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MHH m rr rXdloszo.
Midn három évvel ezeltt a magyar tud. akadémia
minket felhívott a magyar-szerb szótár megírására, éreztük
a feladat egész súlyát. Egyrészt a szerb lexikographia, Kara-
dzsics Vauknak e téren már több évtizeddel elbb kifejtett
epochalis munkássága után , a mai kor követelményeihez
képest, csak keveset haladt elre, másrészt pedig rendes
isk'olai foglalatosságunk kevés szabad idt engedett nekünk
e munkára. De át levén hatva egy ilyen szótárnak elutasít-
hatatlan szükségességérl , nem haboztunk a magyar tud.
akadémiának e megtisztel felhívását elfogadni és három évi
szakadatlan munka után kikerült nekünk a kivánt szótárt
szerencsésen végéhez is vinni.
Szótárunk kidolgozására Ballagi Mór ismert nagy magyar-
német szótára szolgált nekünk alapúi akként, hogy kihagyván
abból mindazt a mit íölöslegesnek tartottunk, névszerint a
fölös számban elforduló összetételeket, nem különben az
exact tudományok és a technológia szakába vágó kevésbbé
ismert vagy egészen ismeretlen szókat, els sorban a szótár
gyakorlati használhatóságát tartottuk szemünk eltt. Másfelül
meg iparkodtunk a nevezett szótárban itt-ott észlelt hiányokat
pótolni. Kiváló tekintettel voltunk a magyar nyelv legújabb
haladására s e részben, egyéb segédeszközökén felül, tüzetesen
használtuk a „Magyar Nyelvr" eddig megjelent köteteit is,
mely munka, bár nem kis fáradsággal járt, bizonyára emelni
fogja szótárunk bels értékét. Nagy figyelmet fordítottunk a
szólásokra is, melyek a nyelv könnyebb elsajátítására lénye-
gesen hozzájárulnak.
Fügyekezetünk egyáltalán oda irányúit, hogy állítsunk
el oly szótárt, mely nemcsak az iskola szkebbköríí szükség-
letének teljesen megfeleljen, hanem egyszersmind a gyakorlati
élet nagyobb követelményeit is elegend mértékben kielégítse.
Vájjon sikerült-e nekünk e czélt elérni vagy legalább megkö-
zelíteni, azt a tárgyilagos kritika bölcs Ítéletére bízzuk, mely,
reméljük, az e czél elérésére irányúit fáradozásunkat méltá-
nyolni fogja.
A szótár második , szerb-magyar része", melynek anyagát
nagyobbrészt már összegyííjtöttük, nem sokára szintén sajtó
alá kerül.
Újvidék, 1889. márczius lo-én.
A SZERZK.
ZI^^e^roiBO^.
üosBaHii o;i, Ma^apcKe aKa;i,eMiije HayKa, j^a iispajtiiMO
Ma^apcKO-cpncKiT pe^HiiK. Kojii 6ii y npBOM pe^y o^roBapao
uíKOJiCKOJ noTpeóii, mii cmo ce nojiyxBaTHJiii Tor nocjia Te cmo
ra, HaKOH xporoAinniBer Myqnor paj^a, cpelíHo ii ;i;oBpiniiJiii.
Hene neMiuie CMerite, mio hcbiijiobho 6exy HacxaJie y toky
OBor Haiuer pajía, yqimnjie cy, xe je pe^HiiK Majio KacHiije
^íOBpuieH, Hero uito cmo 6h.ih ojaBiiJiii, ;ta fee iisiifeii ii3
mxaMne. Ho Kpaj Haj6o.i.e bojlc hjicmo Morjiii xa^HO o^tpacaxii
ynaiipeA ojaBJBeHii poK.
PeminK cmo pa;íHjiii iiorjiaBiixo no mecxoM hsasí&j no-
3Haxor BejiiiKor Ma^apcKO-HCMa^Kor pe^iHiiKa Mopiiiiia Bajia-
nije. Ysemi cmo h3 noMcnyxor peqHiiKa cbc, iuxo MiiuiJbacMO
jkR xpea ji?í y^e y nam peqHHK, a iisocxaBHJiii cmo mhofo
uixo je iLiH cacBiiM iisjiiiniHo, hjiii je cacBUM iioceHO, xaKO
jlSi iiMa Bpe^HOCxii itiirjio sa cxpyqifcaKa, y mijy cxpyKy aa-
ceiía. HaBJiacxiixo cmo mucjihjiii, ;i,a cy HSJiiiinHe y pe^nirny
one ciLiHC cacxaB.T.eHe peqH, jep he CBaK 113 npocxiix pe^ii,
Koje Ke Hakii y pe^nnicy, casHaxii 3HaqeH>e 11 cjio^eniix pemi.
To Bpe;^ii Hapomixo 11 3a rjiarojie cjiosKene ca qecximaMa:
át, be, el, fel, ki, meg, össze, szét, vissza
Hspa^yjyiiii OBaj CBoj pe^nnK, mii cmo ce o63iipajiii íi
Ha HaJHOBiiJH pasBHxaK 11 nanpejíaK Mai^apcKor jesima. Y xom
HaM je MHoro noMorao n3BpcHii qaconiic „Magyar Nyelvr"
(BpaHini Ma^apcKor jesnKa), oa Kora je iio;t ype;i,HiiuiTBOM
FaBpe CapBaiíra ^ocejie iishiujio 17 KH>iira.
IIÍTO ce Tiiqe cpncKor jeanKa, cjiy»cnjm cmo ce pe^HMmiMa
ByKa Kapaijuha h 'É. noiiOBiika. IloBpx ir»Hx ynoTpeHjiii cmo
ilocTa 113 iipBe KKbure cKynjbennx crmca J. BouiKOBnha, H3
iipHoropcKor aaKOHUKa oa B. BorHuinha, 113 MejíimiiHCKe
TepMiiHOJionije ;i.p. Miiji. JoBanoBiiha-BaTyTa h na aKa^eMCKor
pe^HiiKa xpBaxcKor iijiii cpncKor je3HKa oa '^ype ^aHiiqnha.
^a ke y naiiieM pe^HiiEy , iuto ce XHqe cpncKor je-
3iiKa, HTii Aocxa MaxHa h HejíOCTaxaKa, to iipiiSHajeMO, ajiH
je TOMy rjiaBHH y3poK. uito je nama jieKCHKorpa<i>HJa naKOH
ByKa, npcMa paj^y ji,pyriix Hapojta na obom iiojby, joui
cjiao opal^eHa h ynanpe^ena.
Kpaj CBer xpy^a n naJKite, kojom cmo Bomjiii KopcKxypy,
noTKpajie cy ce y namcM peqHHKy OBji.e OH^e luxaMnapcKe no-
rpeuiKC, ajiH cy one MaxoM TaKOBC, jia Heke KBapHxn cMHCJia.
^pyrii jxeo pe^HiiKa: „cpncKO-MaJ^apcKii ji,eo" ykn fee
TaKot)e CKopHM y luxaMny.
y HoBOM Ca/íy, npe^ BjiaroBecxn 1889.
nHCIÍH.
MAGYAR-SZEHB HÉSZ.
I^ö^^id-ítésels és jeleld- — Oicpa.-ís.iiBa.iE.a, n 3iia.xi;ii-
á. é. — átvitt értelemben, y npe-
HeCCHOM CMUCiy.
()u.i>. = (5ii."BKa, növény.
(5o.i. = (5o.iecT, betegség.
cs. ^ cselekv ige, pa,i,Hii r.iaroji.
:khb. -- aíiiBOTHtba, állat.
fn. = fnév, uMeHHua.
ih. = igeliatározó, npnjior.
isz. —^ indulatszó, ycK.iHK.
j. ^ jobb, öo.'Le,
k. — középige, cpeAH^n r.iaro.i.
km. = közmondás, nocjoBima.
ksz. — kötszó. CBe.sa.
1. = lásd, BiI^T.U.
mn. = melléknév, npM;i;eB.
MHH. = MiTHepaji, ásvány.
nm. = névmás, saMeniina.
nr. = névrag,
nu. = névutó, nocTiiosnuHja.
pb. =" példabeszéd, My;i.pa aapeKa.
szój. = yapeiHiia, wapeKa.
V. = vagy, iijiH.
vh. — visszaható ige, noBpaxan r.iaroji.
vki = valaki, hcku, ko.
vmi = valami, nemTo, mxo.
vmely = valamely, KacaB, neKaKaB.
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Á Át3,
A., A.
A, a, 1.) 'i.ian, iiévolö ; 2.) ripBO c.iobo
y aííyun; (km.) a ki á-t mond, b-ót
is kell mondania, ko peKiie .j(%T,Hy, oh
lic II ;u>yi'y; ko jcviny ncnnjc!, Mopa m
Á, isz. a! (yc'K.inK iiyl^ciba). UpyJ^y-
Al)a, fn. af)a, úcui ri)yöa «ioxn.
Al)aíi, fn. 3eMj,aK.
Abajdócz, Abajdocz, mn. mcíiiomiit, homo-
inan. — babó, fn. ncKa miKa. — bi'iza,
nanojinna, j. kétszeres búza. — ká-
poszta, fn. ToTp.r.an, 1. Tátorján.
Al)ajdóezos, mn. mcuiobht. — odik, k. nn-
Mt'THVTn (•(% HíjKplin co, Hyona'uiTn ec.
AI)ajo-at, cs. nyJKaTH, Tepa'rn xaMo aMo,
1. Kerf^et, Háboro^at; k. 1. ()l)é<>at.
AI)aJo}í, k. 1.) ,T,('i)aTn co, miKaTii; 2.)
TyMapaTii.
Aba-köntíis, fn. o,T,('ha o;i, aöe. — köi)ö-
nycg, fn. orpTau o;\ afío. — nadrág-, fn.
MaKiiriipo 0,1, aöe. — posztó, 1. Aba.
Abáll, 1. Abárl, Abárol.
Abárlás, fn. 7TapeH.e, ()apeH>e,
Abárló, mn. ós fn. kojm iiapii, mm co
iiapn, y qoMy ce napM. — kanál, fn.
nap.ja»ía, iiefta^a. — kés, fn. KyxnncKn
Fíc.inKn HOJK. — tál, fn. cy.T; aa napeibc.
— villa, fn. KyxHHCKa Bn.LynrKa.
"Abárol, cs. C)í\])iitu, oílapMTn; ornypnTii,
:{anapnTn, iiapnTii.
Abl)a, nm. y Tor, y Taj, y Ty, y to.
Abban, nm. y tom, y Toj. — bagy, cs.
ocTamiTH, ocTaBHTH ce, Maxnym, 6a-
Tajinxn, oKanmni ce, nai)acnTii ce
;
liagyd — ! OKann ce ! Maxiin! fiaTa-ni!
npo^H ce Toral — marad, k. 1.) npn
To>r ocTarn; 2.) nrjocraTn.
Abbeli, Abbéli, mn. nrro ce Tora Tinie,
,T,OTH'iniI.
Abból, nm. ii.í Tor; 0Ty;i,; o,t, Tora.
Abdái. cs. Ki)niiTH, noKpnnxn.
Al)écze, fn. arjuyKa, óyKBiina, nncMeHnn,a;
(szój.) ért hozzá, mint tyúk az — liez,
paiiyMCBa c(í y tom Kao Marapaii, y Kan-
Tapy. — rend, fn. arjy'inn pe;i,.
Aljécaés, fn. és mn. 6yKBapau. — könyv,
fn. dyiíBa]). — tál)la, fn. niTnna.
Abécze-sor, fn. aaóyqnii i)e,T,. — tannh),
fn. óyKBai)an,.
Abéczéz, k. yqwTii ce a.soyun, y^iHTii íxs-
f)yKy. — tet, cs. yuHTH aaöyniT.
Ab(!l, tn. AnejL.
Ablak, fn. nposop, neHijep; vak — , fía-
i,ia, daijypa, cienn, aaviHiiBenn nporjop
;
(szój.) nem teszi ki az — ba v. — ába,
Hehe 3ayT,eHyTH 3a menrup.
Ablak-alj, fn. fJanaK tio.t; npoaopoM. —
atlan, ili. fJes npoaopa. — csa, fn. npo-
.'iop'inli, neHTjepnh. — deszka, fn. ,T,acKa
na iipo3opy. — elö, fn. sacTop, saBec.
— ía, fn. hepqHBO, onjiaTa, 0KBnp. —
íia', fn. noKpcTHO okho. — fiók, fn. okho,
ouine. — függöny, fn. 3aBec na npo3opy.
— kai)ocs, fn. KyKa, KBaiía Ha nposopy.
— lepel, fn. sacTop na nposopy. — ócs-
ka, fn. npo3op'iHti, neHijepiih. — ol, 1.
Ablakoz.
Ablakos, mn. c nposopiiMa, na npo.3ope
fn. craKJiap.
Ablakoz, cs. CHa6;i,eTii npo3opHMa, mot-
HyTH npo3ope-, k. no;i; nposopn xo;i,aTM,
— at, 1. Ablakzat.
Ablak-i)árna, fn. jacTyne na npo30py. —
rács, fn. i)emeTKa na nposopy, Myme-
O'AK. — ráma, fn. feepqiiBO, oilJiaTa. —
redny, fn. majiyKaTpe. — rostély, fn.
MynredaK, penrexKa na nposopy. — sark,
— sarok, fn. niapKe oji, nposopa. —
szárny, fn. Kpnjio o;i, npo3opa. — talp,
fn. ;^acKa na npo3opy. — tok, 1. Ablak-
ráma. — üveg-, fn. CTaKJio 3a npo3ope,
OKHO. — vánkos, fn. jacTyqnh Ha npo-
3opy. — zat, fn. npo3oi)H.
Ábra, fn. <i>nrypa, «i>opMa, o6jihk, cjiMKa,
Ábrahám, tn. ABpaM. [odpaaaii;.
Abrak, 1.) oópoK, nopunja; 2.) miha, ho6-
(szój.j az — i)iszkálja az alfelét, My^iw/
ra 30Í), decan je, y ;i,of)py je; (pb.) a
vén ló is megröhögi az — ot, n CTapa
onna co jimhíc; n CTapy ce yoBCKy mwjih
i{ece.i>e, Kao n M.ia,T,y.
Abrak-atlan, mn. HeHa30f).Ti>eH, HeHaxi)a-
ir.en. — babó, — borsó, fn. BHKa, .la-
II. nK. — czipó, fn. OBceHHna, soóennua,
OHCOH, 30ÓHH X.ied.
Abrakíd, cs. 1.) 3orÍHTH, HasoÖHTH, na-
xpannxn, ,T,aTii nnhy n.in 30(5; 2.) Tyhw,
Ábr Ád
luiifíaTn; k. ,to5iitu 306; — t-e már a
ló? je .111 KoH. Boli Ha3or>.i,eH '?
Abrakolatlan, imi. Hena30ú.T,eH, Honaxpa-
H.t'H. — úl, ili. óc:? 3or»n, út'3 xpaiic.
Abrakos. inn. l.i :j(»r(.i,eH, na :{oó miyueH;
2.1 Ha :}of); — zsák, tn. noúniiua.
Abraktalan, mii. Heaoö.teH.
Abrakzal). ín. oBae, 306.
Ábrái. IS. cMiiKaTii. Hac.iiiKaTii. iip(M,cTa-
BllTII C.IIIKOM.
Ábráiul. ín. caihapnia. JiaiiiTa. K.iann. Ma-
niTapnja. — kép. ín. MauiTapiija, naa-
,T,yniHO Kv.ie.
Ábrándos, mn. saneeeH, caiíia.iauKii, *aH-
TacTUMan; ín. caH>a.io, 3aHeceH>aK, *aH-
xacxa, caH.aanna. — ság, ín. sanece-
jtaniTBo, caH>a.iamTBO.
Ábrándoz. Ábrándozik, k. .lAMOBarii, 3a-
H(»cnTii ee. <i>aHTa3iipnTn.
Ál>rándszeríí. mn. *aHT;UTnMaH, caiba-
aaMKii.
Ábrány, fn. 3aHoc, yoopaiKeHjc. K.innn.
Ábrázat, fn. ofípas, .inue; (szój.i az em-
beri — sincs rajía. 11 ne n3r.ie,T,a nn mo-
BeKa, npaBa je Harp,T.a.
Ábrázol, cs. l.i c.inKaTii, Hae.iiiKaxii ; 2.)
ni)e,icTaBiiTii; mit — e kép? mra npe.v
eTaB.T.a oBa e.inKa ? 0. 1 onnenBaTii.
Ál)rázolat. ín. c.inKa. npii.inKa. naupT.
Ábrázoló, fn. Kojii c.inKa, npej,CTaB.T.a
;
mn. onncHH ; — mértan. HanpxHa reo-
MeTpnJa.
Abrincs, Abroncs, fn. oópyii. — dorong, fn.
MOTKa 3a oHpyq. — fa. fn. ,T.pBO 3a oópy-
Mese. — liúz<), fn. najer 3a oöpyqeBe,
— öl — oz. cs. HaoílpyqaTii, oKOBaTii,
onacaxn oópy»ieBnMa, Haónxii o(5pyqe-
Be. — OS, mn. na oópyqeBO. naoópy-
Man. — szál. fn. MOXKa sa ofipyq. — vas,
fn. FBoache 3a oópyq, xBoajeHii oupyq.
Abrosz, mn. 1.) qapmaB, xpne»íH.aK, cto.i-
H.aK, nocxo."LH.aK, n.iaxxa; (szój.i kes-
keny az — . xaHKo ce jpoGn; Mpuiaso
ce xpann; más — álioz törli a kését,
Tyl) oxiipaq oxiipe Hoa;; hii n.iaTiinia,
Hn Bpaxiima 1 kojii Cm pa,T cbc ^rrKxnue
iiMaxni; ismerem az — t, szöszbl fon-
ták. no3HajeM xe. .iohhc, ii npe caM xe
rpeóao; noanajeM ra Kao (c.ienaut pl)aB
HoBau; 2.) Kapxa, Mana; fííld — . Mana.
reorpa<i>CKa Kapxa : telekkíínyvi — . Ka-
TacxcpcKa Mana n.in Kapxa.
Aliroszol, cs. npaBnxn Mane.
.\brut, Abruta. fn. Mex.iOBUHa.
Abriitiiröm, fn. öoiKJe ;ipBne, cpqano 3e.x.e.
Aes, fn. ;tyHl)ep, AynhepnH, APBo,ie.i>a.
Acsarkodik. 1. Agyarkodik.
Acs-bárd. fn. ,T,yHl)epeKa ccKnpa, ópajBa,
Bannara. — hely, fn. jynf^epHHua. —
i, mn. .lyHbepcKn. — kö, fn. AyHlH'pcKa,
UpBCHa Kpe,-ía. — levél. fn. MajcxopcKo
iincMO 3a ,T,yHbei)nna. — ló. ín.
,iyHÍ)(*i)-
CKn nait. — mester, fn. ,T,yHl^ep, ,T,yH-
i)ei)nH. — mnnka. fn. ,T.yHl>epcKn no-
cao. — mii, fn, rpái)a.
Ácsol, cs. Tecaxn, oxecaTn, ,"íATil>epneaxii.
Ácsorgás, fn. 3a3JaBaH.e.
Ácsorog.^ k. 3a3JaBaxii, iii)0,T,aBaxn 3ja.ia.
Ácstér. Ácsndvar, 1. Ácshely.
Ácsul ih. Bcmxo, MajcxopcKH.
Aczél, íii. 1.) qeanK, oua.i, ana.x, .x,yxo
rB0/Kl>e, najo; (szój.'t azt sem mondta :
cseréljünk — t, ne peqe hu öe.ie ; 2.)
Kauni.iyK, orifcn.xo (na nymiíH); mn.
qe.inqan. 0,1. qe.inKa; (szój.í — anyá-
nak tíízkö a leánya, odn.iaxa :.raJKa,
oHn.iaxa 11 Khn; r.ie,T.aj K0H>y, je .i
jefie.ia Bpaxa, a ,T.eBojnn KaKBa joj je
>[aJKa.
Aczél-edzíí, fn. Kojii Ka.Tii qe.iuK. — met-
szet, fn. qe.iiiKope3. — metsz. ín
Koju ceqe qe.inK, qe.iiiKopesau. —
mii. fn. paóoxa o;i; qe.iiiKa. — müvcs.
fn. qe.xiiKopesau;. — lap, fn. n.ioqa
oj, qe.iiiKa. — os, mn. qe.inqaH, 07
qe.iuKa. — oz. cs. Ha;i.nxii, qe-inquiif
— vésnök, — vés, fn. Kojn ;i,y6ii
Hí.ie(jn qe.inK.
Aczintos. mn. qe.Tiiqan, XBp^i; ; á. é. jo
rynacx. — kodik. k. finxii XBpjor.iaB
1. Akaratoskodik.
Ad, ád, cs. ;iaxii, jaBaxn, no,T,axji, npy
xnxii, npyHiaxn; tanácsul — ni, cbcxo
Baxn, caBexoBaxii ; tudtára v. tudtul -
ni. jaBHxii, o63HaHiixn : kézhez — n
ypyqnxii ; férjhez — ni, y;íaxn. y;i.o
Mnxii : számot — ni, no.io>Knxn paqyi
bérbe — ni. n.3,T.axn no.i, najaM; egyl)
V. együvé :— ni, O/Kennxu n y,T,axi
jaxn je.iHO 3a ,Tpyro ; magát vmire -
ni. o,Taxn ce na mxo ; magát vmine
— ni, ojaxii ce qcMy ; búnak — t
magát, npe,"i,ao ce xysn ; részegségue
— ta magát, nponiio ce, ojao ce nn
hy: hálát — ni. d.iarojapnxii, ;iaxBí
.inxii, 3axBa.x.nBaxn ; nem sokat — 1
vkire v. vmire. ne ,iaBaxn MHoro n
Kora n.in na nixo : vkire ruhát — n
Ad Ad()
naojonvTii Kora ; adsza I ^la,^ obrmo !
adja Istt'ii I X'Ú <')0/K(' 1 Isten ne adja I
HC Aa.j C)<)/Ke I ne ,i.íi« f)or I (kin.) A ki
sokat ií;ér, keveset ád, kü Mnoro oó-
pime, Ma.io ^-íaje
; y BCHe xpiicxa, a y
JvTpy nnniTa ; a ki kérdi, kell-e,
nem íiröniest ad, K(» iinxa íxoheiii .iii),
\)a:\ ne ,T,aje ; ho^ry aílod ezt a lovat V
noniTo hem iipo,T.aTii OBor KOitaV Adni-
venni, TproBaTM ; Isten adta, ciipo-
ran, ííorau. KyKanan, .ja;uniK, .ja;uniua.
(•ni)(>Tnna; ilyen adta I ilyen amolyan
adtai Cto My .Mvical Toenno My xane I
Ilyen adta embere I yrypcyc je,T,aH I
Adajr. ín. oíípoK, nopunjíi, A03a. — ol, cs.
janaxn y noi)ii.n.iaMa ii.in ofípoiuiMa.
^Adakozás, ín. ,T,ape/K:i.nHoeT, no,T,ax.T,nBOCX,
iio,i,aninoex, iia,T.aiuHocx ; npn.iaraibc,
npii.ior,
,i,ni).
Adakozat. fn. jipu.ior, npii.iaraibe, ,T,a-
l)oi{an,e.
Adakozik, k. 1.) Oiixii Ho,T,ax.T>nB, ,T,apeHi-
."LiiB, ii.%T.amaH ; 2.) npn.iaraxn, iipu.io-
yKnxir, ."íapoBaxii.
Adakozó, mn. iio,T,axjiiiB, ,T,ai)e>í:.r.nB, no-
Aanian. n.íjauiaH; fn. ,T,apoBa.iaii..
Adalék, fn. l.i npiiHoc ; 2.) iio,T,axaK.
Ádám, tn. A;i,aM : — almája, jaóyyima
(iienoj rp.ia>, fíepiiKax, r.i.oxa ; (szój.)
— látott ilyen dolgot, xo jom HiiKa.i;
Hiije fjH.lO.
Adás, fn. ^aBaH,e. — vevés, fn. xproBaiLe,
liapeifce, iiaaapeite. — vevési szerz-
dés, yroBop KjTiy ii npo^ajii.
Adat, fn. 1.) iiojaxaK; 2.) ,T,o:ja, nopunja.
— ol, cs. noxBp;i,iixji no;i,au.nMa.
Ádáz, k. ecHiixii, ropona^nxii ce, ona-
KiiBaxii. — ik, k. noeennTii.
Ádáz, mn, .tyx, (jecan, ropona^an, oiiaK,
rpo.'jan, Kpno.iOMan. — sá«r, fn. ona-
Miina, ropona;!,. — úl, ih. oiiaKO, rpoano.
Addig, Addiglan, ili. ;;ox,ie, ,T.0H,Te, jo xa,T,a.
Admirál, fn. a;i,Miipa.i. — liaj(>, fn. aA-Mii-
pa.ieKa .lal^a.
Adó, fn. 1.) ;i,aBaaau,, ;iaHa.io, AíiRau ; 2.)
Aanaiv, nopea, nopeaa, napeBuna, xapa^i,
iiojjiuija, HaMex, xepex, — t kivetni, pa:{-
peaaxii iiopey. — alá esö, mxo cua,T,a
noA iiopea; a természet — Ját lefizetni,
o,T,y/Kiixn ;;yr npupo^ii, yMpexii.
Adó-beszedés, fn. Kyn.T.eH,e nope.3e. —
esikarás, fn. y,T,apaH,e naMexa, nopeae.
Adódik, k. 3611x11 ce, ,^o^o,^,uxII ce ; ha
alkalom — , aKo ce .T.a.'tHe npii.iiiKa.
Adó-elengedés, fn. iipanixaiLe nopese. —
tizetés, fn. n.ialian>e janica, nopeije. —
íizetö, fn. ico.jn n.ialia nojx':}, nepriijani.
Adogál, Adogat, cs, ,T,0AaBaxii, ,i,aBaT]i.
— ó, fn. ,iaBau.
Adó-hátralék, fn. cxapa noperja, ocxaxaK
]ioi)e:{e. — hivatal, fn. nopeyno íuum.e.
— illeték, fn. iioix'.nia xaKca. —kivetés,,
fn. pa:{pe;niBaiLe nope:{e. — könyv, fn.,
ii<>l)unjamHua, iiopunjcKa Kihiira. —
kíiteles, fn. és mn. noi)iuiJanr, uo;\ noj)-
UuJo.M. — lerovás, fn. ojMjixau oa no-
Adoma, fn. aHeiVT,OTa. [i)e:{e.
Adomány, fn. ,iap, ,T,ai)n.io. noK.ioH, ;i,ona-
Hiija, npiiHOc; á. é. xa.ienx, ^ap; — czím,
fn. xnxy.ia ;tapoBaif.a. — i, mn. ,T,ai)Oí{aH,
,T,OHau]iona.iaH. — javak, fn. ;i,apoBaHa
;i.oöpa. — levél, fn. ,TapoBHo niicMo. —
nemes, fn. ,T,OHaiuiona.iaH n.ie.Miih. — os,
mn. és fn. AOHaiuioHa.ian, ,T.OHaxap, 06-
,T,apeHiiK. — oz, cs. ,"i,axn, AapuBaxii. —
ozó, — zó, fn. ,T.apoAaBan, ,T,apoBaxe."L,
Adomás, fn. ;;apoBaH,e. [^apoBajiau.
Adomaszeríí, mn. aner,T,oxcKii.
Adó-ment, Adó-mentes, mn. c.ioöojan o^
nope:{a. — pótlék, fn. iipiipea.
Adorján, tn. A;i.[)njaH.
Adó-rovás, fn. iiope3iiBaH>e ,i,aHKa. — rovó,
fik nopesiiBa'i.
Adós, mn. és fn. ,T,y>KaH, KpuB ; ,T,y/KHiiK;
— a vagyok még neki, jom caM .My
Ma.iKo ,T,y/KaH; fülig v. torkig —
,
;íyH\ai[
;i;o rp.ia; lelkével is —
,
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Adós-l)örtön, fn. yaxBop ya ,-ty;KHiiKe. — ít,
cs. HaxoBapiixii ,T,yr na mxo. — levél,
fn. oBesHima.
Adósság, fn. ;i,yroBaifce, ^yr; — ot csi-
nál V. — ba veri magát, aa^y/nyje
ce, iipaBii ,T,yroBe ; — gal terhelni, on-
xepexiixii ;iyroM; — ba keveredni v.
bonyolódni, yBa.iiixii ce y Ayr; hátra-
lev — , cxapo,iy/KiiHa ; npeocxa.iii ;tyr.
— levél, fn. oBe.íHnua. —^ ment, —
mentes, mn. rie:i ,T,yra, uiicx. — törlesz-
tés, fn. oxiuahnBaibC ;i.yra.
Adóstárs, fn. ca,T,yHvHiiK.
Adó-szedés, fn. Kyii.T,eiLe nopese. — szed,
fn. nopeyHHK, ropmi.io. — tiszt, fn.
nopeíiHii iiiiHOBHnK. — vetés, fn. i)a:j-
Mcx nopeae. — vet, fn. és mn. kojm
nope:jyje.
Adóz, Adózik, k. ii.iahaxii iiopcB, janaK-
á, é. ezért — ni fogsz sa xo heiu kh.
3
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jaTJiI — at, fn. ,T.aHnK. iiope;}. — ó,
nm. és fn. koJh ii.iaha iiope;}, KonTpii-
fiyoHT, iiopecKa iviana, Hepriijaiii. —
tat, es. y,T,ai»iiTii lunieT. ;i,aiiaK, iiope-
9aTii, iiopc;uinaTii.
Adriai, mii. .ia;;paiK'Kii. — toii«-i'r, .jaApaii-
Adrián, tii. A,i,pnjaii. [cko, cuif.e Mope.
Adriána, tn. A,T,piijaHa.
Adta, 11111. pl. t'b — , HpaiiiKii, iicoliii;
iiat'Jn Bepa ; ersen fújja az adtát, rpAíi
Adtáz, k, iK'OBaTii, rpAirni. [ii ncyje.
Advent, fn. a;i,HeHT, „iipiiiiiecTBiije"
Adviga, tn. ,)a,T,Bura. [(iipasHiiK).
Aegyptns, tn. Mncnp, ErimaT.
Afelé, Atfelé, ili. onaMO,
Afell, Affelöl, ili. o tom.
Aftele, mn. xaKau.
Atinni, fn. oniijyM.
Áfonya, Áfonya, fn. (loposHnua (6ii;b.).
Afrika, tn. Ati>piiKa. — i, nin. és fn. a*-
piiiiKii, a*piiKaHCKii, A<i>piiKaHan.
Ág, fn. 1.) rpana ; (szój.) — ról szakadt
ember, öecKjiiHiiK, ro.i.a ; — on mu-
tatni madarat, npaBiiTii saByöime; —
eszem — ában sincs, mije mii hii Ha
Kpaj iiaMCTii; fattyú — , ii.3,T,aHaK-, ül-
tetni való — , nojiojKHHu.a; 2.) KpaK (y
BM.TbyuiKe), napoacaK (y BMJia); 3.) nem-
zetiségi — , Ji03a, Ko.ieno, .iiiHíija; más
— ból való, ;i,pyre .loae ; felmen, leme-
n — , JiuHiija na Biime, na HiiJKe
;
(km.) hamis keresmény nem száll har-
madik — ra, HenpaBe;íH0 TeiJ,iiB0 iie
iipe.iasii na Tpehe Ko.ieno.
Agacs, Ágacska, fn. rpaiiuima.
Agancs, fn. poroBM y jciena. — osak, fn.
je.ieHii. — osodik, k. ;i,of)iiBaTii, ;i.o6iitii
porosé, poraTHTM.
Agár, fn. xpT, orap; (szój.) hátrább az
agarakkal, ce6n pyKc!
Agarász, fn. kojiijiobii c xpTOBiiMa; k. .lo-
BHTii c xpTOBHMa. — at, fn. jiOB c xp-
Agárkölyök, fn. xpqe. [TOBiiMa.
Ágas, mn. 1.) rpanaT; 2.) KpaKacT, Kpom-
H.acT, KpomitaT, pa^iBacT, c iiaponi-
HiiMa 5 fn. pamjBC, pa^iBe ; kocsi —
,
CBpa^iHHC ; kút — , coja; nyereg —
paiiBe Ha Jia^apcKOM ce;i,.iy.
Agasbogas, mn. 1.) rpanaT, pasrpanaT;
2.) paiBacT; 3.) ryCT.
Ágaskodik, k. HcniiitaTH ce, nponHH>aTH
ce; iiJiOBMTu.
Ágasodik, Ágasul, k. Tepaxn rpane, rpa-
HaTH ce, paarpaitaBaTH ce.
Agát, Agátk, fn. axax.
Ágatlan, mn. Chkí rpane, öea pauaBa.
Ágaz, cs. 1.) KpecaTM, cKpecaBaxH, oKpe-
caTii rpaibe ; 2.) iipaBíiTM pauBe.
Ágazat, fn. 1.) rpame, rpane- 2.) ^ijian-
hit — ja, ^Lian Bepe ; 3.) oji,e.T>e>be.
Ágazik, k. 1.) paurpaibaBaTii ce, rpaHaTii
ce; ij.enaTH ce, ;i,e.iiiTii ce y icpaKOBc;
2.) ;i,OBO,'i,iiTn iiopeicio, iipoiiíí.iaíJiiTM.
Ágbog, fn. rpaii>e, iipyhe, innÖJLe.
Ágcsa, fn. rpaHiiiina.
Ágész, k. és cs. KpecaTn, CKpecaBaTn.
Ágfürész, fn. TecTcpa sa Kpecaite.
Agg, mn. cxap, iipecTap, MaTop; — kofa,
oadycKepa; nehéz — rókát trbe ejteni,
inaTopa .ttiicnna nysa ce rBoacl)a.
Agg, A. k. 1
.) 3eiiCTii, CTpeimTM, öpimyTii
ce; 2.) cxapeTH; B. cs. ÖpunyTH ce sa
iiiTo; eb — ja, i)aBO Mapii, l^aBO 3a iLiiMe.
Aggalmas, Aggalom, 1. Aggodalmas, Ag-
godalom.
xlggály, fn. Öpiira, cxpeniha, 3eÖH>a. — os,
mn. cyimtiiB, onacan, mxo 3a,ii,aje 6pii-
re. — talán, mn. 6e30iiacaH.
Aggastyán, fn. cxapau,, cxapiina. — f,
fn. cxapa, ce,Ti,a r.iaBa.
Aggaszt, cs. njiamiixH, cxpamiixii, xiim-
xaxri, 3a6piiHyxii. — ó, mn. uixo 3a-
;5aje cxpax-, mxo iiocxapyje, mxo uimii
cxapiiM.
Aggat, A. cs. 1.) BemaxH, naBemaxii; 2.)
iia ;i,oxBaxe CBesaxii, camiixii ; B. k.
cxajaxii na nyxy; ne aggass! öckh mii
nciio,ii, Hory, Öeaíii mii c nyxa!
Aggatlan, mn. 1.) neocxapeo; 2.) 6e3f)pH-
jiían, HesaÖpimyx.
Aggatmány, fn. Hemxo HaBemaHO.
Aggatódzik, k. 3a,i,iipKiiBaxH, neij,axii, 3a-
je;i,axn.
Aggatódzó, fn. és mn. 3avJ,iipKHBajio, 3a-
Aggdada, fn. ÖaKa, Öaöa. [je;i,a.io, nei;a.io.
Aggfi, 1. Agglegény.
Agggyöngeség, fn. cjiaöocx (o^ cxapocTn);
ii3HypeH0cx, Bexymnna.
Aggharczos, fn. HHBajiH;i;.
Aggít, cs. MHHHTH HJIlI yiHHHXH CXapiIM,
nocxapaxH, cxapaxii.
Aggkor, ín. ;i,y(1oKa cxapocx. — ra jut,
ocxapexn.
Aggkór, fn. cxapauKa hcmoIí, BexyiuiiHa.
Agglamos, fn. 1.) oxaii, íKemiKOB 11.111 ne-
bccxiih; 2.) Maxopn iionnmKo.
Agglant, fn. Maxopa ,T,eBOJKa, yce,i,ejiiiu,a.
Agglegény, fn. Maxopir MOMaK.
Agy
AíTffnó', fn. CTapnua, 6aKa. — bölosolrt,
t'n. oaua'iKo My;qtoHaii,('.
A<í<i('), inn. ijartpiiiivT, üacTapaii ; fn. ("ra-
pa'iaii. (611.1..).
A{ff?o(]alma.s, mn. 1.) öpHjJíaii, yafípiinyT;
2.) oiiacan, iiito :{a,T,aj(' fípiirc, cyMir.iii?.
Aííííodaloin, fn. ("ri)ax()i5aH.(', CTpana, :um1-
ir>a, fípnra, :{ar)i)imyTüCT; — ban vafíyok,
CTpaX MC Jc, HCÚC.M.
AfííJíHlik, k. (vmin, vnii luiatt), aciicTii,
ripimyTii ('(\ cTpaxonaTii, CTjxMiirrii; nem
a^''y<'i(l()ni rajta, :{a to mc Jin.jt' opiira.
A<;<í('>(ltat, cs. ,'{a;i,aiiaTii Opiirc, 6anaTn y
Aíí}^()fíí, 1. Ajígfí), fn. [ói)iiry, aadpiinyTii.
Aíífjoskodik, 1. Gondoskodik.
AfTírott, nin. ocTapoo, CTaj); — ör('fís('<>-,
^lyóoica CTapocT. — an, ih. y CTapocTii;
(km.) a mit ember itjonta tanul, — an
is niíhezcn felejti, iuto M.ia.T, Hayuii,
CXap HC OCTilBll.
Aírffottsáo:, fn. Tiix'/KiiKe.iocT.
A(rcrr(.cT(>^ fn. eTai)a Oajiia, CTapa raTKa.
Ajj^gság-, fn. 1.) CTapocT, 2.) í)piira, 3e6H.a.
Aggsorv, 1. Agg'kór.
Aggszeríí, mn. ocTapeo, uito ce iipc-
A'HKe.lO.
Aggul, k. CTapeTii, ocTapeTii, iiocTapaTn
Aggvén, mn. iipecTap. [ce, MaTopHTii.
Aglál, es. oiipaHiiTii, iipnKpniiTii exapH
KpoH o,T, TpcKe ; oiipanuTii, rjaKpniixn
Ágnes, tn. Arnec. [ei?(M,py.
Agnyaláb, fn. chou npyLa 11,111 rpaii.a.
Agnyesö, fn. KpecaJio,
Agosta, tn. Ayr.Hypr. — i, mn. ayr.}í)yp-
niKii. — i vallás, ayr;^óypuiKa Bepa.
Ágoston, tn. ABrycTiiH.
Ágota, tn. AraTiija.
Ágnes, fn. ,T;i)BeHii cTyfí.
Ágút, fn. CTi)aHnyTiiu,a, oxol^a, oxol^e, i)ae-
iiyTiiiui, paenylie.
Agzik, k. Tepaxn rpane, rpanaTír ce.
Agy, fn. 1.) jiyöaiLa; r.iaBa. — ba ütni,
jryniiTn 110 r.iiaBH ; — l)a fbe verni,
,10(1l)0 ii3BomTHTii; — ba fbe dicsérni,
xBa.iiiTii iipeKo Mepe ; 2.) Moaaií-, nyúlt
—
, M0yK,iHHa, 3.) á. ó. puska — a,
^
KyH,T,aK; kerék — a, r.iaBqima, r.iaBUHa.
Agy, fn. 1.) nocTe.TF,a, o;i,ap, KpeBex-, tábori
—
, BOJHiiuKii KpeBex; — at bontani v.
vetni, iiaMecxnxii Kpencx (3a cnaBaH.e);
— at takarítani, naMecxHxn nocxcjby
;
— nak esett, nao je y Kpesex, pasöo-
Jieo ce ; á. é. — terhe, .lenmxHHa,
jieHiiBan, ^Masajio; jó — at vetett ma-
gának, ,T;of)po ce HaMecxno; majd mcg-
könnyebixMlik ágya szalmája, Biice My
nre y rpoóy; ciuiono je ineBe; Aynia
.My y nocy cxojii ; a mint vete<l —
adat, iigy nyugszol benne, KaKo iipo-
cxixMU, onaKO heni n .leHcaxH; törvényes
— ból, 113 3aK0Hnxa paiía ; törvény-
telen — ból, n3 He3aK0Hnxa fípawa; 2.)
.'leja; 8.) Kopnxo (o;i, peívci; 4.1 i'.pniaj,
nacavV, í'^-) KyH;i,aK.
Agyabngyál, cs. .le.Maxn, MoniTirrn, ,T,('Be-
xaxH, MaK.T.axii, rtoKaTii.
Agyacs, fn. Ma.iii M03aK.
Agyafúrt, mn. 1.) .lyKaB, np('npe,i.eH ; 2.)
XBp,T,or.TaB, XBp,T,OBpax, jorynacx. — ság,
fn. 1.) .lyKaBcxBO ; 2.) joryiiexBO, ca-
MOBO.hCXBO.
Agyafuvó, mn. Öecair, noMaMan.
Agyag, fn, Mypa, r.iiiHa, nJOBana ; mn.
o,t; r,iwHe, 3eM.T>aH, — föld, fn. iiJiOBaiia.
— fúró, fn. Bo,i;eHn mo.t,. — mü, fn. pa-
()Oxa 0,1, H.ioBaue. — nem, mn. rjunacx.
Agyagol, cs. 1.) jieiiHXH, npaBHXii o;ii
r.inHe; 2.) .loiaxii, öoKaxii, ;i,eBexaxii.
Agyagos, mn. 0,1; r.iiiHe, o;i; ii.iOBaqe ; —
föld, 3e.M.x.a iiyna HJiOBa»ie; — tál, um-
Hiija o,t; HJiOBaue.
Agyagoz, cs. .leniixír miOBa^oM.
Agyagpala, fn. r.iiiHacxii ,iiicxan;.
Agyagtalaj, fn. seM.TiHuixe iiyno iviiin(\
looBaua.
Agyai, cs. 1.) y;i,apaxn 110 r.iaBii ; 2.)
Haca1>iiBaxH, HacayT,iixn (ceKupy); oKyn-
,T,aiuixii (iiyníKy).
Ágyai, cs. 1.) HaMemxaxn, HaMecxnxii
KpeBex; 2.) iipaBiixii .leje ; 8.) nacal^n-
BaxH, Haca;i,iixii (Bpuraj).
Agyar, fn. 1.) Kaji ; 2.) jiOBauKo opy^c-
je ; mn. s.ioöan, 3aBn;i..TtnB, iraKOcxaH.
Agyaras, mn. c Ka.iHMa, ko iiMa Ka.ie (3y-
6e)-, fn. Benap, ;i;MB.ii.e cbhhiic; nepacx.
Agyarfehér, mn. 6eo Kao cionoBa kocx,
Kao *nji,Ti,Hni.
Agyargat, cs. Keciixii 3y6e.
Agyarkodik, k. (ra, re) pe/Kaxii, ciiKxaxii
;
peBHXii Ha Kora, naKocxnxH KOMe,
r.ie;i,axn iionpeKO na Kora.
Agyarkodás, fn. 3,1106a, naiíocx,
Agyarog, k. (ra, re) 1.) Kecnxir 3y6e;
2.) 3Jio6nxn, iiaKocxHXH.
Agyáról, cs. y;i.apaxii KaJiHMa.
Agyaros, 1. Agyaras.
Agyas, mn. caM0B0.i.aH, jorynacx, XBp-
;i,orjiaB.
i
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Ápryas, fn. í.) cy.iojKHnK; 2.) cy.ioyKnima.
Ágyás, ín. BpiuíiJ, Hnca.T,.
Agyasház, fn. xapoM.
Agyasküdik, k. JoiyuiiTii ce.
Agyaskodik, k. /KiiBeTii y HcaaKOiiiixoM
(ípaKy, y KOHKyónnaTy.
Agyásol, ('8. nacal^iiBaTii, Haca,T.nTJi
(BpiiiaJX
Agyasság, ín. cy.iO/KHiimTBO, KOHnyóimaT.
Agyastái's, fn. cy.iO/KHima.
Agyatlan, nin. Ges Jioara, r.iyii.
Ágyaz, es. Kyn,T.aHiiTii (iiyuiKy) ; naca-
;tnTii, MCTHyxii ,Tp>Ka.T,e.
Ágyaz, cs. 1.) HaMeuiTaxii, HaMecTiiTii
KpeBex (3a cnaBame); 2.) npaBiixii .leje;
8.) Haca,T,iiTii, HanpaBiixii ,xpyKa.x.e; OKyH-
Aaunxii (nyiuKy); y,T,apnxii cnnii,e (j
r.iaBMHHy); 4.) Haca,T,nxii Bpniaj, 1. Á-
gyásol.
Agybélesék, fti. Biijyre Ha Moary.
Ágybéli, fu. nocxe.i.a. KpeBexHe, o^pene
xa.T>iiHe.
Ágybér. ín. noc'xe.T,apiiHa,n.iaxa 3a Kpesex.
Agyboriték, ín. oima Ha 3io3ry.
Ágydeszka, fn. Kpesexna ;i;aeKa.
Ágyék, fn. c.iaGima, 6ok, — fájás, fn. ue.T,-
peniiua. — hajlás, fn. c.Tauoöo^iiiHa. —
hártya, fn. ;ina<i>parMa, öpaniiua, Mex-
Bima, cpMana nperpa;i,a. — os, mn.
KiLiaB, npocyx, iinixehen. — sérv, —
szakadás, fn. npo;i,ep. KJi.xa.
Agyfa. fn. l.i najanxa; 2.) KyH,T,aK.
Ágy-fa, fn. KpeBex, ojap. — fal, fn. ciemr,
uinaHCKH 3IIJ. — fenék, fu. ;i,ho o;i, Kpe-
Bexa. — fenékdeszkája, fn. ;i,auiqnua aa
KpeBex. — fö, fn. ropH>a cxpana o.t;
KpeBexa (r;i,e je r.iaBa).
Agy-fúró, fn. 1.) Be.xHKii CBp;;ao 3a 6y-
meH>e xo^iKa; 2.) Öj^irnja 3a MosaK. —
gyuladás, fn. 3ana.T.eH.e M03ra. — hár-
tya, fn. MO/K,T,aHa onna.
Agyikérész, fn. úp.ij.
Agy-karika, fn. KapiiKa na r.xaBiUHii. —
kér, fn. Moa{,T,aHa onna. — koholmány,
fn. MauixaHiija.
Ágyláb, fn. 1.) ;i,OH>a cxpana o;\ KpeBexa
(r;i;e cy Hore); 2.) Hora o;i; KpeBexa.
Agy-láz, fu. rpo3Hima y r,iaBH.
Agylepel, fn. qapniaB, npocxiipa'í na Kpe-
Agylob, fn. 3ana.T.eiLe M03ra. [sexy.
Ágynieuuyezet, fn. neöo, sacxop Ha;i, Kpe-
BeXOM.
Ágynem, fn. nocxe.T>a, KpeseTHe xa.i.HHe.
Agynyiijtvány. fn. iipo^^y/KeHii M03aK.
Agyon, ih. na MpxBo iiMe, na Mpxau., na
MpxBo. — l)eszél, es. nafJnxn yuni, ,t,o-
Aiijaxii roBopoM, Ha;i.roBopnxn. — dur-
rant, cs. yxpecKaxn (n3 nymKe). — hajt,
cs. iipeMopnxn xepaH>eM. — hallgat, es.
yjiopiixu hyxaH.eM, HeoAroBapan.e.M. —
lö, cs. yíInxH n3 nymKe. — kövez, cs.
Ka.MeHucaxn, noGnxn KaMeH>eM. — nyom,
cs. nperihcnixn, yrHieimxn. — szúr, cs.
npoOocxn, npoOypasnxn. — tapod, —
tipor, cs. 3ra3nxH, n3ra3nxn; — üt, cs.
yilnxn, yuMCKaxn, npexyhn. — ver, cs.
yM.iaxiixn.
Ágypénz, fn. KonaKOBUHa, n.iaxa 3a ho-
feeH>e, K0HaK0BaH>e.
Agyi'ém, fu. yxBopa, aBCx, aBexiiHja, Ma-
Ágysátor, fn. KOMapnuK. [níxannje.
Agysérv, fn. noBpe,T,a M03ra.
Ágyszalma, fn, KpcBCXua c.iaMa.
Agyszülemény, fn. MamxaHuje.
Ágytárs, fu. ko c ^pyriui cnasa, cacnaBau.
Agyteritö, fu. qapmaB, KpcBexcKU npo-
cxnpaq.
Ágyú, Ágpi, fn. xon. — dörgés, fn. xyx-
H>aBa, xyxaH> xonoBa. — fa, fn. jia^exa.
— fül, fn. ymKa o,t; xona. — golyó —
gömb, fn. xonoBCKo xane, ^yje. — hat-
lan, mn. mxo xon ne Moace npouxii. —
ház, fu. ^lapAíiK 3a xonoce. — kanál, fn.
xonoBGKa ojKuna. — lövés, nyn^aa h3
xona. — lövésnyi, mn. na ;i,OMaK xony.
— naszád, fn. xooijnjcKn 5poj. — ön-
tés, fn. xono.TnBHnu,a. — önt, fu. xo-
no.inja. — palló, fn. .ia<i>exa. — por, fn.
ftapyx sa xonoBe.
Ágyús, fu. xoöynja ; mn. xoÖynjcKn ; —
hajó, xoöijujcKn 5po,T;.
Ágyúszáj, fu. rp.io o;n xona. — szekér,
fu. xonoBCKa Ko.ia. — szó, fn. nyn,H>aBa
xonoBa, KaHOHa;ía. — taliga, fn. xo-
noBCKe xa.x.nre. — talp, fn. .ia3>exa.
— tanya, fn. öaxepuja. — teke, fn.
})y.ie. — telep, fu. öaxepnja. — torok,
fn. rp.xo oj xona. — töltény, fu. xo-
noBCKu Haöoj. — töltés, fn. Ha6ujaH>e
xonoBa. — tölt, fu. naönjau xona
(Kojn Haönja u ^um ce Ha6nja\ —
üteg, fn. Öaxepnja.
Ágpiz, k. njTiaxu U3 xona ; cs. pymnxn
xonoM, .iy6ap,";axn. — ó, fn. xoöi^nja.
Agyváz, fn. anex, aBexnita.
Agyvel, fn. M03aK.
Ágyvetés, fn. HaMemxaH>e Kpesexa.
Agyvet, fn. Kojn naMemxa KpeBex.
G
Ali Ajt
Ah, isz, ax ! ox !
Aha, isz. axa ! xa 1
Ahá, isz. iixii I 11,1.11 caMO I
Ain'', t'u. iviviiMK, Mciíjaiv, Maiíroi?; niii. r.iyii.
Állít, cs. acyAi'TH, ucniyTH, rpaM:{iiTii :ja
•iiiM. — ás, fii. yKyAH'a, qt'»vH>a. — at,
f\\. 1.1 :Ky,T,n«a, McHvH.a, jKJA. 2.) ííoro-
^lO.I.CTMO, IKmIO/KIIOCT.
Ahítatlan, inn. nciioíio/Kaii.
Áhítatos, 1. Ájtatos.
Áhítoz, Áhítozik, k. ( vmi után » /Kc.T.KOHaTii,
Ahcfíy, ksz. KaKo. [ri>a.M:!irni, >Ky,i,('Tii.
Ahol. ik. r;i.(', oh,i,o iM,e.
Ahol, Ahol ni I isz. cho na !
Ahonnan, Ahonnat, Ahonnét, ih. o.i, Ky,T,.
Ahova, Aliová, ih. KaMo, Ky.T,.
AJ, t'ii. yK.icó, ypc:}, :{ai)('.^, poBaiir.
Ajak, fii. yciia; óyay.ia, .laópu.a (oúnyo-
saii); ajkamon van, na ycTnx mii jc, na
je3HKy MH je. — as, nin. ycHiiT. —
hctü, ín. ycHeno niiort'. — lial, fii.
.laópii.aK. — han<jr, ín. ycHcnn íviac. —
(k'Z, t'n. K.i,yHaK (óyóa). — os, nin.
ycnaT. — szakáll, fii. i:(':{M(Mir-r)i)a,T,a,
Ajál, I. Ajánl. [ópa;i,Hn,a.
Ajálvány, t'n. iiiiCMCHa iiix'nopyKa.
Ajáiulók, í'n. noK.ioii, X'^^^ JaóyKa; újévi
— , iioK.ioii o HoHoj ro;i,iiHn •, (pb.) —
kai mindent meglehet hajtani, HOBny
je caij CBer oxBopen; nixa iiehe noBan
ii3pa,T.iiTH V HOBan My;i,oTBopau ; ii l^a-
Bo.ia heni noKaonoM 3a,T,o6iiTii.
Ajándék-levél, fn. ;i,apoBHa ucnpaBa.
Ajándék-marha, fn. noicioii, ,T,ai); — (pb.)
ajándékmarhának nem nézik a fogát,
noK.iony ce y 3yí)e ne r.i(!,T,a; ;i,apoB-
HoMe Koiby 3y6ii ce iie rje,i,ajy; noKJony
ce 3yí)ii Hc Öejie.
Ajándékoz, cs. iiokjohhtii, iiOK.iair.aTii,
AapiiRaxii, ,T,apoBaTn. — at, fn. noicioii,
;uip. -^ ó, fn. ,T,ai)(»Ba.iau, ,T,apo,T,aBau,.
Ajándékvevíi, fn. AapoiipiiMaii,.
Ajándok, 1. Ajándék.
Ajánl, cs. 1.) Hy;i,nTii; magát vminek —
ani, ny,T,iiTii ce 3a iiito; 2.) JKi)TBOBaTiT,
iipiiHeTn
; a hazának életét — ani,
,T,aBaTii vKHBOT .3a OTayHnHy; 3.) npeiioi)y-
MHTii, iipenopyqHBaTn; magamat — oml
TiixMiopyqyjeM ce I 4.) levelet — ani,
iiperiopyniTii, i)eKOMaií;i,OBaTH iiiicrtio ;
5.) iipnKa3aTii, nocBCTHTH ( Ko:»ie ,T,e.io).
Ajánlás, Ajánlat, fn. noHy,T,a, iipniopyiía
;
u\)v;\A()i\
Ajánlatlan. mii. iienpenopyiieH.
Ajánlatlevél, fn. iioHy,T;a nwcMOftí.
Ajánlatos, mn. Bi)e;taii iipenopyice.
Ajánlkozik, k. iiy,T.iiTn ce, iipciiopyiiiBa-
Tii ce, iii)eiiopymiTii ce.
Ajánlé), mn. — levél, npeiiopywiio hucmo.
Ajánlott, mn. iiixMiopyien, i»eKoMaii;i,oHaH-,
npe;i,.iO/Ken.
Ajánlvány, fn. ]ioiiy,T.a, 1. Ajánlatlevél.
Ajaz, cs. 1.; mctiivth /KBa.ie Kon.y, 3ay3-
;i,aTii; 2.) 3ape3aTn, ixmamnTH, 3aceliii,
— ó, fn. 1.) y.iai), or.iaBa ; 2.) no;i.y-
inii)au (y3 Tapafíy).
Ajazóvas, fn. nao'raiiiiK, iiaouaiiiina.
Ajl)aj, fn. ncBO.ha, MyKa Hvima, reroa,
Ajgál. k. K.iiin;aTn. [Hcaaro,!,.
Ajgyalú, fn. j)en,i,o 3a yTO])e.
Ajk, Ajkas, 1. Ajak, Ajakas.
Ajkók, fn. ycToii.a, c Be.iiiíaiM ycTinia.
Aj, cs. 1. Ás.
Ajók, fn. cap,T,ejia, cpt>e.ia', apró — , cap,T.ii-
na. — mártás, fn. coc, yMaK o,t, cap,T,e.ia.
Ajoz, I. Ajaz.
Ájtatos, mn. r)oro,T,aHaH, fíoroinTOHait, iio-
noHxaii, ooroyro;i,aii, ,T.yiiieHaii, fíoroiuTo-
Bau;— alapítvány, 3a;i,y>Kf)iiHa. — kodás,
fn. (íoroMO.T.CTBo. — kodik, k. fímii
r»oroM0.7>aii,. — ság, fn. óoto.mo.t.ctbo,
nof)0/KHOCT.
Ajt(>, fn. Bpaxa; ketts —
,
ABoja Bpaxa;
szárnyas — , Bpaxa ,T,B0KpiijiHa, Bpaxa
Jia ,T,Be BpaxHiiue; kibnvó
—
, cxi)a/Kiba,
Ma;ia jjpaxa ; — t keres, rje,T,a kv.t, he
y.Mahii; — t mutatni, noKa3axii Bpaxa,
iicxepaxii; ha egy — n kiverik, a má-
sikon bemegy, M3í5au;H ra na je,T.Ha
Bpaxa, OH yl)e na ,T.pyra (o HaM<'r.i,iiBy
iioBCKyj. — stnl i)erontani, yiiiiHiixii
iiixo 6y,T;ajiacxo, HenpoMnni.-LeHo
; (pb.)
hívatlan vendégnek — mögíitt a helye,
He3BaHy rocxy mccxo 3a Bi)axii.
Ajtó-cska, fn. i{i)axaoua. — fél, — félfa,
fn. ,T,*^>í5P''TaK, ,T.0BpaxHiiK, i)aracxoB. —
fogantyú, fn. KBaKa. — heveder, fn.
Kymaic. — húzó, fn. 3a nrxo ce nyiie,
Ka,T. c(í Bpaxa 3axBapajy. — karika, fn.
xa.xKa, 3BeKiip. — kilincs, f. KyKa, KBai:a.
— koczogó, fn. xa.iKa, 3BeKiip. — kíiz,
f. iiiHi)HHa Bpaxa. — mellék, fn. ,T,OBpa-
tak. — mög, fn. .mccxo ii3a Bpaxa.
Ajtíinálló, fn. Bi)axai).
Ajt()-()r, fn. Kaiiiiijiija, Bpaxap. — ragasz,
— ragasztók, — ragasztó, fn. iioóoj, ,t,o-
Ajtós, 1. Ajtónálh). [Bi)axaF:, paracxoB.
Ajt('»-sark, fn. iiiapKa, iicxiiua, 'ini o,\ Bpaxa,
Ajú Akáa
CTOHíop. — szárfa, fii. ;i,ORi)aTaK. —
szárny, fn. Kpwjio o;; Bi)aTa, upaTHiina.
szciuültlök, fii. ropH>ii iipar. — támasz,
fn. Aiipt'K o,T, Bpaxa. — tok, f. on.iaxa,
AonpaxaK. — zár, ín. fii)aBa. — závár,
fn. aai'oimuiui, :MaH;i,aji. — zörgetyíí, fn.
aeeKnp, xa.iKa.
Ajúl, k. oHecBecHyTii, oÖesHaHiiTH ce, na-
Ajvas, fn. nao»innii,a. [cth y iiocBecT.
Ajvésí), fn. ,T,.n'To aa vtojjo.
Ajvirág, fn. cTpyniKOBan,.
Akácz, Akáczfa, fn. uarpcH, öarpena, 6a-
rpeM.
Akad, k. 1.) saiieTn, sanuiLaTii; aaÖocTii
ce; tüske — t a kezembe, saöo mu ce
TpH y pyKv; ott — t a sárban, aar.indiio
ce-, 2.) íjaKBauiiTU ce, aaKyqiiTU ce; á-
gon — t a kendje, Mapaaia My ce aa-
Kymi 3a rpany; 3.) (ba^ be); kocsimba
— t, aaneo aa Moja KOJia; kezembe — t,
nao Mn jnana; 4.) (ra, re), HaMei)nTn
ce; vminek nyomára — ni, nauhn, yhn
y Tpar; vkibe — ni, 3ano;i,eTH Kasry c
KiiM, aaBa^iiTn ce ; belém — t, nano-
nao na mchc; 5.) Ha.iaanTii ce; ritkán
— olyan ember, pexKo je naiiii xaKosa
uoBCKa; szerencséje — t, iioTepajia ra
ci)eha, Tiajia My ceKiipa y ne;;; dolga — t,
,T,oöno je iiocjia.
Akadály, fn. iipenpcKa, CMCTita, npenona.
— t gördíteni v. vetni, npaBiiTn CMCTite.
Akadályos, mn. uito CMexa, mxo npe^n,
Ha C3ieTH>H. — kodik, k. npaBiiTH cmct-
H,e, CMeTaTii, öiitii na CMeTitii.
Akadályoz, n. cnpeiiaBaTH, npe^inTii; Kpa-
THTH, paHllTlI.
Akadálytalan, mn. necnpe^ieH. — úl, ili.
Akadás, fn. 3annH>aH.e. [öea iipenpeKe.
Akadék, fn. 1.) CMCTita, npeuona; 2.)
TcniKoha, aaaop.
Akadékos, mn, 1.) MyqaH, Tc^KaK, Teroöan;
2.) .lyKaB; — kérdés, .lyKaBo UHTaite;
ii.) KoJM aannif.e aa CBanixa, Kojn Mnoro
3an])e;i,a-
Akadékoskodik, k. npaBiiTii TeniKolie; —
vmiben — , aaMepaTii, saÖaBJLaTii ; 3aKe-
])aTn, iiaBHJaTii.
Akadékoskodó, fn. sanepajio, iiaBMJajio,
aanoBCTajio, Ki)iiTnMaH mohck.
Akadémia, fn. aKa;i,e>nija. — i, mn. ana-
;i.eMnjcKH.
Akadémikus, fn. aKa;i,eMnK, aKa;i,eMnuap.
Akadoz, Akadozik, k. 1.) CMCTaxn, íjUTn
no;i, HoraMa ; vkinek lába alá — , Cnvni
na nyxy, na CMeTH>ii; 2.) 3anniT,aTn,
aacxajaTU (noeaoj; 3.) Mynaxn, aan.ie-
xaxH jeaHKOM.
Adakozó, fn. 1.) Mynajio, Myxon.a; 2.) o-
KJieBajio; mn. MyuaB.
Akadozva, mn. niynajy^^'i-
Akánt, fn. hypaHona Kpecxa, Me;i,Rel)a
cxyna (6hjb).
Akar, cs. 1.) xxexii, xoxexn ; — ja nem
— ja, — va nem — va, xxeo iie xxeo;
(km.) nem a mint — nók, hanem a
mint lehet, aKO ne moíkcmo KaKO xo-
hcMO, a MH hcMo KaKO MO^KeMo; 2.) el
— t esni, y Majio niije nao ; meg — t
halni, xxeo je ,Ti,a yMpe, Ma.iio inxo nnje
VMptO.
Akár, ksz. MaKap, Ma ; — ma elmegyek,
oxiihii hy KOJiHKo jom ;i,aHac ; — elre
megmondjam, hogy nem lesz, nncxo y
nanpe;!, anaM, ;i,a nehe nxn; — többet
is, ha kell. Ma w Biime, aKO xpe6a
;
akár — akár, njio — ön.io, njiii —
Hjin, a — a ; — van, — nincs, 6hjio ne
5hjio; — tetszik — nem, ,T.onavT,a.io ce
ne ,Ti,ona,Ti,ajio; — ide — oda, h.ih osaMO
njin oHaMo; — elbb — ntóbb, a npe
a nocjie, Ka.T, 6h.io; — csak, Ma caMo;
— pedig, njiii-xn; — ne is jöjjön már,
ca.T, MaKap ii ne ,7i,oniao; (szój.) — a kö-
vet a bagolyhoz, — a baglyot a khöz,
MJiii jajé KaMCHy, havi KaMCH jajexy; hjiii
jiOHU,eM KaMCH, ii.m KaMCHOM jionaii,
(xeiHKo jioHn,y cBaKojaKo); ih. Kao, 6ani
Kao.
Akarat, fn. BO.TBa; egy — tal, je,T,Ho,T,yniHo;
jo — , HaK.iiOHOcx
;
jo u, o,T,aH, na-
KJI0H>eH.
Akarathiány, fn.HeMaH.e, He;i;ocxaTaK Bo.iBe.
Akaratlan, mn. Hexoxn^^iaH. — ni, ih. ne-
xoxHUHO, npcKO cpu.a.
Akaratos, mn. caMOBOJtan, jorynacx, xBp-
;i,orjaB; fn. j e;i,HoyMaii;, jorynnua. — ít,
cs. yqimnxH caMOBOJtniiM. — kodik, k.
6íixii caMOBO.x.aH, xepaxn caMOBo;r,y, jo-
rynnxii ce. — ság, caMOBO.iBCXBO, joryn-
Akaratszeríí, mn. no bo.ibh. [cxbo.
Akarékos, mn. ji,paroBo.iiaH.
Akárhány, mn. Ma ko.ihko, kojhko xo-
heui ; tndok én erre — példát, anaM
aa xo Baa,i.aH npnMei)a.
Akárhogy, Akárhogyan, ih. Ma KaKO, KaKo
dn.io.
Akárhol, ih. Ma r;i,e, r;i,e öiijio, r,T,e My
Aparo.
8
Aka Ál
Akárlionnan, Akái-lioimét, ih. Ma o,t. kjtí,
<VI, ^^Yrl oíMo; iin oKa iih ÖoKa.
Akárhová, ih. Ma Ky,T„ KaMO ró;;, Ky^íi i'Y
;il)ar().
Akárki, iiiii. Ma k*o, ko mv ;i,parü. — íia,
fn. HiiKoroHiih, Ma ko, icoje ko.
Akánnely, iiin. ciíaKii, Kojii My ,T.paro. —
fclr. ih. KaMO ro;i,, Ma iia Kojy crpaiiy.
— felöl, ih. Ma o;i. Ky^i,, Ma c Koje crpa-
iic. — ik, Hin, Ma Kojii, ko My ,T.paro.
Akárinoniiyi, nm. Ma kojiuko, kojieko ro.T,.
Akánncn-c, ili. Ky;i; roj, Ky,i,a My ,T,paro.
Akármi, uni. lUTO ro,T., Ma iiiTa. — ként,
— kép, — képen, ih. KaKO My ,T,paro,
Ma KaKO. — kor, ih. Ka,T, ro;;, yia Ka.i,,
Ka;! 6iuo.
Akármily, Akármilyen, um. Ma KaKai?, Ka-
iéin MV ;i,paro, KaKap, ro,";.
Akárminemíi, Akárminö, nm. KaKaB ro.i,.
Ma KaKaií.
Akármint, ih. Ma KaKo, KaKO ro,T;, krko
My ,T,l)ar<).
Akar(')(lzik, k. xohe My ee, mh.iii My ce;
nem — n<'ki dolgozni, ne pa,T,n My ce,
c.Mp;i,n My noeao.
Akarva, ih. xotiimuiiho, xoiMiMnue, naiia-
Akász, 1. Akáez. [.[ini,e.
Akasz, fn. 1.) ,T,o,T.aTaK; 2.) neina.nina aa
Akaszkerék, fn. toukuíí y caxy. [xa.Tjime.
Akaszkodik, k. 1.) orteciiTii ce, yxBaTMTii
ce 3a niTo; 2.) sacyKaTii ce, sanpcr-
iiyTU ce, :ja,T,iiliii ce, no,T,BiiTH xa.T>iiHy;
ii.) aaMCTaTii KaBry.
Akaszt, cs. 1.) saycTaBiiTH, saycTaBJLaTii,
ciipemiTii, KoqiiTii-, kereket — ani, ko-
'iiiTii, jiaouHTii To^iaK; 2.) oöeciiTii, bc-
niarn; 3.) .saneT.T.aTn, yneT.T>aTii, CKon-
uani, cacTaBUTiT, cuesaTii.
Akasztal, cs. 1.) BemaTii, oöeciiTii; 2.)
cnpe'iiiTn, cnpeiiaTíaTn.
Akasztandó, Akasztauivaló, mn. és fn.
.'ipeo rja Benia.ia, o6enreii.a»iKn, ooenre-
Akaszték, fn. neniTO oöeuieno. [ibaK.
Akasztó, fn. Bemair, ijcJiaT.
Akaszt(>fa, fn. Benra.ia. — czímere, — vi-
ráfia, fn. oftenieiBaK ; Tpl).) kinek — a
helye, nem hal a Dnnál)a, ko ce 3a ee-
ma.ia po;i,uo, iieiie yTOiiyTír; Koja CMpT
xpanii, APyroj ne ;!i;a.
Akasztófára-való, fn. és mn. o6enieH.aK,
Kojii je 3acjiyyKno Beiirajia.
Akasztói, 1. Akasztal.
Akasztolkodik, 1. Akaszkodik.
Akasztószeof, fn. eKce]) ;{a TíemaH.e.
Akaszvas, fn. nan'iii.io, .iiiiiaii, :ta nao'ieii.í;
luii KO'ieihe.
Akhilles ina, fn. nexiia ;i:ii.ia.
Akjíat, 1. Ajíííat.
Akként, Akké}), Akképen, ih. imko, na raj
Akkor, ih. oii,T;a, Ta^a. [nauiiii.
Akkora, mn. To.inKn, oBo.iMKn; Tora ;i,()úa.
Akkorában, Akkorhan, Akkoril)an, ih. ra.ia.
Akkorára, ih. 3a oiua, ,T,OH;i,e, ,T,oT.ie, ;i,o
OHO ,iooa.
Akkorheli, Akkori, mn. Ta;i,anrM.n, oii-
Akkorif,'-, ih. ;i,0H;i,e, ,1,0 Ta;i,a. [.i,aiiiii>ii.
Akkoron, ih. on,T,a, y oiro ,T,of)a.
Akkorra, 1. Akkorrára.
Akkortájl)an, Akkortájt, ih. y 0110 /loúa.
Aklál, cs. CKonqasaTM, caniUBaTn, ni)n-
nojaBaTii.
Akna, fn. 1.) Maj;i,aHCKO oKno; 2.) cohii
Maj,T;aii; 3.j .laryM, MHna; 4.i pyiia 3a
BpaiL; 5.) BpaH..
Aknái, cs. MepHTH, HcnnTiiBaTH ,T,yo.r.nHy.
Akna-lég, fn. Maj,T.aHCKn, .{arynu.iiB Ba3-
,T,yx. — lyuk, fn. pyna 3a Hi)an.. — mun-
ka, fn. poBCíte, n(),T,pnBaii.e. riypi iijaii.e.
— só, fn. KaMeiia co.
Aknász, fn. 1.) kojjh ccmc n.in Kdiia co;
2.) .laryMap.
Aknáz, cs. JiaryMaTii, jioTi:onaTii .laryM.
Akó, fn. aKOB. — fa, fn. bh31ii).
Akol, fn. 1.) OBuapa, ooj), Koxaii;, eraja,
iuTa.ia; (szój.) farkasnak aklot mutatni,
riOKa3iiBaTii ByKy OB'iapy; 2.) nacTBa
;
egy — , egy pásztor, j<';u'o CTa>T,o 11
je;i,aH nacTiip.
Akol, Akol, cs. KajapiiTu, oavKAapirm, bh-
3íipaTn.
Akolás, fn. f)a}K;i;apeiLe. — hér, fn. 6a-
^ívUipniia.
Akoló, fn. 1.) f5a/K;i,ap, Kajap, Kojn Bii.ni-
pa; 2.) BH3np. — fa, fn. BHaiij). —
pénz, fn. f)aHí,T,apHHa. — vas, fn. Bn3np.
Ákombákom, fn. cBpa'ije noi'e, niK|)aoan.e;
— szentirás, to je cRero nncMo, cTojn
Akómérték, fn. BiLiiq). [naniicaHo.
Akona, fn. Bpaih.
Ákos, tn. AxaTuje.
Akós, mn. o;i, jCvTHor aKOBa, aKoBue; két
— hordó, ,T,B0JKa; három — hord(j, 'rpoj-
Ka; öt — liordó, iieTaKiiiija; tiz — lior-
dó, ,i[eceTaKnir,a, ;i,eceTauKa, 6ype (o,t,
Akóvas, fn. Bn3Hp. [,T,eceT aKoBa).
Akóz, cs. KajapnTn, r>a/K;i;apnTn, Bn3npa-
Tii. — ó, fn. í)a}K,T,ai), kojii Bn3npa.
Al, mn. ;i.on>n; — fíHd, nn3inia, panunua*,
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— tiszt, HUHvU qacHUK, no;i,04>imup •, —
hang, Hii3aK, ,T,yÖOK rjae.
Al, fu. 1.) TJie, ;^0H.1I ;i,eo ; begy — ja,
no,T,HOiKJe Opera; 2.) Tajior, MyT.i.ar, cTe-
.ta; nép — ja, o.iom, usMex Ji.y;i,n; búza
— ja, cuTHo, .loiue acnxo; rosta — ja, seil-
TO ncno.T, pomexa; 3.) zászló — ja, 6axa-
.1.0H, ;;pyavUHa
;
;],uBii3iija (y KOi£.nii;e)-,
század — ja, ^exa, KOMnanuja; ecKa-
;a,poH (y KOH>im;e).
Ál, mn. .iaa;aH, *ajnmaH, KOBapan, jiy-
KaB, npeBapan; xoöoyKii.ii, xoKopniEbn.
Alá, nii. és ib. no;];, nns. — aknáz, es.
noxKonaxn, no;i,pnxH, no;i,pnBaxn. — ás,
cs. noxKonaxn, nojpnBaxn.
Alabárd, fn. ajaöap;i,a, omxponepau;. — os,
fn. BOJmiK c ajaöap;;oM.
Alabástrom, fn. ajaöacxep ; mn. o,t, a.xa-
Öaexpa.
Alább, ih. HUHce, ;í;a."Be; — hagyni, nony-
cxuxu, yMnnyxn, o;íyMnHyxn (6o.i); —
hagyni vmivel, nonymxaxn, nonycxnxn-,
npo6pu,Hyxn ce; — hagyni vmit, cny-
cxuxu u,eHy, ;i,axu je^xnnnje.
Alább-írt, mn. és fn. noxnncan; uoxnncami.
Alább-száll, k. nacxii, cnacxu, onacxn; y;i,a-
puxH y Hasa;!,; cnycxnxn ce r^o^ie, cii-
fen ce.
Alábbvaló, mn. .lomiyH, ropn, nope;i,aH.
Alablak, fn. cjenn npo3op, ai^rypa.
Aláboesát, cs. cnymxaxu, cnycxnxn ;];o.xe.
Alabor, fn. naoTiaHnu;a; — t vetni, ynao^mxH
Alácserél, cs. no;i;MexHyxii. [xo^aK.
Alaeson, Alacsony, mn. 1.) nnsaK, npnscM-
.tacx; — termet, onusaK, OMa.xen, nn-
3aK pacxoM; 2.) nope;i;aH, HesHaxan; —
hivatal, nope;i,Ho 3BaH>e; 3.) no;i,ao, hhx-
KOBCKn, oöemeita^iKn, xy.i>nHCKn; —
tett, oöemeitaMKn nocao, no;i,.xo ;i,e.io.
Alacsonyan, ih. hucko; á. é. no;];.io.
Alacsonyít, cs. 1.) cnycxnxn, cnymxaxn; 2.)
noujaxn i^eny, nonnacaBaxn, pyacnxn.
Alacsonykodik, k. öuxu no,"i,.iau;, no;i;.io
pa;i,nxn.
Alacsonylelkü, mn. no;i,ao ; fn. nnxKOB,
no;i,.xau;, HeBa.i>a.ian;. — en, ih. no,T,.io,
HeBa.x>a.io. — ség, fn. no;i,.iamxBO, nnx-
KOBCXBO.
Alacsonyság, fn, hhckocx; á. é. no,T,JiamxBO,
Aladár, tn. A.iiayi,ap. [nnxKOBCXBo.
Aláépít, CS, no,T;3n;i,axn.
Aláesik, k. noxnacxn; nacxu no,!;.
Aláfel, ih. rope-;i;o.ie ; — járni, xo,T,axu
Aláfelé, ih. ."^oje, nna. [rope-;i;o.xe.
Aláfiit, k. cxpiaxu, cxp'iaxn ce; cs. no;];-
nhn, no;ínja3nxn.
Alag, fn. no;i,3eMHa rpa;i,H>a; .laryM, nox-
Kon, no;i,pyM; holt —
,
paKa.
Alagmnnka, fn. no;3;3eMHo Konaae.
Alagút, fu. xaBHnK, xaMnnK, xynejr.
Alagy, fu. cyncxpax.
Alagya, fu. e.iernja, necMa avajiocxuHKa,
Alagyás, mn. e.iernqaH. [xyroBanKa.
Aláhajlik, k. Harnöaxn ce, naBajnxn ce,
narnöaxn, npecaBuxn ce.
Aláhajol, k. carayxn ce, camöaxn ce.
Aláhajt, cs. 1.) caBnxn, npecaBuxn, npe-
caBnjaxn, nperuöaxn ; 2.) cxepaxn, xe-
paxn ;;o.ie ; 3.) — ja magát, noKopuxn
ce, no;i;BprHyxH ce, noBnnoBaxn ce.
Aláhúz, cs. 1.) no;i,Byhn, no;i,B.iaqnxn {uo-
rpemKy); 2.) noxnacaxn, saxernyxn.
Aláír, cs. noxnncaxH, noxnncHBaxn. —
ás, — at, fu. noxnuc.
Alajak, fn. ;i,OH>a ycna, ycHHu,a.
Alajos, tn. Ajiojsnje.
Alajtó, fn. c.iena, xajna Bpaxa.
Alak, fu. 1.) oö.inK, npn.inKa, o5pa3, c.in-
Ka, nanpaBa, huh; gyöngy — , KpacaH
.iuk; ki vau emberi — jából vetkzve,
cacBHM Harp^en, naKasa; 2.) oöpasnua,
MacKa ; 3.) .lyxKa ; 4.) ;i,pBeHa r.iaBa
(Kao Mycxpa).
Alak, mn. .len, yöas, Kpacan, cKJia;i,aH,
Alakhü, mn. npaBU-ian, ca cbum na •sopMy.
Alaki, mn. mxo ce o;i,Hocn na oö.inK,
3>opMa.xaH.
Alakít, cs. 1.) pa;i,nxn, npaBuxn, cxBapa-
xn, XBopnxn ; 2.) ycxanoBUxn, kohcxh-
xyncaxu. — ás, fn. xBopeae, ycxanoB-
.T)eHíe. — niány, fn. XBap, XBopcBuna,
cxBop. — ó, mn. cxBapa.xatiKn, XBopa^iKu;
— ó er, xBopa^Ka cnara.
Alakjáték, fu. oncenapuja, Mapaxannja,
cujepn. — os, fn. oncenap, ^apaxan.
Alakmutató, fu. Ka.iej^íocKon.
Alakodik, 1. Alakúi.
Alakor, Alakorbúza, fn. niip.
Alakos, fu. 1.) ^apaxan, oncenap; 2.) Koju
Hocu oöpasnny, MacKv.
xUakos, mn. 1.) qapaxaHCKu ; 2.) no;i;
MacKOM. — ít, cs. MacKupaxn, 3aKpa-
öy.TBHxn, noKpuxn oöpasnnoM. — kodás,
fu. ^lapaxaHuje, qapaxancxBO. — kodik,
k. iiapaxannxn, oncenapnxn, sapaxn.
— ság, fu. oncena.
Alakozás, fn. oncenapuja, iiapaxamija.
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Alakozik, 1. Alakoskodik.
Alakság-, fn. ^lapaTaHiija.
Alakszer, mn. iipaBiuan, *opMa.iaH, cbc-
uaH. — séf?, fn. npaBii.iHocT, <i>opMaa-
iiocT. — tlen, mn, HcripaBiiJiaH, 6e3
«i>opMe.
Alaktalan, mn. f)e3 *opMe, 6e3 oÖJtii'ija,
iie4>opMacT. — ság, fn. He4>opMacTOCT.
Alaktan, fn. 1.) HayKa o oö.nimiMa ; 2.)
Mop<i>o,ioriija. — i, mn. mxo ce Tii'ie
Hayice o oö.iuuuMa, Mop<i>o.iomKn.
Alakúi, k. 1.) npaBHTu ce, iia'mmiTJi ce,
;i,o(jiiTn oöjinK ujiii *opMy, o6pa30BaTn
ce, nocTaxn, nocTajaxH ; 2.) ciijioniiTii
ce, KoiicTUTyucaTii ce, ycxaHOBiiTii ce;
— ó gylés, CKyn 3a KOHCTiiTyiicaite.
Alakulat, fn. TBopeBnna; ypel)CH.e.
Alakváltozás, fn. npeoÖpa/Kaj, MCTaMop-
4>03a.
Alakzat, fn. oÖ.iJi^ije, 4>nrypa, — tan, fn.
HayKa o ^nrypaMa.
Alalak, fn. o6pa3UHa, ^yBii;i,a, MacKa.
Alaraár, mn. .ich, TpoM, caH.i.nB, rimraB,
TpaitaB; fn. 'iMaBa-io, cnaBa^.
Alamizsna, fn. Mii,iocTnH>a, ;i;ap, npome-
Biina. — gyjtés, fn. KynjBeite milioc-
TiiH.e. — kenyér, fn. npomeBHHa, npom-
H>eBnna.
Alamizsnálkodik, k. ,T;eJiHTH, iiiihhth mii-
.lOCTUHjy.
Alamizsnálkodó, fn. 3a;i,ymaH yoBCK, 3a-
,T,y/K6iiHap.
Alamizsnár, Alamizsnás, fn. e.ieM03iiHap,
3a;i,y»c6uHap.
Alamizsna-szedés, fn. Kyn.i,eH.e ]mii,iioc-
Tuite. — szed, fn. kojh Kyiiii mh-
.locTniiy.
Alamuszi, fn. myiLaao, jiuu,eMep, Miipa
;
mn. jiyKaB, jiHiíeirepaH, no;i,MyKao; jich,
HecnpcTaií, TpyiixaB
;
(szój.) — macska
nagyot ugrik, ucno;i; Miipe xpii ^aBo.ia
Biipe; iiciio;i; M'jTCJia h ;i,Ba syKa; hyTa-
•iiinii II Tiixoj Bo;!i;n ne Ba.i&a BepoBaTii.
Alamuszta, mn. .lyKaB, 1. Alamuszi.
Alamusztálkodik, k. öiitii .lyKaB ; Öiitii
TCyKaK, TpOM, TpyHTaB.
Alamusztaság, fn. TpoMOCT, caH.T>uBOCT.
Alamiiz, Alamúzság, 1. Alamuszi, Ala-
musztaság.
Alánö, k. (pb.) — mint az ökörfark, iia-
npe;!i;yje Kao paK.
Alant, ih. ;i;ojie, y hii3h, 03;i,o. — as, mn.
noTqiiH>eH, nope;i;aH, no;i;jroaíaH ; no.i;-
pyqaH. — hord, cs. hochtii cnymTCHo;
— liordja a fejét, oöopiio r.iaBy. — i,
mn. noT'iniLeH, huhíii, no,T,.Tü»;aH.
Alany, fn. hhkj, hhkoji.
Alany, fn. 1.) no;i,MeT, cyÖjcKx ; 2.) iio-
.lOHCHnna. — eset, fn. npBU na,T,e>K, iio-
MnnaTHB.
Alanyi, mn. cyöjeKTiiBan, .iii'iaH. — lag,
ih. cyÖjeKTiiBHO, Jiu'iiio. — ság, fn.
CyÖjeKTHBHOCT.
Alap, fn. 1.) Tjie, ociiob, ocHOsa, TCMejt ; 2.)
pa3.Tor; — ot vetni, y,T,apiiTii toicjb,
ocHOBaTii; — ját megvetni vminek, no-
.lOHviiTH, y,T,apiiTii TCMe.T), 3acH0BaTU
;
3.) *oh;];, 3aK.TayT;a.
Alap-árok, fn. TCMejt (HCKonan). — ásás,
fn. Konaite TeMe.T>a. — csont, fn. kjih-
HacTa KOCT Ha Jiy6aii,n. — czikk, —
czikkely, fn. ochobhh iLiauaK. — egyen-
let, fn. 3>yH,T;aMeHTa.iHa je;i,HaK0CT. —
elem, fn. CTHxiija. — elv, fn. ochobho
Haqe.10. — eszme, fn. ocHOBna Miicao.
— fa, fn. ochobho ,t,pbo, cieiie ; Öap-
BaTH. — fal, fn. r.iaBHH 3h,ti;. — festék,
fn. ocHOBHa Öoja. — fogalom, fn. oc-
hobhh HOJaM. — fok, fn. npBH CTencH
Ko;i; npHTi;eBa, hosiithb. — hang. fn.
OCHOBHH r.iac.
Alapít, cs. OCHOBaXH, OCHUBaTH, yCTEHO-
BHTii, ycTaHOB.TBaBaTn, jtbiíjí^íitvi, no-
.lOJKHTH TCMejB ; HOTEpenHTH, — ás, fn.
ocHHBaae, ycTaHOB.i.eH.e. — mány, fn.
3a,T,yjK6HHa, ^yH.T.annja. — ó, fn. és
mn. ocHHBaq; — ó levél, ochobho uuc-
MO. — vány, fn. 1.) *yH;i,an,nja, 3a,Ji,yac-
ÖHHa, 3aBemTaH.e ; 2.) ochobho hhcmo.
— ványi, mn. ^yH,T,annoHajaH.
Alap-jelentés, fn. ochobho, npBO .^Ha'ieH,e.
— jog, fn. OCHOBHO npaBO. — kö, fn.
OCHOBHH KaMCH, KaMCH CTaHaH, TCMeJb.
— odik, 1. Alapúi. — ok, fn. rjiasHH
y3poK, j. Föok.
Alapos, mn. ocHOBan, tcmcbut, pasjioHCHT.
— ság, fn. paSJIOHÍHTOCT, TCMeJBHTOCT.
Alapoz, CS. 1.) no;i;Ma.iaTH (cinicy); rpyn-
;j,HpaTH-, 2.) yTeMe.i.nTn, ocHOBaTu.
Alap-pénz, fn. 3aK.ia,T,a, ^oh;;. — rajz,
fn. HanpT, n.ian. — réteg, fn. npBH Ta-
Ban, c.ioj. — sík, fn. ocHOBna noBp-
muHa, 6a3uc. — szabály, fn. r.iaBuo,
OCHOBHO npaBu.io. — szám, fn. ochobhh
öpoj, öa3HC. — szik, 1. Alapúi. — szín,
fn. ocHOBHa öoja. — szó, fn. cyÖjeKT
y pp^enuHH.
Ala])talan, mn. neocHOBaH, Óespasjio^íaH.
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— ság. fii. HeOCHOBílHOCT. — Úl. Ül.
HoocHOBaHO, óc;} i>a;uorn.
Alap-tan. Alap-tanítmáuy. fii. ocHOBHa
HavKa. — tét, — tétel, fü. l.i nona-
raite TeMe.xa ; -2.1 Haie.io. — töke, fii.
r.iaiíHiiua, raaBHima. — törvéiiy, fu.
ocHOBHii 3aK0H. — tiidomáiiv, fii. oe-
HOBHa HavKa.
Alapúi, k. (011. eiii ocHiiBaTu ee, xeiie-
.T.1ITU ce, noqiiBaTn; tévedésen —
. oc-
HiiBa ce Ha saG.iTjn.
Alap-vágás, fii. r.iaBHU y,^apau y Maqe-
BaH.y. — vagyon, fn. ochobho iiMaite.
— vonal, fii. ocHOBUna. — vonás, fii.
r.iaBHU. ocHOBHn noxea. — zat. fii. Te-
Me.T>. *jTiAaMeHT; rpyH,i.npaH.e.
Alarany. fn. .laíKHO 3.iaT0. s-iaxna nena.
Alarcz, fn. oOpaanna, MacKa, ^iyBn;i,a. —
OS. mn. no;^ MacKOM. MacKnpan.
Alárendel, cs. noj.ioxnxn. noxqiranxn.
Alárendelt, mn. és fn. nox^naen, no,T,py-
mm. noj.ioaíaH, Mja^n, no^-tJoaceniiK.
M.ial^eiiiiiHa. — ség, fii. nojpyqHocx.
iioximaeHoex, cyöopjnnaiinia.
Alárkol, es. .laryAiaxn, nijaBnxn .xaryMe.
Alárok, fii. .larvM.
Alásfa. fn. Bpexa Öpeexa.
Alásfelez, k. 1.) nlin rope-jo.ie, fíasp-
.T>axn; 2.) Tpaöyaaxn, nsBnjaxn, npaB-
,T,axn ce iqiasHnM nsroBopnMa.
Alászáll, k. í.) c.iexexn. c.iexaxn, eny-
cxnxn ce, cnfcn ce; 2.) cnacxn, ena-
,iaxn (nena); fel meg — az ár, ixena
ce qac ;ína:e qac na;i;a.
Alászánt, cs. saopaxn. sarpnyxn. nojopaxu.
Alátermett. mn. npocx. nope;i,aH, .xom. —
ség. fii. nope^Hocx.
Alatka, fii. n&ii.
Alatt, nn. 1.) noj; aa (o BpeaieHv); föld
— , noj ae.M.TjOM; hiintetés — . no;x Ka.3-
hom: Mátyás — . noj MaxujoM, 3a Bpe-
Me Maxnje; ntazásom — , aa Mora ny-
xoBaH>a; böjt — . y3 nocx; két nap —
el kdiet készíteni, 3a jBa ;i.aHa ce mohíc
3roxoBnxu: az egész id — , Kpo3 h^cjo
BpcMC; 2.)ili. p;o.ie, 1. Alant.
Alattas, mn. nope;i;aH, nox^naeH, no;i.py-
nan; fn. nojpyuHUK. no,T.pyuHni;a.
Alattcsapó, 1. Alúlcsapo.
AlattlevÖ. 1. Alattvaló.
Alattomban, ih. KpranoM, U3 iioxajc. Kpa-
,TOM. xajoM, ncno;í pATce.
Alattoini. mn. noxajan. KpajnMimaH.
Alattonikodik. 1. Alattomoskodik.
Alattomos, mn. és fii. MyKao, no.iMyKao,
luxiao, no^vau, nojMyKao »iOBeK. — an,
ih. ncnojí MyKJa, no;i,.io. — di, fn. urj'-
iBa.io, noj.jau;. — kodik. k. no;i,MyK.io
pa;i.uxu, 3.ioöuxn. — ság. fn. no;;MyKMocx.
Alattság, fu. BpcHruja, na.iaMap, je,T,eK,
yHíe 3a .la^y.
Alattvaló, mn. és fn. iio;íaH. no,i,.iO/KaH,
noxquacH; no;;.io»{HUK, noj,aHUK. — i,
mn. noj,aHnqKn. — ság, fu. no^^anum-
Alávág, cs. no,T,cehii. [xbo, no^ancxBO.
Alávaló, mn. .lom, xyj,; á. é. nuxKOBCKU,
oGemeiBauKn. — ság, fn. huxkobcxbo.
Alávet, cs. no;i;.ioa:nxu, no,T.BprHyxii, iiox-
qiranxn; — i magát, iiojBpraBa ce; j.
Meghódoltat, hatalma alá hajt.
Alávon, cs. no;i,By1iu. no,T,B.iaqnxn.
Aláz, cs. 1.) noHiisuxii, noHuacaBaxn; 2.)
noGe;ínxn, caB.Ta,T;axii, noKopnxu; S.) —
s felez, xi)a6yaa, öenehe, .lyna Kao nyxo
joxpy, .Ty;;o ce npaB;i,a.
Alázat, fu. noHU3HOCX, noKopnocx, cMep-
Hocx; — tal alólírt, CMepuo noxnucann.
Alázatos, mn. noKopan, noHusan, CMepaH.
— an. ih. noKopHO, noHn3HO. — kodás,
fu. noHU/KaBaite. nysaBamxBO. — kodik,
k. noHU/KaBaxu ce, mimxnxu ce, iiyauxu.
— ság. fu. noKopHocx, noHuanocx.
Alázkodás, Alázkodik, 1. Alázatoskodás,
Alázatoskodik.
Alázó dik, k. öuxii noHnacen.
Albánia, tu. Ap5aHamKa, ApuayxcKa. —
i, mn. és fn. apöanamKu. apuayxcKn,
Apöanac, ApHayxim.
Albarát. fn. Ha30Bii-npnjaxe.'L. .la/KHJi jpyr.
Albéke. fu. Ha30Bn-Mnp, .lasKan Mup.
Albérlet, fii. no;i3aKynHumxBO, noj3aKyii;
— be adni, cyÖapeHj,npaxu.
Albérl, fii. no;i3aKynHiiK.
Albert, tu. A.xöepx.
Albeteg, fn. és mn. npexBapa.io (Koju ce
rpa;i,n Öo.iecxaH, Öoroc.ioB).
Albiró, fii. HUJKii cy;xau.
Albor, fii. 1.) Knce.xuíia. .lome buho; 2.)
KOMa;íapa. paKuja oj; xpane.
Álborda, fii. buxo pepo.
Álbölcs, ÍTi. HajpiDiyjpaii, .ipBenn $u.i0304>.
Albölcselkedés. fn. Ha;i;puMyjpoBaii.e, My-
jpo.inje, j,pBeHa «>n.io303'Uja.
Albör, fii, ycMa, ycMuna. yciBe.
Albuzgalom, fu. CBexnaamxBO, juu;e:.iep-
Albuzgó, fii. CBexiiaaK, .iniíeMep. [cxbo.
Álcza. Álczás. j. Alarcz, Alarczos.
Alczáz. cs. 1 • noKpnxn iiacKOM, oopa3n-
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hom; 2.) iioK-piiTii ; — ni az ágyúkat,
MacKiipaTii Toiioiu*.
Alclívniia, fn. a.ixiiMiiJa. — i, inii. a.i-
Alcliyniist^i, fn. a.ixíiMiicTa. [xiimiijckii.
Alcsúk, fn. .laiKiiii, .iy,um no.Tjyúaii..
Áld, cs. 1.) f).iaroc'ii.T,aTii, o.iaroc.ioniiTii
;
2.) iiocHcTUTii; papot — ani, yaiioiimir,
— jou Isten 1 Bor to (Bac) Öjaroc.io-
Huo ! Bor c ToooM ! 8.) Istent — ani,
c.ianuTii, xBa.iuTii Bora,
Áldás. fn. 1.) ruarocn.7>aH,e, fíwiaroc.ioi};
— t adni, ÖJiarociounm ; 2.) milioc-
Tiiii.a, ,iap ; 3.) KaTO.iiiuKO f);i,ei£,e. —
koszorú, fn. .iiiTauiija, Ö.iaroc.ioB, .in-
Tuja. — talán, ran. fjea o.iaroc.iOBa.
Áldatlan, mn. Heö.Taroc.iOBCH.
Aldi, fn. cTpa/Kn.nua, 3a,i;ibiin,a; (szó.j.) jól
hozzálátni az — lioz, .laxii komc no
Typy, uíionrn, n:?.iyiiaTii.
Áldjon-Isten, fn. Ha:upínniua, cnacn öori;
megverte a sok — , CBaaii.io ra cu.ino
„enaeii íJor", oiiiio ce.
Aldogál, k. ,ipeMaTn, KviLaxii.
Áldomás, fn. 1.) a.i;i;yMan[, xa.iBa.iyK. —
t inni, unTii a.i,T.yMam; 2.) Ha;?,T,paBUu;a;
3.) ÖJiaroc.ioB.
Áldott, mn. Cí.iaroe.iOBen, jaHíen; — J<5,
— lelk, ,T.oopn»inHa, íí.iare Aynif 'lOBeK.
Áldottesiikiillö, Áldottfíí, Áldotttövis, fn.
HaaHieHu ^iKajL.
Áldoz, cs. H^pTBOBaTn, npiinoeuTU na
:KpTBy. — ár, fn. eneniTennK. — ás,
fn. 1.) acpTBOBaite; 2.) npii'ienrlinBan.e,
iipiiHecT, iipii'ieniíie.
Áldozat, fn. 1.) npnHoe, HqiTBa ; engesz-
tel — , /fq)TBa ns.Miipeiha, ^KpxBa yö.ia-
/f{eH,a; 2.) CBe'ra xajna, cBeTOTaJcTBo.
— i, mn. ^KpTBenn ; — i szolgálat,
e.iy/KÖa npn :KpTBeHUKy. — szekrény,
— tartó, fn. xpann.niurre cbcthx yxBa-
pn, TasepnaKy.ia.
Áldozniány, fn. MxpxBa.
Áldozik, k. 1.) npuiieexiiTii ee, !ii)ii'ieiii-
hiiBaTii ce ; 2.) acpTBOBaTii ; 3.) á. é. —
a nap, cyHu;e sajiasn, cc^^a.
Áldozó, fu. 1.) Koju npiiHocii jKpxBy ; 2.)
iipipiecHUK; — csütíJrtök v. nap, Cna-
eoB-;i;aH, CuacoBo; — hét, Be.iuKa ne-
,T,e.i,a; — pap, CBeiuTCHnK Koju cjiy^Kii.
Áldoztat, cs. npnqecxnxir, npii'iemhiiBaxn.
Áldrágakö, fn. .ia»CHu a.ieM, íwyopnx.
Alél, k. oHCCBecHyxn, oöe.-iHaiiuxH ce, ii.s-
ryönxn ce, oöaMpexu. — ás, fn. ne-
CBecx, HCCBecxima.
Álélez, fn. nee.iana, xoöo/Kií.a ma,ia, na-
.lOBir-nia.ia.
Aléldozás, Alélkodás, fn. HCCBecxiina.
Alelnök, fn. noxnpe,T,ee,i,niiK.
Alélt, mn. onecBeenyo, oGísniau.eii. —
ság, t'n. iiecBecx, necnecxuua.
Áleredetü, mn. a^0KpII«^aH.
Aleskiidö, fn. KpiiBoiciexiniK, KpiiBOK.iex-
Alesperes, fn. npoTiiii naMeeirnic. [nnn,a.
Alexandrin, fn. a.iei:eaii;i.i>nnan (exux;.
Alezredes, fn. noxnyKonnnK.
Álezüst, fn. epe6pna ooja, naK<i>on.
Alfa, fn. 1.) npnpaiuhe, nino.T.e; 2.) no,v
rp.T.a'ia (ira Jap.My).
Alfaj, fn. HU/Ka Bpexa.
Alfegyver, fn. iinia,T,a, caö.'sa, Ma^i.
Alfél, fn. 3aAH.nua, cxpaHciBuna.
Alfenék, fn. HaJAOifcii ,T.eo o.t; .ial)e.
Álfesték, fn. öe.in.io, pyMCHii.io, «i>paKa.io,
Alfog, fn. .lavKan ayo. ['lepca.
Álfogás, fn. My,T,po.inja, co<i>ii3Ma.
Alföld, tu. A.i'teji;!, (yrapcKa nnsa). — i,
mn. és fn. aji4'eji;iiCKH, n3 Aji*eJi;ía.
Algebra, fn. ajreöpa. — i, mn. a.ireöpaimaH.
Álgyémánt, fn. .xaHíHii ,T,ujaMaiix.
Algyöngy, ^fn. JiaaíHii Hcep, ^im^yBa.
Álgyu, 1. Ágyú.
Alhadnagy, fn. noxiiopyiK, iiOA-ialíMan,
Álhaj, fn. .laHvHa, xyl)a Koca.
Alhajó, fn. joilii ;i,eo .ia]^c.
Álhang, fn. 1.) jia/KaH xoh ; 2.) *iicxyja;
— on énekelni, iieBaxii na ^a.isex,
«i>iiexy.T0M.
Alhang, fn. öac, ,iyf)OK r.iac. — ú, mn. és
fn. ,7i,o6oKorjiacaH, Öacncxa.
Alhatik, k. 6uxn ;i,peM.T.HB, caHan, can-
.i.iiB ; alhatnám, .ipcMa mh ce, cnanao
Alház, fn. npiiijeMHa Kyha. [diix.
Álhimlö, fn. cxpoKa, mxpoKa.
Álhit, fn. npa3H0Bepima,
Alhivatal, fn. nope;i,HO, HiiVKe 3BaH.e.
Állíold, fn. najieeen,.
Alig, ih. .je.iBa, xck, hcxom, nexoM; xemKO.
Aligha, ih. xeiuKO, MyqHO. — nem, ih.
Ma.i' ,T,a He, xemKo xe iic.
Alighogy, ih. xeK mxo, ncxoM inxo.
Aliglan, 1. Alig.
Alispán, fu. no;i,JKynan, Bimiiiiuiau.
Álisten, fn. jiaHíHii 6or.
Al.j, fn. 1.) ;i;oiLii ,T,eo, no,T,HO/K.je-, fö — a,
y3raaB.i,e ; 2.) ^ho, ,T,aHn,e; fazék — a,
,1,110 o,t; JlOHua; 3.) xa.ior, Myx.T.ar .tpohí-
,T;uHa, cxe.T.a, xeji4>a (o;i; Ka<&e), íjuöpa
(o,Ti paKHJe, BOCKa); 4.) n.ieBa •, 5.) n3-
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MCT (ojioiu) ; — a rozs v. rozs — a,
iiiy.T,aK
;
— a dohány v. dohány — a,
KpjKUK, jiom ;a,yxaH; a nep — a, ojiom,
iiSMCT, í>yKapa
;
(km.) a legszebb bú-
zának is van — a, HCMa ^viixa 6e3
KyKOJta.
Aljad, 1. Aljasod. — ék, fn. xa.ior, ,T,po-
aí^Tiiina.
Aljas, mn. .lom, Hcnpe^mnilieH ; — búza,
He^iiiCTO aíiiTo; 2.) nyn ^tpoac^nirae, cxe-
Jtacx; 3.) no,T.ao-, nope;i,aH, misaK-, npocT,
npocTa^iKii; — ember, rejaK, npocTaií.
Aljasít, cs. noHiiacaBaTn, nonnsiiTn.
Aljasodik, k. 1.) HSonaqiiTii ce, iisMeT-
HyTii ce, noHHSHBaTii ce, nomiSHTii ce,
nacTii; 2.) nocxaTU neqiiCT, iiSMeman.
Aljasság, fn. npocxaniTBO, npocTOTa.
Aljaz, cs. 1.) no;i,acTpeTH, no;i,cnnaTH, no-
cyTii KpTor (no;; KOH>e); 2.) y;i,apHTH
tcmctb; 3.) no;i,rpa^HTH (jia^y).
Aljazat, fn. 1.) TemejB, ochob, cyncTpax;
2.) njiCBa, Tpirae, KpTor; 3.) no;];jiora,
noj^MCTai; 4.) ;i;pojK;i;HHa, Tajior, CTCita.
Aljbor, 1. Albor.
Aljbúza, fn. íny.T&aK, .lome kiito.
Aljegyz, fn. no^íÖejiejKHHK.
Aljfa, fn. no;];rpj&aiia (na japMy.)
Aljnép, fn. nsMCT JBy;i,CKH, ojiom.
Alj ós, fn. jiajKHH npopoK.
Alj ser, fn. naxoKa o;i; nnBa, TanKo hhbo.
Alka, fn. a.iKa (ncKa MopcKa THn,a).
Alkalmas, mn. 1.) (ra, re), 3ro;i;aH, y,T,e-
can, BpcxaH, cnocoöaH, iipiiKJia;i;aH ; —
id, y;i,ecH0 Bpene ; 2.) cnpcTan; —
lakás, yjíoöaH, cnpexaH cTan.
Alkalmasint, ih. no CBOJ iipiijiiinH, jaMa^i-
Ho; — elment, önné ;i,a je OTíimao.
Alkalmasít, cs. ocnocoÖHTii, yTiMHiiTH y-
;i,ecHHM, 3ro;i,HHM.
Alkalmasság, fn. chocoÖhoct, y;i,ecH0CT,
Bro.na, npHKJia;i,H0CT.
Alkalmatlan, mn. 1.) He3ro;i,aH, HeyjíecaH,
HecnpexaH, c Hepyiíe ; 2.) HCBcmT, ne-
cnpexaH, Hecnocoan ; 3.) j^ocíi^^u, ne-
3ro;i,aH, HecHOcan. — kodás, fn. ;i,oca;i;a,
^íocai^HBaae. — kodik, k. (nak, nek)
HaÖaxHBaTH
,
;i;oca^nBaTH
;
y3HeMHpH-
BaTii Kora. — ság, fn. ;!i;ocavi,a, ne-
Alkalmatos, 1. Alkalmas. [npMJiMKa.
Alkalmatosság, fn. 1.) npnjiHKa; maga— án,
Ha CBOJiix KOEbHx T. j. nemHu;e; 2.) 1. Al-
kalmasság.
Alkalmaz, cs. 1.) npHJiaro;i,HTH, npHMcpn-
Tii, y;i,ecHTii; magát — ni vmihez, npn-
Jiaro;i,HTH ce ^eny; 2.) npHMeHiiTH, yno-
TpeÖHTH ; a törvényt — ni, npnMennTii
3aK0H; 3.) ynoTpeÖHTii Kora (3a cjiy^uy).
Alkalmazás, fn. 1.) ynoTpeöa; 2.) — t
nyert, .t^oÖho je cJiyjKÖy.
Alkalmazékony, Alkalmazható, mn. 3ro-
jí^an, ynoTpeÖ.TBiiB.
Alkalmazkodás, fn. npMJiarol>HBaH>e.
Alkalmazkodik, k. iipnjiaro^iinTH ce; npn-
BHKHyTH ce.
Alkalmazott, mn. 1.) npHMepen, npHJiaro-
l)eH, caoÖpa3aH ; 2.) npiiMeifceH, npaK-
Tiiqan ; — geometria, npnMeiteHa reo-
MCTpnja.
Alkalmi, mn. npHro;i,aH', — beszéd, npM-
ro^íHa Öece^a-, — költemény, npMro;i,Ha
necMa.
Alkalmilag, ih. 3ro;i,HOM npnjiHKOM.
Alkalom, fn. sro^ija, npii.iMKa, npiiro;i,a,
noBOTi,-, alkalmat adni vmire, ;i;aTii npii-
jiHKe MCMy ; megragadni az alkalmat,
ynoTpeÖnTH npK.iHKy ; elmulasztani v.
elszalasztani az alkalmat, nponycTHTii,
ynycTHTH npnjiHKy; vminek alkalmával,
0, npiiJinKOM ; utazásom alkalmával,
npiiJiHKOM Mora nyTOBaita ; vminek al-
kalmából, noBo;i,OM ^era; betegsége al-
kalmából, noBojíOM öojiecTH My ; —
adtán v. adandó — mai, ;i;aHOM ripn-
JIHKOM.
Alkalomszer, mn. 3ro;iiaH, jji^ecsiu. — leg,
ih. 3ro;i,HOM, ;i,aHOM npH.iiHKOM.
Alkapitány, fn. 1.) iioTKaneTaH (BapomKii)
;
2.) ;i,pyre Kjiace KancTan (ko;i, KOH.Hu,e).
Alkar, fn. unn, u;nnau;, uienau;, ;!i,BOii,eBnua.
Alkat, fn. cacTaB, cicion; test — , rpa^a,
TCJiecHH cacTaB.
Alkatos, mn. jaKe rpa^e, jaKa cacTaBa.
Alkat-rész, fn. cacxaBHH ;i;eo.
Álkép, fn. oÖpasHHa, qyBH;i,a, MacKa.
Alkermes, fn. bhhoÖoj.
Alkezes, fn. jainau, 3a jaMu;a, najaiviau;.
Alkirály, fn. BHn;eKpaj&, noTKpajB.
Alkirály, fn. JiajKHH Kpa.Tb.
Alkony, fn. cyMpaK, cyMpa^ije, cyTOH.
Alkonyat, fn. BC^ie, Be^iep. — k-or, ih.
cyMpa^ijy, npii cyTony.
Alkonycsillag, fn. Be^iepiLana.
Alkonyi, mn. 1.) cyTOHCKH, BeiiepitH; 2.)
3ana;i,HH.
Alkonyodás, Alkonyodat, fn. cMpKasaae,
cyMpaqaBaH>e, cyTOH.
Alkonyodik, k. CMpicaBa ce, xBaTa ce
MpaK, cnyniTa ce Hofe.
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Alkonypír, fn. Beuepiha pyMOH.
Alkonyul, 1. Alkonyodik.
Alkot, cs. 1.) caiJAíiTii, cTBopiiTii, cTHapa-
TII, TROpilTJI 5 2.) qHHHTlI, Ha'llIHIlTU,
iipainiTn, rpa,T,iiTii.
Alkotás, fn. TRopíía, TBopeiLC, CTBapaite,
upaB.T>eíbc, ca8,T,aii>e, cxBopeite.
Alkotmány, fn. 1.) CTBop, TBopcBima; 2.)
ycTaB, KOHCTUTyniija. — béli, — i, —
OS, mn. ycraBan, KoiicTiiTyniioiia.raH,
Alkotniányosdi, fn. HasoBii-KOHcxiiTyunja.
Alkotniányoz, cs. — ó gylés, CKyniiiTiiiia
aa ,T,aBaH,e ycTasa.
Alkotniányszcrü, nin. ycTaBan, no ycTaBy.
— leg, ül. 110 ycxaBy, ycraBiio. — ség,
fn. ycTaBHOCT.
Alkotó, fn. 1.) TBopan, ca3/T,aTejL, ctbo-
puTCT,; 2.) 0CHiiBa>i ; mn. 1.) CTBapa-
jia'iKii, TBopauKii ; — erö, TBopa^Ka
CHara; — rész, cacTaBHw ;i,eo.
Alkotvány, 1. Alkotmány.
Alkö, fn. 1.) TCMeji. ; 2.) ;i,oílh KaMCH (y
Alkontös, fn. ;i,oh>ii orpxau. [MJinny).
Alkony, fn. .ia>KHa, KpoKo;i,ii.icKa cysa.
Alku, Alku, fn. 1.) TproBima, feap, iiaaap-,
nopaBHaite ; — ra lépni v. — t kötni
vkivel, noro;i,nTii ce, yroBopiiTii c kiim;
áll az — , CTOjii noro,T,6a ; jobb az
ösztövér — , hogy sem a birónak kövér
végzése, (5ojLa Mpmasa HaMiipa, Hcro
;i;e6e.ia napmma ; ojbc MpuiaB Miip,
Hero ,ne6eo npouec; 6o.í.a jc Mpuiasa
iioro,T;6a, nero npeTJijia iipaB;i,a ; 6o.t.c
ce c ;i,y»:unK0M noro;i,nTH, nero cy;i,0M
Alkúbér, fn. yroBopena n.iaTa. [noxesaTM.
Alkudás, 1. Alkuvás.
Alkudatlan, mn. nenoro^en, neyroBopen.
Alkudik, k. 1.) yroBapaTii, nora^aTii ce
;
2.) neiLKaTH ce, noraJ^aTii ce.
Alkudó, 1. Alkuvó.
Alkudott, mn. yroBopen, noroi^eH.
Alkudozik, k. 1.) yroBapaTii, nperoBapaTii;
2.) iiora^aTii ce, u,eH>KaTii ce.
Alkudozó, fn. és mn. kojh yrosapa, kojh
ce iiora^a ; — felek, CTpaiiKe Koje y-
roBapajy, yroBapain.
Alkudtat, cs. CK.ioníiTii yroBop, yroBopii-
Álkulcs, fn. xajiui K.ty^i. [th, yroBapaxii.
Alkulevél, fn. yroBop (nncMCHu), KOHTpaKT.
Alkumester, 1. Alkusz.
Alkusz, fn. rpoiiiiiliap, censaji. — dij, fii.
rponinhapima.
Alkuszerü, mn. uo noro;i,f)ii.
Alkuszik. I. Alkudik.
Alkuvás, fn. 1.) iiora})aH,e, noro;i,(5a ; 2.)
ueii.KaiBe.
Alkuvó, fn. Kojii yroBapa; kojji ce iioral)a.
Áll, fn. Öpa,T,a, iiO;T,C)pa;i,aK; felkopik az —
a. Hehe ce ocmoiiutm, iielie 3aiu;yaTH;
szegre akasztani — át, rpucTu hoktc,
rjia,T,oBaTn; leesett az — a, OTpoM(jo."Liio
^
je HOC.
Áll, k. 1.) cTajaTH, craTír, talpon —
,
öiiTii Ha Hory ; lábujjhegyre — , CTaje
na iipcTe, H;i;e na npcTHMa ; térden —
K.ie»iaTH; fejre — , 'liobutit; veszteg —
MnpHO CTajaTH ; lábán — a gabona,
yKHTOje joiu HenoKoureno-, úgy
—
, mint
a bálvány, ctojh Kao khh, ynaH>HO ce,
yKHHMO ce ; 2.) á. é. katonának — t,
CTao y BOJHHKC ; szolgának — t, CTao
3a cjiyry 5 szavának — , ocTaTH npu
peiiH, o;i.p/KaTH pe^i; neki — t a nnin-
káuak, npnoHyo oko nocjia; (szój.) neki
— az ördögnek is, y;i,apnhe h na ]^a-
Bo.ia
; helyt — , a.) nocTajaTH na cbom
MecTy, HCTpajaTH; b.) BaaíH, ctojh; bajt
— ni vkivel, orjie;i;aTH ce, Ho;i,e.iHTH
Mer,T,aH ; lest — , BpeöaTH, CTajaTu y
3ace;i,H; ört — , CTpaHcapHTH, CTpajKHTn;
boszút — , OCBCTHTH cc
;
jót — vkiért,
CTaTH ;i,o6ap hjih jaívmiiTH 3a Kora
;
igéretét — ni, ;ípyKaTH oöehame; vkinek
útját — ni, CTaTH na nyT, npenpe^HTH
nyT; nem — hatom szó nélkül, ne 3iory,
jí,íi He KaiKeM 5 alkuba — ni vkivel,
Horal^aTH ce, yroBapaTH c khm ; szóba
— ni vkivel, ynycTHTH ce y paaroBop;
egy sorba — ni vkivel, ÖapaÖapHTH
ce c KHM, nope;i,HTH cc, MepHTH ce c
khm; szembe — ni vkivel, XBaTaTH ce
y KOHiTaii, c KHM, CTaTH Ha cynpoT
szolgálatba — ni, CTaTH y cjiyacöy ;
körbe — ni, CTaTH y HaoKO.10; rendel-
kezésedre — ok, CTOJHM TH Ha yc.iysH;
helyre — , onopasHTH ce; ycnocTaBHTH
ce (pe^) ; — j ellem, h;i,h mh Hcnpc;!,
o»iHJy ! — j odább, öejKH ! h;i,' oTajie !
félre V. elébb — , TopitaTH ce
;
yK.io-
HHTH ce ; 3.) cacTojaTH ce ; hány kö-
tetbl — a munka? h3 kojihko ce cbc-
3aKa cacTOJH ;i,ejio ? kojihko CBCsaKa
HMa ;i,ejio ? 4.) (hoz, hez) HpncTaTu,
TipH.TT.yÖHTH ce, npiidHTH ce, npHK.i.y-
4HTU ce, npHjtpyacHTH ce; 5.) (személyt.)
jó V. rossz lábon — , 6hth y ;i,o6poM,
p^aBOM CTaiBy ; ez — v. nem — , obo
CTOJH HJIH He CTOJH, HCTHHa jC HJIH
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Hiije; kötelességemben —
, y ;nyHCHoeTn
MII je ; érdekében — . cxaao mv je ,t;o
Tora-, brében — , Time ce H>erüBe ko-
:Ke-, hogy — nekem ez a ruha? KaKo
Mu ;3;oauKyje (cToju) oBa xa.T.uHa ?
kettn — a vásár, sa nasap Tpeöa anx
;iB0.ie; rajtam, rajtad stb, — . cTojii ;i,o
Mene, Teóe ut^t;.; esre — az id, U3-
r.ie;i, je na Knmy; sírásra — a szeme,
U3rae,^a, ca;i; he ce aan.iaKaTn ; köny-
nyen — nála a sirás, ko;i; aera je
je*TUH n.ia^i ; (km.) szemesnek — a
világ, Ko xohe ja ce rrpoTypa Kpos
CBCT, MOpa ;iO('»pO O^ll OTBOpUTII.
Alladalmi. mn. ,"i,pHíaBHii.
Álladalom, fn. ;i,pHíaBa.
Álladék. fu. cacTOJaK.
Álladzó, 1. Állazó.
Állag, fu. cyncTannnja.
Állam, fu. ;ipHíaBa. — csíny. fu. jpx^aBHii
npcBpaT, noKvmaj npoxuB ,T.pH^aBHor
pe;ia. — elleni, mn. npoTiiBjp/KaBHn.
mTO je npoTiiB ,T,pa:aBe. — férfi, fu.
;;pHíaBHnK. — fogoly, fn. ;i,p»caBHii cy-
:KaH.. — i. mu. ,T.p/KaBHii. — jog, fti.
AparaBHO npaBO. — papirok, fu. jpa^aBHe
apTuje. — szolgálat, fu. ;ipHx-aBHa c.iyiK-
5a. — tan, fu. uayKa o ^.paíaBu; CTa-
TiiCTUKa. — titkár, fii. ;i,p3;aBHii xajnnK.
— ügy, fu. jpiKaBHu nocao. — ügyész,
fn. ^ipacaEHii TViKn.iau,. — vizsgálat, fu.
j,p>KaBHii ncniiT.
Állandó, mn. 1.) CTaaan, nocTojau; —
ünnep, HenoKpcTaH, HenoMHqan npa3-
hhk; 2.^ Tpajan. Tpajaman.
Állandóan, Állaudólag. ili. 1.) cxa.iHO, no-
CTojano, HenpecTano; 2.) xpaJHO, xpa-
jamno.
Állandóság, fu. nocxojaHCXBO, xpajnocx,
xpajamHocx.
Állandósít, cs. yxBpjnxii, yqBpcxiixii, koh-
ÁUandóúl, 1. Állandóan .[co.in;i,OBaxii.
Állany, fn. cynexaHiuija.
Állap, 1. Alap.
Allaii. fn. ocHOBUua ly MaxeMaxnnnX
Állapít, cs. yxBp;i,nxii, nocxaBiixu, yr.iaB-
."bHBaxii, ycxaHOB."baBaxii.
Állapodás, fn. sacxoj. sacxanaK.
Állapodik, k. 1.) CTaTii, aacxaxii, saycxa-
Biixu ce; 2.) ocnnBaxii ce, xe:.ie.x.nxii ce;
ezen — az egész dolog, na xom ce ochii-
Ba CBe; 3.) Cjxehii ce, cxaaoHínxn ce.
Állapodott, mn. 1.) ycxaHOB.x,eH. yxBpijen;
2.) cxajo»:eH, Mupan; á. é. osöiLTjau.
Állapodottság, fn. Mupnoha; á. é. osöu.x,-
Allapot, fn. cxaite, no.ioHxaj. [hocx.
Állás, fn. 1.) cxajaibe, cxojan>e; — t fog-
lalni vki mellett v. vki ellen, cxaxii y3
u.Tii npoxuB Kora; 2.) noJOHíaj, mccxo,
3BaH,e, c.iyHvf)a; 3.) o,T.ap, CKe.ia (311-
.lapcKa); 4.) cxaH>e; a dolog ily — a
mellett, npu xaKBOM cxaity cxBapn; 5.)
cxaja, myna, nojaxa, KO,iHima.
Állás-bak, fn. 3ii;i.apcKii koh>. — deszka,
fn. cKe.ia, CKe.xe. — pont, fu. cxojnmxe,
cxaHOBumxe, r.ie;T,nmxe.
Állat, fn. yKiiBoxiiH.a, yKiiBunqe; vad —
,
3Bep, 3BepKa. — kert, fn. axUBOxnitaK,
3BepiiíLaK. — kör, fu. 30,T,iijaK. — i, mu
>KiiBoxnH,CKn. — ilag. ih. íkiiboxhilcku
— nem, fn. xpara, HvUboxiii£.ckii po;i;
— ország, fu. íKHBOxnacKO napcxBO
— orvos, fn. MapBenn .icKap. — os, mn
nvH >KnBoxni£,a; — os kert, 3BepiiH.aK
yKUBOxnitaK. — öv, fn. .30,T,iijaK, híubo-
xnitcKn nojac. — sereglet, fn. Mena-
acepnja. — tan, fn. uayKa ^kusoxii-
aaíia, 3oo.iornja.
Állaz, cs. yno;íi;6pa;3;atinxii. — ó, fu. 1.)
no;i;6pajHUK. no;i,öpa,T,aii ; 2.; nanpaB-
.x.eHa opaja (sa ;teii;y).
Áll-csout, fn. Bn.xnu,a, qe.i&ycx. — csúcs,
fn, 6pa;i,nn;a.
Álldogál, k. cxojaxii. jpe>K,T;axii, npe.3JaBaxn.
Allegória, fn. a.xeropnja. — i, mn. ajero-
Alleluja, fu. a.xii.xyja. [pujcKu.
Állhatatlan, mn. HenocxojaH, necxa.ian,
npoMeH.x,iiB, npcBpx.-BHB. — kodik, k.
fínxn HenocxojaH, npeBpx.tnB, mcBp-
;iaxn. — ság, fn. uieBp^iaite, npcBpx-
.TjHbocx, Hecxa.iHocx. — úl, ih. necxa.i-
Ho. npeBpx.:BnBO.
Állhatatos, mn. nocxojaH, CTa.xaH. — an,
ih. cxaano, ^lEpcxo.
Állhatlau, 1. Állhatatlan.
Allhatóság, fu. nocxojancxBO, cxaön.iHOCT.
Aliik, fu. .laryM, poB.
Állít, cs. 1.) cxaB.x.axu, cxasiixn, nocxaB-
.T>axn. MchaxH, ncnpaB.T.axii; 3aMemxa-
XII (ko^T, Kyr.iaiííat; talpra — ani, cxa-
Buxn Ha Hore, iicnpaBiixii; iskolát —
ani, no;tnhii niKO.xy; tanúkat — ani,
cxaBuxn CBe.iOKc; 2.) XBp;i;iixn, ;i;oKa3n-
Baxn; becsületemre — om, na csje
nomxeH.e Ka/KCM, xaKO mii nomxeH>a.
Állítás, fu. 1.) HaMemxaH.e, cxaB.x.aH>e, no-
cxaB.x,aH>e ; 2.) XBp,T,H.a, XBpi)eH.e, ,10-
Ka3iiBan>e.
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Állíhnány, fn. 1.) Tni)boTi.('; 2.) npiipoK,
lipc/UIKílT.
Állít(), uiii. :i«i'ni)M:iTiii!.'iH. norMiTiiiuiii. —
lají, ili. 1.' :»«Mii)MaTiiHii<», iio.MiTiimio,
iiuTupby.jyliir, -2.) kííko Ka^Ky, toCh)-aív,
T(h:(»ik'(', úoiKCM, fía.jarn. — laffos, iiiii.
TOOVKII.ll, TOKopillll.H, MHUMll.
Allítvány, I. Állítmány.
Állkapcza, Állkapocs, fn, Hii.uma; h'csik
az állkaix-zája, iieíio co ocmomhth.
Áll/), 11111. 1.1 liiTo ('T(»Jii, CToJau, cTajaliii;
— liad, crajalia iioJcKa; liárom — iia-
pi<í, Tpii i{a:{,i,yra ;i,ana; — liat óra
hosszat, iiu'CT iiyiinx caTii; egy — li«'ly-
bcn, cTojeliKe, ctojkc, c iiory, — kép,
Kim, ("rarya ; (\)h.) veszteni — víznek,
liall<>'ata<í cnilicnick nem kell liiiini, liy-
Ta.iiiiui 11 Tiixo.j 150,1,11 110 Ba.T.a lu'poHaTii;
iio;i,.MyK.i() iicrro najiipo líe y.jccTii; —
csilla<í. lU'noKpcTiia í}B('í{;ui, 3Bc;{,T,a CTa-
jaliiiua; 2.) iirro ;i.yro rpajc; — íi'yü-
inöjís, hoIkí, Ko.jc >io>K»' ,i,a re o;i.pWvH.
Áll('», fn. t.) lío.iuua, iiorapii :ia cymcii.c
;i,yxana-, 2.) CTa.iaii,.
Állo<i-at, cs. iiaMcinTaTii, iiocTaH.i.aTii.
Álló-liají), fn. iioiiTOH. — lic'ly, fn. cTojn-
iiiTc, MocTo .{a cTajan.c. — liíd, fn. cTa-
All()k, fn. cap,n,ejia, cpl^cha. [Jaliii moct.
Állomány, fn. 1.) cyncTaiiiuU'^ cíH'TaB
;
2.1 r»i)oj (boJcko, ÚT,!,.); az ezred — a,
r»pojiio cTan.e iiereMeiiTe; I. Létszám.
Állomás, fn. 1.) cTanuna ; 2.j inTaiuiJa ;
o.) cjiyjKoa, .^BaH.e, mccto. — li<*ly, fn.
inraun.iíi. — i, mn. niTaunomi; — fnök,
eTaiieiiimia na CTaunun. — <>z, k. dirni
na niTaiuU", nrraiuioHiiiiaTii (BojeKa).
Á11oii{j:, k. CTajaTn, iipe.JijaBaTii, ;ipe>K-
;i,aTn. — at, es. iiaMcniTaTii.
^Allósáíí, fn. 1.) nocTo.jancTBo; 2.) Tpa.jaiir-
Allósít, es. Koiieo.iii;i.oi{aTii. [iioct.
All()scr, fn. eTapo, y,ieyicano nuBO.
Állószék, fn. 1.) eTajiau", 2.) rpe,T.a o,t,
Állott, Álottas, mn. ycTajaii. [lípoBa.
Allövet, fn. K.ineTUi). — ez, es. iMiicTiiiiaTii.
Allövö, fn. iinpua.BKa .^a KJiiieTiipaii.e.
Alitaréj, ín. ,T,oH,a KpecTa.
Allvaezogás, fn. uBOKOTair.e.
Állvány, fn. 1.) eicejia, KO.-je, o,T,a]), exa-
rni'.; 2.) 1. Bálvány. — zat, fn. Ko.ie.
Alma, fn. jadyKa ; liorízíí — , iiaKiieejia
jadyKa; vad — , íjyKBajia, ;i.iiBJ.aKa;
(szój.) beleharapni a savanyú alniália,
íiariiiicTii Kiiee.iy jadyKy. (])1).) nem esik
nu'ssze — fájától, K}\\ he iiBej) o,t, K.ia-
,T.o; tiltott — jolibízíi v. tiltott almára
többen vág-ynak, ueMa e.ial;er Mcea 0,1,
i:pa;i,<'iior; c.iaTKa cMoK'i'.a iipcKo 11.10-
ra ; a piros — is gyakorta férges, n
líVMciiy JafíyKy qeeTo rpii.je upB; iiaj-
ód.i.a Bohica ;i,oiieee 110 hckmi 11 ínyran
ir.io;i,; tiives — , TaTy;ia; földi y. diszin'»
—
, "iii'ioKa, MauKypena; 2.) Ádám al-
mája, Jadyniua iio;i, BpaxoM.
Alina-bor, fn. jadyKOBa'ia. — csutka, fn.
]íeTe.T.Ka. — fa, fn. jadyKouo /ijiBo, Ja-
dyica. — foltos, mn. rpoiiiacT, .{(vienKo
(kou,). — fnr(), fn. Jaóyi[nii npi5. — ge-
rezd, fn, pe:ivaii,, KpiiuiKa 0,1, JaóyKe,
— iloncza, fn, .ja5y»inM Mü.i>aii., — lé,
-- nedv, fn, jadyumr cok, — ])álinka,
i'n. JadyKoBa'ia, — sav, fn. jaójKoiia
Tviicejiiina.
Alinállik, k. óirrii rpoinacr (i:oii.).
Almanach, fn. a.iManax.
Almárioin, fn. oiiMaii.
Almás, mn. í.) v. JadyKaiMa; — rétes, rii-
óaiinua c jadynaMa; 2j nyii jadyna;
fn, .jadyqn.aK,
Alniásd(M*es, mn, üímch (kohj).
Almáskert, fn, jady'iii.aK.
Alniásroli,fn, JadyiiLio, kom. JadyKOBC doje.
Almássziirke, mn. .jejien (koib), íícichko.
Alma-szár, fn, iicrcLKa o;i, jadyKC, — sze-
let, fn. KpnniKa o^t, JadyKc, — szín, fn.
jadyivOBa doja, — szín, — szín, 'nin.
JadyivOBe doje, — szipoly, fn. jadyiiia
II 11 na (dyduna).
Álmatlan, nin, deean, de3 ciia; Kojii ne
caii.a. — ít, es, pacTipnBaTii can. —
kodik, k. iie Mohu ciiaBaTii, — ság, fn,
iiecaiiiina, iiecaH, iieciiaBaibe. — iil, ih.
Almavíz, 1, Almabor, [HCcaH.iiBO, dea cna.
Almáz, k, jecTH jauyKe,
Álniél, Álmélkodik, (011, en), k, ,T,iiiinTn
ce, uy,T,nTii ce, cnedHBaTii ce.
Álmentség, fn. iipiiBiuaii, jiaaían iiaroBop,
Álmodik, k. és cs. cHeBaTii, cau.aTH, ycnii-
TH, ,T,ohii y cny; mit álmodtál, nrra tii
ce cnii.io? ]iiTa cn ciiiio? arré)l nem is
álmodtam, mije mii nii y cny 6n,io; (km.j
éhes disznó makkal — , rjia.uni nac o
K0Mal>y cair.a; macska egérrel — , niTO
Ko Miic.iii, o oiio^i 11 can. a.
Almod('), mn. és fn. Kojii cnena, caii.a.io.
Álmodozik, 1. Álmodik.
Álinoh, fn. .laiKna MaxoBiina.
Almos, mn. \.) canan, caii.i.iiB, a1'<'>iI'Iib.
nocnan ; igen
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BOJin cnaBaTii, uMaBajio, — ít, cs. ycna-
B.TiiiBaTir. — könyv, fn. canoBHiiK, caHa-
pHn;a. — odik, k. npoenaBaTU ce, no-
CTaTH CaHJBllB. — ság, fn. CaHJBlIBOCT,
,T,peMJtUBOCT, caiiaHOCT, ,T,peMeac.
Almoz, k. npocTpTír, npocyTii (njieBy Kao
uocTe.T.y), nocTiiJBaTn.
Ahnü, fn. anoKpn4>Ho ;;ejio.
Alnap, fn. nacyHiíe.
Alnem, fn. 1.) hiijkh po.T,; 2.) nyK, CBeTima.
Aluép, fn. nyK, CBeTnna. — i, mu. ny^i-
KH, npocTauKii. — ileg, ih. nyiiKH, npo-
CTa^IKH.
Álnév, fn. wia»:HO hmc, iicey;[i;oHiiM.
Álnev, nin. no,T; jiaaíHUM ibichom.
Álnok, mn. és fn. jiyKaB, .lajKan, npcTBO-
paii, no;i,MyKao; npeTBopuii,a, Jiaaca. —
ság, fn. .lyKaBCTBO, jiyKaBuiTnHa, npe-
TBopcTBO. — úl, ih. npexBopHO, jiaacHO.
Áloe, Áloefa, fn. ajioa, ajioja, ajioj.
Álok, fn. ii3JiiiKa, u3roBop. — oskodás, fn.
Ha;i,piiMy,T,poBaif.e. —oskodó, fn. My;i;pH-
Alól, stb. 1. Alul, stb. [u;a, co<(>ncTa.
Alom. fn. n^iesa, KpTor, ciana; almot
vetni, nocyxn, nocTHJBaTH.
Álom, fn. can; — ba merül, sacnaTn; ál-
mot látni, can BH;i;eTH, ycniiTH; (pb.)
— azt jelenti, hogy aludtál, y cny
,T,ourjio, y cny u othulio; a mit az em-
ber ébren forgat, avval játszik — idétt
is, mTO Ko Mncjiii, o ohom n caita.
Álombolygás, Alombolygó, 1. Alvajárás,
Alvajáró.
Álomészszel, ih. 6yH0BH0, TpanosecHo.
Álom-fejtés, fn. TyMa^eite cna. — fejt,
fn. raTap, kojh TyMa^in can. — hozó,
mn. lUTO ycnaBJBj^e. — hüvelyezés, fn.
TyMa»ieH>e cna. — hüvelyez, fn. kojh
Tpia^iu can. — ital, fn. nnhe mxo y-
cnaBjLyje. — járás, — járó, 1. Alvajá-
rás, Alvajáró. — jelenés, fn. npiiBnl^aj
y cny. — kép, fn. cjiHKa y cny. —
kór, — kórság, fn. APeM, .T^peneac, Mpx-
BiiJio. — kóros, mn. ;i,peMeacaH. — lá-
tás, fn. cHOBH^eiLe, npnnul)aH.e y cny.
— látó, fn. és mn. Bn,T;oBiBaK, Bn;i;oBiiT.
— méz, fn. Me;i, o,t, MaKa ;i,a ,T,eu,a ena-
i^íijy- — nyomasztás, fn. Mopa. — ron-
tó, nm. uiTo iiapymaBa can.
Alomszalma, fn. Tpiuie, cjiaMa 3a KpTor.
Álom-szeszszel, ih. TpanoBecHo, mptbo
eanano, — szuszi, — szuszék, — tás-
ka, fn. ;i.peMajio, ^MaBajio, cnaBa'i,
CTíaBauMna.
Álomtalan, mn. Öecan, HccaitHB. — ság,
fn. Hecan, necaitHBocT, HecnaBaite. —
úl, ih. 6e3 cna, ne cnaBajyhii.
Álomverö, mn. niTO pa36HJa can.
Álorcza, fn. oöpaanna, MacKa.
Álorczás, mn. no;!i; oöpasnnoM, no;; MacKOM.
— an, ih. y MacKn. — bál, fn. 6aji y
MacKaMa. — kodik, k. npaBHTH ce CBe-
THitaK, npexBapaTH ce, yjiyKaBaxH ce.
— ság, fn. npcTBapaite, CBCTHaamTBO.
Álorczáz, cs. noKpnTii o6pa3HHOM, MacKOM.
Alorvos, fn. HajípH-jieKap.
Alosztály, fn. HHacH pa3pey],
; .hoibh pa3pe;i,.
Áloz, cs. 1. Álorczáz; k. 1. Álorczáskodik.
Alpári, mn. h3 Ajinapa; — ember, npoc-
TaK, JiyHa; megjárta az — tánczot,
npomao je KaKO hc Tpeöa.
Álpénz, fn. jiaacan HOBan;. — ver, fn.
Koju npaBn Jiaacan HOBan;.
Alperes, fn. onTyacennK, TyKCHH hjih xy-
Álproféta, fn. Ha;i,pH-npopoK, JiaJKaH npopoK.
Alrend, fn. nnacH pe^i;. — ü, mn. hs HHJKer
Alrész, fn. ;i,oh.h ;i;eo. [pe,T,a, nope;íaH.
Álruha, fn. ;i,0H.a xajBHua.
Álruha, fn. jiaacHo, xy^e o;i,ejio.
Alruház, cs. oCjhii y xy^e o;i,ejio, npepy-
Alság, fn. npocxoxa. [miixii.
Alsó, mn. 1.) ;i,oím; 2.) nope;i,aH; — állo-
más, Majio, nope;i,Ho 3BaH>e; — ház, ;i;o-
H.H ;i,0M (caöopa); fn. ;i,0H.aK (Kapxa).
Alsor, fn. noseMHH, npHseMmi enpax.
Alsórend, mn. nope;i,HH, nnacer pe;i,a.
Alszár, 1. Lábszár.
Álszégyen, fn. jiaxHH cxii;i,.
Alszékouy, 1. Aluszékony.
Alszél, fn. 1.) jyr, jyacHii Bexap; 2.) ;i,o-
H.H Kpaj.
Alszik, k. (Alunni, Aludni) 1.) cnaBaxii;
ébren —, jiaKO cnaBa; egyet — , Ma-
Jio o;i,cnaBaxH, npocnaBaxn, cnaBHyxH;
(szój.) — mint a gözíi, cnaBa Kao 3eii;;
— mint a juhászbunda, v. mind a két
fülire — , cnaBa Kao xon, hjih Kao
3aKJiaH; 2.) srycnyxH ce, yrpyuraxH ce,
cxHcnyxH ce, ycnpnxu ce.
Altábornagy, Altábornok, fn. renepaji-
jiahMan.
Által, ih. (on, en) npeKo, Kpo3, no; a Du-
nán — , npcKO JI,yHaBa; nyáron —
,
npeKo Jiexa; városon — , Kpo3 Bapom,
no Bapouin; nu, no, npcKo; követ —
no nocjiannKy; kezem — esett el (j.
kezemtl), nao je o;i, Moje pyKe.
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Általában, ih. y oniiiTe, y rjiauHOM; egy
Által — , 1. Át. [—
,
yoiiiiiTo.
Altalaj, fn. ycM.i.a íJ/ipaBima.
Általán, ih. y oHiiixe, CKpoa, MaxoM, ca
CBiiM, Öam; l^yxype. — érvényes, mn.
iiiTO yoniiiTo BaHvii. — ít, 1. Általánosít.
Általános, nin. onuiTii. — örökös, ynii-
nepaa.iHii Hacji(VT,HHK. — an, ih. yon-
iiiTc; fKpoa. — ít, cs. yuunuxii oiiiutiim,
rcHepajinsoBaTii.
Általántüzs, fn. xproBuna na ^yxype.
Általány, fn. naynia^i ; — ban, }>yxypo,
je;i,HO na AP,yro, o,T.ceKOM, l)yxypnu,c. —
OS, osan, 1. Általános, Általánosan. — oz,
cs. nayinajinpaxH. — pénz, fn. naymaji.
Általdeszka, fn. KJiyna, ^acKa kojí, Bosapa,
npe^iKa.
Általellcnben, ih. npeico, npcKO iiyxa.
Általelleni, mn. nixo je npeKO nyxa.
Általfa, fn. npeBopnnua, ;i,pBO no npeKO,
Áltáljában, 1.^ Általában. [npeKo ;tpBO.
Általpad, 1. Általdeszka.
Általát, fn. nyx npeico, npejias, npojias;
pacKpuihe, j. Keresztút. — tal, ih. y
KpaxKo.
Általvetö, fn. (Iiicare-, — re szorulni, ;i;o-
xepaxn ;i,() naca, MopaxH npociixn.
Altaréj, 1. Álltaréj.
Altat, cs. ycnaB.TLiiBaxH, nmmKaxii, ycna-
Baxn; — ó dal, necMa 3a ycnaB.i.HBaiBe.
Áltat, cs. Bapaxii, oÖMaxiLHBaxH. — ó, fn.
Alteher, fn. öajiacx. [Bapajnma.
Alteke, fn. c^epoii^Ti,.
Altengernagy, fn. Buu;e-aAMnpaji.
Altest, fn. xpöyx.
Álteve, fn. .laMa.
Altista, fn. ajixHcxa.
Altiszt, fn. no^T.O'i'MUMp.
Áltudós, fn. na,T,piiKH,nra, iiarjOBii-Hayue-
Aluddogál, k. ;;peMaxii, cnaBaxii. [ifcaií.
Aludik, I. Aluszik.
Aludt, mn. yrpyman, ycnpen, srycnyx;
— lé, nHXHJe, na^e, ;ípxTajmn;e; — tej,
caMOKHC, Kiicejio MJicKO ; — tenger, Mpx-
BO Mope; — vér, ycHpeHa KpB.
Alul, ih. o3;i,o, o;i,03;i;o, Hcno;;; nu. (on,
en); ncno;i;, imjKe; a városon — , hm^kc
Bapomn; nem adom két forinton —
,
ne ;i.aM ucnoji; ;pa í>opiiHxa.
Alúlcsapó, mn. (mjihh) mxo boji^r o;i. ;i,ojie
Alúlírás, fn. noxnHC. [xepa.
Alúlírt, mn. és fn. noxnucan, noxniicanii,
noxHiicana.
Alulról, ih. o;i;o3;i,o.
Alunnan, Alunnat, Alunn^n, Alunnét, ih.
ca^no, o,T,o3;i,o.
Aluszékony, mn. jípeMOBan, ,T,peM.ii.iiB, can-
.TLHB. — an, ih. ,T,peMOHHO. — ság. fn.
,T,peMJLHB0cx, canaHocx.
Aluszik 1. Alszik.
Alút, fn. xaiJHiiK, xyneji.
Álút, fn. 1.) cxpannyxima; 2.) xajiin nyx,
nyx iicnoji, acnxa.
Alutlan, mn, Hesacnao; HeycnanaH.
Altó, mn. 1.) mxo ycnaB.i.yje; 2.) nixo
'lunu ;i,a ce nporpynia, srycne, ycnpn-,
fn. ciipmnxe.
Aluva, Aluvás, Aluvó, 1. Alva, Alvás, Alvó.
Alva, ih. cnaBajyiiH, y cny. — járás, fn.
MeceqapcxBO, coMHaM6yjiH3aM. — járó,
fn. Meceqap, Mece^iapica. — látás, fn.
CHOBii^ette, bh;i;obhxocx. — látó, mn.
és fn. bii;i,obhx, Meceuap, Mece^iapKa.
Alvás, fn. cnaBaH.e. — kor, ih. y cny.
Alvég, fn. Kpaj ; a falú — én lakik, ^kmbh
Alverem, fn. .laryM. [na Kpaj cejia.
Alvezér, fn. noji,3anoBe;i,HiiK.
Alvó, mn. Kojii cnaBa, cnaBahnB; cna-
Batiii, 8a cnaBaite; — szoba, cnaBalía
coöa; — ház, sajax, K.iex; fn. cnaBa^i,
Aly, 1. Alj. [cnaBauima.
Ám, ksz, jecx, ,T,a6orMe, ;i,aKaKo; az —
,
KaKo ne Ön, ;i,aKaKo! — legyen, na
HeKa Öy;;e; — jöjjön, iieKa cano ;i;o^e!
Ama, 1. Amaz.
Amaddig, ih. ;i;oH;i,e.
Amadé, tn. AMa;i;ej.
Amakkor, ih. xa;i,a, OH;i,a.
Amália, tn. AMa.iHJa.
Amarant, fn. aMapanx, nixiip, l^nnan, 6ap-
mynaK, Ka;],H*iiu,a.
Amarra, ih. onaMO, xaMO. — felé, na oiiy
cxpany, onaMo.
Amarról, ih. 1.) o;i,aH;i,e, o;i,OHy;i.; 2.) o
Amaz, nm. onaj, ona, oho. [otiom, o onoj.
Amazon, fn. ainosanKa. — kö, fn. icaMen
y 6y6pe3nx.
Ámbár , Ámbátor , ksz. ii aico , Ma j[,íi
,
Amber, Ámbra. fn. aMpa. [npeM.na.
Ambró, Ambrus, tn. AMBpocnje.
Ámde, ksz. jecx ajiu. Ma, aMa.
Áme, isz, rjie
!
Ameddig, ksz. ;i;oK.ie ro,T,.
Ámen, fn. aMnn; ih. xaico je, 3aiicxa.
Araennyiben, ksz. y kojihko.
Amennyire, ih. y kojihko.
Amerika, tn. AMepnKa. — i, mn. és fn.
aMepH^iKn, aMepnKancKii, AMcpMKanau,.
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Anu'n't'. ih. k\\\, Ka.Mo; — arni, kv,!., tjv;,
Aiin'tliyst. tn. nMOTiUT.
Amia. tn. com.
Amiatt, ih. :?or Tora. a Tora, aa to.
Ainirrt, ili. 'UTa pa,iii. üop Mi'ia.
Aniíjr. 1- Mííí-
Ainilycii. mu. KaKap, ; iszt'ij.i — a kfrilós,
olyan a tVU'let, KaKHo iiuTaibe, OHaKaB
II ojroHop; — a Jónap, olyan a tograd.j
Isteni KaKiíO „noMoií-i'or". ouaKüo ii
„óor iioiiorao".
Amint. ih. l.i Kako, Ka»t uito ; — 'szój.)
vettem, ugy adom, iioniTo eaM Kvniio,
iio TO iipo,T,aJeM: 'i.i Ka,T, ; — Jíittek,
Ka,T. c*y ;i,oiii.ni.
Ann't, es. uapaTii, ooMaxH>UBaTU, ::{a.iji>u-
isaTii. :jac.ien.ijiiBaTii. óesyMUTii. — ás.
ín. Bapaibe, líaKapaHaii.e, mepeT.iyK. —
<rat, es. 3ar,apaBaTii. or)Maxif,iiBaTn. — ó,
mn. és fn. iiiTo napa, Bapa.iiiij,a, luepeT.
Ammonszarva, ín. aMOHOB por (MUHepaa).
Amoda. ih. oiiaMo.
Amolyan, mn. onaKaB ; ilyen — , ,t,o ctg
Kpara I rocnHO My Tané I
Amolyog, k. ö.iejaTii, ö.ieHyTii, sJaTii,
npo;i.aBaTU 3ja.ia; — va végzi a mun-
kát. i)a;ui Kao oj r)e;i,e.
Amonnan, Araonnat, Amonnét, ih. o;;yH;i,,
Amott. Amottan, ih. OH;i;e, [o,i,aH;íe.
Amjiolna, ín. aMny.ia.
Amúgy. ih. onaKO. — magyarosan, — le-
gényesen. onaKo nomTeno. cbojckh; —
huszárosán, onaKO xyeapcKii. — is. ih.
u (»HaKo, II fie3 Tora.
Anu'il. k. 1.) 'iy,T,iiTii ce. cneöuBaTU ce; —
hámul. uy,T,ii ce ii KpcTU •, 2.) napaTn
ce. oij-MaxibUBaTU ce. — ás, — at. fn.
iiyt>eibe; oójiaxna.
Amulét. ín. 1. Xyakszer, aMaj.iuja.
Ananász, fn. anaHac.
Anasztász. tn. ílacTac. HacTacuje.
Anesolog, I. Anesorog.*^
Anesori, mn. és fn. Ma.M.ia;!. ó.iecaH,
npnsjaBa.io.
Anesorog, k. iipo^anaTii ;jja.ia, ó.iejaTii.
o.ienvTii. ^ujaTii, ,3a;j.iaBaTn.
Anda. nni. i^anecen; 3a;i,yö.i.eH
;
pacejau.
Andalgás. fn. sanoc.
Andalodik, Andalog, k. 1.) öiiTii 3a;i,yö-
.T>eH, ,T,aTii ce y Miic.in ; 2.) sanocuTU
ce, <i>aiiTa:uipaTU.
Andalodtáhan, ih. y sanocy ; Ma.io Bece-
.lo, naiinTO,
Andapál, fn. jynaK noj nany^03i.
Andor, tn. AH;i,piija.
Andorodik, k. (ba, be) ojaTU ce, iipe,T,aTn
ce iimhy, nrpii).
András, tn. An;i,pnja.
Andris, Andriska, tn. AH,T,pa.
Anekdota, fn. aHer,T,0Ta,
Anglia, tn. Enr.iecKa.
Angalit, Angü-bángó, fn. Ma.M.ia;}.
Angol, tn. Enr.ies. mn. eniMecKU, — lion,
tn, Enr.iecKa, Aur.nija. — honi, mn.
eHr.iecKH. — kór, fn. rpa;i,CKa fío.iecT,
paxjiTnc. — kóros, mn. íJaxiiTiman.
Angolna, fn. jery.i.a, yrop. — alakú, mn,
.jery.i.acT. — fogás, fn. .loB.heiLe Je-
ry.ta. — gyík, fn. BpeTeHuu,a.
Angolnász, fn. Kojn xBaTa jery.T.e ; cs. xBa-
xaTu .jery.T.e. — at, fn. .ioB.T>eH>e .jery.T.a.
Angolország, fn. AHiunja, Enr.iecKa. —
i, mn. aHr.iujcKu, enr.iecKn.
Angolos, mn. enr.iecKu. — au, ih. no
eur.iecKii. — ít, cs. noenr.ieauTn. —
kodik. k. rpa^nTU ce Enr.ies.
Angolser, fn, nopxep (enr.iecKo nnno).
Angolul, ih. enr.iecKn.
Ángy, fn. 1.) cnaxa ; 2.) saoBa óiyíKCB-
.T.eBa cecTpa).
Angyal, fn. anre.i, anl>e.i, anl^eo ; (szój.)
— szól belle, hocu pa;i,ocTaH r.iac
;
a ki — a van! v. az angyalát ! Cto
Angyal, fn. CK.ian ípu<5a). [jiy MyKa I
Angyal-bör, fn. 1.) mapen naniip; 2.i5e.ia
iiaHTnja. — íia, fn. ,T,eTe Ilcyc. — fö,
fn. an^eocKa r.iaBa. — fíí, fn. icpaBo-
jau, (Öu.Ti). — gyökér, fn. aul^e.iuKa.
Angyali mn. aHl^eocKii, anrciCKu; — jó,
,T.oóap Kao anl^eo ; — kar, aH}>eocTBO,
aHljeocKii Kop. — líig. ih. anl^eocKii.
Angyalka, fn. anl^e.iaK, aiihe.iHe- tn. An-
^e.m.ja, AnrcinHa.
Angyal-kép, fn. anl^eocKo .lune. — oz,
cs. 3BaTii anljcioM. — szép, mn. an-
l^eocKe .leiiOTC. — tiszta mn. neisiiH
Kao ani)eo. — vár, tn. Anhe.ioHaii,
(TBp^aBa y Pimy).
Angyelika, tn. Anrcinna ; fn. Kpanojaii,.
Auhinga, fn. 1.) (Tima) a.MUJor.ianan, ; 2.i
HCKa niKo.BKa, ujto y llH;i,njn c.iy>Kn
Anikó, tn. Aiinita. [Kao noBan,.
Anilin, fn. 3e.ieH0 6e.iii.io (pyMeHu.io),
Anis, Ánizs, fn. 0HaJ3.
Anna, tn. Anna.
Annakeltte. ih. npe Tora, npel^e.
Anakfelettc, ih. midio to, oKpoM Tora.
Anuakfolvtán, ih. no tom, Tora pa^ii.
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Aunakokáért, ih. 9Óor Tora.
Aiiiinkutána, ih. iioc.ic, aa tiim.
Annál, ksz. tiim; menni''! v, nicntiil v. mi-
nél töl>l), — jol)b, niTO iHiiiie, to (tiim)
Co.i.c; nr. 0,1, Tora, 0,1. oiiora; nayyobi)
—
. lu'hn 0,1, Tora; ko.t, Tora, ko/i, onora.
Annyi. nin. to.iuko. — ad, fn. TanTn.jcMa.
— an, ili. TOJiuKO (nac, uac, ibiix). —
ban, ili. y to.hiko. — foIé, ih. lui to-
.inico L'Tpaua. — tV'lc, mn. To.mKojqx'-
ran, TaKo i)a;{.ui'iHT. — felöl, ih. c
To.iMKO cTpana. — ra, ih. TaKo; aot-
.le; — ra mennyire, ko.iiiko-T().iiiko. —
szór, ih. To.iiiKo iiyTa. — val, ih. tiim,
to; — val inkái)!), tiim iipe.
Antal, tn. AuToniije; sz. — tüze, rp'omi-
n,a, ópHKa; (szój.) — a feje, TyiiaB je.
Anti, tn. ToHKa, Toiia.
Antik, mn. eTaiiniiCKii.
Antns, tn. Toniía, Toiia.
Anya, fn. 1.) MaTii, MaJKa; édes —
,
po-
bena MaTii; mostoha — , Maliiija, Maha,
Mahexa; — leánya, cyuiTa MaTu; (szój.)
anyja hasában sem volt jobb dolga,
nnje My ón.io ()O.T.e mi y Majuniioj yTpo-
Oii; megfogta az anyját, ociirypao ce,
ea'jyBao jc öejie iiapc 3a npiie ;i,aHc;
lányok anyja, yce,T,eJiiina; (pb.) eb anyá-
nak kntyó a leánya, Kyja MaTii, Kyja
II Khii ; nézd meg az anyát, vedd el a
li'ányát, mcAaj KOFLy je .1' ,T,eöejra Bpa-
Ta, a ,T,eBoj 11,11 KaKoa joj je Majica ; Ka-
iciüi MaJKa, onaKona 11 hepKa ; r.ie;iaj
MaJKy, a y:iMii hepuy; 2.) anyád kínja,
TO je iiyMiini.T>OTiiHa; 3.) Ta.)ior o;i, Bírna
11.111 eiipheTa; 4.) Tyiaic (kojü öiiJi.a).
Anya-ágy, fn. HafíiiHe, f)aóiiii>e. — bátya,
fn. yjai:. — betii, fn. Ka.iyii 3a c.iOBa.
— esavar, fn. opax, MaTuiia.
Anyáeska, fn. Majmina, MaJKiiua.
Anyáeza, fn. iiopyr.i.iiB na:nii! iioepny.ae
Ka.iyl;epiiii,e.
Anya-egyház, fn. 3iaTii upKua, r.iaima up-
KBa. — disznó, fn. KpMa'ia c npaenii. —
fa, fn. (tCMCiLaK. — fal, fn. r.iaBHii 311,1,.
— ti, fn. po;i. c MaTei)iiiie CTpaiic. —
gyülekezet, fn. caóopHa npiína. — gyil-
kolás, fn. MaTepoydiiCTBO. — gyil-
kos, fn. MaTepoyóima. — himvirág, fn.
,T,B0CII0JIHU HBCT.
Anyag, fn. MaTepiija, rpa;i,uBO, MaTepiia.ii
;
á. é. y3poK, iioBo;!,.
Anyagi, mn. MaTepna.iaH, cTBapan. — lag,
ih. .^uiTepiia.iHo, CTBapiio.
Anyagias, mn. MaTepna.ineTiiMan. — an,
ili. MaTepna.iiieTii'iiio. — ság, fn. Ma-
TcpiKUiiaaM.
Anyai, mn. 1.) MaTepiLii, MaTepuneKii; —
szeretet, MaTepii.a .i.yóaH ; — fájda-
lom, MaTepiiiiei:ii óo.i ; 2.) c MareiJiiiie
CTpaiie, no MaTei)ii; — örökség, iia-
e.ie;i,eTBO o,t, MaTepe, MaTepiiiiCTHo.
Anyaikép, Anyailag, ih. icao MaTU, mütc-
l)inieKii.
Anya-iskola, fn. r.iaBiia iiiKO,ia. — jegy,
— jel, fn. M.ia;i,eHí, Cpa.^OBiinua, rie.iera.
Anyájos, 1. xVnyányi.
Anya-jiih, fn. OBua c jarii>CTOM. — kap-
tár, — kas, fn. iipeee,!. (y ue.iapfTnyj.
— kedvenez, fn. Majuuii cím. — kelen-
eze, — köpii, 1. Anyakaptár. — könyv,
fn. iipoTOKo.i, MaTpiiKy.ia.
Anyálkodik, k. óhtii MecTO MaTepe, Hpu-
Anyaló, fn. Koóiuia. [iiyTii ce Kao MaTii.
Anyalog, k. yMii.LaBaTii ce MaTcpii.
Anyámasszony, fn. muth; — becéje, Ma-
Tepnua Maaa; —- katonája v. kínja, iiiy-
uia, MeKyiiian;, uyKaBiiua, MaMa. — os,
mn. cTpam.T,iiB.
Anya-méli, fn. 1.) MaTepuua; 2.) MaTima
(qcjia). — fíí, fn. MaTcpiiuitaK.
Anya-mércze, fn. í)a/K%T;apcKa Mepa. — né-
ne, fn. TCTKa, TCTa. — nyelv, fn. MaTep-
ÍLII je31IK.
Anyányi, mn. 1.) (Tiiue) no.icTap; 2.) iia
y;uijy, Ha y,T,aAÖy (,T,eB0JKa).
Anya-per, fn. ociioima, «i.yii;i,aMenTa.iina
napun na. — rész, fn. MaTepiiiiCTBo. —
rokon, fn. pol^aK no MaTcpii. — rozs,
fn. neiiucTO jkiito, ypo,T;Hua, cyp^íima.
Anyás, inn. és fn. iieyKaii, pa3MaJKeH, Maj-
Kiiiia Maaa, ncKa.
Anyaság, fn. MaTepcTuo.
Anyasejt, fn. MaTuna.
Anyásít, es. oöpaTiiTii y MaTep upKny.
Anyáskodik, 1. Anyálkodik.
Anyásodik, k. 1.) nocTaTii iio.ieTap, ;i,o-
(íiiHaTii Kpujia (Tiin,e); 2.) spcTn, pa3-
BiijaTii ce, ;i,opacTU (3a y^^jy); •^•) A^-
íjiiTii HOBy MaTimy (ucjic), OMaTnunTu
ce; 4.) iiocTaTii MaTcpoM npKBOM.
Anyasróf, 1. Anya esavar.
xVnyásnl, 1. Anyásodik.
Anya-súly, fn. nopMaana Mcpa. — szál,
fn. iipaiiiHiiK, iipauiitaK (y önjba). —
szár, fn. 6a;],p.i.nua, CTaí);BiiKa. — szent-
egyház, fn. MaTH-upKBa. — sziiltmezte-
len, mn. ro iiar, ro Kao 0,1, Majiíe po-
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^CH, ro ro.maT. — társ, fn. iipnja
(Maxii 3eTa iiJiii ciiaxc). — tej, fn.
Maj'iiiHo MJieKo. — templom, fn. MaTii-
UpKHa.
Anyátlan, mn. Öea Maxepe, ciipo^e. —
oflik, — úl, k, 1.) iiaryÖHTii MaTep; 2.)
uaryÖHTii MaTiiny (ue.ic), oÖesMaxii-
Anyátlnnúl, ih. öc3 Maxepe. [iiiitii ce.
Aiiya-toll, fn. iipBO nep.je y TMij,a. — tyúk,
fn. KBo^iKa. — város, fn. rjiaBHii rpa;i;.
— vér, fn. po.T, no MaTepn. — virág,
fn. UBCT ceMeitaK.
Anyáz, cs. MarepuTii, 3BaTii MaTcpoM.
Anyjok, Anyjnk, fn. MajKa, Majiiiina (Ka-
ace Ma^ap acenn npeivia ;j;eu;n).
Anyó, Anyóka, fn. Maj'iima, MaJKHu,a.
Anyolog, 1. Anyalog.
Anyós, fn. 1.) nynima, ÖaÖa, CBeKpBa;
2.) ÖaKa.
Anyúl, ih. 1.) no MaTepn; — testvérek
;i;eii;a oji, je;i;He Maxepe; 2.) MaTepHHCKH;
— bánik vele, nocTyna c h>hm Kao MaTii.
Anyns, fn. MajiiHn;a, MaJKima.
Ap, 1. Záp.
Apa, fn. OTau;, Öaöo, ÖaÖa, ÖaöaJKo; apja fia,
cyinTH íMH ;!i;pyrM OTau;-, vak apád, ;i,p-
acH TJi 3a Jiy;i,y ;i,pyror, ne Mene; to
npiiiioBe;i,aj cbom ;i,eKii, a ne Menn;
ilyet még az apád sem látott, HHJe th
HH ;i;e;i; to bh^co.
Apáeza, fn. Ka-iyl^epniía, ;i,yBHa; irgalmas
apáezák, Mii.íocp;i,He cecxpe. — fö, fn.
oiiaTOBMna.
Apacs, fn. njiOBau, Ct,pbo y3 MpeJKy).
Apacsó, Apacsn, fn. MOTKa 3a MpeJKy.
Apad, k. 1.) ona;i,aTH, onacxn, oceKnyTn;
— a víz, onaTi,a Bo;i,a; 2.) CMaiLHBaTM ee,
cn.!iamií>aBaTii ; cacynmBaTH ce (boIic).
Apadás, Apádat, fn. oiia^naite, HecTajaite,
cacymnBaiLe.
Apadék, fn. occKa, o,T,CJieKa.
Apadhatatlan, Apadhatlan, nni. Hencup-
iiMB, Heiioi;pnMB. — ság, fn. Henoi;p-
nnBocT, — úl, ih. HeMCii;pnMBo.
Apadoz, k. nojiaKo ona;i,aTH, ryÖMTii ce,
necTajaTM, cMaiLiiBaTH ce.
Apagyilkos, fn. on,oy()MU,a. — ság, fn. on,o-
yÖHCTBO.
Apaka, Apáka, fn. xajKo, ;i;eAyiuKa, lia-
Jie, liaKo.
Apalin, mn. acencKH. — szívii, mn. KyKa-
BiiuKii, cTpamjLHB, 6oja3aH.
Apály, fn. ocena. — és ár v. — és da-
gály, oceKa H njiHMa.
Aparokon, fn. po;i, no oij,y.
Apás. mn. o^nna hjih TaTima Mása.
Apaság, fn. o^mhctbo.
Apaszt, cs. 1.) CMaifcHBaTH, MaitHTn, OMa-
ihHBaTii, oöajiHTM, noöiiTH; 2.) cacy-
imiBaTH, ^iinnTH ;i,a ona;i,a.
Apát, fn, onaT, HryMan ; czimzetes v. sü-
veges — , no^iacHH, TiiTyjiapiiH onaT.
Apatárs, fn. npnjaTejt (oTau, sexa njin
cnaxe.)
Apát-asszony, fn. onaTima. — i, mn.
onaTCKH, onaTOB, nryMaHCKii. — osko-
dik, k. onaTOBaTU. — ság, fn. nryMa-
nnja, onaTOBMna, iiryMancKO 3Baif>e.
Apjok, fn. TaTHH,a (roBopn aíena MyjKy
npcMa ;i,eu;H).
Apó, Apóka, fn. ;i,e;i;ymKa, TaTymiía,
TaTnii,a.
Ápol, cs. líeroBaTH, rajiixn, n&TaTii; ;i,bo-
piiTii, r.Tie;i,aTH. — ás, — at, fn. nera,
;i;Bopeibe, ;i,Bop6a. — da, j. Apolóház.
— gat, cs. HcroBaTH ; ;i,BopiiTii.
Ápoló, fn. és mn. qyBap, Öojinimap, kojh
;i,BopH. — ház, — intézet, fn. ÖojiHHiía,
;i;oM 3a ocKp6.iBHBaif>e, ocicpÖHonima.
Apor, fn. CMpa;i;, Bana, ana, 3a,i,ax.
Aporkodik, k. 3,H3aTH; ce na ja^ier.
Áporodik, k. y;i,apaTii, CMp;i,eTH, ;i;aBaTH,
,
3ay;i,apaTii (Bojüa, jaja).
Áporodott, mn. ycTajan, cmp;i;.tbhb.
Após, fn. 1.) TacT, cxapau;, nynan,; CBCKap;
2.) npaM;i,e;i,a, npa;i,e,ii;.
Apostol, fn. anocTOJi; — ok cselekedetei,
Jícia aiiocTOJicKa ; — ok lovain járni,
nyTOBaTii „anocTOJiCKn", npHnajiHTH
nemimé. — i, mn. anocTOJicKH. — ilag,
ih. anocTOJicKH. — kodik, k. anocTOJio-
BaTii, ÖMTH nponoBe;i,HHK. — ság, fn.
aiIOCTO.lCTBO.
Apránként, ih. no Majio, no MajiKO.
Aprányi, mn. MajieuaK, Majyniaii, cnhyman.
April, Április, fn. anpnji, TpaBait.
Aprít, cs. 1.) KOMayi,aTii, cehn, cmthiith,
MpBMTH, TpiiHHTii, ;i,poÖHTH; (szój.) van
mit — nia a tejbe, HMa o;i, ^lera xn-
BCTH
; (pb.) ha — ottad, meg 'is edd,
caM ;i,po6no, caM Kycao; 2.) ycMTHiiTH,
CHTHO Kopa^aTH; 3.) 1. Tereferél.
Apró, mn. CHTan, ;i,po6aH, Majin; — gyer-
mekek, CHTHMJK, CHTna ;i,eimn,a, nnjieac;
— ra vágni, iichthhtíi, ncnapueTaxH,
Mceij,KaTH; örege apraja, bcimko h Ma-
jio ; apraja után a nagyja is elhull,
CMpT ne na3H ím MJia;i,o hh CTapo.
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Apró-árus, fn. TproBmih. — bo<íyójú, inii.
CMTH03PH. — bojtorján, tn. cnpir.a'ia.
Aprócseprí), Aprócseprü, fn. ciitiiii;íc, cut-
Hime, MajieHKOCT.
Apród, fn. 1.) iia^K, ii.icmuo, iieJí>a;i,o, M.ia-
1)11 ; 2.) nierpT.
Apró(íonk('nt, 1. Apránként.
Apródzik, k. MpBirni cc, ;T,pof)HTH ce,
pacnajtaTM ce, TpiiHiiTii ce.
Apró-göbecs, fn. ciiTna cainia, — gyöngry,
fn. ciiTHii, ;i,pof)Hii öiicep. — ka, nin.
culiyiiiaií. — kültc, — köte, fn. ocua,
ocniiu,a. — kötés, mn. ocnuiiaB.
Aprólék, fn. 1.) cuthcmc; lúd — a, cht-
uvAi o;i, rycKC, niijiair, 2.) wEcpje; 3.)
Ma.reHKocTii, ciithhuc.
Aprólékos, mn. 1.) ciiTan, cníiymaH; 2.)
oniimpaH, no;i.po6aH, noxanaK. — ko-
dik, k. öoqnTH ce ca cnTHiinaMa. —
sá<j:, fn. 1.) cuTnime, ciiTHapiija; 2.)
iioTauKOCT, onmiipiiocT, iioje;i;iinocT.
Apróniajorság, Aprómarha, fn. HciiBiina.
Aprón, Aprónként, 1. Apránként.
Aprópénz, fn. chthh HOBan,; nincs — cm,
HOraM CHTHIIX.
A propos, ili. 3ÖH.Ti,a, anpono.
Aprós, mn. CHTan, cnliynían; — túl cse-
prüstül, ca CBiiM npT.i.aroM.
Apróság, fn. CHTHMn,a.
Apróserét, fn. cuTHa ca»iMa, iiTH'iapa.
Aprósít, fn. iiciiTHiiTH, ncehii, yMajíHTu.
Aprósodik, k. yMajiiiTH ce, hchthhth ce.
Aprószemíí, mn. cnTHoapn.
Aprószentek, fn. HCBMna ;i;en,a', — nnpja,
;;aH HeBnne ;i,cu,e.
Aprószer, fn. ;i,eTajii, TproBiina na Majio.
— es, fn. KOJH npo;i,aje y MajioM.
Aprószölü, fn. chtho rpoacl^e, posuHC.
A])rótözs, fn. íviajia TproBuna. — ér, fn.
TproBqiih.
Apróz, CS. 1.) CMTHIITH, UCilTHHTII ; 2.)
nrpaTH y cuthhm KopaniiMa ; 3.) öjie-
fíCTaTH, TopoKaTH ; 4.) ouiimpHO pac-
Aprózik, 1. Apródzik. [npaBJtaTH.
Apúl, ih. 1.) no ony ; — testvérek, ;i,eii,a
o;i; je;i,Hor oua; 2.) o'ihhckii, Kao oxaii;,
Apúl, 1. Zápúl. [oTa'iKii.
Apus, fn. TaTuna, TaJKo.
Ár, fn. 1.) u,eHa; mi az — a, no mxo jc?
nagy — on kel, CKyno ce npo;i,aje
;
olcsó — on kapható, je4>TnH0 ce mojkc
;i,o(5htit
; vminek — át fölverni, ;i;iihn
neny 5 — t szabni, TaiccnpaTii, yTBp-
;i,UTH ueny; szabott
— ,
yxBp^ena nena;
minden — on, no nrro no to; sennni
— on, HH no mxo
;
potom — on, (íy.T,
3a niTO ; (szój.) megadta az — át,
njiaTHO je nonauiy ; mást l)eszél Bo-
dóné, mikor a bor — át kérik (xtco
Ön ;i,a safíaniypn hcmho pasroBop). 2.)
noHJiaBa, noTon; 3.) niiijio.
Ara, fn. M.ia;i,a, nesecTa, ncBa.
Arab, fn. Apanun, Apán ; mn. apancKii,
— mézga, fn. (apancKa) ryira. — úl,
Arad, tn. Apa;i;. [ih. apancKn.
Arad, k. Ha;i,0Jia3HTH, yjaTU, pacrn (o
bo;i,h); á. é. sok baj — t reánk, Muora
ce HCBOJLa H3JiHJia na nac; — a mun-
ka, nocao ce roMHJia. — ás, — at, fn.
nonjiaBa, noTon.
Aradíj, fn. ,Ti,ap ncBecTn.
Aradmány, fn. nanecena 3eM.Tta.
Aradoz, k. 1.) Ha;i,0Jia3HTH, ííyjaTW, pacTH,
3ajieBaTH (BO,T,a); 2.) á. é. nncaTU, ro-
BopHTH onuiMpno ; 3.) oöiijiOBaTH.
Aradvány, fn. HaHecena 3(íMJi.a, ajiyBnyM.
Arak, fn. apaK.
Aralakú, Arait, mn. Kao lunjio, nnijiacT.
Aram, fn. CTpyja. — lik, k. CTpyjnxn. —
lás, fn. CTpyjaH>e. — lat, fn. cxpyja.
Aranka, fn. 1.) EMjinna Koca (xpaBa); 2.)
tn. BjiaxHua, SjiaxojKa-, 3.) peKa ApanKa.
Aránt, 1. Iránt.
Arany, fn. 1.) 3Jiaxo ; mosott — , nsa-
npano 3Jiaxo; — nyal futtatott, 3.iaxoM
npenjiexeH, nosjiahen; vert — , KOBano
3Jiaxo ; 3Jiaxo y acnun ; fehér — , njia-
xnna
;
(szójj vékával méri az — at,
npecnna My ce fíjiaro; nem mind — a
mi fénylik, nnje cbc .3Jiaxo, nixo ce
CHJa; a ki jó reggel kell, — at lel, kg
pano pann, ;i,Be cpelíe rpaön ; nem
mindenütt hever az — , ne Buce HHr,T,e
KOJiaqH o;i, ;i,paqn •, ne na;tajy c nefía
neienn rojiyöoBH ; kinek nincs — a,
szolgálatát ajánlja, ko hc mohcc ;i.a
njiaxH, Ba.T&a ;i,a mojih ; 2.) ;i,yKax, ^Ky-
xnu,a ; mn. 3JiaxaH, o,t, 3.Taxa, .sjiaheH.
Arány, fn. pa3Mep, nponopnuja ; egyenl
— ban, y je;i,HOM pa3Mepy, no;ije;i,HaKo;
bal — , necapasMcpnua.
Aranyász, cs. npaxn 3Jiaxo; fn. 1, Arany-
mosó. — at, 1. Aranymosás.
Arany-bánya, fn. Maj,Ti,aH o;i, 3Jiaxa. —
b(így, fn. acyja (xnna). — bogár, fn.
3JiaxHa 30Jba. — csíkos, mn. ca ajiax-
HiiM npyraivra.
Arány-ellenes, mn. Hecapa3MepaH.
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Aniny-i''i\ fn. l."* :}.TaTH:i VKiLia y Mai.i,aiiy;
2.) iiiy-TíeBU, Ma.jacii.1. — érez, fn. s.iax-
iia py.TíV- — ovos, mu. iiry.T.aiiB. — érem,
— órmo, fn, n.iaTuua. — fáczán. fn. ku-
HtH'KiT, a.iaxnn »i«a:iaH. — fakó, nin. pii-
bacT, :KyliKaeT. — farkas, fn. niaKa.i.
Arány-fokozat, Arány-folyamat, fn. npo-
rpeciija.
Arany-fonál, fn. s.iaTiia :a{ima. — fnttatás,
fn. iio3jalini?aib(\ — fíí, fn. poeonac. —
füst, fn. To;ic.j. — gyapj, — ííyap.jn,
fn. .íJiaTHO pyno. — tryapjas, fn. iuito;}
• 3JiaTHora pyna. — gyökér, fn. ;;nB.T,n
Kpnn, iieiT.1,1'3. — hab, fn. tcjioj. — haj,
fn. 3.iaTHa Koea. — hal, fn. s.iaTHa pii-
fínua. — hím, — hímzés, fn. s.iaTHii
B('3, — hímz, fn. KO noae s.iaTOM. —
hon. fn. e.i,T,opavT,o, paj.
Arányit*'*, fn. Mepiuio, Mopa.
Aranyka, fn. líU.mHa KOca (TpaBa).
Arany-kém, fn. a.ixn:.rncTa. — kor, fn.
3.iaTH0 ,T,ona. — k(!, fn. xpii3o.inT. —
kulcsos, fn. KOMOpiUlK.
Aránylag, ih. capaaMopno. — i, — os,
mn. capa3MopaH. — oz, cs. nocTaEHTn
y pasMop.
Aránylik, k. o,t,hociitii co, CTajaxn y pa3-
Mepy; "2 úgy — (í-hoz, mint o a 9-hez,
2 cTOJii npoMa 6 Kao L/ npo:Ma 9.
Aranylik, k. H^yxcTn ce Kao .B.iaxo.
Aránylat, fn. pa3Mop, nponopunja.
Arany-málink(3, Arany-málú, fu. avyTOBO.x.-
Ka, CTpuajiina. — mérleg, — mérí^, fn.
Bara 3a 3.iaTo. — metszet, fn. .s.iaTO-
pe3. — mosás, fn. iicnnpair>e S-iaxa. —
mosú, fn. 3.iaTonep.
Aránymutató, fn. eKcnoHCHT.
Aranymíí, fn. nocao o,t, .s.iaTa.
Aranymves, fn. s.iaxap, KyiyHT.Tn.ja. —
bolt, fn. B.iaxapHiina, Kj'.jyHi.injHnii.a.
Aranyos, mn. 1.) no3.iaheH, 3.ialiaH; (km).
mesteremi)érnek — a keze, 3aHaT je
3.iaxaH; 2.) nyn 3.iaxa; 3.) á. é. — mise,
jyxpeite, pana Muca.
Arányos, mn. capa3Mepan. — ít, es. cxaB-
.T.axu y pa3Mep. — ság, fn. eapa3-
Mepnocx.
Aranyoz, cs. .i.iaxnxn, nos.iaxnxii, no3.xa-
huBaxn. — at, fn. nos.iaxa.
Aranyoz. 1. Arányosít.
Aranyozó, fn. 3.iaxap; mn. 3a lí.iaheir.e.
Arany-pe.i, mn. yraciixo x\t. — i)énz, fn.
:{.iaxan nonau. — pereez, fn. 3.iaxHa
r])in:iia. — ]MMang<'i. fn. x<MeJ. BapaK,
K03ap, nuiK. — rög, fn. rpy.iBa 3.xaxa.
— salak, fn. öpoH3a njiii ni.iaKH>a o,t;
3.iaxa. — sárga, mn. és fn. pni^acx (koh>),
pul)aH. — sarkantyús, fn, Biixes 3Jiax-
ne MaMy3e. — sík, fn. BapaK, xejiej,
iiniK, — sodrony, fn, :>Knna o;i; 3.iaxa,
Arány-sor, fn. nporpeciija. — súly, fu. ene-
n;ii<i>iiqHa xesínna. — szám, fn, jiora-
puxaM. — számi, mn. .lorapnxMiiqKn.
— számilag, ih. .lorapnxMn'iKii. — sze-
r, mn. capasMepaH. nponopnuoHa.ian.
— szerség, fn, capasMepnocx,
Arany-szín, fu, 3jaxHa do.ja, — szín, —
szín, mn. 3JiaxHc öoje.
Aránytalan, mn. necapa3MepaH, — ság,
fu. Hecapa3MepH0cx,
Arany - tartalmú , mn. mxo iiMa y ceöu.
3jaxa. — varró, 1, Aranyhímzí!. — ve-
gyes, nm, iiSMCiuan ca s.Taxojr. — veri!,
fn. xe.xejap, — virág, fn. bo.iobcko oko.
— vouí), fn. avHBa xpaBa, 1. Zárnyitóf.
Arányzat, fn, nponopu,nja, nporpecnja, —
os, mn. capasMepan, nponopunoHa-ian,
Aranyzsufa fn, Ky.Taiii (kotb),
Arai)ály. fn. ii.iuMa ii oceKa.
Arasz, fu. T[e,T,a.x., ne.i;, — nyi, — os, mn.
c ne^T^jta, o;i; ne,T,.TLa. — ol, cs. Mepnxn
nevT,.T.eM. — t, 1. Arasz.
Araszt, cs. njraBiixn, xoniixu ; á.é. a hold
— ja fényét, mcccu; pacnna cboJ cjaj.
Arat, cs, íki^xii, ^Kitexu; (km.) ki mint
vet, ugy — , KaKO cejem, xaKo heni ii
JKcxii; a ki szelet vet, vihart — , ko
Bcxap ceje, Öypy yKCH.e,
Aratás, fn. aíexBa; — ideje, BpcMC íkcxbji
ii.iu K0cu,T,6ii. — i, mn, JKexBeHii, Hvcxe-
.xauKii; — i lakmározás, Bccejtc o jkcxeu.
Arató, fn. és mn, a^excian, >KH>exBap; 3a
yKCXBy, iKexe.xa'iKn; — áldomás v, la-
koma, Bece.T.e o ^kcxbu, ,T,OBpnrHoniiua;
— gép, Maniiina mxo Kocn; — rész,
pnc, piicapcKii ,T,eo,
Arlx'cs, fn, iiponena, Bpe,i,Hocx no npo-
Árbecslés, fn. nponena, [hchu
Arbocz, íii. apnop, apoyo, KaxapKa. — fa
fn. KaxapKa. — kas, — kosár, fn. Kom"
Koniai) (ua úpo.T.y). — kötél, fn, yaí
'
o,T. KaxapKC, — os, mn, c KaxapKOM
— OZ, cs. CHao;i,exii KaxapKoM. — ta-'
lan, mn. 6e3 KaxapKe, — talanít, cs,
CKunyxu KaxapKy.
Ár-csökkenés, fn. ona,T,aiT.e newe. — csíik-
kentés, fn. ooa.i.iiBaiLe, oóapaiLC lU'iie.
Arcz, fn. 1.) .inur. .lanuTa. orípa3; — úi
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ütni V. csapni, hyuiiiTH; arczában el-
változott, iipoMemio cc y Jimiy, npejiii-
mio ('(>; — ra borúi vki díítt, iiacTH
iipiM, KUM iia Ko.icHa, iracTii iiinmue;
(szój.j — ára mászni vkinck, naoaxii-
luiTii na Kora, noncTn cc komc na ,T.yniy
n.in na rpcócn: 2.) arcz! «i>poHT! (ko-
MaH;i,a); — úl támadni, nanacTU c npc;i,a.
Arcza,' 1. Arcz.
Arczátlan, mn, úononnu, Öcsofípafjan, —
kodik, k. fínxn ijcsoöpauan. — ság, ín.
óc;{odi)a:niocT, (le.ioOpa^.iyK.
Arczáz, cs. Kapaxii, kojjutii, Ki)niiTn.
Arcz-csont, fn. jaóy«nin,a, .jaro;uin,a. —
él, fn. npo^HJi. — fest, fn. Kojii CJiHKa
.inua. — fintorgatás, — íintorítás, fn.
ócKc.T.eifce, KpnB.T.CH>(' .inn,a. — fintor-
gató, mn. Kojii cc Kpnim, ocKc.Tbn. —
gödör, fn. JaMnna na oopayy.
Arczilagos, mn. c Jiun,a, canpe^i,-, — liarcz,
f)0j c npe,T;a.
Arczjátck, fn. Kprní.TBeir.e jinna.
Arczjcl, fn. .inK, <i>ii.3norHOMnja. — ismer,
— tndús, fn. «i>n3nornoMncTa. — tan, —
tndomány, ^usnornoMnKa.
Arczkcp, fn. ciHKa, npii.iHKa, nopxpe. —
ez, cs. ciniíaTn, nopTpemparn. — fes-
tés, — festészet, fn. iiopTpcTupaiLC. —
fest, fn. iLopTpeTncxa.
Arczkifejezés, fn. n.spaa JiHu;a, jiHU,e.
Arcziil, ili. no .muy. — csapás, fn. niajiap,
hyiiiKa, npnyniaií; 1. Arcz.
Arcznlat, fn. .lune, .niK. — tan, 1. Arcz-
jcl tan.
Arcz-vért, fn. pemcTKa na ni.icMy, BHsnp.
— vonal, fn 1.) Ji,pTa jnina; 2.) <i>poH-
Ta. — vonás, fn. npxa JiHua-
Ar-emelés, fn. ,T,ii3aH>e u.eHe. — emelkedés,
fn. CKaKair.e ucne.
Arcnda, fn. apcH,T,a, saKyn, HajaM; áren-
dáha adni ;íaTU no;i, apeH,T.y; árcndába
venni v. fogadni, yaexn no;i, rjaKyn, 3a-
KyniiTH, H3naJMiiTn.
Arcndábaadí), fn. Kojn ,T,a.J<' 'í'^A 3aKyii,
ai)CH;i,ain.
Árendakrp, ili. no,T, 3aKyn, uo.t, apen^ny,
no,T, naja.M.
Arcndál, cs. yscTU no.i, 3aKyn, apeH;^n-
paxH, 3aKynnxn.
Árendás, fn. .{aKvnHnK, apcH^naiií, ap<*H-
;i,axop; mn 3aKyn.T.en, apeH,T,iipaH ; —
^
jószág, fn. 3aKynnixHHa.
Áresés, 1. Árcsökkenés.
Arestom, Aristom fn. apumxe, (íyBapa.
Árfolyam, fn. xeqaj nena, Kypc.
Árforma, mn. nnuiacx, Kao hih.io.
Ária, fn. aimja.
Árjegyzék, fii. ciiiic n,ena, Konxa, n,enon-
nuK, xapiia>a.
Árka fn. .lary.M, i)on, noxKon.
Arkangyal, fn. ai)anl)eo.
Árkány, fn. y.iap (ya ;i,nBjby ac,T.pef)a;;).
Árkász, fn. .laryMap.
Árkáz, k. KonaxH jiaryMe.
Árkol, cs. Konaxn, npaBHxn jeH,T,eK, ja-
paK. — at, fn. ouKon.
Árkos, mn. nyn japaKa, nyn japyra.
Árkus, fn. xauaK, apKyni.
Ar-lap, 1. Árjegyzék. — lejtés, fn. jih-
lUiTannjíi, jaBHa npo,T.aja na HnHce. —
lejtcz, cs. npo,T,aBaxn na HHHce. — le-
szállítás, fn. o,T;f)nxaK ucne, nonynixan.e.
Arlevél, fn. iirjieno .innihe, iiexiiHa.
Armada, fn. apMa,T,a.
Armális, fn. n.ieMiihcKa ;T;HnjioMa.
Ármány, fn. cn.iexKa, cMyxiLa, HHTpiira,
n.iexKe. — kodik, k. Myxnxn, cn.iex-
Kaniuxit, n.iexKauinxu, 6uxn CMyx.i,nBaii,.
— OS, mn. és fn. oiyxjLnB, ofJecxan,
CMyx.bnBaii„ cn.iexKam.
Ármérséklés, fn. rionycx néne.
Ármüves, fn. jnn.iap.
Arnót, tn. 1.) Apno.i,!,; 2.) Apnayxim, Ap-
Hayx, Apöanac.
Arnö, fn. MumjaK (xpaBa).
Árny, fn. xjia;];, cen, j. Árnyék.
Árnya, fn. bojiobcko oko (xpasa), HBaH-
cKa pyHía.
Árnyad, Árnyadoz, k. ,T,oxepaxn ,t,o naca
Árnyal, fn. CMyr (pn6a). [(SApaB.beM).
Árnyal, cs. 3aceH>aBaxH, inaxnpaxn. —
— at, fn. maxnpaiLc, Hnanca, CMJiyexa.
— ó, fn. x.^a;^HHK, nixnx o,t, cynua.
Árnyas, mn. ccHonnx, oc(!H,eH, xjia,T;oBnx.
Árnyaz, cs. 1.) ocenMxn, sacennxii, fíann-
xn cen n.iH x.ia.T,; maxnpaxu. — at, fn.
cnjiyexa. — ó, fn. nrxiix o,i. cynua.
Árnyék, fn. 1.) cen, cenica; 3aceHan,, xjia.T,;
(szój.) — ától is fél, uojn ce n CBor cena;
— a sem lehetsz, nncn My nn 3a cjiy-
ry; (km.) vékony a hajszál, mégis van
— a, iiMa H ,T,JiaKa CBojy cenKy, a fe-
hér liliomnak fehcte az — a, hhko ()e3
rjx'xa; 2.) inaxni>an.e; '^.) 3aK.ion, yxo-
'innixe; 4.) cen (yMpjiora).
Árnyék -birodalom, fn. ípipcxBO MpaKa,
^"^óiLn CBCX. — hal, fn. cMyr. — játék,
1. Árnyjáték, — kép, fn. CHjiyexa. — lat,
Árny Arú
fn. luaTiipaifco, unaHca. — ló, 1. Árnyaló.
— ol, — ólat, 1. Arnyai, Arnyalat. — óra,
fn. cynuaHHK, cyniianii cax. — os, mn.
xjiaAOiuiT, ccHonnT. — oz, cs. ocennTH,
oct'ir.aiuiTii. — rajz, fn. ciiJiyeTa. —
szók, fn. 3axo,T„ iicxo.t;, npoxo^T,; gyalog
— szék, coÖHH HyKHiiK. — tartó, fn.
x.ia,T;TiuK, iHTiiT npoTHB cyHu;a. — via-
dal, fn. cnjepu, onccna. — világ, fn.
.icMajLCKii CBeT; — világból kimúlni,
yMpcTii, ynoKojiiTH ce.
Árny-játék, fn. KnecKe cenKe. — kép,
fn. ciLiycTa. — képez, cs. CMJiyoTHpa-
TJi. — mellék, fn. no.iycen. — oldal,
fn. CTpana 113 xjia;i;a. — rajz, fn. cii-
.lycTa. — rajzol, cs. cmiyeTnpaTH. —
talán, mn. 6e3 xjia,T,a, öeccH. — tartó,
— vet, fn. 3aKJi0H 0,1, CBeT.iocTii,
Arnyúl, fn.^ MopeKn seu;. [xjia,T^HiiK.
Ároda, 1. Árnda.
Árok, fn. japaK, japyra, jen^neii, jajiaic;
(szój.) árkon bokron ti'il van, ;i,ojaKo je
npcKO ;i,eBCT f)p,T,a ; akkor mondj hop-
l)ot, ha átngrottad az árkot, ckoiiii, na
0H,i,a penii xon.
Árok-alja, fn. no,T;rpa^e. — esa, fn. ja-
^
pyrnna.
Árol, cs. TaKCJipaTír, neHirrn, n))oii,eHnTn.
Áromlik, Áromlás, 1. Áramlik, Áramlás.
Árong, 1. Áradoz.
Árongyökér, Áronszakáll, fn. Kos.mii, apo-
HOB K.i.yH (TpaBa).
Ár-orr, fn. po;ínH KJLyn (TpaBa).
Áros, fn. npo,T,aBaii, npo.ii^aBau,, TproBa^n,;
mn. CKyn; (pb.) a mesterség, míg titkos,
— (BemTima je CKyna ,t,ok jc Tajna).
Árosít, cs. npo;i,aBaTii, Hy,T,iiTn.
Ároz, 1. Árol.
Árpa, fn. 1.) je^iaM; kétsoros — , oanMaii,;
csóré V. csurdé v. hámló —, KpynnHK;
laposfejü —
,
japiiK; hatsoros, — onax-,
2.) á. é. jeyMiiK (na OKy), jciMiiiiaK,
Árpád, tn. ApnayT;. [uMiiiiaK, jeuMiih.
Árpa-czukor, fn. jcímchh melicp. — dara,
fn. jeiMena iipeKpyna, apnaKanra. —
éri), mn. niTo c jcimom caspcBa. — fo,
fn. jeuMcH BJiaT. — föld, fn. jeuMimiTe.
— kása, fn. apnaKama, jcíMcna Kpyna.
— kásáié, fn. jeuMenaii;. — kenyér, fn.
jeHMeHni;a. — lé, fn. niiBo. — uemíi,
mn. jííioien.
Árpás, mn. c jcj.mom, ojí, jeuMa, je^iMeH.
Árpa-szem, fn. :jpHO j(í>iMa. — víz, fn,
ÁrjiávalérÖ, 1. ArjKiéro. [j(í»L>H'Hau.
Árr, fn. mu.io.
Arra, ih. onaMo, TaMo; Ty^, OHy;i;. — felé,
ih. onaMO. — nézve, ih. mxo ce Tora
xniie. — való, mn. cnocodan 3a nrro,
3a Taj nocao, npcTau.
Arról, nm. 1.) tom; toJ. — beszél, o
TOM roBopii. (szój.) — nem tehetek, lU)
Mory mxa ciliom; 2.) OTy;i„ o;i,aH;i;e.
Ársza})ály, fn. TaKca. — oz, cs. TaKcn-
paxn, nocTaBHTH neny. — zat, 1. Ár-
szabás.
Árszabás, fn, TaKcaitHJa, o;i,pe;i;6a u;eHC,
•iiiMiiTamija. — szer, mn. no o,T,pei)e-
Hoj u,eHii, no TapH<i>n.
Arszlán, fn. 1.) jiaB, apcjian; 2., rn3;i,aBau,,
;i,eH^H, Knu;omaH.
Árt, k. uiKo;i,nTH, y;i,nTii, naKOCTiiTíi, o.t,-
Maraxn; magát vmibe — ani, nauaTH
ce y mxo, — ás, fn. niKo;i,a; (szój.) ez
egyszer nem leszek — ásódra, de. . . 0-
Eior nyxa nehy xii Hiimxa yiiiraiixn, ajin,.,
Ártalmas, mn. mKo;i,.Ti,iiB, mxexaH, — ko-
dik, k. mxexnxn, mKO,T,nTii, — ság, fn,
niKo;i,.Ti,nBocx,
Ártalmatlan, mn, HeniKo,i,,ir>MB. — ság, fn.
HeniK0Ti,.i>iiB0cx,
Ártalom, fn. mxexa, niKo.na.
Ártány, fn. ÖpaB, (ípaBaii,.
Ártatlan, mn. nemKo,7i,.TíiiB5 hcbmh, npaB,
öesasjieH, 6e3Jio6aH. — kodik, k. rpa-
flnxii ce HCBHH, qnimxn ce HCBeuix. —
ság, fn. 1.) HemKo.TtJLnBOCx; 2.) neBii-
Hocx. — úl, ih. HCBnKO, 6e3a3JieHo.
Árterv, 1. Elirányzat.
Árthatatlan, Árthatlan, mn. HemKo;i;jrjiiB.
Articsóka, fn. apxiiiioK (6iiJb).
Artifiola, Artiíipozdor, fn. 3MMJiiH>aK, CKop-
30Hepa (ómjb).
Árn, fn. 1.) poöa, ecnan, xpr; véges —
,
poöa na KOMa;i,; (pb.) vásár nélkül is
elkel a jó —
,
,Ti,oÖpa poöa npojiasii 11
6e3 Baurapa; -^ ba bocsátani v. eresz-
teni, Hy,i,nxii, npo,naBaxn.
Arnba-bocsátás, fn. npo/T,aja. — l)ocsátott,
mn. Ha npo;i;ajy.
Áru-l)eva11ás, fn. oimxoBair.e, ,i,eKJiapaiuiJíi
poöe. — csere, f. jisMena poóe. — czikk,
— czikkely, fn, poíla, — da, fn. npo;i,a-
BaoHiiu,a, j. Bolt. — ért, fn. KOjii no-
3Haje po6y, cxpyiiibaK y poön. — forga-
lom, fn. npoMcx pode. — ház, — hely
fn. npo/i,aT;aoHii]i,a, i^iarasnn 3a pooy. —
jegy, fn. exMKcxa. — jegyzék, fn. cnn-
caK i)()6e, <T>aKxypa.'— jd, fn. oó('j[e:i»aj
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\)()C}v. — kiiliU's, fii. uTiipaií.i.aií.c poóc.
— kiildö, fii. cirívuiTop.
Ariil, cs. 10 nj)ivi,anaTii; 2.) iioKaiJiiHarji;
8.) iií);i,aBaTii ; fogát — ni, iioKasaTii
rjyöo; — inczti'k'ii konczot — ni, iroica-
:{aTn cno.iy c.iauocT.
Árulás, fii. 1 .1 iipo/uinaii.c, ni)(vi,aja; 2.) iv.i-
Ániljíaf-, cs. np<uai5aTii. Uaja, u:{;i,ajcTHO.
Árulkodik, k. 1.) laieBeTaTii, oiia;i,aTii,
(»Upn,iinaTii; 2.) noTiva:]ni5aTii.
Árult), í'u. 1.) iipo;uina<i, iipo;i,aHaii,; 2.)
iiitTajima, iicHcpa, nivuU'"!''^ ; i""- h<3-
iH'pnii'iiai, ii;j,i,aJHn4Ka.
Aru-nézö, fn. i)a3r.it\T,au poöe. — nyilat-
kozat, í'n. o'iuTonair.e porté. — s, ín.
Titronau, npo;i,ai!a>i ; 1. Áros. — szállí-
tás, fn, 0TnpaB.T.aH,e po6c. — szállít(),
fn, oTíipaB.'Lau, nonfii.T>au po6c. — száni-
kíinyv, fn. noniicinma poöc, «i>aKTypa.
— számla, — számolás, fn. i>aKTypa
(pa'iyn o portii). — szerzés, fn. iiadaBKa
pooc. — szerz' — , szolgáltató, fn. Ha-
da B.ba'i poöe, .in4>epanT. — tár — , telep,
fn. cTOBapnniTe, Mara^nn.
Árva, fn. 1.) ciipo'ie, cnpoTan, cnpoTa; ár-
vák, enpo'ia;!,; 2.) — (megyej, opascKa
jKynannja; mn. cnpoTan, 6e3 po^iiTeJBa;
á. é. egy — szót sem szólni, ne pehii
Hii öe.ie, Hii K.TCTC; — lelk(!mr(í mon-
dom, TaKO Mü ,T,yni(\
Árva-atya, fn. cnpoTiiiiiCKii oxan,. — beli,
mn. cnpoTiiH>CKH, nyniLiapnn. — bíró-
ság, fn. cnpoTuiLCKU cy;i.. — biztosíték,
fn. nyiin.iapno oenrypaii>e. — esalán,
fn. .Mi)TBa KonpuBa.
Árváeska, fn. eiipoTJiua (6n.i,.);l. Árvaviola.
Árva-fíiz, fn. HcaJiocna Bpda. — gondnok, —
gondvisel, 1. Árva-atya. — ház, fn.
,|o.N[ ;{a cni)oqa,T,. — hivatal, fn. ciipo-
TUH.cKo 3Baii,e. — koros, — korúság,
J. Kiskorú, Kiskorúság. — lepényfa, fn.
Bo;i,eHa TpiLiina. — lyánhaj, fn. kobiijlc.
— pénz, fn. cnpoTJiiLCKn noBan,. — pinty,
fn. 3e(), ueaii;. — rekettye, fn. i)aKiiTa.
— rózsa, fu. iMaHiiHCKa py;Ka. — rozs-
nok, fn. .iy,T,ii Ji.y.JL. — ság, fn. ciipo-
TancTBo. — szegfíí, fn. ciithii líapan-
<i>n;r, KapaBii.Tbe. — szék, fn. cnpoTuih-
eivii CTO. — szülött, fn. iio3uo pol>eu
( jariLe, TCJie). — ügy, fn. CMpoTiiacKa
cTBap. — vagyon, fn. cirpoTiiiLCKO n-
Man^e. — vármegye, fn. opaBCKa Hcy-
nannja. — viola, fn. cnpoTiina (Ön.i.).
\irág. fu. I. lí<')virág.
Árv( i'cl, I. Árverez,
Árverés, fn. jaima ni)o,i,aJa e na,i,MeTaiLeM,
np(uaj'i H'i BHUie, ;inunTaiui.ja.
Árverez, es. 1.) npo^^aBaTii na Buine, .iii-
nuTupaTii; 2.) KynoBaTii na Jiiiiurra-
Un.jiU j. Liezitál, K(>tyavetyél. — és, fn.
.inii,nTan,n.Í'i-
Árvetés, fn. npopa'iyii (xponrKOBaj.
Árvíz, fn. noTOii, noujiaBa, iiOBo;i,aib; —
zel jött V. hajtotta ember, iipodneBcT,
decKyhniiK, ro.r.a.
Ás, cs. KOiiaTii; (km.j a ki másnak ver-
met — , maga esik bele, ko ;i,pyroM
ja.My Koiia, caM y H,y iia;i,a.
Ásadék, fn. ncKonnua.
Asag, fn. ^Kapau, jKapiLio. — ol, es. iica-
piiTii; á. é. TyliH xapa>ieM, MaK.'LaTM.
— pemct, fn. yMexa.
Asaly, fn, jMeTHyTO irapqe y xa.T.MHy, .la-
Ásás, fn. Konif.a, Koiiaihe. ['rnua.
Asatag, nm. ncKonan, 'i>ocnjiaH.
Ásít, k. 3eBaTii; á. é. (ra, re) rpaM3HTii
3a MHM. — ozik, k. nenpecTano 3eBaTn;
á. ó. (ra, re) rpaMHiiTii, TeHviiTii 3a mm,
Áska, 1. Bajod. [oTínraxn ce 3a niTO.
Áskál, es. poBHTu, pacKonaBaTii, pa3pii-
BaTH. — ódik, k. piiTH, öypnijaTii,
njeTKapiiTii, KOBapiiTii, uHTpnnipaTii.
— ()dó, fn. dyprnjanr, ypriija.io.
Ás(), fn, 1.) Konan ; 2.) anioB; mn. Kojii
Koira, iiHM ce Kona, 3a Konair.e.
Áspa, fn, BMTao, motobmjio, »ieKpK.
Ási)ál, cs. :^ioTaTH, iiaBiijaTii.
Áspis, fn. acnn;i,a.
Asszony, fn. 1.) ^Kena; (pb.) szép —
és rongyos köntös mindenütt megakad,
jieny Mceny m ii3,T,cpaHy Kaiiy Jiacno je
CTchii ; az — nak hosszú a haja, rövid
az elméje, y /Kéne je ,T,yra KOca, a
KpaTKa iiaMGT ; házban az — helye,
jKcna II MauKa Tpeöa ,T.a je yscK ;i,OMa;
három — egy vásár, Tpii jicchc ii je;';-
na rycKa "nme Baniap; 2.) cynpyra,
:Kena; 8.) rocnol^a, rocna, ;i,aMa, ro-
ciio,T,apiiU<i; iíjii — V- iíj' asszony, iMJia-
,T,a rocno}>a, MJia,T,iiKa; komám — , ro-
cnoi>a Kpia; (km.) nem jól foly a do-
log, hol az — viseli a gatyát, vjíq jKcna
rahc odyue, xaMo nena ,;oöpa; 4.) ,i,e-
ccTKa, jíeceTima, KpajBiina (y KapTaMa);
5.) jexpBa rH^ena CTa])njer dpaxa íkchii
M;ial)era).
Asszony-barát, fn. Hvenap. — ember, fn,
Majia, M.iaKOiba. — férfi, fn. 1.) Mejies*,
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2.') M.Tiaivüiba, MeKyuiaii,. — gyíílölö, fii,
jKt'HOMi)aau.
Asszonyi, iini. ;Hx('ncKn, na ;Kone; íkchiih,
rüeiiol)uii, — as, imi. íkchckii. — asan,
ili. aieHCKii. — lag, ili. xchckii.
Asszony-imádó, fn. o^oacaAiBa^i jKena. —
ka, fn. HvCHiiua. — kodik, k. rpa;i,iiTii ce
rociioja. — kormány, fn. jKCHCKa BJia;i,a.
— lak, fn. xapcM. — nem, fn. xchckm
po,!,. — nép, fn. aíeHCKa,T,iija.
Asszonyos, mn. 1.) JKencKii; 2.) MCKaH,
MGKymKii, KyKaBiiqKii ; 3.) jKCnap. —
odik, k. iiocTaTH MCKyman, mjih Mana.
— ság, fn. aceHCTBo, ;KeHCKa HapaB.
Asszonyoz, cs. HasiiBaTii rocnoM,
Asszonyszemély, fn. jKencKO, JKeHCKHH,e.
Asszonyság, fn. rocnoi)a, rocnoja, rocna.
— od! rocno! rociioí^ol
Astúl, ih. 3aje;i,H0 ca; héjastul, 3aje;i,H0 c
jBycKOM; lovastul, 3a.ie;!i,H0 c K0H>eM,
Ásvány, fn. MiiHepaji, KaMeii. — ász, fn.
Mimepa.ior. — ht'gy, f"- PYAho *>Pri,o-
— i, mn. MHHepajiaii. — olaj, fn. Ka-
MGHiiTO yjbc. — ország, fn. i;apcTB0
KaMeHba. — os, mn. MiiHepa.iiaH; —
fiirdí), MHHepa.iiHO KynaTiLio. — szén,
1. Kszén. — tan, fn. MHHepa.ioriija-,
— tani, mn. MiinepajiomKH. — tár, fn.
íjÖHpKa MHHepajia. — tndomány, fn.
Mimepajioriija. — tudós, fn. MHHepajior.
— vas, fn. íOCUJiHO rBoacl^e. — víz,
[MHHepajiHa Bo;i,a.Asz, 1.
Aszag,
Aszik.
fn. I>y6pe.
Aszal, cs. cymnTii. -
Aszaló, fn. 1.) kojíi
iieli aa cymeifce,
- mány, 1. Aszalvány.
cymn, eymap 5 2.)
nyiiiHMij;a ; 3.) mn.
3a cymeH>e; — deszka, ;],acKa 3a cy-
meifec; — ház, nymHima; — kemencze,
iieh 3a cymcite.
Aszalódik, k. cyninTii ce.
Aszalt, mn. cyx, cymen, ocymeH; — szilva,
cyxa mjBHBa-, — szölö, cyBima, cymaK,
cyxo rpoK^e ; — füge, cymcHHi;a.
Aszalvány, fn. 1.) ocyiiieiio, cyxo Bohe,
KajioTHHc ; 2.) cyxa öojiecT, cymHU,a.
Aszály, 1. Asaly.
Aszály, fn. 1.) cynia, cyxoBHU,a; 2.) cy-
nmiía, jeicniKa. — os, mn. cyx, cyB;
cyman. — ság, fn. cyma, cyxoBima.
Aszás, fn. cymeifce.
Aszat, fn. 1.) najiaMii,T,a ; 2.) holt — aiy-
MHJa, cyxoTima. — ol, cs. és k. xpe-
ÖHTH najiaMii,T;y. — os, mn. nyn najia-
Aszerint, ih. no tom, iipeMa tom. [Mii;i,e.
Aszfa, fn. cynapaK, cyBa;;, cysaTKa.
Aszik, k. cyuiHTJi ce.
Aszka, fn. MOKpiina; CKopaK.
Aszkór, fn. cyxa öojicct, cyxof)o.iba, cynrii-
u,a, jeKTiiKa. — os, mn. jeKTiinaB.
Aszko, fn. TpaxuT.
Aszláz, fn. jeiCTiiuaBa rpo3Hnu,a.
Aszmérték, fn. ycyniaK, cacyniaK (nni).
MCHTa Ka^i; ;i;yro jieacH).
Aszok, mn. nonpeKO, iioiipeiian; fn, 110,1,-
MCTiiyTa ,T,pBa no;i, 5ypa,T,, önpBaTii. —
hordó, fn. bcihko öype. — pénz, fn.
Maranapima. — ser, fn. CTa])o iíubo.
Aszomány, fn. Öyxa^ia (TpaBa).
Aszongya = azt mondja.
Aszott, mn. cyx, ocyincH. — as, fn. iia-
jiaMH.na, najiaMy;i;a.
Asztag, fn. cror; — ba rakni, — ölni,
;i;eHyTii y CToroBC.
Asztal, fn. 1.) cto, Tpne3a, co*pa; játszó
— , CTO 3a iirpy ; fiókos — , cto ca
^leKMeveTOM; kihúzó — , cto aa H3B.iia-
iieite ; á. é. nagy — t tart, bo,h,utii
BCJiiiKy Kyhy, szabad — , ÖecnjiaTHa
xpana-, köz — v. társas — , 3aje;i,HiiuKa
Tpnesa; úr — a, szeretet — a, Tpnesa
.TtyöaBU ; — hoz ülni, cecTii sa cto
;
(szój.) magas az — a, nena mTa ;i,a
rpiiac ; (pb.) éhen marad, ki — nál,
szemérmeskedik, y CTM;i,JbMBa c.ienu,a
iipasiia Topóa.
Asztal-adó, fn. yrocTiiTCTB. — áldás, fn.
]\io.iiiTBa npii CTOJiy. — dísz, — ék,
fn. nacTOJiHii yKpac, c.iyacaBiniK. — fia,
— fiók, fn. ^leiaieije, 4>H0Ka. — fö, fn.
npouejBe, 3aiie.TBe, ropn.e mccto. —
hazugja, fn. iianKOJiiis, iTory3MJam. —
hulladék, fn. orpM3HHe, MpBC.
Asztali, mn. ctojihh, nacTOJiHii, acTajicKu;
— l)or, HacT0.iH0 buiio; — edény, na-
CTOJiHu cy;i,; — készület, nacTOJina 0-
npcMa.
Asztal-ka, fn. CTOJiau,, CTOJinh, acTajiuuh.
— kend, fn. noKO.ieHUK, iioKOJieiLaK,
TpnejKitaK, yÖpyc, yöpycan, cajiBCT.
— láb, fn. nocTOJBe. — mester, fn. Tp-
ne3ap, ctojihiik. — nem, fn, nacTOJiHii
npnöop, — nok, j. Asztalmester.
Asztalos, fn. CTOJiap. — legény, fn. cto-
jiapcKii MOMaK. — munka, fn. CTOJiap-
CKH nocao. — ság, fn. CTOjrapcTBO.
Asztal-pénz, fn. Tpanesapiina, CTOJiapiina,
— takaró, fn. qapmaB, CTOJiH>aK, uo-
CTO.iH>aK. — teríték, fn, nocTaB.Beno
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MccTO iipii c'To.iy. — tcrítós, fii. iiocTa-
n.r.aif.c cTo.ia. — terít, ín. 1.) Mupiiian,
cTo.in.nic; 2.) Kojii iiocTaiíJf.a cto, ctoji-
Aszt/m, 1. Aziit.'iii. [iiiiK.
AszíV, uiu. cyx, cyjj; ín. cyiiiaK, — bor, fii.
caMOTOK, Kaii.t.aui. — fíig^S fn. cyuie-
Hiiua. — kúrsájí, 1. Aszkúr. — sá}^, fn.
cyma, cyxoHuna. — szilva, ín. cyxc
m-Tíniu'. — szül, fn. cyxo rpoHd^e, cy-
niaK, i'ynapaK. — szíilöbor, 1. Aszúbor.
Át, ili, iipcKo; a hídon — , npeKo Mocxa;
,
I. Által.
Átabotál)an, ili. .jíVU'o npcKo ;i,pyror; á. é.
nonpniiio.
Átad, cs. npe;i,aTii, JiiH';i,ai!aTii. — ás, fn.
npe;i.a,ja. — vány, fn. iipe;i,aBiia ncnpana.
Átal, 1. Által.
Atalában, ili. npoccKOM, npoccuHO, y cpe/i,-
,
«»>' l>yKy, ^yTypc, Jo;i,ho na APyro; y
Átala<í, fn. hcko hiiucko 6ypc. [oiiniTc.
Átalakít, cs. npoMcniiTn, np('ype,ii,iiTii, iipc-
or)pa:inTH.
Átalakul, k. npoAR'nn'ni cc, np('ypo,T,nTii
ce, iip('o5pa;{iiTU ce.
Atalán, 1. Általán. — fogva, ili. y onniTc,
cKpo:{, cHaivOJaivO. — os, mn. onnirii.
Átalány, Atalányos, 1. Általány, Áltnlányos.
Átal-fa, 1. Általfa. — gerenda, ín. iipe-
Bopuiiua. — liáz, fn. Kylía c iipojiasoM.
Átalkodik, k. jorynnTii ce, ohtii ynopan.
Átalkodott, nin. Tnp,T,or.ian, oKOpan, TBp-
;i,<»Kopan, JoryiiacT, .'jaTynaii. — ság, fn.
joryncTBo, ynopnocT, 3aTynaH0CT.
Átall, cs. ycTpyuaBaTii ce, npc;i.oMJini.i,aTn
ce; nem — otta azt mondani, iiMao je
Joiii oöpaua, pelui . . .
Átáll, k. npehn (na Ty^y CTpany).
Átalló, fti. ,T,naroHajina .inmija.
Átalvám, fn. TpanijnTo-napiiHa.
Átalvetü, fn. í»ncare, 1. Általvetö.
Atán, fn. MeT.hiiKa.
Átázliatlan, mn. HenpoKaiLHíiiB.
Átázik, k. npoKiicnyTii; oMCKnyTn.
Átáztat, cs. iiaKBaciiTn, iiaTonnTn, pac-
Átbocsát, cs. nponycTnTii. [KíiacuTU.
Átbúvik, k. npoByhn cc;; niMyKHyTii.
Átcsal, cs. iipeMaMiiTii
,
;i,OBapaTii, o^-
BapaTii.
Átcsap, A. cs. npcTepaTii (iipeKo); B. k.
npchM; a csorda — ott a tilosba, CTa;i,o
npemjio y yaöpan; a víz — ott a hí-
don, Bo;i,a npejiHJia moct; — ott az el-
lenséghez, npemao K HenpnJaTeJLy, npe-
ce ; a vita személyeskedésbe csnpott át,
npennpKa C(> ii:{Bi)r.'ia y .niuiio Bpcl^air.e.
Átcs('iM'g, k. ni)()K;ui.i.ni5aTn, ii|)oiciicnB itm.
Átcsnszik, k. npeT<)un.i.;rni ee; iiponyliH
ce (Ha ncHUTyj.
Átdob, cs. iipedaniiTn, npcBypnTH.
Átdolgoz, cs. ni»ei)a;uiTii. — ás, fn. npe-
,
pa^a.
Átdöf, cs. npoúocTii, Hpoóypa.'nrrn.
Átdörgöl, Átdörzsöl, cs. npoTp'm.
Átdözsöl, cs. iipoóeKpnjaTH.
Aiéii;^ k. nporopcTH. — et, cs. npojKelui,
iil)oropeTn.
Átél, cs. npoHínBCTii, ripoBeiíoBaTii.
Átellenben, ih. ni)eKo nyxa, iii>i'Ko, cnpohy;
házam átellenében, iipeico o;i, Moje icyhe.
Átídlenes, mn. mito Je irpeKO iiyTa. —
en, ih. npcKo, iipeiío nyia.
Átelleni, mn, npoTHBnojio^KCH.
Átenged, cs. ycTyniiTii, ,T,aTiT ,i,pyroM; k.
pacKpaBiiTii ce. — niény, — vény, fn.
ycTyiiaK, necnja.
Átereszt, cs. iiponycTiirn, iii)onyiMTaTn.
— ék, fn. JiyT iipeico naciiua.
Átesik, k. 1.) iiponacTii Kpo;{ uito, nacTu
iipcKo 'lera; 2.) (on, en), iLpeicy>KiiTH,
npcTypiiTn imto; cüjininTn.
Átfagy, k. iipoMp;jHyTii.
Átfázik, k. npo3encTW.
Átfog, Atfoglal, cs. ofíyxBaTnTn, odyxna-
Taxn, oiixuTiiTn, oórp.uiTii.
Átfogó, fn. xHiioTenyna.
Átfoly, k, npoTiiií.aTH.
Átfordít, k. 1.) iipeoKpenyTU, orqx-nyTii
;
2.) iipcBOAiíTii, upcBecTii (KH>nry).
Átforgat, cs. npejiiiCTaTn, jipo.mcraTn
(KiLiiry).
Átfz, CS. iipoKyBaTJi, npeicyBaTH •, á. é.
Átfú, CS. iipo,T,yxaTH. [iicnehn (cTBap;.
Átfúr, cs. npodyniuTii. npoBprnTn.
Átfnt, cs. npeTicurrn, npoTp'ia'm; á. é. a
könyvet — ni, iipcTpuaTM, jieTii.Miine
iipo'niTaTH ; k. irpoTpuaTii.
Átfiirészel, cs. npeTCCTepiiTn, iipcTccTe-
l)ncaTJi.
Átfííz, cs. iipo,T,eiiyTu, iipoMCTnym, iipo-
Byliii.
Átgázol, cs. nperaaiiTn; á. é. c MyicoM ce
iipoTypaTii.
Átgondol, cs. pasMncjiiTii, npoMosraxn.
Áthág, cs. iiperaaiiTu, npcKopauuTn ; a
törvényt — ni, iiorasüTH .^aKon ; k.
iipehii, ycncTH ce na ony CTpany.
ca.i,^yi\mo; á. é. iiyBphn ce, Ji;{MeTHyTii
|
Áthágó, fn. 1.) npecTyiiHüK; 2.) npcjiaa.
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Áthajít, cs. iipeóaiuiTn, upcnypirni. upf-
TypiiTii.
Átliajlik, k. iipcHiiciiTii ce ( rpaiLo).
Áthajóz, cs. iipeópoAUTii; k, iipcca.i;i,y-
MUTll,
Áthangol, cs. iipeoKpenyTii (Miiin.i.oií>o\
Atháramlik, k. npniiacTii ;i,pyroM.
Atliarap, cs. iiporpiiCTii.
Áthárít, cs. iia ;i,pyror HaxonapiiTJi ( rpcx).
Áthasít, cs. iipcuciiiiTii, pacehii.
Áthat, k, és cs. iipo;i,peTM; npoBe'jaBaTii,
iipoiiiinaTu, npoaccTn, npoiKiiMaTii pm-
cao, :xys. i; eszével — ni, iipospeTír, npo-
mihn, iipoiniKiivTii.
Áthatatlai), Áthatlan, iim. nenpoóojaH; ne-
,T.OKyii.i>UB. — ság-, fu. HcnpoöüJHOCT;
He,T,0KytI.7,IIB0CT.
Átható, mn. 1.) mxo npoiiiiuaBa, iipoBiipe;
•2.1 npe.ia;{aH (r.iaro.i).
Áthatol, k. npoöuTU ce, upo,i,peTii,
Átház, fu. Kyha c npo.iacKOM.
Athén, tn. A-nma. — i, mn. és fu. aTim-
CKU, ATlIIbaHIIH.
Áthelyez, cs. iipejiecTiiTJi, npeMeuiTaxn,
npcMCTHyTH. — és, fn. nporeuiTaj.
Áthidal, cs. npeMOCTiiTii, moctom ciiojii-
TD. — ó, fn. npe.ias.
Áthoz, cs. ripeHCTU, npcHOcnTii.
Áthull, k. uponacTii (Kpoa), nacTii (iipeKo).
Áthurkol, cs. oÖMoxaTU, oí^butii.
Áthúz, cs. iipeByhii, iipeB.iauiiTii ; iipoByhu,
iipoBjaMUTii. — ódik. k. npou.ia'iiiTu ce.
Áthííl, k. pacx.ia,T,iiTii ce, npo:{encTii.
Áthíít, cs. pacxjia;i;iiTu.
Átigazít, cs. 1.) ynpaBiiTii, ynyTiixu (iipe-
Ko); 2.) iipeype;;imi.
Atilla, fn, 1.) axu.ia; 2.) tn. Axu.ia.
Átír, cs. 1.) npeniicaxii, npeniiciiBaxn;
2.) ,T.oniieaTH (nnp. B.iacxn); 8.) npe-
uexn, npenncaxir na Kora (acM.-Ly iix.i,.)
— ás, fn. npeniic; Jipenoc. — at, fn.
Aonuc. — ó bank, ^Kupo-oauKa.
Átizzad, k. CKpo3 ce osiiojuxii-, — tam,
TipOOIIO MC 3H0J.
Átjár, k. npoliii, npehii; cs. npohn, npe-
xo,T,uxii, npo.iaüuxii ; npoöiijaxii, npo-
í)uxir; a hideg csontig járja át a testet,
'lOBCKa npo.ia3ii cKpo3 je3a. — ás, fu.
npo.ia;5; npeja3. — ó (hely), fu. npe.ia3;
Atka, fn. Mo.T>au, rpua.iuua. [cKe.xa.
Átkarol, cs. oorp.inxn, oóyxBaxiixu,
Atkás, mn. nyn MO.taiía.
Átkel, k. npehn; npesecxn ce. — és, —
et, fn. npe.iasaK. — ö (hely), fn. npe.ias.
Atkíidí'xlik, k. npoxypaxji ce; cs, iipeKy-
acnxii, upeMyqiixii, npeuaxiixii.
Átkóborol, cs. és k. npoxyMapaxii, npo-
Kpcxapuxii,
Átkos, mn. K.iex, npoKJiex, Kodan,
Átkoz, cs, KjieTii, npoKJiuH>axn, koOiixh,
— atos, mn, npoiwiex, Kiex, — ódás,
fn. K.iexBa, npoK.iuitaite. — ódik, k,
K.iexu, npoKMuitaxii, ncoBaxii, rp,i,iixii,
(szój.) — ódik, mint a kereke-tört ko-
csis, ncyje icao jia^ap. — ódó, nin. és
fn. Koju ncyje, ncoBa^i.
Átkozott, mn. upoK.iex, ,T,épaH, KJiex; —
ficzkó. te, npoK.iexo ,Ti,epHuixe, anaTeM-
Hiiue je,T.aHl — an, — úl, ih. npoK.iexo.
Átköltözik, Átköltözködik , k. npecejLa-
Baxu ce, npece.iiixii ce.
Átkönyvez, cs. npcHexii (xproBaii, pa'iyn).
Átküld, cs. npimoc.iaxii.
Atlábol, cs. nperaauxii (BO,T,y). — ható,
mn. mxo ce Moa:e npera3iixn, njinxaK.
Atlacz, fu. KyMam^, ax.iac ; mn. o,t; ax.iaca,
ax.iacKii. — OS, — ózott, mn. o^t; ax-
.laca, caxHHupaH. — pillangó, fn. axjiac
(.lennp). — szövet, fn. axjiSicKa xKaHuna,
Átlag, fn, npoceK, npoceuHii ^eo, nayuiajr;
ih. iipoceKOM, npoceuHo, y cpevT,iLy py-
Ky. — OS, mn. npoce4Hn. — oz, cs.
nayuiajinpaxii
;
pa^iyRaxu npoce^iHO,
Átlánczol, cs. npe.iaHinixii (yjiuuy).
Átlát, k. BU,T,exii npcKO ; ( on, eu) Bii;i,exu
cKpoa; cs, npoBii,T,exii, npospexn, npo-
aiipaxii ; crioanaxn, yBii;i,exii, yBul^axn.
Átlátszik, k. npoBii,T,cxii ce.
Atlátszatos, mu. npoBU,T,aH, npoBii,T,.i>HB.
Átlátszó, mn. iipoBii,T,.'BnB ; félig — , iipo-
;jpaMaH. — ság, fn. npoBn,T;.T,uBOcx.
Átleng, k. iipe.ieó^ínxii , npeaexexii; cs,
upoBejaBaxu Cnyx, Miicao),
Átlép, A. cs. 1.) npehii, upeKopaiinxu; át
ne lépd küszöbömet, ;i,a mu hucu upara
npenrao"! 2,) norasiixu (saKOu); 1. Át-
hág; 3.) npexypuxii, npeBa.inxu; — te
már az ötvenet, npexypno je Bch ne,T,e-
cexy; B. k. ( on, eu) npehii, npcKopanuxii,
Atléptijegy, fn. nponycnii jiicx, iiponyc-
Atlikad, k. ;i,o6u.xii pyny. [nuiia.
Atlikaszt, cs. npoyiuuxii.
Átló, fn. ;i;naroHa.ia.
Átlovagol, cs. és k. npejaxaxii, npojaxaxii.
Átl, cs, npoöuxii xaiiexo.M, npoKypmy-
MHxu; k. nyiíaxH npcKo.
Atlyuggat, cs. ii3pemexaxii, usöymiixu.
Átlyukad, k. ,t;oö]ixh jaMy, pyny.
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Átinász, Átmászik, k. noncTii co iia ,T,py-
ry CTpuHV.
Átmctry. Atiuén (Atincnni,), k. iipcliii; á.
('. átment az cllenséf^licz, iipciiiao i:
iieiipujaTc.i.y ; sok bajon iiient át, mho-
10 je npcnaTiio; a vizsf^áii — , iio.io-
>KHT1I IIC-IIIIT.
ÁtniciR't, Átnu'iU'tel, In. iipe.iaí}, iijxMa-
3aK; npo.ia3, npo.iaaaK. — i, nin. npc-
jiasaii; — i idö, npejiasHo ;i,o6a.
Átmér, cs. npeMepiixn. — ö, — , fn.
npoMcp, ,T,iiaMeTap.
Átmetsz, cs. npeccfeii, iipocehH. — ct, fn,
Iipt'CCK, lipOCtíK.
Átnéz, k. i\ie,T.aTii npeKo iijin Kpo3; a
kulcslyukon — ni, i\i(';;aTii Kpo3 K.T,y-
'lanimy, cs. nper.i(';;aTii, pa3r.i(',T,aTJi;
á. é. rjie;;aTii Kpo3 upcxe, — et, fn.
nporjKv^- — <^, fii. nperjie,T,a'i, pcBiisop.
Atnyom, cs. nporypaTii, iipoTypaTu. — i'il,
k. nporypaxii ce, npouiiTii cc.
Átnyújt, cs. npy/Kaxii, npyHvüin, ,T,o,T,aTii.
Átok, fn. 1.) iLTCTBa, npoKJieTiiiLa, ripo-
K.;i('TCTBo; — szálljon rá, í:.ieTBa ra
ydiijia, pl)OM Kanao, pl)a ra noiia.ia!
Átkot mondani vkirc, TipoK.icTii Kora;
átkot szúrni vkirc v. átkokkal illetni
\kit, K.ieTii, iipoK.iuitaTn; 2.) anaTCMa,
iipoKJiexcTBO (lípBcíioj ; — alá vetni,
aiiaxeMiicaxH, 6aii,iixu Ha Kora anaxeMy.
Átokhozó, mn. K.iex, Eoöair, npoK.iex.
Átolvas, cs. 1.) npoimxaxu; 2.) npeöpo-
Atorna, fn. BiipniHCKii jaBop. [juxu.
Átöklel, cs. npoOocxii; úgy néz, mintha
szemével át akarna öklelni, r.ie,i,ii, Kao
,T,a xohe ;i,a npoöo,T,e oimia.
Átölel, cs. oörpjiixH.
Átölt, cs. npoöocTH (iirjioM/. — öget, cs.
ncnpoda;i;axn iumom, nixenoBaxii.
Átöltözik, Átöltözkí'xlik, k. iiix'oöyliu ce,
npeoo.iaqHTn ce ; á. é. iipiípyiniixii ce.
Átöltöztet, cs. iipeoöyhii ; iipepyiiinxu.
Átönt, cs. npcinxH, iipepyiiiixn.
Atíivez, cs. oiiacaxii.
Átpártol, k. upehn k nenpiijaxe.i>y.
Atraczél, fn. bo.xobcku je3iiK (oilt..).
Átrág, cs. i[por.io,T,axii, iiperpucxM.
Átrak, cs. upexoBapiixn, iipexoBapaxn. —
oda, 1. Átrakodó. — odik, k. npexoBa-
piixii ce, npexoBapnBaxn ce. — odó,
fn. npexoBapiKiniJixe.
Átrándúl, k. anyxii ripcKo.
Átrepül, cs. és k. npe.iexexii, npo.iexexii.
Átront, k. (on, en; npoönxii ce: — ani
az ellenség sorain, npodiixu ce Kpoa
Heiipnjaxe."Le; cs. npoBcunxii; a víz —
otta a töltést, Bo;i,a iiixtów.ia ;i,o.iMy.
Átrohad, k. iipoxjjynyxii.
Átruház, cs. npcHexu ÍSBaiLC, Bjiacx;.
Átsegít, cs. noMoliii komc ,T,a npel^e.
Átszáll, k. npo.iexexii; npciexexn; npohu;
iipehit.
Átszállít, cs. 1.) iipenexii; npcBecTii, npe-
nociixii, npeB03iixn ; 2.) npiiuocjiaxn,
OXIipaBlIXH. '
Átszeg, cs. npccehii, npocehn. — és, fn.
iipeceK, iipoceK.
Átszel, fn. xpaii3Bei)3ajia.
AtsZiL'nteredik, Átszenterül, k. ripecxaBii-
XII ce.
Átszitál, cs. npocejaxM; npopemexaxii.
Átszivárog, k. npoójijaxii, iipoKaii.T,i!Baxii,
xajaxn. — tat, cs. iipoiiyinxaxii ('M(»,i,y);
*iLixpiipaxii, npoii,e,Ti;iixii.
Átszolgáltat, cs. iipe;i,axii, n3,T,axii.
Átszíülít, cs. iipiKjiiBaxii, irpii3Baxii, ;i,o-
Átszögelö, 1. Átló. [BBaxn.
Átszökevény, fn. iipeííerjiima, npeöer.
Átszökik, k. npeóehii; ,T,of)eliii; ;i;ecep-
xiipaxii.
xitszúr, cs. npoöocxii, npoöypa3nxii. —
dal, cs. iicnpof)a;i,axn.
Átszr, cs. iipon;e,T,nxii, iipene,T,iixíi; <i>n.x-
xpiipaxíi. — ö, fn. ii;e,i,n.io. — ül, k.
Áttanúl, cs. npoyiiiixii. [npoii,(VT;iixn ce.
Áttekint, k. i\ie,T,axii npcKo ; cs. iiper.xe-
,T,axii, nperjié;i,axii. — és, fn. nper.ie^i;.
Áttér, k. iipeiiii, npe.iasnxii ; á. é. iipehn
y xy^y Bepy. — ít, cs. ynyxnxii npcKo
;
á. é. npeoöpaxíixii y .^pyry Bepy. — t,
fn. oöpahcHiiK, Heo<i>iixa.
Áttesz, cs. 1.) npcMecxiiXM, npeMexnyxii;
iipeMcnrxaxii; 2.) iipcHexii, npenociixii
(y pa'iyHaibyr, 'ó.) npcBecxn (Kifcnryi.
Áttétel, fn. 1.) iipeMeuixaj ; 2.) ni)eHOc.
Áttetszik, k. öiixii npo3pa>iaif.
Áttetsz, mn. npospaqaii.
Áttolt, cs. upíMHXii, npei)y'iiixn.
Áttör, A. cs. 1.) iipoönxii, iipoBa.iiixii,
iipo;i,epaxii, npo.iOMiixii; 2.) npou.e,T.iixii;
— t borsó, iipoii,ei)eH rpax; B. k. (on,
en) npoöiixM ce, npo,T,pexii Kpo3 hjiii
Attíiz, cs. npo;i,eHyxn. [iipeKO.
Átugrik, k. és cs. npecKO'iiixii, npecKaKaxji.
Átugraszt, Átugrat, cs. ,T.axH j\a npccKo'in.
Átúszik, k. és cs. npeií.iiiBaxii.
Átutazik, k. és cs. iiptjuyxoBaxii.
Átültet, cs. iipecajMxír, iipecal;iiBaxii.
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Átüt, cs. npoTyhn; karddal — ni npoöo-
CTii MauGM; k. iipooiiTii, npoöiiJaTii; a
zsír — a papíron. MacT npoúnja apTu.jy.
Átvág:, c's. npiH't'hn, npoci'liii. — at fn.
npeceK, npocoK.
Átvállal, es. iipeyaeTU na ceöe.
Átváltozás, fu. npcoopaaíaj, MeTaMop4>03a.
Átváltozik, k. iipooúpasiixn ce.
Átváltoztat, cs. npeoópaanTii, npoMeniiTn.
Átváni, fn. TpansiiTO-napiiHa.
Átvándorol, k. npecejiHTH ce; cs. npony-
Átvarr, cs, nponniTii. [TOBaTii.
Átver, A. cs. 1.) npeiiiopaTii, npcTepaxu
(jionxy); uperoHUTii (cTa,T,o); 2.) npo-
ii;e;i,iiTii (Kpo3 chto); 8.) npo5ocTii-, B.
k. iipo,T,peTii, npoonxn.
Átverekedik, k. npoTyfen ce, npooiiTU ce.
Átver, fn. ite;i,n.io, líeTKa (KyxímcKa). —
Átvés, cs.^ npoaieöiiTii. [vas, fn.npoöojau;.
Átvesz (Átvenni), cs. npHMnTH, npiiMaTii.
Átvet, cs. iipedaiíiiTii. — ö, fn. iicare;
Átvétel, fn. npnJaM, npiiMan.e. [TepKiija.
Átvev, fn. npuMaii,.
Átvilágít, cs. és k. npocnjaTn.
Átvilágló, nin. npoapaiian.
Átviraszt, Átvirraszt, cs. nper);i,nTii, npo-
r>;i;iiTn.
Átvisz (Átvinni;, cs. npeneTii, npcHociiTii.
Átvitel, fn. npcHoc, npesos, npoB03. — i,
mn. npeB03Hu; — i kereskedés, Tpan-
snTO-TproBiiHa.
Átvitt, mn. npeHeccH; — értelem, npe-
HeccH cMncao,
Átvon, cs. 1.) noópiicaTii; 2.) npcByhn,
j. Bevon. — i'il, k. npoliii.
Atya, fn. 1.) OTau, öaoo, oáöa, öanixa;
édes —
,
pol^cHH oxaiv, mostoha —
,
o'iyx; (pb.) a mint atyák dúdolnak, fiak
úgy tánczolnak v. a mint atyák fújják,
a íiak úgy ropják, KaKO CTapiijii CBiipa,
onaKO M.ia^ii Ba.i.a ;i,a nrpa; 2.) lelki
—
,
;i,yxoBHii OTau; szent v. szentséges
— , CBCTH OTau, nana; egyházi atyák,
CBCTII 011,11.
Atya-bátya, fn. CTpnii; (cTapiijn o,t, oua).
Atyafi, fn. 1.) po^aK, CBOJxa; atyámfiai!
öpaho ! vér szerint való —
,
pol)eHn
po;i,; 2.) á. é. hová való kend, atyafi?
0TKy;i,a ctc bii, npnjaTe.Tsy?
Atyafias, mn. .cpo,T,HiiiiKn, CBoj, CBOJivtiiB.
Atyafiság, fn. cpo;i,CTBO, po.T,, npnjaTejL-
CTBO. — OS, mn. CpO,T,HIIUKn, CBOJT.l.nB.
Atyafisodás, fn. CBojaKaH.e, cpol)aBaiLe,
Atyafiúi, nm. cpo;i,HnqKU. [cpoi>eH.e.
Atyaflúság, fn. cpo;i;cTB0.
Atya-gyilkos, fn. onoyöiina. — húg, fn.
]«.iai)a cecTpa o^iCBa, xcTKa. — i, mn.
ouímcKii, oxaHKH
;
— i örökrész, o'ie-
BHHa, oqiiHCXBO, öamxima. — ilag, ih.
o^uiHCKn, oxauKii. — isten, fn. Bor-oxaii,.
Atyálkodik, k. ohuhckh nocxynaxn.
Atya-mester, fn. Kojii ,T,aje Ka.i*aMa ko-
HaKa. — néne, fn. xexKa (cxapiija o;i;
ou,a). — öcsé, fn. cxpnn, ^niKa (MJia^ii
0,1, ou,a). — rokon, fn. po,i, no ou,y.
Atyás, mn. HeHían npcMa ou;y. — kodik.
Atyaság, fn. o^niHCXBO. [1. Atyálkodik.
Atyátlan, mn. Öe3 ou,a.
Atyó, Atyns, fn. öaÖaJKO, xaJKO, xajie,
Atyúl, 1. Apúl. [feajie, haKO.
Augusztus, fn. aBrycx, kojiobo3.
Ausztria, tu. Aycxpiija. — i, mn. és fn.
aycxpnj ckh, A ycxpnj anan;.
Avad, 1. Avul.
Avadék, mn. iiSHomeíi, OBemxan, .loni; fn.
6o*ji (poa).
Avagy, Avvagy, ksz. n.in, iijim 3ap, ajin,
Aval, cs. saBap11X11 (khcchihom). [jajiii.
Avar, fn. menap. — os, nm. oöpacxao
mcBapoM.
Avas, fn. HenoKomen xpmiiaHiiK; mn. npe-
jiaB, yacejKCH, yKBapen (Macjio, cianii-
na, opax, bhho). — odik, fn. yjKehii ce,
yKBapiixH ce, ynpejiaBHXH ce.
Avat, cs. 1.) HaKBaciixu (cyKHo); 2.) no-
CBexnxii (cBemxcHiiKa) ; lelkészszé —
ni, 3anoniixii; 3.) á. é. titokba — ni,
iiocBexiixii y xajny; 4.) magát vmibe —
ni, McmaxH ce, naqaxii ce y mxo.
Avatag, nm. sacxapeo, OBeTinan. — áru,
OBexmana poöa, 6otE>Ji.
Avatatlan, mn. 1.) HeHaxon.TBeH (cyKHo);
2.) HenocBehen, jiajuK.
Avatkozik, k. (ba, be), nauaxn ce, yn.iie-
xaxn ce, Meniaxii ce.
Avatmány, fn. nocBelíeite.
Avatoncz, fn. iicEyineniiK, iicKymeHHna.
Avatópénz, fn. Kanapa.
Avégett, Avégre, ih. pa,T,n xora, y xy CBpxy.
Avít, cs. 1.) ^innuTn cxapuM; 2.) ii3Hexji,
ii3praxH, iioxadaxH (o;i,e.io).
Avitt, Avott, mn. cxapn, H3HomeH; oicie-
nan, oBexnian. — ság, fn. oKienanocx,
Avik, 1. Avul. [oBexniaHOCX.
Avó, fn. BapiiJio; jiyxn.io.
Avul, k. 1.) cxapexn; sacxapexii. — ha-
tatlan, — hatlan, mn. He3acxapnB.
Avult, mn. 3acxapeo; 1. Avitt.
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Avval, 1. Azzal.
Az, 1.) 'i.ian; '1.) nni. oiia.j, oiia, oiio; xaj,
Ta, To; — 011 lenni, ua Tini rmru, na
Azál, fii. ar^uica (rtii.!,). [thm cTaxM.
Azalaíí, j. Azalrklrrcfr.
Azalatt, ih. Mil^yruM, ,t.otji(', y tom, y to.
Azah'k, fii. iiOHiilic, 3tvf,(í, Bapiiuo. — t'é-
rcj;, fii. iin.i Iliül. ;iK, nii<i>y:j()i)nja.
Azaszt, 1. Áztat.
Azaz, ksz. TO Jcct, to lic pcliii; 100 (.
azaz száz forint, 100 t. j. cxo a>oi)iinTii.
Azbarcsa, 1. Azalají.
Azt'líitt, ili. iijic, iipebo, m'r.T,a, o;i, npc.
Azért, ili. :{a to, c Tora, nóov Tora; — is,
fiam ya to, sa iiHaT, yií iipKoc; — sem,
— se, öaiii aa to ne, y;j iipKoc ne ; —
sem me<^yek, Oaiir 3a to nehy nhn.
Ázik, k. iiocTaTn Moicaj), yaKucnyTn, line-
Azokáért, ih. c Tora, 3óor Tora. [iiyTH.
Azolta, 1. Azóta.
Azon, nm. oiiaj, ona, oiio; hcth.
Azonbnn, ksz. Mel>yTiiM, ajiH, ho, ny.
Azoiu'<iy, nm. hctw, .j(VT,an ii mcth.
Azonfelül, ih. ocmm Tora, Mniyro to, OKpoM
Tora, cnpx Tora.
Azonhelyt, ih. c MecTa, TaKn, o.piax.
Azonít, es. y3(íTH 3a hcto, H,T,eHTii<MiKOBaTii.
Azonkép, Azonképen, ih. Taico, na Taj na-
Mlin, HCTO TaKO.
Azonkívül, ih.ocHM Tora, oKpoM Tora, y3 to.
Azonkorú, mn. HCTOjtofíaii, iicTor ji,of)a.
Azonközben, ih. Mchy tmm, y to.m, y to.
Azonmódon, I. Azonkép.
Azonnal, ih. o;i,Max, Taicii, c .MecTa, y Max,
Azonnemii, mn. iicTopo;uin. [iia mmx.
Azonnevü, mn. ne/ror ii>iena, ncToiiMeiiii.
Azonos, nin. MCTOBeTan, yiji,v,iiTvimm. — ít,
es. n;i,eHTii'i>HKo«aTW, y3MMaTn :ja hcto.
— sáíí, fn. IICTOBCTIIOCT.
Azonoz, es. iioiiobhth, iionaiu.aTH, iicto
oiieT roBopHTH. — ás, fn. TayTOJiornja.
Azonsáf?, 1. Azonnoság.
Azonszeríí, inn. npiiMepcMi, Cüiiuaii.
Azonszínü, mn. iictc; fío.je.
Azontnl, ih. 1.) o;i, Ta;i,a, uoejie Tora;
3a tmm; 2.) iipeKo Tora.
Azóta, ih. o;i, 0H;i,a, o;i, Ta;i.a.
Ázott, inn. iioKucao, iiaKiieao.
Azsa<í, stb. 1. Asag, stl).
Ázsia, tn. A3nja. — i, mn. és fn. a3njcKW,
aaiijaTCKii; A3njaT. — ilag, ih. a3ii-
Aztán, 1. Azntán. [jaTCKH.
Áztat, cs. 1.) KHacMTH, naTaiiaTii; toimith
(Ky.nejby) ; 2.) napiiTn; nauoBaTn.
Áztató, fn. MO»injio, toiiwjio (3a Ky;i,(íjLy);
mn. 3a Toii.ir,eiLe, 3a KBaiiieir>(", — kád,
Ka;i,a 3a KBanieir.o.
Aznr, Aziirkék, 1. Laznr, Laziirkék.
Azután, ih. no tom, oH;i,a, sa thm, nocjie.
Azzal, ih. THM, C THM.
B.
Ba, nr. y; a városba, y rpa.i;.
Hab, fn. 1.) nacyjb; futó — , Ta^manr, czu-
kor — , iiiehepan; disznó — , ÖoC; (szój.)
— ot se ér, ne Bpe;i,M hh nymjBHBa fíoöa;
2.) ne;i,HH,a, (5o6HU,a.
líáb, fn. 1.) jiyTKa, öcíía; 2.) soHiina;
8.) uaypa; 4.) noBecMo, BHTJinh, cbh-
TaK; egy — czérna, JiyTica hjih Kan-
'lejio KOHana; mézes, — jiyTKa o,t,
Kojui'ia ; 5.) á. é. nem leszek én — ja
senkinek, iKvhy ;i,a caM Tyl;a noAJiora,
I)al)a, fn. 1.) jiyTKa; 2.) öeOa, öe6HH,a.
l)ál)a, fn. 1.) fíaOHna, iipHMajba; (pb.) sok
— közt elvész a gyermek, ko;i, mhofo
5auHua nponavHiie ;i,eTe; 2. MaTopa bc-
IJába, mn. Kp/K.'i.aB, reijaB. [iirriina.
Jiál)a-asszoiiy, fn. HpnMa.i.a, naónna. —
búkra, 1. [Szivárvány.
Babácska, fn. ííeÖHua, ílenKa; babácskáni,
.ly'ie Moje! ue;i,o Moje!
Babák, fn. nynaBan, o^Kjaií.
Bába-kakas, fn. KoniTpa, HaKocTpenien
ncTao. — kása, fn. nMpniia«i y MJKíKy.
Bál)alak, fn. JiyTKa, MapnoiieTa. — os, mn.
c JiyTKaMa; — os játék, nrpa c jiyTicaMa.
Bábálkodik, k. 1.) TíípaTu óaríH'uiyK, Ha-
6oBaTH, 6af)HiiHTH; 2.) á. é. KyMOBaTH
(iipií AcJiy).
Báb -állapot, fn. yiaypeHocT.
Bália-mesterség, fn. fJafÍH'uiyiv. — orvos,
fn. aKyiiKíp.
Báb-áros, fn. JiyTKap. — áru, fn. .lyTKe,
Bábaság, fn. nadu'ijiyK. [iii^paiKe.
Bábáskodik, 1. Bábálkodik.
Bábaszarka, fn. eBpa4aK.
Babáz, k. nPi)aTn ce jiyTaKa.
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— karó, fn.
iiany.ia ();i,
[iiacy.T.a.
lUUVCS
Kal)iízik, Babázik, k. ii(>i)(»;i,utii cc. ito-
Babba, 1. Cseese. [úauiixii ce.
Bábel, tn. BaBii.ioH. — i, mn. és ín. Ba-
luiJioHCKii, BaBii.iOHan.
líabór, fn. aoBop, .lOBopuKa.
Babórez, fn. r.móoBan iMnnopa.i).
Babér-fa, fn. .lOBopono ;i,pr>o. — koszorú, fn.
.ioBoi)OB BCiian,. — fííz, fn. Bpcxa Bpúo.
— koszoriis, — OS, nin. és fu. yBCHuiir
.loBopuKOM; npoc.iaB.i.eii, c.iaB.i,eHnK.
Bal)-föbl, fn. nacy.T^nniTO. — liüvoly, fn.
Maxyiia. ^rcxyna, 6o>Kaii.a.
Bábikó, ]>ál)ilht, fn. nrraHo.r., 1. Lósóska.
Babirkál, k. 'iciipKaru, iioBp.tnTn.
Babirussza, fn. óaonpyca, Ka.ian.
Bábjáték, fn. nrpa c .lyTKaMa, .lyTKo. —
OS, fn. Kojn cc öaun jiyxKaMa.
J5abka, fn. 1.) nacy.i,una; 2.) á. é. egy
babkát sem ér, ne Bpe,Ti,H hh noxype.
Bábkakas, fn. Konrrpa (iieTao).
Bábkaláes, fu. :Me;i,eHn Ko.iau. — os, fn.
.inn,n.T,ep, Ko.ia'iap.
Jíal)-kartl, fn. naey.L caó.Lanf.
TaqKa ys nacy.i. — kása, fn
Babion, 1. Pamut.
Báb-mii, fu. .lyTKe, iirpaMKe.
fn. .lyTKap, koJii npami iirpauiíe.
Babó, fn. rpaxop, rpaxopnua, BUKa.
Bábó, fn. 1.) mana, mannua; 2.) noná,
H0HCiiu;a (y ;i;e'iJeM roBopy).
Baboes, Babocska, fu. nacy.T.nií,a, pora^i.
Babócs, fn. KoiLCKa Myxa, 1. Bögöly.
Babocska, fn. jiyTKuu,a.
BaV)ona, fn. npa.3H0Bepnna, npasnoBepje,
cj'.ieBepje, Miinn, Bpamlnue.
Babonái, es. BpanaTU, ^lapaTii, uaJaTir.
Babonás, mn. npasnoBepan, cyjeBepan.
— kodik, k. rinTH npasHOBepaH, Bepo-
BaTii y Bpaijonne. — ság, fn, npasno-
Bopnua, Bpa'iapnja, Mai^nje, imnu.
Babonáz, cs. Bpa'iaTu, »iapaTii, öajaTii.
— ó, fn. Bpau, raTap, Mat)iioHiiK.
Babos, mn. 1.) c iraey.T>eM ; 2.) ne;i,aB,
ooóu'iacT.
Babos, fn. CTpaiiiJijio, rBor!;i,eH3yóa.
Bábos, fn. :inii.n,T,ep, Ko.ia^ap.
Bábosgat, cs. MiiJioBaTn, r.iia,T,nTii.
Baboz, es. noKponiiTU, noniKpoiniTJi.
Báboz, Bál)Ozik, k. nrpaTii ee .lyxaKa.
Bai)ozik, k. urpaxn ce na iiacy.T,.
Babrál, k. 1.) "lOiipKaTii, ueBp.T.nTn; 2.)
oaKTaxn ee oko ciiTíinna, lí.npaTn ce;
3.J op.Tjaxii ce, up'ii;aTn ce, óapjíujaTn,
Bai)ramunka, fu. rjnpr^a. [óp.i.eiwirn.
15abráz, 1. Babrál.
Bábsütí), fu. KO-ia^iap, .innM,T,ep.
Babszalma, fn. nacy.bnna, ooooBiina.
Babszem, fn. spno iiacy.Tta-, — Jankó,
3re6a, nan,nii,BpK, rei.ia, ne,T,aji>-iioBeK.
«|-Babtok, fn. Maxyna.
Bábu, fn. jiyTKa.
Babug, fn. 1.) (5pa,T;aBuna na cncn; 2.)
BexpiLe 3ejte. — os, mn. dpa;i,aBH'mB.
líabuk, Babnka, fu. nynaBan, ooJKJaK.
Babukol, k. 1.) sanyuaxii Kao nynaBan,;
2.) Ke<i>KaxJi; 3.) nnnaxn no MpaKy.
Babuta, fu. iiynaBau,, uo;KJaK.
Bábuz, k. nrpaxji ce c .lyxKasra.
Babvetö, fn. raxap no nacy.r.y, Kojn npa-
Bacs, Bacsa, 1. Bacsó. [»ia y f)of).
Bács, tn. BaiiKa.
Bácsi, Bácsika, fu. óaxa, opana, na'uiKa,
5á'ia, TiiiKa.
Bácska, Bácskaság, tn. BauKa.
Bacsó, fu. iioúaHUH.
r)ácsvármegye, tn. Ba^iKa xynannja.
Bacsa, fn. 1.) ooii,a, xcie; 2.) ríeaaa.üeno
,i,exe.
Híadar, mn. nepaayM.T.nB, f)y;i,a.iacx, ne-
CK.!ia;i,an; — beszéd, necMUcien paaro-
Bop, xpaoyn, úy.iajKn.eir>e.
Badar, ]iadarog, k. roBopnxu uep. csriic-
jia, xpadynuxn, xpadyitaxn, (íy-iasHnTii,
.lynaxn Kao nyxo o .loxpy.
Bádog. fn. .lUM, n.iex; mn. oji, JíUMa, n.ie-
xan. — mérték, fu. nuMCHxa. — m-
ves, fn. .iHMap. — OS, fu. és mn. .lUMap,
0,1, .lUMa — OZ, cs. OKOBaXII jiumom. —
ver, fn. JiHMap.
Bagaria, fu. fíarapnja, jyxxa; (szój.) meg-
vonni a bagariát, .laraxn, cyKaxn; össze-
húzni a bagariát, npnxernyxn y3,ne;
mn. o;i, jyxxe, o,t, riarapnje; — bö'r a
pofája, ,T,edeo My je oöpaa Kao onanaK,
líagazia, fu. yr.iauano n.Taxno. [Kao l;on.
líagázsia, fu. óoraiKuja, npx.T^ar.
Bagdácsol, k. cKaKyxaxn, njíeMOxaxu ce.
Bagdánypecseuye, líagdánysiilt, fu. npna
neuennua („.lyHrenópaxH").
Bagi, mn. 5y,T,a.iacx. r.iyn.
Baglya, 1. Boglya,
líaglyacs, fn. coBnu,a.
Baglyász, k. xnaxaxn cobc.
Baglyázóuyúl, fn. nnmxaBau.
Baglyos, 1. Boglyas.
Bagó, fu. 1.) coBa, cony.bara; 2.) daroB,
uencnynien .lyxan.
-Bagócs, fu. Koir.cKaMyxa.
:u
Bag i'.!!.)
Rííprolcsn, fn, poraiima, cjirhh rpax.
I!;i«íoly. fn. 1.) cona, eoiiy.i.ara, yTiina; láng
— , óy.i.iiiia; lül<s —
,
yniiia. .ic.jima; liu-
hoíró V. };yöii«xy — , KyKyiuija, liy^'í «'• '^^•
0, ti' fiik's — , 11,1' ü;i.aT.ii', eono í>ylio-
ivianal (plt.i — is azt véli, liojíy sólyom
a fia. citaKii umaimii cnora Koii>a xBa.iii;
ci'.ajwi icpar.a cüoJc to.u' .iiihcc; — is
l»in'» a l»arlaii<;.iál)au, cnaKii iicüan, (ne-
raoi Ha vmoi nyii.iiiiiTy JaMii; nem lesz
a — n;ik solia si'dyom tia, ii:{ npain' iiito
iicimiic TciiiKO eoKo nocTaHo; iM,i' je
niisa ii;{.icr.ia eoico.iaV a bajjflyokkal
Imliojíass, a vciTlíckkel csiripelj, y KaKuo
Ko.'io ,T.ol>ciii, oiiaKo iirpaj 5 KaKo Kojii
iierap ;iyxa, oiiaKo mv ee ua.i.a on\)-
Taxii; -i.) };aK-H0i5aj.iii.ja.
IJajíoly-Ixtrsi'*, 1. líaí^olcsa. — el), fn. Oo-
.lun.eeKo jiccto. — piHi', ín. HeiiiTiin.a,
iioliHii .ieiTTiii>. — sai)ka, — siivef^,
fn. iiiyúapa. — tiulö, fn. cyniena ja-
Haíxzik, 1. JJakzik. [óyna.
JJí'iííyad, k. K.ionyTii, eyeTaTU, yMopnxii
ce, yhuaTUTn. ee. — oz, k. y.MapaTii
ce, cycxajaTu.
líáíryaílt, nin. .loMan, y.Mopan, yTpyl^eii,
KVKMiyu, Ma.iaKeao. — sájjr, fn. .Ma.iaiíea-
.locT, K.iony.ioeT.
IJáííyaszt, es. yTpyAUTU, yTpyl;iii:;iTii. :!a-
Mopnxji, caxapaxu.
r>ay:yik. fn. eni)OBO ri!o;i:l)e.
nagyik. l>;'iíxyul, 1. IJá^^yad.
IJalii), !. IJnlió.
I5;ij. fn. \.) oojai:, MeiVMin^ — t víni v.
állani, or.ie,T,axu cc, ,T,ejinxn Mer;i,aH;
— ra híni, íjnaxu na Mcivuin ; 2.) iie-
i'.o.'ha, oc/ia, ja;i,, Ge.iaJ, >iyi:a, Herjro,T,a,
:{.!(); mi — v, mi a — ? KaKr.a HCi;o.i>a?
mi a — od? luxa xu je? Kojii xu je
aii;i,i>aj;V — om van, íuo mii je; nincs
scnnni — a, ne 'i-a-in 3iy iinnixa; — l)a
keveredni
,
naóe.iajnxii , narpajiicaxn;
kntya — a sincsen, ne *ajin My hu
npara; e dolog
—
Jal jár, xo je Mynan
nocao; más — od nincs V caMO joiii xo
xpeóa; kinek-kinek nu'g van az ö — a,
Man,e mmie cnaK n.Ma CBor upana (iie-
no.hy); fpb.) kis — t került, nagyba
esett, oerajyíiii 0,1, Ma.ior ü.ia, nao y
luMUKo; — jal jár a — , (je,T,a c (ie;i,OM
ii;i.e ; nii je,T,no 3Jio ne AO.iasii Oc3 BCJiiiKe
IJáj. fn. ,T.pa:K, Mioiina,' »iap. [npliiije.
l>aja, tn. J>aja.
líáj-alak, fn. Biunncicii cxae.
(IS, mn. rpMO-
[Bnx, xi)M,an.
Bajár, fn. öojap, öojtap.
Hajboncs fn. xpir>aK, rp.M. —
Hájesö, fn. Ka.iej,T,ocKon.
Hajd, fn. ponaii,, Kon.nixaK.
P)áj-dal, fn. 'lapoúna iiecMa. — vr'ú, fn. 'la-
líajfa, 1. Habérfa. [pofína enara.
Jíajliely, fn. Mej,T,an, úojnmxe.
üájital. fn. 'lapoóiio nnbe.
líajjal, ili. xeiHKo, Myiino ; — hiszem,
j<VU5a BepyjeM; — lesz valami ablx'd,
xenriío he önxn luxo 0,1. xora; — járó,
xe»:aK, My»iaH.
r>ájla. fn. eyxpoiix < .Mnnepa.i^
IJajlakodik, I. JJajbulik.
l)ájló, mn. »iapoí)an, A»í50xan.
l>ajlódik, k. Myinxu ce, naxnxii <•. na-
xe.'saxii, ne;i;encaxii ce.
Bajmol, k. Myinxn ee, óaKxaxn ce oko
'lera. — ódik, 1. ]íajl()dik.
liajnár, fn. pauKa (rpo:Kl;ej.
liajnócza. fn. cypyiiina (6njL. 1.
Hajnok, fn. óopau, jynaK, ,T,exnli, bii-
xe:{; mn. jyna'jan, Biixemiai. — libucz,
fn. 1.1 BHBaK ; 2.) yóojiina, iii);{nnn,a,
neóojma. — mester, fn. yuixe.L Co-
pen.a. — oskodik, k. jynamcn ce ,tj)-
H:axn, 6oi»irrn. — ság, fn. jynainxBO,
BUTcnixBo. — séged, fn. CBe,T.OK npii
MeivT,aHy, ceKyH,T,anx, ,T,eBep. — társ,
fn. paxnu APyi'- — n', i'i- xpaHpo,
J>ajod, fn. i)OHan, 1. Pajod. [jyna'iKn.
IJájol, cs, MapaxM, o«iai)axn, onuniLaBaTii.
— ó. mn. nixo o»iaj)aBa, 'laiKíoan, ,T,nBan.
líajor, tn. és mn. Jianapau,, óanapcKn. —
ország, tn. BaBapcna. — országi, nni.
ftaBapcKii, U3 BaBapcKe. — i'il, ili. fía-
BapCKll.
Jíájos, mn. ;i,nBan, Haján, »ia]toriaH.
líajos, mn. Myian, xea^aK, xeroóan, oe,T,an.
— an, ih. Myiino, xeniKo, xeroOno ; —
lesz ott, xeniKo lie djixn on,i,e.
Majoskodik, k. Myinxii ce, naxnxii ce.
líajsegéd, fn. ,T.eBep iipii Mej,T,aiiy.
Bajsz, Bajsza, 1. Bajnsz, Bajnszfíi.
Bajszerzíí, mn. és fn. Kojn iipanii He3ro;i,e.
Bajszi, 1. Bajszos.
Bajszos, mn. ripKax. — odik, k. ópKa-
xiixii, jioCmux'ni opiíe.
Baj -szöv, mn. és fn. Kojn üairo,T,eBa íuo,
icojn .'jaMelie i:aBry, yaMexKaBra. —
tanú, 1. Bajsegéd. — társ, fn. cauax-
nuK, APyi' y ncBo.i.n-, APyr y paxy.
Bajnsz, fn. 1.) fípK, Mycxali; fél — . úpK-,
jobb — , bal —
,
,Ti.ecHM, .icbu ópK; 2.)
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fípKOHii. r)pnii, HaycHHne. — íbtlorító, —
podcrítö, ín. cnpnnn :?a öpKOBe. — kefe,
ín. ueTKa 3a öpKoiíC. — ken, ín.
ÖpKOMas.
Bajuszos, nin. öpKaT. — odik, k. j\oCmB3i-
Tn fipKOKe, ;jarapnTii ce, (ípKaTiiTii.
]?ajusz-pedr(), ín. upKOMau. — talán, nm.
líOcaR, Ge.s öpKona.
líaj-viadal, Baj-vívás, fn. ;i,Bo6oj, Merji,aH.
— vívó, ín. és mn. Mer;i;aHijnja.
Bak, ín. 1.) japau.; (szój.) — ot lííni, npo-
iMauinxn; mindig egry — ot nyúz, j e,T,HO
Te je;i,Ho; — ot fejni, pava.iiTn 3ajiy;i,aH
nocao ; a — ot is megfejné, noMyaao
Gii n Japua; ii3 jajiOBe 611 KpaBe Tejie
iisjiaMno ; — ot tenni kertészszé, na
KypjaKy CTaji^o ocTaBiiTH ; egyik — ot
fej, a másik rostát tart alája, je;iiaH
japna My3e, ,i,pyrii Be,T,po ,T,pjKii; 2.)
3n,T,apcKe CKe.ie, .lasujia ; 3.) Horapii,
K03e; 4.) cnpaBa 3a My^ieite-, 5.) Majs;
6.) cejíajio (3a Koiiiijama y kojihx). 7.)
japau y 30AiijaKy.
Baka, fn. 1.) jeaceBau, (Öu.tb.)-, 2.) 6aKa,
iiemaK (j B0jcmi\ 1. Bakancsos, fn.
Bakafánt, Bakafántos, mn. 3aje,T,.T,nB, yan-
;;pjLiiB, HajieTuu;a. — kodik, k. öhth
i,íaH,T,p.TjiiB, saMoxaTii KaBry.
Bak-állás, fn. 1.) CKejie, JiasHjia-, 2.) ho-
rapii, K03e.
Bakalló, fn. 1.) roM6mi,a; 2.) HCKa öojiecT
y 0Baii,a n CBHita.
Bakancs, fn. u,0Kyjie, TonaHi;ii, öaKanije.
— os, mn. y aKanyaMa; fn. nemaK,
(Mal)apcKni 6aKa.
Bákány, fn. neKn poro3.
Bakar, fn. MiipncaBKa (rpoJKÍ^e).
Bakarászik, k. cnoTimaTii ce, cnoTahii ce.
Bakator, 1. Bakar.
Bakázik, k. npeMexnyTii ce, npeMCTaTri ce.
Bakbör, fn. japeha n.iin Ko.^ja KOJKa.
Bakbíiz, fn. npiieBnna. — íí, mn. mxo
Bakcsa, 1. Baksa. [y,T.apa na npucBiiny.
Bakcsacsa fn. i:;uiua.
Bakcsó, fn. öyKaBai;.
Bakdácsol, k. nocKaKHBaTH, CKaKyxaTii,
uynKaxH; npeMt*raxii ce.
Bakdüliödés, fn. yiiajia, xepaiBe.
Bakfincz, Bakfitty, 1. Bukfencz.
Bak-fordító, fn. oöpxHiiK japii,a. — fíí,
fn. upna ÖOKBUna, 6exoHnja. — gedö,
fn. jape, K03.ir.?i, japiiiiií. — gerenda,
In. RiaPHa rpe;i;a iio;i, CKciaMa njiii
K03aMa, — hát, fn. naCHn oko bmho-
rpa,i,a. — irha, fn. japeha Koata. —
kaloda, fn. iie.ieHriip.
Bakkan, 1. Jíakog.
Bakkecske, k. japau;.
Baklat, k. xepaxM ce.
Bakló, 1. Bakalló. 2.)
Bakuiacska, fn. Ma'iaK.
Bakik, k. cKaKaxii (0 japuy).
Bakó, fn. 1.) i^e.uax, KpsHiiK, Myimxe.i>; 2.)
Ma.TBiiu,a 3a ;i,o()om ; 3.) xopöa, xe.iehaK.
Bakó, fn. MaM.ias, Ö-iyua, 6eua, Myhyp.ia,
Bakog, 1. Vakog. [öesjaK.
Bakol, cs. Be3axu mxo 3a ce^najio.
Bakony, tn. 6aK0H.CKa myMa.
Bakonya, fn. ciixnapuja (po6a).
Bakonyál, cs. cehu myjiy.
Bakonyás, fn. Kojn xpryje ca ciiXHiiu,aMa.
Bakor, fn. cKa;i,apKa (rpoací^e).
Bakoshíd, fn. mocx na CKejiHue.
Bak-öz, fn. cpH,T,ah. — pulyka, iiypan,
hypaK. — rekesz, fn. Kosapa.
Baksa, fn. My^ieHiiuKa K.iyna.
Baksüveg, BaksUvegfa, fn. r.iaBa 0,1, cxpy-
ra (3aHax.iiijcKor).
Bakszaka, fn. K03ja öpavia (ii.tl.), xypoBex.
Bakszakáll, fn. japeha öpavHa. — fíí, fn.
ropcKa cypyiiHu,a.
Bak-szarv, fn. K03jii por. — szekér, fn.
KÖ.inna. — szökés, fn. ckok ca cane-
xiiM HoraMa, — szr, fn. ,T,jaKe y yxy.
Baktat, k. 1.) Byhii ce, 6ayT,axH, Bp.x.axn,
reraxn ce, inMiixaxii, eryu,axn; 2.) na-
xe3axii y ^Hixaity.
Bakter, fn. Hohnu cxpajKap, öoKxep.
Bakugrás, 1. Bakszökés.
Bakul, ih. r.iyiio, Hepacy;i.HO.
Bakzik, k. xepaxn ce (0 KosaMa).
Bakzerge, fn. ;i,hb.^ii japau,.
Bal, mn. l.) jieBii, c .lesa; — ra fordulj I
na JieBo! 2.) necpehan, 3ao, 3Jiexy;i,;
— eset, Hecpeha; — szerencse, — vég-
zet, 3Jia cpeha, 3ao y;i,ec, Hecpeha, ne-
Aaha; — ra magyarázni, KpuBO xyaia-
uiixii; — végzetü, s.ioKOÖan; — ra ér-
teni, KpnBo paByMexii.
Bál, fn. 1.) 6aji, iirpaHKa; 2.) öajia (iia-
nupa; 3.) noKpoBau,.
Balaton, tn. ö.iaxHO je3epo, BajiaxoH.
Balázs, tn. Bjiaac, B.iaroje; adósa — nak,
f)e3jaK, Myhyp.ia; híí bele — ! jiaKme
6pe! jiaKme Mope!
Bal-csillag, fn. necpehiia 3Be3;i;a, 3Jia koÖ.
— értelem, fn. uaBpiiyx CMiicao. — értés,
fn. KpiiBo cxBaxaH>e. — eset, fn. Hecpeha.
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linlí't, fn. 6iiJHiT.
liiiltasz, fn. rjiyiiíiK, Gvw.i, iipocraic, ,10-
;i,aic; 11111. iviyii, HeiiacT. — kodik, k.
öy;i.a.inTii, (ly.iaiiiiuTii, /i.(',T,a'í"Tii vv.
Iial-f('l('', ili. .lono, iia jicbo. — íVlöI, ili.
c Jicna. — férj, fn. iiina.i('i). — foíi^ás,
fn. iipoiMainaJ, iiorpciiiKa.
HaljíM. 11111. .lyA, iviyii, 5y;i,a.iacT. fn. .nvunc.
Malííálkodik, k, ny.vuliTn, ny.iaiMiiiTii.
Hal<íasá<r, fn. rjiyiiocT, öyAJiJianiTiiHa.
IJalfjatag, fn. r.iynaK, f)y,T,a:ia, Jiy^JMí,
:{L'n:{('K, CMCTOibaK; nin. rJiyH, ()y,T.ajiacT,
CMCTcií.a'iK-ii. — sá^, fn. f)y,T,a.iaiiiTiiiia.
— úl, ili. r.iyiiu, öy,T,a.iacTO L'MexcH.a'iKn.
Hal^MK'z fn. Jiy;i,aK, ^e^aK. — kodik, k.
Uallia, 1. Bollia. [,T.(';i,a'niTii ce.
Jiálliáz, fn. Ky]ia 3a nrpaiiKy.
Jial-liázassáfj, fn. ;Konii,T,r)a 11.111 y,i,avT,<^a,
Koja ne npii.iiiKyje. — hiedelem, fn.
oúMaxna. — hit, fn. KpiiBOBepnna.
r»álikó. 1. líákány.
liálin, fn. iiiapaii M.ie'ian,.
liálint, tn. Jia.ieiiTiin.
lialis, lJáli.s, fn. Kojii npo;i,aje ciip ; Ta-
.iiijancKii Topöap.
Jialita, fn. Oe.iera, anaMeibe.
Balitélet, fn. KpiiBO Muin.i,eH>e, npevT,pacy;i,a.
J>al.j()l)l)ü<íyos, nin. koJii yxMc cnc pa;i,iiTii
II .leiíüM 11 AtíClIOM.
Haljós, fn. BJioc.iyTHHTf, 3JiocjiyTHHn,a.
]ial.iúslat, fn. 3;ia c.iyTH>a, 3.iocjiyTa. — i'i,
inn. y.iocjiyTan, 3.ioryK, Kofíaii, omhho-
Halka, mn. jicBopyK. [3aii.
Jialkán, ih. .leBopyiKii, iiiyBa'iKii.
lialkány, fn. 1.) f5apa oilpacia MaxoBHHOM*,
•2.) cTpa/KiMi ,T,eo .ial;e, icpMa, <^apa.
Balkéz, fn. .lena pyiía, jieBiiu,a, ínyBaica.
Balkr)rmii, nin. pa3y3,TiaH, paciiyuiTeH
Ballá, 1. liallangó. (acena).
Balláda, fn. Ctiuinxd.
Ballaií, Balla<;esál, k. Byhii ce, reraxii ee,
Bp.i.aTii, .iaii,T,aTii, 6a,T,aTn, eryiurni.
Balla<;ósavar, 1. Ballangú.
Ballangó, IJallangókíjvó, fn. KOTp.i.an.
Bal-ina{Tyarázat, fn. Kpiiuo TyMa'ieir>e.
Bálna, fn. kiit. — foí?ó, fn. Kojii .lOiui
KiiTOBC. — zsír, fn. MacT o;i. iciiTa.
líalog, fn. luyBaKJinja, jicBaK; inu. jicBopyK.
Balofíács, 1. Balog.
Balo<rsiiti, fn. .lesaK, iiiyBaicjiMJa.
Balon, fn. Oa.ion.
Báloz, k. iioxo^iiTu óa.ioBe.
Bálöltözet, fn. öa.icico o;i.ejio.
Balra, ih. jicbo, iia jicbo; 1. Bal.
iia.inuy
[( jirpa).
Balról, ih. c jicbr, c JieBC cTpane.
Bálrnlia, fn. r»a.icico o;tejio.
lialsá},^ fn. 3.1a cjKiha, iieepeha.
Balsiker, fn. He;i,aha, neyciiex.
Balsó, inn. .icBii, c jieBc pyiíe.
Balsors, fn. 3.1a cpeha, necpeha; — íia,
3.ioepeliiiiiK, 3.iocpelia. - n, ih. xy,i,e,
3.iexy;i,e epehe.
Balszerenese, fn. necpeha, xy;i,a epeha.
Balszerii, mn. xy;^, 3Jicxy;i„ Hecpehan.
lialta, fn. ceKiipiina, f»pavT,Ba.
Baltaezíni, fn. eciiapeeTa ( ueKa ;i;eTejiMiia).
Balta-fok, fn. T«My]ie o;i, ceKiipe. — nyél,
fn. eaiiiiuiTe, ;i,pHva.'be.
Baltás, mn. ca ceKHpoM.
líaltat, cs. öai;aTii ceiaipy 11.111
Baltavirág:, 1. Baltaezíni.
Balta z, es. TecaTii.
Bálttenger, tn. iicto^iho Mope, BajiTiiK.
Baliil, ih. JieBo; á. é. necpehno, 3Jio, iia-
oiiaico; — venni, saMepnTii, y3eTn 3a
3Jio; — magyarázni, icpiiBo TyMauiirn,
líalút, fn. eTpaMiiyTiina.
Baliitya, mn. r.iynan, öy,T,ajiacT.
Bálvány, fn. 1.) cxyö, cxarya; só — , Kiin
OA co.iii; kapu — , ,T.iipeK o;i, Kaimje;
2.) Kiin, 11,1,0.1, KyMiip; 3.) r.iaBno npe-
TCHO na Mjiuny.
Bálvány-hit, fn. H;T,o.ioiiOKJioncTBO. — imá-
dás, fn. ofJo/KaBaiLC ii;i,o.ia. — imádó,
fn. ii;i,o.ioiioK.TOHiiK. — isten, fn. ii^oJi,
Ky.Miip, .laHcaii 6or. — kép, fn. Kim,
11,1.0.1. — kígyó, fn. aHaKOH,i,a. — os, inn.
iie3naf)0KaiiKii, ii,i,o.ioiiOK.ioiiii'iKn.
líálványoz, k. K-iaitaTii ce ii,i.o.inMa; cs.
oóoHvaBaTH, iipeiío Mepe iioiiiTOBaTii. —
ó, mn. és fn. h,i,o.'ioiiokjiohii»ikii, 11,1,0.10-
IlOK.lOHnK.
Balvégzet, fn. 3.1a cpeha, iHVT,aha. — ii,
mn. Kof>aH, 3.ioKof»aii.
Balvéleinény, fn. .lanaio, Kpimo Miiiii.ijeiLe.
]5alzani. Balzsam, fn. MnoMiip, (5a:i3aM. —
fíí, fn. iionoBau;. — illat, fn. MiioMiip.
— OS, mn. MiiOMiipan, c öaJicaMOM. —
oz, cs. 6a.i3aMiieaTii.
Balyita, 1. Balita.
Balyók, fn. rjiyuaic, 6e,i,aK, ö-iyiia, cjiyxa.
Balyóka, Balyókás, fn. ójiccan, öe^aK,
rjiyiiaK; mn. öc,i,acT, luynaB.
Bámász, 1. Bámész.
Bamba, fn. öjrecan, iipii3.jaBajio, uimok-
.T.aií, f)e,i,aK; mn. r.iyii, f)e,i,acT.
Bambó, fn. 1.) uiaiia; 2.) nojKiiua, noná; 8.)
Hore 3a xBaTaiLC (y hckmx acHB0Tiin>a).
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Kojii .'{ja; óo;i,íiC'T.
— nád, ín. oa.MCÍy-
líanibu, Banibiicz, mn.
Ikunbnsz, ín. öaMdye.
cuna Tpc'Ka.
liámész, ín. és inn. npn3jana.io, öe,T,aK;
Kojii íjii.ja n.ni ;{ja, Kojn ce Hy;i,ii. —
kodik, k. ú.ii'JaTii, My^nTn ce, u.ieiiyTJi.
IJániít, cs. uuniiTn ,T,a. ce ico ^y^n, ,7I.iibu,
;]aiiuenTii. — ó, nin. urro saiiocii, »iy-
;i,aH. — ólag, ili. aa ;i,iiniio ny;[o, uy^HO-
l)annno<í, k. My.M.'ia'rn, ryiil)aTir. [naT().
líámúl^ A. k. i,ra, re) 6jienyTii, aja'm, ya-
G.ieHyTii ce y iuto; (on, en) ;i,ubutii ce,
'iy;i,nTii ce; — (ra, re) mint a borjú az
nj kapura, BamcAno ce Kao Te.iie y
]nai)ena i?paTa; B. cs, ;i,iiimTJt ce, yy-
;uiTii ce ('iCMy).
Bámulás, fn. lyl^eibe; — ba ejteni, üa-
,T,iiBiiTii, saneTii-
Bámulat, fn. iiyl^eiLC, y;i,nBJLeH>e. mind-
nyájunk — ára, na y.T.im.'Leii.e; — ra
ragadni, üa;i,inuiTii, üaneTii.
Bámulato.s, mu, ;i,iii5aH, uy;i,Ht)BaT. — au,
ili. ,i,ni5"o, iiy;uioBaTO.
Bámulvány, ín. iiy;i,o.
Ban, nr. y; a városban, y rpa,T,y.
IJán, fn. oan.
Bán, cs. JKajiuTM, noaca-TiiiTii, KajaTU ce,
BajKaTii ce; — om, tüiio mc je, KajcM
ce; nem — om, iie íípanuM, ne MapuM,
HC xajeai; — om is én! öpanuM ja, Ma-
piiM ja! mit — om én! MapuM ja! —
ja a tettét, Kaje ce iuto je yiiiHiio.
Bánadalom, fn. Kaján. e, irojcajaii.e, uaJKaii.e.
Bánakodik, 1. Bánkódik.
Bánalom, fn. Kajaií.e, BaJKair,e.
Bánás, fn. uocTyiiaji.e, noc'ryjjaic. — mód,
fu. iiaunu iiocTynaii>a, iiocTyiiaK; rossz
— nnulltan részesíteni vkit, c kumc
;{jio iiocTynaTii.
Bánat, fn. Kajaii.e, 'ryra, ja/i,; (km.) kési)
— , ebgondolat, no;{no Kajaif.e .•Mara})U,y
Bánát, tn. BanaT. [ii<);i, pen.
Bánatbér, Bánatpénz, fn. nnniManiiiia,
iinuiMaii.iyK.
Bánatos, mn. 1.) ;ivajiocTaH, Tya^aii; 2.)
jioiíajnnuiai. — síig, fn. ^Ka.iocT, oja-
l^enocT.
Bancsócsos, Bancsókos, mn. CTaK.iacTux
Banda, ín. oaH;;a, ucra. [ounjy.
Bandalog, fn. npii3JaBaTM,upo;i,aBaTii 3jajia.
Bandáz, k. cBupaTii, (()aH;i,a.)
liandi, tn. AH,T,pa.
Bandsa, Bandsal, Bandsali, mn. és fn. pa.3-
poK, mKii.baB, xu.i.aB, apiiKoiLa, micihiBa,
XH-Tíaií. — ság', ín. uiKii.TLaBOCT, pay-
l)()KOCT.
Bandsal, fn. npiiajanajio, o.iecan. — ít,
— og, k. niKUJBiiTn, xu.tbutíi, r.ie,ji;aTii
Jicno'i, OKa, i)a:}poKO.
líandukol, k. öaTpraTU ce, npei:peTaTJi ce.
líánga, 1. Bamba [uienejbETM.
Jíangita, fn. KaMumejnina (;i,pBo).
Bangó, fn. 1.) fíjiecan; mn. újiecacr, r-nyn;,
2.) iMopcKa .lacTa; íí.) JiauKOBo yxo (ön.i,.).
Bangócz, fn. jiecan, ynoTan uobck, cbc-
:KU-o,T,pemii, saBpaair.
Bangy, fn. MaxoBuna iio Apneliy.
Bánhatós, mn. ;i,pyjKeBaH, ]ioro;i,an.
Bánik, k. (val, vei) nocTynani, .'{anniMarn
ce, yiipaBJLaxH mum; marhával — , ópii-
iiyTii ce OKO CTOKe.
Bank, fn. uauKa, Meihapniiua.
Banka, fn. nynanau,, KyKainmKii kohiHii,,
Banka, fu. Kynnii,a, 1. Köpöly. [(lojKJaií.
Bank-adó, fn. Kojii ;i,aje öanKy (y Kap-
laiLy). — ár, fn. öanicap, capa<i>, MeiLau.
— igazgató, fn. yiipainiTCiE. uauKC. —
jegy, — nóta, fn. óaniía, óaiiKHOTa.
Bankjegyforgalom, fn. npoMcr. n,npKy.iai^n-
Bankó, ín. 6anKa, uaiiKHOTa. [ja 6anaKa.
Bankó, fn. 1.) mraKa, 1. Mankó; 2.) Ma.T,,
byjra, 6yi,ia, 1. Bunkó.
Bánkódás, fn. 1.) ja;uvn.e, ja;i;uKOBaH,e,
TyroBatte; 2.) Kajan,e, Bajiíaite.
Báidvódik, k. 1.) ja;i,nK0BaTn, TyroBaTii,
ja^oBaTii; 2.) KajaTU ce, BaJKaTH ce.
Bankrészvény, fn. MecTiin,a óaHKapcKa.
liankus, fn. CTpanni.io, rB03,i,eii3yöa.
Bánlás, Bánlat, fn. pacnpaB.Ti.aibe.
]>annyás, mn. Ky;i,paB, KyjK;i,pao.
liannyol, cs. iiaKyApaBUTii.
Bánol, cs. j)acni)aB.T.aTn.
Bánság, tn. 1.) BanaT; 2.) ín. úaiicKo ;i,o-
CTOJaUCTBO.
Bánt, cs. 1.) .T^npaTii; ne bántsd, Jie ;\n-
paj y To! ne bánts, ;i.aj mu Mupa, jMaxnii
MC ce! 2.) Bpel;aTJi, imniiTJi ico.My na
iKao; az — engemet, to mu je Kpn-
BO ; 3.) á. é. nyavalya — ja, n.^a
Be.iiiKy öojiecT; a dicsvágy — ja, pa-
ciinir.e ra, Mopn ra nox.iena sa c.iaBo.^i.
Bántalmas, mn. niTo Bpe})a, yBpe.vi'UB.
Bántalmaz, cs. Epel^aTii, ;;npaTn, unnuTii
KOMy KpiIBO IIJIII Ha JKao.
Bántalmi, mn. — panasz, — per, Ty^Köa
ríöor yBpe;i,e.
Bántalom, fn. yBpe;i,a, noBpevi,a; — mai
illetni, Bpel^aTii, yBpeAiiTii.
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;'uitás. t'ii. 1.) i!iK'l;;iiF,e, yiipe/ut; -•) /Ui-
|):iii.('; '•').) Hcno.i.n, .MyuMí.o.
aiitiitlan, mn. ii(VT,ni)iiyT, iiciToüpcl^cH. —
úl, ih. HOAiipiiyTO, 6e3 iiOBptvT.e, iia Miii)y.
;int('», nin. ós fii. Koju r.polja, liix'l^a.io.
ántiMÜk, k. fíirni ynp(M,.[>i'H, iia.iaüirni
(•(' yiip('l)t'H.
áiitojrat, cs. Bpcl;aTii, rja,T.iipi."iii!aTii.
ántólaíí, ih. ynpoA.^UHO, lipcl^ajyliii.
ántsáo-, fn. ynpcja.
anya, in. oaica, uuoycKepa.
áiiya, fn. 1.) Maj;i.air, py^umic; hó —
,
coiiu Maj,T,aH; 2.) öaii>a, Ton.iiina.
ánya-biró, fn. py,T,Hn'iKii cy,T,iija. — sá<r,
py;um"ii:i! cy;!,.
áiiya-birtokos, fn. r()cn(),T,ap MaJ,T,J>iia. —
jár('), 1. r>ányavizs<íál(). — J(»f>-, fn. py-
;i,a[»cKo ni)aij(). — jövedelem, fn. iipii-
xo.xn (),T, py/uniKa.
anyakcniencze, fn. ('e.T>auKa neh (o^i,
áin akisértet, fn. anex, Ma.iUK. [rí.iara.
á nyálat, fn. Konair.e i)y,T,HnKa.
ánya-lé*;, fn. OTponan, py;i,nn>iKn i5a.'],i,yx.
— le^n'ny, fn. py^ap. — liszt, fn. py,v
MMMKn irpax. — lyuk, fn. daija. — nia-
n('), i'n. Ma.ini:, icouo.i/i,. — menet, fn.
xo/umr: iqKí.í .Ma.j;i,an. — nu'ster, fn.
iia.uiopMiiK, erapeníiiHa .Majjaiia. — nii-
velés, fn. py;i,ap("ri!(>. — mives, fn. py-
,T,;ip. — munkás, fn. py^ap- — ní»íiT,
fn. i)y,i,apeKH Kaneran. — rend, fn. py-
/i,a]>'-Kii pe,T.. — rész, — részvcMiy, fn.
Kyiíe (12<S. jeo py;i,niiKa). — rom, fn.
.'iapoir.en i)y;i,niiK.
anyás, fn. rocno;i,ap i)yAHnKa, i>y,um'iap.
aiiyásodik, fn. l.) ocTapííxn, ()ivyKy.T>a-
luiTM ; 2.) yKHapnrn ee, ynp<MaTíHTn
ee, Y/Kehn ee; a túró l)anyás()(l()tt, y-
Ki{ai)no e(! cnp.
ányász, fn. pyjai); mn. py,T.ai)CKn ; es.
KoiraTn, na/unn n.T .Maj;i,ana.
iinyász-akadénn"a,fn. py;i,apeKaaKavT,eMn.ia.
i'inyászat, fn. i)y;i,aperi!(). — i. mn. py-
/UipcKH. — ila^-, 111. py,i,ap('Kn.
ánya-szék, fn. i)y;i;apeKH ey;i,. — szer,
fn. py,i,ai»eKii a.iaT n Ma'repnja.i.
;'inyászi, mn. py;i,apeKn.
i'inyász-iskola, fn. py;i,apeKa niic(i.ia. —
kodik, k. i)y;i,apnTii. — os, mn. ])y-
;i.apcKii.
i'mya-tan, fn. py;i,apeTí50, MoiiTaniiemKa.
— tiszt, fn. i)y;i,ap<*K'n uaeniiu. — tíirvény,
fn. py,T,iip<'Kn :!a 1:011. — iijiy, fn. pv.iap-
CTHo. — iiiiyi, mn. i)y,Tap(*i:ii. — város,
V,
fn. i'pa,(, e;i py.uniKoM, pvAíípcica napom.
— virá<í, fn. 1.) McTiuina (dn.í.Kai; 2.)
óe.iyraK, Knapn, (Mnnepa.i). — vizsj^áló,
fn. nper.ie,T,n'i py,T,niiKa.
anyil(), fn. öaica, fíadeTiiira.
ányol, es. KonaTU rnonau).
ár, ksz. 1.) Ma ,vi, n íiko, iipeM,T.a; 2.)
0, ,T,a . . . dap ,T,íi xohe; — j<'»nne, ;i,;i
xohe ,T,olin! — soha sem láttam volna,
KaMo epelu! ,T.a ra nneaM nnica;ia nn-
,T,eo; ;>.) n<íy-e bár, Je Jin, je.fTeV
arabás, tn. liapnadae.
iraboly, fn. KyKyxa.
arabora, fn. derem, ne.iiiKe ere/ie.
ara])orás, fn. ere;i,am.
araezk, fn. dpecKi'.a; KíVM'nJa ; tcnj^eri,
kajszi V. sár<?a — , icajenja; íiszi v. sz-
rös — , opeeKRa, npaeKua; duránezi —
,
i\iol)i?a, ,T,ypanii,ja.
iraezk-fa, fn. dix'OKBa; Kajenja. — niají',
fn. KoniTnna 0,1, dpeeiíne n.ui i:ajenje.
— OS, mn. 1.) odn.ian KajeiijaMa n.in
óix'cKuaMa; 2.) e dpeeivna.Ma n.in Kaj-
enja Ma.
aran<>\ mn. ei:nTa.ia'ir:n, ei;nTini>ii.-n ; fn.
l.) eKnTnnn,a, noMaj; 2.) (óydai 'rp'iy.i.n-
n,a. — <'Iet, fn. eiarrnnMKn, noMa,VKn
/KMHOT. — ol, k. cKUTaTii ('(', 'pyMapaxn.
arány, fn.jarii.e, jaii.e, jair.au; Isten — a,
jarn.e do/icje; Ileye Xpneroe; (szój.)
szvlid mint a — , Mupan Kao jarn.e.
aranya, tn. J>ai)aH.a. .
árány-akol, fn. Koraii;. — béllés, fn. no-
exana o,t, jarn.elie Ko>Ke. — bor, fn. fía-
rana, jarir.eha KO/Ka. — Itnrok, fn. ko-
nry.T.iin,a, i{o;i,(íiLaK. — ezímer, fn. jar-
iLeha 'H'TBpT, jarir.ehii 'leper. — elles,
fn. npcMe jarir.eir.a, jarir.nBo. — farsang:,
fn. i'.peMc n:{Mel>y yeicpea n ;iyxoBa. —
felliö, fn. M.ia.ieBM iia nedy. — oyai)jri,
fn. jarir.eba nyiia, japennn,a, jai)Hna. —
himl, 1. .Inbliindö. — hús, fn. jarihe-
Tnna, jan.'iei'.iina. — ka, fn. jai'if.enin«'.
— OS, mn. nyn jai'ir.a;ui. — ozik, k.
jarir.nTn ee, jarii.nTii. — szíízfa, i'n.
i:onon.i.nKa. — iiríini, fn. iie.ien.
araszk, 1. Jíaraezk.
arát, fn. 1.) npnjaxe.i., npnjan, /M>yr,
ii[injai:; nem vaj^yok — ja a húsnak,
ne MapnM .ja Meeo; (pb.) ritka madár
a jó — , npann npnjaxe.i. j(í pe^ai: Kao
de.-ia npaiia; nem mind — od, ki reá<l
mosolyog-, nnje ci'.aini njtnjaxe.i., i.'o ee
o('.Meji:yje : ki niiiidcnnck — j.i. min-
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(lennek bolondja, npenpiijaTe.Tí, nenpn-
jaTe.i. ; iipe,T,oi1ap, He,T.oí)ap', megbékélt
— óddal ó.ijan bánjál, y crapoM ,T,yni-
Many HeMa noBor irpnjaTe.T.a; szükség
próbálja meg a — ot, iipnjaTe.T. ce y
HeBo.T.H no3Haje Kao 3.iaT0 y BaTpn;
2.) Ka.iyl>ep, 4>paTap, Monax ; irgalmas
— , Mn.ioep,T,Hii opax (Ka.iyl)epeKn pe,T,);
fehér — , iipeMoncTpaTesan; eseri v.
szürke — , <i>paHnumKaHan, ; néma —
,
Kapxaysau;; tarka —
,
niiCTepu,uTa; ve--
res — , r»o;KJaK, TeMn.iap; patyolatos —
,T,OMiiHJiKaiiau,; keresztes — , TpimuTa-
pau; remete — , iiaB.iOBan.
Barát-betü, fn. roTCKo cjiobo, totcko nii-
CMO. — csuha, fn. MaHxnja, ManTopoc. —
csnklya, fn. KaMiLiaBKa. — élet, fn. Ka-
-iyl)epcKu HvUBOT. — fa, fn. coMnna (;i,p-
Bo). — föfíí, fn. Mac.ia^iaK, noniino ryM-
HO (neKa xpasa npoxiiB rpü3Hui;e), 1.
Pitypang. — fül, fn. xamaK (xecxo). —
garas, fn. Kajyl^epcKii ;!i;ap (no;i,pyr.iLn-
Bo). — hintó, fn. KaMiLiaBKa.
Baráti, mn. npiijaxe.x>CKn; Ka.iy^epcKii. —
lag, ih. npiijaxe.i.cKii, Ka.iyl)epcKii. —
ság, fn. Ka.iyl)epcxB0.
Barát-irás, fn. roxcKo nncMo; (szój.) —
irás ez neki, xo cy H>eMy mnaiiCKa ce-
.la. — ka, fn. Ka.iy^epqe; á, é. (neKa
xninma) i;pHor.iaBKa, — kámzsa^ —
kápa, fn. KaMn.iaBKa. — kodik, k. Ka-
jiyi>epoBaxn. — kzik, k. öpaxnMuxii
ce, npujaxejbuxH ce. — koztat, cs. 6pa-
xnMuxH, onpMjaTCJtMXH. — köntös, fn.
ManxHJa. — magú, mn. itpHa ccMena
(jiyöeHHu;a). — né, fn. npiija, npiijaxc-
.ijima, ;i,pyra. — ócska, fn. npnjan,
npnjaniKo. — os, mn. Kajiy^epcKii. —
oskodik, k. Kajiyí)epoBaxM. — paréj, fn.
cnanafe. — rend, fn. Kajij^epcKii pe;i;.
— ruha, fn. Manxnja.
Barátság, fn. npnjaxejtcxBo; — gal visel-
tetik irántad, iipnjaxcjB xiije; (pb.)
addig tart a — , míg zsíros a konyha,
,T,0K jc MopÖe, ;i,ocxa qopÖojioKa; necxa
f).iara, Hecxa npHJaxe.TBa; — ot tenni,
yqnunxii JtyöaB u.iu ycJiyry.
Barátságos, mn. npiijaxejBCKH, ^ípyjKeBaii;
— egyesség, npiijaxe.TLCKa naMupa. —
an, ih. npnjaxe.TjCKii.
Barátságtalan, mn. Henpnjaxe.i.CKii, ne-
npnjaxan, hcmiio, Hey.x,y,T,aH, He,T,pyaie-
Ban. — ság, fn. Heyro;i,Hoex, Hcyjty;!,-
Hocx. — úl, ih. HenpiijaxHo, Hey.T.y,T,HO.
Barát-szín, fn. yracnxa öoja. — szín, —
szín, mn. yracux, saracnx. — szölö,
fn. HOBO rp();Kl)e. — táncz, fn. crpn.T>n-
Kocx (y majin). — zsák, fn. ynpxa, np-
xeiLa>ia, fiiicare; (szój.) — zsák, kocsis
torka soha meg nem telik, npocja^Ka
xopöa HCMa ;i,Ha; npocjauKy xopöy hu-
Ka;i, ne nanynu (h Kouiijania Hnica,!, ne
iianojn).
Barázda, fn. 5pa3;i,a; á. é. Mpmxnna na
jiimy. — billegtetö, — billegény, fn.
(xiina) roBe;i,apKa, OBiiapnu;a.
Barázdál, cs. 6pa3;i,axii, 6pa3;;uxn.
Barázdás, mn. n3Öpa3,T,aH, 6pa3;i,n'iaB ; fn.
Barbár, fn. BapBapiin, BapBap. [ilpasAain.
Barborás, fn. BiiojiOH^ejincxa.
Barcs, fn. HCKa xpasa.
Bárcsak, ksz. o ;j,a, a.ia ;a,a, KaM' ,T,a!
Barcza, fn. fíejiera, MapKa, 3HaK.
Barczaföld, Barczaság, tn. HCKa noKpa-
jnna y Ep;i;e.i>y, BpamoBCKa.
Barczag, k. pnKaxu (o ciony).
Bárd, fn. ceiaipa, na.iom.
Bárd, fn. 6ap,i., ncBaq.
Bárdfok, fn. yimme o;i, ceKHpe.
Bárdol, cs. Tcoaxn.
Bárdolatlan, mn. 1.) Heoxecan; 2.) cypoB.
— ság, fn. Heoxecanocx, cypoBOCx. —
úl, ih. Heoxecano, cypoBo.
Bárdos, fn. ceKiipam, cuKiipaiir.
Bárgyú, mn. Ö.iecacx, rjiyn, xyiBaB. —
ság, fn. Ö.iecacxocx, rjiynocx.
Bárha, ksz. ii aKo, l. Noha.
Bárhol, ih. Ma r;i,e, 6hjio r;i,e.
Bárhonnan, ih. Ma o;i, Ky;i,a.
Bari, Barika, fn. jaae, janteume.
Barka, fn. 1.) Mana (na na.iMii iixji;.); 2.)
Bp6nn;a; 3.) oko (y 5u.T.a)-, 4.) öopa,
pana (na Koacii).
Barka, mn. mapen; tarka — , mapcHKacx.
Bárka, Bárkahajó, fn. 1.) öapKa; 2.) kob-
iier, KopaÖ; Noe bárkája, HojeB KOBuer.
Barkács, fn. Kojii Kynyje cahe o;i, Me;i.a.
Bárkacsiga, fn. MopcKa MyHnu;a (jkiib.).
Barkácsol, cs. 1.) Kynnxn cahe o,t, Me;i,a,
no,T,pe3MBaxn Komniine; 2.) xyMapaxu.
Barkas, mn. 1.) nyn Mau,e, pece; 2.) nyn
oopa HUH paiia (na ko^ih); — kordo-
vány, ;i,jiaKaB Kop;i,OBaH.
Barkásít, 1. Barkáz.
Barkaszentelés, fn. ocBelieH.e Bpöune.
Barkáz, cs. 1.) cxpyraTii KOSKy; npaBnxii
6ope; 2.) inapaxn, upaBnxu mape.
Barkáz, k. bo3iixii ce, n.iOBUxii na fJapiíu.
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líarkázik, k. UBGTaTii (o na.iMn).
liárki, nm. Ma ko, ko Ouo, ku My APJiro.
Barkó, fn. l.j aa.iiicTaK Co;i, í)i)a,T;e) ; '2.)
tn, jejaii orpanai; Ilajona y yrapcKoj.
Bíirkúcza, fn. öpeKHir.a, ocKopyuia ; 1.
Berkenye. — fa, fn. íjpeKiiita CipBoi.
Barkíkzás, mn. uiapen, iiyn iieAima, úo-
Barkós, mn. Ko.jn ima aa.incKe. [óima.
Barlang, fn. iiehuHa, ;i,yn.La, criii.ia. —
ol, k. CKpuBaTii cc no nehunaMa. —
(»s, ran. nvH nehima ; enii.iacx, ,T.yn.LaeT.
Bárlinfx, 1. Aniaránt.
Baniiász, Barniászat, j. Baromtenyésztö,
baromtenyésztés.
Bármely, mn. Ma kojh, Kojii roj,.
Bármi, nm. Ma uixa, Ma mxo. — ként, ih.
Ma KaKo. — kor, ih. Ka.T. óii.io ,T;a Oii.io.
Barmit. 1. Ell)armít.
Barmol, k. ii;{;uipaTn, paAüTii Kao ckot.
Barmos. mn. oóii.iaH ctokom. — kodik, k.
nri/uipaxn, rpújixn, pajiixii Kao cxoKa.
Barmúl, ili. cKoxcKír, eypoBo; k. 1. Elbarmúl.
Barna, mn. MpK, MpKy.iacx; mpnoMaitacx;
eyi)au:. — koszén, fn. Mpiai yr.T,eH.
Barnán, ih. MpKO.
Barna-pat, fn. ,t,o.iomiix (Miinep.). — pej,
fn. MpK, BpaH. — piros, mn. BiimíbnKacx.
Barnaréz, fn. Mej, GpoH.sa. — mves, fn.
Barnaröt, mn. BniiiH,UKaex. [opoHsap.
Barnás, mn. MpK, upnoMaibaex, upHKaex;
oxBopeno MpK. — an, ih. miii:o.
Barnaság, fn. 3ipKocx, ij,pHOMaibaexocx.
Barnasárga, mn. MpKoacyx.
Barnásít, cs. yiiiiinixii MpKiiM, aarapiixu.
Barnásodik. k. noexaxii MpK, yracnx.
Barna-szín, fn. MpKa Macx ii.iii uoja. —
szíuii, mn. MpKe óoje, upniiypacx.
Barnaveres, nm. BiimH>iiKacx.
Barnít, cs. Bpanuxn, naBpaHnxii.
Barnul, k. noexaxii MpK.
Báró, fn. óapoii. — i. mn. óapoHCKii. —
ikép, — ilag, ih. oaponeKii.
Baróka, 1. Panüka.
Barom, fn. MapBa, exoKa, G.iaro; ckox. —
akol, fn. oóop. — állás, fn. 1.) opoj
MapBe; 2.) MapBenii cajaM. — alom, fii.
Kpxor, n.ieBa no;i; MapBy. — bogár, fn.
roBe^u mxpK, 1. Pöesik. — csorda, fn.
cxa,T,o, iionop. — eledel, fn. niilía. —
ember, fn. 1.) ckot o;t ^OBcKa; 2.) rpa-
My.ia, rpoMopaií, rpo.Mopa;i,aH, ropocxa-
ean ijobok. — erejíí, mn. jaK Kao Map-
BiiH'ie. — ti, fn. >KUBiiHa, /KiiBaj, nu.ia;i;.
— hajti'>, fn. roBe^xap, ron'iiiii.
Baromi, mn. MapBCHii, MapBehii, ckotckii.
— lag, ih. cKoxcKii. — ság, fn. ckox-
cKa napaB.
Barom-istáihí, fn. o^íop, cxaja. — izék. fn.
orpuíiime o,t, niihe. — járás, fn. iiani-
lí.aK, yxpiiiia, iicnyex, ii3.ia3. — keres-
kedés, fn. MapBeiia xproBiina. — ke-
resked, fn. MapBeiiii xproBau;.
Baromkodik, k. l.j B.ia^axii ce Kao Mapna
11.111 ckot; ckotcku iiocxynaTH; 2.) rp-
Miixii, ii.i;iiipaxii, piinxaxii.
Barom-legelö, fn. namitaK, 1. Baromjárás.
— légy, fn. oría.T,, luxpKa.i., iiixpK. —
módon, — módra, ih. ckoxckii, MapHeiiii.
— orvos, fn. MapBCHU .iCKap. — örzö,
— pásztor, fn. roBe,"i;ap, nacxnp. — pi-
acz, fn. MapBCHii cajaM. — pócsik, fn.
oóa,!;, mxpK. — ság, fn. cKOxcKa napaB,
cypoBocx, öpyxa.iHocT. — tartás, — te-
nyésztés, fn. CTO^apcxBO. — tartó. —
tenyésztíj, fn. cxoqap. — ni, ih. ckox-
ckii, MapBehn. — vásár, fn. MapseHu
Báróné, fn. óaponiiua. [cajaM.
Bárós, mn. öaponcKii.
Báróság, fn. öapoHCXBO.
Bars, tn. Bapm. — megye, tn. BapniKa
/Kynaniija.
Barsóka,fn. ncKa pnoa y „B.iaxnoM jeaepy".
Bársony, fn. 1.) Ka;i;n4>a, KaaiiBa, comox;
2.) cKp.xex; ran. o;i; Ka;i.uBe, Ka;i.iia>.iii,
coMoxcKH, o;ii CKp.iexa, cKp.iexan.
Bársony-biga, fn. rpiiMUS, rpiiMiiaoB iiy:K.
— borsó, fn. neKa ;]iexe.xiina. — csiga
fn. rpn.Mii30B ny^K, rpiiMii3. — gallér'
fn. Ka,Tii<t>ju orp.inna. '
Bársonyka, fn. 1.) nepjaiiinui (öii.x.Ka;,
iiex.ioBa Kpecxa; 2.) iicKa 0y6a.
Bársony-kerep, fn. neKa ;i.eTeaiiHa. — ne-
m, mn. Ka;i;ii<i>acx, ilaprayiiacx. — nye-
reg, fn. coMoxcKO ce.i.io; (km.) illik mint
szamárra a bársonynyereg, ;i,o,iuKyje mv,
Kao cej.io Marapuy. — os, nin. o,t; co-
Moxa, coMoxcKii. — szín, fn. CKp.ieTna,
nypnypna ooja. — szín, — szín, mn.
CKp.iexne ooje, nypiiypaii. — virág, fn.
KaAii'i'iina, oapinynaK.
Barta, Bartók, tn. Bapxo.iOMiije.
Barzing, fn. ;i,iib.i,ii hobuiiíí.
Bárzsing, fn. je;i;HjaK.
Basa, fn. 1.) nanra-, 2.; harám — , xapaM-
óauia; 3.; á. é. xpóoiLa, xpóyiUKO.
Basa-dohány, fn. xypci:ii Aycan. — rózsa,
fn. óoiKyp, — ság, fn. nama.xyK, Oa-
iiia.ivK.
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Bástya, fn. 1.) ötueM, 6e^eu, öacTiija.
ópaHuujTe, óamha; 2.) Ky.ia y uiaxy;
8.) á. é. saKiOH, sauiTiiTa, oúpana.
Bástya-bolt, Bástya-boltozat, fn. KasaMa-
Ta. — fok, fn. öacxnja, Öe;],eM. — gát,
fn. yi'TaBa, nperi)a;i.a BOje. — lak, fn.
KasaMaxa. — m, fn. r)e;],eM, yTBpl)eH>e.
Bástyás, mu. öe;i,e-MOM yxBpJ^eH.
Bástyaür, 1. Bástyabolt.
Bástyáz, cs. 1.) yxBp;i,nxii 6e;i,eM0M; 2.)
npeMecxiixii Kpa.ta ii xopoit (y uiaxy).
Baszárka,fu..xoBaiiKa xopCa, xe.ieiiaK, koík-
Ha xopóa, i\e-Ma;i,aH; 2.) kohíhii npuiiLaK.
Bászli, Basznta, mn. r.iyn, öjiecacx, ha-
ö.iacx; fn. npiisjaBaao, seBseK, SBeKan,
Batár, fn. 6axap [6y;i,a.xa.
Batíz, fn. öaxiicx, naxucx.
Batka, fn. MpaKa, napa, noxypa ; nincs
egy árva batkája, nesia hii napé; nem
ér egy batkát, ne Bpe;i,n nn noxype.
Batok, 1. Bádog.
Bátor, mn. 1.) o;i,BaH:aH, CMeo, xpaoap, c.xo-
6o;taH, Kypaacan, ;iie.xn, cp^iaH ; a — szí-
vekkel szerencse társalkodik, xpaöpoMe
cpefea noMaace; jypnm je no.ia no5e;];e;
— a keraencze mögött v. — a kncz-
kóban, jynaK y saneliKy; 2.) öesonacan,
curypan; 3.) á. é. leszek oly — , Önliy
xaKO cjioÖo;i;aH.
Bátor, ksz. Ma ;i,a, 1. Ámbátor. — bizony,
1. Epenbizony.
Bátorgat, cs. cjio6o;i;nxn, coKOJiiixn.
Bátorít, cs. cjioo;i,nxii, xpaöpiixii, coko-
.xnxH, daxpiiTn, pasroBapaxii.
Bátorkodik, k. cjo6o;];nxu ce, ycy^uBaxu ce.
Bátorodik, k. oc.xoöo;i,nxn ce, ocMe.xuxu ce.
Bátorság, fn. 1.) xpapocx, CMejiocx, cjio-
6o;i;a, cpn,e, cp^anocx; — ot venni, oKy-
paHcnxii ce; (szój.) inába szállt a — a,
yacerao MCKDite, na;3;e My cpn;e y capy,
oxnm.xo 3iy cpn,e y nexy; 2.) ciirj^pnocT,
6e3Öe;i;HOCT, noy3;3;aH>e.
Bátorságít, cs. ocnrypaxu.
Bátorságlevél, fn. ncnpasa 3a c.io6o;i;aH
npo.ias.
Bátorságos, mn. cnrypan, ocurypan. — an,
ih. cnrypHO. — ít, cs. ocnrypaxn.
Bátorságtalan, mn. 1.) Ma.iaKcao, Kionyo
r;i,yxoM), öes cpn;a; 2.) HeocurypaH.
Bátorszívü, mn. cp^an, xpaöap, Ko^one-
pan. — ség, fn. cp^ianocx.
Bátortalan, mn. 1.) n.xam,T.nB, ÖojaacJtHB,
Ma.xojymaH; 2.) Henoy3;i,aH. — ít, cs.
ouecK}l)aa:nxu, oecnoKojuxu. — kodik.
k. ne ycy]^HBaxn ce, ne C3iexu. — ság,
fn. l.iHecMe.xnnixBO, n.iam.TBnBocx, Ma.io-
Aymnocx; 2.) Hecnrypnocx, Henoy3;i,a-
Hocx. — iil, ih. njiam.x.iiBo, Ma.io;!íymHo.
Bátorul, 1. Bátorodik.
Bátran, ih. 1.) cp^iaHO, xpaöpo, cmcjo;
2.) öe3onacHO, cnrypno, noy3;i;aHo; azt
— hiheted, Moaceui c.xoöo;],ho BepoBaxii.
Bátrany, fn. BHCMyx (Mnnepaji).
Batú, 1. Bátyú. — bál, fn. hiikhuk, bc-
ce.T.e y peBcnn.
Bátya, fn. 1.) cxapnjii <1pax; bátyám n-
raml öpaxe! yja^el ^niKo! cxpn^e! nram
bátyám! Öpaxo! 6pau;a! öaxol öaho!
(noBep.^HBO xnxy.iiicaite CBaKor cxapii-
jer); 2.) 3eM.x,aK; 3.) ;i,e6e.ie rahe.
Bátyai, mn. öpaxcKn, 6paxoB.x.eB, cxapn-
jer öpaxa.
Bátyáz, cs. 3Baxii öpaxa, 6an:a, öaxa ux,t,.
Bátyó, fn. pax, 3eM.x.aK.
Bátyú, fn. napaMaK, CBeiKaH., ;i,eH.aK, sa-
Moxy.T.aK.
Báva, mn. rjiyn, xyn, haöjiacx, C>e;i;acx;
fn. HCKa acHBOxnifca.
Bávászkodik, Bávúl, k. snjaxn, ajaxn,
ö.ienyxn, npnsjaBaxu, npo;i,aBaxii aja.xa.
Bazalt, fn. 6a3ajx.
Bazsa, Bazsal, Bazsál, fn. öoacyp.
Bazsalikom, fn. öocn.ibe, ocn."LaK.
Bazsarózsa, Bazsálrózsa, fn. öoaíyp.
Bazsiliszk, fn. Bacu.iucKa (rymxep;.
Be, isz. 1. Beh!
Be, Bé, ih. y, ynyxpa; csak — vele, ;];a;i;
ra caMo ynyxpa; mélyen — a földbe,
;i,y6oKO y 3eM.x.y; nr. y; a vízbe, y
Bojy; Bécsbe, y Beii.
Bead, cs. 1.) ;i,axn ynyxpa; — tam az
ablakon, ;3;ao caM Kpo3 nposop; — ni
orvosságot, ;i;aBaxii Me;];nn;iiHy ; 3.) npe-
;i;axn, no;i,Hexn (MO-iöennny, xyacöy);
4.) noxKasaxn, noxKa3UBaxn.
Beadmány, Beadvány, fn. no;i,HecaK. — i,
mn. — i jegyzkönyv, 3amiCHnK noA"
Hccyn^ia; — i szám, öpoj no;3;HecKa.
Beaggat, cs. 1.) nosemaxn (o;i,e.io y op-
Man); HaBeniaxii; 2.) camuxn, yBCsaxii,
npnnex.i.axn.
Beágyal, Beágyaz, cs. Haca;3;nxu y Bpmaj.
Beakaszt, cs. 1.) oöecnxn ynyxpa (;o;];e.xo
y op^an); 2.) CK.ionnxu, npnnex.x.axu;
3.) yMecxnxii (Bpaxa); 4.) 3acxpxn, 3a-
KJionnxn (HaBemannM o;iiejiOM iiijí,-)
Beaknász, cs. saBpaitnxn, 3a^ennxu.
Beáll, k. 1.) ylin; 2.) á. é. szolgálatba —
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ani, cTaxii y c.iyacöy; hivatalba — ani,
c'TyniiTii y SBaae; katonának — ani,
cTaxu y BoJHiiKe; 3.) — ott a tél, na-
CTa.ia je 3iiMa ; a tél — tával, Ka;ii ce
aaainiii.io •, soha be nem áll a szája,
mi KaA My (joji He CTOJii jeaiiK*, — ott
a Duna, exao je JIjuhb.
Beállít, A. cs. 1.) MexnyTii y iuto •, 2.)
yBecTii ( y SBaiLe)
,
ynncaTn ; B. k.
(hoz, lu'zi ;i,ohii KOMy ii.m ;i,o Kora;
— ottimk egy korcsmába, y^ocMO y
je.iHy Kp'oiy.
Bearat, cs. 1.) ao/K(ítii; 2.) no/Kexii.
Beárkol, cs. oniiiaH«iiixii, oniconaxii.
Beárul, cs. 1.) iiaaapiixii, ;i;oCnTH 3a po-
úy; 2.) noxKaaaxii, iioxKasuBaxu; onxy-
Heáruz, 1. Beruház. [yKiixu.
lieás, cs. yKonaxn, onKonaxu, saivonaxii.
Beavat, A. cs. 1.) nocBexuxn y mxo; 2.)
VBCcxii y 3HaH>e ; lelkészt — ni, sano-
nuxu ; 3.) ó.iaroc.ioBuxu, o»iuxaTii mo-
.iiixBy Ha,T; nopo;i;iL^OM; 4.) söuxn, söpa-
XII, caöpaxii (cyKHo); B. vh. — ja ma-
gát, Meuia ce, naia ce.
líeavatás, fn. 1.) nocBcheae; 2.) yBO^eae
(y 3Baií>e); 3.) ca()npaii,e (cyKna).
Beáztat, cs. 1.) naxanaxn, HaxonHXii, na-
KBaciixii ; noxoniixu (Kyje.i.y, py6wX>e);
2.) oupiiiixii, onacxii, OK.xeBexaxu.
Bebarangol, cs. npoxyMapaxii, npoMyxuxn,
Bebeg, 1. Hebeg. [npoKpcxapiixn.
Ik'béküz, cs. OKOBaxn, cnyxaxn, cxernyxn.
Bébicz, 1. Bíbicz.
Bebicsakol, cs. — tak neki, cxer.iii cy
ra, none.111 My ce na KpKa^iy.
Bebillen, k. cKioniixii ce. t, cs. CK.TO-
naxii, 3aK.ioniixii.
Bebizonyít, cs. ,T;oKa3axii, nocBe,T,onuxii
;
tettleg — ani, ,i,e.xoM iiocBeAO'iuxii.
Bebizonyodik, Bebizonyosodik , Bebizo-
nyul, k. noKasaxa ce, noxBp.inxii ce
,
iiocBejíouiixu ce, nocBe;i,oiiaBaxu ce,
noxBpl^nBaxii ce.
Beboesát, cs. nycxiixii, nymxaxu ynyxpa.
Bel)Ogycl, Bebogyolál, cs. yMoxaxii, ysnxu.
Beboltoz, cs. noKpuxii cbo;i;o3i.
Bebolyong, cs. npoxyjiapaxii, npojiyxaxii,
iipoKpexapiixii; k. yöaxpraxii ce.
Bebonyol, Bebonyolít, cs. oóMOxaxii, y-
njiecxii, ucnpenjiexaxu ; saMpciixii.
Bebonyolódik, k. eanjecxii ce, sa^ipciixn
ce, san.xexaxii ce, 3aBpcxii ce.
Bebordáz, cs. ycHOBaxii i'iipn xKair>y).
Beborít, cs. 1.) noKpuxii, noK,ioniixii, npe-
Byhu, aacxpxii, oÖMOxaxii; a tVlliíik —
ották az eget, oöjaii;u cy npeKpii.ui.-iii
iieöo 5 az asztalt — ani posztóval, mo-
xoM npeByhii cxo; 2.) oiiuiiixii ( xa."Biiny).
Beboronál, cs. no^Tp.taxu, iioupaniixii
Beborsol, Beborsoz, cs. o()nuepnTii, oón-
Öepiicaxii.
Beborul, k. 1.) Haoö.iaiiiixii ce, naxyui-
xiixii ce, noKpiixii ce; — t az ég, na-
oö.iaiiii.xo ce; 2.) 3aK.ioniixii ce, aaxBo-
piixu ce (itBche Hohy).
Beborödzik, Bebörösödik, k. xBaxa ce
KOJKa, Kopa, nocKopymiixii ce.
Beboroz, cs. nocxaBiixii kohíom. — ik, k.
XBaxa ce Koa:a, Kopa (ua M-ieicy, paiiiij.
Bebörtönöz, cs. yxanciixii, 3axBopuxii.
Bebujdos, cs. npo.xyxaxii, npoxy^iapaxii
Kao (jerynau;. — ik, k. y<)ehii, ycKOunxn.
Bebukik, k. pyniixii (y Kyiiy); sariLvpiixii
ce; á. é. nponacxii, öanKpoxupaxu.
Bebukkan, k. nacxH ynyxpa, ynacxii.
Bebú, k. yByhu ce, ymyn.axH ce.
Beburkol, Beburkoz, cs. yiioxaxH, yBiixii.
Bebútat, cs. ;i;axii ;i;a ce ymyEba, CKpuxii.
Bebüdösít, Bebüzliít, Bebíizít, Bebüzöl, cs.
HacMpa;i;iixn, ycMpa;i;uxii.
Becs, fn. n;eHa, Bpe;i;Hocx; — ben tartani,
iXCHiixH, yBaacaBaxu; — ben lenni, Bpe-
;i;iixn, Baaciixii ; — ét leszállítani, no-
öuxn Bpe;i,HOCx.
Bécs, tn. Bei; ökör ökör marad, ha —
be hajtják is, Mapxim y 3arpe6, Map-
xnH 113 3arpe()a.
Becsal, cs. yBaóiixn, yMaMuxii. — ogat.
Becsali, fn. Mcxana. [cs. yMaM.x.nBaxii.
Becsap, A. k. yiiacxii, pyniixii ynyxpa,
HaBa.xiixii; B. cs. 1.) aa.iyiiiixii (Bpaxa),
saxBopiixii, CK.Toniixii (Kibiiry); 2.) cjy-
piixii (qamy Biina y rp.io); 3.) OKa-x-axii
(ö.xaxoM); 4.) aaxynaxu, yByhii (y 3.10).
Becsapdos, Becsapkod, cs. 6au,axu ce na
Kora mm.
Becsapódik, k. 3aK.T0Uiixii ce, saxBopuxu
Becsár, fn. npou,eHa. [ce.
Becsatol, cs. 3aKoníiaxii, npnnex.x.axii.
Becsattan, k. sa.xyniixii ce, saxBopiixii
ce, saiíjonuxii ce. — t, cs.* sa.iyiiiixii,
saxBopiixn, 3aK.ionuxii.
Becsavar, cs. saBpiiyxii, 3aBiixii. — odik,
k. CMOxaxii (y KaicBy y.iimy), caBiixii.
— ol, cs. saBpnyxii, 3aBiixii, yBpxaxn.
Becsei, cs. 1.) n,eHiixn (3a Bpe;i,Hor no-
BepeH,a); 2.) xaKciipaxii, npoiíCHiixii.
Becsempész, cs. yKpiijyMiapnxii.
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Becsen, cs. yKpniyAiiiapiiTii, xaJHO yneTn.
Becsenget, cs. 3BaTii 3bohom; k. á. é.
Uiak, nek) Haca;];iiTii Kora; annak —
tok, Tor cy naMajcTopnan.
Becserél, cs. npoMennTn, naMennTii.
Becserepel, Becserepez, cs. noKpnTH
n,peno3r.
Becsérték, fn, npou,eHa, npoiieaena Bpe;ii;-
HOCT.
Becses, nm. líeaeH, ;i;paroiiieH, BpCTan;
kérem — nevét, MO.inM 3a ^acHO UMe.
Becsesít, cs. ixeniiTn, yBaxcaBaTii, noiu-
Becsesség, fn. BpcHoiia, Bp.iuna. [TOBaTn.
Becsetlen, mn. öe3 Bpe;];H0CTU, HeBpe;];aH.
Becsi, mn. mxo ce Tn^e líene, Bpe;i,HOCTn.
Bécsi, mn. öe^Ku; fn. BeíannH, Be^jnja.
Bécsies, mn. Öe^Ku, Kao y Beqy.
Becsikar, cs. cxncHyTn, CTernyTn (pyKy).
Becsinál, cs. 1.) MCTHyTu; ynyTpa; 2.) 3a-
nymnTH, 3aTBopnTU, sa^ienuTu (pyny);
3.) sa^nHUTH (nnjie)
;
yKyBaxn (Bofee)
5
4.) yMOTaTH, yBiiTH, cnaKOBaTH.
Becsinált, mn. yqnsbeH; sanniteH, 3acM0-
qen; fn. sagunaK, sacMo^aK, CMOuannK.
Becsíp, cs. 1.) yxiiCHyTn, yTyTHyxii; 2.) á.
é. CTernyTn (HOBan,a) ; 3.) y,iOBnTH, yKe-
öaxn; k. yxBaxnxn, onnxn ce.
Becsípett, mn. mijan, njan, Beceo.
Becsirízel, cs. y.iennxu, ciemixn.
Bécsirongy, fn. 6e.xn.io, pyMenujo.
Becsjel, fn. noiacnn snaK.
Becslés, fn. ii;eii.eH.e, npon;eHa. — i, mn.
mxo ce xnne npouene.
Becsl, fn. npou;en>uBati, npoLi;eHiixe.i>: mn.
Becsmél, 1. Becsmérel. [Kojn npou,eH>}^e.
Becsmérel, Becsmérez, cs. 1.) nomiHía-
Baxn, noönjaxn u;eHy; 2.) Ky;ínxn, py-
acnxu, ona;],axn, ^lamicaxn.
Becsmérl, mn. Kojii pa;i;o Ky;i,n, ona;;-
.X.UB, ManiicaB.
Becsmester, fn. nponieauBa^i, npon;eHnxe.T£..
Becsnélküli, mn. HCBpejaH. öes Bpe;i,Hocxn.
Becsomóz, cs. yMOTaxn, ynaKOBaxn, bc-
3axn y ;i,eH.Ke (cniice).
Bécsország, tn. Aycxpnja.
Becsdít, cs. caKynnxn, caOpaxii y ^lexe.
Becsdül, k. c.iehn ce, CKymixn ce.
Becsrevágyó, mn. 'lacxo.XjyonB, nox.xenaH
3a c.xaBOM.
Becsszabás, fn. xaKcannja, o^ipe^eae néne.
Becstelen, mn. 1.) HeBpe,T,aH, 6e3 itene;
2.) OemiiacxaH, HenomxeH.
Becstelenedik, k. 1.) ryonxii Bpe;i;Hocx;
2.) ocxaxii ue3 ^lacxii, nsryöuxn ^lacx.
Becstelenít, cs. 1.) o;i,y3exn, iioouiaxn Bpe;];-
Hocx; 2.) oemuacxnxii. — ö, mn. é»
fn. mxo oöem^iamhyje.
Becstelenkedik, k. öemiiacno pa,T,nxn.
Becstelenség, fn. 1.^ HeBpe;i,HocT; 2.) uem-
^acx; — gel illetni vkit, pya^nxn Kora,,
;i;npaxu KOMy y qacx.
Becstelenül, ih. 1.) öes u,eHe; 2.) öeui-
MacHO, Henomxeno.
Bécs-Újváros, tn, Be^KO Hobo mccto.
Becsnk, cs. 1.) saxBopuxn, 3aK.i,ytiaxii,,
saöpaBnxn; 2.) onpaBnxn y öyxypnuny;
3.) 3aK.ionnxn, saxBopnxu (^KH>nry).
Becsukkan, k. saxBopnxu ce, 3a6paBnxn
ce. — t, cs. saK.xonnxu, saxBopnxn.
Becsuklyáz, cs. noKpnxn KanoM.
Becsunyáz, cs. ynp."Baxn, OKa.x,axii.
Becsunyít, cs. yHepe;i;nxn, ynoranuxii, y-
Ka.x.axu.
Becsúsz, Becsúszik, k. 1.) yByhu ce, yny-
3axn ce; 2.) noxKpacxn ce; — ott egy
hiba, noxKpa.ia ce je;i,Ha norpeuiKa.
Becsúszamik, Becsúszamlik, Becsúszamo-
dik, k. yicinsHyxn, yByfen ce, ynysaxii
ce, ymyaaxn ce, yn.xáKaxn ce.
Becsúsztat, cs. 1.) yxypaxn, yxyxnyxn; 2.)
no;a;MexHyxn ; — ott szó, yxyxnyxa, y-
:iiexHyxa pe^i.
Becs, fn. n;eHa, npou,eHa, xaKcannja. —
ár, fn. npou,eHa, 1. Becsár.
Becsül, cs. 1.) n;eHnxn, npou;eH.nBaxn ; 2.)
yBaacasaxn, c.iymaxn, na3nxH, ncnuxn,,
nomxoBaxu; kevésre — ni, OMa.xoBa-
acaBaxn. c.xaoo na3nxn, ne nomxoBaxn;
sokra v. nagyra — ni, Bp.xo, iiHoro ü;e-
Huxn iLin nomxoBaxn; többre v. följebl>
— ni, BehMa n,eHnxii, ;taBaxu npBencxBo;
(pb.) ki mást — , magát — téti v. ma-
gát — i meg, Ko xohe ;i;a ra APyrn
nomxyjy, Ba.i.a najnpe caM ;!i,a ce no-
mxyje; ;i,ok ce ^obck caM ne ocpaMOxn,.
ne Moace ra hiiko ocpaMoxnxn.
Becsület, fn. 1.) ^lacx, nomxeae, oópaa,
nomxoBaH>e, no^acx; — böl, U3 no^iacxu;
— emre, xaKo mu ^lacxu, nomxeaa; —
emnek tartom, cíiaxpaM 3a ^acx; — tel
legyen mondva, ne úvX 3a3op; — ben
tartani, nomxoBaxu; nem fog neked —
et szerezni, nehe xii ocBCXJiaxu o6pa3:
— ben járó, mxo ce xn^ie ^acxu, no-
mxeiLa; — ben járó dolog, cxBap ^a-
cxn; — be vágó, mxo 3acen;a y nomxe-
H.e (szój.) vkin egy szál — et nem
hagyni, Kora na CBy Mepy n3pya:nxH;
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(l)b.) f.irndsáííffal adják a — et, ko xoho
MHCHO, He mrAiv .laeiio ; elbb való a —
a szalonnás káposztánál, úo.t.ii je ;i,odap
r.iaL* iiero :naTaH nác; nouiTeibe je iipe-
TeHvHuje o,t; HOBaua; 2.) np-iCTOjiiocT,
y.r.VAHocT ; nem tud — et, ne 3Ha sa
upneTOJHocT; ennek fele sem — , to ce
HHKaKo ne npiicTOJii.
Beesülct-adás, ín. o;i;i]!aiLe no'iaexii. —
adó, nin. Kojn o,T;aje iioniTy.
r>eesiiletl)eli, iiin. iiixo ce Tiuie uacxii,
nouacHii; — tag, noiiacHii q.ian; —
d)log, CTnap ^acTii inii noiuxeiba.
Becsület-biróság, fn. cy;i, y cxBapii iraexii.
— érzés, fn. oeehaiLe iiacxii, oöpas. —
érzíj, nin. Kojii ii^ia ocehaiLa 3a 'lacx,
oopaaaii.
ííeesiiletes, mn. uacxan, nomxen, uecxiix,
— ember, ueexnx qoBeK, nomxeiia ^lyina.
— en, ili. uacHO, noinxeiio. — ség, fn.
iiomxeite, nacHoex.
necsiilet-feledés, fn. 3a6opai?.T3an>e na o-
úpaa. — feled, mn. Kojn 3a(íopan.Tja na
oúpa:}. — keverés, fii. ,T;upan>e y ^lacx.
ileesületlen, mn. Heiionixeií, úeiiniaexarí;
fn. 5em»iacHiiK, oopyunHan. — ség, fn. •
ueni'iacHOCx.
i;e€sület-per, fn. napmma 35or ynp^JO
Hacxn. — rabló, fn. oxiijia'i ^laexn. —
re vágyó, 1. Becsrevágyó. — rontó, fn.
és mn. Kojii ra3ii ^laex. — sértés, fn.
yBpe;i;a nacxii. — sértu, mn. nrro 3a-
inpc y nacx. — szék, fn. cyj y cxBapM
uacxii. — szerz, nm. mxo ,i,ohocii 'lacx.
— szó, fn. iiomxeHa peq, Bepa; — sza-
vamra mondom, xaEO mii nonixeH,a I —
tudó, mn. y.-LyjaH. — ügy, fn. cxBap
^acxii. — vágy, 1. Becsvágy.
Becsül, mn. nixo iionixyje-, fn. nomxoBaq.
Becsültét, cs. .i.axu iiponenuxii.
Becsüs, fn. nponenbiiBa^i, xaKcaxop. — díj,
fn. n.iaxa nponennxc.T.y.
Ilecs-vágy, fn. iiacxo.tyó.Tie, nox.xena 3a ^la-
nitiy. — vesztes, mn. uemqacxaH. — vesz-
tés, fn. ryönxaK ^lacxii, uemiiacHOCx.
Becze, fn. 1.) xeje, öoiía (y jíc^ijcm ro-
Bopy); 2.) KHesaBaii, Ma3a; mn. iia Kpaj
cpna, ocex.LUB, KnesaB.
Beczeg, 1. Bijzeg.
Beczéz, Beczéztet, cs. Mii.iOBaxn, r.ia;i;nxii.
Heczi, 1. Bccze.
iieczikkelyez, Beczikkez, cs. yii.xaHiixn,
jiHai)xiiKy.TOBaxii, ysaKomixii. — etlcn,
mn. iieysaKOíteH ; anoKpii^an (Kanra).
Becz, fn. Maxyna, Mcxyna. — ke. fn.
MexyHuna. — s, mn. Maxynacx.
Beczvekel, cs. orpa^iinxu KO.x.eM.
Beczii, fn. 1. Becz.
Bedagad, k. ynacxu (oqii), oxehii.
Bedagaszt, cs. 3a.Meciixii, y.Mecnxn.
Bedény, 1. Bölény.
Bederez, cs. nocyxii iiilcm, nonacxii (o
nH,y).
^
Bedeszkáz, cs. naxocaxii, nocxaBnxn ,T,ac-
Bedina, 1. Béna. [waira.
Bedisznóz, cs. ycBUiBiixn, yMp.x.axii.
Bédó, mn. liaöJiacT, öe;];acx; fn. öe^iiaK,
haí>.ioB.
Bedob, cs. 1.) yoauuxii; 2.) pasOiixii; —
ták az ablakomat, pa3öii.xn, nojyna.iii
MII npo3ope.
Bedobál, cs. 1.) yoammaxii; 2.) 6aii;aiLeM
pasóiixír, az ablakot — ták, no.xyna.xii
cy npo3ope.
Bedöf, cs. 3aöocxii, yoocxii.
Bedl, k. í.) ynacTii; cypBaxn ce, cpy-
nmxii ce, pasBa.xiiTii ce; 2.) iipo;];npa-
xu, npoöiijaxn; csak úgy dl be a füst,
;iiiDr CBe Ky.T>a ynyxpa.
Bedönt, cs. 1.) npoBa.iiixu, npoóiixii
;
cpyiiiiixn, pasBa.xiixír, 2.) xypiixn, oxjic-
nyxii (y jaMv).
Bedörgöl, Bedörzsöl, cs. Haxpxii.
Bedug, cs. 1.) xyxnyxii, yxypiixii, yxy-
paxu; 2.) 3anymnxii, 3axncHyTii, saqe-
rnixii, saiiiyuiKaxn (pyny). — dos, cs.
yxypaxii, 3anxiiBaxii, ymyuiKaBaTii.
Bedugul, k. satieniixu ce, aanyiuiixn ce,
saiixiixii ce, aaxiicHyxii ce.
Beeczctez, cs. yciiphexiixii.
Beékel, Beékez, cs. yrjaBiixu, sar.xaBiixii;
magát — ni, yxiicnyxii ce.
Beépít, cs. 1.) y3ii;;axii, saaii^iaxH, yrpa-
.xiixii; 2.) 3anpe3iiixii arpaviaMa.
Beér, A. cs. 1.) ;i;oximaTii, ;D[,0Te3axii, ;i;o-
ce3axii; nem éri be a takaró, mije My
,Tiocxa ,Tiyr Öe.T. ; 2.) nocxiilíii, ,t;ocxii1íii;
B. k. 1.) ;iionupaxii, p[,ocTn3axii ynyxpa;
2.) cxiilíii, iipiicnexii-, 0.) npiicxiirHyxii,
npiicxii3aTii ; 4.) (val, vei) sa/TOBOJLaBa-
XII ce; — ed azzal? Je .x xii xo ^ocxa?
Beereszkedik, k. 1.) cnycxiixii ce ynyxpa;
2.) aöehii ce, söernyxii ce (n.iaxno);
3.) ynycxiixii ce, ynyiiixaxii ce (y cxnap).
Beereszt, cs. 1.) nycxnxii, nymxaxii yny-
xpa; 2.) noKBaciixii, naxontixii (cyKHo);
3.) yr.iaBnxii, yMcpiixii, y;i;eciixii, yr.T0-
óiixn úacKe je;i;Hy y3 APyry).
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Beeresztek, fn, sarjasaK, jaTnixa.
Beereszt, fa. ocHyraK, oxíHOBa (y TKaH>y).
Beeseukedik, k. iicKaTii ee yHyxpa.
Beesik, k. 1.) ynacTii; 2.) — az es, npo-
KucaBa.
Beesett, mn. — szemek, yna.ie omi.
Beesteledik, Beestvéledik, k. CMpKaBaxu
ee, xBaxa ee MpaK.
Beeszi (Beeiini'i niiagát) yrpncTn ce, yje-
Beevödik, 1. Becszi. [ctu ce.
Befagy, k. saMpsHyTii ce, cMpsnyTu ce,
CKOiíaxu ce. 3a.ie;i,uxn ce, cxernyxn.
Befal, cs. y je^ian nyx MexHyxii y ycxa,
yKequxii; á. é. — attak vele a szót,
3flnymu,xn cy mv ycxa, yhyxKa.111 cy ra.
Befalaz, cs. 3a3n;i.axu. yrpa;i,uxn. y3UAaxn.
Befátyoloz, cs. noKpuxn, sacxpin bciom.
Befeeskeud, Befecskendez, cs. noKponnxn,
nonpcKaxn.
Befed, cs. 1.) noKpuxn, sacxpxn; 2.) 3a-
rpnyxn (BiiHorpaX'', 3.) ysuxn, yiioxaxn;
4.1 noKJonnxn (.lonaii,).
Befedelez, cs. ck.xohiixii noj KpoB, no-
Befedez, cs. noKpuxu, sacxpxn. [Kpnxn.
Befehérít, cs. npcByiiu Öe.inii, oöe.xuxn.
Befejez cs. saBpmiixii, joBpmnxu, ;i,oq:exu.
— és, fn. 3aBpmexaK, ;íoqexaK. — öleg,
ih. Ha CBpmexKy, Haj3a;i„ nanoKOH.
Befeketít, cs. 1.) Haupnnxu, naBpanuxii;
2.) oiipHnxn, onacxn, oroBopiixii.
Befektet, cs. 1.) Mcxnyxu, no.xoaíuxn (;i,exe
y Ko.xcBKy); 2.) y.ioa{nxn (noBan).
Befelé ih. ynyxpa.
Befelel, k. (nak, nek), oxnpaBnxn rpyöiiM
o^roBopoM, Haca;íiixn Kora.
Befelhsödik, 1. Befellegzik.
BefelhÖz, Befellegez, cs. noKpnxn oCxa-
uniia.
Befellegzik, k. naoö.iaiuxn ce; (szój.) azt
sem mondta, befellegzett, o;i;e, a ne
peqe HH öe.xe; 36o;i;e na o;i,e.
Befen, cs. yMasaxn.
Befenekel, cs. 3a;i;Huxn, iiexnyxn ;];ho.
Befér, k. nMaxn iiecxa, Mohn cxaxn; —
-e? xohe .xn cxaxn ynyxpa?
Beférkezik, k. ysyhn ce, ymyaaxn ce.
Befeszít, cs. yxucKnBaxn, yxncnyxn.
Befészkel, vh. — i magát, Befészkeldik,
yrHe3;íuxn ce, yxncnyxn ce, y.xehn ce.
Beíi, fn. nacpxa.xo, naMcxnnK, Koju ^lecxo
jo.xasn y noxo,T.e.
Befirkál, cs. n3Mpqnxn, noMpqnxn.
Befizet, cs. 1.) yn.iaxuxu ; 2.) á. é. —
tek neki, npece.xo My je.
Befog, cs. 1.) yxBaxnxn, y.ionnxn, yKC-
Öaxn; 2.) ynpernyxn, yxnaxuxn (Koae);
3.) 3an\Tnuxn (jaMy pyKOM"); fogd he a
szádat! jesnK 3a 3yue I je;i;Hy MaH.el vki
szemét — ni, saK.ionnxn o^in; 4.) (ra,
re) a gyermeket a taunlásra — ni, npn-
xernyxn ;i;eTe ;i;a yqn ; 5. ) 3anpeMaxn,.
3ay3nMaxn, 3anpeMnxu, 3ay3exu; mennyi
tért fog he? Ko.mKO Mecxa 3anpeMa?
Befogad, cs. 1.) npnMaxn. npminxu na
KonaK ; — ni a menekült, CKaonnxu,.
npnMnxn (jeryHu.a; 2.) npn:>inxu y ceöe,
HMaxu Mecxa; — e annyi embert a mi
termünk? xohe .xn Mohn cxaxn xoanKO
.Ly;;n y namy ;3,BopaHy? 3.) y3exn y
c.x^'yKy ; inasnak, szolgának — ni, npu-
Muxu 3a merpxa, c.xyry ... 4.) á. é. vki
szavát — ni, npniinxu ^mjn caBex.
Befogadás, fn. 1.) npu3iaEbe; 2.) npuMaH>e
na KonaK.
Befogás, fn. 1.) yxanmeae; 2.) npé3aH>e.
Befogat, cs. 1.) ;taxu 3axBopuxn, yxancn-
xn; 2.) jíaxn ynpesaxn, ynpehn.
Befogdos, cs. noxBaxaxn; nosaxBapaxn.
Befoglal, cs. 1.) yoKBnpnxn , onacaxn,
onxoqnxn; 2.) oöyxnaxnxn, oÖyxBaxaxu;
3.) ypaqynaxn, yxecanuxn; a költségek
— vák, xpomKOBH cy ypaiiynann.
Befogó, Befogóoldal, fn. Kaxcxa.
Befojt, cs. 1. y;i,aBnxn, yrymnin y ^CMy;
2.) ynpnraxu', — ott marhahús, ynpn-
rana roBe;i,nHa.
Befold. Befoldoz, Befoltoz, cs. 3aKpnnxn:
npuKpnuxn.
Befoly, k. 1.) yxnn;axn, xehn ynyxpa,
yxehn ; sok pénz folyt be, yxeK.io je
MHoro H0Ban;a; 2.) yxnn;axn, uMaxn Maxa.
Befolyás, fn. yxunaj; — sal lenni v. — t
gyakorolni vkire, yxnn;axn, nMaxn yxu-
naja na Kora; nagy — n, Kojn MHoro
Befolyásol, cs. yxnn;axn na Kora. [mohcc.
Befon, cs. 1.) yn.xecxu, yn.xexaxn iKocyj;
yxKaxn, 3anpecxn, ycnoBaxu ; — ni
magát, 3an.xecxn ce; 2.) á. é. y.xoBnxn.
yxBaxnxn y Mpeacy, 3an.xecxn.
Befordít, cs. 1.) yBa.x.axn, OKpenyxn y-
nyxpa Öype ; 2.) npeoKpenyxn i cyKna
na Hajinqje); 3.) yrypaxn, yxypaxu (y
jaMy); 4.) HaspaxnxH (Kora ;i;a CBpne),
Befordul, k. 1.) naKpenyxn ce ynyxpa; 2.)
HaBa.xnxn ce, cpymuxn ce ynyxpa; 3.)
(vkihez), CBpaxnxn, CBpnyxn.
Beforr, k. cpacxu ce, 3apacxn; (pb.) eb-
csont—,Ha ncy pana, na ncy n 3apac.xa.
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Beforvad, 1. Beforr.
Beforraszt, cs. 1.) aaaiiTH ctobom; 2.) 3a-
.leiiuTii (pany).
Bef, k. yKyBaxH ce, yBpiiTii.
Beföd, Befödöz, 1. Befed, Befedez.
Bt'ftt, fu. yKyBano Bohe.
Beíoz, cs. yKyBaxii — ött, fn. yKyBano
Bofee, c.iaTKO.
Befú, Befúj, cs. 1.) ;tyxaTU ynyxpa ; 2.)
íiaBejaTii, .3a;i,yxaTii ; 3.i iiaiipaiiiiiTii.
Befúr. es. yGymiiTii, .sanyuinxn; vli. — ja
magát, 1.) aaóocTii ce, 3a;;eHyTu ce; a
golyó — ta magát, Kyr.ia ce sapii.ia;
2.) yByhii ce, yTpnaTii ce.
Befurakodik, Befiirakozik, k. yxpnaBaxu
ce, 1. Befúrja magát.
Befut, A. cs. 1.) npexpqaxu, xpKOM npe-
hn ; 2.) oöpacxii •, B. k. yxp^iaxu. — os,
— osgál, cs. xpKOM npejypnxu.
Befuttat, cs. 1.) ;i;axii a<i JTP^u; 2.) jaxii
;i;a iiocyKue (cxaKioi; ezüsttel, arany-
nyal — ni, nocpeöpiixii, no3.iaxnxn.
Beftíl, Befülik, k. ynapuxn ce, yaceliii ce;
yrpejaxii ce (coöai.
Befiistöl, cs. HavXUMiixii, naKa^iuxn. —
ödik, k. Ha;];nMuxii ce, HaKa;i;uxii ce. —
ög, k. 3a;i;nMnxii ce, Hanyniixu ce ;i;k5ia.
Befüstösít, cs. 3a;iiUMiixii, Haj,uMiixn.
Befüstösödik, k. Ha;;iiMnxn ce.
Befszerez, cs. saqiiHiixii isaqimoMi.
Beft, cs. Ha,ioaviixn, yrpejaxu; (szój.) —
ök én neki, jafey ja H>eMy sexpa; 3a-
npaHcuiíy ja H>e3iy ^lopöy.
Befütyöl, k. ;i,yBaxn, 3BnyK;i,axii ynyxpa;
(szój ). — ök én neked, ,T,a]íy ja xeÖH
Bcxpa; 3anpaaciiiiy ja xeoii ^lopöy.
Befüyesít, cs. ;i,axu ;i,a opacxe xpaBa.
Befüvesül, k. oöpacxii xpasoM.
Befüvez, cs. Hanyniixn xpaBC.
Befz, cs. y;i,eHyxii, y;],eBaxii, npuKoniaxii.
Begazol, cs. Ha})yopiixn, Hau;pBo.i.quxn.
Bég, Béget, k. Mdaxii, ö.icKaxii, öjejaxii
(xe.xe, jarite). — és, fn. MCKa, Meiiaite.
Begombol, cs. 3aKonqaxii, CKoniiaxii. —
kzik, k. 3aKonqaxii ce, yKonqaxii ce.
Begöngyöl, cs. yMoxaxn, yBiixii. — get,
cs. y.MoxaBaxu, yBiijaxii.
Begörbít, cs. caBiixn i ynyxpa), ii3Biixii.
Begörlníl, k. iiSBiixii ce, caBiixii ce (yny-
Begre, 1. Bögre. [xpa.
Begy, fn. 1.) ryma, Bo.x,Ka, B0.T,a, BO.xe
(y xnlía); 2.) cxoMaK, yKe.iyjaii:: teli
hányni, szedni, tömni a — et. nanynuxn
xpöyx, Haöai;axii ce, naooKaxii ce, na-
ac,T,epaxH ce; (szój.) — ibe szedni v. ven-
ni vmit, yxyóiixii, yxyBiixn ipa;i,n ocBexe
;i,aHOM npii.iiiivO.Mj ; — iben van, yxyOno,
;iio6po ce ceha (yBpe;i;e).
Begyakorol, cs. yBciKöaxu.
Begyalogol , cs. nponeuraqnxn , neuiKe
npehu; k. yliJi neuiKe Ky.i..
Begyek, fn. xpoyx (KaKBor cy^a, öypexa).
— es, mn. xpöyiiracx, öymacx (cy^).
Begyepei, Begyepesít, cs. nooycaxii, no-
öymaBaxH.
Begyepesedik, Begyepesl, k. oöpacxH
öycenoM.
Begyepesít, cs. noÖycaxH, noöymaBaxii.
Begyepül, Begyepüz, cs. orpa;iiiixn acoBUM
n.ioxoM iLiii acuBOM oöa.ioM.
Begyes, mn. 1.) ryiuax, c Be.inKOM BO.t-
kom; 2.) xpílymax; 3.) npcax; 4.) oxoj,
noHocnx, nanex. — en, ih. Kpyxo, oxo-
.10. — kedés, fn. na;;iiMaH.e, ne^eiLe,
Koiieae. — kedik, k. ne^iiixn ce, ko-
qiixii ce. — ség, fn. oxojocx.
Begyeszkedik, 1. Begyeskedik.
Begyke, 1. Hegyke.
Begyógyít, cs. 3a.ieqnxn, n3Bii;];axii.
Begyógyul, k. 3a.iequxu ce, sapacxn.
Begyökerezik, k. yKopennxn ce, yxBa-
xnxn Kopena.
Begyúr, cs. yMcciixii, 3aMeciixH, H3MecHxn.
Begyjt, cs. caKynnxn, naKynuxn; noacexn.
Begyl, k. 1.) yxeiiu, naKyniixu ce, yhu;
— t-e sok pénz? je-JiH ynijio kojihko
noBau;a? 2.) CKynnxii ce, iiCKynnxii ce.
Begyülekezik, k. cKyn.x.axn ce.
Behl isz. a.xa! — jól... a.ia je jooap I
í5am je ;i,o6ap I
Behajgál, Beliajigál, cs. 1.) öaij;axH ynyxpa;
2.1 nOcXynaxn (npo3ope;.
Behajít, cs. 1.) aituxu ynyxpa; 2.) pa3-
GnxH, pa3jynaxii (nposope).
Behajlik, Behajol, k. CBiijaxii ce, caBuxu
ce ynyxpa; u3biixii ce; behajló szeg,
myna.i. Kyx.
Behajóz, cs. npe(5po;i;iixn, npenjoBHxii,
npehn 6po;i,OM; k. yjieliH, y^iecxn.
Behajt, A. cs. 1.) yxepaxn, yrnaxii ; 2.)
ncxepaxii, nan.iaxiixH (;i,yr, nope3) ; 8.)
caBiixii ynyxpa; npecaBiixii (.iiicx y
KBbU3nj; yayöuxii (Koxaoj; 4.) saxBopn-
XII (npo3op); 5.) yBiixii, yMOxaxu; B.
k. yxepaxn; hajts bel xepaj ynyxpa I
Behajtás, fn. 1.) yraibaae, yxepuBaifce;
2. ) yxepiiBaH>e (jyraj ; 3. ) npecaBiixaK.
Behajthatlan, mn. neiicxepiiB (;i.yr).
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IJt'lKi.jrhatt'*, mu. nan.iaTiic, uito ce MoiKe
iK-Topaxu i;iyr).
Behálóz, cs. 1.) npen.iecTii MpeacoM; '2.)
ann.ieexn, yxBaTiiTii y BiiroBe.
Bfhamvaz, cs. noeyTii iiene.ioM.
Bchaiu-sikol, cs. ]i;}MpriiH>uTii, oOe.iejKii-
Tii aHTaMa.
Behány, cs. 1.) óanaTii, úaniiTii yHj-rpa;
'2.1 aacyxii, aaciiiiaxu; :iapiinyxii. 3a-
piixii, aapoHHXii; o.i óauaxu ce na Kora
(TMaxoM); 4.'! Mexnyxii x.xeö y noh.
Beharangoz, es. l.i casiiBaxii. easBaxii 3B0-
hom; 2.> oGJaBiixii. pacxe.iajnxii (npe^-
y3efK\t. — ó. ín. caaiiBaiiie úsbohom).
Beharap, cs. és k. Barpiicxn. yrpiicxii.
Behártyásodik. Behártyázik. k. npcsyhu
ee ko:kom. KopoM.
Behat, k. 1.) npojiipaxii, iipo;ipexn; 2.)
iLMaxii Maxa. yximaxu.
Beliat'j. nm. 1.) mxo npojnpc, uixo iti)0-
im»ie: 2.) oaóii.taH, cbojcku. — an, —
\dg, ih. acnBo. cbojcku, 03on."bH0.
Behatol, k. npojpexii, npoöiixu ce y . .
.
Behavaz, cs. 3aBejaxn (cHcroji). — ik. k.
iipoGuja CHer, na;i,a cner ynyxpa.
Beházasodik, k, oaíeniixu ce na ^.iiii aíenii
y Kyhy . npiisexnxii ce . npn;i.03ia3e-
xnxu ce.
Behazndik, k. aaraiLCM ce npoByhn. yByhii.
Beheged, k. aapacxii 'panat, 3aM.ia;i,iixii ce.
Beiiegedül, k. — tek neki. Hacaj;ii.in cy
ra, HaMajcxopii.xii cy ra.
Behegeszt, cs. saae^uxii (pany).
Beliegyez. 1. Betetz.
Behéjasúl, k. xBaxa ce Kopa, sapamhyje.
Behidor, cs. CKynnxu, ncKyniixn ; — t íiép,
c öpp;a c AO.ia cKyn.T>eH napo;!,.
Behíniez, cs. ysécxu, uBBecxji.
Behint,- cs. noKponnxii, nocyxu.
Behívás, fn. caauB.
Behizeleg, k., Behizelkedi magát, y.iaru-
r.axn ce, yjBopaBaxn ce, y;iBopiixn ce.
Belioniokosodik, k. aacyxii ce necKOM.
Behomokoz, cs. nocyxu necKOM.
Beiiord, cs. 1.) yuexu, yuocuxu; yBccxu,
yB03uxu, CBecxu (^xpauy); 2.) sacyxü
ó.iaxoM (pcKa).
Beliurpad, k. yrnyxu ce, ynacxu, yxo.xefeu.
— oz. k, yruH>axu ce, yxo.xeraxu.
Behorpaszt, cs. yxucuyxu, yruyxu.
Behoz, cs. 1.) yuexu, yBecxu, yuocuxu;
á. é. egy idegen szokást — ni. yuexu
xy^ oQu'iaj, yoóuqajuxu mxo xy^e; 2.)
;íohocuxu, o;i,GauuBaxu (upuxoj,a).
Behozás. Behozatal, fn. 1.) yB03, yuoc;
2.) a tih-vény — a, nocxaB.T>au.e, yBo-
}>eH.e saKoua.
Behugyoz, cs. yMOKpuxu. — ik, k. yMo-
Kpuxu ce.
Behuny, cs. saxBopuxu, ck.xouuxu: — t
szemmel, acin^pehKe; szemét sem huny-
ta be, mi OKa uuje cbco, uuje uu xpe-
uyo, uuje oKa ua oko Mexuyo.
Behurkolúdik. k. yxBaxuxu ce, y.xoBuxu
ce ix saMKy).
Behúz, cs. 1.) TB.xaimxu, yByhn; 2.) npe-
CBjaiiuxn, upecByhu (jacxyK) ; 3.) sa-
XBopuxu. cuycxuxu, ckmouuxu (3aBeccj;
4.) n3By1iu. srpuyxu (,T,oúnx).
Behúzódik, k. yhu ly mccxo KaKBo) c
Belliit, cs. yx:ia,T,nxu. [eoJckom.
Beidéz, cs. ,T,03Baxu (npe;i; cy,T,\
Beigazít, cs. 1.) yupaBuxu. y;i,ecuxu y-
uyxpa; 2.) ynyxuxu yuyxpa.
Beigazodik, k. uahu ce, pasaopaxu ce,
opueuxoBaxu ce.
Beigtat, Beiktat, cs. 1. 1 y^iexuyxu 5 2.
1
yBecxu (y 3BaK.e), yuucaxu, yBeexu,
upoxoKOJUcaxu; o.) uuxepuo.xupaxu; y-
Mexuj'xu (y MaxeMax.); 4.) 1. Besoroz.
Beill (Beillaui), k. uniyKuyxu ; e.iuchvxu
yuyxpa.
Beillik, k. 1.) öuxu npuK.xa,T;aH, y^iecau,
npu.xuKOBaxu , upucxajaxu ; 2.) (uak,
uek) Guxu 3a mxo (cnocoGau); katoná-
nak beillenék, Guo Gu ,T,oGap aa Boj-
HUKa; beillenék czigánynak, senki sem
mondhatná, liogy nem az, Morao Gu ce
u3j,aBaxu 3a uurauuua, ue Gu huko
peKao ja uuje.
Beilleszt, Beillet, cs. yMepuxu. npu.xaro;;uxn.
Beír, cs. 1.) yuucaxu, yGe.xe:Kuxu ; 2.)
ucuucaxu (KH>uyKuuy). — ás, fn. ynuc.
— at, cs. ,i,axu yuucaxu. — átkozik,
k. yuucaxu ce, yöejiCHvUXu ce. — kál,
cs. uuiapaxu, n3,"i;p.T>axu.
Beismer, j. Elismer, Megismer.
Beiszapodik, k. 3acyxu'ce r.iuGoM.
Beiszapol, cs. 3acyxu r.xuGoM, GwXaxoM.
Beiszik, cs. 1.) upouuxu, uonuxu, upo-
GeKpujaxu; beinná a Krisztus köntösét
is, uouuo Gu uoKpoB ca Maxepe Goaíje;
2.) yuujaxu (3eM.-ba).
Beivás. fn. yuujafte.
Bejár, k. 1.) uhu yuyxpa, oj;ja3nxu Ky;i;
cs. 1.1 upouyxoBaxu; — ta Tolnát. Ba-
ranyát, upomao ce CBCxa; 2.) uoxo,"i.uxu,
no.iaauxu, oG.ia3uxii.
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lioján'is, fn. 1.) v.iaaaK. yjas; v.iaHceifce;
•2.> o4,.iaiK('ir^e kjm, npiicTyn.
Kt'járat, fn. y.iaa. — os, mn. Kojii k\\i,
o^^.iaaii ; — os va^jvok iiálok, o,t,.tí13uíi
K ihinia.
Bejáró, fn. 1.) hob sanaTJuja (y ocHa-Mi-
Ma); 2.) no3una<i na cnpoBoj. 1. Ha-
lotti ulentö.
Bejáró, Bejárólicly, 1. Bejárás.
Bejárós, 1. Bejáratos.
Bejegesedik, Bejegi'siíl, k. 3a.ie,T,iiTU ee.
Bejegesít, es. aa.ieAUTii. 3a.iei)aBaTii.
Bejegyez, cs. yCle:ieyt:uTii, yniieaTii.
Bejelent, cs. 1.; npiijaBUTii, npnjaB.^u-
BaTü; 2.) noTKasaxn. — és, fn. npii-
jaBa. — ó, fn. npnjaB.i,nBau, noxKasa'í,
Bcjfí, Bejön, k. yhn; á. é. mennyi pénz
jött be? KOjiiKO je noBaita yTéK-io?
Bejövet, ib, yjasehu; fn. 1. Bejövetel.
Bejövetel, fn. v.iaiKeite, y.iasaK.
Bék, 1. Béke.
*
Béka, fn. acaöa; barna v. katona — , Mpna,
TpaBCKa iKaOa; leveli — , se.icna acaóa;
zöld V. kecske — , KpeKCTyma ; tüzes
— , orifceHa Híaíia ; varas — , KpacxaBa
yKiiöa, ryuaBnu,a; tekenös — . Kopitaqa-
(szój). bánja — a deret, ceha ce; komc
je ue.ia 3a icioGyKOM; lesz még a bé-
kára dér, ,T,oiiii he u na nca Mpa3
5
nt-ki fújja magát, mint a poczokos —
,
iianeo ce Kao >Kaöa; Ha,T;yo ce Kao ym;
Haneo ce Kao cBC^iapcKu .lOHau; ya
Baxpy; (pb.) ha a tó kiszárad, magától
is kingrik a — . HeBo.T.a CBa^ioiy ^0-
BCKa Hayqn ; 2.) Bii.inua na KonnTii
KoifcCKOj ; 3.) HCKa (KOibCKa) óo.iecT.
Béka-árpa, fn. öapcKn je^aM. — czenk,
fn. Mp3io."E.aK, nyHor.iaBan. — egérharez,
fn. pai MumeBa ca Híaöa.Ma. — fi, fn.
3ipM0.7.aK, iiyHorjiaBaii;. — fü, fn. HCKa
TpaEa mio ^kch^c. — gyík, fn, hckh
rymxep. — hal, fn. MopcKa aíaöa, Mop-
cKii l)aB0. — héj. 1. Békateknö. —
ivadék, fn. :Kao.x.aK, a:ao.i.a jaja.
Bekakál, cs. noicaKuxn,
Béka-kalán, fn. 1.) Bo;i;eHa óoKBuiía- 2.)
mKo.i.Ka, KopuxaHU,e o;i; mK0.T.Ke. — ka-
vics, — kövecs, fn, nr.x>yHaK. — len,
fn. poiKau, (öu.x..). — lencse, fn, coqii-
Békálkodik, 1. Kötekedik. [niiua.
Békanyál, fn. 1.) »:aö.i>aK, /Kaó.'ba jaja;
2.) coqiLBUU,a; 3.) CBn.xa mxo .xexn y
jecen, 1. Ökörnyál.
Bekanyarodik, k. C3íOxaxn, caBUxn y . . .
Bekap. A. cs. 1.) aa.iannxn, ynenuxn; 2.)
nporyxaxii, irpo>K,T,pexn ; 3.) a pénzt —
ni, ^loönxii naxpar nonan,; B. k. 1.)
vliová — ni, naBiiKuyxii ce icy^T;, »iecxo
o;i.ia3nxu Ky^i;; 2.) jól — ott, ^loöpo je
yxBaxuo, nacBnpao ce, na^^yhKao ce.
Bekapál, cs. oKonaxn, noKonaxu 'Binio-
rpa,i;). — ás, fu. noKonnua.
Bekapar, cs. sarpnyxn, aarpxaxii, aa^ie-
npicaxii.
Bekapat, cs. 1.) noxxpaHiixn, Maao na-
xpannxn ikoibc y nyxy;; 2.) oiuixii.
Bekapcsol, cs. cicon^iaxn, iipuiiex."baTJi.
Béka-porond, Beka-poronty, fn. acaönh,
nynor.iaBau;. — potnya, fn. co^iUBnua.
— rák, fn. ncKa KoitcKa óo.iecx na
Koimxu.
Bekarczol, cs. ypeaaxii, yrpencxu.
Békarokka, fn. kohjCKii pcii (xpaBa ys
Bekaróz, cs. orpajuxn Ko.teM. [peKyj.
Bekárpitoz, cs. noxanexaxii.
Békás, mn. iiyn H:aöa, }KaóoBiix; — tó,
fu. acaöibaK, H:aö."baK,
Béka-selyem, fn. neypa^ena, rpyOa cBn.ia.
— só, fn. HcKii Ln.BynaK.
Békász, fn. Kojii XBaxa >Kaöe, acaóap; k.
xBaxaxn aíaöc.
Békaszemül, fn. Mnmje yxo (xpaBaj.
Béka-szöllö, fu. xap'iyaiaK. — tekn, fn.
mKo.tKa, Kopnxanue. — tojás, fn. a:a6.x.a
jaja, :Kav).i.aK. — var, fn. uayK (KoiBCKa
oo.iecx Ha Konuxu.) — virág, fn. l.j
a:aöoKpeK; 2.) 1. Holgyomál,
Békáz, k. jccxu acaöe.
Béke, fu. Mnp; hagyj békét nekem I ^axmi
Me cel ,T;aj mu 3mpal békét járni, upe-
roBapaxii Mnpy; — poraira v. béké-
vel nyugodjanak hamvai I Miip nene.iy
H>eroByI; megzavarni a békét, napy-
mnxii Mup; (szój.) jobb egy — száz
hadnál, óo.T.11 je 3a.ioraj cyxa xjteOa c
MHpoM, Hero nyna Ko.ia noK-iane cxoKe
ca cBa^oM.
Béke-ajánlat, fn. noHyj,a Mupa. — alku,
— alkudozás fn. nperoBopii 3nipy,
— angyal, fn, an^eo Mupa. — ))iró, fu.
npjniiipHU, yMupHii cy^nja.
Bekebelez, Bckeblez, cs. cacxaBuxu \]e;i-
Ho, y;i,py>Kuxn, npncaje,T,unuxn, cnojuxu.
Béke-bontás, fu. uapymeiLe Mupi. —
bontó, fn. és mn. Koju Hapymasa Mup,
pymuMup. — bontolág, ih. napymaBa-
jyhii Mup. — bot, fu. r.iacHiniKa na-
.xima. — czikkely, fn. i-xanaK Mupa.
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Bekecz, 1. Bekes.
Béke-elözméiiyek, fii. iipojiiMUHapiije mii-
pa. — eszközli), fn. MupoxBopaií, 3m-
poKOB. — feltétel, fn. yc.iOB Miipa.
Bekeg. 1. Mekeg.
Béke-liáborító. fn. és mn. mxo HapyuiaBa
Miip, pymuMup. — hír. fn. r.iac o Mupy.
— hírmondó, fn. r.iacHiiK Miipa. — iclö,
fn. 3iup. BpeMe 3mpa. — javaslatok, fn.
npe;i.io3ii sa Mup. — jobb, fn. 3;ecHiiii;a
y 3HaK Mupa.
Béke-kötés, fn. no^üsesDBaae Mnpa. —
köt, fn. no;i;Be3UBaii Mnpa. — közben-
járó, fn. nocpe.THUK Mupa. — láb, fn.
exaiLe Mnpa; — lábon állni vkivel,
Hínsexn c khmc y Mnpy.
Békél, k. u3Mnpuxn ce, noMupiixu ce.
— és, fn. u3MnpeH>e, nsMiipa.
Bekelepczél, cs. yxBaxnxn y BnroBe n.in
Bekelet, fn. jecen. [KJionKy.
Békelevél, fn. nucMeno o 3inpy.
Békélhetetlen, mn. HenoMiip.x.nB.
Békéilik, 1. Békél.
Békéltet, cs. Mnpnxii, usMnpuxn, noMU-
pnxu. — ö, fn. u3Miipnxe.T>, MnpoKOB.
Békén, ih. y Mnpy, Mnpno ; — lenni v.
maradni, MupoBaxn; — trni, xpn.x>HBO
CHOCUxu; — várakozni. Mnpno, expn.x>nBO
^eKaxn; — nyugodjanak hamvai. Mup
nene.xy iteroBy I — maradj I Mupyj !
Beken, cs. 1.) 3aMa3axu, npeMa3axn; 2.)
yMa3axn-, kenöcscsel — ni, noMa3axH;
festékkel — ni, naMasaxn.
Bekendöz, cs. 1.) ysnxn y MapaMy; 2.)
HaMa3axn, HaC>e.xnxu, HapyMennxu.
Bekeneget, cs. naMaiíKapnxii.
Béke-oklevél, Béke-okmány, fn. iicnpasa
Mupy. — pálcza, fn. najiima Mupa.
— pohár, fn. nama nsMupeita. — pont,
fn. Ta^iKa, ti.iaHaK Miipa.
Bekéredzik, Bekéredzkedik, k. ucKaxu ce
ynyxpa.
Bekerget, cs. yxepaxn, yronuxn, yBujaxu.
Bekerít, cs. 1.) onKO.xnxn {u. np. nenpu-
jaTCta); 2.) orpa;i.uxu, onacaxn (Bpx).
Békerontó, fn. napymuxe.x Mupa, pymn-
Miip, CBa^a.xniía.
Bekertel, cs orpa;i;nxu.
Bekerül, k. 1.) ;i,onacxn, ^ohn ynyxpa
;
2.) yreiiH, jhii (H0Ban;);3.) yhn cxpaM-
nyxnuoM; cs, ouhn, o6u.Ta3uxn.
Bekes, fn. hyp,T,nja.
Békés, Békés, mn. noro;i,aH, Mnpan; —
úton, MnpHiiM nyxcM n.in HaiiuHOM.
Békeség, fn. 1. 1 MnpHoha, Mup; 2.) BpcMe
Mnpa. — es, mn. KpoxaK, Miipan.
Békesértés, fn. noBpe;i,a Mnpa.
Bekesgallér, fn. jaKa (o;i; iiyp;i;iije).
Bekesköpönyeg, fn. öynja.
Békésvármegye tn. öcKcmKa acynanuja.
Béke-szegés, fn, HapymeH.e Mupa. —
szeretet, fn. Mnpo.T.y6nBocx. — szeret,,
mn. 3mpo.x.yöuB. — szerzés, fn. Mnpo-
TBOpCXBO.
Békételen, Békétlen, mn. ncMupan, ne-
3a,T,0B0.x.aH. — kedik, k. HeMHpoBaTii,
Öuxn He3aaoBO.T.aH, neMnpan. — ség,,
fn. He3a;i,0B0.T>cxB0, necxpn.tnBocx. —
ül, ih. HCMnpno; He3a,T,0B0.T.H0.
Béke-törés, fn. Hapymeite Mnpa. — tör,
fn. és mn. Hapymnxe.x. Mnpa; mxo na-
pymaBa Mnp. — tíírés, fn. cxpn.x,nBocx,
xpn.x.nBOCx, xpneac; legyen egy kis —
tréssel, cxpnuxe ce Ma.xKO. — tr,
mn. cxpn.x>uB, xpn.tnB, xpnen. — t-
rség, fn. xpn.i.uB0cx, xpn.^eae, xpnea:.
Békével, ih. Mnpno, cnoKOJno, 3a,T;oBO.x.-
Ho; legyetek — I uy,T.nxe cnoKojmi I
— járni, nhu Mnpno CBOjnM nyxcM; —
trni V. viselni, Mupno cnocuxn.
Bekever, cs. 1.) y^iemaxn, noMemaxn;
2.) yKa.x,axn; sárral — ni, ynpcKaxn,
yö.iaxH>aBuxn ; 3.) á. é. yn.iecxn.
Bekeveredik, k. 1.) yMemaxn ce ; 2.^ y-
n.iecxu ce; 3.) 3anacxu; yBa.inxn ce.
Béke-zászló, fn. 3acxaBa Mupa. — zavaró,
fn. Hap}Tun.xan; Mnpa.
Bekezd, k. 1.) no^exn n3 no^exKa; 2.)
3anoiiexn, .xaxnxu ce, no;i,yxBaxnxn ce.
Bekezdés, fn. sa^exaK, hob o;i;ceK, noBa
Bpcxa, sa^e.xo, aannea.
Bekilincsel, cs. 3axBopnxn pe30M.
Bekísér, cs. oxnpaxuxn, onpcMuxn y 6y-
xypHuu,y.
Békít, cs. Mupuxn. — és, fn. Mupeae, U3-
Mnpa. — hetién, cs. HenoMnp.T.nB. —
hetlenség, fn. HenoMnp.x.nBOCx.
Bekiván, cs. ucKaxn, xpaacnxn (nenjiaheH
;3,yr). — kzik, k. >Ke.iexn, ncKaxn ce
ynyxpa.
Bekken, Bekken, 1. Bökken, Bökken.
Békló, Békó, fn. 1.) nyxo, mK.iou,e, öy-
Karnja; 2.) rB0iKl)e, okob, cnnijnp, —
ba vetni, OKOBaxn, cnyxaxu.
Bekóborol, cs. npo.iyxaxn, npoxyMapaxn.
Bekoczog, Bekoczogat, Bekopog, k. 3a-
Kynaxu, Kyu,Hyxu na Bpaxux; cs. ncxy-
u;axn, U3.iynaxu.
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Békól, cs. cnyTaTii, oKOBaTii,
!'>(•kopogat, Bí'kopogtat, k, aaKyiíaxii na
BpaTux; cs. ucTvuaTii, ii3.iyiiaTii.
Bckort'solyáz, cs. cnycxiiTii úypa.T, y no-
Bekorlátoz, cs. onacaxii n.ioTOM, orpa;i,nTii.
])('korpáz, cs. nocyTii MCKiiitaMa.
Bckortyant, cs. ciiixii, cjypiixn y rp.io.
Brkós, inii. oKOBan, cnyxaH.
Bekóvályog, cs. npoMyxnxii, iipo.xyxaxn.
B»-küvas, fn. nyxo, okob, ciiHijiip.
Bekovászol, cs. 1.) yKiice.xiixii, saimnüxii
c KBacoM; 2.) ;i;eoe.io HaMaaaxii óoje.
Bekovászoz, cs. yKiice.iiixii, aa^imiixii c
KBaCOM.
Békóz, cs. cnyxaxii, OKOBaxii. — atlan,
niii. HecanyxaH, neoKOBan.
Beködtisödik, k. aa.Mar.iiixii ce.
Beköltözik, Beköltözködik, k. yce.iiixii
ce, yce.x.aBaxH ce.
Bcköp, cs. nan.-LyBaxii, yn.-b^'Baxii.
Beköppent, k. no;i,Haniixii ce, HauBpKaxii
Beköröz, cs. 3aoKpy:Kiixii. [cc.
Beköszön, k. 1.) no3ApaBjixn Epo3 npo-
3op; 2.) jíoJiii Ka komc, nahii ce ko;i;
Kora ; 3.) á. é. a tél — t, nacxaja je
3iiMa. 3a3UMiLio ce.
Beköszönt, k. 1.) yhii ynyxpa no3,TpaB-
.-Bajyhii-, 2.) no3,T,paB.T,axu Kpos npo3op;
3.) á. é. — ött a tél, Hacxynii.xa je
3nMa; az új hivatalnok holnap köszönt
be, HOBH 3BaHnuHiiK cyxpa he oxno-
qexii 3BaH.e ; — ö beszéd, npucxynna
öece,T,a, npBO npejaBaif>e.
Beköt, cs. 1.) CBCsaxii, saBesaxii, yBe3a-
xu; 2.) noBcsaxn, yBe3axn, vKopnuiixu
(Kitnry/, 3.) 3aBuxii, npnBe3axn ipanyi;
4.) Beaaxii MapBume y cxajy; 5.) 3a-
BHxii ce, sanpecxn ce (cBU.iena 6y6a).
Bekötés, fn. 1.) CBe3nBaH>e ; 2.) 3aBoj
(paHc); 3.) noBCS, yBe3 TKiLnrei.
Bekötetlen, mn. 1.) HenpnBesan, He3aBii-
jcH (pana); 2.) HeyBe3aH (KH>iira).
Bekötöz, cs. 1.) yBe3nBaxn, 3aBe3nBaxu;
2.) npuBe3iiBaxn (MapBUH«ie); 3.) sübu-
jaxn (pany); CBe3nBaxn. yMOxaBaxii.
Bekövetel, cs. noxpa/KnBaxu (Ayr'.
Bekövetkezik, k. nacxajaxii, nacxaxii.
Beknkkan, Bekukkant, k. saBnpnxn, 3a-
Bnpnyxii ynyxpa.
Bekukucsál. k. 3aBnpnBaxn, 3aBnpKnBaxn.
Bekúm, Bekún, cs. CKynnxu, cxncnyxii;
— ni a kezét, cxHcnyxu necmmy.
Békül, k. MupnxH ce.
Beküld, cs. npunociaxn. — ö, fn. no-
mn.T,aii. — öz, cs. uni.i.axn, c.xaxn.
Békülékeny, mn. noMnp.i.iiB. jqioxaK. —
ség, fn. Kpoxocx, noMiip.i.iiBocx.
Békület, fn. u3MnpeH>e, na.Mupa.
Békültet, cs. ii3Mnpnxn, noMupnxn.
Bel, fn. ynyxpamn.ocx; mn. yHyxpamitn,
yHvxapKbn; ,^0Mahn.
Bél, fn. l.j npcBO, Apoo, yxpooa; tekervé-
nyes V. horgas — , bhxo, cyKano iipcBO,
Bnxa.in,e; fodros — , Mapajmua, onop-
H>aK; öreg — , xpchn cxoMaK y npc/KU-
Bapa, Kunra; tejes — , cnpnnixe, ^ex-
Bpxn cxoMaK y npeacuBapa; nyom —
,
Ko.xaquii, njieH;i;em; lejár a bele, ncna-
.la My npcBa, ncnao My ;];po6; nagy
— ü, a.iaK, noje;i,.i.uB, npo}KAp.x>nB ; ká-
ka — ü, c.iar)a cxoMaKa; (sz(jj.) pokol
a belCj uMa cxoMaK, Morao öii n niy-
Herjie jecxn; 2.) jesrpa, je3rapun;a (o;i,
Boha); 3.) cpejuna (oj, xjeöa); 4.) cpne
(o;i; .lyoeHiine) ; .) cxeH.aK, CBemxn.xo,
•^nxn^x, ; 6.) cpac ( y jpBcxa i.
Béla, tn. Be:ia, A;i,a.i6epx, Boj^ex.
Béládi, mn. CJiaöa Bii^a.
Belát, A. k. ynyxpa r;re;i;axn; á. é. — a
jövendbe, npoanpe riy;];yhHocx ; B. cs.
1.) nper.ie;i;axii, npoMoxpnxu; 2.) ysii-
;3.exn, yBn^axu.
Belátás, fn. 1.) ysu^aBHOCx; mély — li,
VBn^aBaH, pa3öopnx; 2.) yBn^aH,e, pa3-
Beláthatlan, mn. Henper.ié.T.an. [5op.
Belátó, mn. yBnl>aBaH.
Belátogat, k. o;ii.xa3Jixn komc y noxo^e.
Bei-baj, fn. ynyxpamiba öo-ta, u3Hyxpnna.
— becs, fn. ynyipamita Bpe;i,Hocx.
Belbel, k. óajnxn, Gyjnxn. — tet, cs. y-
cnaB."LnBaxn ;i,exe ncBajyhii „öyjn-öajii".
Bél-bendö, fn. MapaMuna oko n,peBa. —
bontás, fn. Ka.iaite, niipaite. — csa-
torna, fn. 1.) je.iiLaK; 2.) (y öiLta)
cpiiHuu;a. — cse, fn. Bnjyra na M03ry.
— cséve, fn. xnKanKa u.eB. — csórva,
fn. ra;i; n3 yxpoöe. — cs, fn. 1.) upcB-
HH KaHa.x; 2.) cpiiHuu;a (y 6n."Ba). —
deszka, fn. 3öoj (na n.iyryj, xaöan.
Bele, Belé, ih. ynyxpa; nu. o,t,, 3óor. ..
Bele-agg, k. 1.) ocxapexn; 2.)yKopeHiixii ce.
Beleakad, k. 1.) 3anexn o mxo, 3aKBa-
miTii ce ; — t a ruhám a szegbe, 3a-
ne.xa mh xa."&nHa 3a eKcep; 2.) nanhn
na mxo ; 3.) yxBaxnxn ce y Komxau;,
CBa;xnxn ce; 4.) a jó taplóba könnyen
— a tz, ;i,oGpa xpy.i, .xaKO ce yna.iii.
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líelt'nkaszt, cs. oöecuTU o iiixo.
Bek'árt. cs. — ja ningnt, nauaxii ce y...
Bclcándorodik, k. o;i.aTii ce nnhy.
Bclcavat, cs. — ja inagát. Beleavatkozik,
k. McmaTu ce y uixo.
Beh'ltbez, cs. iiHTepinipaxii, saxouiixii,
Belelíoesátkozik, k. ynymxaxn ce y mxo.
Belel)ojtorkoclik, k. xpa/Kiixii 3a;i;eBiii];e.
Belebolondul, k. 3a.x>yuiixii ce y mxo, no-
."nM;exii 3a midi.
Beleltotlik, k. 1.) yiiii uaxprajyliu ce; 2.)
Haxpanaxii, naöacaxn; 3.) belebotlott a
.szemem, c.xyqaJHo mii 3ane oko sa h>.
Belebuszül, k. Ciixii KiiBan; oiixu niim-
3iaH, nonamaH, .iy;i,OBaxii 3a ^iidi.
Belebukik, k. 1.) ynaexii: '2.1 nponacxii,
öaiiKpoxiipaxu.
Belét'zez, cs. onacaxii .lexBa^ia.
Beleczk, fn, rpo3;í.
Beleegyezik, k. c.iaraxii ce, c.ioíkiixu ce,
iipiicxaxii, npiicxajaxn; nem egyezhetem
bele, HC Mory npucxaxii na xo.
Bi'leelegyedik, k. 1.) ,T,onacxii, jTiacxii yny-
xpa ; 2.) Meraaxii ce, xpnaxii ce y mxo.
Beleépít, cs. y3u;i,axn', yxpomiixn y 3rpa;i;y.
Beleereszt, cs. 1.) nycxnxu ynyxpa; 2'}
y.iiexHyxn (napié y xa.T>uHy).
Beleért, cs. no;i.pa3yjieBaxii, yiia^iyHaTii,
ypanyHaBaxu.
Belefárad, k. yMopuxii ce, yxpy,i,nxii ce,
cycxaxii y leMy; — tam a munkába,
K.ioHyo caM paaeiiii.
Belefér, k. cxaxii, UMaxu iiecxa.
Belefog, k. 1.) noqexii mxo, .xaxnxii ce,
nojyxBaxnxn ce lera; 2.) ynpehii, y-
npernyxii, yxBaxnxii (Koite); 3.) sano-
,T;exu, 3aMexHyxn, 3aBprHyxn KaBxy,
Belefügódzik, k. yxBáxnxn ce 3a mxo.
Belefojt, cs. y;i,aBuxii (y bo;i.ii).
Belefokoz, cs. y;i,eHyxH, y,T,eBaTH (y nr.iy).
Belefii. k. 1.) jiyBaxu, ;i;yxaxii yuyxpa-, 2.)
yópiicaxn ce, yceKuyxn ce, iiapKHyxii ce.
Belehal, k. 1.) yMpexn 0,1; lera; — t a
munkába, yön ce pa,T,ehii
;
y^ipe, a ne
;i,0Bpmn mxo noqe; 2.) — t a vízbe.
Beleharap, k. sarpncxii. [y;];aBiio ce.
Belehel, cs. y;i;ucaxii, y,T;axHyxu.
Beleillik, k. npioiiKoBaxii, npiicxajaxn y3.
Belejegyez, cs. yöe.ieiKiixii, ynucaxii.
Belejö, Belejön, k. ,t,oííu ynyxpa; (szój.)
belejött, mint IMlátus a Credoba, ymao
ynyxpa, Kao IIiLiax y „Bjepyjy".
Belekap, k. 1.) 3anoqexii mxo ; 2.) Ma-
maxu ce ^Tiyxpa-, 3.) 3aBprHyxji KaBxy.
Belekapaszkodik, k. yKvóaTii ce. yxBa-
xuxii ce 3a mxo.
Belekerül, k. 1.) ;i,ociiexii ynyxpa. ynacxn;
(szúj.) — t mint IMlátus a Credóba, y-
mao ynyxpa, Kao ITii.iax y „BJepyjy";
2.) cxajaxn, Komxaxu; — t vagy száz
forintomba, cxajo 3ie je na cxo 4>opnH-
xn; 3.) :MnHyxn, npohu; — hat nap,
míg . . . xpeoa mecx .lana, ;],a . . .
Belekeveredik, k. yMcmaxii ce, sanacxii y
Belekezd, k. saiioiiexii, sanoiiiimaxn. [mxo.
Belekottyan, k. yna,"i,axii, yiiacxn y pei;
ne kottyanj bele mindenbe, ne xpnaj
ce. He 6pK.i,aj ce y CBamxa.
Beleköt, A. cs. Besaxu y mxo, yBcsaxii;
2.) ymiecxii (loie y Mapaiiy); 3.) ;i,o,iaxii
Kao yc.iOB; (szój.) az életemet kötöm
belé, Mehe.v r.iaBy, 3a.iaa:e3i a^uBox; B.
k. 3ajecuxu KaBry.
Belekötekedik, Belekötelödik, k. 3ano;i;e-
Baxii KaBry.
Bélel, cs. 1.) nocxaBiixn, nocxaB.i>axii.
Mexaxu nocxaBy; 2.,i on.iaxuxu, noj,-
yn.iaxuxu, on.iaiinBaxu (Bpaxa).
Belelovagol, k. yjaxaxn; —ja magát, 3a-
xp^axii ce y . .
.
Belemarkol, k. 3arpaönxn.
Belemegy, Belemen, (Belemenni), k. 1.)
yhn, y.iaanxii; 2.) cxaxu. uMaxn Mecxa;
nem mén bele, ne 3ioa:e ;i;a cxane.
Belemerül, k. 1.) 3apoHuxu, saraypuxu
ce; 2.) 3a;i;yöuxn ce, cbojckk ce o.iaxii.
Belénd, Beléndek, fu. xaxy.xa, öukobu;
tölcséres — , öyniiKa. — es, mu. o;i; xa-
xy.xe; á. é. .^y^Kacx, cy.iy.T,.
Beléndmag, fn. ceMe o^t, öynuKe; (szój.)
^ ot evett, ii3ryuuo je nanex.
Belény, fn. xyp (aciiBoxiiiba ).
Belenyugszik (Belenyugodni;, k. npncxa-
jaxu na mxo; 3a;i,0B0.x.aBaxii ce mhm;
belenyugszom abba, npaBO mii je.
Beleokik, Beleokúi, k. onanexuxn ce.
Beleöl, cs. 1.) á, é. yxpomuxii, capannxii;
— te minden pénzét a házija, caB ho-
Bau; je y Kyhy capanuo; 2.) á. é. ma-
gát — ni, y;i;aBuxu ce; caxapnxu ce.
Beleszül, k. oceaexu y ^icMy.
Belép, k. 1.) yhii; 2.) á. é. — ett a hiva-
talba, npuMuo je 3BaH.e; — ett a szol-
gálatiba, cxao je y ciyaiöy; — ett a fér-
fikorba, cxao je Ha cnary.
Belep, cs. saxBopiixii, noKpiixu.
Belépti-díj, fn. n.xaxa 3a y.ias. — jegy
fi>. v.ia3Hima.
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Beleragad, A. k. l.» iipu'iMiiTii ce, nyii-
.leiiuTii Ci', iipiioHVTH iui iiiTO ; 2.,) yx-
nariiTii ce 3a uito, iiBp< ti> (••' Ti»KaTii
uera. B, es. yBvhu.
Beleroinlik. k. iioKKapiiTii Cf <),{ . . .
lU'lerozsdásodik, k. aapl^uTii, ;japl)aTii ce.
Belerü, ín. ynyipaiiiHia CHara.
Belerögzik, k. yKopeiiuTii ce, orpeanyTU.
Belérték, th. ynyTpaiiiH.a Bpe;i;HucT.
Beleriifítat. k. 1.) ckouutii, aaxpiiaTii ce
yiiyxpa (h. iip. y bo,t,v>; 2.) á. é. yiia-
CTU y peq.
Beles, inn. jearpoBiix, je;i.ap, oa jesrpe;
— kenyér, cpe;i,uHa (0,1; x.ieöaj.
Béles, ín. rnóaiiiiua ; túrós — , riioamina
ca ciipoM, ry/KBaia, rvyKBapa; káposz-
tás — , Kynycapa; tök — , (iyH;i,eBapa.
Bélés, 1. Béllés.
Belesbeliil, Belesleg, ih. iiSHyxpa.
Belesül, k. l.i 3anehu ce, aaropexii, iic-
nehii ce; 2.) á. é. — t a beszédUe, 3a-
neo y roBopy; 3.) i.iaOaiicaxu ce, OKa-
Hiixii ce; — t abba, Hiije yciieo.
Beleszakad, k. 1.) cpymuxu ce, cypBaxH
ce, pasBa.iiixii ce; 2.) oxKunyxii ce (npii
iiSB.ia'ieiLy I, :iaKpxaxii ce; 3.j npexpr-
Hyxu ce, yxprHyxii ce, cxpyHiixii ce,
lipeKIIHyTH ce, IIIIIXCXIIXII cc.
Beleszándál, cs. ypaujTiaxii, yópojuxii.
Beleszeret, Beleszerelmescdik, k. sa.ty-
Oiixii ce, 3ar.Te;i,axii ce.
Beleszokik, k. iipuBUKHyTn ce, HaBUKHyxn
ce, oouKHyxii.
Beleszól, k. yna,i,axii y pei; nekem is
van — óm a dologba, u ja inía:M xy
mxo ;;a peKHCM.
Beletalál, k. noro,T,iixu ynyxpa; á. é. y-
nyxnxii ce y nixo; vli. — ja magát,
vMe ce Hafiii.
Beletanul, k. nayiiixii ce, yBe^Köaxn ce.
Beletelik, k. npohii, Mnnyxii, npoxehu;
nem telt bele két hét, és már . . . nuje
npoiir.xo HH ,T,Be ucACte, a Beh . . .
Beletörik, k. 3aKpxaxii ce; (szój.) kemény
dió az, — a fogad, XBp;i; je xo opax,
no.iOMnhem 3y6e; Hefeem ycnexu; be-
letört a kése, saKpxao >iy ce hoh;.
Beletud, cs. yxecainixii, ynncaxii.
Beleun, k. ciix öiixii '^lera; — tam, ;i,oxe-
mxa.io 3111 je, ,T,orp,T;u.io 3iu je, ao^-
ja.io MH je, ;iioca;;n.io mh je.
Beleüt, cs. yKyiiiaxii, 3ai:yu;axn, yca^nxn.
— kzik, — ödik, k. y,T,apnxii ce, sa-
nexn o nixo.
Belevág, Á. cs. 1.) aacehn, y,T,apnxii y
nixo; 2.) xypnyxn ynyxpa; B. k. á. é.
1.' aan.iuBaxH, yuycxnxn ce y nocao;
2.) — ni a beszédbe, yiiacxii y pei.
Belever, cs. 1.) saianaxii, yKyuaxn. ;{a-
úirrn; 2.) yca^nxn, y.mxn y r.iaBV.
Belevesz (Bclevennii, cs. — i magát, y.ié-
liii ce; a moly belevette magát a ruhá-
ba, yByKao ce MO.i.aii; y xa.T>nHy.
Belevesz (Beleveszni), k. l.j nponacxn,
cxpa,T,axn; nyryrínxii ce y ueMy; — ett
a vízbe, y^aBiio ce; 2.) 3aBprHyxii, 3a-
MCXHyxii KaBry.
Beleveszt, k. nsryónxn, mxexoBaxii, cxpa-
Belezna, fn. rpeniKa y xKaH>y. [jaxii.
Beleznás, mn. nyn rpemana (0 naaxHy).
Bélfa, fu. n.iexiLUua (na n.iyry).
Bélfájás, Bélfájdalom, fn, oo.x y upeBJíx,
iií{,T,ax, Hacxyn, cxpyna.
Bélí^'íjó, nm. Kora óo.ie u.peBa.
Belfal, fn. yHyxpamttn 3n;i..
Bélfal, fn. iioxiiopHii 3U,i.
Bélféreg, fn. upcBna r.iiicxa, ryjaBUna.
Bélfodor, fn. MapaMuna, Kpa.-Ln]i;a,onopiLaK.
Bélfonál, fn. noxKa, noyxKa, noy«inii;a (y
xnKa»ia». — cséve, fn. hcb aa iioyunue.
Belforgalom, fn. npoMCX y 3eM.i>ii.
Belföld, fn. yHyxpamft.ocx, ;i.0M0BiiHa. —
i, mn. és ín. ,xo:tiahii, oxanaHCXneHn,
yHyxpaniH,n; oxauaHCXBeHiiK, ,T,o:.iopo-
Belga, mn. MyuaB, Mvxas. [;i,au.
Belga, tn. Be.irujaHaii.. — ország, tn.
Be.inija.
Belgát, fn. 1.) ynyxpamita ;i;o.iMa; 2.) on-
Koii, opamiK (y paxy).
Bélgiliszta, 1. Bélféreg.
Belgium, tn. Bejinija.
Bélgörcs, fn. Biija, nacxyn, saBujaibe, í:o-
.xuKa; keleti — , KO.xepa.
Bélgyuladás, fn. 3ana.T,eii.e itpeBa.
Belháború, fn. ynyxpamitn pax.
Belhám, fn. ciysna noKoa:nii;a.
Belhang, fn. r.iac y cpe,T,nHii peun.
Bél-hányás, fn. Mii3epepa. — hártya, fn.
Mapaiiima na npcBnx. — héj, fn. (5e."b,
öe.tiiKa, daKy.'Ea. — húr, fn. jKima o;i.
iipeBa. — hurka, fn, Be.iiiKO, 3a,T,H,e
u:peB0, .lyoypa, ^niap.
Beligazgatás, fn. ynyxpamiLa ynpaBa.
Belinger, 1. Ösztön.
Belisztez, cs. yópauiHaBiixn; nocyxii fípanr-
Beljebb, ih. Beh.Ma ynyxpa, jyf)."Be. [noM.
Béljós. Béljósló, fn. Kojii pa3r.ie,T,a lípcBa
II no xoM iipopoKvje, xapycneicc.
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Béljóslat fn. raxaite no itpeBiDia.
Bolkapesolat, ín. ynyxpannLa CBosa.
Bólkerék, fu. BCjnKo ko.iü (y Mjuny).
BiHkorgás, fn. Kpuaite upeoa.
Bólkö, fn. KaMCH y uemniui.
Bt'lkör, fn. 1.) ynyipamiLU Kpyr ; 2.)
npcTen (y ,i,pBeTy), ro,T..
Béllejárás, fn. Kn.ie, npo;iiep.
Béli, Béllel, cs. 1.) nocTaBUTii, nojymia-
xnxu.
Bellér, fn. Koöacuqap; MapBenii xproBan;.
Béllés, fn. 1.) nocxaB."BaH.e, no;i,ynjiafen-
BaH>e; 2.) noexaBa, noxn.iaxa. — fal,
1. Bélfal. — szövet, fn. xKaHima sa
noexaBy. — teleu, 1. Bélletlen.
Béllet, fn. 1.) noexaBa, no;i,yn.iaxa. —
len, mn. HenoexaB.x.eH, Heno;;ynjiatieH.
Béllett, mn. nocxaB.x.eH; nojyn.iaiien ; 2.)
á. é — szájú, ;i;eÖc.inx ycana; széllel
— , a.) Eexporoita; u.) Mpmoita.
Béllob, fn. aana.teite n;peBa.
Belnuitató, fn. eKasa-x^Ka ly caxy).
Bélnéz, 1. Béljós.
Belnics, fn. öe.iensyKe.
Beloesol, cs. nonpcKaxn, nojiixn,
Bélokádás, fn. imaepepa.
Belombosoclik, Belombosúl, k. o.iucxaxn,
yjiucxaxu, o;i,eHyxn ce jiHmfeeM.
Belomboz, cs. noKpnxn jnmfeeM.
Belop, cs. 1.) yKpiijyMqapuxn, Kpa;3;oM
ynexii ; 2.) yxyxnyxu, imxepno.xnpaxn.
— akodik, — ódzik, — ózik, — óz-
kodik, k. ymyaaxn ce, yn.xáKaxii ce.
Belovagol, cs. 1.) npofen jamyiin, oúiihii
na K0H>y, npeje3;i,nxn, npojaxaxu •, ma-
gát — ni, saxpnaxn ce y; 2.) yjaxaxii.
Bell, ih. nsnyxpa: — em, — ed, — e...
stb. a.) n3 Mene, n3 xeoe, ns itera...
u.) ojí, MCHC, o;í; xeöe, o;]; aera; Istenemi
mi lesz — iinki Öoace, mxa iie <5hxu o;i;
nac (c HaMa) I — rl, ili. nanyxpa.
Belte, fn. eH;i;oKapnnyM (y ön.^a).
Bélpoklos, fn. ryöaB. — ság, 1. Bélpokol.
Bélpokol, fn. ryöa, npoKasa.
Belrész, fn. 1.) yHyxapaocx; 2.) ;i,por>,
u;peBa, yxpoöa.
Bélsérv, fn. npo;iiep, KH.ie.
Bélsipoly, fn. n;peBHa *ncxy.xa.
Bels, mn. 1.) yHyxapitn, yHyxpaniEbii,
Hyxapitu; — ember, a.) ;],yxoBHUK,
CEemxemiK ; upKBemi cxapaxe.x> ; 6.)
cxapaxejx> y Belíoj Kojoj Kyhn; b.) qo-
BCK H3Hyxpa, ."íyma-, — rész, 1. Belrész;
— szolga, KyheBmi noc.iyiKuxe.x. ; Ba-
pouiKn casnBaq; — It^'ány, coóapniw;
— hályog, jacna e.xenoha; 2.) =: sz-
kebb; — tanács, jtkii casex; 3.) npnc-
nn, iiHxniiaH, 1. Bens.
Belskép, Belsleg, ih. 1.) u3Hyxpa ; 2.)
1. Bensleg.
Belstelek, fn. nHxpaBn.iaHyM (;i,or)po y
ce.iy, y Bapomn).
Bélszaggatás, fn. saBnjaite, nacxyn.
Belszakács, fn. Kysap.
Bélszakadás, 1. Bélsérv.
Belszél, fn. 1.) ;i,0H>e apbo y mxannapn-
jn; 2.) yHyxapüa nBnu;a.
Bel szerkezet, fn. ynyxpamfbu CK.xon.
Bel szolga, fn. .xniinn c.xyra.
Belszög, Belszöglet, fn. yHyxpamitii Kyx.
Beltárs, fn. xaJHii opxaK.
Beltelek, fn. nHxpaBnjanyM
.
Béltelek, fn. xpöyx y jcxena.
Belterj, fn. ynyxapEba jaiima, nHxensnja.
— es, — ü, mn. iinxensHBaH, cn.xan.
B eltöltés, fn. ynyxpamita jo.x^a.
Belucskol, cs. ynpcKaxn, ncno.iuBaxii.
Belugoz, cs. 3a.iya{nxn, Mexnyxn y ueb.
Belügy, fn. yHyxpamita cxBap, ynyxpam-
H,n nocao. — ér, j. — miniszter, fn.
Mimncxap ynyxpamibnx noc.iOBa; — mi-
nisztérium, fn. MHHiicxapcxBO ynyxpam-
H>nx nociOBa.
Belül, A. nu. (on, en) y OKBnpy, y rpann-
líajia; hatáskörömön —
,
y momc Kpyry
;];e.xaH>a; a törvény határain —
, y rpa-
HunaMa, y OKBnpy saKona; B. ih. 1.
Bell. — rl, ih. nsnyxpa, 1. Bellrl.
Belünnen, 1. Belülrl.
Belür, fn. yHyxpamiBn npocxop.
Belvázasok, fn. 1. Gerinczesek.
Bélvész, fn. cacymnBaae npcBa.
Belvilág, fn. yHyxpamitn, ;i,ymeBHii cbcx.
Belvillougás, Belviszály, fn. ynyxpamitn
pa3;];op, ne^mp y 3eMJ.u.
Belvizek, fn. no.i.cKe Bo;i;e, Kupnni.
Bély, fn. cpac y (j,pBexa); cpD;e (y .lyoe-
Hnn;e) ; mcco (y jinMyna).
Bélyeg, fu. 1.) acnr, snaK, öe.iera, 5n.x,er;
2.) oncKoxuna, oaceroxnna, a:nr; 3.)
'Aiuv (3a aciirocaiBe); — et sütni vkire,
y;i,apnxn ;Knr , acnrocaxn ; — et ütni
vmire, .Tiaxii oöe.xeacje KaKBoj cxBapii.
Bélyeg-adó, fn. ön.x.eroBnHa , mxcMn.ia-
pnna. — áthágás, fn. npecxyn y öu.x.e-
roBüHu. — bér, fn. mxeMnjapnna. —
birság, fn. r.ioa söor öu.T.eroBnHe. —
díj, fn. mxeMn.xapnna.
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Bélyegps, mn. l.» (jii.T.('ronaH, iiixeiinjo-
huh; 2.) o:ma>it'n aciiroM, ncuiTOM.
liélyegcz, cs. 1.) 03iia>iiiTii, o6o.ieH;iiTii
;
•2.) f)iLi>eroBaTii, lUTcMnaoBaTii ; 3.) acu-
rocarii. — ö, fn. Ko.jii y^Jípii >Kiir.
IJélyi'íí-fokozat, fn. CKa.ia inTcMii.iapiinc.
— liiány, í'ii. MaiLKUROCT Gii.i.cre. —
hivatal, íu. iiiTeMii.iapcKO 3Baíbe, — jö-
vedék, fu. Aoxo;i;aK o,i mTeMii.iapiiHc.
— köteles, mu. iiito iiOTna,T,a noj uixeM-
ii.iapjiiiy. — ment, — mentes, mn.
e.ioúo,T,aH 0,1; mTCMn.iapnne. — metsz,
In. mxeMu.iap, Kojii pe/Ke HCiiroBe. —
l)énz, fn. mTeMioapima. — tíj, fn. Ka-
.lyn (3a hobuc). — vas, fn. Hciir, rBOyKl>e
;{a MvurocaiLe. — zés, fn. 1.) öii.'Lero-
Baite, y,T,apaibe jKura; 2.) odcjieaíaBa-
ibc; 3.) atnrocaibe. — zet, fn. oöe.iC/Kaj.
— zett, mn. 1.) 03HaueH, oöcMcaccH;
2. 1 yKurocan, MapKwpan. — zo, mn. 3Ha-
'lajaH, KapaKTepncTn>iaH. — zo (vas),
fn. Hviir, TBoac^c 3a /i;iirocan>e.
]íelynkad, k. iipo,T,cpaTu ce, ,T;o6nTH pyny.
Belyukaszt, cs. iipoGnTii, uanpaBUTii pyny.
Belz, 1. Belebbez.
Bemagol, cs. iiaóyuaTii GieKu;iijy).
Bemálház, cs. CMoxaTii, BcaaTii y ;i,CfbKe.
Bemar, cs. — ja magát, cs. yrpiiCTii ce.
Bemarat, cs. ;i;aTH ,T;a (Knce.iíiHa) Harpri3e.
Bemarkol, A. k. MaiiiiiTU ce YHyxpa, npy-
•/Kiixii pyKy ynyxpa; B. cs. 3arpa(5iixn.
Bemárt, cs. VMaKaxii, yMomixn; á. é. ma-
gát — ani, önxii ocxpii/KCH, ocxaBUxii
Byny, cxpa,i;axjr. — ogat, cs. yManaxn,
Bemász, Bemászik, k. 1.) yMiLicxii, yiiy-
3axii ce, ymyitaxu ce; 2.) adósságba
— ni, 3arjiiijiixH ce (y ;i;yr).
Bemázol, cs. 1.) npe^rasaxu, npeMaanBaxii,
3aMa3axu; 2.i y3ip.T>axii, yMC.-baxu.
Bemegy, Bemén (Bemenni), k. 1.) yhii,
y.iecxii, y.iasnxii; lóháton —
,
yjaxaxa;
2.) cxaxii, 1. Befér; 3.) a kikötbe be-
menni, y.iecxii y npiicxaniinixe.
Bemenés, fn. y.ia^Keibe.
Bemenet, fn. 1.) y.ia3, y.iasaK; 2.) npa-
cxyn; tilos a — , saöpaiteH je yjiaaaK;
ih. npn yjacKy. — ár, fn. y.ia3Huii;a,
n.iaxa 3a y.iaaaK. — el, fn. y.iasaK. —
jegy, fn. y.Ta3Hnu;a.
Bemer, cs, naupncxH, narpaoiixn. — ít,
cs. 1.) Haiüpncxii; 2.) 3aribypuxu.
Bemerííl, k. 1.) 3aribypiixii ce; 2.) noxo-
nyxii, yxoHyxii; 3.) á. é. 3aayóiixii ce.
ozBemesl, cs. 0Kpe»mxii, oóe,iuxu.
Bemetsz, cs. ypeaaxn, ycehii.
Bemocskít, Bemocskol, cs. yfíp.-baxii, ynp-
.T>axii, yiva.baxii, y.Ma3axn, yMp.baxn.
Bemocskolódik, Bemocskúl, k. ynp.i.axii
ce; yMp.i.axii ce, y.ionaxn ce Cxa.bnHy).
Bemohosodik, Hemohosúl, k. 3apacxn Ma-
XOBHHOM.
Bemond, A. cs. 1.) oGjaBuxn, or.iacnxn;
2.) onxyacuxii; 3.) npu3HaBaxu, iicKa-
3axii KiJiiBnuy. B. k. (^nak, nek) naópy-
ciixii; majd — ok én neki, oinixahy ja
ibeMy 5yKBUU,y.
Bemondó, fn. mccxo 3a oojaB.T.nBaibe.
Bemorz.sol, cs. y,T.po5iixii, yMpBnxii.
Bemutat, cs. 1.) npe;i;cxaBHxii, npiiKayaxn;
2.) n3Hexu, noKaaaxii; 3.) — ni az ál-
dozatot, npimexu, npimociixii acpxny
;
4.) no,T,Hexii, npeaenxnpaxii fMennuy).
Bemutatás, fn. 1.) npiiKas, npe,T,cxaB.T>aH>e;
2.) nojHOiiieibe, npe3eHxan,nja; elfoga-
dás végetti — , fizetés végetti — , 110,1.-
Homeibe ( MeHuij;e ) Ha npiiMaibe , na
iicn.xaxy.
]3emutató, fn. 1.) npHKa3iiBaii, Kojii npe;i,-
cxaB.x>a; 2.) iio;i,Hociixe.'b (Menniíe).
Bemutatos, Bemutatott, mu. npt%T,cxaB.T.eH;
KOMC je no,i,HeceHa Memma, npe3eHxax.
Ben, m*. y (na niixaibe r,i;e?j, a kertben, y
Bpxy; ih. yiiyxpa.
Béna, tn. BeHe,T,iiivxa, CnacoJKa, Ciiaca.
Béna, fn. 6ora.i>, Gorán; mn. Gora.'bacx,
xpoM, caKax, öaiiraB, K.i.aKaB, K.i.acx.
Benádal, Benádaz, cs. noKpiixii xpcKOM.
Benádosodik, k. oGpacxii xpcKOM.
Bénaság, fn. K-^aKaBocx, caKaxocx, xpo-
Moxniba, xpoMoha.
Bencze, Bene, tn. 1. Benedek.
Bencze, fn. 1.) BííHeAHKxnnau; ; 2.) scKa.
Bendi, fn. Kp»iar nriipoKa rpja.
Bendö, fn. 1.) Gypar, xpGyx, xpGymuna;
2.) .iHcxoiba, nca.ixHp (xpehu Hve.iy,T;aii;
y npc/KUBapa).
Benedek, tn. Bene;i;nKX, Cnacoje; — szer-
zete, GeHe;i;iiKxuHCKii pe^i;.
Benépesít, cs. Hacxaniixn, Hace,iiixii.
Benéz, k. 1.) r.ie;i;axíi, rje,T,Hyxii ynyxpa;
2.) saBupHyxii, CBpnyxu Ha jc;i,aH lacaK.
Beng, fn. rpo3;i;iiii, rpo3;i,aK.
Benge, fn. 1.) oko (na Gii.i.y); 2.) Ma.inna;
kutya — , iiacjaKOBHHa.
Bengesárga, fn. Hena ;Kyxa Goja.
Bengész, 1. Böngész.
Bengezöld, fn. HCKa se.iena Goja.
Bengyel, cs. yBiijaxu, y-MoxaBaxii, 3aiio-
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TaBaxii. — e, ín. ,T;eii>aK, aaBCHx-Laj,
3aM0Ty.T>aK, naKCx. — ít, cs. CBesiiBaTii.
Beiii, Béni. tn. BeHiijaMim.
Bénít, cs. caKaTiiTii, yúora.i.nTii.
Benn, ili. ynvTpa; — i'ni, — ed, — e . . .
stb. y Menn, y tcGu. y H.eMy; mi hasz-
nod benne, Koja xii je Baj;];a OTy;í '?
Bennértett, mn. 3a.je,T,H0 ypai^iynan.
Benneteket, nm. Bac.
Benníbgialt. nm, iiixo ce ynyxpa Ha.iasii;
3aje;i,H0 ypa^iyHaH.
Bennföld, 1. Beifökl.
Bennható. (ig^e), mn. Henpe.iaaan rjaro.x.
Bennsül, k. sanexii, sacxaxii.
Bennszüh'itt, mn. ypoi^eH ; fn. ypo^eniiK.
Bennül, mn. 1.) Kojii ce;i,ii ynyxpa (nnp.
y Ko.xux)-, 2.) ynao (oko); fn. KOJii bo.xii
Ko;i; Kyhe ce;i,exii, iiyBapKyiía.
Bennünket, nm. nac.
Bennvám, fn. i)y3ipyK y 3eM.x>n.
Ben, tn. 1. Benedek.
Ben, k. 1.) o6j)acxii, sapacxii, ypacxii
;
(szój.) bentt a feje lágya, nnje Buiue
jexe; 2.) sapacxii, sa.ieiiiixii ce.
Benövés, fn. aapamhiiBaite.
Bens, mn. 1.) nyxapitu, ynyxpamiLn; 2.)
npucHii, cp;i,aqaH. — kép, — képen, —
leg, ih. 1.) ii3Hyxpa.; 2.) npiicHO, im-
xuMHO, cp;i,aiiHO. — ség, fn. npucHO
npiijaxejLcxBo, iihxiijihocx, cp;i,aqHocx.
Bensül, k. 3anexii, sacxaxii.
Benszülött, 1. Bennszülött.
Bent, ih. ynyxpa.
Bénul, k. oxpouyxn, yoora.xnxn ce.
Bénult, mn. oxponyo. — ság, fn. xpoMO-
Benzeg, fn. 6eH3u;i;. [xHita, xpoMoha.
Benyálaz cs, non.T>yBaxii, yn.x,yBaxii.
Benyálkásodik , k. npeByhu ce öe.xmi
geaiiK).
Benyargal, k. yje3;i,nxn; j^axaxii; cs. ouii-
hn je3;];ehn, npejypnxii.
Benyel, cs. nporyxaxu.
Benyílikj k. oxBopaxn ce ynyxpa.
Benyíló Tszoba), fn. noóoiiHa coöa.
Benyit, cs. oxBopiixii ; k. yfen, pynnxii.
Benyom, cs. 1.) yrnyxn, yxucnyxn ; 2.)
yxemxHXH, ymxaMnaxn, yne^axaxn. —
ás, fn. yxncaK, yne^iaxaK. — at, fn.
yxncaK (mxaiinapcKn), yxenixaite. —
ódik, k. 1.) yxowxeiíii ce, yrnyxn ce;
2.) yca;i;HXH ce; y;i;y6uxn ce, ypesaxu
ce. — tat, cs. 1.) yxncnyxn, yne^iaxa-
xn, yxemxnxn ; 2.) ;i;oBphn. — úl. k.
yxncnyxn ce, npo;i,pexn ynyxpa.
Benyiijt, cs. 1.) jo;i;axn (Kpo3 npo3op) ; 2.)
no;i,Hexn, no;i;HOcnxn (Mo.iöeHun,y) ; 3.)
;i,axn, ;to;i;axu (Me^imnny dojiecnuKy).
— mány, vány, fn. no;íHecaK.
Benyúl, k. Mamuxn ce ynyxpa. — ik, k.
npyaKaxu ce, joxnu.axn (ynyxpa).
Benyügöz, cs. Be3axn cnoHOM (K0H>a).
Benyüstöz, cs. ycnoBaxn, npucHOBaxii
(xnKauKu), yBecxn.
Beok, Beokik, k. yBeacöaxn ce, ynyxnxH
ce, ohyumxn ce.
Beoktat, cs. oyqnxn, ynesKÖaxn (bojhh-
Ka). — ás, fn. oöyKa, Beacöaite, seaícöa.
Beolajoz, es. HaMasaxn 3ejxnH0M n.m
o.xajeM, 3a3ejxnHuxn, o6y.x>Hxn.
Beólmoz, cs. 3a.inxu ojobom.
Beolt, cs. 1.) HaKa.iaMnxH (BohKy), npn-
u;enuxn;2.) a gyermeket — ni, ne.iu,o-
Baxn
,
Ka.xaMuxn , naBpnyxu ocnnn,e
;
3.) no;i,cnpnxn; 4.) saracnxn Kpe^.
Beolvas, cs. yöpojnxn.
Beomlik, k. onacxn, cpymnxn ce, CBa-
.mxn ce.
Beomlaszt, Beomlít, es. cpymnxn (yny-
xpa), CBa.xnxn, pa3Ba.xnxn.
Beónoz, cs. naKa.xajucaxn; sa.xuxu o.xobom.
Beovczátlankodik, k. yxncmiBaxn ce, yxp-
naBaxn ce, naMexaxn ce.
Beordít, A. cs. ncnynnxn yp.xnKOM; B. k.
ypjnKaxn ynyxpa.
Beoroz, cs. yKpnjy^iqapuxn. — kodik, k,
yicpnjyMiiapuxn ce.
Beoson, Beosont, k. ymyaaxn ce, K.inc-
nyxu, yMahn, mMyKnyxn ynyxpa.
Beoszt, cs. 1.) pa3j,e.inxn, no;i,ejinxu; 2.)
yBpcxnxu, ysexn y BOJnnKe. — ás, fn.
no;;e.ia.
Beótvarasodik, k. oKpacxaBnxn ce, OKpa-
cxaxn ce.
Beöltöget, cs. sa^ennxn, sanymnxn, ymym-
Kaxn.
Beöltözik, Beöltözködik, k. oöyhn ce.
Beöltöztet, cs. oö^iíu (noná, Ka.iy^epa).
Beomlik, k. y.iCBaxu ce, Ky.:baxu, xehii
ynyxpa.
Beönt, cs. l.)y.inxu; 2.) 3a.inxn, sanojaxu.
Bepadol, cs. nocxaBnxu ,T,acKaMa.
Bepakol, A. cs. 1.) saBuxn, yuaKOBaxn;
2.) á. é. CMupuxn, noxpomuxn, C3ia3axn;
B. k, xopibaxn ce, ce.iHxu ce.
Bepalánkol, cs. orpa,T,nxu npomfecM.
Bepallóz, cs. naxocaxn.
Bepanaszol, cs.onxyaKnxu, npnjanuxu cy;i,y.
Beparancsol, cs. 3aitOBeAnxu KOMy ;i,a jol>e-
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B(li;irt'»l, cs. yTBpAUTii oúajy <i>aiiJUHaMa.
Bepattan, k. pyrniTii ynyxpa, iicKpcHyTii.
Bcpázsitusudik, k. (MlpacTii TpaBOM.
Bepeczkel, 1.) xiiTHyxii, TyxHyTii yHvxpa;
2.1 yr.iaBXU, sar-iaBiixii (K.niHOBiiMat.
Bepecsétel, cs. 1.) aaneiiaxiixii; 2.) á. é.
yMp.T.axii, iicKpMa'iJixii,
Bepi'lylu'.sedik, k. HaiiyHiixii ce nepja.
Bepenészedik, Bepenészesedik, k. noiLiec-
Beperel, cs. xyHxiixii. [hiibuxh.
Brpikkelyez, cs. HanyHiixii Kp.i>yiiixii.
Bepillant' 1. Betekint.
Beplántál, cs. aacajnxu.
Bepólyál, Bepólyáz, cs. noBiixn Uexe).
Beporosodik, Beporosúl, k. Hanpauriixii ce.
Beporoz, cs. l.i iianpauiuxH; 2.) HaTiy,T;epo-
naxii ; 8. > nonpamiixii, nocyxii < iiiicanoj.
Bepíik, k. n.-byHyxii y . . .; cs. nan.tyBaxn.
Bér, ín. 1.) njaxa; 2.) najaM, Kiipuja; —
be adni, ;i,axii iig^t; najaM; — be fogad-
ni V. venni, iisnajjmxn; — ben tartani,
.ipHcaxii iio.t; najaM ; (pb.i szegdött —
osztott koncz, y noro;i,óe cpijöe HCMa.
Beragad, A. k. .xeniixn ce, Kpniixu ce
(oiTiii; (szój.; — t a szája, yMyiínyo je,
hyxKau;! B. cs. yByhii.
Beragaszt, cs. 1.; c.ieniixii, y.ieimxn; 2.)
jiexHyxii (nposope).
Berajzol, cs. 1.) ypncaxii, yupxaxii; 2.)
iicu.i»xaxii (xcKyi.
Berak, cs. l.j xosapiixu y...; 2.) a ke-
nyeret — ni, iiexaxH x.ieÖ (y nefe); 3.)
y3u;íaTu; 4.) aaponuxii, aacyxn. — odik,
k. naxGBapuxu ce.
Berándulj k. öanyxu y . . .
Beránt, cs. 1.) yByhn; 2.) aanpa^nxn; á.
é. ugyan — ották. xor cy naöpycn.xn.
Bérbe, Berbécs, ín. uiKonan..
Berbecz, Berbécs, fn. uiyöapa.
Berbencze, 1. Börböucze.
Berbetél, 1. Berbitél.
Berbite, 1.) f)p6.x.aiLe, K.xanpH.aH,e ; 2.)
BpaiíOnna, CacMa.
Berbitél, cs. és k. roBopnxn acMe, oajaxu.
Bérese, fn. öe.xa .xosa, naBnxnna.
Bérez, fn. 1.) ropa; 2.j Bp.iex, r.iaBnu;a.
Berezel, 1. Tojóz.
Bérezés, mn. ropoBnx, Bp.iexan.
B<'rczi, tn. A;i;a.ióepx, Bojuex.
Bérezi, mn. ropcKn, Gp;íCKn.
Bérez-ór, fn. cxpaaca na Bucy. — tó, fu.
n.iannHCKo jesepo. — tííz, fn. saxpa na
Berecz, fn. neraBa noj;MyK.xnna. [sncy.
Bereg, k. xepaxu ce (OBn,ej, ronuxn ce.
Bereghvármegye, tn. BepeuiKa /t.yiiaiinja.
Berek, fn. oepaK, .lyr, raj, uiyMapaic; (szój.i
— ben a farkas, Mn o ncy, a nac na
Bpaxa; ill a — , nád a kert, niyManre.iel
Bereked, k. 1.) saxncnyxn ce, aaxHopnxn
ce; 3anexn, aacxaxn; 2.) npoMyKnyxn.
Berekeszt, cs. l.» :jaxncnyxn, :{axBopnxn;
2.) .'jaK.Byimxn, yaBpuinxn. — és, fn.
saBpuiexaK; 3axBopaH>e. — ésül, ili. na
CBpniexKy, .-jaK.x.yuHO. — ö, fn. és mn.
aaBpniexaK; ííaBpuinn; — ö beszéd, 3a-
Bpninn roBop.
Berekvirig, fn. caca, myKyH,T;eKa.
Bérel, cs. 1.) naJMnxu, najuMaxn; 2.) npex-
n.xaxnxH (y nosopnmxy). — vény, fn.
nncMeno o HauMaH>y, yroBop o saiíyny.
Berena, fn. 1.) xapaúa; 2.; opana.
Bérencz, fn. 1.) najaMnni:, naJM-xenni:;
2.) Bo.iap, roBejap, nacxnp; mn. na-
jaMHn^Ku, 3a n.iaxy.
Berendel, cs. nosBaxn npe.T; cy.i;. — és,
fn. no3nB npe;i, cy;i,.
Berendez, cs. ype,T.nxu, y;i,ecnxu. — és,
fn. ypel)eH>e, ^T)e,T;öa.
Berény, fn. xpr, xp:Knmxe, e.Mnopnja.
Béres, fn. 1.) najaMnnK, Haj.M.i,emiK; 2.)
onpem, c.iyra; heti — , c:iyra na He,i,e."Ly.
Béres, mn. naJM-ten. — kedik, k. c.iy-
a:nxu, önxn önpem.
Bereszel, cs. 1.; 3ann.xuxu; 2.) yipiii,
naxpxn.
Bereteszel, cs. saxBopuxn pe30M, yaKpa-
^lynaxn, sanpennxn.
Beréti-a, fn. öapexa (cBenixenuHKa Kana).
Beretva, Beretvál, 1. Borotva, Borotvál.
Bérév, fn. saKynna ro;i,HHa.
Berezez, cs, ÖaKapncaxn, oöaKpnxu.
Bér-fizetö, fn. mipajijnja. — garas, fn.
nope3 na Knpnjy.
Bérföld, fn. l.i apeH^ioBana, 3aKyn.x.eHa
scM.xa; 2.) Gamxnna, 4)ey,T,yM. — i, mn.
1.) mxo ce xnqe saKynne 8CM.T,e; 2.)
í>ey;i;cKU, 4>ey,"i.a.iHn ; — rendszer, ^ey-
,T;a.iHa cncxeMa.
Bérgyilkos, fn. KpBiíUK, yónua na noxaje,
MyuKn yóun,a. — ság, fn. My^Ko yöncxiio.
Berhe, fn. KO/KHa Keiíe.x.a, nperaia.
Bér-hintó, fn. HaJM,T>eHa Koja. — hív, fn.
KTexBCHUK, Ba3a.x. — idö, fu. xpajaite
Berill, fn. óepn.x (Mnnepajj. [.sanyna.
Bér-inas, fn, cxyra 3a njaxy. — jószág,
fn. 3aKynH0 ;i;o6po. — jövedelem, fn.
;i,oxo,T,aK 0,1, 3aKyna. — juhász, fn. na-
jaMmiK, uoóaHiin no,T, n.xaxy, npncxan.
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Brke, 1. Birke.
Berkebárány, ín. jarite c KpaxKUM KOBp-
iiaCTHM pVHOM.
Berkenye, ín. ópeKiiiLa, ocKopyma. — fa,
ín. ocKopynioBO apbo, oeKopyniOBau;.
Bt-rkes, mn. rpMOBnx.
Brkévé, fn. saKynnii cnon.
Berkez, k. xo;i,nTu no ropu (^.lOBehii).
B érkéz, k. Tepaxn niud.-Le.
Berki, mn, ropcKu, luyMéKn.
Bérkocsi, fn. HajM.-BeHa KOJia, *uaKep. —
s, fn. Kiipnynia, *uaKepiínja.
Berköcze, fn. hy.ia, cona, Knia^ia.
Bér-köteles, mn. no;i, nopesoM. — kötés,
fn. yroBop o naJMy, — lak, fn. cxan
no;i, Kupiijy, — lakó, fn. Kiipajijiija,
ynylíannH. — legény, fn. .laKaj.
Bérlekezik, k. npeTn.iaTiiTii ce.
Bérlel, 1. Bérel.
Bérlemény, fn. 3aKyn; sanyniiiTima.
Bérlet, fn. 1.) saKyn; 2.) npexmiaxa. —
i, mn. saKynHniKu; — i pénz, saKyn-
Huna, Kupnja: — i szerzdés, yroBop
HaJMy, saKynHii yroBop. — pénz, fn.
n.iaxa aa najaM; npexnjaxa. — szünet,
fn. o6ycxaB.-Laj npexn,iaxe.
Bérlevél, fn. 1.) saK^TiHii yroBop; 2.)yroBop
Berling, fn, rym^íja xpaBa. [ca Me.'&a;!iiu.
Bérl, fn. 1.) saKynHnK; 2.) npexn.TaxmiK.
— társ, fn. cysaKynHHK; cynpexn.iax-
hhk; opxaK.
Bérmál, cs. KpusMaxii, MiiponoMasaxii. —
Bérmaolaj, fn. Miipo. [ás, fn. Kpii3Ma.
Bérment, Bérmentes, mn. njiafeeH, $paH-
Kupan; c,ioöo;i;aH o;n ;i;ajK6nHe. — eu,
ih. <i>paHKnpaHo, n.xaiieHo; cjioöojího (ojí,
;i,aHKa). — ít, cs. njLaxiixii (nomxy).
Bérmunkás, fn. najaMHUK, nocienuK.
Bernát, tn. BepHap;i;o.
Bernyákol, k. BpitoKaxn, ií.aBpKaxH, May-
Berogy, k. ynacxii, cypBaxn ce. [Kaxu.
Beroham, fn. yna;i,aj, Hacpxaj, HaBa.ia.
Berohan, k. ynacxn, HacpHyxii, Hacpxaxn,
ypcBaxii. — ás, fn. nacpxaj, Haje3;]ia.
Beront, A. k. ynacxu, ypimyxii, pynnxn;
B. cs. oonxji, pasBa.inxu (Bpaxa). — ás,
fn. nacpxaj.
Beroskad, k. cpymuxii ce, cxopiixii ce.
Berozsdásodik, k. sap^axn.
Berögzött, mn. yKopeiLeH.
Berreg, k. 1.) pea^axii (nac); 2.) Kecnxn ce.
Bér-szerzödés, fn. yroBop o naJMy. —
szolga, fn. cjiyra 3a n,xaxy.
Berta, tn. Bepxa.
Bertalan, tn. Bapxo.iOMiije.
Bertók, fn. spna (y cpeöpapa).
Berúg, cs. y;i,apnxii-, k. á. é. oniixn ce.
— aszkodik, k. jypnyxn y . .
.
Beruház cs. y.iO/Kuxii Honan;, iiHBecxupa-
xn. — ás, — at, — mány, fn. uhbccxu-
Berve, mn. KpB.x>y nonpcKan. [unja.
Bervén, fn. 3nM3e.ieH.
Berze, mn. qynaB; fn. HeKii jiaH.
Berzed, k. 1.) Kocxpemnxu ce, jeiKnxn
ce; cxpmHxii; 2.) npoxiiBHXu ce, koho-
nepiixn ce; paaK.-Lyxiixii ce.
Berzeng, k. 1.) KocxpemnxH ce,jea:Hxii ce;
— teni,je3a mc je npo.ia3H.ia; 2.)rHeBuxii
ce. — ö, fn. és mn. 3nnapajio; Kojn öecHii.
Berzenkedik, k. Kocxpemnxii ce; 2.) 3n-
Berzen, 1. Berzed. [napaxn.
Berzenye, 1. Berze.
Berzseny, Berzsenyfa, fn. Bapau.iOBO ,T,pB0.
Berzsenvérfürt, fn. buhoöoj.
Besajtol, cs. yxHcnyxii, ynpecosaxn.
Besajtoz, cs. nocyxii, HaMa3axn cnpoM.
Besánczol, cs. onmaniiuxii.
Besárosodik, k. yöjiaxitaBnxH ce, yKa.i>axu
Besároz, cs. yö.iaxaaBuxn, yKa.T>axn. (ce.
Besavanyít, cs. yKncejinxn.
Besegít, cs. noMohu KOMy ;i,a yl^e.
Besétál, k. ymexaxu; cs. npemexaxii.
Besodor, cs. 1.) ycyKaxii, 3aBpHyxu; 2.)
yByhn; majd — t az örvény, yMa.io
Hac ne ysyqe Bpxjior.
Besodródik, k. 1.) ycyKaxn ce; 2.) 6iixn
ynyiicH (o;; Bpx.iora).
Besompolyodik, k. yreraxH ce.
Besorol, cs. yBpcxnxii.
Besoroz, cs. l.)yBpcxuxn; 2.) accHxnpaxii.
Besóz, cs. ycojinxu, Haco.inxn, Mexnyxii
y ca,iaMypy; (szój.) — ott neki, x<^o My
je Bcxpa, Hayqno ra je nanexn.
Besöpör, cs. m^incxuxn ynyxpa; á. é. sok
pénzt — ni, srpnyxn cn.xaH HOBau.
Besöpped, k. ynacxii, yxo,xehn ce.
Besötétedik, k. CMpKnyxn ce.
Besötétít, Besötétöl, cs. noMpa^nxn.
Besötétííl, k. CMpKHyxn ce.
Besövényel, Besövényez, cs. orpa;ínxn
Besrófol, cs. ympo^oBaxii. [n.ioxoM.
Bestelélek, Bestyelélek, fn. öemxnja, ckox.
Besudamlik, k. mMypnyxn y . . .
Besúg, k, és cs. ;];omanHyxii. — all, cs.
;i,omanxaBaxii.
Besugárol, Besugároz, cs. oöacjaBaxii, 03a-
paBaxii, 03apnxn.
Besugárzik, k. cjaxii ynyxpa.
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JU'siigdos, cs. .lomanTaBaTii.
I)C'sú}í('». fii. ;i,oiiiaiiTaBa.io.
Besuhad, Brsiiliaii, k. K.iiicnyTii, lUJiyK-
HyxH y . .
.
Bcsujt, cs. 1.) xiiTHyni y... 2.) parjúiiTii
Besurran, k. inMyKHyxii y . . . [xpecKOM.
lU'siit, k. cJaTii VHyTpa; cs. yAapiixii ;Kiir.
Bi'szádol, cs. saBpaiLuxii, saueniixii.
Beszágiild, k. yje3;i,iiXH; cs. npeje3,T,iixii.
Beszakad, k. 1.) ynacxii; 2.) cpyrmixii ce,
CKpxaxii ce.
Beszakaszt, Beszakít, cs. cpymiixii.
Beszalad, k. yxpuaxu; cs. npehu xpKOM,
npexp«iaxii.
Beszalaszt, cs. yroHiixii, yBiijaxii.
Beszáll, k. 1.) y.iexexu; 2.) CBpaxiixu ce,
yBpaxiixji ce; nacxaHiixii ce (BOjCKa);
3.) cecxu (y Ko.ia, y :ia^y), y.iecxu-, 4.)
á. é. örökségbe — ani, npuMuxii na-
c.iejcxBo ; 5.) y.iecxii y npiicxaHiimxe.
Beszállásol, Beszállásoz, cs. nacxanuxu,
yKi?ai)Xii.T.axH.
Beszállít, cs. 1.) ;;oBecxu (xpany); 2.) 1.
Beszállásol.
Beszaliiiáz, cs. nocyxii cjaMOM.
Beszalonnáz, cs. HaMaaaxu cjianuHOM.
Beszámít, cs. 1.) ypawHaxii, yiia^ynasa-
XII ; 2.) iiapaBHaxu, K0MneH30Baxu ; 3.)
yniicaxii (y rpex). — ható, (— hatlau),
mn. uixo ce mohcc (hc MOíKe) yniicaxn
y rpex. — cl, cs. ccKOHxiipaxii.
Beszámlál, cs. yöpojaxii.
Beszámol, cs. paapaHyHaxii, .inKBU,T,OBaxn,
Beszállt, cs. saopaxii, yaopaxii, noopaxii.
Beszappanoz, cs. HacanyHiixii.
Beszéd, fn. 1.) öece;i;a, roBop, paaroBop,
,T.iiBaH-, — be ered v. ereszkedik, yny-
luxa ce y paaroBop; vki — ébc be-
levágni, yna,T.axii KOMy y pe^; másra
fordítani a — et, oopnyxii .ipyrii pa3-
roBop; mire való a sok — ? mxa xy
xpeóa Ba3;i;aH roBopiixii? — közben, y
pasroBopy
;
(pb.) milyen az ember, olyan
a — Je, KaKaB ^obck, xaKO ii 3C)opn;
sok — iiek sok az alja, ko mhofo fíe-
ce.'tH, MHoro u .lajKe; 2.) roBop, (jece,T;a,
cjioBO, opau;nja; dicsér — , noxBajina
úece^a ; esketési — , roBop o Benuaity;
halotti — , Ha,i,rpoGHO cjobo; egyházi
—
,
upKBena f)ece,i,a, npn;];uKa; élö v.
szóbeli — , acuBa peu; rögtönzött — , hm-
npoBii3upaHa 6ece;i,a; törvényszéki —
,
cy;i,CKa óeceja; — et mondani < tartani i,
roBopnxii úpyKaxu) cjobo, ciobociobii-
xu; 3.) npa3aH pa3roBop; az csak —
,
xo je nycx r.iac, xo ce caMO roBopii.
Beszédalak, fn. oó.mK óeceAC
Beszed, cs. CKyniixu, iioKynnxii; az ad('»t
— ni, Han.iaxiixii, iicxepaxu nopt'3.
Beszedeget, cs. CK>Ti.-&axu
,
yxepiiBaxii
Beszédejtés, 1. Nyelvjárás. [<\3,yr).
Beszédes, mn. paaronopaH, roBop."í.iiB, öe-
ce;i;nB. — en, ih. öecejiiBO, pasroBop-
Ho. — ség, fn. roBop.T>iiBocx.
Beszéd-folyamat, fn. xok, CBcsa roBopa.
— képleg, j. Szóalakzat. — mód, fn.
Ha'íiiiH roBopa. — rész, fn. Bpcxa peuii.
— szerv, fn. opy^e, opran roBopa.
Beszeg, cs. nopyóiixii.
Beszegecsel, cs. saniixoBaxii.
Beszegel, Beszegez, cs. saKOBaxii.
Beszegdik, k. (nak, nek) naJMiixii ce,
cxaxii (3a cjiyry), anraHíOBaxii ce.
Beszegó'dtet, cs. (nak, nek) naJMiixii, an-
raHvOBaxu.
Beszél, cs. és k. 1.) roBopiixii, oeceAnxii,
pa3roBapaxii, ,T,iiBaHiixii, sGopiixii; ma-
gának V. magában — ni, y ceöii roBO-
pnxii; mily nyelven v. nyelvet — '? Ka-
KBIIM je3UK0M TOBOpH? — ik, TOBOpe,
roBopu ce, npii^ía ce; süketnek, holt-
nak — ni, rjiyxoM, MpxBOM 6ece;i;uxn;
rjyBUMa je ymiiMa ysajiy^i; npu;i,nKa;
gzbe beszélni, roBopiixii y xapxait ii.xii
y Bexap, enexaxii; könny az okosnak
— ni, JiaKO je c naMexHiiM ;i;iiBaHiixii
;
lelkére — ni, k cpii;y roBopiixu; — j
vele, ha tudsz németül, caj roBopii
c iLiiMe, aKo MOHceml úgy — mint a
jól rlött, ii;i,e My jesiiK Kao m.iiihobo
KO.io (Kao y HCCHc); (pb.) ki sokat —
,
vagy sokat tud, vagy hazud, ko mho-
ro roBopii ii.iii MHoro 3Ha ii.xii mhofo
jaace; 2.) npiiiiaxii, npimoBe;i;axn , 1.
Elbeszél.
Beszéldegél, Beszélget, cs. és k. ;i;iiBaHn-
xii, pasroBapaxii ce, ,i;iiBaHncaxii. — és,
fn. ,T,iiBaH, pa3roBop.
Beszél, fn. iipiiiioBej;ati ; mn. Kojii roBopii,
Beszély, j. Elbeszélés. [sa roBop.
Beszemetel, Beszemetez, cs. Hai)yópiixii.
HaxpyHiixii.
Beszemtelenkedik, k. r»e30(5pa3H0 ce y-
xiiCHyxii.
Beszennyesedik, k. ynp.T>axii ce, yKa.x.a-
XH ce.
Beszennyesít, Beszennyez, cs. yup.taxii.
Beszentel, cs. ocBexiixii. [orHyenxii,
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Beszeplösödik, k. oneraBiixii (.iim,e^, o.ie-
haiiBiiTii.
lieszerez. cs. 1.^ HaúaBiiTii, npuúaBiiTn
;
•2.> HaMOCTiiTii. cMOCTiiTii (^Y cavacöv).
Beszerzés, fn. 1.) HaGaBKa; 2.) CMeuiTaüe.
Beszí. cs. 1.) ycueaBaTU, ycncaTU, ynu-
jani, yiiiiTii; 2.) y,i;iicaTii. TBaa^iuTn.
Beszíuel, cs. oóojiiTii, Ha6oja;i,iicaTn; ma-
gát — ni, yMii.iiiTii ce, y;i,BopuTii ce.
Beszínlés, fu. y.TariiBaií.e.
Beszivárgás, fn. eH;i.oc3io3a, ynnjaiLe.
Beszivárog, k. ynujaTii ce, ynuxii ce; á.
é. yaehii ce, iipoúiijaTii; ez a szokás
sok országba beszivárgott, oBaj ce ouu-
naj yjerao y MHore 3eM.T>e.
Beszívás, fn. yniijaite. y;i;iicaH>e.
Beszívat, cs. ;iiaTii ;i;a ce ynnje, :x^ ce
yrpuae; ;iiaTH ;ta ko y;];iime.
Beszív, 1. Beszí. — oik, k. yniiTU ce.
Beszokik, k. npiiBnKHyTii ce. oöiiKHVTn.
Beszoktat, cs. HaBiiKHVTii. npiiBiiKHyTn.
Beszól, k. roBopiiTii ynyipa ; á. é. CBpa-
TUTii ce, yBpaxuTn ce, CBpnyxu.
Beszolgál, A. k. 1.) bo;i;hth (yHyxpa), rjie;i;a-
Tiiy...; ez az ajtó — a kertbe, OBa spa-
Ta BOjíe y Bpx; ez az ablak — az udvar-
ba, OBaj npo3op r.ie;i;a y aB.iiijy; 2.)
npo;;upaTn-, a nap — az ablakon, cyn-
líe cnja Kpo3 npo3op; B. cs. npyacHTn,
.lojaxii ynyxpa.
Beszolgáltat, cs. npe;i;axn, ;i,axn.
Beszólít, cs. 3Baxn ynyxpa.
Beszór, cs. nocyxn.
Beszorít, cs. npnxncnyxn Me^y . . . npn-
íiKníBuxH. — kzik, k. yxernyxii ce
(cxernyxii xa.x.nHy i. — ólag, 1. Kizáró-
Beszorúl, k. Gnxn cyiKCH, cxncnyx. [lag.
Beszé), cs. yxKaxii, yn.xecxii.
Beszögecsel, cs. 3aHiixoBaxn.
Beszögez, cs. 3aK0Baxii KJUHnima.
Beszörösödik, k. oópacxn ;];.iaK0M.
Beszörpöl, cs. ycpKaxii, nocpKaxn.
Beszövés, fn. yn.iexaifce, yxKiiBaiLe.
Besztercze, tn. Bncxpnixa. — bánya, tu.
Baií.cKa Bncxpnna (y YrapcKOJ i.
Beszúr, cs. 1.) 3'6ocxu, 3a6ocxn: sajenyxn*,
2.) yMexHyxn; — t szó, yMexHyxa peq.
Besznrkol, cs. HacMO.xnxu, aacMo.xnxii.
Beszurkoz, cs. nacMO.inxn, ycMO.xnxn.
Beszüretel, cs. oopaxn. ;i;oópaxn.
Beszürkül, Beszürkülödik, k. CMpKasaxn
ce, CMpKHyxn ce.
Betábláz, cs. yKitnacnxn, nHxaúy.xoBaxii.
ás, fn. nHxaóy.iauuja.
Betakar, cs. 1.) noKpuxu, sacxpxn; 2.)
yB03iixn, yBecxn (xpany); 3.) yarpnyxiL
(.xo3yi. — ít, cs. yBecxn. CBCcxn (xpa-
ny). — ódzik. k. noKpnxn ce.
Betákoz, cs. saKpnnxn.
Betanít, cs. nayiinxn, oöyinxn; a lovat.
— ni. (liipaxn KOita.
Betanul, cs. nayiiuxn (na najiex).
Betapaszol, cs. Be3axn pany jicxcmom.
Betapaszt, cs. yjenuxu, 3a:ienuxn; száját
vkinek — ani, 3anymnxn KOMy ycxa.
Betapod, cs. yrasnxn, yxaöaxn ; k. yhii.
Betapos, cs. yrasnxn, n33ty:i.axn.
Betarisznyál, Betarisznyáz, cs. xypaxn y
xopöy.
Betart, cs. 1.) 3anymuxH (ycxa) ; 2.) ,T,p-
Hcaxn ynyxpa; k. 1. Eltart.
Betaszigál, cs. noyxypaxn.
Betaszít, cs. yxypaxn, yrypaxn.
Beteg, mn. öo.iecxaH, öojran, HeMohan;
halálos — , na CMpx öojran; fn. hcmuIi-
HUK, íjo.xecHUK. öo.iecHHu;a.
Beteg-ágy, fu. öo.iecnuqKu o.üap. — ágyas^
fu. nopo;i,n.x.a. — edik, k. oöojiexii;
halálra — edui, na CMpx ce pasöo.iexii.
Beteges, ran. 6o.xem.x,nB, öo.iecxnB, do.io-
Ban. — kedik, k. Kyitaxu. noGo.ieBaxu.
— ség, fn. 6ojem.T>nBOCx. — ül 1. Be-
Betegház, fn. uo.iHnu;a. [tegüL
Betegít, cs. npoyspoKOBaxn oo.iecx.
Betegség, fn. öo.iecx, Go.iesana, öo.ta, hc-
Moh, öo.iemxnna; (pb.) hosszú — nek
ásó a vége, ;]iyra öojecx, ciipx roxoBa.
Betegszék, fn. coöhii nyíEnnK.
Betegszik, 1. Betegedik.
Betegül, ih. Go.iecnuqKn; k. ouo.xexu.
Beteker, cs. 1.) yBUxn, ycyKaxn (nanap);
2.) oÖMOxaxn.
Betekint, k. 1.) r.idaxii y. . ., saBupnyxu;
2.) öanyxn, CBpnyxn ce na qacaK; —
ettem Pálhoz, cBpaxnx Ma.xo ;i,o IIaB.ia.
Betekints, fu. nap;];a.
Betelés, fn. 1.) ncnyH>eH,e; 2.) sacuheae.
Betelik, k. 1.) nanymixn ce; 2.) (val, vei)
3acnxnxn ce: 3.) 1. Beteljesedik.
Beteljesedik, Beteljesül, k. ncnynuxn ce,
36nxn ce, cxefen ce, ypo;i;nxu; a jóslat
— , ncnyHufee ce npopoiancxBO.
Beteljesít, cs. ucnynnxn, n3Bpmnxn.
Betemet, cs. 3apoHnxn, 3acyxn (jaMy).
Betér, k. 1.) CBpaxnxn, CBpaxnxn ce ; 2.)
cxaxn, miaxn Mecxa.
Beterel, cs. 1.) yrnaxn, yxepaxu (cxoKy)í
2.) naBHxn .la^y.
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lí«'terít, es. noKpuTii, aacTpTH.
I {('térít, cs. CBpainxu, HaBpaxiixu.
lirtérö, fn. ci?paTniirTe, cxpaita.
VivU'íiZ ( Betenni 1. cs. 1.) Mcxaxii, Mexnyxu
y . . .; 2.) aaxBopuxii; tedd be az ajtót, 3a-
xnopii Bpaxa ! tedd be a bicskát, saicio-
lui úpimyl 3.) 3iexaxH y wiyxpnjy („ceuo-
uaxii"); 4.) y.iO/Knxu (HOBan;) ; 5.) nocxa-
BHXii y .iHaiLe; G.) yBecxn, yaexii (y pa-
»iyHj; 7.) oBjaiii ii3pa,Tnxii; ennek a mun-
kának ugyan betettél, obo eii u3pa;;uo
P.etét, Betétel, fn. y.ior. [nao XBOJ hoc!
r>etétet, cs. ^axii Mexnyxu y . . .
Tutetéz, cs. noKpnxu (KpoBOiij; 2.) saBpuiii-
xn (KaMapy); 3.) á. é. Kpyniicaxii ipaX'-
J{etét-jegy, ín. iicnpaBa o y.iory. — tár,
fn. ;i,eno3nxHa Kaca.
I Jetéve, ih. 3axBopeHo; á. é. na naMex,
na ii3ycx.
Betévelyedik, k. aauacaxii, sa.iyxaxii y . . .
Betevés, fn. y.iaraH,e.
Betev, fn. y.ioHxHUK; nin. t:ojii y.ia»:e;
3a y.iaraiLe: — falatja sincs, Hoia hii
3aKycKe, nejia Kope cyxa x.ieóa.
Betevödik, k. saxBapaxii ee, saxBopnxu
ce, saiioniixii ce.
Betilt, es. sapaniixii; ysaiixuxii. — ás,
fn. 3aC5paHa ; y3anheH,e.
Betipor, cs. yra3uxji, naraauxii (Kynyc).
Betódul, k. Harpnyxii, ypeBaxu y...
Betol, cs. yxypaxii, CK.x.yciixii. — akodik,
k. yxpnaBaxii ce, yxpiiaxii ce. — ódik,
k. ójixn yrypan. — ong, k. yxncKu-
Baxii ce. — úl, k. yxiicnyxu ce.
Betonika, fn. cpnaii;, lípna öoicBima.
Betoppan, k. pyniixii y . - .
Betorkol, cs. 3anyiijnxij yexa, yiiyxKaxn.
Betorlik. k. 3acyxu ce, sarjouiixii ce.
Betorlódik, k. HaroMii.iaxu ce; aacyxii ce
(ö-iaxoM).
Betölt, cs. 1.) nacyxii, iianyniixii; 2.) iie-
iiynuxii; a doliányszag — Ijtte a szo-
bát, CBa coóa y^apa Ha Ayxan; 3.) Ha-
irpaBiixn ;i;oJMy, nacyxii; 4.) sanyiuiixu
('6ai;y); 5.) á. é. iicnynuxii, nsBpiuiixii;
— ötté a szavát, o;tp>í:ao je peq; 6.)
3anpeMiixii, nonynuxii (3BaH>e).
Betöltöget, cs. 1.) Ha.iiiBaxii •, 2.) nacu-
iiaxu; 3.) aacunaxn, 3apaií,axu.
Betöm, cs. 1.) 3anymuxu, 3arymuxii; 2.)
Ha^exu, HajcBaxu; 3.) á. é. vki száját
— ni, 3anymuxu KOMy ycxa.
Betör, A. cs. npoóuxn, npoBaanxn (npo-
3op); oóflxii (Bpaxa): sa.TOjiiixir. npcKp-
xaxn ; B. k. npoBajiixii, npo,T.pexn (paa-
óoJHíiiui'. — és, fn. 1.) iipoónjaifce; na-
Ba.ia ('pa3óoJHii'iKa), iiacpxaj
,
yna;; (y
xyj^y 3eM.T.y). — ik, k. pa3ónxii ce;
betört az ablak, pa3óuo ce npo3op; i km.j
szólj igazat, — ik a fejed, ko ucxnny
ry;tu, ry;i;a.iOM ra no npcxima Onjy.
Betud, cs. ypa^iyHaxn, yniicaxii; bíínül —
ni, yniicaxii y rpex. — ás, fn. ypaiiy-
iiaBaibc, — ható, mn. nixo ce mohvC ypa-
qyiiaxn u.in y rpex ynucaxii, Ka/KiLiiB.
Betuszkol, cs. cxpnaxu, CK.x.ycnxii y . .
.
Bet. Bet, fn. niicMe, c.iobo; — szerint,
oyKBa.THO, c.ioBO no c.iobo, aociobuc;
kövér — k ;íeóe.ia c.iOBa; dlt— k, Kyp-
.SHBHO niiCMO ; írás — k, pyKonncna
c.iOBa; tört — k, *paKxypHO nncMo;
barát — , roxcKO nncMo ; — ket szedni,
c.xaraxii c.iOBa; (km.; a — megöl, a
lélek megelevenít, c.iobo yúuja, ,i.yx
oaíUB.i.aBa; (szój.) ez az ö megöK! —
je, xo My je nponaex.
Betü-anya, fn. Maxima, Ka.iyn o;i, c.ioBa.
— csere, fn. MeiLaH.e r.iacoBa mnp.
gunylió = kunyhót. — foglalás, fn. cpji-
naae. — forma, fn. Ka.iyn o;]; cjoBa. —
játék, fn. anarpaM. — metszés, fn. pe-
3aH,e c.xoBa. — metsz, fn. c.TOBope3aií.
— minta, fn. Ka.xyn o;i; c.ioBa. — öntés,
fn. .inBeH>e c.ioBa, c.ioBOJUBmma. —
önt, fn. c.iOBO.inja. — öntöde, — öntö-
mííhely, fn. c.iOBO.iiiBHUua. — rejtvény,
fn. .lororpii*.
Betrend, fn. asóp^imi pe.i,; — ben, no
a.x*a(5exy, a3ÖyqHn3i pe;i;oM. — es, mn.
mxo nj;e a3oyiiHnM pe;i;oM.
Betsor, Betsorozat, fn. a3uyiíHn p<'j. —
baii, ih. a3óy»iHnM pe,T,OM. — os, mn.
mxo je no asöyqnoM pe.'ty.
Bet-számtan, fn. a.ireopa. — szedés, fn.
c.iaraite c.xoBa. — szed, fn. c.iaraii.
— talány, fn. .xororpn*. — tartó, fn.
;i;pa:aao (mxaMnapcKo). — váltás, fn.
anarpaM. — vetés, fn. a.xre6pa, pa^y-
HaH,e ca ciOBUMa. — vetési, mn. a.ire-
opaiFiaH. — vet, fn. a.xreopancxa.
Betz, k. cpuiiaxu. — , fn, öyKBapan.
Betz, cs. 1.) npn;3;eHyxH, samnxn, npu-
muxu; 2.) y,T;eHyxn; yóocxn; yBécxn.
Befzel, k. y.ioacnxii, ;i,o5po 3a.io>Kiixn
:
2.) nyhu, nynaxii, na.xuxii y . . . 3.) á.
é. — tek neki, xor cy ;i,oópo nacaAiun.
Betyár, fn. 1.) öecnoc.xnqap, öefeap, ckhx-
Huna. — kodik, k. Gehapnxii ce. — os,
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11111. GehapcKii; iipocxaiKU. — ság-. fn.
úehapcTBo ; npocxauiTBO. — tánez, fn.
HOKa ce.:ba»íKa iirpa.
Beúszik, k. yn.iiiBaTii; cs. npenjiUBaTii.
Boút, fn. y.iaa, y.iaaaK.
Beutaz, cs. iiponyTOBaTii, oöuhu. — ik,
k. ;i,onyTOBaTii y . .
.
Beül, k. cecTii y . . .; á. é. sayseTU. — tet,
cs. noca;íiiTii ynyxpa; yca;i,nTii, naca-
;i;iiTii CT,p>Ka.T>e).
Beüt, A. cs. 1.) npooiiTii; a liordo fenekét
— ni, npoBa.iiiTii ;],ho y öypexa; 2.)
yxepaTii, sauiopnTii (.lonTy y öauiTy);
3.) yKyiíaxH, 3aKyn;aTii; 4.) á. é. min-
denbe — i az orrát, CBy;ii,a sada^a CBOJ
hoc; B. k. 1. ynacTii, HacpnyTn (y xy^y
3e3i.i.y); 2.) a nienykö — ott, y;!i;apno
rpoii y... 3.) nohn 3a pyKOM; — ött
neki, nomjio 3iy 3a pyKOM; 4.) Hanpac-
HO ce nojaBnTii; — ött fogamba a fájás,
Haje;i;ape;í mc saöo.ie syö; — ött a zen-
dülés híre, nyiie rjiac o noöyHii.
Beüvegez, cs. MCTHyTa y cxaKJo.
Bevadász, cs. npoKpcTapiiTii JOBefeii.
Bevádol, cs. onTy^viiTn; npiijaBiiTii. — ás,
fn. onxyacöa, npiijaBa. — ó, 1. Vádló.
— t, l." Vádolt, Vádlott.
Bevág, A. cs. l.)3aceiiii; 2.) ycehii, ype3a-
xn-, 3.) 3a.iyniiXH, xpeenyxii; — ta az aj-
tót, .lynno Bpaxima; (szój.) vkinek útját
— ni, npeceliu KOMy nyx; B. k. l.)y;i,apii-
xn, yceiiii; 2.) á. é. ez nem vág be az én
szakomba, obo hc 3aceii;a y Mojy cxpyKy.
Bevakol, cs. y.iennxn, 3aMa.ixepncaxii.
Bevakoskodik, k. HanunaxH yfeii (y MpaKy).
Bevall, cs. npu3Haxii, iiCKasaxn (npe;i; cy-
;;om). — ás, fn. iicKas, 3>acHJa. — ó, fn.
iiCKa3an.
Bevált, cs. 1.) npoMcnuxii, nsireHiixii (ho-
Bau,; 2.) iicKynuxíi (pe^i). — ás, fn. ns-
Mena; ncKynjX>eH.e.
Bevára, fn. yBosna líapima.
Bevándorol, k. ycejiixii ce; cs. npony-
xoBaxii, npoiiii.
Bevár, cs. npu^ieRaxii, jo^eKaxn.
Bevaradzik, Bevarasodik, k. sapacxii, xBa-
xa ce Kopa (na Kpacxii).
Bevarr, cs. ymiixii; samiixii.
Bevásárol, cs. HaKynoBaxn, Hanasapnxn.
Bevásik, k. usomxpnxii ce, nsecxn ce.
Bevásznaz, cs. npcByfen n.xaxHOM.
Bevégez, cs. CBpmuxii, ;i,OBpmnxii, ;íi,o-
íiexii, .TiOKpajqiixii, ;i,OKOHiiaxii ; életét
— ni, 3aBpmiixn >kubox, CKOH^axu.
Bevégzés, fn. ;];oBpmexaK, ;i;oíiexaK.
Bevégzdik, k. CBpuiuxH ce, ;í;oBpmuxii ce.
Bevehetetlen, mn. 1.) He;i;oBO.TbaH (pasjior);
2.) HeocBOJHB (rpaji,).
Bevehet, mn. 1.) — mentség, ;i;oBOJBHa
nsBHHa; 2.) ocbojiib.
Bever, A. cs. 1.) yKyu,axn; 2.) yxanKaxn^
yönxii (seMJty); 3.) pasHXii, nojiynaxii
(npo3op); 4.) á. é. nem birtam — ni
fejébe, ne Morox íny yjiiixii y ra.iBy;
5.) cno;];o6nxii, CMiipiixii, CMasaxn (je-
jio); B. k. — az esö szobámba, npo-
KHcaBa MII co6a; C. vh. a medve —
te magát a barlangba, Me;i,Be;i, ce cnpa-
xiio y nehirny.
Bevereget, cs. 1.) yKyii;aBaxii
;
yxanKasa-
xii, yÖHJaxH, xaÖaxH.
Beverekedik, k. yxHCKiiBaxii ce, yxiicnyxu
Bevéresít, Bevérez, cs. OKpBaBiixii. [ce.
Bevés, cs. yaiJieöiixii ; á. é. ypesaxn (y
najiex), yxyöiixii.
Bevesszöz, cs. yBiijaxii npyxoM.
Bevesz (Bevenni), A. cs. 1.) npnMiixn (ho-
Ban;); 2.) y3exn, y3iiMaxn (.ick); 3.) á.
é. npiiMuxii (caBex) ; 4.) ysexii y • • •>
yBpcxiixii; 5.) npiiMiixii y miijiocx; 6.^
ocBOJnxH (rpavH); 7.) á. é. nem veszi be
a gyomrom, ne no,T,HOcn mh cxoMaK; B.
vh.— i magát, 1.) yniijaxn ce; a ned-
vesség bevette magát a falba, yniijia
ce B.iara y 3ii;i,; 2.) yxBp;i,iixn ce, yraes-
,T,nxn ce; az ellenség bevette magát,
Henpiijaxe.x. ce yxBp;i,iio.
Bevét, Bevétel, fn. 1.) npioiaH>e (Kao na-
3ap) ; — i rovat, pyöpiiKa sa npnMaH>e;
2.) 3ay3ehe, ocBojeae.
Bevet, cs. 1.) yÖaiiinxH, yBypiixii; 2.) pa3-
önxii, pa3:iynaxn (npo3op); 3.) Mexnyxu
(x.ieo y neh); 4.) ycejaxii, 3acejaxu.
Bevetemedik, Bevetdik, k. 3anacxH, 3a-
hii, 3a6acaxii.
Bevett, mn. y3ex; npaMJben; ez nálunk
— szokás, xo je y nac a.nex.
Bevezet, cs. 1.) yBo;i,iixii, yBCCxn; á. é.
új rendet — ni, nocxaBiixii, ynexu hob
pe;i;; 2.) nanncaxii yBo;],; 3.) npiiKa-
saxH, npe,T,cxaBiixii.
Bevezetés, fn, 1.) yBai)aH>e; 2.) yBo;i,; 3.)
npiiKas, 1. Bemutatás.
Bevezet, fn. 1.) yBo;i;ii.iau; ; 2.) npnKasii-
Bau; 3.) — (játék), npe,T;iirpa.
Bevilágít, cs. oöacjaBaxii, osapaBaxii, o6a-
cjaxii, 03apiixii; k, cjaxii y...
Bevirágoz, cs. nocyxu ii,BeheM.
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Bevisz (Beviuni), cs. 1.) yHOCiiTH, yHexD;
2.) saTBopiixn (poöa); 3.) á. é. — egy
szokást, yncTii KUKaB oóimaj; (azó}') be-
vitték a sárba, aaumujaiire ra; iiaBpa-
Tiimc ra Ha xaHaK .le;;.
Bevitel, ín. yB03, ynoc; — i tilalom, 3a-
ópana yB03a ; — i vám, 1. Bevám.
Bevon, es. 1.) yByhii; 2.) 3aTBopiiTii, cny-
cTiiTii 3aBece •, 'S.) naByhii, ni)eeByhii
(jacTyKi; 4.) cnycTUTii je;iipa; b). npe-
Byhii (óojoMj; vékony festékkel — ni,
.laKo oOoja;íiicaTii.
Bevonul, k. l.i yhn, yceaiixii ce; 2.) a ka-
tonák — tak, BOJHumi cy ce iicKynii.Tii
(„HiipyKOBa.iii" cy).
Bezálogoz, Bezálogosít, cs. y3anTnTii, yse-
Tii y sajior (3a jyr;.
Bezár, cs. 1.) 3a6paBnTii, 3aK."ByiiaTii; 2.)
oiiKo.iiiTii; 3.) 3aBpMíiiTn, j. Befejez. —
kzik, k. aaTBopnxii ce, 3a6paBiixii ce
(ca.M cede). — ódik, k. saxBapaxii ce,
3axBopnxu ce. — ol, cs. saKpaKyHiixii,
3a:>iaH;i,a.inxn. — ólag, ili. ypa'iynaBa-
jyhii, UHKiy3UBH0. — ólagos, mn. im-
K.iy3nBaH. — úl, k. 1. Bezáródik.
Bezávárol, cs. saKpanymixii, 3aMaH,i;a.inxn.
Bezeg, 1. Bezzeg.
Bezoár. Bezoárkíl, fn. óesoap.
Bezúdít, es. 1.) xpecnyxu y . . . 2.) pas.iy-
naxn, pa3onxn; 3.) j. Felzúdít.
Bezúdul, k. rpynyxii y...; öymiixii, na-
cxn c xpecKOM.
Bezúz, cs. pacuoriaxH, pasMpcKaxii.
Bezzeg, isz. Me^ep, öpe, Gor3ie; fn. jaKa
cxpana, *opc; abban áll a — je, xo My
je JaKa cxpana.
Bezzent, cs. ;i,upHyxii. — ö, fn. xexiiK,
KBaKa Ha nyum,u.
Bezsebel, cs. cxernyxu, cxpnaxii y ijen.
Bezsíroz, cs. yMacxiixH, y^ip.-baxii.
Bial. fn. duBO. — zerge, fn. ouBOue.
Bibak, fn. 1.) 6y6a, luamKUH, Bvuuöaxii-
na-, 2.) enanaKxuc (öii.t..).
Bibasz, Bibaszt, fn. mMOK.^aH, öena.
Bibe, fn. paHiiu;a; mxo öo.in na panii^ itt
a dolog bibéje, xy 6o.inI xy je uBopI
eltaláltad a bibéjét v. bibéjére tapintot-
tál, noro;i,no cn rje öojh, nöroju Ky;i;
xpeöal (pb.) kiki a maga bibéjét érzi
V. kinek-kinek az ö bibéje fáj, CBaK
3Ha CBojy, a Mnjax H^eroBv; CBaK 3Ha
mxa HMa 3a KioGyKOM; 2.i oacu.'baK
(na 6n."bu,u).
Bibecs, fn. l.i BUBaK; 2.) ö.xeOexa.io.
Bíbeldik, Biberkél, k. cuxHimapHxii, 6aK-
xaxii ce OKO cuxmma, nnc.iii'iapuxn.
Bibés, mn. ocex.-BHB, xyra.i.nB.
Bibeszár, fn. npaunniK, MaTuua (öii.'BHa).
Bibi, 1. Bibe.
Bibicz, fn. BiiBaK.
Bibircs, fJibircsó, Bibircsók, fn. öpa,T,a-
Bnu;a, nspacxao; nyxa, nyxnu,a (ón.h.j
Bibircsos, Büjircsós, mn. í)pa,T,aBnuaB. —
osodik, k. ,T,oouxii opa;i,aBnn,e.
Bibircsózik, k. ;;o6iixii opa;i,aBuu;e.
Bibirkél, 1. Biberkél.
Biblia, fn. óndjuja; (szój.) beszéljünk a
bil)liából, roBopHMO o ;i,pyroM qeMy! —
i, mn. oiió.injcKn, dnöau^Hii.
Bibolya, 1. Ibolya.
Bíbor, Bíbor, fu. CKpaex, nop^iipa, nyp-
nyp, rpnMii3. — ajak, fn. pyMena ycHa.
— l)ogár, fn. npaBH itpBait, KomeHU.ia.
—
csiga, — ga, fn. rpiiMU3. — ka, fu, ko-
meHu.ia. — köntös, fn. orpxa^i o;i, nop-
«i>npe. — la, fn. nop<í>up (Miinep.). —
nem, mn. nypnypan, o,t, irop^iipe. —
nok, fn. Kap;mHa.i, j. Bíboros. — nok-
ság, fn. Kap;i;HHajicxBO. — os, mn. és
fn. CKp.iexaH, o,t; nop^iipe; Kap;i;iiHa.T.
— oz, cs. oöyliii y riop'i'npy. — piros,
mn. uipBCH Kao CKp.iex. — ruha, fn.
o;i,eha o;ii nop*npe. — szín, fn. CKp.iex-
Ha öoja. — szín, — szín, mn. CKp.iexan.
Bibncz, fn. BiiBaK.
Bicezen, k. 1.) xpaMaxji, naxpaMiiBaxii;
2.) npeBarnyxn; npcMexHyxii ce. — t,
cs. 1.) ^iiHuxu ,T,a ce ."Ly.Tba, pacKjiajiii-
xaxu; 2.) KxnMaxii rjaBOM.
Bicsak, fn. öpima, Keöa, ójiuKnja; (szój.)
igen feni a — ját, naoniTpuo je syóe.
Bicsaklik, k. 1.) K.ieu;axii (y xo,i,y), naxpa-
MHBaxii; 2.) nsMccxiixii ce (nora).
Bicska, fn. öpiiu;a, öpiixBa, iceöa; (szój.)
betörik a bicskája, xaMan mom^ic 3a ,T;e-
BepcxBO I Ma.iii je oh 3a xol
Bicskahal, fn. ycxaBuu;a <'pnóa).
Bicskás, mn. c öpui;oM; fn. Kpa,T,nKeca, ije-
Bicske, fn. opuu;a. [nopeHía.
Bicskia, fn. ónuEnja.
Bicze, mn. xpoM, u,oxaB.
Biczeg, Biczereg, k. 1.) KjaMRaxii ce, K.ia-
MHxaxii ce; .x.y.taxn ce (uyn); 2.) naxpa-
MiiBaxii, maHxyuaxn, manxonpuaxn.
Biczertes, mn. xpoM; fn. xpoMau, nian-
xonpua.xo.
Bift'láz, k. és cs. öyöaxu (.icKnujy).
Biga, fn. mapcHH ny>K.
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Bige, ÍD. 1.) rpii, miinpar; 2.) 1. Pige. —
beezü, fn. OiirHOiiiija. Tpyöa»i (.öiltb).
Bigocs, 1. Gyümölcskert.
Bigenövény, fü. TpuBa Koja ce öoKopii.
Bigéz, 1. Pigéz.
Bigyeg, k. biiciitii, otpomÖojbiitu ce.
Bigyerít, Bigyeszt, cs. npuneT.T>aTii.
Bigygyen, k. ooecuTii ce o iiito.
Bigygyeszt, cs. oöeciiTii; ajkát — eni,
ciiycTiiTii óysyjie.
Biliarvármegye, tn. BnxapcKa aiynaHiija.
Bika, ín. 1.) öhk; falu bikája, ceocKii
6nK; bölöm — v. vízi — , öyKaBau;;
nádi
poKy).
Bika-borjú,
Mnmap; 2.) n.iaxKa (y Ta-
fn. öu^ie.
Bikácska, fn. ön^ie.
— csék, fn. Bo.iyj-
[cKa xiiJia.
Bikacsol, k. c^TipoTiiTii ce, iilin ys hoc.
Bika-csök, fn. BOJiyjcKa atnjia. — hajsz,
fn. xaJKa na öükobc. — harcz, fn. öoj
Bikálkodik, 1. Bnjálkodik. [onKOBa.
Bikaöl, fn. Kojn yöiija önKOBC, MaTa;!i,op.
Bilvapénz, fn. 1.) njiaxa sa 6nKa; 2.)
naaTa 3a njaxKy y TapoK-KapTaiLy.
Bikásdi, fn. iirpa „öniíOBa".
Bika-vér, fn. rpoM, jaK mH.i>epai; (y ma.in).
— viadal, fn. 6oj öiiKOBa.
Billcsirta, fn. noTO^iapKa, roBe;!i;apKa.
Billiárd, fn. öiLinjap. — oz, k. uiLiuja-
piiTii ce.
Bilincs, fn. Bepnre, öyKarnje, okob; — et
vetni V. verni vkire, OKOBaTii Kora; —
re tenni, öaitiiTii y okobc, CTernyin. —
el, — ez, cs. oKOBaTii, CTernyTii cny-
TaTii. — es, mn. OKOBan, y okobiix.
Biling, fn. 1.) rpo3,T;; 2.) öpa^ymaK, öpa-
6oH>aK, nypaK.
Bilingérez, k. naOiipiiiiTii, na.ieTKOBaTH.
Bilinges, mn. rpo3;i,acT.
Bille, fn. peca, KUTHiía.
Billeg, k. K.inMaTii, KJiaMKaTU ce, KjiaMn-
TaTii. — et, cs. HHHUTii ,Ti,a K.iai^riiiie,
;],o;i,upiiBaTii, noTpecaTii.
Billegény, Billeget, fn. roBe;i;apKa, njin-
cKa, OBiapima ; fehér — , roBe;i;apKa.
Billeg, fn. bchtiijI.
Billegtet, 1. Billeget. — ö, 1. Billeget.
Billen, k. 1.) u,ynKaTu; .T>y.T&aTii ce; 2.)
npcBarnyTii. — cs, 1. Billegény.
Billenges, mn. rpo3;],acT.
Billent, cs. 1.) JByjBaTii, HiixaTii; 2.) o.ia-
nexii (nyuiKy); 3.) — ö, 1. Billenty.
Billenty, fn. 1.) bchtiijl; 2.) saKJionau;
;
i\.) xacHa; 4.) tcthe; jesHqau. (Ha kjio-
H>ii). — s, mn. c BCHTiijroM, ea 3aK.ion-
ii;eM; CTacnaMa, c jesninheM. — z, cs.
HanpaBKTH xacHe. — zet, fn. Tacne.
Billikom, fn, öoKa.i. — oz, k. huth
Biliing, 1. Biling. [öOKajiOM.
Billió, fn. ön.iHOH.
Bimbó, fn. 1.) nyna; 2.) ÖpajíaBnua (na
ciicn). — cska, fn. nyniiij;a, nynaK. —
dzik, k. nyniixn. — fíí, fn. Macjia'^iaK.
— kép, mn. Kao nyna. — s, mn. nyn
nyna. — udvar, fn. KO.iOMÖap (upno Ha
cncii). — zik, k. nynuTH, Tepaxu nyne.
Bincs, fn. 3e6a, 1. Pinty.
Bindász, fn. 6pa,ii;Ba.
Binderít, cs. 1.) ycyiíaTn; 2.) ujto Bemxo
yqnHi'iTH, H3Maj CTopncaTn.
Bingó, fn. m.iBHBa naji;ajinu;a (mTO ona;i,He
caMa); mn. mTO bhch.
Bir, cs. és k. 1.) iiMaTU, ;i,pjKaTu; kit —
feleségül? Kora nna 3a aceny? sok jó-
szággal — , uMa MHoro ,^oöapa; 2.)
MohH, ÖHTH y CTaay, a mint — om,
KaKO Mory; nem — om öt pénzzel,
ne 3iory ;i;a My Ha;i,ojaMnM HOBu,a ipb.)
ki ^ ja az marja, ko je ja^in laj
TJia^in-, KO je ja^in onaj ii Koöa^n;
KO je ja^in onaj n CTapnjn; 3.) mo-
hn CHociiTH, Mohii hociith; nagyon
nehéz, nem — od te azt. He Moacem
Tii To, TemKO je; (szój.) alig — om fe-
jemet, je;i,Ba jtpacuM rjiaBy; alig — om
lábaimat, cna,i;ox c Hory, je;i;Ba ce ;i;p-
JKHM Ha Hory; alig — om kezeimet,
je.iBa Mory pyKaaia; (pb.) sokat sze-
kér sem — , npcKO Mepe HHKaKBa jo-
öpa Huje; 4.) — ja magát, ;i,pain ce;
jól — ja magát, a.) jom je y cnasn;
6.) .noopov CTOJH, HMyhaH je; (szój.) alig
— ja magát, je;i,Ba ce ;i,pjKu; 5.) vki-
vel — ni, Mohn ce c khm MepuTu;
6.) vmire — ni, ckjiohhth, npHBO.iCTn
Ha mxo; mi — t arra? mxa Te je na-
Tepa.io na to? 7.) .nocncTn, ;íohH; jó
kézre — t, ,T;om.io je y ^oGpe pyKe.
Birál, cs. ou,eHinBaTn, KpnTHKOBaTn. —
ás, fn. on,eH.HBaH.e.
Biráiat, fn. 1.) KpnTUKa, oniena; — alá
v£jmi, y3eTn na ou;eHy ; 2.) cy;i; (mc-
,T,nu;nHCKn). — i, — os, mn. KpuTu^iKn.
— ilag, — osau, ih. kputh^kh.
Bírálgat, cs. npcTpecaTn, ou;eH,uBaTn.
Birálkodik, k. öhth cy;i,uja, KpnTHMap.
Biráló, fn. OHeitnBaq, peH;eH3eHT, KpuTU-
iiap ; kontár — , Ha;i,pn-, BaJHu Kpu-
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Tii^ííip; mn. KpHTimKii; — elvisópr, Kpii-
Timil.'JaM (j *H.1030«I>1IJII).
IJirás, ín. ]iM;Hr,(', ,T,pyKaH>e; vininck —
— ában lenni, iiMarn nixo y u.iacTii.
Bíráskodik, k. 1.) cy,T,nTii; 2.) rpa;i,nTii ce
cy.inja; 3.) npexii cc, napöiixu ce.
I)irásvá<íy, fii. JiaKOMOCT, rpaM3iiB0CT.
Jiirdooál, cs. iiMaTii, iienpecTaHO ,T,piKaTii.
Birétroni, í'n. óapexa, CBenixeinniKa Kana.
Birge, fn, myra, cBpaC.
Birgés, mn. myraB, luan^ipaB. — cdik, k.
oniyraxii ce.
Birlia. fn. óyóy.saK /oyonna).
Birliatatlan, Birhatlan, niu. 1.) iiixo ce ne
MOyKc iiMaxri njiii ^toöiixn; 2.) Ko.jii hc-
^lii npaBa ;i;a mxo íhiymii u.iii uMa.
JMrliató, mn. 1.) mxo ce Moace iiMaxii
;
2.) mxo ce Moace iiociixii.
Birizgál, cs. ^lenpKaxii.
Birjog, j. Birtokjog.
Birka, fn. OBua. — akol, fn. OB^iapa, ob-
Mapnua. — kép, fn. OB^iju wiiiK, r.xy-
Birkás, fn. OB^iap, iioGannH. [nai:.
Birke, fn. 1. ) OBii,a, 0Bunu;a; 2.) Mau,a (na
,T.pBelíy); 3.) JíiiCHaxa rpana.
Birkés, fn. OB^iap, ^io6aniiH.
Birkózás, fn. xpBame, xpjbaH.e, jaiiarte.
Birkózik, Birkózik, k. xpBaxri ce, xp.Xjaxii
ce, xBaxaxii ce (y Komxau,).
Biró, mn. Kojii iiMa; fn. 1.) HMajraii;; 2.)
cyAiija, cy^Tian;, Ka;i,nja, öiipoB, kmcx;
öreg — , Be.inKii cy.nau,; — elibe menni,
ulíH npe;i, cyp;-, (tréf.) — hátán tört só,
c.iaoo y/KpHaHa co.
Birodalmi, mn. ,T,pH:aBHii. ^
Birodalom, fn. napcBUHa, ii,apcxBO,;i,pacaBa.
Bíróház, fn. cy,T,Hnu;a.
Bírói, mn. cy,T;cKn, cy;i,aiKH, cy;i,6eHH; —
^
eljárás, cy,T,CKii nocxynaK; — állomás,
cyjíCKO Mecxo ; — hatóság, cy;i;cKa
B.iacx ; — kézhez letenni, ;i,enoHOBaxii
n.in no.ioaíiixii npe.T; cy;i,OM; — megye,
Ka;i,njiyK; — szék, cy,T,öeHn cxo.
Bíróikép, Bíróiképen, Bíróilag, ih. cy;5,CKn.
Bir()I, 1. Birál.
Biromány, 1. Birtok.
Birós, fn. Kojii HMa x^ npujia; Kpe;i;Hx,
;i;ecHH Jiiicx y xproBaqiíoj kiliisii.
Bíróság, fn. cy;i;, cy;iicxBO-, els, másod,
harmad — , npBn- ,T;pyrii- xpehii- iltii
npBor- ,T,pyror- xpeher cxenena cy;i,.
— i, mn. cy,T,cKii.
Bírósít, cs. ynucaxii 3a Ti;o6po (na ;iiecHH
jncx y xproBa^KOj Kitu3ii).
Biróskodás, fn. cyJ)eH>e, K.MexoBaH>e.
Biróskodik, k. 1.; KMexoBaTii; 2.) napoii-
Bir(').szék, 1, Bíróiszék. [xu ce.
Bíró-társ, fn. cacy,T,uja, cyKMCx. — tétel,
fn. nocxaB.i>aH>e cy,T,nje. — tiszt, fn.
ay;iiüxop, bojhiiuku cy,";nja. — választ-
mány, fn. cy,i;cK0 nopaBHaite.
Birs, fn. ryiBa, ,T;ryH>a.
Birság, fn. r.iooa. — ol, cs. or.iormxn.
Birs-alma, fn. ryu.a, ;i,ryi&a. — bor, fn.
ryitOBa'ia. —- fa, fn. ryita UpBO). —
íz, 1. Birspép. — körte, fn. ryH>aqa
(HCKa Kpymíva\ — pép, fn. Macx, Ma-
i.Tyn 0,1, ryfte. — sajt, fn. Mycxan. —
szín, fn. ryiBiiHa öoja. — szín, —
szín, mn. ryituiie ooje.
Birtok, fn. 1.) ,T,pHvaBHHa (noceX); — ^^bau
lenni vminek, iiMaxii, ,T;pacaxii mxo
;
vmit — ba venni, ysexn y ,i;pHíaBiiHy,
npnxiiCHyxii; vminek — ába lépni, npn-
Miixii y ;i,pa:aBHHy; — on belül, iiHxpa
,T,o:tiiiHnyM ; — on kívül, CKCxpa ,T,OMn-
HuyM; 2.) .Tioopo; közös — , 3aje;uni'iK0
,T,oöpo; 8.) miaifce, cepMnja, eBojnna;
4.) 3€3iJLa, oöjiacx.
Birtok-adó, 1. Földadó. — átruházás, fn.
npeiiomee>e, iipeniicnBaite ;iioópa. —
czím, fn. xiixy.ia ,T,p/KaBiiHe. — ejtés, fn.
renuxiiB. — háborítás, fn. ysHCMiipuBa-
ifce y ,T,o6py. — i, mn. imaoEnHCKii. —
jog, fn. ;tp>KaBHHCK0 npaBO, npaBO na
inraae. — könyv, 1. Telekkönyv.
Birtoklás, Birtoklat, fn. ."tpavaae.
Birtoknév, fn. íme no ;i,o6py, npej,nKax
npe;i; npesiiMe.
Birtokol, CS. ;i;p/ívaxii, ii^axii.
Birtokos, fn. iiMajaii,, ;i,p/Ka.iau;, ;i;pa:aij;;
mn. iiMjiíaH. — eset, fn. ,T;pyrii najeiK,
reniixuB. — társ, fn. cyiiMa;iaii;, cyno-
ce,T;HnK.
Birtok-rag, fn. 1.) nacxaBaK rennxnHa ; 2.)
HaexaBaK 3a CBOJiiny. — rész, fn. nap-
ite.ia. — társ, fn. cymiajau;, cy^TpiKau;.
Bírvágy, fn. .laKOMCXBO, .xaKOM.teH.e.
Bisalma, fn. ryita, ,T,ryii>a.
Bisereg, 1. Bizsereg.
Bislet, k. 1.) npoBayKaxii ce, ii3.Ta3iixii-
yjasiixii; 2.) xepaxii ce.
Biszke, fn. 1.) Kynima; orpo3; 2.i cja-
H.aHa OBua.
Bitang, mn. 1.) 3ajyxao; fies ra3,T,e; —
marha, önxapra; — ember, cKnxHuita,
öiixanra ; 2.) nycx, iisona^en ; — ra
hagyni v. ereszteni, ocxaBnxn ,T;a ce
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iiaona^m ; ín. 1.) úiiTanra, saayxajo
MapiíiiHye; 2.) CKiiTHiiii.a, .ioHii,iiJa, no-
TVKau, npoxyxa; o.) n.icH, 1. Zsákmány.
Bitang-istálló, Bitangul, fn. niTa.ia 3a 3a-
.IVTa.lT MapBV.
Bitangol. es. 1.) xpaiíUTu; 2.) OTmiaxu;
k. .lyitaxii ce.
Bitó. ín. 1.1 i,ie.xax, kpbhuk; 2.) cxyna, xp-
.inua; o.i 1. Bitófa. — fa, fn. 1.) fípaiiHa,
Kapa. ne.xeHrnp. cpaMoxumxe; 2.) Ko.iaii;
rje ce ^lapBUHue BesKC Kaj ra Ko.x.y.
Bitol. 1. Bitangol.
Bitói, es. Haiijaxn, xp.xnxn (.lan).
Bitonya, fn. pana.
Bitonyás. mn. paitaB.
Bitor. fn. ox.Muuap. ysypnaxop; mn. ox-
MnuapcKu, rpaö.'BnB.
Bitorlás, fn. oxu^iaae, ysypnaiinja.
Bitorló, 1. Bitor.
Bitorol, cs. oxHMaxii. ysypnoBaxii.
Bitringes, mn. Go.xem.'LiiB, c.iadyaaB.
Bival, Bivaly, fn. öiibo. — bika, fn. öubo.x-
CKii GuK.— l)ocs, — borjú, fn. ouBO^ie. —
bó'r, fn. 6uB0.x.aqa. — gnlyás, — os, fn.
Koju qyBa uuBO.ie. — ökör, fn. uiibo. —
tehén, fn. ónBoanua. — zerge, fn. unso^e.
Biz. isz. saucxa ! joiicxa I y ncxnHn ! Ba.ia
!
óii.xa I — Isten I Oora Mn I — igaz I öoxMe
iicxima I — lígy I ÖorMe xaKo I
Bíz (vmit vkire), cs. 1.) noBepnxii; — cl
rám I ocxaBK xu xo Menn ; 2.; Hapy^inxH.
Bizakodás, fn. noy3;iiaH>e.
Bizakodik, k. (ban, ben) y3;i;axn ce, oc.xa-
Bbaxu ce.
Bizalmas, mn. noBep.x.iiB, noy3;i;aH. — an,
ili. noBep.x.iiBO, noysjano. — ság, fn.
noBep.T.uBocx, noy3j,aHocx.
Bizalmatlan, mn. HenoBep.x>uBO. — kodik,
k. HCMaxu Bepe y . . . — ság, fn. neno-
Bep.T>nBocx. — úl, ili. HenoBep.x>uBO.
Bizalmi, mn. — férfi, iiobck o,t, Bepe; —
levél, noBepeHnu.a.
Bizalom, fn. noBepeae; á. é. y3;íaHim,a.
í>izás.ín. 1.) noBepaBaae; 2.) Ha.iaraH.e; 3.)
Bizat. fn. l.iHa.ior; 2.)noBepeEbe. [y3jaH.e.
Bizatlanság, fn. HenoBep.x.nBocx.
Bizgat, cs. ;ipaa:uxn, no;icxpeKaBaxn.
Bízik. k. (ban, ben, hoz, hez) ysjaxn ce,
noy3j;axn ce; — magához, y3;];a ce y
ce: bízom ön becsületszavában, oc.xa-
H>aM ce Ha Bamy nomxeny pe^i; bíz-
hatni benne. noy3;3;aH j^.
Bízó. mn. Kojn ce y3;i,a, oc.iaH>a; fn. na-
.xoacii.iau;, MaH;i,aHX.
Bizodalmas, stb. 1. Bizalmas.
Bizodalmatlan. stb. 1. Bizalmatlan.
Bizodalom, Bizodalmi, 1. Bizalom, Bizalmi.
Bizomány, fn. 1.) Hapyi,iönHa, KOMncnja;
2.) noBepcHO j^oöpo, aiianex. — áru, fn.
poöa y KOMucnjy. — i, mn. — i. üzlet,
KOMiicuoHa pa,T,ifca. — kereskedés, —
— tÖzs, fn. KOMHCuoHa xproBnna.
Bizományos, mn. — áru, KOMncuona po-
öa; fn. KOMncnonap, onyHOMoheHK.
Bizon, 1. Bizony.
Bizony, fn. 1.) jaMa^HOCx; — ra mondom^
Kaaceji 3a jajnaiiHo; minden — nyal, 3a~
n,e.io! 2.) ;íOKaa, 1. Bizonyíték.
Bizony, ih. uorMel joncxa, 3aucxa, sau-
cximy; — Isteni oor Mn je CBe;i,oK, öor
II jymal épen — , KaKo ne Öh! öauil
xaMan! — ába, — ára, ih. ;!i,oiicxa, 3au;e.io
Bizonyít, cs. ;a;oKa3HBaxn, CBe;],o^iHxu; es-
küvel — ani, 3aK.iexB0M noxBpj,iixii
;
— ani vkire vmit, ;i,0Ka3iiBaxii mxo npo-
xiiB Kora. — ító, fn. és mn. •;i,0Ka3iiBaii,
;i;ÓKa3aH', — ó eszköz, ;i;oKa3HO cpe;i;cxBO.
Bizonyítvány, fii. CBe;3,oií6a, CBe;];oiiaHCXBo:
szegénységi — , CBe,T;oiíöa cnpoMamxBa;
iskolai — , mKo.xcKa CBejoi,ióa.
Bizonykodik, 1. Bizonyoz.
Bizonylat, fn. ;i,0Ka3, npoöa.
Bizouynyal, ih. saiíe.io, jaMa^HO.
Bizonyodik, k. oöiicxaitaBaxn ce; még nem
bizonyodott reá semmi, jom ce nnmxa
Hnje ;];oKa3a.io npoxHB itera; rábizouyo-
dott a lopás, ;i;oKa3a.xo ce ;i;a je Kpao.
Bizonyol, cs. ;i;oKa3iiBaxn
;
yBcpaBaxn.
Bizonyos, mn. 1.) hckh, neKaKaB; 2.) ii3-
Becxan, o;i,pe^eH; — órában, na ype-
qeno BpcMe; 3.) noy3;iiaH, ciirypaH; —
vagyok benne, o xom caM ciirypaH;
(pb.) jobb kevés — , mint sok bizony-
talan, uo.i>e ;!i,aHac nex, nero cyxpa
mecx. — an, ih. jaMa^mo, noy3;íaHO,
3aii;e.To. — ít, cs. yBepasaxn. — odik,
1. Bizonyodik. — ság, fn. n3BecHocx.
Bizonyoz, k. 1.) noxBpi>nBaxii ; 2.) npaB-
jaxn ce, npoxepuBaxu ce. — ó, fn. 1.)
npoxepiiBajo; 2.) noxBp^nBai.
Bizonyság, fn. 1.) noy3,T;aHocx ; 2.) p;o-
Ka3; — ot tenni, CBe;];oi^mxn; 3.) CBe,T,OK;
Isten a — om, Bor 3in je cbc^íok I —
tétel, fn. CBe;i;o^eiE.e. — tev, mn. és
fn. mxo CBe;!i;oTin, CBe;i;oK.
Bizonytalan, mn. Hen3BecxaH; az még —
,
xo ce jom ne 3Ha; (km.^i el ne hagyd
a mit birsz — okért, ko xpaacn Behe,
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iKjryóii Ji ono ii3 Bpohe ; iie xpa/Kii
npoKo x.ieöa norauc I — kodik, k.
,T.Boy.MHTii. — ság, t'ii. ,iHoyMima, iie-
liaBfCHOCT. — Úl, ih, HeiI3BCC'H0.
Bizonyul, k. iiOTHp;uiTii cc; rá — t a lo-
pás, ^^oica.'ja.io co ;ui Jc Kpao.
Bízott, nin. 1.) iioncpoH, na.io/KeH-, 2.) no-
Bop.LnB; ín. 1. Bizottas, — as, fn. OB.iam-
ht'HnK, MaH.iaxap. — niány. J. — ság,
fn. ojóop, Koiincnja. — mányi, j. — sági,
nm. o^óopcKu.
Biztat, C'S. 1.) xpaGpuTn, oúajpaBaTii; "2.)
iio;i,r)a;i;aTH ; bnre — ni, HaBpahaxii na
rpex ; 3.) TeiuKaTii ; egy napról a má-
sikra — , xeniKa Me o,t, jejHor ^í^na
Ha jpyrii. — ás, fn. xpaGpeii>e •, xeiu-
KaiF.e. — ó, mn. mxo xpaópn, xeuiKa.
Bizton, ih. aane.io, noy3;];aHo. — lét, —
ság, fn. (je36e,T,Hoex.
Biztos, fn. noBepennK. KOMeeap; rendri
—
, no.iiinaJHii noBepenuK; 2.) noy3,T,aH
uoBéK; nin. noy3,T,aH, ciirypaH; — le-
hetsz benne, y xo ce MOHíein noy3;i;axn;
— ra venni, ;i,paKaxn y xBp;i;o, Kao y
BOCKy. — an, ih. noy3,T,ano. jaMa'iHO.
Biztosít, cs. 1.) oenrypaBaxii ; aceKypii-
paxji; 2.) yBepaBaxii, OorMaxii; arról
— alak, xoM xe yBepaBaM. — ás, fn.
ocnrypaHie; aceKypamija. — ék, fn.
.jeMcxno, rapanunja. — ó, fn. és mn.
oenrypau, 3a ociirypaite; — ó társaság,
,
.TpyiuxBo 3a ociirypaifce. — vány, fn.
iicnpaBa o ocnrypaiBv, no.xima.
Biztosság, fn. l.j cnrypHOCx, jeMCXBO,
rai)aHu,nja; 2.) o^öop; 3.) noBepenu-
mxBO.
Bízvást, ih. 1.) iioy3,T,aHo, .3a jaMa^Ho; 2.)
cnoKOJHo; — elutaszhatsz, .MOHcem c.xo-
óo;mo nyxoBaxn.
Bizseg, k. í.) BpBex, lainxiixii, Kpqaxii,
raMusaxii ; 2.) 6pn,i,exii, CBpöexu; 3.)
nyuKaxii, npmxaxii (jpBO na Baxpii).
Bizsekór, fn. CBpa*"*, pa<i>aHnja.
Bizsereg, k. CBpóexii, 1. Bizseg.
Bób, Bóba, fn. 1.) feyöa, KyKMa, Kana
(xiiqja); 2.) nyn^a, öyh.
Bóbás, niu. Kanopacx, hyóaex.
Bóbáz, cs. Byhii óh nepimn, KHKaxii.
Bobiska, fn. 3aKpa<jy.i.eHa ocoCa.
Bóbiskol, k. K.iu>iaxu r.xaBOM.
Bóbita, fn. 1.) feyöa, KyKJia; 2.) nepiiiin;
3. ) óyli, nynl^a.
Bóbitás, Bóbos, mn. Kanopaex ; c nyu-
B<')boz, 1. Bóbáz. [^om, öyfeor.iaB.
Bocs, fn. 1.) Me^nli, Me'ie; 2.) CJnBO'ie;
3.; .lyna (ciipaBa y MaJ;i,aiiy;.
Bocsájt, 1. Bocsát.
Bocsánandó, mn. onpocxjiB. — lag, ih.
onpocxnBO.
Bocsánat, fn. onpouixeii.e; onpojiixaj; —
ot kérek, onpocxnxel — I nap;i,oHl oiipo-
cxiixe I ezer — I .mo.ium no cxo nyxu 3a
onponixeitel — kérés, fn. Mo.ia 3a
onponixeiLe. — os, mn. onpocTUB.
Bocsárd, tn. BypKapj.
Bocsát, cs. 1.) nycxnxn, nymxaxn, oxny-
cxuxii; vizsgára — , npnnycxiixii iicnn-
xy; a hajót tengerbe — , nopnuyxii .la^y
y Mope; áruba — , npo;taBaxii, u3Hexii
Ha nasap; zsákmányra —
,
,T,axii ;v.i ce
n.x.aHKa; szélnek — , .Aiaxnyxii, óaxa-
.xuxii; feledésnek — , npe,T,axii 3adopaBy;
szabadon — , nycxuxii na c.xooojy; vkit
esküre — , nycxnxn ja ce ko 3aKyHe-,
2.) ii.i^'íaxn (Ha.ior) ; 3.) npamxaxn, Isten
bocsáss, npocxii Bo/KcI
Bocsátkozik, k. (ba, be) 1.) ynymxaxir ce,
ynycxnxii ce; beszédbe —
,
ynycxuxii
ce y pasroBop; 2.) tengerre — , naBecxn
ce, oxncHvrn ce na Mope.
Bocsátmány, fn. Hape;i,6a, sanoBccx.
Bocsátvány, fn. 1.) oxnycmi .xncx, oxnyc-
mma; 2.) Hape;],oa.
Bocska, fn. 1.; oausa; 2.) xona.
Bocskor, fn. 1.) onanmi, caH;i;a.Te; fel-
kötni a — t, npuBe3axii onanKe; (szój.)
elrúgta a — t, oxeo ce, nocxao je rocno-
jnn; 2.) íí.xaxo na nanu;nMa y 3eua-, —
beír az orczája, oGpaa My Kao onanaK.
Bocskoros, mn. és fn. Ko.jii hocii onanKe;
á. é. micMhn npona.inu;e. — odik. —
úl, k. KaHve ce o 3eny Ka;i, ny ce na-
.xenn öaaxa na nre.
Bocskor-szíj, fn. oöyBahn Kajnni, onyxa.
— telek, fn. 1.) noBo,"i,an, y.xap ; 2.) oöy-
Bahn Kajum.
Bocsos, mn. — bunda, Me;i;Beí)a 6yH;i;a,
Bocsú, 1. Búcsú. [Me;i.BeAnHa.
Bóczér, mn. Ma-^aB.
Bóczér, Bóczérhaj, fn. KOJxyn.
Boczéros, mn. »iynaB, 1. Borzas.
Boczi, Boczó, fn. xe;ieHU.e, Oóna; á. é. öe-
3a3.ieH0 ,T;exe.
Boda, Bóda, fn. pyuuna, ,T,p2íaK, ;i,pHva.x.e.
Bodacs, fn. jyne.
Bodácsol, 1. Bugdácsol.
Bodag, Bodak, fn. neKa .lenniLa.
Bódár, mn. napKoxn'iaH,
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Bódavéd, fn. öpaniiK o;i, Ma^in.
Bodáz, k. vnaKpcT xpuaTii.
Bódé, t'u. r>}M,a, ;íamiiapa, uaTp.i.a.
Bódék. 1. Bódítószer.
Bódergó, fn. caKa.iy,T,a, SBeKan.
Bódés, fn, MaTp.i.ap.
Bódi, tn. CpehKO.
Bódi, mn. l.i cvjv.t;, haKnyT, cvMaxnyT;
•2.1 — szilva, ueKa iii.T>nBa.
Bódít, cs. 1.) onnjaTU, saHOcnTii. OHecBem-
hnBaxji; -2.) sa.iyt^nBaTu. — ék, fn.
napKOTiiH; — ó szer, HapKoxiiH.
Bodnár, fn. Ga^Bap, Ka'iap. — kés, fn.
óauBapcKii HOHí. - niííhely, fn. öa^sap-
Huua. — súg, fn. oa^iBapcTBO.
Bodobács, fn. HCKa öyöa Tp»iy.T.ni];a.
Bodocs, mn. Heapeo, sejCH (Bohe); á. é.
— eszíí, jRjT oKo ycTa, atyTOK-tyHaii;
;
Bódog, tn. Cpexa, CpexcH. [fn. 1. Bogyó.
Bódolog. 1. Bódorog.
Bodon. Bodonka, fn. öapu.xu;e, Gypenite.
Bodoncz, fn. no.x>CKa Komenu.ia.
Bodony, 1. Bodon.
Bodor, mn. Ky;];paB, Kpeu;aB, KOBp^iacx; fn.
1.) Kyj;pa, KOBpiiima ; 2.) menyx, Maui-
Ha; o.j 3apyKaB.T>e.
Bodor, mn. 1.) CKnxHuqKii; 2.) napKOxu-
iian; — szer, onojno cpe;i;exBO, HapKO-
Bódorgás, fn. CKiixaite, CKuxaa. [xnn.
Bodorít, cs. Ky;ípaBnxu, KOBp^iuxn; npa-
Bódorka, fn. Be.iiiKU rítypau;. [buxh oope.
Bodorodik, k. ycKOBpqnxn ee, KOBpqnxii ce.
Bódorog, k. xynapaxii, CKnxaxu ce.
Bodri, mn. Ky;i;paB; fn. Ky;i,poH>a; tn. nMC
nca. — fej, fn. Kyjpoita.
Bodrog, fn. peiuita y YrapcKoj.
Bodros, mn. KOBp^acx, ycKOBpqen. — ít,
Bodrosúl, 1. Bodorodik. [cs. KOBpqiixn.
Bodroz, cs. ycKOBp^nxii.
Bódul, k. Banexii ce, oniixii ce, onecBec-
Hyxu. — ás, fn. saHoc, HecBecxnlía.
Bódnlt, mn. sanex, onnjen. — ság, fn.
OHecBec.iocx, onnjenocx.
Bodza, fn. 30Ba; földi v. gyalog — . anxa.
— bél. fn. cp>K 113 30Be. — bogyó^
esete, fn. ooónu;a oj; aose. — fa, fn.
aoBOBO ;i.pBo; aoBOBuna, soBuna; (szój.)
az én kardom sem — fa, u Moj :\ia^
ce^ie. — pnska, fn. nyiuKa o;; 30Be.
Bodzás, mn. 1.) nyn aoBC, oöpacxao 3o-
bom; 2.) Kocxoojian, no;i;arpiniaH. —
odik, — ni, k. ;3,o6uxn iio;i,arpy.
Bog, fn. 1.) qBop; 2.) Bpx, BpmaK (ko;i;
öu.x>a); 3.) napoacaK (na pory).
Boga, fn. MBop.
Bogács, Bogáncs, fn. MKa.i., öaj,a.T.. nacju
cxpnu,; bókoló — , Marapehn ^iKa.x.. —
kóró, fn. na.iaMn;ta. — kórós, mn. nyn
na.iaMu;i,e. — os, mn. nyn iiKa.T>a. —
pillangó, fn. (.xenxnp) qKa.tau;.
Bogár, fn. 1.) öyöa, npB, sapeanuK; büdös
— , CMp^iiiiöyöa ; bongó v. dongó —
.
Byja^ia ; egy szarvú — , je;];HopoHcai; ;
szarvas —
,
je.ienaK (öyöa); fényes —
,
no."BCKu öp3aK; szi — , 3pnKaBau;; se-
lyemtermö — , CBiLiena ,ienxupnu;a;
(Szój.) bogara vau, ima npBa (öyöy) y
r.xaBii; 2.) BpaHaii; (koh.).
Bogaras, mn. HCMupan <kofl. 3öor öyöa).
Bogarász, fn. öyöap; k. xBaxaxn öyöe; á.
é. nyifcaxii. — at, fn. öyöapcxBO.
Bogárbáb. fn. HnM<i>a, ^laypa, .xapBa"
Bogárhátú, mn. — kocsi, noKpiiBena KO.ia.
Bogározik, k. 1.) öe;Kaxn, HCMnpoBaxii
3öor nnceKaxa; 2. )á. é. no;i,CKaKUBaxn,
CKaKyxaxn; — a ló, koh. CKaqe ynpó-
Hnne, KOH> ii.ioBu ; mindig csak —
Hecxaman je, n.xaxyie.
Bngár-sejt. fn. Maxu^iitaK. — szem, mn.
itpnooK. — szín. — szín, mn. CBex-
.loupn. — tan. — tndomány, fn. HayKa
Bogárzik. 1. Bogározik. [o öyöaMa.
Bogas. mn. 1.) MBopoBnx. öoraB; 2.) rpa-
Hax, pasrpanax. — odik. k. nocxaxii
^iBopoBnx; paarpaifcaBaxii ce.
Bogdácsol, 1. Bukdácsol.
Bogdán, tn. Bor;i,aH.
Bogdánypecsenye, 1. Bagdánypeesenye.
Boglár, fn. 1.) poaexa; '2.) onxo^en KaMen;
3.) nex.T.a, Konqa; 4.) .T.yxuii (öu.i..).
Boglár-fa, fn. n.xaxan (;];pBo). — gyártó,
fn. pCMenap. — ka, fn. 1.) .-byxiilí
(ön.-b.); 2.) (.lennp^i apryc. — os. mn.
nyn poaexa, nyn onxo^enor Ka^ieita.
— virág, fn. ."Byxnh (öu."&.).
Boglya, fn. 1.) n.iacx ; boglyákba rakni,
;i,eHyxn y n.xacxoBC; 2.) t kemeucze), fn.
ce.T.a^iKa neh i.xen."LeHa\
Boglyas, mn. qynaB, paaöapymen.
Boglyáz, cs. ;íeHyxu y n.xacxoBC.
Boglyos, 1. Boglyas.
Bognár, fn. KO.iap.
Bogomér, tn. BoroMup.
Bogos, stb. 1. Bogas, stb.
Bogoz, CS. BcauBaxii n.iu ;i.pemuxu ^ibo-
poBe, — ik, k. 1.) yqBopnxn ce, jo-
öiixii ^iBopoBC; 2.) ;3.oöiLBaxii naponlKe
na poroBMíia { jetieny).
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Bogrács, ín. KOT.iiih. — liús, — osliús,
fn. nanpiiKaiii y KOT.iiihy.
Bogszarvas, fn. jcien kom cy ii;jpac.iu
Bogyiszló, tu. Boruc.iaB. [naponiim.
Bogy<'», fn. <5oí1iiua, riyue, öoóa, jarojim,a.
Bogyói, Bogyolál, cs. MOTaTii, yBuxn.
I'iogyola. fn. l.i 0M0Ta'i:2.i ópcMe, .leitaK.
Bogyúla, fn. koko.iiit f.MUHep.).
Bogyolat. fn. ^leitaK, 3aM0Ty."baK.
Bogyós, nin. óoóuuacT; nyn jaroja.
Bogyoszl<'t, tn. Bo.icc.iaB.
Bogy<'iz, cs. óoöaxii, noóooaTii. — ik, k.
Bogzik, 1. Bogozik. [spHaxii ce.
Bohó. nin. .lyuKacx, cy.iy,T;acx; fn. .xy^aK.
Bohócz. fn. ,"i.ejaK, .laKpjnjaiir. ap.icKnn
:
á. é. szemüveges — , HaouapKa i3Muja,i.
Boln'ik, nm. c.MemaH, .xaKp,T,njauiKii. ^
Bohóka. fn. !.» .lyjan, aaKpjnJaiu; 2.)
.laKpjnja.
Bohókás, nm. .inKp^iiijauiíni.
Bolióiság, fn. .laKp^Tiija.
Bohóskodik, k. .laKpjnjaxii, .xaKpj,iicaxu.
Bohózat, fn. .laKpjnja. — os. mn. .laKp-
jiiJaniKii.
Bojár. fn. "lo-Tjap, (B.xamKii n-ieMufe); 2.)
.lyuaK, 1. Bajnok.
Bqjász, nin. Kojn .xyxa: k. .xjxaxn.
Bojgat, 1. Bolygat.
Bojhos, mn. pyxaB. Bynax.
Bojposztó. fn. ByHena ^laxepnja.
Bojt, fn. 1.) Kvjpa, pyxa; 2.) pojxa, KBacHa;
3.) Ka.ieM, HaBpx; 4.) 6yc, öoKop.
Bojt, cs. 1.) no;3;cxHu;axii ; öynnxn ; 2.)
no.iaraxji r.xo.syi.
Bojtár, fn. OB'iap. iioóanuH. óojxap. —
kodik, k. ^oöaHOBaxir, OBiiapuxii.
Bojtezüst, fn. cpeöpne a:ime.
Bojtika, 1, Bojtvirág.
Bojtogat, cs. óyHnxn. nyjjaxii.
Bojtorján, fn. ujiqaic, qKa."B; apró — , cup-
ií>aMa; <szój.) tökre hányni — t, pa.xiixu
y.iy,T,o. — OS. mn. nyn qu^Ka.
Bojtorkodik, Bojtorodik, k. xpaa;nxii
Bojtorvány, fn. qiiqaK. [niiaxa.
Bojtos, mn. 1.) pyxas; Ky;i,paB; 2.) nc-
KuheH pojxaMa ; 3.) oycacx, öoKopacx.
Bojtosmedve, fn. Ky;ipaBii 3iejBe;i;.
Bojtosodik, k. opyxaBuxii.
Bojtoz, cs. 1.) Ky,T,paBuxn ; 2.) iicKHxnxn
pojxaMa. — ik, k. pyxaBuxu.
Bojtvirág, fn. .lejemiK (HCKa xpaBa).
Bók, fn. iroK.ioH, naK.iOH, KOMn.xiiMenx.
Boka, fn. ii.ianaK ('y Hore), oar.iaMa, r,ie-
a:aH,
; (szój.j szél verje össze bokáját.
ooecii.m ra, óor.xA I ; majt megüti érte
bokáját, npecenihe iiy.
Bóka, fn. xparanx, Koa.iunau lúnj.Ka '.
Bokacsout, 1. Boka.
Bokákol, k. noji>iirnBaxn ce, mxyuaxii.
Bokái. fn. a.iKe.MHja n'>ii.x>Ka).
Bokancs, 1. Bakancs.
Bókány, fn. hiik.x.
Bóklál, k. xyMapaxH.
Bókol, k. 1.1 caruóaxii ce; 2.) K.iaH»axu
ce; npaBUxn KOMn.xinieHxe. — ás, fn.
K.ian>ai£>e. — at, fn. HaK.ioH, KOMn.m-
MCHX. — gat, k. K.iaH>acaxii.
Bokolyó, fn. qoöaifca, öapii.iue.
Bókony, fn. uok oj .ial)e, 1. Hajó1)orda.
Bokor, fn. l.i oOKop, öyc, rp.M, ijóyn,
pamhe; (szój.j tüskén bokron keresz-
tül, y Bo;i,y ii y Baxpy; nem minden
— ban terem v. nem minden — ban
lelni párját, iie MO/Kcm CBy;i; Hahn; Ma.io
3iy je napa; — ból ugrott ember, a.; ne-
SHana ,T;e.xuja; 6.) HcucKycaH qoBCK, ne-
Be»:a ; kiugratni a nyulat a — ból, iicxe-
paxii MaiiKa na oijaK; (km.) mikor Isten
nyulat teremtett, — ról is gondoskodott,
oor je ;i,ao syóe, ,Tíviie ii x.ieóa; 2.) me-
nyx, Mainauja; — ra kötni, Bcaaxii na
menyx; 3.) Kuxa, cxpyK, Benaii;; — ba
k<itni, BC.saxii y Euxy ; egy — kulcs. hii3
K."LyiieBa; egy — gerlicze, nap rp.iiiii,a.
Bokor-fa, fn. mnf),i>e. — fenyíí, ín. kjck.
Bokratlan, mn. 1.) öes i?6yHa, pamqHiuheH;
2.) pacnapeH.
Bokréta, fn. 1.) cxpy^aK, Knxa, nepjaiiir-
na; 2.) Kpyna o;i; líBCxa.
Bokréta s, mn. saKuheH, c nepjammoM.
Bokrétáz, cs. saKiixuxu.
Bokrodzik, k. GoKopiixu ce, yooKopuxii ce.
Bokros, mn. 1.) íjoynacx, íjoynoBiix, yóo-
KopcH; 2.) Ha menyx; 3.) cnapoji; ihol
itt — ával a példa, loia xy npuMcpa
Ba3;iiaH; 4.) HaroMiLian; — foglalatos-
ság, cn.iaH nocao; .j n,xam.T.nB, na-
3op.i>nB, 3a3op.x>iiB, hy;i..x.nB (koh>). —
odik, — úl, k. 1.; öoKopiixu ce, yöo-
Kopnxii ce; 2.) roMu.iaxii ce; bokrosod-
nak a gondok, öpurá je cbc Bume; 3.;
3a3npaxii, hyjnxn ce, saapexii (o KOtty).
— ság, fn. hy;i,aH,e, hy;i..TjnBocx (Koifca).
Bokroz, cs. 1.) npaBnxu ijöyír, Kuxy; 2.)
yKpaciixii menyxiDia. — ik, k. oOKopii-
Bóklat, cs. caruóaxu, i:,inMaxii. [xii ce.
Ból. nr. 1.) U3; a városból, ii3 rpa^ia; 2.)
oj; fáiból, vasból, oj ;ipBexa, o;]. rBO/hl^a;
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3.) á. ó. 113, oj. ca ; mi lett abból a do-
logból'? luxa (In c OHOM cTnapu? szána-
kozáísból, 113 cavKa.'LeH>a; tréfából, o;;
iiia.ie, 113 ma.ie.
Holdi. Boldis, Boldizsár, tn. Ba.iTaaap.
Boldog, ran. l.i cpeTan, cpelian, ö.ia^eH;
— emlékezet, ö.iaHiene yciiOMeHe; —
Isteni Ciarii Bo^Kel 2.) á. é. a bot —
V. — abb vége, ,T;e(5e.iu Kpaj, ;i;eÖ.^u
Kpaj ; — boldogtalan, SBan HesBan, CBa-
Ko, II Kyco 11 pyco; tn. CpefeKo.
Boldogasszony, fn. Boropo;i,ima, BoroMa-
Tii; kis — , Ma.ia rocnojima- nagy —
,
Be.iuKa rocnojima, ycneniije; — boga-
ra, yöa Mapa; — csipkéje, KynnHa,
upHa .jaro;i;a. — haja, BiLiima Koca; —
hava, janyap. ceiiaif, — katonája, MaMa,
myma, KyKaBima. — napja, — cpexe-
Hiije; — tenyere, 6a;i;a.TB,
Boldogít, cs. ycpehiiTH, ycpehaBaTii; Isten
— sa ötl Bor ,T;a My ;i;ymy npocTn! —
ás. fn. ycpeheBbe. — ó, mn. és fu. mTO
ycpehaBa. ö.iaiKeH, ycpehiiTe.ii.
Boldoglét, fn. cpeha, ÖJiaacencTBO.
Boldogok, fn. ö.iaaeeHii, noKOJHii.
Boldogság, fu. cpeha, Ö.iaaieHCTBO ; köz
— , onmTa cpeha. — os, mn. és fn. cpe-
han, 6.ia>KeH, ÖJiaHcennK, ÖJia^Kemma-,
— OS szz, oropo;i;iiii;a ,T,eBa.
Boldogtalan, mn. Hecpehan, 6e;i,aH, 3.10-
cpehan-, fn. HecpeTHHK, sjiocpeTHiiK,
ja;i,HHK. — ít, cs. ynecpehnTn. — odik,
k. yHecpehiiTii ce, CTpa;i;aTii. — ság, fn.
Hecpeha, öe,T,a. — ni, ih. Hecpehno,
6e;i;H0. — iil, k. 1. Boldogtalanodik.
Boldogul, k. 1.) ycpehiiTii ce, nocxaTii öjia-
Hcen; 2.) (vraivel) ycnexii, npoKoncaTii;
azzal nem— szí Heheui ce naopaTii Me;i,al
Boldogul, ih. cpehHo, öjiaaceno ; — élj
!
cpehaH 6110 1 sÖoroMl
Boldogulás, fn. ycpeheite, nanpejíOBaae.
Boldogult, mn. ynoKojcH, ÖJiaaccH; fn. no-
KOJHiiK, noKOJHima.
Bolgár, tn. ByrapiiH, BjirapiiH-, mn. 6y-
rapcKii. — ország, tn. ByrapcKa. — úl,
ih. öyrapcKn.
Bolha, fn. 6yxa, öysa. — csípés, fn. yje;i;
o;ii 6yxe. — fü, fn. Öyxa^a, öymima
(TpaBa). — kandics, fn. öyxaq. — po-
hár, fn. HanuTaK npe;i; cnasaite.
Bolhás, mn. nyn (5yxa, nyn öysa.
Bolhasertecsék, 1. Bolhafíí.
Bolhásít, cs. HanyniiTn 6yBa.
Bolhasodik, k. HanyHiiTii ce Öy^.
Bolhász, fn, Kojii xsaxa Gyse ; cs. xBaTaxii,
xpeóiixii öyBe.
Bolház, cs. xpeöiixii oji, öysa. — kodik,
k. rpeöuxu ce o;ii f^ysa.
Bólint, cs. K.inMHyxii. — gat, 1. Bólogat.
Bólog. k. K.xiiMaxii, Maxaxii (rjiaBOM). —
— at, k. KJiiiMaxaxii.
Bolond, mn. .iy;i„ 6y;i,a.iacx, oeHacx-, —
dolog, jLjjí, nocao-, — beszéd, öy,T,ajia-
uixiiHa; — lépést követni el, yiiiiHiixii
6y;iiajiamxiiHy •, fu. Jiy;i,a, .lyjíaK, 6y,T;a.ia;
sült — , caKa.iy;],a; udvari —
,
,T,BopcKa
.iyj;a; futó — , npaBa Jiy;i,a: — dá ten-
ni vkit, 3ajiy;i;iixii, sajoBHXH; vkiböl —
ot íízni V. vkit — nak tartani, ;i,paíaxii
3a Jiy;i,y, Byhii 3a hoc; (szój.) — is
tudja, xo u .iy;i; sna; járja megint a —
ját V. rájött a — ja, cnoiiajio ra na
HOBO JiyjCHJiG; (pb.) terem a — , ha nem
vetik is, Jiy;i, ce ne xpaasii ca csehoM,
Beh ce n cáMiioKaace; — nak is tetszik
fa szablyája, CBaKii ii;uraHiiH CBora K0H>a
xBa.iu; — és gyermek leghamarább
mondják ki az igazat, ;i;eii;a, 6y;i,ajie 11
niijaHii npaB;3;y roBope; a — dal nem
jó tréfálódni, c JiyAHM ce Hiije ma.xiixii;
a ki — dal közli dolgát, végre maga
is megesztelenül, ko ce c xpimaMa no-
Mema, Baj&a ;i;a ra CBHite n3e;iiy.
Bolond-gomba, fn. oxpoBna r.x.nBa; —
gombát evett, jeo je oyniiKe, no.iy;i;eo
je. — hagymáz, fn. Jiy,Ti;iLio, ÖesyMJBC.
— ház, fn. JlyjíHniía.
Bolondít, cs. sajiy^iiBaxu, Byhii 3a hoc.
Bolondjában, ih. Öy;3;ajiacxo, y Jiy;iio.
Bolondóra, fn. jiy;],ujio; rájött a — , cno-
najio ra onex jiy;i,u.io.
Bolondos, mn. .iyii,Kacx, Öy;i;ajiacx; fn. 6y-
;i;ajia, JiaKp;i,iijam. — kodás, k. .ly^o-
Baae, Öecxnjaite. — kodik, k. jiy;i,OBa-
TH, ecxiijaxii. — kodó, fn. j[aKp;]iujam.
Bolondoz, cs. HaaiiBaxii .iy,T;oM. — ik, k.
j7y;i;0BaTH, 6y;i,ajiiixn; ne — záll ne
jiy;i,yj I ne Konaj xpima I — ni vkivel,
xepaxii c KHMe cnp;i,H>y, söiijaxii majiy;
— ó, fn. .iaKp;i,iijam.
Bolondság fu. 1.) .iy;i;ocx, ."iy;3,opiija, 6y-
;i;a.iamxiiHa; 2.) MajieHKocx, Öaraxe.ia •,
(szój.) fele sem — , HCMa majie.
Bolondul, ih. 6y,T,ajiacxo, Jiyjo; k. 1.) no-
Jiy;iiexii, no6y;i,a.xiixii; 2.) .iy,T,OBaxii, öy-
;];a.iHXii; 3.^i 3a.xy;]inxH ce 3a khmc; vkibe
belebolondulni, 3ajiy;i;iixii ce 3a kum;
— ni vki utáu', no.iy;i,exii 3a kiim.
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IJolony, fn. Be.ieöii."Le.
Lolonyik. fn. rpenaK (úii."LKa).
Bolt, t'n. í.) cuo;!.; 2.) AyhaH, öojitr.
Bolt-liajlás, fn. iicnynicHocT cBo^a. —
liajtás, fn. CBo;i;, — hajtásos, mn. cbc-
.IC'H, iiyn'iacT, iia cbo,t,. — liajtásoz, cs.
;uihn iia ciio,";, iicnyniiiixii.
Bolti, nin. ;i,yhaHCKii; — ár, ,T,yliaHCKa nena.
Boltos, mn. CBe;i;eH, na cbo.t,*, fn. ,T,yhaH-
i.iiija. — nö, fn. ;i;5'haHi,iiiHiiij,a.
Boltoz, cs. óo.iTaTJi. rpavT,iiTu na cbo,t,. —
at, fn. CBO,i, TanaHima. — atlan, mn.
óe3 CBO,T.a. — atos, — ott, mn. CBe;;eH,
Ha CBOA- — ottan, ili. Ha cbo.t;.
Boltszer, fn. ."lyhaiicKa poöa.
Boly, fn. roMiLiiiua, xpna; hangya —
,
-MpaisiiiLaK; kígyó — , .3MUJiiH>aK.
Bolyg, k. jiyxaTJi. — ás, fn. .lyTaiLC. —
atag, mn. uito Tyjiapa, .lyTa.iaiKii.
]3olygat, cs. ysHCMiipiiBaTii; á. é. ^icBp-
.i.uTii, iiaiiKaTJi ; ne bolygasd mindig
azt a dolgot, hcmoj cbc je;i,Ho xe je;i.H0.
Bolygó, fn. 1.) xyMapajio, .lyxajio; 2.) nja-
Hcxa, 6apaK.iHja; kis — , njiaHexoii;i;; mn.
mxo.iyxa; — csillag, ÖapaK.xiija, miane-
xa; — kert, .laBiipnHx, 1. Tömkeleg. —
fény, V. — tííz, Bap.i.nBa CBex.iocx.
Bolygócskák, fn. njaHexoii;i,n.
Bolygócz, fn. n.xanexouA-
Bolygóünnep, fn. CBexauau, (o kom ce ;iio
no;i,He CMe pa;i,uxii).
Bolyh, fn. pyxa, Ma.TBa, Byna. — os, mn.
pyxan, aiajBan.
Bolyhoz, cs. ymiHHXii MajtaBHM, panaBHM.
Bolyó, mn. 1. Bolyóka, fn. 1.) Bohe (y
;i,e»ijeM roBopy); 2.) öo6im;a, spno.
Bolyog, k. .lyxaxH, Öacaxii, 6.iyAnxii.
Bolyóka, Bolyókás, mn. 1.) .lynKacx; 2.)
ma.-LHB. — ság, fn. ()e;i;acxocx.
Bolyókáz, k. Jiy,nixH ce, JiaKp;i,iijaxii.
Bolyong, k. xyMapaxn. — ó, mn. mxo
(5.iy;íH, Jiyxa.iaiKii.
Bolyos, mn. roMn.iiiqaB, y roMUjii.
Bomba, fn. öoMÖa, KyMoapa, .iyöap;iia. —
— ágyú, fn. Ton aa .iyÖap;i;aH>e. — csote,
fn. Baxpa o;i; jry6ap,'i,e. — hányás, fn.
jiyöap;i;aH>e. — lövész, fn. .iy6ap,i,ap. —
mentes, mn. mxo ne npooiija 6o3iÖa.
Bombárda, fn. Jiy6ap;i,a, KyMÖapa.
Bombász, fn. 1.) .iyöap;i;ap; 2.) JiiiKa (na
ApBexy); 3.) ÖOMÖaKc.
Bombáz, cs. és k. .iyÖap,T,axu. — at, fn. Jiy-
Bombék, fn. oko (na ön.i.y). [öap;i,ai£,e.
Bomfordi, fn. öyKBan, xuKBan, mM0K.-BaH.
Bonilad. — ozik. k. pacna^axn ce, paiii-
MUifjaTii ce, ]>acTBai)axn ce. — ozás,
fn. pacna^aibe, pacy.io.
Bomlás, fn. nponacx, pacna;i;, pacy.io.
Bomlasz, fn. Mc^iyaa (/KiiBoxniLa >.
Bomlaszt, cs. pymnxu, pacxnapaxii, pac-
xpojnxii, paniiinHiaxii.
Bomlatag, Bomlékony, Bomló, mn. mxo
ce pynm, xpomaH, pacna,T,.i>nB.
Bomlik, k. 1.) pacna;iiaxii ce; — a vásár,
paau.iaaii ce Bamap; 2.) á. é. — a házi
béke, pymn ce Miip KyheBnn; bomolj
meg! no.xyjeo 6or,T,aI 3.) óyAa.mxn; ne
bomoljatok! ne npaBUxe Jiy^opnj e I már
megint bomlik I onex My Aoni.xe Biue.
Bomlott, mn. nopymen, pacxpojen. nopt'-
Mehen; — haj, paaóapymcHa KOca; —
béke, HapymcH, noKBapcH Mup; — esz,
CMymcH, Koju je noMcpiio naiiehy. —
ság, fn. 1.) pacna.i;, pacxpojcxBo; 2.)
CMymcHOcx, nopeMehenocx y Moary.
Bomol, 1. Bomlik. — hatatlan, mn. 1.)
Hepacna,T,.x.nB, Hepaniqiiif,nB ; 2.) nepaa-
jyiiaH, Hepa3;i,B0JaH.
Boncs, fn. 1.) pojxa, Knxa; 2.) öpm-tan,
aiDiae.ieH.
Boncsok, fn. koilckii pen (y TypaKa oj-
Jinqje (namá), xyr. — os, mn. c xyroM,
o;];.TnKaBaH xyroM; három — os basa,
nama c xpii xyra.
Boncsvirág, fn. öpiii.^aH, aiiMaejien.
Boncz, fn. 1.) orp.iima, orp.i.e-, 2.) fíyx.
Boncz-eszköz, fn. cnpasa aa napaae xe-
Jia. — kés, fn. hohc aa napame xeaa.
Bonczol, cs. napaxii, cenupaxii. — ás, fn.
napaH,e, cei;upaibe. — ó, fn. anaxoM.
— ó, mn. aa napame. — ó terem, coóa
aa ceu;npaH.e.
Boncztan, fn. aHaxoMHja. — i, mn. ana-
xoMCKii. — tudomány, fn. aHaxoMuja.
— tudományi, mn. aHaxoMCKU. — tudós,
fn. anaxoM.
Bondor, fn, HCKa öii."LKa, 1. Savar.
Bondorodik, k. yKOBp^iiixii ce.
Boné, fn. iiajia Mpeaca, aara/KH.a. — z.
k. és cs. jioBiixii aara/KHiOM.
Bonfordi, 1. Bomfordi
Bong, k. ayjaxii, öyMoapaxii. — ás, fn. ayKa,
Bongyol, stb. 1. Bonyol. [óy5i0apaH>e.
Bongyor, fn. Ky;tpon>a; mn. Ky;i,paB.
Bonyu, Bonya, mn. pyxaB.
Bont, cs. 1.) paarpaJ^HBaxii, Ksapiixn; épü-
letet —
,
pymiixii arpajy ; hajat —
,
pacnpaBuxii Kocy ; hidat — , cKiiHyxii
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moct; t;\l)ort —
. KpenyTii xaöop; ágyat
—
, HaMCCTiiTii KpeiíCT (3a cnaBaite);
levelet — , oTBopiiTii niiCMo; csirkét —
,
Ka.iaTii. paenopuTii, iiiiae ; tényezkre
—
.
paexBapiiTii y <i>aKTope (y MaxeM.);
zászlót —
,
pasBiiTii öapjaK ; 2.) á. é.
liarátságot —
. npeKimyTii npiijaTe."B-
CTBo; békét — , HapyiuiiTii Mup; házas-
ságot —
.
pacKnHyxii öpaK; (km.) szük-
ség törvényt — , Hya:;i;a 3aK0H Meifca;
noxpeda saKona neMa; 3.) 1. Eont.
Bonta. nin. mapen. — sólyom, fn. öep-
GlipCKlI COKO.
Bontakozik, k. 1.) KBapiixii ce, pacna/na-
XII ce; paBBnjaxii ce (öapjaK); 2.) á. é.
(szój.) nehezen — , xeniKO nsroBopa.
Bontás, fu. KBapeite, pacxBapaite, ana-
.iu3a; Ka.iaite.
Bontó, mu. mxo KBapii, pyinn, pa3;i;Baja;
— fés. pacnpaB."&aii, pexKii T[ema.x>
;
— akadály, mxo KBapii öpaK.
Bontogat, cs. pacKBapuBaxii: pacxBapaxii;
paspemaBaxn
;
pas.xynuBaxii.
Bonyodalom, fn. 3an.xex, sa^pmaj.
Bonyodalmas, mn. 3an.iexeH, 3aMpmeH.
Bonyol, Bonyolít, cs. 1.) saBpcxii, 3a-
n.iecxu ; 2.) yMoxaxii. — ás. fn. 3a-
n.xex; vMoxaBaae.
Bonyolodás, fn. 3aMpmaj, 3aii.xex.
Bonyolódik, Bonyolódik, k. saMpciixii ce,
aan.iecxii ce; háborúba —
,
yBa.xiixii ce
y pax. Cpo;K;i,iixii.
Bonyolódott, Bonyolt, mn. san.iexen, 3a-
3ipmeH. — ság, fn. saMpmenocx, aa-
n.xex, saMpmaj, ..san.xexcHo aciiBJexe."
Bonyolúl, 1. Bonyolódik.
Bor, fn. BnHo ; keresztelt — , KpmxeHO
(bo;];om) bhho; konty alá való — , c:iax-
KO bhho; égett —
,
pamija; (szój.) meg-
használt neki a — v. ntólérte a —
cxnr.xo ra bhho; (pb.) czégér nélkül is
elkel a jó —
,
^oöpa ce cxBap caMa xBa-
.111 ; ;i;o6po bhho n Ge3 BeHii;a npoí^e ; a
— mutatja kiben mi lakik, qoBCK ce y
niihy H03Haje: — ban lakik az igazság
V. nincs — nak titka, mxo xpe3aH cin-
cin, xo HHJaH roBopii ; többen halnak
meg a — ban, mintsem a tengerben,
BHme je ifciix 3aK.iaja qama, nero caÖ.T.a.
Bor-ág, fn. BHHOBa .xo3a. — akó, — ako-
ló. fn. Bii3Hpi;nja. — alolás, fn. Bn3u-
peíte. — alag, fn. buhckii .xaryM, —
alja, fn. KHceauij;a (^BHHCKa). — áros,
— áruló, fn. Bimap. — árulás, fn. npo-
j,aja Buna. — ász, 1. Borismerö. —
ászát, fn. BimapcxBo.
Borbély, fn. öepóep, ÖepÖepiiH, öpnua.
— kés, fn. öpiijaii, Gpiijauima. — le-
gény, fn. öepöepcKH MOMaK. — mhely,,
fn. öep6epHnn;a,
Borbogár, fn. Mymima ; á. é. niijanan,
BIIHK0.103h1í.
Borbolya, fn. ;i,iib.t>ii miiMmnp.
Borbuzgás, 1. Borerjedés.
Borcs, fn. ocnniíe.
Borcsa, tu. BapBapa.
Bor-csap, fn. ^len ; á. é. nHJaH;i;ypa. —
csiszár, fn, Bnnap, bhhckii xprosau; á.
é. Hcnuqyxypa, nnjanima. — csö, fn.
naxeraqa. — czégér, fn. BeHaii; na^
KpqMOM. — czibere, fn. BapenuK.
Borda, fn. 1.) peöpo; 2.) 6p;i.o (xiiKa^Ko);
bordába szedni, yBpcxnxii; egy bordába
szttek, na je;i;aH cy Ka.iyn; cacxa-
.xa ce .laava h napa.xaaía; ;i;Ba ;i;e;!i;aKa^
o5a;i,Ba je;i;HaKa ; a.iiija ii öa.xiija ;i,Ba
öpaxa.
Bordal, fn. BímcKa neciia, no^iamHima.
Bordalap, fn. c.ie3UHni;a-pyxHn,a (6h.i>.).
Bordáit, nfii. aíii.iiniacx (.ihcx).
Bordamag, fn. r.xa;i;am (Ön.x..).
Bordás, mn. Híiumiacx (.incx).
Bordátlan, mn. öe3 peapa; 6e3 JKioa,
Bordáz, cs. l.i naBiixii na öp;i;o, nacHO-
Baxii; 2.) CHa6;i,exn 6p;i,0M; 3.) nanpa-
BuxH ooK .xa^H. — at, fn. peopa (o;;
.la^e.)
Bordély, fn. 6yp;i,e.x,. — os, fn. kojh :xp-
»cn öypje.x.. — oskodik, k. jp;KaxH
6yp,T,e.x..
Bordézsma, fn. bhhcku ;i;ecexaK.
Bordicza, fn. ojuh.
Bordó, fn. 1.) np;];a.x.Ka; 2.) micai: na U3~
Bordon, fn. ^iKa.x.. [Bo;i,n o;3; .xyKa.
Bordósíp, fn, 1.) ^y.xan;, niicak; raj,T,e; 2.)
öac y opry.i.á. — os, fn. raj;i,am.
Bor-dús, mn. BUHOBaH, BiiHorpa;i,aH. —
eczet, fn. bhhcko cnpfee. — éget, fn.
KoJH neqe paKHJy.
Borék, fn. 1.) 3aB0J, OMOxa^i; 2.) Momae^
Keca. — sérv, fn. Kiue,
Bor-ének, fn. BímcKa necMa. — erjedés, fn.
BpcEbe Bima, — fa, fn. ^okox. — fejtés,,
fu. npexaKaite Bima. — féreg, fn. Mvmn-
na. — forrás, fn. Bpeite Bima. — föld, fn.
BiiHorpa;i,cKa 3eM.i>a. — füge, fn. pnóns-
.xa. — hamisító, fn. Koju npaBii .laacHO
BUHO. — ház, fn. 1.) KpqMa; 2.) Kaqapa.
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liorhimlü. fii. OaKapiiii hoc i;júor inihai;
kiveríe a— , .joOno Je ui)iu'H hoc. — s,
mn. óaKpcHa noca.
Bor-hordú. j. Borosliordó. — liíítö, ín.
x.ia;i,noni!H,a. — illat, fn. BHHCKa apojia.
— ismer, t'ii. cTiiy'iH.aic y iíiihv. —
isten, fn. Dur hm na, Bax. — isza, —
iszák. t'n. BiiHonnja, mijaHan.
Borit. cs. 1.) (vmire) noK-ioriuxn; (ba, bei
BprHVTii (yjaMv); 2.) vniiveli noKpHTii,
yacTpTii; 3.) oíiiuiiTii; 4.) oH.iaTUTH,
no^iyn.iaTHTn ; oó.io:kiitii •, 5.i á. é. yBii-
TJi, yMOTaxn; ködbe — va, yBiijen y
-Mar.iy; láno;ba — , aana.iuTii.
Bontás, í'n. noKpuBatLe; noK.ianan,e; no-
pyO; on.iaxa.
Boríték, ín. 1.) noKpHBa.io, OMOxau; 2.)
noK.iOHau; 8.i aaBOJ, KyBepxa; 4.; on.iaxa
(cxo.iapcKai. — atlan, mn. 6e3 on.xaxe,
HenoupüBCH; HenannjeH. — os, mn. y
KyBepxn; aacxpx. — oz, cs. Mexnyxn y
KyBepxy. — papiros, t'n. nannp 3a 3a-
BnjaH.e, 3a icyBepxe. — üveg, ín. noK.io-
nan (exaK.ieH,i. — vászon, fn. n.iaxHo
3a yMoxaBaH>e, 3a naKOBaH^e.
Borít<]fat. cs. yMOxaBaxii, iioK.ianaxii.
Borít('), ín. cnpaBa 3a noK.ianaH>e ; mn. 3a
noKpuBaite; — kas, Koniap 3a ^KiiBimy;
BpMiKa; — tál, 'iiinnja 3a noK.ianaH.e;
— üveg, cxaiv.ieHH noK.ionau:.
Bor-ivás, fn. nnjeH>e Bírna. — ivó, ín.
BiiHonuJa. — íz, fn. biihckii Kyc. —
ízlel, fn. oKomxau, or.ie;n;aq BHHa. —
ízn, mn. — ízíi alma, Haiviice.ia jaoyKa.
Borjas, nui. c xe.iexo.M; — telién, cxeona
KpaBa.
Borjazik, k. TejiiTii ce; á. é. ö.T>yBaTU.
Borji'i, fn. 1.) xeje; — k, xe:ia;i;, xeoii;n-,
rug-ott — , o,T;öiijeHO xe.ie; bak —
,
je-
.leRiie; tengeri — , MopcKo xe.xe; üszke
—
, .xane; vízi, — orHiena ;Ka()a; (szój.j
eldlt a — benne, pasjapiio ce; meg-
fordulta — benne, o;i;.Lyxiio ce; kinek
borja, nyalja, Kora CBpóii, OHaj ce u
'leuie; 2.) xe.iehaK.
Borjú-aprólék, fn. cuxhcü: o;i; xe.iexa. —
br, fn. Te.ieha Koaca, xe.xexima. —
czímer, — czomb, fn. xe.xehii uyx, ue-
per. — farkkóró, fn. ;i,iiBii3.Ma. — fej,
fn. Tcjcfea r.iaBa; á. é. iuMOK.T>aH. —
fodor, fn. itpcBa, onopubaiíii oj xe.iexa.
— fóka, fn. MopcKo xeje, 4>0Ka. — hús,
fn. xe.xexuHa. — kötél, fn. y.iap 3a
Te,ie. — nyíró, — nyúzó pénteken, o
My.i>a
;
— kád.
CBexoM HiiKaj. — i»;tsztor, fn. xeo'iap.
— IM'csenye, — sült, fn. xe.iehe neuen.e.
— s, 1. Borjas. =— szájú ing, Koniy.fca
a.TBaxHiix pyKaBa. — tánczot járni, CKa-
Kyxaxii. — zik, 1. Borjazik.
Borka, fn. BUHU,e; tn. BopKa.
Bor-kereskedés, fn. ininapcKa xproBnna.
— király, fn. OcKpnJa, .lyaíHuua, ApeB-
na nnjan^iypa. — kor^'solya, fn. 1.)
na.nije; 2.) je.io 3a kojh.m biiho K.iirni;
ij. ' niijaHuna, — k, fn. cxpeur. —
kút, fn. KHcejH n3Bop, Kce.ia Bo;!i,a. —
légy, fn. iiymnHa. — léi, 1. Borszesz.
— leves, fn. BapeniiK. — mérés, fn.
xoueibe BiiHa; upuMa. — mér, fn. Kpq-
Map; Kp'iMa; BiiHCKa Bara. — mérték,
fn. BHHCKa Mepa. — nemisza, fn. bo-
;i;onnja, Kojii ne nnje Buna.
Bornót, fn. öypMyx.
Bornyas, 1. Borjas.
Bornyasz, mn. haMnacx, r.iyn.
Bornyász, fn. xeoiiap.
Bornyomó, fn. rasa^i ; mn. kojii
iiiiM ce My.ta ; i\Tie ce My.T»a ;
— zsák, Kíi;ii\, Bpefea 3a My."LaH>e.
Bornyú, 1. Borjú.
Borocska, fn. BUHue, Bunamue.
Borogat, cs. 1. j y.MOxaBaxii, oTuaraxii ;
naKOBaxu; a szalonnát a papir!)a — ni,
yBiixii c.iaHiiHy y naiiup ; virágokra
cserepeket — ni, noKpuxii HBehe ii,pe-
noBii3ia; 2,) jeges ruhával — , xjia;i;HXH
(r.iaBy, ^e.xo).
Borogatás, fn. naKOBaite; ojaraite; hi-
deg — , X.iavXHII OÖ.103II.
Borogatmány, fn. oó.ior; HanapaBan.e.
Boróka, fn. KieKa, CMpcKa; öopoBuna. —
bogyó, fn, oipeKniBa, BCiLa. — bor,
— pálinka, fn. CMpeKOBa^ia.
Borona, fn. ópana, B.iaua; fogas, —
, jtp-
-x.atia, syöaiia. — fal, fn. 1.) n.iox o;i;
xpita ; 2.) 3h;i; na 3ynu;e. — fog, ín.
.syóaii; o,t; .T.p.x.aiie. — hajó 1. Tutaj.
Boronál, cs. B.ia^mxii, öpaHaxii, ,T,p.i.axH,
— ás, fn. Bja^eite; ,T,p.T>ai:be.
Borong, k. íiyxiiTii ce, oGjaniixii ce, ua-
X3iypiixii ce. — at, stb. 1. Borogat, stb.
— ó, — ós, mn. Myxan, noxiiypan,
Haxyiuxen ; — ó virág, HeBCH.
Boros, mn. 1.) BimoBaH, BiiHopo;i,aH ; —
vidék, npe;3ieo r,T;e po^n biiho; 2.) biih-
ckii, 3a Bnno ; — hordó, bhhcko Oype;
— pohár, BiiHCKa ^lama ; 3.) o;ii Bírna;
— pohár, lama o^ Bima (neonpana);
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4.) — kulcsár, noj,pyMap ; 5.) noMe-
luaH c BUHOM ; G.> á. é. J^opHyx, nanuT.
Borosodik, k. noAHanuTii ce, o^opuxu ce.
Borosrigó, ín. OtMii ;;po3;;.
Borossá":, ín. ^opuyrocT.
Borosta, fn. ^exKa (3a rjasy); meszel —
,
ueTKa 3a KpeqeHbc
;
gyalog — , qeTKa
Öe3 iiepajime (HenacaJ^CHa); (szój.) olyan
a hnja, mint a — , njia Kocy Kao ^CKiiite.
Borostál, cs. iiexKaxn i\iaBy.
Borostaseprü, fn. yMexa, naja.iiina.
Borostyán, fn. 1.) 6pm.T.aH. .lOBop; 2.) jop-
roBan. 1. Orgonafa. — bogyó, fn. .lo-
BopHima. — fa, fn. ópm.i>aH Ct,pbo), .io-
BopiiKa. — koszorú, fn. .xoBopoB Benaii;.
— koszorús, fn. jiOBopoM yBCH^iaHH,
óaKa-iap. — levél, fn. .lOBopoB jiiicx.
Borostyánk, fn. hejiióap. — miives, fn.
Kojii i)a3i e fee.möapoM.
Borostyános, mn. 1. 1 nyn .xoBopuKe; — erd,
jOBopoBa mpja;2.)yKpameH joBopiiKOM.
Boroszlán, Boroszlánfa. fn. .xiiKOBau;.
Boroszló, tn. Bpaxnc.iaBa; (uMe) Bopnc.iaB.
Borotva, fn. CpnTBa, öpnjaq, 5pajainm,a-,
ikni.) nem minden botból válik — , o;;
CBaKor ;i.pBexa ne rpa;i;u ce cxpe.xa. —
fok, fn. Te.iyire oj öpnjaqa; (tréf.) éles
mint a — fok, omxap Kao Keöa. — k,
fn. ópyc, rja,T,e.x.iiu;a.
Borotvál, cs. öpnjaxii, .i.y,T,nxu. — ás, fn.
opujaite. — atlan, mn. Hcoöpiijan. —
kzik, k. .T>y;i;uxu ce, öpujaxu ce.
Borotvás, fn. 1.) opiixBap; 2.) oepöepim.
Borotva-szíj, fn. í5piijaiiKn Kajiim. — tok,
fn. Kopmi,e, ^yxpo.i 3a öpujaie.
Boroz, k. nnxn Buna. — ás, fn. nnjaHKa.
Borozda, fn. (5pa3,T;a. — köz, fn. pa3op.
Borravaló, fn. nanoJHima, aKmum; itt van
egy kis -^, cbo Majio na bhho.
Bors, fn. nanap, ÖnÖep; török — , nanpu-
.
Ka; egész v. töretlen — , Kpynmi Gn-
öep; törött — , iicxyu;aH, cnxHu öiiuep;
(Szój.) — ot törni vki orra alá, naxpxii
KOMe pena iio;i; hoc; (km.) kicsiny a —
de ers, Ma.xen .xoHqnii öpao npcKunn;
Ma.xena je xima npene.iun;a, a.i y.Mopn
Borsadék, fn. minepnH. [K0H>a ii jyiiaKa.
Borsav, fn. BuncKa Kiice.iuHa. — as, mn.
C BUHCKOM Knce.inHOM.
Bors-cserje, fn. ÖnöepoBO ;i;pB0. — do-
bosz, fn. Önóepaaqa.
Borsepr, fn. xa.ior o;i; Bima, Kiice.inii;a.
Bors-ev, fn. xyKan, 6u6epoai;i;ep (xima).
— fíí, fn. qyöap. — íz, fn. ÖHÖepoB Kyc.
— ízü, mn. önÖepoBa Kyca.
fn. önöepBbaiia.
millye,
Borsó, fn. rpax, rpamaK; gyalog — . hiicku
rpax; abrak v. ló — , .laiinK, BnKa; fá-
rafolyó —
,
poratmu;a, cjiann rpax; (szój.)
falra hányja a — t, CHna Bo;i;y y Mope;
.lyiia Bo;i;y y aBany; — t törtek az or-
czáján, 6oriiH.aB je, panaB je.
Borsócska, 1. Borsóka.
Borsódzik, k. Kocxpemnxu ce, jeiKnxii ce;
— a hátam, Koaca Mn ce jcíkh.
Borsó-fa, fn. Híyxa Öarpena. — hüvely, fn.
rpamKOBa ^laxyna. — ka, fn. öooima;
nKpnu;a, Mcxypiina (cBuacKa óo.iecx).
— kás, mn. nKpiiqaB, öoöu^aB (Öo,iec-
HO CBUH^e). — kór, 1. Borsóka. — le-
ves, fn. cyna o,t; rpamKa.
Borsói, cs. Önoepnxn ; k. vki orra alá —
ni, Haxpxu KO-My pena no;i, hoc.
Borsos, mn. mxo Mupume Ha önóep, oön-
Öepen; á. é. npecKyn, nanpen.
Borsós, 1.) c rpaxoM; 2.) ÚoÚmuxB (oo-
.lecx); — br, jcHvypu; 3.) Ky^paB, ko-
Borsosfü, fn. ^lyöap. [Bpqacx.
Borsoska, fn. 1.) KOJaimfe c öuöepoM, na-
npeH>aK; 2.) nana (6n.TE,.); 3.) 3;nB.x,n
Borsosmenta, fn. nana (6b[.i>.). [pen.
Borsószalma, Borsószár, fn. rpaxoBuna.
Borsoz, 1. Borsói.
Borsózik. k. 1.) nocxaxn óoöniiaB (6o.i.);
2.) 1. Borsódzik.
Borsózsizsik, fn. rpamKOB Hcna^aK.
Bors-rl, fn. acpna.io 3a óuep. — por,
fn. cuxHU ÖHÖep. — poros, mn. és fn.
c uöepoM; HCKa qopöa. — szelencze,
fn. önepaaqa. — szem, fn. 3pH0 6ii-
6epa; á. é. — szem Jankó, apmnn-
6pa;i;a, ne;i,a.TB-ioBeK. — tartó, fn. ön-
6epH>aqa. — tör, 1. Borsrl.
Borszag, mn. 3a;i;ax na bhho. — ú, mn.
mxo ce ocefea na bhho.
Borszeplö, stb. 1. Borhiml, stb.
Bor-szesz, fn. cnnpnx oj, Buna. — szín,
fn. BUHCKa Öoja. — szín, — szín, mu.
BHHCKe 6oje. — szívó, fn. Haxeraqa, na-
xera. — szr (kosár), fn. Kopna sa H;e-
l^erLc BHHa. — talau, mn. 6e3 Bnna. —
tár, fn. BnncKH Mara3HH. — termesztés,
fn. BUHorpa;i;apcxBO. — termeszt, fn.
BnHorpa;i;ap. — term, mn. BUHopo;i;aH
(npe,T,eo, ro;iiHHa). — tized, fn. j,ecexaK
Ha BHHO. — töml, fn. BnncKa Memnna.
Ború, fn. 1.) MyxHoha; Haxymxenocx; (szój.)
derre — ra, npcKO n y3;i;yav; — ra
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tlcríí, noc.ie Kuiiie H^e Jiéno; noc.ie
Hxa.iocTii p;uocT; 2.) á. é. ja^i;, xyra.
Borúi, k. 1.) MjTiiTii ce, ofJjiaujiTii ce; az
oó.ia'iii ce; á. é. lángba — , 6yK-eíT
Hyxu; küdbe — t a vidék, Mar.ia upu-
Tucia icpaj ; szemei könnybe — tak, o«iu
My ce HanvHuiiic cy3a; virágba — , oey-
Tii ce UBcheM Ci;pBo); arczra
—
, iiohuk-
HVTii, nacTH Hiiiume; vki lábaihoz —
,
nacTii npej kum na Kojena; nyakába
—
, nacTii oKo Bpaxa; keblére — , ná-
cin na rpy^n; 2.) rjaBuiaxii ce, rjia-
Bnifnxii c*'. 1. Fejedzik.
líorúlat, fa. od.iaiuHe, o6jau,ii.
Boriilt, Borús, mn. Haxymxen, noxMypaH.
Bor-vám, fn. uapnna na Bnno. — virág,
ín. BnHCKn n.iecan. — víz, ín. KucctaK,
Borz, fn. jasaBau. [Kucejia Bo;;a.
Borza, fn. 1.) KOCTo6o.i.a; 2.) .lyKyMHfe,
memiipiih (xeexo); 3.) MopcKii jeaí.
Borza, stb. 1. Bodza, stb.
Borzad, k. rposiixii ce, cxpecaxii ce, yaca-
caBaxu ce; jeacuxii ce, Kocxpemiixu ce.
— ás, fn. jea:eii>e. — alom, — ály, fn.
rpo3a, jesa, cxpasa; — alom fog el,
cnoria^a mc rpo3a,npoönme Me aoiapuiH.
Borzadoz, k. srpoaiaBaxn ce.
Borzag, fn. anxa.
Borzalmas, mn. rpoaaH. — ság, fn. rpoooxa.
Borzalom, fn. cxpana, rpo3a, jeacita.
Borzán, 1. Borzad.
Borzas, mn. Kocxooo.iaH.
Borzas, mn. ^lyuaB, HaKocxpemen, Ky-
»:;i,paB. — fej, mn. ^epynaB, uynaB. —
galamb, fn. KvmxpaBn ro.iyö. — hal, 1.
Csepühal. — ít, cs. qynaxii, paumepy-
naxii. — kodik, k. Kocxpemnxii ce. —
odik, k. nocxaxii ^lynas, 0Ky;K;tpaBuxu.
Borzaszt, cs. 1.) y^acaBaxii, npeHcpaaca-
Baxii; 2.) Kocxpenmxii, .je/Kuxii (Kocy).
— ó, mn. yjKacaH, rposan; ez — ó, xo
je 3.10 II HaonaKo! — óan, — ólag, ih.
Borzaz, cs. uynaxii, Tiepynaxii. [yacacHo.
Borz-bör, fn. ja3aB'inHa. — deres, mn. chb,
cyp _ eb, fn. jasaBauKO ncexo. — lak,
fn. ja36nHa. — láz, fn. rpo3Hima mxo
xpece. — lyiik, fn. jaaöima.
Borzogat, cs. 1.) npenepajKaBaxii ; 2.) qe-
Borzol, 1. Borzaz. [pynaxn.
Borzon, fn. hckii ^imaK, Kpniiry3.
Borzong, k.) 1.) rposiixii ce, yacacaBaxn
ce; — a hatom, jesa mc xBaxa; 2.) ko-
cxpemnxu ce, jeaciixu ce. — as, fn. rpo-
3a. — at, 1. Borzogat.
Borzsák, fn. BuncKa Memnna; á.é. niijanan,.
Borzsufa, fn. nia^o (Bpyhc büho c jajn).
Bosnyák, tn. Bocanau, lioniiLaK; mn. úo-
caHCKii. — hon^ — ország, fn. Bocna.
— úl, ih. (jocancKU.
Bosong, k. Knnxexu, BpBexH.
Bosszankodik, Bosszant, 1. Boszankodik,
Bosszú, 1. Boszú. [Boszant.
Boszankodik, Boszonkodik, k. JByxnxu ce.
Boszant, Boszont, cs. .T.yxuxn, rHCBiixn,
cp,T,Hxii. — ó, mn. mxo je;i.n, ;i,oca,T.aH.
Boszor, fn. MpxBawKa r.iaBa (.lenüp;.
Boszorka, Boszorkány, fn. 1.) Benixmui,
Bpaqapa; vén — , op;i,y.TBa; 2.) Mopa,
Hohniiua; nyomja a —
,
,T,aBn ra hoK-
Hnu;a; 3.) á. é. BparojianKa; te kis
— I XII BpaHce Ma.iii I
Boszorkánykodik, k. Bpa^axH.
Boszorkány -kör, fn. Bp3HH0 ko.io. —
mester, fn. rpaÖaHHiijam, Bemxau;. —
nyomás, fn. Mopa, Hohiiima, Ba,T,a. —
oz, cs, yBpaqaxii, ypehii, onmiinixii.
— pille, fn. HCKa Bemxima (jieniip).
— ság, fn. Bpaijóima, qHHH, nai^Hje.
— táncz, — ünnep, fn. BpsHHO ko.io.
Boszú, fn. 1.) ocBexa, o;i;Ma3,i;a; vkin — t
áll, ocBexHxii ce Kony; — t forral, cnpe-
Maxu ocBCxy; vkin — ját tölteni, iicKa-
jiiixu cpu;e na komc; 2.) nii3Ma, khb;
— jára a világnak, CBexy y3 npKoc.
Boszú-állás, fn. ocBexa, o;i,Ma3;i,a. — álló,
mn. és fn. ocBexHuqKii, KiiBan; ocbcx-
HHK. — kivánat, fn. nii3.Ma. — kiváuó,
mn. KiiBaH, ocBex.tHB, nii3MeH.
Boszúl, cs. cBCxnxii, ocBexiixu, oKajaxu,
noKajaxii. — ás, — at, fn. ocBcxa. — at-
lan, mn. HeocBeheH, HcnoKajan, — at-
lanúl, ih. HeocBehcHO, 6e3 ocBexe. — ó,
fn. és mn. ocBexHUK, ocbcxhu'ikii.
Bosziis, mn. cp;i,iix, .^.yxiix. — an, ih. cp-
;i,Hxo, .T.yxiixo. — ság, fn. cp;i,iixocx,
cpijöa. — OS, mn. cp;i;iix.
Boszú-töltés, fn. ocBCxa, o;i,Ma3;ía. — vágy,
fn. ocBCX.TBHBOcx, HiiSMa. — vágyás, mn.
0CBex.T.nB, nn3MeH.
Bot, fn. 1.) 6axuHa, mxan, najima; bun-
kós, fütykös, furkós — , öyíjLá, feyjia, kh-
jaua; (szój.) olyan mint a — , a.) xyn
(hohc) Kao Keöa; ö.) r.iyn Kao Hoh; —
tal ütheti nyomát! mohcc ra ca^ xpa-
íKiixíil oxumao öes xparal — ba futott
V. ugrott, Haxpiiao Ha öaxuny; Haiiuiao
nanecHimy; a — vastagabb vége még
hátra van, rjiaBHO xck ;i,0Ja3u; (pb.>
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kés — nak nagyobb a súlya, niTO ,t;oií-
Huje, To rope; minden — nak végén a
feje, Konait ;i,e.io Kpacn; 2.) á. é. ország
— ja, acesjio, CKiinxap; püspöki
—
,B.ia;i;u-
^ancKa uiTana; fül — ja, Kiipima; (szój.)
füle — ját sem mozdítja, u ne my3iuH>a.
Botdühöncz, fn. Mpro;iiacTn, CTapii yqa.
Botfej, fn. rjiynaK; (km.) — tol görcs a
gondolat, ojí, Jiy;i,a ^lOBCKa .iy;ii u nocao.
Botikó, fn. HBop, KBpra. — s, mn. ^iBopo-
Botkaláes, fn. öaTnna. [bt, KBpracT.
Botkó, 1. Botikó.
Botladozik, Botlakozik, k. saöaTpraBaTii ce.
Botlás, fn. öaxpraiBe, cnoTUlíaj ; á. é. no-
rpemKa.
Botlaszt, cs. y^iuHnTu ;;a ce cnoTaKHC.
Botlékony, mn. cnoTaK.i.nB; Tpoman.
Botlik, k. cnoTHitaTH ce, nocpTaTn.
Botló, mn. Koju ce cnoTnqe;fn. Mehajniía,
acapa^. — s, mn. Kojii ce cnoxu^e.
Botó, Botóka,fn. rjaBHn;a, raBa(y Tenaity).
Botókál, cs. ^iCTKaTH (rjaBy).
Botol, A. cs. 1.) KpecaTH,, noKpecHBaTii
;
2.) Tyhn, ;i;eBeTaTn; 3.) MyTHTU Bo;i;y (y
piiuapcTBy); B. k. 1. Botlik.
Botor, mn. jy;ii,()j[ecacT;fn.;i,e;iiaK,.iyn;np;i;a.
— kál, — kázik, k. ÖaTpraTH ce, cno-
xnuaTU ce. — kodik, k. ;i;e;i,atmTn ce.
— ság. fn. rjynocT, ;];e;i,amTBO. — úl,
ih. rjiyno, .iy,T,o.
Botos, fn. iinne.ie o,t, KJoÖyqnne, o;i; ny-
CTu, öoTyme; mn. c na.iuiiOM, ca mxa-
noM; — szolga, nanjyp.
Botoz, cs. uaTiiHaTii, ;i,eBeTaTn, .leMaxu.
Botpuska, fn. nymKa y luxany.
Boti-ánkozás, Botránkozat, fn. caó.xasaH,
OpyKa, 3a3op.
Botránkozatos, mn. caÖJaaiiiUB, sasopan.
— ság. fn. cao.ia.saH.
Botránkozik (ban, ben; on, en) k. ca-
6.iaHvH>aBaxu ce.
Botránkoztat, cs. ca6.iaacH>aBaxn. — ó, mn.
caíj;iaHvH>iiB.
Botrány, fn. caö-iasan, 3a3op, mKaH;i;a.i.
— könyv, fn. KponnKa mKaH;i;a.ia. —
OS, mn. 3.a3opaH, iJiKaH;i,a.io3aH.
Botrog, fn. MopcKii paK.
Botromász, mn. eryiíaB, Kojii ce cnoxuqe.
Boz, fn. 30Ba.
Boza, fn, Öyaa o,t: npoje.
Bozont, fn. 1.) Ky;i,pa, KOBp^i; 2.) HCKa
Öy<5a. — haj, fn. Ky;i,paBa Koca. — os,
mn. Ky;],paB, KOBpuacx. — szakáll, fn.
KpenaBa opaja. — szr, fn. Ky;ipa.
Bozót, fn. iiecxa, rycxa, miiu, rymxapa.
— OS, mn. opac.io xpcKOM ii poro3oM.
Bozsong, k. xyjaxu, öpyjaxu, 1. Zsibong.
BÖ, mn. 1.) npocxpaH, a.iBaxan, KOMOxaHt.
— ruha, a.iBaxHO o,T,ejio; 2.) oóujau,
oönjax; — kelet, jaKa npol;a; nálunk
ez a gyümölcs — , xor je Boha y nac
;i,OBO.i.aHe, xymxa; vminek — vében
lenni, n3o6H.xoBaxii, imaxii y oön.i»y;,
nincs — vében a pénznek, ne npecima
My ce HOBaii; (szój.) bben büdös, szk-
ben édes, npcKo Mepe HHKaKBa ^toópa
HHJe; 3.) onmnpaa, npocxpan; — be-
széd, onmnpan roBop ; 4. ) ii.3;i,amaH i
— aratás, — szüret, öoraxa acexBa, Öep-
6a; — keztí, u3AamaH, JiaKepyKe.
Bbeszéd, mn. roBop.x>iiB, pa3roBopaH.
öpö.TbaB; — ember, öecexKo; — ség, fn.
Böcze, fn. Öoiia, xe,ie. [roBopjbUBocx.
Böczög, Böczölész, k. öaxpraxii ce.
Böczör, mn. Öaxpras. — ög, k. uaxpraxn ce.
Böd-be! isz. Baac ynyxpa! (rycKaMa).
Bödke, fn. Kyxiija.
Böd, fn. líeB.
Bödöge, fn. Kpqar oj Buna.
Bödön, Bödöny. fn. 1.) öypcHne, öapii.iu,e.
2.) ceK (na ÖyHapy). — ke, fn. öypeHij;e.
Bdül, k. pnKHyxii, sapimaxii.
Böf, 1.) no;];pnr, mxyn,aBni];a, piiraBuu,a:
2.) .laBCHC (nacá).
Böfékel, k. 1.) piiraxn, imaxii, nojpurn-
Baxii ce; 2.) iiymiixujaKO Kao TypqaH.
Böffen, k. 1.) mxyxinyxu, no;i;piirHyxii ce^
2.) ynacxu y roBop. — t, k. 1.) mxy-
naxn; 2.) 3a,iajaxH, Jianyxn.
Böfög, k. mxyn;axn, pnraxn. — és, fn. noj;-
Bög, fn. ^Bop. [pnruBaite.
Kg, k. 1.) piiKaxii, öyKaxii, MyKaxn, öy-
i;axH; 2.) .ipe^iaxii. — és, fn. 1.) puKa,
puKaite; 2.) ,T;epaH>e, ;i,peKa. — et, cs.
1.) qnHuxH ;i;a pnqe; 2.) pa3;!i,peKaxH.
Bg, fn. BnojiHH, Be.xnKe ere;];e; kis — ,,
Buo.TOHqej; — t húz, CBnpa y BcmKe
ere;i,e; mn. mxo ;i;peqn, ;i;peKa.io. — s,
fn. ere;3,am.
Bögöly, fn. mxpK, mxpKa.x., oöa,T;.
Bögöncze, fn. BpiimxaBau; (MaJMyn).
BögÖs, mn. MBopoBiix.
Bögöz, cs. Be3iiBaxn, Bcsaxu MBop. — ik,,
k. 3aMpcHxn ce, yK.iynqaTn ce.
Bögre, Bögrécskc, fn. .xoh»iuíí.
Bögü, 1. Bögöly.
Bögy, stb. 1. Begy, stb.
Böjt, Bojt, fn. nocx; (szój.) teli hassal
Böjt Bor
könny <i — öt dicsérni. .lacHO je c
nvHiiM Ti»óyxoM nocT xBa.iiiTii; — öt
szegni, o.MpcuTii ce, npeMpciixn.
Böjtcles, mn. nocTan; — étek, nocHO je.io.
Böjt-elÖéj, fn. noK.iaje. — elöliava, — clö-
lió, fn. 'iM-úpvap, ne.T>aiia. — elöi, nín. no-
K.iajiiii. — i, nin. nocmi. — más, — más-
liava, — niáshú, Mapx. Mapaq, O/KvjaK.
— mási,nin. MapxcKU. jiapiiaHCKii. — nap,
Böjtöl, C'S. nocTiiTn. [fn. nocmi ,T,an.
Bojtos, mn. iiociin; nocTan ; fn. nocHiiK.
Bök, fn. l.» 6o;í, yöo^i;; 2.i 6o;i;.T.a.
B(ik, C'S. öoexii, yöavT;axii.
Bíikcse, fn. o6a,T;, KOH>CKa Myxa.
Bökílös, Bökdöz, cs. yöa,Taxn,
Bíike, mn. HBopoBux; Kynacx; fn. hjvia.
Bökés, fn. úa,T,aií>e, yua^aite.
B(>ket, fn. uo.t,, yöo^.
Bökezíí, mn. ;i;apeHwtiiR, iio;i;ax.TjH«, .lane,
npocxpane pyne. — séír, i'n. n.ijaniHoex.
B/ikézzcl, ili. iisjaníno; KnnoM n niaKOM.
Bökken. 1. lUikkan.
Bökken, mn. panaB, ijomGobiix, rpe,T,0Biix;
fn, iiBop, xeuiKoha; (íízó,).) itt a — , xy
Bök, fn. Kojn öo,T,e, yöa;ia.io. [je leop.
Bököeze, fn. öo,T;.T.a, óoj.-LnKa.
Bökös, mn. oji^liib, öo,T;.T>nKaR.
Bökseb, fn. yöo,"i;, pana o,i, yöo^ia,
Bököszó, fn. .3aje;3,.'biiBa peq, neuaite.
Bket, cs. óauaxH mxoro,!, ^a ce spxoM
r{aöo,i;e.
Bíikúszonyasok, fn. xBp,T,onepKe (piie).
Bökvers, fn. ennrpa^r.
B()I, nr. 1.) H3; Egerbl, n.3 Jerpe; 2.)
oj; ezüstbl, o^; cpeópa; o.) á. é. o;i;,
113; a gyermekbl mi lett? uixa u o,^
,i;exexay 4.) 36or, ca; szégyenbl, o,t.
cpaMoxe, 3or cpaMoxe.
Bölcs, mn. iiyjap; fn. .My^ipau,, My^iapau;;
világi —
, ^n.ioso*.
Bölcselem, Bölcselet, fn. *iLio30<i'nja.
Bíilcseleti, mn. *iij1030*ckh. — leg, ih. <i>u-
Bíilcselettan. fn. <i>ii.io30<i>nja. [j[030*ckii.
Bölcselkedés, fn. My,TpoBaH>e.
Bíilcselkedik, k. MvjpoBaxu, 4>HJio30«i>npaxii.
Bölcselked, fn. .My,T;apaii;, «mlio30<i>.
Bölcseimi, Bölcselmileg, 1. Bölcseleti, Böl-
Bölcsel, fn. My,T,paii., «]&ii.xo304>. [cseletileg.
Bíilcsen, ih. :^iy,T,po. *
Bíilcseség, fn. Myjipocx. — tan, fn. *njio-
304>iija rnayRa)
Bölcsész, fn. 3iy;i,pan, j. Bölcsel.
Bölcsészet, fn. *n.io304>uja. — i, mn. «í>ii-
jio3o*CKn. — Heg, ih. í'Ii.ioso^ckii.
[
Bölcske, mn. CBe3Hao, CBCSHa.iuua, na-
,i.l)iiMyjpair..
Bölcs, fn. Ko.ieBKa, ."Ly.T>a. — ének, —
dal, fn, necMa -ys Ko.icBKy. — de, j.
— ház, fn. ;toM 3a Heja»i.
Bölény, fn. xyp <H;nBoxuiLa).
Bölömbika, fn. öyKanau, óejeMöiiKa.
Bölömböl, Bömböl, k, 1.) puKaxn, óyna-
XII, MyKaxii; 2.) jepaxii ce, ;ipeqaxii.
Böncsíilék, fn. yKopen.i>eHO ó.iaxo (Ha xa-
."LUHH hx,t;.).
Bnedvíí, mn. coHan. — ség, fn. connocx.
Bong, k. 3yjaxn, óyMapaxii,
Bönge, fn. naöiipneiBe, na.iexKOBaite.
Böngés. fn. 3yKa, 3vja}f>e.
Böngész, fn. K.iacoóep; cs. és k. naHup-
iinxn. — et, fn. naOiip«ieH>e.
Böjiget, k. piiKaxii. — és. fn. piiKa.
Hnye, fn. .unna.j.
Bnyés, mn. .inniajiiB.
Br, fn. 1.)' KOHca, Kp3Ho; 2.) onna. orio-
Ha, .T.ycKa; — ét lefejteni, o.T>ymxnxn
;
(szój.) rossz — Ijen van, y<i>iiXH.i.uo je;
majd kibúvik v. kiugrik — ébl, ja
iiCKOMii 113 KO>Ke: nem fér a — ébe, iie
3Ha Kyj he o,t. oGecxii; — ét félti, öojii
ce 3a CBOjy KO/Ky; — ére megy, xii^e
ce aeroBC kojkc; — ében áll, paaii ce
H>ero^oj ko/Kii; csak a csontja — e,
caMa Kocx ii KO/Ka; szröstül bWistül,
3ajejH0 c ko:ko3i ii ,T,.iaK03i; jo ,i..iaKe;
a — ét is lehúzták, o,i;epa.iii My ii ko-
JKy c aelja; ráhíílt a — e, ox.iaj.iio ce,
y.Mpbo je; könny más — ébl hársat
hasítani, .lacHO je xyi)iiM pyKaMa 3a spe-
.10 rB0/Kl>c XBaxaxii; kis — ben is ember
lappang, 3ia.iii ^OBC^iy-taK y qac cjtchc;
II y öyxe jKx^vl ima; kiki a maga —
ét viszi a vásárra, CBai: CBOjy KO>Ky Ha
Bamap hocu; 3.) CKopyn, KO/Ka na M.xe-
Ky; mn. oj; KO'/Ke, KOHcan.
Br-alma, fn. K0>KH>atia jaflyKa. — áros,
fn. KO/Kap. — áru, fn. KOHCiia poóa. —
árulás, fn. npojaBaH>e KOHca. — atka,
Börböncze, fn. Kvxiijnua [fn. rarpiiua.
Brbetegség, fn. KO}KHa óo.iecx.
Börcsáva, fn. ceniija.
Börcse, fn. Koacima.
Börcz, fn. ^iBop na KOHuy.
Börczöl, cs. onacxu (Koóii.iy).
Börczös, mn. saiipmen (Konan)
Börd, fn. l.i xe.iehaK, xopfía; 2.) hcb oj;
Gu."La, 1. Bordó stb.
Br-egér, fn. c.ienii 3nim. ."bu.T.aK. — enyv,
i i
Bör Bözs
fn. iinpiim. — erny, fn. KcaKHii iutut.
— esölék, fn. CTpyroxnHe, GTnau;ii l;ii,
KOHve. — étlen, mn. 6e3 KOHce; Ge3
.tycKe. — fejlés, fn. .-ByniTeiie, .'inH>aH>e.
— gYíir, fn. KoacapcKa 4>a(5piiKa —
gyártás, fn. KoacapcTBo, TaöaKaKa. —
gyártó, fn. Koacap, TaöaK. — hámlás,
fn. .Tbymxeite, .iiiif,an>e. — hártya, fn.
1.) KOiKypa; 2.) iiepraMeHT.
Börhe, fn. 1.) KOHcna nperana; 2.) Kajii-
uiai;; 3.) KoacHe jaxahe iiaKuiiipe.
Bör-liorholü, fn. CTpyrai 3a KOJKy. — hulla-
dék, fn. CTpyroTUHe o;i; kojkc. — ing, fn.
KoacyniaK. — iszák, fn. Te.iehaK, KOJKHa
Bürke, fn. KOJKypa, Koacypiiua. [TopÖa.
Bür-keczele, fn. Keu,e."Baij; o;i, Koace. —
kéreg, fn. acy.i>. — kereskedés, fn. ko-
acapcKa pa,T,n>a. — keresked, fn. Koacap.
Börkés, mu. KoacypuiacT.
Bor-készítés, fn. qHH.eH.e Koaie. — ké-
szít, fn. TaÖaK, Kojn qnHii Koacy. —
kiütés, fn. öyöy.T.niie. — korpázás, fn.
1.^ nepyTaite; 2.) tmmheEbe Koate Me-
KiiaaMa. — láda, j. — ös láda, fn.
KOíKHo caH,i,yqe. — moh, fn. .luuiaj.
— munka, fn. paöoTa o;i, Koace. —
nadrág, fn. KOHcne qaKmnpe. — ne-
m, mn. KO/KacT. — nyíí, fn. rarpHii;a.
Böröcske, fn. Koacima, onna. f
Böröcz, fn. TonoBCKa Ko.ia; — rel na KOJia!
(,T;a ce HaBaaii xon) ; — röl I cnycTU Ton
!
Börödzik, k. xBaxa ce Koaca, sapamhyje.
Brl, cs. 1.) nocTaBiiTn, noKpiixii kovkom;
2.) iicnpamuTU xyp.
Brönd, Brönd, j. Brös láda.
Brös, mn. KOJKaH-, Koacnax; — láda, Koa:-
Ho caHjyqe. — ödik, k. yKoaciixn ce,
joöuBaxii Koacy.
Bröz, cs. npeByhu Koa:oM, yKoacnxu. —
et, fn. KOHCHa nocxaBa, Koaca.
Br-pállás, fn. ory.x.eHa Koa:a (nnp. o;i; ja-
xaita). — poklos, mn. ryöaB. — poklos-
ság, fn. ryöa. — portéka, fn. Koacna po-
oa. — seny, fn. .lumaj. — szemölcs, fn.
Cpa;i,aBnii;a na Koaiii. — szenny, — sze-
pl, fn. .iiimaj. — szín, fn. Koaina Öoja.
— telén, mn. (5e3 Koace, — tok, fn.
KOH^ne Kopiine, KoaíHii <i>yxpo.i.
Börtön, fn. xaMHuiía, xaBimiia, ancana,
öyBapa, apumxe; nehéz v. súlyos —
,
xeniKa po(5nja. — r, — ös, fn. xaBHH-
Hap, npo<i>yc. — öz, cs. anciixu. — ííl,
k. á. é. önxii cxernyx (Öciecx).
Bön'én, fn. 3U3í3e.ien.
Br-vész, fn. ne.iarpa (Koacna Öo.iecx). —
virág, 1, Brkiütés.
Börze, Börz, fn. xpime o;ii KOHon.T.e.
Brzik, k. ;i;oönBaxu KoiKy, KO/Knxii ce.
Br-zuzmó, fn. Jinmaj. — zsák, fn. KOH^na,
Bpeha; á. é. xpöyx.
Bs, mu. oöujiau, n3o6HJiaH.
Bség, fn. 1.) oön.x>e, n30ön.i>e; oön.ia-
xocx, uepnhex; 2.) npocxpaHocx, aji-
BaxHocx (xa.-&nHe); 3.) onmupnocx
(roBopa); — gel, iisoii.xa, oöu.iaxo: —
szarva, por u3oön.T.a.
Bséges, mn. o6n.iax, oön.xau. — eu, ih.
oÖujiHO, 6o3(1o.ie.
Bségszaru, fn. por ii30ii.T>a.
Böstörködik, 1. Berzenkedik.
Bstöv, fn, 1.) aBan; 2.) xyu;a.io.
Bsz, fn. 6ec, noMaMa, roponaj; mn. no-
Ma^an, ropona;i;HnK , ropona;i.Hima.
Bszavú, mn. roBop.tuB, pasroBopan,
Bsze, 1. Pimasz.
Bszít, cs. pacna.-BnBaxH, pa3japiixu.
Böszke, 1. Pöszméte.
Bszül, k. 3rpaH>nBaxii ce; vmibe — ni,,
;i;onxn lie<E> u.in niiK na mxo, Öuxa;
numiiaH na mxo. — et, fn. iiaxHuxocx.
Bszült, mn. CMymen, MaxHux, öecan. —
ség, fn. MaxHuxocx, öcchujo.
B-tartalmú, mu. öoraxe ca^pacuHe, je3-
rpoBHx. — term, mn. njioAOBnx, ua^a-
man, nacnopnx.
Bötke, fn. Ko.ieHu;e, xpem.TBeu (y ön.Tba);
KpoMunp (y öu.T>a).
Bötkés, mn. xpem.i.eHacx; c üpoMunpoM
(Kao iio;i,3eMKOM cxa6."BnK0M).
BötkÖ, fn. tiBop, KBpra, ^iBopyra, — cske,
fn. ^Bopnh, KBprni],a.
Bötkcis, mn. HBopoBux, Kspracx. — ödik,
;;oóujaxn KBpre.
Btök, fn. ^Bop, q.iauaK, Ko.ieuue.
Bötyk, Bötyök, 1. Bötk, Btök.
Bvebb, mn. noxaitii, onmnpmijn. — en,
Bvelkedés, fu. oön.T>e. [ih. noxaite.
Bvelkedik, (ban, ben, val, vei), oönjiOBaxu.
Bven, ih. 1.) oÖu.iho, iisoöujia; 2.) no-
xauKO, onmupHo, nojpoöno; — elég,
;i;ocxa n ,t;obo.i.ho, öosöo.ie, öo36o.ini;e.
Bvér, mn. ^yu KpBii, paiteu. — ség^
fu. nyuoKpBHocx, paH>eH0Cx.
Bves, mu. nsoönjan, Öorax. — kedik,
iiMaxn usoüii.xa.
Bvít, cs. 1.) npomupuBaxn; 2.) MHoa:iixii.
Bvül, k. 1.) npomnpuBaxn ce; 2.) mho-
Bözse, Bözsi, tn. Jn3uu;a. [iKuxn ce»
Brács Búd
Bn'ícsa, fn. bciiikc ere,"i.»'.
Brassó, tn. Bi)aiiioi?a (rpa^T, y Ep;;eji>y).
— vidéke, GpauioucKa ou.iacT.
Brekeg, k. KpeKexaTH. — és, fn. KpeKCT.
Brekeke, fn. KpeKeTaiLe.
Briliánt. fn. ópn.injanT, a.ieM. — os. nin.
IH'KIlliCH a.lCMÜMa.
Britt, tn. Bpuxaiian ; mn. úpuicKii, úpii-
xaHeKii, — ül, ili. CpiiTaHCKii.
Bronsz. fn. Oponsa, xyq, Mej ; mn. o,t,
ópoH;ie, OA Mejn. — kolomp, fn. Mej,e-
Hnua. — gyíírii, fn. Me;i,eH>aK (npcTen).
Bri'ig, k, ayjaTii.
Brúgatyú, fn. iiirpa, acBpK, syja^a, .syjaaima.
Bri'igó, fn. se.iiiKe ere;iie. — s, fn. ere-
;i.ani úaencxa.
Bri'igúz. k. cBiipaxii y Be^iiiKe ere;i;e.
Bú. t'n. l.j xyra, aca.ioex; — nak adta ma-
gát V. fejét, o;i;ao ce xy3u; szegre akasz-
tani n — t, iipeHva.iuxii, oxyaciixii ce;
(szój.,) — ját látod te még annak, npc-
eemhe xeon xo jom, nona.Mxuhem xn
xol sok esztendei — sem fizethet ki
egy pénznyi adósságot, cxo miicjh ;iiyra
ne ii.ialia; sok cisz hajat szerez a —
,
5piira npiira.
BÚI), fn. 1.) 6yh, nepiiim, KHKa; 2.) KyK-
-Ma, Kana, hyöa; 3.) xcmc.
Buba, fn. 1.) .xyxKa; 2.) ^teBOJ^iima.
Búba, fn. nep^inH, Kuxa.
Búbánat, fn. ja;i;, xyra.
Búl)ás, mn. KHKax, c nep^iUHOM.
Búbáz, es. KUKaxii, Byhii 3a nep>iiiH.
Bnbojieska, fn. neKii nepmyn; xpyöe.iiiKa.
Buborcsek, fn. öpajaBJiua.
Bultorék, fn. Mexyp, 6}iia, K.ioóyK na bo-
;i;ii ; — ot hányni, Kjoöyqiixii ce.
Buborékol, k. Kaofíy'iuxii ce, nenymiixii ce,
K.-Lyiaxii, Bpnxii. — ás. fn. nenymeite.
Buborékos, mn. nyu öyha, Mexypa.
Jhiborka. 1. Uborka.
Búbos, fn. neh o;i; Ka.xa; mn. Kanopacx;
— galamb. Kanopacx ro.iyó; — an lé-
peget, jihii Kao Ha iiixy.iaMa.
Búboz, cs. 1.) HaKíixnxii, nanpaBnxii pe-
cy, nepqiiH;2.) KiiKaxii, Byhn aa kukc.
Bubns, fn. rB03;i;eH3y6a, j. Mumus.
Bucsak, fn. rpy,T,a.
Bncsér, fn. cahypa, cahypima.
Búcsú, fn. 1.) onpomxaj, pacxanaK; — t
venni, ^npocxiixii ce; — t adni, oxiiy-
cxiixii; — t mondani, onpocxiixii ce,
Kasaxu 3doroM; (szój.j — t vett a ka-
pufélfától V. a faképtöl, o,T,e öe3 3f)0-
roM II öes onpomxaja; 2.) upKBena ciaBa,
öy^i; 3.) .iiixiija; A.) xai.Fii.iyK; — t jár-
ni, uhu y xaviiayK, na iioK.ioibeite ; 5.)
onpomxaj rpexa; — t nyerni, ;i,o(jnxn
onponixcH^e rpexa.
Búcsú-áros, fn. Kojii npo,i;aje oiipoiiixaj
rpexa. — csók, fn. no.T>y6an o pacxaii-
Ky. — ének, fn. 1.) neoia o pacxanny;
2.) necMa xaijiíjcKa; 3.) onejio. — év%
fn. CBCxa ro;i,HHa, ro;i,iiHa npauixau.a
rpexi. — fia, fn. noK.ioH ca cjiaBc. —
hely, fn. xaiju.xyK. — hét, fn. He,T,eJBa
npamxaiLa rpexa. — járás, fn. 1.) jih-
xuja; 2.) xaijiuiyK. — járó, fn. noK.io-
HiiK, xai,nija. — lakoma, fn. ^lacx npii
pacxaHKy. — látogatás, fn. onponixajna
nocexa. — levél, fn. 1.) onpoinxajno
niicMo; 2.J oxnycHulía (BOJnn^Ka); 3.)
1. — hirdetvény. — leveles, mn. oxny-
mxcH (bojhiiki. — nap, fn. lípKBCHa
Búcsús, fn. noK.ioHiiK, xaijiija. [cjasa.
Búcsú-szó, fn. onpomxaj na pe^. — tor, fn.
Bece.i>e npn pacxaHKy. — vásár, fn.
1.) 6yq; 2.) npojaBaae oxnycnnita o;i;
rpexa. — vét, — vétel, fn. onpomxaj.
— vétlen, ih. öe3 onpomxaja.
Búcsúz, Búcsúzik, k. npamxaxn ce, onpa-
mxaxii ce, pacxajaxii ce. — ás, fn. npa-
mxaiLC, pacxajaiLe. — atlan, ih. öe3
onpomxaja. — ó ének, neoia o pac-
xaHKy. — tat, cs. onpocxuxn ce c no-
KoJHiiKOM y KpaxKoj öece.Tiii. — tató,
fn. pe^i pacxaHKy, onpomxaj.
Bucz, 1. Czomb.
Buczka, fn. öpeaíy.taK oj iiecKa.
Buczkáz, cs. 1.) nrpaxii ce oko 6pe/Kiiha
o';í necKa; 2.) c MyKOM xpaacnxn ujii
nahn. — ik, k. npeMcxaxn ce.
Buczkó, mn. ;iieiKMeKacx, 3,T,enacx; fn. 1.)
KBpra, qBop; 2.) öyx.
Buczkós, mn. 1.) 3;i,enacx; 2.) uBopoBiix.
— odik, nocxaxii iBopoBiix.
Buczó, fn. 6yuoB (puöa); mn. HepaBan.
Buczok, fn. HearpanaH KOMa^i;, rpyMen.
Buda, tn. Bv^hm. O — , Cxapn By,T,nM;
(szój.) több veszett — alatt, xo je jom
u ooiKe noM03n; (pb.) nem egy nap
épült — vára, Hiije By;i,iiM 3a je;];aH
;iiaH carpa^en.
Buda, Bndafa, fn. oanaae (iirpa).
Budafáz, k. OaHaxii ce.
Budai, fn. By,T;nMaij;; mn. Gy,T;uMeKU.
Budár, fn. 1.) npoxoj; 2.) cy^aiiia.
Búdog, k. 1.) cKpiiBaxii ce; 2.) riLypaxii ce.
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Biid Buj
Bucloj^n. tu. nynaBau.
Búdo*rtat, cs, 3arH.yi)iiBaTii.
Biuloiika, ín. öypoHm', 1. Bodonka.
Buta, fii. o6pa3, öyuMa; inu. óyiíMaeT.
Biital, cs. 1.) TanKaxii no oúpasux; "2.) Gy-
Bufás, mn. öyuMacT. [öaxii (nccHimoM).
Bú fej, fii. jajTHiiK, ciipaK.
Búfelejtü, inn. iiuo paciepyje úpiiry, pa3-
óiiópura; fii. tfi'éf.) Beiua.ia; — re fel-
Buöaii, k. aaTyxtbUTn. [kotui. oöecuTU.
Bufog. k. noTMy;io TyxifciiTii; cs. óyóaTU.
Biifol, cs. Öyóaxu. [at, cs. óyöaxii.
Biifti, mn. óyitMacx; fii. 1.) öyit.Ma. 5y-
noiba; 2.) r.iynaK, rjynan.
Búg, Bug, fn. 1.) ro.iy6uH>aK; 2.) ;i,eH>aK,
cBCHíaii, pyiima-, 3.) OKpyr.ia ccMeita^a
HOKor C)n.T.a, Hiip. .xaHa.
Búg, k. 1.) 3y.jaxu;2.) ryKaxiL ryryKaxu
3.) iiBe.xnxn ce (o KpiiaqaMa).
Buga, fii. 1.) OKpyr.xa ceMeitaqa ncKor
uu.T.a, Hnp. .xaHa; 2.) ^laypa (cBiLiene
óyöe); 3.) pyuima (B.iaha), CBcm^nií;
4.) öyfe, fcyöa; KynuHa y npoje uxj;.
Buga, mn. ínyx ; — ember, iipocxaK,
Bugacs, fii. BHHCKa Mymima. [hau.iOB.
Buga-gereben, fn. rpeöenu 3a .lan. — légy,
fii. .lanoBa miimapima.
Bugás, mn. hyOacx, ílyhacx.
Bugás, fii. 1.) ryKaite, ryryx; 2.) .syjaite,
6yM6apaH.e: 3.) ii;Be.x>eii.e.
Búgat, cs. nyuixaxn Miirpy ,T;a 3};jii; 6y-
Kaxn (o övKaBiiy). — ó, 1. Bugatpi.
Búgatyú, fn. SBpqKa, Be.xuKa iinrpa. — z,
k. urpaxii ce ^nrpe.
Bugáz, cs. qem.x.axn, rpeeHaxii (.xant.
Buggyan, cs. miiKnyxn, noKy.T>axii. — t,
cs. jaxu ja miiKne, ,T,a noKy.i.a.
Buglyos, mn. hyuacx, KiixH>acx.
Búgócsiga, 1. Búgatyú.
Bugoly, fn. hyöa, öyh, Kuxa.
Bugolya, fn. 1.) nepqun; 2.) Kiixa. cxpyK.
Bugolyáz, cs. kiixuxii (r.xaBy).
Búgond, fn. öpura, jaj. — os, Gpii/Kan.
Bugósíp, fn. <i>arox.
Bugris, mn. oejacx; fn. rejaK, Gyrep.
Bugyboka, fn. nynaBau;.
Bugyborék, fn. k.xokox, nenymeifce. —
ol, k. K.ioKoxaxii, neniixn ce, ópöoxaxii.
OS, mn. mxo öpöohe, nenymaB, nyn 5yhá.
Bugyka, fn. 1.) MoxKa 3a GyhKaite Boje
(y puoapa); 2.) 1. Bütykös.
Bugykáz, cs. MyTHXii Bojy (koj puGapa).
Bugykos, fn. Kpqar (c ycKnM rp.xoM a mn-
poKiiM xpúyxoM) mxo K.ioKofee.
Bugyii, fn. .ipBena úpima.
Bugyog, k. 1.) miiKxaxii, úpöoxaxii. Ky-
.-baxn; 2.) öpö.-Baxn. Myiiaxn; 3. i KBOitaxu.
Bugyoga, fn. 1.) Kpuar ycKa rp.ia: 2.)
Bpe.io, BpyxaK, cxyjenan.
Bugyogány. fn. Gyhe npu Ky.T.aH.y ii.iii
Bugyogó, fn. n.iyHjpe. [speity.
Bugyogós, mn. mxo luiiKhe, Gpóohe: fn.
n.iyHjpam.
Bngyogtat, cs. 3arH>ypnBaxn, GapGyKaxii.
Bugyol, cs. TMOxaBaxii.
Bugyola, fn. 1.) yMoxa^i, 3aMoxaii, GonFia-,
2.) 3aMoxy.x>aK. naK.
Bugyolál, Bugyoláz, cs. yMOxaxii.
Bugyor, fn. 1.) Gyhyp; naK-, 2.) 1. Bútor.
Bugyorog. k, GpGoxaxii, nenymiixn ce.
Búliely. fn. cKpoBiimxe.
Buja, Búja, mn. 1.) G.iyjan. noxoxaH,
G.iyjHiFiKn; 2.,» Gyjan; — termés, Gyj-
Hu poj: fn. G.iyjHüK.
Bnjadög. Bujakór, Bujakórság. fn. bchc-
piiima Go.xecx, Bpann. Bpenra.
Bujálkodás, fn. l.)G,iyj,noxoxa; 2.)GyJH0Cx.
Bujálkodik, k. xepaxn Gjiyj; Gyjaxn.
Bujálkodó, mn. 1.) noxoxan, noxox."LiiB;
2.) Gyjan. — lag, ili. l.j noxoxno; 2.) Gyj-
Biijamirigy, fn. Benepn^Ha Go.xecx. [ho.
Buján, ili. 1.) noxoxHo; 2.) GyJHO.
Bujaság, fn. noxox.x»nBOCx.
Bujasenyv, fn. Bpenra. Benepnqna öo.xecx.
— es, mn. Benepii^iaH, BpenraB.
Bujavágy, fn. noxox.i.iiBOCX.
Bujdi, fn. Gyjoap (/KencKa coGa 3a oG.ia-
Bujdoklás, fn. CKpnBaibe. [^eite).
Bujdoklik, Bujdokol, k. Kpiixn ce.
Bujdosás, fn. caKpnBaBbe. noxynaifce.
Bujdosik, k. Kpnxu ce. noxynaxii ce.
Bujdosó, fn. 1.) Kojn ce Kpiije, Gerynau.,
cKiixHima, CMiirpanx; — ba ment, ju-
tott, ojGeiin, oxnhn y n3rHaHCXBo; 2.)
n.ianexa ; mn. mxo .xyxa, xy3iapa ; —
csillag. n.xaHexa: — hal, — madár, xn-
na, pnGa mxo ce ce.xn, mxo nyxyje; —
köszvény, Kocxoöoia mxo xyjrapa no
xe.iy: — lélek, yxBopa, aBex; — poha-
rat inni, niixu yoKO.xo, pejOM oko cxo.ia.
Bújik, i. Búvik.
Bujkál, k. cKpuBaxu ce, noxyu;axn ce; á.
é. egész nap könyvekben — , Basjan
je Ha,T KH>uroM.
Bujókás, Bujósdi, Bujóska, fn. iirpa ..acjiy-
pe"; — t játszani, nrpaxii ce ..ac^n-pe".
Bujóskáz, k. nrpaxii ce aKMype.
Bujt, cs. 1.) no.xaraxn Giosy); 2.) canpiixn,
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cKpiinaxji; 3.) öyHiiTii, iiyjjaTii. — ás,
fii. no.ííiraihc .lo.ie; óyir.cibi'; cKpiiifaibe.
Bujtat, cs. l.jcaKpuBaTii; 2.,)GyHiiTii. iiyj;i,a-
Bujtó, fn, öyHi.m.ja. [tii. — ó, fu. (iyHijii.ja.
Bu.jtü-ág^, ín. no.ioHCiiima (.loaa). — fa, fu.
xauica aa no.iuJKinmy. — toké, fn. fió-
kot no.ioacHUK.
Bujtogat, cs. öyHHTii. — ú, fn, fíyni/nja.
Bnjtovány, Bujtvány, fn. no.ioainima.
Buk, fn. 1.) na,T;; 2.) cxpMeH, OKOMaK; 3.)
nariiú; — ra áll, narnyTO je 'öype); —
ra állítani, iiariiyTii, Haua.iiiTii.
Bukár, I. Búvár, — oz, k. riLypaxii ce.
Bukás, fn. 1.) na,!.; 2.) sarítypiiBaibe ; 3.)
GauKpoTCTBo; 4.) n.iaxica y iirpii. — i,
nin. (jaHKpoTCKii.
Bukdácsol, k. npcMCxaTii ce, rrtypaxn ce.
Bukdál, k. Kaace ce 3a .la^y, Ka;i, npe,T.-
H.IIM ;i,e.ioM BehMa yTone.
Bukdokik, Bukdokllk, 1. Bukdácsol.
Bukdol, k. sariLypiiTU ce.
Bukdosik, k. 1.) na,T,aTii; 2.) aaribypnBa-
Bukdoslat, cs. aarihypiiBaTii. [xu ce.
Búkergetö, mn. és fn. pa3öiiöpiira; á. é. biiho.
Bukfencz, fn. npcMCx; — et vetni, npcMex-
nyxH ce; — et hányni, npcMexaxii ce.
— el, — ezik, k. npcMexHyxii ce. —
ezve, ih. cxpMor.iaBKe.
Bukkan, k. (ra, re) nanhii na mxo ; na-
xpanaxii, naCacaxn; iiaraanxn.
Bukik, k. 1.) na^axíi, nacxn; hanyatt —
,
npeMcxHyxii ce; 2.) aaribypnxn ce; 3.)
nyryöiixii y iirpii, ocxaxii n.iaxKa; 4.)
öauKpoxiipaxii; nponacxii; 5.) á. é. a
vizsgán — , nacxn na ncnuxy.
Búkor, fn. cexa, Me.xaHxo.iiija. — os, mn.
Bukott, fn, npona-iuna, öanKpox, [cexan,
Bukrucza, fn. riLypaiiuna (,inB.T,a naxKa).
Buksi, fn. r.iaBoiLa, r.xaByp;iaH.
Bukta, fn. noraia ns nene.xa.
Buktat, cs. 1.) pymnxH, oOapaxu; 2.) 3a-
raypHBaxn; 3.) ynecpehHxn; 4.) pacnp-
nixaxn öaHKy y KapxaH.y; 5.) jobccxu
AO úaHKpoxcxBa; G.) CBa.iuxn na ncun-
xy, — ó, fn, sacyx Maj,T,aH.
Bulázó, fn. ,T.yraiiKa acencKa noBe3aqa,
Buliklik, Bnlikol, 1, Turbékol.
Bulya, mn. 1.) pe^^aK (n.iaxno); 2.) ]. Bnja;
fn. acencKa noBcsa^a.
Bulyál, Bulyáz, cs. yMOxaxn, yBnjaxn.
Bunda, fn. 1.) iiyp^inja, ()yH,T,a; juhász v.
paraszt — , Koacyx; 2.) Byqje Kp3H0,
Kypjaquna.
Bundás, mn. és fu. c uyH;i.0M, y öyH;i,n;
(nac j öyHAani, pynjoB ; á. é. — kenyér,
no«i>e3Ha, MO'ia e jajinia.
Bundzsi, fn. pyiijaBO ueexaHue.
Bungyika, fn. hypjnja.
Bunkó, fn. 1.) hy.ia, rjyija, Ma.t; 2.) npo-
uen KO,"ii nnipna.
Bunkós, mn, ríyijacx, hy.xacx; — (hoti, fn.
hy.ia, dyija, Kujaua, xo.tara; (szój. t hát-
ra van még a — , része najrope joiu
;;o.ia3n; á, é, — modor, Hecnpexan, ne-
oxecan Jianup.
Bura, fn, cxaKjenn noic^xonaii;, peunnnenx,
Burdé, fn. no^-taeMnn cxan; 1. Putri.
Burdó, fn. 1.) xe.iehaK; 2.) Memnna.
Burduga, fn. BpyxaK. Bpe.xo.
Burgonya, fn. KpoMnnp. jafíyKa se.M.i.aqa,
3eM."BaKa, Kpxo.ia ; — hajában, nacyBO
(xecxo) c KpoMnnpoM,
Burgonyás, mn. c KpoiinupoM; — kenyér,
x.ieO ca KpoMnnpoM.
Burjad, k. ofípacxii KopoBOM, xpaBy.tUHOM.
Burján, fn. xpaBy.T.nHa, KopoB, úypjaH. —
káposzta, fn. hcku kct.. — ol, k. pacxn
Kao xpaBy.i.Mna, Kao n3 Bo;i;e, — os,
mn. nyn xpaBy.Tjune, — osodik, k. o6pa-
cxn xpaBy.-LHHOM. — zik, k, óyjaxn Kao
xpaBy.T>iiHa, pasBpe/Kuxn ce.
Burjás, mn. Oyjan, orín.iax.
Burk(>, fn. uaypa.
Burkol, cs. l.j y.Aioxaxu, CBCsaxn y jeH.aK;
2.) nocxaB.i>axn Ka>ieHOM, noMoexiixii,
Ka.ijpMncaxn. — ás, fn. naKOBanbe; Ka.x-
,^pMiicaii>e.
Burkolat, fn. 1.) ;i;eH.aK; 2.) Ka.i;iip5ra, noMocx.
— kcí, fn. n.ioHFLaK. KaMcn 3a Ka.íjpMy.
Burkolódik, Burkolózik, k. yMOxaBaxn ce.
Burkony, fn. 1.) Manxu.ia, yMoxaq; 2.)
n.iaHKC, pedpa o;i .7ai>e. — a, fu. ;í;eH-
CKn orpxaq,
Burkos, mn, .xiicHax. — odik, k, y.incxaxn
Burkozik, k, ysnxn ce, ysujaxn ce, [ce,
Burkus, tn, Ilpyc; mn. npycKH. — úl, ih.
npycKn; á. é. neoxecano, rpyöo.
Burnót, fn. öypjiyx; — ot színi, — ol,
uiMpKaxn (jypMyx. — millye, — szelen-
cze, fn. öypMyxnua.
Burnyasz, mn. rjiyn, 1. Bornyasz.
Burok, fn. 1.) OMOxa^, onona, Kouiy.-bnua;
ban született, po^en y Komy.x>uun, bu-
;;oBif.aK, cpehan; 2.) HBop na Konny
(npu uiBCíLy); 3.) .incHaxa rpana; 4.)
menyx, Jiani.inja; 5.) xapa (y xproBUHu).
Buroknya, fn. onna, OMOxaq.
Burokol, k. ryKaxn.
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Buroksúly, fu. ;;apa.
Bnrtok. t'n. jucje. — os, mn. .iiiCHaT.
Burukkol, k. ryKaxii.
Burványoz, k. neHviuuTii ce.
Bús. mn. TvaíaH, cexan, CMyí\eH; (szój.) —
mint a kereke-törött ezigány, HiajocxaH,
Kao ;i,a cy My ce no;i;aBiKie Bo;i,cHime.
Bnsa, fn. rjiaByp.TaH, r.iaBOH>a, mn. rja-
bet; á. é. TBp;i.orjaB.
Busás, mn. 1.) Haj.yBeH, no.iGyo (oöpas);
2.) ynopaH, TBp,T,or.iaB, rpyö; 3.) oöu-
.lax; — ár, nanpena u,eHa.
Busásan, ih. oöii.xaxo ; — hozni gyümöl-
cseit, o6n.iaxa njo;i,a ,T,OHexu, ,T,OHeTU
öepnhexa; 2.) — oda beszélni vkinek,
KOMe nomxeno o^iixaxu, oxKpecaxu.
Búsfüz, fn. acaJocHa BpOa.
Búsít, cs. oa:a.iocxuxii, cHCBecejuxn.
Búska, fn. jíeÖeJor.iaBaii; (.lenxup).
Búskodik. 1. Búslakodik.
Búskomoly stb. 1. Búskomor stb.
Búskomor, mn. cexan, xypoöan. — ság.
Búslakodás, fn. xyroBaH>e. [fn. cexa,
Búslakodik, k. xyroBaxn, ja;i;0Baxn.
Búsolg, Búsolog, k. xyroBaxu, ja;];oBaxn.
Búsong, 1. Búslakodik.
Búsul, k. jajiiKoBaxH, neqajiuTn ce; neki
— ni magát, npe;i,axn ce ja;i,y; neki —
ta magát az idö, saMvxn.xo ce, naxym-
xnjo ce; (pb.) — jou a ló, elég nagy a
feje (ocxaBU öpnry, neK ce cxapa ko
Búsvíg, mn. xparnKOMnqaH. [xofee).
Busz, fn. 03iapa, sanapa.
Buszma, mn. 1.) uyuMacx; 2.) CMyheH.
Buta. mn. rjynaB; fu. mynaK, SBeKau.
Bútalau, mn. öesöpnacaH, úes ja;];a. — úl.
Bután, ih. r,iyno, jjjko. [ih. öesÖpnacHO.
Butaság, fn. r.iynocx, enamxBO.
Bútat, cs. CKpuxu, 3aK,iOHuxu; (szój.) va-
lakit zsákba — ni, caöuxu y xuKBy.
Búteli, Búteljes, mn, ja^ioBan.
Butella, fn. öyxe.ia.
Butít, cs. .sar.iynuxu, 3ar.iyn.T>uBaxn.
Bútor, fn. 1.) naMcmxaj, noKyhcxBO, noKy-
hancxBo; 2.) npx.x.ar. — os, fn. npo^TaBa^i
Haiiemxaja. — os, mn. c naMcnixajeM.
—
oz, cs. Meö.iiipaxn. — zat, fn. naMemxaj.
Butul. k. .sar.xynuxn, or.xynaBnxu.
Butyka, fn. öp.T.a, rjno. 1. Kátyú.
Bütykös, fn. Kpqar ycKa rpja.
Butyor, fn, Öyíiyp, npx.tar.
Buválkodik, k. neqa.iuxn ce, ja;i.OBaxii.
Búvár, fn. 1.) ríLypa^i; 2.) ritypan; .3.)
ncnuxuBaq, ucxpaaiUBau. — harang, fn.
rifcypaqKO 3boho. — ka, fn. rmypau;. —
kodik, k. pomixu, ritypaxn ce; á. é.
ncnnxuBaxu. — kutya, fn. nac ritypa^i.
Buvárlás, fd. ncnuxuBaae, ncxpaJKUBaite.
Buvárlik, Búvárol, k. ncnnxuBaxn,
Buvár-lúd, fn, rycKa rH>ypauHu,a, — vért,.
fn, ntypa^iKU OKJion.
Búvik, k. Kpnxn ce, caKpuBaxn ce.
Búvó, fn. CKpoBumxe; mn. Kojn ce Kpnje.
Buvócskázik, k. nrpaxu ce acMype.
Búvó-hely, fn. caKpuBa.inmxe, 3a'iK0.T.nu,a.
— lik, — lynk, fn. 3aqKo."Biin;a,
Búza, fn, nme6uu;a, acnxo, török — , Ky-
Kypy3; (pb.) ritka — , melyben konkoly
nincsen, ueMa a:nxa öe3 KyKo.x.a.
Búza-alj, fn, ;kuxo ncno;i, pemexa, — féreg,
fn. a:nxHii :KU/KaK. — fö, fn. B,xax. —
föld, fn, acuxnmxe. — ház, fn. a:uxHnu;a.
— kenyér, fn. acuxHH x.xeö. — koszorú,
fn. Benau; npn ;];oiiexKy acexBe, /KexBCHH
Benau;. — liszt, fn. ainxHO öpamno. —
marok, fu. pyiíun;a B.xaha. — ocsú, fn.
oiiiiHn;u. — piá<;z, fn. avnxna nnjaii.a.
Búzás, mn. nmeHuqaH, a:nxopo,T,aH,
Búza-szem, fn, spuo ^Kuxa ; (km.) vak tyúk
is talál néha — szemet, n hopaBa KOKa
Ha^e 3pH0. — szentelés,fn. ocBeheite acn-
xa. — tarló, fn. cxpanKa. — termesztés,
fn. npon3Bol>eH>e, cejaite Hvuxa. — termo,
mn. Hxnxopo;i;aH. — varjú, fn. ijpna Bpa-
Búzátlan, mn. 6e3 acuxa. [na, raiiaii;.
Búzatok, Buzatoklász, fn. ocnja.
Búza-verem, fn. acnxna jaMa. — virág, fn.
1.) acnxmi ubcx; 2.) pa3jniiaK; 3.) naj-
*nHiije ÖpaniHo.
Buzdít, cs. no;i,cxnn;axn. — ás, fn. no.i,-
cxaK, no,"i,CTpeK.
Buzdul, k. ysaBpexii, ycKnnexn; á. é. o.iy-
mcBnxn ce, pacna.inxn ce.
Buzér, fn. opoh. — festék, fn, öpohacxa
Macx, 6oja,
Buzgalmas, mn. peBHOCxau, ycpjau, sa-
XpeU, — au, ih. pCBHO, pCBHOCHO.
Buzgalom, fn. pcBHOCx, ycp]^e; — ra ger-
jedni, pacna.xnxn ce, o;i,ymeBHxn ce.
Buzgány, 1. Buzogány.
Buzgár, fu. 1.) Bup, Bpe.xo, cxy;];eHau;; 2.)
Bpx.ior; 3.) peBHHxe.x>, peBHOCunK.
Buzgárlik, Buzgárzik, k. KJo6y«inxn ce.
Buzgás, fn, Bpeifce, Bnp; á. é, peBHOCX.
Buzgó, mn, mxo Knnn; — forrás, Bpe.io;
á, é, peBHOcxan, o,T,aH, ycp;i;aH; — ima,
xon.ia Mo.xuxBa.
Buzgóan, Buzgón, ih, ysaspejo; pcBHOCHO.
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Biizgódik, Biizgódozik, k. öiiTii peBHOCTan.
Uiizgúlkodás, fn. peBHOCx; noöoaiHocT.
l>iizgúlk(>(lik,k. pcBiioBaTii; óirni iioúoyKaH.
Buzoóság, fn. 1.1 peiuiocT; '2.i noóoiKHocT.
Bnzma, iii. na;i,yT, oxo.i, naiicT.
Hiizniálkodik, k, óiiTii na^yx.
Buzog, k. BpiiTii, KiirieTii, KOMeiiiaxu ce;
á. é. ix'iíHORaxii, öiixii noíjoiKan.
Buzogány, ín. l.i uyü,i;oBan, xonyy, me-
cxoiu'pau; 2.) hy.ia, öyija; S.) poro3.
— fíí, fn. noiiiiHO npace. — kép, mn.
óyyacx. — OS, mn. és fn. öyyacx; c
úy3,T;oBaH0M, OyajoBamjiija,
Buzong, k. 1.) KOMt'maxn ce, Kiinexii; 2.)
peBHOBaxii. — ás, fn. Bpcite, pcBHOcx.
— ó, nin. és fn. saHecen, saHeceitaK.
Bnzzan, k. ycKiinexii, yaaBpexn.
Bíi, fn. (szój.) sem — t sem bát nem mon-
dott, ne pe^ie mi öeae.
Bíi. fn. Map, Apíi/K, Hapo.xiija. — báj, fn.
nap, .Mii.iiiHa, ;i,pa/K. — bájol, cs. oua-
paBaxii.
Bbájos, mn. uapoúaii; fn. npauap, Ma^ii-
oHiiK. — kodik, k. oajaxH, axopnxii. —
ság, fn. óaxopeite, Oajaite, Bpai,iGíiHa.
Büdöcskc, fn. cxeHiiua, K Poloska.
Büdör, fn. CMp;];.T,uBa CMO.ia (öiLitKa).
Büdös, mn. CMp;t.'i>iiB ; á. é. — neki a
munka, cmp,t;u My nocao; — ben ma-
radt, omBaauo ce.
Büdösbabnk, Büdösbanka, fn. nynaBan.
Büdíises, mu. cMpj,e.LaB, mxo .3ayjapa.
Uüdös-fa, fn. CMp^i.tiiBO ,T,pBO. — féreg, fn.
cxennua. — fíí, fn. cMp;i.x>iiBa nepynnKa.
Büdösít, cs. HacMpa,i,nxii, 3acMpa;i,iixu ; k.
ycMpajiixii ce.
Büdöske, fn. Ka,T,ii«i>Hu;a ; mu. uixo 3ay,iiapa.
Büdöskés, mn. eMp,T,c."BaB.
Büdöskö, fn. cy.Mnop. — ves, mn. cyiino-
l)0Bnx. — virág, fn. cyMnopoB usex.
Büdöslik, k. cMp,T;exn, nanmxii.
Büdösödik, k. ycMp,"i,nxii ce
.
Büdösség, fn. CMpa^-
Bíihatalom, fn. napoóna Moh.
Bük, Bükk, fn. 1.) öyKBa; 2.) 6yK0B acHp,
úvKBnua; mn. fíyKOB. — es, 1. Bükkös.
Bükkfa, fn. óyKRa, óyKOBima', mn. oyKOB.
Bükkmakk, fn. OyKBiina, OyKOB Híiip.
Bükköl, Bükköltet, cs. aviipuxii.
Bükkön, Bükköny, fn. BiiKa, .latLjiK.
Bükkös, fn. oyKBiiK; mn. (jyKOB.
Bkor, fn. qapoííHii Kpyr, Bp;3iiH0 ko.xo.
Büly, 1. Cserebüly.
Bümester, fn. Ma^iiomiK, Bii.ieííiiK.
Bün, fn. 1.) rpex; 2.) aio^mn; eredend
V. eredet szerinti — , npaoxa«iKii rpex;
elkövetett v. cselekedeti —
,
y»niii,eH
rpex; néma — , oiiainija; boesánandó
—
, onpocxuB rjx'x ; — t tenni v. elkíl-
vetni, arpeumxu; — ül tulajdonítani,
ynucuBaxii y rpex; — be keverni, a.)
OKpinuixri; b.) HaBccxii na rpex, yBa-
.111X11 y 3.10 ; (szój.; utálom mint a — t,
MP311M Ha H>, Kao na npnor Bpara.
Bün-bak, fn. onaj Kojn je na orpamjy, iia
KOMC ce KOJia c.iOMiijy. — bánás, —
bánat, fn. Kajaii,e, iioicopa, noKajaH,e. —
bánó, mn. és fn. iioKaJHiiuKn, noicopniiK,
noKopniiua. — biró, fn. Ka3HeHn cy,i,aii,.
— bocsánat, fn. oiipomxaj ri)exa ; aM-
necxnja, noMiijXOBan>e; — bocsátó ha-
talom, B.iacx OHpainxaH.a o,t, rpexa. —
bukás, fn. naji;, carpemeH>e. — díj, fn.
r.xoöa. — cselekvény, fn. Ka3HeH0 ;i,e.io.
— eset, fn. KasiieHii c.iyqaj. — feledés,
— feledség, fn. oiipomxeibe, a^rnecxiija.
— fenyít, mn. Kasneiin.
Büng, k. 3yjaxii, Gpyjaxii.
Büngyónás, fn. iicnoBccx rpexa.
Bünhedö, mn. KayKH>nB. — ség, fn. Kanc-
H.11B0CX.
Bnhdés, fn. 1.) orpemeibe; 2.) iicna-
mxafte.
Bnhdik, k. és cs. 1.) rpemnxii; 2.) Ka-
jaxii, KaBUxn, iicnamxaxii rpexe.
Bnhd, mn. rpeiiiHii^iKii; noKaJHii^Kii.
Bnhdtet, cs. Kasunxii.
Bnhöncz, fn. rpemmiK, 3.xouuHaii,.
Bünhöszt, 1. Bnhdtet. — és, fn. Ka3Ha.
Bn-jel, fn. CBe;i,oi,i5a s.ioiiuHa, corpus de-
licti. — jog, j. Büntet jog. — közsség,
fn. cy3.ioiniH. — mentes, mn. hcbiih,
c.io6o;taH o,t; .3.iouuHa. — oldozat, fn.
oc.xoöo^eiLe oji rpexa, anco.xyunj a.
Bnöl, cs. Haja3uxn, Haxo,T;nxn 3a KpiiBa.
Bnös, nm. és fn. rpeiuHUK, 3.ioqiiHau,,
rpenran
,
3.xo^iiHauKii ; megrögzött v.
rögzött — , OKopeo rpenmuK; — nek
nyilvánítani, nporjiaciixii 3a KpuBa.
Bnsödik, k. nocxaxn rpenrariKOM.
Bnsség. fn. rpemnocx, KaacíLUBocx.
Bn-per, Bün-pör, fn. Kasnena, Kpionma.!-
iia napnniía. — peres, — pörös, fn. Kpn-
Miiiia.incxa. — részes, fn. cyKpnBau;. —
részesség, fn. cys-ioimucxBO. — rovás,
fn. Ka3HeHii cniicaK. — rögzött, mn.
OKopeo, orpesao y rpexy. — súly, fn.
xepex rpexa, KpiiBime. — szerz, fn.
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Büut Bz
BUHOBHiiK 3aoqiiHa. — társ. tn. eyKpii-
Buu. — teher. fn. xepex rpexa.
Bntelen, nin. Hej.yyKaH. HeBuii. — ség,
fn. HeBiiHOCT. — ül. ih. HeBiiHO. 3a
Bünténj', íii. 3.iouiih, [npíi öora.
Bünterhelt, mu. onxepeíieH rpexoM. —
ség, fn. rpemíiniuTBO.
Büntet, Bntett, fn. s.io^mH.
Büntet, cs. KasnuTii, Ka>KH,nBaTii
;
pénzzel
— ni, r.ioöuTU. Kasnuxn HOBiiano; ha-
lállal — ni, KaannTii CMphy.
Büntetés, fn. Kasna, Kaminra; — re mél-
tó, Ka/KH>iiB; — alkalmazása, ynoxpeua
Ka3Hu ; testi — , Te.iecna Kasna ; —
elengedése, oc.iouo^eH>e o;i, Kasne; —
— enyhítése, yö.iaa;eH>e KasHu; — foka,
CTeneH Ka3Hii. — kimérése, nepa Ka3-
Hii ; — súlya, Teacima Kaann; — súlyosí-
tása, noouiTpeífce Kasnn; — végrehaj-
tása. n3BpraeH>e Kasmi ; — alá esni,
noxnacTii no;; Kasny.
Büntetési, mn. KasneH. — eset, KasiieHii
e.iyqaj.
Bntetget, cs. CBaKu qac KasHnxn.
Bntetlietö , mn. KancanB. — ség . fn.
KaH^ülIBOCX.
Büntetlen, mn. HeKaacH>eH. — ség. fn. ne-
Kaa:H>eHocx. — ül, ih. HeKa/KiteHo, na
.inxo, öecKapHo.
Bütetö , mn. Kasnen . KpnMnna.xaH: fn.
KasHHxe.T.; — biró, KasneHU cyjiija; —
— birúság, fn. KpiniiiHa.xHii. Kasnenn
cjXi — eljárás, KasneHU nocxynaK; —
jog, Ka3HeH0, KpnMiiHa.iHO npaBo; —
per, KpuMima.iHa napnuna; — perrend-
tartás. Kasnemi napniiqKn noexynak.
— törvény, KpiiMUHa.XHii saEOH; — tör-
vénykezés. KpnMiiHa.XHii nocxynaK; —
törvényszék, KpuMUHa.xHii cyj.
Bntett, fn. s.io^nH. — es, fn. 3.ioquHan;.
Büntetvény, 1. Büntetés.
Bün-tevö, fn. sjoqnHau;. — tördés, fn.
Kajaae, noKopa. — törvény stb. j. Bün-
tet törvény stb. — ügy, fn. KasHena,
KpnMnna.XHa cxBap. — vád. fn. KpnMU-
na.ina xy^Kúa. — vádi, mn. Ka3HeHn,
KpuMnHa.iHn: — vádi eljárás, KasHenn
nocxynaK. — vallás, fn. ucnoBecx, npe;i;
cy;i:oM; ncnoBe^i; (rpexa). — valló, fn.
noKopHnK, noKopnnua nenoBejnnK. uc-
noBej;Hun;a. — vétek. fn. s.xoiniH.
Büpálcza, fn. ^apoöna na.xima.
Bürke, fu. 1.) Maua ina jpBexy); je.ioBa
mnmapima; 2.) 1. Brke.
Bürök. fn. KyKyxa.
Bürn, fn. hynpnjima i^npeno noxoKa); ten-
ger — je. npeB.xaKa. bo;i,oxok. 3eMa."i.-
cKa ysnna. — zet, fn. cKcxe, .lasiLia
(y Maj;iaHy ii.xii 3n;i;apcxBy).
Büség, fn. ra;i„ .xoxnita, Hequcx.
Büszemély, fn. .loha.
Büszhödik, Büszhödözik, 1. Büzhödik.
Bszít, 1. Büdösít.
Büszke, mn. 1.) noHocux; 2.) oxo.x.
Büszkélkedik, k. (val, vei, ban, ben) ju-
qnxn ce. noHOcnxn ce, Koqnxii ce.
Büszkeség, fn. noHoc, ;iukr.
Büszkít. cs, Jtuiinxn.
Bszkül. k, nonexu ce, y3oxo,xiixii ce.
Bszödik. 1, Büszhödik,
Btü. fn. Kpaj, Bpx. — kert, fn, Bpx y
Bpxy ,T,Bopumxa. — s. mn. 3axyoacx. —
z, cs. HanpaBuxii 3axy5acxo.
Büty. fn. Human (na nymun).
Bütykö. 1. Bütyök.
Bütykös, mn. ^BopoBiix. KBpracx.
Bütyök, fn. 1.) r.xeacaií., q.xaHaK. sr.iaBaK;
2.) ^Bop, Kojenne (na cxaöjiinn).
Bíív, fn. Tiap. ^lapo.xnja. — csö, fn. Ka-
•lejjocKon.
Bü-vegyész. fn, a.xxuMiicxa. — vegytan,
a.xxuMHJa.
Büv-ereklye. fn. aMaj.inja. — erü, fn. qa-
poöna cnara. — ész, fn. Bpa^ap. Mabn-
OHHK, uaja^i. — kör, fn. qapooHii Kpyr.
Bvöl, cs. öaxopnxu, óajaxn, qapaxn. —
és, — et, fn. qapo.xuja, spai^ouHa. —
ö, mn. qapoöaH-, fn. öaxopHHK, Ma^no-
HUK, uajaq, oaja.xuiia, öaxopmia.
Bvös, mn. — asszony, Bemxnna. 1. Büvölö.
Bvszer, fn. 1.) qapo.xnja; 2.) aMaj.xiija.
Bz, fn. CMpaj, xoaa, 3anaxa; (,szój.) se
íze, se — e, hux CMp;i,n, nnx Mnpume;
— be keverni, 0Ka.x.axn.
Büz-aszat, fn. CMp;i.."BnBa cMO.xa, ,T,eBecn.T>,
j;eBecn.x>e. — bogár. fn. CMp;i;ny<^a.
Büzegek, fn. 6poM-3iexa.iii.
Bíízel. Büzelít, 1. Büzlel.
Büzeny. fu. öpoM.
Büzhít. cs, CMpa;i,nxn, 3acMpajnxn.
Bzliödik, k. ycMp;i.exn ce.
Büzlel, cs. oayffliixn, OMnpncaxu.
Bzlik, k. CMpjexii. jasaxn.
Bzöl, cs. HacMpa;i;nxn.yoipaj;nxii. CMpa.iii-
XII. — ög, k. CMp,T;exn, xoitaxn. ,T;aBaxu.
Bzös. mn. CMp;i,.x>uB, CMpa;i;aH, — ít, cs.
3acMpa;i,iixn. — ödik, k. yoipjexn ce.
Büzsó, fn. xeqan, qucx aMomiaK.
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Csa Csal
Cs.
( sa, HacxaBaK sn ;íeMiiHyTiiBa, Hnp. pa-
takcsa, iioTo'uih.
C'sá, 1. Csali, Cselií; — ra, v. — val nu'ory,
lUe y .leBo; (szo.j.; egyik — ra, másik,
liajszra, je;i,aH oüa.Mo, APyi'n onaMo; je-
jaii JCBO, jpyrn ;i,eeHo i.By»u\i ; — ra
vinni az éneket, KBapnxn neBaibe.
Csáb, fn. Baú.i.eiLe, MaM.i.eiLe, JiaMaK.
Csaba, mn.; .laKO 3aB0,T;.T>iiB ; r.iyn.
Csába-íre, fn. nena »íy,T;oTBopHa i'ii.tKa.
Csábakeszeg, fn. HeKanaB uiapan.
Csáb-anya, fn. iioABOAHima, Kyn.iepKa. —
fény, fn. Bap.i>UBa cBeTJOcx, unceHa.
( sábít. cs. (ra, re » aaBOAUTii. saBapaBaxn.
— ás, fn. 3aBoí^eif>e. — ó, fn. és mn.
.'jaBtvT.HHK ; saHom.'LnB, npiiMaM."bnB.
( sábos, mn. npiiMaM-tiiB, 3aHiii."BiiB.
( sabrag. Csábrág, fn. auaj.iuja, u,anpar,
1. Csútár. — OS, mn. c aúaj.iujoji.
^ sábszú. fn. npiiMa.M.tiiBa pe«i.
Csábúl, k. uJixii saBe^eH.
Csacsi, fn. Marape, nauu.
Csacska, mn. ópu.-LaB, pasroBopan, roBop-
.i>nB; t'n. l.j úpG.LOB
,
úpó.Lynia; 2.)
nana raj.
Csacskaffcske, Csacskalocska, 1. Csacska.
' Csacskálkodi'k, k. ö.ieöexaxii, r)pú.i,axu.
Csacskamadár, Csacskár, fn. CBpana.
•-Csacskaság, fn. Gpú.i>aBOCX, roBop.LUBOCx.
Csacskazöld, mn. ye.ieii Kao nanaraj; fn.
í nanaraj cKa öoja.
Csacsog, k. Öp6.i.axii, TajaBapnxu. — áuy,
fn. cBpaKa, qaBiinita. — ás, fn. ö.xeöex,
úp(j.TíaH,e. — ú, mn. és fn. upó.T>aB, u.ie-
úexaB; C>pu.T.aBaii;, Cípo.x.yma.
"^Csadaj, fn, uiunpar, rpM.
Csádé, 1. Csaté,
Csáforta, fn. pyqimia y npecii.
Csafrinka, 1. Csafra.
Cságat, cs. xepaxii na ;iiecHO Bo.iOBe; á.
é. — ja a dolgot, OKpehe cxBap.
—Csahitál, k. Ke*Kaxii, .xajaxu, mxcKxaxii.
Csahú, fn. BCBepuna, 1. Mókns.
'' Csaliog, k. Ke*Kaxii, .xajaxu.
•-Csahol, k. Ke^KaxH, .xajaxii^ á. é. up6-
.T.axn, ö.ieöexaxn; cs. KpecaxH saxpy,
1. Csihol. — ás, fn. 1.) .xaBC/K; 2.) Kpe-
caiLe Baxpe. — ó, fn. 1.; .laja.xo; 2.)
mxo Kpeuie Baxpy.
f» Csahos, mn. 6pö.T.aB, .lajaB; fn. 5.ie(5exa.io,
Csaj, fn. BCBepuiia, 1. Mókns. [Ke<i>Ka.xo.
Csajbos, mn. Kpnp.. ep.iaB.
Csajbnta, Csajbntag, fn. :jBc'KaH.
Csajhos, mn. KaoH, Ka.i.aB, y.ionan; fn.
.lonyaca, .loiía.
Csajka, fn. maJKa, uaMaic — képíí, nni.
Csajkász, fn. naMunja, Bo:jap. ['lynacx.
Csajkáz, k, Boauxii ce na uaMny. — ható,
mn. n.iOBaH.
Csajkó, fn. yxoac/K, yxo.iCHía.
Csajpota, Csajtos. 1. Csajbnta, Csajhos.
Csajva, ín. KOKnua, ryHje.i>.
Csak, ih. 1.) ca.MO, xck, ucxom, u.urao; —
most tndom, xck ca,T. 3HaM; — annyi,
ca.MO xo.mKo; még — két óra, xeK je
ABa caxa; — ki velel ;i.a;i, ra caMo na
ho-TjC I — az eltt, oxon^i, Ma.xo nac
;
2.) nenpecxano, cbc; — néz, nenpe-
cxano r,ie;i,n; — kiált, Buiie na BU'ie
;
— nem akar, Hche na nelíe.
Csák, fn. 1.1 mn.T.aK; 2.) kjuh, CKcep,
qaBao; 3.) nnnaK, 1. Csáp.
Csákány, fn. l.t uaKanau; 2.) naijaK; 3.)
HCKa *py.ia. — kalapács, fn. uaiíaHau;.
— kapa, fn. ncKa MoxnKa, nnjyiv. —
kapocs, fn. CKOua, nnjaBuua, Kvica. —
OS, mn. c HayaKOM. — oz, cs. yjapaxii
Csakbár, 1. Bárcsak. [nayaKOM.
Csakha, ih. ocum aKo, ;i,o .xn, Beh aico.
Csakhogj^, ksz. ca.MO ja, caMO HCKa; caMO
mxo, ca3io-, — tndod, ca^io Ka;; 3Ham.
Csákkor, fn. .xohuKa (xpasa;.
Csáklya, fn. 1.) KyKa, ^laiuta; 2.) 1. Kor-
Csáklyás, mn. KyKacx, c KyKOM. [csolya.
Csáklyáz, cs. saKBaqnxn, ojynnpaxu ^aK-
.T.OM; k. xon;n.x>axn ce, Kopiy.x.axn ce.
Csaknem, ih. cKopo, roxoBO, no roxoBy,
yMa.xo; — elhittem, Ma.io mxo ne no-
BepoBax.
Csákó, fn. 1.; iiaKOB, KioöyK; 2.) b u.m
KpaBa ca Hano.i.e nsBujenuM poroBHMa,
^aivOB. — álladzó, fn. peiien na K.xoóyKy.
Csákós, mn. c naKOBOM, no,i; qaKOBOM.
Csákószarvú, mn. c Hano.x.e u3BUJeHnM
Csáktornya, tn. ^lajKOBan;. [poroBn.Ma.
Csakugyan, ksz. 3ancxa, joucxa, öaui.
Csal, fn. npcBapa, .lyKaBcxBO, 3aMKa, k.to-
ita; — t vetni, naMecxnxu saMKy.
Csal, cs. 1.) Bapaxn, oíjMaxiLneaxn ; — ják
elöl hátúi, Bapajy ra oxKy;ii roj ko ; 2.)
MaMHxn, Baönxn.
Csalacsattogató, fn, napnh, na.iiuh.
<S5
Csal Csan
Család, fn. nopo;i;ima, «i>a-Mii.iuja. — anya,
joMahima. — apa, — atya, fn. ,i.0Ma-
hiiH. — fenntartó, fn. xpaHiixe.'B ; á. é.
noc.iejHiii MyniKn noxoMaK y nopü;i;im;ii.
— fü, fn. CTapeunma, r.iaBa (iiopo,T,uu,e).
Családi, mn. nopojnuKii, nopojuuHu. *a-
Mu.mapHn; — élt, nopojnuHii híubot;
— kör, nopoj,u»iHn Kpyr,
Család-kép, fn. e.iuKa lície nopojuu;e. —
név, fn. nopoAii^iHO umc. — os, mn. *a-
Mn.inapaH. — tag, fn. q:.TaH nopojime.
— ünnep, fn. nopo;i,niiHa CBeTKOBnHa.
Csalafinta, fn. 1.) Bapa.inu;a, r.iaMasa, cnyi-
.T^iiBau; 2.) 3aBo;i,HiiK, HaBo;i;uTe."B na 3.10.
Csalafintáskodik, k. BapaTU, uiap-TaxaHiiTn.
Csalánibozik, k. BiiT.iaTn ce, TyMapaTii.
Csalamádé, Csalamálé, fn. ^lecT KyKypya
3a nuhy.
Csalán, fn. KonpuBa. acera, acapa; árva
—
, MpTBa KonpuBa; (pb.) a mi — , csíp
az korán, sapana ce Bu;3;n, mxa he
úuTn KonpnBa; Koje ,t;pbo xohe ja 6y;i;e
KpuBO. pano ce caBUJa.
Csalán-csattogató, Csalán-csattogó, fn. ua-
puh. nonnli, na.mulí. — csípés, — égetés,
fn. oacer u.iu mK.ionaii, oj KonpuBC. —
fonál. fü. ^pe^)a oj KonpuBC, — os, mn.
nyn KonpiiBa. — patyolat, — szövet,
fn. MycejuH. — pillangó, fu. KonpuBau;.
Csalárd, mn. .laiKan, .iaa:.T.UB, npeBapan,
.ívKaB. — kodik. Bapaxii. — os, mn,
.layKan. — ság, fn. .lyKaBcxBO, .lajK-m-
Bocx. — úl, ih. jaaíHO, npcBapno.
Csalás, fn. Bapaae, npcBapa.
Csalatkozik, k. Bapaxu ce, öynuxn ce.
Csálé. isz. és fu. cxyK (npn xepaity bo-
.lOBa); á. é. csáléra áll az asztag, Ka-
3iapa ce Hajepn.xa: csáléra megy a jö-
vedelem, uMaiBe u;i;e Kyj ne xpeöa.
Csalékony, mn. Bap."LiiB, npcBapan, .la-
acan. — an, ih. Bap.x.uBo, npeBapno.
Csalember, fn. Bapa.iuu;a.
Csálés, mn. és fn. (bo) .iCBaK.
Csalétek, fn. je.xo 3a Ma3i.i.eibe (MunieBa,
3BepHiLa, puöa), Manau;.
Csalfa, mn. .ia/K.x.nB, Bap.T.nB.
Csalfaj, Csalfajú, fn. Bapa.xniía.
Csalfákodik, Csalfíilkodik, k. onxu Bapa,in-
Csalfaság, fn. .lyKaBCXBO, Bapaniíiija. [ii,a.
Csalfény, fn. Bap.T.nBa cbcx.tocx.
Csalhang, fn. r.iac MaM.^eaa.
Csalhatatlan, Csalhatlan, mn. Henorpeman,
HenorpemuB. — ság, fu. Henorpemnocx.
úl, ih. HenorpeniHO.
Csali, 1. Csalfa.
Csali, 1. Csálé.
Csalit, fn. rpM, HiGyn, mymiBapaK. — os,
mn. aíóynoBux, nyn rnymitapana.
Csalkép, fn. Bap.-BUBa c.iuKa, oncena, mu-
Mepa, *aHX0M. — zet, fu, oÖMaxna, siíi-
mxamije, n.iyauja.
Csalkert, fn. .xaBupuHX.
Csallóköz, tu. ocxpBO na ropacM ^ynaBy.
Csalnia, fn. xypöan, qa.iMa.
Csalmadár, fn. Baöau,, xuua mxo Baón.
Csalmás, mn. no;i; tia.xMO.Ai; tn. Typ^inH.
Csalmatok, fu. oynuKa, ManxuMena.
Csaló, fu. Bapa.inua; mn. npcBapaH.
Csalódás, fn. oöMaxna, Bapaite; érzék-
beli — , BapaH.e íiy.ia; szem v. láttani —
,
onxiniKo Bapaae.
Csalódik, k. Bapaxu ce, o6MaxH>nBaxii ce;
ha nem csalódom, aKO ce ne Bapaji.
Csalogány, fn. c.iaByj.
Csalogat, cs. Baöuxn, MaMiixu, Bapaxu.
Csalóka, mn. 1.) Bap.T.nB; 2.) yrypcycKu.
Csalóka, fu. je.iOBa mumapnu,a.
Csalólag, ih. Bap.ibHB0, .iaac.T>uBO.
Csal-ösvény, fn. cxpaHnyxun,a. — síp, fn.
CBupa.xa 3a Ba6.T>eH>e. — szín, fu. on-
cena. OÖMaxna. — szó, fu. r.iac Baó.T,e-
H.a. — tojás, fn. no.xor. — tíiz, fu.
Baxpa 3a xpeÖ.x.eae ryceHnn;a. — út.
fu. cxpannyxnua. — vetés, fu. 3aMKa.
— vet, fu. Koju Méhe K.xonKy, ,iOBau;.
Csalya, mn. KpaxKux ynyxpa usBujennx
poroBa; myx, öe3 poroBa; fu. HCKa öyöa.
Csalyva, fn. CKapayc (6y5a).
Csamangó, fn. avUBOjep, Koa:o;];ep, ;:i;epan.
Csámcsog, Csámcsog, 1. Csemcseg.
Csammog, Csámmog, 1. Csemcseg.
Csámp, fn. 1.) iiamuii,a na KO.xeny; 2.) öyx.
Csámpás, Csámpáslábú, mn. caö.tacxux
Hory, ep.iaB; á. é. HeBemx, ynoxan.
Csampolya, 1, Csimpolya.
Csámporodik, k. ycKncHyxn, no^exn uíhk-
Hyxu (bkho).
Csámporú, nm. Kuceo.
Csanak, fu. 1.) cy;í oj BpöoBC Kope; 2.)
1. Csónak.
Csanál, 1. Csalán.
Csaucsog, Csáncsog, 1. Csemcseg.
Csángó, mn. mxo p^aBO 3Beqn; fn. ^lau-
roB (^öyKOBUHCKu Ma^apt.
Csángó, mn. l.)Knce.io buho; 2.) naxoKa,
p^aBa paKuja.
Csauiga. mn. öaxpraB; 1. Csauk.
Csánk, fu. npernóa.io na ho3u; — ot vetni.
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Csau Csap
n(),T,MeTHyTii nory; gyorsan szedi —
jait, JíiKO cKauc na iiore; (ipa je.
Csántér, ín. úiipBaAn, úiipnaTii.
Csap, ín. 1.) qen; 2.) c.iaBuna; — ra vorni,
y;tapuTU (Ha) c.iaBiiiiy; — on eresz-
teni V. venni, oxomixii na ciaeuny; —
ról mér v. árul, ]rpo,T,aje Ha cjiaBuny;
on van a hordó, oype je nauexo; —
alja. no,i;BaaaK no.i, öype; (szój.) iszik
mint a — , mije Kao ryja; 3.) jég —
,
K.iuu;a; nyelv —
,
jeanuau;, peca; 4.)
Tpar o;i, ,T,iiB.T,aHU y enery.
Csáp, ín. nnuaK; sertekép — ok, ueKU-
H>acTH nunuH.
Csap, A. cs. 1.) y;i;apaTU, .lyaaTn; ne csapd
oly ersen az ajtót, ne .lynaj upaxuMa;
arczúl V. pofon — ni, ,T,eimyxu, hyniu-
xu; nyakon — ni, ;3Bii:myxn npeKo y-
mujy; legyet — ni, yónxu Myxy; lár-
mát — ni, Ha,T,axu (,T,nhii) Bimy; csigát
— ni, oKpexaxii ce, Bpxexii ce; (szój.)
nem oda — , a hová néz, jejHO muciu,
.Tpyro roBopn; á. é. szelet — ni, npa-
BHxn Bexap; levet — ni, y;i,Bapaxj ce,
icypncaxii-, marhát a legelre — ni,
iicxepaxii Mapsy y no.te ; 2.) qem,T.axii,
Kanaxnxu Byny; 3.) n.tecHyxii pyicaMa;
4.) óaunxH, Bypnxn, xpecnyxu; földhez
— ni, öpe'iuxn o 3eM.x.y; B. k. jobbra
v.balra — ni, y,T,apiixn ,T,ecHO n.m .leBo;
félre — ni, CKpcHyxji; fölfelé — a láng,
n.iajieH JHHce y Buciray ; a villám a
házba — ott, rpoM y,T,apno y Kyfey.
Csapa, fn. xpar o;i; ;i;HB."Baim.
Csapadék, fn. na,T,aH>e (Kuma, cner), B.iara.
Csapahó, fn. hobu cner (.lOBa^iKii).
Csapan, Csapant, 1. Csappan, Csappant.
Csapantyú, fn. nepKycuoHa Kanc.xa. — s,
mn. c nepKycuoHOM Kanc.iOM (nyuiKa).
Csapárok, fn. japaK 3a o;],Bo]^eif.e BOj,e.
Csapás, fn. 1.) y;i;ap, y;^apa^; (szój.)
^SY — sal kettt ütni, je;i;HHM y;i;ap-
ueM ;iiBe Myxe 3ro;i;iixu; 2.) á. é. y-
,Tiap, nomacx, Hecpeha; elemi — , cjc-
MCHxapna necpefea; ez Isten — a raj-
tunk, xo je Öoacja Kaana na HaMa; 3.)
xpar (o;i; ;i;nBJLaqn); 4.) yxpHHC, jih-
Ba;;a; 5.) Ka.iKaxypa.
Csapási. mn. — szolgalom, cepBuxyx na
.iuBa;i;y.
Csapat, fn. 1.) roMn.ia, ^exa, o;;e.x.eiLe,
KOJioHa; — utója, Kpaj o;3; kojiohc; sza-
bad
—
,
joopoBo.taqKa ^lexa; felment —
ok, BojcKa pa^^n ocjro()Oil)eu.a o,i; on-
ca^e; zsoldos — ok, najaMiiiPiKc <iexe;
2.) napxnja Tpoíje).
Csapatint, ih. pa30M (He BpxoM).
Csapatol, cs. pasAcinxii no Ko.ionaMa.
Csapatos, mn. y roMii.m. — an, ih. y ro-
3iiiwTii, roMiiJHue.
Csapat-r, fn. «iexHiiK. — tííz, fn. n.io-
xoHcKa Baxpa. — vezér, fn. ucxhuk.
Csapáz, cs. xpa/KHxii, iLyuinxn. — at, fn.
.xoB no xpary.
Csapda, fn. aa.MKa, K.xoita; nín. 1. Csapdi.
Csapdi, mn. Bexi)eH>acx, .laKOMnc.ien; fn.
Bcxporojfca, Bexpen.aK. — ság, fn. .la-
KOMHC.xcHocx, BexpeH>anixBO.
Csapdos, Csapdoz, cs. y,T.apaxn, .lyiiaxn.
Csap-er, fn. nepKyciiona cnara. — ía,
fn. APBO 3a uenoBe. — fajd, fn. jape-
Gnna. — fegyver, fn. nepnycnoHO opy/K-
je. — fordító 1. Csapszív. — fúró, fn.
cbp,t;.io 3a uen. — fii, fn. Muniju xpn.
— ház, fn. oiipxHJa. — híd, fn. mocx
3a ;i,H3aH,e.
Csapinó, fn. Kocnna. — s, mn. Koe.
Csapint, cs. muHyxn, aynuxii, aíUHHyxii.
— ás, fn. y,T,apau.
Csai)jog, fn. iipaBo Kp'iMapeita.
Csapka, 1. Sapka.
Csapkod, cs. y,T,apaxH; ostorral — ni, iiiii-
öaxii; k. (o xuu,u rpa5.T>UBimn) c.xexexn,
cynyxu na n.ien,
Csapkuks, fn. nexao na cjiaBiiHii.
Csaplár, Csapláros, fn. MexaHi,rnja, 6up-
xam. — kodik, k. KpqMapnxii. — né,
fn. Kpq;Mapnu;a. — ság, fn. Kp^MapcxBO.
Csap-lyuk, fn. pyna 3a qen. — mves, fn.
cjaBUHap. — nyelv, 1. Csapszív.
Csapó, fu. 1.) Ba.i.ap, ^ojap; 2.) mBurap; 3.)
MyxoxyK, iiyBapHUK; 4.) cn.inijHK, pa3.
Csapó-ajtó, fn. npaxa 3a cnymxaite ii ;í,íi-
3aH.e. — csiga, fn. ^iirpa.
Csapodár, mn. jaKoyMan, BexpeH,acx', fn.
1.) Bexponnp, Bcxporoaa; 2.) jiacKaBan,
yjBapaq. — kodik, k. .xacKaxH, y^Ba-
paxii ce. — ság, fn. BexpomipcxBO. —
Úl, ih. .laKOMHCJCHO.
Czapódcszka, fn. ;i,acKa sa cnymxau>e ii
Csapodi, 1. Csapdi. [jnsaite.
Csapódik, k. 1.) 3a.xynHXii ce, 3axBopuxii
ce; 2.) y;i,apaxn-, az es az arczba —
,
Kuma önje y .inne.
Csapó-fa, fn. 1.) pas, ciliui;iik; 2.) hy-
CKHja, nojiyra; 3.) KJieuKa. — font, fn.
puMCKa Bara, Kanxap. — föld, fn. 1.
Márga. — ház, fn. BaiapcKa Kyha. —
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írat. tn. rax 3a ojuiijaite BO,T,e. — híd,
fn. MOCT 3a ju3aH>e ii cnyiuxaite. —
kalitka, ín. icioíta.
Csapol, cs. 1.) TomiTii na ciaBuny; -2.) y,T;a-
piiTii Ha c.iaBUHv; 3.) cHaö;i;eTu iienoM.
Csapólag. ih. ea cxpaHe. iicnpeKa, oKpsnyB.
Csapúlegéiiy, fn. Ba.LapcKn MOMaK.
Csapolya. fn. .ieH;i,eK aa o;í;Bo^eH>e Bo;i:e.
Csapó-mérleg, fn. KaHTap. — mester, fn.
Ba.xap.
Csapong, k. 1.) HcuBeTU pa3y3;i;aHo; 2.)
(í-iyjexn; 3.) CKpexaxii; Ko.xedaxu ce. —
ás, fn, 6.xyjH,a
;
pacnycxan avHBOx; CKpe-
xaite, — ó, nin, pacKa.iamaH, pa3y3;i;aH,
mxo xyMapa. — r, fn, naxpoja.
Csapon úlag, 1, Csapinósau.
Csaponvétel, fn, yj;apaite cxaBime.
Csapóríid, fn, noMofennua (na B03y ceHa).
Csapos, mn. c iienoM, ca c.iaBHHOM; —
szölö, c.xaHKaMeHKa,
Csapos, fn, 1.) je.ien y ;ípyroj ro;i,nHH; 2.)
Kojii xy^e BnHo xomi.
Csapott, mn. 1.) pa30BaH; 2,) npoxepan;
— tannló, npoxepan ^aK; 3.) — kalap,
HU3aK memnp: 4.) KpaxaK (xa.x.iiHa),
Csapóvíz, fn, Boja mxo mnda y biic.
Csapoz, cs, CHaÖ^exu, qeno>i.
Csapózsinór, fn. jynl^epcKU Kanan; (szój,)
eljár a — mellett, ;KnBii ype,T;H0, Kao cax.
Csappan, k. 1.; rtipmaBUXu. OMpmaBnxn,
cnacxii c Meca; 2. * sa.xynuxu ce, saxBO-
puxu ce c xpecKOM,
Csappanó, mn, ncnpeien, koc; fn, SBpqKa,
— ajtó, ropH>a Bpaxa 3a cnymxaH>e n
;i,ii3aH>e. — s, 1, Csapinós,
Csappant, cs, 1,) saxBopuxn c xpecKOM,
3a.iynuxii; 2,) o,T;anexn; (;i;a nyKne). —
tyú, fn. nepKTcnona Kancxa.
Csappénz, fn. Kp^niapuHa,
Csáprág, fn. aaj.mja.
Csapraütés, Csapraverés, Csapravevés, fn,
y;i;apaH>e (öypexa) na cjiaBuny,
Csap-szeg, Csap-szög, fn, saBopait y c.ia-
BiiHii, — szék, fn. iiexana. — szív, fn.
nexao na cxaBiiHir.
Csapta, Csaptár, fn. K.xoiia, K.xonKa. —
nyelv, fn, je3iiqaii; na kiohkh.
Csaptat, cs. 1,) ysönjaxn (nnp, xpcKy na
KpoBy); 2,) XBaxaxn y K,ionKy, K.iOH>y,
Csaptató, fn, 1.) naönja^ (3a KpoB); 2,)
jesniian; y ilioh>u; 3,; Kjoaa; — ba
esett, ;];ojinjao.
Csapszi, mn, ny;i;."LnBaqKii,
Csaptig, ili, ;i;o uBime,
Csárda, fn, qap,T,a, (szój,) ki a legény a,
csárdában'? ko je MOMaK, hck ,i,o^eI
Csárdás, fn, 1.) Kp^íMap y iiap;i,n, ^áp;i;ám;
2.) íiap;i,am (Ma^apcKa iirpa); bnktató
V, mártogató — , uapjara r,T;e iirpa^iii
noK.icKyjy,
Csárma, mn, öpö.'&aB-, fn. rpaja, i.iaKaH.e
(.^;e^e).
Csármál, Csármáz, k, 1,) xopoKaxn; 2,)
BiiKaxu, i^aKaxn, jap^axn,
Csarnak, fn. je;i;eii;ii icojn ;i;paíe KaxapKe
ca cxpane.
Csarnok, fn, ,T,BopaHa, cajon; xpeM; sör
—
,
;í,BopaHa r;i;e ce nnje nnBO; kép —
y
ra.iepnja c.inKa; oszlopos — , rajiepiija.
Császár, fn. hecap, n;ap; — kenyere, n;ap-
CKii, BoJHnqKu x.ieö, — fi, fn, n,ape-
Buii, — garas, fn. 1.) n;apcKn rpom; 2.)
Mu.iocxiiiBa 3a HHBajiii,T,e, — i, mn, n,a-
pcB, hecapcB, napcKii, líecapcKii, — ko-
dik, k, u;apoBaxu. — korona, fn, 1,) iiiap-
CKa Kpyna; 2.) pasjmqaK (u;Bex), — körte,
fn, uapcKa KpyniKa, — liszt, fn, í-uho
ópamno, nnmeexe, — madár, fn, Jiemxap-
Ka, xplíKa. — metszet, fn. Ka;i; ce ;i;exe
113 yxpoóe uceiie. — né, fn. u;apnu;a. —
ság, fn. 1.) líapcxBO, iiapeBuna; 2,) itap-
CKO ;i;ocxojaHcxBo, — szakáll, fn, X'^n n
Császta, fn. qecxa, xpmqaií. [noh (u;Bex).
Csat, fn. Kon^a, npet)nij,a, nperjuita; 'szój,)
csak — ig vonni, ne npiicn-taRaxn, na
xuxá pa;i,uxii.
Csata, fn. 1.) 6oj, öojaK, nxKa; csatára
kelni, oxno^exn 6oj 5 apró — , ^apKaite;
2.) KaBra, — dal, fn, yojna necMa,
;i;aBopnja, — bely, fn, öojiimxe, pasoo-
jnmxe, Mer;i;aH, — játék, fn, max, mKaK.
Csataj, fn, Bpesa, xnmna.
Csaták, fn, np.T.aBmxnHa, va.^,, Ojaxo. —
ol, cs. np."Laxn, Ka-x^axn, — os, mn, Ka-
."LaB, KaoH, y.xonan, a.tKaB; fn. a."LKyma.
— osság, fn. a.TbKaB0cx, np.taBuixHHa.
Csata-ló, fn. yöojnii koh>. — mez, fn.
öojnmxe.
Csatangol, k. xyMapaxn, Bnxjaxu ce. —
ó, fn. CKuxHuua, npoxjrxa.
Csatapata, Csátépáté, 1. Csetepata.
Csatár, fn, 1.) MymKaxup; 2.) <i>peraxa.
Csatara, fn.^aHxpaite; — panna, xopoKynra.
Csatarász, Csataráz, k. pa3Mexaxu ce.
Csatarend, fn. yöojnn pe;];.
Csatárhajó, fn. yöojna .xa^a, ^peraxa.
Csatároz, k. ^lapKaxii ce, nymKapaxn ce.
— ás, fn. ^apKaKbe.
Csat Csecs
Csata-tér, fn. ÖoJMiiiTe, paaííojiiiriTe, iio-
iipiiiirre. — vesztes, íu. iiopa-í. — zaj,
fn. yfíojna Buica.
Csatáz, k. paroRaTii. — ó, fn. parJuiK.
Csaté, fn. 1.) iiiiiiipar, rpM; 2.) (Tpai?a)
eirniiiK. — s, nm. oúpacTao eirriiiiKOM.
Csat<4yártó, fn. npel;ii'iap.
Csatináz, k. 1.) iipiiHce;r>KiiHaTn, neBaTii
(() c.iaByjy); 2.) .lynaTii upaTiiMa.
Csatla, fn. iipiinoiia. — kozás, fn. iipuiio-
jeUiC, cKoii'iOHaihe, cMeaa. — kzik, k.
npiicajíVUiitaBaTM ce; npu;i,py/KnTn ce.
Csatlás, fn. 1.) npuiiajaiLe; 2.) ;i;o;T,aTaK;
v>.) JapMaii;. — vas, fn. uoTcra.
(
'satlék, fn. iipn,T,py/iícií.e, ;!i;o;i,aTaK, iipujior.
Csatló, fn. 1.) npunona; 2.) ciipaBa 3a
iipuTeaaibe Koiba iipu noTKUBaii>y. —
láncz, fn. jiaHau; sa naoiieifce. — s, fn.
upe,T,iLu jaxaq; á. é. npiimimeTJLa.
Csatol, cs. 1.) npnKonqaTii; 2.) iipii;i,py-
:KnHaTii; ;i.o,T.aTu; magát — ni vmihez,
iipii;i.pya:iiTn ce. — ás, fn. 3aKOii'iaBau.e5
npHiOLyqiiBaiLe. — at, fn. npimoHa. —
niány, fn. ,T,o,T,aTaK, npiiJior. — ódik, k.
npji,i.py;KiiBaTii ce, npuKJLyiiiBaTJi ce.
— vány, fn. 1, — mány.
Csatora, fn. xyKa, acapop, ;KaMop.
Csatoráz, k. ^aMopiiTii.
Csatorna, fn. 1.) iipoicon, Kaiiaji; ürít —
,
Kauaji 3a o,T,BO]^eibe ; csatornákra venni,
o;i,BecTn Ha Kanajie; 2.) ojiyK; 3.) az ég
csatornái, iieOecKu KaHaJiii, iicöo; 4.)
xo;i,nnK y yxy sa rjiac; 5.) upcBHii KaHaji.
Csatornafornia, mn. kuo Kanaji.
Csatornás, mn. ca neKiiMa, na ojiyKe.
Csatornáz, cs. KaHajm.^npaTii. — at, fn.
Kanajiii3an;nja.
Csatos, mn. c koiiuom; fn. iipci)wqap.
Csatpeczek, fn. j(í3ii'ran, o;i; npe^iine.
Csatrang, fn. 1.) icjieneTynia; 2.) 1. Csaták.
Csatt, 1. Csat. [— ol, 1. Csatangol.
Csattan, k. iiyniryTiT, npaciiyTii; (pb.) vé-
gén — az ostor, Konan ;i,ejio Kpacii.
— ó, mn. és fn. ihto nyn,a, iipacKa;
BCJiHK e<i>eKT. — ós, mn. j. Eclatáns,
eKJiaTaiiTau. — ósság, fn. BejmK e*eKT.
Csattant, cs. nylui, npacnyTír, nyuaT.
Csattantó, Csattantyú, fn. Taxyjia, 6iikobh.
Csattog, k. 1.) nyiíaTii, npacKaxu^ 2.) ne-
Baxu, npnacejLKiiBaTii (o ciaByjy). —
ány, fn. nojBCKii cjiaByj. — at, cs. ny-
u,aTii, npaci:aTu. — tat, A. es. Jiynaxu
(Bpaxinia); Jienpmaxii (KpiLiHMa); B. k.
nyuaTii, npacKaxii.
Csáva, fn. moiihjio, xoniiJio, cxpo.j (Koacap-
cKu); (szó.j.) csáválKi esett, ynao y Kpe-
"laiiy, .nonao öejiaja; Ixíl ekeverni a
csávába, ynyhu y 3JIo. — hordó, — kád,
fn. fíype iijih Ka;^a 3a cxpoj, ceiiiijy.
Csávái, cs. uuHiixn (Koacy).
Csavar, cs. 1.) OKi)exaxH, saBpxaxii; cy-
KaxH, yBtijaxu; 2.) mapa*iixu; Ü.) ne-
Auxii (pyJLC y iipaLby); 4.) yje^íaxii,
iiixHiiaxii (hoc); 5.) H3BpxaxH peqn.
Csavar, fn. saBopaiL, HiaJxoB, mapa*. —
alakú, — dad, mn. niapa4>acx. — ás, fn.
3aBpxaH,e, u,e^eH>e. — ék, fn. Biijyra.
— ersség, fn. xop3MOHa ^iBpcxotia.
Csavarg, 1. Csavarog. — ás, fn. jiyxaH.e.
— at, cs. cyKaxH, 3aHi)xaxH.
Csavargó, mn. kojh Jiyxa; fn. CKMXHHu;a,
npoxyxa. — s, mn. KpuBy^aB, BHJyraB.
Csavargözös, fn. nponejiep.
Csavar-ház, fn. Maxuna, opax. ^ húzó,
cnpaBa 3a sanyuiaqe, Ba;i,H6ypMa. —
int, cs. 3aBpuyxu, saBHXw. — ít, cs.
saBpxaxii; mapa<í>HXH. — járat, — me-
net, fn. anexa. — ódás, fn. caBHJaH,e,
caBHjyxaK. — odik, k. caBujaxn ce,
CMOxaBaxH ce. — og, k. cMoxaBaxii
ce; á. é. cKuxaxn ce, xyiviapaxii. — ol,
cs. mapa-iJHXH. — orsó, fn. Bpexeno.
— OS, mn. Ha nrapa'p.
Csavaró víz, mn. cKpo3 h cKpo3 MOKap.
Csavart, mn. yBiijeH, ycyKan; — á. é. ns
Bpnyx, MCKpenyx (roBop).
Csavartok, fn. MaxMn,a, opax.
Csavarul, k. yBHJaxii ce. — at, fn. yBH
Csavarür, fn. opax. [Jan.c.
Csavarvonal, fn. 8aB0.JHu;a.
Csávás, mn. h3 cennje; fn. cennja. —
varga, fn. cxpoj 6ap.
Csáváz, cs. cxpoj Hxn, 'ihhhxh Ko;Ky.
Csávé, mn. (5p6.TLaB.
Cse, HacxaBaK aa yMajLHBaiLC, nnp. gyer-
mekese, ^excHHí?.
Cseber, fn. uartap, 1. Csöbör.
Csecs, fn. öomiLe.
Csecs, fn. 1.) CMca; — et adni, ;i,axn cace,
Ha;i,ojnxii ^íexe; — tol elválasztani, 0,1.-
jBOKaxH, o;i,f)HXM; 2.) cncaK.
Csecs-alakú, mn. Kao cHca. — bimbó, —
búb, fn. ()pa,T,aBnn,a, cncaK, nynuiih o;i.
CHce. — bimbós, mn. (>pa;i.aBU4acx.
Csecse, fn. nrpaqice; mn. Jien,nen (y ;i,e-
xnu>eM roBopy). — báb, fn. jiyxKa 3a
nrpy. — becse, fn. iirpa^Kc; — becse
ember, JiiinKajio.
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Csecs Csel
Csecsegtot, 1.) aojiitji; 2.) MasuTii, 1. Ke-
Csec'sel, cs. ;i,ojnTii. [esettet.
Csecsem, fn. és nin. ciicaHue, iianpiiiiie,
eiiui'H', o,T.oj>ie, ;i,eTc iia ciicii; — s, fn.
cucaii'ie. — ssésí, fn, ^^oúa ciiean.a.
Cseeserél, Csecserész, cs. ,T,pnaTii ;{a ciice.
Csécses, mn. öorinhaií.
Cseeses, ran. cncaT.
Csecsés, mn. .len (y ,T;cTiin.eM roRopy). —
— get, cs. peciiTii, jiiiuKaTii. — ség,
fn. HajiimivaiiocT, Hanii^panocT.
Csecsetlen, mn. öcs cnca, »inn, qunaB.
Csecsez, cs. ,T,pnaTn 3a ciice.
Csecséz, cs. kututii, ii;ii<T>paTii, .iim,KaTn.
Osécsezik, k. ,T,o6uBaTn uorume.
Csecsfog, fn. MJieqnn 3y6, ÖaK,
Csécslielyes, mn. 6ornn,aB, panaB.
Csecshomály, fn. upno oko dpa,T,aBiiij,e na
cncii, KOJioMoap.
Csecs-szákos-íiahordü, fn. Topoap (jkiibot.).
Csecske, fn. ciicnu,a.
Csecs-szopú, fn. CHcaniie. — tej, fn. mjcko
o;i; cuce. — udvar, fn. KOJioMdap.
Csederít, cs. és k. niTimyTaTn, Kpa,i,yKaTH.
Cseferít, k. TopoKaxii.
Csege, fn. iiaTpH>a (3a Bo,T,y); npeöo.j.
Csegeíy, Csegély, fn. sar.iaBaK. — es, mn.
KinnacT, Kao 3ar.iaBaK. — ez, cs. aa-
rjaB.tuBaTn. — kövek, fn. KaMeHiin,e,
napia;], 3a yr.iaBJtnBaibe 3H;i;a.
Cseh, tn. Mex; mn. gemKU.
Csehel, cs. Ke<i>KaTn (o jincimn).
Cseli-garas, fn. uapcKu, iieuiKii rpoui. —
kü, fn. jiaacaH KaiieH. — ország, tu.
^euiKa. — országi, mn. ^lemKii, n3
^cmKe. — ül, ih. iieniKu ; á. é. 3Jio
naoiiaKo; — ül vagyunk, 3Jio ctojumo.
Csék, fn. 1.) i\ie:KK>eBan-, 2.) K.iena.io.
Csekél, k. cuhiiTii ce, hy,T,iiTii ce (koh.).
Csekély, mn. Majien, He3HaTaH MajiOBa-
;KaH. — ár, iiiicKa u,eHa; — véleményem
szerint, no mom cmcphoje Muur.ibeihy; 1.
Sekély. — edik, k. yMa.uiTii ce, iio-
CTaTii HesHaTan; oujiiihaTii, 1. Sekélye-
dik. — el, cs. cMaxpaxH 3a ne3Ha-
Tiio. — érték, mn. cjiaöe Bpe,Ti,HO-
CTU, HeBpe,T;aH. — es, mn. Ma.ien, ne-
3naTaH. — esség, fn. He3HaTH0CT. —
ít, cs. CMaBbíiB»TM, CMamaTH, yMajinTH.
— ség, fn. Ma.ieHKOCT, ciiTHnu;a, ara-
TCJia. — ül, ih. HeBpe;i,H0, He3HaTHo.
Csekken, k. 1.) rnaxn ce; 2.) 1. Csökken.
Csekle, fn. npyr.io, BnroBii.
Cseklész, fn. Kojn jiobii na 3ace,T,e cs.
jiOBiiTu 113 3ace;i;e. — et, fn. xBaTaiiiC
Cseklye, 1. Csekle. [y nnroBe.
Csel, fn. npcBapa, .lyKascTBo; — t szííni,
CHOBaTU cn.ieTKe, cn.neTKapnTu; — t
hányni v. vetni, njecTií saMKe.
Csel, fn. jiaKp,Ti;wja; cselét csapni, jiaKp-
;i,ncaTU.
Csélcsap, mn. jiaKoaiHCJieH, BCTponnp; ;iie-
;i,a'iKn-, 6p6.T>aB; fn. BCTporoita, jiaKp-
;i;ujani, hacKajio. — ás, fn. JiaKp;i,ncaiLe,
liacKaiBe. — kodik, k. hacKaTM, hanp-
;i,aTn, JiaKp;i,neaTíi. — ó, fn. BCTponnp;
jiaKp,T,ujaip, hanp;i,a.io. — ság, fn. ja-
Kp,T,njamTBo; BCTponiipcTBO.
Cseléd, fn. 1.) iie.i>a,T;e, j[.!ial)u, cjiyra, cjiy-
acaBKa; férli — , cjiyra, MymKO iiej&a;i;e;
nö — , aceHCKUíBe, ciymiíuita; (km.) a
jü — megbecsülhetetlen kincs, ;i;oöpo ce
'ie.TBa,T.e ne Moaíe ncujiaTUTu; 2.) fehér
V. vászon — ,- aíeHCKa;i,nja ; acencKuiLe.
Cseléd-asztal, fn. qejBa;i,CKii cto. — bér,
fn. njiaxa Mjial)U3ia, iie.T>a;i;cKa n.iraTa; —
es gazda, rocno;!i,ap Kojn ^ípacn ue.^a;i;.
— ház, fn. ^ie.i.a;i,CKa Kyha. — kedik,
k. cjiyiKooBaTii. — kenyér, fn. iiej&a;i,-
CKH xjie(5. — rend, fn. npaBHJia 3a qe-
.Ba;i;. — rendelet, fn. Hape;i,öa 3a tie.TLa;i,.
— ruha, fn. :in6epnja, ue.T,a,a,eKo o^^cio.
— ség, fn. He.T.a;i,, MJial)n. — szám, fn.
ne.ta,!!,. — szoba, fn. uen,a;],CKa co6a.
— tartás, fn. ;ípacaH>e MJia^ux.
Cselefende, fn. 6jiy;i,HUK, i)H;i;HJa.
Cselekedet, fn. ;i,ejio, iinn; az apostolok
— ei, Ti;ejia anocxojicKa; jóságos —
,
;i.e.io MiLiocxH. — i, mn. mxo ce xntie
Cselekedik, 1. Cselekszik. [^nejca.
Cselekmény, 1. Cselekvény.
Cselekszik (Cselekedni), k. ,T,e.iaxn, xbo-
puxH, »iiiHnxii.
Cselekvény, fn. pa;i,n>a, ;i,e.io, ^un.
Cselekvés, fn. ;i,cjiaH.e, XBopeae. — i, mn.
aKunoHii, mxo ;i.e.xa. — i mód, fn. naiinn
,T;e.iaiBa, noexynai:.
Cselekv, fn. és nm. Kojii ji,ejia, aKxnBaH,
;i,e.iaxaH5 — ige, pa,T,Hii rjiaroji-, — párt,
aKij,noHa cxpaHKa. — leg, ih. ;i;ejioxBop-
Ho, ,T,ejiaxHo. — ség, fn. xe^axHOcx.
Cseleny, fn. Manran. — le, fn. Manranux.
Cseles, mn, majLHB, jiaKp;],njamKn.
Cseles, mn. JiyKaB, npcBapan, iipenpe;i,eH.
— kedik, k. Bpeöaxu, önxu .lyKaB.
Cselez, cs. Mexaxn K.xonKe, 3aMKe.
Cselfa,fn. 1.) ;i,pBo oöopeno y myMii,i,a ce y
iB xBa'xajy u cnajie Mymim,e; 2.) 1. Csalfa.
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Csel Qseii
Csrlfcs, mn, npcnpc.TCii, jiyKan.
Csel-ío<;ás, fii. .lyKamiiTiina, CMJinn.iima,
MajcT(»i)iij;i. — hányás, fn. sact'Aa. —
giliszta, ín. r.-LiicTa na MaM.r.ciLC. —
In'izás, fn. raMÖirr (y luaxy).
Csi'lU'{ir, Cselleng, k. 1.) MyxnTU, xy.Ma-
paTii; 2.) .iaKp,T,»caTu.
Cselhnnlxíkol, Cs(llrnilt«)k(>z, k. ríy.iainiiiTii.
Cselniüzgás, fn. .laiican iiaiia;i,aj .ial;a.
Csclí>! isz. CTyu! (npii xepaity Ho^iOBa).
Cselük, nin. iipeiipe/U'" ; fn. npenpe.Ten.aK.
Cselszövény, fn. cn.ieTKa. cn.icTKe, iin-
Tpnra, CMvriLa. — es, nin. cn.ieTKaiuKn.
Cselszövés, fn. cn.ieTKapeTr.e, iiiiTpiira.
Cselszöv, mn. eMyT."LnBaiiKJi ; fn. cn.iex-
Kaui, CMyT.Tiniuiu, iiHTpiiraH.
Cselút, fn. TaJHii nyx.
Cselvetés, fn. 3ace;i;a, Bpeö, .lyKaneTno.
Cselzik, k. 3aBapaBaTii fo ,T,nB.T,a>]n).
Cseni, fn. KJinu,a, saMCTai:.
Csenibe, fn. niTpK, KoiLCKa Myxa.
Csenibö, fn. peca, pojxa.
Csemcseg, k. x.iaoTaTU, M.T>ecKaTii,
Csemege, fn. nociacxiiue, c.iaxKo, e.Tax-
Kiini. — áros, fn. noejiacxuyap. — bor,
fn. a'HHO, ,"i,ecepx buho. — készít, fn.
iioc.iacxuuap.
Csemegés, mn. 1,) oííaanopaH; 2.) nyn
c.iaxKiinia; fn. 1.) OBpKnBa.io, icyca.io-,
2.) Hoc.iacxji'iap.
Csemegéz, cs. és k. jccxii iiociacxime.
Csemelet, fn. KaMc.iox (Maxepiija o,t, ko-
cxpexii).
Csemete, fn. 1.) M.ia,T,ima, paca,T,Hiiii;a; 2.)
Ka.iaMaK, Ka.ia.M; o.) Hcóyn, rp-M; 4.) á.
é. HítTojiaK, orpaiiaK.
Csemeteburány, Csemetekoráll. fii. n.ie-
Mennxn Kopa.i.
Csemetés, mn. yooKopen; fn. paea;uinixe.
— edik, k. ooKopnxji ee, Oyeaxii ee.
Csemetézik , k. ííoKopnxii ce; paaBpeacii-
XII ce, xepaxü ii3,T,aHKe.
Csemez, Csemezszagú , fn. MiipiicaBKa
frpondje), xa.MJaiiiiKa.
Csemp, fn. iipenapa; KpiijyM'iapcxBO.
Csempe, fn. 1.) nehH.aK; 2.) iieh o,t, Ka.ia;
mn. Kpnnoycx.
( sempelüdik, k. 1.) yjioiixaxii ee, yrpyj-
Baxii ee; 2.) .laniojnxii ee.
Csempely, fn. 1.) nehmap, Ka.i,; 2.) neKa
3ipeHía.
Csempes, mn. npeBapan, CMyx.7>nB, Koju
KpnJyM'iapii. — keclik, k. Bapaxii, Kpu-
JvM'inpiixn. — ség, fn. KpiijyMHapcxBO.
Csempész, fn. 1.) .lonau c ;\v,n yxa; 2.) ca.io.
Csempész, fn. i:piijy.M>iap; cs. Kpiijy.M'iapu-
xn. — áru, fn. ici)iiJy.MMapcKa jJoHa. — ke-
(lik, k. KpiijyM'iapwxn. — ség, fn. j:pnjyM-
Csempez, cs. KpnjyMuapMXii. [«iapcxBo.
Csempül, k. nyhii (o .lonuy, mepneihn).
(.\semp-üzés, fn. Kpiijy.M'iapcxBO. — íízö,
fn. Epii.jyM'iap.
Csen, cs. Ki)a,T.yKaxii, iioxi:pa,T,aTii.
Csend, fn. MHp, xuniiina, noKOJ, MyK. —
biztos, fn. no.iHna.jí'Kii iioijepennic. —
elég, k. MüpoBaxii (o Mopy, jia;j,T,yxy),
— élet, fn. xjix /Khbox.
Csender, fn. rpM, inyiiiii,apai:. — es, mn.
rpMOBUX. — es (hely), fn. nninpar.
Csenderít, cs. iio.iaKo, xiixo y,T,apaxn.
Csendes, mn, Mupan, xnx, f>.7ar. — edik,
k. cxiiniaBaxu ce. — en, ih. Mnpiio, xn-
xo, 113 xuxa. — ít, cs. Miipiixii, yxunia-
Baxii. — ség, fn. Mnp, xniirmia, Mup-
Holia. — ül, k. cxnniaBaxii ce.
Csendetlen, mn. HCMiipan.
Csendháborgató, Csendháborító, fn. és mn.
pymuMnp, mxo iiapyniaBa Miip.
Csendít, cs. 3B0iiiixn, iiiníiiXH ,"ta 3Be»iii;
or.iauiaBaxii MpXBana. — , fn. JipxBau-
KO 3B0HU,e.
Csendr, fn. qexnuK, /KaH;i,ap. — tanya,
fn. a:aii,T;apcKu cxan. — ség, fn. uex-
HiimxBO, :KaH,T,apcxBo. — tiszt, fn. tkíxu-
,T,apcKii UaCHlIK.
Csendül, k. 3Beqaxii, 3yjaxji, immxani;
(km.) — a fiilem, jó hirt hallok, 3yjii
MII yxo, uyíiy .ToHap r.iac.
Csend-zavaró, fn. és mn. pyuiiiMHp, mxo
(ísenés, fn. Kpa,T;yJiaif.e. [KBapii iMiip.
Csenevész, nm. c.iaoyihaB, Kpaí.baB; k.
KpaíJLaBiixii. — edik, k. Kp'/K.baBiixii.
Cseng, k. 3Beiiaxii, 3Bonnxii; — a fülem,
niinixii MU yxo. — és, fn. 3BeKex.
Csenget, cs. sbohhxii, .^BCKcxaxn. — és,
fn. 3B0H.eH>e, SBCKa, 3BeKexaH,e, uii.iiiK.
— ö, mn. és fn. Kojn 3bohii; 3B0Hne.
(sengetyíi, fn. 3Bonne, iipaiiopau,, K.ieiie-
xyma, ópoH3a; kobuchíuIi 3a Kyii.ii.eii.e
HOBan;a, .ieM03iinua. — ke, fn. 3B0Hue
(ríii.x>Ka). — s, mn. és fn. c iipanopneM,
ca SBOiineM, c K.ieii(^xymoM; Kojii hoch
.ieM03Hiiuy. — szó, fn, sbck npauopana
H.iu ópoH3e. — virág, fn. 3B0Hne.
Cseng, mn. SBonaK, SByqaH; fn. 1.) sboh-
u;e, npanopau; 2.) HíBpK. — erszény, fn.
j[eM03nima. — fíí, — linka, fn. rioropo-
jii'iiina xpaBa.
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Csen Cser
Csenofíil. k. sasBenaTii, aasyjaTn.
Csenkesz, fn. B.iacyjba (f)n.i.Ka).
Csen, fn. Kpa;i;aii;.
Csentesz, fn. no.iyiiiKa, 1. Fi'lkrajczár.
Csop, fn. Kan, Kan.La, icaii.bnua; utolsó
— vérig, ;i;o noejicAibc Kanu KpBu;
(km.) sok — Íjunkat váj, Kan.i^a Kan.LO
y Kaöao, a naKana nyn Kauao ; Ma.ia
cemipa n ne.inK ;i,y iiob;viii; Ma.iena
je Tuna npone."iiiu,a, a.i yMopn Koita n
jyHaKa; á. é. egy — et sem, hu MpBe;
egy — hideg sincs, nu Ma:io nujc siiMa;
^SY — P^l sem jobb, hu sa ;iiJiaKy Huje
Öojbh; egy — et sem fél, ne 6ojn ce
HH MaJio; egy — et sem látok, ne bii-
;j.uM Hn npcTa npe.T; cooom.
Csép, fn. M.iaTnjio; — re kapára termett,
CHaacan; (szój.) felkötni a — et, oöe-
cuTu Ha Be.inKo 3boho.
Csepeg, k. 1.) KanaTn, Kan.TBaTii; — az
esö, npoMu^e Kunia; 2.) — a liordó, 6y-
pe n;ypn; — a gyertya, Kianu CBefea.
Csepegékeny, mn. KanaB, Kan.Ti>aB. — ség,
fn. KanaBOCT.
Csepegély, fn. MnnepaJi CTajiaKTHT.
Csepeget, cs. ;i;aTB: ji,a Eana, Kan-me, na-
KanaTn; á. é. yjieBaTii; — ni a munka
iránti szeretetet, yjiuTu .TtyöaB Ha pa;i,.
Csepeg, fn. expexa; mn. mxo Kana. — kíí,
fn. CTajiaKTUT. — szem, nm. ivpMe.T>UB.
Csepegös, 1. Csepfolyó.
Csepegtet, 1. Csepeget.
Csépel, cs. 1.) M.iaTUTU, Bpehu, Bpfeu
;
(szój.) üres szalmát — ni, M.iaTUTu
npasuy cjtany; 2.) bouitutu, ;i;eBeTaTn.
Csepelyeg fn. MynaBa KOca. — es, mn.
Csépenként, ih. Kan no Kan. [uynaB.
Cseperedik, k. ^uKaxii, pacTU.
Csepereg, k. KauaTu, cuhutu, poMUH,aTu;
cseperg es, pocy.T>a, euTua Kuuia. —
ít, cs. nycTUTU ;i,a ;[i,opamfc3Je.
Cseperke, fn. 1.) C»p.T.a; 2.) 1. Csiperke.
Csepertes, mn. KpuB, ep.iaB, xpoM.
Csepesz, fn. 1.) Kana (^encKa) ; 2.) 1.
Csepéte, fn. uninpar. [Cseplesz.
Csepfolyó, Csepfolyós, mn. Kaujtano Te^iau.
Cséphadaró, fn. M.iaTUjio.
Csepk, fn. cTiUiaKTUT.
Cséplés, fn. Mjiaheae, Bpuin;].öa.
Cseplesz, mn. KpauBaB, reijaB; fn. muö-ite.
Cseplesz, fn. jiaH;i,pa, Mpeaca (y aHaTOMu-
ju). — cse, fn. jraH;!iipnua, Mpea:Hu;a. —
látonya, fn. Bo;i,eHu öuöep. — sérv, fn.
Cséplet, fn. oMJiaheHO atuTO. [Ku.ie.
Cséplett, mn. OM.iahen, oBpmeu.
Czeplez, 1. Cseplesz.
Csépl, fn. 1.) M.iaTUJiau;; 2.) MJiaxujio.
— bér, fn. njiaxa 3a i\i.iahen,c. — fa,
fn. jLiaxujio. — gép, — míí, fn. Ma-
iHUHa mxo Bpnre. — széríí, fn. ryM-
HO, ryBHO.
Cseplye, fn. 1.) rpM; 2.) K0HU,yjLa (xpaBa).
— fa, fn. Hui6.i>e.
Cseplyes, mn. yOoKopeu, rpMOBUX 5 fn.
uiuf).T.e. — edik, k, paaöoKopuxu ce.
Cseplyeteg, fn. uiunpar.
Csépnyel, fn. M.iaxujio, yjiipa.
Csepnyi, mn. o;i; Kanu, Kao Kan.
Csepcze, Csepölcze, Cscpöte, fn. munpar.
Csepp, 1. Csép.
Csepped k. npexBopuxu ce y KanjLe.
Cseppedék, k. 1.) KanjLuu,a; 2.) KanjtaBa
Maxepuja. — es, mn. oöiiuacx, ko-
.lacx, uiapeH.
Cseppen, k. KaHyxu; á. é. Kau,Kaxu; (szój.)
ha nem csordul, — , aKo ne u;ypu, a
OHO KaujBe; mintha az égbl — volna,
Kao ;!i;a je n3 oöjiaKa nao; — nagyon
— t, Bp.io je nao. — et, fn. Kan.TBa.
Cseppenként, fn. Kan no Kan.
Cseppent, cs. noKanaxu; olyan mint a —
ett vér, npBCH Kao KpB.
Cseppes, mn. Kan.TtaB, Kau;i.u'iaB.
Csepredék, fn. cuxnapuja, nomypuua.
Cseprente, fa. atöyn.
Cseprö, mn. cuxan; apró — , MajyuiaH.
Csepü, Csepíí, fn. Kyiuua; (szój.) — ben
csomót, tojásban szrt keresni, xpajKuxu
;i,jiaKy y jajexy. — jós, — néz. fn. ra-
xap no saua.TBCHOj KyquHH.
Csepül, cs. 1.) Jieaiaxu; 2.) ncoBaxu.
Csepiis, mn. Kyininacx. — dik, k. sa-
Mpcnxu ce.
Csepzik, k. san.Tecxu ce, 3aMpcuxn ce.
Csepzett, mn. saMpmen.
Csér, fn. MopcKa Jiacxa.
Cser, fn. 1.) cxpoj, xouujio; — ben hagy-
ni, ocxanuxu ua u,e;i,u.iy; — ben ma-
radni, ocxaxn na ue,T,ujiy; 2.) n,ep. —
bogyó, — bnga, fn. ninmapKa, nrnuia-
pyma, ÖadyuiKa. — csáva, fn. cxpoj.
Cserese, fn. Muul^ynia. [mxaBa.
Cserdít, k. és cs. uiymxaxu, a:aMopnxu,
npacKaxu; majd közibök — ek, ;i;ahy
ja iBUMa Bexpa !
Cserdl, k. myiuHyxu ; upacuyxu.
Csere, fn. 1.) npoMeua^ pasMcna, Meitaae,
xpajina-, (szój.) — csalával jár, xpaM-
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Cser Cseri:k
na H^e c npeoapoM ; 2.) 1. Cserje.
— alku, fn. yror.op o TpaMnii.
Cserében, ili. y npoMeiiy, je^no 3a APyi'o.
Csere-bere, fn. rpaiina, uunyTapeibe. —
berél, k. TpaMiriiTii, 'iiinyTapHTii.
Cserebi, fn. .lonr ,i,yxaH, icpjKai:.
Csercb()«,^'ir, Cserebok, fn. KOiuma (úyua.)
Cserebokros, mn. :KdynoRnT.
Cserebüly, fn. KOKHiía (öyöa).
Csere-érték, fn. ijpe^HocT y parjMenH. —
eszköz, fn. ep(VT;cTi?() '.tn ii;3Meny.
Cserefiesél, k. TajiaH,T,apuTn.
Csereklye, fn. 1.) qe'riiHa ; 2.) expiuiKa
oj Tpeice.
Cserél, cs. MeitaTii; TpaMiTHTJi; — jünk
helyet, ,T,a cc MeiLaMO Mecxa 5 (szój.)
azt sem mondta, — ji'ink pipát, o.nc a
iie pe»ie irii (Jejie. — berél, cs. TpaM-
IIUTH. — gCt, cs. TpaMUIlTlI.
Csere<]f, 1, Csíiríit?.
Csere-kereskedés, fn. TpaMua. — kötés,
fn. yroBop xpaMuii. — levél, fn. nnc-
MCHO TpaMIIII.
Cserény, fn. 1.) njiCTcp ; 2.) Top, ouop ;
3.) jiecuue, jiecc iia ko.iiix ; 4.) onjie-
xena Kopna; oiureTeiia Bpaxa. — akol,
fn. o5op. — munka, fti. KopnapcKH no-
cao. — vessz, fn. iipyhe 3a ii.iexeiLe.
Cserép, Cserép, fn. 1.) npen; 2.) seM.r.anii
cy.T, ; virágos —
,
npeii 3a ii,Beiíe ; 3.)
iiehiLap, Ka.TF.; 4.) hoííhii cy;i;; mn. 3eM-
.Tr.aH, oji, scMJbe
;
(km.) — tálhoz faka-
nál, 3eM.T,aH cy.i;, ,T,pRena KanniKa.
Cserepár, fn. nemaK (Bojnnií).
Cserép-csik, fn. Hnnm.ia (3a npn;i,eBaH>e
KomyjBa na Kanany npn cyiuen>y). —
edény, fn. 3eMJLaHn cy,T,.
Cserepedzik, 1. Cserepesedik.
Cserepes, fn. Kojn noKpnBa npenoM
;
mn. 3a u,penoBe ; — kosár, icopua sa
npenoBc; 2.) 0,1, i pena, npenoM no-
KpnBcn ; 3.) iicnyuan (ycxa) ; 4.) —
teknsbéka, ne.mKa MopcKa Kopiha'ia.
— edik, k. ncnyn,axn ce (KO^Ka, yexa).
Cserepez, cs. noKpHBaxn u,penoM. — ik,
k. ucnynaTii ce Cycxa). — , fn. Kojn
noKpnna n,penoM.
Cserép-fazék fn. jionau, o;ii 3eMjr.e. — fö-
dél, fn. KpoB o,t; npena. — föd, fn.
Ko.jii noKpnBa npenOxM. — kályha, fn.
ueíi o;i; npena. — kö, fn. jincxau;,
niKpn.Ttan, 1. l*ala — minta, fn. Ka.iyn
3a ixpen. — mozsár, fn. aBan o;i; u;pe-
na. — szavazás, fn. ocxpaKU3aM, rjia-
can>e upenoBnMa. — tál, fn. 3eMJLaHa
Mnnnja. — zsindely, fn. npeii 3a KpOB.
Csererdíi, fn. uepoua niyna, nepnic.
Csererejtvény, fn. anarpaM.
Cseres, fn. uepni:; mn. oCípacmo uepoM.
Cserés, 1. Cserjés.
Csí'réskalmár, fn. xprouan, Kojn TpaMriii.
Cseresznye, fn. xpeniiba ; ropogós, v.
pongrácz —
,
pynixcBii; (km.) nem jó a
nagy urakkal egy tálból cseresznyét
enni, nnje ,T,oupo c bcjiukom rocno^oM
n3 je,T,He tinnnje xpeniaiba jccxn.
Cseresnyc-fa, fn. xpeniitOBO ;i.pBO. — mag,
fn. xpemiBOBa Komxnn,a. — magszesz,
fn. MapacKiiH. — megy, fn. cjiaxKa
BumiLa. — pálinka, fn. xpenni>0Ba»ía.
— piros, mn. pyMcn icao xpennr.a.
Cseresznyés, fn. xpemmuK; mn. nyn xpc-
maiLa ; 3a xpemiLe ; c xpemn.aMa. —
lepény, Ko.iavi c xpenimaMa.
Cseresznye-szem, fn. nyne ojí, xpemH.e.
— szín, — színíí, mn. pyMen Kao
xpemita.
Cserez, cs, cxpojuxn, ^mhiixh (Koacy.
Cserfa, fn. 1.) ncp; 2.) u,epoBHna.
Cserge, fn. 1.) ryöep, heöe; 2.) ryn.aii..
Cserged, Csergedez, k. atyöopHxii.
Csergés, fn. 1.) ^Kyríop; 2.) KienaiLC (0
CBpaiuO; 3.) 1. Csörgés.
Csergeteg, mn. mxo acyöopn; fn. noxounli.
Csergét, cs. nyuKaxii; 3BeKexaxii, 1. Csörget.
Csergetyíi, fn. KJienajio, Herpxa.i,Ka. — z,
cs. KJienaxM, nerpxaxn.
Cserg, fn. 1.) cnpaKa', 2.) SBC^iKa, 1. Csör-
g; mn. mxo acyfíopii.
Cserhaj, Cserhéj, fn. 1.) n;epoBa Kopa; 2.)
KpacxaBa Kopa y ;!i,nH.e nepoBaue. — ú,
mn. panaB, KpacxaB CT,nHja n,epoBa«ia).
Cseri-barát, fn. <i>paHunniKanan. — szer-
zet, fn. 4>paHU,nnrKaHCKM pe;i,.
Cserje, fn. 1.) rpM, ijöyn ; 2.) mnfÍJhe. —
fa, fn. rpMJte, iimjba. — fi, fn. Ké-
nen;, naxiiuBpK.
Cserjés, mn. rpMonnx, aíynoBnx.
Cserka, mn. Ky;i,paB.
Cserkabala, fn. Bnxao, cyKajBKa.
Cserke, fn. KyKaBuna MejíOJiOBiía.
Cserkél, cs. 1.) xpaacnxn ca Me;i,ojioBKOM;
2.) Tjeuaxii, ;i;a cc mxo ;i,oGiije. — dik,
k. niyitaxii ce dkg ^era.
Cserkesz, tn. 1.) ^epKes; 2.) fn. nerpxa.TbKa;
3.) pnoapcKo MOMqe; 4.) hcku niennip
ycKa odo,T;a.
Cserkész, fn. 1.) nytbajio; 2.) Kojn xpa-
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acH, Ba;nH py;i.e ; cs. 1.) uyaaTii ; 2.)
Tp;v»:uTii py;i;e ; 3.) 1. Cserkél. — ct,
Cserkc), fn. úaaajiT. [fn. j?a)>oiLC py;;íi.
Cserié, fn. iiiTaRa, CTpoj.
Cserlíiperlö, mn. iiaycuT.
Csennélek, 1. Csörmelék.
Csermely, fn. noTOK.
Csermelye, fn. ypo,T,ima,
Csermöly, fn. pnú.^u opa^o.
Cserpa, Cseri)ák, fn. .npnena KyT.'Laua.
Cserszeg, k. cjiaraTii (o nynimi).
Csertel, cs. y;i,apaTH je;i.Ho o APyro (ny-
mKc ii.in najiuuc); SBCKeTaTii opyayeM.
Csertet, 1. Csörtet.
Csertetö, fti. 1.) u.epHK; 2.) spx oji; ii,epnKa.
Csertölgy, fn. nep. — es, fn. u,epiiK.
Cservíz, fn. uiTaBa.
Cserz, cs. CTpojnTii, uiTaBiiTri. — és, fn.
qHH>eiE.e, mTaB.i>eir>e. — ett, mn. lUTaB-
JBCH. — ö, fn. Kojii CTpojn, mTaBii.
Csesz, CS. CTpyraTH.
Csésze, fn. acapaq.
Csésze, fn. 1.) mo.^a, a>H.ii.iaH; 2.) cjiy-
a:aBHHK, iiojíMeTa^i ; 3.) mo.i.a y Kan-
Tapa; 4.) qam:Hii;a (y ÖiLT&a).
Csésze-lDoríték, fn. nepnaHTiiyM y úujlíi.
— kürt, fn. Hohna pyjKima.
Cseszel, I. Csesz.
Cseszelüdik, k. ryjiHTii ce, cxpyraTii ce.
Csészenemíí, mn. ^lamacT.
Csészeszárny, fn. KpcTymau; (6ii.i.Ka).
Csészétleu, mn. 6e3 naunme.
Csészike, fn. mo.^iiuia, Tacnh, Tai;jiiiij;a.
CseszkÖ, fn. ^iirsMap (y majiu), Kpiia.
Csetebota, mn. ÖJiecacT, cnoTaKj&iiB.
Cseteklik, k. nmqaniuTii ce, ii3MecTiiTU ce.
Csetel, 1. Csetik.
Csetepata, Csetopaté, fn. qapKa, iiapKaH.e,
KaBra. — z, k. KaByiiTii ce ; iiapKaTii ce.
Cseter, fn. 1.) MepHu,a; 2.) u;enaHnn,a; 3.)
;i,acKa. — fa, fn. ii,enaHHij,a, nenna.
Csetert,fn. l.)npoMep,npeuHUK; 2,)1. Cseter.
Csetlékeny, mn. cuoTaKJLiiB; á. é. — em-
lékezet V. eszíí, 3a6opaBaH-, — nyelvíí,
a.) öpsonjiexaH; b.) MyuaB, MyxaB.
Csetlik, 0KJiM3HyTii, OMalíH ce; cnoTaiíii
ce-, á. é. 3ape}iii ce. — botlik, k. 5a-
TpraxH ce, saGaTpraBaTii ce.
Csetres, mn. Ka:&aB; — nyelvíi, 3.iopeK.
CsettI isz. CTyic!
Csett, fn. — et adott v. vetett a szája,
aarpiiao ce, cjiarao je.
Csetteg, k. mK.ion;aTM, nyii;aTM. — et, cs.
mK.ioiíaxH MiiMe, ;i,aTii ;i,a mK.iou;a.
Csetten,k. mK.iiou,HyTM-,— t a pnska, nymKa
iiiK.iou.ny; — ö hang, mK.ioii,aB rjiac.
Csévded, mn. BpcTenacT, neBacT.
Cséve, fn. 1.) TUKauKa u,eB; csévét vetni,
cyicaTH ucBu; 2.) d;cb, 1. Csö; 3.) kjiiiu
(Kyicypysa).
Cseveg, k. 1,) ÖpöjtaxH, ÖJieÖeTaTH, Topo-
KaTH, 6of)OTaTii; 2.) HHpKyTaxn (o xn-
u,aMa). — ö, mn. 6p5.'Lan, mxo n,BpKyhe.
Cséveláda, fn. Kyxnja c ueBHMa.
Csévél, cs. cyKaxii ]i,eBii; k. xepaxii iciii-
noBc, 3aMexaxu ce (o KyKypy3y). — ö,
fn. 1.) Kojii cytie ij,eBii; 2.) cyRa-iLKa.
Cséve-nád, fn. xpuniima 3a ucb. — orsó,
fn. JiexKa.
Csévés, mn. 1.) u;eBacx; 2.) y KJinny.
Csevet, fn. Öpö.iLaite. — el, 1. Cseveg.
Csévéz, 1. Csévél.
Cséza, fn. ^lesnje.
Csiataghely, fn. manpar.
Csiba, isz. TjHÖe! mnöe! (iicy), 1. Czoki.
Csibe, fn. nHJie, najiima; anyányi — , ko-
Komima. — becsinált, fn. nnjie KyBano
y ciaxKO, saniiHaK, sacMonaK. — húr,
fn. c.naK (ÖH.T&Ka). — hús, fn. niiJiexima.
— pecsenye, — sült, fn. nujiehe ne^eite.
Csibor, fn. BO^nenniiap (öyöa).
Csiborázik, k. 1.) Kpa^yKaxii; 2.) nacxii
n;i;yhii (MapBa).
Csicsed, k. npoKiicnyxH (o jejiy); 1. Poshad.
Csicseg, k. 1.) f).T.e^iKaxii (Bo;];a y n,nne-
.laMa); 2.) 1. Csicsereg.
Csieser, Csicserborsó, 1. Csicseriborsó.
Csicsereg, k. HBpKyxaxii.
Csicsergés, fn. u,BpKyx.
Csicseriborsó, Csicseribükköii, fn. c.iann
rpax, cacxpuu,a, pora«inn,a.
Csicserke, fn. 1.) noMopcKa KOHonjLap-
Ka; 2.) 6p6.T.yma; ÖJieöexajio.
Csicserkél, k. UBpKyxaxn.
Csicsigat, cs. yhyxKnBaxii.
Csicsó, fn. 1.) HaKJix, ypec; 2.) npocxa^KO
Csicsog, 1. Csicsereg. [cé.io.
Csicsóka, fn. iiiiioKa, Ma^Kypena.
Csicsókáz, k. jecxH aiauKypene, uii40Ke.
Csicsonka, fn. xou,n;BapKa.
Csicsonkáz, k. xonii.T,axH ce.
Csicsórépa, fn. ManKypena, ^lu^ioKa.
Csicsós, mn. Haj[im,KaH, HaKimi^ypeH ; fn.
jiiiu.Kajio. — ság, fn. najiimKanocx.
Csicsóz, cs. JiuuKaxu, KnHl)ypnxn.
Csicsörke, fn. noMopcKa KOHon.T.apKa.
Csiga, fn. 1.) nyjK, lUKO-iEKa ; kerti —
,
(jamxcHM ny^K; hazátlan — , ro.iah; bár-
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sony — , rpHMH30B nya:; 2.) Buxao; (szój.)
csigára vonni, MCTaxn na MyKe; 3.) csa-
pó — , "Mirpa; 4.) cnpaiia na My'ícír.o;
('sií;:áii kínozni, MyinTii na in'Kpicy n.iu
TO'iKy; 5.) oúpraiL (koct na Hi)aTyj.
Csif^aahikú, nni. nyniacT.
Csiga-biga, ín. niapoHii nyac, nyaca; á. é.
1.) Tpii'iapiijc; — az ö dolga, cne.jc hahy
Ko.T, ii.cra; '2.) ennek a dolognak sok a esi-
gahigája, ono je up.io aaujeTona CTnap.
Csiga-boltozat, fn. cbo,t, na uaiJoJHUc. —
csapás, fu. TcpaiLe unrpe. — csapó,
Kojn Tcpa 'iiirpy; uiim ce Topa uiirpa.
— esin, ín. ciipana o,t, nunre ueKpica
íja y:{Hjia'ieii.e Tcpcra. — esö, ín. 1.)
cnupa.ina nen; 2.) ne.Ka ,T,eTejiiina.
Csigádad, mn. nyacacT. — on, ih. na aaBoJe.
Csiga-fészek, ín. rpe;i,a, jier.io niKo.hKn.
— fogás, fn. xBaTan.e niKo.i>Ku. — fi'iró,
fn. yBHJen cBp,T,ao. — grádics, fn. ctc-
neim na 3aBojnn,e. — liát, fu. á. é.
cnopa iionixa. — héj, fn. JLycKa o;í,
nyHía njiii hiko.i.kc. — járás, fn. ciiop
xo,!,. — lépcs, fn. cxenenu na uano-
jiiue. — márvány, fn. JLyiuTypa-MpaMop.
— menet, fu. cnop xo,t;. — míí, fn. pa-
öoxa o;i, niKo.i.KH. — paripa, fn. jiarana
BoaiH^a. — posta, fn. cnopa nonixa.
Csigás, mn. 1.) nyu ihko.lku ii.in nyjKCBa;
Kao nyac; 2.) c iieicpKOM, ira ucKpK;
fn. nrpa „nyatCBa".
Csigász, fn. Koju Kynn nyacene, niKo;tKe
;
cs. és k. Kyniixn nyacenc, nrKo.T,Ke.
Csigát, cs. 1.) jaB.Laxii, ujiKaxu (koilc)
;
2.) ,T;paaínxn-, 3.) 1. Csigát.
Csigát, cs. yhyxKHBaxii.
Csiga-tár, fn. aöiipKa uiko.TjKh mjih ny-
aceea. — tekervény, fn. .laBOJnna, sa-
BnjyxaK. — vér, fn. ciiXHnn,a, xpnua-
pnja. — vérszín, fn. cicpjiexHa Öoja. —
vérszín, — vérszín, mn. nypnypan,
CKpjiexan. — vonal, ín. cnnpajia.
Csigáz, cs. 1.) ;i,n3axn na ueicpK; 2.) My-
uiixH, KniLHXM; á. é. — za fejét, jiyiia
rjiaBy; 3.) npexcptiBaxii. — ik, k. Kpn-
Hy^naxn; Bnjyraxn ce^ oKpexaxn ce Kao
"iiirpa. — ó, mn. és fn. KOJn aiyiii,
Myqiixe.Tr>. — ott, mn. npexcpan.
Csigazöld, fn. jiohiiKa (Cmjbua).
Csiger, Csiger, fn. qimrep (bmho).
Csiget, 1. Csigát.
Csiggenye, fn. niunaK, 1. Csipke.
Csigolya, fn. 1.) oÖpxaiL (kocx iia Bpaxy);
2.) Csigolya (füz), fn. aiyKBa.
Csigolyás, fn. acyKOB BpfJaK, acyKBHK.
Csihár, fn. iipyxnli.
Csiliííd, k. yxnniaxu ce (fíyjja).
Csillés, fn. xy}>a Jiy;;a, iio;i..iora.
Csiliít, cs. Hvypnxii, iniKaxn Kon.e.
Csihol, fn. 1.) Ke«i>Kaxii, Jiajaxu; 2.) yKpe-
caxH Baxpy KpeMcnoM. — ás, fn. 1.)
jianeac, Ke<i«Kaibe ; 2.) KpecaFLC Baxpe.
Csík, fn. 1.) qwKOB (puöa); 2.) pe:janau,
pe.ianuii ; túros , mákos —
,
pe:{an-
uu ca cupoM, c MaKOM; 3.) Macnnua,
MJia3, Mo;i;pwna 5 4.) npyra na KaKBoj
Maxepnjn; 5.) rponiina (cBniLcha fíoji.a.)
Csikar, cs. 1.) nixiinaxn, 3aBnjaxn; a ha-
samat — ja, saBUJa mc y xpoyxy; 2.)
pénzt — ni vkitl, ii3MaH;i,apnxii nonai;a.
Csikasz, mn. noMaMau (o ByKy).
Csíkász, fn. Kojii xBaxa uhkobc; cs. és k.
jioBHxn ujiu xBaxaxii mhkobc.
Csikavény, mn. xyraj&iiB ; á. é. KOKcxaH.
Csíkdad, mn. Kao pcaanai;.
Csikéz, cs. és. k. nafíiipqiixH.
Csikkan, k. 1.) nsMecxnxu ce, 1. Ficza-
modik; 2.) 6nxn cxncnyx, yxncnyx. —
t, cs. yranyxH, iiaMecxnxii ; cxernyxn.
Csikland, cs. rojiHn,axn, niKaicjLaxM; nrxii-
iiaxii (nnp. pcn hoc). — ás, fn. rojin-
n,aiF.e •, nixnnaifcc (o peny). — ék, fn.
xyra, nixo roJimi,a. — ékos, mn. rojiu-
naB. — ós, mn. xyrajLMB, mKaiCTtuB.
— oz, cs. rojiHuaTH.
Csíkleves, fn. cyna c pe3aHH,nMa.
Csiklós, nm. rojiiiuiB, inKaK.T.HB.
Csiklyaló, fu. KBara.
Csíkmák, fn. pesannH.
Csikó, fn. Mjipeúe] (pb.) kicsiny — nagy
derestül hámot tanúi vonni restííl, o;i,
BejiiiKor BOJia yiii ce MJia^i, opaxn.
Csikó-fog, fn. Hv;i,peöehaK; (szój.) elhányta
már a — fogát, HMJe bhuic MJia;i,.
Csikói, cs. npaBiixH npyre, niapaxn.
Csikoltó, Csikoltyú, fn. unicaxoB, Kpiicjie.
— szög, fn. Kype.Tb, Kyp;i,eJL.
Csikorgás, fn. niKpiina.
Csikorgat, cs, mKpHiiaxM; — ja fogait,
niKpryhe, niKpimn, u,OKohe ayfín. — ás,
fn. niKpryx, i;okox.
Csikorgó, mn. iuto uiKpunn^mxo micpry-
he 5 á. é. — hideg, ují^a, 8HMa. fn, bc-
xpcHiina (oxKyji; ;i;yBa).
Csikorgófíí, fn. rpanuojia (6iiJBKa).
Csikorgós, mn. mxo uiKpnnii, nixo nyua.
Csikorít, cs. 1.) mKpHnaxu; mKpryxaxn; fo-
gait — ja, uiKpnnn syöMa; 2.) iipnuKu-
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itiiTii; az n.iamat az ajtó közé — ottam,
iipiiuKnii.110 eaM iipcT npaTiiMa-, 3.) My-
l'sikorka, ín. rpauuo.ia. ['Iiitu, kiulütu,
Csikoroilik, k. uyuaTii, nrKpiiiiiiTn.
Csikorog, k. 1.) lUKpuiiaTii, ii,BpqaTii; mi-
ért — ez az ajtó? iiiTO HHp»ic Ta npa-
xaV — a hó a lábak alatt, ciier iiiKpimii
no;; iioraMa; 2.) Kyóypno íKiiBeTii.
Csikós, fu. KoiLymap, yuKoiu; mn. ca
at^ípcÖoTOM; — kaucza, KoöiíJia, Koja
HMa ac;i,pe6e.
Csíkos, mn. 1.) nyn HHKOBa; c qiiKOBHMa
(jejio)', 2.) iipyracT; Mo;ípiiqaB.
Csikoz, cs. iiiapaTH npyraMa.
Csikózás, fii. ac;i,peöji.eH.c.
Csikózik, k. Mc;i,pe6jiTU cc.
Csíkszemíí, mn, Majiiix oiiiijy.
Csíktészta, fn. 1.) pesannH; 2.) TecTO 3a
Csiliug, fn. rpo3;i,aK, rpo3;i,HÍí. [pe3aHne.
Csilla, fn, 1.) HCKO tccto; 2.) nponenaK
(«1u.r>Ka); 3.) neKii poro3 3a Be3UBau>e.
Csillag, fn. 1.) 3Be3,T,a; álló — , 3Be3;i,a
cxajaluma; fntó v. hulló — , aBe3;i,a uixo
na;i,a', bolygó v. bujdosó — , njiaHexa
;
üstökös — , KOMexa, penaxa SBea^a; liaj-
nalcmelö — , 3opífcaua, .i^annua; (szój.)
szerencsés — alatt született, po,T,uo ce
no;i, cpexHOM n.iaHexoM; feljött a — a,
noxepajia ra cpefea; 2.) jinca.
Csillag-abrosz, fn. 3Be3;;aHa Mana. — ala-
kú, mn. 3Be3,T,acx. — ász , fn. 3Be3;i,ap,
acxpoH03i. — ászát, fn. 3Be3;i.apcxB0,
acxpoHOMiija. — ászati torony, 3Be3;i,ap-
Hiina. — atlan, mn. 063 3Be3;i,e. — bu-
rány, fn. 3Be3;i,acxii Kopaji. — csa, fn.
3Be3;i,iiii,a. — csö, fn. xe.iecKon, ;i,yp-
ÖHH, o'iajiUH. — da, j. Csillagvizsgáló-
torony. — dad, nm. 3Be3;i;acx. - esés,
fn. na;i,aae 3Be3;i;a. — év, fn. 3Be3;i,aHa
ro;i,nHa. — féreg, fn. MopcKa 3Be3;i;a. —
fü, fn. Jiena Kaxa. — fürt, fn. Byqjii öof),
jiynima. — hold, fn. .iiica. — hullás,
fn. na;i;aH.e 3BC3Aa. — húr, fn. 3Be3^y-
iiia (öii.T>Ka), Bn;i,an. — isme, — isme-
ret, fn. acxpoHOMuja. — járás, fn. Kpe-
xaiLe .3Be3;3,a. — jós, fn. raxap no 3Be3-
.naMa, 'laxau;, acxpojior. — jóslat, fn.
acxpojiorHJa. — kép, fn. KOHCxejiannja.
Csillagkeresztes-hölgy, fn. rocnoi)a m3 pe-
;i,a 3Be3j;acxor icpcxa. — rend, fn. pe;i;
3Be3;i,acxor Kpcxa.
Csillag-korall, fn. 3Be3,i,acxH Kopa.i. — kö,
fn. aexponx.
Csillaglik, k. cjaxH, xpenepiixii.
Csillag-méríí, fn. acxpojiaönyM. — nap, fn.
3Be3,'i,aHn, cii;i;epn<iKu ;i,an. — nem, mn.
Kao 3Be3;i,a. — óra, fn. 3Be3,'i,aHn cax.
Csillagos, mn, 1.) 3Be3;i,aH, (yajan; — ég,
3Be3;i,aH0 Heöo ; 2.) JincacT ; — ló, jiu-
cacx KOH> 5 3.) 3BC3^acx.
Csillagoz, cs. 1.) Kpaciixu 3Be3;i,aMa; 2.)
uanpaBuxii ;i,a cja Kao 3Be3,Ti,a.
Csillag-rendszer, fn. njianexna ciicxeMa. —
sáucz, fn. 3Be3Ji,acx onKon. — szem, —
szikra, fn. najia 3Be3;i,a. — talán, mn.
de3 3Be8,T,e, 5e3 3Be3xa, — távmér, fn.
acxpojiaOuyM. — tisztulás, fn. na,T,aibe
3Be3;i,a. — vár, fn. 8Be3,n,acx ouKon. —
vetés, fn. raxaiLC no 3Be3;i,aMa. — vet,
fn. raxap no 3Be3;i,aMa. — vizsgáló, fn.
3Be3Aíip. — vizsgálótorony, fn. 3Be3-
;i.apHnu;a.
Csillagzat, fn. ca3Be3;i,HJe. — i, mn. cii-
,Ti,epntiaH; — i forgásidö, cn;i,epHiHO o-
öpxaite. — ilag, ih. CH;i.epniiHo.
Csillagzik, k. xpenepiixn, cjaxn.
Csillagzó, mn. xpenxiiB, cjajan.
Csillagzott, mn. öpujmanxiipaH, ycjajen.
Csillahagyma, fn. MopcKU jiyK.
Csillám, fn. ÖJiecaK, jiecK. — ik, cs. cn-
jaxii, xpenxexji. — ít, cs. ycnjaBaxn,
ycjajHxn. — kö, fn, SMajese oxpecnHe,
Mau,nHo 3.iaxo, JiiicKyH.
Csillámlik, Csillámodik, k. xpenxexii, ÖJie-
UIXllXU.
Csillámos, mn. CBCXJiyuiaB; cjíijan.
Csillámoz, cs. ycnjaBaxn, rjiaiaxu. — ik,
1. Csillámodik.
Csillámszirt, fn. CBexjiaii; (mhh.).
Csillang, k. xpenepiixu.
Csillanik, 1. Csillámlik.
Csillap, fn. MHp, xumiiHa; az éj — já-
bauy y xiixoj iiohn. — at, fn. xiinnina;
cxHmaH>e (saxpe, öojia). — ít, cs. öjia-
:kiixii, cxíimaBaxii. — odik, — úl, k.
cxnmaBaxH cc; npecxajaxu (Öoji); no-
cxaxH cnopnjii, oB.iáinuxu.
Csillár, fn. 1.) CBiixan;, Kpec; 2.) cbcx-
K>aK, Jiycxep.
Csille, fn. 1.) ;i;yra ycKa Ko.iia y Maj;i,aHy;
2.) miLiba (qaMan;). — hajó, fn. cnjiaB.
— hajós, fn. cn-naBap.
Csilleng, fn. rpo3;i,aK.
Csillent, cs. KpavHyKaxn. — ö, fn. Kpa;i,aii,.
Csillércz, fn. Maunno 3Jiaxo.
Csilleszekér, 1. Csille, 1.)
Csillhomok, fn. CBexjiyi;aB necaK.
Csillog, Csillong, k. cjaxii, xpenxcxH, ÖJin-
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CTHTii ce; a. e. napaAnpaTii. — o, mn.
cJajaH, G.iiiCTaB. — vány, fn. G.iecaK.
Csini, Csima, fn. 1.) Kopon; ^laiiyp; ko-
qaiL ; 2. i iipoKv.ia.
C'simaz, íii. CTCHima. — fii, lu. uaxopHima.
— kín, fn. xpaBa npoxiiB cxcHiina. —
OS, mn. cxeHiiiiaB. — üzö, mn, iiixo
pac'xopyjo cxemmc.
("simba, fn. .T,y.i.aiiiKa, uy6a.T.Ka.
C'simliákol, k. .i.yj.axu ce, uyóaxii ce.
Csimbál, Csimbáz, cs. .'by.'baxii, uyúaxii.
— koclik, k. .-Ly.Laxu ee.
(simbo, t'i\. iieKa Myxa.
("siinl)elkedik, Csimbeszkedik, k. (ba, be,
ra, re) yKeöaxii ce .sa . . .
Csirabók, fn. uBop; — ot kötök rál se-
yahy uBop (ja ce cexiiM); — ot köt-
hetne rá, Morao Oii Beh npecxaxii ro-
Bopiixii. — OS, mn. HBopoBiix.
Csimota, fn. JLiajiiua; á. é. noxoMaK.
Csimpaj, fn. hckii quuaK. — kzik, Csim-
pelkedik, Csimpeszkedik, 1. Csimbelke-
Csimpesz, fn. (jpajaBima na ciien. [dik.
Csimpoly, Csimpolya, fn. Memuiia.
(sín, Csin (t. — ok), fn. 1.) qiicxoxa, Kpa-
coxa, yoaBocx, yKycHOCx ; 2.) .lyKaB-
mxima, npcBapa ; (szó.j.) nem tudja a
dolog — ját, He yiie ,"ta aanonHe cxBap;
tudja minden — ját biuját, iDia cbc y
MajOM npcxy; felvette a — ját vminek,
yxBaxiio je 3ro,iHO exBap ; 3.) yxope
(na Gypexy, ;tpBeiioj Kvnii iix;i,.)
Csín (t — ek), fn. iiaKocx, npKoc: iie-
iipiicxoJHOCT ; állam — , ;i;pH{aBiiii npe-
Bpax ; — t tenni, ejteni v. elkövetni
vkin, yiuHnxii npKoc KOJiy; — t tettek
vele, yiiiiHii.Tii cy My iiaKOCX.
Csinál, cs. npaBuxii, rpa;i,uxii, pa.iuxu,
uuHuxu; mit — sz? luxa pa,T,iim? adós-
ságot — , npaBU jiyroBa; kárt — , npa-
Bii mxexy. — gat, cs. npaBiixii, rpa-
;i:uxii. — ható, mn. urxo ce mo/Kc na-
iipaBuxii. — mány, fn. HanpaBa, pa-
'loxa. — ó, mn. és fn. iiajcxop.
Csinált, mn. HanpaB.teH, Bemxa'iKii; —
haj
,
HanpaB.Tjeiia , Benixa'iKa KOca
;
mondva — munka, napyi.ióuHa ; — út,
HanpaB.T,eH nyx, moce.
Csinálvány, 1. Csinálmány.
Csinatlan, mn. Hemicx; á. é. Henpiicxojan.
Csincsa, fn. úapoBuxo Mecxo.
Csincsér, fn. okob 3a Bpax, orp.i>aK.
Csinga, fn. ;i,ojaxaK, I. Függelék.
Csingál, Csingaszkodik. 1. Csimbidkodik.
Csingér, mn. MpmaB; fn. iiiHrep (bhho).
Csíngyalú fn. peH;i.o 3a yxope.
Csínján, ili. xnxo, no.iaKo ; «miho, naa;-
."LiiBo; — bánni, <i'nHO nocxynaxn.
Csínmetszö, fn. cnpaBa 3a yxope.
Csinnycsere, fn. UBpKyx iin3aKa.
Csinogat, 1. Csinosgát.
Csinol, cs. oOpcsuBaxu ,i,ho y (5ypexa.
Csinos, mn. Kpacan, yoaB, uucx. — an,
ih. Jcno, Mucxo, yóaBo. — bit, cs. y-
r.ia,T;nxn, y.ienmaBaxii. — bodik, —
búi, k. y.xenuiaBaxu ce. — gat, cs. y^xen-
maBaxn; .inuKaxii. — ít, cs. yKpacnxii,
yKpaniaBaxn. — odik, — úl, k. y.ienuia-
Baxii ce. — ság, fn. Kpacoxa, ^iiicxoxa.
— oz, cs. anpexnpaxn (poGy).
Csintalan, mn. 1.) Hecxaman; 2.) Heype;];aH,
Heyr.ia^en. — kodik, k. necxauioBaxn,
n.iaxoBaxn. — ság, fn. necxamHocx, pac-
Ka.iaiuHocx; á. é. He^mcxoxa, ncype;;-
Hocx. — úl, ih. Hccxamno, pacKa.iauino.
CsíjitevÖ, fn. Ka^anr, pa3y3;iaHnK.
Csinvat (vászon), fn. ;i,aMacx; hbii:iux.
Csíny, 1. Csín (Csinek).
Csinyán, 1. Csínján.
('síp, cs. 1.) mxunaxii ; ajtó kÖzé — ni,
npu'iKnn>uxn', á. é. nyakon — ni, yne-
Gaxu; 2.) GoGaxn, K.T>yBaxn (xnua); 3.)
A'.jeAaxn (Gyxa, cxeHuua) ; (km.) akit
egyszer kígyó — ett, a gyíktól is fél,
Kora cy 3.Miije K.ia.ie, xaj ce ii rym-
xepa Gojn; a serkéböl lett tetíí jobban
— , ropa je Bam, mxo y oiiaK.injy ;i,o-
f)(i, Hero Koja ce y H.oj ii3Jier.ia ; 4.)
a csalán — , KonpiiBa ace^Ke; a füst —
,
jHM Ko.x>e, mxiina ; a szél — , Bcxap
mnGa-, 5.) Kpajynaxn, 1. Csen.
Csipa, fn. 1.) KpMCi; 2.) CMO.ia na ,T.pBexy.
Csipádzik, 1. Csipázik.
Csipág, cs. npcGnpaxii, CMyu;axu.
Csipagyüjtö, fn. Kjyno,T,ep, miino.iep.
Csipároz, k. Bpno.Xjiixn ce (sGor Gyxa).
Csipás, mn. 1.) EpMctiiB, ;!i;p."&aB ; 2.) cmo-
.xoBux. — ít, cs. nynnxn KpMc.T,y. —
odik, k. oKpMC.Laxn. — ság, fn. Kp^ie.!.!!-
Csipázik, k. EpMCtaxn. [bocx.
Csíp-bél, fn. Buxo npcBO. — csont, fn, KyK,
Csipcsop, Csipcsup, fn. Ma.ieHKocx ; — pal
v. — módon fizetni, njalíaxn npoejauKu.
— adósság, fn. no^y^Kuna, cnxnn ,T,yroBn.
Csipdel, Csipdcs, Csipdcz, cs. uixunyxaxn;
mximKaxn; á. é. Goii.Kaxii, neuaxii. —
ö, fn. 1.) 3aje,T,ajo; 2.) cxpBHHa.
Csipdérek, fn. roxoBaHii, napasnxn.
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Csipc, fa. úeApo. úok. — fájás. fn. Co.i y
KVKODUX.
Csiped, c'S. uiTiinaTii, xpraxii. — elem, fn.
1. Csipetke. — és, fn. saBiijaite y cto-
MaKv, HacTyn.
Csipeg, k. niijjKani, UBpKjT?aTii: — íí rigó,
oe.iii ,Tpo3T,.
Csipeget, cs. uiTiinyraTu; á. é. Kpacxii.
Cslpellérez, k. xaBopiixn ce na Mpma-
Boj iiamii.
Csipentyü, fn. 1.) K.iemxuu;e ; 2.) nBKep,
Csipér, fn. noxer (3a oopyueBe).
Csiperedik, k. cKyn.taxu ce, cxuuaxii ce.
Csiperész. 1. Csipellérez.
Csiperkéi gomba), fn. Baprait., pyjH>aiia.
Csipertes, mn. xpoM, npeGiijeHa KyKa.
Csípés, fn. 1.) yjejaüe; 2.) yje;i,, mK:ionait.
Csipesz, fn. .icKapcKe K.iemxe. — ke, fn.
Kaeiiixune. — kedik, 1. Csimbelkedik.
Csipet, fn. 1.) Ko.iiiKO ce c nex npcxiijy
saxBaxn; 2.) oxKUHyxo nap^e; 3.) á. é.
— ember, qoBeqy.taK.
Csipetke, fn. xpraHunh, Ba.x.ymaK.
Csipetküvek, fn. iJiiir.T.ui;e aa ynexaite.
Csíp-faj dalom, fn. KOKca.irnja, öo.x y Ky-
KOBnx. — fííjó, mn. Kojii iijia KOKca.i-
rjijy. — fogó, fn. K.xemxe,
Csipisz, fn. és mn. iXBOitaK, Bpjo 3ia.io.
Csipke, fn. 1.) qiinKa ; csipkét verni,
n.iecxn 'lunKe ; 2.) Kpeita (na ju-
cxy); o.) munaK (óE,T>Ka); 4.) KpaK
(oj; 3y6a).
Csipke-áros, fn. iinnKap. — áru, fn. qiinKC.
— béka, fn. KpacxaBa acaöa. — bokor,
fn. xpitaK. — bokros, mn. xpaan.
Csipked, cs. 1.) qynKaxn, xpraxn; 2.)
mxiinaxH; 3.) yje;],axu; 4.) 3aje;i,axH,
neuaxji, 3ayT,npKiiBaxn.
Csipke-fa, fn. ;i,nB.^a pyaKa. — hím, fn.
Mycxpa 3a minKe. — kend, fn. Ma-
pajia 3a ^iinKC. — kereskedés, fn. qun-
KapcKa xproBHHa. — keresked', fu.
unnKap. — köt, 1. Csipkever. — ma-
dár, fn. cxpHa;i;nu;a, a{yxoBO.x.Ka. —
mnstra. fn. jiycxpa 3a iiunKC. — míí,
fn. imnKe. — pitfy, fi^i- Ma«ija Mexa
(xpaBa). — rózsa, fn. ;i,HB.T.a pyaKa. —
rózsabogyó, fn. munaK.
Csipkés, mn. 1.) c ^unicaMa; 2.) synuacx,
Kpeij,aB (.xncx) ; fu. uuuKap,
Csipkeszl, fn. Kynnna; orpo3.
Csipkever, mn. mxo je noxpeóuo upu
n.iexeH>y; — párna, jacxyqufe 3a ^lunKe;
fn. imuKap; quuKapKa.
Csipkéz, cs. 1.) uocxaBuxu uuuKa.Ma; 2.i
Haayn'íaxn, uaKpeuaBuxu. — et, fn. 1.)
Csipog, 1. Csipeg. [quuKe; 2.) 3yuu;u.
Csipor, 1. Csupor.
Csíp, fn. 1.) 5oK, öe;i.po; — re sánta,
xpoM; — re tett kezekkel, no;i,ooueHo;
2.) Ma.T.e mxo :Kery, 3.) Kjemxe; mn.
mxo yje;i,a, na.iu.
Csíp-bénaság, fn. xpoMoxuita. — csava-
rítás, fn. KOHjCKa öo.T.a. — csont, fn. Kyií.
Oejpo, KapaGaxaK. — fájás, fn. Oo.i y
KyKOBux. — fogó, fn. K.iemxe.
Csípkés, mn. xpuaK, onop; 6oj."BUKaB.
Csíps, mn. 1.) omxap, .x>yx, mxo rpu3e,
ua.xu; 2.) jaKux KyKOBa; 3.) 3aje;];.T>UB.
— en, ili. ouixpo, .T>yxo; 3aje;];.x.uB0. — ít,
cs. quHuxu ."tyxuM. — ízü, mu. omxap,
onop. — ke, 1. Csípkés, — ödik, — íil,
k. nocxaxu omxap, onop. — ség, fn.
omxpuua; onopuua; á. é. 3aje;t."LnBocx.
Csip-vánkos, fn. Cul de Paris. — vas,
fn. K.xemxe; saxpa.L. MamHE;e.
Csippent, cs. 1.) ;i,pnHyxu; 2.) cxeruyxu.
Csíptet, cs. npuqKumuxu, cxucnyxu- oda
— tem ujamat, upn^Kumuo caM npcx;
k. xpenxaxu, :KMupuxu.
Csíptet, mn. mum ce cxea:e; fn. K.iemxe;
öpannia-, hajéget —
,
py^H.io; 2.) mnn-
Ka; 3.) UBUKcp.
Csir, Csira, fn. 1.) 3aMexaK. K.xuua; —
ába menni, npoKJiujaxu, npopacxu- —
ája ntt, napacio My fjoj) nepje; — ája
n, ca;i; he upcKunexn (rueBOM); 2.)
Bpxor.xaBuua (KoacKa u KOKomja ooj.);
3.) Me.ie3, no.xyxan, Mau,ax.
Csirabogár, fn. oyxa^i.
Csirádzik, k. K.iujaxu.
Csirakáposzta, fu. öpoKyje. — levél, fn.
cpe;];uD,a (cpu;e .incxa).
Csirás, mu. 1.) c kjuu;om; 2.) c Bpxo-
r.xaBuuiOM (nao o.iemhy).
Csiráz, cs. nceu,axu KJiuu;e. — ik. k.
Csiribel, k. u;BpKyxaxn. [K.iujaxu.
Csiribiri, mu. cuhymaH; 1. Cserebere.
Csiri-csári, fn. ha-hy, myh-Myh,hnpu-hapn.
Csiripel, Csiripol, k. és cs. u,BpKyxaxií;
ezt már a verebek is — ik, xo Beh n
Bpann; 3Hajy; á. é. G.xeöexaxn.
Csiriz, fn. qnpu3; (szój.) csupa — a fejé-
ben, uiia n.xcBe y r.xaBu. — el, cs.
.xenuxn gupu30M.
Csirízes, mn. yiiasan ^inpusoM; 3a ^npn3:
— csésze, u;pen 3a qupu3; á. é. —
markú, jyra^iKux HOKaxa.
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( sirka, ín. K.muima.
Nirkádzik, k. K.iiijaTii; á. r. I. Hajnallik,
irke, ín. kokoiu. nn.K.'; gyepi — , uo-
;n>Ha iii.i.yKa; (szój.) én sem vagyok
mai — , HU ja HiicaM .jyqcpaiiiií.u; oko-
sabb akar lenni a — az anyjánál, cavi;
jaja KaKohy, a kokouiii hyxe.
Csirke-beesinálí, t\\. .la'iiiHaK o,t, kokouikc.
béka, fn. úaóypaua. — í'og<j, ín. Kpa.i;-
."LiiBau, .TO.ia. — sült. fn. KOKomJe ii.iii
iiii.iehe neqeiLc.
Usirkész, es. Kpacxji kokmüih; fn, 1. Csirke
fogó; — (í héja v. kánya, KoGa.
€sisza, fn. noir>aBa, acypa.
Csiszako, fn. opyc, r.ia;;e.-Li]ua.
Osiszakötél, fn. yace sa nuH>aBy na .la^ii.
r.siszamik, Csiszamlik, k. KMiLsaTii, k.iu3-
HVTII.
•Csiszaniló, Csiszamlús, mn. K.iiisaB, r.iajai:.
Csiszár, ín. 1.) KOBa»i Ma^ieBa; 2.) xpro-
Ban; bor — , Kojii xpryje c buhom; á.
é. iinjanaui, iinjaHima,
Csiszárul, es. r.iaiiaxii, no.iiipaTn.
Csiszlik, fn. oKpaJaK o,t; Ko>í:e.
Csiszó, 1. Csiszakötél.
Csiszol, cs. r.iayaTJi, nojHpaxii. — ódik,
k. r.iaiiaxii ce, xpxii ce, ueuiaxii ce.
Csistereg, 1. .Sistereg.
Csit, 1. Csitt.
Csiti-paté, 1. Csetepata.
Csitít, Csitítgat, Csitol, cs. yhyxKiiBaxii.
Csitri, mn. hy.iaB; fn. hyjiOH.a.
Csitt, isz. nex I Mup I fn. biicx (Kapxaite).
— ent, cs. nyKHyxii, 1. Csattant. — ez,
k. iirpaxii ce Biicxa. — patti isz. MiipI
Csitiirke, 1. Csicsörke.
Csivog, 1. Csipog.
Csíz, Csízike, fn. iiiisaK.
Csizma, fn. qii3Ma; (szój.) üresen hagyta
csizmáját, yMpBOJe; csizmám sem tö-
rölném hozzá. He ónx hh qn.jjre oxpi.o
o iLcra; (km.) kiki legjobban tndja, hol
szorít csizmája, cBaK 3Ha CBojy, a Mii-
jax iberoBy; r.Tie Kora xumxn, xo oh
Hajoo.7,e .^Ha.
Csizmadia, fn. uusMap; politikus — , Kojn
óiicxpn no.iuxHKy
;
(szój.) csizmadiát
fogott, Harpa(>ycno je ; ritka csizmadiá-
nak van jó csizmája, ^H3Map hoch naj-
rope qn3.Me.
Csizma-fül, fn. nex.i.a. — húzó, fn. na-
3yBHiiK, HaB.Taqu.xo. — ír, — kencs,
fn. Macx 3a ^u3Me, bhkc.
Csizmás, mn. y qnsMaMa.
Csizma-sark, fn. nexima, nexa. — sz;'ir,
ín. ycMHHa, cápa. — talp, ín. 1)oh. —
vet, ín. c.iymKnH>a isa naynaFte.
Csoba, (.'solnin, Csobány, í'n. 'KjaHia.
Csobáncz, fn. Be;i;po c ;u5e yiiiKe.
Csobban, k. H.i.ycHyxii, ópqnyxii.
Csobbog, k. n.T,ycKaxn. úpqKaxn ih» üo.ui.
Csobolyó, ín. 'loóaifaa.
Cs()csl (icaHvy ,T,oji:iiibe, ,ia ux ,T;exe no-
Csócsa, fn. yncnaKaHo je.xo. [.i>yón).
Csócsál, cs. aiBaKaxii, ^Baxaxii (;xeu,nj.
Csoda, fn. 1.) n\;io-^ — hogy . . . uy,io,
mxo . . . ; csodát mivel v. tesz, ininn
qy^a ; csodájára járnak, n;íe cbcx Kao
Ha uy;i.O', ez csodával határos, xo je npa-
Bo ^iy;i,o ; 2.) qy;íOBumxe, HCMan; mn.
»iy,THüBax, ;i,nBaH; — szép, — szépség,
3a qy;ío jen; — ers, — erej, juBiie
CHare; — nagy, — nagyságú, hcoóiimiic
Bciuinne.
Csoda-állat, fn. ncMan, uyjoBumxe, KpBo-
ca.inja. — balzam, fn. ^iy,T,oxBopaH .lei:.
— bogár, fn. iiy,T,aH CBCxan. — dolog,
fn. My;];Ha cxBap. — er, fn. pexKa
CHara ; á. é. ^y,T,oxBopHa cnara. — fa,
fn. pao."Be, pununyc. — íi, fn. Hy,T.o oj
^lOBCKa; uy,T,H,aK, oco6nxn>aK. — gyer-
mek, fn. uy,T;o oj, ,iexexa. — hatalom.
1. — er. — hit. fn. BcpoBaite y ijy-
;];a ; nnexn3aji. — ír, — kencs, fn. ^la-
poöHH 3ieaeM. — kép, fn. uyjoxBopHa
HKOHa. — kút, fn. JCKOBnxn oynap.
Csodál, cs. ^iy,T.uxn ce, ^iubuxii ce. — ás.
— at, fn. ,T.uB."LeH>e.
Csodálatos, mn. qy.Tan, qy,T;HOBax, ,T;in!aii:
— szent, ^ly^aH CBexau,. — an, ih. h\;i-
HOBaxo. — ság, fn. qy;íHOBaxocx.
Csodálatraméltó, mn. AiiBan.
Csodálékony, mn. qy^iecan.
Csodálkodik, Csodálkozik, k. (on, enj jn-
BiiXH ce, ^iy;iinxn ce; — rajtunk, hogy ...
iiy,T;n HaM ce, mxo . .
.
; csodálkozom,
hogy . . . iy,T,o mu je, KaKO . . .
Csodamíí, fn. ^y,T,o.
Csodás, mn. qy;i,aH. — an, ih. uy,iHO.
Csoda-só, fn. ropna co. — szent, fn. ny^,-
ih'dK, ^iy,T.aH CBCxaií. — szer, fn. ^y^o-
XBopHO cpe,T,cxBO. — szcríí, mn. 'iy;;Ho-
Bax. — szülött, fn. u5M,0Bnuixe, Myna,
HaKasa. — teremtmény, fn. Hy,T,no cxbo-
peH>e. — tét, — tétel, fn. iiy,T.oxBopcxBo.
— tev, mn. és fn. qy^oxBopan, iy,io-
XBopau;, qyjoxBopKa. — történet, fn.
yyjan ,T,oral>aj. — tövis, fn. Kanxyc.
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Csók Csonk
Csók, ín n.o.i.y6ait, u;e.iuB, noj.y6.
Csóka, fn. ^aBKa; (pb.) — csókának nem
vágja ki a szemét, Hehe Bpana Bpanii
OKO iiCKonaTU. — íi, fn. iiaBqima. —
láb, fn. CTeHíHiiK, tbp;i;uíí (öilt>.). —
szem, mn. cxaK.iacTux o^iiijy. — szölo,
fn. (rpoiK^e) ^laB^iima.
Csókás, ran. nyn ^íaBKU.
Csókdos, Csókdoz, cs. líe.lUBaTu.
Csókjel, Csóknyom, fn. Tpar o;i, no.i.yni],a.
Csokmány, fn. BaHitara.
Csókol, cs. ."Lyónxii. — gat, cs. .-ByönTn,
HMaKaTii. — kodik, — kzik, — ódik,
— ódzik, — ózik, k. .-&yÖHTH ce; i;Ma-
Kaxn ce. — ódás, — ózás, fn. n.MaKaH.e.
Csokolád, fn. iioKOJia;i,a. — os, mn. c qo-
Ko.ia;i,oM; 3a goKo.iajy (mo.iBa).
Csokor, fn. 1.) Mam.inja, menyx, KOKap,T;a;
— ra kötni, BCsaTu na menyT; 2.)
cxpyK (líBeiia).
Csókos, mn. 1.) Koju bo.iu JtyÖHxn; .i>y6-
."bub; 2.) 1. Csókratermett.
Csókratermett, mn. — száj, ycxa, cxbo-
pena 3a j>y6,^eH>e.
Csollák, mn. pa3poK.
Csolnak, fn. 1.) ^lyH; 2.) Ko6HJinii;a (y Öo-
xan.). — ázik, stb. 1. Csónak, stb.
Csoma, fn. 1.) M.ia;i,iiu,a, no;iiaHaK; 2.) 1.
Csuma.
Csomag, fn. CBcacaa, 3aM0xy.x.aK, naKex,
KOjn. — ol, cs. 3aM0xaBaxu, naKOBaxn.
Csornák, fu. upa;i,Ba, Baniiara.
Csombék, Csombók, fn. ^Bop; — ot kötni,
Be3axn qBop. — lik, k. saMpciixn ce.
— OS, mn. ^BopoBiix.
Csmbl, cs. Bcaaxu, CBcaaxii. — ék, fn.
CBCHcaft. — gat, cs. CBeanBaxH, naKo-
Baxii. — ít, cs. CBe3axn.
Csombolyodik, k, saMpciixii ce.
Csombor, fn. ny.xnm; qyöap (íIílt..); vad
— , MajKuna ,T,ymima.
Csomó, fn. íiBop; — t kötni, Besaxn ^Bop;
fojtott V. vak — , 3ipxBoy3niiie BesaH
qBop; á, é. megkötötte a — ját, naiiexHO
je y.iecno; 2.) KBpra, ^iBopyra; (szój.)
kákán — t keresni, xpaacuxn ;í,iaKy y
jajexy, sanoBexaxH, saKepaxn; 3.) CBe-
>KaH>, naKex; — ba kötni, nonaKOBaxn;
— virág, Knxa uBefea; — dohány, qoM
jyxana ; — gally, CHon npyha ; 4.) á. é.
noBopKa, qnxasa roMioa; egy — gyer-
mek, rojiH.xa, noBopKa ,T;eD,e ; egy —
dolog, cxo nocjoBa.
Csomócsa, fn. ^iBopnh.
Csomócska, n. 1.) ^iBopuh; 2.) aíJie3;i,ima.
Csomócsos, mn. nyn KBprima (.iiicx).
Csomódzik, k. Mpciixn ce ; K.iyniaxH ce.
Csomólék, 1. Csonibolék.
Csomor, fn. oxpoBHH acaÖitaK.
Csomorika, fn. Bo;i.eHa KyKyxa.
Csomós, mn. 1.) ^iBopoBiix, KBpraB ; 2.)
y CBemimhy, y cHony ; 3.) KJiyniacx.
— an, ül. MBopoBuxo
; y CBemuiihima.
— odik, k. nocxaxH ^BopnoBiix; yKjiyn-
^aBaxii ce. — ság, fn. iiBopoBiixocx.
Csomoszló, Csomoszlórúd, fn. MemajHu,a^
Mv.ibajo.
Csomoszol, cs. My.Baxn; Memaxii.
Csomota, fn. (Bpcxa itBCxa) rpoH>a.
Csomótalan, Csomótlan, mn. Úes ^Bopa.
Csomótás, mn. mxnxacx, a>ipejiacx (Bp-
cxa líBexa).
Csomóz, cs. 1.) npaBuxn ^Bop-, 2.) noBe-
3axH y ;!i,eH>Ke, y pyKOBe;i,n, pyKOBe;i;axn.
Csomózik, k. 3aMpcuxu ce, 3anJiecxn ce.
Csónak, fn. qyn. — ázik, k. B03nxH ce
Ha ^lyny. — da, fn. mccxo r;i,e ce ;i,p-
aíe íiaMH,H, j. Csónakázó egyesület. —
dad, mn. qynacx. — ócska, fn. ^yanh.
— orrú, fn. paKoaív^ep (acHB.). — os^
mn. és fn. qynacx, qyHi^HJa. — oz, —
ozik, k. B03HX1I ce na ^yny. — ver-
seny, fn. Ha^iiMexafte c ^aMn,u, peraxa.
Csonk, fn. 1.) KJia;i;a, naa ; 2.) oKpaaK^
KpH>a;i;aK, Kyca;!i,aK (He;i;oropejie CBche) ;.
öaxajLHu;a, öaxajBaK, öa;íp,i.nu;a.
Csonka, mn. 1.) Kpa, Kpaacx; caKax*^
KycaB; qon, ^onaB, Ktacx, KJLaKaB*, 2.)
omxeheH, Mas^KaB, nenoxnyn; — hét,,
npBa He;i,e.'Ba nocxa; pünkösd — hete,
jtyxoBCKa He;i,e.T.a; — péntek, npBH ne-
xaK nocxa; — csütörtök, npBn ^exBp-
xaK iexiipH,T,ecexHnn;e ; fn. acuBOxnaa
OKpiBeHnx poroBa.
Csonka-bonka, mn. ocaKahen, HaKa3aH,.
KycaB. — gúla, fn. oKpahena nupaain-
;i;a. — kúp, fn. oKpahena Ker.ia. — lo-
bor, fn. OKpahena nnpaMn,T,a.
Csonkás, mn. 1.) KpH>acx; 2.) OKpecan;
fn, OKpecana my^ia.
Csonkaság, fn. KpitaBocx; MaaKaBOCX.
Csonkásít, cs. Kpanxn, oKpanxii; caKaxnxn.
Csonkáz, cs. 1.) Kpitnxn, OKpaxnxn; 2.)
noxKpecaxn, CKpecaxn.
Csonkít, cs. caKaxuxu; Kpanxn, cpesaxn:
aMnyxnpaxn (nory).
Csonkul, k. ÖHXH ocaKahen, OKpaen, oKp-
itnxn ce; á. é. npexpnexn mxexy.
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Csont Csór
Csont, ín. KOCT, Kouiha; — van a hajá-
ban, tiyn je öyBa iieno,i, ko/KC ; liamis,
rossz, gonosz —
,
yrypcya; onaKa yKena*,
derék — , nouiTCHa AyinJ^; kemény —
,
My'iaii nocao; meztelen — on vesze-
kedni, cBai)aTii ce oko roje koctu (oko
Ty^e npoje); — on van a jó hús, mxo
GjIHHCe KOCTH, CBC CJial)C MCCO", HCMa
je.ia öe3 Ae'.ia; mn. KoniTan, o^ koctii.
"Csontár, fn. KoniTUna. — gyümölcs, fn.
Bohe c KomxnnoM, KouiTynima. — os,
mn. c KomTnu;oM, KouiTuqaB.
'Csontász, fn. nenuTiiBa'i Kocxujy, ocxeo.ior.
Csontatlan, mn. öe3 Kocxnjy.
Csont-békú, fn. no,T;arpa, Kocxoí^o.Tja y ho-
raMa, — bür, mn. cyxoitaB-, csak —
bor az egész ember, caMa kocx ii KOHca.
— esztergályos, fn. Kojn cxpyaie kocxii.
— fa, fn. cBuua, cnfíoiuma. — fájás, —
fájdalom, fn. úo.i y KocxiiMa. — fene, fn.
Tpy.ieiK y KocxuMa, By>ian. — foglal-
vány, fn. sr.iofj Kocxiijy. — forrasztó,
fn. HCKa xpaBa sa sapamhuBaite. —
gomb, fn. Komxano ,TiyrMe. — göb, fn.
T04>yc ( Hspacxao na KocxiiMa ) . —
gumó, fn. MpxBa kocx. — hal, fn. ko-
<ixpem. — halál, fn. ncKposa. — hamu,
fn. neneo o,i, Kocxiijy. — hártya, fn.
nepiiocxeyM, iiOKOCHima. — hártyalob,
fn. nepuocxuxiic. — liáz, fn. Kocxyp-
HHu,a. — husany, fn. ocxeocapKOMa. —
it, cs. npexBapaxii y kocx. — kinövés,
fn. MpxBa kocx. — korong, fn. ^lamnua
y Ko.ieHy. — mag, 1. Csontár. — me-
tesz, fn. TCCTcpa 3a koctu. — mves,
fn. Koj.i pa;i;n c Kocxn^ra. — nen ü, mn.
Kocxacx.
l'sontocs, Csontocska, fn. Komunua.
Csontok, mn. Kocxax, okocx.
Csoutorka, fn. uiKpöoxHHa, H3e;];eH 3y6,
KpH>ag.aK 0,1 3yíja.
Csontos, mn. Komxan, KomxyH>aB. — odik,
— úl, k. CKo^iaHíiixu ce, CKoiíaxii ce,
iipexBapaxii ce y kocx ; á. é. Kpynnuxu.
Csont-pikkelyü, fn. Kocxpeui (piiöa). —
pók, fn. mKpimau (KOH>CKa 6o.T.a). —
por, fn. npa.x o;i; Kocxiijy. — senyv, fn.
CHrjiecKa öo.iecx, paxiixiic. — sorvadás,
fn. ocxBO^xSíija, cymeEbe Kocxujy. —
szálka, fn. Konmiina, KpH>a;3;aK o;i; ko-
cxu. — szú, fn. upBoxo^iiHa y kocxii.
— tan, fn. ocxeojoruja. — toboly, fn.
MpxBa KOCX. — törés, fn. npe.iOM koc-
Tiijy, Kocxo.xoM. — tör, 1.) mn. mxo
.lOMII KOCTU ; 2.) fn, ocxpii/K, piI<J.T.II
opao. — úl, k. npexBopnxii ce y kocx.
— üreg, fn. rnyn-Tiuna y kocxu. — üszög,
1. Csontfene. — váz, fn. cKe.iex, Kocxyp.
— vel, fn. M0/K;i,nHa, cp'i. — veszés,
fn. npBoxouuHa y Kocxn, By^ian. — zsír,
Csopákás, 1. Czopákás. [fn. ,T,ara.T..
Csopor, 1. Csupor.
Csoport, fn. 1.) fOMU.ia, uonop, rpyna,
óy.tyK; — ra verdni, söiixii ce y n*-
Miijy, y öy.tyKe-, 2.) rpy^Ba.
Csoportódzás, fn. HaroMiiJiaBaH>e.
Csoportol, cs. rpyniicaxii.
Csoportonként, ih. py.i>OM, qonopoM.
Csoportos, mn. 1.) y roMUju; 2.) rpy,T,Bacx.
— an, ih. rpynuMime. — ít, cs. rpy-
nucaxii. — odik, — úl, k. 1.) rpynii-
caxii ce, roMiuaxii ce ; 2.) rpy,"i,Baxu
ce. — ság, fn. rpy,T;aBOCX.
Csoportoz, cs. rpyniicaxn. — ás, — at,
fn. rpynncaH>e. — ik, k. cximaxii ce
y roMii.ie; roMnjiaxu ce. — va, ih.
Csór, 1. Csavar. [fomiltom.
Csórál, cs. Bpxexii, oKpexaxH, ycyKiiBaxii;
á. é. — morál, pa;i;n Kao o;i; öeje ; ne
— d móráld, hcmoj ce Ba3;i;aH cKaitn-
Baxii, Beh pa,T,iiI
Csorba, mn. KpH> ; uiKpÖaB ; fn. niKpóo-
xHHa, KpiLaBOCx; á. é. MaiLKaBOCx; csor-
bát szenvedni, npexpnexii luxexy; csor-
bát ejteni vkin, omxexiixii Kora •, hogy
— ne essék munkámon, ;i;a mu nocao
He naxn.
Csorbafogú, mn. KpesyaB, Kpesyu.
Csorbaka, 1. Csorbóka.
Csorbás, mn. ncxy^en, KpesyíaB (hoh:)
;
omxeheii; maHaj;aH, KpH> (cy^i;); MaitKaB.
Csorbaság, fn. KpH,acxocT; MaaKaBocx.
Csorbaszájú, mn. caKaxiix ycxa ; KpH,
(Kpqar).
Csorbít, cs. omxexiixii, Kpmuxn.
Csorbóka, fn. loe^aii; (oilX).).
Csorbul, k. nocxaxii Kpit ; omKpGaBuxii
;
á. é. npexpnexu mxexy; — t vagyouá-
.ban, OKpiBiiJO My ce iiMaae.
Csorbulás, 1. Csorba, fn.
Csórcsódik, k. nporymaxn ce, ycnpuxn ce
Csorda, fn. 1.) qop.Tia; 2.) Kp;i,o, Kp.i;, cxa"
,t;o, py.i»a. — béli, — i, mn. ii3 Kp;iia,
113 py-xe. — ként, ih. qop;i;oM.
Csordái y, fn. HCKaKaB Bpaóaii,.
Csordanép, fn. ckuxhihikii Hapo.i; ; á. é.
ii3Mex, o.xom, *yKapa.
Csordánként, ih. Hop;íOM, roMU.xaMa.
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Csórd Csök
Csor»lai>ásztor, íu. roBiMap; CBUitap-
Csordíis, mu. 113 qopje; fii. nacTup; ökör
—
, BOjap, rcBe,"iap; tehén — , KpaBap.
Csordáz, k. cKiixaTii ce y iiop,T,aMa ; —
ók, CKUTHlIUe. HOMaj,lI.
Csordít, cs. 1.1 ,T.aTU ,Ta uypu; könnyeket
—
. cyae ponnTii u.iii .inxu; 2.) MBapnxii.
Csordoga, fn. ojyK.
Csordogáeska, fn. o."y»íuh.
Csordogál, k. OTíinaxn, uypnxn.
Csordul, k. nouypuxu, noxehii.
Csordultig, ih, ,1,0 npecnnaiba, y spx.
Csóré, fn. rpymeBUHa : mn. ro, nar ; hc-
.laB : óes j,.iaKa.
Csórésodik, k. yrpymaxu ce, rpyiuaxu ee.
Csorga, fn. o.iyK.
Csorgál, k. oxuuaxii, uypnxn.
Csorgalj, fn. 3;.xe(i 13a oxuuaae).
Csorgás, fn. iiypeite. oximaite. — méz,
fn. oiie^eH 3ie,T;.
Csorgat, cs. ;i;axii ja xe^ie, ixypn.
Csorgó, fn. 1.) cxpexa ; 2j o.iyK ; 8.) na-
B(*ip. cxyj,eHai];; 4.) á. é. — ra áll. ön-
Tü najepcH ; — ra álló kalap, OK.xon-
."bCH luemiip.
Csorgoda, fn. 1. 1 jyGoKO opaite; 2. 1 o.iyK.
Csórj, mn. nar, ro.
Csórigál. k. uypuxu.
Cs(jrmánfíí, fn. XBpj,iilí. cxea^HUK (()ii,"L.).
Csormoly, Csorniolya, fn. ypojima.* — ás,
mn. ypo;i;iiqaB, nyn ypo;i,nu:e.
Csorog, k. itypuxu, xehu ; — a búza a
zsákból, xeqe aciixo 113 Bpehe
;
(szój.j
ha nem — , csepeg, aKO ne itypn, a
OHO Kan.T,e.
Csoroszlya, fn. upxa.io ; á. é. vén —
,
opjy.x>a.
Csorran. k. noiiypuxn. — t, cs. .leBaxii.
Csortaraj, fn. KOH,"i,op.
Csórva, fn. 1.) necaK; 2.) cjöypa (öo.x ).
— láz, fn. rpo3Hnua oj cxoMaKa.
Csorvás, mn. 1.) necKOBux; 2.,» caöypoaan.
Csoszgat, 1. Csoszog.
Csoszog, Csoszogat, k. reraxn ce, Byhu
Hore, öaxaxn ; — ó czipe v. papucs,
iiune.xe oj KioöyiinHe.
Csoszszan, Csoszszant, k. K.iii3Hyxu; á.
é. kedvem — t. jomao mu he"!-, npo-
xxe.io 3IU ce.
Csszt, Csszt, Csosztat, cs. jaxu ,T,a
Csótán, fn. mBaoa (óyóa). [ncK,iu3He.
Csótár, fn. l.j aóaj.xnja. nojce,Ti.Tuu;a : 2.)
roMóe aoaj.xnjii. — os. mn. c aoa.xujoM.
Csótol, Csótolog, k. mBp.T,axn óe3 noc.ia.
1
Csóva. fn. 1.) oMyx (c.iaMe); 2.) 4>uxn.T. ('3a
noxna.i.iiBaH>e
)
; 3.) cxpauin.io 3a xnu;e.
Csovad, k. iicK.insHyxu.
Csóvál, cs. MaxaTii, iciuMaxii; farkat —
^
Bpxii penoM; fejet — , Mame r.iaBOM.
Csovaszt, cs. 1.) ucnycxnxu (ja K.iu3He>
2.) .lariixji.
Csóváz, cs. osHaquxii o^ryxoii.
Csö, fn. 1.) u;eB; 2.) K.mn (L-yKypysa)^,
cxypaix.
Csöbör, fn. ^laoap, iiaúpim;a; (szój.; —
böl vödörbe lépni, ii3ex ce 113 Kajia, y
noxoK ynajox; nagy — , brkcko oype
oj 50 OKa; kis — . öype oj 25 OKa.
Csöbrös, Csöbörhordó, fn. qaöpoHoma.
Csöcs, 1. Csecs.
Cscselék, fn. CECxima, o.xom, nyií; —
ember, pj^a, neópnra ; — beszéd, roBop.
Csd, 1. Csüd. [y xapxaH>.
Csd, fn. Haxeiaj, KOHKvpa. — bíróság^
fn. KOHKypsyajHn cyj. — eljárás, fn.
KOHKypsya.xHU nocxynaK. — gondnok,
fn. MacaKypaxop. — hirdetés, fn. koh-
Kypsya.xHH ejiiKX. pacnnc.— ít, cs. CKyn-
."taxii CBexnny. — nyitás, fn. oxBopaibe
Csöded, mu. iiCBacx. [KOHKypsa.
Csdör, fn. acjpeóau,, ajriip; hágó —
nacxyx.
Csd-per, fn. K0HKyp3ya.xan npouec. —
tárgyalás, fn. flaxe^iajua pacnpaBa. — tö-
meg, fn. KOHKypsyajHa Maca. — tömeg-
gondnok, fn. 3iacaKypaxop. — ügyel,,
fn. sacxyuHUK KOHKypaya.iHe Mace. —
ül, k. cKyn.T>axn ce, CKynuxu ce, cxe-
hii ce. — et, fn. cxn:aH>e; 1. Csd.
Csforma, mu. ii,eBacx.
Csög. fn. ^Bop; Ker.ia; rjeacau.. — hög,.
1. Ágbog. — ös, mn. KBpracx. — öz,
cs. npaBuxu ^Bop; k. Kyr,iaxjT ce.
Csök, fn. 1.) Koqaifc, iiOKan.; 2.) K.xaja
;
3.) KBacau.
Csökevész, Csöki. mn. Kpa:.T>aB: fn. Kpa:-
.x.a, reija, Keneu.
Csökken, k. cnajaxu (ixcHa); nonymxaxíi
(3n>ia); 3'CxyKHyxu (peBHOcx). — és, fn.
onajaite : nonymxaEbe. — t, cs. CMaitu-
Baxu: ez — ti hitelünket, xo nasi yonja
Csökkik. k. Kpac.T.aBHxn. [KpejwT.
Csökönödik, 1. Csökönösödik.
Csökönös, Csökönyös, mn. 1.) XBpjoycT
(KOH>): xBpjor.iap, ynopan; — betegség,
yhopeíteiia uo.iecx. — ödik, k. jory-
Huxu ce. — ség, fn. joryncxBO.
Csökönöz. cs. npaBHxn jorynacxuM.
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Csök Csúcs
Csökött, inu. Kpac.TiaB, yareijaniio.
Csöktet, k. úaxpraTii ce.
Csökút, fn. uyiiap na ueB, necMa.
Csöllo, fn. TiiKauKa uch.
Csölünk, ín. K.iena.io, ^KTpTa.i.Ka. — öz,
k. K-icnaTii, 'iL'rpxaTii.
Csünilj. fn. Ma.r,a, pyra; i:y;i,pa.
('sünil>í»k, íjrc'Cia, iiarnnnpK, rci.ia.
Csmbl, cs. 1.) iu'3aTn 'iBop ; 2.; rpy-
,t;.itii cc. — dik, 1. Csmi)lyékesedik.
Csömbíily, fn. 1.) rjiasa na cxyöy ; 2.)
Kü'inua úpni.i.anona HBC'xa ; !3.) 1. Csm-
bl yék.
Csmblyék, fn. 1.) nypaK ; 2.) ^Bop. —
esí'dik, k. yrpy,i,BaTii co; nocTaxii ubo-
POBIIT.
Csíimck, fn. iirjp;u-Tao, KBpra (iia ;i,pBeTy).
Csömör, fn. ral)t'iLe ; 'lOMop ; — nézni,
ra^T; je rjio;i;aTii; — ig tele vagyok, ,t;o-
rajii.io MII ce.
Csömr-föz, fn. Kojii KyBa öypKy.i.um.
— liozú, — letcs, mn. ra,T;aH, oxyacan.
— lik, k. ra^Tiiixn ce 5 6.x.yiuxu My cp-
ue ojí,. . . — lös, mn. ra,"i,.T.UB.
Csmöszöl, cs. CKpKaxii y rojin.iy.
Csmpcsz, fn. Kénen, KpHi.T.a.
Csnipíily, fn. rpyABiiiiia. — dik, k. y-
rpy.lBaxn ce.
Csöng-bng,k. SBCíiaxH, rpoxoTaTu(opacH).
Csnkly, fn. MJianaK.
Csnkíis. mn. iiBopoBUX.
Csöpéoze, Cspéte, fn. nriifj, rpii.
Csöprödik, k. 1.) Brpuuxii ce, 3oernyxii
ce ; 2.) cnopo pacxii, aanehii ce.
Csr, fn. K.T>yH.
Csralma, fn. jarlyka mxo .3Beqii (cejie).
Csörcse, Csörcs, fn. MnHÍ)yme.
Csördít, cs. niBiiííKaxii, 1. Cserdít.
Csördííl, k. myiuHyxii; BBeKHyxii.
Csre, mn. nar, r; fn. icincxiip.
Csöreg, fn. BBeiiapica (sMiijaj.
Csreg, fn. (5ii6epo}KAep, TyKaii.
Csrege, fn. MaBiiui, .xucxiihii, CBaxoBau
Csörej, fn. 'sBCKex; iiivm. [(xecxo).
Csréz, cs. K.iucxiipaxii.
Csörge, mn. inxo sbciii, mxo luyMn; fn.
uBapaiv. — alma, 1. Csralma. — dez,
k. Hx'yúopnxii; mymxaxii. — kígyó, fn.
BBcíiapKa.
Csörgelapr, fn. nex.ioBa Kpecxa (uii.l.).
Csörgés, fn. BBCKex, K.ienex, my.M; mn. c
'iBapumia.
Csörget, cs. SBCKexaxii, uerpxaxn, ;ipH-
Aaxii, mymxaxii. — eg, mn. és fn. mxo
/Kyúüpii-, noxoK. — , — tyíí, fn. :íBt"i-
Ka; uerpxa.i.Ka; K.iena.io.
Csíirg, 1.) BBeuKa; 2.) iipaiiopau. — alma,
1. Csralma. — dob, fn. óyóaii., xa.iaM-
Gac. — kacsa. — récze, fn. Kp«'Kexa;i.Ka
(naxKa); á. é. fípó.TiOB, ópo i.yma. —
kígyó, in. rjBC'iapKa. — réz, fn. xe.iej.
s, nni. c npanupnn.Ma. — sapka, fn. á. é.
— sapkát visel, ;i,e;i.aHu ce.
Csörlés. fn. cyKaiLC neon.
Csörl, fn. xiiKaiiKa ncB.
Csötíir, fn. 1.) Mepnna; 2.) Bpexenacxa kocx.
Csrmelék, fn. Mpne, orpnrniHe.
Csrög, k. BBCuaxii; mymxaxii; 'larpxaxn.
Csrl, cs. cyKaxii ucbh.
Csörömpöl, k. 3Beuaxii; uanrpxaxii.
Csrpör, fn. iinax, icaBra.
Csörren, k. saBBeuaxii; líarpKHyxn, myiii-
Hyxii, öymnyxn.
Csörtet, k. mymxaxii; cs. SBCKexaxii.
Csrtl, Csörtölöz, k. y,T,apaxii opy/KJeM.je,T,-
Csrzabla, fn. BocKoBuna. [ho .T.pyro.
Cssz, fn. no.T,ap, cyama.
Csöszár, fn. ucb.
Csszög, k. Byliii nre, 1. Czoszog.
Csötebota, mn. ciroxaK.T>iiB.
Cstlik-botlik, Czíitöl-botol, k. nocpxaxn.
Cstönyz, 1. Csoszog.
Csötrtök, fn. qexBpxaK; (szój.). — t
mondani v. vetni, mxpoiínyxn, ciaraxn
f'nyuiKa); áldozó — , CnacoBO, CiiacoB-
,T,aH; kövér v. zabáló — , nocjie;i,Hjn
Mpcnn uexBpxaK y 3iecoje})aMa; (km.)
nincsen ám minden nap zabáló — , niije
CBaKii 3,aH Bo/Kiili; kinek sok zabáló
— e, sok hamvazó szerdája, ko xohe
CBar.ia .xeiio, mohíc na Boacnh c.ieno.
Csötöz, k. Caxpraxii ce.
Csötrs, 1. Csitri.
Csiir, fn. Ka.mep (xona).
Csiiveg, fn. xBp.io cxaK.io, uiiJByp.
Csövecs, Csövecske, fn. iteBunua.
Csövény, fn. u.eB o;i; nepa.
Csöves, mn. 1.) c ij;eB.i.y, na ncB; — kút,
iiecMa; 2.) líCBacx; :>.) — kukoricza,
KyKypy3 y K.iniioBiiMa.
Csvirics, fn. noxomtaK (öh.i>.).
Csvíz, fn. necMcna Bo;iia.
Cszik, k. 3aMexaxii ce (KyKypya).
Csnbor, fn. cxaxBa, cxaxnna, cxaxwBMna.
Csnbnkol, k. öpiiKaxn ce.
Csúcs, fn. Bpx, BpmaK, xcmc; OKpajaK,
CKyx (oj; xa.LiiHe); — ra állítani, 3ar)0-
cxii (BpxoMj y 3eM.i>y; 2.) 1. Bibircs.
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Csúcs Csup
Csúcs-ablak. fn. npoaop na kuu.iii. — fal,
ín. 3aóaT. — födél, fn. KpoB c kiió.iom.
— gerenda, fn. BeHqanuua. — hegy,
fn. uiu.T>aeT 6per. — ív. fn. mu.TBacT
CBo;!.. — jel, fn. (y rpanaT.) líupnyM-
4>.ieKC. — ka, fn. KpniaK.
Csnesogat, cs. nphuTii ycxa.
Csncsor, fn. pa3r>o,T.HnK, nacje rpoa:l)e. — ka,
fn. 1.) KpoMnnp, 1. Burgonya; 2.) cucaK.
Csucsorodik, k. 1.) noMa.T.aTu ce; 2.) luu-
.LUTii ce.
Csúcsos, nin. 1.) mu-tacT, 3a;te."LaH; 2.)
nyH 02iu.T,aKa úpso). — ít, cs. inn-
.i>nTn, 3amn."BUTn. — odik, k. 3amn-
.TíUTii ce. — szájú, mn. niu.xacTiix ycTa.
— szög, mn. ouiTpoKyx.
Csúes-oz, cs. mii."bnTii. — pont. fn. aeHiix.
— szöglet, fn. TeMCHnTii Kyx.
Csúcsúi, k. öyjuxu, najnxii.
Csuda, stb. 1. Csoda stb.
Csudafa, fn. xaxyaa.
Csúf, mn. ra;i,aH, pyncan, cpajiaH; — név,
noApyr.x.uBO, ii3,T,eHyxo umc; — szó,
norp.THa peq; fn. noj;cMex, noxnp;i;, no-
rp;ia ; — ot zni vkiböl, pyraxu ce, Öa-
.leKaxii ce c kum; — fá tenni vkit v.
— ot tenni vkivel, ocpajioxnxn; világ
— jára, CBexy na cpaMOxy; — ot
látni, ocpaMoxiixn ce.
Csúf-beszéd, fn. nopyra. — dal, fu. necMa
y norp;i,y. — irat, fn. nacKBu.ia. — ít,
cs. py/Kiixn. — kép, fn. HaKapaja. —
költemény, fu. neoia y norpjy.
Csúfol, cs. pyyKuxn. iiCMCBaxn. — kodik,
— ódik, k. noj,pyruBaxii ce, cnpjaxu
ce, öaaeKaxii ce. — ódó, fn. iicMeBa.io.
Csufondár, Csúfondáros, mn. no,T,pyr."BUB
;
fn. pyraq, no,T,pyrni;a.xima. — ság, fn.
no;i,pyr.
Csufondároz, k. nojtpyruBaxn ce.
Csúfos, mn. cpaMan, norp;i.aH.
Csúfpénz, 1. Potom ár.
Csúfság, fn. norp;i;a, nopyra, cnp^ita-,
—
ból, ih. n3 cnp,T.u>e. — os, mn. cpaMan.
— osan, ih. cpaMHo.
Csúful, k. nopyHíHcxn, noH;ra;i;uxii ce; ih.
cpaMHo; — járni, rpjHO npohu; — meg-
verni, ii36nxn Ha CBy Mepy.
Csuha, fn. 1.) xa."LUHa, ojeha; Manxnja;
(km.) közelebb az ing a csuhánál, ö.iujKa
je Komy.i>a nero Kanyx; 2.) ryH>, ryaaii.
Csuha szt, 1. Csuvaszt.
Csuhi, Csuhú, fn. cuxa.
Csujtár, 1. Csótár.
Csuk, fn. 1.) nn.iopyc; 2.) u;apnh, nonnh.
Csuk, cs. 3aK.T>yiiaBaxn.
Csuka, fn. mxyKa. — heged, fn. ryc-
.luiíe. — szín, — szín, mn. eiiBacx.
Csukás, mn. nyn mxvKa ; ca mxyKOM.
Csukaszkodik, k. 3aK."LyqaBaxu ce.
Csukkan. k. aaK.'Lytiaxn ce.
Csukladozik, k. no;ípnrnBaxii ce.
Csuklás, fn. piiraBniía, mxyiíaBnua.
Csuklik, k. mxyn;axu, mxyiíHyxii; á. é.
ii3Mecxuxn ce (nora).
Csukló , mn. mxo mxyiia ; fn. lyKa.T.
;
sr.xaBaK.
Csuklya, fn. 1.) KaMiLiaBKa, Kana; 2.) Man-
xnja; csuklyát öltött V. csuklyába bújt'
noKa.iy^epno ce ; 3.) Keca (oj nanupa).
Csuklyás, mn. y Manxuju; no;ii KaMu.iaB-
kom; á. é. — galamb, ro.iyu Kanopan,
rahan. — au, ih. y Manxnjn.
Csuklyáz, cs. noKpnxn KanoM.
Csukódik, k. 3aK.i>ytiaBaxu ce.
Csukol, 1. Csuklik."
Csukor, 1. Csokor.
Csukros, mn. 1.) c Mam.mjaMa; 2.) jbo-
cxpyK, ;tyn.in iíbcx.
Csukroz, cs. 1.) npaBUxu Manuuje; bc-
saxn (niBehe) y Kuxy; 2.) Ky.TpaBuxn.
Csuraa, fu. 1.) nexe.x.Ka; 2.) lanyp, naxyp,
naxypun;a; 3.) qyMa, Kyra.
Csumáz, k. Byhn ce nexe.x.Ke.
Csúnya, fn. j.uB."i.e ciaxKO jpBO.
Csúnya, Csúnya, mn. rajaH,rHycaH, pyacan,
r.ioxan; cpaMan; np.x.aB; — féreg, ByK.
Csunyálkodik, k. óuxn nycx, nenpncxojan.
Csúnyán, Csúnyául, ih. ra;];no.
Csúnyaság, fn. ra,x, rnycoöa.
Csunyáz, cs. np.i>axn; rnycuxn.
Csunyít, cs. np.x>axn; k. ynepe,T.uxn ce.
Csunyúl, k. nocxajaxn rajtán.
Csúp, 1. Csúcs.
Csupa, mn. caM, CBe caM, n;ur.m; — tz
ez az ember, ajia je Baxpenl — víz
vagyok, CKpo3 caM MOKap.
Csupán, Csupádon, ih. caMO, n;nr.io.
Csupasz, mn. ró, nar, ro.iexan; he.iaB. —
dad, mn. Ma.io he.xaB. — odik, k. he-
.laBnxu. — on, ih. hejaso; ro.iexno. —
t, cs. qynaxn; nepyxaxn.
Csupol, cs. cKpecuBaxn. Kpecaxu.
Csupor, fn. .lonquh; eltörött a — . Gpnsny
y n.xaq; (pb.) kicsi — hamar felforr,
Majen .xonqnh 6p30 npcKunn.
Csuporgat. cs. upnmxei^nBaxn.
Csuporít, cs. cKynuxn. cxernyxn.
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Csup Csüll
Csuporodik, k. cTerHyxii ce; 1. Csucsorodik.
Csúr, C'S. 1. Csavar.
Csurainkodik, k. iipoKanaBaTu; á. é. öe-
raxii iiciioA HCiixa.
Csúrc'savar, 1, Csííresavar.
Csiirdíil, Csurgyál, k. iiyuKaxii ; 3BpuKaxii.
Csiirdi, inn. ro, Har.
Csiirga, fn. iia.iUB.
Csurgó, mn. iiixo xeue ; fu. 1.) cxpexa;
(szój.) esü elül — alá jutni, ii3ex cc U3
Kajia, y noxoK yuaviox; 2.) iioxomih.
Csuriniuri, inn. .lom, xpuHai!.
Csurog, Csurran, 1. Csorog, Csorran.
Csuronvíz, Csúrvíz, mn. CKpoa MOKap-, —
ro sírta a kendt, cey je iiapaMy yn.ia-
Csusz, fn. naxyp, ^laiiyp. [Ka.ia.
Csúsz, k. Mu.iexii; nysuTii; luinsuxii, xo-
uu.i>axii ce; fn. 1. Csúz.
Csusza, fn. BaJtyiimii, xpranuH.
Csuszaniék, fn. K.maaBocx.— os, mn. K.iii3aB.
Csuszamhegy, fn. óper c Kora Ko.ia no
uuiuajra Kiii3e.
Csuszann't, cs. ;íaxii ,T,a kjii3u.
Csuszamik, Csuszamlik, k. 0Kjiü3irj'xii.
Csuszamlat, fn. 1.) K.in/Keii>e; 2.) cxpMCH.
Csuszamos, mn. iwiu3aB,
Csuszán, k. KJHsnyxu. — t, cs. ,"i;axii ;i;a
K.lU3He,
Csuszdogál, k. noK.Tn3iiBaxii, Kinsaxii.
Csuszhegy, 1. Csuszamliegy.
Csuszka, fn. xonu.-LajKa.
Csuszkái, k. KJU3axii; xomL"i.axn ce.
Csuszkó, Csuszkora, fn. Tou;u.x.ajKa.
Csuszkorál, k. xoiíH."Laxii ce.
Csuszma, fn. uxhcbmoh (jkiib.).
•Csúszik, k. nysiixii; oiiisaxu; MHJiexn;
KJii3nxii; xou,H.T>axH ce; á. é. yjianiBa-
xíi ce; ez étel nagyon jól — , obo ce
je.io ,T.o(jpo oMime.
Csúsz-mász, k. nysuxii; Byhii ce (nac).
Csúszó, mn. inxo ujsa, r>ma:e; fn. nysaBaii,;
3>iiija; á. é. ny;i,.Ti,HBau;. — s, mn. KJiH3aB,
Csusszan, 1. Csoszszan. [nony3.T.iiB.
Csúsztató(fa), fn. 1.) na.inje; 2.)xouiuo (r;i.e
oxiicKyjy ,T;pBa hii3 öp^ío), 1. Facsúsz-
Csusztog, k. Byliii Hory o Hory. [tató.
Csúszva-mászva, ili. nyseiíKu; ny;i,.x>uBa^-
Csut, Csuta, fn. naxyp; 1. Csutka. [kii.
Csutag, fn, oKpaheno ,i.e6.io.
Csutaj, fn. rpM, lunö. — os, mn. rpMOBiix.
— osodik, k. oöpacxii muo.i>eM.
Csutak, fn. 1.) oMyx; CHonnh; 2.) nexejB-
Ka; 3.) naxypima. — ol, cs. 3axHCHyxii
OMyXOM.
Csutka, fn. xpenex.i>nKa ; naxypima: uia-
nypnna, nienypuHa; manypuKa; okomh-
na; xy.iys, 030(jiiHa.
Csutkás, mn. c nexe.tKOM; ca uienypnHOM.
Csutkó, 1. Csutka.
Csutkosfa, fn. cpesauo ,T,pBO.
Csutora, fn. 1.) qyxypa; 2.) ,T,y.Tau, nncai;.
Csutorás, mn. l,)c uyxypoM; 2.) c hiickom.
Csutorodik, k. npoMa.T>axii ce, nixp^iiixn.
Csuvik, fn. hyK, jipxBaiKa xima.
Csúz, fn. Kocxoóo.iLa. — os, mn. kocxoGo-
Csíi, 1. Csö. [jiaH, peBMaxiiuaii.
Csíícs, fn. 1.) oKpajaK, cKyx (o;i; xa.LiiHcj;
2.) ciicaK. — himl, fn. ocna.
Csücske, fn. 1.) OKpajaK, CKyx; 2.) iia.iii
ciicaK; 3.) KJiiiH;ipa (K.iiiHacxa óamxa).
CsUcskés,mn. l.)Ha CKyxc,Ha OKpaJKe (nnp.
jacxyK); 2.) na cncaK; 8.) K.TnH;tpacx.
Csücsköl, cs. 1.) npaBuxn oKpajKe; 2.)
npaBiixn na ciicaK.
Csücskös, mn. ca ciickom; 1. Csücskés.
Csücsörke, fu. no-iiCKa mesa.
Csucsorodik, k. nphnxii ce (ycxa).
Csücsös, mn. 1.) iia CKyxe; 2.) na ciicaK.
Csíicsöz, cs. nanpaBiixii na ciicaK.
Csücsül, k. ^lyinyxii; 1. Csúcsul.
Csüd, fu. qora, r.ieaciteBan; (Maitiix a:n-
Box.) ; 2.) niicaK (y xnna). — ez, — öz,
k. iirpaxii ce qore. — sömör, fn. nayK
(KOFfcCKa öo.i.). — tetem, fn. neica U3-
pacxao na KoitMa.
Csüg, fn. 1.) (orjiaöaHa) qora; qu^iaK
(kocx); 2.) xpnne (o;i; cena).
Csügg, k. BiiCHxn; á. é. mindig rajta —
a szemed, cbc na H>era (ii>yj r.ie,T,iim.
Csügged, k. K.ionyxu. — elem, fn. K.io-
Hy.iocx. — étlen, mn. neynopan. — et-
lenül, ih. HeyMopno. — ez, k. cycxa-
jaxii, ryöHxii ,iyxa, MaJio;i,ymiixii ce.
Csüggedt, mn. Kjonyo, Ma.iaKcao. — en,
ih. K.ioHy.io. — ség, fn. Ma.iaKca.iocx.
Csügg stb., 1. Függ stb.
Csügör, fn. BiiHo o,t; Boha; ^lUHrep.
Csühödik, CsühölÖdik, k. 1.) ucKo6e.i>aBaxii
ce ; 2.) je,T,Ba ycxajaxn iijin je^sa ce
oöjiamixii.
Csükörög, Csükörködik, 1. Csingál, Csim-
Csüküllö, fn. pa3.inqaK. [belkedik.
Csülk, 1. Csülök.
Csülkös, mn. 1.) c om^om; 2.) c nanmuMa;
— ek, nanKapn.
Csülköz, k. nrpaxii ce ^ore.
CsüUed. k. nspacxii C"i;nB.T.e Meco).
Csülleng, fn. ca^ (óii.T.Ka).
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Csüll Czél]
Csüllü. fn. 1.) ra.ie: '2.) 1. Csürlö, '2.)
CsUlIú'r. fn. nopue.iaHCKii ny»:.
Csülök, fu. 1.1 r.ieaíiteBau ly Behux híilb.);
— rel Ha Horel — re kapni, ckohutu
Ha Hure (jiiB.TE.au Kaj; nvKHe iiyiuKa);
Csiinor, k. Bncuxn. [2.) nanaK; 3.) oM^a.
Csünik.k. l.iMa.iaKcaBaxii: 2.tKpH:.i>aBUTii.
Csünk. ín. Knpra ina ;i.pBeTy).
Csr. fn. 1.) xaMóap, aviiTHULía; 2.) hckh
Csiir, Csíir-csavar. cs. nsEpTaxn. [nyac.
Csürhe, fii. 1.1 npace; 2.i ^lonop npacaua;
(szúi.i egy malacz még nem —
, je;tHa
.lacxa He iihhu npo.iehe: o.i o.iom, ^y-
Csürhés. Csürhész. fn. CBiiRapue. [Kapa.
Csíirke. fn. xaM-lapai:. xaMúap^iuli.
Csürköl, 1. Csülköz.
Csürkült, mn. Murpacx.
Csürkös, nin. qyK,x.aiiB. menaB.
Csürlo, fn. 1.) xHKauKa iteB; 2.) poMúyc.
1. Dülény. — cs v. nyúlt —
,
poMöou^T,.
— ded, — kép. ili. Kao "poMóyc.
Csrük, fu. 1.) Ker.ia; 2.) 1. Csülök.
Csüröl, cs. cyKaxn ucbh.
Csürtcsavart, mn. yBUJen; á. é. iiCKpenyx
(cMHcao); 3aBujeH, saMpmen (cxili).
Csürvíz. 1. Csúrvíz.
Csíístííl.ih. 3ajej;Ho c K.xnnoBn3iaiKyKypy3i:
— hányni, oimxaxn OyKBimy, jicnpecKa
Csütörködik, 1. Csimbelkedik. [Kaxii.
Csütörtök. 1. Csütörtök.
Cz.
Czabár. mn. HeuyBaH: aajyxao (oBn,a).
Czadar, cs. Biijaxu.
Czaf. fn. nepuuH. úyfe.
Czáf. fn. oupoBpraBaae.
Czafat. fn. !.,• Kpna; jpoH.aK; 2.i u.xaTO;
mer — lettem. caB caM ce y.xonan.
Czafatol, cs. 1.) ;i,epaxu ; 2.) Ka.T,axK ; k.
raanxti no ö-xaxy,
Czafatos. mn. 1.^ najepan; 2.) y.xonaM.
Czáfol. cs. onpoBpraBaxn. — ás, — at, fa.
onpoBpraBaH>e. — gat, cs. CBe onpoBpra-
Baxn. — hatlan. mn. HeonpoBpr.x>nB, ne-
ouopuB. — hatlanúl. ih. HeoGopuBO.
Czafra. fn. 1.) ;];po.T.a, u.xy;i.Hnu;a ; 2.)
Czáfra, fn. Kpna, ;i,poH>aK. npe.io.
Czafi-ag, Czafrang, fn. pojxa, peca; á. é.
Knxaacxocx. — os. mn. roMöacx; á. é.
Knxifcacx. — oz. cs. pecnxn.
Czáfrás. mn. u.3pe8aH. o;ipnaH, ana-jpana;
fn. o^Tpnannna, a;ipanoBan.
Czafri. Czafrinka. l.i ;ipoH.aK ; 2.) öjy;i;-
Czakó, fn. po;i,a. 1. Gólya. [nuna.
Czammog. k. mBaraxn ce; Kiannaxn.
Czámoly. fn. nonnna Kana (un.-B.i.
Czandra. fn. o;];pnaHnna; u.iy;i;Huna ; mn.
HnXKOBCKn.
Czanga. fn. OBu;a 6e3JarH>exa, no;i,oJHnna.
Czangár, mn. cyx, MpmaB.
Czankú. fn. cxnBKa. Myx."Lar, öyhnypnm.
— zik. k. 1.1 nnxu óynrKypiim ; 2.)
Czáp. fn. japán. [myaaxn ce.
Czapa. mn. uoGnqacx. Ko.xacx. — bor,
fn. marpnH.
Czápa fn. xajKy.x,a. MopcKa nac.
Czáp-br, fu. japexnna.
Czaphal, fn. MopcKu K^'pjaK.
Czaprag. 1. Czafrang,
Czár, fn. nap (pycKn). — né. — n, fn.
napnna, n;apeBHa.
Czavira, 1.) xajj,apa; 2.) M.ia;i,a Koón.xa.
Czebeg, 1. Szepeg.
Czebra, fu. 3eupa.
Czéda. Czédás, mu. pa3y3j,aH. — kodik. k.
n.iaxoBaxn. — ság, fn. Hecxam.xyK, pacKa-
Czedele, fn. uynaB orpxaq. [.xamnocx.
Czédrns, fn. Ke;i,ap. — fa, fn. KejpoBo ;];pBo;
Czédula, fu. .lucx. [KejpoBuna.
Czég, fn. *npMa. — aláirú, fn. noxnucai
<E>npMe. — bízott, fii. OB.iamhen iiox-
nucaii, npoKypaHT. — tábla, fn. *npMa.
Czégér, fn. Benan (na.T; kp^mom); nnMcp;
(szój.) jó bornak nem kell — , ;i;o5pa
ce cxBap caMa xBaan. — es. mn. o3.to-
r.xamcH, n3BUKaH. — ez, cs. cxaBuxn
na ne.xenrnp.
Czéh, fn. u;ex, 3ajpyra. ecna*. — bánya,
fn. opxaqKu pyjHiiK. — bányász, fn.
cxapeniuHa opxa4Kor py;i,HUKa. — béli,
nm. és fn. ecHa^CKu ; ecHa<i>jnja. —
biztos, fn. ycxaöama, n;exMajcxop. —
énként, ili. no ecHaa-UMa. — es, mn.
ecHaí'CKn. — gylés, fn. ecna^cKa
CKynmxHHa. — ház, fu. ecHaí'CKn jom.
— jog, fn. ecna^CKO npaso, — levél,
fn. ecHa<f>CKa ncnpaBa. — mester, fn.
nexMajcxop. ynpaBuxe.x> ecna^a. — sze-
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Czék Czicz
rü, mn. ecHa*CKu. — tíírs, fn. ecHa*-
.iiija. — törvény, fn. i'CHa'i»CKii aaKOH.
Czékáz, 1. Czéklézik.
Cz«'kla, ín. ú.inTRa, UBeK.ia.
Czéklál, Czékh'zik. k. ;i;e.MOe.iiicaTii,
("zt.'klye, fn. Biiroim.
Tzél, fn. 1.) uej, CMcp, iiaMcpa, CBpxa,
lUi.i., Mcxa; — t elérni, téveszteni, no-
cTüliii, npo.MauniTn n,ej; mi — ra? na
lUTuV — ra vezet, y^Tecan; — ját el-
hibázni V. elvéteni, ne .srojiixn u.n.i>a;
azon — búi, xora pa;íii; 2.) nyue, hii-
uian ; — ba v. — ra venni, ysexii na
OKO, Hanuuiannxir, — ba ldöz, nyua y
Czéla, 1. Czella. [Hiiuian.
Czélatlau, 1. Czéltalan.
Czélbeli, mn. naMepan, HaMepeH.
Czeleeznla, fn. aMöy.r>e, úoraHcnJa.
Czél-ellenes-elleni, mn. mxo ne bo,t,u ii,e-
.lu, Hey;i,ecaH. — éretlen, ih. He no-
cxiiraBHiii ue.m. — gömb, fn. nyi;e na
nymmi, nnman. iranyos, mn. y,-íe-
can; uixo ciyacii neKoj ii;e.xii. — irany
fn. óe.ier,
nyossag, fn. nojecnocx; xeH,T,CHiui03-
Hnuraii,
[majóa.
Hoex. — karika
Czella, fn. he.inja.
Czellekezik, 1. Czankózik.
Czelleng, k. .lyxaxii.
Czeller, fn. ue.iep.
Czélos, mn. yjecaH, noAccan.
Czéloz, A. k. iui."Baxir. raí)axn, iinmanuxii,
á. é. HaBnJaxii : reánk — nak, na nac
u.n.x.ajy, naMa npnroBapajy; B. cs. CMe-
paxu, uMaxii na y^iy. — ás, fn. uii-
.i.aH>e; cMepaite. — gat, k. és cs. Baa-
jaH Huuianuxu. — ó, fn. Hunianijnja;
HiimaH.
Czelöke, fn. hy.ia, xo.T.ara, eaiia.
Czélszeríi, mn. y,T,ecaH (ue.xucxoAaH). —
en, — leg, ili. y,:tecHO. — tlen, stb.
j. Czéltalan., stb.
Czél-tábla, fn. oii.i>ei\ Hiinian, uiajoa ; á.
é. xyl^a .lyja, no,T,.iora. — talán, mn.
óe3 ue.Tii ; Hesrojan. — talanság, fn.
He3ro;i,Hocx. — tárgy, fn. u,u.-b. — té-
vesztett, mn. Heyjecan, iipoMauieH.
Czeltis, fn. .loxoBO jpBO.
Czél-ütí), ran. mxo nora^a; 3ro;i.aH. —
vetés, fn. y.^iiMaH>e na HimiaH. — zás.
fn. uu.'LaiBe. — zat, fn.
jaH>e. — zatos. mn. mxo
ue.T, xeHjieHuuoaaH. —
xeHj;eHu;uo3HOCx. — z»j.
íjnja: Hiinian.
CMep ; naBU-
uexjme neny
zatosság, fn.
fn. HiiuraH-
Czement, fn. Kaja, neMCHX ; mn. o,"^ Kaje.
Czenipel, fn. cnpasa .3a Byny, ,T.pHAa.io.
Czenege, 1. Czinke.
Czenk. fn. 1.) Kepqe, nccxanne ; 2.) ny-
Hor.iaBan, ucaóuh; :J.) HonaK, perpyx;
4.) 1. Inas.
Czepel, cs. Byhli, Byuapiixii. — ödik, k.
Czerczis, t'n. Jyjnno apbo. [nyhu ce.
Czeremónia, fn. uepeMOHUJa.
Czeremóniás, uin. c nepcMOHUJaMa ; fn.
nepe.MoHnjam.
Czeremóniáz, k. npaBiixii uepeMomije.
Czerked, k, npKHyxn, upKaBaxii ; npona-
Czerkó, fn. MopcKa .lacxa. [jaxn.
Czerkóf, fn. .MopcKa MauKa.
Czérna, fn. Konau; (szój.; elfogyott a czér-
nája, npeKiinejo mv; czérnát húzni a
tííbe, yj;eHyxii Konau y nr.iy; mn. Kon-
cán, 0,1 Konna.
Czérna-gombolyag, fn. K.iynue Konana. —
harisnya, fn. KOHuane qapane. — mo-
har, fn. <i>nHa Mvxap. — socUnj, fn. ko-
.lOBpax. — szál. fn. Konau (jejanj, koh-
inih. — viszáló, fn. Ko.iOBpax.
Czérnáz, cs. cyKaxn, HaMoxaBaxii.
Czernza, fn. nnca.tKa, o.iOBKa, u.xaJBa3.
CzetHial ), fn. kux. — agyfaggyú, fn. laixoBa
MacXjCnepMauex.— bárd,fn. Be.mKu iwáí.
— csont, fn. „«i>nmnaH", puu.i.a kocx.
Czete, Czetkény, fn. 1.) ya:e oji. BpöoBa
npyha aa Bo;;eHime; 2.) KpaB.xaK, i:pa-
.T>eBau; (Bpcxa .M.ieiiiKe).
Czet-kés, fn. bciukh hoík. — ló, fn. Mpa:.
— velö, — zsír, fn. cnepMau;ex.
Cziba, fn, KHKa, nepqnH; mn. xpoM, Gyx.
Czibalió, fn. BCBcpnua, 1. Evet.
Czibak, fn. 1.) KHKa; 2.) ,iBoneK, neKCiiMux;
mn. noxaB, xpo3i; yranyx. — lik, 1.)
xpaMaxii; 2.) 1. Ficzamodik. — ol, cs.
iiepynaxii.
Czibál, cs. qepynaxii, Byhii 3a kukc.
Czibek, mn. xpoM, u,oxaB; yranyx. — el,
k. xpaitiaxn.
Czibék, fn. na.iuna c .iaHii,e3i 3a .xoB.x,eH,e
Czibere, fn. iciice.xnna. [piiOe.
Czibertes. mn. xpoM, oyx, noxaB.
Czibeüpetymeg), fn. unóexa (/Kiib.).
Czibik, fn. paHíaH., noiic (xuua).
Czicz, fn. unu; mn. unuan, o,t; uuua.
Czicz, Czicza, fn. l.i MaqKa; 2.) nia5an
''iirpa;. — bú, fn. BCBcpnua. — maeza,
fn. luma-Mana. — futás, fn. iirpaH>e
„maima"*. — áz, k. iirpaxii ce „man-
na"' ; xp'iaxn rope-;io.xe.
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ii3BnjeH, yBiijen,
é. — nyomorúság,
- eset , CMemaH,
Cziezeg, 1. Czinczog,
Cziczele, tn. Ll,euiiaiija.
Cziczei'(borsó), fn, porauima.
Cziezerél, k. cnapiiBaTii ee (o ximaMa).
Cziezfark, 1. Cziczkóró.
Cziczi, fii. ciiKa (ciiea y ,T.eMJeM roBopy);
2.1 Maixa, niiua.
Cziczike, Cziczka, fu. Mau.a, uuij,a.
Cziczkány, fn. poBKa (ainB.).
Cziczkóró, fn. Kvitii pen, naiipau;, cnopiim.
Cziczog, 1. Czinczog.
Cziczoma, fn. ypec, HaKiiT.
Cziezomás, mn. Ha.iuu,KaH, yr.ia^en.
CzicZOmáz, CS. JIimKaTH, TlipiIIUHTlI, KH-
TUTii. — ás, fn. .luixKaae. — at, fn. ypec.
Cziczii, fn. 1.) Mai;a, i;uij,a; 2.) peca, OBp-
Czicznka, 1. Cziczus. [mnna, Maii;a.
Cziczns, Cziczuska, fn. Li.uu,a, u.mi,ymKa,
MuuymKa.
Czifra, mn. yKpamen,
mapeH, ii,u<i>pacT; á.
cjaJHa rojoTiiaa
;
tiy;],aH ciy^iaj.
Czifra, fn. 1.) ypec, n;u$pe; mapenn.io;
(szój.) úti — , házi rossz, na nyxy py-
acima, a koj Kyhe Tyacnu;a; 2.) u,n<i>pa,
ópoj; 3.) nyjia.
Czifragyalú, fn. peH;i,e sa mapaite.
Czifrálkodik, k. u;n*paTU ce.
Cziframetélö, 1. Czifravas.
Czifrán, ih. ii;u4>pacT0.
Czifra-vas, fn, ;];eBepMaBum, KOBpiaM (sa
TecTo). — vés, fn. ;];.ieTe sa itii^paae.
Czifráz, CS. yKpamaBaTii, peciiTu, u;n4>pa-
Tii. — ás, fn. ij;u4>paH.e. — at, fn. na-
mi<E>paH0CT, mape. — ott, mn. iimapan,
Hami^pan; á. é. KHTitacT.
Czigány, tn. IJ,iiraHnH, TypÖex, Ajiaiian;
(szój.) nem úgy verik a — t, Tpeöa Ty
;i;eÖ."Ln Kpaj oKpenyTii; (pb.) — is a ma-
ga lovát dicséri, CBaKu LI,nraH CBora
KOH.a XBa.IH.
Czigány-abrak, fn. 4>ypa, fiaTnne. — bol-
lia, fn. Bapmma (o;i; rBoac^a;. — hal,
fn. .initaK.
Czigány-kerék, fn. nurancKn Koxyp; —
kereket vetni, npcMCTHyTn ce; — kere-
ket hányni, npeMexaTii ce, KOTypaxn ce.
Czigány-kereset, fn. u,iiraHCKa sacjiyra,
Kpaj^a. — kodik, k. miraHiicaTii ce, ii;ri-
raHiiTH ce, Bpjo ce noral)aTn; BapaTii.
— méz, fn. Bo;i,H>iiKacT uep^. — os, mn.
iinraHCKii. — osan, ih. iinrancKu. —
oz, CS. HasBaTH, HasnBaxii IJ,nraHiiHOM.
— petrezselyem, fu. KopnaH,i;ep. — pur-
dé, — rajkó, fn. UiiraH^^ie, Typue^ie.
Czigáuyság, fn. unrannja, u,iiraH.iyK; —
ban jár v. sántikál, n,T;e na npcBapy.
Czigány-szolö, Czigány-sznrok, fn. u;pHa
CMo.ia, — úl, ih. u,uraHCKu, rypöcTCKn.
Czigány-utcza, fu. 1.) i;nraHCKn coKaK; á.
é. hopcoKaK; — utczába szorul, 3a5a-
caTH; 2.) ;i;ymHnK; — utczába ment a
falat, 3a.ioraj OTíimao y n,uraHCKn co-
KaK, 3arpu,Hyo caM ce.
Czigány-vajda, fn. nnrancKn kmct. — zab,
Czigere, 1. Pige. [fn. obciik.
Czihe, Czihere, fn. munpar, rpMitaK.
Cziherés, mn. rpMOBnx; fu. rpMH.aK.
Czihelödik, k. je,T,Ba ce ncnpaBiiTii; je;iiBa
ce oöyhn.
Cziherész, k. miuehu ce nrpaxii.
Czihó, fu, T];eM5e.i.
Czihol, k. .lajaTii, KC^KaTii, mxeKTaTii.
Czihog, 1. Cziherész.
Czika, fn. 1.) K.iHri;a, saMCTaK; czikába
iudúl, 3aMehe ce, KJiiija; 2.) maöau, ue-
BOja^Ka urpa).
Czikákol, k. ;3;aBiiTn ce, rymiiTii ce.
Czikatüz, fn. Baxpa ynaKpcx.
Czikáz, k. Tp^iaTii Taiio aMo; nrpaxii cc
„ma^^a.'' — ik, k. 1.) KJujaTii, Himaxir,
2.) mapaTii (o MyH.ii).
Czikk, Czikkely, fn. 1.) jeo o;í, ^era; egy
— fokhagyma, ^ecait, ^lema.T., ^lecHO
de.ia .lyKa; egy — alma, KpnmKa ja-
6yKe-, 2.) iiJian (na CTa6.x,nun); 3.) qjia-
HaK (y HOBEHaMa)-, 4.) qjian Bepe; 5.)
poöa, TproBauKu apTiiK.i; 6.) naparpa*.
Czikkecs, fn. naparpa*.
Czikkenként, Czikkelyeukéut, ih. napa-
rpa* no naparpa*; luan no q.ian.
Cziklász, fn. KapaBiLte (öu.-l.).
Czikó, fu. 3anehaK. — fa, 1. Cziczamacza.
Czikória, fn. Bojoniija (xpaBa).
Czikornya, fn. mape, iui3.pe, uii*pacxocx
(y nucaity, neBaay).
Czikornyált, Czikornyás, mn. yKpamen,
nmapan, Hau;n4>paH. — an, ih. un<i>-
pacxo, ncnu*paHO.
Czikornyátlan, mn. nenmapaH, npocx.
Czikoruyáz, cs. mapaxn, nu<i>paxii.
Czikszár, fu. cJiaK (on.i..).
Czím, fn. 1.) nacjiOB, Haxnnc, xnxy.xa ;
a;ípeca, «i>iipMa ; aláírási — , <i>npMa ;
2.) 3aK0HCKn ^íjanaK ; igaz — mel, c
nyniiM npasoM ; ál — alatt, noA .laa:-
Hmi lI3rOBOpOM.
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Czima, fa. kjuhu ; M.iajima, ua^aHaK.
Czím-adás, fn. TiiTyjucaífce.
Czimítí'il, 1. Czibál.
Czimhíilinos, fn. KiiMBa.iaiii, lUi.Móa.iaiii
;
mn. c miMúa.iOM.
Czimbalom, fn. KiiMiiaaa, luiMuaja.
('/.inibor, fn. neiimana jeqMiiKa (Cu.t..).
Cziinl)ora, fn. jpyr, ;ipyrap, ca,T,pyr, opxaK.
Cziinborál, Cziniborálkodik, k. APyroBaTii,
üpTaKOiuiTii ; HiyixjKaTii.
Cziniborás, fn. opxaK, APyríip-
CziniI)oraság, fn. ;i;pyac6a, ,T,pyroBaH>e, op-
xaK.iyK.
Czinibüi'áskodik, Czimboráz, 1, Czimborál.
Czímel, 1. Czímcz.
Czímer, fn. 1.) rpó; -1.) i;uMep; (szúj.) —
nek kitenni, iiCTahii Kao miMep-, á. é.
113.10/KnTii pyr.iy, cpaMOTii ; 3.) 3HaK,
oGe.ieHvjo; 4.) ^leTEpT, ^leper, qepeK; 5.)
poroBii; 0.) Kana, KyK.Ma (y xima); 7.)
na.iaiiKa, Caxiih, Gapjauiih, Kynima (he
epxy o;i;xpcKe); 8.) á. é. noHoc, ;!i;iiKa.
Czínicres, mn. 1.) c rpöoM, orpö.TbCH ; o,t,-
.iiiKüBaH; 2.) 3.ior.iacaH; — levél, njie-
MühcKO micMo; — marha, roBe,T.a, po-
raxa MapBa; — nemes, n.xeMnh c rp-
ÓOM, rp6.x>aH0BH}i, apMa.xiicxa; — gaz-
ember, xyjia npencno;i,H>a, hiixkob; —
hazugság, npeena, iiyKa .lajE.
Czímerez, cs. ii3;i,axii KOMy rp6; ooe.ieHCiixii.
Czímer-festü, fn. c.iiiKap rpOoBa ; Kojii
Mo.iyje miMepe. — forgó, fn. nepjaHii-
ua na rpOy. — hordó, fn. rpöoHoma.
— ismeret, fn. nayna o rpöoBiiMa, xe-
pa.i,T.iiKa. — mondat, fn. ii3peKa. —
nk, 1. Czimervizsgáló. — tan, — tudo-
mány, fn. HayKa o rpOoBmia, xepaji-
,T,iiKa. — tartó, fn. rpóoHoma, — tudós,
fn. Kojii ce paayMeBa y xepa.i;i,uii,ii. —
vizsgáló, fn. nper.ie;3;ai rpöoBa.
Czímes, mn. c iiaciOBOM, c xiixy.ioM; na-
3BaH, xnxy.iapan.
Czímez, cs. 1.) Hamicaxii nacioB, a,T;pe-
coBaxii; 2.) HasnBaxu, xuxy.xnpaxii. —
et, fn. XHxyjaxypa, xnxy.ia.
Czím-kép fn. BiiH.exa. — könyv, fn. Kitiira
a;ípeca. — lap, — levél, fn. Hac.xoBHii
.iiicx. — leveles, fn. apMa.iucxa.
Czimpa, fn. 1.) Hocna pcKaBima, Mpmxa-
.xima; 2.) nepuie, .xiicxaic (y 6oxaHiiu;ii).
— farkas, fn. 3ana.i,eH.e Mpmxa.xime.
Czimpál, cs. Hyiiaxji.
Czimpaorr, fn. npqacx hoc. — ú, mn.
np'iacxa Hoca.'
Czimpás, mn. nepíicx (y öoxaHimii).
Czím-szalag, fn. oMoxau (o,i. HOBUHa) c
ajpecoM. — szerep, ín. nac.ioBiia y.iora.
— szcríi, mn. ayxenxnuaii. — tár, fn.
cnncaK ajpeea. — vezet, fn. iioxnu-
iiii^i *np.Me.
Czímzet, fn. naciOB, xiixy.iaxyi)a. — es,.
— i, mn. no'iacHii, xnxyjiapnii.
Czímzctt, mn. e xiixyjiOM; a galambhoz —
vendégl, rocxiionnua ko.t, ro.iy6a; a^-
pecOBan, ynyhen; a nekem — levélben,
y niiCMy, ynyhenoM mchh; fn. avipecax.
Czin, fn. HUH, Ka.iaj, Kociixep, Kocxcp
;
mn. miHOB, Kociixepan.
Czinadónia, fn. BC.inKu poconac.
Czin-akna, fn. Maj;i;aH i;uHa. — áru, fn.
Kocnxepna poöa. — bánya, fn. Maj,T.aH
Czinczál, cs. ^lepynaxii, xpsaxH. [miua.
Czinczér, fn, Kp.x>a, Kpnyma (6yöa).
Czinczi-finczi, mn. r.iiiHijaB; á. é. pa3Ma-
Czinczinbogár, fn. Kp.xa. [accH.
Czinczog, k. itBp^axH, nHiuxaxii (o mh-
my); 2.) ryjíexii, npeBJiaquxn, ;;pMKaxii,
y;i,apaxii; 3.) KHKOxaxn ce. — tat, cs. 1.)
xaH;i,pKaxii, ,T;pMKaxii ; 3B0Hu;Kaxii ; 2.)
Czinczur, fn. CKopaK. [sacMejaBaxii.
Czineg, k. Li,BpKyxaxn (o ceHiiu,ii).
Czinege, fn. 1.) ceiinu;a (xiiu,a); 2.) cjiaö,
npo3paqaH ^obck. — dió, fn. HCKn mc-
Kii opacii, iiixo ce .laKO .lynajy.
Czines, mn. Ka-iajncan; fn. Kajiajap, iia-
.xajíjíija, Ka.iajiicap.
Czinész, fn. Koju ucnnpa iíuh.
Czinez, cs. Ka.iajucaxii. — és, fn. Ka.ia-
jiicaite. — et, fn. Kajiaj. — , fn. Ka-
.lajap, Ka.xajijiija, Ka.iajncap.
Czingár, mn. MpmaB, cyxoibaB.
Czingerdarázs, fn. HCKa 3o.x.a.
Czingolány, fn. no.x>CKn ()p3aK (öyöa).
Czink, fn. 1.) opjaxcxBO, huxkobcxbo, s.io-
miHcxBo; 2.) luiHK, xyxnja.
Czinka, fn. poconac (xpaBa).
Cziuke, fn. cemina (xnij;a); (szój.) czin-
két fogott az orra, noitpBeneo My hoc
Czinkjáték, 1. IMge. [o,t; x;ia;iiHohe).
Czinkó, fn. mBiirapnu;a, mBnrapynia, ;i,eBO-
Czinkoh, fn. u,UHOBa neh. [jana.
Czinkos, fn. 1.) hhxkob, s.xnKOBau;, .xyncyK,
xapaMHja; 2.) cyKpnBau,; 3.) oncenap;
4.) .-LyöaBHnK, uiBajiep.
Czinkoskodik, k. 1.) diixn hhxkob, .lyne^K;
2.) Ouxn oncenap, Bapaxn ; 3.) uiBa.ie-
pnxn ce.
Czinkosság, fn. 1.) cyKpHBamxBO ; 2.) hhx-
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KoncTBO, .lyiKMiiTP.o; 3.) onceHapcTBO.
— társ, fn. cyKpiiBan, Apyr y a.ioiiimy.
Oziii-k(). fn. uuHOR KaMCH. — mosó, fu.
iicnupaq unna. — inosófü, fn. koh>ckii
pen t^TpapaX — mves, fn. Ka.iajap, Ka-
.lajijnja. — miivesséo-. fn. Ka.iajapcxBO.
CzinóbiT, fn. uiiinoúop. henonap.
Czinöntü, fn. Ka.iaji,nija. — mhely, fn.
Kaaaji.inHima.
Czinterem fn. rpoö-te; — felé áll a rúdja,
je^THOM je HoroM seh y rpoöy. — virág,
fn. á. é. ce;;e B.iacn; — virág veri a
Czipál, 1. Czibál. [fejét, noqnae cé,"i;eTn.
Czipe, 1. Czipü.
Czipckedik, k. xBaxaTii ce aa . .
.
Czipel, es. Byhii, syiiapaTii, saTesaTii. —
kedik, k. iiyinxu ce, Haxesaxu.
Czipész, fn. unne.iap, upeB.tap. — ség,
fn. nuneJiapcKU sanaT.
Czipellö. 1. Czipö, — ke, 1. Czipoke.
Czipú, fn. üunoBKa, .xeniiuh; (szój.) másutt
is esznek fehér — t. mnpoK je CBex
(nahu fcy xjeöa); — van a hátán, iiMa
rypy (rpöy).
Czipö, fn. uune.ie; fél —
,
je;íHa u;nne.ia.
— cske, fn. iiune.inue; fa — , K.xoMne,
uoííy.ie. — fiízö, fn. Kajnm o;i; i;nne.ia,
oóyBaiia. — hiizó, fn. ouyBaq: (kocx sa
HaBjatieH>e i;Hne.ia}. — ke, fn. u.nne-
.luue. — kefe, fn. ^lexKa 3a u;une.xe. —
köt, — szalag, fn. oOvBaqa. — sark,
fn. noxnexnua. — tisztító, fn. és mn.
Koju qncxii unne.ie; 3a lumheite u;u-
ne.ia. — varga, fu. a^encKu n;nne.iap.
— varró, fn. iiune.iap, ouyhap.
Cziprus, fn. u:nupeca, Kunapiic, ^leMupec.
— fa, fu. líunpeca (;i;pBo). — fenyíí,
fn. HCKa CMpeKa jaKa Mupnca.
Czira, fn. 1.) Ma^iKa; 2.) BpxorjiaBUD,a
(KOífcCKa öo.ieex).
Czirák, fn. 1.) luxuhenuK, K.xnenx; 2.)
noxoMaK, orpauaK.
Czirbolyafenyíi, fn. uopoBUKa, nuBb.
Czire, fn. no,T;oJHuu;a (oBu,a, Kojoj cy jarae
saK.ia.iu, Jia joj ^TPyro no,T,>iexHy.iii).
Czirék, fn. 1. Czirák.
Czirjék, tn. KupjaK (umc).
Czirkál, k. oöii.xasnxn. naxpo.xnpaxn; cs.
uexpaJKUBaxn (cyj,CKn), 1. Czirkalraaz.
Czirkalmaz, cs. mecxapuTii, onucuBaxn
mecxapoM.
Czirkáló, fu. 1.) naxpo.ia; 2.) no.T>ap, cy-
Gama; mn. mxo Kpcxapn; — hajó, Kp-
Czirkálódik, k. naxpo.xupaxn. [cxapuua.
Czirkalom. fn. niecxap.
Czirkász, fn. rycap.
Czirkáz. Czirkázó. 1. Czirkál, Czirkáió.
Czirköles. fn. ciipaK.
Czinnol, cs. Ka-^axn, np."Laxn: á. é.
K.xcBcxaxn.
Czirmos, mn. 1.) 3e.T.acx; 2.) np.x,aB. —
ít, cs. np."Baxn, Ka.taxu. — ság, In.
np.i>aBmxiiHa, ra;i,.
Czirógat, cs. r.ia,T;uxn, Mu.iOBaxu. — ás, fu.
Czirok, fu. ciipaK. [Mn.iOBaH.e.
Cziróka. fu. muo, yMn.x>ax.
Czirókál, 1. Czirógat.
Czirom, fn. up.baBmxnHa.
Czirpel, k. UBpKyxaxu, ii,Bpqaxu.
Czitera, fu. uuxapa, Kuxapa.
Cziterás, fn. nuxepam, xaMúypam.
Czitónya, fu. .lOKBaa..
Czitrom, fn. .xumvh. — dereszle, fn. rop-
CKU nepmyn. — lé, — nedv, fu. .iii-
3iyH0B cok; .imiYHa^a.
Czitromos, mn. c .xuMynoM, .xuiiynoB;—
víz, .Tii3iyHayT;a; fn. npo,T,aBaTí .lUMynoBa,
Czitromoz, cs. HaJiniiyHnTii. [.iiíMVHap.
Czitrom-sárga, mu. a:yx Kao ,xu:>iyH. —
sármány, fn. »:yxoBO."BKa, cxpHa;iniia.
— sav, fu. .iiniynoBa Knccinua. —
szelet, fn. peacaib .inMyna. — szín, fn.
.iu>iyH-öoja. — szín, — szín, mu. acyx
Kao jUiiyH. — víz. fu. .iuMyHa;iia.
Czitrou, 1. Czitrom.
Citruszfa, fn. öoage ;i.pBu.e.
Czitvor, fn. cexBap, iicnox.
Czivakodás, Czivódás, fn. Kasra, CBa^a.
Czivakodik, Czivódik, k. (on, en) CBa^axii
ce, nHaxiixu ce, KaBHíuxii ce, rjoiKnxii
ce, npenupaxn ce (oko ^lera).
Czivakodó, Czivódó, mu. CBa;n;.tnB, Kap-
.xub; fn. nuai^iija, cBal)a.xnu:a, KaBra;mja.
Czo. isz. mnöe I — kii na no.x>e I
Czobók, fn. öyx, öaxaK.
Czoboly, fn. caMyp (jKUBOTnaa) ; mu. ca-
3iyp.iu. — bor, fn. caMypoBnna. — kal-
pag fn. caMyp.inja, caMyp-Ka.inaK.
Czobukál, I. Czubokol.
Czocza, fu. rnu;a (y ,T,eqjeM roBopy).
Czoczü, fn. Koii. (y .leqjeM roBopy). —
zik, k. jaxaxu na ;i;pBeH0M Koity.
Czo dóra, 1. Czondra.
Czohol,cs. xepaxii KOH>e(roBopeÍTLU ,.czoh" ),
i>nKaxn.
Czók, fn. xa.ioH, npn.ioavaK; iiydoK. —
mók, fu. CBa öoraíKuja ; — ostúl mó-
kostúl, c ite.iiDi npx.T.aroM.
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Czok Czupp
v^zokigíit, cs. iiaKaTu, Tcpaxii.
Czókó,tn. KJOMne, .ipsene minc.ie, noKy.ie.
f'xókós, 11111. c uoKvaaMa, c JLiOMnaMa ; fii.
iioicy.iap, K.ioMnap.
Czolop. íii. K.iaA^'Tiiiia.
rzoml), ín. OyT, OyxuHa, CTerno, ropiLii
ribax. — ér, fn. fíyTHa HiiiJia. — os, mn.
(Jzonipí'i, i'n. .iiiiLaK (piiúa). [5yTaT.
Czonipolyodik, k. cmvtiitii ce.
Czoiulor. 11111. 1.) o,T,piiaH, iionenaH, piixaB.
2.) panaB, Ma.-Lau. — a, — ás, 1. Czon-
«lra, Czondrás. — lik, — odik, k. ii3-
^lepaxii ce, ,T.epaxii ce, uenaxii ce.
Czondra. ín. 1.) Kpna, xpa.T.e, piixe ; 2.)
ueKpiija, .ly.MTiOB; 3.) ;ípoia, öjy;íHiiij;a;
4.) rpyú orpxaq AJTiix pyKaea y Cii-
Ky."baua; mu. piixaB.
CzKiulrás, mn. iicKpaan, u:uepan. ApoibaB.
Czopák, {n. Oyx o,i. ,i,iiB.Lauii: inn. npecan,
rtfceiuiBaH.
Czopáka, fii. MOApnua, ribeiiaBOCX (no;; kü-
Czopákás, mn. ribcuaB. [poM y xjeöa.
Czophát, fn. iirpa ,,Koif>a" (Ka,!, ^ena jaiiiy).
Czorliül, cs. 1.) .lemiixii, uKpitaxii Kü»:y;
2.) 1. Korhol.
Czök, Czök, mn. 1.) niiuiMaHjyK, 1. Bá-
natpénz; 2.) KBac, KBacan (.3a xecxo).
— (is, mn. c KBacneji, c KBacoM.
Czölömp, stb. 1. Czölönk, stb.
Czölönk, fn. K.Teq:Ka mxo BeHcy na nca.
— öl, k. jynaxii Kje«iKOM. — ös, mn.
c K.ie^K03r.
Czíilíip, fn. 1.) cxyö, KO.iau ; 2.j 3ia.'B. —
híd, fn. Mocx Ha cxyOoBe. — öz, cs.
KO.T.eM sarpa^iiBaxu, niiJioxnpaxii. —
vármíí. fn. cxyuoBii, KO.x>e. — ver, fn.
Ma.L .3a Ko."i>e. — zet, fn. na.inca;i,a.
Czöpckes, mn. iBpcx, caöujeH, 3;i;enacx,
ACHCMCKaCX.
Czövek, fn. 1.) cxyo, Ko.xan;, ;ii;iipeK; 2).
K.iUH'iuh, K.iiiHau, iiaB.iiih. — edik, k.
^iiKaxii, npupamliUBaxn. — el, cs. ko-
.-beji yxBp^UBaxn. — rágó, fn. koh.
Koju rpu3e jacje. — szeg, fn. hux, k.iii-
Hau;, iiaB.iufe. — veríi, — verökos, fn.
TBosjCH Ma.i. 3a yKynaBaH>e Ko.i,a. —
zár, fn. orpa;i;a o,t; cxyooBa, o,t; Ko.i.a.
Czubak, Czubok, fn. Me^Bc^a mana.
Cznbor, Czuborfa, fn. Bpaxji.io (cxpa/Kibe).
Czuiiokol, k. ra3uxn, m.T>anaxu no G.iaxy.
Czncza, fn. 1.) uyn.ia, ciica.i.Ka; 2.) ixoiia.
iiiBa.iepKa; 3.) KVKa (o,t. qaK.T>e), qaK.-i,a.
Cziiczak, Cznczaly, Cznczolék, 1. Czula.
Cznczál, cs. saKBaqiixn, 3aC)a;i;axu.
Czndar, mn. 1.) ojpnan, piixas: a. c. hüx-
KOBCKii, .lyneiUKii, ra^an: fn. .lyiien:,
HnxKOB; l>yópe, byópexapa. — kodik,
k. R.iajaxii ce hiixkobckm. — ság. fn.
niixKOBCXBO, raj. — úl, ih. rajHu.
cpaMHO, .lyneuiKii.
Cziika, fn. i,iaiính, Bpehnua.
Cznkikása, fn. Kauia Kojy Kynajy ,ia o.i-
unjy ,T,oca,T;Hor rocxa.
Cznkor, fn. iiiehep; finomított — , pai>ii-
Hupan mehep; sárga — , a:yxu méhe]).
Cziikor-alma, fn. jaOyKa c.xaxKa'ia. —
báb, fn. .xyxKa o.i; mehepa. — bor§i'».
fn. c.xaxKn rpaniaK, mchepau. — csipil,
fn. Kjemxe 3a uiehcp. — édes. — édes-
ségii, mn. c.iajaK Kao mehep. — fino-
mítás, fn. pa'i'iiHcpuja mefeepa. — fino-
mító, fn. Kojii pa<i'iiHnpa inelíep; «i>aópii-
Ka Koja pa'i>ninipa mehep. — ka, fn.
luehep.ieMa, oohöoh. — kenyér, fn. Map-
luman. — léi, fn. .iiiKcp. — doljosz.
— millye, fn. mehepaaua, mchepuuua.
— miives, fn. noc.iacxiwap. — nád. fn.
luehepna xpcica. — pálinka, fn. apaK
(nuhe). — répa, fn. mehepna pena. —
sütemény, fn. noc.xacxima. — süt, fn.
nociacximap. .— süveg, fn. r,iaBa me-
hepa. — szelence, fn. uiehepiLaua. —
Czukrag, fn. caxapax. [szesz, fn. py.M.
Cznkrász, fn. nocjiacxiiqap. — at, fn. no-
c.iacxu'iapcxBo; noc.iacxiiiiapa, noc.ia-
cximapHiiuia. — bolt, fn. nociacxn^iapa.
— ság, 1. Czukrászat.
Cznkros, mn. oiuehepen, omehepucaH, me-
hepan; 3a mehep. — bolt, fn. noc.ia-
cxuqapa. — ít, cs. mehepiixii. — sü-
temény, fn. noojacxima, KOH<i>eKx. —
szájú, mn. kojii bo.tii nocjacxime.
Czukroz, cs. mehepuxii, mehepucaxu. —
átok, fn. Bohe y mehepy, c.xaxKO.
Czula, fn. 1.) 3aBeac,iba.j , naK; 2.) öe-
Kpnja, .lyMHOB-, 3.) onajjapa, ;iii.iiih-
,T;apa (pacnymxena avCHCKa).
Cznladár, fn. a>ia.i.
Czulák, fn. cxyö, KO.iau.
Czulhó, 1. Czurhó.
Czup, 1. Cnpp.
Czupak, fn. Gyx, óyxuna. — os. mn. óy-
xax; á. é. ;;e{5eo, jaK, xeMe."BaH.
Cznpér, mn. r, nar.
Cznpka, fn. nexe.T.Ka.
Czupog, k. M.T.ecKaxii. — at. k. és cs.
M.'becKaxu, x.xanxaxn; itMaKaxii.
Czupp, fn. uMOKau;, u,mok, no.i>yúau.
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Czupp Dal
Czuiipan, k. itMOKHyxii. — at, fu. uiioKaii;-
Czuppant, fs. nMOKHyxn, ii;.MaKaTii. — ás,
ín. uMaKaifce.
Cziippog, k. M-tecKaTii, x.ianTaTii. — ós,
nin. és fn. iiMaKa.io.
Czurlió, fn. ;i;po."Ba, HeBa.i,aaima.
Czurbol, cs. ocxpyraTU, .lemiiTii, nKpita-
Tii (ko'jKj), 1. Czorhol.
Czüliodik, Czüliölodik, k. je,i;Ba ce iicnpaB-
."taTii; je,T,Ba ce oö.ia»inTn.
ü.
Dáb, 1. Dib-dáb.
•^Dabroez, Dabroncz, ín. (5yuy.T.nii,a (03,
BpyfeiiHe).
Dat'skó, fn. 1.) nan,; 2.) Bpefea, 1. Zacskó.
Dacsó, tn. /^a^ia, JaHii.io.
— Dacz, fn. npKoc, uHax; vminek — ára,
y3 npKoc, ycKoc, ynaToq, sa iiHaT. —
og, k. TpyiíKaTH ce (Ko.ia), TpecTn ce.
Daczol, k. npKocuTii, iifeii y3 hoc, npoTiiBH-
Tii ce. — ás, fn. npKoc, npKomeite, unaT.
Daczos, mn. és fn. jorynacT, ynopan
,
npKoacijuja. — an, ili. ynopno. — ko-
(lik, k. npKOCHTH, npoTnBiiTn ce, jo-
ryHiiTU ce. — ság, fn. ynopnocT.
Daczszövetség, fn. caBes 3a Hana;i;aj. —
védszövetség, fn. caBCS sa Hana;i,aj 11
oöpany.
Dad (HacTaBaK) -acT ; tojás-dad, jajacT
;
apró-dad, cufeyinaH.
Dada, fn. 1.) ;i,a;i,a, öaöa; 2.) öona.
Dádé, fn. ;!i;a;i;a, CTapu I],nra
; (nojípyr-
.T.11B0:) CTapKe.i.a.
- Dadog, k. és cs. MyiíaTii, naTyiiaTii, Öpö.^a-
Tii, 3an.ieTaTii je3UK0M. — ás, fn. ^ryiia-
H>e. — ó, mn. és fn. MyxaB, 3[yii,aB, 3iyT0-
ita, Mynio, Myii;a. — va, ih. Myiíajyiin;
— va elmondani, KojeKaKo iicn.iecTii.
Dag, fu. ÓTOK. — a, mn. Ha;tyT; uyiiMacT.
Dagad, k. Ha;3,uMaTu ce, OTim,aTii, öyjaxn,
HaGyopuTii, OTehu; saöpcKnyTU (öype);
no;iiycTaTii (pana). — ás, fn. Ha;3,ii3iaH.e,
OTíiiraite, Ha;i;yTocr, ótok. — ék, fn.
ÓTOK. — ékos, mn. otc^ch. — ó, mn.
és fn. mTO otific; naöymHna, noTpÖy-
muHa. — oz, k. Ha;i,nMaTn ce, OTnu,a-
Tn. — t, mn. Ha;i,yT, HaöyÖpeH, naöy-
.jao, OTC^ieH, no;i,öyo; saöpeKao.
Dagály, fn. 1.) ótok; 2.) non.iaBa; — és
apály, njuMa 11 occKa ; 3.) Ha;i,yT0CT,
oxo.iocT ; 4.) ÖOMoacTiiíiHOCT (y nucaity).
Dagályos, mn. OTe^ieH; Ha;i;yBeH, 0x0.1;
á. é. öoMúacTiiiiaH. — an, ih. Ha;i;yBe-
HO ; oMöacTiiqHo. — kodik , k. na-
,T,iii[aTii ce. — ság, fn. 6oM()acTuiiHocT;
Daganag, fn. otok. [najyTOCT, oxo.toct.
Daganat, fn. otok, otcichoct. — os, mn.
oTC^en, Ha;i;yBeH, no;ídyo.
Dagasz, 1. Dugasz.
'Dagaszt, cs. 1.) mccutu, rite^mTH ; 2.)
;i,aTn ;i;a napacTe, ;i,a ce Ha;i;Me; 8.) á.
é. mupuTH, Ha;i,nMaTii rpy,T,u.
Dagasztó, fn. és mn. Kojn mccu ; ^ihm ce
MecH, na qcMy ce mcch, sa Memity. —
fa, fn. jionaTiiu,a. — láb, — szék, fn.
Horapu, Horaiin. — tekn, fn. uahBe.
Dagonya, 1, Dágvány.
Dágvány, fn. 1.) CMO-tHaga, .ien.i.iiBO 6.1a-
To; 2.) Kajtyra.
Dagonyáz, k. Ka.T>yíKaTU ce (0 Bcnpy).
Dágványos, mn. jen.-BiiB, CMO.iacT.
Dajka, fn. ^íoJKuita; száraz — , cyxa Öa-
6a, ;i;a,T,nja, ,T,a;i,ii.i.a ; szoptató — , mo-
Kpa öaöa, ;i;ojuwT.a, ;];oJKHH>a. — bér, fu.
;i;a;i,iL"LUHa n.iaTa.
Dajkál, cs. öauoBaTii, ciyacuTH Kora Kao
;i;ojKUH>a; á. é. ueroBaTn, rajuTH. —
kodik, k. ciyaciiTii Kao ;i;ojn.iBa, 6a6o-
BaTu. — ó, fu. Kojii Hcryje, óo.iHmiap.
Dajkaleány, fn. cyxa öaöa, ;i,a,T,n.TLa.
Dajkálódik, k. opuacHo neroBaTu.
Dajkamese, Dajkarege, fn. ÖaJKa.
Dajkás, mn. o;i;aH ;3;oJKnH>ii.
Dajkaság, fn. ;i;a;ín.TbCTBO, aÖOBaite.
Dajkáskodik, k. öhtii ,T;a;];u.'[>a, öaÖOBaTii.
Dajkatej, fn. ;i,ojn.i.iiHo m.icko; (pb.) az
anyatej édesebb a ^ nél, HUKaji; joj-
Kuita Hiije mTO MaTii.
Dajna, fn. ;i,yH;3;a, Kpynna iKencKa.
Dajnákodik, Dajuálkodik, k. TpahnTH spe-
Me (0 aKCHCKUMa).
Dákó, fn. ;i;aK0B, Ke (3a Ön.iiijap).
Dákos, fn. Hoac-noTajau;, mTii.ieT. — bot,
fu. na.Tuu,a c ho^kc^i.
Dal, fu. necija. — ár, fn. ncBa^i. — árda,
— egylet, fn. ncBa^iKa ;i;pyaíiiHa. —
füzö, fn. panco;];. — gyjtemény, fn.
3uupKa necaMa.
Dali, mn. Kpacan, ysopiiT, CTacuT, 1. Deli.
Dalia, fn. ;i;e.inja, ;i,eTnli, jynaK.
Daliás, mn. Mo^ia^Kii, jyna^Kii.
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Dal Dar
Dal-játék. fn. iirpa c neoiaMa. — költé-
szet, tu. .iiipiiKa — kídtií, í'ii. niipcKii
lU'ciiiii:. — könyv, fn. .mpa, iieHannja,
nccMapnua. — láb, fn. xaKT.
l>all. k. és. cs. noBaxii, iiojaTii, 1. Dalol.
I >allani. fn. M(Mo;tnJa. — <>s, uin. Me.io,Tii»iaH.
Dallaz. cs. és k. ueciaTn, bosiith.
Dalló. fn. iic'Baii, nojan.
Dalmahodik, k. ;i,eO.T>aTii tc.tom.
Dalmata, Dalmát, tn. Ja.iMaTiiHan. —
hon, — ország, fn. ^'ta.i.Maiuija.
Dalm, fn. oiiepa. — énekes, fn. oiiep-
CKU neBa»i. — ház, fn. onepa.
Dalnok, fn. neBau, nesau, nojait, j. Dalos.
Dalol, cs. neBaxii. nojaTii.
Dalos, mn. iivh neeaMa ; — kíinyv, nec-
Mapniía-, fn. neBaq, Kojii pa.Tio nesa.
Dal-szlnész, fn. onepcKii nefiaii. — szó,
fn. necMa, neBanKa. — szííz, fn. Myaa.
— tánez, fn. urpaHKa ys neciiy.
Dám, 1. Dámvad.
Dáma, fn. 1.) rocno^a, rocna ; 2.) Kpa-
.tiiua y maxy; 3.) pa3y3,T,aHa Hcena.
Damasz, fn. ;i.aMacT; mn. o,t. ;i;aMacTa. —
mü, — mnnka, fn. paúoTa oj ,T,íiMacTa.
— olt, mn. o;i; AfiMHCxa.
Dámáz, cs. és k. 1.) HasuBaTii ;i,aM0M,
rocno^OM; 2.) iirpaxii ce ,„T;aMe''.
Dámkö, fn. KaMen y nrpan,y ;i;aMe.
Dámvad, fn. .lanaj;.
Dán, tn. Janau,; mn. jaHCKii.
Dana, fn. 1.) coKaqKa necMa; 2.) 3ao ;a.yx.
Dancs. fn. nej^rucTOTa, .lOTuita, Heonpan-
HiTnna. — OS, mn. HeuncT, iip.LaB. —
osság, fn. np.T>aB0CT.
Dandár, fn. 1.) ^leTa, Opnra,T,a; 2.) aaexa-
Ba, CíapjaK ; 3.) ;i,iiB.T>a neaa, oca, oc ;
4.) á. é. ro.Mii.Ta •, — ja a munkának,
cu.iecnja nocia. — nok, fn. 3acTaB-
HHK, Opnrajiiiip. — os, fn, öapjaKTap.
— segéd, fn. 6pura,T,e-a^yTaHT.
Dángubái, k. ^^íaRrvouTii, occnociiiinTii.
Dánia, tn. ^ancKa.
Danol, cs. ncBaTii, nojaTii.
Dánpehely, fn. nanepje o,i; ceBCpHiix ry-
Dánúl, ih. ,T,aHCKH. [caica.
Dara. fn. npcKpyna, Kpiic •, darát röl,
iipeKpynnxn; 2.) Kpyna, rpa;i,; — esik,
na,T,a .le;],, Kpyna.
Darab, fn. 1.) K0Ma;t, napqe; — számra.
Ha KOMa;];e •, — okra aprítani, ii3jpooii-
Tu, ncKOMa;i;aTii ; utolsó darabjáig, ,10
noc.ie.iiter napnexa, ;;ok ra xpaje ;
mily — ot adnak ma a színházban V
KaKBo ,T,e.io npe/i,cxaB.Lajy ;taHac y no-
3opnmxy V 2.) neico Bpe.Me ; egy — fg
vártam, ;;oHeK.ie, neico BpeMe caM ue-
Kao ; egy — id óta, o;i. hckg ;xoöa
;
3.) iiapiie nyxa ; mentem vele egy —
ig, iiuiao ea.M e iliim ,i,OHeKJe ; 4.)
;i,poG.'beH ; — ok, ,T,poó.r,eiLe.
Darabant, fn. xpaöanx, naH;iiyp.
Darabesa, Darabka, fn. Ko.Ma;tnh, napueiuu'.
Darabol, cs. K0Ma,T,axn, napqexaxii, eirr-
Huxn. — atlan, ih. y Kpynno, iieiic-
KO-Ma,T.aHo. — ó, fn. ,T,pooau, kojii ko-
Maja, Apoön.
Darabonként, ih. KOMa;i; no KOMa;i;.
Darabos, mn. 1.) na KOMa,T,e, y KOMa;i;iiMa;
2.) HepaBan; 3.) uoniiLaB; 4.) iieoxecan,
Hesrpauan, rpyö ; 6.) porofíaxaH, ne-
yr.ia^eH (cxh,i, je3UK). — kodik, k. B.xa-
;iaxii ce rpyöo, önxn Heoxecan. — ság,
fn. H('3rpaí>Hocx, rpyöocx.
Darabra, ih. y K0Ma;iie.
Darabzsák, fn. 3aBe3aK, nenyn i,iaK.
Dara-czukor, fn. u3;i,po6j>eH meiiep. — esö,
fn. niiraHqiihii, .lex — gombócz, fn. roM-
öou;, Ra.-LviiraK 0,1; Kpiica. — gyöngy, fn.
;i;poGHii úiicep. — kása, fn. Kpiic.
Darál, cs. M.Texii, acpnaxn; á. é. ópó.r.axii.
Daraliszt, fn. npcKpyna.
Daráló, fn. 1.) Kojii acpiia ; 2.) /Kpna.io.
Daramalom, fn.M.iiiH 3a iipeKpyny; Hcpna.io.
Darás, mn. l.i c KpiicoM ; — rétes, ca-
öiipaia c KpiicoM ; 2.) c KpynoM ; —
esö, Kpyna.
Darázik, k. na,T,ajy líiiraHqiilin, na;i;a .xe;;.
Dara virág, fn. r.xa;i,yiii, r.ia,T,Hiina.
Darázs, fn. 30.x.a, oca
;
gyilkos — , no^v
MyK.ini;a, Bpcxa 30.T>e. — boly, — fé-
szek, fn. ao.T>nHo rnes;;©. — kö, fn.
xy*, xy*a. — légy, fn. 3o.T.a.
Dárda, fn. Kon.x>e', hajító — , ijiuiix. —
alakú, mu. Kon-iiacx. — bárd, fn. oni-
xponepan, a.xaöap,T,a. — hordozó, fn.
Kon.T.aHiiK, Kon.xoHoma.
Dárdácska, fn. 1.) Koii.T.nii,a-, 2.) nepynuKa.
Dárda ny, fn. anxiuroH.
Dárdás, fn. Kon.x>aHiiK ; mn. c Kon.T>eM.
Dárdáz, k. öopiixii ce Kon.T>eM.
Dáridó, fn. niijanKa. — z, k. niijaHuiixir.
Darla, fn. xpaxiix (MUHep.).
Darócz, fn. l.j ;i.opoii;; 2.) rpyÖo njiaxHO,
;i;opoiinHa. — ; mn. rpyfj; — ruha, rpy-
öo o;íe.xo; á. é. — ember, HeoxecaHima.
— kabát, fn. ,T,opon. — posztó, fn.
,T,opoiiiiHa.
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Daru Dél
Daru, fn. 2:;i.paa. — li. fn. a:jpa-infe,
HiAPíi-^^e. — hosszában, ih. jejHO 3a jpy-
ruM. — orr, fu. MiipucaBii po;i.iiH K.i.yH.
Darvadoz, k. oCjexaxu; oK-ieBarn.
Darvas, mn. 1.) qBopoBHT ; 2.) mupoKnx,
pasByqennx porosa (bo).
Darvúl, ih. Kao ;KApa.T.
Dávid, tn. ^aBux
De, ksz. ajiii, ho, ny, Ma, nero; isz. a^al
— szépi aaa je .lenl — biz, ÖorMe ,T;aI
Deák, fn. 1.) ^aK, yqennK; 2.) .laTnncKn
je3UK; — ot tanúi, yiii .laTímcKn; mn.
^aiKH; jaxnHCKu; — élet, ^a^Kn acnBOx;
— iskola, .xaxnHCKa niKo.xa ; á. é. — be-
tegség, r.xaBo6o."La-, — konyha, anoxcKa.
Deákos, mn. iba^Kii; y^eB.. — kodik, k.
^aKOBaxn, mKo.xoBaxii ce.
Deákság, fn. 1.) l^au^n; 2.) ^aKOBaae; 3.)
.xaxnHmxnHa.
Deáktalan, mn. 1.) nemKO-iOBan; 2.) ne-
jaxuHCKn, pl^aBO .xaxnHCKn.
Deákul, ih. 1.) .xaxnHCKu; 2.) ^a^Kn.
Debben, k. yn.iamnxn ce, npenepaanxn
ce, 1. Döbben.
Debella, fn. ;i.pHja, sncoKa acencKa.
Debreczen, tn. ;i;eöpen;nH.
Debre, Debrö, fn. Bojojepnna.
Deczeg, k. 1.) xpyiíKaxn ce, xpecxn ce;
2.) HBOKOxaxn (o;i; xja;i,Hofce).
Deczember, fn. jene^Úsn^. npocnHan;.
Déd, fn. ;];ej, MajKa. — anya, fn. npaöaöa,
npaMaJKa. — atya. — apa, fn. npaje;i;,
npaM;3ie;];a. — ös, fn. myK}Ti,T;e;i;a, my-
KyH;];eKa. — ük, fn. gyKyHÖaöa.
Dédelget, cs. Masnxn.
Dedellye, fn. neKa Ky.x>a, niipora.
Deged, 1. Dagad.
Degenet, Deget, fn. Kaxpan, Ko.iOMas. —
el, cs. Kaxpannxn, Masaxu.
Dehogy, isz. jecxe ^al KaKO nel xanaHl
Deiszen, Dejszen. isz. hoI al — megadod
az árát, a ^enaj, n.xaxu}iem xn xol
Dékán, fn. 1.) ;i,eKaH, cxapeinnHa; 2.)
iipKBCftaK, ixpKBap, 1. Egyházfi. — ság,
fn. ;i;eKaHax, cxapemnHCXBo.
Dél. fu. 1.) nojHe. — ben, — kor, ih.
y no;i;He, na nojHe. — tájban, — tájon,
— tájt, OKO pyqanor ;i;oöa, oko nojne;
(szój.) — ben gpijtani a gyertyát, y
no;i;He CBchy na.xuxn, pa;i.nxu nixo na
npasHo; 2.) jyr; mn. jyacHn. — ame-
rika, fh. Jy^na AiiepnKa.
Délczeg, mn. 1.) noHocnx, oxo.x; 2.) jo-
rynac-x, Heof>y3;i,aH, Kpyx; 3.) á. é. y30-
piix: — féi-fi, Kpacan, ysopux ^OBen;
fn. epre.xa. — eskedik, k. öuxu noHo-
cx, Kpyx. — ség, fn. oxo.xocx, ynop-
Hocx. — ül, ih. 0X0.X0; Heo(5y3;i;aHo.
Délebéd, fn. pyqaae, yasiiHa, oöej.
Delej, fn. Maraex. — es, mn. MarnexuqaH,
MarnexcKH. — ez, — esít, cs. Marnexu-
caxii. — esség, fn. Marnexn^Hocx, Mar-
Hexu3aM. — tü, fn. MaraexcKa nr.ia, Cy-
co.ia, KOMnac. — zö, fn. MarHexn3axop.
Delel, k. no;i,HOBaxn, n.iaH,T;oBaxu, ;i;p}Kaxn
noj;He. — ö, mn. Kojii no;iiHyje; r;i;e ce
no;i;Hyje. — ö (hely), fn. n.iaH;i.iimxe.
Déleltt, ih. és fn. npe no;];He; egy —
alatt elvégezhet, Moace ce CBpmnxn sa
je;];HO npe no;];He. — i, mn. npe nojne;
— i órák, qacoBii npe no;iiHe, jyxapitn
Delenkint, ih. CBaKo no;íHe. [qacoBii.
Délest, fn. 1.) no no;];He; 2.) jyro3ana;i;.
— en, ih. no no;i,He. — i, mn. Be^ep-
Bbn, noc.xe no;].He.
Deletszaka, ih. o noj,He, oko pyqanor joúa.
Delez, k. pyqaxn na no;i;He; 1. Delel.
Délfelé, ih. npcMa jyry, na jyr; oko noj-
ne; — jár az idö, xy je Beh no;i;He.
Délféli, mn. — szél, jyr, jysnu sexap.
Délfény, fn. 1.) cynne y no^ine; 2.) jya:-
Delfiu. fn. ;];ej*nH. [na cboxjocx.
Délgöncz, fn. jy:KHu no.i.
Deli, mn. 1.) ysopux, Kpacan; — termet,
y3opnx cxac; — leány, jenoxa ;i,eBOJKa;
2.) ."Lyö.-Ben, mho
;
(km.) meddig hordód
teli, addig leszesz —
,
;i;ok je ^opöe,
Aocxa q:op6o.xoKa; ;i,OKie pysKnna mh-
pnme, jox.ie CBaK je Öerennnie.
Déli, fu. jyacttaK, jyro3eMan; mn. jyacHU,
Delia, 1. Dalia. [noj,HeBnu.
Délibáb, fn. „xepa öa5a K03.xnfee'', <i>axa
Delicze, fn. Ko.in6pu. [Moprana.
Delien, ih. ysopnxo; Kpacnp.
Délig, ih. jo nojne. — nyitó, fu. CKp-
jexna Bp6a.
Deliség, fn. 1.) y3opuxocx, cxacnxocx, Kpa-
coxa; 2.) jynamxBO.
Délkelet, fu. jyroncxoK. — i, mu. jyro-
ncxoqnn.
Délkör, fu. no;i;neBHnii;a, Mepnj,njaH.
Déllö, fu. 1.) n.xaH;timixe, vpi^e jpa:e nacxu-
pn no;i;He; 2.) 3Be3;i,apcKn Mepnjujan.
Déluapóra. fn. cynqann cax, cynqannK.
Délnek, ih. npcMa jyry, jyacno.
Deln, fn. rocna, j;aMa, j. Uruö.
Délnyugat, fn. jyro3ana;i;. — i, mu. jyro-
aana^inn.
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Délpont, fn. xauKa r;te je cynue y no^-
He. — távol, fn. aaiiMyx.
Délre, ih. jyaíHO, Ha jyr.
Délsark, fn. jvHCini iio.i.
Délszak, fn. jyr. — i, mu. jyacHii. —
Délszín, fn. iio,^HeBHO cynue, cynue y
no,iHe; — re hozni, ushcth Ha biuuk,
o(5e.io,T,aHHTii ; — ben ragyogni, önxu y
HaJBcheM cjajy; — nél világosabb, jac-
HO Kao cyHite.
Déltáj, fn. 1.) no,-;He ; 2.) jyr. — ban,
— on, — t, ih. OKO no^ne, oko py-
uanor joOa.
Délután, ih. és fn. nocje no;iHe. — i,
mn. — i órák, fn. caTii noc.ie no.THe.
Délvidék, fn. jyr, jyaíHn Kpaj. — i, mu.
és, fn. jy:KHii; jyroaeMan;.
Délvonat, fn. Mepn;iiijaH.
Demecskel, 1. Dömöcsköl.
Demeter, tn. JíiiMnxpiije, Muxa, Jl^Mnxap.
Demjéu, tn. Jl,aMJaH.
Démutka, fn. MajKuna ;tymHn;a, nonoBaii;.
Denczel, es. .T.y.T.axH.
Dénes, tn. J^noHuciije.
Denevér, fn. c.iemi Mum, ."Bu.taK; á. é. ma-
pen uoBeK, Kojn ne sna hu caM mxa xohe.
Déni, Dénis, tn. J^Honncuja, J^nna.
Dér, fn. Mpa3, nae, ciana; — esett, na.io
nme; á. é. — borította fej, oce;];e.ia r.iaBa.
Dercze, fn. 1.) nacna.'B, nceBH,u; 2.) rpyö
fiapyx. — burnót, fn. Kpynnn (jypnyx.
— kenyér, fn. xpymnima. — liszt, fn.
nacnaJB.
Derezés, mn. c MeKnaaMa, o,t, nacna-ta.
Dér-clúr, mn. Hauycux, Ha;iypeH, Mpso-
B0.7>aH; fn. 1.) Mp3H0B0.T.au; ; 2.) Mpso-
Bo.T.a, npKoe, Haöyeiixocx; — rel dúrral,
Deréb, fn. .le^a. [HaGyciixo, ocopno.
Derécsel, k. xopoKaxu, 1. Trécsel.
Derécze, fn. ÖapcKa Bpfía.
Deredara, fh. (>.Te5ex, feacKaae.
Deredarál, Dereducsál. k. }ianp;taxn, 6.ie-
óexaxu.
Dereglye, n. ^^eper-^ba; noHxoH. — híd,
fn. Mocx Ha noHxone,
Dereglyész, fn. noHxoHup.
Dereglyéz, k. bo3iixii ce na ;íeper.T>ii.
Derék, fn. 1.) xpyn, xpynnna; — on fog-
ni, oöyxBaxHxu; (szój.) beadta a dere-
kát, npiiiwioHHO ce, npe;i;ao ce ; 2.)
jícO.io, cxa(5.io ; 3.) Kpcxa, .le^a ; fáj a
derekam, óo.ie Me Kpcxa; 4.) cxaH (ovi;
xa."i.nHe) ; 5.) cpe;i:iiHa, cpe;iia ; víz de-
reka, cpe;i.nHa Boje ; tavasz derekán,
ycpej npojieha ; élet derekán, y jcKy
:KHB0xa; 6.) á. é. r.iaBHo, jearpo cxBapn.
Derék, mn. 1.) Ba.T>aH, qecxnx, HanpcxaH;
2.) cxacux, KpacaH, yr.ie;i.aH; 3.) upaB;
— szög, npaB Kyx.
Derekai, Derekalj, fn. nepiina, MO^pou.
Derekas, mn. Ba.i.aH, ^ecxiix, nomxeH.
— an, ih. Ba.taHO, nomxeHO, cbojckii.
— int, ih. nonpii.iuqHO, no;;o6po.
Derék-fájás, fn. öo.i y Kpcxima. — fal,
fn. noöoj o;i; npaxa n.iii npo3opa. —
fogás, fn. Apyro jcwio. — had, fn. je3-
rpa BojcKe. — itélet, fn. Mcpuxopna
npecy;iia. — leg, ih. MepnxopHo, y cxBa-
pu. — líi, fn. 1.) öpaBypiicxa; 2.) Hop-
Ma.ia. — nyár, fn. cpe;íUHa .lexa. —
cisz, fn. cpe;i;HHa jeccHu. — ra-való,
fn. npmmaK. — ség, fn. Ba;í>aHocx. —
sö, mn. cpe;i;iLn. — szekér, fn. ;i:pyra
xepexna Ko.ia. — szeg, fn. kjiih mxo
Bea:e npeaiH.n h cxpaHiH.u xpan Ko.ia.
— szög, fn. npaB Kyx. — szög, mn.
npasoKyxaH. — tavasz, fn. cpe;;iiHa
npo.ieha. — tél, fn. cpe;iinHa 3UMe. —
védelem, fn. Mepiixopna oöpana.
Derellye, fn. niipora (xecxo).
Derél-darál, k. mjcxh; á. é. xopoKaxii.
Derely, fn. Kpa.T>eBaij; (öu.t.).
Dereng, k. CBiixaxu, pasBu^axii ce; pa3-
BejpaBaxn ce. — és, fn. ocBuxaK, pa3-
Bu^aBaae; Benpeme.
D erény, fn. 3Be3;i;ynia (Kopaji).
Deres, mn. nocyx nH>eM; ciib, qn.iamacx,
Ky.iaxacx; fn. 1.) se.ieHKo; 2.) 3iaiiKa,
ji,e-pem, Kiyna na Kojy ce noBa.T.UBa.io.
— edik, k. ocyxu ce HH.eM; nocxaxn
ce;;. — ít, cs. noKpiixH naeM; qimiixn
Derezle, fn. ce.icH (óii.'l.). [ce;inM.
Derít, cs. 1.) Be,T;piixii, pa3ra,"BirBaxii ; 2.)
Oncxpnxii; 3.) á. é. pa3Bece."BaBaxn.
Dérlel, cs. nocnnaxu UH>eM.
Dermed, k. 1.) ko^iiixu ce, ymxaniixn
ce; 2.) .inncaBaxu, Kpenaxii, — et, fn.
VKO^ieHocx. — ez, k. ko^iiixii ce; xer-
•luxii ce.
Dermedt, mu. yKoqen. — ség, fn. vKo^e-
Dermeuet, fn. rp^i, Hacxyn. [hocx.
Dermeugés, fn. MpxBu.io.
Dermeszt, cs. qimurn ;3,a ce vKoqn.
Deríí, fn. Be;ípnHa, jacHoha; (szój.) borúra
— , noc-ie Kume H;;e .leno; á. é. Be;ipe-
H>e, pa3ra."LeH»e; (szój.) — re borúra di-
csérni, szidni, o^Beh xBa.inxn, rp;i,uxii.
Derül, k. Be;i,piixn ce, pa3ra.T>nBaxn ce.
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Derült, mn. pa3Be;ípeH, Bdap ; Beceo. —
en. ili. Beceao. — ség, fu. Bcce.iocT.
Deszka, fn. aíK'Ku; gyúró v. sodró —
,
;i.a-
CKa Ha Kcjoj ce Mecii; mn. ;i.aiuqaH, o;i;
,TaeaKa. — béllés, fu. omiaxa jacKaMa.
— bolt. fu. ,iamqapa, Öy,ia. — fal, fn.
3uj; o;i, ;xacaKa. — ház, fu. Kyha o,t, ;i,aca-
Ka. — kerítés, fu. TapaOa. — niíí, fu. ;i,a-
CKe. — sátor, fu. öy^a, maxpa, ;i,aniqapa.
Deszkás, um. o;i;;3,acaKa; fu. ;i;aiuqap,;i,pBap.
Deszkáz, cs. nocTaB.T.aTn ;i,acKaMa, naxoca-
xn.— ás, fu. naxocaae. — at, fu. naxoc.—
Detre, tu. Juxpux. [ott,mu.naxoeaH.
Dévaj, mn. és fn. Hecxaman, pacKa.xa-
uian; Bparojan. — kodik, — og, k.
HecxamoBaxu , Bparojuxu, n.iaxoBaxn.
— ság. fu. Hecxam.iyK, BparojancxBO.
— úl, ili. Bparo.iaHCKn, necxaniHO.
Déváukodik, Déváukozik, k. Ko.ieÖaxii ce,
jyro ce caBexoBaxii, .lOMuxn ce.
Dévér. fn. Kecera.
Deveruál, k. CíeKpujaxu.
Dézsa, fu. maBO.!., .leiKa.
Dezsér, tu. /I,ecu;i,epnje.
Dézsma, fu. ;i,ecéxaK. — ment, — mentes,
mn. c.xo6o,TiaH oj ;i.ecexKa.
Dézsmál, cs. Kvnuxu ;i;ecexaK; á. é. ;i;ecex-
KOBaxu. — ó, fn. Kojn Kymi ;i,ecexaK.
Dézsmás, mn. no;i; ;i.ecexKOM; fu. 1. Dézsmáló.
Dézsmaszedö, fu. Koju Kynn ,T,ecexaK.
Dezs', tu. JI,ecu;i.epnie.
Di, I.) HacxaBaK 3a pe^u, nnp. bujósdi,
^aKMype"; katonásdi, iirpa ,,co.x;i,axn"
5
2.) k. no6e;i,E[xn, xpuyM*OBaxu.
Diadal, fu. cjaB.x.e, xpnpi4>, noüe;];a; —
lal bevonulni, yhn ca c.iaBOM, Kao no-
öe;i;nxe.i>. — ének, fn. no6e;i;Ha necMa.
— i, mn. xpnyM4>a.xaH, no6e;i,Hn. — ív,
fn. TpuyM4>a.iHn .xyK, — jel, fh. noÖe;!i;Hn
3HaK. — kapu. fu. xpirj'Mía.iHa Kamija.
— kocsi, fn. xpuyM«i>a.iHa Ko.xa.
Diadalmas, mn. no6e;í,uii. no6e;i,OHOcaH. —
au, ili. noöe;i,HO. — kodik, k. c.iaBnxu
• noöe;i,y, xpny3i4>0Baxn, .inKOBaxu.
Diadalmenet, fu. c.iaB.x.e, xpuyM*.
Diadalmi, mn. xpuyM<i>aaaH.
Diadalom, fn. no6e;i,a, xpuvM*.
Diadalos, mn. no<5e,iHiiqKu.
Diák, 1. Deák, stb.
Dias. mn. Mohan; no6e,iHii.
Diatlau, mn. HeMofean; Oes BpejHocxn.
Dibdáb, mn. HeBpe;iaH, xpn^aB ; — ember,
p^a, Hunixa-^OBCK. — ság, fn. pyxuHa
H nyxnna, xpn^apiija.
Dics, fn. c.iaBa, j. Dicsség. — beszéd,
fn. (jece;i,a y c.iaBy, noxBa.ina öece,T,a.
Dicsekedés, fu. xBacxaibe, xBajincaiLe. —
nélkül legyen mondva, Hnje;i,acexBajiuM.
Dicsekedik, k. (val, vei), xBa.iuxu ce,
Be.inqaxu ce, xBacxaxii ce.
Dicseked, mn. xBa.incaB, pa3Mex.T>nB; fn.
xBa.iuma, pa3Mexaao, pa3Mex.T,uBau.
Dicsekszik, Dicselkedik, 1. Dicsekedik.
Dicsekvés, 1. Dicsekedés.
Dicsekv, 1. Dicseked. — leg, ih. xBac-
xajjiin ce.
Dicsének, fu. cjiaBoneB, cxasonoj; — eket
zengeni, ncBaxu c.iaBoneBe.
Dicsér, cs. xBajuxu, c.iaBiixii ; — tessék
a Jézus Krisztus, xBa-xen Ilcycl
Dicséret, fn. 1.) noxBajan ; (szój.i nagy
— és hazugság egy fának ágai, ne bc-
pyj OHOM, Kojn o,T,Be}i xBa.xii; 2.) c.ia-
Bonoj
.
Dicséretes, mn. noxBa.ian. — en, ih. no-
xBa.xHO. — ség, ih. noxsa.ia.
Dicséretleu, mn. HccxaBaH, He3ac.iyavaH
xBa.ie.
Dicséretreméltó, mn. Bpejan xBa.ie.
Dics-fény, fn. r.iopnja, cxaBa. — fü, fu.
HCBecnKa. — ház, fu. nanxeoH. — irás,
fu. cniic y noxBa.iy. — kapu, 1. Dia-
dalkapu. — kör, fu. BeHau. cjiuBe.
Dics, mn. ciaBan, ;i.niaH, BejmiaHCXBCH.
— emlékezet, mn. c.xaBHe ycnoMene.
— ít, cs. BCJiHiaxn, ;i;uqnxu, ysnocuxn.
— ke, fn. r.iopnoja (hcku .TLn.x,aH). —
ködik, k. CHjaxH, 6hxh y cjiaBn. — n,
ih. cjaBHo, cjaJHo, Bejiu^ancxBeHO.
Dicsség, fn. c.xaBa, ej aj. — es, mn. c.ia-
Ban, Be.inqajaH, Be.xnqaHcxBeH. — va-
dászat, fn. jaTMa, nox.iena 3a cjiaBOM.
Dicsül, ih. ciaBHO, Be.inqaHCXBeno ; k.
c.xaBnxii ce, oöecxpxiixii ce. — t, mn.
npoc.xaB.-BeH, oöecMpheH.
Dicsvirág, 1. Dicské.
Dicsszomj, fn. acej^ 3a cxasoM. — as, —
ú, mn. a:e;i;aH ciaBC.
Diesszónok, fn. nauernpuqap, Koju ro-
Bopn y c.iaBy. — i. mn. naHerupuqKn.
Dicstelen, mn. neciaBaH. — ít, cs. oöe-
• c.iaBuxn. — ség, fn. oec.xaB.Tbe. — ül,
ih. HecxaBHo.
Dics-templom, fn. xpaM c.xaBe. — vágy,
fn. nox.iena 3a c.xaBOM. — vágyó, mn.
nox.xenaH 3a ciaBOM.
xBaana, Bejnqajna necMa.
Dideg-dadog, k. Myn;axn.
— vers, fn. no-
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liidereg, k. UBOKOTaxii, líOKOTaxii, 6060-
TíiTU, ApxxaTii 0,1. 311Me.
Didcr^íés, fn. unoKoxaihe.
Díj, Di.j, fn. 1.) iiarpaja, n.iaxa; i2.iueHa;
— t szabni, OApt'Aiixii utiiy; vki fejére
nagy — at szabni, yueniixu «iiijy rja-
ny; 3.) xaKca ; 4.) ynena, oxKyiiHiiHa,
r.ioúa; — í'it megadni vminek, n.iaxiixii
;ja mxo ; 5.) á. é. ('y,T,6nna ; — anira
jutott, nocxiirao ra y,Tt'c Kojn h Meiie.
Dijas, mn. n.iahaii, n.iiíicn, no,i; n.xaxoM;
no,T, xaKCOM.
Pijatlan, mn. Henan.iaheH, (íea ii-iaxe,
óea xaKce.
Díjaz, cs. xaKciipaxii; n.iaíiaxii, n.iaxiixii,
narpal)HBaxii.
Díjmentes, mn. c.ioí5o;iaH o;; xaKcc. —
ség, fn. oc.xouo^eHoex 0,1; xaKce.
Díjnok, fn. j. Xapi díjas, ,T,»ypHncxa.
Díj -szabály, fn. xapii4>a. — szabás, fn.
OAP<'i)én.e xaKce, xaKcannja. — szedés,
fn. Kyn.x.eH>e xaKCC. — talán, nm. öe3
n.iaxe, óes xaKce, nen.ialieH.
Dikis, fn. expyrau (ppexa noaía). — el,
cs. cxpyraxii, rjiaqaxii.
Diktál, cs. ;i.iiKxnpaxji.
Dinka, fn. 1.) ,T,iiHKa (upBeno rpo/K^e)
;
2.) HeKa xjiKRa, iiryhyp.
Dinnye, fn. .lyóeimua ii.ui .luiLa; — gö-
rög — , .xyöeHima; sárga —
,
;i,un>a.
— föld, fn. oocxan. — fii, fn. jo.^acxa
úii.-bKa, noBiijyma. — haj, — héj, fn.
Kopa on; Bpeace. — inda, fn. .xo3a 0,1,
BpeHvC. — mag, fn. ccmc o,t Bpence.
Dinnyés, mn. 1.) nyn ;i.uH>a, nyn Bpeace;
2.) 3a .lyöCHiiny n ,TnH,y; 3.) o,"; BpcHce.
Dinnyész, fn. (5ocxaHT,inja. — et, fn. 60-
cxani.in.iyK.
Dinnyeszár, fn. Kopen 0,1; ji,HH.e Hjin .lyöe-
Dinnyéz, k. jecxii Bpeace. [Him,e.
Dinom-dánom, fn. xepeBCHKa, Beccte;
rkm.i egy két napi — , holtig érö szá-
nom bánom, 3a je,i;aH qacaK pa;i;ocxii,
xii.T>a;iy jana »:a.iocxii.
Dió, fn. 1.) opax; (szój.) kemény — ez,
xo je Myqna cxBap; férges — t sem ér.
He Bpe,T,u Hii ay.ie .lyBana; (km.) törd
meg a — t, ha belét megakarod enni,
Ko xohe caM.iexii, xpeöa sacyxii; HCMa
paiva, 6e3 MOKpiix raha; 2.) jyöy^mna
McnoA rpja, r.x.oxa, öepiiKax.
Dió-bél, fn. je3rpo o,t, opaxa, KOKomKa. —
d, fn. opamqufc. — fa, fn. opax (;ipBo);
opaxoBUHa. — gerezd, fn. uexspx, ^e-
can. opaxoBC jesrpe. — haj, — héj,
fn. opaxoBa .T>ycKa. — kopács, fn. .T.y-
cKa o,Ti 3ejieHor opaxa. — olaj, fn. opa-
xoBO y.te. — s, mn. és fn. c opacima,
o.t; opaxa; opaxoBa f5aiuxa. — szín, fn.
opaxoBa óoja. — szín, — szín, mn.
opaxoBc (joje. — töríí, fn. KJiemxe aa
Kpnaihe opaxa.
Dirib-daral), fn. napue, Kpna. cnxnapiija;
mn. iiap'iexacx, pacKOMajan, ciixan. —
be darablja, ih, na iiap'ia.T,, y KOMa,T,e.
— el — ol, cs. KOMa;i,axii, napqexaxn.
— re darabra, ih. na KOMaje.
Dísz, fn. 1.) yiípac, ypec, naKux; 2.) cjaj,
napa,T,a; 3.) Kpacoxa, oyjaEbe; 4.) á. é.
,T,nKa, noHoc. •
Dísz- ágy, fn. napa;!i,Ha nocxe.i>a. — áru, fn.
ra.iaHxepiíjcKa poGa. — árus, fn. xpronan
rajianxepiíjcKe po5e. — csapat, fn. o^a-
í5paHa, napavi,Ha qexa. — ék, fn. yKpac.
Díszeleg, Díszéig, k. cjaxii, cjaxii ce; na-
pa,T;iipaxn. — ö, mn. cjajan.
Díszély, fn. c:jaj, napa;iia. — es, mn. cja-
jan, ynapaJ^CH.
Díszemlék, fn. ;i,iiqHn, no^acHii cnoMennK.
Díszes, mn. yKpaiiieH, ,i;iiBOxaH ; cjajan. na-
páján; npiiKjajan. — en, ih. cjaJHO,
npiIK.ia,T,HO. — ít, cs. KIIXIIXH, ^laCXBO-
Baxii. — kedés, fn. napajupaite. — ke-
dik, k. napavTiipaxii, cjaxii ce, 6.iHCxaxii
ce. — ség, fn. cjajnocx, Kpacoxa, npii-
K.ia,T,H0CX.
Díszfogat, Díszhintó, fn. napa;iiHa Ko.ia.
Díszít, cs. Kpacnx.i, peciixu, kiixiixii; ,i,e-
Kopupaxii. — ö, fn. ;i,eKopaxep.
Díszítek, Díszítmény, fn. ;i,eKopannja
;
rapHiixypa. — rajz. fn. opuaMeHXUKa.
Díszítvény, fn. ;i,eKopauiija.
Dísz-jel, fn. noiacHii 3HaK. — kapu, fn.
no'iacHii Jiyiv, noqacna Kaniija. — kard,
fn. noqacHii Ma^.
Diszké, mn. és fn. je,i;Horo,TiHmH.e jai-
H.e. — juh, fn. mn.teHie, mu."BerBiiuí'.
Dísz-kiadás, fn. ;;nBox-ii3;i;aH.e. — kocF?.
fn. napa;i,Ha KOJa. — korona, fn. no-
Macna Kpyna. — köntös, fn. napa;i;Hii
orpxaq. — kötés, fn. ;i,uBox-noBe3. —
lakoma, fn. Bece.^e, ciasa y noiacx.
— lel, 1. Díszlet. — lés, — let, fn.
6yjaH>e, HBexaíte, (íyJHOCx. — let, cs.
quHHxii ;na Oyja, nanpe^iyje. — lett,
mn. óyjaH, Hanpe,T,aH (Bohe). — lik, k.
Öj'jaxii, UBexaxii. — menet, fn. napaj;Hii
npoja3aK ii.iii y.xasaK. — mii, fn. 1.)
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jnBOT-jejo; 20 rajaHxepujcKa paöoxa.
— név, fn. nouacHo nMe.
Disznó, fti. 1.) cBiiH>a. KpMc, cbuh^c; tö-
vises — , sül — , MopcKO npace ; eme
—
, emse — , mag — , magló — . Kp-
Ma^a : kan — GpaBau, KpMaK, ÖpaB,
HaauMau; Hepacx; i^szój.) — n gyapjat
keres, ;iepao Cu MjBe. ja sna o;i h>ux
;ioOnTn Koacy; nem riztünk együtt —
kat, HQCMO aajejHo ^lyBaaii CBii&e
;
i,pl.i makkos — makkal álmodik, ko o
leMy MHCin, o ohom n caita ; nem —
uak való a gyömbér, oöyuu Kpiiaiy
y aiaxo, ona he onex y 6.iaxo; nehéz
a — t a mocsártól elszoktatni, mxo
;inKja naBnKia. xo neBecxa ne o;i.Buqe;
mxo ce c kuíi pojnjo, oj onora ee ne
ojyqn; 2.) Ken; (y KapxaMa); 3.) KpMa-
la. Mpj>a (y nncaay) ; 4. ) á. é. KpMaK,
KpMe ( qoBeKV, — mn. CBnaehn, KpMefcn,
CBmtCKn; á. é. — meleg, rposna Bpyfen-
Ha; — nagy ember, rp,-íoöa oj. qoBeKa.
Disznó-akol, fu. CBUBbaii;, Koxan;. — alom,
fn. Kpxor y CBnauy; (szój.) a — almot
is eladná, jepao Gn n Myse. ja 3Ha oj
anx joOnxu Koacy; á. é. np.-baB Kpesex.
— áros, fn. CBnaap, xprosaii oj CBuiLa.
— bab, fn. 6o(5. — bor, fn. Koacypuiia,
Koacypa. — burgonya, fn. ^ii^oKa. Maq-
Kypena. — csorda, fu. Kpj Kpjo. CBuita.
— féreg, fri. MOKpnua. — fert, fu. Ka-
."byra, joKsa. — fürkész, fn. caMCOB. —
ganaj. fn. ^yupe, xopuna oj CBnaa. —
gyík, fu. rp'oHuua. Kpajnnuu. — gyo-
mor, fu. CBUttCKii öypar; á. é. npoa:j,p-
.1.1IB cxoMaK. — hajtó, fu. CBnaap, cbu-
H>apqe. — hal, fh. iiopcKo CBUHie. —
halál. fn. yMopcxBO. — hús. fn. CBnae-
xuua. KpMexima. CBuaehe Meco; mn.
oj cBnacKor Meca. — káposzta, — kél,
fn. Kp."L, qenqer. — kenyér, fn. ko-
jyxKa, qn^oKa. — keresked, fn. cbh-
H>ap (xproBaiit. — kodás. fu. CBnita-
puja. — kodik, k. CBuauxn. npannxn
CBUH.apnje; CBuacKH ce nonamaxn. —
krumpli, fn. qu^oKa. Ma^Kypena. — láb,
fn. eBnH.CKe Hore, namin. — nyáj, fn.
Kpj. Kpjo CBUH>a. — nyírö. mu. i'szój).
— pénteken, o cecxom HUKaj, o mKpn-
noBV jne. — nyúl, fn. KpMeha iipna
ne^enniia. — ól, fn. Koxan;, CBUH.au;. —
oldal. fu. cBuacKa peöpa. — ölés, fn.
yúujaae. Kiaae CBuita. — pásztor, fn.
CBiiitap. Kpjap. — perkelés, — perzse-
lés, fn. na.'LeiBe CBnnqexa. — pocsolya,
fu. Ka-^Lyra, .xoKBa. — répa, fn. MaqKy-
pena, qu»ioKa. — rívás, fn. rypuKaH>e. —
röfögés, — röhögés, fn. rpoKxaite.
Disznós, mu. CBuacKu, cBUH>ehu, KpMehu;
á. é. yMp.T.aH, ucKpMa^ieH.
Disznóság, fn. CBuaapuja.
Disznó-sajt, fn. mBapr.ia, Ky.ien. — sa-
láta, fn. oxpoBua caaaxa.
Diszuósít, cs. CBuanxn, Öp.taxn.
Disznósül, 1. Süldiszuó.
Disznó-sült, fn. cbuibcko neqeae. — szaka,
fu. anruHa. — szem, fn. Ma.io, MyxHo
OKO. — szer, fn. á. é, KpMaK, Kpne. —
tor, fn. CBuacKa jaha, ^acx npu K.iaity
CBnita. — tök. fn. 1.) panaBa GyujeBa;
2.) MomHnn;a y CBunqexa. — tövis, fn.
KpaB.x>aK. — úl, ih. cbuh>ckh, KpMehu.
— vad, fn. jnBJ.e CBUH^e. — vadászat,
fu. .lOB Ha BenpoBe.
Diszuóz, cs. 1.) np."Laxu, CBuauxu; 2.)
HasHBaxn -cbhebom".
Dísz-nyomat, fn. jubox mxaMna, — öl-
töny, fn. ra.xa-oje.io. — ör, — rség,
— rzet. fn. no^acua cxpa:Ka. — pol-
gár, fn. no^iacHu rpahannH. — ruha, fn.
CBeqano pyxo. — ruházat, fn. opuax.
Dísztelen, mn. Ces yKpaca, HenaKuheH
;
r.ioxan ; á. é. Henpncxojan. — it, cs.
.xnmnxii yKpaca, HaKapajuxn, napy-
acuxu; á. é. oöemqacxnxn, oÖec.xaBuxn.
— kedik, k. Hey.x.yjH0 ce nonamaxn.
— ség, fn. Hey.T.y,i;HOCX , nenpncxoj-
Hocx. — ül, ih. 063 yKpaca; á. é. ne-
npncxoJHO. — ííl, k. nsryönxu yKpac.
Dísz-tér, fn. napajHo mccxo, mccxo 3a
napajy. — terem, fn. jBopana 3a cbc-
qanocx. — toll, fn. nepjaHnn;a. — tor. 1.
Diszlakoma. — virág. fn. nBCx 3ayKpac,
Diváu, fu. juBan, KanaCe. [KaMCJUja.
Divánkozás. fn. caBexoBaH>e, Behaae.
Divánkozik, k. caBexoBaxn ce, jpaKaxu
JUBaH.
Divat, fu. 1.) BpejHocx ; 2.) Moja, ajex,
oön^aj ; — ba jöui, j. Divatossá lenni;
3.1 y30 (y McmiqKOM npaBy).
Divat-áros, fti. homojhu xproBau;. — áros-
né. fn. noMOXKUH>a, MojncKUfta. — áru,
fu. noMOjHa poGa. — czikk, — czik-
kely, fn. noMojna po6a. — hölgy, fn.
pacnycna aKCHCKa.
Divatlau, mu. HeynoxpeÖ.T.UB, mxo mije
Divatlik, 1. Divatozik. [y moju.
Divatlap, fn. jhct n.in HOBune 3a Mojy.
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]-)ivatos, mn. iuto je y mo;íh, y oöuiajy;
— sá lenni, yhii y Mo;iy, y ofíimaj.
Divatoz, Divatozik, k. 6utu y moau, y
jeKy, líBexaxu, uapoBaxu. — ó, mn. iuto
je y jeKy, y oCimajy, uito napyje.
Divat-öltözet, fn. iioMo;;Ha HOiiiH>a. — ra,
ili. „a uso" (y MeHUMKOM npaBy). —
ruha, fn. noMo;iHO o;ie.io. — szellem,
fn. ,T,yx Mo;;e. — szer, mn. noMo;i,Hii,
Moj,epHn. — szeríísít, cs. Mo;i.epHU3ii-
paxii. — szín, fn. öoja Koja i^apyje,
noMo;iHa öoja. — újság, fn. hobiihc 3a
Mo^y. — vesztett, nm. H3iimao ii3 mo-
je. — viselet, fn. Homita no 310,111.
Dívik, k. B.xajaxn, uapoBaxn, (ínxn y mo;iu.
Dívó, mn. iiixo je moah; fn. 1. Dió.
Dob, fn. 1.) fíy(5aH>, ;ioOom ; fél — , öy-
(jaH>, xa.iaMöac; — ot pergetni v. ver-
ni, ;;o6oBaxii, y,T;apaxH y ;i,o6om; — ra
ütni, npo^axii na ;;oÖom; á. é. ii3Hexii,
oöecxu Ha Be.iuKo sboho, iisöpö.x.axu;
(szój.) — bal menni nyulászni, c ,1,0-
öomeM ce seu ne jobii; olyan a hasa
mint a — , Hajeo ce Kao ;;o(5om ; 2.)
;io(j (Benepuqna (5o.xecx).
Dob, cs. 1.) xiixaxii, 6au;axn, Bypaxii,
xiixHyxii, Caituxn, Bj'pnxii, Bphii, Bpr-
Hyxu ; tzbe — ni, öaiínxii y Baxpf
;
(km.) egy bolond akkora követ — a
kútba, hogy tíz okos sem képes ki-
venni, mxo je.iaH .iy;i, fíauiii KaMeH y
Dynap, ;i.ecex naMexHux ne Mory ra ua-
Ba^HXU ; mxo je;íaH .xy;i; sasipcu, cxo
Mv.ipux He Mory pa3Mpcuxii; 2.) xaMO
aMO rypaxn, xjiiaxu.
Dobaj, fn. xyKa, xyxH>aBa.
Dobál, Dobálgat, cs. sypaxii, Cíau,axu; sár-
ral — ni vkit, (jauaxu ce ö.iaxoM HaKora.
Dobáhjdik, k. (5au;axii ce, sypaxu ce.
Dobancs, fn. 1.) KO.iau;, KO'inh; 2.j Bpcxa
Dobasz, mn. nyii, HaóiijeH. [mapana.
Dobban, k. 1.) .lynnyxii, 3axyxH>iixii, xyx-
H>nxii, xpecxii ce; — a föld lába alatt,
xyxH>H 3eM.T>a noj; Hory My; 2.) 3a;ipx-
xaxii, aaxpecxii ce, npcHcpaauxn ce. —
ás, fn. xyxaft, xyxH>aBa, xonox. — t, cs.
y^iapaxii HoraMa, xonoxaxn; 1. Döbbent.
Dob-bör, fn. 3B0Hu;e, öyöfta onna. — gém,
1. Dobos-gém. — hártya, fn. Oy()H>a on-
na. — kas, fn. (jyCíLn Kom. — kór, fn.
.ToToBu (o.iecx).
Dobó, fn. jpBcna KpjTmca y .la^apa.
Dobog, k. 1.) .lynaxn, y;i,apaxu. Ouxn, Ky-
naxu (cpu;e); 2.) xyxanxn, xonoxaxu.
— ó, fn. APBcHu Mocx 3a ;íH3aH.e. —
tat, cs. unnnxn ,T,a .iyn:i, önje.
Dobóka, fn, ncKa xpaKaBuna.
Dobol, cs. és k. ;^o(5oBaxlI. Gyöaxn, öy(5-
H>axH. — ó, fn. öyOiLap, ,Tof>ouiap, 1.
Dobos. — tat, cs. ;i;axH ;ío(5oBaxn.
Doborog, 1. Döbörög,
Dobos, fn. ;i,of5omap, öyGitap ; mn. c jioöo-
mcM, c öyöftCM; á. é. Koju nna ;;o(jOBe
((jo.iecx). — galamb, fn. rahacxn ro.xyö.
— gém, fn, öyKaBau, bojchu öhk. —
nagy, fn. r.xaBHn, peruMeHxcKH ,T,oöomap.
Dobosz, fn. Kyxnja. — ka, fn. Kyxujnna.
Dobószál, fn. yace mxo .la^apn 6an,ajy.
Dob-pálcza, fn. Ma.T.nu;a 0,1. 6yöH,a. —
pergés, -- szó, fn. 6}6a\h, ,i.o(5oBaH>e.
— pergetés, fn. y;i,apaiLe y ;to(5om.
Dobrocz, fn. mora, Bpcxa myre.
Dob-ür, Dob-üreg, fn, 6y(5H>a ;íyn.T>a, — ve-
rés, fn. ;i,o6oBaH>e. — ver, fn. 1.) ;i,o6o-
map, (5y(jH>ap; 2.) Ma.T.un,a. — vessz',
Dobzik, k. oxnitaxn. [fn. Ma."Lnna.
Dobzó, mn. mxo oxn^e; fn, piiHrJOB, mu-
paöe.ia (m.i>UBa).
Dobzódás, fn, pacKomnocx, xepeBeHqeH>e.
Dobzódik, k. xepeBeH^nxn, Onxu pacKo-
man, pacnnaxn.
Dobzódó, mn. pacKomux, pacKoman ; fn.
öeKpuja, pacKomnuK, pacnnKyha.
Doh, fn. 3a;i,ax, oipa;;. — ad, k. yoip-
;iexH ce, nonexu 3ay,T,apuxu.
Dohány, fn. ;tyxaH, ;;yBaH; (szój.) nem
ér egy pipa — t sem, ne Bpe;i,u nn
.xy.xe ;tyBana.
Dohány-áros, fn. Kojn npojaje ;i.yBaH. —
árulás, fn. npo;i.aja ;iyBaHa. — csutka,
fn. ;i,yBaHnKa. — dék, fn. HUKoxnn. —
föld, fn. ;i;yBaHnmxe. — kacs, — kóré,
fn. menypuna o;i, ;i,yBaHa, .i^yBannKa. —
kacsolás, fn. 3a.iaMaH,e ;!i.yBaHa. — ke-
reskedés, fn. xproBiina c ;i,yBaH0M. —
levél, fn. JiHCX o;i; ;i,yBana. — millye,
fn. ,T.yEaH.apa. — nyel, fn. ^lyBaHUKa,
Dohányos, fn. KOJn nymn, ;i,yBaHviija;
Kojn ca;;u ;iyBan; mn. mxo MJipunie na
,T,yBau; ;;yBancKH, 3a ;i,yBan; — zacskó,
;i,yBaHKeca.
Dohányoz, cs. nanymnxn (co6y). — ik, k.
nymnxn, jyBannxn.
Dohány-szag, fn. Mupnc o^ ^.yBana. —
szedés, fn. Öpaae ;i,yBaHa, — szelencze,
— tartó, fn, ;i;yBaH>apa, xaöaKepa. —
termesztés, fn. ca^eae ^lyBana. — ter-
meszt, fn. Kojn ca;i,n ;iyBan. — term,
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iiiu, r;i.e po;i;u avbíih. — vágó. fii. 1 )
Kujii poaie jvBaii; '2.^ ho/K 3a ,iyBan,
Duhányzás, fn. nymeH.e, ,T,yi5aH.eH.e.
Dohányzó, mn. és fu.KoJii nyuiii,;iyBaHi,iii.ja,
Dobat, fn. 1.) 3a,T,ax; 2.) Ko.ioMaa. — os.
Dolliik, 1. Dohollik. [mn. yKBapeH.
Dohog, k. MyM.iaTii. MpM.taxii.
Dohollik, k. KBapiiTii ce; y,T,apaTii (na
n.iecaH), ya^ehii ee (öpauiHO, Baa^yx).
Dohos, mn. n.iecHUB, yKBapeH, y^KeaccH
(pamHO, Ba3;i,yx). — ít, cs. uuhiitii ;i,a
ce yKBapii. — oclik, k. yKBapnTii ce,
V/Kehn ce. yn.iecHnBuxii ce. — síig, fn.
yKBapcHocT. — úl, 1. Dohosodik.
Dohot, Dohotol. 1. Deget, Degetel.
Dóka, fn. KanyTufe, xa.i.uHuiia.
Doktor, fn. ;],OKTop. — ság. fn. ;i;oKTopaT.
Dolgatlan, stb. 1. Dologtalan, sth.
Dolgolódik, 1. Dolgozgat.
Dolgos, mn. Bpe^xan, pa;i..T.UB, pajim, pa-
ÖoTan; fn. nocaennK, pa,T;iiH, paöoTHiiK.
Dolgozás, fn. pa,T,H>a, pa;i;.
Dolgozat, fn. pa;i,H>a, nocao, pauoxa, pa-
bcBUHa.
Dolgozgat, k. és cs. paj,nTii, paúoxaTii,
nOClOBETH.
Dolgozik, k. és cs. pa,T;iixn, ;íe.xaxn; nap-
számban — , Ha,T,Huquxn; agyon dol-
gozta magát, npcKunyo ce y nocjiy;
(pb.) ki nem — , ne is egyék, ko ne
pa,T;H, HCKa h ne je;i;e; á. é. vmire —
,
CMepaxii Ha mxo.
Dolgozó, fn. pa;i,HH, noejennK; mn. Kojii
pa;i;u, pa;i,uH; 3a nocao, nocienu, paj-
hh; — nap, nocxenn, xeaiaxnn n.xn
pa;i;HH ;i;aH, xe/KaxHiiK; — szoba, cooa
3a pa;i; — társ, capa,TiHnK; — asztal,
cxo sa pa;],H.y.
Dolgoztat, cs. ;i;axn pa,T,a; nálam szokott
— ni, Moja je Mymxepiija. — ó, fn. My-
mxepnja; elszólta — óimat, o;i,Baöno mh
Mymxepnje.
Dolmány, fn. ;i,o.X3iaH (KpaxKa Ma^apcKa xa-
jBHHa); (km.) rongyos — ban is van okos
ember, xa.'BnHa ne gimn qoBCKa. — ka,
fn. j,o.xMaHqulí, — os, mn. y ;i;o.xMaHy.
Dolog, fn. 1.) nocao, pa;i.H>a; — hoz lát-
ni, — hoz fogni, — ba kapni, npno-
HVTn OKo noc.xa, .laxuxu ce nocja; sok
a dolga, Hiia M.ioro nocja; ezer a dol-
gom, UMa3i cxo noc.iOBa; nincs semmi
dolga, HCMa noc.ia; annyi a dolga, hogy
nem tudja, hol a feje, nMa to.xuko no-
cjia, ;i,a ne ana r^^e 313' je r.xaBa; úr
dolga, Ky.iyK, poöoxa; (szój.) büdös
neki a — , CMp,T,n My nocao; nem sza-
kad n eg a— ban. nuje ce npexprao 0,1,
noc.ia; — után édes a nyugalom (no-
c.xe pa;];H>e ce c.iaxKO o.XMapa); más dol-
gába ártja magát, na^a ce y xy^e no-
c.xoBe; nincsen vele semmi dolgom, ne-
MaM c H>niie HUKaKBa noc.xa-, a dolgok
ily állása mellett, Ka.i; xaKo cxoje cxsa-
pu; 2.) cxBap, npe,T,Mex; mi — ez? Ka-
KBa je xo cxBap? kutya — , spamKa
cxBap; az az én dolgom, xo je MOJa
cxBap; csúnya — , ra,T,Ha cxBap-, 3.)
cxaH>e
; jó dolga van, ;i,o6po My je, cpe-
xan je; úri dolga van, acuBU rocno,!-
CKu; (szój.) nincs jó dolgod, hogy azt
tetted, HHCu naMcxno ypa;i;no; 4.) j,o-
rabaj, npuroja; (szój.j elmúlt v. meg-
esett — nak felejtés a vége, ön.xo na
n npom.xo; ön.xo u önxncajio; 5.) á. é.
minség dolgában, y nor.ie;íy KaKBohe,
mxo ce xu^e KaKBohe; szken vaunak
kenyér dolgában, c.iaöo nnajy x.xeöa.
Dologbeli, mn. cxBapan, pea.ian. — ség,
fn. cxBapuocx.
Dologért, fn. cxpyqH>aK, seinxaK; mn.
cxpyuaH, BemxaiKn, cxpyiftaMiKii. —
leg, ih. cxpyqaa^Ku, semxa^Kn.
Dologgyzó, mn. ;i;opacxao 3a nocao;
pa,T,.í>iiB.
Dologi, mn. cxBapan, peajian. — lag, ih.
cxBapHo, pea.iHO.
Dolog-kerülés, fn. öeraite o;i, noc.ia, ne-
pavínHocx. — kerül, mn. és fn, Kojn
öeHvU oj noc.xa, Hepa;i;nH. — nap. fn.
pa;íHn, xeHcaxHU ;i;aH, xekaxaK, xeHcax-
HUK, — óra, fn. ^lac pa;i,H>e. — szeret,
mn. pa,T;.x.HB, paooxan.
Dologtalan, mn. oecnocjien, 6a;i;aBaH. —
kodik, k. 6a;i,aBa;i;ncaxn, ce;i,exn 6a,iaBa,
öecnoc.xen. — úl, ih. Öecnoc.xeno.
Dologtárs, 1. Dolgozótárs.
Dologtev, mn. 1.) Kojn pa;i;u; 2.) pa;iiHn,
paöoxaH ; — nap, pajnn ;i;aH, TeacaxHUK.
Dologvéghezvitlen, ih. necEpmena noc.xa,
He CBpmnBmn nnmxa.
Domb, fn. 1.) öpeacyiaK, xyM, wiejnnaK,
qox; 2.) roMu.xa; szemét — , i^yöpe, 6y-
Hnmxe; (km.) az ördög a — ra tojik,
fySLBO pacxoBapa na Be.x.n cxor; ko mho-
ro HMa, MHoro u joönja.
Dombéroz, k. nnjan^nxu, xepeBenqnxu,
öeöyKaxn ce. — ás, fn. xepcBCHKa. —
ó, mn. és fn. öeöj-Ka.xo, Ka.xaui.
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Domb Dög
Dombhát, fn. njch, óii.io ( oa öpeaiy."BKa\
Domhik, Domboes, Dombocska. ín. ópc-
Domboldal, fn. cxpana o,t öpeH:y.i,Ka.
Doml>or. tn. iiciiyiíMcHocT. — ít, cs. uc-
iiyn'iuTii, 3aoKpyr.iiiTii. — ító, fn. .111-
Mapcica cnpasa 3a noKimaibe. — kö,
fn. Ha,"i,rpoöHii KaMen. — m, fn. pcLC*.
Donib-ormó, 1. Dombhát.
Domborodik, k. pacTii, óyjaTii, nyjiuiiTii
ce; — az erszény, Koca My ce iiynu;
— a kenyér, pacTC x.ieO.
Domború, mn. iicnynyeH, nyimacT, koh-
BCKcaH, pe.iie*. — ka, mn, Majio iicnyn-
qen. — 1, k. ii3,T.u3aTu ce, öiitii iienyn-
qcH. — mell, fn. nyniiacxux ppy^n, np-
caT. — ság,fn. nyn^acTOCT, iicnynqcHocT.
Dombos, mn. nyn (jpe/Ky.i>aKa, fípeaiy-
.•LacT. — odik, '— úl, k. nocxajaTii Ope-
H<y.i.aCT; 1. Domborul.
Dombozat,fn. öpeacy.T.u;n, öperoBiiTa3eM."Ba.
Dombtalan, mn. paBan, 6e3 öpeacy.taKa.
Dombtér, Dombtéríí, fn. sano.Tima, Tepaca.
Dombtet, fn. ón.io, npx o;i, 6pe:Ky.i.Ka.
Domicskol, 1. Dömöcskül.
Domika, fn. cypyxKa.
Domolykó, fn. HCKa pnöa.
Domó, fn. oKpaJKa 0,1 x.ieöa.
Domokos, Domonkos, Domos,tn. JI^omhhijk.
— i, mn. ,T,OMnHHKaHCKii; i — rend v.
szerzet, .lOMUHUKaHCKu pe;i; — i apácza,
Doncs, 1. Dancs. [noMHHiiKaHKa.
Dong, k. 3y.jaTn, 3y^aTU, öpyjaxu.
Donga, fn. Ayra; á. é. vékony v. vézna don-
gájú, BnxHx, xaHKiix peöjpa. — csín, —
csíny, fn. ypesii y ;i.yrn, yxope. — fa, fn.
;i.pB0 3a ,T,yre. — láb, fn. yBpnyxa, ^0-
xasa cxona.ia, ^loxa. — lábú, mn. loxacx.
Dongás, fn. 3yKa, 3yjaH>e; mn. c ;tyraMa.
Dongat, cs. yj^apaxn, Jiynaxii, xpecxii.
Dongavas, fn. cnpaBa sa ;i;yre.
Dongó, fn. syjaqa, 3yja.iima. — bogár,
— légy, fn. 3yH;iapa'ía.
Dongóméh, fn. öyMöap, 1. Poszméh.
Dónk, 1. Domokos.
Dorbéz, fn. niijanaii,. — ol, k. nnjaHniixii.
Dorgál, cs. Kapaxii, Kopiixii, rp;ínxH. —
ás, fn. rp;i,H>a, Kapaite. — atlan, mn.
HenoKapaH. — gat, cs. Kapaxii, yKopa-
BaxH, iionciiBaxii. — ódik, — ódzik,
k. ^aHxpaxii, ryn^axii.
Doris, Dorka, tn. Jl,opima.
Dornik, fn. ,T:uBOKoa:H>aK ri5ii.T>.)
Doromb, Doromblya, fn. jpoMóy.ta; á. é.
házi — , MaHX])a.io, Manrpiisa.io, 'lan-
rpn.ja.iima.- Baj,iiBeK.
Dorombol, Doromljoz, k. és cs. 1.) cbii-
paxii y AP0M6y.i.y; 2.) qanxpaxii, uan-
rpnsaxn; 3.) npecxii (0 MaMKii).
Dorombos, mn. és fn. c ;i;poMóy.i.OM, ApoM-
6y.T.am.
Dorong, fn. 1.) .MOXKa ; 2.) jopoHra, jp-
By.T.ara, KnjaK, Knjana, y;ípa; — <'szój.;
ot vetni vki elibe, iuhhtii npenpcKe.
Dorongáz, cs. npasiixn ,T,opoHre, motkc.
Dorong-fa, fn. ;i.pB0 3a ;íopoHre, Knjaqe.
— fánk, fn. axiine, öoj, 1. Botkalács.
— OS, mn. c MOXKOM, c KiijaqoM; kh-
jaqKii ; — os fánk, 1. Botkalács.
Doroszló, fn. 1.) Kpeca^iKa (3a xpaBy)
;
2.) Kpecaq.
Doroszol, cs. 1.) Kpecaxu (xpaBy); 2.) ko-
naxii (BUHorpaa no .Tpyrii nyxj; 3.) une-
Dorottya, tn. /íopoxeja. [biixh.
Dorsgadócz, fn. ocmh (piiöa).
Doruzsol, k. ryn^axii.
Dósa, Dózsa, tn. J^omiihiik, 1. Domokos.
Döbben, k. npesaxu ce, xp3axii ce, n.ia-
luiixii ce. — t, cs. n.iamuxii.
Döblecz, mn. — ember, fn. sreOa.
Döbög, k. jynaxii, Kyuaxu.
Döbön, Döböny, Döbörke, fn. Öapii.me,
óypeHue.
Dübörgés, fn. rpM.T,aBiiHa; xyxaH>, xyxitaBa.
Döbörög, k. rpMcxu; xyxitnxii; döbörgö
hang, rpoMaK, rpoMOBiix rjiac.
Döbösz, Döböszke, 1. Dobosz, Doboszka.
Döcczen, k. mxpyuHyxii (0 ko.iiix). — t,
cs. y;i;apiixii.
Döczög, k. 1.) xpyixKaxii ce, xpecxii ce;
2.) JLy.x.aTn ce; K.iaMKaxii ce.
Döczögös, mn. rpe;];oBux, panaB, HcpaBan,
Döddö, fn. ,T;e,T,aK. [qar.tOBux (nyx).
Dödög, k. és cs. ryn^axii.
Dödörög, k. 1.) rynj^axu; 2.) 1. Didereg,
Döf, cs. öocxii, y;i,apaxii. — dös, — döz,
— öd, — öl, cs. ríavTaxii, öocxu. — és,
fn. ()0,i;eH>e; yöo;i;, y^ap.
Döföny, fn. mna;ta, j. Kard.
Dög, fn. 1.) cxpBima, Mpiímia, .lemiiHa,
.leiu
;
(szój.; — e van a dinnyének v,
— ében van a dinnye, iiMa Bpeace doa-
Co.ie, xMa; 2.) upKanima; 3.) nomacx,
noMop ; — ütött a marha közé, y;i.a-
pn.xa Kyra y iiapBy.
Dög-baj, fn. noMop. nomacx. — bor, fn.
upKanima, Mp.iejnna. — büz, fn. CMpaj;
Dögenyeg, 1. Dögöuyeg. [oj cxpBiiHe.
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Dög Dl-
Dögész. fn. l.t aeiuuHap, crpBiiHap (jac-
Tpeöj; 2.) sírásó v. temet — , cxpBO-
Konau (öyöa).
Dögevény, fn. ÖapoBnx npe;teo.
Dög-evö, mn. luxo .ie;;e CTpBiiHe. — fa,
ín. saHOBex ((5u.T>Ka) — fakadék, fn.
KvacHa MimnHa. — fakadékos, nm.
e KYXHOM MimUHOM. — faló, 1. Dögevü.
— to, fn. OBHyJcKa rjasa (y 3n;i.apcxBy).
— halál. stb. 1. Dögvész, stb. — hely,
fn. aínBo;iepHuu,a. — hús, fn. >reco o;3,
expBHHe. — kánya. fn. cxpBUHap. —
kesely, fn. (jpaj,aH. — kór, stb. 1.
Dögvész, stb. — légy, fn. norana Myxa.
Döglel, cs. Kyacuxn. — et, fn. Kyra.
qyMa, Kpaxe."B. — etes, mn. Kya^aH,
Dögleszt, cs. Mopuxu i'Kyra).
Döglet, fn. Kyra, Mopuja, noMop.
Döglik, k. CKanaBaxn, .xuncaBaxu, upKa-
Baxn; á. é. n;pKaBaxn. qiiaBaxn.
Dögló, fn. upKannita, Mpiiuna, pára.
Döglött, mn. iipKHyx.
Dögmirígy, fh. Kyajna Mminna,
Dögnyiizó, fn. Koaco.iep, snBojep, .lepa^.
— hely. fn. acnBOjepnima.
Dögöny, fn. 1.) mxii.iex, Hoa:- noxajan;;
•2.1 xyiiait. 1. Mozsártör.
Dögönyeg, fn. naaima ca mxu.iexoM. —
es, mn. ca mxu.xexoM.
Dögönyhal, fn. ca()."i.apKa.
Dögönyöz, cs. xyi^axii (y aBany) ; á. é.
MaK.T>axn, ,T;eBexaxii.
Dögös. mn. MpiínncKU, cxpBnncKn, cxp-
Bnnacx; KyacaH. — ít, cs. OKyaíuxn,
Kya:nxn. — ködik, k. Kvitaxn, noKy-
itaxii. — ödik, k. OKya:iixn ce.
Dögrovás, fn. poBam 3a iipKaHnn;e; á. é.
— on van, ^iyrna My cxojn y Hocy.
Dög-szag, fn. CMpaj o;i. cxpBnne. — szer,
fn. CMp;i;.T,nBa cMo.ia. — test. fn. .xemnna,
jpxnna. — vad, fn. iipKHyxa ,i;uB.T.aq.
Dögvar, fn. 3.xnh, noranaii, HenoMennK, n;p-
HU npnmx. — as.mn. Koju naxn oj s.xnha.
Dögvész, fn. Kyra, qyMa. Mopuja, Kpaxe.i..
— es, mn. KyacaH. — esen. ih. RyacHo.
Döl, k. 1.) no.ieraxn; na;i,axu;— az élet, no-
jea:e ;Knxo; — a szekér, Koja xohe ;ta
ce u3Bpaxe; 2.) nacxonuxu ce. o;i;ynpexn
ce; falnak — t, ojynpto ce o 3uj: 3.) .in-
XH, Ky.x.axn, cnnaxn; esik az esö, csak
vigy — , naja Kniua, cbc .inje; — belle a
sok szó, Ky.tajy peqn n3 H>era; 4.) py-
UTiixu ce; — a ház. K^iía ce pyinn; (szój.)
dugába — t a terve, oöpmn My n.iaH.
Dled, k. mxpquxu, Bnpiixn, noMa.^axH ce.
Döledék, fn. pymeBnna. — es, mn. xpomaH.
Döledékeny, mn. xpoman, npona;i.."LUB.
Dledez, k. 1.) pymnxn ce, ona^'iaxii; 2.)
nocpxaxii, Öaxpraxn ce. — ett, mn.
onao, pa3poB.x.eH, öaxaa.
Dleszkedik, k. Haciaaaxu ce.
Döleszszék, fn. Hac.ioaaqa.
Dleszt, cs. HacjioHnxH, nacJiaiLaxu.
Dllö, fn. jicHuja (o^, H>uBa), MC^a.
Döllög, k. xyMÖaxii ce, npcKpexaxn ce.
Dölöng, Dölöncsél.Dölöngöz, k. .infJaxn ce,
xyM(5axu ce, xexypaxu, nhn Kao nujaH,
Dlt, mn. no.ioa:eH (nncMe), 1. Dlt.
Dölyf, fn. j. Dölyfösség. — öng, k. 6uxn
0X0.1.
Dölyfös, mn. oxo.i, rop;t, oöecxan, Knqe-
."LnB. — en, ih. oöecno, oxojo. — ködik,
k. 6nxH 0X0.1. — ség, fn. o6ecx, oxo.iocx.
Dömböcz, fn. Kany.i>a (y aHaxoMnjn).
Döme, mn. 3j.enacx, ;i;ea:MeKacx , 3;i,y;i;aH.
Döme, Dömén, Dömjén, tn. ^aMJan.
Dömmög, k. MyiLaaxn, rjTi^axn.
Dömöcsköl, cs. 1.) pa3(5HJaxii, .lynaxH,
x5T;axH-, 2.) K.i.yKaxn, HaÖnjaxn; 3.)
.lynaxu, .leMaxn, 6uxu.
Dömöczk, tn. ^anacK. — i, mn. ,i,nMnmhuj-
CKH. — öz, cs. ;];aMacn;npaxii, ^e.iuqnxn.
Dömöczköl, 1. Dömöcsköl.
Dömötör, tn. J^niinxpnje.
Döng, k. 1.) xyxanxn-, 2.) syjaxn, 3yiaxn.
— écsel, — icsél, k. 3y3yKaxn. — et,
cs. y;i;apaxu, jynaxn; á. é. xyhn, ae-
MaxH. öl, cs. naönjaxn (3eM.i.y), xaöaxn,
xanKaxn. — öl(fa), fn. naönjai, Ma.i..
Dönt, cs. 1.) pymuxn, CBa.i.UBaxu, o6a-
paxn, cpymuxH, oöopiixn, cxpoBa:iiixn;
veszélybe — eni, rypnyxn y nponacx;
2.) Hacnnaxn, nocnnaxn; 3.) no.iaraxii
Ú03y) ; 4.) j-iyiinBaxii, pemaBaxn.
Dönt, mn. nixo o;i.jyqyje, o;];cy;íaH, npe-
cy,T;aH; — csata, ojcyjna öiixKa.
Döntöget, cs. cBa.i>nBaxn, oöapaxn.
Döntvény, fn. o;i;.iyKa, pemeae, npecy;ía;
ejuKx.
Dördít, cs. noxpecaxn, quHüxii ;],a ce
xpece, opn.
Dördül, k. xyxauxn, 3axyxH>nxn, rpMnyxn,
3arpMexn. — és, — et, fn. xyxait, npa-
caK, xpecaK.
Dre, mn. .lyiiKacx, ;iiépaH, MopcKii.
Dörej, fn. rpM.i.aBa, xyxaasa.
Drélkedik, k. ;i,ejaqnxn ce, .lyjiipaxii
ce, (jyja.inxu.
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Dör Diid
Dreség, fn. ^ejauiTBO, (>yAa.iaiuTUHa.
Díirgécse, fu. KpKyma (pii(5aj.
Dörgés, fn. rpM.T.aBa, TyTH>aBa; xyKa,
K-ioiiapaH>e.
Dörget, cs. és k. K.ionapaxii; y;iapaTii,
.lynaxii, rpiiexii. — ö, fn. és. mn. kojm
rpMu, K-ionapa; rpoMOBHiiK.
Dörg, mn. rpoMOBHii, rpoMKii; fn. rpo-
Dörgöcze, 1. Dörgéese. [mobhiik.
Dörgöl, cs. 1.) xpTii, xp.T>axu; testet —
ni, xpxH xe.io; 2.) piiöaxii. — ödés, fn.
xpeeite, xpeite. — ödik, k. xpxii ce,
;iaxíi ce npoxpxii. — özik, k. xpxii ce.
Díírít, cs. iiiHiixn .lyuKacxiiM, oöeayMuxn.
Dörniíig, k. és cs. ryni^axu, Mpji.taxii; cs.
iKBaxaxii, aiBaKaxii.
Döröcsköl, cs. paaöiijaxu, .xynaxu, xyuaxn;
2.j Haöiijaxu, nvHiixii, nanynuxu, 1. töm.
Dörög, k. rpMcxn; á. é. 3unapaxii.
Dörökíil, cs. Haöiijaxii (íjaK).
Dörörab, fn. ;ípoMCy.T,a, öpoMöy.Tia. — öl, —
öz, k. xaH^ipKaxii ; KaonapaxH, aiiiiapaxn.
Dörren, k. aarpMcxii, saxyxifciixu, npac-
Hyxn, rpMHyxu. — et, fn. rpoM.
Dörü), k. 5y;tajiuxH, oöeayMiixn ce.
Dörzs, fn. xpBen>e. — eszköz, fn. cpe;i,-
CXBO 3a xpeite. — fa, — gyufa, fn. na-
.iu;ipBue. — karika, — mü, fn. ÖpeMsa.
— lap, fn. noBpmiiHa xpBeita. — or-
voslás, fn. xpBcae, xpeite (Kao .leK).
Dörzsöl, cs. 1.) xpxH ; 2.) puöaxii ; 3.)
KpyHHXH (KyKypys).
Dörzsölék, fn. cxpyroxnna.
Dörzsölékeny, mn. mxo ce mohíc pac-
xpxii, OKpyHUXH. — ség, fn. KpyH,iiB0CX.
Dörzsölés, fn. xpesbe, xpBeite.
Dörzsöl, fn, 1.) xp.io (y e.ieKxpnqHoj
MamiiHii); 2.) cpej,cxBO 3a xpBeite.
Döszölödik, k. xpxu ce, Kpsaxii ce.
Dövöl, k. és cs. ry,i,exH.
Dözs, fn. pacKomHiiK; niijaHima. — hely,
fn. Mecxo 8a niijaHqeifce. — napok, fn.
,T,aHii xepeBCHqeaa, nujanueiLa, 6a-
xaHa.iiije. — öl, k. nujaHuuxu
;
pa-
CHnaxu. — ölö, 1. Dözs. — pénz, fn.
HOBaii aa nDJanqeiBe. — tanya, 1. Dözs-
hely. — társ, fn. ;ipyr y nujanqeiLy.
— társaság, fn. ;ipymxB0 nujaHaua.
Drága, mn. 1.) CKyii; méreg — , npecKyn;
— kincs, ;';paroii;eHOCx ; igen drágába
került, MHoro je Kouixa.io ; 2.) muo,
jpar; — testvérem I mu.ui öpaxel Mii,ia
cecxpo! (km.^i kedves a mi — , mxo ko
MD.iyje, OHO My je ii Aparo.
Drágábbodik, k. nocKyn.T.HBaxii.
Drágak, fn. ;íparii KaMen, aJCM, a^ul^ap.
— áros, fn. Kojii npo.iaje ^;paroueHocxu
uju a;i;H^ape, Kyjynijiija. — áru, fn.
Aparouena po6a. — metsz, fn. kojh
ceqe a.icMe. — mves, fn. Kyjynijiija.
Drágalátos, Drágalátos, mn, ciaxKii, mii-
.111 (y ma.iii).
Drágái, Drágán, cs. Haxo.TUTH aa CKvno.
Drágán, ih. CKyno; — tartják, ;;pHce na
Drágapöfeteg, fn. mKpimaBaii,. [uohh.
Drágás, mn. 1.) nocKyn ; 2.) CKyn (kojh
npeueiiyje).
Drágaság, fn. 1.) CKynoha; 2.) CKynoiüe-
Hocx, ;i;paroii;eHocx, a^Tii^ap.
Drágáskodik, k. önxn CKyn, jtpHcaxn na
UCHii (po6y).
Drágaszer, fn. ;íparoiteHOCxu, öiiacyxepuja.
Drágaszer-ész, fn. jyBCXup. — tzs, fn.
jyBe.xiipcKa pa,T,H.a.
Drágít, cs. nocKyn.x.uBaxii, ;i.u3axii iteny.
Drágodik, 1. Drágul.
Dragonos, Dragonyos, fn. ;i,paryH.
Drágul, k. nocKyn,TbiiBaxii.
Dratva, fn. ,i.pexBa (Kanan),
Dratvál, cs. npaBiixii ;i,pexBe.
Dráva, tn. Jípasa.
Drezda, tn. ^paac^anii.
Drinápoly, tn. Ji;piiHono.T.e, Je;ipeHe, 0;i,puH.
Dromedár, fn. ;ipoMeAap, rpOaBa ;],eBa.
Drót, fn. Hcuixa, ;i.pox; mn. ;i,poxíiH, atJi-
qaH, 0;t; Hcim,e, o;i; ;npoxa-, — rosta, pe-
mexo OA ,T,poxa. — húr, fn. acnna 0;t;
;i,poxa. — húzás, fn. npaBJteifce acima.
— húzó, fn. ;i,poxap. — nyiijtó, fn.
cnpaBa aa npoB.iaqeite acHue.
Drótos, mn. ca híuiíom; — (tót), fn. ;ípoTap.
Drótoz, cs. Kpniixii ,T.poxoM. — ó, fn.
Drusza, fn. uMeitaK. [,T,poxap.
Dsida, fn. Kon.-be ; dszidát szegezni, na-
nepiixii, oKOMiixii Komi-e.
Dsidás, fn. Kon.-LaHiiK; y.ian; mn. c Kon.T,eM.
Dsidáz, cs. és k. y;;apaxH, öocxn Kon.TbCM.
Dú, fn. lueH, rpafíeav.
Dúcz, Dúcza, fn. 1.) noxnopitaK; npeiKa;
2.) nynymKa o,t; x.ieöa.
Duczifaros, mn. rysax.
Dúczol, cs. no,T;ynnpaxii.
Dúczos, mn. 1.) Haöpan; 2.) no;iyiipx-, ,3.)
c OKpajKOM, c nynyuiKOM.
Duda, fn. CBiipa.ie, raj;i;e, ra,T,.'be ; (szój.)
nem lesz abból — , HOia o;ii xor hu-
mxa; tele van szóval, mint a — széllel,
nyH je pa3roBopa.
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Dud Dun
Diulafürt, ín. :KyTa Garpena.
Dudál, k. és cs. 1.) CBiipaxii y raj,"i,e, ra;i;-
.•baTii; (szój.) majd megtanítom keztyíí-
be — ni, Hayquhy ja H>era naMCTii 5 a
mint — nak, ngy tánezolj, y KaKBO cn
ce KOJio yxBaxno, ouaKo 11 iirpaj ; 2.)
á. é. iBaKaTii, KiiCKaTn.
Dudás, fn. CBiipau, raj;i,am; (km.) két —
egy csárdában nem fér, ,i,Ba xaxa na
je^Tnini jacjiiwa ne Mory öiitii ; mn. c
raj;],aMa; raj;tamKii.
Dudog, k. yiLKaTH, roBopiixii Kpo3 hoc;
rj-H^axH.
Dúdol, Dúdolgat, k. és cs. 1.) Ti;y;i;yKaxn;
(pb.~> mint atyák — nak, fiak úgy tán-
czolnak, KaKo rocno;i,ap CBiipa, onaKo
M.ia^ii nrpa-, 2.) jiajaxii (0 KypjaKy).
Dudor, fn. KBpra. — odik, k. Biiciixii, iicnyn-
qiixii ce; á. é. kedvem — odik, ;i;ojia3ii
MII he^. — OS, — ú, mn. KBpracx.
Dudorász, 1. Dúdol.
Dudu, fn. ;!i;y,T;y, HCKa xima.
Dudul, k. sanynaxii (0 nynaBity).
Dudva, fn. xpaBy.i,nHa, KopoBHHa, jiomh-
Ha. — csorbóka fn. ae^ja xpaBa, Kp.iB,
qenqer. — fíítej, fn. ncKa MJieiiiiKa. —
retek, fn. no.^cKa poxKBa.
Dudvás, mn. nyn xpaBy.T,iiHe. — odik, k.
OpaCXH XpaBy.T.ÍIH0M, KOpOBimOM.
Dufál, cs. ÖyÖaxn, ;i;eBexaTH.
Duíf, fn. öyöoxaK.
Duffat, Duífatbor, fn. öy^aBO bmho.
Dufla, mn. ^íynjiii.
Dug, cs. 1.) xypaxH, xpnaxii, xyxKaxii
;
3a6a;!i;axn, Ha(ja;íaxii, 8avT;eBaxii; a gy-
rt az ujába — ni, naByiiii npcxén
,
2.) KpHTH, CKpiIBaXil.
Dúg-búg, fn. MyM.xaxH, öyMÖapaxn.
Duga, fn. ;i;yra; á. é. dugába dlni, o6p-
muxn, ií.3jajiOBiixH ce; dugába dönteni,
noMepnxii kohuc, ynponacxiixM.
Dugacs, stb. 1. Dugasz, stb.
Dugár, 1. Dugáros. — kodás, — lás, fn.
Kpnjyjiqapeae. — kodik, — ol, k. Kpii-
jyMqapnxii.
Dugáros, Dugárus, fn. KpiiJyM'iap. — ság,
fn. KpnjyMtjapcxBO.
Dugároz, Dugáruz, cs. KpnjyM^apnxii,
mBcpiíOBaxii.
Dugáru, fn. KpnjyMqapcKa po6a.
Dugás, fn. sanymasaibe, sanxuBaite.
Dugasor, fn. nene.Tbyra (öiijl.).
Dugasz, 1.) qen, sanymaq, sanxiiBaq;
2 ) CKpoBiimxe; — ban tartani, j,piKaxii
y noxajii. — cser, — fa, fn. n.iyxo,
n.iyx, jarae^a. — húzó, — köröm, fn.
nsBojaK, oxBapa^. — ka, fn. Ma.iii aa-
nymáq:. — ol, cs. sanymaBaxu, sauen-
.T.aBaxii. — t, cs. 1.) Kpuxii, 3aK.iaH>a-
xii ; 2.) 3axBapaxii, cxesaxn.
Dugatlan, mn. nesanymen, HesaxCHj^T.
Dugattyú, fn. ii;eB oj mMpKa.
Dugdal, Dugdos, Dugdoz, Duggat, 1.) 3a-
nymaBaxii ; nynuxii, qii'iKaxn, 3aca^ii-
Baxii; 2.) CKJiaitaxH, caKpiiBaxu.
Dughely, j. Dugasz v. Búvóhely.
Dugó, fn. 3anymaii.
Dugogat, cs. 3anymaBaxu.
Dugpénz, fn. 3axajeH HOBaii; (npa Kyno-
Baity 3a Kora ,T;pyror).
Dugtig, ih. nyn BpuiKOM, ,T;ynKOM.
Dugú, fn. KopHu;e, xoKe, Kyxuja.
Dugul, k. 611X11 saxBopen, sanymen. — ás,
fn. 3anxnBeH0Cx, 3axBop. — atlan, mn.
He3axBopeH, HesanxiiBCH.
Dugult, mn. 3axBopeH, 3anymeH, 3anxn-
BCH, — ság, fn. saxBopcHocx.
Dugva, ih. 1.) xaJHo, KpiimoM; 2.) — teli,
nyn Haxy^en, nyu nyHu;ax.
Dugvány, fn. ca^enima, npHca;i;, npeca;i;-
Hnn;a, MJia;i;nii,a. — bot, fn. npuxKa,
Duhad, 1. Duvad. [xa^Ka, xpK.T.a.
Duhaj, fn. paöiijaxan qoBCK; .lyneac.
Duhaj ó, fn. n.^auKamKa Jial^a, rycapima.
Duhaszt, 1. Duvaszt.
Duhog, k. MyMJiaxii.
Dukál, k. npiina;],axii; npHCXojaxii ce;
kinek mi — , komc mxo Kimiipa, iuto
Dukmál, 1. Tukmál. [je qnje.
Dúl, cs. 1.) nycxomiixn; 2.) poBHxn, puxn;
3.) er3eKBMpaxH.
Dulakodik, k. 1.) nycxomnxn; 2.) rjio-
iKiixn ce, KomKaxn ce; xpjtaxii ce.
Dúl-fúl, fn. öecHexii, ciiKxaxii, ;i;yBaxir.
Dúlás-fúlás, fn. Gec, noMana, CHKxaH>e.
Dúló, mn. Kojn nycxomn; fn. rop^iiJio,
yxepHBaq nope3e.
Dúlong, k. 1.) nycxomnxii; paspHBaxii; 2.)
ecHexii (Bexap); 3.) KaBainxn ce, rjio-
aKiixn ce.
Dúlság, fn. nycxomeae, nycxom.
Dúmadár, fn. rpa6.i.iiBnii;a, rpaÖ.TBHBa XHiía.
Dúméh, fn. xpyx.
Dummog, k. MyMJiaxii, 1. Dümmög.
Duna, tn. JíynaB. — i, mn. ;i,yHaBCKu. —
mellék, fn. no;íyHaB.x,e. — melléki, mn.
noj;yHaBCKn, 113 no;];yHaB.TBa.
Dunáninneni, mn. c obc cxpane JíyHaBa.
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Duu Diiz
Diniántúli, iiiii. c OHe crpane JyiiaBa.
Diinda, nm. ,";e(jeo, ,T.yH;íacT.
Oiindi. mn. 1.) ,!,«-'''>(*<»;
-•) i'-^J'iU TyiiuiviaB.
Uumia, fu. 1.) ;iyH>a-, 2.) ceBepna rycKa.
— liéj. fn. naB.iaKa. — lúd, fii. ccBop-
L)iiiiiiá.s. 11111. c ,T,yiL()M. [na rycKa.
Diinnog. Duniiyofí, k, ytLKaxii, roBopiixii
Kp03 HOC.
Diijila. Ilin. ,T,ymiii; ^BOCTpyK, 1. Ketts.
Dupláz, es. vjBocTpyiiaBaTii. 1. Kettz.
1 )uv;'ik()l, k. iiiiJaiimiTii.
Diirál, k. iH'ki — ni iiia<?át, yKoiiiiCTiiTii
cc, yajorynuTii ce.
Diii-ánc'zi, mn. és fn. — baraczk, — szil-
va, r.i()i)Ba (úpccKBa ii.iii m.biiBa nrro
CH' iR' nena), ,T,ypaHU,Hija.
Diirhancs, fn. öa.iaBaii, ípiiGa).
Dnrc'za, fn. npKoc, joryncxBO.
Durezálkodik, 1. Dnrczáskodik.
Dnrczás, mn. ^ypiiOBiiT, ocopaii, ynopan,
.lypjLUB. — kodik, k. joryiiiiTii ce
,
npKocwTii ; ,T;ypnTH ce, öypiiTU ce. —
ság, fn. ynopnocT, npKOC, ,T,yp,T>iiBOCT.
Dnrda, fn. ,i,cBepiiKa ípuOa) •, mn. ;i,e6eo,
xpöymaT.
Durran, k. npacHyxii, nyhii. — ás, fn.
nyu;aH>, npacaK, npacKa, ^1IK (o;i; nyiu-
Ke). — ó, mn. iiixo npacKa; — 6 lég,
npacKaBii rac. — t, cs. ^iiihiixii ;;a
npacKa; íiniKapaxii (fíniiCM).
Durrlég, j. Durranó lég.
Durrog, k. npacKaxu, nyiíaxii. — at, —
tat, cs. qiiHiixii ,T;a npacKa, nyu;a.
Durung, 1. Dorong.
Durva, mn. 1.) rpyö; ciipoB; a só dur-
vára van törve, co je iicxyqena na
KpynHo; — posztó, rpyöo nJiaxHo; —
kéz, HearpanHa pyKa; 2.) á. é. cypoB,
HeoxecaH, ocopan; — ember, npocxaK,
rejaK, rpyönjaH; — tréfa, Kpynua, ne-
cjana ma.xa.
Durvád, Durvái, k. úuBaxii rpyC, cypoB.
Durválkodik, k. rpy(5o, cypoBO ce nona-
maxii, öiixii rpyOiijaH.
Durván, ih, rpyöo; HcoxecaHO, rpyoiijan-
Durváuy, fn. cnpoBiiHa, py;];nMeHx. [ckii.
Durvás, mn. naciipoB; Harpyu.
Durvaság, fn. rpyöocx; á. é. cypoBocx,
rpyönjaHCXBO.
Durváskodik, 1. Durválkodik.
Durvít, cs. qiiHiixu rpvGuM, cypoBiiM.
Durvul, k. nocxajaxii rpyó, cypoB.
Durza, Durzadt. 1. Durva.
Durzad, Durzaszt, 1. Duzzad, Duzzaszt.
Dús, mn. iipeóorax; ''yjan, iipeoún.iaH.
Dúsabln't, cs. 1.; Ooraxuxn ; 2.) npena-
.TiiiBaxii (py;i.e).
Dúsabbodik, k. 1.) Ooraxuxn ce ; 2.)
npeKa.T.iiBaxu ce fi)y,T,ej.
Dúsércz,fii. npeica.i.eiia, iipeuumheHa py;i,a.
Dúsgazdag, mn. npeúorax, öaKon.a.
Dúsít, cs. 1.) Ooraxuxn; 2.) Ka.iuxu (py-
,T,c); — ott érez, npeKa.xeua py;i,a.
Duska, Dúska, fn. 1.) xepencHKa, roaöa,
nujauKa-, 2.) aj;i,yMaui, xa,iBa.iyK (3a
cpexua AO-xacKaj, ,T.oópo,T,oui.iuii;a.
Dúskál, k.) 1.) Hanujaxu, naaApaB.T.axu
;
2.) nujaHqiixu; 3.) njuBaxu y Aoópy,
u3ooiLiOBaxu; 4.) Cíap.iiijaxu no je.iy.
Duskálkodik, k. 1.) niijaiiuuxu, xepcBCH-
uuxu; 2.) uaoöu.iOBaxu.
Duskás, fn. 1.) Ha3,T,paB.i.au ; 2.) öy.juocx,
Oj^anocx. — kodik, 1. Duskálkodik.
Dúsodik, Dúsul, k. 1.) öoraxuxu ce, oöo-
raxuxu ce; 2.) oujieMemixu ce, npcKa-
Dússzép, mn. npejien .[jiutu cc (py;i.a).
Duszkál, k. 5ap.iiijaxu no je.iy.
Dutka, 1. Bábuk.
Dúvad, fn. rpaO.LUBa HvUBOxun.a.
Duvad, k. .Lymxuxu ce, o;i;;£.yciiyxu ce,
npooHxu ce (opax U3 scxeue JBycKe).
Duvaszt, cs. Jtymxuxu (sejeu opax).
Dúvágy, fn. .laKOiiocx, rpaö-tiiBOCx.
Duvatlau, mn. Hesajasau, He3acuxuB, ue-
cux. — kodik, k. öuxu uecux, ue3aja3aH.
Dúz, fn. KBpra, qBop; nynqacxocT.
Dúz, cs. nphuxu (hoc) ; — za az orrát,
;i,ypu ce, nyhu ce.
Duzma, fn. 1.) nena; 2.) Hanupenocx, iia-
,T,aM ; á. é. Ha;i;yxocx, uanexocx ; mn.
no,T,f3yo, nojHaniipen; á. é. Ha;i,yx; ;i,yp-
."BUB, ycoBaH.
Duzmad, Duzmadoz, k. ;i;ypuxn ce, jo-
ryuuxu ce.
Duzmadt, mn. no^öyxHyo, no,T,6yo, no,T,Ha-
nupen ; á. é. Haji,ypeH
; jorynacx. —
ság, fn. no;i;(5yjiocx, no;i,HanHpeHocx; á.
é. HaaypcHocx.
Duzmálkodik, k. ryH^axii.
Duzmaság , fn. no^iHanupcHocx, no^öy-
.xocx; á. é. nanexocx, Ha;i,ypeHOCX.
Duzmaszkodik, 1. Duzzaszkodik.
Duzmaszt, 1. Duzzaszt.
Duzmog, k. 1.) ;i;ypuxn ce; 2.) cuKxaxii
(0,1, Oeca).
Duzmonyas, mn. jorynacx, ;i;ypH0Bux.
Dúzos, mn, ^iBopnax, uBopnoBux; nyniiacx.
Duztig, ih. nyHO BpmKOM, ;;o npexcKa.
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Duzz Eb
Duzzad, k. 1.) HaAHMaTii ce, OTímaxii,
ÖyjaTii, 3a,"i.piirHyTn; 2.) ,T,ypnTii ce.
Duzzadós, mn. öoMÓacTimaH. — ság, fn.
ÖOMÖacTiiqHocT.
Duzzadoz, k. OTímaTii, 1. Duzzaszkodik.
Duzzadt, mn. no;i6yo, saApurao; á. é. na-
ncT, Ha;i;yBeH.
Duzzani, fn. otcuchoct, HayT,yTOCT.
Duzzan, k. oxehii, HaöyÖpiiTii ; á. é. jó
kedve — t, ,"íomao My he*.
Duzzaszkodik, k. ."íypnxii ce, chííhth ce.
Duzzaszt, cs. HanupiiTii, Ha;iinMaTu, na-
jyxii ; á. é. orrát — ja, nphn hoc.
Duzzog, k. 1.) 6au;aTn KJioÖyKe, Mexy-
poBe (Bo;i;a)-, 2.) ^üyqiiTn ce, öypnxH ce,
;iypnTn ce; ryn^aTii. — ó, fn. ryn^ajio.
Dübörög, k. rpiiexn; dübörg hang, rpo-
MaK, rpoMOTan rjiac.
Dudorodik 1. Dudorodik.
Düh, fn. Öec, ÖecHoha, öecHnjio, noMaMa;
— be jönni, noBiiJiexn, pasjapnxn ce,
noMaMHXii ce, CMymiixii ce, srpanyxH
ce, pa3ropona;];nxn ce; — be hozni,
pa3ropona;íiixn, pasjapnxu.
Düheszt, 1. Dühít.
Dühféreg, fn. 3JiHh, noranaií, npiimx na
npcxy.
Dühfü, fn. xpaBa o;; ÖecHHjia, KpnKa.
Dühít, cs. pasjapHBaxH.
Dülikór, fn. öecHii.io, Jiy;i,Hjio, öecHoha.
Dühödés, fn. Öecnn.io.
Dühödik, k. 1.) öecHexii, onaKnBaxu, ro-
ponajíuxn ce; 2.) ynajBnsaxn ce, ná-
pnxH ce (o aciiBOxiiH>.).
Dühödt, mn. eeaH, ropona;i,aH.
Dühöncz, j. Dühös.
Dühöng, k. fiecHexH, ropona;i;iixn ce. —
és, fn. Öec, noMana. — ö, mn. öecaH,
noMaMan.
Dühös, mn. ÖecaH, noMaMan, CMymcH; fn.
arpanoB ^obck, ropona;i,HHK, roponaj,-
HHiia. — ít, cs. pasjapuBaxH. — ködik,
k. öecHexH, ropona;i,nxii ce. — ödik, k.
noBHJiexii, noMaimixn ce, 3rpaHyxH ce. —
ség, fn. ÖecHoha, Öcchmjio, noMaMa. —
séges, mn. Öecan. — ííl, 1. Dühösödik.
Dühöszt, 1. Dühít, Dühösít.
Dühü, Dühübogár, fn. mnancKa öyoa.
Dühül, Dühült, 1. Dühödik, Dühödt.
Dííl, stb. 1. Dl, stb.
Dülékeny, mn. xpoman (3rpa;iia).
Dülény, fn. poMÖyc, nsjepeHH KBa;i;pax. —
alakú, — ded, mn. poMÖOH^íH^an. —
ded, fn. poMÖoii;!;.
Düleszkedik, k. HacjiaH.axH ce, o;],ynn-
paxu ce, HaBa.T>nBaxH ce.
Düleszszék, fn. HacjioH.aqa, j. Karosszék.
Düleszt, cs. 1.) HacjiOHHxii, Hacjraaaxii
;
2.) CBajiHXH, cxpoBajiHxii ; 3.) npoMa.T.a-
XH, npyacaxH; á. é. rám — ette szemét,
pasporaqno, Tísúenuo o^h y Mene.
Dlfélben, ih. y pacna;i,aH.y; — lév
épület, xpomna 3rpa;i;a.
Dülút, fn. jieHHJa (Mel^y aiiBaMa).
Dlt, mn. oöopen, nopymen; noBaJBan; no-
jiernyx (acnxo) ; no.ioaceH, koc (niicaaej;
— bet, KyT)3HBH0, nojioa:eHO niiCMO.
Dünnög, Dünnyög, k. és cs. yaKaxH, ro-
Bopiixu Kpo3 hoc; ryH^axii. — ö, mn.
yH>KaB.
Dürög, k. nápiixn ce, ;];pya:nxn ce ^Behe
Dzsida, fn. i?n;i;a, 1. Dsida. [xnii,e.
E, £:.
E- 1.) Jin (y nuxaay); igaz-e? je-.in ne- .
xima? e;i,a-jin je iicxima? 2.) nm. OBaj,
OBa, OBO.
Eb, fn. nac, ncexo, Kep, Kepa, BamKa
;
házi — , noKyhap; (szój.) — higyje,
HCK Bcpyje Ko xohe; azt sem mondta,
— vagy kutya, 3Öo;i;e na o^e; ne pe^e
HH öeje ; köti az — et a karóhoz, o6e-
haBa CBC n CBa ; — estül macskástul,
ca CBiiM npx.'baroM ; — adta, cxo My
MyKa! Egyik — a másik kutya, nac ncy
6pax; KaKaB jejaH , onaKu n ;i;pyrn;
nac 6eo a npn, nac oöoje; mindegy —
,
CBC je;i,aH Bpar; ebre bízni a hájat.
Ha KypjaKy cxajo (na Bpanne npojy)
ocxaBHxn; eb ura fakó, rjie Bparal r.ie
KaKO 6n ;i,a 3anoBe^a ! — a szabó
gyüszü nélkül, — a német kutya nél-
kül, 6e3 ajiaxa ncMa 3aHaxa; (pb.) men-
nél többet ugat az — , annál keveseb-
bet árt, Kojn nac mhopo Jiaje, ne yje^ia;
— a kutyával hamar összebarátkozik,
myra niyry na^e; oöpajiiOBajia ce pi>a
TBOHC^y; leforrázott — az estl is fér
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Eba Ebs
aceaceH Kaiiiy xjia;i;n; Kora cy SMuje
K.ia.ie, II ryuiTC'pa ce Oojii; a ki — bel
fekszik, bolhásán kel fel, ko ca ncuMa
jiexe, nyH 6yxa ycTane ; tégy jót —
bel, rád mordul v. vess kenyeret —
nek, megharap érte, o;;paini Bpany, na
he TH omi ncKonaTn; ja ncexo H3 6y-
iiapa Bajiiui, a oho mc yje,T,a ; a mely
— et el akarnak veszteni, dühös nevét
költik, Koje nccTO xohe ;i.a yöiijy, no-
BH^y: öecHo je; az — nek ha aranya
volna is, hájat váltana rajta, nnje sa
K03y ceno ; nehezen alkuszik meg két
— egy csonton, jibsl sltsl na je.iHiiM jac-
jiHMa ne Mory (jutii; az — et is meg-
becsülik uráért, y öoraxa Bjiaxa h ro-
Bejia cy iiaMCXHa; ki más — ét tartja,
csak a kötél marad nála, Ty^y ncy
;ío6po qnHH, a 3ajiy;i,y ; ko Ty]^er nca
iiaxpamr, xBaae ne npuMa.
Ebadta, mn. iicehii, Bpaacjii.
Ebadtáz, k. ncoBaTii, rp;i,nTu,
Ebaga, fn. cyje^au, caje;^a^.
Ebbeli, Ebbéli, mn. mxo ce Tora TH^e,
AOTimnu.
Ebcseresznye, fn. ;i.iiB.^a xpeiufta, CMp;i;-
Ebcsillag fn. cnpuyc. [.BUKOBima.
Ebcsont, fn. nceha kocx; (szój.) — beforr.
Ha ncy pana, na ncy h aapacjia.
Ebdüh, fn. ÖecHoha.
Ebéd, fn. yaciiHa, ölje;;, pyiaK ; reg —
,
AopyiaK; dél —
,
py^iaK; est — , Be^ie-
pa ; — eltt, után, npe, noc.ie py^Ka.
Ebédel, k. és cs. pyqaxH, yacimaxu.
Ebédetlen, mn. 6e3 py^Ka.
Ebéd-fia, fn. Ma.iu pyqaK. — ke, fn. Kpa-
xaK pyqaK. — kor, ih. o pyiKy. — lés,
fn. pyqafte. — lesi, — les fn. naHKo-
.1U3, roxoBan, norysnjam, MyKxam. —
lö(szoba,) fn. pyqaoHmta. — ött, 1. E-
bédkor. — társ, fn. cxojhii ;i;pyr.
Ebelkedik, k. xepaxn ce ; á. é. nenpii-
cxoJHo ce BJia;íaxii.
Kbenfa, fn. eöenoBO ;i;pB0.
Éber, mn. öy,T;aH; á. é. 6a;i;ap, onpesan
;
— álom, se^jii (.laK) can. — lét, fn.
6,T;en>e. — ség, fn. (5y;i;Hoha; onpesHOCX,
Ébert, tn. AjiCípexx. [f)a;;pocx.
Ebes, mn. nyn samaKa ; 3a BaiiiKe , sa
nce; Koju jp:Kii nce.
Ebész, fn. kojh qysa hjiii xpami nce. —
kedik, k. qyBaxu nce, qyBapnxn.
Ebfa, fn. cMp;;.T.nBO .npBo, ropcKn KonnxaK.
Ebfaj, Ebfajta, fn. nacja xpara.
Ebfej, fn. ncorjiaB; nacjaqa.
Ebféle, nm. nacjii, ncehii, KepehH.
Ebfészek, fn. úyxapa.
Ebfog, fn. oqitaK; á. é. nagy —
,
yrypcys.
Ebháj, fn. ncehe ca.io; (szój.) — jal ken-
ték az alfelét, nyn je (5yBa, .lyKan je.
Ebhal, fn. nyHor.iaBau(Hepa3BnjeHa aca^a).
Ebharapás, fn. yje,i; oa nca.
Ebház, fn. mxenapa.
Ebhendi, fn. xynuyx, xy.-La; mn. ^Typcy-
CKH, XyHU,yXCKII.
Ebhö, Ebhönapok, fn. KanuKy.ie, KpecoBH.
Ebi, mn. nacjii, ncehn; — hal, 1. Ebhal.
Ebijesztö, mn.— péntek, nexaK no YcKpcy.
Ebír, fn. nceha xpaBa.
Ebkenyér, fn. xpymHnu,a.
Ebkérdi, fn. (y nia.iii) Kora ne nuxajy;
— nek kutya a felelete, ko xe nuxa,
öpnje jiH ce BJia;i;nKa.
Ebkölyök. fn. nixene, nixenau;.
Ebkuczkó, fn. mxenapa.
Ebláb, fn. nacja nora; á. é. — on járni,
a) nemaiHxu; b) Onxn nyn öysa, 3.io
CMepaxii. — ol, k. o;i;myH)axn ce.
Eblégy, fn. Kepeha MyBa.
Ebmarás, fn. yje;i; o,t, nca; (szój.) — ra ku-
tyaször, Kojn mc nac yje;!i,ao, cbojom ji^ist-
Ebnem, fn. nceha xpara. [kom jiequo.
Eból, fn. mxenapa.
Eborcza, fti. ncehe .iuu;e; á. é. öe3o6pa3HMK.
Ébred, k. 6y,T.nxu ce, npo6y;];nxn ce; esz-
méletre — ni, ocBecxuxH ce, — ez, k.
6y,T;uxii ce.
Ébredt, mn. 6y;i;aH, öa.iiap. — eu, ih. fía-
;i,po, onpesHo. — ség, fn. onpesnocx.
Ebreget, cs. öy,T;uxn; oua,T.paBaxu.
Ébrékeny, mn. 6a;iiap, öy.ian, ^íno. — ség,
fn. qnjiocx.
Ébren, ih. (5y;i,H0, ne cnaBajyhn; — töl-
teni az éjét, npo6;i,nxn noh; á. é. onpe-
Ebreng, k, 6y;i;nxii ce. [3ho, naa-LnBO.
Ébrenlét,^ Ébrenség, fn. öy,T,Hoha.
Ebrent, Ébrente, Ébrenten, 1. Ébren.
Ebrény, fn. saMcxaK, 3aiie;i;aK, cMupnoH.
Ebres, mn. öy^ian. — ség, fn. C>y;i,Hoha.
Ébreszt, cs. öy;i;nxn, npoC!y,i;iixn ; á. é.
no,Ti;cxHn;axH, o()a,T;paBaxn. — get, cs.
oöa.ipaBaxn, xpaupnxn.
Ébreszt, mn. mxo f)y,T,u; fn. C>y;i;noHUK,
peBe.T.; — t dobolni, y;i;apaxu, CBnpaxn
6y,-íHnny.
Ebrúd, fn.(szój.) — on kiverni, n3íjau;nxn,
Ébrül, 1. Ébred. [ucxepaxn.
Ebség, fn. ncehn poj, namqa;iiuja.
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Ebsi. mu. ncehii. iincjii.
Eliszölö, ín. Ki'iiche rpo^K^c.
Eliszr, ín. neeha ;i;.TaKa.
Ebtartú, fu. expaiKihii xpaii KO.ia.
Ebtej, ín. M.ieuuKa; — eu hízni, Outh
Ebtövis, fn. ;i,uB.T,a pyaca. [noA-MyKao.
Ebníratás. fn. .laneiK naca; (pb.) — nem
liallik mennyországba, e.iyma Gor nae-
jer .lajaital
El>iil, ih. Kepehu, neehn; á. é. — Járni,
3J0. BpauiKu npohu; — lenni, ,T,oTe-
paxii Ao naea; (km.) — gylt szerze-
(léknek — ke>i elveszni v. — jött, —
ment, KaKO ;i;omjio, TaKO npom.io; ne-
npaBe;íHO CTe^eno Huje öjiarocioBeno.
Ebvadászat, fn. jiob ea nciiMa.
Ebvész, fn. OTpoBHii opax.
Ebvirág, fn. MpasoBa cecTpnua.
• Ecsel, cs. 1.) rpeueHaxn; 2.) iiCTKaTii r.iaBy.
Eeseletleu, cs. 1.) HerpeöeiiaH; 2.) Heqem-
.T>aH; 3.) á. é. — irály, npoCT c.ior nncaita.
--Ec.selö. fn. 1.) rpeCene ; 2.) KOca (hyp-
imjcKa cnpaBa).
Ecset, fn. 1.) Kuqnu;a-, 2.) ^exKa 3a r.iaBy.
Ecsetel, cs. 1.) npeB.ia^mTn, ^lasaTu; 2.)
rpeÖenaTu; 3.) híubo c.iiiKaTn, onncn-
Ecsetpázsit, fn. .iiieiiiijn pen (öii.T.). [Baxu.
Eczet, fn. ou,aT, cupfee; (szúj.) olyan, mint
a ki — et ivott, nemTO je KHceo.
Eczet-ágy, fn. Kncciima, CTe.ta. — áros,
fn. cupheTap.
Eczetes, mn. 1.) oiítch, Knceo Kao cuphe;
2.) 3a cnphe, outch; — hordó, öype 3a
cnpbe njiH o,t; cuphexa ; — üveg, cxaK.io
3a cnphe. — edik, k. u,nivHyxii, no^iexu
Kiiciixii. — ít, cs. cnpfeexuxn, Kiice.iiixii.
ség, fn. icnccinna, Kuce.iocx. — ííl, 1.
Eczetez, cs. cuphexnxn. [Eczetesedik.
Eczet-fa, fn. ciiphexoBO, Kiice.io ;3,pB0. —
' nemíi. mn. onxen. — sav, fn. oi;xeHa kii-
ce.xiiHa. — szömöreze, fn. KaMiimoBima.
Eczke-ficzke, mn. yr.ial^eH, KniioniKii-, fn.
Kimoman, Kuuom.
Eclatáns, mn. eRJiaxanxan, mxo yna;i;a y
Ed, fn. c.ia;íocx, neKxap. [o^iii.
Eddegél, cs. és k. no.iaKO jecxu.
Eddig, ih. 1.) ;íOB;];e; 2.) ;ío jaKo, ,a;o ca.i;;
('szój.) — van, xo je cbc. — elé, ih. ;iio
ce.ie, ;iio jaKO. — i, mn. ^ojaKomau,
Ede, tn. EjBapj. [;i;oca,T,amEbii.
Édeleg, k. (val,vel) auiuKOBaxu, ;íparoBaxii.
Edelgés, fn. aniHKOBaite, ;iparoBaH>e.
Edelkedik, k. 1.) alattomban — , nhii
KOMy r.iaBii; 2.) 1. Édeleg.
Edely, j. Pilis, 2.).
Éden, fn. paj. — i, mn. pajcKn.
Edény, fn. cy;i;, cacy,!,; éjjeli — , Hohnu
cy;i;; vér — ek, kpbhh caey;;n.
Edény, fn. öepiLiuyM (muh.).
Edény-áros, fn. .lOH^iap. — es, mn. és fn.
ca cy^TOBUMa; 3a cy^oBe, 3a ;ioHu;e;
.lOHiiap. — fül, fn. yniKa. — ke, fn.
.lOHqnh, upeniih. — kereskedés, fn. aoH-
iiapHima, JiOH'iapcxBO. — polcz, fn. no-
.imía 3a cy,T,OBe.
Édes, mu. 1.; c.ia;i,aK; 2.) mho, ,T,par; —
lelkem, ^yuio Moja; — hazánk, ;i,para
naii oxaijóima; 3.) po^enn; — anya,
— atya, (po^ena) aiaxu, oxau; — test-
vérek, po^ena fípaha u.iH cecxpe.
Édesd, Édesded, mn. .x.yöaK, miio, MiLiea.
— en, ih. .i.ynKO, mu.io,
Édesedik, k. nocxajaxii c.iavT,aK, cjia,T,Hyxu;
á. é. (hoz, hez) yMii.iuxii ee, nocxaxii
Miio; (ba, be) 3a.x.yöuxn ce.
Édesell, cs. Haxo;i;uxn 3a npec.xaxKo.
Édesen, ih. ciaxKO; mu.io, ;i.paro.
Édeses, mu. mxo c.ia;i,H, c.Tavi,yH.aB.
Édes-fa, fn. c.iaxKO APBO, rociiuHO ÖnjLe.
— get, cs. c.ia,T,uxu KOiiy mxo; MaMiixu,
Baönxii. — geto, mu. npn3iaM."LHB. —
gyökér, fn. ciaxKO apbo. — higany, fu.
Kajojiej. — ít, cs. c.ia;i;uxn, 3ac.iia^nBa-
xn- á. é. npiiMaM.tuBaxJi. — ke, mn. c.ia-
;];yH>aB. — kedik, 1. Édeleg. — mind-
nyájan, ih. CBiiKO.xiiKii. — örömest, ih.
o;i, cpij;a pa;i;o. — ség, fn. ciacx. —
száj, — szájú, fu. és mn. Kojn bojiu no-
c.iacxime. — telel, fu. ueKa jaÖyKa
3HMH.aiia. — ííl, k. oc.xa,T;uxii ce, oc.ia-
^uBaxu ce.
Éd-falat, fn. c.xaxKiim. — ital, fn. mepOex.
— kenyér, fn. Mapii,nnaH.
Edu, Eduárd, tn. E,T,Bap;i,.
Edz, cs. ue,xii^uxH, Ka.iiixu; habosra —
eui a vasat, ;];aMacn.upaxu •, á. é. a mun-
ka — i a testet, pa;i; Kpenii xejo. —
és, fu. iicjimeite. — et, fn. oxbp;i;jiocx.
— etes, — ett, mn. oxBp.^Hyo, o^e.iuqeH.
— ödik, k. qBpcuyxii, ^ejn^iixu ce.
Efféle, mn. xaKas, xaKu.
Eífeló'l, ih. obom; c obc cxpaue, oxy;i,.
Ég, fu. 1.) Hcöo; egek, HeÖeca; szabad
— alatt, noj Be;;pnM hcÖom; csillagos
— , 3Be3jaH0 Heöo; (szój.) mint ha —
böl esett volna, Kao ;iia je n3 ueöa nao;
— és föld a külömbség, pa3JHKa Kao
Heöo II 3eM."&a: e miatt az — feneke
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nem dcíl, 3a to Hehe CBeT nponacTU ; —
re követ ne dobj, mert fejedre fordul,
Ko Ha Hefío n.T.yje, na o(jpa3 mv na^a;
derült V. tiszta — , Be^po neCo; száraz
— b(!l menykü, rpoM na Bejpa neöa;
•2.1 á. é. az — haragja, öoiKJii rneB;
az — re kérni, (loroM npetcinítaTu; —
re földre esküdni, iciexn ce neöoM n
3eM.toM; — be v. — re kiáltú, uito Ba-
nnje na neCo; egekig magasztal, ,t,ii-
3aT]i y Heöo, KOBaxn y 3Be3,T,e.
Ég, k. ropexn; lánggal — , öykth; pislog-
va, lappangva, — TUiba; á. é. — kezé-
ben a munka, öp30 pa,T,n; — alatta a
fúld, acypu My cc; — a talpam, Gpii^^e
Mii xaöaHii; — az areza, aa/Kapno cc
y .xniiy; — ek öt látni, ropuM o;i, Hce.te
;i,a ra Bn;i,n3í.
Égabrosz, fn. neCecKa Kapxa. — könyv,
fn. HeöecKii ax.iac.
Égal, Égalj, fn. 1.) no;tHeÖ.x.e, KaiiMa; 2.)
xopu30HX. — i, — szer, mn. KiiiMa-
xiiian.^ — úl, k. aK.xnMaxn3iipaxii ce.
Égbolt, Égboltozat, fn. HcGecHU cboj.
Égcsattanás, fn. rpoM.
Égdegél, k. ropyKaxn.
Égdörgés, fn. npacKa rpoMa.
Egékeny, mn. yiia.i.nB, ropuB. — ség, fn.
Egély, stb. j. Vallás, stb. [yna.T.iiBocx.
Égény, fn. exep. — gyök, fn. exu.x.
Eger, Eger, 1. Egerfa.
Eger, tn. Jerpa.
Egér, fn. 1.) Muiu; (pb.) — sem fut mindig
egy lyukba, HU Mum ne öchcii yBCK y je^v
Hy pyiiy. 2.) HCKa KOitcKa öo.iecx; 3.) á.
é. megindult az egere, pamhepexao ce.
Egér-árpa, fn. cxoiciaca. — cse, fn.
Egererdö, 1. Egeres, fn. [.Miiuniii.
Egeres, fn. joBOBa uiy.Ma, jomuK; mn. nyn
joBC, joxe.
Egeresedik, k. joönxn KOH>CKy uo.iecx.
Egerész, fn. Kojii .iobii Mnuiese, Miiuiap;
k. .xoBiixii MHUieBe. — get, cs. .tobiixii
MHiiie. — kánya, fn. Miuuap. — ö, mn.
Koju .xoBii Miime; — ö kánya, Miimap.
Egéretetö, fn. MumoMop, apccHHK.
Egerez, cs. ^'ipnaxii.
Egerfa, Égerfa, fn. joBa, joxa, je.ima*, mn.
0,T; JOBC, JOBOB.
Egér-fakó, mn. Ky.xaxacx. — fark, fn. 1.)
Mnmjii pen; 2.) nanpan;. — fi, fn. mii-
ninh. — fogó, fn. Mumo.xoBKa. — fül,
fn, 1.) Muuije yxo; 2.) Miimjn xpn.
Egerjes, Égerjes, fn. joB.T>aK, jomiiK.
1
Egér-kavics, fn. MHUiOMop. — ke, fn. mii-
mnh. — kelepcze, fn. Mumo.iOBKa. —
kö, (n. cnuan, apceniiK, MuuiOMop. —
lyuk. fn. Mumja pyna, Ha;i,o, — pinty,
fn. tni3, uii3aK. — i'ágta, mn. o;x mh-
mcBa n3r.xo;i;aH. — szín , fn. Mumja
óoja. — szín, — szín, — szürke, mn.
Ky.iaxacx, Byracx. — szörü. mn. és fn,
Ky.iaxacx, Ky.iani , MnuiKyaaui (koh>j,
Ky.iama (KoöiLia). — tövis, fn. mhiujii
xpn, KomxpiiKa.
Égés, fn. ropeite, no^Kap. — folt, t'n.
OHíeroxHHa, oncKoxuna. — liely, fn.
rapinuxe, orapnna ; oneKoxana. —
hólyag, fn. Mexypnhii, jamxepMu;e. —
jel, fn. Hcnr o,t; oncKa. — seb, fn. one-
Koxnna, oHveroxuHa.
Egész, mn. caB, Bae, neo, ^inxaB ; Hcna-
^ex ; — ben árulni v. eladni, npoja-
Baxn y u;e.iiiHii, y bciuko; — ben vé-
ve, y rjaBHOM ; á. é. — víz vagyok,
CKpo3 caM MOKap ; — testvérek, po^e-
na (jpaha, cecxpe.
Egészedik, k. nonyitaBaxu ce.
Egészei, cs. HHxerpnpaTii.
Egészen ih. ca cbiim, noxnyno, noxnynue,
nocBc, aMexinmne; ^laK, cbc, öam- —
odáig mentem, (5am ,T,OH;i;e caM Hurao;
— máig, CBe ,i;o ^anac.
Egészít, cs. noxnyH>axu, noxnyaaBaxn.
Egészlen, 1. Egészen. — es, — i, mn.
xoxa.iaH, noxnyn.
Egészlet, fn. xoxa,iHocx.
Egészség, fn. noxnynocx, ^iixaBOCx; á. é.
3;3,paB.T>e, (szój.) jó — ben van v. jó
— nek örvend, 3jpaB je ; — ére v.
kedves — ére, na 3,T,paB,T>e ! — ére
váljék, HCK BaM je na 3jpaB.T.eI — gel,
isz. y 3,T;paB."ByI (km.) legnagyobb kincs
az — , SApaB.te je HaJBche íJ.xaro.
Egészséges, mn. 3,T;paB, imxaB, ;ipa{e}i
;
— mint a makk, 3;i,paB Kao xpecaK
n.xH Kao KpeMCH ; — mint a hal, 4>pH-
maK II 3;ipaB Kao pii(5a. — en, ih.
3;ipaB0. y 3ApaB."Ly. — edik, k. 03,T;pa-
BUXII, 3,T,paBiixn.
Egészségi, mn. 3;i.paBCXBeH; — ügyek,
3,T.paBCXBeHe, cannxapHe cxBapii.
Egészségtelen, mn. nea^TpaB, öo.xecxiiB. —
kedik, k. KyH,axn. — ség, fn. He3Apa-
Bocx. — ül, k. noCo.ieBaxii, o(5o,iexii.
Egészségügy, fn. 3;ípaBCXBeHocx. — i,
mn. mxo ce xuqe 3ApaBCXBeH0Cxii.
Egésztelkes, fn. ceciijam.
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Egészül, k. noxnyHUTU ee, noxnyaaBaru
ce, ;toiiyH>aBaTU ce.
Egészvásár, Egészvét, Egészvétel, fu.
^jTvpuua, KynvBaifce ^yxype.
Eget, cs. naaiiTii. acehu, caaíuaaTii; szal-
mát — , .102CUTU ciaMy; téglát — , ne-
hii niir."Be; pálinkát — , neiiii paKUJy
;
a nap — , cynue a;eace; a paprika — i
a nyelvet, nanpiiKa na.Tii
; (pb.) a
mi nem — i nyelved, ne fújjad, r;iie
Kor He CBpöu, HeK ee ne ^eme.
Égetés, fn. na.T.eH>e. — jel, fn. oneKoxuna.
Égetetlen, mn. HeiieqeH; neateaíeH.
Égethet, mn. caropnB, na.T.nB.
Egettbor, fn. paKiija.
Egetver, mn. — kiilömbség, pasJUKa
Kao Heöo^ n seM.'&a.
Ég-golyó, Eg-gömb, fn. HeöecKa Kyr.ia.
— göncz, fn. HeÖecKu no.i. — hajlat,
nm. K.inMa, no;];He6.i.e. — hajlati, mn.
Éghet, mn. ropiiB. [K.iuMaxmiaH.
Éghetetlen, mn. necaropuB.
Égi. mn. HeöecKu, Heöecnn ; — háború,
rpM.xaBuna; — jel, HeSecnn 3HaK; —
madár. xnD;a y Ba3;i,yxy ; (szój.) úgy
él. mint az — madár, acuBu Kao xu-
^
ua Ha rpann; — ek, HeecHnnn.Buman.
Égív, fn. HeúecH cbo;i;; ^yra.
Églel. cs. 3aje;i;axn, ;i,npaxn. — ödik, k.
^
jecxn ce, rpncxu ce.
Égnézöhal, fn. HCKa MopcKa pnöulta.
Égö, mn. mxo ropn; aa ropeae.
Ég-öv, Ég-övezet, fn. neuecKn nojac, 30Ha,
KanMa. — i. mn, K.iiiMaxnqan. — rajz,
fn. onnc neöa. ypaHorpa<i>nja.
Egi-es, fn. 1.) orpo3; 2.) rpem; 3 ) jOBJ&aK,
jomnK, — es, mn. o;; orpo3a, c rpemoM.
Egri, tn. Jerapau;; mn. jerapcKn; — bor,
jerapcKO biiho; — nevet nyerni v. fel-
kötni, nanhu na r.iac.
Ég-sark. fn. HeuecKii uo.i. — szak, fn. cxpa-
Ha CBexa. — szakadás, fu. npoBa.xa oöja-
Ka. — szín, fu. HeöecKa 6oja. — szín, —
szín, mn. njas Kao hcöo. — táj, —
tájék, fu. cxpana neöa. — tan, fn. 3Be3-
;iapcxBo. — teke, fn. 3e3ia.T.cKa Kyr.xa,
r.io5yc. — tengely, fn. neÖecKa oco-
BHHa. — tudomány, fn. 3Be3;íapcxB0. —
tünemény, fn. HeöecHu nojas. — út, fn.
,.KyMOBCKa c.iaMa" (M.ieqHu nyx).
Égvény, fu. a.iKa.iu. — dék. fn. a.xKa.iou;!,.
— es, mn. a.xKa.inqan. — ít, cs. a.iKa
.insnpaxn. — ke, fn. a.iKa.ion;i;.
Ég-villanás, fu. cnjaBHua, CBex.xuua. —
vizsgálás, fn. acxpoHOMuja. — vizsgáló,
fn. acxpoHOM, 3Be3,Tiap. — zengés. fn. rpo-
MOBU. — zörrenet, fn. upacKa rpoMOBa.
Egy, mn. 1.) je^ian; — tol — ig, cbuko-
.iuu,u, CBU ,t;o je;i;Hor, cbu .xucxom; (szój.)
— szó mint száz, je;i,HOJi pe^u; — et
mondok, kett lesz belle, ;i,a xu Ka-
:KeM Hcmxo naacHo; — mindnyájáért és
mindnyája — ért, je;í;aH 3a cbc a cbh
3a je;;Hor; 2.) ncxn; — véleményen
vagyok veled, ncxor caM Mnm.T>eH.a
Kor n xh; — et ért velünk, c.iaace ce,
nojy;i,apa ce c naiia; nekem mind —
,
MCHH je CBe je;i;Ho; — úttal, yje;a;HO, je;ii-
mni nyxcM; — folytában, HenpeKn;i;HO,
u,nnoM; 3.) hckh; volt egy király, öiio
HCKu Kpa."L ; — et mást, mxo-mxa.
Egyakarat, fu. je,T;Ho;i,ymHocx. — tal, ih.
jejHo;]iymHo, cjio}kho. — ú, mn. je;i;Ho-
,T,ymaH. — úlag, ih. je;i,Ho;i.ymHO.
Egyalakú, mn. je;i,H0.inK. — lag, ih, je;i,-
ho.thko. — ság, fn. je;i;HO.inKocx.
Egyáltalában, Egyáltalán, ih. yonmxe.
Egyaránt, ih. no;ije;],HaKO.
^Egyarány, fn. oj;Homaj, nponopnnja; egye-
nes — , npaBii o;],Homaj ; visszás —
oópaxHu ojHomaj. — lag, ih. no.ije;],-
HaKo, CK.iaAH0. — OS, mn. capa3MepaH,
CK.ia;};aH. — osság, ih. cKJia;3,H0Cx. —
talán, mu. HecK.ia;i,aH. — talanság, fn.
HecK.ia,T,Hocx. — ú, mn. cKJia;i,aH. —
úlag, ih. CK.iajHO. — ság, fu. CKJia;i,H0CX.
Egyátalában, ih. yonmxe.
Egybe, ih, 1.) yjejHO, CKyna; 2.) o;i,Max.
Egybead, cs. 1.) 3ópojnxu, caöpaxn, a^u-
paxn; 2.) BeHq;axu.
Egybeáll, k. y;i;py}Kuxn ce.
Egyl)ecsü, mu. je;i,HaKe BpeAHOCxn.
Egybefoglal, cs. oöyxBaxnxii, cKynnxu.
Egybefz, cs. cnojuxn.
Egybegyííjt, cs. cKyn.T.axu, CKynuxu.
Egybehí, cs. ca3Baxn, casuBaxu.
Egybekel, k. ysexu ce, oacenuxn ce n.iii
y;iiaxn ce. — és, fn. aceHn,T;6a, y;i,a;i,öa.
Egybeköt, cs. CBesaxn, CBesnsaxn.
Egyben, ih. o;i;Max, xann.
Egzbeolvad, k. cxonnxn ce.
Egybeolvaszt, cs. cxonnxn.
Egyberagad, k. cnajaxn ce, Koxepupaxu.
— ás, fn. Koxe3nja.
Egyberó, cs. CKOHxpupaxH.
Egybevág, k. no;i;y;],apaxn ce; Konrpyu-
paxn. — ás, fu. cxunaj, cxunaae; a
körülmények — ása, cxnnaj npu.iUKa.
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Egybeverödik, k. sftiixu ce y roMuay.
Egybevet, es. 1.) ynope,T,iiTii, iioi)e,T,iiTn;
KOMÖiiHonaTii; 2.) CKOnTpiipaxn; — ö
könyv, cKOKTpo-KíLiira.
Egybevon, cs. cKyiiiiTu; ypeAHTU (pa3-
EgycsUlkük, fn. Koniixapii. [.lOMaK).
Egyded. nin. JeAHO.inK. — en, ih. jgji,ho-
aiiKo. — ség. fn. jeAHO-iuKOCT,
Egyéb, nin, jpyra, imii; nincs — vagyona,
HeMa ."tpyror UMama. — aránt, 1. Egyéb-
iránt. — féle, nin. ;i;pyKunjn. — ha,
ih. aKO naK ne. — i, mn. npe})aiin£>ii-,
UHU. — iránt, ih. y ocxajoM, nna^ie. —
ként, — kép, — képen, ih. iinaue,
.ipyK'ie. — kor, ih. ,iipyrn nyx, ,T,pyr,T,aiii,
uHaue. -- iinnen, — ünnét, ih. c ,T,pyre
cxpane, o,t, ,T,pyr,xc. — ütt, ili. jpyi\i,e.
— íívé, ih. ApyraMO, APyKy;t, APVKyAa.
Egyebugya, mn. Heypej^en; He*opMacx;
HesrpanaH; .lom- HeBemx, ynoxan.
Egyed, mn. caM ; fn. je,i,iiHKa, iiH,T,iiBn-
,T,yyM. — áros, — árus, fn. Monono-
.mcxa. — ít, cs. MOHono.xucaxn. — áru-
hxs, — áru, — árosság, fn. mohohoji.
— es, mn. .je;;H0cxpyK. — esít, cs. hh-
,"i,nBu;i,ya.iu30Baxu. — i, mn. uh,t,ubh-
jya.xau. — ileg, fn. nu;i,uBH;i;yajiHO. —
iség, fn. HHAiiBUjya.iHocx. — ít, cs.
nHjHBu,T,ya.iii30BaxH, 1. Egyénít. — or-
száglás, fn. caMOApuiXBO. — országló,
fn. caMo;i,p/Kau. — rajz, fn. Mouorpa-
<i>uja. — úr, fn. Mouapx. — uralom, —
úrság, fn. Mouapxuja.
Egyedül, ih. cemo, nur.io, JejuHo; egyes
— V. egymaga, caM cajvinux, caMcxpau.
— es, — i, mn. je,T,UHn, uurjiu. — ség,
fn. caMoxpanocx. — lu-alkodó, fn ca-
MojpjKan. — valóság, fn. caMohoBaite,
caMoha.
Egy-egy, mn. 1.) no je;;an; — egy forint
párja, nap no <i>opuHxy, 2.) CBaKu.
Egyel, cs. ,^eBexaxu, MaK.x.axii.
Egyeledik, k. Memaxu ce, yn.xexaxu ce.
Egyeleg, 1. Egyveleg.
Egyeles, mn. usMeuian, MeuiOBUx.
Egyeletlen, mn. HeuaMemau.
Egyelít, cs. >remaxu, oicmaxu.
Egyelmíi, ran. je^THO^iyuian. — leg, ih. je^i,-
HO^iyuiHo. — ség, fn. je.THo.iymHocx.
Egyelbe, Egyelöször, ih. npBU nyx.
Egyelre, ih. ynanpe^T,, 3a caj.
Egyél, mn. c jejHOM ceqenuuOM.
Egyen, fn. paBHUua.
Egyén, fn. jeAuuKa, uu^TiUBUjyyM.
Egyénei, cs. i)aBniixn, nopaBH>uBaxii: U3-
jejuaiiuxu, usjejua'ninaxn.
Egyenérték, fn. eKBUBa.ienx. — ii. mn.
je^HaKe BpeAHocxu.
Egyenes, mn. 1.) npae ; — vonal, npaBa
jiHHUja; — arány, npan o,-íHOUiaj; á. é.
— ágban v. ágon leszármazni, npou3-
.lasuxn 0,1; ;ínpeKXHe .i03e; — ad(3, ju-
peKxau nope3, (km.) legjobb az — út,
uajöo.XiU je npao nyx ; 2.) ycnpaB-Tjen;
— járás, ycnpaB.T.eH xoa; 3.) pasán;
4.) — lelkíí V. szív, npocxo^Tyuian,
ncxuHux; 5.) H3peiiaH, u3peKo>i nape^en.
Egyenes, stb. 1. Egyéni, stb.
Egyenesági, mn. — örökösödés, nacie;!;-
cxBO y npaBoj (jnpeKxnoj) Jinnuju.
Egyenesedik, k. nopaBitnBaxu ce ; ucnpaB-
.^axn ce.
Egyenesen, ih. ynpaBO, npaBO, ycnpas-
.i.eHo; ,T,HpeKXHo; á. é. ncKpeno.
Egyenesít, cs. ucnpaB.taxu; nopaBH,UBaxu.
Egyenesröpk, fn. npaBOKpu.xnu.
Egyenesség, fn. paBHoha; ncnpaB."LeHOCx;
á. é. ncKpenocx.
Egyenest, ih. npaso, npaBi^e, na npaBait.
Egyenetlen, mn. KpuB, uepaBan ; nejej-
HaK ; á. é. necjioHcan. — ít, cs. na-
Huxu nepaBHUM; ucKpuBuxn; á. é. pas-
je.innnxu, 3aBa,T;uxu. — kedés, fn. ne-
c.iora, pa3jop. — kedik, k. 6iiTn y
3aBa,Tii, 6hxh necioíKan. — ség, fn.
nepaBHocx; nejejnaKocx; á. é. nec.íora,
pa3,T.op. — ül, ih. Heje;3,HaKo: nepaBHo;
á. é. necjroaíHO.
Egyenget, cs. 1.) paBHuxu, u3JejHaun-
Baxn ; á. é. — i magát, .^oxepyje ee,
naMcmxa ce, JiuuKa ce ; 2.) ;i,eBexaxn.
Egyéni, mn. UH,T;HBu;i;ya.iaH, Jinunu. —
eskedés, — esség, fn. uH,T,uBu;i;ya."in3aM.
— ség, fn. uH^TUBU.iya.iHocx.
Egyénít, cs. nH,T,UBU,T,yaau30Baxu.
Egyénít, cs. paBHuxu; n3JeAHaqnBaxu. —
ö, mn. és fn. mxo nsje^THayyje; cKBaxop.
Egyen] ogosít, cs. n3Je;i,HaMnxu y upaBy.
Egyenjogosúlt, Egyímjogú, mn. i)aBHonpa-
Bau. — ság, fn. paBuonpaBuocx.
Egyenként, ih. nojejtnnue, je;ian no je-
^an; együtt s — , cbu u CBaK. — es,
mn. nojcAiiHue.
Egyenköz, fn. napaje.iorpaM. — , mn.
napajejian. — leg, ih. napa.ie.ino. —
ség, fn. napa.iejiHocx.
Egyéniek, fn. ('.lUHUja) napaGo.ia. — es,
mn. napaóo.iu'iau.
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Egyeiilékeuy. uin. no;ue;íHaK. — st'g, fii.
noAJe;iHaKocT.
Etryenlet, fh. jejnaKOCT, eKBamija.
Egyenletes, uin. je;i.HaK. — en. ih. je;;HaKO.
Egyeuletleu, mn. HejejnaK. — ség, fn.
He.jea,HaKOCT. — ül, ili. Heje;i,HaKO.
Egyeulik, k, Öutu .ie;i,HaK.
Egyenlít, cs. je;tHaqiiTn, u3Je;;HaqiiBaTn.
— ö, fn. eKBaTop.
Egyenl, mn.je;iHaK. öapaöap ; — akarat-
tal, je;i.HojyiuHO. — kép, — leg, — eu,
ih. je;iHaKO. — oldalú, mu. ncTocxpaH.
— ség, fn. je;3;HaK0CT. — sít, cs. u3jej,Ha-
quBaTU. — tlen, ran. Hejej;HaK. — tleu-
ség, fn. Heje.THaKOCT. — z. 1. Egyenget.
Egyeu-méretü, mn. nsoMeTpn^iaH ; je;],Ha-
Knx j,e.iOBa, na je^inaKO nojeien. —
mér, mérü, fh. npaBa^HUK (3n;i;apcKn).
— mérték, raértéküség, fn. je;i;HaKa
Mepa, pa3Mep. — oldalú, mn. ucTOCTpan.
— röpük, fn. npaBOKpn.mu. — ruha. fn.
ynuíopMa. — ruház. cs. a^ycTnpaxn.
— súly, fn. paBHOxeaia. — szám, fn.
öpoj cxpana. — súlyoz, cs. iiexnyxn y
paBHOxeacy. — szárú, mn. paBHOKpa-
qan. — szer, mn. je;];HaK, no;iJe;i,HaK.
— szerség, fn. noAJe;i,HaKocx. — sze-
rütlen, mn. Heje;i,HaK. — szög, fn. npa-
BOKyxHHK. — szög, mu. npaBOKyxan.
Egyepetye, fn. npoxxcB, anexnx.
Egy-értékes, fn. CKBnBa.xeHx. — érték,
mn. eKBnBaieHxaH.
Egyértelem, fn. je;i,Ho;i,ymHOCX.
Egyértelm, mn. ncxor 3HaqeH>a. cuho-
HHMaH; á. é. je;íHo;i,ymaH, ncxor Mum-
.T.eH.a. — leg, ih. jejHo;i;yraHO. — ség.
fn. jeAHo;;ymHocx.
Egyes, mn. 1.) nojejann; — ember, n-
jejnnan; 2.) npocx; — szám, jeAHuna
(koj ;i;eK.xnHannje) ; — törés, je;i,Ho-
cxpyKo npe.xaMaae (cbcx.iocxii) ; 3.)
jejHOKpaxaH; — hívás, no3nBaH>e caMO
jejape;ii.
Egyes, fn. 1.) je;i.nHun;a; 2.) je;i.HnHa, cnn-
ry.iap ; 3.) 4«opnHxaqa. 4.) co.io (nrpa-
Egesárulás, 1. Egyedárulás. [ae).
Egyesedik, 1. Egyesül.
Egyesegyedül, mn. caM caiin;ax, caMOxpan.
Egyesének, fn. co.io.
Egyesít, cs. yje;íUHxn, yje;i;iiE>aBaxn. —
és, fn. yje;i;uH.ea>e.
Egyes-játék, fn. co.io-nrpa. — leg, ih.
noje^íQHiie.
Egyesség, fn. 1.) je;inHcxBO ; 2.) ciora.
cnopasyM; 3.i nopaBHaite, u3Mnpa; —
re lépni, nopaBHaxn ce.
Egyesszám, fn. je;3;HnHa, cunry.iap. — u,
mn. — harmadik személy, xpehe .iun,e
je^THUHe.
Egyesül, k. 1.) cnajaxn ce, yjejunuxii
ce ; 2.) napuxu ce. — és, fn. yje;;n-
H>eH.e. — t, mn. yje;i,nH>eH ; — t ál-
lamok, yje;iinH.eHe, y;i,pya:eHe .ipavaBe.
— et. 1. Egylet.
Egyesváltó, fn. co.io->ieHniia.
Egyetem, fn. 1.) Bace.T>eHa; 2.) onmxnna,
KOMyna; 3.) CBeyiii.Tnmxe, BcinKa mKo-
.la, vHHBepsnxex.
Egyetemben, ih. yKynno, CKyna.
Egyetemes, mn. CBeonmxn, onmxn ; —
zsinat, Bace.T.eHCKn caöop ; — áttekintett
onmxn nperjie;i;. — ít, cs. ^uhuxh on-
mxHM, reHepa3n.ioBaxn. — ség, fn.
yHnBep3a.iHocx.
Egyetemi, mn. 1.) onmxn; ynnBepsa.iaH;
— tz, ;;emapa:a ; 2.) CBeyqn.iumnn,.
yHHBepsnxexcKn. — leg, ih. onmxe, y-
HnBep3a.xH0. — ség, fn. yHnBep3a.iHocx.
Egyetemit, cs. reHepaau30Baxu.
Egyetemleg ih. yKynno ; co.iujapHo. —
es, — i, mn. yHUBep3ajaH; co.injapaH-
— es kötelezettség, co.xn;i;apHa o6Be3a.
— esség, fn. co.in;iiapHOCx.
Egyetemül, k. reHepa.in30Baxu ce.
Egyetérez, k. cuMnaxncaxn.
Egyetérö, mn. ncxe npejHOCxn.
Egyetért, k. ciaraxn ce, 6nxu cnopasy-
Man. — és, fn. cnopa3yM, cxaraitey
c.iora. — ö, mn. cnopasyMan, ciOíKaH.
— öleg, ih. cnopasyMHo.
Egyetlen, mn. je;i,aH je;i,uHn; — a maga
nemében, noia iiy napa; — egy, je-
;íUHn; — egjiil, canoxpano.
Egyevezös, mn. c je;íHnM bccjiom.
Egyez, k. nora^axn ce, yroBapaxn.
Egyezik, k. önxn cioacan, cnopasyMan;
nem — , ne c.xaace ce, ne npucxaje; a
száraadás nem —
.
paqyn ce ne c.ia:Ke;
á, é. npucxajaxn je;].Ho y3 ;ipyro, no;3;-
yj,apaxu ce.
Egyezhetlen,mn.mxo ce ne Moaíe c.ioacuxn.
Egyezkedik, k. nperoBapaxu, nora^axu ce.
Egyezmény, fn. nopaBHaite
;
yroBop, xpaK-
xax; xapMOHuja, CK.ia,"i;. — es, mn. koh-
BeHunoHa.xaH; CK.ia;i,aH.
Egyez, mn. 1.) cpoqan, cpoqnx, mxo ce
nojyj,apa; 2.) 1. Egyenl. — leg, ih.
CK.ia;i,Ho.
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Egyeztet, cs. ;iobo,t;utii, ,-;oBecTii y CK.iaA,
c.ioaciiTn; iiapannaTii.
Egyfajú, mn. je;i;HOi)0,TaH, iiexe spexe.
Egyfelé, ih na je,T,ny cxpany.
Egyféle, ran. je^He Bpcxe. — kép, — ké-
pen, ih. je,T,HaKO. — ség, fn. je;íHo.iuKocx.
Egyfell, ih. 1.) c je,iiHe cxpane; (szój.)
— kiverik, másfell bemegy, uadami
ra Ha je;tHa Bpaxa, oh y^e na ;i,pyra
(o Haepx,T,nBuy); 2.) y je;íHy pyny.
Egyfogatú, mn. és fn. c je^HUM KOH>eM.
Egyfolytában, ih, unnoM, Henpecxano.
Egyforma, mn. noíje^HaK.
Egyformán, ih. no;iJe,iHaKo, je,T,Ho.iiiKo.
Egyformaság, fn. je,T.H0.inK0CX.
Egyfülíi, mn. KpH>ayB.
Egyínvíí, mn. mxo ce je;iiaH nyx Kocu iiJiii
Egyhamar, ih. ycKopo. [cxpiiace.
Egyhangú, mn. je;^HO^JacaH•, mohoxoh. —
an, — lag, ih. mohoxoho; je,T.HorjacHO,
jeAHor.iacnne, jejHorp.miíe. — ság, fn.
MOHoxoHHJa
;
je;i;nor.iacHOcx.
Egyháromság, fn. xpojexBO. — ú, mn.
xpojaH, xpnjiM'iaH.
Egyhasi, mn. i)0^eHn (o,*; iicxe aiaxepe).
Egyház, fn. uipKBa, úoroMOJta, xpaM. —
adó, fn. napoxnja.i. — as, mn. c np-
kbom; — as falú, cejio c hpkbom. —
atya, fn. xyxop. — atyák, upKBenii oiui.
— fi, fn. npKBeaaK. — fosztás, fn. cbo-
xoxaxexBO. — gazda, — gondnok, fn.
xyxop (iipKBeHii). — gylés, fn. np-
KBenii caOop, ciiuox
Egyházi, mn, upkobhii, upKBemi; Kano-
HHUKii; — átok, anaxeMa; — beszéd,
npii;;nKa; — ének, nojan>e; — év, np-
KBena ro,i,UHa; — javadalmas, npeöen-
;Tiap; — javadalom, — járadék, CBemxe-
HimKO C).iaro;i,ejaH>e-, — jog, upKBCHO,
KaHOHuqno npaBO; — rend, a) u,pKBeHii
pe;i,; b) Kiiip; — tanács, KOH3HCXopHJa;
— törvény, KanoHniKo npaBo.
Egyházias, mn. upKBen, o,i.aH u,pKBii; kjih-
piiKa.iau. — odik, k. nocxaxii Kaiipu-
Kajau. — ság, fn. oj;aHocx mpKBii.
Egyházilag, ih. üpKBencKU.
Egyház-javítás, fn. pe*opMaiíHja. — ja-
vító, fn. pe<i>opMaxop. — jog, fn. Kano-
HiiuKO npaBO. — jogi, mn. KanoHimKii.
— kelés, — kel, fn. yu;pK0B.T>eH,e. —
kerület, fn. enapxiija. — kormány, fn.
JipKBena ynpaBa. — kör, fn. napoxiija.
— látogatás, fn. noxaj^aae ixpKBe, up-
KBena BU3uxai;iija. — megye, fn. enap-
xiija, ;iiiieu;e3a. — wagy, fn. npKBenii
Be.niKo,T,ocxoJHiiK. — nap, — napja, fn.
UpKBena e.iana. — szolga, fn. upKBeu,aK.
Egyhéjas, fn. HínBoxiiH.a (MeKymauj e jej,-
HOM .T.ymxypoM.
Egyhetes, mn. o;i je;iHe He;i,e."Be.
Egyheti, mn. ee,i.Mn'iHu.
Egyhévii, mn. iiaoxepMuiiaH.
Egyhímii, mn. je,i,HOMya:iiua (6uj..).
Egyhitü, mn. Hcxe Bepe; fn. je;íHOBepan.
Egyhúzomban, ih. u,hiiom, 6e3 npecxanKa;
Egyideig(len,) ih. ;i:oHeK.ie. [na ,T;ymaK.
Egyidej, mn. HCXO.toöaH. — leg, ih. y
iicxo ,T.o6a. — ség, fn. iicxo;iío6hocx.
Egyidbeli, 1. Egykorú.
Egyids, mn. je,T,HaKor, ucxor ,T,o()a.
Egyik, nm. je,i,aH; — sem, hii je,i,aH; —
ünk, — etek, — ük, je;i,aH on nae, oj;
Bac, oj, H.HX-, (szój.) — füléu be, a
másikon kiereszti, na je;i;H0 yxo ^yje,
a Ha ;3,pyro nymxa.
Egyiptom, tn. Mncíip, Ernnax. — i, mn.
és fn. MHcnpcKH, Mucupau;.
Egyiránt, ih. no,"ue,THaKo.
Egyirányú, mn. iicxor npaBn;a, napa.ie-
.lan. — ság, fn. napa.ie.iHocx.
Egj'isten-hivés , fn. BepoBaae y jejHor
öora, MOHOxeiisaM. — hiv, fn. moho-
Egyít, cs. yje,T,HH.aBaxH. [xencxa.
Egykaszálatú, mn. uixo ce je,T,ape;ii kocii.
Egykedv, mn. paBHO,T.ymaH. — en, — leg,
ih. paBHo;i;ymHO. — ség, fn. paBHo;iyui-
Egykép, Egyképen, ih. je;],HaKO. [hocx.
Egykét, mn. je,T,aH-,T;Ba ; — szó, peq-,T,Be.
Egykevéssé, ih. nemxo Ma-io; 3a Ma.io.
Egyki, fn. hcko. — leg, ih. UH^nnBUAyajHO.
Egykor, ih. je,T,HOM, je^Hoh; Her;i,a. — i,
ran. Her;;auiH.ii. — ig, ih. 3a neKO BpeMe.
Egykorban, Egykoron, ih. Her;i;a, je^Hoh.
Egykorú, fn. caBpeMeniiK, BpmH>aK; mn.
ucxor ,ioöa. — ság, fn. caBpesieHOCx.
Egykönnyen, ih. jiaKO, iua.xe.
Egyközény, fn. napa.iejiorpaM.
Egyközpontú, mn. KOHneHxpiiiaH.
Egyközü, mn. napa.ie.iaH. — leg, ih. na-
pajiejiHO.
Egylábig, ih. no Hore, cbc ao je,T;Hor.
Egylaki, mn. je^iHonyhaH (Öii.t..).
Egylapos, Egylejtes, Egylejtöjü, mn. —
födél, no.xyKpoB.
Egyleg, fn. nH;i,HBii;íyyM. — i, mn. iih-
,iiiBii;T,ya.iaH.
Egylet, fn. 3a,Tpyra, y;ípyH:eH,e ; olvasó
— , quxaoHima. — i, mn. 3aApyiKHH.
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Egylevelü, mn. jejHonepaH (ii,BeT); ín.
KaíiyHiiK, Kahyii (^Gii.t,.).
Egymaga, iim. caM.
Egymás, mn. j e^HO-^pyro ; nem ismerik
— t. He no3Hajy ce ; fn. uiTo-mTa
.
Egymásba, ili. .je;íHO y ,T,pyro; — fonni,
npen.iecTii; — szövdni, saMpcnTii ce;
— ereszteni, yr.ioönTn, yrjaBiixii.
Egymásért, ih. je;i,HO aa.ipyro; cojiii;i;apHo.
Egymásrakö vétkezi), mn. mxo ii;i,e je;i,HO
3a ;i;pyriiM.
Egymásntán, ih. 1.) yaacTonite, je,T,HO aa
j,pyrnM; 2.) ;kiibo, öp30.
Egymásntán, Egymásntánság, Egymás-
ntániság, ín. pej je;],HO 3a ,i;pyrHM.
Egymi, fn. Hemxo ; MOHa,T,a. — leg, ih.
UHjnBn;i,ya.iHO.
Egynapéltü, fn. BO,T;eHn (thcuh) ubct.
Egynapi, mn. je;i,Ho;i;HeBaH; — mnnka,
je;iHo;i,HeBHn nocao; — járás, — járó-
föld, ;3;aH xo;i,a.
Egynapos, mn o,t, je;i,Hor ;i,aHa (;i;eTe).
Egynéhány, ih. neKOJiiKO. — szór, ih.
HeKOjiiiKO nyTa.
Egynejíi, mn. c je;i,HOM a;eHOM. — ség,
fn. je;i,HO>KeHCTBO, 3roHOTaMiija.
Egynémely, mn. neKii, noneKH, noKojn.
Egynem, mn. je;i,Hopo;!i;aH, xoMoren. — leg,
ih. xoMoreno. — ség, fn. xoMorenocT.
Egynevezetü, Egynevíi, mn. iicTomieHii.
Egynyiretíí, mn. niTO ce je;i;ape;]; cTpn^Ke.
Egynyonni, mn. anajior, cjiii'^iaH. — ság,
fn. aHa.ioriija.
Egyoldalú, mn. je;i,HOCTpaH. — lag, ih.
jejHocxpaHO. — ság, fn. je,T,HOCTpaHOCT.
Egyóta, ih. o,t; hcko j,o6a.
Egyöntet, mn. jejHOCTaBaH.
Egypatájii,mn.és fn. ckohutom, KomiTH>aK.
Egyporodás, mn. j e;tH0Myaíiiu;a (ön.T>.).
Egyre, ih. 1.) na je,i,Ho; — megy. Ha
jejHO Ha.iasii, cbc je;íHO je; 2.) yBCK,
CBe, CBey;i;iiJi., nenpecTaHo.
Egyremásra, ih. je;i,H0 Ha ,T,pyro; npoccKOM,
^yxype ; á. é. 6p3o, na BpaT na hoc
Egyrend, mn. HCTor pe;i,a, hctc KaKBohe.
Egyrészént, Egyrészrl, Egyrészt, ih. c
jejne CTpane, y je;íHy pyKy.
Egyrétii, mn. je;i,HOCTpyK.
Egyröl-egyig, ih. cbh ;i,o je;i,Hor, cbh .ih-
CTOM. — egyre, ih. 1.) cbh jihctom; 2.) ne-
npeCTaHH,e. — másról, ih. o obom ii ohom.
Egység, fn. je;i,HHCTB0. — es, mn. je;],no-
.iHK, je,T;HOCTaBaH (Hnp. c.inKa). — hiv.
Egysem, mn. HHJe;i;aH. [fn. yniiTapaij;.
Egysoros, mn. o;i, je,T,Hor pe;i,a.
Egyszakos, Egyszakú, mn. je^iiHOCTpyK;
OA je,T,He CTpo4>e (cthx).
Egyszálig, ih. ;i;o noc.ie;i,ií.er cxpyKa; á.
é. ,T0 Hore, ,t,o je;tHor.
Egyszálnyi, mn. oj je;i,Hor CTpyiía; á. é.
— esze sincs, ncMa mi ynie naMeTn;
— t sem, Hii TpyHKa; HHKaKO.
Egyszéltében, ili. négy ház — , ^eTHpu
Kyhe y jejHOM pe;i,y.
Egyszem, fn. kch; jejHO (spno). — ü, mn.
je;i,HOOK, 1. Félszem.
Egyszer, ih.jejaHyT; je;íHOM; — egyszer
V. — másszor, KaTKaji,. — egy, fn. „je-
.naH nyT je;i;aH", Taí)JiHU,a.
Egyszcr-es, mn. jejHOCTpyK; npocT-, je;i,-
HOKpaTan, — esen, ih. jejHocxpyKo. —
esít, cs. ynpocTHTH, yje;iiHOCTpyMiiTH. —
i, mn. je;i;HOKpaTaH. — iben, ih. o;i,Max, c
3iecTa, TaKH. — ít, cs. yje;i,H0CTpyqnTn.
Egyszerre, ih. oji; jCviape;!;, na je,T,aH nyT.
Egyszersmind, ih. yje;i,Ho; y hcth Max.
Egyszersiilt, mn. és fn. je;i;aH nyx nemien,
Egyszerte, ih. je;i;ape,T;. [je,T,HoneK.
Egyszer, mn. npocT, je,T;H0CTpyK. — en,
— leg, ih. npocTO. — 1, k. yje,i:HOCTpy-
qHTH ce. — ség, fn. jejHOCTpyKocT;
npocTOTa. — sít, 1. Egyszeresít.
Egyszikek, fn. (ön.i&Ke) je;i,Honynqnu;e,.
3ÍOHOKOTHJre,T,OHe.
Egyszörü, mn. á. é. je;T,He öarpe.
Egyszülött, mn. je;i,Hopo^eH.
Egytag, fn. 1. Egytagzat. — lí, mn. jej-
HoiLian; je;HH0CJi0JKaH; je;i,HonepaH (Öu.i..)
— ság, fn. jejíHoc.ioaKHocT. — zat, fn.
je,T,HotijiaH n3pa3, mohom.
Egytalpú, mn. c je;j,HHM ^ohom.
Egytársaság, 1. Egyuejség.
Egytartamú, mn. nsoxpoH.
Egytestvérek, fn. (poI)eHa) opaha, cecxpe.
Egyújnyi, mn. o;i; je,T,Hor najina, c npcxa.
Egyúr, fn. caMOTi;paíaH, Monapx.
Egyuralom, fn. Monapxnja.
Egyúri, fn. MOHapxniian.
Egyúrság, fn. Monapxnja. — i,mn. MOHapxn-
Egyúttal, ih. yje,T,HO, y hctu Max. [qaH.
Együgy, mn. npocT, rjiyn; fn. npocxaK,
.iyna, niMOEJBan. — en, — leg, ih.
npocTO, HCBemTo. — ség, fn. npocTOxa.
Egyííl, k. cje;!i;nH>aBaTn ce.
Egylegyig, ih. cbh \ii,o je,T,Hor.
Együnnen, íh. c je;i,He CTpane; — másun-
nan, n o,T;oBy;i; ii o,T;oHy;i;,
Együtt, ih. CKyna; (v^l, vei) sajejHO ca.
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Együtt-élés, tn. ;{nje,-iHiiiiKii avUBOT. —
érez , k. ciiMiiaTiieaTii. — érzés, fn.
cayqeiuhe; ciiMiiaTiiJa. — es, mn. VKyn-
Hii, 3íi.jeAHiiiiKii ; KOHKpexaH. — esen, ih.
KOHKpcTHo. — liatás, fii. cyAe.TOBaH.e,
cayTJmaif.c'. — liat('), fn. Koe*iiiuit'HT. —
lakás, fu. CTaHonaibe c ;i,pyriiM. — le-
ges, 11111. co.iii.Tapaii. — lét, — létezés,
fn. KoersiiCTeHiui.jíi- — országió
,
—
uralkodó, fn. cyB.ia;i,ap. — uralkodás,
fn. eyrua^apcTBO.
Együvé, Együvé, ili. .5aje,T,H0. — hajlik,
k, KOHBepnipaxii. — hajló. mn. küh-
BepreHxan. — tart, 1. Együvehajlik.
Egyvalaki, fn. HeKo.
Egyvalami, fn. Hemxo.
Egyvégben, Egyvégtében, ih, je.Tno 3a
;ipyriiM, yaacxonne *, u,unoM, öea npe-
Egyveledik, k. Memaxii ce. [KM,T;a.
Egyveleg, fn. MeiiiaBiina, oreca; CMecn-
iie; ih. eMeiiiaiio, MemoBiixo.
Egyveles, mn. CMeman, — leg, — t, ih.
c.MemaHo.
Egyvelez, Egyvelgez, í. Egyvelít.
Egyvelges, 1. Egyveles.
Egyvelít, cs. Mcuiaxii, öpKaxii.
Egyvt'lzet, fn. CMeca, söpKa.
Egyvölgyü, mn. — csereptégla, hepaMii-
Eh, isz. ax, uixal [,-;a, KpiiB upen.
Éh, fn. r.ia,"ii; — hel v. — en halni, yM-
pexn o;i; r.ia;i,u; mn. r.ia;i.aH; — gyo-
mor, r.iaAHO cpiie-, — gyomorra. Ha
r.ia.THO epue, na mxe (xamxe) cpne.
Ehafájó, Ehafájós, mn. öojecne jexpe.
Éhbél, fn. npa3H0, xamxe, nocno npeBO.
Éhen, ih. raa;i,Ho; o;i, r.ia,T;ii. — kórász, fn.
Kojn r.ia.Tyje, rjiajHiiK; — szomjan, r.ia-
Ehen-nil isz. r.TC, cbo na! [jan-Hce^ian.
Éhes, mn. ii3rja;i,Heo, or.xaaHeo.
Éhes, mn. r.ia.TaH; (pb.) — embernek a
kenyérhéj is édes falat, r.ia,T,Hy ^OBeKy
caaxKC cy n ,T,HB.i.aKe-, nem kérdi az —
has hányat ütött az óra, r.ia,T,an xpöyx
He nnxa, ko.xuko je nsönjo caxii.
Éhesedik, k. or.ia,T.H(!XU, ii3r.ia,T,Hexu.
Éhesség, fn. rjiavi, r.ia^a.
Ehetetlen, mn. mxo mije 3a je.xo.
Eheti), mn. 3a je.io.
Éhez, Éhezik, k. f>iixii r.iajaH; maaoBaxii.
— tet, cs. naxiixii, Mopuxii r.ial^y.
Ehhelyen, Ehhelyt, ih. oB,T,e.
Éh-kór, fn. npoHvAp.x.uBocx (Kao fJojeex). —
kóros, mn. npo»:;ip.T,UB. — láz. fn. npo-
Ehol, EholniI isz. eBoI nyxol [yK;ip.LUBocx.
Éhom, mu. npa3aH. xainx; fn. npa;{no, xam-
xe epuc. — ra, ih. na mxe (xamxe) cpuc.
Ehoniét, ín. ;;opy4aK.
Ehorvoslás, fn. .leueitc r.ia^y.
Éhség, fn. iMaj ; <^pb.j keser l»al)ot is
édessé tesz az — , r.ia;i,ny uoBeny e.iax-
Ke cy II ,i.nB.7.aKe; >Ke,T,aii koil hc npo-
(Jupa; — a farkast is kihajtja a bokor-
ból, rjaj; ii KypjaKa ua myiie ncxepa
;
legjobli szakács az — , r.ia;ii .)^ najuo.i.u
KyBap- mindímt kigondoltat az emberrel
az — , rja^ü na CBaiuxa MOBCKa Hayuii.
Éhszükség, fn. r.ia;i; (Kao HeB0.T>a.)
Éhül, Éhül, k. or.ia,i;Hexii. — tet, cs. My-
qiixii r.ial)y.
Ej, fn. Hoh; — nek éjszakáján v. idején,
y r.iyxo ;i;o()a nohii.
Éj-bogár, fu. CBuxaii;, cBiixa.-BKa, Kpecnu-
ii,a. — bolond, — bolygó, fn. Meceiap,
MeceiiapKa. — edény, fn. Hohnii cy.i,.
— egyen, fn. eKBiiiioKuuja.
Éjei, Éjelez, k. Hohimaxii, Hohiixii, Kona-
KOBaxii; 6;i,iixu. — ö, fíi. HohniiK.
Ej ellik, k. cnymxa ce Hoh, Hoha ce.
Éjenként, ih. CBaKO Hohii. — i, mn. iiohmi.
Éjent, ih, oúHoh, iiohy, npeKO noh. — i,
mn. noliHii.
Éjfél, fn. noHohii, noHoha. — i, mn
Hohmr, — i mise, noHohirnua. —
ih. y noHohn,
Éj-göncz, fn. ceBepiiii no.i.
Ejha, isz. Hyxol r.xe 1
Ej hajh, isz. iijy, iijyjyl
Elfogadás, fn. 1.) npiDiaiLe ; 2.)
xauiija (HCHniíej; o.j o,T;oopeiLe.
Elfogadmány, Elfogadvány, fn. aiínenx.
Elfogadó, fn. npiiMa.iau; aKnenxaHx; mn.
3a npuMafte ; — terem, ;i,BopaHa 3a
;i(nieK.
Elfogat, cs. ;i;axii yxBaxuxii, yxaiiciixii.
— ás, fu. yxanmeH,e.
Elfogdos, mn. noxBaxaxii.
Elfoglal, cs. 1.) 3anpeMaxn, sanpemixii.
Éj holló, fn. iiVK.
Éji, mn. Hohiíii; — körjárat, — örcsapat,
irohua ii3Bii;i,Hima Tiiaxpojia).
Éj ing, fu. npecB.xaniina (Komy.x.a).
Éjiszállás, fn. KonaK. Hohumxe.
Éjjel, fn. Hoh; ih. nohy. oGnoh; — nap-
pal, ;i;aH>y-Hohy. — edik. k. HOÍia,ce,
cnymxa ce Hoh. — énként, ih. CBaKe
Holíu. — ez, k. <1,t;iixii Hohy. — ezés,
fu. Gjeite. — ezö, fn. és mn. iiohuiiK.
Éjjeli, mn. nohuii. HOXH.n: — bátor, Ma'i-
no-
:íor.
aKU,eir-
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Ka; — fénybográr. CBiixau, KpecHuiia;
— zene, Hohna CBupKa,
Éjjel-járó, fii. Meceuap. — látás, fn. bii-
j,OBUTOCT. — látó, mn. és fu. bu,t,obiit,
Éjjelik, k. cnyniTa ce Hoh. [Bn,ioBH.aK.
Éjkerengör, fn. HohHa usBujnnua.
Éjkóbor, fn. HohHUK, cKuxHima. — lás,
fn. Hofena CKiiTi£.a.
Éjiepék, fn. Hofenu jcninpu, .lenxiipime.
Éjlepke, fn. HofcHu jenxiip.
Éjnapegyen, Éjnapegyeuloség. fu. pasHO-
jHeBuiía, eKBUHOKiinja. — i. mn. eKBU-
HOKiinoHajaH.
Ejnye. isz. a.xa, aj. ,t.o Bpara!
Éjör, fn. Hohnn cxpaacap; HofeHa cxpaaia.
Éjpille. fn. Hofemi .lenxup.
Éj sark, fn. ceBepnu no.i.
Éjsötét, ran. xaMan. iipa^an Kao Hofe; —
lesz, mire oda érünk. Ouiíe MpKia hoíí,
Éjszak, fn. cenep. [jok cxnrHeMO.
Éjszaka, fn. Hoh, Hohna; jó éjszakát I
.xaKv Hofel éjnek éjszakáján, y ijj^bo
j.o6a Hohn; ih. Hofey.
Éjszakai, mn. Hofenn, hoxe&u.
Éjszakamerika, tn, CeBepna AMepnKa.
Éjszakánként, ih. CBaKe Hofcu.
Éjszakáz, k. Hofcuxu. npoBecxu Hofe. —
ó. fn. HO^Hu paúoxHnK.
Éjszakfelé, ih. npeMa cesepy.
Éjszakféli, mn. — szél, cefiep (Bexap),
ceBepHH.
Éjszaki, mn. ceBepnn; — csillag, CTOJna,
ceBepH>aqa, no.xapHa 3Be3ja; — fény
ceBepna CBex.iocx.
Éjszakkelet, fu. ceBeponexoK. — i. mn. ce-
Ej szakmutató, fn. KOMnac. [seponcxo^Hn.
Éjszaknyugat, fn. ceBeposana^. — i, mn.
ceBepo3ana;iHn.
Éjszakvidék, fti. ceBepHn Kpaj. — i. fu.
ceBepaaK.
Ejt, cs. 1.) ncnycxuxu: szemet — , ncny-
cxnx menyx <npn n.iexeH,y); á. é. sza-
vat —
,
pehu: köuuyet — , nycxnxu cy-
3y; szégyent — vkin, Kora Hapy:Knxii;
sebet — vkin v. sebbe — vkit, panuxn;
2.) oOopnxn; vadat —
,
yönxn jnB.T>a^;
veszedelembe —
,
;i;oBeexn y onacHocx;
bámulatba — , 3a;];nBnxu; kétségbe —
,
Ctauuxn y oqajaae; aggodalomba v.
nyugtalanságba —
.
y3HeMnpnxn; gon-
dolkodóba —
. 3a;xaxn (jpiire; fogságba
— , Bprnyxn y xaMHnuy; tévedésbe —
odMaxHyxn: trbe —
,
yjoBnxn ly K.xon-
Ky); 3.) 'szój.) hibát — . norpemuxn;
vminek módját v. szerét — eni, omo-
ryhuxu : a dolgot úgy — eni. hogy . .
.
xaKo cxBap y;i;ecuxn, j.a . . . 4.) usroBa-
paxii; jól — i a magyar szót, ^.oópo
u3roBapa MabapcKu; 5.) nponymxaxn;
hogy — i a lisztet az új szitád. KaKo
ceje XBOJe hobo cuxo?
Ejteget. cs. 1.) ucnymxaxn; 2.i CK.iaií,axii.
,T,eK.xuHOBaxii. — és, fn. CK.xoHiuGa.
Ejtel, fn. oKa (Buna, nuBa). — es, mn.
Ejteméuy. fn. iispeKa. [oj okc.
Éjten-éjjel. Éj teu -éj szaka. ih. y r.xyxo jo-
Ejtés. fu. najea:. [<5a uohu.
Ejtett, mn. — személy, na.xa (Mopa.iHo)
Éjtoap, ih. ;].aH>y-Hohy. [ocoöa.
EjtÖdik. Ejtödzik. Ejtzik, k. nonymxaxn:
Éjtszaka. stb. 1. Éjszaka. [oj;yMnHyxn.
Éjváz, fu. yxBopa, asex.
Ék, fn. 1.) 3ar.xaBaK. k.iuh; 2.) aKiieHx;
hajlott — , iiupKyM<i>.ieKC ; 3.) yKpac.
Ék-alakú, mn. K.innacx; — csont, K.iuHa-
cia Kocx. — ded, mn. Kjunacx.
Eke, fu. n.xyr, pa.xo; mélyít — , Konaq;
töltöget, no;irpxa^.
Eke-akadály, 1. Iglicze. — alj, fti. jyxpo
(3eM.x.e), j,aH opaita. — balta. fu. ce-
Kupuua Ha n.xyry. — csont, fn. paona
KOCX. — forduló, fn. yBpaxHHe. — fo.
fu. 3öoj. — gát, 1. Iglicze. — geren-
dely, fu. rpeje.T.. — kabala, 1. Ekeló.
— kormány, fu. paenoH. — ló, fu. By-
q^u.xo. — rúd. fn. py;i,ima.
Ékel, cs. 3ar.xaB.T.nBaxn.
Ekés, mn. c n.iyroM.
Ékes, mn. 1.) c kj;uhom; 2.) c aKii;eHX0M;
3.) yKpamen, Kuxaacx.
Ékes-beszéd, fu. Kuxaacx roBop. — edik,
k. Kpacnxn ce. — en, ih. KnxH.acxo;
magát — getni, rn3;i;axu ce, joxepn-
Baxu ce. — ít, cs. Kpacnxn, — kedik,
k. Kpacuxu ce; á. é. ö.incxaxu. — mü,
fn. ra.iaHxepujcKa po6a. — ség, fn. y-
Kpac; aju^apn. — szólás, fn. KpacHO-
peiuBOCx, peqnxocx. — szólástan, fn.
pexopuKa. — szóló, mn. pe^inx. Kpac-
HopequB. — ül, k. Kpacuxu ce.
Eke-szám, fu. 1.) miyacua onpeMa; 2.) Ky-
.xyqeH.e c n.xyroM. — szarv, fn. pyqnn.a.
— taliga, fu. Ko.ieiKe. — talp, fn. 3Öoj.
— tartó. fn. Kojn ynpaB.x>a n.iyr. —
tengely, fn. Byqn.io. — vas, fu. pao-
HHK, .xeiiem.
Éketlen, mn. 1.) Ce3 aKiienxa; 2.) Öes
HaKuxa.
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Ékez, cs. 1.) 3ar.iaBwT,iiBaTii ; 2.) aKuen-
TOBaiii; 3.) KpaciiTii, pecuxii. — et,
ín. aKu,t'HT.
Ék-forma, mu. K.niHacT. — formán, ih,
KJMHacTO. — irás, fu. K.inHacTo niicMO.
Ékít, cs. yKpamaBaTii, pecuxii. — meny,
— vény, fn. vKpae, naKiiT.
Ekként, Ekkép, Ekképen, ili. osaKO.
Ekklésia, fn. upKBa; ekklesiát követ, no-
KOpy 'lUHlITlI.
Ekkor, ih. y obo ;;o(ja. — a, nin. obojiiiku;
Tor joda, Tux ro^iima. — áior, ih. ,t,o-
jaKO. — ára, — ra. ih. ;;o obo Aoöa.
i, mn. ca;;amiLu. — i<?, ih. ;ío obo noCrd.
Ék-kö, fn. 3BopHiiK, iwbyn. — mü, fn.
yKpac, HaKUT. — szabású, mn. KiiinacT,
3ar.iaB«iacT. — szeg, fn. sarjiaBaK. —
szekrényke, fn. KOBieacuh aa HaKiixe.
Ékszer, fn. naKUT, AparonenocTii. — áros,
fn. ra.iaHxepiiCTa. — árn, fn. rajian-
xepujcKa poöa. — bolt, fn. rajiaHxe-
pujcKa paj,H.a. — ész, fn. ra.iaHxepii-
exa. — észét, fn. ra.iaHxepujcKa pa.i,-
H>a. — tartó, fn. KOBqeHciih sa ;tpa-
roucHOCxu.
Éktelen, mn. Hearpanan, rp;i.of>aH, rpyöa-
xaH; — alak, HaKapa;i,a; HenpucxojaH;
á. é. — lárma, rpaja. — edik, k. öiixu
ynaKapaJ^eH. — ít, cs. yHaKapa;i.iixii.
— ség, fn. pyroöa, naKapaja, rp;iio()a.
— ül, k. Öuxii HaKapaJ^eH. — ül, ih.
HesrpanHO; nenpucxoJHo.
Ek-toll, fn. qe.ieHKa. — tü, fn. iirja aa
HaKiix. — ül, k. kuxhxh ce. — veszt
(szó), mn. luxo tyCui aKuenx.
El, isz. Aa-'Be; — innen, o.ijaaul
El, ih. (y CBeau) o,i- ua- paa- npe- stb.
Él, fn. ocxpuii,a, omxpniía, pea, ceqenuua;
omxpuHa; arcz — e, npo<i>ii.x; — én áll,
6uxu Ha HCiy; — ére állít, cxaBiixu Ha
^e.io; a téglát — ére állítani, OKpenyxn
mir.i,y ceiiiMuue ; (szój.) — ire verni
az aranyat, iiiiaxii XMa a.iaxa.
Él, k. és cs. 1.) acHBexii; — jeni acHBeoI
2.) yacHBaxn; gyöngy életet — , KpacHO
acHBu; kényére v. kedvére — , hcubu uo
he«i>y; — i világát, ^hbu aa xpn cbc-
xa ; 3.) (val, vei) ynoxpeÖ.-BaBaxu, cjy-
HCHXii ce (laM); ha jogommal akarnék —
ni. Ka;; 6iix ce xxeo noc.iy;Kiixii cbojhm
npaBOM; nem — orvossággal, hc yanMa
Me^imuHe •, nem — borral, ne niije
BUHa; gyanúperrel — ni, cyMH,axn, no,T;o-
apcBaxii Ha
. . . 4.) (uak, uek) ^uBexii
aa...; magának — , ainBu aa ceöe
;
gyermekeinek — , híiibii aa CBOJy ;ieuy.
Elad, cs. 1.) npo^iaxn; 2.) ,iaxii Aa.T.e; 3.)
y;i,axii; 4.) á. é. najaxii.
Eladás, fn. npo,iaja.
Eladdig, ih. AOX.ie, cbc ;i;ok . .
.
Eladó, fn. npo;iaBaq; mn. aa npojajy: —
ban van, npo^iaje ce; na yj,ajOy, ,t,o-
pacia (;teB0JKa).
Eladogál Eladogat, cs. nopaa;naBaxn, no-
ucnpo;;aBaxii, pacna^iaxii.
Eladósít, cs. aa.iyacuxH.
Eladósodik, Eladósúl, k. aa,T.y»:uxu ce.
Elágazik, k. paarpanaxn ce.
Elagg, k. ocxapexii. — ódik, k. aaGpnny-
xii ce. — ott, mn. npecxapeo, KyKy.T>aB.
Elágyal, Elágyaz, cs. Haca,i,nxn (Bpiuaj).
Elajándékoz, cs. iicnoK.iaH>axu.
Elájul, k. OHCCBecHyxu.
Elakad, k. aanexii, aacxaxn ; — t a szó
a nyelvén, aacxa,ie My pe^ y rp.xy.
Elalél, k. OHCCBecHyxu.
Elaljasodik, Elaljasul, k. uaona^nxu ce,
iiacxH.
Elán, A. k. 1.) aacxaxn, cxaxu ; — t a
szél, az esö, az óra, cxao sexap, cxa.ia
Kuma, cxao cax; — t a lélekzete, npe-
cxao ;i,iicaxn; (szój.) szeme, szája — t
bele, caB ce aöynuo ; — t az eszem,
cxa.ia MH naMex; 2.) cxynnxn; a sza-
kácsné holnap áll el, KyBapnua fee
cyxpa no^exu c.xyaíóy; 3.) ,T,pHcaxii ce
(Bohe); 4.) u3;i,pavaxH, ncxpajaxn ; 5.)
ojycxaxii; — t a szándékától, o^iycxao o;i.
HaMepe; 6.) o;i,MexHyxii ce; 7.) a ruha
— , xa.x.nHa je Kaöacxa, Hehe ,Tia ce npu-
.x>yOn (ya xe.io). B. cs. vkinek az út-
ját — ani, npenpeinxu nyx.
Elállít, cs. 1. aaycxaBuxu (kpb); 2.) npe-
MecxHxii, yiiOHuxu.
Elálmélkodik, k. 3a;íyf)HXH ce y mhcih ;
vmin — , aa^y^iixu ce.
Elalszik (Elaludni), A. k. 1.) aacuaxn; örök-
re — , npecxaBHxii ce; 2.) yracuxu ce
(Baxpa); 3.) á. é. npecxaxn (iKap, cxpacx);
B. cs. (az idt) elalunni, npecnaBaxH.
Elaltat, cs. ycnaBaxii, ymumKaxn.
Eláltat, cs. oÖMaxHvxn, aa.iyj.uxn.
Elaluszik, 1. Elalszik.
Elalut, 1. Elaltat.
Elámít, cs. 1.) aa.iyAUTu, aaBapaxH ; 2.)
3a;i.nBHxn.
Elámul, k. (on, en; ra, re) aajnBHxn ce.
Elandalodik, k. 3ajy(5nxn ce (y mhcih).
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Ela Elcí
Elannyira, ih. .totjo, to.iüko, TaKO.
Elapad, k. onacxii, ycaxHVTii. — hatlan, uni.
Elapaszt, cs. cacyuiUTii. [HecacymiiB.
Elaprít, cs. iicuthutil
Elaprósodik, k. nciiTHnTii ce.
Elapróz, cs. iicuthiitii; á. á. söyuaTii
i,not'ao\
Elárad, k. HarpeanyTii, Ha;i,olin; á. é. oxe-
Eláraszt, cs. non.iaBiiTn. [xii Max.
Elarat, cs. és k. no/Kcxn.
Elárkol, cs. 1.) onuiaHqiixn-, 2.) o;i,BpaxHxn
Elárul, cs. npo^axii; á. é. H3;i,axu. [(Bo;i;y).
Elárusít, cs. nonpo;i,aBaxii.
Elárverez, cs. npo;i;axii (na Biime), ii3-
.iiimixiipaxu.
Elárvul, cs. ocxaxii ciipo^e, ocHpoxexii.
Elás, cs. 3aKonaxii; oxKonaxii (xy]^e seM.iBe).
Elasszonyosít, cs. pasHeacuxii.
Elasszonyosodik, k. pasHeavUxii ce.
Elaszik, k. 1.) ycaxnyxii, cacymiixn ce
;
2.1 iiSHiimtaBiixii, yBCHyxii.
Elátkoz, cs. npoKxexn.
Elavít, cs. 1.) nocxapaxn •, ;i,axii ;;a 3a-
cxapii; 2.) ii3praxii.
Elavul, k. 1.) 3acxapexii; 2.) noBemxaxii.
Elázik, k. pacKiice.inxii ce; á. é. elázott,
noKucao je, nacBupao ce.
Eláztat, cs. 1.) pacKBaciixír, 2.) iiaxoniixii
(KOHon.x>y) ; 3.) á. é. oupHuxii, onacxn.
Elbágyad, k. cycxaxn, Ma.xaKcaxii.
Elbágyaszt, cs. yxpy;tiixir, saMopiixii.
Elbájol, cs. o^iapaxii.
Elbakafántoz(za magát) vli, 3axp^iaxn ce,
saCiaxpraxH ce, sapehn ce.
Elballag, k. o.ireraxii ce.
Elbámít, cs. 3a;i,nBnxii.
Elbámul, k. (on, en; ra, re) 3a;i,UBnxii ce;
3au.ieHyxii ce, saöjieKaxii ce.
Elbán, k. nocxynaxii; — ok én vele, ;ia-
Ko hj ja c H>iiM. — ás, fn. iiocxynaiLe.
Elbarmít, cs. no;i,iiB.x>a'iiixn.
Elbarmúl, k. no;i;iiB.^axii.
Elbarnít, cs. ona.iuxii, CMarnyxu.
Elbarnúl, k. noiipnexii.
Elbeszél, cs. 1.) npn^iaxir, npnnoBe,T;axii,
KaaiiBaxii; 2.) npimaiteM npoBCcxii (Bpe-
Me). — és, fn. npuiia, npnnoBexKa,
ripimoBecx.
Elbctegesedik, Elbetegííl, k. 3aKyH>axii.
Elbiezeg, k. o,i;maHxonpiíaxii.
Elbillen, k. npexernyxii (Bara).
Elbír, cs. 1.) Mohn ;i,pacaxii; — om még a
kardot, jom ja Mory Ma^iCM; 2.) ncxpa-
jaxii; iisjpHíaxii.
Elbirtokol, cs. npe;i,oÖuxii loiaiBe söor
3acxape:iocxH.
Elbitangol, cs. npoiiep;i;axii, cxpahnxn.
Elbizakodik, Elbíz(za magát), vh. none-
Bn,T,nxii ce, nonexii ce
;
(erejében) —
,
iipeBeli ce y3;i;axi'i, ii3o6ecxiixM ce; (pb.)
bízd el magad, ha szégyent akarsz val-
ianni, oxojiocx ,T^ojia3ii npe.T, noniöao ii
noHocíix ^yx npe^i; nponacx; ko 3;i,paB0
,T,na:e hoc, xaj fee CKopo uhu 6oc.
Elbízott, mn. oÖecxaH, oxoji. — ság, fn.
oöecx, öec.
Elbocsát, cs. oxnycxnxn; — ó levél v. —
vány, oxnycHima.
Elbódít, cs. onnxH, 3aHexn.
Elbódul, k. omixii ce, sanexii ce,
Elbolondít, cs. 3ajiy;i;iixii, oöesyMiixn,
Elborít, cs. 1.) noKpiixii; á. é. országot
liáborúval — ani, npiixiiCHyxii 3eM.^y
paxoM; 2.) 3acyxn, 3apoHiixii,npexpnaxn.
Elboroz, k. samixii ce.
Elborul, k. 3acxpxu ce (nedo).
Elborzad, k. yacacnyxn ce.
Elborzaszt, cs. npeHepasuxii.
~
Elbotorkáz, k. o,n,6axpraxii ce.
Elbodít(i magát). Elbdül, k. sapnKaxn,
piiKHyxii.
Ell)ütit'ent(i magát), cs. iis.iaHyxii ce.
Elbúcsúzik, k. onpocxnxii ce, pacxaxH ce.
Elbúcsúztat, cs. onpocxiixu ce (c kiim)
roBopoM.
Elbúj dosik, k, nce.iiixii ce y xy^imy.
Elbújik, Elbúvik, k. CKpuxn ce.
Ell)ukik, k. 1.) nacxn; 2.) yxonyxn.
Elbuktat, cs. 1.) cxpoBajiiixii; 2.) saritypiixii.
Elbúsít, cs. ojKa.iocxiixii, cneBece.inxu.
Elbúsul, k. CHeBece.mxii ce.
Elbútat, cs. npcKpiixii.
Elbutít, cs. 3ar.iyiiuxii.
Elbutul, k. orjiynaBHXii.
Elbíívöl, cs. o^iapaxii.
Elcsábít, cs. saBecxM, sasapaxn.
Elcsábul, cs. saBCCXH ce.
Elcsacsog, k. ÖJieöexaxn; cs. yxyhn Bpe3ie
xopo^^iyiiii.
Elcsal, cs. 1.) saBapaxu, o;i;Bapaxii, npejia-
Miixn; 2.) iicniino.Tbnxii,u3Bapaxii(xaJHy).
Elcsap, cs. 1.) o;i;C)au,nxu ; 2.) oxepaxii, ox-
nycxnxn (aieny, c.iyry); 3.) no,T,0uxn
(y.iapau;); 4.) cKnnyxii, nopasaxii (mc-
pnuy :Kiixa; 5.) á. é. — ott a víz feje
fölött, CK.ioHHJia ce Bo.ia Ha-a; h>iim; va-
lami — ta a hasát, npoxepa.xo ra ne-
mxo (y cxoMaKy).
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Elcö Eldu
Elcsatakosodik, k. y.ionaTii co.
Elcsattan, k. 1.) npacRVTii; 2.) o;i,aneTii
cc ( úpaBa). — t, í'S. yuuHUTii ;i,a npacHo,
onajiiTii (nyiiiKy).
Elcsavar, cs. 1.) ycyKaTU, yBiiTii ; á. c.
üijnpiiyTU (peuii;; '2.) o,T,BpTaTii. — ít,
cs. sanpuyTii; o,T,BpHyTu; á. é. yKpacTii,
yiiiTUHyTii. — og, k. o;i,iiiyiLaTu ce;
Elcsen, cs. yKpacTii. Uyro Tyiiapaxu.
Elcsendesedik, Elcsendesül, k. CTiiuiaTU ce.
Elcsendesít, cs. CTUiiiaTii.
Elcsendííl, k. yMyKHyTii (r.iac).
Elcsenevész, Elcsenevészed, k. .iaKpyK.ta-
nuTii, aarerjaBUTii.
Elcsépel, cs. 1.) n.^M.iaTUTJi (xpany); 2.)
ii3.ieMaTu; 3.) — t, nin. üxpuaH, iiyaHl)aü.
Elcsepereg, k, TajaiteM HecTaxii.
Elcseppen, k. ucKanaTii; á. é. npoiiacxii.
E.lcsereberél, cs. iicxpa.Miiuxu.
Elcserél, cs. naMcunxn, npoMCHiixii. .
Elcserepesedik, k. nciiynaxn ce (yené).
Elesetten, k. mxpouHyxn, ciaraxn (nyuiKa).
— t, cs. o;i,anexii (nyuiKy).
Elcseveg, cs. npoBecxn C)pu.i>aH>eM.
Elcsígat, cs. yhyxKaxn.
Elcsigáz, cs. iiaiiyinixii.
Elcsikkan, k. 1.) onysnyxii ce; 2.) — t
a lába, yranyo je Hory.
Elcsinál, cs. 1.) 3a(jau;uxn; pl)aBO ocxa-
Buxu iLiii VJioxaxn; 2.) ,T,OBecxii y pe,i,;
3.) aaóamypiixii.
Elcsíp, cs. o;i;uixiiHyxii, o;i;jomiixh á. é. y-
Kcóaxn. — eget, — ked, cs. iimxiiny-
Elcsiperint, cs. yKpacxii. [xaxii.
Elcsiszanilik, k. 0K:iii:3Hyxii.
Elcsodálkozik, k. 3auy,T;nxii ce.
Elcsunkít, cs. yHaKaanxii.
Elcsonkiil, cs. yiiaKaauxii ce.
Elcsoutosodik, Elcsontosúl, Elcsontiil, k.
Elcsordúl, k. noxehn. [cxBp,T,Hyxii ce.
Elcsoszog, k. o;i,reraxii ce.
Elcsötlik, k. o,T;öaxpraxii ce.
Elcsucsúltat, cs. ycnaBaxii Ciexe).
Eicsúfít, cs. Harp,T,nxn, líapyHínxii.
Elesük, cs. aaöpaBiixii, 3axBopuxii; — va.
Elcsúnyít, cs, ynp.x.axii. [ih. y saxBopy.
Elcsnpaszodik, k. 1.) oro.iexii; 2.) ohe-
.laBnxH.
Elcsúszik, k. 0KJii3Hyxii ce; á. é. a többivel
— ez is, H xo MOHce npohii Mei>y ocxajinr.
Elcsnszamodik, k. 0K.iii3Kyxii ce.
Elcsügged, k. KJOHyxii C^yxoM).
Elcsüggeszt, cs. oöecKypaaciixii.
Elcsünik, k. oc.iaOiixii.
' Elcz, ín. ;i,occxKa, luiii.; fás, ízetlen, hasra
esett — , nec.iau min.; — eket hányni,
npannxii BímcBc.
Elczanniiog, k. oxK.iannaxn.
Elczégéresedik, k. iianhn na p})ai! r.iac.
Klczcl, Klczez, k. npaniixn BnucMse.
Elczes, nni. nia-^nB, ;i,ocex.LnB, Ao^inni-
.tax. — en, ih. ;i.(.cex.LUBO. — ke(lik,
k. nia.iuxu ce, ;;ocKaKUBaxn.
Elczigánykodik, cs. ncunraniiuxii.
Elczondorol, cs. no,T,panaxii (o;i,e:io).
Elczndarodik, k. iiocxaxn o;ipnaHima; á.
é. iipoiieBa."Ba.inxii ce.
Eldaczol, cs. iicKaMunxii.
Eldadog, k. o,T,6pO.T.axu.
Eldall, Eldalol, cs. oxncBaxii.
Eldarabol, cs. ucK0Ma,T;axii.
Eldarál, cs. á. é. oxKanxaxii.
Éldegél, k. xaBopuxii, xexypaxii, KyOypnxn.
Éldel, cs. yaciiBaxn. — és, — et, fn.
yiKiiBaiLC.
Eldicsér, cs. npey3Hexn, iipey3H0cnxn.
Eldob, cs. o;i,6aii;iix]j. — ál, cs. noo;i.öan,axii.
Eldobol, cs. 1.) ii3;a;o6oBaxn; 2.) o;],o6o-
Baxii; 3.) npo,T;axu na ,T,o6our.
Eldohányoz, cs. iionymnxii.
Eldohosodik, Eldohosúl, k. yacehii ce
Eldoroszol, cs. oj^pyouxii. [(pauiHo;.
Eldöczög, k. oxaH,T,pKaxn (KOJia).
Eldöd, ín. npe,T,aK, npa;i,e,Ti. — i, mn.
npa,T,e,i;oBCKn.
Eldöglik, k. anricaBaxii, iipKaBaxii, nphii,
MaH,Kaxii ; á. é. — ö délig, npKaBa
(uMaBa) ;i,o nojne.
Eldögösít, cs. oKy/KHxn.
Eldögösödik, k. oKyaciixii ce.
Eldl, k. npcBajiixii ce, ii3BpHyxii ce; á.
é. majd —
,
pemnhe ce, Bii;i;ehe ce.
Eldönt, cs. npcBajinxn, nsBpnyxii ; á. é.
pemiixii. — és, fn. peuiCBbe. — étlen,
mn. Hcpemeii. — ö, mn. o,T,cy;i;aH, npe-
cy^aH. — öleg, ih. npecy,T,H0.
Eldörgöl, Eldörzsöl, cs. oxpxii, cxpxii. —
ödik, k. cacxpyraxii ce.
Eldúílol, cs. o;i;-,iy;i;yKaxn.
Eldug, cs. CKJOHiixii, caiípuxii, CKOMnx-
.Laxii, cno,T,o6iixn, cMaH,i;apnxii. — dos,
cs. nocaKpnBaxn.
Eldnrran k. npacnyxn. — t, cs. yiinnuxii
;i.a npacHe, oiia.iiixii.
Eldnrrog, k. yMyKnyxii (xyxaH,, npacKa).
— at, — tat, cs. iicnpacKaxii.
Eldurvít, cs. iio^T.iiB.i.a'nixii.
Eldurvul, k. no^in^-taxn.
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Elé Elei
Elé, nr. npej ; az asztal — , npe:i; ct
;
ih. Hano.te; 1. Elo,
Elébb, ih. 1.) BehMa Hanpe;í; 2.) npe, pa-
Huje; — utóbb, npe a nocjie, Ka;i, Gujo
;ía 611.10; az — , oxon^, Ma.io ^ac; 8.)
paj;iije, 1. Inkább.
Elébb-ad, k. (on, en) napacuxu ce, Kvp-
TíuiucaTu ce. — áll, k. o;íByhii ce, o;i;-
luiiKaTu ce. — elébb, ih. cse nanpe;!;.
eni, — i, mn. npeí^amitn. — jár, k, —
liii nanpe;!, (cax). — lábal, 1. Ellábal.
— való, mn. npein, npeTescnujn.
Elébe, ih. npe;]; itera (h.}'), npe,T;a-H., 1.
1. Elö.
Elecs, fn. cymaK, Bo;iiena .^yönqnnia.
Élecs, fn. oKcujy.i.
Eleczetesedik, k. npo.syKnyTn.
Eleczke, fn. nojtena .iCTejLnna, TpojincT.
Eled, k. oacnB.taBaTH ce; á. é. — a keres-
kedés, TproBnna ;i.o6nBa nojiexa.
Eleddig, ih. ;i,OBj.e, ;;o ca^.
Eledel, fn. jecxuBo, je.io.
Elédesget, cs. onfiSi^uTa, o;i,BapaTu.
Elefánt, fn. c.ion, e.ie<&aHT. — csont, fn.
*n.i;i;nm, Öejia koct, cionoBa koct; nm.
öeaoKocT, ÖcioKocxan. — kór, fn. e.ie-
<i>aHTua3uc.
Elég, ih. ;i,ocTa, ;i,obo.t>ho; untig v. torkig
—
,
;i;ocTa n npe;i,ocTa ; — az hozzá,
;i;ocTa to ; e.ie . . . ; nera — hogy . . .
hanem, öyj;... Ty;];-, eleget tenni (nak,
nek) aajoBo.Tbnxn ; nem lesz — , nehe
;íOTefeH, ;i,0CTaTH; (szój.) — egy malom-
ban egy molnár; — egy bor egy róká-
ról, je,T,Ha Koa:a ne Moace ;i;Ba Mexa ;i.aTn.
Elég, k. nsropexu, caropexn. — et, cs.
cnajHXH, caoKciiu. — hetö, mn. caropnB.
Elégedik, 1. Elégszik.
Elégedés, fn. sa.^OBo.'BaBaBbe.
Elégedetlen, mn. He8aj,0B0.i.aH. — kedik, k.
Cnxu He3a;];oBO."BaH. — ség, fn. neaa-
;iiOBO.TBCXBO. — ül, ih. He3a,T;0B0.T>H0.
Elégedett, mn. 3a;[i;oBo.i>aH ; sacnhen (xe-
MujcKu). — ség, fn. 3a;i,0B0."LCXB0.
Elégel, cs. CMaxpaxu 3a ;íobo.t.ho, öacxaxn.
Elegen, ih. ;i.ocxa (nac, sac, H>nx).
Elegend, mn. ;i;oBO.x>aH. — en, — leg,
— képen, ih. nojocxa, jíOBO.ibaHe. —
ség, fn. ;3;oBO."BaHocx.
Eléggé, ih. ;i;ocxa, ,T;oBo.x>aHe.
Elégít, cs. 3a;íOBo.x>aBaxu.
Elégkép, Elégképen, ih. ;iocxa.
Elégség, fn. ;i;oBo.x.aHocx. — es. mn. jo-
BOJLan. — esen, ih. ;i,obo.i.ho.
Elégszer, ih. ;i;ocxa nyxa, ;i;ocxa pe;iiH.
Elégszik (Elégedni), k. 3aj,0B0.-BaBaxn ce.
Elégtelen, mn. Hej,0B0.i.aH. — ség, fn. ne-
;i;oBo.T.Hocx.
Elégtét, Elégtétel, fn. 3a,i;oBo.T>eH.e, 3a;i,o-
Bo.x.mxuHa, caxuc4>aKu,nja.
Elégül, k. C)uxn 3a;;oBO.T>aH. — és, — et,
fn. sajoBOJBCXBO.
Elégületlen, ih. He3a;iiOBO.TBaH. — ül, ih.
He3a;i.oBo.x.Ho. — ség, fn. He3a;3.oBO.'bcxBO.
Elegy, fn. CMeca, MemaBuna; CMecune
;
mn. CMeman, 36pKaH; — gabona, na-
no.xnna.
Elegy-arány, fn. oj,Homaj Memaaa. —
belegy, fn. és mn. 3upKa, Kajiaöypita,
xaH;;apa-MaHjapa ; MemoBux.
Elegyedik, k.(ba, be) iiemaxu ce,xpnaxu ce.
Elegyenget, cs. 1.) nopaBHuxn; 2.) pac-
niDaBuxn (KaBry); 3.) á. é. naMecxnxH,
ucnpaBuxii .le^a, u3Önxn.
Elegyenlít, cs. n3paBHaxn.
Elegyes, mn. MemoBnx. — en, — t, ih.
MemoBuxo.
Elegyít, cs. oiemaxn, Memaxn; magát —
eni, na^axH ce.
Elegy
-jövedelem, fn. 6pyTO-,T,oxoj.aK. —
kereskedés, fn. MemoBnxa xproBnna. —
súly, fn. öpyxo-xeacnna. — szó, fn. no-
jiyxancKa pei (u3 ;i,Ba je3HKa). — tözs,
fn. MemoBuxa xproBana.
Elegyül, k. iiemaxu ce.
Eléhezik, Eléhül, k. orja,T,HexH.
Eléheztet, cs. naMyqnxn r.ia^y.
Eleibe, 1. Elébe.
Eleinérö, mn. pann, mxo pano 3pe.
Eleinte, Eleintén, ih. ucnpBa, n3Hajnpe,
ucnoiexKa, ncnpBnne.
Elejénte, Eleitó'lfogva, ih. o;i; no^exKa.
Eleje, 1. Elö.
Elejt, cs. 1.) ncnycxuxn; 2.) oöopnxH (jiob).
Elek, tn. AjcKca, BpanKo.
Elékeny, 1. Élénk.
Elél, k. 1.) noHvUBexn (jyro); 2.) UMaxn
oj qera acHBexn; cs. ."íoacuBexn.
Élei, cs. yacnBaxu (Kopncx).
Élelem, fn. yacuxaK, xpana. — bér, — díj,
fn. penxa 3a acnnoxa.
Elélemedett, mn. ocxapeo, npeacnBeo.
Elélemedik, mn. ocxapexn, npeacuBexn ce.
Élelemtár, fn. npo3>yHxaHa.
Eléletlenedik, Eléletlenül, k. oxymixu.
Élelmes, mn. 1.) Koju ;i.aje 3apa,T;e, Kojii
Moace ;ta n3paH>yje: 2.) oKpexan, vMe-
man. — ít, cs. CHaö;i;eBaxu xpanoM.
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KI elmetlen, mn. Ge3 xpane.
Klelmez, es. iicxpaiLiiHaTii. — vény. fn.
xpana.
Klelmi, mn. uixo ce inne xpane; — kült-
séíJT, TpomaK na xpany; — szer. xpana,
aiuiaK; — vám, noTpomapiian.
Elélt, mn. npeHíUReo, KyKy.T.aB. — esedik, k.
OKVKy.haBaxn. — ség. ín. npeHviiBe.iocx.
Elem. fn. cTiixnja, iKiiBa.t, e.ieMCHx; á. é.
— ébeu van, ca,T. je y cbom e.xeMenxy.
Élem, fn. 1.) aciiBox; 2.) yacuBaiLC.
Élemedett, mn. BpeMenian, y ro;íiiHax.
Élemedik, k. cxapexii.
Elemel, cs. nuhii, npejnhii (napxej.
Elémelyedik, k. (túl, tol) 3ra;tuxu ee, CMy-
Elémelyít, cs. orajuxii je.xo. [mixii ce.
Élemény, fn. y/KUBaite.
Elemér, tn. Be.iiniup.
Elemes, mn. nocxap, y ro;i.uHax.
Élemet, Élemetes, 1. Élem, Elemes.
Elemez, cs. pacxBapaxu, aHajiiaoBaxii.
Elemi, mn. e.ieMeHxapan ; — csapás, e.ie-
MCHxapna necpeha; — iskola, ocHOBHa
mKo.ia; — ismeretek, ejeMenxapHa, o-
[cHOBHa snaiLa.
fn. aHa.xH30Baite.
ce.
Elemül, 1. Élemedik,
Elemz, 1. Elemez. — és,
— ik, k. pacxBopaxii
Elénekel, cs. oxneBaxii.
Éleng, k. aciiBOxapuxii.
Elenged, cs. 1.) nonycxiixii, oxnycxuxu (o,i;
uene): 2.) onpocxuxn; k. pacKpaBuxn
ce. — és, fn. nonymxaabe (u,eHe); onpa-
mxaH>e.— hetién, mn. neonpocxiiB (rpex);
HenonycxuB, cxpor (yc.xoB). — hetö mn.
Éleng, k. HvnBoxapiixu. [onpocxiiB.
Élénk, mn. hciib, HiUBaxaH. — en, — ül,
ih. HCiiBaxHo. — ít, cs. OHcnB.-baBaxu. —
ség, fn. HviiBaxHOCx, hciibocx. — telén,
ran. MpxaB, öea :KnB0Cxii. — telenül, ih.
öea HíiiBOCxn. — ül, k. ;i;oÖiiBaxii a:ii-
Bocxii, no.xexa.
Éleny, fn. KiiceoHUK, OKCiireH. — edik, k.
OKCiiAHpaxu.
Elenyeleg k. npoBecxii y maau (BpeMe).
Elenyészet, fn. nponacx, necxajaite.
Elenyészik, k. nponacxii, iiaryóuxii ce,
Cuxiicaxii, Hecxaxii.
Elenyészt, Elenyésztet, cs. ynponacxuxu,
cxaManiixii; yiuoHiixii (y MaxeM.;
Elenyez, cs. noKpiixii; aaöamypuxii.
Élenyít, cs. OKCii,T,iipaxii.
Élenyül, k. 0Kcnj,npaxn. — et, fn. OKCM,T;a-
Élenyvesztés, fn. ;i,e30Kcn;taii;iija. [unja.
Eleped, k. yruHyxu (oa ^eacae).
Elepeszt, cs. yöiixn (xyroM).
Elépít, cs. 3a3ii,T,axii.
Elér, A. cs. 1.) AOMamiixii, joxBaTiixii,
,^ox^x^xIl•, 2.) cxiihii; 3.) ,T,of)aBiixii, no-
.lynixii, ;iOKymixii (ue.xj ; 4.) a 4-ik
évet — ni, ;íocxiihii 4-xy ro;;iiHy ; B.
k. 1.) npiicnexii ; 2.) ;i,ocu3axii, ,T,onn-
paxii, jocerHyxii.
Elereszt, cs. 1.) nycxiixii; füle mellett —
eni, nycxiixii nys yiuu, npeqyxii ; 2.)
ncnycxiixii.
Elérhetetlen, mn. He,T,o.MamaH, He^ioxnxan;
Elérhet, mn. nocxnacuB. [nenocxiiHínB.
Elérik, k. iipespexu.
Elérkezik, k. npucnexii; nem érkezett el
ennek az ideje, nnje xoxy jom BpeMe.
Elerkölcstelenedik, k. noKBapnxii ce (mo-
pa.xHo).
Elerötlen-edés, fn. ociaCe.xocx. — edik,
k. oc.xaGuxH, OHCMohaxn. — ít, cs.
oöecHaacuxu, ocjaöiixu.
Elért, ran. npespeo.
Elértéktelen-ít, cs. o,Tty3eTu Bpe;i.Hocx. —
ül, k. u3ryöHxn Bpe.iHocx.
Elért, cs. — i a tréfát, 3Ha aa ma.xy.
Elérzékeny-edik, k. öiixn xpoHyx. — ít,
cs. xpoHyxii. — ül, k. öiixii xponyx.
Éles, mn. 6pm^SLK, omxap; — re köszö-
rült, HaomxpeH; á. é. — esz, Öiicxap,
omxpoyMaH ; — ellentét, jípe^na (mxo
y o^iu y;i;apa) npoxiiBHocx.
Élés, fn. 1.) HciiB.T,eH,e; 2.) xpana.
Élesbít, cs. omxpuxu.
Élesedik, k. omxpuxu ce ; usomxpuxu ce.
Eleség, fn. xpana, saupa. — áros, fn. Koju
npojaje jecxuBa.
Éles-elme, fn. omxpoyM.te. — elmé.jü,
— elraü, mn. omxpoyMau, Öucxap. —
elmileg, ih. omxpoyMHO. — en, ih. omxpo
Élés-hajó, fn. .la^a c xpanoii. — ház, fn.
xaMöap. — hivatal, fn. npoBujauxcKO
3BaH>e.
Elesik, k. nacxu; oxnacxu; (tói, tol) ne
,1,0(5uxu; elesett a jutalomtól, ne ;ioÖu
Harpa;iie.
Élesít, cs. omxpuxu; (malomkövet) noKu-
Baxu Bo;i.eHuiiKu KaMeu.
Éléskamra, fn. Kyhep, cnpe>ia (aa xpauy).
Elesküdik, cs. o^pehu 3aK.xexB0M.
Elés-mester, fn. cxapemuua o;ii npoBujau-
xa. — mód, fn. Ha«iuH acuBoxa.
Élesség, fn. oiuTpuna.
Elesszögü, mn. omxpoKyx.
I
Éléstár, fn. xaiiGap.
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Elestveledés, fn. CMpKaBaH>e,
Elestveledik. k. l.» CMpKacaTU ce; 2.) ott
estveledett el. 0H;i;e ra je cxiir.ia Hoh,
Elesni. 1. Élesedik.
Eleszik. k. Baa^aH jecTu; cs. naecxii; no-
iiacTu (napsa TpaBvX
Éleszt, cs. 1.1 0H;iiB."i>aBaTu; 2.) ocBeaia-
Baxn: 3.) noTniipiiBani (Baxpy).
Éleszti*, fn. KBacaii, KBae; mn.uixo oa^uB.ta-
Ba, lUTo ocBeaiaBa. — s. mu. c KBacueM.
Élet, fu. 1.) acuBox. acufce; soha — embeu,
HUKaj, o;; Kaj caM scdb; — re halálra.
Ha aiUBOx u CMpx; — ét vesztem, no-
ruHvxu-, — ben maradni, ocxaxu a:iiB;
2.^ Haq^HH acnBOxa; falusi — , ceocKu
»:nBOT; 3.) híubocx; (,szój.) olyan mint
az — , csupa — , nvH je HCUBOxa: 4.)
yacuxaK, aiuxaK; 5.) xpana. uieHuua;
6.) á. é. — be lépni, cxynuxn y :ku-
Box; — be léptetni, ycxaHOBUxn.
Élet-bér, fh, penxa 3a xuBOxa. — bizto-
sítás, fn. ociirypaHie aiuBoxa. — böl-
cseség, fn. *ii.io30<i>uia acuBoxa. — elv,
fn. aíUBOXHO Haie.io. — ér. fti. öiijo,
nyj3. — erÖ, fn. a:nB0XHa cnara.
Eletet, cs. 1.) j.axu ;i;a nsrpuse (kuccxu-
Ha): 2.) jaxu x^ iiapsa onaee.
Elet-fa, fn. ;ípbo aciiBoxa. — fentartás. fn.
ysEDxaK, o;ipíKaH>e acnBoxa. — fogytig,
— fogytiglan. ih. j.o CMpxn. — folyam,
— folyás, fn. xok aínB^xa. — fü. fn.
aMíjpa. — ház, fn. xaMÖap. — h, mu.
no upupo;i;u. ucxuHnx, j. Eltalált. —
hosszant, — hosszat. — hosszig, ih. u^o
orpxii. — idö. fti. ;];oóa a;uBoxa. — írás,
fu. úuorpa<i>uja. — író. fn. Guorpa*. —
iskola, fn. mKO.xa acuBoxa. — járadék,
fti. BuxaannuyM (peuxa 3a :KUBOxat. —
jel, — jelenség, fn. 3HaK acuBOxa. —
kép, fn. c.iuKa n3 aíUBOxa. aianp-cxuKa.
— képesség, fn. aiuBOxocx. acuBoxHa
CHara, j. Életrevalóság. — kérdés, fn.
a:nB0XH0 nnxaite. — kor, fu. ;iioóa a:u-
Boxa. — leirás. 1. Életrajz.
Életlen, mn, xyn. — edik. k. oxynnxii. —
ít. cs. oxynuxu. — ség. fu. xynoha.
Élet-mód, fn. ua^nH HCiiBOxa. — m, —
miiség. fn. oprauiisaM. — nagyság. ín.
npupojna, npasa Bejuunua. — nem, fn.
cxpvKa HíUBOxa. — pálya. fn. cxa3a. nyx
acjJBoxa. — rajz, fn. H^UBOXonuc, óuorpa-
*uja. — rázó, fn. apbo mxo y Mjnny xpe-
ce 3pHeB.T.e. — rend. fn. yi^ejnocx íku-
Eoxa. j.uexa. — rendi. mn. juexexcKU.
Életi'evaló. mn. 1.) 3a acuBOx; — gyer-
mek. j,exe nyno SKUBOxa ; 2.) y.MemaH.
— ság. fn. acuBxna cnara; yMeumocx.
Élet-szak, fn. o;;ceK acnBOxa. — szer, fn.
xpana. — tan. fn. öno.iornja. — tani,
mn. fíuoJomKu. — társ, fn. canyxnuK
y HCUBoxy. — telén. mu. öe3 íKUBoxa,
MpxaB. — teleníil, ih. öe3 aiuBoxa. —
teleuség, fn. MpxBoha. — telj, — teljes-
ség, fn. aKiiBaxHocx. — tudomány, fu.
*u3no.xornja. — tudós, fn. <i>n3no.xor. —
úut. mu. KOMe je joca;íno H^nBOX. — ve-
szély, fn. nornöao. — veszélyes. — ve-
szélyeztet, mu. noruóan. — vesztés, fu,
ryöuxaK acuBoxa. oipx.
Eleve, ih. 1.) y nanpej; c noqexKa : —
tudtam, y nanpej; caM 3Hao. 2.) —
érö, — i, mu. pánn. 1. Korai.
Eleven, mn. xub; á. é. amBaxan, jaxo-
pan; fn. vki — jére hágni, ;];apHyin y
acHBan. — edik, k. oavUB.x>aBaxu ce. —
gyökér, fn. ucuox. — ít, cs. OHíUB.x>a-
Baxn; ocBeH^aBaxn. — ke, mu. :KiiBa-
xan. — kedik, k. acuBO ce namxnxn.
oxuMaxu ce. — ség, fn. acuBOCX. — szí-
n, mn. aínBe öoje — te, — ten, ih.
HiuBO. — l. ih. iKüBo; acuBaxno. — ííl.
k. 1. Elevenedik. — rendeltség, fu.
npe;xecxuHanuja.
Elevesedik, k. pa3rH0jnxu ce.
Elévesít. Elévít. cs. 4;axn ,i,a sacxapu.
Elévül, k. aacxapexn. — és. fu. 3acxa-
pe.xocx. — hetién, mn. nesacxapuB.
Élez, cs. omxpnxn.
Elfíicsar, cs. 3aBuxn, saBpnyxn. — odik.
3aBpHyxn ce; — odott a szívem, cxer.io
MU ce cpiie.
Elfajlik, Elfajul, k. nsMCxnyxu ce. U3-
ona^inxu ce. — ás, fn. n3ona^eH>e.
Elfajult, mu. nsona^en. — ság. fn. n3-
Elfajzik. 1. Elfajlik. [onaqenocx.
Elfauyalodik, k. oxnfen c noRyitenuM no-
Elfárad. k. ynopnxn ce, cycxaxn. [com.
Elfáraszt, Élfárít, cs. yxpy;i,uxn, saMopnxu.
Elfásít, cs. OApsenuxu ; á. é. saxynuxn
^lyx).
Eifásúl, k. OAPBennxn ; á. é. oxynuxn,
oryr.xaxn.
Elfecseg, cs. és k. 3a6po.x.axn ce ; us.xa-
nyxu xajny.
Elfecsérel, cs. cxpafeuxn, cnucKaxn, n3-
3;axn na Ky.xe na My.xe.
Elfed, cs. 3aK.xoHnxn, noKpuxu ; 2.j 3a-
Elfejt, cs. pacnapaxu. [rpnyxu (.i03y).
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Elfekszik (Elffküiiiiij, k. l.i Ba:jjaH .le-
/Kaxii; 2.) .lehii; 3.j .lehii k\\i hu cTpany.
Elfeled, Elfelejt, cs. sariopaBiiTii, aaóiixu.
— kezik, k. (ró\, röl) saöopaBiiTii Ha...
— ödik, k. ónTii .3aóopaH.T>eH.
Elfelesel, cs. imaTOM aaKiiHVTii. '
Elfen, cs. 1.) ii3r.iaj,iiTii (KpeayoaB hohij;
Elfenül, k. iio,T,iiB.T,aTii. [2.) HaMaaaxn.
Elfér, k. Molíii CTaxii, iiMaxu iiecxa ; —
ni egjTiiás mellett, c.iaraxii ce.
Elferdít, cs. iiíjbphvxii (cMiicao).
Elférgesedik. k. yupB.i,axii ce.
Elférjesedik, k. y,i03mxii ce, y^iaxii ce.
Elférjez, cs. y;iOMiiTU, y;i,axii.
Elfeslik, k. onapaxii ce.
Elfésül, cs. miieiii.T>axu.
Elíiasodik, k. okoxiixii ce.
Elfillent, cs. — i magát, c-xaraxn.
Elíinomodik, k. npo«i'iiHiixii ce.
Elfizet, cs. 1.) iicn.iaxiixii; 2.) noxpomiixn;
3.) npcBapiixii ce y n.iahaiBy.
Elfog, cs. 1.) yxBaxnx, yjOBuxii; levelet
— ni, yxBaxuxii niicMo; 2.) yxancuxu;
3.) fvki bérébülj saKimyxu (o^ iiJaxe).
4.) 3anpeMaxii. sayauMaxii (Mecxa); 5.)
á. é. — ott a félelem, cnonao mc cxpax.
Elfogad, cs. 1.) npiiMuxii ; aKn;enxupaxu
(MCHiiny)-, 2.) o,"i,oöpiixn.
Elfogadás, fn. 1.) npiniaae; aKiienxauHja
(McHime); 2.) ojo6peH>e.
Elfogadmány, Elfogadvány, fn. aKuenx.
Elfogadó, fn. npii>ia.xau;; aKiíenxanx; mn.
3a iipuMaH>e; — szoba, coöa 3a ao^ck.
Elfogat, cs. n,axii yxancuxu. — ás, fn.
yxaniiieite; — ási parancs, uajior 3a
Elfogdos, cs. noxBaxaxu. [yxanmeite.
Elfoglal, cs 3ay3exu, 3anpeMuxu (mccxo);
2.) 3ay3exu, ocBOJuxu; 3.) oxHo^iexu
(3BaH.e); 4.) KOH<i>ucKOBaxu, y3anxuxu;
5.) onxepehuBaxu (nocioMj; nagyon el
van foglalva, Bp.xo je y nociy.
Elfoglalt, mn. onxepefeen (uocjom). — ság,
fn. onxepehcHocx.
Elfogódik, k. cxernyxu ce (cpue).
Elfogul, k. duxu 3öyH>CH; fJuxu saysex.
— atlan, mn. HecMexen; nenpucxpaH,
atlanság, fn. Henpucxpanocx.
Elfogult, mn. 3óyu>eH; npucxpau. — ság,
fn. 3óyH>eHocx; npucxpanocx.
Elfogy, k. 1.) onacxn; uecxaxn; — ott
a pénzem, ocxa;íox f5e3HOBaua; 2.) n3-
ryúnxu ce, n3Humxuxu í'óo.iecHUK),
Elfogyaszt, cs. noxpomuxu. — gat, cs.
noncxpomnxu.
Elfogyatkozik, Elfogydogál, k. no.iaKo ce
noxponnixii.
Elfogyhatatlan, mn. nenoxponiiiB.
Elfojt, cs. yryniuxu, y;;aBuxu; á. é. saTO-
Muxu; a tüzet, a lázadást — ani, yxy-
.luxn Baxpy, yrynnixii, caB-ia^axu ''yiiy.
Elfojtódik, k. Cuxii yrynieH.
Elfoltoz, cs. noKpnnxu.
Elfoly, k. o,";u.xa3nxu, oxnu;axn; á. é. sok
víz — addig a Dunán, mhofo he KO,Te
AOXJie npoxehu ,l,yHaüOM; á. é. npohu.
Elfonnyad, k. yBenyxu. [1. Elmúlik.
Elfonnyaszt, cs. quHuxu ;;a CBene.
Elfordít, cs. 1.) o;];Bpaxiixu, o^-^önxu (3.xo);
2.) OKpenyxu ; 3.) npeBpnyxu (.xucx).
Elfordul, k. OKpenyxu ce oj; . . .
Elforgácsol, cs. ucuenaxu; á. é. pacunaxu
(cnary). — ódik, k, nou.enaxu ce.
Elforgás, fn. 1.) oöpx (xoqKa), 2.) ucxe-
qeite (BpeMena).
Elforgat, cs. o,i(5ujaxu; npeoKpenyru; á. é.
u3BpHyxu (pe»íu);ncnpeBpxaxu (.lucxoBe).
Elforog, k. oópxaxu ce; á. é. hamar —
az idö, BpeMe op3o npo^e.
Elfoszlik, k. nou,enaxu ce.
Elföd, 1. Elfed.
Elf, k. npespuxn, ynyxaxu ce.
Elföz, cs. npcKyxaxu.
Elfrancziásít, cs. no<i>paHii;y3nxu.
Elfi'ancziásodik, k. iio<i>paHij;y3uxu ce.
Elfú, Elfúj, cs. 1.) OAi'Baxu, oxnupaxu;
2.) nupeHjCM yracuxu (cBefey).
Elfukarkodik, cs. u3;ipaMquxu.
Elfúl, Elfúlad, k. yrymnxu ce, yjaBUXU ce.
Elfúlaszt, cs. yjaBuxu, yrymuxu.
Elfut, k. oxpiaxu, ojóehn; npemmexu;
cs. no;i;u}íu; borzadás futott el, rpo3a
Mc no,T;u^e-, — amik, — amlik, — amo-
dik, k. o;í()ehu.
Elfülel, cs. 1.) or.iymuxn ce qera, npehu
hyxKe nope;ii qera, 1. Elereszt füle mel-
lett; 2.) ojByfeu 3a yiuu; k. C)utu. yhyx-
Elfüllent, 1. Elfillent.
'
'[Kau.
Elfrészel cs. 1.) oxecxepuxu; 2.) 3axe-
cxepuxu (Ky;i, ne xpeíJa).
Elfüstöl, cs. Ha;iiUMUxH, uaKa^uxu; 2.)
.T,UMOM oxepaxu; 3.) oxepaxu Aoca^ma
rocxa. — ödik, k. HaAUMuxu ce. — ög,
k. Hecxaxu Kao ^,im, u3Bexpuxu.
Elfüstösödik, k, Ha;iiUMUxu ce.
Elfííszerez, cs. npe3aimHUxu.
Elfüvesedik, Elfüvesííl, k oOpacxu ^xpaBOJi).
Elgagyog, cs. ojópú.x>axu, oxKanxaxu.
Elgallyasodik, k. pasrpanaxu ce.
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Elgátol, cs. aaraxuTu; onKonaxu.
EljLrnzdálkodik, cs. nporpahiiTii nMaH.o; k.
ynyxiiTii ee y ra3;i,0BaH>e.
Elgazol. Elgazosít, cs. Hah)y(5puTn, naTpy-
Elgázol. cs. nperasiiTU. [hutu.
Elgazosodik, k. nanyHUTii ce hyGpexa.
Elgémberedik, k. otjtiutu, oryrjaxn.
Elgenyed, k. uarnojiixii ce.
Elgereblyél, cs. oj,rpaOuxn.
Elgerezdel, cs. ncehu na KpiimKe.
Elgondol, cs. 1.) npoMiic.iiixu. pacy,T,nxn;
2. » CMHCinxu . HaMnc.xuxu ; nem úgy
sült el, a mint — tam. Hje ncna.10,
Kao mxo saMuc.mx ; 3.) npejcxaBnxii,
saMucinxu: -t.^i saMiic.inxn j;a Huje xy.
Elgondolkodik. Elgondolkozik, k. jaxn ce
y MncTu. 3aMiic.inxn ce.
Elgouoszodik. Elgouoszúl. k. npoHCBa-
.T>a.inxn ce.
Elgürbed. Elgörbül, k. ncKpuBiixn ce.
Elgíjrbeszt. Elgörbít, cs. ncKpuBuxu.
Elgördít, Elgörget, cs. ojBa."Laxii.
Elgördül. Elgörög. k. oxKOxypaxn ce.
Elgözöl. Elgzölög, k. ncnapnxn ce, na-
Bexpuxn; ii.s.iannxii.
Elgurul, k. oxKoxp.i.axn ce.
Elgyaláz, cs. Hapya:nxH; á. é. 1. Megvisel.
Elgyalogol, k. oxnema^nxn.
Elgyalul, cs. cpenjncaxu.
Elgyávúl. k. OMeKHyxii, nocxaxn
Elgyengít. 1. Elgyöngít.
Elgyepesedik, k. noöycaxn ce.
Elgyepül. Elgyepüz, cs, orpa;i;nxn.
Elgyermekesedik. Elgyermekesül.
j,oGuxu j;eiiy; 2.1 nojexnxn ce.
Elgyermekesít. Elgyemiekít, cs. no^exnxn.
Elgyökerezik, k. pasBpeaiuxu ce ; oxexn
Elgyöngít, cs. oc.iaönxn. [iiax.
Elgyöngül, k, oc.iaGnxii. — és, fn. pa-
c.iaO.-BeHocx.
Elgyötör, cs. nSMyqnxu. nanaxuxu.
Elgyöz. cs. 1.) n3,"tpacaxn, najypaxn ; 2.)
iisufcn Ha Kpaj. najojaMnxu.
Elgyürüz. cs. npexenoBaxn.
Elhabar, cs. pasMyxnxn, npoMcmaxn: á. é.
Elhabog. cs. u3MyiJ,axii. [oxKanxaxn.
Elhadar. Elhadarász. cs. oxKanxaxn.
cs. 1.) ocxaBiixii. ocxaB."Laxii
;
MaxHyxn; — tam a dohányzást, Maxnyo
caM nymeae: (szój.i hagyd el, kérlek,
OKann ce xora. mo.ium xe ; 2.) npofeu,
oGuhu : 3.) sanycxiixn, 3aGaxa.xnxii
:
4:.) á. é. — az erö. u3HeBepaBa mc
CHara; — ott a hideg, nycxH.7a Me je
KyKa-
[Bmía.
k. 1.)
Elhagy
rpo3Hnua; színét — ni, U3(5e.iexu, n3-
ryöiixn 6ojy ; 5.) magát — ni, a) 3a-
öaxa.xiixu ce ; 0) Kjonyxn jyxosi.
Elgyatott. mn. 3anymxeH, (íaxa.i. — ság,
fn. 3anymxeHocx. Gaxa.i.
Elhajigál, cs. noo;;Oau,axii.
Elhajít, cs. öanuxn. sypiixn ;i;a.'E.e.
Elhajlik, Elhajol, k. 1.) Harnyxn ce, ua-
Biixn ee, Ha,i,Hexu ce ; narnöaxn ce
óiarHexcKa iir.ia); 2.) cKpenyxn (c nyxa'i.
Elhajlás, fn. npernö; jeK.xuHaiiiija (y 3«n-
Elhajóz, k. oxn.xoBnxn. [ann,n).
Elhajt, cs. 1.) oxepaxn, o,T.Bnjaxn, ojar-
Haxn
; 2.) naBnxu (Bexap) ; 3.) noMex-
HYxn (nopo;;).
Elhajtás. fn. o;i;arHaH.e ; 2.) noMexaae
(nopoja).
Elhajtat, cs. ,iaxu oxepaxn; k. o;ije3;tiixn.
Elhal, k. 1.) yMpexn; 2.) oöaMpexn; yxp-
Hyxn iHora)
; 3.) á. é. — a szó ajka-
mon. nayMnpe mh peq na ycxiix.
Elhal. cs. 1.) oG.x.yönxu, o6.ieHvaxii ; 2.)
Hoiinxn.
Elhalad, k.) 1.) npofen mhíio... 2.) 6uxn
ojro^en; 3.) npoximaxn (BpcMe).
Elhalász, cs. y.i0Bnxu.
Elhalaszt, cs. ojro;i;nxn, 03,.i0H:nxn.
Elhalaványodik. Elhalaványúl, k. noG.xe-
j.exn. npeu.xejexn.
Elhallgat, cs. 1.) npefeyxaxn ; — va,
hogy ... a KaMO .m . . . 2.) Ba3;;aH
ciymaxn: k. yMyKnyxn, yfej^axii.
Elhallgattat, cs. yhyxKaxn.
Elhallik, k. Tj'xn ce ;io . . .
Elhalmoz, cs. oöacyxii.
El halogat, cs. oj;.iaraxn, ojra^axn.
Elhálóz, cs. nperpajuxH Mpeaco^i.
Elhamarkodik, cs. npeyxnxpnxii.
Elhamiskodik. cs. n3MaHjapiixu , u3Ma-
Mnxn. ii3.iaHj;axn.
Elhamuhodik, k. npexBopnxu ce y neneo.
Elhamvad, k. yxpnyxn, yracnxn ce; (km),
régi szerelem nem hamvad el, mxo omh-
.111 He OMpany.
Elhamvaszt, cs. oöpaxnxn y npax 11 ne-
neo, cnaanxu.
Elhandász, cs. npeyxnxpnxn, npeHar.inxn.
Elhangol, cs. paajecuxu. pacK.inMaxH (acn-
iie). — ódik, k. pa3;íecuxn ce.
Elhangolt, mn. pa.3;i;emeH; á. é. 3J0B0.T>aH.
— ság, fn, 3J0B0."i>a.
Elhangúl, 1. Elhangolódik. — t, I. Elhan-
Elhangzik. k. yMyKnyxn (r.xac.) [gólt.
Elhantol, cs. n3MprnH>nxu.
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Elliány, cs. 1.) oj,<>'IUutii; 2.) aaoannTii;
H.) iiihep,i;uTii, ciiiiCKaTii; 4.) á. é. lui
,7i.Hoje Ha Tpoje u3pa;i.HTH, aÖyöaTW, cjiy-
iiarii, OMaH,T,p.í.aTií ; — va vetve, na
j'.par lía iioc, on.iaiir paljeiio.
Elliaiiyagol, cs. aaneiiapiiTii, iipciicupcr-
iijTii, aaóaTaaiiTii, aaiiycTirm.
Ellianyatlik, k. oiiacTii, paciiacTii co,
Elljanyatlott, mn. oiiao, fíaTa.i.
Elliáiiy«')(lik, k. íjaúauuTii ce, iiecTaTii.
Elharácsol, cs, npoxap'HiTii, pacTouirni.
Elliaran^íoz, cs. o;unjoiiiiTii.
Elharap, cs. o,T,ri)UCTu; á. é. nporyTaxii
(riicií). — <lá]. cs. noo,T,rpii3aTii.
Elharapódzik, Elharapúzik, k. oTUMaxii
Max, nnipiiTii cc, saxBaTaTii.
Elhárít, cs. oticjioiihtii. — hatlan, mn. iic-
Elháronillk, k. oticiohiitii cc. [MimoHan.
Elhasábol, cs. ncclui y lU'iiaiiiiiU'.
Elhasad, k. iiyhn, paciiylui cc. — oz, k.
nünyi;aTii (acMjLa).
Elhasít, cs. pacucnnTii. '•
Elhasonlik, k. 1.) o^TMcxiiyTii cc; 2.) H3o-
iia'iHTn C(;.
Elhasonlás, fn. o,T,MCTaiLc (A/uimobo o,t.
Elhasonlott, mn. HíJona'icn. [Bora).
Elliasznál, cs. 1.) noTponinTii; 2.) nrjpraTii.
Elhat, k. ,T.onnpaTn ;i,o.
Elhatalmasodik, k. ociluitii cc; gtcth Max.
Elhatalmazik, k. OTíiMaxu Max.
Elhatároz, cs. o;tpe;i,iiTii, ;i,0K0HaTii, CBp-
niiiTii; magát — ni, o,T,.iyímTn cc, na-
KaniiTii ce. — ás, fn. oAJyKa. — at-
lan, mn. HCo;i,jiyiiaH. — ódik, k. o,T,Jiy-
»iiiTU cc. — ó, mn. npccy;i,an. — ólag,
ili. npccy^HHO. — ott, mn. o;i,JiyqaH.
Elliaznd, cs. ja/Kyliii nopchii. — oz, cs.
H.'íJiaraTn; k. ncnpecTano JiaraTii.
Elhegedül, cs. 1.) o,T,ry;i;eTH ; 2.) CTpahn-
Tii
;
(szój.) — te már azt szt. Dávid,
nnnm Kyhii iiponajo
!
Elhely(!Z, cs. paaMccTUTn, uoHaMenixaTn.
— és, fn. Aiic.iOKaii.nja (bojckc).
Elhempclyeg, Elhcngercg, Elhcngercdik,
k. oTKOTypaxn ce.
Elhengerel, Elhengerít, cs. o,T,Tja.T>aTii.
Elhenteriil, k. npyhnxn ce Ko;niKO cn ;i,yr.
Elhenyél, cs. npo^^cMÖciucaTii.
Elherdál, cs. cxpafenTn, npoá>yhKaTii.
Elhervad, k. yiu'nyTn.
Elhervaszt, cs. cacynnixn, cnpacnxii.
Élhetetlen, mn. ynoxan ; r.iyn, cM'-xen
;
fn. CMexeir.aK. — ség, fn. cMcxeir.aniXHO.
— íil, ili. yuoxno.
Elhever, Elheverész, cs. és k. npo;M'Mríe-
jiiicaxii, Baíwi JiejKaxii.
El hí, cs. o,T,a3BaxH.
Elhibáz, cs. npoManiirrn, iiorpciiiirni.
Elhil)ban, k. OK.in.jnyxu.
Elhihít, cs. npoManinxii.
Elhidegedik, k. ox.ia;i,Hexn.
Elhidegít, cs. pacxjra;i.nxn.
Elhidegszik, Elhidegííl, 1. Elhidegedik.
í]lhid()r, cs. yK.ioHuxn.
Elliímez-hámoz, cs. 3aí>aniypiixn.
Elliímlik, k. i)acyxM c(í, pacupnixaTii cc.
Elhint, cs. pacyxii.
Elhírel, Elliirdet, cs. oojaniixn, oiuacnxii.
í^lhírescdik, k. iiaulíii na r.iac.
Elhíresít, cs. 1.) orjacnxn, oójaniixíi ; 2.)
npocjiaBnxn; nancxn na rjiac.
Elhíresíil, 1. Elhíresedik.
Elhíresztel, Elhírliet, cs. orjiaciixn.
Elhírhed, 1. Elhíresedik.
Elhisz (Elhinni), cs. 1.) noBcponaxii, Bcpo-
naxii; — cm, BcpyJcM! 2.) nonei5n,T,irrii
cc, hidd el magád, ha veszni akarsz, ico
.XT,paB0 ,T,iiace Hoc,xaj he CKopnM nluiooc.
Elhitet, cs. ynepaBaxir, yBcpiixn; yccjba-
Baxii, ycejinxii y rjiany; — te magával,
yccjiiio ccfííi y rjiaBy; azt velem soha
el nem hiteted, xo mii nnr:a,i, neheiii
,T,0Ka3axu.
Elhitt, mn. yoopaH:en; ,'íp3aK. — ség, fn.
;i,pcKOCx.
Elhitványít, cs. yuiHnxn .lomnM.
Elhitványodik, Elhitványúl, k. ojioniaxn.
Elhiúsít, cs. yiiiHiixu xanixnM.
Elhiúsodik, k, iioneBii;i,iixii ce.
Elhív, 1. Elhí.
Elhízeleg, Elhízelkedik, cs. na.iaraxii.
Elhomályosít, cs. iiOMpauirni, úaHnxn y
npiiCííuaK.
Elhomályosodik, k. noMpKnyxn, noMp'iaTii.
Elhomlít, cs. no.ioHC»xii (Jio3y).
Elhomokosodik, k. 3acyxn ce iicckom.
Elliord, cs. o,T.nexn (na Kojiiix); a víz —
ta a kerítést, Bo;;a o;i,Hejia orpa.ny; vh.
hordd el magad! xopiLaj ce !
Elhordogat, cs. non3o;i,Haniaxn.
Elhordoz, cs. 1.) H3o,T,iiocirrii', 2.) npexpne-
xn. — kodik, — óskodik, o;ícc.nixn ce.
Elhorzsol, cs. oryjiHXii. — ódik, k. ory-
Elhoz, cs. jíOHexn. [.iiixn ce.
Elhull, k. 1.) oxnacxu, onacxu Cinirihe,
Koca); 2.) noria,i,axn, ii3rnnyxn.
Elhuny, k. 1.) yracnxn ce, yxpnyxn; 2.)
3aciiaxji', á. é. ynoKojnxii ce.
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Elhunyt, mn, yMpBO, noKoJHU.
Klliuri'zolkodik. k. OAce.iiiTU ce.
Klliiirít, es. OTepaxii, o^iiuijaxii.
Elhúz, cs. 1.) o;i,Byhii; 2.) o,i,ryAeTn, o,ti,-
cBiipuTn (Hoxy); 3.) o;i.3BOHiiTn (no^He);
4.) BaKnHjTii (oA n.iaxc).
Elhúzás, fn. 1.) ojH.iaqeir.o; 2.) naKluaifce.
Elhúzódik, k. o;i,Byhii co; noB.xaunxji ce.
oxeaaxu cc.
Elhl, k. ox.ia;i.Hexii ; á. é. — t bele,
iipeHepaauo ce.
Elhíít, cs. pac.iaAiiTii, npox.ia;i,iixn.
Elidegenedik, k. (tol, tol) oxy^uxu ce,
oxna^iiTn ce.
Elidegenít, es. 1.) oxyi^iixii, pa3po,T,uTU,
oxna^uBaxii; 2.) o;ty3exn, noxKpacxu;
H.) npo^axn. — hetién, (heto), inxo ce
He Moa:e (Moace) npo;i,axn, oxy^iixii.
Elidegenül, 1. Elidegenedik.
Elidomtalanít, cs. narp.inxn.
Elidösít, es. ;i,o(>nxu 3acxape.iouifey.
Elidosödik, Elidösííl, k. ocxapexn; 3a-
cxapexH.
Eligazít, cs, 1.) ynyxnxH; 2.) pacnpaBiixu,
nspaBHaxii', 3.) oxnpaBiixii, o:\6i\tu.
Eligazodik, Eligazúl, k. (on, en) pasa-
úpaxn ce, Hahii ce.
Eligér, cs. oöehaxji. — kezik, k. oöehaxu ce.
Elijed, k. (tói, tol) nonjiamnxn ce.
Elijeszt, cs. non.xamuxn, pacn.xamnxn.
Elillan, Elillant, Elillanik, k. yMahii.
Elillatozik, k. usryoiiTii Mupuc.
Elimádkozik, cs. ncKa3axii Mo.iuxBy; o,T.ro-
HHxn M0.1UXB0M; k. sanexii ce y Mo.in-
Elinal, k. oxnepjamuxu. [xBy.
Elindít, es. 1.) Kpenyxii (m.ijih). a hírt — aui,
iiycxuxn r.Tac y csex; Kpenyxn na nyx.
Elindul, k. KpeHyxii ce, nohii; — t az
orra vére, y;i,apiija My KpB na hoc
Elindulás, fn. no.xasaK.
Elintéz, cs. 1.) HapcAiiTii; 2.) pacnpasnxn
(cxBap); pert — ni, CBpmnxn napnuuy.
— és, fn. Hape^eH>e; pacnpaB.taj, CBp-
Elipall, cs. saóamypiixu. [niexaK.
Elír, cs. noxponrnxu (Macxn.xo).
Eliramlik, Eliramodik, k. o,\jypiiXH.
Elismer, cs. 1.) npusHanaxH, npii3HaxH,
iicKasaxn; 2.) (nak, nek) cMaxpaxii sa;
3.) 1. Félreismer.
Elismerés, fn. npnsHaBaae; — sel lenni
vki iránt, öuxu Kosiy 3axBaJiaH.
Elismervény, fn. npiiSHaHima, noxBp,T,a.
Eliszamkodik, Eliszamik, Eliszamodik, 1.)
oPwiii.'uiyxn ce; 2.) yxehii, iro6ehn.
Eliszik, cs. 1.) noniixn; 2.) npoocKpnja-
x«
; (szój.) elitta eszét, nonno naMex
;
3.) ynujaxu, ycucaxu (neeaK B0,i,y).
Eliszkódik, k. yxehii, ynpii.axu.
Eliszonyít, cs. ynpenacxuxii.
Eliszonyodik, k. (bele, tíHe) ynpenaexii-
Elít, cs. omxpnxn, omxp.-tuxn. [xii ee.
Elitéi, cs. ocy,T,uxii, npecy,T,uxii.
Eliza, tn. CaBexa, CasKa.
Elízetlenedik, k. nocxaxii ö.^yxan.
Elízetlenít, cs. oö.tyxaBuxn.
Eljajdul, k. BpiiCHyxii, saKyKaTii.
Eljár, A. k. 1.) xo;i,nxn; (szój.) — a szája,
uje ary (joj) jcshk; 2.) nojia3uxn, no-
xo;i,nxii ; — sz-e a korcsmába? n;i,euí
jiH y Öupxnje? 3.) (ban, ben) Bpmnxn;
kötelességében, hivatalában
. . ,
— ni,
BpmuTH ;;ya:Hocx, 3BaH>e ... 4.) (val,
vei) nocxynaxn ; 5.) á. é. hamar eljár
a keze, na 3jio 6p3 ; 6.) npojiasnxii
(BpcMc) ; — az idö, az ember észre
sem veszi, npol^e BpeMe, n ne ocexum;
B. cs. 1.) npohu, oöuh.i; — tam a szo-
bákat sorban, npomao caM co6e pe^oM;
2.) HcxpanKaxn, iisrasnxu, iicKp3axu
(nune.ie) ; 3.) yxpxn, yrasnxn (nyx)
;
4.) a tánczot — ni, noiirpaxii.
Eljárás, Eljárás módja, fn. nocxynaK.
Eljárdogál, k. oxnapKimaxii.
Eljátszik, A. cs. 1.) o.T^irpaxn; 2.) npo-
urpaxn; 3.) á. é. nsryouxii, npourpaxn
(Mn.iocx); k. 3aurpaxH ce (y urpa^y).
Eljegyez, cs. npcxenoBaxn, 3apyqXH.
Eljegyzés, fn. npcxenoBaae, Bepn;i,(5a.
Éljenez, es. no3ApaB.T,axu ca „»:uBeo".
Eljö, Eljö, k. ;iohii. — vés, fn. ;i,ojia3aK.
Eljövet, Eljövetel, fn. azúr — e, a;i,BeHx.
Eljut, k. npiicnexir.
Elkái)ít, cs. 3aHexH, onnxii, sar.iymiiTH.
Elkábul, k. OHecBecxnxii ce, sarjiyxHyxn.
Elkaczag, k. 3aii;epeKaxH ce; cs. npou,e-
peKaxn (BpcMc); vh. — ja magát, npc-
Hvxn y CMCx.
Elkalapács, fn. K.i>yHacx leKnh.
Elkalapál, cs. 1.) noKOsaxn, nopaBHnxii
(KOBaftCM); á. é. ii3Jiynaxii, ]i3.ieMaxii;
2.) ezt ugyan — tad, xo cii 3f5y6ao,
c.iynao, OB.xain n3pa;tno.
Elkallódik, k. 1.) iicKpsaxn ce; 2.) pa.sjiHsa-
TH ce (Hiiaae); 3.) npoxypnxn ce (pi>aB
HOBau, y3 ,T,oöap); 4.) umqujiexn(BpjinHej.
Elkallott, mn. ncKpsaH, oxpu;aH.
Elkámpúl, k. ncKpuBnxn ce, pa3Byhn cí'
Elkanyarít, cs. caBnxn, hsbuxu. [(jinuej.
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Elkanyarodik, k. caBHTw co, cMOTaTii ce
(nyx).
Elkap, A. cs. 1.) oTpniyTii, srpaöirni; 2.)
— ták a lovak, otimii My cc koilii
;
3.) ;;of)HTiK ;{a.iaiiiiTu ; 4.) á. é. — ta
a szenvedély, expacT ra saiiejia-, B. k.
iipiiiMiiTH pi^aB oöii'iaj.
Elkapál, es. oKoiiaTii ; OTKonaTu; k. 3a,T.y-
niiTii cc y Koiiaíte.
Elknpar, cs. sarpiiyTn, .'{aueiipKaTii.
Elkapat, cs. (vkit vmire) irayiiiiTii p^aey
odu'iajy; magát — ni (a liaragtól), aa-
iicTJi co (rncBOM).
Elkapdos, Elkapdoz, Elkapkod, cs. pa3-
rpafíiiTii (po6y).
Elkárhoz, k. öiitii npoKJicT, ocy^en. —
ás, fn. npoKwieTiiií>a. — tat, cs. npo-
Elkaróz, cs. orpa;íiiTii ko.t.cm. [kictii.
Elkártyáz, cs. 1.) npoKapTaxii ; 2.) iipo-
BCCTH y KapTaHby; k. saKapTaxii ce.
Elkásásodik, k. yöpamHaBHTii ce (Boiíe).
Elkaszál, cs. otkocmtii.
Elkedvetlenedik, Elkedvetlenííl, k. cneBece-
jHTn ce; (tói, tol) ii3ry6uTii BOJBy na...
Elkedvetlenít, cs. CHeBecejniTH ; noKsa-
pilTH BOjty.
Elkefél, cs. luqeTKaTii; á. é. npoieuiJBa-
Tu, npo.icMaxu.
Elkeíepel, cs. oxKJienaxii; á. é. oxKanxaxH.
Elkel, Elkel, k. 1.) npohM, Hecxaxii ; 2.)
npo.)ia3nxii (po(5a) ; 3.) iioxpoiirnxM ce
;
sok kenyér kel el nála, MHoro ce xjie-
(5a xpouiH Ko;ii ii>era; 4.) napacxn (xec-
xo) ; 5.) — ne es, pénz . . . xpeöajio
Cm KHuie, HOBn;a ... 6.) oxhIíh.
Elkeményít, cs. yniHiixn xBpjiinM; npe-
Elkeményiíl, k. oxBp,T;Hyxii. [uixiipKaxii.
Elken, cs. pa3Ma3axH.
Elkendz, cs, 1,) sapyiiixii, Bepiixii; 2.)
iipcieniixii MejcM (na ÖyÖyjBimy).
Elkényesedik, Elkényesül, k. pa3Ma3nxii
Elkényeztet, cs. pa3Ma3iixii. [ce.
Elképed, k. yKHnnxii ce, CKaMCHMXH ce,
yiraiLiixH ce, ynpomxnxii ce (o;i; cxpa-
xa, nyjia).
Elkér, cs. iiSMOJinxn. — edzik, k. ii3mo-
Elkerget, cs. oxepaxii. [jihxh ce.
Elkerít, Elkertel, cs. orpa;T,nxn.
Elkeríil, cs. ofJahii; ii36elin; — te a fi-
{jyelmemet niicaM npiiMexiio, oMaKJio
MII ce no3opy; egymást — ni, mhmo-
nliH cc; k. saiihii (na cxpanuyxMny).
Elkeríílhetlcn, mn. HeMimoBaH. — ííl, ih.
Elkeseredés, ín. oropucite. [iieMiinoBno.
Elkeseredik, Elkeseríil, k. iiocTaxH ropaK;
á. é. o3Jioje,TiiixH ce.
Elkeserít, cs. 3aropiinxn; O3.io.je,uixii.
Elkésik, k. o,T,ouHiixii, 3a,íon,iniTii; elkéstem
a postáról, 3a,T,oiuiiio eaM ce na noiiixy.
Elkésít, Elkéslct, cs. iipejy,i,HKOBaxii (mc-
Himy).
Elkészít, cs. aroxoBiixH, npnyroxoBiixii.
Elkészül, k. cnpcMiixn ce; sroxoBiixii ce.
Elkevélyedik, k. nooxo.inxn ce.
Elkezd, cs. 3anoiiexii; — ett lármázni, yse,
cxa,T;e BiiKaxii. — ödik, k. noiexii ce.
Elkiált, cs. BUKOM oxepaxii; vh. — otta
magát, BiiKny, npo,T,epa ce.
Elkietlenedik, k. oiiycxexii.
Elkietlenít, cs. onycxiixH.
Elkínoz, cs. HaMyiiixH.
Elkísér, cs. oxnpaxiiXM, ncnpaxiixii.
Elkíván, cs. iiojKejiexn. — kzik, k. ace-
jiexM oxiihH.
Elkoboz, cs. y3anxiixii. — ás, fn. koh-
«i>iiCKaii;iija.
Elkoczkáz, CS. npoKOHKaxn.
Elkocsikáz, Elkocsiz, k. o,T.Becxii ce.
Elkoldúl, cs. ncnpocjaiiHXH.
Elkomolyodik, k. yo3()H.i.Mxn ce.
Elkomorít, cs. CHeBccejiiixii.
Elkomorodik, Elkomorul, k. cxyjKHXH ce,
cneBccejiHxii ce.
Elkontárkodik, cs. OBJiain lujpa^nuxii, cjiy-
naxii.
Elkontárodik, k. iipo^yinepiixn cc.
Elkontároz, cs. cnpqnxM (xajtuny).
Elkopás, fn. expixanocx.
Elkopik, k. oxpitaxH ce.
Elkopott, mn. oxpnaii; n3aHl>ao.
Elkoppad, k. noiicna,T;axn (Koca).
Elkoppant, mn. yceKiiyxii CBchy.
Elkoptatott, mn. oxpnan; iiaanj^ao.
Elkorcsít, Elkorcsosít, cs. iicKBapiixn (mo-
Elkorcsosodás, fn. ii3onaqeiiocx. [pjKino.
Elkorcsosodik, Elkorcsúl, k. iisona'inxii ce.
Elkorhad, cs. Hcxpynyxn.
Elkorhcledik, k. npoÖeKpHJaxii ce.
Elkorhelykedik, cs, iipo5eKpnjaxii (hob-
ne, BpcMc).
Elkorhol, cs. cacxpyraxii; á. é. ii3f>pyciixn.
Elkorlátol, Elkorlátoz, cs. orpa;i,iixii.
Elkorosodik, k. saMaxopiixn.
Elkotródik, k. oxopH.axn ce.
Elkótyál, Elkótyavetyél, cs. iioncnpo;i,a-
BaxH Ha Jiimiixaiuun.
Elkí)lt, cs. noxpoiinixii. — öget, cs. iio-
ucxpomnxM.
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Elköltözik, Elköltözködik, k. o;i,(hmutii cc.
Elköriuöl, es. yrpeiicTii (hoktiimii) ; á. c.
Elköröz, cs. 3aoKpya:iiTiT. [yKpacTii.
Elköt, cs. 1.) iipiiiu'.'jaTii Híi ,T,pyro Mec-
To; 2.) 3iiBiiTn, upiiBe3aTii (pany); 8.)
noii.iecTii (By.i) ; 4.) jószágát — ni,
üajioJKiiTii ,T;o6po.
Elkövet, cs. yiiiiHHTii; hibát — ni, srpeuiii-
Tn; mindent — ni, CBe ii CBa yuunnTU.
Elkövetkezik, k. eje,T,uTn, nacTaTii.
Elkuczorodik, k. OAmyií'aTii ce.
Elkunyorál, cs. iicnpocjaiiiiTU.
p]lkukoi-ékol, cs.— ja magát, KyKypcKHyTM.
Elkurtít, cs. oKpaxuTii.
Elkuruzsol, cs. aaJie^iuTu MaJ^iijaMa.
Elküld, cs. o;i.acjiaTn, nocjaTii. — öz, cs.
paaaiuiiJbaTH.
p]lkülc)nít, Elkülönöz, cs. SíUTLyiiiTii (oBii,e);
Elkülönödés,fn. cenapaxiisaM. [o,T,BojnTii.
Ellábal, k. noöehii, 0TneT.i>aTii.
Ellakatül, cs, saGpaBirru .iokotom.
Ellakik, k. 1.) i^val, vei) HajecTii ce; 2.)
(vkivel) Mohii c khm 3aje,T,H0 CTaHOBaTH.
Ellakmároz, Ellakomáz, cs. cmipiiTH na
iianiheii.e, npo.iyna^inTii.
Ellankad, k. cycxaTii, KJionyTU.
Ellankaszt, cs. yTpy;i,iiTii, yMopiiTii.
Ellassít, cs. 0B.iamiiTii, ycnopHxii.
Ellassúdik, Ellassúl, k. ycnopiixn ce.
Ellát, k. ;i,0Bii;].eTn, ;i,orjieAaTH ; meddig a
szem —
,
,T,0Kjie oko jíonripe; cs. cnad-
;5ieTn, oncKpönxn.
Ellátliatlan, mn. Henperjie;i,aH. — úl," ili.
]ienperjie,T,H0.
Ellátogat, k. (hoz, hez; nál, nél) noxo;i,iiTii.
Ellátszik, k. Bu;i,eTii ce ao . . •
í]llebben, k. npnyTii, o,T,JieTeTU.
Ellegyeskedik, k. 1.) npoHrpaxu (cpehy);
2.) npoxpaliiixii (Bpene).
Ellehet, k. Mohii öaxii (5c3 . .
.
; — ek a
nélkül. He aiopan xo MMaxtí; — ek vele
szépen, Mory cc c h>iim cjiaraxii.
Éllel, cs. cnalíii, cnoiiacxn-, — te a hideg,
cuouajia ra rpo3Hiiu,a.
Ellen, fn. HenpnjaxejB, npoxiiBHiiK-, mn.
npoxjiBan, cynpoxan.
Ellen, nu. npoxnB, cynpox; — emre, —
edre, — érc . . . ripoxiiB Mene, xcöe,
ii-era . . .; — emre teszi, pa;i;n mchh y3
iipKoc; — ))en, — ében, ih. na npoxuB;
szokása — ére, npoxuB CBor oöu^aja.
Ellen-ablak, fn. cynpoxnn nposop. — aj-
tó, fn. Bpaxa npcKO nyxa. — aláirás,
fn. ;i;pyrii („npenia") noxnnc, cynoxmic.
Ellenáll, k. (nak, nek) npoxnBuxn ce, o;i,y-
upexu ce, o;i,ynnpaxri ce. — ás, fn. iipo-
XHB.i>(;iBe, oxnop. — hatlan, mn. neo,Ti,o-
xuB. — hatlaniil, ih. neo,i;o.7.nBO.
Ellen-ár, fn. npoxnBiia cxpyja. — beszéd,
fn. npnroBop. — birálat, fn. KpnxuKa na
KpnxnKy, — bizonyíték, fn. iipoxnBan
;i,0Ka3, onpoBprnyhe. — császár, fn. cy-
npoxHii, anxn-n,ap. — darab, fn. c.iiiKa
n npn.iuKa, ,T,pyra KaiíBoj c.iinu,n. —
érv, fn. iipoxiiBan ^OKas. — érzet, fn.
aHxnnaxiija.
Ellenes, mn. HenpHJaxcJBCKH, cynpoxnn;
fn. cynpoxHHK; BusaBU. — ség, fn. cy-
npoxHOCx.
Ellenez, cs. npoxiiBMXM ce neMy, o,T,ro-
BapaxH o;!i; . .
.
Ellen-fti, fn. ^epaai; npeBopnuna. — fél,
fn. npoxnBHa cxpanKa, npoxnBnnK. —
forradalom, fn. npoxnBHa noöyna. —
hang, fn. HecKJia^T;; npoxHEan CT,pyrn)
r.iac. — hangz^at, fn. HecKJiaA, .niico-
nanuuja. — hatás, fn. cynpoxHO ;i,ejio-
Baite. — ható, mn. cynpoxnn. — hir-
detés, fn. Hona (npoMeitena) oÖjaBa. —
i, mn. npoxuBKHiiKH. — irány, fn. npo-
xnean npaBan.. — irat, fn. cynpoxan
enne. — javaslat, fn. npoxnBan npe,T,-
.lor. —javasol, cs. qnnnxn .ipyrn npe.Ti,-
jior. — jegy, fn. 1.) .npyrn noxnnc, cy-
noxnnc; 2.) noBpaxna npu3HaHUna. —
jegyez, cs. KOHxpacMrmipaxn.
Ellenkedik, k. (val, vei) CBa^axn ce, 3a-
je;T,axn.
Ellen-kép, Ellen-képen, ih. HenpMJaxe.'L-
CKn. — kép, fn, npn.iHKa, ,i,pyra icaKBoj
c.íuu,n. — kezes, fn. APyrn jcMan,. —
kezet, fn. npoxHBHOcx, iconxpacx.
Ellenkezik, k. (val, vei) npoxnsnxn ce
;
(benne) önxn npoxnBan.
Ellenkez, mn. cynpoxan, npoxnBan. —
— esetben, — kép, — képen, — leg,
ih. y npoxHBHOM ciytiajy, nnaue. — leg,
ih. HanpoxnB.
Ellen-követelés, fn. noxpaatuBaiLc npo-
xHBHe cxpane. — lábas, — lábú, fn.
anxnno.n. — más, fn. (cjinKa n) npn-
.iHKa, — méreg, fn, cyxyK, ycxyK.
Ellenmond, k. (nak, nek) npoxniuixn ce,
npepnn;axn; npoxecxoBaxu ; npoxnBope-
iiuxn , npoxnBypehn. — ás, — óság,
fn. npoxnBope^attc, npoxHBope^HOCX
,
npoxuBope»ije: npoxecx.
Ellen-mnnkál k. o;i;MaraxH. — nyilatko-
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zat, lii. iipoTMBiiii u.'jjíiHa. — nyugta,
— nyiíjítatvány, fii. iioupaTira iipinnia-
iiiiu,a. — ok, fn. iipoTiiiíaii paiMor. —
(ír, fn. KOHTpo.iop. — rködik, k. Kon-
Tpo.iHpaTir. — (íröz, cs. KonTpo.inpaTii.
— rzés, fn. KOHTpo.ia. — parancs, fn.
Ilona (iipoMcií.cua) .laiiouecT. — párt,
fn. npoTnuna expauica. — rendelet, fn.
iipuMtnia Hape;;ue. — rú, cs. ckoh-
Tpnpaxn.
Ellen.sé;^, fn. nenpnjaTejB, .3JiOTHop, upar.
— es, mn. HeiipiijaTe.T>eKn. — esen,
ili. nenpujarejLCKii. — eskedés, fn. ne-
npujaTejbORaifce. — eskedik, k. ne-
upjijaTe.'LonaTU.
Kllensoroz, cs, CKouTpiipaTU.
Ellensü, nm. cyiipoxan.
Ellen-súly, fn. npoxunna ;;a;Kiiiia. — sú-
lyoz, cs. ;tpaíaTn y paiíuoTeHín; napa-
.incaTii. — szándék, fn. npoTiinan CMep.
— szavazat, fn. npoTiiuaii r.iac.
Ellenszegül, k. iipoTiiBiiTii ce. — és, fn.
npoTiin.Leihe.
Ellenszenv, fn. anTiiiiaTiija, j. Idegenke-
dés. — es, nin. aiiTiiiiaTiniaH.
Ellen-szer, fn. npoxiiBHü cpe,T,CTBO, cyTyK.
— szó, fn. npuroijop. — szólás, fn.
Ellent, ih. iipoTiin. [iipoTnBopeuaH,e,
Ellent-áll, k. iipoTUBMTU ce. — állás, fn.
OTíiop, o;;opaHa.
Ellen-tanú, fn. iipoTnEHiiuKii cBe;;oK. —
társ, fn. cynpoTHUK. — tét, fn. cyiipox-
nocT, anxuTCsa. — tétel, fn. cxopno, 1.
Ellentét. — tételez, cs. KOHxpanonn-
paxn. — tétes, mn. cynpoxan. — ti,
nin. cynpoxan, KOiixpacxan.
Ellentmond, 1. Ellenmond.
Ellentör, k. pa,T,nxii na cyiipox. — ö,
mn. és fn. cynpoxHiiK, anxaroniicxa.
Ellen-tusa, fn. oxiiop. — vágás, fn. cy-
npoxan y;i;ap. — vallás, — vallomás,
fn. npoxuBan iicKas. — váltó, fn. ,T,py-
ra .Menuiui rnapnn,a). — vélemény, fn.
npoxuBno Muni.T.eibe.
Ellenvet, cs. rii»nroBapaxii, iipe6aiJ.MBaxii.
— és, fn. iipnroBop. — ö, fn. iipn-
roBapa»í.
EllenvizHgálat, fn. ,T,pyro HcnnxiiBaiLe.
EUenz, 1. Ellenez.
Ellenzék, fn. 1.) npenoiia ; 2.) mTiiT, 1.
Ellenz; 3.) ^epaji ; iipcBopnuua ; 4.)
oiio3niuija.
EUenzékes, mn. ono3iiii,nonii. — kedik,
k. oiioimpaxH.
Ellenzéki, mn. ono;junnona.iaii.
Ellenzct, fn. iipoxuR.T.eií.e; Koiixpaex, aii-
xnxc^a. — cs, mn. cynpoxan.
Ellenz, fn. 1.) ouohchx, cynpoxuMK; 2.)
mxux
;
gyertya — , nixux o;i, cnelic
;
3.) xyp.
Ellep, cs. oC5y3exii (xpaBa, híuxo) noKpii-
XII, nonacxii.
Ellép, k. npohu miimo . .
.,
^T.ei'U.inpaxu.
— eget, k. oxKopa'iaxn. — tet, cs. ,T,axu
,T,a npol;e, ;i.a ,T,e<i>ii.Tnpa.
Elles, cs. yBap,T,axM, yBpeÖaxii; yjiyinxii
(iipn.iiiiKy).
Elles, fn. Koheibc; janteme, xe.i.eibe ut,\.
Ellet, fn. Je,T,Ha M.ia;;.
Ellet, fn. jarEbiijio.
Ellik, k. Koxnxn ce; jarH.Hxn ce, TCJinxii
ce, mxeniixn ce nx;i..
Elloban, Ellobog, k. MSÖyKxaxii, naropexn.
El lódít, cs. o;;Bypiixíi.
Ellódúl, k. oxopttaxii ce.
Ellohol, cs. npo.ieBcxaxii.
Ellop, cs. Kpacxii, noxKpacxn. — kod, —
ogat, cs. iiOKpacxii. — ódzik, — ózik, k.
Ellovagol, k. oXlii-'^axii. [o.T,niyii>axn ce.
Ell, fn. Maxii mxo koxii.
Ell, cs. 1.) o;i,ÖHXM xanexoM (nory); y-
cxpejiHxii; 2.) onajnixii; k. jificwóivni,
HocHxii (iiyiiiKa).
Elldöz, cs. ucnynaxii (dapyx).
Ellök, cs. 0;T,rypHyxii, oxypnyxii.
E11()S, mn. cKoxan, cymxeii (KyiiKa), cy-
Maii,aH (Ma^Ka), cyac,T,pe6aii (Kofín.ia).
Ellvei, cs. ycxpejiiixn, o,T,BajiHxn; k. iip-
EUustít, cs. yjieHiixii, oxpoMnxn. [nyxii.
Ellustul, k. yjiemixii ce.
Elmagyaráz, cs. (kphbo) iipoTyMauiiXH.
Elmagyarosít, cs. noMal;apnxii.
Elmállaszt, cs. yuiinuxn ;i,a naBexpM, ,T,a
iisaii^a, ,Ti,a ce pacna;i,He.
Ellmállik, k. ii3ani)axn, paciiacxu ce, ii:j
Elmángol, cs. iispo.x.axii. [Bexpiixn.
Elmarad, k. 1.) nsocxaxii; 2.) íjaocxaxn. —
liatlan, mn. Heii3ocxaBaii. — liatlanúl,
ih. Heii3ocxaBiio. — oz, k. lujocxajaxii.
Elmaraszt, Elmarasztal, cs. ocy,T,iixii; yxRa-
Elmátkásít, cs. Bcpiixii. [xiixn y Kpiiimnn.
Elmázol, cs. yMa3axii.
Elme, fn. yji, riaMcx, yM.T.e ; elméjébe
vésni V. elméjében megtartani, yxyíjii-
xn, ynaMxnxii; megtartottad elmédlxm?
jecii-j 3a;T,pacao y naJiexii?
Elmebeteg, j. Elmebajos, mn. yMoCojian, —
ség, fn. ,T,ymeBHa í^oaecx.
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Elmebódúlt, Elmebomlott, mn. menyT, —
ság, fn. ureHyTOCT,
Elmoddííl, k. ii;}ja,iOBiiTii c*e.
Elme faggatás, Elmefárasztás. ín. nanpe-
.iiuhc yMa.
Elmefuttatás, fn. iirpa Miic.iii; ,T.ocKaKUBa-
Elmegy, 1. Elmén. [ite.
Elmegyéz, cs. 05icl)amjiTii.
Elme-gyöngcség, fn. ,T,ymcBHa cjauocT.
— háborodás, fn. noMepenocT yina, me-
HyxocT. — játék, fn. TUTpame sincjiM.
— kór, fn. o6o.iejiocT yna. — kóros,
nin. yMOM o(5o.ieo.
Elméi, k. paaMum.i»aTn, yMOBaTu. — et,
fn. nocMaTpaifce; Teopuja. — eti, mn.
TeopcTnqaH. — etileg, ih. Teopexu^Ho.
— kcdik, k. pa3MnmjLaTU. — kedés,
fn. pasMuuLTíaite.
Elmcllöz, cs. OTKJOHUTu; npeneÖpernyTii.
Elmélyed, Elmélyül, k. 3a;i,yf)nTn ce.
Elméncz. fn. majtiiB^HHa, npnK.iana.io. —
kedés, fn. npnKJanaBE.e. — kedik, k.
npuicianaTü, hepeTain. — ség, fn. feac-
Elmenés, fn. o;i;.TaaceH>e. [Kaite.
Elmenet, Elmenetel, fn. o;i;jia3aK.
Elmén (Elmenni), k. OTíihu, o;i..ia3iiTn
;
mellette — , npofcu mumo...; á. é. el-
ment az esze v. sütni valója, nojiy;i,eo
jc; elment az eszem? BajB';iia caM nao
iia TeMe! — a kedve vmire, npo^e
ra Bo.i.a na
—
Elmen, mn. Kojn o;];.ia3u; fn. CKyn.T>aií.e
(koj, BOJHUKa) 3a o;i.jia3aK.
Elmér, cs. 1.) ncTOinTii (bhho); 2.) pa3-
MepuTii, ncnpo,i,aBaTU (Meco); 3.) U3-
3iepnTii-, 4.) saöyHUTii ce y MepeH>y,
Elmereszt, cs. — eni szemeit, pa3pora-
UllTH 0^11.
Elmerevedik, Elmerevííl, k. yKO'iUTU ce.
Elmérgesedik, k. paacj&yTiiTii ce, pa3ja-
pnTii ce; á. é. ;taTU ce na 3.io (pana).
Elmérgesít, cs. pasjapuTu; á. é. norop-
Elmerít, cs. noxonnTii. [maTn.
Elmérödik, k. pasMepnTii ce, OTíifeii na
pasMcpKC.
Elmerül, k, yTOHyru; á. é. 3a;i,y6iiTii ce.
Elmés, mn. yMan, ;i,yxoBnT, ;i,0MumjLaT.
— kedik, k. npiiiaanaTU. — ség, fn.
;i,yxoBUTocT ; ;i.0Miim.-baT0CT.
Elmesél, cs. Hcnpnqaxii.
Elmesszó'dik, k. y,T,ajLnTii ce.
Elmeszcsedés, fn. npeTBapaae y Kpeq.
Elme-szülemény, fn. yMHii npoiiSBO^ —
tehetség, fn. ;i,ymeBHa chocoÖhoct.
Elmetél, cs. o;i,pe3aTH.
Elmételyesedik, k. OMCTn-itaBiiTu; OKyacu-
Elmételyesít, cs. OKvacHTii. [tii ce.
Elmétlen, mn. iienaMCTaH.
Elme-tompaság, fn. TynorjiaBOCT. — za-
var, fn. ÖyHu.io.
Elmohosodik, Elmohosúl, k. oöpacTu Ma-
XOBIIHOM.
Elmond, cs. Ka3aTii; npiinoBe^aTii. — ha-
tatlan, mn. HCHCKasaH.
Elmos, cs. onpaTH, cnpaTii. — ódik, k.
ii(;n.iaKaTU ce, u3anpaTii ce; á. é. ii3-
ryöiiTii ce. — ogat, cs. noiicniipaxu.
Elmosolyodik, k. HacMejaxii ce.
Elmosolyog, k. 3acMejaTii ce Uyro).
Elmozdít, cs. yK.iomiTH, noMahii; hivatal-
ból — ani, oxnycTHTH ii3 SBaíta.
Elmozdul, k. noMahn ce.
Elmúlás, fn. npo.ia^eH.e, HecxajaiBe.
Elmulaszt, cs. nponycTHTH, npeneÖpernyTii.
Elmulat, k. npoBece.inTii ce; cs. y Becc-
.T>y npoBCCTu; y Bece.TBy npenepehn.
Elmúlik, k. 1.) npojiasiiTU, MiinyTii, npohn
(Öoj); 2.) npoTchu (Bpeiie); elmúlt, fnijio
H ÖiiTiicajo ; á. é. — róla a hivatal, m3-
ryöuhe 3BaH>e; 3.) (tói, tol) MHMOiihii
(uama rop^nne).
Elnapol, cs. o;i,ro;i;HTii, o;];.ioa:iiTii.
Elnegyedel, cs. pamiiepeaciiTu ; á. é. cjiy-
naTii Ha ;i,BOJe na Tpoje (nocao).
Elnégyel, cs. pamq;epe3KHTH ; á. é. npo-
.ICMaTU.
Elnehezedik, Elnehezül, k. oTeacaTH.
Elnehezít, cs. OTeacaBaTu (cTBap).
Elnémetesedik, k. noHeimiiTii ce.
Elnémetesít, cs. noHCM^UTii.
Elnémít, cs. yfcyTKaTu.
Elnémul, k. yMyKHyrH, 3aHeMCTii.
Elnemzetietlenedik, k. o;i.po,T,iiTii ce.
Elnépszerütlenít, cs. y»iiiHnTii Henouy-
japHHM.
Elnéptelenedik, Elncpteleul, k. onycxe-
TH (3eMJba).
Elnéptelenít, cs. pace.TiiiTn (3eM.i,y).
Elnevet, cs. 3acMejaTn ce (;iyro); vh. —
i magát, HacMejaTii ce.
Elnevez, cs. iiMeHOBaTii, Ha3BaTii.
Elnéz, cs. 1.) rjie;iaTn Kpo3 npcTC, iio-
B.ia^UBaTu; 2.) npeBiuoTii (ne Bii,T,eTu);
k. rjie,T,aTu na CTpany; (on, en) r.ie-
,T;aTu CBy;i, no ... ; noxo,T,iiTH.
Elnézés, fn. 1.) rjie;i;aií.e Kpo3 npcxe, iipa-
uiTatte; 2.) npcBU^j.
Elnök, fn. npe;íce;i.HiiK. — i, mn. iipe;;-
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cejíHii'iKH. — ködik, 1. Elnököl. — let,
fii. iipe;i.ce,T,niiiiiTBO. — öl, — ösködik,
k. lIl)c,•^C(';^aBaTlI. — ség, fn. iipe;i,c(v'UiM-
Elnyakaskodik, k. yijjoryniiTH ímí. [iiitbo.
Eliiyarj^al, k. o,TJe3;i.nTii.
Elnyel, C8. nporyTaxii.
Elnyer, cs. 8a;to(5MTii; no.iyHMTU.
Elnyes, cs. cperíaTU.
Elnyikkan, k. sacTCiLaTH.
Elnyom, cs. saTyhii, aaTOMUTn, noTncnyTii,
yryiiuiTii; á. é. — ta az álom, ci{Jia,i,ao
ra can. — ódik, k. aaxpxn ce, fíiiTii
saTyqen; — (klott a mellem, rpyA" mii
ce CTerome.
Elnyomorít, cs. .^aTyhii, yora.i.uTii.
Elnyomorodik, Elnyomorúl, k. yöoraj.iiTü
Elnyonitat, cs. noBphH (hchto). [ce.
Ellnyög, cs. 1.) CTen.yhn npcKyacnTU-, 2.)
ElnyÖ, 1. Elnyíí. [kojc líaKo ua.MynaTii.
Elnyuj^odik, Elnyngszik, k. cMiipiiTH ce;
.i-.ÚMi (cyiine); á. é. ynoKoJiiTii ce.
Eluynjt, cs. 1.) pamupuTii; 2.) pacTcrHy-
Tii, pa.'JBUTii (TecTo). — ódzik, k. npy-
HíiiTii ce.
Eliiynl, k. ;i,ocii3aTii, jíonnpaTii. — ik, k.
iipoTcaaTM ce, iipyjKaTii ce.
Elnyíi, cs. iiíjpraTii, iioxaöaTii.
Elokád, vh. — ta magát, noCÍJbyBao ce.
Eloláhosít, cs, noBJiamiiTU,
Eloláliosodik, k. noBjiaumTM ce.
Elold, cs. o,T,pemiiTii. — oz, cs. non30,T;-
pemnBaTH.
Eloldall, Eloldalog, k. OTnepjamiiTii,
CTpyrnyTii.
Elolt, cs. yracíiTii; saracnTii .(Kpeq); á. é.
vkinek életét — ani, o;i,y3eTn ikhbot.
Elolthatatlan, mn. HeyraciiB.
Elolvad, k. otoiiutu ce; OKonneTH; — t
a vagyona, CMartujio My cy iiMaii.e.
Elolvas, cs. 1.) npoqiiTaTii; 2.) iia^pojaTH.
Elolvaszt, cs. OTomiTii.
P^lomlik, k. pacnacTu ce.
Elönt, cs. npojiHTii.
Elorczátlanodik, k. oÖesoöpasiiTii ce.
Elordít, vli. — ja magát, piiKnyTii, 3a-
ypjiaTU, yApiiTii y ,ipeKy.
Eloroz, cs. yKpacTn. — kodik, k. yKpac-
TM ce, o;;myiLaTii ce.
Elorsoz, 1. Eloson.
Eloson, Elosont, k. iiiMyKHyTii, OTniipii-
Tii, ,,ii3Miiii,ayc".
Eloszlás, fn. pacna;i; pasjiasaK.
Eloszlat, cs. 1.) pasroHiiTii, ])a36iiTii (Ta-
My); pacxep^TU (6oji, fJpiiry); 2.) pa3-
pemuTii (cKyn); 3.) pacnyAMTw (cTa;^o,
roMH.iy).
Eloszlik, k. 1.) pa3,T,ejmTii ce; i)aanliii ce
(cKyii); 2.) cnjiacHyxM, o^yMiinyni (ííoji);
3.) paafÍMTii ce, npecxaTH (C)\n\vc).
Eloszt, cs. 1.) iio;i,ejiíixii, o;i,ejinxii, pas-
;i,ejmxH; 2.) pa3;i.axn. — ás, fn. iio;i,e-
jia, ,T;cjiii;i,6a. — ogat, cs. uoii3;i,ejiiixn.
— ozik, k. iiojíCJiuxH ce.
Elö, fn. 1.) npe;i,aK, npa,ie;i.; 2.) npe,T,ii.ii
;i,eo; iioqexaK ; elejétl végig, o;i, uo-
qexKa JÍ.0 Kpaja ; oji, voji, jio roA ; a ta-
vasz eleje, no^exaic npojieha ; az ing
eleje, cxan (o;i; Komy.Tbe): a kocsi eleje,
npe,T,H.ii xpan
;
(szój.) vminek elejét
venni, npe;iiyripe;i;iixn; elején érö, panii,
mxo paHo 3pe ; se eleje se veleje, hm
pena hh ynmjy
; (pb.) mnnkának jó
eleije, a dolognak veleje, ^oöpo iio'Híxo,
CKopo ;i,ouexo.
Elö, ih. npe, npe;ii, Hanpe;i; . . .
Elö, mn. acHB; egy — embert sem talál-
tunk, nncMO nanijin nii hchb(! ;i;ynie; —
sövény, hchbii ujiox ; á. é. — sajt, y-
npB.x.aH cnp ; — fene, paK (fíojiecx)
;
— beszéd v. szó, KHsa peq; — szóval,
ycMeno, HaycxHii;e.
Elad, cs. 1.) noKasaxii, nanexii (caKpii-
BCHo); 2.) npe;iiaBaxM (c Kaxe;i,pe); H.)
upe;i,cxaBJLaxM (rjiyMan); 4.) n3Jiaraxn
(niicaií, roBopniiK).
Eladás, fn. 1.) npeji;aBaH,e; 2.) H3JiaraH,e;
n3Bemxaj ; 3.) npe;i,cxaBJBaH>e , npe;i,-
cxaBa, npiiKa3.
Elöadmány, fn. M3Bemxaj
,
pe<i>epax.
Eladó, fn. 1.) iiSBCcxíiJiai];; 2.) npe,T,aBa'i.
Elagy, fn. KyH;i,aK.
Elajtó, fn. npe;i,iba Bpaxa.
Eláll, k. 1.) II3MÍ11I na cpe;i,y ; kocsival
—
,
;i,oxepaxM KOJia npe;i, . . . 2.) cxajaxn
Ha uejiy.
Elállít, cs. 1.) iipoH3Becxíi ; 2.) nanexii
na cpe;íy.
Elálom, fn. npBH can; — kor, y npBOM
Elanyag, fn. npaMaxepnja. [^'Hy.
Elárboez, fn. öoHnpec, npe;i,íFja KaxapKa.
Elbajnok, fn. npe;i;H>aK (öopan).
Elbb, ili. 1.) Hpel)e, npe, upBO^i, paniije;
— utóbb, a npe a nocjie; ica.T, fínjio ;i,a
ííHJio; — említett, nanpe;; noMenyx; ki
— , elsbb, V. ki — jön, — ílröl, ko
npe ,T.eB0Ju,n, onora jíenojica; 2.) pa-
;i,nje, npe ; ezt — hiszem, xo npe bc-
pyjeM; 3.) nanpe;; ; öjinace ; jöjj — !
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xo,T,u o.iiiace; íi. é. — re vinni a tudo-
mányt, yHaripivT,iiTii iiayKy. — revitcl,
fn. ynanpe^eite.
El()bl)('ni, Elöbbei, nin. iipol)nuii&n, np-
Elubhség-, fn. upBCucTBO. [BaniiLu.
Elöbbvaló, nin. npcTejKiiMJH, npciii.
Elübc, ili. 3a caji;.
Elöbér, fn. iiJiaxa y iianpe,!;. — let, fn.
npeTTi.iaTa. — lo, fn. npexnjiaTuiiK.
Elbeszéd, fn. npojior.
Elöbetü, fn. rjiac na no'iexKy peqn.
ElíJboesát, cs. nycTiiTii nanpe;!;.
Elöbor, fn. 1.) aji;íyMaui; 2.) Öauiima; naj-
(Jo.Tte BHHO.
Elobör, fn. KOKa 3a iutht npoTWB cbct-
jiocTii; Kpnjio Ha maTopy iijiii kojuix;
2.) KenejLa; 3.) Kannua (KOJKa).
Elöcsahos, fn. és mn. öyKa^i.
Elöcsapat, fn. aBaH-rap;i,a.
Elcsarnok, fn, Tipe;i;H,ii TpcM.
Eloczikkelyek, fn. npejiMMnnapHJe.
Elíid, fn. 1.) npcTxo;i,HiiK, iipeTe^ia ; 2.)
npe;;ak; — ek, npenH, CTapn.
Elö dandár, fn. npe;i,H,a BoJcKa.
Elodés, fn. 1.) roTOBancTBO, MyKTaiuTBo;
2.) TaBopeme, Kyfíypa.
Elíidi, niu. npa;i,e;i,OBCKii; HeKa;i,amiLH.
Elödi, ran. és fn. MyKTaniKii, MyKTani,
roTOBan, 6a;T,aBaui.
P^lödik, k. 1.) KyöypHO JKnBeTii; 2.) roTO-
BancKH, MyKTHj;e acHBeTH.
Elödiség, fn. roTOBancTBO.
Eloebéd, fn. ;i,opyiiaK.
Elöénekes, fn. kojh noiiiiir>e neBa>BO.
Elííérö, 1. Elejénérö.
Eloesés, 1. Iszani, Sérv.
Elérzés, Elérzet, j. Sejtelem.
Elöest, Eleste, fn. a háború — éjen, y
o^íH paTa.
Elfecseg-, cs. nanpe;!; öpÖ-iLaxn.
Elfél, fn. rjiaBa (na iioBny).
Elfelé, ih. Hanpe^i;.
Elfeltétel, fn. npBH ycjioB.
Elfi, fn. BJiacimK Majopaxa. — ség, fn.
MiíjopaT.
Elfizet, cs. npeTnjiaTHTH. — és, fn. npcT-
üjiaxa. — , fn. npcTOJiaTHiTK.
Elfog, fn. npe;i,H.aK, ceKyTMh-, cs. ii3Ba-
;T,nTu; yscTM npe;i.a ce; npunpernyTM.
Elfogalom, fn. ochobhh nojaM.
Elfogat, fn. npnnpera, a>opmnaH; cs.
HpniiperHyTii. — os, fn. 4>opuniaHTjiija.
Elfordul, k. 1.) ;i,ora})aTn ce; 2.) najia-
BHTH CC ; — e ott . . . MMa JIM TaMo . . .
Elöfúro, fn. npe;;H.M CBp;i;ao.
Elfíí, fn. iipBa Tpasa.
Elgát, fn. npe;i.ítH raT.
Elget, k. 3acji{nLaTH (cbct^ioct); n(í el-
gess, ejKii c BM;i;ejia! o;i,cjiohh Mn!
Elgyomor, fn. iiyTaua, nyran.a, rynia.
Elgyorsaság-, fn. npBaniii>a öpaiuia,
Elhad, fn. aBaH-rap;i,a.
Elliajt, cs. HCTepaTii nanpen.
Elhalad, k. Haiipe.noBaTM, KopaKnyTU. —
as, fn. Hanpe;i,aK5 — t kor, cTapn.je, 3pe-
Elhang, fn. npc;i,H>n rjiac. [Jiwje ;i,oíta.
Elharczos, fn. npe;i,ií,aK (y opön).
Elhasi, mn. és fn. npBopoi)en, npBeHan,
Elhasú, 1.) npBM nyT CKOTan; 2.) Tpuy-
Elház, fn. ;i,OKcaT, xpaÖosaH. jnaT.
Elhegy, fn. npe,Ti,ropje.
Elhí, cs. H3a3BaTH,
Elhír, fn. npBii rjiac.
Elhirdet, Elhírnök, fn. rjiacononia.
Elhit, fn. irpecyMnu.HJa.
Elhord, 1. Ellioz, 2.)
Elhoz, cs. 1.) npoHSBecTH ; 2.) nsneTii,
CnOMCHyTH.
Elidéz, cs. 1.) npn3BaTH ; 2.) n3a3BaTn
Elid, fn. CTapo Bpeivie. (neMnp).
Elöing, fn. npnMCTa'ia, Komy.T.nna.
Elír, j; Elszab.
Elirányzat, fn. npopa^^iyn.
Eliratok, Elirományok, fn. npeTxo,Ti,Hn
cnHCii.
I
Elismeret, fn
Elisme, fn.
npeTxo^HHO
npone,T,eBTnKa
Balítélet.
nnaiLc
Elítélet,
.
Elíz, fn. npBii Kyc.
Eljár, k. hIíh nanpe^i. ; — 6 beszéd,
npojior.
Eljáték, fn. npe;i,iirpa, npejiy.nnyM.
Eljegyez, cs. npHÖeJieacMTn.
Elöjegyzék, fn. CTpaua (TproBauica).
Eljegyzet, fn. upnöejieateHjC.
Eljel, Eljelenség, fn. npeji,3naK.
Eljog, fn. npeiiMyliCTBO.
Eljóslat, fn. npornosa.
Elj, k. 1.) nojaBMTH ce; 2.) 1. Elfordul.
Elkap, CS. 1.) iicTprayTii, noTcrnyTn
(hojk); 2.) nahii, nanTaTii.
Elkapu, fn. npejiiLa Kannja.
Elkaszás, fn. npe,n,ii.ii Koca'i, nocTaTnnK.
Elkel, mn. otmch, norjiaBUT
ih. OTMCHO, — Ség, fn. OTMt^nOCT
Elkép, fn. y3op.
Elképen, ih. 3a caji,.
Elképz, fn. npe*nKC.
— leo-
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Elkér, cs. iiSHCKaTn.
Elökerekcdik, k. iicKpcnyTii.
Elkeres, cs. noTpaJKUTii,
Elkerít, cs. iianamiTH, CTBOpuTíi.
Elkerül, k. nahii ce.
Elkészít, cs. npiiyroTOBUTii; — iskola,
npcnapaH,i,iija.
Elkészül, k. ciipeMiiTJi ce, npimpaBUTii
ce. — et, fn. iipiinpaBa, npunpcMa.
Élkor, fn. CTapo ,T,oöa.
Elkönyv, fn. cxpana.
Elküt, fn. upera^a, Keii;eJEa.
Elküvet, fn. npBU r.iacHiiK.
Ell, nu. ucnpcA; ház — , Hcnpe;ii Kyhe;
menj szemem — I o,T;jia3H mh iicnpe,!,
oqiijy I ih. cnpe,T.a, Hanpe;i; ; — hátul,
cnpe,T,a n cacxpar; — tüz, hátul víz,
GiiTJi ii3Me})y Baxpe ii B0,T,e.
Elöl, cs. yunxii. — dököl, cs. nocMima-
Tii, noyöiijaxH.
Ellap, fn. r.iaBa (na HOBuy).
Ellát, 1. Elrelát.
Elle, fn. öaiuHua, pTHUu,a.
Elleg, ih. 1.) ynanpe;!,-, 2.) Hapo»iUTO,
HaB.iacTHTo; fn. npe,T,yjaM, Ba^eBHHa.
Ellegény, fn. npe;i,H.aK (bojhhk).
Elííleges, mn. 1.) npexxojüan; 2.) npeqn,
npexeacHujn ; 3.) — fizetés, njiaiiaH>e
Ellegesen, ih. y Hanpe;a;. [y Hanpe;i;.
Ellegez, cs. ;i,aBaxu y Hanpe;; (H0Baii;a),
npejlyJMiixii. — vény, — et, fn. sa-
Ellegkép, ih. Kao npe;i,yjaM. [l)eBiiHa.
Ellép, k. CTynHTH na cpe;i,y; á. é. asan-
30BaxH. — tet, cs. ;í03BaxH npe.T,; á.
é. yHanpe,T;nxu (y inHy).
Ellér, mn. panii, mxo pano 3pe.
Elljár, k. uhu nanpe;;.
Elljáró, mu. iuto iij[,e Hanpe;; ; fn, 1.)
HaqeoHHK; cxapemuna; nor.xaBap ; 2.)
npe,T,.ior (rpaMax.) ; 3.) npcAroBop; —
ban, yHanpe.Ti, y yBo;iy.
Elöljárói, mn, norjiaBapcKii.
Elöljáróság, fn. norJiaBapcxBO.
Elölovag, fn. npe;i,H>n KoiLanHK.
Elölrl, ih. cnpe,T,a.
Éliül, k, ^pe;^ce;^aBax^. — , fn. npe.i;-
Ce,T,HllK.
Elölvaló, ran. npe,T;H.ii; fn. Maxa;i;op.
Elmegy, Élmén (Elmenni), k. l.)npe;i;-
H>amixH; 2.) Hanpe;3.0Baxii.
Elömenet, Elmenetel, fn. Hanpe;i,aK. —
es, mn. Hanpe;taH.
Elömlik, k, H3JIHXH ce, npojiMTH ce.
Elömond, cs. AHKxiipaxii.
Elöraondat, fn. npc,^n>a peiennua.
Elmozdít, cs. yHanpe})nBaxii, ynanpcAH-
Elömöl, l. Elömlik. [xn, nacnopiixn.
Élmunka, fn. iipBa pa,';H>a.
Elmunkál, k. ynanpe;!, pa;;uxii.
Elmust, fn. öamuna, pxHun.a.
Elmutat, cs. iioKaanBaxii, noKasaxii. —
ás, fn. noKa3nBaH,e. — ó, fn. noKasiinuii
Elnév, fn. Kpcno mie. [(MeHnu,e.)
Elönt, cs, 1.) npocyxu; 2,) yracuxu (bo-
,10m); 3.) nonjiaBuxii, noxoniixn; á, é.
— i a méreg, <i,a, nyKnc o,t; je,T,a.
Elny, fn. npoönxaiiHocx, j. Elsbbség.
Elnyomat, fn. npBa cxpana iiciaxana.
Elnyomul, k. npo;i.Hpaxii, npo;;pexH.
Elnyös, j. Kedvez. — ség, fn. npoöu-
xa'iuocx.
Eloszt, cs. npBii ;i,e.iuxii (y Kapxaay).
Elör, fn. npe;i,n»a cxpajKa.
Elparancsol, cs. 3anoBe;i,iixii ji^a ko ,TO^e.
Elöpénz, fn. Kanapa.
Elposta, fn. npsa nonixa.
Elrag, fn. npe«i>HKC.
Elrajz, fn. naupx, mian, nponincKx.
Elránt, cs. noxpsaxii, noxesaxu, noxer-
Elre, ih. Hanpe;;. [nyxn.
Elread, cs. ;i,axii Hanpe;i; (cjiaöoM urpauyj.
Elrebocsát, cs. nycxnxii, noc.iaxii nanpc;;.
Elöregedett, mn. npe»:nBeo, npewaxopiio.
Elöregedik, k. ocxapexii, npeacusexn ce.
Elrehajol, k. nornyxa ce; — va, no-
rifcypKe.
Elrelát, cs. és k. 1.) nanpe;!; („npe;ii">^
Bn;3,exH; 2.) 6iixh CMOxpen. — ás, fn.
CMOxpeHOCx. — ható, mn, mxo ce MoiKe
Hanpe;i; Bn;i,exn. — ó, mn. CMoxpeii.
Elrenemlátott, mn. HeBii;];oBaH (f)e,T.a).
Elöremegfontolt, mn, Hanpe;i; CMHm.i>eH,
Elörendeltetés, 1. Elvégzet.
Elrenyomul, l. Elnyomul.
Elrész, fn. npe;i,H>n ,T,eo; niiCMC (ko;i; hob-
Elrohan, k. Hcnacxii, iicKpcHyxii. [na.
Elörökít, cs. 1.) KonaiHO npo;i;axn; 2.)
;i,axn y nacje^e.
Elröl, cs. caM.iexii, noM.iexH.
Elrugoszkodik, k. ;i;ojypuxii y CKOKy.
Elruha, fn. iiperaqa.
Élsdi, l. Éldi.
Elsegél, j. Elsegít, cs. noMaraxn.
Elsejtelem, j. Sejtelem.
Elsereg, fn. npe,T.H>a BOJCKa.
Elserked, k. miiKHyxii, noKy.i.axii.
Elsiet, k. 1.) Aojypn npe;i;...-, 2.) Hcnpe;i-
H.aiHxii o,t; ^ipyrnx; 3.) xaxaxM naiipeA-
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Élsködik, k. 1.) acHBeTii roTOBancKu; 2.)
KyÖypuTU, TaBopuTU ce.
Elösmer, 1, Elismer.
Elsorol, cs. ii3pe^aTn.
Elsoros, mn. U3 npBor pe;i;a.
Elsör, fn. npBO nuBO.
Elszab, cs. Hape;i;nTn, nponucaTu.
Elszak, f. npe;iiH.ii q.iaH (pe^eHnu,a).
Elszalad, k. iicxp^aTn.
Elszáll, k. H3JieTeTii npe;i; . .
.
Elszíímlál, cs. HaÖpojaTii, nspe^aTH.
Elszárny, fn. npe;i;H>e Kpnjio.
Elszéna, fn. npBo ceno.
Elszeretet, fn. oconia j&yÖaB, j. Külö-
nös szeretet.
Elszín, fn. npe;i,ii.n ^eo nosopHHEte.
Elszó, fn. npe;i;roBop.
Elszoba, fn. Ti;oKcaT, npe;];co6.i.e.
Elszólít, cs. ,T;o3BaTii npe;],a ce.
Elszótag, fn. npe<í>iiKc.
Elször, ili. 1.) npBH nyi^ 2.) npBO , . .
Elszül, k. ocejíCTH.
Eltag, fn. 1.) npejiBu geper; 2.) npe;i;H>n
Eltá.j, fn. npe;i.H.a CTpana. [qjiaH.
Eltalál, cs. Hahii, nanTaTH. — kzik, k.
Hahii ce; cyKoÖUTii ce.
Eltálal, cs. H3HeTn na cto ; á. é. iicto-
Eltan, fn. npone;5,eBTHKa. [poKaTH.
Elte, fn. nefeap, neiiH,aK.
Eltej, fn. npBO mjicko, rpymaBHHa.
Eltér, fn. npe;i,H>a cTpana.
Elterem, fn. npe;!i,H>a ;i;BopaHa.
Elterem, k. ncKpcnyTu, h3 neöyxa ce
nojaBHTn. — t, cs. ctbophth.
Elterjeszt, cs. no;];acTpeTH (MOJiöy); npe;i;-
CTaBUTu. — és, — meny, — vény, fn.
no;i,HecaK; npe^íCTaBKa.
Elterv, fn. npopa^yn.
Eltét, Eltétéi, fn. npcMHca, xnnoTesa.
Eltev, 1. Elte.
Eltolakodik, k. rypaTH ce nanpeji;.
Eltoldás, fn. npoTCsnc.
Eltoppan, k. HCKpcnyTii.
Eltí), fn. npno.i>aK.
Eltt, nu. 1.) iipeji;; a ház eltt, npe^i;
KyliOM; 2.) npe; dél — , npe no;i;He.
Elttemez, Elöttez, 1. Láttamoz.
Elttevaló, mn. — nap, ;i;aH npe;i; thm.
Eltnik, k. nojaBHTH ce.
Eludvar, fn. npe;!i,Bopje.
Elugor, Elugrik, k. iicko^ht npe;i;.
Elünnep, fn. npeTnpa3HnK.
Elvár, fn. cno.T.amH>e yTEp^eae rpa;];a.
Elváros, 1. Külváros.
Elpá
Elövarrás, fn. npBH maB.
Elvásárol, cs. npcKynHTH.
Elvéd, fn. npe;i;H,a BojcKa, aBaH-rap;i,a.
Elvégzet, fn. npe;iiecTiiHau;iija.
Elvélemény, fn. nanpe;!, CMEmjBCHO.
Elvesz (Elvenni), cs. y3eTn npe;i;a ce;
npe,T;y3eTH.
Elöverekedik, k. npoÖnxH ce Kpo3.
Elvétel, fn. npcKyn.
Elvetés, fn. npBencTBo (y KyrjiaH,y).
Elvezet, cs. iiSBecxn.
Elvigyázat, fn. CMOTpenocT, no3op; — i
intézkedés, npe;i,oxpaHa. — os, mn. cmo-
Elvilág, fn. CTapH, npa-CBCT. [xpeH.
Elvilágít, k. CBeT.iiiTH KOMy.
Elvisz (ElÖvinni), cs. ynanpe^nBaTU.
Elvitel, fn. yHanpeJ^eite.
Elvívó, fn. npe;i;H.ii Öopan;.
Elvon, cs. npuBytn.
Elvizsgálat, fn. npeTxo;i;Ha HCTpara.
Elz, cs. 1.) iiiiu npe;]; . .
., npeTHn;aTH,
npcTeiiH (Kora); (szój.) hátul —
,
pa;i,H
HaTpamKe; 2.) sacjiaitaTH, 1. Elget.
Elzászló, ÍTi. npe^aH öapjaK.
Elzékeny, mn. npe;];ycpe;i,.T&HB, .iLyÖasan.
— ség, fn. jBy(5a3HOCT.
Élzene, fn. ysepTnpa.
Elzet, fn. niTo npeTxo;i;H; — ek, npejH-
Mnnapuje. — es, mn. npeJiuMneapaH
;
npeTxo^naH.
Elzmény, fn. npcMHca; niTO npeTxo;i;u.
Elz, mn. uito npeTxojíH ; — mondat,
npe;i,BE.a peqeHHn;a. — leg, ih. y nanpe;;.
Elözönöl, cs. noToniiTU, non.iaBnTu; k. 1.
Elözönlik.
Elözönlik, k. npecyTH ce, npcjiuTn ce.
Elpáhol, cs. HSBOmTHTH, HS.lCMaTn.
Elpakol, CS. nonaKOBaTu.
Elpalánkol, Elpalánkoz, cs. orpa;i;HTu
npomhcM.
Elpalástol, cs. npcKpHTH; saöamypnxn.
Elpálczáz, cs. H3JiynaTH naji.Hn;oM.
Elpállik, k. npoTpynyxn, hsccth ce.
Elpanaszol, cs. n3ja;i;aTH.
Elpang, k. ycTajaTH ce, ycMp;i;eTH ce.
Elpapol, k. Basjía nonosaTn; cs. roBopn-
xn CJOBO (MpTBau;y).
Elpárállik, k. nsjiannxH, ucnapuTii ce
HSBCTpHTH; á. é. pa3Jiu3aTH ce (HMaH>e).
Elparancsol, cs. 3anoBe;i;HTH ;iia ce o;i;Hece.
Elparasztosodik, k. nonaopHTH ce.
Elparlagosodik, Elparlagodik, Elparlagúl,
k. ynapjioacHTn ce; á. é. nonaopnTH ce.
Elpárol, cs. ;i;aTn ;i,a o;!i;e y napy. — g,
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— (><í, k, 1. Elpárállik. — gat, — tat,
cs. AíiTii ,\a ii.ineTpii.
Elpártít, cs. HanpuBiiTii OTna,-;HiiKOM.
Eli)ártol, k. OTnacTU, o^^MCTHyTii ce.
Eli)atkol, k. á. é. saKOBpHyTii, o;i;aneTH
( yjipi'Tii).
Elpattan, k. pacnyhu ce; majd — mérgé-
ben, ,T.a iiyKne 0,1. je.Ta.
Elpattant, cs. pacnpiUTaTii, ;íaTH;i,a nyKHe;
ojanoTu (cxpejiy).
Elpattog, k. nonyuaTii, iicnyuaru ce. —
tat, cs. iioiiyuaTii; iiciipacKaTii.
Elpazarol, Elpazérol, cs. npo*yfcKaTii,
ciiyp,i.iicaTii.
Elpenészedik, k. noirjocHiiBiiTii.
Elperdíil, k. oTKOxp.-LaTU ce.
Elpereg, k. noucna;i,aTn (acuxo h3 B.iaTa);
á. é. — a nyelve, Ba3;i;aH Topo^ie.
Elperegtet, Elperget, cs. 1.) OTKoxpj&aTii;
2.) A^Tii ,T,a iicna,i,He.
Elpetyeg, k. aaCpO.Tjaxii (BpcMc); k. Ba3-
,T.an öpCÍ.-Laxu.
Elpihan, k. cMupnxii ce, Jiehn cnaxii; á.
é. ynoKOJiixn ce.
Elpipáz, cs. ucnyumxii, nponymiixu.
Elpirít, cs. ynpiiraxii.
Elpironkodik, Elpirosodik, Elpirul, k. no-
pyMeiiexu, sanypiixu ce, aaacapiixH ce.
Elpislog, k. Hcxnitaxii, yracuxu ce.
Elpityeredik, k. Cpiisnyxu y naaq.
Elporhad, k. pacnacxu ce y npax, y xpy.ieac.
Elporhaszt, cs. npexBopuxii y iipax.
Elporhúl, Elporlik, k. pacnacxn ce y npax.
Elporoz, cs. 3acyxii iipaxoM.
Elporzik, Elporzodik, k. pasjieTeTii ce
Kao npax.
Elposványodik, k. iiocxaxH MoiapHiiM ; á
é. npéihu y aacxoj.
Elpotroliosodik, k. oxpfíyraaxíiTJi.
Elpöröl, Elpörlekedik, cs. 3a,i;o()iixii nap-
6om; 2.) ucxpomiixii na napHime; k.
Ba3,"iia ce napHimiixii.
Elprédál, cs. 1.) cxpahiixii, cniicKaxH; 2.)
3a.ianiixii, oxexii.
Elpufog, Elpufol, cs. oxepaxii öyöoxKaMa.
Elpuhít, cs. yMCKUiaxii; pasHeacuxii.
Elpuhul, k. OAMCKHyxii; pa3HeacnxH ce.
Elpuhult, mn. pasHeaieH. — ság, fn. pa3-
iieHieiiocx; — ember, uiBpha, MCKOHba.
Elpuskáz, cs. 1.) ucnyiíaxii (Oapyx); pac-
xepaxH nymKOM; á. é. npo<i>yhKaxii.
Elpusztít, cs. onycxouiiixn.
Elpusztul, k. 1.) onycxexu; 2.) nponacxH
2.) oxopitaxH ce.
Elral)ol, cs. yrpaöuTii, oxexii.
Elrácsol, Elrácsoz, cs. iiperpa;;iiTii pe-
mexKOM.
Elrág, cs. lI3^JIo;^aTH, orjio;;aTH. — dos,
cs. H3rjio,T;axii.
Elragad, k. í^ra, re) paiiiiipiixii ce, npe-
nexii ce ^Ky^Kna öo.iecx) ; cs. oxexu,
oxprnyxu; á. é. ycxiixiixii, aaHexii.
Elragadó, mn. saHom.-BMB. — an, — lag,
ih. 3aH0m.T.HB0.
Elragadoz, cs. nooxHMaxu.
Elragadtat-ik, k. öiixii ycxiihen, — ás, fn.
ycxiihcHOCX. — ó, 1. Elragadó.
Elragaszt, cs. OKyaciixH, 3apa3iixii.
Elragyásodik,k. opanaBiixH, odoniFbaBiixii.
Elrajzik, k. paspojiixii ce; nopojiixu ce.
Elrak, cs. 1.) ckjlohuxh; 2.) cnaKOBaxu.
— osgat, cs. iiocK.xaH>axii.
Elregél, cs. Hcnpuqaxii.
Elrejt, cs. caKpiixu; 3axajaxii. — eget,
cs. nocaKpiiBaxíi. — ekézik, — ezik,
— Özik, k. caKpuxii ce; á. é. npexa-
jaxii ce, oCaMpexii.
Elreked, k. npoMyKHyxii, á. é. sanexH, 3a-
Elrekeszt, cs. 3arpa;i,uxii. [cxaxu.
Elrémít, cs. npecxpaBiixn.
Elrémííl, k. npecxpaBuxu ce.
Elrendel, cs. Hape;3;nxH.
Elrendez, cs. cxaBiixH y pCvi;. -- kedik, k.
cxaBiixu ce y pe^i;.
Elreppen, Elrepííl, k. npnyTii.
Elrészegesedik, k. npooHXH ce.
Elrészegííl, k. onnxn ce.
Elreszel, cs. onn.xuxn.
Elrezel, cs. ynepeAiixn.
Elrezzen, k. pacn.iamnxji ce
pacnjiamuxH.
Elriad, k. nonjauinxii ce; nuKuyxn.
Elriaszt, cs. non.iamiixu bukom.
Elrikkant, Elrikoltfja magát) vh. uuKHy-
xn, jpcKHyxu.
Elripacsosodik, k. opanaBHXH (o;i; öoniíta).
Elrival(ja magát) vh. npo;i;epaxii ce.
Eirobban, Elrobog, k. ca niysioM oj,iypiixH.
Elromlik, k. noKBapuxii ce.
Elrondít, cs. ynepeAUTii; yKa.Ti.axH.
Elrondúl, k. önxn yKiUtan, ynepe^eH.
Elrongyol, cs. n3,T.epaxn.
Elrongyollik, Elrongyolódik, Elrongyoso-
dik, k. non3Apanaxii ce, iisjüepaxH ce.
Elront, cs. noKnapiixn.
Elrothad, k. iicxpyHyxii.
Elröffent (i magát) vh. sauepeKaxii ce;
pnKHyxn.
— t, cs.
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Elrúg, cs. 1.) o^rypHyTH; 2.) aÖímnTii,
ii3ry6uTii (Koif. noTKOBHi^y); 3.) o;i,-
uuTii (xejie).
Elrugaszkodik, Elrugtat, k. OTopitaTii ce,
OAJypiiTii; á. é. az Istentl — , oTna-
,i,iiTn ce 0^ Bora.
Elrútít, cs. HapyaciiTM, Harp,T,iiTU.
Elrútúl, k. npoacra;tiiTii ce.
Elsajátít, cs. npiiCBOJiiTH, ycBojiiTn.
Elsánczol, cs. onuiaHqHTii.
Elsántikál, Elsántít, k. o;tmaHTyii,aTii.
Elsanyarodik, k. saKpacjtaBHTH.
Elsápad, Elsápúl, k. npe6jie;i,eTn.
Elsíipaszt, Elsápít, cs. yqiiHiiTH ÚJiej^iM.
Elsarkal, k. oKpenyTii ncTC, OTnnpiiTH.
Elsatnyít, cs. yquHHTii ;i,a oKpacjtaBH.
Elsatnyul, 1. Elcsenevész.
Elsenyved, k. ocymnTH ce; yBcnyTH.
Elseper, cs. o^hcthth.
Elsiet, k. ojyypiiTu; cs. npeCJiiTH npcKO
KOJiena, npeyxiiTpiiTn.
Elsikamlik, Elsikamodik, k. 0KJiH3HyTn
ce; á. é. orpemuTH ce.
Elsiketít, cs. BarjiyiuHTH.
Elsiketül, k. sarjiyxHyTii.
Elsikkad, k. HecxaTH; CTaMaHUTn ce.
Elsikkaszt, cs. CTaMannTH; npoHCBepHTH.
Elsiklik, k. CKJiHSHyTH.
Elsikolt(ja magát) vh. ;!i,peKHyTH, Bpnc-
Elsilányít, cs. yqnHiiTH jtoiuhm, [HyTH.
Elsilányodik, Elsilányúl, k. ojiomaTH; npo-
CpiíHyTii ce.
Elsimít, cs. 3rjia;i,HTH, nopaBHiiTH; á. é.
3arjia;!iinTH, saÖamypHTM.
Elsimul, k. nocTaTH rJia;i,aK; á. é. o;i.my-
H>aTn ce; vmi felett — ni, npehn npcKO
qera ojiaKO.
Elsinkofál, cs. 1.) noKpacTH; 2.) 1. Ellier-
Elsírol, cs. norpencTii, caxpaHHTH. [dál.
Elsivalkodik, k. BpHCHyTH, 3aBpnmTaTH.
Elsodor, cs. OTprayTH, o;;HeTH.
Elsompolyog, k.o;i,reraTH ce, o;i,myH>aTH ce.
Elsorvad, k. ocymHTM ce; yBcnyTH, ycy-
Elsorvaszt, cs. cacymHTH. [KaTU ce.
Elsovárog, k. ace.ieTii Ky;ii ;i;pyraMO.
Elsoványkodik, Elsoványodik, k. OMpma-
BHTii, cnacTH c Meca, onacTH, iisryÖHTH
Elsóz, cs. npecojiHTH. [ce.
Els, mn. npBii; (km.) a ki elbb, az —
— bb, Ko npe ;i,eBoju,H, OHora ;i;e-
BOJKa; fn. npBaK.
Elsbbség, fn. npBCHCTBO; — i joggal
birni, iiMaTH npBencTBo.
Elsbben, ih. npBO, najnpe.
Elsség, fn. 1.) npBCHCTBO ; 2.) npcBJiacT.
Elsszülött, mn. npBopo^en; fn. npBeuau,,
npBCHiie. — ség, fn. npBopo;i,CTBO.
Elsövényel, Elsövényez, cs. orpavHiiTM.
Elsudamlik, Elsuhan, k. yMahii, yxeiiM.
Elsuhog, k. npoxyjaTH.
Elsurlódik, k. oxpTii ce.
Elsúrol, cs. CTpTii, cacTpyraTii.
Elsurran, k. KJiiiCHyTii, yTchn.
Elsusol, cs. 3aTajaTH, 3a6amypiiTH.
Elsül, k. 1.) iicnehn ce, 6iith onajBCH
(cyHu;eM); 2.) npenehn ce (xjief>); uth
cnpaccH (ÖHJBKa) ; 3.) o;i,aneTH ce, ona-
jiiiTii (nymKa); 4.) ucnacTii sa pyKOM-
Elsülyed, k. yTonyTH.
Elsülyeszt, cs. yTonnTii, saritypiiTii.
Elsüt, cs. onajiiiTH, onefen, CMariiyTii (cyH-
u,e); 2.) npenehn, cnpjKHTH; 3.) o;i,aneTH,
onajiiiTH (nymKy); A.) á. é. a) M3pehn
xaJHy; süsd el! na cpejíy c 4>ap6oM; b)
npoTypHTH, npo.naTH; c) ocTBapnTH.
Elszabadul, k. otcth ce (koh.ii).
Elszaggat, Elszakgat, cs. noKíi;i,aTii.
Elszakad, k. OTKHHyTH ce; o;i;BajiHTH ce,
OHcnMTH ce; hitétl — , o;i,MeTHyTH ce
oji, Bepe. — ás, fn. OTKH;i,aHje; ou,en-
jBeH>e, 0Tna;i;. — oz, k. nooTKH;i,aTM ce.
Elszakaszkodik, k. OHenaTH ce.
Elszakaszt, Elszakít, cs. OTKHHyxn; OTpfen.
Elszalad, k. 1.) OTpiaxn; 2.) o;i,6e}iH.
Elszalaszt, cs. ynycTHTH (m3 pyKy) ; á. é.—
ani az alkalmat, nponycTüTii npminKy.
Elszáll, k. 1.) o;i;.ieTeTH; 2.) OTHhn; 3.)
HOJieraTH (Tnu;e).
Elszállankozik, Elszállingózik, k. pacyTH
ce (Kao npax).
Elszállásol, cs. yKBapTiLTBaTH, yKonaKO-
Elszálldogál, k. noo;i;jieTaTH. [BaxH.
Elszállít, cs. 1.) o;iiBecTH (na kojihx); 2.)
OTnpeMHTH (po(5y).
Elszámít, cs. 3a6pojaTH; — ja magát, npe-
BapHTH ce y paqyny.
Elszámlál, cs. Hape$aTH, naÖpojaTH, na-
Elszámol, 1. Elszámít. [poJHTH.
Elszán, cs. o;i,pe;i;iiTii, HaMCHHTH; magát
vmire — ni, ojíJiyqnxH ce na... ás, fn.
o;i;jiyKa, o^íJiyqHocT.
Elszándékozik, k. xtcth othííh.
Elszánkáz, Elszánoz, k. ojícaHKaTH ce.
Elszánt, mn. o;i,JiyqaH. — ság, fn. o;i;jiyi-
Elszánt, cs. o;],opaTH; npeopaTH. [hoct.
Elszaporáz, cs. 1.) OTKaHTaTH ((5ece;i;y)
;
2.) sÖyÖaTH (nocao).
Elszárnyal, k. o;i,jieTeTii.
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EIszL'd, es. 1.) ojtyseTH, noKyniiTii (n.ieH);
2.) ciipeMiiTn (cTo) ; 8.) pacKBapiiTii
(moct, IlIilTOp).
Elszedeget, cs. noKyimTii.
Elszédeleg, k. o;^(5aTp^aTlI ce.
Elszédít, cs. saneTU, OHeCBecTHTii ; á. é.
iisóeayMiiTii, HanecTii Ha 3jio.
Elszédül, k. OHecBecTMTii ce, ;i,o6iitu Bp-
Tor.iaRUuy ; — tem, saBpTHo mu ce
MOSaK.
Elszegényedik, Elszegényül, k. ociipo-
MaiiiiiTii.
Elszegényít, cs. yqHHiiTii cnpoMauiHiiM.
Elszeg, cs. o;i,pe3aTii, o,T,ceM.
Elszegdik, k. naJMUTn ce, cxaTH y
Elszeldel, es. noTceuaTii. [cjiyaiöy.
Elszéled, k. pasuhii ce, pacny;i;iiTii ce.
Elszelel, k. ,T,OBejaTH (xpany) ; á. é. ot-
niipiiTU.
Elszelesedik, k. nocTaxH bctpobiit; íi. é.
iioexaTii jaKOMncieii, BeTpeH.acT.
Elszéleszt, cs. pa3BiijaTii, pacny,T,iiTii ; á.
é. pacTcpaTH (ótok);
Elszelez, cs. npcHarjiiiTii.
Elszélhedik, 1. Elszéled.
Elszemtelenedik, Elszenitelenííl, k. ooe3-
o(5pa3iiTii ce, oöe3o(5pa3iiTii.
Elszeratelenít, cs. ymiimTii f)e3oöpa3HHM.
Elszenderedik, k. 3acnaTii; á. é. npcMii-
Elszendereg, k. 3aenaTii. [nyTii.
Elszendcrít, es. yciraBaTii.
Elszenderíil, 1. Elszenderedik.
Elszenved, cs. OTpneTii; npenaTiiTH.
Elszeret, cs. npeoTCTH (.tyoaB.ijy) ,T;paro.
Elszerez, cs. npoTypiixii, npo;i,aTn.
Elszí, cs. 1.) yniijaTii, yniiTU ; iicucaTH ;
2.) nonyiiiiiTH CiyxaH).
Elszigetel, cs. ocaMiiTii, H30Ji0BaTH. — ö,
fn. ii30JiaTop (y 4>n3iiij;H).
Elszila.jodik, k. noMaMHTii ce, no;i;HBJi>aTM.
Elszilál, cs. pacny,T,iiTii.
Elszínel, cs. npexajiiBaTii (6oji).
Elszi'neskedik, cs. ii3MaH,T;apiiTJi, n3Ma-
Elszínlik, k. H3ry()HTii Oojy. [mutii.
Elszível, cs. OTpncTii, ;(,onycTiiTM.
Elszokás, fn. OTna}>eHOCT.
Elszokik, k. (tói, tol) o;i;BiiKHyTii ce
iia;i.iiTn ce; ii3o6imajiiTii.
Elszoktat, cs. o;i,BnKHyTii, 0Tna,i.iiTii.
Elszól, cs. OAroBopiiTii, o;i,BpaTUTii
;
ÖUTH (ouiTpiiM peqiiJia) ; vh. — ta
gát, 3apeKao ce; k. ;i;oniipaTH, qyTH ce
Elszólít, cs. o;i,a3BaTii. [;i,o (xon).
Elszomorít, cs, pacTyaciixii, oja^HTn.
OT-
ma-
Elszomorodik, k. CHeBece.iiiTii ce.
Elszonipolyodik, Elszontyosodik, k. oiy-
TiiTii ce, CHeBecejiiiTii ce.
Elszopik, cs. HciicaTii.
Elszór, cs. 1.) pacnriaTii, pacyxii, pacxp-
KaTii ; 2.) H3BejaTii.
Elszorít, cs. 1.) noTiicHyTii; 2.) CTcrnyTH.
Elszóródik, k, pa30H0,iiiiTH ce.
Elszorul, k. öuTH CTcrnyT ; szivem —
,
cpue MH ce CTCMce.
Elszökel, k. o;i,CKaKyTaTii.
Elszökés, fn. ,T,e3epTiipaH>e.
Elszökik, k. yTclíii; ;i,e3epTiipaTii.
Elszöktet, cs. ,T,aTH ,T;a oji^Úerue.
Elszö, cs. HCTKaTii, noTpouiJiTii Ha TKaHbe.
Elszörnyed, Elszörnyüközik, k. yacacny-
Tii ce.
Elszúnyad, Elsznnydikál, k. 3a;i,peMaTH.
Elszúnyaszt, cs. ycnaBaTU.
Elsziiszakol, cs. 1.) caKpiixii; 2.) CKHyTH
c BpaTa.
Elszüretel, cs. ,T,o6paTii; noCpaTii.
Eltagad, cs. nopHuaxH, nopehn.
Eltagol, cs. pamqjiaHiiTii, pamqnHiiTH; á.
é. npoBOiuTiiTM, nponycTHTii Kpo3 luaKe.
Eltakar, cs. 1.) noKpuTH ; 2.) yiconaTii,
caxpaHHTii.
Eltakarít, cs. 1.) yKJiOHHTH, cnpeMHTH
CTo; o,T,f>amiTii (cHcr); 2.) yHCTH y :kht-
HHne; 3.) caxpaHiiTH.
Eltakarodik, Eltakarni, k. OTopaaTii ce.
Eltalál, cs. 3ro;i,uTii, noro;;iiTii.
Eltánczol, cs. o;i,HrpaTH.
Eltántorít, cs. 1.) noKOjreÖaxH; 2.) naBpa-
TllTlI Ha 3JI0.
Eltántorodik, k. noKo.ie(5aTn ce; 3a6aTp-
raxn ce; á. é. 3a6jiy;iieTn.
Eltántorog*, k. o;i,6aTpraTii ce.
Eltanul, cs. HayqnTii oji; Kora.
Eltapod, Eltapodtat, Eltapos, cs. 3ra3UTn,
113. a3iiTH, nperasüTíi.
Eltaraczkosodik, k. oÖpacTU 3y6aíioM.
Eltart, cs, ncipacaTii; á. é. ii3paibiiBaTii,
iispaHHTH; k. HOTpajaTii.
Eltartóztat, cs. 3a;i,pHvaTH, saKpaTUTii.
Eltariil, k. orojieTii; ohejiaBHTH.
Eltaszít, cs. o,T;rypHyTH, OTypuTH.
Eltávolít, cs. yjíaJBiiTii, yKjioHiiTH
Eltávolodik, Eltávozik, k. y;i;a:ii.iiTH ce.
Eltávoztat, cs. yicjionuTii.
Eltávúl, 1. Eltávolodik.
Eltébolyodik, k. saöacaTii, sajiyTaTii.
Elteker, cs. o,T,BpHyTH (3aBopaH>, 3aHymaq).
Eltekint, k. 1.) rjieAHyxn na CTpany ; á.
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é. (hoz, hez) ÓanyTii Ao . . . noxo;iiUTU
;
2.) He yaein y oöaup, j. tekintettel
nem lenni.
Eltékozol, cs. pacTehn, pacToq;uTu, CTpa-
hUTU.
Eltelik, k. 1.) HanyHnxii ee; sacuTUTn ce;
2.) MHHyTii, npohu (BpeMe); a váltó ma
telt el, MeHimu je ;íaHac nexeKao poK.
Eltemet, cs. capaHiixu. — kezik, k. 3a-
piiTU ce.
Eltép, cs. pacKunyTn. — del, cs. pacxp-
raxu, noKii;i,axu.
Elteperít, cs. 1.) srasnxn ; 2.) cxpaliiixii
(iiMaifce); 3.) oxexii, npncBojnxu,
Eltér k. 1.) CKpexaxu, CKpenyxa; 2.) HMa-
XH Mecxa, cxaxu; 3.) á. é. pa3.ia3nxc[ ce
(Mnm.T.eH>e) ; — és, fn. CKpexaae; pa3u-
.ia:KeH>e y Miim.i>eH>y. — ít, cs. CBpa-
xuxu, o;íBecxu c nyxa; oxyj^nxu.
Elterít, CS. npocxpxu; á. é. oöopuxu.
Elterjed, k. npocxiipaxii ce.
Elterjeszkedik, k. npouinpnxn ce.
Elterjeszt, cs. pamiipiixii, pacxypiixn.
Elterped, k. pa3Mahu ce, pacKpe^nxn ce.
Elterpeszkedik, k. pacKpeqaxn ce, pacne-
qnxn ce, pacKopa^ux ce.
Elterpeszt, cs, pasMahii; pacne^uxn.
Elterül, k. npocxnpaxa ce, npyacaxu ce.
Eltérül, k. CKpenyxn, CKpexaxn.
Éltes, mn. cxapnjn, nocxap, ;];yroavHB. —
edik, k. cxapexii. — ség, f. cxapocx.
Eltesz (Eltenni), cs. 1.) npcMecxnxii; 2.)
CKJOHiixn, Mexnyxii na cxpany; (szój.)
láb alól V. útból — , ckjiohuxu c nyxa
;
á. é. CMaKHyxH ; 3.) ;i,axu na ocxaBy 5
caqyBaxii, ocxaBnxM,
Eltét, Eltétel, fn. ocxasa.
Eltet, cs. 1.) ojKUB.-LaBaxH ; 2.) no3;iipaB-
.Tbaxn ca „acHseo" ; Isten éltessen, Bor
xe acHBeo •, cnacH Bor (npn nuhy) ! 3.)
ha Isten — , aKO mc Bor noaíHBu.
Éltet, mn. mxo oavnB.i.aBa, a:iiBo;i;aBaH.
Eltetvesedik, k. Hanynnxn ce ymnjy.
Eltetetvesít, cs. Hanynnxu yuinjy.
Élteúnt, 1. Életunt.
Eltéved, k. 1.) 3a6yHnxii ce; 2.) 3ajiyxa-
xh; 3.) 3a6au,iiXH ce (cxBap).
Eltévelyedik, k. 1.) sa.iyxaxn 5 2.) 3a6a-
Eltévelyít, cs. saBCCxii. [n;iixn ce.
Eltéveszt, cs. 1.) npoMamnxH; 2.) npoMe-
Hiixii (meuinp).
Eltikkad, Eltikkan, k. 1.) Kionyxn (o;i;
Bpyhnne); 2.) ycMp;i,exH ce (mcco).
Eltikkaszt, cs. yMopnxii (BpyhnHa).
Eltilt, cs. 3a(5paHnxH
;
(vkit vraitöl), 3a--
Kpaxüxu.
Eltipor, cs. n3ra3nxu, 3ra3uxii.
Eliprat, cs. npera3iixii (KO.imia).
Eltisztít, cs. ouiicxiixii.
Eltisztul, k. ouiicxuxii ce, oxopitaxn ce.
Eltitkol, fs. saxajaxu; á. é. saöamypnxn..
Eltivornyáz, cs. npoÖcKpujaxu.
Eltoj, cs. cnexn jajé.
Eltol, cs. o;i,Mahn, pasMafen. — ódik, k^
Eltolvajol, cs. yKpacxu. [pa33iahu cc
Eltombol, cs. és k. iisropona^nxn ce.
Eltompít, cs. 3axynuxH.
Eltompul, k. 3axynuxu; á. é. o,T,pBeHnxn^
oryr.iaxn.
Eltorlaszol, cs. 3aKpquxii (6apuKa;i,aMa).
Eltorzít, cs. yHaKapa;i;iixu.
Eltótosít, cs. nocioBaquxn.
Eltótosodik, Eltótosúl, k. nociOBa^uxn cc
Eltova, ih. ,T;ajieKo, ^aK.
Eltökél, cs. 3aK.i.y4iixii, CMncinxn; magíít
— ni, HaMepuxiT, o;i;.iyquxn ce.
Eltökéletlen, mn. Heo/i;jiyTiaH. — ség, fn..
HeojijjyqHocx.
Eltökélt, mn. Hayaian, ojtJryqaH. — ség^
fn. o;i;jiyqHOCx.
Eltökít, cs. npoHceepnxH, yKpacxH.
Eltölt, cs. 1.) U3pyqnx (Bo;i,y); 2.) na-
cyxii, nanynuxu; á. é. remény tölti el
keblemet, Ha>T;e cy mh nyne rpy;i,n; 3.)
3ajojMnxu-, 4.) npoBecxn (BpcMe).
Eltöltözik, k. nanj^HUXu ce.
Eltör, cs. 1.) CKpxaxu; 2.) pa3f)nxn.
Eltörleszt, cs. yKiinyxn.
Eltörlödik, k. noöpucaxn ce, oxpxn ce.
Eltörödik, k. cycxaxu, caxpxii ce.
Eltöröl, cs. 1.) noöpucaxn; 2.) yKnnyxn..
Eltörpít, cs. yquHüxii KpacxaniiM.
Eltörpül, k. 3aKpyK.T.aBnxu, 3aKpacT.axu.
Eltréfál, cs. 1.) npoma.iiixn (BpeMe); 2.) pa-
cxepaxu (öoji) ma.ioM; k. Bas^an ce ma-
Eltnd, cs. á. é. cxpecxu c Bpaxa. [jiuxu.
Eltukmál, cs. 1.) oöecnxn ;i.pyroM Bpax;
2.) 1. Elsikkaszt.
Eltulajdonít, cs. npucBOJHTH.
Eltnik, k. nmqesnyxu; MnnyxH.
Eltüntet, cs. cxaiianuxn.
Eltr, cs. xpnexii; oxpnexn.
Eltüszent(i magát) vh. Knnyxii.
Elugat, cs. o;i,BBJaxu .xajaH,e3i; vli. — ta
magát, 3a.xajaxu.
Elugrál, k, o;i,CKaKyxaxii ; cs. y CKOKy
yranyxn (nory).
Elugi-aszt, cs. pacxepaxn.
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Elugrik, k. o;i,CKo^mTii ; á. é. elugrott rajta
a szemem, npeBii;i,eo caM.
Elun, cs, ,T;oca,T,iiTii, Aorp^^exu, Ao;iHJaTii;
— ja magát, .loca^HO Jiy je.
Elnnakoílik. Elunakczik, Elunatkozik, 1.
Elundorít, cs. ora,T.iiTU. [Elunja magát.
Eluudorodik, k. sraAuxu ce.
Eluntat, cs. yiiiinuTU AOca;ínuM.
Elúszik, k. OTnjHBaxu.
Elutal, cs. 1.) noKBapiiTH, iicnpoBa.-LiiBaTU
nyr (MHoniM Ko.iiiMa); 2.) noTpTii (h>u-
By), ii3ra3iiTii; 8.) 0,1:611x11, 1. Elutasít;
k. oxnepjamHxii, o;i,rpeCamnxu,
Elutasít, cs. ynyxHXH ; á. é. oji,6ü.tsi. —
hatlan, mn. iiixo ce ne Moace o;i;6uxii
(M0j()a). — hatlanúl, ih. HeoxKjioHUBo.
Elutaz, cs. cxpahiixii (noBau;) na nyxo-
BaH,e. — ik, k. oxnyxosaxu.
Elüget, k. oxKacaxii.
Elül stb. 1. Elöl stb.
Elül, k. 1.) cecxii (na cxpany); 2.) no.xe-
raxii (aciiBima, XHu;e); 3.) Cjiernyxii ce;
4.) (szój.) azzal — hetsz, c oxhm mo-
Hvem cjio6o;!i;ho H30cxaxn.
Elüldögél, cs. npece;i;exH ; k. (Ba3;i,aHj
aacecxn.
Elültet, cs. 1.) 3aca,T;iixH; 2.) npeca;íuxii;
3.) npeMecxiixH, Mexnyxii Ha ;i,pyro
Mecxo (nnp. ]^aKa).
Elüt, A. cs. 1.) 0,1011X11 ; 2.) o,T,mopaxii
(aonxy) ; 3.) o,T;Ba.iiiXH ; 4.) nopaaaxii,
CKHHyxii (Mepimy); 5.) yÖiiXH, npexylíH
KapxoM); 6.) nsnxii (cax); — ötté már
a hatot, je-jin usöu.io (iiCKyna.io) Beh
mecx? 7.) á. é. CKpenyxn (naavity); ke-
zérl — ni, oxexii ucnpe;i; Hoca ; 8.)
— ötté magát, onBpnyo je, o,T;pe3aoje;
B. k. o;i,y;i;apaxii, ne 611x11 na.THK.
Elííz, cs. o,T,arHaxii, pasromixii.
Elv, fn. Haue.io, npnHii,un.
Elv, fn. yaíUBaae.
Elvadít, cs. 1.) no;i;iiBJLaímxH, noKypja-
quxii; 2.) pacn.auiiixu.
Elvadul, k. noAiiB.T>axii, noKypjaqnxu ce.
Elvág, cs. o;i;cehn, cpeaaxu.
Elvágtat, k. o;i;.je3;i,íixn.
Elvágyakozik, Elvágyik, k. Hiejexji oxhííh.
Elvajudik, k. 1.) Mymixii ce (nopo;i;n.T>a);
2.) (0,1; MyKa) Ma.iaKcaxu.
Elvakar, cs. ocxpyraxn. — odik, k. á.
é. cxpyrnyxH.
Elválás, fn. pacxanaK; pasBo^i; (ÖpaKa).
Elválaszt, cs. l.» pa3.iyqiixii, oje.iiixii; a
házas társakat — ani, pa3BeHiiaxii ; o;i,a-
Cpaxii; 2.) o^^BUKHyxii; csecstl — ni
0,1,611x11, o,i.T.OKaxu (o,i cuce); 3.) pe-
miixii, npecyAiixu; 4.) 1. Megválaszt.
Elválaszthatlan, mn. Hepa3Jiy«íaH, Hepa3-
;i,BojaH. — ság, fn. Hepas.iy^iHocx. —
úl, ih. Hepa3;i.B0JH0.
Elválik, k. 1.) o;i,Bojiixii ce, ou.eniixii ce,
oxiicHyxii ce, o;iiBajiixn ce; 2.) ^e-iiixii
ce, i;enaxH ce (nyx); 3.) pa3BeHqaxii
ce; elvált asszony, paciiyiiixeHima ; 4.)
noKa3axii ce, pemuxii ce; (szój.) végén
válik el, Bii;];ehe ce na Kpajy.
Elvállal, cs. npiiMuxu, no;i,yxBaxuxii ce.
Elvan (Elleni), k. 1.) 6iixh y;i;a.i>eH; 2.)
611x11 6e3 qera, I. Ellehet.
Elvánczorog, 1, Elvánszorog.
Elvándorol, k. oxnyxoBaxii.
Elvánszorodik, k. 611x11 ii3HypeH.
Elvánszorog, k. oxexypaxu ce, o;i;6axp-
raxii ce.
Elvár, cs, oqcKUBaxu; qeKaxu, npuqeKaxu.
Elvarr, cs. 3amiixH (p^aso)
;
yniuxH.
Elvásárol, cs. oxKyuiiXH.
Elvás, Elvásít, cs. oxyniixii (3y6e).
Elvásik, Elvásúl, k. 1.) yxpHyxH (3y6H);
2.) oxynuxii; ucKpsaxn ce.
Elvásol, 1. Elvás.
Elvégez, cs. CBpiuiixii; jOBpmuxii; á. é.
AOKOHaxn, 3aK.x.ytíuxu. — hetién, mn.
He,i;oBpnmB. — ödik, k. ,T,oBpiuiixii ce.
Elvégre, ih. na noc.iexKy, Haj3a;i,.
Elvegy stb. 1. Elegy stb.
Elvéi, cs. KpuBO Miiciiixu; vh. magát —
ni, yo6pa3iixii ceon.
Elvemhezik, k. n3ja.ioBiixii ce (Ko6ii.ia).
Elver, cs. 1.) 0,1,611x11 (6axiiHaMa); 2.) npo-
xyhii, npoBomxiixu ; 3.) noxyhii (jie;;
xpany); 4.) o,iCBiipaxii; 5.) — te a ha-
tot, iicKyna.io je (3; 6.) CKpenyxu (ja-
^y); 7.) á. é. yxyhii, iipoí'yfeKaxii ; 8.)
oxexu Mcnpcx Hoca ; 9.; az éhszomj at
— ni, 3ajojKnxii ce Ma.io, .laöpituyxn.
Elvérzik, k. ii3ry6iixii KpB, yiipexu.
Elvesz ^Elvenni), cs. 1.) ysexu, o,iy3exu;
á. é. kedvét —
,
y6iixH BO.x.y; a gyertya
hamvát yccKHyxii CBchy; a hideg
elvette a szölöt, BHuorpaj je cxpa,i;ao
o;i; Mpasa; szeme fényét — , oc.ieniixn,
ohopiixu ; 2.) ajándékot — , npiiMiixu
noK.ioH; 3.) y3exu 3a aceny.
Elvesz, Elvész (Elveszni), k. 1.) necxaxii,
cxa3iaHEXH ce, nponacxii ; szrén szá-
lán — , 6e3 xpara nponacxn ; (szój.)
rossz pénz el nem vész, Hehe rpoM y
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KoiipiiBe ; 2.) noniHyTii ; veszszek el,
ha ... He f)iiJio Aie, aKo . . .
Elveszt, cs. 1.) H3ry6iiTn; 2.) cTaMamiTii,
caTapiiTii ; 3.) gyermeket v. magzatot
— u3Bpfen 3aHoc, noMeTHyTii.
Elveszteget, cs. noTpafeiiTn. — ödik, k.
pacTypuTii ce.
Elvet, cs. 1.) o;i;6aii;iiTH ; (szój.) — ette a
sulykot, npecHO je cjiarao; 2.) noce-
jaxii; 3.) á. é. o,T.6nTii; 4.) no6au;iiTH
(nopo;i;); 5.) borét — ni, 3Öaii,HTii Ko^íy,
KOuiyjBniíy.
Elvét, cs. npoMauiHTH, norpeiuHTH.
Elvétel, fn. yanMaae.
Elvetél, k. noMCTHyTii, no6au,HTH (nopo^i.),
iisjajiOBnTii ce. — és, fn. homct, no-
MCTaite.
Elvetemedett, mn. OKope.in (rpemnnK),
öesaKOH. — ség, fn. öesaKoite.
Elvetemedik, k. orpesHyTii y rpexy.
Elvetemít, cs. noKBapiiTH (MopajiHo).
Elvetemül stb. 1. Elvetemedik . . . stb.
Elvetdik, k. saÖaitiiTii ce, H3ry6nTii ce.
Elvétve, ih. pacTpKano; 0B,Ti;a-0H;i;a.
Elvez, cs. yacHBaTii; k. ÖJiaroBaTU. — et,
fn. yaviiBaae. — etes, mn. cjia;i,aK.
Elvezet, cs. 1.) oji,BecTíi ; 2.) o;i;BpaTnTH
Elvhajhászó, fn. 6jiy;i;HnK. [(BO^y)-
Elvhü, mn. (lOBeK) o;i; na^ejia.
Elvi, mn. Ha^iejiaH. — leg, ih. na^ejiHO.
Elviddegél, cs. noH3o;i,HamaTii.
Elvigyorog, k. és cs. npoiiepeKaTii; — ta
magát, cTa;i,e ce líepeKaTii.
Elviharzik, k. npoxyjaxn.
Elvi, cs. ii3BojeBaTH (Haxpar).
Elvirágzik. Elvirít, Elvirul, k. npenBCTaTH.
Elvisel, CS. 1.) HocHTH (o;i;eJio); 2.) noxa-
6aTn; 3.) chocutu. — hetetlen, mn. ne-
no;i,HOCHB. — hetö, mn. no;];HOCHB. —
t, mn. ii3HomeH, noxaöan.
Elvisz, cs. o;i;HeTii, o;i,hochth; á. é. el-
vitte a halál, oxprjia ra caipT
;
(szój.)
nem viszi el szárazon, nehe npofen na
jIhxo (ojaKo)I k. HocHTii (nymKa).
Elvitat, Elvitáz (vmit vkitöl) cs. o;i;pehii,
ocnopaBaTH. — hatlan, mn. neocnopMB.
— hatlanúl, ih. neocnopiiBO.
Elvitel, fn. o;i,Homeite.
Elvitet, cs. ;i,aTH o;],HeTn.
Elvitorláz, k. o;i;je;ipnTn,
Elviveget, 1. Elviddegél.
Elvmondat, fn. My;i,pa ii3peKa.
Elvon, cs. o^Byhn; o^iysexii; á. é. magát
vmi alól — ni, H3Bjiaq:HXH ce o,t, . . . •,
szájától — ni, 3aKíi,Ti;axn o,t, ycxa; vki
bérébl — ni, o;i; njiaxe 3aKH;i,axH ; a
figyelmet — ni, o;i,BpaxiixH naxH>y ; a
dologtól — ni, 3ayT,pjKaBaxn o;i; nocjia
;
a száját — ni, pasByhn ycxa.
Elvonódik, k. pacejaxn ce, pasiihn ce.
Elvont, mn. miicjich, ancxpaKxan.
Elvonul, k. 1.) oxiiliH; 2.) noByhn ce; 3.)
pa3ByhH ce.
Elvonult, mn. ycaMJBCH, noByqien. — an,
ih. noByiiCHO, ycaMJBeno. — ság, fn.
noByqcHOCT, caMoha.
Elvrokon, fn. je^íHOMncieHMK.
Elvtétel, fn. MaKCJiMa.
Elzajlik, Elzajog, k. npoxyjaxii.
Elzálogít, Elzálogol, Elzálogosít, cs. 3a-
jlosrutk.
Elzár, cs. 1.) 3axBopHxu; 2.) o;i,e.mxH (y
3axBopy). — kzik, k. saxBopnxn ce,
3aK.i>yqaxu ce; á. é. oxyl^nxu ce.
Elzárol, Elzávárol, cs. saÖpaBiixn.
Elzavar, cs. 1.) noMCCxn; nonjiamuxH; 2.)
noMemaxii (aKxa).
Elzordít, Elzordúl, 1. Elvadít, Elvadul.
Elzúg, k. npoxyjaxn.
Elzüllik, Elzürlik.k. 1.) 3acymnxn ce (bh-
Me); 2.) cxencxn ce, o;i,6hxii ce y cbcx.
Elzsákmányol, cs. oxexii Kao njieH.
Elzsarol, cs. H3Hy;i;nxiJ, oxexM.
Elzsebel, cs. yKpacxn, oxexii.
Elzsémbel, cs. ncKaBHínxu.
Elzsibbad, k. yxpnyxu, ocehn (pyKa).
Elzsibbaszt, cs. yinHHxii ;i;a yxpne.
Elzsidókodik, cs. n3,T,paMqHxn.
Elzsiványkodik, k. npojiyneaviixn ce; cs.
oxexH, yKpacxH.
Emánuel, tn. EManyiiJi.
Embátya, fn. cxapnjii 6pax no MJieKy.
Ember, fn. ^obck
;
(szój.) nézze meg az
— , rjie;i;aj xk xo caMO ! gyermek —
,
a) ;íexe; b) ;i,exHH,acx ^obck; (pb.) —
embernek farkas, qoBCKJe qoBCKy 3Jio-
XBop; egy — nem szám, je^an Kao hh
je,T;aH; jó — , npnjaxe.it; — ek, a>y;a.n,
CBCx; fiatal — , M;ia;i,uh; öreg — , cxa-
pau; ; — ére akadt, HaMepno ce na
npaBor ^OBCKa; vminek ^- e lenni, 6h-
XH 3a KaKaB nocao; — legyen, a ki...
xy xpeöa Aexiih, ;i;a . .
.
; — ré tenni,
noTciihii, HanpaBiixii ^obckom; azt hinné
az —
,
peKao 6n, . . . Mncjum . . . ; min-
den — , CBaK.
Emberbarát, fn. goBeKOJtyöau,. — i, mn. ^lo-
BCKO-tyÖHB. — ilag, ih. ^oBeKOJbyÖnBO
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Emberese, fn. uoBcqyjbaK.
Emberedik, k. AopaiiikuBaTii, qoBeuHTH ce.
Emberei, es. UMaxii eepe y . . .
Ember-etlen, mn. nycT, 6e3 cecTa. — em-
lékezet, fn. naiiTiiBeK; — emlékezet óta,
oj. iiaiiTiiBeKa, o,t, .jaMaH^ie. — evÖ, mn.
és fn. JBy,i;oa{,iep. — faj, fn. eoj, paca j^y-
jlíi — faló, mn. és fn. ji>yAOHvj.ep. — fél,
mn. és fn. á é. ;i,iiB.TLaK. — fi, fn. qo-
BeK. — fölötti, mn. Ha;í»iOBe'ijn, iicno-
.ihhckii. — gylöl, fn. MOBeKOMpaau,.
Emberi, mn. iioBeiijii, JBy;i;cKii; (szój.) nincs
rajta — kép, ii hc n3rjie;i,a Ha »ioBeKa.
— leg ih. .i.y,T;cKn. — sedik, k. ^lOBe-
qaTii ce. — ség, fn. .•Ly;i;cKii po;];, ^o-
BemTBo; iiOBCuaHCXBO, xyMaHUTex.
Ember-ismeret, fn. nosHaBaite Ji>y;i;u. —
ismer, fn. noanaBaii .Tjy;i.ii. — ít, cs.
yqoBcqaBaxn. — íz, fn. .i>y;].eKo noKo-
.T>eibe, Ko.xcHo. — ke, fn. uoBeuy.i.aK.
— kedik, k. .T>y;i;cKii ce noHamaxii. —
kerülés, fn. u3Öeri Baite CBCxa. — ke-
rül, ran. és fn. á. é. ;i,iiBJBaK. — kor,
fn. BCK (ji>y;i,CKii); siyuiKO ;i;o6a. — ko-
ros, — korú, mn. ;a,opacxao, 3peo. —
magasságú, — magassá gnyi, ran. c ^lo-
BcKa BucoK. — módon, — módra, ih.
MyiuKii, jE»y,T;cKH ; ;i;pya:eBHO. — nem,
fn. .•E.y;i;cKii po;i;. — nyi, nm. o;i,pacxao,
3peo. — nyom, fn. cxona; 1. Emberkor.
Emberség, fn. 1.) noBeKo.T>yö.x>e, xyMa-
Hocx; á. é. noiuxeme; — emre, xaKO mu
nomxeH.a
!
; nem tud — et, hc 3Ha sa
pe;i; (y.T>y;íHOCT) ; magam — ébl, con-
cxBCHOM cHaroM, caii coöom.
Emberséges, mn. ^lOBeiiaii, ^lOBeKOJByÖaH;
yjBy,T;aH. — en, ih. hobc^ho; yjby;íH0.
— ség, fn. ^OBc^Hocx.
Emberségtelen, mn. HeqoBeian, neyjty^iiaH.
Ember-szeretés, Ember-szeretet, fn. ^obc-
Ko.TjyÖMBOCX. — szeret, mn. és fn. ^o-
BCKOJByöuB ; qoBCKOJ&yÖaii:. — szer,
mn. ^OBcqaH, xyMan. — szerség, fn.
xyMaHocx. — szólás, fn. ona;i,aH.e, KJie-
Bexa. — szóló, fn. KjeBexmiK, ona,T;aq.
— tan, fn. aHxponojioriija. — tani, mn.
anxponojiomKH. — társ, fn. Ciumihii.
Embertelen, mn. ne^OBe^aH, öes.Tyman,
o;i,.x>y;í; Hey.i>y,T,aii. — ít, cs. mmuxíi ne-
iiOBCKOM. — kedik, k. öuxh neioBe^aH.
— ség, fn. HeiOBe^HOCx; HeyjLy;i,HOcx.
— ül, ih. HdOBe^iHo; HeyjBy;i;H0.
Emberül, ih. .T,y;iíCKH; cbojckh; k. yqoBe-
qaeaxii ce.
Embervérfíi, fn. öüropo;i,uiinHa xpaBa.
Emde, 1. Ebrény.
Eme, 1. Emez."
Eme, fn. accHKa; — disznó, Kpaia^a.
Emel, cs. 1.) ;i;n3axii, Anhii; kalapot —
,
CKu;íaxii memiip; kezet — vkire, ;i,iihii
pyKy na Kora; 2.) nenaxii (Kapxe); 3.)
á, é. szót —
,
,T,H3axn rjiac.
Emelcs, fn. iiojiyra, 03iiö, hycKHJa. — s,
mn. mxo ce ,T,iiHce; — gém, J^epaM (kr-
niija); — híd, mocx 3a ;i,H3an>e.
Emeleg, Emeleng, 1. Emelkedik.
Emelek, fn. 1.) ejieBauuja (xona); 2.) npu-
Hecena acpxBa; 8.) npe;i;urHyxe Kapxe.
Emelés, fn. ,T;u3aH>e; itenaite (Kapaxa).
Emelet, fn. cnpax, Coj, Kax, noj. — es,
mn. Ha Kax, na cnpax; két, három —
ház, Kyha na ;i;Ba, xpu cnpaxa.
Emelget, cs. Henpecxaxii ;T;H3axH.
Emelint, Emelít, cs. ;íurHyxii, ;ín}in.
Emelkedés, fn. ;tn3aH>e; nojiex.
Emelkedett, mn. H3,T,HrHyx; á. é. y3BU-
meH (cxiiji). — ség, fn. nojiex.
Emelkedik, k. 1.) ;íH3axja; ce ; 2.) pacxu
(xecxo); 3.) CKaKaxn (uena).
Emelked, ran. mxo ce ;ín3Ke, raxo pac-
xe; az ár — ben van, uena pacxe.
Emelkedvény, fn. y3BnmeH>e.
Emellett, ih. npn xom, y3 xo.
Emel, fn. 03n6, hycKiija; mn. mxo ;i;n-
a:e ; 3a ^insaite ; — csavar, 3aBopaH>
(MamHa) 3a ;i.H3aH.e; — csiga, — do-
rong, — fa, 03110, hycKHJa, noayra; —
gép, iiamuHa 3a ;i,n3aH>e; — híd, mocx
3a ,T,ii3an>e.
Emelt, mn. ;i;urHyx; ysBiimen. — míí, fn.
ox-pe.i>e^. — ség, fn. y3BHmeH0Cx; á.
é, nojiex.
Emelty, fn. 1.) 03h6, iíycKHJa, nojiyra;
2.) Bnxao, qcKpK.
Emelvény, fn. 1.) ysBumeno Mecxo; xpii-
Önna; K03e, Jia3u.ia.
Emely, fn. yrpK, iipB noji kohíom. — edik,
k. (tói, ti) ra^iixu ce, rnyciixu ce, rp-
mxiixH ce. — eg, — g, k. nji^iiTu. ce;
— eg a gyomrom, MyKa mii je, xohy ;i,a
noBpahaM. — gés, fn. MyKa. — get, —
ít, cs. HpuqnH>aBaxu ra})eH>e, xepaxu na
noBpahaH,e. — gs, mn. ra;i,.x>uB.
Emelzet, fn. pe.te*. — es, mn. — es mü,
Emerre, ih. OBaMo, aMO. [peJi.e*-nocao.
Emes, mn. ciicaxa.
Emés, fn. CHcaite.
Emés, k. úji^eihe.
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Emese, 1. Emse.
Eüiészt. cs. 1.^ BapuTH, CBapuBaxn. npo-
6aB.i>aTn; 2.) TpomuTii; 3.) á. é. rpii-
cxn, MopuTii (Tyra^t; — i magát, je;i.e
ee. rpii3e ce.
Emésztés, fn. CBapnBaae, npoöaBa.
Emésztetlen, mn. necBapeH. — ül. ih.
HecBapeHO.
Emészthetetlen, mn. HecBapuB. — ül, ih.
Emészthet, mn. CBapnB. [HecBapuBO.
Emészt, fn. xpomaq ; ran. mxo xpomn;
— szer, cpejcxBO 3a CBapnBaH>e; —
bú. ja;i„ xemKa öpnra.
Emésztdik, k. rpncxu ce, jeexn ce.
Emett, mn. (5y;iaH. — en, ih. (5y;i;H0.
onpesHO. — ség. fu. öyjHoiia.
Emez. mn. OBaj. OBa. obo.
Emhúg. fn. M.ia^a cecxpa no MjeKy.
Emidé, ih. OBaiio, aMO.
Emígy. ih. OBaKO. — es. mn. oxo.i; na
Emik. k. encaxn. [KpaxKO naca^en.
Emik. k. Gjnxn.
Eminnen, ih. o;taB;i,e.
Emítet, cs. ;i;ojnxa.
Emitt, Emitten. ih. OBje. xyna.
Emleget, cs. noMnaaxn. cnoiinaaxn. —
özik. k. cefeaxn ce.
Emlék, fn. 1.) cnoMen : ycnoMena: — éhe
vésni, yxyúnxn: — ül, ih. 3a cnoMen;
2.) CnOMCHUK.
Emlék-beszéd, fn. öeceja y chomch. —
eltti, mn. mxo ce ne naMxii. — ezés,
fn. cehaae.
Emlékezet, fti. 1.) cefeaae; cnoMen: bol-
dog — ü, ö-iaaKcne ycnoMene. öjaase-
HoynoKojenn; 2.'i naMfeeae; — óta. o;;
naMxuBeKa; — bi, ns r.xaBc, na naMCT.
Emlékezetes, mn. Bpe;3,aH noMcna 3HaMe-
Hnx. — ség, fn. 3HaMeHnxocx.
Emlékezetlen , mn. cxapo^peBan . ^.aB-
naraitn.
Emlékezik, k. (ra, re; ról, rl) cefeaxn ce.
Emlékeztehetrég, fn. naMheac, naMCX.
Emlékeztet, cs. no;iicefeaxn. — , fn. 3HaK
Kojn no;iceíia.
EmlékezTény.fii.cefeaH,e,peMHHnciieHn:nja.
Emlék-ige, fü. jCBnsa. — Írás, — irat, fn.
cnoMCHUna. — iratok, fn. MCMoapn. —
jel. fn. 3HaK ceha&a: cnoMeniiK. — könyv,
fn. cnoMCHnna. — mondás, — mondat,
fn. n3peKa. ;teBn3a. — pénz. fn. cnoMe-
Huua (HOBan.). — szer, mn. MOHyMenxa-
Emlik. 1. Emik. [.xan. — szó, 1. Emlékige.
Emlény, fn. cnoMCHaK (uBex).
Emléz, cs. y^uxu na U3ycx, j. Betanul.
— et, fn. MCMopiipaite. — et-tan, fn.
MHCMOHKa,
Említ, cs. cnoMuaaxn, cnoMenyxn. — és,
fti. cnoMUH.aH.e; noMen. — ett. mn. noMe-
Hyx, peqen, Kocnyx. — get, 1. Emleget.
Eml, fn. cuca, ;ioJKa. — bér, fn. n.iaxa
;i,oju.x,ii. — bimbó, fn. öpajaBnua na cn-
cu. — k, mn. (Bpjo) cncaxa. — s, mn. cn-
caxa; — s állatok v. — sök, cncaBiiu.
Em, mn. mxo cnca; csecs — , cncan^e.
Emd, 1. Ebrény.
Emse, fn. KpMaia.
Emtestvér, fn. pax, cecxpa no M.ieKv.
Emtet, cs. ;i;ojnxu.
Emv, fn. rpn3, xnMvc.
En. nm. ja; — magam, ja caM.
Encsembencs, Encsenbencs, Enczenbencz,,
fn. nomyp.xnje, 6ecnoc.iiin:a.
Endivia. fn. eH;i;nBuja, Bo;ionnja (Ön,x>).
Endre, Endr, tn. AH,T;pnja.
Ene, 1. Ün.
Ének, fn. necMa; esti — , cepeHa;i;a; — ek
— e, necMa na;; necMaMa (CojOMOHOBa).
Ének-beszéd, fn. pe^nxaxnB. — darab, fh.
necMa. — degél k. ncByuKaxn.
Énekel, k. és cs. ncBaxn; nojaxn. — get,.
cs. és k. ncByiiKaxn, ncBymnxu. —
hetö, mn. sa ncBaae.
Énekes, fn. neBaq, neBan. nojan;. nojaii;
mn. c necMa^a; — könyv. necMapnna;
— játék. — színm. KOMaj c ncBaacM.
Énekesné, Énekesn, fn. ncBa^niia.
Énekész, j. Énekes.
Ének-iskola, fn. mKo.xa sa nesaite —
kar, fn. neBa^iKu .xük, Kop. — lés, fn..
neBaae; nojaite. — l, fu. és mn. ne-
Baq; ncBa^iKn; sa nesaae. — mester^
fn. yqnxe.x> ncBaaa. — óra, fn. ^ae
neBaaa. — zene, fn. BOKa.ina MysuKa.
— zet. fn. neBaEbe; iie.xo.inja.
Energia, fn. enepnija, ycxa.iamxB0.
Enged, k. nouymxaxn, nonycxuxii: á. é.
szónak — , ciymaxn, nocjymaxu; — a
fagy, Kpf>BH ce, oxnymxa : cs. jonym-
xaxn, ;];onyexnxn : nem — szóhoz, ne ;i,a
Mn, ;i;a ;i;o^eM ;i;o peqn; ne — d magad!
ne jaj cel — je Isten, ;i;ao un Bori
Engedékeny, mn. nonycx.x.UB, mck. —
ség. fn. nonycxjLHBOcx. — ül, ih. no-
nycx."LnBO,
Engedelem, fn. 1.) ;];onymxeH.e, jonym-
xaH>e: engedelmet kérek, ;ionycxnxeI .
.
'
2.) ;];onycx, ypjayö.
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Engedelemlt'vél, fn. ;tonycHnu;a.
Engedelmes, nm. 1.) nociyiujiH ; 2.) no-
nyc-T.T>UB; ö.iar; 3.) (.la^a) mxo ce .laKO
yiii>aR.T.a. — kedés, fn. c.iymaiLe, no-
Kopanaibe. — kedik, k. ciyniaTii, no-
KopaBaxii ce, noBimoBaTii ce. — kedu,
nin. daaronociymaH. — ség, fn. noKO-
pa, noc.iyiuHOCT.
Engedehnez, cs. nycTiiTH na cao(jo;íy, ;i;a-
Tii yp.iayö; 1. Engedélyez.
Engedély, fn. ;ionycT, ;i.03B0.ia, KOHneciija.
— ez, cs. AonyiuxaTii, ;i;onycTiiTn. —
levél, fn. ;i;onycHima.
Engedetlen, mn. nenoKopan, nenociymaH.
— kedik, k. (jutii HcnoKopaii, ne cjiy-
uiaTii. — ség fn. HenocjyiuHocT. — ül,
ih. HenocjiyuiHO.
Engedmény, fn. ycxynaK, ;i;onycx; KOHite-
cuja. — cs, fn. ueciioHap. — ez, cs.
ycxynnxii, u,e,T,upaTii.
Engedvény, fn. ycxynuunn, uecuoHaja. —
ez, cs. ycxynuxH, ycxynaxn.
Engem, Engemet, nm. Mene. — ne bánts,
fn. (6u:bKii) .lenii qoBeK. — ne felejts,
fn. cnoMenaK.
Engesztel, cs. MupuTii, nsMupiiBaxii, 6.ia-
Hvuxii. — et, fn. 6jiaa:eibe. — étlen,
mn. HeiiOMupen, — hetién, mn. neno-
Mnp.biiB. — hetlenség, fn, HenoMup."Bn-
Bocx. — hetlenííl. ili. HenoMnp.tuBO,
HCVMiixHO. — , mn. mxo H3MiipyJe; —
ö áldozat, «pxBa ii3MiipeH>a. — dés, fn.
ii3MupeH>e. — ödik, k. ii3MupiiBaxii ce.
Engeteg, mn. nonycx.x.iiB ; fn. noiiycx-
.tUBOCX.
Ennek-elötte, ih. npe, npej^e. — fölötte, ih.
noBpx xora.— utána, ih. no xoM,noc.ie xo-
Ennélfogva. ih. no xom, c xora, iiH;in. [ra.
Ennenmagam, 1. Enmagam.
Ennivaló, mn. 3a je.io; fn, jecxuBO.
Ennyi, mn. xo.iuKn; xojinKO. — ideig, ih.
;i.ox.Te, xaKO ;iyro. — re, ih. ^noxjie;
xauo, xo.xiiKo. — szer, ih. xo.uiko iiyxa.
Enyecskés, mn. öa.xaB, c.iysaB.
Enyeg, Enyek, fn. ejiy3. — es, mn. c.iy-
3aB, öa.iaB. — et, cs. 3aMa3nBaxii, 3a-
CíaujypiiBaxii. — esedik, k. öajiixn.
JEnyel, fn. nia.ia, noma.mua. — eg, — g,
k. ma.iHxn ce, npuK.ianaxn, hacKaxn;
Mu.ioBaxii ce, anniKOBaxn. — es, mn.
nia.x,iiB. — gés, fn. iipnKJianaibe, jaKp-
;iiija, hacKaHic; MUJOBaiLc, amjiKOBaae.
— gö, — gös, mn. és fn. uia.-LnB; ma-
.x>nBan, amnnjiija.
Enyém, mn. Moj, Moja, Moje.
Enyész, Enyész-ik, k. necxajaxn, ryönxn
ce; nponajaxn. — et, fn. nponacx. —
etes, mn. npoua;íJi.nB. — hetetlen, mn.
Henpoiia,i,.T.Hn, Be»inx. — t, cs. xaMa-
Huxii; aMopxnsnpaxii. — tési alap, fn.
*0H,T. 3a aMopxnsaiuijy.
Enyez, cs. 3aMa3nBaxn, 3a(5amypnBaxu.
Enyh, fn. ö.iarocx; á. é. MCJieM. — bor,
fn. Me.ieM-BiiHO. — e, mn. (5.iar, mck;
M.iaK. -- én, ih. Ö.iaro. — ed, 1. Eny-
hül. — eség, fn. öJiarocx; MJiainna. —
észt, cs. íl.iaHcnxn, 1. Enyhít. — hely,
fn. 3aBexpnHa; npufieHciniixe. — ít, cs.
(on, en) ö.iaavuxii, o.iaKniaBaxii; yxo-
.x>aBaxii; — ítö körülmény, o.iaKmaBa
OKO.iHOCX, ojiaKmnua; — ítö szer, mc-
.leM, (5.iaHviiJio. — ital, fn. yMopHiina. —
ö, 1. Enyhe. — ödik, — ül, k. yö.ia-
jKiixn ce, .laKHyxii, ytl.iaH^aBaxii ce, na-
xiicaxH (öo.i). — ület, — ülés, fn. o.iaK-
maiLe; naxucaH>e.
Enyíi, Enyüs, 1. Enyv, Enyves.
Enyv, fn, xyxKa.io, .xenaK. — ed, k. .xe-
nuxn ce, npnaii.axH. — es, mn. .len-
.x>hb; xyxKa.xncan; á. é. — es kéz, ,Ty-
raqKu hokxh. — ez, cs. xyxKajiacaxii
;
jxenuxii. — ezét, fn. xyxKa.io (Ha Ma-
xepiijii). — nem, mn, .len.XinB, CMOwiacx.
Ép, ran, imxaB, 3,xpaB, HenoBpeJ^en; —
esz, qncxe, nenoMytieHe CBecxii.
Epe, fn. Hcyq, je.T;-, nincs epéje, ^iobck
6e3 JKyiin.
Eped, k. (ért, után) rnnyxn, uesnyxii 3a.
— és, fn. qea:H>a. — ez, k. rpaMsnxii,
Mcsnyxu. — ö, mn. aíyjtan. — öleg, ih.
»:y,xHO. — tség, mn. yMop, Ma.xaKcavXocx.
Epe-fíí, fn. Kniiuua, npo.iehifca ropunua.
— hideg(lelés), fn. Híyqna rpoannua, —
hólyag, fn. acyqHUK, a:yMH>aK. — kedik,
k. rpucxn ce, ja;toBaxn, cxpaxoBaxii,
xpHyxii. — kedö, mn. ja,T,OMopaH. —
keser, mn. ropaK Kao Híyq. — kór, —
kórság, fn. acyxnua. — kóros, — kór-
ságos, mn. a;yxuqaB. — láz, fn. Hcyqna
öo.iecx. — mirigy, fn. Ko.iepa.
Épen, ih. 1.) HenoBpei)eHO, qnxaBO, 3Apa-
Eo; 2.) <5am, xaMan, ucxom; — nem,
HiiKaKO He; — azt akarom, 6am xo
xohy; — bizony, KaKo nefin, 6e a*e-
piiM; — száz, paBiio, ynpaBO cxoxnna;
— karácsony napján, .iiiu,eM na ooHcuh.
Épenséges, mn. anco.iyxan. — en, Épen-
séggel, ih. cacBHM, cBaKaKo, anco.iyxno.
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ICpentartás, fn. OApJKaite.
Eper, fn. 1.) ;i,y;i,-, 2.) jaro,T,a; (szój.) szedi
az ei)ret, ct\T.n y iiiecHaecT.
Eperejíí, mn. 3;i,paB, cHancaH.
Eperfa, fn. ^yA- — bogyó, fn. AyAHH>a, XY^.
Eperj, Eperjes, 1. Eper, Epres.
Epés, mn. je^aK, .T>yT, acyqaH; KOJiepu^aH.
Epesár, fn. npna acyrima. — os, mn. Me-
jiaHxojiH'iaH, atyTimaB.
Epesav, fn. yr.i,eHa KiicejiHHa,
Epésít, cs. jKyiiiiTii, oaiyiniTn.
Epésség-, fn. 1.) acyTíma-, 2.) KOJiepH^HOCT.
Epeszt, cs. je;j,iiTii, Bpe^aTii; saropiiaBaTír,
magát — i, je;i.e ce, rpnse ce; magát
holtra — eni, aciiB ce KH;i,aTii.
Epétlen, mn. 6e3 a:yqH.
Epéz, cs. acy^iuTH.
Epiczkél, k. CKaKaTH (o 3en.y).
Épít, cs. 1.) 3ii;i;aTH, rpa;i,HTH, casa^iiaTn;
homokra — , na necKy 8H;i,aTH-, várakat
a levegbe — , 3n;i,aTii Ky.ie y Basjyxy.
á. é. 3H;i,aTH, pa^yaaTu, ocaaitaTii ce;
ocHUBaTH (cyMH>y).
Építés, fn. 3ii;;aH>e, rpa;i,H>a ; 3ii;i,apcTB0.
— mód, fn. Ha^HH 3u;i,aH>a.
Építész, fn. Heimap, j. Mííépítö. — et,
fn. 3ii;iiapcTB0, neiiMapcTBo, j. Müépítés.
Építetlen, mn. Hecarpa^en.
Építget, cs. rpa^nuTii.
Építkezés, fn. rpa;i.H>a, 3H;i,aH>e-, — i en-
gedély, ;i,onycT sa 3n;i,aii.e.
Építkezik, k. rpa,T,nTii.
Építmény, fn. 3rpa;i;a, 3ji,aEbe.
ÉpítöCmester), fn. 3ii;i;ap; mn. 3a 3H;i,aH>e;
— hely, MecTO 3a 3ii,T,aH.e. — mester-
ség, fn. HCHMapcTBO, 3u;i,apcTB0.
Építség, fn. 3rpa,T,e.
Építtet, fn. rpaviMTCwi).
Épkézláb, Epkézlabú, mn. qiiTaB, s^pas.
Eplény, fn. on.ieH,
Epres, mn. nyn jaro,T,a hjih ji;y;i,0Ba ; fn.
jaro;i,HK, jaro;i,H>aK, ;i;y;i;apa.
Eprész, k. KynwTH jaro;i,e; fn. Kojn Kynii
jaro,T,e; .jaro;^apKa.
Eprez, k. jecTii jaro,T;a hjiii ;i.y,T,HK.a.
Épség, fn. qHTaBocT, HenoBpeJ^enocT; 3;;paB-
ji>e; — ben hagyni, maradni, ocTaBHTH, o-
CTaTii Ha Miipy. — es, mn. 3;i,paB, ^HTaB.
Éptan, fn. ;],iieTeTHKa, nayKa o 3;i;paBJBy.
Éptelen, mn. HC^iiTaB, iioBpei)eH. — ség,
fn. HCHMTaBOCT, cjiaöo 3;ipaB.^e.
Épül, k. 1.) rpa;i,HTii ce, 3H;i;aTH ce; 2.)
onopaB.i.aTii ce, 03,T.pHBJi>aTH ; 3.) ;i,y-
uieBHO ce KpemiTH.
Épület, fn. 3rpayT,a, s^aiLe. — derék, fn.
r.iaBHa 3rpa;i,a. — ecske, fn. 3rpa,T,ima.
— es, mn. cnacoHocan, mTO ,T.ymeBHO
Kpenii. — fa, fn. rpa^a. — i, mn. 3a
3rpa,ne. — k, fn. 3ri;!i,apcKiT KaMCH. —
osztályadó, fn. nope3a na 3rpa,T.e. —
rajz, fn. nanpT. — szer, fn. 3H,T,apcKii
MaTepna.1.
Er, fn. 1.) acHJia ; eret vágni, nycTHTii
KpB; vki erére tapintani, onimaTu 611.10;
2.) BHp, Bpej[o; 3.) noToqnh,
Ér, A. k. 1.) Bpe;i,nTn ; 2.) CTH3aTH, ;to-
TimaxH ; földig ér a lába, Hore My ce
ByKy no 3eMJE,H (jaxaqy); 3.) npucncTH,
;i,ohn, CTHhH ; 4.) mi — t rád, lUTa tc
je cnonajio ? 5.) (val, vei) nocTiifen;
nem sokat — nél. He 611 MHoro jíoöiio
(nocTurao); hth ÖapaÖap; két olyan
emberrel — , Bpe;i;ii 3a ;i;B0JHn;y xaKBnx;
6.) (ra, re) ;i,ocneBaTn , luiaTH Ka;j:
;
nem — ek rá, HCMaM Ka;i, ; mindig —
játékra, yseK My je ;!i;o iirpe; 7.) (hoz,
hez) ;i,0TafeH ce, ;i;oTiiH,aTH ce ; B. cs.
1.) CTHhii, HaiiH, 3ro;i;iiTu; hol — te a
golyó? r;i,e ra je noro;i;njio TaHe?á. é.
CHahn, nocTHÍiH (HCBOJ&a); 2.) ;i;oMama-
TH, ;íOMamHTH ; nem — em, nagyon
magas, ne Mory ji^a ;].oxBaTHM, bmcoko
je Bpjio; 3.) ;i;o^eKaTH, ;i;03KiiBeTU ; 4.)
(észszel) — , cxBahaTn; 5.) hazugságban
— ni, yxBaxiiTn y Jiaaín ; tolvaj ságon
— ni, yxBaxiiTH y Kpa})ii ; 5.) vminek
végét — ni, ;;oBpmnTH, ^d^oícth ; nem
tudom végét — ni, ne 3iory ;i;a ^ío^ieKaji
Kpaja ; rossz végét — ed, 3Jio he to
HcnacTii no Teöe.
Eránt, Erány, 1. Iránt, Irány,
Ércsomó, fn. oTe^ene aciiJie.
Érez, fn. py;i,a, Mexaji; mn. MexajiaH, py;i;-
HH. — akna, — bánya, fn. py;i,HHK. —
edény, fn. MexajiaH qjjí,. — el, cs. mc-
TajiHcaTH, caBaTJieHcaTH. — ér, fn. py;i,-
Ha atnja. — es, mn. nyn py;i;a, Mexa-
•lan, MnHepa.iaH. — ez, cs. caBaxjien-
caxn, MexajiHcaxH. — fejt, fn. py,T.ap.
— féle, mn. py;i;Hn. — fonál, fn. mc-
xajina »:Hua. — hegy, fn. py;i,HO Öpjio.
— hulladék, fn. oxnaiíu, onH.x.nn, cxpy-
roxHHe. — máz, 1. Zománcz. — mives,
— mves, fn. py,7i;ap, Kojn oGpal^yje
py;i;e. — míí, fn. Mexajian nocao. —
nemíí, mn. Mexajian. — olvasztó, fn.
xoHHOHuna. — salak, — sank, fn. 6poH-
3a, nijaKaa 0,1; py.T'i- — szín, fn. mc-
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TUJiHa (5oja, — szín, — szín, mn.
MexajiHO öüje. — tan, — tiulomány, fn.
Mí'xajiypriija. — termo, mn. nyn py,T,a.
tudós, fn. MCTajiypr. — üveg, fn. caBax.
— vizsgáló, fn. McnHTMBaq py;i.a.
Kr(la<T, 1. Kresomó.
Krdegel, es. 3a;i,npKiiBaTii; k. ca.ipeBaTii.
Erdei, mn. uiyMCKn; — bika, xyp; —
kakas, xeTpeö; — rák, paKOBHHua.
Krdck, fn. nHxepec, yqemhe; ^ kel vi-
seltetni V. lenni vmi iránt, iiMaxii nii-
xepeca 3a nixo; — ében van, y iteroBy
je HHxepecy, cxajio My je ;i.o . . .
Érdekel, cs. 1.) aaiiiiMaxM; xnnaxii ce;
2.) 1. Erdegel. — t, mn. és fn. aa-
uHxepeconaH.
Érdekes, mn. 3aHnM.i.iiB, HHxepecaHxaH.
— ség, fn. saHüMJBiiBOCx.
Erdeketlen, mn. 6e3 HHxepeea.
Erdekhiány,fn. HeMaH>e yiiemha, HHxepeca.
Érdeklet stb. 1. Érdek stb.
Érdekldik, k. uHxepecoBaxii ce, pasön-
paxn ce.
Erdektárs, fn. cyHHxepecoBaHa cxpaHKa.
Érdektelen, mn. He3aHiiMJ>iiB; paBHo;iy-
man. — ség, fn. paBHO^iyiUHOCx. — ül.
Érdekül, 1. Érdekldik. [ih. paBHO^iyuiHO.
Érdél, cs. ;i;upKaxH, ;i;o;i,npKHBaxii.
Erdély, tn. Ep;i,ejB — i, mn. ep;i;ejbCKH.
— ies, mn. no ep;i,ejLCKH. — iesen, ih.
no ep;tejLCKn.
Érdem, fn. 1.) sacjiyra
; ;i;ocxojaHCXBo
;
nagy — tí, Bp.io saciyacan; 2.) cym-
xiina, öiixHocx (cxBapii) ; ügy — e,
r.iaBHa cxBap.
Erdemdíjnok, fn. iiHCKpiiim.noHajiHCxa.
Érdemdús, j. Érdemes.
Erdemei, cs. 1.) sacjiyaciiBaxn ; nem —
annyi fáradságot, ne Bpe;i,n xora xpy-
;i;a ; (km.) a ki keveset el nem vesz,
sokat nem — , komc híijc y opaxy, hh-
je HH y xoBapy (;i,ocxa).
Érdemes, mn. sacjiyacan, ;iiocxojaH, Bpe-
,T,aH. — ít, cs. y;i;ocxojaBaxii. — kedik,
k. iicxuuiaxH ce aacjryraMa. — ség, fn.
3acjiyacHocx. — ül, k. y;tocxojaBaxii ce,
iniHiixH ce sacjiyacHMM.
Érdemetlen, mn. He;i,ocxojaH, Hesacjyacan.
— ség, fn. Heaac.xyacHocx. — ül, ih.
He3acjyHCH0.
Érdemi, mn. MepHxopan. — leg, ih. mc-
pHxopHo.
Erdemjavak, fn. Harpa^nna Jüofipa.
Érdemkereszt, fn. Kpcx 3a 3ac.iyry.
Erdemleg, ih. 1.) no aacjiysH-, 2.) 1. Érdem-
ileg. — ea, mn. no aac.iysii. — i, mn. Mcpii-
Erdemletlen stb. 1. Érdemetlen. [xopan.
Erdempénz, fn. Mejüajta aa aacjiyry.
Érdemtelen stb. 1. Érdemtelen.
Érdemteli, Erdeniteljes, j. Érdemes.
Erdemíílt, mn. neayHíen.
Érdes, mn. panan ; ouixap ; á. é. 3aje,i-
JbiiB. — ség, fn. panaBOCX ; á. é. sa-
je;i,wT>HBocx.
Érdes, cs. ;uipaxii, 1. Erdegel.
Erdész, fn. uiyirap, Jiyrap. — et, fn. my-
MapcxBO. — eti, mn. uiyMapcKn. —
ház, — lak, fn. niyMapcBa Kyha. —
iskola, fn. myMapcKa mKOJia.
Erdí), fn. myMa, ropa, ,T,y6paBa, Jiec; avas
— , cxapa myMa; (pb.) egy fa nem —
^
.je,T.Ha jiacxa ne minii npojiehe.
Erdbeli, 1. Erdei.
Erdö-eleje, fn. nponjianaK. — fa, fn. uiyM-
CKo JípBO. — gazda, fn. uiyaiap. —
gazdaság, fn. uiyMapcxBO. — gazdász,,
fn. mynap. — hát, fn. iisöpeacaiv, ys-
6p;i,nuia. — határ, fu. Kpaj, rpanMua
uiyMe. — irtás, fn. ropoceia, nycxo-
meite uiyMC. — járás, fn. oöuJiajKeite,
Ha;i,rjie;i,aH.e myMe. — jog, fn. uiyMCKO
npaBO. — ke, fn. myMCKa (KanopKa)
mcBa. — kerület, fn. pcBup, uiyMCKH
OKpyr. — kerül, fn. uiyMap. — köz^
fn. Me^yuiyMJLe. — lakos, fn. myMCKii
cxanoBHUK. — 1, cs. Kpiinxii, cehn my-
My. — lés, fn. KpqeH>e niyMe. — mes-
ter, fn. uiyMap. — mívelés, fn. ofipa-
^iiBaite uiyMC. — ritkítás, fn. Kpiieite
myMe. — s, mn. uiyMOBnx, ropoBiix.
— ség, fn. myMa;i,nja, myMa. — sít^
CS. 3aca;i;nxH myMOxM. — södik, — sül^
k. oópacxn myMOM. — sz, fn. myMap. —
szak, fn. mecxap. — szél, fu. OKpajaK
myMe. — szét, fn. myMapcxBO. — tan^
— tudomány, fn. myMapcxBO. — ügy,
fn. myMCKa cxBap. — vadász, fn. my-
Map. — vágás, fn. mecxap.
Érdúz, fn. oxe^ene ^Kiijie.
Ered, k. 1.) MSBHpaxn; npoii3Jia3Mxií, no-
cxajaxH, nocxaxu; ez onnan — , xo je
oxy;;-, 2.) (nak, nek) neki — t az esö,
cnycxMJia ce Knma; futásnak — , cxaxH
öeraxn; útnak — , Kpenyxn ce na nyx;
— j! o;i;jia3ii! 3.) búnak — t, npe;íao ce
xy3M', szoba —
,
ynycxnxn ce y roBop.
Eredend, mn. npBoÖnxHM; — bün, npa-
oxauKH rpex.
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Eredet, tn. uopeicio ; no'ieTaK, nocTaH.e.
— es, mn. reneTiiuaH.
Eredeti, fn. opiiriinaj. ii3BopHiiK, iipeo-
TBop, Maxuiia; mn. opiiniiiajiaH ; npBO-
TBopaH; npBoCíiixaH. — leg, ih, npBO-
CiiTHO ; opiiriiHa.iHo. — ség, ih. opiini-
Ha.lIIOCT, IipBOÖllTHOCT.
Eredmény, fn. noe.ie^aK, peayjiTaT. — es,
mn. ycnemaH. — ez, es. nMaxn 3a
nocjie,T,aK.
Ered, fn. pesyaxaHTa; 2.)á. é. — t fúni,
CEnpaxii Ha nojiaaaK.
Ereget, es. 1.) o,T,auniJbaxu; 2.) ;i,axn ;i.a
Eregetyíi, 1. Ergetyíí. [xe^e.
Erjedzik, k. Bpuxn.
Erejefogyott, mn. n3Moa£;i,eH.
Erejéig, ili. száz forint —
,
;i;o 100 5>op.
Erejeszegett, mn. ymKon.T>eH, ymxpojen.
Erek, fn. noKpuBCH xo,T,HnK, HacJiOH.
Ereklye, fn. CBexuH.a, pe.xuKBiija; CBexe
Erelem, fn. 3peH,e. [moiuxii.
Érel, 1. Érlel.
Erély, j. Energia. — es, mn. eHeprugan.
— esen, ih. eiiepruiHO. — esség, fn.
eneprimHOCx. — telén, mn. és fn. Mp-
xaB, öe3 eHepmje, MpxBan, 3aBa."LeHiiK.
Erem, fn. HOBan;, cnoiieHima, MOHexa, Me-
,ia.^a. — isme, — tan, fn. HyMU3MaxuKa.
— tár, fn. HyMii3MaxiiqaH Kaönnex.
Erény, fn. naaxnna (>iexa.i).
Erény, fn. BpjiiHa, ;i;oöpo,T,exeJi, ^ecxiixocx.
— es, — teli, mn. ,i;oöpo;i,exejiaH, Bp.in.
Eres, mn, l.)Hin.iaB; 2.)BnpoBiix; nyn no-
Eresedik, Eresül, k. acnjiaBnxii. [xoKa.
Eresz, fn. 1.) Ha,T;cxpemHima ; cxpexa. —
al, — alj, — aly, fn. ojiyK. — csatorna,
fn. ojiyK. — et, 1. Eresz. — ke, fn. KpoB
Kao öpannK (na;; nposopu, Bpaxii).
Ereszkedik, k. cnymxaxn ce; á. é. nony-
mxaxH (ya:e); o;i,ByrHyxii, oxnjTiixaxii
(co) ; beszédbe —
,
ynymxaxu ce y
pasroBop.
Ereszked, fn. oöpoHaK, npiicxpanaK, occk,
CXpMCH.
Ereszt, cs. nymxaxn, nycxnxu ; vért —
,
nycxnxii KpB; ereszszl nycxu síel hor-
gonyt — , öaiíHXH KOXBy ; á. é. sza-
kált — , nycxBxu 6pa;i,y; hasat —
,
;!i;o-
ÖHJa xpöyx ; szrét — i, ryöu ;tJiaKy.
ona;i;a siy ;i;.iaKa ; selymet — , npecxii
CBiiJiy (cBu.iena jienxHpnua); kötelet —
HwiecxH yace; (szój.) szélnek — , ne xa-
jaxn ; búnak — i magát, npe^ijaje ce
Ty3ii; neki — , nanycxiixu (nce).
Ereszték, fn. 1.) sarjasaK, jiaxima; yMC-
xaK; 2.) 3rjio6Hnna, cxyK (r;i.e ce cxu-
qy xe.ia).
Eresztett, fn. hcko xecxo y uopöu.
Eresztget, cs. nymxaxn, 1. Ereget.
Eresztgyalú, fn. cxpyr, CBJiaK.
Ereszts, mn. 1.) ii3;],amaH ; — gabona,
n3,T,amHa xpana ; — szalonna, nyna
MacxH cjiaHUHa; 2.) oiímojbch (x.ieö).
Eresztszeg, fn. ;i,pBeH KaiiHuiih 3a ooyhy.
Eresztvény, fn. M.ia,T,a my^a.
Ereszvíz, fn. B0,T.a ca cxpexe, Kumnima.
Éretlen, mn. He3peo; — tacskó v. íiczkó,
acyxoKJBynau,. — ség, fn. nespejiocx. —
ül, ih. Hespe.io.
Eretnek, fn. jepexuK, pacKOJiHUK. — es-
kedik, k. Önxii jepexHK. — i, mn. je-
pexH^KH. — ez, — ít, cs. npaBnxM je-
pexnKOM. — ség, fn. jepec, pacKOJi. —
tanító, fn. yquxejt jepecn.
Érett, nn. 3apa,T;, 3a; — em, — ed, —
^
e . .
. 3a (3apa;5,) Mene, xeöe, H>era ux^;.
Érett, mn. 3peo. — en, ih. 3pejio. — ség, fn.
3pejiocx, spejiiiHa; — ségi vizsga, ncnux
Erez, cs. npaBnxn ^Knjie. [3pejiocxn.
Érez, cs. ocehaxu, hyxexii; vh. hogy ér-
zed magad? KaKo cii?
Erezet, fn. »:ujie.
Erezhetlen, mn. HeocexjbB.
Erezhet, mn. ocexan. — en, — kép, —
leg, ih. ocexHo. — ség, fn. ocexHOCx.
Érfonat, fn. :>ixn.ieHa iipeaía.
Érföld, fn. BiipoBuxa, nyna Bo;],e seM.ta.
Ergecs, fn. u,eB sa o;i,Bo]^eH>e.
Erget, Ergetyü, fn. iiyx 3a cnymxaite
;i,pBa c (5p;;á.
Erhegység, fn, 6p;i,o nyHO xo,T,HnKa.
Erhomok, fn. BJia;KaH necaK y MO^apiiMa.
Érik, k. 3pexH, ca3peBaxH, npucneBaxii
;
^
py^exn.
Érint, cs. ;ínpaxH, ;i,upHyxn, ;i,oxHi];axii ce,
^oxaKHyxii ce. — és, fn. ;;o;i;HpnBaiBe.
— étlen, mn. He;i,oxaKHyx. — etlenül,
ih. He,T;oxaKHyxo. — hetién, mn. nejto-
xaKJLHB. — get, cs. ,T,o;i,iipuBaxH. —
kezes, fn. ;i,o;i.Hp. — kezik, k. ,T,OTi,n-
piiBaxH ce; Önxa y ;i;o;i;iipy. — , mn.
és fn. mxo ;io;i,npyje; xanrenxa.
Erj, fn. jaqnHa, iiHxeH3HJa.
Erjed, k. Bpexii. — zik,k. ycKiiCHyxH, no^e-
Erkély, fn. a.ixan, ji.0Kcax. [xii Bpexn.
Érkezés, Érkezet, fn. 1.) ;i;ojia3aK; 2.) ;iio-
Ko.iniía, ,T;ocneBaH>e ; nem volt — em,
HncaM iiMao Ka;;.
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lÉrkezik, k. 1
.) ;iojia3HTH, CTH3aTii,;io)iii, cth-
hii; 2.) (ra, re) MMaTii Ka;t, ;i.ocneBaTii.
Erkölcs, fn. 1.) Mopjui; Hpjiiiia; 2.) o6n-
»iaj; 3.) joryncTBo, — észkcdik, k. mo-
pa.iiieaTn. — i, mn. Mopa.iaii. — ilcg,
ih. MopajiHO. — iség, ín. iiapaBCTue-
HOCT, ö.iaroHapaB.te.
Elkölosös, mn. MoptuiaH, ÖJarooOpaaan
;
jorynacT; ;i.ub.t.h. — ít, cs. npaBiiTii
Mopa.iHiiM. — ködik, k. rpa,T,iiTii cc
Mopa.iHiiM; öiiTii joryiiacT. — ség, fn.
iiapaBCTBCHOCT
;
joryncTBO.
Erkölcstan, fn. Mopa.iKa.
Erkölcstanító, fn. MopajiiiCTa.
Erkölcstelen, nni. neMopa.ian, noKBapeii.
— edik, k. ,i,eMopajiiicaTU ce, Mopa.iHO
ce KBapuTH. — ít, cs. ^íeMopajiHcaTM.
— ség, fn. neMopajinocT. — ül, ih.
HCMopa.iHo; k. 1. — edik.
Erkölcstiidomány, fn. Mopa.iKa.
Érköt, fn. npcBOJ (npn nyiUTaiLy kpbm).
Érlel, cs. qnHiiTU ji^a. ape,
Érlik, 1. Érik.
Érmctszés, fn. nyuiTafte KpBH.
Ern, tn. EpnecT.
Ernyed, k. 1.) u.enaTii ce, Kii;i;aTii ce ; 2.)
yMapaTii ce, cycxajaTH. — étlen, mn.
HeyMopaH. — etlenül, ih. HeyMopHO.
Ernyedt, mn. 1.) iispran ; 2.) yMopan,
K.iOHyo, pacjiaÓJLCH.
Ernyeszt, cs. yMapaxii, yxpyJ^HBaTH.
Ernyeteg, mn. 1.) mTO ce KM;i;a, ii;ena,
Kn,Tt.T.iiB, n;enji>iiB; 2.) Kojii cycTaje.
Ernyike, 1. Ernyké.
Érnyomasz, fn. TypnHKC.
Erny, fn. 1.) uitmt; aaKJiOH, apiteBii;
(km.) fenn az — , nincsen kas, cnojta
r.ia,T,aui a iisnyTpa ja;i;ai];; 2.) KHTHnia
(na oiiJBy).
Ernyöabroncs, fn. oöpyq (Ha;i, kojicbkom).
Ernyk, 1. Ernysek.
Ernyké, fn. 1.) aMpejinh, mTHTHfe; MajiH
saKJioH; 2.) Knxima (ÖiiJBHa).
Ernys, mn. 1.) noKpnBCH, 3aKJiOH>eH, ce-
HOBHT, ocobuithb; 2.) — ek V. — nö-
vények, KnxHiine, mxHXOHome.
Ernysszekér, fn. KOJia c apitcBii.
Ernyz, cs. uixhxiixh, 3aKjraH>axn.
Er, fn. CHara, CHjia, Moh; jó — ben van,
y cnasH je; — re kapni, ojaqaxn, npn-
;i;iiiiii ce, onopaBHxii ce; nehézkedési —
,
Ba^cima, xeHcuiia; központfelé ható —
u;eHxpiinexajiHa cnara*, központfutó -r,
líCHxpH^yrajiHa cnara; (szój.) többet
észszcl mint — vei, fíojta je yiina na-
MexH, Hero cxo jinxapa ciiare; — nek
értejével, na ciiJiy Bora, no.T. cnji.t'; min-
den erejébl, h3 nexHux HciiJia; — t
venni (vkin, vniin), OB.ia;;axH, oúpBaxn;
oxexii Max; száz forint erejéig, ;i,o cxo
Erbeli, mn. ;;nnaMimaH. [<i>opnHaxa.
Erberz, fn raJiBaHii3aM.
Erd, Erdé, fn. XBpl>aBa; ÖpanaK, pe;íyxa.
Erdít, cs. yxBpi)iiBaxu. — és, fn. yxsp-
^eibe, «i>opxii<i>uKaii.iija. — észét, fn. y-
XBp^eibe, yxBpi>iiBaH>e. — meny, fn.
yxBp^eH>e, xnp^asa.
Er-hagyott, mn. oöecnaaceH. — hatalom,
fn. HaciíJLe, CHJia. — hatás, fn. enep-
nija. — hiány, fn. c;ia(5ocx. — jog,
fn. npaBO ja^ier.
Erlködés, fn. Hanpe3aiLe, nanop, naxera.
Erlködik, k. Hanpe3axM ce, nannftaxn ce-
Erltet, cs. cajiexaxu; ciiJiOBaxu; vkire —
ni, HaMexaxii, naxypnBaxii. — és, fn.
HaroH, npiicMJtaBaite ; naMexaite. —
ett, mn. npücaJben; 1. Ertetett.
Ermegfeszités, fn. yniiitaite.
Erm, fn. cnpana, Mamnna. — béli, mn.
McxaHiiuKH. — tan, — tudomány, fn.
MexaniiKa. — ves, mn. és fn. MexaHim-
kh; MexanH^iap. — vész, fn. Mcxanimap.
— vezet, fn. MexaHH3aM. — vi, mn.
MexaHiiqKii. — vileg, ih. MexanimKH.
Ernyilatkozás, fn. nojaBJ&nBaite cnare.
Ers, mn. CHaacaH, jaK, jaKOCxan, KpenaK;
(km.) a ki — ebb, hatalmasabb, ko jami,
onaj II KoCíauH; á. é. — dolog, Myuna
cxBap; az élet — , aciiBox je xe»:aK.
Ersbedik, Ersbííl, k. oja^iaBaxn, ojaqaxii.
Ersbít, cs. jaqaxn, cnaacHxn.
Ersen, ih. jaiío, cna^icno.
Ersít, cs. ja»iaxn, cna^Kiixii; á. é. noxsp-
^HBaxH , 3acBe;iioqaBaxn
;
yxBp^iiBaxu
(rpaji;). — és, fn. CHaa:eH>e; noxnopa,
noxicpeiiJbeiLe; á. é. noxBp^iiBaH.e (hc-
xíiiie); yxBp^HBaite (rpa;i,a). — get, cs.
nojaqaBaxH. — ,mn. mxo cusúeh, Kpenn.
— ö(szer), fn. cpe;i;cxB0 sa onopaBJBaite.
— vény, fn. noxBpji;a, noxBp;i,Hiiii:a.
Ers-ködik, 1. Hatalmaskodik. — ecske,
mn. nojaK. — ödés, fn. jaqaH>e, Kpen-
jteite. — ödik, k. OKpenjsaBaxii ce. —
ség, fn. 1.) jaqHHa, cnara; 2.) XBp^aBa.
— ül, 1. — ödik.
Erszak, fn, ciuia, cjbc, HacHJHua, 3y-
jyM; vkin — ot elkövetni v. tenni, ch-
jiHxii, CHJioBaxn, chjiom o6.i.y6iixii.
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Erszakol, cs. npecii.T>aBaTH ; a>opcnpaTii,
CHJOM uiTO XTeTH. — ó, fn. ciiJieiíHJa-,
úesaKOHUK.
Erszakos, ran. nacujiaH, — an, ih, wa-
ciWHO, CHJHiMuiie. — kodás, fn. nacn-
.te. — kodik, k. syjyMhapHTii, Öaiuii-
ÖosyiiiiTH, pacTpecaTu ce. — ság, fn.
Hacii.te, sy.iyMhapcTBO.
Erszaktétel, fn. HaciiJte; cn.ioBaite.
Erszegett, nin. ymKon.T.eH ; fn, yuiKon-
."BeiIUK.
Ertan, fn. MexanuKa. — i, mn. Mexa-
HH^KH.
Erötelj, fn. ÖyjaHOCT, cnaKHocT. — es,
mn. Öyjan, cHaa:aH, j. Ers. — esen,
ih. cnajKHO, j. Ersen.
Ertet, cs. 1. Erltet.
Ertétel, fn. Hacioima.
Ertetett, mn. npucHJBeH; ycHjteH.
Ertlen, nin. nejaK, cjiaÖ, pacjia6.i.en ; á.
é. Öe3 KpenocTH (saKon). — edik, k.
CJiaönTH, ryöuTii cnary, KpenocT. —
ít, cs. cjiaÖMTH, oÖecHaacaBaTH, pacjiaö-
.^.HBaTn; o;i;y3HMaTH KpenocT. — kedik,
k. 6nTH CJiaö; noÖoJieBaTn, KyitaTH. —
ség, fn. HeMoh, c.iaöocT, nejaiima. —
ííl, ih. HeMohno; k. 1. — edik.
Ervesztés, fn. ryÖHTaK CHare.
Erpólya, fn. npcBOJ (npH nyiiiTaH>y KpBii).
Erre, ih. aMO, oBaMO. — felé, ih. na OBy
Errébb, ih. ÖJinace OBaMO. [cTpany.
Errenézve, ih. uito ce OBora Tu^e.
Érsek, fn. apxiieniicKon, apii;ii(5ncKyn. —
i, ran. apxHenucKoncKii. — ség, fn. ap-
xnenncKoncTBO. — újvár, tn. rpa;i; y
YrapcKoj.
Erszény, fn. Keca, TO(5ojiau;, henep, Öypaa;
(szój.) megfejték — ét, ;i,o6po cy ra
o^iepynajiH, OKjiaMajiH; (pb.) ha üres —
ed, a vendégséget kerüld, ko ncMa ho-
Bau,a, HCK He H;i.e na Bamap; kinek tele
az — e, elég tudós, jneöejio Jieno, a ÓoraTo
Myjtpo ; egyik csinál — t, a másik lemet-
szi azt, je,T,aH ;i,po(5H, a ;i.pyrH Kyca.
Erszényalakú. Erszényded, mn. icecacT.
Erszényes, mn. c kccom; — ek, TopÖapii.
Erszényke, fn. KecHii,a.
Erszénymetszö, fn. Kpa,ii,HKeca.
Ért, nii. no, 3a, söor, pa;i;ii; orvosért kül-
deni, c.iaTii no jieKapa ; két forintért,
3a ;i;Ba íopHHxa ; ez érdemeiért, 3a ose
H.eroBe sacjiyre; barátságért, ^ajia npn-
jaTe.i.CTBa ; — em, — ed, — e, stb.
3a (pa;i,ii, no) Mene, TeÖe, aera . .
.
Ért, cs. 1.) pa3yMeBaTn, yMCTu, pa3(1n-
paTii; rosszul — , KpnBO pa3yMeTii; —
sz törökííl? 3uam Jin xypcKH? 2.) (hoz,
hez) pasyMeBaTU ce; (szj.) — hozzá,
mint tyúk az ábéczéhez, pasyMCBa ce
y TOM Kao Marapau, y KaHxapy; 3.) (ra,
re) rá — ettem, na ibera caM nnuia-
Huo (mhcjiho); 4.) (on, en) mit kell —
eni ezen a szón, mxa ce pasyMCBa no;i,
OBOM peiH?
Érték, fn. 1.) Bpe3,H0CT, Bajiyxa; osztrák
— ü, aycTpnjeke Bpe;i;HOCTii ; 2.) nMa-
ite; — ül írni, ynucaTU 3a ;i,oöpo (y
noTpaacMBaite).
Értékel, cs. o;iipe;i;nTii meny (xproB.).
Értékes, mn. ;i.parou;eH, CKynou;eH, mhoto-
u;eH. — ít, CS. npcTBopuTH y noBau;;
ji,aTH Bpe;i,HOCTu; ynucaTii y noTpa/fvii-
Baite. — ség, fu. ;i,parou.eHOCT, Bpe,T,HocT.
Értéketlen, mn. 6e3 Bpeji,HOCTH; á. é. cn-
poMauian, yöor.
Értekezés, Értekezet, fn. 1.) pa3Öiipan>e^
ynnTHBame ; 2.) pacnpaBa.
Értekezik, k. 1.) (ról, rl, iránt) pacnHTHBa-
tm; 2.) ;i,oroBapaTii ce, ;i,oroBopHTn; ce;
3.) pacnpaBJBaTH (nayqHo).
Értekezlet, Értekezmény,fn. KOH*epeHUinja.
Értekezdik, k. 1.) (ról, rl) pacnnTUBaTn;
2.) ;i,oroBapaTH ce, caBCTOBaTH ce; ma-
gával —
,
pa3MncjiiiTii ce.
Értékít, 1. Értékesít.
Értékpapírok, fn. apTiije o;i; Bpe;i;HOCTii,
e<í>eKTii.
Értékszabás, fn o;i;pe;i;(5a BpejíHOCTH.
Értékszer, 1. Értékesség.
Értéktelen, mn. 1.) 6e3 Bpe;i,HOCTH; 2.) cii-
poMaman, yöor. — edik, k. ryÖHTU Bpe;i,-
HOCT. — ít, cs. 0,T,y3IIMaTH Bpe;i.HOCT. —
ség, fn.HeMaae Bpe,T,HOCTii, Oe3Bpe;i,HOCT.
— ül, ih. 6e3 Bpe;iiHOCTH; k. 1. edik.
Értékvagyon, fn. aKTUBHo iiMaae.
Értelem, fn. 1.) pasyM, yMJte, yM; 2.)
CMHcao, 3HaqeH.e ; kétes —
,
;i,BOCMn-
cjiiiu;a; 3.) Mnmjteite; egy — ben v.
— en vagyunk, je;i,Hor cmo Mumjbeifca.
Értelmes, mn. 1.) iiHTejinreHTaH, pasyMan;
2.) pa3yMJLHB, pa3roBeTaH. — ít, cs. o6a-
BeCTüTH. — ség, fn. 1.) pa3yMJLHB0CT,
pa3roBeTHocT. 2.) nHTejinrcHTHOCT.
Értelmetlen, mn. 1.) Hepa3yMaH; 2.) ne-
pasyMJBHB, Hejacan. — ség, fn. esyM-
jbc; 2.) HepasyMJBHBOCT.
Értelmez, cs. TyMa^nxii. — és, fn. TyMa-
^leiLe. — , fn. xyMa^i, KOMCHTaTop.
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Értelmi, mn. UHTejieKTya.iaH, — ség, fu.
iiHTtMiireHiíiija.
Krtemény, fn. CMiicao, SHa^ieiie.
Értés, fn. pa3y.MeBaH>e; — ére v. — ííl
adni. ;iaTu na 3HaH>e; — emre esett,
Aoui.io MII je vxo yuiii.jy.
Értesít, cs. oöaBCCTUTU, jaBiixii. — és, fn.
iirjBemTaj. — ö, mn. iuto jaB."Ba; — o
hivatal, :jBaH,e 3a oÖaBeiuTaj. — lap,
;;oniicHiiua. — vény, fn. nporpaM.
Értesül, k. iiSBecTiiTu ce, ;io3HaTn.
Ertetlen, mn. HepaayMaH; fn. He3Hajiiiua.
— ség, fn. HepasyMCBaite. — ííl, ih.
Hépa.'jyMHO,
Érthetetlen, mn. Hepa3roBeTaH, HepasyM-
.T,UB. — ség, fn. Hepa3yM.i>iiB0CT. — ííl,
ih. HepasyMJBHBO, Hepa3roBeTHO.
Erthetü, mn. pasroBexaH, pa3yM.T.UB. —
en, — leg, ih. pa3y3i.T,iiB0. — ség, fn.
pa3y.M.i.nB0CT.
Ertö, mn. ncKycaH, Beinx; fn. 3Ha.iau;,
BemxaK.
Értdik, k. pasvMeBaxii ce; magától —
,
no ceöii ce pasyMe.
Erííl. k. ;i,OAiipnBaxu ce. — et, fn. jiojiji^.
Eríités, fn. y;i,apan>e HCiLie, ÖiiJio.
Erv, fn. pa3Jior, j. Ok, Argumentum.
Érvágás, fn. nymxaite KpBH.
Ervágú, fn. 1.) uau;KaBUu.a; 2.) Koju ny-
mxa KpB; mn. 3a nymxafte KpBii, —
szerek, cnpaBe 3a nymxaite KpBU.
Érvény, fn. Bpe;],H0cx, BaacHocx, Ba-T-anocx.
Érvényes, mn. Baacan, mxo Bpe;i,ii, Ba/Kii.
— ít, cs. ;i,aBaxii saaiHocx, Bpe;i,Hocx.
— ség, fn. BaaíHocx. — ül, k. jí^oúrtu
BaiKHOCX.
Érvénytelen, mn. (je3 BaiKHOCXii. — ít,
cs. o;i,y3exii sa/KHOCx. — ség, fn. ne-
Baaceae. — ül, ih. öe3 BaacHOCxn.
Erverés, fn. öiiJio, y,T,apaH>e aciLie.
Ervíz, fn. iisBopcKa Bo;];a.
P'rzedelmes, mn. ceHxnMeHxa.ian. — en,
ih. ceHxuMCHxajiHO. — ség, fn. ceHxii-
MCHXaJHOCX.
Érzék, fn. qyjo. — béli, mn. qy.iaH ; ny-
xeH. — beliség, fn. ^yjHocx. — csaló-
dás, fn. BapaH>e qy.xa. — el, cs. npu-
MehaBaxii, ona/Kaxu (lyjHMa). — elvi-
ség, fn. ceH3ya.iii3aM.
Érzékeny, mn. ocex.x.iiB, raHyx.x,iiB. — ít,
cs. TiiiHuxii ocex-tuBUM, ;tupaxii y cpu;e.
— kedés, fn. ocex.-bUBOCX. — kedik, k.
öiixii Ha Kpaj cpuca, ocex.iLnB. — ség,
fn. ocex.i.iiBocx. — telén, mn. neocex-
.T,iiB. — telenség, fn. Heocex.T>nBOCX.
— ül, ih. ocex."LnBü.
Érzékes, mn. ^yjinn.
Érzékeszköz, fn. MyjHii opran.
Érzéketlen, mn. Heocex.i.iiB, öenihyxiiB;
úan 'ly.ia. — edik, k. ocxaxii 6e3 wy.ia,
nocxaxii hcoccx.'lhb. — ít. cs. uimirrii
Heocex.i.nBHM. — ség, fn. Heocex.TjUBOcx.
— ül, ih. (5e3 lyjia, HeocexjbUBO.
Erzékfölütti, mn. xpaHCneH;i;eHxajiaH, Ha;i,-
uy.iaH. — ség, fn. xpaHcrieH,T,eHxajiHocx.
Érzéki, mn. qyjian, xcjiecaH, nyxcH. — es,
mn. MyjiaH. — leg, ih. qy.iHO. — ség,
fn. qyjiHOCx, nyxeuocx.
Érzékit, cs. uimiixii ^lyjuiiM.
Érzéktelen stb. 1. Érzéketlen.
Erzékvilág, fn. qyjiHii CBex.
Érzel, cs. onaacaxii, 1. Érzékel.
Érzeleg, k. öiixu ocex.T.iiB.
Érzelékeny, mn. ocex.T.iiB.
Érzelem, fn. ocehaj.
Erzelgés, fn. cenxiDieHxajiHOCX.
Erzelgö, — s, mn. ceHxnMCHxajiaH. —
ség, ceHxuMeHxa.iHocx.
Érzelmes, mn. occxjbub. — ség, fn. ocex-
.TBUBOCX.
Érzemény, fn. a*eKx. — es, esség stb. 1.
Érzelgs, Érzelgöség.
Érzés, fn. ocehaite. — telén, mn. 6e3 oce-
haita. — telenség, fn. neocehaifce.
Érzet, fn. ocefeaj. — es, mn. occx.ibhb.
Érzetlen, mn. Heocex.T.MB. — ség, fn. hc-
OCeX.l>HBOCX.
Érzik (Érzeni), k. oceliaxii ce, MHpHcaxii.
Erzike, Érzoke, fn. MiDio3a (ocex.i.HBa u:i-
xyuacxa öii.xKa, Koja npn ;i,o;],Hpy CKyn-
.Ba .iHmhe).
Érzö-szarv, fn. niinaK. — tehetség, fn.
Müh ocefeaita.
Érzülékeny, mn. Bpjio ocex.i.HB, pa3;i;pa/K-
Érzület, fn. ocehaite. [.tiiB.
Erzsébet, tn. JejiiicaBexa.
És, ksz. H, na, xe, a, nan; -- pedig, ii xo.
Esdegel, k. 1.) qecxo na^axii; 2.) poMU-
ifcaxii (Kiima).
Esdekel, Esdeklik, k. hohusho MOJiiixn.
Esdeklés, fn. Mo.ióa.
Esdik, 1. Esedezik.
Esdíklik, k. »ie3Hyxii, 1. Esenkedik.
Esedék, 1. Esolék. — eny, mn. jiaÖiiJiaH,
Esedékes, j, Le^járt. [mxo .laKo na.iia.
Esedezik, k. nomiSHo mo.iiixii.
Esedez, fn. M0.iHxe.T>.
Esedezvény, fn. MOJÖa, MO.iCíeHniía.
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Esekedik, 1. Esenkedik.
Esély, j. Eshetöséo-.
Esemény, ín. ;i,ora^aj, npiiro,T,a, c.iyHnj,
sro^a. — es, mn. cjiyiajaH. — ileg, ili.
cjyiiaJHO, 3ro;i,OM.
Esend, mn. mTO he ee 3C)utu; iuto he
npiinaexn, iuto ii,T,e ys...; • á. é. Tpo-
man, ciaó, npo.iaaaH, npona;i;.i.nB. —
ség-, fn. TpouiHocT; Ka;i.yu;nTeT.
Eseng, Esenkedik, k, hohiisho MOJinTii, npo-
CHTii; vmiért v. vmi ntán, qe.SHyxn 3a
iinr.i; n^iaTu nnK, üiitii niiuiiiaH Ha iuto.
Eserny, fn. uitut o;]; Kiime, aMupe.i.
Esés, fn. na;iiaH>e, na;]. 5 na,T,aH.e Kume.
Eset, fn. 1.) c.iyuaj, npnro;ía, ^ora^aj;
azon — re, 3a TaJ ciy^iaj ; — esetben,
y TOM ciyiiajy; 2.) na;i; (iiOBe^ijn) y
rpex; 3.) na;i,paí (y rpajiax.).
Esetés, mn. y;],eeaH 3a jpisaae.
Esetleg, ih. eBeHTyajHo; fn. cBenTya,!-
HotT. — es mn. eBenTyajiaH. — esség,
fn. eBenTya-iHüCT.
Esetlen, mn. Hesrpanan, Heno;i,ouaH, ne-
Beinx; — ember, nimaB, ynoTan qo-
BeK, ,.CBeHíii-o,T,penin", cBesaHa Bpeha.
— ség, fn. HcsrpannocT, minaBOCT, —
ül, ih. Hesrpanno; ynoTiio, nnnaBO.
Eshet, mn. iuto ce 3ioa:e 3öutu, eBen
Tyajiau. — leg, ih. eBeHTya.iuo. — le-
ges, mn. eBeHTya.iau. — ség, fn. eBen-
Tya.iHOCT, Moryhu cjyiaj
Esik, k. A. na;i,aTu, uacTu; talpra esni,
uacTii ua Hore; orra — , nacTu ua hoc;
hanyatt — , nacTu na Jie^a; hasra —
,
y;i;apuTn TypoM jie;];uHy; ellenség ke-
zébe — , nacTu HenpujaTe."By luaKa;
adósságba —
,
yBajiuTu ce y ;i,yr; be-
tegségbe — , nacTu y öojiecT; kétségbe
— , nacTH y o^ajaae*, gyilkosságba —
,
nocTaTu yöni;a; sebbe —
,
;!i;onacTU pa-
He; seb esett rajtara, rajtad, stb. paaen
caM, cn...; teherbe — , 3aTpyjHeTn
;
neki — , HaBajiUTii na ... ; ágynak —
nacTii y KpeBCT; B. (öesjEu^iHo) 1.) na;i,a
(Kunia, jie;i;, cner, poca); (pb.) ürömes-
tebb — , a hol nedves, ^aBO pacTOBapa
na Be.^n CTor; 2.) merre — Szeged?
Ha Kojoj je CTpann Cere;i;HH? távol —
fíuTU y;i;a,^eH; 3.) 3dnBaTn ce, ;i,ora^aTu
ce ; mikor — itt a vásár. Ka;; na;i;a OB;i,e
Bamap? 4.) jól esett neki, ;i;o6po My je
npujajio; hogy esett a fürdés? KaKO je
npnja.io Kynaae? nehezen — nekem v.
nehezemre — , tciuko mu je; 5.) ;i;ona-
CTu; nekem is esett vagy 20 forint, 11
MCHU je ;i.ona.io je;i,Ho 20 íopunaTa.
Esk, 1. Eskü.
Eskarap, fn. MopcKu jaKpeÖ.
Eskél, k. na;i;aTn, pymuTii ce.
Esket, cs. 3aK.11iH.aTu; BCHiiaTu, Ben^aBa-
Tu. — és, fn. 3aK,iiiH>aH>e; BCHuaite. — ,
fn. 3aK,i.uH,aq; Kojii BenqaBa; BeHqaií.e.
Eskü, fn. npucera, Bepa, 3aKjeTBa; — t le-
tenni, saKMCTii ce;— vei ersíteni, noTBp-
Esküdik, 1. Esküszik. [^uBaTU 3aK.ieTB0M.
Esküdt, mn. 3aKJieT; fn. nopoTHUK; —
szék, uopoTHu cy;];, nopoTa.
Esküdtet, 1. Esket.
Eskületétel, fn. no.iaraae saK.ieTBe.
Esküs, mn. KieTBCuu.
Eskü-szegés, fn. Bepo.ioMCTBO, rajKeae 3a-
K.icTBe. — szeg, mu. Bepo-ioMan.
Esküszik (Eskünui), k. 3aKjinaaTn ce,
K.ieTu ce ; esküszöm az él Istenre,
KyHCM ce a:iiBUM BoroM; (szój.) testére
lelkére v. mindenre — , ktctii ce CBaquM.
Eskütétel, fn. no.iaraae saK.ieTBe.
Eskütlen, mn. nesaKieT.
Eskütt stb. 1. Esküdt.
Esküvés, fn. saK.iiiaaite.
Esküv, fn. 1.) 3aK,iuH>aii; 2.) BCH^aae.
Eslétes, mn. oTpiíau; Jiom.
Esm . . . l. Ism . . .
Es, fn. Kuma, ;i;aav;i;a, ;i:aaij; országos —
,
Kuma CBy;i, no 3eM.T.u; pásztás — , ku-
ina oÖ.iaKOM; parázs — , cuTua Kuma;
szakadó v. zápor — , uiycaK, njiaxa
Kuma; esik az — , H;iie, na;iia Kuma,
;i;aa:;i,n; — re áll az id, n3r.ie;!]; je na
Kumy; (pb.) ki az — t kerüli, sokszor
vízbe tapod, öeacao oj BamKe, na nao
Me;],Be;i,y y inaKe; (km.) elmúlt esnek
nem kell köpönyeg, noc.ie .Kume ja-
nyui^ie (ue Tpeöa); nocne (5oja Kon.T>e
Esdék, 1. EsÖlék. [y Tpae.
Esfél, fn. — ben van, xohe ;i;a ce cpymn;
xohe ;i;a na;i;a (Kuma).
Esfogó, fn. T;ne ce xBaxa Kumnniía.
Esleg, ih. na;];ajyhu.
Eslék, fn. OTuaiíu, uap^ia;;. — es, mn.
nyu 0Tna;i;aKa.
Esmér, Esmérü, fn. cnpaBa 3a mc-
peH>e Kume.
Ess, mn. immoBiiT, ;i;aa:;i;uB. — dik, k.
OKumaTu ce, pacKumaTu ce.
Es-szakadás, fn. nJtycaK. — víz, fn. Kinn-
Hun;a. — zés, fn. na;i,aK,e (Kinne). —
zik, k. Ba3;];aH na;taTn (Kuma).
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Espék, fn. Ha.TeB cianiiHOM, — el, cs.
HajcnuTii c.iaHiiHOM.
Espély, fn. 1.) iiiiiiin."i.a-, 2.) Kon.te.
Esperes, fn. iipoxa; ceniiop. — ség, fn.
iipoTononuaT; ceimopax.
Est, fn. Be^e, Bcqep. — alkony, fn. cyTOii,
cy.MpaK. — csillag, fn. BeiiepH.aqa.
Este, fn. Beiitp, Beue; jó estét! .ToCíap
Beue; (pb.) tök is — virágzik, no;ii Hoh
TUKBe UBCxajy; no;i; CTapocx öep.üOB.
Est-ebéfl, fn. Beuepa. — ebédel, k. Be-
qepaxn. — éden, ih. y Beqe.
Estefelé, ih. npe^i; Bene, joBe^e, c BC'iepa.
Esteledik, k. cyiipauu ce, xBaxa ee cy-
xon, ciipKaBa ce.
Esteletkor, ih. o cyxoiiy, c Benepa.
Esteli, mn. Beqepitii; fn. Bc^iepa. — z,
Estellik, 1. Esteledik. [k. Beuepaxii.
Estellö, fn. JiHBe.i.
Estély, fn. 1.) BCiiepita saöaBa, coape;
Estenden, 1. Estennen. [2.) Beie.
Esténként, ih. BCMcpoM, CBaiío Be^e.
Estennen, ih. c Bcqepa, y Beie.
Est-étek, fn. Be^epa. — étkezik, k. bg-
uepaxii. — fény, fn. Beqepitu cjaj. —
hajnal, fn. BC^iepiba pyMCH. — hajnal-
csillag, fn. Beqepaaua. — i, mn. bc-
'lepiLii. — idö, fn. Be^ie. — ike, fn.
Hohna .T.yöuqima. — lepe, fn. Bemxn-
na (jenup). — pír, fn. BeqepiBa pyneH.
Estve, ih. y Beie; fn. Bde.
Estvéden, ih. c Be^epa, y BCie.
Estveledik, k. c>ipí:aBaxn ce.
Estveleg, k. BC^e je.
Estvelenkint, ih, Beqepoii, cBaKO Be^ie.
Estveli, mn. Bc^epitu; fn. BCiepa. — z,
Estvelke, 1. Estike. [k. Bciepaxii.
Estvély, 1. Estély. — edik, k. CMpnaBaxii ce.
Estvényen, ih. c Bc^epa.
Estvilág, fn. Beqepifcii cjaj.
Esz, fn. najiex, pasyji; józan — , xpesBe-
iiocx ; nincs eszén v. eszén kivül van,
Huje npii ceöii, iiiije arjiaBan ; nincs
esze, neMa naMCxii; eszére jött, ona-
Mexiio ce ; eszére tért, ocbccxuo ce,
,Tiomao je k ceuii; megitta az eszét, no-
nno naMex ; eszén járni, uuxn npuce-
6nx, naMexaii ; eszeden járj! na.sn na
ceöe! — re venni, ripuMexuxu, onasu-
xn ; magát — re venni, ocexiixii ce,
;i;ocexnxu ce; eszét veszteni, nsryönxn
naiiex ; megbomlott v. elment az esze,
nomenyo je, cumao je c yMa ; nincs
helyén az esze, Hiije srjaBan; (pb.) kit
az Isten meg akar verni, eszét veszi
el, Kora Bor xohe ,i.a ynponacxii, oj-
y33ie My na^iex; a mennyi fü, annyi —
,
K0«iiiK0 .iby.Tii, xo.inKo hy.Tn; több kell
— , mint erö, öo."La yn'ia naMexji, nero
cxo .inxapa cnare; nem jut eszembe,
ne na;ía Mn na yii; eszébe juttatni.
no,T,cehaxn, noAcexnxii; — szel tartani,
naMxuxn; eszében forgatni, npcMum-
.T,axn; mióta eszemet tudom, oxKa^ ce-
öe 3HaM, o;i; KaKO ce naMxu3i; kiverni
eszébl, nsunxu ii3 iMase.
Észak, fn. ccBcp; 1. Éjszak, stb.
És^beli, mn. yMHU.
Észbl, ih. na naMex, nanaycx.
Esze-ficzamodott, mn. menyx, xajcnyx. —
fogyott, mn. öesyMan. — fordult, nm.
nienyx. — fúrt, mn. npenpe;i,eH.
Eszeget, 1. Eddegél.
Eszék, tn. Occk.
Eszel, cs. 1.) no,T,öa;i;axn, nyKaxn; 2.) y-
jCBaxn y naMcx.
Észellenes, Észelleni, mn. npoxnE naMcxn.
Eszels, mn. haKiiyx, cyMaxnyx, cy.iy-
,T.acx. — ködik, k. öuxn cyManyx. —
ség, fn. cy.iy;],ocx.
Eszély, fn. naMex, j. Okosság, Ész. —
es, — telén, j. Okos, Oktalan.
Eszement, fn. nojiy;i,eo, a.iocan.
Eszemiszom. fn. és mn. a:;i;epo, rypMan.
Eszénlét, Eszénlétcl, fn. npnceönxocx,
xpesBenocx.
E szerint, ih. no xom, xe, ^aKje.
Eszes,, mn. naMCxan. oxpecnx ; öucxap,
omxpoyMan ; npoMyfeypan. — edik, k.
opasyMnxn, onaMchnBaxn ce. — en, ih.
naMCXHO, oxpecnxo. — ít, cs. onaMe-
hnBaxH. — kedés, fn. My,T,pnjamxB0. —
kedik, k. My,T;pnjamnxu, My^puHHxn. —
kedö, mn. és fn. cBe.snao, My;i;pnna,
CBea.ia.inua; My;i,pujam. — ség, fn. na-
Mex, pasöopnxocx. — ül, 1. Eszesedik.
Eszetlen, stb. 1. Esztelen.
Eszeveszett, mn. a.iocan, .iy,"i;. — ség, fn.
CMymenocx.
Eszezavart, mn. 3úyn>eH, CMexen.
Eszik (Enni), k. és cs. jecxu ; ehetném,
jeo öux, rj[a,T;aH caM; (szój.) ilyet még
nem ettem, xo joui nncaM ;i,oaíUBeo
;
két pofára — , Ba.xaxaxn, rymnxn ce
;
abból nem eszel, xy ce nehem ocmo-
qnxn; á. é. eszi a méreg, trtib ce jeje.
Észirányos, 1. Észszer.
Észjárás, fn. Mnm.-LeiBe, naiEH Mnni.i>eH.a.
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Ész.joof, ín. yMHO, npnpojHO npaBo.
Eszkába, fn. cKOÖa, enreqa.
Eszkábál, Eszkábáz, cs. CKo6.T.aBaTU, y-
TBpbuBaTii eHreqaMa.
Eszkép, fu. H;i.eja. — i, mn. ii;i;ea.iaH.
Eszköz, fn. cpe^üCTBO, opy^e, a.iax, cnpaBa.
— étlen, mu. Henocpe,"íaH. — etlenííl, ih.
Heiiocpe;íHo. — lés, fn. nocpej,OBaii,e. —
lö, fn. nocpe^'iHUK. — löleg, ih. nocpe;i,HO.
— öl, es. uspa^uBaTu, nocpe;i,OBaTH.
Eszlel, cs. nocMaTpaxn-, onaacaTii. — et,
fn. nocMaxpaae-, onaacaite.
Eszlet, fn. cu.iorn3a>i.
Eszme, fn. Miicao, ujeja. — csere, fn.
nsMena Miic.iii. — iség, fn. u,T;eajiHOCT.
Eszmél, 1.) ÖUTU npii ceön; 2.) Muciiixn,
cefeaxu ce. — edik, k. ;i;o.xa3iixn k ceöu.
Eszmélet, fn. cbccx; xpesBenocx; vissza-
nyerni az — et, john k ceön, ocBe-
cxnxn ce.
Eszméletes , mn. CBecxan. — ség , fn.
CBeCHOCX.
Eszméletlen, mn. HecBecxan. — ség, fn. ne-
3HaH, HeCBCCHOCX. — ül, ih. HeCBeCHO.
Eszmélkedik, k. ;i;ojia3iixn k ceÖn.
Eszmélödik, k. npeMimLT.axn, ;i;oBujaxii ce.
Eszmény, fn. ii;i,ea.i, j. Ideál. — esít, cs.
iijea.xncaxn, — i, mn. n;i;ea.xaH. — ileg,
ih. u;i;ea.xHO. — iség, fn. H;i;ea.iHOCX. —
ít, 1. — esít.
Eszmetársulat, fn. acoiinjaii,iija Muean.
Eszmétlen, mn. öe3 n,T,eja.
Esz-ok, fn. pas.ior. — rém, fn. KJiana,
Mamxa, uinMepa.
Észrevehetetlen, mn. HenpuMexan. — ül,
ih. HenpnMexHO.
Észrevehet, mn. npuMexan. — kép, —
leg, ih. npHMexHO.
Észrevesz (Észrevenni), cs. npnMehaBaxii,
npnMexnxu
,
cnasuxn
,
yo^iiixn ; azon
veszi magát észre . . . Bii;íe, ;i;a je . .
.
Észrevétel, fn. npnMejöa, onacKa.
Észrevétlen, mn. HeonaaieH, HenpuMehen.
— ííl, ih. HenpnMefeeHO, nenpiiMexHo.
Észrevevés, fn.
^
npiiMefeaBaite, onaacaite.
Észszerinti, 1. Észszer.
Észszer, mn. pa3yMaH, pamioHajan. —
en, — leg, ih. pa3yMH0.
Észtan, fn. jiornKa. — i, mn. Jioni^Kn.
Esztelen, mn. nepasyMan, Hepacy,T,aH, .lyji;;
fn. öecnaMexH.aK, ay;iiaK. — kedik, k.
pa;i,nxu Kao 6e3 naMexii, (lecxiijaxn. —
ség, fn. Hepacy;i,H0cx. — ül, ih. nena-
Esztena, fn. xop. [mcxho, HepasyMHO.
Eszteuál, cs. aaxBopaxn y xop; i^yöpnxii;
Esztendei, mn. ro;i.umH>H. [k. xopnxH.
Esztend, fn. ro,T,iiHa, ro;i;, .lexo; — röl
— re, c ro;;uHe na roAuny; (km.) sok
darab kenyeret kivan egy — , Biime je
.lana nero KoÖacima. — i, mn. ro;i.u-
mitii. — köz, fn. ro;iiumH>ii poK. —
nként, ih. csaKe ro,T;nHe. — s, mn. o;i.
ro;3;nHe; hány — s vagy? kojiiiko xii
je roAíina? — t-szaka, ih. npcKo ro;i,HHe.
— z, cs. o;i,.iaraxn c roAHHe na ro;i,HHy.
Eszterág, 1. Gólya.
Eszterga, fn. cxpyr.
Esztergál, cs. cxpyraxn.
Esztergály, Esztergár, fn, cxpyr. — os,
fn. cxpyrap. — oz, cs. cxpyraxn.
Esztergás, fn. cxpyrap.
Esztergáz, cs. cxpyraxn.
Esztergom, tn. OcxporoH> (rpa;i.).
Eszterha, Eszterhaj, fn. Ha,T,cxpemHHU,a.
Eszterház, cs. npasnxn Ha;i,cxpemHímy.
Eszterparaj, fn. hcku cnanah.
Eszterö, Eszterü, fn. nacan 3a o;i.6HJaH.e
Esztrenga, fn. oBqapa. [Bo;i,e.
Esztrengál, cs. 1.) Mycxn OBii,e; 2.) sjio-
Eszváta. fn. pasöoj, cxan. [cxaB.T>axii.
Ét, fn. je.xo. — bérl, 1. Kosztos. — csö>
fn. je;i,itaK, ÖepnKcxa, ÖepnKax.
Étek, fn. jejio, jecxHBO. — fogás, — fo-
gat, fn. je^HO jdo. — fogó, fn, cxoji-
HiiK, xpne3HHK.
Étel, fn. je.io, jecxHBo, je;i,nBo; böjti — ,.
nocHo jejio; hús — , MpcHO je.io. — bi-
tang, fn. Hi;i,epoH.a.
Ételfogás stb. 1. Étekfogás.
Etele, tn. Axnjia.
Etelka, Etelke, tn. ExejiKa.
Ételmaradék, fn. orpii3nHe, ocxaiíu o;i, jejia.
Étet, Etet, cs. 1.) xpannxn, nnxaxn, Kp-
MiiXH, sajiaraxn; 2.) saBapiiBaxu Kiice-
jihhom; 3.) xpoBaxH.
Etetés, Etetés, fn. 1.) xpaaeite; 2.) 3a-
BapuBaEbe, Haje;i;ae>e.
Étet, fn. 1.) Mecxo r;i,e ce xpann; 2.)
oxpoB; mn. 3a 3aBapnBaEbe-, — víz, so.Tia
Étjegyzék, 1. Étlap. [mxo Harpn3a.
Étkes, mn. npojK,T,p.i.uB, noje;i,.'BnB.
Étkezik, k. jecxM, pyqaxn.
Étlap, fn. jejioBHiiK, u,eHOBHnK je.ia.
Étlen, ih. na r.iaAHO cpue, ne je;i;aBmii;
— szomjan, — itlan, 6e3 je.ia ii nnha.
Etlenség, ifn. rjia;i;Hofea, xamxnna.
Étmérséklet, fn. yMcpenocx y jciy, ;i.Hexa.
Étszekrény, fn. opMan 3a jecxnBa.
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Etszervek, fn. oprami aa xpany.
Éttárs, fn. CToanii Apyr.
Étterem, Étszoba, fn. o6e^Hiiu.Sí, pyqao-
HHna, jejaoHiiua, xpanesapiija.
Étvágy, fn. muTa.i, xeK, aiiexuT; Jó — at
kívánok, ,-i.oöap anexuT I — as, mn.
KyeaH. — hiány, fn. nejeaca.
Enropa, tn. Enpona. — i, mn. és fn. eu-
poncKii, EBponjLaHUH. — ilag, ih. no
eBponcKii.
Ev, fn. rH>n.ia,-;HHa ; rnoj; cyKpBima.
Év, fn. ro,T.uHa, 1. Esztend.
Éva, tn. Eea.
Évad, fn. cesona, Aoöa ro,T,UHe.
Evangélikus, mn. eBaHre.mqKii.
Evangéliom, Evangyéliom, fn. eBaHl)e.T.e.
— i, mn. eBaH^e.icKu. — os, mn, c
eBaH^e.i.eM; — os könyv, eBan^ejLe.
Evangélista, Evangyelista, fn. eBaH^e.iucT.
Évbér, fn. ro,T.iimH>a n.iaxa (cjiyaii).
Évdíj, fn. ro,i,iimH>a n.iaxa (Kao ,i,oxo;];aK).
Eved, k. rHoJnTii ee, ne.ieiicaTii, uypnxii;
no^exH ce KBapnxii.
Évedik, k. npeapexii, yopaiiiHaBiixn ce
Évedt, mn. npeapeo, öpaimiaB. [(Bohe).
Evedt, mn. sarnojeH. — ség, fn. thoJ.
Evedz stb. 1. Evez stb.
Ével, k. ro;i,iiHOBaxn. — d, mn. iiixo ro-
,i;iiHyje, iicxpajan.
Évelödik, k. 1.) rpiicxii ce ; 2.) (vkivel)
3aje;i;axii Kora.
Evés, fn. jegelte; (km.) milyen az — e,
olyan a dolga, KaKaB na je.iy, xaKaB ii
na noc.iy — ivás, fn. Hv,T,<'paiLe. —
ideje, fn. pyqano Aoöa, pyqaHiiua.
Éves, mn. ro,T;unií£.H.
Eves, mn. rnojaBaH. — edik, k. rHOJiixii ce,
orHOJuxii ce; yKBapnxii ce. — ít, cs. mi-
Hiixii ;i,a ce paarnojii ii.iii yKBapii. —
ség, fn THOJaBHOcx. — ül, 1. — edik.
Evet, Evét, fn. BCBepima. — ke, fn. bc-
Bepiiiiili.
Evez, k. és cs. Bec.iaxii, Bosiixn. — gél,
— get, cs. jiaraHo BecjiaTii. — hetei,
mn. n.iOBan.
Evez, mn. kojh Bccjia, imm ce secjia, 3a
BecJiaite; fn. 1.) Beciap, Becjiaq, BOaap;
2.) Becjio. — gúzs, fn. ryacBa 3a bccjio.
— lapát, fn. BeCvio. — uyel, fn. Becjm-
mxe. — rúd, fn. mxima (.laijapcKa). —
s, mn. és fn. c Bec.iuMa, c BecjoM; Be-
ciap. — szár, fn. ,T:pyKa.i,e o,t, Bccjia, Be-
cjiiimxe. — toll, fn. Opqje (öp'mo) nepo.
Évezred, fn. xiicyfea ro;i;iiHa, 3iiijieHiiyM.
Évfolyam, Évfolyamat, fn. xeqaj roanne.
Évfordulat, Evforgás, fn. noná ro,T;iiHa.
Évforduló, fn. ro;i.uiiiH>uua.
Evgyííríi, fn. rox
Évhaszon, fn. roAiiiun>iv pcHxa.
Évi, mn. ro,T,iiuiiLii.
Eviczk, fn. HeBiu.T.nBa jeryj'bHua Koja ce
3anaxn y ciiphexy.
EviczkéKk. Bpu,axii ce, Konpuaxii ce, öaua-
Évik, 1. Évedik. [Kaxii ce, npahaKaxii ce.
Évkönyv, fn. jiexoniic. — író, fn. .xexo-
Évnap, fn. ro;i,uuiH,ima. [niicau.
Évnegyed, fn. qexepx ro;iiHHe, KBapxa.i.
— es, mn. Knapxa.ian.
Evö, mn. mxo .je,i,e; qiiM ce je;iie, 3a je-
.10; nagy^ — , ac;^epoH,a.
Évdik
,
Évvik, k. 1.) rpiicxii ce, jecxii
ce, ja,"i.0Baxii ; yrpiisaTu ce (TeqHocx);
3.) (vkivel) 3aje,T,axii, 3a;i;npKiiBaxii.
Ev-kanál, fn. cpe,T,n.a ojKima kojom ce py-
ua. — eszköz, fn. cxojíHa onpoia. — sze-
rek, fn. cxo.iHC onpeMe. — tál, fn. mi-
Hiija, 3;T;evia. — társ, fn. cxojihii ;i,pyr.
Évpénz, fn. ro,inniH>a n.xaxa; anaHaaca.
Évrend, Évsor, fn. hii3 ro;iiHHa, roAiim-
H>ii pej.
Évszak, fn. ro,T;iniiibe ;i;o()a ; cesona. —
os, mn. — szelek, aiycoHii (BexpoBu).
Évszám, fn. ro;i,umifcii Öpoj.
Évszámolás, Évszámolat, fn. epa.
Évszázad, fn. cxojiefee, seK.
Évtized, fn. .^ecexiiHa, ,T;ecexaK ro,T,iiHa.
Évii, mn. két — , o;ii ;];Be rojiiHe.
Evííl, 1. Evesedik.
Évííl, k. cxapexíi; 3acxapaBaxn. — hetién,
Evvel, 1. Ezzel. [mn. HeaacxapHB.
Évvers, fn. xpoHocxiixoH.
Ez, nm. OBaj, OBa, obo.
Ezalatt, ih. ;i;ox.ie, Mel>y tiim, y tom.
Ezeltt, ih. npe, npe^e.
Ezen, nm. OBaj, OBa, obo.
Ezenfelül, ih. ociiir OBor, OKpoM OBor.
Ezenként, ih. OBaKO.
Ezenkívül, ih. ocum obox.
Ezenközben, ih. Mel)yxuM, y to.
Ezennel, ih. 1.) obMxVi; 2.) c Mecxa, o;;Max.
Ezentúl, ih. o:x ca.ia, oji. jaKo, y Hanpe;].aK.
Ezer, fn. és mn. xiKi.a;i,a, xucyfea; (szój.)
— a szerencséje, hck xBajiii 6ora; cpe-
Ezeredík, mn. xii.TBavT,nxii. [han je.
Ezerenként, ih. xii.i.avT;aMa, xiicyliaMa.
Ezeres, mn. xii.T.a^^ocxpyK; fn. xn.^a;íapKa.
Ezerjó(fíí), fn. Kiimiua (Öu.t..)
Ezerlábú(bogár), fn. CTOHora, ryjim uema.1..
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Ezerlevelíí, fn. cnopum, xaj;i,yuKa xpaBa.
Ezermester, fu, CTOBpar, CBesHa.iima.
Ezernyi, mn. o,t, xu.T>a,i;e; — ezer, xii-
.i>a;;e xii:La;i;a,
Ezerszép, fn. Kpacy.i.aK, GeJKa (öii.t.)-
Ezért, ih. 3a obo, 3a to.
Ezerte, ili. xu.T.a,T.y nyxa.
Ezév, Ezidei, mn. OBoro;íumH.ii.
Ezidén, ih. OBe ro;i;uHe.
Ezokért, ih. 3a to.
Ezóta, ih. oj ca,i;a, o;ii jaKO.
Ezred, fn. nyKOBHiija, pereMenra. — es,
fn. nyKOBHiiK, oöpmxap. — i, mn. pere-
Ezredik, mn. xu."bajuTU. [MenTCKii.
Ezredorvos, fn. pereMeHTCKu .leKap.
Ezrelék, fn. pro mille.
Ezntán, ih, sa obibi; y uyjyhe.
Ezüst, fn. cpeí5po ; mn. cpeöpn. — hánya,
fn. MaJAíiH OA cpeöpa. — füst, fn. cpeöpnn
.iiiCTaK. — hang, fn. cpeopn, jacan r.iac.
— mosó, fn. Kojii ucnnpa, Ba,T,n cpe-
Gpo. — mü, fn. cpeopHH nocao, pauoTa
o,t; cpeöpa. — niüves, fn. Kyjyni,iiija,
cpeopap. — öl, cs. cpeöpuTn. — ös,
mn. cpeöpH, nocpeopen; nyn cpeöpa.
— öz, cs. cpeöpiiTn, nocpeöpnTii. —
pénz, fn. cpeöpn noBau;. — próba, fn.
or.ie.i; cpeöpa. — szer, fn. cpeöpno no-
cy^e, cpeöpo. — szín, fn. cpeöpna öoja.
— szín, — szín, mn. cpeöpne öoje. —
tallér, fn. cpcÖpna Ta.iiip. — ver, fn.
cpeöpap. — virág-, fn, micTO cpeöpo.
Ézsaiás, tn. Ilcanja.
Ezzel, ih. OBiiM, c obidi.
F.
F = forint, 4>opnHTa.
F. é. = folyó évi, TCKyhe rojune.
Frt. = forint, «i>opnHTa.
Fa, fu. ;i,pBo; élfák, ,"i;pBeTa, j.pBefee;
(szój.) nagy fkt mozgat v. nagy' fába
vágta a fejszét, .laTiio ce Be.iiiKa no-
c.ia; maga alatt vágja a fát, caM no;i,
coöoM jpBo caceu.a; a fák miatt az er-
dt nem látni, o;i; cii.thux ;i;pBa ne Bii;i;n
ce uiyna; (pl3.) egy — nem erd, je-
;íaH líBCT He ^uhu .icTa; a mely fából
horog akar lenni, idején meggörbíil, ko-
je ;],pBo xofee jta öy;],e KpuBO, sapana ce
casnja; nehéz agg fából gúzst tekerni,
Maxopo jpBo He ;i,a ce caBnjaTn; ke-
mény fát kemény ékkel hasítják, KaKaB
naH>, TaKBa ceKnpa; a fát se ejtik le
egy vágásra, na je;i;aH nyx ce xpacT ne
noceqe; min a — , olyan a gyümöl-
cse, KaKBO ;ipBO, onaKu po;i,; tzi —
,
;i;pB0 3a JOHceH>e ; rossz fát tett a tíizre,
Huje .loöpo ypa;i,Ho; (km.) száraz —
mellett a nyers is elég, y3 cyBO jpBO
u3ropn II cupoBo; mn. ;i,pBeH; á. é. —
hang, noTMyo mac.
Faabroncs, fn. ^ípbchu oöpy^i.
Faállás, fn. 1.) ;ípBapa; 2.) ;i.pBeHa .la-
3u.ia ; jpBena no.iniia.
Fa-áros, fn. ;ipBap, rpal^ap. — áru, fn. ;3,pBe-
Fabak, fn. K03e 3a ce^íeite ,T.pBa. [napnja.
Fabicsak, fn. ;i;pBeHa öpima.
Fabök, fn. Tpn.
Fabrika, fn. «i>aöpuKa.
Fabuga, fn. miimapuiia.
Facsar, cs. saBpiaxii, 1. Csavar. — odik,
k. saBpiaxii ce; cxesaxii ce; á. é. —
odik az orrom, CBpöii mc hoc; — odik
a szívem, cpii,e mii ce cxe»:e; — og,
k. CMoxaBaxn ce; — os, mn. yBUJen,
Facsing, fn. ^amnna. . [ycynan.
Facsintos, mn. KpiiBOHor, ep.xaB.
•Facsipa, fn. CMO.ia na jpBexy.
Fácska, fn. ;i,pBeHiíe; ,T,pBij,e.
Facsúsz, fn. nysaBai;.
Facsnsztató, fn. xo^íejo (r;i;e ce ;i;pBa hii3
öp;i,o cnymxajy).
Fáczán, fn. í>a3aH. — os, mn. é* fu. 3a
4>a3aHe; nyn ^asana; Kojn rajn *a3aHe.
Faczip, fn. K.TOMne, n;oKy.ie, 1, Czókó.
— s, 1. Czókós.
Fáczol, cs. npecaBiijaxu, npecMoxaBaxii.
Fád, cs. cxesaxu (nnp. yace).
Faderék, fn. ;i;eöJio, cxaö.xo.
Faeper, fn.
.lyj, ;ty;i;nH.a.
Faész, 1. Faiz. — et, 1. Faizás.
Fafej, fn. npaBU r.xynaK, öaxima.
Fafészer, fn. myna 3a ;i,pBa.
Fafardancs, fn. Kpnyma, Kpne.^.
Faggaszt, cs. Mynnxii, naxuxu.
Faggat, cs. 1.) npoöaaaTn (oxok); 2.) iiy-
»iiixn, naxiixii; 3.) cii.xom ucmixiiBaxu;
4.) 3aje;],axii.
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Faofgatúdzik, Faggatózik, k, 1.) cii.iom
iicniiTiiBaTii, My'iiiTii iicnnTiiBaiteM; 2.)
'laiirpuyaTii, 3aje;i;aTU.
Faggyag, fn. Maciiaii. (Munep.).
Faggyal, fn. CTeapiiii,
Faggyas, mn. .lojan, MacTan. — odik, k.
.loJaniiTii ce.
Faggyaz, cs. MasaTii .lo.jeM, na.iojaimTii.
Faggyúc'zok, fn. öejiii iipax aa nocuiiaH>e.
Faggyú, fn. joj. — gyertya, fu, .lojana
CBeha. — kö, fn. Maciian, (miih.). — s,
niu. .loJeM naMa.saH, .lojan. — z, cs.
Fagomba, fn. r.tUBa. [Ma.3aTH jiojeM.
Fagút, fn. *aroT (uHCTpyMcux).
Fagy, fn. Mpa3, CMpaao; k. MpanyTii, oip-
;iaBaTii ce.
Fagyai, fn. McqKOBaH, K03JaK (oii.t,.); cs.
1. Fagylal. — ék, fn. ,T,pxTajiiu,e, nuxuje.
P^'agyaszt, Fagyasztal, cs. saMpsaBaTii.
Fagyatlan, mn. HcsajipanyT.
Fagydag, Fagydaganat, fu. Bamau;, Bauui-
Fagyliarinat, fn. nite. [u;a, uyraHU,a.
Fagyhasadék, fn. nyKOTuna o;ii xja,T,Hohe.
— OS, mn. iicnyn;aH o;i; aime.
Fagyhatatlan, mn. mxo ne Mp.ine; — hely
(a jégen), Bpyhau, Be.ipau.
Fagykár, fn. uiTexa o,t, Mpaaa.
Fagylal, cs. saMpsaBaxii. — t, fn. c.ia.i.o.ie,'!..
Fagyláz, fn. rpoSHuna, xpecasnua.
Fagyos, mn. 1.) CMp.snyx; 2.) MpasoBiix
;
(BpcMe) ; 3.) cxy;i,eH, Bp.io x.ia;taH ; 4.)
3nMorpo30H, 3iniOMopaH ; 5.) á. é. —
beszéd, xjia.iHa öece,i,a. — ít, cs. sa-
3ip3aBaxu, cje]^iiBaxii. — kodik, k.
aencxu, 3ip3Hyxu. — odik, k. cxy,T,uxn.
— ság, fn. cxy;iieH; 3M0rpo3H0cx.
Fagyöngy, fn. Gejia loiejia, .lenaK.
Fagypont, fn. xa^ma CMpsanaEba.
Fagyrepedék, 1. Fagyhasadék.
Fagytalan, mn. fíea Mpasa.
Fahágú, 1. Fakúsz.
Fahaj, 1. Fahéj.
Fahártya, fn. .inKa.
Fahéj. fu. 1.) Kopa c jpBexa; 2.) iiuMex.
— l)abér, fn. uuMexoBO ,i;pBO.
Fahíd, fn. ;ípBeHii 3iocx.
Fai, Fái, mn. c APBcxa ; 3a apbo ; 3a jpBa.
Faiskola, fn. mKo.ia 3a ca^eH>e ,T,pBa.
Faityúk, 1. Fajd.
Faiz, k. Kvnnxii ApBa. — ás, fu. Kyn-i^eite
;tpBa; — ási jog, iipaBO na Kyn.i,eiL.e ;i;pBa.
Fáj, k. ÖOJCTU-, — neki hogy... xumxu
ra, mxo...; sanyKa My je; arra — a
foga, pacxy My aasyOiiue ; kinek hol
— , ott tapogatja, ivT,e Kora öo.m OH,i,e
ce u uenie.
Faj, fn. coj, Bpcxa, 'i>e.ia, po;i„ xpara
;
(szój.) — fajra üt v. a jó — nem hagy-
ja el — át (;i.oöpa «i>e.ia ce ne n3Me-
he), Ky,i, he UBcp ox K.ia;i,e.
Fajankó, fn. ;tpBeHa c.iyuiKnii.a 3a na-
yBaiLe; á. é. r.iynaic, niMOK.Lan.
Fajavesztett, mn. iiaona'ieH, ii3BprHyx.
Fajd, fu. KOKonr (no.TjCKa); — tyúk, sü-
ket — , xexpeö; nyír — , KOKUua; tó v.
gatyás — , a.mucKa kokoui ; császár-
madár — , .leuixapKa.
Fájdalmas, mn. xyHían, öojan; Bpe;i,0BaH,
— an, ih. 60.XHO. — ít, cs. Hiiinixu
6o.i. — ság, fn. Bpe,T;oBHocx.
Fájdalmatlan, mn. uea öoja. — úl, ih.
óea öo.ia.
Fájdalom, fn. (5o.i, xyra; szülési — , MyKe
npn nopol)ajy, npenocii; — mai, c öojom
y cpuy ; — I na a^ajocx, /Kajii öoHce
!
Fájdalomdíj, fn. n.iaxa mxo ko o,T,.iea:ii.
Fájdít, cs. ocehaxii öoji ; a lovam egyik
lábát — ja, Koiba mu öojiiije,T,Ha Hora.
Fajdjérczc, fn. xexpeönna.
Fájdú,l k. aaöojiexii.
Fájékony, mu. Bpe^OBan, — ság, fn. Bpe-
Fajhal, fn. iiKpam. [;i,OBnocx.
Fájít, qminxH öoj.
Fajlag, ih. cneiíu^nuiio. — os, mu. cne-
lUM'UííaH.
Fájlal, cs. 1.) ocehaxii öoj; — ja a dere-
kát, Öojie ra Kpcxa ; 2.) Hva.inxn, ca-
Hca.i.aBaxn.
Fájlalat, fn. öo.i. — os, mu. öo.ian.
Fajlik, 1. Elfajul.
Fajiinka, fn. hckii a:yx 3mpiicaB ubcx.
Fajnév, fn. noBpcHO hmc.
Fájó, mn. mxo öo.iu.
Fájós, mn. és fn. mxo Gojii; (szój.) rá akad-
tak a — ára, yxBaxnjiu ra 3a ciafíy
Faj rokon, fn. cyn.ieMeHnK. [cxpany.
Fajsúly, fn. cnei ii^nqua xe^cnna.
Fajszeríí, mn. cneuii^niíaH.
Fajd, Fajta, fn. <i>eja, öarpa, 1. Faj.
^Fajtalan, mu. öjiyjaH. — ít, cs. npanuxu
6.iy;iHioi. — kodik, k, xepaxii ö.iy.T;. —
odik, k. nocxajaxn uay,T,HiiK. — ság, fu.
óay;;. — úl, ih. ö.iy^Ho; k. 1. — odik.
Fajtáz, cs. copxupaxu no Bpcxaiia.
Faj tyúk, 1. Fajd.
Fajúi, k. n3Mexaxii ce, iiaonaiaBaxii ce.
Fájúl, k. aaöo.iexn.
Faj vessz, fn. .M.TavT.nuia, ca^eHiin;a.
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Fájviráy, fn. .le^ii qoBCK.
Fajzat, fu, nacMima, xpara, noBpsa; ko-
.leHo; pokolbeli v. gonosz — , naKjenu
Fajzatelüzés, fn. noMexaite (He;i;a). [po;3i.
Fajzik, k. KOTiiTU ce; n.io;i,nTU ce.
Fakad, k. 1.) usBiipaTii; 2.) naöujaTii;
nyniiTu; 3.) nyuaTii, paciiyu,aBaTu ce,
4.) ív. é. sírva v. sírásra — ni, (5pii3-
HVTii y njiaq; hahotára — ni, npenyTii
y CMex; szitokra — ni, y,T,apiiTii y rp;;
H>y; haragra — ni, pasjapnxn ce.
Fakadás, fn. 1.) nsBiipaae; 2.) Öyöy.T>uu;a
o;í Bpyhune, nyxBnna, 'mÖyji.HU.a ; 3.)
Tepaite, nyn."BeH>e.
Fakadék, fn. 1. öy6y.i.uii;a, qiiÖy.TBniia ; 2.)
Bup, u3BnpíH,e. — OS, mn. f5yC)y."LniiaB.
Fakadoz, k. 1.) ucTuii.aTU, nsBupaTn. 2.)
xepaTH, nynHTu.
Fakalapács, fn. Ma,T.uu;a.
Fakamara, fn. KOMopa sa ;T;pBa.
Fakanál, fn. ,"i,pBeHa KauiuKa.
Fakaszt, cs. qunnTn ;i,a nynii ; iuhutii x^
nsBupe; á. é. könnyeket — ani, Tepaxn
cyae na o^n; sírásra — ani, pacn.ia-
Kaxii; haragra — ani, paH{,T.yxiixn.
Fakemény, Fakeménységíí, mn. XBp;i, Kao
Fákén, fn. ;KyxH .lenaK (6h.x>,). [jpbo.
Fakép, fn. ;],pBeHa cjiuke; (szój.) ott hagy-
ni a — nél, ocxaBuxu Kao ocy^ena;
búcsút venni a — tol, oxnhii öe3 3ÖoroM
11 öe3 onpomxaja.
Fakereskedés, fn. xproBuna c ;i,pBu, ;i,p-
Fakereskedö, fn. ;];pBap. [BapcxBo.
Fakgat, 1. Faggat.
Fakín, fn. acyxn .xenaK (ou.x..).
Fáklya, fn. Mamajxa, öyKxniLa.
Fáklyás, mn. c Mama.ioM; — menet, —
zene, 6aK.T.a,T;a.
Fakó, mn. 1.) SvyhKacx; (ló) pu^a, pnijan.
(szój.) -r- ra jntui, nocxufeu cpehy; eb
ura— ! npu Mn.ioJKa I 2.) nsöcieo (jiaxe-
puja); 3.)HeoKOBaH(KOJia); 4.) esz, rjiyn.
Fakoha, fn. apbch kpcmch; á. é. nem ér
egy fakohát sem, ne Bpe;];ii un noxype;
Fakóhangya, fn. luyMCKn MpaB.
Fakópej, mn. }KyhKacx.
Fakós, mn. pii^acx.
Fakósárga, mn. és fn. pu^an, pui^a.
Fakova, 1. Fakoha. *
Fakö, fn. OKaMeaeno apbo.
Faköpönyeg, fn. inu.x.6oKaHa.
Fakötés, fn. „jacxnn pen" (y 3ujapcxBy).
Fakul, k. aivxexu; óe.iexu (Maxepuja).
Fakupa, fn. ,T,pBeiia Kyna (cyj).-
Fakúsz, fn. nysaBau;, ;i;ex:inh.
Fal, fn. 1.) 3uj; köz — , npexuH, npeóoj,
olasz — , mnaHCKii 3u;i;; 2.) ;i,yBap; (szój.)
— uak menni, á. é. y^xapnxn r.iaBOM o
j,yBap; naxpqaxu; akár a — nak be-
szélj, roBopno iteiiy, a roBopno npa3-
HiiM ;i,yBapoBnMa (CBC je;íHo); a falnak
is van füle, u 3n,T,0Bn UMajy ymu; 3.)
ocHOBa (Maxepnje).
Fal, cs. }K;iiepaxn, npo3K;iiiipaxu.
Faláb, fn. jpBena nora; mxy.ia. — as,
nm. KoJH u;i,e na mxy.iana. — ú, mn.
Koju nna ;j,pBeHy Hory.
Falalap, fn. ochob, xcmct..
Falam, fn. nnnaK (y 6y6a). — ol, cs.
jecxii (o oyóaMa).
Falangya, fn. paKyman (neKn nayK).
Falánk, mn. a.iaB, npoaKjp.-tnB ; fn. a.ia,
n3e.iima. — ság, fn. a.iaBocx, npo}K,T.p-
."LnBOCX. — úl, ih. a.iaBO.
Falapát, fn. jpBena .xonaxa.
Falárd stb. 1. Falánk stb.
Falat, fn. 3a.ioraj, oKycaK; betev — ja
sincsen, HCMa nn JupBC 3a je.xo; (szój.) ke-
mény — ez neked, xo je xemKO 3a xeöe;
e keser — ot nyelnie kell, obv ropKy
qamy Mopa ucmixn-, á. é. egy — pa-
pirom sincs, HCMaM nn napqe nannpa.
Falatka, Falatocska fn sajiorajaK.
Falatol, 1. Falatozik.
Falatozás, fn. 3a.iaraH.e (jcjom).
Falatozik, k. jiapiiHyxu, sa.ioacnxu ce.
Falaz, cs. 1.) 3ii;i,axn ; 2.) onacaxii xo-
^laK Han.iauuMa.
Falazat, fn. sujobii, n.iaxHa.
Falcsapó, fn. Mucxpiija.
Falcsont, fn. cienootiHa kocx.
Faldogál, cs. npoa:jnpaxn.
Faldokol, Faldos. cs. acjepaxn, Ba.iaxaxn.
Fal-fecske, fu, öperymiua. — festészet, fn.
*pecKo-Mo,ioBaH>e. — fest, fn. ^pecKO-
MO.iep. — fii, fn. IlexpoBa xpaBa (jyac-
Falga, fn. onKon. [nocBp. r)ii.x.Ka).
Fal-gyám(oszlopX fn. noxnopmiK, cxyö.
— hasadék, fn. nyKoxune y 3ii,T.y. —
izzadás, fn. B.xara no 3n;i,0BnMa.
Fali, mn. 3a ;i;yBap, 3a 3n;i;; — uaptár,
Ka.xeH;i;ap 3a jyBap ; — óra, cax 3a 3n;i..
'Falka, fn. qonop, py.x.a, roMu.xa; egy —
lúd, iionop rycaKa; egy — ökör. ije.ien
Bo.xoBa; egy — madár, jaxo xnna; egy
— farkas, py.x.a KypjaKa.
Falkánkéut, ih. py.toM, jaxoMnii,e.
Falkárpit, fu. sacxop na 3n;i,y.
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Falkás, mn. a;te.i*nqaH (ubct).
Falkony, fn. HeKii Tonnh.
Falkö, fn. aujapcKii kümth.
Falkúsz, Falmászó, fn, HeKii ,T.eTJiuh.
Falmíí, fn. siiaobii.
Fa-ló, fn. ,^pBeH kohj.
Faló, mn. és fn. Kojii npoíK.Tupe; ember
— , .T.y,-io:K;iep.
Falók, fn. torkos — , ac;;epa (aciiBOTuiba)
.
Fal-oszlop, fn. CTyö y3 3iij;. — ragasz,
fn. n.iaKax. — repedek, fn. nyKOTima
y 3n,T,y. — sznyeg, fn. hii.iiiM aa aii;;.
— támasz, — támaszték, fn. no^ynu-
pau. — tetíí, fn. cxeHima.
Faltör, mn. mxo .103111 311,1. ; — kos, rB03-
;i;eHii onaH aa pymeH>e 3nj,0Ba; á. é.
— ember, ropoiia.THUK, 3rpaH0B.
Falu, fn. ce.io ; iio.-te ; — n, na cejy
;
(km.) minden — ban más törvény, ko-
juKo je ceja, to.iiiko ie naBuiiaja.
Falu-beli, mn. és fn. ceocKii; ce-taiiuH.
— biró, fn. ceocKU Knes. — cska, fn.
ceoue. — ház, fn. ceocKa (BapouiKa)
Kyha. — kata, fn. Tp^iii.iaaca, — nagy,
fn. KMex. — nép, fn. ce."i.aHii, cejbaitu.
Falul, k. yuaxu, 1. Faluz.
Falusi, mn. ceocKii; no.i>CKii. — as, mn.
ce.x>aqKn. — asan, — lag ih. ce.i.aqKii.
Faluz, k. 1.) ce.iE.aKaxn ce, iihn o;i; cejia
,1,0 ce.ia ; 2.) .lyitaxu ce, cKiixaxn ce
no cejy; 3.) HiiiBexii Ha cejy.
Falzuzmó, fn. HCKa MaxoBiina.
Fa-mászó 1. Fakúsz. — metszés, fn. kcii-
.iorpa<í>iija. — metszet, fn. ,T;pBope3. —
mézga, fn. CMOJia na j,pBeiiy. -- moly,
fn. ;ipBOMop. — munka, Famíí, fn. ;i;p-
BCHa paöoxa. — mves, fn. ;i;pBo;];e.i.a.
Fan, fn. pyxa, pyita.
Fancsalog, 1. Fanyalog.
Fancsika, fn. 1.) xpa,T;ecKaHxiija (6hjb.)
;
Fancsont, fn. cxu;;Ha kocx. [2.) acnjia.
Fáncz, fn. yxopa; ype3.
Fanczilla, fn. piixaBa jKCHCKa.
Fánczol, Fánczoz, cs. 3ape3UBaxii, po-
Fanemt, fn. luyMCKa BHwia. BamnxH.
Fanemíí, mn. ^psacx.
Fánk, fn. *aH.aK; Kpo^na, ynixnnaK, nii-
xy."Bnu:a. — toló, fn. Mycxpa 3a ymximKe.
Fanos, mn. 1.) pyH.aB; 2.) aiu.iaB (öujl.).
— odik, k. pyitaBUXH.
Fan-ször, fn. pyita. — tetíí, fn. n.tomxn-
n.a, po.xan;, 3Jieym.
Fanzár, fn. xiiBuqifcaK (oii.t).
Fanyal, fn. Me;;Be^e rpoac^e.
Fanyalodik, k, rá — , 3arpucxii y Kiice.iy
jaúvKy, no HeB0.i>n nixo müiiiixu.
Fanyalog, k. 1.) pa^uxu Kao o;i. óeje; 2.)
cxeH>axn; 3.) Ky(5ypiixii.
Fanyar, mn. onop, xpnaK, Kamxap; á. é.
ocopan.
Fanyarkás, mn. naxpnaK, Hemxo ouop.
Fanyarodik, k. 1.) nocxaxu onop; 2.) I.
Fanyalog.
Fanyarog, k. 1.) Kyöypuxii; 2.) .lOMuxii ce.
í\'inyarság, fn. onopnna.
Fanyarú, 1. Fanyar.
Fanyel, mn. c ;i;pBeHiiM APHva.teM; á. é. ja-
Fanyirö, fn. MaKa3e 3a KpecaH>e. [jau.
Fanyomat, fn. jpBope3.
Faolaj, fn. y.i>e. — os, mn. ca 3ejxnH0M.
Faolló, fn. MaKa3e 3a Kpecaifce.
Fapiacz, fn. ;ípBapa.
Far, fn. 1.) cxpaHiH.Hiia, 3a;iH.ima, xp-
xuua; (szój.) — ba rúgni, jaxii HoroM
y cxpaacHiimy, ucxepaxii Kora; megrak-
ták a — át, ,T,o5po cy ra npoBomxu.iii;
(km.) nem lehet egy — ral két nyerget
ülni, je,T,HOM Maxa^íOM na ;i,Ba KBaca ne
MOHvC ce ce^texii; 2.) cxpa^ftii jeo
(Koaa, 3;i;aH>a).
Fára, fn. napoxnja, nypiija, »cyna.
Fárad, k. 1,) Mopnxii ce, yMapaxn ce; 2.)
xpy,i,>iTU ce; soha se — jon, HCMOJxe
ce xpy;i,iixiil (szój.) rest kétszer —
,
.iCH ja.TjC ii;i;e.
Fáradalmas, mn. xpyjian, Myqan. — an,
ih, xpy,T,HO.
Fáradalom, Faradat, fn. xpy;i, no^iBiir,
xpy,T,6a.
Fáradatlan, mn. neyMopaH, Heyxpyl>eH.
— úl, ih. Heyxpyl;eHo.
Faradék, fn. iiBep, 1. Esedék.
Fáradékony, mn. Kojn ce .xaKO yMopn.
Fáradhatlan, mn. neyMopaH. — ság, fn.
neyiiopHOCx. — úl, ih. ney-Mopuo.
Fáradoz, k. (ban, ben) xpy;i;nxu ce, noxpy-
l>HBaxii ce, H3;i;iipaxn. — ás, fn. xpy;;öa.
Fáradság, fn. xpyj;, y.Mop. — os, mn. My-
qan, xpy^an.
Fáradt, mn. yxpyl^en, cycxao. — au, ih,
yxpy^eno. — ság, fn. yiiop.
j^rafolyó, mn. — borsó, rpax xaHKam.
Farag, fn. ;ípBO>iop (hcub.).
Farag, cs. cefeu, pe3axii, je.taxu; (szój.)
sokféle fából — , xepa pa3JinqHe sanaxe;
könny lágy követ — ni, JiaKO je xo-
^Tiixu Hn3 Bo;;y; á. é. nem lehet belle
embert — ni. ne MOJKem o;i; H>era qo-
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BOKU lU'TeeaTii; verset, szókat — ni,
npnBUTii exiixoBe, peuii.
Fnragászat, 1. Szobrászat.
Faragatlan, mn. HeoTecan; á. é. rpyö; —
ember, HeoxecaHuua ; ,T,pBeH,"i,eKa, —
sá^:, ín. HeoTecanocT ; rpyOocT. — iil,
ili. HeoTecano.
Fiiragesál, es. ;i;e.i>KaTn, pecKaTii.
Faradogál, cs. iio.iaKo pesaTii.
Faragniány, fa. j,e.T>apcKa, peaa^iKa paöoTa.
Faragó, fu. 1.) ;i,yH^epuH, ;i,pBope3ai]; ; 2.)
BaHiiara.
Faragó-kés, fn. vlojK 3a pecKaite. — kö,
fu. iieTBpxacT, Tecan KaMen. — mvész,
fn. Bajap. — szék, fu. ;i;eji>aHa, ,T;e.Tbao-
Hima. — töke, fn. naft 3a Tecaae.
Faragott, mn. ;i,e.T>aH. Tecan; — kép, Kun.
Faragvány, Faragzat, 1. Faragmány.
Farakás, fn. jpB.i.aHiiK.
Faraktár, fn. ;i;pBapa.
Fáraszt, cs. y^apaTii, MopuTU, yxpyl^n-
BaTii; magát — aui, TpyjUTn ce. — ó,
mn. niTO yMapa, Tpy;i,aH.
Faraz, cs. CBecTii KpoB. — at, fn. CBejen
Farbör, fn. py;];apcKa npera^ia. [KpoB,
Farcz. fn. aí.ieö.
Farcsiga, Farcsik, fn. xpTima.
Farcsikló, fn. noxKOJeno.
Farcsok, Farcsont, fn. TpTuiia.
Fardagály, fn. 1.) öci y KyKOBnx; 2.) bbcs-
;i;acTa no;],penHiii];a (o,t, aMa na cxpaa:-
itimu); 3.) öyí'aHT, KpaxaK KpiiHo.iim.
Faredv,Faredvesedés,fn.Tpy.iea: y ;ípBeTy.
Farhám, fn. aM sa CTpaa:H>uixy, no,T,pen-
Farideg, fn. neT.i.a (aHaTOiicica). [nniia.
Fárít, cs. MopiiTíi, Tpy,i;uTU.
Farizom, fn. TpTniía.
Fark, fn. 1.) pen; BapKa ; — at csóvál,
MaxaTu penoM; á. é. yjiarnBaTu ce; —
át felkötni (a lónak), nojBesaTii pen
(KOftyj ; se füle se — a, hu pena hu
ymijjy; — ába tört a kése, Huje Morao
u3BpmiiTU ; 2.) qoBeijn y;i; ; 3.) á. é.
szoknya — a, CKyx, mjen; szekér — a,
CTpaa;H>u Tpan oj Koja
;
(km.) kinek
szekere — án ülsz, annak nótáját dú-
doljad, na TiujuM ce Ko.iuMa B03um,
OHora Koae xBa.iu.
Farkalj, fn. nagy — a van ennek, to líe
uMaTii jom noc.ie,i,niia.
Farkai, k. BpTCTU, MaxaTU penoM.
Farkas, fn. KypjaK, syK ; arany — , ma-
Ka.i; (szój.) nagy — ö, seanK je jucI
— t emlegetnek, kert alatt kullog, mu
ncy, a nac xe na Bpaxa; — ra bíz-
ni a bárányt, ocxaBUTu na ByKa 0Bu,e;
(pb.) a — szrét, nem akaratját változ-
tatja, ByK ;í.iaKy MeH>a, a.in liy,T,n nuKa-
,i,a; ki — sal tart, annak vonítni kell, y
KaKBo KOJio Aoi)em, onaKO nrpaj ; olva-
sott juhot is megeszi a — , n opojeue ob-
Farkas, mn. penax. [ue KypjaK je;i;e.
Farkas-alma, fn. Byqja jaÖyKa. — bab,
fu. Byiju 6oo. — bélü, fn. és mn. ajiaB,
Hecnx, ajia. — bogyó, fn. nacKBnu;a
(jaro;i;a). — bor, — bunda, fn. Byiuna,
Byqexnua. — csapda, fn. tboík^íi 3a
ByKa. — cseresznye, fn. bciuko 6u.T.e,
Be.ie()u."Be. — éh, fn. Be.xuKa r.xa;i;. —
fene, fn. paK (öo.i.). — fek, fn. Byqja
•xoaca. — fi, fn. Kvpjatmii, By^uh. —
fog, fn. a) Kypja^iju 3yó; á. é. ceKyxuli
Kojn Bpjo Hanpe;í, M36uje ; b) K03jn
poroBu (6H.TbKa). — fogó, fu. rBo>K])a
3a ByKa. — fü, fn. cBOjnua. — gége,
fu. Bynja jaoyKa. — gyökér, fu. cbo-
.inua. — gyomor, fu. Byíjii öypar ; á.
é. a.ia. — hályog, fn. jacna c.xenofea.
— harapás, fu. ByK0Je3,nHa. — kasza, fu.
— kaszára jutni, vetni, nponacxu, ynpo-
nacxuxu- — nevetés, fn. Knce.xo cjiejaite.
— nyak, fn. á. é. joryuuua. — ordí-
tás, fn- ypjiiK KypjaKa. — ordító, fn.
Byqja jajia; á. é. hideg mint a — or-
dító, x.ia,T,Ho Kao y mxeHapii. — ölöfíí,
— répa, fu. CBOjnna. — setét, fn. koko-
uiuEE>e caenu.10. — szem, fn. — et néz-
ni, omxpo r.ie,T;axu KOMy y o^m. —
szöllö, fu. Bpannno oko, Kpcxau. — tej,
fu. M.ieiinKa. — úl, ih. Kypja^KU. —
vacsora, fn. r,T;e ce ;i,o6nje je.ia Ces
nuha. — verem, fn. Byqja jaMa.
Farkatlan, mn. Kyc, KycaB.
Farkaz, cs. npasnxn pen.
Fark-csiktoll, fn. nepje na xpxnuu. —
csont, fn. xpxuna. — csóválás, fu. Ma-
xaEbe pena; á. é. y.iarnBaH>e. — csó-
váló, fn. y.iu3uu;a. — kóró, fn. ;i.nBn3Ma.
— remek, fu. sapKa. — szárny, fu.
nepaje na peny.
Farmatring, fu. no;i;penaK, no;];penHnnia. —
oz, cs. Be3axn no,T,penHun;y ; á. é. xepaxu
Farol, k. nfen naxpauiKe. [Kpo3 muöe.
Faros, mn. ry3ax; — asszony, ;i,eöe.Try3a.
Faroz, 1. Faraz.
Farpofa, fu. ry3.
Farsang, fu. ^amanre, noK-iaje, Mecoje^e;
zöld — , öe.xa ne^e.'E.a. — hét, fn. no-
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K.ia,T,Ha He,T.e."La. — i, mn. uoKaa^HU, Me-
eoje!)CKn. — ol, — oskodik, k. ,T,p/KaTn
Farszíj, fn. no,ipeiiHima, [3R'C0.jei>c.
Fnrtat, cs. 1.) «i>apTOKaTii, iiaTpaiiiKe ii3mii-
F;ivt(>l. 1. Farol. [naTii; 2.) iicniiTiiBaTU.
Farzsába, fn. úo.! y kvkoriix.
Fás, mn. 1.) APBenacx; 2.) nyH ;i;pBa;
myMOBUT; 3.) á. é. iiecian (maja); fn.
Fasátor, fn. ,T,auiiiapa, öy^a. [niyMapaK.
Faiskátor, fn. i)e,i, ^ipncxa.
Fásít, es. ujiHiixn xynnM, HCOcex."BUBUM.
Fásli, fn. aasoj. — z cs. sacnjaxu.
Fásodik,k. nocxajaxii luy.MOBUx; iiocxajaxii
Fasor, fn. ajie, pe,i, jpBa. [^pBeiiacx.
FásúI, k. xyiinxii, iiocxajaxu neocex.T.iiB.
Fasz, fn. 'íobcmjii yj.
Faszeg, fn. Ko.iau, ;i,upeK.
Faszén, fn. ;i,pBeHii yra.ii.
Faszén, fn. niyna, iiojaxa aa .ipea.
Fátalan. 1. Fátlan.
Fatárnok, fn. iia;i,r.ie;i,aii APBa.
Fatartó^iely), fn. KOMopa 3a ;iipBa.
Fatetíí, fn. ym na .lipBcxy.
Fattyaz, cs. xpeönxii no;T,aiiKe, sanepKe.
Fattyú, fn. 1.) Konn.ie, Koniuan; iiiKCMoe-,
fattyat vetni, po,T.uxii Konuae; 2.) xiih,
sancpaK; mn. .laacaH, HcnpaBii.
Fattyú-ág, fn. ii.^.iaiiaK, xiih. — galaj, fu.
úpohau;. — gally, — hajtás, fn. cjiennií,
ii3;i,aHaK. — gyémánt, fn. .ia>KHii ;i,iia-
Manx. — liang, fn. *a.i3ex, *iicxy.ia. —
kakas, fn. Komxpa. — réz, fn. iiiikoj.
— rozs, fn. /Kiixo mxo iiapacxe na hobo
Ha cxpifciinii. — vessz, fn. c.iennh.
Fátyol, fn. Beo, npcBec, Konpena, ;i.yBaK,
npeKpiiBajo; — t vetni vmire, npejaxii
yaóopaBv.
Fátyolka, fn. Bamnuap (aínB.). — félék, fn.
Mpc/KOKpn.mu.
Fátyolocska, fn. Be.xiiíi, KonpeHuua, í>.iop
Fátyolos, mn. c Be.io.Ai, sacxpx. — an, ili.
no,"t <i>.iopoM.
Fátyoloz, cs. 3acxiipaxii, iiOKpimaxn bo.iom.
Fátyolszita, fu. qecxo cnxo.
Fausztatás, fn. cnymxaifce ,ipBa hu3 Bo;i,y.
Favágás, fn. cenetLc ,T;pBa; mecxap.
Favágíto, fn. niuh ii.iii Mecxo aa xecaüe.
Favágó, fn. 1.) ;i,pBoce'ia; 2.) mccxo r;i;e
ce ceicy ,T,pBa ; 3.) ^V-T^nh, KOBau.
Fázás, fu. ocehaite xaa;i,Hohe; Mpa3.
Fazék, fn. .lonan, hyn, rpnau; <'pb.) kiki
a maga fazeka mellé szít, CBana öaoa
noA CBoj jonau. nnpii.
Fazekas, fn. .lOH'iap, hynap.
Fazekasagyag, fn. .lon'iapcKii Kao.
Fazekasság, fu. aonuapcxito.
Fazékfedél, fn. saiuonan.
Fazékmáz, fn. r.iel^a.
Fázékony, mn. auMorposaií, auMOMopan
;
fn. CMp3.ia, auMoMopunua. — ság, fn.
aUMOMOpHOCX.
Fazékpolcz, fu. rio.iima sa cy;i,OBe.
Fázik, k. aeiicxu; fázom, auMa mu je; —
a kezem, lábam, 3eóy mii pyice, iiore
;
á. é. (tói, tíil) rpo3nxn ce.
Fázít, Fázlal, cs. oipsaBaxii, qiiHiixii ,T,a ce
Fázódik, Fázlódik, k. aencxn. [3eöe.
Fázódás, fn, rpo3a.
Februárius, fn. ^eúpyap, Be.T>a«ia.
Fecseg, k. (jp6."Baxn, xopoicaxii. — és, fn.
o.ieöex.
Fecseg, mu. dpö.'LaB; fn. upC.x.aBaii,; 6pf)-
.T.yma. — ség, fn. Opú.LaBocx.
Fecsen, k. npcicaxii, Bpuaxii, npciiyxii,
mxpniiyxii. — t, cs. iipcKaxn, iionpc-
Kaxii, nonpcKiiBaxii, Kpoiiuxu.
Fecsel, k. npmxaxu (no-iiiBeno cpcöpo).
Fecserékel, k. nnpKyxaxu.
Fecsérel, cs. paennaxii, xpahuxn.
Fecsérlés, fn. paciinaite.
Fecsérlo, fn. paciinaq, pacnuKyha.
I'ecske, mn. 6pö.i.aB; fn. .lacxa, .lacxaBu-
lüa; (pb.) egy — tavaszt nem szerez,
je^Ha .lacxa ne qimii npojehe.
Fecskefiirk, fu. .lacxiiii peii; á. é. «i>paK. —
ú, mu. na í'Opxy jiacxima pena (3ii,"i,aH.e).
Fecskefi, Fecskefiók, fn. .lacxaBiiinih.
Fecskefü, fu. 3miijiiho M.ieKO, pyca; kis —
,
Fecskehal, fn. Mopcicii raBpau. [.ie,T,iiH,aK.
Fecskelocska, fu. 6pf).T.oB-, 6pf).T.yma.
Fecskend, cs. npcKaxii, Kponiixu. — és,
fn. npcKaíí.e. — ez, cs. nonpcKiiisaxu,
noKpon.i>aBaxii. — czö, — ö, fn. Kojii
mxpua; mxpij,a.i.Ka, mxpu,ajiima, lUMpK.
Fecskeség, fn. ópu.T>aBocx.
Fecskesósdi, Fecskesóska, fn. Knce.T.aqa,
ae'ijii Kynyc.
Fecskevirág, fn. 3.MiijnH0 m.tcko.
Fecstej, fn. rpyma.iiiHa, rpymaBnna.
Fed, cs. 1.) noicpnxii, noKpiiBaxn; noicia-
naxn; á. é. saK-ian^axii ; 2.) onacaxu
(KoGiLiy).
Fedd (Feddeni), cs. Kopuxu, Ky,T,iixii.
Feddés, fu. yKopaBaite, yKop.
Feddhetetlen, mu. öecnpeKopaii. — ség,
fn. HenpeKopnocx. — ül, ih. Henpeivopno.
Fedddik, Feddzik, k. npeKopaBaxn.
Fedél, Fedél, fn. 1.) KpoB; — alá venni,
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noKpuTU (Kyfey); egy — alatt lakni,
acnBeTii no.i; je;iiHiiM KpoBOM; 2.) 3a-
Kjonan, noKJonan.
Fédel, Fédely, fn. noBesaua, luaMuja.
Fedél-ablak, fn. 6aT,Ta. — cserép, fn. iipen 3a
noKpuBaite. — csúcs, fn. Bpx o;ii Kposa.
Fedelek, fn. KpoB. — es, mn. c KpoBOM,
noKpHBen.
Fedeles, mn. noKpiiBeH, c KpoBOM; — ágy,
KOMapHUK; — kocsi, noKpiiBena Ko.ia.
Fedeletlen, ran. úes KpoBa; (5e3 3aK.ionua.
Fedelez, cs. noKpuBaTii; noK.ianaTii. —
et, fn. KpoB.
Fedél-fa, fn. rpa^a sa KpoB. — fészek,
fn. rpeja. — gerincz, fn. BeHqaHnii,a.
— homlok, fn. 3a6aT. — ke, fn. KpoBuh.
— kö, fn. iuKpii.T.aii;, .iiicTan;. — lécz,
fn. yKiiOKa. — nád, fn. xpcKa 3a KpoB.
— onnó, — orom, fn. Bpx o;; KpoBa, no-
luiiBa^i. — szék, fn. rpe;i;e. ^- talp, fn.
no3u;i;Huu,a. — zet, fn. KpoB; najiyöa.
Fedemény, fn. KpoB; 3aK.iOH.
Fedény, j. Fedezet.
Fedet, fn. KpoB; 3aKJiOH.
Fedetlen, mn. nenoKpiiBeH; á. é. — f-
vel, ro.ior.iaB.
Fedez, cs. noKpnBaxH; á. é. 3aKJiaH>aTii,
uiTUTUTii; a költségeket — ni, naMU-
piiBaTii xpomKOBe.
Fedezet, fn. noKpiiBaae; KpoB; á. é. cxpa-
aca, 3amTnTa. — tlen, mn. HenoKpiiBeH;
He3aiwi0H>eH ; nenaMBpeH (xpomaK).
Fedezget, cs. noKpiiBaxu-, á. é. npexpna-
Baxn ; 3aÖamypuBaxn.
Fed, fn. noKpHBan;, noKpuBa^, KpoB; 3a-
K.ionaii:; Kojii noKpuBa; 3a noKpiiBaae.
— lék, 1. Fedelek. — szalma, fn. c.xaMa
Fedzik, 1. Takaródzik. [3a KpoB.
Fegy, fn. 3anx, ;i,ucu;iin.inHa; cxera; cs.
Ka3Hnxu. — beszéd, fn, Kapaae. — el,
1. Fegyelmez.
Fegyelem, Fegyelet, fn. 3anx.
Fegyelmés, mn. no;i, sanxoM, ;i;ncu;imjiu-
HupaH.
Fegyelraetlen, mn. He;i,Hcri;HnjiUHHpaH. —
iíl, ih. 6e3 3anxa.
Fegyelmez , cs. sanxiixu
,
;i,pavaxii no;;
3anxoM.
Fegyelmi, mn. ,T,iicn;iinjnHapaH, mxo ce
xuqe 3anxa. — leg, ili. ;i,HCunn.TnHapHo.
Fegyencz, fn. Ka^ibenuK, poöujam,
l^egyes, 1. í'egyelmes.
Fegyetlen, mn. 6e3 sanxa. — ség, fn. pl)aB
3anx, pa3y3,T;aHocx. — l, ili. Oes sanxa.
Fegyház, Fegyintézet, fn. po6noHUu.a, Kas-
Fegylet, 1. Fegy. [níiOHima.
Fegytelen, 1. Fegyetlen.
Fegyver, fn. opyacje; nymna; — t fogni
V. ragadni v. — re kelni, cko^iuxii na
opyHvje; — be állítani, ,T,nhu na opyac-
je; — be öltözni, opya^axn ce; — re!
Ha opyKjel (szój.) nem fogja a — , ne
öuje ra xane.
Fegyver-áros, fn. nymnap. — biró, mn.
jíopacxao 3a nymKy. — csattogás, fn.
3BeKex opyacja. — csináló, — csiszár,
fn. nymKap. — csörgés, fn. SBeKex o-
pyaga. — de, j. Fegyverház. — derék,
fn. oKJion. — derekas, ran. és fn. y
OKJony; okjohhuk. es, mn. naopy
a:aH. — eskedik, k. BeijÖaxn ce y opyai-
jy. — ez, cs. opya:axu. — fogható, —
ható, mn. ;i,opacxao 3a nymKy. — gya-
korlat, fn. Be/KÖaae y opyjKjy. — ház,
fn. opyaiHni].a, apcenaji. — hordozó, fn.
opyaiOHoma. — kedik, k. opyacaxii ce. —
képes, j. — fogható. — kezes, fn. opy-
a:aH>e. — kezik, k. opyaíaxn ce. — kez-
tet, 1. — ez. — nök, j. Fegyver hordozó.
— szer-ház, fn. apcena.!. — szünet, fn.
npiDinpje, ysepima. — tár, fn. apceHa.x.
— társ, fn. yöoJHu ;3;pyr. — tartó, fn.
opMan 3a opyncje. — telén, mn. nena-
opyaíaH. — telentíl, ih. 6e3 opyacja. —
tnsa, fn. KyH;taK. — zet, fn. opyaíje.
Fehér, mn. 5eo; fn. Öe.iaHii,e; szem — e,
Óe.io Ha OKy ; á. é. disznó — e, cia-
HHHa; (szój.) foga — ét kimntatni, no-
Ka3axii cjiaöocx, 3Jiohy.
Fehér-arany, fn. n.xaxnna. — babos, mn.
(je.io-ne;;níiaB. — cseléd, fn. jKencKn-
ae; aíeHCKa;aiuja. — edik, k. öe.xexu,
noöe.iexn. — eny, fn. a,i6yMnH, öe.xaH-
qeBHHa. — es, mn. Öejin^iacx. — fajd,
fn. a.inncKa KOKom. — foltos, mn. nyn
Öe.inx ne;];nu;a. — folyás, fn. öe.io npa-
H>e, öejio Bpesie. — föld, fn. Kpe;i.a. —
hal, fn. Kecera. — hangya, fn. xepMnx,
Öe.in MpaB. — ít, cs. öejiixu. — ítet-
len, mn. He(je,x>eH. poBe^an. — ítlenl,
ih. Heöe.teHO. — ítö, fn. Kojn u.inKoja
Öejin, 6e."Bapuu;a, öe.iuji>a; öejinjio (mcc-
xo); Öejin.io (>iaxepuja); — ítö, mn. 3a
(5e.i.eH>e. — kés, mn. öe.iuqacx. — kór,
— kórság, fn. 6jie.T;oha. — lik, k. ue-
jiacaxu ce, 6e."Bycaxu ce. — levél, fn.
öeo HeiicnncaH jiiicx. — ló, fn. ^orax,
6e.x.au,. — nemii, fn. (ue.io) pyö.i)e. —
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nép, fn. HíeHCKa;uij«»- — "y*S ^^^- öe-
.laHue*, öeaaHqeBiiHa. — nyes, nm. o,t,
óejaRiieBiiHe. — ón, fn. uuh, Kociixep,
Kajaj. — pecsenye, fn. öeja ne»ieHima.
— pettyes, nin. iiyii öeJiux ne,T,uua. —
ruha, fn. pyö.T.e. — ség, fn. óe.iiiHa,
Ocioha. — senyv^, fn. öJCToha. — sze-
mély, fn. aceHCKiiH.e. — szeniling, fn.
o.iiiraii. (pnöa). — templom, tn. J>e.ia
UpKBa. — szik, 1. — etlik. — tisztú-
hís, fn. öe.io npatbe, jKeHCKO Bpe.Me. —
út, fn. M.TeuHu nyx, „KyMOBCKa c.iaMa".
— ni, 1. — edik. — vasárnap, fn. To-
MHHa He;i.e.T.a, Ma.iii ycicpc.
lej. fn. r.iaBa; — ét rázni, ,t.PMíitji r.ia-
liuM : — be V. — érc ütni, .lynuTU no
r.iaBn; — éhez vágni vkinek vmit, y^a-
puTii maBy; á. é. npefíauuTii npeKO
Hoca; — ét venni v. elütni, o^TpyöuTii
r.iaBy; fenhordani a — ét, ,i;n3aTii hoc;
aláhorgasztja a — ét, oöopuxu rjiaBy;
vmiben törni a — ét, .lynaTU rjiaBy
OKO »iera; füstöl bele a — e, nyiuii My
ee raaBa ; — ére járnak, u;],y My o
r.iaBii; — ét felütni, npoMo.iiixu, jijiha.
rjaBy ; á. é. nem fér a — embe, He
n;te My y r.iaBy; rosszban töri a — ét,
iij.0 CMepa; szeget ütött a fejembe, ya-
HeMnpn.10 Me; — e lágyára esni, nacxn
na xeMe ; bentt már a — e lágya,
Huje BHUie ;i.exe ; nem az ö — éböl,
Hnje U3 aeroBe r.iaBe; nagyra vetni a
— ét, 6ai;uxn ce Ha seauKe cxBapii
;
széllel béllett a — e, niije qucxe na-
Mexu; HCMa ^lexBpxe ;!i;acKe; vmit — ébe
venni, yBpxexn y rjiaBy ; — ét vmire
rávetni, ycy;i,Hxn ce uixo ; szegény —
eml xemKO Menni (pb.) inkább beszé-
lek a — ével mintsem a lábával, ,Ti,pac'
ce r.iaBe, a Maxnii ce Hory; nem lehet
minden — et egy kalap alá vetni, ne
Ba.T.a CBe na je;i,aH Ka.iyn ncxepuBaxn;
szólj igazat betörik a — ed, ko ue-
xuHy ry;i.H, ry;iia.ioM ra no npcxuMa
r>njy; 2.) r.iaBuua (Kynyca)
;
pyqim.a
Ciana); B.iax; a gabona — ét hányja,
/Kuxo B.iaxa; 3.) á. é. cxapemuna, r.ia-
Ba; 4.) híd — e, öpannK Mocxa; láb — e,
cxona«ia; agy — e, y3r.iaBwi>e; tííl.
3a yar.iaB.'Be ; 5.) — ében, y uMe, a
KOHxo; adósság — ében, y iiMe ;i;yra.
Fej, es. Mycxu.
Fej-adó, fn. xapan, r.iaBapiina. — al, —
alja, fn. y3r.iaB.T.e. — bi, ih. na na-
Mex. — br, fn. KOHca na r.iaBii; or.ia-
Buna. — búb, fn. nepunn, Kana, KyKMa.
— degel, cs. noMy3nBaxii. — delem, 1.
Fejedelem. — dísz, fn. ,T,naAeMa. —
ében, ih. y iimc, Ha pa'iyn •, sapa.i,. —
ecs, fn. r.iaBima; Kannx.i.
Fejedelem, fn. KHe3; B.ia;tap. — asszony,
fn. B.ia,Tapiiua; KHerniba; onaxoBnua.
— kedik, k. B,ia;i,axii. — lak, fn. Kne-
HCCBCKH, B.ia;;apcKn cxan. — n, fn.
B.ia;íapKa; KHernH>a. — ség, fn. khc-
HceBHHa. — szék, fn, npecxo.iHiina.
Fejedelmi, mn. KHeaceBCKn; B-ia^apcKn.
— leg, ih. KHe'/KeBCKH; B.ia^iapcKii.
Fejedzik, k. r.iaBiiqaxn ce (Kyiiyc); B,ia-
Fejefúrt, mn. .lyuKacx. [xaxn (aciixo).
Fejel, cs. Har,iaB.i>nBaxn ; — t csizma,
Har.TaBu;n.
Fejenként, ih. je^THO no je;i,no; na CBany
Fejér stb. 1. Fehér stb. [r.iaBy.
Fejérréz, fn. naK*OH.
Fejértemplom, tn. Bejia lJ,pKBa.
Fejés, fn. Myaca, My3eH,e.
Fejes, mn. c r.iaBOM; B.iaxax; á. é. XBp-
;iior.iaB.
Fejes-bot, fn. hyjia, Öyija. — edik, k. BJia-
xaxn; r.iaBHqaxíi ce. — kedik, k. jory-
Huxii ce. — keztyü, fn. pyKaBima öe:i
npcxHjy. — saláta, fn. rjaBimacxa ca-
.laxa. — ség, fn. joryncxBO. — ííl, 1. —
Fejet, fn. noMy3eHo; eMy.i3uja. [edik.
Fejetlen, mn 1.) 6e3 r.iaBe; á. é. anap-
xnqaH; 2.) HenoMy3eH. — ség, fn. Ce3-
r.iaBHOcx; anapxnja.
Fejevesztetten, ih. Kao 6e3 rjiaBe.
Fejez, cs. 1.) pacn.iHnnxn ; 2.) DpaBHXH
r.iaBy; 3aBpmuBaxH; 3.) pyöuxu r.iaBy;
4.) caceH,axu (moxhkom) Kynyc.
Fejezet, fn. 1.) 3ar.iaB.'E.e, rjiaBa, Kanyx ;
2.) oszlop — e, Kaniixa.i cxyöa.
Fejfa, fn. 1.) Ha;airpoÖHii Kpcx; 2.) BpaxHJio.
Fej-fájás, fn. r.iaBoC)0.i.a ; egyoldalú —
fájás, Mpqaae ; Murpena. — fájós, mn.
r.iaBoöojtaH. — fék, fn, or.iaB, o-
r.iaBHUK. — gyám, fn. axjiac, npBii
oöpxaH> Ha Bpaxy. — híju, mn. és fn.
6e3r.iaBaH, öesr.iaBHHK. — kend, fn,
noBe3a»ia, jauiMaK. — keringés, fn. Bp-
xor.iaBHiía. — köszvény, fn. Miirpena.
— köt, fn. HiencKa Kana. — kötbáb,
fn. BemajiHua. — kutacs, fn. xcMCHiíe.
— lábnak, fn. r.iaB0H03ii, Ke*aJiono;];n
(acuB). — lágy, fn. xeMeHu;e.
Fejledez, k. pa3BnjaxH ce.
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Fejlek, fii. OBO.iBeHxa (y mjitcm.).
FcjU'nu'ny, fn. píKmiixaK.
Fejlés, fn. pa:n5oj, pasBiijaiLe.
Fejleszt, es. pa3Bii.jaTii.
Fejletlen, mn. nepaSBujen. — ség, fn. ne-
pasBujeHOCT.
Fejlett, mn. ^KnBo.iasan, pasBiijen — ség,
fn. pasBiixaK, pasBnjeHOCx.
Fejlik, Fejldik, k. pasBnjaxii ce.
Fejlíklés, fn. pasBulie, paSBiijaite.
Fejlüdség, 1. Fejlettség.
Fej, mn. Kojii aiyse; 3a 3iyaíy. — asszony,
fn. MysiiJBa. — dézsa, — sajtár, fn.
KpaB.T>aiia, My3Jiuii,a. — s, mn. mxo ce
My3e; — s tehén, Mysapa. — major, —
te, fn. öaqiija, Kaxyn. — pont, fn. 36-
Hux. — re való, fn. mxo ce Méhe na
r.iaBy, Kana.
Fejsze, fn. BCJiiiKa ceKnpa ; nagy fába
vágta a fejszét, jiaxiio ce xemKa nocjia.
— fok, fn. ymtma o;i, ceKnpe. — uyél,
fn. ceKupumxe, camimxe.
Fejszés, fn. ceKnpam, xecxepam.
Fej szorító, fn. iiOBesa^ia.
Fejt, Fejteget, cs. 1.) napaxii(xa:£.imy); ry-
jiixn, Jbymxnxii (opax); .lOMnxn, pa3Ön-
jaxii (KaMCH); KpyHuxii (KyKypy.s); á.
é. pasBujaxii; pemaBaxii saronexKy; 2.)
Fejtekezik, 1. Fejtzik. [oxaKaxn biiho.
Fejtemény, fn. iipoojiCM, 3a;i;axaK 3a pe-
masaite. — es, mn. npoöjreMaximaH.
Fejtetlen, mn. 1.) Hconapan; Heojtymxen;
2.) á. é. Heo;iiroHeHyx
',
Hepa3jamH.eH;
3.) HeoxoTíeH.
Fejtet, fn. xeMe ; fejetejére állani, qjio-
Biixii; — re állítani, oKpenyxn xyMe.
Fejthetetlen, mn. Hepa3pemiiB; Hepa3;i,e-
.T&nB. — ség, fn. HepaspemuBOCx. —
íil, ih. Hepa3pemuB0.
Fejt, mn. mxo napa, sa napeae; fn. 1.)
xyMa^i; 2.) mapen KOHaii;.
Fejtdik, 1. Fejldik.
Fejtörés, fn. .lynaite rjiase, rjiaBOÖojta.
Fejtör, mn. mxo npaBii rjiaBo6o.)By, rjia-
Bo6o.T)aH.
Fejts, mn. mapen iicnpenjiexeH.
Fejtzik, k. napaxu ce ; ^ípemiixn ce.
Fejtztet, cs. pasBHJaxii.
Fejvas, fn. rajresi.
Fejvesztés, fn. CMpx, CMpxna Kasna.
Fej vétel, fn. noryö.^eite.
Fejzet, 1. Fejezet.
Fej zúgás, fn, öyqaae rjiaBe.
Fek, fn. 1.) jioaca, .leacaje; 2.) no;i;BajraK.
Fék, fn. 1.) y3,T,a; noBO^iau;, y.iap ; á. é.
— en tartani, 3ay3;3;aBaxn.
Fekdegél, k. .lemKaxii.
Fekély, fn. oxok ; harapózó v. rágó —
,
iKnBa pana, naje,T,nHa; üszkös v. fenés
—
, xpaB.TLa'ía, xpaBHiiK.
Fekélyes, mn. nyn oxoKa. — edik, k.
onajehuBaxii ce.
Fekélyfíí, fn. y,Ti,0Biiu;a, CKa6no3a.
Fékemel, fn. y3,T,HU,a, Bo^nna; ,T;ü3reH.
Fékes, mn. no.T; y3,T,0M, 3ay3;i,aH.
Fekete, mn. npn, Bpan; feketébe öltözve,
y upnKHii; (pb.) — földben terem a jó
búza, y i^pnoj 3eMjm öejio jkhxo po;i,ii.;
y paxapa itpne pyKe, a.iii 6e.ia nora^a.
Feketebarát, fn. 6eHe;i,nKxiiHai];.
Feketedik, k. npHexii.
Feketefagy, fn. rojiOMpasima.
Feketegyopár, fn. BpannjOBa xpasa.
Feketehét, fn. npna (BCJinKa) ne^e.T&a.
Feketéllik, k. lípnnxn ce.
Feketenadály, fn. raBe3.
Feketés, mn. npitKacx, MpKOJiacx.
Feketeség, fn. lípnuHa, iipHHJio; Bpann.io.
Feketeszem, mn. npnooK, ^apnooK.
Feketetenger, tn. Hpno Mope.
Feketeüröm, fn. ^yji, KOMOHiiKa.
Feketevérü, mn. xiinoxoH;i,piiqaH •, fn. xii-
noxoH;3,pncxa. — ség, fn. xiinoxoH,T;puja.
Feketít, cs. Bpannxn, npnnxu, Mp^íuxii. —
ö, fn. és mn. npuiijio ; 3a lípiteae
;
csizma — ö, biikc.
Féketlen, mn. 6e3 ysjte ; o;i;yj[apeH. —
kedik, k. Öuxii pa3y3;i,aH. — ség, fn.
pa3y3;i;aHocx. — ül, ih. pa3y3;i;aH0.
Feketdik, Feketül, k. iipnexn.
Fékevesztett, mn. o;i,yjiapeH.
Fékez, cs. y3;i,axii, 3ay3;i,aBaxH; CMaraxii.
— et, fn. y3;];e, yjiapn ; á. é. 3ay3;i;a-
Hocx. — étlen, mn. He3ay3;i,aH.
Fekhely, fn. jiojKa.
Fekirányos, mn. nojiojKCH, xopasonxajiaH.
— an, ih. xopiisanxajiHO.
Fékkötél, fn. noBO^nan;.
Fekmentes, 1. Fekirányos.
Fekméret, fn. miBe.xMaH.
Fekmérleg, fn. hubo. — ez, cs. iniBe.iii-
Fekpad, fn. KJiyna 3a cxpaacape. [paxii.
Fékszár, fn. noBo;i;ai];, Bo^niíe, j^nsren.
Fekszik (Feküdni), k. Jieacaxn, Jieraxn;
hanyatt — , .leaKaxn na .le^nx; bete-
gen — , jicíKaxn y nocxe.TBu; (km.) vélet-
len erdben gyakorta nyúl — , ^lecxo
CKoqii sei; o;i; Ky;ii ny ce hiiko ne Ha;i;a;
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fekünni menni, uhu cnaxu; á. é. neki
— viliinek, o^axu ce ueMy; szívemen —
,
Fekszín, fn. uub. [jlcxii mu ua cpu,y.
Fektanya, fn. xaíopcKa cTpaaca.
F(>ktél)en, ih. .leiKehKe, no.ieuiKe.
Féktelen stb. 1. Féketlen stb.
Fekterem, fn, eajaT 3a cnaBafte.
Fektet, cs. .leraTU, nojaraxu.
It'kíí, Fekv, fn. Jierajo, aoaca.
Feküvés, fn. .iCHíaite.
Fekvés, fn. .ieHcaií>e; iio.iO/KaJ. — rajz,
fn. onuc nojOHcaja.
Fekv, mn. niTO Jieacu; —jószág, uenoKpe-
THO ,T,oupo; — beteg, oojhuk koju Jieacu.
1^'kvoség, fn. uenoKpeTHoeT, uenoKpcTHO
,T,oöpo, uauiTuna.
FekvÖsas, fn. por (na Kpony).
Fel, ih. és isz. rope; fn. 1. Föl.
Fél, mn. uo.ia, no, uo.iaK;— akó, noJioBaqe;
fszój.) — szakra vetette köpünyét, npe-
öauno upeKo paMena KanyT; — vállról
nézni, npcKO paMeua rjie;i,aTu; — keztyíi,
je;i,na pyKanuua; — czipö, je,i,Ha u,une-
•la; — bajusz, jc^iau öpK; — szem, ho-
paB; — fiilére süket, r.iye ua je,T;HO yBO.
Fél, fn. 1.) uo.ioBUHa, uo.iOBima; fele bor,
fele víz, nojia Buua, noja BO^e ; fele
úton, na no uyxa; fele áron, .3a no u;eHe;
fele nyereségen lenni — vkivel, ;i,ejuxu
,T,o5ux c KUMe Hano.ie; felébl harma-
dából, uajíBOJe naxpoje, OBJiam; (szój.)
ennek fele sem tréfa, obo HHJe majia;
felében esett a tréfa, CKyno ra je cxajia
ma.ia-, 2.) cxpanica, napxaja; perleked
felek, napu,u; felemben vagy? jecu Jiu
ua Mojoj cxpauH? 3.) 6j.irAiií,ii, 1. Fele-
barát. 4.) á. é. induló — ben van, xa-
Mau xofee jia, ce Kpeue; házasuló —
ben van, acenu ce; 5.) cxpaua; bal,
jobb — , Jiesa, ;i;ecHa cxpaua.
Fél, k. öojaxu ce; — tle, mint ördög a
tömjéntl, öejKH oji, H>era Kao ^aBO o;i,
Kpcxa; nincs mitl — nie, ncMa ce qera
óojaxu; cs. öojaxu ce; — d az Istent,
6oj ce Borai
Felad, cs. 1.) npe;i;axu, npe;i;aBaxn (na
nomxy); ;[i,o;i;aBaxu, ;i;o;i;axu (rope); 2.)
no;i,6au;uBaxu, Ha;íaBaxu (.lonxy); 3.) U3-
Hocuxu, nanexn (jejo); 4.) á. é. upe-
jíaxn (rpa;i;) ; magát — ni, npe;iiaxH ce;
5.) Maxuyxu, OKanuxu ce, j. felhagyni
vmivel; 6.) upujaBuxu, noxKasaxu, on-
xyaiuxu; 7.) 3a;i;aBaxu, 3a,T,axu (.xeiciíiijy);
8.) a tejfelt — ni, CKu,T,axu CKopyn.
Félablak, fn. Mesanuu.
Felabrakol, cs. ncxpoiiiiiTii luihy, 300.
Feladás, fy. 1.) ,i.OAaBaiLe; 2.) upe^aBaite
(ua uomxy);. 3.) 3aj.aBau,e; 4.) upe^aja;
5.) uoxKasuBau.e, upujaBa.
Feladat, fn. 3a;uixaK, 3aAaha.
Feladó, fn. 1.) A<aaBa'i ; 2.j noxKaüiina-i.
Feladogat, cs. .lo.iaBaxu; noAOA<»i5i^Tii.
Feladvány, fn. 3a;;axaK, upoó.ieM.
Felágaskodik, k. ucnpaBuxu ce, yupone-
Felaggat, es. noBeuiaxii. [tu ce.
Felágyuz, cs. uaopyjKaxu xouoBinia.
Felajánl, cs. npuKasaxu, uouy.-^iixu ; szol-
gálatát — ani, uoHy;i,iixu ce y c.iyíKúy;
lelkét Istennek — ani, upe^Taxu Gory
;T,yuiy (upeuopyimxu).
Felajk, fn. ropnia ycua.
Felakad, k. 3auexu, 3acxaxu; — ta hajó,
.lai^a je uaceja ; a hugya — t, cxa.ia
Felakaszt, cs. oíjccnxu. [.My MOKpaha.
Felakasztol, cs. 3a,Tuhu (xa.-Luuy).
Feláldoz, cs. a^pxBOBaxu.
Feláll, k. ycxaxu, ,T,uhu ce; — t az asz-
talra, cxa;i.e ua cxo; — t a szószékbe,
cxao ua roBopuimy ; (szój.) — ott a
haja szállá, Koca My ce uaKocxpemii.ia.
Felállít, cs. 1.) ucnpaBUXu; 2.) Mexuyxu.
uocxaBUXu; á. é. elvet, szabályt — ani,
uocxaBuxu uaicjo, upaBu.xo; iskolát —
ani, no,T,ufeu uiKo.iy.
Felállító, fn. ycxauoBuxe.x..
Felálló, mn. mxo ce ;i.ua:e y buc.
Felállogat, Felállongat, cs. uoucnpaB.taxu.
Felaprít, cs. ucuxuuxu, u3,T.poóuxn.
Félárny, fn. nojyceu.
Fél asztal, fn. uo.xoBUua xpaue.
Félátmér, Félátmerü, fn. uo.iynpe^uuK.
Felavat, cs. 1.) nocBexuxu(npKBy); 2.) yBC-
cxu y 3BaH.e; 3.) upBU nyx yuoxpeouxu.
Felázik, k. o;íByrHyxu, OBjaíKUXU.
Feláztat, cs. uaB.iaHCUxu.
Felbányol, cs. noKOBaxu y uoBau.
Félbársony, fn. no.iyicaau^a, n.ium.
Felbátorít, cs. oxpaOpuxu, ocoko.iuxu.
Félbehagy, cs. upeKu,T,axu, npeKUuyxu,
Maxuyxn; k. iiaxuyxu ce; uonymxaxu.
Félbehagyó, mn. — láz, Hacxyuna rpo3-
Felbel, fn. no.iycBuaa. [uuua.
Félben, ih. y uo.iobuhu; — van, y uoc.iy
je, pa;i,n ce; induló — van, cupcMa ce
Ha uoJiasaK; a ház dííl — van, Kyha
xofee ;i,a ce cpymu.
Félbenhagy, 1. Félbehagy. — ó. mn. —
ólag, ih. ua MaxoBe, c npeKu;i,aíteM.
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Félbenmarad, k. HSOcxaTii.
Félbonszakad, Félbenszakaszt, 1. Félbe-
szakad, Félbeszakaszt.
Felbérel, cs. Haj.Miixu.
Félbeszakad, k. npeKii;];aTU ce.
Félbeszakaszt, Félbeszakít, cs. npeKirnyTii.
Felbiggyeszt, cs. HanphiiTii (ycHe).
Felbír, cs. moííh ,t,ii1íii.
Felbizgat, cs. ysöyHuxii.
Felbomlás, fn. pacna;i,.
Felbomlik, Felbomol, k. pacTBopnTU ce,
pacnacTu ce.
Felbonczol, cs pacnapaTii, paaqjiaHnTH.
Felbont, cs. 1.) paarpa^iiiTu
;
pacKiinyTn;
•2.) pacneqaTUTu (nnoio); 3.) á. é. Ha-
pymuTii (Miip.)
Felborít, cs. nsBpnyTU (^laMau).
Felborzad, k. HaKOCTpemuTn ce.
Felborzaszt, cs. 1.) nacTpranTH (Kocy)
;
2.) npecTpaBUTii.
Felborzaz, cs. HapanaBuxu, HaKOCTpemiixn.
Felboszankodik, Felboszonkodik, k. pa3-
rHCBKTH ce.
Felboszant, Felboszont, cs. paarneBiiTH.
Felbó'r, fn. noKOHíima, enii;íi;epMnc.
Felbszít, cs. paajapuTU, noMaMUTii.
Felboszííl, k. noMaMiiTii ce, pa3JapiiTH ce.
Felbujt, Felbujtat, cs. nojöyniiTn.
Felbukkan, k. usspaTiiTu ce. — t, cs.
U3BpaTUTII.
Felbukik, k. 1.) npeBpHyxH ce ; 2.) no-
Mo.iuTu ce.
Felbuzdít, cs. nojCTafcii, no;];cTnii,aTn.
Felbuzdul, k. o;iymeBUTU ce
;
ycKnneTU.
Felbuzog, k. ycKuncTn, ysaBpcTH.
Felcsal, cs. o;iiMaMUTn rope.
Felcsap, cs. 1.) uiuÖaTu y bhc; 2.) ;i;H3a-
Tii öjaTO ; 3.) HaTaiiu na rjiaBy ; 4.)
u3BpHyTU (Kapxy)-, 5.) honnTH; 6.) nmn-
öaxu (j^aKa) ; k. (nak, nek) nocTaxn,
CTaxn 3a . . . — ok én katonának,
ojox ja y BoJHiiKe; ;].axn Bepy, ;iiecHHu:y.
Felcsapódik, k. oxKJonuxu ce.
Felcsaptat, cs. npcBapuxn.
Felcsatol, cs. pacKonqaxii.
Felcsattan, k. npacnyxii, npcnyxn.
Felcser, fn. *e.iqep, panap.
Felcserél, cs. nsMennxn.
Felcserepesedik, k. ncnyn;axii ce (ycne).
Felesével, cs. HaBuxn, nacyKaxn.
Felcsigáz, cs. ySBUxn Ha leKpKy ; á. é.
npesaxernyxii, npexepaxii.
Felcsinál, cs. ncnpaBiixn; nonexn; á. é.
oöpeMeHuxii (HceHCKy).
Felcsipkéz, cs. hckhxhxii qimKaMa.
Felcsúsz, Felcsúszik , k. ycnysaxH ce^
ycneuxpaxn ce
Felcziczomáz, cs. Hajiu,KaxH.
Felczipö, fn. líOKy.ie.
Feldarabol, cs. iicKOMa;i;axii; pasr.ioöiixii.
Feldarál, cs. HaKpnaxii.
Félded, mn. no.ioBaH.
Felderít, cs, 1.) pa3Be;i,pnxH ; 2.) pa3Be-
ce.iuxu ; 3.) pacBexjinxn, o6ejio;;aHiixw.
Felderííl, k. 1.) pa3Be;i,puxH ce; 2.) pa3-
Becejiuxii ce, pa3JiarHxn ce; 3.) oöejio-
ji,aHiixH ce, paajacHiixii ce.
Féldob, fn. xa.iaMÖac.
Feldobog, k. 3aKyn,axii (cpu;e); cs. .lynoM
Feldolgoz, cs. oÖpajíuxH. [npoy^tHXH.
Féldombor, mn. öa-pe.te*.
Feldomborodik, Feldomborúl, k. ucnyn-
^MXH ce.
Feldorbézol, cs. cnncKaxn, npoöeKpHjaxii.
Feldíil, 1. Feldl.
Feldönt, cs. npeBa.iHXH.
Feldözsöl, cs. npoöeKpujaxii, pacxo^nxiu
Feldug, fn. 3aöocxH, ii3MexHyxH (öapjaK).
Feldúl, cs. pacKonaxH, pasopiixu ; onyc-
xomuxii.
Feldúz, cs. Hanplinxu (hoc). — ad, k.
3a;i,piirHyxH, no;;Hanupiixii ce. — ászt,.
cs. no,T,HanHpuxH.
Feldühít, cs. noMaMuxn, pa3japnxu.
Feldühödik, Feldühül, k. pa3japuxii ce.
Feldíil, k. npeBa.iiixH ce.
Felé, nu, npeiia, nyx; észak — , nyx ce-
Bepa, npena ccBcpy; minden — , na
CBe cxpane.
Féle, mn. (y CBe3n); hány — ? kojihko-
cxpyK? minden — , o;; CBaKe pyKe, CBa-
KojaKii; sok — , MHorocxpyK; mi —
?
KaKaB? magam — emberek, ."By;i.H Kao
Felebarát, fn. 6jnawH.H. [ja.
Felébb, ih. Biime, BeliMa rope; — be-
csülni, BehMa nonixoBaxu; említett, na-
npe;i, noMenyxH.
Felebbez, k. és cs. acajiHxu ce Bumeit
cy;i,y, no,T;Hexn npn3nB, ane.inpaxH. —
és, fn. anejau;HJa. — ö, fn. ancianx.
Felebbfolyamodás, 1. Felebbezés.
Felebbi, mn. ropH.H, Hanpe;i; pe^enn.
Felebbütni, cs. 1.) Biime 3aKyu;axn (k-ihh);
2.) npexyhii Kapxy.
Felebbvaló, mn. 1.) Bnmn, cxapujn; 2.)
npexeatHHJu; 3.) nanpe.T; noMenyxn.
Felebbvisz (Felebbvinni) 1.) Befeiia ^üiifeii;
2.) no;i,nhu (u;eHy); 3.) 1. Felebbez.
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Felebbvitel, fii. aiK'.iaunjJi; — i liatúság,
iipiiauBauKii cyj.
Fc'ltbbvivö, fn. és mn. ane.iauT.
Felébb vizsgál, cs. nper.ie;taTu na BiiiueM
Felébe, ih. y no.ia. [Meexy.
Felében, ih. 1.) y lioaa; 2.) OBjaiu; —
harmadában, na ,T.BOJe Ha xpoje, Ha
r)p3y pvKy.
Felébred, Felébriil, k. npo6y;iiiTii ce.
Felébresztés. npouy,T,iiTii; á. é. nojcxahii.
Feled, cs. saöopaB.'baTii; rajta — ni a sze-
mét, Bpjo ee 3ar.ie,T.aTii.
Feledék, Feledés, fn, saÖopaB.
Feledékeny, mn. sadopaBan. — ség, ín.
aaúopaBHOCT.
Feledetlen,Feledhetlen, mn. He3a6opaB.i.eH.
I 'eledkezik k. Trúl, rÖl) 3a6opaB.i>aTii na...
Feledség, fn. saöopaB.
Felég, k. noropexii. — et, cs. cnajnTii.
Felegyenesedik, k. ycnpannTU ce.
Felegyenesít, cs. ycnpaBnxu.
Felejt, cs. 3auopaB.x>axii , saöopaBnxu;
(szój.) nyakon — eni, .Tt'nnyxii, hy-
iimxii. — hetién, mn. HesaCüpaB.teH. —
kezik, k. (vmiröO 3a6opaBnxu na uixo.
Félékeny 1, Félénk,
i- Fí'lékesít, fs. Harn3Aaxn, HaKuxuxii.
Felekezés, fn. cTpaH'iapcTRO, iipaB.-LeHíe
expaHKe.
Felekezet, fn. 1.) cxpanKa; 2.) Bepoiicno-
Be;i., KOH«i>ecnja, ceKxa.
Felekezetes, mn. cTpaHqapcKU, cxpanaiKn;
— ség, fn. cxpaHuapcxBO.
f Felekezeti, mn. BepoiicnoBejHii.
Fclekezik, k. cBeauBaxn ce. 3Apy»'UBaxii
ce; CK.xanaxii cxpanKc; npucxajaxn ys
KaKBy cxpaHKy.
Felekezö, mn. cxpanauKu; fn. cxpaniiap.
Felel, cs. o.TroBapaxii. ();i,roBopnxu-, ívmi-
ért; o;i;roBapaxii, jainiuxii.
Felél, k. OHínnexii; cs. nojecxii. — ed, k.
Félelem, fn. cxpax, 6oja3aH. [oacnBexu.
Fclelemzik, k. pacnacxn ce ycxiixiije, iic-
xpyxHyxíi.
Feléleszt, cs. oH^nBuxn, 0/KnB."LaBaxn.
Felelet, fn. 1.) o,T,roBop; o,T,roBopHOCx: —
re vonni, •sBaxii na o,T,roBop.
Feleletlen, mn. Heo;iirüBopeH. — ül, ih.
Oes o,^roBopa.
; Féleleven, mn. nojiyjipxaB, oOaMpto.
Felelevenedik, Felelevenül, k. ojKiiBexu.
Felelevenít, cs. oa:nBiixii, ocBe/Knxii.
Felelget, cs. o;i,roBapaTu ; á. é. CBa^axu
ce ('iie.i>a,T,e).
Felellik, k. ncxe.mxii ce; n.3Jarn.HXii ce nxi;.
Félelmes, mn. cxpaxonnx. cxpanian; cxpatir-
.TjUB. — edik, k. únBaxu ii.iaur.tiiB. —
en, ih. ujiauL-biiBo; cxpaxoBnxo. — ség,
fn. n.iaiu.T.nBocx. — ít, cs. n.ianiiixii.
Félelmetes, mn. cxpaman.
Félelmetlen, mn. Henjiam.'bnB: fii. HcrinJ-
uia. — ség, fn. Hen.iam.T>UBoex.
Felel, mn. koJii o,T,roBapa; fn. jaMau. —
s, mn. o,iiroBopaH. — ség, — sség, ín.
0,T,rOBOpH0CX.
Feleltet, cs. npec.iymaxii, cjiimaxH.
Felemás, mn. neje,i.HaK.
Félember, fn. no.iyqoBCK.
Félemedik, k. npena;i,axn ce, n.iamiixn ce.
Felemel, cs. no.Tiilín ; á. é. Aiihii (uetiy.
Félemelet, fn. noaycnpax. [rjrac).
Felemelkedik, k. ;i,n3axn ce, ,Tnhn ce,
ysBncnxii ce.
Félemelt, mn. iiojynsBiimeH, öa pe.T>e<i«.
Felémeiyedik, k. 3ra;i,uxn ce; — a gyom-
rod, CMyqniie xu ce.
Felémelyít, cs. yquHuxii ,"i;a ce cMy^iu.
Felemészt, cs. noxpouiiixii; no.jecxu.
Félemik, Félemiik. k. lunuinTU ce.
Félemít, cs. n.íaunixii, cxpamnxn.
Félen, ih. 1.) na cxpanii ; út —
,
y3 nyx;
úton út — , cBvr^ie ; 2.) na no.iOBiiHii;
a hordó — van, 6ype je y no.ia npa3H0.
Felének, fn. a.ix-neBapbe. — es, fn. a.i-
xiicxa; a.ixncxKntBa.
Felenged, k. pacKpaBuxu ce, oKonHexii.
Felengesztel, cs. pacKpaBnxii.
Félénk, mn. noja/K.T>iiB, crpauí.ijUB. — en,
ih. ()OJa»:.i.nBO. — es, mn. r)oja/í\.T>nB.
— ít, cs. n.iamiixn, — ség, fn. n.iaui-
."LUBOcx. — telén, mn. Hen.iam.i.iiB. —
ül, ih. óojaHCbnBo; k. n.iaunixn ce.
Felényi, mn. 3a no.iOBnny ; — vei drá-
gább, y nojia CKyn.Tbii ; — g, ih. ,t.o
nojiOBiiHC. — re, ih. na no.iOBUny.
Felépít, cs. carpa;3,uxii, ca3ii,T,axii.
Felépíil, k. carpa,T,uxu ce ; á. é. u.3;i.pa-
Biixu, aBiiH.naxn ce, npn;;[ihn ce; no-
cxaxu cpehaíí, noxKoacuxn ce.
Felér, k. cxnhn rope; ,T,oiinpaTn, ;i;onpe-
XII ; á. é. (val, val) önxir úapaílap, jo-
pacxao; — kettvel, Bpe.TH 3a ABojnuy;
cs. joMauiaxu, ,i.o>ianinxii; nem éri fel
eszem v. nem érem fel észszel, ne Mory
(naMehy) ;i.a ;i,0Kyim3i.
Félércz, ín. no.iyMcxa.i.
Felereszkedik, k. 1.) jiihii ce rope ; 2.)
pacKpamixii ce.
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Felereszt, cs. 1.) nyiuxaTii, nycTiiTii rope;
2.) a láz — , rposHuua nonyiUTa; 3.) píi3-
BO^iHiiTii, pa3G.ia:KHTii (xe^iHocT).
Felérett, mn, no.iyapeo, HasejCH.
Felérez, k. npo6y,T,UTU ce.
Felcrölküdik, k. TeiuKOM mjkom ce ycnexn.
Feles, fn. y^eeniiK, aajejHuqap; Hano.m-
qap ; mn. iiapan ; — feletleu, .iiixo
U.1U TaKo (iirpa); 1. Fölös.
Feleseclik, k. yjiHo.vcaBaTU ce, 1. Fölösödik.
Feleség, fn. acena, cynpyra, .i.yöa; (km.)
jámbor — et csak Isten adhat, o;ii oii;a
cepMiijy, a o;i; Bora aceny (Ba.T.a nc-
Feleségel, cs. SBaTii hichom. [KaTn).
Feleséges, mn. OHíeiteH. — edik, k. aie-
Hnxn ce.
Feleség-féltés, fn. JbyOMopa. — félt,
mn. .TjydoMopaH. — i, mn. a:eHiiH. —
telén, ran. Hea:eii.eH.
Felesel, k. CBa^axii ce. — és, fn. CBai^a.
Felesen, ih. MHoroöpojno.
Felesít, cs. I.) yMHOH^aBaxu; 2.) 1. Másol.
Felesket, Felesküdtet, cs. saKiexH.
Felesküszik (Felesküdni), k. 3aK.iexH ce.
Felesleg, mn. us.iiimaH, cyBumaH, 3sl.^ai-
man ; ili. ii3.inmHo; fn. npexcK, sa.inxa.
— es, mn. us.inman ; nem lesz — es,
Hehe öuxH c ropera; 1. Felületes. —
esség, fn. cysnuiHOcx, npexeK. — ez,
cs. cyBume, Biime ii3AaBaxii. — ség, fn.
o(5ii.x.e. — való, mn. sa.iiimaH, ii3jmmaH.
Felesség, fn. oÖu.T.e, 1. Fölösség.
Felesszámla, fn. Conto á metá.
Felesüzlet, fn. pajíaa á metá (na nojie).
Feleszel, cs. no,T;roBopnxn, no;i.cxafeii.
Felepzmél, cs. ocBecxuxii. — edik, — ke-
dik, k. ,T,ohu K ceöii, paaaöpaxii ce.
Félesztendei, Félesztendös, mn. nojiyro-
ji;huih>u.
Félesz, mn. cyjy,T,acx; fn. c.iyxa.
Feletárs, fn. nano.imiap (y pa;i,H>n); á. é.
C.lILTKIbU.
Feletlen, mn. Henapan; Heje;i;HaK; á. é.
vmihez — , nejopacxao 3a . . . — ül,
ih. HenapHo, 6e3 napa.
Féletlen, mn. Heycxpamnn. — ség, fn. hc-
ycxpamuBocx. — íil, ih. neycxpamnBO.
Felett, nn. na;;, Bume, qejio ; annak — e,
noBpx xora.
Felette, ih. Bp,io, oj,Beh, cyBiime; — ritka,
o;i,Befe pe;i,aK; — igen, o;3;Beh, npeBch,
Felettébb, ih. npcBefe, o;],Befe. — való, mn.
HeoÖHqaH, BaHpe;i;aH. — valóság, fn,
BaHpe;i.Hocx.
Felettes, mn. npexnocxaB.TbeH, cxapuju.
Felettevaló, mn. npeBCJinK; fn. cxape-
mnna. — ság, fn. cyBiimHOCx.
Féléves, mn. o;i, no ro;i,nHe.
Félévi, mn, noro;i,umH.n.
Felez, cs. npeno.iOB.TbaBaxn; 1. Fölöz.
Felfakad, k. 1.) pacnyhii ce; 2.) pacKpa-
Buxii ce; 3.) nocyK.T>axn, nocyKxaxn;
4.) y3aBpexH, ycKunexu.
Felfakaszt, cs, npoBajiuxu (pany).
Felfal, cs. noaK;3,epaxu; á. é. szemeivel
— ni, nporyxaxn oqnMa. — dos, cs.
npo/K,T,upaxu, nonpoHí;i,upaxn.
Felfed, cs, oxKpuxn; oxkjiohuxíi.
Félfedél, fn. nojiyKpoB.
Felfedez, cs. oxKpnxii, npoHahn, pacKpnxu.
— és, fn. oxKpuhe, npoHa.ia3aK. — ö,
fn. oxKpuBa^i, n3Ha,ia3ai.
Felfegyverez, cs. Haopy/Kaxii.
Felfegyverkedik, k. Haopy»:axii ce.
Felfejlik, k. onapaxii ce.
Felfejt, cs. onapaxii ; á. é. o;i;roHeHyxu.
— eget, cs. nonapaxii.
Felfelé, ih. rope, Bnme, y3.
Félfelé, ih. y cxpany.
Félfelöl, ih. ca cxpane.
Felfeslik, k. onapaxn ce.
Felfest, cs. npcMa.iaxn.
Felfésül, cs. pacnpaBuxii, pam^iem.i.axu.
Felfeszeget, cs. non3o6iijaxii ^Bpaxa).
Felfeszít, cs. 1.) oöiitii (Bpaxa); 2.) pac-
Felfintorít, cs. nanphuxn (hoc.) [nexn,
Felíitat, Felíittyéz, cs. npoöypjaxu, nc-
npeMexaxii.
Felíizet, cs. 1.) n,iáxnxn npii;i;a; 2.) n.ia-
xiixii icanapy. — és, fn, npji.T;.
Felfog, fn. npH3yuaK (cvBumaH 3yö).
Felfog, cs. 1.) yKeimxn (,ionxy); 2.) sa-
;i,niin (xajtnny); 3.) HaxBaxaxji (Kum-
HHne; 4.) npHMiiXH ce Kora; a szegé-
nyek ügyét Isten fogja fel, ciipoxe Bor
mxiixn; 5,) cxBahaxii, cxBaxiixn, noj-
Miixu; 6,) ;i.oqeKaxn, o;i;Öuxu (y;i.apaH);
7,) oöpacxH; — ta a gyep az udvart,
CBa aBJiuja oöpacia xpaBOM,
Felfogad, cs. 1.) npuMHxn; y3exn (3a c.iy-
ry, merpxa); ii3HaJ3iuxn (Kyfcy); 2.) 3aBe-
xoBaxn ce,3aBepiixn ce; k.onKJia^nxn ce.
Felfogás, fn. 1.) 3a,];u3aH.e ; 2.) npuMaae;
3.) cxBahaH>e, nojiniaae.
Felfogható, mn. noJM.i>iiB, cxBax.TBUB. — lag,
ih. noJM,Ti.HBO. — ság, fn. cxBax.miiBocx.
Felfogó, fn. xasa, xaBima; mn. — erö,
cnara cxiiahafta.
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Felfobászkodik, k. y3;i,axHyTii.
Felfoly, k. iieiLaxii cc (ao3a).
l'elfolyamudik, k. aiRMiipuTii, atajLiiTU cc
BHUIf.
Felfolyamodvány, fn. :Kaj6a biiiiicm Mecxy.
Felfolyó, fn. iioiionan, iioHonau.
Felfon. cs. 1.) on.iecTii; 2.) nonaecxH.
Felfordít, cs. ofípnyTii; iiaBpaxuTii.
Felfordul, k. ii3BpHyTH ce; á. é. npeBp-
iiyTii ce ÍBimo); iiSfipiiyTii ce (yivipexii).
Felfordult, mn. iiSBpnyT, naonaK. — ság,
fn. HaonaKocT.
Felforgat, cs. iiciipeBpxaTii; iioii3Bpahaxu;
paaopiixii; szemeit — ni, npcBpxaxii
Felforr, Fel forrad, k. ycKunexu. [oqHMa.
Felforral, cs. 3arpejaTii Ci,a Kimii).
J'elforraszt, cs. 1.) aarpejaxii; 2.) aajinxn
(ojobom).
Felfortyan, k. cynyxu, njianyTH, pasja-
pnxii ce.
Fi'lfosztolódik, k. ^a^iuhn ce (xajLime).
Félfödél 1. Félfedél.
Felföld, fn. BncopaBan; tn. ropiLa Yrap-
CKa. — i, mn. és fn. ropH>03eMCKii, rop-
Felfö, Felföi, k, yaaBpexii. [aoseMaii;.
Felfz, cs. iiOKyBaxii.
í'clfrisít, cs. ocBeacuTii.
Felfrisül, k. ocBeavUxu ce.
^Felfú, Felfúj, cs. 1.) Hanupuxu, Ha;i;yBaxH;
2.) iioxnnpiixii Baxpy; 3.) o,i;yBaxu rope;
4.) á. é. noxniipiixii, Ha,T,yxn, Hanexii
(jiyöeHuua) ; 5.) — ja magát, nanexn
ce, Ha;iiyxH ce.
Felfut, k. 1.) ycxpiiaxH ; á. é. HapaexH
(cBOxa); 2.) nonexii ce, oöBUxn ce (jiosa.)
Felfuvalkodás, fn. najiiMaH>e.
Felfuvalkodik, k. nanexH ce, Ha;T,yxH ce.
Felfuvalkodott, mn. najyx. — ság, fn. na-
jytocx.
Felfúvódik, k. nanexn ce, no;i;HannpnxH ce.
Felfüggeszkedik, k. aa^inhu ce,no;i,Buxu ce.
Felfüggeszt, cs. oöecuxii ; á. é. ofíycxa-
biixh; cycneH;i,OBaxii. — és, fn. oöycxasa.
Félfül, fn. BCApo.
Felfüvel, cs. nocyxii xpaBOM.
Felfz, cs. Hannaaxn (öiicep, ja;i.pa).
Fél gazda, fn. Hano.inMap.
Felgereblyél, cs. orpaönxn.
Felgerjed k. ycKOMenraxH ce, yacypöaxn
ce
;
ycn.iaMxexii. — és, fn. ycn.iaMxe-
Felgerjeszt, cs. pacna.xnxH. [jocx.
Pélgolyó, fn. no.iyKyr.xa.
•Felgombol, cs. 1.) pacKonqaxii; 2.) npu-
Konuaxu; 3.) Hanphuxn ce.
Felgombolyít, cs. HacyKaTii, uaMoxaxu.
Félgömb, fn. no.iyKyr.ia.
Felgyarapodik, k. Aopacxii, npni)acxn.
Felgyeplöz, cs. Baya^axii.
Felgyógyul, 'k. 03;i,paBnxn.
Felgyöngyöz, cs. ncKuxnxn fínccpoM.
Felgyújt, cs. 3ana.inxn. — ogat, cs. no-
na.inxu.
Felgyúl, k. yna.iuxn ce. — ad, k. úvk-
Hyxii, pacnajnxii ce. — ászt, cs. i)ac-
na.iiixii, noxna.mxn.
Felgyúr, cs. rjaMecnxn, noMecnxn.
Felgyl, Felgyülekezik, k. ncKynnxii ce.
Felgyr, cs. sacyKaxu, — ekézik, — k-
zik, k. 3acyKaxn ce.
Felháborít, cs. y3ueMnpHXH.
Felháborodás, fn. cpi,i(5a, Hero,"i,OBaH>e.
Felháborodik, k. 1.) ysöyiiiixn ce ; 2.)
pasrneBHxii ce; — az epéje, pasjapnxii
ce; 3.) — a gyomrod, CMyquhe xii ce,
Ónhe xu siyKa.
Felhadaz, cs. HaopyH^axii (jLy,i,Ma) öpo.T;.
Felhadnagy, fh. nopyHHUK, oöp-iahMan,
Felhág, k. nonexn ce, iieitaxii ce ; á. é.
CKaKaxii (o ueHii). — ó, fn. noxera- no
qcMy ce neae.
Felhagy, k. (val, vei) ocxanyxii ce, ocxa-
BHXU ce nera; — ott minden remény-
nyel, H3ry6iio je CBy Haviy; cs. 3a;!iiaxii
(jieKunjy).
Félhaj, Félhajazat, fn. nacjiOH, nojaxa,
myna.
Felhajnalodik, k. pasBii^aBa ce, sopn.
Felhíijt, A. cs. 1.) ycxepaxii (rope); 2.)
KpeHyxii (;i;uB.T>a'i) ; 3.) nocyBpaxuxii;
4.) 3a;i,nhn (xajEnny); 5.) ucnpa3Hnxn,
cacyxii ('lauiy); (szój.) jól — ott, ,i,o-
6po ce HaByKao; B. k. 1.) bo3hxii ce
rope; 2.) KJiHJaxu, iicKJinjaxn.
Felhalmoz, cs. HaroMnjaxii, naxpnaxir.
Félhalva, ih. nojyMpxaB.
Felhámoz, cs. MexnyxH aMOBe.
Felhang, fn. 1.) .iiiCKanx, conpan; mély
— , ajix; 2.) BiicoKii rjiac (y rpaMax.).
Félh^ing, fn. nojyxoH.
Fel hangol, cs. oxpaöpnxii.
Félhangos, mn. conpaniicxa; mély —
,
ajixHCxa.
Felhány, cs. 1.) ysöaunxu; 2.) Haöauaxii,
naxpnaxu (seMJbe); 3.) nopasauaxn,
ysypjiaxH; 4.) npiiroBopuxn, npeóa-
nuxn, npeöauuBaxu.
Felharagít, cs. paav.T,yxiixu.
Felhas, fn. ropitn xpuyx.
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Felhasad, k. pacnyuaTii ce, nonyiiaxii.
Felhasít, es. pacu,eniiTu; pacnapaTU.
Felhasogat, cs. noiicnenaTii ; nonapaTii.
Felhasznál, cs. ynoTpeÖuTii; noTpoiuuTii.
Felhatalmaz, cs. OB.iauihiiBaTii, OB.iacTnT)i.
— ás, fn. OB.iamíieH.e. — ó, fn. OBJia-
CTiiTe.T.. — ott, mn. és fn. OBjamhen,
OBaamheHUK. — ottság, fn. OBjiamlie-
HOCT. — vány, fn. OBjauiherbe.
Felház, fn. Kyha na cnpaT; cnpax.
Félházhelyes, fn. ra3,^a c no naopa (ce-
Felhércz, fn. jap.Mau. [ciije).
Felhevít, cs. sarpejaxu.
Felhevül, k. sarpejaTii ce, ysaBpeTii.
Felhí, cs. 3BaTii rope-, no3iiBaTii. — vás,
Felhímez, cs. HaBécxu. [fn. no3UB.
Félhold, fn. no.iyMecen.
Félholt, mn. nojyMpxaB, cyMpxaB; — ra
verni, npexyhu, n3önxii Ha MpxBo íme.
Felhord, cs. hochxii rope; — ja fejét,
BiicoKO Hocu rjiasy.
Felhorgol, cs. 1.) nanpaBHXii KBaKy; 2.)
aaKBaqiixn.
Felhoz, cs. ysHcxn, nocnxii rope; o;i,Becxu
(na KOJinx); á. é. cnoMenyxii. — ódik,
k. HXU cnoMCHyx, ;i,oiiii y pa3roBop.
Felh, fn. oÖJiaK. — s, mn. oÖJia^aH. —
szakadás, fn. npoBajia oÖJiaKa. — tlen,
mn. ^iicx, C)e3 oÖJiaKa. — zet, fn. oÖJia-
un. — zik, k. oöjiaqiixii ce; á. é. 611x11
3ayiy6.i>eH, 3aMnui.x>eH.
Felhúroz, cs. CHa6;íexn acimaMa.
Felhúz, cs. 1.) y3Byhii; 2.) naBiixii (cax);
3.) oöyhii (xa.iBUHy); oöyxn, nasyxii
(qn3My); 4.) naByhii acime; 5.) horgonyt
— ni, ;i,nlin Koxsy; vitorlát — ni, pa-
sanexH jajipa.
Felhúzakodik, k. 1.) .leno ycxaxii; 2.) na
Bpax Ha HOC ce oyhn.
Felibe, ih. Ha;i;; — írni, nncaxn H3Ha;i;;
— tenni, Mexnyxn na^iia ... á. é. npex-
Feliben, ih. y no.ia. [nocxaBiixn.
Felidéz, cs. 1.) ii3a3Baxii; 2.) HaBecxii.
Félig, ih. ;i;o nojoBime, y nojia; — med-
dig, KOJiHKO-xo.iiiKO ; — nyitni az ajtót,
OAiuKpimyxu Bpaxa.
Féligás,fn.je;i,aH koh>; mn. c je;i,HHM Kon-eM.
Feligazít, cs. 1.) ycnpaBiixii, iicnpaBuxii;
2.) ynyxiixn rope; 3.) y;i;eciixii Biime
Feligazodik, k. ycnpaBiixii ce. [(acime).
Félig- érett, mn. no.iy3peo, Hasejien.
Félig-ösz, mn. npoce;i;.
Felijed, k. nonjauoixu ce.
Felijeszt, cs. non.iamiixii.
Felindít, cs. noKpcHyxa; á. é. pacnajiiixii.
Felindul, k. noKpcHyxH ce; á. é. ycKOMC-
maxu ce; y3aBpexii. — ás, fn. y3Öyl>eH>e>
Féling, fn. (acencKii) KomyjE.au..
Felingerel, cs. pa3;i;pajKiixn.
Felingerlödik, k. 3rpaHyxn ce.
Felír, cs. Hanucaxn; ynncaxu; ucniicaxii,.
noxpomHxii; k. niicaxii BumeM Mccxy.
Felirat, fn. naxnnc; a,T,peca; — i betiiky
.laniT^íapHa HHCMena.
Feliszik (Felinni), cs. ynnjaxn; magát fel-
inni, HanMXH ce, Ha^opnxii ce.
Félisten, fn. noJiy6or.
Félittas, mn. noji,Haniix.
Felizgat, cs. noöyniixu, y3pyjaxii.
Felizgul, k. y3pyjaxii ce.
Feljajdul, k. u,iiKHyxii, npoii,BUjiexii, npo-
niimxaxn.
Feljebb, ih. Biime, BclíMa rope; — emlí-
tett, Hanpe;i; cnoMenyxii; — verni, .iii-
líHxiipaxu. — való, mn. Biimii.
Feljegyez, cs. noöejieaciixii.
Feljelent, cs. npHJaBiixii.
Feljogosít, Feljogoz, cs. oBJiacxiixn, OB.iani-
liUBaxn.
Feljö, k. 1.) nonexii ce; 2.) po^iiTii co
(cyniíe); 3.) hxh cnoMCHyx (y roBopy);
4.) a csizma nem akar — ni, uiiSMa neho
Feljövet, ih. iijtylin rope. Ua HaH^c.
Felkaczag, k. y;i;apiixii y cmcx.
Felkantároz, cs. Mexnyxii or.iaBc (KoitMa).
Felkap, A. cs. 3rpa6iixu ; ;i;Hfeii ; a kabátot
— ni, npeÖauHxn Kanyx; á. é. yoÖH-
TiajuxH; k. ycKoniixii (na KOH.a); á. é..
yoöniiajnxii ce ; vki eltt — ni, yMii-
.iiixu ce KOji; Kora; ysBncuxn ce, bhcoko
Felkapat, cs. yoöimajuxii. [;iioxepaxn.
Felkapaszkodik, k. ycny3axu ce.
Felkapcsol, cs. pacKoniaxn.
Felkar, fn. paMc; — csontja, paMeHu^a.
Felkarimáz, cs. janiin oöo;;.
Felkarol, cs. orpjiiixii.
Felkászolódik, k. je;i,Ba ycxaxii.
Felkavar, cs. ysjiyxiixii; á. é. ycKOMcmaxn.
Félkedv, fn. — vei dolgozni, pa;i,iixH Kaa
o;i; 6e;i;e. — ü, mn. Mp3H0B0JBaH.
Felkel, k. 1.) ycxaxn, ;íiilin ce; 2.) a nap
— t, cyH^e ce po^nJio; 3.) npn;i,uhn ce
(Öo.iecHHK) ; 4.) noöynnxii ce ; 5.) noji;-
ycxaxii (pana); narpesHyxii, napacxii.
Felkelés, fn. 1.) ycxajaite ; ;i,u3aH>e; 2.)
noöyna, ycxanaK.
Felkeleszt, cs. ;i,axn ,T,a napacxe (xecxo).
Felkel, fn. ycxaHHK, ycxama.
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F«'lkL'lt, cs. npofíy^TUTii.
FélkeiiuMiy, mii. no-iyKvium 'Jajé).
Ft'lkeii, cs. 1.) HaMa.'jaTii; 2.) iioTpoimiTii
MaHvyhii; ;}.) niak, nek) iioMaaaTii, uo-
CBCTIlTn 3a . . .
Felkent, lun. iioMasan; ín. noMa.^ainiK.
Felkéiiyszerít, cs. HaTei)iii?aTii ; iiaTvpii-
Pelkér, es. yMo.iiiTii, iioyeaTii. [uaTii.
Felkerekedik, k. ,T,iihii ce.
Felkeres, cs. noTpanaiTii; iicTpaHaiTii.
Felkészít, cs. oiipeMiiTii.
Felkészül, k. oiii)eMnTii ce.
Felkésztet, cs. iio,T,6yíniTii, iioACTahii.
I't'lkever, cs. npoMcuiaTii.
l'élkéz, ín. je^-tna pyica. — fejsze, fn. ce-
Kiipa ;{a jejny pvKy. — fúró, fn. óyp-
nija. — kalniár, fn. jexa.'LiiCTa. — ma-
lom, fn. :KpHa.io. — sulyok, fn. Ma."Lnu,a.
— üveg, fn. JiopH>eT.
Felkiált, cs. uiiicHyTii; noABnKHVTii. — ás,
fn. noKJuq. — ú, fn. iiSBUKiiBaíi. — o
jel, fn. 3HaK ycK.inKa.
Felkonczol, cs. iiSMpuBapnxii, iiciiapaiJi.
Felkontyol, cs. MexHyTii Kany (Hcencicy).
Felkopik, Felkoppan, k. iicivp3aTn ce; á.
é. — az álla, iiehe ce ocmo'iiitu
;
;i,o-
óiihe HiiinaK.
i'elkorhol, cs. ory.iirni, o,T.epaTii.
Felkölt, 1. Felkelt.
Felköntös, fn. orpxaii.
Felkönyököl, k. HacaoHiiTii ce na .laKTone.
Felköppent, cs. nouiiTii iia j.yiiiaK.
Félkör, fn. no.iyKpyr. — ded, mn. nojy-
Kpy:ivaH.
Fclkíiszöut, cs. 1.) Haa^TpaBUTii. — ö, fn.
nasApaB.tau; 2.) na3,T,paBnua.
Felköt, (S. 1.) npuBcaaTii; kardot — ni,
npniiacaTii Maq; (szój.) jól — ni a ga-
tyát, n;o6i)o no,T,Be3aTii rahe: 2.) sa^niiH,
sanperuyTii (xa.i>UHy); 3.) oóeciiTH.
Felkötöz, cs. iiOBe3aTn; noBemaTn.
FelkötÖzködik, k. sanpernyTU ce, 3a>T,Mhn
Félkrajczár, fn, nojyiiiKa. [ce,
Felknkorodik, k. Ha'iouuTii ce, Hacopa-
Felkúszik, k. ycnysaxii ce. [linxii ce.
Felkutat, cs. iicxpa;Kiixii; npoöypjaxii.
Felküszöb, fn. ropitn iipar.
Felküzd(eni magát), vh. ;i,nhii ce pa,T.OM,
OopöoM.
Fellábad, k. 03,T.paBuxii. — oz, k. 03,ipaB-
jtaxH, iipn,Ti;H3axii ce.
Fellábas, fn. bojhuk Ha oxnycxy.
Féllábú, mn. jcAHOHor, maiixaB.
Fullajtár, fn. iipe,"i.H>u jaxa^i.
1
I
Fellapátol, cs. 3rpHyxn .lonaxoji; npesp-
xaxu .lonaxoM.
Fellát, k. BUCOKO Bn.iexn; á. é. KepeGe-
»nixu ce. — ogat, k. óauyxii rope.
Fellázad, k. noriyniixn ce; ycKOMcniaxu ce,
Fellázaszt, Fellázít, cs. iiodyniixn.
Felleg, fn. 0(),iaK. — es, mn. oú.iaqan;
á. é, mapen (Maxepnja). — esedik, k.
o<1.iamixii ce (neóo). — telén, mn, í5e3
oo.iaKa. — vár, fn. unTa.ie.ia-, (szój.) ki-
szöktek a — várból, niicy My cne K03e
na ópojy: ne.Ma ^lexBpxe ^acKe y r.iaBU.
— zik, k. oú.iixmi ce, Myxii ce. — zet
Féllelketlen, mn. oöaMpBO. [fn. oó.iaun.
Fellel, cs. nalíii, nanliii.
P'ellendi, mn. iiOBpiiian. -- ség, fn. noBpm-
Fellendít, cs. ,T,axu no.iexa, Maxa. [hocx.
Fellendül, k. ^oönxii Maxa, no.xexa.
Felleng, fn. ajjianx (6n.T>.).
Felleng. k. y.3.iexexn. — ér, fn. Bay.iyuma
.xonxa. — érez, — ez, k. .lexaxii no Ba3-
,T,yxy. — (), — ös, mn. ysBUUieH, bucok.
Fellép, k. KopaKnyxu ro])e; á. é. usnhii
Ha cpe;;y. — és, fn. nojaB.^eae, H3Jia-
3aK. — tet, cs. ;i,axii ,T,a ce nojaBii, U3-
nexn na cpe,T.y; á. é. yHanpe;i,uxu (na
nnnin mhh).
Felléz(>d, k. oa^ipaBuxn, 03ApaB.x>axH.
Fellobban, k. OvKnyxn; á. é, cynyxn, n.ia-
Hyxn; hirtelen — , na KpaxKO je naca-
Y)Q\i. — t, cs. pacna.mxii.
Fellobog, k. öyKHyxn.
Fellobogóz, cs. iiCKnxnxn öapjauuMa.
Fel!oli(d, cs. noxnnpiixn.
Felloval. cs. no,T,roBopiixn, no,T,oyHnxn.
Felmagasztal, cs. BCvUUMaxn; y3,"i,nlin.
Felmagzik, k. npopamiinBaxn , ce.MeHn-
XII ce.
Felniarad, k. 1.) ocxaxn öy,i,aH, ö/uixii
;
2.) saocxaxii; 3.) á. é. emléke — so-
káig, cnoMen fee My ce jnyro 0AP>Kaxn.
Felmárt, cs. yMoinixn. — ogat, cs. nonsy-
Felmászik, k. ycny3axn ce. [MaKaxii.
Felmeleged, k. yrp(\jaxn ce.
Felmelegít, cs. 3arpejaxn.
Felmelegszik, Felmelegíil, k. pasrpejaxn ce.
Felmén, Felmegy, k. 1.) hííh rope, neifcaTH
ce; 2.) cicaKaxH (o uenn); 3.) ynnmxa-
Baxn ce; kett kettbl —
,
;;Ba o,t; ;3.Ba
He ocxaje nnuiTa; 4.) Hanliii (qnsMa).
Felmenés, Felmenet, Felmenetel, fn. ys.xa-
Felmenet, ih. n,T,yhH rope. [saK.
Felmen, mn. — ágbeliek, acn,eH;i,eHxii
(po,T.nxe.T,ii, ;i.e;i;, MajKa nx;ii.).
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Felm Felp
Felment, es. oc.iono;;nTn
;
peumTii, ;in-
cneH30BaTii. — és. fn. ocioOa^anbe; ,t,u-
cneHaauüja. — ö sereg, fn. BOjCKa 3a
ocjo(5ol>eH.e o;; onca;ie. — vény, fn.
^Tncnenaaunja.
Felmér, cs. usMepuTu; pasMepnTU.
Felmered, k. yKO^iuTU ce, ;i;n3aTii ce y buc.
Felmereget, cs. noaaxnxaTn, non.pncTu.
Felmereszt, cs. yKoqnTU-, ycnpaBiiTn.
Felmérged, k. pasjapniii ce.
Felmerül, k. nojaBuxu ce; á. é. az a kér-
dés merült fel, xo je nnxa&e ucKpcjo.
Felmetsz. cs. pacefcn.
Félmeztelen, mn. nciynar.
Felmond, cs. l.)Ka3nBaxu. roBopnxn (.ick-
unjyt; 2.) oxKaaaxn <cxaH».
Felmondás, fa. 1.) KasnBaae (neciie);
2.) oxKas.
Felmos, cs. 1.) nonpaxn-, 2.) sanpaxH (aip-
.T>yi; 3.) (nepyfen) napannxn pyKe.
Felmosogat, cs. nonnpaxn: noncnupaxn.
Felmotólál, cs. HacyKaxn, naMOxaxn.
Felmunkál, cs. oöpajnxn.
Felmutat, cs. noKasaxn. nanexu.
Félnadrág, fn. á. é. caKa.xyja.
Felnégyel, cs. nmqexBpxaxn, pamqepeain-
Félnéne, fn. cxapnja no.xycecxpa. [xn.
Felnevekedik, k. o;D;pacxii.
Felnevel, cs. ojHeroBaxn, ojpannxn. —
kedik. k. Bacmixaxn ce, o;];paHnxii ce.
Felnevet, k. sacMejaxn ce.
Feln, k. ojpacxn, ojspKHyxn; hirtelen
— ni. Ha^uKaxn. — dögéi, k. nona-
pamfeuBaxii.
Felntt, mn. ojpacxao ; — lány, npnpacia
jCBoJKa. — ség, fn. ojpaciocx.
Felnövekedik. 1. Felnevekedik.
Felnyal, cs. noaíjepaxn.
Felnyársal, cs. naónxn. naGocxn.
Felnyergel, cs. ocej."iaxn.
Felnyílik, k. oxBopnxn ce. oxBopaxu ce;
(szój.) most nyilik fel a szemem, caj
MH je CBaHy.xo npej. oqnMa.
Felnyit, cs. oxBopnxu iBpaxa); oxneqaxnxn
(nncMo); iszój.) vki szemét — ni. oxbo-
pnxn KOMv oiH. — ódik, k.
ce. — ogat, cs. nooxBapaxn.
Félnyom. fn. no cxone óiepa).
Felnyomtat, cs. nomxaAinaxn.
Felnpi.it, cs. jo^axu rope.
Felnyúl, k. iiamaxu ce rope.
npyacaxu ce rope.
Felnyü. cs. ncxp.iiixn '.xani.
Felocsúdik, k. npenyxn ce, ocBecxnin ce.
oxBopaxn
ik, k.
Felold, cs. o;ipemnxu; paapeninxn. — ás,.
fn. ojpemnBaH^e ; paapemesbe. — hatat-
lan, mn. Hepa3,T,pemnB; HepaapemuB.
— hatlanság, fn. Hepa3peuiuBocx. —
hatlanúl. ih. nepaspemuBO. — ható, mn.
o;ípemiiB: paapemuB. — ódzik. k. paa-
pemnxu ce; ojpemnxn ce. — oz. cs.
jpemuxn; pa3pemaBaxH, ocxoGa^axu,
oc.xoöojuxH. — vány, fn. anco.iyxopnyM.
Felolvad k. pacKpaBnxii ce.
Felolvas, cs. 1.) oqnxaxu; npoquxaxu, qu-
xaxn; 2.) naúpojaxn. — ó, fn. quxaq.
Felolvaszt, cs. paexonnxn.
Felomlás, fn. öyöy.T.niia o;i, BpyfeuHC.
Feloszlat, cs. paapemnxii; pacnpmxaxa.
Feloszlik, k. ;i;e.iuxu ce; pacna,T;axu ce,
pacnacxn ce; á. é. pa3nfen ce (aóop)^
Feloszt, cs. no;i.eJinxu. — ás, fn. no;;eja..
Felosztályoz, cs. no;i,ejnxn y Kaace.
Fél, mn. 1.) öojaa:.T.UB; 2.) — , hogy...
öojaxii ce, ;i,a . .
.
Fell, ih. 1.) ca cxpane; minden, — oja-
CBy;i.; bal, jobb — , c .xesa, c ;i,ecHa; 2.)
0, j. ról, rl; valaki — , o hckom. j. vala-
Felölel, cs. oöyxBaxuxn, oGrp.inxn. [kirL
Felölez, cs. c.xoacnxn y xBaxoBe.
Felölt, cs. orpnyxu, yaexn na ce. — ö,.
fn. orpxaq. — öz, cs. orpxaxn, orpnyxn.
— özik, k. ooyhu ce. — öztet, cs.
oöyfen, ou.iaquxn (;ipyror).
Felönt, cs. 1.) 3acyxn, ycyxn; (szój.) —
ott a garatra, onno ce; 2.) no.inBaH.e3i
Felröl, cs. noMjexn. [npoöyjuxn^
Felötlik, k. nojaBnxn ce , ncKpcnyxu:
ynacxn y oqn.
Felötl, mn. luxo ynaj,a y oqn.
Felövedz, Felövez, cs. onacaxn, npuna-
Felpakol, cs. nonaKOBaxn. [caxii.
Felpattan, k. 1.; pacnyhn ce: 2.) l^unnxu;.
3.) a lóra — ni, CKoquxn na KOH>a; 5.)
ocyxn ce (öyöyinitaMaj.
Felpeczkel, cs. no;iynpexn.
Félpénz. fn. napa. *eHnr.
Felpénz, fn. Kanapa.
Felpénz el, vh. — ni magát, naryaiaxn ce^
Felperel, cs. xyacnxn.
Felperes, fn. xyjKnxe.i.. — ség. fn. xyacn-
Felpezsdít. cs. ;iaxu no.xexa. Lxe.T>cxBo.
Felpezsdül, k. yaexu no.xexa, ycKunexn.
Felpipáz, cs. nonymnxu.
Felpiperéz, cs. BaKnni^ypnxn.
Felpiszkál, cs. npoa:apnxn (Baxpy); á. é^
nojaapexn (cxapy CBa^y).
Felpittyeszt, cs. Haiipfenxn TycneX
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Felpóczol, Felpúczoz, cs. noAynpcTii.
Felporlik, k. HecTaxii y npax.
Felporoz, cs. 1.; pacyxu y npax; 2.) Ha-
nyAepoBaxH; 3.) nonpaiinixu.
Felpöffed, k. Ha;;yxii cc.
Felpötteszt, cs. noAHaniipiixu.
Felpörös, 1. Felperes.
Felpuftad, k. iia;i,yxii ce. — ás, fn. Ha-
,-;aM. — t, mn. Ha^yT.
Felpuffaszt, cs. nojnaniipuxii.
Felragad, cs. 1.) aa.ieniixii ce, npiionyxH
3a ... ; 2.) yaexii, arpaíiixii.
Felragaszt, cs. iipu.ienuxu rope.
Felrajzik, k. nopojnxH ce.
Felrak, cs. 1.) HaxoBapuxii ; 2.) no.iuhu
3u;i,; 3.) u3Hexii (je.ia); 4.) noc.iaraxii y
Felrakodik, k. HaxoBapiixu ce. [roMii.iy.
Felrakogat, Felrakosgat, cs. HaxoBapuxn.
Felráz, cs. npo;;pMaxii
;
(ciaMy) npexpecxH.
Félre, isz. 1.) na cxpany! ;i.a.T.eI yfUOHu
ce! (szüj.) — bokor, itt a fa v. — ba-
jusz, jön a szakái, ycxanu, Kpajiíapo,
,i,a ce^He rpomuh; •?.) ili. y cxpany; y
cxpanu; naonaKo, á. é. HaxpauiKe.
Félre-beszéd, fn. «jyHu;aH>e, xpaóvn. —
beszél, cs. xpaöynnxu, uyHuaxii.
Félrecsap, cs. 1.) öaniuxn na cxpauy; 2.)
rypnyxH, o;í;6nxtt na cxpany; 3.) na-
KpuBuxn memup ; k. Bypuxn ce, sypa-
xu ce; á. é. CKpexaxu; cxpancxBOBaxn.
Félrecsapás, fn. 1.) y^apau na cxpany;
2.) CKOK na cxpany; 3.) anaKo.iyxon
(y rpajiax.).
Félre-ért, cs. KpiiBO pasyMCxn. — értés,
fn. Hecnopa8yM.i,eH>e. — esc!, mn. mxo
.leacn y cxpanu, c nepyKe. — fordít,
cs. saKpenyxH. — hely, fn. saönxo, CKpo-
BHXO Mecxo. — húz, CS. naKpuBuxa; á.
é. — húzni a száját, 6eKe.T>uxii ce. —
ismer , cs. ne noanaBaxn j,o6po. —
israerhetlen, mn. jacan. — ítél, cs.
KpMBo npecyl^HBaxu. — magyaráz, cs.
KpuBO xyiiaiinxii. — menni, k. uhu na
cxpany; á. é. uhu .,Hano.i.e" (na jBop).
— nyom, cs. noxucnyxu na cxpany;
a czipöt — nyomni, ucKpuBUXu nune.iy.
Felrész, fn. ropitn ;i,eo.
Félre-tesz, cs. Mcxnyxn na cxpany, ck.io-
Huxu. — tétel, — tevés, fn. CK.TaH>aH,e.
Felreteszel, cs. oxBopuxu peay.
Félretör, cs. ncKpuBuxu (n,une.xy, nox-
nexuuy).
Félre-út, fn. cxpaMuyxuna, pacnyxuua. —
— való, mn. CKpoBux, y cxpanu, 3a
í)0/KJu .le^u. — ver, cs. (a harangokat;
3B0HUXU na .lapjiy. — vet, cs. 1.) cK.io-
Huxu; -2.) 3aúau.uxu; 3.j o,t<'>ívuuxu (Kao
nenoxpeöHo). — vezet, — visz, cs. 3a-
Bo;i,uxu, saBccxn.
Felrezzen, k. xprnyxu ce. — t, cs. no-
n.iamuxn.
Felriad, k. non.ianiuTU ce, xprnyxu ce;
l^unuxu (h3 cna); Ouxh noGyPBcn. —
ás, fn. y36yHa, ajapM.
Felriaszt, cs. nonaamuxii; y36yHnxu.
Felró, cs. ypesaxu; á. é. yxyöuxu; fel-
róttam neki, sanaMxuo caai ja xo I
Felroppant, cs. pa3úuxu (opax).
Felrúg, cs. cxpoBajuxu noroM; k. Bypuxu
ce (koh>); á. é. cKoquxu (nena); u3ho-
cuxu, u3Hexu (cBoxa).
Felrugaszkodik, k. ycxpiaxu.
Felrugtat, k. 1.) ycxp^axu na Koay ; 2.) ns-
neTii, iiuHuxu (cBOxa); cs. ;i.uhu (neny).
Felruha, fu. ropH>a o,T;eha.
Felruház, cs. o;i;eHyxu; á. é. oOjapuxu
(B.ianihy).
Félsanda, mn. pa3poK, qKH."BaB.
Felsárpecsenye, fn. upna neqenuna.
Felsaru, fn. Ka.taie, Ka-ioune, nasyBaqe.
Felség, fn. Be.iuqancxBO ; — ed! Bame
Be.iuqancxBO ; O — e, íBeroBO BeJiu-
qancxBo.
Felség-árulás, fn. Be.ieu3AajcxB0. — áru-
ló, fn. Be.xeu.3,T;aJHUK. — es, mn. bc.xu-
tiancxBCH. — esen, ih. BciuiiaHCXBeno.
— i, mn. MajecxaxcKu. — sértés, fn.
noBpe;i;a Beju^ancxna.
Felsegél, Felsegít, cs. uoMohu.
Félselyem, fn. no.iycBu.ia.
Felseper, cs. mqncxnxn; á. é. 3rpHyxu
(noBau).
Felserdül, k. o;i;BpKHyxu, o;ipacxu.
Felserken, k. npeuyxu ce. — t, cs. npo-
öy^uxu; no;i;cxahu.
Felsivalkodik, Felsivan, Felsivít, k. no-
nuKHyxn, npucnyxn, sanumxaxu.
Felsodor, cs. 3acyKaxu (öpne); naMoxaxu.
Felsóhajt, k. y3;i,axHyxu.
Felsorol, cs. Hape^axn, naopojaxu.
Fels, mn. ropitu; fn. ropH,aK (Kapxa).
Felsbbek, fn. nor.iaBapcxBO.
Felsbbség, fn. 1.) npBcncxBO, npexeac-
Hocx; 2.) cxapemnncxBO, norjiasapcxBO.
Felsö-biró, fn. Bunin cy^an. — fegyver,
fn. nyiufia, Maq. — fok, fn. xpehii cxe-
nen, cynep.iaxuB. — ház, fn. ropifcn
;i,OM. — Ítélet, fn. Buma npecy,T.a. —
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Magyarország, tn. ropaa yrapcKa. —
ség. fn. CTapeiimvKTBO. B.iacx ; á. é.
npexeaíHocT, cynpeMamiJa.. — tábla,
fn. BCjnKaiDKa, MarnaTCKa xaúaa.
Felsúrol, cs. 1.^ oryauxu; 2.) opiiGaxii.
Felsül, k. ncnehn ce (oa cyHiia) ; á. é.
Hacecxii. He ycnexii.
Felsüt, cs. 1.) noneliii; 2.) yjapnxu acur;
3.) CMarnyxu. iicnehn, ona.iuxii icvHiie);
4.) <í>pii3npaxii Kocy ; 5.) á. é. npesa-
pnxii; k. euHyxii. orpanyxu (cynite).
Félsz, fn. cxpaBa; — e van v. a — bánt-
ja, cnonao ra cxpax.
Felszabadít, cs. 1.) oe.xoúo,"i,uxn : peuiuxu
oj . . , ; 2.) (ra, re) OB.iacxuxn. — ás,
fn. oc.xofJo^eae.
Felszabadni, k. oc.xo5o;inxn ce : onxn
Felszaggat, cs. nopasjupaxii. [nyinxen.
Félszak. fn. Koca paBmma. — os, — li,
mn. Koc. — osság. fn. Kocuna.
Felszakaszt, Felszakít, cs. pa3;i.epaxu : a
levelet — ani. oxBopnxn niicMo.
Felszáll, k. ya.xexexii: nonexu ce. — ít.
cs. noj.uhu. nonexn.
Félszalonua, fn. jejna no.ia cianuHe.
Felszámít, Felszámol, cs. paspa^iynuxii,
.xuKBU.iOBaxn.
Felszánt, cs. l.j y.3opaxn: 2,^ ii3opaxn
tnaiini: 3.) npeopaxn.
Félszázad, fn. ncioBuna BCKa. — os, mn.
no.iyBeKOBHii : — os menyegz. .B.iaxnn
CBaXOBH.
Felszed, cs. noKynnxu ; sátort, hidat — ni,
noKBapnxn. CKiinyxn maxpy, mocx; hor-
gonyt — ni, ;];nhn KOXBy; (szój.) — te
a sátorfát, KpeHyxn ce na nyx; á. é.
3arpencxu; — te magát, nary^iao ce.
Felszed ecret. cs. noKvnnxii.
Félszeríí. mn. je,THope;iaH; á. é. no.ioBan.
Felszí, cs. 1.) nocucaxn; 2.) iionyniuxn;
3.) noxpomuxn ÖypMyx.
Félsziget, fn. no.xyocxpBO.
Felszín, fn. noBpmnna; á. é. cno.T.aTUHocx;
— re emelni, nanexu Ha noBpmuHy,
Ha no3ioj; — re emelkedni, U3nhn na
noBpmnny, na noMO.x.
Felszínes, mn. noEpman. — en, ih. iio-
Felszít. cs. noxnnpuxu. [Bpmno, OB.íam.
Felszól, Felszólal, Felszólaml-ik, k. npo-
3öopuxn, ,T;uhu r.iac. — ás. fn. iipnro
Bop. peK.iaMan,DJa.
Felszólít, cs. no3Baxn; no3Baxu rope.
Felszop, cs. nocucaxn.
Felszór, cs. 1.) nsBejaxu; 2.) pasóaunxu;
k. ,T;oBejaxu, n3Bejaxu.
Felszö, cs. noxKaxu.
Felszökik, k. CKOHUxn (o uenn).
Felszöktet, cs. ^nhn ('ueny).
Felszörpöl, cs. nocpKaxn.
Felsziir, cs. 1.) npoöocxn (pany); 2.) na-
xahu, Haöocxn; 3.) noöocxn (úapjaK).
Felszuronyol, cs. naxahn öajonex.
Félt, cs. 6pna^"BnBo iiyBaxu, öojaxu ce 3a;
("szój.) — i a borét, öojn ce 3a Koa:y;
2.) óuxii .x>yGoMopaH; — i a feleségét,
.x.yúoMopaH je 36or H:eHe.
Feltakar, cs. oxKpnxn; 1. Feltakarít.
Feltakarít, cs. 1.; nocnpcMaxn (coövi; 2.)
CMCCxnxn, CBecxn xpany.
Feltalál, cs. nahn; npoHahn; nsvMexn: k.
norojuxn rope oxnhu: vh. magát — ni,
,T;oBuxn ce, ,T.ocexuxu ce, SHaxn ce nahn.
Feltálal, cs, u.SHexn na cxo; á. é. nsnexn
Ha cpejy.
Feltalálás, fn. n.3Ha.ia3aK. — ó, fn. npona-
Féltalp, fn. neni^e. [jasaq, nsyMCBau.
Félszeg, mn. KpnB; á. é. Hacxpan. je,T;HO- Feltámad, k. 1.) BacKpcHyTn; 2.1 nooy-
cxpaH. — ség. fn. je;íHocxpaHocx. —
i
nuxn ce.
en, — íil. ih. Hacxpano, jejHOCxpano.
j
Feltámadás, fn. 1.) BacKpc, ^CKpcnyhe;
— es, 1. Félszeg.
Félszegnszó, fn. CBÓja, mBo.xa (pnúa).
Felszék, fn. Buum, npu3nBHn cyj.
Felszél, fn. (Bexap) ccBepan;. ropH^ai:.
Felszel, cs. pacehn, naqexn.
Félszem, mn. je,XHOOK, hopaB. hop.
Felszentel, cs. nocBexnxu; papságra —
ni, sanonnxn.
Félszer, mn. jesnqacx (nsex); fn. 1.) na-
cxoH, myna, cxaja; 2.) pej, Kyha.
Felszerel, cs. onpe.Mnxn.
Félszerint, ih. OB.iam.
2.) nodyna.
Feltámaszt, cs. 1.) no,iynpexn; 2.) Bac-
KpcHyxn. juhn ns MpxBux.
Feltámogat, cs. noncnpaB.i.axu; ncno,T,y-
nnpaxn.
Feltápászkodik, k. c ^ivko^i ycxaxu.
Feltár, cs. oxBopnxu. pacKpu.iuxu: á. é.
oxKpnxu (xaJHy).
Feltart, cs. 1.) jpacaxn y buc; 2.) cnpe-
^aBaxu; 3.) u3pan>UBaxn, o^ipscaBaxn,
nspamixn; 4.) aajpaiaxu (npaBo), j.
Fenntart.
Felszerszámoz, cs. onpeiinxn, ocepcaMnxu. j Féltartás, fn. no.ia usjpacaBafta (xpanoM)^
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FeltartúztatjCS. aaApJKaBaxH, 3aycTaB.T.aTii.
Feltárul, k. OTBopiiTii ce.
Feltaszít, cs. l.j y-irvpaxii; 2.) cxpoBajiUTU.
Feltát, cs. pasjaiiiiTii (ycTa).
Félteke, fn. no.iyKyr.ia.
Féltékeny, nm. cypeBiiiiB, .T>y()OMopaH.
— kedik. k. peBHORaxii, úiixii .T>y(joMO-
pan. — ség. t'n. a.yóoMopa, cypeBH>UBocx.
Felteker, cs. Haniixii, iiaMoxaxii.
Feltekint, k. nor.ie,T,axii ropc.
FeltercjEfet, cs. pacxnpaxii (py6.T.e).
Felterít, cs. oöccuxii, pacxpxii py(j.i>e; k.
nocxaBiixii (cxo).
í\'lterjeszt, cs. paiuiipuxii; á. é. npe;;exa-
Buxii. — és, fn. iipe;i;cxaBKa.
Féltés, fn. öojaaaH 3a...; cypeBH>iiBOCX.
Féltestvér, fn. no.iyopax, no.iycecxpa.
Feltesz (Feltenni;, cs. 1.) Mexaxn, Mexny-
xu rope; kalapot — , Mexnyxii memup
(na r.iaBv); kérdést — , 3a;iaxii, cxanii-
xu nirraiLe: levél keltét — , iicxaBiixu
;taxyM; rejtélyt — , 3a,T;axii 3aroHexKy;
(szój.) feltette az Orbán süvegét, yOpa-
;i;iio ce, onuo ce ; 2.) cacxaBuxu, nanii-
caxii ; 3.) (vmit vkirííl) MiicJiixn iiixo o
KOMe; 4.) HayMnxu; feltettem magam-
ban, oiepiio caM; 5.) npexnocxaBiixn
;
tegyük fel, hogy . . . ySMiiMo, ;i;a . . .
Feltét, Feltétel, fn. 1.) yciOB, noro;i.6a,
yBcx ; oly — mellett, c xnji, ^a . . . 2.)
HaMepa, CMep.
Feltételes, Feltétes, mn. ycjioBaii. — en,
ih. yc.iOBHO.
Feltétlen, mn. öcsyejiOBan. — ül, ili. oesy-
Feltételez, cs. ycjiOB.taBaTu. [ciobiio.
Feltetszik, k. 1.) nqjaBuxii ce, iisuiíii na
noMo.i; 2.) ynacxii y oqn.
Feltett, mn. 1.) Mexnyx; 2.) Hanpe;i; oiii-
Feltéve, ih. npexnocxaB.-Bajyhii. [m.i.eH.
Feltevés, fn. 1.) npexnocxaB.T.aite; 2.)
nncMCH cacxaB.
Feltiszt, fn. Bumu qacHUK.
Feltol, cs. ycxypaxii; á. é. magát — ni,
HaMexHyxii ce.
Feltolakodik, k. naMexaxii ce, HaMex-
Hyxn ce.
Feltorlódik, Feltornyosul, Feltornyúl, k.
HaroMHJiaxu ce.
Feltornyoz, cs. naroMUJiaxii. — ik, k. na-
roMn.iaxn ce.
Félt, mn. miio, Apar; — kincs, mii.io
Feltölt, cs. Hacyxii. [ójiaro.
Feltör, cs. 1.) pasGuxii; oxBopnxu; 2.) na-
acy.T.iixn, ory.mxu (jamyhn); iio;i.(5iixii
ce y xo;xy; 3.) uenaxii íaeM.'By), npi;n
nyx opaxn, pasopaxii.
Feltíirik, k. paaönxn ce; ory.mxii ce
;
ojecxn ce.
Feltíirödik, k. ojecxii ce (janiyhn).
Feltört, mn. Haniy-teH ; — bur, Hcy.t.
Feltörvény szék, fn. bjhiih cyj.
Feltud, cs. ypa^iynuxii.
Féltudós, mn. és fn. Ha,"^pnKH>n^n.
Feltúr, cs. paspuxii; á. é. ysóyp.iaxii.
Felturkál, cs. iicnpeMcxaxii ; paspnxii.
Feltúrosodik, k. ojecxn, ce, OK.íaxii ce.
Feltnés, fn. ceH3aii,iija, xyKa-óyna.
Feltnik, k. ynacxii y o'iii; nojaBiixii ce.
Feltn, rau. mxo yna,Ta y oqii; yo^au.
Feltr, cs. sacyKaxn (pynaBe); noj.Bnxii
(Kene.'by) ; 3aBpaxnxn ( xa.Tjimy;. — eké-
zik, — kzik, — dzik, k. sacyKaxu
ce, 3aBpaxnxH ce, sa^Tuhii ce.
Feltz, cs. Haxahii.
Feltüzel, cs. noropexii, no.ioacuxn ; á. é.
pacna:iJixH, iio;i.cxahii.
Feltzesed'k, k. pacna.inxu ce; aaacapiixii
Feltüzesít, cs. paciia-inxii. [ce.
Feltüzesül, 1. Feltüzesedik.
Felugrál, Felugrándozik, k. 1.) iiocKaKaiii;
2.) no,T,CKaKiiBaxn.
Felugrik, k. o;i,cko»iuxii ; no,T,CKonnxn; á. é.
Felugraszt, cs. nonjamiixn. [})uiiiixii.
Felugrat, cs. nonjiamnxn; á.é. jnhiK'ueHVj.
Felújít, cs. aaHOBuxn, oohobiixu.
Felújul, k. 3aH0Bnxii ce.
Feluszít, cs. Hányj Kaxu.
Felüdít, cs. ocBe^KiixH, ocBeataBaxii.
Felüdül, k. ocBe^Kuxii ce, oxprHvxii ce,
03,T,paBiixn , oiiopaBiiXH ce.
Felügyel, cs. HaAr.ie,T,axii, nacxajaxn, na;;-
supaBaxn. — és, — et, fn. Ha;í3op. —
, fn. HavT,3opHiiK, Hacxojaxp.T.. — ség,
fn. Ha,T,3opnmnxBO.
Felül, k. 1.) cecxii, ycecxn; 2.) ncnpaBnxn
ce (6o.iecHHK y nocxc.i.n); 3.) (nak, uekj
á. é. HacecxH, nauliii iia Jieiian.
Felül, nu. ('on, en) Ha;;, Bnnie; a városon
— ,Bnme rpa,T;a; két forinton — . npeKO
;i;Ba ^opnnxa; már esztendn — , Bch
npeKO ro.iuHy ;i,aHa; azon — , oKpoM
xora; ez — van az erején, obo npe-
Ba3n:ia3n H>eroBy cnary.
Felülcsapó, Fellcsapott, mn. (m.iqh; mxo
BO,T,a o,T,o3ro xepa.
Felüleg, Felület, fn. noBpmima. — es,
mn. iiOBpmaH. — esen, ih. noBpmno, oj,
OKa. — esség, fn. noBpuinocx.
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Felülfizetés, fn. npn,^; jüoÖpoBOJLan npnjior.
Felülhalad, cs. npeBaaii.TasiiTii, nponaaii-
hii, iipe.MauiuTJi. — liatlan, mn. Hona;;-
MauiaH. — hatlanúl, ih. Hena^nMamHO.
Felülirás, Felülirat, fn. naTiiuc.
Felülmúl stb. 1. Felülhalad.
Felül, fn. — t fúni, ;i,yBaTK 3a ce.iaite na
Felülríil, ih. o;i,03ro, osrop, u3Bpx. [Koae.
Felültet, cs. 1.) noca;i.uTH rope; 2.) no;i;-
úvHiiTu; 3.) Haca,T,uTii, npeBapiiTU.
Felülvizsgál, cs. nperjie;i;aTii na BiimeM
Mecxy, cynepapöiixpiipaTn. — ás, — at,
fn. cynepapöiiTpaiíiija.
Felüt, A. cs. l."* aamopuTH y Biic (jionTy);
2.) OTKJonnTU, OTBopiiTU (KffcHry); 3.)
noncTU, ,T.uhii (uiaTop); 4.) á. é. ;i,Hfen
iteHy; 5.) a fejét — ni, ,T,ulin rjiaBy;
(szój.) — ötté az orrát, ;i;nrao hoc; B.
k. 1.) nak, uek), ;i.aT pyKy; 2.) val,
vei) onK.ia;íUTU ce.
Felvadász, cs. no.iOBiiTii.
Felvág, cs. 1.) pacefcu, pacitenuTii; 2.)
ncK.i.yBaTH, ucKJ&yuaTn (xniia); 3.) iic-
npoceitaxn, npocehH (nyT); 4.) hsöutii,
ii3.iynaTH (;i.eTe); k. ;i,aTii pyKy, onicjia-
;i;nTn ce.
Felvagdal, cs. 1.) Hcen,KaTH; 2.) iiCKJLy-
BaTii, HCK.TByiíaTii.
Felváj, Felvájkál, cs.
Felválik, k. ouenuxu
Félváll, fn. 1.) paMC
ról nézni, rjie;i;aTn
MnroBaxH; 2.) Koniy.-Lan; (a^encKn).
Felvállal, cs. yaeTii na paMena, na n.iefea;
á. é. .laxuTU ce, npiiMiiTu ce.
Felvallás, fn. o-acuja.
Felvált, cs. npoMCHnTii (uieuinp); pa3Me-
Hnxn (HOBaií); á. é. ojMeHUTii; (szój.)
a hideg napokat a legmelegebbek vál-
tott.'ik fel, ii3a x.iajtHHx ;i,aHa ,Ti;om.iii cy
HaJTonaiiJH.
Felváltás, fn. Meitaae; o;i;MeHa.
Felváltólag, Felváltva, ih. Haii3MeHn;e.
Felvan, k. 6utu na HoraMa.
Felvánczorog, Felvánszorog, k. OTexy-
paTii rope.
Felvarr, cs. 1.) npumiiTii; 2.) nomnTii
Felvasal, cs. noner.iaTii. [(cBe).
Felvásárol, cs. noKynoBaxii.
Felver, cs, 1.) samopnTu y biic (jionTy);
2.) npuKOBaTH (noTKOBimy) ; 3.) oömth,
OTBopiiTu; 4.) noKyiiaTH (cse CKcepe);
5.) 3aMeciiTu (tccto); 6.) HaTepaTii, ;i,niiH
(n;eHy); 7.) pa36y;i.uTu; KpenyTii, nonjia-
pa3püTii.
ce.
(je^Ho); (szój.) —
npeKO paMCHa, <E'y-
uiiiTH (;iinB.i.aq) ; 8.) iicnpeMCTaTii ; 9.)
oöysexii; a gaz — te a földet, 3eM.Tba
oöpac.ia KopoBOM.
Felverekedik, FelvergÖdik, k. c MyKOM ce
Félvers, fn. nojiycTnx. [;i;nlTiii, ,Tii3aTH.
Felvesz (Felvenni), A. cs. 1.) no;i,iihii (ca
3eM.i,e); 2.) jí^whiL (njiaTy); kölcsönt
—
,.
KpenyTii 3ajaM; 3.) npiiMUTn (y ,T,pym-
TBo); 4.) MexHyTH ua ceöe, oöyhii (o-
;i;ejio);5.) yKeiiHTii; ;i;oqeKaTii (y,T,apaij,);
6.) npeTHOCTaBUTH; 7.) á. é. a taní-
tást — , npiiMiiTU noyKy; 8.) OTpnexii;
fel nem venném sokért, to ne öux npii-
Muo HH noniTo; 9.) oösiipaxii ce; fel
sem veszem, u ne xajcM 3a xo. u ne
o63iipeM ce; B. vh. 1.) onopaBnTii ce;
2.) ;i,0TepaTu ce, nonpaBnTii ce (MapBa
Ha ;i,o6poj namn); 3.) otctu ce, hotko-
acuTH ce (HOB^ano).
Felvet, cs. 1.) öamiTii y buc; 2.) magát
a lóra — ni, ilaixnTH ce na KOH>a, y3-
jaxaxn; 3.) (szój.) majd — i a sok pénz,
ne 3Ha Ky;i; he c hobu:u; majd — ette a
bánat, ;i,a ra yMopn xyra; 4.) npe6aij;ii-
TH (orpTaq); 5.) szemeit — ni, OTBopnxii
o^ii ; 6.) az ágyat — ni, HaMecTuxn Kpe-
bct; 7.) npopaqyHUTu (Bpe;];HOCT).
Felvét, Felvétel, fn. 1.) npuMaH>e, npii-
jaM; — i vizsga, npiijaMHH hchut; 2.)
nonncuBaae, H3Bu^eH>e; 3.) xunoxesa,
npexHocTaBKa.
Felvetés, fn. 1.) (5au,aH.e rope; 2.) npo-
paqyiteae, paqyn.
Felvettet, cs. pacnpmxaxu.
Felvidámít, cs. pasra.mxn, pa3Bece.inxn.
Felvidámúl, k. pa3ra.T;iixji ce, pa3Bece.iu-
Felvidék, fn. ropH>H npe;i;eo. [xu ce.
Felvigyáz, k. (ra, re) npnna3nxn, npnqy-
Baxn, HaArjie;i;axn. — ás, — at, fn. Ha;i;-
r.iejaH>e. — ó, fn. Ha;i,rjTe,T;aq.
Felvilág, fn. ropan CBex.
Felvilágít, k. 3acBexjinxn rope.
Felvilágosít, cs. pacBex.inxM. pasjacHUxn;
npocBexuxn, paayMuxu, oöaBecxnxii. —
ás, fn. pa3JauiH>eH>e.
Felvilágosodik, Felvilágosul, k. pacBCx-
•iiixH ce; pasjacHnxH ce.
Felvilágosodott, Felvilágosult, mn. npo
CBeheH. — ság, fn, npocBeheHoex, hh-
Felvillámlik, k. ceBHyxn. [BHJiu3aunja.
Felvillan, k. á. é. ceBHyxii.
Felvillanyoz, cs. e.TieKxpu30BaxH.
Felvilláz, cs. Haöocxu na Bn.TBymKy, na
Bu.ie.
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Felvirad, k. 1.) ocBanyTu; 2.) npoöy^iiixu
Felvirágoz, es. yKpaeiiTU UBcheM. [ce.
Felvir/igzik, k. npouBOTaxii.
Felvirrad, 1. Felvirad.
Felvisz (Felvinni I, es. ojireTii, hochtii ro-
pe; á. é. iio.iuhii ueny; aiieaiipaTii;
(szój.j felvitte az Isten a dolgát, Bor
Mv Je ,vio cpehe.
Felvitel, fn. 1.) y3HomeH>e; 2.) anejiau;iija.
Felvitorláz, es. enadeTii jajpiiMa.
Felvon, es. ysByhii, ysBaa'iiiTii; (szúj.j sá-
tort — ni, paaaiieTii maxop; horgonyt
— ni, jiihii KOTBy; vitorlát — ni, pa-
iHupnTii ja^pa.
Felvonás, fn. 1.) yaBJiü'^eifce; 2.) qim,
aKT, paAH.a.
Felvonó, mn. 3a ;i;u3an.e; — híd, — ka-
pu, MocT, Kannja aa ,T,ii3aH>e.
Felvunogat, es. iioysB.iaHUTii,
Felzár, Felzárol, es. oxBopiiTH.
Felzárul, k. OTBopiixii ce, oxBopaxii ce.
Felzavar, cs. ysMyxiixii. — odik, k. y3My-
Felzendít, es. nooyHiixii. [xuxii ce.
Felzendül, k. noCíyHiixu ce.
Felzet, fn. pyöpyM.
Félzüld, mn. iiase.ieH.
Fém, fn. 3iexa.i. — dék, fn. Mexa.iou;i;. —
éleg, fn. Mexa.iHii okcji;i;, — ez, cs. Me-
xa.incaxii. — le, fn. rajemix. — lik.
Fen, ih. 1. Fenn. [k. cjaxii ce.
Fen, cs. 1.) omxpiixii, Öpyciixu; 2.) Masaxii.
Fene, fn. paK, yuaií, Byyan;; á. é. (szój.)
mindegy — , cbc je,T,aH Bpar; a fenét!
^aBo.ial egye meg a — , Bpar ra o,t;-
Heol ryda ra ryCa.ial eszi a — , no;i,-
MVKao je; mn. npoK.iexii, BpamKu.
Fenébb, ih. Biiuie, Hanpe;i;. — i, mn. na-
npe.T. enoMenyx.
Fenebogár, fn. KoítCKa Jiyxa.
Feneget ... 1. Fenyeget
. .
.
Fenek, Fenék, fn. ;mo, .laHue, ,T;aHo; (szój.)
— ére tekinteni a kanesónak, iicniijaxn
^laiuii AaHu;e; — ére verni, ;i,axii no
xypy; nagy — ét keríteni a dolognak,
113 ;xajieKa noiexii.
Fenekedés, fn. japocx, nusMa.
Fenekedik, k. (>nxii KiiBan.
.
Fenekel, cs. 3a;i;HiiBaxii ; á. é. .icMaxii,
Fenekes, mn. c .lanueM. [monaxii.
Feneketlen, ran. 6e3a;i,n.n, öe3jaH; á. é.
HeAOKyq.-bUB. — ség, fn. 6e3;i;aH, ()e3;i,a-
Hiiua; á. é. He,T;oKyq.T>iiBOCX.
Fenekez, cs. 3a;3iHnBaxii.
Fenékfészek, fn. nocae;i,H>e nii.ie-, Mcan^qc.
Fenék-gerenda, fn. npeBopnuaa. — húzó,
fn. öaqBapcKH 03nó aa ;^aHna. — kerí-
tés, fn. á. é. oKOJunieibe.
Fenéklet, fn. ,T,po»c,T,nHa, .Myx.bar.
Fenekük, k. naeeexn, nace^axii (jial^a);
á. é. 3anuii,axn, 3anexn.
Fenék-oldal, fn. xíinoxenysa. — telén, 1.
— etien. — tojás, fn. nojor. — vonó,
Fenén 1. Fennen. [fn. 03ii6 3a ,i,aHn,a.
Fenerüh, fn. e.iC'i>auxna3uc (öo.i.).
Fenés, fn. 1.) omxpeite; 2.) Ma3aíte.
Feués, ran. Koju uMa y»iau, paKa; — üszög,
uiy.iLaK. — edik, k. ;i,onacxii ynnn (fJo.i.j.
— en, ih. BpamKH.
Feneség, fn. rposoxa; (szój.) ez a —I xo
je Bpar!
Fenevad, fn. rpa().i.iiBni]ia (:KiiBoxiiii.a).
Fenez, 1. Fennhéjáz.
Fenéz, k. rp,i,uxn, ncoBaxii.
Fenkö, fn. opyc, r.iajíiiJio.
Fenn ih. rope, o3rop
Fennakad, k, 3anntLaxii, 3anexH; aacxa-
xu; minden csekélységen — , 3annH>e 3a
CBany MajienKocx. — ás, fn. 3aniiH>aH>e.
Fennáll, k. nocxojaxii; cxajaxn rope. — ás,
fn. nocxojaH.e. — ó, mn. luxo nocxojii.
Fennebb, ih. rope, Biime. — i, mn. ropiLii.
Fennemlített, mn. nanpe;i; cnoMenyx.
Fennen, ih. oxo.io; — beszélni, pa3Me-
xaxH ce.
Fenuérintett, mn. nanpe;; cnoMcnyx, ko-
Fennez, 1. Fennhéjáz. [cnyx.
Fennforgó, mn. mxo je y nuxaity, peueHii.
Fennforog, k. nocxojaxii; a fennforgó kö-
rülmények, npn.iHKe Koje nocxoje; á. é.
Ciixn y niixaiby; az élet forog fenn,
xime ce aciiBoxa.
Fennhagy, k. 3a,T;pavaxii, ocxaBnxii (KOMy).
Fennhang, fn. xeHop ; á. é. — ou beszélni,
rjacHo roBopHXH.
Fennhatóság, fn. no;i;pyqje.
Fennhéjáz, k. oxo.iuxn ce. — ó, mn. oxo.i,
BiicoKonapaH.
Fennhord (oz), cs. bucoko hocuxu.
Fennjár, k. 1.) npu;i,nhii ee (ÖOJiecHHK);
2.) BHCOKO .lexexü.
Fennkép, fn. iiAea;i, ii;i,oj.
Fennkölt, mn. 1.) oxo.i; 2.) ysBiimeH-, 3.)
er3a.ixnpaH.
Fennkürt, fn. xouoe (BOJHiiqKa xpyöa). —
OS, fn. xpyöaw, xoöoiicxa.
Fennlátó, mn. oxo.i.
Fennlég, fn. exnp, ropitu Ba3;i.yx.
Fennmarad, k. 1.) npeocxaxn, npeocxa-
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jaTii, npeTHuaTii; 2.) o,i,pHvaTii ce, Tpa-
jaTii; 3.) ocTaxii 6y;i.aH, ö,i,iitíi.
Fennséof, fn. y3BimieuocT, BiicouaHCTBO. —
Fennsíp 1. Fennkürt. [es, mn. ySBiimeH.
Feunsí) 1. Fels.
Fennszó, fn. rjiacHOCx. — val, ili. rjiacHo,
Fennt 1. Fenn. [na rjiac.
Fenntart, cs. 1.) o,T,piKaBaTii, o;i,paKaTii; 2.)
3a,T.pHíaBaTn, 3aAP>KaTn (npaso) ; 3.) ii3-
;i,pHvaBaTii, xpanuTn, nspaHnTii.
Fenntartás, fn. 1.) o,T,paiaBaH,e ; 2.) n3ji;p-
acaBaüC, U3paHa; 3.) ycioB, 3a;i;pjKa-
BaH>e npana, iioro,T,(5a-, pesepBa, y3;i,p-
acaBaEbe.
Fennuralkodik, k. iiMaTU npeB.iacT.
Fennvan (Fennlenni), k. 1.) öiitii na ho-
raAia; 2.) npeocTajaxn, Tpajaxii, imaxii.
Fennyen 1. Fennen.
Fenoszíj, fn. Kaum 3a oiuxpeite.
Fenség, Fensö ... 1. Fennség, Fels . .
.
Fent 1. Fenn.
Fentereg, k. Bajbaxii ce.
Fentes, mn. ySBnmen; fn. ySBiimeHO Mecxo,
Fentö, fn. 1.) cmma (y xo'iKy); 2.) hii3,
Benau; (jiyKa); 3.) noc.ie,T;H>e niiJie-, á. é.
MesiiMie; 4.) neKo c.iaxKO xecxo c MaKOM.
Fentüfü, fn. koílckh pen (Öm.tb.).
Fenííl, k. no;;iiB.TE,axn, ;ri,iiB.i>aimxii ce.
Fény, fn. cjaj; (szój.) mint szeme — ét
rizni, íiyBaxii, Kao oko y rjiaBii; —
re hozni, o6ejio;i;aHiixii, iisnexii na bii-
ji;ük; á. é. — t zni, xepaxii pacKom.
Fénybogár, fn. Kpecnima, CBiixai];.
Fénydegél, k. CBex.iyuaxii.
Fényeg, fn. jiaK, 1. Fénymáz.
Fenyeget, cs. npexnxn, rposuxii. — és,
fn. iipexH>a, rpo/Kita. — clzik, — zik,
k. nonpeliiiBaxu
; (pb.) ki ártani akar,
nem — zik, Kojw npexH, ne cbcxii.
Fényehagyott, mn. f)e3 cjaja, yracnyo.
Fényeleg, k. ojiHCxaxn, dpiijinpaxn.
Fényellenzék, Fényellenz, fn. mxHX oji,
Fenyer, fn. i^im (xpaBa). [cBexjiocxH.
Fenyér, fn. 1.) xpaBniiK; 2.) ^nn, 1. Fenyer.
Fényes, mn. cjajan, CBexao; — nappal, y
no ;i,aHa. — edik, k. ycHJaBaxii ce. — en,
ih. c.jaJHo. — ít, cs. ycnjaBaxii; rjiaiaxii.
— kedik, k. cjaxii ce, CBex.iiixn ce. —
porta, fn. oxoMaucKa nopxa, xypcKii ;i;Bop,
— ség, fn. cjaJHOCx. — ííl, 1. — edik.
Fényez, cs. rjiaiiaxíi, nojinpaxii. — et fn.
nojiHxypa. — , mn. kojíi rjia^ia; aa
r.ia^afte.
Fény-futás, fn. öeraite o;]; CBex.iocxii (öoji.).
— gönczölösség, fn. nojiapiisauuja cbcx-
.locxu. — hajlás, fn. npejiaaiaite cbcx-
Jiocxii. — írás, fn. 3.oxorpa«i>iicaH,e. —
irat, fn-ii-oxorpa^nja. — irda,,i. — írómü-
hely, fn. <i>oxorpa*cKii axe.Tbe, <i>oxorpa-
*iipHiiu,a. — író, fn. *oxorpa<i>. — iszony,
fn. ueraH>e ojí, CBexjiocxu (6o.i.).
Fenyít, cs. KamxiiroBaxii, Kasnuxn. — ék,
fn. cxera, 3anx. — és, fn. KaJKmeite.
— , mn. KasHCH, KpiiMimajiaH. —
ház
,
Ka3HU0HHu;a. — törvényszék,
KpiiMHHa.iaH cy;!!,. — jog, KpiiMiina-
Fényít, fn. bhkc. [jian saKOH.
Fénykedik, 1. Fényeskedik.
Fénykép, fn. ^oxorpa^iija. — el, cs. ^o-
xorpaí-Hcaxii. — ész, fn. *oxorpa*, j.
Fényiró, Fényképez.
Fény-kor, fn. cJaJHo ;i;o6a. — koszorú, —
kör, fn. HHMöyc (cjaj oko rjiaBC cse-
xaua). — költ, fn. cjaj na (6y6a) xp^y-
.x.iiij;a. — körzött, mn. osapen. — lak,
fn. npecxojiHnu,a. — ledezik, k. CBex.iy-
Líaxii, xpenepiixii. — lik, k. cjaxn; cii-
jaxu ce, líaKJiHxii ce. — máz, fn. jiaK,
<E>iipHaJ3. — mázol, cs. .laKupaxii. —
Feny 1. Fenyíi. [mázos, ran. .laKapan.
Fény-sugár, fn. cyniiaHii spaK. — szege-
tés, fn. jioM.Ti.eBF>e csex^iocxn. — tan, fn.
onxHKa. — tanilag, ih, onxiitiicn. — tor-
lat, — torlódás, fn. imxep^epeHUUJa
CBexjiocxii. — torony , fn. CBexiiJbKa,
<i>ap. — törés, fn. jioM.iBeite cbcxjiocxii.
— tör, fn. pe4>paKxop. — tünet, fn.
cjaJHH Mexeop.
Fenyíi, fn. BeH>a, CMpq, OMopiiKa; bérezi,
görbe V. henye — , Ma.iii 6op, KJieK;
bors V. gyalog — , upna CMpeica; czir-
bel — , JiiiMÖa; fehér — , 6e.iii 6op;
jegenye — , C3ip^; lúcz v. szurok —
,
je.ia; mondola — , nuitoji; vörös —
apum; mn. OMopnKOB, o;i; CMp^ia ux;i,.
Fenyíí-alma, fn, jejioBa miimapnua. —
bokor, fn. CMpeKa, Beita. — buga, fn.
jejioBa miimapima. — erd, fn. jejiiiK.
— fa, fn. je.iOBO ,ti;pbo; öopoBnua. —
korom, fn. qal^ ojí, öopa. — madár, fn.
6paH>yr, ÖpaBCHbaK, Béaap. — mag, fn.
BeH>a. — magos, mn. c BeitOM. — mon-
dola, fn. nnH>oj. — pinty, fn. sefia. —
rigó, fn. öpaityr, BCitap. — s, fn. je-
jiamje. — szender, fn. mxannap (öyöa).
— toboz, ín. mnmapnu;a. — tömjén,
fn. Bema. — víz, fn. cMpcKOBatia, 6opo-
Fényíízés, fn. pacKoiu, .lyKcys. [Bima.
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Fenyves, ran. nyn je.ie, öopa, OMopnKe;
fn. .je.iiiK, CopiiK.
Fenyvesmadár, fn. ópaifayr, BOFbap.
Fény-veszés, fn. UHTep-i-epemuija cbct-io-
CTii. — villanás, fn. ciijanMua, CRCT.iiiua.
— zet, fn. iio.iuTypa.
Fér, k. 1.) iiMaxii Mecxa, cxaTii; nem —
bele, ne MO/Ke CTaxii y . . . á. é. nem —
a fejembe, hc lue mii y rjiaBy; rám —
ne, ,!.( öpo f)ii MII j,oiii.io; 2.m1ioz, hez)
iipiiKyiiuTii ce; nem — ek liozzá, ne mo-
ry Aa AoxBaTiiM; ne Mory My hii ö.iiiay^
3.) cjaraxii ce; (km.) két kakas egy sze-
méten nem —
,
;i,Ba ara Ha je^HiiM jac-
Fercseg, k. npcKaxn. [jima ne Mory.
Fercsen ... 1. Feecsen . .
.
Fércz, fn. l.)yjaMaK, yjeMaK; — et vetni,
oKpniiTii-, 2.) öpaBa na iuko.t.iui.
Férczel, cs. l.i jeMmixii ('„^npu.oBaxii");
á. é. cKpniixii, aöyCíaxu nocao; 2.) ra-
3I1XU (iiexao KOKom). — és. fn. jeMiieite.
Férczmíi, fn. Kpneac, Kpnapja, nexjta-
pii.ja, nex.x.aBiiiia, .lom nocao.
Ferde, mn. KpiiB, koc, Haxepen.
Ferdén, ih. KpiiBo, naxepo ; á. é. Haona^Ke.
Ferdény, fn. xpauea.
Ferdés, mu. HaKpuB, saBOJiix.
Ferdeség, fn. naKpiiBocx, aaBOJiixocx.
Ferdít, cs. KpnBuxii, saBiijaxii. ii.iBpxaxn.
Féreg, fn. 1.) upB; (pb.) a — is meg-
gyri magát, ha tapodják, ii 3ipaBii ce
onpy, KaA iix xohe ,T.a noxpy; van férge
a szerencsének is, ii cpeiia je hy/(i.TLi]Ba;
2.) ra,i;, ym, cxenima.
Féreg-kór, fn. öyöune. — por, fn. npax npo-
xuB ravT,n. — íizö, mn. mxo pacxepyje ra;i;.
Ferenez, tn. <I>paH>a. — lek, fn. *paHij,uiu-
KaHun; kis — iek, MuHopuxii.
Férés, mn. npocxpan.
Féretlen, mn. xecKoöaH; á. é. He.3ro,T,aH,
Henoro,T;aH (qoBCK).
Férfi, fn. ^iobck, Myac, ;i.exnh; mn. MyuiKii.
— ág, fn. MyiuKa rpana, J03a. — as, mn.
MvniKii; jvHauKii. — asan, ih. MymKn;
xpaópo. — asság, fn. MyacacxBO. —
asszony, fn. Menymaii, MaMa. — atlan,
uin. MeKynian. — atlanít, cs. iiiicoiinxii,
ymKonnxn. — czipíi, fn. MyniKe uuriejie.
— kor, fn. 3iymK0 Ao6a. — név, fn. Mym-
KO iíMC. — ság, fn. apejio ,T.o6a. — szabó,
fn. MymKH Kpojau. — ú, fn. qoBCK, My/K.
— úi, mn. MyiiJKii. — úság, fn. My/KacxBO.
Férgecske, fn. upBnh, upBaK.
Férges, mn. upb.-liib; rarpmiaB. — edik,
k. upB.-LaTH ce. — ség, fn. npB.i.uBOCx;
UpBOXOilIlHa.
Fergeteg, fn. o.iyj, Oypa, nenoro.na. —
es, mn. OypaH.
Fergetyíi, fn. 1.) oOpxaih (na Ko.inxj; 2.)
aynqacx xoiaK-, 3.) Kyna, KouMa na iipo-
Ferhécz, fn. japMau;. [3opy.
Férhetetlen, mn. HCiioro.i.aH ('iobck).
Férj, fn. Myai, cynpyr; — hez adni, y;T,axn;
— hez menni, y;taxii ce; — nél van,
í'érjany, fn. apcenuK. [y^xa je.
Férjetlen, mn. ney^axa.
Férjez, cs. y;i,axH; — ett, mn. y;iaxa.
Férjhez-adás, fn. y;i,a;íöa. — adható, —
mehet, mn. iipupacja, na y;i,a;i,r)y, ape-
.la. — miMiés, fn. y^aja. — men, mn.
Férji, mn. MyaceB.i.n. [speJia, npiipac.ia.
Férj özvegy, fn. y,T,OBaii;.
Férj telén, mn. des Myaca.
Férjül, k, y,T,aBaxii ce.
Férkezés, Ferkezet, fn. npnRyTiiiBaite.
^
Férkezhetlen, mn. nenpncxynan. — ség^
fn. Henpiicxynnocx.
Férkezik, k. (hoz, hez) nMaxn npncxyna,
Mohii ce npnMahn, Mohii ,-;onpexii.
Fermed, k. 1.) rnojiixii ce; 2.) 1. Förmed.
Férs, mn. npocxpan.
Fertály, fn. qexBpx, ^pxa.x., 1. Negyed. —
OS, fn. 1.) íiexBpx (Mepa); 2.) qexBpxn^iap.
Fertelem, fn. rnycoöa, rp;i,njio; á. é. ÖJiy,T,.
Fertelmes, mn. rnycan, cKpHaBaH; á. é.
öjy;í,aH. — kedik, k. cpaMOXOBaxn; xe-
paxii öciy,!;. — ség, fn. rnycooa.
Fertez, cs. 1.) sapaHcaBaxn; 2.) noraHiixii;
á. é. Ka.T.axii. — étlen, mn. HeoKa.iLaH,
HeocKEpHíCH, — ödik, k. 3apa/KaBaxii ce.
Fert, fn. Ka.T,yra, ÖJiaxo; tn. MyxHO (hc-
;Kii,T;epcKo) jeaepo.
Fertz, 1. Fertez. — ik, k. Ka.ityjKaxH ce;
á. é. xcpaxii 6.iy,T;; OHaHnpaxii. — és^
— ködés, fn. onaHiija. — ködik, k.
OHaniipaxn. — tet, cs. Ka.x.axii, nora-
Hiixii; á. é. cKpíiaBiixii, cKBpniixn.
Fesel, k. 1.) oxBopaxii ce (nyiia); 2.)
napaxii ce.
Feslett, mn. onapan; á. é. pacnyuixcH,
pa3y3,T.aH; — élet ember, öcKpiija; —
élet n, Jioha. — ség, fn. pa3y3;i.aHocx,
noKBapcHocx.
Feslik, k. 1.) napaxii ce; 2.) Jbyiuxiixii
ce; 3.) pa3Biijaxii ce; (szój.) — neki a
hárs, ii^e My cbc o,t, pyne, cpehan je.
Fest, cs. 1.) Mo.ioBaxii, ^apöaxn, Macxiixn,
öojuxn; veresre, kékre... — eni, na-
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upBCHiiTU, oii.iaBiixn . . . : n. é. magát
— oni, 4>paKaTii ce, rpa^iiixii cc; 2.)
upxaTii, oiiiicuBaTii.
Festék, fii. oja, *apC)a. — áros, fu, <i>ap-
öap, Gojai.iiija. — es, nm. a-apöan; á.
é. Ha<i>paKaH; 3a *apOe; — es láda, Ky-
Tiija 3a *apf)e. — ez, es. öojiiTii, Ma-
CTUTii, ^apúaxii. — ezö, fn. Masajio. —
lap, fn. (í-apóapcKa) nao^ia. — termö-bo-
Festeniéiiy, fu. c.iuKa. [gár, fn. KepMes.
Festeny, fn. 1.) ]via3ajo; 2.) xpoM (ejieM.).
Festés, fn. 1.) MOJioBaH>e; *apí5aH>e; á. é.
*paKaH>e; 2.) oniiciiBaH>e.
Festesz, c.iiiKap, j. ]\[üfest. Képíró. — et,
fn. c.iuKapcxBO, j. Miifestés.
Festetlen, mn. Heo*ap6aH; HeMOjroBan; á.
é. HeHa<i>paKaH. — iíl, ili. HeMo.iOBano.
Festmény, fn. cJiiKa.
Fest, fn^ Mo.xep; <i>apuap-, mu. 3a mo.io-
BaH>e; 3a 4>apöaH.e. — arany, fn. 3.iax-
Ha öoja. — bogyó, fn. buhoÖoj. — ezüst.
fn. cpeöpHa öoja. — fii, fn. eaq, 1. Csül-
leng. — gyökér, fn. Öpofc. — gyömbér,
fn. poeonac. — ház, fu. 4>apöapHiii];a.
— i, mn. MOJiepcKü, <i>ap6apcKn; á. é.
atiJBoniieaH. — ileg, ih. MOJiepcKu; <i>ap-
5apcKn; aciiBonucHo. — korom, fn. ^a^
oj öopa. — kö, fu. Manraa. — leg, Ih.
M0.3epcKii. — miihely, fn. *ap6apHniia.
— mvészet, fn. ciiiKapcTBO. — ség,
fu. «i>ap6apcxB0 ; c.iuKapcxBO. — szer,
fn. uoja,T,Hcajo. — szölÖ, fn. KepMes.
Festvéuy, fn. 1.) TnHKxyjja; 2.) cjiiKa.
Fésíí, Fés, fn. ^lemajL; ritka, siirü —
,
pexKii, qecTH qema.1..
Fésühaj, fn. Koca 3aocxaJia y iieni.x>y.
Fésül, cs. qem.x>axii. — és, fu. nem.T>aH>e.
— étlen, mu. Heoqem.x.aH. — ködik, k.
Fesiil 1. Fesel. [qeuíJLaxn ce.
Féss, fn. qem.x.ap ; mu, c qem.'&eM.
Fésütartó, Féstök, fu. Kvxiija 3a qem."&eBe.
Fesz, fn. 1.) yKo^enocx, Kpyxoex; 2.) eKC-
nansnja; 3.) á. é. ycii.T.eH0Cx.
Feszeget, cs. oöiijaxn (spaxa); á. é. npe-
xpecaxii mxo, M03raxn o ^eny; hibát
— ni, Kopuxii 3uor norpemKe.
Fészek, fn. rHe3;i;o, Jierjo ; á. é. nyomo-
rult —
,
ja;i,Ho Mecxo. — alj, fn. no;i,ca;i,.
— fentö, fn. nocjie;i;H>e nnjie ; á. é. 3ie-
3U3iqe. — rakás, fn. rpa^eite rHe3;i;a.
Feszeleg, Feszeng, k. Miiro.x.uxii ce, sp-
no.i.uxn ce; á. é. acenupaxn ce.
Feszély, fn. JKeniipaiLe. — es, mn. ace-
Fészer 1. Félszer. [nanxaH, xyra.T.UB.
Feszerö, fu. eKcnaH3HBHa cnara.
Feszes, mu. yKo^ieH; á. é. — ember, ,T.p-
BeH,i,eKa. — eu, ih, yxeruyxo; yKoueuo.
— edik, k. Kpyxuxu ce. — ít, cs. Kpy-
xiixu. — kedik, k. önxu Kpyx (noua-
mafibeii), aceuiipaxu ce. — ség, fn. Kpy-
xoct; xecHoha.
Feszít, cs. 3axe3axii, nanpesaxn; cxesaxu;
keresztre — eni, pacnexn. — és, fu. 3a-
xesaite; pacnui£,aH.e. — ö, mn. és fn. 3a
cxesaae, 3a Haxe3aH>e; 3axeraq (cnpa-
Ba). — ö rúd, fn. osuö, nojyra.
Feszkedik, k. Kpyxo ce nonamaxn, öuxu
yKoqen.
Fészkel, k. rHe3,T,uxii ce. — ödik, k. Bp-
no.^uxn ce.
Fészkes, mu. c ruesjoM, h3 rHe3,T,a. —
ek, fn. (öu.T,Ke) uaöopKe. — virág, fu,
Fészkez, 1. Fészkel. [cioaceH u,Bex.
Fesztelen, mu. Heycn.x,eH; 6e3 acemipaita.
— ség, fu. Heycii.x,eHocx. — l, ih. ne-
ycii.i.eHO.
í'eszül, k. pa3anHH>axH ce, 3axe3axii ce.
— ékeny, mu. pacxer.x>UB. — ékenység,
fn. pacxer.T,nBOCx. — és, fu. HanoH. —
et, fu. pacnehe.
Feszült, mu. saxemyx; á. é. — figyelem,
omxpa naaciia. — eu, ih. Kao 3anexa ny-
niKa. — ség, fn. sanexocx, 3axerHyxocx.
Fetreng, k. Ba.TbaxH ce, Kajtyacaxn ce.
Fi, fn. 1.) ;i,epaH, momíc; cuh; á. é. sze-
rencse — a, cpehKO
;
gaz —
,
yrypcys;
világ — , CBexcKu noBCK; (szój.) — a
sem lehet, nnje My hu 3a cjiyry; 2.)
veréb — , Bpanie; galamb — v. fiaga-
lamb, ro.iynie; 3.) qeKMeije, mKpauiija.
4.) búcsú —a V. vásár — a, noK.xon ca
ciaBC u.xii c Bamapa; torony — a, Ma.iu
xopoBE. (nope/i; BejiHKor).
Fiacska, fn. cuHaK, CHH^iiih.
Fiadzik, k. M.ia.Tiaxn ce; Koxnxu ce; (a
macskáról) Maunxn ce; (a kutyáról)
mxcHuxn ce; (a kecskérl) Koauxu ce;
(a juhról) jaranxii ce stb.
Fiág," fu. MymKa .io3a.
Fiahordó, fu. xopöap (aciiBoxuita).
Fias, mn. 1.) mxo niia M,Ta;i,; 2.) c í-ho-
KOM. — odik, k. ;i,o6nxii Mja;i; á. é. —
odik az orra, líBexa Jiy hoc.
Fiastik, Fiastyúk, fn. 1.) KBO^Ka; 2.) B.ia-
mnhu (3Be3;3;e).
Fiatal, mn. M.ia.T;; fn. M.ia;i,Hli, MOMaK; á. é.
3r.iav3,nn;a, M.iav^uKa. — i, mu. Mjia^nnh-
cKii, M.iai)aH. —- ít, cs. HOM.ial^nBaxii;
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magát — ítani, MJia;iuTii ce. — kor,
fii. M.ia^ano :{o6a, M.iaAocx, MjajiiHa.
— 1. cs. cMaxpaTu aa iipcM.ia,T,o. —
<nlá.s, fn. iiOMJial>iiBaiLe. — odik, k.
noM.iai)UBaTU ce. — on, ili. Kao M.ia;i,;
— on halt meg, yMpLo je Kao hjisljí,.
— OS, mn. M.ia.T,. — sí\<x, fn. MJiajíocT;
M.ia;u'iK, 0M:ia;uiHa; (pb.) — ság bo-
londság, M.ia,TOCT .iy,T,OCT.
Fiatlan, mn. öes cniia; (jes iiopo.i.a.
Fiazik 1. Fiadzik.
Fieskándoz, cs. iipciíaTU.
Ficsór, fn. 1.) Kynau,, Mcpa aa ymyp; 2.)
,T,epniiiTe. iukcjioc, nymue.
Ficzani, fn, yraHjTOCX, yron. — ít, cs.
aaBpnyTii, yranyTii. — lik, — odik, k.
.jarspnyTii ce. — ódás, fn. yron.
Ficzánk, mn. mio, JiaK. — ol, — oz, k.
CKa^yTaxii.
Ficczan, k. aaBpnyxn ce. — t, cs. yranyxn.
Ficzkándozik, k. npafcaKaxH ce (paöa);
óauaKaxn ce; CKaKyxaxn.
Ficzkó, fn. 1.) ;i,epaH; 2.) Kynai; (.Mepa 3a
ymyp); 3.) naxoKa (o,t, niiBa).
Figyel, cs. és k. naauxu, 3ioxpnxii.
Figyelem, fn. na^H>a, noMH>a, noaop; á. é.
o()3np ; — mol lenni v. — be venni, oöaii-
Figyelcmjel, fn. snaK nayae. [paxii ce.
Figyelet, fn. naaíFba, lioaop, noMH>a. —
len, mn. neonaiKen.
Figyelmetes stb. 1. Figyelmes stb.
Figyelmes, mn. naaúi.iiB, noMauB. — en,
ih. naac'BUBO. — ség, fn. naactiiBOCX.
Figyelmetlen, ran. HenaactuB. — ség, fn.
HenaHíiLa, HenaaLi.uBocx. — íil, ih. ne-
Figyelmez, k. (ra, re) naaiixn. [naac.i,uBO.
Figyelmeztet, cs. umhiixii naauHiBiiM. —
és, fn. onoMena.
Figyel, fn. és mn. nocMaxpaii, kojh na3H,
Moxpn; — had, oncepBauíiona BOJCKa.
Figyermek, mn. JiymKo ;i,exe.
Fika, fn. 1.) cinne ; 2.) (y majiH) HH*aH-
xepucxa.
í'ikarcz, fn. KOHHuh; á. é. egy — ot sem,
Fikás, mn. öa.iaB, cianaB. [hh MpBC.
Fii, fn. c.iOH.
Filegória, Fillegória, fn. naBiLtOH.
Filkó, fn. ropiLaK (Kapxa), <i>iki.kob; á. é.
tök — , mMOK.T.aH, xnKBan.
Filkózik, k. 4>ii.T,K0Baxii ce, iirpaxu ce
Fiileng, fn. rpos.iiaK. [<i>M.T,KOBa.
Fiilenget, k. és cs. no.iaraxii, .larnxu.
Fillent, k. és cs. Jianixii. — és, fn. jiarapiija.
Fillér, fn. napa, 4>eHiir. — ez, k. xBp;i,o-
naxn, önxn íjHMpuja. — ezö. fn. i.iiim-
piija, xBp^nna.
Fimagzat, fn. MyniKii iiopoj.
Finak, fn. Kynaii. (.m ymyp).
Finczia), fn. „cKaKaii.e'* (urpa). — ál, k.
CKaKyxaxn.
Finczár, mn. qno, .laK. — oz, k. cKaKyxaxn.
Finczol, k. CKaKyxaxn.
Finczos, mn. Kojn cKaKyhe; fn. ^eBep.
Findsa, fn. mo.'La, «i»uji;aH. — szirom, fn.
(xponcKn) OpJIOBM HOKXn (ÖH.-b.).
Finem, fn. MymKu po,ii.
Finév, fn. MyuiKo hmc.
Fing, fn. Bexap, np^'íeHC. — ik, k. nynixa-
xn BexpoBe. — os, mn. nonp,i,.T>iin.
Finn, mn. *MHCKn; tn. <bnii. — ország, (n.
Finny 1. Finnyaság. [<I>iincKa.
Finnya, Finnyás, mn. és fn. aaKepa.io,
npoGiipaq.
Finnyálkodik, Finyáskodik, k. .3aKepaxn,
npoönpaxH (y jejy).
Finnyásság, fn. aaKepaite, npoonpaiLe.
Finom, mn. a>nHH; neacan. — búi, k. nocxa-
jaxii <i>iinnJH. — ít, cs. yr.ia]^iiBaxn, on.ie-
MCFLaBaxu; pai>UHnpaxíi. — ító(gyár), fn.
paí-nnepiija. — odik, — úl, k. nocxa-
jaxu ^JiHiiJii, ;ioxepiiBaxn ce. — ság,
fn. «i>nHoha. — úl, ih. <^^H0, HeaiHO.
Finta, mn. KpnB, koc. — lap, fn. cKa-
jieHoe;;ap.
Fintor, mn. ncKpiiBJbeH; Harpj^eii; fn. 1.)
HCKpnB.-BCHo Jiime, rpiiMaca; 2.) no.i.-
CKa ypo,T,iiu,a (öiltb.).
Fintor-arcz, fn. Hárpia (nHii;a). — gás, fn.
öeKe.i>eH>e, KpiiB.TbeH>e (jiima). — gat,
— ít, cs. KpiiBiixii Jiime; nphuxii hoc.
— kép, fn. HaKapa,T,a, KapuKaxypa. —
kodik, k. KpuBxii .miié, 6eKe.i.uxii ce.
Fintorna, ran. no^ipyrjLHB ; fn. no;i,pyr=
Fintorog, k. 1.) öeKctiixn ce, KpiiBnxu
jiime; 2.) CMexaxii, öiixii no.i; HoraMa.
Fintoros, mn. ucKpHB.teH, HaKapa})eH.
Fiók, fn. 1.) *HOKa, icKMeijre, mKpaonja;
2.) noKpex.i.iiBO okho, KanaK; 3.) xnh,
orpawaK; 4.) xiiqe.
Fiók, mn. 1.) MJia^i,; — veréb, Bpanqe;
2.) 4>n.iiia.iaH, no,T.pyavHn.
Fiók-egyház, fn. i'HJiua.iHa ii.pKBa. — egy-
let, fn. *H.ina.ina aa^ipyra. — gerenda,
fn. rpdnna. — intézet, fn. «t>n.Tna.iHii
3aBo;i;. — madár, fn. ro.iya:,T,paBiíe, xii-
Hc. — mii, — munka, fn. pasrpaHaxo
ACJio. — ol, cs. CKpeciiBaxn. — os, mn.
c <i>ii0KaMa. — osan, ih. Ha *noKe. —
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oz. es. ;xe.iiiTii y o;íejbeaa; npaBuxn
*iiOKe. qeKMei.ia. — pénztár, fu. ^ii.iu-
a.iHa Kaca. — Jizlet. ín. <Mi.iua.iHa pa;;-
H>a. — végrendelet, fn. Ko;iiimn.i. —
zat, fn. 4>iioKe.
Firis, fu. 3Mujy.T.ima, rvJaBnua (puöa).
Firka, fn. j,p."i,0TnHe, niKpaGoTnne.
Firkál, cs. ;ip.T>aTii, uiKpaGaTii. — ás, fn.
lUKpaóaKbe, ^P-taiLc. — at. fn. ap-i>o-
Tiine. — ó. fn. lUKpaúa.io.
Firkant, cs, Ha^ipiaxii, HaniKpaöaTn.
Firma, fn. a-npaia.
Firokon, fn. po,i. no ou;y, arnar.
Firtat, Firtongat, cs. paAOSHa.io ucnuTn-
Fisek, fn. naTpona, <i>iiiueK. [Baxn.
Fitat, cs. 1.) nsHocnTu na yr.iej, xBacxa-
xn ce; 2.) npcMexaxn, ii;yH.axu.
Fitestvér. fn. öpax.
Fitet, 1. Fütyész.
Fitít, cs. uoKasnBaxii, nsHociixn : fogát
— ani, Kecuxu ce.
Fitog, 1. Fitong. — at, — tat. cs. u3ho-
enxn, noKaauBaxn; — atja tudományát,
pasiiefee ce SHaaeM.
Fitong. k. .xnuaxu ce.
Fitorít. 1. Fintorít.
Fitorka, 1. Mopsz.
Fitos, mn. 1.) ysBiijeH, nocyBpatieH; —
orr, KyKacx hoc; — orrú, KyKanoca
;
•2.) oxBopen.
Fitty, fn. 3BpiiKa (npcTUMa); — et hányni
vki orra alá, nyiiaxu KOMy noj, hoc;
nagy íitytyel, xBa.xucaBO.
Fittyeget, cs. nyilaxn npcxuMa.
Fittyen, k. CKOxp.T.axu ce, — t, 1. Füttyent.
Fitúl, fu. 1.) nocyBpaxnxn ce; 2.) noKa-
3axii ce.
Fity, fn. 1.) I. Fitty, 2.) no.iufe; 3.) á. é.
— evn sincs, HeMa3i hh noxjT)e.
Fityeg, k. K.xnMaxaxn ce, oxoóo."Lnxn ce.
— ci, fn. inxo Bncn, iciuMaxa. — ös,
mn. oxo6o.T,eH.
Fityelék, fn. naBemaj, jojaxaK.
Fityerész, Fityész, 1. Fütyörész.
Fityfene, fn. ryöa; (szój.) egye meg a
—
,
ryúa ce ryöaja.
Fityferékel, k. iiBpKyxaxn.
Fityfirity, fn. *nh$npuh.
Fitying,' 1. Fity, 3.)
Fityma, fn. Kaonna, npenyxny.^i; mn. .lom.
Fitymál, Fitymálgat, cs. oMa.iOBaacaBaxn,
öaraxe.iucaxn ; MaxHücaxn; az ételben
— ni, npoönpuBaxn y je.iy.
Fitvmálás. fu. 6araxeancaii>e.
Fitymálódik, k. oaraxe.mcaxii, 4>yMuro-
Fityog, k. líBH.iexii. [Baxu.
Fityong, k. KJiuMaxaxu ce, .inöaxii ce.
Fiú, fn. ;teiaK, ;i,eqKO; cuh, qe;],o. — ág,
fn. MymKa J03a. — i, mn. cnnoBCKn. —
ilag, ili. cuHOBCKH. — iskola, fn, MymKa
uiKo.xa. — ít, — sít, cs. ;i.axii feepu cn-
HOBCKa npaBa. — talán, 1. Fiatlan.
Fiunokatestvér. fn. öpax o;i; cxpniia.
Fivér, j. Fitestvér.
Fizet, cs. njahaxii; kész pénzzel — . n.iaha
y roxoBy; apró pénzzel — , a,) njahaxH.
enxHu HOBHu; b; U3öpyciixu.
Fizéter, fn. Kaiuejiox (jkhb.).
Fizetés, fn. njahaite; n.iafea. — es, mn.
ca n.xu no;i n.iaxoM. — i, mn. n.iaxeHC-
Hu; — i határid v. nap, poK n.iahaita.
Fizetés-képtelen, mn. UHCO.iBeHxaH. —
képtelenség, fn. nHco.iBeHiíuja. - lak,
fn. ;i;oMnu;nj. — teleu, mn. 6e3 n.iaxe.
Fizetmény. fn. ucn,iaxa, ca.i;i;o.
Fizet, fn. miaxau, n.iaxuma ; mn. n.iaxeac-
hh; — hét, He;te."La n.iahaaa. — hivatal,
fn, n.iafcaoHnE[,a. — mester, fu. xa3Ha,T,ap.
Flanel, fu. cyKHenuHa. <i>.iaHej.
Fiaskó, fn. öona, í>.iama.
Flastrom, fu. McacM, *.xacxep.
Flórian, Flóris, tn. II,BexKO, Ll,Bexa.
Flóta stb. 1. Fuvola.
Fodor, fn. l.tHauop; Kyj,pa; 2.) sanoHuu,
MaHHcexne, Taií.iuje; 3.; a:u.xacxo ,i;pBO,
M.ia30BUHa; mn. Ky;i,paB, naópaH; cs.
cyKaxn Konan;; KOBp^uxn. — gallér, fn.
Kojnp. — gat, cs. Ky;i;paBnxn, kobp^uxu.
— hab, fn. >oa3 na ;tpBexy. — haj, fu.
Ky;ipaBa Koca. — háj, fu. MapaMHu,a,
onopEbaK. — ít, cs. Ky,T,paBuxii, KOBp-
Tiuxu. — ító, mn. és fn, 3a KyApaB.^eae;
4>pu3ep. — ka, fu. (6n,x..) rocnune Bjacn.
— káposzta, fu. KOBpiacxn Kvnyc. —
— odik, k. KOBpqnxu ce.
Fodradék, fn. Ky;i,pe.
Fordrász, fu. 3>pu3ep, KyjpaBnqap.
Fodros, um. KOBpqacx, KyjpaB; naCípan.
— ít, cs. naopaxu (xaj.nHy). — odik,
k. naöpaxn ce.
Fodroz, cs. Ky;ipaBnxn; naöpaxu (xajBUHy).
— at, fn. 6ope, naöop; 4>pn3ypa.
Fog, fu. 3y6; — a jö, joÖUBa 3yöe ; —
át piszkálni, ^a^iKaxu syöe ; — ai közöl
beszélni, roBopuxu Kpo3 3y5e; (szój.)
beletört a — a, Harpaoyeuo .je; fáj a
— a vmire, ö.T>ymxu My cpue na...; nem
vásik benne a — a v. hiába fáj arra a
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— a, Hehe ra yjecTU öyea; ott hagyta a
— át, o.Tíineo je, oxerao je nanne; nem
fér a — ára, ne Moace Aíi nperopii ; min-
den garast — ához verni, uyBaxii Öe.ie
napé 3a upne ;iaHe; fél — ára nevet, en-
JOM ce CMeje ; nem fíilik a — a hozzá,
Huje My npaBo; — át fenni vkire, yaexii
ayú na Kora; — át fenni vniire, oiuTpn-
Tu 3\6e na mTo; jó — gal rosszat ha-
rap, iiMa 3y(je, a.in HCMa mia y ayöe; 2.)
ayCiau; 3.) npeqara; 4.) qaBjiuh, qanao.
Fog, A. cs. xBaxaTu; Kemixu; .xobuxii;
kezénél —
,
ysexu 3a pvKy; fegyvert —
ni. eKOMUXu na opy^O^; fogdi y3Mn!
— játok: ,T.pH:"xe ral ersen — ni, a)
cxncHvxii; b) cxporo .ipacaxii; á. é. per-
be — , xy/Knxn; körbe — , 3aoKpya{nxii;
szaván — , xBaxaxu 3a peq; vkinek párt-
ját — ni, ,T,pa:axn komv cxpany; eselen
—
,
yxBaxiixn y npesapn; ördögöt, tö-
rököt, vargát v. csizmadiát — , narpay
cnxu, Harpaucaxii; 2.) npésaxn (K0H>e);
S.) {va, re,) npnxeniyxu, npncu.iiixii
na . .
.; mnnkára, tannlásns — , npnxer-
nyxii na paj,, na yueite ; 4. » vkire vmit
— ni, no;i,5jexaxn, no;i,Ba."BnBaxii KOMy
mxo, noxBopaxn mxo na Kora; B. k. l.i
(hoz, hez), .laxuxu ce, npnonyxii oko,
noqexu; 2.) (on, en), npiraihaxu, .lenuxu
ce; e harisnya
—
, OBe lapane <i>apf)ajy,
nymxajy 6ojy; a kréta nem — , Kpe,T,a,
He xBaxa (ne nnme); á. é. nem — rajta
a szép szó, He aene ra ce .léne peuii;
semmi sem — rajta, Hiimxa ne noMaace
Ko;i. H.era; 3.) a kés jól — , hojk ;i,o6po
ceqe; á. é.^ól — az esze, ;i,of)po cxBafea;
C. vh. — ja magát, .... ycxa,T,e . . .
cKO'in . . . APiK . • •; aztán — ja magát,
eladja mindenét, na 0H;i,a öpaie 6o.i.e^
npo;;a;i,e cbc mxo je UMao.
Fogacs, Fogacska. fn. 3y6uh, syöaK.
Fogacsán, fn. rpo3HuqaBnu.a, noxaJHnua
Fogacsolt, mn. syn^acx (.lucx). [ou.x.).
Fogad, A. cs. l.j npwMaxu, npnMUXu; mé-
hében — ni, aaqexn; 2.) HaJMuxn, ysexii
(CxaH, ciyry); fiává, gyermekévé v.
örökbe — , nocuHnxii, y3exii no;i; CBOJe;
3.) á. é. szót — , c.iymaxn, noKopaBaxii
ce; -4.) 3aBexoBaxu ce, 3aBepaBaxu ce,
sapehn ce; szentül — tam, 3aK.ieo caM
ce;ipl>.) ember — fogadást, agg eb ki
megállja, ja peKox, ja n o;i,peKox; B.
k. K.TaAiixH ce, onKjiaAiiTii ce; miben
— unk? uixo ;i,a ce iw[a;i;iiM0 ?
Fogadalmazott, fn. aaBexHHK; mn. saBeTHii.
Fogadalom, fn. 3aBex.
Fogadás, fn. l.j npiiMaiLe; npnjaM, ao^ck;
2.) saBex; oöehaH^e ; — t tenni, aaBC-
xoBaxn ce; 3.) ouKaaja; áll a — , cxojii
onKaa;ia.
Fogadástétel, fn. 1.) 3aBex; 2.) onK.iaja.
Fogadatlan, mn. HeHaJM.x>eH; He3BaH. —
iil, ih. HesBaHO.
Fogadkozik, k. u3roBapaxii ce, npaB^axu
Fogadmány, fn. aasex. [ce.
Fogadó, mn. Kojn oCehasa, npinia nx,T;.,
1. Fogad; — atya, nooquM; — anya,
noMaJKa; — szülék, xpaHiixe.x.ii; fn. ro-
cxnomma, Mexana, cxpaH.a; gyalog —
,
cxpaita r;i,e ce ne Moace c kojiu o;tcecxii.
Fogadós, fn. rocxiiOHuqap, Mexanijnja.
Fogadott, mn. HaJM.-LCH; npuM-iBCH ; —
gyermek, nocuH>eHO ;i,exe; — fiú, nocn-
HaK; — leány, nohepKa.
Fogadvány, fn. nucMCHO o HaJMy.
Fogadzik, k. ,T;of>nBaxn 3yöe.
Fogalakú, mn. 3y6acx.
Fogalmaz, cs. cacxaB.T.axii, KOHu;unnpaxn.
— ás, fn. cacxaB.i>aH>e. — at, fn. koh-
uienx, cacxaBaK. — ó, fn. KOHiuiniicxa.
— ó segéd, fn. noMohHnK-KOHU,unncxa.
— vány, fn. cacxaBaK, KOHU,enx.
Fogalom, fn. nojaM.
Fogamodik, k. xBaxaxii Kopena.
Fogamoz 1. Fogalmaz.
Fogamzik 1. Fogan(ik).
Fogamzat, fn. KOHuenu;iija.
Fogan(ik), k. 3aMexHyxii ce, saqexH ce.
— ás, fn. 3aqnH>aH>e, Bauehe.
Foganat, fn. ycnex; Max. — lan, mn. (Je3-
ycneniaH. — lanság, fn. öe3ycneniHocx.
— lanúl, k. öesycnemHo. — os, mn.
ycneman. — osan, ih. ycnemno. — osít,
cs. ii3HpninBaxn, cnpoBo;i;nxu. — osság,
fn. ycnemnoex.
Fogáncs, fn. Bujan (ön.-L.).
Fogauik, k. xsaxaxn Kopena.
Foganít, cs. jaxn ,i.a ii3pacxe; 1. Foganatosít.
Foganó, mn. mxo xnaxa Kopena; npn.MqnB.
Foganodik, 1. Fogamodik.
Foganós. 1. Foganatos. — ság, fn. npiiM-
Foganött, fn. MpxBa KonpuBa. [iiubocx.
Ftganszik, Foganzik 1. Foganik.
Fogant, cs. aaqexii, 3axpy;i.Hexu. — ás,
fn. 3aqehe. — atik, k. 3aqexn (y yxpo-
Cn). — atás, fn. saqehe.
Foganték, Fogantó, Foíjantyú, fn. ^ipHcaK.
Fogantyús, mn. c .TpuiKOM.
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Fog-aiityúz, cs. CHaÖAeTii ;;pmKOM.
Foorárd, mn. .lyKaB. — ság-, fn. .lyKaBocT.
— úl, ili. .lyKaBO.
Fogárdos, iiin. .lyKaB, npenpe;ít'H. — aii,
ih. .ívKaBO. — kodiU, k. öirrn npenpe-
;;eH. — ság, fu. npenp(VT.eHOCT.
Fogas, ín. 1.) HiiBioyK; 2.) ,T.p.i.aqa; 3.)
CMy^.
Fogas, mn. synuacT; á. é. 3yuaT, jiajaB;
— meleg, — verfény, syOaTo cynue.
Fogás, fu. 1.) xBaTaite, Ke^eiBe; .iob-
.T>eH.e; 2.) á, é. 4>iiHTa, CMima.iima,
Ma.jcTopnja; olasz — , TajnjaHCKa npai;-
THKa; B.) négy — étel, qexiipn jeJia;
4.) an.iuKaxypa (y Myaiimi).
Fogasír, fn. Bu;i,aii; (u.í..).
Fogasol, cs. .i.p.'saTii, syÖaTii.
Fogásos, mn. iipenpe,T,eH, nyn MajcTopiija.
Fogasrezeda, fn. KaTanaii; (5n:i>.).
Fogasz, fn. arpa*a.
Fogat, fn. cnper; négyes — ú. c qeTiipii
Fogaték 1. Foganték. [KOH>a.
Fogatlan, mn. 6e3 3yoa. — ok, fn. Kpe-
ayuüLíe (acns.).
Fogató, Fogatyú 1. Foganték.
Fogaz, cs. 3y6iiTu. — at, fn. synmi.
Fogbetü, fn. 3yÖHii rjac, ;i;eHTa.i.
Fogcsikorgás, Fogcsikorgatás, fn. mKp-
ryT syöa.
Fogcsorba, fn. mEpOoTUHa, Kpsba^aK.
Fogda j. Fogság.
Fogdád, mn. syöacx.
Fogüos, cs, xBaTaxii.
Fogékony, mn. npiiM^iiiB. — ság, fn. npnM-
quBOCT; nincs — sága ez iránt, He npn-
aH>a To 3a h>, HCMa ciincjia 3a to.
Fogéktalan, mn. Hecnocoan. — ság, fu.
HecnocoÖHocT.
Fogfájás, fn. 3y6o6o.TBa, syöna öo.iecT.
Foggyökér, fn. KpaK ojí, 3y6a.
Foghagyma, fn. öe.iii .lyK. — gerezd, fn.
qecHO öejior .lyKa.
Foghagymás, mn. c öe.iHM ayKOM.
Foghasadás, fn. noMajBaite 3y6a.
Fogható, mn. 1.) (hoz, liez) öapauap,
Bpcxan; nincs hozzá — , HCMa My cyBp-
cxa; 2.) cnocoöan, no;i;o'aH; kézzel —
,
oqemi;i,aH-, kézzel — an v. kézzel —
lag, oqeBH;i,Ho.
Foghatóság, fn. BpcHocx, no;i;oCHOCX.
Fogház, fn. saxBop, apnmxe.
Fog-hiasok 1. Fogatlanok. — hús. fn. ;i,e-
CHU, syoepnna.
3y6e. — jövés,
— húzó, fn. KJiemxe aa
fn. npoHjaae syöa. —
kefe, fn. uexKa 3a 3yf)e. — korona, —
koszorú, fu. Kpyna, naH> o;a; 3yr)a.
Foglal, cs. 1.) sanpcMaxii, 3ay3UMaxii;
magában — ni, ca;i,p:KaBaxii y ceöii;
hozzá — ni, npiinojuxu; szóba — ni,
peq^a iiCKasaxii; 2.) onxomixn, yoKBu-
puxii; 3.) 3ay3miaxii, ocBajaxn; 4.) he-
lyet — ni, saysexii mccxo; 5.) cpimaxir,
0.) nonnciiBaxii cxBapii, erscKBiipaxu;
7.) cacxaB.x>axn (cnuc).
Foglalat, fn. 1.) caj.patHHa; 2.) onxoK.
OKBUp.
Foglalatos, mn. kojh ce 3aHHMa, 3apy'?aH,
y nociy. — kodás, fn. aamiMafte, py-
•i'ex. — kodik, k. 3aHnMaxH ce, pa;i,iixu.
— ság, fn. saniiMaite.
Foglalék, fn. 1.) ;i,o,T;axaK, npn.xoacaK; 2.)
;i,eH>aK; 3.) (y MaxeM.) KOMn.ieKciija.
Foglalkodik, Foglalkozik, k. 1.) (val, vei;
ban, ben) sanuMaxii ce, öaBiixn ce o
ii.in qiiM; 2.) npíi;;pyH:Baxii ce; 3.)
npexn.iatiiiBaxii ce.
Foglalkodtat.es. aamiMaxu, ;i,aBaxii nocja.
Foglalkozó, fn. npexnjiaxHnK ; mn. y
noc.iy, sapyieH.
Foglalmány, fn. 1.) 3ay3efee, ocBOJeae; 2.)
KOMH.ieKcnja (y Maxen.).
Foglaló, fn, 1.) ocBajaq; 2.) Kanapa; 3.)
cacxaBaK, crtojnuK; Konyjia. — mn. mxo
cnaja, cacxaB.Tba, cnojnu; — mód, koh-
jyHKXHB.
Foglaltató, fn. er3eKBeHX, ropqiijio.
Foglalvány, fn. on.iaxa, oKBup.
Foglár, fn. 1.) cKoí5a, nujaBHita; 2.) nan-
nup; 3.) 1. Fogantyú.
Foglyász, fn. Kojn xBaxa jape6nu;e; k. xBa-
xaxii japeonne. — at, fn. .lOB.iLeite ja-
peöima. —- eb, — kutya, fn. BniK.x.a.
Foglyoz, 1. Foglyász, k.
Fogmáz, fn. ii;aK.xeH, rjiexa, casax.
Fogó, mn. uixo xBaxa; fn. 1.) .lOBau,; 2.)
K.iemTe; 3.) K.ioaa; 4.) ;i,pjKaK, py^Ka
;
5.) peuuniienx.
Fogódzik, (ba, be) xBaxaxn ce, xuxaxu
ce 3a . .
.
Fogódzó, fn. orpa;i;a, nacJOH. — s, c orpa-
;i,om; — s lépcs, cxeneHnu;e c orpa;]iOM.
Fogoly, mn. és fn. 1.) 3apo6."0beH, cyaiait,
apnmxaHau;, 3axBopeHnK; 2.) japeöniía.
Fogolyf, fn. ;i,aH ii noh.
Fogoly- Ör, fu. cxpaaiap, xaimn^ap. — társ,
fn. cacy^KaH.. — tukma, fn. yroBop o U3-
Fogorvos, fn. syöHii .icKap. [mchu poö.'Ba.
Fogótyu 1. Fogantyú.
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Fogóvns, fii. n{0>Kt)a, K.Lyca, K.ioH>a.
Fojjróvég, fn. r{;i lUTo et* xnaxa; e dolü<,niak
nincsen — »'. obv jc cxnap xeiiiKO yano-
Fofípavancs.J. Elfogatási parancs. [iiexii.
Fo}?-piszkáló, ín. uaHKa.inna. — por, fn.
npax 3a ayóc. — ragasz, fn. nacxa sa
3yóe. — rev, fn. upnoxo'i y 3y<lMa.
Fogság, fn. cy/KaitcxBo, 3axBop, xaMHUu;a;
— ba vetni, Hpruyxii y xaMHimy.
Fogszor, fn. ncKa MaxoBUHa.
Fogszi'i, fn. npnoxou y 3yuMa.
Fogtat, cs. 1.) 3apoöuxu; 2.) cnjiexaxii,
cnaecxn nuxaitUMa.
Fogniatlan, mn. HenpncxpaH. — ság, fn.
Henpiicxpanocx. — úl, ih. HenpiicxpaHO.
Fogúit, nin. npiicxpaii. — ság, fn. npii-
cxpanocx.
Fogva, nn. 1.) t'tól, tol); mától
—
, o,t, ja-
Hac; 2.) (nál, nél) a) 3íjor, ca, no; hiva-
talomnál — , no MOMe 3Baity; ennél —
,
3óor xora; b) 3a; kezénél — , 3a pyKy;
fiilénél — , 3a yniii; ;5.) általán —
, y
onmxe.
Fog-vaczogás, fn. nBOKoxaH>e. — vájó, fn.
Fogvást, 1. Fogva. [qaqKa.iiina.
Foyzik, k. ^.oOnBaxu syöe.
Fogzás, fn. 1.) jo6uBaH>e 3y(ja;2.)3yr>.i.eBbe.
Fogy, Fogyad, k. ona;i;axii, Hecxajaxn;
fogyton — , Henpeexano necxaje; — ok
emlékezetemben, c.iaöii Mn naMlíeifce; —
a türelmem, ryfínM cxpn.teiLe; á. é. (xe-
jiom) 3aKyn>axii, ryónxii ce, ^njiexii ; —
az erm, U3;i,a.je Me cnara.
Fogyadék, 1. Fogyaték.
Fogyaszt, Fogyasztói, cs. xpomiixii, CMa-
H>iiBaxii.
Pogyasztás, fn. xpoiireite, KOHsyMUiija;
— i adó, noxpomapima.
Fogyaszték, fn. noxpomaK, xpomaa.
Fogyasztó, fn. noxpoma^i, KonsyMCHX.
Fogyat, fn. Hecxajaite; cs. 1. Fogyaszt.
Fogyaték, fn. 1.) neexajaite; — án van
a bor, Bnno je na ii3MaKy; 2.) ocxaxaK.
Fogyatkozás, fn. 1.) Hecxajaite, ona,T,aíLe,
ryf5.-LeH>e; 2.) He;i;ocxaxaK ; ocKyAima,
MaH>aK; 3.) Maxna; 4.) nap — , noMp-
MaH,e cynua.
Fogyatkozat, fn. He,T;ocxaxaK, Maxna.
Fogyatkozik, 1.) Hecxajaxn; 2.) xpnexii
ocKy;tnny.
Fogydogál, k. no.iaKO necxajaxn.
I'ogyliatatlan, mn. Hencu,pnnB.
Fogyta (vminek), fn. necxajaite; fogytán
van a bor, Bnno je na nsMaKy; liold
— , ona,iaiLe Mccena; élete fogytáig,
,10K je 'AllUi.
Fogytigilanj ih. ,t,o Kpaja, ;\ok xpaje.
Fohász, fn. y3,'iax. — kodás, fn. ys^ncaibe.
— kodik, k. y3,^ncaxn; Istenhez — kod-
ni, MOJiuxn ce Bory.
Fojt, cs. 1.) ,"iaBuxii, ryninxn; agyon —
ani, yryninxu; vízbe — ani, y.iaBnxn:
kötelet — ani vmire, uBpcxo Be3axn;
belefojtani vkibe a szót, 3anymnxu y-
cxa; 2.) ;i;epaxn, rpencxu (rp.io); H.;
npnraxn (mcco).
Fojtás, fn 1.) ryuieite; 2.) cyKuja.
Fojtó, fn. 1.) AaBnxe.TB; 2.) .lonan sa npn-
raae; 3.) jymnK, nuxporeH; mn. mxo
ryuin; — keh, 3arym.TiUB Kauia.-b; —
lég, 3arym.i>nB Ba3,T,yx.
Fojtogat, cs. rifcaBnxn, ryniaxu.
Fojtós, mn. xpnaK, onop.
Fojtósav, fn. ca.iHxpeHa Knce-inna.
Fojtott, mn. 1.) y;i,aB.'beH; 2.) ynpHraH.
Fok, fn. 1.) cxenen, cxynan>; 2.) xe.iyhe
(oA HOHva); ymnu;a (o^ ceKiipe n.iii iir.ie);
3.) öpaHMK, 6e;i,eM; 4.) npe;i,ropje, 4>ok.
Fóka, fn. xy.ien, MopcKn nac; 2.) 1. Falka.
Fok-hagyma, 1. Foghagyma. — hatvanad,
fn. CKpyne.i (Mepa). — hely, fn. xpr,
eainopnyM, — ít, cs. ;i;u3axH na cxe-
nene. — ív, fn. jiyK ca oÖejieaceHUM
rpa;i,uMa, xpancnopxep. — kö, fn. (Ka-
mch) Mc^am. — mér, fn. yMa.x>eHa Mepa.
— nya, fn. CKa.ia. — nyi, mn. oj . . .
Fókodik, k. cymnxu ce (nyx). [cxeÜena.
Fokonként ih. nocxeneno.
Fokos, fn. Haija?:.
Fokoz, cs. 1.) je.xuxn na rpa;];e; 2.) ja-
Haxn (r.iacoBe); noxenuoBaxn; 3.) y;ie-
Baxn (Konan).
Fokozás, fn. noxennoBaiBe; ja»iaH>e.
Fokozat, fn. nocxenenocx; rpa;íauuja;
CKajia. — OS, mn. nocxencH; — os
föld, ycnopnxa 3eM.T.a.
Fokozód-ik, k. nojaqaBaxn ce ; — ó ér-
dekldéssel, ca CBC HiUB.T>uM nHxcpp-
COBaiLCM.
Fok-ó'r, fn. cxpavKap na óe,i;eMy. — polcz,
fn. Horapu; á. é. panr. — sor, fn. CKa.ia.
— vár, fn. norpaHU'ina xBp]^aBa.
Fól, fn. Majyp.
Fold, cs. Kpnnxu. — oz, — ozgat, cs. no-
Folpat, fn. <i'.iyopnx. [Kpnnsaxn.
Folt, fn. 1.) saKpna; — ot vetni, Mexny-
xn saKpny; ''szój.) — hátán — v. min-
den zsáknak akad — ja, Ham.Ta Epeha
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saKpny; — tal tart a ruha, Kpneac Kyhy
<ij>'jKn ; 2.) Mpjta ; 3.) repra, roMUJia (jty-
jui)'-, jaxo; -i.) kék — , Mo;i,puu;a.
Foltonként, ih. jaxoMime; roMHJiHixe.
Foltos, mn. 1.) 3aKpn.T.eH; (km.) jobb a
— , mint a semmi ruha, ()0.i>e je nhn h
o;i,pT Hero ró; 2.) yMpjBan.
Foltoz(gat), cs. KpnuTii, nemitaTn. — ás,
— at, fn. nemiiaBiiHa, Kpneac. — ó,
fn. Kojn Kpnu, Kpna.
Foly, k. 1.) Tefen; (a gyertyáról) iciannTH
;
(a hordóról) itypiixn; (a sebrl) ncjie-
HcaTii; — a hasa, uMa npojiiiB; 2.) á.
é. npecnnaTii ce, HSoöiiJioBaTii ; 3.) iihii
o;i, pyKe; jól — nak dolgai, ;i;o(5po My
ii^íy cTBapn; 4.) c.iejíMTH; abból — , oxyji;
ejie;!,!!; -^ ton — , Henpecxano xeqe.
Folyadék, fn. 1.) xeqHocx-, 2.) cjie^i,. —
mér, fn. apeoMexap.
Folyam, fn. 1.) peKa; 2.) xok; 3.) xe^aj,
Kyps; 4.) cxpyja.
Folyam-ág, fn. oxoKa, pyKasau;. — ágy,
— árok, fn. peuHO Kopnxo. — as, mn.
xeKyhii. — at, fn. 1.) xok; 2.) yxo^ii-
mxe; 3.) xe^aj, Kyp3;4.) cxpyja, 1. Fo-
lyam. — atos, mn. KOHseKBenxaH. —
— atosan, ih. KOHseKBenxHo. — i, mn.
pe^HH. — jegyzék, 1. — lap. — kém,
fn. axnoxep. — kémlet, fn. aíKuoxaxa.
— köz, fn. Me]^ypeqje. — lik, k. cxpy-
jaxu. — lap, fn. KypaoBHHK, Jincx 3a
Kyps. — meder, fn. pe^Ho Kopuxo. —
ik, k. 1. Folyamodik.
Folyamod-ás , fn. npnöeainmxe ; MOJiÖa,
acajia. — ik, k. mojihxh; ara.iiixn ce.
— ó, fn. Mo.iiixe.Tb. — vány, fn. moj-
öenniia, MOJiöa, pcKyps.
Folyan os, mn. xeKyhn. — vidék, fn. no-
peqje. — víz, fn. xeKyha, pe^ma Bo;aia.
Folyandár 1. Folyondár.
Folyány, fn. pequn,a.
Folyanykö, fn. *.iyopoii;i;.
Folyár, mn. noxoxan ; fn. 1.) ÖJiy;],HiiK
;
2.) noxoqiih. — ság, fn. hoxoxj&bocx,
ö.iy;i;.
Folyás, fn. xeiieae; xok; á. é. szabad — t
engedni, ;i,axu: o;i:ymKe.
Folyaszt, cs. ;i,axn ;;a xe^ie.
Folyat, cs. ;i;axH ;i;a xeqe ; cnnaxH ;i,exexy
MjicKo; k. Bo^íHXH ce (KpaBc).
Folydoga, fn. noxoK.
Folydogál, k. i;ypuxH, oxnn;axn, Kjacxii.
Folyékony, mn. xe^an. — an, ih. xeino.
Folyó, mn. xeKyhnB; xeKyhn; fn. peKa;
(pb.) minden — k végre a tengerbe
ömlenek, cbc peKe y JtyHaB, a JtyHaB y
Folyóág stb. 1. Folyamág stb. [nope.
Folyó-beszéd, fn. npo3a. — gerenda, fn.
cjieMe. — homok, fn. acHBii necaK. —
írás, fn. KypenxHO hmcmo. — irat, fn. qa-
conac. — irodalom, fn. acypnajincxHKa. —
ka, fn. peiu,a. — kovács, fn. í>jiyopnx.
Folyomány, fn. nocjie;];nu;a, KopojiapnyM.
Folyondár, fn. raBes (Öhjb.).
Folyópénz, fn. KypeHxan HOBai;.
Folyós, mn. xeqan; — gyanta, öajsan.
Folyóság, fn. xeqnocx.
Folyóseb, fn. oxBopena pana.
Folyós 1. Folydogál.
Folyosó, fn. xo;i,hhk; födött — , nacjiOH,
Kopn^íop.
Folyósság, fn. xeiHocx, xe^Ho cxaae.
Folyószámla, fn. KOHXO-Kypenx.
Folyóvíz, fn. pe^iHa Bo;i,a, xeKyhiiua.
Folyta, fn. nocjie;i;aK; folytán, aöor, no;
idö folytán, y xoKy Bpeíiena; egyfoly-
tában, HcnpecxaHo; n,unoM.
Folytat, cs. HacxaBJBaxii, ;3,a.TBe pajíiixn;
pert — ni, xepaxn napHiiu,y. — ás, —
mány, — vány, fn. nacxaBaK, nacxaB-
.Tbaae. — ólag, ih. HacxaB.iBajyhii. —
ólagos, mn. HenpeKnji;mi, ;i;ajBH.
Folyton, ih. Henpecxano. — os, mn. ne-
npecxan. — osság, fn. HenpeKii;i;Hocx.
Folyvást, ih. HenpeKu;i,HO , Henpecxano,
CBC ; — beszélni, a) Ba3;i,aH roBopnxii;
b) xeqHO roBopnxn. — i, mn. nenpe-
Fon, CS. npecxn; njiecxH. [kii^íhh.
Fonadék, fn. n.iexiiBO, npe;i;uBo; n.iox.
Fonák, fn. Hajnwje; á. é. napo;i;uja; mn.
ucKpenyx, naonaK. — ol, cs. napo;i,H-
paxu. — oskodik, k. Haona^Ke pa;i,nxH.
— ság, fn. jiy;!i;ocx. — taJan, mn. Öes
Ha.iimja. — úl, ih. naxpamKe, Haona^iKe;
á. é. — úl beszélni, yjiaannxn.
Fonál, Fonal, fa. Konau;; npei^a; — at
gombolyítani v. vetni, cyKaxii npe^y; á.
é. elveszteni a — at, iisnhu ii3 koh-
uenxa, 3ÖyHuxn ce.
Fonál-cséve, fn. Ka.ieM, Mocyp. — dad, mn.
Kao KOHí.u,, — féreg, fn. xpnxuna. — fíí-
nyííg, fn. (öiijb.) jianaK. — gombolyag, fn.
K.iynqe KOHan,a. — ka, fn. KOHqnfe. —
kás, mn. KOHuacx. — kö, fn. asöecx. —
moszat, fn. (öiijl.) KOH^acxii oKpeK. —
ny, fn. xpiixHHa. — perecz, fn. no-
BecMO, KaHqe.io KOHan;a. — vetés, fn.
HaMoxaBaite KOHiía. — vet, fn. qynaK.
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Fonár, fn. (xnua) TKajian, TiiKaq.
Fonás, fn. ni)e,Ten>e, iipejiiBO.
Fonat, fn. iLiexeinma; iipe;íiiBO. — os,
ran. n.ieTCH; — os kalács, n.iexenima.
Fonaték, fn. 1.) n.iexeHHua, KUKa; 2.)
cnemunh.
Foncsor, fn. awajiraM. — ol, — oz, cs.
aMa.iraMiicaTii. — os, mn, aMajiraMiican.
Foncsoru, mn. BpeTCHacx.
Fondor, fn. ae.TCHa jbycKa o;ii KeexeHa.
Fondor, mn. .xvKaB, npeiipe;iieH. — ko-
dás, fn. cnjiexKapeH>e. — kodik, k.
cn.iexKapiixii. — kodó, fn, cn.xexKam.
— lás, fn. cnjexKapeifce; ,TomanxaBaií>e.
— lat. fn. cn.xexKc, iiHxpiira ; *UHxa,
yj,iypMa. — ló, fn. cn.iexKam. — og,
— ol, k. únxii cnaexKaui. — ság, fn.
cnjiexKapcxBo. — úl, ih. npenpe;;eH0.
Fonnyad, k. Benyxii, cyniuxii ce. — at,
fn. yBCJOCx. — hatlan, mn. neyBCJii. —
ó, mn. mxo bchc. — ó, fn. iBapaK
;
qopóa o;i. KpsaBime. — oz, k. cacy-
miiBaxii ce, Benyxii. — ság. fn. yBC-
jiocx, yq-Ma.iocx.
Fonnyadt, mn. yqMao, JiohKaB. — an, ih.
yBc.io. — ság, fn. yiMa.iocx.
Fonnyaszt, cs. cacymuBaxii, iiiiimxii ji.a
Bene.
Fonó, fn. 1.) npe.iau; np(M>a; 2.) iipeao;
3.) cooa rje ce iipe;i,e; mn. mxo npe;i;e',
3a npejeiLe. — da,
.j. Fonó, 3.) — dik,
k. npen.xexaxn cc. — gép, fn. Mamiina
mxo npeje. — ka, fn. npe.io; á. é. mc-
Kymau, npo.xau:. — leány, fn. npe.xa.
— szoba, fn. coöa r,T;e cc npe;i;e.
Font. fn. 'i-yiixa; — ra vetni, Mepiixii. —
mérték, fn. ^ynxamKa Mepa. — nyi,
mn. o;ii . . . <i>yHxe. — nyíl, fn. ;iiiiBqnK.
Fontol, cs. Mepiixii: á. é. pa3Miiiii.-&axii. —
atlan, mn. HenpoMii]ir.T,eH. — ó, fn. Kan-
xap ; á. é. — óra venni, pasMnciiixii. —
va haladó, fn. Kojii CMoxpeHO Kopaqa.
Fontonként, ih. no 4»yHxy; Ha *yHxy.
Fontos, mn. o;t 4«yHxe; — körte, Kpymna
•pyHxaiia-, á. é. Ba/Kan, anaxaH. — ság,
fn. BaHíHocx, 3HaqaJHocx. — talp, fn.
,T,e(5e.ia Koaca, nonjiax.
Font-rúd, fn. ,i.iLi»ínK, ;i,HBqnK. — serpe-
ny, fn. KaHxapHnua.
Fonytyorodik 1. Fonnyad.
Forács, fn. Knpra na ;aipBexy.
Forbát, fn. o,T,Ma3,T;a. — ol, cs. ocBexiixn,
o,T,Ma3,Tuxii, o.TMacxiixu. — istenn, fn.
öornita ocBexe.
Fordít, cs. 1.) OKpexaxii, npcBpxaxii, o-
Kpenyxii ; hátat — , OKpenyxii .xe^a
;
köpönyeget — , oKpenyxn onaiciHJy; 2.)
(ra, re; oíJpahaxn; a pénzt arra — om,
HOBau hy Ha xo ynoxpeöuxii; 3.) á. é.
(ra, re, on, en) jóra — ja még azt
Isten, jom he xo Bor na ,T,o6po oKpe-
Hyxn ; ezen a dolgon — áni kell, obo
he ce Mopaxii ^TpyKqnje pa^uxu ; ez
sokat — a dolgon, obo mhofo MeH>a
cxBap ; 4.) npcBOjiixii rKH.ury).
Fordítás, fn. 1.) npeBpxaae; 2.) npeBo;i;.
Fordítmány, fn. npcBO^i.
Fordító, fn. 1.) OKpexaq; 2.) npeBOAn.xau;
3.) qcK.-Byn, KyKa o;i; spaxa.
Fordul, k. oKpexaxu ce, oKpcHvxii ce,
caBnxii ce;á. é. egyet — ni, npomexaxii
ce; rosszra — , noropmaxH ce, na 3.io
ce OKpenyxn
;
jobbra — , na ()0."Be ce
OKpenyxu, noCío.imaxii ce ; télre — az
id, Beh 3a3iiM.T>yje; úgy — hat, xaKO
ce Moa:e 3öiixii; tíz forintom — t rajta,
Ha xoM caM ;i;o5uo ,T,ecex *opiiHaxa
nem azon — a dolog, nnje xo nnxaae,;
ne cxojn ;i.o xor.
Fordulás, fn. 0KpexaH,e; cannjaH>e.
Fordulat, fn. 1.) oöpx; á. é. Kpusa; pac-
njiex (y ,T;paMH); 2.) Majia mexH>a; 3.)
á. é. n3pa3 (y jesiiKy).
Forduló, fn. 1.) xypa; pe;i;, qpeja; 2.) y-
Bpaxnne; 3.) n.ioqe rje ce OKpehe ace-
.ie3Hn B03 ; mn. OKpex.i>nB ; — pont,
opxna xaqKa.
Forga, fn. K.x>yq, OKyKa (pcKc).
Forgács, fn. nsep ; (pb.) nem esik a —
vágás nélkül, r;i.e ce roj nymn, OH,T,e
Baxpe n>ia; kiki lába alá vágja a — ot,
CBaKo Type ceön ;i;epe.
Forgács-fánk, fn. MaBum, 1. Csürege. —
ol, cs. xecaxn ; á. é. nenaxn, pacxpsaxn
(BpeMe). — OS, mn. nyn nsepja ; 3a
nsepje. — szék, fn. xe3ra, cxpyainnna.
— vas, fn. cxpyrapcKO ,xjiexe.
Forgalmaz, cs. ,T,axn y npoiiex.
Forgalmi, mn. npoMcxnn ; — töke, npo-
Mexnn Kannxa.i.
Forgalom, fn. npoMCX.
Forgandó, ran. Henocxojan. — ság, fn.
nenocxojanocx.
Forgás, fn. 1.) oöpxame, oKpexaae ; po-
xan,nja, oÖpx; 2.) Bnp, Bpxjor; 3.) Kpy-
' :KeH>e (KpBn); — ba hozni, ;i;oBecxn y
npoiiex; 4.) az idö — a, xok Bpoiena.
Forgási, mn. poxanuoHU.
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Forgat, cs. OKpexaTii, npeEpTaxii ; sze-
meit — ni, npeBpTaxii oqiiMa ; kardot
— ni, BiiTjaTii MaiR'M ; 2.) npeBpTaxii
3eM."Ly, piiro.iOBaTu; 3.) aKiipiipaTii (jie-
Himy); 4.) npe.HiCTaBaTii (Küury) ; 5.)
pénzt — ni, MexaTii noBau; y npoMex;
G.) á. é. elméjében v. eszében — ni,
npeMiim."BaTn.
Forgatag, fn. Biip, BpTJor; mn. oKpeT.TBUB,
Forgató, fn. 1.) jKiipaHT; — bank, JKnpo-
öaHKa; 2.) Kojii oKpehe (nnp. neuetLe).
Forgattyú, fn. pyqnu;a, BpTiLio.
Forgatványföld, fn. CTpHiimTe, yrapHiiu,a.
Forgékony, mn. noKpeT.-mB; necTa.iaH.
Forgó, mn. noKpeT.T.nB; á. é. kérdésben,
szóban — , mTO je y niiTaH.y; sznye-
gen — , mTO je Ha Tanexy; fn. 1.) nep-
janima-, 2.) ^LianaK, npeniöajio; 3.) Bp-
T.ior (na BO,T,n). — csont, fn. KyK. — dik
1. Forgolódik. — fa, fn. Bpexeno (y
M.inHy) ; Bpaxn.io (y xiiKa^a). — kö, fn.
ropan KaneH y Mjiimy, ropitaK.
Forgolódik, k. OKpexaxu ee; önxii y no-
c.xy; (szój.) — körülötte, mint a macska
a forró kása körül, oöiijiasii Kao Maqna
OKO Bpejie Kame.
Forgó-pénz, fn. HOBau; Kojii je y npoMexy.
— pisztoly, fn. peBO.iBep. — szeg, fn.
cxo.iima Koja ce OKpeiie. — szél, fn.
BHJop, BHxap. — tengely, fn. Bpexeno,
Ba.T,aK. — töke, fn. npoMexHii Kamixaji.
Forgott, mn. OKpexan, yMeman. — ság,
fn. oKpexHOcx, y>iemHocx.
Forint, fn. ^opnnxa. — os, fn. és mn. *o-
piiHxa^a; mxo Bpe;i;n íopnnxy.
Fóris, tn. Hniia, Hnliní>op.
Forma, fn. o6.inK, <i>opMa; Hanpasa, Ka-
jyn; (Kao nacxaBaK) Kao; knlcs — , Kao
K.i>yií 5 milyen — '? KaKaB ?
Formál, cs. rpa;i,HTH, npaBnxii. — ódik, k.
rpa;i;nxn ce, cxBapaxn ce.
Forma-metszö, fn. Kajiynap. — ruha, fn.
Formás, mn. Jien, ^opnacx. [yHHí>opMa.
Formaság, fn. ^opaiajiHOCx, cnojBamtbocx.
Formaszerinti, Formaszern, mn. •i'OpMajiaH.
Formátlan, ran. ne^opMacx, öes 4>opMe. —
ság, fn. He4>opMacxocx. — úl, ih, 6e3
Formint(szölö), fn. ciaHKaMeHKa. [4>opMe.
Forog, k. 1.) OKpexaxn ce; oöpxaxn ce;
egyet forgott velem a világ, oKpeny mii
ce CBex; sürögni — ni, Bpcxii ce, My-
1
Baxn ce; 2.) önxii y npoMexy, ii,npKy-
.xnpaxn; Haxo;i;uxn ce y ^pymxsy; nagy
nrak között —
,
;i;pyacu ce c bciukom
rocno;i;oM; 3.) (szój.) veszedelemben —
,
6uxH y onacHOCxii; nyelvemen — , na
jesiiKy MH je; fejemben —-, Mexe mii ce
no rjiaBii; kérdésben —
,
y niixaH>yje;
az forgott szóban, sznyegen, xo je 611.10
y pe^iii, na xanexy; sorsa koczkán —
aoMii My ce cy^tÖHHa.
Forr, k. 1.) Bpexn, Knnexii, Kj.yqaxii; á.
é, — a méreg bennem, cbc ce KyBa y
MCHii; (szój.) torkára
—
, npecemfee My;
2.) öpÖoxaxH ; 3.) á. é. lamxexu, raMii-
Forrács, fn. saMCxaK, öpajíaBima. [saxii.
Forrad, k. 1.) iciEy^iaxii, Bpexii; 2.) sapam-
iiiiBaxii (pana); 3.) sajiHxii ce (o.iobom).
Forradalmi, mn, npcBpaxan, peB0.iyii,ii0Hn.
Forradalom, fn. öyna, peBo.iyiíiija, npe-
Forradat, fn. oacnjBaK. [Bpax.
Forradék, fn. 1.) oaíiíJLaK (na 6n.i>.); 2.)
Forradt, mn. .sapacxao, cpacxao. [nsBop.
Forral, cs.Bapiixn, KyBaxii; á. é. bosszút —
^
mhcjih na ocBexy; gonoszságot
—
, Kyje,
Forraló, fn. Kaxjran, Koxao. [cnyje 3.10.
Forrás, fn. 1.) speite; 2.) u3Bop, Bup,
Bpe.io, BpyxaK, cTy;i;eHan.
Forrás-fok, fn. cxenen BpeH.a. — ka, fn.
K3Bopíiiili. — OS, mn. 1.) nyn nsBopa;
2.) nyn oaíiLiBaKa. — víz, fn. ii3BopcKa
Forrasz, fn. sajiCBaite, cnajaite. [BOj,a.
Forraszt, cs. 1.) sajieBaxu, cnajaxn; 2.;
giiHiixH ;i;a (pana) sapamhyje; 3.) ;];axii
;i,a Bpii.
Forráz, cs. 1.) napuxn, uapnxii; 2.) na-
jieBaxn. — at, fn. najiiB.
Forró, mn. Bpeor K.i.yqao; (szój.) — t ön-
teni vki alá, CKyBaxH KOMy nonapy; á.
é. — fohászkodás, xon.ia MO.iiixBa.
Forró -hség, fn. acera, npimeKa. — láz^
meleg,
Bpejo; a.
— ás, fn.
— ság, fn.
a:ap, Bpy-
[hiina.
fn. Baxpymxima, Bpyhnua.
mn. Bpeo; JKapKii, — n, ih.
é. xonjio, noöoaíHO.
Forrong, k. Bpexn, Knnexii.
Bpefibe, y3aBpe.iocx.
Forró-öv, fn. acapKii nojac.
aíera, japa; Baxpymxima;
Forrott, mn. cpacxao (jincx).
Forrózik, k. Bpexn; öiixn pacnajteH.
Forrpont, fn. xa^Ka Bpeita.
Forttyan 1. Fortyan.
Fortély, fn. jiyKaBCXBO, CMuna.i.Ka. — ko-
dik, 1. — oskodik. — os, mn. jyKaB.
— oskodik, k. 6uxn npenpe,i,eH, yno-
xpe6.i.aBaxii CMni];a."BKe. — osan, ih. .ly-
KaBo. — osság, fn. .xyKaBCXBO.
Fortyan, k. 1.) ysaÉpexn; 2.) yrpymaxii ce.
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Fortyog', k. uiMpKaTii.
Fos, fii. CíiicTpa úa.iera, Gucxpo ójuto (o,t,
:Kiir>0Tiiibai. — ás, fn. npo.iiiB, .iiijaiuiuii.
— ik, k. iLMaTU npo.niB. — os, mn. és fu.
.iiijaBiFiaB, Koju uMa npo.iuB, ycepKO. —
Foszkö, fn. a3f>ecT. [oz, cs. Ka."BaTii.
Foszladék, fn. ;ipoiLaK, Kpiia.
Fuszlánczos, nin. iicuenaH, o,"ipiiaH.
Foszlánk, nin. ueii.LUB.
Foszlány, fn. 1.) rpyö n.iaTHeii orpTaq;
•2.) iiyp^inja; 3.) öapjaK na nepy, m\y<\.
Foszlánying, fn. Komy.T>a úes pyKasa.
Foszlár, fn. ,i,parymaii; (oii.t.).
Foszlat, cs. uenaTii, qiiMKaTii.
Foszlék 1. Foszladék.
Foszlik, k. 1.) ncnaTU ee, Kii,T,aTii ce; 2.)
.tyiuTiiTii ce (KyKypys); 3.) .lucTaTU
ce (MUHcpa.inX
Foszló, mn. iten.tun; — kö, .lucxau;.
Foszlott, mn, líenKas, iien.T.iiB.
Foszt, cs. 1.) ^euLLaxu, iinjaTii (nepje);
2.) ry.iiiTii, ."LyiiiTUTíi (KyKypyaj ; 3.)
n.-LauKaTn.
Fosztatlan, mn. 1.) Heo.i.ymTeH; 2.) ne-
iiniiuijau, Henmqeui.taH.
Fosztó, mn. Kojn Hiija; Kojii .T.ymTii; 3a
."BymxeHjc; fn. n.T.aiiKam.
Fosztogat, cs. 1.) n.taiiKaTii, apaxii; 2.)
'iiijaxu; 3.) ."ByiLixnxu.
Fosztor, mn. ro, Har.
Fosztott, mn. — toll, iimqujaHO nepje.
Fót, fn, cxpHumxe; 1. Folt.
Fö, k. Bpexii; á. é. — a fejem, öyqu mu
r.xaBa; csak ngy sül, — , Hamao ce
y aanapii, ymeiipx.'biio,
FI), fn. 1.) r.iaBa; 1. Fej; álmos — vei,
catbUBo; bolond — vei, jy;i;o; hajadon
— vei, ro.ior.iaB; 2.) r.iaBUua; — be
indnlni, r.iaBii»iaxii ce; 3.) á. é. r.iaBa,
cxapemima; 4.; py^mua, CBCíuiiüh.
Fö, mn. r.iaBHii, BpxoBHn.
Fó'-apácza, fn. onaxoBnu;a. — apát, fn.
onax. — asztalnok, fn. bciukii xpnea-
HiiK. — bb, mn. r.iaBHiijn, Biimu. —
bbes, mn. Maxajop, — ben járó, mu.
KpiiMiina.iaH, mxo ce xn^e r.iaBe. —
biró, fn. BpxoBHu cyjan,; bciiiku cpec-
KII cy;i.aü;. — bíróság, fn. BpxoBnu cy^i;
Be.iiiKu cpecKii cyj,. — bolond, fn. cy-
K.iaxa, npaBa .lyja. — czinkos, fn. ko-
.lOBoba. — ember, fn. anaxaH uobck.
— eskü, fn. r.iaBHa saK.iexBa. — fö,
ran. Bpjo oxMen. — gaz, fn. npeiicno^i;-
Föccsen 1. Feccsen. * [itii .s.iiiKOBau.
Föesege, fn. MopcKn upB.
Föd ... 1. Fed . . .
Föhadi-korniány, fn. renepa.ma KoMaH;i,a.
— szállás, fn. r.iaBHn xaGoj). — tanács,
fn. BpxoBHii paxHii caBex. — tármester,
fn. renepa.i-'i'e.i^Tnajr.Majcxop.
Fhadnagy, fn. oop.iahMan, HaxiiopyHHHK.
Fhajtás, fn. hok.iüh, KOMn.inMCHX.
Fhatalom, fn. BpxoBHa B.iacx.
Fhely, fn. r.iaBHO mccxo; r.iaBHn no.iO/Kaj.
Fherczeg, fn. Ha;3,BOJBo;i,a. — asszony, —
nö, fn. Ha;i,B0JB0XKUíba. — i, mn. na,!,-
BOJBo;i,CKíi. — ség, fn. na,^BojBO,"l,cxBO.
Fiskola, fn. BciuKa mKOJia, aKa.TcMiija.
— i, mn. aKa^eMiíjcKu.
Fispán, fn. bc.iukii HcynaH. — i, mn. bc-
jiuKor ^Kynana. — ság, fn. Be.inKO JKy-
nancxBO.
FÖistállómester, fn. bc.iuku KOH>ymnnK.
Föitélöszék, fn. BpxoBHii cy;i;.
Fjegyz, fn. bciukii öe.ieacHiiK.
Fökamarás, fn. bciukii ,T,BopcKii KOMopnuK.
Fkapitány, fn. bcjiiiku Kanexan.
Fökáptalan, fn. Kanxo.i npu caOopnoj
lípKBlI.
Fként, Fképpen) ih. ocouuxo, nor.ia-
BHXo, Hapo^iiixo, HaB.iacxuxo.
Fökópé, fn. apxiiBpar, .lo.ia.
Fkoppadás, fn. iicna,T,aH,e Koce.
Fökorhely, fn. BC.inKa .lynaqa.
Fökormány, fn. BpxoBHO 3anoBe;i,HiimxBO.
Fködik, k. cxajaxii na ^iciy.
Fkönyv, fn. (xproBauKii) npoxoKo.i.
Föl, fn. ropíbii ;i,eo; ih. 1. Fel . . .
Föld, fn. 1.) 3eM.i,a; 2.) BbiiBa; — et m-
velni, pavinxii 3eM.i,y ; 3.) száraz —
,
Konno; mn. 3e.Ai.i.aH.
Föld-abrosz, fn. Mana, oöpiic 3eM.i.e. —
adó, fn. 3eM.i,apiiHa. — alatti, mn. iio.t,-
se.MHii. — béli, mn. mxo ce xuie 3eM-
.i,e. — bér, fn. öiip o;; 3eM.i.e. — bir-
tok, fn. öaiiixiiHa, 3eM.i>a, — birtokos,
fn. GamxiiHau;, rpynxam. — csúcs, fn.
npcB.iaKa, 3eMa.i,CKa ysnna, ucxMyc. —
darab, fn. napnejia, — darázs, fn. öy.M-
öap. — elegyes, mn. ii3MemaH ca 3e.M-
.1.031, — el, cs. Memaxn hobom 3eM.i.oM.
— epe, fn. ropqima, Kimiiuia (öh.i..).
Földes, mn. 1.) 3eM.i,aH, y ^leny UMa
aeM.i,e; 2.) KOJn iiMa 3eM.i>e. — asszony,
fn. cnaxiiHuua. — úr, fn. cnaxnja,
B.iacxe.iuH. — uraság, fn. cnaxn.ivK,
B.iacxe.iuHcxBO. — úri, mn. B.iacxe.inu-
CKii, cnaxujcKU.
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Földész, fn. paxap, j. Fölmíves.
Földetlen, nm. öea 3eMJ.e.— föld, öe.iii CBex.
Föld-féreg, fn. r.iuexa. — föli, inn. —
föli építés, rpa^eH>e rope Haa seM.toM.
— fok, fn. seMaiCKa yaima. — fölötti,
mn. Ha;i,3eMa.i.cKu. — gömb, fn. 3e-
MajLCKa Kyrja. — harap, fn. oraa no;i.
seM.-BOM. — liöz szegzett, mn. npuse-
3aH 3a 3eM.i.y.
Földi, mn. 1.) 3eMa.i.CKn; — eper, jaroje;
— bodza, anxa ; 2.) seMHii ; 3.) á. é.
CBCTCKu, CBexoBHH; — javak, npojiasHa
jtoöpa; 4.) ;i;oMaiíu ; fn. 1.) 3eM.T>aK; 2.)
— ek, cMpTHu, ."i.y;i;u.
Földi-bolha, fn. öyxaq. — borostyán, fn.
,T,o()pnquii;a, ;i;o6pnqaBKa. — kenyér, fn.
KoayTKa (Ön.x..). — kesely, fn. Jiemn-
Hap. — mogyoró, fn. KO.xyTKa (un.'L.).
Föld-indulás, Föld-ingás, fn. noxpee. xpem-
H*i, xpyc, 8eM.x.oxpec. — irányos, mn.
nojoaien, xopusonxajian. — isme, fn.
reorH03HJa. — ismer, fn. reornocxa.
Földitök, fn. ;],nB.T>a xnKBa, 1. Gönye.
Föld-jövedelem, fn. joxoj,aK oji; 3eM.x.e.
— kép, fn. Mana o;i; 3eM."Be. — könyv,
fn. Kaxaexep. — kör, fn. 3eMa.x.CKa ax-
M0C4>epa ; — köri lég, axMoc^epcKii
Ba3;tyx. — közepi, — központi, mn.
reoiienxpuqaH. — közi, mn. cpe;];o3e-
3iaH. — lakos, fn. cxaHOBHUK 3eM."Le.
— leírás, fn. oune 3eM.i.e. — leíró, fn.
reorpa*. — len, fn. aMuaHx. a3öecT
(MnHepa.i). — mér, fn. a) MepniiK; b)
MpasoBau; (.lenxnp). — mívelés, fn. pa-
xapcxBO, seMJBO^nejicxBO. — mívelö, —
— míves, fn. paxap, 3eM.T.oje.xaii. —
munka, fn. Konaae, nacunaite (npn
rpa^eity aíe.xe3Hor nyxa). — nem, fn,
Bpcxa 3eM,x.e. — nyelv, fn. npcB.iaKa,
3eMa.x.CKa ysuna. — olaj, fn. Ha*xa.
—
önfutó, mn. npornau; Kojii je noöerao
n3 3eM.T,e. — öv, fn. nojac, 30Ha. —
pálya, fn. eK.iunxuKa, seM.xnH uyx. —
pondró, fn. hckh npera.i>. — rajz, fn.
3eM.x>onHC, reorpa4>nja. — rajzi, mn.
reorpa^CKn. — rázkódás, —rengés, fn.
aeM.toxpec, xpyc. — rész, fn. ;i;eo csexa.
— réteg, fn. xasaH, c.ioj 3eMie. — rom,
fn. ojpaaaBbe, ypBuna. — sark, fn. 3e-
Ma.x>CKii no.i. — sarki, mn. no.iapHii.
— szakadás, fn. o;i,paH>aH>e 3eM.x>e.
Földszín, fn. 1.) 3eM.T>aHa öoja ; 2.) no-
Bpmuna 3eM.x,e ; 3.) nojpyii; napxep;
Földszínfölötti 1. Földföli. [4.) xepen.
Földszínsor, Földszínt, fn. napxep.
Földszínt, ih. npu 3eMJ&ii, y napxepy.
Földszíntér, fn. apeaji.
Földszintes, mn. xopusonxajian. — en,
ih. xopnsoHxa.xHO.
Földszinti, mn. npn3eMHn.
Földszor(os), Földszorulat, fn. 3eMa.T>eKa
ysima, npeB.iaKa.
Földszög, ín. napa.xaKca.
Földtáj, fn. Kp aj, npejeo.
Földtan, fn. reojioruja. — i, mn. reo.iomKii.
Földteherraentesítés, fn. cKu;i,aH>e xepexa
ca 3eM.T>e; — i kötelezvények, paexe-
pexHuue.
Föld-teke, fn. 3eMa.x.eKa Kyr.ia. — tér, —
tertí, fn. xepen, 3eM.x>nmxe. — terület,
fn. cjioj 3eM.x.e; noBpmnna 3eM,x.e', xe-
pnxopuyji. — tudomány, fn. Hayna o
3eM.x.ii. -- tudós, fn. reoaor. — vár, fn,
3eM.x>aH rpa,"i;; á. é. rpoö: — várra ment
deszkát árulni, oxumao je y He;i;ol)iiH,
yMpto je. — várm, fn. onKonii. — véd,
fn. onKon. — vegyes, mn. noMeiuan ca
Fölé, nu. Haj, Bume; qe.xo. [3eM.T>0M.
Fölebb ... 1. Felébb . . .
Fleg, ih. nor.iaBuxo, napo^uxo. — es,
mn. ocoönx, nor.iaBnx, Hapoqnx.
Flegény. fn. npBU. najcxapujii Ka.T<i>a.
Föléleg, fn. cynepoKcii;i..
Fölény, fn. Ha;];MohHocx, j. Felsbbség.
Fölény, fn. ochob.
Föletlen, mn. öe3 KajMaKa.
Fölleug, fn. ÖperyHima.
FI 1. F.
Flovász, fn. r.iaBHii myMap. — mester,
fn. Ee.xuKii KOüymHnK.
Fölös, mn. 1.) MHoroupojan; 2.) cyBuman;
3.) npocxpan.
Fölösleg, fn. npexcK; cyBumaK-, mn. cy-
Bmiian, ü3JinmaH, na o;i,Mex. — es, mn.
3ajimiaH, cyBnmaH, na o,T,Mex. — esség,
fn. npexcK; o6n.x.e.
Fölösödik, k. 1.) xBaxa ce CKop^'n; 2.)
1. Felesedik.
Fölösség, fn. npexeK, cyBiimaK.
Fölött, nu. BHuie, Ha,T;, qe,io. CBpx.
Fölötte, Fölöttébb, ih. ojíBeh, oj,Biinie.
Fölöz, es. 1.) cKu;i;axn cKopyn; 2.) pa-
3axii; 3.) mhumhaBaxn (Jiex-XOM) n.iCBy
c xpane. — et, fn. ropitu jeo. — ,
fn. pa3. cii.ini,TiiK.
Fméltóság, fn. ysBiimeHocx. — ú, mn.
Fönebb 1. Fölebb. [ysBHmeHu.
Fnév, fn. iDieHiIiia.
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Fönkép, fn. lueaa.
Fönlég, fn. ropH>M Ba3;iyx, exap.
Fönn 1. Fenn.
Fönnelg-és, fn. oxojioct. — ö, mu. buco-
Fönnkelö, mn. ysBimien. [Konapan.
Fnök, fn. qeoHiiK, öp'iHUK, CTapemnna.
— ség, fn. CTapemuHCTBO, MeoHiiuiTBo.
Fönség, fn. Buciina; á. é. vaBUUieHocx, bu-
coqaBCTBo; — edi Bauie BiicoqaHcxBoI
— es, mn. biicok, yaBumeH; á. é. npe-
Fönsík, fn. BiicopaBaH, ujiaxó. [jacHM.
Fö-nyeremény, fn. npBii, r.iaBHii 3ro,"i.nxaK.
— orvos, fn. npBii .icKap, *ii3iik. —
pap, fn. npBOCBeiiixeHiiK. — papi, mu.
npBocBemxeHH'jKii. — papság, fn. bii-
coKO CBemxeHCXBo. — pinczér, fn. npBU
KOHOöap. — polgár, fn. naxpumije. —
ravasz, fn. á. é. Be.iiiKU .iiican.
Förcsög, k. npcKaxu.
Fördik 1. Fürdik.
Frend, fn. Be.iiiKauiKu pe;i;; — ek, Be-
.inKamu; — íí. mn. BeJUKaiuKU, Mar-
Förgeteg 1. Fergeteg. [HaxcKH.
Förgetyíí 1. Fergetyíí.
Förhérez 1. Felliérez.
P'örmed, k. yna.iuxn ce (pana); á. é. vkire
— ni,oupeuHyxii ce, oKocnxii ce na Kora.
Förtelem, Förtelmes ... 1. Fertelem, Fer-
telmes . . .
Föség, fn. cxapemiiHCXBo, cynpeMaiiiija.
Fösvény, mn. és fn. XBp,^, XBp,i;ima. i.niM-
piija, u;nniija, rarpima; (km.) — többet
költ, cKyn Biime n.iaha. — en, ih. ijíum-
piíjcKH. — kedés, fn. XBpj,0BaH>e. —
kedik, k. xBp;i;oBaxH. — ség, fn. xBp-
j,olia, uuniLiyK. — ül, ih. iinniijcKu.
Fszám, fn. r.iaBHii, ochobhii ópoj.
Föte, fn. r.iaBima na cxyöy.
Fotelen, mn. HenyBan.
Ftiszt, fn. 1.) Bumn ^acHUK; 2.) Bumii
MUHOBHIIK.
Ftisztelend, mn. BiicoKonpeiacHii; npe-
ocBemxeHu. — ség, fn. BucoKonpeqac-
Hoex; npeocBemxencxBO.
Ftiszteletes, Ftiszteletíi, mn. Bp.io no-
Ftisztikar, fn. mxaö, mxon. [mxoBann.
Ftisztség, fn. Biime SBame.
Ftlen, mn. 1.) öea r.iaBe; 2.) HCKyBaH.
Ftolvaj, fn. Be.iUKn .lyneac.
Ftörvényszék, fn. BpxOBHii cyj.
Ftt, mn. KyBan; — lé, yBapaK ('aa JieK).
Ftüzér, fn. xoÖmíjcKii nnmaníjíuja.
Fudvarmester, Fudvarnok, fn. r.iaBHu
.IBopcKu ynpaBHxe.x..
Fúr, fn. 1.) BpxoBHii rocnojap; 2.) ee-
jiHKam. — aság, fn. BpxoBHa B.iacx. — i,
mn. Be.iiiKamKii.
Fvad, fn. Kpynua ,-;uB.'Baii.
Fváros, fn. r.iaBHu rpa,i;, npecxowiHima.
Fveg, fn. Kana, memup.
Föveny, Fövény, fn. necan. — baj, fn.
KaMCH (fio.iecx). — búvár, — ér, fn.
jar.iyHiih, euxna jery.iia. — es, mn. és
fn.necKOBux, nemqaH; necKOBuxa 3e.M."ba,
necKy.ta, rpoxox.T>UKa. — ez, es. nocu-
naxH necKOM. — hal, 1. — búvár. —
keszeg, fn. ^pnöa) CK.iax. — óra, fn.
neiuqaHu eax. — szem, fn. apno necKa.
— torlat, fn. npy^i..
Fövés, fn. KyBaite, KyxaH>e.
Fvesztés, 1. Fejvesztés.
Fvétek, fn. r.iaBHii, Be.iuKu rpex.
Fvétel, fn. oöearjiaB.-beií.e, noryö.i>eH>e.
Fvetlen, mn. HeKyBan, cnpoB.
Fvezér, fn. BpxoBHii aanoBe^üHUK. — ség,
fn. BpxoBHo 3anoBej,HumxBO.
Fvonás, fn. r.iaBHa. KpyuHa npxa.
Föv, mn. mxo Bpu; aa KyBaae; jól —
bab, nacy.T> Koju ce ,i.oC5po KyBa.
Fz, cs. 1.) Kyxaxii, KyBaxu; (km.) a ki
— te, egye meg, ko je najpoöno, ncKa
n Kyca; 2.) nehu (niiBO, paKiijy); 3.) á. é.
CHOBaxii, CMum.taxu.
Fzde, fn. r;íe ce KyBa, ne^e; pálinka —
,
paKiii^nHima ; ser — , nuBapa.
Fzelék, fn. BapuBO, noBphe, ae.ieH.
Fzés, fn. KyBaite; nemiBO.
Fz, mn, Kojn KyBa; aaKyBaH>e; fn. Ky-
Bap; KyBapiiua. — asszony, fn. KyBa-
pnua. — kanál, fn. Bapjaia. — né, fn.
KyBapna. — n, fn. KyBapuua.
Fzöget, cs. KyBaxu.
Frakk, fn. 4>paK. — os, mn. c •tpaKOM. —
osan, ih. y «>paKy.
Francz, fn. Bpanu., Bpenra (xajna öo.iecx).
Franczia, tn. í'panuya; mn. <(>paHuycKii.
— ország, tn. <lJpaHi].ycKa.
Francziás, mn. no *paHuycKii. — an, ih.
Francziául,ih. ^pannycKn. [no 4>paHnycKH.
Franczos, mn. BpenraB, 1. Bujasenyves.
Franczu, 1. Bujaseuyv.
Frank, fn. ^panaK (noBan;) ; tn. <I>paHK;
mn. «i>paHa»íKn.
Fránya, fn. aao ;iyx; — vigyen, öec xe
o;iHeo-, — ember, Bpar o.t; qoBCKa.
Freccs ... 1. Fecs . .
.
Fricska, fn. anpiKa (no Hocy).
Friderik. tn. 'T'pn,"i,epuK.
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Friderika, tn. <I>pii;i;epiiKa.
Frigy, fu. caBes, yroBop; — ct kötni,
CK.ionuTU caBes; — et boutnni, pacKii-
HVTii eaBca.
Frigyes, tn. <I>pii,i;pnK; fn. caBesniiK; mn.
caBe3HimKii, — ít, cs. y,T.pyiKiiTn . —
ül, k. yjtpysKiiTU ce.
Frigyszekrény, fn. KOB^ier saBexa.
Frigytárs, fn. caBeannK.
Fris, mn. 1.) CBea:, Tase; (szój.) — vízre
vinni, szomjan hagyni, aíe,T,Ha npeKo
Boje npcBecTH; 2.) ino, jiaK, oKpexaH;
3.) öps; 4.) — seb, npecna pana.
Frisel, cs. 1.) ocBeaíaBaTii; 2.) yciijaBaTu
(opyacje); tohutii (rBoaii^e).
Frisen, ih. 1.) CBeace; 2.) ^m.io, acuBo.
Friseség, fn. 1.) CBeíKUHa; 2.) ^ujioct.
Frisiben, ih. y 6p3ohn, aciiBO.
Frisít, cs. ocBCiKaBaTn.
Frisl. k. ocBCiKaBaTn ce; nocTajaTii ^no.
Früstük, fu. ;i,opyqaK, ^pyuiTyK. — öl, k.
Fií, fn. capKa. [jopy^KOBaTu.
Fú, cs. és k. 1.) ;i;yxaTn, ;];yBaTii, nyxa-
TH, nnpHTH ; 2.) orrát — ni, yceKaTii
ce, yceKHyTii ce, napKnyin ce; (szój.)
egy nótát — ni vkivel, y je;i;aH por
jyBaTu; 3.) á. é. BpqaTn; régóta — nak
egymásra, o;íaBHa Bp^ie je;i,HO na ;i;py-
ro; (szój.) vakon — , uecnn 6e3 yspoKa.
Fualkodik, k. cacymuBaTii ce; 1. Fiival-
Fnatag', fn. cmct, 1. Fuvatag. [kodik.
Fucs, isz. 3>y^; — ba ment, npona;i;e; —
om van, nsryöiio caM cbc.
Fiidogál, k. és cs. niipKaTn; nojyxnBaTH.
Fúhangszer, 1. Fúvóhangszer.
Fúj, 1. Fú. — kál, 1. Fúdogál. — ó, 1.
Fúvó.
Fukar, mn. és fn. TBp^;, TBpjima, línnii-
ja. — kodik, k. TBpjoBaxii, iinHiia-
pnxii. — OS, mn. TBp;i;. — ság, fn. iiii-
nii.iyK. — úl, ih. miiinjcKH.
Fúl, Fúlad, k. rymuTii ce, jaBUTii ce
;
vízbe — ni, yronuTii ce, yjaBUTU ce.
Fúladoz, k. xemKo ;iiicaTu, rymuTU ce.
— ás, fn. ciinita, 3a;i,yxa, saciin. — ó,
mn. cim.'baiiB.
Fulák, fn. 1.) opjoBii hoktii, 1. Szulák
;
2.) 1. Fulánk.
Fulánk, fn. C)o;i;.'ba; a:aoKa, acajaii. — ol,
cs. CocTH. — OS, mn. öo;i:.t.iib ; á. é.
capKacTii^aH.
Fúlaszt, cs. ^laBiiTii, rymuTii; vízbe — ani,
yjaBnTH. — ó, mn. 3arymaH.
Fuldoklik, k. xemKo j,iicaTn, rymiixii ce.
Fullajtár, fn. npe;]iH>ii jaxa^.
Fundál, cs. 1.) ocHUBaxii; 2.) ii3MHmj&axii.
Fúr, cs. öymiixn, Bpxexii; á. é. xiimxaxu.
Fura, mn. CMeman, 1. Furcsa. [nehii.
Furadék, fn. öymoxima, oyuia, jaMa.
Furakod-ik, k. yxncKUBaxn ce, naMexaxii
ce. — ó, mn. és fn. naMexJEMB, na-
Furán, 1. Furcsán. [Mex.T>nBau;.
Furat, fn. BpheH>e, öymeiie ; Gymoxuna.
— lan, mn. HenpoymeH. — os, fn.
najca 3a jiCMaite.
Furcsa, mn. CMeman, ^yj^an; — nézetek,
MopcKa cxBahaita.
Furcsálkod-ik, k. .xaKp;];ncaxn. — ó, fn
.xaKp,T,njam.
Furcsán, ih. CMemno, ^y,T.HO.
Furcsaság, fn. ^iy;i,noBaxocx ; j[aKp;i;HJa.
Furdal, cs. ymiixii ; á. é. rpncxii (ca-
Bccx); Mopnxn. — ás, fn. oymeiLe; á.
é. lelkiismeret — ása, rpnasa caBecxn.
Furdalóz-ik, k. 1.) rpiicxn ce ; 2.) saje-
;i,axii, neiiaxii. — ó, mn. és fn. 3a-
je;i;a.io.
Furdancs, fn. 1.) mxaainap, ejBOxo^ (6y-
6a); 2.) Öyprujnna 3a Ba.x.e.
Fúrécze, fn. ;i,nB.iBa naxKa.
Furfang, fn. jiyKaBCXBO ; mn. .lyKaB. —
OS, mn. és fn. .lyKaB, npenpe;i,eií.aK^
JHC. — oskodik, k, öiixii jyKaB, .xiicn-
quxii. — ság, — osság, fn. .xyKaBCXBO.
Furkál, cs. öymnxn. — ^ ódik, k. öyprn-
jaxii, öymKapaxn, 1. Askálódik,
Furkó, fn. 1.) Majf., noxyK, naöiijaii ; 2.)
6yT,Ta, hyjia, cona, Kuja^ia, öaxirna
^
(szój.) minden botnak végén a — ja,
Konau ;i,e.io Kpacii ; 3.) á. é. rejaK,.
npocxaK.
Furkós, mn. conacx, öyi.iacx ; qBopnax.
— bot, fn. Kujaiia, hy.ia, KujaK. —
lábú, mn. yBpnyxe cxonaje.
Furmányos, fn. Kupnijiija.
Fúró, ín. cBp;i,ao, CBp;i.io, inBHaaK, 6yp~
nija. — bogár 1. Furdancs. — csiga,
fn. CBp,T,jap (mKo.T.Ka). — hulladék, fn.
xpuue o;i; (5ymeH>a. — kovács, fn, CBp;a;-
Furollya, fn. ^py.ia. [.xap.
Furrollyás, fn. <i>pyaam.
Fúró-mííszer, fn. Mamiina mxo 6ymn. —
nyel, — rúd, fn. cBp;i,.iumxe.
Fúrt-agyú, mn. xBp;i,orjiaB, xBpjoBpax. —
agyúság, fn. XBp;i;orjaBCXBO. — eszíi,
mn. npenpe;i;eH. — fej, mn. XBp;i,or.iaB;
Fúrú 1. Fúró. [jiyKaB.
Fustély, fn. hy.ia; Ma.t.
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Fuszuly, fn. naey.T..
Fut, k. és cs. 1.) Tpuaxii, ueraxii ; neki — ni,
noxéhn, noTp'iíiTii; vesszt — ni, xpiinTu
Kpü3 mnúe; világot — ni, xy.Mapaxii;
versenyt — ni, yxpianuixii ce ; á. é.
vki elöl — ni, óeraxn nenpe.T, Kora;
(kni.» szégyen — ni, de hasznos, flean
ey epaMHii, aaii npo5iixa'nni; 2.) Knnc-
xii; uypnxu (öypej; iciarnixn (cneha).
Futa, fn. nopuex.
Futain, fn. 1.) óer, öercxBo; xpnaiLe; 2.)
*yra (y Myaumi); 3.) xok.
Futamít, cs. ny;iinxii, mijaxii.
Futanikocsi, fn. Koja 3a yxpKiiBaite.
Futani-lás, fn. öercxuo. — lik, — ik, —
odik, k. öeraxii. — ló, — ó, mn. Koju
Gera. — tat, cs. ny,i,uxii, xepaxii.
Futár. fn. r.iacHUK, yjiaK, Kypjip. — liajó,
fn, KopBexa. — vonat, fn. úp30B03.
Futás, fn. xpiiaite, öer, OercxBo; — nak
eredni v. indulni, HarHyxii 6ea:axH; —
nak venni a dolgot, ;i;axu ce y öercxBO.
Futat, cs. noxnupuBaxn.
Fulékony, mn. Gp30Hor, .laK.
Futika 1. Futrinka.
Futkár, fn. xpuaii.
Futkároz, Futkos, k. xpqKapaxii.
Futkosok, fn. xpqy.'mii (Oyoe;.
Futnok j. Futkár.
Futó, mn. mxo xpqii, ue:KU ; á. é. öp3;
KypsiiBaH (niiCMe); fn. 1.) xp>iaq, y.iai;;
^
2.J c.ioH (y maxy;.
Futó-árok, fn. npoKori iipii jypimiaifcy na
rpa;i,. — borostyán, fn. (jpu[.i,aH. — esö,
fn. KpaxaK n.T>ycaK. — esz, mn. cyjiy-
,T,aex. — gondolat, fn. .lexuMiiMHa mii-
cao. — iH'ly, fn. xpKa.inuixe. — homok,
fn. TKUBii necaK. — lag, ih, .xexnMau;e.
— lagos, mn. .lexuMu^an. — lépés, fn.
xpK. — pálya, fn. xpKa.inuixe. — paszuly,
fn. nacy.i> xaqKam. — s, mn. psoHor;
-" s, fn. .lonxaite .xonraMexe. — sdi, —
ska, fn. yxpKUBaite Kao iirpa. — tííz,
Futos 1. Futkos. [fn. 6p3a Baxpa.
Futrinka, fn. xpuy.TLaK (Gyöa).
Futtában, ih. .iexnMnu,e, OB.iam.
Futtat, cs. ;i,axn ,ia xpqn, yxpKUBaxu ce;
á. é. npemiecxn, npcsyhn (cpeGpoM,
3.iaxoM); aranynyal — ni, no.s.iaxuxii
;
elméjét — ni vmin, pa3Mum.x.axii o ueMy.
Futtat-ás, fn. yxpKnBaifce. — ó, fn. yxp-
Fuvaes 1. Fuvatyú. [KiiBa^.
Fuvakodik, k. cymiixii ce (na Ba3;iyxyj.
Fuvalkod-ás, fn. Ha^TiuiaíLe. — ik. k. na-
;i.niiaxir ce, ne^iuxu ce. — ott, mn. Ha-
nex, Ha;íyBeH. — ottság, fn. Haiiexocx.
Fuvall, k. hapKaxn, nnpKaxn.
Fuvalom, fn. noBexapaii;, Bexpuh.
Fuvar, fn. bojKílh, Kupnja. — bér, — díj,
fn. B03apuHa, ícnpnja. — levél fn. xo-
BapHii .incx. — OS, fn. Kupuijuja, xyp-
-Map. — oz, k. Kiipni.nieaxii. — szekér,
fn. xapnnue, xapna Ko.ia.
Fúvás, fn. ,T,yBaH,e; iiupeHiC.
Fuvász, fn. Kojn ,T,yBa, xpyGa»i.
Fúvat, Fuvatag, fn. CMex. — os, mn. GypaK
Fúvat, Fúvat, cs. ;iiaxii ;i;a ce xpyGn.
Fuvatyú, fn. Mex, MexoBii.
Fúvó, fn. 3iex, MexoBn, ,T,yBa.io.
Fuvódás, fn. Ha,T,aM.
Fuvogat, cs. és k. ;i,yBaxii.
Fúvóhangszer, fn. CBupa.ia, CBiipa."LKa.
Fúvóka, fn. iiiicaK, Gokiih.
Fuvokar, fn. ;i,pHcaK o;i; MexoBa.
Fuvola, fn. CBiipa.ia, O'.iayxa, AyjyK-
Fuvolácska, fn. ^jiayxnna.
Fuvolakészítö, fn. 9>Jiayxap.
Fuvolás, fn. 1.) CBupaii (y <i>.Tayxy) ; 2.)
í.layxap.
Fuvoláz, k. cBiipaxii y í'.iayxy, ,T,yAyKaxii.
Fuvómív, Fuvómíí, fn. CBupaja.
Fuvónyel, Fuvószár 1. Fuvókar.
Fuvótalp, fn. CKe.ie, o,T,ap o,i, nexoBa.
Fíí, fn. xpasa; sz. Benedek füve, Kapan-
í-Hwi; sz. László király füve, ropyuua;
sz. Magdolna fiive, 0A0.T>eH, Mauuna
xpaBa; vargák füve, BpaHu.xoBa xpaBa;
búzalevelü — , nupcBuna; dicsséges —
,
no.tCKM pasroH; ebgyógyító — , mipe-
Bima; kigyóharapta — , upBOxoqima; pi-
rosító — , BO.iOBCKii je3nK; (szój.) —
nek fának panaszkodni, xyjKiixii ce ue-
;iOM CBexy; — hez fához kapaszkodni,
xBaxaxH ce 3a ,"i;pB.x.e ii KaMen>e; — be
harapni, oxernyxii nanivc; (km.) rossz
-- nagyra n, KopoB na biicoko pacxe;
mn. o,t; . . . ro;i,uHe; harmad — , xpo-
ro^ie (koh>, KpaBaj.
Fíí-bér, fn. nonama. — el, k. nacxn xpa-
By. — ente, — entében, — enten, ih.
y 3ejeH. — ev, mn. xpaBOyK;i,ep. —
féle. mn. Kao xpaBa, xpaBHU.
Füge, fu. 1.) CMOKBa; 2.) Byra (xuu;a) 1.
Függczinke; 3.) (szój.) fügét mutatni,
npyjKaxii iiiiinaK, iiCMeBaxii (sa .le^ux).
Füge-I)ab, fn. Byqju GoG, .T.UB.'ba KaBa. —
csiga, fn. (HcKa piiGa) CMOKBa. — fa,
fn. CMOKOBO ,ipBO.
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Fügegubóbogár, fii. cmokobíi mumapuita.
Fiigemadár, fn. rpMyma, Boaiih.
Fügés, mn. nvH CMOKaBa; ca CMOKBaMa;
fn. 1.) cmokbhk; 2.) CMOKBap.
Függ, k. Bncuxn; á. é. saBiiciixn. cxajaTii
Jto...; attól — , ;i;o Tor cxoju; ha t-
lem — ne, ja je no mchu . . .
Függágy j. Függöágy.
Függedelem, fn. saBiicHoex.
Függelék, fn. 1.) ,i;o.T;axaK ; 2.) naBeraaj.
Függély. fn. 1.) saBiicHocx; 2.) nepnen-
j,nKy.iapHa .xnnuja; 3.) niexaaima.
Függélyes, mn. ycnpaB-ten, nepneH;iinKy-
Függélyzö, fn. Ka.iaMup. [.lapan,
Függeuy, fn. cxpMuna. ocen. — ös, mn.
Függenty, fn. mexa.iniia. [cxpM.
Függér, fn. cpqaHa acn.ia, cpqanima.
Függés, fn. Bümeite; á. é. saBucHocx.
Függeszkedik, k. (ra, re) Bemaxu ce 3a.
Függeszt, cs. Beiuaxn; szemeit — i, oko-
Muxn o^ii.
Függesztek, fn. 1.) (npn.ien.x.eH) or.iac;
2.) Hemxo oöemeHo.
Függeteg, mn. 1.) saBncan; 2.) oxnymxen,
aaöaB. — ség. fu. 1.) saBncHocx; 2.)
.xaöaBocx.
Független, mn. HesaBncan. — ít. cs. gu-
Hnxii HeaaBucHini. — ség. fu. nesaBuc-
HOCX. — ííl. ill. HeSaBUCHO.
Függetyü 1. Függenty.
Függláncz j. Függöláncz.
Függólom, Függn, fn. KajaMup.
Függ, mn. 1.) mxo bucu; okomhx; nep-
neiuuKy.iapaH; — ben hagyni y. tar-
tani, ocxaBiixn nepemeno; — ben ma-
rad, ocxa.je HepemeHo; — adósság, xe-
Kvhn jyr: — ügy, mxo xpeöa pemu-
xn-, 2.) saBHcaH.
Függ, fn. mxo bucii-, MunJ^jTne, oöoitii.
— ágy, fn. oöemen Kpesex. — czinke,
fn. Byra (xnii,a). — háló, fn. KOMapnnK.
— híd, fn. Mocx y Ba3,T;yxy. — láncz,
fn. .laHan: o Bpaxy. — lapok, fn. Kaxe-
xe. — leg, ih. okomdxo; á. é. saBiicHO.
— leges, mn. nepneH;i;iiKy.xapaH, oko-
mhx. — legesen, ih. okomuxo, nepnen-
jiiKy.iapHO. — legez, cs. Me;3,iiaxii3ii-
paxu. — madár, fn. Byra.
Függöny, fn. saBec, sacxop, nepje. — öz,
cs. KpacEXH 3aBeciiMa, ,T,paniipaxn. —
zet, fn. jpanepiija.
Függs, mn. 1.) mxo bhcu; 2.) c Mun^y-
Függség, fn. saBiicHocx. [masia.
Függzsinór, fn. Ka.iaMiip.
Függvény, fn. 1.) npioen-tena itej.y.T.a ;
2.) <i>yHKiiuja IV MaxeM.). — ez, cs.
npuaennxu iie;iy.x>y.
Fügöly, fn. Benepu^Ka ÖpajaBHiía.
Füi, mn. xpaBHH.
Füke, fn. xpaBKa, xpasqnua.
Fül, fn. 1.) yxo, yBO ; éles — e van,
uMa ;];o6po yBo; — embe jött, jom.io
MII je jo ymujy; — eni hallatára, na
Moje ymu ; xaKO j,a caM ^yo ; csupa—
vagyok, cas caM yxo ; résen a — e,
oc.xymKyje; megfúrom a — edet, npo-
uymnhy ja xeön ymn; se — e se far-
Ka, Hn pena nn ymiijy; nagyobb —
e
mint farka, mhoxo aöopa a HUKaKBa
XBopa; MHoro ApeKe, a Ma.io Byne; —
ig van, jo ymiijy je (3a.x.y6.T.eH); meleg
volt már a — e töve, Befe ce Öno y-
rpejao (^oniio); — ön kapni, 3rpa6Hxn
3a ymn; 2.) ymKa, yxo, jpaíaK.
Fül, k. rpejaxn ce •, kályhája soha sem
— , He .xo:ku HHKa^i; ; (szój.) nem — a
foga hozzá, ne npuja My, ne Mapn.
Fülbeg. fn. coBa.
Fülbe-mászó . fn. yxo.ieH{ , yxo.xaac. —
való, fn. MUHJ^yme, oöohh. ymH>aij;n.
Fül-bogár, fn. yxo.ie:K. — csiga, fn. ymna,
mKo.-BKa. — czimpa, fu. pecnn;a o;i; yxa,
KiipHua. — dob, fu. öyöaH, y yxy. —
dobhártya, fn. 3B0Hue, öyöita onna. —
dob-üreg, fn. 6\6ihR ;i;yn.T,a.
Fülel, k.ocxymKHBaxn.hy.inxu ymn; cs.By-
Fülemile. fn! c.iaByj. [hn sa ymn, Knpnxn.
Fülep, tn. <í>u.iHn.
Füles, mu. 1.) yBax: 2.^ c yniKOM, c ;ip-
mKOM; fu. 1.) yBOH,a; á. é. Ma^apa^
;
2.) pam.-Lacx cxyö ; 3.) (kosár) uerep.
Füleskedik. k. npHC.iymKUBaxn : hy.iHxn
Füleszt, cs. 3arpeBaxH; napuxn. [ce.
Fletlen,-mn. óe3 yua; 6e3 ymKe.
Fletleu, mu. HCioajen, nerpejuH.
Füleves. fn. ^lopöa o^x 3e.x.a.
Fülez, cs. npaBHXH ymn: npaBuxn yuiKe.
Fül-fájás, fn. yxoöo.T>a. — folyás, fu. ny-
peH.e ymiijy. — fü, fu. ^vBapKyha. —
függ, fu. MiiH^yme, 1. Fülbevaló. —
gomba, fu. a) pecnua oj yxa: b.» neKa
r jbHBa. — gyónás, fn. ncnoBecx na yxo.
— hegy. fn. Bpx ysa; iszój.) — hegy-
gyei hallani, naqyxn. — kalapács, fn.
Ma.tima y yxy. — kauálka, fu. n.xa.x.
— karéj. fu. mKo.T.Ka-, Kupnua. —- ke,
fu. Gaija; cienu Hpo3op. — mirigy, fu.
3aviHHHHu. 3avmH.anii.
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Fülleng, fn. (jpaCoitaK, 1. Csiilleng.
Füllent, 1. Fiilent.
Fülmile, fn. c.iaBvj.
Flik, 1. Fül.
Fülük, fn. ymaxii cjenu miiui.
Fülöp, tn. 4»ii.inn.
Fül-szaggatás, fn. ceBaüe y ymiiMa. — szi-
var, fn. uypeH>e yuiujy. — tanú, fn. cbc-
joK (Koju je Myo). — tisztító, fn. ii.ia.i.
— tö, fn. (szúj.j megvakarni a — e tövét,
noiemaxn ce 3a ymuMa. — vájó, fn.
ii.ia.i. — zúgás, fn. xy^iau, nuiiixaíte yxa,
Fünyüg, fn. nii.iiiHa Koea (,öu.i>.,i.
Für, Für 1. Fürj.
Fürdés, fn. Kyna&e.
Fürdik, k. KvnaTu ce, öaitaxii ce; (szój.)
tejben vajban — , ii3o(5nJOBaTn, acHBCTU
Kao (íyöper y .lojy.
Fürd<), fn. 1.) KynaTUJo, öaH>a, ii.iiiija, xon-
.mua; "2.) Kojii ce Kvna; nin. 3a Kynaae.
Fürdö-ház, fn. Kvnaxn.io, xaMa.M. — kád,
fn. Kíi^ii 3a KynaH,e. — mester, — s,
fn. ras^a on Kvnaxn.ia. — ruha, fn. kv-
nahe o;ie.xo. — vendég, fn. <5aH>ap. —
zik, k. Kvnaxii ce.
Füred, tn. <I»iipej (Kvnaxii.io na B.iax-
HOM jeaepyi.
Fürész, fn. nu.ia, xecxepa. — al, fn. xe-
cxepoxuHa. — alakú, — ded, mn. xe-
cxepacx. — bogár. fn. ,T,nBCKa ;xpBapu-
ua. — el, cs. xecxepnxii, xecxepucaxn.
— es, mn. xecxepacx. — fa, fn. Kose
3a xecxepeite. — hal, fn. xecxepaqa.
— hulladék, fn. xecxepoxuna, nn.T>e-
Bima. — láb, — mü, fn. K03e 3a xe-
cxepeH>e. — level, mn. pemcacx. —
or, fn. xecxepa^a (piiöa). — por, fn.
xeexepoxiiHa, nn.T.eBiiHa.
Fürge, mn. OKpexau, quo, .laK.
Fürgeludik 1. Sürgöldik.
Fürgén, ih. OKpexHo, HinBO.
Fürgeség, fn. OKpexHocx, .laKolia.
Fürgetyü 1. Fergetyü.
Fürj, fn. npenejima.
Fürjész, fn. npene.iuiiap ; k. .iobiixii npe-
ne.iime. — et, fn. .iob na npeneann;e.
Fürkész, fn. 1.) nojMVK.iima (so.-Ba); 2.)
iicxpaacuBaq;' cs. iicxpaHCHBaxii, niyitaxu.
Fürkész-eb. fn. Bii:K.i)a. — et. fn. nyita-
H>e. — ö, mn. és fn. Kojii xpaHvii, uy-
Fürödik 1. Fürdik. [H>a.io.
Füröszt, cs. KynaxH.
Fürt, fn. 1.) yBOjaK, Buxnn,a; npaMcn ko-
ce
;
— ek, 3y.xoBn; 2.) rposj.
Fürtfogú(hal), fn. HCKa pnCa.
Fürtös, mn. 1.) KOBpqacx; c BuxHiíaiia,
ca 3y.iOBnMa; 2.) rpo3,T,acx.
Fürtöz, cs. n.iecxii, yuujaxii (3yjioBe); Ky-
;;paBnxii. — et, fn. Buxnu;e; 3yjiOBii.
Füskata, fn. Mapa (Öyöa), (5á(3e.
Füst, fn. ;i;nM; felgomolyog a —
,
,^iim ce
K0.iyxa; — öt vetni, nycxjixii ahm, 3a-
;ínMiixii ce; á. é. — öt vetett a dolog,
cxBap ce pa3r.iacHJia; (szój.j — be menni,
oöpiuHxii, u3jajioBiixH cc ; egy — alatt,
o jej,HOM xpomKy, y ucxu Max; — öt
farag, M.iaxu npa3Hy ciany; nagyobb a
— je mint a lángja, mhoxo ApeKe, iiajo
Byne; (pb.) ki melegedni akar, — ét
is szenvedje, kg ce jiiína He Ha;i,uMii,
xaj ce Baxpe ne narpeja; — nem megy
tíiz nélkül, r;iie ce ro;i nyurii, 0H,i,e Ba-
xpe iiMa.
Füst-arany, fn. 3.iaxo y .lucxoBnMa. —
el, fn. naxoKa. — faragás, fn. ;i,h-m-
Bbaqap, oi^aqap. — fogó, fn. KaMCHUT
3u,T, ;i,a npeqii mupeiLe Baxpe. — fogta,
mn. Ha,T,nM.-LeH ; qaí^aB. — fü, 1. — ike.
— i fecske, fn. KyheBna .xacxa. — ike,
fn. pocHima, jiiMHbaqa (Öiü.j. — lyiik,
fn. ojyuiKa 3a ;i;íim. — nyom, fn. azon
— nyomon, o,i,Max, c Mecxa; — nyomon
érni, yxBaxnxH Ha ;i;e.iy, yKeÖaxii.
Füstöl, cs. Ka;i;iixn; (húst) cymnxu; k. ny-
mnxu ce; ,t,ii3iuxu ce; Ka,T,nxu. — és,
fn. Kadétbe, Ka;;; ,T,uM.T.eH>e. — ö, fn.
Kojn Ka;i,ii; Ka,"íiioHuna. — ög, k. ;i,u-
MUXH ce, nymuxu ce. — ö szer, fn.
KR,j. — t, mn. Ka^en; cymeH (mcco).
Füstös, mn. ;iu3iOBaH, ,i,um."liib ; Ha,T,UM-
.T>eH. — ít, cs. ^iHMHxn, Ka;i,iixn. — ödik,
k. jiiMQXH ce.
Füst-pénz, fn. ;i,nMHniia. — szer, fn. Ka;i;.
Fszál, Fiiszár, fn. cxpyK, cxa6.i.uKa, na-
Fszedö, fn. xpasap, xpaBapa. [y."L.
Fszer, fn. l.)3aqiiH; legjobb — az éhség,
r.ia;tHy csaxy n ,iiUB.x.aKe y c.xacx u,T.y;
2.) öaKajcKa poúa, mneuepaj.
Fszer-áru, fn. óaKa.iCKa pooa. — árus,
fn. OaKa.iiiH. — bolt, fn. öaKajiHima,
3aquH.apHHiía. — es, mn. és fn. 3aqu-
HjCh, MupiicaB; 6aKa;niH. — ész, —
észét, j. — árus, — bolt. — ez, cs.
3aquii>axii, 3a'mH>aBaxii. — kereskedés,
fn. öaKa.xcKa xproBnua. — szám ... 1.
Fszer. — szegf, fn. Kapan^^uj, Kapan-
i'iLiiih. — tár, fn. óaKa.iHnu;a.
Fszínü, mn. (3e.ieH) Kao xpaBa.
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Fiit, cs. aQHxiiTii, rpejíiTu; (km.) a ki nyá-
ron nem gfyíí.it, télen keveset — , ko JieTii
x.i5V"íy.je, xaj auMU r.ia,T,y.ie.
Fíitej, fn. M.ieqnKa.
Fíítelék, fn. ropuBO.
Ftés, fn. rpejaae, .loa^eiie.
Fütet 1. Kntat.
Fíití), fn. l.).ioH{ap; 2.) coóa rje ce rpeje;
3.) 1. Fíítelék: mn. 3a .loaseae; — fa,
fii. orpeií. ropnuo.
Fíitözik, k. rpejaTii ce (y3 neh).
Fütty, fn. 3BnjyK, •i'iijyK, SBUjra. — ent,
cs. és k. 3BiijyKHyTn, 3BU2{;i,HyTn. —
üs, mn. Kojii BO.iii 3Bn»:,TiyKaTn; (Tnii,a)
mxo BO.iii neBaxn.
Fütyész, cs. H>yniuTn, iiyitaxu.
Fütykös, fn. Kujaqa, öy;ui.
Fütyülék ]. Fityelék.
Fütyül, k. 3Bn/K.T;aTU , könnyen — , .laKO
Fütyörész, k. 3Bu;K,T,yKaTu. [je iteMy.
Fíívánkos, fn. jacTyqulí ca xpaBaMa.
Füvecske, fn. xpaBínua, uu.x,qnii;a.
Füvei, cs. 1.) xpasnxn ; 2.) on^nmixn,
ypehn; k. nacxii (xpaBy).
Füvelö(hely), fn. xpaBH>aK.
Füveltet, cs. nacxn (MapBy).
Füvente ... 1. Füente.
Füves, mn. 1.) xpaBan, iiyii xpaBe ; 2.)
xpaB.x>eH, xpaBOM xpaiteH; 3.) jiyn,Kacx.
— edik, k. oupamiiiiBaxn xpaBOM. —
kedik, k. .iy;i;oBaxn.
Füvész, fn. öoxaHiiTiap; k. öoxaHiiqapiixii.
— et, fn. oxaHiiKa. — i. mn. Goxa-
Hii^iKH. — ileg, ih. öoxaHn^Kii. — ke-
dik, k. ooxamiqapuxn. — kert, fn. öo-
xann^iKn Bpx. — könyv, fn. xpaBHHK.
— ség. fn. CoxaHiiiiapcxBo. — tan, —
tudomány, fn. (loxannKa.
Füvez, cs. nociinaxii xpaBOM.
Füvn, mn. xpaBaii ; — szíubogár, ko-
uiemi.ia.
Fíiz, fn. Bpöa ; bánatos v. szomorú —
,
cxp.Mor.ie;!,, aia.iocHa Bpöa; csigolya —
iiBa, acyKBa ; csörege — , Kpxa BpGa ;
ezüstös — , e.ia Bpúa; hamvas —
,
pa-
Kuxa; kecske — , iLiaHímcKa iiBa.
Fíiz, cs. 1.) nex.x.axn, y,T,eBaxii ; 2.) mi-
3axu; 3.) n.iecxii; 4.) Be3axu (Kii.nry);
Fnz-al, fn. ca.inmm. [5.) cxe3axii.
Fíizdögél, cs. 1.) ynex.taBaxn ; 2.) Hann-
Füzelék, fn. hii3. [3UBaTn.
Füzény, fn. noTO^EbaK (ón.í..).
Füzér, fn. 1.) hii3, rpuH>a ; 2.) cxpyK.
Knxa; 3.) rajxan; 4.) K.iac, Bjax.
Füzéres, mn. Kuxacx; Kao hii3.
Füzérke, fn. 1.) B.iaxuli; 2.) nncKa, rpii-
Füzértáncz, fn. KoxiLtoH. [H>nij;a.
Füzes, mn. nyH BpÖa; fn. Bp6.x>aK, BpöaK.
Füzet, fn. CBCsaK, cBccKa.
Füzetlen, mn. 1.) HeyBe3aH; 2.) HeHaHii3aH.
Fzfa, fn. 1.) Bpoa; 2.) BpÖOBiiHa; (szój.)
az én kardom sem — , u Moj Ma^i ce^e;
u Moje Kon.i.e öo;i,e.
Füzfaliegedü, fn. BpöoBC ere;i,e; (szój.) —
liez nádvonó illik, namjia mjByKa np-
Füzfaköltö, fn. BO,T,eHii necnuK. [jaBiia.
Füzgiizs, fn. ry;KBa o;t Bpöe.
Fíízjke, Füzimadár, fn. nimniia.
Ftízkín, fn. ycKo.mcHa namita^a (611.1,.).
Füzö, fn. Kop3ex, :Mn;i;ep
;
yxer ; mn. 3a cxe-
Füzög, 1. Füzdögél. [aaibe; 3a HU3aH>e.
Fzöld, mn. 3e.ieH Kao xpaBa.
Füzö-liegy, fn. inn.x>, inu.x.aK (0,1, y3nii;e).
— sinór, fn. y3mia, Bpmia. — szíj, fn.
yxer; onyxa. — t, fn. y;i,eBaqa, uraii-
iia. — váll, fn. cxaH 3a yxesaae.
Fz-pille, fn. Bpúoxoq. — vessz, fn.
BpöoB npyx.
Gr.
Gab, fn. acyja.
Gabajít, cs. Kpnuxii, nonpaB.^axii.
Gabancs, fn, pára, Mpii;nHa.
Gabarít, cs. srpxaxu.
Gabarra, fn. laGapa, ;i,eper."La.
Galxua, Gabona, fn. xpana. :kiixo. — al,
— alj, fn. cuxHo acnxo, openaK, oxpa-
a:aK. — áros, fn. a:iixap. — csr, fn.
aciixHuiía. — fej, fn. B.xax. — féreg, fn.
:HmacaK. — föld, fn. H.uBa. — kereske-
dés, fn. HxiixapcKa xproEnna. — keres-
ked, fn. acuxap. — pálinka, fn. Oaxa-
K3i3iBaqa, KOMa,iapa, paKuja 0,1; xpane.
— piacz, fn. a:nxHa nnjaita. — rozs-
nok, fn. .^y.t.
Gabonás, mn. 1.) nyn a:nxa, po;]iaH; 2.)
aciixHn, 3a acnxo; 3.) ca acnxoM; fn.
a:uxHun.a.
Gabona-szál, Gabona-szár, fn. B.iax. —
tár, — ház, fn. ainxHima. — termesz-
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tés, fii. cojaii>e híutu. — tonníi, inn.
;KiiTopo,T,aH. — tilalom, fn. íjaúpana ii;{-
Boaa xpaiie. — tok, t'n. oMoxau, ocuja.
— varjú, fn. iioj.cKa npana, ra»nm. —
vásár, fn. ;kuthu caJa.M. — verem, fn.
aciiTna jaMa. — vesztef^eto, — veszt,
fn. iiíiino,T,ep, K.iyuo,Tep, .-ja.iy.iHiiK-.
(;ál)or, tn. Tanpa.
(iáborka, tn. Paíjpiina; fn. /Kyja.
(íabos. fn. Híjája; CTpHa;i.iina.
(iac'saly, fn. xBaTajiima, cxpacaja; OApHHa.
(iácsér, fn. naraK. — ozik, k. iiapuTii ce
(Ta<siba, mn. ep.ian. [(narKa).
(iacsor, fn. yiípHyxa exona.ia, yoxa.
(íácsország, tn. Faauiuija.
(iaesosOábú), mn. ^lOTacT.
(iadnár. fn. öiipBaxu.
(íadócz, fn. xpecKa, óaKa.Tap (piioa).
(rádor, fn. aacjiOH (o;i, Bexpa), cxpexa.
(Tagát(kc)), fn. axax.
(iágog, k. raKaxii (rycKa).
(iagy, fn. niip, qaex.
(iagyog,k. l.)xenaxii,Myuaxii; 2.)()pu.T.aTii.
(fagyos, nin. Kojii saiuehe jesHKOM, he-
niix. — odik, — úl, k. iio,T;HaniixH ce.
— ság, fn. Haniixocx.
(laj. fn. rpy^a. rpy;iBa.
Gaják, fn. rRajaí;, CBexo jpBO.
(rajdász, k. ,i,epaTii ce U3 CBer rp.ia.
(iajdina, fn. Kajrana.
(iajdol, k. ;;epaxu ce, ncBaxu.
(rajdüs stb. 1. Gagyos.
(rajmó 1. Gamó.
Gajos, mn. rpy,T,aB, xpyuKaB.
(iái a, fn. ra.ia, CBe«íaHO pyxo.
(ralacs, fn. 1.) ca^Ma; 2.) nii.iyjia.
Galacsér, fn. Kyrja on ii.ioBaiie.
Galacsin, fn. nnjiy.ia; 1. Galacsér. — haj-
tó cserebüly, fn. ryH;i;eBajB, roBHOBajb.
Gálád, nin. np.-taB, ra^an; norp,T;aH; npo-
j,p3.T.UB. — ság, fn. np.T>aBocx; npo^P^J-
.X.UBOCT; norp;i;HOCx, pyroxa. — úl, ili.
ra.iHo, pyroxHo; npo,Tip3.T.iiBO.
Galagonya, fn. rjior. — pillangó, fn. r.io-
Galagybetü, fn. r.iaro.icKo cjobo. [roBau;.
Galagyol I, Gagyog.
ÍTálahintó, fn. Öaxap, napav^na Ko.ia.
Galaj, fn. iiBancKO UBciie; tejoltó — , jia-
3apKUH>a, iipBeHau,.
Galamb, fn. ro.iyG; örves v. székács —
,
rpuBH,am; kaczagó — , KyMpiija; szik-
lás — , KaMCHap; (pb.) senkinek nem
repíil szájába a sült — , hc na;];ajy c
Hcöa ne^iene uieBe.
Galambász, fn. rciyöap; k. xBaxaxii ro.
.lyóone. — ölyv, fn. coko.
Galaml)begy, fn. 1.) ro.iyónii.a ryuia : 2.)
M.ial>a (ón.B.).
Galaml)-búg, (ialaml)-dúez, fn. ro.iyúiiiLai:.
— fi, fn. rojyöiih, ro.iynie. — fii, eno-
pum. — ház, fn. ro.iyóiiiLaK. — i, mn.
ro.Tiyöiiíbu. — kosár, fn. rojyoiiH,n ko-
iiiap; (szój.) nem — kosár a világ, niii-
poK je CBex. — 08, fn. ro.iyöiiífcaK. —
szín, fn. ro.iy6iiH>a öoja. — szín. —
szín, mn. ro.iyöacx. — tojás, fn. ro-
.lyónje jajé. — virág, fn. HíaBopiLaK.
Galanió, fn. xa.iim ('(jii.T>Ka najuK na mc-
MepuKy),
Galand, fn. Bpnua, xpaKa, naHx.tuKa. —
árosné, fn. n.iaxnapna. — féreg, fn. xpa-
KaBima, nanx-LUKajja. — mves, fn.
n.iaxHap, nanx.-LUKap. — ócz, 1, — féreg.
— OS, mn. c xpaKaMa, naHX.T.iiKacx.
Galang, fn. ra.iran (xponcKa MiipncaBa
oii.tKa).
Gálaöltözet, Gálaruha, fn. CBCíaHo py-
xo, rajia.
Galáz, fn. penaK, uaHiixe.iuja (óu.t>.).
Gálga(f) fn. penyx, penyniiina.
Galiba, fn. 1.) Mp;i,iba, rajiióa; 2.) Ko.iiióa.
Galibás, mn. iiyiian, xeroGan. — kodik,
k. npaBiixii HearoAC, xeiuKoiíe.
Gálicz(kö}, fn. BUxpno.i, ra.iima.
Galiczia, tn. rajiiunja.
Gálicz-nemíí, mn. BiixpiioJicKii- — os, mn.
Buxpiio.iuiaH. — sav, fu. Buxpuo.ina ku-
Gall, tn. Taji; mn. rajiCKii. [cejiiina.
Gallér, fn. l.) Ko.iiip, orpjima, jaKa; (szój.)
— on ragadni, 3rpaöiixii 3a jaKy; sem
ingem sem — om, Hiije mii hh po^ hii
„noMOSÖor'' ; nincs — ómhoz varrva,
Hiije Mn 3a cpiic npiipacxao; 2.) omo-
xau (y (5u.T,a).
Gallératlan, mn. 1.) Öcs Ko.iupa, 6e3 jaKe;
2.) í>e3 OMOxa^ia,
Gallérföld, fn. KJinH;i;pa.
Galléros, mn. c orpjiuii,OM, c OMoxaueM.
Galléroz, es. onmiixii jaKOM, HanpaBuxii
Gallia, tn. ra.iiija. [orp.iimy.
Gallóka, fn. 1.) .i,y.i,amKa; 2.) niiipK c py-
Gallókáz, k. .7,y.T.axii ce. [^imoM.
Gally, fn. rpana, rpanquita.
Gallya 1. Gálya.
Gallyas, mn. rpanax, jiicHax. — odik. —
úl, k. rpaHaxii, xepaxu rpane.
Galyaz, cs. Kpecaxu rpaite. — at, fn.
.iiimhe, rpaite. — ik, k. rpaiiaxii.
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Gally-bak, fn. CHaacaH jubjbii jap;m. — fa,
fti. rpaH>e. — fedél. — tet, fn. cenn-
ua, xja;íHnK.
Gálna, fn. (6n.i.Ka i KvjpaBau. 1. Tüdofü.
Galócza, fn. l.» nacTpMa: í.i r.T.iiBa, ne-
Galóta, fn. Maaa rajuja. [qypKa.
Galuska 1. Haluska.
Galván-erö. fn. ra.iBaHuaaM. — os. mn.
raaBaHu^an. — osság, fn. raaBanusaM.
— oz. cs. raaBaHu.soBaxH.
Galy 1. Gally.
Gálya fn. raanja.
Galyabít. cs. npaBnxn KOjnGe, KyliepKe.
Gálya-csiga. fn. MopcKa .lal^uua ínya:). —
gáncs, fn. ycTaBuiia ipuóa '. — rab, fn.
po6 Ha ra.Tujn.
Gályás, mn. Kojii nMa ra.iujy.
Galyiba 1. Galiba.
Gamandor, fn. ;iynqau: 'viiih.K
Gamat. fn. raj. np.T>aBmTíiHa: mn. rajan,
np.T.aB; neyniaj^en. — oL cs. Ka.T.aTn.
— ság, fn. raj. — úl, ib. rajHO. KaoHo;
Gamba. fn. je6e.ie ycne. [Heyr.ia})eHo.
Gambás. mn. npheycnacx.
Gamó, fn. 1.) KyKa, KBaKa ; -2..' inxaKa,
niTyja. — cs, fh. KyKuita. — 1. — z,
cs. Byfcn KyKOM : cnaCijexn ktkom. —
s. mn. KyKacx.
Ganaj, fn. 1.) XHOJ, ^yöpe, ija.iera; raa;
(szój.' csúnya a — , de szép czipó te-
rem utána, y upnoj 3eMJ>n öejo anxo
poju : 2. t öpoH3a. m.xaKH>a.
Ganaj-bogár. Ganaj-cserebüly, fn. xynje-
Ba.T>. 3yjaK. — domb. fn. GyHumxe,
ciiex. — gödör, fn. jaMa 3a byöpe. —
halom. fn. ^yGpiimxe. — lik. k. xopnxn.
ua.xeraxn. — lat. fn. j^yOpe. xopeBnna,
— lé, fn. niimxcBUHa. — l^gy- fu- no-
rana Myxa. — ol. — oz, cs. byópnxn,
XHoJnxn. — os, mn. nyn ^yöpexa: Ha-
xHojeH. HabyGpeH. — tiiró. — túrony. fn.
roBHOBa.T.. — verem, fn. ja^ia 3a byópe.
Gáncs. fn. l.> CMexaa. npenpcKa. sajesa,
3aKaqa.T>Ka: — ot vetni, nojMexaxn ho-
ry ; npaBnxn CMCxae: 2.) Maxna; npe-
Kop; mindenben — ot talál, y CBaqeii
saMepa; 3.) ^Bop < y jpBCxy): 4.) ranaq,
raHn.a, KyKa (.na .xa^m.
Gáncsa, Gáncshal, fn. ycTaBima ipnöa).
Gáncsol, cs. 1.) Kyjuxn: 3aGaB.x.axu, 3a-
Mepaxn ; 2. ) npaBnxn CMcxae : noj-
Méxaxu Hory.
Gáncsoló, mn. MaxnucaB, OKopan, Kap-
.bnB; fn. 3aMepaao, sanepajo.
Gáncsolód-ik, k. Kyjnxn, 3a6aBiaxu, iiax-
Hucaxn; mindenben —
,
nenuj.xaquxH.
— ó, mn. és fn. MaxnucaB, n,enuj.iaKa,.
3aKepa.io.
Gáncsos. mn. 1.) norpeman, npeKopan
;
2.) OKopan, MaxnucaB; 3.) Kojn npaBU
CMexH>e. — kodik, k. npaBnxn oiexEbe; 1.
Gáucsolódik. ^- ság, fn. MaxnncaBocx.
Gáncstalan, rau. öes npeKopa, nesasopan.
Ganéj ... 1. Ganaj.
Gangaláb. fn. jycxaöau, pasán xaöan.
Gangos, mn. na raxy.xaMa.
Gantár, fn. i5npBaxu.
Gánya, fn. l.t .xan n.iexep; 2.~i npyxnh.
Gáuyó. fn. Koju cajn jyBan; 1. Majoros.
Gányol, cs. orpajnxn jaKUii njexepoM.
Gar. fn. oöecx; nagy — ral. BncoKonap-
HO : nagy — ral hirdetni, BUKaxn na.
Gara. fn. xopoKaae. [csa ycxa.
Garabó. Garaboly, fn. nerep, Kopna. —
ka. fn. nerepiuh.
Garaboncza, fn. l.j iiamxannje, Mai^nje
;
2.) oöecx.
Garabonczás, fn. rpaúannnjanr. mn. nycx,
oGecxan. 1. Akadékos. — kodik. 1.
Garad 1. Garat. [Akadékoskodik.
Garád. fn. 1.) n.xexep: 2.) nacnn.
Garádics, fn. cxenennne, CKa.xe; öacaMaK.
— os, mn. na cxenennne.
Garádol, cs. orpa^uBaxu; 3ajo.TM.x.aBaxn.
Garádos. mn. c n.iexepoM; c jo.xmom.
Garagulya, fn. mxy.xa.
Garagulyáz. k. nhn na mxy.xaMa.
Garál, k. xopoKaxn, xa.xaBapnxn.
Garas, fn. rpom; rpomnfe.
Garasos, fn. rpom; mn. oj rpoma, 3a rpom.
Garat. fn. 1. 1 eejajo (y M.xnny^ ; Beja.xo
(y Bcxpeitaqn); 2.) rpjo; 6epnraa.T,Ka;
felöntött a — ra, onno ce ; 3.) o.xyK.
Garatfiók, fn. cejajio (y íonny).
Garatgyík, fn. anruna.
Garatos. mn. c npaBOM MepoM : fn. Ta-
paKajo inpn Bejaav'.
Garattyol. cs. xoponaxn.
CBaj.TjüB.
nHai,mja.
nHax.x.uB ; 6e3-
KaBxaijnja; 3y-
k. CBa^axn ce ; sy.iyM-
Garázda. mn.
Lupasan; fn,
.xyMhap.
Garázdálkodik
hapnxu.
Garázdán, ih. nHax.i,UBo; öesoöpaano.
Garázdás. 1. Garázda.
Garázdaság, fn. KaBaieite; npojp3.T.nBOCx
Garda. fn. qena (pnöa,'.
Gárda. fn. rapja, xejecna cxpaxa.
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t 'ai'orarizál. Gargatul, cs. iicniipaxii rp.io,
rproTaxii.
(íárgya. In. l.j eei: ; '2.) orpaja.
<;árf,^yás. mu. onacaH, orpat)eH.
(iáríTváz, cs. onaciinaTii, oipah^iiBaTii. —
at. t'n. orpaja.
Garmada, \'n. pna xpane ly n.ienin, pn>ara.
ÍTunnaílál, Garmadáz, cs. .irpTaxii.
t.arol, k. 1) raaiiTu; 2 > uhu Ha liiTy.iaMa.
(iaros. nin. oxo.i.
Gáspár, tn. raumap; (szój.j — van a
sajtlian, ciip ce yupB.T.ao.
i.át, fu. í.j rax, ;i,o.iMa, oúpana. iiacun;
(SZüJ.) ember kell a — ra, xpeOa xy
MoMaKi ember ö a — onl xo je ,Tiexnh I
•1.1 orpaja ojxpiba; o.i e.MexH.a, npe-
npeKa ; — ut vetni, npamixii CMexH>e,
üaycxaB.taxii, cnpeiiixn.
i-atárka, fn. ciipaK, Mex.iaiu.
>
'.'it- eresz. fn. Hariiu. Hae.xon. — ersség,
t'n. jBopcKu oKpyr. — fa, fn. ]7epaM,
npeiiHima. — fal, fn. Kaiiemixu 3iij y3
MopcKy oí5a.xy. — föld, fn. Haöoj, 3eM-
.ta 3a HacunaFte. — ház, fn. K.iajapa,
jaumapa. — lás. fn. n\reti«_*iLe. — ló,
mn. mxo npeMii. — na, fn. .larvM, poB.
— nász, fn. .xaryMap, canep. — nyilas,
fn. iipoKon, nporoH. npoceK ('na ,T,o.iMnj.
— ol, cs. aarahiiBaxii, nperpa^nBaxn;
á. é. cnpeqaBaxu.
(iátor, fn. 1.) Bpaxa oj noj,pyMa; 2.; 3a-
CJOH, cxpexa; 3.; pemexKa; 4.) rpyjíHa
nperpa,T,a.
Gát-os, mn. c jo.xmom, c nperpa,T.OM. —
oz, es. 3r.rahiiBaxn. — szakadás, fn.
npoBa.xa jojMe. — út, fn. nyx no ;;ojmh.
Gatya, fn. rahe- (szój.,i nem félti német
a gatyáját, ko HeMa Huuixa, ne expauiii
ce oj Humxa: Júl felkösse a gatyár. ki
vele kiköt, AoOpo Mopa no,T,Be3axii rahe
Koju c ihu^ie cnpeace.
Gatya-korcz, fn. OBeifcaqa. — madzag, fn.
rahHiiK. CBiixftaK. — párta, — prém,
fn. OBeH>aHa.
Gatyás, mn. c rahaMa; rahan, rahacx; —
galamb, rahan ro.iyö.
Gatyaszár, fn. HoraBuua o,t, raha.
Gatyátlan, mn. (5e3 raha.
Gatyaiilep, fn. xyp o,"i; raha.
Gavallér, fn. KaBa.x.ep. — kodik, k. (Ünxu
KaBa.T.ep. — <>», mn. KaBa.xepcKii.
Gaz, fn. l^yíjpe; xpaBy.T>iiHa, jioMiiHa, ko-
puBiiHa, aBp.'Le; á. é. huxkob. .lyneai;
mn. huxkobcku.
Gáz, fn. 1.1 npy,!,, n.iiihai:; 2.i ra3, ri.inH;
3.J .xncx (Ha ho3ii>.
Gazda, fn. l.j ^oMahnu, rocno,T;ap, ruca,
ra3;ia; (sz()j.) nincs otthon a — , Hiicy
My CBe K03e na öpojy; «i>a.iu My »iex-
Bpxa AíicKa; — nélkül számít, niianu
pa'iyH f5e3 nupxama ; min a — , olyan
a bor, KaKaB ra3Aa, onaKO bhho; sza-
bad a — maga házánál, ha ágy alá
fekszik is, CBaKii ,T,o.MahiiH joMy B.ia-
Aui:a ; 2. i 3eM.£>o,T,e.iau. ckohom ; — sze-
me hizlalja a jószágot, rocno,i.apone omi
KOH>a roje; nyomorult — , kit a szolga
tanít, xeuiKO Kyhu, rj;e c.iyra rasjy (a
c.iymivHfta ra3;i.apnuy) yqnl
Gazdaasszony 1. Gazdasszony.
Gazdag, mn. öorax; oóu.xax; fn. öoraxyn,
úoraxam. — ít, cs. óoraxuxii. — odik,
k. xehji, (Joraxuxii ce, ra3,"i,uxii ce. —
on, ili. öoraxo. — ság, fn. (íoraxcxHo.
— szik, 1. — odik. — i'il, ih. Goraxo.
Gazdálkod-ik, k, l.i ra3,T,0Baxu, BO,T,nxii
Kyhy; 2.» Hixej,exii, xehu. — ó, mn. és
fn. xeuuKyha, KvhannK, inhannua.
Gazdaság, fn, rasAHHCXBO, .lOMaa.iyi;; cko-
noMHJa; mezei — , no.TjOje.icxBO, no.b-
CKa npuBpda. — i, mn. npnBpe;íHU, eKO-
HOMCKn. — OS, mn. npuEpejan, nixe,i;-
."LUB. — tan, fn. nayiia o ra3juHCXRy,
eKOHO-Mnica. npnBpeja.
Gazdáskod-ás, fn. ra3j0BaH>e, KyheH>e. —
ik, k. Kyhy Kyhuxn, eKonoMncaxn.
Gazdasszony, fn. ,"i,0Mahnn;a, ra3,i,apnu;aj
Kyhannua. — kodik, k. ra3,i,0Baxn, Ky-
hy Kvhnxn.
Gazdász, Gazdászat, j. Gazda, Gazdaság.
Gazdátlan, mn. 6e3 ras^ie, Oes rocc, nycx.
Gazember, fn. yrypcy3, y.ia, y.ta, hux-
kob, a.iuKOBau, xopjaxHH. — ez, cs.
Ha3UBaxu xy.TO.M. — ség, fn. huxkob-
CXBO. — ül, ih. HUXKOBCKU.
Gaz-íi, fn. y.ia, jo.xa, oöemeisaKOBuh.
— fii, fn. KopoBuna, xpaBy.T.nHa. —
gyermek, — kölyök, fn. HeBa.x>íuo ,T;e-
pumxe.
Gázlat, k. ra3uxu BO,T,y, fn, rajKette.
Gázló, fu. 1.) npy;i;, nauhaK ; 2.) ;íoh>h
Aco aaj^e (mxo je y bo;i,ui; 3.) nynaK-
Bun;a (xpon. Gh.t..); 4.) mxaKapKa, óap-
CKa xuua; — k, mxaKapKe (po;3,e).
Gázlódik, k. rauaxu, rasuxu ; á. é. be-
csületben — . sa^upaxu y nonixeH.e.
Gázlólábu. mn. uixaKapcKu. ,-i,yroHor.
Gázló-madarak, fn. mxaKapKe. — malom,
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fn. M.1UH, r,T,e ce ToqaK raa:eH>eM no-
Kpehe. — rész, 1. Gázló.
Gázmér, fn. raaoMexap.
Gaznép, fn. *yKapa, o.iom, noranuja.
Gazol, cs. Hacunaxu ^yöpeTOM; á. é. Ha-
3HBaTn y.TBOM.
Gázol, cs. és k. 1.) rasuxii, rau,aTii, lujBa-
naxn; á. é. vkinek becsületében —
,
;i;upaTii komc y nacT ; 2.) ;ty6oKo to-
Hyxu, aapiiBaxu ce (jia^a).
Gázol-ható, nin. mxo ce Moace nperasHxii,
njiixaK. — ódik, 1. Gázlódik.
Gazos, mn. nyn KopoBime, l^yöpexa. —
ít, cs. nyHiixn ^yöpexoM, kopobhhom.
— odik, — úl, k. nynuxii ce Kopo-
BHHe, j^ydpexa.
Gazoz, cs. nocnnaxii l)y()pexoM.
Gazság, fn. hiixkobcxbo, y.T>nHCXBO.
Gázsi, fn. raa:a, n.iaxa.
Gáztartó, fn, rasosiexap.
Gaztét, Gaztett, fn. ueji^ejio.
Gazíil, ih. yrypcycKu.
Gebe, fn. pára, Mpiíiiaa. — d, k. koíh-
Gebél, 1. Gebed. [xn ce; jiiincaxH.
Gebeszkedik, k. neiiixH ce, Ko^nxii ce.
Gebeszt, cs. qimuxu jta Jinnme.
Gébics, fn. CBpa^iaK (xima).
Geczi, fn. MyuiKo ceMe, CHJia. — z, k.
OHaHncaxii.
Geda, Gede, fn. jape, kosjiiiíí, Kosjie.
Gedél, cs. MHJOBaxu, rjia;;uxn ; Masiixn.
— és, — et, fn. MiijioBaite ; Maaíeite.
— tet, cs. ;i;axn ;i.a ce xaBopu.
Gedelye, Gedó, ). Gödölye.
Gég, fn. rpK.TBan, a;!;aM0Ba jaÖyKa.
Gége, fn. 1.) rpjio; rpRJBan; 2.) ;iiymHHK,
;i,ymH>aK*, no;i.rpjiaLi; 5 nyel —
,
je;i,ií.aK;
iélekzö —
,
;(;yinH>aK; vki gégéjére fogni
a kést, MexHyxH KOMy Hoa: no^ rpjio.
Gégelob, fn. rymxep, Kpyn (60JI.).
Géges, mn. c rpjioM.
Gége síp, fn. ;i,ymH>aK.
Gégevirág, fn. KOKoxHBba, sy^ja jauyKa.
— félék, fn. KOKOxiiae.
Gegy, Gegyelet, fn. MMJioBame.
Gegyel, 1. Gedél.
Gejza, tn. Feaa.
Gelegonya, 1. Galagonya.
Gélét, fn. rjiexa, rjie^a.
Gellicze, 1. Gerlicze.
Gelyva, 1. Golyva.
Oém, fn. 1.) ^anjta; kanalas
—
, Kamimap;
szürke — , januiuxos; 2.) ]^epaM, npe^-
Hiina; 3.) rcM (na ^epMy); 4.) 1. Gím.
Gémb ... 1. Zsémb.
Gémber, mn. yKo^en, oipsHyx. — edik,
k. Ko^uxii ce ; iipanj^xii. — ít, cs.
CMpsaBaxn.
Gémczíraer, fn. nepjanniía o;i, qan.i>e.
Gémes, mn. 1.) nyn ^anajba; 2.) c tcmom
(öynap), c ^epMOM.
Gémész, fn. ^an.Tbap; k. xBaxaxii qan.te.
Gémfa, fn. ^epaM, npeqHnn.a.
Gémnyakú, mn, ;[i;yroBpax.
Generál-is, fn. rcHepaji, i^enepaji. — kar,
fn. renepajiHii mxa. — ság, fn. re-
Genet, Genöcse, 1. Geny. [nepajicxBO.
Geny, fn. thoj. — bél, fn. Kopen o;; ^u-
Génye, fn. MajiH iKajB. [pa, cxpmeH.
Genyed, k. rHojnxH ce, Mapaaxii. — ék,
fn. rHojanniia. — ség, fn. rnoj, raii-
jia,T,UHa. — t, mn. rnojaB. — tség, fn.
rH>HJia;i;iiHa. — zik, k. rnojnxii ce.
Genyegunya, fn. aMÖyjBe.
Genyes, mn. rHOJaBan.
Genyeszt, cs. iiSBjia^iixn rnoj-, á. é. aia-
Genyöte, fn. ,T;iiB.i.a 306. [auxu.
Geny-képzödés, fn. rHOJHmia. — kutacs,
fn. oxBopena pana. — nem, mu. rnojan.
Gép, fn. cnpaBa, Maxnna, Mamuna.
Gépely, fn. MamiiHepnja, Mamnna. — es,
mn. c MamiiHOM, MamHHCKn.
Gépész, fn. MamnHHCxa, MexaHnqap. —
et, fn. MexannKa.
Gépezet, fn. iiamiiHepiija, MCxannsaM.
Gépies, mn. Mexann^aH. — en, ih. Mexa-
Hn^iHO. — ség, fn. MexaHH^HOCX.
Gépleges 1. Gépies.
Gépm, fn. Mamnnepiija.
Gépszer, mn. Mexann^an, MamiiHCKn.
Géptan, fn. MexanuKa.
Gér, fn. neKa AHB.T.a naxKa, ciiBKa.
Gerben fn. 6o;!i,.^iiKaBa n^mBa.
Geréb, fn. 1.) oöajia, rax; 2.) peaa, 1.
Tolózár; 3.) o;i;ai?HJa, Majypau;, 1. Ma-
GerebCvSin, fn. Jiena Kaxa. [joros.
Gerebel, cs. rpeöenaxn. — ö, fn. rpeoe-
Hap, rpe6eHa.i.a.
Gereben, fn. rpeen, rapraqa, rB03;i;eHKa;
buga — , Koca (na Kojoj feyp^iuje cxpy-
acy KOJKy). — csináló, — es, fn. rpe-
öenap. — el, — ez, cs. rpeöenaxn, rap-
ramuxii, pe;],uxn; (Byny) qem.T.axu. —
ezö, fn. rpeenap, rpeÓenajBa, — ke-
rék, fn, 3ynqacx xoq:aK. — pad, fn.
cxan oji; rpeöena.
Gerébfal, fn. nooöajicKn snj.
Gereblye, fn. 1.) rpa6.T.e; 2.) aarax.
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Gereblyél, cs. rpaöiiTii, rpíi(>y.7,aTii.
Gerely, fn. l.)Konj.e; 2.) rmuKaBuna, .lan-
ueTa; o.) HC,T.pa.iiiibaK (öiijl.); mezei —
,
poAiiH K.l.yH.
(ierelyalakú, (ierelyes, mn. Kon.tacT.
(ieréiie8,fn.HéKa y no.ia oxBopena lUKOJLKa.
Gerencsér, fu. rpHuap, .loiniap,
Gerend, fn. 1.) rpe;i,a; 2.) *yH;íaMeHT;
3.) npy.T, rpe^a.
Gerenda, fn. rpe,i.a , rpe;i,ima; ÖajiBan;
(szój.) szálkát gerendának nézni, npa-
BUTii oj MyBe Me,";Be;i.a.
Gerenda-deszka, fn. ;iie(5ejia jtacKa. — fo,
i'n. Kpaj o,T rpe;i,e. — liajó, fn. cnjiaB.
— vár, fn. K.ia,T,apa, Kyja. — vas, fn.
Aeue.io úiuBeHo) rBoac^e.
Gerendáz, cs. MexaTn öajBane, rpeAnue.
— at, fn. rpe;i;e, uajBaHu.
(ierendely, fn. rpe,T;e.T>.
Gerendély, fn. npnsMa.
Gerend-hajó, fn. ciuiaB. — mérleg, fn, xe-
Gerény, fn. XBop, 1. Görény. [pasHJe.
Gerepesin 1. Gerebcsin.
Gerezd, fn. 1.) qecHo, ueuiaiL (öejia JiyKa);
2.) KpuiiiKa; 3.) 6pa3;ía-, pea; 4.) rpo3i.
Gerezdéi, cs. 1.) peaaxH, poBamaxn; 2.)
najexKOBaxn, naonpinxii.
(ierezdelt, nm. peuKaB, mKpöaB.
Gerezdes, nm. poBameH, 6pa3;i;aB; — vi-
rág, Byyjn öoö.
Gerezna, fn. l.)feyp,Ti.Hja, hypaK; 2.) MHH^íep,
Gereznás, mn. y }iyp,T.iijii. [Mo;i;poni.
Gergely, tn. Fpryp, rjiiima.
Gerhes 1. Görlies.
Gerincz, fn. 1.) Kn^jia, KH^MCHMica, xpöax,
xpnxeitaua, rpöeitaqa; 2.) rpeöen, Bpx;
8.) Hcu.ia (y jiiicxa),
Gerincz-agy, fn. Kn^iMena Moac;iiiiHa. —
csont, fn. npm.ibeH, Kpa.T.ea:aK, oöpxan,.
— es, mn. c kii^mom; — esek v. — es
állatok, KiiqMCHian;!!. — étlen, mn. öes
KimMe. — fájdalom, fn. öo.i y xpnxe-
itaqu. — oszlop, fn. KimMa, xpiixeita-
qa. — vel, fn. Kii'iMeHa Moac,T;HHa. —
vel-sorvadás, fn. cyiiinua y kh^mh,
Gerj, fn. 1.) MHuame- 2.) jinasMa.
Gerjed, k. ysöy^nBaxii ce, noKpexaxii ce;
haragra — , njiaHyxu thcbom; lángra —
,
pacnajiuxu ce. — ékeny, mn. pa3;i,paac-
.T.IIB. — elem,— et, fn. ysoy^eHOCx. —
etes, mn. pacna.teH, ysÖyl^eH. — ez, k.
pa3,T,paacnBaxn ce, ysöy^iiBaxii ce. —
ös, mn. pa3;i,paauBiiB. — t, mn. ysöy-
l^eH. — tség, fn. y36y^eHocx.
Gerjelem 1. Gerj edelem.
Gerjeng 1. Gerjedez.
Gerjeszt, cs. 1.) yaÖy^uBaxu, iior)yl)iiBaxn;
haragra — eni, paarneBiixn; szánako-
zásra — eni, yMii.iocxnBnxn ; 2.) nox-
nnpnBaxii (Baxpy).
Gerle, Gerlicze, fn. rpjinua. — tövis, fn.
se^yu xpH, rjia^^iim, 1. Iglicze.
Gérnye, mn. MpniaB, 1. Görhes.
Gerö, tn. Fura, 1. Gergely.
Gesztencze, fn. Kyna (xpcKc), roMn.ia.
Gesztenye, fn. kccxch, Kccxeite; (szój.) ott-
hon süti a gesztenyét, qyqn 3a nehKOM.
Gesztenyebokrétafa, fn. ;;iiBJi>n Kecxen.
Gesztenyefa, fn. kccxchobo apbo-
Gesztenyés, nm. c KecxeiteM; fn. KecxennK.
Gesztenyesütö, fn. Kecxenap, Kecxenmija.
— asszony, fn. Kecxenapiina.
Gesztenye-szín , fn. KecxeuoBa öoja. —
— szín, — szín, mn. KecxenoBe öoje.
Gesztes, mn. acujiaB, jípBenacx. — dió, ko-
Gesztet, k. Kacaxii. [mxyH.au,.
Géza, tn. Tena,.
Gezemicze, Gezemucza, fn. 1.) xpnqapiija:
2.) xpaBy.Tbima.
Gézengúz, fn. és mn. xopjaxiin; Heöpnra;
(km.) a kinek — az ura, kótyomfitty a
szolgája, KaKaB roca, ouaKaB m c.xyra.
— ol, cs. HasuBaxii CBaKojaKini.
Giber, mn. yKO^CH, npo3e6ao. — edik, k.
yKoqiixH ce o;i; snMe. — es, mn. yKo-
qcH. — ít, cs. Koquxii; CMpsaBaxn,
Gida, fn. ko3J[uíí, kosjic, jape.
Gidó, tn. re;i;aH, Feua.
Gili, Gilicze 1. Gerlicze.
Giliszta, fn. r.mcxa, ryjaBHu;a, oKJiucaK,
no3,T;epyma; lapos — , xpaKaBni^a.
Giliszta-fíí, fn. acaBopitaK. — hajtó, mn.
mxo xepa rjiiicxe. — lepény, fn. KOJia-
quh npoxHB r.iucxa. — mag, fn. cejie
(o;i, ÖuJBa) npoxiiB rjincxa. — por, fn.
iipauiaK iipoxiiB rjiucxa. — varádics, fn.
Gilisztás, mn. nyu r.iucxa. [yKaBopaaK.
Gilva, fn. rjbiiBa.
Gím, fn. jejien; Komyxa; jiaHe; dám —
,
mapenn jejieu, ;i;aHaK; jávor — , jom.
Gimea, fn. xoBapna Jiaj^a.
Gíranyelvüfü, fn. itpua cjie3nH.aqa.
Gímszarvas, fn. Komyxa.
Gímvad,fn.upBeHa(BHCOKa);i;uBJbaii,jejieHii.
Gindár, mn. JiaöaB; MpxBau. — ság, fn.
jiaöaBocx.
Gipsz, fn. mnc, ca;i,pa. — el, — ez, cs.
ca;i;piiXH, mncoBaxH. — fejtés, fn. Maj-
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;iaH o;i. mnca ; Ba^eite riinca. — féle,
um. ca^poBiiT. — kép, ín. jiik o,i, riinca.
— minta, fn. Ka.iyn o;i; ca^ipe. — munka,
— mii, fn. paöüxa 0,1. rnnca. — mves,
Giva, fu. öe.iera. [fn. riineap.
Giratfa, fn. aKiipa*a.
Girbegörbe, Girbegurba, mn. KpiiB, Bepyran.
Gizgaz, fn. TpaBy-Tbuna, KopoBUHa; ^yöpe;
nm. xpiniaB.
Gizgaz-lakó, fn. Bojenu MO.T.aij;. — nép,
fn. ojiom. — ol, cs. HasiiBaTU CBaKojaKim.
Glét 1. Gélét.
Góbé, fn. yrypcys, 1. Kópé.
Góblial, Góblya, fn. raaBOi (piióa).
Gócz, fn. 1.) oraumxe; 2.) rBoac^a, xa-
úaHi.ie (na nymmi).
Góczány, fn. ny^iima (mKO.'BKa 3a jejo).
Góez-húr, fn. napaiiexap. — táv, fn. y;ía-
.teibe o;i; oritimixa.
Gódirez, fn. pyea, s^mjimo M.TeKO, xpaBa
Godorcs, fn. (puöa) oajaBau;. [o;i; Hiyxime.
Gógat, k. raKaxu.
Gogó, fn. opax (y ;i;eqjeM roBopy).
Gogyola, fn. ryma, BOJ.a.
Gogyolás, mn. rymacx.
Góliér, fn. (rpoai^e) paHKa.
Golgota, fn. (ön.i>Kaj MyqeHima.
Góliát, fn. ro.iiiax, ijíhh. — kigyó, fn.
líapcKa 3Miija.
Gólya, fn. mxpK, .lejie, po;i;a; po,T;aiJi', el-
vitte (kedvét; a gólya, o;i,e My (BOJ&a)
6e3 xpara; öt sem a — költötte, hu
H.era Hiije po;i,a U3jer.ia.
Gólya-fészek, fn. po,T,nHO rnes^ío; á. é.
yxBp^eite na Biicy. — fi, fn. po^e; —
fiak, po;i;uqaj. — hír, fn, Konuxau, Mac-
Hu .xiicxaK. — lingy, fn. (ön:sKa) ^em.T.a.
— orr, fn. po;i,UH K.'ByH (6h.x..j. — vi-
rág, fn. Konuxau.
Golyhó, mn. öyAa.iacx; fn. Myhyp.ia, 3Be-
KaH, 6e3jaK. — ság, fn. óe3jamxB0.
Golyó, fn. Kyr.ia, xane; 3pH0, ^y-ie; — ra
tölteni, MexHyxii xane ; — val lni, ny-
ij,axii xana^HMa.
Golyóbics, Golyóbis 1. Golyó. — vonacs, fn.
Golyócs 1. Galacs. [iiSBOJaK 3a xana^i.
Golyóhúzó, fn. nsBojaK 3a xaHavH.
Golyóz, k. Tjiacaxn Kyr.inii,aMa, öa.ioxn-
paxn. — ás, fn. 6ajoxaa:a.
Golyva, fn. 1.) ryma, r.ioxyn, BO.x.a; 2.)
xpacxoB BpraH>; 3.) kerék — , ua;i;a.Tb.
Golyvás, mn. rymacx, rymaB; — kerék,
c öa;i;a."BeM. — odik, k. ;3;o6iiBaxii ry-
my, orymaBuxii.
Gomb, fn. 1.) ."íyrMe, nyu;e ; roMöa; á. é.
fületlen —
,
pyxima 11 nyxima, xpima-
pnja; 2.) oonuaH n.iecan (ön.i,.).
Gomba, fn. ryöa, r.i>UBa, ne'iypKa; xpy^i.;
csirke — , mKpiinaBau.; (szój.) — módra
nni V. teremni, Huu;axii Kao ne'^iypKa;
tán csak nem evett bolond gombát,
Ba."i>;i;a Huje jeo r.x>iiBa.
Gombanemü, mn. r.i>iiBacx.
Gombás, mn. 1.) c ne^ypKaMa; 2.) rjtii-
Bacx; ÖyaB. — odik, — úl, k. öyaBiixii.
Gombász, fn. Kojii Kynii r.T.iiBe, r.i.iiBap;
k. KynuxH r."BnBe. — ó, 1. Gombász, fn.
Gomb-csináló, fn. ro3iöap. — ház, fu. Ka-
jiyn (;i,pBo) 3a ;i;yrMe.
Gömbibe, fn. KyKaBimHu;a (6iiJbKa).
Gomb-kötö, fn. roMuap, rajxaHi^uja, Bpn-
qap. — lap. fn. ;i;auiiiuu,a 3a iinmheH.e
;i,yrMa;i;ii. — lynk, fn. jajna 3a ,"i,yrMexa.
mves, fn. ;i;yrMap.
Gombóc z, fn. roMöoii;, Ba.-Bymaiv.
Gombóda, Gombolda, fu. nonapa.
Gombol, cs. 3aKomiaBaxii.
Gomboly, fn. saiioxy.^aK ; — ba kötni,
yMOxaxn. — ag, fn. K.iyn^ie ; 3aM0xy-
.x,aK. — agos, mn. K.iyniiacx. — ék,
fu. saMoxy.T^aK. — gat, — ít, cs. na-
MoxaBaxii, Moxaxii, naBujaxu. — ító,
fn. 1.) Buxao, qcKpK, jiexitaK; 2.) Kojii
HaMoxaBa, cyna^, cyKa.T.a. — odik, k.
HaMOxaBaxii ce. — og, 1. Gömbölyög.
— úl, 1. Gömböly.
Gomborka, fn. myMaHau;, .lanaK (öh.t..).
Gombos, mn. na ;;yrMa;i, ; fn. ,T;yrMap,
roMÓap. — tör, fu. pannp (ho»:). — tü,
fn. qnoja, öo^iKa, öaxymKa, 3a;i,eBa^a.
Gomb óta, 1. Gomb óda.
Gombsüveg, fu. Ka.ioxa (y 3iaxeM.).
Gombtisztító(fa), fn. ;];ami^inua 3a qnm-
Gomó, 1. Gumó [heae ;i;yr3ia;i,ii.
Gomoly, Gomolyag, fu. Kiyn^ie, K.xynKo;
saMOxy.TbaK; Ko.xyx.
Gomolya, fn. c.xa.iaK (oKpyrao) ciip.
Goraolyg, 1. Gomolyog.
Gomolyít, cs. yMoxaBaxn; rpy;iaxH.
Gomolyodik, Gomolyog, k. Ko.xyxaxu ce
(3;um); K.iynqaxii ce.
Gond, fn. 6pnra, naa:H.a, CKp6; vmire —
ot viselni, na3iixii na mxo; vminek —
ját V. vmiröl — ot viselni, öpimyxu ce,
cxapaxn ce; mi — om arra? mxa Ma-
pnM 3a xo ? lesz rá — om, r.ie;i,ahy,
noöpimyliy ce; — ot adni, 3a;iiaxH Öpure,
noc.ia: kinek mi — ja rá? mxa ce xo
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Kora Tii'if? az legkisebb — om v. leg-
kisebb — om is nagyobb annál, tg mii
jo naJMaiha ópiira ; szögre a — dal,
úpiiry na CTpaiiy I (pl).i — idö eUítt
niegvénlicszti az embert, o^ Gpiire ce
npe üpe.Mena oeTai)ii ; ópiira-npiira.
Gondatlan, mn. és fn. Henaav.T,nB, iienpo-
Mn]ii.i.eii, Hepacyjan, Heúpiira, neMa-
pniii. — ság, fn. HenaHCfta, nenpo-
.MniiLieHoex, neiiap, iiexajcxBO. — úl,
ili. HeMa])n<>. nenaHijiiBo. nenpoMiim-
.T>eH0,
Gondnok. ín. cTapaTe.ii. Kvpaxop. ']. Gond-
viselí!. — ság. fn. eTapnTe.T>CTR0, Ky-
l)aTe.ia.
Gondol, es. Miicinxii. cy;iiixii, mhiixii;
<'gyet gondolni, CMiie.inTii, naMiUMiixu;
k. 1.) (vmivel) cxai)axn ce, xajaxn 3a
nixo; avval ne gondolj I 3a xo ee ne úpii-
Hii; 2.) (vmiröl, vmin-) Miie.iiixii o qe.Aiy,
na mxo; axaxii aa 4ii.m, Mapnxii sa iiixo.
Gondola, fn. roHjo.ia.
Gondolat, fn. 1.) Miicao; liol jár a — od?
Ky,T Mne.iiiui ? 2.) jo.eexKa ; o.i Mniii-
."BCitc ; egy — on lenni, óiiXii iiexor
3ium.TjeH>a.
Gondolat-jel, fn. nay3a. lípruna. — lan,
stb. 1. Gondatlan. — menet, fn. xok
Miie.iii. — or, — orv, fn ii.iarnaxop. —
— OS, mn. nyíl Miie.iii. — töredékek,
fn. My.ipe iispene.
Gondol-hatlan, mn. nixo ce ne mo^kc 3a-
MHC.iiixii. — liat(j, mn. uixo ce MO/iíe
3a.Mne.inxn.
Gondolkodás, fn. Miim.-beH.e, npeMniu.i.an,e.
— tan, fn. .loriiKa. — mód fn. iiaMiiH
Miim.T.eHja.
Gondolkodik, k, (ról, röl; on, en) Miic.iii-
xii; ,T;o5niui."Laxii ce.
Gondolkodó, mn. Kojii mucih, MiicieH; —
tehetség, >iolí -Miim.T>eH,a : — ba ejteni,
óamixn y fipnry; — ba esni, nacxii
(jaxn ce,i y opiiry.
Gondolkozás, fn. Muiu.'BeHje. — mód, fn.
Mnni.x^eHje, oceliaibe.
Gomlolkozik, Gondolkozó 1. Gondolkodik,
Gendolkodó.
Gondobj, mn. — ra venni, i)a3MncjiHTii,
npoMuni.Laxü,
Gondolomra,Gondolomszerint, ih. iiacyMiíe-
(iondolt, mn. Miiiii.7>eH
;
yodpaHcen.
Gondos, mn, ópn/K,7>nB, CKpóan. — kodás,
fn. cxapaHie; ópuH:.i>nBocx. — kodik. k.
U'ól, röl) Opunyxii ce, úpnanixii ce.
xpciixn ce, cKponxii ce ; TpHVTii. —
kodó, mn. cicpóan, 5pnH:.T>iiB. — ság,
fn. Ópil/K.TjIIBOCX.
Gondoszlató, Gondszélesztö, mn. pasóii-
Opiira.
Gondtalan, mn. Oesúpii^Kan. — ság. fn.
fíesOpuHCHocx. — i'il, ih. OeaópiiyKiio.
Gond-teljes, mn. Cpn/Kan, j. Aggódó. —
íízö. mn. pasGiiópiira. — viselés, — vise-
let, fn. exapaite; Hcra; á. é. npoMncao.
Gondviseletlen, mn. 1.) öe3 iiere ; neoc-
Kp(5.T>eH; 2.) Hejrapan, neöpnra. — ség,
fn. HCMap.
Gondvisel, fn. cxapaxe.x,. — ség, fn. cxapa-
Gongyola, fn. saMoxy.taK. [xclcxbo.
Gonosz, mn. sao, onaK, 3JUK0Ba«iKii ; —
ember, 3.inK0Bait ; — lélek, 3ao ;iyx
;
— kntya, 3ao nac ; — idö, fn. onaKO
BpeMe; (km.) — hír szárnyán jár, .3.10
ce ,i;a.x>e qyje nero ,To6po ; fn. s.iuko-
Bait, 3Jioiía, e3aK0HiiK ; ue3aK0Híma.
Gonosz-an, 1. Gonoszul. — bit, — ít, cs.
qnniixn onaKiDi, noropinaxii. — indnlatn,
mn. 3.ionaK, s.iOBapan. — kodik. k.
Mnnnxii ona^inny, öiixu sao. — lelkíí,
mn, 3.ioliy,T;, naKocxaH, onaK. — nyel-
v, mn. 3.:!opeK, jaján. — odik, k. 611-
Baxn 3ao. — ság, fn. 3J[oha, ona^iima:
(jesaKoibe, 3.inK0HainxB0. — tét, — tett,
fii 3.10U11H, 6e3aK0H,e. — tev, fn.
óesaKOHüK, 3.iuK0Ban. ~— ni, ih. ona-
Ko, 3.ionapHo; k. 1. — odik.
Gór, mn. bctiik. .lyranaK; cs. paennaxii.
Górcs, fn. MiiKpocKoii. — i, mn. MUKpo-
CKOnCKlI.
Górdió, fn. HaJKpynniijii opacu.
Gordó, fn. np,T,a."LKa.
(iordon, fn, 1.) buojioh, bchikc ere.ie
;
2.) ma<i>paií>nKa. — hegedíí, — ka, fn.
BiiojOHiíe.1. — hegeds, — os, fn. biio-
.íOHqe.xiicxa. — os, mn. oóojeH iiia<i>pa-
HjHKOM. — oz, k. CBnpaxii na Be.iiiKe
ere,T;e. — síp, fn. Kpynnii nncaiv y op-
ry.x.11. — szeklicze, fn. ma<i>paH,iiKa.
Góré, fn. 1.) KoxapKa, iap,T,aK, Koxoöama;
2.) KOJuda; 3.) .xexH.nKonaii.
Górfa, fn. ,t,Pbo 3a ny;i,apa, 3a 'lyBapa.
Górgyöngy, fn. Kpynnii öucep.
Gorjadoz, k. Kyii>axii, noKyitaTii.
Górlálni, mn. ^^yronor, KpaKax ; fn. 1.
Górmadár, fn. uixaKapKa. [Górmadár.
Gornyad, k. 1.) noBUJaxii ce (110,1, xepe-
xoM) ; 2.) Kyifcaxu. — oz, k. Kyu,axii,
Górnyakú, mn. ;tyroBpax. [noKyH>axii.
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Gorii (xono'v
Gomyaszt, cs, 1.) npeBiijaxH; 2.) KiuMa-
Tu, ;;peMaTU, npoKyitaTu; 3.) KytbaTii.
Gornyatag, ran. BiixaK, uito ce npcBiija.
Goromba, ran. rpyö ; á. é. HeoxecaH ; fn.
HeoxecaHima, rpyöujaH.
Gorombán, ih. rpy^o; á. é. HexecaHo,
Gorombás, mn. rpyö.
Gorombaság, fn. rpyöocx; á. é. rpyÖiijaH-
Gorombáskoik, k. Önxii rpyCnjaH. [cxbo.
Gorombául, ih. rpyöo, rpyöujaHCKH.
Górszem, fn. KpynHO oko. — íí, mn.
KpynHOOK, Be.iiiKux oqnjy.
Górtyúk, fn. 1.) KymxpaBa KOKom; Kym-
xpa (nexao); 2.) MopcKa KOKom.
Góth, tn. Fox; mn. toxckh.
Göb, fn. KBpra; rpöa.
Göbben, k. yxonyxn. — t, cs. yxonnxu.
Göbe, fn. 1.) ;i,UB.'La KpMa^a; 2.) 1. Posz-
Göbecs, fn, caqMa. [méh.
Göbécs, Göbécse, fn, m.tyHaK.
Göbhal, fn. r.iaBoq; KpKyma.
Göböl, Göböly, fn. ,T,e6e.io (rojeno) Map-
BUH^e; cxa;í;o rojene Mapse. — járás,
fn. namitaK, nycxapa — ökör, fn. y-
rojen bo, — ös, fn. 1.) BO.xap; 2.) Map-
BCHu xproBan,.
Göbörüdik, k. ko^iuxh ce (o;i; sumc),
Göcs, fn. ^Bop; á, é. npenpcKa.
Göcsfíí, Göcsinda, fn. ciaK.
Göcskeresés, fn. á. é. u.ennji;.iaqeH>e.
Göcsör, Göcsöre, fn. Mpuiina.
Göcsörödik, k. 3rei,Taxn ce, rp^iuxii ce,
sOeiiu ce, MpmaBnxn.
Göcsört, fn. rpy;i,a. — ös, mn. rpe;i,OBHX.
Göcsös, mn. ^iBopoBUX, iBopnacx. — ödik,
k, y^Bopasaxu ce.
Göcsöz, cs. npaBiixn qBop.
Göczög 1. Döczög.
Gödé 1. Gödölye.
Gödény, fn. reai, necnx, ne.iuKaH. — tor-
kú, fn. á. é. niijaHniia.
Gödölye, fn. K03.ie, jape; cpH;i;ali. — bó'r,
fn. K03JiexnHa, japexima, Kocxpex.
Gödör, fn. ry;i,ypa, piiBaqa, jaMa; ran. 1.
Göndör. .— cse, fn. ja>miia. — ít, cs.
KyjpaBnxii. — ke, — öcske, fn. jajin-
ua; orr alatti — ke, npojiucima.
Gödrény, fn. raupoKa xpanaBima.
Gödrös, mn. jaiiOBux, nyn ja>ia. — di, fn.
nrpa „caKpüBaita y jaMu".
Gödröz, cs. npaBnxu jaMe, poBuxu.
Gög, fn. 1.) oxo.iocx, oöecx; 2.) rpK."LaH.
Gögécsel, Gögicsél, k. és cs. MyiiaxH, xe-
Göglob, fn. 3ana.i.eH>e ;iymH>aKa. [naxn.
Ggös, ran. oxo.i, oöecxan, Kime.ibUB. —
ködik, k. oxo.iaxn ce. — ödik, k. no-
oxo.mxH ce, nocii.inxii ce, nonexii ce.
— ség, fn. oxo.iocx.
Gögsíp, fn. ;i,ymH>aK. — aszály, — vész,
fn. cyumu,a y ;i;ymH,aKy.
Gögyög, k. Mynaxii, xenaxji.
Gölödény, Gölödér, fn. Ba.i>ymaK, roMÖou;.
Gölye, Gölye, fn. KpMaqa; 1. Gönye.
Görab, fn. 1.) KyrJia; 2.) r.iaBa na cxyöy.
— alakú, mn. Kyr.iacx, c^epu^an. —
boltozat, fn. KyÖe. — ded, fn. és mn.
C4»epou;i; Kyr.iacx. — háromszög, fn.
C4>epiiqaH xpoKyx. — háromszögtan, fn.
Cí'CpnqHa xpuroHOMexpiija. — köröm,
fn. H3BojaK 3a xanaji;. — köt, fn. roMap.
— öcs, fh. Kyrjiuiia. — öcz, fn. Ky.ieH,
raBapr.ia; á. é. xy.i.aK, 3jenacx qoBeK.
Göraböly, fn. c*epa, oKpyr.Tima. — ded,
ran. OKpyr.iacx.
Gömbölyeg, mn. o6ao, OKpyrao ; fn. OKpyr-
.lHa, yepxait. — ség, fn. OKpyrjnna.
Gömböly-get, cs. CMoxaBaxu, yBujaxii. —
ít, cs. saoKpyrjBiiBaxn, 3aoKpyacHxn; sa-
.Ttaxn. — ke, fn. Kyrjiuua. — ödik, k.
saoKpyHcnBaxu ce; Ba.x.axii ce, Koxypa-
xn ce. — tet, fn. KyÖe.
Gömböly, mn. OKpyrao. — cn, ih. OKpyr-
.10. — ség, fn. oKpyr.inna.
GÖmbörödik 1. Géraberedik.
Gömbörög, k. Ba.T.axn, ce, Koxypaxu ce.
Gömbös, mn. OKpyrao, Kymacx.
Gömbtükör, fn. C4>epuq;H0 orjo;i.a.io.
Göme 1. Gölye.
Göraölye 1. Gomolya.
Gömö 1. Gumó. — hal, fn. MopcKa ja-
cxaBuita (pnua); Jieröaöa ipuöa).
Göraörvármegye, tn. FeMepcKa scynannja.
Göncz, fn. no.i. — csillag, fn. nojapna
(ceBepua) 3Be3;ía, cxojna. — kör, fn.
no.iapHii Kpyr. — ölít, — íilösít, cs. no-
.iapu3iipaxii. — ölösség, fn. uojapnocx.
Gönczülszekér, Gönczölszekere, fn. (3Be3-
;i;e) BOJiyjcKa KO.xa; kis — , Ma.in Me;i;-
Be;i; nagy — , Be.inKn Me.iBe.T..
Gönczöltelenít, cs. ;i,enoj[apii3upaxii.
Gond, fn. Bnxni;a, 3y.i.
Göndör, fn. KOBpqacx, Ky;ij)aB. — ít, cs. Ky-
;i,paBuxu, KOBpqiixu. — ödik, k. KOBp'in-
Göngörít, cs. npaBnxu Kyr.iune. [xii ce.
Göngy, fn. 3aMoxy.TbaK.
Göngyöl, cs. 3aMoxaBaxii, yBujaxn. — eg,
fn. 1.) 3aMOxy.T>aK5 2.) rpal>a o;i, Ka.ia.
— et, fn. 3aMoxy.i.aK, saBuxaK. — get,
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Göngy Görönd
— ít, cs. saMoxaBaTii. — ödik, k, aa-
MoxaBarii ce.
íiöngysúly, Göngyteher, fn. xapa.
Gönye, Gönye, fn. ;iuB."Ba TiiKsa.
Gör, fn. rpvAa.
Gürág-y, fn. iioexe.'ba Ha xo^kobiix.
Görb, fn. pexopxa, 1. Göreb.
Görbe, mn. KpiiB, iiaBiíjcH ; — ország,
öpAOBiixa acM.ta ; vrait — szemmel néz-
ni, nonpeKO norae,T;axii Ha uixo; fn. (
—
vonal) KpnBa .iiiHiija.
Görbed, k. noBHJaxii ce, ncKpiiB.x.nBaxu
ce; rypnxH ce; á, é. rpönxu. — ez, k.
noBiijaxu ee. — t, mn. HCKpiiB.T>eH.
Görbe-írerinczíí, mn. BepyraB, KpuBy;i,aB.
— hátii. mn. rpÖaB, rypas ; (o KOH>y)
cej;.Tacx. — lábú, mn. ep.iaB, c.iyKOHor,
pacKo.ieH. — nyakú, mn. KpnBOBpax,
KpjiBonrnja, — szájú, mn. KpnBoycx.
Görbén, ih. KpnBO ; — nézni, nonpeKO
(iörbés, mn. naKpiiB. [r.ie,"i;aTii.
Görbeség, fn. KpuBnna.
Görbeszt, Görbít, cs. KpuBiixii, ncKpuB-
."LHBaxn.
Görbül, k. iiSEujaxii ce, ncKpuB.i.nBaxu
ce ; 1. Görbed. — et, fn. omujaBJiua,
oKyKa, oÖaBHj;; npernö.
Görcs, fn. 1.) ^iBop, KBpra; 2.) rpq ; 3.)
Görcse 1. Görcshal. [Mpmma, pára.
Görcsetlen. mn. Ce.i 'iBopyra; Oea rp^CBa.
Görcslial, fn. MpaMopnu rayc.
Görcsmirígy, fn. Kpaxe.x., Kojepa. — es,
mn. Kojii uMa Ko.iepy.
Görcsös, mn. qBopnax; rpqeBnx. — ödik,
k. öHBaxii qBopnax ; rei^aBiixn, Kpac-
jtaBHXu. — ség, fn. uBopoBHXocx ; rp-
qcBiixocx.
Görcsöz, cs. npaBüxii qBop ; á. é. öaxn-
(rörcsroham, fn. rpqeBii, nacxyn. [naxn.
Gördít, cs. 1.) Koxp.i.axii, Ba.taxn ; á. é.
nehézséget v. akadályt — eni vki elibe,
npaBHXü CMexH.e; 2.) usBpnyxii (jia^y).
3.) á. é. az egészet rám — ette, cbc je
Ha MCHC naöanuo.
Gördül, k. Ba.T.axn ce, Koxp.taxu ce ; á.
é. csak úgy — nek ajkairól a szavak,
peqii CBe My Ky.T.ajy ii3 ycxa.
Gördülékeny, mn. 6p3, xeian.
Gördiilet, fn. piixaM. — es, mn. piixMii-
Göreb, fti. pexopxa. [qan.
Görély, fn, KaMeiLe mxo ce Ba.i.a.
Görény 1. Göröngy.
Görény, fn. XBop.
Görfa, fn. Ba.t, Ba.T>aK, 1. Henger.
Görfíiggöny, fn. po.iexHe.
Görg, k. 1.) Ba.T,axii ce, Koxypaxii ce; 2.)
OyKapnxii ce (cBnn.iij,
Görge, fn. Ba."BaK. — cse, fn. Ba.&iih ; 1.
Görgécz, fn. Biixao. [Görgicse.
Görgékeny, mn. uixo ce Koxypa, Bpxii.
Görgés, fn. 1.) Ba.i>aH>e, Koxpiaite ; 2.)
öyKapeae (cBnH>a).
Görget, cs. Ba-taxn, KOxpmKaxii, Koxp-
.T.axii; k. (jyKapnxn ce (cbiih>ii).
Görgeteg, nm, j,yry.i.acx , ofíao, Ba."i.K0-
Bacx; fn. mxo ce KOxp.T>a; hó —
,
ycoB,
.laBuna.
Görgéz, k. Koxp.'Baxii ce, KoxpmKaxii ce.
Görgicse, fn. (piida) KpKynia.
Görg, fn. 1.) Ba.x.aK, uu.iiiH,T,ap; 2.) mKCM-
öe, Momauue (y CBiiHHexa).
Görgyület, fn, Konr.ioMcpax.
Görhe, fn. 1.) jíiib.-lii pen; 2,) hcko xec-
xo o;i; KyKypysHor öpamHa; 3,) oCJojieo
je.ieH KOMy ne pacxy Biiuie poroBii.
Görhes, mn, (5o.iem.i.nB, c.iaf)yH>aB. —
edik, — ííl, k. CjiaöuxH, cymnxu ce.
Görhöny, fn. hcko xecxo o,t; Kynypysa.
Görhös 1. Görhes.
Görkarika, fn. Kapima 3a 3aBece.
Görkárpit, fn, po.iexHC.
Görkocsi, fn, Ko.ia 3a xypaH>e.
GörkÖ, fn. 1.) Ba.i.aK o.i; KaMcna ; 2.) o-
KpyaeHO, pacKOKano KaMeae.
Görnye, mn. ucKpuB.i>eH, nornyx; jom.
Görnyed, k, Harii(>axH ce, rypnxH ce ; á.
é, rpönxii. — ez, k. caBnjaxii ce, no-
Biijaxu ce; á. é. KyaaxH.
Görnyeszt cs. caBiijaxii, npertiÖaxH.
Göröb, fn. pesa, purjia.
Görög, k. 1. Görg.
Görög, tn. TpK; mn. rpiKH; (szój.) — írás
az nekem, xo cy 3a mchc mnancKa ce.ia.
Görög-dinnye, fn. .lyCeHima, — fehér, fn.
hcko f)e.iHJ0. — hon, tn. TpiKa. —
honi, mn. rpqKH, U3 FpiiKe. — munka, —
míí, fn. Be3. — nö, fn. rpKiiita. — or-
szág, tn. Fp^iKa. — országi, mn. rp^iKii.
— ös, mn. rp^Kii. — ösen, ih. no rp^Ku.
— ösködik, k. (5iixH TpK. — ösödik, k. rp-
quxii ce, — széna, fn, K03ju por (6a;h.).
— tz, fn, rptiKa Baxpa, — ül, ih, rpqKn.
Göröncs, fn, 1,) .lOHMapcKO ko.io; 2.) ibo-
pyra (na kocxh). — ér, fn. rpnqap,
jOHqap. — ös, mn. qBopnoBiix.
Göröncz, fn. acy.x.. — öl, cs. HaHvy,iLiixu,
ory.iiixii.
Görönd, Göröndü, fn. Bpexeno (Ha M.iiiHy).
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Görö Gugor
Göröngy, fn. rpyjBa. rpy^a, qara.t; —
höz tapadni, Cíhtii Bcaan sa rpy;i;By.
Görüngyeg- 1. Göröng3\
Göröngyös, mn. rpyAOBiix, iiar.i>OBnT.
Görszék, cxojiuua sa Typaite.
Görvély, fn. mKpo«i>.ie. — es. mn. uiKpo-
í&yjiosaH. — esedik, k. ,t,oöutii uiKpo*-'
.le. — féreg, fn. iiKpnua, Mexypuu,a. —
fii, fn. cxpynHiiK. — kór, fn. uiKpoiae.
Görvény, fn. Kpxeiianu, mKpo<i>.ie, 1. Gör-
vély stb.
Görzsed, Görzsörög, k. aoehii ce, srpyiixii
ce, 1. Görnyed.
Görzseszt, es. ^nHnxn ;i,a ce rpqu, Aa
ce söerne.
Gte, fn. ;iyavAeBH>aK, cajaMaH;];ap ; vízi
— , BO.TeHU, Be.iuKn rymxep.
Göth, Göthu, fn. Kvaaite, 5o.iem:i.nBOCx.
Göthös, mn. 6ojem.x.uB, cxauvitaB. — kö-
dik, k. KyH>axu, noKyitaxu. — ödik,
— ül, k. OHCMoiiaxn.
Gz, fn. napa, ;i,nM, raa; (szój.) — be be-
szélni, öenexaxn. — alakú. mn. napacx,
rasoBUX. — erm, fn. napna Mamnna,
napaa^ia. — fénykarika, fn. 3ia.iu oKpy-
rao cynqaHn cax. — fürd, fn. napno
Kynaxii.xo. — liajó, fn. BaxpeH>aMa, nap-
na .la^a, Banop. — hajózás, fn. Bo:KH>a
napnnx öpo;i,oBa. — kocsi, fn. naxpena
Ko.xa. — kör, fn. ax3ioc<i>epa. — malom,
fn. napmi íi.xuh. — mér, fn. napoMep.
— mozdony, fn. napna MamuHa, .xoko-
MOxnB. — mozgony, fn. .xokojioöuj.
Gzöl, cs. napuTii; k. nymuxu ce, au-
Muxn ce ; á. é. — a feje, nymn 3iy ce
r.iaBa. — g, — ög, k. nymnxn ce, ;i;umu-
xn ce. — gés. fn. nymeite, ,T,miJBeH.e. —
ödik, k. npnraxn ce. — ögtet, cs. npn-
Gzöny, fn. napH>aqa. [raxn, npacnxn.
Gzös, mn. ;i;uMOBaH, napán; fn. napaa-
ga, napna ja^a, Baxpena Ko.xa.
Gzszesz, fn. rac.
Gztartó, fn. raso.Mexap.
Gözü, fn. poBKa (acuBOXuKba).
Gzü, fn. 1.) o;i;ymKa; 2.) 1. Gözü.
Gözsörödik, Gözsörög, k. soehn ce.'
Grádics, fn, cxeneHnn,e ; jecxBime. — ón-
ként, ih. nocxeneno. — os, mn. na cxe-
nenuite. — oz, cs. npaBnxn cxenennne.
Gránát, fn. rpanax. — alma, fn. cia^Tyn.
— gíimb, fn. rpanaxa, Ky^röapa. — k,
fn. rpanax. — os, fn. és mn. rpanaxnp; c
rpanaxHMa ; — os süveg. rpaHaxupcKa
niyuapa. — tz, fn. rpanaxe, KyMuape.
Granicza, fn. 3iaMa.Ttyra.
Gránit, fn. rpamix. — k, fn. rpanux. —
OS, mn. oj, rpannxa, rpannxcKn.
Grif, fn. KOH;i;op (xuna). — k, fn. Ka-
MCH rpn<i>.
Grispán, fn. Me;i;eHKa, rpunmuan.
Gróf. fn. rpo*. — i, mn. rpo'i'OBCKn. —
ilag, ih. rpo4>OBCKn. — né, — n, fn.
rpo4>nna. — ság, fn. rpo*OBcxBO.
Gnba, fn. 1.) ryöa (pyxas orpxaq); (szój.)
eben gubát cserélni, ;t'.ixn 6o.x.e 3a rope
(y npoMeny); 2.) xprannu, Ba.tymnn;
3.) 1. Gnbacs; 4.) n.iecan.
Gubacs, fn. mnmapKa, mnmapuua,
Gnbács, fn. 1.) ryöap (Koin npasn ryóeV,
2.) Koju Hocn ryöy.
Gnbacsbogár, Gnbacslégy, fn. mnmapy-
ma: .xncxapnna.
Gubaliodik, Gnbalyodik, k. srpanyxn ce.
Gubancz, fn. pyxa, Ma.T.a. — os, mn. py-
xaB. — osodik, k. pyxaBuxn.
Gnbás, mn. y (orpxaqy) ryöu-, (szój.) egyik
— , másik snbás, je;i,aH Kao n ,T,pyrn.
Gnbbad, k. 1.) na^yxu ce, KyiLaxn (xnu;e);
2.) rypnxu ce o;t 3UMe.
Gnbbadoz, Gubbaszkodik, k. 1.) Kyifcaxn,
(^Knnnnr-), nannitaxn ce; 2.i rypnxn ce
Gubies 1. Gubacs. [oji aiuie.
Gubó, fn. 1.) mnmapKa; 2.) kokoh; 3.)
mM0K.x.an, jtejaK.
Gubóbogár, Gubólégy, fn. mnmapyma;
jncxapnya.
Guboncz, fn. .xncxapuu,a (öyöa).
Gubó-pöfeteg, fn. nyma, nyxapa ír."i.nBaX
— virág, fu. r.ioóy.iapnja.
Gnboz, cs. qepynaxn.
Gucsma, 1. Kucsma.
Guga, fn. ryKa. oxoi:. — halál. fn. Kyra.
Gugás, mn. c rj'KOM. — odik. k. ;i,oön-
xn ryKy.
Gug, fn. qyqaEbe; — on ülni, ^lyqiaxn.
Guggan. k. ^lyqnyxn.
Guggaszt, cs. 1.) ;i,axn ^a ^y^ni; 1. Gugy-
gyaszt ; 2.) y3 Be.inKO 3;i,aH,e rpa;i;nxii
jom je.THO miCKo.
Guggod, k. gyqaxn, ^leiiaxn.
Guggol, k. qyiiaxn, qe^axn; cs. 1. Gúnyol.
Guggonül, Gúggos, mn. 1.) mxo w'^m; 2.)
Kpaí.x,aB; — bab, nacya.uu;a, nncKn na-
Guggony, fn. cxo.inna 5e3 nacxona. [cy.T>.
Guggyaszt. cs. pl>aBO, hucko 3n;;axn.
Gugora, fn. xoqaK na na.xKy.
Gugorodik, k. qyqaxn, qe^iaxn.
Gugorog, Gugsol, 1. Kukorog, Kuksol.
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fu. HIICKa KO-
(iugyaszt, 1. Gnggyaszt.
Giigyog, 1. Gagyofí.
(iiigyoló, ín. KOJiíK^a.
(iiigyor, fn. ryjypa.
(iiiíryorgó. mn. iiiTO qyqii;
.ni'iiiua.
Gugyorodik, Gugyorog, k. iiyiaxii, 'leuaTii.
Guja, Ilin. Kyc, npiiKyc; fn. KycoH,a.
(íula, 1. (inlya.
(íi'ila. fn. niipa.Anij,a. — alakú. mn. iiii-
paMH/uvian.
Gulacs, Gnlacsos, mn. iie.iai?.
Gnlya, fn. roBe^a, ry.ta; mn. 1. Kusza.
Gulyás, fn. 1.) roBe;iap; 2.) (— hús) ry.T>am.
Gumó. fu. 1.) Knpra. qBp.tyra, ryxa; 2.)
KpoMiiiip (úu.-LHu n.ioX"; 3.) xyöepKy.ia,
< Milliós, mn. 1.) KBpracT, ryxaB. qBopy-
raB; 2.) xyr'epKy.ioaaH. — oclik, k. ,t,o-
CnBaxn KBpre; ,ioí5uxu xyöepKy.ic.
(íiinár, Gúuar, fn. rycaií. — mérgü, mn.
na KpaxKo Haca^en, nanpaciix, na-
ópycux . — ozik, k. cnapuBaxu ce
(rycKe).
(iungó, fn. Koma (Komy.x>a y jeqjeM ro-
Gunnyaszt, 1. Gnnyaszt. [sopy).
Gúny. fn. pyr, no,T,pyr, no,T.CMex ; — t
zni vkibol, cnp,T,axii ce c khm, ysn-
Maxii Kora y no;i;pyr.
Gúnya, Gúnya, fn. ryiLau;.
Gúnyás, mn. ko ima MHoro xa.-BiiHa.
Gnnyaszt, k. nyitaxii, 1. Gubbaszkodik.
Gúnyáz, cs, o^ieBaxu (ryaiíCM).
Gúny-beszéd, fn. nopyra, pyraite. — dal,
fn. no4,pyr.x.nBa necMa. — dicséret, fn.
ni'pcii'KiajKa. — irat, fn. norp,T,aH cniic,
iiauiKBH.ia, caxiipa; — írú, fn. nam-
KBH.xaHx; caxupiiqap. — kaczaj, fn.
no,i,pyr.T.iiB oiex. — kép, fn. KapuKa-
xypa. — költemény, fn. caxiipa. —
kt'iltü, fn. caxnpiniap. — más, fn. na-
pojiija. — név, fn. ii3;i;eHyxo iimc. —
szó, fn. no;xpyr.i.iiBa pei. — ul,
y nojCMCx. — üzés. fn. cnp;i,H,a.
vers, fn. caxupa,
Gunyhó, fn. KO.iiiua, KO.xeíja.
Gúnyol, cs. iicMeBaxii Kora, pyraxu
KOMy. — ás, fn. pyraifce. — gat,
no;ipyrnBaxii ce. — ó, mn. és fn.
ct' pyra, pyraq. — ódik, k. no,T,pyru-
Baxu ce. — ódó, fn. pyraq.
(rúnyor, fn. upoHuja; caxupa; j. Gúny,
Szatíra. — ol, cs. upouu.supaxn. — os,
Ilin. iipoHiiijaH; caxnpuuaH. — osan, ih.
npuHuiiHo ; caxupuinio.
ih.
ce
k.
KO
Gúnyoskodik. k. no.ipyrnBaxii («'.
Gurbagíirbc, mn. KpuBy^^aB, nepyraB.
Gurdacs, fn. Biixao.
Gurdít, Gurdúl, 1. Gördít, Gördül.
Gurgadoz, k. xehii. uypnxii.
Gurgat, cs. rypKaxu, 1. (íörget.
(íurgonya. 1. Jiurgonya.
Gurgula, fn. oKpyr.ia Kyxiijiiua: 2.; „Ba-
.T>aK" (iirpa ^'leqja.)
Gurguláz, cs. 1.) rproxaxii. iicnupaxii
rp.io; 2.) Ba.T>axn.
Gurgulya. fn. 1.) r.iajau r<3ii.T>.); 2.) Ba.taK.
Gurgulyáz, 1. Gurguláz.
Gurgyal, fn. Ko.xiiöa, qaTp.ta.
Gurgyalag, fn. 1.) Hcyíba (xima) ; 2.) 1.
Guriga, fn. Koxyp, KajicM. [Gurgyal.
Gurigái, Gurigáz, k. nrpaxu ce Koxypaita.
Gurít, cs. Koxypaxii; Kyr.iaxii ce.
Gurog, Gurul, k. Koxypaxii ce, KoxpuiKa-
Gusa, fn. ryuia, ryKa. [xii ce.
Gusázik, k. ;;oónBaxu ryny.
Gusztony, fu. miLtacx okob na na.ini;n.
Guta, fn. Kan.T.a. npena öo.iecx, yjap;
mi a — , Kojii BparV üssön meg a
— , ryóa xe ryóajia I Bii.ie xe y-
cxpeJH.xe I
Guta-ütés, fn. Kan.i,a, yana. — ütött, mn.
ycxpe.TLCH, Kan.xoM y;i,apeH.
Guttmézga, fn. ryMuryxa, acyxa ciio.ia.
Guvad, k. 1. Duvad k.
Guvat, fn. xphKa (xima); mn. rpyO.
Gúzs, fn. ryHvBa (o,t; Bpöej; — ba tenni,
pacxepaxn, pacny;i;nxii.
Gúzs-abroncs, fn. on.iexen oGpyq.
Guzsad, k. npeBiijaxu ce, ycyKUBaxii ce.
— t, mn. yBUJCH.
Gúzsailik, k, yBujaxii ce (Kao ryaíBa).
Guzsaly, fn. npecjima. — os, fn. 1.) npe-
.10; 2.) cjyHcnxe.x. na cmiaBy.
Gúzsfenyü, fn. xnc.
Gúzslik, k. npeBujaxn ce.
Gúzsol, cs. BesiiBaxu ryaiBOM; ycyKiiBaxH.
— ódik, k. npcBiijaxn ce.
Gúzsos, mn. c ryaiBOM, na ryacBy.
Güge, fn. KJima y jajexy cncaBana.
Gügü, fn. oKpajKa, nynymKa (x.xeCnaX
Gügyög 1. Gagyog. — tet, 1. Kecsegtet.
Gügyü, fn. CHon ; ,T,eK.aK.
Gügyül, cs. Memaxir, CMeuiaxn.
Güinö 1. Gumó.
Göniöcs, fn. xyOepKy.ia, KBprnna. — ös,
mn. c KBpmuaMa.
Giizinöl, k. npeMii3ruBaxii, npucMaKaxH.
Güzü 1. Güzü.
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Gyagya, ín. Hiyja (Tima).
Gyak, fn. Hoac, noxajau;; cs. Öocth; 3a-
;ieBaTii.
Gyaka, ín. 1.) pyKyHHn;a; 2.) HH;i;iijcKn ja-
Gyakfa, fn. ymn.i.eHo ;i,pBO, Koqiih. [KpeÖ.
Gyakol, cs. uih.tlutii.
Gyakor, mn. ^lecT, yqecTan; ih. qecxo.
— i, mn. qecT. — iság, fn. y^ecTanocT.
— ító (ige), yiecTan (r.iaroji). — ko-
dik. k. BesKÖaT ce, npaKTUKOBaTii. —
lás, fn. BeacÖaEbe.
Gyakorlat, fn. BeacÖame; npaKca. — i,
mn. npaKTH^an. — ilag, ih. npaKTuqno.
— lan, ih. HeyBe:K(5aH. — lanság, fn.
HeyBe^öaHocT. — lanúl, ih. neyBeacuano.
Gyakorlatos, mn. 1.) yBeaiuan, BemT; 2.)
— könyv, Kanra c BajKÖaBbnMa, ca 3a-
;i,aii;nMa; 3.) qecT, y^iecTaH. — kodik,
k. BeacöaTH ce. — ság, fn. yBeHvÖanocT.
Gyakorló, fn. és mn, 1.) npaKTUKaHT;
Kojn ce Beacöa; npaKTH^an; — or-
vos, npaKTHqan JieKap ; 2.) 3a seacöa-
H,e-, — tér, MecTO 3a er3epu;npaH.e; —
könyv, Beaí(5eHnn;a.
Gyakorlott, mn. u3BeavuaH. — ság, fn.
nsBejKÖaHocT.
Gyakornok, fn. npaKTUKaHT, j. Gyakorló.
— oskodik, k. npaKTiiKOBaTu.
Gyakorol, cs. 1.) BeaiÖaxii ; 2.) BpmnTH;
hatást — ni, iiMaxn yTnij;aja, Maxa.
Gyakorta, ih. qecxo; mn. qecT.
Gyakós, mn. mxo öo;i,e, 6o;i;."bub.
Gyakran, ih. qecxo.
Gyaláz, cs. pyjKiixn, Öemqacxnxii.
Gyalázat, fn. pyr.io, cpaMoxa, öpyKa, rp-
;i;u.io; szégyen és — , cxn;! ii cpaMi
Gyalázatos, mn. cpaMan, öemqacxnB. —
ság, fn. pyr.io, cpaMOxa, noKop.
Gyalázkodik, k. 1.) cpaMHo pa;iuxii ; 2.)
oroBapaxH, ÖemiacxHxu ; 3.) 6hxh cpa-
MoxaH.
Gyalázódik, k. 1.) oroBapaxii; 2.) önxn py-
Gyalk, Gyalkos 1. Gyilk, Gyilkos. [jKen.
Gyalmos, fn. és mn. (BO,';a) r;i;e ce .iobh
Gyalmoz, cs. .iobhxu saraacaoM. [pnöa.
Gyalog, mn. és ih. 1.) nema^Ku; nemKe,
nemuue ; — ember, nemaK, neman,
;
— katona, HH3>eHxepncxa; (szój.) nem
lehet vele — beszélni, ne Mosem
H.iiMe roBopiixii (oxo.x je) : 2.) 3a ne-
maKC; — árnyékszék, coóhii nyacHUK;
3.) á. é. Kpa:.i.aB, Ma.iu ; — bab, na-
cy.x>nua; — , fn. 1.) nemaK; 2.) UH*aH-
xepncxa ; 3.) jyxpo, ;!i,aH opaita.
Gyalog-fa, fn, rpMJBe. — fenyü, ín. iipna
CMpeKa. — had, fn. nema;i,uja. — hajó,,
fn. öpo,T; 3a nemajijHJy. — háló, fn. Ma-
jia Mpeaca. — híd, fn. mocx 3a nema-
Ke. — hintó, fn. HociiJBKa, najiaHKim.
— hintós, fn. Kojii Hocn iia.iaHKHH. —
katonaság, fn. nema;i;HJa, uH«i>aHxepi]ja.
— kö, fn. xpoxoap. — levél, fn. nucMO
no yjiaKy. — ló, fn. nemaK. — ol, k.
nema^nxn. — os, fn. nemaK. — ör, fn.
nemaK na cxpaaíH. — paizs, fn. jiaKii
mxnx. — posta, fn. caxnja, Kn,nroHO-
ma. — ság, — sereg, fn. nema;ti]ja.
— sövény, fn. hucku n.iox. — szeder,
fn. Kynnna, ocxpyra. — tör, — tÖrök,
fn. noseMno npyrjio 3a ;iiHB.i.aii. — tüz,
fn. Baxpa o^i; nema;i,nje. — út, fn. cxasa.
Gyalok, 1. Gyilok.
Gyalom, fn. Mpeaca (pnÖapcKa); sarajKita.
Gyalu, Gyalu, fn. peH,T.e, epeH;i,e, cxpyr,
CBjiaK. — fa, fn. ;i;pBO, ;i,pa:ajE.e na pen-
;3,exy. — 1, cs. peH,T,eHcaxu, epen^íHcaxn,
cxpyraxu. — latlan mn. neopeRJtncan
;
á. é. neoxecan, npocxa^Kn. — latlanság,
fn. Heoxecanocx. — pad, — szék, fn.
xesra; cxpyacHuna. — tok, fn. 1. — fa.
Gyám, fn. noAynnpaq, noxHopitaK; á. é.
xyxop. — anya. fn. noMajKa. — apa,
— atya, fn. nooqnM, xyxop. — atyaság,
fn. xyxopcxBO. — fa, fn. noxnopitaK. —
fal, fn. 3u;i; noxnopaaK. — fi, — fin, fn.
xpaaeHüK, nynn.ia, ciipoxa. — gerenda,
fn. noxnopH>aK, c.ieMe. — gyermek, 1.
fi. — hatóság, — hivatal, fn. xyxopcKa
BJiacx. — i, mn. xyxopcKn. — intézet,
fn. npenuxajinmxe, a.iyMHej. — ít, cs.
no3:ynnpaxH ; 1. Gyámolít. — kodik, k.
xyxopopaxn. — koros. — korú, 1. Kis-
korú. — leány, fn. cnpoxa, xpaitenuna.
Gyámol, fn. noxnopH>aK; á. é. ocxonau:,
noxnopa; cs. no.iynupaxu; á. é. noaia-
raxu. — atlan, mn. öes noxnope. —
atlanság, fn. HeB0.i.a. — atlanúl, ih. 6e3
noxnope. — gat, — ít, cs. noiiaraxu.
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— t, ran. és fn. xpaH>eHUK; xpaiteHUua.
— tahin, ran. öea noxnope, CMeTCH; á.
é. HeBeiiiT, exeneH, HeBO.T>aH. — talan-
ság, fn. HCBO.ta; á. é. HeBeuixuHa. —
talanúl, ih. öea noTnope; á. é. HeBemxo.
(iyániüly 1. Gyámol, fn.
Gyám-pont, fn. ocionan. — rúd, fn. MOXKa
3a nojyniipaihe. — sájí, fn. xyxopcxBO.
— szülék, fn. xpaHnxo.T.11, noo'iiiM u
noMajKa. — talán, mn. Oea no^ynapaiia.
— talp, fn. iio,iBa.iaK. — úr, fn. naxpoH.
— uraság, fn. naxponax.
Gyanako(l-ás, fn. no,io;}pt;BaH>e. — ik, k.
no;í03peBaxu, aca.iuxii na. — o, ran.
nOJ03pUB.
Gyanakszi , Gyanakszik 1. Gyanakodó,
Gyanakvás 1. Gyanakodás. [Gyanakodik.
Gyanánt, ran. Kao, Mecxo; vendég —
,
Kao rocx.
Gyanít, cs. cxyxuxn, Mnc.xirrii; cyMüaxn.
Gyánkö, fn. Ha<i>xa. [— ás, fn. cyMaa.
Gyanót, fn. BUBepa, renexa (acnB.).
Gyanta, fn. (>c.ia CMo.ia, Ko.io*OHuja. —
dék, — kö, fn. he.iiiOap.
Gyautár,fn. l.)lie.inöap; 2.)cyB *upHaJ3.
—
OS, mn. o;i; he.möapa; c *upiíaj30M. — oz,
cs. npt'Byhu fecinöapoM n.xu *iipHaJ30M.
Gyantás, ran. 1.) cmo.xobiix; 2.) npeByuen
Gyantáz, cs. cmo.iíixii. [KO-ioí-onnjoM.
Gyanú, Gyanú, fn. cyMH,a, no;i,o3peBaH.e;
— ba esni, ;i,ohu y cvMity; — ba venni,
no;io3peBaxíi na...; terád van a — , na
xeöe ce cyMH>a.
Gyanúper, fn. cyMH>a; — rel élt, npuMe-
xuo je, ja ce Ha-H, cy.MH>a.
Gyanús, fn. cyMifcnB. no;;o3piiB, 3a3opaH
;
(pb.j ki miben tudós, abban — , ceha
ce, KOMy je qejia 3a KJioöyKOJi.
Gyanuság 1. Gyanú. — os, mn. Bp.io no-
;i03puB; Bpjo HenoBep.T,UB.
Gyanúsan, ih. iiojo3pnBo.
Gyanúsít, cs. cyiiitaxii uju ava.iiixu iia
Kora, no;í03peBaxn.
Gyanúskodik, k. no;i;o3peBaxii.
Gyanútlan, mn. Heno;i,03puB.
Gyap, fn. saxa.
Gyapár 1. Gyopár.
Gyapj-1. Gyapjú. — ad, k. joöuBaxii syny.
Gyapjas, mn. l.)Byuax; 2.) arany — (vi-
téz), (Bnxe3) 3,iaxHora pyna; 3.j omxap,
Ma."baB (.lucx).
Gyapjas-fíí, fn. cmilt., CMn.T,e. — ít, cs.
'iiiHiixu BynaxuM. — odik, k. ;touuBaxu
Byny. — tyúk, fn. neicu <i.a3aH.
Gyapjatlan, mn. Cea Byne.
Gyapjú, Gyapjú, fn. Byna, pyno; (pb.) a
kinek — kell, utána jár,jKO xohe caM.ie-
xn, Ba-Tía 3acyxn; mn. Byneu, o,i Byne.
Gyapjú-áru, fn. Bynena poóa. — fésíi, fn.
rpeöeH. — fésül, fn. a) rpeöcHap; rpc-
()eHa.x.a-, b) rpeöen. — fonál, fn. By-
HHua, cxpeKa. — fii, fn. ^TUBuaMa. —
gyarató, fn. a) rpeöen, rapra^a; b)
rpeCenap. — gyár, fn. Bynapa. — mun-
ka, fn. ByneHa poöa. — mves, fn. By-
nap. — s, mn. Bynax; 3a Byny. — szál,
fn. ByHiiua. — szövet, fn. Byneno n.iax-
Ho, cyKHiiuixe.
Gyápol, cs. 1.) öpe^iuxu; 2.) rp;i;uxH.
Gyaponcz, fn. npe.-Ba, .lenxnpuna; arany-
farú — , avyTf)xpGa; külömbözö — , r.ia-
BOH.a; feny, —
,
;íyBHa.
Gyapor, fn. .iecaH;ipnHa (6h.i>.).
Gyapor (Gyapora), mn. n.io,T.aH, mxo ce
Bp.io njoj,n. — ság, mn. n.io;iiHOCx. —
ít, cs. yMHOHiaBaxii. — odik, k. mho-
Hvuxii ce. — ú, mn. n.io^TaH.
Gyapos, mn. Baxiipan.
Gyapott, fn. na^iyK; mn. nany^aH. —
cserje, — fa, — fíí, fn. nanyn. — fo-
nal, fn. naMyuua npe^a. — ol, — oz,
cs. nocxaBuxii, iicnyHiixn naMVKOM. —
os, mn. nocxaBten, iicnyH.eH naMyKOM.
— szövet, fn. Kapxyn.
Gyapoz, cs. BaxiipaxH.
Gyapú, fn. cyxonepnuK (6n.T>.).
Gyár, fn. xBopnuua, <i>a6puKa.
Gyarap, fn. npupacx; mn. 1. Gyapor. — ít,
cs. yMHoaiaBaxn, uacnopaBaxu. — ódás,
fn. MHOHíeite; Hanpe,T,OBaite. — szik,
— úl, — odik, k. MHOíKiixn ce, ycne-
Baxu. — ulat, fn. nanpe^iaK, npnpacx.
Gyárat, cs. 1.) rpeöeHaxii, rarpaxu, orpe-
Oaxu, rapraniaxu, qem.x.axji (Byey); 2.)
aiexn (cpnoM). — atlan, mn. iierpeöe-
Han. — ó, fn. 1.) rpeöeHap ; rpefíe-
Ha.x.a; 2.) rapraqa, rpeÖeH, orpeö.
Gyári. mn. 4>a()píi'iKii.
Gyarlik, k. oua,T,axn, f>uxii c.iaö.
Gyarlít, cs. c.iaöuxii.
Gyarló, ran. 1.) cjaC, xpomaH; 2.) rpem-
.T.UB; 3.) Jioni, xpa-taB.
Gyarlódik, k. ona;i,axii, c.iaCJnxii.
Gyarlóság, fn. 1.; c.iaöocx, xpouiHOCX,
xpa.xaBocx; 2.) rpeiii.T>iiBocx.
Gyarmat, fn. naceofíuHa, Ko.iOHUja. — i,
mn. Ko.iOHiia.ian. — os, fn. Hace.x.e-
HUK. — osít, cs. Hace.taBaxii. — tözs,
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fn. Ko.iOHiia.ina TproBima. — város. fu.
HaceoöiiHa.
Gyár-míí, fn. 3>aOpimKa poGa. <i>aópuKaT.
— mves, fn. *aí)puqap. — nok, j, —
OS, fu. «i'adpnKariT.
Gyárt, cs. iipaBuxn, roTOBiiTii; *a6puKo-
BaxH. — mány, 1. Gyármíi.
Gyártó, mn. és fn. 1.) Kojii npiiBii; kerék
— , Kojap ; nyereg — , ce;i,.iap ; 2.) 1.
Gyártulajdonos, fn. <i>af)pn^iap. [Gyáros.
Gyász, fn. 1.) aca.iocT, Kopoxa; — ba bo-
rulni, saBuxH ce y u,pHo ; — ba borí-
tani, saBuxn y j;pH0, yniBejiuxn ; 2.)
u;pHJiHa, 1. Gyászruha; — ban járni, 6u-
xu y Kopoxii; — t ölteni, letenni, o6y-
till, CKnHVXn lípHUHV.
Gyász, nin. iKa.iocxan, lyacan. — ágy,
— alkotmánj', fn. MpxBaqKii o;tap, Ka-
xa^a.iK. — asszony, fn. Hapnu;a."La. —
beszéd, fn. MpxBaiiKo c.xobo. — dal, —
ének, fn. xyyKöa.xuua. — emelet, 1. —
ágy. — fííz, fn. ava.xocHa BpGa, exp-
Morje;;. — gyermek, fu. nocMp^e. —
hír, fn. xya:aH, r.iac. — kiséret, fu.
xyasHu cnpoBo;i;. — kocsi, fn. MpxBa^Ka
KOJia. — lakoma, fn. ;i;alia. — menet,
fn. cnpoBo,!;. — mise, fn. one.io. — nép,
fu. cnpoBO.T;. — ol, cs. aia.iuxu, Kopo-
xoBaxu. — OS, mu. xyiKau. — öltözet,
fn. npunua. — pad, fn. Hocn.ia. — pil-
langó, fn. MpxBa^iKa r.iaBa (.lenxiip). —
ruha, fn. upunna. — ruhás, mn. y up-
HUHii. — sikkautyú, fu. yjOBima (6n.^-
Ka). — szegély, fn, upnn nopyö na na-
mipy. — szín, fu. upua uoja. — tisz-
telet, fn. 3a;iymHime. — tor, fu. ,T,aha.
— virág, fn. y;ioBima.
Gyatra, mu. cja5, jiom, ja^an, xp.taB.
Gyatrán, ih. c.iaöo, Jiome.
Gyáva, mu. és fu. cxpam.T.nB , njiam-
.x,ub; KyKaBnu;a, n.iam.T>nBaü; ; 2.) yno-
xaH, Hesemx; CBeacu-o^ipemn.
Gyáván, ih. 1.) KyKaBn^Ku: 2.) ynoxHO.
Gyávaság, Gyávaszívüség, fu. KyKaBiiq.xyK.
Gyávít, cs. iiiiHiixii cxpaui.T,UBnM, ynoxHinr.
Gyávúl,k. nocxajaxn cxpam."E.nBau;,ynoxaH.
Gyékény, fu. 1.) poros; 2.) poro:KiiHa, acy-
pa; (szój.) egy — eu árulnak, y je,T,aH
por^ AyBajy.
Gyékényes, fn. acypmija; mn. c acypoM.
Gyékéuy-ez, cs. noKpnnxu porosoM. —
fonó, fu. acypiíuja; KanaMai^nja. — fö-
dél, fu. KpoB o;i, porosa. — kötél, fu.
ByHxa. — szöv, fn. acypi,nija.
Gyémánt, fu. ,T,naMaHx, a.ieM . Aparau
;
mn, ,T.naMaHxeKJi. — áros, fn. Kvjyu-
i.iiija. — gomb, fu. ^naMauxcKO .Tyoie.
— OS, mu. c ajiCMUMa. — tíi, fn. ;i;iia-
ManxcKa nr.ia. — oz, cs. onxo^mxn a.ie-
Gyenge ... 1. Gyönge . . . [.MUMa.
Gyep, fu. 1.) uyceH, öyceHuua, xpaxuna,
yrpiiua, .xe;tnHa ; — re kivinni, usBecxji
Ha cy,T;n.iiimxe ; 2.) xpKa.inmxe.
Gyepágy, fn. K.iyna o,t, öyceifca.
Gyepes, mu. öyceHiix, xpaBau; — hely,
xpaBitaK. — edik, — l. k. öycaxu ee.
— ít, cs. öycaxn,
Gyepleg 1. Gyepágy.
Gyepl, fu. 1.) y3;i;uu;a, Kajac; (szój.) kur-
tára fogni a — t, npuxernyxii y3;i,e;
megereszteui a — t, nonycxuxn yaje;
szedd beljebb a — t, je,"],Hy 3iaH.e.
Gyepls, mu. c y3;i;uii;oir-, (-ló), fu. npe;i,H>aK.
Gyeplöz, cs. y3;3;axn, Jiexaxu y.3,"i;nu;e.
Gyepmester, fn. a:uBo;i.ep, jepaq.
Gyep-ség, fu. xpaBitaK. — szelet, fn: 6y-
ceu. — szel, fn. fíycaii. — sziget, fn.
oasa. — út, fn. cxasa.
Gyep, Gyep, fu. a:nBnu;a, hiubii u.xot.
acuBa oúa.xa, .lejnua. — babó, fn. íku-
BuiJ,a. — bodza, fu. KpKaBnna. — kér.
fn. roBC.iapKa, OB^apnua. — 1, — z. cs.
orpa^uBaxn, a:uBnqiixii.
Gyér, Gyérei 1. Jer, Jerel
Gyér, mn. pe;i,aK; pexas.
Gyerek, fu. ;i,exe. — es, mu. ;i,exnH.acx.
— esedik, k. .lexuxn ce, j;exnH>uxu.
Gyéres, mn. oöpe,i,aK. — edik, k. npope-
l)nBaxn ce. — ít, cs. npopeJ^UBaxn.
Gyérész, fn. npon.ianaK.
Gyérít, cs. ^nnuxii pexaBiiM, pexKim.
Gyerköcze, fu. ;i,epaH.
Gyermecske, fn. ,T,exeHu;e; .le^KO.
Gyermek, fn. ,T,exe; fiú — , MymKapaii;
leány —
,
;i,eB0JKa, a:eHCKo; váltott —
,
no,i,Me^e; (szój.) néma — nek baját az
anyja sem értheti, hcmomc .lexexy hu
MajKa He Moace noMohu; (pb.) kezeégett
— irtózik a tztl, ko ce je;i;aH nyx
OHíeaíe n na xja,T,Ho nyme; megholt a
—
, oda a komaság, ynpe KyM^ie, pac-
Kn,T,e ce KyMcxuo; — , részeg, bolond
mondanak igazat, ;i;eu;a, 6y;i;a.ie u nn-
jaun roBope Hcxnny.
Gyermek-ágy, fu. Saönue, öaúnH>e; —
ágyat feküuni, .iea:axn y 6auH>a3ja; —
ágyba esni, nopo,T,nxu ce, noöaönxn ce.
Gyermek-ágyas, fu. nopo;];n.x>a, 6auuH,aqa.
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— cse. t"ii. .leTeiime, APTeHUc. — (led,
iiiu. ,T,('TnibacT, HaiiBiui. — íledség, fu.
AeTUILílCTOCT . HaUBHUCT.
Gyermekes, inn. l.i AeTiiH.acT, Kao ^exe;
2.) c .MHoro jeiie. — en, ih. ,i;eTnH.a-
CTo; e jeuo.M. — kedés, ín. ^leTutta-
puja. — kcdik, k. .t,(THIí.iitii, ^eTiiTU
ce. — ség, fn. AfTiiibapnja.
Gyermeketlen, mn. GemqaAaH.
(^yermekcz-és, fn. nopol^aj. — ik. k. no-
po^iuxn ee.
Gyerniek-ferlüzet. fn. nejepacTiija, 3iy-
iKe.iO/KHuiiiTBo. — fertüzü, ín. Mvace-
.lO/KHUK, nejepacT. — i, mn. ,t.ctuh,-
cKii; a,eTuibii. — ileg:, — i modön, ih.
jeTiiibCKii. — játék, fn. jeqja nrpa. —
kor, k. ;ieTiiH,eTBO ; — kortól fogva. U3
I. — Kor
szólás, fn.
szurok, fn.
telén . nni.
telenül, ih.
TUH>eí:n. —
Ma.iena. — seg, fn. 1.' ,T.eTUHjapnja;
- szám, fn. ,";e'ni?bCTBO.
TenaH>e. nporosapaíbe.
,T,e'ija HeuucT, MaKnna.
úeuiuaj,aH, Oes A^^ue.
C5e3 ,T,eue. — ül, ih.
íízés, — vesztés, fn.
2.J
no-
5ieT .^anoca.
Gyermeteg, mn. ;i.eTUH.CKii,
ség, fn. jeTUH>acT0CT.
naimaH.
Gyerseg, fu. 1.) pexKocx; 2.1 pexaBOCx;
MecxuiiaBoex.
Gyertya, fn. cRcha, .lyu; 'szój). egyenes,
mint az öntött — , npaB Kao CBeha;
gyertyát gyújtani az ördögnek, ^aso-xy
iipnna.iuxu CBefcy; — hamvát venni,
yceKuyxii CBeiiy.
Gyertya-alutó. fn.raen.io: yxpiba^. — áros,
fu. CBehap. — bél, fn. exeitaK, *uxu.t..
Gyertyácska, fn. cBehima.
Gyertya-fark, fn. KycaxaK, KpiLa;i;aK cBehe.
— gyújtat, fu. Ka;i, ce na.xe CBefee. —
gyuj tatkor, ih. iipej Beue. — láb, fu.
iiupaK, CBexítaK. — mártó, fn. canyu-
íjuja, CBehap. — meutö, fn. cnpasa ja
ce nsrope napqa;i oj CBeha.
Gyertyám fa), fu. rpaG; rpaoBima; mn.
rpaooB.
Gyertya-oltó, fu. racn.iau; yxprfca^i. —
önt, fn. 1.; csehap; 2.) Kajyn 3a CBe-
he. — szentelö(Boldogasszouy), fu. Cpe-
xeibe. — tartó, fu. cBcxítaK, qiipaK. —
tisztító, fu. yccKa^, MyMaKase. — vég,
fn. OKpajaK, KycaxaK o,t, cBefee. — vég-
tartó, I. Gyertyamentö. — világ, fn.
CBex.iocx OA CBehe.
Gyertyázik, k. ce;i,exu (pa;i;uxiij npu CBehn.
GuBaxn pe-
.T.aK, pexaB.
Cíveszííl, k.
Gyérül, k. iipopeljUBaxu ce;
Gyesziköl, cs. y.tapaxu.
Gyeszöl, cs. xpxii. — ödik,
xpxii ce, iiemaxu ce.
Gyik, fn. rymxep; rymxepnua ; zöld —
,
se.ienöah.
Gyik, fn. Kpajnnun; rp"0Him,a.
Gyíklesöj fn. ca(Í.T.a.
Gyíl, fn. KpoKojii.i.
Üyilk 1. Gyilok.
Gyilkol, cs. yOnjaxii.
Gyilkos, fu. yúnu;a, yoii.iau, kpbhuk; mn.
KpBHUiiKH, y»ju.iaiiKii; á. é. pacKa.ia-
UiaH, ^II.IKOUI.
Gyilkos-an. ih. yón.iaiiKu. — darázs, fu.
noAMVK.iima. — kodik, k. yúujaxn. —
ság, fu. (y Hanpej c.Muni.-beHo; yöncxBO.
— társ, fu. cynpBHUK. — úl, ih. ydii-
Gyilok, fu. Hoac, anijap, noxajau.. [jaiKu.
Gyím 1. Gím.
Gyimbor, fu. Me.ia, .xeiiaK.
Gyimgyom, fu. xpaBy.x.uHa, KopoBima.
Gyira 1. Gira.
Gyógy, fu. 1.) .leletbe; 2.) 03,T.paB.x.aH>e.
Gyógyász, fn. .leKap, Bn;i,ap, xehiiM. —
at, fu. .leKapcxBO, xehuiLiyK. — kodik,
k. ojjxn .iCKap, Bujaxu.
Gyógy-díj, fu, .xeKapuna. — forrás, fn.
.leKOBiix ii3Bop. — fíí, fn. .leKOBUxa
xpaua. — fürd, — licly, fn. .tckobuxo
Kynaxii.io, Oaiba, xon.iuua. — hatásos,
mn. .xcKOBUx. — ír, fn. .tck, .leKapiija.
—
•
irat, fn. peu;enx. — kezel, cs. 1. Gyó-
gyít, Orvosol.
Gyógyít, cs. .leiiuxu. — ás, fu. .leiicEbc.
— hatlau, mn. Heii3.xetJjiB. — hi;tlau-
ság, fu. Heii3.xeqHB0cx. — hatlanúl, ih.
Heu3.ie'^iiiB0. — ható, mn. ii3.icquB.
Gyógy-kút, fu. .xckobiix öynap. — mód^
fn. HaqiiH .ie»íeH>a.
Gy<Jgyszer, fu. .iCKapiija, j. Orvosság. —
áros, — es, — ész, fu. auaxcKap. —
észét, — észség, fu. aiiaxeKapcxBO. —
tan, fn. «i'apMai;eyxnKa. — tár, fu. anaxe-
Ka, — tani, — tanos, mn. xepaneyximKir.
Gyógytudomány, fn. .xcKapcxBo, xehiiM.ayK.
Gyógyul, k. 3,TpaBuxii, osjpaBuxn; — a
seb, pana npo.ia3ii, sapamhyje. — ás,
fu. npeöo.i, 03;;paB.x.aifce. — atlau, mn.
Heiis.idCH. — gat, k. npeoo.iCBaxii,
03;i,paB."baxn. — hatlau, mn. Hen3.ieiinB.
— hatlanúl, ih. Hen.B.ieiiuBO. — ható,
mn. u3.ie'iiiB. — ó, rau. mxo 03;i,paBJLa;
— ó seb, paua mxo 3apamhyje.
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Gyolcs, fn. <t>iiHo n.iaxHO, úes; niii. n.iaT-
HeH. — áros, fn. ^ounp. — áru, fn.
ii.iaTHeHii poöa. — uemíi, fn. njiaxHo;
«i>iiH0 Öejio py6.T>e.
Gyolcsos, fn. iLiaxHap, esap; mn. c n.iax-
hom; 3a n.iaxHO', — bolt, n.iaxHapHuu;a.
Gyolcs-portéka, fn. njiaxHapcKa poöa. —
ruha, fn. 4>iiho 6ejio pyÖJte; o;i;ejio o;i.
«t>iiHa n.iaxna; n.iaxHena Kpna.
Gyom, fn. KopoB, xpaBy.i.iiHa, .lOMuna.
Gyomboru, fn. iíMcia, jienaK.
Gyomlál, cs. n.xeBiixu. — ás, fn. njieBJBeite.
Gyomor, fn. cxoMaK, acejiyji;au;, cpue; re-
czés — , .iiixoBba; harmadik v. leveles
— , neajixup, KBbiire; tejes — , cnpnmxe,
iiexBpTn cxoMaK y npeacnsapa; hártyás,
iniríg'yes — , nyxaia, ryiiia (y xima);
jó gyomra van, nivia ;i;o6ap cxo^iaK;
émelyeg- v. kevereg a gyomrom, MyKa
MII je, rpmxii mu ce; gyomromból gy-
lölöm, MpsiiM ra ns ,T,y6iiHe ;;yme.
Gyomor- aj, fn. ymhe na »:ejiyuy, cpu;e.
— baj, fa. cp;].oöojBa, xpöoÖo.i>a. — cs,
fn. BeHxpiiKyji. — csiik,fn. ;i;oií,e ymhe Ha
a:ejyu,y. — égés, fn. ropymima, .i>yxnHa.
— émelygés, fij. rai^eae, srara, sraraBH-
nn, xyra, jnyica. — fájás, fn. uo.i y a;e.iy-
uy. — fájó, mn. cpAOMopan. — fej, — fíí,
fn. o>Knu;a, Jiaa:iiqEma,n.ioiinij;a. — görcs,
fn. Hacxyn, cxpyHa, n3,T.ax. — hév, 1.
— égés. — hnrka, fn. KOJia^uh (ana-
tomckh). -^ láz, fn. rpoannixa y cxo-
MaKy. — menés, fn. cp;],o6o.T.a. — nyit,
1. Gyomoraj. — oltó, fn. cnpumxe. —
rágás, fn. saBiijaae y cxoMany. — sár,
fn. caCypa.
Gyomos, mn. oöpacxao KopoBOM. — odik,
k. oöpacxu xp*By.T.uHOM.
Gyomóta, fn. KopoBitaK.
Gyomracs, fn. BenxpHKy.i.
Gyomros, mn. ;i;o(5pa acejiyiía; á. é. Jby-
xnx. — kodik, k. 6nxn .x-yx.
Gyomroz, cs. ;a;eBexaxn, .le^iaxii.
Gyomvas, fn. öy,T;aK, xpnoKon.
Gyón, cs. ncnoBe;í,axii (ce). — ás, fn. iicno-
Becx, HcnoBe;i;aH>e. — atlan, mn. nenc-
noBel^eH. — atlanúl, ih. 6 63 nenoBe-
cxu. — ik, k. iicnoBe;i;axn ce. — ó,
fn. és. mn. B[cnoBe;i,HnK; — ó bor,
BUHO sa npn^ecx. — tat, cs. ncno-
Bejaxu (non). — tató atya v. pap, fn.
ncnoBe.THUK, jtyxoRnnK. — tatószék.
Gyopár, fn. CMn.x>. [fn. ucnoBe;i;aoHniía.
Gyors, mn. 6p3, xirrap. — abbodik, k.
ypsaBaxn ce. — alkodik, k. ópaaxn.
— an, ih. p30, xnxpo, a:uBO. — áru,
fn. acypna poÖa. — aság, fn. Öp3oh^,
öpsnna, 6p30cx. -- hajó, fn. 6p3on.ioBKa,
KopBexa. — ír, cs. cxenorpa^npaxu. —
írás, fn. cxeHorpa<i'nja. — író, fn. cxe-
Horpa*. — ít, cs. yÖpsaBaxH. — kocsi,
fn. ;i;ejm»:aHn;. — lábú, mn. 6p30Hor,
JiaK. — ogat, cs. yÖp3aBaxa, nojKypn-
Baxii. — úl, k. yí5p3aBaxH ce. — vonat,
fn. ()p30BO3, Öp3II B03.
Gyóta fn. nama, namitaK.
Gyök, In. Kopen, 1. Gyökér.
Gyökér, fn. Kopen; ^u.ia; eleven — , ncn-
ox; prüsszent — , qeMepnKa; gyökeret
verni, yKopeitaBaxH ce, OMJia^uBaxu ce;
a baj gyökere, Kjmu;a 3Jia; a köröm
gyökere, 3aH0KXHu;a.
Gyökérbetü, fn. Kopennxo cjíobo.
Gyökeredzik, k. npnMaxu ce, yKopeaa-
Baxu ce; á. é. nMaxu CBor Kopena,
ocHUBaxu ce.
Gyökeres, mn. Kopeniix; pa;iiHKajiaH. —
edik, --- ül, k. yKopeitaBaxn ce. — en,
ih. n3 Kopena, pa;i,HKajiHO. — ttíl, ih.
H3 Kopena, ca jKiiJiaMa.
Gyökerész, k. Ba;í;nxn Kopeite; fn. Koju
Ba;i,u Kopeite.
Gyökeretlen, mn. 6e3 ainja, 6e3 Kopena.
Gyökerez, Gyökerezik, k. xBaxaxn Kope-
na; npnMaxH ce ; á. é. a) szivéhez —
,
6uxn npnpacxao 3a cpu;e; b) ocnnBaxu
ce, 1. Gyökeredzik,
Gyökér-ige, fn. Kopennxn rjiaroji. — ka-
pa, fn, xpnoKon, 6y;i;aK. — ke, fn. jkh-
jinna, KopenaK. — mutató, fn. CKcno-
HCHX. — szó, fn. Kopennxa peq.
Gyökfan, fn. ^'HJinn;a y ;];pBexy. — os,
mn. a:n.iaB.
Gyök-fejtés, Gyök-húzás, fn. H3BJiaqeH>e
Kopena, — hajtás, fn. iJ3ji;aHaK, no;i;a-
HaK. — ige, fn. KopeHHxn rjiaro.i. —
növény, fn. oxaBa. — öcske, fn. a:njnn:a.
Gyökönke, fn. o;i;o.TBeH, Man;nHa xpaBa.
— gyökér, fn. o^oJten.
Gyökösített, mn. pag;iin;npaH, cxapu (xp-
roBuna).
Gyökösségi, mn. — per, yKopeiteHa, cxa-
pa napniina.
Gyököz, cs. ii3B.iaqnxn Kopen, pa;];nnu-
paxn. — endö, fn. pa;i;uKaHj.
Gyömbér, fn. ]^yM6up; sárga — , ncnox.
— es, mn. c i)yM()npöM. — ez, cs. no-
ciinaxn byMÖnpoM.
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Oyömör, (jyömöszöl, cs. ictyKarn, naCm-
jaTii; iiy.-baTii. — ö, fn. qii.M ce na-
6 uja; My.i>a.io,
Oyönge, nin. ne^naH, M.ia,!,; mck; CJiaö.
— kukoricza, M.iaA Kynypya; — egész-
ség, poBiiTO SApaBJbe; — ember, cjia-
öoTUFba; — kéz, MCKa pyKa; — eledel,
.laKO je.io; — börü, i>iiHe Koace.
Gyöugédi'ed), mii. HeHían. — en, ili. nax-
' Ho. — ség, fn. HeacHOCT. — telén, nm.
Heiiiiü.
Gyöngeértelniíí, Gyöngeeszü, mn. xynaB.
Gyöngéljjet, cs. paaneHvaBaTii.
Gyüngelked-és, fn. Kvitatte. — ik, k. öuTii
e.iaö, KyiLaTii. — ö, mn. f)0.ieui.T.HB,
najouj.
Gyöngén, cs. Haxo;i;uTu 3a npecjiaöa.
Gyöngéltet, cs. pa3He:KaBaTii.
Gyöngeség, fn. c.iaóocT, HeMoh.
Gyöngít, cs. 1.) c.iaöuTu; 2.) yöJiaacuBaxu.
Gyöngül, k. 1.) ciaónTu; 2.) nonymxa-
TU (3iiMa).
Gyöngy, fn. 1.) Öncep; 2.)-oko Ha qoKo-
xy; 3.) Me.ia, .lenaK (na ;i.pBeliy); mn.
öiicepan; á. é. Kpacan.
Gyíngy-anya, fn. ceje*. — árpa, fn. (je^.-
Mena) Kítuia. — bagoly, fn. KyKyBiija,
uiapoHa coBa. — bogár, fn. npcKpacHu
pHJiam. — élet, fn. npeicpacaH a:nBox.
— ellik, k. c.jaxii ce Kao öncep. — ér,
fn. upéBap (xuiííi). — ész, k. Ba;i.uxH 6u-
cep; fn. Kojii Baj,ii öiicep. — észét, fn.
Ba^eH>e öucepa. — fa, fn. Me.ia, JienaK.
— füzér, fn. hii3 öncepa. — ház, fn.
ce;ie*. — házas, mn. ce;iie<i>.iu. —
lm, fn. cpiiamiK, xBp;i,uh (xpasa o;i, 3y-
Ooöo.te). — ike, fn. peqna mKO.T>Ka. —
kagyló, fn. öncepna lUKO.TLKa. — köles,
fn. Bpanqje coie (Öh.ib.). — madár, fn.
Oncep Koauilpu. — edzik, k. cjaxn ce
Kao ^iicep. — öl, cs. bccxh öiicepoM.
— öllik, — ölödik, — ödzik, k. cjaxn
ce Kao öucep. — ös, mn. öiicepan;
á. é. Kpacan. — öz, cs. bccxh ÖHcepoM.
— özik, k. cjaxH ce Kao fíiicep. — tyúk,
fn. MopKa. — virág, fn. l^ypj^nu,
<jryönyör, fn. ;i.pa^, yacnBaite, apajexBO,
AUBOxa. — domb, fn. Mcmnna (ana-
xoM.). — ít, cs. Hac.ia^aBaxu. — ködés,
fn. HacJaJ^aBaiBe, Hac.ia,T;a. — ködik,
k. Hac.xa^aBaxii ce. — ködtet, cs. na-
c.ia^aBaxu, apaj;i;axfi.
Gyönyör, mn. ;i;nBaH, Kpacan, apaJ,"i,aB.
— en, — n, ih. ;i,ubho, ;i,uboxho. —
ség, fn. Hacia^a, apajcxeo; Kpacoxa. —
*
séges, mn. Kpacan, AnBoxau.
Gyr, tn. l>yp.
G^yörgy, tn. Tiop^e, T>ypa^.
Gyöszte, xo;],n, 1. Jöszte I
Gyötör, cs. My»mxn, naxTH.
Gyötrelem, fn. MyKa, naxita.
Gyötrelmes, mn. Myqan. — ség, fn. MVKa.
Gyötrés, fn. My^ieae.
Gyötröd-és, fn, >iyKa, naxita. — ik, k.
naxnxH ce, Myinxif ce.
Gyövötény, 1. 8znlák.
Gyz, cs. A. 1.) noöc^HBaxn, nöÖejnTn,
Ha,TÓHJaxn, navlönxn ; (szój.) sok lúd
disznót —
,
ABa joma uaöuuie Muao-
ma; 2.) ÓMaraxn; Mohn; nem — öm öt
pénzzel, ne Mory jí,a. My najaMUM no-
Baua; nem — i kifizetni, ne mohvC ;i;a
Hcnjiaxn; nem — i szóval, ne Moace ,T,a
ra najíroBopu; nem — öm eléggé cso-
dálni, ne Mory ;;a ce nanyjíHM; nem —
öm nézni, ne Mory .na ra ce Harjiej,nM;
tovább nem om. ne Mory ;i;a.i.e
;
hogy — i? KaKO Moace? B. k. (on, en)
önxii jaiii, Ha,i,Bjia;i,axii.
Gyzedelem, Gyzelmeid, 1. Gyzelem,
Gyzelem, fn. noe;i,a. [Gyzelmes.
Gyzelmes, Gyzelmi, mn. no5e;i,HUiiKn,
Gyzetlen, mn. nenoöe^en, [no6ejí,an.
Gyzhetetlen, mn. nenoöejíJbUB.
Gyzködik, k. oxHMaxri ce o tioúg^j.
Gyz, mn. no6e,T,HniiKu; fn. noöe;i.ujiaii,
noöe;i,nxe.^ ; tn. BnKxop.
Gyzödelem, fn. noöejta.
Gyzödelmes, mn. no6e;i,nu^Kn; fn. noöe^i;-
HUK, no6e,T,Hjau,. — en, ih. no6e,T;HuqKu.
— kedik, k. (on, en) no(je;i.HXH, cjiaBuxu
Gyzödelmi 1. Gyzelmi. [no6e;í.j.
Gyzdik, k. yBepaBaxn ce.
Gyztes, mn. noöe,T,Himkn ; fn. nor)e,T,HUK,
Gyúanyag, fn. ropnBO. [noOe;iu.iaii,.
Gyufa, Gyufa, fn. najin,i.pBn;e, HíHrnu;a.
Gyúfás, fn. aiurnqap.
Gyug, Gyugasz, 1. Dug, Dugasz.
Gyugó, fn. sanymaq. — húzó, fn. nsBOJan.
Gyújt, cs. najinxH, acehn. — acs, fn. npu-
na.T>a^ia. — ag, fti. noxnpamnnK. — alék,
fn. ropuBO. — any, fn. najn.io, yna-
jBHBa Maxepuja. — ás, fn. naJbeH.e. —
atlan, mn. nesana-ten. — ó, mn. és fn.
Kojii na.iu, na.in.iau;. — ogat, cs. yna-
jLUBaxn; y^nsaxn. — ogatás, fn. na-
.iiCBuna. — ogató, fn. na.iuKyfca. — ó
hajó, fn. Baxpena majKa. — oka, fn.
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noTna.ia. — ó-knnóez, fn, npunajLaqa.
— ó-lyuk, fn. Ba.-i>a. — ú-tükör, fn, or.ie-
,"i;a.io uiTü na.in. — ó-üveg, fn. r>ii.i.yp.
Gyujtován, Gyujtovány, fn. seBa.iima.
Gyúl, k. na.iiiTU ce, pacna.i.uBaTii ce.
Gynla, tn. JjMuje.
Gynlacs, na.iuKvnima. •
Gyulád, k. yana.T>iiBaTii ce, aana.iiiTii ce;
haragra — ni. n.ianyTii thcbom; szere-
lenire — ni, paciia.iuTii ce ."LyöaB.i.y.
Gyulad-ás, fn. 1.) pacna."BiiBaH,e ; 2.) uo-
:Kap; o.) ;{ana."Beif.e (oo.iecT). — ék, fn.
ropuBO. — ékony, — ható, — ó, mn.
yiia.i.nB. — ozik, k. sana.xuBaTu ce.
Gyulám, fn. py;i,Ha CMO.ia.
Gyulaszt, cs. na.iiiTU, 3ana.xiiBaTit,
Gyúlég', fn. ropuB Ba3;i;yx.
Gyúlékony, Gyúlható, mn. yna.i.iiB.
Gyulótok, fn. nyiíaBaij;, Kanc.ia(Ha nymmi).
Gyúlynk, fn. Ba.T.a.
Gyúpont, fn. oritnujTe, }Kii>Ka.
Gyúpor, fn. noxnpaniHnK,
Gyúr, CS. riiequTii, MecuTii.
Gyurgyalag, fn. acyita (Tima).
Gyuri, Gyuris, tn. Toypa, l&ypuna.
Gyurma, fn. Maxepnja.
Gyúró-asztal, fn. cto aa Meinity. — desz-
ka, fn. ;3;acKa 3a Memity. — tekn,
fn. HahBe.
Gyú-szál, fn. npnna.-La^a. — szer, fn. a)
ropiiBo; l»i KpeciiBo.
Gyutacs, fn. <i>nTii.'E., npuna.i>aiia.
Gyútalan, mn. Heyna.i.uB.
Gyútáv, fn. ;i,awT.iiHa oritniuTa.
Gyútöcse, fn. iícb nyna Öapyxa 3a noTna-
xuBaite Tona.
Gyiígyög 1. Gyagyog.
Gyhely j. Gyülhely.
Gyíí.jt, cs. CKyn.T.aTii, KynHTU, npiiöupaxu;
(km.) a ki nyáron nem — , télen keve-
set füt, Ko .lexii n.iaH;i;yje (x.ia;i;yje),
3HMU rjajyje; — szénát — eni , Ky-
mixii ceno.
Gyüjték, fn. Kyn.i.eH,e, Ko.ieKii;nja. — es,
mn. KojcKXHBaH.
Gyjtelek, fn. 1.) Ko.icKxa; 2.) 3a.iuxa.
Gyjtemény, fn. aÖnpKa.
Gyjt, fn. eKyn-xa^i.
Gyjtöget, cs. CKyn.i.axii, caönpaxii.
Gyüjtö-méh, fn. (qe.ia) pa;i,iunu;a. — név,
fn. söiipHO iiMe. — villa, fn. Bnjie (sa
Gyld, fn. naxiiu;BpK. [ceno).
Gyl, k. CKynjLaxn ce, Kyniixn ce; mho-
Gylecs, fn. poHcaHii Kopaa. [aíHxn ce. |
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Gyledék, fn. arperax; mn. 1. Gyülevész.
Gyülekezet, fn. CKyn, 3(5op. — i, mn. U3
CKyria, sa CKyn.
Gyülekezik, k. CKyn.'&axn ce.
Gyülekez, fn. nosiiB na CKyn.-LaHje (y
BOJHUKai.
Gylem, fn, arperax. — lik, k. cKyn-
.T>axn ce.
Gylés, fn. soop, CKyn, cacxanaK, CKyn-
uixnna ; alakító — , 36op 3a kohcxu-
xyncaite; összes — , u;e.iOKyniia, rjiaB-
Ha CKynuixuHa
; ország — , seMajBcmi
caop; tartományi — ,noKpajiiHCKn 36op.
Gylésez, k. 3Öop 35opnxii, caöopiicaxii.
Gylés-szak, fn. nepno;],a caÖopiicaiLa. —
— terem, fn. ca6opHiiu,a.
Gyülevény, fn. ii3pacx; qnp.
Gyülevész, mn. c 0p,T;a c ;i,o.ia; fn, 30p-
Gylhely, j, Gylöhely, [Ka, ii3Mex.
Gylik, k, rHOJJixíi ce.
Gyl, fn, CKyn.taite (ko.t, BOJniiKa); —
t fúni V, verni, ;;yBaxn ua CKyn.i.aH>e.
Gyülget, k, iicKyn.i>axii ce.
Gylöhely, fn. cxei;nmxe, 36opumxe, mcc-
xo 3a cacxajaiLe.
Gylöl, cs. Mp3iixn, HeHaBn;i,exii. — és,.
fn. Mpaíita.
Gylölet, fn. Mp30cx, Mpacita; — tel len-
ni vki iránt, Mpsuxii Ha Kora. — es^
mn. Mp3aK, Mpsan, o.Mp3Hyx. — esség,
fn. MpcKocx, OMpaaa.
Gylölség, fn. Mp;KH>a, MpcKOcx, — es,
mn, Mp3aH, MpsaK, 0Mp3Hyx. — esen,
Gylöng, k. iiCKynjBaxn ce. [ih. MpcKo.
Gylpont, fn. cxeii;nmxe.
Gyltér, fn. >iecxo 3a" cacxajaite.
Gylözaj, fn SHaK sa CKynjtaite bojckc.
Gyülvény, fn. arperax.
Gyülvész, 1. Gyülevész.
Gyümölcs, fn. n.io.T,, Bohe ; — öt hozni v.
teremni, ;3,0Hexn nj[o;;a; (km.) az a —
legédesebb, melyet a féreg megrág, mxo
.xenme Bohe, xo Biime 3o.x.eBa na H>e-
My; tiltott — édesebb, cia^a cinoKBa
npcKO n.ioxa ; á, é. szorgalom — e,
n.io,T; xpy;];a; méh — e, njio^i; yxpoöe;
(km.) keser a trés, de édes a ^ e,
xpneii cnacen.
Gyümölcs-ágy, fn. K.iice.iHu;a o,t; Boha. —
áros, fn. Bohap, nu.x>ap. — árosasszony,
— árosné, fn. BohapKa; nu.x>apnua. —
bor, fn. BiTHo o;i; Boha; jaöyKOBaqa. —
ész, fn, Bohap, noMo.ior, — észét, fn.
BofeapcxBO. — fa, fn. BohKa. — kert, fn.
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I'.ohjfcaK, BOTItaK. — kit, fll. KOUlTilHa.
— moly. fu. upB y uoh}'. — olt<t < Hol-
(lojiíisszonyj, fii. RiaroBecTii.
< yiiiMölt'Sös, inn. nyu Boha; n.io;iOBiiT, po-
Mii', ín. BohihaK. — ít, cs. on.iohaBaxir,
'liiHUTii ,i,a HüCii n.io.vi- — ö<lil<, k. no-
CTíljaTIl H.lD.iaH. — S(.'<,^ fll. ]I.10;^H0{.'T,
pUJIIOCT.
iiiníilrsüz-iU. k. ;t.oHO('iiTirii.io,i,a. — tet,
s. ün.i(>])aBaTu: ^laBaxii iio.i, n.io;;.
;
iiniölt'start«», fn. ciVHcaBHiiK 3a Fohc
(yüinülci^tulen, nin. öe3 ii.io,T.a, Hen.iOAaH.
— edik, k. nocxaTii nenjo^aH. — ít, cs.
'iiimiTU Heri:io;uniM. — ség, fn. Henjoj-
HocT. — ül, ili. iien.iojHo; k. 1. — edik.
I
'> üiiiük'.stt'rmö, 4nii.po;i,aH y Bohy (n})C-
iiniüszöl 1. Gyömüszül. [j.eo, ^o,'^IIHa.j
\iír, cs. ry:KBaTii; Meciixn; földre — ni
iipnnyniuxii na 3eM.x>y.
< '\ iiredék 1. (Tyüret.
< 'viirekezik 1. Gyürközik.
'•yürem, fu. oooa, iiocyBpaxai:.
(iyiiret, fn. 1.) CBHxaK inaniipa); 2.) no-
cyBpaxaK; <i>opMax.
Gyürke, fn. OKpaJKa (x.ieuai.
Gyürkés, mn. c OKpaJKOM, oj OKpaJKC.
(iyürközik, k. aa.iiisaxii ce, aanpeaaxn ce,
jacyKiiBaxii ce.
Gyrdik, k. ryacBaxii ce ; ii3rH>eMUXii ce.
(iyiirii, (iyíirti, fn. 1.) npcxcH; jej^y —
,
sapyiHii npcxeii, OypMa; 2.) nacjaico-
Bima; 3.) npui.tcH (ua UBcxy).
(iyiiríi-cske, fn. npcxcHaK. — ded, nin. iip-
cxenacx, KO.iyxacx. — dng<.>atú, — du-
gócska, fn. „iipcxenaK" (nrpa;. — dzik,
k. KOjyTaxii ce, yBujaxii ce. — f;i, fn.
CBiiOa. — fészek, fn, onxoK npcxena. —
fii, fn. .in»iaiii rnii.x,.). — káva, fn. onxoK
ripcxcHa. — ny, fn. rjiiicxa, u.pB.
Gyíírüs, mn. 1.) npcxeHacT, Kojyxacx; 2.)
c npcxenoM; fn. npcxemjínjn.
Gyiíríísdi, fn. .,npcxeHaK"'.
Gyiíríískígyó, fn. öeJioyuiKa, Bo;teH>atia.
Gyííríítlen, nin. ue3 npcxena.
Gyííriíváltás, fn. Bepen.e, npcxeHOBaüe.
Gyíirüvirág, fn. hcbch.
Gyíiriiz, cs. 1.) ry.iuxii APRo; 2.) ripcxe-
HORaxir. 1. Elgyííriiz.
Gyííriizködik, k. iipcxcHOBaxii ce.
Gyííriizik, k. yBiijaxii ce; KOJiyxaxii ce.
GyíiszÖ, Gyüszíí, fn. 1.) nanpcxaK; 2.) he-
-Mcp, Keca 3a noBne,
Gyíiszönye 1. Gyszvirág.
Gyííszike, fn. 1.) Hanpiu'iuh; 2.) 'lyBap-
Gyüsznvirág, fn. HaiipcxaK (fÍHJB.). [Kyha.
Gyüvütény, fn. raBe3.
H.
Ha. ksz, l.i aKo ; 2.) ;i;a .iii ; 3.) ;3,ok
;
km.) — magad ura leszel, majd pa-
rancsolhatsz, ,t;oí: (5y,Tiem CBOJ roca,
í 3auope,i.aj I
'Hab, fn. 1.) ueua; — ot verni tojás fe-
hérébl, pa3Jiyxnxii jnje; 2.) xa.xac, Ba.i.
Habahnrgya 1. Hebehurgya.
Habakol, cs. Myxiixii, Meiiiaxii.
Habár, ksz. Ma ,i;a, npeM;i;a; fn. neita^a,
Meniajuua.
Hal)ar, cs. Memaxu, Myxnxii ; 6p.i>eKaxii
;
á. é. TopoKaxíi.
Habarás, fn. Meiiiaite, pasiiyhiiBaite; Öp-
.i.eKaH>e; á. é. öp3. Hepa3yM.i.iiB roBop.
Habarász, cs. ^reniaxji, Myxnxii.
Habarcs, fn. ÖyhKypnm ; öaaxo. — os,
mn. KaoH, 5jiaxH>aB.
Habarcz, fn. no.nni.
Habarék, fn. Ka.iaóypH.a, f5yhKypuuK3ÖpKa.
Habargat, cs. xMemaxii, f)p-x,eKaxH.
Habari, mn. opson.iexau, (jpf).i,aB.
Habaricza 1. Habarcz.
Habarít, cs. MyxnxH, MemaxH.
Ilabarló 1. Habaró.
Habarnicza, fn. passiyhena lopöa.
Habaró, fn. ropita ycna y K0H>a.
Habaró(fa), HabaróvesszÖ, fn. iiehaJHiía.
Habatol, cs. 6p30 roBopnxn, TopoKaxn.
Habda, fn. 1.) cape; bucokc qusjie ; 2.)
xyjLaK (na JiHCxy).
líabfi, fn. MopcKo iiy;i;oBiimxe.
Habicza, fn. oöiiua, Ky5y3.
Hab-isten, fn. Henxyu. — ko, fn. njiaBan;,
— leány, fn. BOAcna Bii.ia. — legény,
fn. HCKii Ba-tym^iuh y nopún. — ne-
m, mn. neuacx. — ni), fn. BUJia, HHM4>a.
Habog, k. Myu,axu, 1. Hebeg.
Haboncz, fn. Majiu CKaKanau;.
Habonlábbó, fn. n.iuBa^ nixo ra3u bojij.
Hábor, fn. ncMiip, noöyua. — g. 1. Há-
Háborgás, fn. ncMup, öyna. [borog.
Háborgat, cs. ysHCMnpnBaxu, öyniixii.
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Hálíorofó, niu. HeMupan, He3a;;oBO.T.aH; hc-
cJioataH, 3aBal)eH
;
ycKOiieuiaH, yapy-
jaH; fn. HeMiipitaK, He3a;i;oBO.T>HUK.
Háborgfós, fn. He3a;iiOBO.-LHnK.
HáV)orít, cs. 1.) y3HeMupnBaTn, GymiTU
;
2.) TepaTU Ha noBpahaae.
Háborítatlan, ran. neysneMiipen. — úl,
ih. 063 HeMupa.
Háborkodik, k. i.) y3HeMupnBaTn ce ; 2.)
Onxu y 3aBa,T,u, npcTU ce ; 3.) KOMe-
maxii ce.
Háborod-ás, fn. iiexea:. — ik, k. 1.) ys-
HeMiipiiTU ce; 2.) noMaiiiiTn ce; 3.)
ycKOiiemaTU ce.
Háborodott, mn. 1.) nopeueiieH ; cyMax-
HyT. inenyT; 2.) saBa^en; 3.) ycKOMe-
luaH. — ság, fn. CMexeHocT, inenyTOCT.
Háborog, k. 1.) KOMemaxn ce; á. é. f)U-
TU He3a;iiOBOJbaH ; 2.) — a gyomrom,
MyKa 31 II je.
Háború, fn. pax: égi — , rpM.i.aBnHa.
Háborúi 1. Háborodik.
Háborús, mn. paxoBO."LaH, paxoöopan.
Háborúság, fn. HCMup, Hec.iora ; (km.)
jobb a tisztességes — , mint a színes
barátság, o.x.h je ucKpen Henpnjaxe.i.,
Hcro .xaHLi.nB npiijaxe."L.
Háborúságos, mu. neMupan.
Háborúskodik, k. kubíkiixh ce; paxoBaxn.
Habos, mn. 1.) nenymaB, nenacx; 2.) Ba-
.xoBHX ; 3.) á. é. — selyem, xajiacaBa
CBn.Ta; — aczél, ijCBep; — ra edzeni,
;!;a3iaci;upaxn.
Haboz, cs. 1.) nennxn ; 2.) öaiíaxn xa-
jace ; 3.) á. é. ;],aMacitnpaxn (qen:nK)
;
Moapnpaxn (Maxepnjy).
Haboz-ás, fn. 1.) neaeae; 2.) Kojeöaae.
— ik, k. KO.xeÖaxH ce, .lOMiixn ce.
Habpipa, fn. jyja oj ncxnBe.
Habsi, Habsol 1. Habzsi. Habzsol.
Hab-sodró(fa), fn. iiefeajima. — szed, fn.
neH.aqa. — tanyász, fn. Öoöap. — tor-
lás, fn. y;i;apaH>e Baja o oöajy.
Habuczkol, cs. ÖyiiKaxn Bo;i;y (pnöapn) ; k.
ÖpqKaxn ce. — ó, fn. MoxKa, ÖyfeKajo.
Habzik, k. 1.) nenymnxn ce; 2.) xa.iacaxn
Habzsi, mn. .xaKOM, necnx. [ce.
Habzsol, cs. ryMaxn, 6p30 jecxn.
Hacsak, ksz. Beh aKO, jio, ochm.
Haczka, Haczuka, fn. ;i;yr orpxaí.
Had, fn. 1.) Bojna, pax; — at üzenni, or.xa-
cnxii pax; — at viselni, Bo;i;nxn pax;
— dal megtámadni vkit, saBOjmxnxn
Ha Kora; (pb.) nincs a — ban semmi
Péter bátya, i5palia Ka' n öpaha, a xo-
óoitn Ka' n KpBuimu; 2.) paxHimn. boj-
CKa; keresztes — , KpcxamKa Bojna; 3.)
roMUja, tiepra; 4.) — ak útja, KyMOB-
CKa cxaMa, mjciikh nyx.
Hadakoz-ás, fn. paxoBaae. — ik, k. paxo-
Hadanoz 1. Hadonáz, Hadarász. [Baxii.
Had-apród, fn. Kaaex.
Hadar, cs. 1.) M.iaxiixu ; á. é. Mjaxaxn
;
2.) iKapuxn; k. xopoKaxn.
Hadarász, k. 1.) ÖamKapiixn ce
;
pasiia-
xHBaxii ce; Mjaxaxii (pyKana); 2.) up3o,
HepasroBcxHO roBopuxu, xopoKaxn.
Hadarít, cs. npoMemaxu.
Hadaró, Hadarú, fn. 1.) M.TaxnJo; 2.) lo-
Hadastyán j. Invalidus. [poKajio.
Hadász, k. 1. Hadarász.
Hadász, fn. cxpaxer. — at, fn. öojnnm-
XBo, cxpaxeruja.
Hadaz, k. 3i.iaxaxii, pas^iaxuBaxu ce; cs.
onpeMaxn .x.y,i,Ma (6po,T,).
Hadbíró, fn. aB,T;xop, BOJnn^Kn cy;i;nja.
— ság, fn. aB;iiixopcxBO. — biztos, fn.
paxHii noBepenuK. — csaplár, fn. Map
rexau. — csoport, fn. xpyna, BojcKa.
Hadd, isz. je;;, ,T,ejaI — lássam, ,T;a bu-
jHM I — legyen! hck uy;i;e ! hck je
npocxol (szój.) lesz — el
—
, önfee oKp-
maja! önfee noBynH n noxernul
Had-erö, fn. yöojna, paxna cnara. — íi,
fn. paxHUK. — fogadás, fn. BpÖOBKa. —
fö, fn. BOJBo;i;a. — gyakorlat, fn. Boj-
HQ^Ko Bea:öaH.e; ManeBap.
Hadi, mn. BOJnn^Kii, bojhu, yoojnn, paxmi;
— csín, BOJHU^iKo ayKaBCXBo; — m-
vészet, BOjnn^Ka xaKxuKa ; — hajó.
öoJHuiia, paxna .xa^a; — rend, a) Boj-
HniiKu pe.T,; b) bojhii^kh cxa.ieHí; —
szék, — tanács, bojkh^kh cy.i;; — zaj,
yooJHa BUKa.
Had-ige, fn. napo.xa. — isten, fn. Mapc,
Bor paxa. — izenet, fn. oÖjaBa paxa.
— járás, — járat, fn. Bojna, paxHU no-
xoj;. — kar, fn. bojhu^kh Kop. — kö-
teles, mn noj BOJnn^KOM jyacHocxn. —
kötelesség, fn. BOJHu^Ka p,ya:Hocx. —
láb. fn. a) Kojona; b) — (j. hadi) lábra
állítani, nocxaBHxn BOJcKy 3a pax. —
mez, fn. Öojnmxe. — mívelet, — m-
ködés, fn. BoJHU^Ka onepaitnja.
Had-nagy, fn. .xahMan. — nagyvezér, 1.
Altábornagy.
Had-nép,' fn. Bojnnu,!!. — onász, 1. Hada-
rász. — oszlop, fn. KOJiOHa (BojcKe). —
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osztály, fii. ,T,iiBii3iija, BojiiiiqKO OAe.i.e-
JLC. — osztály-parancsnok, fn. .turh^ii-
onap. — oz, 1. lladarász. — rász, fn.
(CTapa) CBiiprca iipii bi)(5obuíii. — segéd,
fn. al)yTaHT. — sereg, fn. BOJCKa. —
szer, fn. paxna aajinxa. — szer-tár, fn.
apceiia.i. — tan, — tudomány, fn. cxpa-
Teruja. — test, fn. Bojini Kop. -^ úr,
fn. Bor paxa, ]\[apc (y cTapiix Ma^apa).
— út, fn. a) BOJHiiuKii ,ipyM; b) 1. Tejút.
— ügy, fn. BOJnnqKa cxjjyKa. — ügyész,
fn. aB,T,nxop. — ügyészet, fn. aB^i.iixopax.
— ügy-miniszter, fn. paxnii Mnnucxap.
— ügy-minisztérium, fn. paxno muhh-
exapcxBo. — ügyvéd, 1. Hadbíró. —
üzenet, fn. oÖjaBa paxa. — vezér,
fn. Bol^, BOJBo;];a. — vezérlet, fn. bo-
jena KOMaH;i,a. — vezérség, fn. boI^cxbo;
renepajmxex. — viselés, fn. BOjeBaite.
Hág, k. 1.) neifcaxu ce, cxynaxH, cxajaxu;
(szój.) nyakára — ni vkinek, nonexH
ce Ha rpóauy, Ha,^Bjia,-i;axn ; nyakára —
ni a vagyonnak, pacxehii, cnyp;i,iicaxii
iiMaae; rossz fre — ni, yiwHiixn KaKBO
8Jo; nyomába — ni vkinek, öiixii öa-
paöap; magas polczra — ni, noiiexii
ce, y3,T.niiii ce; (km.) a ki nagyot —
,
nagyot esik, ko bucoko Jiexn, na hcko
na;;He; 2.) CKaKaxH (ajrnp), onácaxn;
pacxii (nexao), 1. Tojóz.
Hágát, cs. nymxaxu ajrupa.
nágcsál 1. Hágdogál. — ók, fn. nysa-
Bime (xHnc).
Hágcsó, fn. cxeneHHua, öacaMaK. — vas,
fn. TBoscI^e 3a 3BepoBe.
Hágdogál, k. nojiaKo ce neaaxH.
Hágdos, k. neuxpaxii ce.
Hágó, mn. mxo ce nerte; sa neH>an>e; fn.
y3(5p;i;nu;a; (pb.j minden — nak van
lejtje, KOJiiiKo je y3Öp,T,iin;a, xo.thko je
Hn36p;i;uii;a; 2.) ajnip, nacxyx.
Hágóvas, fn. mujLacxo rBoacl^e no;i; Horc
npii neifcaH>y na 6p,T,a.
Hagy, Hagy, A. cs. ocxaB.i.axii, ocxaBHXM;
oda V. ott — ni, MaxnyxH, ocxaBnxii;
hátra — ni, ocxaBiixn sa coíÍom; 2.)
saöopaBuxu; az asztalon — tam, 3a(5o-
paBuo caM Ha cxojiy; (km.) ne hagyd
holnapra, a mit ma végezhetsz, mxo
MOHcem ;i,aHac yqnnnxu, ne ocxaBJBaj
3a cyxpa; á. é. hol — tad eszedet?
r,T;e xn je naMex? ott — ta fogát, oxe-
rao je nanKe; cserben — ni, ocxaBnxii
Ha u,e;íiijiy; 3.) (vmit vkire) ocxaBuxu
KOMy mxo y Hacjie,T;cxBO ; 4.) nycxuxn,
nynixaxii, ;i,aBaxii; hagyd alunni, nycxn
ra HCK ciiaita; hagyj l»ékét, ,i,aj mii
Mupa; Maxuii mc ce; 5.) o.-^oópaBaxii;
szó nélkül — ni, HCMaxn npnroBopa:
jóvá — ni, oji,o6paTvi, ojioöpar.axu ; hely-
ben — ni, a; o;i.oöpaBaxii; b) npoBo-
mxnxn; c) CHa(j,T,exn; B. vh. 1.) ne — d
magad lue ;i,aj ce; 2.) színét — ni, óe-
jiexu, rydiixn (5ojy (jiaxepuja).
Hagyaték, fn. 1.) ocxaxaic, npexeic: 2.)
3aocxaBUixnHa, Hac.iei^e; — i tárgyalás.
pacnpaBa o saocxannixnHii; — i gond-
nok, cxapaxe.ib saocxaBnixnne ; — tö-
meg, Hacje,T,cxB0, 3aocxaBuixuHa.
Hagyatlau, mn. He3anoBel)eH.
líagygyán. Hagyján, ih. xaj^e ^e; ez még
— , xo je jom n 6o»e noMOSu; xo je
jom KaKo-xaivo; xo joui hu no ja.na!
Hagyma, fn. 1.) JiyKau;, .lyK; veres —
,
npnn
jyK; fok — , ÖeJiii .lyK; vendég — , B.ia-
maii; vetni való — , apnai,niK; magnak
hagyott — , n3Bo;iia; 2.) Jiyqacxa 6iii>ksl.
Hagyma-fej, fn. rjannua jiyna. — füzér,
fn. BCHau; JiyKa. — gyöker, mn. Jiy-
qacx (öHJBKa). — koszorú, fn. Benau
.lyKa. — nem, mn. jiyqacx.
Hagymásj mn. 1.) c JiyKOM; 2.) jiyqacx.
Hagymáz, cs. jyqnxH, 3ajiyqHXH.
Hagymáz, fn. 1.) xn*, Bpyhnna ; 2.) 6y-
Hiijio, 6ynu.an>e.
Hagymázbeteg, fn. Kojn JieiKii y Bpyhnnn.
Hagyogat, cs. ocxaBj&axn.
Hagyomány, fn. 1.) saBcmxaj, ocxaBmxH-
Ha, jierax ; 2.) npe;i;aH>e, xpayT,Hu;HJa
;
yoöiiiajenocx.
Hagyományos, fn. jieraxap, KOJn npnMa
3aBemxaj; mn. 1.) (tömeg) 3aBemxaJHn
(Maca); 2.) yoön^ajen, xpa,T,uu;uoHajiaH.
Hagyományoz, cs. saBcmxaxH, .lenipaxn.
Hah, isz. xal [— ó, fn. saBcmxau.
Hahj, isz. oxi
Hahog, k. u;epeKaxu ce, rpoxoxaxn ce.
Hahota, fn. rpoxox, cmcx, khkox; hatotára
fakadni v, hatotát ütni, rpoxoxoM ce
HacMejaxii.
Hahotál, Hahotáz, k. rpoxoxaxn ce.
Haj, fn. 1.) Koca, BJiac, BJiacu ; (szój.)
vki — ába V. vkivel — ba kapni, noqy-
naxn ce c khm; — ánál fogva, 3a ko-
ce; (pb.) hosszú
—
, rövid ész, jyra Ko-
ca, KpaxKa naMex ; 2.) Kopa ; JtycKa ;
jBymxHKa (KyKypy3Ha); 3.) KpoB, cxpe-
xa; 4.) HaBjaKa (jacxyqna).
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Háj Haji
Háj, íu. ca.io ; takaró — , Mpeaca na
upoBLix.
Hajadon, mn. 1.) r; — fvel, rojiorjiaB;
2.) HevAíiTa, nenoBcaaHa (,T,eBOJKa); fn.
jiCBOJKa, noTKocHima.
Hajaclon-kodik, k. ;;eBOBaTii. — i, mn.
;i,eBojaHKii. — ijog, fn. KaniiJiapHO Ci^e-
Boja^iKo) npaBO. — ság, fn. ,T,eBOJamTBO.
Haj ah, isz. yjyl
Hajaluijál, Haj alinj ázik, k. Kiimaxii.
Hajál, k. 1.) K.iimaTH; 2.) öyjaTii.
Hajas, ran. 1.) Kocax, KOcnaT; 2.) c .T,ycKOM;
Hájas, mn. ca cajoM. [c JBymxMKOM.
Hajaskeresztfíí. fn. CTapaqau,.
Hajasodik, Hajasul, k. ,T,oöiiBaTii Kocy.
Hájasodik, Hájasul, k. ;i;e6.TbaTn.
Hajatlan, mn. 1.) 6e3 Koce ; lie.iaB- 2.)
Hájatlan, mn. 6e3 ca.ia. [oes Kope, ro.
Hajatlanodik, k. ryöiiTii KOcy, hejiaBiiTii.
Hajaz, cs. Maaaxu ca.ioM.
Hajaz, cs. 1.) noKpiiBaxii •, 2.) ryjiiixn.
Hájazat, fn. KpoB; noB.iaxa (na Kaiiapii).
Hajcsár, fn. xaJKaii, roH^im.
Haj-csö, fn. Kanujiapna hgb. — csöves-
ség, fn. Kanii.iapHocx. — csöv edé-
nyek, fn. KanH.iapHH cy;i,H.
Hajdad, mn. B.iacacx, Kao Koca.
Hajdan, ih. HeKa;i,, Ka;i;ro;i:, npe^e ; fn.
cxapo jíoöa ; — ától fogva, oj[, saMan-
;íe, o;i, BajKa;i;a. — ában, ih. 1. Hajdan.
— i, mn. HCKajíamitn, BaJKa;i,amH>H. —
kor, fn. cxapo ,Ti;oöa. — oz, k. mhc.iii-
xii Ha cxapa BpejieHa; a:iiBexn no cxa-
puM oöH^iajuMa. — ság, fn. cxapa Bpe-
Mena. — t, — ta, 1. Hajdan.
Hajdina, fn. ejtjía, xejB,T,a («5hjl.).
Haj dísz, fn. naKiix na kocii.
Hajdú, fn. 1.) naH;i,yp, njiajam ; (szój.)
igen tud — harangot önteni, pasyMCBa
ce Kao Marapaii; y Kanxapy; 2.) nemaK
(bojhhk).
Hajdú-káposzta, fn. ynpnran Kynyc. —
városok, tn. Xaj;i;yiKe Bapouiii (y Y-
rapcKoj).
Haj-ék, fn. naKnx na rjaBii. — fésíi, fn.
qema.i. 3a Kocy. — fodorító, fn. a)
^pnsep ; h) Ky;i,paBH.io (rBo:K^e). —
fodrozat, fn. naexcHime, 3'pH3ypa. —
— fonadék, — fonat, fn. KypjyK, nep-
^HH. — f, fn. BH.iHHa Koca. — fürt,
fn. 3yji, yBojKa, Btixima, KOBpqHiia. —
fürtös, mn. ca syjiOBiiMa.
Hajgat, cs. payT;iixii OB.iam.
Hajh, isz. asaj!
Hajhász, cs. 1.) roHiixii, iihii 3a miM^
jarMiixii ce; 2.) rpomiihapuxu ; fn. caii-
cap, censaji, rpomnhap. — at, fn. caM-
capeite, rpomiihapeite. — díj, fn. caji-
capuna. — kodik, k. caMcapnxu, rpomH-
Hajhullás, fn. iicna;iiaH>e Koce. [hapiixii.
Hajigál, cs. ()au,axn, Bp."i.axii, xnxaxii^
Bypaxii.
Hajít, cs. Öaiínxu, öauaxu, Bypnxu, Bypa-
xii. — ás, fn. xiixaite; xnxau;; — egy~
— ásnyira. Ha ji;oMex.
Hajító-fa, fn. nem ér egy — fát, ne Bpe-
;í,h hh noxype. — horog, fn. qaK.T.a.
— nyíl, fn- cxpe.ia 3a öaii;aií.e.
Hajk, fn. JKiir na ,T,pBefey.
Haj ka, fn. KOBiiJte, 1. Arvalányhaj.
Hajkál, 1. Hajhász.
Haj-ken. Haj -kencs, fn. noMa^a 3a ko-
cy, CKBapa. — készület, fn. *pn3ypa.
Hajkol, cs. poBamnxii ;i,pBO.
Haj korász, cs. xaJKaxH, xohhxh.
Hajkör, fn. xoH3ypa. — öz, cs. xoh3h-
Hajkötö, fn. ynjiexHUK. [paxn.
Hajla, mn. caBiijen; fn. anoxe3n3 (y 3n-
,T,apcxBy).
Hajiad, k. caBiijaxii ce, npernöaxn ce. —
ék, fn. npeniö, car. — ékony, 1. Hajlé-
kony. — ozik, k. caBHJaxii ce, npernóa-
Hajlam, fn. HaKJiOHOcx, j. Kedv. [xh ce.
Hajlandó, mn. 1.) ckjioh, B0.i.aH, Kauji
;
2.) o;i;aH, HaRJioaeH. — ság, fn. na-
K.IOHOCX.
Hajlár, fn. iiexjioBHHa, 1. Jeneszter.
Hajlás, fn. 1.) npernö, npemöao; qyKajB^
qjianaK ; 2.) CMOxaBaite; nH3>jieKCHJa
CBeXJT.OCXH.
Hajlat, fn. 1.) caBiijyxaK, npernó ;
cxpMCH, oöponaK; .3.) cbo;i;.
Hajlatlan, mn. HernÖaK, Kpyx. — ság
Kpyxoex.
Hajlatos, mn. 1.) riiÖaK, npyxaK ; á. é.
noro.Ttan; 2.) cxpM.
Hajlék, fn. KpoB, Kyhnmxe, Ko.xnoa.
Hajlékony, mn. rnaK, BiixaK, upyxaK. —
ít, cs. caBHJaxn, ^inHiixn biixkhm. —
ság, fn. rnnKocx, biixkocx. — talán,
mn. nernÖaK, Kpyx.
Hajlik, k. caBiijaxH ce, npcBiijaxn ce ^
najüHexH ce, Ha;i,H0cnxii ce, naxKyqiixEL
ce; á. é. 1. Hajol.
Hajlít, cs. 1.) caBHJaxn; (km.) addig — sd
a fát, míg gyönge, ;i;pB0 Ba.i.a caBH-
jaxH ;i,0K je M.ia;i,o; 2.) cnpe3axn, ko-
H>yrnpaxH.
2.)
fn.
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Hajló, mn. BuxaK, rnöaK; á. é. ck.ioh.
Hajlog 1. Hajlong.
Hajlok 1. Hajlék.
Unjloinás, fii. iiaK.iOHOCT, ck.iohgct.
Hajlong, k. K.iaH.acaTn ; npeBnjaxn ce,
HaAuociiTii ce.
Hajlós, mn. 1.) BUxaK; 2.) cxpai; 3.) Be-
Hajl('»ság, fn. rnnKOCx, buxocx. [pyraB.
Hajlósság, fn. 1.) biixkocx; 2.) oceic.
Hajlott, niu. ii3BiijeH, KpiiB; — út, hii.3-
öp^iux nyx; á. é. — kor, cxapiije, spe-
Jinje joóa; — idejíí v. korú, cxapiijer
Hajnia 1. Hagynia. UoOa, BpeJieuiaH.
Hajnu'nés 1. Hajhullás.
Hajmereszt, mn. rpoaan, y:KacaH.
Hajnácsfélék, ín. jiOKBaifcu.
Hajnal, fn, :jopa, uuk; — ban, — kor,
y uuK OA 3ope, 3opoM; hasad a —
,
nyua aopa.
Hajnal-csillag, fn. 3opii.aqa, ;iiaHuu;a. —
hasadás, t'n. CBUxatbe, ocBiixaK. — i,
mn. jyxapH>u; — i mise, jyxpeiLe. —
icska, fn. xja,T,o.ie;K. — lik, — odik, k.
3opa 3opu, cBnhe. — pillangó, fn. ay-
popa (.lenxupj. — pír, fn. pyMCH 3ope.
Hajnevelö, fn. 1.) BiLinna KOca (Ön.T..);
2.) aíujia.
Haj-növés, fn. pacxeHje Koce. — növeszt,
mn. 0,1; qera pacxe Koca. — nyírés,
fn. mnuiaite.
Haj<), fn. 1.) ,ia^a, Cpo^i;, Kopaöa.x; — ra
ülni V, szállni, yKpuaxii ce y .ial)y; —
n menni, opo^inxu; — t tengerre bo-
csátani, nopiiHyxu .la^y y Mope; 2.) á.
é. xpaMHHa, cpe;iiiina npKBc; szt. Péter
— ja, puMCKa lípivBa.
Hajó-alakú, mn. nonyx ja^e. — állás, fn.
ópo;iapHULía. — bak, fn. no;i;BajaK oa
öpo;i,a. — bél, fn. yHyxpamitocx JiaJ^e.
— bér, fn. öponiapnHa. — biró, mn.
n.ioBan, po^TiiB. — csapat, fn. 4>jioxn,ia.
— csat, fn. jaaiijo (Ky.T, ce neite y
Jial^y). — csiga, fn. qeK.ijyH. — csont,
fn. qynacxa kocx. — da j. — állás. —
dad, mn. nonyx Jia^e. — far, fn. KpMa.
— féreg, — fiirdancs, — fúró, fn. (oyoa)
,T,pB0X04uii,a. — gerincz, fn. kii.t>, iiyaí.
Hajog, k. rpGnx ce, iicKpnB.i>HBaxn ce
(Kao ^íjaKa).
Hajó-gyár, fn. Kanxiip, mKap. — had, fn.
<i>.ioxa. — hadvezér, fn. a;i,Mnpa.i. —
hely, fn. (jpo,T,apHuuia. — híd, fn. noH-
xoHCKii Mocx. — i, mn. í5po;iCKn. —
irrae, fn. nayxnKa. — kalauz, fn. Kajay3
(jpo,T,a. — kár, fn. a) nojiopcKa lurexa;
b; Kopaö.i>ap (ópa,TaBuiiaBa (5y6a).
Haji')káz(ik), k. upoAHTU. — hatatlan ( —
hatój, mn. nen.iOBan (n.ionaH). — ó,
fn. Gpo,"iap.
Hajó-készítöhely, fn. öpo,napHuu,a. — ké-
szület, fn. onpcMa Jia})e ; onpaee. — kö-
tél, fn. na.iaMap, npeHnija, ryiniHa. —
köt , fn. ycxaBiiua tpiióa j. — láb, fn.
no/íBa.iaK noA -líil^y- — lapát, fn. Bec.io.
— legénység, fn. Mpnapu.
Hajol, k. caBUJaxH ce; á. é. vki szavára
— ni, ocBpxaxii ce na Miijy peq, c.iy-
uiaxii caBCx; korhelységre — , Hariiíte
na nujaHCXBO.
Hajolhatatlan, mn. ynopan, nenonycx.'LnB.
Hajó-mester, fn. rocno,T,ap öpo^a. — mü--
hely, fn. upo;;apfnm,a. KauTup. — orr,
fn. ieK.T.yH. — padlat, fn. ,t,ho o,t, jal>e,
ceHxnna. — párkány, — perem, fn. na-
,iy6a. — rabló, fn. rycap. — raj, —
sereg, fn. *Joxa. — ra-szállás, — ra-
ülés, fn, yKpuaBaite. — rom, — roncs,
fn. pymeBima o^ öpo^a.
Hajós, fn. 6po;i;ap, Jial>ap-, mn. Koju uMa
6po;i,; .la^apcKu.
Hajó-ság, fn. 6po;i,apcxBo, Mapuna. — szo-
ba, fn. Kajuxa. — terhel, fn. óaaacx,
caBopH>a. — töredék, fn. pymcBime oj
öpoj,a. — törés, fn. öpo^ojoM; — tö-
rést szenvedni, npexpiiexii öpojo.io^i;
á. é. neycnexii, Hacecxii. — vám, fn.
ópo,T,apiiHa. — vontatás, fn. pe^iy^aite.
Hajóz-ás, fn. njioBiijöa. — at, fn. öpojap-
cxBO. — hatlan, mn Heöpo;i;uB. — ható,
mn. 6po,T,nB, öpo,T,aH. — ik, k. (1po;i;iixn,
n.ioBHxn. — ó, fn. öpo,T,ap, .ial)ap.
Haj -pipere, fn. KUHl^yp, naKux na r.iaBii.
— por, fn. HHmecxe, ny;íep. — poros,
mn. a) Hany;];epoBaH ; bj 3a ny;i;ep (Ky-
xiija). — poroz, cs. ny,T,epoBaxii.
Hajrái isz. ypa I
Hajsó, fn. HCKH KomejB, cxnnca.
Hajsz, isz. — ra menni, iihu ;i;ecHO (bo).
Hajsza, fn. xaJKa*, lesz — , Guhe xpKe.
Hajszál, fn. jJiaKa, B.iac; egy — lal sem
jobb, HU 8a,HJiaKy Huje 6o:£.n; csak egy
— ba került v. csak egy — on múlt,
3a ^JiaKy je ^ajiujio ; egy — on függ,
BUCII KOHny ; a hajaszála fell)orzadt
V. felállt, KOca My cc HaKocxpeuiu; caB
ce HapoMesu; hajaszála sem görbül meg,
Hehe ra hh rjiaBa saöojiexii, nehe My 6ii-
Hajszalag, fn. yn.iexHUK. [xu nnmxa.
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Hajszál-alakú, Hajszál-as, Hajszál-dad,
mu. BjacacT, Kao ;iiJiaKa. — edény, fn.
Kanujapan qjx — fej, fu. Mo.tau. —
hasofratás, fn. n.enu,i,.iaiieH>e. — haso-
gató, ran. és fn. u,enii,T,.iauKii, u.enii-
;tJaKa. — nyi, mn. Kao ;i..iaKa TanaK
;
á. é. egy — nyit sem enged, ne nony-
inxa HU y ;i;jaKy. — recze, fn. Kaniuap-
Ha Mpeaca. — vonás, fn. TanaK noTes.
Hajszás(ökör), nin. (bo) ,T,emH>aK.
Haj-szilke, fn. BeHaii, ;i;yraqKa Koca. —
szín, fn. KecxenoBa Öoja. — szín, —
szín, ran. KecTenoBe 6oje. — sztrító,
fn. noBesaiia.
Hajszol, cs. roHUTn, xaJRaxii.
Hajszos 1. Hajszás.
Hajt, A. cs. 1.) Tepaxn 5 lovat — ani,
KounjaruHTn; 2.) OKpexaTU (ToqaK); 3.)
BJijaxn, roHuxn ; 4.) caBujaxu ; térdet
— ani, KJeKHyxn; fejet — ani, a) no-
K.TOHuxn ce 5 b) npe;i;axn ee, npuKjio-
Hxn r-iaBy; fiileit vkihez — ani, npii-
K.ioniixu yum, naaK."i.iiBO c.iymaxu; 5.)
xepaxn Hano.x.e, oxBapaxu cxo.iniiy
6.) hasznot — ani. ;],ohocuxu Kopiicxn;
7.) végre — , nsBpmnxn; B, k, 1.) kju-
jaxn, xepaxn (APBehe) ; 2.) xepaxn;
hová hajtsak? Kyj ;i,a xepaM? 3.) (ra,
re) xajaxn; senkire nem — , ne c.iyuia
Hajtalék, fn. napauo.xa. [nuKor.
Haj tár j. Hajhász, fn.
Hajtás, fn. 1.) xepaite ; 2.) roiteifce; 3.)
caBjaite; 4.) K.injaite, nyn.T.eH)e; 5.)
orpanaK, us^anaK; nyári — , .lexopacx;
fattyú — , 3anepaK, xiih, usjaHaK; vízi
—
,
jaaoB nsjanaK
;
gyümölcs —
,
po-
;i,aH us^ianaK; G.) KO^njamoíLe; 7.) egy
— ra jöttünk liaza, na je;i;aH noxer
CMO j,om.Tu Kvhii (6e3 o;i,Mopa) ; egy
— ra kiinni, ncnnxn na ;i,ymaK.
Hajték, fu. npeBuxaK.
Haj-tekercs, fn. Konl^a. — teker, fn. y-
n.iexHiiK.
Hajthatatlan, mn. HenoKOJeöiiB, Kpyx. —
— úl, ih. HenoKOJieÖnBO. — ság, fn.
Kpyxocx.
Hajtható, mn, rnuaK, EuxaK ; nocjymaH.
•
— ság, fn. ruHKocx; nociyuiHocx.
Hajtó, fn. 1.) Koju xepa; ronquH; 2.) xaj-
Kaq; 3.) pyqmta; ;i,p;KaK; mn. mxo xe-
pa; mxo oxBapa (cxo.iimy); 3a xepaite;
3a öau,aH>e; 3a OKpexaifce.
Hajtó-csiga, fn. gurpa. — dárda, fn. i^n-
.lux. — fa, fn. a) M.iaxn.io (quM ce öa-
u,a na BohKy ;i,a ce MJiaxu) ; b) Kann
3a oöpy^eBC.
Hajtogat, cs. 1.) Biijaxn, xepaxn xaMO
aMO ; 2.) npecaBnjaxu, npecMoxaBaxn
(xa."LnHy, nannp) ; 3.) oKpexaxn ; 4.)
K0H>yrnpaxu, cnpe3axn ; 5.) magát —
ni, noKJiaifcaxu ce.
Hajtogatás, fn. 1.) Bujaae; 2.) npecMoxa-
BaH>e; 3.) oKpexaite; 4.) K.iaiiaH>e; 5.)
K0H>yran,iija, cnpesaae.
Haj tó-háló, fn. Mpeaca 3a ÖanaiLC, rpu(5, —
ka, fn. no,T,CBnxaK, nocyBpaxaK. — kerék,
fn. Ko.io, Be.mKn xoqaK. — m, fn. cnpa-
Ba mxo xepa u.in oKpehe, MaumHa, —
por, — szer. fn, npax mxo oxBapa,
Hajtós, mn. mxo xpeöa mnöaxii, .len (bo,
Hajtott, mn. caBujen, KpnB. [koil.
Hajtóvadászat, fn. xaJKa.
Hajt, fn. yKOCHnna.
Hajtvány, fn. mxo ncxepa, .lexopacx.
Haj-vágás, fn, mumaite, — választék,
fn. pa3;];e:i>aK. — vas, fu, 4>pn3epcKo
Hák, Hákk, fu, n36aqeH c.xys, — og, k.
xpaKaxn.
Hákombákom, fn. hypn-Mvpu, mypu-öy-
pn, xoKycnoKvc.
Hal, fn. pnöa; kileuczszemíi — , 3Mnjy-
.TBuna, ryjaBuna ; lapos — , uBepaK,
mBO.^a; tejes — , M.ieqan •, tüskés —
,
MopcKn jea:; (szój.) szótlan mint a —
HCM Kao puoa; (pb.) fején rohad a —
c r.xaBC pnöa CMp;tu.
Hal, k. yMpexn; vízbe ^ ni, y;iaBnxn ce;
hsi hálált — ui, yMpexn jvua^KOM
CMphy; erszakos halált — ui, yMpexn
Henpnpo;;HOM CMphy ; — ni veszni vki
után, rnuyxn (npKaBaxn) 3a kum.
Hál, k. cnaBaxn, cnaxu, Hohnxn ; (szój.)
csak — ui jár bele a lélek, jyma My
y Hocy cxojn.
Hála fn. xBajia; — Isten v. — legyen az
Istennek, xBa.ia Boryl hálát adni, o.^a-
Baxn xBa.iy; hálával lenni vki iránt,
ÖHxn ö.xaro,T,apaH npcMa KOMy.
Hála- adás, fn. 3axBa.i>uBaH.e. — adó, mn.
3axBajaH, xapan. — adólag, ih. 3a-
XBa.lHO.
Halad, k. Hanpe;i;oBaTu; o;i;Munaxn; á. é.
— az id, BpcMC Jiexn u.iu npojia3n;
(pb.) a mi — el nem marad, mxo je
o;i;rol)eHO, nuje ojua^eHO.
Haladás, fu. nanpe^TOBaite ; uanpejiaK, öo-
Háladás 1. Hálaadás. [."tnxaK.
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Háládat, fn. xapHOCT, aaxBajHocT.
Háládatlan, Háládatlan, mn. He3axBa.iaH,
Ht'xapaH, — ságr, ín, nesaxBa.iHOCT. —
úl. ili. HeaaxBa.iHo.
Háládatos, mn. .{axHa.iaii, xapan. — ko-
dik, k. Onxu aaxea.ian. — ság, fn. 3a-
XBa.lHOCT, XapHOCT.
Haladék, fn. ojra^aite, o.i.iaraite; —
nélkül, — talanúl, hoo;í.iohxHo, ne la-
ct'hii iiaea.
Haladékony, mn. mxo ópso npo.iaau (Bpe-
Háladó 1. Hálaadó. [Me.
Haladó, mn. 1.) mxo nanpt^yje; — párt,
Hanpi';i,íbaiiKa expamca ; — k, Hanpcvi,-
iLaiui; 2.) nporpecnBan.
Haladvány, fn. nporpeciija. •
Hála-ének, fn. aaxBa.iHiiua. — érzet, fn.
aaxBaano cpne. — feledés, fn. Heaa-
xBa.iHOCx, — feled, mn. HesaxBaaan.
Hálákodik 1. Hálálkodik.
Halál, fn. cjipx, caMpx; természetes — , cbo-
ja cMpx; erszakos — , HaciLina CMpT;
— lal küzdeni, úopuxn ce o. .lymoM; —
án van, Gnxii na yMopy; — ba gylölni,
CMpxHO Mpaiixn ; — fia vagy, Befe cu
noKOJHU, nornnyhem; — ra kínozni, na-
Myiinxii Ha MpxBo iiMe; mind — ig, cbc
,10 CMpxii; ló — ában sietni, xp^iaxii Kao
Ge3 ,T.yuie; — ra nevette magát, Majio
Hnje nyKao ojí, CMCxa; (pb.) jó volna
— nak, önjo ön ra joöpo noc.iaxn no
CMpx (jep je Bp.TO cnop).
Hálál, k. és cs. 3axBa.i>iiBaxu, 3axBa.T>axii.
Halál-ágy, j. Haláloságy. — ban, ih. oipx-
Ho, Ha CMpT (nnp. 3a.T>y6.T>eH). — bünte-
tés, fn. CMpxHa KasHa. — eset. fn. cMpx-
Hii c.iyqaj. — hozó, mn. CMpxonocaH.
Hálálkodik, k. aaxBa.TbiiBaxn ; .lacKaxii.
Halál-madár, fn. hyK.
Halálora, Halálórája, fn. qac yMp.iii ii.iii
caMpxHu; ncniicHa.
Halálos, mn. CMpxan; CMpxoHOcaH; — ag-
gódás. CMpxHa cxpaBa; — ágy, caMpx-
HiiqKa nocxejba; — beteg, na CMpx 6o-
.lecxaH ; — bííu, ciipxHH rpex; — ellen-
ség, ;i;nH-,T,yurMaHnH; — kín, caMpxna
iiyKa ; ~ seb, CMpxna pana.
Halálosan, ih. oipxHo; yöii.iaqKn ; — gy-
lölni, MP3UX1I 113 AyöuHe jyme.
Halálozás, fn. ynoKojeH>e, eMpx; gyakori
— ok, necTO yMiipaH,e.
Halálozik, k. yiinpaxn, Mpexii.
Halál-szeplö, fti. nera. — szín, fn. CMpxHO
(;.ie;i;ujo. — szín, — szín, mn. Gje^i;
Kao CMpx iíJLii Kao Kpna. — veritek, fn.
casipxHH, xjia;i.Hii 3Hoj. — vész, — ve-
szély, fn. Kyra, Mopnja.
Halandó, mn. és fn. e.Mpxan, cMpxHiiK. —
ság, fn, y^iiipaiLC, noMop; e.Mpxnocx.
Halánték, fn. cjeno oko. — csont, fn. cje-
Haláp, fn. MaxoBUHa. [nooqHa kocx.
Halas, fn. pnöH>aK; mn. nyn puöe, pnóan;
Kao puCa; — kofa, fn. puCapKa; —
Hálás, fn. yMnpaifce. [tó, pnöiLaic.
Hálás, mn. aaxBajan, xapan.
Hálás, fn. cnaBaH>e, KOHaKOBaH>e. — pénz,
fn. KoHaKOBima.
Halász, fn. pnöap, a.iac; k. piiöaxu, .xo-
Buxn pnOy. — ás, fn. piiöaH>e. — at,
fn. puöapcxBO. — gyííríí, fn. pn6apcKU
npcxen (y nane). — háló, fn. xyöaK,
qepcHau;, pnöapcKa MpeiKa. — ható,
mn. r,T,e ce Moace pi'iuaxn. — horog, fn.
y,T,uii;a. — ka, fn. rajieö. — karám, —
kunyhó, fn piioapcKa KO.ieGa. — lé,
fn. piiö.x,a lopöa.
Halaszt, cs. o^-iaraxu, o;i;ra^axii. — ás, fn.
o;i;ra]^aH>e; npojoHran,uja. — hatatlan,
mn. Heo;i;jioacaH. — hatlanúl ih. neoA-
JIOJKHO. — ható, mn. o;tro;i,uB.
Hálátlan, mn. HeaaxBa.iaH. — ság, fn. ne-
aaxBajHocx. — úl, ih. He3axBa.iH0.
Hálául, ih. 113 saxBajHocxii, y 3axBajii.
Halaváuy, mn. (5jie;i.; cyp. — an, — úl, ih.
öjie^o. — ít, — odik, 1. Halványít, Halvá-
Hálavers, fn. saxBawXna necMa. [nyodik.
Halaz, k. jecxu pnöe.
Hal-boritó, fn. Komap 3a puöy. — bör,
fn. marpHH. — csont, fn. pii6.T>a kocx.
Haldogál, k. iipeHohuBaxii.
Haldoklás, fn. yMop, pouau;, y.Miipaite.
Haldoklik, Haldokol, k. öopnxii ce c ;i.y-
uroM, öuxii Ha yMopy, diixn na kom
^lacy; haldokolva, na noc.ie;i;H>eM ^lacy.
Hal-enyv, fn. öemnKa o;i; Mopyne. — éte-
t, fn. OMaM, 3aMaMa. — evö, mn. és
fn. Kojii BO.xii pnöy, pnöapom. — fogó,
fn, piiöap.
Halhatatlan, mn. öecaMpxaH, HeyMp.iii. —
ít, cs. iIllHUXll oeCMpXHHM, OÖCCMpXllXH.
— ság, fn. 6ecMphe, HcyMp.xocx. — úl,
ih. neyMpjio.
Hal-héj, fn. pn6.x.a kocx; mn. oa pnöjte
Kocxii. — hólyag, fn. pnö.x.a öemiiKa.
Halics(ország), tn. ra.ximnja.
Hal-ikra, Hal-ív, fn. iiicpa. — ivadék, fn.
piiOuii. — ivás, fn. öujeae pnOa.
j Halk, mn. xnx, .laran. — an, ih. xhxo.
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Heqy-
[bcho.
feyx:
— csa, — dad, fu. aH;íaHTiiHO (y :uy-
3UIÍU). — ít, cs. CTiimaBaTii. cnyuiTaxii
(rjac). — kai, ih. tuxo.
Hal-kocsonya, fn. naqo, nuxuje o.i; piióe.
— kosár, fn. Kouiap 3a pue. — ku-
fár, fn. puöap.
Hall, cs. qyTii; nagyot — , Har.iyB je; ne-
hezen — , r.iyB je
;
(szój. ) — ani sem
akar róla. hii ;i,a ^lyje 3a to.
Haliam, fn. r.iac (y rpaMax.L
Hallaniuk, Hallamik, k. qyje ee, r.iaca ce.
Hallás, fn. c.iyx. — talau, mn. öe3 ciyxa.
Hallat, cs. 3;aBaTu r.iaca 0,1; ceöe.
Hallatlan, mn. He^iyBeH. — úl, ih.
Hallatos. mn. lyjaH, rjacan.
Hallatszik, k. qyje ce.
Hallcsö, j. Hallócsö.
Halié, fn. pufi.ta qopí5a.
Hallérzék. j. Hallóérzék.
Hallga, mn. iiyT.T>UB, Myiia."bUB: isz.
ncl hyTKan,!
Hallgat, A, k. 1.) Myqain. hyTaxn; agyon
— ni, npehn mvkom, hyxKe, npexajaxii;
'pb.) hallgass nyelvem nem fáj fejem,
jesuK na.iii. a pen n.iaxn •, MyKaoua
rjiaBa ne 6oju; a bolond is, míg hall-
gat, bölcsnek látszik, 6y,T,a.Ta Ka,T. hy-
XH, Muc-xe ra ja je 3iy,Tap; 2.) (ra, re)
c.iymaxii ; B. cs. c.iymaxu.
Hallgatag, mn. MyqaiHB, fcj-x.T>iiB, MyKao.
— ság, fn. feyx.T.nB0cx.
Hallgatás, fn, 1.) Myqaite, feyxaite, MyK;
— sal mellzni, npehn MyKOM, hyxKe,
npehyxaxu ; — sal szép az asszony,
:EeHa Kaj hyxn Haj.xenma je: 2.) ciy-
Hallgatkozik, 1. Hallgatózik. [maite.
Hallgató, fn. c.iyma.iau;; mn. Koju cayma,
hyxu, MyKao. — lag, mn, iiyK.io. hyx-
Hallgatódzik, 1. Hallgatózik. [kc.
Hallgatóság, fn. ciymaonu.
Hallgatóz- ás, fn. npnc.xymi:uBaH.e. — ik,
k. npuc.iyniKHBaxii.
Hallgatva, ih. hyxehu; ''pb.; — meg nem
botiasz szódban, öp3opeKa
2.) cxymajyhu.
Hallható, mn, ^yjan, — lag,
Hallideg, j. Hallóideg.
Hallik, k. iiyje ce ; a mint -
Hallk, 1. Halk. [ce noronapa.
Halló-csö, fn. u;eB 3a yxo. — érzék. fn.
qy.xo c.iyxa. — eszköz, fn. ^yjnn npu-
öop. — ideg, fn. aíHBan, c.iymau.
Hallóka, fn. jxo (y nia.xu); húzd meg a
hallókáját, Byuji ra sa yBo.
nyn rpexa;
ih. qyJHO.
—
, Kao mxo
cnnaxii. — at, fu.
arperax. — átok.
MOBU. — gat. cs.
xaxn. — óclik, k.
Hallomáuy, 1. Hallomás
Hallomás, fu. nyBeite ; — ból, U3 -lyBC-
aa; — szerint, no qyBeay; — i tanú,
CBCIOK KOJu je qyo.
Halni, fn. xyn. 1. Halom,
Halmag, fu, uKpa.
Halmany, fu, opaiuinh (ón.x,.).
Halmaszlag, fii. 03iaM, 3aMaMa.
Halmaz, fu. roMu.ia, pna. — állapot, fn.
arperaxHO cxaite. — at, fn, pymeBuna.
Halmerettyíí, fu. jiepe^ioB,
Halmos, mn, r>peacy.x>acx, xyMonnx,
Halmoz, cs. xpnaxn, roMU.iaxu: á. é, 00a-
a) HaroMiLianocx; h)
fn. ÖpeyKy.T.nn, xy-
HaroMn.iaBaxn, 3rp-
roMnaaxn ce.
Háló, fn, Mpeaca, npeba; a.ioB; — ba ke-
ríteni, y.ioBHxn: — t vetni, Mexaxn
Mpea:y; — ba kerülni, y.xoBnxn ce.
,T:o.injaTH.
Hálóalakú, Hál ódád, mn. Mpescacx.
Halódik 1. Haldoklik.
Hálódzik, k. npcE.xaquxu ce iipeíKOM; á.
é. Myxnxu ce (oqnj.
Hálófejkötö, fn. cnasaha icana.
Halóföld, fu, 3eM,x>a rje je ko capaften.
Halogat, cs. o,T,rai)axn, o;i,.xaraxn. oxe.3axii.
— ás, fu. oxe3aH.e, o,"i;.xaraH>e.
Háló-hely, fn. nofennixe, KonaK. — ing,
fn. cnasaha Komy.T>a, npecB.iaunna. —
— komra. fn. sajax, K.iex, cnaBaha
co6a. — köntös, fn, noKyhna xa.T>nHa,
ysypKa.
Halom, fn, 1.) xyii, xyMKa, 6per, r.xaBn-
na; 2.) pna; — ra gyjteni, sarpxaxn;
á. é. — ra dönteni, oóopuxn, ocyjexnxn;
— ra dlni, oupmnxn: (km.) sok ki-
csinybl — no, KaMCH 3,0 KaMena na-
aaqa, spno ^lo spna norana.
Halomás 1. Halálozás.
Halomfelhíík, fu, roMn.xacxn o6,xan,u.
Háló ruha, fu. cnaeahe oje.xo, — sipka.
fn. cnaBaha Kana.
Hálós, mn, MpeiKacx; á, é. aacxpx (oko).
Háló-súly, fn. ojobo na Mpeacu,
Háló-szoba, fn. cnaBaha co6a, K.xex, —
szövet, fn. xn.x. — tanya, fn. nohumxe,
KonaK. — társ, fn. cnaBahu jpyr. —
terem, fn. cnaBaha coúa.
Halott, fn. MpxBan,: — at idézni, npn.sn-
Baxn ,xyxoBe; ^ ak napja. 3a;;ymmme.
Halottas, mn, MpxBaqKii; — ember, no-
auBan ha cnpoBoj. : — harangozás.
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MpxBauKo 3Bono, or.i;imiiBa«>e. — ének,
MpTBíiuica nt'cMa ; one.io ; — inenet,
cnpoBoj.
llalottéfjretö, fn. nt'h aa cna.T>nBaH>e Mpx-
Bana.
Halotti, inn. MpTBaiKu; — anyakíuiyv,
ripoTOKo.i yMjuiix; — beszéd, HaArpoö-
110 c.ioBO ; — kiséret, ciipoBo;!,, npaTif.a;
— szemle, ueui, pa3rjie;i;aH>e MpTBaii.a;
— takaró, uoKpoB.
Halott-jeleiitö, fn. iioauBau iia cnpoBo;i;.
— kém, fn. pa.jr.ie,i,aii MpxBana. —
kémlet, fn. qem, pa3rjie,T,an.e MpTBaua.
— kiséret, fn. cnpoBo.i,. — kocsi, fn.
MpxBanKa Kojia. — mise, fn. napacxoc.
sirató, fn. Hapiiii;a.T>a, napuKaiia. —
szag, fn. MpxBauKn 3a,T,ax. — szín, fn.
MpxBa^iKO í)jeAn.io. — lepel, fn. no-
KpoB. — tor, fn. Aiiíha.
Hálóvadászat, fn. .xob MpevKaMa.
Halovány, nin. 6jie,i,; cyp; mint a kisértet,
ÚACji Kao CMpx ii.iii Kyna. — kór, fn.
ÖJiejíoha (Kao öoji.); — ság, fn. 6jie,T,o-
ha, ÖJie;i;Hjio.
Hálóvetés, fn, Canaite MpcHce, Mex.
Hálóz, cs. xBaxaxu y Mpe:Ky. — at, fn.
Mpeace; BiiroBu. — ott, mn. iipopeme-
xan, npoBajLen.
Hal-pattantyú, Hal-pukkantó, fn. piiö.ta
(Üenniica. — piacz, fn. piir).i>a nnjana.
— rekesz, fn. cyn. — szálka, fn. ;i,ja-
Ka, piiCta Kocx. — szárny, fn. nepa-
Jc. — tapogató, fn, Bpma, BpiuKa. —
Halt, 1. Holt. [tartó, fn. ÖapKa.
Hahiska, fn. Ba-tyniaK, xpraHaii;.
Haliiskás, mn. c Ba.T>ymu,iiMa, c xpran-
Halva, ih. MpxaB, MpxBo. [líiiMa.
Halvány, fn. KJiop.
Halvány, mn. 6.ie;i:, ().iel)aH ; cyp. — ít,
cs. »iiiHuxii ö.ie,T,nM. — odik, k. öjie-
;i,exii. — ság, fn. ö.iejtoha.
HalvasziUött, mn, MpxBopoJ^en.
Halvérü, mn. xjia,TiHOKpBaH, 4)j[erMaxiiq;aH.
-V ség, fn. •tjierjyia.
Hal- vész. fn. 1.) OMaM sa piióy; 2.) piiö-
.1.11 noMop. — zsír, fn. pn().T>a 3iacx.
Halyag, Hályog, fn. KJioKolíiiKa (6hjb.).
Hályog, fn. HaBJiaica, Mexa.^e (na OKy)
;
szürke — , öe.io na OKy, öeona, Öejia;
(szój.) leesett a — a szemérl, oxbo-
piuie My ce ouu.
Hályogos, mn. kg rmsl fíejio he OKy.
llályogszúrás, fn. CKH;i,aH.e Oe.ior ca oKa.
Hám, fn. l.i aM ; •— ba fogni, ynperHy-
xii; a — l)ól kiriigni, .jaKopa'nixii ; á.
é. npeKanxapnxii, npcKapjaninxn : 2.)
.tycKa na nohy.
Hamag, fn. nene.x.aqa, Ka.iii.
Ilamany fn. Ka.iHVM.
Hamar, mn. (jp.3, Hínn, ii.iax, xnxap; — mnn-
ka, Harao pa;;; — halál, npena e.Mpx; —
ész, — elme, (Jncxap yM-, — poru, na-
npacnx; ih. öpao; hamarabb, hamarább,
hamarébb, öpHce ; — munka kés ha-
szon, V, — míí hamvas szokott lenni,
xnxita je Bpa/Kjii noeao; xnxiba iiují^
HHKa.T, ,T.o6])a .lone.ia ; ki — ébb ér a
malomba, — ébb röl, ii y cyBa^in ce
pe^oM Me.i>e; ko iipe ce.i.ia, npe ii ja-
me; — tanácsnak — bánás a vége, ko
dp3o cy,i;ii, opso ce Kaje.
Hamarán, ih. óp30.
Hamargat, cs. noHíypnBaxu.
Hamari, mn. 6p3, a:ypauB.
Hamaríl, cs. iiOyKypnxii, y5p3axii.
Hamarja, fn. 1.) seMJe cxpa;KH>e líore; 2.)
6p3ii ,T.eo y Mai>apcKoj iirpn; 3.) yxp-
KHBaBbe; hamarját futni, yxpKiiBaxii ce;
4.) 6p30 npopimatte; — , mn. 6p3.
Hamarjában, Hamarján, ih. na <'íp3y py-
Ky, y fípsHHii.
Hamar-kodás, fn. a:ypöa, Haiuocx, 6p30-
njiexHocx, — kodik, mn. Har.iuxH, 6u-
XH C)p3on.icxaH, — kodó, mn. narao,
öpsoii.iexaH. — oJ, cs. CMaxpaxn sa
Har.10. — osan, ih. 6p3o, síypno. —
Hamarú, mn. 6p3. [ság, fn. ópsoha.
Hámatlan, mn. 1.) öe3 aMOBa; á. é. o^-
y.iapcH; 2.) C!e3 .x.ycKe.
Hambár, fn. xa.MÖap; aíHXHima.
Hámbó'r, fn. noKOKnu;a, enu,T;epMiic.
Hámcsináló, fn. peMcnap.
Háméleg, fn. Kajiri.
Hámfa, fn. acjipen^aniiK, ;i;pBiiaHnK; Tszój.)
kilépni a hámfából, npeKapAaniirrn.
Hámfalábu, Hámfás, mn. — ló, voih, ko-
jii Ha cxpany öana nory.
Hámiga, fn, aJaM.
Hamis, mn. jiaJKan; npexBopaii, KOBapaii,
aMiHiiaH. — an, ih. jaa^HO ; KOBapno.
— eskü, fn. KpHBa K.iexBa. — ít, cs.
npaBüxii iiixo jia^KHo, „ ^eJimoBaxii",
<i>aji3ii<i>nK0Baxu. — ítvány, fn. <i>a.i3ii-
*iiKax. — kodik, k. a) paAUxii KOBap-
Ho, KOBapiixji; b) n.iaxoBaxn; c) npe-
XBapaxii ce. — ol, cs. oraxpaxu 3a
npexBopHO, JiaHxHO. — ság, fn. iipc-
XBOpCXBO, KOBapCXBO.
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Háraladék, fn. Kpacxe.
Hámlik, k. .byiiiTiiTii ce; ryauTii ce.
Hammas, 1, Hamvas.
Hámor, fn. KOBHUua. — os, fn. kobhii-
^ap, KOBaq-
Háraos, mn. — ló, koh> 3a ynpesaite.
Hámoz, cs. 1.) j.ymTiiTii, xpeöuTn, ryjin-
Tu; 2.) npeaaTu, Mexaxu aMoee. — at,
fn. aMOBu. — atlau, fn. Heo,x.ymxeH
;
Heoryj.eH.
Hamu, fn. 1.) neneo; rap; — vá lenni,
npexBopuxn ce y neneo; — vá tenni,
npeoöpaxuxu y neneo; — hamut hin-
teni fejére, nocyxn rjaBv nene.xoM
(szüj.) hamvába holt, mxo xnita y ne-
nejy ; á. é. iipxBan (uoBeK) ; hamvát
venni a gyertyának, yceKnyxu CBehy
;
2.) á. é. nyugodjanak békével hamvai,
Mup nenejy aeroBv I
Hamu-ágy, fn. u3,T,yö.i.eH>e y oritnmxy.
— gödör, fn. jaMa 3a rap. — hodik, k.
npexnapaxn ce y neneo. — hugyka,
fn. Koju ce;i;n y sanehKy. — pipöke,
fn. nene.x>yra. — s. mn. nene.taB. —
só, fn. jyajna co. — szín. — szín, mn.
Byracx, cdb. — szuszék, fn. caHjyK
3a neneo. — szürke, mn. nene.TBacx.
— vev, fn. MyMaKa3e. — zsír, fn.
Hamv, 1. Hamu. [nene.i.aiia, 1. Hamag.
Hamvadék, fn. neneo ; xpy.xeac.
Hamvadékony, mn. npona,T;."i>UB.
Hamvadik, k. upexBapaxu ce y npax, y ne-
neo ; xpnyxu, racnxn ce.
Hamvahodik, k. nocxajaxu Byracx.
Hamvas, mn. ojí, nenejia; nene.x>acx; —
szilva, m.^HBa c nene.T.KOM; fn. l.)ne-
ne.T.aK, MamaK (na Bohy) ; 2.) Ka;i;a
3a ne^.
Hamvas-czinege, fn. Byra (xuna). — fíí,
fn. jincKa, 1. Szárcsa. — ít, cs. nocn-
naxu nenejoM; npaBuxn nene.tacxnM.
— szeder, fn. Kynnna, n;pHa jaro;i;a.
— szerda, fn. nene.x>aBa cpe;i;a. —
szürke, mn. Byracx.
Hamvaszt, cs. cna.T.nBaxu.
Hamvatag, mn. pacnaj.x.uB.
Hamvaz, cs. nocnnaxu nene.iOM ; — ó
szerda, nene.x.aBa cpeja.
Hamv-edény, Hamv-veder, fn. cyA sa
neneo; neneoHMua. — vev, fn. 3iy3ia-
Kase, yccKaq, mxuna.T>Ka.
Hámz-ás, fn. .x,yraxeH.e. — ik, k. a) ."by-
mxnxu ce; b) qncxuxn ce, qemaxn ce
(je.ien poroBUMa Ka;]; My pacxy).
Hanák, fn. hcko xanKo n.iaxno.
Háncs, fn. .inKa.
Hancsik, fn. 1.) Jipmit, anxa ; 2.) Kp-
xnqHiaK; 3.) neysopano Me^y H,uBaMa;
4.) Öycen,
Hancsikol, cs. 1.) sipmauxu, 6e.iea:nxn
anxaMa ; 2.) npasiixn KpxuqitaKe (Kp-
xuna),
Hancz, fn. necxanijiyK. — oz, — úroz(ik),.
k. n.iaxoBaxu.
Handabanda, fn. xBa.incaiLe, pa3MexaH>e;.
.larame.
Handabandál, Handabandáz, k. xBa.inca-
xn ce, pa3Mexaxu ce.
Handarikáz, k. pa3MaxiiBaxn ce.
Handász, Handáz, k. 1.) pa3MaxuBaxu ce;
Handra 1. Czandra. [2.) xopoKaxn.
Handzsár, fn. xanijap, jaxaran, — os,
mn. c xanijapoM.
Handsék, fn. xpecexacxa rpy,T,Ba.
Hanem, ksz. nero, Befe; nem ma, — hol-
nap, Huje .lanac, nero (bcíí) cyxpa; —
most siess, ajin ca;i; aiypnl
Hanemha, ksz. ,t;o jih, Beh aKo ne.
Hang, fn. rjiac, 3ByK, xoh; hajlékony —
,
rnöaK rjiac; más — ra venni, na jpy-
rn rjiac yjiecnxn (nncxpyMenx) ; alább
venni v. levinni a — ot, cnycxnxn r.iac;
fölebb vinni a — ot, ;i,uhn (Bume) r.iac
najKunu; elüt — ok, HecKja;].Hn rja-
coBu; összehangzó — ok, CK.ia;i,HU r.ia-
Hanga 1. Zene. [cobu.
Hanga(fa), fn, BpecaK, Bpec (xpaBa).
Hangadó, fn. á. é. KOJu 3;aje npaBan.
Hangamandola, fn, Hz:cKn öayieM.
Hangász(at) 1. Hangmüvész(et).
Hang-atlan, mn, öesr.iacan. — átvetés,
fn. Mcxaxesnc. — csere, ín. Meitaae
r.iacoBa. — ejtés, fn. aKneKX0BaH.e (y
roBopy). — ersítés, — fokozás, fn. ja-
iiaae. noxeHu;oBae>e rjiacoBa, — fenék,
fn. o;];jeKUBajumxe. — harmad, fn. xepn;
(y My3nnu). — icsál, cs. ncBaxn (xnne).
— idom, fn. puxaM. — idomos, mn.
pnxMn^an. — jegy, fn. noxa. — jegyez,
cs. nucaxu noxe. — jel, fn. a) noxa;
b) aKnenx. — jelez, cs. aKuenxoBaxu.
— kellem, fn. u.xarorjiacHocx, ey^omija.
— köz, fn. uHxepBaj iie^y SBynuMa. —
— lajtorja, fn. cKajia. — lejtem, fn.
puxaM. — lejtés, fn. Mo;i,yjanuja, rn-
öaae. — lejt, — menet, fn. CKa.ia. —
méretes, mn. npo3o;i;nqaH. — mérsék,
fn. cxnmaBaae r.iaca. — mértan, fn.
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npo30Aujíi. — mérték, fn. thkt (y My-
;]iimij; KBanTUxeT. — mértékes, mn.
in)u30,T,ii'r»H; KBaHTJiTaTiinaii. — mü, fn.
KoMiio;uiunJa. — iniivész, fn. Mviumap.
— mvészet, fn. Mvaii'iapcTBO. — nyo-
mat, 1. — súly. — nyújtás, fn. oxeaaite
r.iaca; iiinpeae r.iaca. — ol, es. y,T.e-
niaBaxn (>Kuny). — olú, fn. a) Kojii y^e-
maBa ^{nue; b) aKycniqna Bii.T>ymKa.
— ora, fn. xapMOHUKa. — óra, fn. cax
mxo iiaöiija. — os, mn. a) SByiiaH, r.ia-
can; b; r.iyn. — osztadék, fn. napxu-
xypa. — oz, es. y;i,emaBaxii (hcuuv i. —
oztat, cs. a) ;i,aBaxu r.iac, nuxomipaxii;
b) »iuxaxu Ha cjioroBC. — rendszer, fn.
rjac'OBini cucxcm. — rés, fn. a) r.iac-
Huna, nncaK; b) pyna na imcxpyjieHxy;
C) 3eB, xiiaxyc. — rezgés, fn. xpn.ia. —
rím, fn. acoHaHij,nja. — rovat, fn. cKa.ia.
— súly, fn. HarjacaK, cu.ia roBopa. —
súlyos, mn. c Har.iacKO.M; no nar.iacKy
(cxQxoBii). — súlyoz, es. nar.iamiiBaxii.
— súly-tan, fn. iipo30,T,uja, — szer, fn.
iiHCxpyMenx, öopiije, CBiipajia. — szerv,
fn. rjacHii opran. — szerzés, — szer-
zemény, fn. KOMno3nLi.nja. — szerz, fn.
KOMnoHiiexa. — talán, fn. Cíe3rjacaH.
— tan, fn. a) HayKa o rjacoBiiMa, *o-
HexuKa; b) nayna o 3ByKy, aKycxiiKa.
— tartam, fn. KBanxiixex.
Hanorulat, fn. ;i,ymeBHU pacno.xoacaj.
Hang-utánzás, fn. no^ipaiKaBaiLe r.iaca,
OHüMaxonoiia. — verseny, fn. MysuiKa
saOaBa, KOHuepx. — villa, fn. Bn.-bymKa
3a ;i,aBaibe r-iaca. — zás, fn. 3ByqaFte,
3ByK.
Hangzat, fn. 3ByK, SBymi; aKop^i,; peco-
nanunja. — os, mn. SByqan. — osság,
fn. 3ByqHocx.
Hang-zavar, fn. HecK.iaj, juexapMOHUja.
Hangzik, k. 3By'iaxii, 3bohuxii.
Hangzó, mn. 3ByiiaH; fn, caMor.iacHiiK.
Hangya, fn. MpaB. — boly, fn. rojiiijia
MpaBii. — les, fn. MpaB.T.ii .laB.
Hangyái 1. Hangya. — kodik, k. pa,T,iixn
Kao -MpaB.
Hangyapazér, fn. MpaB.T,ii .las.
Hangyás, mn. nyn 3jpaBn.
Hangyász, k. xBaxaxn MpaBe; fn. MpaBO-
aí^ep- — medve, fn. MpaBoa{;i,ep. — ó,
1. Fátyol ka.
Hangya-szorgalmú, mn. Bpe,T,aH Kao MpaB
V. Kao upB. — veszt, fn. MpaB.x>u .xaB.
— zsombik, 1. Hangyaboly.
Hankalék 1, Kútgém.
Hánkodik 1. Hánykódik.
Hanság, fn. 6apoBiix Kpaj y MomoH>CKOj
Aivniuuijn.
Hant, fn. 1.) Cyc, öyccH; — tal borítani,
(íycaxii, uoöymaBaxu; 2.) anxa, upcHcy-
."LaK; — ok, rpoöoBii.
Hánt, cs. ."Lyuixüxn, ry.nixn, xpeGiixn. —
atlan, mn. Heo.ijyinxeH, Heoxpeu.T.eH.
Hántalék, fn. ."Lynixypa.
Hántföld, fn. upHnua.
Hántógyalú, fn. peH;i;e 3a Kopy.
Hantol, cs. MprniLuxii, iipaBuxn anxe.
Hántol, cs. ry.inxii.
Hántorgat 1. Hánytorgat.
Hantos, mn. noöymen, öycoBux. — odik,
Hány 1. Hanyság. [k. öycaxii ce.
Hány, mn. kojuko; hányad magával volt?
Ko.iHKO iix je Oh.io c HjUmcV — ával
adja a körtét, nano ;i,ajexe KpymKC?
Hány, A. cs. 1.) öauaxii, Bypaxu; — ni
vetni, öau axji xaMO asio, Bp.T.axii; eszét
— ni vmin, jynaxii r.iaBy o qcMy;
bókokat — ni, npaBuxu KOMUJUMCHxe;
hallámot, tajtékot — ni, xa.iacaxii ce,
neunxu ce; szikrát — ni, öauaxii Bap-
Hune; kardra — ni, noceiiii; a kuko-
ricza — ja zabját, KyKypy3u ()pa;i,ajy,
CBn.iajy, Kiixajy; a búza kalászt —
,
íkuxo B.iaxa; egyik sem — ja a másikat,
HCMa HU je;i,Hor; 2.) usGauiiBaxn, 6.1. y-
Baxii Baxpy; 3.) HOBpahaxu, 0.i>yBaxn;
vért — , njLyje icpB; 4.) á. é. farát —
ja, Bpiía ce; 5.) karóra — ni, Haöuxii na
KO.iau,; 6.) á. é. szemére — ni, npeöauu-
BaxH, upnroBapaxn; B. k. majd az alfe-
ledre — ok, iicnpamuhy ja xeöii xyp.
Hánya 1. Henye.
Hányad, fn. KBoxa.
Hányadán, ih. KaKo; tudom — vagyok
veled, 3HaM ja ko.iiiko je caxu; 3HaM,
KaKO CXOJUM C XOÖOM.
Hányadék, fn. u3«j.i.yBaK.
Hányadékföld, fn. uaHOC, Hacnn.
Hányadik? Hányadik? mn. Koju ino pe;iy)?
— a van ma, Kojii je (;iaH) ;i,aHac?
Hányados, fn. ko-ihuhuk, KBOuiieHX.
Hányadrész, fn. a.inKBOxan ;i;eo.
Hanyag, mn. M.iaK ; á. é. ueaxaH, HOia-
pan; fn. HCMapnur, neOpiira. — on, ih.
HCMapHo, HeaxHo. — ság, fn. Heaxocx,
HCMap, Her.iej.
Hányakodik, Hanyakodik, k. pa36aH,iiBa-
XH ce, GamKapuxii ce.
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Hányan, ili. ko.hiko (nac, Bac, itiix).
Hányas, nin. KO.iuKocxpyK V
Hányás, fn. 1.) 6aii,aH,e; 2.) srpTaifce; 3.)
noBpahaite; a — erltet, xohy ;i.a öjby-
jeM, MVKa MII je.
Hanyász, fn. áiaxHu ii}jK.
Hanyatlás, fn. nariióanje; á. é. ona;i,aH>e.
Hanyatlik, k. 3.) HariiH>aTH ce; hátra
—
,
HaBajiiiTii ce na Jie^a, saBajiuTii ce
;
2.) á. é. — a nap, cynue ce kjohii sa-
xo,T.y; 3.) ona;i;aTH, MajiaKcaBaxn.
Hanyatló, fn. cynnnyM.
Hanyatt, ih. na je^a; — esni, nacxn na
jiej^a, H3BpHyxii ce; — homlok, na Bpax
na HOC.
Hányatta, ih. na Jiei^a, na ysnaK.
Hanyattan, ih. na .lel^nx, Hay8Haimn,e.
Hanyattol, cs. OKpexaxn na Jie^a.
Hanyattrugó, fn. cKoquöyöa.
Hányaveti, 1. Hányi veti.
Hánydogál, cs. Bypaxn ; á. é. npe6aii,ii-
BaxH.
Hányféle, mn. Ko.iuKocxpyK. — képen,
ih. na KOJiHKO Ha^ima.
Hányiveti, mn. xBajncaB, pasMexjEHB. —
ség, fn. xnajincaBOCx.
Hánykódás, fn. 1.) KOMcmaite (MopcKo); á.
é. ysöy^enocx; 2.) HenpHJiiiKa, HCBOJLa.
Hánykódik, Hánykódik, k. 1.) neainpo-
BaxH; pasöaunBaxii ce ; 2.) KOMemaxii
Hányókö, 1. Hánytatókö. [ce (Mope).
Hánykolódik, k. 1.) pasöauHBaxH ce ; 2.)
(o Jia^n) jLy.x>axn ce na HeMupnoj bo-
;i;h; 3.) xBajiiicaxii ce.
Hánylás, fn. KaJKyjioBaite.
Hánylat, fn. KajiKyji.
Hányódik, k. Öiixu 6an:aH xaMo aMo; —
vetdik, BnxjiaxH ce, Moxaxn ce.
Hányogat, 1. Hányogál.
Hányóhideg, Hányóláz, fn. rpo3Hau,a oji,
cxoMaKa.
Hányol, cs. KajiKyjmpaxn. — ó, fn. yoK-
BupeHa ^lanmiina y HOB'iapHimJi, na
Kojoj ce o;íí)paja m iicnjcahyje.
Hanyság. fn. öapoBHX Kpaj.
Hányszor, ih. kojxiiko nyxa?
Hányszoros, mn. KOJinKOCxpyK ; fn. kbo-
n;neHX.
Hánytat, cs. xepaxii na 6.x,yBaH>e; vh. —
ja magát, pa35aii,yje ce, xBaJin ce.
Hánytató, mn. és fn. mxo xepa na ö.^y-
BaH>e; — bork, — k, hckm npax 3a
ÖJByBaiLC.
Hánytföld, fn. HaneceHa 3eMJLa, nacun.
Hánytorgat, cs. 1.) iiSHOCiixii na bu,t,hk;
tndo\nányát — ja, pa3Mehe ce 3HaH>eM;
magát — ni, xBa.3ncaxn ce; 2.) npeöa-
UHBaxii, npiiroBapaxii.
Hány-vet, cs. 1.) Oanaxn, Bypaxn; á. é.
— tam vetettem az eszemet, .lynao caii
n .lynao r.raBy; 2.) Kopiixii.
Hápahupás, mn. nepaBan, panaB.
Hápog, k. ;],epaxii ce (naxKa).
Haponya, fn. öaxnna ,T,BopcKnx Jiy,T,a.
Hara, fn. noKpoBau, Kocxpex.
Harács, fn. 1.) xapaq ; npoLi;eHa ; — ot
vetni vmire, y,T,apnxn xapaii ; 2.) Mop-
CKii (pno.TBH) opao ; — , mn. xapqnB,
pacniiKyha.
Harácsol, cs. 1.) xapnnxii, xpahuxii ; 2.)
y,T,apnxn xapa^i. — ó, mn. és fn. pac-
Háradék, fn. pna. [niiKyha.
Harag, fn. thcb, cp,iH>a; — ban vannak,
y 3aBa;ín cy, Hiicy y .i^yöaBn ; — ra
gerjedni, gyuladni, pa3rHeBnxii ce; ,
—
ra gerjeszteni, gynlasztani, paarHeBHxn.
Haragít, cs. rneBHxn, cp;i,iixH.
Haragos, mn. 1.) rncBaH, cp,Ti;iix, j&yxiix;
fn. 3JI0XB0P ; — a lenni vkinek, öiixii
KnBan na Kora ; 2.) á. é. — tenger,
ÖecHo Mope; 3.) Öo;i;.x>iib; 4.) — zöld,
yracrixo scjich.
Haragos-an, ih. rneBHO, cpj;nxo, .^yxiixo.
— kodik, k. rneBnxii ce, cp^nHxii ce.
— ság, fn. cp;!];nxocx, .TByxiiHa.
Haragszem, fn. — mel nézni, nonpcKo
rjie,T;axn.
Haragszik (Haragudni), k. cp;i;Hxn ce,
jByxnxH ce.
Haragtartó, mn. HenoMupjBiiB; fn. s.ioha.
Haragúdik, 1. Haragszik.
Haraguv ... 1. Haragv . . .
Haragvás, fn. cp;i,H.a.
Haragvó, mn. jByxnx.
Harák, 1. Hák,
Haramag, fn. oxpoBHHu;a (5h.t,.)
Haram-banda, fn. pasöoJHiiqKa ^lexa. —
basa, fn. xapandama. — csapat, fn.
pasÖojmmKa ^lexa.
Haramia, fn. xapaMnja, nycxaxiija, pa3-
öoJHiiK. — ság, fn. pa35oJHnmxBO.
Haramiás, mn. pasöojnniíKu. — kodik, k.
pa35oJHiiKOBaxiT, önxii nycxaxnja.
Háramít, cs. na ;i,pyror npenocnxH ; na
jipyror öauaxn (KpnBimy).
Haramja, 1. Haramia.
Háramlandó, mn. mxo npiina;ía. — ság,
fn. Ka,T,yu;nxex.
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Haramiát, ín. ni)iin;iaan.e : — i .jav;ik v.
jószág, <i'iiiiiKa.iiia ,T,(M'ii)a.
Háramlik, Háramol, k. iipiina^aTii, iii»ii-
nacTii; CBa.iiiTii co; miiulcn munka rám
— ik, CBO je na Mt'ne ciia.io, c-aB ce xe-
p»'T Ha MGHe cBa.iiio; rája — a szeren-
csétUnst'-jr, na n.o>iy ce Ko.ia cKpxaja.
Haran<r, ín. 3p,uho; (szój.) IVlkütött'.' a —
ot, oÚL'Ciio na BCJiiiKo 3bohü; megkon-
dították felette a — ot, o,T,3Bonii:io My je.
Harang-esa, fn. 3B0Hue (Cnuiy.). — czá-
moly, fn. HíaBopibaK. — érez, — fém,
fn. Tyu, Opouaa, — fii, fn. 3B0Hue
;
1. Szulák. — fül, fn. yBo, yiuKa o;i,
.3B0Ha. — lláz, fn, K03e 0,1, 3BÓHá. —
kótis, 1. — nyelv. — kötél, fn. yace o;;
3B0Ha. — láb, fn. Kose o,i, 3BÓHá. —
mony, — nyelv, fn. K.iaxHO. — ócska,
fn. 3B0HU,e, 3B0Hamue. — os, mu. ca
3B0H0M, ca SBOHinia.
Harangoz, k. és cs. sbohiitii ; kinek —
nak? Kora or.iauiyjyV elst, másodikat
— nak, 3B0He npB, APym nyx.
Harangozás, fu. 3B0H>eH>e, SBona.
Harangozó, fn 3B0Hap.
Harangüntö, fn. 1.) 3B0HO.iHJa; 2.) (-m-
hely), 3B0H0.1IIBHima.
Harang-rongy, fn. MopcKii c.iaK (Öii.i>.). —
szív, fn. K.iaTHo. — szó, fa. r.iac o;i;
SBona, 3B0H>eH>e. — szoba, — torony,
fn. SBoiiiiK. — ütü, fn. KiaxHo. — végy,
fn. xyq. — virág, fn. SBOHue.
Haránt, Haránt, ili. uoiipeKO. ynaKpcx —
ék, fn. ynaKpcnocx ; kococx. — ékos,
mn. Koc, ncnpeiien. — nyereg, fn. aceii-
CKo ce;i.io. — os, mn. koc — síp, fn.
nonpc^iHa *pyjia. — szelet, fu. nonpeq-
Hii npoccK. — tátuak, fn. (pnöe) iiiii-
.TboycHe. — úl, ih. koco, iicnpeMCHO. —
vonal, fn. iioiipeqHa .innuja; ;T,HaroHajia.
Harap, fn. noHiap y uiyMU.
Harap, cs. rpiicxii, yje;i,axH; á. é. félre — ni
a szót, Tiporyxaxn peu; bele — ni a sava-
nyú almába, sarpncxn y Kiiceay jaöyKy.
Harapás, fu. 1.) yje^aite, yjejí^'^ 2.) 3aJio-
r<ij ; egy — sem volt még ma a szá-
jamban, HiicaM jom Hii OKyciio jnaHac.
Harapáshely, fn. oaai.T>aK o,t; yje;ta.
Harapdál, cs. rpiiCKaxii
;
yje;i,axii.
Harapó, mn. iiixo rpii3e; fn. K.iemxe.
Harapocs,fn. n.io'iima y anoxen;ii, Mop.se.ia.
Harapódzik, k. pasje^axii ce; á. é. mnpii-
xii ce, oxiiMaxH Max; harapódzó daga-
nat, naje^MHa.
Harapófog, fn. npe,T,H.n 3yr), ccKyxnh.
Harapófog<>, fn. K.ienixe.
Harapós, Harapós, mn. nno rpuse; á. é.
yajeA.'LHB, naKoexau, jtvuiK. — ság, fn.
3aje;i,.i>nBocx, jexKocx.
Harapóz 1. Harapódzik.
Haraszt, fn. l.) unió, mnó.-Le, niuKapa,
cuxHoropiina; (szój.) — ra kelni, U3nhii
na r.iac; 2.) ona.io, cyxo .innilie; (pb.j
nem zörög a — szél nélkül, ne roBopii
CBex 3a'^a,i,aBa (UMa nenixo); nnje óes
HCKe; S.) iianpax (Gn.i,.).
Harasztfa, fn. joBa, joxa.
Harasztos, mn. .incnax; uiyMHax.
Harcsa, fn. com.
Harcz, fu. 6oj, öojaK, OnxKa, orpainje;
pax; — ra kelni, aapaxnxii.
Harcz-düh, fu. paxmi öec. — ének, fn.
yöoJHa necMa, ;taBopnja. — íi, fu. pax-
HUK. — i, mu. yöojnn, paxHU. — ias,
mn. paxoÖopaH. — iasan, ih. paxoöop-
HO. — játék, fn. ManeBap, BUxeniKa
urpa. — képes, mn. ,i,opacxao ;i,o Koita
II opyHíja. — ló, — mén, fn. yöoJHii
KOiL. — ol, k. riopnxii ce, paxoBaxii,
óuxii ÖojaK. — OS, mn. és fn. paxoöo-
pan, paxHiiK. — rend, fu. yöoJHii pe;i,.
— riadás, fn. yóojna BUKa. — tan, fn.
xaKXiiKa. — társ, fn. yóoJHii APyr. —
tér, fn. Gojnnixe. — vágy, fn. acejta sa
öojcM. — vágyó, fn. paxoBO.itaH. —
zaj, fn. yöojna BiiKa.
Harél, k. öpo."baxii, xa.iaBapjixii.
Hárem, fu. xapeM.
Hárfa, fn. ap«i'a.
Hárfás, mn. c ap<i>0M; fn. ap<i>OHncxa. —
asszony, — leány, fn. ap*OHiicKiiH>a.
Hárfáz, k. CBiipaxii y ap<i'y.
Haricska, fu. xaj.Ta, xe.i>;ta.
Hárint, cs. o;i,Bpahaxii , oxK.iatLaxii. —
kzik, — ozik, k. 0;i,myii>axu ce.
Haris(niadár), fn. np,T;aBau,; (szój.) szarván
fogják a — t, nosiiaje ce xnna no nepjy.
Harisnya, fn. yapana, fJcMBa. — köt, —
szalag, fn. no,T,Be3aia. — szöv, fn.
qapanap.
Harisnyáz, k. njiecxn qapane.
Hárít, cs. qucxnxii, 3rpxaxu ; á. é. (vmit
vkirl V. vkitl,) oxK.iaii.axM, o;i,uiijaxii
mxo o;i; Kora ; (vmit vkire,) 6au,axH, xy-
paxii; más nyakába — ani, Ha()aLi,Hxii
;i.pyroM na Bpax.
Hárít-gat, cs. niqiinihaBaxn; á. é. naöa-
u,iiBaxu. — hatlan, mn. hcoxKwIOhhb^
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HeMiiHOBaH. — ható, mu. otk.iohiib. —
ó, mn. 3a o^^Bpahaae (iícb, KaHa.i).
Harkály, Harkány, fn. ;i;eTJiii}i, ,T.eTao,
Hárlik, k. .tyuiTiiTii ee. [}KyH>a.
Harmad, fn. xpehuna; mn. Tpelíii; — éve,
ca;i. je xpii ro^nHe; — magával, c ,t,bo-
jimoM; (km.) — napos vendégnek ajtó
mögött a helye, iiaJMnjiujer rocxa sa
xpn .-lana ^ocxa.
Harmad- évi. mn. Tporo,T,umH>u. — fél, mn.
;tBa II no. — fii, mn. és fn. xporo^ie.
— hó, fn. MapT, oaKyjaK. — ik, mn.
xpeiiu. — ikszor, 1. Harmadszor, —
lat, fn. xpunayM. — napi, mn. xpo;],He-
Ban. — napos, mn. o;i; xpii ,T.aHa.
Harmadol, cs. 1.) pa;i.uxu na xpefee; 2.)
,T;e.iiixii na xpoje; 3.) xpeha^nxii, xpo-
jauuxu.
Harmados, fn. 1.) xpehu^iap, apiia^xom
:
2.) xpuy-MBup; — , nm. — hang, xepu;a.
Harmadszor, ih. xpelíu nyx; xpehe. — i,
mn, xpoKpaxHu; xpefeu.
Harmala, fn. jnB.x>a pyxBa.
Hármai, cs. xpehaniixn (BUHorpa;^).
Hárman, ih. xpojuna ; xpoje (nac, Bac,
n.nx). — ként, ih. no xpoje.
Hármancz, 1. Hármoncz.
Hármas, mn. xpocxpyK, xpojaK; xpojncx
(UBex); (pb.) — kötél nehezen szakad,
jBoexpyKy ryacsy xemKO je npeKnny-
xh; fn. a) xpojKa (napxa); b) aK, xpoj-
n;n; e) xepnex; xpno.
Hármas-ít, cs. yxpocxpyqaBaxn. — könyv,
fn. Tripartitum (cxapu yrapcKU 3aKo-
huk). — odik, k. yxpocxpy^aBaxn ce.
— ság, fn. xpojcxBO. — szabály, fn.
xpoJHO npaBu.xo.
Harmat, fn. poca ; — hullott, najia je
poca, njio je poce ; (szój.) gyönge
mint — , HeaiaH, Kao poca.
Harmat-csep, fn. Kan poce. — fíí, fn. po-
cy.ta. — fíí-félék, fn. pocy.-LC. — gyöngy,
fn. pocnn öncep, pocne Kan.T,nu;e.
Hármától, k. 1.) pocnxn; 2.) paHnxii n
pano pa;íuxn.
Harmatos, mn. pocan, pocnax. — an, ih.
pocHO. — ít, cs. opomaBaxn. — odik,
— úl, k. opomaBaxn.
Harmatozik, k. pocnxn.
Hármaz, Harmaztat, cs. yxpocxpyiaBaxn;
no xpehu nyx paj,uxn.
Hármaztató, fn. xpno.xex.
Harmincz, mn. xpn;i,ecex.
Harminczad, mn. xpn;i,ecexn; fn. 1.) xpn-
jecexnna; (-hivatal), ap.Mnnnja. — ik,
mn. xpn^ecexn. — os, fn. xpu;iecexnqap.
Harniinczan, mn, xpn;i,ecexopuna ; xpu,"];e-
eexopo (nac, nac, itnx).
Hármoncz, fn. xpojaK; — ok, xpojuna.
Hármúj, fn. MopcKa .xacxaBuna (pua).
Hármúl, mn. no xpoje, y xpoje; k. ;i;6.in-
xu ce na xpoje.
Hárogat, cs. srpxaxu ; á. é. Ha6au;uBaxu
.IpyroM na Bpax.
Három, mn. xpn ; — annyi, xpnnyx xo-
JinKo; (szój.) — a táncz, na hoboI
Három-ágn, mn. o.t; xpn pam.T>e; xpoKpaK.
— b, fn. cai,iaK, xpoHoacau;. — csíkü.
1. — híinü. — él, mn. c xpn ce^enu-
n;e. — emeletn mn. xpoKax; — eme-
letíí ház, xpoKaxHnna. — éves, mn. oj
xpn ro;i;uHe. — fa, fn. Bema.xa ; — fa
virága v. czímere, oöemeitaK. — fal-
kás, mn. xpoöpaxnna (öu.x>.). — fejíi,
mn. xpor.ian. — felé, ih. na xpn cxpa-
He. — féle, mn. xpocxpyK, xpojaK. —
féleképen, ih. na xpn Ha^nna. — föség,
fn. xpnvMBupax. — hímes, — hímü, mn.
xpoMyacnna (öu.i..). — ízü, mn. xpo-
q.ian. — kaszálatú, mn. mxo ce xpn
nyx Kocu, xpoxpanan. — lábn, mn. és
fn. xpoHor; xponoaiau;, caijaK. — lakú,
mn. xpoKyhnna (ön,^.).
Háromlik, 1. Háramlik.
Három-level, mn. xpojucx. — nyíretíi,
mn. mxo ce xpn nyx cxpn^KC. — nyüs-
tös, mn. és fn. xpojnnK, ;];pn.inx (n.iax-
Ho). — oldalú, mn. xpocxpan. — rétü,
mn. xpocxpyK. — ság, fn. xpojcxBO. —
ságos, mn. xpojan, — sodrású, — sod-
rú, — szálú, mn. o;3; xpn acnu;e. — szeg,
fn. xpoKyx. — szék, tn. XapoMCCK (y
Ep,i;e.x.y). — szín, fn. xpnKo.xop, xpn
6oje. — szín, mn. xpooojan; — szin
zászló, fn. xpoOoJHnu;a. — szór, ih. xpn-
nyx, xpnpe;i;. — szri, mn. xpoKpaxan.
— szoros, mn. xpocxpyK, xporyö. —
szorosan, ih. xpocxpyKO. — szoroz, cs.
yxpocxpy^anaxn; xpnn.iupaxn. — szórta,
ih. xpupe;i;. — szótagú, mu. xpocxo-
jKan. — szög, fn. xpoKyx. — szögel,
— szögit, cs. xpnanry.iupaxn. — szög-
tan, fn. xpnroHOiiexpuja. — szög, mn.
xpoKyxan; (o (5n.i.iíu) ;i;e.xxacx. — tagú.
mn. xpoq,iaH; o;; xpn g.iana.
Hars, 1. Haris.
Hárs, fn. 1.) .inna; 2.) juKa, .xy6; (szój.)
feslik neki a — , cse My n;i,e no bo.^h.
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Harsan, k. jeKHyxu, saopiixu ce. — ás, fn.
Harsány, nin. mxo jeuii, rpoMOxaH. [jeKa.
Hárs-fa, fu. .iiina; JunoBiiHa. — héj, fn,
jiinoBa Kopa ; .lUKa. — pille, fn. .ni-
noBiLaK (jenxupi.
Harsog, k. opiixii ce, jeuaxn.
Harsokodik, 1. Harsolúdik.
Hársol, cs. ryjuxii.
Harsol, k. ,-íepaxn ce, BiiKaTii. — údik,
k. unaxiixn ce.
Harsona, fn. xpyöa, Tpy6.T.a, xpvMöexa.
Harsonás, mn, c xpyCÍOM; fn. xpyuaq.
Harsonász, fn. xpyöaq.
Harsonáz, k. és cs. xpyfíiixu, xpyMÖexa-
Harsony, Harsonya, 1. Harsona. [xu.
Hársvirág, fn. junoB ubcx. — méz, fn.
.xunoBau.
Hártya, fn. 1.) oniia, cKpajiuiia, MCMÖpa-
Ha; nyákos — , ciyana KOHia, cjiyav-
Kbaqa ; víz hártyája, xanaK ae,T, ; 2.)
nepraMCHX.
Hártya-arany, fn. xe.iej, BapaK. — bó'r,
fn. nepraMenx. — kö, fn. .xucKyH, pyc-
KO cxaK.io. — röpük, fn. onHOKpiunn.
Hártyás, mn. onnacx, Mpeacacx. — odik,
k. xTíaxa ce Kopa; sapamhuBaxn. —
röpük, fn. onHOKpn-mn.
Hártyázat, fn. onna, MCMüípaHa.
Hártyázik, 1. Hártyásodik.
Hárty-orr, fn. BaMuup (HCKn .T.u."baK).
Hárul, 1. Háramlik.
í^Has, fn. xpGyx; német — , uiBancKii xp-
öyx. npo.xuB; — a megy, ima npo.iiiB;
szorult — , XBp.^a cxojuixa; á. é. — ra
esett, Hecnpexan (ynopej^eite) ; — ból
beszélni, roBopuxn c Mecxa (nenpunpa-
Ban); (km.) keveset hall az éhes —
,
iMa^an xpöyx pa3.iora ne 'lyje; üres
— nak nem elég a szép szó, r.iaXnoMy
Tpöyxy He Bpe;ie .lene peiii, Hero ko-
Ma^e; npa.3Ha Bpeha, roxoBa rpo3Hiiu,a.
Hás, 1. Hárs.
Hasáb, fn. 1.) n;enaHHii,a; 2.) npoKo.ia; 3.)
cxyfiau, Ko.iyMHa (y nncaay); Ko.iOHa,
pyöpuKa; 4.) npu3iia.
Hasáb-fa, fn. uenannua, ixenaHHiie; (ko;;
.la^e) no;i,Ba.iaK. — káposzta, fn. kom-
6ocx. — kép, mn. npnsMaxuqan. —
lábú, mn. ;i;e(5eJiOHor. — ol, cs. i;enaTH.
— ónként, ih. iienanuuy no n;enaHiiny;
no pyöpuKaMa, cxynD,iiMa. — os, mn.
a) pa3;íe.-BeH na cxynixe, pyöpnKe; na
ixenanime; — os káposzta, komCocx;
b) npii3MaximaH. — oz, 1. — ol.
Hasacsok, fn. racxpoaoa (»:nBOxiiH,a).
Hasad, k. uenaxu ce, nyuaxu, kuaíitii
ce; á. é. — a hajnal, 3opa nyua, 3opu.
Hasad-ás, fn. menanbe, nyiuui.e. — ék, fn.
iiyKoxuna. — ékony, mn. uenaK, uen-
.x.nB, uiTO nyua. — ékos, — ós, mn.
iicnyuaH, npo^pT. — ozik, k. uenaxH
ce, pacnyuaBaxii ce.
Hasadt, mn. pacuen.teH, nyiíuyx. — kör-
m, mn. c naniuiMa. — láb, fn. uanaK.
Hasadvány, fn. u,enoxuHa, r,T,e ce uena.
Hasajó, fn. Bpaxioo (npe;i,íbe).
Hasal, Hasalj, fn. jtoH.ii xpöyx, a(3;;oMeH.
Hasal, k. .ie»:axu noxpuyujKe.
Hasaló, fn. Bpaxii.io (npe;i,H>ej.
Hasang, fn. npnsMa.
Hasas, ran. xpöymax; á é. CKoxan. —
odik, k .loÖHBaxii Be.inK xpöyx; no-
cxaxu cKoxan.
Hasaszorúlt, mn. XBp,T,e cxo.xuHe.
Hasaszt 1. Hasít.
Hascsap, fn. xpoKap fcnpaBa 3a nymxaae
Bo;i;e ii3 xpöyxa). — ol, cs. óocxn xpöyx
y BO,ieHoj öo.iecxu.
Has-csikarás, fn. rpuiKa y xpöyxy, cxpyna.
— dugulás, fn. XBp^ia cxojiuua. — erl-
tetés, fn. HannH.aH>e. — fájás, fn. xp-
öoöo.ta. — felszorító, fn. noxnaca^. —
folyás, fn. .xujaBima, npo.xnB. — hajtás,
fn. npojLiiB. — hajtó, mn. és fn. mxo
oxBopa cxo.iimy. — hártya, fn. noxp-
öyniHua, ncyna. — heveder, fn. nác,
noxnpyr, nojac.
Hasít, cs. 1.) uenaxu; 2.) Ku;i;axu, ,T;epa-
xu (o;ie.To); 3.) á. é. napaxu (raac yBo).
Hasíték, fn. pa3pe3, npopes, pacxpua:
;
nyKoxuHa. — os, mn. pa3pe3aH.
Hasítváuy-fa, fn. uenauuua.
Haska, fn. npe3pe.xa ,T;uH>a.
Haskér(eg), fn. uoxpÖymHHa. — kó, fn.
xpöymquh.
Háskó, fn. 1.) cxeneHuue; 2.) ;i;epa.
Has-korgás, fn. KpqaH,e upesa. — lábú-
ak, fn. racxpono,"i.a, xpÖ0H03n.
Haslag, ih. noxpÖyniKc; fn. nác; mn. ne-
Mapan.
Has-lágyparások, fn. rojioxpöe. -- ló, fn.
noxnpyr, noxnacaq. — mánt, ih. no-
xpöymKe. — menés, fn. npo.iuB.
Hasogat, cs. uenaxu; Kujaxu; á. é. — ja
a lábamat, ccBa mh y noraMa. — ód-
zik, k. ccBa (Hora). — vány, fn. npoui-
Hasók, fn, xpöoaa, xpöyuiKO. [fee.
Hason, mn. ciuiaH, je^HaK. — alakú, mn.
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e.iii^iaH, ntwJeAHaK. — becs. fii. jej,-
HaK i Bpe,T.HOL'T, oKBUBaaeHT; napn. —
becsben, ih. a.i napii. — eredet, mii.
BpmihaK. — érték. fn. je^HaKa Bpe;;-
HOCT. eKBiiBa.ieHT : iiapii. — értéken,
— értéküleg. ih. a.i napii. — érték,
mn. je^HaKe ppciHOCTii. — értelm,
mn. iicTor 3Haqeiba ; cpo,i;Hux mciu.
— érzet, fu. cminaTiija. — faj, fn.
BpcTa, po;í. — fajú, mn. ucxe Bpcxe.
— fél, fn. no.iOBiiHa. — hely, fn. na-
pa.ie.mo mccto (j uiirí.Tniii). — ít, cs.
c.iuqaRaTu, acuMiLioBaTii. — ítás, fn.
c.iuiiaBaifce, je;iHaqeH>e acuMH.iannja.
— kép, fn. ciuKa ii ripii.TnKa. — kép-
let, fn. McTa^opa.
Hasonlag, ih. xaKobe; ciihiho. ana.ior; fn.
aHa.ioruja. — os, mn. c.iuuaH, ana-ior.
Hasonlat, fn. ciiinHOcx, ana-iornja ; npii-
cno,T,oGa. — lan, mn. Heciniian. — lan-
ság-. fn. HecTimHOCT. — lanúl. ih. necinq-
Ho; HeynopejuBO. — os. mn. cjEiiiian
;
— OS beszéd, roBop y npuqaMa. —
osság, fn. ciniiHOCT.
Hasonlás, fn. saBaja.
Hasonlik. k. 1.) (hoz, hez) najinqnTn, .lu-
quTii : 2.) (ra, re) pa3,T,BajaTU ce; sa-
BaJ^axn ce, Mpaauxii ce.
Hasonlít, k. Ha.inqnxii; cs. (vmit vmihez)
iicnope^HBaxii. — ás. fn. iiciropel^eFte.
— hatatlan, mn. Heucnope,T,nB. — ha-
tatlanul, ih. Hencnope.iiiBO.
Hasonló, mn. és fu. c.in^aH, nojooaH
;
(szúj.) — hasonlóval hamar összeba-
rátkozik, Kojn Kora öerennme, c ohum
n jerjcHume. — an, — kép, — lag,
ih. xaKol^e, pasHUM nainHOM. — ság,
fn. c.inqnocx.
Hasonmás, fn. 1.) cinKa n npii.inKa ; 2.)
•faKcuMH.!: 3.) Konnja; 4.) á. é. atyja
— a, cyuixH oxau,.
Hasonmászók, fn. racxpono^a, xp6oHomn;n.
Hason-mérték. fn. CK.ia,i. cuMexpnja. —
mértékes, — mértéki. mn. cuMexpnqan.
— nem, mn. ucxopoj,aH, xoMoren. —
nemleg, ih. xoMoreno. — nemség, fn.
xoMorenocx. — nev, mn. ucxoiiMenn.
— pár, fn. napa.ie.ia. — páros, mn.
napa.ie.ian. — ság, 1. Hasonlat. — súly,
fn. paoHoxeaca, Kapap. — szabály, fn.
aHajionija. — szenv, fn. xoMeonaxnja.
— szenvész, fn. xoMeonaxa. — szenvi,
mn. xo-MoonaxiiqaH. — szenvileg, ih.
xoMeoiiaxuqHO. — szer, mn. cjnqaH.
— szerség, fu. c.tu'ihoct, ana.xornja.
— szó, fn. cpo;i,Ha pen. — szóisme, fn.
cuHOHUMUKa. — talán, mn HecTiiiian.
— úl, k. cjiiiqaBaxii ce, acnMu.iOBaxii
ce. — úlás, fn. c.iuqaBaite, acuMu-
.laiinja.
Hasony, fn. ana.iornja. — lag, ih. c.mq-
Ho. — lagos, mn. c.iiiqaH.
Has-pók fn. xpöoita. — rágás,fn. rpiiHía
y xpöyxy. — rekedés, fn. saxBop, sa-
nop. — nemek, fn. noxpfiymnna —
sérülés, — sérv, fu. npo,T,ep. — siku-
lás, fn. npo.iHB. — szorító, a) fn. nox-
npyr, noxnacaq
',
b) mn. mxo cxeace,
mxo 3axBapa. — szorulás, — szorulat,
fn, 3axBop. — tekerés, fn. rpujKa y
xpöyxy. — tisztulás, fn. quraheH>e (cxo-
MaKa). — ürlés, fn. oxBopena cxo.iuua.
— vonal, fn. Öe.ia .inunja.
Hasziute, ksz. ii aKo. na Ma.
Használ, k. Kopncxuxn, Baj;i,uxu. xacuu-
xn; cs. ynoxpeöJBaBaxn, ynoxpeÖHXu,
Kopucxuxii ce.
Használat, fu. ynoxpeöa, yaínsaae. —
lan, ran. Heynoxpeö."i>eH. — lanúl, ih.
Heynoxpeo.i>eHO. — os, mn. Kopucxan,
o;i, Baj;i;e, nponxnqan. — osság, fn.
KOpiICHOCX.
Használ-hatatlan, mu. HeKopucxan, hc}--
noxpe6.x.uB. — ható, mu. ynoxpe6.i>UB,
3ro,T;aH. — hatóság, fn. Kopiicx, yno-
xpeö."Bnpocx.
Haszna-vehetetlen, mn. HeKopncxan, ne-
ynoxpe.i>UB. — vehet, mn. Kopucxan,
ynoxpe6.i.uB. — vétel, fn. ynoxpeöa.
Hasznol, cs. yrioxpe(').i>aBaxii.
Hasznos, mu. Kopiicxan, npouuxaqaH; 6e-
puhexan. — ít, cs. qnnuxn kophchum;
ynoxpeu.i.aBaxu na Kopncx. — ság, fn.
npoGuxaqnocx, KopucHocx.
Haszon, fn. Kopncx, Kopncnocx, npoönxaq-
Hocx; epii^ex; vrainek hasznát venni,
Kopncxuxn ce qiiM', az hasznára van v.
válik, xo My je na Kopncx; az — ual
jár V. hasznot hoz, xo hocii Kopncxn;
mi haszna? Koja Eai;].a'?
Haszonbér, fn. 1.) saKyn, apeH,i;a; — be
adui, venni. ;iínn. y3exn noj 3aKyn;
2.) 3aKynFínHa. apeH;i;a.
Haszon-bérei, cs. sanynuxn; HaJMnxii. —
bérlés, — bérlet, fn. 3aKyn. — bérl,
fu. 3aKynHiiK, apeH;i;axop. — élvezet,
fu. yacuBaH>e. y.3y<i>pyKx. — élvez, fn.
yiKUBa.iau, y3y<i>pyKxyap. — érdek, I.
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— keresés, — hajtó, iiin. o,t Kopncxii,
GopiiheTaH. — kt'ni, ín. iiineKVJiaHT. —
kémkedik, k. iiiiu'Ky.iiipaTii. — keresés,
fii. ceöii'iHoeT, KopiieTo.i.yó.Tíe. — kere-
setlen, inn. Heeeúinian. — keresíí, iiin.
KopucTo.'LyúiiB, rpaM.TiiB. — kölesönszer-
zödés, fn. yroBop o Hapyiiii, o iiocy,in.
— leses. fn. rpaM.iiiRüCT.
Haszontalan, nin. H«'KopncTan; 3a.iy;naH;
á. é. neBa.iíao; TpniiaB. — kodik. k,
óy.T,a.iUTu; Ciixn neöpiira. — ság, fn. ne-
KopncHOCT; öyj,ajiauiTnHa; Tpnqapnja.
— úl, ili. ysa.iyAHO. vsaMan; yxaMaH.
Haszon-tétel, fn. KopncTOBaite. — vadá-
szás, fn. rpa.MsnBocT. — vadászó, mn.
rpaM3UB. — vágy, fn. rpaMSUBocT. —
vét, — vétel, fn. y/KíiBatbe, ynoTpeöa;
— vételi jog, npaBO yHviiBaita. — vev,
1. Haszonélvez.
Hasztalan, nin. HeKopiieTan; ysa.iyjaH. —
— ság, fn. yaa.iyjHoex ; xpim apuja. —
úl, ih. y3ajy;tHo, .saMan.
Hat. nin. niecx; (szój.) vagy — ra, vagy
vakra, ujin cse, ii.in nunixa.
Hat, k. 1.) (y3 r.iarojie) Mohii; írhat, moHxC
nueaxii; 2.) (ra, re) yxnuaxn, n^axii
Maxa; 3.) npo,T,npaxu; ;i,ocxn3axu.
Hát, fn. 1.) .le^a, xpoax; rpóa^ia , Kpica-
^a; — át megvetni, naciOHiixn .le^a
;
— at fordítani vkinek. oKpenyxii jiej^a
KOMy; egymás — ára, je;i,HO npeKO ,ipy-
ror; — a mögött szólni, ronopnxii ko-
Mv 3a .xe^u; — ró! megtámadni, c Jíe^a
nanacxn; viszket — a, eBpöe ra .iei)a;
xpaa;n Kupnje; — ára venni, ynpxiixii,
y3exii na ynpx ; minden — nak van
hasa, CBaKo ,,3auixo'' iiMa CBOJe ,,3axo";
akár akkor lássam, mikor a — am
közepét, 3ia ra HUKa.T, ne Bn,T.eo ; fát
lehet vágni a — án, uinpoKnx je njie-
Wci: MOSKe MHoro ja xpnii; mintha a — a
mögé hányná, iiiiiiu ce ii neBcnix ; ii
ne uiy.MiiFfca ; Isten — a mögött, 3a
f)0/KJii .iel)ii, y cxpaHii •, 2.) noBpnniHa
(Boje, 3eM.T>e); nenynqenocx; hegy — a,
f)ii.io, cxpana o,x Gpera; 'szój.) világ —
án nincs mása, He.Ma .My napa y CBexy;
3.) HHC.ioH, (oj iciyne) ; 4.) napaMar:
;
egy — szalma, je^an HapaMaK caaMe.
Hát. ksz. 1.) ,T,aKje, no xom; ejie; (y nii-
xaHjüMaj na? ho? — miért? a sa uixo
xoV -2.) ,xaKaKo, ja: OipoHnnHo) unje
Hero ! KHKo neon I
Hatadló, fn. luecxa}).
Hátahaporjás, Hátahupás, mn. l.í rpejo-
Biix, xpyuKaB; 2.) rpfíaB.
Hatakos, mn. xp5yniax.
Hátai. A. k. l.» OKpexaxn .•iel>a; 2.) iihn
iiaxpaujKc; B. es. 1.) Hocnxii na Kpna-
'in ; 2.) n3úyöaxn, usBomxuxn.
Hatalmas, mn. ciiJiaH, Mohan; fn. cu.iHnK.
^ an, ih. cii.iHO, Mohno. — kodás. fn.
Hacn.i.e, naen.inna, sy.iyMhapexBu, —
kodik, k. a) Cinxii cn.ieijnja, 3y.1y.Mha-
piixii; b) XBacxaxH ce. — kodó, mn. és
fn. HacujiaH ; cujieyiija, syjiyMhap. —
odik, k. cnjinxn ce, ocn.mxn ce. —
ság, fn. cn.ia, Moh. — úl, ih. cn.inMU-
Ue; k. 1. — odik.
Hatalmatlan, mn. HCMohan, óecnjan.
Hatalmaz, cs. OBJianihiiBaxu. — ik, k.
oxuMaxii Max. — ás, fn. OB.ianihuBa-
ifce, oBJiauiheHie. — ó, fn. OB.iacxiixe.'b;
1. — vány. — ott, mn. és fn. OB.iajii-
hen; OB.iamfeeHHK. — ottság, fn. OB.iaui-
hcHOCT; npaBO. — vány, fn. OB.iacHuua.
Hatalmi, mn. — kör, Kpyr Mohn.
Hatalom, fn. 1.) cu.ia, Moh, B.iaex; ha-
talmadban van, y B.iacxn xnje, npocxo
xu je; 2.) Bjiacx; vki hatalma alá haj-
tani, noKopuxii, noxqHHUxu; hatalmába
keríteni, joKonaxn ce ^lera ; 3.) BJiacx,
iipaBO ; bnbocsátó — , BJiacx oxnym-
xaH>a rpexoBa.
Hataloin-kar, fn. ópaxnyii. — szó, fn.
.Mohiia peii.
Hatály, fn. Max, eí>eKx; — ba lépni, cxy-
nuxn y :kiibox, cxaxn na cnary (saKon).
Hatályos, mn. cnaacaH ; DHTCHSUBaH. —
ít, cs. janaxii Maxa, cnare. — ság, fn.
IlHXeH3HBnOCX.
Hatálytalan, mn. Cten C'i'CKxa, óesyenemaH.
— ít, cs. ojy3exn Max, íiiinnxii í>e3-
ycnemHHM. — ság, fn. ÖeaycneuiHOCT.
— úl, k. öesyeneniHO.
Hatan, ih. mfCXoi)nu.a; mecxopo.
Határ, fn. 1.) rpannua, Mcl^a; — t vetni,
nocxaBiixii rpanime; — t hányni, no-
B.iamixii rpanuny; — t járni, oÖH.iaan-
xn rpaniine ; — t •^szabni, oApe^nxíi,
nocxaBuxn rpanuue; 2.) axap; 3.) rpa-
nnua, Mepa ; nem ismer — t, ne 3na
nixa je jocxa; 4.) poK, po'umixe.
Határ-árok, fn. japaK na rpannun. — at-
lan 1. Határtalan. — domb, fn. anxa,
MpriiH>; yMKa. — gi'óf, fn. MapKrpa*.
— halom, fn. anxa; yMKa. — hányás,
fn. MeJ^anieii.e. — hely, fn. norpannq-
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Ho MecTO. — hosszabbítás, fn. npo;i,y-
aciiBaite poKa. — ido, fn. poK, TepMiiH.
— járás, fn. oÖujiajKeibC rpaHHi;e. —
j*^gy? — J^l? ^^- oöcjieacaj rpamme. —
kerület, fn. noKpajima. — kö, fn. Ka-
MeH Ha rpanimn, Mej^aiii. — köz, fn.
cyMe^a. — lakos, fn. rpaHiiqap, Kpa-
jimiHiiK. — nap, fn. poK, TepMim; po-
^iiiuiTe. — ol, cs. Me^aiuiiTH, Me^iiTH,
CHHOpUTlI.
Határos, mn. norpanimair, kojh ce cyqe-
jLasa, Mel^am, cyce;i,aH ; velem — , Moj
cyce;;; á. é. ez szemtelenséggel — , to
je roTOB (seli) ÖeaoÖpasjiyK.
Határoz, cs. 1.) mc^iith, chhophtm ; 2.)
o6njia3iiTn rpaHHu;e ; 3.) o;i,pe^HBaTH ;
4.) o;i,jiyqiiBaTii ; arra — ta magát, na
TO ce o^iiJiyqHo; 5.) peniHTH, saKJtyíH-
TH (cy;;).
Határozat, fn. ojíjryKa, peineae, saKJ&y-
«iaK, HspeK, npecy;i,a; — ot hozni, pe-
miiTn, saKJBy^HTii.
Határozatképes, mn. BJiacTaH ;i;a pemaBa.
Határozatlan, mn. Heojípe^en, HensBecTaH.
— úl, ili. Heo;i,pe]^eHO, iiensBecHo,
Határozó, fn. 1.) kojh mc^h, Me^nTejt;
2.) npiijior (rpaMaTii'tTKii) •, mn. npecy-
jíaH, ojíJiyqaH; mxo ;i;ejiii (rpaimiíe).
Határozódik, k. (vmiben) orpann^aBaTH
ce Ha . . .
Határozott, mn. ojípei^en; o.npemHT, — an,
ih. ojiipe^CHo, ojípemnTo; hbpckom, —
ság, fn. o;i,pe]^eHocT; o;i,pemHTOCT; npe-
u;n3H0CT.
Határozvány, fn, 1.) o^JiyKa ; 2.) ^^cí-h-
HHIÍHJa.
Határr, fn. rpannqap, KpajnmHHK. —
ség, — vidék, fn. rpaHHu;a, Kpajnna.
Határper, fn. pacnpa 3Öor rpaHHii;e.
Határszél, fn. rpaHnii;a; Kpajnna. — i,
mn. norpaHH^HH; KpajnmHHmcH.
Határtalan, mn. neoMci^eH; ÖecKpajan. —
ság, fn. HeoMe^enocT; ÖecKpaJHOCT. —
úl, ih. HeoMe^CHo ; ÖecKpaJHO.
Határ-tétel, fn. Mej^eae. — válás, fn. cy-
Me^a. — vám, fn. norpann^Ha n;apH-
na. — vár, fn. norpannqHH rpa;i;. —
vidék, fn. rpaHHD;a, Kpajnna. — vil-
longás, fn, npennpKa 3Öor rpaHHü;e. —
vonal, fn. pasiiej^a, ;i,eMapKau;HOHa jih-
HE,ja. — vonás, fn. pasMel^a.
Hatás, fh. Max, .nejcTso, yqnnaK, e*eKT
5
(vmibe) yTHnaae; — t gyakorolni, ji,g-
JIOBaTH.
Hátas, mn. 1.) njiehaT, mnpoK, Kpynan
;
2.) KOJH HocH mxo Ha Jie^Hx; — olasz,
— zsidó, l)oiiap; 3.) 3a nomeite na Jie-
l)Hx; — tarisznya, ynpxa; 4.) c Jie]^HMa;
— szék, HacjioH.aqa; 5.) — ló, jaxahn,
ce;a;jieHn koh., ce;i;jieHHK ; 6.) TcpcTnn,
3a Tepex, xerjiehn; 7.) bhcok y jie]^nx.
Hatáskör, fn. 1.) Kpyr ;fi;ejiaH>a, pa;i,a-, 2.)
;i,OMeT (nyuiKc).
Hatásos, mn. yinna^iaH, ycneman, ;i;ejia-
Tan; — gyógyszer, ;i,o6ap jick. — an,
ih. ^íejcaTHo.
Hatástalan, mn. 6e3 e<E>eKTa, 6e3ycnemaH.
— ság, fn. 6e3ycneuiH0CT. — úl, ih.
ÖesycnemHo.
Hatatlan, mn. (5e3 Jie^a (KJiyna) ; — ló,
K0H> KoJH HHJe 3a jaxaH>e,
Hátavértes, fn. okjtohhhk (acHB.)
Hátcsapat, fn. CTpaasaa BojcKa.
Hátczímer, Hátdarab, fn. nojie^HHa.
Hatékony, mn. ;i,ejjaTaH, ycneman. — an,
ih. CBOJCKH, ycnemno, — ság, fn. yc-
neniHOCT, ;i;ejiaTH0CT.
Hátfal, fn. Kpnjio o;i, 3rpa;i;e.
Hátfás, fn. (ceJBaK) ;i,pBap.
Hátfél, fn. 1.) Hajimje ; 2.) CTpajKitn ;i;eo,
1. Háttér.
Hátgerincz, fn. xpnTeaa^a, Kn^Ma, kh^-
MeBF.aMa, rp6eH.aqa.
Hátgyapjú, fn. nyHa c Jie^a.
Hátha, ksz. 1.) a aKo; no aKo; 2.) maT.
Hathatatlan, mn. nenpoöojan. — ság, fn.
HenpoÖoJHOCT.
Hatható, mn. mTO npoönja; ycneman. —
s, mn. CHaataH, skhb, enepriiqaH. — san,
ih. CBOJCKH, cnaKHO, eneprnqiHO. — ság,
fn. ;i;ejiaTH0CT. — sság, fn. cnara, cn-
jia, eneprnja.
Háthoporj, fn. rp6a, rypa. — as, mn. rp-
6aB, rypaB.
Hátibö'r, fn. TCJiehaK; (szój.) fordítja a — t,
OKpehe onaKJiHJy npcMa BCTpy; — ön
lenni, ^eMÖeJiHcaTH.
Hátír, cs. HHcaTH na Jie^nx, HH^ocnpaTH
(nacom). — at, fn. nH;i;ocaT, npennc na
Hátkosár j. Hátas kosár. [jie^Hx.
Hátkotá, fn. H;apcKa Kpyna (6h:i&).
Hatkrajczáros, fn. mecxaK.
Hátlap, fn. najiHqje.
Hatlap, Hatlapu, fn. xeKcae;i;ap.
Hatló(szeg), fn. kjihh y py;i;H.
Hatlovas, mn. na mecT Koita.
Hátmegé, Hátmögé, ih. nsa Jie]^a.
Hatméretü(vers), fn. xeKcaMCTap.
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Hátmög 1. Háttér.
Hatod, fn. iiiccTiiHa; mn. luecTU. — évi,
mn. mecToro;i.HmH,u. — fél, ih. nex u no.
— hang, fn. ceKcx (y My3.). — hó, fn,
jyHM, cpnaifc. — ik, mn. inecTH. — ló,
fn. mecTap. — ol, cs. mecTapiixu. —
OS, fn. ct'KCT (y My3.). — szór, ih. mecT
nyxa; mecxo. — szri, mn. mecxoKpa-
xan. — szoros, mn. mecxocxpyK.
Hatol, k. iipo,T,npaxH; (szój.) ötölni — ni,
3anHH.axii y roBopy, menpxjBHXH, 6y-
Hátoldal, fn. najiuqje. [jiasHHX.
Hatoihetel, k. menpxjBnxn (y roBopy), 6y-
jiaanuxH.
Hátormó, fn. ncpaja na .le^iix.
Hatos, fn. 1.) mecxuua (u;n*pa); 2.) mec-
xaK (Houau;); 3.) xeKcaMexap; mecxe-
pau; mn. mecxocxpyK; qera HMa mecx
(nnp. CBCfee).
Hatos, mn. cHaacan, ;i,ejiaxaií. — an, ih.
Hatóság, fn. B.iacx; Moh. ;i;ejiaxH0.
Hatoska, 1. Futósdi.
Hatósság, fn. eneprnqHOCX.
Hátpúp, fn. rp6a, rypa; — ra, nojie^ymKe.
Hátra, ih, naxpar, naaa;!;, ocxpar; — felé,
o,T,ocxpar, HaxpamKe, yHaxpamKe ; —
állani, ciooHHxii ce, ysuxu ce.
Hátrább, ih. Befeiia Haxpar ; — állani,
Hátrafelé, ih. iiaxpar, naxpamKe. [yMahii.
Hátrahagy, cs. ocxaBiixii (u3a ceöe).
Hátrál, k. ysirimaxii, ysMafcii. — ás, fn.
y3Muii;aH>e. — at, fn. ysiiaií.
Hátralék, fn. ocxaxaií, 3aocxaxaK*, Kycyp;
tartozási — , saocxajin ;i;yr, pemxaHij;Hja.
Hátralev, mn. npeocxajii, — ség, fn,
ocxaxaK,
Hátráló, fn, pexiipa,T;a, y3MaK; — t fúni,
;i,yBaxii na ySMaK; mn, Ha3a;i;aH,
Hátráltat, cs. ;i;axu ;i,a y3MHqe ; á. é. yc-
nopaBaxH, cnpeqaBaxu.
Hátramarad, k. 1.) saocxajaxii, 3aocxaxii;
2.) npeocxaxH; 3.) ocxaxn 3a khm (ii-
iiaita); 4.) á. é. 3aqaMiixii, aaocxaxii
(y Haymi),
Hátramaradás, fn, saocxajaite, Ha3aAaK;
npeocxajaiBe; a, e. t szenvedni, npe-
xpnexii mxexy.
Hátramenö, mn. mxo ii;T,e naxpamKe, Ha3a-
Hátranapol, cs, ,T,axíipaxn na ae^iix, [;i;aH.
Hátrány fn. mxexa, ymxpö, j. Kár, Rö-
vidség. — OS, mn. mKo;iJBHB, mxexan.
Hátraszegett, mn, nocyBpahen,
Hátratesz (Hátratenni), cs, Mexnyxn na
cxpany, ckjxohhxu; á. é. sanocxaBHXH.
Hátratétel, fn. 3anocxaB.i.aH.e.
Hátravan (Hátralenni), k. npeocxaje.
Hátra ver, cs. yaöaxn, yaCiijaxH,
Hátravet, cs, 1,) aaBaJuxu (naxpar); 2,)
y36iixu; saiiocxaBiixH.
Hátravonúl, k, ysMahu, noByhu ce.
Hátrész, fn. 1.) no.iej^una, Jie^a; 2.) cxpaa:-
H>ii ,'i;eo KOJia.
Hátról, ih. c Jie^a, o;i;ocxpar, osa;!;.
Hatság, fn. BHCopaBan.
Hátsereg, fn. cxpaacH>a BojcKa.
Hátsó, mn. 8a;i;H>H, cxpaacKbH; — oldal v.
felület, Ha.iiiqje; — gondolat, npuaincao.
Hatszakos, fn. (cxhx) cecxiina.
Hátszárny, fn. Kpujio o;i; 3rpa;[i,e.
Hatszeg, fn. mecxoKyx. — ü, mn. mecxoKy-
Hatszem, fn. mecxaiía (Kapxa), [xan.
Hátszíj, fn, ynpxa.
Hátszín(pecsenye), fn, upna neqenuuia.
Hatszor, ih. mecx nyxa. — i, mn. mec-
xoKpaxan. — os, mn. mecxocxpyK. —
ra, ih. na mecx nyxa. — ta, ih. mecx
Hatszög 1, Hatszeg. [nyxa.
Hátszü 1. Hátszín.
Háttél, fn. cxpaacH.H ;iieo; ^ho; — be szo-
rítni, ÖaiíHXH y npucenaK; — be szo-
rulni, 611X11 noxHcnyx; — ben rejte-
getni, H3 noxaje pa;i,nxH.
Hattyú, fn. Jia6y;i;. — ágy, fn. MCKa no-
cxejBa. — dal, — ének, fn. Jiaöy;i,OBa
(uocjie;i;H,a) necMa. — i, mn. JiaÖy;i.0B.
— nyak, fn. jiaöyjíOB Bpax ; á. é. 6eo
Bpax. — toll, fn. jiaöy;iiOBO nepo.
Hátul, ih. ocxpar, 03a,T„ o;i;ocxpar ; fn.
cxpaacH.n ;i;eo. — csapó, mn. (xoqaK)
mxo ce oAocxpar xepa. — ról, ih. 0,1;-
ocxpar, cacxpar.
Hátulsó, mn. cxpaíKifcH, nocjie;iiH.H, KpaJH>n.
Hátuszony, fn. nepaja na Jie^nx.
Hatvan, mn. me3;i;ecex. — ad, fii. mes-
jíecexHHa. — adik, mn. me3;i;ecexH..
—
an, ih, me3;T;ecexopHn;a, mes^üecexopo.
Hatvány, fn, noxeHD;nja (MaxeM.) ; — ra
emelni v, — ítani v, — ózni, noxen-
n,0Baxu, — jel, — mutató, fn. CKcno-
nenx. — jeles, mn. eKcnoneniinajiaH.
Hátvéd, fn. cxpaacita BojcKa.
Hatzugú, mn. xeKcarona.ian.
Hava 1. Hó.
Havad, k. oKopexn ce, naacyjBHxn ce. —
ályos, mn. ^y^bans. — i, fn. (uBex)
jiecxe^aj.
Havadzik, k. 1.) cneacn, najía cner ; 2.)
HMaxu BpcMC (atencKH usex).
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Havadzás, 1 . Hószám.
Havas, mn. 1.) cne^an ; 2.) Koja (aícn-
cKa (iiMa BpeMe); 3.) Mece^iap; ín. CHeac-
HO (>p;5,o.
Havas-alföld, tn. BjaiiiKa. — alja, ín.
iio,T,Ho:KJe A.ina. — elföld, tn. 1.) B.iam-
Ka; 2.) TpaHca.iiiuja. — eli, mn. xpauc-
a.iniicKii, — föld, 1. — elföld.
Havasi, mn. ajincKii ; luiaHímcKii. — la-
kos, njiaHiiHan, ropuiTaK, Öp^aHiiH; —
kecske, Kosopor.
Havasít, cs. ocunaxn CHeroM.
Havasok, fn. Ajinii.
Havatlan, mn. ÖecHeacaH.
Havaz-ás, fn. na^aite cnera, cHejKCíte.
— ik, k. cHeacH, na;ía cner.
Havi, mn. MeceiHU. — folyás, — kórság,
fn. ateHCKo npaae, Bpeaie.
Havika, fn. rajiranT (ÖiíJLKa).
Havonként, ih. iieceiHO. — i, mn. Me-
ce^iHii.
Ház, fn. ;i,OM, Kyha ; Isten — a, oacjii
xpaM, öoroMOJta ; ország — , (seMaj&cKa)
caÖopHima ; bolondok — a, Jiy;i,Huu,a;
— ról — ra, o;ii Kyfee ;i.o Kyiíe; odább
V. tovább egy — zal, (aa je.nny Kytíy)
;i;a.'Be ; sem — a, sem tüze, neMa hu
Kyqexa hh ina^exa ; (pb.) a hány —
,
annyi szokás, kojiuko je cejia, tojiuko
je HaBuqaja; kiki maga — a eltt se-
perjen, CBaK HeK ^iHCTii npe;i, cbojom
KyfeoM- más — ánál szemes, magáénál
vaksi, y xy^oj Kyhn CBamxa bh;i.ii, a y
CBOJoj Hnmxa ; nagy — , nagy gond,
Beha rjiana, Biime rjiaBOuoji.e ; (km.)
jaj annak a — nak, hol tehén bikának
jármot vethet nyakába, xemKO ohom
ra3;i.ii, Kor cjiyra yqii!
Haza, fn. oxaijHHa, ;i,0M0BiiHa, oxaqan-
cxBo; ih. Kyhii, ^íOMa; menjünk — , xaj;i;-
Mo Kyhn ; oda — , ko;i; Kyhe, ide —
0B;i;e, ko,t; Kyhe; — járni, (o Kyhn) r;i,e
ce ^lyxoBn jaBJBajy.
Haza-árulás, fn. ii3;i,ajcxB0 oxaijíöime, Be-
jeH3;;aja. — áruló, fn. BejiiiKU ii3;i,aj-
HHK. — béli, mn, oxa»iaHCXBeHH.
Házadó, fn. nope3 na Kyhy.
Haza-érkezés, fn. noBpaxaK ;i;oMa. — felé,
,T,0Ma, Kyhii. — fi, fn, a) naxpiioxa, ;i,o-
Mo.työ ; b) seMJBaK, — fias, mn, iia-
xpuoxcKii, — fiatlan, mn, nenaxpnox-
CKH, — fiság, fn, ;],0M0JBy(5j&e, — fiúi,
mn. naxpHoxcKii, — fiúság, fn, ;i;omo-
.^yöjLe. — fiúsít, cs, jíaxii rpa^ancKO
npaBO. — fiúskodik, k. rpa;mxii ce na-
xpiioxa. — i, mn. oxaiaHcxBeuii, se-
Ma.TbCKii ; á. é. — i leány, HCBa. —
járó(lélek), mn, asex, yxBopa. — jövet,
ih, y noBpaxKy Kyhii, — jövetel, fn.
noBpaxaiv ,T,oMa.
Házal, k. xopapuxii, xproBaxii no Kyha-
Ma. — ás, fn. xopapcxBo. — ó, mn.
és fn. xopöapcKu, xopöap.
Haza-menés, fn. Bpahaifce Kyhii. — me-
net, ih. n;i,yhn Kyhu; 1. — menetel. —
menetel, fn. noBpaxaK Kyhu. — men,
fn. Be^epae 6y6H>aH.e hjih CBiapaiBe (ko.t.
BOJnnKa).
Házanként, ih. o,t; Kyhe ,io Kyhe.
Házas, mn. 1.) Koju UMa Kyhy; 2.) oace-
tten; — ok, acenHuu; cynpysn.
Házas-ágy, fn. öpaqna nocxe.i>a. — élet,
fn. öpa^HH a:HB0x. — fél, fn. cyupyr;
cynpyra
;
;i,pyr; — felek, Myac n JKena,
cynpysn. — ít, cs. acenuxn. — ódás, fn.
aíeHu;i,6a. — odik, k. acennxn ce. —
pár, fn. cynpysH.
Házasság, fn. M:eHn;i;6a; 6paK: — ra lépni,
cxyniixn y 6paK, oaceHiixu ce ; (szój.)
észszel, ne szemmel fogj a — hoz, y-
miiMa, a ne oqnjia Ba:Ba ce acennxn.
Házasság-beli, mn. aceHH;i,eHn ; öpa^nn.
— bontás, fn. pasBo;!; (IpaKa. — bontó,
mn. mxo KBapn n.iu pymn paK. —
i, mn. Öpa^HU ; ;KeHii;i,6eHii ; — i ki-
hirdetés, orjiamiiBaH>e ÖpaKa; — i kö-
tés, CKJianaH>e öpaKa ; — i szerzdés,
öpafinn yroBop.
Házasságonkivüli, mn. BanÖpa^an.
Házasságra-kelés, fn. cxynaite y ÖpaK.
Házasság-rontás, fn, HapymeH.e öpaKa,
npe.T.y6oqnHcxBo. — rontó, mn. és fn.
npe.TByöoxBopan; npe.T>yÖHUK; npe.iByö-
Hun;a. — szerz, fn. npoBO^aijiija. —
talán, mn. HeojKen.eH. — talanság, fn.
MOMamxBo; Heo7KeH>eHOCX. — törés, fn.
upe.TE.y6a. — tör, mn. és fn. npe.iBy-
oxBopan; npe.työnuK ; (-n), npe.x.yÖ-
Házastárs, fn. cynpyr; cynpyra. [Hnn;a.
Házasul 1. Házasodik. — andó, fn. és mn,
npocujian,; sa acemi;i,6y (3peo), — atlan,
mn, Heoa:eH>eH,
Haza-szeretet, fn. ;i.OMO.i.yÖJLe. — szerte,
ih. CBy;i, y jíomobuhu. — tér, k. Bpa-
xnxii ce Kyhu. — térés, fn. noBpaxaK.
Hazátlan, mn. Öe3 oxapíínHe. [Kyhu.
Hazátlan, mn, és fn, r)e3 Kyhe, ÖecKyh-
hhk; — csiga, ro.iah.
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HazM-v;'ií?y;'is. Haza-váíívódás fn. H;jM.H.a
•ja icyhoM; — vénült^ katona), iicjyíKon
(BojaK). — vesztett, mn. 6e3 ,ioMociiHe.
— veszt, fn. 3.T0TR0P 0Tai,i6iiHe. —
visz' -vinni), cs. o^HeTii Kyhii; o;iBecTH
(M.ia.iyi.
Iláz-beli, nin. Kylieiuin, ,i;oMahii. — bér,
fn. Knpnja, cTanapnna. — birtokos, fn.
Kyhera3;ia- — csiics, fn. Bpx o,t Kyhe.
— elö, fn. iipo'ie.-Lo. <i>aca,T,a ; jiccto
npe.T, KyhoM. — far, fn. cTpaHcif.ii ;i,eo
Kyhc. — j^ondviselü, ín. ,T,oMocTapaTe."i..
— héj, fn. ,ioKcaT. — liéjazat, fn. Kpon.
— liely, fn. KyhiiuiTe. — homlok, fn.
iipo'ie.T>e.
Házi. nin. KvhHii, ,T,OMainibn; — állatok,
,i,o.Mahe yKnnoTnifce. — as, mn. Kyhe-
Ban. — asszony, fn. ,i.0Mahuua, Kyha-
HHua. — barát, fn. KyheBHii npnjaTe.t.
— béke. fn. KyheBHii Mnp. — bútor,
fn. noKvht'TBO. — eb, fn. noKyhap. —
eszkíiz, fn. ;toMahii :ieK; 1. — bútor. —
fogság, fn. KyheBHJi saTBop. — gazda,
fn. joMahiiH, roca.
Ilázika, fii. noKyhna xa.i.uiia.
Házikenyér, fn. KyheBiui x.ieö.
Házikó, fn. KyhcpaK, KO.inöa.
Házi-nyúl, fn. öe.iii 3eu. — orvos, fn.
Kyhnii jienap. — orvosság, fn. ,i.0MahH
jieK. — ság, fn. KyheBHOCT. — szer, fn,
,i,o>iahii ."iCK. — úr, fn. ,T,OMahnH. —
zöld, fn. qyBap-Kyha. — kutatás, —
motozás, fn. npeMexaqiiHa.
Ház-mester, fn. iiaanKyha. — nemíí, fn.
noKyhcTBo. — nép, fn. «i>aMii.iuja. —
orniú, — orom, fn. Bpx 0,1; KpoBa. —
szarvazat, fn. poroBu na KyhH. — tar-
tás, fn. Kyheite, nyhancTBO, rasAOBaite.
— tííz. fn. Kyha n KyhnniTe; — tüzet
nézni, nhn y npocn.T.óy, MepicaTH ;i,c-
Hazudás, fn. Jiaraite. [Bojicy.
Hazud(ik) cs. jiaraxii •, teli — ta az em-
ber fülét, nanynno ynin JiaraiteM ; —
mintha olvasná, Jiaace icao ica.ien.iap
;
(pb.) ki örömest — , örömest loj) v. ki
— ni szokott, lopást sem szégyenli, ko
pa;i,o jiaaíe, pa;i,o u Kpa;te ; ki sokat
beszél, sokat — , ko mhoto öeee^H,
Muoro n .laHíe; c.iaraxii (nymica).
Hazudoz, k. mhoto .laraxu. — ó, mn. és
fii. jia^JBiiB, .iajK.T>iiBaii..
Hazudság, fn. .laíK, .larapiija; (szój.) mar-
kába szakadt a —
,
npece.ia My Jiaa:
;
egyik — ott éri a másikat, Jianie tii
2
6o:í:c .laace
;
(km.) akit egyszer — on
kapnak, kötve hisznek annak, ko je-
,T.aHnyT e.iaHíe, Apym nyx iiy ce ne
Bepyje, aiío 11 iicxiiny Ka/Ke ; csak fél
lába van a — nak, y jia^Q cy KpaxKe
Hore V. y wXajKii je njinxKO aho.
Hazudtol, cs. yxepiinaxn y ja^v.
Hazug, mn. és fn. .Ta;K.T>nB, jiaacTiiiBau;
;
hamarább (könnyebb) utolérni a — ot,
mint a sánta ebet, y .la^Kn cy KpaxKe
Hazugon, ih. .la^K.LiiBO. [nre.
Hazugság, fn. .laaí, 1. Hazudság.
Hazugul, ih. j13l'jK.t>ubo.
Hazúl, ih. o,T, Kyhe. — ról, ih. o;i. Kyhe.
Hazunnan, ih. 0,1; Kyiie.
Ház vitorla, fn. Bexpennna.
Házsárt, fn. Kanra, nnax. — os, mn. n-
iiax.TjUB, i.iaH,T,pjBiiB, 'lanxpa.io. — os-
kodik, k. HHaxiixii ce, qaHxpaxii.
He, Hé, isz. xej I
Hé, fn. 1. Hö.
Hebeg, cs. és k. Mynaxii, Myxaxu, naxy-
naxii. — e, fn. Myxoita, iiyuo. — és,
fn. Myuaae, 3a;i;eBaíbe, 3anjiexaH>e (.je-
sukom).
Hébehóba(n), ih. Ka;tmxo, Ka;i;iiKa;i;.
Hebehurgya, ran. öp30UJiexan, narao^ fn.
Bcxporpifca, BexpeitaK.
Hebehurgyálkodik, k. fíuxii iiarao, öpao-
n.iexaH.
Hebehurgyán, ih. up3on;iexHO, Har.io.
Hebehurgyás 1. Hebehurgya.
Hebehurgyaság, fn. dpsonwXexHocx.
Hebehurgyyskodik 1. Hehehurgyálkodik.
Hebehurja ... 1. Hebehurgya . . .
HébekorbaCn), ih. Ka,T,mxo, Ka;i.uKa,T;.
Héber, tu. Je^pejnn; mn, jcBpejcKn. —
ség, fn. JeBpejcxBo. — ül, ih. jeBpejcKu.
Héber, fn. naxera^a, 1. Lopótök,
Hebetel, k. öy.iasHuxn, Myu,axH,
Hecz, fn. xaJKa, ;i.paaieHE.e, xeii;. — el, cs.
,T,pa;Kiixu, ÖouKaxii, BpKaxii.
Heczike, mn. Ma.ienaK, Majyman.
Hedegü 1. Heged.
Hedereg, k. K.inMaxii ce.
Heder(get), cs rpencxu, Konaxii; vállait
— ni, c.ieraxii paMCHiuia, oMu.iaxu ce.
Hederít, cs. vállait — eni, cjiehii paiie-
iiiiMa; oda v. rá se — , 11 ne ocBplíe ce,
Hedvig, tn. JaaBura. [hu MyKajex.
Heged, k. 1.) sapamhiiBaxii, saM.iaJ^UBaxn
ce; 2.) rpyniaxii ce, 3ryuHtaBaxn ce; 3.)
Jieniixu ce, nocxajaxii Jien.T.UB. — ék, fn.
3apac.iocx, 0H:u.i.aK, — ékeny, mn, uixo
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Cpso sapaiuiiyje. — és, fh. a) sapam-
feuBaae; b) rpymaibe, srymaaBaEbe.
Heged, fn. 1.) ere;i,e, heMane; öreg —
,
BCJiuKe erejíe; — t húzni, ere;ii;aTH, cbh-
paxn y ere;i;e ; nyeggetni a — t, Tan-
jpKaTu y ere;i;e; 2.) jípBena cnpaBa 3a
Mpiese 3JioiuHania.
Hegedül, k. és cs. ere^axn, ryji;eTH; á. é.
;i;eBeTaTn.
Hegedüláb, Hegedünyereg, Hegedíípalló,
fn. KOÖHJiniia, KOEbnn;.
Hegeds, fn. ere;i;am, rycjiap; vezér —
npBH ere;i,ani.
Hegedü-szeg, fn. ^inBuja na ere;i;aMa. —
szó, fn. ere^íaae. — teker, fn. tihbh-
ja na ere^aMa. — vonás, fn. npeBJia-
^leae na ere;i,aMa. — vonó, fn. ry;i;ajio,
npeBJiaKajio.
Hegeszt, cs. qnnnTn ;i;a sapamfcyje; ^hhh-
TH jí,a, ce nporpyma, srycne; (yxeMHJn)
Hegít, cs. 8rpo3;i,HTii. [8rpo3;i,HTH.
Hegy, fn. 1.) 6per, 6p;];o, ropa, ^ot; —
en völgyen, npcKO Öp;i,a h ;i,0JiiiHa,
CBy;i,; — en völgyen tiil jár már, bcíí
je 3aMaKao 3a ropy, Beh je o^ncTno
„^ycTBa" •, 2.) Bpx, px; miiJBaK; a kés
— e, Bpx o;i; Hoaca-, nyelv — ére venni
vkit, oroBapaxH; 3.) — embe, — edbe,
stb. V. — ibém, — ibéd stb. npeKo Me-
He, Te(5e v. na iiene, Te(5e stb.
Hegy-ágyu, fn. 6p;i,CKn Ton. — alja, fn.
no;],ropje; tn. njraHima koji; ToKaja; —
aljai bor, TOKajcKO ehho.
Hegyéke, fn. jena Kaxa.
Hegyei, cs. Kii;i,aTn Bpxose. — t, uin. 3a-
Hegyeresz, fn. oÖponaK. [rnnjECH.
Hegyes, mn. 1.) 6p;i;oBnT, ÖperoBUT ; —
völgyes, HepaBan •, 2.) niHJBacT, oniTp-
jtaT; 3.) á. é. nanex, na^nyT.
Hegyesen, ih. 1.) ÖperoBHTo; 2.) mHJ&acTO;
3.) á. é. nanexo, Ha;i;yTO.
Hegyesedik, k. 1.) nocTajaTn (5p;i;obht
;
2.) saniiiJBiiBaTu ce.
Hegyes- farú, fn. Kpnyma, Kpnea. (ÖyÖa).
— hasutinóru, fn. öpesoBa ryöa. — ít,
cs. niHJ&nTH, 3aoraTpaBaTH, 3amnj&HTH.
— orrú, mn. mn.^acTa noca. — ség, fn.
3aiiiiiJLeH0CT; á. é. naneTOCT. — szög,
fn. ouiTap KyT.
Hegyetlen, mn. 1.) 6e3 ÖperoBa; 2.) 6e3
Bpxa ; 3aTy6acT.
Hegyett, ih. Ha;i;, Bnme.
Hegyez, cs. omTp.TbiiTii, 3aomTpaBaTii, 3a-
omTpHTH; 3ape3aTH (nncaJLKy); fülét —
ni, hy.inTii ymn, porymnTn ce; nyelvét
— ni vkire, HaomTpnTH ce na Kora.
Hegy-fok, fn. npe;iiropje. Kan. -- gerincz,
fn. Öiijo, xpÖaT. — hát, fn. BiicopaBan,
3apaBaHaK.
Hegyi, mn. (5p;],CKH, ropcKH, njiaHUHCKii.
— be, 1. Hegy, 3.) — fogoly, fn. Tpfe-
Ka. — kék, fn. ujianeTHa py;ia. — ki-
sértet, fn. MajiHK, yxBopa. — lakos, fn.
Öp^aHHH, HJiaHHHan;. — zöld, fn. 3Jia-
Tonoj, (5p;i,CKH öaKap.
Hegyke, mn. ,T;p3aK, oÖeeTan; oxoji.
Hegykélkedik, k. neuHTH ce, ko^hth ce.
Hegykén, ih. oÖecHO, oxoJio.
Hegykeség, fn. Ko^ieite, oxojioct.
Hegykésen, ih. oÖecHO, 1. Hegykén.
Hegy-láb, fn. noAHoaye Opera. — lakó,
— lakos, fn, ropmTaK, njraHUHan;. —
láncz, fn. .laHan. 6p;i;á; ÖiiJio. — leí-
rás, fn. oporpa^HJa. — lejt, fn. oöpo-
HaK. — löveg, fn. Öp;[i;cKH Ton. — meg,
— mög, fn. cTpana Opera, sapaBanaK.
— nek, ih. ys 6p;i,o. — nyak, fn. npe-
Boj. — nyiladék, — nyilas, fn. npoBajin-
ja, paccinHa. — oldal, fn. Koca, cxpana
6pera. — orr, fn. npoMOHTop. — öböl,
fn. KOTao y njiaHHHaMa. — rajz, fn. opo-
rpa^iija. — rajzi, mn. oporpa^-CKH. —
ség, fia. HJiaHHHe, (5p;i;a. — sor, fn. Jia-
Haii; (5p;];a. — szoros, — szorulat, fn.
Tecnan, EJianan;, 6ora3. — szurok, fn.
accE>ajiT. — taraj, fn. Benau (njiaHHH-
ckh). — tó, fn. HJiaHHHCKO jesepo. —
torkolat, fn. KJiaHau;, 6ora3. — üreg,
fn. pacejinHa. — vidék, fn. njiaHHHCKH
npe;i;eo. — zúg, fn. npoBajiiija. — zu-
ham, — zuhanás, fn. o;i;paH,aH.e Opera.
Hehelez, Héhel, cs. rpeÖenaTn.
Heheng, Hehenget, k. Be^aTn, BeKexaTH,
jripHTH ce.
Hehent, cs. saj^axnyTH (yrpaMaT.), acna-
piipaTH; k. BeqaTH, 1. Heheng. — és,
fn. 1.) acniipauuja; 2.) BCiaBbe. — ös,
Hej, isz. xaj ! [mn. acnupoBan (rjiac).
Héj, fn. 1.) JBycKa, KOiKa, Kopa ; 2.) na-
BJiaKa; 3.) KpoB.
Héja, fn. eja; jacTpeÖ.
Héj akut, fn. ^ein-ita (ÖnjBKa).
Héjanczok, fn. jbycKapii (acHB.).
Héjas, mn. c .itycKOM, y .ii,ycu;H, y Kopn,
y KOHín; MexynacT; — állat, .^BycKap;
— vetemény, BapuEo; — fa, oJinixe.
Héjasodik, k. ;i.o6nBaTii JtycKy, Kopy.
Héjasok, fn. JtycKapn (acHBOT.).
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Héj az, cs. 1.) JLyniTHTU, xpeöuTu, ryju-
TH ; 2.) iipeBJiaqiiTU JtycKOM, KopoM
;
3.) Maaaxii ; 4.) noKpnBaxii (kpobom).
Héjazat, fn. 1.) ibycKa, Kopa; 2.) Kpoe,
TasaH.
Hejeliiija, fn. Kjnmaifce; mn. .laKOMHCJieH.
— huj, isz. Hjyjyl — ság, fn. K.iimaH.e.
Hejh, ih. xaj ! oxi
Héjincs, fn. nojtcKii (nofeHH) nyaí.
Héj szövet, fn. jiuKa.
Héka, isz. xej, qyjeml
Hékás, fn. npujau.
Hékö, fn. 1.) ropifcaK (KaaieH y MJiiny)
2.) üsse meg a — , bhjic ra ycTpejiiiJie!
Hékút, fn. Tona.i iiSBop, Tonjiima.
HéJa, mn. npasan (Hnp. 3oO); fn, ;i,HBJBa
Heléna, fn. Mypena, nncKop (pHÖa). [306.
Hellénbarát, In. í>ii.ijeJiHH.
Helvét, mn. mBajuapcKii; tn. HlBajnapai;.
— hon, — ország, fn. HlBajitapcKa.
Hely, fn. 1.) mccto, npocTop ; nyilvános
—
,
jaBHo MecTO. — et foglalni, cecTn;
— et! MecTa! — éböl ki nem mozdul-
ni. He MaliH ce c Mecxa; ennek nincs
itt helye, tom HCMa Mecxa 0B;i;e; nincs
— én az esze, HHje npii mhctoj na-
MCTu; legyen — én az eszed! naajcT
y rjiaBy ! Öy;i;H naMexaH ! — én van a
szíve, cpD;e My je na Mepii-, — et adni,
a) HaqnHHTn Mecxa; b) o;i;o(jpiixH, ca-
cjiymaxH, yBaaciixH; — lyel — lyel v.
— lyel közzel, a) OB;i;e 0H;i;e; b) OB;i;a
OH;i,a, Ka;i,mxo ; — t állani, ii3;ípacaxii
Ha CBOM Mecxy, ;i,pacaxH ce; hlt — ét
találni, He HafeH hh xpara o;i; ^era
;
2.) Mecxo, cejo ; kis — , Ma.io mccxo
(cejio); 3.) mccxo (y kh>h3h); 4.) mccxo,
SBaae, cjiyacöa; 5.) cecnja-, fél — , no
cecHJe; 6.) — emben, — edben... na
MOM Mecxy, Ha xbom Mecxy ... ha —
edben volnék, ji,a caM na xbom Mecxy.
Helybeli, mn. mcchh, homcchh, h3 Mecxa;
fn. MemxamiH. — ség, fn. npocxopnja,
aoKajiHxex.
Helyben, ih. a) y Mecxy; b) xaim, c Mec-
xa. — hagy, cs. o;iio6paBaxH, o,T.o6pnxH;
á. é. npojrcMaxH. — hagyás, fn. o;i,o-
Öpefte. — hagyható, mn. mxo nojiHOcn,
Helyecske, fn. Mccxanne. [ycBojuB.
Helyenként, ih. MecxnMHue.
Helyény, mn. ;[i;ejiuKaxaH, Heacan. — en,
ih. HcatHo.
Helyes, mn. yMccxan; ;i,o6ap; — ! a*e-
piiM! npaBO ! — en, ih. yMecHO.
Helyesbíil, k. nonpaBiixii ce.
Helyesel, cs. oAoöpaBaxn. — hetö, mn.
yCBOJllB.
Helyesírás, fn. upaBonnc. — i, mn, npa-
BOnUCHII.
Helyesít, cs. McnpaB.T.axH, nonpaBJLaxH.
Helyeslés, Helyeslet, fn. o,T,o<'ipaBaH>e.
Helyesl, mn. mxo o^o^ipaBa. — leg, ih. ojo-
Helyesség, fn. yMecHOCx. [öpaBajyhH.
Helyett, ih. wecxo, yMecxo.
Helyettes, fn. és ran. 3aMeHHK, Befenji,
haja. — ít, cs. 3aMeii.HBaxu, saMCHiixu.
— ítés, fn. 3aMeH>iiBaH>e. — kedik, k.
cjiyacHxu Kao saMennK. — ség, fn. 3a-
MCHa, cyncxHxyiíHJa.
Helyettez, 1. Helyetteskedik.
Helyez, cs. Mexaxii, cxaB.x>axü, nocxaB-
jtaxM, MexHyxii, cxaBuxn; nagy súlyt —
ni vmire, MHoro nojiaraxH na . .
.
Helyezet, fn. nojiojKaj.
Helyezkedik, k. naMemxaxH ce,cxaBHXii ce.
Helyhatóság, fn. MecHa BJiacx, jypnc;i,uK-
u,nja, MyHimiiniija. — i, mn. MyHim,n-
Helyhet, Helyhez 1. Helyez. [najiaH.
Helyi, mn. mcchm, jiokajiHii.
Helyírás, Helyirat, fn. xonorpa4>uja. — i,
mn. xonorpaa>cKn.
Helyiség, fn. npocxopnja.
Helyleírás, fn. 1. Helyírás.
Helyrség, fn. noca;i;a, rapHH30H.
Helypénz, fn. njiaxa 3a mccxo (na sa-
mapnmxy).
Helypótló, fn. 1.) 3aMeHa, cyporax; 9.) 3a-
Helyrajz, fn. xonorpa4>HJa. [mchuk.
Helyre-áll, k, ycnocxaBiixu ce; á. é. — állt
az egészsége, onopaBHo ce. — állás, fn.
ycnocxaBa; onopaBJBaj. — állít, cs. ycno-
cxaBiixii, noBpaxiixii. — hoz, cs. HaKHa-
jijiTU, HaicpMiixii. — hozhatlan (hozha-
tó), mn, HeHaKHa,T,HB (HaKHa;;iiB).— hoz-
hatlanúl, ih. HeHaKHa;!i,HBO. — igazít, cs.
HcnpaBiixu, peKXH*iiKOBaxu. — igazí-
tás, fn. iicnpaBaK. — pótol, — üt, cs.
HaKHa;i;HXH. — való, mn. y;i;ecaH; yMec-
Helység, fn. mccxo, cejio. [xan.
Helyszín, fn. jiime Mecxa. — el, cs, na
jiHu;y Mecxa HcmixaxH, nperjie;i,axii.
Helyt, ih, na Mecxy; 1, Helyett,
Hely- tartás, fn. a,T,MiiHiicxpan,iija. — tar-
tó, fn. HaMecHHK, a;íMUHncxpaxop. —
tartóság, fn, HaMCCHnmxBO, — tartósá-
gi, mn, HaMccHU^KH, — tartó-tanács,
fn, HaMecHuqKo séhe.
Helytelen, mn. HeyMecxan; HenpacxojaH.
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— it, cs. He GAoúpneaTii, Hero^OBaTii.
— kedik, k. óuxa HeiipiicToJaH. — ség.
fn. HeyMooHocT ; HenpiicTOJHOCT. — íil,
ih. Hey.MecHO, nenpiicToJHO.
Helyütt, ih. e — , OB,T,e.
Helyzés. fn. CTaB.T.aH>e, Mexaite.
Helyzet, fn. CTaite. noJOHvaj. — i(rajz),
cuTyamioHii (oniic).
Hembereg, Hemberget. l.Hempelyeg. Hem-
pereg. Heniperget.
Hémérö. fn. TepMOMexap.
Henip. Henipely. fn. Ba.xaK.
Hempelyeg. k. Ba.T>aTn ce. KOTypaxn ce.
Henipelyget. Hemperget, cs. Ba.i.aTii. ko-
T\ paiii.
Hempereg, k. 1. Hempelyeg.
Hemzseg, k. rMnaaTu. raniisaTn. BpBein,
Kunrexii. Kpqaxn. Kasixiixn. — és, fn.
BpB.i,eH>e, KaMfeeH>e.
Hencsereg 1. Heugereg.
Henczeg. k. paasiexaxu ce, xBajneaxn ce.
Henge, fn. cxoHora, ry.juH qema.x..
Henger, fn. Ba.-baK, Ba^yra, n;n.iiiH,T.ap. —
b'Jcz, — buczka, fn. nporex, 1. Biik-
fencz. — búczoz, — buczkáz, k. npe-
Mexaxu ce, npeMexnyxn ce. — csiga,
fn. Kynacxn ÍMpaMopacxn) ny/K. — ded,
mn. Ba."i>KOBacx. oóao, iin.inH,T;pncx. —
edik, — eg. k. Koxypaxn ce, Ba.x.axii
ce. — el, cs. Ba.:baxn, Koxypaxn. — es,
ran. o6ao, Ba.x.KOBacx, — ez iTHengé-
rez), cs. npaBnxn na.inK na Ba.taK. —
fa, fn. .iexH.aK, qcKpK (y M.iuHy). — g,
1. — eg. — ge, 1. — csiga. — gés. fn.
Ba.T.aH>e. — get, cs. Ba.T>axu. Koxp.x>a-
XII. xyMuaxn. — gógáz. 1. — edik. —
go. — gó's, mn. oöao. Ba.x.K0Bux. —
gözik, 1. — eg. — idomú, mn. oöao,
Ba.x,KOBnx. — ít, cs. Ba.x.axH. — kerék,
fn. xoqaK Ha Ba.x.Ky. — malom, fn.
M.iiiH Ha Ba.x>Ke. — , mn. oöao, Ba.x.-
Henrik. tn. XenpuK. [kobhx.
Heuteredett, mn. onpyaten.
Heuteredik. k. Ba.x.axn ce; npytuxii ce.
Hentereg, k. Ba."Baxn ce, Koxypaxn ce; á.
é. Ba.x>ymKaxii ce.
Henterget. cs. Koxp.T>axii. Ba.x.axn.
Hentes, fn. Kacanim, Mecap. — kedik, k.
Mecapiixn, Önxu Kacannn,
Henye, fn. 1.) ryjnn qeina.t, cxoHora; 2.)
.lemiBaii;. ;];eMöe.i, .xenmxnHa; ran. xpa-
H.aB. .icH, HCMapan. — feny, fn. .iini-
öa. — hivatal, fn. cnneKypa.
Henyél(kedik), k. ,T.eiiöe.incaxii, .lenoBaxii.
— és, fn. ,"ieMöejiicaH>e. — o, mn. és
fn. .iCH, .iCHUBan, ;íeMöe.i.
Henyén, ih. ;;eMöej[CKn, Jieuo.
Heuyeség, fn. .ichocx.
Hépalaczk. fn. öoua 3a rpejaae.
Hepcziás, mn. xBacxaB, pa3Mex.T.uB.
Hepehnpás, mn. HcpaBan.
Her, fn. ."lexe.iuHa.
Herákol. k. xpaKaxii, xpaKHyxii.
Herczeg, fn. B0.JB0,T;a, xepHer-, khcs. —
asszony, fn. xepii;eriiH.a, Kneriiaa, Boj-
Bo;i.uHnua. — fi, fn. KHeaccBuh. — i,
mn. boJboacku; KHeaceBCKii. — ileg, ih.
Bo.JBojcKii; KHeacPBCKii. — ítctt, mu.
saKHeaccH. saBOJBO^en. — ség, fn. xep-
nemxBo; KHCiKeBCXBO.
Herczelmrcza, fn, 1.) xeSMaae; — élet,
6iixaH;Keif.e ; 2.) rp,T,ii.a, 3-iocxaBa.
Herczehurczál, cs. 1.) xesuaxn; 2.) py-
aínxii, Myinxn.
Herdál, cs. xpahnxH, paciinaxu.
Herdeburdi, fn. Bexponup,
Herdel, cs. c MyKOM ojcefen.
Here. fn. 1.) xpyx, xpynxam; 2.) á. é.
I
.xenraxuHa. xpynxain: 3.) My;i,o, jajé;
j
4.) .lexejima.
I
Heréczel, es. rasuxii. pacxii (nexao).
Heréhúra, ih. — kihíni, u3a3Baxii Ha Mer-
I
Herehnra, fn. Kuce.x.aK. [.Tan.
Herél. cs. 1.) lUKonuxii; mxpojiixii, ysp-
xaxu; 2.) rasnxu, pacxn (nexao); 3.) no;i;-
pc3UBaxH KouiHuiie. — kedik, k. ;i,eMöe-
.xiicaxn. — ö. fn. yBpxaq, — t, mn. és fn,
ymKon.x>eH. ymKon.i.eHUK, aj.yMau;. ja-
Heresérv. fn. Kii.ia, k-iuhh. [.lOBau;.
Herész 1. Herél'.
Herezacskó, fn. Momanue.
Hergel, cs. 1.) rasiixii, pacxn (nexao); 2.)
qenpKaxu; 3.> Ba.ibaxu; 4.) jpaHíiixii.
Hergelíívas, fn. rBoai^e 3a nopaBansaHbe
(j Koacapa).
Hérics, fn. roponBCX, seqjii MaK.
Hering, fn. xapunra.
Hérjes, fn. ropoii.Bex, seiju MaK.
Herjó. fn. japeönna. — ka, fn. japeöiiquua.
Herkél, cs. oxKn;i;axn, KpaayKaxu.
Hermecz'szíj). fn. Kajum na cejjy.
Hernyás, mn. n.iecHUB (bhho).
Hernyász, fn. 1.) Kojn xpeöu ryceHniüe ;
2.) rycennqapKa (nnceKx); k. és cs. xpe-
Öuxii ryccHnue.
Hernyáz. es. xpeönxn rycennite.
Herny<'». fn. ryceHuua; szrös — , cxoho-
ra. — báb, fn. uaypa. — boly. fn.
25ri
Her Hev
jier.io(roMnwia)ryceHnna.— irtó, fn. c-npa-
Ba 3a Tpeö.i.efbt' ryceHima. — ka, fh. ry-
eeHii>iiin,a. — s, uin. ryccnimaB. — z, cs.
TaMaHUTU ryceHiinc. — zó, 1. — irtó.
Heróeze, Hcr/íke, fn. Maniiiii. .lucTiihii.
Herrcg, k. pcacaxii.
Herst% k. nyuKaTii.
Hersen, k. uynnyxíi.
Hervad, k. BenyTU. — atlan, mn. HeyBeo.
— liatlan. mu. HeyBe.iii. — ozik. k.
BtíHVTn. — ság, fn. yBcíocT.
Hervadt, inu. VBeo. — lelk. mn. ö.ia-
3iipan. — lelküség, fn. 6.ia3upaHOCT.
— sápr, fii. yBejiocT.
Hervaszt, cs. <niHiiTii ,ja BCHe, cyninxu.
Hervatag, mn. yBeo; .TohKas. — ság, fn.
Hcrzsel 1. Horzsol. [yBeaocT, JiohKaBOCT.
Héség, fn. Tonjima.
Héscr, fn. Bpyhe nuBO.
He.sseget, cs. iiy,T,nTii, Tepaxn ca „nui'';
á. é. paciinaTn, xpahiiTii ínMaH^e).
Hészoba, fn. co(>a aa 3HojeH>e.
Hét, mu. ce,T,aM; heted — országban, ;ia-
.leKo y cBCTy, y (jciom CBexy, heted —
országra szól, ii03Hax y ij,eji0M CBexy;
ha — lelke van sem képes, He moHvC
' ypa,'iiixn ), na ;i,a ra o^Max ^aBO ysMe;
fn. ce,T,Mnua, He;i,e.x>a úaiia); í^szój.) he-
tet havat összehordani, Haöy.xaaHiixii.
Hét-alvó, fn. qMaBa.xo. — biróiszék, fn.
ceiixeMBupa.iHa xa6.ia, cy;; ce^iMopime.
Heted, fn. ce;T;MiiHa; mn. ce,T,Mn. — fél,
mn. mecx ii no. — fíí, mn, o;i; ce,iaM
rojuHa (kofl). — hó, fn. jy.iH, cpnaifc.
— ik, mn. ceAMii. — rész, fn. ce;i;iriiHa.
— szaka, ih. iipcKo ucie He,T.e.x.e. —
szer, ih. ce,T;aM nyxa; ce^pio.
Hetei, k. npoRO,T,uxii He.T.c.ty. — ö, fn.
Heten, ih. cexMopnua; ce^piopo. [iipe,T,HnK.
Hetenként, ih. He,T;e.i>HO, ce;i,MuqHO. — i,
mn. ce.iMuqnD.
Hetes, fn. 1.) ce;i;Muu;a (ii;u*pa'»; cejiMaK;
— ével, no ce;i;aM; 2.) qpe;i;HnK; mn.
o,'i : . . Hej,e."i.e.
Hétesztends, Hétéves, mn. ce,'i,Moro;inm-
Hetevény, fn. B.iauiiihii (3Be.3,i;<í). [h>u.
Hetez, cs. yccM,Moexpyiíuxu.
Hétféle, mn. ce;i,MonpcxaH.
Héfo, fn. noHCAcijHiiK, noHe;i,e.T.aK; — n,
noneje.TiHUKOM; y noHe;;eji,HUK.
Heti, Héti, mn. He;íe.T.Hii, cejMuqnn; —
-
vásár, Heje.i>HU Bauiap, nnjana.
Hétkíizlícn, ih. iipcKO He,T,c."te.
Hétkíiznap, fn. pa;i,Mii A^^n, xeHcarmiK: ili.
pa,T.HiiM ;;aHOM, xen^axHiiKOM. — i, mu.
xeHíaxiui'iKu; oóipian, CBaiauaniiLn.
Hétszám, fn. l.; He;i,e.Liiii nocao; 2.) Bume
HCAe-"La ; — ra sem látom, ne bu^hm
ra no Biime He;tej.a.
Hétszemélyes, mn. cenxcMBupa.ian ; fn.
cenxe.MBup. — tábla, — törvényszék,
fn. cenxcMBHpajiHa xaö.ia.
Hétszemélynök, fn. j. Hétszemélyes, fn.
Hétszer, ih. ce;^aM nyxa. — es, mu. ce^-
MocxpyK. — i, mn. ce;i,M0KpaxaH. — te,
ih. ce,T,aM nyxa.
Hétszög, Hétszöglet, fn. ce,T,MOKyx. — ií,
mn. ceAMOKyxan.
Hetven, mn. ce,T,aM,T,ecex. — ed, fn. ce,TaM,T,e-
cexuna-, mn ceAíiM;T;ecexn. — edik, ce-
;i.aM;i;ecexn. — es, fn. ce,i.aMAecexoro-
ro,xiiuin,aK. — éves, — esztends, mn.
ce,T;aM;i,ecexoro;i;iiuiH>n. — kedés, fn. pa3-
Mexaibe. — kedik, k. pasMexaxn ce,
xBa.xiicaxH ce. — kedö, mn. xBa.xucaB.
— szer, ih. ceAaM;i,ecex nyxa.
Hetyepetse, Hetyepetyke, fn. MaijyH.
Hetyke 1. Hegyke.
Hév, 1.) fn. a:ap, xon.ioxa; á. é. pcBHOcx;
(szój.) — et havat összehordani, naxpa-
6yH>axH; 2.) mn. a:apKn, Bpeo.
Hévany(ag), fn. Ka.iopuKyM.
Hévár, fn. Jie;i y3 oua^iy.
Hévcsira, fn. cynqapnua (öo.iecx y KOiLa).
Heveder, fn. 1.) nác; KOJiau; 2.) KvmaK,
.lexBuna; 3.) xpyn y je.xena.
Hevederez, cs. nácaxn, onacaxii.
Heverlö, fn. KOityx.
Hevederszíj, fn. nojac, nac.
Hevedervas, fn. mnpoKo XBOHí^e, iJinna.
Hevén, ih. acapKO, Baxpeno.
Hevély j. Izgalom.
Heveny, fn. a;ecxuHa-, 6p3nna; — ében,
y npnoj Baxpn; o;i. cxnKa, c Mecxa.
Hevenyész, fn. nMnpoBH3axop; cs. im-
npoBii3iipaxn, c Mecxa roBopuxii; — i^it
fordítás, npeBO.T, na 6p3y pyny.
Hevenyész, fn. HMiipoBii3axop.
Hevenyéz 1. Hevenyész, cs.
Hevenyka, fn. eBen.?:a.
Heveuykedik, k. önxn aiycxap.
Hévér, fn. 1.) py.iap; 2.) naxeraqa.
Hever, k. 1.) .icyKaxii; 2.) ;i.eMóe.iucaxu
;
3.) (o scMJbu) JiejKaxu Heoöpa^eHO.
Heverd-el-nap, fn. CBCxn noHe,T,e.T.aK (y
Heveredik, k. npyhiixn ce. ruia.xu.
Heverész, k. .lenipcaxu, ;i,eMOewincaxu.
Heverkezik, k. :ie/Kaxii.
2oi
Hev Híd
Heveri), nm. 1.) öa;;aBaH, fiecnocjieH; —
föld, HeoÖpa^eHa aeM.ta; — pénz, HOBan;
mxo He Hocu KaMaxe; 2.) fn. ;i,eM6eji.
Heverödik, k. npyfciiTii ce.
Hevertet, cs. ocTaBUTU ;ía wieacii (6e3
KopncTu).
Heves, mn. Tonaa, aieacaK; á. é. avecTOK,
BaxpeH, n.iax; fh. Bpyhan; (na Bo;i;n). —
en, ih. a:ecTOKo. — kedik, k. ÖnxH
njax, acecTOK, avecTUTH ce. — ség, fn.
TonjiiHa, aíecTDHa, njaxoBiiTocx. —
vármegye, fh. Xt eeniKa acynaHHJa.
Heveteg, fn. OMapa. sanapa; mn. cnapan,
3anapaH ; á. é. i peK, acecxoK, nanpa-
CHT. — es, 1. Hí 'eteg, mn.
Hevetezik, k. 6uxe ycnjaH, yrpejan.
Hévház, fn. xon.i? amxa (Benixa^Ka).
Hevitezik, k. saaiapnxH ce.
Hevít, cs. sarpejaxn; á. é. no;i;cxabn-, —
ö ital, nnfee mxo sarpeBa.
Hévíz, fn. xoDjniía. — ál, k. ;i;eM6ejin-
caxn. — fö, fn. xonjn nsBop.
Hévmérö, Hévmérü, fn. xepMOMexap.
Hévmérsék, fn. xeMnepaxypa.
Hévség, fn. xon.ioxa, BpyhuHa.
Hevül, k. yrpejaxn ce
;
ycnjaxn ce, 3a-
aiapnxn ce; á. é. ycnajbnBaxn ce, ;i,o-
önsaxn BO.T.y.
Hevület, fn. sarpejanocx, acap.
Hévvíz 1. Hévíz.
Hez. nr. k, npcMa, 1. Hoz, ur.
Hézag, fti. npasHHHa, mymT>nHa; — ot
pótolni, nonynnxu npasnnny. — gyö-
kér, fn. KOKoxuaa, Bv^ija javKa. —
kö, fn. KaMCH 3a ncnyaaBaae npa3-
Hjme. — OS, mn. Kpa, MaebKaB ; npa-
3aH. — pótló, — tölt, mn. és fn. mxo
ncnyaaBa npasnimy, saKpna. — zik,
k. UMaxn npasHUHv.
Hi, isz. XH, ^e
!
Hí, fn. 1.) Hc^ocxaxaK, MaitaK, ocKy;i;nn;a;
vminek — ával lenni, HCMaxn ^era,
Cuxn ue3 qera; kevés — a volt, Majio je
4>ajn.io ; egy — án száz, cxo Maae
je;i,aH V. 6e3 je;iiHor; semmi — a sincs,
He *ajiH HH Majio; 2.) xaBan.
Hí, cs. 1.) SBaxu, no3iiBaxn; 2.) Ha3iiBaxH;
HMeHOBaxn-, hogy — ják azt az embert?
KaKO je HMC OHOM qoBeKy? minek —
— ják ezt magyarul? KaKO ce xo Kaaíe
Ma^apcKu? 3.) sasusaxn (na Mer;i;aH).
Hiába(n), ih. saMan, sajy^,, (5a,T,aBa, y bc-
xap. — való, mn. a) sajy^aH, ysa.iy-
jan: b) KojeKaKaB, xpn^aB. — valóság,
fn. y3ajiy;i;Hocx
;
pyxnna h nyxDna. —
valóskodik, k. pa;i;Hxu Kojemxa, mBp-
Hiaczint 1. Jáczint. [jLaxH.
Hián, ih. 1.) (5e3; pénz — volt, Hnje miao
HOBaiía; 2.) Maae; (y Maxeiiax.) Mnnyc.
Hiány, fn. 0CKy;i,Hu,a, nejiocxaxaK, MaH.aK;
MaxHa. — jel, fn, snaK nsocxaBj&aaa.
— lat, fn. MaaaK, ;i,e*nu,nx. — ol, cs.
MaxHncaxii ; ocehaxn ;i,a 3>ajiH.
Hiányos, mn. Hcnoxnyn, Kpa, KpsaB, oc-
Ky;i;aH, MaaKaB. — an, ih. nenoxnyno,
MaaKaBo. — ít, cs. Kpanxn. — odik,
k. KpH>Hxn ce. — ság, fn. KpaaBocx •,
MaaKaBocx.
Hiánytöltö, mn. és fn. mxo nonyaasa npas-
HHHy; 3aKpna.
Hiányzik, k. ne ;i;ocxajaxn, *a.iiixu.
Hiba, fn. 1.) norpemKa, OMamKa; Maxna,
He;i;ocxaxaK ; 2.) saöyna, OMCxaa ; 3.)
KpnBüiia-, nem az én hibám, hogy . . .
HHcaM ja KpiiB, mxo. . .
Híbahágó, fn. xaBancKe Mep;i;eBnHe.
Hibapótlás, fn. HaKHajía, K0MneH3aii:nja.
Hibarcz, fn. (5p,i.a. — os, mn. nyn öpjBa.
Hibás, mn. 1.) norpeman, ÖemaB ; Kpns;
2.) MaaKaB; 3.) á. é. KpnB, rpeman.
Hibásan, ih. norpemno; kphbo-, MaaKaBO.
Hibásság, fn. norpemnocx.
Hibátlan, mn. es norpemKe; He3a3opaH,
ÓecnorpemaH ; ih. 6e3 norpemKe. —
ság, fn. Öecnorpemnocx ; HesaBopnocx.
— úl, ih. 6e3 norpemKe.
Hibáz, k. rpemnxn, npaBnxii norpemKe
;
Öynnxn ce. — ás, fn. 1.) rperaeH>e
;
2.) He;i;ocxajaH>e. — atlan, — hatlan,
mn. nenorpeman. — atlanúl, ih. neno-
rpeuiHO. — ható, mn. norpemnB. — ik,
k. He ;i;ocxajaxn, MaaKaxn, ^a.iHxn. —
tat, cs. 0KpnB.T.nBaxn ; iiaxnncaxii.
Hibban, k. 0K.TU3Hyxu ce, ony3HyxH ce.
— t, cs. yqnnnxu ;i;a ce 0K.xn3He.
Hibig, fn. (5ejin cjie3.
Hibít, cs. 1.) norpemuxn; npoMamuxn ; 2.)
kezét, lábát — ani, ne Mohn ;],obo.x.ho
Hibitol, cs. MaxHiicaxH. [pyKOM, hopom.
Hiblihubli, mn. xpn^aB.
Hiblövés, j. Hibás lövés, fn. npoMamaj.
Hibog, k. yxo.ieraxn, ce.
Hibók, Hiboncza, 1. Hibarcz.
Hibugrás,j. Hibás ugrás, fn. norpeman ckok,
Hibúl, k. Kpanxn ce, nocxajaxn MaaKaB.
Híd, fn. Mocx. hynpiija; — at verni, rakni,
csinálni, rpa;i;nxH mocx; — at szedni.
KBapnXH MOCX.
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Hid Him
Hidal, cs. 1.) rpa;íiiTii moct; 2.) natoca-
Tii; 3.) yaöyp.iaxii, paapiixii (KpeBCT.)
Hidaló, fn. iioHTOHiip.
Hidas, mn. c moctom ; naxocaH ; fn. 1.)
CKe.ia; 2.) CBiiitau,.
Hidász, fn. uoHTOHup.
Hidaz, cs. npaBUTu moct. — at, fn. moct,
Hídbolt, fn. 1.) OKO (y MOCTa); 2.) no;i;6oj.
Hideg, mn. CTy^eH, xjia;iiaH; fn. 1.) xjia;i;-
Hoha, CTy;5;eH, snMa ; a — megvette a
szölöt, rpoaí^e je oseöjio; 2.) rpoaHima;
— leli V. fogja, xBaTa ra rpo3Hima
;
a — rázza, Tpece ra rpo3Hima.
Hideg-ecske, mn. nox.ia;i,aH. — edik, k.
CTyACTu, x.ia,íHeTn. — en, ili. xjia;i,HO.
— enyv, fn. .lenaií o.j pn(5e. — es, mn.
xna^aH. — ít, cs. xjajuTu, pacx.ia;iinTii.
— ítö, 1. Híítö. — kovács, fn. fíecno-
CJCH KOBaq, xj[a,T;HOKOB. — láz, fn.
rpo3Hni;a. — lelés, fn. rposHima; har-
madnapi — lelés, TpehaKa (rposnniía).
— lelös, mn. rpo3HiiqaB. — ség, fn.
xJia;i,Ho}ia', á. é. HeoccT.^nBocT. — szik,
— ül, k. xjia;tHeTH. — talpú, mn. ne-
oceT.tnB. -— vér, fn. x.TavT,H0KpBH0CT.
— veritek, fn. x.ia;i;aH 3Hoj. — vér,
mn. XwiajíHOKpBaH. — vérüen, — vérü-
leg, ih. x.ia;i;HOKpBHo. — vérüség, fn.
x.iajtHOKpBHOCT. — vctt, mn. npo3e6ao.
Híd-fü, fn. MOCTOÖpaH. — hajó, fn. noH-
TOH, TyMuac. — láb, fn. cKCJie o;i; mo-
CTa. — lal, cs. a) naTocaTn; b) npa-
BiiTH MoCT. — lás, fn. npaB.i.eH>e MOCTa;
naTOC (y mTa.iu). — lásol, cs. naTO-
caTii (mTajy). — nyílás, fn. oTBop Ha
Hidogál, cs. 3iiBKaTii. [MOCTy.
Hidor, cs. 1.) o,i,CínpaTn; 2.) 1. Sodor. —
ít, es. OTprnyTU, o;i,HeTn.
Híd-ó'r, fn. Bo^xena nacKBima. — pénz,
— vám, fn. MOCTapnna, MOCTOBnna. —
ver, fn. noHTOHiip,
Hiedékeny, mn. jiaKOBepan. — ség, fn.
laKOBepHOCT.
Hiedelem, fn. BepoBaite, noy3;i,aae; abban
a — ben, y tom yBepeH>y.
Hiedelmes, mn. Koju sepyje, noBepjE>HB.
— en, ih. noBep,T.nBo.
Hiéna, fn, xiijena •, csíkos — , npyracxa
xiijena; foltos — , neraBa xiijena.
Híg, mn. acn;iiaK, xeqan, öucxap, xanaK
;
— tojás, poBuxo jajé; — bor, pa3Bo;i;-
H>eHO BUHo; — has, MCKa cxo.xuua; —
esz V. velejíi, xynoyMan, rjiyn.
Hígáldozat, Hígáldozmány, fn. HaaeBHüiía,
Hígan, ih, öncxpo, hciitko; MeKO.
Higany, fn. aciiBa, MepKyp; édes — , ca-
pai^HKa, cupHijuK. — ír, fn, ym.T,HBa
MacT, — ít, cs, Ma3aTu aciiBOM. — ké-
nét, fn. u,HH0(5ep, henoBap, — kencs,
1, — ír, — nemíí, mn. acHBacx. — ol,
1, — oz, — OS, mn, ca jkübom, Mep-
Kypnajan. — oz, cs. Ma3axii jkubom.
Higanyú, mn. mxo uiypii.
Higélecs, fn. MepKypoKca^iyj.
Higéleg, fn. MepnypoKciiji.,
Higgad, k, 1.) cxajioacHXH ce, pa36.iaa:H-
TH ce, pa3Bo;i;Huxii ce; á. é. cxHmaxii
ce, yMiipuTii ce ; 2.) noj-ieraxii no;i;
TepeTOM,
Higgaszt, cs, TaifciiTii, öncxpnTH; pa3B0,T;-
HHTii; á. é. CTa.ioaciixn.
Higgadt, mn. pa36ncxpeH; cxa.xoaceH; á-
é, xpesBCH, — an, ih, pasöncxpeno, cxa.
jioHceHo;Tpe3BeHo, — ság, fn. TpesBenocx.
Highalvacs, fn. ciipuijiiK, capai,mKa.
Higít, cs, xaauxu ; öucxpnxn, pasÖJiaacH-
Baxn; hasat — , oxBapa cxo.iimy, npo-
Tepyje; — ók, cpe;i;cxBa 3a oxBapaae
cxojinn,e.
Híg-kéule, fn. henoBap. — mérték, fn.
iiepa 3a xeiHocx, — ol, cs. Haöujaxii
oöpyq. — ovány, fn. pa3Bo;i,H.eHa xeq-
Hocx. — pír, fn. hcHOBap, ii,UH0(5ep. —
ság, fn. xciHOCx. — ság-mérö, fn. iiiik-
HOMexap. — úl, k. pacxaiBUBaxu ce,
pa3Bo;iiH>aBaxH ce. — viricz, fn. rocniiHO
dujBc.
Hihel, cs. rpeöenaxii, rapramiixn. — ö,
fn. rpe<5eH, rprama.
Hihetetlen, ran. HCBepoBaxaH. — ség, fn,
HCBepOBaTHOCX, — ül, ih. HCBepOBaXHO.
Hihet, mn. BepoBaxaH. — en, — kép, —
leg, ih. BepoBaxHO. — ség, fn. BepoBaT-
HOCT. — sít, CS. ayTeHTHKOBaxii.
Hihetséges, mn. BepoBaxan.
Hij, Híjába ... 1. Hí, Hiába.
Hím, fn. 1.) Mya:jaK; 2,) Be3; — et varr-
ni, a) BCsaK Becxii; b) á, é. (ról, röl)
yr.ie;iaxn ce; mn. MymKu.
Himba, fn. ,i,yjE,amKa, iiyÖa.T.Ka.
Himbál, cs. jBy.i.aTii. — ó, fn. MoxKa 3a
paBHOxeaiy. — ódik, — ódzik, fn. .x.y-
.taxii ce, ixyöaxn ce,
Himbol, Hímboly, fn, pao.T.e, pimiinyc. —
mag, fn, 3pejio ceMCite, mxo iicna;i,a h3
Kanc.xe. — olaj, fn. CKoqeBO y.-LC, Ccjih 3ej-
Himcsukk, fn. KpBam.iima ((5h.t>.). [xiin.
Hímel-hámol, k. u3BHJaTu, oko-ihuiuxh.
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Hímes. mn. Beaen; iimapan; — tojás, iiin-
pcHO jnje; — sziues, .luueMepaH, npe-
TBopan.
HiiiK'scret, Hímesít, cs. r.ecTii. mapaxii.
Hímetleii mm, HeBcscH, HeumapaH; á. é.
ojpemuT, iiCKpeH.
Hímez, cs. BecTii, mapaxn; á. é. saGamy-
puBaTU. — és, fn. Bea, Beaefte; á. é.
OKO.iumeibe.
Himezget. cs. Becxii; á. é. saóauiypiiBaTii.
Hímezhámoz, cs. npexpnaBaTU, saoamy-
puBaxu; oKO.iunmxii.
Hím-fi, fu. iioBeqy.x.aK. — galamb, fn. ro.iyo
MVH^rjaK. — hal, fn. M.ieqan. — i, mn. My-
mKu. — kapocs, fn. MymKa Konqa. mv-
Hímlel, cs. paciinaxn. [mKa npei)ima.
Himlik, k. pacunaxu ce.
Himl, fu. ocna, cunaHuij.a, oniiLe; vö-
rös — , Mpace, 1. Kanyaró. — liely. fn.
o:Kii.x.aK, pana 'Oj; 6orHH.a). — helyes,
mn. panaB, óornaaB. — oltás, fn. Ha-
Bpxaiie. Ka.iaM.i.eH>e íjornita. — s, mn.
ocnn^aE. öoruitaB : MpacaB. — zik. k.
iniaxH Goriiite.
Hím-minta, fn. xecxeöama. — munka, —
mii, fu. pe.B, mapii.io. — nem, fn. Mym-
Ku po;;. — nemíi, mn. MyuiKor po;].a.
— nö, fn. Mc.ies, Mauax.
Himorja, fn. (xponcKa; Mexynacxa diJ.TíKa,
Kojoj 3Bequ ceiieae.
Himpellér, fn. Kpna, na,T,pii-Majcxop, npx-
:baHaD;; (pb.) ki mindenbe kap, minden-
ben — . MHoronounaa.io Humx" ne^io-
quita.TO.
Himp.'llér-kedik, k. nex.i.axii, Kpnai)uxii.
CjiiTií *ymep. — ség. fn. nex.x.aHuja, Kp-
Hímpúk, fu. nayK (KOH>CKa öo.iecx). [nea:.
Hímpor, fu. hecxhii npax. — szál, fn.
npamnii Kouai;. — tok, fn. npamnima.
Hím- ség, fn. iiyaíaucxBO. — szál, fn. npa-
niHii KOHan. — szarvas, fu. je.xeu 3iy-
aijaK. — szövet, fu. umapaua Maxepnja.
— tíi, fn. Gn.i.opKa. — varrás, fn. Bes,
— varrásos, mn. uuiapau, iiSBeseH. —
varrat, — varromány, fu. bcs. — varr(3,
fn. Kojn Beae. — varrón, fu. Be3n.T.a.
— vér, fn. öpax. — virág, fu. iiymKii
ilBex. — zés, fn. Be3, Be3eH.e. — zet,
fn. Bes; iiapujo. — zett, mn. Besen.
Hímzu. fn. Kojii Bcae; rau. aa Be3eH.e. —
keret, — ráma, fu. i^ep^e^. — tíi, fn.
ön.T.opKa.
Hinár, Hínár, fn. Bora (6n.T>.j; á. é. ne-
B0.T.a, öe.iaj: ben vau a — bau. uaoe-
.lajuo je. Harpaucao je; kiszabadítani
a — ból, u3Byhu 113 6.1axa.
Hinaros, Hináros, mn. nyn nre: á. é.
— az ég, HeCo je nyno ofí.'iaqiiha.
Hindu. tn. HnjujaHau.; mu. iiH,T.njcKn.
Hinuyog, k. uepuxii ce, uepeKaxii ce.
Hint, cs. nocunaxu, cunaxu; á. é. — i
veti a pénzét, pacuna HOBaii;.
Hinta, fn. .by.x.amKa, uyf)a.x.Ka.
Hintál, cs. .x,y.-i,axii : uyír axn. — ó, fu.
jpBCHu KOH>. — ódik, k. .T.y.T.axn ce.
Hintás, mu. na ."i>y.i>araKy; — targoncza,
Hiuteget, cs. uocunaxu, pacnnaxn. [qese.
Hiutez, cs. nocunaxu; Kponnxn. — . mu.
és fn. mxo Kponu; Kponn.io.
Hintó, fu. KOTUJe, uhxob. — ka, fn. ko-
iiiijune. — kázik. k. .T>y.T,axu ce.
Hiphop, ih. xon-xon-, — hírével jár, CByj
je, 11 onex ra ncMa.
Hipou. fn. iiex.iuiiapa (öii.t.).
Hír, fn. 1.) r,iac, iiMe ; — be hozni, n3-
Hexii ua ''pi)aB) rjac
; jó — e van. na
r.iacy je ; rossz — ben van, na pbaBy
je r.iacy: — t uevet szerezni, cxehu
uMena ; — re kapui, nsuhn na r.iac ;
(pb.) jobb a jó — a uagy gazdagság-
nál, 6o.i»n je ,T;o6ap r.iac nero 3.iaxaH
nac: 2.) r.iac, aöep, secx; — ül adui,
jaBuxn; köz — ré tenni, o6Hapo;i,OBaxn;
se — e se hamva, nn xpara na r.iaca;
HCMa ra mi o;; KopoBa ; — ét sem
hallottam, hu qyo nncaM 3a h> n.in
3a xo; — em nélkül történt, xo je un-
.10 6e3 Mor 3HaH>a ; holt — ét hallot-
tam, ^yo caM ja je y.AipLO.
Hír-adás. fn. oójaBa, orjac. — adó. fn.
o6jaBnxe.x>.
Hirdet, cs. 1.) jaB.taxn, oujaB.tnBaxn
:
dicséretet — ni, r.iacuxu c.iaBy, xBa.xy;
2.) naBcmhnBaxn, or.iamusaxn (jKennKe
y npKBni.
Hirdetés, fn. oojasa, oösnana.
Hirdetmény, fn. oöjaBa, or.iac.
Hirdet, fn. jaB.T.aq, r.iacnuK.
Hírei, cs. npoHocuxn, jaB.i.axn; (azt) hír-
lik, jaB.tajy, nponocu ce r.iac.
Híres, mn. 1.) ciaBan, rjacoBux; 2.) Baj-
Hu; 3.xor.iacHn.
Híres-edik, k. ns.iasuxu na rjac (;i;o6ap
Hju p^aB.i. — ít, cs. n3Hocnxn na r.iac.
— ség, fn. r.iac, cjasa. — ül, k. npo-
c.iaB.T>axu ce; n3aa3uxn na r.iac.
Híreszt. Híresztel, cs. npoHOCUTU, paa-
r.iamuBaxu.
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Híretlcn, nin. öeciaBaH, nenoaHUT. — ít,
c'S. üóoc.ian.TíaTii. — ül, ih. HeeaaBiio.
Hírevcszctt, lun. os.ior.iaiiien.
Hír-hajú, fii. iMacHu^iKii C>^o,\, aBii30-upo,i,.
— harang-, fn. ,^ouIanTaBa.^ü, xpiiiiaa-
•Ain. — haranofol, cs. ;i,omanTaBaTii, xpy-
OiiTii. — IiL'dik, k. ii3.ia:5iiTU na (\)\)-<ifí)
rjae. — ht'ilt, inn. s.ior.iacHU. — liedt-
séfí, fn. a.ior.iacHocT. — heszt, cs. pas-
r.iaiiiiiBaTii. — hordás, fn. Tpyö."£.eiLe.
— hordó, — liordozó, fn. cxoKyhaHuii,
joOoiiiap, pa^Houia'i r.iacoBa.
Hiriba, fn. M.ie'iHima, BapraH..
Hírlap, fn. HOBune, jliict. — i. mn. ho-
BunapcKii. — író, fn. v OBiinap.
Hírlel, cs. npoHocnTn, Teja.iuTii.
Hírhnu'ny, fn. o5jaBa; nporpa.M.
Hírleszt, cs. npoiiocuTn, Te.ia.inTii.
Hírlü, fn. rjiacHHK.
Hír-mondás, fn. r.iac, bcct. — mondó, fn.
r.iacHiiK, yjaic. — név, fn. r.iac, íme,
c.iaBa. — neves, mn. r.iacoBiix, qyBeH.
— níik, j. — mondó v. Hirdet. — Örs,
fn. aBU30-noniTa. — súgó, fn. ;;ouian-
TaRa.io, Tp'iii.iaHva. - szó, fn. paarja-
nu'HOCT. — szomj, fn. c.iaB0.i>y6.T>e. —
szomjas, mn. c.iaB0.i>yönB.
Plirtclen, ih. HanpacHo, ii3HeHa,T,a, U3iíe-
öyxa. Ha npe^au- mn. narao, n3neHa-
,T,aH, n.iax, iipeií ; — harag, nanpacii-
toct; — halál, npcKa cMpx; — haragú
v. — hevül V. — természet, nanpa-
ciix, npcK, Ha Kpaj cpna ; 2.) á. é. —
barna, Bpjo yraciix 5 — szke , up-
BCHKaCX.
Hirtelen-ében, ih. y 6p3nHii, na npe^au;. —
kedés, fn. npeHar.T.iiBaa.e. — kedik, k.
Har.inxii, np('Har.T.iiBaxu. — ség, fn. na-
npacHocx, Har.iocx. — séges, mn. öp3o-
naexan. — ül, ih. nanpacHO. 1. Hirtelen.
Hírül, 1. Híresül.
Hírül-adás, fn. jaBJBaiLe,
Hír-vágy, fn. cjiaBO."Byö.x.c. — vétel, fn.
npnja.M oaca, bccxii. — viv, fn. r.iac-
Hiskó 1. Viskó. [hhk, rjiacoHouia,
Hispa, fn. öo;i,.i>OKO}Kau, (ups).
História, fn. iicxopiija. — i, mn. iicxo-
piíjcKii.
Hisz (Hinni), cs. BepoBaxii; ersen —
, y
XBpjo BcpoBaxii; (szój.) akkorhi szem, ha
látom, AOK He Bn;i,ini ne BcpyjcM; hiszem
is, nem is, 11 BepyjcM n ne sepyjcM.
Hisz, Hiszen, Hiszem, isz. xa. Ma; — itt
volt, xa na xy je Guo!
Hiszek egy fn. „Bjepyjy".
Hiszékeny, mn. .laKoinpan. — ség, fn.
.laKoiu'pnocx.
Hiszem, fn. Mücao, Bepa; abban a — ben,
hogy . . . y xoj miicju, ;í,ii . . .
Hit, fu. 1.) Bepa, 3aK0H, peviHriija; — ét
elhagyni v. — étl szakadni, oxnacxii
0,1, Bepe; micsoda — et vallasz? icaKBe
cii Bcpe? 2.) Bepa, saKJiexBa; — et ten-
ni, ,i,axH Bepy, aaiiexn ce ; — emre !
BCpC MII !
Hit-ágazat, fn. HJiaH Bcpe. — átok, fn.
anaxcMa, upKBCHa KJexBa. — b;ijnok,
fn. öopau; 3a Bepy. — béli, mn. BepcKn.
— bér, fn. jyxapüH ;i.ap (acenii o;i; My-
aca). — beszéd, fn. npcAUKa. — bíró-
ság, fn. iiHKBn3iiu,iija, BepcKii cy;i;. —
bizomány, fn. «i>H,i,eii-KOMiic. — buzgó,
mn. peBHOcxan y Bepn, upKBCH. — buz-
góság, fn. peBHOcx y Bepn. — czikk, fn.
M.iaii Bepe. — düh, fn. *aHaxii3aM.
Hiteget, cs. saBapaBaxii, npaBiixii Ha;i;y.
Hitehagyott, fn. oxiia;i,HnK (o;ii Bcpej.
Hitel, fn. 1.) Bepa, Bepeciija, Kpe,T.nx; —
be, — re, na Bepy, na Bcpeciijy, iia no-
qeK; 2.) BepoBaifce, Bepa; — t adni vmi-
nek V. vkinek, noBepoBaxii y iiixo iuh
KOMy; melynek nagyobb — eül, xomc
y noxBp;iy . . .
Hitel', cs. nosuBaxii h*i saKJiexBy, saKJiu-
Hitel-bank, fn. Kpe,T,iiXHa öaHKa. [ibaxii.
Hit-elemzés, fn. Kaxuxii3aiíuja.
Hit-elemz, fn. Kaxuxexa.
Hiteles, mn. noys^^an, Bepo;i,ocxojaH, ay-
xeHxnqaH; — bely, locus credibilis; —
másolat, Bepan npeniic.
Hitelesít, cs. OBepoBjibaBaxH, o;i,ocxoBepii-
xii, Jierajiii30Baxii. — és, fn. OBepoBJLa-
BaH>e, OBepoB.iBeH>e. — vény, fn. se-
poBHuna.
Hitelez, cs. ,T,aBaxH Ha Bcpy, Kpe,T,HxnpaxH,
BepecHJaxu. — és, fn. Bcpecnjaite. —
meny, fn. aKxuBaH .lyr. — , fn. pyKo;i;a-
Baaan,[pyKO,T,aBHiiK, ;i,yyKiixe.T., Kpe,T,iixop.
Hitel-hiány, fn. ;i,ucKpe,T,nx, HCMaPLe Kpc-
,T,iixa. — intézet, fn. KpcMiixna 3a,i,pyra.
— képes, mn. kojh aac.iyacyje Kpe;T,iixa.
— könyv, fn. Bepeciijauiiiua — levél,
fn. Kpe,T,iiXHa iicnpaBa. — papírok, fn.
Kpe,T,nxHii nannpn. — szövetkezet, fn.
KpcAuxHO y;],pyH{eH>e. — telén, mn. ne-
saKJiex. — telenség, fn. pi^aB Kpe.^nx.
— tet, cs. 3aK,inH>axii. — vásár, fn. Ky-
noBaifce na noueK, Bepeciijaite. — vesz-
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tett, mn. Koju je uaryöuo Kpe,Ti;iiT. —
zálog, fu. ximoTCKa. — zálogos, fn.
ximoTCKap.
Hites, mn. saKjex; — atya, nooiuM; —
fiú, nociiHaK.
Hitestárs, fn. cynpyr; cynpyra.
Hiteszegett, mn. BepoJOMan.
Hitet, cs. (vkivel vmit) ;i,0Ka3nBaTii KOMy
mTO, yeepaBaTU Kora o ^CMy. — és,
fu. 3aBapaBaH>e.
Hitetlen, mn. 1.) HCBepaH, neBepnuK; —
Tamás, HeBepnu Toiia; 2.) neBepan, U3-
;i.ajHuqKu. — ség, fn. a) neBepoBaae;
b) HCBepCTBO, H3AaJHUmTB0. — ül, ih.
a) HeBcpHO ; b) HeBepniiqKu.
Hitez, Hiteztet, cs. 3aK.iiiH>aTn.
Hit-fél 1. Hitsorsos. — felekezet, fn. Be-
poiicnoBCCT. — hagyás, fn. OTna;i,HH-
uiTBO. — hagyó, fn. OTna;i;HnK, anocTa-
Ta. — javítás, fn. pe4>opMaii;nja. — ja-
vító, fn. pe^opMaxop. — követ, fn. ano-
CTOJ. — község, fu. lípKBena onmTnna.
— len, mn. és fn. neBepan, neBepa. —
lenség, fn. neBepcTBo; neBepoBaae. —
letétel, fn. 3aKjreTBa. — levél, fn. npo-
nyennua, ucnpaBa 3a cjoÖo;i,aH npo.ia3.
— monda, fn. .iereH;i;a. — nyomozás,
fn. nHKBH3nja. — nyomozó, fn. hhkbh-
3UTop. — rege, fu. mhtoc, ÖaJKa. — re-
géi, — reges, mn. mutckh. — regész,
fu. Mnxojor. — régészet, — rege -tan,
fn. Mnxojiornja. — rokon, — sorsos, fn.
je;i.HOBepani, 6pax no sepH. — szakadás,
fu. oxna;i,HnmxBo o;i; népe, pacKOJi; Bep-
CKn paciíen. — szeges, fn. KpnBOKJiex-
CTBO, BepOJIOMCXBO. szeg, mn. es
fn. KpnBOKJiexaH, Bepo-ioMan; B€pojioM-
HHK. — szegöleg, ih. KpnBOKjiexHO, se-
pojOMHo. — szó, fn. npe;i,nKa, npono-
Be^i;. — szónok, fn. nponoBe;i,HUK. —
szónoklat, fn. nponoBe;i,HnmxBO. — szó-
noklat-tan, fn. xoMn.iexnKa. — tagadó,
fn. oxna;i,HnK o;3; sepe. —• tan, fn. se-
ponayKa, pe.inrnja. — tanár, fn. Bepo-
yqnxe.i>. — tanú, fn. ncnoBe;i,HnK Bepe,
MyqeHHK sa Bepy. — társ, fn. je;i;HOBe-
pau;. — tétel, fn. 3aKJiexBa. — térít,
fn. Mncnonap. — tudomány, fn. öoro-
ciOBuja, xeo.iornja. — tudor, fn. ;i;ok-
Top xeo.ioriije. — tudós, fn. xeojior, Öo-
rociOB. — újítás, fn. pe*opMan;uja. —
újító, fn. pe^opnaTop. — újoncz, fu. ne-
o*iixa, KaxexyMen. — vallás, fu. Bepo-
ncnoBecx. — vallatás, fn. HHKBHSnnja.
— vallató, fn. HKBn3HXop. — valló, fn.
ncnoBe;i,HUK Bepe.
Hitvány, mn. jom, xy;i,, ja;i.aH, Bajnn, qe-
Mepan, xpuqaB; MpmaB. — ít, cs. qn-
Huxn jromM, ja^HUM. — kodik, — k-
zik, k. a) MpmaBuxn; b) Öuxn npocxaK.
— odik, k. OMpmaBnxn; ojiomaxn, npo-
ÖpunyxH ce. — ol, cs. CMaxpaxii 3a
Jiome. — ság, fn. xpmiapnja, ciixnapii-
ja. — úl, ih. xy;i;o, ja;iiHo; k. 1. — odik.
Hitves(társ), fn. cynpyr, bojho, Myac; cy-
npyra, acena, .i.yÖa.
Hit-vizsgálat, fn. nHKBn3uuiuja. — vizs-
gáló, fn. nHKBH3nxop.
Hiú, fn. xanan ; mn. xamx, cyjexan, 3a-
.lyjíaH, HümxaBan; npasan. — 1, k. Ön-
Baxu xamx ; npasnnxu ce. — n, ih.
xamxe, cyjexno. — ság, fn. cyjexa,
xamxnna. — ságos, mn. xamx, cyjexan.
— sít, cs. npaBHxn cyjexnuji; á. é. ocy-
jehuBaxn. — skodik, k. 6nxn cyjexan,
xamx. — sodik, k. nocxaxn cyjexan.
Hiúz, fn. pnc. — szem, mn. omxpa OKa.
Hív, mn. BepaH; fn. BepnH.
Hiváesol 1. Hívogat.
Hivakozik 1. Hivatkozik.
Hivalkod-ás, fn. ÖecnocjieHocx, ÖecnocxH-
neae, nepa^. — ik, k. a) Öecnocjinqii-
xn, 6a;i;aBucaxn; b) 6nxu yoöpa^en.
Hívás, fn. no3nBaH>e, no3UB.
Hivat, cs. ;i;axn SBaxn.
Hivatal, fn. cjiya:6a, ihh, SBaae; — t vi-
selni, oxnpaB.3>axn ciy^Öy; — ból, 3Ba-
Hnqno. — béli, mn. és fn. s^aHn^an,
cjiy^Köen; SBaHuqnnK. — i, mn. SBann-
qan. — ka, fn. cayacóflua. — kodás,
fn. cjiy3:6oBaH.e. — kodik, k. cJiyaíöo-
Baxn. — kodó, fn. 3>yHKiiD0Hap. — nok,
j. Tisztvisel.
Hivatalos, mn. a) ciyatöen, BBaHH^an; b)
nosBan (rocx); fn. 3BaHün;a. — an, ih.
cjiyaíöeHO. — kodik, k. cjyacÖOBaxn.
Hivatal-osztály, fn. ;i;enapxMaH. — rend, fn.
cayaKöennK. — szoba, fn. nncapHnu;a.
— talán, mn. és ih. Öe3 cjiy^KÖe.
Hivatás, fn. no3nB, SBaite; — ának él,
acHBH 3a CBOj nosuB. — os, mn. no
py$exy, no nosBy.
Hivatkozás, Hivatkozat, fn. no3nBaH>e na
mxo, n;HxnpaH>e.
Hivatkozik, k. no3UBaxn ce, noSBaxn
ce na . .
.
Hívatlan, mn. He3BaH ; nenosBan. — úl,
ih. He3BaHo; nenosBano.
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Hivdogál, cs. suBKaTH.
Hivékeny, mn. jiaKOBopaii. — ség, fn. .la-
Hív«;n, ih. Bcpno. [KOBepnocT.
Hivés, fn. Bt'poBaiLe.
Híves, mn. x.iaAOBUT, cbch: ; fn. xjia;i.
;
x.ia;;oBHHa; á. é. vkit — re tenni, 6a-
HiiTii Kora y ÖyxypHimy.
Híves-edik, k, CTy;íeTn, 3acTy,-íeTii. — en,
ili. CBcace, xja^aHo.
Hívesít, cs. pacx.ia^uBaxu, xaa;i,uTíi. —
0, mn. mTO x.ia;i,n, ocseacaBa ; fn. a)
x.ia;i,aH nanuTaK; b) xjia.iHonima.
Hívesség, fn. x.ia^aHOCT, xjia,i.Hoha.
Hívesül, k, cxyjieTu.
Hívít 1. Hivesít.
Hívó, fn. Baöau..
Hivogál 1. Hidogál.
Hívogat, cs. suBKaTH; no3UBaTn (y CBa-
TüBe). — ó, fn. <i>ii<5ep.
Hivüka, fn. Baöau; (xnua).
Hiv, mn. sepan; könnyen — , JiaKOBepan;
fn. Bepnn, Kojn Bepyje. — leges, mn.
BepoBaxaH. — ség, fn. BepoBatbC, Bepa.
Hívseg, fn. Bepnocx. — es, mn. sepan, omh.
Hívtelen, mn. HeBepan; fn. neBepa, neBep-
HUK.— Ség,fn. HCBepHimiXBO, HCBepCXBO,
Hizakodik, k. rojiixu ce. [ncBepa.
Hizalmas, mn. 1.) mixaB; 2.) kojh ce .laKo
roju. — ság, fn. yrojenocx, ;!i;eöJi>iiHa.
Hízás. fn. rojeifce.
Hízékony, mn. KOJn ce .laKO roJH.
Hízeleg, k. JiacRaxii, yMHJLasaxn ce, y.ia-
ruBaxu ce.
Hizelékeny, mn. JiacKaB, yjiii3H^KH.
Hízelgés, fn. JiacKaae.
Hizelgö, mn. jiacKaB; fn. .lacKaBau;, y-
Hizelked-és, fn. yjiaruBaite. — ik, k. Jiac-
KaxH, yjiariiBaTH ce. — ö, 1. Hizelgö.
Hízik, k. rojuxn ce.
Hízkor, fn. ,T;eö.^iiHa (Kao ÖojiecT).
Hizlal, cs. rojuxn, xpanuxu, xobhxu. —
ás, fn. rojeiLe. — atlan, mn. Heyrojen.
— mány, fn. ;ie6ejia MapBa.
Hízó, mn. 3a rojeite; fn. a) xpaH>eH>nK;
;i;eöejia iiapsa; b) (-ól) mxa.ia 3a jí,e-
Oe.iy iiapBy.
Hizodalmas, mn. 1.) ;i;eÖeo, rojasan; 2.)
uuxaB.
Hizodalom, fn. 1.) rojasHOCx; uaKJioHOCx
Ha rojeae; 2.) nuxasocx; 3.) rojeite,
Hízóka, fn. japufe ((5ujt.) [roJH^íÖa.
Hízott, mn. rojen, roja3aH. — ság, fn. roja3-
Hízovány, fn. MumjaKuaa (Öujl.). [hocx.
Hó, isz. xo ! cxoj I
Hó, fn. cHer; esik a — , cHe:Ku, na;iia cner.
Hó, fn. Meceu; á. é. JIy,^UJIo; ha feljön a
hava, icaji. My ji^o^j -lyTKe; hava van,
Meceuap je.
Hobban, k. ÓyfeHyxH, Jtycuyxu.
Hóbolygó(s), ran. Meceiapau ; cy-iy^acx.
Hóbort, fn. cyjiy;tocx, menyxocx. — os,
fn. és mn. cyjiy;i,a, cjiyxa; cy.iyA, han-
uyx, saBpuyx, uieuyx. — oskodik, k.
jiy;T,OBaxu, (5uxu feaKnyx. — osság, fn.
jiy;i.OBaH>e, JiyxKe, haKuyxocx.
HóczipÖ, fn. Rpn-ie.
Hód, fn. 1.) 6o(5ap, ;i;a(5ap; 2.) 1. Hold.
Hóda, fn. JiucKa, xphKa.
Hódacs, fn. Mece^uh.
Hodály, fn. o5op, xop.
Hódász, k. JiOBUXu 6o(jpoBe.
Hódít, cs. ocBajaxu, noKopasaxu. — ás,
fn. ocBajaite, ocBojcn>e. — mány, fn.
— ó, mn. és fn. mxo ocsaja, ocBaja^i.
Hódkalap, fn. niemup o;i; ^íiöpa.
Hódkórság, fn. JiecciapcxBO.
Hódiak, fn. ÖoöpoBa Kyfea.
Hódol, cs. noKopaBaxH ce, K-iamaxu ce.
— ás, fn. noK.TOifceii.e, noKopenbe. —
at, fn. noKopeifce; nomxoBaae. — tat,
1. Hódít.
Hódony, fn. ^taöpoBuna, KacxopeyM.
Hódos, Hódos, mn. .lucacx.
Hó-fa, fn. (aMepu^iKo ;iipBo) Kuonaux. —
fajd, fn. öe.xa japeöuua. — fátyol, fn.
CHeaíHa Koupeua. — fehér, mn. 6eo
Kao CHer. — fergeteg, fn. Mefeasa, bc-
jaBuua. — fuat(ag), — fuvat(ag), fn.
BejaBuua. — golyó, fn. rpy;i,Ba o;i, cne-
ra. — görgeteg, fn. ycoB, JiaBuna. —
gulya, 1. — golyó.
Hogy, ih. 1.) KaKo? — is ne! KaKo ne!
— hogy? KaKO xo? — vagy? KaKO cu?
Kojii cn pa,T;nH? 2.) nomxo? — a szil-
va? nomxo cy m.i.nBe?
Hogy, ksz. jía, ^a Ön.
Hogyan, ih. KaKo?
Hogyanlét, Hogylét, fn. Haxo^eH>e ; vki
— éröl tudakozódni, pacnuxuBaxu ce
3a ^nje 3;i,paBJ&e.
Hogyne, ih KaKo ne ?
Hogysem, ksz. nero, a ;i,a.
Hóharmat, fn. cxana, uae. — os, mn.
ocyx ftCM.
Hóhér, fh. kpbhhk, i^ciax. — kodik, k.
Öuxu ijejax ; á. é. Öuxu oKpyxau. —
ol, cs. Myqnxn. — os, mn. ije.iaxcKu.
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— pallos, t'ii. yejuTOB na.ioin. — sag,
ín. ije.iaxcTBO ; á. é. oKpyTHOCT.
Holló, isz. 0X0 1
Hóhömp, fn. ycoB, jiaBiina.
Hojsza, fn. ra.ieö.
Ho.jszogat, cs. xepaTii, xaJKaTU.
Hóka, fn. 1.) .iiiea; 2.) jucacT kofb; mn.
Hókás, uiu. jiicacT. [.iiieacT.
Hokó, fn. xoKO (íkub.).
Hókony 1. Bókouy.
Hol, ili. r,i,e ? ksz. — hol, qac-iac, ca;i.-
ca;i.; — volt — nem volt, r;;e je 5u.io
rje Hiije. . . r,T.e je öu.io ;i;a 6iiJ0.
Hólabda, fn. rpy4;Ba, .ionra o;i. cnera.
Hólam. fn. CHeHcannK. — os, mn. o,i; cne-
acaniiKa.
Hold. fn. 1.) Meceií (na Heöy); mellék v.
vak —, naMeceij;
;
(szój.) változó mint
a — , iienocTOjaH Kao Mapx ; — ellen
kntj^a ngat, mxo nac na .SBes.ie .laje,
To Meceu. He xaje; 2.) .inca ; 3.) jyxpo
Holda 1. Holnap. [3eM.i.e, ;i,aH opaaa.
Holdany, fn. (Ainnep.) ce.iennyM.
lloldas, mn. 1.) Meceqapan ; 2.) c Mece-
u,om; 3.) cy.iy,"i;a ex, haKnyx. — ság, fn.
MeceqapcxBO.
Hold-csiga, fn. n.iaBy."La. — esztend, —
év, fn. Mece^na ro;i,UHa. — fény, fn.
MeceqiiHa. — fogyatkozás, fn. noMp-
íiaH.e Meceua. — fogyta, fn. noc.xe,Ti;íi,a
uexnpx. — forgás, fn. MeceneBO oúp-
xan>e. — fíí, 1. — rnta. — kép, fn. Me-
ceneBa Kapxa. — kór. — kórság, fn.
3ieceqapcxB0. — kóros, mn. Meceuapan.
— kö, fn. ceaeHQX. — köz, fn. Bpeiie
n3Me^y hobox u nynor Meceua. — kulcs,
fn. MeceiHC enanxe. — láb, ín. ceje-
HO.iaÖiiyji. — lakos, fn. cxaHOBHnK na
Jieceuy. — más, fn. naMeceii;. — mor-
kóláb, fn. noMpijaae Meceii,a. — mu-
tató, fn. wiyHapiiyM. — negyed, fn. mc-
ceuena MexBpx. — os, 1. Holdas. — ru-
ta, fn. nanpa;iHiiK. — szak, fn. Bpe3ie
oj jejHor HOBor iieceua ;i,o ;iipyror, .ly-
Hann.ja. — szám, fn. Meceqnii 6poj, mc-
ce'iHe enaKxe. — tajték, fn. Kaiiennxo
MJPKO (MiiHep.). — tányér, fn. MeceneBa
n.ioua. — tölte, fn. nyn Meceu. — udvar,
fn. Kojo OKO Mecen;a. — njság, — áju-
lás, fn. HOB Meceu. — változás, fn. aiena.
— vas, fn. FBOHí^a, K.ioH>a, KJbyca. —
világ, fn. MeceMnna. — világ-képü, mn.
óyuMacx. — világos, mn. CBexao, Ka;i,
je MecequHa.
Holgyomál, fn. pyitaBiiua (ön.i,.).
Hollandi, tn. XojiaH,i.e3; mn. xojiaH;i,CKii.
— a, tn. Xo.iaH,T,uja.
Hollét, fn. npeÖHBaifce ; nem tudom — ét,
He 3HaM r,i,e je.
Holló, fn. raBpan, span; ritka mint a fe-
hér —
,
pe,i,aK, Kao öe.ia Bpaua.
Holló-haj, fn. Bpana Koca, — láb, fn. HCKa
Hpoja; (xpaBa) SMUjunau;. — nemek,
fn. raBpanoBii. — szín, fn. Bpaua uoja.
— szín, — szín, mn. Bpan. — varjú, fn.
Hollyan, ih. KaKas ? [upua Buana.
Holmi, 1.) mn. HCKaKaB, KaKaB; nem a-
karja — korhelynek adni leányát, ne
ii paj Ma KaKBOM oeKpujii ,T,axu hepKy;
2.) fn, Hemxo; cxBapii, npx.tar.
Hol-mikor, ih. KaxKa.T;.
Holnap, fn. cyxpamH>n ;i;aH; ki tudja a
— ot, Ko 3fla mxa he Önxn cyxpa I ih.
cyxpa. — i, mn. cyxpamH.u; — i nap,
cyxpu ,T,aH, cyxpa ;íaH. — oz, cs. o;i,-
ra^axH o.i; ;i.auac na cyxpa.
Holnapután, ih. upeKcyxpa; (szój.) — kis-
kedden, o lUKpunoBy ;tHe, o cb. HnKa;i;.
— i, mu. npoKcyxpauiftu.
Holott(an), ksz. a, a OBaMO.
Holt, mn. MpxaB; á. é. — tÖke, MpxaB
Kannxa.T, — víz, MpxBa Bo;i,a; — ak,
fn. MpxBaun-, — a napjáig, ;to CMpxii.
Holt-alag, fn. pana. — alak, fii. MpxrauKn
JUK. — au, ih. MpxBo. — aszat, fn.
MyMuja, cyxoxuHa. — csalán, fn. MpxBa
KonpuBa. — eleven, mn. no.iyMpxaB,
oöaMpto. — félben, ih. no.iyMpxBO. —
fene, fn. Byqan, yqau;. — görcs, fn. rpq.
— ig(lau), ih. ,1.0 CMpxii. — iglani, mn,
;i,ocMpxHii. — kéz, fn. MpxBa pyKa (npaB-
HuqKu: = 3a ,i,oÖpa Koja ce se Mory npo-
jtaxn). — kéz-tiltás, fn. aMopxusauuja.
— ra, ih. Ha .MpxBO, na MpxBo íme. —
kötés, fn. MpxBu qBop, BesiiBafte Mpx-
Boy3un;e. — tenger, tn. MpxBO Mope. —
test, fn. .leniuHa. — tetem, fn. Mpxsa
Kocx. — tííz, fn. paK (Öoji). — víz, fn.
MpxBa BO,"i.a.
Hóival, ih. y jyxpy, cyxpa pano.
Hólyag, fn. öeuiuKa, Mexyp; (szój.) nem
— , hogy felfújják, xo ee ne Moace xaKO
Ha,T,yBaxu (o xcuikom nocjy).
Hólyag-alakú, mn. öeuiuqacx, Mexypacx.
— csa, fn. Mexypnh. — cseresznye, fn.
nynaxop. — dad, mn. öemnqacx. —
fa, fn. K.xoKohuKa. — farkú, fn. uapcKii
KpaxKOKpu.ian (6y5a). — féreg, fn. mc-
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xypima. — fövény, — kö, fn. KaMen y
íjciimiui. — kövedék, fu. uiiCTiiii <y
xeM.). — mo^yorú, 1. — fa. — <'»c*z, fn.
Mcxypiiua, 1. — féreg. — us, nin. mo-
xypacT, ÖeiuHqacT; — os borsófa, HcyTii
(jarpcM. — osít, cs. npaBUTii JKíxype,
óc'iiniKi' — osodik, k. ,i.o(>iiBaTii Mexy-
poHc. — tapasz, fn. luiauKaTop. — zik,
k. iipaBe co McxypoRU.
Hómatlár, fn. oejii ocTpyraui.
IIomag(föl(li, fn. necKOBHxa Mypa.
Homály, fn. Ta>ia, MpaK, HCBn,T.ejmua; á.
é. uejacHOCT. — lepke, fn. BCUiTnna.
— og, k. cyMpa»inTii ce. — os, mn.
Mpa'iaH, xaMan; Hejacan. — ósdi, fn.
Mpa'iii.aK, HaaaAii'aK. — osít, cs. noMpa-
'niiuiTn. — osodik, k. MpKiiyTii, cMpKa-
BaTii ce. — osság, fn. xaMiiuna, xaM-
HH.To; HejacHOCT. — osúl, 1. — osodik.
Hombár, fn. xaMÓap, koui.
Homlít, cs. 1.) iiojaraxii (y ra3,i;iiHCXBy);
2.) HaBa.T.iiBaxH (xou). — vány, fn.
iiojoaiHiiua.
Homlok, fn. 1.) ^icxo; — át összehúzni
V. ránczba szedni, HaÖpaxH lejió, na-
Mpmxnxii ce; 2.) á. é. <i>poHX, Jime, <&a-
cajía-, a könyv — án, na 4ejy Ktbii.SH.
Homlok-csont, fn. qeona kocx — dísz,
fn. ue.ieHKa; (y 3n;i;apcxBy) «i>poHxa.ia.
— egyenest, ih. upasue. cxpejiHMKe;
— egyenest ellenkez, ycKocuo Cina-
MeTpa.iuo) iipoxuBaH. — elö, fn. iiobcb
Ha uciy. — fal, fn. npe;i,H.e BpaxHJio.
— fal, fn. <i>poHX. — írás, — irat, fn. nax-
nnc. — köt, fn. noBes na ^le^y. — ol,
— oz, cs. cxaB.Laxirna *poHX-, 3n,T,axii
*poHX. — sor, fn, npBii pe^, iipBa Jiu-
HHJa, *poHxa — sütés, fn. aínr na ^ejiy
— szalag, — szorító, fn. noBca na nejiy.
— zat, fn. npe;i,n.a cxpana, .mue; *a-
Homo.jog, k. .lyxaxH. [ca;i.a.
Homok, fn. necan; á. é. nonpuiuxe, 6o
JHnixe — buezka, — domb, fn. ueiimaHH
(jpo/Ky.i>aK. — föld, fn. necKy.i.a, rpo-
xox.hiiKa. — fíí, — húr, fn. iiciuMaHiina.
— liget, fn, oaaa, — millye, fn. necKÓ-
Huua. — óra, fn. neumanü cax. — os,
mn. necKOBiiT, neuman. — puszta, fn.
fn. nemqaHa nycxiiH>a — szem, fn. spuo
iiecKa — tenger, fn. nenniano Mope.
— torlás, — torlat, fn. IIpy;^.
Homolygos, mn. cyx, MpmaB.
Homolya, fn. oKpyrao cjiaxKU cup
Homolyka, fn. sa.'LyiuaK; 1. Homolya.
Homolyog, k. .lyxaxu.
Homor, fn. niyn.bnna, KonKaBHocx. — ít,
cs. y;i.yf)nxn. — ít(>, fn. jiiyii.i.e ;t.iexe.
— odik, k. y;i,y<>.i.iiBaxii ce, óiin;ixu koh-
KaBan. — ság, fn. cbcachocx. — tükör,
j. — ú tükör, fn. KOHKaBuo or.ie^ia.io,
— ú, mn. y;tyó.T>(íH. KOHKaBan. — úan,
ih. KOHKaBHO — Úság, fn. KOHKaBHOCX.
Homp, fn. 1.;. öycen; 2.) Mprnii., aiixa.
Hompol, cs. 1.; óycaxji; 2.) Mprnif.nxii,
oöe.icHvaBaxH anxa.Ma.
Hompoz 1. Hompol.
Hon, fn. ,T,oMOBiiHa, nocxojfíiiHa, aaBU'iaj;
ih. KO,T. Kyhe, ;^0Ma.
Hón, fn. paxM'i; nasyBO, nasyxo. — al, —
alj, .fn. nasyBo.
Hónal-ág, fn. xiih, H.s^T.aHaic. — az, k. i:u-
;i.axíi xnhe, Ki)ecaxn.
Hon-alapító, fu. ocnitBau oxayrinHe,.
Hónall, cs. 1.) Ku;i.axH Twhe, Kpecaxn; 2.)
HOCHTII IIOJ na.33'BOM.
Hónallevél, fn. xiih, sanepaK (na .lysany).
Hónalol, Honaljaz, cs. KH,i,axn xiihe, 3a.ia-
Hónalüreg, fn. nasyxo. [MaxH CtyBan).
Hónap, fn. Meceu. C^ana) — i, mn. Me-
ceqHU. — ónként, ih. CBaKor Meceiia,
MeceuHo — os, mn. oj, ... Mecena.
— oz, cs. o;i;.iaraxii o;i. je,T,Hor Meceiia
Ha ,T,pyrH. — szám, fn. Mece^uo npaH>e,
iKCHCKll uBex.
Honcsok 1. Hancsik.— túrás, fn. KpxuiiH>aK.
Honfi, fn. seji.LaK; ,T,OMo.i»y6. — as, mn.
;i.0M0Ji>yf>uB. — jog, fn. rpal^ancKo npa-
Bo. — ság, fn. ,T,oMo.T.y6;i>e. — úi, mn.
A0M0.T>yC)aH — ú-ság, fn. ;toMo.T>yíí.Le.
— úsít, cs. ,T,aTii rpal^ancKo npaBo.
Hon-foglalás, fn. oCBojeH>e oxaijönne. —
föld, fn. ;i,0M0BMHa. — földi, — i, mn.
,"i,0Mahn, oxaqaHCXBCH.
Hón-kalap, fn. nieuiup 3a HomeH>e no;i;
nasyxoM — lap, fn. .lonaxHua, njiehKa.
Honleány, fn. ;i,0M0.i>ynKiiJLa.
Honn, ih. ;i.0Ma, koji. Kyhe.
Honnan, Honnat, Honnét, ih. o,T,aK.ie? ox-
Honnszülött, mn. ypoijen. [Ky^?
Honol, k. npeöHBaxn, cxanoBaxii.
Honos, mn. AOMahu; fn. cyrpal^aHUH. —
ít, cs. oAOMahuxn; npiiMuxn Me^y rpa-
})ane. — ítás, — ítmány, fn. o,iOMa-
heiLe; iiH;i.iireHax. — ódás, fn. o,T,oiia
heH.e. — odik, — úl, k. o;i;oMahMXH ce.
Honott, ih. Ko;i Kyhe.
Hon-polgár, fn. AP>KaB.iíaHHH. — szeretet^
Hont 1. Hant. [fn. ;ioMo.T.y6."Be.
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Hontalan, mn. óe3 ^.oMORnHe. — ít. cs
nporuaTH U3 ,T,oMOBUHe. — úl. ili. óea
Hontárs. fn. cyi-pabaHim. [sasmiaja.
Hontmadár, ín. CitMoin^HKa.
Honvágy(kór), fn. ueacHia aa kj-Kom.
Hon-véd, fn. AOMOópanan — védelem, fn.
AOMofipaHCTBO. — védelmi, mn. ;i,omo-
OpaiicKn; — védelmi törvény, 3aK0H o
3eMa.i>cKoj oöpaHU. öpaHu;;ueHu 3aK0H.
— védség, fn. ,T,oMo6paHCTBO. — vé-
nttlti leány), mn. MaTopa i,3;eB0JKai.
Hó-omlás, Hó-ömleteg, fu. ycoe. — pe-
hely, — pelyh. fn. upaMcn cnera. —
pénz, fn. MecequHa, Mece^ina n.iaTa —
pénzes, mn. Kojn ;i.o6nBa njiaxy Me-
ce^HO. — pihe, fn. npaMen cnera.
Hopor 1. Hoporj.
Hopores. fn. uspacTao; rp6a, Kepra; ne-
paBHOcT. — OS, mn. rpGaü. KBprae;
HepaBaH.
Hoporj, fn. rpöa, KBpra. — as, mn. rp-
(5aB; HepaBaH.
Hoporty, fn. 1.) rpa; -2.) opeacj-T^aK.
Hoportyag, fn. Kopa. — os, mn. ,T,eöejo-
Kop: o;í.i.ycHyT.
Hopp, ib. xoni onal onl (szój.) — ou
maradni, npohu KojeKaKo; onxii npe-
Bapen; akkor mondj — ot, ha átugor-
tad az árkot, npeo CKoqu, na 0H;i,a
Hoppan. k. 6yhHyTH, nacxu. [peitQ xon.
Hoppozik. k. K.iuuaxu, no;i;cKaKiiBaTn.
Hopszal isz. onau!
Hord. fn. mnpoKa npyra.
Hord. cs. HocuTii; szekerén — ani, bo-
SHTii; magyar nadrágot — ani, HoenTii
Mal>apeKe qaKmupe; hírt — ani, pa3-
Hocuxn r.iac-, k. (o nymuu) hociitu.
Horda, fn. op;i;a.
Hordár, fn. uocai, Hocau, aMa.i — hér,
fn. noHoc, n.iaxa Hocaq3^ — kodik, k,
ana.ioBax.
Hordás , mn. ca mupoKOM upyroM ; 1.
Ordas.
Horderö, fn. ;i,0Mauiaj, BaacHocx, j. Fontos-
ság: nagy horderej, j. nagyon fontos.
Hordó. fn. 1.) Hocau, Hoca^i: 2.) öype;
sörös — , öeiKa; (pb.) üres — legjob-
ban kong, npasHo fíype (BehMa) 3Beu0-,
meddig — d teli, addig leszesz deli,
,T,OK je Hop(5e, ;i,ocxa qop6o.ioKa
Hordócsináló, fn. öa^Bap, Kaqap.
Hordogat, cs. namaxn, Byuapuxn.
Hordós, mn, mxo 3ay;i,apa na öype, cy-
;i,OBaH. — ser, fn. hhbo u3 Cypexa. —
szag, fn. 3ay,i,apaH>e na fiype, cy,T.0B-
Hocx. — szagú, mn. cy^OBan.
Hordó-szék, fn. Hocn-tKa, na.iaHKUH —
szíj, fn. Kajum 3a xepexc
Hordoz, cs. hoohxh, npxnxn; Bjhii, bo-
3uxn. — gat, cs. Byu,apiixu, npx.ijaxii.
— kodás, fn. cejteite, — kodik, k. ce-
.inxu ce. — óskodik, k. ce.T.aKaxu ce
;
(pb.) a ki sokat — óskodik, nehezen
gazdagul meg, ko ce ce.iii, xaj ce ne
Hordszék j. Hordószék. [bcccjiu.
Horgacs, fn. KyKuua — ol, es. aaKBa'ia-
BaxH. — OS. mn. KyKacx.
Horgad, k. caBujaxn ce, ncKpiiB.'LUBaxn
ce. — t, mn. kphb, caBiijen; usBjen.
Horgany, fn. u;uhk. — réz, fu. Me,T,, xyq
Horgas, mn. KyKacx, c KyKOM; KpiiB. —
ín, fn. noxKo.ieu. — ít, cs. KpuBuxn,
u3Bujaxn. — lábú, mn. epjiaB. — odik,
k. u3Bujaxn ce, ncKpuB.ibiiBaxii ce. —
— ság, fn. KpuBoxuHa, KpuBuna
Horgász, fn. KOju neua puöy; k. neuaxn.
— ás, — at, fn. neiiaae. — vessz,
fn. npyxiLio
Horgászt, cs. caBujaxu KpuBiixii; — ott
fvel. o5opeHOM r.iaBOM, norH,ypKe.
Horg-éleg, fu. uuhk-okcu.t, — halvag, fn.
Horgocska, fn. K3'KHn,a, [uHUK-xjiopnji
Horgol, cs. 1.) Byhn KyKOii; á. é. vkire
— ni, bo;5;hxh cpn,e ua Kora; 2.) njie-
cxn KyKnuoM („xeK.ioBaxu").
Horgony, fn. KoxBa .lenrep, cu;i,po; — t
vetni V. ereszteni v. — ra ereszkedni
V. szállani, óauuxu ciíjpo; — ou ál-
lani, cxajaxii (o 6po;iy); — t szedni,
;i,nfeH KoxBy.
Horgony-ág, fu. 3y(5aii; o,i, Jieurepa. —
álló, — biró, mn. ocii;i;paH, — hely, fn.
Mecxo 3a 6au,aH>e CH,T,pa. — jegy, fn.
Bej a 01 cnjpa. — oz, k. cnycxnxn cii-
,T,po, ocn,"i,paxn ce; cxajaxu ca cnyuixe-
HOM KOXBOM. — szár, fn. MOXKa o;; koxbc.
Horgos, mn. KyKacx.
Horgoz 1. Horgol.
Horgréz, fu. JK\^xn Mé;i;, Mecuur.
Horgúl, k. caBiijaxu ce, KpnBuxu ce.
Horhács, fn. KBpra na ;];pBexy. — os, mn.
Horhó 1. Horhos. [KBpracx.
Horhol, cs. ryjiixii.
Horhos, fn. Bo;i,oj,epnHa; K.iauau;.
Hórihorgas, mn. és fn. ;i.yr, KpaKax; ;i.y
Horkan, Horkant, k. pKHyxíi. [raj.iuja.
Horkint, k. pKuyxB; y3.3i.axHyxH npu h3-
,T,iicaH>y (caMpxHUK); xpounyxn.
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Horkol, k. pKatn, xponiiTii.
Horny, fn. 3ape3.
Hornyol, cs. ypcaiiiirtTii. — at, fn. sapca,
:K.ieó, — ó, fn. hojk na ypcrjiiHaiLe — t,
mn. HspciiKaH, poBíiiiieH.
Hornyos, mn. iisposan.
Hornyoz, cs. poBauriiTn, ypeauBaTii.
Horog, fn. l.i KyKa, KoaKa; 2.) y.iiiua,
neua.LKa; — ra akadni v. kerülni, y-
xBaTiiTU cc; ;^0JHjaTlI; — ra keríteni,
yjOBnxii; 8.) K.i.yu .la c.iaMy
Horog-csont, fn. KyKacxa koct. — elad,
mn. KyKacT — fa. fn. por Ha Kyhii. —
ín, — madzag, fn icanaii Ha y,i,iiiui. —
szakáll, fn. Kyna lui y;i,umi. — tü, fu.
iir.ia njcTciBaiia ( „xeKHOA.ia"). — vonó,
fn. K.i.yi 3a qynaH>e c.iaMe, cena. —
zsineg 1. — ín.
Horony, fn. ypea, acjRfí, yxope — gyalu,
fn. peHjie aa yxope.
Hórózsa. fn. i:apxon, Ka.iiina (öii.i. ).
Horpacz 1. Horpasz.
Horpad, k. yna,T.axn, yruif,axíi ce. — ás,
— ék, k. yrnyxocx. — oz, k. yrHH>axn
ce, ynajiaxii. — t vég, mn. yrnyx.
Horpasz, fn. 1.) xapuHriiH xpOyx-, 2 ) y-
;iyr).T>eHie mcI;}- 3a;i,H.ii5i peópima m öy-
xoBUMa (y MapBe); á. é. Tpöyx, öypar;
megtelt a — a, HaííoKao ce, HaHv;i,epao
ce ; megtöltötte a — át, nanyHHo Oy-
par; mn. 3ipmaB.
Horpaszodik, k. yna,T,axu (o Mecy), Mpina-
Horpaszt, cs. y.iyCuxii. yrnyxii. [bhxh.
Horsolód-ás, fn. xpbcibc, imax. — ik, k.
upexii ce, HHaxiixn co.
Horty, fn. 1.) pKaH.e; 2) H08;;pBe (cxpa-
Hortyan 1. Horkan. [hííbc.
Hortyog, k. pKaxH.
Horvad, k. 1.) pacua,T,axu ce; 2)1. Horpad.
Horvát, tu. Xpsax; mn. xpBaxcKii. — or-
szág, tn. XpBaxcKa. — os, mn. xpBax-
CKH. — ság, fn. xpBamxima. — úl, ih.
xpBaxcKH.
Horzskorság, fn. öo.iecx y c.iesuHii.
Horzsakö, fn. n.iaBau, nyMHK.
Horzslövés, fn. oKpa.
Horzsol, cs. ryjinxH; cxpyraxii; — t seb,
0KP3. — ó, fn. Kecep. — ódik, k. ry-
JHXH ce, o,T.epaxii ce.
Hcssz, fn. ,iy/KiiHa; mennyi a — a, ko-
.iiiKO je y ,T.yjKHHy'? — a széle egy,
Ko.iuKo je jiyr, xo.ihko je h mnpoK;
— ában, y ,i,y/KMHy ; jiyA: ; a folyó —
ában, ,T.yjK peKc; se — a se vége, hh
Kpaja HH KOHua; ott esett egész — ában,
n-d^ie KOJHKo je ^yi'; két óra — at,
HHíx caxa
Hosszabl), mn. ^yncii, ;iy.i.ii. — ít, cs, Ay-
.f.nxii; npojyHvMBaxH. — ódás, fn. npo-
^lyyKeiLe. — odik, — úl, k. npojy/Kii-
Hosszacska, mn. no^iyH^ii [naxii ce
Hosszadalmas, mn. Ayr7 onninpan; ;iyro-
xpaiaH. — ság, fn. oniuiipHocx
; ,iy-
roxpaJHocx.
Hosszadalom, fn. ,T,yroxpaJHOcx; onniiip-
HOCX.
Hosszal, Hosszall, cs, Ciiaxpaxn aa npe-
Hosszalaz 1. Vonalaz. Uyro
'
Hosszan, ih. ,'iyro, ^yraiiKo. — ta, ih*
Hosszas, mn. ,T,yra^aK, ,iyr, ,-;yry.T.acx; á.
é. ,Tyi?oxpajaH, ouuiupaH. — an, ih. jny-
rauKo; ,T,yroxpaJHo — ít, cs. npaBMXH
no,iy/KHM. — ka, mn. no^yr. — odik,
— úl, k. ;i,y.T.nxn ce. — ság, fn. ,T,y-
jKHHa; ;i,yroxpaJHOCX, onniiipHocx.
Hosszalt, ih. 1.) ji,y'Ai-^ utcza —
,
.lyac yjin-
ue ; 2.) ;i.yro ; két óra —
,
,T,Ba caxa.
Hosszirány, fn. npo.iyaceH npaBau.
Hosszít, cs. ,iya,iixii, npo.TiyjKMBaxn.
Hossz-mérés, fn. MepeH,e ,T,y:KnHe. — mé-
r, — mérték, fn. Mepa aa ^lymHHy —
— metszet, — metszvény, fn. npoceK
y ;i;yyKiiHy. — rezgés, fn. JiOHröxy^H-
HajiHo ociiiiJioBaHie.
Hosszú, mn. ;].yr, .lyra^aK; á. é. ,a,yro-
xpajan. — dad, mn. ,T.yryji>acx. — farkú,
mn. ,T,yropen, i)enax, — futoska, fn.
joHxaibe „jonra mcxc". — ka, — kás,
mn. no:[.yyKü. — karú, mn. ,T,yropyK ; á.
é. Kpa^vtHBaiiKH. — lábú, mn. KpaKax.
— röpük, fn. ,T,yroKpii,mn. — ság, fn.
;i.y>KHHa. — szám, mn. Kpanax, ;;yro-
Hor
;
,T.yraqKe nexe.T>Ke, ;];yranKa ,-i,p-
yKa.T>a. — szilva, fn. ni.^iiBa jajaua. —
trés, fn. ,Ti,yroxpn.LUBocx. — türö, mn.
,iyroxpn.T.nB. — újju, mn. ,T,yrHx npcxw-
jy; ,i.yriix pyKaBa. — vas, fn. upxajio.
Hóstád, Hóstya, fn. npe^urpai^e.
Hósuvadás, Hósuvadék, fn. ycoB.
Hószám, fn. vKchcko BpeMe, npaH,e.
Hó-szem, fn. nao^apn aa ener. — szín,
— szín, mn. CHeacaH, 6eo Kao CHer.
— teke, fn. Kyrjia o,t, CHcra. — út, fn.
npx, npxHHa.
Hova, Hová, ih. KaMO? Ky,i.'? (szój.) nem
tud — lenni örömében, ne 3Ha mxa he
Hovad, k. oxHuaxii, Öyjaxn. [o;i. pa;i,ocTH
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Hovahamarább, ih. uito iipe, "uto GpHve.
Hováj, Hovály, fn. mmejiapcKU iio^MeTau.
Hovatovább, ih. cee A^i-^^'; cae luiiue.
Hó-váz, fn. qoBCK o;i. CHcra. — virág, fn.
Biicnúaöa — víz, fn. CHC^KaHnua.
Hoz, nr. k, upeMa, ao ; sa ; asztal — ül-
ni, ce;T.aTH 3a ctg ; botjá — kapott,
ManiH ce mxana; má — egy hétre, oji,
;i,aHac He;i,e.by ;i,aHa ; — zám, — zád,
— zá . . . K MCHII, K TeÖII, K ILP.My . . .
Hoz, cs. HOCHTu, ;i,0H0CHTu; gyümölcsöt
—
,
;i,oHocn njioja; világra —
,
;iiOHeTii
na cbct; e ház sokat — , OBa Kyha
MHoro (npHxo,n,a) hoch ; Ítéletet —
,
cy;i,iiTH, ii3pehH npecy;T;y; szóba —
cnoMenyTii; gyanúba —
,
.i^oBecTH y
cyMiiy; méregbe —
,
pasjapTH; élet-
be — V. életre — , o»:hbhtm; eszére
— , onaMCTUTH ; eszébe — , nanoMe-
HyTH, nojíceTUTH.
Hozatal, fn. ;i,OHomeH>e ; ;i,obo3.
Hózivatar, fn. MehaBa.
Hozomány, fn. aohoc, npfeiija, Mnpas.
Hózuhatag, fn. ycoB.
Hozzá-ad, cs. ;i,o;íaTH, ;i,0AaBaTH. — áll,
k. a) npHUHTM ce, npHjiehH (xajBima 3^3
TCJio); b) npHÖHTH ce ^mjoj CTpanuH.
— csatol, cs. npHKJByilMTH, npMJIOJKHTH.
Hozzádíra), isz. jicbo !
Hozzá-férhetlen, Hozzá-férkezhetlen, mn.
HenpiiCTynanan. — férhetlenség, fn. ne-
npHCTynaqnocT. — fog, k. (vmihez)
no»ieTii mxo, jiaxMTH ce ^era. — fog-
hatatlan, mn. HeHcnope;i,HB. — fogható,
mn. HcnopejíHB. — foghatatlanúi, íh.
HCMcnope^íHBo. — foghatólag, íh. ücno-
pe;i,MBo. — járul, k. npM;;pyM:MTH ce,
iipuCTynHTH, npacTaxH. — járulás, fn.
npiicxajaite. — jut, k. j^ohiá jio ^era.
— kezd, k. jiaTHTH ce. — lát, k. (vmihez)
jiaTHTH ce ^era, npiionyTA oko uera.
Hozzámnenyúlj, fn. Jienm iobck.
Hozzá-szokik, k. npiiBHKHyTM ce — szól,
k. yMcmaTH ce y roBop. — szóló, fn.
pei; neki is van — szólója, MMa h oh
jí,Si Kaace CBojy. — tartozik, k. npnna-
;i,aTH. — tartozás, fn. iipHnaji,aK. — tesz,
CS. ;i,o,T,aBaTM, Ao;i,aTii. — tétel, fn. ;i;o-
;i.aTaK. — tevöleg, íh. npMÖjmacHo. —
tevleges, mn. npHÖJiHacaH. — tördik,
k. ynyTUTii ce, HaBHKHyTH ce. — való,
mn. és fn. mxo npHna;i,a; Mpajívm'du-^
npima;i,aK. — vet, cs. ji,o;i,axH ; á. é. na-
ra^axH, c.iyxHxn, npuöjiMHCHo paHynaxH.
Hörty
— vetleg, íh. npHÖJiu^KHo, BcpoBaxno.
— vetÖleges, mn. npiiCjiHHíaH.
Hö, fn. xonjioxa, japa; mn. xoiinji, jkc-
jKaK. — anyag, fn. Ka.iopiiK.
Höbört. .
. 1. Hóbort. . .
Höcs, fn. Öejiii Aex.unh.
Höcsík(e), Höcsök, fn. hpbchii ;i,exjiiih.
Höfoghatóság, fn. KanaitHxex 3a xorijioxy.
Hök, isz. naxpar! (3a 0;T,öMJaii,e aciiBO-
Hüke 1. Szüke. [xiiH>a).
Hökhurut, fn. bcjiiikh, Marapehii Kama.ij,
KyKypeKaBaií.
Hökken, k. yÖeseKnyxii ce. — t, cs. y-
njiamnxH, cmccxm.
Hköl, k. uhu HaxpauiKe (mímb.).
Hkülönzö, fn. ,T,n*epfcHnHajiaH xepMo-
Mcxap.
Hle, mn. iipa3aH, myna.i. ; — genyöte^
;i,HB.i.a 3o0.
Hölgy, fn. 1.) MJiá;i,a; rocna, rocnol^a,
;i,aMa ; 2.) epMCJiMH (acHB.). — br, fn,
Koaca oji, epMCíMHa. — gerezna, fn. ep-
Me.iMHKa, epMCJiHHOM nocxaB-iLPHa xa-
.hviH'ci. — lak, fn. xapeM. — menyét^
fn. epMejiHH, JiacHua. — r, fn. rap-
;i;e;i;aMa. — prém, fn. uepcas oji, ep-
MejiHHa.
Hlye, fn. opjiOBH hokxh (öhjl.); 1. Hülye.
H-mér, fn. xepMOMexap. — mérsék(let),
fn. xcMnepaxypa.
Hömörcs, fn. KBpra, iispacxao.
Hömp(öly), fn. 1.) Ba.-LaK ; 2.) Eaji, xajiac;
3.) 0KpyH>eH0 KaMcite. — ü, mn. o6ao,
BaJBKOBHX.
Hömpölyget, Hömpörög 1. Hempelyget,
Hmutató, fn. xepMocKon. [Hempereg.
Höpers(enet), fn. öJiaH;i,a, qn(5yjBHi].a.
Höpörcs, fn. yÖyjLíma, nernua. — ös,
mn. öydyjLHMaB.
Hörcsög, Hörcsök, fn. xp^iaK ; mérges mint
a — , Haueo ce Kao xp^aic ; — asszony,
Hai^aKÖaöa, omxpoKOHl)a, ropoua;i;HHu;a.
— ös, mn. .ibyxHX, naKocxan, ropona-
ji,aH. — ösködik, k. ropona;i,Hxn ce. —
sség, fn. ropoiia;i;, naKocx.
Hörg, fn. ;];yiUHHK ; k. 1. Hörög. — és, fn.
KpK.Tjatbe, Kpiian»e, poiiau,, iipe;i,ymaK.
Hörög, k. Kpiiaxja, xponnxu, npejíHcaxii.
Hörp, fn. ryx.)i,aj, naxer.iLaj.
Hörpent, cs. ryitnyxM, rynyxíi, cpKHyxM.
— és, fn. cpKaihe. — s, fn. imjaHait.
Hörpög, k. cpKaxH. — et, cs. cpKyxaxu,
Hörpöl, Hörpölget 1. Hörpög, Hörpöget.
Hortyog, k. pKaxH.
I
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Hös, fn. .lyuaic; mn, .lynaMan, iyna'iKii.
— dal, fn. JvHaiiKJi nec-ia.
Hség, fn. Hi)yhini;i, ;{anai)a.
Hsi, mn. jyiia'iKn. — os, nin. iyiia'iaH.
— esen, — leg, ili. jyHa'iKii. — esség,
— ség, fn. jyHaiiiTHO, iipojcTRo.
Hsködi, fn. pa.iMeT.i.nHau, xna.iunia, (>y-
Kii'i. — ség, fn. xBa.incaif.i', jyHaMCH.e.
Hsködiic, k. 1.) jyiiauiiTii cc, XBajiiicaTH
ce ; 2.) Chth .lynaK.
Hös-költemény, fn. JyHauKn cneB. — le-
vél, fn. npon;ia, — n, fn. jyHaKiin.a.
— ség, fn. jyHaniTiu). — szellem, fn.
jyHa^KH ;i;yx. — szív, nu. jynanaH. —
tett, fn. jynaqKO ;i,ejio. — történet, fa.
MeToi)HJa jyiiaKa. — vár, fn. BiiTeiiiKii
.'jaMaK. — vér, fn. jyna»iKa KpB.
Hó'-vezetés, fn. ciipoBol^eH.e TonjioTe. —
vezet, fn. Ton.ioHoiiia. — villanyos,
mn. TepMoejieKTpnqaH.
Hzboz, Hzböz, mn. íianpaciiT.
Huccza, Hucza, fn. ciana TpaBa.
Hucskil isz. Mapiir nano.i.el
Húd, fn. MOKpaha.
Hudárló , fn. aMepiiKaHCKa njiCMeifca^a
(ún.i>Ka).
Húd-csap, fn. MOKpahHiiK. — cs stb. 1.
Huddik 1. Hugyozik. [Húgycs stb.
Húg, fn. MJial;a cecTpa.
Hugy, fn. MOKpaha, Bo,T,a, nnuiatbaK ; k.
Hugyansó, fn. Hiiiiia,T,op. [1. Hugyozik.
Hugy-any, fn. aMOHiiyM. — ár, fn. Ana-
fieTcc (öojiecT). — cs, fn. MOKpafena
ueB. — edény, fn, cy.T; 8a MOKpahy. —
erltetés, fn. TeiiiKo MOKpeibe. — fel-
akadás, fn. aacroj MOKpalie, Ka;i; ce 3a-
BejKC Rojía. — hajtó, mn. niTo xepa Ha
MOKpeihe. — hólyag, fn. MoKpahna 6e-
muKa. — OS, fn. és mn. nonimiKo; no-
nnHiaH. — ozik, k. MOKpiixii, nnmaxH.
— rekedés, fn. aacToJ MOKpahe. —
üveg, fn. cxaKJio .sa MoKpahy.
Huh, isz. xy I
Huhaszt, k. BiiKaTii xyl
Huhog, k. KpeiuTaTii (coBa). — ás, fn.
KpeiHTaH,e. — at, k. KpemTaTii. — ó
bagoly, fn. vTnna.
Huhokol, Huhol 1. Huhog.
Hujja, isz. yjy! (szój.) egy hujjában, mi-
noM, HenpeKH,T,Ho.
Hujjogat, k. K.,lUUaTlI, IIOJÍBHKHBaTM.
Hujjogtat, es. no,icTHu;iTH.
Hujjongat, Hujjákol, k. noK.iimaBaTH.
Hull, k. 1.) iia,T,aTii, nacTii; ona,T;aTH (bo-
he^ ; hullanak könnyei, xcKy mv cyse;
ott — ott a vére, oHAe My jc Kpeita
Teicia; 2.i ruuyTii.
Hulla, fn. Tpyniina, .leiiinna.
Hullád, k. ona;;aTH, na.iaiu. — ék, k.
cTiia^iaK; MpBe, Tpime ; — ék fa, cy-
Ba,T,. — ékos, mn. nyn OTíia^aKa. —
oz, k. OTíia.iaxn, ona,T,aTn.
Hullajt, cs. ;;aTU ^a na,T,a.
Hullám, fn. saji, Tajiac. — csapás, fn. y,-ía-
paihc Tajaca. — hegy, fn. öper o,i, xa-
.naca ; TajiacacTo 6p,T,o.
Hullámodik, k. Harnn.aTii ce, xtctii nacTn.
Hullám-os, mn. BajioBUT ; xajiacaB. — oz,
k. xaJiacaTM ce. — torlás, — torlat, fn.
r,ie ce Bajiii jomc. — vetés, fn. xa.ia-
caH>e, yji,apaHje xa.iaca. — zás, fn. xa-
jiacaibe. — zat, fn. xajiacii. — zik, k.
xa.iacaxH ce.
Hullároz, k. oxna;T,axii, ona;;axH ; á. é.
Hullaszt 1. Hullajt. [ncKyn.-Laxii ce.
Hullat, cs. ,iaxn ,T,a navT,a; könnyeket —
ni, poHHXu cyse; a fák — ják levelei-
ket, ,T,pBexa ryöe Jiiinihe-, — ja fogait,
iicna^najy aiy ayöH.
Hullatag, mn. oxnaA-i'HB; npoiia;tJbiiB, xpo-
mau. — ság, fn. xpomnocx.
Hullékony, mn. mxo na;iia; -- eruy,
nixnx sa cu5'mxaH>e c bhciihc.
Hulló-csillag, fn. 3Be3,T,a na^ajiiiua. — er-
ny, fn. luxiix aa ciiyuixaH>e c BuciiHe.
Hullog, Hullogál, Hullong, k. naviaxii.
Hummerrák, fn. MopcKu paK.
Humor, fn. xyMop. — os, mn. xyMopiicxii-
uan. — osság, fn. xj'Mopncxii'iHOCX.
Hun, tn. XyK ; mn. xyHCKii.
Hunczfutkák, Hunczotkák, fn. KOBpqime
Ha;i, c.ienuM okom.
Hunnyász, fn. és mn. 1.) noHn3aH; no^-
MyKao, JiHueMcpan ; myH.ajio; 2.) hckh
xoxp.ban. — kodik, k. myibaxn ce, iio^-
BHJaxii ce, noHiiHíaBaxu ce.
Huny, cs. saxBopaxM, saKJianaxu; szemet
— ni, sajííMypuxii; szemet sem — tam,
Hii oKa HucaM CBeo ; k. iirpaxii ce
Hunya, fn. ryH.au, 1. Gúnya. [íKMype.
Hunyászkodik 1. Hunnyazkodik.
Húnyik, k. aaxBopaxii ce (omi).
Hunyócska, fn. Hrpa „uiMype".
Hnnyog, k. H^MHpiixu. — at, k. aíMnpaxH,
acMiipKaxii, qKn.x.MXH; noMpKiiBaxH.
Hunyor, fn. qeMepnKa; büdös — , CMpji,-
.lAiHix ueMcpriKa ; fekete — , KyKypeK.
Húnyorfíi, fn. Gyxaiia.
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Huny Húsv
Himyorg: 1. Hunyorog. — ás, ín. hcmu-
paii.e. — at, k. acMupaTii.
Hunnyorít, k. HíMupuTii, mku.í.htii.
Hunyorog, k. :i<MnpnTu.
Hunyós(di,\ Hunyúska. ín. urpa „HCMvpe".
Hupan 1. Huppan.
Hupikék, mn. Mo;tap; n.iaií; fn. Mo^puua;
^szój.) felruházták a hátát — kel, na
iiiapa.iu cy My .lel^a.
Hupmajom. fn. uha"Jckii Maj^iyn.
Hupog, k. ona.iaTii, na,i.aTU.
Hupolyag, fn. 1.) iiapacTao; 2.) siexyp,
qnrty.T.ima; 3.) uiKjonan o;í KOMapua.
Huppan, k. nacxn.
Huppantós, mn. ú.-Be^iKaB, rH>uo.
Huppol, cs. Jiynarn.
Húr, fn. 1.) a^ima; megfeszíteni a — t,
saTernyTii avuny; le- v. megereszteni
a — t, oxnycTUTii, iionycTUTn H^miy;
mogpendíteni a — t, y;i,apnTn y aíimy;
(szój.) mindig egy — on pendülni, ene
je;i.Ho Te je;i,Ho; egy — on pendülnek,
jyBaJA' y je,T,5iH por; más — t pengetni,
OKpenyTii ,T,pyru Kpaj ; 2.) aciua; 3.)
Hurákol, k. xpaKaru. [TexiiBa, Kop,T,a.
Hurbokol, Hurbol, cs. HCKpsaTii.
Hurcza, fn. puf5.x.n Komap.
Hnrczol, cs. nyhn, TerwiuTJi, TesMaxii-, ho-
cuxn. — kodás, fn. ce.x.eHje, ce.xii;i,öa.
— kodik, k. ce.xuxn ce. — ódás, fn.
Byuapeibe. — ódik, k. Byuapuxn ce,
ce.i.aKaxii ce.
Hurczoskod ... 1. Hurczolkod . . .
Hurdi, fn. BexporoH>a.
Hurgya, mn. necMoxpeH, öpsonjexan; fn.
6p3on.iex, sexporoiLa.
Hurgyálkodik, k. pa,T,nxii HecMOTpeno,
Guxii Cpaonjiexan.
Hurgyaság, fn. HecMoxpcHocx, Bexpomip-
Húrhíd, fn. KOHJiuua, koh^uii. [cxbo.
Húrítrga)t, cs. rp;!i,uxn, Kopnxn.
Hurka, fn. ;i,eBaHHua, Ko6acnu,a, ypKa;
véres — , KpBaBima.
Hurkabél, fn. qjiap.
Hurkád, k. jipiiiaBiixn, Mpniaxn.
Hurkatöltö, fn. 1.) Ha,T,eBaq, Kojii Ha>^eBa
KoOacnue ; 2.) Ha,i,eBaiia, cnpaBa aa
HaAeBaH,e Kofiacuua.
Hurkol, cs. Besaxii menyx, OMuy; ,T,aBnxii
yaíexoM; — ó kötél, ya:e 3a jiaB-^eite
MapBC. — at, fn. menyx, oji^a. — ódik,
k. 3anex.T>aBaxfl ce, saMpenxu ce.
Hurkos, fn. n.iaTHeHa Bpeha.
Hurkoz 1. Hurkol.
Húrláb, fn. Kon.im, 1. Húrtalp.
Hurnya, fn. ocxpiiiKUHa. — gyí^PJu, fa*
cxpnroxuna, ocxpuiKena Byna.
Hurnyáz, cs. cxpyraxn mcco c kohcc.
Hurogat. cs. rp^inxii, Kpnuxii.
Hurok, fn. nex.ba, OMua • 3aMKa, npyrjio;
hurkot vetni, njiecxn saMKe ; — ra ke-
ríteni, yjioBiixii; — ra kerülni, y.iOBii-
xu ce, ,i.o;iiijaxii.
Hurom, fn. MexoHií oa r.inne.
Húros, mn. /Kmian ; fn. (-madár) apo3,t;,.
— rigó, fn. Koc. — szürke, mn. ,ipo-
3,1,0Be óoje.
Húroz, cs. CHaí),T,eBaTn Híímajia. — at^
fn. yKum-.
Húr-roka, fn. KO.ioBpax. — szál, fn. ko-
xyp, cBuxau;. — talán, mn. Ges acHiiey
6e3 Híniia. — talp, fn. Kofín.iuiia, ko-
Hnruba, fn. 3eMyHUua. [ibim.
Hurukkol, k. nyhKaxu, u.iefiexaxn (hypaK).
Hurut, fn. Kama.b. — ol, k. Kaui.T>axH^
xpanaxu. — os, mn. c Kam.T.eM,
Húrzene, fn. y^apaite y /KHue.
Hús, fn. Meco; vastag — , .lucx (na ho3u);
jó — ban lenni, öiixii nyn, paiten ; vén
— , ()aöycKepa; (pb.) olcsó — nak híg a
leve, o,T;je*xnHa Meca Mpmasa qop6a;
mn, ojí, Meca, Mpcan.
Husadék, fn. Kpf axnn.
Husáng, fn. nmöa, npyx. — ol, cs. niu-
Húsauy, fn. capKOMa. [öaxiu
Hús-áros, fn. iiecap. — ét, — étel, —
étek, fn. Mpcno Je.xo. — ét-idö, fn. Mpc.
— evö, mn. és fn. Mecoje,T., Meco/K;i.ep,.
Mecoje;i,HBan. — evö-nap, fn. jiau iipca^
MpcaK. — fazék, fn. Mpcan .lonau. —
hagyó, fn. noKJia,"i,e, Mecoje})e. — lás,.
fn. cxpyraíte ueca c Koace; ocxpuro-
xuna. — lé, — leves, fn. qopCa o;i,
Aieca. — ló(kasza), fn. Koca (KosKap-
CKa), cxpyraM. — mérés, fn. Mccape-
iLe, KpiiM.T>etF>e. — nem, mn. Mecan.
— ol, cs. cxpyraxn Jieco c Koace, —
oló 1. — ló.
Húsos, mn. Jiecnax; oj Meca; — béles,.
xecxo c MecoM. — ság, fn. Mecnaxocx,.
Huss, isz. 3>yK: [;ie.i.iiHa.
Hús-szín, fn. Ooja Kao Meco. — szín, —
szín, mn. Mecne 6oje. — talán, mn.
6e3 Meca. — vágás, fn. ceqeH,e sieca^
Kp^iM.T>eíbe.
Húsvét, fn. ycKpc, BacKpceite. — hét, fn.
ycKpmn.a, cner.ia He,Ti.e.T>a. — hétfó, fn.
CBex.iH, BOACHU lioiie;a,e.'taK. — i, mn.
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ycKpiiiH.ii; — tqjas, ycKpiiiir.e jajc,
ycKpiim.aK.
Húsz, mn. ahíUccct, .usaccT. — ad, fu.
jtruivU'CeTiina ; 1. — adik. — adik, mn.
jlBü^ívcoTii. — adol, cs. a) yrniMaTii j,Ha-
;i,eceTJiHy; b) Ka;jiiiiTH ciuiKor ;;HaAe-
coTor. — adós, fn. A'^íU^H-exaK.
Húszan, ili. A^'i^TecoTopnua, A«aA('ceTopo.
Huszár, fn. xycap. — diákság, fn. noKna-
JX'UO jaTHlICKlI.
Húszas, fn. ;i,HaA('('i'TaK.
Húsz-évi, Húszesztends, Ilúsz-évü, mn.
;U!a;i.eceToro,T.nnin.M.
Huszít, cs. Apa/KUTU, nyJAJiTii.
Húszlai)()ny, fn. MK()eae;i,ap.
Húszszor, ili. ,i.Ba,T,('ceT nyxa. — i, mn.
;;Ba;T,eceTKpaTuu. — os, mn. .i.Ba,T,e-
ceTocTpyK.
Huta, fn. .iiinHMua, Kormnua. — mester,
fn. roeno^ap KOHunue.
Hutásriegény), fn. KOBUU'iap.
Huttyad, k. MpiuaiuiTH.
Huttyaszt, cs. MyMUTu r.ial)y.
Hutykora, fn. Keóa.
Hutyorodik, k. HMJjnKaTu, napacTii.
Hutyorog, k. 1.) uyuaTH (no.i, kojicuom;,
uoK.ieuMBaTH ; 2.) nii?HliKaTM.
Húz, A. cs. 1.) i?yhn ; vkit hajánál fogva
— ni, Hyhn ;ja Koee, MynaTii ; delet —
nak, ,'JiiOHe na nojine; orránál fogva —
ni, Byliii íi:\ hoc ; ujjat — ni vkivel,
Byhn ce npcxa M.iii lOiinKa; fogat —
ni, Ba;urrn 3y() ; sorsot — ni, iiSBJia-
'MiTii icouK}'; árkot, falat — ni, noH.ia-
uiiTii japaK, 3ma; nadrágot — ni, oOJia-
'iHTM uaKuiupe ; 2.) á. é. nótát — ni,
CMupaxn necsiy; a szótagot — ni, oxe-
3aTn cjinr; huszonötét — tak rá, ouc-
niuni cy My ,i.H5i;i.cceTneT Hpyhnx; fi-
zetést — ni, Byhii njary; a szegénye-
ket — ni, ryjiHTH CMpoTHir.y; B. k. 1.)
itt nagyon — , OB;i;e je Be.iiiKa iipoAiaja;
2.) uMriiií.aTii, 6nTU o;i,aH; nagyon —
hozzád, narwif.e TefJii
^
3.) iipojiexaTM
CiiiHJbe naxKe).
Huzakodik, k. 1,) iipy/Kaxw ce ; neki —
,
:íaMaxiiiiaxM, ;{axyKaBaxM; 2.) HehKaxn
ce, npoxiiiuixii ce ; 3.) ofÍJiauiixu ce (o-
,T.e.io); 4.J óiixii iioxpsaH, yinieMupuiuui.
Huzalkodik, k. Hal^uízaxii; 1. Huzakodik.
Huzam, fn. 1.) npoMaja, iipoM;ixa; 2.)
xpajaiLe; egy — ^J<in. H'^ j<',1íipc;i„ iia
jyniaK; egy — ban dolgozni, pajnxn
lUlMOM.
Huzamos, mn. ^yi'oxpajan. — ság, t'n. Ay-
roTl);iJMOcx. — t, ih. .lyroxpajno, xpaJHO.
Húzás, fn. ByqeH>e, iian.umeii.e ; BaJ^eibe;
(^jioBa'iKHiBpeMe iio.iexan.a; nponexaibe.
Huzat, fn. eniixar: (nnp. >íaiua).
Huzavona, fn. oxeaaibe, o;i.yroi{.ia'ieM.(í.
Huzdogál, Húzgál, cs. nyhii, xp:{ax;i.
Húz-halaszt, cs. ojtyroFijiamixii, oxe:3axM.
Húzód-ik, k. 1.) noBJiaiiMXM ce, oTesaxH
ce ; 2.J (koa nojuuKa) nanujaxu ; xíümm-
XH ce; 4.) upuMujaxii ce ya . . .
Húzódozik, k. xer.inxu ce.
Húzófont, fn. e.iacTUMau Kauxap,
Huzogál 1. Húzgál.
Huzó-háló, fn. MpcHca Kojy ByKy. — kö-
tél, fn. yHve :ja Koje ce Byie je;i,eic.
Húzom 1, Huzam.
Huzópálcza, fn. na.inua aa uaAB.ia'ieibe.
Húz-von, cs. Byhii, xeaMaxw, iioxe.'jaxii; á.
Hü, isz. xn I [é. naxHTH.
Híí, mn. Bcp IH.
Hbér, fn. TtauiXHHa, AP^xanuHa, *ey;í. —
es, fu. K.iexBeHUK. — i, mn. <i>eyAa.iaH;
KJiexneHHiiKH. — jog, fn. *ey,i,ajHO
iipano. — jószág, fn. <í>('y;i, OaiuxiiHa,
xji.Map. — levél. fn. jnpoHHHua. — nk
j. — es. — rendszer, fn. *ey;^aJlHM ch-
cxcM. — szolgálat, fn. ívJiexiicHnuKa
cjiy^Kóa. — úr, fn. Kojn ajíJc y ,T,pHvaBy.
Híídít, cs. ue^uTH (fío.iecx).
Hülköl, k. uhu Haxpa-uiKc.
Hül, k. oxjia,T.iiXM ce, xJiaAHCxu; — t he-
lyét találni vrainek, ne naliu, ue 3a-
Hüle 1. Hülye. [cxaxM.
Hühídék, fn. 1.) uaqe, ,T,pxxa,iiiui', niixHJe;
2.) 1. Hulla,
Hüledez, k. öiixii y 3auapH, Ko.ieOaxii ce.
— és, fn. 3anapa, nenpu.iuKa.
Hülefüle, mn. CMexeu, sóyii.eu.
Hülemedik, k. 1.; cuefíiiBaxn ce, My,i,iiXH
ce u KpcTnxii ce ; 2.) xJia;i.Hexn.
Hülepedik, k. oxjia,T,He,xu, xaaAuexu.
Hülés, fn. pacxjial^eibí;.
Hüleszt, cs. pacx.ial;iiBaxn-, á. é. shjmb-
Hüllö, fn. Bo;i,03eMan. [.i^anaxn.
Hülye, mn. 1.) öjecacx, rjyii; 2 ) iiyxas;
3.) Har.iyB; fn. íj.iecaH, Myhyp.ia. —
ség, fn. 5jiecacxocx,
Hüm, isz. XM ! — get, k. roBopuxu „xm'*.
— ment, k. pehu „xm". — mög 1.
Hun, ih. Bepno. [Hümget.
Hüpped(ezj, k. cuoxuuaxn ce.
Hüs, mn. xjia})aH, x.ia,T.0Bnx.
Hség, fn. Bepuccx. — es, mn. nepau. —
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szeg. mn. BopojioMUH. — tolen, mii.
iu'T?('i)aH. — teleníi], ili. neHei)iio.
Híisel, k. xnii,i.OBaTii, .lejKíiTii y x.i;i;i3\ —
ö, fn. xjiajiHiiK, ccHima.
Hsen, ili. xjia,i.iio, x;ia,T.0BiiT0.
Híírít, es. x.Tia,i,iiTii, ocBe^xaKaTii. — ö, nin.
és fn. inxo 0CBe:i\aBa, cbomí nannTaK.
Hüsség, fn. x.ia,T,0BUT0CT ; CBeaíMHa.
Hüt, es. xjia,Ti,iiTii; száját — eni, TopoicaTM.
Htelen. mn. HOBepan, neBepa. — kedik,
k. úiiTii HOBcpa. — ség, fn. HenepcTBo,
HeBepa. — ül, ih. HCBepHo.
Htés. fn. x:ial)eH.o.
Htlen, mn. neBepan, 1. Htelen.
Ht. mn. uiTO x.ia;tii; 3a x^ial^eiLe; fn. x.ia-
Htöget, cs. pacxaal;iiBaTii. [jtiioiuiua.
Htözik. k. xja;i,iiTe ce.
Hüvely, fn. 1.) Kopuiíe, TOKe^ no^KHUixe
;
kardot — be dugni, a) Tj'paxH Mai y
Kopime; b) npecTaTJi nerjpiijaTe.'bOBaTii;
eldobni a kard — ét, fíopiiTii ce na
^KUBOT H CMpx; (pb.) két kard egy —
ben meg nem fér, ;i.Ba Jbjnsi Kajiena
HHKavT, ;!i,oÖpo öpamno mjicth ne Mor}^;
2.) .T.ycKH, :MaxyHa, Mexyna ; 3.) KyTiija;
4.) uarpiije, carpu, Hoaímme na Jiaxe-
Hüvely-dék, fn, .lerywEH, [pun,n.
Hüvelyes, mn. 1.) c .i.ycKüW, c MexynoM;
— ek, jiexynacTe HJBKe; — vetemény,
BapiiBo; 2.) c KopmiaMa, c TOKaiia.
Hüvelyesedik, k. MaxvHaTii ce.
Hüvelyez, cs. xpeCMTM, .Ttymxaxn^ á. é.
xynia^nxu (nnp. can).
Hüvely- fáj dalom, fn. CwJi y MaxepHmi. —
féreg, fn. Kopane (neKa ujKo.i.Ka).
Hüvelyk, fn. iiajiau, (na pymi ujih ho3m).
— csavar, fn. jihchmiihc. — el, cs. a)
sajiaMaxH (Kii;i,axii Jinmiie na ;i;pBexy);
b) Mycxii.
Hüvelykenyér, fn. poraq, pomxHJb.
Hüvelyk-matyi, fn. ne,T,a.i. -^lOBeK. — nyi,
mn. o;i, . . . na.ina •, — nyi-ember, ne-
,ia.T>-^i0BeK, Kénen,. — ty, fn. nanp-
cxaK. — vas, fn. rBOJKl)e sa cxesaite
na.iD;a (npn Myiieii.jO-
Hves, mn. noxjia;i,aH, xjiaji,aH. — e-
dik, k. cxy;i,exii, 3acxy;;exii. — ít, cs.
xjia;i,iixH, pacxJial>HBaxM. — ítö, mn.
mxo xjia;i;H; 3a xjia^eae; cseat na-
nuxaK. — ség, fn. x.ia;i,H0Íia. — l 1.
— edik.
Hvít, cs. xjia;fi,nxii, pacxjial)iiBaxH. — czik,
k. xjia;;nxn ce. — ö, mn, mxo xjia;i,H,
mxo oCBeHcaB?..
Hvös, mn. xjia;!i,an ; x.ia;;oBnx; (szój.)
— re tenni, öannxii y xjia,T,oBHHy (y
ÖyBapy). — ít, cs. ocBeH^aBaxii; pac-
xJia})iiBaxH. — ség, fn. xjia;i.üBHHa;
CBCHÍHHa.
Hüvül, k. cxy,Ti,exn.
L í.
I, (HacxasaK 3a npii;ieBe) = ckh, uh, ob
iix.i.
;
pest-i, neinxancKu; atya-i, oiiiin
Ibis, fn. pa/KaiB, iiuiic (xnua). [htji.
Iblany, fn. jo;i,.
Ibolya, fn. .ijyónna, .x.yöiiqiiua ; fajtlinka
V sáiga — , 5Kyxii meöoj; nyári —
,
n'jiaBii me(5oj ; színes — , upBcmi meöoj.
Ibolyakék, Ibolyaszín, mn. .T,yöiiiiacx.
Ibolyka, fn. .i^yCmmuia..
Ibrik, fn. ufJpiiK, KaHxuua. — cse, fn.
Iccze, fn. xojiöa.
,
[iiöpiiquií.
Icczés, mn. o;t; xo.ie (cxaKjio).
Iczeg, Iczeg-biczeg. k. KjiajiKaxM ce, KJia-
Mnxaxii.
Iczinpiczin 1. Inczenpincz.
Iczkeficzke, mn. KimoinKii, yrjia^en.
Icsar, lesár 1. Lre.
Idább, ili. újMijüt aMO.
Idáig, ih. ;i.OB;i,e; ,t.o caji, ^o jaKo.
Iddogál, k. nnjyuKaxn; mijaHMnxii.
Ide, ih. oBaMO, anio •, — oda, — s tova,
xaMo aMO ; — tova, ,T,aHac-cyxpa; cko-
pMM ; — haza, Ko;i Kyhe ; se — se oda,
Ideál, fn. ii;i,eaji. [mi oaaMO hu oHaMO.
Idébb, ih. öjiuave aMO.
Ideg, fn. 1.) HCMBau, nepB ; 2.) /Kuua, a:H.ia.
Idegbaj, Idegbetegség, fn. aciiBqaHa o.iecx.
Idegen, mn. xyl>, cxpan; xy^ímcKH, cxpatt-
ckh; (km.) a ki — ebnek kenyeret vet,
nem veszi hasznát, Hceiiii, ,T,emi n ncy
Ty]^y ;i,oöpo iiiihu, a 3ajiy;;y, fn. xy-
l)nHan, xy^HH, cxpaHau.
Idegen-edik, k, npejiasHxii y xyl^e pyKe;
á. é. xy^iixw ce. — ít, cs. yaHMaxn
xyl)e, ojiysmiaxii ; á. é. oxybiiBaxii, o;i;-
Bpahaxii. — kedés, fn. xyi)eií>e, y3ji,p-
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:Kai{an>('. — kcdik, k. (tó\, töli 0Tyl)ii-
luiTii ce, upoTiiiuiTii C'f. — ség, fn.
cxpaHOCT; 51. é. nenaK.ion.enoCT. —
szeríí, mn. TybiiHCKii. — szerség, fn.
Tyl)iiH]iiTiina. — íil. ili. Tyljiiiu'Kii ; á.
é. HeHaK.ioii.ciiü ; k. 1. — cdik.
Ideges, mn. 1.) Hei)Bü3aH; 2.) ca wamoM,
Ca H.'IIJIOM. — Ség. fn. HepB03H0CT.
Idegez, es. eHar),T,eTn jkiiuom.
Ideggyíhige, mn. e.iaóiix Hainaua. — ség,
fn. c.iafín h^iiiuui.
Ideg-láz, fn. upyhima. — recze, fn. pe-
Tnna na oKy. — rendszer, fn. /KiiBiaHii
encxeM. — szélhdés, fn. Oyóau. — telén,
mn. Ge3 H\HBaua. — zet, fn. nepBii.
Idei, mn. 1.) (ez) — , ca,T,auiibii; oBoro-
,T,nuiibii; 2.) paHu; npepann.
Ideig, ih. egy — , neKo BpeMe; sok —
,
jiyro Bpejiena; — uráig, 3a HeKo Bpe-
Me; — tartó, iipe.iaaan, npo.iasan.
Ideigleu, ih. npunpeMeiio. — eg, fn. npo-
Bnsopiija. — es, mn. npaBpeMenii. — i,
mn. iipiiBpeMeHii; npe.iayHn. — ség,
fn. npuijpeMenocT.
Ideigval(3. mn. npiiBpeMeHii; iipejiayan.
Ideje, ih. BpeMe je . . .; — korán, 3a Bpe-
Mena, 3a pana.
Idején, ih. 3a pana, 3a Bpyha Tpara, 3a
BpcMewa. — éríi, mn. pámi íBohe;. —
való, mn. panii; 3a BpeMena.
Idén, ih. ez — , obc ro,T.iiHe; más —
,
3^
jipyro BpeMe.
Idént, ih. 3a BpcMena, na BpeMe.
Idény, fn. ce30Ha, J. Évad, Öaison.
Ide-oda, ih. OBaMO onaMO ; á. é. — hat
mélyföld, neKiix (líoje KaKBiix) mecx
Mn.T,a ; — három éve lesz
,
^.anac •
cyxpa 6nhe xpii rojiine.
Idétlen, mn. l,)iie3peo-, nejonex; 2.) ne-
Benix; fn. He,T,OHomqe, naKasa,
dik, k. öiixu HeBenix, ynoxan,
fn. I.) ynoxHocx; 2.) HeBpeMe.
lés, fn. noMexan.e. — szülött,
mn. usMC'ie, ne,T,oHonme.
Idetova, ih. ^iiHac cyxpa.
Idétt, ih. y BpeMe; ez —
,
y obo
— ke-
— ség,
— szü-
fn. és
BpeMe;
— em, — ed, — e stb. y Moje, TBOJe,
iteroBO BpeMe nx,T,.
Idevágó, mn. mxo aMO 3aceua, cna,i.a.
Idevaló, mn. 1.) OBjtaniFfcu; 2.) 1. Idevágó.
Idezárt, mn. npu.ioHíen, iipiirnyT
Idéz, cs. 1.) no3iinaxii iipe,i, cjm; ; 2.) ör-
dögöt — ni, roHiiXíi ^>eca ; 3.) hubo-
,T;uxn, ii,uxni)axn.
Idézés, fn. 1.) iio3ub npcj cyA ; 2.) na-
Boheii.e, luixiipaii.e.
Idézet, fn. 1.) no3nB npe;i. ey.T,; 2.) na-
Boj, unxax.
Idézetlen, mn. 1.) Heno3BaH, He3BaH; 2.)
neHaBe;i.eH, HeiurrMpan.
Idézö-jel, fn. 3HaK naBO,T,a. — levél, 1.
Idézvény, fn. no3nBHnua. [Idézvény,
Idom, fn. 1.) on.iiiK, nanpaBa; «i>urypa;
2.t pnxaM.
Idomár, fn. yKpoxiixe.i., odyMaBau.
Idomatían, mn. r>e3 oú.mqja. — úl, ih.
r>e3 oGjiUMJa.
Idomít, cs. 1.) rpa,T,uxH, iipaBuxü, o5pa-
30BaxH; 2.) oóyiaHaxii, ,i,pecnpaxii <ko-
Idomos, mn. .lena ou.iuKa. [if.a, iiea.
Idomoz 1. Idomít.
Idomtalan, mn. es oóJiUMJa; ne3rpaiiaH.
— ít, cs. naKapahiiBaTH, söyöaxM, 3^--
naxn. — ság, fn. Hcarpannoex; naKa-
pa,i,a. — úl, ih. iie3rpauH0.
Idomlás, Idomulat. t'n. uöpa30Ban>e, npaB-
.T>eif>e.
Idomúi, k. rpajíiixH ce, opasonaxii ce.
Idomzat, fn. cimexpiija; pa3Mep ; cxBop,
— OS, mn. CHMexpiman
;
piixMinian.
Idö, fn. BpeMC, ^oOa, 3eMaH, opa; nincs
— m, HCMaM Ka,T; nticaM aoko.iíih; —
eltt, npe BpeMena; — ben, CKopiiM;
annak idejében, y cBoje BpeMe; maga
idejében, Kaji, Gy;i;e xoMy npcMc; ez —
tájon V. tájban v. tájt, y oho AofJa
;
mennyi az idö? Koje je j\,o6a? — röl
— re, 0,1, BpcMena na bpcmc; múlta
idejét, npomjio My je BpcMc ; alkalmat-
lan — ben, y HCBpcMe; éjfél idejében,
3- noHofen; éjnek idejében, Hohy; min-
denek van ideje, cnanixa hmr CBOje
BpcMe ; — folytán, — folytával, — jár-
tával, e BpcMCHOM ; az — minden-
nek mestere, M;i,e npcMe Hoeii opcMc;
BpeMe CBaqeMv MOBCKa Hayiw ; leg-
jobb orvos az — , BpeMe CBamxa ii3-
jeqii; nagy — t érni, ;i;oaíUBexn ^y-
r»0K3' cxa))ocx; jó irossz) idÖ, .leno
(P3"HíHo) BpeMe.
Idöelötti, mn. npe npeMena, pánw. — ség,
fn. HCBpeMe.
Idö-folyam, Idö-folj^ás, Idö-forgás, fn. xok
BpeMCHa. — hagyás, fn. 0CTaB.i.aH.e
poKa. — halasztás, fn. ji,aHry6a; o,T,ra-
ban.e. — határ, fn. poK, xepMiiH. —
határozás, fn. o,i,p( hnHaii.e i)0Ka. — já-
rás, fn. BpeMe; szép — járás, .leno
27;
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Bpejie. — jíírás-tan, üi, MeTeopojoriija.
— jártával, ih. c BpeMenoM. — jel, fn.
aiiaK i?i)OMOHa. — jós, fü. iii)e,T,cK.a3ii-
Bau BpoMOHa. — kor, fn. Aoöa. — kör,
fn. nepno,!,. — köz, fn. pa;j.\raK Bpe-
Mcna. — közben, ih. Mel)yTiiM, y to. —
közi, mu. iipuBpeMCHii, — közileg, ih.
npnB])eMeno. — leges, mn. iipuBpcMeHH.
— méretes, nin. npo3o;i,imaH. — mér,
ín. xpoHOMeTap. — mértan, fn. npo:{o-
AUKa. — mérték, fn. >iepa BpeMena,
KBaHTiiTex; xaKT, xeMiio. — mértékes
(verselés), mn. (ctuxobii) no ^yyK^lun ii
KpaTKohw c.ioroBa. — múlás, fn 3a-
exapa. — multával, ih. c Ei)eMeHOM,
— nap eltt (után), ih. npe Bpejieiia,
(;iouHe). — nként, ih. c Bpejiena na
BpeMe, iioBpeMeno, wa poKoBe. — ny,
fn. TeMHo. — pont, fn. hpeMe. — rend,
fn. xpoHO.iomKii pc;i;.
Ids. mn. oxap, Bpoiemau, BpeiieHHT
;
mennyi KoauKo Jjyje (ro,i.iiHa) ?
ce-Idösb, mn. CTapnJH. — íi, — ik, fn,
Huop. — ség, fn. ceHiiopax.
Idösít, cs. 'íhhiitii ,T,a 8acTap3'je.
Idske, mn. BpeMcman.
Idsor 1. Idrend.
Idsödik, k. CTapexM.
Idsség, fn. exapocx, BpeMeinnocx.
Idsül, k. 3acxapiiBaxH. — t, mn. saexapeo.
Id-szabás, fn. o;ipe,T,öa Bpejiena, poKa.
— szak, — szakasz, fn. o,"i,ceK, ,T,or>a,
nepiioj; poK. — szaki, mu. noBpeMeiin.
— szakilag, ih. uoBpeMeno. — szak-
irat, fn. noBpeMeuu .iiicx, qaconnc. —
szakonként, ih. uoBpeMeno, na Jiaxone,
o^Tcn'Ko.M. — szakos, mn. noBpeMenu.
— szám, — számítás, fn. paMyHaH>e
BpeMena. — számlálás, — számolás, fn.
xpoHO.Toriija. — számtan, fn. xponoJio-
nija. — szerint, ih. no BpeMeiiy; sa
caj. — szerinti, mn. noBpeMenii. —
szeríí, mu. a) mxo o.iroBapa BpoMcny,
nojtecan; b) npHBpeMeHii. — szerség,
fn. no,T,ecHoex. — táj 1. Id. — tan, fn.
xpoHo.iorwja. — tartam j. tartás, fn.
xpajaibe. — tlen 1. Idétlen. — töltés,
fn. npoBol>eiLe, síiú'áb'a. — tölt, mn.
és fn. luxo .safíaB.-La. — vártatva, ih.
Majio no xoM, nocie npaxKor BpeMcna.
— vártatlan, ih. oj,Max. — vei, ih. c
BpeMenoM. — vesztegetés, fn. ;i;aiiryr)a.
— veszteget, mn. és fn. ^íaHrydaii- á.
é. ,i,aHryf>a, .lenuBau. — vesztés, fn
,i.aHryG.i.eibe, ,T,aHry()a, 3aMex. — vét,
fn. xpoHO.ior.
Idz, k. 1.) öopaBHXii, ÖaBuxn ce; 3a;i,p-
H^•aBaxn ce ; 2.) oKJieBaxu; cs. o;i.pel)U-
Idül 1. Üdül. [Baxu BpeMe-, o;i,ral;axH.
Idült, mn. yKopeiteH, xpounyan. — baj,
Idv(es) 1. Üdv(ös). [^lauua úojiecx.
IQabb, mn. M.ial)U. — ik, mn. M.ia})H ws-
Ifjaes(ka), fn. M.ia^inli. [Mel^y ,T,Boje.
Ifjadik 1. Ifiudik.
IQan 1. Ifjant, Ifjonta.
Ifjant, Itjauta 1. Ifjonta.
Itjas, mn. MJia;i.uhcKn. — kodik, k. a)
M.ia,"i,oBaxn ; b) rpa.nuxu ce M.ia;i,uh.
Ifjasszony, fn. M.ia,T,a rocuol;a.
Ifjaszt, Ifjít, es. noMJial;UBaxn.
Ifjatag, ih. M.iaanhCKii.
Ifjodik, k. uow.ial^nBaTii ce.
Ifjoncz, fn. M.ia;i.Hh, j. Ifjú.
IQonta, ih. y ]\iJia,T.ocxii; .nexexoM ; (pb.)
mit ember — tanúi, aggottau is nehe-
zen felejti, nixo MJia.i; Haynn, cxap ne
ocxaBH.
Ifjú, mn. MJiaji, MJiaJ^an-, (pb.) — szokás,
öreg gyakorlás, mxo ;i,iiKja HaBviK.ia,
xo HCBecxa pe o;i,BHqe*, mxo ce c khm
po^MJio, o;^ oHora ce ne o;íymi', fn.
Mjia;i,uh, MOMaK.
Ifjú-an, ih. y MJia;i,ocxn. — asszony 1.
Ifjasszony. — dad, mn. MJa;i,uhcKu. —
dik, k. noMJiai)nBaxii ce. — i, mn. M.ia-
;i.n}iCKii. — ilag, ih. MJia^uííCKJi. — kor,
fn. M.ia;i.ocx. — lag, ih. 3iJia,T,iihcKii. — 1,
k. noMJial)iiBaxii ce. — n, ih. y M.iaj,o-
cxH •, MJiaAiihcKH. — ság, fn. b) oMJia-
;!i,HHa, M.ia;(,ejK; b) MJia;i.ocx.
lg, nr. Ao.
Iga, fn. iiro, japaM; egy — ökör, japán
BOJOBa, ^.BaBOJia; — alá v. igába fogni,
ynpernyxii y japán; —- alá hajtani,
uo.ijapMnxii.
Iga-beli, mn. 3a japaM. — robot, fn. Ky-
JiyK C B0.10BllMa.
Igás, mn. 1.) xerjiefeii (bo, Koib, napsa);
2.) — napszám, Ky.iyK c koh.m n.iii bo
jioBH ; 3.) — híd, APUCH mocx ua Ko.T>y.
Igaszakmány 1. Igarobot.
Igaszeg, fn. na.iuua na japny.
Igátlan, mn. 6e3 japna ; HenayqeH na ja-
pán ; á. é. pa3y3,T,aH.
Igaz, mn. 1.) ucxunnx ; — e? je .m iicxii-
ua? nem — ? unje xar.o? való — , npa-
Ba (ueaa) iicxHua; 2.) npaBe;;aH, iipa-
Biiqau, qecxiix; 3.) iicKpen- — barátság.
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HCKpeuü iipiijaTCLCTHO ; 4.) iii);ii!ii ; —
wyüngy, npanii fincep; fii. l.i iictuhh;
2.) iipai{;i,a ; iipano; — at tartani,
MHiiiiTii uiTo je iipaiu) ; — ad vau,
iiMaiJi npano; a iitMiizet — ai, Hapo;i;
na iii)ai!a; S.) iii)aiuM,iniK; 4.) á. é.
Isten — ában, cnojcKii, iioiiitcho, na
CHV Mt'py.
Igaz-akarás, fn. xtctu uMaTii npaBO, iipo-
Tcpnuan.e. — all, cs. CMaTpaxii 3a
iiCTUHv. — án, ih. aancTa, ji.oiicTa;
iipainiuno. — ára, íh. nepHo, uctuhuto.
— tlad, mn. lU'poBaTaH. — elmíí, mu.
•loja.iaH. — elmüleg, ih. Jioja.ino. — el-
niíiség, fn. .io.ja;inocT.
Igazgat, cs. ynpaK.T,aTii, iu),-i,nTii, yjenia-
naTM, ypol;JiHaTn. — ás, fn. yupaiui,
yni)an.LaH.o. — ási, nin. ynpannn.
Igazgató, mn. nn ynpan.r,aibe, inxo yupajs-
.i.a ; fn. yupaiuiTiM,. — i, mn. ynpaijn-
Tfí.T>cKn. — rúd, fn. MOXKa 3ii ;i.pH{aH.e
painioTe/Kc. — ság, fn. ynpaRa, ynpa-
BMTc.bCTBo. — sági, mn. yiipaBHH. —
tanács, fn. ynpaBnii ü,i,oop. — zsinór,
fn. Kanan npanua.
Igazhit, mn. npaBOBepan. — ség, fn.
npanoBcpHocT, npaBOBcpcTuo.
Igazi, mn. iicTunnT, npaBii. — ság, fn.
iicTiinnTocT
Igazít, cs. 1.) ynpaB.haTii, yupaBnxn, y;i.e-
ciith; útba — ani, ynvTnTn, vnyhnBa-
TM ; 2.) iioiipau.i.aTii.
Igazítás, fn. ynpaB.haibC
;
y;i(MnaBaihe.
Igazító, mn. és fn. inxo AíU<^ npaBau,, nixo
y,T.cnraBa
; .inpcRxiiBa.
Igazlás, fn. onpaB;i.aií.e ; o^oópaBan.e.
Igazlelkü, mn. caBccxan, nomxcH, qecxux.
— en, — leg, ib. caBccHo, nonixcno.
— ség, fn. caBccHocx, ^ecxnxocx.
Igazmondás, fn. iicxnHa, roBopenbe iicxu-
He ; (km.) — nem emberszólás, (ko
Mcxiiny roBopM, ne K.icBexa).
Igazmondó, mn. iicxnnnx. — ság, fn. iicxii-
huxocx.
Igáz, cs. iipesaxH y .japaii; á. é. iioa-
japM.i.nnaxii.
Igazodik, k. 1.) nahH ce, öiixii Ha'mcxo
;
2.) ,T,oKa3axii ce; reá igazodott a gyúj-
tás, AOKaaajio ce, ;ia je oh naaiio;
3.) ynpaB.T>axn ce, 3',ncmanaxH ce.
Igazol, cs. 1.) npaB,T.axH, ii3BHibaBaxn,
onpaB,i,axn; magát — ni, onpaB;;axn
ce; 2.) o,T.of)pnxii, o;i,o6paKaxii ; 3.) hc-
Ka3axH, ,T,oiva:{axn.
Igazolás, fn. iipan,T,aii>(', oiipait,'i.a}i.e ; — i
jegy, .lernxii.Maiuiona Kapxa.
Igazolatlan, nni. neonpa,i,aii, nen;}BniLeu»
Igazolhatlan, mn. nensBiiii.HB. — ság, fn.
HensBiiH.iiBOCX. — úl, ih. Hen:iBiiH,nBO.
Igazolható, mn. i\n\mu,nn. — ság, fn. h3-
lUIIbUBOCX.
Igazolódik, k. iipaB,i,axu ce, onpaB;i,axn ce.
Igazoló-jegy, in. .xernxiiMauHOna icapxa.
Igazolvány, fn. nepxH*nKax.
Igazság, fn. 1.) iicxnna ; 2.) npaB^ii, "pa-
BHUHOCX, npaBima; — ot szolgáltat-
ni, ,T.e.iiixii npaBUny; — od van, iiMaui
npaBO ; 8.) 1. Igazolvány; isz. hcxh-
nal jecxl
Igazság-os, mn. npaBe,i,aH, npaBnuan. —
osan, ih. npaBe;i.Ho, npaBnqHo. — osság^
fn. npanuiHOCx. — szeretés, — szere-
tet, fn. .i.y(5aB ic iicxiinn; npaBiiqHOCX.
— szeret, mn. Kojii .'By«1n iicxuny
;
npaBMqan. — talán, mn. HenpaBe;i.aH.
— talanság, fn. esaKoibe, HcnpaB;i,a.
— talanúl, ih. HenpaBe;;no.
Igazságügy, fn. cxnap npaB,i.e, npaB;i.a.
— i, mn. mxo ce xime npan^ie. — mi-
niszter, fn. MHHUCxap npaB,T,e.
Igazszínii, mn. BcpoBaxaH. — ség, fn. Be-
poi'.axHocx.
Igazszívii, mn. ncKpen, nonixen. — ség^
fn. nomxeiLc.
Igaztalan, mn. Hencxiínnx; 1. Igazságta-
lan stb.
Igazul, k. 1.) ,T,oKa3axu ce; nem — t reá^,
nnje ce ,T,oKa3;uo 3a-if. ; 2.; öiixii oupae-
;uiií, 1. Igazodik.
Igazvallásn, mn. upaBOBepan.
Ige, fn. 1.) c.iOBO, peq (Go}KJa(; 2.) r.ia-
ro.i ; 3.) flaoia , qapo.inja. uapoOHa
peu; 4.) nacMCHía^a; 5.) á. é. nincs
kezem igéjére, mije mc iipii pyiui.
Ige-fonál, fn. icanucio. — hajlítás, — haj-
togatás, fn. ciipeaaiLe, KoiE.yrau.nj a. —
határozó, fn. npii.ior, a^BepönyM. —
köt, fn. r.iaroJicKa CBCsa.
Igen, ih. 1.) jecT, ;ía6orMe; — bizony, —
is, jecx, jecxe; — t mondani, noxBp-
;uixii ; 2.) Beo^ia, Bp.io ; — igen, o^Bch.
Igenel, Igenez, cs. noxBpl)UBaxii.
Igenév, fn. r.iaro.icKu npn.ior, napxu-
uuniiyM.
Igenleg, ih. noxBpl^yjyhii, nosiixiiBHO. —
es, mn. uo.nixnBaH. — esen, ih. noaii-
Igenlés, fn. noxBpl;UBaH>e. [xubho.
Igenl, mn. nixo iioxBpl^yje.
2iÖ
Igény Ikta
Igény, fn. iioTpaíKiinaiM'. anxToi?; — be
venni, saxxeBaTH ; noTinuKiiisnTii.
Igényel, cs. noTpajKnuaTii, ííaxTCBaTH.
Igényes, mn. Kojn (mhofo) noTpayKvje.
Igenyes 1. Egyenes.
Igénytelen, nin. oicpan, CKpo:\iaH. — ség,
fn. CMepnocT, ckpomhoct. — ííl, ih. CMep-
Igenz ... 1. Igenl . . . [no, ckpomho.
ígér, cs. oúehaüaTii, oöpnunTH ; ny,T,nTii.
ígéret, fn. oóehan>e; — et tenni, ooeha-
Tii; (km.) sok — nem gazdagít egy ke-
veset, Jieno oóeiiaH>e Jiy;i.OM pajíonaite.
Igérkez-és, fn. oöehaifce. — ik, k. oHe-
haxH ee, oöehanaTU ce, Hy,T,iiTH ce.
Igérö, fn. 1.) ofíehnBaq; (km.) könnyen
— nehezen fizet, uito ko Bnie o6pM»ie,
MaiLe o,T,p/Kii; 2.) Hy;;iiJiau.
ígérvény, fn. npojieca.
Igéz, fn. BaciLiHCKa (-aímb.).
Igéz, cs. 1.) onqapaBaTii; 2.) BeíJiinaTii
Konau; y iiacaie. — és. fn. onqapaBaibe.
— et, fn. qapojiHJa. — etes, mn. a) ^la-
poöan; b) o^iapan. — ö, mn. ^lapooan,
Iglan, nr. ,tío, 1. lg. [1. Bájoló.
Iglicze(fíí), fn. r.ia,i;iinr, seMJii Tpn,
Igló, tn. Hr.iaBa (rpa,T,).
Ignácz, tn, HrH>aT.
Igtat L Iktat.
így, ígyen. ih. OBaKO.
Igyekez-és, Igyekez-et,fn.namTeH>e, Tpy;i,,
noMiBa. — ik, k. naujTiixii ce, Tpy^i^iiTii
ce. — ö, mn. noMH^iiB.
Igyekszik 1. Igyekezik.
Igyekv, mn. noMifciiB.
igygyfíi-b'gygyei, ih. oöccho.
Ih, Isz. jyx, xaj !
Iha, fn, iio;i;jiOMíaib (na ko.ihx).
Iháczol, k. KJinnaTH.
Iliar(fa>, fn. jaBop, I. Juhar, Jávor.
Iharos, mn. nyn janopa; fn. jaBopMK.
niácz, fn. 'loaHiiH, 1, Juhász.
Ihatatlan, mn. neunTaK,
Iható, mn. nnxaK. — ság, fn. ihitkoct.
Ihl, Ihlel, cs. 3a,T,axH>iiBaTn, o,T,yuieB.T.a-
BaTH. — és, fn. 3a;T;axn>HBaHie.
Ihlet, fn. 3a/T,axHyhe, o;iymeB.-Laj ; cs. 1.
Ihlel. — ett, mn. .^a,Ti;axHyT, o,T,ymeB.T.eH.
Ihog(-vihogi, k. KiiKOTaTii ce. — ás, fn.
Ihol, Ihon, isz. rjie! Bum ! cboI [kjikot.
Ihoráz, 1. Ihog.
íj, íj, fn. .ivk; — as, mn. és fn. c jin'-
KOM, na JiyK; cxpejiau.
Ijas-fias, mn. rpanax.
íjász, fn. cxpejiau.
Ijed, k. njiamnxn ce, cxpauiiixn ce. —
ékeny, mn. ii.Tiani.T>uB, cxpamjT>nB. —
ékenység, fn. njiani.'LHBocx, cxpani.T>ii-
Bocx. — elem, fn. n.ianm.a, cxpana.
Tjedelmes, mn. u.ianLLHn, cxpaiii.tnB. —
kedik, k. ónxii cxpani.bnnau, ii.nanrHXM
ct'. — ség, fn. njiani.BHBocx.
Ijed-és, fn. njianni>a. — ez, k. nooojaBaxH
ce, cxpaxoBaxn. — hetetlen, mn, ney-
cxpainiiB. — ös, mn. iijiam.i>nR. — s-
ség, fn. ii.iam.T.MBocx. — ség, fn. cxpa-
Ba, ujiauiita.
Ijedt, mn. ynjiamen ; — emben, — ed-
ben, — ében ... 3^ cxpaxy
. . .
íj eget 1. Ijesztget.
íj esz, fn. cxpaiiin.io, cxpaxoxiiíta.
Ijeszget 1. Ijesztget.
Ijeszt, cs. njiamiixii, cxpauiiixn. — get,
cs. saiiJiaiuuBaxH. — ö, mn. nixo cxpa-
uiii; :5a cxpaineibc ; fn. cxpaiini.io.
Ijgyártó, fn. cxi)ejiap.
ík, fn. KJiiiH, 1. Ek.
Iker, fn. 1.) r».in:3aHau, ;ii.BOPLaK, cpacjiH-
na, r>jiH3He; ikrek, f)Jin3aHmi, jiroibuh;
2.) (3Re3,T,e) KacTop n JIojivkc.
Iker-bogyó, fn. CMp;i,.i>UKOBiiHa. — elnök-
let, — elnökség, fn. ;i.Boji:o npe;i,ceji.-
HiiiuxBo. — es, fn. uavje rpo/K^e. —
— esít, CS. cnapuBaxn, y,np3'5KiixH. —
gyermek, fn. ^UBoitaK; — gyermekek,
;T.BOiBUH, jinsanmi. — hangzó, fn. jim^-
xonr. — ít 1. — esít. — testvér, fn. ;;bo-
iBaK, ri.'in3aHau; rtjnsauKa, 5,iu3aHHn;a.
Ikes, mn. na .,ik" (rjiarojin).
Iketlen, mn. oea „ik" (rjiaroJin).
Ikév 1. Szökév.
Iklat, cs. no;i,cxHuaxH.
Ikra, fn. 1.) impa, Mpecx; 2.) Hv.ie3,T,a
(H.-BHa); 3.) .iiicx na noan.
Ikrádzik, k. nocxajaxn HKpacx; spHaxw ce.
Ikrás, mn. 1.) c nKpoM; — hal, iiKpam,
MJie^iau,; 2.) HKpacx, spnacx.
Ikrásodik, k. nocxajaxn uKpacx; spnaxii ce.
Ikres, mn. ;i,BojaH, cpacxao, 5.im3aHaMKH.
— ít, cs. cuapHBaxn.
Ikszeg, fn. Rar.iiaBaK.
Iktat, cs. 3'BpuihnBaxn
;
ynncuBaxn; 3'BO-
,T,iixH 3- 3BaH,e, iiHiuxajiiipaxn. — ás, fn.
yBpuihuBaiBe; nunixajiamija. — ás-díj,
fn. njiaxa 3a 3"Bi)iuheH>e (3' hobmhc).
— mány, fn. eKcxiióiix; nncepax, 3'-
Bpmheii.e.
Iktató, fn. npoxoKo.iincxa; mn. 3a Bol)eH>e,
3a yBpmheif.e; — könyv, 3anncHnK.
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Iktatváiiy, ín. ynpiiiheii.c, iiiiecpar.
Iktelen, iiin. Oea „ik" (r.iarojiuj.
Iklom, ín. iipiicTOJHOCT; pasóopuTocT.
Ildoniár, Ildoniít 1. Idomár, Idomít.
Ildoniatlan, mn. nt'iipucTi\iair, m>i)a;!ú()pnT.
Ildomos, mn. naMcraii, pa:!GopiiT; iipncTo-
jan. — síig, ín. ^i.oftap pe,!,; pa;ír)opu-
Ilka, tn. ILiKa, Jejiena. [toct.
Ili, k. 1.) MupiicaTti ; 2.) óeraTii, cTpyraxii.
Illa, ín. 1.1 iipnric^KniiiTo ; 2.) öcraihe;
szój.i illára venni a dolgot, aarpeircxii,
eTpyrHVTH ; — berek nád a kert, GohcI
my.MaHre.K.' I
Illan. Illant, k. vMahii, oTnupnxn.
Illat, fn. Mupnc, non.a. — áros, fn. mu-
piieap. — gyanta, fn. hciiiCap. — lan,
mn. f5e3 Mnpiica, — os, mn. Miipiicau,
Mupiicaii. — oz, cs. Mayaxii MiipneoM,
Ha.MiipiicaTii. — ozik, k. Mni)iicaTii. —
szer, fn. .Miipue. — szerész, fn. Mnpti-
cap. — szerészet, fn. M..pncapHuua. —
üveg, fn. cxaKJio c MUpiicoM, — víz,
fn. Mnpiicaiía i{o,T,a.
Illedék, fn. npiicTojnoCT, Aocxajaibe.
Illedékeny, mn. yuTiiB, yc.iN'^KaH. — ség,
Illedékes, mn. iipucTojaH. [fn. yciV/KHOcx.
Illedelem, fn. iipucxojnocx, ,i,ocxajaii.e.
Illedelmes, mn. iipiicxojaH, ."^ocxoJaH.
Illedelmetlen, mn. Henpiicxojan.
lUedelmi, ran. mxo ce xu^ie npiicxojnocxH.
Illeget, cs. npiijiarol>HBaxM, y;T,eiuaBaxii
;
vh. magát — ni, Kiixiixn ce, ,T,oxepn-
Baxii ce; neuiixii ce.
Illeg, k. iiequxn ce; — ballag, Ko>m ce,
Illékony, mn. iipojiaaaH. [meiiypu ce.
Illem, fn. npucxoJHOcx. — es, mn. iipu
cxüjan. — étlen, mn. iienpncxojaH. —
etlenkedik, k. ónxu HeiipMCXOJan. — et-
lenség, fn. iienpiicxoJHocx.
Illend, mn. iipucxojan, öjiarooöpa.íaH,
nyxan. — ség, fn. npMCXoJHOCx.
Illés, tn. ll.iiija.
Illeszked-és, fn. iipujarol^rieaihe. — ik, k.
upii.iarol)HHaxii ce, y,i,euiai}axH ce.
Illeszt, cs, y;i,eniaBaxii, npH.iarol>nBaxii,
y,T,ecuxii, iipiiMepMxn. — get, cs. y;i,e-
maeaxn.
Illet, cs. 1.) ;;o;;upiiBaxu; á. é. szóval sem
— tem, HiicaM ra ce hh ,T.oxaKao ; sért
szavakkal — ni, npel^axu peqiia; 2.) 1.
Illeszt; 3.) ximaxM ce; az téged nem
—
, xo ce xefíe ne xuue; a mi azt — i,
niTo ce xora xiiue ; 4.) npiiiia;i.axn; öt
illeti a dicsség, H>ejMy iipiina;i,a ciasa.
Illeték, ín. npiicxojúa. xaKca; papi —
,
napoxHJaji, nouoBiina.
Illetékes, mn. n.iacxan, na,T,.ieiKan.
lUetéki, mn. npncxojóenu.
Illetékmentes, mn. c.ioóo,T.an o;í. xai:ce.
Illetéktelen, mn. Heua.vie/Kan, nep.iacxaH.
Illetes, mn. iipMMcpen. — ség, fn. upujie-
Illetetlen, mn. ne^'toxaKHyx. [penocx.
Illetlen, mn. (5eenyxaH, nenpucxojaii. —
kedik, k. (jirrii Heiipncxo.jan. — ség,
fn. HeiipjicxoJHüCX. — ül, ili. nenpii
cToJHo, óecnyxHO.
Illetmény, fn. 1.) npucxojóa ; 2.) B.iacHocx,.
Ha.vieHaiocx. — es, mn. BJiacxaH, Ha,i,-
aevKan.
Illet, mn. 1.) aoxuuhu ; 2.) iia;i,.ie>KaH^
BJiacxaH.
Illetd-és, fn. ranyxocx. — ik, k. unxii
ranyx.
Illetleg, ih. ;i,oxuuHO, luxo ce xnue; e
dolgot — , nixo ce xHie obc cxBapn.
— es, mn. ;i,oxn»iHM.
Illetség, fn. B.iacHocx, Ha;i,jieyKHOcx, —
telén, mn. Henjiacxan, HeHa,i,JieHíaH.
Illetvény 1. Illetmény.
Illik, k. 1.) npiijiHKOBaxn, npucxojaxu ce;
az nem — , xo mije y pe,T,y; nem —
hozzád. He cxojii xii jeno, ne ,T,o:mKy-
je xn; 2.) ciia^axu; ez reád — , xo ce
xeOe xnue; nem — ide, ne h;T,c oBaMo;
3.) ,T;ojH!COBaxii; úgy — hozzá, mint bot
a tegezhez, .iihíh Kao necnima na oko.
Illó, mn. npe.iayan.
Illog, k. 1.) ma.iaöaaaTM, 1. Ballag; 2.)
Illogat, cs. MHpwcaxu. [ifyniKaxn.
lUomba, mn. Mauacx, 1. Iromba.
Ill, mn. npucxojaH, npn.iii'iaH; caoöpa-
aan; — en, — leg, — kép, ih. npii-
cxoJHO, cao6pa3Ho; — ség, fn. npH-
cxoJHOCX, npaBiitiHocx.
lUfill, mn. CKiixajiauKM.
Ilona, tn. Jejena.
Iloncza, fn. (öyöa) saBMJa^i.
Ilonka, Ilus, Iluska, tn. Jeaima, JejKa.
Ily, Ilyen, mn. oBanaB. — félé, mn. OBa-
KaB. — félekép(en), ih. oBaico. — forma,.
mn. oBanaB. — formán, ih. oBaKo. —
kép(en), ih. OBaKo. — kor, ih. y obo
Aoöa, xa,T,a. — módon, ih. na oBaj na-
Ilyes, Ilyetén 1. Ily. [iiuh.
lm, isz. rjiel
Ima, fn. Mo.iwxBa.
Imád, cs. MOJiHxn ce; ofíOHcaflaxii. — an-
dó, mn. íja ofíO/KaBaibe. — ás, fn. of)0-
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:KaBaH.e. — at, fii. oúoyKaBan.o. — ko-
zás, fu. oroMo.T>CTBO, Mo.'i.eH>e Bory.
— kzik, k. Mo.iiiTii Bora, mo.iiitii ce
Bory. — kvzatlan. ih. He iioMo.in]{mii
ce Bory. — kozó, mn. és fii. Kojn ce
MOJii Bory, GuroMo.i.an. — ó, mu. és
fn. Kojn oGojKana, or»oavaBa4.
Imádság, fii. MoauTBa. — os, mn. a) mo-
.lUTnemi: — os könyv, BóopniiK; b)
á. é. úoroMO.Tjaii.
Ima-ház, fn. Mo.tHima, óoroMo.i>a; aBpa.
— koszorú, fn. upojanime, OHeHauni. —
könyv, fn. adipniiK.
Imás, mn. c MOJUTBa.Ma ; — könyv, .söop-
Thhk.
1, mn.
,
ih. na
[jaen.
amoda.
Ima-torony, fn. MiinapeT, Mynapa.
Imáz 1. Imádkozik.
íme, íme, isz. r.ie I
Imeg" 1. Ing. fn.
Imely, fn. noKa KBpra (na KOH>y],
Imelyifü), fn. 3y(5Ha xpasa.
Imelyeg 1. Émelyeg.
Imént, ih. oxoini, Ma.io ^ac. —
oTouiiamiLii, cícopauiH,!!.
Imer. fn. boachii ajioe.
Imett, mn. 6y;iaH, 1. Emett. — en
ímhol, isz. rjie I cbo I
Imidé, ih. OBaMO, cb' OBajio; —
TaMO aMO.
Imígy, ih. OBaKo; — amúgy, ojaKo, Koje-
Imilyen, mn. OBaKaB. [Kano, OB.iam.
Iminnen, ih. OA^iBAe.
Imint 1. Imént.
Imitt, ih. OB,ie, xy, — amott, OB,T,e-OH,i;e.
Imla, f. op.ioBH HOKXM (ön.x,.).
Immár(on), ih. Beh, Bch cbo.
ímmel-ámmal, ih. oBJiam, KojeKaKo, Kao
Immost, ih. mix.io »^iac, oxoii'i. [oa öeje.
Immola, fn. pasjiniíaK.
Imolya, fu. öapoBHX upe.i.í'o.
Imre, tn. IlMpa.
In, ín, fn. 1.) /KiiJia; 2.) Jiiicx (na ho3q);
(szüj.) — ába bízni, y3,T,axH ce y CBoje
Hore; xpavKuxii cnac y öercxBy; elhor-
dani az — át, cxpvrnyxn; — ába van-
nak, ii;iy 3a H>nM y noxepy; — ába
szállott a bátorsága, oxHmjo My je cpue
y nexy; 3'xeKao je; 3.) cxpjKaja (na
nacy.T.y); 4.) peöapne na Jiucxy.
Inafáj(5,Inafájós, öojiecxan y HoraMa, ysex.
Inal, A. k. 1.) öiixn na HoraMa; egész nap
— tani, u,ejiH ,i,afi caM Öno na norana;
2.) y.Mahu (y uiajiii); B. cs. lihu y no-
Inas, mn. HciijiaB. [xepy.
Inss, fn. 1.) cjiyra, c;iy5Kf>eHnK, MOMan;
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2.) M.ial)ii, uierpx. — bér, n.iaxa Ka.i<i>M.
— esztend, — év, inerpxcKa ro^nna.
— ka, 1.) hnpnu,a; 2.) nierpue. — ko-
dás, fn. c.iy;Ken,e; nierpxoBaibe. — ko-
dik, k. önxn cjiyra; merpxoBaxii. —
kor, fn. uierpxoBaH.c; c.iyiKÖ0BaH>e. —
ruha, fn. JiHöepnja, jiiiBpea. — ság, fn.
merpxcxBo; nierpxoBatbe.
Inaszakadt, mn. ysex, pac.iafJjLen. — an,
ih. yaexo. — ság, fn. pacjia6.i.eHocx.
Inazat, fn. MycKyjiH.
Incze, tu. IlHoheiixuje.
Incseleg 1. Incselkedik.
Incselked-és, fn. a) BpeGaibe, jiynaBCXBo;
b) néuaiBe, iía^upKiieaite. — ik, k. pa-
;i,iixii r.iaBH; néuaxu, sa.TiiipKnBaxii.
— ö, mn. és fn. .lyKaB ; 3a,T,HpKUBa.io.
Inczenbincz, Inczenpincz, mn. uc/Kan, Má-
sán; cjiaf).
Inczifinczi, mn. cjia()ynh.aB, nejKan.
Ind, tn. llH^injaHaii; mn. UH,i,njcKu.
Inda, fn. jioaa, cxpjKaja, xBaxMjinun.
Indás, mn. .xosan, nyn cxpjKaje. — odik,
k. pa.3Bpe:KnBaxu ce, xepaxn .losy.
Indáz, cs. CKpHjUBaxu, aa.iaMaxii.
Inderkedik ). Ingerkedik.
India, tn. Hn^iuja. — béli, — i, mn. iih-
Indiánka, fn. hckii orpxaq. [jíujckh.
Indigó, fn. nH,T,iiro, nHBiix.
Indít, cs. 1.) noKpexaxii; útnak — ani,
onpeMuxii; vmin — ani, yHanpel)HBaxH;
2.) no^mitaxn; hadat — ani, ,T,iihn pax;
pert — ani, noAnhn napnuny; 3.) npo-
u.3Becxn, nsaSBaxii; lármát — ani, ;i,nhii
rpajy; 4.) no<1yi>iiBaxH, noöyji,nxu.
Indító, fn. noKpexaq, buhobhuk; mn. uixo
üOKpehe ; — ok, no(5y;i,a.
Indítvány, fn. ijpe;i,jior. — oz, cs. npci;-
.laraxu, npe,T,Jioa{iiXH. — ozó, fn npe;i,-
Indóház j. Indulóház, Pályaház. [jiaraii.
Indok, fn. noÖy;i,a, pasjior, j. Indító ok.
— ol, cs. oöpaa.ioiKnxn, jioxnBupaxn,
j. Okadatol.
Indul, k. 1.) Kpenyxn ce; nohii; útnak —
ni, Kpenyxn ce, oxncnyxii ce na n3'T;
mikor — a posta, Ka.T, noJiasn nomxa?
— j I Mapm I neki — ni, ycxpeMuxn ce
na . . . 2.) á. é. rothadásnak — ni, npe-
jiasuxu y xpyjieaí ; romlásnak — ni,
pacna,T.axH ce, npona,T,axH: haragra,
örömre — ni, paarneBnxu ce, pa.SBCce-
Indulás, fn. nojia.3aK. [jiüxh ce.
Indulat, fn. 1.) fey;T,; heves — , nanpacii-
xocx; 2.) HaKJOHOCx; jó — tal lenni
Indu Inocr
V, viseltetni rki iránt, 611TI1 KOMy na-
kjoh.oh; ellenséges — tal lenni v. vi-
seltetni. :jJi()ónTH, HeiiitiiJjiTe.i.OBaTH.
Indiilatlan, nin. x.ia,T,noKi)i!aH. — ság,
fn. xjia;i,HOKpnHOCT. — ni . ili. xja,T.-
iioKpnuo.
Indulatos, nm. cTpacTau; JKecxoK. — an.
ili. cTpaciio; HíecTOKo. — kodik, k.
•'írni erpacTaH. — ság, ín. expacHoeT,
Indulatszó, fn. yeK.iMK. [/KecTiina.
Indulékony, mn, pa ApaHx.F.nn. — ság, fn.
l)a;i;ipa;K.i.ni{OCT.
Induló, mn. hito ce Kpehc; ua KpeTaH,e;
— ban voltunk, xt*".iu cmo ,-i,a ce Kpe-
HeMo; fn. Kopaqnnua, Mapm.
Induló-ház, fn. CTaHWua (rnori,T,eHor iivTa).
— Jel, fn. :{HaK .^a nojiafiaic. — készen,
ih. cnpe.MHo :ia no.iaíuuc. — pont, fn.
no.iarjHa xauKa.
Indus, tn. IlH^injanau, Hnl^aHiiH: mn. im-
haneKii. — úl, ili. iinbancKn.
Ineges, mn. Hepi?o:!aH.
Inesztofíí, fn. .leun uoneK (Gii.Tj.).
Ing, k. .-by.TiaTii ce, 1. Inog.
Ing, fn. Kouiy.i.a; (szój.) se — em se gal-
lérom, Huje MII nii po;T, nn „noMosöor";
— ét is odaadja, ,T.ahe n Kon[y.i>y ca
ceGe; (km.) közelebb az — n csuhá-
nál, u.iH/Ka je Komy.i.a nero ,T,o.iaMa.
Inga, fn. meTajiuua.
Ingád, k. no.i.y.i.aTu ce, íia^ipMaxii ce. —
oz, k. .i>y.i.axn ce, K.iHMaxaxii; KOJie-
GaxH ce. — ozás, fn. KOJeGaH^e; KjIH-
Maxan^e. — atlan, mn. iienoKOJieö.'LiiB.
— ó, mn. KOJieo.hUB, HecxajiaH.
Ingalj, fn. jon.a Kom3^T>a.
Ingaóra j. Ingás óra.
Ingás, fn. ."by.-LaHje, KJiiiMaxan.e-, K0JieCaH>e.
Ingás óra, fn. cax ca iiiexajimoM.
Ingat, cs. .Tjy.T>axn, ^ipMaxii.
Ingatag, mn. mxo ce .ty.ija, Ko.ieö.T.iiB;
HeiiocxojaH. — ság, fn. KOJieö.i.nBocx,
HenocxojaHocx. — úl, ih. nenocxojaHO.
Ingatlan, mn. neuoKpexjLiiR ; HenoKpexan
CioGpo); — ok, HcnoKpexHOCXíi; — ság,
fn. HcuoKpexHocx, pea.iHxex.
Ingáz, k. ocun.iupaxii. — ás, fn. ncuHJia-
Ingecske, fn, Koiny.T.ima. [unja.
Ingékony 1. Ingatag.
Ingeit), fn. cxan 0,^ Koniy.-be; npiíMcxa^a.
Inger, fn. ap^Hx, naroH.
Ingerel, cs. .ipaa^iixH, no^cximaxii ; iio;i.a-
,i;peBaxu. — hetö, mn. pa3;i.pa/K.T,iiB.
hetöség, fn. pa.3;;paHi.7.iiBocx.
Inger-i, mn. :jaje,i.i.nn. — ít 1. Ingerel.
— kedés, fn. néiuui.e. — kedik, k. (val,
vei) .'{a^TnpKUBaxii. iiéiiaxn. — kedö,
mn. :jaj(M..i«nB. — lékeny, mn. ocop.i.UH,
])a;j,T,paHí.i>nn, ni)m.i.nB. — lékenység,
fn. pa:{;i,i)a/K.T.nBocx, ocopnocx. — lés,
fn. ,T,payKen.e. — let, fn. ,ipa>KeH.e. —
lí), mn. aajcA.i'iiB- — 1<'S. nm. pa;{T,paHí-
.r.HH. — íil, k. pa:j,T,Píi>í^UTii ce; ih. kuo
ApaHí, 8a ;i,pa/K.
Ingerült, mn. pa:{;i,pa/KcH. — ség, fn.
pa:jApa:KeHocx.
Inges, mn. y Komy.i.u; ca (caMO) jcahom
lugmássa, fn. rahe. [Komy.bOM.
Ingó, mn, noKpex.i.HB, uixo ce ;T.p>ia, Jia-
óaB, K.iaMKaB; á. é. noKpexan (;íoöpo).
— bingó, mn. KJiaMKaB: noKpexan (jio-
opo). — ság, fn. noKpexiiocx, noKpcx
Ingósít, cs. Mnnnxn noKpexuiiM [HMna.
Ingovány, fn. GapynixHHa, GapoBux Kpaj.
— OS, mn. GapoBiix.
Ingván, fn. 1.) MHAep ; 2.) KpaxKa hcch-
CKa Koniy.ija.
Ingyen, mn. Gecnjiaxan-, ih. 3aGa;i;aKa,
íjaGe; (pb.) Krisztus koporsóját sem
rizték — , Hii GoHíjii ce rpoG aaOa;i,aBa
HC Myi5a; — sem 1. Ingyensem.
Ingyenben, ih. 3aGa;iaBa, ;iaGe.
Ingyenél, fn. és mn. roxoBan, MyKxanr,
Ga,T.aBam', roxoBaHCKH.
Ingyenes, mn. GecnjiaxaH.
Ingyenjutalom, fn, Mioo^ap.
Ingyensem, ih. nn iiouixo, HiiKaKo; azt
— gondold, xo hcmoj nnKaKo muc.iiixii.
Inkább, ih. npe, pa,T,nje; BehMa, Go.i>e;
mind — s — , cbc xo BehMa, cbc Go.íjMa.
Inkábbad, Inkábbára, ih. npe, pa;"i.iije.
ínláz, fn. Bpyfeima.
Innemíí, mn. :Kiijiacx.
Innen, ih. o,i,aB,T,e; nu. (on, en) c OBe
cxpane. c oBy cxpany; a folyón — , e
OBe cxpane pene.
Inneni, mn. oBocxpann; 0B,Ti.auin.H.
Innen-onnan, ih. 1 ) o;i,oByA h ojonyj; 2.)
v'BaMo ouaMO, oxnpiiJiiiKe, oko; — három
éve..., Gnhe Je,T,Ho xpii ro,T,uHe; ;í.) 0-
Innensö, mn. oBocxpanii. [BJiam, neinxo.
Innenstova, Innentúl, ih. 1.) oji jaKo, ojí,
Qaji, y Gy,iyhe; 2.) CKopuM.
Innenvaló, mn. 0B,T.auin.n; oBocxpanii.
Innét, Innét, ih. o,i,nB;T;e, 1. Innen.
Innivaló, mn. nnjahM, :]a iinhe.
Inog, k, .x>y.iiaxii ce, ;i,p3iaxH ce, KjiaxiiTH
ce; KOJieGaxii ce.
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ilipók, fii. uayK (^KOH.cKa ncieexV
ínség, ín. HOBO.i.a, öe;].a, ja;i, ocKyj,iiua;
— re jutni, ,i,oiiacTii Oe^o.
ínséges, mn. HeBO-taii. ja,T,aK, 5(';i,aH. —
kedik, k. ;{JionaTiiTn.
Instál, cs. MÜ.1UT1I, npoeiiTU-, — ora alá-
zatosan, MOJllIM nOHH3HO.
Inszaggatás, fn. cenaise, \mo3ji.
ínszakadás, fn. yaeTocT.^
ínszakadt, inii. 3';{eT, 1. Inaszakadt.
Int, k. iia.MaxHVTu, HaMuriiyTii; cs. ono-
MnifcaTH; óva — eni, o;i,BpahaTii.
Intelem, fn. onoMena; Miir.
Interes 1. Kamat.
Intés, fn. Ha3iiirMBaHie; onoMena.
Intet, fn. mhp.
Intet, fn. onoMiiíta^i.
Intéz, cs. 1.) ynpaB:i,aTii, y,"i,eniaBaTH, py-
KOBOAUTii, y;i,ecuTii, Hapej,nTii; 2.) (vmit
vkihez) HanepiiTH, ynpaBHTii; egy kér-
dést — ett hozzám, ynHTao 3íe je ne-
lUTO ; 3.) TpacnpaTM (MeHHuy).
Intézés, fn. yopaB-T-aite ; Hapel)eH,e.
Intézet, fn. saBO.T,, iiHiuTUTyT.
Intézett, fn. Tpacax (y MeHHun).
Intézkedés, fn. Hapei)eH>e.
Intézkedik, k. Hape;i,iiTii, yAecHTn.
Intézmény, fn. ycTanoBa, HHmTUTymija.
Intéz, 1.) mn. kojh ynpaB.ta, pyKOBo;;H;
— körök, ynpaBHH KpyroBii; — levél
1. Intézvény; 2.) Tpacanx (y MeHMHii).
lutézvény, fn. 1.) UHTUMax; 2.) Tpaxa, no-
TcrnyTa Menmia. — es, fn. peMHTenT.
— ez, cs. TpacnpaTH, noTe8aTH(MeHnuy).
Int, mn. kojh hjih mxo onoMHite; fn.
ODOMlIIta^.
Int-jel, fn. snaK onoMene. — levél, fn.
UHCMO pa;i;ii oiíoMene. — rák, fn. neKu
paK c y3;i,BrHyTii3i MaKaaaMa. — tábla,
fn. TaÖJia 3a ononeny.
íny, íny, fn. 1.) ji.écHM; 2.) neniie; (szój.)
nincs — ére, HDJe My no bo.TjU; — ére
tapintani vkinek, HCiiimaTH uito o;i, Kora.
Iny-betü, fn. Henqano chobo. — daganat,
fn. /Kaúima. — encz, fn. rypMan, Mac-
Horyaau. — es, mn. c oTdeuMM ,T,ec-
HnMa. — ez, cs. nycTMTM kpb na ^ec-
HH. — hús, fn. ;i.écHM. — nyujtófíí, fn.
KpaB.T>a CMca, 6o6oBH>aK, ;i,o6iit. — rot-
hadás, fn. no.T.a^nHa.
Invalidus, fn. HHBajiiij,.
Ip, Ipa, fn. TacT, CTapau,, iiynau; CBeKap.
Ipar, fn. pa;i,HHOCT, iiiijycTpjaja; Tpy;i,,
— adó, fn. iiope3 na aanaT. — ág, fn.
rpana iiiiAycTpuje. — egyesület, —
egylet, fn. pa,T.hiiqKa 3a;ipyra. — en-
gedély, fn. AonycHuua 3a aanaT. — i,
mn. nH,T,ycTpujcKJi, 3aHaTaiijcKH. — is-
kola, fn. 3aHaT.iiiijcKa mK0.ia. — kodás,
k. Tpy.T., naiuTeibe. — kodik, k. Tpy-
;i,nTn ce, namTHTii ce, aTaxii. — kodó,
mn. pa;i,.i.HR, Bpe;i;aH. — lovag, fn. Ba-
pa.iHua. — mü, fn. aanaTaiíjcKa, iiH,T,y-
CTpnja.iHa poöa. — os, mn. és fn. pa;i;-
."LUB, Bpe,T,aH-, Koju Tepa 3aHaT, sanaT-
.THJa. — osság, fn. pa3..-LMB0CT; aanaT-
jiiíjcTBO. — szabadság, fn. cjiof)o,^a 3a-
Haxa. — tízö, mn. és fn. aanaTjnjcKii,
3aHaT.iiija.
Iplik, fn. 1.) Kojn yKpamaBa imnKaMa;
2.) luape ocTpar na Mal^apcKmi qH3-
Ma.Aia; (szój.) — re kotyogtatni, y,T.a-
paTH (npn nrpaity) iinaniy o uiia^y.
Ipoly, tn. 1.) Xmuojimt; 2.) neiía pena y
YrapcKoj — ság, fn. npe;i;eo oko peKe
Iprikál, Iprikél, k. KaKHTM. [Hno.T>a.
ír, tn. Ilpau;; mn. iipcKii.
ír, fn. MacT; 3iejieM; — úl, jieKa pa;i,H^
3a .ICK.
ír, cs. nucaTu; képet — ni, cjiuKaTH.
Iracs, fn. 1.) cysa öoja; 2.) (y xcm.) tc-
jypiiji;. — festés, fn. cjiHKaH.e cyBOjVt
Iralom j. Irodalom. [ÖojoM.
Irály, fn. j. Stilus, cthji, cjior, HaquH un-
caH>a. — tan, fn. cxHjiHCTHKa. — tani,
mn. CTlIJllICTMxiKH.
Iram, fn. 1.) ceBepHH jejien; 2.) öer, 6e-
acaite. — at, fn. Tp^iaifce, xpK. — hajó^
fn. p3on,ioBKa. — ít, cs. HaTepaTii na
TpiiaH>e. — lik, — ik 1. Iramodik. —
lós, mn. KJiu3aB. — ó, mn. r)p3 0Hor.
Iramodás, fn. xpK, xpqaite.
Iramodik, k.TpiiaTii; neki
— ,
ycTpeMMTii ce.
Iram-os, mn. öp30Hor, 6p3. — szán, fn.
.laKe coHHue. — szarvas, fn. npBac,,
ccBepHH je.ieH.
Iramúi 1. Iramodik.
Iránt, mn. 1.) cnpajn, nacnpaM, npeMa;
— am, — ad, — a . .
.,
npcMa Menii,
TeCw, ibeMy . .
.
Irány-adó, mn. és fn. uixo ;i,aje iipaBaii;.
— elv, fn. pyKOBo;i;Ho Hauejio. — fer-
dülés, fn. CKpexaite, aCepaunja. — köl-
tészet, fn. TeH;i,eHu;H03Ho necHiimTBo.
— lik 1. Irányúi. - - lécz, fn. .lexBa 3a
ucnpaB.x.aH>e nnra.i.a. — légy, fn. nn-
inan na nymun. — mester, fn HHiiiaH-
ipija y xoöiíiija. — osság, fn. TeH;i;eti-
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unja. — oz, cs. ynpan.T.aTH; magát —
ózni, ynpnií.i.axM ce, opHt'iiTüuaTM ee.
— regény, fn. T(Mi;i.(Miuno.'jaH i)o.MaH.
— szabály, ín. iipanau.. — tíí, fn. kom
iiac, Manu'TCKa iir;ia. — ni, k. yni)aB-
.i.axii ce- uii.i.aTii, CMepaTii. — vonai,
t'n. ,T.npeKii.HOHa Jiiinnja — vonasz, fn.
,i,iionTpa.ina .inniija — zás, fn. yiipan-
.i.aii.e, y,T,enini!aii.e.
Irányzat, fn. npanau; á. é. TCMjiCHHnja;
oiep. — i, nin. inTo cc THqe iipaBii,a,
upaBainiii; TeH,T,eniuiOHavi{iH. — lan,
nin. óer] npanua, OeíJ e.Mepa
Irányzék, fn. niunaH (na n3'iiiiui).
Irányzó, fn. 1.) niiniaH; 2.) iiiiiuanyuja;
3.) ,T.nünTpa
írás, fn. l.) nucaH>e-, 2.) pyKonae ; szép
— a van, UMa Jieny pyicy; — ba tenni
V. foglalni, cniicaTu; 3.) niicMo (na
HOBuy); — e vagy kép? nacMo hjih
írásban, ih. ica niiCMCHo. [rjiaBa?
írásbeli, nin. uiicMeH. — leg, ih. niiCMeno.
Irás-betük, fn. pyKoniiciia cjOBa. — díj,
fn. iiHcapiuia. — mód, fu. cjior, ctiiji.
— tudatlan, mn. HeimcMen (noBeK).
— tudó, mn. és fn. niiCMen, y^ien;
y ^eihaK.
Irat, fu enne. — csomó, fn. aaBCHí.i.aj
cniica. — lan, mn. ueniican. — lanúl,
ih. iienHcaHO. — os, mn. iicniacaii, na-
cjiHKan. — példány, fn. nponiic. — tár,
fn. apxHBa, cniicoxpaHa. — tárnok, fn.
apxiiBap. — tartó, fn. ;ip»cajio 3a py-
Koniic (koji, cjiaraua).
írdogál, cs. nMCKapaxii. — ás, fn. iiiicKa-
Ireg-forog, k. M>BaTii ce. [paiLe,
Iréné, tn. IIpenKa.
íres mn. 1.) uaMasan; 2.) 3a MacT.
írez, cs. MasaxH.
Irföld, tn. HpcKa.
Irgalmas, mn. 1.) mhjiocxiib, Mii.iocxiiBan,
3a;i,yuiaH, MHJiocp;i,aH; — szüzek, mi-
.iocp;;He cecxpe ; — barátok, mhjiocp;!,-
Hii KaJiyi>epH, MH3epiiKop;i;uanii;n ; 2.) á.
é. KJiexii; egy — garasa sincs, ncMa
HM K.iexe napé.
Irgalmasan, ih. miijiocxubho, mhjiocp;i,ho.
Irgalmaskodik, k. öíixh Mnjiocp;i,aH, 3a;iy-
man, ^uniixn miijiocxh.
Irgalmasság, fn. Mii.iocpl)e. — os, mn.
Irgalmasúl 1. Irgalmasan. [jiiiJiocpjíaH.
Irgalmatlan, mn. HCMHjiocp;;aH; á, é. rpo-
san; cxpauiau; — nagy zaj, cxpam-
na rajana.
Irgalmatlan-kodik, k. (ínxii HeMH.iocp^iaH.
— ság, fn HoiHiJocpbe. — úl, ili. ueMM-
Irgalmatos stb 1. irgalmas 8tb. [.loep.THo.
Irgalmaz, k. (nak, nek) CMn.ionaxn ce.
Irgalom, fn. mh.iocx, Mu.iocpbe; — mai
lenni vki iránt, óiixii Mn.iocTiii! ( iipa-
Ma Kora.
Irgalom-adó, fn Mii.iocxnif.a. — ház, fn.
;;oM yóornx.
Irgy, fn. rneuaBocx (na x.ieóy). — es,
mn. rnenaB.
Irha, fn. 1.) apa, yuiiinMia Kowca; 2.)
KOHía; á é. hordd el az irhádat, xopii.aj
ce ,-i.0K CH 'luxaB ! félti az irháját, Genai,
.lipiu; 3.) ycMa, ycMnna.
Irha-gyártó, fn xaoí.K. — gyártás, fn.
xaöauixno.
Irhás, mn. c (yinii.eHOM; ko>ko.m
; fn. xa-
Irhasz, Irhatimár, fn. xoaK. [CaK.
Irház, cs. ]iocxaB.i>ax]i kojkom; á. é. jyna-
írhon, fn. HpcKa. [xii no xypy.
Iridom, j. írásmód.
Irigy, Irigy, mn. 3.iortaH, 3aBH,T,.i.nB, :MáHH;
— szemmel nézni, 3aBM,T.exii, iionpcKo
rjie;i,axH.
Irigyel, cs. (vmit vkinek v. vkitó'l) 3aBH-
,T,cxH KoMy 3f)or 'lera, öiixii KOMy Manu.
Irigy-elem, fn. nanncx, 3Jo(5a. — en, ih.
3aBn;i..i>MBo. — kedik, k. (ra, re) öhtjh
saBii^TíMB. — ked„ mn. és fn. 3aBH;i;-
.i>iin, 8aBM,Ti,.i,nBaii.. — lendö, mn. sOov
nem ce Mopa 3aBii;T;exn. — lés, — let,
fn. 3aBHCx, 3Jioöa. — letesség, fn. 3a-
BH^TíUBocx. — letlen, mn. He3aBII;^JLHB.
— l, fn. 3aBiiji.i.UBau — ség, fn. 3a-
BHcx. — telén, mn. — telenül, ih. ríe3 3a-
BUCXH. — ül, ih. nosjionne, ii3 3aBMCXH.
Iringó, fn. Koxp.i.aH.
Irka, fn. npöniic.
Irka-firka, fn. niKpaöaiLe, ,T,p.i.oxHHa. —
firkál, cs niKpa6aTH, ,T,p.i.axii. — könyv,
fn. KiLiira 3a ;ip.r.air>e; cxpaita.
Irkál, cs. 1.) HHCKapaxii; 2.) ,T,p.-Laxn.
Irma, tn. HpMa.
írmag, fn. 1.) nocjie,T,n>ii orpanaic ; 2.) mc-
3iiMHe, .i.yMMiie; 3.) pexKocx; — iil
hagyni, ocxaBMXH 3a ccmc.
Irmák, fn. ciixna KajcHJa.
írnok, fn. niicap, haxa. — i, mn. nncap-
CKU. — oskodik, k. óhxh uncap. — ság,
Irnye, fn. Mupxa, Mp'ia. [fn. niicapcxBo.
Irnyog, k. KpeKCxaxM.
író, fn. nncau cnncaxe.i., KiBnaceBHHK;
mn. nncahn, 3a imcaH,e.
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író, fa. Maahoiiiiiui, cxeiiice.
író-asztal, fn. iiiicahii t'xo. — betli, fu.
l)yKoiiiicHo c.iüHü.
Iroda, fii. iiucapHima, j. író szoba.
Irodalmi, mn. Kn.ii/KCBaH, KibHHCOBnii'iKii.
Irodalom, fn. kimihícbhoct, .iMTopaTypa.
— történet, fn. iicxopiija Kibn/KeijnofTii.
író-eszköz, fn. iiiifaha cnpana,- nncahii
npnrtop. — föld, fn. Kpe;i,a, — füzet.
Irogat, cs. nHCKapaTcii. [fn. xeKa.
írói, mn. uumueB; KH.H>KeBHnqKW.
írom 1. Iram.
Iromány, fn. enne. — csomó, — nyaláb,
fn. 3aBeac:baj cniica.
Iromba, mn. Mauaex, mapen.
Iromlik 1. Iramodik.
Irón, fn. nnca.i.Ka, iiJiaJBas, j. Czeruza.
Ironga, fn. xoiUi.'LaJKa, xomiJBapKa.
Irongál, k. xouujbaxH ce. — ás, fn. xo-
mi.Tjaibe.
író-óra, fn. ^ac nncaitn. — papiros, fn. nii-
caha xapxiija. — polcz, iiiicaha najioiba.
Iros, mn. c MacjioM.
íróság, fn. cnMcaxe.TjCXBo.
Iróskodik, k. Kn.njKeBHiiqiiXH.
Irospiros, mn. oxBopeno upbch.
írós-tészta, fn. xecxo c MacjioM — vaj,
fn. pacxonjLeHo Macjio, nyxep. — va-
jas, mn. c nyxepoM.
író-szál, fn. 1.) nHcajbKa; 2) ,np>Ka.ibe. —
szer, fn. micaha cnpaBa; nMcahii npii-
6op. — szoba, fn. imcapHima. — tábla,
fn. nueaiia xaö-ia. — tám 1. írópolcz.
— vessz, fn. niicaJBKa.
Irt, cs. 1.) xaMaHHXii, xpeönxw, KonaiaxM;
2.) njiCBHXH; Kp'íHxn (rnyAiy); 3.) iipe-
ÖlipaXlI (JKMXO).
Irtás, fn. n.TieB.íbeH>e ; Kp^ieibe ; xpeöJbeibe,
Irtásföld 1. Irtovány. [xaMaibeibe.
Irtó, mn. és fn. mxo HCxpe6.T>yje ; xaMaHii-
Irtódzik 1. Irtózik, [xe:B ; wcxpeÖJbMBa^i.
Irtóeke, fn. eKCxapnaxop.
Irtogat, cs. Hcxpefí.x.HBaxíi.
Irtóháború, Irtóhad, fn. pax 3a Mcxpe5-
Irtókapa, fn. r)y;T,aK, xpnoKon. [.ibcíbe.
Irtovány, fn. KpieBima. — os, mn. iiCKp-
Irtóvas, fn. ÖyjiiaK, xpnoKon. [neu.
Irtóz-ás, fn rpojKeibe, y^KacaBaite. — at,
fn. rpoacH>a, rposa. — atos, mn. rpo-
san, yacacan. — atosság, fn. cxpasa,
rpo3oxa. — ik, — kodik, k. (tói, tol)
rposHTíi ce, yHíacaBax ce. — tató,
mn. rposan, y/Kacan. — tatólag, ih.
rpo3Ho, yHcacHo. — tatóság, fn. rposoxa.
Irtvány 1. Irtovány.
Irúl, ili. aa Jieic, Jieica pa;i,ii.
Irúl-inniljk. npBenexii, pyMeiiexn o;i, cxiijia.
Irvágy j. Irásivágy, fn. cxpacx aa nncaibeM.
Is, ksz. II, xaKol^e, xaKol^ep-, Pál — , Pé-
ter — , u ITaja H Ilexap; értsz — te
ahhoz, óaiii ce xii pasyMenaiii y xomI
(npoHiiuHo); tudom is én, 3HaM (ra) ja I
Iskátiila, fn. Kyriija, mKaxy.ba.
Iskola, fn. uiKOJia. — béli, mn. iiikojickh.
— betegség, fn. iiiKOJicKa öojiecx (5e-
raibe o;i, lUKOJie) — böleseség, fn.
moJiacxHKa. — i , mn. iiikojickm. —
ilag, ih. mKOJiCKM. — pénz, fn. mKO-
jiapMHa.
Iskolás, mn. uikojickh, i^ai^iKH, — an, ih.
l>aiiKn. — di, fn. ne,T,aHX. — diság, fn.
ne;i,aHxepMJa. — ügy, fn. iiiKOJiCKa cxBap.
Iskoláz, cs. mKOJioBaxH. — ott, mn. niKo-
jioBan, HmKOJioBan. — tat, cs. cjiaxu
y iiiKOJiy, iiiKOJioBaxM.
Islany, fn. xpeiniana nrjia.
Isme, fn. iiosnaBatbe, j. Ismeret.
Ismer, cs. noSHaBaxH; hírébl — em, 3HaM
ra no uyBCíby; (ra, re) yuoauaxn.
Ismerés, fn. nosnaBaite.
Ismeret, fn. 3Han>e. — es, mn. no3Hax,
3HaH. — esség, fn. iioSHancxBO. — len,
mn. Henoanax, HP;3HaH. — lenség, fn.
Heno3HaBa?be; Hesnanocx. —• lenül, ih.
He3HaH0. — ség, fn. uosHancxBo. —
tár, fn. 36npKa snaiba.
Ismerget, cs. yuo3HaBaxii.
Ismerkedik, Ismerkezik, k. yno3HaBaxH ce.
Ismers, mn. snan; fn. SHaHau,, noSHannK.
Ismerszik, k. pacuosnaBaxH ce.
Ismert, mn. iiosnax, 3HaH.
Ismertet, cs. oCsHaibiiBaxii, oöjaB.i.nBaxn;
könyvet — ni, npHKa3HBaxM Kiinry.
Ismertet, fn. 1.) oöjaEJbBa^i; npiiKaSH-
Baq; 2.) (-jel) snaMen, oöejieaye.
Ismérv 1. Ismertetjel.
Ism érvény, fn. snaK no3HaBaH>a.
Ismét, ih. onex, na hobo.
Ismétel, cs. nonaB.ibaxH. — és, fn. no-
HaBJBaibe, penexnnHJa. — ve, ih. Bume
Ismétlen 1. Ismét. [nyxa.
Ismétlés 1. Ismételés.
Ismétl, fn. penexenx.
Ismétldik, k. nonaB.ibaxM ce, noHOBnxH ce.
Ismétl-óra, fn, ^ac nonaB-iLaiba. — sor,
fn. pe«i>peK.
Ispán, fn. nmiiaH, o^ayiija ; f — , JKy-
nan; al — , noA^Kynan. — i, mn. hui-
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iiancKii. — kodik, k. iiiiinaHUTii. —
ság, ín. iiiiiiiaiK'TBO.
Ispáth, fn. iiinaT (Miinepíui).
Ispékel, C8. Ha;;eBaTM c.iaHHHOM.
Ispita, Ispitály 1. Kórház.
Ispót, fn. 1.) ouixpa cupaBa 3a ccueiLe;
Istácz(fíi), fn. Japuja xpaca. [2.) .lonaTa.
Istálló, fn. Kon.yiuHnua, CTajnima, mxajia.
— pénz, fn. uixajiapHHa, KOH^yuiHuna.
—
s, nin. a) fa mxajiOM ; b) inxa-iCKH, ko-
ii.yuinu'iKii. — z, cs. Mexaxn, saxBO-
paxii y Koii.yuiHimy. — zás, fn. xpa-
iLeii.e y Koii.yniiinmi.
Istáp, ín. ocjionau; noxiiopa. — ol, cs.
no,T,ynuprtTH.
Isten, tn. Bor; nagy v. jó — ! BO-banii,
fíjiarn Boíkc I — embere, ,nyxoBHiiK
;
— igazában, a) cbojcku ; b) iioinxeno;
(km.) szeme sem áll — igazában, mi
ouii My nney Kao y nomxena qoBena;
— számában, na (ioa^jy Bepeciijy; a
jó — tndja, Bor ceexii 3Ha . . . Bor xe
nnxa ; hála — (nek), xBajia Bory ! —
segedelmével, c noMohy Öohcjom; — en-
gem úgy segéljen, xaKo mh Bor iiomo-
rao; — ne adja, ne ,T,ao Bor! — nyu-
goszsza, Bor ;i,a My ,T,yniy npocxii ; —
nevében, a) y uMe öoHíje; b) sa.iy^;
— szerelmeért, 3a hmc Ooaye, Bora
pa;i,n; — hozott, .lofípo ,iomaoI — neki,
npocxoMy; nena; ne GpaHiiM I — emre,
xaKO MH Borai — bizony! — látja!
Bora MH I Bor ii jyina ; — mentsen
!
ca^iyBaj Boa^e I — hozzád! sfíoroM
(szój.) ha — életemnek kedvez, aKo
Me Bor no^KUBn; (km.) jó az —
,
jót
ád, ,T,(>ríap je Bor; fenn v. él az —
,
majd igazat lát, bw,ih Bor npas^iy
hogy az — akárhová tegyen, mit csi-
náltál ..
., Bor xe Bii;xeo, mxa 3iia;i,ii!
lassan jö az — , de ugyan elérkezik
azért. Bor je ciiop ajin ;i.ocxHHíaH.
Istenadta, mn. 1.) cnpoMax, yííor; — em-
bere, ja,T,HiiK; 2.) MMO ; — kis leány,
Kpacna ,T,eBojqHiJ.a ; 3.) ;i,épaH, pl)aB
;
az — sör, xo jnepno ühbo.
Isten-anya, fn. fíoroMaJKa, Maxii öoaya.
— asszony, fn. fíornii.a. — el, cs. oöo-
HcaBaxii. — ember, fn. 6oroiioBeK. —
ért! isz. 3a()ora!
Istenes, mn. no^oHían; á. é. még ez csak
—
, OBO joui n Boa;e iioM03n !
Istenesedik, k. 1.) ÖHBaxH no()oaíaH; 2.)
(5Hxn ofío^KaBaH.
Istenesen, ili. 1.) á. é. upii.iii'ino ; ez még
— , xo je joui AoTipoI 2.) cBojcKii.
Istenesít, cs. 1.) oóoHíaBaxn; 2.'i npa-
BIIXU noÖOHÍilIM.
Isteneskedik, k. újixu noóo/Kan.
Istenesség, fn. noóO/KHocx.
Istenesül, k. fíiixn oóoiKaBaH.
Istenész, fn. fíoroc.i )b, j. Theologus.
Istenez, cs. oöo;KaBaxii.
Istenfa, Istenfája, fn. 6oH%je ,ipBue.
Isten-feledés, fn. r)e3r)0/KnnniTBo. — fe-
led, mn. és fn. úcsúo'aííui, óerjGoyKunK.
— félés, fn. cxpax rocnoAUjH, OoroGo-
ja/K.LUBocx. — fél, mn. CoroOojasaH,
fioroGoja/K.biiB. — félöleg, ib. (5oro5o-
jayK.i>iiBo. — gúnyolás, fn. xy.teiBe na
Bora. — gúnyoló, fn. f>oroxyjinxe.i>. —
haragja, fn. Myjfca. — háza, fn. Ooro-
M0Ji>a. — i, ran. ÖOHcjii; öoaiaHCKH. —
ihlette, mn. GoroHocan. — ileg, ih. Go-
^ancKH. — imádás, fn. GoronoiuxoBa-
ihe. — imádó, fn. noK.iOHMK 6o>KJii. —
iség, fn. Öo^KanexBo. — szolgálat, fn.
ciyaíöa, Jiexypl)MJa. — itélet, fn. Goacjn
í'y.i; (y cpe,T,H.eM Beny). — ít, cs. oOo-
yKaBuxu. — i- tisztelet, fn. öoromxoB.x.e;
cjiy^KOa 5oHvja. — káromlás, fn. xyjia
Ha Bora. — káromló, mn. és fn. Go-
roxyjiaH, GoroxyjiHHK. — kedik, k. Go-
roBaxii ; á. é. (nak, nek) xonjio ce mo-
jiHXíJ. — kegyelmefíí,'' fn. rpauiHo.ia. —
lés, fn. of)0/KaBaiBe ; Mo."beH>e. — né, —
nÖ, fn. öorHita, 6o'Mvmíi. — nyila, fn.
rpoM. — országlat, fn. xeoKpaxHJa. —
ség, fn. öOyKancxBo. — tagadás, fn.
öeaÖo^KHHiuxBO, axeH3aM. — tagadó,
mn. és fn. fíesfíojKHniKH, f5e3Ö0M:HiiK,
axeiicxa. — taszította, mn. rjiyn. —
telén, mn. és fn. GenGoJKan, f)croMp3aK;
öesfioJKHHK. — telenkedik, k. Gnxii 6e3-
öo;KniiK. — telenség, fn. Ge3öoHvHOCT.
— telenííl, ih. fjesGo/KHo. — tudomány,
fn. (5orocjioB.-Le. — tudós, fn. (íorocjio-
B?u. — ííl, k. nocxaxii GoroM. — ülés,
fn. anoxeoBa, — ünéje, fn. MpKii chC/K-
HHK, KaHxapnc (Gyöa).
Istók, tn. CxcBHua; (szój.) mindenütt —
CB3^n ce Ha.ia3HXii.
Istráng, fn. yaíe, Kononau, nixpanra. —
fa, fn. »£;ipeniiaHiiK.
István, tn. CxcBau. — ka, tn. CxeBima.
Isza, Iszák, fn. niijanan, nnjaHHua, Hx%T,epa.
Iszák, fn. xepKiija.
Iszákos, mn. és fn. 1.) ^Kjiepa, nHJaHima,
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Isz ivás
fíeKpuja; 2.) c xepKíijoM; — állat, Top-
Ciap. — kodik, k. ;K;^epaTll, .lOKaTii,
IIlljaHUUTll.
Iszalag, fn. öejia josa, naBUTiiHa.
Iszam(sérv), fti, winui.ia, jKsapa.
Iszamik, k. iipocyTH ce, oKiiJiaBiiTii.
Iszamkodik, Iszamodik, k. kjiii3H3''tii, kjhi-
3aTii; 1. Iszainik.
Iszí'mk 1. Ironga. — odik 1. Irougál,
Iszap. fn. r.iiiö, icao, My.B, ÖJiaxo. — fo-
lyúf, fn. nonoHaii. — hal, fn. iihkob.
— ít, cs. 3acHnaTH imhCÍom. — ka, fn.
MOJyqKH paK. — odik, k. sacimaTii ce
r).iaTo>i. — OS, mn. ÖJiaxítaB, imhOobmt.
— osodik, k. sacMnaTii ce öjiaTOM. —
vonó, fn. rpnajio 3a Balhétté ÖJiaTa.
Iszaság, fn. nujancTBO.
Iszik, k. nHTii; .lOKaTu; á. é. a hajó —
,
jiaí^a npon)niiTa Bojiy; e papiros —
OBa xapxiija npo.iHBa.
Iszkába, fn. CKoÖa, enreiia; najaBniia.
Iszkábál, OS. cTe3aTH cKoÖaMa, enre^a-
Ma, nHJaBimaMa; KpnMTii.
Iszkábás, ran. cTernyT CKoöaMa.
Iszkábáz 1. Iszkábál.
Iszki 1. Czoki.
Iszkorál, k. niijaH^MTM.
Iszogat, cs. niijyii,KaTH; nnjaHiMTii.
Iszorakórász, fn. iiHJaHHiía, ac,Ti,epa.
Iszony, fn. rposa, CTpaBa, y^Kac. — at,
fn. CTpaxoTa, rpo3a. — atos, mn. CTpa-
xoTan, rposan. — atosság, fn. rp;i,HJio,
cxpaxoTa, yjKac. — ít, cs. npenepaKa-
BaTii, npecTpaB.tHBaTH. — kodik, k.
rpo3HTH ce, npena;i,aTii ce. — oáás,
fn. rpoiKH>a, npenajíaite, yacacaBaite.
— odik, k. (tói, tol) yacacaBaTH ce,
rposiiTH ce. — tató 1. Iszonyú.
Iszonyú, mn. cTpaxoBHT, rposan. — an,
lag, ih. rpo3HO, y;KacHO. — ság, fn.
CTpaxoBiiTOCT, rposoxa.
Iszos, fn. nHJaHaii;. — ság, fn. mijaH-
Isztrag 1. Gólya. [ctbo.
Isztragor, fn. po;i,HH K-^ByH (Öhjb.), HJBa.
Ital, fn. niihe, nannTaK, sanoj ; — nak adta
magát, nponno ce.
Ital-adó, fn. ^íanaK o;i. niiha. — áldozat,
fn. 3aiioJHmi;a. — mérés, fn. To^eite.
— OS, mn. o^íiH nnhy, nHJaHaii. —
osság, fn. nnjancTBo.
Itat, cs. noJHTH, HanajaTii; — ni vinni,
TepaTH na iiojhjio; k. npoJiHBaTH, npo-
nyuiTaTH (xapxHJa).
Itatás, fn. nojeH>e; noJHjio.
Itatlan, mn. HenanojeH. — úl, ih, Hena •
iiojeno.
Itató, fn. 1.) noJMmTe, noJiiJio; 2.) Koja
HOJH; 3a uojette; 3.) uito npoiiyiUTa,
npojima (xapTHJa).
Itató-hely, fn. nojiiJio, iioJiiiutc. — papi-
ros, fn. ynujafea xapTiija. — s, mn. mTa
ynuja, ynMJahn. — válú, fn. BajioB.
Itcze, fn. xojida, mia.
Itczés, mn. o;i. iiiie, o;; xojiöé.
ítél, cs. és k. cy;i,iiTii; oda — ni, ;i,ocy-
;!i,UTn; halálra — ni, ocy;i.HTH na CMpT;
ne — Jetek, hogy ne — tessetek, ne
cy;i,HTe, ,i,a BaM ce ne cyjíjM.
ítélet, fn. cy^i;, npecy;i;a-, ocy,i,6iiHa: —
et hozni, ojiQ,y:jijíTii, ;i,0HeTH npecy,T,y.
ítélet-hozatal, fn. ji,OKomeH>e iipecy;i,e. —
len, mn. Heo;i,cy^eH, Henpccyl^en. —
mondás, fn. npecy;i.a. — nap, — napja,
fn. ;i,aH cy;i,a, CTpauiHii cy,!,.
ítélget, cs. iipecyl)MBaTM.
Itélö, fn. 1.) cy;íiija, cy;i,an; 2.) npecy-
i)HBaq; mn. iuto cy;T,M; sa cyl>eH.e;
— biró, cy;i,aii;, kmct; — ház, cy;iHnua;
— nap, j^an cy;i,a; — szék, cy;;; —
szoöa, cy;i,Hniia; — tehetség, Mofe npe-
cyi^neaita.
ítész, fn. KpaTM^ap, j. Mübiráló. — et,
fn. KpHTHKa, j. Birálás.
Itlan, mn. 6e3 niiha; étlen — , r.ia;i,aH-
aíe;i,aH.
Itog-fitog, k. MemKo.iBHTii ce, Bpno.ibiiTH ce.
Itt, ih. OB,T,e, Ty; — ott, OB;i,e-OH;i;e.
Ittas(ka), mn. naniiT, l^opnyT, cyTpycan.
— odik, k. noAHaniiTH ce. — ság, fn.
HaiiiiTocT. — úl, k. no;i,HannTii ce.
Itten, ih. OB,Ti,e, OB;[i.eKap. — i, mn. ob-
j];amH>M, OBaMomn>H.
Itthon, ih. (oBji,e) ko;i; Kyhe.
Ittlét, fn. npncycTBC.
ív, fn. l.)jiyK; 2.)Ta6aK (xapTiije), apaK;
3.) CBOJI,.
Ivad, fn. 1.) cesona; 2.) 1. Ivadék.
Ivadék, fn. 1.) MKpa; aca6.i>aK; 2.) nopo;];,
KOJieno; 3.) noTOMaK, orpanaK.
ív-aggató, fn. BCiiiajiHiia 3a nannp (y
mTaMnapMJii). — ágy, fn. mmhoct (
y
3H;i;apcTBy). — alakú, mn. nonyT jiyKa,
Iván, tn. ÜBan. [cBe;i;eH.
Ivar, fn. 1.) nacMa, noBp3a; 2.) cjioHOBa
KOCT. — i, mn. nacMCHH.
Ivás, fn. nnjeite; jioKaite; — nak adta
magát, iipoHHo ce.
Ivás, fn. 1.) öiijeite pnöa; 2.) npespcBaibe.
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ív IzOf
ív-holt(ozat), fn. jiyK, cbo,i. — csarnok,
fn. iioKpuHeH CBo.T, apKa,i.a. — deci, mn.
Ived, k. yni.ii.iiiTii, npeapeTii. [eBe,T.en.
ível, cs. 1.) iipanimi na cbo,i; nopAH-
l)aTii, pyHiiTii; 2.) ^ijpuji'dTii (Hyny).
ívenként, ih. xaúaK no TaHaK.
íves, nin. 1.) CBCjeH, na cbo,t,; 2.) c ji5'Kom.
ívez, cs. iipainiTu na cbo.t;, 1. ível. —
et, fn. CB »;i..
Ivliártya, fn. niapeHiiua (na oKy), ;!iya:nua.
Ivliúr, Ivideg, fn. rexuBa.
ívik, k. 1.) öiiTu ce, öauaxn iiKpy; 2.)
ni.n.iuTH (Bohe).
ívj áratok, fn. xo,t,hhum nonyT Jii^Ka.
ívjegy, ívjel, fn. uiTaMnapcna ciirnaTvpa,
ívküz, fn. TCTiiBa y CBo,T,y na Mocxy.
ívlap, fn. <i>0JiiyM (cTpana y xproB. Kibii-
:íii). — oz, cs. í>o.mpaxn.
ívlik, k. caBnjaxu ce na eBo;i.
ívnagyság, fn. <i>o.iiiy>i, Jiiicx oji, ue.ior
xaúaKa, bcjiuko ko.io ; — ú könyv,
Kii.nra na bcjihko ko.io.
Ivnegyed, fn. 'lexBpx xaOaKa.
ívnyi, nin. o,t, ... xaöaKa.
Ivó, fn. 1.) Koju nHJe, nonHjiima; 2.) mc-
xana-, mn. koJh rrnje; .^a mihe, najahu.
ívó, mn. ujTo óana iiKpy; na Oaiiaii.e iiKpe.
Ivó-csésze, fn. nio.T,a ii3 Koje ce niije. —
dal, fn. iiecMa npM niihy, noiaumHua.
— edény, fn. nnjaha cy,i;.
Ivogat 1. Iszogat.
Ivóka, 1.) iiiijaRiiua; 2.) imjanKa.
Ivokáz, k. iinjaniniXH.
Ivópohár, fn. qaura 3íi niihe, CKjieHiiua,
Ivós, mn. nMxaK.
Ivó-szoba, fn. cooa y Kojoj ce niije. —
társ, fn. ;i.pyr y iiHJeH>y. — terem, fn.
coGa r;i.e ce iinje. — víz, fn. niijaha
ívott, mn. ycxajan, ribiio (Bohe). [BO,T,a.
ívrét, fn. BCJiiiKo ko»io, ueo xafíaK. — ü,
mn. na bciuko ko.io, na ue.iOM xadany.
ív-szelö, fn. xexuBa. — szökés, fn. Kyp-
úexa. — tornácz, fn. apKa.^a. — ííl, k.
caRHJaxii ce na cbo.t,. — et, fn. CBcíe-
Hocx, npernfíaK.
íz, fn. 1.) Kyc, 3'Kyc, rycx ; hal — e van,
sayjapa na pnöy, eczet — ét érzem,
oceha mh ce na cnphe ; nincs szája —
ére, Hiiic My no ííe^y, (szó.j.) se — e se
bííze, nnx c.Mi),i,n niix Mnpnine; 2.) Ma-
VVH, 1. íz; 3.) no.T.aiiiiHa; paK.
íz, íz, fn. 1.) .'jrjiaBaK; npeniöao ; (szój.)
minden — ben reszketett, caB je jipx-
xao; — ig vérig. cKpo.s ; 2.) KojieHue,
MBopnh (Hiip. Ha c.iaMii, xpciui) ; 3.)
na.ian (Mepaj; 4.) á. é. cxenen <cpo,T-
cxBa), Ko.ieno, nác; harmad — iglen,
,10 xpehcr KoJiena ; '>. i Mi)iia, xpnna;
— zé porrá szakadni, iicKn,iaxji ce na
nap^a^T;; — zé porrá zúzni, caxpxii y
M.ieBo; íí.) Maijyn, ncKMca; 7.) nyx . .
.,
pe,i . . .; több — ben, Biiine nyxn; két
— ben, ji,níí nyxa, ,T.Bape,T.; akkor —
ben, y onai nap.
Izacs, fn. caq, 1. CsüUeng.
Iz-adó, mn. nixo 8a»inu>aBa. — állat, fn.
.^r.iaBKap. -— bütyök, fn. a) r.icHcaif.,
q.ianaK ; b) KOJienne, xpem.teH na ou-
.i.y. — csúz, fn. yjiosii, :KnraBuua.
Izé, fn. cxBap ; OBaj . . . onaj . . . ( npii
,T,oMiim.i.aH,y).
Izog(-mozog), k. Bpno.T.iixu ce, McniKo-
.i.iixii ce.
Izék, fn. 1.) xpHKe, orpH3HHe ; 2.) cxaCí-
.TíiiKa; 3.) Ko.xeHu,e, xpem.T.eH na (>ii.7>y.
Izékes, mn. 1.) nyu xpnna; 2.) nvH mko-
pnha; 3.) xpimaB í^Byna).
Izei, cs. Kycaxu, KomxaxH, Kymaxn.
Izél, k. pavTiHxii; mit — sz? mxa pajinm?
n[xa CM yseo xy Kojemxa. ..
ízeledik, k. (ba, be) nojiexii; bele ízele-
dett a játékba, OMiiJieJia My nrpa.
Izelget, cs. Kj^maxn, oKomxaBaxH,
ízelint, ízelít, k. KycHyxw, oKyciixii ; k.
1. ízeledik. — ö, fn. brjie,!, npoóa.
ízeit, mn. srjiaBKacx, apxiiKyjiOBan.
ízeltetö, fn. 3a^HH.
ízen, cs. uopy^iMBaxu, nopymixii; hadat
— ni, or.iaciixu pax: 1. Üzen. — et,
fn. nopyKa. — get, cs. nopy^mBaxn.
íz-érzék, fn. 'lyjio Kyca, Kyc.
ízes, mn. yKycan, Kycan. — edik, k. Oii-
Baxii yKycan. — ít, os. ^jihíixm A-KycHiiM.
— ség, fn. yKycHOCX. — ül 1. — edik.
Ízetlen, ízetlen, mn. iievKycaH, ö.TíyxaB;
á. é. — tréfa, Hecjiana ma.ia. — edik,
k. önBaxii G.byxaB. — ít, cs. Mnnnxii
n.^yxaBHM. ~ kedés, fn. hcchocho no-
HaniaiLc; :}a,i,upKHBaH>e. — kedik, k.
6nxn HccHOcaH ; (val, vei) .-{a,i.npKn-
Baxn, nnaxnxn ce. — ség, fn. O.by-
xapocx; hcchochocx. — ül, ih. (3.T.y-
xaBo; necHOCHO.
ízevesztett, mn. 6e:>, ynyca.
Izgága, mn. HeMiipan, :!aje,i,.i.nB, íjan^ip-
.T.nB; fn. KaBra.
Izgágálkodik, k. 3a,T,HpKUBaxM, nénaxii,
iia,ipnaxii.
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Izg Jaj
Izgalmas, mu. paa,"i,pa:K.i.iiH; vapyjaH. —
Izgágás 1. Izgága, mii. [an, ih. y;5p3'jaHO.
Izgágaság, fu. i;aH;i,p.i.iiB0CT, :5ajeA.T>nB0CT.
Izgágáskodik, k. Cjütii i.iaH,T.p.T>nB, 3a-
AlipKUBaXIl.
Izgalom, fn. 1.) iio^CTaK; 2.) yspyjanocT.
Izgás, fn. KOMcmaj.
Izgat. cs. CyHiiTii, noACTimaxii, ;].paHvUTn.
Izgatag, ran. pa3,T,pa/K.i.iiB. — ság, fn.
pa:5,•I,paH^^^.IlB0CT.
Izgat-ás, fn. APíi>K<^itt^, aruTauuja. — ó,
mn. és fn. mxo ^yHii, mxo ,T.pa}Ku; arn-
Taxop, Öynyiija. — ott, ran. pa3;ipaaceH,
iiooyjbeH, — ottság, fn. ysTtyl^cHOCT.
Izgékony 1. Izgatag.
ízgödür, fn. uamima y nperiiöjy.
Izgál, k. y3pyjaTH ce. — t, mn. y3pyjaH.
Izhajlás, fn. nperuöao.
ízibe, íziben, ih. öpao, híiibo; (szój.) neki
is az — esett, u ii.era je CKyno CTajio.
Izkúr. fn. Goji y 3r.iaBU.uMa.
Izland, tn. IIc.iaH;i,. — i, mn. és fn. nciau;!,-
Izik. k. KujaxH. [ckh; IIciaubaHUH.
ízlel. cs. KvuiaTU, KouiTaxu.
Izlelít. cs. 1.) ;;o()uxn Bo.ty, iie<i>, anexnx;
•2.) 1. ízelít.
ízlés, fn. 1.) KomxaiLe; 2.) yKyc. — béli,
mn. uixo ce xu^ie yKyca. — es, mn.
yKycau. — tan, fn. ecxexuKa. — teleu,
mn. ueyKycan, r)e3 yKyca. — tudo-
mány, fn. ecxexuKa.
ízlet, fn. yKyc, — es, mn. ynycau öejo);
oj yKyca, Kojn uMa yKyca. — esen,
ih. yKycHo; c yKycoM. — ség, fn. y-
KyCHOCX.
ízlik, k. npujaxu, Guxu yKycau (je.io).
Izmos, mn. CHaHcaH, xeMctau. — ít, cs.
CHa>Kuxu, Kpeimxn. — odik, — úl, k.
CHaaíüXu ce, ja^iaxu. — ság, fn. cnaa:-
HOCX, XeMe."LHOCX.
Izog, k. K.ia.AiHxaxu ; ."ty.^axu ce.
Izom, fn. Muuiuh, puGuh, Aiuunma. — ideg^
fn. Mumuhuu jKUBau. — rendszer, fn.
Mumuhuu cucxeM.
ízörökség, fn. Majopax (y upaBy).
Izrael, tu. Ilspau.i..
Izraelita, fn. IIspau.ihauuH.
ízrend, ín. po;ioc.ioB. — i, mn, po.ii,oc.io-
Bau, reuea.iomKu. — ileg, ih. reuea-
jiomKu, no cpo,T,cxBy.
Izrom, fn. több — ban, Buuie uyxH.
íztagúak, fn. 3r.iaBKapu.
íztelen, mn. HeyKycau. — ség, fn. uey-
Kj^CHOcx. — ül, ih. HeyK3'Cuo.
íztudós, fn, reuea.ior.
ízül, k. yr.iaB.TiUBaxu ce (je^HO y ;i,pyro).
— és, — et, fn. yr.iaBUH, sr-ioó.
Izz, fn. 1.) 3Hoj ; 2.) ^ap, Bap.
Izzad, k. 1.) 3H0JI1XU ce; 2.) nocyKuyxu;
CS. c MyKOM upuBpe,i,uxH.
Izzadoz, k. 3Hojuxu ce ; cs. y suojy npu-
Bpe^uBaxu.
Izzadság, fn. 3Hojeífce, suoj. — töríö^
fn. jar.iyK.
Izzadt, mn. osHojeu, SHOjaBan. — ság^
fn. 3H0JaBH0CX, 3H0J.
Izzajt, cs. 1.) ycuiaBaxu; 2.) 1. Izzaszt.
Izzaszt, cs. 3H0JUXU, o3HOJuxn. — ó, mn.
és fn. mxo xepa ua auoj. — ó höd^
fn. py,T,apcKa ueh. — o por, fn. npax
3a 3H0JeH>e.
Izzfürdó', fn. Kyuaxu.io 3a 3H0JeH>e.
Izzik, k. ycüjaBaxH ce.
Izzó, mn. Bpeo, 3ayKapeH. — dik, k. Cuxn
speo, 3aa:apeH. — lik, fn. pyna (nopa)
3a 3Hoj. — meleg, mn, Bpeo, acapKu.
Izzos, mn. 3HojaH, SHojaBau.
Izzótííz, fn, acap, acepasnua, Bap.
Izzták, fn. jar.iyK.
Izsák, tn. IIcaK.
Izsóp, fn. iicon (Öu.t.). — os, mn. c
COUOM.
J.
Jaczany, fn. UHpKOHUJyM (xcm.).
Jaczföld, fn. uupKouuja seM.i^a.
Jáczint, fn. 3y.M()y.i, uapeBau; fürtös —
,
npec.ininiu.a. — kö, jaKuux.
Jáhor, fn. 1.) jaBop; 2.) .lom ; x^^p (/Kub.).
— os, fn. jaBopuK.
Jaj, isz. jojl .icjiel KyKyl aBaj! — ne-
kem! xeuiKo MCHU I fn. ja,T, Oo.i. —
baj, fn. ueBo.ta, MyKa. — bó'r, fn. ocex-
.T>HBU ;i.eo Ha qoB. xe.ij''; — brére ta-
pintottak, ;i.npHy.in cy ra r^e ra uaj-
BeiiMa öoJiH.
Jajdít, vh. (-ja magát), 3aBannxH, aa.ie.ie-
Jaj dúl, k. 3aiayKaxu. [Kaxu.
Jajgat, k. javKaxu, KyKaxu, .xe,ieKaxu. —
ás, fn. jayK, .le.ieK, KyKit.aBa.
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Jai Járó
Jajkiáltás, fn. .to.K'K, hphcíik, urii.i
.JaJo<(, .lajul, k. uhu.k'th, iiiiiiiTaTii.
JajoiiíT, k. KyKUTii, uuii-itíTu; — ás, fn.
KyKii.aua, Ty>Kii.aiia,
Jajos, mn. TyiKan, ja^íiH.
Jajpanasz, fn. jayK, .it'.icK.
Jajszó, tn. hpiicaK, :{anoMarair.('.
Jajveszékel, k. JayKaTii, HaiiiiTii, iiH,T.aTn.
Jajveszéklés, fn. KyKii.aHa, pii,i,aii-0.
Jakab, tn. JaKon, Jauia.
Jakabol, cs. Hapaxn, ríaMarapqnTii.
Jániljor, mn. no^o/Kau, r».iarotiacTni{; (jjar,
KpoTaK. — ít, es, y!mT()M.i.ai5aTn, yKpo-
hanaTn (-/liiinoTmí.e.i; ó.iaHCHTW (qoiíeKa);
— odik, k. r)iiBaTii G.iar; npMUiiTOM.'La-
Haxii ce. — iil, ih. KpoxKo, iiutomo
;
k. 1. — odik. — ság, fn. hoCo/Kiioct,
KpoTOCT, IIIITOMOCT.
Jancsár, fn. janu'iap.
Jancsi, tn. Joniiiui; (km.) a mit — meg-
nem tanúit, ritkán tanulja meg János,
iHTo Jonuna iie nayiii, JoBa ne no-
Jani, tn. Jonan, Jona. [cTn;Ke.
Janka, tn. JonanKa.
Jankó, tn. Jonan.
János, tn. Jouan, JoBa, Joua, — papor-
szága, ,T,»'M*^^'.i»jii (seM.i.aj; sz. — ke-
nyere, poni'iiih, pora'i; — vitéz rendje,
pe,-; JoBanoBaua.
Januárius, fn. janyap, ce^an,.
Jár, A.) k. uhu, rpecTH, xo,T.nTH; gyalog
— , neuia'iu; kocsin — , B03a ce; ló-
háton —
,
jame: iskolába — , ii;';e y
miío.iy •, — e már ez a gyermek? jej
iieh nom^io HoroM obo ,ieTe ? hol — ?
Ky,T. xyMapa? hol — sz itt? OTKy,T,
TU 0B,T.e? mily dologban — sz? uixa
Tpa/F:iiin ? magara is abban — ok, ii
caM ce 6ai:he.M oko Tora; (km.) lassan
— j, tovább érsz, ko .laKuie lue, npe
joMa ,T.ol;<'
;
jól V. rosszul — ni, ,T.oópo
iiJiu 3J0 iipohü; pórul — ni, narpaoy-
CHTii, narpaiicaTii, HaKa.i.aTn; jegyben
— ni, fJnxii uo,t; iipcxenoM; eszén —
ni, (5uxn iipii ceOn; Oiixn onpe.san
;
vlminek utána — ni, uhu 3a hum;
vlminek végére — ni, a) xoKyqnxii,
npoK.i.yBUXM ; b) ,T,OBpiniixii; c) cxpa-
hnxu, cniicKaxn; vlkinek kedvében —
ni, yral)axn, roiu'Xii; AOABopiinaxn ce;
a malom — , Bo;ieHima Me.i.e ; hideg
szél —
,
,Tyi5a x.ia,iaH sexap ; szép idö
— , .leno je BpcAie; az idö már szre
— , npnf)JKacyje ce jeceH; mennyi pénz
— önnek? ko.xhko naM iiOBaua iipa-
naja? e dolog bajjal — , oho je .MV'iHa
exHap ; hasszonnal — , ,i,oii<)(ii icojjucxh;
nem — ja, xo ne ii.T,e; ue muií; itt lé-
lek — , oHa j(! Kyha iieuiiexa; B. cs.
tánezot — ni, nrpaxii; búcsút — ni,
nocnxii .iHXMJy; ört — ni, uaxpo.iiipaxii,
nhii y iiaxpo.iy ; utolját — ja, (nuisaii.)
je na iia.MaKy; sokan — ják ezt a le-
ányt, oBy ;ieBojKy mhoth npoce.
Járadék, fn. 1.) npiina;i,aK; 2.) penxa;
napi —
,
;i,neBniiii.H ; élet —
,
penxa 3a
;Kunoxa, luixa.inuny.M. — os, fn. r.xaB-
HH'iap, Kannxa.iucxa.
Járandórész, Járandóság, fn, iipHCXojfía.
Járál 1 Járkál.
Járás, fn. 1.) xo.T,, xo,i,aii><' ; a nap
— a, xoK cynua; 2.) cpe3; 3.) Jie-
,T,nna, japoni.
Járásbiró, fn. cpecKii cy,i,au. — ság, fn.
cpecKn cyj.
Járat, fn. xoa; idü — ával v. idö jártá-
val, c BpeMCHOM; — ómban (jártomban),
y MOMe nyxy; mi — ban v. mi — béli
vagy? mxu xohem OBjte? nem jó — ban
van, HCMa unexe iia.Mepe.
Járat, cs. ,T,axH ;i,a ii^^^'i hírlapokat — ni,
.IpHíaxH HOBJine.
Járatlan, mn. Henpoxo;íaH; HeyxpBen; á.
é. HCBemx, He5'K. — úl, ih. neBcmxo.
Járatos, mn. 1.) npóxo^ian; yxpBen; 2.)
iiCKVcaii ; 3.) — hozzánk, uecxo naM
;i,oj[a3H. — ság, fn. 1.) iipoxo;i,HocT;
2.) ncKycxBO.
Járda, fn. xpoToap, j. Gyalogút.
Járdái, k. iiiexaxu ce, xo;uiTii.
Járdogal, Járdogál, k. xyMapaxii, MyxTU.
Járgány, fn. Buxao, qcKpK. — oz, cs.
BiiXH, 3roxaxM.
Járhatatlan, mn. Henpoxo;iaH. — ság, fn.
oeciiyhe, nenpoxo.'íHocx.
Járható, mn. Ky;i, ce .Moace iihii, iipo.ia-
3aH. — ság, fn. npoxo;íHOCx.
Járkál, k. xo,i;axn, xvMapiixii; ide oda —
,
C)aBp.7>axii.
Jár-kel, k. npo.iaanxii, xo^íitu; a járók-
kelök, .T>yj.ii Kojn xy,i, upojaye.
Jármatlan, mn. HeHayqen na japaM.
Jármol, cs. xBaxaxii y japaM.
Jármos, mn. nayiien na japa.M; — ökör,
Jármoz 1. Jármol. [xer.iehH bo.
•Járm, fn. Ko.ia, j. Járó-mii.
Járnok, fn. aKuecncxa.
Járó, mn. iiixo ii,i,(', nixo xojii ; á. é. uito
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iipunaja; fu. 1.) n.inhaK, iipy.T,; -2.)
egy napi —
,
,taH xo,T,a.
Jíírojiat 1. Járdogál.
Járó-liíd. fn. CKe-ia, kom na. — ka, fn. a)
;ieTe Koje iio.iasn hotom; b) ,ieija
Ko.ia 3a Typaite. — kocsi, fn. ;ii;yöaK,
cxaaau., Ko.iima Koja a^^tc T3'pa.
Járom, fn. japaM, uro; — ba fogúi, npe-
aaxn y japaM; — alá hajtani, no^jap-
MDTii, noKopiiTii; lerázni a jármot, 3Ga-
UHTii. cxpecTii uro. — csont, fn. oqna
KOCT. — fa, fn. ,T,pBo 3a japaM.
Járó-raíi. fn. 1.) Mamunepuja y caxy; 2.)
Ko.ia. — ör(,ség), fn. n.^Biijnuua, na-
xpo.ia. — szék, fn. .íjuaK, cxa.iaii;.
Járszalag, fn. j. Jártató szalag.
Járt. nm. yxpBCH, yra^Ken, npoxoAíiH;
minden — abb ntczábau
,
y CBaKoj
aciiB.TíOJ y.inu.a; — ómban stb, y íiom
nyxy; Alfölden — ómban, Ka;i, caji ny-
xoBao no ,iOH,oj YrapcKoj; — ában
keltében sokat tanúit, nyT\'J5'li Koje
Ky.i; MHoro je naytiiio; idö — ával, c
öpeMCHOM.
Jártányi, mn. nem volt — ereje, je,T.Ba
ce ;i.p»;ao na Hory.
Jártas, mn. (ban, ben) Bunan, Bemx, j'Me-
man. — keltés, mn. Bpjio Bem^x, neqen y
le.M. — ság, fn. BemxuHa, ucKyCHOcx.
Jártat, cs. ,i,axH ja xoa,n; bo;i,uxu, BO,i.a-
xu; szemeit — ni, öauaxu nor:ie;i,e. —
ó kö, fn. KaMeH 3a pacxnpaH>e 6ojá.
— óf'szalag), fn. Boju.-BKa, y3ima.
Jártkelt. mn. MHoroanao, Bp.io CKycan; —
ember. qoBeK Koju ce iipomao CBexa.
Járul, k. (hoz, hez) npuMiiuaxu ce, npu-
Mahii ce; á. é. npu;iojia3uxii, npucx}'^-
naxu. npucxaxu. — ás, fn. npucxyiiaiBe.
— ék, fn. npiina.i.aK, y3rpe,"i.uua. —
ékos, mn. mxo upiiAo.iasii, y3rpe;i,uiiaH.
— nok, fn. aKnecucxa. — vány, fn.
npnna^^aK, yarpe^nma.
Járványkor), fn. 3apa3a, pe;i.iLa, nouia-
.luua, — OS, mn. yapaaan.
Jász, 1.) tn. Ja3Mr; 2.) fn. cxpejau.
Jászló j. Jászol.
Jászol, fn. jacie, jac.iu; — kosár, fn.
Komap o;; jaca.ia. — rács, fn. Mepj,e-
BUHe Haj. jaciaiia. — rágó. fn. (Koib)
KoJu rpu3e jac.ie.
Jaszpis, fn. jacinic.
Jászság, tn. Jasiinija.
Jászponty, fn. ja3 (puCa).
Jatagány. fn. jax.íran.
Játék, fn. iirpa, iirpaqKa; egy — kártya,
je;i,ne Kapxe. — harcz, fn. ManeBap. —
ház, fn. KapxaoHUua, Kapxapnuua. —
kö, fn. kouKa. — os, mn. és fn. Koju
ce pajo urpa Kapaxa, Kapxam, KouKa-
poui. — pénz, fn. xanxys. — szer, fn.
nrpauKa. urpa.io. — szín, no3opHnua.
— társ, fn. ;i,pyr y nrpii, cyKapxam.
Játszadozik, k. urpaxii ce, carpaxu ce.
Játszás, fu. urpaH>e, carpaH>e.
Játszi, mn. kojh ce pa;;o urpa; necxa-
mau; ;i,ocex.T>UB; — beszéd, .iaKp,T,uja;
— ember, ma.i.HBquHa, aaKp;i,ujam. —
an, ih. Hecxamno, ma.T,UBO.
Játszik, k. és cs. 1.) urpaxu, urpaxu ce,
curpaxu ce; KOUKaxu ce, Kapxaxu ce
;
2.) CBupaxu; 3.) e szín kékesbe —
,
OBa ce öoja upcinea y u.iaBo; pénzbe
V. pénzre — , urpa ce na hobuc; he-,
gedíín — , CBupa y ere3,e ; urat —
rpa;i,u ce rocno;i,UH; Ba;i,u ce 3a ro-
cno;i,uHa.
Játszma, fn. uapxuja, j. Játék, Partié.
Játszó, mn. Koju ce urpa; r,T,e ce urpa;
curpahu : fn. iirpaH, curpa^i, Kou,Kap.
Játszódik, Játszodozik, k. urpaxu ce, cu-
rpaxu ce.
Játszó-ház, fn. KapxapHuu;a, KOUKapuuua.
— szín, fn. uoja Koia ce upcjUBa. —
szín, mn. mxo ce npeJiUBa. — társ,
fn. ;ipyr y nrpu.
Játszva, ih. urpajyliu ce; majiehKu.
Java, fn. 1.) HajOo.T>e, jesrpa; — bor v,
bor — , uajo.'be bíiho; — búza, naj-
uo.T.e :kuxo; (km.) — korban, y u.Bexy
iKUBOxa; megette kenyere javát, upe-
uiao je Haj.ienule ro;i,HHe; 2.) Kopucx;
javára szolgál, ua Kopucx >iy je; 3.)
,T,oopo, uMaite.
Javában, ih. y bciuko; a munka már —
folyt, nocao ie xenao Beh y bciuko.
Javabeli, mn. — ember, iobck y uajóo-
.TjUM ro,i.HHaMa, y HajÖo.x.oj cuasn.
Javadalraas, fu. és mn. koju y^KUBa upu-
xo,i,e, ö-iaroA^jaHau, f)eHe*uuuax.
Javadalmaz, cs. ycxauoBuxu npuxo^i; sa
Kora, njiafeaxu, ;],oxupaxu Kora. — ás,
fn. joxamija.
Javadalmi, mn. mxo ce xuie ;i,oxauuje.
Javadalom, fn. ujaxa, CBemxeHmiKo G.ia-
Javak, fu. joöpa. [ro;3,ejaite
Javai, cs. 1.) o;i,o6paBaxu ; 2.) caBexoeaxu;
npe.Tjaraxu. — ás, — at, fn. 1.) o;i,o-
opaBaibe; 2.) npe,T.jaraií.e, npe,T,.ior.
2S,s
Jav- Jegy
Javára, ili. (KOiie) y KopiicT, y xaxap.
Javas, fn. napaxaH, iiiap.iaxaH.
Javaslás, fn. l.i cnBCTonajLi*; iipi'.-í.ia-
raiLe; 2.) iiiapjaTancTBO.
Javaslat, — tétel, fn. npo^-ior, caBox; —
ot tenni, npe^wiO/Kiixii.
Javasló, fo. npe;t.iaraw.
Javasol, cs. 1.) ripe,';.iaraxn, caiiexonaxu;
2.1 Hiapjiaxannxii.
Javít, es. nonpaR.T.axii, uoiii)ai$iixn, unpan-
•i.axii, (lo.Liuaxii. — ás, fn. iionpaB.r.a-
H»e, nonpaBKa, onpasKa. — ék, fn. iio-
npaBKa. — gat, cs. noiipaB.T.axii. —
hatlan, mn. Heiiüiipai?.LnH. — niány,
fn, nunpaBKa. — o, fn. és ran. KopeK-
xoj); nixo iionpaB.i.a; -- o intézet, aom
3a noupaB.baihe,
Jávor, fn. 1.) jaBop; fodor — , k.ich, Kyn;
jókori — , 3ijeq; 2.) .loui; xyp (/Kiib.;.
Jávorfa, fn. jaBop, jaBopiiKa.
Jávorgím, Jávorszarvas, fn. xyp; Jiom
Javos 1. Javas. [(HcnB.).
Javoslás, fn. niap.iaxaHCXHO.
Javosol, es. niap.iaxaHuxii.
Javul, k. nonpaBLaxii ce, nonpaBUXii ce.
— ás, fn. nonpaB.i.aií.e. — ékony, mn.
Jázmin, fn. jac.MUH, hcMim. [iionpaB.LUB.
Jég, fn. .ie,T,; xyqa, rpaj, Kpyna; (km.;
— hátán is elél, CBy,T,a ce npoxA'pa,
Cfíy;i ce ;ma nahn; — re vinni, naBC-
cxu Ha xaHaK jie,T,.
Jég-bércz, fn. .ie,i,eHa ropa. — czukor,
fn. .ieT.enn iiiehep, Ge.iu Kanjuc. —
csap, fn. .ie,i;eHa CBeha , ae,Teniiij,a.
— dara, fn. Kpviia. — dúcz, fn. .le-
Jegecs 1. .Jegecz. [Acna ropa.
Jegecz, fn. ícpiicxa.i •, mn. Kpjicxa.iaH, oa
Kpiicxa.ia. — edés, fn. KpiicxaancaFLe,
Kpncxa.iHsannja. — edik, — esedik, k.
Kpncxa.iucaxii ce. — isme, fn. Kpii-
cxa.iorpa^nja.
Jeged, k. c.iel>aBaxn ce; Kpiicxa.iii30BaTii
ce. — és, fn. Kpucxa.iiiaauuja.
Jegel, cs. c.iel>aBaxii. — lik, k. c.iel>a-
eaxu ce.
Jegenye(fa), fn. xoiro.ia. — fenyü, fn.
öejia je.ia.
Jegenyés, mn. 3aca])eH xonojiaMa; fn.
xono.iiiK.
Jerjes, mn. .ie,T;aH; .lejen; fn. r.ieuep. —
edik. k. xBaxa ce .ie,i, sa.iel^aBaxii ce.
— ít, cs. sa.iel^aBaxn.
Jégesíi, fn. rpá,i, xyqa, Kpynn.
Jegestenger, fn .le.Tciio Mope.
Jegesül, k. íia.iehaBaxn ce.
Jegeszt, cs. aa.iebaBaxii, Kpncxa.incaTH.
— és, fn. Kpiicxa.iii3aiuija.
Jegez 1. Jegel.
Jég-fok, fn. cxynan. 3aMp3aBan,a. —
gypsz, fn. Mamino cxaK.io. — liegy, fn.
jie;i,eHa ropa, r.ieqep — liideg, — hi-
degségü, mn. cxy^cH, .ie,T,eH. — ít, 1.
.Jegeszt. — kár, fn. mxexa o,t xyqe. —
lencse, fn. Kpncxa.ino couiibo. — med-
ve, fn. Oe.iH (.idCHii) Me;;Bej, — nyilas,
fn. a) Bpyhan; b) nyKOxnna o,t. cxy-
,TeHii (Ha ;ípBexy).
Jegecz-isme, Jegöczrajz, Jegöcztau, fn.
Kpucxa.iorpa«i>nJn.
Jég-repedékes , mn. iicuyuaH o;i. 3iiMe
(,^pBo). — riadás , fn. nyKoxiina Ha
.ie,i;y. — róka, fn. ccBcpna jiiicnua. —
sikam, fn. xoiui.iiaJKM. — szakadás, fn.
jioM.T.ei£>e Jie;ta. — szem, fn. 3pH0 je,T;a,
3PH0 Kpyne. — szív, mn. jie;i,eHa cp-
Ha. — tenger, fn. jie,T.eHO Mope. — tor-
lás, — torlat, fn. HaruMH.iaBaite .ie,';a,
Hper CT. Jie;];a. — verem, fn. .lejeHnua.
— zápcr, fn. jaKa Tynu. — zik, k.
XBaxa ce .ie;i,, Mp3Hyxii. — zúzó, fn.
cnpana 3a npo6HJaH>e jie.Tia.
Jegy, fn. 1.) 3HaK, o(5e.ieHxje; 2.) Ge.iera,
yKur; 3.) Oiijiexa, u,e;i,y.7ía ; 4.) jyxapniH
,T;ap (aceHii o,i; Mynía); 5.) upcxen; —
ben lenni v. járni, Ciixn ho^t; npcxenoM,
öiixii 3apyiieH; — be adni, Bepnxii, 3a-
pyqirni; — et váltani, a,i Bepiixii ce,
npcxenoBaxu ce; bj ii3BavT,nxii i;Kyiiuxii,i
Gu.iexy.
Jegy-adomány, fn. Miipan. — ajándék,
fn. Miipa.í, ijphuja.
Jegybéli, mn. sapyqnii.
Jegyben-járók, fn. BcpeHumi. 3apyqHumi.
Jegyes, mn. 2.) oÖe.ieHceH, 03HaqeH; 2.)
poBameii; fn. BepeniiK, BepeHUua, M.ia-
AOHíeif.a, Mjia,i.a. — ek, fn. BepoHiimi,
3apyqHunii, MJia,T;eHUJi
Jegyetlen, mn. Heooe.ieHíeH, Heo3HaqeH.
Jegyez, cs. Oe.iejKuxu, Ha3HaqaBaxu; vkit
magának
— , npcxenoBaxii.
'^•-'oT'yííi'íí, fn. Benqaun npcxen, sapyu-
HH npcxcH. — ing, fn. BeHiiana Kom}'-
.i.a. írás, fn. snaKoBHO (mní>poBaHo)
nncaH,e.
— ke, fn. Gii.iexa, uejy.i,iiua.
— pénz, fn. 3inpa3. — rnlia, fn. bch-
miud xa.i.una. — ruházat, Benuana
onpeMa. — sütöívas), fn. -aíut (rBO/Kl^e),
Py.lH.io. — szodo, fn. ue.iy.i.ap. — sze-
28'.)
Jegy Jeli
döhivatal, ín. lUMjM.apHima. — ül, ih.
3a Miipa3. — váltás, fn. iipcTeHOBaH>e.
— váltó, fn. npcTCH, janyKa,
Jegyzék, fn. 1.) öe.ieuiKa, HOTa; 2.) ;i,o-
niic; cniicaK; Tapn<i>a. — könyv, fn.
Ce.ieacHima. — lap, fn. uchobhmk, Ta-
pu^a. — váltás, fn. ,T,oniicnBaH>e.
Jegyzemény, fn. 1.) of)e.ie»:je, curnaTypa.
Jegyzés, fu. 1.) öe.ie;KeH>e; 2.) ÖejieuiKa.
Jegyzet, fn. ejieiuKa, npnMe;i,6a, Hoxa.
Jegyzetlen, mn. Heoöe.ieH:eH.
Jegyz, fn. 1.) ejieníHiiK, HOTapoiii; 2.)
;;HeBHiiK; mn. Kojii Ge.ieaíii; aa öe.ie-
;KeH>e. — i, mn. öejieaíHiuiKH. — könyv,
fn. sanncHiiK, npoTOKOJ. — könyvi, mn,
;janiicHMMKn, npoTOKo.icKii. — könyvi-
leg, ih. npoTOKOjapHo. — ség, fn. (je-
.leiKHHIIITBO, HOTapMax.
Jég-zaj, fn. myiuxajhe .ie,i,a; canxe. —
zátony, fn. BejiHKa canxa.
Jel. fn 1.) 3HaK; Öejiera; 2.) Mnr, 3HaK;
elismerésem jeleíil,y 3HaK Moje saxBa.i-
Hocxii. — adás, fn. ,T,aBaH,e suaiía, Miir.
— beszéd, fn. roBop y snauHMa, nan-
xoMHMa. — beszedi, mn. nanxoMHMCKH.
Jelel, cs. 1.) osHaqaBaxii, noKasHBaxii;
2.) KaH;i,M,T;oBaxn. — ö , mu. és fn.
Kojii öe.ieHCii, Kojii 03HaiiaBa , 3Ha-
^lajan; MapKep.
Jelelt, mn. osHaqen; fn. KaH,T;u,iax.
Jelen, mn. ca;3,amHDH ; npncyxaH ; ih. npw-
cyxHo, OB,T,e; — lenni, 6nxu xy, npM-
cycxBOBaxH; nincs — , nnje xy; fn. ca-
jamn>ocx. — ben, ih. cavT,a, ^'iHac.
Jelenés, fn. 1.) nojaB.KüBaite, H3.iaíKeibe;
2.) nojaBa; sz. János — einek könyve,
KH>iira oxKpuBeihy cb. Josana.
Jelenet, fn. 1.) nojaBa; 2.) npH3op, no-
iaBa. — es, mu. y npusopmia. — ez,
cs. no;;e.iiiXH y iipii3ope, uo,T.ejiiixH
Ha iioiaBe,
Jelenget, cs. npnjaB.T.;iBaxii, ;i;ojaB.i.HBaxH.
Jelenidö, fn. ca^amite BpeMe (y rpaM.).
Jelenik, k. iiojaB:i.nBaxii ce; M3Jia3iixH
(HOBime).
Jelenkezik, k. jaB.i>axn ce, noKasHBaxii ce.
Jelenkor, fn. caAiimitocx, ca;i,amH>e ,T,oúa.
Jelenleg, ih. ca^na, j^anac, y OBaj Max. —
i, mn. cajtaniHíii, ;iaHaniH.H.
Jelenlét, Jelenlétei, fn. iipneycxBo, iipn-
cyxHocx.
Jelenlév, mn. npucyxaH-, qera i\m\.
Jelennemlévö, mn. o,T,cyxaH.
Jeiennen, ih ca,T,a.
Jelenség, fn. 1.) 3HaK, o6e:ie/KJe; 2.) npcvi;-
3HaK, c.iyxita; 3.) imjaBa, <i>eH0MeH.
Jelent, cs, 1.) snaiinxii; mit — ez a szó?
nixa 3Haim oBa pe^'? 2.) jaBJLaxn, ja-
Buxii; — i magát, jaB.T>a ce.
Jelenték, fn. 3Hauaj. — eny, mn. 3Paua-
jaii, 3HaíieHiix. — enyen, ih. snaxHO.
— enység, fn. snaxHocx, 3HaMeHiixocx.
— telén, mn. nesHaxaH. — teleníil,.
ih. He3HaxH0.
Jelentés, mn. SHaxan, SHauíijaH. — ség,
fn. 3 a^iaJHOcx.
Jelentés, fn. 1.) 3HaiieH,e, 3Hauaj, 3Ha-
mch; 2.) oGjaBa, npniaBa, ,T.ocxaBa; 3.)
ii3Bemxaj; — t tenni, iiSBecxiixii. — té-
tel, fn. ii3Bemhe.
Jelentetlen, mn. HejaB.T>eH, HenpujaB.'BeH.
— ííl, ih. HenpiijaB.'BeHO.
Jelentget 1. Jelenget.
Jelentkezik 1. Jelenkezik.
Jelent, fn. 1.) oöjaBiixe.T., npHJaB.T>aq;;
2.) ii3BecxHaau.; mn. mxo noKasyje,
mxo jaB.T>a; snaiajan. — mód, fn. mh-
,T,uKaxnB (rpaM.).
Jelent-s, mn. 3Haqajan, BajKUH. — ség^
fn. 1.) anaiieibe; 2.) ana'iaJHOCx.
Jelentsség, fn. 3Ha»iaJHocx, Ba^íHocx.
Jelentvény, fn. ii3Bemxaj.
Jelenvaló, mn. upncyxan. — ság, fn. iipii-
cyxHOCx.
Jeles, mn. o,i.iiniaH, Bpcxan. — en, ih.
ojjn^iHo; ocofliixo. — kedik, k. o^^m-
KORaxn ce. — ség, fn. o;i,.iu^ihocx. —
ül, ih. a) o,T,JinuHO-, ocoönxo; b) na-
B.iaCXHXO.
Jelez, cs. oöejieaKaBaxu; jaB.-Baxii, .naxii
3HaK. — meny, fn. oftejieaíje. — et 1.
Jelfejtés, fn. xyMa^ieH>e 3HaK0Ba [Jelzet.
Jelfej t, fn. xyMa^i snaKOBa.
Jelige, fn. jio3MHKa, moxo, ,T,eBH3a.
.Jeligés, mn, c moxom, c .io3Hhkom .
.Jel-irás, fn. 3HaKOBHo niiciuo. — isme^
fn. HayKa o 3HaK0BiiMa. — kép, fti-
3HaMeH>e, snaMen. — képes, — képi,
mn. cjiiiKOBaH, ciiMBo.iiiqaH. — ileg, ih.
c.iuKOBHo, cnMBO-iii^iKH. — képcz, CS.
npejcxaB.T>axii y cjiimi.
Jelleg, fn. öe.iera, Híiir, xiiii. — es, mn.
ximii^iaH.
Jellem, fn. Kapanxep. — es, mn. KapaK-
xepaH. — ez, cs. KapaKxepiicaxii. —
rajz, fu. KapaKxepna upxa. — telén,
mn. ilecKapaKxepan. — vonás, fn. Ka-
paKxepna upxa. — zet, fn. Kapaicxe-
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piicTiiKíi. — zetes, — zö, mn. KapaK-
TepHCTH'iaH. — zetesen, — zíJleg, ili.
KapaKTcpHCTlI'IHO.
Jelmez, fn. KoexuM.
Jel-mondás, Jel-mondat, fn. moto, ,T,eBii3a
— név, fn. 1.) Ji<i;{MHKa, nai)o.ia; 2.)
«i>npMn. — öl 1. Jelel. — szavalás, fn.
MUMiiKa. — szó. fn. napo.ia, .io3HHKa,
iiapeKa. — tííz, fn. 4)ap.
Jelvény, fn. 1.) oöejieiKJe; 2.) ynasieite,
enMBOJi; 3.) 0;i.Jiiiyje, yKpae.
Jelzálog, fn. íia.ior na nenoKpeTHocTH,
xuHüTeKa, uacTana. — os, mn. xiino-
Tenapan.
Jelzet , fn. oöe.ie/Kaj , oanaiiaj ; curna-
xypa. — es, mn. osnauen; oA.inKoBaH.
Jelzett, mn. oGe.ieHíeH, MapKupan.
Jelz, fn. iipocT ;io,T,aTaK, aTpiir»yT, enii-
TeTOH. — s, mn. e axpiiOyTOM.
Jenes, tn. Jinna, JI.iioHHCHJe.
Jen, tn. Taena, Fena.
Jer, isz. xo,i,iiI xaj,i.el
Jércze, fn. 1.) /KenKa (koa xiiua) ; 2.)
Jere, isz. xaj,T,eI [kokoiu, KOKUua.
Jeremiás, tn. JepeMuja.
Jerke, fn. oima <'/KeHCKaj.
Jeromos, Jerus, tn. JeponnM.
Jertek, isz. xaj,T;eTe I
Jeriink, isz. xaj,T,Mo I
Jeszke, Ijeszke, mn. hy;i,.i.uB , njiaiu-
."LIIB (koh.).
Jó, mn. 1.) ;i.o(5ap; — szag, MHpiic; —
színben van, ;i,oOpo iiarjie^a ; — arany,
npaBO a.iaxo; — családból való, H3 ,t,o-
Cpe Kyhe; — nagy, noBejiiiK; — drá-
ga. nocKyn; — darab, no;i.o(5po nap^ie;
— ideje, hogy elment, iioo,T,aBHa je
oTumao; — sokáig maradt, no;iyro ce
3af)aBno ; — korán, Bpjio pano; — lé-
lekkel, c HUCTOM caBeuilíy; — dolga
van, Aoöpo iiy je, cpehan je; — reg-
gelt! ;i.oÖpo jyxpo! — napot I ;;or)ap
,T,aHl — estéti Aoöap neuel — éjt!
.laKy Hoh ! — orra van, iiMa >hhii hoc;
(szój.) — ember mint a falat kenyér,
,T,o()ap ^oBCK, Kao ,T,or)ap ,i,aH ; a mi-
lyen a — nap olyan a fogadj Isten,
KaKBo „iioMo.'ióor", onaKBo h „Corno-
Morao".
Jó, fn. ,T,o(5po, öjiaro; javam, javad, ja-
va..
.,
Moje, XBoje, iLcroBo ;i;oöpo . . .
mi — t hoztál, Koje AoOpo ? (km.) ki
mással — t teszen, magának keres, y-
iiniui ,T.ü(>po ne Kaj ce, yunHii ü.io na-
Asj ce; — vá hagyni, ojo^paBaTii, o;;o-
(jpiixn; — vá tenni, iionpaBnxH; — ra
magyarázni, ua ,T,o(5po xyMaunxn.
•Jóakarat, fn. G.iaroBo.i.en.e, HaK.ioHOCT^
— ú 1. Júakaró.
Jóakaró, mn. ,T,o<1poxoxaH, uaK.ioH.cii ; fn.
Aoópypa,T, npiijaxe.L.
Jobb, mn. 1.) Öo.IjU; 2.) ;i.eCHn; :-i.) á. é.
— atya, — anya, .-te^a, MaJKa ; fn^
,T.ecHHua, ."íecHa pyiía ; — ján, KOMy c
;T,ecHa ; — acska, mn. Majio Go.i.ii. ^
acskán, ih. Majio (ío.i.e.
Jobbadán, Jobbára, ih. BehiiHo.M.
Jobbág, fn. ü.ieMnh, apncxoKpaxa. — i^
mn. n.ieMnhcKH, apiicxoKpaxcKn. — iság^
fn. n.ieMiihcxBo, apncxoKpaunja.
Jobbágy, fn. joOab, Ky.iynmK. — i, mn.^
jofíabcKU. — ság, fn. joCabcxBo; jo-
öal^M. — telek, fn, joOal;CKa ceciij;i, —
törvény, fn, yp(5apHa.iHii saKon.
Jobban, ih. öo.i.e, Ho-ioia, Bcb.Ma ; — van^
Co.Le My je; — szeretem, (sehMa) bo.3íim.
Jobbanlét, Jobblét, fn, úo.r.nxaK.
Jobbára, ih, BehiiHOJi, Behn.M ,T,e.ioM
Jobbfél, fn, ji,ecHa expana; — re esik^
JIC/KU Ha ,T,eCHO.
Jobb-felé, íh. na a^cho, ,T,ecHo. — féle,
mn. Go.i.ii, BpcHiiju. — felÖl, — felülj
ih. c ;íecHa. — ik, mn. uo-IjH (oa ,T,Baj.
xpn . . ,).
Jobbít, cs. nonpaB.TjáxM, nonpaBnxii, no-
r)0.7>maxu. — ás, fn. noHpaB.r.aibe, no-
6o."LuiaH>e, onpaBKa. — gat, cs. nonpae-
.7>axii. — hatatlan, mn. HenonpaB.T.HB.
— ható, mn. nonpaB.TjiiB. — mány, —
vány, fn. nonpaBKa.
Jobb-kéz, fn. ,T,<^'CHa pyKa, ,i.ecHima. —
ra, ih. c ;i,ecHa. — szomszéd, fn. ji,ec-
HH cyce;;.
Jobbul, k. nonpaB.i.axH ce, nonpaBHTii
ce. — ás, fn. nonpaB-taae. — atlan^
mn. HenonpaB.T.eH.
Jócska, mn. nojiööap, nonpiLniqan.
Jócskán, ih. no;T,o6po, nonpn.iHUHo.
Jóelején, ih. 3a BpcMCHa.
Jóerkölcsíí, mn. ()jiaroo6pa3aH, Mopa.iaH>
Jóérzelmíí, mn. ;i.o()poMiic.ieH, ,T,o(jpoMn-
caoH. — ség, fn. ;^o5poMHcaoH^^IXBO^
Jófajta, fn, ,T;o(5pa Bpcxa.
Jófélben, ih. — van, ,t,o<>iio je cBoje.
Jóféle, mn. ;i.o6ap, npaBii.
Jóformán, íh. í.) npii.iHqaH; 2.) no cboI
npii.inuií.
Jog, fn, 1.) npaBO, B.iacx; — ában áll v.
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— gal bír, BjacxaH Jo; teljes — gal, c
iijHiiM npaBOM; mi — gal? c KaKBiiM
npaBOM? 2.) npaBima.
Jogakadémia, fn. ripaiuia aKa;;eMiija.
Jogar, fn. iKesjio, CKUiiTap, j. Kil'ályi
pálcza.
Jogász, fn. npaBHiiK. — at, fn. npaBnii-
mxBO. — i. — ati, mn. npaBhuqKii.
Jog-czím, fn. npaBHa THxy.ia. — egyen-
lség, fn paBHonpannocT. — ellenes,
mn. npoTiiB iipasa, iiesaKOHiix. — el-
mélet, fn. npaBHa Teopnja. — elv, fn.
npaBHO naue.io. — erej, mn. npano-
Ba-T^an, nyHOBaH^au. — erö, fn. nyno-
Ba/KHocx; — erre emelkedni, noexaxu
nyHOBa^íaH. — gyakornok, fn. iipaB-
Hn^KH BejKÖemiK. — hallgató, fn. npaB-
HiiK, c.iynia.iau, npaBa. — i, mn. npan-
Hu. — igény, fn. npaBHO noxpa>KnBaH>e.
— ilag, ih. npaBHO, no npaBy. — ki-
szolgáltatás, fn. npaBocyl)e.
Jogos, mn. npaBe;i,aH, onpaB;iaH ; BJcacxaH.
— an, ih. npaBe,T,HO, onpaB;i;aHO. — ít,
cs. oB.ianiiiHBaxn, oB.xacxuxn. — ítat-
lan, mn. HeoB.iamxen. — ított, mn. o-
B.iamxen. — ítvány, fn. 0B.xamheH>e,
oGwiacx, B.xacx. — ság, fn. npaBo;
npaB;i,a. — iilt, mn. oBaamheH. — últ-
ság, fn. OB.iamheHocx.
Jogszer, mn. npaBH^ian, no npany, no
npaB,i,H. — en, — leg, ih. npaBuiino. —
ség, fn. npnBn^Hocx.
Jogszolgáltatás, fn. npaBocylíe.
Jogtalan, mn. eenpaBan- HenpaBe;i,aH.
— ság, fn. HenpaB,i,a. — líl, ih. ne-
npaBe;i,Ho
Jog-tan, fn. nayna o npaBv, npaBo. —
tanár, fn. npo^ecop npana. — tanuló,
fn. npaBHHK. — tudomány, fn. nayKa
npaBy. — tudor, fn. ^noKxop npasa.
— tudós, fn. npaBHHK.
Joh, fn. jexpa, npna i,inrepmi,a.
Jóhangzat. fn. ö.iaror.iacnocx. — ú. mn.
Johanka, tn. JoBaHKa. [(1.iaror.xacaH.
Jóhírü, .Jónev, mn. na AoÖpy rjiacy.
Jóhiszem, fn. Öesaa.ieuocx, nonixeH>e, nc-
Kpenocx, ,T,opa HaMepa; — mel, no
mxeHo, c ;;onpoM HaMepoM. — , mn.
öesasjCH, nomxen, ,i,oGpoHaMepaH. —
leg, ih. ,)i,ef)poHaMepHo, ncKpeno, bona
fide. — ség, fn. nonixeiLe.
Jóillatú, mn. MupucaB, Mupnean.
.Jóindulat, fn. o;i,aHocx, ;i,oópoxa, ,i.oöpo
hy.iHocx; — tal lenni vki iránt, 6n-
xn KOMy o,T.aH. — ú, mn. J^o^)ap, na-
K.10HieH.
Jóízlésü, Jóizletíí, mn. o,t, yKycíi.
Jóíz, mn. yiíjcaH. — en, ili, ynycHo; á.
é. — t nevetni. cjaxKo ce CMeiaxn;
— t enni, caaxKo (c anexuxoM) jecxn.
Jókedv, fn. ,T.of)pa Bp.x.a-, széles —
,
pa3-
,T,paraHocx. — tí, mn. Beceo, pacnojio-
a:eH, ,T.o6pe BO.T>e. — en, — ííleg, ih.
Bece.io. — ség, fn. pacno.ioJKeHocx.
Jókor, ih. 1.) sapana, 3a BpeMena; j ;;oöpH
lac; épen — jösz, 6am jtoöpo mxo cn
Jókora, mn. noBejiDK. [,T,omao ; 2.) pano.
Jókoránt 1. Jókor.
Jókori, mn. pann.
Jókorra, ih. sapana
; y ,T,odpn qac.
Jól, ih. ,T.o6po, Baj&ano, BeoMa; — esett
neki, a) npnja.io mv je; b) xaKo My n
xpeöa; — lakni, najecxn ce; — laktam
vele, cux caM ra, ,T,ocxa un ra je; —
— vani ;i,oöpoI — van — ! neKa neKa!
;iio6po ,T,o6poI
Jólelk, mn. caBecxan. — en, — leg, ih,
caBecHo. — ség, fn. caBecHocx.
Jelét, fn. ,T,opo cxaH>e; G.iarocxan.e.
Jóllakás, fn. ciixocx, najeex.
Jóllakott, mn. cnx. — ság, fn. cuxocx.
Jóllehet, ih. Ma ,T,a, npeM,T;a, n aKo.
Jóllét, fn. 3jpaB.be.
Jóltehetetlen, mn. ynoxan, ncBenix; —
magával, ne yjie jiii noMorne ceön. —
ség, fn. HCBenixuHa, ynoxnocx.
Jóltesz, k. (vkivel) iinnuxu KOMy ,T,oúpa.
Jóltevö(ség) 1. Jótevüség.
Jónem, mn. ÖjaronpaBaH, Bpexan.
Jóravaló, mn. Ba.T>aH, uecxnx. — ság,
fn. Ba.T.aHocx, BpcHofea.
Jóreménységü, Jóreményü, mn. Ba.taH,
OA Kora ce ,i,o6py Ha;i,axu.
Jós, fn. npopoK, raxap, Bpa^i; mn. npo-
po^Kii, raxapcKu.
Jóság, fn. ;i;oöpoxa. — os, mn. o.iar, mu-
jiocxHB. — osság, fn. ó.iarocx.
Jós-asszony, fn. npoponnna, Bpaiapa, ra-
xapa. — da j. — hely, fn. npoponn-
mxe. — ige, fn. npopo^iaHCXBo, npo-
poMaHCKa pc^i. — lás, fn. raxaite, Bpa-
^iaHu% npopiman^e. — lat, fn. npopo-
iiancxBO. — ló, fn. npopoK, Bpau; ra-
xap. — no 1. Jósasssony. — ol, cs.
npopnnaxii, npopoKOBaxn, raxaxn. —
szellem, fn. npopouancKu ,iyx, bujobu-
xocT. — szó, fn. npopoqancxBO. —
vessz, fn. ^lapo.injcKu npyx.
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Jószág, fu. l.) ;\oC)\)o, iimiih.c; yeMJta;
2.) pü6a; 3.) MupBa, ctoku, öJiaro, ccp-
3nija; apró — , HvUiiUHa. — os, mn.
uMyhaH. — talán, mn. De3 iiMaii.a.
Jószagú, iiui. Miipiiiu.i.iiii, MiipiicaH.
Jószántából, Jószántau, ili. ;i,oöpoi{o.i.iiu.
Jószerivel, ih. c jieiiUM. [oa JíoGpe BO.Le.
Jószeríí. mn. ,i.o<1ap, ,T,or5pühy;i,aH.
Jószív, mn. ;i.ü<jpüeTnn, ,T.üöpa cpua. —
ség, fn. ;i,oupoTa.
Jótáll, k. CTajaTH AoOap, jeMUMTu. — ás,
fn. jeMueibe. — ó, fn. jejiaii., jaiiau.
Jótehctetlen 1. Jóltelietetlen.
Jótékony, mn. ö.iaroAaTaii, ,-;oCpoTBopaH,
AOupoiiiH ; — czélu eladás, ,T,o(5po-
TBopna iipcACTaBa. — ság, fn. ,T.oÖpo-
TBOpHOCT.
Jó-természetíí, mn. ,T,oíjpoliy;i;aH, Aoöpe
HapaBii. — termetíi, mn. cxacuT. —
tét, — tétel, — tétemény, — tett, fn.
Aodpo A*i-io, ;i.o(3poqnHCTBo; öJiarojaT.
— tevü, mn. és fti. ^oöpoTBopan ; ,t.o-
öpoTHop, jtoöpoimnau.. — tevoség, fn.
Jóthivés, fn. oriTiiMUjaM. [;i,oCpo»íUHCTBO.
Jóthivö, fn. onTiiMHCxa.
Jóváhagy, fn. ojoopaBaTu, o^oópuTii. —
ás, fn. oAoöpeu.e. — ólag, ih. c o^o-
GpeihcM, OAoupaBíijyhii.
Jóval, ih. MHoro, cu.ia; — nagyobb, ;i.o-
CTa Befen,
Jóvolt, fn. 1.) AoCpoTa; — ából, ;io6po-
TOM, 113 ;;oupoTe ; 2.) Kopiicx; — imk
kivánja, to luuxe iiama Kopiicx.
Józan, mn. xperjan; á. é. xpeSBen; a —
ész, 3;i,paB pasyM. — ít, cs. ^mnnxii
xpenniiM; quHuxu xpesBCHiiM, onaiie-
huoaxii. — odik, k. xpeaniixii ce ; oiia-
MehiiBaxii ce. — on 1. Józanul, ih. —
ság, fn. xpe.'iBeHocx, CBecx, a^P^Ba iia-
Mex. — úl, ih. xpe3Ho; xpeSBeHo; k. 1.
József, tn. Jocn*, Jocum, [— odik.
Józsi 1. József.
Jö, Jön, k. ;i,oja3uxH, ;i,ofeH ; jöttön — ni,
(5p8o Aofeii; szokásba — ni, yha y on-
qaj ; méregbe — ni, pasjapuxu ce;
kedvem — tt, aoCho caM BO.T>y; vi-
lágra — ni, po;i,iixii ce, ,t,o1íii Ha cbcx;
világosságra v. napvilágra — ni, iisafen
Ha BH,T,ejio ; a gyermeknek fogai — nek,
;i,exe ;ioöiiBa 3yöe; eszére — ni, oiia-
3icxnxii ce ; magához — ni
,
,"i,ohii k
cefiu, npiif)paxii ce.
Jöddögél, Jdögél, k. ;i.o.ia3iixH (qecxo).
Jöszte! xa xo;íh! UonapKHBaxu.
Jön 1. J(l.
Jött, mn. ;i.oHiao; fn. .lo.iasaK; — emkor,
MOMe ,T,o.iacKy. — ment, fn. és mn.
iipoxyxa, cKiiXHima, iipofíucBex.
Jövedék, fn. ,T,oxomi (AP>Kaiuin, o,\ ixa-
piine, uixcMii.ia hx;;.) ,';a;KGuHa. — i,
mn. ;i,aHvÖiiHCKH.
Jövedelem, fn. ,ioxo,T,aK, ni)nxo,T,-
Jövedelmes, mn. xacHOBiix, iiixo ,t.ohocii
(MHoroJ upiixo;ia; — hivatal, Maena
cjiyaíöa. — ít, cs. ^mhiixii xacHOBuxini;
— ítni magát, MCOjiafeiiBaTii ce, penxupa-
Jövedelmetlen, mn. Ces npnxo,T,a. [xii ce.
Jövedelmez, cs. ,t,ohociixii (npiixo;ía); —
Ö, mn. xacHüBHX.
Jövedelmi, mn. o;i npi]xo,i,a. — adó, fn.
jtoxo^apuHa.
Jövend, mn. dy^yfen, noxoii.u; fn. fíy-
;i,yhHOCX, í5y,T,yhe BpcMC (rpaM.); — t
mondani, npe,T,CKa3iiBaxii. — béli, mn.
6y;xy\ia, noxoim. — ben, ih. y f)y;iy-
iie, y Hanpe;;aK.
Jövendöl, cs. npopimaxii, iipe,T;cKa3UBaxH.
— és, fn. npopHuaiLe, npe^CKasHBaiLe.
— ö, mn. és fn. mxo npe;i,CKa3yje
;
npeACKasiiBau.
Jövend-mondás, fn. upopimaiLC, npe;i,-
CKasBaiLe. — mondó, fn. npe;iCKa3a^i,
raxap. — re, ih. y öy^yhe. — ség, fn.
öy;iyhHocx; hoxomcxbo.
Jövés, fn. 1.) ;i,ojiaiReite, ^i.oJiasaK; 2.)
nyna, oko (na (ju.t>u,h). — menés, fn.
,i,o.ia>KeiLe ii oji.iajKeiLe.
Jövet, fn. ,T,0Jia3aK; ih. npn ;i;oJiacKy, upH
noBpaxKy; városból —
,
;],o.ia3efeii n3
rpa;i,a. — el, fn. ;i,o.ia3aK.
Jövevény, fn. ;i,om.T,aK, upn;i,omjiHi];a.
Jöv, mn. mxo AOJiasn ; öy^yhii; fn. 6y-
;j;ybHocx; Cyjiyhe Bpeiie (rpaM.). — leg,
ih. y 6y;i,yfee.
Jöv-men, mn. mxo ii^e xaMO ano.
Jövmúlt, fn. ,T,pypH í'yxypyM.
Jövtény, fn. K03ja kpb, op.ioBii HOKxn
Juczi, tn. Jyiia. [(()ii.i>.);
Júdás, tn. Jyj,a; — t fogott, oöecno ce.
— csók, fn. jy;;nH no-työau.
Judit, tn. Jy;i,iixa.
Juh, fn. 0BH;a; (km.) rossz — , mely saját
gyapját el nem birja, Kojoj obu;u pyno
CMCxa, OH;^e HDJe hii OBue hu pyna;
a jó — nem sokat béget, de sok gyap-
jat ád, ;i.oÖpa OBiia MHoro ne öjiejii,
aji' MHoro Byae ^aje.
Juha, fn. no;iJoa:aii,, 1. Iha.
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Juh-akol, ín. oGop, OB»iapa.
Juhar, fn. janop; mii. janopoB, ü,t, janopa.
— fa. fn. jaBopoBO apbo ; jaBopiiKa,
-Juhász, fn. oBuap. uoOaHUH. iiacTiip. —
at. fn. OBHapcTBO. — bojtár, fn. osqap,
MofianuH. — bot. fn. noúancKa OaxiiHa.
— csillag, fn. 3Be3,-i,a onMapuua. — dal,
fn. nat'TupcKa necMa. — eb, fn. uo-
óaucKii nac. — hajlék, fn. r.ia,-i,a, Ky-
hep — gyermek, fn. noGan^e. — ít,
OS. nuTOMUTU. yö.iaaiuBaTu. — kodik,
k. c.iyaiuTu Kao iioGanuH, nacTnpuTii.
— kutya, fn. uoúaHCKii iiac. — leány,
fn. nacTupKa, — ik. — odik, k. yuii-
T0M.i.aBaTn ce, cxumaBaTu ce. — ság,
fn. nacTnpeH>e. — síp, fn. *py.ia.
Juházik 1. Juhászik.
Juh-bárány. fn. HíencKo jarH.e. — bögöly,
fn. oBqja Mysa. — bor, fn. OBqja ko-
'Aía. — fejöte, fn. oBqapnnua. — ganaj,
fn. TopeBuna, omja úa.iera. — himlu,
fn. CTpoKa. — kas. fn. oúop, Topnna.
— mogyoró, fn. xopeBuna. — nyáj, fn.
CTa,"i.o oBana. — ól, fn. oBqapa. — os,
mn. Ko UMa oBaua. — pásztor, fn. ^oc
óannH. woúaH, oB^ap. — rekesz, fn.
oGop. — sajt, fn. oB^íjn cup. — tej, fn.
OBMJe M.ieKo. — tenyésztés, fn. OBqap-
CTBO. — tet, fn. Kp.i.a.
Jujh. isz, jyxl
Jujj. isz. yj! xej I — ig tele, nyn BpmKOM;
— ig lakni (vmivel), Hajecxn ce n npe-
Ko u y3,T,yH{; naciixnxn ce, y,T,ocxnxu
ce (qera).
-Julcsa, Julcsi, Juli, tn. Jy.ia. Jy.iKa.
Július, fn. jy.in, cpnaif..
.lunins tn. jynn, .luuan..
Jus, fn. iipaBo, 1. Jog.
Jut, k. npucnoxii, john; czélhoz — ni,
nocxnhii Mexy, ue.i-, hogy lehet ahhoz
— ni? KaKo ce ,i,oja3u ;i.o xora? sze-
génységre — ni, ociipoMamuxu, nocp-
Hyxn; tönkre — ni, nponacxu; romlásra
— ni, onaj,axu, nponacxu; özvegy-
ségre — ni, oGy,T,OBuxH ; nem — eszem-
be, ne na;i,a mh hu yM; nekem is —
belle, u mchu he ;i.oxéhu oxy;t; osz-
tályrészül — ni, nacxn y ,T,eo, ,i,onacxn.
Jutalék, fu. y;i;eo, ,T.eoHui;a.
Jutalmas, mn. 1.) yMepen, je*xnn; 2.)
xacHOBux, npoöuxa»iaH,
Jutalmatlan, mn. Henarpal^eH. — úl, ih.
HenarpabeHO, úe3 ys^apja.
Jutalmaz, cs. Harpaf)UBaxn. — ás, fn. na-
rpabuBaH>e. — atlan. mn. Henarpa^eH.
— atlanúl, ih. Henarpal^eHO.
Jutalom, fn. Harpa,T,a, n.iaxa. — bíró, fn.
jocyl;UBaq Harpa;i,e. — díj, fn. npe-
MHJa. — játék, fn. KopucHuua. — kér-
dés, fn. HHxaifce (3a;iiaxaK) 3a Harita;iy.
— osztás, fn. noje.ia HarpaTi.e.
Jutány, fn. Kopiicx, joúux. — os, mn.
je4>xnH. no VMepenoj uenn. — osan, ih,
uo yMepenoj uenn.
Juttat, cs. yqunnxn ja ko (nixo) jol^e jo- .
.
a küldeményt vkihez — ni, ;j;ocxaBnxH
KOMy nomu.-LKy; kézhez — ni, ypy-
quxn; eszébe v, emlékezetére — ni,
HaaoMenyxu, no.Tcexnxii ; tudomására —
ni, jaBuxn; kifejezésre — ni, n3pa3uxn;
koldusbotra — ni. joBecxn ,i,o npo-
cja^Kcr mxana.
K.
Ka, uacxaBaK sa yMaituBaH.e. nnp ma-
dár-ka, xuquiia.
Kába, fn. nena KoGa.
Kába, mn. X3n. xynoj'Man.
Kabak, íri. xnKBa. xuKBUua (cyj,).
Kabala, fn. (Maxopa) KoGu.ia.
Kabálkodik, k. 3Bepaxn, G.ieHyxu.
Kabar 1. Habar.
Kábsság, fn. xyuocx, xyítaBocx.
Kabát, fn. Kanyx, orpxaq. — os, fn. és
mn. Kaiiyxam, y Kanyxy.
Kábául, ifi. xyno, xyH>aB0.
Kábft, cs. oHecBemfeuBaxu, onnjaxu; á.
é. 3a.iy^HBaxn. — ás, fn. onecBemhu-
Baite. — ó, mn. uixo sauocn, onojau.
Kabocza, fn. UBpqaK, uuKa;i,a.
Kábul, k. onecBecHyxu, oHecBemhnBaxn
ce. — ás, — at, fu. necBecxuna.
Kábultság, fn. HecBecx, oGnesHaifceHocx.
Kacs, fti. 1.) .703a, Bpenca; xeaxa.iHiia
;
2.) pyqnua, nianun;a.
Kacsa, Kacsa, fn. naxKa ; á. é. nsMum.bo-
xuna, poxKBa. — ól, fn. naqniLaK.
Kacsáz, Kacsáz, k. jiobuxu naxKC.
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Kacsér, fn. ii:it;u;.
Kacsil)a. mn. KpiiBOHor, ep.iaB. — láb.
fn. ep.ioH>a.
Kacsing, Kacsingat, k. 1.) iiiKii.i.imi. -aímu-
piiTu; 2.) KaMiininaTii. — ás, fn. na
Murunaii.e.
Kacsint, k. 1.) ^K.Miipuin, Ha>iiiniHaTn;
Kacsintgat 1. Kacsingat. [2.) lUTpóciuiTii.
Kacskaring, fn. uiapa, uu*pa.
Kacskaringó, fn. uiapa, 3aBoj (.lUHUJa);
.laBiipuHT. — s, mn. j'biijch, Biijyran,
KpiinvAaB.
Kacskaringóz,- es. luapaxn, lui^paxii.
Kacslábnk, fn. AíiiBOTnihn u,upono,T.c,
Kacsó, fn. py«nma, niaiiuua.
Kácsög, k. laKain, iiaHrpxaTii, K.ieuaTJi.
Kacsul, cs. Kn,T,íiTii, .la.iaMaTU CiyBaH). —
odik, k. xBaxaTii cc, iiejbaxu ce (o wIoíüi).
Kácsong, k. naMnriiBaxn, jicuo ce r.it%i.axii.
Kacsont 1. Kacsint.
Kacsor, fn. Kociip, cpn.
Kacsos, mn. aoaacx. — odik, k. uymxaxii
Kacsósok, fn. r.io,i;apH (jKiiBoxnH>e). [jiosy,
Kacsoz 1. Kacsol.
Kacza. fn. hoaí ^a cxpyraibe kojkc, Koca.
Kaczag, k. és cs, nepcKaxu ce, CMejaxn
ce rpoxoxoM.
Kaczagány, fn. ko/i:hii orpxaq. — os, y
Kauaraii.y.
Kaczagás, fn. rpoxox, CMCjaiLe, uepcKaibc.
Kaczagó, fn. CMcjau; mn. mxo ce CMCJe;
— béka, KpcKcxyiua (aiaöa); — ga-
lamb, KyMpuja.
Kaczaj, fn. cMex, rpoxox. — t ütni v. in-
dítani, y,i,apiixii 3' CMCx.
Kaczar 1. Kaczor.
Kaczér, mn. KOKexaH, rnajiaB, meajie-
pacx. — leány, fn. HaMiiryma. — ko-
dik, k. KOKexoBaxn, amiiKOBaxii. — os,
mn. KOKexaH. — oskodik 1. Kaczérko-
dik. — ság, fn. kokcxhocx.
Kaczki, mn. rii3,T,aB ; fn. rii83,aui.
Kaczor, Kaczúr, fn. 1.) Kociip; 2.) öpuja^.
— OS, mn. 3yu ^lacx (.iiiuihcj.
Kád, fn. Öausa, qafíap, Ka^a; áztató —
,
.iy/KHiin,a.
Kádár, fn, öa^iBap, Ka;i,ap, niinxep. —
inas, fn. a) fía^BapcKu merpx, jioiiaK;
b) Haxer aa oöpyiicBc.
Kadarka, fn. cKa,T,apKa (rpoac^e).
Kádárság, fn. fia^napcxBO.
Kadét. fn. Ka^iex.
Kádicska, fn. Kn,i,nua. qaúpima.
Kaftbgiat), k. rpoKxaxu (cBUH^ie].
Káfor 1. Kámfor.
Káforka, fn. Be,T.pima, Bcjpo.
Kaftán, fn. Ka<i>xaH.
Kagykagyilló 1. Kagylij.
Kagyló, fn. 1,» niKo.i.Ka; 2.) .i.ycKa, koh-
xii.inja. — hátú, Ha(ípan, na Tiopc —
kö, fn. cKaMCHjena niKo.LKa. — ní, fn.
Hani)aBa o,t. uiko.i.kii. — tekníí, fn.
Kopnxanue 0,1 iiiKo-iiKe.
Kagyó 1. Kagyló.
Kahácsol 1. Köhécsel.
Kahol, k. Ke*KaxH, .lajaxii. — ás, fn. kc*-
Kajabál 1. Kiabál. [Katbe.
Kajács, mn. koc, naxepen. — ság, fn.
naxcpcHocx. — úl, ih. Haxepeno.
Kaján, mn. y.ioöan, r{aBii;i,.i,iiB, uaKocxaH;
fn. .'laBUA-tuuau. — kodik, k. 3jio5hxm,
naKocxnxü. — ol, cs. sjoúuxii, 3aBn-
;i;exii (kom na qcMy). — ság, fn. .{joóa,
MaKocx. — ul, ih. 3.io(jHO, naKocHo.
Kajcs, fn. KyKa; — ot vetni, iio;i,Me-
xaxii Hory. — i, mn. ep.iaB. — os, mn.
Kynacx. — osodik, k. ncKpnnnxii ce.
Kajdács, fn. iiaiiaraj.
Kajdál, k. BHKaxii, ,T.epaxii ce.
Kajdász, fn. óyKau ; k. BiiKaxii, ;;epaxu
ce. — at, fn. BiiKa, .ipena.
Kajdáz 1. Kajdál.
Kajfos, mn. oxo.i.
Kajla, mn. Kpiin, iMBiijeH. — fül, mn.
Kajlád, k. iiCKpiiB."LHBaxii ce. [Kjonan.
Kajlaszt, cs. hckpmbhxh, KpiiBiixn.
Kajlatehén, fn. KpaBa ca na ,T,Owie iiCKpiiB-
.iiCHiiM poroBUMa.
Kajniacs, fn. KyKa, KBaKa. — os, mn.
Kj^Kacx.
Kajmó, fn. KyKa. — s, mn. KyKacx.
Kajol, k. na ;i,oae ce caBiijaxii.
Kajom, fn. l.)mxaKa; 2.) Jienrep, KOXBa.
Kajsz, fn. upanajiehe.
Kajsza, mn. KpuB, koc, Haxepen.
Kajszán, ih. h {bhjcho, HaxepeHo.
Kajszás, mn. naKpiiB.
Kajszaság, fn. HaxepeHocx.
Kajszi, mn. pánH, mxo pano 3pe. — ba-
raczk, fn. Kajcnja.
Kajtár, fn. és, mn. nyn>a.3o; xajiaB, ofí.ia-
nopan. — kodik, k. uyiLaxii; oBpKn-
Baxii, Oiixii oO.ianopan; 'iiihhxii mxexy.
Kajtat, cs. nyitaTH, HCxpanínBaxH (py^c).
Kajtor, fn. ibymKa.xo (y py,T;apHnuu).
Kaka, fn. ,i;exnif.e xpime.
Káka, fn. cnxa ; (^szój.) kákán csomót ke-
resni, xpM>Knxii ,T.iaKy y jajex}-. —
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bélü, mu. a) c.iaöa CTo^iana; b) upo-
únpa^ (y jeay).
Kakad(^szeg,\fn. Kype.-b. Kyp;i,e.-b (nan.íyrj'),
Kakálni, k. és es. KaKiiTii.
Kakas, fn. 1.) nexao, kokoui, neBau; (pb,)
— is úr a maga szemetén, CBaKii ne-
Baii; Ha cbom GyH.miiTy jaqu; a jó —
ritkán kövér, .T^Öeae kokouiii ne noce
jaja; 2.) neTao na nyiiimi ; 3.) nejao
na KpoBy, BeTpeHjOK.
Kakás, nin. 3'-Me.T>aH.
Kakás, mn. nyn cuTe ; fn. poaíH>aqa (jie-
CTo r^e pacTe cuTa u poros.
Kakas-csirke, fn. neT.infe, M.iaji; neiao. —
czímer, fn. cnopiiui (ipaBa). — ka, fn.
neT.mh, Ma.iu neTao. — koclik, k. a)
nex.ioBaxu; b) qjLOBiiTii, npunnn,aTB ce,
— láb, fn. neT.ioBa Hora,HOBmili (öu.x..).
— szó, fn. KyKypeKaite. — tej, fn. ;^ii-
nap y jajexy. — ülö, fn. najanxa. —
viadal, fti. Öoj nex-ioBa. — vitorla, fn.
nexao na KpoBy, BexpeH.aK.
Kakát 1. Kakacl.
Kákog, k. Kpemxaxii, rpaKxaxn.
Kákolya, fn. penyB (Ön.-LKa).
Kákonibák, fn. ;i,pwT>oiiiHa.
Kákombákom, fii. 1.) .xaKp;i,nja ; 2.) ;i,p-
•TjCXUHa.
Kaktns, fn. KaKxyc, Hvaönna (ön.T.Ka).
Kakues, mn. KpaTKOBn;a;. — ál 1. Kiikucsál.
Kakuk, fn. KyKaBima. — fíí, fn. nonoBau,
MaJKuna ;iyinuna. — ol, k. KyKaxn (o
KyKaBiiuu).
Kalabál, cs, mTpÖeuaTH (jeanK).
Kalács, fn. Ko.iag; térd — a, ^lamHiia (y
Ko.ieHy); viasz — . Koxyp (o;i; BOCKa);
fejre való — , nepeii (na raaBu noA
xepexj.
Kalács-fa, fn. raGe.ia (na Bo;i,emm. KO.iy).
— ol, cs. n.iecTH, Buxn.
Kalácsos, mn. oj Ko.ia^ia; — asszony,
fn. Ko."iaiiapKa.
Kalácssütö, fn. Ko-ia^iap. — asszony, fn.
íco.iauapKa.
Kalácsviasz, fn. Koxyp o;i; BocKa.
Kalatinta, fn. a-UHxa, bcht, .lyKaBmxHHa;
mu. jyKaB, npenpe^eH.
Kalafintál, cs. Bapaxn.
Kalák, fn. 1.) MÓ6a, ;iio(jpoBO.T.Ha noMoh;
2.) o,T;aja, noxKasa.
Kaláka, fn. MÓ6a, ,i,o6poBo.i.Ha noMofe.
Kalákos, fn. noxKasHBaq Kpa;i,.T>iiBai];a,
Kalákpénz, fn. coijÖnHa. [cok.
Kalamáris, fn. Macxiionuiia, ;];nBiix.
Kalamász, fn. Ko.ioMa3. — ol, cs. iiasaxa
(Ko.ia). — OS, mn. yiiasaH, Macién.
Kalámol, k, xy^iapaxii, xencxii ce, uyH>axH.
Kalán 1. Kanál.
Kalandj fn. nycTo.ioBuna, npoGiiCBexcxBo-
— ra menni, uhu y nycxo.iOBUHy.
Kalandor, fn. nycxo.xoB, jieBenxa, npoxy-
Ba. — i, mn. nycTOJOBCKii. — kodik,.
k. CKüxaxii ce, Ouxu nycxojiOB. — oz
k. CKuxaxu ce, xyMapaxii.
Kalandos, mn, nyn My,T;H0Cxn, HeoöuqaH.
— an, ih. Heo(juqHO, My;i;HOBaxo. —
kodik. k. uhn )- nj^cxo.ioBUHj-. — ság
fn. neoöuiiHocx, nycxo.xoBCXBo.
Kalandoz-ik, k. xy^apaxH, cKuxaxu ce na
Ctíex}'. — ás, fn. xyMapaHbe.
Kalángém, fn. 1. Kanalasgém.
Kalangya, fn. Kpcxiina (pane).
Kalangyái, cs. ;i,eHyTU y Kpcxune.
Kalános, Kalánoz 1. Kanalas, Kanalaz.
Kalantos, mn. nannx, nal^oppH.
Kalautyú, Kalantyúz 1. Kallantyú, Kal-
lantyúz.
Kalap, fn. memnp, K.ioöyK; le a — pali
Kany jojie I CBaKo nonixosaite I
Kalapács, fn. ^cKnii, Kajiana^i; illeszt —
^
ceqnBuna. — ka, fn. Ka.ianaqHh, iiajiH
^leKiiíi. — nyél, fn. ;ip;Ka.x.e o;; ^leKnfea.
— ol, cs. KOBaxu. — ütés, fn. y,T,apau
Kalapál, cs. KOBaxu, noKiiBaxu. [^eKnfca.
Kalap-béllés, fn. nocxaBa o;i. memiipa.
— ka, fn. memiipiili. — kefe, fn. ^lexKa
3a memnp. — kereskedés, fn. xproBuna
ca memupnMa. — köt, fn. xpaKa na
memup3\ — nemez, fn. KaoijyíiUHa^
memiipnHa (Maxepnja 3a memnp). —
OS, mn. és fn. ca memupoM; memup-
i.iiija. — szorító 1. — köt. — toll,,
fn. nepjannua.
Kalaráb, fn. Ke.iepaöa.
Kalastrom 1. Klastrom.
Kalász, fn. K.iac, B.iax. — at, fn. Kyn-
.i>eH>e B.iaha. — fej, fn. B.iaT. — hegy,
fn. ocuja. — odik, k. BjaxaTu. — ol,
k. Kynuxu Bjahe. — os, mn. BjaxaT.
— osodik, mn. B.iaxaxH. — szálka, fn.
ocnja. — szedegetés, — szedés, fn. Kyn-
.T.eH>e B.ialia. — szed', fn. kojh Kynn
Bjahe, K.iacoÖep.
Kalauz, Kalauz, fn. boI), Bol>a, nyxoBOJ^a,^
Ka.iays; nn.iox (na Jiopy). — kodik, k.
Önxu Boi), Ka.iay3. — ol, cs. bo;i;htii^
— ság, fn. Bo^cxBO.
Kalendáriom, fn. Ka.ieH;i,ap.
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Kalézol, k. CKiixaTu ee, TyMapaxii.
Kaliba, fn. Ko.iiiGa.
Kaliczka I. Kalitka.
Kalika 1. Kaliba.
Kalimpál, v.a. ,i,ei{eTaTii, ,T.epaTii.
Kalimpáz, k. npCMeTaxii ce, iipeEpTaxii ce.
Kaliiu'za^ fu. iioBiijyiiia (öii.i..).
Kalit, Kalitka, fn. K.iexKa, KaRCíí, Kpjiex-
Ka, KüGaua.
Kall, cs. 1.) na.i.axn; 2.) Kpsaxii, uenaxii,
Kalla, fn. ;i,iiH.La iiepymiKa. [xaGaxH.
Kallantyú, fn. 1.) peaa, CKaKaBima, Ky-
Ka; 2.) nponixau. — z, cs. C'Haí5;i,exu
cKaKaBiinüM; cuyexiixu pesy.
Kallás, fn. na.i.aii>c; Ba.i.aK.
Kallatlau, mu. Mo;i,pnKacx, iieöe.íjCH (Hnp.
n.iaxHo).
Kalló, fn, 1.) Ba.T.aK; 2.) Ba.T>ap, — föld,
fn. Ba^apcKa .'í('M.i>a. — malom, fn.
cxyna piJiiin), Ba.bapiiua. — s, fn. Ba-
.i,ap. — táncz, fn. Ba.í.Ka, Bajiuep, —
z
Kálmán, tn. KoaoMair. [1. Kall.
Kalmár, fn. xproBau; hátas — , xopöap
(xproBau, 110 KyhaMa). — hajó, fn. xp-
roBa^KH Cpo,"],. — i, mn. xproBa^KH.
— inas, fn. xproBauKii merpx. — ko-
clik, k. xproBaxM. — legény, fn. xpro-
BauKH MOMaK. — ság, fn. xproBiiiia; xp-
Kálmos, fn. iicuox [roBauiai cxajiCHí.
Kalobál, cs. jiynaxH, KJioGapaxn.
Kaloda, fn. KJia,T,a; á. é. Gj^xypHjaua.
Kalodáz, cs. iipiiBcsaxii ya K.ia.ny, 3a-
XBopilXil.
Kalóz, fn. rycap; mn. Kojii xyMapa, Jiyxa.
— ás, fn. rycapeite. — hajó, fn. ry-
capcF.a jial>a. -^ kodik
,
fu. rycapiixii.
— lás, fn. rycapeiLC. — ol, k. xy^iapa-
Kalpag, fn. KaanaK. [xii; rycapuxu.
KálviniFta, fn. KajiBim. — sajt, fn. mBap-
rja, KyjieH.
Kályha, fn. noh, ^ypyna; kályhát rizni,
nyBaxH neh, uyiaxH oko nehKC. — cse-
rép, fn. nehH>aK, nefeifeap.
Kalyiba I. Kaliba.
Kamara, fn. 1.) KOMopa, sajax, cnpena,
Kjex; 2.) seMa.tCKw cafíop, koMopa. —
elnök, fn. npe;i.ce;i,HUK KOMope. — i,
mn. KOMopHHUKH, KaMcpajiaH.
Kamarás, fn. komophhk.
Kamasz, fn. rejaK, rjiynaK; mn. reja^KH,
rjiyna^KH. — évek, fn. .lyje (MJia,T,e)
ro,T.HHe. — kodik, k. ;i,e,"i,aqiixu ce, Öhxh
rejaK. — ság, fn. j.a;i,amxBo. — úl,
ih. rejaiKH.
Kamat, fn. Kaiiaxa, .iii.xiía, imxepec; — ok
— ja V. — OS — , iiHxepec na iiHxepec;
— ra kiadni, ;!i,axii 110,1, Kasiaxy. —
jegy, fn. KynoH. — láb, fu. Mepa Ka-
Maxe , BpejtHOCX je,T.iinnu,e noe.ie ro-
;tuHC' ;i,ana. — ol, k, hocuxu Ka.Maxy.
— OS, mn. mxo hoch KaMaxy. — osít,
cs. ,T;aBaxH no;; KaMaxy, yKaMaxiixu.
— oz, k. HOCHXii KaMaxy. — oztat 1.
Kamatosít. — szelvény, fn. KyiioH 0,1,
Ka.Maxo.
Kámfor, fn. KaM^op. — os, mn. o;; kmm-
4>opa-, CKaM<i>opoM. — oz. es. KaM*opnxii.
Kammog, k. K.iaHnaxii ; Byhii ce.
Kamó, fn. ;i,pBeHa KyKa.
Kamócza, fn. .laneHa KyqiiHa.
Kamól, cs. Byhu KyKOM.
Kamós, mn. KyKacx.
Kámpicsorodik 1. Kikámpicsorodik.
Kampó, fn. KyKa, KBaKa. — 1, cs. iipii-
xesaxii KyKOM.
Kámpol, cs. njiasHXii ce iia Kora. — ódik,
k. n.ia.-uixu ce.
Kampós, mu. KyKacx, c • yKoM.
Kampóz, cs. cHaö;i,exii KyKOM.
Kámpúl, k. Myxiixu ce (oiui); oneCBecHyxu.
Kamra, fn. KOMopa. — i, mn. KaMcpajian.
Kamuka, fn. KaMejiox (Maxepuja 0,1; ko-
Kamuti, mn. iio,T,MyKao, JiyKaB. [cxpexn).
Kámva, fn. orpa;i.a (Ha'Cynapy); lcs —
,
menyxKa (na jieB^iii).
Kámzsa, fn. KanyuHa ; cxaxap.
Kámzsás, fn. KaiiyuuH; — barát, Kany-
UHHcp (Kajiyl^ep).
Kan, fn. és mn. Mya^jaK; MyuiKO.
Kán, fu. 1.) Kaii (xaxapcKii Bja;tap); 2.)
Kanaf, fn. koh' iih, aíujiuua. [Ka;ixa.
Kauafáj, fn. MpxBa KoiipuB :.
Kanafos, mn. KOH^iacx, acujiaB.
Kanakúcz, fn. feyK, Majia coBa.
Kanál, fn. Jiaaama, O/KHua, jKjuna, Ka-
mHKa; (szój.; elejteni a kanalat, ;^o-
ÖHXii HSBpuyx xa ..iip; minden lében —
y CBaKoj HopGa MHpbl^HJa.
Kanálalakú, mn. oHCiiqacx.
Kanalanként, ih. KamnKy no KamnKy.
Kanalas, mn. Kamiiqacx; fn. n.iex ím Ka-
niuKe, oiKii'iií.aK.
Kaualasgém, fn. KamnqapKa (aciiB.).
Kanalaz, cs. aaKOMo jecxii, BajiaxaxH.
Kanál-dad, mn. Kamiiuacx. — ka, fn. Ka-
muuHna. — kodik, k. xpnaxH ce CByji,.
— nyél, fn. KamH^Hnixe. — os 1. Ka-
nalas. — tartó, fn. KamiiKapa (r;i.e ce
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Kan Kany
,lp:Kc KauiHKeV — récze, — osrécze,
fn. iiaTKa KaiiivniapKa i'híiib.).
Kanapé, fn. c *a. Kanaóe.
Kanári' madár), fn. Kanapiiua.
Kanász, fn. cniiihap. — kodik. k. qyBaTii
eBiiii.e. GuTii cr.iiihap. — odik, k. iih-
MexnyTii ee, no;uiB.í>aTn. — os, mn.
t'iniH.apcKii.
Kanavász. fn. koho«I'OC (iiJiaTHo).
Kancsal, mn. apwKar., uiKii.T>aB; fn. 3pH-
Koifaa: — szemekkel nézni. Kora iipeKo
rje^aTU, íuoOiitii. — ít. — cg, k. uikh-
.TíUxn. apnKaxa. r.ie,T,aTn iicuo;]; oKa. —
ság. fn. paspoKoCT, uiKn.T,eH>e. — sze-
m, mn. és fn. mKii.-LaH, i)a3poK, .-ípn-
KaB; spiiKOH.a. — úl. ili. paapoKo, mKH-
.-LaBo : á. é. sjioGho.
Kancsík. fn. BO.iyJcKa aviuia.
Kancsó, fn. uoKaji; a — fenekére pillan-
tani. iiCKannTM ÖoKaji. — szájú. mn.
ycxaT. BCJiHKiix ycTa.
Kancsú. fn. — t vetni, uojíMCTaTii Hory.
Kancsuka, fn. Kopóau, KnyTa.
Kancsukáz, cs. Giitii kh^^tom. Kopda^axH.
Kancza, fn. KOöMJia. — csikó, fn. HíencKo
a:;i,pe6e. — öszvér, fn. My.Tia. — szamár,
fn. Marapima.
Kanda. fn. cypvTKa; mn. ro, uar.
Kandalló, fn. KaMim. oriLiiiuTe.
Kandász, fn. CBHifcap.
Kandér. fn. KOH^nup; kot.imíí.
Kandi. mn. Koju pa;i,o rr;Bnpyje. — ablak,
fn. nposopunli 3a npoBnpiiBaibc.
Kandics. mn. 1.) kojh pa,ii,o nsBHpyje; 2.)
paapoK, mKn.7>aB ; fn. hopoiLa, hopa. —
ál 1. Kandikál.
Kandikál, k. BupnTii, npoBHpHBaTM.
Kandilla, fn. (xpaBaj feypaK.
Kandilyuk, fn. jaMa aa Bnpeite.
Kandiság, fn. .T,y6onHTCTBo.
Kandiszekrény, fn. opManunli (y iianopa-
MH) C BCJIIFiaBIISI CXaKJIOM u CJIUKaMa.
Kandisznó, fn. nepacT.
Kandit 1. Kandikál.
Kandúr, fn. MaqaK.
Kan-eb. fn. nac.
Kanfar. fn. Bpx o;i; KpoBa.
Kánikula 1. Kutyahö.
Kankalék, fn. i (rpMa. l^epaM. — os, mn.
c ^epiiOM, iia l^epaM.
Kankalik, fn. jarop'inna (Cili..); sugár
— , BncoKa jarop^irma. — félék, fn.
jaropqcBiiHe.
Kan kapocs, fn. Mymna Kori'ia.
Tpuuep. — s. mn. c
a
no.TiHBa.T>Ka.
jiynxa, CTeihaK. —
yavHrajio. — vessz.
ság, fn. Ka-
Kankó, fn. KanKOB
KanicoBOM.
Kankus, fn. CTpauiu.io, rBO^AenavOa.
Kankutya, fn. nac.
Kanmacska, fn. Ma^iaK.
Kanna. fn. Kanxa ; kávés — , nópuK
KaBy; öntöz —
,
Kanócz, fn. <i>nxH.T>
bot, fn. najinjo,
fn. yamrajio.
Kanonok, fn. KaHOHiii:.
HOHHmXBO.
Kanozik, k. 6yKapiixn ce ('cbuh>ii).
Kanpóka, Kanpulyka, fn. hypaK, nypau.
Kanta, fn. Kanxa. — cs, fn. Kanxnua.
Kantár, fn. y3;i.a, y3,i,Hua; or.iaB; — t
ereszteni v. húzni, oxnycxMXu njin 3a-
xernyxn y3;;e.
^
Kantár-fa, fn. 1. Aszok. — fej, fn. or.iai?-
iiHK, GauiJiyK. — fék 1. — szár. — os,
mn. HaBnKuyx na y3,T,y. — oz, cs. 3a-
ysAaBaxja, Mcxaxii orp.iiiHe. — szár.
fn. y3;i;a, 5KBa.ia.
Kántor, fn. Kanxop. —• böjt, fn. KBaxpe.
— kodik, k. KanxopoBaxu. — nap
^
fn. KBaxpe.
Kantus. fn. KpaxaK orpxaq y íKena n ;i,eu.e.
Kánva 1. Káva.
Kánvás, mn. oKOBan, orpai^en.
Kánya, fn. Ko6a, jacxpeö. —- fi, fn. Konqiih.
Kanyar, fn. ojícck, cerMenx ; napa6o.ia
(jiUHiija). — ékos, mn. KpnBy,i,aB. nc-
KpiiBy;],aH. — erö, fn. 3aMaxHa cnara.
— fa, fn. oöpyi (na,!, kojicbkom iix.t;.),
oö.iyiaii;, Jiyiau; öpanuK (na nyumn).
Kanyargat, cs. caBiijaxii. —^ ó 1. Kánya
-
Kanyargó, fn. BujyraB, BepyraB. [rító.
Kanyarít, cs. caBMJaxn, aaBpxaxn; 3aomn-
jaBaxH. — ó, fn. nnmaH, Ko.iyx. — ott,
mn. H3BiijeH (y 3HTi;apcxBy), 3aKpy}KeH.
Kanyaró, fn. ocna, 6oriiíí>Hiíe , Mpaca,
CHnanniia.
Kanyarod-ás, fn. caBiijaiBe, KpuBHua, oKy-
Ka. — ék, fn. iiceK (na *opMy .lyKa).
— ik, k. caBnjaxii ce, naBHJaxn, Kpii-
ByjaxH. BHJyraxH ce.
Kanyarog, k. caBujaxn ce, Bcpyraxu ce.
Kanyaros, mn. caBujen, KpiiB; napaöo-
Kanyarós, mn. MpacaB, ocnnqaB. [jin^ian.
Kanyarú, mn. kphb, n3BUJeH, yB ijen. —
1 1. Kanyarodik. — lat, fn. caBUJ)-
xaK, oKVKa. — latos, mn. iiCKpnBy,T.aH,
KpHBy,T,aB.
Kanyarvas, fn. GpaniiK (na opyayy).
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Kap Kapó
Kap, cs. A. l.) ,io6nTH, ;ioí5HBaTii; 2.)
yxnaTUTii ; labdát — ni, yKemixii Jion-
Ty; nyakon — ni, ;!rpar)iiTii 3a BpaT;
niaj<l kapsz 1 ,t,oóii1íimu th tbojcI 3.)
iiahii, yuTehii : ha ottlion kapom, aKO
ra nal^oM koa Kyhe; B. k. (ba, be) jia-
Tuxn ce qera, nouexn; ruliájába — ott
a tííz. yna.in.ie My ee xa.T.iiH('; hajba
— ni vkivel, noMyiiaTii ce c khm; yxea-
THTH ee sa KiiKe; (on, en) nem — ok
rajta, ne KuiaM ee sa ir.nM; kapva ka-
pott az alkalmon, je;i,i!a je ;io'ieKao iipu-
. .iiiKy; ira, re) ,T,ohn ,t;o qera; hírre —
ni. nnahn na r.iac; lóra — ni, öaunTH
ce Ha K0u.a ; lábra — . -^xiiMa Maxa,
mnpii ce; erre — ott, oxeo ce, oja-
<iao je; (hoz, hez) kardhoz — ott,
Maniii ce Maqa; C. vh, — ja magát,
cko^h; ne (5y,ie jieit; f)p/f:e f»o."i.e; —
ja magát, bemén a házba, yje;i;ape;i;
noxp'iu y Kyhy.
Kapa, fn. MoxuKa; kétágú — , nnjyiv ; tíz
— szölö, ;i,ecex MoxiiKa Bimorpa^a;
(szój.) ásó — választja el ket, rpoO
fee Hx caMo pacxaBiiXH.
Kápa. fn. l.» VHKam: 2.) Kanyuna.
Kapacs. Kapacska, fn. öy;i,aK.
Kapadohány, fn. p^aB ,T;yBaH, Kp/Kaic.
Kapadoz, cs. iiojiiMaxii, cxBahaxii.
Kapál. cs. Konaxn. — ás, fn. Konan>e,
KoiHLa, — gat, cs. Koiraxn. npoKona-
Baxn. — ódzik. k. y^^apaxii, Koiiaxn
HoroM; puxaxii ce.
Kapanyél, fn. Moxiiqnmxe.
Kapar. cs. qenpKaxn. Konaxn, sarpxaxii;
á. é. npnnixebiiijaxn; (> — ta. más költi,
je,TaH cxu'ie, AP3'rii pacxuie. — ász,
k. iienpKaxii, 6ypjiaxn; cs. 1. Kapargat.
— cs. fn. cxpyran. — csal, — gat, cs.
cxpyraxii, rpencxn, KOuaxH. -- i, ran.
és fn. XBp;T,; unnuja, íjUMpiija. — ít,
cs. .-jajiaiiuxii, 3auixe;i;exii, cKynaxH. —
ó, fn. cxpyra»i.
Kapás, fn. 1.) ,i,or)iiBaH>e. npnMan.e; 2.)
Konaq, (pb.) — kapással, úr úrral ba-
rátkozik, CBaK xpayKii ceóii paBna. —
növény, fn. pána, uoja ce moxiikom pa.^n.
Kapasz, fn. Konqa, — kodik, k. xBaxaxH
ce, nyaaxu ce; vmibe — kodni, aa mxo
ce xBaxaxH. — kodó, fn. HH35p;i,ima,
cxpMCH nyx ; mn. nixo ce neite (jio3a).
Kapat, cs. naBUKaBaxn, yimxii qcMy; a
gyermeket munkára — ni, ;texe pajiy
yqnxii; k. a") Ma.xo napaHHXii h.th na-
noinxn (Hup. Kon.e ys nyx); b) .laTipu-
Hyxn, npiixnaxiiTu ce (jejiuM).
Kapatos, mn. uaniix, Beceo, naKpecan. —
an, ih. íiaKpecano, Beee-io. — ság, fn.
Kapcs 1. Kapocs. [nannrocx, l;0]tHyxocx.
Kapcsol, cs. CKonqaxH, CKonuaBaxu; sa-
nex.7>aBaxn. — at, fn. CBeaa ; cnona,
Kony.ia. — atos, mn. cnojen, y CBe3ii.
— atosan, ih. y CBe3H. — ék, fn. iipn-
jior, ;ío;;axaK. — kodik, k. cKoiniaBaxu
ce. — mány, fn. CBe3a. —• ódik, k, CBe-
3HBaxii ce, cnajaxii ce.
Kapcsos, mn. c kordom; á. é. .lyKaB(roBop).
Kapcza, fn, 1.) qapana, oÖojaK; (szój.)
kapczája sem lehetne, Hnie My hu 3a
c.iyry; szoros a kapcza neki v. szorul a
kapczája, y mi:pniiy je; 2.) xpoMocx
(KOH^CKa OOA.).
Kapczás, mn. 1.) Kojii hocii oöojkc iijih
qapane; 2.) ;iaH,i,p.i>nB, CBa;t.7,HB; 3.)
xpoM íKoib), — kodik, k. KaB:«nxH ce.
— kodó. mn. CBa,T,.T>nB; á. é. JiyKaB,
xyra.TiHB (nnxaii>e).
Kapczatetemes, mn. xi)om (koh.).
Kapdos, Kapdoz, k. rpaönxn ce, MamaxH
Kapfog, fn. ByKyxnh; o'iii.aK. [ce.
Kapint, k. Mamnxn ce.
Kapintyál 1. Kapargat.
Kapitány, fn. Kanexan. — i, mn. Kane-
xancKii. — ság, fn. 'KanexaHMJa.
Kapkod, k. és cs. (vmi után) 1.) Mamaxii
ce, rpaMsnxii; 2.) na ,ioxBax, nexaxHO
pa,T,uxn, MpuKe.í.axii.
Káplán, fn. Kancian. — kodik, k. cjy-
yKuxii Kao KanejiaH. — ság, fn. Ka-
ne.iancxBO.
Káplár, fn. Kan.iap. — kodik, k. Kanjia-
poBaxii. — ság, fn. KanjiapcxBo.
Kapó, mn. Kojii npiian^a, xsaxa; — ra
ütni, Hcxejia.iiixn, McxajiaBapiixn; — ra
jönni. 3ro,T,HO ,t,oÍih.
Kapocs, fn, Koima, rpuBua, nex-i^a. — fa,
fn. cjicMC. — ka fn. Kccep. — kösön-
ty, fn. rpHBHa. — vas, fn. Konqa.
Kapogat, cs. Keuaxu. KeqiixH.
Kápolna, fn. upKBUua. Kanejia.
Kaponcza, fn. ryöuua, (5pH.Hua.
Kaponya 1. Koponya.
Kapor. fn. Mupoí>HJa, Koriap.
Kapós. mn. mxo spjo npojiasn ; ez az
áru igen — , OBa pofía HJia Aof5py npo-
by, npo.T.aje ce na jariiy ; fn. (-di) Hrpa
jionxe y bhc (3a KeqaH»e). — ság, fn.
,i.oöpa npoba.
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Káp Kar
Káposzta, fu. Kyuye; töltött — , capjia.
— lé. fn. paco.i.
Káposztás, mu. CKynyeoM-, ya Kynyc; —
rétes, ruóaHuua c KyiiycoM, Kynycapa;
— kert, KyxiiHCKa öauiTa, KyuyiiiitaK;
á. é. — kertbe néz. r.ie;tii y iiexiipu
r)yi,iaKa, paspoK je.
Kapotnyak, fn. KonuxihaK (6ujb.).
Kappan, fn. koüj^h. — oz, es. KonyHH-
Tu neT.ia.
Kápráz. k. CBeT.iyuaTii, TpenepiiTU, Hrpa-
TH i.npeA oqiiMa) 5 — a szemem, sace-
Hyje ym o^m. oÖHeBn;T,eo caii.
Káprázat, fn. G.iemTenbe ; á. é. oncena.
Káprázol, cs. 3ac.ien."LUBaTn, oöMaxH,n-
Baxu. — at, fu. oncena.
Kápráztat, cs. saceiBUBaTu. — ó, mn.
uiTO 3aceH>yje, saceituB.
Kapri. fn. Konap, Miipo^uja.
Kapros, mn. c Mupol^njoM.
Kaproz, es. aaiiunuTu Mupol^njoM.
Kápsa, fn. Topöa 3a xjieöau..
Kápsál, k. 1.) upoeja^iuTH; Kpa;;yKaTur
Kapsi 1. Kapzsi. [2.) monaTu.
Kapsz, fn. lesz majd — ! HBBjií'em .ívTpujyl
Kapta, fn. 1.) Ka.iyn; kaptára ütni, y,T,a-
paxn Ha Kajiyn; mindent egy kaptára
ütni, CBe na je.ian Kajiyn ucxepuBaxu;
(km.) ne tovább varga a kaptánál, CBaK
HeK ee CBor aanaxa ,t,p>kíi; 2.) oxok na
Kaptafa, fn. Ka.iyii. [rjieacity y KOH>a.
Káptalan, fn. Kanaxy.x., KanonnmxBo. —
béli. fn. és mn. KanoHnK; KanoHH^Kii.
— jószág, fn. KaHOHu^Ko ;i;o(jpo, npe-
ueH;i.a. — ság. fn. KanoHumxBO.
Kaptány. fn. saMKa, K.ionKa.
Kaptár, fn. Komnnua.
Kaptatetem, fn. H3pacx Koity na rjieaítty.
Kaptat, k. uhn, bosuxii ce (3-3 <5p;i;o). —
ó 1. Kapaszkodó.
Kaptáz. cs. y,i,apnxu na Ka.xyn, naKa-
.lynuxn.
Kapu. fu. Kauuja; ne nyissanak — t, mi az
ajtón befér, iiyuaxu U3 xona na Bpan-
iie; Koja KpymKa cana na,T;a, ne Ba.T.a
ce na ií.y öan;axu; fényes v. magas
—
, BUCOKH uopxa.
Kapu-bálvány. fu. ;i;oBpaxHUK. — csenge-
tyü. fn. 3Bonu.e na Kanujn. — fa, fn.
;i.OB, axHUK ; (szój.) búcsút venni a ka-
pufától, oxnhn (5e3 „sGoroii". — fél(fa)
1. — fa. — gém, fn. npe^nnua, ^epaM
(unp. na ;i.oaMu). — kulcs, fn. K:byn
0,1, KariHje. — n-álló, fn. Kaniujnja. —
or, fn. Kanui,nija ; cxpa/Ka ua Kanuju.
— pénz, fn. Bpaxapuna. — s, mu és
fu. c KauujoM", Kauui.iuia. • — sikátor,
nyx ncno.i; Kaimje. — szín, fn. y.iaaaK
Kaput, fn. Kanyx. [oa Kaniije.
Kapu-vám, fu. n.iaxa ua Kauujn. — zat,
fu. nopxa.i, ;3,Bepu.
Kapzsi, mn. JiaK03i, rpaö.hUK, rpaMSUB
:
fn. rpaM3iiBau; (szój.) egyik — a má-
sik habzsi, jejau Kao u .Tpyru. — ság,
fn. rpaM3UBocx, aaKOMOCx. — sodik, k.
.laKOiiaxH ce, rpaM3uxu.
Kar, fn. 1.) paMe, Mumima; kitárt — ok-
kal fogadni, pamupenux pyKy Ao^e-
Kaxn; 2.) jiuk, Kop; 3.) cujia, .M'>h; 4.)
cxaite; jó — ban, y ^oöpoM cxaity,
o^yBaB
; 5.) cxa.ieac; — ok és rendek,
cxajieiKu na 3eMa.i>. caoop}^; G.) na-
CJiOH (nnp. OA cxo.iHii,e)5 7.) *aKy.ixex;
orvosi — , MeAimuHCKíi ^auyjixex; 8.)
KOp (BOJHUiIKU)
Kár, fn. KBap, nixexa, uiKo^a; annak —
át vallottuk, oxy,T, cmo ujiaju mxexe;
— t szenvedni v. vallani, npexpuexH
mxexy; — értei uixexa 3a H>eral —
ára lenni v. szolgálni v. válni, 6nxii ua
mxexy; sem — om, sem hasznom benne,
xy Huxii ryöuM, nuxn ^oönjaM; — ba
veszni, nponacxu; nem sok — t tett a
munkában v. a dologban, nnje mhoto
nay^uo nocjiy, xe;KaK je ua pa^y; —
szokta az embert okossá tenni v. — után
okos az ember, mxexyjyfeu yqn ce qo-
bck; CBaKa mxexa yqu ^lOBeKa na^exn.
Karabély, fu. uymKa KapaönuKa. — os,
fn. KapaOiiHan,.
Karácson, fn, Öoatnh, XpiicxoBo po^eae;
kis — , 3ia:in ÖO/Kufe, hobo ,iexo; nagy
— , ÖoiKuh; (pb.) fekete — , fehér hús-
vét, se.ieH 6ü>Kuli, öeo ycKpc.
Karácson
-éj, Karácson -este, fn. 6a;i,H,e
BC^if^, uaAH>ii ^aH- -^ hava, fn. npocn-
nau, AeiiCMöap. — hét, fn. Goacuhua
ce^Mnua. — hó, fn. ^eueMöap, upocn-
nau. — i, mu. 6o/KnxH>ii, öo^cuhnn. —
ének, fn. (joacuhna necMa, „PoHx'AecxBo".
— kalács, fn. GoyKuhun Ko.ia^.
Karafina, fu. Kapac-UHa (cy^nh 3a sejxun
Karaj 1. Karéj. [n cuphe).
Karaj-fürész, fn. KpHBa xecxepa. — gat,
cs. a) y Kpyry oKpexaxn; b) ojcehH
oKpaJKy OA JieGa. — ol 1. Karéi, —
OS 1. Karéjos. — oz, cs. 3aoKpyHxUBaxn;
npaBHXii oKpajaK. — vonal, fu. .lyK.
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Kar Kari
Karakán, mn. i)aeKn.inii(aH. — sáji:, fn.
pacKa.iauiHocT.
Karakatna, Karakatoua. fn. rif.ypaq.
Kárál. k. raKaTii, KaKoxaTii; 'pli.i a mely
tyúk sokat —
. ki'veset tojik. Koja KoKa
MHoro KaKohe, ne Hocn jaja.
Karalábi, fn. Ke.iepaöa.
Karalj. Karaly. fn. oHa.ia Tkv.t .ial)y n.^ Ky i.
Karám 1. Karima.
Karám, fn. or»op; r.iaja.
Karamszál 1. Körmöl.
Karán, fn. CBnn>au, Koqwna.
Karancsi-betük. fn. oRemxaHa, iioxafía-
II a c.ioBa.
Karapol, cs. KpoiuiTn, npcKaTii. — ó, fn.
Ki)onii.io, r»ocii.i.KaMa.
Kárász, fn. Kapám.
Karát. fn. Kai)aT.
Karatlan, mn. óora.t ríoa pyK}".
Káratlan, inn. 603 iiiTexe : 1. Kártalan.
Karatol. es. Mei)iiTn, KapaxoBaTíi.
Karátos, mn. o,\ ... Kapaxa.
Karattyol, Karatyol, k. ó.ier»exaxii.
Karátyol 1. Kárál.
Karaván, fn. KapnaH, KapasaH.
Kárlii'cslés, fn. npouena luxexe.
Karboncz, fn. rpiiBHa, 6e.ieH3yKa.
Karcs, fn. p3'ne.L (un, Kocnmxy).
Karcsont, fn. Kox.ian.
Karcsú, mn. BuxaK, bht, npoxer.T>acx; á.
é. — aratás, Mpuiasa .lexHHa. — dik,
— 1, k. (íiip.axii BnxaK. — lat, fn. Boj,
iiojac ^na CBCjpii). — ság, fn. buxocx,
npoxer.tacxocx, xanaHoex.
Karcz, fn. 1.) 3apo3. poBaiii, 0}Kii.T.aK ; 2.)
OBOibaqa; 3.) iiotiokckii óiip.
Karczog, k. ,i,p.i.axii, pe;{axii. — ás, fn.
,"ip.LaiLe.
Karczol, cs. pesaxu, pouauiuxii, jp.T,axii.
— at, fn. rpeOcxiiHa, sapesoxHna.
Karczos, mn. H3r ícöch; fn. pajinam i buho).
Karczoz, cs cxpyraxu, pajiipaxii.
Kard, fn. Man, ca(5.T.a, l^opja; — ot rán-
tani V. — ra kelni, noxphii Maq; — ot
kötni, nacaxii iia^; Tszój.) az én — om
sem bodzafa, ii moj Maq ceiie; (szój.)
két — egy hüvelyben meg nem fér, ^Ba
axa Ha je;iHiiM jac.iHMa ne Mory fíuxn.
Kardal, fn. uecMa 3a Kop.
Kardalakii, mn. ca(5.T>acx.
Kardalnok, fn. neBa'i y Kopy.
Kard-bojt, Kard-czafrang, fn. pojxa na
Maqy, nopxone. — csapás, fn. y,iapau
ManeM: — csapás nélkül. (5er{ npo-ie-
nan.a Kpnn. — csiszár, fn. KOBau opy-
Híja. — fogó, fn. fía.TiaK. — fok, fn.
xcjiyhe 0,1, Maua. — hal, fn. car».i,apKa.
— ika, — ikó, fn. Mauiih.
Kardinál, fn. KapjiiHa.i.
Kard-kötö, fn. poien Ha Mauy. — lap,
fn. n.T.omxa, expana o;i, Ma^a. — lapoz,
cs. yjapaxii n.LonixiiMKe MaqcM. —
markolat, fn. óa.TiaK. — orr, fn. piiöa
carí.i.apna.
Kardos, mn. ca caó.xoM, c MaucM; á. é.
CBa,T..T,HB, íjanjtp.-LiiB. — kodik, k. 60-
piixii ce. — paszuly, fn. xypcKii CoC*.
— ság. fn. iiHax.biiBocx, i,iaHAP.i>UB0CX.
— táncz, fn. iirpa c MaMCBiiMa; iirpa
oKo Ma^a.
Kardoz, k. öopiixH ce, MaueBaxH ce.
Kardvivö, fn. can.T.OHOiiia.
Karé, fn. 1.) Kape; 2.) 1. Karéj,
Karéj, fn. 1.) oKpaJKa. nynyiiiKa: 2.) ku-
puna (na yxy) ; 3.) .lyn; cerMCHX, uceK.
Karéj os, mn. 1.) c iiynyinKoM; 2.) m3bh-
Karék, fn. roBopniiua. [jen Kao JiyK.
Karékesség 1. Karboncz.
Karéi, cs. pemexaxu, Bcjaxii.
Kar-ének, fn. necMa y Kopy. .ihk. — éne-
kes, — énekl, fn. neBaq 113 wiuKa, ko-
pMCxa. — fa, fn. HaCvXOH, orpa;i,a, na-
panex. — fal, fn. npesiij. Hac.iOH, —
felköt, fn, npcBoj.
Kai-fiol, fti. Kap'i'Ho.x.
Kar-hajlás, fn. npernfí pyne. — hatalom,
fn. iiaciijiima. — hely, fn. Kop (mccxo
3a ncBaibej.
Kárhoz-at, fn. npoK.xexcxBO, upoKaexn-
iha, K.iexBa. — atos, mn. npoK.iex. —
ik, k. niixii npoK.iex, rpemnxn. — ott,
mn. npoK.iex: anaxeMHiiK. — tat, cs.
npoK.iiiH,axn. K.iexn.
Karicsa, fn. n.iaBa Bpana ; á. é. ópf).i.a-
Bau, fipo.T>yuia.
Karicsál, Karicsol, k. és cs. KaKoxaxii
;
á. é. xoi)OKaxn.
Karika, fn. 1.) Kpyr, Ko.iyx; 2.) Geo^yr,
KapuKa; 3.) oMwa, yuiKa; 4.) 6pH.ima;
á. é. karikát hány a szeme, n3.ia3e My
CBex.iami npe;i. ohii; kötelet karikába
verni, HaMoxaxu yJKe; karikában fo-
rogni, OKpexaxii ce y KOBiix.iau.
Karikacsapás, fn. oKpexaH>e; á. é. úgy
megy neki mint a — , n;íe My 0,1, pyKe,
lue Kao HaMa3aHo.
Karikácska, fn. Ko.iyxnh; Kapiiuuua.
Karikagyr, fn. Ttvp.Ma.
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Karikái, cs. oKpoinxii yoKo.io.iiaMOTaRaTii.
Karikás, iiin. OKpymo; e KapiiKo.M; —
gyíírii, Gyp.Ma; fu. 1. Karikásdi.
Karikásai, fn. (iirpa) KOTypaifce.
Karikáz, k. iirpaTii ce KoTypeBa.
Karikázik, k. — a szeme, D3.ia3e 3iy
cneTJiauii iipe^ ouii.
Karima, fn. 1.) Kpaj , oKpajaK; 2.) oöo^i,;
3.) az ég karimája. xopnsoHT.
Karimás, mn. c oKpaJKoM; c ouo;i,o?i.
Karimáz, cs. pyiiTii, npaBiiTii oKpajaK;
OK.ioii.i.iiBaTU (memMp). — at, fn, oKpa-
Karimzsál, cs. rpeucTn. [jaK; nopyG.
Karincza, fn. Keue.T>a, upera^ia.
Karing, Karingozik 1. Kering.
Kar-keztyü, fn. ;iyraqKe pyKaBime, ue-
.lOHSj^KG. — kosár, fu. u;erep. — köt,
fn. rpHBHa. — küll, fn. HxGuua. —
lábnak, fn. 6paxnonoAii, KpaxKonoaii.
Kárlátó, fn. npBa iioxo^a po;i.uTe.-La yja-
Karlócza, tn. Kap.iOBuii. [xoj hepH.
Karmacs, fn. Kanija, HOKaT; hasadt —
,
iianaK.
Kármánkörte, fn. KpyiuKa KapaManKa.
Karmantyú, fn. KO.i^iaK, My*. — ka, fn.
Karmány, fn. pyKaB. [My^nfe.
Kármány 1. Karmazsin. — körte, fn. Rpy-
iiiKa Kapa:>iaHKa.
Karmazsin, fn. rpiumSHa, KapMa/KHHCKa
Koa;a. — szín, fn. KapMa^KUHCKa Goja.
— szín, — szín, mn. KapMaaíUHCKu.
Karmelitái, fn. KapMejnixaH.
Kármentés, fn. HUKnavTa mTexe.
Kármentes, mn. ues mTexe, ocHrypan. —
ít, cs. HaKHa])iiBaTn mxexy, ociirypa-
Baxu. — ítés, fn. HaKHí,;i.a mxexe. —
ség, fn. cnrypHOCx oj, mxexe.
Kárment, fn, xaBa, xencHJa; cjiyacaBHiiK.
Karmester, fn. KopoBOj^a, .iiiKOBol^a.
Karmin, fn. KapMiiH.
Karmol, cs. rpencxii,- á. é, ;i.p.'E>axii. — ás,
Karnok j. Karénekes. [fn. rpeöaifce.
Karó, fn. Ko.ian; — ba húzni, Haöuxu na
Ko.iau; — k, Ko.x.e', (szój.) kötni az
ebet a — hoz, oöehasaxii Kyjie ii rpa-
,T.OBe; ne .lannin, Marapqe, aok xpaBa
ne Hapacxe.
Károg, Károgat, k. rpaKxaxíi. — ás, fn.
rpaKxaite.
Karókerités, Karókertelet, fn. npomhe.
Karol, cs pa,T,uxii pyKOM; 1. Átkarol.
Káról, cs. CMaxpaxii .3a nixexHo-
Karolina, tn. Ti;pariiH>a.
Karoly, fn. KoOau.
Károly, tn. ^paryxuH, Kap,i.
Karom, fn. HOKax, Kanija.
Káromkod-ás, fn. rp;],H>a, ncoBajhe. — ik,
rp.iiixii, xy.xuxn, ncoBaxii.
Károml-ás, fh. ncoBan>e. — ik, k. nco-
Káromol, cs. xy.iiixii. [eaxu.
Karónya, fn. KapBan.
Karórágó, fn. Kojii rpuse jac.ie (koil).
Karorvos, fn. bojhu^iku .leicap.
Karos, mn. c pyKOM; c naCvi0H03i; — szék^
Hac.ioitaqa; — olló. Be.iiiKe 3iaKa3e.
Káros, mn. 1.) mxexan, mKo,i,."BiiB ; 2.)
onixehen. — ít, cs. oiiixehaBaxn. —
.
odik, k. iipexpnexií uixexy. — ság, fn.
mxexHOCx. — úl 1. — odik.
Karósövéuy, fn. npomhe.
Karóz, cs. 1.) orpal^iiBaxii Ko.teM; 2.) na-
ÖEJaxn na Ko.ian. — at, fn. Ko.i.e ; na-
.iuca,"i,a.
Karöltve, ih. pane y:{ paMe
,
ynope;;:
ncno;; pyKe.
Kár-öröm, fn. 3jypa,T.ocx, ocBcxa. — ör-
vend, mn. 3aypa,T,. — örvendve, ih.
3.iypaAo.
Karperecz, fn. rpuBna, npe3.iexna.
Kárpit, fn. 3acxop, saecc ; xancxa; .leHra^
acypa. — ég, fn. 6a.\T,axiiH, hcGo. —
— ol, cs. xanexaxu. — os, fn. és mn.
xanexap ; c xanexa^a. — oz, cs. xane-
xaxu. — ozat, fn. xaiiexo.
Karpólya, fn. npcBoj pyKe.
Kárpótlás, Kárpótlék, fn. naKHa.ia mxexe.
Kárpótol, cs. HaKHal)nBaxu mxexy.
Karszék j. Karosszék.
Karszellem, fn. 3aje,T,HnnKn ,T,yx, 3aje;i,-
Hima: ,,esprit de corps".
Karszorító, fn. npesoj pyKe.
Kárt, fn. 1.) rapra'ia, rpeGenii; 2.) hckh
.ipBCH cy,T,.
Kartács, fu. 1.) Kapxaq; 2.) rpeuena^
rapra'ia. — ol, cs. rpeÖCHaxu, rapraxu
(Byny); k. nyitaxii Kapxamuia. — ozy
k. nyuaxn KapxauaMa.
Kartalan, mn. 5e3 pyKy.
Kártalan, mn. Öe3 mxexe. — ít, cs. ua-
KHaJ^MBaxn mxexy. — ítás, fu. HaKHa,T,a
mxexe. — ság. fn. Heomxehenocx.
Kartám, Kartámasz, fn. nac.ioH y cxo-
.mue ; orpa,i.a.
Kártékony, mu. mKo;i,."LUB, mxexaH, —
fnrdancs, fu. 3Jo.i.au. y Ku>uraMa. —
ság, fu. mKOA-tiiBocx, mxexHocx.
Kártérítés, fn. naKHa^ia luxexe.
Kártev, ran. mKOA.T>iiB.
o()2
Kart Kat
Karthágó, tn. KapxarHHa. — i, mn. és
fn. Kai)Tariiiiei:ii ; íiapTariiiLauHH.
Kártó, fn. rpcúciiii.
Kártól, cs. rp(!Ot'HaTii, rapraxii.
Kártolyfonál, fn. qeiii.i.aHa MaTepuJa.
Karton, Karton, fn. icapTon.
Kártos, t'n. (íapu.me, fíypoHue.
Kartörés, fn. iipe.ioM pvKC, pyKOJioM.
Kártya, fn. 1.) Kapxa; kártyát vetni, 6a-
naxn icapre. ; kártyát osztani, ;i,e.iiiTU
KapTc; kártyát rázni, 3i(imaTii Kapxe;
•2.1 íjiLicTa; Kapxa; 3.) nooexnnua.
Kártya-hányás, fn. Gauaibo Kapaxa. —
hányó, fn. Kojii úaiia Kapxo. — ház, fn.
Kapxapniiiui. — játék, fn. Kapxaii>e. —
játékos, fn. KapTani, Kapxaijnja. — mes-
terség
,
fn. KapxapcKa Henixiiiia. —
pénz, fn. HOBan, n.iaxa rja icapxaiLe.
Kártyás, fn. Kapxaui.
Kártya-vár, fn. icyha o,t; Kapaxa; Ba3;i.ym-
Ha Ky.ia. — vetés, fn. Haiiaihe Kapaxa.
— vet, fn. Kapxapa.
Kártyáz, k. Kapxaxn ce, Kciiaxii ce.
Karncza, fn. Kapyue.
Kariigynök, fn. ,i,eKaH.
Kár-vaHás, fn. ryfíuxaK, nixexa. — vallott.
Karvaly, fu. Kparyj; Kooa. [mn. omxehen.
Karvas, fn. 1.) okob :ííi pyKe; 2.J ere^ie.
Karvezér, Karvezet, fn. .iiiKOBol>a; ko-
putcj
Karzat, fn. rajiepnja; eMnop, — jegy, fn.
y.iaamma aa ra.iepHJy.
Kas, fn. Kom, Kopna; (szój.j teli vau a
—
,
(o Tnemi) xpy,T.Ha je.
Kása, fn. Kauia, Kyi^a; (pb.) kinek a —
megégette a száját, máskor a tarhóját is
megfújja, HveHvCH Kaiiiy x.ia,T,ii.
Kása-alma, fn. opamnaBa jaöyKa. — fíí,
fn. Mvxap. — gübecs, fn. euxna caima.
— gyöngy, fn. ,t,po6hii ÖHcep. — kíí-
tög, fn. ocniiue.
Kásái, cs. npeKpynuTii, cuxhiixh.
Kásás, mn. Kamacx; ópanniaF} (Bohe). —
odik, k. oHBaxu OpaiiiHaB.
Kásavirág, fn. jarop^iuiia.
Kas-ka, fn. Kopnnua, Koiunh. — kás, fn.
Kopnap (Kojii npo,";aje). — köt, fn.
Kopnap (Kojn njexe).
Kasmatol, cs. uyii.axn, iipeMexaxii.
Kasol, cs. yKpuixaBaxii.
Kasos, mn c KopuoM.
Kásta, fn. MeKMei.ie .^a cjiosa.
Kastély, fn. ,T,Hopaii;, saMaK. — nagy, fn.
Kastélyos(bor), fn. iini.iep. [Kacxe.iaH.
Kastol, cs. Ka.i.axii, ú.iaxir.aBiixii.
Kastos, mn. Ka.haB.
Kasi'il, ih. ynaKpcx, nonpcKo; keresztül
— , upeKo II yíi.\yA<.
Kasza, fn. Koca; egy — alja rét, .lur.a^a
mxo ce MOHie 3a ^an uokociixh; (szój.;
visszafogni a kaszát, oKpenyxii ona-
K.iiijy.
Kaszab, fn. Koca ; BejiiKii hoík. — ol,
cs. KacanHXii ; MpuBapnxn. — olás, fn.
Kacaii.i>eii.e.
Kasza-fén, fn. r.ia,T.n.io, ópyc. — gyár,
fn. aúima íja Kocy. — húgy, fn. mxa-
inihn, ynixaii (3Be3,T,e;. — kö, fn. Cpyc.
Kaszál, cs. 1.; kociixm, ^kcxii; 2.) a^'P^itii,
ry.iiixii; k. neunxM ce, Kpéuiixii Hore.
Kaszálló, Kaszáló, fn. 1.) Kocau; 2.) ce-
HOKoe.
Kasza-mankó, fn. pyiíe.x,. — raüves, fn.
Kocap. — nyel, fn. Kocuinxe. — nyg?
fn. iMj'iiiniia (r)H:LKa).
Kaszárnya, fn. Kacapna.
Kaszás, fn. 1.) Kocau, yKexe.iau; 2.) opii-
OH, yuixan (3Be3,"i,e»; mn. c kocom. —
lé, fn. KHce.iHua. — üll, fn. Gaöuiia
3a Kocy. — vas, fn. rHO/Kl>e sa KOcy.
Kasziba, Kaszibás, mn. ep.iaB.
Kaszibál, Kasziinbál, k. iiopasGauaxii,
ii3MemaxH.
Kasznár, fn. G.xarajnuK, KasHaiiej. — ság,
fn. fí.iaraJHUüiXBo.
Kászolóclik, k. cnpeMaxii ce, npiiupaB."La-
Kaszt, fn. Kacxa. [xii ce.
Kasztatlió, fn. KouíxyH>aii..
Kásztor, fn. ;i,ar)ap, OoCíap (:kiib.).
Kászu, fn. KyxHJa o,t, ,i,pBeHe Kope.
Kata, tu. Kaxa, Raxima.
Katukol, k. KJienaxö, lerpxaxn.
Katalin, tn. Kaxapima; szt. — békája,
óaOypaua.
Katáng, fn. Bo;i,oiiiija, smujiihh xpaBa.
Katapila, fn. MeKymau, My»: iio.t, nany-
uo.m; mn. n.iaiii.i.uB.
Káté, fn. Kaxnxn3iic. — z, k. yqiixn Be-
poiiayicy
Katholikns, mn. Kaxo.iii»iKn ; fn. Kaxo.XHK.
Katij'Katicza, Katika, Katinka, tn. Raxnua.
Katiczáskodik, k. Memaxn ce y »:eHCKe
uoc.xoBe; á. é. önxn MeKymau.
Katlan, fn. 1.) Koxao, Ka.-íaii; Kax.ian; 2.)
Kpaxep. — OS, fn. Kasani^HJa, Kox.iap.
— támasztó, — támogató, fn. á. é.
MCnOMOli, K.IHH.
Katona, fn. bojhhk, BOJaK, Kaxana; pap
y,o:
Kat Kecs
V. anyámasszony katonája, Majiiiiii jy-
naK, KyKaHiiua; katonának állani, craTU
y lioJiiiiKe; (km.) rossz — az, kinek
fegyvere is nehéz, i)l)anoM oHiiy ii py-
Ho cMeTa.
Katona-állítás, ín. HOBa^ieite, ,T.H3aH>e Boj-
CKe. — béka, ín. TpaBCKa ;Kaóa, —
béles, fn. no^esna. — czenk, fn. noj-
HuuKu cjiyra. — czíni, fn. bojhiiiikii
KapaKTep. — dolog, fn. BoJHüMKa CTBap;
(szój.) serami az, — dolog, o;i, Tor Ti,eii.a
pacTy (Ka;]. iia,T,He ;!i;cTe). — élet, fn.
BOJHUUKU ÍKllBOT. — i, mu. líOJHU^IKH.
— iskola, fn. BoJHHiiKa mKOJia. — ke-
nyér, fn. npo^yHTa. — növendék, fn.
BoJHuiiKii nnTOMau.
Katonás, mn. bojhu^ikii; — asszony, xpa-
öpa a^ena; — leány, co.iAaxyiua.
Katonaság, fn. bojhhiutbo; MH.iHTapuja.
Katonásdi, fn. nrpa ,.co.i,T,aTn".
Katonáskod-ás, fn. imJHUKOBaiLe, bojhiiu-
Ka ciyn^óa; MOMiieibe. — ik, k. Boj-
HUKOHaxn ; Mojniuxn ce.
Katona-szedés, fn. noBa^eite, BpÖOBKa.
— szökött, fn. Gerynau., ;],e3epTnpau;.
— tiszt, fn. BOJHUUKn qacHHK, o<i>imiip.
— ügy, fn. BoJHii'iKa CTBap. — viselt,
mn. Kojn je cjiyHaio napa.
Katrabocza, fn. hcko TecTo ca cup.M.
Kátrány, fn. Raxpan ; Koao^ias. — ol, —
oz, es. MaaaTH; KaTpannTU. — os, mn. c
KaxpaHOM, oji KaTpana; sa KaTpan (c^vO-
Katrincza, fn. iipcjy'uih (j^eixn no;i, BpaT
npu je.iy).
Katrinka, fn, Keu;e.i.au;, riperaqa.
Kattant, cs. nyuaTii je3iiK0M, mKJou,aTii.
Kattog, k. uBOKoTaTii.
Katulya, fn. KyTiija, iiiKaTy.i.a.
Katiilyás, fn. Kyxnjap; mn. c KyTiijoM.
Katus, tn. KaTima; á. é. Mjaicoiba. —
kál, — kodik 1. Katiczáskodik.
Katyangol, k. TyMapaxn.
Katyfol, Katymál, k. iipaBiiTii fíypKy.i.nm,
nannoBaTii, KajiaÖypuTii.
Katymatol, cs. MeniaTi), KajaöypiiTU.
Kátyó, Kátyol 1. Kátyú.
Kátyús, mn. ribuo, 3iy.ibaB. — odik, k.
ii3>]y.baTJi ce, yni.iiJiHTU.
Kátyú, fn. (jp.T.a, 6ai)a; rjinfi. — s, mn.
rjino -BUT.
Káva, fn. 1,) orpa;i,a, cck; 2.) BocKOBima
Kavacs 1. Kavics. [(na K.T>yHy).
Kavar, cs. Meuiaxn, M3^TnT>J. — ás, fn.
MemaH.e. — ék, fn. CMcca. — gat, cs.
.Meniaxii, paíJMyiiiiBaTii. — ít, cs. npo-
MemaTii. — ó bot, fn. 'leKa.io 'BO/T.e-
HiiuapcKo I. — odik, k. a) c-Memaxu ce;
h) Bpxexn ce. — og, k. a) Ko.iyxaxu
ce, Bpxexu ce; b) CKuxaxii ce, MoxaxM
ce KojeKyj; c) — a gyomrom, Myxii
MII ce )' cxoMaKy
Kávás, mn. orpal^en, onacan, onxo^ien;
— szoknya, KpiiiiojiiiH.
Káváz, cs. onaciiBaxii, orpa,T,iixn.
Kávé, fn. Ka^'a, Kaea. — bab, fn. :jpHO
o;i. Ka*e. — daráló, fn. SKpHa.io sa
Ka*y. — íindsa, fn. mo.i.a 3a Ka*y. —
ház, fn. Ka4>aHa, KaBana. — mérés, fn.
xo^eiLc Kasé. — nénike, fn. .Lyönxe.BKa
Ka*e. — örlö, fn. acpnajio 3a Kany.
Kávés, fn. Kaí'ei^iija; mn. c Ka<i'0M; oj\
Ka<i>e ; 3a Ka*y, ica^en.
Kávé-szerek, fn. nocyl)e 3a Ka<i>y. — szín,
— szín, mn. Ka<i>eHe öoje. •— z, k.
, iiiixM Ka«sy. — zó, fn. és mn. kojm
iinje Ka*y, Kalapom.
Kaviár, fn. xaJBap.
Kavics, fn. LU-LynaK. — ol, — oz, cs.
iiocHnaxii m.T.yHK0M. — os, mn. m.Lyn-
Kaz, fn. npu3Ma. [kobiix, m.byHKacx.
Kazal, fn. Ka^iapa; — ba rakni v. — óz-
ni, ,T,eHyxii y Kasiape.
Kazán, fn. 1.) Kasán, Koxao ; (km.) — a
fazéknak nem hányhatja szemére a fe-
keteséget, pyra.ia ce inepiieita jiohhv,
mxo je xaKo rapaB 1 2.) ;i,eo Jl,eimp-
Kaniije na ;3,oibeM JtynaBy.
Kazánpénz, fn. noBau, 3a Kasán (npu ne-
ucíbj paKiije).
Kazár, Kazuár, fn. Kasyap Thíiib.).
Kazla, fn. njiehnima na japjiy.
Kázu,fn. Kopna c ji.Be ymKe;mn.npH3Maxu-
Kazul, tn. ílepsHJa; mn. nep3iijcKii. [lan.
Kazup, fn. Kopna c abc ymKe.
Kebel, fn. j.) npcn, rpy,iH; ne^Tpa; az
egyház — e, Kpn.io upKBe; kebelére
szorítani, npnxncnyxH na rpy;i,H; — ébe
dugta a levelet, xypn.ia nncMO y ne-
:X[ii\-^ (km.) kiki maga — ébe szedi az
epret, CBaKJe ccon Hajujna^u; 2.) cnnyc.
Kebelbarát, fn. iipucnii npíijaxe.T>, j. Tes-
ti lelki barát.
Kebel-beli, mn. 3a;i.py:iKHii. — es 1. A^selös.
Kebelez, cs. iipncMJe,T.iiH.aBaxLi, npn;i,i;y-
Kebles, mn. nyn^iacx. [/Knxu.
Keblez 1. Kebelez. — ett, mn. Bácsme-
gyében — , mxo je y Baincoj.
Kecs, fn. ;i,pa>K, MUJimia, .-bynKocx.
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Kecsf, fn. cTai)ii bo.jhhiikii orpjau; 1,
Csecse.
Kecseg, k. 1,) HacialjaisaTii ce, yBece.i.a-
Baxii ce; 2.) .lacKarn. — et, — tet,
cs. MaMiiTii, BaóuTii; /i. é. xeiuKaTii.
Kecsege, fn. Kemira.
Kecses, mn. jiiio, ."byCaK, qapoGaH.
Kecske, fn. Koaa; Cszój.i a — sem menne
vásárra, de csapják hátul, hu l^aBo ne
Gu y naKao, a.in Mopa; hogy a — is
,júl hikjék, a káposzta is megmaradjon,
jia n K03a ciixa r)y,T,e, ii icynyc inxaB
ocxaHe; a vén — is nyalja a sót, ii
cxapa oBua co .ih/Kc.
Kecske-akol, fn. íco.iapa, Koaapiiua. —
bak, fn. a; japau; b; K03e y 3u;i;ap-
cxBy. — bor, fn. Kosja Ko»:a; Kocxpex.
— buk. fn. cxpMor.iaB."LeiLe. — buká-
zik, — biikoz, k. cxpjior.iaBUxn ce,
npe.MexHVXii ce. — büz, fn. npucBUHa.
— csécsii, fn. ApenaK, Koaje ciice. —
dísz, fn. x3i)0Bex, Ko.jja fipajia (öh.t..).
— fej 1. Lappantyú. — fi, fn. jape,
K03jiiih. — fz, fn. npGa H^r..iocxnHKa,
paKiixa. — láb, fn. a) K03ja nora; b)
K03e; c) K.iemxe 3a Bal)eH>e 3y6a; d)
K03e 3a Tecxepeif,e. — lábú, nm. ko-
30Hor. — olló, fn. K03.Te, jape. —
pásztor, fn. Ko3ap.
Kecskés, fn. K03ap; mn. ca Miioro K03a.
Kecske-szakán, fn. japeha opa,ia. — szem,
fn. K03je oKo; á. é. paspoKo oko.
Kecstelen, mn. Gey ^ipa/KU.
Kecsteli, mn, ."byíjaK, nyii jpajfcii.
Kecze, fn. Kena ipiióapcKa MpeHía).
Keczebeczel, k. cKaKyxaxii.
Keczeficze, mn. xpoM.
Keczeg, k. uynKaxii j csukom.
Keczel, ín. uixenau, nixene.
Keczél, k. cicaKyxaxn.
Keczele, fn. 1.) K('u;e.i,a; 2.j Mapa^ia 3a
r.iap,y, nia.Aiuja; 8.) npciyií.
Keczelés, mn. noxnacau; c npcjiyKOii;
c npuiibaKOM.
Keczely, fn. ,i,oH,a atencKa xa.tMHa.
Keczmereg, k. Byhii ce iiexBopononiKe.
Keczmerkedik, k. 1.) oaxpraxii ce, nocp-
xaxii (o;i; c.iaöocxji); 2.) npcBnjaxii ce;
Ked I. Kend. [3.^ npoxiiBHxii ce.
Kedd, fn. yxopaK, yxopHiiK; holnapután
kis — en, o KyKoey jhc
Kedély, fn. j. Indulat, cpue, ;i,yma, hyj,
napaB. — alkat, fn. hyj, napaB. —
állapot, fn. ,nyineBHU paciio.io:Kaj.
Kedélyes, mn. bccco, xaiü, j. Nyájas. —
en, ih. Becejio.
Kedesz(fíí), fn. MaJKiina Ayiunna.
Kedv, fn. Bo.T.a, hy,T, he'i>; nehéz — . xy-
poHHocx; rossz — , aaoHo.La ; vkinek
— ében lenni, 5mxm ko,t, Kora y mu-
jocxn; vkinek — ében járni, yMu.i.a-
Baxii ce KOMy, roBcxn; jó — vei lenni,
rmxii Aoöpe B0.x>e, öHxn opan; jó — <•
van, .T,of5pe je bo.í.c, pacuo.iO/KeH je;
széles jó —
,
pa3;tparaHocx; — em
duzzan, szottyan, kerekedik v. csám-
porodik, ;i,o.ia3M mh }ie«i', npoxxe.10 mii
ce; — e telik benne v. — ét leli benne,
yHxHBa y xom; — ét tölteni, xepaxu
CBojy BO-ty, Hac.ial)aBaxii ce; — ellen,
npoxiiB Bo.i.e. — emre ettem (ittam),
no bo-TjH caM jeo (niio); — emre van,
CBH^iii MII ce, no B0.1.11 MII je; -=- vki-
nek — ére tenni, ymiHnxii komv iio
BO.^u; - edért, xeöu 3a .i.yóaB. —
(km.) a kinek mi — ére vagyon, nincs
az terhére, mxo ko pa,T, iihhii, oho My
je .laK 1, Ma n xemKo ún;io.
Kedvel, cs. Mii.xoBaxii, bojicxii, JLyönxii,
3iapuxn. — és, fn. MiiJioBaifce, Mapen.c.
— t, mn. és fn. mho, oMU.T.eH; .i,y(5H-
Mau, .r.yfíiiMima. — tet, cs. quHnxH m.i-
.iHM, oMii.baBaxH. — tetí), mn. iipnja-
xan, .T>yí5a3aH.
Kedvencz, fn. j. Kedves, Kedvelt, .byóii-
Mau, .Lj-^iiMuua, 1. Kedvelt. — dal, naj-
Miuiija iiccMd. — étek, — étel, fn. naj-
Mii.iüje jejio. — gyermek, fn. McsuMau,
MesHM'ie. — mondás, fn. HaJMiianja
y3pe'iima. — szín, fn. naJMn.iMJa öoja.
Kedvére való, mn. iiixo je KOMy no BO.i.ii,
uixo iipiija.
Kedves, mn. Mno, ,T.p<^r, .7.yria:{an, .-LyGaK.
— étel, HaJMUJinje je.io; fn. .i>yí5a3HiiK,
.L3'Ca3Hiiiia. — em! Moj ,T,paraHeI —
en, ih. MH.io, ."byöaSHO. — ít, cs. mii-
Huxii MiiJiiiM, oMH.iiixii. — kcdés, fn.
.i>yí>a3Hocx, yc.iy/KHOCX. — kedik, k.
quHHXH :f.3'öaR, ronexn. — kedö, inn.
yciV/Kan. — kedöleg, ih. yc.iy;iíHO. —
ség, fn. .i.yf»a3H0CX, oMU-tenocx.
Kedvetlen, mn. 1.) cexan, HCBCceo; 2.)
nenoBo.T.an, hcmho. — edik, k. cneBe-
CP.T.aBaxn ce, ryGnxii BO.T>y. — ít, cs.
CHeBece.i.aBaxn, KBai)nxH Bo.i>y. — ke-
dik, k. Omii Ma;io;i,yinaH, KJOuyxH ,iy-
xoM. — ség, fn. 3.ioBO.T>a. — ííl, ih. a)
neneccTo, cexHo; b) Hepa,T,o. Gerj bo.t.c.
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Kedvez, k. i^iiak, nek) 1.) niiTii Ko.My Ha- Kegyel', fn. saiiiTUTHiiK.
K.ioH.eH. iiliii KOMy Ha pyny; roBeTii;
— az idö, BpeMe je y^eCHo; 2.) no-
B.iai>uBaTii, uiTeAexH. — et, fii. HaKJo-
ibt'HOCT, MHJOCT. — méuy, fn. uoB.ia-
CTHua. o.iaKH[uua. — menyes, mu. no-
B.iacxnqaH. — ö, mn. yro;i,aH, y,T;ecaH;
upoöuxaiiaH. — ötlen, mn. Heyro,T,aH.
— ötlenül, ih. Heyrüj,Ho.
Kedv-hiány, fn. anaTüja, M.iaKocx. — ke-
resés, fn. xpaaceH>e miijiocxu, j,o;;Bopa-
Ban.e. — szottyanás, fn. HaBa;i,a. — te-
les, fn. ncxepiiBaH>e Bo.T>e, he*-, — te-
lesig, ,1.0 uii-ie Bo.'Be. — töltés, fn. 3a-
6aBa. — tölt, mn. saCasaH, npnjaxaH.
Kedvíí, mn. jú — , Beceo, pacno.iOH^en;
rossz — , SJioBO.haH, Hepacnojioacen-, víg
— , Beceo, pauihepexaH.
Kefe, -fn. qexKa, Ke*a. — csináló, fn.
iiexKap. — köt, fn. ^lexKap; (szój.)"
iszik mint a — köt, nnje Kao ryja.
Kefél, cs. 1.) qexKaxii; 2.) öuxii, Muöy-
KaTH; 3.) KJiaMaxu, ny.i.uxu.
Kefe-levonat, fn. CKH;i,aH.e npBor cjiora
y mxaMnn (qexKOM). — sepr, fn. na-
ja.iuua.
Kegy, fn. 1.) mujocx; MHJiomxa, Gaaro-
HaK.ioHocx; — be fogadni, npii^iuxu 3^
iiH.iocx; — bi kiesni, iiacxH y hcmm-
.locx; 2.) ,T.Píi>K, MHJOxa.
Kegy- adomány, fn. ;i,ap, Mu^aocxiiH^a. —
béli, mn. ivó mh.iocxh.
Kegyed, mn. Bii, Barna ^iii.iocx; k. onpo-
CXnXU, HOMHJlOBaXH.
Kegyel, cs. Mii.ioBaxu, ÖereHHcaxii, bo-
.lexii; Hliii Ha pyKy.
Kegyelem, fn. mhjiocx, noMiiJioBaH>e', —
be fogadni, npHJinxn 3'^ iiu.iocx; — bi
kiesni, nacxu y hcmujiocx. — díj, fn.
3iHJocxHH,a. — kenyér, fn. ,T,apoBaH
xjeöau. — levél, fn. niicMO noMH.ioBaiba.
— pénz, fn. üjiaxa no minocxii.
Kegyelet, fn. 1.) cxpaxonomxoBaH>e, nii-
exex ; 2.) ;i:yra.
Kegyelmed, mn. Bii, Barna mujocx.
Keg3"elmes, mn. MH.iocxnB, O.iaroHaKJo-
H.eH; — uram! ITpeySBumeHii rocno-
jHHel Bania eKce.ieHiuijal — en, ih.
MII.IOCXHBO. — ség, fn. MH.IOCX, MHJO-
cxHBocx; (3 — sége , H>eroBa cKce-
aoHunja.
Kegyelmez, k. (nak, nek) CMn.ioBaxii ce
Ha Kora, uoxMiiJEOBaxii Kora.
Kegyelmi, mn. — dolog, cxBap Mii.xocxn.
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Kegj'encz j. Kegyelt.
Kegyelt, fn. .i.yömjaií, mxiih'eHnK. — hölgy,
fn. .1.3'OüMima, nixniieHuua.
Kegyes, mn. miijocxb; .Mn.xocp;i,aH; fío-
roGoja'/K.TiB, noC)0>Kan; — alapítványok,
,T,o()poxBopHe «i>yH,T,au.nje, :ja,i.y;KOnHe.
Kegyes-kedik, k. a; öiixu ,T,o(jap, .mh.io-
cxHB ; kegyeskedjék megmondani, 113-
Bo.inxe Kasaxn; b) ilnxu .nmeMep. —
kedö, fn. öoroMO.Lau., .luueMep. — ség,
fn. a) MH.iocx; b) noOoacHocx. — szív,
mn. >iii.iocp,T,aH.
Kegyetlen, mn. HeMH.iocpj,aH, 0Kp3'xaH.
— edik, k. GuBaxii uKpyxan. — ít, cs.
quHuxn HeMn.iocpjHHM, qnHiixii oKpyx-
HHíi. — kedés, fn. CBiipenocx. — ke-
dik, fn. Giixn CBnpen. — ség, fn. hc-
Mn.iocp;i.Hocx , oKpyxHocx. — ül, ih.
rpo3HO. CBupeno; á. é. BeoMa, o,T,Beh,
k. 1. — edik.
Keg\^hajhász(ó), fn. y.iarnBa^i, ;i,o,TBopa-
Ba^i. — at, fn. jo,"i,BopaBaH.e.
Kegy- istenn, fn. Ooruma ."tynKocxn, rpa-
iinia. — levél, fn. 1.) nncMo noMu.io-
Baif>a ; 2.) noB.iacxniia, npuBn.ienija.
— leveles, mn. npnBn.ierncaH. — mu-
tatás, fn. yKasHBa^e mu.iocxii. — pénz,
fn. njaxa no Mn.iocxu. — szííz, fn. rpa-
unja, r)oruH>a .T,3'nKocxu. — teleu, mn.
HeMu.iocxiiB, 1. Kegyetlen. — úr, fn. 3a-
mxnxHiiK, naxpoH. — úri, mn. naxpo-
naxcKii. — úrság, fn. 3amxuxHumxB0,
naxponax. — vadászat, fn. jarMa 3a
:^ru.iomh3-, ;i;o,i,BopaBaH)e. — vesztes, —
vesztett, mn. Koju je nao y Hesin.iocx.
Keh, fn. CMnH.a, 3ar3'^ni, acx3ia.
Kehécsel, k. Kam.T>3'n;axH; (5nxn cui[.i>anB.
Keheg 1. Köhög.
Kehely, fn. nexap, uama, nyxnp ; 03-;!,, ca-
cy;i.. — takaró, fn. 3acxop npcKo uame.
Kehes, mn. saryman, cun.i.anB. — ség. fn.
Keheteg 1. Kehes. [cim.TjauBocx.
Kéj, fn. 1.) MH.ioxa, c.Ta;i,ocx, Hac.Ta;i;a;
— ét tölteni, yHíHBaxD, Ö.iaroBaxu; 2.)
he*, caMOBo.Ba: — e kedve szerint,
no he$y, no mh.ioj bo.i>ii.
Kéj-eleg, k. ö.iaroBaxn. — elem, fn. pa-
CKomaH avHBox, Hac.ia;ia. — élet, fn.
6.iaroBaH,e. — elgés, fn. Hacjial)aBaH>e,
pacKoman hímbox. — elmés, mn. a; xy-
raT.nB, AdnRaxan; b) 1. Kényelmes. —
en, ih. no mh.ioj bo.TjU. — encz, fn.
pacKomniiK, 6:iy;ii]UK. — érzet, fn. oce-
Kék Kel
haiLe pajocTii, MiuiiiHa. — érzetes, mn.
nyH .MU.iiiHc. — es, mn. iiyn Mii.iiine.
— göz, fn. ii.iiiH, rac. — liajú, in. .lal^H
yu na.iex. — ház, fn. üece.iii ABop, mii-
.T>aK. — házikó, fn. Bece.iu ,T.Ropau. —
lion, fn. e.incny.M. — honi, mn. ciii-
CHJCKu. — hülgy, fn. ö.iyAHUna. — int,
ih. 110 Mu.ioj BO.T.II. — ittas, mn. híuw-
een o,^ iui.r.a. — kastély, fn. B<;;ce.in
,T.Bopau. — kedik 1. Kéjeleg. — kocsi-
zás, fn. BovKeiLe ;japa,i npoxo^H'^'- —
lak, fh. naBii.TíOn. — leány, — nö 1.
Kéj hölgy. — utazás, fn. nyxoBaii.e pa,T.ii
np()xo,i.ii.e. — vadász, fn. ú.iy^i.nuK, pa-
CKouinni:. — vadászó, mn. G.iy,T,HnMKM,
paLKoinnu4KU. — vonat, fn, Hvejie;jHii
B03 pa,T,n npoBal)aH»a.
Kék, ín. n.iaBexHH.io; mn. n.iaB, n.iane-
xan, Mo^ap; — et ütni vkin, Kora n;j-
y^iipaTii ja ii3al;y MOApnuc.
Kék-almás, ran. Hu.ianiacT, se.ienKo (koib;.
— any, fn. Koöa.ix (MHnep.). — csíkos,
mn. c n.iaBOM iipyroM, MojpnKacx.
Kék-ellik, k. ii.iánnxii ce, Mo;ípiixii ce.
— ell, mn. njaBuuncx, MOAPiiKacx. —
eres, mn. iio^piix jtcfuiá. — es, mn. iijia-
Buqacx. — esedik, k. n.iaBexHHXii, mo-
;tpHXíi. — foltos, mn. c n.iaBHM iiera-
Ma. — gálicz, fn. iiJiaBexHa rajnua.
Kék-ít, cs. njasexHiixu, — ö, fn. n.ia-
Bii.io (öoja).
Kék-kór, fn. unaoHoaa (öo.iecx). — kö,
fn. njaBii KaMen, njaBexna ra.iuua. —
lény, fn. Koöajix. — lö, mn. n.iasexHH-
Kacx. — sav, fn. npycKa KuceaiiHa. —
ség, fn. njaBCTHiuo. — szem, mn.
luaBOOK. — szín, mn. ujihbq Goje. —
tarka, mn. Híei)aB (koh>). — ül, k. iijia-
Bux, naaBCTHUTii. — virág, fn. pa3-
.luqaK. — zöld, mn. iijiaBose.ieH.
Kel, fn. Ke.T,.
Kel, Kél, k. 1.) ,T,u3axn ce, ycxajaxw; 2)
pacxü (xecxo); oximaxn; 3.) Muuaxn;
í.) npoK.T>yBUXH ce [najie ii3 jajexa);
.j npo.iaaux, uMaxw npol^e (poGa);
lóra — ni, ycecxu na K0H,a; fegyverre
— ni, ycTaxu na opy>KJe; — ni vki
ellen, ;i.uhH ce na Kora; útra — ni,
nohM Ha nyx; rá — t a sor, ,ioiuao je
pe,i Ha H>era; nem — bele két hét.
Hehe npohn nn ;;Be He;i,e.T>e; á. é. a
nap — , cvHue ee pal^a; az én kala-
pomnak lába — t, Moj je nientiip ,t,o-
Ciio Hore, yKpa.iii cy mu nicmiip ; — t
Újvidéken l.ss6-ik évi november hó-
20-án, C^axo) y Hoboji Ca^y 20. ho-
Kelebólál, k. CKiixnxn ce. ÍBeMGpa 1886.
Kelehajti, Keleknti, mn. .lyuKacx; fn. bc-
xporoH.a.
Kelékeny, mn. nixo .laKo yaaBpe, ycKiicHe^
Kelekóla, mn. a) KpHRy;;aB; bi Bcxpe-
iBacx: fn. Bexponiip.
Kelekólál, k. CKiixaxu ce.
Kelem, fn. K.mna (nn.i.Ha).
Kelemen, tn. K.ie.vieHxnje.
Kelemföld, fn. ni)e;ieo no;; Fepaciecoii
Kelencze, fn. Konnnma- [ko,t, By,iuMa.
Kelend, mn. uixo npo.iasu, nixo mia
npol;e; mxo ce ynoxpeöJbaBa. — ség^
fn. npol)a.
Kelengye, fn. Mnpa3; neBeexiiHa onpe^ia^
Kelengyéz, cs. onpeMiixii (HCBecxy).
Kelentyü, fn. ,T,p>KaK (na aKonyj.
Kelep, fn. Kjieuajo ; qerpxa.hKa.
Kelepcze, fn. KJionKa, JioBKa. K.ioii.a; —
t vetni, riaMccxuxu KJionKy; — be esni
V. kerülni, ynacxii y K.ionKy.
Kelcpczél, cs. HaMenixaxM K.ionKy.
Kelepel, k. K.ienexaxu; qerpxaxii. — és^
fn. K.ienex. — u, fn. aj K.iena'i-, b)-
K.ienajio ; rimrapa.
Kelepes, mn. c ic.iena.ioM,
Kelepiczél, k. Konpuaxn ce, npahaKaxH ce.
Kelés, fn, 1.) ycxajaH^e, ,T.M3aiBe; 2,>
npol;a (poGe); 3,) ycKncaBan.e, pa-
cxcHjC (xecxa); 4.) nspacx^ 'inp ; apró
—
. Gyóy.'LHua.
Keléses, mn. qupauB ; GyGy.tiiqaB.
Keleszt, cs. ,T,axn ,T,a xeiie; miHiixu ;ía
pacxe (xecxo). — ö, fn. KBacau,.
Kelet, fn. 1.) npol^a (poöe); 2.) xeqaj^
Kyp3; 3.) ,T,axyM', 4.) ucxok.
Keleti, mn. ncxouHii, ucxouifcaMKu. — ten-
ger, HCXo^HO, ÖawiXHiiKo Mope; fn. iic-
xo'iiF,aK, opueHxaaau.
Kelet-India, tn. iicxoMHa IlHJíHJa.
Keletkez-és, fn. nocxajaH>e, nocxaH>e, no-
cxanaK. — ik, k. nocxajaxii, nocxaxn^
— tet, cs. HUHiixn ,T,a nocxane ; ja-
xnpaxii.
Keletlen, mn. 1.) Hexpaacen, Ges npol>e
(poOa); 2.) hckhcco, öecKBacaH.
Keletnek, Keletre, ih. npcMa iicxoKy. nyx
iicxoKa.
Kelevény, fn. rnojaHima-, iiBp.i.yra. — es^
mn. qupauB; qBp.T>yraB.
Kelevész, Kelevéz, fn. Kon.7>e. — es, mn.
c Kon.teM.
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Ivel-feJ, fn. r.iaBimíi Ke.i.a. — káposzta,
fii. Ke.T>.
Kell, k. 1.) xpeóaTu; uem — nekem, He
Tpe(5a mh; mi kell? iiixa xoiieiii? uera
— neki a nninka, ne bo.iii pa^inxn; 2.)
TpeGaxu. noTpeGonaTn; ha pénz — , ano
noTpeúyjem HOBau.a; 3.) el — mennem,
MopaM OA.iayüTu; a szüléket tisztelni
—
,
poAUTea>e Ba.ta noniTOBaxn-, (szój.)
^^SY — nekil xaKo mj xpeöa I
Kellék, fn. saxxeB, noxpedoha. — ez, cs.
3axxeBaxii.
Kellem, fn. npnjaxnocx, .-LynKocx, ;^paa^.
— es. mn. npiijaxaH, yro;i,aH. — ít,
cs. tiUHUxii npMJaxHiDi, yroj,Hu:>i, —
étlen
, mn. Heupnjaxan. — etlenség
,
fn. HenpiijaxHocx. — etlenül, ih. ne-
Kellemet(es) 1. Kellem(es). [npnjaxHO.
Kellemít, cs quHiixn npnjaxHiiM.
Keílemö. mn. iipujaxaH, yöaB.
Kellemtelen, mn. e3 ;;paaxn.
Kellet, fn. Hyaí;i,a, noxpea. — inéi több,
Bume nero mxo xpeúa, Bnuie nero nixo
je npaBo. — e korán, 3a Bpe^ena,
y CBoje BpcMC. — én túl, o,T.Beii, iipe-
Ko Mepe.
Kellet, k. Aona,T,axii ce, cBu,T;exii ce; —
ék Heródesnek, ,T,ona;i,e ce ripo,T,y; cs.
MÍÍ.1UXII, qiiHnxu npiijaxHHM; — i ma-
gát, yMn.LaBa ce.
Kelletes, ran. CBH;i,j/nB. — en, ih. cbii.t;-
.TbUBo, ,T,ona;i,.T>nBO.
Kelletlen, mn. 1 ) nenoxpeöaH, iT3.inniaH;
•2.) HenpnjaxaH; 3.) 3jioBO.LaH. — ke-
dik, k. (5hxh >i.oca;i.aH. — ség, fn. a)
sjobo-IjHocx; b) j,oca;i,Hocx; c) ii3-
JiirniHocx.
Kell, mn. miio, npnjaxan; iipnK.ia^iiH,
yiiecxan; iioxpeúaH. — en, — kép, —
leg, ih. npHKJia;i.Ho; KaKo Ba.ta. — ség,
fn. a) 3axxeB ; b) .LynKocx.
Kelme, fn. Maxepnja, ctkho ; joma poGa.
Kelmed 1. Kegyelmed.
Kel, mn. mxo ce ;;naxe ; mxo paexe;
uixo npojiasii (po6a); fn. njiuhaK.
Kels(ségi 1. Kelendö(ség).
Kelösít, cs. oxBopaxii npol)y (poön); ;i,a-
xn npoMcxa.
Kelt, cs. Oy,T,nxM; á. é. n3a3nBaxH, 3a.Me-
Keltez, cs. ;i,axiipax«. [xaxn.
Kelt. fn. és mn. (1y.i,n.iai[, óy,'íu.iHiiK
;
inxo öy^ii; — óra, cax óv,i,ii.ihiik.
Kelyh 1. Kehely.
Kém, fn. yBo;;a, yxo;i,a. hiihioh; á. é.
iicnnxiiBau. — el, cs. yxoAnxn, mniio-
HMXu ; iicnuxiiBaxii.
Kéméi 1. Kiméi.
Kemencze, fn. neh, 4>ypyHa, nehKa; (szój.)
bátor a — mögött, jyiiaK y 3anehKy;
kemenczét rizni, ce,-i,exn ys neh, ,i,e>i-
Gejincaxn.
Kemencze-fiók, fn. nehn.aK. — pénz, fn.
n.iaxa 3a nennBO. — száj, fn. Bpaxa
o;i. nehii. — tev, fn. nehap, nehibaK.
Kemény, fn. xiixannyM (y xcm.).
Kémény, fn, .n^nMttaK, oi.iaK. — adó, fn.
nopes na AHMH>aE, oi^aqapima.
Kemény, mn. XBp,i, qspcx; á. é. cxpor,
OKpyxan; — lovas, Koju MBpcxo ce^ii
y ce,T,.iy. — br, mn. xBp,T,oKop ; :Ky-
.baiiB. — ded, ran. noxBpji,. — edés,
fn. cxnpl)nBaibe ; cxBp,T,Hyxocx. — edik,
k. XBpAH3'xn, MBpcHyxu — en, ih. XBp-
,t;o; á. é. cxporo ; oKpj'xno. — es, mn.
noxBpA- — eszik 1. — edik. — béju,
mn. XBp,T,oKop. — héjnak, fn. mKo.T.Ke,
KOHxn.Tiije.
Keményít, cs. 1.) cxBpl)HBaxu; 2.) Kpy-
xiixn, niKpoonxn , mxiipKaxii; (szój.)
neki — i magát, oxpaGpn ce.
Kemény-ítetlen, mn. necxBpAnyx; ney-
mxupKan. — ít, fn. és mn. mKpoö,
mxupaK; mn. mxo cxBp})yj('; 3a nixiip-
KaH>e. — ke, mn. noxBp.T,. — kedik, k.
XBp,T.Hyxn; á. é. 6uxn cxpor, oKpyxan.
— kérgü, mn. XBp^oKop ; XBp,T,e .ty-
CKe. — nyakú, mn. XBp,i,oBpax, XBp,"i,o-
r.iaB. — ség, fn. XBp,T.oha, qBpcxoha;
á. é. cxporocx, oKpyxnocx.
Kéménysepr, fn. ,T,ii3iH>aiiap, oyauap. —
bér, fn. oi.rauapuHa.
Kemény-száju, mn. XBp;i,oycx. — székü,
mn. 3axBopeH. XBp.ie cxojiuue. — szik
1. Keményedik. — szívii, mn. XBp^a
cpua. — szívüség, fn. xbpao cpne.
XBpba cpua.
Kémény-tisztító, fn. ;imiH,a'iap.
Keményül 1. Keményedik.
Kémes, mn. nmnoHCKn. — kedik, k. mnii-
oiinxn, My<i>.in3iixn
Kémk, fn. npoOa. orjiej.
Kémle, fn. npoGa. — dezik, k. ncnnxn-
BaxH, iicxpayKnBnxii.
Kémlel, cs. minioHnxn, yxo^nTH; ncnuxii-
Baxii. — et, fn. iiciinxnBaihe, ncxpa-
HínBaH>e. — , fn. ncnuxHBaq; yxoAa.
— dik, k. niiinoHUxn; ucnuxuBaxn.
Kémlés, fn. yxoi^eJí^e ; ncnnxiiBaíte.
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Kémlet, fn. yxoljOH.e; iiciiiiTUBaiLe.
Kéml, fn. ujiiiioh, yxo;i,a; iiciiiiTUBim
;
mn. Küjii yxo;ui; Kojii iicrinTyje.
Kém-papiros, fn. .laKMyc. — ség, fn, yxo-
l;t'if.e, iiiiiiioHCTBo. — szomlc, fn. 118-
BiiAHiina. — szer, fn. pearenc. — tan,
fn. xeiiiija; HayKa o peareHmiJM. — to-
rony, fn. Ky.ia, lapAaic 3a Moxpeite.
— vessz, fn. coH;i,a. — vesszi, cs.
COH,T,lipaTíl, IieiIllTUBaTll.
Ken, cs. 1.) Masaxii; magát — ni, <i>pa-
KHTii ce ; torkát — ni, HCiinpaTii rp.io,
.lOKaTu; másra — ni bnét, TOBapuTii
KpuBimy na ;i,pyror; 2.) á. é. noA^a-
aiIBaTll, MllTUTll.
Kén, fn. cyMnop. -- bíiz, fn. cyMHopoB
ciipa;í. — csap, fn. cy.Mnop 3a bhho.
Kencze, fn. <i>iii)naj:3.
Kenczés, mn. 4>upHaJ30Bau.
Kenezéz, cs. «i>iipHaJ30BaTU.
Kend, mn. Bii (Mel;y upocxmia); hallja
— , ^lyjcTC Jiii! cs. MasaTH; öpacaTii.
Kendefende, fn. *paKaii>e, Ma3aH>e.
Kendéi 1. Kender.
Kendelicz(e), fn. KOHon;i>ap (xiiua).
Kendepir, fn. KipiiUH,
Kender, fn. KOHon.T>a, Ky;i.e.i3a ; mn. ko-
Hon.-ban, Ky,T.e;LaH, npxen. — áztatás,
fn. xon.T.enje Ky;^^^^ — farkú, mn.
Gejiopen, öejorpiiBUH. — fés, fn. k}'-
;te.T.Hn rpeöeHH. — fonal, fn. Ky,T.e.T.Ha
npel;a-, Ky;i,e.i.Hii Konau:. — föld, fn.
Ky,T,e;biimxe. — hám, fn. npienii ajioBii.
— icze, — ike, fn. KOHou.Lap (xuua).
— kötél, fn. KOHonau, Ky;i;e.i.H0 y:Ke.
— látó, fn. jiycxpa o;i, Ky,T,e.i>e. — mag,
fn. Ky,T,e.T>H0 coie. — mag-olaj, fn. ko •
Hon.i,aHO y.i>e. — magos, mn. ne,T.acx,
ríoönuacx. — törés, fn. Hafinjanbc, ce-
uaite Ky,T,e.í.e. — tör, fn. cenajiiua,
xpjiima. — vászon, fn. Ky;i,e:LHo n.iaxiio.
Kendez, cs. xnxy.iapaxii ca ,,Bu" (npo-
Kendik, k. fjpücaxii ce. [cxauKu)
Kend, fn. Mapana. — fa, fn. apbo c Ma-
paMaMa (nocjie CBaxoBa). — fogás, fn.
Bepu.ifJa. — lakás, fn. jaf^yKa, npcxen.
Kendszer, fn. qepca, í'paKajio.
Kendz, cs. Masaxn, opaKaxii. — étlen,
mn. HenaMasaH. — get, cs. jiauKapiixii,
í-paRaxH. — ködik, k. MauKapiixH ce,
*paí:axH ce. — (szer), fn. ^paKajio,
Kéneos, fn. cyji*ypax. [qepca.
Kenedék, fn. Macx, *paKajio. — es, mn.
un.Ma3aH.
Keneget, cs. Masaxii, npr.MaaiiBaxn.
Kenekedik, k. Ma3axn ce ; Ma.jaxii Kocy;
(vki körüli y.in3nBaxn ce.
Kénél, cs. cy.Mnopnxii.
Keneny, fn. BHCMyx.
Kéneny, fn. cyjinop.
Kenés, fn. .Ma3aiLe. — fenés, fn. MauKa-
Kénes, mn. cyMnopoBux. [pi'ii.e.
Kénes, fn. >KnBa. — s, mn. /KUBacx.
Kenet, fn. Macx, Mayaii.e; ntolsó — , CBe-
nixaHiC Mac.ia. — el, cs. Mayaxn. — es,
a) mn. naMasan; uoMa3aH; — beszéd,
CBCxa ÖeceAa; b) fn. Koju npaBii Macx.
Kenetlen, mn. HenaMasaH.
Kenetolaj, fn. cbcxo y.i>e, Miipo.
Kénez, cs. cyMnopnxii. — et, fn. cyM-
iiopeite.
Ken-fen, cs. ManKapiixii, Masaxu ; magát
— ni-fenni, ;i.oxepiiBaxii ce, .luuKaxn ce.
Kéngz, fn. cyMiiopoBuxa napa.
Kengyel, fn. 1.) cxpcMen, 3eHrnja; (szój.)
jobb lábával keresi a — t, cnjieo ce
Kao nii.ie y KyqHHe; 2.) nex.La Ha
traKHiiipaMa.
Kengyeles, mn. ca 3eHriijaMa ; c nex.LaMa.
Kengyelszár, fn. Kajiimaij, na ycHrnjaMa.
Kengyeltelen, mn. öes scHrnja. — ül, ih.
öe3 3enrHJa.
Kén-koh, fn. xaoHHua sa cyMuop. — k,
fn. cyMnop. — ksav, fn. cyMuopna
KMce.iHHa. — köves, mn. cyMUopo-
BHX. — kövez, cs. cyMnopnxu (buho).
— lap, fn. cyMHopnjio (3a buho). —
léi, fn. cyMnopHU exap. — uemíi, mn.
cyMHopacx.
Ken, fn. 1.) Ma3ai, nasajio; 2.) Masajio.
Kencs, fn. Keitaqa, Macx, bhkc. — millye,
fn. Kyxiija 3a Macx. — öl, cs. KeiLa-
MMXii, Ma3axn. — ös, mn. HaMa3aH; 3a
Macx. — szelencze, fn, Kyxiija 3a Macx.
Ken-fen, fn. Ma3ajio, map.iaxan. — ség,
fn. uiapjiaxaHcxBo. — festék, fn. 4)pa-
Kajio, Macx, qepca. — olaj, fn. y-i^e 3a
Ma3aH>e. — pénz, fn HOBau, 3a no;T,Ma-
SHBaiLC, nojíMHxa.
Kén-sav, fn. cyMnopHa Kucciiina. — sa-
vas, mn. eyMnopoKHcejm. — szag, fn..
CyMHOpHH jiiipiic.
Kénszerít 1. Kényszerít.
Ken-szesz, ín. cyMuopHii exap. — szín,.
cyMHopna, yKyxa (íoja. — szín, — szí-
n, mn. cyMHopne öoje.
Ként, nr. a) Kao, nonyx; Istenként , Kao
Bor; b) (on, en) csoportonként, tomh-
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jiime ; serogeuként, jaxoMime; osztá-
lyonként, 110 pa;jptVT,iiMa.
Xéntelen, mn. öe;3 cyMnopa. — ít, cs.
oc.io5oAiiTM oji; cyMiiopa.
Kéiíl, k. cyMnopiiTii ce, Hacy:MnopiiTii ce.
Kény, fn. 1.) caMOBO.i.a, Bo.T>a, he*; 2.)
vaoóhoct; — t íízni, TepaxH he*; nincs
— ére a munka, He paAii My ce; CMp;i,ii
wy nocao; — ére v, — e kedve szerint
élni, HCHBeTH no tie*y, paxax ^IxIibcth.
-Kény-Í3ees, fn. jiiiuho omm.i.o, a^eKniioHa
Bp,e,T,HOCT, — biró, fn. H3öpaim cy;i,aii;.
— biróság, fn. ii3()paHM cy;i,. — elem,
fn. y;i,0ÖH0CT ; aro;i,a, cnpeTHOCx; —
elembe tenni magát, pasysypiixii ce.
Kényelmes, mn. yjnoCan ; sro^nan, cnpe-
Tan. — en, ih. y;i;o6Ho, ciipcTHO, na xe-
naHU. — ség, fn. y;i.of)HOCT, cnpexHOCT.
Kényelmetlen, mn. Hey,T;o6aH, He3roAílH,
HecnpeTar. — ség , fn. Hey,T,o6HocT,
He3ro;i,a.
Kényen, Kényén, ih. yroji.Ho; 3roji,Ho,
cnpeTHo.
Kenyér, fn. xjieö, xjie(5aii, Kpyx; puha v.
lágy — , MCK, BJiam xjieö; házi — , Ky-
hcBHii xjie5; (szój.) vkivel egy — en
lenni, c khmc ,Ti,pyroBaTii, opTaKosaTn;
a maga kenyerén lenni, pajiiiTn iia CBOjy
pyKy; megette már kenyere javát, npe-
Tvpiio je Beh HaÍJienme rojiHHe; a csá-
szár kenyerét enni, cjiyavHTu napa; (km.)
keser a más kenyere, ropai: je xy]^
xjieÖaii,; vkit kenyerétl megfosztani,
ojiyaexH kom}^ cjiy:K5y; vkinek kenye-
ret szerezni, nahH KOMy ciyíRöy.
Keuyéráros, Kenyéráruló, fn. xjieap. —
asszony, — nö, fn. xjieöapnua.
Kenyér-bél, fn. cpe;i,MHa (oji, xjieöa). —
bolt, fn. xjieöapHima. — domó, — dúcz,
OKpajKa o;ii xjiea.
Kényére, ih. 3ro;i,Ho, cnpexno ; no he*3^
Kenyeres, mn. Koiii ima xjieöa; xJieOaH,
3a xjieau. — pajtás, fn. noÖpaxHM,
í,pyr. — bolt, fn. xjieöapnnua. — ko-
sár, fn. Kopna sa xjieö. — kofa, fn.
xjiefíapima.
Kenyerez, cs. jecxH xjieöa, ,t,po6hxii (xjieö).
Kenyér-fa, fn. xjiefíno apbo. — hányóla-
pát, fn. Jionaxa 3a MexaiLe xjiefJoBa y
neh. — héj, fn. Kopa o;i; xjieöa. — hi-
ány, fn. HCMaite xjief5a, ocKy;i,nu;a. —
kamara, fn. xjieÖHHixa, xjieöapa. — ke,
fn. xjieniiHh. — leves, fn. xjreöna ^lop-
6r. — liszt, fn. xjieÖHO Öpamno. —
morzsalék, fn. mpbuhc (o,t. xjieÖa). —
nek való, mn. sa x.ieöaii. — pép, fn.
iionapa. — púp, fn. oKpaJKa, nynymKa.
— sütés, fn. neieite x.Tier)a, MPiiiita.
— tartó, fn. xjicöhhk. — telén, mn.
öe3 x;ie6a; 6e3 3apa;],e. — törés,
fn. jioMJLeifce xjieÖa. — törésre került
a dolog, ,T,om.iio je tlo iipejioMa. — vesz-
teget, fn. 6a,T,aBai,rnja. — virág, fn.
HCBCH.
Kényes, ran. 1.) nonocnx, KiiuejLUB; á. é,
ez kényes dolog, obo je xyra.T>HBa
cxBap; 2.) Masan, ne^KaH.
Kényes-edik, k. 1.) nonexíi ce, noueBii-
;i,uxii ce ; 2.) nocxaxH Maaan, pasMa-
3nxn ce. — en, ih. oxojio;.á. é. xy-
ra.tMBo. — ít, cs. ^HHHXii oxojimm; pa3-
Ma3Hxii, pa3Heaíiixn. — kedés, fn. Bp-
KoiieH>e, Kcpeöe'ieii.e; npeneMaraite.
— kedik, k. Kepee^mxíi ce; npene-
Maraxii ce. — ség, fn. oxojiocx, iioho-
ciixocx; npeHeMaraH>e; xyra.i>HBOcx.
Kényez(tet), cs. Masiixii. — és, fn. MajKcir.e.
Kény-hatalmi, mn. jrecnoxcKii, — hatalom,
fn. ,i.ecnoxn3aM. — itélet, fn. npecy;i,a
M3aÖpaHor cyji.a. — kedik, k. xepaxu
caM0B0.Tb3^ — kedvezmény, fn. npcKa-
pnyM. — kegy, fn. noBepjbiiBocx, ;i;nc-
Kpeuiija. — leg, ih. caMOBO.ijHo, no
he*y. — leges, mn. caMOBOjtiVH ; no
B0.1.I1. — legesség, fn. caM0B0.iba, —
parancs, fn. .necnoxcKa sanoBecx; yKa3.
Kényszer, fn. upiiMopaBaibe, ciijia. —
edik, k. a) KpKJBaBHxn; b) Öhxh npii-
MopaBan. — folyam, fn. cxeqaj (noBua)
no.T. Mopaae. — get, cs. npHCii.TF>aBaxH,
npnMopaBaxH. — ít, cs. a) namaxii,
npiicnjiiixii ; b) npeKJiniLaxii. — ítés, fn.
npuMopaBatLe. — ítlen, mn. neiipnMo-
pan. — ítö, mn. HacnjiaH, iipimyjtaH.
— kölcsön, fn. 3ajaM no;; Mopafbe.
Kényszer, mn. no HyncjíH, chjiom; — fog-
lalkozás, 3aHHMaH.e no HeB0.x>H; — szol-
gálat, cjiyjKöa no;; MopaH>e.
Kényszerülve, ih. iipiicii.'beHo, Haxepano.
Kényszerség, fn. upHcn.i.eHOCX, HyHi;i,a,
HeBo.T.a; — bi, no hcbo.'e.u.
Kénytelen, mn. npuMopae, npuHyl)eH; 1.
Kedvetlen. — ít, cs. upHMopaBaxM. —
ítés, fn. npMMopaBaH>e. — kedik, k.
ÖHXH npnMopaBan, Mopaxii. — ség, fn.
Hy}K,Ti,a, HCBO-ta. — l 1. — kedik.
Kénytet, cs. chjihxu; cjiexaxii (jKCHiipaxH).
Kény-úr. fn. ;i;ecnoxa, HacujinnK. — ura-
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lom. — uraság, fn. ;i,eciioTnja. — úri,
mn. ^lecnoTCKii. — úrilag, ih. .TociioTCKn,
Kép. ín. í.) Kim, ciiiua; 2.) jiiik, .nme;
oú.iiik; szakasztott — e, ciiiKa ii iipu-
jiiiKa, jicTii oh; szent — , iiKona; álló
— , Kim, cxaT^'a; faragott — , Kim nia-
najam; írott v. festett — , HaiBoimcna
c.iiiKa; metszett — , BaJai)CKa cjiiiKa
;
— et írni, ejiuKaTii, jKiinonncaTii ; —
et faragni, BajaTii, pe3aTii cjiUKy; (szój.)
mosd meg a — edet, )'mii ccI vkinek
— ére mászni, iioiiexii ce KOMy na rp-
6aqy; — éböl kikelt, yiiaKapaljeH; 3.)
r.iaBa ina HOBUy); 4.) saMeniiK, sa-
CTyuHHK; a király — e, rjaMennK Kpa-
.•Ly ; vki képét viselni, Kora :íaMeiLiiHaTii.
Kép, mn. Kao; atyakép, Kao oTaii.
Kép-alj, fn. no;i,HO/KJe Kiiiia. — állás, ín.
no;i,HOJKje Kuiia, iiocTaMCHT. — beszéd,
fn. roBop y cinKaMa, ajieropHJa. —
bet, fn. jeporjiH*, — csarnok, fn. ra-
jiepiija c.iiiKa. — csö, fn. Ka.iej;i,ocKon.
— dúlás, fn. uKOHodopcTBO. — dúló,
fn. iiKOHof)opan.
Kepe, fn. 1.) KpcT, KpcxiiHa (xpana); 2.)
piicapcKii ,T,eo, pnc; 3.) nciioBCKu firip.
Képében, ih. y iiMe; a maga —
,
y CBO.je umc.
Kepéi, cs. 1.) ,T,eHyTii KpcTnne ; 2.) iis-
,T,aTn ,T.eo piieapmia.
Képel, cs. cjiiiKaTii, tbopiith, rpa;i;iiTii;
TipaBiiTii Maiiy. — et, fn. TBopeBima.
— öleg, ih. n.iacTiiiiKu.
Képen 1. Kép.
Kepés, fn. BesiKiau (CHon.tai. — arató, fn.
piicap.
Képes, mn. a) c.iiiKOBaH, Mexa^opimaH;
b; ca cjiiiKaMa; — gyjtemény, aöupKa
cjiuKa; c) Kaiap , BpcxaH, uojíoörh;
fn. cjiuKap, xproBau ca cjiiiKaMa.
Képesint, ih. c MepoM, yMepeno.
Képesít ('vmire ), cs. ocnoco6.T.aBaTiT, ociio-
cof5nxii; — ö-okmány, CBe,i;oi,iría o ocno-
coGjBeifcy.
Képesség, fn. ciiocoöhocx, moIí. — telén,
mn. HecnocooaH. '
Képest (hoz, hez), nr. iipoia, nanpajia,
cnpohy; erömhöz — , npeMa Mojoj CHa-
3ii; ahhoz — , cnpchy xora; hozzá —
,
ciipohy H,era.
Képesül ( vmire), k. iiocxaxii cnocoaH
3a mxo.
Képész, fn. Bajap. — et, fn. BajapcxBo.
Képeszkedik, k. pasporaiHxn ce.
Kepeszt, k. iiysaxii ce, neHxpaxii ce.
Kepéz 1. Kepéi.
Képez, cs. a) XBopnxii, oúpa:{OBaxii; b)
iipaBuxii, mhihixh; akadályt — , npa-
Bii CMexl^.)^
Képezde, fn. y»iuTe.'Lriuixe, j. Képz in-
tézet.
Kép-faragás, fn. BajapcxBO, KmiapexBo.
— faragó, fn. Bajap, Kiiiiopesau. —
gyjtemény, fn, ra.iepiija ciiiKa.
Kepiczkél, Kepiczkelödik, k. KOíipuaxn
ce, BpiucaxH ce, npahaKaxii cc.
Kép-imádás, fn. ÖajiBancxBO . 11,1.0.10110-
KJioHCXBO. — imádó, fn. ii;i:o.iohokjo-
nni:. — írás, fn. a) cjiuKapcxBo; b)
c.iiiKOBHo (jepoiMH^cKo) CJIOBO. — Írat.
fn. cjiuKa. — író, fn. cinKap, /Kiiboiih-
can. — írói, mn. ciiiKapcKii, hcmboiih-
caii. — íróság, fn. ciiiKapcxBO. — irós-
kodik, k. cjiriKapHXii, öiixii cjiiiKap. —
irtó 1. Képdúló. — jel, fn. jeporjiii*.
— jeles, mn. — jelesen, ih. jepor.iiW'CKii.
Képke, fn. cinimua; monorú — , Me;i,ajL0H.
Képlap, fn. rjiasa (na HOBuy).
Képleg, ih. y cjjuh, Mcxa^opn^no. — es,
ran. cjiiiKOBaH. — esít, cs. Mexaí>opu-
caxii. — esség, fn. cjiiikobho .SHaqeite.
Képlel, cs. npe,T.cxaB.7,axii; 1. Képel.
Képlési, mn. ujiacxii'iaH. ^- leg, ih. n.ia-
CXHiIKII, njiaCXHiIHO.
Képlet, Képlelet, fn. 1.) ^opjiyjia; 2.;^
npe.icxaBa (c.iiiKa iipe;];Mexa y rjiaBii);
3.) xpon. — es, mn. xnmi'iaH. — ez,
cs. 4>opMyjiHcaxii. — i, mn. ximiiuaH.
— tan, fn. ximojomja.
Képlo-mvészet, fn. n.iacxiiKa.
Képmás, fn. 1.) cJiiiKa n iipujiHKa ; az
atya — a, cymxii oxan; 2.) CHMMaK.
— ol, cs. upecjinKaxH, CHHMaxii.
Kép-metszö, fn. uajap, KHnope3an. —
mutatás, fn. jiuueMepcxBO. — mutató,
fn. és mn. JianeMep; .inueMcpcKii. —
inü, fn. cjinKa. — mvész, fn. cjiMKap.
— mvészet, fn. ciiiiKapcxBO. — nyo-
mat, fn. oxHcaK, c.iHKa. — nyomó, fn.
í)Ocnp (kojw npaRii KiiiioBe o;i, nocKa).
— önt, fn. KiinojiHBaii;. — öntömhely,
fn. KiinojiiiBHima. — rombolás, fn. hko-
Ho6opcxBO. — romboló, — rontó, fn.
MKoiiodopau.
Képség, fn. y;i,nR.beH,o-, nagy — fogta el,
yKHHHo ce (ysBepHo ce) o;; ^3'';a,a.
Kép-szobor, fn. khü, cxaxya. — talány,
fn. peöyc. — tár, fn. 3f)iipKa c.iMKa. —
tárlat, fn. iir!.iO/K(»a cjiiiKa.
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Képtelen, mu. a^ HosrpaiiaH, caKaT^ bt
fíecMiicjeH, aiicyp,T,aH ; c) i ra, re) He-
cnocoGaH; á. é. — drága. npecKyn. —
séff, fu. HC3rpaiiH0CT, Heí>opMacTOCT;
GecMiKMCHocT: HecnocoCiKoeT. — ül, ih,
HecK-ia^Ho, rK't'MiK'.ieHo; neciiocoúHo.
Kép-terem, fn. ra.iepiija c.iiiKa,
Képül, k. npaBUTii ce, oGpa JoiiaTii ee.
Képvisel, cs, a) sacxj'naTii, 3aMeH>iiBaTu;
npeAexait.baTii. — és. fn. sacTynaibe,
npe;iCTaií.'bart.e. — et, fn. ííacxyiiCTBO.
— eti. mn. aacTj'nHuqKii. — ö, fn. és
mn. aacTvuHUK. npe,T,CTaBHiiK: sacTyn-
HU'JKu. — ség , fn. 3acTyEnmuTB0,
lipejCTaBHIIUITBO.
Képzékeny, mn. naacTuiiKii. — ség, fn.
njacTunHocT.
Képzel, cs. yoöpaacaBaTU, 3aMnni.T.aTir,
npe,T,CTaB.TjaTu. — á esaki uoMuc.in
caMoI betegnek — i magát, yBpxno
ceGii y raaBy ,T.a je Go.iecTaH.
Képzeleg, k. caitapiiTii , ^anTaanpaTH,
ceGii yoGpa/Kapaxn.
Képzelem, Képzelet, fn. Mauixa
,
yoGpa-
Képzelgés, fn. yoGpa:KaBaH>e. |Hx'ei£.e.
Képzelg, mn. yoGpa:KeH. ^anxacx; fn.
caH>a.inita, 4>aHxacxa.
Képzelmény. fn. Mamxa. caH,apnJa.
Képzelmi, mn. nMaruHapaii.
Képzelöd-és, fn. yoOpa»{eibe, 4>aHxa3uja.
— ik, k. yoGpaacaBaxu, $aHxa3upaxii.
Képzeló'-erö, fn. moíí npe;;cTaB.i.aH.a, yo-
Gpaa:en>e.
Képzelösködik. k. eaH>apHxu, *aHxa3upa-
Képzelö-telietség. fn. yoGpaaceite. [xn.
Képzelt, mn. yoGpaiKeH.
Képzemény 1. Képzelem.
Képzés, fn. npaB.í.eH>e; npe;i.cxan.'LaH>e.
Képzet, fn. iipe,T,cxaBa, c.inKa. — es, mu
iiiiaruHapaH.
Képzett, mn. oGpa30BaH. cnpeMan. — ség,
fn. oGpasoBanocx. cnpeMHocx.
Képz. fn. HacxaBaK 3a npaB.T.eH,e pequ.
Képzd-és, fn. npaB.T>eH>e. oGpa30BaH>e;
korcs — , HaKaaa. — ik. k. npaanxn
ce, oGpa30Baxii ce.
Képz intézet, fn. npenapanjEJa.
Kér, fn. 1. Kéreg.
Kér. cs. 1.) .MO.inxu, npocHxn; az égre,
az istenre — lekl xaK > xn Bora! esdve
— ni. npcKanifcaxH ; kölcsön — ni, xpa-
jKDxn y 3ajaM; 2.) HCKaxii, saxTCBaxii;
számon — ni, xpascHXu paqyna ; két
forintért már — te, bcIí mu je Hy;i,Ho
;iBa <i.opuHTa; 3.) leányt v. leány kezét
— ni, npocuxn ,T,eBOJKy.
Kérd, cs. nnxani; (,km.) a ki — i kell-e,
nem örömest ád. ko nnxa pa,T." ne ,T,iUe.
Kérdegél, cs. Mo.T^aKaxn.
Kérdés, fn. nuxaiLe; az a — , xo je nn-
xajf.e ; nagy — , bcuko nuxan^e; —
t tenni v. intézni
,
ynpaBnxn iiaxa-
H>e; — be venni, cyMitaxn o ^leM; a
milyen a —
. olyan a felelet, KaKBo im-
xaihe, onaKaR h oj,roBop; jobb egy —
egy napi járóföldnél, ko nuxa c nyxa
He 3a.i?i3u; nuxMJyhn y Jepyca.iUM.
Kérdésbeli, Kérdéses, mn. yniixan. Koja
imxo) je 3' pe^iu.
Kérdés-pont, fn. xa^Ka ucnuxuBaiia <CBe-
;i.0Ka'i. — tétel, fn. cxaB.T.aH>e nHxaH.a.
Kérdetlen, mn. neiinxaH. Heynnxan. —
ül, ih. Heynnxano.
Kérdez, cs. nuxaxn, sanuxaxn. — és, fn.
nnxan.e. — kedik, k. mixaxu, pacnu-
xiiBaxu ce. — kedés, fn. pacnnxnBaH>e.
— , fu. és mn. uiixa q, 1. Kérd. —
sködés, fn. pacnuxnEaH>e. — sködik,
k. (vmi iránt), pacuuxiiBaxii ce.
Kérd, mn. Kojii nnxa, ynnxan ; fn. mi-
xaite; — re vonni, fogni v. venni, y3e-
xn na o;i.roBop. ysexn Kora na miih-
;xpoc. — névmás, fn. ynuxna saMcnima.
— jel, fn. 3HaK imxaPLa, — leg ih. nn-
xaJ3Ííu. — pont, fn. xa^iKa sa iicnnxn-
BaH.e (CBe;i;oKai. — szó, fn. ynuxna
pt'^iHua.
Kerdül , k. ;i,oGnBaxn HCCBecxuuy , one-
CBecuyxu. — és, fn. spxor.iaBuua.
Kerecsen, fn. jacxpeG.
Kéredzik , Kéredzkedik, k. mojuxu ce,^
ncKaxn ce.
Kéreg, fn. 1.) Kopa, .T.ycKa; 2.i acy.i, (na
pyuu) ; 3. 1 noBpmuna.
Kéreg-dugasz, Kéreg-dugó, fn. sauymai
Kéregéi, cs. Mo.'baKaxu. [o;; Kope.
Kéreget, cs. npocja'iHxii. Gyrapuxu. —
— és, fn. npocjaqeH>e. — , fn. cKyn-
.T>aií Mu.xocxnií.e, upocjaK.
Kéreg-fa, fn. jariteja. n.iyxo. — héjn, mn.
;íeGe.xe .x.ycKe, XBp^oKop.
Kerek, mn. oKpyrao; — bolt, Kj^uo-ia.
KyGe; — számban, y 0Kpyr.i0M Gpojy;
— válasz, o;i,ceqaH o;i,roBop; — szóval,
oj,ceqHo, KaxeropnqHo.
Kerék, fn. 1.) xo^aK. Koxyp, ko.io; 2.)
OKpyrjuna, Kpyr; kereket kötni, yona-
o^inxn xouaK; kereket megoldani v.
;i2
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kiakasztani, oApfiiuiTii rouaic; ötödik
—
, ;^eBeTU y ii.iyry ; kereket oldani,
ox.iaAiiTii, yxBaTirni cyrpeT); megy a
—
. ha hajazott v. úgy forog a — , ha
kenik (naMa:{íiiia ico.ia Ao^po iijyi; egy
kereke hiányzik v, megbomlott a ke-
reke, *a.in My MeTBpxa ;;acKa y rjiaBii;
— be állani, cxaTii y oKpyr; Jár a ke-
reke, Topo4e, Gpf).T.a; pereg a kereke,
ii^e My jeíniK Kao neTi)eii,a«ia.
Kerék-abroncs, fn. iiiMua na ToqKy. —
agy, fn. r.iaBqnHa, — ágy, fn. T3M.aK.
— alakú, mn. ToiKacT. — csap, fn.
M0/K,T,aHUK.
Kerekcsíp. fn. eapa'iKe K.iemxe.
Kerekded, mn. oKpyr.iacx. — ség, fn.
oKpyr.iiiiui.
Kerekedik, k. l.i ,T.oenexii, cxnhii Ky^; ha-
za — ni, npiicuexu Kvhii; 2.) noexaxH,
npoiisnhu; mi fog ebbl kerekedni, nixa
he ce oxy;i. us.iehuV tánczba —
,
yxBa-
TiiTH ce y Mrpy ; kedvem kerekedett,
iipoxxejo MII ce, ,T,o6no ca.M he*; neki
— ni
,
ycxaxíi, ,T,nhii ce.
Kereken, ih. oKpyrjio ; á. é. oxBopeno,
o^ce^Ho, OAPcmiixo.
Kerekes, mn. a) na TO^KOBe, c xoikom
;
b) oKpyrjiacx ; fn. KOwiap.
Kerekesdi, fn. xa.iKa, „pnHremniiJi".
Kereketlen, mn. (je3 xouKa.
Kerekez, cs. Myquxu xohícom.
Kerék-fal, fn. naiiJiaxaK. — forga, fn.
M0/K,T,aHIlK.
Kerekfóld, fn. 3eM.T.0Kpyr, 3eMa."BCKH map.
Kerék-furó, fn. bcjimku CBp;i.ao, CBp;i,;io.
— gyártó, fn. Ko.iap. — heveder, fn.
mHHa. — hosszant, ih. oöjio, oBajiHo.
— hosszú, mn. oBa.iaH, ,iyry.T,acx,
Kerekít, cs. oKpyr.iiixii, 3aoKpyr.taBaxn;
á. é. HanpaBuxii; szép öltönyt kerekített
ebbl a kelmébl, naiipaBiio je .leny
xa.T>iiHy 0;T, oBe MaxepHJe; (szój.) nagy
feneket — ett beszédének, saxBaxuo je
(5ece;i.y ii3 ;tajieKa, Ba3;íaH pa3Be3ao.
Kerekít-mény, fn. OKpyrjiHna. — , fn.
uimejiapcKe Kwiemxe.
Kerék-köpönyeg, fn. oKpyrao hcchckíi o-
rpxaq. — kötés, fn. naoMeH>e xo'íKa.
— köt, — láncz, fn. jianau 3a nao-
ueHíC xoiKa, nao^aHHua. — nyom, fn.
KO.xoceK. — pár. fn. öiiuukji. — rokka, fn.
Iferek-répa, fn. (Je.ia pena. [KOJOBpax.
Kerekség, fn. oKpyr.iHna, ofjjiiiHa; föld
— e, 3eM.i>0Kpyr; világ — e, Bace.i.eHa.
Kerekszám, fn. (>Kp}rao HpoJ.
Kerékszeg, fn. MopoK.iiiuau.
Kerék-szék, fn. KOJiapcKo cxeaa.io 3a (xoi-
KOBe). — talp, fn. nan.iaxaK. — talp-
szeg, fn. MO/K^aHiiK. — táncz, fn. o-
Kpyr.ia iirpa.
Kerekül, k. 3aoKpyrji>aBaxH ce. — et,
fn. oKpyr.iiina.
Kerék- vágás, fn. a) KoJioceK, sarani; b;
ninpuna ii3Met)y xoiKOBa. — vas, fn.
miina. — zet, fn. xomkobh.
Kérel, cs. Mnpiixii, ii3MHpnxn, 1. Kéredzik.
Kérelem, fn. Mo.iöa.
Kérelmez, cs. mo.ihxh, npocuxu. — , fn.
MciHxe.!,, npocn.iau.
Kéremény, fn. Mo.iHa. — ez I. Kérelmez.
Kereng, Kerengél, k. Bpxexn ce, Kpyacii-
xu; — velem a világ, oKpehe mh ce
CBbX-, hogy — a vér ereiben? KaKo My
KpyHíu Ki)B y HíH.iaMa V
Kerengés, fn. BpheiLe, nupny-iamija; á.
é. OKoJiümePbe.
Kerenglépcs j. Kereng lépcs.
Kereng, fn. Ba.T>Ka, sajiuep; — t járni,
iirpaxii Ba.i.Ky; mn. luxo KpyiKu; — ö
beszéd, roBop na umpoKo pa3Be;T.eH.
— csillag, luanexa; — lépcs, cxe-
nenune na sanoje; — út, cxpannyxMua;
— r, cxpa/Ka nixo Kpcxapii.
Kerengs 1. Kerge.
Kerep, fn. KJieuajio; uerpxa.i>Ka; szarvas
Kerép, fn. CKCJia. [
—
, 3Be3;;aH (öii.T>Ka).
Kerepel, cs. uerpxaxn, K.ienaxn; á. é. xo-
Kerephajó, fn. ,T.eper.Tja, CKe.ia. [poKaxíi.
Kerepl, fn. qerpxa.i.Ka, K.iena.io; jó — je
van, HHJe My Maxii je3HK Hcnpej,ajia.
Kereplye, fn. Merpxa.tKa, K.iena.io.
Kereplyéz 1. Kerepel.
Kérés, fn. MO-tenie, Moafía.
Keres, cs. 1.) xpajKMXu; (km.) a hol nincs
ott ne keress, r;i.e HCMa xy ne xpajKii;
2.) 3ac.iyiKiixM, 3apa,T;iixM ; 3. i cy;";cKn
noxpaaíMBaxn; fején — ni vkit, iicKa-
xu 'íiijy r.iaBy; vki kedvét
— ,
yral^axn.
Keresdegél, cs. 1.) xpaacyKaxH; 2. i 3a-
pa^HBaxH.
Keresés, fn. 1.) xpa/KCH.e 5 2.) 3apal)HBaH.e.
Kereset, fn. 1.) xpaHceir>e; nincs ott semmi
— e, HCMa xaMo HiiKaKBa iiocja; 2.)
3acjiyra, 3apa;ia; 3.) xpaacöa; xyacöa.
Kereset-adó, fn. ,i;oxoAapHHa, j. — i adó.
— ág, fn. npnBpe,T,Ha rpana, j. — i
ág. — forrás , fn. H3Bop 3apa;i,e, j^
— i forrás.
.31.
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mn. 10 HOTpaHíeH; 2.i
öes í{ai)a;i,e; 2.> iipocT,
0o3
(5e3
Keresetlen,
^ac.iyre,
HaKiiTa.
Kereset-levél, fn. T3-K(5a. — mód, ín. hu-
qHH í}ai)a;ie.
Keresett, mn. 1.) xpaHceH; uito upojiasii
i^poöai; 2.) cxeueH, aapa^en-, 3.) kiit-
itacT.
Keresettelen. nm. 6e3 3apa;i,e, öe3 3acjiyre.
Keresgél, cs. TpaiKyKaTH, iiyitaTii.
Kereskedelem, fn. TproBima.
Kereskedelmi, mn. TproBauKU, Tpro-
BHHCKH.
Kereskedés, fn. TproBaH.e, TproBHHa.
Kereskedik, k. 1.) xproBaTii, feápaTii-, 2.)
vkin — , noTpaHíEBaTii mxo o;; Kora;
3.) (vmi után) xpa/KUTU, uyH.aTU,
Keresked, fn. TproBaii;. — ház, fn. Tp-
rotíauKa Kyha. — hely, fn. TproBHuiTe.
— i, mn. TproBaqKii. — inas, fn. xp-
roBa^KH merpx. — könyv, fn. xpro-
BauKa KH>Hra. — legény, fn. xproBa^iKH
MOMaK. — ség, fn. xproBauKH cxajieHC.
— segéd, fn. xproBaiiKii MOMaK. — társ,
fn. opxaK (y xproBUHu), — társaság,
fn. xproBauKa ;;pyacHHa. — város, fn.
xproBa^iKa Bapom.
Keresmény, fn. 3apa,Ti,a; xeueBiiHa, xe-
UUBo; hamis — nem száll harmad ízre,
HenpaBe;i,Ho xemine na xpehe kojipho
He iipe.ia3ii-, oxexo upoKJiexo.
Keres, fn. l.i xpaaíHJiau; 2.i sapal^HBaq.
Keresvény, fn. xy;Kr>a.
Kérész, fn. Op.t, öpBajL (aíHB.).
Kérész, fn. Ko;i,eHM iibcx (jkmb.).
Kereszt, fn. l.i Kpcx; — et vetni, KpcTidxii
ce, iipeKpcxMXH ce; — et hányni ma-
gára, Kpcxuxii ce-, — be tenni lábait,
cKpcxnxH Hore; — re fesszítcni, pacne-
xii; (szój.) — et vetni vmire, MeTHyxn
Kpcx na mxo, >iera ce o;i,pehii; 2.)
r)e,T,a, HeBo.i.a; senki sem lehet — nél-
kül, MaH>e Biinie CBaK ima CBor Bpana;
'ó.J Kpcx, KDCXlIHa (Kiixai.
Kereszt, mn. noiipeqaH.
Kereszt-ajándék, fn. KyMOB ;i,ap. — anya,
fn. (Kpmxenai Kyna. — atya, fn. (Kp-
nixeHií) KyM. — barázda, fn. iienpe^na
(>pa3;i,a. — be, — ben, ih. ynaKpcx,
nonpeKo. — csont, fn. Kpcxapaiia. —
csontfájás, fn. Coji y KpcxiiMa, npex,
3ana.io mcco.
Keresztel, cs. Kpcxuxn; Pálnak — ni,
;i,aTn npií Kpinxeif,y íimc IlaBao; más-
nak v. másra — ni, noKpcxiixa; á. é.
a bort — ni, Kpcxiixn bhho (bo,t.om).
Keresztelés, fn. Kpmxen>e; — i anya-
könyv, Kitiira KpmxeHHMa,
Kereszteletlen, mn. HeKpmxen.
Keresztelked-és, fn. lípnixeíbe, KpuixaBa-
HjC. — ik, k. KpuiTaBaxii ce, KpcxiixM ce.
Keresztel, fn. 1.) Kpcxiixe.F.; 2.) Kpmxe-
H>e; 3.) iiacx o Kpmxen.y; — ing, —
kend, KpsHHua; — k, Kpcxiioniiua;
— könyv, KH>nra o KpmxcHHwa ; — le-
vél, KpnixoHo nncMo; — medcncze, Kp-
cxuoHMua; — nap, ;i,aH Kpmxeií>a; —
pénz, KpcHw ,T,ap; — ruha, KpsHUua.
Keresztelt, mn. Kpmxen ; — ek névkönyve,
npoxoKOJi Kpmxenujia.
Keresztély, tn. XpucxnjaH, Kpu/Kan.
Keresztény, fn. xpiimhauuH. — i, mn.
xpumhaHCKU. — ség, fn. xpiimhancxBO.
Keresztes, mn. oÖejiejKen kpcxom; Kp-
cxacx, Kao Kpcx; — barát, xpiinuxa-
pau; fn. Kpcxonocan;, Kpcxonoma; —
ek, KpcxoHocuM; — háború, — had,
KpcxamKM pax; — pók, nayK Kpcxaur;
— vitéz, KpcxoHocaií; — zászló, Kp-
cxam CapjaK.
Keresztez, cs. oÖe.iieacaBaxM KpcxoM; k. Ti,é-
cxii (xpaHy);á. é. yKpmxaBaxM ce (pace).
Kereszt-fa, fn. 1.) ^axjioB ; 2. ) noiipeuHO
;i.pBo; 3.) Kpcx Ha;i. rpoöoM. — fal, fn.
nonpeuHH 3]ij{, npesjaji,. — felemelés,
fn. KpcxoB ;i,aH. — felmagasztalás, fn.
no;;n3aiLe uacHor Kpcxa. — feltalálás,
fn. y3;i,ii3aH>e 'lacHor Kpcxa. — fiú,
fn. KyMqe. — gerenda fn. npeBopnii-
il<\. — gyermek, fn. KyM^e. — hár-
tya, fn MexBMua, ji,iia*parMa. — hét,
fn. HejteJBa KpcxoiioKJioH>eHa. — hú-
zás, fn. a) noxe3 nonpeKo; b) noJia-
raibe Kpcxa (aiecxo noxnuca). — iga,
fn. AHB1HK. — járás, fn. a) KpcxauiKU
iioxo;;; b) jiHXiija. — járóhét 1. Ke-
reszthét. — járónap, fn. npomenuuja
(jiiixnja y pHMOKaxoJinKai. — jfgy 1-
Keresztvonás. — koma, fn. (KpmxeHu)
KyM; ( Kpmxena) KyMa. — komaasszony,
fn. (Kpmxena) KyMa. — komaság, fn.
(Kpmxenot K3'mcxbo. — kötés, fn. 3a-
Boj (Kibiire) y naKpcx; naKpcHMua. —
leány, fn. KyMMU,a. — levél, fn. Kpmxe-
ímna, Kpuixeno hmcmo. — név, fn. Kp-
mxeno hmc. — ösvény, fn. pacKpmhe
— pénz, fn. KpcHH ;i.ap. — pók, fn.
Kpcxam. — ség, fn. Kpmxeite; bába
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V. földi — ség, KpiiiTC'ihe no hcro.liu
— ség ismétl, t'ii. HonoKpcTiiTCh, íihii-
GaiiTiicTa. — szalagr, ín. :iaiu).) y na
KpcT, HaKpcHima. — tííz, fn. oran. y
HaKpcT (ca CBiix cxpaHa). — út, fu. a)
pacKpiiihe, pacKpcHiiua; b) iipeKii iiyr.
— ittcza, fn. iioiipc'iiia y.nma.
Keresztül, ili. Kpo;{, upeKo; vízen —
,
iipeKo BO,T,e; Kpo3 BO,n,y; á. é. azon
már — estünk, to c.mo Beh iipcTypujiJi;
vki eszén — .iárni, iioMepiiTii KOMy
KOHiie; — kasul iiprKo ii y3,T,y/K; uta-
zott — kasul, nyTonao je CBy;i,.
Keresztíil-visz, cs. cnpoHecTii, iiaepmuTu.
— vitel, fn. n3BpuieH>e.
Kereszt-váffás, fn riuiipeqHii upeceK. —
varrány, — varrás, fn, niaB yiiaKpex. —
vas, fn. iionpeMHo reoiKl^e (na BpaTHx;.
— vitéz, fn. KpcTOHoeau. — viv, fn.
KpcTOHoma. — víz, fn. Bo^a .sa Kpmxe-
H>e. — vonal. fn. noiipeMHa jinHnja. —
vonás, fn. anaK Kpcxa inoTiiHc).
Keresztyén 1. Keresztény.
Keret, fn. 1.) oKBup, oiiJiaxa; 2.) kojio,
iipcTeH (oKo Mecena); 3.) Ka;;ep (boj-
Kéret, fn. M0Ji(ia. [cKe.
Kéret, cs. 1.) ,T,aTii mo.iiith; 2.) npocnTii
AeBoJKy.
Kéretlen, mn. HeMo.T.CH, HencKan. — ül, ili.
Kerevet, fn. ;i,iiBaH, co«i>a. [HeMO-teno.
Kérezkedik 1. Kéredzik.
Kerge, mn. ^pb-lmb. — kór, fn. 5p.T..
Kérges, mn. c KopoM-, TBp;;e kohíc; my-
.í.anR, naHvy.-Len. — edik, k. ,T,o6nBaTH
Kopy, joGuBaTii /KyteBe. — ség, fn.
Ti{p,T,a Kopa, H:y."F.aiiHocT.
Kergeség, fn. r)p.i,, Gpb.t.iibüct.
Kerget, es. 1.) BHJaTii, roHHTH, Tepaxii,
iiy^-^uTH; 2.) paíJMuiuiTii c.ioBa (y mxaM-
niij. — ödzik, — ölödzik, k. BMJaTu ce.
Kergetegfségj 1. Kergekór, Kergeség.
KergÜl, k. f)pB.T>UBUTH, ,T,or)iiBaTH Cíp.T..
Kering 1. Kereng. — ö, fn. Bajiuep.
Kerít, cs. 1.) gaoKpy/KiiBaTii; (szój.) nagy
feneket — , h3 j,ajiei£a 3axBaTMTii^ 2.)
3arpal)HBaTn, oiiaciiBaTu; (szój.) vki
nyakába — , TOBapiiTii KOMy na Bpax;
trbe — , JioBiixii y BiiroBe; '^.) 3ana-
xiixii, HafJaBiixii; honnan — sek annyi
pénzt, oxKy;í ,T,a arjaBiiM xojihko hob-
ua V 4.) CBo;;iiXH, no,i.BO,T,nxH (jKencKy).
Kerítek, fn. orpajta, 3a^pa,'^a, n.iox.
Kerítés, fn. 1.) orpa^a, 3arpa,i.a; 2.) Ha-
í)aB.i>aihe ; 3.) eBol)eH>e.
Kerítetlen, mn. Hesarpaben, neorpaben.
Ivt-rített, mn. orpa^eH, aarpabeii.
Kerít, fn. no;i,Ho;i,HnK. Kyii.iep. — asszony.
— n<), fn. Ho;i,i50,T,Hima, KvnjiepKa. —
háló, fn. MpeHía 3a JioB.i.eir.e, utTc-
3aBiiua.
Kérked-ékeny, mn. XBajiHcaB. — ékeny-
ség, fn. xiia.iiicaBocx. — i, mn. és fn.
xBa.iHcaB; xnawiiima, xBa.iiicaBan,. — ik,
k. xBajiHXH ce, XBajiiicaxu ce. — iség,
fn. xBa.incaBocx. — öl. — i.
Kékeszkedik, Kérködik 1. Kérkedik.
Kérlel, cs. ().ia>KMXM, y.MiipnBaxii, v.mh.io-
cxuB.T.aBaxH. — hetién, mn. Hey.MO.niB,
HeyxMUxaH. — hetlenség, fn. He3'M0.i.ii-
Bocx. — hetlenííl, ih. HevMnTHo, ney-
Kermes. fn. Oyxaq (TiyOa). [mo.i.mbo.
Kér, 1.) Mo.iiixe.t, npocii.iau, Mo.iH.iau;
2.) npocau, npocii.iau-, 3.) ni)0CH,T,r)a;
— be menni, npocHXn ;;eBOJKy : 4.) npe-
aviiBaihe ; — t rágni, npeHínBaxii; 5.)
CBH.iau, iieiii.'LaHnua, 1. Tépet.
Kérödz-és, fn. npe»íHBaH.e. — ik, k. iipe-
^KUBaxn.
Kérögyomor, fn. xpehM acejiy;!i;au, KH.Mre.
Kéröleg, ih. MOJiöeHO.
Kérötárs, fn. canpocujiaii., xaKMaii;.
Kérözik 1. Kérdzik.
Kerra, fn. eja, eJHHa.
Kerreg, k. KaKoxaxM.
Kert fn. Bpx, rpa,T,HHa, öanixa ; virágos
— , iiepuBoj; (szój.) nem az — ében
termett, xo HHJe m3 H.eroBe rjiaBe.
Kert-ágy, fn. Jieja. — éke, fn. xopxeH3uja
Kertekurtál, cs. oko.iuiiiiixh. [(u,Bex).
Kertel, cs. orpal^iiBaxn. — et, fn. orpa,T,a,
Kertes, mn. c BpxoM. [njiox.
Kertész, fn. npxap, fíamxoBaH, (5ocxaH-
íjnja. — et, fn. BpxapcxBo, ÖamxoBaH-
cTiío. — kapa, fn. Jiyqapiiua, ysana
MoxHKa. — kedik, k. (íamxoBaHiixn. —
né, fn. fíauixoBaHKa. — olló, fn. Ca-
nixoBancKe MaKa3e. — ség, fn. Oamxo-
Kertház, fn. amxenM ;i,Bopau. [BancxBO.
Kerti, mn. nainxenii, r>amxeHCKn; — bo-
rostyán, joproBan; — csiga, fíamTenii
nyaí; — vetemény, (lOBphe, 3e.i.e; paca.i;.
Kertike, fn. cBpaqaK (xiiu;a).
Kerííl, A. k. 1.) or)HJia3nxH, uiecxapiixn;
2.) jiotiM, ;i,ociiexH; vki kezébe --, iia-
cxM KOMy maKa; haza —
,
;i,ohii Kyhu;
hová — t? Ky;T; ce jí,eji,e? kire — a
sor? na Kora je peji.? 3.) (ra, re) ha
arra — , aKo ;i,o xor ,Tol>e; ütkezetre
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Kerü Késk
— t. Aoui.io je ;i,o c'y,T,apa; 4/i (,ba, bej
cxajíiTU, KoiuTaxii; sokba — , CKyno
cxaje; sok bajba — t, mhoto je 3H0Ja
CTa.io; mennyibe — t? iioiuto je ;iouiJioV
ha mindjárt életembe is — ne, ,T,a (5ii
Ou.io n Ao Moje r.iaBe; B. cs. 1.) oCm-
.laauTu, oiixoaut; egyet — ni, je;i,a-
pe,i oöiiiin; 2.) uaöeraBaTU ; — d a
rosszak társaságát, ^yBaj ce pl)aBMx 1
Kerülodzik. k. uSBUjaTH, HaBiijaTH.
Kerülék, fn. e.iiinca. — es, — idomú, mu.
enunTüiiaH.
Kerülés, fn. 1.) mecTapeite, o6ii.iaa{eH>e;
2.) oKO.Tumeite ; 3.) Komxaifce; 4.) m3-
CeraBatíbe.
Kerület, fn. 2.) onjaaceit e, uiecxapeH>e;.
2.) oKpyr, oKpyacje; 3.) oöhm; nepM-
^epuja.
lerületi, mn. oKpyacHii, ;],umxpnKxcKn.
Kerííl-fordúl, k. jiaBiipaxH (jia^a).
Kerülget, cs. 1.) oöíhiasHxa; oJie'faxH;
(szój.) — i mint a macska a forró ká-
sát, oÖJiHSyje ce Kao MaqKa oko Bpe-
.le Kame ; 2.) ájulás — i, aaBphe My
ce M03aK.
Kerülhetetlen, mn. HeasöeaiaH, HCMnno-
BaH. — ül, ih. HCHSöeHcno, HeMHeHOBHo.
Kerül. 1.) mn. kojh oÓHJiasii; — szóval,
meBp;i,ajyiiu, oKOJiiimefen ; — levél, o-
KpyHvHUua; — pohár, ^íama Koja H;i.e
oKo cxoja; — út, cxpaHuyxHiia, oxo^e;
2.) fn. a) qysap, cyöama; b) mecxa-
peH,e; — t tettünk, HmjiH cmo y nao-
Ko.io; c) oÖJias, xypa.
Kérvény, fn. MO.iÓa, Mo.iöeHima. — ez,
cs. Mo.mxH, — ezö, fn. mojthtct..
Kés, fn. Hoa:; (szój.) bele tört a — e, He
ycneje; elejtette a — t, a) ncnycxao
je HOHc; b) ,t,o6iio je iiaBpnyx xaitnp
;
a kéz sem jó a — sem jó, Hoia hh
;],apa nii Mapa; nem gyermek kezébe
való a — , Huje aa ;i,exe ho}k.
Kés-csináló, fn. Hoacap.
Kese, mn Kemacx^ 1. Kesely, mn.
Kese, fn. szalonka — , MopcKa mjtyKa.
Késedelem, fn. 3aKame>HBaH>e, Aouita; 3a-
xe3aH>e, OKJieBaH>e ; — veszedelem (ko
0A0UH>aBa, mxexyje).
Késedelmes, mn. és fn. cnop ; oKJieBa.io.
— kedik, k. oKjieBaxH, CKaitHBaxH ce,
sajouífcaBaxH ce. — ség. fn. cKaH.H-
BaH>e, 3aAou:if>aBaH.e.
Késedelmezik, k. 3a;i,ouH,aBaxM ce, o-
KjeRaxii.
Késedelmi, mn. — kamat, aaKacHHHa.
Késedezik 1. Késedelmezik.
Keséd, k. Kpaaxii ce, xaGaxu ce.
Késedt, mn. 3avT;oiiH>eH.
Kesefa, fn. Hc;i,peniiaHiiK.
Kései, mn, KacHii, no3Hii, ;i;ou,hii.
Késel, cs. fíocxu noace^r, KJiaxn.
Késeleg, Késelkedik, Késelödik 1. Kése-
delmezik.
Kesely, fn. jacxpeö; grif — , KOH;i,op.
Kesely, mn. HcyhKacT, Keiiiacx; H36ejieo;
nyxKacx, nyxoHoracx.
Keselysas, Kesely, fn. jacxpeö.
Késeng 1. Késedelmezik.
Keser, fn. rop unna.
Keserag, fn. ropKa 3aM."i>a, MarHcsuja.
Kesered-és, fn. oropqeH>e. — ik, k. 6m-
Baxu ropaK; a. é. osjroje^HBaxn ce.
Keserédes, mn. ropKo c.ia,]i,aK; fn. pa3-
BOAHHK (ÖH.T..).
Kesereg, k. (on, en) xyroBaxn, u;BHjiexii.
Keserell, cs. CMaxpax 3a ropKO.
Keser-fa, fn. ropKo ;i;pbo. — föld, fn.
MarHesHja, ropna 3eM.i>a. — fü, fn. bo-
ACHH öMííep.
Kesergés, fn. u;BH.TLeH.e, ja;T,aH>e.
Keserget, cs. pacxyacHBaxn.
Keserg, mn. yiiBejbCH, xyacan.
Kesergúny, fn. capnasaM.
Kesergyökér, fn. ropKii Kopen.
Keserít, cs. rop^Hxii, 3aropqaBaxM ; á. é.
o3.ioje})HBaxM ; oacajiomhaBaxn.
Keseríz, fn. rop^Hna.
Keserkedlk, k. »:ajiocxiixii ce, ja;i;axíi.
Kesernye, mn. ropaK.
Kesernyés, mn. naropaK.
Keser, mn. ropaK. — föld, fn. MarHCSHJa.
KererHl, k. orop^iaBaxii ce; á. é. o3Jioje-
^iiBaxH ce ; (vkin v. vmin) CMHjioBaxH
ce; — j rajtam, CMHJiyj mh ce; cs. a)
CMaxpaxH 3a ropKo ; b) ropKo Hcajinxn
Mcnamxaxn; c) (vkit) acajiHXii.
,
Kesers, mn. naropaK.
Keserség, fn. ropiana; á. é. xyra.
Keserüsó, fn. ropKa co, rjiayÖepoBa co.
Keserv, fn. ja;i;, xyra, HeBo.i.a. — es, mn.
ropaK; ja;i.aH. — esen, ih. ropKo, »i.yxo.
Késes, fn. noacap.
Késés, k. 3a;ipíKaBaíí.e, oRJiesaite.
Késetlen, mn. 6e3 0KJieBaH>a. — l, ih.
(5e3 oKjieBaita.
Keshed, k. xaÖaxH ce ; 1. Fakul.
Késit, cs. npejy;i.Hii;npaxu (Menniiy).
Késke, fn. HOHính.
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Késk Két
Késkedik 1. Késetlelniczik.
Keskeny, mh. ysaH, ysaK, xecaH, — edik,
k. í-yHíanaTH ce, cysiiTU ce. — en, ih.
TecHo, ycKo, 5'8aHo. — ít, es. iipauiiTii
ysaHo, CTecmiTH, c'yiuiTii. c'yjKaBaTii.
— ség. fn. ycKocT, Tecnoha. — szájuk,
fn. CTenocToMaTa oKiin.). — ííl 1. — edik.
Késlekedik 1. Késedelmezik.
Késel, cs. saAPHcaBaTii, oTe.mTii. — meny,
fn, o.ionn.eii.e. — tet 1. Késlel. — vény,
fn. Mopaxopiija.
Késik, Késlik, k. oKjeBaTn, OAoun.aBaTii,
'laciiTii; hol késel oly soká? r,ie cii 3a
To.iuK'j ? — az órám, cax mh ii;i,e Kac-
Ho; vmivel késni, oAJiaraTii.
Késlet 1. Késlel.
KéBlödik 1. Késedelmezik.
Késmark, tn. Ke/KMaj)!: (napom).
Késmiives, fn. HOHiap.
Kés, mn. iio.tho. Kacno ; o,i.omLeH.
KésÍK'ske, nm. iioaouhji, noKacHii.
Késüdik 1. Késik.
Késein, ih. ,iouHe, KacHo, iiosho; jobb —
mint soha. 6o.i.e iiKaa, nero HiiKa;i.
Késre, ih. ,T,ouKaii, KacHo.
Késöség, fn. ciiopocT.
Késszurás, fn. yöo^ o;ii Hoa^a.
Késtet, cs. 3a,T:pa{aBaTH, saycxaB.T.aTii.
Késtok, fn. Hoacmme.
Kész, mn. 1.) roxoB, iipiiiipaBaH, ciipe-
Man; á. é. — nevetség, Oam 3a oiex;
2.) B0.i.aH, CK.ioFteH, opaH, roxoB; min-
denre -- vagyok, upnnpaBaH cax na
CBe; 8.) — szolgája, noHii3HH ciyra;
4.) a — böl élni, HciiBexH oji, roTOBHHc;
— pénzben, y roxoBy (noBny).
Készakarat, fn. ck.xohocx, toxobocx, y-
cjiy/KHocx; — tal, xoxiiMime, HaBajiime,
HaB.iaiii. — OS, mn. xoxmiuqan, HaB.ia-
niaH. — II. mn. no.taH, ckjioh.
Készakarva, Készantag, ih. xoxiiMuue, >ia-
Keszeg, fn. Kecera. [Bajiuue, HaBJiaiii.
Keszegoldalt, ih. naxepo, nopeOapKe.
Készei, cs. npexaiiaxii (jiexajie).
Keszely, fn. Kecep (cnpaBa 3a jiyö.'heihé).
Készen, ih, 1.) ciipcMHO, roxoBo; — va-
gyunk, roxoBH CMo; 2.) y roxoBiiHH, y
3a.iiixii, y iipimpaBHOCXu.
Készenlétei, fn. cnpeaiHocx, npiinpaBHocx.
Készenlevö, mn. npimpeM.T.eH, y sajiuxii.
Készfizetés, fn. iijiaxa y roxoBOM.
Keszi, fn. 1.) npocxop iiBMeby »iera; 2.)
jiHBavT;a Koja ce scwieHii.
Készít, cs, roxoBiixii (je.io); ^iihhxh (ko-
•Aiy). — degél 1. Készítget. — és, fn. ro-
xoB.i.eii.e, onpe.Man.*'. — ctlen, mn. hc-
:{roxoB:LeH, Heiiapaben; enpoB. — étlen,
bör, fn. Hey»iiiH>eHa KOiKa. — get, cs.
sroxoB.i.anaxii, iipiiiipeMaxii. — meny,
fn. iipon.'íiio.T,. ii.'ipa;i,a; iipniapax. —
menyes, mn. npenapupan. — ü, fn. és
mn. KoJH roxoBH, Koju iiapabyje.
Keszken, fn. MapaMa (ijenHa).
Készlet, fn. roxoBuna, 3a.iiixa.
Keszöcze, fn. Kiiee.iuua. nioro.7>.
Készpénz, fn. roxoBima ; — ben, y roxo-
BH' HOBuy; — béli v. — i vevés, Kyn
8a roxoBo.
Készség, fn. 1.) cupcMHOCx; 2.) roxoBocx,
Bo.'LHocx; — gel, c Bo.T>oM, pa,io ; 3.)
o;taHocx; minden — gel maradok, ocxa-
jeM Ha ycjiysH. — és, mn. BO.taH, o-
pan, cK.ioH. — esen, ih. bo.i.ho, opno.
Készszólás, fn. peqnxocx
Készszolgálat, fn. ycjiyjKHoex. — ú, mn.
Készszóló, mn. peqiix. [yc.iy;KaH.
Késztelék, fn. naroH, no,T.cxpeK.
Készt, Késztet, cs. no,T,cxnnaxn, iio,T,CTpe-
KaBaxii. — és, fn. nojcximatte.
Készül, k. 1.) 3roxoB,i>aBaxn ce, roxoBiixii
ce ; 2.) (hoz, hez) cnpcMaxii ce, KaHHTH
ce, HaMcpaBaxn; mihez — sz, Kyjí, ch
HavMHo V 3.) (ra, re) npuupeMaxii ce,
cnpeMaxu ce (sa ucnux, sa pax).
Készülék, fn. cnpana, anapax.
Készülés, fn. roxoB.i.eH.e; cnpeMaae.
Készület, fn. 1.) cupeMaH^e, ciipcMa: 2.)
anapax.
Készületlen, mn. HecnpeMan. — ség, fn.
HecnpcMHOCx. — ül, ih. HecnpoiHo.
Készülget, k. npHnpaB.x.axM ce.
Készül, mn. 1.) iiixo ce roxoBii; — fél-
ben van, pa,T,ii ce, y noc.iy je; épen
— ben valék önhöz írni, Oam caM BaM
xxeo niicaxu; 2.) fn. cupeMaite; — t
fúnak, CBHpajy na nojiasaK.
Készüldik , k. cnpejiaTii ce , onpaB.T.a-
XII ce.
Készült, mn. 3roxoB.7>eH, cnpeM.T>eH. —
en, ih. cnpcMHo. — ség, fn. cnpeM-
Hocx, enpoia.
Két, mn. ,i,Ba, ,TBe; fn. cyMif.a, ,T,BoyMMua.
Két-águ, mn. paiii.i.acx, paui.T>ax, pa^iBacx.
— ágyú, mn. ;i.nKJiHHiiuaH (o r!ii.i>KaMa).
— akkora, mn. ;iBan3X xojiiiko. —
annyi, mn. és fn. ,T,Banyx xo.iiikii; —
val. ,T.BojiiHOM. — egy, a) mn. abojhm
iMOHapxiija); b) fn. ^KyKsa (Ciu.'hKa).
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Kete Kétsz
Kétel, es. cy3iii.aTu, akov-mutii o momj. —
eg, — g, k. ABoyMiiTii.
Kétéletíí, fn, BO^oBOMau,, aM*n6iiyM.
Kételgés. ín. cyMiba, ;;BoyMuua.
Kételgö. fn. CKeiiTuuap.
Kételgöség, fn. cyMH>aH,e, ABoy.Mnua.
Kételked-és, fn. eyMibaihe. ,T,BoyMima. —
ik, k. (ban. ben; on. eu) c)'MH,aTU (ce)
o ne.My, ;i,BoyMnTii. — ö, mn. és fn.
Koju í'VMiha: HCBcpa.
Kétélt 1. Kétéletíí.
Kétél, mn. o ,t,bp ce^enime.
Kételvi, Kételvíí, mn. jya.incTuqan (y «i>ii-
jo3o*HJii\ — leg, ih. j,yajiiiCTU«iHo. —
ség, fn. ;i.ya.in3aM.
Kétely, fn. cyMVba, j. Kétség.
Kétemeletes. Kétemeletíí, mn. ;;BOKaTaH,
;íBOKaT; — ház, j,BOKaTHima.
Kéteputa, fn. nphiija, 6ora:Kuja.
Kétértelm, mn. ;i,BOCMueaeH ; á. é. sa-
3opaH. — leg, ih. ;3.BOCMiicjieHo; 3a-
:!OphO. — Sködik, k. ,T,BOJaKO TyMa^HTH.
— ség, fn. ;i,B0CMnc.ieH0CT,
Kétes, mn. 1.) cyjAfcnB; még — a gyö-
, zelem, ne 3Ha ce jom ko he iioöejiiiTU^
á. é. Tyra.-BUB, onacan. — en, ih. cyM-
H.HBO, xyra.TjüBo.
Kétesít, cs. 1.) iiHHnxn cyMH>HBUM; 2.)
cy.MhbaTH, ,"i,BoyMnTii o ^leMy ; — em,
ne Bep3'jeM.
Kétes-kedik, k. cyMH>aTu, ,T,BoyMiiTU. —
ség, fn. eyMH>iiBOCT; á. é. Tyra."LiiBOCT.
Ketet 1. Kutat.
Kétéves, mn. o,t. ;iBe ro;i,iiHe-, — ló, ;],bo-
ro;i.au (koh.); — juh, ,T,BU3e, ;i,BU3iin,a;
— kos, ;i,BH3aK.
Két-évi, mn. jtBorojiimítu. na ;i,Be ro-
;iUHe. — fej, mn. ;íBor.iaB. — féle,
mn. ;],BojaK. ;i,BOCTpyK. — felé, ih. na
,"íBe CTpane; Ha ABoje; — felé osz-
tani, iio^ieanTii Ha AKOje. — felöl, ih.
ca ABe CTpaue. — férjü, mn. c ;i;Ba
3iy>Ka. — férjüség, fn. .T,BOMymTBO. —
fogatú, mn. és fn. na ;i.Ba KOH>a, ;i.bo-
cxpyKa npnnpera. — fogú, fn. és mn.
;i,B03y(5. j,B0KpaK. — forintos, mn. és
fn. o;]; íxbíí O'opuHTe, ;i.Bocpe(jpiLaK, —
garasos, fn. jBorpomai:; mn. o;; ii.in
3a ;íBa rpomnha. — hímes, — hímü,
mn. jB03iyHínua i'óiL'BKa).
Kétikszerepkény , fn. caMoCíaJKa, ^ToCípu-
qaBKa (nn.tKa).
Kétked-és. fn. cyMiLa, ABoyiiima, ne^o-
Mima. — ik, k. cyMH.aTiT, jBoyMHTii.
Kétked, mn. és fn. Kojii cyMH>a; cyM-
H>a.io. — leg, ih. ;íBoyMehii. — ség, fn^
Kétkeszeg, fn. Tpane3. [;i,BoyMuua.
Két-kör. fn. HOKa piiÖapcKa Mpeaía.
Kétlakú 1. Kétélt.
Kétlen, mn. HecyMH>iiB. — l, ih. ne-
Cy-M^LUBO.
Kétl-és. fn. cyMH>aH>e. — ik, k. cyMH>aTu.
Kétméret, mn. (ctux) ca ,"i.Ba pas.iii^iHa
MoxpyMa, juMexap.
Kétnejü, mn. ca ;3,Be acene; fn. ;i,Boace-
Han. — ség, fn. ,T;BOyKeHCTBo.
Kétnyelv, mn. ;i,Bo.iiiqaH; — ember, ,t,bo-
.lUUH^aK.
Kétoldalú, mn. o,i abc CTpaue; o;; jbc
CTpyKc; (jiLiaTepapaH.
Két-púpos, — púpu, mn. o;i, ABe rpe;,
— teve, ;i,BorpfIa KaMu.ia, ;i,poMe;iap.
Ketrecz, fn. nperpa;i;a.
Kétrét, ih. ;i,BOCTpyKo, ^Boryúo.
Kétrét, mn. ;i,boctp3Tc, upecaBHJeH.
Kétröpk, fn. ,"i,BOKpnami.
Kétség, fn. 1.) cy.Miba. ;tBoy3mu,a, He,T,oy-
Muua; nincs semmi — benne, o tom
cy3iHE>e HeMa; —• be hozni v. vonni,.
cyMH>aTH ce o qe^y; — kivííl v. — en
kivl, Oe 5 cyMH>e; 2.) o^ajatte ; — be
ejteni, r)au.uTii y o^íajatbe; — be esni^
nacTu y o^ajan^e.
Kétségbeesés, fn. ouajaH>e.
Kétségbeesett, mn. ouajan, o»iaJHii'iKU. —
eu, ih. o^aJHU^Kii.
Kétséges, mn. cjmibiib. — ít, cs. cyMH,a-
Tu, HCBepoBaTu. — kedés, k. cyM-
H>aH>e. — kedik. k. (ban, ben) cysi-
H>aTH, ;;BoyMnTu.
Kétségtelen, mn, HecyMibUB. — l, ih,
HecyMH>UBo. — ség, fn. HecpiH,nBocT.
Két-soros, mn. o;i, ;i,Ba peja. — szakos,
— szakú, ;i,BOCTpyK. — szám, fn. jíbo-
6poj, aMöo. — szántó, mn. koc, Haxe-
peu, — szárnyú, mn. ;i;B0Kpn.iaH; —
ajtó, ,T,B0Kpn.iHa Bpaxa, jBepn. — szar-
vú, mn. jiBopor; á. é. — okoskodás, ,t,h-
Kétszem, fu. kcu. [.leMa (y *n.io3).
Kétszemélyes, mn. — ágy. KpcBex 3a ABOJe.
Kétszer, ih. jíBape,!,, ;i.BanyT.
Kétszeres, mn. ;i,BOCTpyK, T^Boryö; fn,
(-búza) Hanojiuiia.
Kétszerez, cs. y,i,B0CTpyiiaBaTU, y;iB0-
Kétszeri, mn. j,80KpaTaH. [cxpyimTii,
Kétszersült, fn. ,i,BoneK, neKcuMiiT.
Kétszerte, ih. ,iBanyT, ;;Bape;i;.
Kétszer, mn. .TBOcxpyK.
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Kétszíiküek, í'n. ,inoiiyn<iimt*, ,T.nKuTii.ieAo-
Kétszínes, fn. yTpaKHncxa. [ne (fm.-bKei.
Kétszíukt'ílik, k. npt-XBapaTU ce ; ,t,ho-
.lU'lllTlI.
Kétszín, mn. ,T.Bor»o.jaH; á. »!'. AHO.iU'iaH,
•iimejiep.in; fn. .iimt'Mop. — log, ili.
.iiiueMcpHO. — ség, fn, .iiiueMcpcTiJo.
— sködik . k, ,T,BO.in»niTn . nptíxua-
paxu ce.
Kétszínvétcl, fn. npimeuihe y oCia unja.
Kéttagú, nin. ^no'i.iaH.
Ketté, mn. na Aboj»% pa:j . . . iipe . . .
— hasítani, npeueniixii na A^oje. —
törni, pa.'j.iOMuxii; — áo^azás, paciio.i.
Kettedrész, fn. no.ioniiHa, ^iHojnua.
Kfttedrét, fn. <i>o.iHJa. — ü, mn. y *o.injii.
Kéttelcn, mn. HecyMihiiB.
Ketten, ih. ,iBoje, ,i,i{ojnua. — ként, ih.
Tio ABOJe, no ,T,Bojnua.
Kettes, mn. ^BocxpyK; — ével, no j,BOJe;
fn. ;i.B0JKa.
Kettestáncz, fn. Hxpa y ^Boje.
Kett, mn. ,tBa, ,i.Be, ,T,Bo.iiin,a, oGoje;
(szój.) egyet mondok — lesz belle, x*^
XII Ka/KeM nenixo Ba>t;Ho.
Kettödik, mn. APyrn ; tizen — , ,i.Banaecxn.
Ketts, mn. ,"i.BocxpyK; fn. a) jiBojKa; b;
;i.yex; c,i jBojuna. ,\ya.inc ; dt ú.míja-
Haix. — cs, fn. ,T,RoueBKa (iiyiuKai. —
csüvíi, mn. ABOueB.
Kettség, fn. ;i.bojcxbo.
Ketts-hang(zó), fn. jíBor.iacHiiK^ jii^xonr.
— házasság, fn. ^iBO/KencxBo, ouraMUJa.
— ít. cs. yj,nocTpy'iiixii. — nyelv, mn.
jlBo.iii'ian. — dik, k. y^TBojnxn ce,
y;i,Bocxpy«inxH ce. — pont, fn. abc
xaqKe. — ség, fn. ,T,ya.iuxex (y *n.io-
:;o*;. — tagú, mn. .iBOUjan — út, fn.
pacf:puihe. — ííl 1. Kettsödik. — vi-
adal, fn. ,T,B0Í)0j.
Kettz, cs. y;i;Bojuxn, y,T,Bocxpy'nixii, yARo-
cxpyiiaBaxn. — et, fn. y^BocxpyqeKocx.
- . fn. aj y,T,Bocxpyquxe.i> ; b) Be3n-
.lau, pyKOBe^aií.
Kettztet, cs. y,T,Bocxpy«íaBaxii, y;i,Bocxpy-
UIIXII.
Kí'tty. Kety, fn. l,i xuK-xaK ; 2.) OKpaaK,
MániKa, riiKcep (na ÖM.mjapyJ.
Kettyen, k. Kyunyxn.
Kettyent, cs. 1.) nycxiixii j.a Kyna (caxax);
'2.J nyuaxii (ycxMa, GimeMj; 3.) Kpnaxn,
rnKCüBaxH (na (jii.iiijapy;.
Ketyeg, k. Kvuaxnicaxaxj; á. é. C.ieóexaxii.
Ketyeg, fn. iiiexa.iiiua ina caxaxyi.
Kéve. tn. eiiuii. — köt. fn, pyKoBe;i.ai,
Bcsn.iau, iiyKone,i,a'inu:i.
Kevély, mn. oxo.i. uoHoni.LUB, rop;i.; (km.)
a — félbolond, oxo.iocx ii .iy;iocT Ha
je;i.HOM xpii.y pacxy; szegény — t ör-
dög is neveti, ciipoManmoM a oxojom
n l)aBO ce ciieje; ro.ior hu cBojn ne
xpne , Goraxor caB cbcx Mn.iyje; —
nek orvossága lealázódás, iioneceH, no-
nj'Hixen,
Kevély-edik, k, oxo.iuxn ce, r»aiiinxn ce,
noHocnxu ce. — esít, — ít, cs. mhhuxh
oxo.iuM. — kedik, k. fíuxn noHom.i.HB,
oxo.inxii ce; iban, ben v, val vélj pas-
Mexaxn ce, öauiKapnxii ce. — ség, fn.
oxoaocx, .'janoH.
Kever, cs. l.j Meniaxii, >iyxnxM, GpKaxH;
magát vmibe — ni, naqaxn ce y inxo;
magát adósságba — ni, yBa."LUBaxH ce
y jyr ; bajba — ni, y a.io yBa.iuxn; 2.)
npeopaBaxii, j,BoJaunxíi.
Kevercs, fn. 3(5pKa, c.Meuja, Kaja^ypita.
Keveredett, mn. c3iemaH, íianjiexee.
Keveredik, k. (ba, be; Meniaxii ce, ynjie-
xaxn ce; adósságba — , sanjexaxH ce
y ;iyr.
Kevereg, k. Myxiixu ce; — a gyomrom,
npeBphe mm ce cxoMaK, Myna mii je.
Keverék, fn. l.j CMeca, MenraBuna; 2.)
ópamHo :5a paKujy, Majiii — ezüst, fn.
ne^ncxo cpefjpo. — szó, fn. McmoBiixa
peq (na ;i,Ba pasna jesHKa).
Keverés, fn. 1.; Memaite, MyheiLe; 2.)
iipeopaBaibe
,
.i;BojaueH>e
,
noKonwiía,
npcKonaRaiLe; 3.) Majm.
Kevereszik 1. Keveredik.
Keveret, fn. CMeca, MeinaBHHa.
Keveretlen, mn. neiioMenian, miicx (nnp.
M.icKo). — ííl, ih. Meii.SMeniaHO.
Keverget, cs. npoMeniaBaxu, pa.SMyhuBaxii.
Keverít, cs. npoMcmaxu.
Kever, mn. Kojn Meuia, sa MemaH>e; 3a
cMccy ; — re szántani, npeopaBaxH,
.iBoja^uxii; — re kapálni, Konaxii no
Apyrn nyx.
Kever-bot, fn. Meuiajnua. — dzik, k. Me-
niaxii ce, iisMeiiiaxn ce.
Kever-fa, fn. Menia.io. Meuiajnua. — ka-
nál, fn. Bapjaiia 3a Meuian.e, Kyx."Laqa.
— rúd, fn. MeniaJHua.
Kevert, mn. ii3MeuiaH, pa3MyheH; — rán-
totta, Kajrana.
Kevés, mn. Ma.io, Ma.iKO ; — sel azután,
Ma.io no tom: lien múlt. hogy..., y
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MiiJio, uiTo . . .; — be venni, í^araTejiii-
CHTU; több kevesebb, Maii.e iniiiie; (szój.)
ki — sel be nem éri, sokra nem ér-
demes, V. a ki keveset el nem vészen,
sokat nem adnak annak, ko ne 3 na na
opaxy. He 3Ha hm Ha Tonapy (ÖJiaro-
;;apnTn); sok — sokra megy, apno iio
;jpHO nora^ia, Ka.Aieu no KaMen najiaua.
Kévés, mn. KHesae, KMeaaB.
Kevesb-edik 1. Kevesebbedik. —. ít, cs.
yMaH>uRaTn. cManiiinaTn , bkijiutii. —
ül, k. yMan.HBaTii ce, CMan,MBaTM ce.
Kevesebb-edik, k. CMaH>iiBaTM ce, ona-
jiaxn .— ít 1. Kevesbít, — ség, fn. 5ia-
ihima. — tíl 1. Kevesbííl.
Kevesedik, k. CMaihiiBaTn ce, ona,T,aTM.
Kevesel, Kevesell, cs. CMaTpaxM 3a siajio.
Kevesen, ih. Majio (nac, Bac, n>iix) ; —
voltunk, Majio nac je Ömjio.
Kevésig, ih. 3a Jiajio.
Kevésít, cs. MajiHTM, yMajiHTM.
Kevéssé, ih. inajio, HemTo iiajio; 3a Ma-
jio, 3a KpaTKO BpCMC.
Kevésség, fn. MajiiiHa,
Kevéssel, ih. Majio, Hemxo ; — ezeltt,
iiajio npe; — hamarabb, nemTo öp>Ke.
Kevésszavú, mn, inajiopeuHB, MajiopcK.
Kévéz, CS. BesaTH, Be3HBaTH cuou.^e.
Kéz, fn. pyKa; a — feje, 6aTa.T.ima; ke-
zet nyújtani, npyaíMTii pyKy; kezet szo-
rítani, CTiicHyTH pyKy; kezemnél van,
npii pymi MH je; keze irása, CBojepy-
qan noTOHc; (szój.) — alatt, Hcnoji;
pyKe, noxaJHo; — röl — re, h3 pyKe
y P3'Ky; nem esik kezemre v. kezem
ügyébe, c HepyKc mm je; kezére adni,
a) ;;aTii y pyKe; b) Hhu komc na pyKy;
a mi csak kezébe akad, iuto My ;i;o
pyKe j;ol)e; kezérl elütni, npeoTCTM;
egy — re dolgozni, saje^Ti.HH'^iKJH \)íiji,ii-
TH ; kezéhez ragad minden v. könnyen
kezében felejt vmit, xohe ;i,a saTajw;
kezet fogtam vele, P3'-KOBao caM ce c
H.HMe; kezet foghatnak, Mory ce pyKo-
BaxH, je,T,aH Kao m ;i,pyrM; maga kezére.
Ha CBojy pyKy; ö kezemlábam, oh mh
je jiecHa pyKa; kezeit kulcsolja, KpuiH,
jiOMii pyKe; kezét összetenni v, kezeit
keblébe dugni, ck])ctiitm pyKe ; — hez
adni, npe;i,aTíi, ypynwTH ; itt a kezem
!
CBO pyKe! köz — en forogni, nhii 113
pyKe y pyKy; két — zel fogni, o6e-
py^iKe npiixBaTHTH; — tol, ca cxpaHc;
ípb.) — kezet mos, pyKa pyKy ncpe;
sok — hamar kész, ÖJiarocjioBeHe MHore
pyiiime; kinek kinek maga felé hajlik
a keze, cBaKM CBCTau ceön pyKy ^tp-
acn; ellenség kezébe esni v. kerülni,
nacTH HenpHJaTe.T>y y pyKe.
Kéz . . . j. Kézi . .
.
Kéz-adás, fn. pyKOBatte, Bepa.
Kézbesít, cs. ypyunTM, ;;ocTaBiiTM. — és,
fn. ,T,ocTaBa; — ési bizonyítvány, ;i.o-
CTaBHHua.
Kéz-bilincs, fn. JiucH'iHHa, okob na py-
KaMa. — csók, fn. pyKOJbyö. — csörge-
tyük, fn. .^anpe, KacTaiLCTe. — csukló,
fn. nperilÖHua.
Kezd, cs. Ho^mifcaTH; (pb.) a ki soha sem
— i, soha sem végzi, mxo ce ne hohhc,
To ce He ^lOUHe; nem a ki jól — i, ha-
nem a ki jól végzi, HHJe ko notme, ne-
ro Ko CBpmii; jobb alant — eni, és
fent végezni, MajiHM ce no^iHe, BCJiHKnM
CBpniyje; nagyot — ett, kicsinyt vég-
zett, BHCOKo sano^iCTO, HMCKo ;i,oiieTo;
k. (hoz, hez) jiahaxH ce; ha egyszer
hozzá — , Ka;i; ce je;i;H0M JiaxM.
Kezdeget, cs. oTno^miBaTM, 3anomiH>aTH.
Kezdemény, fn. üoiHH>aH>e; noueTaK, 11-
HHUMJaTHBa. — ez, cs. 3anoimiLaTH.
Kezdés, fn. noimaame, noHCTaK; jó —
nek jó hagyás a vége, ;i,o6po no^CTo
nojia jío^icTo.
Kezdet, fn. nonexaK; — ben, c no^icTKa,
HcnpBa, o;i, hckohh; (km.) minden —
nehéz, CBaKH je no^ieTaK TeacaK; rossz
— nek rosszabb a vége, 3Jio ho^cto
a rope jto^icTo; — tol végig, 0,1, koh
;i;o KOH.
Kezdet-beli, mn. npBamH,H, noiicTHn. —
ileg, ih. McnpBa, c no'icTKa. — leges,
mn. npBoÖHTaH, npwMnTUBaH. — nél-
küli, ran. f)e3 no'icTKa, f)e3HauejiaH.
Kezd, fn. a) no'mn.ajio; b) noueTmiK;
c) yBcpTMpa; mn. no'^iexHM, noueTuni-
KH, OCHOBHM ; — bctÜ, UO^CTHO CJIOBO.
Kezd-darab, fn. yBcpxnpa. — dik, k. no-
^iHií,aTH ce. — iskola, fn, noueTHa mKo-
wia. — sor, fn. npBa, noueTua jinHUJa.
Kezebeli, mn. mTo je y pynii.
Kezel, cs. 1.) pyKOBaTn, ynpaB.taTii. —
és, fn. ynpaBjLaiLe, MaHnnyjiaunja. —
ési, ran. ynpaBHu, j. Kezel.
Kezel, fn. kojh pyKyje, ynpaBHM; fn.
pyKOBaTCJL, pyKOBOjíUJian, MaHwnyjaHT.
Kéz-el, fn. 3apyKaB.iBe.
Kézen-közön, ih. hs pyKe y P3*Ky.
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KeZL'S, ín. je.Mau, juMaii.; — tizt-ss, je^iau.
iiJiaTau; mn. a) c pyK)M; b) iipHim-
TOM.i.en; e) á. é. Kpaj.i.uB. HOKTapoiii.
KezesL'l, Kezesit, cs. Jcmmhtii.
KeZesked-és, fn. jeMm/n.e. — ik. k .je.M-
Kezeslábas, mn. á. é. uupcr. }:\k. [Mnxn.
Keze.sség, fn. jcmctbo.
Kezestárs. fn. ey.jejiau.
Kéz-fej, fn. iiiaica; úaxa.huua. — fogás,
fn. 1.) pvKOHaii.e, :ia;i,aBan.e népe; '2.)
Bepen.e, upexeHOBaH.e. — foglalvány,
fn. .sr.ior»oHM na pyiui. — fogó, fn. Be-
l)iijC)a. npcTeHOBan.e. — gyökér, fn.
rpana o,i, pyKe, naKopy»inna. — hát.
fn. uraKa.
Kézhez-adás, fn. ,T,oeTaBa. — adó. fn.
,T.OCTaBHUK.
Kézi, mn. pyMHii; 3a pyKy; — könyv,
pyuna KH^nra. pyuHUK. — zálog, aa-
aora (noKpeTHa>.
Kéz-irás, fu. pyKonue, niicaH,e. — irat,
fn. pyKonnc, ManycKpunT.
Kéz-Jós, fn. Bpaqap no A-iíiHy. xiipoMauT.
— jóslat, fn. Bpaiiaihe ns maKe, xiipo-
jiaHTUja. — kend, fn. yöpyc, neuiKiip.
Kezkenö, fn. ijenna MapaMa.
Kézláb, fn. négy — , ueTBopoHOuiKe; —
ép — ember, s^ipaB, 'luxaB qoBeK. —
majom, fn. MaH,T,pn.i (MaJMyH).
Kézmás, fn. ^aKCviMU.i. — ol, cs. *aKCn-
Mii.iiupaxu.
Kézmii-áru, fn. Manj'^aKxypa ('po(ía). —
tan, fn. xexHo.iornja. — ves, fn. pyKo-
;^e.^.a, :!aHaxnnja.
Kéz-pénz, fn. Kanapa. — szár 1. Alkar
— szorítás, fn. pyK0BaH.e, cxncaK py-
Ke. — tö, fn. KopeH pyKe, necx.
Keztyíí, fn. pyKaBiiua. pyKaBöue; fejes
— , á. é, tiy.ia; (szój.) megtanítlak —
be flityölni, ji,ahy ja TefJii Bexpa.
Keztyíis, mn. c pyKaBuuoM; fn. pyKaBii-
Keztyíisbolt, fn. p3'KaBuiiapHima. [^ap.
Keztyíisség, fn. pyKaiuiMapcxBO.
Keztyüvirág, fn. jaropquHa.
Kézügyön, ih. npu pymi, sro^HO.
Kéz-vas, fn. okob na. pyKe, jincHtiiiHe. —
vonás, fn. noxe.3, noxnnc. — vonó, fn.
MaK.ia, MaK.T>a.
Kézzelfogható, mn. cacMa jacan, o^eBii-
;;aH. — lag, ih. 0MeBii;i,H0. — ság, fn.
OUeBlI,1,H0CX.
Ki, mn. 1.) KoV — az? ko jeV Kojii;
2.) — jobbra — balra, kg jtecHO, ko
jieBo; — milyen, KaKo Koja Tpor.a).
Ki, ih. 113... ni)o...; isz. nano.i.c! ki a
karddal 1 naAii Maq!
Kiabál, es. BHKaxii, KpnKaxu; ,T.epaxn ee;
aiinapaTii. — ás, fn. BnKa, HiiKan.e,
Kiáltrándít, cs. iicxpciuinxn; payo'iapaxu.
Kiál)rándiil, k. ncTpe:{Hnxn ce: i)a:{0-
MapaxH ce. — ás. — at, fn pa3o-
Mapaií.e.
Kiad, Kiad. cs. nsjaBaxn, iiyjtaxn; köny-
vet — ni, ii3,i,axM Kihnry; kártyát —
ni, iisurpaxM Kapxy; á. é. — ta a ha-
ragját V. mérgét, ucKa.mo je cpi,ir>y;
lelkét — ni, iicnycxuxii ,tyniy, n3,T.ax-
nyxii ; k. <on, en i ciainyxii c npaxa.
Kiadás, fn. 1.) ii3,T.aBaH>e; 2.) M3,-íaxaK;
3.j n3;i,ajbe (Kibure); sok — om vau,
iiMRM MHoro pacKpajaKa; felibe —
,
^lanaite na nojie.
Kiadási, mn. — rovat, py^piiKa n3;i,aBaH.a.
Kiadat, fu. nsjaxaK.
Kiadmány, fn. ii3,iax ouiic, eKCHe,i.ux. —
oz, cs. eKcrie,T.iipaxu (cy;;cKiij.
Kiadó, fn. 1.) ii3;i,aBaii, ii3,T,aBa.iau; 2.)
iisiirpaeaq (y KapxaiLyj ; 3.) Be.mKa
CBaji,a; mn. kojii iis^iiaje; 3a M3;i,aBa-
tbe; — szoba, n3,T,aBaha co6a, co(5a
3a H3,i,aBaH.e; — hivatal, eKcne,T,Hxo-
pnax, oxnpaBHiimxBo.
Kiadó -i, mn. ii3;i;aBa.iaiiKn; u3;i;aBaqeB.
— ság, fu. HS^TiaBaxe.tcxBo, CKcne^íH-
unja. — tulajdonos, fn. B.iacHíiK h h3-
Kiadvány, fn. eKene,T,Hx. [;i,aBai.
Kiagg. k. (ból, böFi ocxapexn, OMaxopMXH.
Kiaggat, cs. noBeinaxn na no.r.e.
Kiaknáz 1. Kizsákmányol.
Kialjaz, cs. 1.) npeílpaxii ; 2.) ii3HeTii
i,y6pe.
Kialkud, Kialkuszik, cs. ociirypaxii yro-
nopoM, yc.ioBiiXH.
Kiáll, k. 1.) cxyuHXM na cpe;i,y; 2.i iio-
Ma.i.axn ce ; 3.) cycTaxH; 4.) npecxaxM,
0,-iyMnHyxn; .') (val, vei) Bpe;i;uxri 3a...
— ok én te veled akár miben, cmcm
ce c xoöoM Mepuxn y CBeMy; cs. iicxpa-
iaxH, CHocnxii; — ja a sarat, CMe Ha
cxpauiHOM Mecxy nocxojaxn, M^jiaK je.
Kiállhatatlan, mn. HecHocan. — úl, ih.
HCCHOCHO.
Kiállít, cs. 1.) ii3.ioacnxn, ii3Hexii (poCiy);
2.) HCTaBuxH, ii3,i;axii (cBe;i;oi,ir>y); 3.)
ocxBai)iixn. upou-JBecxii. — ás, fn. a)
us.iOyKa ; bt ocxBapeii.e, npoiiSBoheite;
ej iicxaB.i>aH>e (cnKca).
Kialszik, k. 'KialunniJ yracnxii ce; yxp-
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Hyni. yracuyTu; cs. iieiiaBaTii ; magát
kialnniii, iiciiaBaTii ce.
Kiált, cs. és k. BUKaxii. 3BaTU ; tüzet —
ani, BUKaTU ^Baxpa" ; (szj.) kígyót bé-
kát — ani, 3aiioMaraTu; Bannxii.
Kiáltás, fn. BiiKan.e: BUKa ; (szj.) nem
ér egy irgalmas — t, ne Bpe.TU ,^a ce
peun xpouin o xom.
Kiáltó, fn. BUKaq. ;io3UBa4; pusztában —
,
Kojn Banijje 3' nycxuH>u; mn. kojh bii-
qe; mxo APt^^m (úoja); égbe — , iiixo
Banuje ,1,0 Heöa.
Kiáltós. mn. Kojn ce pa,T.o ;tepe. — di,
fn. nyKa^í.
Kiáltoz, k. és cs. BUKaxii, ,T;o3nBaTn. —
ás. fn. BUKatbe, ,T.peKa.
Kiáltvány, fn npor.iac.
Kiapad, k. cacymiixu ce, ycaxnyxii.
Kiapaszt, cs, cacymiixn, ncymuxn.
Kiárad, k. npe.iiixii. pa3.Tuxn ce.
Kiáraszt, cs. non.iaBuxu, noxonuxn.
Kiás, cs. ncKonaxii.
Kiaszal. cs. iicymuxu; ucu.e,T,uxn.
Kiaszik, k. iicxpoiimxn ce. ncymuxu ce.
Kiaszít, cs. ucymuxii. iicu.e;];uxu.
Kiaszott, mu. ucymeH, ncueíjeH.
Kiátkoz, cs. npoKJiexii, aHaxeMucaTU.
Kibékít, cs. nsMupuxii.
Kibékúz, cs. oxuyxaxii, ckukj-tu nyxa.
Kibékül, k. u3Mupiixii ce.
Kibélel. Kibéllel, cs. iiocxaBUXH xa."biiHy.
Kibérel, cs. ysexu noj najaM.
Kibeszél, cs. iisöpö.'baxn ixajny).
Kibir, cs. u3,T.p>Kaxíi. iicxpajaxu.
Kibocsát, cs. nycxnxu na no.te; rendeletet
— ni, U3;i.arii nape^iOy; váltót — ni,
ii3jaxn MeHimy; bankjegyet — ni, 113-
jaxu, nycxiixu y npoMCX öaHKHOxe.
Kibocsátmány, Hape,T.r)a, ynaa.
Kibocsátó, fn. xpacanx óiennue).
Kibogoz, cs. paíiipcnxu. pacnaecxu
Kibolház, cs. 1.) iicxpeönxii ÖyBe: 2.i
nmqiiúyKaxu ; ucnHiio.T>nxu.
Kibont, cs. pa33ipcuxn, pacnpaBHXu, pac-
n.xecxn; onpocxnxH. oc.ioúojiuxii (oCbc-
36). — akozik, k. iicn.iecxn ce. — 0-
gat, cs. nopacn.iexaxu.
Kibonyol-ít. cs. o,"i,Mpciixii. pacn.iecxii. —
ódik. k, pacn.iecxn ce. pa3MpciiTn ce.
Kiborít, cs. iicxpecxii (hii]). U3 Ko.ia).
Kiborul, k. 1.) Hcnacxa (Hup. U3 Ko.ia);
•2.) u3He,ipnxn ce.
Kibüftent, cs. us.xaHyxii ixaJHy).
Kibüfög. cs. ii3puraxii.
Kibök. cs. ii3GocTn ; — né az oldalát, ny-
Kao Ou ,T,a He peKne (.xajny).
Kibölcsel, cs. u3MyApiixii, u3yMexu. — ke-
dik, k. n3My;ipuxn ce.
Kibövít, cs. npoumpuxu, pacnpocxupáxn.
Kibvül, k. iiijoumpüxu ce.
Kibú, k. uioiu.iern. npoMo.iwxii ce.
Kibuggyan, k. muKHyxii, uocyK.i>axu. —
t, cs. ,T,axii ;i,a nocyKJba.
Kibugyog. Kibugyorog. k. miiKxaxii.
Kibúj dosik, k. iice.inxu ce.
Kibukkan, k, ncKpcnyxH, pynnxu; lacnacxu.
Kibukik, k. iicnacxn, ucKpcnyxu.
Kibúsúl, vli. ucn,iaKaxii ce. u3ja,T;axu ce.
Kibúvik 1. Kibú.
Kibúvó, fn. 3aqKo.T.uu,a; á. é. — kat ke-
resni, xpaHíUTH u3rüBopa, uieBp^axn.
Kibuzog, k. asBupaxu, Ky.T>axn.
Kicsacsog, cs. iicxopoKaxu, n3öpö.T.axii,
Kicsahol, cs. 1.) yKpecaxu (Baxpy); 2.) n3-
Kicsal. cs. ii3MaMnxii, n3Bapaxu [.lanyxii.
Kicsap, cs. 1.) Hcxepaxn (iiapBy)-, 2.) n3-
fJaunxn, ncxepaxn; 3.) Hsönxn (ok-); k.
l.t CBpafeaxu, CBpaxnxii, cKpenyxu; 2.)
pynnxn (n3 rpa,i,a); 3.) n3.iuxn ce (pe-
Kac, 4.) .msaxn (n.ia^ieH) ; 5.i cxpan-
cxBOBaxu, HCUBexii pa3y3,T,aH0.
Kicsapó, mn. pa3y3;;aH, pacKa.iauian.
Kicsapol, cs. HCXoiiuTU.
Kicsapong, k. cxpancxBOBaxu, yKUBexii
pacuyCHO. — ás, fn. paSBpax. ö.iyj. —
ó, mn. pasBpaxan, pa3y3;i,aH.
Kicsatol, cs. pacKonuaxu. pacKonqaBaxu.
Kicsattan, k. npcuyxu, pacnyhn ce: (szój.)
majd hogy ki nem csattan az arcza,
xohe ,T.a My nyKHv oúpa3u o;i, je;;pHHe.
— t. cs. ucxopoKaxn.
Kicsavar, cs. 1.) o;3,BpHyxu; 2.) u3BUxn
1113 p}'Ky); 3.) Hciíej.uxfl (^nnp. py(j.T.e,
.iu3iyH); — ol, cs. o;i,Bpxaxn.
Kicsepeg, k. ucuypuxn. — tet, cs. ;i.axu ;i,a
Kicsépel, cs. ii3M.iaxiixii, oBphH. [ucuypn.
Kicserél, cs iiSMenuxu.
Kieserepesedik, Kicserepezik, k. ucuy-
naxn ce (ycxa).
Kicseveg, cs. u36pGi.axu, ncxopoKaxu.
Kicsi, mn. Ma.iM; (szój.) — be venni, (jara-
xe.xucaxn; se — je. se nagyja, ncMa hu
Kyqexa na Mauexa; — be múlt, hogy . . .
v, — liia volt hogy . . . Ma.io mxo Huje . .
Kicsid, mn. za.ieqaK, cuhymaH.
Kicsigáz. cs. H3Hy,inxu (KUHjeH.eM).
Kicsikar, cs. n3Hyjuxii. iiCKaMmixii. ucKa.M-
Kicsike 1. Kicsinyke. [Kaxii.
Kies Kié
Kii'siuál. cs. 1.1 iiüpajiiTH. CBpiiuiTii ; vki-
vel vinit alattomban — ni. cKoisaTii uito
y noxajii c khm : -i.i uapaAiiTii, uciio-
c.iocaTu.
Kicsinált, mn. y^Tcnicii. naupiiroH.
Kiesinkt'dik. k. ihupaxii ce. úaKiaTii cc
oKo ciiTniiua.
Kicsinosít, cs. y.ienuiaTu, ,-toTcpaTii.
Kicsiny, mn. Ma.iu , Ma.ien; — ílolog,
cnTHniia.
Kicsinydcd, mn. .Ma.iciaK, MajymaH.
Kicsinyedik, k. CMaiLUBaxii ce.
Kicsinyel, cs. noCnjaxn uony. óaraxe.iu-
Kicsinyell, cs. oiaxpaxH 3a Ma.xo. [eaxii.
Kicsinyenként, ili. no Ma.io, no MajKo.
na Kp'iMy.
Kicsinyes, ran. Ma.icH, MajymaH.
Kicsinyez. Kicsinyít, cs. y.Man.nBaxH, icojn
y.MaH.yJe.
Kicsinyke, mn. Ma.ie'iaK, MaJynraH.
Kicsiny kedtí, mn. Kojn Garaxe.inme.
Kicsinylelkíi, nin. Majro^iyman. — ség, fn.
Ma.ioayuiHOCx.
Kicsinyl, mn. Kojn Oarawiejiiime. — leg,
ili. naraxe.inmyhii.
Kicsinység, ín. Ma.iuHa, Ma.ienKocx; ili.
3a Ma.xo.
Kicsiny-szeríí. mn. a) Majynian; h) hii-
3aK (jyuieeHo;.
Kicsinyül, k. CMaifciiBaxu ce. — és, fn.
c.Maif>nBaH>e.
Kicsíp, cs. 1.) imiqynaxii; 2.) iicKajiqnxu;
o.i á. é. magát — ni, ,T,oxepaxu ce.
Kicsípett, mn. peiiKaií (.incx).
Kicsipked, cs. nonmqynaBaxii.
Kicsiradzik, Kicsírázik, k. iiCK.iiijaxu, iipo-
K.iujaxH.
Kicsoda, mn. ko? <,szój.) megmutatta —
micsoda, noKaaao ce KaKaB je.
Kicsomóz, cs. pasMoxaxii (cnucej.
Kicsordul, k. npciiixu ce, iiciiypnxn.
Kicsucsorodik, k. no3ia.T>axn ce, BiipnxH.
Kicsúfol, cs. iiapyraxu, ii.'{rp,i,uxu.
Kicsuk, cs. 3axBopiixii npaxa irpe^ kíim.
Kicsuklik (Kicsuklanij, k. ncKO'iiixii, iicKa-
KHxn (113 3r.iaBKa,),
Kicsiisz(ik), k, 1.; HSMii-iexH; 2.) HSMuro-
."buxii ce ; ncK.iiiSHyxii.
Kicsusszan
,
Kicsússzamik , Kicsússzamo-
dik, k. noK.iu3Hyxii.
Kiczégérez, cs. nanexii un yr.iej; á. é.
MexHyxii na ncienriip.
Kiczifráz, cs. iicnii«i>paxH, ypecnxu: nni -
paxii.
Kiczigánykodik, k. iiciuirannxii, ii3Bapaxu.
Kiczikádzik. k. ncK.inJaxn.
Kidaczol, cs. ii3Hy,T,nxn.
Kiderít, cs. 1.) pasBeApnxii; 2.» pasjac-
nnxn ; 3.) paaRece.inxii,
Kiderül, k. l.i pa3Be,T.pnxii ce, pa:{ra.iiixu
ce ; 2.) pa3JacHiixii ce; o.i pa3Bece-
jnxii ce.
Kidob, cs. U30aunxii ; nincs — ni való
pénzem, wcMaM noBaua 3a ii3riaiun:aii.c.
Kidobol, cs. n3,i.oGoBaxn, ncxopoKaxii.
Kidolgoz, cs. n3pa;i,Hxn. — ás, fn. ii3i)a,Ta.
Kidombor-ít, cs. aaoKpyr.iiixn, ncnynmi-
xn. — odik, k. iicnynuuxu ce, 3ao-
Kpyr.mxn ce.
Kidorongol, k. iicxepaxu fíaxHHOM.
Kidl, k. 2.) cpymnxM ce, ii3BpHyxn ce:
2.) HaBajiHxii ce Hano.be; 3.) K.iOHyxH,
yMpexn, — eszkedik, k. naBa.T.HBaxH
ce Hano."E.e.
Kidölt-bedölt, mn. 1.) onao, xponian; 2.)
iiary/KBan, ii3riLe»ieH.
Kidönt, cs. iiSBpnyxii, npeBa.mxii.
Kidudorodik, k. ncnynimxu ce, noMa.i.axH
Kidug, cs. npoMo.iiixn r.iaBy. [ce.
Kidugaszol, cs. oHennxn, o;i,BpaH>iixn.
Kidugik, k. BupuxH, npoMa.i,axM ce; (szój.)
— a szeg a zsákból, ca.M ce o^aje.
Kidüliüdik, k. ii36ecHex ce.
Kié? mn. ^uj V ^niJH?
Kiebrudal, cs. Kao nca ncxepaxu.
Kiegészedik, k. ,T,onyHuxu ce, ,T,onyH>a-
Baxn ce.
Kiegészít, cs. ,T,onyHHXii
,
;i,onyH>aBaxH
;
noxnyHUXU. — és, fn. ;i,onyHa. — ö
rész, fn. ;i,onyHa (cacxaBHii ,T,eoj.
Kiég, k. H3ropexH, car ,pexn. — et, cs.
caropexu, cnajiiixii.
Kiegyenesít, cs. ucnpaBiixii.
Kiegyenget, cs. 1.) nopaBtbHBaxii; 2.) nc-
upaB.i.axii, nonpaB.x>axii.
Kiegyenít, cs. 1.) ncnpaBiixn; 2.) no-
paBHiixn.
Kiegyenledik, k. nspaBHaxii ce, uaMH-
pnxu ce.
Kiegyenlít, cs. í.) n3JeAHaqiixn; 2.) H3-
paBHaxii, pacnpaBHxii ; 2.) Ha>mpiixii
(paqyH).
Kiegyenlítés, fn. 1.) iiopaBuaH^e; 2.) pac-
npaB.i.aH,e.
Kiegyez-kedés, fn. nopaBHaH>e, naMupa.
— kedik, k. HaMni)nxn ce, nopaBHaxíi
ce. — tet, cs. iiapaBHiixn, nspaBnaxii,.
Kiéh-ezik. k. n3r.ia;i,Hexn. — eztet, cs-
Kie Kif
y.MopiiTii r.iaiív. — ül. k. iiaiMaj-
HOTII.
Kiejt, es. 1.1 ueuycTUTu; 2.) ii.spehii, U3-
roBapaTH. — és, fa. usroBop; jó — e
van, ;i.oúpo ü3roBapa (pe^iu).
Kiél. cs. Kora MN'KxaiKKii ynpoiiacTHTn;
vh. eaTapuTii ce pacKouiHUM :kiibotom.
Kielégít, cs. savTOBO-tuTn, 3a;i.oBo.i.aBaTii;
á. é, HaMnpuTii, Hcn.iaTUTii. — és, fu.
3a;t0B0.'E.eH>e, HaMnpa. — ö, mn. niTo
3a,ioBo.T.aBa , 3a,T;oBo.T.R. — «»leg, ih.
3a;;oBo."haBajyíin.
Kiélesít, cs. usouiTpuTu, saoiuTpnTu.
Kielmél, es. nsMHCiiiTn, nsy^iexii.
Kiélt. mu. npeHxüBeo.
Kiemel, cs. iisjnhn. ncTafen; á. é. Har.ia-
miiBaTii. — kedik. k. ii3Aii3aTH ce,
ncTiiuaTu ce.
Kiengesztel, cs. yG.iaacnTn, y^mjocTn-
BiiTu. — és. fn. y(5JiaH;eií>e.
Kiépít, cs. n3n;i,aTn.
Kiépül, k. H3n;taTn ce; á. é. 03;];paBnTU.
Kiér, k. 1.) TroMa.T.aTii ce; 2.) ;];ocneTn
Hano.T.e.
Kiereszkedik, k. 1.) paiiiupuTii ce; 2.i
pasBecTü (roBop).
Kiereszt, cs. 1.) nycTUTii, nyuixaTH (ua-
no.T>e): 2.) HcnycTnxu (Bo;i,y) ; 3.) oto-
nnxíi óiacjio); 4.) pacnpocTpannTn (xa-
.T>iiHy); 5.) ]icnperH3^Tii (Koite).
KierÖFzakol, Kierötet. cs. u3Hy;i,uTH.
Kiérzik, k. ocehaTU ce ^laK Hano.T>e.
Kies, ran. 3-öaB. upajaiaH. — edik, k.
nocxajaTn yöas, muo. — ít. cs. jMen-
iiiaBaTu. — ség, fn. yCiaBocT.
Kiesik, k. ncnaj.aTii, ucnacxn; kiesett az
eszembl, saÖopaBHo caM; kiesett a hi-
vatalból, n3ryúno c.iy»:6y.
Kieszel, cs. ii3My;i.piiTn. u3My,"i.poRaTii.
Kieszik, cs- nsecxii, nsrpncxn, najecxu.
Kieszközöl, cs. HcnocioBaxu, n3pa,T;iixii.
Kieszmél, cs. n33iuc.inxH, H3My;ípiixii.
Kietet. cs. .laxii ,T.a ce n3e;i.e; narpiicxn.
Kietlen, mn. nycx; fn. nycxuH,a. — edik,
k. onycxexu. — ít, cs. oiiycxHxn. —
ség, fn. nycxonr.
Kievesedik, Kievül, k. H3rH0JHXH ce.
Kifacsar, cs. 1.) nsBiixii 113 pyKy; 2.) iic-
ne;];nxii; 3.) HSBpxaxu (peim).
Kifakad, k. 1.) nsönxn. nspacxn (pana);
2.) n.xaHj'xii (rHeBOJi); 3.) ncxepaxii
(nyna); 4.) ncximaxii, C3'K.T>axn. — ás,
fn. H3.1IIB rneBa. — oz, k. ii3(5iijaxii,
iicxepiiBaxii; rncBiixn ce.
Kifakaszt, cs. HUHuxn ,T.a iiyónja, n:ípacxe.
Kifárad, k. 1.) j^Mopuxn ce. 3'xpy,T,uxu ce;
u3HeMohn; 2.) noxpy^nxu ce Hano.T.e.
Kifarag, cs. iicxecaxii. — csal, cs. n3pe-
Kifáraszt, Kifárít, cs. yxpy;i,iixii. [3axu.
Kifeccsen, k. (>uxu iicnpcKan. — t, cs. 11c-
Kifecseg, cs. H3öpö.i>axii. [npcKaxu.
Kifecskend(ez), cs. iicnpcKaxn.
Kifejez, cs. H3pa3iixii, HspaHíaBaxu ; ma-
gát — ni, ii3pa3nxii ce. — és, fn. 113-
pa^KaBaae; ii3pa3.
Kifejl-és, fn. pasRiijaite. pa3BuxaK. — ik,
k. pasBHjaxH ce, pa3BHXu ce. — étlen,
mn. Hepa3BHJeH. — észt, cs. pasBnja-
XH, pasBHTH. — ödik, k. pa3BnjaxH
ce, pa3Bi;xii ce.
Kifej. cs. H3Mycxii; á. é. ony.tuxn.
Kifejt, cs. 1.) pacnapaxn, onapaxn; 2.)
o.Tbynixxn, oxpenxn; 3.) magát — eni,
n3Byiin ce h3 K.ionKe; 4.) pa3Biixn,
pasBiijaxn; 5.) paajacniixii, npoxyMa-
^mxn; 6.) o.iroHenyxH.
Kifejtés, fn. 1.) paSBHJaite; pa3BHxaK;
2.) pa3jamH.iiBaH>e : 3.) o;i;roHex.
Kifejtetten, Kifejtöleg, ih. pasjamftyjyhn,
xyManehii.
Kifejtödik, Kifejtó'zik, k. 1.) pacn,iexaxu
ce; 2.) pasBujaxH ce.
Kifelé, ih. Hano.x.e, na cxpany; — áll a
rúdja, oópao je ocxan.
Kifeled, Kifelejt, cs. cjiecxH c jMa.
Kifényesít, cs. ycnjaxn, yr.iaJHcaTH.
Kiferdít, cs. ncKpnBnxii (unncxei.
Kifesel. Kifeslik, k. onapaxn ce, otbo-
Kifest, cs. n3Ma.iaxn. [pnxH ce.
Kifésül, nmiiem.'baxn.
Kifeszít, cs. 1.) pacxernyxn; pasanexu,
pamnpiixii; 2.t HCxaBHXii (Bpaxa).
Kificzam-ít, cs. iinmamiixn, yranyxn. —
ítás, fn. yroH. — ik, — lik, — odik,
k. Hiu^amnxn ce; á. é. — odott a
nyelve, sapenao ce; — odott az esze,
u3ryt1no naMex. — ódás, fn. yron.
Kifirkál, cs. n3;i.p.x.axu, nuiKpaoaxu.
Kifizet, cs. Hcn.iaxnxn. — és, fn. ncn.xaxa.
Kifli, fn. Kn4>jia, KpiiBaja.
Kifog, cs. 1.) y.ioBnxH, HSBajínxii n3 bo-
,T,e; 2.) ncnpernyin; 3.) saycxaBiixii,
o,T,öiixH (o,T, njiaxeV, k. ion, en) 1.) na.iMy-
jpnxu, ;i,ocKoqHXii KOMy; 2.) oBjaviaxn.
Kifogás, fn. 1.) ncnpesaifce; 2.) noroBop.
npnroBop; 3.^> u3B.iaueH>e, H3roBop. —
talán, mn. — talanúl. ih. óes noroBopa.
Kifogy, k. ucxehn; á. é. i^ból, böl) ocxaxu
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(5e3 ; — tünk a pénzbl, ocTa;;ocMo 6e3
HoHíiua; — link az idolMÍl, iicheMo m-
.Marii ,T.ocTa npeMi'Ha.
Kifogyaszt, cs. ucT|)()iiiuTn; á. é. (vnii-
böl» OAyyeTii.
Kifogyhatatlan, inn. inüicupu.hiiií.
Kifoly, k. íiCTiiuaTii. iicTohii. — ás, fn.
Kifordít, cs. l.) iieKi)t'HyTii, oópnyru; 2.i
U3BpaTUTH (KOJia.).
Kifordul, k. 1.) ncKpenyTu ce; (vmibölj
uiJHpuyTii ce; 2^ iiauhu ua q: caK.
Kiforgat, cs. McnpeRpxaTii. ii:{HpTaTii ; ere-
jébl — ni, oGecHaH^iiTii; beszédébl
— ni, líöyHUTU.
Kiforr, k, iipenpeTii; ncKuiieTii; magát
— ni, cTa.ioiKiiTU ce. — ad, k. iipe-
KllIieTH.
Kifoszt, cs. (ból, bi) 1.) OAyaexu; 2.)
ou.i>a4KaTii; -3.) oryjiuTii, o.í.ymTJtiTu;
í.) oiiy-tHTii, oK.ia.MnTU. — ogat, cs.
iiooAy^uMaTu, nooTiiMaxii; u3.T>ymTnTH.
Kif, k. yBpuTii, yKyBaTU ce; iiCKiiiieTu.
Kifz, cs. n )OKyBaTH, MCKyBaTH, yBapii-
Tu ; á. é. CKyBaTH, cKOBaxii njiaH.
Kifú, cs, j.) M3;iyBaxM; 2.» yracuxii <CBe-
hy) ; 3.) magát — ni , uö;i.yBaxu ce
;
4.) az orrát — ni, iiypKHyxu ce.
Kifúr, cs. 1.) upofíymnxii, upoB'pxexu; á.
é. — ja az oldalát, nynao Cm ^a He
Kan^e (xajny).
Kifut, k. 1.) ncxpiiaxu; 2.i ucKMnexü; S.)
iicuypiixii (öype); 4.j ucKaiiaxii (cbc-
ha,i; 5.) á. é. ,T.oxehM, ;i,ocxaxü; nem
futja ki. Hehe öiixu ;i,ocxa.
Kifüggeszt, cs. iicxahii, HSMexKyxu.
Kifürkész, cs. ucniixaxii; npoMyí'.iu.mxn,
npoK.LyBiixH, iicnnnojBuxu.
KifÜtyÖl, cs. U3BllHi,TaXM.
Kigázol, k. á.é. Hcn.iiiBaxii, MCKoöe."baxH ce.
Kigerebenel. Kigerebenez, cs. nsrpeCe-
Kigombol. cs. pacKonqaxu. [naxn.
Kigömbölyödik, k. pacn^iecxH ce, pa3-
MpcuxH ce.
Kigondol, cs. hhmhcjimth, HSMyAPMXM.
Kigöngyölt ít), cs. pa3M0xaxu. pasMoxa-
KigÖrbít, cs. UCKpHBHXH, 113BnXU. [BaTM.
Kigörbül, CS. ucKpuBHXH ce, msbmxh ce.
Kigzöl, cs. HanapHXii, ucnapiixu. — g,
k. iicnapaBaxii ce. — gés, fn. Hcnapa-
Kigúnyol, cs. Mspyraxii, iiCMPJaxH. [BaH>e.
Kigyla, fn. cepneHXiiH, a*iix.
Ktgyó, fn. 3>inja, ryja; (szój.) — t békát
kiáltani vki ellen, ;;H3arH xajKy na Kora;
a kit egyszer a — megcsípett, a gyíktót
is fél, Kora je 3Miija K.ia.ia, u o^ ry-
uixepnue rajé cxpax
;
(pb.) nem fe-
lejti a — farkavágását, nixo je ;uiicjia
HaBUK.ia.
Kígyó-alakú, mn. :jMUJacx, Biijyracx. —
br, fn. Koiuy.bnua. — csípés, fn. 3mii-
JH" yJcA- — dad, mu. SMUjacx. — dzik,
k. Bcpyraxn ce, Bi.jyraxn ce. — fajzat,
fn. 3MI1JCKI1 nopo;;. — fu, fn. SMUJUHau.
— gyökér(fü}, fn. .iiicuqjii pen. — ha-
rapta ftí, fn. SMUjuHau. — k, fn. 04>iix,
cepucHXiiH. — lebernyeg, fn. üsiujuna
Komy.i>ima. — marás, fn. SMiijua yje;;.
— s, mn. a) smbjcbmt, nyn SMiya; b)
3MHjacx, BepyraB. — szisz, fn. .lucuqjii
pen (öiíJL.). — zik, k. Bepyraxu ce,,
KpiiBy,T,axii.
Kigyógyít, cs. U3.ie'iuxii, n3BiiAaxn, iicue-
Kigyógyúl, k. ii3Jieimxu ce. [winxii..
Kigyomlál, cs. oujieBnxH, nonjieBüxn.
Kigyújt, Kigyúlaszt, cs. yna.iuxH, 3a-
HíapuxH.
Kigyúl(ad;, k. ynajmxH ce; saacapiixii ce..
— t az arcza, saHiapiio ce y Jiuuy.
Kihág, k. 1.) H3.ia3iiXH, MsafeM Hano."Le;
á. é. npcKopauaBaxH, upeKopa»mxii
,
•íHHHXH H3rpe;;. — ás, fn. a) H3.iaHíe-
H>e; b) H3rpe;i,, npeKpniaj. — ó, mn.
pa3y3;i,aH.
Kihagy, cs. ii3ocxaBiixii. — ás, fn. h3o-
cxaB.i,aH,e. — atos, mn. e.mnxuqaH (pe-
Kihajigál, cs. uoHs^auuBaxu. [qcHHua.
Kihajít, cs. ii30auHXJi.
Kihajlik, Kihajol, k. Harnn^axM ce, naBa-
jLMBaxn ce; kihajló szeg, nciiynueH Kyx,^
Kihajt, cs. 1.) Mcxepaxn, MsroHiiTii; 2.)
M3BI1TÍ1, mckphbhxu; k. iicxepaxH (o
ÖH-ty); á. é. a poharat — ani, iicKa-
nuxu (ncxpecxii) ^larny.
Kihal, k. H3yiipexM, iisyMHpaxii. — ás, fn.
u3yMHpaH>e, 3axpjio.
Kihalász, cs yjOBHXii, M3Ba;tuxH ii3 Bo;i.e.-
Kihallgat, cs. 1.) upecjiyuiaxM, npecjiy-
HiaBaxn; 2.) npMC.iymKyjyhn ,T,03HaxH.
— ás, fn. DpecjymaH.e.
Kihallik, k. qyje ce Hano.T.e.
Kihamvad, k. yracuxH ce.
Kihánt, cs. o.tynixnxu, ory.iuxn.
Kihány, cs. 1.) nsfíauaxii, uyOauMXH; 2.)
HSfí.tyBaxíi; 3.) nmapaxH; a ruhát zsi-
nórral — ni, xa.'LüHy rajxaHUMa H3Bé-
cxu ; — ta a rüh, ocy.ia ce na ite-
My nryra.
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Kihat, k. 1.^ iipn^TíipaTii. iipo,T;poTH; 2.)
,iejioBaTii, ,T,ejcTBOBaTii. — ás, fn. ,t,o-
Mauiaj — ó, luii. OA yTimaja; — erö,
pe;{yaTaHTa.
Kihatol, k. iiciijiecTu ce, HCKor)e.iLaTH ce.
Kiliázasít, cs. pa3y;i,aTii, noii3y;i,aBaTH.
Kilierél, cs. yBpnyTii, yniKonuTii.
Kihever, cs. iipcTypiiTu, npeKy^KiiTii,
Kihí, cs. 1.) 3BaTii HaiioJte, iiaauBaTu; 2.)
á. é. MSasiiBaTH, iisasBaTH (na ;i.Bo6oj);
3.^ H3iirpaBaTM (y KapTaity).
Kihirdet, cs. 1 ) oojaBUTW, orJiacuTH, oö-
HapoAOBaxii; 2.) a házasulandókat —
ni, HaBecTMTH MJia;i,eHU,e.
Kihíresedik, k. iiaahn Ha (pi^aB) rjiac.
Kihíresít, cs. u3BMKaTii, o3jiorjiacíiTn.
Kihíresztel, Kihirlel, cs. 1.) pacxejiajiMTii;
2.) H3BM aTii, os.iorjiaciiTii,
Kihirhedik 1. Kihíresedik.
Kihív 1. Kihí. — ás, fn. EsaSHBaibe. — ó,
ín. és mn. naasiiBau; usasMBan. —
ólag, ih. H3a3HBajyhii.
Kilionosít, cs. npornaTH (h3 seMJbe).
Kihord, cs. 1.) H3HeTH, íishochth, H3bo-
3ütm; 2.) pacTejiajiHTM; vh. hordd ki
mag-adat, Byun ce Haiiojte. — ogat, —
oz, cs. noH30Ti,HaiuaTM, ii3B03iith. —
ozkodik, — ozóskodik, k. HcejiuTM ce.
Kihorgász, cs. yneuaTii (yjiimoM).
Kihoz, cs. Í13H0CUTM, n3HeTn ; á. é. 3a-
K.i.yqHBaTíi; vkit sodrából — , cmccth,
Kihörpent, cs. iicKannTii. [3ÖyHHTH.
Kihörpöget, Kihörpöl, cs. iiocpKaTH.
Kihullik, k. Hcna;;aTii, iicnacTii.
Kihúz, cs. 1.) M3BJiaqiiTU, n3ByhM; ucxpr-
HyTH (Ma^i); 2.) HSíípMcaTii, iipeByhn;
a.) HCTpajaTM, M3AypaTM; — tuk reg-
gelig, M3,T;pjKaJiu CMo ;i.o yjyxpy.
Kihúzó(fiók), fn. ^CKMeije, $H0Ka.
Kihl, k. oxjia,i,HTM ce, MCXj[aji.HeTja ; á. é.
— t a hivatalából, ii3Ty6no je cjiymy;
— t mindenébl, ii3ryÖH0 je cbc.
Kihíít, cs. pacxjiajiMTH; á. é. CMaKHyTM,
yMpTBHTlI.
Kihüvelyez, cs. oTpefÍHTH, oJByiuTHTH.
Kiigazgat, cs. iioMsonpaB-ijaTH.
Kiigazít, cs. 1.) nonpaBiiTu; 2.) Mcnpa-
BHTH (paqyn); 3.) ojíCmth, oTepaxn.
Kiigazodik, Kiigazúl, k. 1.) oÖhctiihhtm
ce; 2.) SHUTM ce HahM.
Kiindul, k. 1.) KpenyTH ce (HanoJBe); 2.)
á. é. — va azon szempontból, nojiasehn
c Tor rjie;i.HmTa; — ó pont, uoJiasna
Kiír. cs. ucnMCHBaTH, HcniicaTH. [xanKa.
Kiirt, cs. iiCTpefíMTH, yTaMaHiiTu; ncicp-
UHTn (luyiMyi. — ás, fn, in Tpeft.iLeii.e.
Kiismer, cs. paciio3HaTii. — szik. k. i)ac-
no3uaBaT]i ce.
Kiiszik, cs. HcniiTn, ucniijaTH.
Kijár, k. 1.) n3Jia3UTii, iicxo,T.nTn; 2.) —
neked még egy forint, ^^oGniam jom
je^HHy <5üpaHTy ; fizetése pontosan —
,
iijiaxa uy ce xauiio n3;iaje; cs. 1.) yra-
3iiTM, vTpTii (uyT); 2.) MSraSMTM (or>y-
hy); vh. — ta magátj npoinao ce, na-
Kijárás, fn. wsjiaaaK. [niexao ce.
Kijármol, cs. iicnpernyTii ii3 japMa.
Kijáró(út), ii3.ia3aK, H3jia3.
Kijátsz, cs. MSwrpaBaTu, M3HrpaTn. — ik,
k. ii3urpaBaTn (Kapxy).
Kijavít, cs. iionpaBMTH; MCnpaBnTii.
Kijebb, ih. Behaia na no.i.e.
Kijelel, cs. 1.) oejieaíHTH, 03HaiuiTH; 2.)
MCTahn; 8.) KHH;i;.!;i,OBaTM.
Kijelent, cs. usjaeiiTn, omiToBaTii. — és,
fn. ii3JaBa, o^iiTOBathe; á. é. oTKpn-
Kijelöl 1. Kijelel. [bchjC (öoyKje).
Kijobbít, cs. nonpaBUTu. — ás, fn. no-
npaBKa.
Kijózan-ít, cs. íiCTpe3HHTii ; á. é. pa3o-
iiapaTH. — odik, — úl, k. iicTpe3HiirH
ce-, pasoqapaTH ce.
Kijö, Kijön, k. iianhn, M3Jia3iiTn; sodrá-
ból — ni, 36yHiiTii ce, HsryöuTn ckok.
Kijövet, ih. npn H3JiacKy; fn. iisjiasaK.
Kijövetel, fn. n3Jia3HK.
Kijut, k. 1.) n3iihii; 2.) nacTH y ,ieo,
npimacTH*, (szój.) — ott neki, nauapno
jtv, H3ByKao je <[>/py.
Kikámpicsorod-ik, k. majd — ott a nyel-
ve, Maji' iie npcKpxa je3HK.
Kikantároz, cs. cKünyTii orpjiHne.
Kikanyarít, cs, 1.) HmapaTH; 2.) ii3f>a-
miTii 3a paMcna.
Kikap, cs. 1.) OTCTM, msbmth m3 pyKy; 2.)
jíoftHTH (cBe;];oi^6y); 3.) á. é. npiiamTH
öypyHTMJy, na3apHTii; k. (on. en) 1.)
Haji,My;i,pnTM-, 2.) pacnyCHO jkhbcth; — i,
Kikapál, cs. HCKonaTii. [— ó, pasBpaTan.
Kikapar, Kikaparász, cs. HniqeiipKaTír, ii3-
Kikapcsol, cs. pacKon^aTtr. [rpnyTn.
Kikászolódik, k. HCKo6e.i,aTii ce.
Kikefél, cs. MmqeTKaTH; yrjía^iaTii.
Kikel, k. 1.) ii3AH3aTii ce, m3,t; ihn ce;
2.) HMhn; 3.) npoK.T.yBnTii ce, ii33iu-
jieTH (iiHje) ; 4 ) vki ellen — , l^MniiXM,
rpaKHyTii na Kora; 5.) képébl — t, Ha-
Kikelés, fn. l>Hnaibe, nacpTaj. [Kapáidén.
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Kikelet, fn. npo.iehe, iiiKiMa.ieho.
Kikelt, cs. iiy.iehii.
KikéiiH'l, Kikémlel, es. iiciiiiTaTii. iipo-
My<^.^ll;!llTll.
Kiképez, cs. inJoúpa/KaBaTM, u:{üópa3iiTii.
— és, íu. uiJOMpajKeH^c.
Kiképik, k. yHaKapa;uiTU ee.
Kikér, cs. iinMo.iuTii; ii^iicKaTii ; — ek
magamnak sértegetéseket, orpabyjcM ce
Kikeres 1. Kikerics. [ripoTMB yBpe;i.a.
Kikérd(ez), cs. iicnuTiiRaTii. iicniiTaTii. —
és, fn. ncmiTiiBaif.c.
Kikerekít, cs. aaoKpyycuTii. — és, fn. íui-
oKpy/KCHje.
Kikeres, cs. 1.) iicxpaHxiiTH, HCTpajKUBaTM;
2.) aac.iyjKUTH, 3apa,T»Tn. — ett, ran,
o,T,ar)paH.
Kikerget, cs. iiCTei.aTii, nHroHUTii.
Kikerics, fa. Mpa;iOBa cecTpiiua (óu.l.).
Kikerít, cs. 1.) aaoKpj'JKiiTu; 2.) H3HahM
(n:}ryr».i.eHo) ; 3.) HaGaBiiTii.
Kikerül, cs. odiiliii: n;{r)i'hn; k. a) ;i,0Ter-
HyTii, ^'tocTaTii; — e ebbl egy köpö-
nyeg? je JiH AoCTa OBO 3a je;i,aH orp-
xa'iV b) H3iihii (h:{ uiTasiny); c) — tle
olyasmi, Ka;i.ap je oii xaKBO uito . . .
Kikészít, cs. ii3pa,T.iiTn; yminiiTii KOH^y.
Kikezd, cs. naMeTM.
Kiki, mn. CBaK, csaKo.
Kikiált, cs. 1.) 3BaTii HHiio.f.e; 2.) hp.bii-
FciiBaTii; rossznak — ani, íiSBHKaTii :ía
HeBa.baaa; királynak — ani, usBHKaTH
(n3ar>paTii) 3a Kpa.i.a. — ás, fn. msbm-
KHBaihe ; — ási ár, HRBiiKana ucHa. —
ó, fn. ii3BiiKUBaq ; Tciaj. — vány, fn.
upor.iac.
Kikirél, k. KyKypeK;.Tu (iieTJinhii).
Kikísér, cs. iiciipaTiiTii.
Kikoczkáz, cs. u:jiirpaTM kohkom.
Kikocsikáziik;, Kikocsiz, k. uüBecTii ce
Ha Ko.inx. — ás, fn. iiieTir.a na kojihx.
Kikohol, cs. 113MHC.111T11.
Kikoldúl, cs. ncupocjaiiiiTii.
Kikoplal, cs. 1.) nperjia,T,OBaTii, npeno-
cthth; 2.) CToMaK r.ial^y iioiii)aBiiTii:
H.) — ni vkit vhonnan, ot paxu Kora
iioj,ce,T,aBmH ra. — tat, cs. yMopiiTii
r^ial>y.
Kikopik, k. oTpuaxn ce, HCKpííaTii ce;
(szój.) kikopott mindenébl, iiary^iio je
CBe, ocxac je ró Har; kikopott a be-
szédbl, HsroBopHo ce, He hhh BHiiie.
Kikorbácsol, cs. ucKopfíaMaTH.
Kikosaraz, cs, ;i,aTn Komap MOMKy).
Kikotlik, k. H3.iéhii ce (KBO'iiía).
Kiköti, cs. n3.iébii.
Kikotor, cs. ü'incTUTn, iioMécrii.
Kikotródik, k oTopibaTU ce naiio.i.e.
Kikottyant, cs. na^pöiíaTii, iicTa.iaHapimi.
Kikotyog, k. ii:jf)i)f).i.aTii.
Kiköliög, cs. ncKaiii.r.aTU.
Kikölcsönöz, cs. uoyaJMHTii.
Kikölt, cs. u;f.iéhii.
Kiköltekezik, k. hctpoiuiitm ce, n3,i.aTii
Honuc
Kiköltöz-és, fn. nce.beibe. — ik, — kö-
dik, k. Hce.iMTii ce, Hce.'baBaTu ce.
Kiköp, cs. iicn.T,yBaTii.
Kiköszörül, cs. msouitpiith; csorbát —
,
cnpaTii JLary,
Kiköt, cs. 1.) BCíUiTH, npiiBe3aTH (-la^y);
2.) ycjiOBiiTn, yroBopiiTii uito 3a ceCe;
k. 1.) iicKpuaTii ce, iipiicTaxM (ca jia-
1)om); 2.) 3ano;i,eBaTJ, xBaTaTii ce KJinn-
Ka; nem jó vele — ni, Hnje ,T,of)po c
ihn.Me aaMCTaTii KaBry, — és, fn. a)
MCKpuaBaihe; b) ycjioB."BeH>e, yc.ioB.
Kiköt(liely), fn. npHCTaHMLUxe, jiyKa.
Kikötött, mn. yroBopen, yc.iOB.beH.
Kiközönít, Kiközösít, cs. iicK.byqiiTii H3
upKBCHC 3aje,'i,HHij,e, npoK.ieTn.
Kiknnczorog, cs. ii3mojihtii, HCiijiaicaTu.
Kikunyorál, cs. nciipocjaiiiiTH.
Kikurjongatíja magát), vh. lüjOefJyKaTíi ce.
Kikutat, cs. ncnnTaTM; iipoMOTpnTii; iipo-
itytbaTH •, ncupeMCTaTii. — ás, fn. npe-
MCTatbe, HcnMTiiBaite; iipoMaxpaite.
Kiküld, cs. iiaacjiaTii, n3amn.i.aTii. — és,
fn. ii3a'iiii.T.aH.e; MsacjiancTBo. — ött-
ség, fn. M3ac.iaHCTR0, ,T,eii\'Taii.nja.
Kikürtöl, cs. pacTpyfJiiTii, ucTe.iajiiiTu.
Kiküszöböl, cs. iiporoHiiTH, HCTcpaTii (ripe-
Ko npara) ; yKJioHiiTH, na6aiuiTii. — és,
fn. ii.j(5auMBaH,e, o;i,CTpaibeibe,
Kiküzd, cs. ii.njojeBaTii, hsbojhithtu.
Kilábol, k. H3Byhii ce; HCKofíe.baTii ce,
iicneT.T>aTu.
Kiladikáz, k. iiaBCCTH ce na Mainny.
Kilakik, k. najecTH ce, HanaTii ce.
Kilát, k. rJie;i,aTU, Bii;i.eTii Hano.te. — ás,
fn. ii3rjieji.; á. é. Ha,T,a; szép kilátás,
jien ii3rjie;i.; nincs kilátása, HCiia naje.
Kilátszik, k. BHjteTH ce (Hano.i.e); iipo-
Ma.baTii ce.
Kilegeltet, cs. ncxpaHHTii namoM.
Kilehel, cs. H3,T;yxaTii, ii3j,HcaTM; — te a
lelkét, M3,Ti,axHyo je, iicnycTiio je ;;ymy.
— és, fn. ii3,T,Mca>be, oj,ymaK.
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Kilel, L's. Huhu. u3Hahii: — te a hideg,
3'XBaTiiaa ra rpoaHiiua.
Ki lenéz, mn, ;ieBeT; — puszta laluban
sincs mása! HeMa ra y iiuxaBoj Ha-
xiijnl (.noAPyr.TjUBoi.
Kileuczed, fn. ,T,eBeTiiHa. — tél, iim. ocaM
II no. — ik, mn. j.eBeTn, — pör. nap-
Hima n no, uesHaxHa napHima. — rész.
lu. ;i.eBeTnHa. — szer, ih. ,T;eBeTii nyx;
j,eBeTo.
Kilenczen, ín. ,T.eBeTopima: ,T.eBeTopo.
Kileuczes, fn. ;ieBeTuua; mn. jeBexocTpyK.
Kilencz-féle. fn. ;;eBeT0CTpyK. — fojtó, fn.
HCKii coKo. — szer. ih. A*?BeT nyxa. —
szeres, mn. jCBexocxpyK. — szög, fn.
j,eHexoKyx.
Kilenczven, mn. ,i.eBe;i,ecex. — edik. mn.
;];eBe,"i,ecexu. — es. fn. (cxapaui oj j,e-
Be;iecex ro;;uua.
Kilép, k. ucKopaiiuxn; ncxyimxii. — ö, fn.
Kiles, cs. yBpeöaxn. yBapj.axi[. | joKcax.
Kileveledzik, Kilevelesedik, k. pa3.iiicxa-
Kilim, fn. fen.iu.M. [xn ce.
Kilincs, fn. Kyna: CKaKaBima. — el, cs.
aaxBopaxu kvkom. — fej, — nyomó,
fn. KyKa, KBaKa. — tartó, fn. Oarjaiia.
Klloccsan, k. ncnpcKaxu ce (soja). — t,
cs. iicnpcKaxu.
Kilocsog, cs. á. é. ucxopoKaxn; k. ucnp-
CKaxu ce. — at, Kilocsol, cs. noucnp-
Kilódít, cs. uyúannxii. [cKiiBaxu.
Kilódúl, k. xopibaxu ce iiano-te.
Kiloggat. cs. pacK.ia.MKaxu. pacK.iaMiixaxn.
Kilop, cs. noKpacxn. — akodik, — ódzik,
k. naiyH>axu ce, yKpacxu ce. — dos.
— kod, cs. noKpacxii.
Kilo. k. nyuaxii Hano,T>e: cs. a) Mcny-
iiaxu, ucnyhn : b,i iiaGiixu ( oko).
Kilök, cs. ii:{r»aij.uxii. uyrypaxii.
Kilövel, k. cyK.^aTH, muKxaxu.
Kilyuggat, cs. npopemexaxu.
Kilyukad, k. 1
.) iicuypnxii; 2.' joGnxii pyny.
Kilyukajt. Kilyukaszt, cs. npoGyniuxu.
Kimagaslik, k. ii::i;i.n3axii ce, iicxnuaxii ce.
Kimar, cs. 1.) usrpncxn; 2.) oxepaxH
yje;iaiLeM.
Kimarad, k. 1.) iiaocxaxii, uaocxajaxii; — t
házunktól, ne jo.xaan naM Bunie; 2.j
i,tól. tcíl) He jLoOiiTU. — ás, fn. n^ocxa-
Kimaraszt, cs. ii3ocxaBiixu. [naK.
Kimarkol, cs. sarpaíjnxii, saxsaxuxu.
Kimártrogat), cs. nou3yMaKaxii.
Kimarúl, k. iimqamnxn ce, n3MecxMxn ce.
Kimász, k. ii3Mn.iexii. iicny3nxH.
Kimegy, Kimén vKimennij, k. ii3uhu, U3-
ja3uxii ; á. é. a> szokásból — , iiauhu
113 oGMiHja; h) CBpunixn ce; c) n3ry-
Giixu Gojy. naöeaexii: d) kiment az
eszembl, 3aGopaBno ca.M.
Kiméi, cs. mxcAexu: — i a költséget,
yKao My je xpomna; — és, fn. mxe-
^eH>e. — et, tn. mxcAita, oG3np. —
eti napok. ;;aHn no^iCKa (y xproEnnii).
— etes, mn. mxe;i,."LnB, G.xar. — étlen,
mn. Hemxej.T,uB, HCMn.iocxnB. — etle-
níil, ih. Hemxeauue, HeMii.iuue. — et-
lénség, fn. HeMii.iocp;i,Hocx.
Kimenés, fn. ii3.iayKeH,e
Kimenet, ih. ii3.iii3eliu: fn. n3.ia3aK.
Kimenetel, fn. u3.ia3aK; á. é. CBpme-
XaK, HCXOJ.
Kimenít. cs. yranyxii. — és, fn. yron.
Kiment, cs. l.i u3GaB:í>axii, usGaBiixn; 2.)
ii3roBopuxii (Kora), onpaB;i,axu
Kimenül, k. umqauinxu ce.
Kimenyít. Kimenyül 1. Kimenít, KimenüL
Kimer, k. CMexn Hano.T.e ; k. iicnpncxn.
Kimér, cs. l.j iídMepuxn, o,T,Mepuxu; 2.)
pa3.Aiepnxii, ncxo^mxu; 3.) vkinek az
utat — ni. noKa3axn KOMy Bpaxa.
Kimered, k. n3Gy.T,uxn ce; — t szem,
Gy."L00K.
Kimereszt, cs. 1.) usöy.'hwm- 2.) pacne-
^luxn. pamnpnxn.
Kimérgesedik, k.yna.iuxn ce.onajeAuxH ce.
Kimerít, cs. ncnpncxn. — hetetlen, mn.
Heucupn.T.UB. — ö, ih. ncn,pn.-BUB. —
— öleg. ih. ucupn.TjUBo.
Kimért, mn. cpaqyH>eH. o,T,:MepeH.
Kimerül, k. iicupncxn ce; á. é Ma.iaK-
caxii. — t, mn. ii33iO/K,T,eH, K.ionyo.
Kimeszel, cs. oKpeimxii; á. é. Ha*paKaxii.
Kimetsz, cs. ncehu, ii3pe3axu; — ett le-^
vél, penuaB .xncx.
Kimeztelenít, cs. pa3ro.xuxaxu, pa3;tp.i.H-
Kimível. cs. n3oGpa3uxH. [xh.
Kimolyóz, cs. o^ucxuxu o,t, >Jo.T.au,a.
Kimond, cs. iispehu; nsroBapaxn. — ás,
fn. ii3roBop, H3roBapaH.e. — hatatlan,
mn. HeucKasan. — hatlanúl, ih. ne-
ucKasano.
Kimos. cs. uenpaxu; á. é. — ta magát,
onpao ce o;; Ge;i;e.
Kimozdít, cs. noKpenyxu, ii3MaiiH.
Kimozdul, k. Aiahu ce; ki ne mozdulj!
;ia ce hhch >iaKao I
Kimozgat, cs. noKpexaxu, pa3Muro.x>iixH.^
Kimúl, k. 1.) npecxaBiixn ce, npeMnnyxa,.
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yiiuKojuTH ce; '1.) (búi, böl; u.íryOHTM.
— ás, ín. ynoKojeifce, CMpT.
Kiimistrál, cs. 04HCT11Tíi o,t; o.ioiiia ; — t
haroni, o.iom ctokc.
Kimutat, fs. Ij iicKasiiBaTii, ucKarjaTu;
magát — ni, a» HCKanaTii ee: h) iicxa-
hii ee ; fogafehérét — ni, H3,^aTii ce
( y.iohy) ; 2.) ,T,oKa3aTn. ,T,oKa3UBaTH. —
ás, — vány, fn. MCKa;{.
Kimvel, cs, iiaoOpaanTii.
Kín, fn. MVKa, Knii.fía; naxn.a.
Kína, In. Knwa, KiinecKa; fn. Kiina (jickj.
— i, mn. és fn. icnnecKu: KnHe:{.
Kínadék, fn. khhhh.
Kinagyol, cs. ncehii na KpyuHO (öa.ieaHe).
Kínai, tn. KuHe:7, KnTajau; mn. kuhcckh
Kinál, cs. Hy;i,nTn; — ni vkit vmivel, ny-
;i,iiTU Kora unM. — ás, — at, fn. ny-
l)en>('. noHy,i.a. — gat, cs. Hy,T,UTn. —
gatás , fn. Hyl^eHiC. — kzik , k. ny-
;i.UTH ce; ,T.aBaTH ce rnpn.uiKaj; vmi-
vel — kzni, ,T,aBaTu.
Kínatál, fn. noc.iyjKauHHK.
Kincs, fn. 1.) O.iaro, a;;«l;ap; a világ — e-
ért sem, hh rionixo, hh 3a acHBy rjia-
By; 2.) á. é. — em, Moje s.iaxo.
Kincs-ásó, fn. Koiia»i Gjiara.
Kincsei, k. cafiiipaxM ö.iaro.
Kincses, mn. nyn í5.iara; na daro; — ház,
pusHHua. — etlik, k. fíoraxaxn ce. —
ít, cs. OoraxnxH.
Kincsez, k. és cs. caOnpaxH Ojiaro.
Kincs-ház j. Kincsesház. — ör, fn. pn3-
Hii'iap. — tár, fn. ,T,P>KaBHa fÍJiaraJHii-
ua, *ncKyc, epap. — tári, mn. epap-
f'Kn. — tárnok j. — tartó, fn. ph3hh-
uap. — vágy. fn. cpeöpo.iiyG.Tje.
Kineszel, Kineszez, cs. nathyninxH.
Kín- eszköz, ín. cnpasa 3a MyqeH>e.
Kinevet, cs. neMesaxii, Hoiejaxii. — és,
fn. uCMCBaihe.
Kinevez, cs. (vkit vminek) HMeHOBaxH,
HauMCEOBaxn. — és, fn. HaiiMeHOBaite.
Kinéz, cs. 1.) H3rjie;i,axn, ii3BHpiiBaxn;
•2.1 u8r.ie;i,axH, Bii^^exn ce; cs. 1.) h3-
r.ie,T,axH, oqeKHBaxii; vkiböl vmit — ni,
icoMy nixo c juu,a mixaxu ; 2.) Hiipaxu,
n3a(5paxH; szép ruhát néztem ki ma-
gamnak, HSaHpao caM ceöii .leno o,T,ejio.
Kinézés, fn. U3r.ieji,aihe, H3rjie;i.
Kín-faggatás, fn. Kiiibcíi.e, Mynen>e. — ha-
lál, fn. MyqeniriKa oipx. — ház, fn.
MyiinoHMua. — kerék, fn. xouaK aa My-
qen.e. — látás. fn. MyKa, Myqen.e. —
lik, k. OiiTii .Myu'H, My'iiixn MyKe. —
lódás, fn. MyKa, naxn.a, 3Jonaxa. —
lódik, k. .MyniTn ce, Swionaxiixn.
Kínmester, fn. MyinTe.'L.
Kinn, ih. na no-Ly, na jBopy; — lev,
nixo je na iio.'Ly; — lev adósság, ne-
yn.iaheH, nt^yxepan ,T,yr.
Kínos, mn. Mywan, xeníaK.
Kínoz, cs. MyMHXii, khiluxu.
Kin, k. ii3i)acxii, OAKPKnyxir. — tt, mn.
n3pacxao; á. é. rypaB. — vés, fn. 113-
paniliUBaUjC, H3pacx.
Kín-pad, fn. My«ieHn'iKa K.iyna. — szen-
vedés, fn. MyKa, cxpa,T,aii.e. — szer fn.
cnpaBa 3a Jiyqen.e. — tat, cs. My4HXH,
Mexaxw na MyKe.
Kintorna, fn. 1.) jiiipa ; 2.) Bepr.i.
Kintornál, k. 1.) cBiipaxn na .iup> ; 2.)
CBiipaxn y Bepr.i; á. é. jipnKaxn.
Kín-vallás, fn. MyKa, cxajaH>e ;ia MyKawa.
— vallatás, fn. Mexaibe na MyKe, kh-
H.eifce. — vallató, fn. Myimxe.Tj.
Kínzalmas, mn. My'ieHHHKH, Myqan.
Kínzalom, fn. MyKa, Myíen.e.
Kínz 1. Kínoz. — ás, — at, fn. My^eite,
MyKa. — ó, mn. és fn. nixo Myqu; My-
HHxe.L. — ó pad 1. Kínpad. — ó szer
1. Kínszer.
Kinyal, cs. H3Jiu3axH; — ni magát, 113-
.in3axH ce.
Kinyer, cs. iicnocjioBaxH, aa^ioöHTM.
Kinyilatkoz-ás, fn. omiTOBaite, oxKpii-
BeH>e. — ik, k. ii.sjaBMxn, oumoBa-
xh; noKasaxH ce. — tat, cs. iinjaBuxn;
— tatás, fn. ii.sjaB.i.HBair>e, iisjaBa, o^w-
TOBaH.C.
Kinyílik, k. oxBopuxn ce, oxBopaxH ce.
Kinyír, cs. ocrpnhu.
Kinyit, cs. oxBopiixn, oxBopaxH.
Kinyom, cs. 1.; hcuh;i,uxii; 2.) HnixaMna-
xw ; 3.) ucxncnyxH. — ás, fn. a; ne-
]^eH>e ; b) oxucaK. — at, fn. oxncaK.
Kinyomoz, cs. MSHahn, Hi)0HahM
;
yhii
y xpar.
Kinyomtat, cs. 1.) iniixaMnaxn; 2.) oBp-
hn (xpany).
Kinyugszik, k. oxno^ünyxii ; kinyugodta
magát, oxnoMunyo je.
Kinyújt, cs. 1.) ;TO,T,axii Hano.T.e ; 2.) npy-
>KaxH; nyelvét — ani, ncnjxannxM je-
;{Hk; pacxeruyxw (xecxo) ; 4.) pa3BecxH,
paaByhii (pasroBop).— ott, ran. pacxer-
Hyx, paSBeaen, paaByqen (roBop). —
ózik, k. onpyHiHXH ce, iipoxerjnxM ce.
—
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óztat, t'S. onpyjKiiTii, pacxerHyTu; a ha-
lottat — óztatni, iipyacuTii MpxBaua,
Kinyúl, k. Mamiixu ce uera ; cernyiii ce ya
uiiM. — ás, ín. npy}Kaibe. — ik, k. npo-
Ma.TjaTii ce ; npoTCíjaTii ce; ,T,ocH3aTii.
Kinyií, cs. nmqynaTii, ii3Ba;i,iiTíi (Ky;i.e.T.y).
Kinyiigöz, cs. pacnycTHXH '(KOH.a).
Kiocsüdik, k. ;iohii k ceÖH, pasaÖpaTu ce.
Kiokád, cs. n:^6:hyBHTa.
Kiokik, k. i'ból, böl) o,T,BiiKHyTH ce, o.t;-
yuiixn ce.
Kiold, cs. o,T.Be3axii, o;i;pemnxM.
Kiolt, cs. yraciixH, yxpnyxii. — hatlan,
mn. HeyracHB.
Kiömlik, Kiomol, k. nacxn, cpymuxH ce
Kiont, cs. iisjeeaxii, h3jiuxh. [(nano^^e).
Kioszt, cs. paBACJiHTH, pa3;i.axH. — ás,
fn. pa3;i,aBaiLe. — ogat, cs. nopa3ji;a-
Baxii, pa3,T,ejiMxii.
Kiöblít, cs. Hcnpaxii, ncniipaxii, upoMyh-
Kiöl, cs. yöuxri; yx)'hfl. [Kaxii (ycxa).
Kiömled, Kiömlik, k. HSJiCBaxH ce, hsjiii-
XII ce ; npejiuxu ce.
Kiömleszt, cs. iiajinxii.
Kiömöl 1. Kiömled.
Kiont, cs. H3JIHX11, ii3JieBaxH, upocunaxu,
Hcyxii; haragját — ni, iiCKajiHxii cpue;
k. npejiHXH, noiiJiaBMxii. — ödik, k.
MBJicBaxM ce, u3Jirnii ce.
Kiöregedik, k. npecxapexii, ohcmoIiii.
Kiörökít, cs. ncKJByiiJixii ii3 nacjieACxra.
Kiötlik. k. 1 ) ncximaxii ce, iioMa.Tbaxu '-e;
2.) ii3nhii Híi i!iije,io, n3önxii: 3.) ki-
ötlött az eszembl, aaöopaBiio caM.
Kipall, cs. imiqiir»yKaxii; á. é. n^.ieMUTii.
Kipallóz, cs. naxocaxii.
Kipapol, cs. iicnpeAHKOBaxii; á. é. ii3-
f)l)O.T.axii.
Kipárál. Kipárállik, k. MCiiapaBaxii ce.
Kiparancsol, cs. ncxepaxii Hano.7,e.
Kipárol, Kipárolg, Kipárolog, k. iiciiapii-
XH ce, iicnapaBaxii ce. — ás, fn. iic-
napeH,e.
Kipattan, k. paciij^hn ce, iicKoiiiixii, npc-
HyxH ; á. é. njiaHyxii (rneBOM). — t, cs.
pacnpiiixaxii; á. é. o;i,anexii.
Kipattog, k. ncKOKaxii ce, ncnyu.axn ce.
— zik, k. Jicn^^iaxii ce.
Kipeder, Kipederít, cs. ycyKaxii (ÖpKej.
Kipelengérez, cs. hshcxh pyrjiy.
Kipereg, k. oMjiaxiixii ce, oKpyHiixn ce.
Kiperel, es. iicxepaxn npouec; — te ma-
gát, ii3JiapMao ce.
Kiperget, cs. OKpymixn, usM.iaxiixii.
Kiperzsed, Kiperzseu, k. ocyxii ce(K|!acxe).
Kiperzsel, cs. ucnp/KiixH, onp.T.iixii.
Kipetyeg, cs. ii36pr):f.axii, ucxajiaBapuxii.
Kipez-kapoz, cs. Keuiixii, rpaöiixu.
Kipihegi (magát), vh. n3,\vBaxn ce.
Kipihen, k. o^i^Mopiixii ce; cs. — ni a fá-
radalmakat, o,T;Mopnxii ce o;i xpy;i,a. —
és, fn. oxnouiiHaK.
Kipipáz, cs. iicriymnxu.
Kipirongat, cs. iiapycnxii, ii3rp;i,uxn.
Kipironkodik, k. iiocpaMJteH iisnhn.
Kipisszeget, cs. ii3BH}Kji,axn.
Kipiszkál, cs. MmHaiiKaxu.
Kipiszkol, cs. ynp.x,axH; iiapy^Kuxu.
Kipked-kapkod, k. Keiinxn, rpaönxn.
Kipofoz, cs. Jiujhyniaxii.
Kipólyál, Kipólyáz, cs. pa3M0xaxii Uexe).
Kipontol, Kipontoz, cs. oejieaciixii xau-
KaMa.
Kiporoz, cs. Hcnpamiixii; á. é. ii3;i,eBexaxii.
Kipótol, cs. ;],onyHiixii, nonyHnxii.
Kipottyan, k. ncnacxii; á. é. — t a hi-
vatalból, iT3oaiieH je ii3 3BaH,a; — t
szájából a szó, oMaKJia My ce peq, u3-
jianyo ce. — t, cs. n3ÖamixH, ncxpecxn.
Kipotyog, k. iioHcnajiaxn, iicnM;i,axii.
Kipök, cs. Mcn;&yBaxii, Hcn,x.yHyxn.
Kipörzsed, Kipörzsen, k. usacyxii re (Kpa-
Kiprésel, cs. ncuej,uxn. [cxe).
Kipróbál, cs. onpoöaxii, orje;i.axn. — t,
mn. orjie;;aH.
Kipuhatol, cs. Hcnnxaxw, ;];oKy'nixn. —
ás, fn. ;i,0K\^>reH>e.
Kipukkad, k. pacnacxii ce; majd — ne-
vettében, ;i;a nyKne 0;t; CMexa.
Kipuskáz, cs. Hcnynaxii; magát — ni,
uoxponiHXii öapyx, Hcnyu.axii ce.
Kipusztít, cs. noxasiannxn, iicxpefíuxii.
Kipusztul, k. onj'cxexn, noxaMamixH ce;
— t mindenébl, ocxao je 6e3 iriera.
Kirabol, cs. onjienHXH, nopoöiixii.
Kirág, cs. pn3rpiicxH; á. é. — ja magát
belle, nyKao (5u, ;i,a ne KavKC.
Kiragad, k. ncxprnyxii, h3bhxw, oxexii.
Kiragaszt, cs. u3HexH, npHjienuxn (na
Kirágcsál, cs. HsrpiicKaxH. [3u;i;).
Kiragyog, k. npocujaBaxu.
Kirajzik, k. 1.) iispojnxii ce ; 2.) nsúe-
ÖyKaxH ce.
Kirak, cs. 1.) ncxoBapiixH; 2.) hsjoíküxii
(poöyi; 3.) nocxaBHXH; kvel — ni,
Ka.íjípMHcaxn.
Kirakat, fn. n.sjior; cs. ;T,aTii u3JioacnxH.
Kirakó, fn. Kaji;i,pMiíHJa.
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Kirakod-ás, fii. iK'Tonnpiiiiaii.c — ik, k.
(o .laljn) iR'TOitapiiííaTii (eej.
Király, fn. Kpa.i.. — asszony, fn. Kpa.i.n-
ua — domb, fn. 6pe:iíy.taK aa Kpyiiu-
caiLc. — fi, fn. Kpa-tCBMh. — gyertya,
fn. ,T,iiBii3Ma (oH.T..). — gyilkos, fn. Kpa-
.i.oyCJiiua. — i, nin. Kpa.Tii'H, rtpa.i.cB-
cKii; — i pálcza, Kpa.i.ei'.cKH CKiiUTap;
— i tábla, Ki)a.i>eBCKa TaHjia; — i
ügyész, <i>ii('Kyc. — ias, mn. Ki)a.r.('i5-
CKU. — iasan, — ilag, ih. Kpa.bcRCicii.
— ka. fn. a I Kpa.buh ; h) uapnh (tiiiuii.
— kék, fn. «i>i5na ii.iaHa óoja. — kodik,
k Kpa.i>OBaTn. — né. fn. Kpa.ijima (Hce-
iia íípa.i.eBa). — no, fn. Kpa.i>iina tBJia-
;i,apKa). — os, mn és — osan, ili. Kpa-
.béBCKn. — os, fn. nrpa luaxa. — ósdi,
ín. iirpa „upa.T.etía''. — ság, fn. Kpa-
.LPncTBo. — sárga, fn. ^hho H^yTiuo.
— szilva, (n. pnnr.ioR. — szín, fn.
<^nHa óoja.
Kiránczigál, cs. noxpraTn, iioiiyiiaTii.
Kirándít, cs. l.i iinmaiimTii; 2.) iiCTprHyTíi.
Kirándul, k. 1.; danyTu, uiucTaTH; 2.)
iiiiiiiauiiiTii ce. — ás, fn. a) ii3w10t; b)
yroH — at, fn. n3.ieT.
Kirángat, cs. no»iynaTn.
Kiránt, cs. l.j inimynaxn . ncTpniyTn;
vkit bajból — , Ji3Byhn n3 O.iaxa ; 2.i
ucnpH:uTii (Meco).
Kiráz, cs. HcxpiM'Tii, na^PMaTu. — ódik,
k. iicTpecTH ce; pa3,T.p.MaTii cc. — ogat,
cs. noncTpccaTii; pa3,T;p3raTu.
Kireked, k. 1.) öhtii iicK.ty'ien; 2.i Ji3-
ryánxn npoM3'KJOcx.
Kirekeszt, cs. l.) iiCK.Lyunxn; örökségbl
— eni, iicK.T>y^nxii ii3 HacjiPACTBa; 2.)
üCK.ty'inxn 113 npKBCHe 3aje,T,Hnue. —
és, fn. MCK.'tyueHíe. — ö, ran. iiCK.i.y-
uan, iicK.T.yiiiiB. — ölcg, ih. iiCKJLyi-
Ho, ucK.r.yqnBO.
Kirendel, cs. nape^iiixM, nsaciaTU.
Kireped, k. nonynaTii. — ez, k. iioiic-
iiyiiaxii ce.
Kirepít, cs. nycxiixn ,T,a ii3;iexii ; — ette
a szót, n3MaKJia My ce pe^.
Kirepül, k. ii3.iexexii; — t a fejembl, U3-
Kexpnjo Míi je y r.iaBii; saoopaBuo caM.
Kireteszel, cs. oxBopnxii pe3y.
Kirí, k. HCMiiJio vna,T.aTH y o^h, hcmm^io
,T.npaxn o^iH IMII ymii; cs. HCUJiaKaxu,
ucnpocjaquTii.
Kirívó, mn. onop, onixap; iiixo ^ipe'iii. —
lag, ih. iiixo Bpeha ny.ia.
Kirobog, k. iisahu, ncxi)'iaTii ca niyMoM.
Kirohan, k. na.iexexii. ii3jyi)iixii — ás,
fn. iiciiaA, jypiini.
Kiront, k. 1.) 1. Kirohan; 2.) — ott a Jó
kedv tánczban, Bece.i.c iipein.io je y
Kirostol, cs. omiMKaxii. ["rpy.
Kirökíil, vh. iicn.iaKaxn ce, n3,"i,peKaxii ce.
Kiröpül, k. ií3.iexexn.
Kirng, k. BypaxH ce HoroM. — aszkodik,
k- o,T.jypiixii Haiio.i>e.
Kiriigyezik, k. wanynnxii, aanynnxH.
Kis, mn. Ma.iii, Ma.ien ; egy — ideig, 3a
Kisafa, fn. Hx,i,peii»iaHiiK, ,T,pBqaHiiK. [Ma.io.
Kisajátít, cs. oxKynuxii. — ás, fn. oxKyn,
oxKyn.T.eihc.
Kisajtol, cs. iicne;T.MXii, ii;!.My:i,axn.
Kisalakol, cs. o'uícxuxii o;t, in.iaKii.e 1 py,ie).
Kisámfáz, Kisámol, cs. yAapaxii na Ka.ayn.
Kisarjad, Kisarjadzik, Kisarjazik, k. na-
pacxii (iicxepaxii) orpanaK.
Kis-áros, Kis-árus, fn. xproR'inh, (5aKa,i.
Kisasszony, fn. 1.) rocjiol^nua, rociioJMna;
2.) Ma.ia rocnojiina. — hava, — hó,
fn. aBrycx, ko.iobo3.
Kisbéres, fn. nacxupue, MofíaH're.
Kis-biró, fn. Ma.iii cy,i,au; KuiuóiipoB; fur-
dalja a — , .Myiii ra canecx, luia iiito
na ,"i.yiim.
Kisded, mn. Ma.ien, Majyiuaii; fn. Ma.iiinia.
— óvoda J. — óvó(intézet), fn. 3aBo;i;
3a Mq.iy ;^ell,y, 3a(5aBiiuixe.
Kisebb-edés, fn. CMaii.iiBaihc. — edik, k.
cMaH.nBaxn ce, yMa.T.HBaxii ce. — ik,
mn. Maihii; — ik úr, M.ia^H ;i;eBep. —
ít, cs. CMaHjiiBaxii; á. é. iiomiJKaBuxii.
— ítendö, fn. MiinyeH,"!;. — ítés, fn. CMa-
ihHBaH>e, yMa.x.eH>e. — ítöüveg, fn. cxaK-
.10 iiixo y.Aia.'byje.
Kisebbség, fn. 1.) Maibiina; 2) uixeTa;
cpaMoxa.
Kisebbül, k. CMaiLiibaxii ce, yMajiiixii ce.
— és, fn. cMaH>eH>e.
Kisebes-edik, k. iispaibaBiixH ce. — ít,
cs iiapaibaBiixii. — ül 1. Kisebesedik.
Kisefíi, fn. »tMpeimaniiK, jipBuaiiuK.
Kise-fás, fn. koh. iipe,i,H>aK.
Kisegél, Kisegít, cs. HcnoMaraTM. uciio-
Mohn. — és, — ö, fn. iicnoMoh
Kiselejtel, Kiselejtez, cs. oa^-^hxii ojioiu,
iipeOpaxii.
Kiselmü, mn. Ma.io,T,yniaH. — ség, fn.
Maao,iyiUHocx.
Kisemmiz, cs. npcBapiixii y pauvny.
Kiseper, cs. nmuiicxnxii, iioMecxn.
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Kisepröz, cs. ncTepaxu mot.iom.
Kisér, Kísér, es. ui)aTiiTii. — és, ín. npa-
hoHu'. npaxHia. — et, fn. iipaTH>a.
Kísérel, cs. KyjiiaTu. npoÖaTii, orjie,T;aTii.
Kísérget, cs. iieiipahaTu; á. é. upaxiixii
ioMiiMa).
Kiserkecl(ez). k. ii;!6iijaxii, cyK.x>axii na-
no.T>e.
Kísérlet, fn. noKyiiiaj, orjic;i;, onux. — ez,
cs. or.ie,T,axu, imnnxii oniixe. — i, mn.
onuxHu, eKCiiepiiMeHxa.iHu. — kép, ih,
pajn or.ieAíi.
Kísér, fn. npaxu.iair. — irat, — levél,
fn. nponpaxHuua; npoBojnnua.
Kisért. Kísért, cs. 1.) Kyuiaxu. iiCKj'uia-
Baxu; 2.) jaB.tajy ce neqncxn ;i,ycn.
Kísértés, fn. 1.) Kymaite, iiCKyíiieH,e', 2.)
Henucxii ;i,ycii.
Kisértet, fh. 1.) HCKymeH>e; — be vinni, bo-
juxu y iiCKymeH.e ; 2.) yxBopa, ea0.iacx.
Kísértetí-es, mn. aBexiiitCKn. — esen, ih.
Kísért, fn. iieKyma^i. [aBeTHíbCKu.
Kisérvény, fn. npoBO,T,umia.
Kisétál, k. uniexaxM, nomexaTn.
Kisgazda, fn. cuh n.in öpax ra3;i,nH.
Kíshas, fn. ;],OH>n xpöyx.
Kíshítíi, mn. Ma.io;i,ymaH. ^- ség, fn. mejio-
Kisliúsvét, fn. Ma.iii ycKpc. [;i,ymHoex.
Kisiet, k. Hcxp^iaxu.
Kisikál, Kísíkárol.cs. iispiiaxii. uar.xaqaxu.
Kisiklik, k. CK.xDSHj^xnj ii3Mafen ce.
Kisimít, cs. yrjaiaxn, yrjiaJHcaTu; a ha-
jat — ni, 3r.ia;;uxu koc3\
Kisimul, k. 1.) yrjaqaxii ce; 2.) HCK,je3-
Kisír. cs. ncn.xaKaxii. [Hyxu.
Kiskalmár, fn. xproB^nh, (5aKa.i. — ko-
dás, fn. öaKa.T.eH.e.
Kiskarácson, fn. 1.) Majii BoJKuh; 2.) ho-
Bo .xexo.
Kiskereskedés, fn. Ma.ia xproBHHa, Öa-
Ka.iHuua.
Kiskeresked, fn, xproBunfe, ÖaKaji.
Kiskor, fn. 1.) ;i.exuH.cxBO ; 2,) Ma.ioJiex-
cxBo. — ú, mn. és fn. Ma.io.xexaH; Ma-
.XO.ieXHlIK.
Kislelkíi, mn. 3ia.xo,iymaH. — leg, ih. Jia-
jiojymno. — ség, fn. Ma,io;i,ymHocx.
Kismiska, fn. MajiCHKocx, Öaraxe.ia.
Kisorsol, cs. iiHípeöaxii, usByfen koükom.
— ás, fn. Hípeö.
Kísotúl, cs. iicue;i;nxii, ii3My.x,axii.
Kispap, fn. KJiipnK.
Kís-szertí, mn. .Ma.xeH; á. é. HU3aK, no-
,i,ao. — szív, mn. n.iam.i.HB.
Kisugárzik, k. npocujaBaxu.
Kisuhan, k. y.Mahn.
Kís-új, fn. Ma.iu npcx, ymH,aK.
Kisurran, k. K.iHSHyxn, ynahu.
Kisusog, cs. HCxopoKaxii.
Kísuvad, k. ucnacxii, OMahii ce.
Kisül, k. 1.) iicnehii ce; 2.) noupnexu
lOj cyHua); 3. • o^auexii ce (nyuiKa);
4.) n3Hhn Ha BH;ieJ0.
Kisüt, cs. 1.) ucneliii: 2.) oiia.iuxii (cyn-
ue); 3.) o,T;anexíi (nymKy); 4.) iiaHexu
na Bii;].nK, npoK.x>yBiixii.
Kisvárosi, Kisvárosias, mn. 3ia.ioBapomKH.
Kiszab, cs. CKpojnxH, npcKpojnxu; á. é.
o;i,pej,uxn, o;;Mepiixii.
Kiszabadít, cs. u3öaBiixu, oc.io()o;i;iixii, —
ás, fu. oc.ioÖoí>eH,e.
Kiszabadul, k. ocioíjoahtu ce. — ás, fn.
oc.io6oi)eiLe.
Kiszádol, cs. oiemixn, o;;BpaH>iixii.
Kiszaggat, cs. ucKu;i,axii, iicxpraxu.
Kiszakad, k. uckhhjxii ce ; onymixH ce.
Kíszakajt, Kiszakaszt, Kiszakít, cs. 1.)
ucKHHyxn; 2.) pacxerHyxii (xecxo).
Kiszalad, k. Hcxpqaxn; — t a szó, oMaK-
.la ce pei.
Kiszálal, cs. o;i.aCpaxn, oAöupaxH.
Kiszalaszt, cs. nj^cxnxH ;i,a ncxp^n, ncxe-
paxfl; á. é. a szót — ani, ns.iauyxu ce.
Kiszáll, k. 1.) U3.iexexii, ii3.iexaxH; 2.)
n3.ia3iixu, nsiihu; 3.) ucKpuaxii ce. —
ás, fn. n3Jiaa:eH.e; ncKpuaite.
Kiszállít, cs. MSBecxu, iiCKpuaxu. — ásy
fn. ii3B0HieH.e ; ucKpiiaH.e.
Kiszámít, cs. upoxecannxu, nspa^yHHxn.
— ás, fn. xecan, paqyn.
Kíszámlál, cs. H36pojuxn; u3paqyHUXH.
Kiszámol, cs. üspaqj^mixii. — ás, fu. paqyn.
Kiszánt, Vs. u3opaxn, iroopaxii.
Kiszárad, k. ucymuxn ce, ocymuxu ce.
Kiszáraszt, Kiszárít, cs. ncyiuiixii.
Kiszed, cs. 1.) noKynHxa; 2.) o;i.a(5paxH;
3,) ii3Ba;i.uxn (x.ief)); 4.) ycyxH (ii3 ^h-
Huje); 5.) á. é. a türelembl — ni, h3-
Becxn h3 *.ierMe.
Kiszedeget, cs. noBa;i,uxii; noo^öup^iTH.
Kiszeg, cs. Hcefen; — ni a nyakát, CKp-
Kiszegély, fn. eKxpoiiuyM. [xaxn Bpax.
Kiszel, cs. ucehn; SBaanxii. — mény^
fn. iiccK, ceKxop.
Kiszelel, cs. H3Bejaxu, npoBejaxn.
Kiszélelt, mn. oÖpyöJLeH (.xncx).
Kiszélesít, cs. npomnpiixii, pacnpocxpa-
Kíszellz(tet), cs. iipoBexpuxii. [hiixh.
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Kiszemel, cs. ojafípaTii; ojruipaTH.
Kiszenved, cs. uo^HeTii, oTpircTii; k. ^,o-
rtO.IORaTII, CMlipUTU ce.
Kiszi, ín. Kiicc.iiiua ; 1. Keszöcze.
Kiszí, cs. 1.) lU'íicaTii ; minden zsírját —
ni vkinek, nuxn KOMy Kpu Ha ria>iyKy,
nejnxii KOMv RocaK ; 2.) iionynniTU.
Kiszínlelii magáti, vli. n:iHyhíi ce iio,i ii:{-
Kisziszeg, cs. ii:{BiiyK;i,aTíi. [.ihkom.
Kiszitál, cs. npocejani na cíito.
Kiszivárgás, fn. cryocMo.'ja.
Kiszivárkozik, Kiszivároz, k. TÍijaTii, ny-
puTii; á. é, iirj.iaHiiTii na ri^hk.
Kiszívás, fu. iiciicaBaiLe ; iicnymeibe.
Kiszivattyúz, cs. nouiMpKaTii, ucupiicxii.
Kiszolgál, cs. 1.) iicivHíiiTn, ;i,oc.iyHviiTii,
o,T,c.iyH^*iiTn; 2.) .lac.iyHínTH, sapaAUTii;
3.) noc.iyjKUTii, noc.iy/KUBaTii; k, a szo-
ba — az utczára, coOa r.itM,n na yjiHuy.
Kiszolgált, mn. iicjyHvOH; 1. Tiszteviselt.
Kiszolgáltat, cs. iiSAaTii. ii3,T;aKaTii; igaz-
ságot — ni, ,T,e.iiiTii iipaiumy. — ás.
fn. ii3,T,aBaib('.
Kiszólít, cs. aoBHyTii Haiio.i.e.
Kiszop, C8. HCMcarii, nociicaTu.
Kiszór, cs. npocvTii, pacuriaTU.
Kiszorít, cs. ncTiicnyTii, iicTiicKUBaTii.
Kiszorul, k. r)nTii HCxiiCHyT.
Kiszökik, k. ii3(jphii, 3Tchii.
Kiszönyegez, cs. noTaneTaxii.
Kiszörpel, cs. nocpKaxii.
Kiszúr, cs. 1.) MCKonaxii, iiafJocxu; avval
akarja — ni a szememet, xioi xohe jia
MII aa^iaace oih; majd — ja a szeme-
det, exo XH iipci; omnia (a joiir ne bii-
AHih); 2.) nor»()cxii (f)apjaK); 3.) no-
xiiCHyxii, iicxHCfjyxii; 4.) H.^BaTi,iixii, h3-
fíy.i.iiXH ; szúrd ki már azt a tizfest, cn-
iiaj (f).T>yj, r)y;i,;i) xy jecexnuy.
Kiszurdal, cs. naóouKaxii.
Kiszíír, cs. iicue,T,nxii. — csel, cs. iicuBp-
Kita, fn. Kuxa, nosecMo. [KaxH.
Kitábláz, cs. 1.) nocxaRiixii njio^aMa; 2.)
iicnHcaxH H3 rpynxoBHímc. — ás, fn.
a) nocxaR.i,aH,e n.ioHa.Ma; b) Hcniic ii3
rpvHXOBHime.
Kitagad, cs. iiCK.i.yquxii (h3 Hacje;tcxBa).
— ás, fn. iiCK.tyieifce (mi HacJiejícxea).
Kitágít, cs. paiiiiipiixii, Tipoinnpiixn.
Kitágul, k. npoiiiiipiixii cc.
Kitakar, cs. oxkphxet, o,T,rpHyxii. — ít,
cs. ciipeMUXH, nocnpoiaxu. — odik, k.
oxopiLaxH ce. — ódzik, k. oxKpuBaxii ce.
Kitalál, cs. H3Hahii. noroAHTii.
Kitálal, cs. ii;{Hexn fycyTH) je.io; á. é. H3-
Hexii Ha cpe,iy.
Kitámaszkodik, k. HaBa.iiixii ce Hano.i.e.
Kitánczol, cs. ii3nrj)axji; — ta magát,
n3iirpa<» cc.
Kitanít, cs. oriyiiuxu, Hn3'inxii.
Kitanul, cs. HayMiixH; ncniixaxu; k. n3y-
miTii. CHpniJiXH; vmiböl — ni, hixo 3a-
r»üpaiuixii; üxna,T,iixii ce o,'; qera.
Kitapaszt, cs. HSJienuxii, sajienuxii.
Kitapos, CS-. 3Ta3iixii, yxDXH (uyx).
Kitapsol, cs. n3a3Baxii ii.T.ecKa ..cm.
Kitár. Kitáraszt, cs. oxBopiixii
;
pamii-
p 11X11 (pyKC).
Kitárogat, cs. íi3Hexii na cpe^y (na y-
r.ie,"i); á. é. ucxejiajnixii.
Kitart, cs. 1.) ;],p/Kaxii nano-te ; 2.) h3-
,T,p}Kaxu. iio,i,Hexu, iicxpajaxii; S.) ii3
;ip/KaBaxii Kora; k. 1.) AP^^axii (xepa-
xu) Ha cxpany; 2.) ;i,oxpajaxM, ;i.oxéfeii.
Kitartás, fn. 1.) iicxpaJHOcx; 2) ii3,T,p-
:KaBaihe-.
Kitartóság, fn. iicxpaJHocx, ^Tij-paiuHocx.
Kitárul, k. oxBopiixii ce, pamiipaxu ce.
Kitát, cs. pa3janiixii (ycxa).
Kiteker, cs. 1.) saBpnyxii; nyakát — ni,
3aBpHyxii KO-Mv iiiüjy; 2.) vkinek a ke-
zébl — ni, iiBBiixM KO-My M3 pyKc; 3.)
OABpnyxH (saKJionau; qyxypn).
Kitelhet, mn. minden — módon, Ha csa-
Kii MoryhH HaiiiiH. — kép(en), — leg,
ili. mxo Moröy^ic öo.Le.
Kitelik, k, 1.) HaBpuiiixii ce, npohn; 2.)
(hó\, böl) ;i,oximaxii, ;iioxéhii; — az
idöbó'l, uMa ce joiir Ka,!; 3.) — tÖle,
KaKaB je mohcc xo joiii ii yiiiHiixii.
Kitép, cs. iiCKiiHyxH, iiniuynaxu.
KitépelÖdik, k. iicnjiecxH ce, ncKoöe-
.7,
a
XII ce.
Kitér, k. 1.) CKpeHj'Xu, yKjioHUTH ce; az
igaz útból — ni, cnhn c iipaBa nyxa
;
2.) iiMaxii iiecxa; 3.) más vallásra —
ni, iipehH y ;i.pyry sepy.
Kitérés, fn. CKpexaite, yKjian.aite.
Kiterít, cs. 1.) paiimpiixii, pasacxpxii; 2.)
no.io>Kiixn MpxBaua.
Kitérít, k. CBpaxHXU (c nj^xa); cs. 1.) y-
kjiohhxh; 2.) of»paxnxn y APyry Bepy.
Kiterjed, k. iiiiipiixii ce, paiiiiipHxn ce.
— és, fn. pacnpocxiipan.e. — tség,
fn. pacnpocxpaiteHOCx.
Kiterjeszkedik, k. pacnpocxiipaxii ce
,
npoxernyxii ce; á. é. onmnpno pa3-
BeCXH.
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Kiterjeszt, es. npoiiiiipiiTii, iipoTernyTii.
— és, fn. iiiiipeH.e, pacnpocTi)aii,eH>e.
Kitéri), mn. iuto ce yKJiaii.a, iuto CKpehe;
— felelet, iiieBp;i,aB o,T.roKop. — leg,
ih. CKpehyhM, iiieBp;i,ajyliu.
Kiterpeszt, cs. paciieHiiTii
,
pacKpe^iuTii
Kiterül 1. Kiterjed. [(aiore).
Kiterült, niu. paunipen; — karokkal fo-
gadni, ,T.oueKaTii paiuHpeHUM pyKaina,
Kitesz (Kitenni), cs. 1.) iiB.noav'iiTH , ri3-
MeTnvTii; 2.) (ból, bÖl) CMexfíVTii, cupr-
Hyxii (ca 3BaH,a); kitenni vkinek szü-
ret, oTepaxii Kora; magát kitenni a ve-
szedelemnek, i]3JiaraTii ce onacHocTii;
3.) H3pa3MTii; k.) l.) vkin v. vmin ki-
tenni, Ha;i.MamiiTii, Ha;i..MamaTM; 2.) ma-
gáért kitenni, noKa3aTii ce, o;i,JiiiKOBaTM
ce ; 3.) 'iiiHiiTH, iianocuTii; mennyit tesz
ki az egész ? kojiiiko mhhh cbc?
Kitétel, fn. 1.) H3HomeH>e, iiCTaB.i>aH>e;
2.) 36au,aíbe; 3.) ii3pa3; 4.) ,T,o,Ti,aTaK
(K.iiay3yjia).
Kitetszik, k. 1.) Bii;i,n ce, noKasyje ce;
2.) noMa.T.aTH ce; ojíJiHKoBaTii ce.
Kitett, mn. 1.) ii33ieTHyT, HSjioHceH; 2.)
ypcMCH, yTBp]^eH (,T,aH); 3.) perien,
cnoMCHyT.
Kitéve, ih. 1.) MSjioJKen ; no;i,JiojKaH ; 2.)
MCTHyT, iicTaB.'í.eH (;i,aTyM).
Kitev, fn. eKcnoHCHT.
Kitilt, cs. (tó], tol) iicK.T.yqiiTii, 3a(5paHiiTii.
Kitisztáz, cs. O^IHCTílTH, lIUigiICTHTll ; vli.
a) — ni magát az adósságból, o^ihctii-
Tii ce 0,1, ,Tiyra; b) onpaTii ce, oupaB-
;i,aTii ce.
Kitisztít, cs. OTíHCTiiTii; á. é. — otta ma-
gát a vétekbl, oiipao ce 0;i KpiiBHue.
Kitisztul, k. oiíMCTHTH cc; á. é. pasBe-
;ipnTii ce.
Kitol, cs. H33íaKHyTH, H3rypaTii ; á é. —
ta a nyelvét, ncnjia3Ho ce, onpy>Kiio
je3iiK; majd — ta a szememet, j^Majio
mTO MH He HCKona oko.
Kitolókása, fn. KMnia sa o,Ti,6HJaH>e ,ti,o-
cajtna roCTa.
Kitölt, cs. 1.) risjiuTH, H3pyiiHTH; vkin
haragját — eni, iiCKajiMTM na KOJie
cpne; 2.) iicriyHMTH (BpeMe).
Kitöltöget, cs. iioM3pymiBaTn, noiiCTpe-
Kitöm, CS. HcnyHHTii, HaöuTii. [caTii.
Kitör, cs. M3ÖHTÍI, npoöHTH ( npo3op) ; —
ni nyakát, c pxaTH Bpax; — i a hideg,
.lOMH ra rpo3Hima; (szój.) majd — i
érte a hideg, upnao je 3a tmm; k. h3-
ouTu, nojaiiiiTu ce; — t a háború,
úyKnyo je pax; — nek a lángok, ii3-
öiija iiJiaxMeH.
Kitörés, fn. npoönjaite; a háború — e,
nouexaK paxa.
Kitörik, k. íipeÖUTn ce, CKpxaTH ce; ki-
tört a lába, iipeöiio je nory.
Kitörlés, fn. ^pHcaii.e, ii36pHcaite.
Kitörldik, k. ii3ÖpHcaTM ce, 3aTpTH ce.
Kitör, ran. mxo H3ÖHJa ; á. é. acHB, öy-
Kitöröl, cs. n3(5piicaTii, oxpTH. [pan.
Kitréfál, cs. iiCMejaTM y majiH.
Kitt, Kittl, Kittöly, fn. ^BOCTpyKa Ma*
Tepjija.
Kitud, cs. iicimTaTii, pa3aöpaTn; (vkit
vmibl) MCKJByqiiTii, iicTüCHyTii. — ako-
zik, k. pacimTaTii, pacniiTMBaTn ce. —
ódik, k. jí,o3U'dTii ce, o6ejio;i;aHHTH ce.
Kitúr, cs. I13PHTH; á. é. ii3rypaTH, mcthc-
nyTH (e3 3BaH>a).
Kituszkol, cs. H3rypaTii.
Kitnik, k. npocMJaBaxH; á. é. a) o;i,jihko-
BaTii ce; b) uoKasaTH ce, BH;i,eTH ce.
Kitn, mn. o^iH^iaH, M3BpcTaH. — en,.
— !eg, ih. ojíJiH^Ho.
Kitntet, cs. o;i,.iHKOBaTii. — és, fn. o;i;-
viMK0BaH.e.
Kitür, cs. oTpncTH, ncTpajaTM. — és, fn.
ucTpajnibe.
Kitz, cs. 1.) wcTahH, iicTMuaTn, ii3MeT-
HyTii; tábort — ni, HaMecTiiTii xafiop;
jutalmat — ni vki fejére, Kora yii,e-
HiiTw; zászlót — ni, noöocTii 3acTaBy;
2.) határnapot — ni, o,T,pe;iMTn i)ok.
Kitzel, cs. oiia.iiiTii.
Kiugraszt, Kiugrat, cs. iKiúauiiTii: ,T,aTii jí,sí
iiCKomi; — (a)ni a vadat, KpenyTU ;i,hb-
jba^i 113...; ugraszd ki azt a forintot!
cunaj T)' «i>opnHTyl
Kiugrik, (Kiugrani), k. iiCKoimTu.
Kiugrott, mn. — barát, Kajiybei-, kojh je
oöeciio MauTMJy o apbo.
Kiúszik, k. MCUjiHBaTii.
Kiút, fn. 1.) HSJiasaií; 2.) nyT ii Ha^iiH;
j. (vlminek) útja módja.
Kiutasít, cs. MCTepaTH. — ás, fn. iictc-
pHBaHie; nporoncTBO.
Kiül, k. cecTM nanojBe; M3BnpHBaTH; ráu-
czok ültek ki homlokára, nafípa.io My
Kiüresedik 1. Kiürül [ce qejio.
Kiüresít, Kiürít, cs. iiciipaaHHTu, HCTpe-
CTll, MCTOBapUTlI.
Kiürül, k. ncnpaaHMTM ce, HCTpecTii ce.
Kiüt, cs. 1.) iisHnjaTU, hsCiitii (3y6); (szój.)^
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— ni vklt a nycrcj^lK'íl, n.inMimii Kora
UH (•<.', i,.ia ; — ni vkit a szándékától, ü,t,-
lípariiTU Kora o;; na.Mepe; -2.) oTcpaxii,
;{aiJiopnTii (.lotiTy); 3.) ucTepaxii, nc-
KpecaTii (naxpy); k. 1.) n.-q»o;;iiTH ee,
nyKHjxn (óyiia); 2.) najiexeTii, iiciia-
cTii; 3.1 n.íónxii, iioiicKaKaTii ; — ött
rajta, iioiieKaicaJie Ha ii.e.My óy03M.ime;
— ött a tüz, GyKHy.ia Baxpa; 4.) CBp-
iinixii cti, iicnacxii; hogy ütött ki a
Játék? KaivO jc iiciiajia Mrpa ?
Kiütés, fii. 1.) ilíjriiijair.c, ucKpecHuaii.e;
•J. ) ocna , OyGy.i.ima; 3.) a háború
— e, pax.
Kiz, cs. iicxepaxM, nyromixii. — és,
ín. rii)oroihcii.e.
Kivág, cs. 1.) iic'clui, o,T,cehii; 2.) xnxny-
xn (;a>yhHyxiu naiio-Tje; vh. — ta ma-
gát, HciiJieo ce, HCKoOe.r.ao cc.
Kivagdal, c*s. iioiiccuaTii, iioKpecaxM.
Kiváj, cs. HiJBajaxii, n3,T,5-(>uxii.
Kivnkar, cs. Msrpeiicxu, iicxpyraxH.
Kivakkant, cs. iiajiaHyxii.
Kiválaszt, cs. o,T,aOpaxii, o^iaOnpaxii.
Kiválat, cs. íi3Ba;i,HTn :{ajc,T,nii'iKn <i>aKXop.
Kiválik, k. 1.) oAJiyuHXH cc, oAcinxii cc;
p;i;jjiiiKOBaxii ce; 2.) op.JiUKOBaTn cc;
— hüvelyébl, JbyuixM ce.
Kivall, cs. ni)Hí{Haxii, HCKaaaxH. — at,
cs. npiiMopaxii ,T.a uixo ucic :Hve.
Kiváló, nin. ocouiix, oa-ih'Iíih. — an, ili.
ocofiuxo.
Kiválogat, cs. iioo;;6npaxu, iipcGiiiJaTii.
Kiválólag 1. Kiválóan.
Kiválóság, fn. oconxocx, oa-imhiiocx.
Kivált, ili. ocoGiixo , Hapo4iixo, iian.ia-
cxHxo; mn. ocoCmx.
Kivált, cs. ncicyniixH, oxKyiiuxu; — ás,
fn oXKyn.
Kiváltkép(en), ih. ocoöiixo, iiapomixo.
Kiváltság, fn. nonjiacxHua, npniui.iernja.
— levél, fn. noHJiacxnua. — ol, cs.
,Taxu HOHJiacxiiuy, npuBiLierMcaxw. —
olt, — OS, mn. npnniijierncaH.
Kivám, fn H3B03Ha uapniia.
Kivan, k. roxoBo Je, CBi)ineHO je.
Kivan, Kivan, cs. ace.iexii, aaxxcBaxn,
ncKaxH; jó napot — ok, ,T,of!ap a^ih
/Ke.iuMi szemre — ni vkit, Hccjie.Tn Kora
in,i,exM; (km.) ki mit — , azzal álmo-
doz V. ki mit — , örömest hiszi, mxo
Ko aceaii o xom n caH,a; — tátik, unixe
ce, xpaHíH ce; e mnnka idt — , na
OHaj ce nocao nuixe npeMeiia.
Kivánás, t'n. iKi'.i.ni.c. .iaxTcüaiiM',
Kívánat, fn. Híe.i.a, :{axx»'B. — lan, mn.
neno/Ke.i.cH. — os, mn. /Kei.eH; — os
volna, Aoópo Gu Gn.io.
Kiváncsi, mn. pa,T.o:JHao, .ByOoniix.i,nB. —
an, — lag, ih. pa,T.o:{Ha.io, .hyúonnx-
.i.iiHo. — ság, fn. i)a;i,o:{na.i()CX, .i.yGo-
iinx.LnBOCX. — skodik, k. Guxn pa;i,o-
Kivándorol, k. nce.iiixii ce. [iniao.
Kívánkozik (ra, rej k, iiciíaxu ce, /Kewie-
xn ce ; haza — , oxn.Ma ce ;{a Kyhoii,
/KC.IU Kyhu.
Kívánság, fn. H;e:i.a, H^yAitíV- — os 1. Kivá-
Kívánt, mn. no/Ke.T.en, ace.-Len. [natos.
Kívántató, mn. noxi)eGan. — ság. fn. no-
Kivarr, cs. iniinxn. [xp(!Ga, :jaxxeB.
Kivasal, cs. ncner.iaxii, n:{yxnjaxn.
Kiváslik, k. u;{ecxn ce, nwonixpnxn ce.
Kivedlik, k. ii;}:mif.axii ce.
Kivégez, cs. noryGnxu; magát — ni, o;i,-
y3(íxn ceon >kiihox. yGiixii c^^
Kivégzés, fn. noryG.H'H>e.
Kivehet, mu. mxo ce .Mo;i{e pa^aGpaxii.
— en, — leg, ih. pa3y3i.i>UBO.
Kivénhedik, Kivénül, k. ocxapexn.
Kivénült, mn. ocxapeo; fn. iiHBa.in,!,.
Kiver, cs. 1.) u3Gnxji, iipoxepaxn; 2.)
ncxyhii, upoMaK.i.aTii; 3.i ncxepaxH (Ga-
TiiHOMj ; 4.) Mijronnxii, iicxepaxn Map-
ny ; :).') MuniHGyKaxn (o;^e.io); O.j pénz-
nek — ni, iicKOBaxM y HOBau; 7.)
íkasza élét) iioKOBaxH (Kocy;; 8.) vki
fejébl V. eszébl — ni, iisGnxn na
r.iaiie ii.iii h3 iiaMexii; 9.) szegekkel
— ni, MCKyuaxH cKcepuMa, noKyuaxu
cKcepe; 10.) — te orczáját a borhíml,
;ioGno ie GaKapaH hoc
Kiverekedik, Kivergdik, k ncKoGe.^baxH
Kivés, cs. nai.ieGuxn, jií<,T,yGuxH. [ce.
Kivesz, Kiveszen (Kivenni*, cs. 1.) H3Ba-
,"i,uxii; számból v. összegbl
—
, o^Guxh,
OApaqyHaxii; alakjából —
,
yHanapa-
;i,nxii ; minden ermbl kivett, o,T,y3e.io
MH CBy cnary; vkit nyngalmából —
,
uüBecxH 113 ^.leiwie; vkibl titkot —
iicnnno.T.HXn xaJHy; 2.) 3aK.7>yiJUBaxH,
ii:{Ho,xuxii; 3.) cxnahaxH, pasGiipaxH
(MyjiuMa); 4.) n.iy.iuyiínn.
Kivesz, Kivész iKivesznij, k. nponacxn,
Kiveszt, cs. yxaMannxn. [yniHyxH.
Kivet, cs. 1.) n3GaHHXH. nsGauaxu; vkit
ebrndon — , iicxepaxH, nsjypiixH Kora;
a nyeregbl — , naGaiuixn ii3 ce,i.ia;
2.) pa3pe3axn, pa:{Mexnyxn 'nope3;; 3.)
Ivi\ Kob
upoxecaiiHTii, iiapaiyHaTii; 4.) iiíuirpa-
Tu, MsnamiTii Ka])Ty; 5 ) fejébl v. eszé-
bl — . U3ÚI1TH 113 r.iaBe.
Kivétel, fn. Bal^eitc; ii.iyseTaK; annak
— ével, OKpoM Tora. — es, mn. ii3y-
3eTaH. — esen, ih. usyseTHo. — kép(en).
ili. Kao iisy.'ioTaK.
Kivetés, fn. 1.) iiyr)amiBaH.e; pasaieT (no-
peae); 2.) pa'iyii.
Kivetkezés, fn. cR-ia^ieibe; o,T,6auMBaBbe.
Kivetkezik, Kivetkzik, k. CBjiaqiiTii ce,
CKiiHVTii ce ; a gyászból — , ckiihj^tm
upHiiHy; á. é. alakjából — , iiocTaTii
rp,T,oda; kivetkzött minden szemérem-
bl, óanHo je caB ctii;i, no;i. Hore.
Kivetkeztet, Kivetkztet , cs. CBJiaMiiTii,
CByhu, CKiiHyTii; vkit mindenébl —
,
KOMC CBC o^yseTii.
Kivetnivaló, mn. 3a o;i,öaii,iiBaH>e; nincs
— pénzem, HCMaM HOBaua sa pasöa-
iíHBaH>e (na ojimct) ; nincs — ma do-
logban, HCMaM uiTa ;i,a saöaBiiji.
Kivet, mn. 1.) HSJiiiiiiaH, sajiiimaH, na
oamct; nincs — pénzem, HeaiaM HoBa-
u,a 3a pa36amiBaK,e; 2.) mxo ce mojkc
noKy;i,HTH; az — benne, to My ce moíkc
saMcpuTH.
Kivéve, Kivévén, ih. iisysHMajyfeH, H3y-
sesmH, oKpoM, pasjia, ocum, ;i,o jih; —
ha
. .
.,
]tfaH> aKo . .
., Beh aKo . . .
Kivezet, cs. hbbcctm, usboa^th.
Kivi, cs. H3B0JeBaTlI, II3B0JI1IT1ITII.
Kivicsorít, cs. hckjihhtíi 3y6e.
Kivihetetlen, mn. HeH3Be,T;:tiiB. — ség, fn.
Hen3Be;i,.T>iiB0CT.
Kivihet, mn. u3Be,T,.T.HB — ség, fn. nn-
Kivik 1. Kuvik. [Be,T,.T.iiB0CT.
Kivilágít, cs. ocBeTJiiiTii; k. 3acBeTjinTii,
CBeTjHTii Hano.Lc; — ás, fn. ocbct-
.T.eite, ujij^MUHauuja.
Kiviláglik, k. ripocujaBaTH; á. é. abból
— , 0Ty;i, ce bmjih . . .
Kivilágosodik, Kivilágosúl, k. 1.) sacsex-
JiHTH, nocTaxpí jacan; pa3Bii;i,eTn ce
(jaH) ; á. é. abból — , oxy;; HSjiasn
;
2.) oöe.io^iiaHiiTn ce.
Kivilágoskivirradtig, Kivilágosvirradtig, ih.
CBC ;i,o Oejior ;i,aHa.
Kivillan, k. nsBeTpuTH (u3 rjiaBC.)
Kivirágzik, Kivirít, k. pacuBCTaTH ce
npouBacTH.
Kivisz, Kiviszen (Kivinni), cs. hshcth,
H3HociiTn ; á. é. ii3BpiiiiiTH, cnpo-
BeCTlI.
Kivitel, fn. 1.) ii3HomeH>e; 2.) H3BpmeH>e;
o.) H3B03, CKCnopT. — i, Ilin. U3B03HH.
Kivív, cs. II3B0JeBaTU, 113B0J1UTI1TII.
Kivizslat, cs. HaiLymKaTH, nauymaTn.
Kivolt, fn. — át tudakolják, niiTajy ko je?
Kivon, cs, 1.) ii3BJia^HTtí, iiSByhii; gyö-
köt — , H3Byhii Kopen; (szój.) mihelyt
lábamat — om, ^um o;i,eM oa Kyhe; 2.)
o,T,önTn, o;i.y3eTu; 3.) npaBiiTii h3bo;i,;
4.) ;i:ejiHTu xeMiíjcKii; 5.) npoBj^hu, y-
ÖHTH BpeMe.
Kivonandó(szám) fn. cyuTpaxen;!,.
Kivonás, fn. 1.) HSBJiaiieH^e; ikjboa', 2.)
cyiixpaKmija.
Kivonat, fn. 1.) u3bo;i,; 2.) cyiixpaKmija.
— OS könyv, fn. Kitiira y u3B0.inMa.
Kivonczol, cs. iiBByhu, nsB.iaiiuTM.
Kivonul, k. H3iihii, iiSMamiipaTii.
Kivül, ih. Hano.i.y, c no.T.a; Ban; nu. (on,
en) oKpoM, ociiM, MSBan; magán — van,
Ban cee je; ezen — , ochm oBor; két--
ség — V. kétségen.
—
, öe3 cyMH>e; tré-
fán — , oKpoM uiajie, 6e3 ma.ie.
Kívülrl, ih. c no.ta; á. é. Haiisycx, na-
iiaMex, j. Betéve.
Kizabláz, Kizaboláz, cs. o,T,y3;i,axu.
Kizaklat, cs. ncxepaxn, HSBiijaxn.
Kizár, cs HCK.TbyiinBaxH, HCK.i.yiiüXH; örök-
ségbl — , HCXHCHyxH 113 Hacjie;i.cxBa.
Kizáró, mn. HCK.T>yqaH, HCK.T>yMiiB. — lag,
ih. iicK.i.yiiMBo. — lagos, mn. ncK.ty-
iiHB. — lagosság, fn. ncK.T>yimBOCx.
Kizökken, k. iicnacxii ii3 uiima (KOJia).
Kizöldelik, k. 3a3ejieHexH.
Kizöldül, k. 03e.ieHexii, sasejieuexii.
Kizsákmányol, cs. 3aujieHnxii. yn.T>aííKa-
xii; á. é. ynoxpeCmxH na Kopiicx.
Kizsarol, cs. orjionxii, on.i>aiiKaxn.
Kizsebel, cs. orjioÖiiXM, ony.Liixii.
Kizsémbel, cs. iiCKaAiuiixn.
Klára, Klári, tn. K.iapa.
Kláris, fn. Kopaji; mn. Kopa.ian.
Klastrom, fn. Manacxiip, uaMacxup. — i,
mn. ManacxiipcKii. — ilag, ih. MaHa-
CTUpCKM.
Koák, fn. KBCKex, BpHCKa. — ol, k. kbc-
Hax, BpiiCKaxH.
Kcbak, fn, (cyBa^ xHKBa ; á. é. npaSHo-
r.iaBiih, XHKBaH.
Kóbor, mn. és fn, 1.) ckiixhü^kü; ckhx-
HMiia, xyMapajo ; 2.) ujiexena Kopna,
Koborcz, fn. mymxaEbe qn3MexHHa. — ol,
k. xpaMnacxo xo;iiiixii, mynixaxii qii3-
MexiinaMa.
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Kob Kocz
Kóborgás, Kóborlás, fn. cKiixaite. CKiiTif.a;
iioTynaii.i.'.
Kóborgú, Kóborló, fn. és mn. cKUTHUua,
T3'Mapa.io; ckiithii'ikii.
Kóborog, Kóborol, k. TVMai>aTii. cKiiTa-
Tii ce ; iioxynaTii cf.
Kóborság, fn. CKuxii.a.
Koboz. fn. .iiipa (iiHCTpy.McHT).
Koboz, cs. 1.) n.i.a'iKaxn. xjia'iuxii; a
gyermekek — zák a gyümölcskertet,
,T,en,a x.ia^ie uoxibaK; 2.; yHanlíHiuixn.
Kobozmány, fn. yaanfeeii.e.
Kobozpalló, fn. koh>hu, Konii.iima iia .iiipu.
Kobza 1. Koboz, fn.
Kobzó, fn. *ucKyc.
Kobzoi, k. és cs. CBupaxu y .inpy.
Kocczan, k. cy^apiiTn ee, xyuHvTii ce.
— ás, fn. cy^ap, — t, cs. xyunyxii,
Kyjinyxii; Kyuaxu ce (qauiOM).
Kocs, Kócs, fn. ii3AaHaK, xiih (o;i; ^lyBana).
Kócsag, fn. neKa qaii.ijn. — forgó, fn.
iiepJaHnna oa »ian.i>e. — os, mn. c
nei)JaHnu.oM o;t; »ian."i>e; á. é. HaKheH,
Hanux. — osodik, k. noj,Haiiiixii ce. —
toll, fn. nepjannua o,i uan-te,
Kocsán, fn. nexciíKa.
Kocsárd, tn. BojKiijiap, Foxxap;!,.
Kocsi, fn. KOJia, Ko^iije; ernys v. fedett
—
, xapniiue, noKpiiBena Ko.ia; paraszt
— , oCninna Ko.ia.
Kocsi-bér, fn. Bor^apima, Kiipuja. — fut-
tatás, fn, yxpKiiBaiLe na kojihx. —
gyártó, fn. Ko.iap; Kapynap. — hágcsó,
fn. noxera. — káz, k. Boaaxii ce iia
Ko.'Hix. — ken, fn. Ko.ioMaa. — láncz,
fn. iiaoqaHima. — nyom, fn. xpar oji
KOJia; upx. — posta, fn. Ko.icKa iiouixa.
Kocsis, fn. Kouiijam. — kodik, k. ko^u-
jauinxn; c.i3yKUXii Kao Koqnjani. — ság,
fn. KoMnjaniXBo,
Kocsiszín, fn. Ko.iiinua. — verseny 1. Ko-
csifuttatás.
Kocsiz, cs. Bu.'Jiixii ce, KO'íiijamiiXM. — ás,
fn. Koioijaiueii.e.
Kocsma, fn. KpqMa, Mexana, r>iipxiija. —
adó, fn. KpqMapana. — jog, fn. npaBo
KpuMapen.a.
Kocsmáros, fn. KpuMap, öiipxani, Mexan-
mija. — kodik, k. Kp'iMapnxii, (ínp-
xamiiXH. — né, fn. KpqMapHua, önp-
xamuiui.
Kocsmázik, k. o,T..ia3uxH y Kpq>iy.
Kocsou, fn. KH»iima (OnjBKa).
Kocsony, fn. Kouair., oKOMaK.
Kocsonya, fn. iiaue, nuxiijt'.
Kocsonyás, mn. c nuxuJeM, luixn.jacx.
Kócsos, mn. Konixyii.aB (opax ), Komxyn.au.
Kocsoz, k. sajiajiaxu sanepKe.
Kócz, fn. Kynina; á. é paaöapyuiena
Koca. — ember, fn. pba o;i, MoiieKa,
HIlKOrOBUlí.
Kocza, fn. Kp-va^ia (c npacunj; mn. fJe.-j
Maxepe; — gyermek, — bárány. — ma-
lacz, ,T,exe, jarihc, npace óe3 aiaxepe.
Kocza, fn. nn.baifae Ci,e>ija iirpai.
Koczadisznó, fn. KpMaua.
Koczan 1. Kocczan.
Kocza-puskás, fn. Jioiii HiimaHi^HJa. — va-
dász, fn. .lOui .lOBau.
Koczázik, k. nn.r>axn ce.
Koczér, fn. ;i.pBeH ho;iv.
Koczint, cs. és k. Kyunyxu, Kyuiiyxn ce.
Kóczipor, fn. hhxkob; mn. hhxkobckii.
Koczka, fn. 1.) KouKa, /Kpefí; koczkát
vetni vkivel, fíauaxM icouKy, /Kpeöaxu;
koczkára tenni, MexaxM na KonKy, Ky-
niaxii cpehy; megfordult a koczka, o-
Kpenyja ce cpefea; a koczka el van
vetve! KouKa je najial hatot vetett ne-
ki a koczka, iiocjiyjKiiJia ra cpefea; sa-
ját koczkájára, Ha CBojy onacHocx (Ha
CBOjy pMniiKy).
Koczka alakú, mn. KouKacx. — asztal, fn.
cxo aa KouKaFbe. — fordulás, fn. o6px
cpehe. — gyök, fn. KyóiniHM Kopen. —
játék, fn. KouKan>e. — kö, fn. KOiiKacx
KaMCH. — láb, fn. KyCmmax cxona.
Koczkált, mn. KouKacx, na koukc.
Koczkarendszer, fu.xeKcae;i.pHuaH cucxcm.
Koczkás, mn. KouKacx, na koukc; fn. a)
KouKap; h) KouKatbe.
Koczka-szám, fn. Ky^íniaH 6poj. — vetés,
fn. ílauaH.c koukc, ^Kpefiaif.e, — vet,
fn. J.) Kojn 6au,a KouKy; 2.) kou-
Kacx írexap.
Koczkáz, cs. 1.) npaBHXH KouKe (na njiax-
Hy); 2.) 1. Koczkázik.
Koczkázik, k. KouKaxH ce.
Koczkázott, mn. KouKacx, na kohkc.
Koczkáztat, cs. iiexaxii Ha Kouny, pe-
CKiipaxH. — ás, fn. Mcxaibe na KonKy,
pecKHpaibe. — ott, mn. pecKnpaH; oua-
Kóczmadzag, fn. Kanan. [can.
Koczód-ás, fn. KouiKaH>e, KaBHieH>e. —
ik, k. KouiKaxii ce.
Koczog, k. 1.) KyuaxH; 2.) KacaxH.
Koczogány, fn. hyp,T,HJa (oj{ xiirpa, Jie-
onap;^a).
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Kocz Kol
Koezogat, Koczogtat, cs. és k. kjiuitii,
.lyiiaTii.
Kúczos, 11111. iij^iKíR, uepviiaB, KjApaB.
Küclács, fn. KaKOTaite, kokot. — ol, k.
KaivOTaTii. paKo.T.iiTU ce; (szj.) a mely
tyúk sokat — ol, keveset tojik, Koja ko-
Kom MHoro KaKohe, Ma.io jaja hoch.
— olás, fn. KaKüTaif>e.
Kodkodácsol 1. Kodácsol.
Küdor stb. 1, Kóbor stb.
Kodiil, k. r.ia,T,0BaTii.
Kofa, fn. 1.) iin.LapHua; 2) 6aKa.
Kofákodik, Kofálkodik, k. nH.i.apHTH; á.
é. TopoKaTH.
Kofaság, fn. nu:i>apeH>e ; á. é. TopoKaite.
Kofáskodik, k. niíJLapiiTii.
Kofcrnya. fn. KajiaCiypita, ÖypKy.tbnm.
Kofernyál, cs. 3öpKaTii, MeiuaTii.
Koffantyú, fn. 6aKa, Öafíj^cKepa.
Kóficz, fn. Kv.Tba, onapyuia. — sör, fn.
CyhKypHUi nneo.
Koli, fn. KOBHiiiui, ToiinoHHiía, TaoHnua.
Koha, fn. Kpeiien.
Kohány, fn. TaoHHiKa TBopeBima.
Kollár. Kohász, fn. py,T,ap, KOBHiiiap.
Kohászat, fn. py,T,apcTBo.
Koh-hányat, fn. rjiel^a. — munka, fn.
py,i,apcKii nocao.
Kohó, fn. BHrait, TormoHHiia.
Kohol. cs. ToiinTM, pncxaiiaTn; á. é. ko-
BaTlI (jIMvK)', nj szót — , CKOBaTlI hoby
peq; hazugságot — , KOBaTH ;iaav.
Koholás, fn. Tou.teiBe, KOBame; á. é. iis-
>iini[:taM>e.
Koholmány, fn. h3miiuli>othh;, ji^jK.
Koholt, mn. nsMiiui.Ben.
Kohós, fn. pa,T,HiiK y kobhhiíh,
Kohóz, cs. Kyne.iHpaTH (y xcm.).
Kóka, fn. pa^iBa (na .losn).
Kókad 1. Kókkad.^
KÓkál, cs. BOIIITIlTil, jTCMaTU.
Kókányoz, k. TyuaTH ce jaJHJia.
Kokárda, fn. KOKap;i,a.
Kókáz, cs. Byhn sa iiepuHH, iiepynaTM;
k. T3'^ii:'iTn ce jaJHMa.
Kokis 1. Kakas.
Kókkad, k. BcnyTH, í5jie;i,eTM.
Kok(), fn. jaje (y ;i,eHJeM roBopy).
Kokojcza, Kokolyza, Kokonya, fn. óo-
poBHHua.
Kókns-dió, fn. kokocob opax. — fa, fn.
KOKOCOBO APBO.
Koláka, fn. ;3,o<1poBo.TiHa noMoh, Moöa.
Kolál, k. T}MapaTii, .lyibaTii ce.
Kolandrán, fn. KopnaH,T,ep.
Kolbász, fn. l.j KoTíacima; 2.) ae.M.La acm-
(íe.Tiuja. — ka, fn. KoöaciiuMua, — lé^
fn. uopöa c KoacmiaMa. — os, mn.
Ko()aciiqacT; c KoacimaMa. — osko-
dik, k. caBiijaTii ce Kao KoOacHiia. —
tölt, fn. Ha;íeBaqa 3a Koöacime.
Kolcz, fn. iioji3^Ka;i,MBa, n.inm.
Koldul, k. npocHTH, Coropa^nTH. — ás^
fn. n lometbe, npomiba. — gat, cs. npo-
cjaquTH. — gatás, fn. npoeja^CHie.
Koldus, fn. npoejaiv, cjienaii, Gorau, /Ke-
öpaK; (szój.) szemérmes — nak üres a
tarisznyája, y CTn,T,.i>iiBa cjienua iipas-
Ha Topa; minden — a maga botját
dicséri, CBaK ll,iiraHHH CBor Koiba xBa-
.111 ; a — nak még maga apja sem ba-
rátja, ro.ior Hii CBoJH He Tpne, öoraxor
caB CBCT MH.iyje; nem fél — a fosz-
tástól, npaany Kyhy hii Jiyneac hc mo-
/Ke iioKpacTii.
Koldus-asszony, fn. npocjaKnH.a. — bot,
fn. íipocja'iKH mxan; — botra jutni v.
szorulni, .lohii ,t,o npocjaiiKor nixana,
;i,OTepaTii ;i,o iiáca. — csipa, fn. ryMa
Ha xpemitoBOM APBexy. — ember, fn.
iipocjaK. — fiú, fn. npoeja^íe. — fii, fn.
Ma.ia KyKyTa. — gyermek, fn. npocja^e.
— kenyér, fn. npoeja^KH xjieö. — ke-
vélység, fn. ro.ialíCTBo. — leány, fn.
npocjaKnH,a. — nép, fn. npocjauu, ;Ke-
opanH. — no, fn. npocjaKHiha. — pénz,
fn. iipocjaqKii Honau, GaraTe.ia. — ru-
ha, fn. npocjaqK . o,T.e.io. — ság, fn.
upocjamTRo. — szegény, mn. yöorii
l^aBo. — tetíí, fn. Kpnurya.
Koleda, fn. CKyiLtafto MH.iocTuite, KO.ieK-
Koledál, cs. Kynuxii MHJiocxnH.y. [xa.
Kolibri, fn. KOJiuöpii.
Kólika, fn. KOJiiKa, Biija; — bántja, UMa
Kólikás, 111 n. Kojii UMa Ko.iuKy. [Ko.iuKy.
Kollint, cs. 1.) y,T,apaxH, JiynaxM; 2.) Kpa-
^lyKaxH.
Kolomp, fn. K.xenexyma, ÖaKapyaia, öpoH-
3a; felkötni a — ot, a) Be3axu Kjiene-
xyuiy; b) npe,T,BOAnxH; c) y,T,apaxu y
BCllIKO 3B0H0.
Kolouipár(os), fn. JHMap, KasaHi^uja.
Kolompér, fn. KpoMniip.
Kolompol, k. 3B0Tiii,Kaxn, ÖpoHsyKaxu.
Kolompos, mn. c K.ienexymoM; fn. oBan
K jii BOAii; á. é. Ko.iOBoJ^a.
Kolompoz, cs. 1.) .lynaxn y Bpax ; 2.)
1. Kolompol.
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Küloncz, t'n. l.t iipiixora niiip. iia l)fp-
Mii); K.ieiiKa (,y iica;; '2.t OpayiiiaK. —
OS, mn. c fípanvuiiui; c k.iciikom.
Kolontos, niu. .lyiucacx. — kodik. k, .ly-
Kulop, f. ropH>aK (KapxaK [j,OBaTii.
Kolosiiia, ín. K3^moiíckii ^ap (o KpuiTeiLy;.
Kolostor 1. Klastrom.
Kolosvár, Kolozsvár, tn. K.iyHv, Kojoiiinap.
Koltant, cs. KvuaTii, aanynaTii.
Koltos fn. (piiHa) KpKyiiia.
Kólya, fn. 1) iia.iaHKHH, nocii.7>Ka; 2)
xpiiy.vi'ta.iiia Ko.ia.
Koma, fn. KyM; ('sz(3j.,i kötve higyj a ko-
mának. He HepyJ cuaKOM; — neki a mun-
ka. cMp^n My nocao ; — neki a fize-
tés, pljan je n.iaxiinia.
Komaasszony, fn. KyMa.
Komárom, tn. KoMopan (rpa,!.).
Komaság, fn. Ky.Mcxno; •'pb.) meghalt a
gyermek, oda a —
,
y.Mpe Ky.Mue, pac-
na,T.(í ce Ky.MexBO.
Komáz, es Ky.Miixii, 3Baxn Ky.MoM, — ás,
fn. Ky.M.i.eihe. — ik, k. (vkivel; ma.iu-
xii ce, eiipA^xii ce.
Komló, fn. XMe.i., kom.iob. — kert, fn.
x-MCTiMK. — s, fn. és mn. xMe.i>iip:; c
XMe.beM, C KOM.lOBOM.
Kommandéroz, cs. Ko.MaH,T.OBaxH. — ás, fn.
KoMaiijoBatLe. — ó, fn. 3aiioBe,i,HHf:,
Kommandó, fn. K0MaH,i,a. [K0MaH;i.aHT.
Komman, k. .iN'nnyxii. — t, es. .lynKaxii.
Kommog, k. Byhti ce, rcraxii C(!.
Komócsin, fn. nonuHo iipace (fin.i,.).
Komoly, mn. o iun.haH. — an, ili. osOii.i.-
no, oaOn.LCKn. — ít, cs. uhhhxii osóiub-
HHM, yo.3öu.i.HXii. — odik, k. yo3ön-
.T,nxn ce. — ság, fn. o3f3ii.T>Hocx.
Komondor, fn. 'loGancKH nac; (pb.) két-
felé tekints, mikor az agg — ugat, Ka;^
Maxop nac Jiaje, ua.ba Rn;tex' mxa je.
— kodik, k. jcHiixn ce.
Komor, mn. cvMopan, TypoBan. — g 1.
Komorog. — ít, cs. »:a.iocxuxn, unnnxH
evMopnuM. — ka, fn. Kpacy.r.aK (ún.-h.).
— kedv. mn. xypoBan. — kedvííség,
fn. xypoBHocx. — kék, mn. yracuxo
if.iaB. — kodik, k. fjnxn xypoBan. —
kór(ság), fn. xypoBHOCx. — kóros, mn.
és fn. MCJiaHxo.iimaH, xiinoxoHApu^iaH;
xnnoxoH,T.pMCxa.
Komorna, fn. KOMopKnn.a.
Komornok, Komornyik, fn. komophuk, —
leány, fn. KOMopKMíf,a.
Komor-odik. k. pacxy>Knxn ce. — og, k.
úiixii xyponaii, cexan. — on 1. úl, ili.
— ság, fn. xypoBHocx, cexa. — sárga,
mn. yracnxo Híyx. — tekintet, mn.
MpKa nor.ie,i,a- — úl, ih. jipKo, cctho,
xypoBHO ; k. 1. — odik.
Komp, fn. 1.) CKe.ia, KOMua; 2.) .M})rnii,. 1.
Kompis 1. Ilancsik. [Kancsik.
Komplár, fn. Mexani.inja, Kp'iMap. — ko-
dik, k. Kp'iMapnxn, Gnpxauinxn. — ház^
— szék, fn. Mcxana, Oupxnja. — ság,
fn. i;p«iMapcxB0.
Kompol, cs. MprutLHXH, 1. Hancsikol.
Kompola, fn. Mexana, 5iipxnja.
Kompona, fn. xepa3iije;Hio.i.a o,i. xepaanja.
Komporkodik, k. nphnxii noc, 3ar>aB.x,axn.
Kompos, mn. ca ckcjio.m.
Koraposztor, fn. no.iHOHaiuK na payóojy.
Kompoty, fn. — só, Ka.Men coan.
Komppénz, fn. CKciapnua.
Komra, fn. KOMopa, 1. Kamra.
Konászik, Konászodik k. cxniuaBaxn ce.
Koncsorog, k. 3a.3jaBaxíi, cKiixaxn ce.
Koncz, fn. 1.) koct (ca cpiKUj; 2-J ^a-
cxan sa.xora.); Tszój.) kapni a — on,
oxuMaxii ce o Macxan sa.Toraj; porba
esett a — a v. elejtette a — ot v. ki-
esett szájából a — , nnje My iiomjio 3a
pyKOM; 3.) meztelen — ot árulni, iio-
Ka3iiBaxn cnojy ro.ioxwH.y, — ráhány-
ni, V. — ról, — ra — ni, ii3MpnBapM-
XII ; 4.) egy — papiros, Kn>ura xapxnje.
Konczol, cs. MpuRapHXii. — ás, fn. MpuBa-
Konda, fn. iionop, Kp,T. CBHn>a. [peite.
Kondás, Kondász, fn. CBMH,ap. — kodik, k.
Kondér, fn. Kacxpojia. [ömxh CBHtbap.
Kondít, cs. 3Boniixii, orjiacnxn, — ó, fn.
— jó — ója van, uMa ^oóap jesnK.
Kondor, mn. Kv^ipaB, Konpuacx, KOKopaB;
fn. Ky,TpoH.a. — ít, cs. KOBpquxii, Ky
;ipaBnxii. — odik, — úl, k. kobpuht
ce. — OS. ran. icoicopaB, vcKOBpueH.
Kondul, k. 3aúpyjani, 3a3BOHnxn.
Kong, k. Gpyjaxu, SByuuxn, 3bohmxu; —
bong, xyjn-3yjn. — ás, fn. f5pyjaifce,
xyxaih. — at, cs. imniixii x^ fíPyJH,
3Boinixii. — ó, mn. mxo sbcih ; — ó
pénz, HaKapHii Houau.
Konkoly, fn. KyKo.x.; üszögös — , .T.y.T>;
(kmS ritka búza kiben — nincsen, ne-
Ma /Kuxa óea KVKo.i.a ; terem a — , ha
nem vetik is, no a.io iie Ba.i.a e.^mje
c.iaxii fcaMO ,T,ol)e).
Konkolyos, mn. nyn KyK0.T.a. — odik, k..
oúpacxn KyKo.LCM.
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Konok, Ilin. ynopan, jorynacT. ín. Jorynu-
na. — íí, cs. 'niHiiTii ynopnuM. — odik,
k. OuBaxu yuopaH. — ság, fn. yuop-
HOCT. joryncTBO. — úl, ih, ynopno, jo-
rynacTo: k. 1. — odik.
Konstantinápoly, tn. U:ipurpa;i. CxaMöoji.
Kontár, fu. KBapnaanaT, Kpna, maaaöaK-
xep. — kodás, fn. Kpnapuja, iieT.T>aHUÍa.
— kodik, k. nex-T-axn, Kpuapnxu. — mii,
fn. nex-^bamija. Kpiie^í. — ság. fu. nex-
.i.aHuja.
Kontat. Koutogat, cs. óynuxu. — ás. fu.
öyHiCibe. — ó, fn. GyHi,mja.
Konty, fn. 1.) K0H})a. nynl^a, iuiih>oh, yöpa-
j,aK. Kanuua. ijera: (szój.) — alá való
bor. BUHO 3a HíeHCKe: félre áll a — a,
nujana je ; 2.) hyOa, nepqnH.
Kontyol. cs, noBC sHBaxu, yöpal^UBaxii.
Kontyos, mn. 1.) c koh}>om. yöpal^ena
<jeBo.ÍKa); 2.) c nepquhOM: — borsó,
rpax y MexynaMa.
Konya. mn. mxo Bucn ; — fül, KJionaB.
Konyha, fn. Kyxnna. KyJHa; Laczi kony-
hája, KyJHa y no."by, npuBapnuua; deák
V. latin — , anoxena: (szój.) az is hoz
vmit a konyhára, II c xum je G.iuaíe Kyhii.
Konyha-ajtó, fn. KyxnncKa spaxa. — bal-
ta, fn. caxapa. — diákság, fn. noKBa-
peno .laxüHCKu. — ló, fn. xer.iehu koh>.
— mester, fn. r.iaBHii Kysap. — pénz,
fn. KyxiiHCKii xpomaK, Menaaca. — pe-
szér, fn napaRysap. — só, fn. kvxiih-
CKa c.
Konyhászkodik. k. qe^axn no Kyjuu. o6-
Konyházik. k. onpKnBaxn. r.iiisnBaxii ce.
Konyít, cs. caBiijaxu, oxnycxnxn 'ymii):
(szój.) fülét se — ja reá, h hc myMH-
H>a: nem is — hozzá, ne yna h yKpe-
caxu. HeMa hh nojiia oxom; egy kicsit
— a magyar nyelvhez. 3Ha neiiixo iia-
í)apcKu.
Konyorász. cs. ijyrapnxn, f»oropaji.nxn.
Konyul, k. iipeBncnxu ce, oxnycxnx ce.
— t. mn. caBujcH. oxnymxen.
Kopács, fn. 1.) 3e.ieHa .x.ycKa; 2.) Bajap-
CKo jijexe; 3.) acfíyn, rpM. — lik, k.
.T.ymxiixu ce. — ol, cs. a) Bajaxn; K,x.y-
naxu. .lynaxn: b) .T>yiiixnxn.
Kopadék, fn. oaiiH>oxiiHa.
Kopál. fn. Koua.i (KaMcn).
Kopálik. Knpállik, k. .-Bymxuxu ce.
Kopály. fn. heaa. ro.io mccxo.
Kopáncs. fn. 3e.ieHa .x.ycKa (opaxoBa). —
ol, cs. .tyiuxuxn (opaxj; Ba;i,nxu jesrP.v.
Kopár, mu. ró, roaexun. HfU-iojan; fn.
ro.iex. — odik. k. orojiexn. — szik, k.
nacxu (Mapna) na ro.iexn; á. é. r.ia-
jOBaxü. — ság, fn, he*ia, rojiex.
Kopás, fn. Kp3aH>e, xaGan.e, pran^e.
Kopasz, mn. és fn. he.iaB; hcioita; —
baraczk, Kajcuja: — mentség, npa3aH
usroBop; (szój.i — t beretválni. M.ia-
xuxn npasny ciaMv : nehéz a — nak
üstökébe kapui, he.ianor ne Mo;Keui aa
KUKe yxBaxnxu; könny a — t beret-
válni, JiacHo je he.iaBor öpujaxH.
Kopaszát, fn. .tob c KanoBUMa.
Kopasz-fej, mn. és fn. hejiaB, he.ioH.a.
— ít, cs. npaBuxu he.iaBUM. — odik,
k. hciaBuxn. — ság, fn. hciaBocx. —
szájú, mn. hocan, ro.ioöpa;i,. — t, cs.
npaBHXu he.iaBiLM: qynaxu (acnBnHy'i:
á. é. lepynaxu, K.iaMaxn, ny.tiiTii. —
úl. k. fceaaBiixii
Kopczihér. fn. 1.) .Mj-qnxe.b; 2.) uunnja,
íjHMpnja.
Kópé. fn. .io.ia. yrypcys. xopjaxHH. —
kodik. k. baBo.inxu. — s, mn. t^aBO-
.lacx. — ság. fn. liaeo.icxBo, xopjax-
cxBO. — skodik 1. — kodik.
Kópicz, fn. cahypHiia (ea jaja).
Kopik, k. Kp3axn ce, xafíaxn ce.
Koppint, cs. Kyunyxn. .lynnyxH.
Kopja, fn. Kon.^e.
Kopjás, mn. c Kon.T>eii; fn. Kon.T.aHUK.
Kopka, fti. rpa ,.roMH.ia'* („Kyne**).
Kopkázik. k. nrpaxn ce „rojiu.ia".
Koplal, k. r.Ta;].0Baxa. — ás, fn. r.iajo-
Baite. — tat. cs. MyqnxH r.iai^j'.
Kopó. fn. KanoB, .loBanKu nac; rossz —
,
Bpar. .lo.ia ; á. é. yBo.ia.
Kopocskál i. Kopácsol.
Kopog, k. Kyiiaxii. .lynaxn. — ás, fn. K}-
uaH^e, jiynaH>e. — at, cs. és k. nyiiaxu,
.lynaxu. — ó termesz, fn. iipB }• ;ip-
Bcxy. — tat, cs. Kyuaxn, ,iyHaxii.
Kopolya, fn. r)apa, Ka-i^yra.
Kopolytyú, fn. mnpre. — lábúak, fn. 6pa-
xHno;íi;e (»chb.).
Koponya, fn. .lyarta, xuKBHHa. — bolt,
fn. Kannh. — lepke, fn. MpxBa^Ka
rjaBa (aenxiip). — tan, fn. Kpann-
o.ioriija.
Koporcz, fn. 1.) ^BapaK; 2.i ro.iex.
Koporfgat) 1. Kapard gat).
Koporsó, fn. a'i MpxBaqKu caH,nyK; b)
rpof) : — ban fél lába, je;i,HOM je
HoroM y rpoi'j'. — kö , fn. KaMCH
íU(»
Kop Kor
nai, rpoíjoM. — sznyeg, — terít,
t'n. MpTPa'lKII IlOKpOH.
Kopotó 1. K()polytyú.
Kopott, mn. oTpuan, iiC'Kp;iaii. iioxaCiaH,
iiapran.
Kopottyú , Kopótyú 1. Kopolytyú.
Koppad, k. 1.) .T>yiiiTiiTii ce; 2.; he.iaBiiTU.
Kupi)au, k. iiymiyTii, iipacnyTn; (szój.)
— attól az állad, ydiihe xe y epax; —
a szeme, iiapii oih.
Koppant, es. l.i yiiiHiiTii aji iiyKHe, ,T,a
npacne ; 2.) yceKHyxii (CBehy). — ó,
fn. yceKaq, MyMaKa:}e. — ó talp, ín.
— rjiaea oa MyMaKasa.
Koppaszt, es. qyuaxii.
Kopri, fu. he.iün>a.
Koptat, cs. 1.) Kp.'jaxH, xaGaxu, xpauKa-
xu
;
praxu; 2.) nyelvét v. száját — ni,
roBopuxu y .ly^o; a küszöböt ^— , oGh-
jaxn iipar.
Kor, fn. AO'la; ueK ; BpeMe ; a — lelke
V. szelleme, ,iyx BpeMena ; tanuló —
ómban, 3a Jiora ^aKOBaita.
Kor, nii. oKo, y, o; két órakor, oko (y)
;;Ba caxa; éjfélkor, y noHohu; kará-
Cfonkor, o öoHiuhy.
Kór, mn. Cojecxan; fn. 1.) í5ojecx, Oo.T>a,
fíojLexima ; 2.) fíoneeHMK, öo.iecHHua.
Kora, mn, pa; ii. — béli, mn. és fn. ii3
AoCa, cyBpe.MeHii ; cyBpeMeniiK.
Korábban, ih. paniije, npe.
Koracs, fn. ^oöa; MjiavTiihcKo ,T,o6a; He-
,T.oHonme; egy — nak. npiiiftaiui.
Kórács. fn. .lemiinap.
Koraérett, mn. nixo pano Lipe, paiiii.
Koraeszü, mn. cxapMa.iii, iiaxopau.
Kórágy, fn. öoJiecHiiqKii o;;ap.
Korahajtásu, mn. — vetés, paHH (npo.iex-
Kórál 1. Korász. [h,ii) ycen.
Korall, fn. Kopa.i.
Kórállapot, fn. cxaH>e öo.iecxii.
Korán, ih. pano, 3a Bpeiiena. — érö, mn.
panu, iiixo paiio jocnesa; — éro szl,
paüo rpoHílje, panKa. — kel. fn. pa-
HHjiau. — késn, ib. ypeK. — okos,
mn. cxapMajiii. — ol, cs. cyj.nxn 3a
npepano. — sem, — tsem, ih. HHKaKo,
Koránt, ih. pano. [hu ú.iuHy.
Koránvaló, mn. panu. — «ág, fu. panoex.
Korány, fn. jyxpo, 3opa, j. Hajnal.
Koraság, fn. panoex.
K(n-ász, fn. Kojii iia(jiip>iu; k. a) na^iip-
'iiiTu; b) xyMapaxii; — ó féreg, KypjaK.
Koraszülés, fn. noMexan.e.
Meiiiiua, Kojoj jeKoratelt, mn. — váltó,
nponiao poK.
Koráz, k. JKypuxii ce, ubn nanpe,-^ fc t).
Korbács, fn. Kopfíaq, fíiiq, KaMi.iiija. —
fíí, fn. Kaxanaii. — nyél, fn. óHiia.i.e.
— ol, cs. iiiuGaxii, Giixii KaMi,mjo.M. —
olás, fn. iiiiif5an,e. — vágás, fn. uinOa.
Korbély, fn. KOwicKa Kopna.
Kórbuvár, fn. naxojior.
Korcs, fn. nojiyxau, Me.iey, Kp>K.T.a; mn.
Ho.iyxaHCKii, HaKasau, M3Mex. — faj^
— fajzat, fn. hsmcx, naKa3a.
Korcsma, fu. KpqMa, Gnpxiija, 1. Kocsma.
Korcsmáros, fn. Kp»niap, 1. Kocsmáros.
Korcsolya, fn. 1.) Kopnyj,e, xouH.T,aqe, .le-
;i.eii.a]m; 2.) ,i.e«ge conime; 3.) najinje.
Korcsolyás, fn. l.i xoun.T,aq (na Kopqy-
.x>aMa), Kopqy.tam; 2.) kojh cnyiiixa
Gypaj Ha na.iiijaMa; mn. aj ca Kopqy-
.i.a.Ma ; bi na najiuje.
Korcsolyáz, k. xouu.taxM ce na Kop-
tiy.i.aMa ; cs. cnymxaxii Gypa;i na na-
.iMJaiia. — ás, fu. Kopqy.7,aiLe-, cny-
mxaH>e Gypa^nn.
Korcsos-ít, cs. M30HaqaBaxii, umhiixu np/K-
.T,aBUM. — odik, — úl, k. n3onaiiaBa-
TJtt ce, M3Mexaxn ca, Kp;K."LaBHTii.
Korcz, fn. oBeiLaqa.
Korczfíiz, fn. iiBa.
Korczog, k. rjiaöaxM, r.io;i,axH.
Korda, fn. Kop;i.a; (szój.) kordába fogni
V. szedni, ysexM y Kop,iy.
Kordács 1. Kartács.
Kordáz, cs. muGaxii.
Kordé, fn. 1.) n.-baqKa; szabad — ra bo-
csát, ,T;aje na n:£.aqKaH,c; 2.) xpaqa-
pwja; nem — ba mondom. He roeopHM
óe3 yspoKa; — ra venni, ysexu 3a
ma.iy. — beszéd, fn. npasau pasro-
Bop. — 1, cs. ciiaxpaxM 3a majiy. —
ra, ih. oJiaKO, OBJiam, nanpasno; —
ment, o;i,e y Bexap. — ság, fn. ysa.iy^i;-
Kordély, fn. ,^BOKo;iHne. [hocx; .iaKp,Tnja.
Kordéskodik, k. Gy;i,a.inxii, .iaKp;i,iicaxii.
Kordovány, fn. icopAOBau. — os, fn. Koju
pa^Tii Kop,T,OBaii.
Kor-elleniség, fn. aHaxpoHHsaM. — elnök,
fn. npe,T.ce,'tHiiK no ro^inuaMa. — enge-
delem, — engedély, fn. onponixeíte o^t,
ro.iHHa (koji MajoJiexHHKa). — eszme,.
Kórész 1. Korász. [fn. ii,T;eja BpcMena.
Korfonyál, k. npaBnxii öypKy.r>Hni.
Korgály, Korgó, fn. xpyCau (xponcKa Gap-
cica xnua).
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Korgatyú. fu. K.ienajio. Mcrpxa.tKa.
Kor-gyengeség, tn. ocTape.iocT. c.iar.ocT.
— gyengült, mn. oexapeo.
Korba 1. Korhadt.
Korhad, k. l.t CTap^Tii; í.' xpyx.iuxu;
3.' u3aHl)axii. — ék, fn. xpyjeHí o;^
ón.i>aKa. — t, mn. xpyo; oxpnaH. iisaH-
l)an ; xpomaH. — vány 1. — ék.
Korhany, fn. xy.Myc.
Korhantó, fn. O.iecaH.
Korhaszt. cs. qiiHUXu ;ia xpyxne; Kpaaxu,
Korhatag. mn. xpyo. iiaanhao. [praxii.
Kórhatárzat, fn. ;iuarH08a.
Kórház, fn. öoHuua, jiiniixa.i>. — i. mn.
r»o.iHuqKn.
Korhel. Korhely, mn. HeMapan, paciiy-
mxen: fn. Ka.iam, úeKpnja. — kedik,
k. jeiiúe.incaxu. eKpnjaxn. — leves,
fn. qopGa ojL pacoja. — ség. fn. pac-
Ka.iaumocx, óeKpujahhe. — l, ih. óe-
KpiíjcKii. pacKajaiuHo.
Korhodik 1. Korhad.
Korhog, k. reraxu ce, Bvhu Hore.
Korhol, cs. cxpyraxii, ry.iiiTn; á. é. ko-
puxu. Kpnuxn. — ódik. k. ryjuxu ce,
Kpsaxu ce; á. é. Kopuxu. rp,T.iixu.
Korhúl 1. Korhad.
Koriándrom, fn. KopuaH;iep.
Kóriczál, Uóringyál, k. xyMapaxH.
Kor-isme, fu. xpoHO.iornja.
Kór-isme. fn. ,T.uarH03a. — israetan, fn.
Korit, k. pr.Ho uhu (caxi, [,T.uarHocxuKa.
Kor-külömbség, fn. pas.iuKa y ro^iuHa^ia.
Korlát, fn. orpa;;a. nperpaja; nacioH,
4>u.iapex; á. é. rpauuua, Mepa. — lan,
mn. Heorpal)eH; á. é. HeorpaHuueu; ue-
or)3-3,T,aH. — lanság, fn. Heorpal^enocx;
HeorpauuqeHocx; Heooy3,"i;aHocx. — la-
núl. ih. HeorpaHu^ieHo.
Kórl. k. Kyn>axn. BeHviii, 1. Kórol.
Korlátnok, fn. Kauue.xap, j. Kanczellár.
Korlátol, cs. orpa;i,uxu, orpal^usaxu; cxe-
aaxu, CKyqaBaxu. — t, mn. orpaJ^en;
orpaHuqeu; á. é. — t esz, orpauuqeH,
r.iyn. — tság, fn. CKyqenocx, orpauu-
Korlátoz 1. Korlátol. [qeuocx.
Kórmag, fn. KopuaH;i;ep.
Kormány, fn. 1.) KpMau, kpmujo, Kpiia;
2.) B.iaja; — t tartani. Guxu ua Kpiiu,
KpManuxu: könny csendes idben — t
tartani, .lacHO je na ,T.oOpoM Bpeneny
KopMauuxu.
Kormány-alkat, fn. oöjuk B.ia;];e. — biz-
tos, fn. B.ia;i,UH noBepcHUK. — deszka.
fn. uuMep y (n.íyry). — férfi, fn. ,Tp-
HíaHHUK. — forma. fn. oö.iuk B.iaje. —
lap. fn. B.ia,TUH .mcx. — os, fn. KpMa-
HOm, KOp.MaHOUI. — OZ. cs. Kp.MUXH,
KopManiixu ; á. é. ynpaB.-haxu (3eM.T>oM).
— pálcza, fn. B.ia,T.a.iaqKo aíe3.iü. —
rendelet, fn. B.iavT,UHa Hape^^ua. — szék,
fn. ryBepHujíi, A^iKacxepuja, EJia^a. —
széki, mn. Bj[a;i,UH. — toll, fn. CpqHO
nepo (y xnua). — vitel, fn. .T^pacaBua
vnpaBa. — zat, fn. ynpasa (;i.pH{aBna i.
— zó. fn. ynpaB.T>aM, pereux; ryBepuep.
Kormol 1. Kormoz.
Kormos, mn. Mal>aB ; rapaB; fn, pauexjia
(jaú}-Ka). — ít, cs. qal)aBuxu, rapaBii-
xu. — odik, — iil. k. uahaBuxu ce.
Kormoz, cs. yahaauxu.
Kornilla, fn. úarpenaK.
Kornyad(oz), k. Ryitaxu, uoGojieBaxu.
Kornyikol, Kornyikál, k. ryií>eKaxu; á. é.
KucKaxn. KpeBe.T>nxu ce.
Kóró. fn. KopoR.
Kóroda j. Kórház.
Kóródzik,k. cyninxu ce; yKopoB.saBaxu ce.
Korog, k. Kpqaxu, 5yp.T>axu; — a hasa,
Kpqe 3iy upcBa.
Koroglya, fn. Kyxnja c .iCKapujana.
Kórol(kodik), k. Kyitaxn. rioHojieBaxu.
Korom, fn. qai>; rap; bécsi —
. KHitepyc;
á. é. másra keni kormát, ua ,T,pyror
ftaua CBjjy KpuK. uy.
Korom-fekete, mn. upn Kao rap. — ne-
m, mn, qal>a' x.
Koromász, fn. uecnx, ue.iUKaH.
Korona, fn. Kpyua. — fa, fn. úarpen. —
gát, fn. Kpyuacx Ge,T.eM. — berezeg, fn.
npuHU, Hacjej,HUK Kpyue. — igényl,
— követel, fn. npexeH,T,eHx. — javak,
fn. KpyucKa ;i.oGpa. — ország, fn, Kpy-
HOBuna. — r. fn. qvBap Kpyue. —
öröklés, fn. Hac.ieAumnxBo Kpyue. —
örökös, fn. Hac.ie,T,HnK Kpyue.
Koronás, mn. Kpynucau, c KpyuoM. —
tallér, fti. KpyucKu xa.iup. KpoHX<i.iup.
Korona-vesztett, mn. of)ecKpyu,eu. — vi-
rág, fn. öarpeuoB ubcx.
Koronáz, cs. Kpynucaxu, oKpyuuxu. —
ás, — at, fn. Kpyuucau.e. — ó, fu.
Beuiiaunua (ua KpoBV).
Korong, fn. kojio (.louqapcKo); u.ioua.
Koronként, ih. noBpcMeuo. — i, mu, no-
Bpeiieuu.
Koront (Korontország*. fn. KopyuiKa. ~
ár, fu. KopyumaHU-ii.
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Koros, mn. DpcMiiiiiT. HpcMeiiiaH, y ro-
;iiiHax.
Kóros, nin. no.iecraH. 6o.ieiii.T.iiB.
Kórós, mn. KopoBiiT. rpMoiaiT.
Korosma, fu. 1.) Kpamiua; 2.i jc.io mxo
uui.by iiopoA».T>ii.
Korosodik, k. CTapexii.
Korosság. fn. npoMciiiHocT. cxapocT.
Korosztály, fn. K.iaca Aoúa (:3a hoJhukc).
Korutt. ili. y ,T,o6a; — am, — ad, — a...,
y Moje, TBOje, H.erouo . . . BpeMe.
Kórózik, k. KopoBnxii ce, cyiiiiixu ce.
Korpa, fn. 1.) Mt'KiiH.e, xpnue; (szó.j.) —
van a fejél)en. iiMa ii.icbc y r.iaBii; té-
ged is megfejnek egy tál korpán, ,1,^1-
heui Tii xo je*xnHiije; ki — közé ve-
gyül, megeszik a disznók, ko ce ca
MeKim.aMa iioMenia, iiae^iy ra cbiubu
;
2.J riepyx.
Korpa-czibere, fn. xpiiHHH Kucejnua. —
fejíí. mn. és fn. r.iyri ; xiiKBan. npa.^no-
r.iaBiih. — féreg, fn. Mymima. — fíí,
fn. upBOTouuna < neica MaxoBima). —
liüvely, fn. npa3Hor:iaBiili, öyKean. —
kenyér, fn. Tpymnnua. — keszöcze, —
kisze, fn. xpinma Kiice.inna. — lé,
fn. Kuce.iHiia.
Korpás, mn. 1.) MeKnH>aB ; 2.) nepyxan.
Korpáz, cs. 1.) iioeiiiiaxii MeKUH.aMa ; 2.)
rp,T,nxii, Kpu.3Maxii; 3.) nexjbaxH, fiiiXM
Korrajz, fn. c.iuKa ;ioua. [npiia.
Korrog, k. Kpqaxu, Gyp-i^axH.
Kórság, fn. a) oo.iecx, Co.i.a, uo.i>exima;
b) Be.THKa öo.iecx, na,T.aBiiua; á. é. bánt-
ja a — , .lyuKacx je.
Kórságos. mn. c Be.iiiKOM fío.ienihy; á. é.
c'y-iy,T-
Korsó, fn. Kpqar; csecses — , xecxnja:
beletekinteni a — ba, 3arjie;i,axn 6o-
Kajiy y ,t.ho; (szój.) akár a — t a kö-
hez, akár a követ a — hoz, ii.iii jajé
Ka.MeHv, iKiii KaMen jajexy; 'pb.i addig
jár a — a kútra, mig el nem törik,
Koja xiiKBa qecxo na Bo.iy iiA^, pa3-
Korsós, fn. hynap, .lonqap. [5nfee ce.
Korszak, fn. ojceK Bpe.Mena, erioxa : — ot
alkot v. képez, ^hhu enoxy.
Korszellem, fn. ,"iyx BpeMena.
Korszer, mn. caBpeMen, mxo o;i,roBapa
BpeMcny. — en, — leg, ih. caBpeiieno.
— ség, fn. caBpe.MeHoex.
Kórszoba, fn- Go.iecHuqKa coCa.
Korszovát, fn. 1.) nperaua; 2 ) ceMen.aua.
Kortan, fn. xpoHo.iornja.
Kórtan, Kórtanítmány. fn. naTo.iornj.i. — i.
mn. naxojiGuiKu.
Kortany, fn. Be.iuKn xon.
Kortárs, fn. cyBpeMeHHK, Bpniii.aK.
Kortes, fn. Kopxeni. — kedés, fn. Kopxe-
nioBair.e. — kedik, k. KopxeiiioBaxM.
Kor-tévesztés, fn. aHaxpoHii.'jaM. — tudo-
mány, fn. xpono.iornja. — tudós, fn.
xpoHo.ior.
Kór-tudomány, fn. naxojioriija. — tud()S,
fn. uaxojor. — tünet, fn. uojaBa r»o-
.lecxH.
Korty, fn. 1.) ryx.T.aj ; 2.) paKnja; ('szój.'i
nyeli a száraz — ot, Hvíibii o Ba.'j^^yx}'.
Kortyándi, fn. nnjanjypa, nciiimama.
Kortyán, Kortyant, k. ryuHyxti.
Kortyog, k. ryxaxn ; rproxaxii (nnjyhnj.
Kortyol, cs. cpKaxii.
Kortyondi < fráterj, fn. ucimyyxypa, nnjan-
Kortyongat, cs. cpKyxaxii. Uypa.
Kortyonként, ih. na ryx.Laje.
Kortyos, mn. o^aH niihy; fn. niijaHau;. —
odik, k. ol>opnxH ce, HanuxM ce.
Kortyoz 1. Kortyog.
Kortypálinka, fn. paKuja.
Kórvész, fn. Mopnja, icyra.
Korvéta, fn. KopBexa.
Korz, fn. KopsuKaiiau: mn. Knp.3HKaHCKH.
— úl, ih. Kop3iiKanci:H.
Kos, fn. 1.) ouaH-, herélt — , mKonau;
2.) iia.t.
Kosár, fn. 1.; Kopna, Komap; 2.) xop,
Kosaracska, fn. Kopnima. [oöop.
Kosaras, mn. c KopnoM; fn. Kopnap.
Kosaraz, cs. a) hochxu y Kopuii; jiobhxii
KopuoM ('piiöy), Kourapaxii; b) hyöpiixii.
Kosárfonó, Kosárkötö, fn. Kopriajt.
Kosárka, fn. Kopniiua.
Kos-bárány, fn. MymKo jarihe. — bor, fn,
KalíyH (Öh.Tj.) — bor, fn. osnyjcKa ko-
aca. — fej, fn. CBe^iena r^iasa y KOH>a.
— jel, fn. .3HaK oBua (3Be3ja).
Koslár, mn. noxoxan, f5jy,T,aH.
Koslat, k. xepaxM ce (oBiie). — ag 1. Koslár.
Kosok, Ksók, fn. Koacyx.
Kosol, cs. 3arjiaBuxH, 3a6HXH, yKyuaBaxu.
KoSpitol, k. OBpKIlBaXM.
Kosta, Kosta, fn. ceocKii yqa.
Kóstol, cs. Komxaxu, Kyiuaxii. — ás, fh.
KOUixaFLe. — atlan, mn. HeoKonixan.
— ó, fn. a) Kojn Kouixa; h) iipor)a.
Kostök, fn. 1.) jaja o;i osna; 2.) ;i,y-
BauKeca o,i. oBHa.
Kosz, fn. K-pacxa, rpnnxa.
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Kósza. 11111. lUTo .lyxa; — gyermek, ko-
.loxep ; — hír, syuaii.e; — lélek, y-
TBopa, aseT.
Kószál, k. jiyxaxH, cKiixaTii ce. — ás, fn.
cKiixiha.
Kosz-fészek, fu. KpaGXOH>a. — ír, fn, jiacx
Koszlál 1. Kószál, [sa Kpacxe,
Koszlik, k. Kpyaxii ce, xa6axM ce.
Koszlott, mn. iioxaöaH, oxpnan.
Koszmó, fn. Kpacxe Ha r.iaBii.
Koszmos, Koszmós, mn, KpacxaB, rpnHX<aB.
Koszog 1. Koczog.
Koszol, cs, xaÖaxH, Kpsaxii,
Koszorcsii, fn, CBHH>CKa cajiaxa.
Koszorú, fn, Benan,. — dad, mn. Beiniacx.
— fa, fn. acuoKa. — gyertyatartó, fn.
iiojinjejiej. — s, mn. yBeHqaH; c BCHiieM.
— tlan, mn. öe3 BCHiia. — z, cs. yBCH-
qaBaxu. — zat, fn. axyjBa (na 3rpa;i,n.)
Koszos, mn. KpacxaB. — odik, k. oKpa-
cxaTJi ce.
Koszperd, fn. mna^a, mMJtacx iia^i. — or-
rú, fn. piiöa caö.'BapKa.
Koszt, fn. 1.) xpana; kinél vagy — on?
Ko.T, Kora CH na xpanH "? 2.) MoxKa.
Kosztol, cs. MjaxHXH MoxKOM (cjípECxa);
k. öiixH na xpaHii.
Kosztos, mn. és fn. a) Kojii je na xpaHH;
sok — a van, MHorii cy koji, itera na xpa-
hh; b) Koiii ;i,aje xpaHy; — asszony v.
— gazda, JKCHa hjih qoBCK Kojn jtpaíH
na xpaHH.
Kóta, fn. 1.) Hoxa (M3^3HqKa) ; 2.) poMö,
HaxepcH KBa.npax, — alakú, ms, poM-
Kótag, k. raraxH, [(5acx.
Kóta-író, fn, kojh nnme Hoxe. — könyv, fn.
KH.Hra ca HoxaMa. — papiros, fn. naniip
Kotárka, fn. Koxapna, xaMöap. [aa noxe.
Kótáskönyv, fn. KHiiira. c HOxaMa.
Kótatám, fn. na^ioitn 3a HOxe.
Kótáz, cs. MexaxH y noxe; k. nHcaxii Hoxe.
Kótis, fn. Maib.
Kotkoda, fn. KBOitaite,
Kotkodácsol, Kotkodál, k. KBOij,axH,
Kotlás, fn, 1,) jieaceH>e-, ce;i;eH>e na jajnx
;
— ideje, BpcMC jieaceita-, 2,) KBouaite.
Kotlik, k. Jiéhn; ce;i,exM Ha jajiix ; kbo-
HaxH; á. é. — az esze, haKnyx je.
Kotló, mn. uixo JiéjKC; fn. KBO^Ka.
Kotlós, mn. Hacal)eH; — tojás, jajé iic-
noji; KBo^Ke ; — tyúk, KBoiKa.
Kotnyeles, mn. ;np3aK, CBe3Hao. — kedik,
k. fínxii CBe3HajiMii;a, ^psHOBiix. — ség,
Kotol 1. Kotlik. [fn. ;3;p3HOBnxocT.
Kotonoz, cs. iiHnaxiií uyiLaxu.
Kotor, k. 1.) ^lonpKaxH, rpencxM : 2.) qn-
cxiixii (ÖJiaxo M3 pcKe).
Kotorász, Kotrász, cs uenpKaxH, u;yH>axii.
Kotorog, k, cKiixaxH ce, .lyxaxii.
Kotródik, k, Byhii ce, xopihaxii ce.
Kotrógép, fn, fíarep-MauiiiHa (mxo iimcxm
Kotroncz, fn. Ky;ipa, BHXima, [peKy).
Kotty, fn. (jpOi.aH>e, xopoK ; mindenben
— , CHyji, ce xpna.
Kottyan, k. KBouHyxii; belé —
,
yMemaxH.
ce y pasroBop; nem is — , Hnje (Jena)
HM 3a je;i,aH syú. — t, cs. nacHyxH.
Koty, fn. .lOBpa.
Kótya, fn. Mynxa, .iimnxaiuijí*.
Kótyagos, mn. nanHx, l)opHyx. — eszíí^
haKHyx. — odik, k. obopwxu ce.
Kótyál, cs. a) npo;iaBaxM na .inunxauHJH,
MynxaxM
; b ) ;i.aBaTii 6yj^ saiiixo.
Kótyás, mn. haKnyx, jiyH,Kacx.
Kótyavetye, fn. .umiixaiiHJa, MyHxaH>e.
Kótyavetyél, cs. íiyHxaxn, JinnnxHpaxH.
— ö, fn. .TimnxaHX.
Kotyfity, fn. SBpqKa no Hocy.
Kotyfol 1. Kotyvaszt.
Kotylé, fn. öypKy.-bHm.
Kotyma, fn. 6ypKy.i.Hm ; á. é. xpriqapnja.
Kotymás, mn. 3öp.TbeKaH ; — ember, hh-
Kotyó, fn. m.T&HBa. [KoroBiife.
Kotyog, k. 1.) KBOuaxn; 2.) KJoiioxaxn,
K.ienaxn; 3.) ÖpK.TbaxM. — ó, mn. mxo
KBOua, pacKBOuan; — ó malom, p^asa
(ojiynana) Bo,T,eHHn;a. — ó, fn, nyxejra,
cxaKjio ycKa rp.ia, — ós, mn. mxo
KJienelie ; á, é, Hanjax, HaKpecan.
Kotyol 1, Kotyog.
Kotyom 1. Kotyma,
Kotyomfity, mn, xpiiqaB
;
(km,) kinek —
az ura, gézengúz a szolgája, KaKaB ro-
ca, oHaKaB ti cjyra.
Kotyos, mn, 1.) pacKBou,aH ; 2.) rano
(ui.í.nBa). — odik, k. yritKJUixa.
Kotyós, fn. m.T>nBOBiiii,a.
Ko.tyval 1. Kotyvaszt. — ék, fn, (5ypKy.i.Hm.
Kotyvasz, fn. 6ypKy.T.iim. — t, cs. p^aBO
KyRaxD, (>ypKy.i.nniHXH, 36p.i.eKaxH.
Kova, fn. m.T>yHaK; KpeMCH.
Kovács, fn. mnax; szikrázó — , no.i.CKH
mnax.
Kovács, fn. KOBaq ; hideg — , x.iaji.H0K0B,
öecuoc.ieH KOBaq
;
(szój.) nem leszab-
ból — , ki kalapácsot soha nem vesz
kezébe, ne Mo»íe KOBaq öhxh, a ne
OMpqnxH ce.
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Kovácsi, mn. KönaiiKii. — kodik, k. í5ütu
Kona'i. — mcstcrsé"-, l'n. Koiui'i.iyK. —
míílicly, fn. Konnumma. — ol, cs. ko-
i'.aTu, cKoiiaTii ; — olt vas, icühuo proh:-
!)('. — ság, fn. Koium.ivK.
Kovacsos, nin. nyii uiiiaxa.
Kovád, k. .hviiiTiiTii ce, ueiiaTii cc.
Kova föld, fn. ni.i.ynKacTa .'}«\M.i.a.
Kovákol, k. KBe4aTií, Al>o»iaTii, Ki)(;B('.:bM-
Koválik, k. .'LyuiTHTM ce. [tii ce.
Kovályít, cs. ry.iiiTH. .i.yniTnTii.
Kóvályog, k. TyMai)aTii. KpcTapiiTii.
Kován d, fn. in.i>yHaK.
Kovancniíí, mn. lu.LyHKacT.
Kovany, fn. cujiimiiyM.
Kovarcz, fn. Tx'JiyTaK, Knapu.
Kovás, mn. ni.LyHKOniiT.
Kovasav, mn. ui.i>yHKOHa KncciuHa.
Kovász, fn. Kuac, KBacan,. — ol, cs. 3a-
kucc.iutu KBacucM. — os, mn. KeacaH,
e KBacucM. — oz 1. — ol. — talán, mn.
Kovászt, cs. .T>ymTiiTH. [öecKBacaH.
Kovog, k. oTBopaTH ce, uyitaTM.
Kozák, fn. KoaaK; á,. é. Bemx nrpau. —
i'il, ih. KoíjaqKH.
Kozma, tn. KySMan, KyaMa.
Kozma, fn. MJipnc o,t, aarope.iora.
Kozmás, mn. saropeo (jejio). — ít, cs.
,T.aTH jia 3aropn. — odik, k. aaropcTii.
Kö, fn. KaMon; mi a — I mxa spara ! —
vé lett, oKaMCH.en; tudja a — , 6ec ra
3Hao I hol a — ben voltál, rjie cii 6ho
;i,o CTo Bpara ? nagy követ vetett a
kútba V, nagy követ mozdít, xnaTa ce
Be.iiiKa iiocjia; minden követ megmoz-
gatni, cBe 11 cea ynoTpeöiiTii; együtt
fúni a követ, y je;i,aH por ;íyBaTU; (km.j
mely követ sokszor hengergetnek, meg
nem mohosodik, kojm ee KaMen uecTo
npeBphe
,
neho MaxoBUHOM oöpacTH;
égre követ ne vess, mert fejedre for-
dul, Ko Bume ceöe ii.tyje, na oÖpa3
My na;i.a.
Köb, fn. KouKa, KyÖyc; mn. KyííiiqaH;
mérték, Ky^u^ina Mepa; méter, Kyöim-
HH MCTep 5 — gyök, KyÖHqmi Kopen-
Kö-baj, fn. KaMen (Öojicct). — balzam,
fn. Ha*Ta. — bánya, a) fn. KaMeniiTii
Maj;i,aH ; b) tn. mccto ko;ií HemTe.
Köbczös 1. Köpczös.
Köblös, mn. oji; . . . khÖjio. — föld, fn. jy-
Köböl, fn. Kn(5.ia; sarán. [xpo 3eM.T>e.
Köbök, fn. KyfíiiK.
Köbös, mn. 1.) nyÖM^iaH; 2.) KouKacT.
Köböz, cs KyOnpaTH.
Kíicsög, In. hyiiHua (,3a M.ieKo); TtT.ia.
— kalap, fn. iui.inM;i,ap. — ös, mn.
Kao h^iiHua; Kao T(U\ia; — ös kalap,
Köcsök 1. Köcsög. [iui.iHH;iap.
Köcze, fn. ce.T>aqKo oai'.to.
Köczöle, Köczölye 1. Keczele.
Kíid, fn. Mar.ia. — daravirág, fn. r.ia,!,-
nima (únjtKai. — kö, fn. He*e.iHH. —
lik, k. xBaxa ce Mar.ia; — lik a sze-
mem, Mar.in mu ce npe,i, o>uiMa.
Ködmen, Ködmön, fn. liyi),T,nJa. — ke,
fn. hypaic, icoH^yx. — ös, mn. y hyp-
;UiJM, y KOJKyxy.
Ködös, mn. JiarjioBMT, 3aMar.LeH. — en,
ih. MarjioBMTo. — ödik, — ííl, k. 3a-
Mar.iHTu ce, Mar.inTii ce.
Ködözött, mn. Marjien, MarwiOBUT.
Köemlék, fn. cnoMennK y KaMeny; — i
betk, jianM,T,apHa cioBa.
Kö-esö, fn. xyqa, rp^A, Kpyna. — fal, fn.
KaMeniiT 3h,i,; — fali fecske, OperyHM-
ua. — faragó, fn. KaMenopesau. — fej-
tés, fn. a) JioM.T>eibe KaMena; b) Maj;^aH
o;i, KaiMena. — fejt, fn. a) kojh .iomh
iTyiia) KaMeii.e; b) Maj^aH o;i, Kajiena
— felirat, fn. HaxnMC na KaMcny. —
Köh, fn. Kama.L. [gyanta, fn. ac*ajT,
Kö-hajítás, fn. öaname icaMeiLa; ;i,oMeT Ka-
MCHOM. — hajító, fn. Kaxany.iTa (npah-
Ka 3a (jau:aH>e KaMeir.a).
Köhécsel, Köhenget, k. Kaui.-hyuaTu.
Köhent, k. naKaui.'LaTu ce.
Köhhurut, fn. bcimkh Kama.ij, xpunaBan.
Köhinget 1. Köhenget.
Köhint 1. Köhent.
Köhög, k. Kani.taTii, xpnnaTn. — és, fn.
Kam.Laibe, Kama.i..
Kö-hulladék, fn. oTuami o,t, KaMena, m.T.y-
naK. — írás, fn. janH;i,apHo nncaiLe. —
irat, fn. JiMTorpa^HJa. — irati, mn. jim-
Torpa^cKü. — író, fn. jiMTorpa4>. — ke,
fn. KaMimaK.
Kkemény, Kökeménységü, mn. TBp;i, Kao
KaMCH,
Kökény, fn. KyKiiii,a, Tpif.e. — es, mn.
c TpibCM; — es rózsa, ;T,MB.ba pyjKa. —
szem, fn. yracuTo oko. — szilva, fn.
xpHOBaiia (ni.bHBa). — szölö, fn. xp
Kkorsó, fn. Kpuar o;i,
Kökörcs, Kökörcsin, fn.
Ka; berki — , öe.ia caca.
Kölcsön, fn. sajaM, pyKo,T,ahe; kényszerí-
tett
—
, 3ajaM uo;!ii MopaH>e; — t — nel
KaMena. [HjHna.
., i^ caca, UIyKyH;^e-
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V. — t — ért, Miuo <ii\ ,T,paro; iinijio 3a
ortbiKiü; Hííiü Aíi cpaMoxy; visszaadni
a — t, HpaxuTii TKi.Q 3a cpaMOTy ; o,t,-
ma.iiiTii maay.
Külcsöu ih. no3aJM.T>tíH, y sajaji; — adni,
no3aJMUTii, nocyMiiTii; — kérni. iicKa-
Tii y 3ajaM; — venni, uoBaJMMaxn, 3^-
3eTii y 3ajaM, iiocy;i,HTn
Kölcsön-adás, fn. ysaJMMaae, ,T,aBaif,e y
3ajaM. — adó, fu. 3aJM0jaBau:. — ház,
fn. y3ajiiMaüHiiua. — képen, ih. y 3a-
ja.M. — kér, fn. j^jajuMau. — könyvtár,
fn. KH> iMCHima 3a no3ajiiMan>e.
Kölcsönös, mn. y3ajaMHii, y3aJMHiiHM; Me-
i^ycoGan. — beszámítás, fn. npe6iijaH>e
;iyra. — en, ih. 3^3ajaMHo, y3aJMnii,e, —
szerzdés, fh. ysajajmn yroBop. — vi-
szony, fn. y3ajaMHn o,T,Honiaj. — ség,
fn. y3ajaMH0CT, y3aJMHua.
Kölcsönöz, cs. (vkitÖl) ysajnMaTu, y;iaj-
MHTn , noGy^neaTn; (vkinek ) — ni,
y3aJMiiTH KOMe, ;i,aTii na iio^eK, ;i,aTn
y Hapyq.
Kölcsön-szerzödés, fn. yroBop o napj^iiii,
nocy;i,a. — vétel, fn. ysajiDuiFbe, y3u-
MaH>e y saja.M. — vev, fn. ysajíoiaq,
pyKonpuMaii. — z, fn. 3aJMo;i;aBaii;;,
pj^KOA^Bau.
Köldök, fn. 1.) nynaK; 2.) nj-n^iacTocT
(uiTETa); 3.) npoiicn na m3ipKy; 4.)
naa. (na njiyry). — csömör, fn. Biija,
KOJiHKa. — fa, — gerenda, fn. rpe^ima.
— fü, fn. nynaKBHita. — köt, fn. npe-
Boj nynKa. — ölt, mn. nynqacT (3;i;a-
H>e). — ös, ran. c nynKOM; nynqacT.
— szár, fn. rB03;3;eHa mnoKa y mMpKy.
Kölen, fn. a3r>ecT (Mnnepaji).
Köles. fn. npoja, npoco ; (szj.) tizetlink
mint a — , n.iaTuhcMO nanpeno. —
föld, fn. npoJHUiTe. — fnró, fn. chthh-
qap, H>Hpajio. — gyöngy, fn. Bpanije
cejie (6ii.T>.). — himl, fn ocna. —
kása, fn. Ky.ta, Kama. — madár, fn.
Kliszt, fn. yacpnaH KaMCH. [cTpHa;tHua.
Kölödör, fn. Ba."&yiiiaK.
Kölöncz. fn. nait, nonpeino j,pbo; á. é.
HecTainKo.
Költ, mn. ;i,aT, H3;i;aT; — Budapesten . . .,
(jíano) y By;i;aneinTH . .
.
; 1. Kel, Kelt,
Kelet
Költ, cs. 1.) (5y;iiHTii; 2.) JiéhH, H3JiéhH;
3.) n3MHUi."BaTH , n3yMeBaTii; 4.) ne-
BaxH, cneBaxu; 5.) xpoiunxn, iisjaBaxu;
(pb.) ki nem — , mintha szerezne v.
olyan mint ki keres, y pa;i,Mme ceera
Buuie, y mxejíume h jom Bnme; mxe^i;-
Hja je npBo xe^eite; fösvény többet
— , CKyn Bume njiaha.
Költekezés, fn. xponieibe, xpomaK. — ik,
k. a) xpomnxH, ii3;i,aBaxn ; b) ce.T.a-
Kaxu ce.
Költemény, fn. u3Miim.i>oxiiHa ; á. é. nec-
Ma, cneB. — es, mn. cncBan, y cxn-
XORHMa.
Költ-és, fn. 1.) öyl^eiLP; 2.) .léHceite, no;i;-
ca;i, Kox; 3.) neBaite, encB; neCHH-
niXBo; 4.) xpomeae. — ész, fn. nec-
HiiK, j. Költ. — észét, fn. necHnmxBO.
— észeti, mn. necHH^iKn. — észettan,
fn. noexuKa. — észieskedik, k. XBopiixn,
(cacxaB.-LaxH) necMe. — észség, fn. nec-
HHmXBO.
Költ, fn. 1.) necHHK, noexa; fíizfa —
,
Bo;i,eHH necHiiK; 2) noxpomaq, xpo-
inai.iHJa.
Költi, mn. necHii^KM. — leg, ih. nec-
HimKu. — ség, fn necHumxBO.
Költöncz, fn. BO,T,eHii necHHK, naApnnec-
Költn, fn. necHUKHiba. [hhk.
Költpénz, fu. HOBau oa noxpomaK.
Költött, mn. HSMHui.beH.
Költöz-és, fn. cejLeH>e, cejinji,6a ; ceoöa.
— ik, k. ce.iHXH ce. — ködés, fn. ce-
.i.aKaH>e-, ceoÖa. — ködik, k. ce.T>aKaxn
ce; ccinxH ce. — madár, fn. xnna
ce.inna.
Költség, fn. xpomaK, ii3;i,axaK, pacKpajaK;
— be verni, yBa.iHxn y xpomaK. — es,
mn. mxo n;i.e c xpomKOM, cnyn. — el-
irányzat, — terv, fn. npopaqyn (xpo-
mKOBa). — térítés, fn. HaKHajía xpora-
KOBa, HaKHa;T;a. — vetés, fn. npopa-
Kölü 1. Kölyü. [^JH, Öyi^ex.
Kölykes, mn. mxo nna MJia;i; (mxeHn;e,
Maqnfee).
Kölykez-és, fn. Koheibe. — ik (Kölykö-
zik), k. KoxiixH ce; MannxH ce (a macs-
káról); mxennxn ce (a kutyáról).
Kölyök, fn. 1.) 3iJia;i,o (Maqe, mxene);
kölykek, MJiáji;; (km.) még az ebnek
sem jó az els kölyke, iipBn ce mxen-
na y 6apy 6au,ajy ; 2.) ;]iepnmxe, nam-
qe, nymqe; kölykek, ;i.epjiav3,, nam-
qa;ii, nymqaji,.
Kölyü, fn. cxyna, CHp36ujajio. — z, cs.
HaiijaxH (.lan); rasHxn.
Kömag, fn. ;i,UB.T.a npoja. — ú gyümölcs, —
zat, fn. KomxHqaBo Bohe, KomxyH>HD;a.
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ívom Köny
Kömény, fn. khm. KyMnii; bécsi — . ami/K.
— es, inn. c kiimo.m. — mafílevcs. fn.
KUMOHH Mopria.
Jvö-mész, fn. KaMonuTii Kpei. — nietesz,
fn. jIUTutom iho/K 3a sal^eibc KaMena
ivA riyCii)t>raK — metszés, — metszet,
fn. KaMenopes. — metsz, fn. és mn.
KaMenap, KaMCHopesau, .inxorpa*; Ka-
MeHope-iapcKU . — méz, fn. e.ia.Tiih
Kümiv 1. Komü. [lön.-b).
KomUves( mester), fn. :m;i,ai). — mnnka,
fn. snAapcKü uocao. — ség, fn. a) rm-
;3,apcTBo; 3U,T.apu ; b) xaJHO apjujtbo
„cioíldHiix 3iiAapa",
Könem, fn. npcxa KaMena.
Künik, k. iipeíjpeBaiu (o Bohy); á. é. yee-
nyxu, npemu'Tam (nnp. A<'BoiKa).
Könny 1. Köny.
Könnyebb, mn. .laKniii. — edés, fn. oJiaK-
inaiLe, ojaKiiiima. — edik, .laKnyni,
oj.ianyTn. — ít, cs. o.iaKuiaKaTii, ojiaK-
niaxn. — ítés, fn. o.iaKmaH>e, o.iaK-
mnua. — ség. fn, ojiaKuiaite, yOjia-
Hxen.e. — szik I. Künnyebedik.
Künnyebííl, k. o,T.iaHyx. .laKnyxii, o^y-
MHuyTU. — és. fn. o.iaKmaibC.
Könnyed, mn. :iaK, .laKaqaK. — én, —
kén, ih. .laKO, o.iaKo, majie.
Könnyed 1. Künnyebbedik.
Könnyelm, mn. .laKoyMan. .laKOMHCJien.
-- en, — leg, ih. jiaKOMHCJieHO. — ség,
fn. jaKOMUcienocx.
Könnyen, ih. JiaKO, JiaCHO ; (pb.) — gylt,
— hlt, KaKO Aomüo, xaKc npoiujio. —
hivés, fn. .laKOBcpHoex. — hiv, mn.
.xaKOBcpaH. — hivöség, fn. jaKOBep-
Hocx. — vevés, fn. y3nMan>e na .laKO,
He.Map. uH,i,o.ieHiuija.
Könnyít, cs. ü.iaKiuaBaxu, o.iaKuiaxii-, á.
é. yr).ia'/f:aBaxii. — és, fn. o.iaKuian.e,
yö.iaHvCH.e.
Könny, mn. wiaK; — végét fogni a do-
lognak, yaiiMaxii mxo o.iaKo; — be-
széd, xe'iaH (jiaK) roBop; — ruha, Jia-
Ko, xaHKO o;i;e.io.
Könnyd 1. Könnyed. — ség, fn. JiaKolía.
Könny-fegyveres, fn. jaKo opyHían Boj-
HUK. — gyalog, fn. JiaK neinaK. — gya-
logság, fn. .laKa iiema;i,0ja. — had, fn.
.laKO opyHcana BojCKa. — 1, — kedik,
k. y3HMaxii oJiaKo; önBaxn JiaK; ;iaK-
Hvxii. — lovas, fn. .laK KoibanuK. —
ség, fn. a) naKolia; b) xcihocx (y ro-
Bopy); c) oKpexHocx.
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Könting. fn. ,T.p;iM CMepa).
Köntö. fn. c.iaMKa.
Köntölfalaz, Köntörfalaz, k. Hp.T.axii, oko-
.inmiixn.
Köntös, fn. o;;eha, orpxau; (szój.i nem
szaggatom — ét, upKo ja .'}a h.umI
Köntös-díj, fn. nixo.ia.
Köny, fn. cy3a; — eket hullatni, .iiixii
rpüünxni cy3e. — ár, fn. iioxok cy:}a.
— es, mn. cyaan, yujaKan. — esen,
ih. cy3H0, Kpo3 cy3e. — ezik, k. cy-
.nixH, n.iaKaxn. — hullatás, fn. npo-
:ieBaH>e cysa.
Kö- nyomat, fn. KaMenoxucaK, .luxorpa-
*nja. — nyomatú, mn. .inxorpa^iman.
— nyomda, fn. jinxorpa^HJa. — nyom-
dász, fn. .luxorpa*.
Könyök, fn. .laKax; (szój.) úgy kért, majd
lement — éröl a bor, mojiiio je, CBe ce
npcBiijao. — koncz, fn. Majia munKa.
— lés, fn. Hac.iatLaH.e na .laKax. — lö,
fn. Hac.iOH, orpa;i,a. — orsó, fn. K.i.aK.
— öl, k. HacjoHiixii ce ua JiaKax. —
sugár, fn. ropiha (xanKa) kocx y .laKxy.
— szék, fn. Hac.ioH,aua.
Könyör, fn. .Mnjocp})e; CMepna MOJiOa. —
adomány, fn. MioocxiiiLa, jni.io;tap. — g
1. Könyörög. — gés, fn. upoiiieite; M'^-
.iiixBa. — ög, k. npociixn; M0,iflxu ce.
— telén, mn. He>iu.iocp;i,aH. — telenl,
ih. HeMH.10Cp,T.H0.
Könyörül, k. (on, en) oin.ioBaxH ce, ca-
/KajiJixii ce. — és, — et, fn. mujo-
cp})e; ca>Ka.x>eibe. — etes, mn. mii-
.locp^an, 6.iaro;iymaH. — étlen, mn.
HeMHJiocp;i.aH. — etlenség, fn. HeMiui >-
cp;i.Hocx. — etlenl, mn. HeMHJiocp,T,Ho.
Köny, fn. cy3a: 1. Köny.
Könyv, fn. 1.) KH>Hra; — nélkül, nanaMex,
Haii3ycx; Isten — e, fínOjinja ; 2.) egy
— papiros, Ktbura nannpa; 3.) 1. Köny.
Könyv-áros, Könyv-árus, fn. KH.nHcap. —
árulás, fn. KH,ii>KapHima. — boglár, fn.
npel^uua na kii>ii3ii. — bolt, fn, Kif.H-
acapa. — búvár, fn. .Tjyf)uxe.7> Kibiira.
— ecske, fn. Kftiiacnua.
Könyvel, cs. bo;íiixu KH.Hre, xe*xepnxii.
— és, fn. KiLHroBo;i;cxBO, xe*xepeiLe.
— ö, fn. KHíiiroBo^a, xe*xe,T.ap.
Könyves, mn. a) c KtbiiroM; kojh bojiu
KibMry; b) 1. Könyes; fn. a) Kifcii/KeB-
huk; b) KibiiroBesau.
Könyvész, fn. CiiO.iuorpa*. — et. fn. Gii-
öjiiiorpa^HJa.
Köny Köi
Könyv-ez 1. Könyvel. — jegyzék, fn. cnu-
caK Ktbura. — kereskedés, fn. kh>h-
aíapHima. — keresked, fn. KituHcap.
— sor, fn. KaHOH (y öuö.inju). — szek-
rény, fn, mKpmí.a 3a Kiture. — szer-
zés, fn. cnucaTe.i.eTBo. — szerz, fn.
cuiicaTe.1., nucan. — tábla, fn. KopMiie
o;i KUbure. — tám, — támasz, fn. na-
jioitH 3a Kifciire. — tan. fn. hCjiuo-
rpa4>iija. — tár, fn. KibiiíKnima. uuöju-
oxeKa. — tárnok, — táros, — tár-ör,
fn. KiLUHvHnqap, önGjuioxeKap. — tartó,
fn. no.iHua 3a KH>íire. — vezetés, —
vitel, KH>uroBOACTBo, Te4>Te;iiapcTB0. —
vezet, — viv, fn. KauroBoJ^a, Te*Te-
4,ap. — vizsgálat, fn. uensypa (KH^nra).
— vizsgáló, fn. u.eH3op (KitHra).
Kolaj, fn. KaMennTo y.i.e.
Köpü, fn. 2.) CTan, Gyhna; 2.) KoiuHima.
Köpücze, fn. Bejipnua.
Köpül, cs. iipaBUTU MacJio (ayxep). — ,
fn. CTan, öyiíKa. — fa, fn. GyhKajio.
Kör, fn. Kpyr; uiecrap; ko-io; — be ál-
lani, CTaTii y oKpyr; magasabb körök,
Bmn KpyroBii; — ében maradt, ocxao
je y CBOMe Kpyry; a nép körében, y
Hapoj,HOM jaxy.
K-ragasz, fn. Kaja, ueMenx.
Körajz, fn. .iiixorpa^nja. — i, mn. jimto-
rpa'i'CKii. — ilag, ih. .mxorpa^cKH. —
oló, fn. jiuxoxpa*.
Kör-alakú, mn. OKpyra,, Kao Kpyr. —
alakúlag, ih. Kao Kpyr. — beszéd, fn.
nepiioA (y rpaM.). — dal, — ének,
fn. necMa yoKOJio. — ded, mn. OKpyr-
Krelepesent, fn. na.iaqnHKe. [jiacx.
Köp, fn. n-tyBa^iKa, n.-LVBaftaK; cs. u.T.y- Kör-fal. fn. 3h;3, ynaoKOJio. — fény, fn.
,
j
a) rjopnojia (oko rjiaBe CBexan,a); b)
KpaB.T>aK (6h.t>.). — fürész, fn. oKpyrjia
xecxepa. — irat, fn. a) nncMo Ha hob-
uy) ; b) OKpysvHuua, uupKy.iap.
Kris, fn. jacen; mn. jacenoB. — bogár,
fn. mnancKa Gyöa. — fa, fn. jacenoBo
jipBo; jacenoBuna. — levelíífü, fn. ja-
cenaK. — méz, fn. MaHa. — tapasz,
fn. BnBHKaxop (jick).
Körisme, fn. eHunKJoneAJija. — i, mn.
eHunKJione;i.HJ ckh.
Körít, cs. 1.) onKo."i.aBaxii; 2.) uiecxapn-
xn. — ö, fn. mecxap.
Kör-ív, fn. oKpyrao cbo,^. — játék, fn.
xa^iKa („pHHrjmuHjr"). — kerek, mn.
Körköly, fn. jianaK ((iiAn>.). [oKpyrao.
Kör-kör, fn. e.iunca. — kép, — körös,
mn. e.iimTHiiaH. — lap, ín. a) noBp-
muna Kpyra; b) Kypen^ta. — lég, fn.
axMoc^epcKii Baajyx. — levél, fn. o-
KpyHCHHua, uiipKy.iap.
Körmed, k. ocKopymiixii ce, Mp3Hyxii.
Körmenet, fn. .iiixiija.
Körmeszt, cs. ocKopynmTH, >ia.io aaiip-
3aBaxn.
Körmetlen, mn. (5e3 HOKaxa, (5e3 Kanijn.
Körmicze, fn. iieBCH.
Körmondat, fn. nepno;i. nepuo,T,a (y rpa-
Max.). — OS, mn. és — osan, ih. y
nepno;i,aMa.
Körmöl, cs. 1.) rpencxa; 2.) y;i;apaxH no
upcxuMa.
Körmöcz(bánya), tn. rpa;; Kpeimnna.
Körmönfont, mn. njexcH npcxuMa (Önq);
á. é. jesrpoBiix; öiipaH.
Baxu, n.T.yHyxn; vki szeme közé — ni
n.T>yHyxu KOMy y oqn.
K-pad, fn. KaMCHiixa K.iyna. — part, fn.
oöa.ia oj. KaMena, Kej.
Köpczös, mn. ;i.eHiMeKacx, 3;ieuacx, ;i,pe-
Man, xeMe.'Ban; Mouan, ;i.yH;i,acx. — ség,
fn. jieiKMeKacxocx, 3;ienacxocx.
Köpdös, Köpdöz, cs. n.x.j'UKaxii.
Köped, k. .bymxiixu ce.
Köpedék, fn. ucn.byBaK, xpaKoxiina.
Köpedelem, fii. ucn.T>yBaK, H36.T>yBaK ; á.
é. ra;i;, rnycoGa.
Köpeny, Köpenyeg, fn. orpxaq, janyni^e,
n.xamx, KaöaHima; (szój.) arra fordítja
a — t (et), a honnan a szél fú, oKpefee
onaKJiiijy npe:Ma Bexpy; (pb.) elmúlt es-
nek nem kell --, nocje Knme janyHi,ie.
Köpenyeg-forgató, á. é. npeBpx.T>iiBau. —
es 1. Köpenyes.
Köpenyes, mn. c orpxaqeM.
Köpenyiszák, fn. xepKuja.
Köpés. fn. n.TjyBaH.e.
Köpeszt, cs. 1.) .T^ymxuxH; 2.) qynaxii (acii-
Köpköd. cs. n.-ByiiKaxu. [Birny).
Köpláda j. Köpláda.
Köplény, fn. (íapymxHHa. — es, mn. fiapo-
Köpcze, fn. cacy;ii, xnraa. [but.
Köpláda. fn. n.tyBaoHUiia.
Köpöly, fn. Kj-nima, poaculi ; — t rakni v.
— zni, iiexaxn Kymme.
Köpönyeg 1. Köpenyeg. — es, mn. c orp-
xaqeM, y jaiiynpexy.
Köpörödik, k. 3(5eliH ce.
Köppen, Köppent, k. jioKaxH, nujanqnxu.
— , fn. niijaHaii.
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Körm Körül
Körmös, mn. Ij c HOKXHMa, c KanyaMa
;
á. é. KpaA-bUBHUKii ; 2.) cnajKaH, jaK;
fn. Hyja, Kypja, icypjaK. — hal, fn.
:Ka(ja (y ma.iii). — k«""dik, k. iiaiiiTHTii
Körinöz 1. Körmöl. [ce, yKoiiaimTii ce,
Körneoryed, fn, KBa,T,paHT, ucTBpx Kpyra.
Körny. fn. OKOJiiiHa, npc^^eo.
Könyék, fn. oKo.iuHa, np(',T,('o. — béli,
— i, mn. oKo.iHii, iK^ oKo.inuc.
Környékei, Környékez, cs. oKpy^íiiBaTii,
oiiKo.i.aHarn; á. é. — az álom, xBaxa Me
caH ; — a hideglelés, cnona,T.a Mejeaa.
Környék-ezet. fn. oKo.iiiHa. — kép, fn.
iiaHopa.Ma. — szó, fn. oöjacna peq,
npoBiiHiuia.iHaaM.
Környez, Környít, Környöz, cs. onKo.T.a-
Baxu, 0Kp3'/KiinaTn, oíikojiiitu, oncecTii;
á. é. — i a halál, rpoüii My cjipT.
Környül 1. Körül. — állás, fn. okojhoct,
— állásos, mn. oniiiiipaH. — állásosán,
ih. oiinrnpHO. — et, fn. a) oKpyr ; b)
OKo.iHOCT. — meny 1. Körülmény.
Köröm, fn. iioKax; Kanija; Koiiiixa; na-
naK; vkinek körmére kopintani v. ütni,
KyuHyTH no HOKXiiMa; körmére pörköl-
ni V. ráégetni, KaSHHTn; — szakadtáig
V. — szakadtig, ,i.o KpajnocTii; mind
egy körmig, CBe ;i,o je;i,Hor; körme
közé kapni, ,t;oGutii y CBoJe Kanije;
körmem közé került, nao .mii je mana;
körmére égett a dolog, ,T,oropejo My je
AO HOKaTa: — re inni, iiutii ,io MaJor
npcxa, ncriujaTii j,o ,T,Ha; tiz körmétl
él, aíiiBH 113 ;i,eceT npcTiijy; vkit a húsz
körmérl lekapni, Kora riponycTUTii
Kpo.J IliaKt".
Köröm-ágy 1. — gyökér. — fekély, fn.
iioraHau iio,t; hoktom, Heno.MeHii?:. —
feketényi, mn. kojIuko je upno no,T;
HOKTOM. — féreg, fn, sjia luau, nayn.
— gyökér, — ház, fn, :3aH0KTiiua, na-
Koje,T,nHa, — ke, fn. HOKTiih. — kór 1.
— féreg. — ködik, k. TpyjuTU ce, yKo-
nanaT ce. — mállat, fn. 0Tna,T;aH.e
HOKaxa. — méreg, fn. HenoMeHiiK, sjia
iiraii. — rágó, mn, MyiaH, xeroaH, —
szakadásig, ih, ,iok hc noxeije kpb iic-
noji. HOKXHJy, jío KpaJHocxii. — sza-
kasztó, mn. Bp.io xe^íaK, Myqan. —
szálka, fn, .3aHCKxaua, — vas, fn. h,3-
Bojau 3a nymKy. — virág, fn. a) Ge-
.lera na iioKxy; b) HeBen.
Körömzsél, Körömzsöl, cs. rpencxii, cxpy-
Körönd, fn. poxyuja. j, Rondeau. [raxii.
Körör, fn. uniciyc.
Körös, tn. peKa h rpa,i. Kepém; fn, 1.
Kris ....
Körött, ih. OKO, OKOJio; — em , — ed,
— e . .
.,
oKo Meiie, xeGe, n.era . . .
Köröz, cs. onKo.'LaBaxii, oKpyHíiiBaxu. —
tet, cs. a) nycxuxu y npoMex (HOBau);
b) KypcHxiipaxii. — vény, fn. oKpyn;-
HMiía, luipKy.iap.
Kör-pálya, fn. oKpyrjH iiyx. — rajz, fn.
KOHxypa, Haupx. — rajzol, cs. 3acH0-
Baxu inpxeac, KOHxypiipaTH. — rende-
let, fn. oKpy/iCHMna. — szak, fn. o^ceK
BpcMCHa. — szaki, — szakos, mn. ne-
piio,T,imaH. — szakilag, — szakosan, ih.
nepiio,i,iniHo. — szél, fn. nepH4>epHJa
Kpyra. — szelet, fn. KpyHCHii o;i,ceK,
cerMCHT. — szel, fn, ceKxop, — szem-
le, fn, iiorjieA yoKo.io, nperjie^i,, — szín,
fn, aM*nxeaxep. — táncz, fn. kojio.
Körte, fn. KpymKa; npiixer (KpymKa) na
Kanxapy. — alakú, mn. KpyiiiKacx. —
bor, fn. BUHO 03, KpymKe. — fa, fn.
KpymKOBo ;t;pbo ; KpyiiiK0Ba»ia. — font,
Körtike, fn. suMsejien. [fn. Kanxap.
Kör-tükrözet, fn, nanopaMa.
Körtve, Körtvély, fn. KpymKa, 1. Körte.
Körtvélyes,mn. nyn KpymaKa; fn. KpyuiHK.
Körút, fn, nyx yoKOJo; 0Kpyr.iii iryx, bc-
nau, caBHxaK.
Körül, ih. OKOJio, yoKOJio; nu. oko, o;ií
npiLiuKe, ,t;o; két száz —
,
;;o jBecxa,
oko ,T,Becxa; ház — , oko Kyhe, y Kyhn.
Körül-áll, k. cxajaxn yoKOJio; cs. ohko-
.inxH, onKO-xaBaTH. — árkol, cs. on-
uiaH^axH. — bell, — belül, ih. a) o;i;
npiiJiHKe; b) na cbc cxpane, miipoM.
— épít, cs. oö3H;i;axH. — et, fn. nepii-
•tepiija, oncer, oGiim. — et-szög, fn.
iiepH4>epimaH Kyx. — falaz, cs. oGsn-
;i,axii. — fekv, mn. oko.ihh. — fog,
cs. oöyxBaxiixH, oGyxBaxaxH; á. é. y-
.lOBHXii, saiuecxii, — foglal, cs. oiixo-
qnxn, yoKBHpuxM. — í^oly, cs. onxíiua-
XH. — fon, cs. oö-njiecxii-, á. é. 3a-
njecxii, y.ioBMXii. — hajóz, cs. oö-iuo-
BUXM. — hálóz, cs. onacax .MpeavOM;
á. é. yjoBiixii. — határol, cs. OMC^a-
mnxH. — hord(oz), cs. oGhochxu, 06-
HeTM; BOAiixn yoKOJO. — ír, cs. onn-
caxH, oniicüBaxH, — írás, fn. onncii-
BaH.e, napa*pa3a, — irat, fn, Haxuiic
na HOBuy, — jár, cs, és k, oGiiJiasiixn,
oönhH. — karóz, cs. orpa;i,iixH KO.T>eM.
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— kerít, es. oGrpa;i,iiTn, orpa,i.nTn. —
U'vö, mn. OKOJiHU.
Körülmény, fn. oko.ihoct, npu.iiiKa. CTBap;
— ékhez képest, npeMa iipujiuKaMa/—
es, mn. oniiiiipaH. — esen, ili. onmiip-
Ho. — esség, fn. onimipHocT.
Körülmetél, cs. üöpeaaTii, oCpeííiiBaTii,
oncehu. — kedik. k. ,vitii cc oOpeaaTii.
Körülnéz, cs. és k. ivie,T,aTH yoKOJio; o6a-
aupaxH ce
;
pa3r.ie;i,aTu. — és, fn.
pasrjieAaH.e, oóaanpaite.
Körülött 1. Körött.
Körül-rág, cs. orjio;i,aTu. — ragyog, cs.
oCíacjaTU, o(^acjaBaTH. — rajong, cs.
jaTOMime onKOJinTH. — röpdes, cs. ou-
aexaTH. — sánczol, cs. onmaH^uTii. —
szánt, cs. oGopaxii, — táboroz, cs. on-
Kojnxn, oiicecxn. — úszik, k. on.iiiBa-
XII. — utaz, cs, oönhn, onyxoBaxii. —
vesz (-venni), cs. onKo.iuxii, onacaxn;
á. é. 3an.iecxn, yjioBiixu.
Körvers, fn. necMa „poH;i,o".
Körvonal, cs. a) Kpyacna jiHHnja, Kpyr;
b) nepn^epuja; c) ochobhh naupx; d)
pajoH (rpa;i,cKn). — oz, cs. KOHxypii-
paxu, nsHexii y rjiaBHiBi upxaMa.
Körz-és, fn. Kpy/KeH>e. — et, fn. cko-
•luiia; miKJiyc ; nepu*epHJa. — ik, k.
KpyjKXlI.
Körz, fn. mecxap; — szár, fn. KpaK me-
Kösó, fn. KaMCHiixa c5. [cxapa.
Kösönty, fn. accHCKn naKiix.
Kösöny, fn. (6ii.i.Kai nynaKBUua.
Kössü, fn. xypnuja.
Köstörködik, k. 3a;i,iipKiiBaxii, néuaxii.
Kszál, fn. cxena, Bp.iex, .xom. — as, mn.
BpjiexaH, cxenoBux; — i zerge, j,iibo-
Köszeg, tn. (rpaj) Kiicer. [K03a.
Kszén, fn. KaMCHuxH yra-t ; barna —
,
íipKu 5'^ra.i.. — bánya, fn. Maj;i,aH KaMC-
Huxor yr."La.
Kszikla, fn KaiieHHxa cxena, rpeöen.
Ksziklás, mn. cxeHOBDx, BpjiexaH.
Kszirt, fn. cxena, rpeGen, Bpjiex,
Kszív, fn. KaMCHiixo (xbp,t,o) cpue. — ü,
mn. xBp;i.a cpiia. — üség, fn. hcmu-
.locp^e.
Köszön, cs. (5.iaro;i,apiixii, ::axBajbUBaxH
;
k. (vkinek) no3;].paB.T>ax^, no3;i,paBnxu;
nem — ök neki, ja ra ne no3;i.paB."LaM-,
ja My ce He jaB.x.aM.
Köszönés, fn. 1.) 3axBa^HBaH.e; 2.) no-
3,TpaB.'LaH>e, jaB.taifce,
Köszönet, fn. 1.) saxBa.iHocx; — tel tar-
tozni vkinek , Oiixii KOMy 3axBajiaH;
nincs benne — , ho Bpe;i,u MHoro ; 2.)
Köszönget, k. no3;;paB.i.axii. [no3,T.paB.
Köszönlevél, fn. 3axBajiHuu,a.
Köszönt, cs. és k. no3,T.paBJLaxH, no3,T,pa-
BiiXH (;i.o6po;tonLiHu.oM); 2.) vkinek v.
vkit — , no3;ipaBuxii Kora (jaB.T>aH.eM);
nem — esz neki v. nem — ed t? 3ap
My ce He jaB-tam? 3.) ^ecxnxaxn; 4.)
poharat — eni vkire, nanHJaxii KOMy
y 3,T.paB.x.e.
Köszöntés, fn. no3,"i,paB."BaH>e, no3;i,paB,
jaB.tatbe; uecxuxaHjC.
Köszöntet, cs. no3;ípaBiixu, no3;ipaBJLaxii
(npeKo ;i,pyror).
Köszönt, mn. no8,T,paBHH; fn. a) ^ccxht-
Ka; b) ^ecxiixaii.
Köszörü(kö), fn. xoi;ii.t>, xouhu, öpyc, r:ia-
,T,UJIHHa.
Köszörül, cs. ouixpnxH. fJpyciixn, xoun-
.x^uxH. — és. fn. OTuxpeHie. — étlen,
mn. HeHaomxpcH, HenaOpymeH, — et-
lenül, ih. Henaomxpeno. — ködik, k.
(vkihez) yjiii3iiBaxH ce Kosiy. — dik^
k. n3omxpiTXH ce, ncKp3axH ce.
Köszörs, fn. omxpaii. — szék, fn.
pn 0,1. xomi-Tia, xou,u.io.
Köszvény, fn. yjiosn, Kocxoöo.'ba.
mn. KocxoÖo.iaH.
Köt, cs. A. 1.) BesHBaxii, Besaxii; lovat fá-
hoz — ni, npHBesaxn KOH>a 3a ,t.pbo; nem
— ni mindent vkinek az orrára, ne Ka-
3HBaxu CBanixa KOMy; vkinek nyakába
V. nyakára — ni, oGcchxh KOMy o spax;
kardot — ni, nacaxn Ma^i; bokrétát —
ni, Bcaaxu Kiixy UBeha; kévébe — ni,
Be3nBaxii y CH0H.x.e; koszorút — ni,
Hjecxn BCHau,; 2.) yBe3axH, yKopnquxn
(KH>nry)-, 3) njiecxH; harisnyát — ni,
H.xecxii uapane-, kosarat — ni, njiecxn
Kopny, 4.) kereket — ni, nao^Hin xo-
^aK", ki jól —
,
jól old, Ko ;ii,oÖpo Be-
ace, ;i,o6po ;ipemn; 5.) á. é. barátságot
— ni, CKnonnxii npHJaxe.T.cxBo; békét
— ni, Ho;i.Be3axH Mnp ; házasságot —
ni, cx5muxii y öpaK; szerzdést — ni,
yr.iaBMXU yroBop ; G.) vkire — ni vmit,
K03iy mxo HaMexaxn; szivére — ni vki-
nek, Mexaxn KOMy na cpiie; 7.) — ve
hiszem, He BepyjeM Gaui; B. k. 1.)
vkibe — ni, 3ano;i,eBaxn KaBry, xsa-
xaxn ce ce c khm y Konixaii,-, 2.) — a
gabona, xpana BJiaxa; — a borsó, rpax
ce Mexyna-, — a kukoricza, Kysypya
Hora-
— es.
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nyiiiTii Knxy; C. vli. nagyon — i ma-
gát, yKonucTMo ce, icaiipiiuupa ce; nem
— üm magamat ahhoz, mije mh Mnoro
^,0 Tor CTa.io.
Ki'itábla. fn. KaMciiiiTa ii.io'ia.
Kíitbér, fn. nuunian.iyK, o,T,ycTaiiiiua, j.
Kikötött bér.
Köteg, fn. ciiéHcaii., ,i,eir.nK. HapaMaK, j.
Csomó.
Kötej, fn. «i>MHa 5e.ia Kpe'ina ;{e3r.T.a.
Kötekedik, k. ;{a;i.npKiiBaTii, 3iije,i.aTii.
— ö, mn. és fn. kojm 3aje;i,a; iienajo,
:!aje,vi'iiBíiU; á. é. j'nopan.
Kötél, Kötél, fn. 1.) yace, JeAeic, KOHonan,
iiajnaii; kötelet verni, Hwiecrn ya^c; kö-
telén járni V. tánczolni, urpaxH na y-
^líexy ; (szój.) ott szakad a — , a hol
leggyöngébb, (r;i,e le yjKe HajejiaflHJe,
OH,i,e ee oxKime); hármas — nem köny-
nyen szakad, ji,B.)CTpyKy ry»:By xeniKo
Kötélesiga, fn. BHHxa. [je npeKuiiyxn.
Kötelék, fn. 1.) yso, Besa ; 2.) saBoj, iipe-
Boj ; 8.) CBeaa.
Kötelem, fn. j. Kötelesség.
Köteles, 1.) mn. oÖBesan, j^ym^u-, á. é.
o;i,aH
,
kész — szolgája, 0;T,aHii cjiy-
ra; — rész, saKOHiixn ,T,eo (y nacjieji,-
cxny); — tartozás, ,iyr, ,iyH{Hocx; 2.)
fn. yjKap.
Kötelesség, fn. oÖBeaa, ;iyHíHocx; — ed-
ben áll, y ,T,yyKiiocx xii ena;T,a-, — era-
nek tartom v. ismerem , CMaxpaM sa
CBOJy ,iy>KH0CX.
Kíitelesség-érzet, fn. ocehaj ^ly/Knocxii. —
feledés, — mulasztás, fn. saiieMapiiBan.e
.T.yiKHocxM. — feled, — mulasztó, —
szeg, mn. neMapaH, Heaxan.
Kötelez, cs. Beaaxii, oÖBesHBaxii. — és,
fn. oöBe.SHBaiBe; oöBesa.
Kötelezett, mn. o6Be.^aH, ;ii,yaíaH; — tan-
tárgy, oCaBe-iau ni)o;i.Mex (y uikojiii). —
ség, fn. o6Be:jaHocX; oÖBesa.
Kötelez, mn. mxo Beace, mxo oÖBCsyje-,
fn. 1. Kötelezvény.
Kíitelezvény, fn. oúBenHima, :ía,T,y;i{Hima,
ofí.iiirauuja.
Kötél-fék, fn. yjiap, hoboA'IU- — gy^irtó,
fn. yaíap, KOHonap. — gyepl, fn. np-
rene y.s;i,nne. — hágcsó, fn. iipxene
.lecxBe (na r)po;i,OBiiMa). — háló, fn.
•lOBa'iKa jipeHía. — járó, fn. ne.iiinaH.
— ke, fn. y/Kenue. — nem, fn. y:Ka,T,.
Kölel-dik, k. aaujiexaxM ce. — dzik, —
zködik, k. a) .san.iexaxn ce; b) (vki-
be; ;ja.M{'xaxii c kum KaBry, iinaxnxu
ce, KaBiKMXii ce.
Kötél tánczos, fn. iie.inBaH. — tekercs, fn.
y Koxyp yBujena yiha,!,. — ver.fn. y/Kap.
Kötély, fn. ofjBcsa, j. Kötelezvény.
Kötélzet, fn. yacexa.
Kötény, fn. Keii.e.T>a, Keue.ijau, npera^a.
— es. mn. y Keue.ijH, c nperaMOM. —
köt, fn. xpaiiaK, xpaica 0,1. Keue.i.na.
Kötés, fn. í.) BesuBan.e, Beaatbe; 2.)
CBeHwiii. ; 3.) 4Bop; kúu — , ropAUJCB
MBop ; holt — , MpxBoySMue Bcaan »iBop;
4.) iioBC.'], yBe:{ fKiLiire); 5.) njieTeH.e,
n.icTUBo; 6.) yroBop.
Kötet, fn. 1.) CBCsaK, CBecKa; 2.) ;i,eiLaK.
Kötetlen, mn. HeyBeaan; HCBcaaH; — be-
széd, nposa. — ííl, ih. HeyBeaano; ne-
Be:5aH0.
Köt-hely, Köt-ige . . . 1. Köthely stb.
Kötnivaló, mn. — gazember, ofJemeitaK.
Köt, mn. mxo Bcace 5 3a Besaube ; sa
njiexeH.e; fn. a) Besa, CBCsa; b) kc-
iie.Tja. — czérna, fn. Byji, n.iexiiBo. —
— erszény, fn. luexHBaqa. — fék, fn.
y.iap. — fonál, fn. Byj, iiJiexHBO. —
fz, fn. H{}'^KBa. — gerenda, fn. rjiaBna
rpe;i,a. — hely, fn. u, ncxaHiimxe, .lyKa.
— ige, fn. Kony.iia. — jel, fn. snai: cna-
jaiLa. — levél 1. Kötelezvény. — láncz,
fn. nao^MMHua. — mód, fn. KoityHKXHB.
— rúd, fn. ocxoyKJe y3 ceno. — tüz,
fn. njiexiiha ur.ia, n.iexn.T>a. — vas, fn.
rBoa.^CHa CKoöa.
Kötd-és, fn. .Ta,T,HPKHBaFf,e, néuaibe, aa-
je;i,aiLe. — ik, k. néuaxH, 3aje,T,axM,
3avT,HpKiii5axii.
Kötöget, CS. Besiinaxii, n.ieexn.
Kötölék, KötÖlék, fn. 1.) aaBoj, npeBOJ;
2.) Beaa ; Jiniap; 3.) y/Ke.
Kötöldzik 1. Köteldzik.
Ktör, fn. fürtös — , 3HM3e,ieHa KaMeuHKa.'
Ktörék, fn. m-T^ynaK, Kajinmui.
Kötött, mn. 1.) Be3aH, cBcaau; — beszéd,
cxuxobh; 2.) ii.iexeH.
Kötöz, cs. BesHBaxii; cnajaxn. — get, cs.
npnBe3nBaxii. — ködik, k. a) aacyKn-
BaxH ce, noBMXH xa.bnny; b) oO.ia'mxii
ce. — hely, fn. 3aBojiiuixe(3a paiLene);
Kötszél j. Kötszél, fn. ,1011. e ,i,pBo y
uixaMriapHJimi.
Kötszer j. Kötszer, fn. npcBoj, aaBOJ.
Kötszó j. Kötszó, fn. cuesa, Kon.yHKU,n-
ja. — halmozás, fn. nowTH('iiH,i,exoH.
Kötvény, fn. o5Be3Hnua.
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Kötvonal J. Kötjel.
Kötyönfitty, fii. oroBapaibe. .iaH,T,aiLe. ^
Köút. fn. KaMeHUTH apvm.
Kövágás. fa. 1.) eeqoFbe, .70M.T.eH,e Ka-
jiena; 2.) Maj^^an KaMeua; 3.) iíokiibe-
íbe (M.iiiHCKor) KaMena.
Kvágó, fii. Kojii ce^e, .iomu KaMCH.
Kövaj. fn. MacHau (MUHepaj).
Kövecs, fn. ui.i.yHaK, nu."baK. — es, mn.
iiii.yHKOBiiT. — ez, cs. nocnnaTu, iio-
Köved, k. .T>yiiiTUTu ce. [cyTii lu.tyHKOM.
Kövér, mn. je(íeo, rojasan, TOBan, npe-
Tiio, MacTan; fn. jeú.i.UHa. — bet, fn.
jeGe.io (KOMcaKTHo) iiucmo. — bél, fn.
3.eöe.io npeBo. — ecske, mn. no;te(5eo.
— edik, k. ;i;eG.i>aTn. rojnTii ce. — en,
ili. je(5e,io. rojasHo. — es, mn, no;i.e-
jeo. — ít, cs. roJKTii, tobuth. — ség,
fn. ;i.eö.T>nHa, MacHoha. — szik 1. — edik.
Köves, mn. KaMennT. o,t. KaMena. — edés,
fn. CKaMeH>aBaH>e. — edik. k. CKaMe-
itaeaTn ce.
Kövéseti, mn. — betk, ,ianuj,apHa cjoBa.
Kövésö, fn. 1.) ,T..ieTo 3a KaMen; 2.) Ka-
iienopesan.
Köveszt. cs. l.» napnxii. öapuTu (Meco]
;
2.1 .BymTUTu; 3.) CKaMeaaBaTii.
Követ. fn. nocianiiK, noK.iucap; ,T.eii3"TU-
pan;, BacxynHUK; cs. a) cicjuth, cie-
;i.0BaTi]. uhu 3a..., npaxuTu; á. é.
ciymaxii. nociymaxu; b) mojuxu 3a
onpomxeH,e; Ci saxxeBaxu.
Követel, fn. uoxpaHíUBarte ixproBauKo);
cs. noxpaacuBaxu, u3ucKUBaxu. — és,
fn. noxpa>KUBaH.e, xpan^öa. — ít, cs.
vüucaxu y ,T,oöpo. — meny. fn. no-
xpaaíUBatte. 3axxeB. — ö, fn. noxpa-
»:uBaH: npexeujíeHx; mn. aKxuBau uj'^r).
Következek, fn. nociejaic. noc.ie;i,iiua
iociejtHocx. — es, mn. ,T,oc.xe;iaH. —
esen. ih. aoc.ie;i.Ho.
Következend, mn. mxo c.ie;i,n. — kép(en),
— leg, ih, Kao mxo cje;i,u, OBaKo.
Következés, fn. noc.iej,aK, ycuex. — kép,
ih. :iaK.xe, no xom.
Következet, fn. c.ie,i, noc.xduna; noc.ie-
;;aK. — es, mn. a) ;íoc.ieAaH; b) c uo-
ciejHuaMa. — esen, ih. ;i,oc.ieAHO. —
esség, fn. j,oc.iej,Hocx. — ies, mn. no-
cxynau. — iesen, ih. nocxyriHO, no iia-
Jio. — len, mn. a) nejocae^aH ; — b)
(5e3 noc.iejHua. — lenség, fn. He;i,o-
CJiejíHocx. — lenül, ih. He,^oc.ie;i,HO
;
ríe.i nocjiejuua.
Következik, k. 1.) c.ie;tuxu, c.ie;i,OBaxu
2.) Ba3;i,aH ce u3BUH>uBaxu.
Következmény, fn. noc.ie;i,uu,a, c.xe;;cxBo;
noc.ie;i,aK. — es, mn. c noc.ie;i,uuaMa,
saMamau.
Következ, 1.) mn. mxo ce;i,u; — évben,
öy^iyhe ro;i,nHe; ro,T.uHe no xom; —
nemzedék, 63';tyhu napamxaj ; 2.) fn.
nocieAOBaxe.Tj, npejeiinuK. — kép, —
leg, ih. cjieACXBCHO, no xom.
Következtet, cs. usbo^tuxu, 3aK.T.yqnBaxH.
— és, fn. 3aK;byquBaH>e, 3aK.i>yuaK;
— éseket tenni, upaBuxu 3aK.x>yqKe.
Követlen, mn. Ce3 KaMcna.
Követ, mn. Koju cicáin; fn. noc,xe;i.oBa-
xe.i., c.ie,T,f)eHHK.
Kvetögép , fn. Kaxany.ixa (3a öanaite
KaMeHDa).
Követség, fn. nociancxBO. — i, mn. no-
cianuTiKu.
Kvé-válás, fn. oKaMeuieífce, — vált, mu.
0KaMeH>eH.
Kövez, cs. 1.) a) noíiuxu KaMeiLeM; b)
noMocxuxH, Kaji;i,pMucaxu. — és, fn. a)
KaMenucaite; b) Kaj;i.pMncatbe- — et,
fn. Ka.iAP^ía? noMocx. — étlen, mn. ne-
Ka.íjpMucaH. — et-vám, fn. Kaji;i;pMa,
Ka.i;i,pMUHa. — , fn. Kaji;i.pM;iuja.
Kövihal, fn. KpKj^ma.
Kövít, cs. npexBapaxu y KaMeu, CKa-
MeaaBaxu.
Kövííl, k. cKaMen.aBaxu ce. — és, fn.
CKaMCH-aBa i.e. — et, fn. CKaMenoxuna,
oKaMe&aK. — t, mn. CKaMen>eH.
Köz, A. fn. 1.) ysan upojias; 2.) pa3MaK;
Mura — , MebyMypje; Bodrog — , npe-
Aeo Mej^y npauuMa Bo;i,pora; 3.) á. é.
semmi — öm hozzá, ne xuqe Me ce;
semmi — öm benne, HCMaM ;i.e.ia c xum;
semmi — öm vele. neMaM nocjia c h>um;
4.) jaBHocx; — re bocsátani, nyexuxu
y jaBHOcx. oönapoAOBaxu; — zé tenni,
or.iacuxn, oGjaBUXu; B. mn. oumxu;
JaBHu; upocx; y cpeju; — jó, onmxe
,T,o(5po; — vélemény. jaBHO Muui.'be-
H.e; — katona, npocx bojhuk; — fal,
npe3u,"i,.
Közakarat, fn. jej;Ho;íymHocx; — tal,
je;tHojymHo.
Közbe. ih. ynyxpa. y cpejy, Meby; —
fogni, yaexu y cpejy; — szólni, yua-
jaxu y peq; — közbe, 0B;i,a-0H;i.a.
Közbecsü, fn. jaBna npouena.
Közbe-esö, mn. mxo na,T;a y cpe;;uHy;
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— ifftatni, yMt'THyxii. mpcTiiTii; — jött
akadály miatt, hOov cMCTH.e Koja ce
MCiipeuiua ; — jövetCel), npuAOJiaaaK,
Meiirair.o y . . .
Közbeli, nm. iiito je y C'1)c;i.h; — mon-
dat, 3^MeTHyTa peiieHima ; — kormány,
MHxeperHyM.
Közbelsö, mn. iiito je y cpe;i,ii; no-
CptMHIl'IKU.
Küzbt'D, ih. Mei^y, y cpe^H; aa BpeAie;
ebéd — , 3a BpeMe pyuKa; hét —
,
npeKo HeAe.T>e ; idö —
,
y tom, y to ;
tréfa —
, y iiiajiM. — esÖ 1. Közbelsö.
Közben-jár, k. nocpejoBaTii, aaysMMaTH
ce 3a Kora. — járás, fn. saysiiMaH.e,
nocp(*,Tíüi!aH.e. — járó, fu. nocpe^imiK.
— közben, ih. oB;i.a-OH;i,a, Ka;imTo.
— sö 1. Közbelsö.
Közbesít 1. Közbeigtat.
Közbeszéd, fn. oöipiiiu roBop; á. é. —
tárgyává lenni, iiocxaTii npe;i.3ieT0M on-
xer DaaroBopa.
Kuzbe-szúr, Közbe-tesz, es. yMexHyxa. —
tétel, fn. yjiexaK. — vet, cs. yMCxnyxu;
magát — vetni, 3a3^^HMaTll ce 3a . .
.,
nocpe,ionaxii. — vetés, fn. a) yjiexa-
H,e; b) iiocpejtOBaibe. — vetöleg, ih.
MiiMorpeA", — vetöleg legyen mondva,
MUMorpe.i; Oy^ii pe^eno.
Közbiró, fn. kmcx, iisaOpaHU cy;i;au;, upa-
cejHUK, acecop.
Közbirtok, fn. .5aje;i;HHqKa .ipHciiiia; cy-
noce;!.. — os, fn. cy;i.pjKHxe.i., komiio-
ceeop. — osság, fn. KOMiiocecopax.
Közbiztonság, fn. jaBHa 6e36e;i,Hocx.
Közbocsánat, fn. aMHecxHJa.
Közcsend, fn. jaBHii Mnp. — háborítás,
fn. HapyiiiaBaH.e jaBHor Miipa.
Közdivatú, ran. CBy,i; yoöHHajen.
Közé, mn. Mel)y, nocpe;;.
Közeg, fn. opraH, cjxy^KHxe.i..
Közegyen, fn. napajie.ia. — es. ran. na-
pa.ie.iaH. — vonal, fn. napa.ie.iHa .m-
Hiija.
Közel, ih. G.iu3y; — van a városhoz, öjih-
3y je rpa;ia; fn. (5jiH3MHa; a város —
ében, ÖJinsy rpa;i,a. Ha ,ioMaK rpa,T,y
;
ez — ben fog történni, xo he ckophm
Tnixii; mn. ÖJinaaK; — rokon, Cjihckh
po;i., Ö.IIlHÍItHK.
Küzel-ebbi, mn. öjihhíh. — ebbröl, ih. m3
O.TiiHíe. — edés, — gés, — getés, fn.
npuo.iiiHCUBaH.e, upHMimaHie, 3öjhhíc-
ir>e. — edik, — eg, — g. — get, k.
iipiió.iiMMiBaTu ce, npHMimaxii ce, 3f».iu-
yKiniaxii ce.
Közelít, k. npuG.iuHcuBaxH ce, ö.ihhíiixh
ce; cs. 3r).iiiacuBaxn. — és, fn. npurí.iu-
»:eii>e. — hetö, mn. npncxyiiaMaH. — ö,
mn. luxo ce (j.iiihíh, iipiiú.iii/KaH (pa-
uyuj. — <*lt?g, ih. npjiíí.iiiHíHo.
Küzel-látás, fn. KpaxKOBn;i,ocT. — látó,
mn. KpaxKOBM,!. — lét, fn. fl.iHCKocx.
lev, mn. O.imckm, ofÍJiiiyKn.ii. — ödik
1. Közeledik. — röl, ih. ii3 6jiH3y. —
sö, — való, mn. öJiHCKn, oö.iu/Kh,ii.
Közember, fn. npocx mobck ; npocr bojhhk.
Közép, fn. cpe.ia, cpejima ; közepét talál-
ta, iioro,T,iio je iio cpe;T,H; mn. cpe.-íibii.
Közép-alhang, fn. OapiiTOH. — ár, fn.
npoceuna uena. — csapó, mn. (m.iuh;
mxo Bo;i;a uo cpe;i.H xepa. — en, ih.
iio cpe;i;n. — erö, fn. ueHxpH4>j'rajiHa
ciiara. — es, mn. és fn. KOHxeHxpuqan;
AiiaMCxap. — esít, cs. ycpe^cpel^iiBaxii,
ycpe,T,cpevíMTii. — esííl, k. ycpe;i;cpe-
^HBaxn ce.
Közepett, ih. nocpe.i;, y cpe;^; a munka
—
,
y iio nocjia.
Közép-fal, fn. npe3n;i„ npeOoj. — fok, fn.
;i.pyrii cxenen, KOMiiapaxiiB. — földi,
mn. cpe;i,03eMaH. — futo(erö), mn. uch-
xpn<i)yrajiHa (cHara). — had, fn. cpe;i;ii>a
BojcKa, neuTpyM. — hang, fn. cpejíihu
r.iac. — hely, fn. cpe,T;tbe mccxo, cpe-
;T;HHa. — ige, fn. cpe;i;ir>n r.iaroj. —
iskola, fn. cpe;i,ií>a mKOJia.
Küzepít, cs. ycpeAcpe,T,uxn, KOHueHxpu-
caxH. — ö, mn. KOHnenxpu'iaH. — öleg,
ih. KOHUeHXpUIHO.
Közép-keresö, mn. neHxpiiiiexaJiHa (cna-
ra). — kívüli, mn. eKCueHxpiiuaH. —
kívüliség, fn. eKCue^xpiimiocx. — kor,
fn. cpcAH'ii BCK. — korú, mn. cpe;i;o-
Bc^iaH. — kurtítás, fn. ejinsiya. — leg,
ih. iieyxpa.iHO.
Közeplet, fn. számtani — , apnxMexn'iKa
cpeji.iiHa.
Közeplik, k, KOHii.eHTpncaxii ce, ycpe^-
cpel;MBaxH ce.
Közeplö,fn. ;i.HaMeTap; mn. KOHueuxpu'iaH.
Közép-mérsék, fn. cpejiiha xcMuepaxypa.
— mérték, fn. cpe;i,H.a Mepa. — nyg,
fn. uesypa, j. Metszet. — pont, fn. cpe-
;íHmxe, ucHxpyM. — ponti, mn. cpe-
.ininnu.
Küzéprend, fn. 1.) cpe,T,Ft.H pe;;; (pb.) leg-
jobb a — , Hajöo.Tie ce ;i,pHiaxii cpe-
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;;uHe-, 2.) rpahancKu CTa.ie:K. — ü, mn.
ocpe;i.ibn; cpe;i,H>u; rpal^aHCKor CTa-
.leaca. — ííl«?g:, ili- y cpe;;H>y pvKy.
Küzépretartü, mn. iieHTpiineTa.iHa (cnara).
Középs, mn. cpe;iibu.
Középszám, fn. npoeciHU öpoj. — ítás,
fn. npoce^HH panyn.
Középszél, ín. cpe;i,iha ;i,amiiima(^mTaMnap.)
Kösépszer, fn. ocpe;i.n.ocT. — íí, mn. o-
cpe.^üii. — ííleg, — ün, ih. y cpe,T,H.y
pyKy. — üseg, fn. ocpe;i,ii,ocT.
Közép-tanoda, fn. cpoAiLa mKo.ia. — ten-
ger, fn. cpeAOBe.MHO Mope. — termet, fn.
cpe;i,H,ii yspacT. — új, fn. cpeAH>u (bc-
.iiiKu) npcT, cpe;[[,i£.aK. — út, fn. cpe;t-
n.ii nyT. — ül, k. KOHuenTpoBaTii ce.
ycpe,i,cpt'l)HBaTn ce. — ütt, ih. y cpe;3.ii.
Köz-értelem, fn. onuixe ^Haue^te; á. é.
je;i.Ho;i,ymHocT. — értelm, mn. je;i,Ho-
,T.ymaH. — értelmüleg, ih. je;i,Ho;iymHO.
— értelmííség, fn. je;i,no;tymHOCT. — ér-
zelm, mn. Kojii n.Ma CMiic.ia (BO.T>e) sa
Kíízet, fn. KaMeifce. [onmxe CTBapii.
Köz-étel, Köz-étkezés, fn. .^aje;i,HHqKa xpa-
Közetlen 1. Közvetlen. [na.
Közfal, fn. npesu,!!., npeinn. — csont, fn.
paoHa KOCT (y Hocyi.
Köz-gazdálkodás, fn. ,T,p/KaBHO ra3;;nH-
CTBO. — gyász, fn. onmxa iKa.iocT. —
gylés, fn. rjaBtia CKynmTüHa. — hár-
tya, fn. ;],iia3>parMa. — hasznosít, cs.
ynoTpeftHTH na onmxy Kopucx. — hasz-
nú, mn. onmxeKopiicxaH. — haszon, —
hasznúság, fn. onmxa Kopiicx, jaBHO jo-
ripo.— hatalom, fn. penyd.mKa. — határ,
fn. pa.3Mei)a. — hatóság, fn. jaBna B.xacx.
— hely, fn. a) jaBHo Mecxo ; b) CBa-
Kn;unnFfaH iispar^ (y KK.nraMa). — hír,
fn. jaBHii rjiac ; — hírré tenni, oöna-
po,T,üBaxn, jaBiixii CBiiMa ii cb.mkom; —
hír szerint, no MyBen.y. — hitel, fn.
jaBHH Kpe,i,HT. — hit, mn. és fn. Ka-
xo.iH^iKii; Kaxo.iHK. — hitség, fn. Ka-
Közibe, ih. MC^y, y cpe;i.. [xoJinMaHCXBO.
Közigazgatás, fn. ,T;p2KaBHa.jaBHa ynpaBa.
— i, mn. jaBHC ynpaBe.
Köz-játék, fn. HHxep3ieu,o. — jíivak, fn.
jaBHa, ;ípa:aBHa ;iof)pa. — jó, fn. on-
mxe joGpo (öjiarocxaite). — jog, fn.
j,p>KaBHo, jaBHo npaBo. — jövedelem,
fn. 'tnnaHuuje. — katona, fn. npocx
BoJHUK, (laKa. — katonaság, fn. npocxa
3oJHHun. — kedvességü, mn. onmxeo-
wn.T.eH. — kelet, mn. yoonMajen. —
kenyér, fn. npo^yHxa. — kereset, fn.
a) 3aje,T,HH^iKo xeunBo; b) xy^Öa jas-
Hor xyyKHOua. — keresmény, fn. 3a-
je.iHnuKo xenuBO. — kéz, fn. — kézen
forogni, uhu ii3 pyice y pyny; ciyacH-
xu Ha oumxy ynoxpeöy. — kincstár,
fn. ;tpH:aBHa TaaraJHUUíi, í>ucKyc. —
kocsi, fn. npocxa K0.ia. — kocsis, fn.
npocx Koiiiijaui, Kiipnyiija. — konyha,
fn. npuBapHnn. — ködik, k. cxujaxH
y ,T,o;i.Hpy. — költség, fn. 3aje;i,HiiqKH
xpouiaK. — köp, fn. noxKa3HBaq, ch-
K04>aHx. — köpíílködik, k. noTKa3HBaTH.
Közleg, fn. opran.
Közlegelö, fn. 3aje;i,nMqKM (onmTHHCKH)
naniH>aK (i'i3.ia3).
Közlegény, fn. 1.) npocx bojhhk, MOMaK,
6aKa; 2.) naop (y maxy). — ség, fn.
npOCXH BOJHMUjn.
Közleked-és, fn. npoMcx, caoöpaiíaj. — ik,
k. a) iiMaxn caoöpahaja; b) hogy — ik
a hajó? KaKo bo3m .lal^a?
Közlékeny, mn. Kojn pa,T,o caomuxaBa.
Közlélek, fn. 3aje;i.HnqKn ;iyx, ocehaH,e
3a onmxe ;i,oCípo.
Közlemény, fn. caonnixeibe.
Közlés, fu. caonmxaBaifce.
Közló'dik, k. caoumxaBaxH ce.
Közlöny, fn. jasan opran, r.iaciiJio.
Köz-mondás, fn. nocjioBiina. — mnnka,
fn. jaBHii uocao. — nap, fn. pa,T,nn ;;aH,
xejKaxHiiK. — napi, mn. CBaKH;i,amH,n,
oCmnmi. — nem, fn. cpe;i.H>u po,i., ne-
yxpyM. — nemi. — nem, mn. cpe^iter
po;i,a. — nép, fn. npocx cbcx, nyK. —
népi, — népies, mn. npocxa^KU, ny^-
Kn; 113 naposa- — név, fn. onmxa nMe-
Huua. — nevetkezü, — nevettet, fn.
CBaqja .iy;i.a. — nevez, fn. saje^HimKH
HasiiBHUK (MaxeM.). — öktatás(ügy), fn.
jaBHa HacxaBa. — orvos, fn. jaBHH (/Ky-
nanujcKii iijin BapomKii) .lOKap. — osz-
tályos, fn. cynacaeA'iiK.
Közöl ]. Küzl.
Közöl, cs. 1.; (vmit vkivel) caonmxuxH,
caonmxaBaxii. jaBiixii; 2.) xpaa^HXii
cpe;itbii nyx.
Küzömb, fn. paBHo,"iyuiHocx. — ös, mn.
paBHo;]:ymaH. — ösen, ih. paBHo;i,ym-
Ho. — ösít. cr. iiiiiinxH paBHo;iyuiHnM;
Heyxpa.iiicnxn. — sség, fn. paBHo;iyiu-
Hocx; Heyxpa.XHOCX. — síil, k. úiiBaxn
paBHo.iymaH-, neyxpajincax ce.
Közünüs, mn. saje.iHHiiKn. — en. ih. sa-
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jdHMqKU. — ség, fn. ;{;ijo;;HHHa, 3a-
je^Hima.
Közönség, fn. 1.) nyCauKa (oiiiuthhctbü);
2.) oiiuiTiina; 3.) aajeAHiiwa.
Közönséges, mn. onuiTH ; oCiniaH ; npocT;
— sé tenni, oCjaBiiTii, — en, ih. ofíuu-
Ho. — ít, es. MiiHiiTu uiiiiiTUM, renepa-
jiu.'JOBaTH ; oÖHapo,T,OKaTii.
Közöny, fn. paBHo,iymHOCT. — ös. mn.
panHo,iyuiaH; HeyTpa.ian. — ösen, ih.
pai{HO,T.yiiiHo; HeyTpawiHO. — sség, fn.
pai!H(),T,ynfnocT; HevTpa.inocT.
Közürökös, fn. cyHac.ie;íi'iiK.
Kíjzös, mn. oiimitii, .'íajejíHnqKu; (szój.)
— lónak túros a liáta, ko oniuTiiny
cjiyHxn, ne c.iyHíu nuKora. — en, ih.
yajcAHüuiai. — ít, cs. 'inmiTU 3aie,T,-
HuqKiiM, yjeAnihiinaTii. — .jogú, fn. ca-
yqecHiiK y iipaBy. — ködik, k. 1.) on-
niTHTii, CTaJMTn y ,i,o,i,upy ; 2.) oÖ.ty-
GiiTii, oó.ie/Kaxii — leg, ih. rja.je^iHimKU.
— ödik, k. (jnBaTii :iaje,T,HnuKii. — ség,
fn. 3aJe,iHima. — ül, k, 1.) oniuTiiTii,
MMaxii c Kim nocjia; 2.) yqecTBOBaTii,
HMaTu 3aje;i,Hiiii;e; .3.) oCi^yCmTu, ou.ie-
aiaxH. — ülés, fn. cnesa, caoöpahaj
;
oC.hyfía, oOjiOKaif.e.
Között, mn. MeJ;y, y; nevetés és tréfa —
,
y orexy ii majiii; két tüz — , Me}7y
ABe Baxpc.
Közöttes, mn. — tér, npocTop H3Mel)y...,
pa3MaK.
Köz-papir, fn. ,T,py^-aHHa xapxiija. — pa-
rancs, fn. ciHKT — polgár, fn. oöiiuan
rpa};aHiin,n.icr)PJau. — polgári, mn. rpa-
l^ancKn, n.ieúejcKn.
Központ, fn. cpe,T.HUixe, j. Középpont. — i,
mn. cpe;i;Hni'Hn. — ilag, ih. cpe,T,HinHo,
KOHueHxpimHo. — kuli, mn. eKcuen-
xpnuan. — küliség, fn. eKCuenxpiiq-
Hocx. — ol, cs. ycpe,T,cpel;MBaxH, ycpe.i,-
cpe;i,nxii. — OS, mn. cpejinmitH, koh-
neHxpn'ian, — osít, cs. ycpe,i.cpe,T.nxH,
KOHUOHXpoBnXII.
Közre, ili. —
- adni. ofiJaBHXii. — hat. —
munkál, — mködik, k. cy,i,e.ioBaxn
5
no;i,ejiaxM, iiopa;i,uxH. — hatás, — mun-
kálás, — mködés, fn. cy,T,e.ioBaH>e
;
Ae.iaii.e. — ható, mn. onmxeKopiicxan.
Közrend, fn. ni)ocx (hii»:h) pe;i; jaBHM
iiope;;aK. — béli. fn. mobck u3 npo-
cxor pe;ia. — észét. — tartás, fn. no-
.iniuiia; — tartási (örvény, uo.iimajnu
3aK0H. — ü, mn. i\h miHíer pe;i,a.
Közriadal, fn. reHcpa.iMapni.
Község, fn. onnixiina, KOMyna; (pb.j ki
— nek szolgál, egynek sem szolgál, ko
onnixHHy c.iy'Aíii, ne c.iy;Kn nii Kora.
— i, mn. onmxiiHCKii.
Köz-szám, fn. upocx öpoj. — szellem, fn.
3aje;i,Hn'iKn .ly.x, 3ay.niMaH,(' sa onmxe
cxBapii. — szer, mn. oOiiuan, npo';x.
— szerzemény, fn. 3yje,innqKo xeiuiBo.
— szerz, fn. cyxemiJiau.
Közt, nu. Mel>y, y — ünk legyen mondva
V. — ünk maradjon a szó, Mel>y naMa
f5yjT.M peticno.
Köztalp, fn. APyru iionjiax.
Köztár, fn. ;T,pH{aBHa pmshhiui.
Köztárs, fn. ca.xpyr, cyrpat^aHHH.
Köztársaság, fn. penyö.iHKa. — i, mn.
peny(5.iiiKaHCKu.
Közteher, fn. jasHH xepex. — viselés, fn.
CHomeH^e (xer.i>eH,e) jasHiix xepexa.
Köztér, fn. npocxop iiSMcIjy qera; xpr^
TpHaimxe, nnjaiui.
Köztiszteletü, mn. onmxeiiomxoBan.
Köztörvény, fn. jaBHii up/KaBMH) 3aK0H.
Köztudomás, fn. oiinixe 3Haibe; — ra jut-
tatni, or)Hapo,i,oBaxH. — u, mn. onnixe
no3Hax. — ilag, ih. Kao nixo je on-
Hixo no3iiaxo.
Közuralkodás, Közuralom, fn. jicMOKpaxHJa.
Közügy, fn. jaena UpjKaBHa) cxBap. — i,
mn. jaBHii. — véd, fn. rcHepajiHii npo-
Kypaxop. — védség, fn. renepajina npo-
Közül mn nsMei^y, oj. [nypaxypa.
Közvélemény, mn, jasHO MHm.i.eH,e.
Közvetetlen, mn. nenocpe^-tan. — ség, fn.
Henocpe,T,Hocx. — ül, ih. uenocpeAHO,
Közvetett, mn. nocpe;iaH. [ynpaBiiue.
Közvetlen j. Közvetetlen.
Közvetöleg, ih. uoepe^HO. — es, mn. no-
cpe,i,aH.
Közvetve, ih. nocpe,T,HO ; npeiío ,T;pyror.
Közvitéz, fn. iipocx bojhuk, CaKa.
Közvonalas, Közvonalos, mn. imxep.in-
neapan.
Közzé-tesz (-tenni), cs. oGjaBiixii, ofínapo-
,T,oBaxii. — tétel, fn. onjana.
Krajczár, fn. noBmih, Kpajuapa. — os,
mn. 0,1, Kpajuape, iio Kpajuapy.
Krakkó, tn. KpaKona.
Krákog(at), k. rpaKxaxii, Kpenix.xii.
Kramzsál, cs. nwcKapaxii.
Kránicz, tn. KopyuiKa.
Krepin, fn. poconac (öu.i,.).
Kréta, fn. Ki»e,T,a.
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Krétás, mii. c Kpe;i,OM, o,t, Kpe;i.o. — a
kezem, pyKa mu je o;i, Kpe,T,e.
Krétáz, cs. iipeBJiíiuuTii, iviasaTii c Kpe.TiOM.
Kristály, fu. Kpcxaji; mn. KpucTajian. —
ít, cs. KpHCTa.mcaTii. — ódás, fn. Kpu-
cxa.iucaibe. — odik, k, KpucxajincaTH
ce. — oz, cs. KpHCTajiHcaTw. — üveg,
ín. KpncxajiHO cxaKJio.
Kristély, fn KJiiicxiip. — oz, cs. kjiiicxh-
Kristóf, tn. Kpiiinxo*. [paxH.
Krisztus, tn. Xpucxoc ; — koporsója, Xpw-
cxoB rpo.
Kritika, fn. KpuxiiKa. — i, mn. KpwxnqKH.
Kritikus, fn. KpnxM^ap.
Kritizál(gat), cs. KpHXt:KOBaxii,npexpecaxii.
Krokodil], fn. KpoKo,T.uji. — köny, fn. Kpo-
Ko,"],nJCKa (npexBopua) cyaa.
Krumpli, fn. Kpoinniip, seM.i.aiia.
Kúbó, fn. ma-LHEimHa, j]aKp;i,iijain.
Kubucz, fn. cafej'pa 3a jaja.
Kucsma, fn. myöapa. — gomba, — szö-
mörcsüg, fn. CMpnaK.
Kuczik, Kuczkó, fn. sanehaK ; bátor a —
ban, jynaK y sanehKy.
Kuczor, fn. öamxoBaHCKu ho/K, Kocnp —
ál, k. mhyhypHTH ce, ^lyiiaxH ; á. é.
npocjaiiuxn. — g 1. Kuczorog.
Kuczorgó, fn. nncKa KOJiaOa.
KuczorítOa magát), Kuczorodik, vh. és k.
qyiHyxM, iiyqaxH, mhyhypnxM ce.
Kuczorog, k. 1.) qyqaxii, mliyhypHXM
ce; 2.) xaBopaxn ce, Haxe.saxii; 3.)
npocjaimxH.
Kudarcz. fn, cpaji; nopaa; — ot vallani,
ocpaMoxiixH ce, oxwhii c iioKyiBeHHM
HocoM, öJiaMupaxM ce.
Kudari, fn. HCKaKBO xecxo ca cnpoM.
Kuf, fn. Majin cacy;i,.
Kufár, fn. xproBmili, rpK; rpouiiifeap. —
kodás, fn. rpouiüfeapeiie. — kodik, k.
rpomuliapnxw, xproBaxw.
Kugli, fn. Kyrjia. — z, k. Kyrjiaxii ce. —
pálya, — liely, fn. KyrJiaua.
Kuhant 1. Kühent.
Kuhar, fn. KpiiBy,T,aH>e <5peHcy.i.Ka.
Kuhi, fn. cpa3i; — t mondani, iipe,i;axH
ce, ÖHXH noÖel^en; — ban hagyni, ocxa-
BUXH Ha líejiiHjiy; — ban maradni, o-
cxaxH Ha iiejiiiJiy.
Kuhint, k. y3;i,HcaxM, cxeH>axH.
Kuhog, k. mxeKxaxH, Ke<&KaxH.
Kujtorog, k. majiaÖasaxH, ,T,peHí,Tiaxíi.
Kuk 1. Kukk.
Kuka, mn. rjiyBO-HCM; fn. CipBena) KyKa,
Kukacz, fn. upn, yrpK, npera.i., KyKaii,. —
OS, mn. upB.TínB, yupBJLaH. — osan, ih.
yu;pB.T,aHo. — osodik, k. yu;pB.T>axH ce.
Kukk, fn. — ot sem szólani, hm nHcnyxn;
— ot sem hallottam a lármától, uHcaM
Morao HHmxa uyxH o;i, bukc ; — ot éget-
ni, npexpnexH mxexy; — ad 1. Kókkad.
Kukkan, k, niiCHyxn, KpKHyxii; nem is
— t, HU miCHyo Huje. — t, cs. nncHyxii.
Kuklya fn. KyKy.i.a, KyKyjLiina.
Kukraa, Kukkó, fn. ÖJiecan, Myjia, haöjioB.
Kukó, fn. jajue (y ;];eqjeM roBopy).
Kukojcza, fn. 3ie;i,Be]^e rpoa:l)e5 ösztavasz
—
, upua jarojía; fanyal — , pycHiina.
— bogyó, fn. ujianuKa, MarnHia (Oilt..).
Kukora, mn. KpiiB, caBujen.
Kukorczol, k. nihyhypHxw ce, iiyqHyxii.
Kukorék, fn. 1.) caBHJyxaK; 2.) Kynype-
KaHiC. — ol, k. KyicypeKaTn. — olás,
fn. KyKypcKaH.e.
Kukori, fn. KpiiBaja, Ku^Jia.
Kukoricza, fn. KyKypya. — czérna, fu.
CBHJia. — föld, fn. KyKypysMmxe. -- kár,
fn. ryceHimap (jkhb.). — léha, fn. Gysa.
Kukorít, cs, caBHJaxM; k. KyKypeKaxn.
Kukorodik, k. norypuxH ce, caBHJaxH ce,
Kukorog, k. qyqaxH. [lyqHyxii.
Kukrejt, fn. 3aiiKo.T.H]j,a, CKpoBHUixe.
Kuksó, fn. KyxMHCKa co.
Kuksol, k. qyqaxH; mhyhypuxü ce.
Kukta, fn. oBpKUBajio, napaKyBap.
Kuktálkodik, k. napaKyBapuxii, obpkh-
Kuktatás, fn. napaKyBapcxBo. [Baxu.
Kuku 1. Kukó.
Kukuba, fn. (ön.TbKa) MJiál>a.
Kukucs, fn. Jiopthex, ryKep. — ál, — kál,
k. Biipjixii. — láda, fn. opnan 3a npo-
BHpHBaiBC. — ol, k. BiipiixH; rjiej;axii
Kukuk 1. Kakuk. [na Jio])H>ex.
Kukuricza 1. Kukoricza.
Kulacs, fn. qyxypa, Kyjiaqa. — kép, mn.
öyniNiacx.
Kulák, fn. necHHua. — ol, cs. necnnua-
xn. — szarv, fn. munaK.
Kulcs, fn. KJtyq.
Kulcsár, fn. K.Ttyiiap, no;i,pyMap. — ko-
dik, k. ÖHxn K.T>y»íap, no,T,pyMapiixii. —
ság, fn. no^ípyjviapcxBo.
Kulcs-csont, fn. KJLyqia kocx, K.Tbyqau:.
— fej, fn. iipcxen 3a KJbyqeBe. — lik,
— lyuk, fn. KJByqaHima (na ÖpaBH).
Kulcsol, cs. 1.) 3aKJByiiaBaxH; 2.) kezeit
— ni, CKJianaxii pyKe. — ódik, k. 3a-
K.T.yíiaBaxn ce.
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Kul Kur
Kulcsos, niii. <• K.^yieM, na K.tyM ; —
vár, ;{m;;om yTHpl>i'Hii Bapoui ; fn. He-
Kü IICIUIHO.
Kules-piiska, ín. iM.yi kojhm ee iiyua. —
szár, fn. uen o,t. ic.-byqa. — taré, — ta-
raj, — toll, fn. iicpo o,T, K.i.yqa.
Kuli, fn. hy.iaBa Kpana.
Kuliuiáz, fn. Ko.ioMas.
Kullancs, fn. Kp.T.a, Kpue.i>; upB.
KuUant, cs. 1.) .lariiTii; 2.) yAapaxH.
Kuliint, cs. mTiinKaTH, Kpa,T.yKaTii.
Kullog, k. byhii cc, luyibaTu cc, reraxu
ce; odább — , o,T,niyií>HTU ce; (km.i
farkast emlegetnek, kert alatt — , mii
o ucy, a uac tc ua upaTa.
Kullogó, fn. 1.) uiyii>a.io; 2.) npoBül>a-
i,mja ; up()BOÍ)ai.iiiHiiua.
Kulyak, Kuuimog 1. Kulák, Kullog.
Kumag, fn. KOMa;i,euiKa.
Kim, tn. KyManau.; mn. KyMaHCKu.
Kuncsog, Kuncsorog, k. 1.) iipocfiTii (ua-
cpT.i.iiBo) ; 2.) ."ia.^jaiiaTii ; 8.) 'lyiiaTii
Kunczog, Kunczol. Kunczorál, Kunczorog,
k. 1.) DpocjaquTu; 2.) markába —
,
Kúnház, fn. KOJinGa. [cMejaTii ce y cef5ii.
Kunkog, k. KBeiiaTii. — ás, fn. Kneqaite.
Kunkor, fn. cynuoKpcT.
Kunkorék, fn. 'iCKpK na yaBojiiue.
Kunkor-ít, cs. yBiijaTU, npeif.ieTaTii, —
odik, k. yBujaTü ce, ycyKUBaTii ce.
Kúnkötés, fn. BeuiTatíKii ('ropji.njeB) ^Bop.
Kúnik, k. 3aTBopaTii ohh, KyiLaxM.
Kunság, tn. KyMaucKa.
Kunya, mn. noRyiteu, uothj't ; xpoM;
Kunyhó, fn. KOJina. [r.inHi.iaB.
Kunyorál, Kunyorog, k. iipocjaqnTii.
Kúp, fn. Kyua, Ker.ia; KyOe.
Kupa, fn. Kyiia (cy^T)-
Kupak, fn. 1.) saKJionau; (na jiy.iii); 2.)
.laKopiiua, noKo:i^Hi;a. — atlan, mn. 6e3
íiaKJonua. — ol, cs. noKpiiBaTii ^ja-
K.ioimeM. — OS, mn. ca aaKjioimeM.
Kupalag, fn. KBpra.
Kupály, fn. vasorrú — , Tpeuiitap rxHua).
Kúpalakú, mn, KynacT.
Kupasvas. fn. MopoKBaiua.
Kupasz, fn. a.inraTop.
Knpdad, mn. Kynacx, Kerjiacx.
Kupecz, fn. iKynaii), xproB^iih, rpoiiiiihap.
Kúp-fog, fn. Macxo,T,oH (jkhb.). — fedél, fn.
Kpoff ua Kyr»exa,;T.ÓM.— hely,fu. Kyrjiana.
Kupikék, mn. MojipnKacx ; — nadrágot
szabni vkinek, HaHxiipnxH KOMy cxpa-
Kúp-játék, fu. Kyr.ian.e. — metszet, fn.
iipeccK Ha Kcrau.
Kúpol, cs. ca,T,eBaxH y Kyjic.
Kujjülag, fn. oxoK.
Kupolya, fn. Kynacx n.iexc)).
Kupor, Kuporít, cs. srpuyxii.
Kuporgat, cs. .Trpxaxii; á. é. iii)iiuixel>H-
Baxn, KyuKaxH.
Kupori, mn. és fn. uuuuja.
Kuporodik, k. qyuaxii, iuhyfeyi)iixii ce.
Kuporú, mn, aöerHyx, arp'ieu.
Kúp-os, mn. Kynacx. — oszlop, fn. nii-
pa>iH,i,a. — oz, k. Kyr.iaxu ce. — sze-
let, fn. npeceK na Ker.iii. — szeríí, mn.
Kynacx. — tet, fn. KpoB ua Kyííexa.
Kúpvonal, fn. iiapaOo.ia. — os, mn. na-
pano.iu'iau. — osan, ih. napaflo.iuqHo.
Kúra, fn ,T,i)o.i.a, .loha. — fi, fn Iju^iiija,.
f).iy,"I,HHK ; HUXKOB.
Kurczina, fn. qeapaK.
Kurhéja, fn. eja, e.i>yra.
Kurhol, cs. Kopiixír, 1. Korhol.
Kurisztol, k. ouJiexaxH ^KenKy (xiiue).
Kurja, fn. 1.) Bima, ,T,peKa; 2.) Kypja, syK.
Kurjant, cs. ;i,peKaxii, ;T,peKHyxn.
Kurjong, Kurjongat, cs. no.iBHKiiBaxii, 6e-
nyKaxM ce.
Kurkál, Kurkász, Kurkáz, cs, npeMexaxM
GypjiaxM, nyii.axii.
Kurran,Kurrant,Kurrog,k.pe-/KaxH,bpiiaxM.
Kurrogókolty, fn. iiopcKa jiacxanima (pii6a).
Kurta, mn. KpaxaK; (szój.) kaparj —, ne-
ked is lesz, pa^K na hem ii xn iiMaxn.
Kurta-csö, fn- KpaxKa nymKa, luemana.
— ebéd, fn. ;i;opyuaK. — farkú, mn. és
fn. rrpHKyc, Kyc ; KycoH>a. — kígyó, fn.
HCKa f)p:3o 3MHJa. — kocsma, fn. npo-
cxa KpiiMa.
Kurtály, fn. Kapaf)ii.T>, KapafíiiuKa, — os,
fn. KapadHuau.
Kurtán, ih. KpaxKo ; — fogni, cxernyxii.
Kurtanemes, fn. n.ieMnh ro.T>a, ro.iah.
Kurtány, fn. oÖMua.
Kurtaság, fn. KpaxKoha.
Kürti 1. Kurtka.
Kurtít, cs. KpaxMXM, noKpaxnxii. — ás,
fn. CKpahiiBaibe — mány, fn. cKpafee-
Kurtka, fn. jaKna, 3yGyH, [hocx.
Kurtúl, k. CKpahHBaxH ce.
Kurucz, 1.) fn. Kypyu (loie PaKoiiHJeBHx
BoJHiiKa); íszój.) itt — világ lesz, Cmhe
HCHHce, Öniie noByun h noxerHu; — vi-
lág régen volt, ;i,aBHO (íii.io caji. ce npn~
H0Be,na. 2.) mn. K.iex, onaK.
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Kuru Klii
Kuriiglya. fii. 1.) rpnajio; 2.) uiTaKa.
Kurukuru, fn. iiyííaBau., ,T;eT.iiih.
Kuruttyol, k. KpcKOTaxn. — ás, fn. KpeKex.
Kuruzsol, k. iiiapjaTaHUTU, ^lapaTaHUTii.
— ás, ín. luap.iaxaHCTBO. — ó, fn.
Hiap.iaTaH.
Kurva, fn. Kypna. — kerít, fn. iio,t.bo,t,-
HHK. — lak, fn. r)ypj.e.i>, ;i,po.'bapa.
Kurválkod-ás. fn. Öjiv.t,. — ik, k. TepaTii
r».iyA.
Kurvás, mn. rj.iy,i,HimKu. — kodik, k. xe-
paTii ö.iy.i;.
Kurváz, cs. uayiiBaTu apo.lom.
Kusol, k. 1.) iiyiiaxu ; 2.) KymoBaTH.
Kushad, Kussad, k. qyqaxn, qeqaxu.
Kúsz, fn nysaBau, ,T,eTJiuh ; k. 1. Kúszik.
Kusza, mn. 1.) Kj'caB ; 2.) .saMpiueH ; fn.
Kuszadék, fn. 3aMpuiaj. [Kycotba.
Kuszál, es. :ijpciiTii, aaivipiuiiBaTn. — ó-
dik, k. aaMpmuBaTiT ce.
Kuszált, mn. aaMpuien.— ság, fn. saMpme-
Kúszás, fn. nysatbe, neitaite. [hoct.
Kuszi, fn. Kyua, ncexaHue.
Kúszik, k. nysaxn ce, neitaxu ce.
Kúszkapocs, fn. rBoaí^e 3a neH.aH>e, j.
Kuszkü 1. Kuczkó. [Kúszókapocs.
Kuszma, mn. ^ajipmeH.
Kuszmál 1. Kuszál.
Kúszó, mn. Kojii ce neH>e, Koju ce ny^ie;
3a nysaite; fn. nysa.io. — k, fn. (xn-
uei nysaBniie.
Kuszpitol, Kuszpol, cs. praxn, xaöaxn.
Kúszpózna, fn. MoxKa 3a ncaaite, j. Kú-
szópózna.
Kusztor, Kusztora, fn. i^ennii Hoac.
Kusztora, fn. KpaxKa jyjia.
Kut, Kút, fn. öynap, KJia;i,eHaii,; ásványos
— , MUHepa.xHH 1I3B0P ; szök — , uie-
Bp;i,aH, bo^ockok; csöves — , iiSBopunK,
iieoia ; — ba esett, 3a,T.y6iio ce.
Kutacs, fn. *0HxaHeji.
Kútágas, fu. coja (o;i, ^epMa).
Kutasz, fn. coH;i,a (y panapa). — ol, cs.
coHjíupaxH.
Kutat, cs. HcniixuBaxn, HcxpaacHBaxii; npe-
MexaxH. — ás, fn. ncnHXHBaite, ncxpa-
HcuBaHbe ; npcMexaite. — ó, fn. ncxpa-
TRttBSm.
Kút-bödöny, fn. ceK. '— forrás, — fö, fn.
Bpejio, H3Bop. — gém, fn. l^epaM, ^ep-
Ma. — káva, — köpü, fn. ceK. — ostor,
fn. muf)a Ha i)epMy. — párkány, fn.
orpa;i,a o;i, ynapa. — só, fn, Öynap-
Kuti, fn. Kyxuja. [cKa c.
Kuttog, k. niyibaxji ce.
Kút-veder, fn. Kaöao, Be^po. — víz, fn.
úvHapcKa Bo;i,a.
Kutya, fn. iiac, ncexo, Kep, naiuKa. —
nstény, Kyja, KyuKa
; (szój.) — baja
sincsen, iiuje Jiy hu Bpara; — van a
kertben, mije ;íoí)po, önhe Koiemxa!
kutyából nem lesz szalonna, a nac fieo,
a npu, nac ofíoje; egy —
,
je;i,aH Bpar;
az se — , un xo uuje iiaqJH Kama.t;
— se ugatja, hu BauiKa ra ne r.ie,ia;
sok — uyúlhalál, ,T,Ba jouia wsdmne
Mnjionia; ja^ia cy ,T,BOJnu,a uero caM
Pa^ojuua; ki kutyával hál, bolhásán
kél fel, Ko ca ncuMa JiejKe, nyn öyBa
ycxaje; kutyába se venni vmit , hh
no^amTa ne ysHMaxu; leforrázott —
estl is fél, KO ce jej,ape^ O/KeHce m
Hci xjia;i,HO nyme.
Kutya-dolog, fn. BpauiKH nocao. — fog, fn.
á. é. yr>pc3''3. — futtába(n), ih. ua <5p3y
pyKy, npeKo KOJiena. — gol, k. (y ma-
jih) nemaquxH. — háj, fn. ncefee Mac-
.10 ; 1. Ebháj. — hal, fn. MpMO.T.aK,
iiynor.iaBan. — ház, fn. luxenapa. —
— házi, fn. ro."Ba, npa3H0Kecuh ; á. é.
yrypcys. — hév, — h, fn. riacjn ,i;aHii,
KaHUK3Me. — kölyök, fn. nixene. —
lakzi, fn. ncehii ceaxoBii; (szój.) lesz
— lakzi, 6ühe *ype. — (á)lkodik, k.
necxamoBaxu, njiaxoBaxn. — marás, fn.
yjei, o,T, nca. — nyúzó, fn. Koaco^íep,
uiiiHxep. — ól, fn. nixenapa, Kepehn-
H>aK. — peczér, fn. luxene, mxcHau:. —
porczió, fn. (szój.) volt része a — por-
czióban, na3apno je; ,T,o6no je CBOje.
— ság, fn. 3Typcy3.iyK, oöemeitaKjiyK.
— tartó, fn. cxpaji;H>K jí^eo KOJia. — tej,
Kutyó, fn. Kyua, KyuoB. [fn. MJieqiiKa.
Kutyorék, fn. KpiiBy,T.aBa jihhhj;i; mapa;
oKyKa (pcKe). — os, mn. BnjyraB.
Kutj^orodik, k. caBujaxn ce, Bepyraxn ce.
Kuvad, k. j&ymxMXíi ce, ry.iuxn ce.
Kuvasz, fn. uoÖaHCKii nac.
Kuvaszt, CS. ."bymxnxH, ry.iiiXH.
Kuvik, fn. hyK. — ol, k. ,T,epaxu ce (Kao
hyK).
Kütyög, fn. peMCH KoitHMa npeKo iie.ia.
Kükl-és, fn. .iHH>aH,e. — ik, k. Jinitaxn
Kükörcs, Kükörics, fn. jaropqnua. [ce.
Kül, fn. cno.i.auiiBocx; mn. cnoJtamitH;
á. é. xy^iiHCKH, cxpan.
Kül-árok, fn. cno.T.amH>n onKon. — br,
fn. a) noKOHCima; b) JiiiKa (y ön-taKa).
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Küld Külü
Küld, C'S. c.iaTii, iiiH.T.aTH, 0TnpaB.i.aTn.
— és, fn. iiin."Laii.c. — etés, fn, ii:ja-
C.iaHCTBO, Miiciija.
Küldemény, fn. 1.) uoiini.'LKa; 2.) naac.iaH-
cTiU). — ez, cs. pasamiLLaxn.
Küklo, fn. nMi.T.aq, nomii.'ba'i.
Kül(l''-gél 1. Küldöz.
Küldüncz, fn. op;íOHaHii;; iiaaciannK.
Küldött, mn. iioc.iaH; fn. 1.) iisae.iaHiiK;
•2.1 r.iaennK; 3.) iiociaHiiK (;tenyTnpan,).
— ség, fn. H-iaciaHCTBO, ,T,eiiyTamija.
Küldöz(get), cs. mu.T.aTn.
Küleked-és, fn. ijaKe.i.an>e; — ik. k. i,ia-
Kc.í.aru ce.
Külekozik, k. 1.; iioKaaíiTU ee í^Bor); 2.)
i,niiu'.í.aTii ce.
Kül-föld, fn. Tybima, Tyl)o:{eMCTBo. — i,
mn. iiHoaeJiCKU, Tyl)iiHCKii; fn. Tyl)iiHau.,
TvUo.'.t'Man. — ies , mn. — iesen. ih.
Tyl)0 íeMCicii. — ieskedik, k. rpnjiiTH
Külhártya, fn. .li'iKa. [ce TyboscMau.
Külhon 1. Külföld.
Küljebl). ili. i'.eh.Ma naiio.'be.
Külleges. mn. cKCTeHauBaH.
Küllépcsö, fn. cno.T>amibe CTencHHue.
Küll, fn. 1.) cnHua: — kkel ellátni, na-
(IpwnTH TouaK; 2.) 'aijtíi ,T;eTjiuh.
Küllod-és, fn. fJoqeiBO, HaTe3aií>e. — ik,
k. oo'niTU ce, naTenaTii.
Külme, fn. cno.taniir.ocT.
Külország l. Külföld.
KülömV). Külömbözik 1. Különb. Külön-
bözik.
Külön, ih. úauiKa, ocoöuto, 3aeeöuTo, iio-
cenne; mn. aacennx.
Különb, mn. ^^pyK^injn; (jo.r.n. — en, ih.
;].)yKiiHJe, Hnaiie; y ocxajoM; no.te. —
féle, mn. pas.iu'iaH, pa.s.iiiiiUT. — féle-
kép(en), ih. pa.3.iii>inTo. — féleség, fn.
pas.ininiTocT. — öl l. Különbzékel.
Külünböz-és, fn, pa3.iHK0Baii>e. — et, fn.
pa3JiHKa, jj.uí'epeHUHJa. — ik, k. (tói,
tolj pas.TiiKOBaTU ce; pacnosnaBaTii ce.
— 0, mn. pa3.iMqaH, pa3jiijqnT. — öleg,
ih. pa3.iiiqH0. — ség, fn. pa3.TiaKa, ji,a-
"tepcHunja. — tet, cs. pa.sjiuKOBaTii; á.
é. 0,i,JiuK0BaTii. — tetés, fn. pa3JiiK0-
Baitc; o;i;jiiiKOBaH.e.
Különbség, fn. pasjiiKa, jtHí-epeHuaja.
Különbzék, fn. jn^epenmiajia. — el, cs.
j;iií'epeHitupaTii. — i, mn. ,T;H4'epeH-
una.ian.
Különcz, fn. ocofíeitaK, oco(5íiTH>aK. —
ködés, fn. ocoÖeitaiuTBO. — ködik. k.
(íiiTii ocooUTH>aK. — ködö, fn. és mn.
ocoOeii.aK. — ség, fn. ocofícir.aniTBo.
Különféle, mn. pasno.inK, pa3noBpcTaH,
pa3.inuaH. — kép(enj, ih. pasHonpcHo,
pa3.in'iM0. — ség, fn. paanoBpcnocx.
Különít, cs. o,T,e.hiiBaTH, o;i.BajaTn. — ett,
mn. o,^BoJeh.
Külön-ködés, fn. ocor>eH.amTBo, cenapa-
TH3aM. — ködik, k. ^nxii ocoCnTn.aK.
— k'idö, mn. és fn. ocoOeiLaK; cena-
paTucxa. — közepíí, mn, eKcuenxpn-
niiH. — külön, in. o;i.e.iuxo, Oaniiía, no-
ceuue. — leg, ih. c^iejiHxo, nocefíHO.
— leges, mn. oABO.jeH, iioceflan; mne-
lUia.iaH. — legesség, fn. mneuna.inxeT.
— nem, mn. pa3Hopo.TaH; niiieiuia-
jian. — ödik, k. o,T,Bajaxii ce.
Különös, mn. 1.) ocofJiiT, noce(5aH; 2.) a3-
Bpcxau; 8.) qy;i,aH, Heo6ii<iaH. en,
ih. ocoóuxo, HapQiíHXo; naiiMe; uy,T,-
iioBaxo. — ség, fn. ocomxocx. nyji,-
HOBaxocx.
Különöz, cs. o;i.BajaTM, pasjiiiKOBaxii.
Különség, fn. pa3JiuKa.
Különsúly, fn. Hineiui<i>U'iHa xeHcnua.
Különszakad, k. o,T,Bojnxn ce, ouenuxu
ce (cujiom). — ás, fn. uenatbe, o-
;iBajaií,e.
Külön szavazat, fn. ceriapaxan BoxyM. —
szenv, fn. a.ioiiaxiija. — szer, fn. cne-
u[u«i>HKyM. — szerzdés, fn, saceöan y-
roBop. — szoba, fn. sacefína cofia. —
válik, k. oABa.jaxu ce. — vált, mn.
o,T.BojeH. — vonat, fn. 3ace6aH bo3. —
zet, fn, ;i;ii«i>epeHniiia. — zik, k. pa3-
JiHKOBaxH ce.
Kül-rész, fn. cno.i.amH.a cxpana, Jinue.
Külsáncz, fn. cno.L.aiuiLn onKon.
Külség, fn. cno.hamiíjocx.
Külsíí, mn. cno.i.auiihn; fn, cno.T.annf,ocx,
— kép'en), — leg, ih, c no.T.a. — ség,
fn. cno.T.amihocx. — város, fn. npe;i.-
rpal^e, no;i.rpal;e.
Kül-szeg, fn. npe;;Bop.je. — szél, fn. cno-
.tauiita cxpana, oKpajaK.
Külszerü, mn. cno.i>amH>u. *opMajiaH. —
ség, fn. cnoJbauiHíOCX, 4>opMa.iHocx. —
sktidik, k ucxepHBaxii <i>opMy.
Külszín, fn. 1.) ciio.i>aiiiíLocx; 2.) npeMa3.
Kültag, fn. xaJHH opxaK (xproBaqKH).
Kültelek, fn. eKCxpa-BM.ianyM (;j,o6\)o ii3-
Ban Mecxa).
Külterj, fn. pacnpocxHpaH>e. — es, mn,
Külü, fn. cxyna. [eKCTenaHBaH.
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Külügy, ín. ciio.T>niiiH>a cxnap; — i minisz-
ter, MiiHucTiip cno.T.aiuíLHx nocjioBa.
Külvár, fn. ciio.T>auiibn TBpl)ní?Mu.a. — m,
ín. oiiKonii c no.ba. — os, fn, iio;i,rpa-
l>e, Harpabe. — osi, — osias, mn. ii3
Külvilág, fn. cno.tamHíH cbct. [no,T,rpal;a.
Külvonal, fn. cno.i>auiH>a jiHMja.
Külzel, cs. ,iH$epeHniipaTH. — ék, fn.
jii<i>epeHn:najia.
Künn, ih. nanojhy, na ;i,Bopy.
Küpü, fn. 1.) ÖyliKa; 2.) Komnnua, 1. Küpü.
Kürt, fn. por, xpyöa. — hang, fn. rjiac
pora. — íU, cs. ;iyBaTíi y por, TpvÖH-
Tii. ,iy,T;yKaTH. — szó, fn. ;i,y;tyKaH>e.
Kürt, fn. j.iiMH.aK, oi,iaK. — pénz, fn. ;i.hm-
Kürtítsfánk, ín. ^ypa, ÖaTiine. [itaiiapHHa.
Küszöb, fn. iipar: á. é. általesett a — ön,
3a;i,eeMJia ra Hccpefea; új év — én, y
Küteg, fn. ocna. [oqn Hoi5e rojíHHe.
Küzd, k. opnTii ce; halállal — , öopn ce
c ;T,yuioM. — el 1. Küzd. — elem, fn..
öopda. — és, fn öopetbe. — hely j,
— hely, ín. ÖopnuiTe.
Küzd, mn. Kojn ce opn, öoJHnqKH, yöoj-
Hii; fn. Mej;i,aHi,iHJa, opan,. — hely, fn.
(loJMuiTe, pasöojnmTe, Mer;i.aH. — kez-
tyü, fn. yojne pyKaBHne. — szekér^
fn. yöojna KOJia. — tér, fn. öojnmTe.
Küzköd-és, fn. opeite. — ik, k. 6o-
pHTii ce.
Kvártély, fn. cxan, CTanaK. — os, mn.
yKonaKOBan. — oz, cs. yKonaKOBaTH.
L
L v. 1 = a) lásd, bh,t,ii ; b) lap, CTpa-
na ; .imct.
Lal isz. cTo, rjie !
Láb, fn. 1.) Hora; CTonajia; páros — bal,
ycKOHre; alig húzta ki a szobából a
— át, TCK uiTo je Kpo^Ho H3 co6a;
— alatt lenni, Ömth no;i Horaivia (na
CMeTHbH); — alól eltenni, yKJioHHTn; á.
é. CMaKHyTn; maga — án járni, Öht
caMOCTajiaH; nagyon szedni — a közé,
Kpynno Kopa^iaTii; (szój.) — at adni
vkinek, no;;ynpeTii Kora;— at vetni, iioji,-
MCTaxu Hory; — át megvetni, yxBpjíH-
TH ce HoraMa; á. é. yxBaTMxn Kopena;
— áról levenni, CBajiHTii, oophtm; —
áról leesni, nacTH; — ra kapni, oth-
MaxH Maxa; — a kelt, ;i;o6hjio je Hore,
yKpajíeno je; fél — bal már a sírban
van, jejtHOM je HoroM seh y rpoöy; ne
borulj — ához ha fejével szólhatsz,
jpjKH ce rjiase, a MaxHH ce Hory; ij;;h
rocno;];apy, a npo]^H ce Mjia^nx; 2.)
CTona (Mepa); 3.) nojíHOjKJe; hegy — a,
no,T;Ho:Kje Opera; a telek — a, CTpaac-
H,H ji^eo KyfeHuiTa; harang — a, Koae
o;i; 3B0Ha; a heged — a, KoOmiHua,
KoitHii; asztal — a, noCTOJte; 4.) á. é.
a gabona — án van, xpana jom HHJe
noKomena; a sereg hadi — on van.
CBor CMHCJia; mind egy — ig, cbc ;i;a
jejíHor, ji;o Hore.
Lábacska, fn. noná, HOKHiía.
Lábad, k. osjipaBJbaTH, 03;i,paBMTM, npe-
öojicth; könybe — t a szeme, tohh ce
y cy3aMa. — ás, fn. onopaBJBaifce, npe-
Öoji. — oz, k. 03jpaBJBaTH, npeÖoJieBaTH.
Lábal, k. nhn, ranuaTH, iu.T>anaTH, n,a-
naTH. — hatatlan (-ható), mn. mxo ce
He Moace (Moace) nperasTn.
Lábalj, Láballó, fn. no;i,Hoaíje, maMJia.
Labancz, fn. no;iipyrji>HB nasHB HCMaqKHx
HH^aHTepiicTa. — nép, fn. coJi;iiaTecKa.
Lábas, fn. mepneaa, Tarait; mn. c ho-
raina, Bpjio noraT. — gabona, fn. ne-
noKomena xpana. — jószág, — marha^
fn. cTOKa 3a ra8;i,HHCTBo. — kodik, k.
nponHHbaTH ce.
Lábatlan, mn. 6e3 nre, 6e3 Hory. —
tyúk, fn. meumpHhH y ^opön. — ko-
dik, k. cMexaTH, hth no;i, Hory.
Labatol, cs. MyuaTii.
Lálbb, k. jie6;i,iiTM.
Lábbeli, mn. 3a Hore ; fn. oyfea. — ké-
szít, fn. oyhap.
Lábbélpokol, fn. eae^aHTHasnc (ÖojiecT).
Lábbó, fn. cnjiaB; mn. iuto Jie6ji;H.
Láb-csók, fn. nejiHBaifce Hory. — csonty
fn. roJien.
BOJCKa je cnpcMHa 3a pax; béke — on, | Labda, fn. aonxa; labdát játszani, Jion-
y cxaifcy Mwpa; jó — on lenni vkivel, xaxii ce, HrpaxM ce Jionxe.
;i,o6po ce c kmmc yKHBexH, ua3HXH ce; Labdacs, fn. niuiyjia.
a dolognak keze — a van, cxBap HMa | Labdaver, fn. uajia 3a Jionxy.
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Lab(láz-ás, ín. .loiiTaii.*'. — ik, k. joii-
TUTH ce.
Lúb-dülö, fii. jyxpo scm.i.c. — fa, ín. no;;-
no;K)i', ruipisaTii. — ÍVJ, ín. rpana o,T,
cTonajie, iMCTaTapríyc. — fejliát, fn. hh-
cnna nre, nperiiúao. — gyékény, fn.
acypa. — gyökér, fn. KopoH o;i. norc.
— hegy, fn. npo^Tii.n m^o CToiiajio; np-
CTii Ha iioau. — lii'ly, fn. norocToii.
— ikra, fn. jihct na HoaH.
Lábint, cs. npHTUcnyTU HoroM.
Lábító, fn. 1.) n6;uiJi; 2.) jiecTimno.
Láb-köszvény, fn. y.io:íii. no;i,arpa. — lap,
fn. xaGan. — lapos, mn. paiuinx Taöa-
Ha. — mosás, fn. iipaFbe nory. — nio-
sókö, fn. ii.iaByqau. — nyi, mn. o;; . . .
CTone. — nyom, fn. PorocTyn, HorocTon.
Laboda, fn. .JioöoAa, cnaHah.
Labodáz, k. o6HJia:niTH, KpcTapMTii; (o
.lai)!!) wiaRiipaxii.
Lábog, k. JiaOjiina, u.mBaTii.
Lábog, k, raBUTíi, njiiiuaTH.
Lábol, k. raruiTH, m:i>anaTii; cs. npera-
311T11; á. é. npeTypHTM, npeKy;KiiTM.
Lábpont, fn. Ha,T,up.
Lábravaló, fn. rahe.
Lábszár, fn. ucRaHiiua, roJiCH. — csont,
fn. rowieir.aua. — törés, fn. yjiOM.
Lábszedö, mn. (koh>) iuto cKaue y ckok.
Lábszék, fn. CTOJimia 3a Hore, maMjia.
Lábszíj, fn. Eajiisi sa npiiTeüaHjC. — az,
cs. KajiiiunTii, TtMTH KajuurcM.
Lábtó, fn. jiecTBuue. — fog, — fok, fn.
Lábtok, fn. uHncjia, oöyfea. [npe^ara.
Lábtö, fn. rpana o;; CTonajie.
Lábúj(hcgy), fn. npcT oj{ Hore; — hegyre
állani, CTajaTii na npcTe; — hegyen
menni, iihii myMKC, uiyMaxH ce.
Lábütö, fn, — kö, KaMeii cnoTHiiaiLa.
Lacsak, fn. Kao, fljiaTo. — os, mn. KaoH,
ÖJiaTaB.
Laczi, Laczkó, tn. JIa;i,HCJiaB. — konyha,
fn. npuBapHHua. — konyhás, fn. MyK-
Láda, fn. caH/T,yK, KOBner. [Tam, qe^iajio.
Ládacska, fn. caH,T,yqe, caHjtyqnh.
Ládafia, Ládafiok, fn. qeKMCi^e.
Ládáz, k. ne^iHTii ce, KepeÖeqnTH ce.
Ládd! Láddzsa ! isz. Bimi ! rjie!
Ladik, fn. iiaMaii;.
Ládika, fn. KOBqeHCHh.
Ladikáz, k. bo.jiitii cc na qa>my.
Lafancz, mn. o;;pnaH, puTaB ; fn. a) paxa,
^poH.aK; b) ojtpiiaHHna, a;tpauoBau;. —
OS, mn. ojípiiaH.
Lafatol, cs. xa:jan.i>ui!ü jccxu, ry.Maxn.
Lafog, k. niyniTaxM (xa.i.nHai.
Lafol, Laftol, k. xa.iau.i.nBo Jecru.
Lag, ili. iiacTaBaK íJa npaB.i.cH.c npn.io-
ra; látszó-lag, npnHH,T,H().
Lágy, mn. MeK, Meican; á, é. ó.iar; —
idu, MCKo KpcMe; — szív, noiiycx-
•lub; M.iaK, MCKa cpua; fn. MeKoha;
(szój.; bentt már a feje — a, nuje
Bnnic ;texe; Ö sem esett a feje — ára,
Hiije HM OH nao Ha xeaie; — ig van,
cycrao je.
Lágyad, Lágydad, mn. MeK, MeKyman.
Lágyan, ih. mcko ; á. é. M.iaKo, MJiuxauo,
MpXBO.
Lágyék, fn. cJiaöMHa, cjiaöoOu'iiiHa.
Lágylergek, fn. MeKymuii.
Lágyít, cs. MeKi»axH, yMCKmaBaxM; á. é.
yöJia^KMJ^axii. — ás, fn. yMCKmaBaite,
yÖJiavKiiHaH>e.
Lagymatag, Lagymatég, mn. M.iaK. — on,
ih. MJiaKo. — ság, fn. MjiaKocx.
Lágymeleg, mn. MJiaK. — en, ih. MJiaKo.
— ség, fn. jjJiaKocx, MJianuHa.
Lágyparások, fn. MCKonepKe (pHÖe).
Lágyság, fn. MCKOxa ; á. é. öjiarocx; mjih-
xaBocx.
Lágyszív, mn. MCKa cpua. — ség, fn.
MCKo cpu,e.
Lágyul, k. MeKHyxH, o,iMeKHyxH; á. é.
yÖJiaHvHBaxM ce.
Lágyúszonyok, fn. MCKonepKe (pHÖe).
Lágyvarga, fn. xaöaK, Ko^Kap.
Lajha, mn. .len, xpoM; — esö, ciixna Kiima.
Lajhákodik, Lajhálkodik, k. jieHHTH ce.
Lajhál, k. cnnnxii, poMHir>axH (Knma).
Lajhár, mn. jich, xpoM; fn. jieniiBau, aJH
Lajhározik 1. Lajhál. [(hchb.).
Lajhaság, fn. jichocx, xpoMocx.
Lajház, Lajhü 1. Lajhál, Lajha.
Lajhódik, Lajhúl, k. yjieHHXH ce.
Lajos, tn. JBy;i.eBHX. — arany, fn. Jiyj;i.op
(3.iaxaH HOBau).
Lajstrom, fn. cnacaK, Jiucxa, perncxap.
— ol, — oz, cs. yniiCHBaxn; — ozó
hivatal, pemcxpaxypa.
Lajt, fn. ;T,yry.i.acxo öype.
Lajtorja, fn. jicctbc. — fog, — fok, fn.
npeqara.
Lak, fn. cxan, oÖnxajiHiiixe, ;i;om, KonaK.
Lakadalom 1. Lakodalom.
Lakályos, mn. 3ro;i,aH 3a cxaHOBaH,e.
Lakás, fn. 1.) cxaHOBaH>e, oöuxaBafte
;
2.) cxan ; npeÖHBajinmxe.
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Lakat. fn. HpaBn, .iokot; (szój.) — ot
vetni szájára, MeTH3'Tii íipn.iiuy hu vcxa.
Lakatlan, mu. HeHacTaihen, nycx.
Lakatol, cs. saTBopaTii .iokotom: (hoz,
liezi npuK-tyiiiTii.
Lakatos, mn. c ópaeuM, e .iokotom; fn.
öpaBap. — munka, fn. ÖpaBapcKH no-
cao. — ság. fn. (IpanapeTBO.
Lak-bér. fn. cTanapiiHa. Kupiija. — föld,
fn. aaeiiuai. — hatatlan '-ható), mn.
r;te ce ne MOiKe (mo:k(') CTaHOBaTii. —
ház, fn. cTiiH. ,T,OM. — hel5% fn. mccto
npeóiiBaH>a. npefÍMBa.iuuiTe.
Lakik. k. cxaHOBaTii. cej.eTU. sKUBeTii;
vmivel — , HajecTU re uera; jól —
,
najecTii ce, HaeuTHTH ce; cs. ki lakja
ezt a házat? ko ce;i,ii y OBOJ Kyhii?
menyekzöt lakni, impoBaTu niip. ,T,p-
Lakka. fn. .laK, [^Kaxn cna^öy.
Lakkoz, cs. .laKupaxii.
Lakmár, fn. paciiuKyha, pacKomHiiK. —
ozik, k. nupoBaxu. 6.iaroBaTu.
Lakmateve, fn. aHropcKa Koaa.
Lakmézga, fn. (n.ioyacx) .laK o;i, ry.MC.
Lakó. mn. Koju cxanyje; 3a cxaHOBaibe;
fn. cxaHOBHUK, aíüxe.T..
Lakodalmas, mn. CBaxoBCKii; fn. csax. —
kodik, k. CBajf)OBaxii, jpníaxu CBaxoBe.
— nép, fn. CBaxu.
Lakodalmaz, k. ,T,p/Kaxn CBajöy.
Lakodalmi, mn. CBaxoBCK, CBa;i,öeHu: —
dal. — vers, CBaxoBaii.
Lakodalom, fn. CBa;i,(ja, CBaxoBU.
Lakófél, fn. Knpajijuja, yKyhaHUH.
Lakóhely, fn. npeöiiBa.mmxe.
Lakol. k. (vmiért) cxpaj.axn, KHJaxii, Ka-
Biixn. ncnamTaxji ; eletével — , rjiasoM
njiaxiixn: ezért — sz. xo hem uckh-
jaxu! — tat, cs. Kasmixii.
Lakoma, fn. rosöa, uacx, nup.
Lakomáz, k. impoBaxu, qacxHXM ce. —
ás. fn. tiamhetbe.
Lakos, mn. 3a cxaHOBaifce; fn. cxanoB-
HUK, acnxe.t. — ság, fn. jkhxc.'bcxbo
;
BHKO.iaX.
Lakozik, k. 1.) cxaHOBaxn; 2.) ^lacxuxii ce.
LakredÖny 1. Redny.
Lak-szoba j. Lakó-szoba, fn. co6a y ko-
joj ce yKUBH. — tanya, fn. Kacapna, j.
Kaszárnya. — tanyáz, cs. CMeuixaxu y
Kacapne. — társ, fn. cofinn ;i;pyr.
Lakzi, fn. nnp, CBaxoBCKa ^lacx.
Lám, isz. r.ie-rjiel rjiel
Láma, Lámateve, fn. .laiia.
Lamos, mn. a.i.KaB.
Lámpa, fn. .laMua; 4>eiLep. — olaj. fn.
y.ie aa ropeibe.
Lámpás, mn. c .lajuioM; fn. .laMua; á. é.
Goua c BHHOM. — OS, nm. c jiaiinoM.
Láncsa 1. Lándzsa.
Láncz, fn. .lanau, Bepura; egy — föld,
jianan ae.M.Lc ; — ra tenni v. verni v.
vetni, yjauMiixii, cxernyTii y KBpre. —
•
alakú, — dad, mn. .laHMacx. — fékszár,
fn. Jiamiiih na oiMauaMa. — gyürü, fn.
KapuKa, óeo^iyr. — híd, fn. .laH^iaHK
MOCT. — mü. fn. .lanuu.
Lánczol, cs. Beaaxii .lanueM, oKUBaxu; á.
é. ciiajaTii. — at, fn. CBe3a, .lanau;
.laFi'iaHU H1I3. — OS, mn. .laHuan; —
OS hegység, Jianau öp;i;a. — os szám, fn.
Bepii/KHo paMyHaH,e.
Lánczos, mn. c .laniieM; .laHuacx; oko-
Ban; yjanqe r, — adtai — teremtette!
— lobogós! cxo My MyKa!
Lánczoz, cs yjaH^axii.
Láncs-rím, fn. BepuiKHii cjinK. — sza-
bály, fn. Bepu>KHo npaB 11.10. — szem,
fn. Geoqyr. — tört. fn. BepHacHH pa3-
.lOMaK.
Lándzsa, fn. Kon.T.e, i.iu;i,a. — alakú, mu.
Kon."Lacx.
Lándzsás, fn. KoniannK; mn. Komijacx
;
C KOn.LCM
Láng, fn. 1.' ajiKoxo.x; 2.) naj^uHMJii ;i;eo
qera : — liszt, 3>hho Gpamno.
Láng, fn. njiaMeH; — ba hozni, paaöyK-
xaxH : — ba borulni, úyKnyxn y n.ia-
mch; — ot vetni, 3ano>KapiiTii ce.
Lángadoz, k. n.iaMxexu, ftyKxexii.
Láng-elme, Láng-ész, fn. BcieyM, rcHnje.
— elmü, — eszíi, mn. reHiija.iaH. —
elmség, — esztíség, fn. reHujajHocx.
— elmíileg, — eszüleg, ih. reHnja.iHo.
Lángít, cs. pacnjiaMiiUBaxn.
Lángmadár, fn. 4>.iaMHHro (Tnn.a).
Lángol, cs. a.iKoxo.incaxu.
Lángol, k. övKxexH, n.iaMxexii.
Lángos, mn. njaMcnacx, n.iaMCHHx; fn.
ona.tenocx.
Lángozik, Lángzik, k. ujiaMTexH, ÖyKxexH.
Lángzat, fn. n.iaMeH.
Langy(a), mn. M.iaK ; fn. M.iaKocx. — an,
ih. M.iaKo. — ad, k. ÖiiBaxi: MjaK. —
aság, fn. M.iaKocx. — ásít, — ászt, — ít,
cs. uuHHXH M.iaKiiM, JLia^iuxii. — aso-
dik 1. — ad. — os, mn. ii.iaK. — osít.
cs. qiiHiixn M.iaKUM, M.iaiuxu. — osság,
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ín. M.ia'niiia. — úl. k. úiinaTii m.uik,
c.M.iíiMimi ec.
Lank. nni. M.iiiTai!. r.iiiHi.ian.
Lanka, fii. 1.) Boiin.aK; 2.) lecxa, mii-
npar; S.) 1. Lejt.
Lankad, k. M^iuTaBHTii: cycTajaxii; ne-
Hyxn (Gu.i.Kf). — oz, k. MJiHTaHMTii;
cycTajaTii. — ság, fn. cycTa.iocT, ysiop.
— t, nni. cycTao. yMopan. — tság, fn.
K.ioHy.iocT, y.Mop.
Lankás, nin. l.» :{aMop;in: -1.) ofipacTao
niiiiii)aroM. — 8.' ycuopiiT, y3f>p,T.iiT.
Lankaszt, Lankít. cs. Mopnxn, yMapaxii;
•iiiHUXíi ,TH ncne (Oii.i.Kt'i.
Lánna. fn. u.iaxna ii.iii cpeHiiHa >Kima.
Lant. fn. Jiipa; á. é. agg — , íiaGycKepa.
— fark, fn. .iiipopenKa. — hal, fn.
Mopt'Kii ^aBO. — nyereg, fn. Koii>im Ha
Lantol, es. CBiipaxii na .ini)n. [.iiipii.
Lanturja. fu. 3M.ien.beH npo;{op.
Lantorna, fn. 1.; HC/KHa iipoBu^na ko-
:Knua; 2.) .laxepna (oxBop<'Ha Ky.iuua
Ha K3'uexy).
Lantos. 1.) mn. c .mpoM; .iiipcKii; —
költemény. .iiipcKa Jieoia; — költ,
.inpcKii necHUK; 2.) fn. Koju CBiipa y
.iiipy, c'Biipaii; iieBai.
Lantsam. 1. Lantnyereg.
Lantverö, fn. Kojn CBiipa y .lap}'.
Lány, fn. ,";eBO.JKa. 1. Leány.
Lanyha, mn. M.iaK; xpoM, jen: — esö,
ciiXHa Knnia, pocy.i.a.
Lanyhái k. eiinuxii, i)OMnH,axii (Kuma).
Lanyhás, mn. M.ian, n.iar; — esö, cnxna
Knma, pocy.La.
Lanyhaság, fn. M.iaKocx; xpoMocx.
Lanyházat, fn. cuxna Kuma, pocy.i.a.
Lanyházik, k. cimnxii, poMim^axii (Kiima).
Lányka, fn. jeBojquua, ,T.eBojaHa.
Lap, fn. 1.1 u.io'ia; 2.) .xhct; cxpaHa; 3.)
.iiicx. HOBHHe; 4.) Cn.iexa, niica>me; b.)
a kés — ja, expana }' HOH^a.
Láp, fn. .ián. r.mfi. napymxHHa.
Lapa, fn. ,i,yn.T.a.
Lápa, fn. 1.) öp.T.a, .lOKBa; 2.) KOHKaBiiocx.
Lapad. k. cn.iaiinhaBaxn, cn.iacnyxii (oxok).
Lapadék. Lapály, fn. .láiia, wiisa. — os,
mn. — osan. ih. y hu3ii. y wiánw.
Lapaucs, fn. MOKpuna, (Jafíypa (/Khbox.).
Lapáuy 1. Lapály.
Lápás, mn. MouapaH, fíapoBiix.
Lapasz, fn. .loiraxima, .lonapa.
Lapát, fn. .lonaxa; szóró — , Bejaua; eve-
z — , Becjio; süt — , .lonaxa aa neh;
(szój.) — tál szórják neki, npeciiiia
My ce (HOBau)-
Lapát-alakú, mn. .lonaxacx. — csór, fn.
Kaninuapa (xima). — ka, fn. .lonaxima.
— ol, cs. srpxaxH .lonaxoM: k. Becja-
XII. — 08, mn. c JioiiaxoM, .lonaxaex.
— oz, k. BcciaxH.
Lapcsa, fn. niBo.i.a, CBÓja CpHfía).
Lapcsont. fn. .lonaxuua, ii.iehKa.
Lápfenék, fn. .ifui, Gíipn.
Lápföld, fn. úapoBiixa seM.ha. MOqap.
Lapgíimb, fn. iiJiaHiir.iofíyc.
Lapiüz, fn. nanpa;i.HiiK löiu.Ka).
Lapiczka, fn. 1.) .lonaxima, n.iehKa; 2.)
Ma.ia .loiiaxa, .ionai)a; 3.) 1. l^aczka.
Lapiczkás, mn. .lonaximacx, c. .xoiiaximoif.
Lapít, cs. cn.x.0HiH>aBaxH, miuina n.i.oc-
HaxiiM, cxiiH.aBaxM; — ó kalapács, qe-
Kuh .'ja pacTiiH.aRaH.e.
Lap-ka, fn. u.e,T,y.T>a, öiijiexa. — ko, fn.
paBan (ii."t.ocHax) KaMCH. — mértan, fn.
iiJiaHHMexpuja. — mérték, fn. Mepa 3a
uoBpuiuHy. — mntató, fn. nixo noKa-
3yje cxpane.
Lapoczka, fn. l.i .loiiaxima, n.xehKa; 2.)
Ma.ia .loaaxa, .loriapa; 3.) Baxpa.x., Ma-
mnue; 4.) 1. Paczka.
Lapoczkáz, cs. y,"i,apaxii ,T,amqimo.M.
Lapol, cs. 03HaquBaxii cxpane, irai'HHH-
paxiT. — t. mn. narnHiipan.
Lapouya, fn, páBan, 1. Lapály.
Lapor, fn. HCKaKaB CKaKaBau.
Lapos, mn. 1.) paBan, iimpoK; n.i.ocHax;
— menykö ütötte zsebét, iicüpa3Hiio
My ce yen; — okát pislog, .lene My ce
oqii, caíf>nB je; 2.) npocx, npocxa^Ku.
Lápos, mn, OapoBMX, Moqapan.
Laposdomború. mn. n.iaHKOHBeKcan.
Laposfíyü, mn. iL^ocnurjiaB.
Laposgiliszta, fn. n.x.ocHaxa r.-BHCxa.
Laposhomorú, ran. n.iaHKOHKan.
Laposít 1. Lapít.
Laposka, fn. nmpoKH pe3aKiui.
Laposodik, k. CiuBaxii n.tocnax, paBan.
Laposorr, fn. njbocHaT hoc — ú, mn.
n.i.ocnaxa Hoca.
Laposság, fn. n-XíOCHUHa, mtoCHaTocT.
Lapostetíí, fn. po.iau, 1. Fantetü.
Laposvas, fn. pajio.
Laposvésö, fn. mnpoKo ;^JIexe.
Lapoz, cs. 1.) öe.iejKHXH cxpane ; 2.) npe-
.iiicxaBaxii (KH>nryi. — gat, cs. iipeBp-
xaxH .iHcxoBe (y kh.h3h).
LapÖr, fn. Kycxoc (y mxaMnapnjnj.
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.laii; mn. .lancKii. úl, ili.
ciiaacuyTH
[(OTOK).
ce.
11 ciiy-
Lapp. tn
.laiK'Kii.
Lappaci , k. cnjaum.aHaTii
Lappag 1. Lappang.
Lappagü l. Lai)pautyii.
Lappan, k. CKpiiBaTii ce, CKpiiTü
Lappaiu-s, íu. epaxa aa ,"i,ii3aH>e
iiiTaihc; 2.) K.iOHKa.
Lappang, k. cRpneaTH ce, KpnTii ce; my-
H>aTn ce. — ás, fn. CKpuBaite. — ó,
mn. iiiTO ce CKpuBa, noTajan; Besan
(Ton.ioxa); — ó láz, noTajea rpoanmia,
iioxaJHima; — ó Ör, naTpo.ia. — tat,
es. CKpiiBaTii, caKpHTii. — va, ih. xaj-
HO. KpUIUOM.
Lappant, cs. 1.) caKpiiBaTu, caKpHTH; 2.)
CMOTanaTH. CMOTaTU.
Lappantyú, fn. npejieryma, Hohnu raspaH.
Lappasz, mn. CKpiiBen; á. é. no,T,MyKao.
— kodik, k. Kpiixn ce (o pnÖaMa);
Ghth no;i;MyKao.
Lap-rúd, fn. mnpoKO rBoac^e. — sodrony,
fn. mnpoKa acnua.
Lapszám, fn. cxpaHa y kilh3h. — oz,
es. ÖejeaciiTU. cxpane (y kh>ii3h).
Lapszög, fn. Kyx Meí)y paBHUHaMa.
Lapta 1. Labda.
Laptáros, fn. pnöap Kojii noB.iaqii Jipeaiy
Laptér, fn. noBpmnna CTpane. [c oöajie.
LapterJ, fn. noBpuiHa ca,T.paíHHa.
Lapu, Lapú, fn. .lonyx, KOMo;i;:i>HKa.
Lapul, k. 1.) OuBaTii n.T.ocHaT, cn.i>om-
FbasaTii ce, cxnitaBaTH ce,
ce. — ás, fn. cn.tomitaBaite
Lapuló', Lapvas, fn. ÖaÖima y
(3a noKHBaFBe).
Lapvésíí, fn. mapoKo ;i;jiexe.
Lárifári, fn. fea-hy, feapn hapn.
Lárma, fn. BHKa, rpaja, .lapMa;
csapni. ;i;Dhn rpajy.
Lármás, mn. nyn .lapMe, öyqan, myMan.
Lármáz, k. és cs. BincaTH, JiapMaxn, íja-
Kaxii. — ó, fn. .lapMaijHJa.
Lárva, fn. 1.) oöpasiraa, Kpa(5y.i.a; 2.)
.lapBa (ryceHima).
Laska, fn. 1.) pesaniiH; csöves — , Ma-
KapoHii; 2.) Maiíec (o ycKpcy).
Lasnak, fn. heöe, ryep — ol, cs. jícbc-
xaxii. — os, mn. c heCexoii; (km.) — os-
nak pokrúczos a társa, ;i,Ba ;];e;iaKa oöa-
Lasponya, fn, MyiuMyjia. [;i;Ba je;!i,HaKa.
Lassacska, mn. Jiaran.
Lassacskán, Lassadán, Lassadjában, ih.
no.iaKo, no.iaraHO, n3 xnxa.
yriiH>axH
sjiaxapa
lármát
Lassan, ih. .larano; — a testtel, Jianme
Mopel (km.) — járj tovább érsz, ko
jiaKme ii,T,e, npe ,T,oMa ;i,ol)e-, — be-
szélni, XHxo roBopHXH; á. é. — van.
Hje 6aiu 3,T,paB.
Lassan-lassan, Lassanként, ih. nojiaKo,.
Ma.io no Majio, Mim no Mim.
Lassít, cs. ycnopaBaxH, 3a,T,pKaBaxu.
Lassodik 1. Lassúdik.
Lassú, mn. jiaraH, xiix, cnop ; (pb.) —
víz partot mos, xnxa Bo^a 6per ponn.
Lassú, fn. cnoH,i,ej.
Lassúcska, Lassúd, Lassúdad, mn, .la-
ran, cnop.
Lassúd-ás, fn. ycnopasaite. — ik, k. ön-
Baxn cnopiiJH, nonymxaxn. — ó, mn.
ycnopen; — ó mozgás, ycnopeno Kpe-
Lassnkás, mn. jaran, jiara^iaK. [xaite.
Lassúi 1. Lassúdik.
Lassúság, fn. .laranocx, cnopocx.
László, tn. Ejia^ncjiaB.
Lat, fn. jiot; — ra vetni, Mepuxn na .iot;
á. é. npoMHCjmxn; nem sokat nyom a
— ban, ne Bpe,T;H MHoro; minden szót —
ra tenni, CBaKv peq 3iexaxH na Kanxap.
Lát, fn. bii;i;hk; — ntán, no Bnl^eity (mc-
HHua); — ra, na Bnl)eH>e.
Lát, A. k. Bii;i,exn; haza — ni, xpKnyxH
Kyhn; nem — tovább orránál, ne bii;i;ii
;i,a.'be oj; Hoca; (hoz, hez) .lahaxn ce
^era, npnonyxn na; jól hozzá — ni,
CBOJCKH npnoHTxn, npernyxH; utána —
ni vminek, 3a ^nM nfeu; nagyra — ni,
3a BCiiiKUM xeacHxn; B. cs. rwie;i,axH,
Bn,T,exM; szívesen — ni vkit. Kora pa;],o
rjie;i.axii; színét sem — ni,HeMa ra hh
ojü KopoBa; szkét — ni vminek, xp-
nexu 0CKy;;mj.3''; sok bút — ni, mhoxo
Kyöypuxu ; bnját — od te még annak,
npecemhe xn xo jom; Isten — ja lel-
kemet, Bor 11 ;i,ymn I Bor mh je cbcjiíok.
Láta, Látab, fn. scHnna, nyniiJia.
Látarány, fn. nepcneKXHBa. — os, mn.
U3 nepcneKxiiBc.
Látás, fn. 1.) Bni)eH>e; — ból ismerem,
nosnajcM ra n3 BHljeita; 2.) npHBii-
laj, BnsHJa.
Látásit, cs. noxnHcaxii „BH;i,eo", bh;i,h-
Mupaxii.
Látat, fn. 1.) n3rJie;i;; 2.) ycnex; 3.) ns-
Bni^aj, „visiim repertum".
Látatlan, mn. HeBi]]^eH. — ba, — ban,
— úl, ih. HeBiii^eHo, nacyMiie, nerje-
Látaz 1. Láttamoz. [;iyin.
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Látcs, fn. ,:typ(TnH, j. Messzelátó. — vez,
cs. rjioAHTii Kpoa jiypfJiin.
Lát-ellenzö. Liteniyö, fn. íkikjioh ( 3a o»ih).
— erö, Moh i!ii,Tn, j. Látó erÖ. — ér-
zék, 'ly.io mi,T.íi, j. Látó érzék.
Látliatár. fn. .-jpcHUK,
.
xopii.joiiT. J. Látó
liatár.
Láthatatlan, nin. H('iui;n.iij5. — ság, fn.
HeHn,vi.nBü(*T. — i'il, ili. HeBH,';.i.nno,
Látható, inn. Bii,T,.tHB. — an. — lag, ih.
BIlJ.f.llRO. — ság, fn. B11,T,.1'HBÜCT.
Látideg, fn. /KiiBau-Bii,T,au. j. Látó ideg.
Latin, fn. JlaTHHau; mn. .laTincicii. —
osság, fn. jiaTiiHiuTMHa. — ság, fn. Jla-
TIIHCTBO. — Úl, ih. .laXUHCKW.
Lát-kép, fn. warjieji, j. Látó kép. — ké-
pesség, fn. Moh Bn;Tia. — kör, fn. 3pe-
HiiK. — köz, fn. uapa.iaívca. — lelet,
fn. ii3Biil;aj (visum repertum), j. Látat.
— lyuk, fn. 3eHUna.
Látmány. fn. 1.) uojasa; 2.) norjiejí. —
OS, nin. 3a rac,T;aíbe; — os mü, KOMa;i;
3a r.ie,T.aH>e.
Látnivaló, mn. Moaíc ce Bu;i,eTM; jacaH.
Látnók, fn. npopoK, j. Jós. — i, mn. —
ilag, ih. iipopouaneKU.
Látó, mn. Kojii bii,t,u; fn. a) rjie;T,ajiaii,;
b) or-ie;i„ npo(5a; kender — , uycTpa
OA Ky^ie-^e.
Látogat, cs. L) noxo,nnTM, noxa^aTu, no-
.lasnxH, riocehiiBaTii; 2.) CHajiasuTn (hc-
cpetia); sorra — , 3ape;i,nTii.
Látogatás, fn. nojiaacetbe, nocexa. — i,
mn. iioceTHH; — i jegy, (KapTa) no-
ccTHUna, j. Xéyjegy.
Látogató, fn. 1.) iioJiasHUK, noceTH.iaii;
2.) nocexa; — ba menni, uhu y no-
xo,T,e; — szoba, coöa 3a iioccTe, co6a
Látóka, fn. oko (y inajin). [o;i, iiöcejta.
Latol(gat), cs. MepnxH na jiox ; á. é. pa3-
Jiiiui.i>axn.
Látomány, fn. 1.) nojana, npiisop; 2.)
no3op.je, KOMe,T,nja. — os 1. Látmányos.
Látomás, fn. 1.) norjieji,, r.ie,T.aiLe; 2.)
iipiiBn})eH.e, Biujiija; 3.) Bul)ejbe, „uh-
3a". — oz, cs. Bii;i,nMnpaxii.
Lator, fn. 1.) yrypcys, .lyneaí, opjaxnn;
(km.) a ki — ral jár, — úl veszi hasz-
nát, c Kmi cn onaKu cii; 2.) f)Jiy,iHHK;
mn. JiynemKH.
Lator-kereszt, fn. Beuiajia. — kodik, k.
1.) oxtiMaxri, xapaxu; Bapaxn; 2.) xe-
paxH 6.iyji. — ság, fn. 1.) JiynemxBo;
2.) f).iy,T,HHmxBo. — úl, ih. .lyneniKH.
Latos, mn. o;i . . . .loxa.
Látotthallott, mn. sokat — ember, mho-
ro3iiao 'lOBeiv.
Látpont, fn. rjie;inmxe, j. Látó pont.
Látszat, fn. 1.) BHbeifce, iisrjie.T,; — sze-
rint, Tii)iiBn,T,Ho; 2.) ycnex. — os, mn.
biu.i.hb; npiiBiuan. — osan, ih. bii;i-
.TíiiBo; npnBM,T.Ho. — ra, ih. no M3r.iejy.
Látszeg, I.átszeglet, fn. Kyx Bujia
Látszer, fn. onxii^Ka cnpaBa, j. Látó szer.
— ész, fn. onxHiiap. — tan. fn. on-
xntiapcxBo.
Látszik, k. 1.) Bn,T,exii cc, no3HaBaxn ce;
alig — rajta, je^iBa My ce bii;i,h; ii ne
nosnaje My ce; 2.) (nak, nek) bu^cth
ce, HiiHHxn ce, n3r.ie,T,axii ; jónak —
,
bh;i,h ce ;i,o6ap ; tudósnak akar látsza-
ni, rpa,T,ii ce HaylIC^LaK.
Látszó, mn. npHBii;;aH. — lag, ih. npii-
BUjiuo, 5ajarH. — lagos, mn. npimnix'^u,
Látszög 1. Látszeg. [xoöoiKíhH.
Láttamoz, cs. noxBp.mxK ca „bii^co", bh-
;i,iiMnpaxii.
Láttán, fn. onxHKa. — i, mn. outiiukm.
— OS, mn. és fn. onxa^an; onxH^ap.
Láttat, fn yciiex; cs. ,iaxH BH.ítexii, no-
Ka3iiBaxu.
Láttáv, Láttávol, fn. ,T,orjie;i;, AO^aK.
Láttaz 1. Láttamoz.
Lát-utáni, mn. — váltó, MCHiiua ca pó-
kom nocjic Bül)eH>a.
Látváltó, fn. MCHUua Ha Bnl;eiLe.
Látvány, fn npnsop, nojasa, nosopje;
iipHBul^aj. — OS, mn. 3a rjie,T.an>e (ko-
Majl). — osság, — ság, fn. no3opje.
Látvonal, fn. u,pxa c npe;i,a.
Latyak, fn. jioKsa, öp-T^a. — os, mn. .loh
Láva, fn. jiasa. [ki\b.
Laz, fn. npopel^ena iiryMa; mn. 1. Laza.
Láz, fn. 1.) rpo3Hima; 2.) iiofJyua, Öyna;
8.) cxpamHJto.
Laza, mn. 1.) jiaCas ; 2.) HesHaxan.
Lazacz, fn. ceMra, MJia;i,Hna (pnöa).
Lázad, k. öynnxM ce. — ás, fn. nofíyna.
— oz, k. uoöyibiiBaxH ce.
Lázár, tn. Jlasap, JIa3a.
Lázas, mn. 1.) rpo3HiiqaB; 2) Tjvhxob-
Lázaszt 1. Lázít. [hhukh.
Láz-beteg, mn. rpo3mi'iaB. — ellenes,
mn. npoxuB rpo3Hnuo. — hév, fn. Ba-
xpymxHHa, oraii..
Lázing, k. f)Mxii o^pe.iaK.
Lázít, cs. fivHHXH. — ás, fn. 6yH>eH>e. —
ó, fn. és mn. 6yHi,inj;i; (íynxoBHimKH.
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Lázong, k. ÖyHiiTii ce. — ás, fii. öyna.
Lázos 1. Lázas.
Lázroham, ín. HacTvii rpo3Huue.
Lazul, k. nonyuiTaTJi, iiocTajaTii .laÖaB;
ih. .laöaBO.
Lazúr-kék, mn. asypaii. — ko, fn. aayp-
KaMCH.
Lazsi, fn. ajKJuja. — s. mn. c aa;iijoM,
Le, ih. ,T,0Jie, hii3; tyii rjaro.ie) o^i, . .
.,
c . .
.,
pa3 . .
.
; fn. — nek tartani a ko-
csit, KOJia ,toJie ynpau.T.aTM.
Lé, fn. cok; MopHa; nojieBKa; (szj.) le-
vet csapni, y;i,BapaTJi ce; minden —
ben kanál (v. lcs), y CBaKoj uopöM
Mupol)iija ; benne van a — ben, yanao
y njiaTKy; ö itta meg a levét, na H>eMy
ce CKpxajia KOJia ; egybe szrték a le-
vet, y .je,T;aH por AVBajy.
Leágaz, cs. oKpecaTii (jípBciie). — ik, k.
OTnycTUTii rpaH>e; á. é. bo,t,iitii nopeKJio.
Lealacsony-ít, cs. noHManxH. — ító, mn.
cpaMan. — odik, k. noHSiiTii ce; 6vi-
Tll nOHUJKCH.
Lealáz, cs. noHii3HTH; magát — ni, no-
HI131ITU ce.
Leálarczoz, cs. ütkphth, CKiinyTii o-
öpasMHy.
Leáldozik, k. cnycTUTii ce; — a nap,
cynue ce;i,a (sajiasa).
Lealkonyodik, k. 1.) safeu, cecTii (cynue);
2.) CMpKHyTH ce, nocyMpaiiHTH ce.
Lealkuszik (Lealkunni), k. iicuenKaTii, o;i,-
öHTii, 3aKiiHyTii o;i; néne.
Leállaz, cs. o;i,jiaH4UTii.
Leálorczáz, cs. otkphth, CKiinyTn oöpa-
3UHy.
Leány, fn. 1.) ;i,eB0JKa, ;teBa, u.ypa, mo-
Ma ; 2.) KhM; mostoha — , nacTopKa.
Leány-ág, fn. JKCHCKa jiuHHJa. — asszony,
fn. ;i;eBima. — béka, fn. 3ejieHa JKa^a.
— fvel, ih. .neBiiqaHCKH. — háló, fn.
Hob npe;i; CBaTOBC, Ka.i, y^íasaiy xeme
,T,pyrapime. — i, mn. jieBoj'íHH; ;i;eBO-
jaqKH. — ka, fn. a) ,TeBojqima, ;i,eB0-
jana; b) KhepKa. — kérés, fn. npo-
meH>e ;T;eB0JKe. — kér, fn. iipocHJiau,,
iipocau.. — kodik, k. ;i,eBOBaTH. — kor,
fn. ;i,eBojamTBo, ;i,eBOBaH>e; — korá-
ban, AGBOJKOM. — maradék, fn. skqu-
CKo iiOTOMCTBü. — negyed, fn. ;i.eBo-
.ja»iKH ;i,eo (y Hacjie;i,cTBy), KBapTajin-
UHyM. — nézés, fn. rjie;i,aH.e jícbojkc.
— néz, fn. a) npocau; b) npouieite.
— nézben voltunk, iimjiii cmo a^ rjie-
;i,aMo ACBoJKy. — OS, mn. a) ;i,eBOJaiíKii;
b) icoJH BOJiH ,T,eB0JKe; c) Kojn iiMa /T,e-
BojaKa (KhepM). — oz, k. iioxo;i,utii ,i,e-
BOJKe. — ság, fn. a) ,neBojauiTHo ; b)
,i.eBo.jKe. — rablás, fn. oxMMaite ;;eBo-
jaKa. — som, fn. ;i,iib.i,h mHMmnp. —
zik, k. paaBujaxii ce, savHeBoj^inxH ce.
— zó, fn. MOMa, uypa.
Leapad, k. oiiacTii, ocehn; á. é. CMa-
H>nxii ce.
Leapaszt, cs. uunuxii ,T,a ona,T,He; CMa-
Learat, cs. novKexii. [itHXw.
Leárboczol, Leárboczoz, cs. CKimyxH Ka-
Leás, cs. npcKoiiaTii, 3aKonaxM. [xapKy.
Leb, fn. Jie6;i,eH.e. — bed 1. Lebben.
Lebbel, cs. Maxaxii, Bpxexii.
Lebben, k. npHyTH, ysjiexexM. — cs, fn.
HCKo xecxo y ce.T>aKa; mn. JiaKOMUcjien.
— t, cs. saxpecxíi; yqnHiixii j],a yajiexii;
oxKpiixii (KonpcHy).
Lebdez, k. .neopniaxii ce, oÖJiexaxii.
Lebecsül, cs. oMajioBajKaBaxn, oMajioBaacH-
Lebedeg, fn. jeaimau y rpjiy, pecima. [xii.
Lebeg, k. .Tie5;i,iiTM. — , fn. ananecx
(cxoiia y cxHxy). — tet, cs. 3aMaxiiBaxii.
Lebel, fn. BexpnhaK, noBCxapau.
Lebeleg, k. 1.) hapKaTu, hapjiHJaxii; 2.)
Jiy;i,iipaxn ce, ,T;e;taunxu ce.
Lebenke, fn. mH>en, lu.ByKa.
Lebeny, fn. CKyx, oKpajaK o;i xa.T.nHe.
Lebenye, Lebeny, Lebernyeg, fn. no;i,Bo-
Leberetvál, cs. aCpnjaxn, o6pHJaxH. [.haK.
Leberny 1. Lebeny.
Lebernyeges, mn. c no;i,Bo.T>KOM.
Lebeszél, cs. (ról, röl) o,-;roBopnxij, ojí,-
BpaXHXlI.
Lebeteged-ik 1. Lebetegszik. — és, fn.
1.) no(5oji; 2.) nopol^aj.
Lebetegszik, Lebetegííl, k. L) noöoJiexH
ce; 2.) nopo;i,HTii ce.
Lebilincsel, cs. npiiBesaxii, oKosaxii; á.
é. oiapaxii.
Lebke, 1.) mn. JiaK, xnx; — szell, no-
Bexapau.; 2.) fn. jienHp, .lenxiip.
Lebked, k. jie6ji,nTvi.
Lebkény, mn. mxo Jief),!;!!, Jiarau ; á. é.
BexpeH>acT.
Lebk, fn. Mcxeop, aepo-mx.
Lebocsát, cs. cnycxiixii, cnymxaxu. — k-
zik, k. cnycxMTH ce; á. é. chhcxo;i;uth
Lebogyóz, cs. nofíoöaxri, oniíiiaxii. [ce.
Lebont, cs. nopymwxH, pacKBapiixii; á-
gyat — ani , HaMecxwxn KpcBCx 3a
cnaBan.e.
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Leborít, cs. oóopiiTii; JUiicjioniiTii , ;{a-
l)omiTii.
Leborotvál, cs. oOpiiJaTii, .'JúpiijaTii.
Leborul, k. iiacTH Ha KOJiena, iiiniime.
Lebotol, cs. oKpecaTii, openaTii.
Lebt)tyköz, cs. oAMpciixn.
Lebtan, fii. MCTeopoJioriiJa.
Lebu<^áz, cs. oTíciinyTii r.iany.
Lebú, k. iiihyhypuTii ce^ caKpnTii ce.
LebúJ, fn. .iaMKo.i.una, iio,T,aeMHa Kp'iMa.
Lebukik, k. l.j iiacTii jioJie; 2.) cariiyTH
cc, iiiliyliypiiTii ce; 'S.) .'jarií>yi)HTH ce.
Lebuktat, cs. 1.) cpyniiiTii; 2.i .',i\vn>y-
Lebvas, fn. JieTcopcKo tb )H{1)0. [pmtm.
Lebzsel, k. ;iencTiH>HaTii, ,T,eMóe.iiicaTM.
Lebzsi, inn. Ti)ynTaiiiKM, .leniiBaqKii.
Lecsap, cs. 1.) o;i.Ba.iiiTH, o;tpyf)iiTJi; 2.)
TpecHyni ;i,ojie; sa.iyiinxii (Bpaxa); 3.)
cKiinyTii, iiopasaTii (xpany); k. 1.) cjic-
TCTM ,T,ojie; 2.) y,T,apiiTii (rpoM).
Lecsapódik, k. CK.iiaiiaTii ce, ck.ioiiiith ce.
Lecsapol, cs. oto'iiitu; tavat — ni, iicny-
CTiiTii 6apy. — ó, fn. japaK .{a wcny-
iiiTaif.e Bo,T,e.
Lecsatol, cs. oTKonuaxii, oTnyiiiTii.
Lecsattan, k. o,Ti,aneTii ce, oTnyuiiTM ce.
Lecsavarfol), cs. o^iBpnyxM, o,T,BpTaTii.
Lecsendes-edik, k. cximiaTM ce, yTaJio-
;khtii ce
;
yTOJiUTM. — ít, cs. cTMTiiaxii,
yTajioíKüTii. — ííl, k. cTiiniaTH ce.
Lecsépel, cs. 1.) cjlüitutm; 2.) saMennTii
Lecsepíil, Lecsepüz, cs. .-{rasiiTii. [ycTa.
Lecsígat, cs. yliyTKaTii, yiuiiinKaTM.
Lecsillap ít, cs. yTuniaTM, yf)j[aHíHTH. —
odik, — úl, k. yTHUiaTH ce, y5.iaaciiTH
ce : yTOJiíiTu.
Lecsíp, cs. OTKHuyTii, OAniTunyTii; vkit
húsz körmérl — ni, MCKWnyTii KOMy
Hoicre; ofíopurn; magát — ni, naiinp-
KaTii ee, onnTii ce.
Lecsipked, cs. iioKn,T,aTn, noTpraxH.
Lecskál, cs. iiaííHpqiixu.
Lecsókol, cs. CKHuyxii no.tyuncM.
Lecsperdi, Lecspurdi, fn. úpu.i.oB, ópC-
Lecspocs, fn. óp.r.a. óp'iKaBnua. [.i.yma.
Lecsúsz(ik), k. cKaM3nyxH, cnyauxn ce.
Lecsügg', k. oTnycxHXM ce, bhchxh.
Lécz, fn. jicxBa. — borítás, fn. Kpon o,t,
.lexasa. — el, — ez, cs. npiiKiiBaxH,
.'iaxBopaxii, noKpiiBaxii .lexBaMa. — es,
mn. oji .icxaBa. — ezét, fn. jiexBC.
Leczke, fn. JiCKunja; npe;iiaBaiF e. — pénz,
fn. njiaxa íui npe;íaBaii>e; niKo.iapiiHa.
Léczkerítés, fn. orpa,T;a o,t. .lexaBa.
Leczkéz, cs. uuxaxu, c.iiimaxii .icKUuJy;
'inxaxn .leKunjy ko.mv, pacxpecaxii ce
Ha;i. khm; Kpu:{Maxn, Kpnnxii. — ik, k.
roBopnxn JicKunjy. — tet 1. Leczkéz.
Ledér, nin. pacKa.ianian, pa.sya^aH; .la-
KOMHCien. — ség, fn. pacKa.iaiuHOCx;
jiaKO-MiiCvienocx. — ííl, ili. pacKa.iam-
uo, ."laKOMiicieHO.
Lednek, fn. KyKaBuuuua (Cu.t,.).
Ledolgoz, cs. 0;T.paAHXii, o,ipal;iiBaxii.
Ledöf, cs, npoöocxn, y5nxii.
Ledl, k. 1.) cpyiJiiixH ce-, 2.) upjuelíH.
Ledönt, cs. cpynrnxii, npeBa.iiixn,
Ledörgöl, cs. oxpxw, oxwpaxii.
Ledörög, cs. yhyxKaxii, noi)a3iixii (rpo-
mom)-, k. 3arp>iexn.
Ledörzsöl, cs. oxpxn, n.3JiH3axn. — ödik,
k. oxpxn ce, iiHAiv.tSLin ce.
Ledííl 1. Ledl.
Lédzik, k. Byfcu ce (nocjie Oo.xecxii).
Leebb, ih. huhvC.
Leég, k. H3ropexn; majd — ett arczából
a bor, y Ma.i luxo ne H.^rope o,t, cxH;i,a.
Leéget, cs. 1.) caropexii, cajKeha; 2.)
iicna.iHXn (pany).
Leél, cs. upejKMBeTii, iipoBeKOBaxM.
Leemel, cs. cKuiiyxii, cKn^Tiaxii.
Leend, mn. noxomn, CJyAyhH.
Leenged, cs. ironycxnxii, nonymxaxw (o;i;
uene. — és, fn. nonycx.
Leér, k. cxuhii ,T,ojie, ;i,oniipaxM ;T,o.ie.
Leereszked-és, fn. cnynixaibe; CHHCxol)e-
H,e. — ik, k. cnymxaxH ce ; chhcxo;;h-
XH ce. — ö, mn. y.iLy;i.aH, chiicxo,i.t.mb.
Leereszt, cs. 1.) cnycxnxii, cnynixaxw;
2.) oxnycTMXií :KHuy.
Leesik, k. na;^axH, nacxii ^o.ie.
Lefárad, k. noxpy^nxH ce ;i.0Jie.
Lefarag, cs. oxecaxn.
Lefarol, Lefartol, k. HaxpaiiiKe ee cny-
uixaxii Ha coHimax c Opera.
Lefátyoloz, cs. 1.) noKpiixH ?:onpeHOM;
2.) oxKpnxM (Koupeny).
Lefedelez, cs. CKnnyxn KpoB.
Lefeg, k. bhchxii (Kao ,T,poH>iui).
Lefegyverez, Lefegyverkeztet, cs. o(5e3-
opyHíam.
Lefegyverzés, fn. oÖe.jopyHcaHje.
Lefejez, cs. oöe.-ír.iaBHXH, noryfínxn.
í^efejt, cs. 1.) onapaxn; 2.) oKpyHUXii CKy-
Kypy3); 3.) oxo^nxn (bhho); 4.) o;i.e-
paxw, ory.iHXii (KOHíy); 5.) H3Becxu (y
MaxcM.j. — és, fn. irapaibe; Kpyir>en>e;
oxaKaw.e ; ry.T>eH>e.
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Lefejt, fu. eBOwiBeHxa (y MaxeM.).
Lefékez, cs. 0Ay3;iaTH. o;iy.iapiiTii.
Lefektet, es. iio.ioh^"utii.
Lefekszik (Lefekünni). k. .leraxH, Jiöfe i;
a gabona — , xpaHa iio-ieiKe.
Lefekvés, fn. JieraH>e.
Lefelé, ih. jojip, hii3; hegyrl — , Husöp-
Lefelez 1. Lefölöz. Uuue.
Lefetel, cs. jecTii xajian.'bHBo.
Leffeg, k. ryHl)aTii.
Leffen, k. bdciitu.
Left'entyíí, fn. ^ipoir.aK (uitü bucii).
Lefest, cs. npcupTaTu, npecjiiiKaTu.
Leíittyen, k. CKOTp.baTii ce.
Leíizet, cs. oTn.iaTiiTii, naMupHTM (;i.yr).
— és, fn. oTíijiaTa, ucn.iaTa.
Lefog, cs. 1.) npuTiiCHyTn, npnnyuiiiTii;
2.) saKiiHyTii (o,T, n.iaTc
»
; 3.) saKJio-
nnxii (oqu caMpxHiiKy).
Lefoglal, cs. ysanxnxH, j'^sexii y fíerjiyK.
— ás, fn. ysanhcFbe.
Lefokoz, cs. ;a;erpa;i,npaxn. — ás, fn.
,Terpa;i.amija.
Lefoly, k. oxefen; npoxeha, npofeii, ncxe-
hii ipoK); sok víz — addig a Dunán,
MHoro he Boji,e ;i,oxjie npoxeiiii Jíyna-
BOM. — ás, fn. oximaite, xe^eíbe, xok;
HCxeqeH>e (poKa).
Lefordít, cs. 1.) npcBpnyxii, npeepxaxii;
ii3BpxaxH; 2.) npeeeexa (c xy^er jeau-
Ka). — ás, fn. npeBol)eH>e, npeBo;t.
Lefordul, k. usBpnyxn ce, nsBpaxnxu ce;
ciihn ce, cnycxuxn ce.
Leforgás, fn. ncxeqetbe (BpeMena).
Leforgat, cs. oöpxaxn. npcBpxaxH; caiía-
xo npeBo;i,uxii.
Leforog, k. npofeH, npoxefeu (BpcMe).
Leforráz, cs. oöapiixH, oiiiypHxii.
Lefoszt, cs. o.T>yiuxnxn; ofipcxnxii.
Lefölöz, cs. 1.) cKiiHyxn CKopyn; 2 ) ckii-
;i;axii, paaaxii xpaH}'.
Lefz, cs. CKyBaxn; á. é. Haca;i,HXH.
Lefú, cs. 3;i;yBaxn, o;i:yBaxH:
Lefiit, k. cxp^axn (ce).
Lefiigg, k. BHCuxii. — eszt, cs. cnycxuxn,
or)opiiXíi, ofJecMXii ;i,o.ie.
Lefülel, cs. m^enapHXH sa yuiH (aa jany);
k. HMKOM noHUKHyxn; mindnyájan —
tek, CBH liyxKaií.
Lefrészel, cs. oxecxepMXn.
Leg, 1.) (ys cyuep.iaxHB) =^ inij . .; —
jobb, Hajfío.'bH; 2.) HacxaBaK 3a npii-
Jiore; kérdleg, nnxajyhn: 3.) Hacxanaic
3a MMenmie, nnp. ütleg, 3'/i,pa.
Lég, fn. Baajiyx, anp, j. Leveg.
Legalább, ih. öap, najjiaibe.
Légálló, mn. HenpoGojan Ba3,i,yxy.
Légálltan, fn. aepocxaxHKa.
Legalsó, mu. Haj;i,on>u, HajnnH^ii.
Legalul, ih. HaJHUHve.
Legazemberez, Legazol, cs. nynara^aTH,
HcnpecKaKaxH.
Legázol, cs. 3ra3nxH, nperasnxii (c ko-
H>eM); noxpxu.
Légcs, fn. ;i,yniHUK, rpRJban.
Légcsatorna, fn. Ba3;i,ymHn Kanaji.
Legel, Legelész, k. nacxn (Mapna).
Legel, fn. nama, namitaK, yxpnna. —
bér, fn. nonama. — bely, fn. naui-
H>aK, nauiH>HK.
Legeli, ih. cnpe,T,a; noHajnpe; npBO ii
Legelször, ih. npBU nyx; npoo. [npBo.
Legels, mn. najnpBii. — ben, ih. npBO
n npBO.
Legeltet, cs. nacxii (MapBy); — ési jog,
npaBO na namy. — k, fn. MOM^aX
Koja Bo;;e KOH>e na naiii}'.
Légely, fn. Öypenue, »ioöaH>a.
Legenda, fn. .iereH;i,a.
Legény, fn. jioJiaK ; ,T,exHh; Kaji^a; sze-
gény — , Jiyne^K.
Legényes, mn. 1.) MOMatiKu; 2.) — le-
ány, noxox.tHBa ji,eB0JKa.
Legényke, fn. mom^c.
Legényked-és, fn. a) MOMqeH.e; b) mom-
KOBahbe; c) Kaji^onatbe. — ,ik^ k. a)
MOMqnxii ce; b) aMOMKOBaxH; c) Kaji-
*OBaxii.
Legénykor, fn. íi) MOMamxBo; b) momko-
BaHbe; o Kaji<i>oBaH>e.
Legénység, fn. a) MOMa^Ko ,T,0üa ; b ) mom-
qaji; c) Kaji^e; d) momuh, >x.y,i,n; e)
cpqanocx; á. é. pa3Mex.x.UB0CX.
Légermu, fn. Ba3,n,ymHa cnpaBa.
Leges, 1.) (npei. cynep-iaxiiBosi) ^ naj h
Haj . . . — legjobb, naj- h Ha.!6o,-bH; 2.)
HacxaBaK 3a npH,T,eBe; el — , npexxo-
;i;aH; kép — , ciuKöBan.
Legfelöl, Legfelül, ih. naJBume, cacBUM
Legfels, mn. najropmn, HaJBüiuii. [o3ro.
Lég-fogó, fn. ncB 3a cbchc Ba3;i.yx. — fo-
lyadék, fn. Ba3jymacxa xeuHocx. —
folyam, fn. npoMaxa, iipoMaja. — for-
gantyú. fn. o;i,yiuKa, ncHxn.iaxop.
Legfbb, mn. HaJBumii, ropn.H; rjaBHii.
Legfölebb, ih. cacBHM rope; HaJBHuie.
Lég-fürd, fn. KynaH>e y Ba3;T,yxy. — fíí-
tés, fn. .io>KeH>e Ba3;i,yxoM. — golyó,
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fu. Bay;íyiUHa Kyr.ia. — liajú, fii. u-.v.i-
;i.ynina Jionxa. — hajós, fii. ii.ioBaii no
Ba3,i,yxy.— hajózás, fu. luoK.ben.e uo
Ba3;t3'xy. — hatlan, mn. iuto He iipo-
(jiija Ha3,T,yx. — huzam, fu. npoMaja,
npoMaxa. — i, mn. naa^yiUHH.
Leginkább, ih. iiajnpe, HnjpaA»jc; na-
PO'IUTO.
Légjárás. fn. eas^aynina cxpyja, BexpoMeT.
Leg;java, fn. a nép le^rjava, jenrpa na-
posa; legjavában, ih. y najneheM jeny.
Légkép 1. Délibáb.
Legkevésbbé, ih. HaJMaH>e.
Légkö, fn. aepo.iHT.
Legközelebb, ih. najónn/Ke; CKopini, uito
npe.
Lég-lyuk, fn. o;i.ymKa, 6i\\u\. — mentes,
mn. ííauTHBeH, xep.MCTnqaK. — nemt,
fn. ;tyx y Ba3,iyxy. — nemit. mn. Ba3-
jyniacT. — nyugtán, fn. aepocxaTiiKa.
Legombol, cs. oxn/mixn, oxKonqaxii.
Legömbölyít, cs. o^Moxaxn, oAMOxanaxu.
Legottian), ih. oAMax, xaKii. c Mecxa.
Legördít, cs. CKoxp.baxii.
Legördül, k. CKoxp.i.axn ce.
Legörnyed, k. nornyxii ce, iiorypnxii ce.
Lég-sav, fn. ca.inxpeHa KMcejnHa. — sa-
vas, mn. ca.mxpeHe Knce.iHHe. — súly,
fn. Xtí/KiiHa y p.aíJAyxy. — súlymérö,
fn. (japoMexap.
Légszesz, fn, ray, n.iun. — es, mn. ra-
30Bnx. — féle, ran. rasacx. — világí-
tás, fn. ()CBex.T.aBaH,e rasoM.
Lég-szivattyú, fn. Ba3,iyniHn hímpk. —
tan, — tudomány, fn. Mexeop i.ioriija.
— tartó, fn. raaoMcxap.
Legtöbbnyire, ih. noHíiJBUine, MaxoM.
Lég-tükrözödés, Lég-tükrözet. fn. Barj-
jyniHu nojan, 1 Délibáb. — tünde, fn.
Ba3,iyu[Ha Bu.ia, cn.i*ii;i.a. — tünet, —
tünemény, fn. naajvuiHii nojan, .Mexeop.
Leguggol, Legugorodik, k. Myinyxii.
Legurít. cs. rvpuyxn ,T,o.ie, CKOxp.taxii.
Legurul, k. CKoxp.r.axn ce.
Légutazás, fn, n.xoB.-heibe no Kasjyxy.
Legutó, Legutól, ih. na noc.iexKv, naj-
nocjie. — só, mn. nociejihu. — szór,
ih. noc.ie,i,H.n nyx.
Légür, fu. npasau (öe3Ba3,iyiuan) upo-
exop. — es, mn. npaaan, r»e3na3,T.ymaH.
Légvár, fn. Ba3,iyuina KNMa; — akat é-
píteni, Ky.ie y nasjyxy rpa,T.iiTii.
Legvégs, mn. HaJKpajibn.
Légvonás, fn. npoMaxa, upoMaja.
Légy, fn. l.i .Myi-.a, Mvxa ; mindennek ne-
ki megy mint a vak — , CBy.x cp.ba,
Kao MyBa Oe.i r.iaBc ; — böl elefiintot
csinálni, iipaBuxii 0,1 MyBC MejHe^-ia
;
tudja mitl döglik a — , 3Ha nixa pa,T.n;
HUje ceöH 3JI0XB0P ; a legyet sem bánt-
ja v. a — nek sem vét, ne Cii hu My-
By yBpe^ö'^ ; egy csapással két legyet
ütni.jeAHüM 3%T,apoM jbc Myse sro^i.iixu;
2.» ouauuK (Ha nyniu,u).
Legyaláz, cs. Hari);uixn, HapyHcnxn.
Legyalul, cs. cpeH,T,iicaxii, opeH;i.iicaxu.
Légy-csapó, fn. MynoxyK, MyBapnMK. —
csapta, fn. iiyBo.iOMKa.
Legyes, mn. nyn Mysa; — ló, koh,, kojii
3a3upe oji MyBa ; — ember, 3aBp3aH
(koíh HMa oyOy y r.iaBH). — kedik, k.
a) MaxaxH penoM ; b) MyBaxH ce, fípa-
HHXH ce 0,1. MyBa iMapBa); c) yjBa-
paxii ce.
Légyetetö, fn. oxpoB 3a MyBC, MyBOMop.
Legyez, cs. xjia;i,nxu .lenesoM •, á. é. nu-
Baal>iiBaxii KOMy. — get, cs. r.ia,Tnxii;
á. é. noB.ial)UBaxii.
Legyez, fn. Maxa^inua. .lenesa. — alakú,
mn. Jiene3acx.
Légyfogók, fn. cuxhh Ko.iuOpH, xnqje
Légyfn. fn. oMan. [Myxe.
Legyhed, k. oM.inxaBiiXü. — t. mn. m.ui-
Legyilkol, cs. noyöiijaxn, yOiixii. [xaB.
Legyint, cs. ,i,o,TupHyxu, MaxHyxn .lenesoM,
Légy- kapó. fn. MyBOJioBKa. — madár, fn.
KO.XHÖpw. — maszlag, — méreg, fn.
MyBOMop.
Légyott, fn. cacxaHaK, ,.paH;i,eBy".
Légyölögalócza, fn. MyxoMopa. Myxaqa.
Legyz, cs. caBjia;i,axH, no6e,iuxii.
Légyszar, fn. Mynocepnna.
Legyr, cs. 3rH,eHnxii.
Légy-üt, fn. MyBoxyK. — veszt, — víz,
fn. MyBOMop.
Leh, fn. .^ax; k. 1. Lehel.
Léha, mn. hecian, r».T.yxaB ; .xom ; xpoM;
fn. a) AeMÖe.i; b) .T,ycKa-, KOHía.
Lehaboz, cs. ckuahtii neny.
Lehajít, cs. 36auHXii.
Lehajlás, fn. caBujan^e; iiHKJiHHauHja; — i
tü, uHK.xuHaunoHa iirjia.
Lehajlat, fn. HHsOpAima-
Lehajlik, k. 1.) npecaBiijaxn ce; cariiGa-
xn ce, caruvTU ce; 2.) ojiöHJaxu ce Ciyr).
Lehajlít, cs. ojönxn, 0Af»njaxH úyr,'.
Lehajol 1. Lehajlik.
Lehajt, cs. 1.) cxepaxii ; 2.) npecaBUxii.
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I.ehámlik, k. .T^yiuTUTii ce; 0A.T>ycHyTH ce.
Lehámoz, cs. 1.) o.T>ymTiiTii. OTpeÖHxn;
•2.1 iieiiperHyTU (u3 xíiMoca).
Lehangol, cs. cmjtuth, CHeBeceanTu.
Lehangolt, mn. oiyhen. — ság, fn. CMy-
Lehánt, cs. oryjuTn ; o."BymTHTii. [henocT.
Lehány, cs. afianaxii. sauuTii; oM.iaTnTu.
Leharap, cs. oj,rpucTii. — dál, cs. noo;i.-
Lehársol, cs. ory.iuTu. [rpiiaaTH.
Léhás, mn. joui ; iiecjaH, (j.T>yTaB.
Léhaság, fn. 1.) GjbVTaBOCT ; 2 ) xpoMOCT.
Leheg. k. jaxTaxii, AyBaxn.
Lehegyez, cs. 0TKu,T,aTU. OTKUHyTM Bpx.
Lehel, k. és cs. Ancaxn, ,T3'Baxu ; ódái a
legforróbb hazafiságot — ik, o^e My
npe,"xnmy HaJBaxpeHiijiiM po;to.i>3'6.i>e3i.
— és, fn. ^.iicaibe, — et, fn. ;i,ax; an, xaK.
Lehel, cs. rpeöenaxn, rapraxn.
Lehengered(ik), k. 1.) CKoxp.i>axn ce; 2.)
npyhuxn ce.
Lehengerel, Lehengerez, Lehengerget, Le-
heugerít, cs. CKoxp.'&axii, CBa.T>aTH.
Leheppen. k. nacxu na xyp.
Lehernyáz, Lehernyóz, cs. oxpeÖHXu o;i,
ryceHUiia.
Lehet, k. mohíc 6nxn : — hogy elmegyek,
MO/KVta hy oxuhu; nem — kimennem.
He C-MCM ns.iasuxn; mi — az? mxa xo
Mopa ríuxu'?
Lehetetlen, mn. neMoryh. — ít. cs. one-
MoryhuxiT. — ség, fn. HeMoryhHocx. —
ííl, ih. He3ior3'hHO.
Lehet, mn. Moryh. — en, ih. íioryhHO.
— kép(en), — leg, ih. no MoryhHocxu,
iiixo MO/Ke Oiixii. — s, mn. npu.m^aH.
— ség, fn. .Moryhnocx ; nincs benne —
ség, ne MO/Ke unxa.
Lehetség, fn. MoryiíHocx. — es, mn. Moryh.
Lehever, k. npyhuxu ce ; cs. y.ieHxaxa, y-
TFbeiJuxu. — edik, k. npyhnxii ce.
Lehidal, cs. yrH>eimxii (Kpesex).
Lehiggad, k. cxa.ioHvUxii ce,n3r>iicxpiixu ce.
Lehiggaszt, cs. cxajoHcnxu, usfiHcxpiixu.
Léhó, fn. BCJiUK jipBen .lesaK,
Lehord, cs. 1.) chochxii j.ojie ; 2.) pac-
KBapuxii (3rpaj,y) ; á. é. ii3ÖpycuxH, ii3-
Mymxpaxii.
Lehorzsol, cs. sryjiixn, 3j,epaxu.
Lehoz, cs. ;i.0Hcxu jo.ie ; á. é. ;i,oboaiith,
j,e,T.yu,npaxn ; 3aK.T,yqnBaxu.
Lehurít, Lehurogat, cs. yh3'XKaxu ; iisrp-
Lehúsol, cs, CKiinyxM 3ieco. Unxii.
Lehúz, cs. 1.) cb3'1iii ; 2.) s^epaxu, 3ry-
.111X11 ; 3.J CKiiH3^xii (ro.iaj; 4.) a bort
seprejéröl — ni, oxomiixu, oxaKaxH
biiho ; 5.) OAönxu, o,T.y3exH ; G.) CByha,
CKiiHyxu (o,T.e.io)-, 7.) npcsyhn (niicaHoi,
Lehüt, cs. pacx.i.VT,nxii; á. é. CHeBecejmxu.
Lé-híítö, fn. HeCpiira, K,iyno;i.ep.
Leidegzett, mn. K.ionyo, xpoM. — ség, fn.
Leigáz, cs. noAJapMuxii. [xpoMocx.
Leír, c?. 1.) upeiiucaxii ; 2.) cuucaxn. o-
nucaxn, onncnBaxu. — ás, fn. ai upe-
niiciiBaH>e; b) oniic. — at, fn. oxniic,
pecKpunx. — hatatlan, mn. neonucaH.
— ó, fn. npenucHBau, nucap;mn. onncHii.
Leisz (Leinni), cs. 1.) oxnnxu; 2.) magát
Leitat, cs. oniixn. [
—
, oniixii ce.
Lejár, k. 1.) cn.ia3HTH; 2.) npo.ia3uxH^
npohu (BpcMe) ; e váltó — t, oBoj mc-
Huun je ucxeKao pOK ; cs. 3ra3HXH, y-
ra3uxu, noxpxu (3'ceB); a lovat — ni,
npeMopnxn KOH>a ; magát — ni. u3h-
rpaxn ce, npohu KojcKaKO ; — ta az
idö azt is, m xora je BpeMe ^-Byxo 0-
mxexn.io.
Lejárat, fn. ucxeKao poK ; — i nap, poK
n.iahaita.
Lejárt, mn. ^lesiy je npomao poK, ciaxiiB^
,T.o3peo Ciyr, Mennua).
Lejebb, ih. nna^e. — i mn. nir/Ku. — ít,
cs. öauaxu na nuace ; ;i.erpa;i,upaxii.
Léjó, fn. BejiHKu ;i;pBeHu .leBaK.
Lejt, fn. ycnopuxocx, Hii36pj,uua; HaruÖ;
k. Biicuxu, .leúAuxu, CKaKyxaxii, Jirpa-
xn. — es, mn. cxpM, o;i,ce;iiix, ycnopux.
— és, fn. najaHíC (y cxnx3'). — i, fn.
xpoxej. — ike, fn. hckm uayK mxo
CKaye. — mérés, fn. HUBe.iucaH>e. —
mér, fn. Rara 3a HnBcíncaH^e.
Lejt, fn. 1.1 Hn30p,T,iina, cxpMeH; Haruú;
(szój.) minden hegynek — jeis szokott
lenni, KOJiuKoje HH36p;i,uij;a, xo.ihko h
3"3()p;i;Hii;a •, 2.) Koca paBHuna ; 3.) CKa-
KaH>e, urpa; — t járni, iirpaxu; i'szój.)
a — t járja, Ha3a;].3'je.
Lejthegység, fn. ycnopnxe n-ianuHe.
Lejts, mn. o,T;ce;i;ux, Hii36p;i.ux. — ít, cs.
Haniaxii, HaBa."LUBaxu. — ödik, — ííl.
k. Haniöaxii ce. — ség, fn. cxp-mchh-
Lejtség, fn. cxpMCHuxocx. [toct.
Lejtz, k. niOaxn ce y iirpu.
Lejtszeg, fn. Kyx Harii<5a.
Lék, 1.) fn. P3'na (na ;i.iin>u) ; o;iymKa.
Lekap, cs. 1.) r>p3o ckuh3'xu (memiip)
;
2.) ciunapiixii, csyhii (ro.ia); 3.) ox-
KBa»inxii: 4.) iisrpAnxu; vh. magát —
ni, onnxii ce.
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Lek Léi
Lekaszabol, cs. iicKacaniiTu, iioK.iaTii,
Lekaszál, cs. uoKoeuTii.
Lekefél, cs. iimeTKaTU.
Lékel, cs. öyuiaxii G^HHíy; ; iipoRpTexM,
TpaiiaHaxii (.lyöaif.y).
Lekenyerez, cs. iioamutiitu.
Lekényszerít, cs. chjiom oABpaniTii.
Leképez, cs. chumuth, npec.iiiKaTii.
Lékesz, fn. xpaiian, .lenapcKa r)ypriija.
Lékez 1. Lékel.
Lék-halászat, fn. .lou.i.eii.e iiciioA .u\va
Lékül 1. Lékel. [Kpo:j o,:;yiiiKe.
Lekonczol, cs. iirjsipiifjapiiTn. — ás, fn.
II0K0.1>.
Lekonyul, k. iipecaiuiTii cc, oTnycTUTii
ce (yBCo ubct).
Lekopácsol, cs. oabíi-iwth KyuanieM: ii3-
oGnjarn.
Lekopik, k. otpuhtii ce, iicKpaaTu ce.
Lekoppad, k. MiiTapuTii ce, o.iiiif.aTii ce.
Lekoppaszt, cs. oyyiiaTii (/Kimjiiiy); fát
—
, O^pCTIlTU APBO.
Lekoptat, cs. iiapraxii; ii3of)iijaTii.
Lekorhol, cs. cacxpyraTii; á.é.iiCKpii3MaxH.
Lekönyököl, k. nacionuxii ce na .laKXOBC.
Leköp, cs. iioii.i.ypaxu, iicn.T.yBaxii.
Leköszörííl, cs. H.sonixpiixH, iiCKpsaxM.
Leköszön, k. Tról, röl) o,T.pehH ce, ,T,axii
ocxaiíKy.
Leköt, cs. 1.) oj,peninxH, o;i,anexu; 2.)
noABesaxii (Gpa^aBiiny); 3.) iioBeRaxii,
saBiixH; 4.) zálogul — ni, npeiiiicaxii
Kao ;{aaor; 5.) Beaaxíi, npiiBeaaxii ; na-
gyon le vagyok kötve, iiMaM nyne pyKe
noc.ia: a figyelmet — ni, oOpaxnxH
iiaiKií.y.
Lekötelez, cs. 3a;ty»:MXii, ofÍBeaaxii. —
és, fn. o(jBe;{aHocx, oÖBcsa. — ett, mn.
oHBesaH, saxBa.iaH.
Lekötöz, cs. npHBc.'jaxH, npaBeaiiBaxH.
Leküzd, cs. caB.ia,T,axu.
Léi, fn. ,iyx (.xcmmjckh), cuiipuxyc.
Lel, Léi, cs. Hajiasiixii, Haxo,T,nxii, nahn;
mi — t téged? nixa xii je? a hideg — i,
Hiia rpo3Himy.
Lelánczol, cs. npiiBe3axii, npnKOBaxH.
Lelappad, k. cii.iacnyxii (oxok)
Lelapul, k. nihyhypiixn ce, yyqnyxn.
Leibér, Leidíj, fn. Ha.ie;KOa.
Leledzik, Leledzik, k. ,T.ncaxH, A^^xxaxii;
bnben — , orpesao y s.iy.
Lelegel, cs. onacxM, nonacxii.
Lélek, fn. 1.) Ayiua, ;iyx', lelkembl sze-
retem, OA cpua ra bo.iu.m ; lelkembl
fájlalom, Ayiiiii Me (3(;or xor) r»OJii; ki-
adni a lelkét, iicnycxnxii ,Tyuiy, H3;iax-
Hyxii; hozzá száradt v. ntt a lelke^
uMa Mawjii HíiiBox; He MO/Ka ah yMpe;
lelkembl szakadt, aa cpue Mn je npii-
pacxao; lelkére szóltam, ronopno caM
.My K cpny; lelkemre mondom, xaKo mm
,T,yiue; — szakadva, Kao öea ;iyiue, aa-
;iyBaHo; Lsten látja lelkemet, Bor mm
je CBe;xoK; 2.) cpqaHocx, cpue, oABan;-
Hocx; lelket önteni v. verni (vkibe),
coKo.iiixii, y.mxn xpaöpocT; lelket adni,
O/KiiBiixii; y;iHXii xpaöpocx; 8.) casecx;
jó — kel, c 3nipH0M ;iyiuoM; lelke
rajta, hocii ra na ^lyiun; lelkemre nem
vehetem v. nem visz rá a — , noiaM
cpua 3a xo, ne no,"iHocii mh; 4.) buj-
dosó V. hazajáró — , cafuacx, asex; 5.)
Ha;teB (y xecxo); 0.) a törvény lelke,
,T,yx (c.Mucao) aaKoua; l.j lelkem I v.
édes lelkem I ,iyuio .Moja (ciaxKa)! xpa-
Ho Mojal cuaro Mojal 8.) nincs ott egy
árva — sem, uoia ou,T,e nn jkubc Ayme;
Újvidék 23 ezer lelket számlál, Hobíi
Ca,i, UMa 23.000 Ayniíi; 9.) jó, áldott
—
,
Aoöpa, uecxHxa ,iymal jótett —
,
,T,or»pniiuHa ; 3a;iyuiHa 0a5a; 10.) lelke
bor, lelke dohány, uajöo.i.e buho, uaj-
C)0.T.u ,T.yBaH.
Lélek-áros, fn. ryOuxe.ií .lyuie. — ben
járó 1. Fbenjáró. — búvár, fn. ucuxo-
.lor. — emel, mn. uixo y3,Tii}Ke jyuiy,
— emelleg, ih. yajUyKyhu jyuiy.
Lelékeny, mn. ,T.oMnm.Tjax. — ség, fn.
jloMum.Baxocx.
Lélck-er, fn. ,T,yuieBHa cuara. — furda-
lás, fn. rpu/t:a caBCCxu. — háborgás,
— háborodás, fn. ueMup ,iyuie. — ha-
rang, fn. ca.MpxHuqKo 3boho. — harcz,
fn. öopöa y ;iymii. — jelenés, fn.
aBCxu. — jelenlét, fn. npncycxBO jyxa.
— látó, mn. és fn. bíi.tobhx; BiuoBH>aK.
— mardosás, fn. rpu/Ka caBecxu. — sza-
kadva, — szakadtán, ih. Kao óe3 ;iyuie.
Lélektan, Lélektudomány, fn. ncuxojio-
rnja — i, mn. ucuxo.ioniKn. — ilag,
ih. ucnxo.iouiKu.
liélektelen, mn. Gea ,Tyuie ; 3a,T.yBaH.
Lélekveszt, mn. nixo xpyje ,'iyniy; fn^
ryÖnxe.T. Ayuie.
Lélekzel, k. npe,T,ncaxii. ,ineaxH.
Lélekz-és, fn ;uicaif>e. — ik, k. j,»caxu.
Lélekzet, fn. ,T,ax; npe,iyuiaK; nehéz — ,.
3aAyxa. 3acnu; nehéz — íi, onn.i.anB. —
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vétel, fn. npe;i,yuiaK, o;iyiiinK, .lyiiiaK;
— vétel nélkül, ne o,T,axHyBuiii.
LélekzíJcsö, fn. ,T.ymitaK.
Lelemény, fn. iiSHajiasaK, iii)0Híi.ia3aK. —
er, mn. ,T;oMiiiii.'LaT. — esen, ih. ,t;o-
MBm.T.aTO. — esség, fn. ^T.oMimi.T.aTocT.
Lelemés, fn. HaKci,.
Leleniesség, fn. Bapa^TíK xeuiiBo.
Lelenez. fn. Haxoqe. — ház, fn. aom •ni
naxoua,!.
Lelép, k. cnhii; o^CTyniiTM. — és, fn.
CHJiaaceifce; o;;cTynaH>e.
Leleplez, cs. otkputit, oTKpuBaTii. — és,
Lelés, fn. HajiajKeite. [fn. 0TKpnBaH>e.
Léles, ran. jiyiuepaH. — ség, fn. ;iymeB-
Lelet, fn. najiasaK. [hoct
Leletei, Léletezik, k. j^axTaTii.
Lelettár, fn. cnucoxpana; ímeeHTap.
Lelevelez, cs. cKii,íi;aTii jiHuifee, oílpcTiiTH.
Lelippen 1. Lelapul.
Lelkendez, k. ;i,axTaTii ; iiesnyTH. — és,
— et, fn. ;i,axTaH.e ; iieaíKba.
Lelkes, mn. c ;i.yiiioM; o;iyiueR.T.eH; ;i.y-
xobut; xpaöap. — edés, fn. ojiymeB-
jLaBaH>e, o;i.ymeB.T>aj. — edik, k. o;i,y-
meBJKaBaT ce, o^iymeBMT ce. — edett,
mn. o;i;yiTieB.'BeH. — en, ih. o^nymeB-
j&eHo; x])a6po. — ít, cs. o;íymeB.T>a-
BaTn, o;i,yujeBiiTii. — ítés, fn. o;iymeB-
."BaBaite, — l, k. ojiynicB.TLaBaTH ce,
o;];yiueB0TH ce. — ülés, fn. o;i;ymeB.i>a.j.
— ült, mn. o.iymeB.i^eH. — nlten, ih
o;];yiiieB:LeHo. — ültség, fn. o,T;ymeB-
JBCHOCT, o;i;ymeB.TBeH.e.
Lelkész, fn. ;iyxoBHHK, CBemTeHHK; he-
lyettes — , a;i,MHHiiCTpaTop napoxHJc.
— i, mn. jiyxoBHuqKii, CBeuiTeHnqKii.
— kedik, k. 6iATn CBomTeHiiK. — ség,
fn. CBemTCHCTBo.
Lelketlen, mn. fíes ^yme; MpxaB ; 6e3
;],yxa ; á. é. 6e3;i,ymaH. — ít, cs. o5e3-
.lymnTii, yöiiTH. — ség, fn. 6e3;i,ynrje;
(5e3;iyiiiHOCT. — ül, ih. 5e3 ;i;yme; 663-
,i;ymHO.
Lelki, mn. jiymeBaH. — barát, fn. npiic-
HEL npHJaTe.i>.
Lelkiismeret, fn. caBecx; — béli dolog,
CTBap caeecTH. — es, mn. caBecTan.
esen, ih. caBecHo. — esség, fn. caBec-
HOCT. — len, mn. öecaBecTan. — len-
ség, fn. GecaBCHocT. — lenül, ih. úe-
Lelkikép, Lelkileg, ih. ;iymeBHO. [caBecHo.
Lelkipásztor, fn. ;i,yxoBHHK, .lyxoBHM na-
CTiip. — ság, fn. ,T,yxoBHimiTBo.
Lelkirokon, fn. és mn. cpo,T,HnK, cpo,T,aH
Lelkismeret 1. Lelkiismeret. [no ^ymii.
Lelk, mn. (y cbcsh) jó —
,
;i,oÖpoliy;;aH;
nagy — , B.e.iiiKo;iyman ; hervadt —
,
niieavHHCo.
Lelkület, fn. hy,!.; jó — tel lenni vki
iránt, GiiTH KOAiy HaRJioHben.
Lelküség, fn. (y CBesn) jó — , AO()pahy;i,-
HOCT ; nagy — , Be.inKo.iymHocT.
Lelóg, k. BiiciiTii.
Lelohad, k. yTajiO/KiiTH ce •, cn.iacHyTii;
yracMTii ce.
Lelohaszt, cs, yxa.ioH^nTn
;
ymiHiiTU ,T,a
Lelomboz, cs. CKiinyTu .ininhe. [cnjiacHc.
Lel, cs. o;!i,BajiHTH mjim yönxn xaneTOM;
k. nyiiaxn ;i,oJie.
Leltár, fn. nonnc, MHBeHxap. — az, — oz,
cs. nonMCiiBaxH, HHBenxHpaxii.
Leltgyermek, fn. naxoye.
Lemarad, k. 1.) oxnacxH, nsocxaxii ; 2.)
ii3HeHii,7i,a nacxH; 3.) öhxh ocyl>eH. .
Lemaraszt, cs. 1.) 3a;i,pjKaxii; 2.) ocy;i,iiTH.
Lemásol, cs. npenHcaxii, npeniicnBaxii.
Lemázol, cs. npcMasaxn, 3aMa3aTH.
Lemégy, Lemén, k CHjia3iixn ; — a b-
re, .i.ymxii ívjy ce KOHca; — az ára a
gabonának, na;i,a uena xpanii.
Lemenés, Lemenet, fn. 1.) cii.ia>KeH>e, ch-
jia3aK: 2.) 3a.ia3aK (cynua).
Lemen, mn. mxo CHJiasH ; — ág, ;i,e-
cu;eH;;eHXii
Lemerít, cs. 1.) yxonHxn, sarftypuxM; 2.)
Lemerül, k. yxonyxH. [oxoniixn.
Lemészárol, cs. M3Mpu;Bapnxii.
Lemetsz, cs. o;i,cehn, ox^uhKapiiXM.
Lemez, fn. njiona. — el, cs. nocxaB.ibaxn
n.ioqaMa. — fürész, fn. m^iipoKa xecxe-
pa. — ít, cs. xaH^WTH, npaBHxn njio^iy
(jlhm). — kalapács, fn. Kajiauaq sa xa-
iteite JiHMa. — ke, fn. Rjio^mua. —
nyomat, fn. cxepeoxunna iiixaMna. —
papir, fn. Kpyx, ;a.eoeo nannp, KapxoH.
— vas, fn. u,pxa.io.
Lemocskol, cs. ynp.i.axii; á. é. ii3rp,T.iiXii.
Lemond, k. (vmirl) o^pefeM ce, o;i,pn-
naxn ce qera, oxKa3axn urxo ; — ott
hivataláról, 3axBa.ino je na cjiyjKÖH.
vki ételérl — , iisvyCmTii najiy na ^mJH
Lemondás, fn. o;íi;pFiii;aFLe, oxKas. [jkhbox.
Lemondólevél, fn. oxKa3Hnu;a.
Lemorzsol, cs. oKpyHMXii; á. é. oxKan-
xaxii.
Lemos, cs. cnpaxn, — ogat, cs. cnHpaxii.
Lemotólál, cs. o;i,MoxaxH, o;;cyKaxH.
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Len Lép
Len, fn. .lan; inn. .lain'H, ii.iaTH(.'H. —
áros, fn. .laHup. — bársony, fn. u.iinii.
Lénárt, tn. JíeoHap.T,.
Lencse, fn. comubo ; cffybeszürték a len-
csét, aaje^HO niypyjy: jól fíitt neki a
— , Hcnajio My je rja pyKOM.
Lcncséded, mn. coiUHacT.
Lencsefolt, fn. nerc no Jiiuy, Jiehe. — os,
mn. .lehanij.
Lencsés, mn. co'iunaex; ca co4Mbom; —
prókátor, na^pu-íiAHOKaT.
Lencsi, tn. JlenKa.
Lendít, cs. 1.) jtOAiipnyTii, noMahn ; nem
akar — eni semmit, nu ,i,a ce npuxBaTii
uera Uen je); 2.) á. é. ynanpcAHTu ;
ez sokat — a dolgon, obo he MHoro
nOMOliU (;ionpuHeTH) CTBapM.
Lendíter, fn. aaMaxnTa cnara.
Lendül, k. rjaxyKaxii ce, noKpenyTH ce.
— et, fn. no.ieT, jiax; — etet nyerni,
,T,oGiiTU nojiexa; — etet adni, ;;aTn
nojicTa.
Lenéz, k. ,T,o.ie r.ie,T,aTn; cs. iipesHpaTH.
— és, fn. npesijpaite.
Len-fej, fn. á. é. npaanorjiaBiih. — fonál,
fn. .lanena npel)a. — föld, fn. .JiaHnnixe.
Leng, Lenged, Lengedez, k. ;iyBaTii, hap-
KaxH (Bexap); JiejiyjaxH ce, Jienpmaxn
ce (fíapjaK).
Lenge, mn. ruÖaK, JienpmaB; á. é. Jia-
KoyMan.
Lengedez, fn. xopwjajiö (cxona y cxHxy).
Lengedeztet, cs. .lejyjaxii, noBHJaxa.
Lengedi, fn. ;;aKxiiJi (y cxHxy).
Lengén, ih. runKo; á. é. .laKOMHCJieno.
Lengenád, fn. nicBap.
Lengés, fn. 1.) hapKaite; 2.) Jienpuiaite;
3.) ocuH.iauuja.
Lengeség, fn. JiaKOMHCjiCHOcx.
.
Lenget, cs. noBMJaxH, jiejyjaxn; ;^ax^
,-i,a ,-íyBa.
Lengeteg, mn. rnöaK ; á. é. jiaKoyMan.
Leng, mn. rnoaK, .icjiyjaB; a hajót —
vé tenni, oxHcnyTii Jiaj^y Ha Mopc. — s,
mn. r^öaK.
Lengyel, tn. IIo.i.aK; mn. no."LCKii, — es,
mn. no.La'iKii. — esen, ih. no.ijaqKH.
— fürt, fn. Konxyn. — ország, tn. IIo.Tj-
CKa. — ül, ih. no.i>CKH.
Lenhaj, fn. BjiaKHo. — ú, mn. B.iaKHacx;
MCKOKOC.
Lenke, fn. öoropojimíHH (ambjlh) .lan.
Len-kölyíí, fn. mjiuh 3a jian.
Len-mag, fn. .laneno ceiie. — olaj, fn.
y.bc 0,1, .laiicHí. ce.Mena. — szed, fn^
orpcfí.io, nepajnua ;{a .ian.
Lenn, ih. ;i,o.ie, ü3,t,o.
leenni 1. Van.
Len olaj 1. Lenmagolaj. — szak, fn. ko-
aa'i oji Jiawa (y ojiajnnun).
Lent, ih. ,iojie, o3,t.o.
Lentet, k. Byhu ce, Jieno iihn ikoii.;; cs.
HHpiiXM (naxpy).
Len-tiló, fn. xpjinna :ja .lan. — törés, fn.
xp.beihe .íana. — tör, fn. a) Kojii xp.iii
jiaK; b) xpjteihe; c) xpjinua. — vászon
Lény, fn. önhe, cyuixacxBo. [1. Gyolcs.
Lenyakaz, cs. noryOnxii.
Lenyal, cs. noJiH3axn, o.iusaxii.
Lényeg, fn. cyinxiina, jesrpa, Guxhccx. —
es, mn, (ÍHxaH, Ba>KaH. — ileg, ih. Chx-
Ho. — telén, mn. cHopp;tHe Bpe,T,Hocxn.
Lenyel, cs. nporyxaxn, CMaH^ip.i.axH.
Lenyargal, cs. 0Ace,-i,jiaxu.
Lenyes, cs. cpesaxii, noxKpecaxn.
Lenyír, cs. ocxpwhH, omnjHaxii.
Lénykép, fn. y3op, n;3ieaji.
Lenyom, cs. 1.) npMribeqiixu, npiixacny-
XII, npnnyuniXH; 2.) oxHcnyxH, OAiuTaM-
iiaxH. — at, fn. a) oxiicaK; b) cs. ;i,a-
Tu o;i,mxaMnaxii.
Lenyomtat, cs. o,T,mTaMnaxn.
Lénytan, Lénytudomány, fn. onxo.iorHJa.
Lenyugszik (Lenyugodni) k. Jiehw, .leraxH
Ha o;i,Mop; a nap — , cynue 3ajia3H,
cyHixe ce;i,a.
Lenyújt, cs. ;i,o;i,axu, npyHíMXu ,T,o.ie.
Lenyúl, k. 1.) Maninxíi ce T,o.ie ; 2.) bh-
CHXM. — ik, k. iipyHcaxH ce, ,T,onHpaxH.
Lenyúz, cs. o;tepaxH, 3ryjiHXii.
Leokád, cs. yöJbyBaxii, noöT>yBaxn.
Leold, cs. o,T,peniiixii, o,T,anexM, oxKon-
^laxíi. — oz, cs. iioojtpemuBaxn.
Leolvad, k. oxoüiixh ce.
Leolvas, cs. npo'inxaxii.
Leolvaszt, cs. oxanaxn, oxonnxn.
Leomlik, k. cpyniiixu ce, cypBaxH ce.
Leomlaszt, cs. cpyunixH, CBajiiixii.
Leopárd, fn. jieonap;i,.
Leöl, cs. noöMxn, noKjiaxii. — dös, cs, no-
Leölnivaló, mn. 3a K.iaH>e. [yöujaTM.
Leövedz, Leövez, cs. oxnacaxH, pacnacaxH.
Lep, cs. noKpnxH, noKpwBaxn; H3HeHa})H-
Baxu; vkit tolvaj ságon — ni, aacxaxH
y Kpa^H.
Lép, fn. 1.) cjie3HHa; más — e, más ké-
pe, jc,t,ho 36opH, a ;;pyro XBopa; 2.)
Koxyp, Ko.iaM (BocKa); — et metszeni,
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iioAPf3iii!aTii KoiiiHime; 3.) .leiiaK; —
re kerülni, Haiihii na .leiiaK; — et
hányni, MexaTn sa.MKc.
Lép, k. rpecTu, KopaMaxii, CT3'iiaTii; egyet
— ni. KopaKhVTn; nagyokat
—
, upaBu
KpyiiHO KopaKe; kicsiket — . ciitho ko-
paia; egyességre — , nopaBHaTii ce;
házasságra — . cxynuTii y GpaK, ysexii
ce; szövetségre — . CKMonuTii caseB.
Lep'irol. cs. ,T.ecTii.inpaTii. — ás, fn. ,ne-
CTiLiauuja.
Lepattan, k. iiyhii, otkiihyth ce (acima);
CKo^nxn (c Koiba).
Lépese, fn. yKaGoKpeunna.
Lépesei 1. Lépdel.
Lépesen, k. Gyhnyxu ;í,ojie.
Lepcses, Lepcsés, mn. a.T.KaB, uiJia.MnaB;
xpoM, Jien; cpa.MOxaH. — en, ih. lUJiaM-
naBo; xpoMo; cpasioxno. — kedik, k.
cpaMOXHO roBopuTii; Ciixii ui.iaMnaB;
jienoBaxu. — ség, fn. np.^BaBmxHHa,
lu.iaMuaBocx; cpaMoxan paaroBop; xpo-
MOCX.
Lépcs, fn. cxeneHime, ÖacaMuu; CKajiHHe.
— fok, fn. ÖacaMaK. — kar, fn. orpaji,a
0,1. cxeueHUi;a. — nként, ih. iiocxeneHO.
— tér, fn. cxeneHUK. — zet, fn. cxe-
neHU', iiocxeneHocx. — zetes, mu. iio-
exenen. — zetesen, ih. noexeneno.
Lépcszött, mn. na CTenene.
Lépcze 1. Lépcs.
Lépczel 1. Lépdel.
Lépdegel, Lépdegél, Lépdel, k. rpecxw,
KopaiiaxH, cx3'naxu.
Lepe, fn. jieniip, jienxup.
Lepecsétel, cs. saneMaxiixii.
Leped, cs. noKpiiBaxu, noKpiixii; yBiixM.
— ö, fn. noKpuBa^i, HapuiaB; (szój.)
addig nyújtózzál a meddig a — ö ér,
He np3';Kaj ce npcKo 6e.T>a; npyacaj ce
Lépeget 1. Lépdel. [npcMa ryepy.
Lepel, fn. 1.) noKpMBaq; 2.) Konpena,
Beo; 3.) orpxai.
Lependék, fn. Jienxnp.
Lepényfa, fn. sanosex.
Lepentyíí, fn. CKyx o,t. xa.T>nHe.
Lepény, fn. jiennuia. — hal, fn. .iimeH.
juan.bCH (piif)a). — ke. fn. jenmtiiua.
Leperzsel, cs. cnpjKiixii.
Lépes, 1.) fn. KOJiaq BocKa ; 2.) mn. c
.lenKOM; jieii.T^uB; — méz, Me;i ca o-
COBHHe.
Lépés, fn. KopauaiLe; KopaK, KpoK; t
tartani, ;T,p;tcaxii Kopaic; elvetni a — t.
naryóuxii Kopaic; — eket tenni vkiért,
saysHMaxM ce sa Kora. — t, ih. y KopaK.
Lépésrovó, fn. xoji.oMexap, cxonoMep.
Lépevö 1. Léprigó.
Lépez, cs. >ja3axii jienKOM; k. xnaxaxn
Lepez, cs. noKpriHaxu. [xuu.e na jieriaií.
Lépfa, fn. MOXKa 3a JienaK.
Lép-fájás, fn. ;(,a.iaK. — fene, fn. saiia-
Lépház 1. Méhház. [.i,eH>e cieHnne.
Lépint, cs. KopaKiiyxn, Kpo^uxii.
Lepirongat, cs. n3r)p3^cnxn, MCKpuSMaxn.
Lepiszkol, cs. ynpjbaxw; á. é. n3i'tpycMxn.
Lepittyed, k. oxnycxuxii ce (630T,33Me).
Lepittyeszt, cs. oxo()o.i,Hxn r)y;t33^jie.
Lepke, fn. .leiixup. — dez, k. jiexyii.axii.
Lépkenyér, fn. cahe.
Lepkeszeg, fn. ko3jh por (xpaBa).
Lepkészet, fn. xBaxaite .lenxHpona.
Lépkór, fn. ,T,ajiaK; xunoxoH,T,pMJa. — os,
mn. ,T.ajiaii.hHB
; xnnoxoHApn^iaH. — o-
san, ih. xMnoxoH;i,piiuHO. — ság, fn.
xnnoxoHApiija.
Lepleg, fn. noKpHBaq, 3aexop; Konpena.
Lepletlen, mn. HenoKpunen ; á. é. oxbo-
pen, o,T.pemnx. — ül, ih. oxBopeno.
Leplez, cs. noKpiiBaxn, 3acxHpaxii. — et,
fn. 3acxüp', — et nélkül, oxBopeno, C)e3
oKo.iuuieif.a. — étlen 1. Lepletlen; — ö
szer, iiajinaxMBHo epejtcxBo.
Leplö 1. Lepleg.
Lép-lyuk, fn. hejiuja y cahy. — méz, fn.
1.) Me;i, y cahy; 2.) KOJiau Bocica.
Leporoz, cs. Mcnpauinxii, onajaxii.
Lép, mn. Kojii Kopa^ia; fn. enoH,i,ej.
Lepök, cs. 3^n.i>}^Baxii, non.Tb3'Baxn.
Leppeg, k. jiyuaxn, mxp6eu;axii.
Leppendék, fn. oiina (na njio,T,y).
Leppentyü, fn. 1.) saKJioH (mriix) o^t, ceex-
.iocxh; 2.) naö3'mnHa; 3.) pacxpu/K.
Léprigó, fn. Mejiam (,t;p'>3,t,).
Lépsejt, fn. hejiiija.
Lépték, fn. CKaja.
Léptet, CS. jiaxn jia Kopa^a, nycxnxii y
Kopaic ; k. jaxaxii y KopaK.
Lepuskáz, cs. yÖHXii H3 n3'uiKe.
Lépvessz, fn. npyxiih 3a JienaK.
Lépvész, fn. ,najiaK. — es, mn. ,T.ajia»i.'i.iiB.
Lerág, cs. or.iio;3,axH.
Leragad, cs. 3;i,epaxu, oxpruA'xn; k. 3a-
Jienuxii ce, npHonyxn ; — t a nyelve,
najienHo uy ce je3iiK.
Leragaszt, cs. npujieiinxii. npii.Ten.i.iiBaxii.
Lerajzol, cs. chhmiixh ; ouiicaxii.
Lerak, cs. 1.) cnpxHXii, iicxoBapiixn ; 2.)
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HaHCTii, HaMv.T.iiTii < Ho/ia); 3.) nnrípy- '
CllTU.
I
Lerakod-íis, fn. cTOHai)ni!an.L' : (Moran.c
j
iCMOJeBai. — ik, k. cTOBapuBaTii ce; c.ic- ;
raTii ce. — ó, mn. és fo. kojh iictobr-
piiBa; MecTo :ja iiCTOHapiinair.e,
Lerángat, cs. iioTpraTii, noTp:{aTH.
Leránt, cs. cnyhn ;i.o^ie, ;{;i,epaTii.
Leráz, cs. cxpecTM; — ni nyakáról, ckh-
Lerészegít, cs. onn'rn. [nym c npaxa.
Lerészegszik, Lerészegííl, k. oniiTH ce.
Lereszel, cs. oTypnejncaTii.
Leró, cs. oTn.iaTnTU, ojyHínxu.
Lerobotol, cs. oxKy.iyiuTn.
Lerogy(an), k. CTponouiTaTM ce.
Lerombol, cs. pa.TpyninTH, pasBajiHTii.
Leront, cs. paarpajnTu, paíiBajiiixii.
Leroskad, k. cpymuTii ce (Kyhai; cxpo-
iiouiTaTii ce (iiobck); no;T,.iehu.
Lerovás, fn. oTírjiaTa, o;i,yHvUBaFhe. — ul,
ih. y iiMc oTn.iaxa, á conto.
Lerovat, fn. o^fniTai:, o,i,paiyHan.e,paöaTa.
Les, cs. Bpeöaxii, KeÖaxu; fn. Bpef), 3a-
ce^a, (5yciija; — böl, ii3a fJycHJe; — t
hányni v. vetni, loecxii 3aMKe.
Lesbeteg, fn. Byja, Kypja.
Lesdeklik, k. Bpeöaxii, KeÖaxH.
Lesdi, ran. rioA-MyKao ; kojh BpeÖa.
Lesegél, Lesegít, cs. noMohM chííh ce.
Leseked-és, Leselked-és, fn. Bpefíaibe, sa-
ce^Ta. — ik. k. Bpeöaxn, uhu o rjiaeH.
Leseper, cs. miiicxiixu.
Lesháló, fn. .lOBauKa Mpeaca (.-{aMKa).
Leshányás, fn. njiexeH.e 3aMKe.
Leshely, fn. ;{ace,i,a.
Lesimít, cs. 3r.ia,T,nxn (Kocy).
Lesimúl, k. 3r.ia,T,nxii ce; á. é. iiihyhy-
Leskál, cs. iia(5iipunxii. [paxii ce.
Leskedik 1. Leselkedik.
Leskél, Leskeldik, k. BpeÖaxM; rpo3HTH
Lcsködi, fn. Bpefían. [m3 noxaie.
Lesködik 1. Lesekedik.
Lespouya, fn. aiyiuMyjia.
Lesrófol, cs. o,T.mpo4>OBaxw, o,i,BpHyxu.
Lestorony, fn. icapayjia.
Lestyán, fn. jiecaH;i,pHHa (()H.i>Ka).
Lesúrol, cs. opMaxu.
Lesüly-ed, k. yxoHvxH. — észt, cs. sa-
ni.ypnxH, yxoiiiixii.
Lesüpped, k. yiiacxii, yxonyxH. ^
Lésürj, Lésíírü, fn. yMOKaii;.
Lesüt, k. ,Ti,oJie cjaxw; cs. a) onajiiixH, o-
np.TjiixH ; b) oGopMXH ( r.iaBy, ohh).
Lesz, k. 6nxH, nocxaTíi; azon lenni, 3a
3
THM cxaxn; (vmivéi iiocxaxii, yiii
nnxii Cl'.
Lesza, fn. \.) .leca; u.icxt'iia Kopiia
;
i)ii-
ííapcKu Koinap; 2.) .MOXKa. .icxna.
Leszab, cs. o;;cehM. — dal, cs. ucKacaiiinn.
Leszaggat, cs. oxKwnyxii, nooxKii,T,axii.
Leszakad, k. 1.) oxKiinyxM ce, oxpruyni
ce ; 2.) cpvíUHXu ce; o.npoHHXii ce.
Leszakaszt, Leszakajt, Leszakít, cs. ox-
Kimyxii, ycxprnyxw, yafípaxii.
Leszalad, k. cxpyaxii, ^oJie ce cxp4axii.
Leszáll, k. 1.) cuhu ce, cnhii; — t a ló-
ról, cjaxao je; a madarak — tak, xti-
ne C}' c.iexcjie; 2.; cxajiO/Kuxii ce ; cna-
cxii; a gabonának ára — t, uena xpanii
je xprjia; 3.) cnycxuxw ce ; a nap le-
szállt, cyHiie je 3auiJio.
Leszállít, cs. 1.) oxnpeMaxii ^o-ie (po6y;;
2. 1 yMa.iiixii, o6a.iiixii (ueny), cnj'cxuxn;
a lovasokat — , KoibaHHuiiMa 3aTione-
;i,iixn ,T,a c jamy c Koif.a. — ás, fn. ox-
npcMaiLC ,T,o.ie ; ofía.TíHHaiLe.
Leszámít 1. Leszámol.
Leszámítás, Leszámítolás, fn. oApauyHa-
Baite, ;;hckohx.
Leszámítolási, mn. —
-
üzlet, pajn.a ;}a
ecKonxH laií.e.
Leszámítol, cs. o^Tpa^yMaxH, ecKOHxupa-
XH. — ó, mn. — ó bank, cckohxo-
öaHKa.
Leszámlál, cs, l.i o;[i,()iixn; 2.) o;i,()pojaxn.
Leszámol, cs. és k. 1.) iipopauyHaxii ce,
npoxecaniiXM ce; iiBÖpojiixn; 2.j CBpuiu-
XH c KiiM pa^iyH, pacKpcxiiXH ; 3.) ,T,n-
CKOHXupaxM. — ás, fn. ji,hckohxo.
Leszármaz-ás, fn. nopcKjio. — ik, k. npo-
ii3.ia3iixn, ;i,oBo;i,iixH iiopeií.io. — tat,
cs. ;i.oBojiiiiTH nopcKjio.
Lészás, mu. c moxkom; — kert, Rpx c
Leszavaz, cs. Ha;i.rjiacaxH. [n.ioxoM.
Leszed, cs. cKiiHyxn, ciciuaxii; — az asz-
talt, cnpcMUXH cx
;
gyümölcsöt —
,
ofJpaxH Bohe; hernyót — , oxpeöHXH
rycennue,- a ház födelét — , CKiiHyxit
KpoB c Kyhe; a leves zsírját — , ckh-
HyxM Macx ca iiopöe.
Leszeg, cs. o;i.cehii; oöopuxii.
Leszegez, cs. üaKOBaxii, npiiKOBaxH.
Leszel, cs. o;iicehH, o,T,pyönxn.
Leszeraez, cs. nofíofJaxii.
Leszerel, cs. pacnpcMiixu Cpo;;.
Leszerszámol, cs. o,T,cepcaMUXii.
Leszid, cs. ncncoBaxM, Ji.j^pycnxii.
Leszínel, cs. CKiiHyxii CKopyn.
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Leszokik iról, röl) k. 0:17111x11 ce, oTna-
jam ee.
Leszoktat, cs. OABnKUBaxii, o;i,BiiKHyTu.
Leszól, k. BHKaTü ,T.o.ie ; cs. K.ieBCTaxu.
Leszolgál, cs. o;i.cJ[yHvUTU ; k. npyavaTii
ce ;tojie.
.loacHTii uciiut; biztosítékot — , uo.io-
HaiTu jaMqeBimy; életét —
,
aíith cboj
;KnB0T: 2 ) uspycnTii, iiCKpusMaxii; B.
k. (ról, roll o,"];pfctiM ce qera, o^ycTaxH
o;i. iiera; miuden reményrl — , iisry-
ÖMXu CBaKy Ha.Ty.
Leszorít, cs. 1.) iipuxiicHyxu, npuiiymiixn ' Letét, fii. ocxaBa, j^enosnT. — bank, fn.
;],o.ie ; 2.) lioABesaxn ; 3.) noxucHyxii;
4.; oúajiiixii (iieny).
Leszö, cs. oxKaxn.
Leszúr, cs. npoöocxu. npoöypasiixn.
Leszr, cs. one;i,uxn, npoii;e;i;iixii.
Lét, fn. 1.) iifcie, jkhbot; a — ért való
küzdelem, 6op6a .sa acnBox: — re hoz-
ni, ocxBapiixn, O/KUSoxBopiixu ; 2.) fío-
jeno.3uxapHa ÖanKa, j. Letéti bank. —
díj, fn. n.iaxa 3a ocxaey, j. Letéti díj.
— el, fn. í.) ocxaBa; 2.) 36auaif,e (ca
SBaita).
Letétemény, fn. ,T.enoHOBaHo Jíoöpo; aMa-
Hex, — es, — ezö, fn. kojh ;i;aje na
ocxaBy.
Letéttár, fn. ;ieno3uxHa Kaca, j. Letéti tár.
paB."beH.e; ott — érakor. Ka;; caM 6no ' Létezés, Létezet, fn. nocxojaite, öHfee.
OHjie; 3.) — emre, — edre, — ére . .
. ; j
Létez-ik, k. iiocxojaxa; az nem — , xaKor
gazdag ember — edre, Öy;i;yfcn ;i;a cn
|
nera HCMa. — ö, mn. mxo nocxoja,
Oorax; Ma ;i,a cu öorax. ^lera msrd.
Letagol, cs pa3r.iofíuxii; á. é. npo.ieMaxu. Letilt, cs. 1.) 3a6paHHXii, 3aöpaH>iiBaTn;
Letakar, cs. 1.) oxKpiixii; oxKonaxn; 2.) a polgárokat a fegyver viselésétl —
CBecxH (nnhy). ani, 3aKpaxHXH opyage rpa^annMa; 2.)
Lét-alap, fn. Önlie, c>mxacxBo, 1. Lényeg.
;
saycxaBuxn, y,T,apiixii saOpany. — ás,.
Letarlóz, cs nonaOupquxn Ha cxpitmin. | fn. sa^pana.
Letart, cs. 1.) ,T,p}Kaxn joje ; 2.) ysanxiixn.
j
Letipor, cs. nora3nxii, 3ra3Hxu.
Letartóztat, cs. 1.) sa.íp/KaBaxn, 3a,Ti;p;Ka- Letiprat, cs. nperasnxn.
xu ; 2.) ysanxHXH ; 3.) npnxBopiixii. 1 Letisztáz, cs. npemicaxii na iiiicxo ; npe-
Letaszít, cs. srypaxn, cxypaxn.
|
qncxnxn (;i;yr).
Léteg, fn. opran. — es, mn. opraHH^an. i Letisztít, cs. oihcxhxh.
— esít, cs. opraHii30Biixii.
Leteker, cs. o;;biixh, ojBpnyxn.
Létei, fn. 6nfee, ^chbox.
Lét-elem, fn. axoM.
Leteleped-és, fn. HacTaH,eH.e.
Hacxannxn ce.
Letelik, k. npolin, npoxefeii.
Lét-elo 1. Létalap.
Letenye, fn. jinxannja.
Letép, cs. oxKHHvxn, oxKH;i,ax.H.
Leteper, cs oöopxii, Öpe^MTH.
Letérdel, k. K.ieKnyxu.
Leterít, cs. 1.) pasacxpxn; 2.) noBajinxH.
Létes-ít, cs. ocxBapnxii. n3pa;i,nxii. — ítés.
Létlen, mn. 1.) 6e3 acHBOxa; 2.) He;i.oro-
I
^ch; 3.) HepoJ^en, He;i;oHeceH.
j
Letol, cs, 3rypaTn.
Letorkol, cs. .iaca;!i,HXH, sanymnxn ycxa.
ik, k.
i
Letölt, cs. Mspyquxn, iisjinxij.
I
Letör, cs. CKpxaxn; cjiomhxh. — del, cs.
ii3JioMHxn, noKpxaxH. — ik, k, cjio-
MiixH ce.
Letördel, cs, na.ioMHXii, ncKpxaxH, no-
iiCKn;i,axii.
Letöröl, cs. yöpncaxn, afipHcaxii.
Létra, fn. .lecxBe, Mep;i,eBnHe, cxye. —
fog, fn, npeqara, — oldal, fn, cxpyKa
o;i; Mepj;eBHHa.
fn, ocxBapeH>e. — íil, k. nocxaxii, ocxBa- Létrehozhatlan , mn. neocxBapiiB.
pnxu ce.
Letesz (Letenni), A, cs, 1,) nojiaraxii, no-
Létrész, fn, cacxasHH ji.eo, Öhxhii ;i;eo..
Létszám, fn. 6poj jiyma, fípoj ; — kedve-
.io>Kuxii; a fegyvert — , nojoacHxn 0- í ért van itt *'» is, h oh je xy, lía Hac je
pyacje; a köpönyeget — , üdaunxn orp- j Bume na öpoiy; személyzeti — , oco6-
xai; a terhet — , cnpxnxii xepex; —
a hivatalt, aaxBajmxii na ssaity; vkit
a hivatalból — , CBprHyxu Kora ca 3Ba-
H>a; keresetet — , ojycxaxH oj xy;K5e;
hibát — , oxpecxH ce Maxne; esküt —
,
no.ioHínxn saKjiexBy; a vizsgát — , no-
.te, nepconaji.
Létszer, fn. opran. — es, mn. oprancKH.^
— esít, cs. opraHHSOBaxn.
Lett, mn. nocxao; — dolog, CBpmen ihh..
Letür, cs. l.i oxK.ioniixu; 2.) Ha;i,MamaTtí.
Letííz, cs. npiijenyxH, npn^ieBaxn.
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Letyejíö, mn. .lurai?, i)acK.iaMK;ui.
LegyluMÜk, k. paeK.ia.MKaTii e»', pau.iiiraTH
Letykú, fn. uyhKypiiin, [ce.
Letyuke, fn. hcko jejio ea ciipoM.
Leül, k. cecTH, iiocajiixii ce ; cjiehn co ;
cs. o,-;ce,i<'TH (.{aTnop). — epedik, k.
eTa.ioHíHTii ce.
Leültet, cs. nocaAUTii, iio.'íBaTii ,^a ccahc.
Leugrik, k. ckomuth ;i;o.ie.
Leüt, cs. oAHa.iiiTii, o,i,pyr)iiTii; a marhát
— ni, saKJiaxii Mapey; k. y^^apuTH (o
Lév, fn. coK, 1. Lé. [rpoMy).
Levág, cs. 1.) o^icehii, o;tpy6iiTH; 2.)
:jaKJiaTH, y6nTii (MapBy); 3.) nocehu
icafí.LOM).
Levagdal, cs. 1.) uouccuaTü; 2.) ucKaca-
nnTii; 3.) ucK.byHaTii, rionoGaTii.
Lévai, mn. — fejkötö, iiiaKa npcKo ouHJy.
Levakar, cs. cacTpyraxii, HsrpencTii.
Leválik, k. ouenuxii ce, o,i.'i»ycHyxii ce,
o,inojiixii ce.
Leváltó, fn. uajia (aa iiiopaH>e jonxe).
Levarr, cs. ojíniwxH.
Levásik, k. iiaecxa ce, Hspraxa ce.
Levedzik, k. nymixii ce cokom.
Leveg, fn. iui.3;iiyx, aiip ; — vei élni,
aiUBeTH Ba3;i.yxy; rontja a — t,
^pí&.'La ((5p().i.a) Kojenixa; — t verdesni,
roBopuxii y Bexap.
Leveg-folyam, Levegö-hiizam, fn. npo-
Maja. — i, mn. Ba3;i.yuiaH. — járás, fn.
npoMaja. — s, mn. mxo hmr Ba3,T;yxa y
cef)U. — tlen, mn. Úes Ba3,T,yxa.
Levél, fn. 1.) .mcx (iia APBexy iioj,xap-
xiije); nem mozog a — , ha nem fú a
szél. HC roBopii CBCX 3af»a;i;aBa-, 2.)
iiiiCMo; nyilt — , nocjiaHHua; pénzes —
,
HOBuano niiCMo ; szabad — , iiaxenx;
3.) uciipaBa; elbocsátó — , oxnycmma;
elváló —
,
paciiycHO, pa3B0,T.H0 niicMo;
4.) keresztel — , KpuixeHO niiCMO, icp-
iiixeHüua; úti — , nyxHii jhcx, nacoiii.
Levél-ajtó, fn. je;i;Ho Kpn.io (oj, Bpaxai.
— arany, fn. 3.iaxo y aucxoBiiMa. —
béka, fn 3ejieHa ;Ka5a. — bélyeg, fn.
nomxancKH f»H.i>er, MapKa. — bogár,
fn. 3JiaxHa öyönna. — boriték, fn. sa-
Boj 3a niicMO, KyBepxa. — czín, fn. cxa-
HiO.i. — díj, fn. nomxapima 3a niiCMO.
Leveledzik, k. .lucxaxn.
Leveleg, fn. *ojriija, BejiiiKo kojio.
Leveles, mn. 1.) jucHax, 6pcHax; — . ág,
fJpcHaxa rpana; — szín, my.MiLaqa,
x.iayiHHK; — tallér, uiKy,i,a; — tészta,
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.iiicxHhn; 2.,t uncMOM aajaMuen; — ne-
messég, ii.icMcxBo ca iiiicMeHHM noB.ia-
exnua.Ma; 3.; iipomax, iiporon.eH
; fn.
a.) npornaHUK; b) ceHMua (o,t. .lumha).
Levelesedik, k. npo.inexaxii.
Levelesít, cs. ni)üriiaTii, iipoxepaxii.
Leveletbíu, mn. fíea .iiiuiha.
Levelész, fn. Myuiima.
Levelez, k. AoiiiicHBaxn, boahxh iipeuu-
cicy. — ik, k, xepaxH .iiiiiihe.
Levelezés, fn. npeiincKa, AoiiuciiBatbe.
Levelezett, mn. na .mcxoBe.
Levelez, mn. Koju ;i,onncyje; fn. .loniic-
HHK. — lap, fn. ;i.oiincHa Kapxa. — könyv,
fn. KH.nra ca npuMepiiMa 3a iiiicMa.
Levél-ezüst, fn. cpepo y .iiicxoBiiMa. —
galamb, fn. iioiiixaHCKii ro.iyö. — gyüj-
tszekrény, fn. caH,i.yK 3a íiiicMa. — hor-
dó, fn. iiHCMOHoiua, .iMcxonoma, kh>h-
Levelibéka, fn. 3e.ieHa ;Kafia. [roHoma.
Levél -író, fn, Kojii nnnie niicMa, 1. Leve-
lezükönyv. — jegy, fn. a) nomxancKa
MapKa; b) 3a.iora y kh>ii3ii.
Levélke, Levélke, fn. 1.) .iMCxaK, .iHCXMh;
2.) luicaMue, nnc.MaHne; S.) ne.Ty.ba.
Levél-lap, fn. cxpaiia. — moly, fn. .iHcna
Baiuuua. — nemes, fn. apMa.iHCxa. —
nemek, fn. nMCMCiia, HcnpaBC. — nyél,
fn. nexe.tKa o;; jiHCxa. — nyomasz, —
nyomó, fn. npiiuynia»i 3a nncMa. — ol-
dal 1. Levéllap. — papiros, fn. nannp
8a nnoia. — polcz, fn. no;i;Mexai 3a
nncMa. — posta, fn. noiiixa sa niiCMa.
— sodró, fn. 3aBUJaii (öya;. — szár,
fn. nexe.T>Ka. — szekrény, fn. caH,T,yK
3a nacMa. — szín, fn. xjiajHHK, cenii-
na. — tár, fn. ciiiicoxpaHa, apxiiBa. —
tárnok, fn. apxiiBap, nHCMoxpaHiiJiau.
— tet, fn. JucHa Bamnua. — tok, fn.
iiopx^e.T.. — váltság, fn. nomxapiiHa.
— viv, fn. .iHCXüHoma. — zöld, fn. k.to-
Levendnla, fn. .iaBeH,T,y.ia (Öh.tb.). [po^iiji.
Leventa, Leventás 1. Levente, Leventés.
Levente, fn. Biixe3.
Leventés, mn. BiixemKn, KaBa.sepcKH.
Levenyöstü, fn. xpen'iaHa iir.ia.
Lever, cs. 1.) OM.iaxnxn, oxpecxii (Bohe);
2.) of)WXii (íípaBy); 3.) kezérl — ni,
oxprHyxn, oxexii; 4.) 3a(5iixu, yKyuaxn
(cKcep); a kövezetet — ni, yr.iaBuxu
Kajjip.My; 5.) nonxü (Maqe.M); 6.) vkit
lábáról — ni, of>opHXii; a bor — te lá-
báról, BiiHo ra je oöpBa.io; 7.; az árt
— ni, oí^a.iiixii ueiiy; 8.J CHeBece.iHXH;
B
Le' Lip
e hír nagyon — te, ob^. rjiac ra je
pacTya:uo ; 9.) (ró), röl) o^BpaTiiTU.
Levert , ran. CHeBece."LeH, uopajKCH. —
ség, fn. nopaHíenocT.
Leves, mn. coqaH, qopfiaeT, cMOT:aH ; fn.
jyxa, uopöa, nojiesKa.
Levés, fn. noeTajaH>e, ÖHeaibe.
Leveske, fn. Mopöima.
Levesedik. k. j,oí>UBaTu cok. nyuiTaxii cok.
Leveses, mn. uopöaex; 3a qopöy; — ka-
nál, KamuKa 3a jyxy; — tál, qiiHHJa
3a ^opöy.
Levesség, fn. co»ihoct, ^opöacTocx.
Levestikon, fn. .iecaH;i,pHHa (Öiíjb.).
Levesül 1. Levesedik.
Levesz (Levenni) es, 1.) CKnHyTH, ckh-
jí,2íTa ; a kalapot levenni, CKiiHyTu me-
ninp; 2.) chilmutii, fiaciuKaTu; 3.) le-
vette a szakállát, oöpuo je 6pa;i,y; 3.)
CBecTH, CBo;iinTn (y usBjaqeity KopeHa).
Levet, cs. 1.) 3(5auHTu; 2.) cKHHyTii, CBy-
Levétel, fn. CKHj,aH>e. [fen (o;],ejio).
Levétet, cs. ;i;aTn chumhtu; magát — ni,
;i,aTu ce cjiHKaTu.
Levetkezik, k. CKHHyTu ce, csyfen ce.
Levetkeztet, cs. CKn;i,aTH. CByfen.
Levetlen. cs. es ^opöe, Hecoian.
Levez, k. 6htii co^an.
Lévó, fn. BCJinKn ;iipBeH .leBaK.
Levon. cs. 1.) Byfen ;io.ie; 2.) o,T,önTu, o;i;-
(^HJaTH, o^ysexH: ;i,HCK0HTHpaTH. — an-
dó, fn. cynxpaxeHj. — ás, — at, fn.
oAöuJaifce; o^önTaK, ojysnMaiLe. — a-
tol, CS. CKOHTnpaTH. — ólag, ih. ojíy-
3HMajyfeH.
Lev, Lév, mn. mxo je; közel — , iuto
je 6jiu3y, oC.inacH>ii.
Lezajol, k. npoxyjaxn; cxamaxu ce.
Lezárol, cs. ysanxnxn, ceKBecxpoBaxH. —
ás, fn. y3anfeeH,e, saöpana.
Lezeczponty, fn. 6e.iii com.
Lézed, k. 03ApaB.i.axii, nonpaB."Baxn ce.
Lézeng, k. Byhu ce, 6acaxn, .leBCHXOBaxii;
xaBopnxu, xexypaxn. — ö, fn. Cacajio.
Lezuhan, k. (lyiuuxii. nacxn c xvkom. — t,
Lezuhint, cs. xpecnyxn ;i,o.ie, ^yfenyxH.
Lezúz, cs. 3rH>equxH; caxpxu.
Liba, fn. rycKa, ryuiqe. — csillaghúr, fn.
MHmjaKHH>a (xpaea).
Libánczol, k. dp^KaxH ce (;ieii;a).
Libér. ran. Mpmas. cyx.
Libatop, fn. .loöoja.
Libeg, k. jre.iyjaxn ce, Huxaxii ce.
Libbeg-Lábbog. k. Bp.T>axn, Byfeu ce.
Libbent, k. KpiiBo xo^iixii.
Libéria, fn. juöepiija, .lUBpeja.
Libériás, mn. y Jiiifiepiiju. — an, ih. y .xm-
Libocz, Libucz, fn. BUBaK. [Bpe;ÍH.
Licse, fn. n.iexiiBo, ;a,BocxpyK Konau.
Licseg, k. HcnpcKaxH ce.
Licspocs 1. Locspocs.
Lidércz, fn. 1.) hchbu oraib, Bap.T.HBa
CBexjiocx; 2.) Mopa, MopHJa; nyomja
a — , HM a Mopy.
Lidércz-denevér, fn. saMnup, KpBonuja.
— es, mn. MeceqapcKH. — kedik, k.
jaB.x>ajy ce jíjca.
Lifeg-lafog, k. bhchxh y ;i.poH>H0Ma.
Liget, fn. .lyr, myMapaK, raj. — es, ran.
jiyroBHX. — esedik , k. uiyMuxH ce,
xBaxa ce myMa. — i, mn. nívMCKM, h3
.lyra. — kert, fn. myiiHiía. napK.
Liggat, cs. npopemexaxH, ii3fíyiiiiixii jaMe.
Ligg-lóg, k. BUCHXH (Kao piixe).
Liha, mn. JiaK, nesuaxaH.
Liheg, k. ;!i;axxaxM. — ö, ran. 3a;tyBaH.
Lik, fn. jaMa, (5yma, pyna
Likacs, fn. jaMiiua, pynnua. — ok, fn.
myn.x.nKe, nope. — os, mn. myn.x>nKaB,
yxaB. — osság, fn. myn.LUKaBocx,
(5yxaB0CX.
Likad, k. npoÖymuxH ce, jí,o6]ítu pyny.
Likas, mn. c jaMOM, npoÖymeH. — kása,
Ma3ra:Byra c mjckom. — bikas, mn*
uiyn.x.uKaB. — ír, fn. ;i,HMH.aqa (Oa.tKa).
— odik, k. ;;o6Hxn jaMC.
Likaszt, CS. öymuxu, upo()ymnxii.
Likaz, CS. öyuiHXH, BpxexH.
Lila, fn. 30Ba; orgona —
,
joproBaH. —
szín, fn. .x.y(5u»iacxa 6oja. — színü, mn.
Lile, fn. BOAeHH koc. [.LyöM^acx.
Liliom, fn. .x.u."LaH. — os mn. oj .T>H.x.aHa.
Limba, fn. .x.y.T>amKa.
Limbál, Limbáz, cs. .x.y.-Baxii ; k. .-By.:BaTH
Limlom, fn. cxapea:, cxps. [ce.
Linea, fn. Bpcxap. .xenup.
Lineáz, cs. Bpcxapaxii, .xeHupaxii.
Lina, Lini, Linka, tu. Jípamiba.
Linkába, fn. Mopa, Hofenuiia.
Linkábás, mn. Kora Mvqn Mopa.
Linkó, fn. 6apa, Mouap.
Lipcse, fn. JTnnHCKo, Jlajnmir.
Lipe, fn. .xennp, .lenxnp.
Lipecz, Liphecz, mn. .len, xpoM. — ke-
dik. k. Byfeu ce. niBaraxn ce.
Lipiczkel, k. 1.) cuxho Kopa'iaxu; 2.)
xpajiaxn.
Lip^ng, k. .xuGaxH re, .Tjy.T.axu ce.
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Lip Ló
Lipót, tn. Jíeono.ijí,.
Lippen. k. iiornyrii ee, uihyhypiiXH tv.
Liptü, tn. JíiiiiTaBM. — vármegye, fn. .lim-
xaBCKa jKyiiaHHJa.
Lirom-Lárom, fn. Jiy^opiye, CyAa.ianiTHHe.
Liszt, fn. fipauiHo. — áros, fn. r)paiuHap.
— bogár, fn. (jpaiimap ((jyfta). — el,
k. a) C»HTu (5paniHaB, usiaxn y eefm
ftpauiHa ; b; CTpyrHyxn. — enyv, fn.
jienaK oj Opaiima. — ereszt, (n. .le-
BaK Ky,T, iipo.iaan öpauiHO.
Lisztes, mn. GpaiiíHaB, ojt öpamwa, sa
fjpaiiiHo. — honlü, fn. öype 3a Cpaiu-
Ho. — kas, — szekrény, fn. eaH,T.yK aa
CpaiiiHo (y Mjiiiny). — zsák, fn. i.iaK
OA CpaiuHa.
Lisztez, cs. iiocunaTU öpaiiiHOM, fípaui-
HaBIIXll.
Liszt-hullató 1. Liszteresztö. — láng, fn.
*HHo öpauiHo, HHuiecxe. — lpor, fn.
eiixah öapyx. — nemek, fn. n.io;;oBn
mxo caApJKe y cefia öpauiHO. — por.
Litánia, fn. .laxannja. [fn. iiacna.L.
Literatura, fn. Kn.iiaceBHOcx, aaxepaxypa.
Lityeg-fityog, k. biichth y paxaMa.
Lityeg-lotyog, k. KjiHMaxaxH. KJiuMaxH ce.
Lityloty, fn. 6ypKy.i.HUi; mn. xpnuaB.
Lizinka, fn. iiacKBUna.
Ló, fn. Koih, xax, K.i.yce, napim; nyer-
ges V. hátas —
,
jaxahw koil; igás —
,
xerjiebii koh>; szárnyas — , KpiiJiaxH
KOH. ; rieraa; — ra ülni, ycecxii na
KOH>a; jól megüli a lovat, qspcxo ce;i.u
Ha Koiby; — vá tenni, np;i.a»iMXH ce c
KHM ; — halálában, y naJBeheM xpKy
;
Kao öea Ayiue; — ról szamárra, c Ko-
ma Ha Marapua; (szój.) a — is meg-
botlik, noha négy lába van, h koh> o,t.
cxo ,iyKaxa iiocpne ; a kinek lova nincs,
Bécsbe is gyalog jár, íi,T,e na Horax,
Ko KOH.a Hena.
Ló-akol, fn. KOH>yuiapa, axap. — áros,
fn. xproBau c KOKbHMa.
Lob, fn. 1.) njiaMen; — ot vetni, öyKHy-
xh; 2.) sana.-beibe, j. Gyuladás; sebbel
— bal, /KypHo; na spax na hoc
Lóhál, Lóház, cs. .T>y.Tiaxii, Huxaxw. —
ódik, k. .T.y.T.axM ce, naxaxH ce.
Lobbad, Lobbadoz, k. ÖyKxexii.
Lol)ban, k. (ívKHyxii, njanyxii. — ékony,
mn. paciTa.T>UB; á. é. npsHiina. — t,
cs. pa.iöyKxuxii, pacnajiiixii ; szemére
— tani vkinek, npefíamixn KOMy. —
tyú, fn. a^ MviMKoxa ; b) nn.iiix.
Lobbaszt, cs. paaöyKxnxn, pacna.iHxw.
Lóbélü, mn. npoHCAP.T»iiH ; fn. HCjcpa.
Lóbetegség, fn. KOHiCKa öo.iecx.
Lobicskol, k. (Üp'iKaxu ce.
Lobláz, fn. rpo.THiiua oj :{ana.T.eifca.
Lobog, k. 1.) TtyKxexH. n.iajixexü; 2.) Jie-
Lóbogár, fn. ofíaa. [npniaxa ce.
Lobogó, mn. mxo njLaMxw, mxo TiyKTM;
mxo ce .lenpuia; fn. a) fíapjaK; b)
mnpoK pyKaB na Kom3'.7.ii.
Lobogós, mn. .xenpmaB; c öapjaKOM; —
-
ing, Komy.'ba niiipoKHx pyKasa.
Lobogtat, cs. a) hhhiixh ;^a u.iaMxii, pac-
njia.MXiixn; b) Maxani, BHXJiaxH; a ken-
dt — , Maxaxn >iapaMOM.
Lobonczos, mn. .leiipnraB.
Lobor, fn. nHpaMH;;a. — alakú, — dad,
mn. nHpaMH,T;a.iaH.
Lóborsó, fn. BÍiKa, rpaxopaua.
Loboz, cs. paaöyKXHXH; k. öpMKaxM ce.
Loccs, fn. Öyh; f5pqKaií.e ; minden lében
--, y CBaKoj íJopöH Miipo^Hja. — an,
k. ii.i.ycHyxii, Cí.T.eMKaxH ce. — ant, cs.
iicnpcKaxH; á. é. H36p(5.T>axH.
Lcs, fn. 6p.T.a, n.T.omTa.
Locsadék, fn. 1.) fíyhKypaui; onjianuHa
;
Locs-fecs, fn. xopoKaite. [2.) cneacaHima.
Lócsimbe, fn. KOüCKa yin; nyn^ípas.
Lócsisxár, fn. xproBau c Koitmia, ko-
H.oxpaca.
Locska, ran. 6p().i>aB; fn. Öpö.tOB, Cpí5-
Locska-fecske 1. LocsKa. [.tynia.
Locskál, k. 6p.i.axn ce, ÖpiKaxii ce.
Locskálkodik, k. (Jjieöexaxii, f)p(5.T.axH.
Locskaság, fn. Öpfi.x.aBocx.
Locskol, k. öp.T>axH ce, p^Kaxii ce.
Locskos, mn. y(5p.i.aH, yjionan; á. é. —
nyelv, norana jesHKa. — ít, cs. öp-
."LaxH. — odik, k. wxonaxn ce, öp.T>axH
ce; öpwKaxn ce.
Locsog, k. 1.) Cp(5.x>axn; 2.) öpuKaxii ce.
Locsol, cs. nojicBaxH.
Locsos 1. Locskos.
Locspocs, fn. ÖpiiKaBnua ; mn. yCp.r.an.
Locspol, k. OpqKaxii ce.
LÓcza, fn. Kjyna (ys bhj,); (szój.) egy
lóczán fekünni, y je^ian por ,T.yBaxii. —
kar, — tám, fn. nacjiOH, Jiel)a o^'t Kjiyne.
Lódarázs, fn. cxpni.T.eH.
Lóding, fn. 4>HnieKJiyK; iipunojacHHue.
Lódint, Lódít, k. noKpenyxii, saMaxHyxii.
Lódul, k. noKpenyxii ce; á. é. xopiLaxH ce.
Ló -fark, fn. kohjCkii pen. — farkf, fti.
(xpaBa) Koir.CKn pen. — fés, fn. ^e-
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Lóg Ló]
mamja. — li, — to, fn. KoibaHHK. —
futtatás, fn. yTpKUBaibe na Koitiix.
Lóg, k. BUCUTii; KJiUMaTaTU.
Lóga, fu. .ty.Tja, .i.y.i>aiiiKa.
Lóganaj, fn. KoihCKa Öajera.
Lógcároz, k. TyMapaT, luajiaöasaTja.
Lógász, fn. K.iyno;;ep, iiiuno,T,ep.
Lógat, cs. iioKpexaTii, ."Ly."LaTii.
Lógáz, cs. .-by.ijaTu, jiaxaTn. — ik, k. jiii-
öaxn ce. Huxaxu ce.
Lógó, mn. iiiTO bhcu; — ban van, Humxa
He npuBpeijyje; fn. jiofob; — ráeresz-
teni
,
nonycxiixu ; — ra fogni , npn-
npefen Ha .loroB.
Lógony, fn. luexa.iuua. — óra, — os óra,
fn. caT ca mexajiiinoM.
Lógóhal, fn. Hena pufia mxo .lexu.
Lógós, mn. mxo bucu ; mxo K.iuMaxa ; fn.
.loroB; á. é. saKpua, 4>urypaHx. — út,
fn. cxpaHHj'xima.
Lógószíj, fn. pe.AieH na ko.ickom ceja.iy.
Lohad, k. yC.iaacHxn ce, cnjiacHyxn (oxok.
THCB, Baxpa).
Lóhajtász, fn. íjaMÖac; Koftoxpaca.
Lohaszt, cs. yö.iaacnxn, yqnnnxH ;i;a
cnjiacHe.
Lóhát, fn. KoiBCKa jie^a; — on, jamyhn,
na KOH^y; á. é. öp3o; — ról beszélni,
á. é. roBopuxn c bucuhc. — as (ember),
fn. K0H>aHHK.
Lóher, Lóhere, fn. ;i.exe.iuHa; réti — , .xn-
Ba,iCKa (upBepa) ;i,exejnHa; német —
,
n.iaBa ;i,exe.iUHa, .lyiiepHa.
Lóherélö, fn. yBpxaq K0H>a.
Lóheveder, fn. KOJian.
Lohog, k. 1.^ xopH>axH ce; 2.) .xenpma-
xu ce; 1. Lobog.
Lohol, cs. acMaxu; k. xopH.axu ce.
Lohosodik, k. jruH^axn ce; nepyxaxii ce.
Ló -iga. Ló-járom, fn. aiaM. — ismer, fu.
íjaMÖac. — ka, fn. a) KOH>nqaK, K0H>nii;
b) K.iyna. — kaloda, fn. o6op. — kefe,
fn. qemarnja. — kereskedés, fn. xpro-
BUHa c KOH,u. — keresked, fn. koh.o-
xp/Ka. — köröm. fn. KonHxa. — köt,
fn. KOH,oKpa;i.Hu,a. — légy, fn. o6a;i;.
Lom. fn. ].) xpa.Tie, cxapea^, npx.T>ar; 2.)
Lomb, fn. .mmhe, .lacnaxo rpaH>e. [ite.
Lomba, fn. Bpexeno.
Lombár, fn. (bo) jaKo pasMaKnyxHx po-
Lombik, fn. ,T.ecxn.iau;iioHa cnpasa. [roBa.
Lombos, mn. .iiicHax, OpcHax, uiymH^ax,
myMHax. — odik, k. .iiicxaxii, o;i;eBaxH
ce .iumhe:>[.
Lomboz, cs. o;i.eHyxii .lamhcM. — at, fn-
Lombsátor, fn. ccHHua. [.lumhe.
Lombtalan, mn. r, öea .inmha.
Lomha, mn. xpoM, .len, .xo.MaH.
Lomhán, ih. .io.aiho, xpoMo, .leno.
Lomhálkodik, k. Öuxu xpoM. .icHOBaxM.
Lomhás, mn. no.xeH, xpoM.
Lomhaság, fn. .lenocx, xpoMocx.
Lomhít, cs. xpoMiixii, qiiHHXii .xchmm.
Lomhúl, k. oxpoMUXH, yaenuxn ce.
Lomköd, fn. cxy;i,eHa 3iar.ia.
Lomló, fn. Koit 3a BytieH>e npxjBara.
Lomnicz, tn. (öp;i.o) JIomhuij;.
Lomos, mn. a) nyn ntta ; b) ynp.T&aH
:
c) nyn xpa."Ba.
Lomotol, Lomotoz, cs. npeAiexaxH.
Lomoz, cs. 1.) 6p.x.axH; 2.) npeMexaxH.
— ik, k. na;i.a nH,e.
Lompos, mn. a) a.i.KaB, mjajjnaB; b)
KocMax (pen); fn. 1.) ;;ii3i.iuje, n.iyn-
,T,pe ; 2.) p3'h;i,ob, lynaB nac.
Lomszekér, fn. Ko.ia 3a npx."Bar.
Lomtár, fn. coöa 3a cxapeac.
Loncs, fn. np.x.eHi, np.T>aBmxEiHa. — os^
mn. np.T>aB, MaciCH. — osan, ih. np- 1
.T>aBo. MaciCHO. — osít, cs. np.T.axii. —
osodik, k. np.ijaxH ce.
Loncz, fn. Kepehe rpoaí^e. — méteng^
fn. 3HM3e.ieH.
Ló-nyom, fn. koh>ckii xpar, K0H>CKa cxona.
— orvos, fn. KOH>cKn .leKap.
Lop, cs. Kpacxii; (pb.) ki tíít — , ökröt
is próbál, Ko je^apea jajé yKpa^te^
yKpamfee n KOKy.
Lopadék, fn. Kpal)eBiiHa.
Lopakodik 1. Lopódzik.
Lopás, fn. Kpaba.
Lópatkó, fn. KOH>cKa noxKOBHiia.
Lopdos, cs. Kpa,T.yKaxu.
Lópiacz, fn. kohjCKh cajaM.
Lopicskál, Lopkod(ik), cs. Kpa,T.yKaxu.
Lopó, mn. Koju Kpa;ie; sa Kpa})y; fn. 1.)
.lonoB, Kpa,"i;.T.UBaii, xax; 2.) Haxeraqa,
Lopócska, fn. Öapu.me.
Lopódkodik, Lopódzik, k. myítaxn ce.
Lopogat. cs. Kpa;i.yKaxu, uoxKpa,T,axii.
Lopótök, fn. 1.) jyprex; 2.) naxeraqa,
Haxer. — öz, cs. Ba,i,Hxn na naxeraqy.
Lopózkodik, Lopózik 1. Lopódkodik.
Loppal, Lopva, ih. KpajoM, Kpa;íKMHHe.
Lopvanöszés, fn. KpnnxoMarnja (ko;i, Öh-
Lopvanöszö, ran. KpnnxoraMCKii. [.xa).
Lóránt, fn. yaiiiHa (BeqepH>a). — ozik,
k. yscnHax,
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Lóri, tii. E.ieoHopa ; fu. JieMvp ( MaJMyn).
Lóris, fn. mapra, Míyja (xima).
Lórom. fn. neKii KUce.i.aK.
Losláng, fn. ii.io'iacx t'3'3iiioi). — os, mn.
cyMiiopiicaH (BUHot. — oz, cs. c'y>i-
nopiicaTii.
Ló-sóska, fn. lUTaBO.i. (xpaBa). — szamár,
fn. Ma:{ra. My.ia. — szemszilva, fn. m.!.!!-
Ka jaja'ia, iipyHe.ia. — szcir, fn. és mn.
KoH.C'Ka A-iííKa, CTpyna; oj CTpyne. —
takaró, fn. uoKpouan.
Lót, k. K.iuMaxaTii ce. — fut, k. TpqKaTH.
Lótás-futás, fn. xpuKapaii.e, xpqaite.
Ló-tenyésztés, fn. rajeite KOH>a. — te-
rít, fn. noKpoBEu;. — tetíí, fn. ponau,
Kon.inxaK.
Lótolvaj, fn. KOH.oKpajuii:a.
Lottyad, k. yrH.ii.inxH, yö."i.e»íKaTH ce.
— ék 1. LÖtye.
Lottyan, k, 1.) xpecwyxii, öyiunxu; 2.)
K.iaMnxaxii ce; 8.) ö.teuKaxii ce. — t,
cs. miHiiTii (5.i.e»iKaBnM.
Lotyó, fn. .loha, ,i,po.T.a.
Lotyog 1, Lottyan.
Lovacska, fn. KOH^uqaK, Koitim.
Lovag, fn. KOH>aHiiK, Koif.iiK; BHxes, Ka-
Ba.tep. — da j. Lovas csarnok, fn. ja-
xaoHima. — i, mn. K0H>aHiPiKn; bh-
xeuiKii. — ias, nin. niixemKii, KaBa.Bep-
CKu. — iasan, ih. BiixemKii, KaBa."Bep-
cKii. — iasság, fn. KaBa.'LepcxBO, Kyp-
xoa.iuja. — ilag, ih. BnxeuiKH.
Lovaglás, fn. jaxaH>e.
Lovagló, mn. Kojn jauie; rja jaxawbe. —
hely, — tér, fn. JaxajiiiinTe
Lovagol, k. és cs. jaxaxii.
Lovag-regény, fn. BMxeniKu poMan. —
rend, fn. BiixeniKu pe^i;. — ság, fn. bh-
xe3ii. — szobor, fn. cxaxya na KOH>y.
— úl, ih. BHxemKH.
Lóvakaró, fn. uenianija.
Loval, cs. ,T.paH{HXM, noAÖa;i,axH.
Lovar, fn. BeiuxaK y jaxaiLy, j. Míilo-
vas. — da, fn. lUKOJia 3a BemxaqKo
jaxaihe; unpKyc, j. Lovas kör.
Lovas, mn. na Koif>3% c koilcm; KOH,a-
HimKii ; fn. KoibaniiK, xax.iiija.
Lóvásár, fn. kohjCkii Bamap.
Lovas-csapat, fn. KoiLaniuiKo oji,e:heihe.
— di, fn. iirpa „Kon>a". — ezred, fn.
KOH.aHiPiKu nyKOBHiija. — kapitány, fn.
Koii.aHiiuKii Kanexan. — kázik, k. ja-
xaxii. — kerül, fn. .xaxoB. — kör, fu.
iiiKoja 3a .jaxaif,e, nupKye. — kötél.
fn. je^eK 3a Koite (koa jiabc). — lö-
veg, fn. KoibaHHUKn xon. — Örs, fn.
cxpajKa Ha KOiLy. — poroszló, fn. .la-
xoB. — ság, fn. KOH>aHnnixo, koilh-
ua. — század, fn. ecKa,T.poH. — szobor,
fn. cxaxya na KOH.y. — üteg, fn. ko-
H.aHHqKa (íaxepuja.
Lovász, fn. 1.) KOH.yHiap; 2.) uhkohi. —
mester, fn. KOHjyiHHHK.
Lovatlan, mn. 6e3 KOH>a; kojh hc janie.
Lovatos, mn. na Koity.
Lovaz, k. jaxaxH. — ás, fn. jaxau.e.
Lóverseny, fn. yxpKHBan.e na koh.iix.
Lö, cs. és k. nyhn, nyuaxii.
Löcs, fn. .leB^a ; (szój.) odább állani a
— árával, cxpyrnyxn, 3arpencxu.
Lcse, tn. JlajqaBa (rpaji;).
Löcskámva, Löcskáva, fn. menyxKa.
Löcskél, cs. nafínp'iiixii, 1. Böngész.
Löcsláb, fn. KpHBa, jieBqacxa Hora. —
ú, ran. epjiaB, pacKoqen.
Löcsös, mn. c .icb^om.
Löcsöz, cs. 1.) CHaö;i;eBaTíi c JieBqoM;
2.) ÖHXH .ICBqOM.
Löczél, fn. Hiiman, (Jejiera.
Lödör, Ldörg, fn. xyMapa.io, CKnxHHua.
Ldörög, k. CKHxaxH ce.
Ldöz, k. nyuaxn; cs. yönjaxu.
L-fegyver, fn. opynge 3a nyii.aH>e. —
gyííszíí, fn. Kancja. — ház, — hely,
fn. cxpe.iiinixe.
Lök, cs. rypaxii, xypaxH, rypnyxn; Bypa-
Lök ... 1. Lök. [xH, xiixaxn.
Lökdéc?el, Lökdös, cs. rypaxH, xuxaxii.
Lökemény, fn. xHxau.
Lökés, fn. xnxaH>e, BypaH,e; xiixan; á.
é. Max; — t adni vminek, ;i,axii qcMy no-
Lkészlet, fn. yeoana, MyHnuuja. [jiexa.
Löket, fn. xnxaii.; npojeKxiiJi.
Lökint, cs. 0Kp3Hyxu, oqeniaxH (jionxa
.lonxy na f5ii.nijapy).
Lökken, mn. rpe;!toBHX, xpanas.
Lökként, cs. xypnyxa; k. cnycxHxn ce
y paBHHuy.
Lök-er, fn. saMaxHTa cnara. — fegy-
ver, fn. opy/KJe 3a xiixan^e.
Lkupak, fn. Kanc.ia.
Lment(es), mn, neiipoöojaH xanexy.
Lpénz, fn. njiaxa sa iiyuaii.e.
Lpor, fn. fJapyx, j. Puskapor. — kamra,
— komra, — tár, fn. Oapyxana. —
szem, fn. spno öapyxa. — tülök, fn.
por 3a 6apyx. — zacskó, fn. Keca sa
Lre, fn. miurep. [fíapyx.
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Lö-rés, in. nyiuKapniiua.
Lorincz, tn. .laBpeHTHJe.
Löseb 1. Löttseb.
Lszer, ín. 1.) cnpaea sa nyuaite; 2.)
i,ie(5aHa, MyHHUwja; vak — , npasHa
i.ie6aHa; éles — , oiUTpa i^eöana.
Ltér, ín. cxpejiHiiiTe.
Lötet, cs. pacnpiuxaTU.
Löttseb, fn. pana o;i. TaHcxa.
Löttyen 1. Lottyant.
Löttye(dék), fn. öyhKypnm.
Lötyög, k. KjaMUTaTH ce.
Lövedék, fn. cnpaBa 3a nyuaite.
Löveg, fn. Ton; elöltölt — , toü, uito ce
cnpe;i,a nynu-, hátultölt — , Ton uito
ce cacTpar nyuii.
Lövegönt(de), fn. Touo.iHBHUu,a.
Lövel, cs. uyuaTH, CTpe.T>aTu; k. uihk-
xaTii. — kedik, k. lUMKxaxu. — lik, k.
uiuKHyTii; upcuyxu, pacnpmxaxn ce.
— lés, fn. mHKxaH.e ; upnixaite.
Lövés, fn. nyuaite, nyixaH>, xHxau, MexaK.
— nyire, ih. ua aomcx, na nyiuKOMCx.
— táv, fn. ;íOMex, nyuiKOMCx.
Lövész, fn. cxpe.iau,, uyuiKap. — et, fn.
nyuan.e. — mester, fn. yqnxejL y ny-
uaH>y. — pálya, fn. cxpe.iuuixe.
Lövet, fn. xuxau, MexaK.
Lövetek, upojcKXHJ.
Lövetvonál, Lvonal, fn. ;!i;oMex, nyuiKO-
Mex, xoíioMex.
Löv, fn. uyuiKap; mn. kojh nyua; 3a
Lövöcs, fn. xou. [nyuanbe.
Lövölde, fn. cxpe.muiTe, j. Lövház, Lö-
vhely.
Lövöldöz, cs. és k. ^lapKaxu ce, nyuiKa-
Lövlyuk, fn. uyuiKapHuua. [paxu ce.
Lzér, fn. 1.) CKHXHiiua; 2.) Bexponup;
3.) .iaKp;i,HJaui.
Lubiczkol, k. OpuKaxu ce.
Lucskol, cs. npcKaxH, np.T>aTH; k. Gp^i-
Kaxii ce.
Lucskos, mn. yupcKau, yÖp.taH; á. é. —
szájú, noraHa jesiiKa.
Lucsok, fn. ()p.T.a, Kao.
Luczerna, fn. n.iaBexua ;i,exejiHHa.
Lúcz-fa, fn. OopoBHHU,a. — fenyií , fn.
fje.ia je.ia.
Lúczvér, fn. Bap.T>HBa cbcx.iocx; 1. De-
nevér.
Lúd, fn. rycKa; — dá tenni, sa.iyijMBaxu;
— dá lenni, (jhxh xy^a .iy;i,a; (szój.)
tengeren innen s tengeren túl — a —
,
MapxjiH y 3arpeG, MapxMu hs 3arpe-
öa; sok — disznót gyz, ;^Ba Jioma
MSöiime Mujioma.
Ludacska, fn. rymqima, rymue.
Lúdaprólék, fn. CHXHeac o;i. rycKe, nujiaB,
Ludas, mn. ca rycKOM, ca rymiyoM Jiam-
hy; Koju uMa rycaKa; fn. KpHBOKjiex-
HHK, KpiiBau.
Ludasdi fn. urpa „rycaKa"*.
Lúd-br, fn. rym^ija Koaca; Hajeacena ko-
aca. — láb, fn. ryin^jja Hora; „Kosje
Hore'' (HaBo;i,HH suaK). — máj, fn.
rymqja i,mrepnu.a. — méreg, fn. na-
upaciixocx. — mérges, mn. nanpacHX,
npsHMua. — ól, fn. rymMMitaK, rym-
^aK. — pásztor, fn, rymqap. — pe-
csenye, — sült, fn. rymqje ue^eite,
— toll, fu. rymqje nepo. — véres,
fn. Bap.TíUBa cbcxjiocx. — zsír , fn,
rymqja ^jacx.
Lúg, fn. jiyr, uel;; kivinni a — ját, njia-
XMXH, HCKHJaXM.
Lugas, fn. x.ia;i,HHK. — szín, fn. cenima.
— szl, fn. qapjíaKJiHJa.
Lúg-hamú, fn. neneo sa Jiyr. — nemíí,
Lúgos 1. Lugas. [mu. uel^acx.
Lúgos, mn. ue^aB, oji, u,ei)H.
Lúgoz, cs. .lyacuxii; á. é. MOKpiixM y Kpe-
Bex. — ól. Lúgzó.
Lúgsó, fn. co 3a jiyr, nene.Tbaqa.
Lúgszíír, fn. ii,e;i.njio sa jyr.
Lúgzás, fn. Jiya{eH>e.
Lúgzó, fn. .ly^KHima. — dézsa, — kád^
fn. Jiy^KHima.
Luk, fn. jasia, — acs, fn. jaMHua.
Lukács, tn. .lyKa.
Lukacsol, cs. Gymaxn, iisöymnxu
Lukacsos, mn. HSÖymeH, myna.i>. — an^
ih. myn.i>e, MSöymeHo.
Lukad, k. ;io6hxu iuMy.
Lukas, mn. c janoM
Lukaszt, cs. 6ymnxH, Bpxexii.
Lukma, fn. nonoBCKn Ciip y Bnny h xpaHH^
Lusta, mn. .len; fn. .iCHmxHHa.
Lustán, ih. .icho.
Lustálkodik, k. JieHiixn ce, jieHOBaxH.
Lustaság, fn. jchocx.
Lustít, cs. JieHHXH, npaBHXH jichum.
Lustos, mn. up.^aB, yöp-^BaH ; á. é. — száj,
noraH jesHK. — ít, cs. öpjtaxn, nora-
HHxn. — odik, k. öp.TBaxii ce.
Lustoz, cs. npjBaxH, KajtaxH.
Lnstúl, k. yjieHnxM ce, jchiixh ce.
Luteráuus, fn. jiyxepau ; mn. .lyxepaHCKH.
— ság, fn. .lyxepancxBO.
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Lutri. fn. jyxpHJa.
Lúzfa, Lúzfenyíi, fn. Oe.ia je.ia.
Lük, cs. Kyjiaxu, y^apaTii. — get, cs.
y;^apaTH. — ken, k. y,T,apMTii ce o iuto.
— öl. Lükíí. — ög, k. K.iaMHTaTM ce.
— tet, k. .lynaTH, f)iiTii, KyiiaxM (»ch-
.le. — tet()(ér), fn. (jii.io.
Lükíi, fn. CTyiia.
Ly-
Lyánka, Lyány 1. Leányka, Leány.
Lyék 1. Lék.
Lyuggat, cs. öyuiHTii, npo(5yuiuTii.
Lyuk, fn. pyua, jajia, oTBop, öyiiia; yiuH-
ua (o;; iir.iej ; jasöHna.
Lyukacs, fu. pyniina, jaMHua; — ok, rio-
pe, myii.TjMKe.
Lyukacsol, cs. ÖyniiixH, usOyiimTH.
Lyukacsos, mn. nyu jaMa, noposaii, luyii-
."LiiKaB. — ít, cs. uaöymiiTii. — odik,
k. ,T.oGuTu pyne. — ság, fn. noposHOCT,
uiyn.i.nKaB0CT.
Lyukad, k. ,t;o(5iitii pyny, 6yuiy ; hová
akarsz ezzel — ni ? Ky;i, CMepani c obhm ?
Lyukai, cs. iipaBUTii yumuy (ua Mr.m);
fíyuriiTH. — ó, fn. Kojii iipaBH Kyhime
(apH cejaifcy).
Lyukas, mn. c jaMOM, c GymoM; uiyujbu-
KixB. — ít, cs. ílyuiiiTü. — odik, k.
,t.oí5hth pyiiy. — os, mn, iia^yuieH.
Lyukaszt, cs. OyninxH, KpTeTn. — ás, fn.
OyiuGihe. — ó(vas), fn. CBp;tao.
Lyukbahányócska, Lyukbavcröcske, fn.
urpa „/KMype".
Lyukgat 1. Lyuggad.
Lyukvésö, fn. CBp;iao.
Lyükü, mn. rei^aB; — ember, reija
,
Keneu.
M.
M. e. (é) = múlt esztendei (évi), jaibCKii.
Ma, ih. és fn. jíauac; ;taHamH>ii jiim\ má-
hoz egy hétre, oa Jtanac ocan ;;aHa;
— vagy holnap, a ;iiaHac a cyxpa; (pb.)
— nekem, holnap neked, n,T,e kojio Ha-
OKOJO, a HCBon^a pejtoM; mit — elvé-
gezhetsz, ne halaszd holnapra, niTO
he ÖHTH jecenac, HCKa 6y;i.e Be<iepac;
mától kezdve v. fogva, o;i, ;i,aHac (no-
Mácsik, fn. peaaHiui. [miíbyhii).
Macska, fn. 1.) MauKa; zsákban macskát
árulni, iipo^TaBaTii jiauKy y íjany; el-
törte a — szarvát, npeBa.mo je cuphe;
— is szereti a halat, de kerüli a vizet,
II Manna ön Je.ia piiHe, ajiu ce 5oJH
Bo,i,e; nehéz macskát egérrl leszok-
tatni, iiiTo ,^uKJia HaBHK.ia, to íie-
BecTa He o;i;Biiqe; 2.) átkozott — 1.
Macskatövis.
Macska-ezüst, fn. Mauiino cpeCipo. — gém,
fu. MopcKa 3Be3,T;a. — here, fn. KHce-
.baua, :{eqjn Kynyc. — karmolós, fn.
CBpaqje Hore, iiiKpaöaihe. — köröm, fn.
Ma^íjii HOKaT; anocTpo<i>. — majom, fn.
penaxM MaJMyH. — méz, fn. CMOJia
iia .ipBCTy.
Macskás, mn. yscT (öojiecTan), arpien.
— odik, k. 36ehn ce, arpniiTH ce.
Macska-tövis, fn. Manja xpasa. — zene,
fn. Manja iiysHKa.
Mácsolya, Mácsonya, fn. iiem.i)a (xpasa).
Macza, fn. MMjiocHHii;a.
Maczabirka, fn. hyjaBa oBua.
Maczat, fn. npjLaBuiTuna, ra;;. — ol, cs.
rnyciiTH. — os, mn. np.taB.
Maczi, fn. HCApeöeHue, mmue.
Maczkü, fn. 1.) hmí; na Me,Ti,Be;ía, >iarap-
li;a iLiii :K;i,per)e ; 2.) mckhIí 3a pacTHihH-
Maczóka, fn. Maua( na ,T,pBehy). [Bame.
Madár, fn. TMua, nxHua; énekl — , Tima
iieBainma; (szój.) madarat fogathatni
vele, ,T,a ra oko npcxa oöBiijeiii; hol a
madár se jár, Ky,^ hu nme ne o;;jiehy;
y ,T.a.iiHy ;i,a.i.nHy; (pb.) hitvány — az,
ki fészkét rútítja, Jiouia je xiiua, Koja
xopu y CBoje rHe3;i,o; kicsi — nak
kicsi fészke, Majia xnua, na Majio h
rHe3,T.o; madarat szólásán, fazekat kon-
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gásán, rio3Haje ce Tima iro nep.iy; ha
— ra tárgyalsz, íjadat ne pengesd, cy-
Bimma npoiiia Mnina ne jiobii; Jó —
,
Madár-ávos, fn. Tuuap. [yrypcyö.
Madaras, mn. ca thuom; nyn Tnua (npe-
Madarasdi, fn. iirpaH,e ,.Tni];a". Ueo).
Madarász, fn. ximap ; k. THuapMTii, xna-
Taxii Time. — at, fn. xRaxaite Tuiia,
TUiiapCTBO.
Madarászgat, k. jiobutm Time, Tii^iapiiTH.
Madár-bogyó, fn. 6peKMH>a (njioji;). —
csapta, fn. BiiroBH 3a Time. — cseve-
gés, fn. uBpKyT Tnua. — fi, fn. Tii^ie.
— fogó, fn. Kjioíba 3a xBaTaibe Tiiua.
— ganéj, fn. ryaHO. — háló, fn. npy-
rjio 3a Time. — ház, fn. KaBe3. — húr,
fn. Tiiqja Tpasa. — húsú, mn. MpmaB.
Madari, fn. hcko rpoacl)e.
Madár-író, fn. THuap, opnuTOJior. — jós,
fn. ayryp. — jóslat, fn. ayrypcTBo. —
ka, fn. Tiiqe, Tiiiiima. — orr, fn. KJsyn.
— sóska, fn. Kiice.T>aqa (TpaBa). —
szállás, fn. JiCTeite Tima. — szó, fn.
Tiiqje neBaH>e. — tan, fn, ophhto.io-
THJa. — távlat, fn. norjie;i, c TH'ije bm-
CHHe. — tej, fn. TM^ja Tpasa; á. é.
THqje MjicKo. — tudós, fn. opniiTOJior.
— váz, fn. CTpauiHJio 3a Tiiue.
Mádra, fn. MaTepwna. — csép, fn. Kan-
.T.H]j;e, BojíHua o;i, MaTepime.
Madrácz, fn. Mo;i,pou;, MiiH;i;ep.
Madzag, fn. Kanan, iniiaraT ; á. é. mézes
— OMaM, saMaMa; vkinek mézes — ot
húzni el száján, npaBHTH komj' 3a3yr)Hu;e.
Mag, fn. ccMe, spno, KoiuTima, jesrpa;
— nak hagyni v. tartani, ocTaBiiTii 3a
ceMe; — ba indulni v. menni, ccmc-
HHTH ce 5 — ról termett, mh ceMena;
(pb.) minem a — , olyan a gyümölcse,
KaKBO ceMe, TaKae njioji, ; a dolog mag-
va, cyuiTiiHa CTBapu; a hadsereg mag-
va, iesrpa, ubct bojckc.
Maga, mn. 1.) can; magam, magad, ma-
ga ..
.,
ja caM, Tn caM, on caM . .
.;
magához jó'ni, ji^ohu k ceön; magában
imádkozik, y ceÖH ce mojih 6ory ; —
ura, CBOj rocno,Ti.ap ; másod, harmad,
negyed, többed magával, oh ca joui
je;;HH3i, c ;i,BojimoM, c TpojimoM, c bh-
me H>Hx; magáévá tenni; a) ycBojuTM;
b) npucBOJHTu; magában, no ceön; ma-
gán hagyni vkit, ocTaBiiTU Kora na
caMo; magának él, jkhbh 3ace(5e; ma-
gától értdik, no ceöH ce pa3yMe
;
magától, oj[ CBOje bo-tbc, h3 jíoöpe bo-
.i.e; magamra maradtam, ocTaBJteH caM
caM ceii; (szój.) közelebb az ember
magához, CBaK j(^ ceön najöjinKH 5 meg-
felel magáért, ocTaje na Mer;i,aHy ; ma-
gára gyújtja a házat v. magára fojtja
a kötelet, caM ceÖn uiko^iii, caM ce y-
nponamhyje; 2.) Bh == Ön.
Magábaszállás, Magábatérés, fn. y;iy6.Ti.e-
ite y MMCJiH.
Maga-birás, fn. caBjiai)HBaH>e caMor ceöe.
— biró, mn. Kojn yne ceöe caBjia;i.aTu;
cnajKan; jól — biró, HMyhan. — bízott,
mn. yopajKCH. — dicsérés, — dicséret,
fn. caMoxBajíMcaifce. — hitt, mn. 1. Ön-
hitt. — kell, mn. ceÖHuaii.
Magamagától, ih. caM coöom, o;i. ceöe.
Magamféle, mn. — ember, ^obck Kao
mTO caM ja.
Magamszínü, Magamszörü, mn. mchh pa-
Magán, ih. caMopaHO, ripnaaTHO. [Ban.
Magánakvaló, mn. ycaMJBcn; cedniian.
Magánállét(el), fn. npiiceÖnTocT.
Magánálló, mn. caMocTajian. — ság, fn.
CaMOCTaJIHOCT.
Magán-beszéd, fn. Monojior. — birtok, fn.
npuBaTHo ;i,oÖpo. — dal, fn. cojio-ne-
BaH>e. — érdek, fn. npwBaTaH uhtc-
pec. — hangzó, fn. caMorjiacuHK, bo-
Kaji. — iskola, fn. npiiBaTna mKOJia.
— játék, fn. cojionrpa; nacMaHC-iirpa.
— jog, fn. npHBaTHo npaBo. — jogi,
mn. H3 npHBaTHor npaBa. — kivület,
fn. He3HaH, necBecTima. — kodik, k.
caMOBaTH; ^chbctm o;i; CBora. — kör,
fn. npuBaTan Kpyr. — lag, ih. npii-
BaTHo. — lét, fn. caMOBan,e. — os 1.
Magányos. — oz, k. caMohoBaTn; íkh-
BeTii 0,1; CBora. — tanító, fn. npnBaTan
j'iMTe.T.. — tanuló, fn. npnBaTan y^e-
BMK. — ügy, fn. npMBaTHa CTBap. —
váltó, fn. co.io-MeHHua.
Magány, fn. ocaMa, caMoha. — kodik 1.
Magánkodik. — os, mn. és fn. ycaMJBen,
3ace6aH, upKBaTan; cojio ; npuBaTan
'lOBCK. — oskodik, k. caMohoBaTii. —
osság, fn. ocaMa. — ság 1. Magány.
Magányzó, Magánzó, fn. npHBaTan iioBeK.
Magas, mn. bhcok ; — minisztérium, bh-
coKO MHuncTapcTBo; fn. biic, BHcnua;
(pb.) a ki — ra hág, nagyot esik, ko
ce BHCOKo jí^uTKe, HHCKo na;i,a.
Magas-an, ih. bhcoko, nsBHmeno. — bit,
cs. 3''3BHcnTii
,
y3BHmnBaTii. — dad,
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mn. iioBiicoK. — dadán, ih. noBwcoKo.
— liaug, fn. xenop. — hegység, fn. bh-
coKe iiaaHi^Ho. — ít, cs. h:5biiciitii, m;í-
BHuiiiBaTii. — lat, fn. BiiciiHa •, y3BH-
iiieHocT. — lik, k. n3,nii3aTii ce. —
üdik, k. u3,T,iihu ce, M3,nii3aTii ce. —
róna, fn. BiicopaBaH. — ság, fn. buch-
na ; (icao iiacJioB) BwcouaHCTBo. — sá-
gos, nin. y3BJiiiieH. — úl, k. n3,i,ii3aTii
ce, öiiBaTíi BiicoK. — últ, mn. iipexe-
pan, er;ia.iTupaH.
Magasztal, cs. nejiimaTii, y3H0CHTM. — ás,
fn. Be.iuuair.e; — o beszéd, noxnajiHo
C.IOBO.
Magasztaltság, fn. ysBiimeHocT.
Magasztas, Magasztos, mn. y3BiinieH, —
an, ili. y3BiiuieH0. — ít, cs. npeySHOCMTii.
Magatartás, fn. ^ipiKaibe, nonauiaiLe; —
végett, pa,Tn ynpaB.i>aH>a.
Maga-tartúztatás, Maga-türtetés, fn. y3-
,T,P/K hUBocT. — trtet, mn. y3,-i;pH\."BHB.
Magaveti, fn. xBajiniiia. — ség, fn. xBa-
.iiicaihe, xBa.iiicaBocT.
Magaviselés, Magaviselet, fn. iioHamaifce.
Mag-barom, fn. CTOKa 3a nacMy, 3a iipH-
11.10,1,. — bél, fn. jesrpa. — borjú, fn.
xe.ie 3a nacMy. — disznó, fn. cbhhiic
Magdolna, tn. Mar;íajieHa, [sa npun,io;ii.
Mag-fa, fn.;i.pBo n3 ceMena.— fed, fn. enn-
roHiiyM. — folyás, fn. TC^iefte ceMena.
— füvek, fn. ceMeH.aue. — gyümölcs, fn.
n.ioji, c KomTHUOM (ceMCHOM). — hal,
fn. piifia 3a iipiiiLio^T;. — ház, fn. a)
xa.MÖap; b) jajiiiuTe. — hon, fn. jajn-
mxe, jaJHiiK. — keroskedés, fn. Tpro-
Buna ca ceMeiteM. — kö, — la, fn. rpa-
Maglapél, fn. jioöojía. [hmt.
Magló, fn. 1.) Koöioa ca ;K,T,pe6eT0M; 2.)
nacxyx, ajriip ; 3.) KpMaua 3a iipnnjio,!,.
Máglya, fn. .lOMaqa, r.ioMaqa.
Magméh, fn. nqe.ia 3a npiiiijio,!,.
Mágnás, fn. JUí.inKam, MarnaT,
Mágnes, fn. MarneT. — ez, cs. MarneTM-
caTii. — i, mn. MarneTcKH. — ség, fn.
MarHeTii3aM. — tü, fn. MarneTCKa iirjia.
Magnövények, fn. CmjbRe ceMeitaHe.
Magnyitó, fn. (THua.) Tpeuuf>apKa.
Magocska, fn. 1
.) ceMCHne ; 2.) KoiiiTHmma.
Magol, cs. ÖyöaTii (jieKuujy).
Magos, mn. 1.) bucok; 2.) spnax.
Magömlés, fn. oximaibe ceMena. — öm-
lesztés, fn. oHanuja. — pénz, fn. Ka-
nHxa.i
;
yjiOyKeH HOBau;. — pille, fn.
HvHTHH Mo."i>an. — por, fn. a.) ubcthh
npax, 1. Hírapor; b.) öiuBiia pt^a. —
rejt, fn. ou.iOAunua. — szakadás, fn.
H3yMnpaiLe ccMciia n Ko.iena. — szár,
fn. neTe.T>Ka. — szem, fn. 3pHo, ce.Me.
— szín, fn. /KHTHUua.
Magtalan, mn. 6e3 ccMena ; fíes kohitii-
ue; á. é. Heujio;;aH; öenma^an. — ság,
fn. hoiijio,t.hoct; f)eiii'ia,T.H0CT. — iil,ih.
heiiJio;;HO ; Cvuihuji^ho.
Magtár, fn. acuTHHua, xaMap.
Magtok, fn. ;LycKa o;t ccMena, OMOxa-í.
Magúi, ih. aa ccmc.
Magv 1. Mag.
Magvarótt, fn. ropica xpaBa.
Magvas, mn. apuax ; iiyn ceMena; á. é.
je3rpoBiix.
Magvaskender, fn. Kyjie.ta ca ceMCHOM.
Magvasodik, k. 3pHiixii ce, ceMeHHXH ce.
Magvaszakadt, mn. ()eint[a;i,aH. — ság, fn.
6emqa;i.H0CX.
Magvatlan, mn. fíes ceMena; Henjio,T,aH
;
— felhk, jajioBn oö.iauH.
Magvaváló, mn. mxo ce Moace o,ne.iiixu
0,1. KomxHixe; — baraczk, (öpecKa) .ly-
iiHJa; — szilva, (m.i.uBa) ij,enaqa.
Magvazik, k. ceMCHHXH ce.
Mag-vetés, fn. cejaihc. — vet, fn. ceja^i.
Magz-ás, fn. ccMetfcetbe. — ik, k. cene-
Huxii ce.
Magzat, fn. 1.) njioA*, 2.) iiopoji,-, 3.) njioji;-
HMK. — elszülés, fn. Heji.oHomq:e. —
hajtó, mn. mxo iioöauyje nopo;;. —
ing, fn. a) Bo;i.eH>aK, öjioifca (na jaje-
xy); b) Si^njijiJi. — lan — talán, mn.
öecnopo;];aH. — letétel, fn. noMCx uo-
po;T,a. — ölés, fn. qe;i.oyMopcxBo. —
öl, fn. ^ejí,oy6iiii'd.
Magyal, fn. MHpxa, Mp'ia. — os, fn. niyaia
oji; Miipxe, MpUHK.
Magyar, tn. Mal>ap, Mai^ap; mn, Mal>apcKH.
Magyarán, Magyaránt, ih. ojíccuho, oxbo-
PCHO.
Magyaráz, cs. pasjiaraxH, xyMa'iuxH. —
ás, — at, fn. xyMa»ieiF.e. — at-tan, fn.
erserexHKa. — gat, cs. xyAiaimxM, pas-
jamir>HBaxii. — hatatlan (-ható), mn.
Hepa3jamii>HB (pa3jamiLiiB). — ó, fn.
xyMaq, pa3jamH>MBaq.
Magyarbors, fn. nanpnKa.
Magyarhitü, mn. és fn. KajiBMHCKH; KajiBiiH.
Magyarhon, tn. YrapcKa.— i, mn. yrapcKU.
Magyarít, cs. 1.) noMai)apnBaxH; 2.) npe-
Bo,T,Hxn na Mal^apcKii.
Magyarka, fn. 1.) „ja^an Ma^ap" (noj-
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pyr.-bDBO íme 3a Mai^ape. Koju ce ja-
uie yxBaxuTi; 2.) ;iyraqKa MahapcKa
xa.TiUHa.
Magyar-Miskásau, ih, cbojcku. Ba.T.aHo.
Magyarország, tn. Ma^apcKa. YrapcKa.
— i. mn. n3 YrapcKe.
Magyaros, mn, no MatiapcKu. — au, ih.
no Ma^apcKii; á. é. cbojcku. — ít, cs.
noMa^apuBaTii. — ódás, fu. noiia^apn-
Baifce. — odik, k. noMahapuBaxn ce.
— ság, fn. MatjapuiTnna.
Magyarság, fn. 1.) Mal^apuiTnna; 2.) Ma-
hapcTBo.
Magyarul, ih, iial^apcKu, Mai.iapcKn.
Máhola, fti. 6ejH caes.
Maholnap, ih. janac-cyipa, CKopmi.
Mahol. Máhol,k. xa-ian-i^uBO jecxii, ryiiaTU.
Mahomedán. mn. Myxaiie;íaHCKn : tn. My-
xaMejanau.
Mahóni, fn. i^Pbo) MaxaroHii; Maxaro-
HOBuna.
Mai. Mái, rau. jaHamitü, ca;íaniH.u: —
idben, y ;i,aHamH>e BpcMe; a — világ-
ban, y jaHaniH.eM CBexy ; — napon, —
napság, jianac, y Hame ^ane.
Máig, ih. ;i.o Aanac.
Máj. fn. iipna íjurepima, jexpa.
Májaló, fn. »iacx o poben-jany.
Májas hurka), fn. ijurepH>aqa, jexpeiia^a.
Májbaj. fn. jexpena 6o.xecx.
^lájbeli. mn. jexpenu: — métely, Mexii.i>.
!Majd, ih. Befc; CKopo, no roxosy: na —
kikapsz, a ;i.o6uhem xu CBojel — meg-
látom, xaj;te Bnj.eíiy; — bizony, KaKo
ne Gul — elestem, yMa.i ne na;i.ox;
majd-majd. Ma.io í'a.m . ..; — itt —
ott. uac oB^ie, ^ac onje; tanúit Bécs-
ben, majd Berlinbe ment..., 3'qno je
y Beqy. :ja tum je oxmiiao y Bep.inn.
Majdan 1. Majd.
Majdani, cs. noxoH>n, Cty;iyhii. G.mcKu.
Majdanság, fn. G.iucKa ri)';iyhHocx.
Majdnem, ih. cKopo, Maj' ne.
Máj-féreg. fn. MexH.x,. — folt, fn. Kpna
Goj. '. — gombócz. fn. roMöou ca yii-
repimoM. — gyuladás, fn. aaua.teíte
jexpe. — kö, fn. KaAien y íjurepmiu
tOoj.). — kór, fn. jexpena öojecx. —
kóros. mn. Koju naxu o^ jexpene öo-
•lecxn. — lob,fn. 3ana.i.eH,e jexpe (öo.i.).
Majmol(gat), cs. MaJMynucaxu. noApaJKn-
Baxn. — ás, fn. MaJMyHncaite. uo;ipa-
Majmoz 1. ^lajmol. [/KaBaH>e.
Majom. fn. MaJMyn : (pb.j a — nak is
szép a maga fia. CBaKOM ce CBoje ^h-
Hii Haj.ienme.
Majomarez, Majomkép, fn. MaJMyHCKo jhuc.
Majomszeretet, fn. ayja .T.y(jaB.
Majomszerii, mn. MaJMyHCKii. — leg, ih.
Major. fn. Majyp. [Maj.MyHCKH.
Majoránna, fn. Majopan.
Major-beli. cs. us Majypa. MajypcKu. —
ház. fn. Kyha c noB.iacxaiioM (cao-
(jo;i;Ha o;i, ;xaHKa\ — kodik, k. ra3;ío-
Baxn, Kyhnxn.
Majoros, fn. Maj}i)ijüja, o;iaiíHJa. — ko-
dik, k. c.iyHíuxu Kao ojaijnja. — ság,
fn. o;ia],mcxBo.
Majorság, fn. l.i MajypcxBo; 2.) a.io;!i,HyM;
3.t acHBUHa. — i. mn. a.io^na.iaH.
Maiortelek. fn. ajoj,na.xHO ;i,oGpo.
Máj OS, mn. e jexpoM: fn. i,nirepH>aqa.
Májsárga. fn. ;i,opax; ^opyma (koh>i.
Májsorvadály, fn. cyniethe jexpe.
Majszog. Majszol, cs. r.iojaxn. rjaGaxH.
Május, fn. Maj, CBuGaifc.
Májvész, fn. cynieite jexpe. — es, mn.
KOJU naxu oj jexpe.
Majzol 1. Majszol.
Mák, fn. 3iaK.
Makacs, mn. jorynacx, ynopan, ocopaH.
— ít. cs. iiUHUXu jorynacxuM. — ko-
dik. k. jorynuxu ce. — papagáj, fn.
nHj,njaHCKU nanaraj. — ság, fn. a) jo-
ryncTBO. joryn.iyK. ynopnocx; b) koh-
xj^Mauüja iKa,! ko hc jobe na cyX'- —
úl, ih. ynopno, jorynacxo.
31ákbuga. Mákfej. fn. qaypa oj :>íaKa.
Mákcsík 1. Mácsik.
Makk, fn. l.i H^iip. a^upKa; 2.) ajupeite;
iszój.; egészséges mint a — , 3jpaB je
Kao xpecaK ; otthon süti a — ot, Hyqu
y 3anehKy; (km.) a magas tölgyfa is
csak kis — volt valaha, oj. up3"xa Öu-
Ba Be.iuKo APBo; 3.) iiaK (Kapxai; 4.)
OMqa : ó.i r.iaBuh.
Makk-bér, fu. »cnpoBHUua, xaKca 3a sh-
poBuny. — disznó, fn. MaKOBn Ken. —
filkó. — kolop, fn. MaKOBu ropibaK. —
ócska, fn. opaiuiinh. opax (n.ioji-
Makkol, cs. Híupuxu, xpanuxu acupoM. —
ás, fn. a) aíupeite ; b) Kyn.i>eH.e acupa.
— tat. cs. Híupnxn. xpanuxu ampoM.
— tatás. fn. :KnpeH>e.
Makkonhízó (sertés), fn. iKupoBitaK.
Makkos, mn. HíupoM ypan.eH, HcnpoBan.
Makkpénz, fn. acnpoBunua.
Makk-récze. ín. KBepKBejy.ia (naxKa k —
;S6
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sertés, j. Makkosfsertés), fn. HciipoBH>aK.
— termo, mn. HíapoBan (npe;teo).
Makktyú, fn. ropiba oima. — tlan, mn.
oöpeyan.
Mák-lé, fn. onuyM. — mag, fn. mukobo
ceMe. — nedv, fn. MaKOB cok, onayM.
— nyi, mn. Majyiuau.
Makog, Makog, k. 1.) KBeuain (o seny);
•2.» iiiiCHyTii.
Mákony, fn, onuy.M, j. Máknedv. — szer,
fn. oniiax.
Mákos, mn. c >iaK0M.
Mákosszürke, mn. ca ciiBacTUM (íoCimaMa.
Mákoz, OS. nocimaTii MaKOM.
Makra 1. Makranczos.
Makrancz, fn. npKoc, Kaiipnu, yuHjie.ie.
— OS, mn. jorynacT, iipKOHvi,inja. — os-
kodik, k. joryHHTH ce, npKOCHTH. —
óság, fn. joryHCTBo.
Makrapipa, fn. 3t;M.i.aHa Jiiy.ii.
Mákszem, fn. MaKono apuo.
Máktok, fn. qaypa o;i. Mana.
Mákvirág, fn. TypquHaK
;
gyönyör —
,
iipenpe;;eHa xyjia.
Mái, fn. 1.) H3;iyí5.-LeH.e ca cxpaHe; 2.)
naöyuiHHa.
Malacz, fn. npace, npacau; á. é. CBiiit.a.
Malacz-hús, fn. iipaceTuna. — ka, fn.
npaceHue. — kodik, k. npaBiixH cbh-
H>apu.je. — ozik, k. npacHTii ce. —
ság, fn. CBWH.apnja. — úl, ih. cbhh,-
CKií, npacelifl.
Malaszt, fn. Ci.iaro;iaT, mu.ioct.
Maláta, fn. c.ia;;a.
Malátás, mn. ca cjia;i,0M, oa c.ia;i.e.
Malátáz, k. npaBMXH cjiajiy.
Málé, fn. 1.) npoja (iieucHa); 2.) KyKypys.
Málészáju, fn. öjiecan.
Málha, fn. npx.i>ar, öoraJKuja.
Máihál, cs. xoBapuxu (npx.i.ar)
Máihaló, Málhásló, fn. koh> 3a npx.tar,
ceiicaiia.
Málhaszekér, fn. Ko.xa 3a npx.ijar.
Málház 1. Málhál. — at, fn. iipx.Tjar.
Málinkó, fn. >Kyja.
Málladék, fn. xpy.ioxnHa, uixo ce pacna-
.10, il3BeXpiL10 MX.T..
Mállaszt, cs. pacKOKaxH, uhhuxíi ;;a iio-
xpyne, ;i,a ce pacna;i,He, ;i.a Hsanha.
Mállékony, mn. (.laKo) pacnaA-T'HB.
Mállik, k. pacnacxu ce, pacKaqKaxH ce,
OXpyHUXH.
Málly, fn. 1.) cxpana oj iiehii; 2.) MaH-
Aane.i Ha riiunjapy.
Malmosdi, fn. urpa „BOAeHHua**, MMue^
JieKOBII.
Málna, Málnabogyó, fn. Ma.iuHa íjaro;ía).
— lé, — nedv. fn. cok o,t Ma.iHHe.
Málnás, mn. ca Ma.iiiHOM; oCpacxao Ma-
Malogya, fn. hckii xpacx. [.ihhom.
Malom, fn. mjiuh, Bo,T.eHima; ez víz mal-
mára, xo je Bo^a Ha n,eroBy Bo,T,eHimy;^
forog a malma, aj H,T,e My cbc iio aíe-
.T>u; b) ripC.i.a HcnpecxaHo; két — ban
örülnek, ne B03e ce Ha jej.Hux ko-
.iHx; (km.) ki elbb megy a malomba^
elbb örül , ko iipe agbojuh, ohotj*
;ieBOJKa.
Malom- bogár, fn. CpaniHap (öyOa). — czé-
dula, fn. ucAy-ta o;i, Me.T.aBe. — gát,
fn. (ipaHa. — i, mn. Bo;ieHH»iHn. — já-
ték 1. Malmosdi. — kerék, fn. Bo;^e-
HimHO Ko.io. — kotyogás, fn. KJionor
Bo;i,eHime. — kö, fn. jKpBaH, bojichu^-
Hii icaMCH. — pénz, fn. M.iiiHapnHa. —
por, fn. nacna.t. — rekesz, fn. öpana.
— vám, fn. ymyp, vjaM. — zörgés^
fn. K.xonox MJiiina.
Malozsa, fn. cyeo (Kpynno) rpoacl^e.
Málva, Mályva, fn. c,xe30Ba»ia, c.ies ; er-
dei — , upHii CJie3.
Málvány, fn. Ma.iaxiix (KaM.).
Mályvarózsa, fn. xpH;;o*ii.i, Tpatí;;oBii.T.e.
Mama, fn. MaMa, MajiHua, MajqMua.
Mamaliga, fn. MaMa.i>yra.
Mameluk, fn. MaMe.ivK; á. é. aMMHam, npa-
Mamlasz, fn. MaMJia^. [niunex.ta^
Mammog, Mámmog, k. MpM.i>axíi.
Mamó, fn. JipxBa KonpHBa.
Mamóka, fn. mxepii, (hcko xecxo), /Kraima.
Mámor, fn. bop. Ma.Myp.iyK. — ít, cs, oum-
jaxH. — ka, fn. ai Ma.iii l^op; b) (öh.-b-
Ka; Ka.i.yaíHima. — os, mn. Hannx, l^op-
nyx, MaMypaH. — osan, ih. naniixo, iia-
iiypHo. — osít, cs. onMJaxii. — osodik,,
k. obopuxH ce.
Mámuk, mn. uixo jipM.xa, hito rynl^a.
Manatrozmár, fn. Manax.
Mancs, fn. 1.) jipBena Kvraa 3a iirpyr
hyuiKa; 2.) Kouuxa. — osok, fn. kohh-
xapn. — oz. k. iirpaxii ce c ,T,pBeHOM
Mandola, fn. öa;i.eM. [.lonxoM.
Mandragóra, fn. ncKa ly^oxBopna fJii.LKa.
Mangalicza, fn. Bpcxa CBUiba.
Mangol, Mángol, cs. po.taxii. — ás. fn,
po.i.aiLe. — ó, fn. po.La.
Mangolt, fn. 1.) Manrypa, npaKa; 2.) jipBa.
Mángorl-ás, fn. i)o.'LaH.e. — ó, fn. po.T,a.
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Mángornyi, mn. Ma.ieuaK, HeaHaxaH.
Mángorol, cs. P';.T>aTn.
Mankó, fn. uiTaKa, luxyjia, rura.te,
Mankócz, fn. miHrBUH,
Mankó-fej , fn, KjKa o,t; uixaKe. — láb,
fn. mxaKa, ,";pBeHa iiora. — s, mn. és
fn. ca uixaKOJi; uixaKa, uixj'Jia.
Manna, fn. Mana.
Manó, fn. 1.) l)aBO, spar, ,T,eMOH; mi a
—
'? Kojii Bpar ? eredj a — bal u;i,ii
AO (5ecal 2.) neKa ÖyÖa; 3.) tn. Manojjo.
Mántúl, ih. H3a (iipeKo) ;i,aHamH>er ;i,aHa.
Mány, HacxaBaK 3a HMeHime: találmány,
Manyó, fn. fiáKa, (5a6a. [nponajiasaK.
Mar, fn. muja (y MapBe); cs. rpiicxír, yje-
jí,ííTii ; törni — ni magát, ne,T,encaxn ce,
naxHXH ce..
Már, ih. Beh; — pedig, a, ho, ajiH.
Mára, ih. sa ;3,aHac.
Marad, k. 1.) ocTaxu, ocxajaxu ; 2.) 3a-
;i.pyKaxii ce; öopaBHXii; 3.) (tói, tol) nem
— hatok as álomtól, oöpBao mc can;
nem — hatni a legyektl, ne Moace ce
oiicxaxii ojí iiyBa; nem — hat, ne mo-
jne ^a Miipj'je.
Maradás, fn. ocxajaite; nincs — a, neMa
aiy cxaiiKa.
Maraddogál, k. saocxajaxii.
Maradék, fn. a) ocxaxaK; — étel, orpn-
3nHe-, — tartozás, ocxaxaK ;iyra; b)
noxojiaK, noxoMCXBO.
Maradó, mn. mxo ocxaje, mxo npeocxaje.
— an, — lag, ih. xpajno, nocxojawo. —
ság, fn. xpaJHocx.
Maradoz, k. saocxajaxu; 3ajipa:aBaxu ce.
— ó, fn. noxparymap, kojh ;i,oiiHMJe
Maradság, Maradtság, fn. rjioöa. [cTHace.
Maradvány, fn. ocxaxaK. — adósság, fn.
ocxaxaK jtyra. — föld, fn. peMaHeHUH
ajiíia seMJBa. — ilag, ih. y npeocxax-
Ky. — OS, mn. pecxaHmia.iaH, hchc-
n.iaheH. — tartozás, fn. ocxaxaK ,i.yra.
Marakod-ás, fn. KaBaceite. — ik, k. yje-
;i.axii ce; KaBKMxii ce. — ó, mn. 3a-
je;i,.tHB, CBa;;.TbHB.
Marás, fn. yje;íaH>e, yjeji,.
Maraszt(al), cs. a) 3aji;pjKaxii, 3a;i,pacaBa-
XII
; b) (ban, ben) ocy;i,nxii; csalásban
— ni vkit, yxBaxHXii y npcBapii; fején
marasztalni vkit, ocyjíHxn Kora na CMpx.
Marat, cs. najecxii, Harpiisaxii (Kiice-
JIHHOAl).
Márcz, fn. MapxoBCKo , Mapa^iKo iiiibo.
Marczal, fn. Mo^ap, iio,T,Bo;i,Ha 3eM.T>a.
Marczangol, cs. MpuBapiixn; á. é. pacxp-
Marczi, tn. Mpaxa. [saxii, My^HXM.
Marczigál, cs. rjio;i;axii, rpncKaxii.
Márczius, fn. Mapx, o^KyjaK; — i virág,
Biiciiöaöa.
Marczona, mn. ropona;].aH, .1.3'x. — ság,
fn. roponaji,.
Marczong(ol), Marczongat, cs. pa3rjo,T,a-
Baxii, pacxp3axii.
Mardalódik 1. Marakodik.
Mardos, Mardoz, cs. rpiicxu, yje;i,axii, rjio-
;i,axu; á. é. 3aje;i,axii; — sa a lelkiis-
merete, rpii3e ra caBeöx; gond— sa a
szívét, Mopii ra öpnra. — ó, mn. mxo
Marék 1. Marok. [rpiise; 3aje,T;.í>HB.
Márga, fn. (Mimepa,!) napra.
Márganemu, Márgás, mn. Mapracx.
Márgáz, cs. rnoJHXii MaproM.
Margit tn. Mapruxa.
Margó, fn. nii.T.aK. — z, k. nii.i.axii ce.
Marha, fn. MapBiiHq;e , roBeqe , Mapsa,
cxoKa, fí.iaro; á. é. Mapsa, r.iyuaK.
Marha-állás, fn. oCop. — bor, fn. roBel>a
Koaca. — csapás, fn. yxpnne. — czí-
mer, fn. roBC^^u leper. — dög, k. Map-
Bena Kyra. — fej, fn. roBel^a rjasa.
— hús, fn. roBei)iiHa. — járás, fn. y-
xpime. — levél, fn. MapBeHii nacom.
— ól, fn. o6op. — pecsenye, fn. ro-
Bcbe nevelte.
Marhás, mn. cxoqaH, nyn cxokc; á.é. r.iyn.
Marha-sült, fn. roBe})e ne^enbe. — tartás.
— tenyésztés, fn. cxo^iapcxBO. — vásár,
fn. MapRemi samap. — vész. fn. Map-
Mari, tn. Mapa, Mapima. [BCHa Kjra.
Mária, tn. Mapnja. — kép, fn. .ihk Jiaxe-
pe 6oyKJe, (5oropo,T,nua. — nap, fn.
5oropo,T,nqiiH ;;aH.
Máriás, fn. Mapjam (HOBaii = 17 Kp.).
Maricskál, cs. niinaxH, onnnaxii.
Marig, ih. Beh, cajj; Beh.
Marika, IMárika, Maris, tn. Mapima.
Máris, ih. Beh, Beh caj.; — ? Ka;i, öpjK?
Marizsgál, Marizskál, cs. niinaxii.
Marj, fn. mnja.
Márjás, fn. 1.) Mapjam (iirpa Kapaxa);
2.) HOBau Mapjani (=17 Kp.).
Marjít, cs. nsinecxiixu, yraHVXii.
Marjál, k. iiSiiecxiiXH ce, iimiiauiiixu ce.
Márk, tn. MapKo.
Márka, fn. MapKa.
Markaköpi, Markapöki, fn. xBa.incaBau;.
Markász, Markolász, cs. és k. onimaxH,
nimaxH (pyKOM).
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Markol, cs. és k. yxBaTUTii pyKOM, ui»ie-
naiii; kardot — ni, iioTernvTii Ma^
;
ikni.i ki sokat — , keveset szorít, ko
Tj)aH:u Behe, u;jryr)ii n oho nw Bpehe.
Markolat, tn. Ga.TiaK: ,ipJKaK.
Markos, inn. a; qBpcT, jaK; xpcHaT; h)
OA • • • • inaKe.
Markot.'in , Markotányos, fn. Mapr«'TaH.
— kodik, k. MaprexaHiiTH, Gnxn Map
rexaH. — né, fn. MaprexanKa. — ság,
fn. MaprexancxBO.
Márkus 1. Márk.
Marmota, fn. Mp.MOX, ropcKii Muni.
;Márna, fn. >ipeH ipnda).
Maró. nin. nrro rpiise, pa3je,T,a.
Marogat, cs. pasrpii.saxii, yje^^axii.
Marok, fn. mana; két — . nperpmx; (szój.)
markába szakadt a hazugság, yxBaxuo
ee y .laHíii; köpi v. pöki a markát, no-
u.T>yBa pyKe C^a ce xyue); á. é, egy —
nép, maKa .^y^n; (km.) jobb egy —
szerencse, mint egy köböl ész, f5o.i>a je
yniía naMexii, nero cxo .iiixapa cnare.
Maróka, fn. nyxaii (naiB.).
Maroklat 1. Markolat.
Maroknyi, mn. ^a je;!i,ny many; Majyman.
Marokorsó, fn. se.iHKO Bpexeno.
Marókö , fn. naK.iemi Ka.MeH t^cpeöpo.B
HUTpaxt.
Marokvas, fn. MopoKBaiua. — az, cs. oko-
Baxii .MopoKBauioM.
Marokverö, fn. Kojii Beace CHori.i>e.
Marokzálog, fn. pyqnH, noKpexHii .sajior.
Marós, mn. mxo pa3je;i,a; á. é. 3ajeA-i>HB.
Maros, tn. Mopiim (peKa). — vásárhely,
tn. Bamape.i. (na Mopiiuiyj.
Marószer, fn. cpe;^cxBO aa pa:ye,T,aH>e.
Mars, fn. Mapnr ; — ot verni, y;i.apaxH
Marschall, fn. Mapiiia.i. [jiapui.
Mars-gyakorlat, fn. BeaiÖaite y Mapiuy.
— ol, k. Mapuinpax I. — zene, fn. no-
Mart, fn. oöa.ia. [nyxHHua, Mapm.
Márt, cs. yjiomiXH, yMaKaxii; gyertyát —
ani, .XHxii CBehe ; kést — ani vki szí-
vébe, ej . pnxii HOHí KOMy y cpue.
Martalék, fn. iijich, niiihap; — úl ejteni,
yn.i.aqKaxii ; fn. cyacHUK, sapoÖ.teHiiK.
Mártalék, fn. coc, yjiaK, npacMO^iaK.
Martalékhajó, fn. 3an.ieH>eHa jiaj^a.
Martalócz, ^lartalóz, fn. a» paaOoJHiiK; b)
xproBau c poöoBHJia. — legyek, fn.
MyBc 3o:tapnue.
Mártás, fn. 1.) yMaKaite; 2.) yMaK, coc.
Mártát, fn. yMaK, yMaKaite.
Marti, mn, nooöa.icKM; — fecske, fípery-
Hima; — lapu, iio.iCeo.
Mártír, fn. íiyieuHK.
Mártiromság, .Mártirság, fn. iiyicHuniXBO.
Martius, fn. Mapx, Mapax, oHíyjaK.
Mártogat, cs. 1.) y.MaKaxH, .jaMaKaxH; 2.)
iirpauiiny ;^n3axM ii cnynixaxH. — ó,
fn. ,T.ii3an,(' u cnymxatLe iirpaiuue npii
.Mal;apcKoj urpn
Márton, tn. Mpaxa, Mapxjiii; — lúdja,
MapxoBCKa K.-Byi:aHa rycica (y JcBpeia).
Marul, k. Hajiecxiixn ce, iimqauiiixH ce.
— ás, fn. Munianieihe, yron.
Márvány, fn. MpaMop, Mep.Mep; mn. Mpa-
-Mopan, 0,1, Mpaiiopa. — asztal, fn. Map-
MopHH cxo. — kép, fn. kiiu oa Mep-
>iepa. — OS, mn. Mpa.MopHcan. — oz,
cs. Mpa.Mopiicaxii. — ozat, fn. MpaMop-
Ha paíloxa. — ózott, mn. MpaMopncaH.
— tábla, fn. xa6.ia, n.io^a o;i, MpaMopa.
Más, mn. ;i,pyrH, hhh; (szój.) mindenkor
kövérebb — ember szalonnája, y xy-
})oj pyjiH yncK je Bchw K0Ma;t ; á. é.
— nem, jenn (accHCKH) no.i; — világ,
;;pyrii, onaj cbcx.
Más, fn. 1.) ,"ipyrH, ,i;pyra ; egyet — t, obo
iijiii OHO, inxo-Hixa; 2.) Jtpyra iio.iobit-
na, nap; nincs — a, HCMa My napa;
?j.) npeniic, Konuja; 4.) szakasztott — a,
c.iiiKa n npH.iiiKa, ^TPyi'M oh; .5.) no-
Ciipqe.
Másfél, mn. je;i,aH n no, uo;;pyr. — felé,
ih. ;i,pyraMo, na ;i,pyry cxpany. — féle,
mn. ;i,pyra^HJH. — feles, mn. o;ii je;i;-
Hor u no. — felöl, ih. c ^ípyre cxpaue.
hol, ih. ,T,pyr;i.e. — honnan, ih. c ;ipy-
re cxpaHe. — hova, ih. ;ipyraMo, APyryA-
Másik, mn. ;i;pyrn; — anya, MaJKa; —
apa, j[,eA3., ^éji,Si.
Másít, cs. npeiiHaHHBaxii. — ás, fn. npe-
HHaquBaiLe. — hatlan, mn. uenpeima-
HHB. — hatlanúl, ih. HenpeHHaHUBO.
— ható, mn. npeiiHaqnB.
Maskara, fn. Mamnapa, MacKa.
Maskarás, mn. y MacKH ; — bál, (5aji c
MacKana. — mulatság, — társaság, fn.
.MaujKapa,T,a.
Mésként, Másképen, ih. ;i,pyKqHJe, HHaqe.
Máskor, ih. APyrw nyx, nHaqe.
Máslás, fn. uunrcp (biiho).
Másló 1. Másoló.
Másmilyen, mn. ;i.pyKqHJii.
Másnem, mn. ;;pyrannjii, pa3Hopo;i;aH,
Másod, mn. .ipyrn; — napra, ;i,pyrH ;];aH
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110 ToM ; — magam, — magad ... ja
ujoiii ,je,T.aH, TH a joiu je;i,aH ut;i,. ; ez
az asszony — magával van, OBa Hcena
je xpyAHa.
31 ásod-alispán, fn. ;;pyrH no;i,HcynaH. —
becslés, fn. APyra, HOBa npoiiena. —
bérlés, fn. noji.3aKyii. — bérl, fn. noji,-
aaKynHHK. — bolygók, fn. cnope;i,He
üJianexe (MoceieBe). — fél, mn. je;i,aH
II no, no;i,pyr. — fíí, mn. jüBoro^e, oji.
;i,Be ^o;^HHe. — hó, fn. *e6pyap, Be-
,i>aqa. — ik, mn. jípyrn (no pe;i,y). —
kezes, fn. jeMau; y ;i;pyroM pe;i;y. — ki-
fogás, fn. ^ynjmKa (y mchui. npaBy).
— lagos, mn. ceKyH;i;apaH. — lat, fn.
jynjiHKax. — nyiretíí, mn. oBue mxo
ce ABapeji; cxpiiry. — örökös, fn. na-
cjieAHHK y APyroM pe;ty.
Másodpercz, fn. ceKyn;];. — mutató, fn.
CKasa.^Ka 3a ceKyH;i;e.
JVIásod-raj, fn. napoj, APyrn poi. — rend,
mn. Apyror pe;i,a, jípyror CTenena. —
rét, fn. BejiHKo kojio, *ojiho ^opnaT
(KibHre). — szó, fn. ;i;ynjiíiKa. — szór.
ih. no jiipyrii nyx. — szri, mn. APy-
roKpaTHn. — szülött, mn. ;i.pyropo^eHH.
— szülöttség, fn. ceKyHjíoreHHTypa. —
tengernagy, fn. KoHxpa - a;iiMiipajr. —
unoka, fn. npaynyK, npaynyna. — vá-
lasz, fn. ;;ynj[HKa. — váltó, fn. ce-
KyH;i,o-MeHnna.
JHásol, cs. npenHOHBaTH, KonnpaTH. — ás,
fn. npenucHBaite, KonapaiBe. — at, fn.
npeuHC, Konnja.
JSIásoló, fn. npenncHBa^; mn. m npenn-
CHBaite. — gép, fn. Mamnna 3a Konn-
pafte. — könyv, fn. Kitura 3a kohh-
paH>e (m3 H,e).
Másonnan, ih. c APyre CTpane.
Másott, ih. ;i,pyr;i,e.
Mássalérthetö 1. Melléknév.
Mássalhangzó, fn. cyrjiacHHK, KOHSonaHT.
JVIásszor, ih. ;i.pyrn nyx. — i, mn, ;i,pyro-
KpaTHH. — ra, ih. 3a ;iipyrH nyx.
Másutt, ih. ji;pyr;i,e.
Masült, mn. noBajjinja; — báró, noBono-
cxajiH ÖapoH.
Mász, k. nysiixH, mmjicxh; ny3axM ce; ké-
pére mászni vkinek, nonexn ce KOMe na
Mászás, fn. nyseite, MHJí.eii.e. [rpöaqy.
Maszat, fn. l)yf)pe, np.iBaBmxHHa. — ol,
cs. np.i.axn. — os, mn. npjLaB. — osan.
Mászik 1, Mász. [ih, np.T>aBo.
Mászkál, k. nyaaxH ce, nenipaxn ce.
Maszlag, fn. 1.) xaxyjia, Öiikobm ((5n.i..);
2.) oxpoB. — fii, fn. xaxyjia. — os, mn.
a) oxpoBaH', b) HaKpecan, nnjaH. —
osít, cs. xpoBaxH, oxpoBaxM.
Maszog, k. öouuTH ce, naxesaxii.
Mászok, fn. ny3aBu.H.
Maszuta, mn. wiynKacx, xynaB.
Matász, fn. cnpoBa CBWJia.
Máté, tn. Maxa, Maxtija.
Mátka, fn. Bepenima, sapyqHBua.
Mátkás, mn. sapyqena, Hcnpomena.
Mátkaság, fn. HeBecxoBaíbe, HCBOBaite.
Mátkásít, cs. sapyqnxH, BepHxn.
Mátkásúl, k. BepnxH ce, sapyqaxH ce.
Mátkatál, fn. ;i,ap neBecxn.
Mátkázik, k. sapyqaxn ce, BepnxH ce.
Matoha, fn. aBCX, yxBopa, caÖJiacx.
Mától, ih. o,t; ;i.aHac, á dato.
Matóla, fn. moxobm.io.
Matólál, k. cyKaxn, MoxaxH.
Mátra, tn. Maxpa (n.iaHHHa).
Matrácz, fn. Mo;i,poL..
Matring, fn. hobccmo, nacMo. — kötör,
fu. (xpaBa) 3MM3ejieHa KaMennKa.
Matróz, fn. Mopnap, Mpnap.
Mátyás, fn. Kpemxa.iMu;a, coJKa; tn. Ma-
XMJa; — ugrása, npecxynnH ;i,aH.
Mavog, Mávog, k. MayKaxn.
Máz, fn. rjia3ypa, Mas, rjie^a.
Mázag, fn. rjiagnna, rjie^a.
Mázít, cs. rjie^eJHcaxM, rjiaqaxü.
Mázló 1. Mázoló.
Mázmíí, fn. rjiaqapcKa paöoxa.
Mázna, mn. Masan, KnesaB.
Mazola, fn. Öejin cjie3.
Mázol, cs. Masaxa; yrjia^iaBaxn. — at, fn.
Ma3aH>e, rjiaqaite. — ó, fn. Masajio,
Mázos, mn. yMa3aH, yrjia^an. [uiKpaÖajio.
Mazúr, mn. 1.) ydor; 2.) o;i,pnaH; np.T.aB;
3.) ja;i,aH. — kodik, k. np.iBaxn ce.
Mázsa, fn. nenxa, Maaca; KaHxap, Bara.
— bér, fn. KaHxapnna, BarapuHa. —
hivatal, fn. Barapnima.
Mázsál, cs. MepnxH na Bary (Maacy). —
ó, fn. AiaHca (Mepa).
Mázsamester, fn. Kanxapi^Mja.
Mázsányi, mn, o;i; Maace, neHxaiu.
Mázsás, mn. oji, . . . Maace.
Mázsatartó, fn. no;i,HOMíje o;i, Bare.
Mécs, fn. acnjKaK. — bél, fn. cxeitaK, ^n-
xH.'b. — el, k. pa;tuxH npn atnmKy. —
elö 1. Mécs. — es, fn. npen sa jKWJKaK,
Mecsér, fn. CBHxan (öyöa).
Mecset, fn, i.iaMHJa, Mynapa.
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Mecsevész, inn. cjiar>, Kpac.i.aB.
Méesvirág, fn. ap^muhíi, jipe.MOBau < HBclíe).
Meczgerél cs. naOiipMUTH.
Medárd, tn. Me;iapA.
Meddig, ili ;ioKJie ; ,ioKJie V
Medd, inn. Ja.ioB, Hen.ioj,aH; — tehén,
jajioBKa,
Meddö-1, k. H.jjajoBHTii ce. — ii, ih. ia-
;ioBO ; Henjio^THO. — ség, fn. jajiOBOCx;
HenjojiHocT. — sít, cs. miHHXii ja.ioBiiM,
HeiíJiojiHiiM. — södik, — sül, k. H«ja-
.loBHTH ce; nocTHTH HeriJio,T,aH,
Medeneze, fn, 1.) .'ieI)eH, xenciya, yMiiBa-
OHHua, MCACHHua (ojí, Me;i,H, ííaKpa); 2.)
KopnTo (peuHo); 3.) Kap.iima (aHaxoM.).
Medenczész, fn. auMap.
Meder, fn. 1.) pe^Ho KopiiTo; 2.) ;iyii."i>a.
Medg}^ Medgyes 1. Meggy, Meggyes.
Medve, fn. 1.) Mejíee^; nösténymedve,
Me4Ka; jeges — , ceBepHii (Öe.iH) Me;i,-
Be;;; elre iszik a — börire, rpaj;H
paJKaH>, a ííeu joui y uiyMH; 2.) kis és
nagy — , Majiii ii BejiuKU Me^UBCji, hjiü
Ma.ia II BCJiiiKa (BOJiyjcKa) KOJia (ca-
3Ber{ji,HJa); H.) Be.iHKii Ma.i.; 4.) Bpmaj,
Ka^ ra Kuiiía yxBaTH.
Medve-bocs, fn. Me»ie, Me;i;Beqe. — bor,
fn. Me;^Be;IiHHa. — fi, fn. Meie, Me-
j[,a.h. — fogó, fn. a) icojü xBaxa Me^-
Bejte; b) caaicoB, r»y.i;i.oK. — fóka, fn.
MopcKH Me;íBe;[ii. — nyom, fn. Tpar o;i.
Me;TiBe;ía.
Medvész, fn. kojh boaii iuih jiobh Me;ii-
Be^íe; k. jiobhth >ie,T,Be;iie. — et, fn.
jioB Ha Me;;Be;;e.
Medve-szelindek, fn. caMCoe, (íyjAOK (ncM-
Ha). — talp, fn. a) Me;;Be})a mana; b)
iiimaK y :KHTy. — vadászat, fn. jiob na
Me;i,Re,T,e. — verem fn. jajia aa Me;^Be;^e.
Meg, ksz. M, na, onex; ih. (y3 rjiaroJie)
0-, U0-. Ha-, 1I3-, ca-, 0;1 . . .
Meg, fn. CTpaaíH.H ;i,eo o:x qera ; az ajtó
— e, MecTo 3a Bpaxii.
Még, ih. joui.
Megabárol. cs. ofiapaxH, CKyBaxH.
Megabrakol, cs. napaHiixH, nasoönxii (ko-
H>e); á. é. H3jieMaxH; k. nojecxa 3oC
(KOHjM).
Megad, Megad, A. cs. jiutii, npaxüxu (szój.)
soha megadom fejében vitte el, o;i,Heo
je, ,T,a HiiKa;;. ne npaxu; 2.) — ta az
árát, CKyno je n.jaxuo; 3.) npii3HaxM, ^o-
iiycxHXu; meg kell (neki) adni, hogy...,
Mopa (Mv) co npii3HaxH, ,i;a...; B. k.
— tad nekil a) ,i,ao cii iiy Bexpa; b)
ajia cii Oixin HapaAHo I C. vh. magát —
Megadás, fn. npe^aja. [ni, npe,';axH ce.
Megadózik, k. Tért) ii.iaxHXii, ucKHjaxw.
Megadóztat, cs. y^apiiXM iiope3, HaMcx
Megagg, Meggúl, k. ocxapexu. [na . . .
Megagyal, cs. H3MJiaxHXH (xpany); á. é.
npoMaK.baxH.
Megágyaz, cs. 1.) Haca^iiXH (ceKupy) ; k.
a) HaMccxuxH KpeBCx (aa 3naBaiLe);
b) Haca;T.iixii Bpuiaj.
Megajándékoz, cs. ofí^apiixH; Harpa,Tnxii.
Megakad, k. 3acxaxii; — t a kocsi a ká-
tyúban, aarjiaBHJia ce KOJia y ÖJiaxy ; sa-
nexM (xa.T.HHOM) ; saKBauiiXH ce (vmin);
3anexH, sacxaxH (y roBopy); minden
csekélységben — , CBy,T, HMa iiixo a^
3a6aBíi; (szój.) mindenki szeme — raj-
ta, CBaKOM yna;;a y o^m.
Megakadályoz(tat), cs. cnpeunxii, iipe,T,y-
npe;i,HXn.
Megakaszt, cs. 1.) npenpcHHXu; ciipena-
BaTH; 2.) 3aKBaqiixii ; a kereket — ani,
ynaoqiixH xo^aK; az ajtót — ani, sa-
nexíi, BesaxH Bpaxa (KyKo>i); 3.) 3a-
,T,p}Kaxii, SaXOMHXH.
Megalakít, cs. ycxaHOBMXH, ck.ioiihxu.
Megalakul, k. crjiohiixm ce, ycxanoBMXH ce.
Megalapít, cs. ocHOBaxH, cxBopiixH.
Megaláz, cs. hohmsiixh; magát — ni, no-
HII8HX1I ce; á. é. chhcxojíhxh ce.
Megáld, cs. ÖJiarocjioBiixii; — j az Isten
!
;i,a ca ÖaarocjioBenl
Megáldozik, k. npii^iecxiiXH ce.
Megalkuszik (Megalkudni), k. noro;íwxM
ce (y ueHii).
Megáll, A. k. 1.) sacxaxn, cxaxa ; — j!
cxoj I cxauHi 2.) Hcxpajaxii, nocxojaxii
na Mecxy; 3.) cxaxw, npeexaTU (Bexap.
cax) ; 4.1 (szój.) — az esze az ember-
nek, cxane qoBCKy naaiex ; 5.) oxpnexii,
H3,T,pHcaxH, ohyxaxH; nem állom meg
szó nélkül, ne Mory jía ne peKHCM; B.
cs. 1.) oAPJKaxw, Mcxpajaxw; — ták he-
lyüket, M3;i.pjKajiii cy na cbom Mecxy,
noKa3ajiii cy ce (icao momuh) ; — ani
a fáradságot, iio;;Hexu nanope; 2.) —
otta a szavát, ojiv'^'do je peu; meg
nem állhatom a nevetést, hc Mory ce
y3,)i,pjKaTn o;i; cm ej a.
Megállapít, cs. 0;T,pe;i.nxM, ycxanoBiixii.
Megállapodás, fn. 1.) sacxajaiLe, 3acxoj
;
2.) o,T..iyKa; 3.) yxauaqeH.e, yrjiaBaK.
Megállapodik, k. 1.) 3aycxaBHXii ce, 3a'
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exaTu; 2.) CTiiiiiaTii ce, CTaxH; meg-
állapodott a szél, Bexap je yxojiiio ; 3.)
yiiOBCMaxM ce, uocxaTu oHÖHJBaH-, 4.)
(ban, ben) noro;i,iixii ce, cjiojkmxm ce;
abban állapodtunk meg, na xo cmo ce
Megállás, fu. aacxanaK. [o;i;jiy^iHjin.
Megáll-liatlan, mn, mxo ne Baaíii, mxo
He Moa^e nocTojaxn. — ható, mn. mxo
BpeAM, mxo BaaíH.
Megállít, cs. 1.) saycxaBHXH ; 2.) ycxa-
HOBllTH.
Megálmodik, cs. ycHHXH, cneBaxn; meg
sem álmodtam, hh y cny mm nnje Öhjio.
Megaludt, mn. srycnyx, yrpyuiaH.
Megalszik, Megaluszik, k. Brycnyxii ce.
Megalut, cs. yqiiHHXH ;i,a ce arjcue.
Megannyi, mn. cbc caM, cbc caMo ; —
vitézek, CBe casm bhxcsh.
Megapad, k. onacxn, ycxyKuyxH.
Megaprít, cs. ii3;i,po6hxh, hchxhhxh.
Megárad, k. Ha;i,oiin, HaCyjaxn, HapacxH.
Megaranyoz, cs. nosjiaxMxn.
Megáraszt, cs. nonjiaBiixH, noxonuxH.
Megarat, cs. noacexn.
Megárt, k. Hay;a,Hxii, HamKo;i,HXH; — ott
neki a bor, ymjio My bho y rjiaBy
;
mindennek soka — , npcKo Mepe hm-
KaKBa jioöpa HBJe.
Megás, cs. HCKoriaxH.
Megaszik, k, cacyranxH ce, ocymaxH ce.
Megátalkod-ás, fn. ynopnocx, XBp;i;oKop-
Hocx. — ott, mn. XBp;i,oKopaH. — ott-
ság, fn. XBp,Ti;oKopHocx, saKopejiocx.
Megátkoz, cs. npoKJiexii.
Megavasodik, k. yupejiapiixn ce, yHcefeii ce.
Megázik, k. noKHcnyxn ; HaKucnyxH.
Megáztat, cs. HaKBacHxn, naxonHXH.
Megbabázik, k. noÖaiixM ce, nopo;[i,iixH ce.
Megbabonáz, cs. ypehn, onqHHHXii, yspa-
Megbájol, cs. oiapaxn, onqHHHxn. [qaxn.
Megbajuszosodik, k. oöpKaxHxn.
Megbakol, cs. — ja magát, ynexn ce,
yKonncxMXH ce.
Megbámul, cs. saöJieHyxH ce y mxo.
Megbán, cs. noiKajinxH, ncKajaxn ce; —
od I Kajafeem ce xh söor xora! — ja
az erszénye, saceua My y i,ien.
Megbánt, cs. yBpe;3,iixn, y^HHHXH na acao
KOMy.
Megbarátkozik, k. (val, vei) cnpnjaxe
.T.I1XH ce, söpaxHXH ce.
Megbarnít, cs. oBpaHHxn, CMarnyxH (cynue).
Megbarnul, cs. nocxaxH Bpan, noiipnexH.
Megbátor-ít, cs. oxpaöpnxn, ocokojimxh.
— odik, k. ocjjonojiiiXH ce, oKypajKHXH
ce, oxpapiixii ce.
Megbecstelen-ít, cs. oöemyacxiixii, ocKBp-
HHXM. — ül, k. 6hxh oÖem^amfceH.
Megbecsül, cs. 1.) iiomxoBaxH, ysa^^nxH;
2.) nponenMXM; vh. magát — ni, no-
iiiXHBaxiT ce, jieno ce BJia;[i;axM.
Megbecsülhetetlen, mn. neoueitHB, öecueH.
Megbékél, k. hbmmphxm ce. — tet, cs.
I13MMPHXH.
Megbékít, cs. m3mhphxw, romhphxh.
Megbékíti, k. iismhphxh ce, nopaBnaxH ce.
Megbélyegez, cs. 1.) oÖejieKiixH ; 2.) -mji-
rocaxn; 3.) naKasaxn.
Megbénít, cs. ocaKaxnxn; á. é. yKo^nxn,
yKesemixfl.
Megbénul, k. oponyxii, yaexii ce.
Megbeszél, cs. HcnpaqaxH, npiinoBe;i,axH;
— ni a dolgot, nopasroBopnxn ce o
CXBapM.
Megbetegszik, Megbetegül, (Megbeteged-
ni) (vmiben), k. ofiojiexn, pasÖojiexB
ce (oji; . . .).
Megbetegedés, fn. oöojiejiocx, noöoji.
Megbicsaklik, k, onysnyxH ce ; megbi-
csaklott a nyelvem, aapcKao caM ce.
Megbicsakol, Megbikacsol, cs. — ja ma-
gát, ysjoryHHxn ce, ycHfenxM ce.
Megbír, cs. HSjipaíaxH; Önxii jiopacxac-
qcMy, caBjia;[i,axH.
Megbírál, cs. oiiennxn, npecyjiHxn.
Megbirkózik, k. iropBaxH ce, yxBaxHXH ce
Megbírságol, cs. orjioMXH. [y Komxaii;.
Megbíz, cs. (vkit vmivel) noBcpnxH (KOMy
mxo). — ás, — at, fn. najior. ^ ható,
mn. noy3;;aH. — ik, k. (ban, ben) no-
y3;i,axii ce (y Kora, y mxo). — ó, fn..
noBcpaBaq, MaH;i;axop.
Megbizonyodik, Megbizonyosodik, k. no-
xBp;i,iixii ce, noKasaxH ce, oÖhcxh-
hhxm ce.
Megbízott, fn. Maujiaxap, onyHOMoheHiiK.
Megbocsát, cs. onpocxHXH. — hatatlan,
mn. HeonpocxHB. — ható, mn. onpo-
Megbódít, cs. sanexii, ohhxh. [cxhb.
Megbódúl, k. sanexn ce, onecBecHyxH.
Megbokrosodik, Megbokrosúl, k. 1.) yöo-
KopnxH ce ; 2.) 3a3pexii, nonjiamnxH ce
(kohj)
;
ymhyjiaTM. ce, yciihnxii ce.
Megboldogul, k. ynoKojiixH ce, npecxa-
BHXH ce. — t, mn. noKojun; noKOJHHK;;
noKoJHHn,a.
Megbolondít, cs.
Megbolondul, k.
3aJiy,1,11X11.
noay;i,exH, no6y;i,ajiHXH.
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-Megbomlik, k. l.i pacuacTii ce, jjacTpu-
jiiTii cc; 2.) iiope.MeTMTii co (.sjpan.iu')
;
á. é. megboinlütt az esze, iioMcpiio iia-
Megborosodik, k. oiiirni ce. [.Mehy.
Megborotvál, cs. oöpujaTii. — kzik, k.
oGpii.jaTU ce.
Megborsol, Megborsoz, cs. oöndepiiTii.
Megbosszankodik, k. paHí.i.yTiiTu ee, pa3-
rneiMiTii ce, pa;{je,T,iiTu ce.
Megbosszant, cs. pa/ix-LyTUTn, pasrKeBUTii.
Megbszül, cs. ocHexiiTH, iioKajaiii; vli.
(mauát vkin) ocBeTMTH cc KOMy.
^Megbotlik, k. yaóaxpraTH ce, nocpnyxu,
ciioxahii ce ; szavában v. beszédében —
,
:}apehii ce; — a nyelve, aaiLiehe je3u-
kom; (pb.) a lónak négy lába van, mégis
— , Koib iiMa qexHpM Hore na onex no-
Megbotránkozik, k. caö.iasHiixii ce. [cpne.
.^legbotránkoztat, cs. can.ja.SHiixii, caOjia-
;Kii>aHaxu. — ó, mn. ca(j.iaH{H.iiB.
MegbÖdííl, k. aapnKaxii, pnKnyxii.
Megbök, cs. yöocxu.
Megböröl, cs. nocxaBiixii ko:kom; á. é.
uuiiiiiÖyKaxH, ii36nxíi.
Megbc)vít,cs. l.)npomiipHXii5 2.)yMH0HciiTH;
Megbövííl, k. 1.) npomiipnxii ce ; 2.) y-
MHoaiiiXii ce.
^[egbukik, k. 1.) iiacxii, cpyniiixii ce ; 2.)
nornyxu ce, nihyhypiixu ce; 3.) öan-
KpoxnpaxH, 4>ajiMpaxii; 4.) nacxa, no-
cxaxü njiaxKa (y Kapxa^Ma); 5.) npo-
nacxii (na ucmixy).
Megbuktat, cs. 1.) cxpoBa.inxH, cBajinxn;
2.) ynponacxHXH, caxapHxii, yqiiHnxii
öaHKpoxoM; 3.) a vizsgán — ni, cpy-
mnxii na ncniixy; 4.) pacnpmxaxn (6aH-
Ky y Hrpii).
Megbúsít, cs. o^Ka.iocxuxH, CHeBecejHXM.
Megbüdösödik, k. ycMp;^exH ce.
Megbnhdik, k. és cs. Hcnamxaxn; vét-
keért V. vétkét — , oxKaBiiXH rpexe.
Megbüntet, cs- KaSHnxu.
Megbvöl, cs. o^iapaxH, oniiHHiiXH.
Megbzhödik, k.ycMp;i,exH ce,ynamiixH ce.
Megcsal, cs. npeBapnxn, oÖMaxHyxii. —
átkozik, — ódik, k. npeBapiixn ce.
Megcsámporodik, k. no^iexii uuKHyxii, npo-
miKHyxii (buho).
Megcsap, cs. y^apaxH, honuxii; jól — ták,
.Toíípo cy ra hsbouixíijih.
Megcsapol, cs. naiexii (Cype), y;i,apHXH
CJiaBiiny.
Megcsappan, k. 1.) Hcnycxiicxii ce, cna-
cxH c Meca; 2.) saKJioniixu ce.
Megcsattan, k. 1.; iiyKiiyni, niiiiiliuyxu
;
2.) HpeOaunxH ce, npehu y APyru rjac.
3.) — t az esze, nnje My uncxo y r.iaBii.
Megcselekszik, cs. ypa^nxu, ymuiixii.
Megcsendül, k. :{a.'n5eqaxn, aannuixaxii.
Megcsépel, cs. l.j oBphM; iiyM.iaxiixn ; 2.)
H.'í.T.euexaxii.
Megcserél, cs npoMennTU, nii.MeHHXii.
Megcserepesedik, k. ncnyuaxii c(í (ycne).
Megcsikland, cs. uporo.niuaxH.
Megcsinál, cs. nanpaBiixii, ca»mniixíi.
Megcsíp, cs. 1.) yuixHHyxn; 2.) yfíocxH
(iKi.ia); 3.) yjecxii (3Mnjal; 4.) yKeöa-
XII, yxBaxuxii ; — te a fagy, jipas ra
je onp.T>HO (yniXHHyo).
Megcsipdel, cs. ncK.i.yBaxii, n3f5onaxH.
Megcsiszol, cs. yrjia'iaxn.
Megcsodál, cs. és k. saCjenyxii ce, 3a-
r.ie;i.axii ce (xpy^na JKenat, 3a,T,HBUXH
ce iiCMy.
Megcsókol, cs. no.i>yf)Uxn, ue.iiiBaxii.
Megcsonkít, cs. 1.) opesaxu, noKpaxiixu;
OKpiLiixii; 2.) ocaKaxMxii.
Megcsonkúl, k. öuxii oKpiben, ocaKafecH.
Megcsontos-ít, cs. npexBopiixii y kocx.
— úl, k. a) CKoyaíbiixu ce; b) o-
Kpynniixii.
Megcsorbít, cs. 1.) okpíliixu; 2.) omxexnxu.
Megcsorbul, k. 1.) oKpimxii ce; 2.) 6iixh
omxelieH.
Megcsordúl,k. noxehii, nouypiixn; könnyei
— tak, rpyHyme .My cy3e.
Megcsömörlik, k. oueMcpuxn ce.
Megcsúfít, cs. yHaKapaj,Hxii, napyacHXH.
Megcsúfol, cs. H3p>aínxH, HapyraxM
Megcsunyúl, k. iipoHvra;i,HXii ce , no
-
py/Knexii.
Megcsusszan, k. cK.iu3HyxH, onysnyxM ce.
Megcsúsz(amlik), k. noKjm3Hyxii, ckjiii3-
Megczáfol, cs. onpoBprnyxH. [HyxH.
Megczirógat^ Megczirókál, cs. nor.ia;i,HXH,
no'ieniaxH.
Megczukroz, cs. oiuehepncaxM.
Megdagad, k. l."* oxehn, HaCyöpnxii; no;i;-
ycxaxH; 2.) saOpeKHyxii; 3.) Ha,i,ohii,
Hadyjaxu; napacxii.
Megdagaszt, cs. npoMecuxii; ;;axii ;i,a na-
óyópu, oxc^e, 3ar)peKHe.
Megdarál, cs. caMJiexu, yHcpHaxH.
Megderekal, cs. n3rpyBaxii, upo>LiaxiiXH.
Megdermed, k. 1.) yKoqiixn ce, ynpomxH-
XII ce; yiirxannxH ce; 2.) CKanaxn.
Megdermeszt, cs. yqwHuxn ,i,a ce yKO^ni
;
cxeruyxii.
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Megdézsmál, cs. iioKyiiuTii ;i,eceTaK; á. é.
Megdicsér, cs. noxBa.iiiTu. [^leccTKOBaTii,
Megdob, cs. iioro^uTn xiitiícm, y,T,apHTii.
Megdobban, k. sanyuaTH, jiynnyTH; — t
a szíve, cpue My jaue aaKyua.
Mcgdohosodik, k. yKi?apMTu ce, yii;iecHii-
BiiTii ce.
Megdolgoz, cs. oÖpaöoTaTH, yTHuaTU híi
Megdorgál, cs. iioKapaTn, yKopuTii. [Kora.
Megdöbben, k. yciiJiaxMpiiTii ce, ynpeiia-
CTiiTii ce. — és, l'n. yripenamheKbe. —
t, cs. 3mpenacTnTii, iipeHepaaiiTii.
Megdöglik, k. upfeii, jiMncaTM, CKariaTM,
Megdögleszt, cs. oKyyKHTii. [Man^KaTii.
Megdögönyöz, cs. npoBOUiTUTE, HCTyhn.
Megdl, k. nacTii; — t a gabona, xpana
je nojier.ia.
Megdönget, cs. u3;i,eBeTaTH, npoBoiuTHTii.
Megdönt, cs. 1.) ofiopiiT; npeBLJiuTH^ a
zápor — ette a búzát, njtycaK je no-
Bajiuo aciiTo; 2.) onpoBprnyTM, oúe-
CHaHvIITH.
Megdönthetetlen, mn. HeoöopiiB. — l, ih.
Megdörgöl, cs. hctptm. [hcoCopmbo.
Megdörzsöl, cs. oTpTii, npoTpTii,
Megdrágít, cs. y^iHHiiTM CKyn.tiiM.
Megdrágul, k. nocKynMTH.
Megdurál, vh. yKonncTiiTH ce, ysjorynii-
Megdül, k. nowiehn (xpana). [tm ce.
Megé, nii. 3a (na niixaibe: Kano?); háta
— , 3a Jiel)a.
Megeczetes-edik, k. ycKHcnyTH. — ít, cs.
qHHiiTii ^a ycKiicne. — ül, k. yc-
KilCHyTlI,
Me eczetez, cs. iiocyTn CHpheTOM; Mex-
HyTM y ciiphe.
Megédes-ít, cs. ocjia;i,HTM. — ííl, k. iio-
cTaxn cjia;i,aK, ocjia;i;HTn ce.
Megedz, cs. o^iejimnnrii. — ödik, k. o^Bp-
CHyTM, o^iejmiiiiTH ce.
Megég, k. caropexH, nsropeTii; vraivel
— ni, HarpaöyciiTH.
Megéget, cs. caHcehn, ciiajiHTii; onefen;
onp.TbHTH; — te a körmét, oiipjLiio ce.
Megegyen-esedik, k. iiopaBHUTH ce, rio-
CTaTM paBan. — esít, — get, — lít,
cs. nopaBHHTH, HCnpaBHTH.
Meíiegyez, k. noro;i,HTM ce, cjioaciiTii ce.
— és, fn. iíoro;i,(5a, ;i,oroBop ; carjiac-
HOCT. — ik, k. cjiaraTM ce, je;i,HaKo
rjiacHTH (cBe;íon;n). — ö, mn. carjia-
can, cKJia;i;aH,
rjiacHo. oseí
- oleg, ih. CKJia;i,HO, ca-
fn. carjiacHocT. — tet
cs, ;i,0BecTH y CKJia;i,.
Meiiéhez-ik, k. orjia^iHeTii. — tet, cs. ;i,a-
Tii ;i,a H3r.ia,T,HM ; nanaTHTH rjial>5'.
Megehííl, k. orjia/T,HeTH.
Megejt, cs. 1.) oÖaBHTu, M3BpmiiTH; a vá-
lasztást — eni, oOaBHTü MSop ; 2.) npH-
CBoJHTii; 3.) irpeBapuTM; a leányt — eni,
;;eBojKy 3aBecTu; — ette a bor, CBa-
jiHjio ra je bhho.
Megékel, cs. sarjiaBMTM, 3aKyii,aTM.
Megékez, cs. 1.) 3arjiaBMTM; 2.) osna^iu-
TM aKlJ,eHTOM.
Megél, cs. jíoacuBeTii; k. a) ojkubctm,
npe;i,MfeH ce (h3 Öojiccth); bj MohM míh-
BCTM, aciiBOBaTH; — het az ember,
MO'/Ke ce »cuBeTH.
Megeléi:ed-és, fu. 8a;i,oBo.'BCTBo. — étlen,
mn. He3a;i,0B0.!Lan. — etlenséj;', fn. ne-
3a;T,0B0.1>CTB0. — Ctt, mn. 3ajI,0B0.lBaH.
— etten, ih. 3a;ioBo.i.Ho.
Megelégel, cs. a) CMaTpaxH 3a ;i,ocTa, 3a-
;i,OBO.T£.MTH CC ^MMC ; b) ÚRTií CIIT ^le-
ra, napacMTH ce.
Megelégít, cs. 8a;i,oBOJLHTM.
Megelégszik, Megelégül,k. 3a,T,0B0.TjiiTn ce.
Megellik, k. okotiith ce; otcjimth ce
(KpaBa) ; ojai'itHTH ce (oBua) ; ojapiixn
ce (K03a) ; omTCHMTit ce (Ky^Ka) ; oMa-
líMTH ce (Ma^Ka) . . .
Megelz, cs. a) npeTefen, npeyxHTpHTii;
b) iipe,iyupe;iiiTM; c; Ha;i,MamiiTn. — ö,
mn. npeTxo;i,aH; — ö intézkedések,
iipeji,3Mipel>aJHe Mepe.
Megemberedik, k. saqoBe^iiTii ce, cxaTH
Ha cnary.
Megemberel, cs. 1.) y.rby;i,Ho upmmhth, ;i,o-
iieKaTJi; 2.; noBepoBaTH, ;i,aTM Bepe;
magát — ni, a) yqoBe^iaTH ce, no-
CTaxH y.T.y,i,aH; b) oKypajKHTH ce, o-
xpafípHTH ce.
Megemberesedik, Megemberesül, k. sa^o-
Be^HTM ce, CTaTH na cnary.
Megemel, cs. 1.) ;i,h1íh; 2.) npeitenHTH
(KapTe); 3.) CKUHyTH (memiip).
Megemészt, cs. 1.) CBapMTM; 2.) CT.)ahii-
TM, noTpomHTH. — ödik, k. a) CBapH-
TH ce; b) noTpomHTH ce.
Megemlékez-ik, k. (ra, re ; ról, röl) ceTHTn
ce, onoMCHyTii ce qera. — tet, cs. ono-
MenyTH na iiito.
Megemlít, cs. cnoMenyTH. — és, fn. noMen.
Megénekel, cs. oneBaTH, cneBaTn.
Megenged, cs. a) ;i;on3'CTiiTH 5 b) oiipocTH-
TX'i; npucTaTH, o,T;o6piiTH. — és, fn. ;!i,o-
nymTcifce ; onpoiíiTeH>e.
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Megcníjt'sztel, es. y>nn>nTii, yú.iaHíirni. —
és, fa. yMiipcii.t', yrí.iaHCcii.o. — cidik,
k. yfi.ia'/KUTii ce.
Megen<,H'Szt 1. Megengesztel.
Megént, ili. onex.
Megeped, k. iiorunyTii (oa qe/Kii.e).
Megepés-edik, k. oHcyuuTii ce. — ít, cs.
Megépít, cs. Ha3ii,T,aTii. [oíKyqMTH.
Megépül 1. Felépül.
Megér, cs. 1.) joJKiiBeTii, ,i,oiieKaTii; 2.)
Bpe,iuTii; k. (val, vei) uaiihu na Kpaj
C HUMC.
Megérik, k. caspeTii, npucuexii.
Megérdemel, cs. sac.iyyKiiTM, ;jacjiyHíUBaTu;
megérdemli a fáradságot, upeAU Tpyji,a.
Megérdemlett, mn. ;{ac.iy»ceH.
Megered, k. 1.) iioTehn; — t a vére, y;ía-
piua My je Kpn; 2) yxBaTiiTii Kopena,
iipnMiiTii ce ÍEohKa); 3.) no'ieTii híii-
Bo, y BejiiiKo.
Megereszt, cs. 1.) nonyiuTaxii ; rioiiycTUTii
C/KHue); 2.) ,T,aTM Maxa, iiycTMTH na
BO."i>y, 3.) o;i,peiiiHTn.
Megérez, cs. ocexiiTii, HaMHpiicaTii. — tet,
cs. (vkivel vmit) ,i.aTU KOMy ,T,a oceTH,
Megérint, cs. ,T,0/"i.npHyTH, KocnyTH ce.
Me érkez-és, fn. ;i,o.ia.3aK. — ik, k. ctíi-
ha, npncneTii.
Me "érlel, cs. iuhutii ;i.a caspe.
Megerltet, cs. HanpernyTH, iipeciUHTn;
ripeTepaxu. — és, fn. Haiipe3aií.e, na-
iiop. — ett, mn. npecH.T.eH.
Megersít, cs. l.) yxBp,T,uxn; 2.) iioxBp-
,i,iixu. — és, fn. 'd) rioxBp;i.a; b) yxBpbc-
ibe. — ö-irat, — vény, fn. noxBpAHima.
Megersödik, k. ojauaxii, oqBpcnyxH.
Megertlenedik, k. oHeMohaxii.
Megerötlenít, cs. ofJecHaaiuxii.
Megért, cs. paayMexii, paaaöpaxii.
Megérzékít, cs. usnexii npe^ 'lyjia.
Megérzik, k. ocexnxii ce.
Megesett, mn. noKjiuaao; — lány, (mo-
pajH-i) iioKJiii3jia ;i,eBojKa.
Megeshet, mn.Moryh, uixo ce mohíc sÖhxh.
Megesik, k. 1.) ,i,oral7axn ce, ;i,oro;i;HXH ce,
c.iymxii ce, nCnvTii ce ; megesett rajtam
a szerencsétlenség, CHaiiiJia mc je ne-
cpeha; 2.) megesnék, ha . .
.,
joiu 6a
,T;or>po ÖHHO, Kaj, (jii . . .; 3.) (szój.) —
az ember szíve rajta, paHcajm ce ^lo-
BOKy na . .
.,
.TanjaKao 6ii ce . .
.
; 4.)
noK.iiianyxu, iiacxii (aíencKa); 5.) 3Jio
iipoliK, Harpa6yciixii; ennek ugyan meg-
esett, a, xaj je Ha.ieniiol
Megesket, cs. 1.) 3aK.iexii; 2.) BeHqaxM.
Megesküszik (Megeskünni) , k. ( ra , re)
3aK.iexii ce (uiiMe) ; vkivel — , Ben-
'laxii ce c KiiMe.
Megesleg, Megest 1. Megint.
Megeszesedik, k. oiiaMexiixii ce.
Megészlel, cs. iipnMexnxM, onaaiixii.
Megesztelenül, k. noJiy;;exu.
Megesz, Megeszik, cs. nojccxii; nsecxii
;
egye meg a kutya a dolgát, IjaBo ra
o^neo c xaKUM iiocjom; — a méreg,
,T,a nyKHCM 0;t; je;i;a!
Megetet, Megétet, cs. 1.) naxpaHHXii (;i,exe,
KOH>a); 2.) iroxpoiiinxn niihy; 3.) oxpo-
Baxu; k. Hsecxii 3o5, HaxpaHuxíi ce.
Megett, nu. sa; hátam — , 3a Mojii .iei)ii.
Megezüstöz, cs. iiocpeöpiixii.
Megfaggat, cs. 1.) ii3My»iHxn, Hanymixn;
2.) cxporo HCíiuxaxii; 3.) noiicue,T,iixii,
nocehn (f)3''(5yjBiiii;e).
Megfagy, k. 1.) CMpsnyxii ce, CKouaxn
ce ; 2.) yciipHxii ce (kpb). — ászt, —
asztal, — lal, cs. 3a.ieji,HXii.
Megfaggyúz, cs. naMasaxii .lojeM.
Megfájdul, Megfájúl, k. saöojiexM.
Megfájít, cs. yBpe;i,nxH, jnpHyxii.
Megfakad, k. pacnyhii ce, oxBopwxii ce
annyit eszik, hogy majd —
,
je,T;e xo-
.lUKo, ,T,a cKopo nyKHc; nevetéstl majd
— tünk, Majio hhcmo nyKjm oj CMeja.
Megfakaszt, cs.npoBajiuxHjiipoOocxHfqHp).
Megfásít, cs. oxynHXM, y^iinxu neocex-
Megfásodik, Megfásul, k. oxyiiHxii, o,T,p-
BeHiixH, oryrjiaxH.
Megfattyaz, cs. no^ynaxii 3anepKe, ii3-
AanKe ... — ik, k. po,T,iixii Konn.xe.
Megfáz-ás, fn. Ha3e(5. — ik, — úl, k.
npo3encxM, iiasencxii.
Megfecskendez, cs. ynpcKaxa.
Megfedd, cs. noKapaxii, yKopiixii. — és,
fn. yKop, HoKyAíi-
Megfegyelmez, cs. cxeruyxH, ,T,ncmiii.iM-
IIOBaXM.
Megfej, cs. noiviycxH ; á. é. onano.tiixii.
Megfejel, cs. iiarjiaBiixu (iH3Me).
Megfejez, cs. nanpaBiixii rjaBy (Hr.m).
Megfejt, cs, 1.) npoxy.AumnxH, pa.ijacHHXu;
2.) o;iroHeHyxn, penmxn. — és, fn. pas-
jamiLCibe, o,i,roHex. — hetetlen, mn. ne-
pa.3Jamfr,HB; iiepeninB.
Megfekélyesedik, k. oinipajiiBiixii ce, ,t;o-
nnxii oxoKe.
Megfekszik, k. és cs. npu.7>y6iixii ce, ce-
30.
Meoffe Meoffú
CTu, Jiehu, npiiniiTu ce (xa.tiiHa
)
; 2.)
o;t.ieHvaTH (GaTnne).
Megfeledkezik, Megfelejtezik , k. (ról,
röl) 1.) iJafíopaBiiTii Ha uito, CMOTHyTii
e vMa; megfeledkeztem a nevérl, aa-
úopaHUO caM siy inie; 2.) saöopaHUTu
ce; hogy tudtál annyira megfeledkezni?
KaKO cii ce Morao xaKo saGopaBiixn?
Megfelel, k. 1.) o,i,roBüpnTn, o;i,roBapaTu;
Jól — ni vkiuek, Haca;;iiTn Kora ; 2.)
óuTu CRjia^aH, o,T,roBapaTu; a kivána-
loranak — , o;;roBapa saxTCBy; 3.) Cíii-
TU ,T,opacTao ; — két embernek, Bpe^i,!!
3a ;i.Bojuuy.
Megfelel, mn. mxo ojroBapa (noTpeGu),
cxo;i,aH, o;i,MepeH, — leg, ih. cxo^ho,
o;i,MepeHo.
Megfélemít, Megfélemlít, cs. sacTpaniuTii.
Megfélemlik, k. sacxpaiuiiTu ce.
Megfélénkít, cs, sanjiamuxii.
Megfélénkííl, k. sanaamiixn ce.
Megfelez, cs. npenoJioBiixii.
Megfen, cs. naoiuxpnxn.
Megfenekel, cs. 1.) 3a;],HHXii, HanpaBHxn
j;ho; 2.) ns.ieMaxu.
Megfeneklik, k. nacecxii (.xal^a); sarjia-
nuxn ce (y öjaxy).
Megfenyeget, cs. 1.) nonpexuxii, sarpo-
31IXH; 2.) KasHHXii; 3.) iieco ncxyhii ,T,a
Megfenyít, cs. KasHiixn. [oMCKHe.
Megfér, k. (val, vei) cjiaraxH ce; nincs
mód vele — ni, ne aioace ce c H.HMe
ii3iiliH Ha Kpaj; (ban, ben) cxaxH, iiMa-
xii Mecxa.
Megfertez, Megfertz, cs, oBpenraxH, ono-
raHiixH.
Megfertztet, cs. ockbphhxh, oöemqacxiixu.
Megfésííl, cs. oqem.T>aTn. — ködik, k. o-
íiem.T>axn ce.
Megfeszít, cs. 1.) saxerHyxn, nanperny-
XII ; 2.) pacnexH (na Kpcx); erejét —
eni, ynexH ce.
Megfészkel, vh. — i magát, yrHe3;i,nxu ce.
Megfeszül, k. 1.) Hanpernyxu ce, finxu 3a-
xernyx; 2.) npeKunyxn ce, nyhn.
Megfiadzik, k. oKoxiixn ce.
Megfigyel, cs. nocMaxpaxii, nasiixn.
Megfizet, cs. njiaxnxn, iicn.iaxnxii ; (ért)
Harpa,inxH ; — ezért neked az Isten,
Bor he xii njaxiixH 3a obo.
Megfog", cs. 1.) yxBaxnxii
,
joxBaxHxii;
npe,T;pHvaTH ; 2.) yKe^nxu (jouxy); nesze
semmi, fogd meg" jól, na — au;! 3.)
yxBaxHXii, yne^axii; cxBaxnxn, pasa-
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5paxu; 5.) (o Goju) yxnaxiixii; 6.) —
— ta az átok, cxur.ia ra ie K.iexBa.
MegfoLiad, cs. 1.) ysexn, naJMiixu (cjiyry);;
2.) eaBexoBaxii ce, 3aBepiixu ce; 3.)
tanácsot — ni, iioc.i^'niaxii casex.
Megf : an , Meüfoganodik , Meg'fo;;anszik,
Megfuamzik, k. 1.) 3a^e;i.HXH ce, sa-
uexu ce; 2.) yxBaxnxii Kopena.
Megfogaz, cs. y,T.apiixii aynue, HasyÖnxH.
Megfoghatatlan, mu. He^onyiLtuB , ne-
noJM.i>UB. — ság, fn. HenoJM.tiiBocT.
— úl, ih. HenoJM.tiiBo.
Me^foüható, mn. cxBax.i.UB, noJM.tiiB. —
la
,
ih. cxBax.'BiiBo.
Megfogódzik, k. (ba, be) yxBaxiixu ce
3a mxo.
Megfogy, k. CMaH,nxH ce, 36ehn ce.
Me^ fogyaszt, cs. noxpomiixu, oiaH^uxii.
Megfogyatkozik, k. iicxpomuxii ce, iio-
necxaxu, ii3ryöuxii ce ; elméjében —
.
yjiOM ocjaöuxii; erejében — , oneiio-
Megfojt, cs. yrymuxH, yraasöxii. [haxn.
Megfold, cs ucKpnnxii, 3aKpnuxu.
Megfoltoz, cs. HCKpnuxu, onpaBtixu. —
gat, cs. nonsoripaB.'Laxu.
Megfon, cs. onjiecxu, onpecxH.
Megfounyad, k. yBenyxn, yqMaHyxii.
Megfonnyaszt, cs. ocymnxji, cnp/Kiixu.
Megfontol, cs. H3Mepnxii, npeMepiixii (na
*yHxy) : á. é. npoMucinxH, pacy;;HXH.
— ás, fn. pacyi)eH.e. — atlan, mn,
HenpoMHm.i>eH.
Megfordít, cs. 1.) oKpenyxu, Bpaxnxu na-
xpar; 2.) npeBpnyxii (xa.tuny); 3.)
npoMexHvxH (HOBaii).
Megfordul, k. Bpaxiixn ce, oKpenyxn ce,
oöpnyxH ce; (vhol) CBpaxnxii, ;i,o.ia3n-
xu; sokszor — házunknál, qecxo nan
;;o.ia3u ; az id — t, BpeMe ce npo-
MCHHJio; — t az eszemben, na.io mii
je Ha yM.
Megfogat, cs. oöpxaxu, iipeBpxaxn; (szój.)
vkit — ni, ysexn Korü na MnH;3,poc.
Megforral, cs. oGapiixii, CKyBaxn.
Megforráz, Megforróz, cs. onapiixii.
Megfoszt, cs. (tói, ti) 1.) .luiunxn, o;i.y-
3exH; 2.) oqynaxu (iKUBiiny); 3.) ojby-
mxnxn, oKOMnxii (KyKypy3).
Megf, k. cKyBaxii ce.
Megfz, cs. cKyBaxii, oöapuxn.
Megfricskáz, cs. SBpiiHyxn no Hocy.
Megfú, cs. nnpuxii. ;i;yxHyxH na . . .
Megfúl(ad) k. yrymnxn ce, 3a;i,aBHXu ce.
— ás, fn. 3a;i,aB."BeH.e.
Megfú Megh
Megfúlaszt, cs. yryiUHTii, yrihaBiiTii.
Megfúr, cs. iipofíyiiiuTii; (szój.j — om a
fiih'det, iipoóyimihy Ja TeOii yiiiii.
Megfut, k. iiofíehn; cs. npehii (nyx /KiiBuxa).
Megfutamít, Megfutamlaszt, cs. pasCiiiTU,
paaniijaTii.
Meífutamlik, Megfutamik, Megfutamodik,
k. jaxH cc y úercxBO, parí5eh;i ce.
Megfutos, cs. a tehén — ott, npasa je
HMa.ia öiiKa.
Megfuttat, cs. 1.) a:itii x<^ xpqH; 2.) ou-
XOUIIXH, yOKBlipHXlI
Megfúl. Megfíílik, k. 1.) yrpejaxu ce; 2.)
ynajuixu ce (xpanaj.
Megfürdik, k. oKynaxu ce.
Megfüröszt. cs. oKynaxii.
Megfüstöl, cs. HajiiMiixii, HaKa,T.iixu. —
üdik, Megfüstösödik, k. Ha,i,iiMiixii ce.
Megfüvesedik, k. oOpacxii, noOycnxH ce.
Megganajoz, cs. HarHojuxii, na^yOpiixii,
3Ieggátol, cs. ciipe'iMxii.
Meggazdau-ít, cs. ofíoraxnxH, ora3;i,HXii.
— odik, — szik, — úl, k. ofJoraxiixii ce.
Meggazemberez, cs. HasBaxii hiixkobom,
ucnpecKaKaxn.
Meggazol, cs. iiocyxn l;y6pexoM; á. é.
U3rpj,iixu.
Meggebed, k. cKanaxii, Maii.Kaxu, .iímcaxu.
Meggémberedik, k. 1.) yKoquxii ce; 2.)
nocKopyiuiixn ce (.ica).
Meggémberít, cs. yKowMXii.
Meggerebel, Meggerebenel, cs. Msrpeöe-
Meggereblyél, cs. orpaóuxu. [uaxü.
Meggondol, cs. npoMHC.iiixu, pasMiic.inxii,
pacyjHXii; — Ja maíát, a) iipoMnc.iiixii
ce; b) Hpe,i,oMiir.iiixn ce. — atlan, mn.
HeupoMuui.T.eH. — atlansáu, fn. nenpo-
3nim.i,eHocx. — atlanúl, ih. Hepacy;^H0.
Meggondolt, mn. CMoxpen, npoMnm.T,eH.
— sáy, fn. npoMiim.T>eHocx.
Meggörbeszt, Meggörbít, cs. ucKpiiBiixji.
Meggörbed, Meggörbül, k. ucKpuBuxH ce.
Meggugásodik, k. ,t;o(5hxu ryKy.
Meggy, fn. Biiniifca; .Mape.ia.
Meggyaláz, cs. napyHíHXii, Harp,T;Hxii; ma-
gát — ni, ojaxii ce ö.iy;;y.
Meggyalul, cs. opeHj,encaxH.
^I^ggyantáz, cs. naKo.io^OHHXH.
Meggyarapodik, k. 1.) HaMHo:Kiixii ce; 2.)
Meggybor. fn. biiiiih,obiik. [o5oraxiixH ce.
Meggyengít, cs. oc.iaoiixii, ofíecHaaiiixu.
^íeggyengül, k. OHeMohaxii, oc.iar>uxu;
noTiycxiixii í^Bpejie).
^í^gyepesedik, k. oópacxii, iioöyciixii ce.
Meggyerekezik, k. nopo,T,HXH ce, uoCa-
úuxn ce.
^í^^eyén't, cs. npope,T,iixn; pacxaH>iiXii.
Meggyérül, k. npope,i,uxii ce.
Meggyes, fn. buuihjHk; mn. Biimiboe; c
BuniihaMa.
Meggyfa, fn. bhuiilobo .'ípno, BiiiiiihOHiiHa.
Meggyilkol, cs. yHiixn.
Megykert, fn, uiimn.iiK.
Meggyógyít, cs. HSJiequxu, ucue.iiixH.
Meggyógyul, cs. 03;;paBiixii, iicuejiuxii ce.
Meggyomlál, cs. onjicBHXii.
Meggyomosodik, k. oópacxu xpaBy.'LUHOM.
Meggyón, cs. iicnoBeAUxn (nony,>. — ik,
k. iicnoBej,uxH ce (aony;. — tat, cs.
HcnoBeAuxíi (non).
Meggyökerez-ett, mn. yKopeiteH, — ik,
k. yKopeniiXH ce.
Meggyz, cs. 1.) noGcAnxu; 2.) ii3;i,pavaxu,
uo.iiiexH ; 3.) (vkit vmiröl) yfiepiixn, ;io-
Ka3axii. — ö, mn. yBep-TiiiB. -- ödés,
fn. yeepeifce. — ödik, k. j-Bcpiixii ce;
arról meg vagyok gyzdve, o xom
caM yBcpen.
Meggy-pej, fn. BimiH,uKacx koh,. — szín,
fn. BumiMiKacxa Coja. — szín, — szín,
mn. BuniituKacxe Ooje.
Meggyújt, Meggyúlaszt,- cs. 3ana.inxn.
Meggyúl! ad;, k. yna.iuxii ce, sana.iiixn ce.
Meggyúr, cs. yMecuxM, nporiteiiuxii.
Meggyül, k. CKynnxii ce, naroMiLiaxn ce;
— a bajod vele, iiMafceui c itmre KyGy-
Meggyüleszt, cs. ;i,axM ;i,a ce 3arHojn. [pe.
Meggyülik, k. pasmojiixii ce.
Meggylöl, cs. oMprjnyxu.
Meggyr, cs. npoM.iaxnxii, npoMaK."i>axH.
Megháborít, cs. y3HeMiipnxii; vki elméjét
— ani, 3a.iy;i,nxu.
Megháborodik, k. 1.) y3HeMupHXH ce ; el-
méjében
—
, noMepiixii naMehy; 2.) pa3-
rHCBHXU ce.
Megháborodott, mn. c.Mexen; menyx.
Meghág, cs. 1.) nonexu ce; 2.) ra3iixu,
pacxn (iiexao).
Meghagy, cs. 1.) ocxaBnxn ; 2.) ez a szín
— Ja magát, OBa 6oJa H3(5e.iu; 3.)
Ha.iojKiixíi, 3anoBe;iaxH.
Meghagyás, fn. najior; fizetési — , njia-
xcHíHii na.ior.
Meghajígál, cs. xnxaxu ce, Bypaxu ce na...
Meghajít, cs. Cauiixii ce, xiixnyxu ce na...
Meghajlik, Meghajol, k. 1.) npcBiixH ce,
caBHxii ce ; 2.) carnyxn ce , noKJio-
Hiixn ce.
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Meghajt, cs. 1.) cubutii, iipeBíiTii ; magát
— ani, iioKJioHHTu ce; 2.) upcTepaxH,
yMopuTii i^Koibe); 3.) OTBopnxii (jieKa-
piija CTOJiim}'),
Meghajtás, fn. 1.) Hperiiöaite, iipecaBM-
jaite; 2.) oTBop (cTOJiima).
Meghal, k. yMpeTii
;
(ban, ben) o,t; ^lera.
Meghál, k. npeHohuTii, KOHaKOBaTii.
Meghálál, cs. saxea.iiiTH.
Meghaláloz-ás, fn, ynoKojenbe, CMpx. —
ik, k. ynoKoJHTw ce, yjipeTH.
Meghalás, fn. yMiipaH.e, CMpx; (szój.) meg
kell lenni, mint a — nak, cnrypno je,
Kao CMpx.
Meghall, cs. ^yTW, ,T,o^iyTii ; — ottam,
;];oiii.io MM je ;i,o ymiijy.
Meghallgat, cs. 1.) cacjij'-maTii •, 2.) ycjiii-
muTii, nocjiyniaTu. — ás, fn. ycjiinua-
Hbe. — lan, mn, Hecac.iym-iu.
Meghallik (Meghallani), k. qyxu ce.
Meghalt, cs. yiapo, iipTae. — an, ih. mptbo.
Meghamisít, cs. noKBapiiT, HanpaBiiTn
mxo .laatHO.
Meghámoz, cs. o.'bymTHTii, OTpe^MTii; á.
é. ony,T>HTH, ory.iHTH.
Meghánt, cs. o.'&ymTiiTH; opesaTii (ko-
niixy).
Meghány, cs. HaöauaTu na mxo; riopas-
(jauaTH, paevTH; — ni vetni, npoyiu-
TM, pacy^uTH CTBap. — tat, cs. nopas-
ÖauaTii; nailanaTH-, HaTepaxii na O.i^y-
BaH>e. — torgat 1. Meghányni vetni.
Megharagít, cs. psaí.iLyxMXH, pasjejínxn.
Megharap, cs. yjecxu, yrpiíCXM. — clál,
cs. ii3yje;i,axH.
Meghasad, k, pacnyhii ce, pacneiiiixH ce.
— a szívem, nena mm ce cpue. — oz,
k, noMcnyixaxM ce.
Meghasasodik, k. pacxpCymMxn ce, oxp-
öymaxM; á. é. 3axpy;i,HexM.
Meghasonl-ás, fn. pa3je;i,nH>eH>e, 3aBa;i,a.
— ik, k. noÖpKaxM ce, pasHhM ce, pa3-
je;i,MHMXM ce.
Meghasznál, cs. ynoxpeOMxn; k. — t neki
a bor, ^o6po ce y()pa;],Ho.
Meghat, cs. 1.) npoHMKnyxM ; 2.) ranyxM,
xponyxM.
Meghatalmaz, cs. oBJiacxnxM, onyHOMO-
hMXM. — ás, fn. noBepa, oBJiacx. — ó,
fn. 0B.iacxMxe.T.; — ó levél, oBJiacHMua.
— ott, mn. és fn. OB.iamheH ; OB.iam-
Meghatárol, cs. OMeí>amHXM. [hcHMK.
Meghatároz, cs. o;tpe;íHXH, 0;T,JiyqMXH ; a
fogalmat — ni, ,T,e4'HHHp;ixM. — ás.
fn. oxpel)eibe; ;i,e*MHHUHJa, — ott, mn,
o,T,pe}7eH, yr.iaB.i.eH, — ottság, fn.
o,T.pel>eHocx,
Megható, mn, inxo A^pa, noxpecn, ,t,hp.t>hb.
Meghatott, mn, xponyx, ranyx. — ság, fn.
xponyxocx, ranyxocx.
Meghátrál (tói, tol), k. ycxyKnyxM mc-
npe;i, ...
Megházas-ít, cs. ojkchmxm. — odik, i'il,,
k. oHíennxM ce.
Meghazudtol, cs. yxepaxM y Jiayii.
Meghéjáz, cs. oJbymxMXM, oxpeöMXH.
Megherél, cs. yBpnyxH, yiiiKonMxn.
Meghever, cs. o,T,.ieHíaxM; az ágyat — ni^
.leaíaxM y KpeBexy (Ö.oJtaH); a verést
— ni, 0/T,Jic'MíiT]i ÖaxMHe.
Meghí, cs. no3BaxM.
Meghibban, k. H3MecxHXM ce, HunianmxH
ce ; á. e. KJionyxM, onacxM (cnara).
Meghídal, cs. nanpaBuxM mocx. iipeno-
Meghidegít, cs. pacxjia,T,Mxn, [cxmxm.
Meghidegszik (Meghidegedni), k. pacx.ia-
Meghidegül, k, oxjia;i.HexM, Umxm ce,
Meghimlsödík, k. oöorHitaBaTH,
Meghint, cs. nocyxH, nomKponMxn. — ez,,
cs. nocHnaxM.
Meghisz (Meghinni), cs. noBcpoBaxM; — em,
Meghiteletesít, cs. obcpmxm, [BepyjeMl
Meghiteltet, Meghiteztet, cs, aaKJiexH.
Meghitt, mn. 1.) noBepjLHB, noy3Ti,aH, npH-
can; — barát, npMCHH npHJaxe.f.; 2.)
yoöpajKCH. — ség, fn. 1.) noBep.i>HBOCXy
MCKpenocx; 2.) yofipaaceHocx.
Meghitvánkozik, Meghitványkodik, k. oMp-
maBHXM.
Meghityányodik, k. o:ioiiiaxM, npopuny-
Meghiúl, k. HCupa3HMxii ce. [xh ce.
Meghiús-ít, cs. ocyjexHXM. — odik, — úl,
k. 6nxM ocyjeheH.
Meghív 1. Meghí. — ás, fn. noauB. — ó.
fn. no3HB ; — ó levél, no3MBHHua.
Meghízakodik, k. yrojuxM ce, ypannxM ce.
Meghízlal, cs. yroJMXH, ypaiiMXM.
Meghízik, k. yroJMXM ce, ypanHxn ce.
Meghódít, cs. 1.) noKopMXír, uoxquHMXH;
2.) OCBOJHXH. — ás, fn. noKopeiLe:
0CB0JeH>e.
Meghódol, k. noKopuxM ce. — tat, cs. no-
Meholt, mn. yMpto, MpxaB. [kophxm.
Meghonosít, cs. o;i,OMalinxH. — ás, fn.
o;i.oMalieH>e.
Meghonosod-ás, fn. oj,OMaheH.e. — ik, k.
OAOMahuxH ce.
Meghorgadjk.HCKpMBHXM ce,npecaBnxM ce.
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iio-
2.)
Meghosszabb-ít, cs. npoAy>KiiTii , npo^iy-
.1.1IT1I. — ás, ín. iipo,iy/K<MLe. — odik,
— úl, k. iipo^TyHCiiTii ce.
Meghoz, cs. 1.) johcth; 2.) npaTMTH.
Mogliükken, k. yfíciCKnyTU ce, yciuuxii-
l)nTii co. — és, fn. yucíJCKnyTocT, — t,
cs. CMCCTii, ycii.iaxupHTH.
Megliugyoz, cs. yMoicpuTH.
Meghunyászkodik, k. iio^ByliH peu,
Kyn.nTii co.
Meghiirczol, cs. 1.) nyhu, ByuapaTii;
uinieTH (o;ie.io); 3.) oJiajaBaxM.
Meghun't, cs. ,T.peKHyTH na Kora.
Meghurogaf, cs. APCKaru na Kora.
Meghúz, cs. 1.) noKyhn; a harangot — ni,
y,i,apHTM y íjboho; vkinek liaját — ni,
iipouepyiiaTM; a hegedt — ni, CBiina-
Tu y ere;;e; 2.) iicu.e,T,nTH, ocjiaöwTu
(fío.ija); 8.) npeBapHTM, o,T.epaTM; 4.)
— za az álmot, Bas^ian »iMaBa; vh.
— za magát, noByhii ce.
Meghl, k. 1.) pacxjia;i.HTH ce, HasencTn;
2.) 3ax.iia;i.HeTU. — és, fn. Ha:je(); pac-
x.ial;eH>e.
Meghíit, cs. pacx.ia;i,iiTn; vh. — ette ma-
gát, na3e<5ao je.
Meghvesedik, Meghüvesííl, k. sacxyjieTii.
Megln'ivesít, cs. pacxjia;i,nTíi.
^legidéz, cs. iiorjnaTii (upe;i. cy;i,), uii-
TupaTii.
Megifjaszt, Megitjít, cs. iioM.ia;;iiTü, no;i,-
M^ia;;iiTM. — ás, fn. noMJiHl>eH>e.
Megifj-odás, fn. noM.ial^eii.e. — odik, —
úl, k. noMjia,i,nTu ce. — ódás, — úlás,
fn. no.M.ial)eihe, noMJiaI>eHOCT.
Megigazít, cs. 1.) HcnpaimTM, nonpannTij;
2.) onpaBHTH (caTj.
Megigazodik
,
k. ouuctmhmth ce , iioTBp-
;i,iiTn ce.
Megigazul, k. onpaB;i,aTH ce; I. Megi-
gazodik.
Megígér, cs. oöehaTii, oípehn. — kezik,
k. oóehaTH ce.
Megigéz, cs. oriqHHiiTH, onapaTu, ypehii.
— és, fn. onqMihCHbe, ypoK.
Megihlel, Megihlet, cs. na^iaxnyTii, o,T,y-
mCBllTM.
Megijed, k. Jioií.ianiiiTii ce, yn.ianiwTii ce.
Megijeszt, cs. nou.iamMTM, ynjiaiunTM. —
és, fn. CTpanicir.e, njianieibc, iijiaiiuhii.
Megillet, cs. 1.) ,T,í'PHyTn, ,T,oTahH ce ; 2.)
npiifia^arii; a gyztest — i a babér,
Hoóe^Tiiouy npiiiia;i,a .lOBopiiKa; 3.; ^wp-
nyTii, ranyTu.
Megilletöd-és, fn. iponyTocT. — ik, k.
öiiTU TpouyT.
Megindít, cs. noKpenvTu; 1. Indít; á. é.
ranyxii, xponyTH.
Megindul, k. Kpenyxii ce, ;i,iihii ce, nohn;
á. é. Oiixn ranyx; — t a szívem, koc-
ny.io MH ce cjina. — ás, fn. no.ia.jaK,
Kpexair.e; xpoHyxocx.
Megingat, cs. noxpecxii, pasjty.baxii, iio-
M(!gint, ^íeginten, ih. onex. [.r.y.i>axii.
Megint, cs. onoMenyxii. — és, fn. ono-
Megintlen, ih. oiiex. [Mena.
Megír, cs, Haniicaxn.
3Iegirígyel, cs. no3aBn;i,exH (na Mcaiy).
Mégis, ksz. iinaK, oiicx.
Megismer, cs. 1.) yiioíiHaxH; 2.) iipiirjHa-
XM (Ayr). — és, fn. ynoanaite. — ke-
dik, k. ynosHaxM ce.
Megismertet, cs. 1.) ynosnaxH Kora c qn-
Mc, ; vkivel hibáit — ni, Ka.saxn KOMy
MaxHc; — te magát, Kaaao ce ko je;
2.) npHKaaaxH (hobo ,i,ejio).
Me.isz, Megiszik, cs. nonnxH, iiciihxh;
megitta magát, onno ce.
Megiszonyodik, k. (tói, tol; y/KacnyxH ce.
Megítél, cs. 1.) npecy,T,iiXM, ouchmxii; 2.)
;i,ocy,T.HXii ; 3.j ocy;i,uTU.
Megittasod-ik, k. oriwxii ce. — ás, fn. na-
Megittat, cs. naiiojiiXH. [niixocx.
Megíved, Me.ívik, k. yntHJHxii.
Megízelít, cs. 1.) oKyciixM, oKomxaxH;
2.) .noöuxM anexHx.
Megízel, cs. oKomxaxn.
Megizen, cs. nopyiiiixa, jaBiiXM.
Megizzad, k. o:íHojnxii ce.
Megizzaszt, cs. oshojiixm, Haxepaxii 3Hoj.
Megjár, cs. 1.) npohn, nponyxoBaxii ; —
ta az egész vásárt, ofiiirpao je 'luxaB
Bamap; 2.) iipo,T,pexn, npoönxH; a ned-
vesség — ta a földet, npoöM.ia Bjia-
ra iícM.Ly; — ta a bor a fejét, uoiie
My ce BHHO y rjiaBy; k. — ja, no;i,-
HOCH, nacMpa; — ja tréfának, no,T,-
nocii .^a majiy
;
(val, vei) narpaöycw-
XH, HacecxM ; nagyon — ta, Gaui je
HarpaOycuo.
Megjátszik, Me.játszodtat, cs. np^'taqjiXH
ce, Tiixpaxii ce ca . . .
Megjavít, cs. iionpaeiixii; díjat — ni, iio-
BchaxH iijiaxy.
Megjavul, k. noiipaBMxn ce.
Megjegyez, cs. l.j ofJejieavnxn, Ha.3Ha«iH-
xn ; 2.) npn.MexiJXM, onaSHXH; 3.) je-
gyezd meg magadnak! saua.Mxn!
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Meíjei;yzés. fn. iipuMeAfía, onacna: o-
líHa^eibe.
Megjelel, cs. oSHaitiixu. ofíejeaciiTU. —
és, fn. oCejeacaj.
Mezjelenés, fn. 1.) no)aB.i>eH>e; 2.) noja-
Ba, iipu3op ijpaMCKn); 3.) ^o.iaaaK
( IIpej ey;i(.
Meiijelenik, Mejijelen, k. 1.) nojaBUTii ce,
uoKaaaTu ce-, i.) usjaauxu (HOBUHe);
o.i uautii {Uí\ nosopHimy); 4.) ;i.ofeH
Meg^ieleuít. cs. iipe,i,ouiiTu. [iipe;i; eyj.
Megjö. Meiijöu. k. Aoliu, npucnexu, cxuhii.
Megjövendöl, es. iipopeliu, npe;icKa3axu.
Megjutalmaz, cs. oöjíipuxn, Harpa;i.uxn.
— ás. fn. oú;i,apeH.e.
Megkaeza., cs.iiciiejaxu, Ciiejaxu ce KOJiy.
Megkalapál, cs. 1.) ucxyfeu Ka-ianai^CM;
nuKoBaxu; -2.) npoMaK.T.axu.
Meukancsukáz, cs. iiCKaMi,iiijaxii. iisGuxu
KaMijnjo3i.
Megkanclikál. cs. nH.T>nxu y Kora.
Megkap, cs. 1.) aoöhx; 2.) yKeúaxu,
j,OMenaxii ce.
Megkapál, cs. oKonaxn. npcKonaxu.
Megkaparít, cs. 1.) srpHyxii. HaKyuKaxu
iHOBaiia); 2.) yKeöaxn.
Megkapó, ran. uixo 3a;i,o(5uja, ;i,np."biiB.
Megkarczol, cs. orpencxu.
Megkarmol, cs. orpencxu.
Megkárosít, cs. omxexnxu.
Megkárosodik, Megkárosúl, k. npexpnexn
mxexy. úuxu omxebeH.
Meiikaróz. cs. 1.) Ko.T.eM onacaxii; 2.)
iipuxauKaxn. npuxafeu. oxpK.T.axu.
Megkáváz. cs. orpa;i,uxu.
Megkedvel, cs. saBo.iexu. saMnaoBaxu. —
tet, cs. (^vkivel vmiti omu^üxu, oc.ia-
;inxn KOMy mxo.
Megkefél, cs. mniiexKaxu; á. é. Ji3öpycuxn.
Megkegyelmez, k. noMn.ioBaxu; vkinek v.
vki életének — ni, noMu.iOBaxii Kora,
onpocxux acuBox. — és, fn. no3m.io-
BaiLC. — ett, fn. noMUJOBaHUK.
Megkel, k. napacxu (xecxo).
Megkellet, vli. — i magát, yMii.iuxii ce.
Megkemény-edik, k. oxbp,"i,H5"xíi. cxBpj-
H\xii ce. — ít, cs, cxBp^QBaxu, cxe3a-
xu. — ül 1. — edik.
Megken, cs. 1.) naMayaxu, yMasaxn; (km.)
nem megy a szekér, ha meg nem ke-
nik. Ko.ia HeHaMa3aHa niicpiine; 2.) no;i.-
Maaaxu, no,T,Muxuxu; 3.) á. é. iiSMasa-
xn. n3Bomxnxu.
Megkend' öz '. cs. Ha*paKaxii, HaMa3axu.
Megkeneget, cs. naMauKapaxn; á. é. jól
— ték a hátát, a.ia cy ra nsMasa.in I
Megkér, cs. 1.) iio.iuxu; 2.) sancKaxn (xvr);
3.) aanpociixH (;íeBOJKy).
Megkérd(ez), cs. saiiuxaxn, yniixaxu.
Megkeres, cs. 1.) iioxpa^Kuxu; 2.) iioxo-
,T.uxii, nocexuxu; 3.) 3'Mo.xnxji, aaucKíi-
xu; 4.) 3ac.iy;Kuxii, 3apa;i.nxu. — és,
fn. 3-3io."BeH>e — ett tanú, yMo.tCH cbc-
;i,OK. — ö levél, Me^keresvény . fn.
yM0.iHUua.
Megkeresztel, cs. Kpcxiixu: á. é. e bor meg
van keresztelve, obo je buho Kpmxeno.
— kedik, k. ;;axu ce Kpcxnxu.
Megkéret, cs. 1.) ;i,axu mo.iuxu: 2.) npo-
cuxn (;i,eB0JKy).
Megkerget, cs. noBujaxu. pacxepaxn.
Megkerít, cs. 1.) usnahn, HaúaBUXu; 2.)
oÖrpa^iuxn, 3arpa;;uxu; 3.) sasecxii
(na 3.io).
Megkérlel, cs. yM0.iiixH, yu.iaH:nxn. —
ödik, k. yG.iaiKuxii ce, nouycxiixu.
Megkerül, cs. oöuhu; az ellent — ni, oöu-
feu Henpujaxe.i.a ; jó szóval — ni, .xe-
nuM pe^Ma 3a,T,oC»uxn; k. a) Hahii ce
(n3ryó.i>eHo) ; b) Bpaxiixu ce.
Megkésel, cs. npoöypasuxn, 3aK.iaxii.
Megkeserít, cs. l.'isaropiiuxu; 2.) oropuuxii.
Megkeserül, k. nocxaxn ropaK ; cs. ropKO
noa^ajuxu: — öd te azt. iipucemhe
xo xeuu.
Megkéslel(tet). cs. 3a,T,PiKaxii, ycnopuxu.
Megkétszerez, Megkettöz(tet), cs. y^BO-
juxii, y;;Bocxpyquxu. — és, fn. yABO-
cxpyqeite.
Megkever, cs. 1.) npoMemaxu; — ni a
kártyát, iiSMemaxu Kapxe; 2.) CMemaxii,
3GpKaxu; 3.> a földet — ni, no ,T,pyrii
nyx yaopaxn, ,T,Boja'mxu.
Megkezd, cs. 1.) no^exu. sanouexu ; 2.)
Ha^exn (xjieö, c.xaHUH}^ r>ype); 3.'i y-
sexH Ha Human, na oko.
Meiikimél. cs. 1.) nomxe;i.exu ; 2.) sa-
mxe;];exn.
Megkínál, cs. noHyj,uxu. — ás^ fn. uoHy;i,a.
Megkínoz, cs. HaMyinxii, nanaxuxii.
Megkísért, cs. l.> noKymaxu, or.ie;i.axfl;
2.) ,xoBecxH y ucKymeíte, Kymaxn.
Mcakíván, cs. 1.) noaíe.iexn, 3axxexn; 2.)
3axxeBaxn, oqeKiiRaxu; — tató tulaj-
donságok, uoxpeöHa cBojcxBa. — tató-
ság, fn. saxxeB.
Megkócsagosodik. k. naByhu ce, ouuxii ce.
Megkoldúl, cs. lícnpocuxn, ucnpoeja^nxii.
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Megkondít, cs. aasBOHiiTii, or.iaciiTu.
Mt'crkondúl, cs. ca:^i!0!mTii, ;{HTyTH>aTii.
Megkonokodik, Meiikonokúl, k. yajorynnxu
c«? ; vh. — Ja maii át, ysjoryHiiTii ce,
ycuhuTii ct*.
Mei: kopaszodik, k. 1.) ohc.iaBiiTii ; 2.) o-
iiepyTaTii ce.
Megkopaszt, cs. 1.) ciyiiaxii; 2.) oiiy.T>iiTii.
Megkorbácsol, cs. iiiiinóaTii, u^Giitii Kop-
úaíjcM.
Megkorliol, cs. usrp^iiixii, HaKapaxu.
Megkoronáz, cs. KpyHiicaxii, BeHiaxu Kpy-
Megkóstol, cs. OKyciixii, oKoiiixaxii. [ho.m.
Megkoszorúz, cs. j'BeHiiaxii.
Megkoszosít, cs. Hanymixn npacxa.
Megkoszosodik, k. oKpacxaxu ce.
Megkotlik, k. pacKBOuaxn ce.
Megkcttyan,k. r{BeKHyxii,3a3Be'iaxu((>ype).
Megkótyagosodik 1. Meukócsagosodik.
Megkovászol, cs. yKuce.iuxii (KBacueMj.
3Iegkölt, cs. ytíumixii ;i,a ycKiiCHe. ,T,a
Hapacxe (xecxo).
Megkölykezik. k. OKOxnxn ce.
3Iegkönuyebbedik, k. o;;.iaHyxu ; meg-
kíinnyebbedett a szívem, o,i.iaHyjto mii
Megkönnyebbít, cs. o.iaKmaxu, [je.
Megkönnyebbííl 1. Megkönnyebbedik.
Megkönyörül, k. CMUJioBaxii ce, caaca-
.inxii ce.
Megköp, Megköpdös, cs. iicn.i>3'Baxu, uc-
Megkörmöl, cs. orpencxii. [n.T>yitKaxH.
Megköszön, cs. 1.) aaxuajiiXH; 2.) o;i.Gii-
XII ca saxBa.iHomhy. — és, fn. ocxae-
Ka. 3axRa.ia.
Megköszönt, cs. no3,T.paBUxii; lecxuxaxu.
— és, fn. no3,-;paE; uecxiixKa.
3Iegköszörííl, cs. naoiiixpiixii.
Megköt, cs. neaaxu, naBCsaxii; a ke-
reket — ni, ynaouiixii xouaK; magát
— ni, yajoryiiiixu ce, saiiHaxHxii ce
;
a feíiyvert — ni, yHpaqaxu nyiUKy ,';a
He nyKHe.
Megkövéredik, k. o,"i,e5.Tjaxii, yrojuxn ce.
Megkövérít, cs. yrojuxn.
Megköveszt, cs. onapiixii, sanapiixii.
^legkövet. cs. .mo.ihxii 3h oiipoiiixeibe; —
em aláson, Mo.imi iioKopno. — és, fn.
iicKaibe onpomxeHia.
Mejíkövez, cs. 1.) noOiixu KaMeitCM, Ka-
MCHHcaxii; 2.) Ka.i,:j,pMncaxn.
Megköv-ít, cs. oKa.Mennxn. — ííl, k. oKa-
Memixn ce, CKaMCHiixn ce.
Megközelít, cs. npuö.iniKiixH ce ; — la
százat. ö.iH3y cxoxnue; meg se közelíti,
HHJe .M\' IMI ('./iii.'íy. — hetetlen, mn. ne-
ni)iicxyii.iii, He,i,oMaiuan. — hetö, mn.
iipucxyiiaH. — ö, mn. npiiri.in/Kan. —
•
Öleg, ih. IipHfí.llIHÍHO.
Megkuporít, cs. arpnyTii, HaKyuKaxii.
Megkurt-ít, cs. noKpaTürn, — úl, k. iio-
Kpahaxíi, oKpaxHxu ce.
Megküklik, k. o.iiiibaxii ce, onei)yxaxii ce.
Megküld, cs. nociaxn, iipiiiiociaxii.
Megkülönböztet, cs. pas.iiiKOBaxn; OA.m-
KOBaxii. — és, fn. pas.iuKOBan.e; oj-
wiiiKOBaiLc. — ett, mn. o,T,JiiiqaH.
Megkülönöz, cs. pasjinKOBaxii; KapaKxe-
piicaxn. — és, fn, pa3jiHK0Ban>e.
Megküzd, k. no'pRaxii ce, yxBaxuxM ce c
KUMe, 1, Birkózik.
Megláb, Meglábol, cs. npera3iixii; á, é.
Meglágyít, cs. yMCKmaxii. [npeKy>f:iixii.
Meglágyul, k. o^iMeKnyiii.
Meglakol, k. (ért) oxKaBUXü, 1. Lakol.
Meglakott, mn. cux. — an, ih. ciixo.
Meglapít, cs. pacxHitHxii.
Meglapoczkáz, cs. ;i;axii iiaiiKe.
Meglapul, k. nihyhypiixii ce, nornyxu ce.
Meglassúdik, Meglassul, k. oB.ianiiixn, y-
cnopiiXH ce ; á. é. yjeniixu ce.
Meglát, cs. yrjie,"i,axn, CMoxpuxa; majd
— od, Bn,T.elieiii I meglásd, ennek rossz
vége lesz, ueKaj caMo, obo Hefee h.tíiIíii
na ;i,o6po; — juk, u^gmo jia, bii;i,iimo.
Meglátoüat, cs. 1.) qíjmííh. nocexnxii; 2.)
CHahii, CHaxoAHXH (Cíe;^a). — ás, fn.
noeexa, ncBOJta.
Meglátszik, k. bii,t.ii ce, no3Haje ce.
Mcgleczkéz, cs. oquxaxii GyKBUuy.
Megleliel, cs. 3a,T,axHyxn, najaxnyxii.
Meglehet, k. iio»ce nxii; — ho^y jön,
3ioHí,T,a he ,T;ohu. — ös, mn. iipujiHuaH.
— ösen, ih. iipn.iHqHO.
Meglékel, Meglékez, cs. npoOymHXii (.13'-
Meglel, cs. nahii, iiSHahH. [GeHimy).
Meglep, cs. n3HeHa,T.iixn; H3HeHa;i.a sa-
xehH; 3acxaTn. — és, fn. ii3HeHa-
j^eiLc, — etés, fn. usHena^eHocx, n3-
Hena^eiLe.
Meglep, mn. iiixo ii3HeHal)yje, usHena-
;i,aH. — leg, ih. ii3Heual;yjyhii.
Megles, cs. yHpeÓaxii, yKeCaxii.
Meglesz (Meglenni), k. fíiixii xy; na.ia-
3IIXII ce; — ek én nélküle is, Mory
Cnxii u vtís ii.era; 1. Megvan.
Meglett, mn. o.ipacxao, 3peo, CBpiiien
;
— ember, CBpmen, speo qoBCK; — do-
log, CBpUieH 'HIH, <l»aKX.
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^leiilevö, mn, uit je xy; — pénz, ho-
BUU y rOTOBUHIl.
Meglisztesedik, k. yöpaiuHaBUTu ce.
Meglisztez, cs. yÖpamHaBUTu; iiocyxii öpa-
Mt'glocsol, cs. nojiiTii. [iuhom.
Meglohol, cs. ii3;i,eBeTaTu, u3MaK.i>aTU.
Meglop, cs. 1.) uoKpacTíi; 2) TaJHo 3a-
xehii, uprnyitaTH ce.
Meulö, cs. nyhn na , .
.,
yÖiiTM, ycxpe-
.111X11. — clöz, cs. uyuaxn Ha . .
.,
yCm-
Meglöcsez, cs. ucxyhii .leB^ioM. [jaxH.
Megmagyaráz, cs. pa3JacHuxn, noxyMami-
xu. — ás, fn. npoxyMaqeH>e. — hatat-
lan, mn. HepasjamifciiB. — hatatlanul,
ih. Hepa3JamifciiB0.
Megmagyarít, cs. npcBecxu na 3iai)apcKu.
Megmagyarosít, cs. noMalapnxn.
Megmagyarosodik, k. noMal^apnxii ce.
Megmalaczozik, k. oupaciiXH ce.
Megmangol, Megmángol, cs. ii3po.T.axu.
Megmar, cs. yjecxu.
Megmarad, k. 1.) ocxaxn; 2.) npeocxaxu;
vmi mellett — , ocxaxn npn ^leiiy.
Megmaraszt(al), cs. 3a;i,paiaxii (;i,a ocxane).
Megmarkol, cs. mqenaxii, srpafíiixii.
Megmásít, cs. npeimaiinxn ; igéretét —
ani, xprnyxM oöefeaH.e, o;];pehn.
Mey,másíthatatlan, mn. Henpeima^iuB, ne-
nope'iHB. — ság", fn. Henope^iuBocx. —
iil, ih. HcnpeHnaiiiiBo, Henope^niBo.
Megmász, cs. ycny3axM ce, ycnexii ce.
Megmátkásodik, k. BepHTH ce, oöpyquxu
Megmázsál, cs. npeMepnxH Ma»:oM. [ce.
Meg-meg, ih. qac-uo ... — szakadó, —
szakadólag, ih. na iiaxoBe, MaxoMime.
Megmelegedik, k. yrpejaxii ce.
Megmelegít, cs. yrpejaxH, sarpeiaxii; az
ételt — eni, norpejaxn je.io. — és, fn.
yarpeBaíte; norpeBatbe.
Megmelegszik 1. Megmelegedik.
Megmelegííl, k. yrpejaxii ce, o;;rpejaxii ce.
Megmelleszt, cs. o^iynaxii ; á. é. ony.i.iixii.
Megmenekedés, fn. cnaceite, iisílaB.teite.
Megmenekedik, Megmenekszik, Megmene-
kül, k. (tói, tol) uaGaBMXH ce, cnacxn
ce 0,1, iiera.
Megment, cs. cnacxH, ii3í)aBuxH ; a vesze-
delemtl — eni, KypxajiHcaxn (je;i.e.
Megmentés, fn. iisGaB.TjeiLe, cnaceH>e.
Megmér, cs. usMcpnxii.
Megmered, Megverevííl, k. yKoqiixii ce.
Megmereszt, Megmerevít, cs. yiíotiiixii.
Megmerevedés, fn. yKO^CH^e, yKo^enocx.
— ik, k. yKoiHXíi ce.
Megverevííl, k. yKo^nxn ce.
Megmérgez, cs. oxpoBaxu.
Megmérhetetlen, mn. HensMepaH. — ség^
fn. Heii3MepH0CT.
Megmerít, cs. 1.) sarH.ypiixu; 2.) Haupncxu.
Megmérkezik, Megmérkzik, k. or.ie,T,axH
ce, nopBaxu ce.
Megmerül, k. 1.) noxonyxn; 2.) nanyHHXH
Megmeszel, cs. oKpe^uxii. [ce (Bo;i,e).
Megmételyesedik, k. OMexn.taBuxn.
Megmételyez, cs. 3apa3nxu, oRyaciixn.
Megmível, cs. oÖpa;;nxn.
Megmocskol, cs. yMp.-E.axn; á. é. naöpycnxH.
Megmohosodik, Megmohosúl, k. oGpacxa
MaXOBUHOM.
Megmolyosodik, k. Hanynnxu ce M0."baua.
Megmond, cs. 1.) pehu, Kasaxn; 2.)jaBHXH.
Megmorog, cs. 3ape>Kaxu na Kora.
Megmorzsál, cs. OKpynnxn; u3MpBnxu.
Megmos, cs. onpaxn ; yMuxu: jól — ták
a fejét, ;].oGpo cy ra U3öpycn.iii.
Megmosdik, k. y^iiixn ce, oupaxn ce.
Megmosolyog, cs. nacMejaxH ce na kora.
^Megmotoz, cs. McnpeMexaxH. — ik, k. a)
oöpB.-bUBnxii ; b) npejecxii ce (oBU,e).
Mei;motszan. k. jiafen ce, MpAnyxn; nn-
CHyxii : meg ne motszanj ! ;;a ce hhch
MaKao (Mp,T.Hyo)l
Megmozdít, cs. noKpenyxu, noMahu.
Megmozdul, k. no^ahn ce, noKpenyxii ce.
Megmozgat, cs. noKpexaxii.
Megmunkál, cs. oGpai^uBaxn, oGpa;i,nxii.
Megmnstrál, cs. pa3r.xe;iaxH, MymxpaxH;
á. é. iisiiymxpaxn, Dsöpycnxu.
Megmutat, cs. 1.) noKasaxn; 2.) joKasa-
xu. — ás, fn. noKa3BaHie, ;i.0Ka3.
Megnádol, cs. noKOBaxu, oKa^nxii paoHHK.
Megnádpálczáz, cs. n36iixii xpcKOBaqoM.
Megnadrágol, cs. nniqcöyKaxu, ucnpamn-
xn xyp.
Megnehezedik, k. oxe:Kaxn, oxemxaxu.
Megnehezít, cs. oxeaíaBaxn.
Megneheztel, k.pacp,i.uxn ce.na.-ByxuxH ce.
Megnemesít, cs. ou.xeMeHiixn, oG.iaropo-
j,uxu.
Megnemezel, cs. nocxaBuxn K.ioGy^mHOM.
Megnémít, cs. yhyxKaTii.
Megnémul, k. 3aHeMexn.
Megnépesedik, Meiinépesül,k. Hacejinxace.
Megnépesít, cs. Hace.iiixn, HacxanuTH.
Megnéptelenít, cs. onycxnxn, pace.xHXH.
Megnevel, cs. nycxnxii ,T.a pacxe (fípa;i,a).
Megnevet, cs. oiejaxn ce na Kora. — tet,
cs. aacMejaxu, 3acMeBaxii.
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Megnevez, cs. nasBaTH, nMcnonaTn. — es,
fii. HMenonaiLo.
Megnéz, cs. iiorje,T,aTii; pa;{r.ie,T.aTn. —
del, — eget, cs. pa3i\ie;;aTii. — és, fn.
pa8r.ie,T,aiF>e. — gél, cs. nHJBHTH y Kora.
Megníl, Meiinöl, k. napacTii, uapacTii
;
MégníJsít, es. oíKenuTii. [ualjUHnTii.
jMegnosííl, Megnöszik, k. oHíeHiixii ce.
Megntt, mn. napacTao, o;i,pacTao.
Megnöveszt, cs. nycTUTii ^a napacTe.
]\Iegnyaggat, cs. luniyiiiTu, uaiiyiinTii.
Megnyal, cs. o.JU3aTii, .inaiiym.
Megnyálaz, cs. iioii.i.ynaTU, noH.bynyTH.
Megnyekken, k. yuiiuiiTH „Me", MCKnyTii;
meg se nyekkent, Hiije hu MCKnyo.
3Iegnyelez, cs. Haca;i,HTiT, HanpaBiiTii ;i,p-
a^a.be.
Megnyer, cs. .3a;i,o(>HTii. — ö, mn. iiixo
3a,"i.oCiija, npiyaTan.
Megnyergel, cs. oce,T,jiaTu; á. é. oOjaxaTw.
Megnyes, cs. opesaxii, oKpecaTii. — del,
— euet, — uél, cs. H0H30KpecaTii.
Megnyilaz, cs. 1.) ycTpeJiiiTii, CTpeJLaxii;
2.) noTK^BaTH (icojfaa).
Megnyílik, k. oTBopiixii ce; oxnowexM;
megnyílt a szüret, Cepfía je oxno»ie.ia.
Megnyír, Megnyirbál, cs. ocxpiihn, omii-
maxii; oKpecaxii, iioKpaxaxM.
Megnyit, cs. oxBopiixii; az ülést — ni,
oxuouexH ce^THiiuy. — ás, fn. oxBope-
ifce. — ú. mn. mxo oxBopa; — ó be-
széd, iipo.ior. — ü, fn. yBcpxiipa.
Megnyivogat, cs. pacnjiaKaxii, pacKiice-
.iHxn
.
Megnyom, cs. 1.) iipMxncHyxH, npiniymuxii;
(szój). — ja az ágyat, Jieaín y Kpesexy
(öo.iecxaH); 2.) ,T,OBecxii y uiKpiuiau.
Megnyomorít, cs. yminuxii KpH{.i>aBHM;
yöora.TLiixn
;
ynecpehiixii.
Megnyomorodik, k. 0KpHí.i>aBHXii
;
y6ora-
.Luxii ce; nocxaxii iipocjaK.
Megnyomtat, cs. 1.) lípuxiicKHBaxii, iipii-
xiiCHyxH; 2.) OBphu.
Megnyngaszt(al), cs. yMnpnxii ; Isten nyu-
gaszsza meg. Bor ,T,a My jiyiuy npocxu.
Megnyugszik (Megnyugodni), k. ojíMopuxn
ce; (ban, ben) npiicxaxH Ha mxo, 3a-
j[l.OBo.T>iiXH ce iiiiM ; (on, en) ocxaBnxu
Kao uixo je.
Megnyugtat, cs. 1.) y.MiipnxH , sajioBo-
j>üxii; 2.) KBiixiipaxH, ;i,axH npH3Ha-
Huuy. — ás, fn. a) yMapeHie; b) kbii
xiipaUie.
Megnyugvás, fn. 1.) o,piop ; 2.) yMupeite.
Megnyújt, cs. npo,iyHaixii , npoxernyxH,,
— ás, fn. npoji.y:KeH.e.
Megnyúlik, k. npo,iyyKHxii ce, upoxer-
iiyxu ce.
Megnyúlósodik, k. npeBpHyxii ce (buho).
Megnyúz, cs. c;i.epaxn, oryjuxii.
Megnyügöz, cs. Be3axii cnouoM.
Megó 1. Megóv.
Megokosodik, Megokúl, k. oua.Mt riixii ee.
Megolcsódik, Megolcsúl, k. noje*xiiHuxii.
Megold, cs. o,T,peiniixH ; á. é. peuiiixii (:ííi-
;i,axaK); o,T,roHeHyxn; a kereket — ani,
a) oxnao'nixii xo^aK; b) sarpencxiu
^Megoldás, fn. pemen.e, o,T,roHex.
Megoldhatatlan, mn. HepeniHB.
Megolt, cs. 1.) yracuxM ; 2.) yjupiixii; 3.)
HaKajiaMnxM; 4.) ncKajiuxii rucB; 5.)
3axoMiixH, yrymnxii Oiyx)-
Megolvas, cs. 1.) npomiTaxn; 2.)H3öpojaxH.
^fegónoz, cs. KajiaJHcaxM ; sajiiiXH ojiobom.
^Megorrol, cs. 2.) naiLymKaxH; 2.) npe-
Byliii iipeKo Hoca.
^íegostoroz, cs. iiumöaxii.
^legostromol, cs. Hauonacxn, HaBa;mxii na...
Megoszt, cs. no;i;ejiHXja. — ozik, k. no;te-
jiiXH ce Me}>y cofíoM.
jMegótalmaz, cs. o,T,r)paHHXu.
Megóv, cs. (tói, tol) caxpaHiixii, ca'iyBa-
XM ; o;i,6paHHXM; o^Bpaxiixii.
jMegöl, cs. 1.) yöiixii, yMopiiTii; 2.) 3a-
Megl, nu. ii3a. [KjiaxH.
^legölel, cs. sarpjiHXH.
Megölés, fn. yöHCXBO, yMopcxBo.
Megöregszik, Megöregedik, k. ocxapexH.
Megriz, cs. caqyBaxii ; emlékében — ni^.
^Megörökít, cs. obckobciiuxh. [sanaMXHXH.
Mngöröl, cs. caMJiexii.
Megörül, k. (nak, nek) o(5paí.oBaxH ce.
Megörül, k. no.iy;;exH, noMaxHHxaxii. —
és, fn. MaxHMxocx.
Megörvendeztet, Megörvendít, cs. oGpa,T,o-
Megörzés, fn. caxpana, HyBaite. [BaxM.
^legöszül, k. océ;i.exii. — t, mn. occieo.
^legpáhol, cs. upoBonixiixH, npojioiaxii.
Megpálczáz, cs. MnmGaxii, h3(5iixii na.inuoM..
Megpállik, k. pasjecxiicc, oxpyxnyxH (o;X
3Hoja;.
^Megpanaszol, cs. 1.) noxyHCHXH ce Ha;
2.) aaKpaxnxii.
Megpántol, cs. oKOBaxH uanxoM (xouaK)^
^legparancsol, cs. 3anoBe;;iixH.
Megpárgol, cs. ynpi;raxii (mcco).
Megpárlik 1. Megpállik.
Megpárol, cs. yiipnraxH.
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^Megpaskol, cs. umonaTii.
Megpatkol, cs. noTKORaxn (Koita).
3Iegpeczkel, cs. no;iyiipeTu; úgy áll mint-
ha — ték volna, o,T;pBeiiiio ce Kao Kun.
^Megpecsétel, cs. saneuaTiiTii.
Mégpedig, ksz. h to, na jonr.
Megpendít, cs. ;i,aTii ,T;a sa.jeiin; á. é. no-
KpenyTH, noTernyTn (cTBap).
Megpendül, k. 1.) jeiínyTH, 3a3BeqaTH
;
2.1 CniTii noKpenyT, noTcrnyT (cToap).
Megpenészedik, JMegpeuészül, k. yn.ieCHn-
BHTu ce.
3Iegpénzel, vh. (magát) ohob^mtii ce, o-
öoraTnTM ce.
Megperel, cs. TyjKnTii, onxyyixHTn.
Megperg"el, Megperkel, cs. ynpjKiiTn (KaBy).
Megperget, cs. y;i,apHTn y niTo; — ni a
dobot, y,T,apiiTH y ;T,o0om.
Megperzsel, cs. cnpjKiiTii, caacehii. — ö-
dik, k. cnp^KUTii ce, cnypiixn ce.
Megpesei, cs. yMOKpuTn, noniimaTM.
Megpihen, k. ojímopiíth ce, oTnounnyTii.
Megpillant, cs. cnasiiTii, yr.iie,T,aTH,
Megpillogat, cs, nii.Ti,MTJH y Kora.
Megpirít, cs. ynpacMTii, ynpiiraTM ; á. é.
nocpaMHTH.
Megpirongat, cs. yKopMTii, ncicpasMaTH.
Megpirosodik, k. nopyMeHeTii.
Megpirul, k. öhth ynpiiran; á. é. iiopy-
MeneTu.
Megpiszkol, cs. ynp.T.aTM; á. é. H8rp;i,iiTii.
Megpofoz, cs. hymiiTM, umhymaTii,
Megpök, cs. njtynyTH na; non.i>yHyTii.
Megpontoz, cs. o6e.ie;KUTn xa^iKaMa, nynic-
TiipaTH.
Megporoz, cs. 1) nonpamiiTii, riocyTii
;
2.) 1. Kiporoz.
Megpróbál, cs. 1.) npoÖaTn ; iioKymaTu;
2.) orjíejíaTii ; 3.) ,t,obo;;htii y ncKyuie-
H>e; 4.) oiuTeTHTH. — tatás, fn. iicKy-
meH>e.
Megpnkkan, k, pacnyha ce; majd — ne-
vettében, ;;a nyKHc o,ii, CMeja.
Megrabol, cs. npapaTM.
Megi'agad, cs. 1.) arpanxii ; á. é. no-
TpecTii jiyuiy ; k. sajienHTii ce ; á. é.
ocTaTH y naMCTH.
Megragadó, mn. mTo ;'iHpa, ji;mp.tliib. —
an, — lag, ih. ti,hpjbiibo.
Megrág", cs. 1.) orjio^naxn; 2.) yavBaTaTH;
jól megrágni a szót, iicnehn iia pehM.
Megrak, cs. 1.) HaTOBapuTii ; 2.) Haiini-
KaTu-, 3.) iiocTaBiiTH BojcKy; 4.) iisGpy-
cuth; 5.) HSjieMaTM, HSöoKaTii.
Megrakodik, k. naTOBapuTn ce, nanyHii-
Tn ce.
^Megrakott , mn. naTOBapen; — asztal,
IVIegrándít, cs. noKpcHyTn, [nyn cto.
iMegrándúl,k. iicxpruyTn ce, iiajiecTiiTu ce.
Megránt, cs. 1.) noByhn, TprnyTn; 2.) y-
ranyTH, yBiinyTn; 3.) yBa.iiiTH (y ji,yr);
4.) ona.iHTii, npeBapHTM.
Megráspol, cs. oumjihth, ocTpyraTii.
Megráz, cs. 1.) noxpecTii, iipo/ipMaTH ; 2.)
CTpecTM; 3.) npoMyhKaTii. — kodik, k.
noTpecTH ce. — kodtat, cs. noTpecTü.
— ó, mn. DiTo noTpeca. — ódás, fn.
uoTpec. — ódik, k. noTpecaTW ce, no-
TpecTii ce. — ogat, cs. noTpecaTn; á.
é. ncniiTMBaTH, ersaMHHOBaTn. — ott,
mn, iioTpeccH.
Megreked, k. 1.) saexaTíi, aaneTii; a ko-
csi a kátyúban — t, KOJia ce sar^iasujia
y .iaTy; — t a széke, saTBopeu je (ne-
Ma CTOJiMue); 2.^ npoMyKHyTii.
Megrekken, k. 1.) ii8ry5nTii CTOJiniiy,
saTBopiiTii ce •, 2.) cTaTii , saueTii
(pa;i,H,a).
Megrémít, cs. upecTpaBHTH, npenepasuTii.
Megrémül, k, ynpenacTiixH ce, upecTpa-
BiiTM ce.
Megrendel, cs, HapyiiHTu, nopymiTu; na-
pe;i,iiTii (KHjiiry); — és, fn, Hapyi;6iiHa,
Megrendszabályoz, cs, iiCKpiis.MaTii,
Megrendül, k. noTpecTii ce, ycKOJieöHTH
ce. — és, fn. noTpec.
Megreped, k. nyhn ; npenj-hii (cpue). —
ez, k. McnynaTu ce.
Megrepeszt, cs. 1.) npoBajiuxn; quHíiT
ji,a nyiia, ji,ii ce uena, napa.
Megrészeg-ít, cs, oüiitu, — szik, — ül,
k, oriMTn ce.
Megreszel, cs. onnjiHTu, hctptii.
Megreszkedtet, cs. noTpecxii, yqHiiTH ;],a
3a,ipKhe,
Megretten, k. ycTpaBnTii ce. — és, fn.
npecTpaB.TLeH>e. — t, cs. npecTpaBiiTii.
Megrezdül, k. 3aji,pxTaTn.
Megrezzen, k. cxpecTii ce ojí, cxpaxa; 3a-
;ipxTaTii. — t, cs. npecTpaBHTH.
Megriad, k. 1.) nonjiamnTn ce; 2.) 3a-
SBeqaTu, 3aTyTH>iiTn; 3.) iiyhn, pac-
nyhn ce (.leji).
Megriaszt, cs. nonjiauiHTH.
IMegríkat, cf. pacnjiaKaTM.
Megritkít, cs. pacTaH.nTii (Te^iHOCT); npo-
pe,T,nTH; npoKpiinTii (m3'My); npope-
mexaTH (BOJCKy).
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Megritkul, k. iipopt'AHTii ce; iipopeiiie-
Taxii ee (uojcKa); iioCTaTii i)e,iuK.
Me^n-ivogat, cs. ;ipeKnyTii na Kora.
Mcirrú, cs. 1.) yóc.it^wiiiTii ÍKOMej ; 2.)
pHíjpe.'jaTii (iiopea); 8.) yKopiixn.
MeiiroliHTi, cs. naiiacTn, cK.ienTaTii ; jy-
piiiiinTu (Ha rpMA)- — hs, fn- nacpTai,
Haita.ia.
.\h*gr()jtoz,cs. naKirniTii, ypccuTii poJTaMa.
-Mcgoinl-ás, fii. yKHapi'iLc. — ik, k. yivBa-
piiTii cc, iipoiiacTH.
^Icü roncsol, cs. 1.) pa3;i,pycKaTii, pa3Mp-
eicaTu; 2.) nopeMcTiixii.
.Mei: rongál, cs. HCKnapMTji, iiopeMeTüTii;
— t euészsé;:, HapyiiieHO 3,T.paR.be.
^Iri^ront, cs. 1.) noKBapiixii; a törvényt
V. parancsot — ani, nora.siixii saKOH
;
2.) yix'liií, ouiiiiHiixn.
Mei;rontott, mn. 1.) iioKBapen, OKyHveH;
2.) onqiin>eH.
MoLirosszabb-ít, cs. noropmaxii. — odik,
k. ;i,axu ce na 3Jio, iioropiuaxM ce.
Meiirostál, cs. ii3pemexaxn, n.iBejaxn; á.
é. npoKpnxiiKouaxii, npopomexaxii.
^legrothad, k. HCxpyxHyxu, noxpyxnyTH.
^legrothaszt, cs. y^nniixii .^a xpyxne.
Megrovás, fu yKop, npcKop.
Megrozsdás-ít, cs. uhhiixh ;i,a 3ap})a. —
odik, — iil, k. 3ap})axM.
MeüTÖföl, cs. ii3Mepuxii na pii* ; á. é.
II30I1XH pn<i>OM.
^legrögzik, k. oxBp,i,Hyxn; yKopeHHTM ce.
^Megrögzött, mn, yK >peH>eH, sacxapeo; —
részeiiség', jípcbho niijancTBo.
Megröhög', cs, iiepiixii ce KOMy, HCMeBaTu,
]Megrokönyödik, k. 1.) ycxajaxw ce, yujie-
CHHBiixn ce; 2.) (tói, tol) 3ra,T,iiXH ce.
Meiirövidít, cs. CKpaxiixii
;
yKpaxHTH, o-
njxexiiTH; saKiiHyxii (komc iuto). — és,
fn. cKpaheibe, ouixefeeiLe.
Megrövidiíl, k, oKpaiiaxu; öiixn ouixefeeH.
Megruü'aszkodik, k. nojypnxii, noxpqaxn.
Megrúdal, cs. ii3()Hxn, ii3y,T,apaxn.
Megrúg", cs. y,i,apíixii HoroM. — dal, —
dos, cs. HsyjtapaxH HoraMa.
Megrútít, cs. 1.) iiarp;i,nxH ; 2.) ynpjtaxii.
]\Iegrútúl, k. 1.) yHaKapa,T.nxii ce; 2.)
npopyaíuxH ce.
Megrühesedik, k, oKpacxaxii ce.
Megsajnál, cs. lioaca.iiixii, caHvajiHXM.
Megsántít, cs. yÖora.-Buxii.
Megsántul, k. oiuanxaBiiTii, oxpoHyxM,
Megsarczol, cs, orjioÖHXH, y;i,apiiTii HaMex.
Megsárgul, k. nojKyxexii,
Megsavany-ít, cs. saKHce.inxii. — odik,
— úl, k. nacxaxii Kiiceo.
Megsebes-edik, k. .toiiacxn pana. — ít,
cs. paiiiixu. — ül, k. ,Tonacxn pana.
Megsegít, cs. noMohn; ha Isten — , aKo
öor jii\.
^legsejdít, Megsejt, cs. Hacjiyxnxii, Ha3pe-
xn. npiíMCXHXM.
Mégsem, ksz. iinaií ne.
Megsemmisít, cs. yniimxnxH ; caxpxn 'Hoj-
CKy); 3axpxH. — és, fn, ynnnixeH.e.
Megsemmisííl, k. ömxm yHiimxen, npoiiacxii.
^íegsemmít, cs. ynunixiixu, yinnuxii nn-
mxaBHHM. — és, fn. ynimixeibe.
]\Iegseper, cs. nomicxuxii, noMccxn.
Megseproz, cs. H3önxn mcxjiom.
^legsért, cs. yBpcAWXM; no3Jie;i,HXH, — és,
fn. yBpe;i,a, no3.ie;i,a. — ödik, k. (Iiixh
noBpeben, yBpel;eH.
Megsérül, k. 1.) önxii yspe^en ; önxn no-
3Jiel>eH ; 2.) cxpyHMXM ce, oKH.iaBuxn.
Megsíkál, Megsikárol, cs. iiapiiöaxH.
Megsikamlik,k. uoKJiH3Hyxji, oMaKiiyxw ce.
Megsiketedik, Megsiketül, k. or.iyBiixH.
Megsiketit, cs. sarjymMxn, yiMHMXH rjiy-
Megsiklik, k, CKJiHSHyxii. [bum.
Megsimít, cs, yrjia^iaxH ; á, é. — otta a
guta, ,T.HpHyjia ra Kanita.
Megsimogat, cs. norjia;i,Hxii, noMn.ioRaxH.
Megsínel, cs. oKOBaxn, CTerHyxn uiiihom
(xo^aK); 1. Megsínl.
Megsínl, cs. KajaxH ce (söor ^era); oce-
xiixii, HCKHJaxii ; — ed te azt, ocexu-
Megsirat, cs. onjiaKaxii. [hem xii xo.
Megsógorosodik, Megsógorosúl, k. omoro-
piixH ce.
Megsokall, cs. ^npHcaxH sa ;iiyro, 3a o^Beh
MHoro; — tara azt, ,-o;i,HJaj[o mh je.
Megsokas-ít, cs. yMHOüCHxii. — odik, — úl,
k. HaMHoajHXH ce.
Megsovány-ít, cs. yiiHHHXii MpmaBHM. —
kzik, k. OMpiiiaBiixH, yroBexn.
Megsóz, cs. nocojiMXH, ocojihxh ; nagyon
— ni, npecojiuxH.
Megsúg, cs. npiimanHyxM, ^nomannyxH.
Megsugárol, cs. oöacjaxii.
Megsújt, cs. y;i,apHxii, stojíhxh; Isten —
otta. Bor ra je noKapao.
Megsulykol, cs, yfJuxn 3eM.i.y (Ma.T.eM),
Megsúny, vh. (ja magát), noKyiBUxii ce,
Megsurol, cs. Hspiiöaxn, opiiöaxii.
Megsüket ... 1, Megsiket . . ,
Megsül, k. 1.) HCuehH ce; 2.) cnpHCHxn ce
Megsürít, cs. srycnyxH, [(o,i, cyHua)^
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Megsiírüdik, Meusürííl, cs. arvcHyni ce.
^legsiit, cs. 1.) uciiehu, iicnpa^uxn (iiu.ie);
2.) CMarHyTii, oua.iuTu (cvHue). — öt;et,
cs. aciirocaTii (MapBy).
3Iei: süvegel, cs. no3.TpaBHTii CKiij;aHjeM
meuiupa.
^Megszab, cs. 1.) CKpojiiTu; 2.) o;ipe,T,ii-
TH. yCTaHOBUTU.
31 elszabadít, cs. ocioöoauth, ii3(5aBHTn.
— ás, fn. oc.io(5o^eH.e.
3Iegszabadúl. k. oc.io6o;i,utii ce, onpo-
CTUTii cc. — ás, fn. oc.ior)OÍ)eH.e.
Megszaggat, cs. paajtepaxu, noiienaxu.
Megszagol, cs. 1.) OMupucaTii; oityiniixu;
2.) HaH.yiuuxu.
Megszaüosodik, k. yCMp;i,exn ce
3Iegszakad, k. 1.) pacnacxu ce, nj'híi;
majd — t a szívem, Ma.i Huje nyKJio cp-
ue y 3ieHu; 2.) npeKunyxu ce, cxpyHHXu
ce: o.) Cnxii iipeKiiHyx (pasroBop).
Megszakadt, mu. — tábor. upeceiCH xa-
Megszakajt 1. Megszakaszt. [öop.
Megszakállasodik, k. oupa;i,aiuxn.
Megszakaszt, cs. 1.) pacKHHyxii, paciie-
nuxu, pa3;i,epaxu; 2.) npecehu. npcKU-
Hyxn (roBop). — ás, fn. npeKii,";.
]\Iegszakít, cs. 1.) pacKUHyxii, pasBajinxa;
npo,T;epaxn; 2.) pacnpmxaxH; vmiét —
ani, npeKHHyxn ce; 3.) npeKunyxH.
Megszalad, k. 1.) noöefcn; 2.) iicnacTü
(yace ns pyKe).
Megszalaszt, cs. pasöaxn, HarnaTH Ha
ÖercxBo.
Megszáll, k. 1.) CBpHyxw, CBpaxnxn, oj-
cecxH; 2.) yxaöopuxu ce, HaMecxnxii
ce; cs. 1.) nocecxn, oircecxH; 2.) nana-
cxu, cnonacxu; attól való félelem száll-
ta meg, cnonao ra cxpax, ;i;a Hehe . .
.;
3.) Hace.iiixu ce, nacxanuxu ce ; 4.)
3aj.axHyxii (cb. ;iyx).
Megszállít, cs. Hace.iuxu, Hacxanuxii.
Megszallonáz, cs. najiCHj^xn cianHOM.
3Iegszámít, Megszámlál, cs. u3öpojaxn, o;ii-
r»pojaxii; meg vannak számlálva a nap-
jai, j,aHU cy My ii3öpojaHH. — hatatlan,
mn. Heu36pojaH, Öesöpoj.
Megszámol, cs. cpaqyHHxn, söpojnxn.
Megszámoz, cs. osna^nxn ÓpojeBHMa, ny-
Mepucaxii.
Meüszán, cs. caH{a.iuxn, CMii.ioBaxn ce
;
— tam a szegénykét, H^ao m 6n cn-
poMamKa. — ás, fn. caiKa.i.eH>e.
Megszánt, cs. npeopaxii, noopaxu.
Megszaporít, cs. 1.) naMHOHínxn, nacno-
pnxu; 2.) yóp3axn, ycKopiixu; 8.) npii-
jo,T;axn, ;i,axii iipuj.a.
^legszaporodik, k. HajiHOHCiixii ce; Hapo-
Megszappanoz, cs. nacanynuxu. [;;iixh ce.
^legszapul, cs. 1.^ n3.iy;Kiixii ; 2.) usmhxii
r.iaBy (uebeMj;á. é. npoiiem.i.axii Kora.
^legszárad, k. cacyinuxii ce, npecaxnyxH.
Megszáraszt, Megszárít, cs. cacyumxii.
Megszavaz, cs. o,T,o()pi]xii, r.iacamcM ixo-
xnpaxu.
3Iegszed, cs. 1.) oöpaxii, noöpaxii; 2.) na-
(5paxH (Kopny Boha); H.) npcBapnxn;
k. ,"i,oBpmuxn öepöy, ;i,o6paxn; vh. — i
manát, iiaryMaxH ce, oöoraxnxii ce.
-Megszédít, cs. sanexu, oniixii; á. é. 3a-
Becxu.
Megszédül, k. aanexn ce, oHecBecnyxii
;
á. é. öuxn 3aBe,T,eH.
Megszeg, cs. l.,» sacehii, ua^exn (xjieöaii);
2.) nora3nx (aaKon); — ni maíát, y-
Koniicxiixn ce
Megszegés, fn. 1.) 3aceuaH.e, Ha^nH.aH.e;
2.) npcKpmaj, npecxyiiame.
^[egszegez, cs. aaKOBaxu, npnKOBaxn.
^legszegíil, k. 1.) mxpoiinyxu, cjiaraxH
(nyujKa); 2.) yciihuxii ce (koh.).
Megszégyenít, cs. ocpaMOTaxu, uocpaMH-
xn; ofiemqacxuxH.
Megszégyeul, cs. nocxn,T,exn o;; lera.
Megszégyenül, k. ocpaMoxuxn ce, omBa-
HiUXH ce. — és, fn. ocpaMoheH.e.
Megszel, cs. na^exn, pacehn (;i,HH>y).
Megszelel, cs. npoBejaxu, ii3Bejaxn.
3Iegszelidít, cs. ymixoMuxu, vKpoxnxn; á.
é. yö.iayKuxu. — és, fn. yniixoM.ibeH>e
;
yí5jia;KeH>e.
Megszelídül, k. ynnxoiiuxn ce, yKpoxHxn
ce; á. é. y6jia:Kiixu ce. — és, fn. y-
Kpoheibc; yCi.iaíKeHocx.
Megszemlél, cs. nocMoxpiixii, pa3r.ie;i;axH.
— és, fn. pa3rjie,T.aif>e.
Megszentel, cs. nocBCxnxu, ocBexiixii. —
és, fn. noCBeiieií.e.
Megszeuttelenít, Megszentséütelenít, cs.
oöecBexnxn.
Megszenved, cs. npexpnexii, oxKaBnxn.
Megszeplsít, cs. ockbphuxu, oöemqacxii-
XII. — és, fn. 0CKBpH>eH>e, oöemiain-
hen>e.
Megszeppen, k, 3'Öe3eKH5'Xii ce, ySBepu-
XII ce. — t, cs. CMCcxu, npenepasuxn.
Megszeret, cs. sasojiexii, oBOJrexii.
Megszerez, cs. 1.) aanaxnxu, npuuaBn-
xíi, cxehn; 2.) (viliit vmivel) ,i,ojaxu.
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;iaTu y:{ . . .; magát — ni, cTtiiii. na-
ryMaxH ce.
^Icgszerzés, fn. 10 HaöanKa ; 2.) jojaxaK,
Megszid, cs. ii.!ri)4,nTii. iiciitOBaTii. ínpuj.
Megszigorít, cs. noouixpiiTii ujaKOH).
Mogszínel, cs. Hamapaxii ; oOe.iiiTii.
Megszínlel, cs. iipeofipaauxu.
Megszitál, cs. npocejaxii.
Megszok, cs. HamiKHyTii ce. iipuBiiKHyxH
ce. — ás, fu, HaBUKa. — ik, k. 0611K-
Hyxii. naBUKHyxii ce. — tat, cs. way-
mixii. HaBiiKHyxii.
Megszól, cs. oroBapaxii, K.ieBCxaxii.
Megszólal, k. npoaCíopiixii; — t a ha-
rang, 3a3B0HUJ0 je.
Megszólás, fn. oroBapajLe, ona;i.aite.
Megszolgál, cs. 1.) 3apa,T,iiTii, aac.iyjKuxii;
2.) BpaxnxH yc.iyry, iioc.iyaciixu: a jó-
téteményt — ni, Bpaxuxn ,t,oGpomiihcxbo.
Megszólít, cs. ocjoBiixu. — ás, fn. ocjob-
Megszomjuhozik, k. O/KejHcxii. [.T>eifae.
Megszomor-ít, cs. CHeBece.iiixii, o.ja,T,HXH.
— odik, k. CHeBece.inxn ce.
Megszop, cs. iiociicaxii, ocueaxu; az ujja-
kat — ni, ocueaxu, o.iuaaru npcxe.
Megszoptat, cs. Ha,T,ojnxH.
Megszór, cs. 1.) iiocyxii; 2.) MSBejaxu.
Megszorít, cs. 1.) cxiicnyxu, cxerHyxu,
noxecHnxa; 2.) orpannquxu, cysuxn; 3.)
MBpcxo CBeaaxu; 4.) ;i;oBecTH y xeenait.
Megszorul, k. 1.) Cuxu cxemiteH; 2.) cxa-
xu je;].H0 yn ,t,p3T0, rjóuTU ce; 3.) jijo-
iiii y uiKpunau.
Megszök, cs. nanacxu, cnonacxu. — és,
fn. a) Hasa.ia, Hana;i,aj; b) 6er, usmh-
iiaj. — ik, k. yMahu, yxehu. — tet, cs.
npoiiycxuxii, ,Taxu ;iia yxeqe.
Megszö, cs. oxKaxu, naxKaxu.
Megszönyegez, cs. noKpuxn fcn.xnMOBmia.
Megszöszöl, cs. HSrpeöenaxn; á. é. Ha-
ói)ycirrii.
Megszúr, cs. yCocxu; npofíypasuxu. — ás,
Megszurkál, cs. ncnpo(5a,i,axu. [fn. yGoji,.
Megszkül, k. 1.) cyauxu ce, cxucHyxu ce;
2.) nocxaxu pe;"i.aK, opHl)axu; onacxu;
3.) ,ionacxn ocKy,T,une, oxaH^iaxu, )%i;a-
puxu y xaHKe huxii.
Meiiszül, cs. poAUTJi. — emlik, k. po;iiHXH
ce (Mucao), aa'iexn ce. — étik, k.
poAuxu ce.
Megszün-és, fn. npecxanaK. — ik, k.
npecxaxu. — tet, cs. oöycxaBUxu; y-
KUHyXÍI.
Megszíír, cs. one,T,uxn, npoue,T.nxn; *u.i-
xpupaxu; á. é. — te a betegség, f.o-
•lecx ra je ucue;;u.ia.
Megtagad, cs. fvkitöl vmiti komc mxo o,i-
pehii, ycKpaxiixu, ycxerHyrii; nopehu.
— ás, fn. ycKpaheihe; nopimaite.
Megtakar, cs. ymxe^cxu. — gat, cs. aa-
uixel;HBaxii. — ít, cs. a) ynixe^exu, aa-
.ininuTu; h) cripeMUxu (cody).
Megtalál, cs. nahu. — ás, fn. na.iaaaK.
Megtalpal, cs. siexuyxu l^oHOBe, non.ia-
TllTlI.
Megtámad, cs. nanacxu; szóval — ni. iia-
noiiacTii (peqMa). — ás, fn. Hana,T.aj.
Megtámaszt, cs. uo;iynpexn.
Megtanít, cs. Hayquxu.
Megtánczoltat, cs. ;3.axu ii.iu naxepaxu ja
urpa ; á. é. Haiiajcxopuxii, Ha3-qnxu
na.Mexu.
Megtántorít, cs. noxpecxu, noKo.ie6axu;
á. é. auBCCxu.
Megtántorodik, k. iioKo.ieöaxn ce; á. é.
aaBecxu ce.
Megtanul, cs. Havmixii.
Megtapint, cs. AO/T.upHyTii, onunaxu ce.
Megtapogat, cs. nunaxu, onunaxu.
Megtapsol, cs. uua.TpaBuxu ü.T.ecKaiLeM.
Megtart, A. cs. 1.) no.ipHcaxu, 'jyBaxu; az
Isten tartsa meg, Bor ueKa ra no;ípHiu;
2.) OAPiKaxu, 3a,T.p/KaxH; — otta a sza-
vát, oji,pHcao je pei; elméjében — ani,
aanaMXuxu ; 3.) Mexnyxu na cxpauy,
cauyBaxu; 4.j Hcnynuxu, oAPJKaxu (^aa-
KOH, aaBex); B. k. 1.) noxpajaxu, xpa-
jaxu ; 2.) ua^íp/KaxH, nocjiy/Kuxu (xa.TjU-
Ha, Kibura).
Megtartás, fn. o^ipacaiLe ; 3a;tpacau>e (0-
öuqaja); oö^ipHcaBaHie (aaKona); cna-
ceite.
Megtartó, fn. Koju ojpJKaBa; enacuxe.^,
Cnac.
Me.:tartózkodik, k. ;i.p>Kaxu ce qera, 0-
cxaxu npii qcMy.
Megtartóztat, cs. 3a,T,pyKaxH, y3;i,pHvaxH;
magát vmitöl — ni, ya.ipHcaBaxu ce,
yajp/RaxH ce.
Megtébolyodik, k. no.iy,i;exn, iio.MepuxH
naMeh3\
Megtej fölöz, cs. nocyxu cicopynoM.
Megteker, cs. oöbuxu, aaBpnyxu, oöMoxaxu.
Megtekint, cs. uoiue^axn, pa3rjie,T.axu. —
és, fn. nor.ici;, paar.iciaibe.
Megtelepedik, Megtelepül, k. Hacejuxu ce.
Megtelel, Megtelít, cs. aacuxuxu (xe^Hocx).
Megtelik, k. nam'Huxu ce; megtelt a mér-
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ték, HaBpmii.ia ee Mepa. . .; megtelt a
hold, iiyH je Mcceu.
Megtép, cs. pamuynaTU, pacKiinyTii. —
áz. cs. pamuyiiaTii. — del, cs. no^yii-
KaTU, nOKUAl^TH.
Me'^itér, k. 1.) BpaTiiTii ce, BpnyTn ce;
2.) CTaTH, ujiaTU aiecTa ; 3.) nonpaBii-
TU ce; 4.) (val, vei) ciaraTii ce c kiim.
Megterem, k. iiapacTJi, pacTH, iipTHTu;
cs. a) poAiiTii, AOHeTii njio;i.a; b) npo-
USBeCTII, CTBOPUTII — tÖ, fll. TBOpaU..
Megtérés, fn. iionpaB.taiie, oOpaheibe.
Megtéretlen, mn. HeiionpyB.T>eH. — sé^, fn.
HenonpaBJLeHOCT.
Megterhel, es. onTepexiiTn; — te ma^át,
iipexoBapuo ce. — és, fn. npeTOBapeH>e.
Megterhes-edés, fn. 3aTpy;i,H>eH.e. — edik,
k. 3aTpy,T,HeTH. — ít, cs. oÖpeMennTM.
Megterít, cs. nocxaBiiTH (cto).
Megtérít, cs. 1.) oGpaTiiTu, nonpaBiixii
;
2.) HaKHa,"i,uxii. — és, fn. a) o(5pafeeH>e,
nonpaBJLCite ; b) HaKnaAa.
Megtermett, mn. uspacxao, yspacxan.
Megtermik, k. 1.) Hapacxa; 2.) .leno y3-
pacxu; ugyan csak me;: van teremve
ez az ember, ajia je Jiena pacxa osaj
UOBCK I
Megtért, fn. oíJpaheHUK; oöpahcHHua.
Megtérül, k. 1.) HaKHa;i,uxu ce, Hanjiaxn-
xu ce (mxexa); 2.) BpaxHxn ce, no-
npaBHXH ce.
Megtestes-edik, k. yroJHxu ce, pamnpnxii
ce. — ít, cs. OBan.ioxnxn, ojiutinxn. —
ítés, fn. oBan.xoheífce, o.xnqeme. — ül,
k. oBaiiJioxnxH ce, ojimuhxu ce. — ült,
mn. oBan.iohen, ojim^ch.
Megtesz (Megtenni), cs. 1.) yqHHHxn ; 2.)
(nak, nek), nocxaBHxn 3a...; bírónak
megtenni, HaMecxuxn 3a cy;i,n;a;3.)ugyan
megtette, ;i,ao Jiy je Bexpa; 4.) ez meg-
teszi, xo nü;i,Hocii; ;to(5po je.
Megtetéz, cs. 1.) HaroMiLxaxn; Ha^H^Raxn;
2.) CK.ioHuxii no,i, KpOB.
Megtetszik, k. 1.) rii,t,u ce, jacHo je; 2.)
jonacxii ce.
Megtilalmaz, cs. 3a5paHHxii. — ás, fn.
saöpana
Megtilól, cs. ncxp.xuxii .lan; á. é. nsCm-ni.
Megtilt, cs, sapanuxH, aaKpaxiixii, 3a-
npexüXH. — ás, fn. saöpana.
Megtisztel, cs. noqacxBOBaxu. — és, fn.
Megtisztít, cs. oqucxuxii. [no^acx.
Megtisztul, k. pamqncxHXM ce ; íi3(5hcxph-
xn ce.
Megtold, cs. HacxaBuxii, npo;i,yH{iixii; —
ani a ruhát, ^TiOMexnj^xu napqe na xa-
.'biiH}'' ; á. é. HaMHo:Kiixn. — oz, cs.
CKpilIlXU.
Megtop, cs. iipuxiicHyxn; pacxu, rasuxii.
— ik, k. íJihyhypuxH ce, ^lyqHj'xu.
Megtorkol, cs. yxBaxuxu 3a rymy, ryniaxu.
Megtorlatlau, mn. HeocBehen, HeKaaciten.
úl, ih. Oe3 ocBexe, HeKaaciteHO.
Megtorol, cs. ocbcxiixh.
Megtorpad, (ra, re) k. yiiexM ce, yKomi-
cxMxu ce.
Megtölt, cs. 1.) iicnyHMXu, Hanyniixu; 2.)
utat — eni, nacyxu nyx ; 3.) HanyHiixii,
naönxu (nymny, .lyjiy).
Megtöltözik, k. naöauaxn ce, HaÖoKaxu ce.
Megtöm, cs. 1.) nanynuxii; zsebeit — ni^
Hanyuiixu yenoBe, nary^iaxu ce; 2.)
npeciixiixM, iipeiiyHUxn.
Megtör, cs. cjiomiixu, npeönxu, pa.s.iynaxu,
HCxyha (y aBauyj; á. é. a hallgatást
— ni, upeKUHyxH hyxaae; a törvényt
— ni, nora3nxn 3aK0H.
Megtörik, k. cKpxaxu ce, upeÖnxM ce, cao-
Muxii ce; a hajó megtört, pasöuaa ce
Megtöröl(get), cs. yxupaxn, oxpxn. [jial^a.
Megtörpít, cs. hhhhxh (yqHHUxii)Kpaci.aBHM.
Megtörpül, k. 3aKpa:.x>aBiixn, 0Kpav.T.aEnxn.
Megtört, mn. pasÖHJen; á. é. CKpymen.
Megtörténik, k. ;ioro;i,iixii ce, sÖhxh ce.
ciyuiixii ce.
Megtrágyáz, cs. uarnojiixH, Hai^yöpiixn.
Megtréfál, cs. 3öujaxu ma.iy c KUJie.
Megtud, cs. ;i,03Haxii, pasaöpaxn.
Megtudakol, Megtudakoz, cs. pacnnxaxH.
Megtzdel, cs. 1.) onmnxja; 2.) Ha;i,eBaxH,
Ha;i,eHyxu.
Megtüzesedik,k. yrpejaxiice, 3aaxapuxnce.
Megtüz, cs. 1.) npu;3,eHyxii , npuÖocxH
(urjioM); 2.) npomiixH; 3.) Ha;i,eHyxH
C.iaHUHOM.
Megtüzöget, cs. 1.) nou36a;i;axíi; onumxn;
2.) Ha;i,eHyxii ciannHOM
Megugat, cs. 3a.iajaxn, .lauyxH ua Kora;
a kutya sem ugatja meg, mi ncu ra
He 3a.iajaBajy.
3Iegugrat, cs. noKpeuyxii, oxepaxn.
Megugrik, k, yxehii, yMaha.
Megújít, cs. ooHOBuxii; á. é. ocBeainxH.
Megújul, k. OOHOBUXII ce; á. é. ocBCHínxn
ce; — t a hold, hob je Mecen.
Megun, cs. 0Mp3Hyxii; — tam már azt,
xo Mn je Beh jorpj;ii.io; á. é. — ja
magát, ;iyro My je Bpe^ie.
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3I('jíunako(lik, Meorunakozik. Megiinatko-
zik, k. iiocraTii ,i,oca;iH(>.
Mogiindorodik, k. (tói, tölj arnyeiiTu ce,
.'írajiiTii co }ia iiito.
3I(.'gural, .Meguraz, cs.HauBarii rociio,i,iiHO>i.
3Iegiitál, cs. :{ruyiiiaTii ce, 0Mp:{HyTii. —
tat. cs. (Viliit vkivel; o raguin KoMy nrro.
3Iegíil. mi. iiaa; a ház — . iiaa icyhc.
Megül, k. cejeTii, aacecTH Ciyro>; cs. 1.;
jól — i a lovat, 4BpcTo ce,-tn Ha Kon.y;
2.1 cBeTKOKaTii, iipji.nioBaTU.
3It'güllen, cs. cReTKOiiaxii (iipasHiiKj.
3Iegülepszik, k. cxa.ioiKiiTu ce, c.iehii ce.
Megünnepel, cs. iipoc.iaBUTii.
"Megüresedik, k. iicnpasiiiiTii ce, yiipa:{-
HiiTii ce.
Megüresít, Megürít, cs. iiciipa3HUTH, y-
upasHiiTii.
Megürííl, k. iicnpasHnTii ce, ynpa.SHiixu ce.
Megüstököl, cs. npoiiepyiiaxH, upoKimaxii.
3Iegüszügüsödik. k. y>Kehu ce, or.iaBHii-
uaBiixn.
Megüt, cs. l.) y;i.apHTH, .lynuxn; magát
— ni, yAapiiTii ce, .lyniixn ce; 2.) yCii-
iH (y Kapxaihy) ; á. é. — ötté a szél,
a menykö, Kaii.ta ra y,i.apii.ia, iiorojiio
rajé rpoM; — i a mértéket, y,T,apa iio.i.
.Mepy; 3.) o^roBapaxH saxxeBiiMa ; — öt-
té a hö a gabonát, npeneKa je ciipHviiJia
(ona.iu.iaj xpany; jajgatás — ötté a
fülét, jayK My je ;i,onp'o ,i,o yuiiijy.
Megütközés, fn, 1.) aaaop, ii3HeHal)eH>e;
2.) cy^ap.
Megütközik, k. 1.) (ban, ben) cnoxahii ce,
yjapuxu ce o mxo; 2.) (val, vei) no-
(5htu ce, cy;i,apiixii ce; 3.) (on, en;
ban, ben) HenpiijaxHo ce H3HeHa;i,HXii,
caC.ia:jHiixu ce.
Megütlegel, cs. n;j(jy6axu, ii.-jrpyBaxii.
Megütdik, k. (ban, benj ciioxahii ce, 3a-
nexii 3a inxo; (on, en) HenpnjaxHo ce
iiSHeHa^^uxii, caö.ia3Hnxn ce.
Megütöget, cs. H3y;i,apaxii.
Megüzen, cs. ír jpyqnTii, jaBUxn; a hábo-
rút — ni, oOjaBuxii pax.
Megvadász, cs. npo.iOBnxii, no.ioBHxii.
Megvadít, cs. no,";iiB."La4uxu.
Megvadul, k. uo,T,UBTjaxii.
Megvág, cs. 1.) üAcehii, npecehu, iiocehu;
— tam az ujjamat, iioceKao caM iipcx;
2.) a malomkövet — ni, noKOBaxn Ka-
MCH y Bo,T,eHniui; 3.) apróra — ni, Hceu-
Kaxii; 4.) 3BeKHyxii, rp3'Hyxii ; 5.) aa-
jecxu, yGocxii (pcMiia).
Megvagdal, cs. ncenK.iTii; n3yAapaxM;
3aje,i,aiU, nouKarii.
Megvagyonosodik, k. iioMohii, ce, ur»ora-
xiixu ce.
Megvajaz, cs. iipeiiasaxii iiyTepo.M.
Megvakar, cs. orpencxii, ocxpyrani.
Megvakít, cs. ocjieiiHxu, ohopüxii.
Megvakol, cs. ojeiiHXH, OMa.ixepMcaru.
Megvakul, k, ocjienHxii, ohopaBMxu.
Megválás, fn. pacxanaK, pa:ua:{aK; pa3-
boa; penieH>e (3aiiJiexa).
Megválaszt, cs. 1.) ii3ar)paxii; 2.) pasjiM-
KOBaxii, o,T,e.iMxii; 3.; peuinxii.
Megválik, k. 1.) (tói, tol) pacxaxM ce,
onpocxuxn ce, pa3,T,Bojiixu ce; — a
szándékától, o^tycxaTii oj iiaMepe; nem
akar szokásától megválni, nehe ;i.a ce
OKanH oöH'iaja; 2.) peiiinxn ce, iioKa-
3axn ce ; majd — , Biijehe ce.
Megvall,cs. iipiKUiaxH.— ás, fn. npusnaite.
Megválogat, cs. H3f)npaTn, o;i,ar)paxii.
Megvalósít, cs. ocxBapiixii.
Megvalósul, k. ocxBapuxu ce, ofnicxHHH-
XII ce, cxehu ce.
Megvált, cs. oc.iof>o,T,iixn, iiCKynHxii.
Megváltás, fn. 1.) HCKyiu.eihe; 2.) oxKyn-
.LeiBe. — i, mn. oxKyanii
Megváltó, fn. Hsöaenxe.T. , IIcKynaxe.x..
Megváltoz-ás, fn. npoMena, — ik, k. iipo-
MCHiixii ce. — tat, cs. npoMennxn, usiie-
Hiixn. — tathatlanúl, ih. HenpoMcituBo.
Megvámol, Megvámoz, cs. y,T,apnxii ua-
pHHy.
Megvan, k. 1.) HJia, xy je; — valahogy,
iipoxypyje ce; 2.) 3öhxíi ce; ha meg
kell lenni, aKo Mopa (Íhxü; 3.) ,T.ohH
na CBCx; 4.) nahii ce; meg van, xy je;
5.) roxoBO je; meg volt már az ebéd?
je .111 npoiiiao Beh pyqaK?
Megvár, cs. joueKaxii, caiieKaxii.
Megvarázsol, cs. oqapaxn, yqiiHiixH, yspa-
Megvarr, cs. ymnxH, caiiiijxu. [qaxM.
Megvasal, cs. 1.) oKOBaxii, cxernyxü; 2.)
onacaxH xo^aK, Haónxii iiniiiy; 3.) uc-
iieiviaxii, yx.ieiicaxn
Megvásárol, cs. naKyiioBaxn, Bamapuxii;
á. é. noKynuxn,
Megvasaz, cs. oKOBaxii, oiiacaTii ino/KbeM.
Mcgvásik, k. oxpuaxu ce, iiCKpsaxii ce;
oxjnuxii, yxpnyxii (3yöHj.
Megvastag-ít, cs. nanpaBiixn ^lefcLiiM. —
odik, — úl, k. o,T,e6.-Laxn, ojaqaxii.
Megvéd, Megvédelmez, cs. o^fípaHiixii.
Megvedlik, k. o-iiiH^axii ce.
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Megvelietetlen, mu. ioocbojiib; á. é. hc-
lIüTKyU.tUB.
^legvehetö, mu. ocbojub: á. é. noTKyn.T>nB.
— ség. fn. iioTKyn.TjUBOC'T.
Megvendégel, es. yrocniTu, iioyacTHTii.
— és, fn. yrouiheite.
Megvénít, cs. y^iiHUTU MaTopuM.
Megvénhedik. Megvénül, k. oMaTopaxii.
Megver, os. 113611T11, iiCTyhu, ii3.iynaTii;
— te az Isten, Bor ra je iioKapao, Ka;}-
Hiio; — t az esö, umiiCa.ia Me Kiiiiia;
szemével — ni, ypehu, HafiauuTH qiiHH.
Megvereget, cs. iiCTyhii ; iiuTanKaTii.
Megverekedik, Megverekszik, k. noxyhn
ce, iiCTyfeu ce.
Megveresedik, k. iioupneHeTu.
Megvéresedik, k. pacKpBaBiiTH ce.
Megveresít, cs. HaiipBeniiTn.
Megvéresít, cs. pacKpBaBuxji, oKpBaBiiTii.
Megvérez, cs. 1.) ucTyhu ;i;a .lonu kpb;
•J.) KpB.^By noapcKaTn.
Megverödik, k. ÖUTn iiCTyiien.
Megvesz, Megvesz (Megveszni), k. noöec-
neTu, noMaxHUTaxn.
Megvesszz, cs. niuiiöaxu.
Megveszekedik, k. noGecnexii.
Megvesz, Megveszen (Megvenni), cs. Ky-
iinxn: (vkin vmit) Han.iaxiixii ce ; —
era rajta, n.iaxiifce oh xo mchu; várat
— , ocBojnxH, yaexu rpa.i.; a tüzet meg-
venni, caB.1a3.axu Baxpy; megvette a
hideg, oipsao ce.
Megveszés, fn. fíecHiuo, öecHoha.
Megveszett, mn. noCecneo, Maxnrtx ; á. é.
noKBapen.
Megveszteget, cs. oKyHíuxii'; á. é. no^Mu-
xiixii. iioxK3'nuxn, noxnjiaxuxii. — és,
fn. 0Ky/KCH.e, nponacx; no;íMiixa. —
hetién, mn. Heno,T,Miix.T.uB, CesMuxaH.
— hetö, mn. noAMHx.T>iiB. — hetÖség,
fn, noj,Mnx.i>uBocx.
Megvet, cs. 1.) 03,CauHxii, npespexH; 2.)
az ágyat — ni, naMecxiixii nocxe.i.y
;
alapját vminek jól — ni, ^.oCap xeMe.t
I10.10HÍUXU', lábát — ni, yxBaxnxn ko-
peHa; 3.) 3;i,axji ce, yKonaxii ce.
Megvét, cs. norpemnxn, npoMamiiXH.
Megvétel, fn. 1.) Kyn; 2.) aaysehe.
Megvetem-edett, mn. caBHJeH (^.pBo), bu-
xouep, — el, — ül, k. HSBiixonepuxu
ce. — ült, mn. HBBUxonepeH.
Megvetend, mn. 3a 03.GamiBaH>e.
Megvetés, fn. ojiÖSiixuB'áihe, npesnpaite.
M(>gvetett, mn. 03,(5aqeH, npespen.
Megvetleg. ih. iipesopno.
Megvettetés, fn. npe3peH>e.
Megví, k. (vkivel) c kh.m ce 0r.1e3.ax11;
cs. 1.1 u33.pacaxH ííojaK; 2.) ocKojiixu
jypuiiieM ; 8.1 jypiimaxii na rpa^..
Megviaszoz, cs. HaBomxiixii, HaMa^axii
BOCKOM.
Megvigasztal, cs. yxemiixii. — ódik, k.
yTemnxu ce.
Megvíhatlan, mn. neocBojiiB; iiecaB.ia;i.iiB.
Megvilágít, cs. ocBexjiixii, o(5acjaxii.
Megvilágosít, cs. ocBex.TnxH; i^szóval) oö-
jacHUXii.
Megvilágosodik, k. ocBex.mxH ce, pa3BH-
3.6X11 ce; á. é. pa:jiacHiixii ce.
Mngvilágtalau-ít, cs. ocienuxu, ofcopuxu.
— odik, — ÚJ, k. ..c.iemixii, oGne-
Bn3.exn.
Megvillan, k. ceBnyxii ; — t eszemben
(agyamban), cimy.io iin je Kpo3 r.iasy.
Megvirad, Megvirrad, k. CBanyxu.
Megvirágosodik, k. 1.) pacii.BexaxM cer.
2.) yn.iecHiiBuxii ce (buho).
Megvisel, cs. n3Hexu. ncxaftaxii; á. é. nc-
ne3.Hxii, iicxponiHXH (Öoaecxj.
Megvisz (^Megvinni;, cs. ojinexn, ^.ocxaBuxn.
Megviszál, cs. oioxaxii, naMoxaxn (KOHau.).
Megvitat, cs. pacnpaBiixn, npexpecxii.
Megvitel, fn. 3.ocxana.
Megvív 1. Megví. — ás, fn. ojaK.
Megvivö, fn. 3.ocxaB.i,aq, 3,0Hocnxe."E..
Megvizes-ít, cs. oB.ia/Kiixn, HaKBacMXii. —
— edik* k. HaKBacnxu ce.
Megvizez, cs. HaBo;iHnxH, HaKBacHXii.
Megvizsgál, cs. ncnHxaxii. — ás, fn. iic-
nuxuBaH>e.
Megvon, cs. 1.) (tói, tol) o^ysexu, ycxe-
hu, 03y3UMaxn; — ta tle a szót, 03y-
3eo My je pcq; 2.) ociaöuxu, ucue3.u-
xn (öo.T.a); magát — ni, noByhu ce,
noB.xa^iuxH ce.
Megzabál, k. npejecxL- ce, npexoBapuxu
ce. — tat, cs. HaK.xyKaxH.
Megzabol, cs. nagoöuxu.
Megzaboláz, cs. 3ay33,axH, yKpoxuxu.
Megzajdúl, k. noyuuxu ce.
Megzákányosodik, k. ysMyxuxu ce, npe-
Bpuyxu ce (buho).
Megzaklat, cs. u3MyqHxn; yKjaxuxu (cu.i-
HUM xepaiteii).
Megzálogol, cs. ynucaxu y sa.xory, y-
sanxuxu.
Megzápúl, k. 1.) yKBapuxu ce, ycMp3;exH
ce (jajé); 2.) nocxaxu myna.x. (syö).
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Megzavar, cs. 1.) };{MyTiiTii, :ja.MyTiiTii
;
•1.) IIopeMTTllTII, nOKBapHTIl', 8,' <^M''-
cTU, .'JfíyHiiTu : 4,1 cyBiiiiie lU'TepaTii.
Megzavarodik, k. l.t y;{-MyTiiTii ce; 2.)
itóyiiiiTii ce; S.) nopeMeTiixn ee.
Megzavarodott, mn. y:jMyheH, MyTaií; :i.
é. CMeTCH. HúyiteH.
Megzavarosodik, k. saMyTiiTii ee.
Megzend-ít, cs, yquHUTii x^i .lajeqn, x<^
:?aopu, X'i '.ta,'i}iiimi. — ül, k, .3aopiiTM
ce, jeKHVTii; sa.SBeMaxii, aaiiCBaTii, .la-
Megzeiig, cs. oiicBaTu, [cBiipaxii.
Megzöldííl, k, oije.ieHeTii,
.Aíegzördül, k. uiyiiiHyTii.
Megzörget, cs. 1.) .laKviiaxii. .lynHVTu:
az ablakot — ni. .lyiiiiyTii y iipo:{op ;
2.1 yjapaxii (,To6oiiij, .lofioBaTii.
Megzúdúl, k. aaxyjaxii, ;}a:^yjaTii.
Megzúz, cs. iiCTyhn, iiCTyuKaTu.
Megzsebel, cs. Hciipa.^niiTii Kecy, nox-
Kpa;iaxH; magát — ni, HaKpacxu ce,
Megzsibb-ad, k, jKoiinxii ce, yxpnyxii. —
ászt, cs. yKo^iuxn.
Megzsindelez,cs. noKpiixii inHH,^poM;(szój.)
jó volna a fejét — ni, HOia qexBpxe
;^acKe y r.iaBii.
Megzsinegel, cs. yryiiinxii, yrii.aBnxii.
Megzsíroz, cs. oMacxiixH, naiiacxiixii,
Megzsugorgat, Megzsngorít, cs. HaniTe;i,e-
XH, iiaKyuKaxH.
Megy, fn. Biiiiiii.a, 1. Meggy.
Megy (Menni),, k. 1.) uhu, xo;i.axH rpe-
cxii; gyalog — , neuiaqii; kocsin —
,
B0.3H ce; lovon v. lóháton —
,
jame;
hajón — , n.xoBii; veszendbe —
,
pa-
cna;ta ce, npona,i,a; férjhez —
,
yjaje
ce, nojiasu sa . . . .; fejébe ment a
bor, y;;apiiJio My biiho y rjiaBy; tüske
ment a lábomba, 3af)0 mh ce xpn y
Hory; 2."> (ra, re) hshochxh. qiiHUXH;
sokra — , MHoro iiSHocn; jóval többre
— az ember, jienwM ce BHiue nocTnr-
He; semmire sem mehet, ne moíkc ,T.ohn
HM ,1,0 Mera; semmire sem mehet vele,
He MO/Ke ,ia ,T,ol^e c itHMe ini ,t,o 'lera;
mire mentél? mxa cii ii.3pa,"i,no ? egyre
^^gy? wa jejíHO HSJiasn, cbc je,T.Ho;
nagyra menni, ;^a.^eKo jtoxepaxa; vé-
gére menni vminek, ucnnxaxu, ,T,OKy-
^Hxn nixo; feledékenységbe — , .3a5o-
paBMXH ce, npehii y .3aGopaB.
Megye, fn. 1.) JKynaHwja, jie^a, oÖjacT;
2.) egyházi — , enapxiija, ,iHene3a; 3.i
rpaniiua, Me^a.
Megye-beli, mn. a;ynaHMJcKii: tiiapxiíjcKH,
— fnök, In. nor.iaBa]) /Kynamijc;. —
ház. fn. /Kynaniija, H^ynaüiíjcKo 3,iaH.e.
— járás, fn. KaHOHimna BH3HTauHJa.
Megyek, k. (menni) - H,ieM.
Megyén, u^e, 1. Megy.
Megyés, liin. enapxHJci:n; — püspök, ,iii-
eue.'faH.
Megye-szállás, fn. CMenixaH.e bojckc y mm-
py.— tanya, fn. CMemxaH>e bojckc }• paxy.
Megyei, mn. HcynaHiíjcKH; — trvényszék,
/KynaHHJCKH cy;i,.
Megyéz, cs, Mel;aninxM.
Megyünk — H;i.eMo,
Méh, fn. 1.) iie.ia; dolgozó v. mézhordó
— , nejiíi pa,T,HJinii;a ; 2,) Maxepnua, y-
xpofía; méhébe fogadni, 3axpy,i,Hexii;
— gyümölcse, u.io;t yxpoGe, 6pe.Me,
Méh-állás, fn. uejiníbaK. — anya, fu. Ma-
xepnna. — baj, fn. Go,i y Maxepiimi.
— be-fogadás, fn. yaiieí)eH>e.
Méhbeli, mn. egy — , o,t, je^ine Maxepe.
Méhbenhagyott, fn. nocMpqe.
Méh-csípés, fn. yo,!. (yje;i.) ^leJiHH, OeÖyK,
— cs 1. Méhkürt.
Méhe, fn. iie.ia, nqe.ia.
Méhes, mn. uyn nqejia ; — gazda, ^le-
Jiap; fn. uejiap; qejHiLaK.
Méhész, fn. qejiap. — et, fn. nqejiapcxBo.
— gazda, fn. tie.iap. — kedik, k. ^e.xa-
pnxn. — ség, fn, qe.xapcxBo, KOBaH.iyK,
Mehet, k. Moace uhu.
Méh-fájás, fn. fio.i y Maxepumi. — fojtás,
fn. yöujan.e nopo^a, — fü, fn, Me,"];e-
HUKa, Me.iuca. — görcs, fn. xucxepuja,
Maxepnuua (npoxncjin y Hcene). — gör-
csös, mn. xucxepuqan, MaxepnuqaB. —
gyümölcs, fn. njio,i; yxpoGe. — hajlék
1. Méhállás. — hajtó, fn. cpe,T,cxBo .3a
noMexaH,e. — ház, fn, iiejinH,aK. —
hüvely, fn. ycMuna — ivadék, fn, y-
JLCBU (M.ia;i,e ^ejie), — kaptár, — kas,
— kelencze, fn. Koninuua. — kenyér,
fn. BoniXHHe. — királyné, fn. Maxuua,
— kosár, — köp, fn. KonrHiiua. —
kürt, fn. Maxepuqna hcb. — lepény, fn.
iiocxe.T.Mua, JioHca, — magzat, fn. 3a-
qe,)i,aK. — raj, fn. poj. — rajzás, fn.
pojeibe niie.xa. — ser, fn. Me;i,0BMHa,
niepGex. — tanya, fn. y,i.aHUK. — tar-
tás, — tenyésztés, fn. qe.iapcxBO, ko-
BaH.iyK. — testvérek, fn. (5paha wan
cecxpe no MaxepH. — tetem, — üszöge
fn. n3poAiiHa, n.io;íHHa.
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Mekeg, k. MeKaTu, japiiTii, ee, Beiaxii.
Mekkora, mn. ko.ihkii. — ság% fn. ko-
jiamiHa.
Méla, nin. xy/Kan. ceraH ; fn. cera. — bú,
fn. ceTHOCT, cexa. — bús, mn. cexaH.
— búsan, ih. cexHO. — kór, — ság,
fn. cexHocT, Me.iaHxo.inja. — kóros,
mn. >iejiaHxo.iHqaH, TypoBan.
Melák, fn. Me.iaK (nac); á. é. Cjiecan.
Méláz, k. GnxH cexan, iMe.iaHxojiHiiaH.
Meleg, k. xonaji, spyh; fn. xoHjioxa, Bpy-
hHHa ; — ében, aa Bpyfea xpara ; —
ében rajta kapni, yxBaxnxH na ;i.ejiy;
á. é. szívem egész — ével, cbhm >Ka-
poM cpH,a.
Meleg-ágy, fn. xonjia Jieja, kjiííjio. — cse,
— ec'ske, mn. noBpyh. — edik 1. Me-
legszik. — en, ih. xou.io. — ház, fn.
cxaKjiena (xonjia) Öauixa. — ít, cs.
rpejaxu. — ítés, fn. rpejaae. — ítö,
fn. és mn. Manraji; 3a rpejaae. — ség,
fn. xonjíoxa, BpjiíHHa.
Melegszik, k. rpejaxH ce ; (km.) a ki a füs-
töt nem szenvedheti, nem melegszik v.
a ki melegedni akar, tíirje a füstöt is,
Ko ce ;i,MMa ne Ha;i,HMH, xaj ce Baxpe
He Harpeja.
Melegtartó, mn. és fn. mxo ;i.pjKH xonjio-
xy, norpeBa»i.
Melegül, k. aarpejaxH ce.
Melegvér, mn. xonjioKpBaH; á. é. jkccxok.
Melenget, cs. rpejaTH. napnxn. — és, fn.
rpejan^e, napeH^e.
Mell, fn. 1.) rpy;],H, npcn; szorul a — e,
ycKMX je rpy,i,H; 2.) CHca; 3.) npe;i,H>M
,Tieo opryjta.
Mell-baj, ín. rpy;i,Ha öojiecx. — bajos, mn.
(Jo.iecHHx rpy^H, — beteg j. — bajos. —
betegség, fn. rpy;;Ha Öojiecx. — bodor,
fn. Ha(5op Ha rpy;i,Mu. — csont, fn.
rp3^;i,Ha kocx ; KoÖHJiHua (y xHua). —
dolmány, fn. npuiH,aK.
Mellé, 1.) nu. y:j, yKpaj; a szék —
,
y3
cxoJiHuy; mellém, melléd . .
.,
ysa-Me,
ysa xe hx;i; ; 2.) ksz. y3 xo, noKpaj xor.
Mellé-áll, k. cxaxn y3 Kora, npHK.ByimxM
Melled, Melledzik, k. nepyxaxn ce. [ce.
Melledzö, fn. npuiiLaK; KaJHm npeKo rpy-
jiji (y KOHba).
Mellék, fn. és mn. mxo je nopeji, uera;
oKo.iHHa; Duna — e, IIo;i,yHaB.TLe ; Ti-
sza — e, rioxHCJe; Száva — e, lloca-
BHHa; tenger — e, npHMopje.
Mellék, mn. hoGouhh, cnope;T,HH
;
ycno-
pe,!;HH. — adó, In. npnpea. — ág, fn.
Hofio'iHa rpana; á. é. M3BaH.H po;i,. —
ajtó, fn. noöo'iHa Bpaxa. — bolygók,
fn. xpaÖanxH, noÖoiiHe ujianexe. — czél,
— czélzat, fn. C[iope;;Ha u;eji, — czikk,
— czikkely, fns cnopejina poöa. — da-
rab, fn. uof)OUHH KOMa;i„ npeMau. —
díj, fn. y3rpe,T,Ha njiaxa. — dolog 1.
Mellékes dolog.
Mellékel, cs. npHKJbyiuxii, ji,o;i.aBaxH. —
és, fn. npHK.i>y^niBaHje. — et, — meny
1. Melléklet.
Mellékes, cs. mxo je nopejt ^lera; no6o-
lan; — dolog, cnope,T,Ha cxBap; — jö-
vedelem, cnopejtan npuxo;i,. — en, ih.
ysrpe.T,. — ség, fn. cnope;i,Ha CTBap.
Mellék-étel, fn. Hpi];i,o;i,axo jejio. — fal,
fn. 3m;i, ca cxpane. — fizetés, fn. ji,e-
nyxax, noöo'ina njiaxa. — foglalatosság,
fn. cuope;tHO saHHMaiLe. — fonál, fn.
HaBHxaK (y xnKa^ia). — galy, fn. XHh.
— haszon, fn. y3rpe;i,Ha Kopncx. — ház,
fn. cyce;i,Ha Kyha. — hivatal, fn. cho-
pe;i,Ho 3BaH>e. — hold, fn. naMeceu,.
Melléki, mn. norpaHHUHH, cyceji,HM; Du-
na — , no;i.yHaBCKH.
Mellék-irat, fn. npnjor, ;i.o;i,axaK. — íz,
fn. ,ipyrH (xyl;) yKyc. — jövedelem 1.
Mellékes jövedelem. — kérdés, fn. cno-
pe;i,Ho nMxaH>e. — költség, fn. cnopeji,-
HH xpomaK. — körülmény, fn. CHope;i,-
na oKOJiHocx. — lap, fn. ;;o;i,axaK (.iH-
cxy). — let, fn. upnjior, ;;o;i;axaK —
mondat, fn. cnope,T,Ha peqeHima. —
nap, fn. nacyHu;e. — név, fn. npajieB,
npnjíaBHHK ; cnopexHO, ;i,pyro nine. —
örökös, fn. hoöo^ihh (jiaxepajiHH) na-
c.ieji.HMK. — pénz, fn, y3rpe;;aH npH-
xoji,. — rokon , fn. hoComhu cpoji,-
HHK. — rokonság, fn. nofíoqno cpo.i;-
cxBo. — szag, fn. ;;pyrn (cxpaH) mh-
pnc. — szándék, fn. ysrpejíHa, APy-
ra (xajna) Hainepa. — szoba, fn. no-
ÖoiiHa co6a. — szög, fn. hoCo^hm Kyx.
— út, fn. cxpannyxHua. — utcza, fn.
noöo^iHa yjinua.
Mellelö, fn. upmHjan.
Mellény, fn. npcjiyK, npyciyK. — füzö,
fn. cxaH 3a yxe8aH>e. — ke, fn. npc-
Jiymqnh.
Mellérendelés, fn. npMpe^HBaH.c.
Mellérendelt, cs. KoopAUHOBaH, Hpupet)eH.
— ség, fn. npHpe^eHocx.
Mellérendezettrség) 1. 'Melléreudelt(ség).
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Melles, mn. npcaT, rpj^^ax, ciicaT, oííii-
.Tdu. — edik, k. nocTaxH iipcaT.
Mellesleg, ih. y.'irpe;i.; Mii.MorpeAHO. — es,
— való, cs. MUMorpe^íiH; yarpc^aH.
Melleszt, cs. uynaTM, oiiyiiáTM; ne mel-
leszíl, a mit meg nem fogtál, na Bpöii
einipajie
;
(ciipejia paacaH., a 3eu y
iiiy.Miij; á. é. ony.T.nTM, oqepynaxM (y
iirpii).
Mellett, nu. irope,!., Kpaj, y3, mhmo; nyug-
tatvány — adni vmit, ;T,aTii na npnSHa-
nnuy; — em, — ed, — e . .
.,
Kpaj Me
He, Kpaj TeOe, Kpaj jbera, . .5 a — , e —
,
yrj To, noKpaj Tora; ki — vagy te? c
KUM CM ? C KllM APJKnm TH '?
Mellettes, fn. noöouHMK, noMohnnK; mn.
Melléz 1. Mellékel. [1. Mellékes.
Mell-fa, fn. (npe;i,n>e) BpaTiiJio. — fájás, fn.
f)0.ji y rpy,T,HMa. — fedél, fn. npcjiyK.
— hurut, fn. Karap y rpy,T,Ma. — kas,
fn. rpy;i,HM Koni, Kad.inna. — kép, fn.
noupcje. — nyavalya, fn. rpy;i,o()o:La.
Melll, nu. o;i., M3a; a széket a fal —
venni, yKJioHHTii CTojiuny o;T, 8H;i,a.
Mellz, cs. MOTHyTM na expany, yKJioiiii-
TH ; líaHeMapnTH. — és, fn. ocTaB.TjaH.e
na cTpany, íiaHeMapuBaiLc. — hetetlen,
neoTKJioHHB, Heonxo;i,aH. — het, mn.
uiTo ce Mo;Ke nsocTaBMTu.
Mell-pénz, fn. KOJiajna, Me;i.a.T.a. — rész,
fn. iionpcje. — revalo, fn. npmH.aK,
rpy;;iF.aK. — sö, mn. npe;i,iLH. — szo-
bor, fn. nonpcje. — szorongás, — szo-
rulás, fn. CTesaiLC y rpy;i,Ma. — tíí, fn.
ur.ia 3a rpy,HH. — tyü, fn. npuiH>aK.
— üreg, fn. rpy;;ua ;[i,yn.ba. — véd(fal),
fn. npcofipan. — vért, fn. oKjion. —
vértes, mn. és fn. c onKJionoM; oKJion-
Melly ... 1. Mell . . . Mely. [hhk.
Mellyed, Mellyedz, k. uepyxaxM ce.
Méltalmas, mn. ni)aBuqaH; noBepjLUB.
Méltalmatlan, mn. HenpaBiiqan; nenoBep-
jbiití. — ság, fn. HenoBep.T.iiBocx. — úl,
ih. HeiipaBiiMHO.
Méltalom, fn. npaBimnocx; noBepjbWBocx.
Méltán, ih. npaBiiuHO, c npaBOM.
Méltány, fn, iipaBnqHOCX. — 1, — ol, cs.
uennxH, y;i,ocxojaBaxu. — lás, fn. o;i,o-
GpaBaihe, ueir.eiLe. — lat, fn. ueH>eii.e.
— OS, mn. npaBiiqan, ;;ocxojaH. — 0-
san, ih. npaBH'ino.
Méltánytalan, mn. uenpaBU'iaH. — kodik,
k. pa,uixii HcirpaBuqHo. — ság, fn. ne-
npaBn'iiiocx. — úl, ih. HenpaBHqno.
Méltat, cs. (vmire) yjocxojaBaxM (uera).
— ás, fn. yAocxojaBaite.
Méltatlan, mn. (ra, re) He,T,ocxojaH; (iránt)
HeiipaBii'ian. — kodik (vkinj, k. nocxy-
naxii He^ocxoJHo c khm, Ghxm nenpa-
BUHan. — ság, fn. HenpaB^a, nenpa-
BH'inocx. — úl, ih. HenpanuuHo; ne-
,T,0CX0ÍH0.
Méltó, mn. (ra, re) ;i,ocxojaH, Bp«^"i,aH. —
kép, — lag, ih. ;^ocxojHo.
Méltói 1. Méltat.
Méltóság, fn. a) ,'i,ocxojaHCXBO, 'imh ; b)
BHCOKopoA^XBo (Kao XHxy.iaj. — ol, cs,
Ha3HBaxn bhcokopoahiim. — os, mn.
,T.ocxojaHCXBeH ; BiicoKopo;íaH (xHxyja).
— oskodik, k. rpa;i,HXii ce BWCOKopo;!;-
Méltóztat 1. Méltat. [hmm.
Méltóztatik, k. ö,iiaroH3Bo.iexn-, méltóz-
tassék, U3B0JIHXe.
Mely, mn. Kojn, mxo; Kojn?
Mély, mn. és fn. ;i,yöoK; jyf5iina, ,T.yö.bH-
Ha; — ére hatni, npoHHKHyxii.
Mélyed, k. 3a;i,yÖnxM ce, y;i,yr)HXH ce; jíj-
60KO xonyxH í^.ia^a). — ék, — és, fn.
Mélyelmíí, mn. onixpoy.MaH, ;iyOoKoyMaH.
— ség, fn. ;i,y(>oKoyM.i>e.
Mélyen, ih. ,T,y5oKo ; — hallgat, hyxH Kao
saaHBCH.
Mélyeszt, cs. o,T,Beh HaxoBapnxH (.la^y)
,T,a xone.
Mélyfelhang, fn. a.ix. — os, fn. ajxncxa;
Mélyföld, fn. 3íH.T>a. [a.ixHcxKHH,a.
Mélyhang fn. Gac, jiyöoK r.iac.
Melyik, mn. Kojii; Kojii?
Mélyít, cs. ,i,y()Hxn, y;tyí)UXM. — és, fn.
Mélymérö, fn. Ka.iaMup. [;iyC.i.eH.e.
Mélyreható, mn. mxo ;i.yÖ0K0 aaceua.
Mélység, fn. ;iyí).í.HHa, f»e3^T,aHHHa. — es,
mn. ;iy6oK, (je3AaH.
Mélytiszteletíí, mn. BHCoKonomxoBaH.
Mélyút, fn. cypjyK.
Mélyzet, fn. ,iyr).T.MHa.
Men, Mén 1. Megy.
Mén, fn. aí,T,per)a.u, ajnip, nacxyx. — bér,
fn. njiaxa 3a jK,T,peima. — csikó, fn.
MyniKo avj,peCe.
Mendegél, Mendegél, k. .larano nhH,
Mendemonda, fn. ha-hy, npa^uH pa3-
rocopw.
Menedék, fn. npiiGeaínnixe, yxouHuixe.
Menedékes, mn. cxpM, hh3öp,i,ht. — en,
ih. cxp.Mo. — ség, fn. HH3<jp;;nxocx.
Menedék-hely, fn. npHGeaíHuixe. — irat,
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— levél, fn. niiCMO 3a cjioCoaívh npo
.laaaK. — ség, fn. jaMCXBO. — vár, fn.
miTaAe.ia, TBp])aBima.
Menek-edés, fn. cnaceite, ercTBO. —
edik, — szik, k. ÖeraTM, cnacxii ce;
oiipocTWTH ce.
Menekül, k. cuacTii ce, HSfíaBMTM ce; iis-
Öeiíii, HcejiuTn ce. — és, fn. cnacen.e,
Öer, iice.'beH.e. — t, fn. ycKOK, o,T,6er-
Menekvés 1. Menekülés. [jiima.
Menekvö, fn. o,Ti,oer.iima, ycKOK.
Menés, fn. xo,n, xo;i,aH>e.
Ménes, fn. eprejia.
Meneszt, cs. oTnpaBiiTH, riocjiaTii. — ö,
fn. oTnpaBJLaM.
Menet, fn. xo;ií; Mapm; 111. y xo,T,y.
Ménét 1. Menyét.
Menetel, fn. xoa, tok.
Meneteles, Menetes, mn. cxpM, 0Ace;i,uT.
— en, ih. cxpMo.
Menet- jegy, fn. Kapia 3a nyxoBaH.e. —
térti jegy, fn. Kapxa sa nyxoBaH^e xa-
i\io M naxpar. — kész, mn. cnpemaH
3a TiojiasaK. — levél, fn. nacoiu. — rend,
fn. a) pe;i. njioBH;;6e iijiii B03n;í6e; b)
pe.i; Mapiunpaiba,
Ménez, cs. nyiuxaxH a:;i.penu,a.
Menház, Menhely j. Menedékház.
Menít, cs. yranyxii.
Menkö 1. Menykö.
Ménló, fn. ^APeöaii, nacxyx.
Mennél, ih. uixo, ^iüm; -— elbb, uixo npe,
qHM iipe; — inkább, mxo BehMa.
Menny, fn. neöo. — béli, mn. neöecHH;
fn. HeÖecHHK.
Mennybemenet(el), fn. CnacoBo, Ba3He-
Mennycsaruok, fn. nanxeoH. [ceite.
Mennydörg-és, fn. rpMJLaBHHa. — ö, mn.
és fn. iiixo rpMH; rpoMOBHUK. — o fü,
fn. nyBapKyha. — ös, mn. mxo rpMii,
Mennydörög, k. rpjuexii. [rpoMaK.
Mennyég, fn. hcöo.
Mennyei, mn, hcöcckm.
Mennyez, cs. cbo;;hxh, 3ii,T,axii na cbo,t,.
— et, fn. CBOji.; ^npMaMenx; weöo;
xaBaHMna.
Mennyi, mn. kojiuko; fn. Ko.Jii'iHHa. — ben,
ih. y KoJiHKo. — en, ih. ko.xuko (h,ux,
Hac). — féle, mn. KOJiiiKocxpyK. — leg,
ih. KBaHXMxaxHBHo. — leges, mn. KBan-
XHxaxBan. — n, ih. no mxo V — re,
ih. ;i,0Kjie, kcimko ; — re becsülöd V
KOJiHKo ueHHm TO '? — re annyira, Ka-
Ko-xaiío. — ség, fn. KOJiiiuiiHa, kojim-
Koha. — séges, mn. KBanxiixaTHBan. —
ségi, mn. KBaHxiixaxiiBaH. — ség-tan, fn.
MaxeiiaxiiKa. — szer, ih. ko.imko nyxa?
Mennyk, fn. rpo.M, xpecaK; — üsse meg,
rpoM ra y^'íapno. — csapás, fn. xpecaK,
rpoM. — fiú, fn. xyjia, .icia. — fogó,
— hárító, fn. rpoMOBoji;. — ütés, fn.
Mennykövez, cs. cnnaxH Mytbe na... [rpoM.
Mennylég, fn. exep.
Mennyország, fn. HeOecKo uapcxBO, paj.
— i, mn. pajcKH.
Mennyütés, fn. y^ap MyH>e, rpoM.
Men, mn. mxo ii,Ti,e; arra — , mhmoxo-
,T;aii. — asszony 1. Menyasszony.
Menké, fn. 1.) aiajia niex ..a; 2) acy;!.H>a
aa oAJiacKOM.
Ment, mn. cjio6o,T,aH, iipocx o^. . .
Ment, cs. ocjiooabaxn, cnacaBaxn; Isten
— sen, ;i.a Bor ca^yeal magát — eni,
H3roBapaxii ce.
Menta, Menta, fn. nana (úii.t..); ló -^,
K0H>CKII ÓOCI'I.^aK.
Mente, fn. hyp;i,iija, Mcaxa; (szój.) köze-
lebb az ing mint a — , újiwaííi je ko-
mya>a, Hero ;T,o,iiaMa.
Menteget, cs. ii3BMHjaBaxii, npaB;i,axii, ii3-
roBapaxii. — és, fn. ii3roBapaH>e. —
dzik, — zik, k. uaBniLaBaxii ce,
npaB,T,axii ee. — zés, fn. npaB;i,aH>e.
Mentekez-és, fn. npaBji,aH,e, ii3roBapaH,e.
— ik, k. npaBji;axH ce, iisroBapaxii ce.
Mentelék, fn. ximepOoJia. — es, mn. xh-
Mentelem, fn. HMynMxex. [iiep6ojm«iaH.
Mentelmi, mn. HMyHnxexcKU.
Menten, ih. a) o,T,Max, xukh, c Mecxa; b)
cjio6o;i,Ho oji;, npocxo ; — maradni, npo-
hvL Ha .luxo.
Mentén, Mentében, ih. ^lyac; Tisza —
,
j\jM TjHce.
Mentére, ih. — hagyni, nycxnxii Aa ii/T,e
KaKo xohe.
Mentes, mn. 1.) cjiofio^an o,tí • • • 1. Ment;
2.) víz — , HcnpoöojaH boau; tz
.
—
cnrypaH ojt Baxpe.
Mentés, fn. HSBiina, npaB,T;aíLe.
Mentés, mn. y mcrxii.
Mentesít, cs. a) oc.ioí)al)axü; b) ocury-
paxH; c) ^paHKiipaxM. — és, fn. ocm-
rypaBaPBe.
Mentesség, fn. a) iiMyHHxex; b) ;;ucneH-
3amija.
Menthetetlen, mn. a) necnaciiB; b) ne-
n3BHH.HB. — ííl, ih. a) HecuaeiiBo
;
b) HeM3BMH,HB0.
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Menthet, nin. ai eiiaciiB; h) n:jBiin,UB.
Meiitu, fn. ciiaciiTe.T.; óp;iHiiTe.T>. — szer,
Mentül 1. Mennél. [fn. aMnJjinja.
Mentség, fn. uainma. naroBop.
Mentsvár, fn. yinpi^eiLe íle.ie.MOM 6e;{ 3ii-
Mentvény, fn. AncneH.-iauuja. UoBa.
Menüi, k. nsMecTHTii ce, uiimaiiiuTii ce.
— és, fn. yroH.
Meny, fn. 1.) CHaxa; (pb.) leányának szúl,
hogy — e is értsen belle, MaJKa hep-
Ky Kapa, CHacii npiiroBapa; 2.) je-
Tpsa (Hvena MJia^er öpaxa 'Anmn cxa-
pnjer. i
Menyasszony, fn. neBecTa, M.ia;i.a, neBa.
— i, mn. HeBecTMH; — i rnha, Ben-
4a Ha xa.i.iiHa. — ság, fn. neBOBaíbe,
Mjia,;oBaH>e.
Menyecske, fn. .M.ia,i,a TcKopo ,ioBe;i.eHa).
Menyecskés, mn. a) HeBecxuHCKn; b) ko
BOJitt M.ia,T,e. — en, ih. HeBecTMHCKii,
Kao neBa.
Menyegz, fn. CBaTOBii, CBa,T,Ga, ,T,aH BeH-
»iabt.a. — dal, fn. CBaTOBau. — i, mn.
CBaToBCKH, CBa,T,öeH. — nap, fn. ,T,aH
TjeHqaif.a. — ruha, fn. BeHqana xa.tima.
Menyegzös, mn. CBaxoBCKu; — nép, CBa-
XH, cBaxoBii. — ok, fn. MJiaAemui. —
ködik, k. CBa,T.r»oBaxn.
Menyekezik, Menyekzik, k. a) y,i;axn ce,
y;iaBaxn ce; b) CBa;i.6üBaxn.
Menyekzet, Menyekzö 1. Menyegz.
Menyét, fn. .lacnua- — ezik, k. jioBuxn c
,iacnuaMa (f5eje aeqeBe).
Menyez, k, ;KeHiixii ce.
Menyhal, fn. Mannh.
Menyhárt, Menyhért, tn. Me.ixnop.
Mer, fn. nincs — je, HCMa iieT.r,e.
Mer, cs. upncxu, rpa^Hxii.
Mer, cs. cmcxh, ycyhiiBaxu ce; a ki —
az nyer, öpao iiotiexo, nojia ;i,oqexo.
Mér, cs. Mepuxu; bort — , xo«mxii bmho;
(szój.) végig — ni vkit szemeivel. Ko-
ra iipeMepuxM oquMa (oa rJiaBe ;;o
nexe); hozzá — ni, npiiMepHXii; hozzá
— ni a kezét, Mexnyxii pyKy na Kora.
Mér-arány, fn. ciiMexpiija. — arányos, ran.
Mércse, fn. CKajia, [ciiMexpiiuan.
Mércze, fn. 1.) Mepa, Mepima; Baran; 2.)
CKajia, MepiiJio; 3.) Mepa, Kanxap. —
Mérczéz, cs. Mepuxii. [vám, fn. ymyp.
Mérdegel, cs, o,iMepuBaxn, iipeMcpHBaxn;
á. é. npeMum.T>axiT.
Mered, Meredez, k. ko^hxii ce ; ii3;iii-
3axii ce.
Meredek, mn. cTp.Meniix, oi:omux. — es,
mn. HH3ÖPA11X, cxpM. — ség, fn. cxp-
Meredt, mn. yKouen. [.Men.
Méreg, fn. oxpoB ; .byxiina, je.i, cpyfia;
mérgét kiadni, ucKajiixa rncB; eszi a
— , nyn je .Lyxwne; á. é. — ár, na-
npena uena; — drága, npecKyn.
Mereget, cs. 1.) upncxii (no Jia.io); 2.)
r.ie,T,axii yKOucHO ; — i szemét vkire,
f5y.T>nxn o^ii na Kora.
Méreget, cs. npeMepuBaxii.
Méregétetö, fn. oxpobhhk; oxpoBHMua.
Mereget, fn. Mepe;i,OB.
Méreg-fog, fn. oxpoBHii syd y 33iuja. —
keverés, fn. oxpoBHnmxBO. — kever,
fn. oxpoBHíiK, oxpoBHima. — liszt, fn.
Mereglye, fn. bmjic. [Öe.in cii^aH.
Méregöl, fn. cyxyK. — tutu, fn. naKocHo
,T.epumxe, 3.ioha.
Méregyen, fn. ciiMexpiija. — es, cs. cii-
MexpniaH.
Méregység:,- fn. je,T.HHHua 3a Mepy.
Mereklye, fn. bh.ic.
Mereng, k. 8arH,ypiiBaxu ce, ntypaxu
;
á. é. ,T,axii ce y mmcjih. — és, fn. 3a-
MiiuLTjeHocx. — ö. ran. 3aMHm.7>eH.
Merény, fn. npe^ysexaK; oKymaj, CMejio
,T,ejio ; axenxax. — el, cs. ycy;i,iixii ce,
,T,p3H3'xii. — es, mn. jxpsaK. — kedik,
k. .lahaxn ce CMejiMx nocjioBa. — ke-
d, mn. cjieo. — let, fn. ,T,pcKo ,T,e.io,
axenxax. — l, fn. ;i,p3aK npe;ty3ii3iaq.
Mérés, fn. 1.) upnaii.e; 2.) ycy^nBaif.e.
Mérés, fn. 1.) Mepeihe; 2.) xoieiLe.
Merész, mn. cmco, ojiBaacaH, jtpsaK. —
el, cs. ycy})iiBaxíi ce, ycyjijnxH ce. —
en, ih. CxMejio; o^i.Baacno. — kedik, k.
,T,p3Hyxii, ycy;i,nxn ce.
Merészkedik, k. 1.) npyacaxii ce, xer;iuxM
ce; 2.) (ra, re) rjie;íaxw yKo^eni^M no-
r.iejioM, ynpexii y Kora ouii.
Merészlés, fn. ycyj^iiBatbe.
Merészlet, fn. jtpcKo ;i,ejio, axcHxax, oie-
jocx. — es, mn. cmco, ;i,p3aK. — eseii,
ih. CMCJio. — esség, fn. cmc.iocx.
Merészség, fn. cmbjocx, o;i;Ba3CHocx.
Mereszt, cs. yKoqnxii, ynpexii; szemet —
eni vkire, HSÖemixH omh Ha Kora; pa3-
poraiiiiXH ce na Kora.
Méret, fn. pa3Mep, Mepa. — ékeny, mn.
H3MepiiB. — len, mn. nensMepeH. —
lenül, ih. Heii3MepeH0.
Merettyü, fn. Mepe^oB.
Merev, mn. yKo^en, Kpyx. — edés, fn.
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Koieifce. — edett 1. Merevedt. — edik,
k. KoqiiTii ee, KpyxuTii ce.
Merevedt, mn. yKouen, vKpyheH. — ség,
fn. yKOMeHOCT.
Merevén, ih. cacBHM.
Mereven, ih. yKoMeno, KpyTo. — ít, cs. ko-
MUTU, yKOMHTM. — ség, tU. yKO^eHOCT,
KpyxocT, — ül, ih. yKO'ieHo, KpyTo.
Merevít 1. Merevenít.
Merevség. ín. KpyToha.
Merevül, ih. vKO'ieHO, Kpyxo.
Merevül, k. KpvTUTU ce, KomiTii ee, yKO-
uuTii ee. — és, fn. KoqeHje. — t, mn.
yKo^eH. — tség, fn. yKouenocT, Mpx-
Bujo, Ka-ra.ieiieiija.
Mérfogyaték, fn. pasMepaK.
Mérfok. fn. Mcpujio, pasMep.
Mérföld, fn. >ui.T>a. — oszlop, fn. cxyö 3a
Mergátló, fn. xpanan. [MH.ty.
Mérgedik, k. neki —
,
paacLyTUTU ce,
cyHyxn.
Mérgelöd-és, fn. .tyheHie. — .ik. k. .by-
TiiTii ce.
Mérges, mn. oxpoBan; je;íaK, .T>yxux ; —
seb, .i>yxa pana. — edik, k. a) nocxaxii
cxpoBan; h) ynaje;;uxM ce (pana). —
en, ih. oxpoBHo; .T.yxuxo, jexKo. — ke-
dik, k. Giixii .tyxiix, je;ioBux. — ség,
fn. oxpoBHOCx: .i.j'xhtocx.
Mérgez, cs. xpoBaxu. — ö, fn. xpoBau,
OXpOBHUK ; oxpoBHuita.
Mérhetetlen, mn. nenSMepiiB; HCuaMepan,
öe.3MepaH. — ség, fn. HeiiSMepHocx. —
ül, ih. Heu.3MepH0.
Mérhet, mn. McpuB.
Mericske, fn. Kanxuua.
^Méricskél, cs. upncxii, rpaöaxH.
Mériga, fn. ;;HBtiuK.
Meringlö, fn. HCKa padapcKa iipeaia.
Merít, cs. a'j irpncxu, rpaönxH (Bo;i,y); b)
riLypaxu.
Merít, mn. mxo upne; 3a iipnaite; —
edény, Be;i.po. — háló, fn. ajioB. —
hely, fn. BpyxaK. — kanál, fn. K3'X.i>a-
Mérkél 1. Méreget. [qa; MucxpHJa.
Mérkezik, Mérkzik, k. Mepnxii ce, or.ie-
;i.aTii ce (c Kime), no;i,ejiHxii Mer;i,aH.
Merköcze, fn. MpKBa.
Mérleg, fn. 1.) Mepa, xepaaiije, Kauxap,
Bara; tizedes —
,
;i,eu,uMa.iHa sara;
vízi — , xH;!i.pocxaxiiqHa Bara; 2.) öm-
.lanuuja; zárlati — , 3aK.i.yqHii pawyn;
a — be vetni, JiexHyru na sary.
Mérleg- biró, fn. Kanxapijuja. — csésze.
fn. xan.íip na xepaSHJax. — csináló, fn.
KaHTapviija. — el, cs. Mcpaxii. — ez^
cs. aaK.tytiMBaxH pa^yu. — hivatal, fn,
BarapHnua. — iga, fn. ;!i,HB4nK. — .jegy^
fn. ue;T.y.T>a o;i; Bare. — mester, fn. Kan-
xapijHJa. — nyelv, fn. jesnuau na Kan-
xapy. — pénz, fn. KaHxapuna. — rúd,
fn. ,T,iiBiii3K. — serpeny, fn. Kanxap-
nnua. — számla, fn uu.iaHUUja, 3a-
K.tyiiHn pa^iyn. — z, fn. a) MOXKa aa
,i,p}Kaibe paBHoxeaíe, 3a öa.iaHCOBaite;
b) eKBiiJuiöpiicxa.
Mérnök, fn. MepHiiK, iiHi.iiiHnp. — i, mn.
MepHU'iKu, nHi.iiiHMpcKii ; — i kar, Mcp-
HUMKH Kop. — sén, fn. Mcpnnmxo; Mep-
Himu.
Mérón, fn. Ka.iaMiip. — ol, cs. Ka.iaMupiixu.
Mer, mn. a) Kpyx, yKo^en ; b) ^ucx,.
cyuix, npaBH; — ezüst, ^Hcxocpeöpo;
hazugság, npecna, n3'Ka .iph;; — holt,
mn. MpxaB, un ;i,a MaKHe; — süket,.
mn. rjyB Kao xon. — vak. mn. c.ien
Kao Hoh ; c) 3a lípuaite, 3a cunaite.
Mér, fh. a) Kojii Mepn; b) JiepoB; mn.
3a MepeH>e ; — asztal, cxo 3a Mepen.e.
Merben, ih. cacBnM. cacjia.
Meredény, fn. Be;i,po, Kaóao.
Meren, ih. a) Kpyxo, yKoueno; b) cmcio.
Merkanál, fn. BC.inKa KamuKa 3a CHnaH.e.
Meröködik, k. fnixn cmco, .T,p3aK.
Merkörníek, fn. Konuxapu.
Merleges, mn. BcpxiiKa.iaH, ycnpaB-LCH
;
Mern. ih. Kpyxo. [fn. Hop.Ma.xa.
Mérpénz, fn. Bamapuna, KaHxapnna.
Merség, fn. 1.) yKo^enocx; 2.) ,T,pcKocx<.
Mérserpeny, fn. KaHxapHuu.a.
Meröszíp, fn. ciicarbKa (y yöa).
Merveder, fn. Be,T,po, Kaöao.
Mérvessz, fn. npyx sa Mepeite.
Mérz, cs. Mepnxii na MepoB.
Mérzsineg, fn. Kanan 3a iiepeite.
Merre, ih. KaMo, na Kojy cxpaH)^
Mérsék, fn. Mepa,yMepeHocx; xe]Mnepax3^pa.
Mérsékel, cs. yMepasaxu, yMepnxn; a ha-
ragját — ni, yxnmaxu riteB. — t, mn.
yMcpen. — ten, ih. j^Mcpeno. — tség,.
fn. yMepenocx.
Mérsékes, mn. yMepcH. — ség, fn. yMC-
Mérséklés, fn. yMepenocx. [penocx.
Mérséklet, fn. 1.) yMepenocx; — i egylet^
;3,pymxB0 yMepenocxii; 2.) xeMoepaxypa.
Mérsékletlen, mn. HeyMepen. — ség, fn.
HeyMepenocx. — ül, ih. nej^Mepeno.
Mérséklett, mn. yMepen.
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Meráz, fii.: nincs — e, homji iiex.ie.
Merszíp j. Meröszíp. — osok, ín. (dyíte)
Mert, ksz. jep, jepf>o. [nv'me.
Mért, ih. anuiTo '?
Mért, mn. iisMepeH. — en, ih. (hcz, hez;
OA-Mepí'Ho, iipeMa.
Mértan, fn. reoMexpuja; ábrázoló — , o-
niicna reoMCTpuja; elemz — , aHa.iii-
Tiiuna reoMOTpiija. — i, mn. reoMexpii-
'lau. — ilag, ih. reoMeTpnqHO.
Mérték, fn. Mepa; Mepuao; MexpyM (y nc-
cMii I ; a — et megüti, yjapa no:; Mepy.
Mérték-egység, fn. je.T,UHnua 3a Mepy. —
el, cs. y.AiepaBaxii ; Mepiixn. — es, mn.
yMepen; Mexpiman icx/ixi. — föl, fn.
iipecimaite. — fölött, ih. iipeKo Mepe.
— fölötti, mn. npeK03iepaH. — haladó,
mn. iipexepan, npcKOMepaH. — esen,
ih. VMepeno. — esség, fn. yMepenocx.
Mértékietlen, mn. ney^iepeH. — kedik, k.
Oiixíi HeyMepcH. — ség, fn. neyMepe-
Hocx. — ül, ih. HeyMepeHo.
Mértékszerintez, cs. fjaHí^iapiaxu. — és,
fn. f)a>f:,T,apeii,e.
Mértéktan. fn. iipo.ioAHKa.
Mértéktelen, Mértéktúli, mn. HeyMepen, 1.
Mértékietlen.
Mértelen áruk, fn. KpaxKa poCia.
Mértföld 1. Mélyföld.
Mértudomány, fn. nayna o Mepen>Y.
Merül, k. xoHyxH, yxonyxii, aaritypiixii
ce, ypoHyxii; gondolatokba — ni, 3a-
Hexii ce y muc.iii ; álomba — ni, jy-
OoKo sacnaxii ; adósságba — ni, sar.iu-
Ouxii ce y ,Tyr- adósságba — t, npe-
:ja,T,y/KeH. — és, fn. xoH>eH>e.
Meriiltfa, fn. njOBan, (ko;i; cn.iaBOBa).
Mérv, fn. paaMep, Mepa, j. Kiterjedés; a
lázadás nagy — eket ölt, iioCiyHa ce
miipu.
Mérvadó, mn. uixo ,T:aje npaBau, j. Irányadó.
Mérzsinór, fn. Kanaii 3a 3iepeH>e.
Mese, fn. iipiiua, raxKa, rjacna, CaJKa;
találós — , saronexKa.
Mese-beszéd, fa. ha-hy, }ianp,"iiaH>e, npH-
f:.ianaH.e. — fejtés, fn. o^roHexaíte. —
íi. fn. raxa.io, iipuK.iaiia.io. — gyjte-
mény, fn. 3GinKa (5acaHa. — hasonlat,
fn. napaMUxiija. — író, — költ, fn. nii-
eau. OacaHa. — könyv, fn. KH>Hra öacana.
Mesél, cs. npuqaxii, raxaxii: CJacnoc.io-
BHxii. — get, ez. npuqaxii ; npiiK.iana-
XH. — ö, fn. és mn, raxap. iipnnoBe-
;i,aq : GacHocJOBaH.
Mesemaga, mn. caMopaH, caM-caMUHT.
Mesés, mn. a; ii3Mum.beH, r>acHocjoBaH ;.
bi nyn npnqa; c) á. é. — ár, npexe-
Meséz 1. Mesél. [pana hche^
Mesgye, fn. Mel^a ; CK.ia,!, (Meljy H,MBaMa).
Mesgyés, mn. norpaHiiuan, cyce,T,aH.
Mesgyéz, cs. oMc^amiiXH.
Messiás, tn. Mecaja.
Messze, mn. ,T,ajieK, ^a-tHu; ih. ,T,a.ieK0,
y;i.a.T.eHo. — cske, mn. és ih. iio^^a.ieK;
iio;xaj[eKo. — ható, mn. aaManian. —
látó, a) mn. A^-ieKOBii;; ; b) fn. jypöHH.
— látás, fn. ;iaj[eKOBn;i;ocx.
Messzell, es. CMaxpaxu 8a spao ^y-ieKo.
Messzely, fn. cax.iiiK. — es, mn. o,^ cax-
Messzeség, fn. Aa."BUHa. [.T>nka.
Messzetünö, ran. uito ce ryöii y ;i;a.i>HHH.
Messzi 1. Messze. — re, ih. na ja.ieKo.
Mester, fn. l.j .Majexop. BenixaK: (szój.)
nem lehet az ember mindjárást — ré,
HiiKo ce Huje HayqeH po,"i,uo; a munka
dicséri — ét, ,T,eno noKaayje Majcxo-
pa; 2.) yuiixe.Tj, Manicxep ; 3.) cxape-
iiiiiHa; pokár — , rpa,T,CKji HaHe.iHiiK:
i.) ye.iax; .) .iiican, .lynaB ^iobck; 6.)
te vagy annak a — e, xnoje je xo Macio-
Mester-asszony, fn. Maicxopnua — darab,
fn. peMeK. — ember, fn. aaHax.inja; —
embernek aranyos a keze, sanax je
sjiaxaH. — emberiesen, — emberileg,
ih. saHax.iujcKii.
Mester-ének^ fn. a) peMCK-necMa ; b) 3a-
Hax.iHJCKa necMa. — énekes, fn. aanax-
.iiija-necHHK. — ez, cs. noyqanaxii. —
fogás, fn. 3iajcxopHJa. — gerenda, fn.
cieMe. — i, mn. MajcxopcKii, Bemxaq-
Ku. — ileg, ih. MajcxopcKu. — ke, fn.
Majoxop^Hh. — kedés, fn. Majcxopiica-
H>e. — kedik, k. (ban, ben) Majcxopn-
caxH, AOBHJaxii ce ^eMy.
Mesterkél, cs. ii3BHÍaxii, iiSBenixa^iixH;
iiiiiapaxii. — és, ^tn. u3BBJaiLe. — ét-
len, mn. Heycu.T.eH. — etlenség, fn. He-
ycii,i.eHocx, HeiiSBeuixa^eHocx. — t, ran.
ycu.ijeH, H3BemxaqeH. — tség, fn. na-
BeuixaMeHocx, ycii.teHOCX.
Mester-kéz, fn. Beiiixa pyna. — legény^,
fn. saHax.iiíjcKii MOMaK. — munka, —
míí, fn. MajcxopcKo ,T,e.io. — né, fn.
Majcxopima; ymixe.T,iina.
Mesterség, fn. 1.) BemxiiHa. 3aHax; ('szój.)
— et íizni, xepaxii aaHax; vki — ébe
avatkozni, Memaxn ce y xyt> aanax^
(km.) minden ember a maga — ét foly-
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tassa, ceaK hck ce ap^íh CBor saHíiTa;
minden — nek arany a feneke, sanaT
je s.'iaTan; 2.) MajcTopiija ; (km.) ahol
nem elég az erö, ott a — álljon elö,
MajcTopiija K03e uace.
Mesterséges, mn. BeiiiTauKii. — en, ih.
BemTa^Kn. — ség, fn. MajcTopaja.
Mesterül, ih. MajcTopcKH.
Mestertárs, fn. ,T,pyr y saHaTy.
Mész, fn. Kpei; vízálló — , xu;i,payjiHiiHn
Kpeq ; oltatlan — , Hesarauien Kpe^;
oltott — , sarameH Kpe^i; (pb.) a kinek
mesze nincs, sárral tapaszt, aico ne mo-
acejio KaKO xoheMO, a mii Iícmo KaKo
Mészag, fn. KpeiiHii okch;;. [moxccmo.
Mészany, fn. KajimiyM.
Mészárl-ás, fn. KacanjLeH,e, iipuBapeite.
— at, fn. noKo.i>, EpeiireBo, ceqa.
Mészárol, cs. KacauHTii, MpuBapnTM.
Mészáros, fn. KacaniiH, iiecap. — inas,
fn. KacancKn Moiiaic. — kodik, k. CmTii
KacaoHH. — kutya, fn. KacancKii uac.
— legény, fn. KacancKii MoznaK. — ság,
fn, KacaiiCKH sanaT.
Mészárszék, fn. MecapHHua, KacanHiiua.
Mész-égetés, fn. neueibe Kpe»ia; KpeiiaHa.
— éget, fn. a) Kpe^ap; b) ^ypyna 3a
Kpeq. — éleg, fn. KajmnyMOKcii;];.
Meszel, cs. KpciiiTii. — és, fn. Kpeueite.
ö, fn. a) KOJH Kpe^m ; b) írepaJMua.
Meszes, mn. 3a Kpe^i; — gödör v. verem.
Meszet 1. Maszat. [Kpeiiana.
Meszez, cs. MeTaTH y Kpeq ; — ö hordó
V. kád, öype 3a Kpe^.
Mész-festés, fn. ^pecKo-cjiHKaite. — feste-
mény, fn. <&pecK0-cjiiiKa. — foltos, mn.
o;i. Kpeqa, HCKpeqcH. — föld, fn. Kpe^i-
Ha scMJBa. — gödör stb. j. Meszesgö-
dör. .. . — ít, cs. npcTBopaTii y Kpe^.
— kékleny, fn. UMaHKa.iiu.MyM. — ke-
mencze, fn. Kpe^na ueh, Kpeiana. —
kovács, fn. Kp equu mnaT. — kö, fn.
KpeqHH KaMCH, Bauuau. — kbánya,
fn. KpeiHU Maj.ian. — nemü,mn, KpequH.
Metél, cs. KOMa;i,aTH, cefeu, pesaTu. — és,
fn. ceieu^e, KOMa;íaH>e. — get, cs. peu-
KaTH, ceuKaTw. — ke, fn. pe3aHUMtiM.
Metél, mn. kojm ce^ie; 3a ce^eite ; —
deszka, ;;acKa 3a cégétté ; — hagyma,
uopujiyK, upac; — káposzta, Kynyc 3a
ceueifce; — kés, hO/Kcbu 3a ceueite.
Metélt, fn. pe3aHUM. — csík, fn. pe3aHUH;
^op6a o;i. pe3aHaua.
Métely, fn. MeTu.!. ; 3apa3a. — es, mn.
MeTHjf.aB; 3apajKeH. — esedik, — esííl,
k. oMeT.LaBUTu ; 3apa3UTu ce. — esít,
— ez, cs. HauyHUTH MCTUJba; oKyjKUXU.
Meténg, fn. 3KM3eJieH.
Metsz, CS. cehu, pe3aTu ; rpauMpaxu. —
e^et, CS. ceuKaTH, peil,KaTM; rpaBupa-
TH. — ék, fn. aÖcuMca (Maxen.). — e-
lék, — lék, fn. o;;pe3aK. — és, fn. ce-
ueH,e, pe3aH>e.
Metszet, fn. o;;ceK, oji^pyÖaK
; ue3ypa 'y
CTUxy); felmen v. nehéz — , MyuiKk
uesypa ; lemen v. könnyií — , jKeucKa
uesypa.
Metszetlen, mu. Hecpe3aH. — ül, ih. ue-
opesano.
Metsz, mn. Koju cene, peace ; 3a ce^ie-
H>e; á. é. omxap (pe^i); fn. pe3aíi; pe-
3au (y 6aiq)y); — bér, fn. pesapuHa.
— deszka, Ti,acKa 3a pesaibe (y Kíturo-
Besaua) ; — fog, 3y6 ccKyTuh, npe;i,ii,H
3y6; — kalapács, cequBHua ; — kés,
HOJK 3a pe3aH>e ; — szer, cc^imbo,
cnpaBa 3a pe3aH.e.
Mez, fn. orpTa^i, noKpuBajio.
Méz, fn. Me;i,. — alma, fn. cjiaTKa'ia. —
edény, fn. cyA 3a mcji,.
Mezei, mn. no.i>CKM. — galamb, fn. ;i,hb-
.ibu rojtyö.
Mezeigazda, fn. no.T.o,i,ejiau, paxap. —
ság, fn. paTapcTBo, uo.TbCKa upMBpeyT,a.
Mezei-lompos, fn. Byk, KypjaK. — munka,
fn. no.T>CKH nocao. — rozsnok, fn. ob-
cuK. — tücsök, fn. uBpqaK.
Mézel, cs. upaBUTu Me;i, (qejia).
Mézeiké, fn. (6H.TLKa) MaTUiitaK.
Mézes, mn. MeAaH, Me,T,eH', c mc^íom; —
mázos száj, ciaxKopeKa ycxa; — be-
széd v. — szavak, mc^t^hc, cjiaTKe peini.
Mézes-báb, fn. Me^eHM KOJiau. — hetek,
fn. Me^ue (npee) He;i.eji.e y 6paKy. —
kalács, fn. MeACun Ko.iaq; rypafJuja.
— kalácsos, fn. KOJiaqap, JinuHAcp. —
madzag, fn. oMaM, MaMau.
Mézez, cs. 3aMe;i,.i.aBaTu.
Mézga, fn. ryMa, CMOJia (na ;i;pBefcy); ru-
gó V. törl
nyítö —
,
;!i,eKCTpMH.
Mézga-gyanta, fn. CMOJia, r3-3ia. — nem,
ojí, ryMC.
Mézgás, mn. ryMacx, nyu ryMe.
Mézgáz, cs. Ma3axn ryMOM.
Mezgérel, k. és cs. naönpunxu, na.iexKO-
Mezgérlés, fn. ua5MpqeH.e. [Baxu.
Mezgés, mn. cupyuacx.
ryMa.iacxuKa ; kemé-
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Mézgyjtöméh, fn. Hc.ia pa,T,iuiiun.
Mézharmat, t'n. uhck.
Mezítelen, nin. ro, Har. ro.iniiiaH; — mint
az egér, ro-ro.iuaT; — karddal, c ro-
jiuM MaueM; — fvel, ro.iorjiaB; ih.
ro.io, Haro. roaiiiiraBo.
Mezítelenség, fn. naroxa, TiocoTa.
Mezítelenül, ih. naro ro.io.
Mezítfagy, fn. ro.iuMpaanua.
Mezítláb,, ih. fíoconor. — as, nm. Goc,
CocoHor, Heo^ypen.
Mezítleu 1. Mezítelen. — edik, k. ocTaxu
ro, nar, oro.iiiuiaiuiTn. — ít, cs. oroJiHTii.
— séíi, fn. naroTa. — ííl, ih. rojio.
3Iéz-körte, fn. cjiaxKa KpyniKa.
Méz-madár, fn. KOJinfipn. — nád, fn. me-
hepna xpcKa. — nemíí, mn. Me^-^an.
Mez, fn. iro.i.e, iio-tana, Meaeeo ; — n
lakik, iicnim na ce.i}'.
Mezö-ke, fn. no-tCKa luena. — kép, fn.
íbUBa. — pat, fn. no.i.CKii mriax. — ség,
fn. non,aHa. — város, fn. napoumua.
Méz-szüret, fn. yowjaifce kouihuiui. — tar-
tó, fn. Me,T,Ha qauia (y HBeha).
Meztelen, ran. és ih. 1.) ro, nar; 2.) ro-
jiy}K,T,paB, ro.iyinaB; — falak, rojin rm-
;T,OBn (Gcíí ypeca); — kard, ro Ma^;
— igazság, rojia iicxiiHa; — fvel, ro-
Meztelenedik, k. ocxaxii ro. [.lorjiaB.
Meztelenít, es. "uiHnxii rojiiiM, oxKpiixn.
3Ieztelenséii', fn. naroxa, rojioxiiiLa.
Meztelen-ül, ih. ro.io, naro; k. 1. — edik.
Mi, nm. 1.) mxa, mxo? — az? mxa je
To? — szép I Kaico je.ieno: (szój.) —
t
nekem? íuxa he mii? mxa Mu.je ,t,o... ?
2.) = mink, mii.
Mia, fn. Heica mKo.T>Ka.
Miá 1. Miatt.
Miákol, k. MayKaxH, n.aBpKaxn.
Miatt, nn. l.i íjGot, ca; — am, — ad,
— a . . .
,
3()or Meiie, xeöe, ibera . .
.
;
2.) — ara elmehet, no mchh Mo:Ke oxiihii.
Miatyánk, fn, ,,04e-nam"
;
(szój.) úgy tud-
ja mint a — ot, íHia Kao „Oiienam"
;
még a — ot sem tudja, ne sna hu
„OMenauia"; ne 3Ha hii ,i,Be yHaKpcx.
Mibenlét, fn. cxaibe; a dolog — e, mxa
je y cxBapii.
Mieske, fn. neuixo Ma.io; a micskéje volt,
OHo Ma.io 5^Au-ia.
Micsoda? mn. mxa?; KaKas?; — dolog
azi Kakne cy xo cxBapn
!
Micsodás? mn. KanaB?; Tszój.) már a — , I
Beh KaKaT. jecxe.
Mif'zereg, k, uBii.iexH,
Miezergés, fn. UBii.i.en.e.
Midn, ksz. Ka.T,, Ka;i,a , Ka,T, a.i".
Mieltt, mn. iipe nero, iipe nero mxo.
Mienk, mn. nam.
Miért? ih. 3a mxo ? mxo? ca mxa? pamxa?
Miféle? mn. a) KanaB? b) Kao mh; —
emberek között, Mel)y .T>y;i,Ma Kao mxo
CxMO MM,
Míg, Míglen, ih. ;i;ok, ;i.aK.ie ; míg a világ
s az örök, ;;ok je CBexa h BeKa.
Mígnem, ih. ;i,ok ne.
iMihál, Mihály, tn. MHxanjio , szent —
hava, ceiixcMöap, pyjaH; szent — lova,
Mihánt 1. Mihelyt. [nocH.xa.
Mihaszna, fn. ; nagy — , pl;a, ce,T,Hx.ie(>.
Mihelyen, Mihelyest, Mihelyt, Mihent, ksz.
miM, KaKo.
Miheztartás, fn. paBHaii.e, yiipaB:i.aiLe.
Mihók, fn. 1.) uiMOK.baH, öjiecan ; 2.) bo-
Mihóka, fn. ,T,nB:í>e cjiaxKo jipBO. [poH>a.
Mijura, fn. OBua, jarir.e i/KCHCKa).
]\Iiként, Mikép, Miképen, ih. KaKo ; ksz.
Miklós, tn. HnKOJia. [,T.a, KaKO.
Mikó, fn. 1.) iieKn MaJMyn; 2.) Miklós.
Mikor? ih. Ka^?
Mikorára 1. Mikorra.
Mikoron 1. Mikor.
Mikorra, ih. rja Ka.T,?
Miksa, tn. MaKCiiMMJiiijaH.
Mile, fn. Moni.ia (roMM-iaj ,T.pBa na iipaB-
.ben>e yr.i,a. — hely, fn. Morii.iumxe.
— közép, fn. cpe;i,H>a MoxKa y Mornjiii.
Miiét, fn. Giihe, cymxacxBo, 1. Mibenlét.
Miietakaró, fn. .^eM-i^a na^i Morn.ioM (y-
r.'fjapcKOM.)
Millió, Milliom, fn. mujihoh, MWJiuyH. — s,
— OS, fn. MHJinoHap.
Millora, fn. (oBua o;i. ;i,Be ro,í,UHe), ,7i;bm-
aapKa.
Mily, mn. KaKan? — szépi Kano je .lenl
Millye, Milye, fn. Kyxnja.
Milyen 1. Mily. — ség, fn. KaKBoha.
Mim, fn. MHMiiKa. — beszéd, fn. MiiMMKa.
Mímel, cs. iioAPii^Kanaxn. — és, — et, fn.
nojípaacaBaji.e, MiiMiiKa. — , fn. mu-
MHuap.
Míraész, fn. MMMUMap. — et, fn. iianxo-
MiiMUKa. — eti, mn. nanxoMUMHiKii.
Mímez 1. Mímel . . .
Mímjáték, fn. naiixoMMMa. — i, mn. naH-
XOMIIMU'íaH.
Mimód, Mimódon. ih. KaKo, na Kojri Hamm?
Mímtan, fn. nayKa o mhmhij;m, MiiMiiKa.
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Minap, Minapában,ih. 0H0Ma;i.He, Ty CKopo.
Minapi, mn. 0H0Ma;iaiiiH,ii,
Mind, mn. caB, CBa, cbc; cbii; cbc; —
arany, cbc je ajiaxo; — hazugság, CBe
je .laac ; testvéreim — jöttek, csa cy
MU Opaha ;i,omjia.
Mind, ksz. ii - n, KaKo - xaKo ; — én —
te, II ja II th; — a mellett, npn CBe-
My TOM, imaK; — addig, cbc ,T,oTJie. —
eddig, CBe tí,o ca;i,a; — annyi, To.inKo
iiCTo ; — örökké, ;i.o BeKa.
^lindannyiszor, ih. tojihko uyia. — i, mn.
CBarAamibii.
Mindazáltal, Mindazonáltal, ksz. imaK.
Mindég, ih. CBar;i,a, yBeK.
Mindegy, ksz. CBeje,T,Ho, MaKap. — ig, ih.
CBe jio jejiHor. — ik, CBaKii. — re, ih.
CBey;tii.T..neiii.ecTaHO. — ütt, ih. yKynHo.
Mindekkorig, ih. CBe ;i,o ca;;a.
Minden, mn. CBaKH; cbh ; fn. ue.iHHa,
ue.io; CBauiTa. — era, — ed, — e. ..
CBe uiTo UMaM, imam, luia . .
.
; — e
rongy, caB je puTaB ; te vagy — em,
Tii ca MII CBe n CBa; — ek eltt v. —
ek felett, npe CBera, CBpx CBera.
Mindenbizony(nyal), ih. jaMaqno, 3a ij,e.io.
Mindenség, fn. Bace-tena, CBCMup.
Mindenszentek, fn. Cbh Cbcth.
Mindentehetö, mn. CBCMoryh. — ség, fn.
Mindentelen, mni Öes iiqera, ro. [cBCMoh.
Mindentevö 1. Mindentehetö.
Mindentudás, fn. cBe3Ha.iamTBo.
Mindentudó, mn. és fn. CBcanao ; chc-
anajiaii;. — ság, fn. CBesnajiainTBO.
Mindenünnen, ih. o,i,acByji..
Mindenütt, ih. CByr;i;e, CBy^T,; — jelenvaló
— lev, — való, KoJH je CBy;; (CByji.a-
cyiuT). — jelenvalóság, — lét, fn.„CBy-
;3,ac3^mH0CT.''
Mindenüvé, Mindenüvé, ih. CBaKyji,.
Mindétig, Mindéltig 1. Mindég.
Mindezideig" ih. cbc ;i,o jaKo.
Mindholtig, ih. cbc ;i,o cmpth.
Mindig, ih. CBar;i,a, yseK, y;i;H.T>.
Mindinkább, ih. CBe Buiue, CBe Behivia.
Mindistenhit, Mindistenítés, Mindistenlés,
fn. nauTenaaM.
Mindjárást, Mindjárt, ih. o,T.Max, xaKn
;
ha — , CBe aKo, na öam ^a-
Mindkét, mn. oöa, oöe, oöoje, oöa^íBa. —
féle, mn. 0;t; oÖe Bpcxe.
Mindketten, ih. o6oJHu,a; o(5oje.
Mindenes, mn. CBeoniuTii, yHnBepaajian;
j
Mindkett mn. oöa,T,Ba •, oöoje.
fn. 4>aKT0TyM.
Mindenesetre, ih.CBaKaKo,Ha CBaKH HauiiH.
Mindenest, Mindenesttíl(fogva), ih. ca cbhm,
c uejioM ÖorajKMjoM.
Mindenfelé, ih. na cbc cxpane.
Mindenféle, mn. CBaKojaKH, CBaKOBpcTan,
oji; CBaKe pyice. — kép(en), ih. na CBa-
Ku Morj-ha HaqiiH, CBaKojaKo.
Mindnyája, mn. cbii, CBiiKo^inun (ohu).
Mindnyájan, ih. cbh (mii, bh, ohii).
Mindnyájatok, ih. bu cbh.
Mindnyájok, ih. ohu cbii.
Mindnyájunk, ih. csaK oji nac, mu CBn
;
— ott legyen, xaMo ;i,a cmo cbu.
Mindössze, Mindösszeséggel, Mindösszesen,
Mindösszve, ih. yKynno, cbh 3aje;i.H0.
Mindenfelöl. Mindenfelülröl, ih. o,T,acBy;i,.
;
Mindszent, fn. Cbh Cbcth. — hava, — hó,
Mindenfelül, ih. ua CBe CTpane, na ;i,ajieKo. fn. OKToGap.
Mindenha, ih. CBarja, yBCK, Ba3;i.aH. — i, Minduntan(úl), ih. HenpecTano, yseK,
mn. CBar;iamH>H, bc^hh.
\
Mindvégig, ih. ;i;o Kpaja, yBCK.
Mindenható, ran. CBCMorjh, CBCCHJiaH. —
j
Minek, ih. na iuto '? le^iy ? — neked az ?
ság, fn. CBCMoh.
i
mxa he th to '? — eltte, ih. upe ne-
Minden-hol, ih. CByr;i,e, CBy;i,. — honnan,
j
ro. — okáért, ih. qera pa^iH, 3f)or qera.
ih. o;i,a CBy^. — hová, ih. CBaKy;i„ na
CBC CTpane. — idn, ih. y CBaKo ;i,oa.
Mindenik, mn. CBaKH; — ünk, CBaK o;i, nac.
Mindenként, Mindenkép(en), ih. CBaKojaKo.
Mindenki, ran. CBaK, CBaKO.
Mindenkor, ih. CBaKaji;, yBCK. — i, mn.
cBai\T,amH.u. — on, ih. y CBaKo ,T.oöa.
Mindenlátó, ran. CBeBH;i,eh, kojh cbc bhji,h.
Mindennap, ih. .ihcbho, CBaKu ;i,aH. — i,
mn. ('i!aKii;;ainn>H ; á. é. oÖH^iaH. — os,
mn. CHaKii;i,aHiH>u.
Mindennem, mn. CBaKOBpcTau.
— utána, ksz. noiiixo, Ka,T,a.
Minél, ih. UITO, mm; — több, annál jobb,
uiTo BHme, xo (THMjÖo.te. — elbb, ih.
mxo upe, juxo CKopuje. — fogva, ih.
36or uera, qera pa;i,H.
Minem, mn. KaKaB. — ség, fn. KaKBoha.
— sít, CS. KBaJIH^HKOBaxn.
Miniom, fn. MHHnyM.
Miniszter, fn. MHHHCxap ; tárcza nélküli
— , .MUHHCxap 6e3 nopx4>e.T>a ; — elnök,
MHHncxap-npeAcej,HHK. — i, cs. .mh-
HHCXapCKH,
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Minisztérium, íii. MiiKiicTapcTiio.
Miniszter-tanács, fn. JiuHüCTapcKo eehe.
Mink, mn. mii.
Minkniagunk, nin. mii caMii.
Minn, Minnen, .Minnenmagunk, mn. mu caiiu.
Miunyog, k. MavKaTii, UHiLiexn.
Min mn. KaKas. — leg, ih. no KaKBohii.
— leges, mn. KBajiuTaTiiBaH, — ség,
fn. KaKKoha. — ségi, mn. KBa.iuxaTii-
Ban. — ségileg, ih. no KaKBoha.
Minsít, cs. KBa.iu*iiKoBaTU. — és, fn.
KBajin*iiKOBaifae. — vény, fn. KBajiu-
«i>uKau,iija, — hetetlen, mn. qejiy ce ne
MO>KC ii.^ie AílTU.
Mint, ih. Kao uito.
Mint, ksz. Hero, oa; erösebb — te, ja<in
Hero TH.
Minta, fn. *opMa, Mycxpa, oOpasaii;, Kaayn.
Minta-áru, fn. po6a 3a npoöy, Mycxpy.
— darab, fn. xecxeöaiua. — fa, fn. Ka-
jiyii. — fillér, fn. ^ennr 3a o;ípel;eH.e
xeHCUHe HOBaua. — gazdaság, fn. y3op-
ras^iiHCXBo. — gödör, fn. JaMa 3a ca-
jieBaibe 3B0Ha. — idom, fn. maG.ioH.
— kép, fn. cjMKa 3a y3op, oupaaan;.
— könyv, fn. KH>ura c MycxpaMa. —
mérték, fn. öaaí,T.apcKa Mepa. — rajz,
fn. KapxoH, upxeHí. — súly, fn. öaní-
AapcKa Mepa.
Mintász, fn. Mo;i,e.iap. — at, fn. Mo;i,e-
.lapcxBo.
Mintáz, cs. rpa,T,uxii Mycxpe, KajiyuHXH.
3Iiutegy, ih. 1.) 0,1. npii.iuKe, oko, ;i,o; —
tíz éves, ;],exe o;i, CBojux jecex ro;íHHa;
— száz * évvel ezeltt, npe je;i,Ho exo
roAiiHa; 2.) HCKaKo, y HCKy pyKy, qu-
cxo; — magánkivül, qiícxo usBan ceöe.
Mintha, ksz. Kao ;i,a, jaBii, 6ajarii.
Minthogy, ksz. (jy,T;yhu ;i.a, jep, iioqcM.
Mintlét, fn. cxaite, Haxo^eH.e,
Mintsem(hogy), ksz. a j,a . . .
,
nero . ,
.
;
Jobban szeretek itthon maradni, — el-
utazni, Bo.iiiM 0B,T,e ocxaxn, nero ox-
nyxoBaxn ; sokkal ersebb, — félne, ii
cyBiiiue je jaK, a ,T.a ön ce fio.jao.
Mintsziute, ih. Kao u.
Miog 1. Miákol.
Miokért, ih. ^lera pa;i,ii, ca iiixa, pauixa?
Mión, fn. 3Be3;i.?exa MaxoBiina.
Mióta, ksz. o;i, KaKo, o,t; Kaaa.
Mire, ih, na mxo ? na luxo ; ksz. ,"íok ; —
segély elérkezett, már meg volt hal-
va, ,10K je cxnrjia noMoh, Beh je (5no
yMp'o.
Mireny, fn. ciman. MuniOMop, apceniiK,
— es, mn. ca cwianoM.
Mirha, fn. nsMupna, Mupa (Cm.h.).
Mirigy, Mirigy, fn. 1.) /K.ie:},T,a; (szój,) — e
szökött, oKy>Kiio ce, oxcKao je; 2.) o-
Mirigybéka, fn. 3aiioKXiin,a. [xpoB, Kyra.
Mirínyes, mn. /K.ie3,T,aMB; Kya^an. — edik,
k. Aoóiixu H:.ie3Ae. — ít, cs. Kyn^uxn.
Mirígyhalál, fn. Kyra. — kelevény, fn.
Muniina. — kór, fn. oxetiene ;K.ie3;ie.
— szökés, fn. napacinua.
Miriszló, tn. MnpociaB.
Mirkéneg, fn. sárga — , .{pnaK, xpMíja.
Mirnye 1. .^lirtus.
Mirtus, fn. Mnpxa, Mpya. — fa, fn. Miip-
xoBO APRo; MiipxoBaua. — koszorú, fn.
MwpxoB Benau.
^lisa, Misi, Miske, tn, 3hiuia.
Mise, fn. Miica, cay/K(5a ; fekete v. gyász
— , napacxoc; öreg v. nagy — , BCJiiiKa
Muca ; halottas — , one.io ; misét mon-
dani, CJiyHíilXH MHCy.
Mise- áldozat fn. öoacja cjiy/KOa. — bor,
fn. BiiHO 3a npu'iecx.
Miség fn. cymxnna (cxBapii), KaKBofca.
— i, mn. KBajiixaxiiBaH.
Mise-ing", fn. cxnxap, — könyv, fn. c.iyH:-
ÖeHHK, MHCajI.
Miséi, k. cjiy/Kuxu cjiyacöy ÖoHíjy.
Mise-mondás, fn. fJorocjiy/Ken.e. — mon-
dó, mn. és fn. kojm CJiyaíu cjiyavfjy, Co-
rocjiyHviixe.T> ; sa ciyn^öy öo/KJy.
Misemondókönyv, fn. cjiyHífíeHHK, Mucaj.
Misemondóruha, Miseruha, fn. o;T,e}K;i,a.
Misés, mn. mxo cna;i.a Ha cjiy^cóy CojKJy.
— könyv, fn. Miicaji, c.iy/KöeHiiK. —
pap, fn. non kojm cwíku. — szolga,
fn. upKBtrFbaK. — szolgálat, fn. cjiyac-
6a Co^KJa.
Miséz, k. iiiixaxii MHcy, cjiyjKMXH — tet,
cs. jaxM qaxaxu MHcy.
Misi, Miska, tn, Mniua.
Miskárol, cs. ymxpojiixn (cBUHue).
Miskásan, ih. magyar — , onaKo nomxeHo.
Mismás, fn. 1.) xaH,T;apa-MaH;;apa, Kajia-
oypiba; 2.) Ma3a<i>.iapiiia, Majcxopiija.
Mismásol, cs. ynoxpefínxn Ma3a*.iapiije.
Miszerint, ksz. ;i,a, 1. Hogy, ksz.
Mitév, Mitév, mn. nein tudom — legyek,
He 3HaM uixa ;i,a paj,HM.
Mitill, fn .(lUKO.TiKa) iiyqnua
;
gyöngyterm
— , Oncep uiKo.LKa,
Miután, ksz. nonixo, Ka,T,.
Mivel(hogy) ksz. jep. 1y,i,yhii ,T,a.
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!Mível, cs. l/i pa,T,UTii ; 2.) opabiiBaTU
i^^aeM.ty); 3.) HeroBaTii (Haynei; 4. i o-
(•paaoBaxu.
Mívelet, fn. pa;i,H>a, At'.io; oiiepauuja,
Míveletleu, mn. neoöpaheH; á. é. Heiiso-
DpaaceH. — ség, fn. HOU3o6paHveHocT.
— ül, ih. Heo(5pai>eHo; á. é. HeH3o-
úpaaceHo.
Mívelöd-és, fu. or»pa30BaH>e; oCipasoBa-
HOCT. — ik, k. ofipasoRaxu ce.
Mívelönap, ín. xeHíaxHUK, pa^HU ,T.aH.
Mívelt, rau. oúpaiieH, or),T,eJiaH ; á. é. o-
ripa3oi?a '. usoÖpaaccH. — ség, fn. o6pa-
30BaK.e, oöpasoBaHocT.
Míveltetü (ige\ mn. ^aKinxuBan (rjaro.i.)
Míves. fn. paOoxHiiK, pa,i,HiiK. — nap. fn.
pa,THii ;i.aH, xe/KaxHUK — ség, fn. 3a-
nax.iiíjcxRO.
Mívész ... 1. Mvész . .
.
-Mivolt, fn. CBOjcxBO, KaKBoha.
Mizura. fn. Mirniju pen (^ön.ij.)
Mizsót, fn. Miimje yBO (6ii.t>,)
Mocczan, k. nncnyxn, KpKnyxii, Mp;i,Hyxii.
— ás, — at, fn. Mp;i,aH>e.
Mocsár, fn. 6apa, öapymxnna, Moqap. —
húr, fn. 3Be3,T,yiua (Cn.T>. I. — i, rau. mo-
uapcKu, GapcKn. — os, mn. napoBnx.
— virág, fn. Konuxau, Macnn .lucxaK,
Mócsing, fn. Hcn.xa (aHaxoMCKu). — os,
mn. ynn.ioBnx.
Mocskatlan, 1. Mocsoktalan. I
Mocskít, cs. np.i>axH, Ka.T>aT£[.
[
Mocskol, cs. np."i.axn, Ka.T>axu ; á. é. rp-
;i,iixn, — ás. fn. np.i.aH>e ; á. é. rp;];H>a.
ódás, fn. rp;i,H.a. — ódik, k. rp;i,uxu. I
Mocskos, mn. np.x,aB, Mp.i>aB. — an, ih.
j
np.T>aBO. — odik, k. npjbaxH ce. — ság,
;
fn. np."baBocx, ra,T,.
|
3Ioeskoz, cs. np.taxii, Ka.taxH.
|
Mocsok, fn. nera, Mp.x>a, á. é. .tara.
Mocsoktalan, mn. neoKaiaH. — úl, ih.
HeoKaT.ano.
Mocsola, Mocsolya, fn. Mo^m.io, xonii.io.
Moczog, k. CMemnxu ce; 0C3iexuBaxn ce.
Moczorog, k. Myuaxii.
Mód, fn. HaquH ; Mexo,!.; cpe;i.cxBO : maga
— ján. Ha CBOJ HaqHH ; mi — ou? ko-
juM iiyxeM? KaKo ? serami — on, hu-
KaKO, HnKOJHM HaqiiH03i; szép — dal
v. szép — .jávai, e JiennM ; macska —
ra. Kao MaiKa
;
gomba — ra szaporo-
dik, paexe Kao ue^j^pKe; szokott — '
szerint, j'^oönqajeniiM naiinHOM; — ját
találja V. ejti v. — ot talál, nahii ny-
[
xa n Haqima; ha minden — ból ki-"
fogyunk, Kaa cbc jKuue nouyiiajy; vrai-
nek — ját megadni, j,axii qeiiy íopne
(oOnqaja pajni; 2.) Mepa ; — jávai, e
MepoM. yMepeuo ; — felett v. — nélkül,
npcKo Mcpe; — ot tartani, ;i,p/Kain ce
Mepe; okkal — dal, na.MexRo; (pb.) —
jávai jó minden, cbc c nepoJi ; 3.) mo-
ryhiiocx: nincs — benne, ne 3naM Ka-
Ko 6iix; 4.) iniaifce; van jó — ja, HMa
.lenor UMaita; nagy — u v. jó — u,.
Bp.io uMyhaH.
Módi, fn. Moj,a, a^ex; mn. noMo,T,Hu.
Módiut, ih. AOBO."BaHe.
Módis, rau. Mo;i,epHii, noMo;i,Hu.
Módiz, k. HvUBexu no mo;iu.
Módol, cs, ^loxepuBaxu, Ka.xynuxu.
Modor, fn. Ha^nu, jiaunpa, j. Mód.
Modoros, mn. ycu.i.eH, MaunpiipaH. — an.
ih. Maunpupano. — ság. fn. Manupn-
panocx.
Módos, mn. 1.) yiXHB, y.i.y;i,aH; 2.) muy-
fcan. — ít. cs. npeHHaqHBaxn, npenna-
quxn. — ítvány, fn. npennaKa; ucnpa-
BaK. — odik, k. npennaiinxn ce. —
Síig, fu. yqxnBocx, y.-Byj.Hocx: uMyfeHocx.
— úl, k. npenua^nxn ce, npennaqii-
Baxu ce. — ulat, fu. npenHaqeH>e.
Módozat, fn. nyx n Haqim.
Modroz, cs. MaHupupaxii.
Módszer, fn. uaquH. 3iexo;i,. — es, mn.
Mexo;inqaH. — esen, ih. MexojnqHo.
— tan, fu. Mexo;iHKa.
Módtalau, mn. 1.) HeyMepen, r>e3 Mepe;
2.) Ges uMaFta. — sáu", fn.' HeyMepe-
Hocx. — úl, ih, HcyMepeHo.
3Iogor, Mogorva, mn. Mpro;i,aH.
Mogorválkodik, k. 5nxH Mpro,"];aH.
Mogorvaság, fn. MprojHocx, MprojacxocT.
Mogy, fn. Goöima, nyue.
Mogyoró, fn. jemuiiK; egy férges — t
sem ér, ne Bpej,n nu uym.T>uBa Go6a.
— bot. fn. .xecKOBaqa. — bokor, fn.
.leuixaK. — fa, fn. .lemniiKOBo apbo
;
.lecKOBima — fajd, fu. .leraxapKa, ko-
Kuua. — nyest, fn. cunpcKa BeBepuD;a.
— olaj. fu. y.i>e oj .xeniHUKa. — pöle,
fn. nyx (jkub.).
Mogyorós, mn. nyn jeniHQKa; c jemHiiKOM.
Mogyorótörö, fn. K.iemTe 3a jemunKe.
Mogyoróvesszö, fn. jiecKOBau.
Moh, Moha, fn. MaxoBUHa.
Mohar. fn. Myxap.
Moharcz, fn. ;KH;],OBCKa xpemH>a.
J
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Moli-leptf, mn. oCípacTfio MaxoiuiHO.M. —
ueiníí, 11111, MaxüBiiHiiCT.
3I0I1Ó, mn, .laKüM, rpaG.i.iiu, a.iaB.
Moliodzik, k. <jr»paiiihiii{aTii MífxoBimoM.
Moliókodik, Moliülkodik, k. ryMaTU.
Mollon, ih, xa.ian.i.iiBo, jiukomo. — kodik,
k. HiiTii .laKOM, a.ian.
Mohos, mn. ofípacTao MaxosuHOM ; á, é.
c HaycHUiuiMa.
Mohóság, fn, xa.iaiiJbUBOCT, jiíikomoct,
Mohósodik, k. .i.oíjnBaTn Ha3'CHiiU('; ofípaiii-
hUBaTU MaXOBllHOM.
Mohossái;, fn. MaxoBUHa.
Mohosul, k, oöpaiuhiiBaTii MaxoBiinoM,
^Mohozik, k. AoGiiBaTii HayCHiiue.
Mohrépa, fn. naiurpiiaK.
Mokány, mn. neoTecaH. npocxauKH, ,t.iib-
.i.aHKu: iipeupe;i.eH. — kodik, k. 5hth
AUB.T>aK; óuTU pacnymTCH. — ság, fn,
.uiB."LauiTBO, HeoTecaHocT. — ul, ih.
,T,iiH."i>e; paeii3'mTeHo; npeiipe;;eHO.
Mókázik, k. majiiiTu ce, cnpAaTM ce.
Mokog, k. óyHuaTii (y cny).
Mókus, fn. BeBepiiua. — fiú, fn. BCBep^e.
Moláka, fn. .M.iiiKa, piiTiiHa. ,
Moldva, ^Moldvai, mn. Kapa6or;i,aHCKii.
Moldva(ország,i tn. Kapaf)or;i,aHCKa.
Molnár, fn. ii.iUHap (BOAenimap, cyBaqap),
;>rolnár-kalács, fn. coiiyn. — legény, fn.
M.mHapcKu MOMaK ; (y majua) ym. —
ostya, fn. .leiiuH.acT Ko.ia^. — szeker-
cze, fn. cequBuua. — szem, mn. uiku-
.i.aB, aíMiipaB. — szín, mn. oTBope-
Molton, fn. m >.iaoh (eyKHOj. [ho mpk.
Moly, fn, rpuíMima, Mo.i.au,, npB. — ét,
fn. carpuiLaBiiHa, Mo.i.ieBUHa. — ette,
mn. ii3e;;eH 0,1. MO.taiía, carpnitao. —
fii, fn. KOKOTaií, »í,T,pa.i,uKa.
Molyh, fn. Ma.T,e na öii.i>y. — os, mn. Ma-
.taB. — osság, fn. Ma.i.aBOCT,
Molyos, mn. M0.T>HaB. — an, ih. MO.T.qaBo.
— odik, k. iiaiiyHHTH ce Mo.i.aua.
Monak, fn. Monax, Kajyi^ep.
Monarcha, fn. Monapx.
Monarchia, fn. iionapxuja.
Moncs, fn. ncne^en cok. — ol, cs. rite-
uuTH, u;e,T.iiTii, rpyBaxii (jaöyKy).
Mond, cs. KasaTii, pehii, KasHBaTii, roBo-
piiTii; — ják, Be.ie, roBopH cc; tollba
— ani, ;i,iiKTOBaTH ; beszédet — ani,
,ip/í:aTH roBop; imádságot — ani, mo-
.iiiTii ce Bory; Ítéletet — ani, uspefen
npecy;i,y; jövendt — ani, npc;;cKa3M-
Baiii r)y;i,yhH0CT; köszönetet — ani, h3-
peliH xBajiy ; törvényt — ani, cy;iiiTii
;
(pb.; nem a ki — otta, de niikép —
otta, ne rjie^n ci', kg je p«'Kao, Beh
iina je peKao ; vmit vkivcl — atni^
MexaTii KOMy y ycxa.
Monda, fn. cKacKa. — kör. fn. cKacKc.
Mondalom, fn. My,T,pa iiíipeKa.
Mondás, fn. Ka;iiiBaH>e, M^pena.
Mondat, fn. 1.) pe^icHnua; betoldott v.
közbevetett —
,
yMexnyra peieHU-
na; meztelen — , rojia pcuemma; 2.) n3-
peKa.
^Mondataikat, fn. ck.ioii peucHMue.
Mondatlau, mn. neKasan , nesaiioBel^cH.
— iil, ih. HeKa3aH0.
Mondatos, Mondatszeríí, mn. y n:!peKaMa.
[Mondattan, fn. navKa pe»ieHimaMa, ciiH-
xaKca.
Mondékony, mn, iipocTo^ymaH, iicKpen.
Mondhatatlan, cs. HeHCKa3aH. — úl, ih.
HciicKasaHo.
Mondogál, cs, ;T,uKTOBaTH, KasiiBaTH,
Mondogat, cs. KasiiBaTM-, npHuaTii.
Mondóka, fn. Ma;in ronop (3a yieihe na
M:{ycT).
Mondói, cs. ,T,MKTOBaTlI, Ka3UBaTH,
Mondola, fn. 6aji.eM. — baraczk, fn. Kaj-
CMja. — fa, fn, fía/T,e>ioBo ;i;pBo. — olaj,.
fn. 3eJTMH 0,1, 6a;i,eMa. — szappan, fn.
(>a;;eM0B canyn.
Mondolás, mn, c 6a;ie>iOM.
Mondolat, fn. hmc noSHaTor cuiica npo-
TMB HOBOTapöja y MaHapcKOM jesiiKy.
]Mondolatej, fn. M.ieKa 0,1: 6a,neMa.
Mondolatos, cs. peuiiTaTiiBan.
Mondomány, fn. npcAUKaT; Kaxeropnja.
Mondsza isz. penii ,^epl
Mondva, ih. — csinált, HapyueH (o;i.eJio);^.
— csináltatni, HapyiniTU.
Monocle, fn. mohok.i, nao^irinK.
Monorú, mn. ;tyry.TjacT, jajacT.
Monostor, fn. ManacTiip, HaMacxnp.
Montika, fn. TíiTpnii.a.
Mony, fn. MyuiKíi yj ; jajé, .My^o.
Monyas, fn. ajriip, aí;i,peöau..
Monyatlau, mn. yuiTpojen, yEpnyT.
Monyok, mn. c BejiuKiiM y^OM.
Mopsz, fn. Mync.
Mór, fn. 1.) Mayp, upnau; 2.) Moap (ne-
Ka TKaHHua); 3.) uepnuh, Ba.baK; 4.)
tn. MaBpo.
Moraj, fn. myM, acarop, :KaMop, acy(5op.
Mord, mn. cynopan, noxMypaH, TypoGan;,
;i,iiB.'Li], 1. Mordon.
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-Mordály, fn. Ma.iii caiioKpec. imiiiTo.T>
Tepuepoji.
Mordány, fn. K.ieBt'XHiiK; 1. Mordály.
Mordiás, 1. Mord.
Mordiáz, k. cynyTii, íjrpaHyxii cc.
Mordít, cs. no;i,iiB.T>iiuuTii.
Mordon(os) 1. Mord. — kodik, k. GecHe-
Tii, roponaAiiTu ce. — ság, fn. ,ti;iib-
.l>aUITBO
Mordul, ili. ynopHO, ,T,iiB.f.e ; k. saMyMJia-
Tu; öpeunyTU ce.
Mórfal, fn. .aynap o^ öJiaxa.
Morfondi, nm. Mpro,T,aH, KHceo.
-Morga, fn. ropcKii miiui.
Morgály, fn. npMOT, 1. Marmota.
Morgás, fn. MyMJiaH.e, MpM.T.aH,e.
Morgó, mn. HaMpro})eH, Kojii 3iyMJia, lyu-
fyA ; fn. ryn^ajio.
Morgolód-ás, fn. ryHl)aH.e. — ik, k. ryn-
^axM.
Morgyas, Morgyiás, mn. ;i,nB.í>H, öecan.
Móriáskodik, k. hHiipji,axH, JiaKp;i,iicaxH.
Móring, fn. Mupas. — levél, fn. Opa^nn
yroBOp, — ol, cs. ;i,OHexii Miipas.
Morj 1. Marj.
Morkoláb, fn. 1.) noMpqaíte cynua ; 2.)
MapKrpo* ; 3. ) 3Maj (uixo ^lyBa ÖJiaro.)
Morkony 1. Murok.
Mormiczol, k. MyMJiaxH, MpMx.axu.
]Mormog, k. MpM.i>axH, MyMjiaxii; peacaxii.
— ás, fn. iiyMJiaite,
Mormojál, k. syKaxii, ÖyMÖapaxii.
Mormol, k MpM.T>axii, MyM.iaxH ; peJKaxH.
— ás, fn. MpMJtaHje; peaíaite.
Morog, k. ryHl)axii, syjaxH.
Morotva, Morotvány, fn. 1 ) apa, mo-
qap; 'J.) piiöif>aK,
Morotványos, Morotvás, mn. (íapoBiix.
Morotvásodik, k. nocxaxii ÖapoBnx.
Morrog 1. Mormog.
Mórszalag, fn. xpaKa ojx Moapa.
Mortály, fn. Ma.ixep.
Mórtégla, fn. hepuiiq, qepnHh.
Mórul, íli. ManpujcKii, upnaqKH.
Morva 1. Murva, fn.
Morva, tn. a) MopaBau, ; b) MopaBa (pe-
Ka); mn. MopaBCKii. — i, mn. MopaB-
CKH. — ország, tn. MopaBCKa.
Morvául, ih. MopaBCKu.
Morzsa, fn. MpBa, xpyuaK; egy morzsát
sem, HH sipBc, HU xp>Hn, hh Majio.
Morzsái, cs. mpbuxh; xpnuuxH; KpynuxM.
— ódik, k. MpBHxii ce, KpyHMXM ce,
;i,po5nxii ce.
Morzsalék, fn. Mpne, xpuue; ;tpor)au. —
ony, mn. MpBacx, aPoG.lub.
Morzsányi, mn. aa je,T,Hy MpBy.
Morzsás, mn. uixo ce mpbu , KpyKu
;
APOÖJBUB.
Morzsika, Morzsinka, fn. MpBima ; mn.
cuhyuiaii.
Morzsóka, fn. 1.) ;i,poCaii,; ^TaiBuu; 2.)
xapana.
.
Morzsol, cs. KpyHuxn, xpuHuxu, mpbmxw
;
a kukoriczát — ni, Kpyuuxn KyKypya;
— ja kezeit, xape pyKe.
Morzsolgat, k. mpbmxu (uenpecxaHo); Kpy-
uuxn (no Majio) ; rpucKaxu.
Morzsolódik, k. MpBuxu ce, KpyuMXu ce.
Morzsológép, fn. Mauinua uixo Kpynu.
Mos, cs. 1.) upaxu; 2.) imuxu, yMUBaxu;
3.) 3an.'BycKUBaxn (peKa oöajiy).
Mosadék, fn. noMuje, oujiaiinue.
Mosakodik, k. npaxu ce, mhxii ce.
Mosás, fn. upaH>e; Mujeihe.
Mosatlan, mn. neonpau; ueyMUBeu. — úl,
ili. ueoíipauo, neynuBeno.
Mosda 1. Mosóház.
Mosdat, cs, upaxH, muxm.
Mosdatlan, mn. ucoupau, Ht-yMUBeu; á. é.
— szájú ember, ^iobck, koju cpaMHo
roBopu.
Mosdik, k. yMUBaxu cc, mhtu ce.
Mosdó, mn, Koju ce népe; 3a npatte ; fn.
yMUBaoHMua, .laBop.
Mosdó-asztal, fn. cxo.iau 3a yMusaiBe. —
edény, — medencze, fn. cy;; 3a yain-
Batbe. — szappan, fn. cauyu 3a yMusa-
ite. — víz, fn. Bo;;a 3a yMUBaite.
Moshely, fn. nepujio, mccxo r;i;e ce uepe.
Moslék, fn. uoMMJe, oujiauune; mn. ueo-
upau, Macjieu. — eledel, fn. 6ypKy.Buui.
— OS, mn. a) uoMujacx; b) 3a uo.MUJe;
— OS edény, uoMujapa.
Moslicza, fn. jiymuua (y Buny),
Mosó, mn. ko uepe; 3a upaH>e; fn. ne-
pujiau. — asszony, fn. upa.T>a. — dé-
zsa, fn. .ly^xHuua. — fa, fn. upax.Tba-
na,, — ftí, fn. koh>ckh pen.
Mosogat, cs. uciiHpaxH, uupKaxu. — ó, mn.
és fn. 3a Hcnupaite ; cy.T, 3a ucnupaiLe.
Mosó-ház, fn. uepuoHuua. — kád, fn. Ka-
;i.a 3a upaw>e.
Mosoly, fn. ocMex, ocMcjaK. — gás, fn.
CMeiueiLe. — gó, mn. CxMem.'bnB. — o-
dik, k. uacMCXHyxu ce, uacinernuxu ce.
— og, k. CMeuiKaxM ce, CMemuxu ce.
Mosómedve, fn. aMepuKaucKu Mc^^^Be,^.
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Mosóné, fii. npn.i.n, iiepii.i.ii.
Mosony, tn. Moiiioii. (ri);i,T,>. — vánuoof)'e,
tii. MoiiioihCKa /Kviiaiiiija.
Mosú-rongry, fn. cy,T,oni'i)a. omipa'in. —
szék, ín. iiora'iii, iiorapii. — da, fn.
iioi)iioimna. — toknö, fn. Kopiixo. —
tcknöko, fn. Kai).inua. — víz, fn. Ro;i;a
:!a iipaii.c.
Most, ili. ca^T,, jaKo^ — majd. Mac-wae,
ea;;-c;a,T..
-AIo.stan, Mostanában, ili. ca,T,a; — tói fog-
va, 0,1. ca,T,a, oA jaico, o;{ ce.ic. — i,
nin. ca;i.aiiiii.u, ca^-^.iH.ii. — igdan), ih.
aO ca^íi, Ao ccjie, ;i,o jaKo. — kor, ili,
ca^'i. — kori, mn. ca,T,aiintii. — ra, ili.
.ia ca,T,a. — ság, ih. ca,T,a, .lanac. —
sággal. ül. OBor iiyxa. — tói, ih. oji.
ca.ia, 0,1, jaKo.
Mostig, ih. 3,0 ca,T,;i, ,t,o ouor ,"i,oGa.
i\Iostolia . nni, MahiíjcKn ; oiiyBCKii ; —
bátya, iio-iyópax; — apa, OMyií; —
anya, Mahexa, Mahuja; — testvérek,
iio.iyopaha , nojiycecxpe; 2.) á. é.
cHiipen, xc/Kaic; — idk, xeiiiKi npc-
Mciia; — év, nepo^Ha ro;iiina.
^lostoha, fn, oqyn; wahexa; á. é. He.Maxii.
Mostohái, mn. Mahiíjcicii ; ouyBCKii.
]Mostohálkodik. k. MahiJJCKii, o^iyucKii no-
ex3''iiaxii.
Mostohán, ih. o'iyRCKii, MahHJCKír,. á. é.
Mostohaság, fn, oKpyxnocx. [cnnixMio,
Mcstoháskodik 1. Mostohálkodik.
Moszat, fn. 1.) Bora (xpana); 2,» np.r.an-
nixiina.
Moszt, Mosztika, fn. 1.) neTej.Ka, 1. Torzsa;
Motol 1. Motoz. [2.) iip.'LaBiiixniia.
Motóla, fn. MOXOBH.io, cyKa.bKa.
Motólál, cs. Moxaxu, cyKaxii.
Motorkál, cs. niiiiaxii, xpannixii.
Motoz, a) cs. és k. npcMCTaxu, npcBpxa-
XII • iiiinaxn. — ás, fn. iipeMexari>e, iijx'-
Mexa'iiina : iiiinaiLC ; b) fn. f)p.T> ; á. é.
— van fejében, iiMa öyííj' y r.iaBii.
Motozik, k. 1.) npejecxii ce (oBue); 2.)
onpB.i.iiBuxii ; — agyában, mije mwcx
Motozó, fn. npesiexaM. [y rjiaBii.
Motring, fn. nacMo, nacMa.
Motszan, k. :.ii),T.nyxii, 1. Mocczan.
Motyó, fn. npx.i.ar.
Motyojr, k. 1.) iiiajiixii ce; 2.) rynl^axii.
Mozaik, fn. MosaiiK.
Mozdít, es. iioKpexaxii, iioKpenyxii; Jiii-
uaxii; fület sem — ja, ii ne iiiyMuii.a.
— ás, fn. Mnuaii.e. Kpexan,e. — hatat-
lan, mn. HenoMii'iaH. — hatatlannl, ih,
lU'iioMii'iiio. — lan, nin. iiciioKpcnyx.
— lanúl, ih. iicuoKpeHyxo. — ó, fn,
iioiipcxaM.
Mozdony, fn. ,ioKOMoxiiBa, j. Locomotiv,
Mozdul, k, Kpexaxii ce, Mimaxii ce. — ás,
fn. iMimaibe, iioicpex.
^Mozdulatlan, mn. iiciioKpeiiyx, iieiioMii-
Maii. — ság, fn. iKMio.Mii'iiiocx. — i'il,
» ih. IieiIOMMUHO.
Mozgadoz, k. Miiuaxii ce, noiqiexaxii ce.
Mozgalmas, mn. iioicpex.T,JiB; y.^pyjaii. —
ság, fn. iioKpex.i.iinocx; y.3p3'janocx.
Mozgalmi, mn. iioiípexiin.
Mozgalom, fn. iroKpex, Kpexaii.c! ; á. é,
MaiicBap,
Mozgás, fn. Kpexaii.e; — Ija hozni, rio-
icpeiiyxír, — ba jöni, iioKiieiiyTii c<'.
[Mozgat, cs. iioKpexaxM, iiomhuiixii; nagy
fát — ni, .laxHXii ce My^ina iiocjia.
Mozgatag, mn. iiOKpexaii, noKpcx.i.iiB. —
ság, fn. iioKpex.'i.iiBocx.
Mozgatás, fn. iioKpexaií>e.
Mozgató, fn. iioKpexaq; iiixo noicpehe.
Mozgékony, mn. nokpex.iLíiB. — ság, fn.
IIOKpeX.T.IIBOCX,
Mozgó, mn. iioKpex.i.iiB ; — vá tenni, .mo-
(jii.iucaxii ; — had, MoGioiia BojcKa; —
híd, hynpíija iiixo ce CKii;i,a.
Mozgolódik, k. oKpexaxii ce, Bpxexii ce.
Mozgony, fn. Maiiiiiiia, ciipana ; örök —
,
„perpetuum mobile".
Mozgony-báb, fn. ayxo.Max. — inííves, fn.
Maiiiniiiicxa.
Mozgósít, cs. MoöiiJiii.soBaxH. — ás, fn.
Mozgószer, fn. 5iof)ii.T. [:MoCín.TM.TOBaH.e.
Mozog, k. iMimuxH ce, Kpexaxn ce. —ha-
tó, mn. noKpex.7>MB.
Moztan, fn. ,Ti,nHaMHKa.
Moztér, fn, npocxop :ía Kpexaii.e,
Mozzan, k, noKpewyxii ce, jiaKiiyxii.
Mozzanat, fn. momciix. — os (\ffv), mn.
xpenyxaii (rjiaro.i).
Mozsár, fn. aBau. — ágyú, tíi. npanruja.
— ka, fn. aBainili. — kótis. fn. x3-naii..
— tör, — ütö fn. xyuaij,, xyiiajio. —
virág, fn, MaxHMir.aic (xpaBa). •
Mózses, tn, Moja, MojcH.io, Mojciije.
Mocskol, cs. rii.einixn, pa.^MpcKaxii
;
j^xh-
cnyxji, iiaGi'ixn,
Möcsörög, Möczorög, k. aiiiiiKOBaxii,
Mög 1, Meg.
Mögé, nn. na; az ajtó — , na Bpaxa.
Möglíít, fn, cxpaJKii.u TTpocxo)), 1. Háttér.
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Mögött, lui. ;ja: ajtó — :ja BpaTUMa.
Mögül, mi. ii3a ; az ajtó — , iiya Bpaxa.
Mnezkorodik. k. iiiliyhypnTii ce.
Mulia. Muhar 1. Moli, Mohar.
Muhát. fn. 1.) po.ika; 2.) r.ia^in.io.
Mukk. fn. egy — ot sem szólni, hu im-
Mnkkan. k. niicHyiu. [cHyxii.
Mulandó, mn. npo.ia;;aH. HeuocTo.jaH. —
ság, fu. HenocTojaHocT.
Múlás. fn. npo.ia;j:ei{.e, HecTajaH.e.
Mulaszt, cs. npoin'uixaTU, aaueMapnTU, —
ás, fn. .TaHCMapiiBaibe; — ási bn, rpex
Mulat. fn. MyjiaT. [yuuiLeu nexaTOM.
Mulat. k. 1.) 3ar>aB.i.aTH ce, Bece.xnTii ce;
2.) sajpaíaBaTii ce. fiopaBUTii: cs. Be-
ce.iiiTn, safiaB.i.axn ; vh. Bece.inxii ce,
npoBo;iuxii ce.
Mulatag, mn. npo-iasan, nenocxojaH.
Múlatás, fn. 1.; Bcce.T,e, 3af>aB."Laibe; 2)
CopaB.T.eífce.
Mulatkozik, k. Bece.xuxu ce, safiaB.'Laxii ce.
Mulató, fu. és mn. (iieexo) 3a Bece.^e. —
ház, — kastély, fu. Bece.in ;i.Bop. —
kert, fn. nepnBoj. — kör, fn. BCHquh
(3ar)aB.x.aH>e). — társ, fn. ;i,pyr y Bece.T.y.
Mulatóz, k. Bece.iiixii ce, npoBo,T,uxii, sa-
ÖaB.T.axn ce; öopaBHxii. — ás, fn. 3a-
fíaea. Bece.T>e. opaB.T.eite.
Mulatság, fn. Bece.'Le, 3aöaBa. — os, mn.
safiaBan. — osan, ih. saíjaBno.
Mulattat, cs. 3a6aB.T.axii, seccinxii. — ás,
fn. 3ar>aB.'LaH>e. — ó, mn. és fn. saöa-
Ban ; 3a6aB.T>aq, Bece.x.aK.
Múlékony, mn. npo.ia3aH, Henocxojan. —
an, ih. np3.ia3Ho. — ság, fu. npo.xasHocx.
Múlhatatlan, mn. HenponycxiiB. neonxo-
;iaH. — úl, ih. Heonxo,T,Ho ; — úl szük-
séges. npcKo noxpeoHo.
Múlik, k. 1.) npo.iasuxii, npofen; — a da-
ganat, npo.iasii oxoK ; 2.) necxajaxn;
— az idö, npo.xasii BpcMe; 3.) rajtam
nem múlt. hogy . .
.
, HUcaM ja KpiiB,
Dixo . . . : rajtunk ne múljék, mii hcMO
yiiHHHXii CBoje; abban múlt, iirjocxajo
je, o;iycxa.io ce; kevésben v. kicsiny-
ben múlt, hogy... Ma.io je 'ta.xn.io,
mxo . . .
Múló, mn. iipoaaaaH, nenocTojaH. — lag,
ih. npoja3HO.
Múlt, mn. npom.iii, npel;amH>H, MHHyjin;
— évi, jiaifcCKH; fn. npom.iocx.
Múlva, ih. HaKOH, iioc.ie: rövid idö —
,
HaKOH KpaxKor BpeMCHa.
Mulya. mn. 3iy.iacx. líaMiiacx; fn. M)\ia,
r.iynaK. — ság, fu. haMuacxocx, r.i}'
iiaBocx. oiexenocx.
Múmia, fn. Myjiiija. cyxoxiiHa.
Mumu, Mumus, fn. oayK, rBo:j,i,eH3yöa.
^lunka, fn. MyKa. xpy;ii; nocao, pa;i,iLa,
pa,i,, .le.io. paöoxa; munkára termett,
cxBopen 3a pa^; munkába venni, ysexn
y nocao; munkába kerül, cxajexpy;ia:
(km.) embernél —, Istennél áldás, no-
BCK na.ia/Ke, a Bor pacucia/Kc; — után
édes a nyugalom, noc.ic xpy,T;a c.iaxKO
ce o,T^Mapa; a ruha munkában van, xa-
Jbime cy y nocjiy.
Munka-bér, fn. pajuniKa naiijiaxa. — bi-
ró, mn. Kojii ywAie pa,i;uxii, Kojii je 3a
nocao. — díj 1. — bér. — felosztás, fu.
no,T,e.iK pa,T,a. — idÖ, fn. npoie pa;],H,e.
— kedv, fn. paj.tHBOcx. — képes 1.
— biró. — (ra)képesség, fn. cnocoC)-
Hocx 3a pa;i.. — (ra)képtelen, mn. ne-
cnocoöaH 3a pa^i.. — kerülés, fu. nepa-
j^HHocx. — kerül, mn. Hepa;iiHH. —
kör, fu. Kpyr ;i,e.iaFba.
Munkál, cs. pajnxn, nocJioBaxH, pafíoxa-
xh; oda — ni, iiopa;i.uxii, no;i,ejiaxH;
— benne a gyógyszer, aeKapnja paj,n
y iBCMy; a földet — ni, paj,HXH (3eM.x.y).
Munkálat, fn. uocao, a^jo, onepax. — i,
mn. onepaunoHii. — lan, mn. neoöpa-
})en, HeoG;i;ejiaH.
Munkalátó, fn. Ha;i,r.ie,"i,a^i pa,i,H,e.
Munkálatos, mn. 3a oupal>nBaíbe.
Munkálkodik, k. pa,T,nxii.
Munkálódik, k. ^e-iaxu, nocjoBaxH.
Munkás, mn. pa;i;HH, pa;í.T.UB, ^.e.iaxaH;
fn. pa;i;HUK, nociennK, paöoxHHK; —
— ság, fn. ;i,e.iaxHocx, pa;i,.
Munkásosztály, fn. pa,i,HnqKa KJia'^j.
Munkász, fn. pa;i;HiiK, paöoxHHK.
Munka-szünet, fn. npeKHji; pa;i,a, ojMop.
— szünetelés, fn. ofiycxaBa pa,i;a. cxpaJK.
— társ, fn. cypaaHHK, capa,-i.HHK. —
tehet, mn. cnocofJan 3a pa.i;. — tér,
fn. no.T^e 3a paj. — tétel, fn. uoc.io-
Baae, paji,H.a.
Munkátlan, mn. fíecnocjieH, Ges noc.ia;
Hepa,"];nH, GajíaBaH. — kodik, k. öec-
noc.inqux, (5a,TaBa;i,HcaxH. — ság, fn.
ÖecnocjieHocx, nepaj. — úl, ih. 6ec-
noc.ieno.
Mura, tn. Mj'^pa TpeKa). — köz, tn, Meby-
Mypje.
Murczos, mn. np.baB, qahaií. — an, ih.
np.XiaBO.
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jVIurinutér. fa. mi)Mot, ropcKii .muhi.
Mnrnya, fn. lu-TpuHifnn, iiCTpyx.in ii.ieBjr,
iipiixaiiba-io Ka.Mcn.c.
Murok, fn. iipKna.
Murrog, k. Mp.M.i.aTu. rynljaTu, MVM.iaTH.
]Muvva, fn. 1.) n.ieea, xpuHe ; 2.) m.T>y-
naK; 3.1 aajiucaK (öii.IjHh).
Murzsol I. Morzsol.
Mnskata, Muskatály, fn. MHpucaHKa (Ja-
fíyKa, KpyuiKa. rpoKhe).
Muslicza, Muslincza, Mynmua (y Biiny;.
Must, fn. MOCT, cjiaTico buho, luiipa.
Musta, fn. Mynixa.
Mustallik. k. MupncaTu na moct.
Mustár, fu. cene*, c.iaquua ; ropyninua.
— niillye, ín. cy^nh 3a ceue*.
Mustol, cs. My.saTH. — ó-fa, fn. My.i.ajio.
Mustos, mn. nyn Mocxa, RHHOBan.
Mustra, fn. l.i Mycxpa. yr.iej ; 2.) npe-
r.iej, CMOxpa.
Mustr^birka, Mustrajuli, fn. ojoui OBau,a.
Mustrál, cs. 1.) Myuixpaxii, pa;!rwie;i;aTH;
Muszáj, .Mopa Onxii. [2.) npeflupaxu.
^luszka. tn. Mockob, Tyc ; nin. pycK,
—
báránybr, fn. Kp.íHO MJia;i,or jarihexa.
— ország, tn. PycHJa.
Muszkáúl, ili. pycKH.
Muszkol, Mszol, cs. My.7>axn.
Mutat, cs. noKasnBaxii; ne mutasd maga-
dat, j.a ce HHCu ;íao Biijiexn I utat —
.
ni, rioKa.3aTU iiyx ; k. (oda, ra, rei, y-
j
Kaaiinaxü (na icora); vh. magát — ni,
a) noKa:niRaxii ce; b) npo,"iymipaxii ce.
Mutat-ás. fn. noKa3HBaH>e. — ék, fn. xa-
í).iuua. — kzik, k. noKaaiiBaxii ce,
uoKaaaxH ce. — lan, mn. neiioKasap,
— lanúl, ih. HeiíOKa.^aHO. — mány, fn.
npiiKa.3. npo^iyKUHJa.
Mutató, fn. 1.) CKarija.T.Ka ; 2.) Mycxpa,
npoöa (por)e); — úl, 3a npoOy; 3.) cna-
cuK, .iiicxa; ca,i;p/Kaj, iihjckc, perucxap.
Mutató-áru, fn. pooa ua yr.ie.T,. — névmás,
fn. noicasna rjaMcmma. — óra, fn. cax
Ha CKaíja.tKP. — tábla, fn. perucxap,
cniicaK. — új, fn. KaHíimpcx. — vég,
fn. oKpajaK poöe :ja Mycxpy,
Mutatvány, fn. 1.) Mycxpa. npo^a, yrjie,"!.;
2.) npejcxaRa, npojyKunjn.
Mutatvány-darab, fu. pcMeic-paúoxa. — ív,
fn. npBH xaÖaK 3a npoöy. — lap, fn. no-
Bime Ha yrje,T,. — szám, fn. fípoj hobh-
Mutilla, fn. jiaacHa ne.ia. [na Ha yr.xe;i,.
Mutogat, cs. noKasHBaxii ; magát — ni,
a) noKasuBaxn ce; b) npo,TymipaxH ce.
[Múzeum, fn. >I}:í('J.
Muzulmán, fn. Myc.ioMaH.
Muzsika, fn. CBupKa, My.'íUKa. — ért, mn.
és fn. AiyaitKa.iaH ; My:iii«iap.
Muzsikál. CS. CBiipaxu.
^luzsikamester, fn. Myüimap.
Muzsikás, fn. CBnpaq, MysuicaHx.
^fuzsika-szerzö, fn. KOMUoHiicxa. — szó,
Muzsikus, fn. CBupa'ti. [fn. CBapica.
Muzzog, k. syjaxH. xyjaxn.
Mii, fn. ;i,e.io, nocao; BPuixaMKo ;;e.io. —
alak, fn. BemxaqKM oöjiuk. — alkat, fn.
KOMnosimnja. — alkotmány, fn. bcih-
xa^Ko ,"^e.io. — áros, — árus, fn. Kojii
npo^iaje BemxaqKe cxBapii. — avatott,
mn. és fn. Kojii ce pasónpa y Bemxii-
HH, Benixa^iKH; Benixaic. — barát, fn.
KOJH MH.iyje BcnixiiHC. — biráló, —
biró, fn. Kpiiximap. — csarnok, fn. ra-
.lepnja Beuixnna. — darab, fn. Beiii-
xa^iKo ,T,e.To. — egyetem, fn. xexHima,
nojinxexHHKa. — egyetemi, mn. (nojiii-)
xeuHimKii. — egylet, fn. jpyuiXBo .^a
HcroBaibe Benixiina. — elmélet, fn. xeo-
puja BemxuHe. — emlék, fn. BcnixauKU
cnoMCHUK. — ért, fn. és mn. BeuixaK,
KoJH ce pasyMC y BemxHnaMa. — ér-
zék, — érzelem, — érzet, fn. CMucao
3a Bemxime. — faragás, fn. sajapcxBo.
— faragmány, — faragvány, fn. Bajap-
CKu nocao. — faragó, fn. Bajap. —
festesz, — fest, fn. cinnap; BemxaiiKH
5ojai.inja. — festés, — festészet, fn.
ciiiKapcxBo ; BemxaqKo C!oja,i,iicaHje. —
fogás, fn. Majcxopiija, CMnna.iiiua.
Müge, fn. .xa3apKiiH>a, npEenaii (fiii.i..).
Míí-gond, fn. Map.T.UBOcx, nasciba. — gya-
korló, mn. Kojii ce 3aHUMa bchixhhom.
— hely, fn. pa;i,iiOHUij;a. — ipar, fn.
pa,T.uHocx; BeuixnHa. — iparos, ran. iih-
,T;ycxpnja.iaH. — iskola, fn, aKa;ieMiija
sa BeuixHHC. — ismer, fn. BcmxaK.
— kedvelés, fn. ."LyöaB npcMa Bemxn-
HaMa; ,T.n.iexaHXCXBo. — kedvel, fn.
jtyöuxe.i. BemxHHa; ;íHJiexaHX- — ked-
velöség, fn. .T.yf5aB npeMa BeuixiiHaMa.
— kereskedés, fn. xproBiina Bcmxaq-
KHx xBopcBiiua. — keresked, fn. kojh
xpryje c Benixa^KiiM XBopeBimaMa. —
kertész, fn. BemxauKii Bpxap. — ké-
szítmény, fn. BcnixauKa pafíoxa. — ki-
állítás, fn. ii3.iO/Kfja BemxjiHa.
Müköcs, fn. (6H.T>Ka) nynaKBima.
Mííköd-és, fn. ,^e.xaif.e, noc.ioBaH>e. — ik,
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k. Atí.iaxu, uocjoBaTn. — ö, nm. A^^Ja-
TiiH. — ség, fii. ;;ejaTHOCT.
Mü-költészet, fn. yMexHuuKo nccHuiuxBo.
— költ, ín. y.MeTHU4Kii iiecKiiK. —
kör, fn. Kpyr ^^te-iaiha. — lovas, fn.
BonixaqKU jaxau. — lovaglás, fn. Beiu-
xauKO jaxaii.e. — nyelv, fn. a) yiiex-
HuqKU jesiiK; b) xepMDHO.iorDJa. —
nyelvi, mn. xepMnHo.iomKii. — remek,
fn. peMeK-At'.io. — régiségek, fn. Bem-
xauKe cxapuHe. — szabály, fn. upa-
Bujo BeiuxHe. — szabályos, mn. y,T,e-
lueH npeka upaBuay Benixune. — sza-
ki, ran. xexHuqKu.
Míiszer, fn. semxauKa cnpaBa, UHCxp)'-
MeHx. — i mn. MexaHU'ian. — ileg, ih.
MexannuHo.
Míí-szerkezet, fn. MexanusaM : KOMnosii-
Uiija. — szerzemény, fn. BemxaqKu
npou3Boj. — szó. fn. BemxaqKa peq,
xepMiiH. — szoba, fn. pa;i,iioHiiua. .xa-
Gopaxopnja. — szorgalom, fn. unjy-
expiija, pa;i,nHocx. — szótan, fn. xep-
MUHo.ioriija. — szótár, fn. xep>inHo.xom-
Ku peqHiiK. — tan, fn. xexHOJoriija.
— tani, mn. xexHOJiomKn. — tár, fn.
M3'3e.j. — tárlat, fn. us.iOyKÖa Benixima,
— társ, fn. cayMexHnK. — társaság, fn.
,xpynixBo 3a BenixuHe. — terem, fn.
axe.iie; .laOcpaxopuja ; 3iy3ej. — ter-
mék, fn. BemxaqKu npou3Bo;i;. — ter-
melés, fn. BemxaqKo npou3Bo]^eii>e. —
tét, — tétel, fn. onepamija. — tev,
fn. onepaxop. — út. fn. APyií. moce.
— ügyes, mn. és fn. Bemxan, y.MexHUK.
— ügyesség, fn. yMexHnmxBO.
Mvel ... 1. ]Mível. . .
.
Mves, fn. pa,xHUK, 1. Míves.
Míívész, fn. BemxaK, yiiexHiiK.
Mvészet, fn. Bemxuna, yMexHOCx; képza
—
.
n.xacxiiKa; faragó — , BajapcxBO.
— i, mn. BemxaqKU, yMexHiiqKU.
Mvészi, mn. BemxaqKii, yMex.iuqKu. — leg^
ih. vMexHiiqKO. — ség, fn. yjiexHumxBO.
Mvészkedik, k. úaBuxu ce BemxuHO.M.
Mvészség, fn. yMexHwmxBo; yMexHimn.
Mvezet, fn. noc.ioBoha.
Mzet, fn. MexaHn3aM.
N.
N (on, eni, nn. 1.) na; az utczán, na y-
.xuiiu; a padon, na K.i\'nii; a vízen, Ha
BOAii; 2.) 3a; tíz márkán, 3a ;i,ecex Ma-
paKa: két forinton, 3a ;i,Ba íopuHxa.
Xád, fn. xpcKa.
Xádal, cs. a) cefen xpcKy ; b) noKpuBaxu
uju orpaJ^UBaxu xpcKOM; c) á. é. uiu-
öaxu xpcKOM (xpcKOBaqoii). — ás, fn.
ce^eite xpcKe. — ó, fn. Koju ceqe xpcKy.
Xadály, fn. nnjaBHiia. — f, fn. raBe3.
— OS, mn. nujaBnqaB. — oz, cs. Me-
xaxH nujaBUue. — tö. fn. .ia3apKnH,a
(^ÖU.X..).
Xádas, mn. a i xpcKOBux ; b) noKpuBeH
xpcKOii; fn. xpmqaniiK, xpmqaK, piix. —
odik, k. o6pacxn xpcKOM.
Nádaz, cs. noKpuBaxu xpcKOM. — at, fn.
KpoB oji xpcKe.
Xád-bot, fn. xpcKOBaqa, xpcKOBau. — bu-
zogány, fn. KyHnna. — erd, fn. xpm-
qaK. — fedél, fn. xpmqan Kpoe. — fe-
deles, mn. xpcKOM noKpuBCH. — fonat,
fn. .xenra; acypa. — hajlék, fn. Ko.xnöa
u,x xpcKC.
Nádi, mn. xpuiqaH; — bika, öyKasau,
BOAGHU ÖHK ; — f. mam, mesap ; —
madár, Bo;i,eHu jpo3,x; — tyúk, .xucKa.
Xádika. fn. nuHUua, ncKa (xuna) noxo-
Xádkerítés, fn. eBe;i,pa. [qapKa.
Xádlás, fn. ceqeite xpcKe.
Xádméz, fn. mefeep (h3 xpcKe). — el, —
ez, cs. mehepuxn, mehepncaxu. — es,
mn. ouiehepucaH.
Xádol, cs. 1.) noKpuBaxu, nomuBaxu xpc-
KOM; 2.) Kajuxn (rBO/Kl;e, paoHUK).
Xádor(ispán), fn. na.xaxiiH. — i, mn. na-
.laxHHCKU. — ság, fn. na.iaxnHCXBO. —
szék, fn. na.iaxnHCKU cy^i,.
Xádoz 1. Xádaz.
Xádpáhol, cs. önxn xpcKOBaqoii.
Xádpálcza, fn. xpcKOBait, xpqKOBaqa.
Xádpálczáz, cs, xyfen xpcKOM.
Xádparipa, fn. koh. oj xpcKe; á. é. omh-
.xe.ia cxBap.
Xádra, fn. Maxepniia, 1. Mádra.
Xadrág, fn. qaKmupe, x.iahe, HoraBHue;
alsó — , rahe.
Nadrág-ellenz, fn. pacxpnac. — hám, fn.
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napaMeiiiiue. — liasiték, — hasadék,
fn. pacTpiiH^*. — krngyel, fn. cxpeMeii,
iiiTpy*Ha. — köt, fn. iiac o,t. MaKiiiii-
pa. — ol, cs. ,i,eKeTaTii. — os, mn.
y qaKiiinpaMa. — övez, fn. nác o,t
'laKiiinpa. — szár, fn. HoranMua. —
szíj. fn. Kajiiui 3a uaKiiiiipe. — talán,
nin. C)v:i qaKHiiipa. — talpaló 1. — ken-
gyel. — tartó, fn. iioi)aMeniiue.
Nadragulya, fn. nacKBHua; öenl^e.iyK (fín.L.).
Nadrág- ülep, fn. xyp o.i. HaKiiiiii)a. —
zseb, fn. i^en o^ uaKiuiipa.
Nádrapártamag, fn. MaxepimH.aí:.
Nád-rekesz, fn. r.iaBHUHe sa .ioBi.eH>e
piiCe. — síp, fn. Kapaöe, ,iyAa.i.Ka. —
szál, fn. xpcKa rjc;i,Ha) ; TszóJ.) lenge
mint a — szál, noBnja ce Kao xpcKa.
szeges, fn. eBe;ipa. — szék, fn. ctojih-
u.a o:\ xpcKe. — termo, mn. xpcKOBiix.
— toló, fn. xo.T>a.
Nádverés, Nádverö 1. Xádolás, Nádoló-
Nagy, 1.) mn, és fn. Be.iiiK ; Be.inKaH,
BeaiiKani; — ban, y BejuKo.M (npojia-
i^)'i — jából dolgozik, pa^u oBJiam;
á. é. — ideje már, Beh je y seaiiKo
Bpejie; — ideig volt távol, ,T.yro Bpe-
Mena je í5no na cxpaHii ; — kor, jiy-
CtoKii cxapocx; — száj, .xajaBa ycxa;
— ot hall, xemKo ^yje, Harjiyn je; —
ba fogni v, kapni, .laxnxii ce Be.iiJKor;
— ra becsülni, Bp-io nomxoBaxn ; — ra
tartja magát, noHocii ce; — ra lenni
vmivel, ,T,pHvaxn mhoxo na uixo, noHo-
CHXH ce líHMc; — ra venni, ypjQTu 3a
Kpyriny cxBap; — ra vágyni, — ra
látni, iiliw 'iiii ne.iHKHM; — ra ment,
;;a.ieKo je jtoxepao; — ra nyitni sze-
meit, pasporaqHXH ce; kicsinye — ja,
Bc.inKo M Majio; minden — nak kicsiny
a kezdete, h3 Ma.ior fíiiBa BeJiiiKo: 2.)
ih. Rpjo ; — keservesen, nperopKo; —
bölcsen, Bp.io My;i.po ; — ritkán, o.TBeh
Nagyagyúhal, fn. jiancH (piiöa). [pexKo.
Nagy-álmn, mn. nocnan. — alvó, mn.
Bp.io ,i,peM0BaH. — ánt, ih. Behmi ;i.e-
.lOM. — anya, fn, Majna, öaHa. — anyai,
mn. Maj'iiiH. — apa 1. — atya.
Nagyasszony, fn. 1.) 3iaxu (5o»:ja, Boro-
po,i,nna; — napja, Be.i. FocnojiiHa; 2.)
Mii.iocxiiBa rocnol^a. — körte, fn. Be.iii-
KorocnojuHCKa KpyniKa.
Nagy-atya, fn. ;;e,T„ A^Jlíi- — atyai, mn.
;iie,T;HH, ;ie,T,HHCKii. — bátya, fn. cxpau;
yjan; tqm'a. — bélü. mn. és fn. a.iaB;
a.ia. — bízvást, ih. cacBiiM noy3;íaHO.
— boldogasszony Tnapja), fn. bciukr
rocnojiina. — bugö, fn. bho.ioh, bc-
•iiiKii úerem. — böjt, fn. rciiikh, ua-
CHii iiocx, qexiipnAeeexHiina. — britan-
nia, tn. Be.iuKa Bpiixannja, — csütör-
tök, fn. BejiiiKu ^lexBpxaK, — dad, mn.
ropocxacan.
Xagyehetö, mn. iipo>KAP.i'HB, hccux, a.iaB;
fn. aja, ii3e:iuua. — ség, fn. npo>KM,p-
.TjIibocx, a.xaBocx.
Xa^yér, fn. aopxa íacHJia y xeJiy).
Xagyérdení, mn. iinoro.'íac.iyHíaH,
Xagyeszíí, mn, ,i,apoBnx, omxpoyMan,
Xagyét, fn. a.xaBocx. — ü, mn, a.ias, no-
Xagyfarú, mn. miipoKiix cxpaacitnna, rysax.
Xagyfej edelem, fn. bciukii khct. — ség,
fn, Be.inKa KHeaccBiiHa.
Nagyfej, fn. rjiaBypa, rjiaByp;i,a. — íí,
mn. és fn. rjiaBax; r.iaByp^iaH.
Nagyfennjen, ih. BiicoKoiiapHO, oxojio.
Nagyfogú, mn, rjyöacx.
Xagyfövezér, fn, BpxoBHii aanoBe,T.HiiK,
Nagyfülíí, mn. yBax; fn. yBoisa,
Xagyhangú, mn, XBajiiicaB ; fn. XBa.iiiuia.
Xagyhasú, mn. xpoyniax; fn. xpfíon.a;
— asszony, xpy;3,Ha JKena.
Nagy-hatalmasság, fn. BCJiHKa ciua. —
hatalmú, mn. ciiJiaH. — hatalom, fn.
BejuKa CHja. — ható, ran, Bp.io ciinan.
Xagyherczeg, fn. bcjihkh xepiier. — i,
mn. Be.inKOxepuemKii. — ség, fn. bc-
.xuKo xepuemxBO.
Xagy-hét, fn. BejiiKa He;i.e.i.a. — hétf,
fn. Be.iiiKii IIoHe.Te.TiaK.
Xagyhírü, mn. r.iacoBux, 'lyneii.
Nagyid, fn. Kpajite BpcMe.
Xagyiható, mn. és fn. iionii.inua, /K^cpa,
Nagyít, cs. yBejiii'iaBaxii, yBchaxii; npe-
xepiiBaxu. — ás, fn. yBejiiluaBaii.e, — ó,
mn. mxo yBe.iu^aBa, BejiimaB; fn.
veg) BejiH^EBO cxaKJio. — ott,
yBehan; npexepan.
Xagyivó, fn. nonu.iima, nnjanau.
Xagykedd, fn. bcikii YxopHiiK.
Xagyképü, mn. yoÖpanceH. — ség,
yoöpaHíCHOcx.
Xagykereskedés, fn. Be.iiiKa xproBima.
Xagykereskedö, fn. RejiiKii xproBau.
Xagykereszt, fn. bcjihkii npcx.
Xagykor, fn. ,iyf»oKa cxapocx.
Xagykorú, mn. és fn. iiyHOJiexan; iivho-
.lexHnFC. — ság, fn. iiyHo.iexHocx.
(ü-
mn.
fn.
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Nagykönnyen, ih. spjio JiaKo, 6e3 no MyKe.
Nagylelk, mn. BejuKo,^yuiaH. — eu, -—
leg, ih. BejiiKo;i,ymHO. — ség, fn. Be-
Nagymellü, mn. npcaT. [.iiiKOAyuiHocT.
Kagyméltóság, fn. lípeysBumeHOCT, EKce-
jeHUHia; — od, Barna IlpeysBHmeHO-
CTH I — ú, mn. npeySBiimeHH.
Nagymérv, j. Messzeható.
Nagyraessze. ih. Bp.io ^aaeKo, iipe,T,ajieKo.
Nagymester, fn. BejiuKn MemTap.
Nagymise. fn. Be.iuKa Mnca.
Nagynehezen.ih. e HaTeroM,jeji;Baje;i.Bnii.e.
Nagynéne, fn. xeTKa; CTpnHa; yjna.
Nagynev, mn. r.iacoBiiT, ^íyBen.
Nagynyakú, mn. BpaTaT.
Nagynyelv, ran. xBa.incaB; syöax.
Nagynyolczad, fn. Be.iiiKa ocMuna (ko;i,
opry.T.e). — rét, fn. se.iuKa oomna
(Ko;]; Kttnra).
Nagyobb, mn. Behn. — acska, mn. iiajio
Behu. — adán, — ára, ih. BehiiH03i,
noHaJBume. — ít, cs. yBehaTii, noBe-
haTü, — ódás, fn. noBehaH>e. — odik,
k. iroBehaBaTU ce, noBehaTH ce. — ré-
szint, ih. no Behoj qecTn, MaxoM. — úl,
1. — odik.
Nagyocska, mn. noBe.iuK, Bejin^iaK.
Nagyol, cs. 1. oÖpajuTH (y r.iaBHOM);
cehn na BCJUKa naptiaji.; 2.) c^iaxpaTn
3a (bPwIo) BejiHKO.
Nagyolvasottságn, mn. Kojn je 3iHoro ^u-
Nagyon, ih. Bp.io, Beoiia, BecMa. [xao.
Nagyorrú, mn. nocaT; fn. Hocotta.
Nagyos. mn. Be.iuqaK, noBe.inK. — kodik,
k. KepefiequTu ce.
Nagyot-hallás, fn. Harji3^B0CT. — halló,
mn. Har.ivB.
Nagyoz, cs. 1.) cefen na Be.iiMKe KOMa^ne
;
2.) yBehaBaxn; k. Be.inqaTH ce.
Nagypéntek, fn. bcjiukii üeTaK.
Nagyra, ih. Bpjio, seoMa. — becsül, cs.
BUCOKO neHIITU, Bp.lO HOniTOBaTU. —
becsülés, fn. bucoko nomTOBasbe. —
lát, k. ;i.D3aTU hoc, ko^iutu ce. — lá-
tás, fn. KoqeH>e, neqeite. — látó, mn.
yo(5paa:en, noHccHT. — tart(ja magát),
vh. jHSKe HOC. — megy, k. ;i,a.ieKo
j,OTepaTH, — termett, mn. cTBopen 3a
BejiMKo. — tör, mn. Kojn tcjku 3a bc-
jiuKHM. — vágyás, fn. c.TaBo.i>yó.i>e. —
vágyó, mn. c.iaBo.T.yf)UB.
Nagyreménységü, Nagyremény, mn. Kojii
y.TCBa nyHo ria,T,e.
Nagyrészint, Nagyrészt, ih. Behnnoii.
2.J Kpyn-
[hook.
— en, —
ség. fn. Be-
en, —
fn. Be-
t.
Nagyriadal, fn. reHepa.iHM znapm.
Nagysád, fn. Barna mujioct.
Nagyság, fn. Be.iiiMUHa; — od, fn. Bauie
BucoKO(5.iaropoAHJe I — ol, cs. naanBa-
TH BHCOKo6.iaropo;i,HUM. — OS, mn. bh-
coKo6.iaropo;iaH.
Nagysietve, ih. fipa^e öo-^e.
Nagyszájú, mn. ycxaT ; á. é. .lajaB,
Nagyszámú, mn. UHoroöpojan.
Nagyszeben, tn. Cnöuit.
Nagyszem, ih. 1.) KpynnospH;
Nagyszerda, fn. Be.iHKa Cpe;i,a.
Nagyszer, mn. Be.inqaHCTBcH.
leg, ih. BCJiiiaHCTBeHo.
.ínyaHCTBCHOCT.
Nagyszívü, mn. Be.inKo;i,yuiaH. —
leg, ih. Be.iuKOAyuiHO. — ség.
.IHKOAyUIHOCT.
Nagyszombat, fn. BCjiuKa CyöoTa
;
TiipnaBa, CyÖoTnmTe.
Nagy-szüle, fn. ,T.e;i;a; MaJKa. — szülék,^
fn. ;íe;i;a u MaJKa. — tapasztalatú, mn.
:iiHoroucKycaH. — tehetség, mn. Bp.io
;i,apoBUT. — tisztelet, mn. Bp.io no-
mTOBaH. — torkú, mn. és fn. a) rpjaT;
— gyermek, ;3,peiKaB0 jexe; b) nonn-
jinna. — tudományú, mn. BucoKoyieH.
Nagyúj, fn. na.iau.
Nagyúl 1. Nagyobbodik.
Nagyúr, fn. cy.iTaH.
Nagyuraság, fn. BUCOKa rocnomxHHa.
Nagyúri, mn. rocno;i,CKu ; cy.ixaHCKU. —
lag, ih. rocno;i,CKii; cyjiTaHCKH.
Nagyút, fn. ;i;pyM.
Nagyvad, fn. Kpynna .TUB-ta^i. — ászat^
fn. .lOB Ha je.iene.
Nagyvárad, tn. Be.iuKu Bapa;i,HH.
Nagyváros, fn. BciuKa Bapom. — i, mn.
és fn. Be.mKOBapomKH; Be.mKOBapoma-
HUH. — ilag, ih. BCiuKOBaponiKu.
Nagyvezér, fn. Be.iHKii Besiip.
Nagyvígan, ih. Bp.io Bece.io.
Nál (nél), nr. 1.) koji, y, npu, 5^3; a-
tyánknál, y namer ona; az asztalnál,^
npu CTO.iy, 3a ctojom; holdvilágnál,
cnpaM iiecequue ; — am, — ad, — a...,
Koji; Aiene, ko;i; xee, ko;], H,era. .
.
; 2.)
— fogva, 3a; hajánál foiiva, aa Koce;
3.) — am, — ad... nélkül, f5e3 Mene,
Ce.í xeöe...; ksz. nero, o;i, (npu ynope-
beH>y) ; az egér kisebb a patkány —
,
MUHI je 3iaH>u o;i, nauoBa; jobb, szebb
nálánál, Go.t.u, .lenuiu 0,1, H>era.
Nancsi, tn. Annua.
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Nán Nap
Nándor, tn. *^ep;^llHaH,•^. — fehérvár, tn.
Beorpaj.
Nap, fn. 1.) cyöuc; (szúj.) — alatt lenni,
a) (íiiTH noA npexenoM; b) 6hth m3jo-
:k('ii iipocy,i,ii cncxa; (kra.) nincs új a
— alatt, iicMa nniiiTa hobo iio,"i; C3'h-
ue.M (y CBery); lementével v. nyugtával
V. multával dicsérd a — ot, ne xBa.iii
.laiia iipe Be»iepu; 2.) ,t,íih; kereszti áró
—
,
;T,aH .iMTHJe; — ról — ra, c ,T,ana
iia ,iaii ; (szój.) több — mint kolbász,
BMUie je ;i.aHa Her icoCacHna ; holnap
is — , H cyxpa je a^h.
Nap, Napa, fn. cneKpBa ; nynnua.
Nap-áldozat, fn. sajiasaK cynua. — bér,
t'n. ;i.HeHiiMua, luiAniiua, — bogár, fn.
C>yC)ii Mapa. — bökés fn. cyH'iapnua.
— díj, fn. ,T,HeBiiima. — éj egyen, fn.
okruhokuhj'm. — ellenz fn. uitht oa
cyHua. — enyészet, fn. sa.Ta.saK cynua.
— erny, fn. uitht o,; cyiiua (cyHuo-
Gpan). — eset 1. Napnyugat. — estig,
ili. 0,1, jyxpa ,1,0 MpaKa. — esztend,
— év, fn. cynqana ro^HHa.
Nápész 1. Nápicz.
Napfény, fn. cynuana CBex.iocT, cyniaHii
cjaj ; világos mint a — , jacno nao cyn-
ue; — re hozni, iKíneTii iia Bn,T,e.io;
— re jni, ii^nhii na bh,i,<'.io-
Nap-fogyás, — fogyatkozás, — fogyatko-
zat fn. iioMpuaiF.e cynua. — fogytig ih.
,1,0 cyn^eBa 3axo;i,a. — folt, fn. cyn'ia-
na nera. — forditó, — fordulat, fn, oGpT
cynua. — forduló, fn. xciMorpon (3Be3-
;i.apcKa ciipaBa). — forgás, fn. oKpeTa-
if.e cynua. — füve, fn. cynuoKpeT. —
hanyatlás, fn. aajiaaceii.e cynua. — hossz,
fn. ,T.y:KHHa jiana. — hosszant, ih. ueo
GoroBeTHii ,T,aH. — h, fn. cvuiiana acera.
Napi, mn. 1.) ,T.neBHii; — bér, ua^Hnua;
— díj, ,T.HeBHnua; — díjnok, ,';HeB-
Huuap ; — lap, ,T;HeBHn .ihct ; — pa-
rancs, ;i.HeBHa .sanoBecT-, — rend, ,T.HeB-
iiu pe,T,; 2.) — nap, cynuauii ,T,aH.
Nápicz, ran. MpuiaB, npoBii,T.aH ; fn. cuTa.
Napigvaló, mn. .3a ;i.aH ,T,Ba, upojasau.
Napjában, ih. npeKO ,T,aH, oCi,T,aH; ,TiHeBHO.
Napjövet, Napkelés, fn. ncxo;i, cynua.
Napkelet, fn. mctok; ns.ias cynua. — i,
mn. és fn. uctoiihh-, ucTombauKu; nc-
TOHíbaK. — ileg, ih. MCToqibauKn.
Napköz, fn. ,-i,au. — ben, ih, o<5,TaH.
Napközépi, mn. xe.iuouoHTpu'iau.
Naplemenet, fn. aaxoA cynua.
Naple^i, fn. mnuojep, ,i,aHryG;i; — Jankó,
NaploH-cünyvj, fn. ,T,}it'HuuK. [neCpura.
Naplopó 1. Naplesi.
Naplós, fn. KoJM bo,t,u ;i.ueBHnK, — it, cs.
yBO^HTU y ^IHCBUHK.
Naplóz 1. Naplósít; — ól. Naplós.
Napnyugat, fn. 3aua,i,; ;jaxo,i, cynua. — i,
mn. és fn. ;{auaAun ; :jaua;iiLaiiKu; 3a-
ua^H^aK. — ias, mn. 3aua;i,ii.aiiKíi. —
iasan, ih. 3aua,T,FLauKn. — ilag, ih. sa-
ua,T,uo.
Napnyugvás, fn. ;]a.ia3aK, 3axo,i cynua.
Napol, cs. és k. ;;aHOBaTH, upe;i,aHUTH.
— ó, fn. Kojii Mopa ;i.a ucKa je,"i,aH ;;aH.
Nápoly, tn. Ilau}'.!,. — i, mn. és fn. ua-
Hy.hCKíi; Hauy.T.au.
Naponként, ih. CBaKu ,"tau. ,iHeBHO. — i,
mn. ,i,HeBHH.
Naponnan, Naponta, ih, ,ian.y. on,';aH.
Napóra, fn, cyHuanuK, cynqaHn cax.
Napos, mn. 1.; cynuau; — hely, upiicoje,
upurpeBHua ; — oldal, ^le.ioneK; 2.)
o,T, ... ,"taHa; — tiszt, o^uunp Koju
UMa ,T,ueBHy c.iV/KfJy.
Napos-szoba, fn. cofía na ,'i,aH.
Napotszaka. ih. upeKo ue.ior ,"i,aHa ; of5-
Napoz, cs. o,i.ral7aTn. Uan,
Napöl, fn, ,T,aHryGa, KJiyuo^ep,
Nappal, ih. ;íaii>y, oG^au ; fn. ;i,aH.
mn. no ,T,auy.
Nappallik, Xappalodik, k. ocBUTaTu,
H>UBaTn.
Nappaloz, k. upe,T,aHnTu, ,T,aHOBaTH,
Nappénz, fn. ,T,HeBHnua, j. Napidíj,
Napraforgó, Napranéz, fn, cynuoKpeT.
Naprendszer, fn. cyn^ana cucTe.Ma.
Napság, fn. ,^aH ; ma — . mai —
,
,^,aHam-
H,uM jiauoM.
Napsugár, fn, cyuyeB .jpaiv.
Napsütötte, mn. o,i cyuua ona.i>eH, CMa-
ruyT.
Napszám, fn. ua,T,Huua (uocao n ii.iaxa).
— OS, fn. ua,T.uu'iap, apraTuu.
Napszúrás, fn. cyuqapuua.
Naptár, fn. KajeH^ap, CBe^anuK. — i, mn.
Naptérit, fn. oGpTuiiK. [Ka.ieu,T,apcKH.
Naptérülés, fn. cojiCTnuuy.M.
Napton, — nappal. — napotszaka. ih.
ue.iu ,iau, uoRa3,T,au.
Napüveg, fn. CTaK.io 3a cynue.
Napveszteget, fn. ,T,aHryGa, Ga^anaijuj a.
Napvilág, fn. ,T,HeBHa, cyniiana cbcxjioc x;
-- nál, 3a BH;ia; — rajni, ü3Mhn na
Bii,T,e.io; — ra hozni, iLínexii na Bii,i,ejo
;
— 1,
CBa-
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Nap^ Négy
Napvirág, fn. cyHnoKpex.
Narancs(alnia), fn. HepaHi,ia, ii()Moi)aiii,ia.
— OS, mn. és fn, c Hepaiiijaiia; iiyn
noMopaHi,ia ; BpT o;i. iioMopaiii.ia. — szín,
fn. Hepani.inHa (íoja. — szín, — szín,
nin. nepaH],iHHe 6oJe. — sárga, mn.
:KyT Kao nepaHi.ia.
Nárezis, fn. ye.ieHKa;;a, napnuca.
Násfa, fn. 1.) ^ipBena pe3a; 2.) MHu^yuie;
3.) iiaKiiT.
Náspágol, Xáspáhol, Náspál, cs. ,T,OBeTaTii.
Naspolya 1. Xaszpolya.
Nász, fn. c'Ha,T,ua, cuaTOBii; po,T,iiTe.Ln
M.ia,i,ciiaua.
Naszád, fn. KopBCTa, paTHU öpo^.
Nász-ágy, fn. Opa^ina iiocTe.i>a. — aján-
dék, fn. iieBecTiiH ;i,ap, JKennncTBo. —
anya, fn. a) npoBol;ai,iiiHiiLi;a; b) iie-
BecTHHa n;m acenniíoBa MaTH. — atya,
fn. a) npoBol)ai,[n.ja; b) oxau :KeniiK0B
luii HcHCiTUH. — dal. — ének, fn.
CBTiTOBau. — isten, fn. Bor öpana, xn-
MeH. — készület, fn. nphiija, onpaBa
HCBecTiina. — kocsi, fn. KOJia c M.ia-
,1,031. — koszorú, fn. iieBecTiin Benan.
— leány, fn. enra. — legény, fn. ,n,e-
Bep. — levél, fn. BeiHiana nciipaBa.
— nagy, fn. Ky^r, CTapn cnaT. — nagy-
kodik, k. KyMOBaTii. — nagyság, fn.
KyMCTBo. — nap, fn. BeHiiaiiu ,T,an. —
nép, fn. CBaTn. — oló asszony (leány),
fn. ;HíeHa CT,eBOJKa) yn Mjia,T,y. — ruha,
fn. BCHuana xa.'LiiHa. — ünnep, fn.
CBa;i,6a. — vendég, fn. CBaT. — vers,
Naszpolya, fn. MyiiiMyjia. [fn. cnaxoBaii..
Nátha, fn. KiijaBima, óajaóaH. — hurut,
fn. BejiuKa KujaBima, xpouoTiiua.
Náthás, mn. KnjaBii'iaB. — ít, cs. npntiii-
HiiTii KHJanniiy. — odik, k. OKiijaini-
'inTii. — ság, fn. KuJaBHu;;!.
Ne, ksz. He; ne menj, kcmoj uhu.
Ne, isz. Hal cbo ual
Né, HacTaBaK 3a iKeucKe nMCHune ; csá-
szárné, napnua; bíróné, cy<ieBuu,a.
Nebeleg, k, ;íe,T,atmTii ce, jiy,noBaTH.
Nedély, fn. xyMop, j. Humor. — es, mn.
xyMopucTH'iau, j. Humoros.
Nedmérö, fn. xiirpoMCTap.
Nedv, fn. 1.) cok; 2.) Büara. — es, mn.
a) JiOKap, B.iajKHH; b) co'iau; (km.)
örömestebb esik, a hol — , i\T,e ce UMa,
Ty ce H npeciina; l^aBO pacTOBapa ua
"BCtU CTOr.
Nedvesedik, k. n.iaH^uTu ce, o,T,i!yrHyTii.
Nedvell, cs. CMaTpaxn 3a BJiaaíHo.
Nedveshideg, mn. B.iavKHoxjiajiaH.
Nedvesít, cs. BJiaaaiTJi, KBacuxu. — és,
fn. BjajKeibe, KBauieite.
Nedvesség-, fn. 1.) BJiara; 2.) couhocx.
Nedvesül 1. Nedvesedik.
Nedvetlen, mn. öea coKa, uecoMau.
Nedvez, cs. BJiaHíuxn, KBacuxn.
Nedvít, Nedvül 1. Nedvesít, Nedvesül.
Nefelejts(mizsót), fn. cnoMeuaK (u,Bex).
Negéd, fn. oxojiocx, odecx. — el, cs. npe
HeMaraxíi ce, a<i>eKxupaxn, üohociixh ce.
Negédes, mn. noHocnx, oxoji, uanex. —
kedik, k. noHocuxn ce, ko'iuxu ce —
ség, fn. oxojiocx, Hanexocx.
Negédlet, fn. a<i>eKxai;nja.
Negédség, fn. uohocuxocx, nanexocx.
Negély, fn. upeHeMarau^e, a*eKxauMJa.»—
es, mn. koju a<&eKxnpa. — ez, cs. a^eiíxn-
Négely, fn, CapiLiuc, ypcHue. [paxii.
Néger, fn. lJ,pHaiJ[.
Négy, mn. iiexiipu.
Négyalj, fn. xexpae,T,ap.
Negyed, fn. nexBpx, uexBpxiSHa; KBavT,paHx.
Negyedel, cs. jtejiuxu na ^lexBopo; pam-
uepejKiixii.
Negyedes, fn. 1.) Koju líynii uopea ujiu
yKBapxM.i,aBa bojuhkc; 2.) (-fejedelem),
xexpapx.
Negyedév, fn. uexBpx ro,T,UHe. — i, mn.
uexBoporo;i,uunLU.
Negyed- fél, fn. xpu u lu). — fü, mn. y
uexBpxoj ro,T,uuii. — hang, fn. ^lexBpx
xoua. — hó, fn. aupnji. — ik, mn. ^le-
XBpxu. — ikszer, ih. ^lexBpxM uyx. —
jog, fn. Knapxa.iHUuy3i. — kóta, fn.
'iexBi)x Hoxe. — kötet, fn. noBe.3 kibu-
re Ha 'lexBpxiiuii. — lap, fn. cxpaua
ííexBpxMHe xaÖaKa. — levél, fn. .mcx
na nexBpxuny. — lö, fn. KBa,)i,paHx [iia-
xeM.) — mester, fn. HaA3opHnK uexBp-
xu. — napi, mn. 'iexBopo;i,HeBHn. —
napos, mn. o,t, 'lexupn ji,aHa (^exe). —
óra, fn. iiexBpx caxa. — órái, — órányi,
mn. ojí, ^lexBpx caxa. — osztályos, fn.
iicxBpxouiKo.iau, — rész, fn. uexBpxu-
Ha. — rét, fn. KBapx (KitHre). — rét-
lap, fn. cxpaua ua iiexBpxuHU. — rét-
levél, fn. .lucx ua iiexBpxiiHii xaÖaKa.
— szer, ih. nexRpxo; uo nexBpxw uyx.
— szögi, nm. upaBOKyxau. — szünet,
fn. ^lexBpx nayse (y Mysuuu). — telek,
fn. ucxnpxuua ceciije. — telkes, fn.
Koju ujia uexBpx cocuje.
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Négy Neh
Négyei, cs. 'lepe/Kiixii; .Te.iirniiia 'k-tüo-
po. — ö. (n. 1.) xaJKaqa, Bo.iyjcKii óiim;
2.) Kisefa.
Négyen, ih. qexHopo ; "leTBopiiua ; — né-
gyen, 3' 'íeTiíopo; no MexBopnua. —
ként, ih. y "lernopo, 'lOTnopiiua no "le-
Tnoi)nna.
Négyes, A. uin. iiexHopoexpyix ; — fogat,
cnpera na nexnpn Kon.a; B. fn. 1.)
'lexnopKa, Ka.ipn.i ; 2.) uexnoponen,
KRapxex, H.) npnnpera na uexnpn ko-
H>a; 4.) iiexiJopKa (Kapxa).
Négyesít, cs. yqexnopocxp3'imxn.
Négyesség, fn. icnaTepna (y MaxeM.)
Négyez, cs. yiiexBopocxpj'iinxn. — et 1.
Négyzet.
Négy- féle, nin. iiexBopocxpyic. — felé, ih.
na 'lexnpn cxpane. — fo^atos, — fo-
gatú, nin. és fn. na uexupu KOH.a. —
garasos, nin. és fn. o;i. uexiipn rponia;
•íexHoporponi. — hang, fn. ^lexBoponeB,
KBapxex. — hangii, nin. y iiexnpn rjiaca.
— igi'iju, — igás, mn. na uexnpn Kon.a,
Bo.ia. — keszegoldal, fn. xpaneí5oe,:;ap.
Négy-kézláb, ih. ucxBoponomKe. — kezíi,
mn. na uexiipu pyice. — lábú, mn. 'le-
XHoponor; (pb.) — lábú is megbotlik,
HJia n 3iy;i,pa r.iaBa no neKy jy,T.y 'Aiujiy.
— lap, fn. xexpae;i,ap. — lovas, — lovii,
mn. na qexnpn Fion.a. — ökrü, .— ök-
rös, mn. na Mexujin no.ia. — rét, ih.
uexBoporyoo; fn. qexBpxnna xaíJaKa,
KBapx. — rétü, mn. uexBoporvö. —
ség, fn. 'lexBopocxpvKocx. — soros, —
sorú, mn. o,t, 'lexnpn pe,T,a. — szeg 1.
— szög. — szem, fn. uexBopKa (un*pa).
Négyszer, ih, uempn nyxa. — es, mn,
Mexr.opoc'xp^'K, 'lexnopory, — esen, ih.
iiexBopor} óo. — ez, cs. yuexBopocxpy-
HaBaxn. — i, mn. 4t;xBopoKpaxaH. —
— te, ih. 'lexnpn nyxa. — szótagú,
mn. 'lexBopociO/Kan.
Négyszög, fn. KBa;i,pax; 'lexBopoKyxnnic;
nni. HexBopoKyxan ; KBajpaxan; — hü-
velyk, mn. KBa;i,paxaH na.ian.; — kö,
KouKacxn KaMen ; — láb, KBa;;paxHa
cxona ; — mélyfölcl, KBa,i.paxHa Mn.ba.
Negyszegít, cs. ,i.e.Tnxn na KBa^paxe. —
— és, fn. KBa;i,paxypa.
Négyszöglet, fn. qexBopoKyTnuK. — es,
— ü, mn, 'lexBopoKyxan.
Négytagú, mn. uexBopo^.ian.
Négyüléses, Negyülésü. mn. ca Hexupii
ce,i,nnixa.
Negyven, mn. «U'xp,Teccx. — ed, fn. a)
Mexp,T,ec(Xnna;b) Kapanxena, Konxyjian.
— edik, mn. 'iexp;i,ecexH. — edszer,
ih, 'iexp;i.ecexM nyx. — es, mn. és fn.
'iexp;tecexro,i,nnin.n •, 4exp,i,ecexoro,T,n-
UIH>aK.
Négyzet, fn. KBa,T.pax. — es, — i, mn.
KBa;i.paxnuan. — el, — ez, cs. KBa;i,pn-
paxn. — láb, fn, KBa,i,paxHa cxona. —
szám, fn. KBa,T,paxan íípoj.
Neh, fn. xe^Kuna.
Néha, ih. Raxica^i., Ka,T,nixo ; — néha, ob-
,T.a-0HAí». — nap, — napján, ih. a) no-
KaxKa;n ; neica;!,, npe,joni Ka;;ro;i; (szój.)
— napján scidön, o cbcxom HMKa^.
Néhai, mn. ner;i,anin,n; noKojnn.
Néhány, Néhány, ih. hcko-iuko. — an,
ih. neKOJinmina. — szór, ih. neKo.iiiKo
nyxa.
Nehéz, Nehéz, mn. xonaK; xerooan; —
fizet, — fizetés ember, pl;aB njiaxn-
ma; — emre, — edre, — ére . . . esik,
van, na^a mh (xn, mv) xeniKo ; saMex
31n je.
Nehez-bedik, k. oxe;Kaxn, fínnaxn xeniKo.
— bit, cs. oxenixaBaxn, oxenixaxn. —
bül, — ebbedik, — ebbül, k. oxejKaxw,
nocxaxM xejKn. — ecske, mn. noxcyKaK.
Nehezedik 1. Nehezül.
Nehezék, fn. Ksnnx, ,T,paM.
Nehezéig, k. rpannxoBaxn 1, Nehézkedik.
— és, fn, rpaBHTaii,nja,
Nehezell, Nehezei, cs. 1.) cMaxpaxn 3a
Bpjio xeniKo;2 ) saMcpaxn, y.jexn 3a 3Jio.
Nehezen, ih. xeniKo, My^mo, xerono; —
jönek, xeuiKo ;T,a he ,^ohn.
Nehézerkölcsü, mn. He3roj.aH (napaB),
Nehezethalló, mn. Har.iyB,KojnxeniKo 'íyje.
Nehéz-tVjíí, mn. xynorjiaB. — hallás, fn.
naivij'BOGX, — hallású, mn. narjiyB.
Nehezít, cs. oxemxaBaxn. — és, fn. oxe-
Nehézke, mn. noxoKaií. [mxanajLe.
Nehézked-és, fn. rpanuTannja. — ik, k.
npnxncicMBaxn xeyfínnoM ; rpaBiipaxn.
Nehézkedvtí, mn, 3JioBü.7>an. — ség, fn.
Nehézkes, mn. noxeacaK, [3jioBo.i.a.
Nehézkes, mn, nesrpanan, xpoM, xeacaK;
á. é, — asszony, xpy,i,Ha Hcena, — edik,
k. 3axpy;;nexK, — en, ih. xpoMo, ne-
srpanno. — ít, cs, o6peMennxn, oxe-
roxMxn. — ség, fn. ne.Trpannocx; á, é.
HpeMennxocx,
Nehézkór, Nehézkórság, fn, Be.mKa öo-
.lecx, naAannna. — os, mn. na,"i,aBn'iaB.
4P.
Neh Ném
Nehézl-és. fii. rpaBUxamija. — ik, k.
rpaBiiTOBaxu.
Nehézuyavalya 1. Nehézkór.
Nehézség, fn. 1.) Tea^uHa, BaníUHa ; 2.)
TeniKofea, Tero(5a ; 3.) ^a;^aBll^a.
Nehézségei, cs. saí^aB.ijaTu. aajiepaTu.
Nehézséges.ran. iia,T.aBiiqaB. enu.ienTu^iaH.
Nehézségi, mn, — erö, Te:Ka; — pont.
Teaíimixe.
Neheztel, k. a) saMepaxu ; cp^nxii ee,
Mpqaxu Ha . . . — és, fu. cpAH>a.
Nehéztermészetíi . mn. Mpro;i,au , Mpso-
Bo.T>acx.
Neliéztest.mn. és fn. xpoM,xpyHxaB; xpyn-
xoiba. — ség, fn. xpoMotx. xpynxaBOCx.
Nehezül, k. oxe:Kaxu; iiajaxu na xepex.
Nehogy, ksz. x<^ He, .^a ne Cm.
Néhol, Néhon, Néhott, ih. OB;i,e-OH;i,e.
Néhova, ih. HeKy,i, neKaMo.
Nélmn. Néhutt 1. Néhol.
Neki, nm. iteMy, H>oj; ih. na. iipoxDB
;
Isten — . npocxo ajv fíu.io: na neKa.
Neki-bátorít, cs, oxpaCpnxu. — bátoro-
dik, k. oxpapnxu ce. — bolondul, —
bszül, k. noMaMuxü ce. — biísnlya
magát), vh. CHeBece.mxn ce. — ered.
k. saxyKaxu ce. no^iexn (Kiima). —
esik, k. Gauaxu ce na mxo, npnonyxu,
Haeajnxii, HaK.ionDxn ee. — gömbölyö-
dik, k. uciivHUXu ce, o;ieG.'BaTu. — hí-
zik, k. yrojuxn ce. — húzalkodik, k,
3aMaxHyxu. saxvKaxu (na yAí»P)- —
iramodik, k. vcxpeMiixii ce. — készül,
k. cnpejinxn ce. — megy, (mén), k.
nohu... oxuhii na . . — melegül, k. 3a-
rpejaxu ce. — rohan. k. nacpHVxn. —
szalad, k. noxpqaxn. — szépül, k. npo-
jenmax ce. — vet (— i magát), vh.
oxexn ce, onopasnxn ce.
Nélkül, ih. Ges.
Nélkülez, Nélkülöz, cs. .iiimaBaxii ce. Ou-
xn 6e3 tiera
; j. Ellenni vmi nélkül,
Hiával lenni vminek. — és, fn. ncMa-
H.e, neManixuHa. — hetetlen, mn. npcKO
noxpeGaH. — hetlenség. fn. npena no-
xpeCa. — hetlenü), ih. npcKo noxpeöuo.
hetö, mn. nsjnman. — hetöség, fn. h3-
Nem, ih. ne, Hiije: joK, ajaK. [.iuikhocx.
Nem, fn. po,i, n.ieMt\ ko.icho. .io3a : szép
— , .lenii cno-i.
Néma, mn. hcm, MVKao; (pb.) — gyer-
meknek szavát anyja sem érti, hcmom
;texexy nu Majna ne MOKe noMofen; fn.
HCiiaK. He.AiaKniba.
Néma-barát, fn. KaMaji;tyje3au,. — bün.
Némajáték, fn. nanxoMUMa. [fn. oHannia.
Nemakarás, fn. npoxuB.T.eH,e.
Némán, ih. hcmo, MyKJio.
Némaság, fn. ncMoha, hcmocx.
Némáskodik, k. hcmo nocMaxpaxu.
Némaszemély, fn. mxaxucxa, mxaxncx-
KiiH>a.
Nembeli, mn. no po;;y: cno-inn. — ség.
fn. Ko.ieno, po;i. '
Némber, fn. a^ena. — i. mu. :KeHCKu.
Nemcsak, ih. ne caMo.
Nemde? Nemdenem? ih. je .xu? 3ap ne?
Némely, mn. r^i.eKojn, hcku. — ik. nm.
rj,eKo, r;ieKoju. — kor, ih. Ka;i,mxo.
Nemember, fn. o;i,.T.y;i, ne^oBCK.
Nemere, fn. ceBepnu Bexap.
Nemes, mn. naeiienux, f).iaropoj,aH; njie-
MuhcKn; fn. (-emberi n.xcMuh; (-asz-
szony) n.ieMnhKuaa. — bit, cs. on.ie-
Menuxu, on.xcMeHjaBaxu . oú.iaropoba-
Baxn. — bül, k. oÖ:iaropojnxii ce. o-
CiaropobaBaxii ce. — edik, k. nocxaxn
n.xeMnli; oG.iaropoAnxn ce. — en, ih.
iiJie^ienuxo. — ház. fn. n.ieMuhcKu ,t,om-
— i. mn. mieiiDhcKu. — ít. cs. on.ie-
iieitaBaxii , oö.xaropohanaxu ; ^nmixii
ü.ieMüheM. — ítés, fn. oG.iaropobeH.e
;
no,T,apeH>e n.ieMCXBa.
Nemeslelkü. mn. n.TeMennx. — en. — leg.
ih. njcMenuxo, BeauKo,T,yniHo. — ségy
fn. n.ieMcnnxocx.
Nemeslevél, fn. n.xeMuhcKa ,Tun.ioMa.
Nemesség, fn. ciejicxBO, n.ieMnhH ; n.ie-
Nemesszívü 1. Nemeslelkü. [mchuxocx.
Neraestelek, fn. n.xcMnhcKO ,T.BopHmxe.
Kypnja.
Nemesül, k. a i nocxaxn u.ieMufe: bi oG.xa-
ropo,T.nxu ce.
Német. tn. He.Man; mn. HeiiaqKn. — Al-
föld, tn. Hn303eMCKa. — alföldi, fn. és
mn. Hn303eMau; Hn303e3iCKH. — árpa,
fn. HCMa^KD jeiiaM. — birodalom, fn,
HCMa^Ka uapeBnna. — es, mn. no ne-
Ma^KH. — esedik. k. HeM^uxu ce. —
esít, cs. HeMuuxn — esség, fn. hcm-
lUTiiHa. — esül . k. He.Munxu ce. —
ez, cs. HCMiuxn. — hon. tn. He-
MaqKa. — honi. mn. ns HcMa^Ke, ne-
Ma^Kn. — ít, cs. noHeMiHXH; npene-
cxn na HCMaqKu.
Nemetlen, mn. Gea po^xa.
Német-ország, tn. HeMaMKa. — országi,
mn. U.3 HeMauKC. — ség, fn. ai hcm-
4:U
Nem Nép
iiiTiiHa; bi HeMuu. — ül, ili. HenaqKu;
k. 1. Xéinetesül.
Nemez, fn. Kjonymina. iiycx. — botos,
— czipö, fn. miiie.ie öoTyme (o,T. K.10-
riyqiiHe >. — el, es. iioctíibutii K.ioöy-
miHO.M. — fa, fn. (iihahjckoj apbo ca
BynacTiiM rpanaMa. — gyártó, fn. kjo-
r>yMap. — kalap. fn. meiiiup o,T,K.iony-
•inue. — kalló, fn. K.iofiy'iap, K.ioúyr-
i,iii.ia. — Píipii*, fn- Kpyx, j,e(5eo iianup
nianeHACKj).
Nemhogy, ksz. a Ka.Mo .iii, a neKMo .iii.
Nemi, mn. ii.iotckii, xe.iecHii; cno.iHii, re-
}iepnqaH; — ösztön, ii.iotckii naroH
;
— szeretet, Teaecna .T>yCaB.
Némi, mn. hckh, neKaKaB, r,T,eKojii. —
kép(eni, — leg, ih. neKaKo, y neny
Néminemi, Néminem 1. Némi. [pyKy.
Nemiség, fn. cnojiHocx.
Nemismerés, fn. Heno3naBaH>e.
Némít. cs. yhyxKiiBaxii.
Nemkülömben, ih. iicxo xano, ue MaH^e.
Nemleg. mn. HeraxHBHo. — es, neraxu-
BaH. — esen, ih. HeraxiiBHo. — esség,
ín. Hérauuja.
Nemlét, fn. He,i.ocxa.jaif.e, He,i;ocKy;i,iiua;
ennek — ében, Kaj xora He.Ma.
Nemsor, fn. reHea.ioriija, po,i.oc.ioB.T.e.
Nemszó, Neraszócska, fn. »iecxnua 3a po;i.
Nemtelen, mn. 1.) Ces poj,a; 2.) ne-
n.ie.MeHiix; HiirjaK. huxkobckii: Hcn.ie-
Miih. — edik, k. iiocxaxii Hen.ieMeHiix,
iioHii:3uxii ce, — ít, cs. iiimnxH ne-
ii.ieMCHnxmi, oHe6.iaropo;iuxH. — ség-
fn. npocxoxa, huckocx. — ül, ih. ne-
n.ieMeHiixo ; k. 1. — edik.
Nemtu, fn remije, aH^eo-xpaHHxe.i,.
Nemtudás, fn. He3HaH>e, neyMeite.
Némul, k. yMyKiiyxii, saneMexii.
Nem... y3 npHjeBe: o;i; . . . Bpcxe, pyne,
pl. hason — , cpo;iaH.
Némünemü 1. Némi.
Némiitt, ih. r;íe-r;te.
Nemz, cs. pojíixu, iipousBccxii.
Nemzedék, Nemzék, fn. noKo.ieH>e, Ko.ie-
Ho, Hapaiiixaj. — rendsor, fn. po^io-
CJIOB.
Nemzés, fn. paíjaite, npoii3Bol)eif,e.
Nemzet, fn. napoo;, Haimja.
Nemzetes mn. G.iaropo^aH, Ko.ieHOBiih.
— edik, k. iioHapo,T,uxn ce. — ít, cs.
iioHapo,T,uxii.
Nemzetgazda fn. nauiiOHa.iHii eKOHO.M.
Nemzetgazdaság, Nemzetgazdászat, fn.
Hapo^iHa iipHBpe;i,a, Hapo;;uo ras^tiiH-
cxBO. — tan, fn. napo^ina npiiBpe;i.a
(Kao nayKa».
Nemzeti. Nemzeties, mn. HapoAHw; nem-
zeti viselet, napolna Houjiha.
Nemzetileg, Nemzetiesen, ih. napo^Ho.
Nemzetiesít, cs. nonapoAHTii, naiuiona-
.lucax.
Nemzetiesség, ín. HapoAHii ;iyx, ocoGiina.
Nemzetised-és, fn. noHapol;unaH,e, noHa-
pol^eif.e. — ik, k. noHapoAHTii ce, iio-
Hapol;UBaxii ce.
Nemzetiség, fn. Hapo,T,Hocx.
Nemzetisít, cs. iioHapol^UBaxii — és, fn.
nonapoljiiBaifce.
Nemzetközi, mn. MeljyHapo,T,Hii ; — jog,
MeJ^ynapoAHO npano.
Nemzetlenít, cs. o,T,HapoAnTii, o^ipo^-nuxH.
Nemzetr, fn. napoAHii rap^ncxa. — ség,
fn. Hapo;i.Ha rap;ia.
Nemzetség, fn. CBojxa, po^önna, nopoAu-
ua, KoacHO, coj, ii.ieMe. — es, mn. na-
c.ie;tHH. — fa, fn. jiosa, KOJeno. — i,
mn. a; nopo,';ii«íHii; b) Hac.ie,T.Hn. — is-
me, fn. reHea.ionija, po,iocjOB. — tábla,
fn. po;iocjoBHa xafi.iiiua. — tudomány,
fn. pojoc.ioB.Le.
Nemz, mn. Koju pal)a, iipoii3Bo,T,» ; fn.
Nemzödés, fn. pal>aii>e. [po,T.iixe.i..
Nemzö-erö, fn. npon3Bo;i,Ha cuara. —
eset, fn. tchíixhb. — rendszer, fn. cii-
cxcMa po^ii. — rész, fn. MyuiKii y;;.
— szerv, fn. opran 3a pal^aite.
Néne, fn. cxapiija cecxpa, HCHa.
Nénike, fn. cecxpuua.
Nép, fn. Hapo;i;, uyK; házi népestl jöttek,
;i,om.in cy cbii c KyhoM; hadi —
,
pax-
Himu : udvari ;i,Bopaini; (pb.) —
szava, Isten szava, r.iac napo^ia, rjiac
ciiHa (5o3KJer.
Népaféreg, fn. Bo;teHn jaKpeir.
Nép-babona, fn. Hapo^Ha nparjHonepnua.
— barát, fn. Hapo^Hii npiijaxe.-L. —
dal, fn. napoj,Ha iiec.Ma. — dalnok, fn.
Hapo;i,Hii iicBa^i.
Népellenes, mn. iienony.iapaH, — ség, fn.
Henoiiy.iapHocx.
Népes, mn. nacxaiteH, Hace.i.eH; Bpjio
noxol)eH, nyn Hapo,T.a. — edés, fn. na-
ce.'baBaiLe. — edik, k. Haccinxii ce. —
ít, cs. Hace.iuxii, nace.TjaBaxn. — ítés,
fn. Hace.taBaite. — ség, fn. cxanoüHnm-
XBO, H{iixe.7>cxB0. — Ül 1. — edik.
Nép-etlen 1. Néptelen. — faj, fn. coj, pa-
4.3;
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ca. — fö, fn. KOHsy.i. — fölkelés, fn.
HiipojHu ycTaHíiK, KyKa u MoxuKa. —
fölkel, fu. Hapo;tHii BojnuK. — fölség,
fn. Hapo;iHO cvBepeHCTBO. — gylés,
fn. Hapojna CKyinuTJiHa. — had, fn.
HapoAHíi HojcKa. — hagyott, ran. ony-
cxeo, (5e3 a:uTe.T>CTHa — hit. fn. na-
po;iHo BepoBaH>e.
Népi, mn. Hapü;i,Hn, nyiKn.
Népies, mn. napoAHii. nony.iapan. — en.
ih. HapoAHo, nonyjapHo, — ség fn.
nony.iapHocT.
Népiség, fn. HapojHU jyx, Hapo^HHOCT.
Nép-iskola, fn. Hapo;i,HH inKo.ia. — isme,
fu. exHorpa^uja, Hapo;ioniic. — jog, fn.
Hapo;;Ho npaso. — kormány(zat) fn.
Hapo;i.Ha ynpaea. — költözés, fn. ceofía
Hapcia. — monda, fn. napojna CKac-
Ka. — nagy, fn. Hapo,T.Hn xpuöyH. —
nyelv. fn. Hapo,THU jesuK. — oktató, fn.
Hapoj.Hn yMnxe.T.. — osztály, fn. an/Ka
Kaaca, napo,!;. — rajz, fn. Hapo;toniic,
exHorpa^uja. — rajzi. mn. exnorpa*-
CKu. — rege, fn. HapojHa npuy;a.
Népség, fn. 1.1 H.ieMe, napo;!,; 2.) exa-
HOBHUmXBO.
Népszám, fn, 6poj Ajma, cxanoBHHmxBO.
Népszer, cs. noiiy.iapaH. — en, — leg,
ih. uoiiy.iapHo. — ség, fn. nony.iap-
Hocx. — sít. cs. nonj'.iapncaxu. — tlen,
mn. Henony.iapaH. — tlenít, cs. iu-
Huxu Heuony.xapHnM. — tlenség, fn. ne-
nony.iapHocx.
Népszokás, fn. Hapo,T,Hii ooH^aj.
Néptelen, mn. onyexomen, pace.x.eH; cjia-
60 HacxaiLer. — edik, k. onj'cxexn,
ocxaxu (te3 Hapoj,a. — ít. cs. onyc-
xomnxii. pace.mxii.
Nép-törzs, fn. n.ieMe. — uralkodás, ura-
lom, uraság, fn. Hapoj,Ha BJia,T,a, ,T,e-
MOKpauuja. — úri, úrias, mn. .leMOKpax-
cKu — ünnep, fn. napo^ina c.iaBa.
— vándorlás, fn. ceofca Hapo,T,a.
Nesz, fu. 1.) myuiaH>, myji; 2.) (noxajau)
r.iac; neszét kapni minek, nenixo na-
3inpijcaxii, Haífc5'mKaxu: nincs semmi
— e. Hoia ra hu oj KpoBa: 3.^ n.sro-
BOP, BCHX, US.XlIKa.
Nesze, isz. exol exo xul exo Baiil
Neszel, cs. 1.) H>ymuTu, Mupucaxn; 2.)
upaBuxn myM. — ö, fn. hoc yjcxena.
Neszes, cs. 1.) mxo npesa, sasupe. n.xam
.T.nB. 2.) Bexpeitacx. — edik, — ül, k.
npeííaxu, aa.inpaxii.
Neszez, k. 1.^ oe.iyuiKUBaxii 2.t niyuixa-
xh; 3.; CKyn.T>axn r.iacoBe.
Xesztek, isz. exo Basil
Netalán, ih. Moai^^ta, KaKO ro^- — i, mn.
Netaláutáu 1. Netalán. [Moryhu.
Xetek, isz. Haxe I
Netovább, fn. naJBehu cxeneu; a taka-
rékosság — ja, Bpxyuau; luxe^H-e.
Név, fn. 1.) uMe: mi a neved? KaKo
XH je UMe? nevén szólítani. 3Baxn no
UMeny; nevénél v. nevénél fogva, no
uMeny; csak nevérl ismerni, no3Ha-
Bax caMo no UMeny ; vmit jó néven ven-
ui, mxo roj joöpo npuMuxu ; rósz — en
venni, aa 3.10 npuMuxn, aaMepuxu; az
Isten panasz — en ne vegye, npocxn
Boace rpex ; micsoda nevet adtak '? Ka-
KBo cy My UMe Ha;i,eH3'.iu? nevemben,
nevedben, nevében stb. y Moje, XBOJe,
HberoBO UMe ; Isten neveljen, a) y uMe
oHye; b) 3a upaB* r>ora, 3a6ajasa
;
veszett neve indáit, u3nmao je na
pbaB r.iac; holt nevét hordozták, ro-
Bopu.iu cy j,a je yMpo ; nevet sze-
rezni magának, cxehn r.xaca; (km.)
miudeuuél jobb a jó — , r)o.T>u je ;ío-
6ap r.iac nero 3JiaxaH nác.
Név-aláírás, fn. noxuuc (uMeHa). — becs,
fn. HOMUHa.iua Bpe,T,H0CX. — becsülés,
fn. npuMaHiC (Mennue) n3 nouacxu. —
béli. mn. uoMUHa.xau. — esere, fn. npo-
Mena uiieHa; ayxoHOMa3uja (rpaM.)
Xevedék, Nevedékeuy. 1. Nevendék.
Neveked-és, fn. pacxeiLe. — ik, k. pacxu,
MHOsKuxn ce.
Nevel, cs. 1.) BacuuxaBaxu, ueroBaxu
;
nevelten — ui, Öpn:i:.i>UBO Bacuuxa-
Baxu; 2.^> ,T,axu ;i.a pacxe; 3.) yMHo-
:KaBaxn.
Nevelés, fn. 1.) Bacnnxaae; 2.) yMHOH^a-
Baice. — béli. mn. Bacnuxuu-, Bacuu-
xaqKíi.
Neveléstan, Neveléstudomány, fn. ne,"i,a-
roruKa. — i, mn. ne,T.aromKU.
Neveletlen, cs, 1.) HeBacnuxan, ueyqxuB;
2.) Heo,T.pacxao, HcjaK. — kedik, k.
önxu HeBacnuxau, ney^xuB. — ség, fn.
HeBacnuxaifce, ueyiixuBOCT. — ül, ih.
HCBacnuxaHo; Heo;ipac.io.
Nevelkedik, 1. Nevekedik.
Nével, fn. ^ecxnua, ^i.iau.
Nevel, mn. és fn. Baenuxun; Bacnuxa^i. —
anya, fn. xpaHUxe."bKa. — atya, fn. xpa-
Huxe.T.. — ház, — intézet, fn. Bacuu-
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Ta.iimiTc. — iiü, fn. uaenuTiiiiiiua, ry-
BeniiauTH.
Nevelsködik, k. GiiTU BacnuTaw.
Nevelüszülök, fn. xpamrre.i.ii.
Nevelt, inn. oApainen, oApacxao; HacriH-
TaH, oOpasonaH; — gyermek, ^tíxe Ha
uaeiiiiTaihy; — leány, xpaH,eHHua. —
ség, fn. BacimranocT, nacniixaíhe.
Xevendék, mn. iiito iipiipauihyje; fn. im-
Tu.Mau, nuTOMima.
Xevendékeuy, nm. uixo pacxe.
Nevendék-ház, fn. xpaHU.iuiuTe, ajiyMHej.
pap, fn. K.mpuK. — új fn. KaHíiiiipcx
— vessz, fn. iiiJAanaK.
Nevenként, ih. no inieny.
Névérték, fn. HOMHHa.iwa Bpe;i,HOCx.
Neves, mn. rjiacoBux. — ség, fn, rjiaco-
imxocx.
Nevet, A. k. ciiejaxn ce; — rá a szeren-
cse, cpehaMy ce ocMejKyje; ki sokat —
keveset van otthon, r^eje MHoro CMe ja,
xy je Majio iiaMexH; B. cs. ncMeBaxii,
CMejaxii ce komv; — ein a bolondokat,
cMejeM ce .ly^^ajia.
Nevetés, fn. cMejaibe, cmcx; kelletlen v.
erltetett —
,
ycii-Xieno CMejaiLe.
Nevetgél, Nevetkezik, k. uepnxu ce.
Nevetlen 1. Névtelen.
Nevets, ran. cMeui.i.HB, Kojii ce mhofo
CMPJe.
Nevetség, fn. oiex, cjiejan.e; cmcuihii
iiociobh; ez kész — , xo je 6aui .3a
cMejaibe.
Nevetséges, ran. CMeman. — eu, ili. cjiem-
Ho. — ség, fn. CMCuiHc cxBapii.
Nevettet, cs. sacMejaBaxii, HaxepuBaxu Ha
CMej. — , mn. és fn. ma.T,UB; ma-
TbHBIHHa.
Nevez, cs. HasHBaxH, :jBaxii, iiMeHOBaxíi;
hogy — ik azt magyarul? KaKO ce Ka-
Hie xo 3ial)apcKnV Péternek — ik, .sobc
ce riexíip ; vkit vminek — ni, Hapehn,
HanMCHOBaxii Kora 3a" . . .
Nevezéktan, fn. HOMeHK.iaxypa (fJii.Tja ii
MMHepa.ia).
Nevezés, fn. 1.; Ha3HBaH.e; 2.) naiiMe-
HOBaiLC.
Nevezet, fn. nasuB, hmc; — szerint, ii-
MCHIIXO.
Nevezetes, mn. BHaMCHUx, SHaxaH. — edik,
üpoc.iaBiixii ce, iisahu na r.iac. — en,
ih. iíMCHiixo; HaBJiacxüxo. — ít, cs. lu-
HUXU 3HaXHHM. — ség, fn. SHaMCHH-
XOCX, SHaXHOCX.
Nevezetlen, mn. HeuMCHOBan, HenasBaH.
Nevezgél, es. 1.) Ha3nBaTn; 2.i nMeno-
Nevezget, cs. Ha3iiBaxii. [Baxn.
Nevezhetetlen, mn. Heii3p(MiuB. — íil, ih.
nenype'iHHO.
Nevezhet, mn. u3pc'iiiB; mxo ce .Mo;i:e
HasBaxii.
Nevez, fn. 1.) Ha3Hi!niiK (y MaxcM.t-, 2.)
(-eset) HOMUHaxiiB.
Névhatározó, fn. 1.) 'lecxima, ij.ian; 2.;
1. Névutó.
Névirat, fn öJiaHKex, 'imcx .iiicx.
Névjegy, fn. 1.) noxiiiic, napa*a; egylje-
vont --, MOHorpaM; 2.) uapxa uocex-
Huua. — ez, cs. napa*iipaxH, iicniica-
XU HMC.
Név-jegyzék, fn. iimchiik, naxajor. —
képzés, fn. npaB.i.en.e HOMiina. — kép-
z, fn. HaexanaK 3a noMMHa. — köl-
temény, fn. aKpocxuxoH. — könyv, fn.
iiicMaxiKjaM. — leg, ih. iiMeniixo, 1.
Névszerint — leges, mn. HOMüHajaH.
— más, fn. 3a3ieHima. — másítás, fn.
MéxonuMiija. — mutató, fn. qecxima, 1.
Névjegyzék. — nap, fn. iiMeH;;aH; ne-
vem napja, neved napja, neve napja...,
Moj, XBOJ, iteroB nMeH,i,aH. — rag, fn.
iíMCHCKu HacxaBaK.
Név-ragozás, fn. MciLaiLC MMCHima. —
rokon, fn. HMeitaK. — sor, fn. Kaxa-
jlOr, HMCHUK.
Névszerint, ih. a) noHMeHue; b) no íme •
Hy; — ismerem, no3HajeM ra no 'ly-
BeH>y; c) ocoOiixo, naime. — i, mn.
no iiMeny; Hapoinx; HOMunajiaH; — i
érték, HOJiima.iHa Bpe;i;Hocx.
Névszó, fn. uMeHuua. — ige, fn. rjiaro.i
Névtan 1. Nevezéktan. [o,t, iiMennue.
Névtár, fn. idichii", penicxap; tiszti —
,
Névtárs, fn. iDieitaK. [mcMaxiisaM.
Névtelen, mn. (íesmieHii, aHOHinian; ne-
iispemiB. — ül, ih. Oes iíMcna, ano-
HUMHO — ség, fn. fíeSMMCHOCX. — ííl,
ih. 6e3iiMeHO, anoHMMHo.
Névutó, fn. npe,T,Jior, nocxnosimuja.
Nev, mn. no HMeny; János — ember,
iiOBCK no nMCHy JoBan.
Név-ünnep fn. npasniiK HMeH,T;aHa. — vál-
tozás, fn. npoMCHa nMena. — változta-
tás, fn. MenjaH>e iDieHa. — vers, fn.
aKpocxiixoH.
Néz, k. és cs. 1.) r.ie;i.axii, Moxpnxii, na-
bhxh; a mi azt — i, mxo ce xora xnqe,
r.xe,i;e xo; (szój.) oda se — , ^íiihii ce
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Néz Ns
HeBeuiT, He yamia hii y ii'puiTcu; 2.)
(nak, neki CMaxpaTii ;ja . . .
Nézdegél, Xézegél 1. Xézgél.
Nézeget, k. és cs. iiocMaTpaxii. iipojia-
xpaTii.
Nézel, cs. nocMaTpaxii; á. é. npeMiiui-Tja-
XII. — ödik, k. oí);Hipaxn ce, rje,T.íVTn
OKO ceOe; umeKyjupaxii.
Nézellét, fn. nor.xej.
Nézés, fn. rjie;i,aH>e, noeMaxpaH.e; iior.ie.i,.
Nézet, fn. r.'ie;i.aH>e, nocMaxpa^he ; muiu-
.i>e«>e, iia^iop, cyji.
Nézet-külömbség, fn. pasjiiKa 5^ Mnni.T>e-
ity. — különczség, fn, napa,T,oKcnja.
Nézgel, Nézgél, k. és cs. pasr.iejaxii.
Nézlel, cs. nocMaxpaxM, pa3r.ie,T,axii. —
et 1. Nézlet. — ö tehetség, fn, moIí no-
CMaxpaH>a.
Nézlet, fn. nocMaxpaíbe. — i. nin. im-
xynxHBaH, nocMaxpaqKii.
Néz, mn. 3a r.xe;i,aH,e; Koju r.ie,T,u; fn.
ai rjie,T,ajiau; b) Mycxpa, npoöa; c) ra-
xap (no KapxaMa).
Nézö-csö 1. Látcs. — li^ly? f"- mccxo c
Kora ce r.iejn. — Játék, fn, n,3opje.
— leg, ih, nocMaDanKii. — leges, ran.
nocMaxpa^Kii. — lencse, fn. jiyna (y
*ii3uiin). — pont, fn. rjiejnmxe, — ség,
fn. rjxej;aou,u. — szín, — tér, fn. no-
3opumxe, r.ie;i,a.inmxe.
Nézpont 1. Nézpont.
Nézve, ksz. (ra, re) mxo ce xiiqe, rjiejie,
no; e dologra — , mxo ce xu^ie ose
cxBapu; Pálra — , 110 Ilajy, 3a Ilajy.
Ni. isz. r.ie I
Níllü, fn. Hn.TiCKu (Bo;ieHu) koh>.
Nimfa, fti. JioKBaH. ; vízi sárga —
,
;i;hbckh
Kop;i;oH.
Nincs. Nincsen, ksz. Huje, HCMa; nincsen-
nek, HCMa ux; — pénzem. HOiaM ho-
Baua; (km,) az Isten sem vesz ott, a
-, ott ne keress, r;i,e
[ncMa xy ne xpaiKn!
liol — V. a hol
Nini, isz. rjie r.ie I
No, isz. Ho, Hyl
Nódít 1. Nógat.
Nódúl, k. öuxn nojcxaKnyx.
Noé, tn. Hje.
Nógat, Nógat, cs. HyKaxii. noj()a;3;axH. —
ás, fn. HyKaite, — ozik. k, naitKaxn.
Nógrádvármegye, tn. HorpajcKa acyna-
Noha, isz. >ia ;ía, npeM;i.a, n aKo.
Nohát. isz. HO jiaK.iel
Nohiszen, Nojszen! a, f»pe I Mefjep.
Nos, isz. HO ! — aztán I ho na ?
[HHja.
Nosza, isz. ,i,el — rajtái xa),T,e I ajuBO I
Noszít, Noszogat, Noszol 1, Nógat.
Nászpolya, fn. MyuiM^'jia,
Nóta, fu Hoxa, iiec^ra; apuja; (szój,)
csak a régi nótát fújja, je,i,Ho xejoAno.
Novella, fn, HOBCJia.
November, fn. HOBCMOap, cxyACH.
Noverga, ran, úy,T,a.xacx, xynaB.
Nö, k. pacxH; mhojkiixh ce; — a víz.
Ha,i;o.ia3u Bo,T,a; nyakára — ni vkinek.
usiihn KOMy Ha Bpx r.iaBC.
N, fn. 1.) acena ; cynpyra; — l adni,
Aaxn sa aceny, y,T,aTu; — l venni,
y3exn 3a aceHy;2. (koji 6n.i.a) cxyónh.
Nalak, fn. a;eHCKii cxBop, acencKo.
Nali, mu. ximoruHuqaH (.incx y ii."La).
Nbarát, fu. oöoiKaBau JKeHCKiiH)a, Híenap.
— ság, fn. HvCHapcxBO.
Ndögél. k. ;i.opauihnBaTH, npupnuihuBaxn.
Noék. Xékesség, fn. aieHCKH naKnx.
Nféités, fn. .tyuoMopa.
Nöföli, mn, eniiruHuuaH (.incx y óii."i>a).
Nhozomány, fn. Mupa3, avCHUHCXBO.
Ni, mn. /KChuh; aiencKn; — ág, aceHCKa
j[03a, xaHKa kpb; — hang, jkchckh
r.iac; — munka, aceHCKu nocao.
Nies, mn. avCHCKu. -- en, ih. jkchckh.
ség, fn. HvCHCKa npiipo,i;a.
Nintézet, fn. HvencKii UHUixiixyx.
Nirás, fn. HveHCKii pyKoniic.
Nkalap, fn. ^xChckh memnp.
Nökapocs 1. Nsténykapocs.
Nökórság, fn. aienapcxBO. — os, mn. és
fn. JKCHap.
NÖköri, mn. nepiirnHiiiiaH (.lucx y ón.T>a).
NI, k. pacxu, 1. N, k.
Nlak, fn. xapeai.
Nnem, fn. aíencKH po;i;; yKCHCKHibe. — ii,
mn. iKCHCKora po;T,a (pe^i).
N-név, fn. acencKo luie. — országlás, fn.
HíCHCKa B.ia;i,a. — orvos, fn. JieKapnua,
;íOKxopKnii.a. — pipere, fn. aceHCKu na-
Knx. — rablás, fn. oxMnna scena, —
rák, fn. paK y yxpoön (oji,). — rész,
fn, íKeHCKH jeo nacjie^icxBa. — rím, fn.
HvCHCKn CJHK. — ruha, fn. :KeucKo 0-
jicjio, HíCHCKa xa.T.UHa.
Ns, mn. oiKCftcH ; fn. My:K. — ít, cs.
yKCHnXU.
Nsparázna, fn. npe.bj-ÖoiHnan. — ság,
Nösség, fn. GpaK. [fn. npe.i.yCa.
Nstény, fn. acencKo, JKCHKa, ran. acencKu;
— bárány, xcchcko jarH,e: — nyiil, 3eqn-
na; — kutya. KyuKa; — oroszlán. .laRnna.
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Nösténykapocs, fu. }ia'iici:a Kuii'ia.
Nösííl, k. /KCHiiTH ce.
yösvirág, fn. iuu't c iipaiiiiinuiiMa. ct} -
CiiheM II TyuKOM.
Nöszár, fn. TyuaK, CTii.iye.
Nszemély, fn. >KencKo, :íxeiieKiiii.(.'. —
zet, fn. HíeHCKc.
Xösz-és, fn. ciiapnBan.e; Híen.en.e. — ik,
k. íMiapnuaTii ce; >KeHHTii ce.
Noszinger, fn. Hapacx, naron :ui cnapii-
Nszirom, fn. nepyniiKa. [uaiLeM.
Nöszt>, mn. Kojii xohe ,i.n ce /Kchii.
Nöszöfií. fn. ,i,iiT5.í.a nepyniiKa.
XÖsztehetetlen, mn. iieMohaH, minoxeH-
TaH. — ség, fn, MyiiiKa HCMoh.
Nösztet 1. Házasít. — o, fn. nponobaijii-
ja, iipoi$ol)ai,niHHna.
Nöszíil 1. Xöszik.
Nöszvágy, fn. Haroii aa cnapeHíCiM.
Ntelen, mn. HeoHíeiteH, HeHveiteH. — ül,
ili. HeoaceH.eHo. — ség, fn. Heo/KeH.e-
Nötestvér, fn. cecxpa. [hoct.
Ntlen, mn. HeoH^en.eH. 1. Ntelen.
Növedék, fn. npiipacxaK.
Növedékeny, mn. uito npiipaiuhyje.
Növekedik 1. Nevekedik.
Növekvés, fn. npupaiiiriHBaH.e; MHoaceae.
Növel 1. Nevel. — de, fn. p.acnHTajiHuiTe,
j. Nevelnntézetj.
Növendék I. Nevendék.
Növény, fn. ön.T»Ka, paiiihe; virágos — ek,
^aneporaMc; virágtalan — ek, Kpiiii-
Tora.Me.
Növény-ágy, fn. .leja. — állat, fn. .-{oü'Imit,
öii.'LKa-yKiiBOTnn.a. — élet, fn. 611.1.HI1
HCHBOT. — élet-tan , fn. *H3Mo.iorHJa
ÖH.ta. — ész, fn. OoTann'iap ; k. ííora-
HimapiiTH, öii.i.apiiTii. — gyjtemény,
fn. 3f)iipKa GH.T.a, xepnaiJuyM. — ház,
fn. CTaicieHa naiiixa, npTainiuK. — is-
kola, fn. pacxHJio. — isme, fn. r»iiji>ap-
cxBO. — ismer, fn. f»iij>ap. — ke, fn.
öii.T.Mima. — kocsonya, fn. neKXim (y
xeMujii). — ország, fn. uapcTBo f)u:r.a.
— rajz, fn. öoxaHUKa; <t).iopa. — tár,
fn. xepúapiiyM, xpaBHiiK. — tan, —
tudomány, fn. (JoxaHHKa. — zet, fn.
Berexamija, »iaopa.
Nvér, fn. cecxpa, j. Leánytestvér, N-
testvér.
Növés, fn. pacxeíhe, pacx; iispacxao.
Növeszt, cs. ,T.axii ,T,a pacxe. — és, fn.
nymxan,e na pacx.
Növet, fn. pacx, pacxeite.
Növevény 1. Növény,
Nvirág, ín. axencKii ubcx.
Nünü, fn. Kapaf)e.
Nünüke, fn. KoKima (Oyfía).
Ky.
Nyart'an, Xyartant, k. n,aBpKaxii; Hpqaxii.
Nyafog, k. KBeuaxii; xpafivH^axii, Kii.e*-
Kaxii, Ke*Kaxu.
Nyaggat, cs. Kiiibiixii. .Myqiixii.
Nyáj, fn, Monop, KpA, cxa;i,o; (km.) egy
rühes juh az egész — at megrontja,
je^iua myraBa OBua cbc cxa,T,o oKyAiii.
Nyájas, mn. y.MiLi>ax, (jJiarohy;i,aH; .työa-
3aH; — beszéd, Koju jMii.i>axo roBo-
pii, cjiajíaic. — ít, cs. uiihhtii .-byöa.^-
HiiM, yMii.^axuM. — kodás, fn. yMii-Tja-
Baibe. — kodik, k. öiixh HCHcaH, yMii-
.'LaBaxii ce, — odik, k, ÖHBaxii yMu-
.x.ax, HeJKau; paRBe;i.pnxH ce, — ság, fn.
npiijaxHocx, .Lvöaruiocx. C.iarohy^iuocx.
Nyáj béli, mn. ii;{ cTa;i.a, nixo ce xiiue
Nyájeb, fn. uofíaucKo ncexo. [cxa^a.
Nyáj vezér, fn. qoCaHHH, Kojii npe;i,H>a-
mi cxa,i,y.
N yak, fn. Bpax, luiija ; — át kitekerni,
saBpuN'Xn unijy ; — át törni vkinek,
CKpxaxii KOMy Bpax; — ába borulni
vkinek, nacxii KOMy oko Bpaxa ; — ig
van ad(3sságban, rpua y Ajry; — on
csapni V. teremteni v. ütni, hyuinxii; —
csípni V. kapni, 3rpar)nxu 3a jauy ; —
ba van, ol)üpcH je; — ába hágni, ,T,ohu
xaKa; — ára hágni vagyonának, cniie-
KaxH, cnypAMcaxii HMaiLe; — ára jár-
ni, HaBa.x>nBaxíi na Kora, ,T,()cal;HBaxn,
nonexM ce na jyiiiy; — ára tolni v.
hárítani, naCamixii, HaxoBapHxii Ha Ko-
ra ; — ára törni, Hanacxii c jiel)a ; —
ra fre, na Bpax na hoc; — ába verni
a világot, oxiihu y fíejiu cbcx ; — ába
verni az utat, y3exH nyx 3a yuiii ; —
ába ntt, nsHiiiao My Ha spx rjiane
;
— áról lerázni, cxpecxn c Bpaxa ; —
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Nyák Nyái
— áb;i varrni mayát vkiiick, ycocxii
i;oMy :3a npar ; — ába varrni vlcinek
vmit, a) iipuiiinTu Kioiy iiiToro;!,-, b) r>a-
.Ma:5aTii Ko^iy ümh; — auion van, civin
MII Ha npjvry; — a közé szedni lábát,
cKouiiTii iia Horc (.laraHc) ; — ]:. va-
gyok vele, CHT ca^i ra ; — ába kcríil-
lit't, 3ioH{e ra cTaTii rjiaae; 2.) rpno
Nyák. ín Ga.ia, cjiinia, cjiya. [(y craKJia).
Nyakal, k. qacTUTii cc inino:M.
Nyakas, mn. 1.) c npaTOM; ijpaxaT; —
tök, jyproT; 2.) Ti!p;i,oiípaT, ti?p;;oko-
l)an, jorynacT.
Nyakas-an. ili, Ti{p,T,oiipaTo , jorynacTo.
— ít, cs. 'unuiTii TupAoKopiiiiJi. — ko-
(lik, k. fínTii Tr.p,T,oHpaT, joryiniTJi ce.
— odik, k. yyjürynuTii ce. — sáíi', fn.
TBpAORpaTOCT, joryiiCTRO.
Nyakaszakadtában, ih. ,T,a iiyKne upaT, ,T.a
ce cjiOMHJe lipaT.
Xyakatört, mn. íiaiipsan ; BpaTOJio:MaH.
Nyakaz, cs. 1.) or»e3r.iai?."LHBaTM, pj'OiiTii
maBv; 2.) y,T.apaTii iio npaxy.
Nyakbaoltö, Nyakbavetí), mn. iiiTo ce
BeiKe Ha BpaT (.lanau.).
Nyakbeli, fn. és mn. Homa, oBpaTHiii:;
3a BpaT.
Xyak-boncz, fn. Jianau. oico BpaTa. —
csatló, fn. oBpaxHiiK, noma. — csiga,
fn. noTiiJi.aK. — csigolya, fn. luiija. —
dísz, — ék, — ékesség, fn. i)ep;i.an. —
érem, fn. Me;ia.T,0H. — fájás, fn. Bpa-
TofíoJba. — függ, fn. l;ep,"i,aK. — gat
1. Nyaggat. — gerincz, fn. xpOax y
BpaTy. — hártya, ín. cjiysaBima. — int,
k. KJiHMaTM. — kaloda, — káva, fn.
orp.iaK. — kend, fn. nonia, MapaMa
3a BpaT. — köt, fn. oBpaThiirc. —
láncz, fn. Jianau, oko BpaTa.
Nyaklé, Nyakleves, fn. hymKa, sayuiHima.
Nyakló, fn. 1.) orp.iinHa; 2.) ;i.H3reH 3a
iiaKHinpe, riopaMCHime; 3.) CTpCiMeH;
4.) oMMa.
Nyaklóláncz, fn. .laiiiinh na py.iii 3a o-
rp.iHHe.
Xyaklóz, cs. MCTnyTii orpjume; (o ."ial;ii)
3aíieTn je,T.eK.
Nyakmirígy, fn. BpaTHC /Kje3;i,e, acaöHita.
Nyáknemíí, mn. cjiysacT, 6a.iaB.
Nyakó, fn. (ÖH,"LKa) CBO.iiiHa.
Xyaklócz, fn. TpaBa o;i. BpaToöo.T>e.
Xyakócz, mn. roJiOBpax.
Nyakoncsapás, Nyakonütés, fn. hyuiKa.
Nyákos, mn. cjiysacT, Ga.iaB.
Bpax; 2.;Nyakpcreez, fn. 1.^ .lanau 3a
uinja ; 3.) (ön.i>.) Kopxysa.
Nyaki)irics, fn. uiiiCa.
Nyaki)réni. fn. Jana oji .ihchmuhc.
Nyakravaló, fn. noina, i>3'Gau. 3a i!i)aT
KpanaxHa. — s. mn. c hohiom.
Nyakrész, fn. rp'uniiK, napac.iima.
Nyaksi. mn. KpaxKonpaT.
Nyakszalag, fn. Tpana 3a npaT.
Nyakszeg. fn. na,iiiua y .jaiJ.Ai}'.
Nyakszegés, fn. i:paTo.ioM.
Nzakszeg, mn. BpaTo.iojiaw.
Nyakszer, fn. aMaj.iiija.
Nyakszirt, fn. icpK, KpKa^i.i. — csont, fn
Nyakszorító, fn KpaBaTna.
Nyaktekercs. Nyakteker, fn.
Okiibot.).
Nyaktiló, fn.
TlllUipaTIl.
Nyak-t, fn.
BpaT0JI03I
3aTn.i.aK.
Buior.iaB
rn.ioTHTia. — z, cs. rn.io-
iioTH.i.aic, icpK. — törés, fn.
— tör, mn. BpaTo.ioMaH.
vas, fn. rcoaíi^e oko upaTa.
Nyakzsinór, fn. raJTan oko BpaTa.
Nyal, cs. .in3aTii; minden tehén a maga
borját — ja, CBana KpaBa CBoje tcjic
nuHvC; mindég egymást — ják, :myh-y ce.
Nyál. fn. n.TbyBa'iKa, njLyBaiLaK; (szój.)
foly a — a érte, pacTy wy 3a3ynu:e^
oöJiH3yje My ce.
Nyaláb, fn. .leitaK; CHon, cbch^mh. ; 3aM0-
Ty.LaK. — dad, mn. CHonacT. — ka,
fn. CHOHuh. — ol, cs. CBe3QBaTU Y
CHon.i.e, ;ieihKOBe; á. é. oörpjHTii. —
ónként, ih. CHon no cnon; y choillc.
Xyaladék, fn. ciaTKuni, nocriacTnue.
Nyáladék, 1.) mn. M.ia,!., Hespeo, scjich;
— ember, H^yTOK-TiyHau:; 2.) fn. a) c.iii-
Haix, Oa.ia; b) ;KyTOK.i.ynaii,.
Nyáladzik, k. öa.iiiTn, cjinHiiTii.
Nyalakodás, fn. .Tn3aiLe-, oöJianopnocT.
Nyalakodik, k. .iiisaTii; Chtii oCí.ianopaH,
.laKOM; .iMsaTii ce; mindig csak nyala-
kodnak, HcnpecTano ce .inncy.
Nyalakodó, mn. és fn. ofí.ianopau ; .la-
K0M8U.
Xyalánk, mn. ou.iaTiopaH, .laicoM. — odik
1. Xyalakodik. — oskodik, k. jiaKOMH-
Tii ce, ÖHTii ojianopan. — ozik ]. Nya-
lakodik. — ság, fn. c.iaTKnni, noc.iacT
-
ue-, oÖJianopnocT, .laicoMOCT. — szer,
fn. ciaTKHui, iioc.iacTHue.
Nyalás, fn. .in3aíhe.
Nyálas, mn. fía.iaB, CvinnaB; c.iysaii. —
szájú, fn. >KyT0K.T.yHau.
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Nyál Nyeg
Nyáiasít, cs. fía.ianuTii, cjiiiHaBiixii.
Nyálaskodik, k. r»y;T.a.TiiTii, ;-;e;i,a'iMTii ce.
Nyálasodik, k. iiocxaTii öa.ian, oÖajiaiuiTn.
Nyálassá^, fn. Oa.iaBocT, cjiiiuaHocT.
Nyalat 1. Nyaladék.
Nyalató, fn. co.iujio.
Nyálaz, cs. (íajiiiTM, HaöajiHTü. — ól. Nyá-
Nyaldoo-ál, Nyaldos, cs. jiHííaTii. [lító.
Nyal- fal, cs. jiimaxH, íjiitii y.iii3ima.
Nyálfolyás, fn. c.inii.eii.c, Öa.i.eihe.
Nyali-fali, lun. és fn JiaKoM, oöJiaiiopan;
jiaKoMau, uBpKUBajio, oBpKyiiia.
Nyálikra, fn. HvJicy,T,a iiito Jiy»in cjiyrí.
Nyalint, k. .luaiiyTn, .laanyni.
Nyalinta, mn. on.ianopan; fn. OBpKiiBajio,
OBpKyuia.
Nyálító, fn. cjiaTKHiii, iiocjiacTnua.
Nyalka, mn. rM.'3,T,aB, KU'ie.i.iiB; fn. rii3-
,T,<MMn, Kimoni.
Nyálka, fn. cjiyíí, n.T.yBaHKa. — hal, fn.
(piióa) Oa.iaBaii,.
Nyalkálkodik, k. kmuouiutm ce.
Nyalkán, ih. KiiuoiiiKn, rii3;;aB0.
Nyálkas, mn. nyn n.íByBaqKO, 6ajiaB. —
an, ih. fíajiaBo. — ít, cs. fiajiaBMTU. —
odik, k. nocTaxu ciyaaB. — ság,
öa.iaBocT, cjiysaBocT.
Nyalkaság, fn. rus^iaBocT, Kni],omeií.e
Nyálkaválasztó mirigy , Nyálmirígy,
Nyállik 1. Nyárlik. [cjiySHa 5KJie3;i,a.
Nyaló, fn. jiiiaaBau, JiaKOMau; jcshk y
jejiena.
Nyalogat, cs. jiH3aTU, 0Jiu3HBaTn; — ó
orvosság, jicK KOJH ce cnca.
Nyalóka 1. Nyalánk.
Nyalósó, fn. co aa Jinaame.
Nyalószer, fn. jick kojh ce CHca.
Nyálvérü, mn. *jierMaTMqaH. — ség, fn.
Nyálzó 1. Nyalító. [^jierMaxiiqHOCT.
Nyámándi, Nyámi, rjiyn; fn. rjiynaK.
Nyámog, Nyámmog, k. npHMM3rnBaTH,
Nyápicz 1. Nápicz. [jicho jccth.
Nyár, fn. 1.) jicto; — on, jictm; sz. Mi-
hály nyara v. vén asszonyok nyara,
í)af)HJc JiCTo; 2.) 1. Nyárfa.
Nyaral, k. jieTOBaTH, npoBecxn jicto. —
ás, fn. JieT0BaH>e ; — ó kert, jctühko-
Nyaranta, Nyarantan, ih. jjcth. [Baii.
Nyaras, Nyáras, mn. nyn TonoJia; fn.
TOnOJIHK, jaCHK.
Nyáras, mn. iiito miKHe (bhho). — odik,
k. no^icTn uMKHyTii (bhho).
Nyaratszaka, ih. .icth, npcKo JCTa.
Nyárel, fn. Meceii; jyHH, jiiman..
fn.
fn.
Nyárfa, fn. 1.) Toiiojia, JaciiKa; jegenye
—
,
jaGjian; 2.) jaciiKOBUHa; mn. o,i xo-
110.10, 0,1. jaCHKC.
Nyárfás, fn. jacHK, Tono.iiiK.
Nyárfordulat, Nyárfordiiló, fn. cynueBH
o(ji)Tnmi,ii, iiai^iyHcn .icth.u ;i,an.
Nyargal, k. jypuTW, xp'iaTn y ckok. —
ás, fn. TpK, jypeihc. — ást, ih. y xpKy.
— ász, k. Tp'iaTn, jypiiTM xaMO a.MO.
Nyargaló, fn. 1.) CTpajKap, qyBap na ko-
n,y ; 2.) Tpic, rajioii; — óba bocsátani,
iiycTHTH y rajioii •, 3.) caMMa; 4.) n^a-
Ta 3a jaxaihc; mn. Koju Tpqa.
Nyargalócz, fn. ccBepnu jcien.
Nyargalódzik, Nyargalózik,k. jypHTH, rpe-
Nyárhó, fn. jyjiii, cpiiaib. [OaiiiiiTii.
Nyári, mn. jiexibM; 3a jicto.
Nyárias, mn. jictüh. — an, — ilag, ih.
Kao y JICTO ; — an öltözködni, yjcTMTH
Nyárlik, k. unKnyTH (o Bnnyj. [ce.
Nyárlott, mn. mTo ie npejiexoBa.io.
Nyárol, k. yrapnTH. — ás, fn. yrapeite.
Nyárs, fn. pajKaiB ; Kon.T>f , Öo,i,ujo. — ra
húzni v. vonni, naTahH na paHíaH>. —
at nyelt, ynpoiiiTno ce, yKHnno ce.
Nyársalávaló, fn. Tciicuja, Tasa.
Nyársal, cs. HaTMuaTii na pancaiL.
Nyárs-forgató, fn. kojm oKpehe paHcan,.
— gerely, fn. KpaTKo Kon.T.e, ijmjihx.
— polgár, fn. nyjirep, rora.
Nyár-szak, fn. Jiexo. — utó, fn. aBrycx.
Nyáskál, Nyáskálodik, k. Bpno.i.nxii ce(;i,e-
Nyávadt, mn. HCiiel^eH; H3M0JKM,eH. [ua).
Nyavalya, fn. 1.) öojiecx, He;i.yr; HeBo.i.a;
megtanít a — , iicBOJBa CBcaiy ^obck?
iiaymi; 2.) 1. Nehéznyavalya.
Nyavalyás, mn. Cojiecxan, HeBo.i.aH; 6e-
,"i,aH. — an, ih. Öojiho, ja^Ho. — kodik,
k. ÖojiOBaxH, KyH>axu; 3.ionaxnxH. —
ság, fn. ja^, HeB0JF.a. — ul, ih. 6e,"'Ho.
Nyavalyatörés, fn. BCJiMKa Öojiecx, na;ia-
Nyavalyatörös, mn. iiaAíiBii'iaB. [BMna.
Nyavalygás, fn. 3Jioiiaxa, rojicMa HeBc.T>a.
Nyavalygó, mn. iieBo.i>aH, ja;i,aH.
Nyavalyodik, k. ;i,onacxM HeBo.i.e; nacxH
y Cojiecx.
Nyavalyog, k. KyiLaxn-, sjionaxiiTH.
Nyávog, k. MayKaTH, n,aBpKaTii (MaiiKa);
KpeBe.T.nTn ce, saBeBaTw. — ás, fn.
MayKaH.e, KpeBe.x>eH>e.
Nyefeg, k. Ke4>KaTH, qaHTpaTH.
Nyegget, cs. iihhmtm ,T,a mc^h: á. é. JiyimxM.
Nyegle, mn. xBajiiicaB; fn. XBajiijiija.
Nyeglélkedik, k. xBa.incaxii ce.
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Nyegleség, fn. xBajiiicaite.
Nyekeg, k, BeiiaTU, BeicexaTH. — ós, fn.
Beiiaibe.
Nyekege, mn. mxo rpuii ; 3i3'iiaB.
Nyekereg 1. Nyekeg.
Nyekget 1. Xyegget.
Nyekken, k. n.eKHyTu iHnp. öpeqeH o aeai-
Nyekö, fn. Ko5ujnma (koct). [-^y).
Nyektet, cs. uiihiith ;i,a Be^in.
Nyel, Nyéi, fn. 1.) ;tpa^ajr>e ; ostor — e,
önqa.Le; balta — e, caiimuTe; kasza
— e, Kociinixe; villa — e, BiiJinuiTe;
falu — e, TopoH> ; — be ütni v. sütni,
a) uiToro;i; ;i,o6po ii3BecTH-, b) noiipa-
bhtm; majd — be ütöm én azt, nonpa-
Biifey ja To; — et ütni a baltába, na-
cajiKTii ceKupy; 2.) neTeJBKa.
Nyel, cs. ryTaTH, Hí,T,epaTii.
Nyelcsö, fn. je,T;H>aK.
Nyélcze, fn. neTe.i.Ka.
Nyeldeklö, fn. je;i,ifcaK, acjüpejio,
Nyelecs, fn. ;i,pHía.TBue.
Nyeles, mn. c ;i;pHa.iBeM, Haca^en; c ne-
Nyelés, fn. ryTaH>e. [xe.tKOM.
Nyelet, fn. ryT.i.aj, /K.upK.Lai.
Nyeletlen, mn. úes ;ipjKaj£.eTa, Henacai^eH;
á. é. — furkó, upocxaK, rpyönjaH.
Nyelez, cs. MexaTH ;i,pHíajBe, Hacai^nBaTH;
á. é. jteBCTaTM. — et, fn. Haca})iiBaifce;
Nyelifali 1. Nyalifali. [ApJKa.te.
Nyelízü, mn. — bor, ühtko bmho, bhho
mxo ce OMH^íe.
Nyelke, Nyélke, fn. ;i,paca.x.u:e.
Nyellik, k. ona;i,axH (Bofee).
Nyelöfa, Nyelöfö, fn. Bo;;eHHqHO rpjio.
Nyelv, fn. jcbmk; felvágni vkinek — ét,
ojlpemiiXH KOMy jesHK; jó — e van,
HMa ;T,o6py jesniiiHy, syöax je; — ére
adni, Mcxaxíi y ycxa; — emen v. — em
hegyén van, xy mm je Ha jesHKy, Mcxe
MH ce no ycxHx; fogd meg a — ed!
je3HK 3a 3y6e\ mi a szivén az a nyel-
vén, mxo Ha cpuy xo h ua jesirny;
csak a — ve jár, roBopH y sexap.
Nyelv-alakú, mn. jesHqacx. — alakúlag,
ih. je3nqacxo. — béka, fn. acaÖHna (60-
Jiecx). — béli, mn. jesH^iKii. — bet,
fn. 3y(5Hii rjiac. — botlás, fu. jesiiqKa
oMauiKa. — búvár, fn. jesimap. — csa-
lád, fn. Ji03a no je3HKy, nopo;aiiiu;a je-
3HKá, — csap, fn. jeanuan. — csont, fn.
BpaxHa Kocx. — ded, mn. jesnqacx.
Nyelvel, k. CpÖ-taxH, JiajaxH; orjiaro-
jiasaxM.
Nyelves, mn. 1.) jeai-i'ian, fípÖJBan-, 2.)
Kojii pa,T,o roBopu; 3.) c jesHKOM. —
kedik, k ÖJieOexaxK. — ség, fn. ÖJie-
ÖexaBocx.
Nyelvész, fn. jesnqap, *njio.ior; jiHHrBH-
cxa. — et, fn. je3n»iapcxB0, «i'iiJiojiorHJa;
jiWHrBMCxiiKa. — eti, mn. — etileg, ih.
jesimapcKH, <i«HjiojiomKH. — ség, fn.
4>MjiojiorMJa.
Nyelvetlen, mn. öes jesniía, hcm.
Nyelv-ezet, fn. ;i.HKuiija, cjior, cxnji. —
fék, fn. a) aíBa.ia; b) cnoHHu,a Hcnoji,
je3HKa, yjiapau. — fekély, fn. oxeien
Nyelvfü, fn. 6o6oBitaK. [je3HK, a:a6ima.
Nyelv-hang, fn. ;i,eHxa.i, 3y6Hii rjiac. —
hasonlítás, fn. ynope];iiBaH>e je3HKa. —
i, mn. je3HqKH. — ileg, ih. je3HqKii. —
járás, fn. napeqje, ;;iiajieKX. "— kincs,
fn. je3UMKo öjiaro. — különösség, fn.
Hepa3yMeBKa, H;i;iioxH3aM. — mester,
fn. yMMxejL jesMKa. — mszer j. Be-
szédszerv. — rontó, mn. és fn. KBapHma
je3HKa. — szokás, fn. oönnaj y je3UKy-
Nyelv-tan, fn. rpaaiaxHKa. — tani, mn.
rpaMaxH^jKH. — tanító, fn. yiiiixe.-L je-
3HKa. — tisztaság, fn. qncxoxa jc3iiKa.
— tisztító, fn. a) cxpyraq 3a je3HK; b)
nypncxa. — tudomány, fn. íHJiojioriija.
— tudós, fn. íHJiojior. — újítás, fn. ne-
oJioraja, HOBoxapeae. — váltság, fn.
rjioöa aöor rpemeita y jesnKy. — za-
var, fn sÖpKa je3HKa.
Nyenyere, fn. Jiiipa.
Nyenyerés, fn. CBHpaq y Jiapy, JiupncTa.
Nyenyeréz, k. és cs. CBapaxM y Jiupy.
Nyer, Nyer, cs. jioCmmi, jíoönoaxH; mit
— sz azzal? Koja xn je Baj,)i.a oxy;i,?
(km.) a ki — ni akar, annak tennie is
kell; Ko HHmxa ne npo6npa, nnmxa 11
Nyércz, fn. BH^ípa. [ne ji,o6HJa.
Nyereg, fn 1.) ce;!i,jio, caaiap ; két nyer-
get ülni, He MOHc' ;iiBe jiy(5eHHue no;ii
je;i,Ho nasyxo; a — böl kiütni, iisöwni
H3 ce;i,Jia; 2.) koHjMU, KGf)H.iiMua (na
HHCxpyMenxy).
Nyereg-ágas, fn. ncare. — csináló, fn.
ce^iJiap. — csont,' fn. ce;i;jiacxa kocx.
— fa, fn. caMapnna (na KpoBy). JiyK
oji; ce;iiJia. — fej, — fö, fn. yHKaui. —
gyártó, fn. ce;íJiap. — gyártóság, fn.
ce;i.jiapcKH 3aHax. — heveder, fn. ko-
jiano. — kápa, fn. yHKam. — kocsi, fn.
KOja 3a jaxaH>e. — szán(ka), fn. co-
HMue 3a jaxaH.e. — takaró, — terít,
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tn. afiajjiHJa. — tarsoly, — táska, fn.
Oiicare. — törés, fn. /Ky.i.cRU o,t. jaxaiba.
Nyereked-és, fn. rpaM^iiRocT. — ik, k.
rpaMSiiTH. — ö, mn. rpaMaiiB.
Nyeremény, fn. ,Ti,or)nTaK, npoóiiTUK, 3ro-
,i.uTaK. — es, mn. és fn. ,T,or>nBa^ (na
Nyerés, fn. ,-;o6HBan.e, aoGht. [.lyxpiijn).
Nyereség, fn. ,i.of>uT, lUHhap; (km.) egy-
nek — e, másnak vesztesége, je^an
AofiHBa, APyrn ryöii.
Nyereséges, mn. npoHiiTa'iaH.
Nyereségvadászat, fn. rpaMíüiBocx.
Nyerész, fn. (TproBau) iiiueKynanT; mn.
luneKy.iaHTCKii. — kedik, k. 6mtm miie-
KjMaHT, Tpa/KiiTii npouHTKa. — et, fn.
unieKv.iauiija.
Nyeretlen, mn. Koju Hnje ;i,o(5ho (nnp.
KOH. npii yTpKHKíiH>y)-, ueixoCmBOH.
Nyergel, cs. ce^^tjaTH , ocejiJiaeaTn , ca-
Mapnxii. — és, fn. caMapeite, cej-
jiaif.e. — étlen, mn. Heoce.^Jian. — ö,
fn. KOH.yx.
Nyerges, mn. ca ce;iJioM, oce;;jiaH; 3a ja-
xaH,e; fn. a) cejjiap; b) jaxafeii koh,.
Nyerges-ár, fn. CBp,T.ao, öypriija. — bo-
gár, fn. no,T,MyKJiiina. — ség, fn. ceji;-
jiapcKH 3aHaT.
Nyergez, cs. ce,T,aaTii, 1. Nyergel. — ö,
mn. Kojii oce,T,jiaBa; fn. oce;i,JiaBaH>e;
— öt fúni, CBiipaxn na ce^^Jiaite.
Nyerít, cs. xp-iaxH; á. é. mit — sz, mxa
ce iiepimi? — és, fn. xp3an.e.
Nyerkém, fn. mner.yjiaHT, 1. Nyerész.
Nyerlet, fn. jioúut'ák.
Nyer, mn. és fn. kojh ,T,o(>iiRa, na ;i,o(jn-
BaH>e-, ,T,o(jUBaq, .hoöhthhk. — szám, fn.
3roAHTaK. — t()zs,fn. aKTUBHa TproBHna.
Nyers, mn. ciipoB, Heoöpai^eH ; — bor,
HeyHHH.eHa KO/Ka; npecan, neKyBan;
— fa, cnpoBo ,T,pBo; á. é. HeoTecan,
cypoB. — erö, rpyf»a CHJia.
Nyersbe-festés, fn. 4»pecKo-cjiHKaH.e.
Nyersen, ih. ciipoBo; á. é. cypoBo, rpyöo.
Nyerses, mn. norpyf>, narpj'f). — edik,
k. fíHBaxH rpyö.
Nyerseség, fn. cmpobocx', á. é. cypoBocx.
Nyersesit, Nyersit, cs. mhhmth cypoBHM.
Nyers-festés, fn. 4>pecK0-M0J0Baií.e. — fest-
mény, fn. *p<'CKo-c.xiiKa.
Nyersül, k. ()HBaxn cypoB, rpyö.
Nyertes, 1.) mn. no6e;i;oHocaH, noöe^an;
— fél, expana Koja je ji.o6nja, noöe-
jtn.iau; 2 ) fn. uodej^iiJiau., ;i,oöhxhhk.
Nyertesség, fn. nof)e;i,HHmTBo, noOe;T,a.
Nyervágy, fn. rpaMSHnocx.
Nyervény, fn. 3ro;i,nxaK, ,\oC>i\trk.
Nyes, Nyes, cs. cehii, Kpecaxii. — del,
cs. cacenaxu, cpeauRaxii. — dék 1.
Nycsölék. — gél, cs. caceuaxn, peaaxn,
cperniBaxii. — és, fn. cacenaifce, Kpe-
can.c. — ö, mn. és fn. sa Kpecaif.e;
Kojii Kpenic; Kocnp, Kpecaq; KpecauKa.
— ö kés, fn. a) Kpecaq, Kocnp; b) fípn-
jiXH. — ölek, fn. oKpecano rpaiLe.
Nyest, Nyestmenyét, fn. Kyna.
Nyestike, fn. hcbch.
Nyeszetel, Nyeszetül, k. cehH xyiiuM ho-
JKCM, 1. Nyiszál.
Nyi, ^pII;^eBCKII nacxaBaK 3a Mepy; öl-
nyi OA xBaxa; méternyi, o.i, Mexepa.
Nyi, k. KBe^axii, uiiKaxH, ubikicxh.
Nyífa, mn. és fn. yn>KaB
;
yibKaBau. —
hang, fn. nasaji (hochm r.iac).
Nyifancs, fn. kojh ce kpcbc-lh, KBeuajio.
Nyifantás, fn. KeBKaH.e.
Nyifou", k. 1-) ytLKaxii; 2.) KpcBctiixii ce.
Nyiggat, cs. pacnjiaKaxii, pacKnesuTM.
Nyiharász, k. uepeRaxii ce.
Nyihelödzik, Nyihelözik, k. Hcmaxii ce
(xa.-hiiHaMa) 3Öor CBpaöa; Bpno.i.uxii ce.
Nyihog, k. xp3aTH; á. é. japnxn ce, kh-
KoxaxH ce. — ás, fn. xp3a i.e, khkox.
Nyikácsol, k. kpcbclmth ce, 3aBeBaxH.
Nyikgat 1. Nyiggat.
Nyikkan, k. 3aKBeqaxn, niiKHyxii. — t,
cs. MMHiixH ;i;a ApeiCHC, uhkhc.
Nyikog, k, njiaKaxH, KBcqaxH.
Nyikorog, k. 1.) KH>e3Hxn ce, KpeBejtnxH
ce; 2.) HRpiíaxii; qanxpaxH.
N>íl, fn. 1.) cxpejia; Isten — a, Myiba;
verje meg az Isten — a, rpoM ra cna-
Nyíl 1. Nyílik. [jiho I 2.) KOUKa.
Nyiladék, fn. oxBop, iiyKoxuna, ;i,épa.
Nyilai, cs. ,T,ii3axii moxkom.
Nyílalakú, mn. cxpe.iacx.
Nyilalik, Nyilamlik, k. npo(5a;i,axn ; — az
oldalomban, npoxwcKyje mc ca cxpane.
Nyilalás, Nyillamlás, fn. npoöa;i.aH.e, npo-
Nyilány, mn. pe,T,aK (njiaxHo). [xhcjih.
Nyilas, mn. ca cxpejioM; fn. cxpenan,.
Nyilas, fa. oxBop, nyKoxHHa; npoBajinja,
pacejima; iipoüJianaK ; bc.iphk; á. é.
nincs — , HCMa H3.iacKa.
Nyilásos, mn. nyn oxBopa, nyKoxnna.
Nyilatkoz-ás, fn. oxrcpiiBeite, HSjaBa, o-
MiixoBaii.e. — at, fn. M3jaBa, o^HTOBa-
H>e. — ik, k. n3.jacHUXii ce, oqiiTOBaxH
ce. — mány, — vány, fn. oqiixoBaH>e,
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MaHlI*eCT. — tat, CS. OMHTOBaTH, 113-
jaB.T.HBaTlI.
Nyilaz, CS. 1-) CTpeJbaTH; '2.) noTKHBaTii
(Koii.a).
Nyíldad, cs. cxpejiacT. — on, ih. CTpe.iacTo.
Nyílegyenest, ih. npaBixe, cxpejiiiMKe.
Nyil-húzás, ín. acpeöaifce.
Nyillövés, fn. xiirau cxpejie. — nyire, ih.
Ha CTpejIOMCT.
Nyílik, k. oTBopaxH ce; pacuBeTaBaTii ce.
Nyílong, k. janiiTii, CTajaTH mnpOM ot-
TBOPOH.
Nyílsebes, mn. Gp3 Kao CTpejia. — en,
ih. 6p3o Kao CTpejia.
Nyílt, mn. 1.) oTBopen ; 2.) HCKpen, cp-
Ti;aiiaH ; 3.) jacan (rjiac). — an, ih. ot-
Bopeno; iicKpeHo. — esz, mn. otbo-
peH, GHCTap. — levél, — parancs, fn.
oTBopeHO nncMo, liaTCHT. — ság, fn.
oTBopeHOCT, HCKpcHocT. — szívü, mn.
cp;i,aiiaH, iiCKpen. — szívüen, — szí-
vüleg, ih. ncKpeno. — szívüség, fn.
lICKpeHOCT.
Nyilván, ih. 1.) jasHo; 2.)jaMaqH0.
Nyilvánít, cs. o^HTOBaTH, nsjaBiiTM. — ás,
fn. oqHTOBaae. — vány 1. Nyilatkozvány.
Nyilvánlik, Nyilvánodik, k. noKa3HBaTH
ce, 6wm jacan.
Nyilvános, mn. iasaH, HspenaH. — an,
ih. jaBHO, nape^Ho. — ít, cs. H3HeTH
na bh;i;hk. — ság, fn. jaBHocT.
Nyilvánság, fn. o^htoct, o^cbh^íhoct, hc-
THHa. — ban tartás, fn. ;(,paíaH.e y cbh-
AeHUHJH. — gal, ih. o^eBH^Ho. — os,
mn. o^eBH;i;aH. — osan, ih. o^cbhjího.
Nyilvántartás, fn. ;i;paíaH>e eBii;i.eHixHJe.
Nyilvánul, k oqnTOBaTH ce, noKaaaTii
ce. — ás, fn. n3jaBa. — at, fn. o^ih-
T0BaH.e, HSjaBa.
Nyilvánvaló, mn. o^eBii;iiaH, jacan. — ság,
fn. jacHocT, oueBH;;HncT.
Nyilvány, fn. jaBHOCT. — ít 1. Nyilvánít.
Nyíl-vesszö, fn. niHüKa na cTpejiii. — ve-
tés, fn. acpeöaifce. — vonás, fn. Bj^^eite
KouKe. — zápor, fn. n.Ti.ycaK o;i. CTpejia.
Nyir, Nyír, fn. Öpes, 1. Nyírség; mn. Öpe-
3ob; CS. cehn, umuiaTH; peaaTn; noji,-
peciiBaTH (KomHHiie)', ^ynaxH.
Nyíradék, Nyírás, Nyíró 1. Nyíredék, Nyí-
rés, Nyírö.
Nzirbál, cs. 1.) npocjaqHTH; 2.) ctphííh.
Nyíredék, fn. octpekehc. — gyapjú, fn.
npBa Byna,
Nyireget, cs. no;i:cTpH3aTH, CTpMhH.
Nyírerd, fn. ÖpesMK.
Nyíres, mn. nyn 6pe3a; fn. ÖpesHK.
Nyírés, fn. CTpiiHceH>e.
Nyiret, fn. CTpn3KH>a. — len, mn. neo-
CTpMaceH. — lenül, ih. HeocTpH^KCHo.
Nyiretty, fn. ry;i,ajio. — rántás, — vo-
nás, fn. npcB.iaK ry;i,a.ioM.
Nyírfa, fn. öpe;j, ÖpesoBima; mn. öpesoB.
Nyírfajd, fn. Majin TCTpeö.
Nyírfás, fn. 6pe3iiK.
Nyirics, fn. Gysa oji; (5pe3a.
Nyirjes, fn. öpesnK.
Nyirk, fn. Mesra, jiUM<i>a.
Nyirkai, cs. CTpHhii, niHuiaTM.
Nyírkedény, Nyírkér, fn. JiHM4>aTHqaH cy;i;^
MesraHHua.
Nyírkos, mn. BjiajKan; jiHM4>aTiiqaH. — ít,
cs. BjiaacnTM. — odik, — úl, k. oBJia-
HCHTn, ojíByrnyTH. — ság, fn. BJiara.
Nyírköz 1. Nyírség.
Nyirog, k. nnmTaTH, KpemTaTH.
Nyirok, fn. 1.) Me3ra. JiHM*a; 2.) cmoji-
Nyírolló 1. Nyíröolló. [nnixa.
Nyírö, mn. és fn. 3a CTpnHíeifce; Kojn
CTpHJKe. — olló, fn. MaKase 3a CTpn-
3KeH>e. — pénz, fn. njiaxa 3a CTpHJKeite.
Nyírrák, Nyírrothadás, fn. caKanija.
Nyírség, fn. 5pe3HK-, tn. npejiieo y Ca-
Nyírtyúk, fn. TCTpeÖ. [Öojiiy.
Nyiszál, cs. cehH kcÖom mjih TynHM Ma-
KasaMa.
Nyíszít, k. líBHjieTM, KBe^iaxii, iiH^axii.
Nyiszlett, mn. MpmaB.
Nyiszol 1. Nyiszál.
Nyit, cs. oTBopuTH, oTBopaxn; szölöt — ni,
o^rpTaTH BHHorpa;],; utat — ni, npoKp-
miTiíL nyx; k. iXBeTaxM, UBacTii; már
— nak a fák, Beh uBCTajy ^BCTa; fn.
á. é. K.i.yu; nem tudom a dolog — ját,
ne 3HaM KaKO ;i,a uo^hcm Ty CTBap
;
— jára talált, noro;i,no je Ky;ii xpea;
(szój.) mindennek van — ja, cbc nMa
CBoj nyx H HaqHH.
Nyitány, fn. l.) yBcpTiipa, j. Megnyitó;
2.) KJbyn 3a KaKBy no3Mii,HJy y paxy.
Nyitás, fn. 0TBapaH>e, oTBopaae.
Nyitatlan, mn. neoTBopen.
Nyitódik, k. oTBapaxn ce, oTBopaTH ce.
Nyitogat, cs. OTBapaxH, 0TBapn3aTH.
Nyitószer, fn. cnpaBa 3a oTBapaite.
Nyitóvas, fn. KyKa 3a oTBapaite.
Nyitra, tn. HjHTpa. — vármegye, tn. Hjh-
TpaHCKa acynaHHJa.
Nyitva, ih. oTBopeno.
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Nyivácskol, Nyivácsol, Nyivákol, k, Kpe-
lU'.bUTU ce, imBcnaTii, KneqaTU, H.anp-
KaTii; — ó gyermek, KH.e3aB0 ;i,eTe.
Nyív 1. Nyí.
Nyivog, k. KpeBe.iBMTU ce, KMesHxH ce,
H.yKaTii. — ás, fn. KpeBejbeibe.
Nyolt'Z, mn. ocaM. — acska, fn. cxaHua,
oKxaBa (weKa cxpooa). — ad, fn. a)
. ocMiiHa, oKxaB (*op-MaT Kihiire); b) ok-
TaBa (y Mysiiiui); mn. ocmii.
Xyolczad-fél, nm. ce,naM ii no. — hó, fn.
aiu ycT. — ik, mn. oom. — kötet, fn.
KH,nra na ocMuny. — levél, fn. jihct
Ha ocMHHy. — rész, fn. ocMHua, ocmh
.T,eü. — rét, fn ocMnna, oKxaB («i>op-
Max). — szór, ih. ocmii nyx; ocmo.
Nyolczan, ih. ocMopnu,a; ooiopo.
Nyolczas, mn. ocMopocxpyK; fn. a) oc-
MaK; b) oonma.
Nyolczlap, fn. oKxoe;i,ap.
Nyolczszor, ih. ocaM nyxa. — i, mn. oc-
MOKpaxHU. — OS, mn. ocMoporyf), ocmo-
pocxpyK. — osan, ih. ocMopocxpyKo.
ííyolczszüg(let), fn. ocMOKyxHiiK. — ü,
mn. ocMOKyxan.
Nyolczvan, mn. ocaM;T.ecex. — ad, mn.
ocaMAecexH; fn. ocaM;i,ecexiiHa. — adik,
mn. ocaM;i,ecexH. — as, fn. ocaM;i,ece-
xoro.iiiuitbaK.
líyom, fn. 1.) xpar; (szój.) — ába akad-
ni, HanhH na xpar; vki — ában lenni,
HhH 3a xparoM, iifen yaacxonue; vkit
— on követni, Kora ysacxonue npaxii-
xu; — ába sem hághat, mije 3iy hm .'^a
cjiyry; — on érni, yxBaxiixn na ;T.eJiy;
bottal ütheted — át, Beh je npcKo 6p-
,T.a u ,T,ojiHHa; nem egy — on beszél-
nek. He cjiaHcy ce; annak — án, sOov
xora; vminek — án, no . .
., na ocho-
By . . .; 2.) cxona (Mepa); 3.) noKOje-
ite; kés — , noxoMCXBO.
Nyom, cs. 1.) npnxiiCKHBaxH, iipiiXMCHy-
xii; agyon — ni, npiirH.euHxu; az á-
gyat — ni, .leHiaxM (fiojian); 2.) iipn-
xecHHXH, cxepaxii y xeenaii,; 3.) Baacii-
xu, npexesaxii; sokat (keveset) — , mho-
ro (c.ia(5o) npexeace (na Baaii), MHoro
Oiajio) BpejíH; 4) a szölöt — ni, aiy-
.i.axH rpo^Ki^e; 5.) nixaMnaxii.
Nyomadék, fn. 1.) iipcBara; 2.) narjacaK,
Ba>KHOCx; 3.) KOMnpeca (jieKapcKa cripa-
Ba). — OS, mn. Ba;KaH.
Nyomag, fn. Mopnja, Hohniiua.
^Nyomakodik, k. rypaxH ce, xypaxii ce.
Nyomakozik, k. nha 3a xparoM ; 1. Nyo-
makodik.
Nyomantyú, fn. Kjianiiaxypa, xacna (Ha
KJiaBHpy). — zat, fn. ;;acKa c xacnaaia.
Nyomás, fn. 1.) npnxiicaK, npnxncKHBa-
ibe; 2.) My.Ti.aibc; 3.) mxaMnaH,e; 4.)
nauiibaK, yxpMr<í.
Nyomasz, fn. npunymau (cnpaBa),
Nyomaszt, cs. npnxncKiiBaxH. — 6, mn.
mxo npnxncKyje; — ó levegÖ, 3aryiii-
.TjHb Baajiyx.
Nyomat, fn. :HCiir, xnii; xiicaií, mxaMua;
cs. ;i,axii uixaMnaxH; 6hxm mxajinaH.
Nyomaték, fn. 1.) npcBara, npexera, npH-
.lü^KaK; 2.) KOMnpeca (cnpasa y pana-
pa); 3.) Har.iacaK, cii.xa, BaacHocx (y
roBopy); 4.) momchx (y cxaxHuw a jijn-
HaMumi); 5.) öajiacx (na jia^w), caBopita.
Nyomatékos, mn. Harjiaiiien ; BaacaH. —
an, ih. Har.iameHo ; BajKHO.
Nyomatékoz , cs. aKueHXOBaxM, narjia-
miiBaxH.
Nyomattyií, fn. KBana rjie ce npnxncKyje.
Nyomban, ih. y Max, c Mecxa, xaKH.
Nyombél, fn. Koja«mh, u:ieH;i,eui.
Nyomda, fn. luxaMnapHJa, xHnorpa4>iija,
KH>MroneqaxH>a, j. Könyvnyomtató(mü-
hely). — i, mn. mxaMnapcKM ; — i ügy-
viv, *aKxop, noc.ioBo^a y mxaMnapuJH.
Nyomdász, fn. mxaMnap, j. Könyvnyom-
tató. — at, fn. xHnorpa^HJa, mxaMnap
-
cxBo, Kibiironeqaxiba.
Nyomdatulajdonos, fn. BJiacHMK mxaMna-
pnje.
Nyomdazsengék, fn. HHKyHar)yjie (najcxa-
pHje mxaMnapcKe paóoxe oji, cpe;i;HHe
15-or BCKa ;i;o Kpaja My).
Nyomdogál, cs. npHXiiCKUBaxii, rH,euHXii.
Nyomdok, Nyomdék, fn. xpar, Horocxon.
— ol, cs. npaxuxti ysacxonue.
Nyomdos, cs. npHTECKUBaTw, npnnyma-
BaxM.
Nyom-erö, fn. npnxMcaK, cnara npHXHCKa.
— hely, fn. xpar o;^ Hory, Horocxyn.
Nyomít, Nyomint, cs. npnxHCHyxH.
Nyomkod, cs. npuxHCKHBaxn; yrH.exaBaxii.
Nyomó, mn. mxo npnxncKyje, rftc^H, iiy-
.T.a ; fn. 1) raaaq; 2.) npeca.
Nyomódik, k. iixn npHXMcnyx, 3rH.eqeH,
Nyomogat, cs. npuxncKHBaxH, rH>eqHXH.
Nyomó-gép, fn. xecaK, npeca. — kád, fn.
Ka;i.a sa My.i.aH.e. -- raíí, fn. npeca.
Nyomon, ih. 1.) ysacxonne, Ha3opue, 1.
Nyom; 2.) o;i,Max, xaKii.
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Xyomor, fn. 5e;ia, sjionaxa, neBOJta.
Nyomorék, mn, és fn. ja;i,aH ; eaKax; ja;;-
huk; (5ora.i>, HaKa;}a.
Nyomorg, k. sjioiiaTiiTu, KyöypiiTii. — ás,
fn. 3JionaTa, KyÖypa. — at, cs. My^iuTM,
iiaTüTH. — atás, fn. Myqeibe.
Nyomorít, cs. 1 ) ynecpehiiTH; 2.) ocaKa-
TUTu, ynaKaanTw; 3.) ynponacTMTn.
Nyomorkodik, k. KyypiiTii.
Nyomorodik, k. 1.) yÖoraJBHTii ce; 2)
OClipOMaiIIUTlI.
Nyomorog-, k. KyfíypuTu, HaTesam.
Nyomortárs, fn. iiJia'mjipyr.
Nyomorú, mn. 1.) (5e;i,aH, yöor; 2.) K.TBacT,
caKaT ; 3.) Tpa^ae ; — pár forinttal ki
akarja szúrni a szememet, c TpnqaBa
jBa-Tpn *opMHTa xoiie ;i,a mii sanaiKe
Nyomórúd, fn. MOTKa na ceny. [oih.
Nyomorult, mn. ^leMepan, ja;i,aH
;
ji,epaH;
fn. ja;i,HHK; ja;tHHij,a. — an, ih. ja^Ho.
— ság, fn. javT;, HeBo.Ti>a. — úl, Nyomo-
rún, ih. (>e;i,Ho, ja;i,Ho.
Nyomorúság, fn. sjionaia, Kyypa. — os,
mn. 6e;i,aH, KyÖypan. — osau, ih. Ky-
öypHo, 6e;i,Ho.
Nyomós, Nyomós, mn. BaacaH, sna^ajaH.
— an, ih. 3HaqaJH0. — bit, — ít, cs.
^LUHüTu 3HaiiaJHiiM. — ság, fn. snaqaj-
Nyomósúly, fn. TeacMHa, npnTHcaK. [hoct.
Nyomoz, cs. Tparaxii, TpajKiiTu no Tpary.
— ás, fn. roifceH>e, Tparaifce; ucTpa-
a:HBHH>e. — ási eljárás, fn. hhkbmsh
UHOHH nocTynaK. — at, fn. HCTpara;
HHKBii3umija. — gat, cs. HCTpaaíHBaTH.
— ódik 1. Vizsgálódik. — ó, fn. és mn.
ncTpajKHBaq; iicTpa^KHii; — ó küldött-
ség, ucTpaavHa KOMiiciija; — ó levél,
imcMo y noTepy.
Nyomózsák, fn. epeha 3a MyjBaite.
Nyomszer,fn. KOJinpeca (panapcKa cnpaBa).
Nyomtalan, mn. — úl, ih. öe3 xpara.
Nyomtat, cs. 1.) mTaimaxn, ne^axaTii;
2.) Bphn.
Nyomtatás, fn. 1.) mxaMiiaüc; 2.) sp-
muj,f>a. — hiba, fn. mxaMnapcKa rio-
rpeuiKa.
Nyomtaték, fn. 1.) iipexer, npii.iO/KaK;
2.) Öajiacx.
Nyomtató, A. mn. 1.) iiixo Bpiiie; 3a Bp-
mn,Ti.6y; 2.) iiixo mxaMna; mxaivinahu;
— intézet v. mhely, mxaxMnapiija; —
festék, mxajinapcKo upnnjio; — papi-
ros, uixaMnaha xapxiija; B. fn. a) mxaM-
nap; h) Bpniaq.
Nyomtatvány, fn. xiicKapnja.
Nyomul, k. npo;;iipaxii, iipoöiijaxii ce
;
HOMiiuaxn ce (j.a.T.e). — ás, fn, iipo,pi-
paií^e; noMuuaibe.
Nyomvad, k. öiixw ante^en na oKpacita-
BMXH. — t, mn. Kp;i;.^aB, oKpHí.i.aBno.
Nyomvaszt 1. Nyomaszt.
Nyoszolya, Nyoszolyó, fn. o;i.ap, nocxe.T>a.
Nyoszolyó-asszony, fn. accua ya Mjia;i,y,
— leány, fn. ,i,eBOJKa ys MJia,T,y.
Nyö, Nyöfög 1. Nyíí, Nyefeg.
Nyög, k. cxeHiaxn; cs. jármot — , cxe-
H.axn iioA japMOM.
Nyögdécsel, k. ryKaxn; y3,T.ucaxii.
Nyögdel, Nyögel, k. cxeítaxn. — és, fn. a>
cxeH>aH>e ; b) ;i,0BiiKHBaHje (^i.HB.i.aqii).
Nyögés, fn. cxeif.aH.e; (km.) nemakarás-
nak — a vége, Ka;i, ^obck mxo nepa-
;T,o qHHH, oönqHo cc npcHCMa^Ke.
Nyökken, Nyökög 1. Nyekken, Nyekeg.
Nyökörög 1, Nyekereg.
Nyöstény 1. Nstény.
Nyöszög, Nyöszörög, k. uBH.iexii, nuqaxa,
Nyöször, Nyüszörgés, fn. uBii.teiLe, miKyx.
Nyöv ... 1. Nyüv . . .
Nyg, fn. Miip, o;i,Mop ; iiay3a.
Nyug-ágy, fn. ;i,i'iBaH, KaHaöe. — állapot,,
fn. noinBajte.
Nyugalmas, mn. Miipau. — an, ih. jnipno,
— ság, fn. 3[iipHoha.
Nyugalmaz, cs. yMnpoBHXii, neusiioHOBa-
XII. — ás, fn. yMiipoB.T>eH>e. — ott, mn.
és fn. iieH3iiOHOBaH; nensiioHiípau.
Nyugalom, fn. 1.) 3inp, noKoj ; nyugalmá-
ból kivenni, ii3Becxn Kora ii3 ^.lerjie;
— ba vonulni, iionyhii ce y Miip; —
ra térni, üehii na o,T,Mop; 2.) MupoBH-
Ha, nensuja; — ba helyezni, nensii-
OHOBaXII.
Nyugaszt(a]), cs. yMupnxn, ynoKoinxa;
Isten nyugassza (nyugasztalja). Bor My
ji.ao AyiuH noKoja. — ás, fn. yMnpeite.
Nyugat, fn. 3nna;i;, 3axo;i;. — i, mn. és fn.
3ana,T.Hn; 8ana;i,HjaiiKii ; 3anajiH>aK.
Nyugat, cs. 1. Nyugaszt(al).
Nyugdíj, fn. MupoBiiua, ncuHiija, j. Nyu-
galomdíj. — alap, fn. iiohsiiohii íoh;];.
— as, mn. és fn. yMnpoB.teH; newSHO-
Hiipau,; — as állapot, MupoBiiua.
Nyugdíjaz, cs. yMiipoBiixu, neiisiioHOBaxH.
— ott, mn. és fn. yjjiipuR.'beH, neH3ii-
OHOBau; iieusnoHupan.
Nyugdíjtilalom, fn. y3auheibe nen3iije.
Nyughatatlan 1. Nyugtalan.
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Nyiig-hely, fn. iiomiBiiJiiiiiiTo, j. Nyugvó-
hely. — liétfü , fn. HOHtM.e.'baK iiocjie
TepeBCHKc. — itlö, i'a. npoiie o;i,Mopa.
— ív, fn. neuaiioHU TafiaK. — jel, fn.
iiay:ja. — nap, fn. ;i,an oxMo|)a.
Nyugodalmas, Nyugodalom 1. Nyugalmas,
Nyugodik 1. Nyugszik. [Nyugalom.
Nyugodt, mu. Mnpau, c-uoKojau; — lélek-
kel, c MnpuoM ,T.ymoM. — an, ih. Mup-
Ho. — ság, fn. Miipnoha.
Nyugóra, fn. Mac o^Mopa.
Nyugoszik 1. Nyugszik.
Nyugoszt(al), cs. yjnipuTn, 1. Nyugaszt(al).
Nyugot, fn. aanaji, 1. Nyugat.
Nyugott, mn. Mnpau. — an, ih. Mupno.
Nyugpénz, fn. nen:{iija, iiupoiunia. — es,
mn. rieu.'íuoiionaH; fn. nensiioHiipan. —
ez, cs. ncnaiiouonaTH. — i, mn. neu-
3I10HH.
Nyugpont, fn. xanKa Miiponaita; o;i,Mop.
Nyugság, fn. Mup.
Nyugszak, fn. nayaa, no'iwBKa (y iiysu-
lUi)", oACeK ^a o,T.Mop ua cxeneHMuaMa.
Nyugszik, k. o^^iapaxii ce, iioiiiiBaTii;
MupouaTii; cnanaxn; íjajiasHXH (cyHuc).
Nyugta j. Nyugtatvány.
Nyugta, Nyugtád, Nyugtám stb., Miip iLe-
roB, XBoj, 3ioj uxj. ; nincs nyugta, ne-
Ma MHpa; nyugtomat nem találom, ne
Mory ;i.a ce CMupuM; nem hagy nyug-
tot, Hc ;ia MHpa.
Nyugtalan, mn. HCMHpan; HeonoKojaH. —
ít, cs. yííneMiipiiBaxii. — ítás, fn. y.3-
neMiipiiRan.e. — kodás, fn, HejinpoBa-
H>e. — kodik, k. HCMuponaxii. — ság,
fn. HCMup. — úl, ih. ueMupno; fJecTio-
Nyugtan, fn. cxaxiiKa. [icojiio.
Nyugtat, cs. 1.) y.MupuBaxii; 2.) noxBp;i,HXM
npiianammoM, KBMXiipaxii.
Nyugtató, mu. nixo VMiipyje; fn. a) (-le-
vél) KBuxa; b; icojii Kiuixnpa.
Nyugtatvány, fn. KBwxa, npiiawauuna, ua-
MnpHUua. — oz, cs. KBMXHpaXlI.
Nyugtér, fn. o^ceK 3a ojiMop (na cxene-
HMuaMaj.
Nyugton, ih. jinpuo; — nyugodni, 611x11
cacBHM Miipan.
Nyugvás, fn. Miii)0Haií.('.
Nyugvó, mn. Miipan, Kojn MMp)'je; .-ja no-
MMBaH>e ; fn. a) no'iWHaK, mhp, noKoj
;
— ra jár a nap, cynue ce kjiohm 3a-
xojiy; b) — ra dobolni, ,T,of>OBaxn y 3HaK
Nyuja, fn. noxpdymuHH. [.leran.a.
Nyújt, Nyújt, cs. 1.) ni)yHvaxH, ,io;taBaxii,
jtaBaxn ; 2.) iipoxehii, npoxesaxti; um-
puxii; 3.) oxeaaxii (ucoiy); 4.) paexe-
3axH, pasBHJaxii (xecxoj.
Nyújtás, fn. npyaíaH.e, npoxesaH.é; oxe-
3aH.e (uecMc); pacxerjan.e (xecxa).
Nyujtékony, Nyújtható, mn. pacxer."LUB.
— ság, fn. pacxer.'hHBocx.
Nyújtó, fn. 1.) oK.iarwja; 2.) cp'iauima (y
KOJiiix); 3.) cjieMc; 4.) pcK (3a xyp-
uoBaihe).
Nyujtódeszka, fn. ,i,acKa 3a Memif.y.
Nyújtó fa, fn. oK.iarnja.
Nyújtogat, cs. npyaíaxH, ;i.o,T.aBaxii; iipo-
jiyHvHBaxw; oxe3axH; pacxesaxii.
Nyújtó-henger, fn. Ba.T>aK 3a pacxe3aiLe.
— jel, fn. 3HaK 3a oxe3aiLe. — kala-
pács, — pöröly, fn. qeKMfe sa pacxii-
ibiiBaHie. — rúd, fn. MoxKa na peny
(riiMHacx.).
Nyújtott, cs. oxernyx, apo,ny;KeH (r.iac).
— ság, fn. npo;i,yHxCH>e r.iaca.
Nyujtóvas, fn. rBond^e 3a pacKnnaiLe.
Nyújtózik, k. 1.) npyíKaxn ce; addig nyúj-
tózzál, meddig a takaró ér, npyn^aj ce
npcMa ryriepy; 2.)JieniKaxH, xeraiixn ce.
Nyújtózkodik, k. upy>Kaxn ce ; xeranxii
Nyújtóztat, cs. npoxe3axH, npy/Kaxii. [ce.
Nyujtovány, fn. npo;i;yaceii.e (aHaxoMCKii).
Nyúl, fn. 1.) 3eu,; vet — , seuuua; fél
mint á — , njam.XjiiB Kao 3eu; ki két
— után jár, egyet sem ér el, ko ,T,Ba
jiiica xBaxa, hc yxBaxii hm je,T,Hor; vé-
letlen bokorban gyakran — fekszik,
M3nexii .xHCuua, r;ie joj ce mobck ne
Ha,T,a ; 2.) disznó — ja, upua ncMCHH-
ua o;i, CBiiHiiexa.
Nyúl, k. Maiiiaxu ce, MaiiiiixH ce : hozzá
— ni vmihez, ,T,oxahii ce. Maniuxn ce
Mera; kézzel a tálba — ni, 3arpa6nxii
y uuHiijy.
Nyúladozik, k. iipyiKaxii ce, xerjiiixii ce.
Nyúladt, mn. oiipy/Ken, npoxerjtacx.
Nyúlajak, Nyúlajk, fn. piLa (pacucoJLCHa
ycna). — ú, mn. pihaB.
Nyúlánk, Nyúlánk, mn. bhx, upoxer.i.acx,
xanaiT, BUUKacx; onpyHícu (jiucx y Gii-
.i.a). — ság, fn. BHXocx, upoxer.i>acxocx.
Nyúl- aprói ék, fn. ciixhchí (niiJiaB) o;i 3e-
na. — árnyék, fn. 1.) seiin ceu; 2.)
innapra (Ovi.-h.).
Nyúlás, fn. 1.) npoxe3aH>e; 2.) Maniaif.e
(pyiíoMj.
Nyúlás, mn. nyu aenona; fn. 3e<iuH.aK.
Nvulász. fn. wiOBau 3euoBa: k. .iohiixw
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seixoBO. — at, fn. .ioj5 na 3euoBe. —
csüd, fn. aeqje Hore. — czímer, fn.
3e4ju öoK. — derék, fn. se^ija .le^a.
Nyúlétony. mn. pacTer.i.iiB. — ság, fn.
paCTtT.bllBOCT.
Nyúl-fark, fn. 1.) seijii pen; 2.) Ka;tH-
<&ima (r)ii.b.). — fek, — fekvés, fn.
seMJa jio^Ka. — fi, fi. 3e'ie, Be^iiih. —
fiilholgyomál, fn. Miiuije yxo ((5n.i.Ka).
— haniárja, fn. senje CTpajKite Hore.
— hát, fn. aeyja ;iel)a. — hús, fn. 3e-
MeBiina. — ka, fn. 3eie, 3emih.
Nyúlik, k. oiesaTii, ce, öiixii pacTer.i>HB.
íí'3-ulós, XyúlüS, mn. iiito ce OTe;Ke; —
bor , öajiaBo biiho. — ít, cs. 4mhh-
TH jia ce oTeace. — odik, k. nocxaT
oTer.TjiiBUM. — ság, fn. oTer.i>iiBocT.
Nyúl-pecsenye, Nyúl-sült, fn. seM.je neqe-
H>e. — saláta, fn. MJieqau, 1. Csorbóka.
— száj 1. Nyúlajak. — szív, fn. 3eiije
cpue. — szív, mn. senjer cpiia, njiam-
."lub; fn. CTpam.i>iiBím, mynia. — szí-
vilség, fn. CTpam.T>iiB0CT. — szökés, fn.
3eqJH CKOK.
Nyúlt-agy, fn. npo;iyaíeHU jiosaK.
Nyúlvány, fn. iipo,T.y;KeH.e
;
piisajiMT.
Nyúlzsír, fn. seqja MacT.
Nyurga, mn. MpmaB, cyB, biit.*
Nyurgúl, k. OMpiiiaBUTii, onacxH.
Nyuszka 1. Nyuzga.
Nyuszt. fn. Kyna.
Nyiisztraenyét, fn. üJieMCHiiTa Kyna.
Nyuvad, k. y;i.aBUTn ce, yrymnTii ce.
Nyuvaszt, cs. yryniiiTii, y,T,aBaTii.
Nyúz, cs. 1.) jtepaxu, ry.ifcxu; meg sem
fogta a rókát, már is — za, rpa;;H pa-
acaih, a 3eu joui y myMu; 2.) xja^iixu,
KJiaMaxn, aíapiixn; 8.) Kpsaxü, xafíaxH.
Nyúzár. fn. KO/Ko,T,ep; mn. ory.i.eH.
Nyúzás, fn. ryjbeifce; á. é. r.ioÖJteifce.
Nyuzga, mn. Mpmao, cyBotbaB.
Nyúzó, fn. yKUBo;i,ep, KOHCo,i,ep. — hely,
fn. Ko»co;i,epHima.
Nyúzott, mn. o,T,epaH, o^3^•I,eH; á. é. orjioÖ
.ilch;— hús, upKanima, mcco oa Mpmme.
Nyü, fn. upB (y Mecy).
Nyíí, cs. 1.) qynaxH (Ky;i.e.i>y) ; 2.) praxH,
xaöaxu ; k. Kpsaxu ce, xpi;aTH ce.
Nyg, fn. 1.) HexBe, cnona; — be vetni,
cnyxaxii; 2.) nao^ianima; 3.) KyÖypa.
Nyügölödés, fn. HeB0.x.a, Mp;i.n>a, naxera.
Nyügölödik, k. a) Kyj'^piixit, Haxe3axH;
b) ÖHXii Ha Tepex.
Nygös, mn. oKOBau, cnyxan ; — növény,
ou.LKa, Koja ce oíjMoxaBa oko ,T,pyre
;
— ködik 1. Nygölüdik.
Nygöz, cs. caiiiiítaxH, canexii, euyxaxu;
á. é. CMexaxn, aceniipaxH; vh. hcchh-
paxH ce, ycxpy^aBaxu ce.
Nygvas, fn. Bepnre, öyKarnje, nyxo.
Nyünnyög, k. MpM.Tiaxii, aiaMopiixn.
Nyrrög, k. iiBpKyxaxH (M.iaAM ^Bopuii).
Nyüst, fn. HHxii (ko;i. xnKa^a). — öl, k.
]M3''Baxn ce; Bpno.i.MXH ce; cs. praxH.
Nyííszög, Nyöszörög 1. Nyöszög, Nyöszö-
Nyütt, mn. napra h, oxpu,aH. [rög.
Nyüv 1. Nyü.
Nytíved, k. xaöaxM ce, praxM ce.
Nyüvés, fn. iiynaite (ii3 Kopena^
Nyves, mn. hpb.büb. — edik, k. yupB-
jbaxH ce. — ít, cs. HanyHMxn upBU. —
ség, fn. upB (MapBcna Öojta).
Nyüvész, fn. upBoaí;;ep (aaiB.).
Nyzsgeteg, mn. mxo rMn;Ke, icunxii;
á. é. HompKo.
Nyüzsög, k. 1.) KimxexM, rMwsaxn, Kp-
qaxH, KaMXWxu; 2.) Bpao-x-uxii ce.
Nyzzög, k. yHíKaxii.
0, Ó.
O 1. Oh
Ó (óni) 1. Óv.
O, mn. cxapii; — kor, cxapo j,o6a; —
bor, cxapo BUHo; — viselet, cxapa houi-
Ó-áros, fn. anxHKBap, cxapy,T,ap. [íta.
Óbégat, k. jayKaxu, maKi^xii. — ás, fn.
Obon, fn. ynqa (jiepa). [jayKatbe.
Obsit, fn. 1.) oxnycx (bojhhíkh); 2.) ox-
nj^CHHiia, oöuiux.
Obsitos(katona), fn. oxnynixen bojhük.
Óbuda, tn. Cxapii B}';i,:im.
búvár, fn. cxapuHap.
Ócs, mn. cxapH, onenixan.
Ócsál 1. Ócsárol. — kodik, k. MaxHUcaxM,
3ar>aB.T>axii.
Ocsár, mn. norp;i,aH. — kodik, k. K3M,h-
xu, MaxHJucaxii. — lás, fn. Kyl;eH.e. —
ló, fn. Ky;i,iijiau. — ol, cs. Ky,i.iixu,
Ócska, mn. cxapii, noxaOaii. [MaxHHcaxM.
Ocsmány, mn. ravian, rnycan, rpo3aH;
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epaMan. — ít, cs. ynaKapabuBaTu; rny-
CHTii. — kodik, k. f)ecTii;iHo, cpa.MHo
roBopiiTii ii.iH pa,T,iiTii. — odik, k. iio-
cxajaTö rHycaH, cpaaiaH. — ság, fn.
rHycofía. — ságos, nm. rHvcoóaH, rpy-
6axan. — úl, ili. ra,iHo, cpaMiio; k, 1.
Ocsü 1. OlfSü. [— odik.
Ocsódik, k. f)y,T,iiTii ce, ;i.0Jia3HT» k ceöii.
Ocsú, fn. u»iiiihmi.
Ocsúd-ás, fn. öyben.e. — ik 1. Ocsódik.
Ocsúl 1. Ocsódik.
Oda. ih. onaMo, xaMo; á. é. — van, npo-
na,i.el — vagyok, CTpa,"i,ao ea.M; ide —
,
xajio-aMu.
Odaad, cs. j[í\Tn (ji,a.i.e). — ás, fn. o,T.a-
Oda. fn. o,i,a. — óan, ili. o^iano. [hoct.
Odább, ih. ,i,a.T>('. — ol, cs. 0T3'pMBaTH.
Oda-ékel, es. yr.iaBiiTM. — enged, cs. y-
CTyniiTU, ,T,aTU. — ersít, cs. ripn'iBpcTii-
TH. — gondol, cs. .jaMiicjiiiTii y.3 iuto.
— hagy, cs. ocTaBiixii, Maxnyxii, 6a-
xajiuxH. — haza, ih. ko;ií Kyhe, ,noMa.
Odáig, ih. ,T.OHj,e, ,i.oxjie; á. é. — van,
riponiao je; je^HOM je HoroM y rpofíy.
Odaitél, cs. ,'iocyi;HBaxn. ,T,ocy;i;HXH.
Ódal 1. Oldal.
Oda-marad, k. iisocxaxH; .^aocxaxii. —
mond, cs. Kaíiaxn y OpK. — sajnál, —
szán, cs. npe;Ka.inTií, iiperopcxii. — tart,
k. ynyxiixii cc, uhu npaBO k ^oiy. —
való, mn. xaMouiim, 0H;T,aniiBM.
Odáz, cs. oxKJiaH.axu; o,T,.iaraxH.
Odébb 1. Odább.
Odera, tn. (peKa") O^ipa.
Odivatos, Ódivatú, mn. CTapuHCKn.
Ódon. mn. cxapnHCKii. — ság, fn. cxa-
pnna. — szer 1. Ódon.
Odor, fn. 1.) nchmia; 2.) aMHap, inxara.T>.
Odorias. Odorjas, mn. My;iH0Bax, MopcKii.
— an, ih. qy;i,HOKaxo.
Odros. mn. 1.) niyna.i>; 2.) npoaíAP-f'HB.
Odroz, cs. ;;yfiuxu.
Odú, fn. ,T,yii.T>a, uehnna.
Odvas, mn. niyna.i.. — odik, k. 5uBaxii
Odvaz, cs. ;iyf)HXH. [myna.i>.
Ódzik, k. ;T,peuiMXH ce.
Oh, Oh, isz. I ox I aBajI yx I
Óhajt, cs. yKCJiexH, :Ky,"i,exn. — ás, fn.
Hce.T>a. — ozik, k. Miy,i.exH.
Óhatatlan, mn. Heo,T.f)paibHi!.
Óhétozik, k. y3,i.iicaxH, cxeii.axH.
Óhít 1. (')hajt.
Óhitíí, mn. cxapoBcpan: fn. cxapoBepau;
cxapoBepKuiha.
Oirattan, fn. najieorpa<i>iija.
Ok, fn. 1.) y3poK, noBoji ; — <>t adni
vmire, ^axii nono^a; ö az — a, oh
je icpiiB xoMy; azon — ból, h3 xora
pa.'i.iora ; — kai móddal, c Mepo.M ; —
át adni vniinek, oOpasjiOyKnxn ; 2.) pa3-
Oka, fn. OKa. [jior, 1. Érv.
Okád, cs. (í.-LyBaxH, noBpahaxn. — ás, fn.
C.tyBair.e, noupahaibe.
Okadat, fn. pa3Jior, moxhb. — ol, cs. pa3-
.laraxH, oöpas.ioHxnxn, MoxiiBOBaxii.
Okádék, fn. HSÖJByBaK; í).T>yBOXHHa.
Okádoz, cs. ö.i>yBaxH, noCijyBaxM ce.
Okatlan, mn. Cíe3pa3.i03:aH. — ság, fn.
OeapaiLioíKHOcx. — úl, ih. öespasjioHvHO.
Okbeli, mn. y3po»íHii. — ség, fn. y3-
P0»ÍH0CX.
Okellenes,mn. HeiiaMexaH,npoxHB payy^ia.
Ok- fejtés, fn. nparMaxnsaM. — forrás, —
fÖ, fn. OCHOBHO HaiíCJIO.
Oki, mn. y3po'iHii. — lag', ih. yspo^HO-
— lagos, mn. yspoiiHii. — lagosság,
fn. y3poyHocx.
Okik, k. 1.) onaMehíiBaxH ce ; 2.) ynyhw-
Baxii ce, iiaBUKaBaxii ce.
Okirányos, mn. pauHonajiaH. — an, ih.
Okirat, fn. MCupaBa. [pauHonajiHO.
Okiság, fn. y3po'iHocx, Kaysa.iHocx.
Okkötés, fn. cn.iorusaM.
Oklevél, fn. iioBc.La, (Jepax, ,i.unjioMa.
Oklevelész, fn. 6epaxjiiija, ;;iiii.io.Maxiiqap.
— et, fn. AHUJiOMaxuKa.
Oklevéltan, Oklevéltudomány, fn. ;i,Hnjio-
Oklevéltár 1. Levéltár. [MaxHKa.
Okmány, fn. ncnpasa, rmcMeHo, j. Okirat.
— ol, cs. ;T,0Ka3HBaxu HcnpaBaMa. —
OS, mn. noxBpi^en McnpaBaaia.
Okol, cs. KpHRMXH, r)e;i,HXH.
Ókor, fn. cxapo ^loHa, cxapii bck. — i,
mn. cxapoBcqHM. — tan, fn. Hayna o
cxapüHaiia.
Okos, mn. iiaaiexaH, pa3öopMX, pa3yMaH;
— abb enged, naMcxHHJii iionymxa;
nem mind — a ki tanúit, ;i,pyro je
yqen, a ,^pyro My,iap.
Okosdi, Okoska, mn. cxapMajiH, CBe3Hao.
Okoskod-ás, fn. My;i,pimeH,e ; CHjiorH3aM.
— ik, k. My,ipiiqiixii; saK.-byqnBaxii.
Okosság, fn. My;ipocx, pasGopiixocx.
Okosul, k. ouaMchMBaxii ce.
Okoz, cs 1.) npimnif.aBaxii, yspoKOBaxíi,
3a,i,aBaxn; 2.) Kpunnxii, Ce;i,nxii.
Okozat, fn. j^qnHaK, noc.ie;i,aK.
Okra, fn. oKep, Hcyxa 3eM.T.a.
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Okránd. k. Haxpar o;i.cKoqHTn oa cxpaxa.
Ukság, fu. yspoMHOCT.
Oksúly, Okszer, ín. ;;oKa3.
Okszeres, mn. pamioHajau.
Okszerkezet. fn, cii.iorimiM. — tan. fn.
cn.iorncTUKa.
Okszer, mn, paayMan. pauuoHaaaH, —
en, — leg", ih. paayMHo. — tlen, mn.
HepaayMaH, HcpauuoHajiaH.
Oktalan, mn. 1.) fíecioBecan, HepasyMan;
öeayMaH; 2.) 6e3pa3Jioa:aH. — ít, cs.
o6e3yM.T>nBaTii. — kodik, k. pa,T,nTii
óe3y3iHo. — odik, k. oC)e3yMiiTn.
kö, fn. HeKu cmp,t,.i>hb KaiieH. — millye^
fn. seJTnnmia, y-i^aHUiia. — nem, mn.
seJTHHacT, y.tacT. — os, mn. és fu.
y^tan; ca 3eJTHH0M, c y."i>eM; 3a y^e;
y.Lap. — oz, cs. seJTWHnxu, yj.iiTH. —
sav, fn. y.tana Kuce.iuna. — sutú, fn.
o-iaJHiiua. — sonkoly, — szak, fn. ko-
ja^i, nora^a o;i; y-ta. — szín, — szinti,
mn. MypraCT. — törköly 1. — sonkoly.
— ütö, fn. a) o.iaji,iiija; b) o.iajniiua.
— ver', fn. ojaji^nja, y.T>ap.
Ólai, Ólálkodik, k. BpeöaTii, yxo;i.uTn.
Olasz, tn, Tajujan, Ta.iHJaHau; mn. xajiu-
ság. fn. (5e3yM.T>e. — úl, ih. (5e3yMHo; i jancKH. — bab, fn. nacy.x. xa^Kara. — fal,
k. 1. — odik.
Oktan, fn. Kay3a.iiicxiiKa ; ;;un.ioMaxuKa.
Oktat, cs. noyiiaBaxii, nacxaB.'baxn. — ás,
ín. Hacxasa, iioy^aBaH>e.
Oktató, mn. noyqan, mxo noyiaBa; fn.
HacxaBHiiK, yquxe.x.. — rend, fn. yim-
xe."BCKU cxa.iea^. — ság, fn. yimxe.T.cxBo.
Oktétel, fn. aKcuoM.
Oktondi, mn. npocx, Oenacx; fn. Gena,
fn. 3ac.ioH, mnancKn 3ii;i;. — fedél, fn.
xa.iujaHCKu i pasán ) KpoB. — gesztenye,
fn. Mapyn, xa.iujancKn Kecxen. — hon,
— ország, tn. TajujaHCKa. — honi, —
országi, mn. és fn. xa.injancKn; Ta.xnja-
nau. — OS, mn. xa.iiijaHCKii. — osan,
ih. no xa.TujaHCKU. — szÖlö, fn. nep-
myH-rpo;K^e. — tészta, fn. xecxo c Mac-
.lOM. — úl, ih. xa-iiijancKU.
r.iynaK, c.xyxa. — ság, fn. r.iynamxBO. j Ölbér, fn. KOH^ymHHua, mxajiapnna
Okúi, ih. 3a j'3poK, 3a noBo;;; k. onaMe
hnsaxu ce, onaMexuxn ce; i vmin) yqnxu
ce (na ^oiy); saját kárán — az ember,
na CBojoj luxexu y^in ce noBeK naMe-
Okvetés. fn. npnroBop. [xn.
Okvetetlen, mn. Heoiixo,T,aH ; ano,inKxii-
qaH. — kedik, k. xxexn iiMaxn npaso.
ül, ih. HeonXO,T,HO, HeilUHOBHO.
01, fn. K0ít3'mHnua, axap.
Oláh, tn. B.iax; mn. B.iamKn. — eczet,
fn. CMphe 0,1, ;inB.T>aKe (Kpyniice, jaöy-
Ke). — íicsor, fn. Bjamqe. — ország,
fn. B.iamKa, KapaB.iamKa. — országi,
mn. BJiamKíi, no B.iauiKu. — osan, ih.
no B.iauiKii. — osít, cs. B.iamnxii. —
osodik, k. B.iamuxn ce. — ser, fn. cy-
pyxKa. — úl, ih. B.iamKu. — virág, fn.
HeBCH.
Olaj, 1.) fn. y-x^e, 3ejxuH, o.iaj; szent —
,
CBexo Miipo ; (szój.) tzre — t önteni,
cnnaxH sejxnn na Baxpy, noxnupuBaxii;
2.) mn. y.x.aHii. o,t, 3ejxüHa.
Olaj-ág, fn. Mac.iUHOBa rpanumia. — bo-
gyó, fn. Maciuna, MacmnKa. — bogyó-
szín, fn. Mypracxa fioja. — dió, fn. Ma-
cmna. — ezüstfa, fn. pajcKO ,t,pbo.
Olajfa, fn. Macinna, y.T>HKa ; o.xeacxep-,
mn. MacTiHHOB. — bogyó, fn Mac.xuHKa.
Olaj-festék, fn. sejxnH-Goja. — festés, fn.
c.iiii:;in.p G^'jxiiHOM
;
y.x.aHa cinna. —
Olcsárol 1. Ócsárol.
Olcsít, cs. qnnuxH jeBXHHnM.
Olcsó, mn. je*XHH, uen. — dik, k. no-
je$xuH>aBaxn. — 11, cs. CMaxpaxn 3a
je<i>xnHo. — ság, fu. je^xunoha, nenoha.
Olcsúl, k. noje^xnftaRaxu.
Old, cs. ;i,peumxu- á. é. oc.xoöatjaxn.
Olda. fn. 4>.iyop.
Oldal, fn. cxpana; Hok; fúrja az — át,
KonKa ra, xnmxii ra; kifúrja az — át,
nyKao ún ,T,a ne naiKe ^xaJHyj; az el-
lennek — ába törni, nanacxn nenpii-
jaxe."La c 6oKa.
Oldal-ág, fn. noiloqna rpana; á. é. — ági
rokon, n3BaH.u po,T,. — igos, mn. no-
öoqHU. — agosan, ih. ca cxpane.
Oldalas, fn. Meco o;i. peöapa, peöapua;
mn. noÖoqaH; ca cxpanaMa. — lag, ih.
ca cxpa e; MH;iupeKXHO. — lagos, mn.
noGognn, ca cxpane. — t, ih. ca cxpa-
ne, nopeÖapKe.
Oldalaz, cs. cnaGAexn cxpanaMa, uoöpB-
naxu.
Oldal-borda, fn. peöpo; bhxo peGpo; á. é.
(ópaqnaj no-ioBuna, Hjena. — csapás,
fn. oKps, y,T.apau ca cxpane; naira;], c
öoKa. — csík, fn. Kpn.io na oOpxH>y
y3 .loxpy. — csont, fn. peöpo. — ék,
fn. GoK, cxpana. — ékos, mn. na Go-
KOBe. — épület, fn. noGouna 3rpa,T,a.
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Kpiijo, — erö, fn. noÖoHna ciiara, kom-
iioHOHTa. — fájás, fn. iipoGa^aibe, iipo-
Tiic.iii. — fájós, mu. Ko iiMa iipoTiic.iii.
— fegyver, fn. KpaxKo opysKJe, xamjap.
— félt, ih. HcnpcKa, c 6oKa. — gás,
fn. iiCKpiiBi.eH xo,T.. — güs, mn. KpuB,
naxepeu. — ház, fn. KafiiineT, nofioupa
coöima. — irás, fn. CKpajno iincaií>e.
— ít, cs. CHüaTii BaTpy ca cxpane. —
jegyzék, fn. cicpaJHa (ícieuiKa. — kép,
fn. npo<i'Hj. — köz, fn. Gypar; jól meg-
rakta az — közt, naóoKao ce. — kü-
szöb, fn- iioftüj 0,1, Bpaxa. — lagos, nin.
iiHAupcKTaH. — 11 1. — og. — lap, fn.
CTpana (y RFLuaii); noBpiuiiHa ca cxpa-
ne. — lökés, fn. y,iapau y peOpa n.iu
ca cxpane. — más, fn. Tpaueaoiu. —
nyillalás, fn. npoxncjin. — og, k. a)
nhii Haxepo;(y B0jcu,n) TpaBepanpaxii;
b) (vki körül) HeMaxii. — oslag, ih. ca
cxpane. — oz, k. cnnaxu Baxpy ca
cxpane; *jiaHKHpaxn. — örökös, fn.
noOo'inn Hacjie,T,nnK. — örökség, fn.
noTtoiiHo Hacjie^cxBo. — rajz, fn. npo-
<i>H.i. — rokon, fn. H3BaH>u cpo;i.HiiK.
— rokonság, fn. H3BaH,e cpo;i,HHniXBO.
— ról, ih. ca cxpane. — sült, fn. ne-
m-Hii peöapua. — szalonna, fn. nojia
(cjiawMHe). — szegvény, fn. op,T,HHaxa.
— szelet, fn. pefíapue, koxjicx. — szo-
ba, fn. noÓQiina co6a. — szúrás, fn. a)
iipoxnc.iu ; b) y,T,apau, c OoKa.
Oldalt, Oldaltt, ih. na cxpann; fél — fek-
szik, .iC/Kn na je,T.Hoj cxpanii.
Oldal-tamadás, fn. nana^iaj ca cxpane.
— tüz, fn. Baxpa ca cxpane. — i'it,
fn, cxpa.Mnyxnua, oxol^a. — vágás, fn.
0Kp3. — vast, ih. ca cxpane, nope-
(5apKe, ii3pe6ap.
Oldat, fn. 1.) pacxBop; 2.) á é. ocjio()0-
ben.e, paíjpemeiF.e; 3.) paüMpc.
Oldatlan, mn. nepacxBopen. — úl, ih. ne-
Oldékony, mn. pacxBopHB. [pacxBopeno.
Oldhatatlan, mn. nepas^ipeniuB; nepac-
XBopnB. — úl, ih. Hepa.'],T,i)eninBo ; ne-
pacxBopnno.
Oldható, mn. pa3,T,peuiUB
;
pacxnopiiB.
Oldik 1. Oldódzik.
Oldódzik, k. ,T.peuiuxn ce.
Oldólevél, fn. onpocnnua (rpexona).
Oldószer, fn. 1.) cpe^cxBo 3a pacxBapa-
n.e ; 2.) cpe,T.cxBo 3a oxBopaH>e cxoJiHue.
Oldoz, cs. o;;peniuBaxH, o;íBe3HBaxn; á.
é. pa3peniaBaxii, ocjiof)af)axH. — ás.
fn. o^ipeuiHBaH.e; ocjioOahaifce. — at,
fn. oc.iof> l^eii.e. — vány, fn. onpoc-
nnua, 1, Oldólevél.
Olló, fn. 1.) MyKa3e; fanyírö — , jiaKaae
3a KpecaHjc; — ba venni vkit, nana-
cxH Kora c ,vie cxpane ; 2.) (MJia;;o)
K03jie, jarn.e, iejienqe, cpn,i.ali; 3.) cxyfJ.
Olló-bogár, fn, yxo.ia/Ka, yxo.iOK. — dad,
mn. MaKasacx. — fa, fn. rpe,i,nn,a (na
KpoBy). — 1, cs. cehu MaKa3aMa. — s,
mn. és fn. c MaKa3aMa; MaKa3ap*, öpy-
cap; á. é. paK. — talp, fn. BCJinKa
rpe;ia oa Kposa. — tlan, mn. 6e3 Ma-
Ollóttság, fn. ncHavTaae Koce. [nasa.
Ollóz, cs. cehH MaKa3aMa. — ik, k. oxe-
.mxH ce, ojapnxii ce, 1. Ellik.
Olly 1. Oly.
Ólmacs, fn. (ojioBna) nnca.LKa.
Olmár, fn. syCmii xpaBa.
Olmít, cs. sajieBaxn ojiobom.
Olmoncz 1. Olmár.
Ólmos, mn. ojioBan; — esö, noJiCAHua.
Ólmoz, cs. 3a,iieBaxn ojiobom, njioM(3Hpaxu..
Olocsán, fn. niesap.
Ólom, fn, o.ioBo; mn. ojionan, o.iobckii.
— bánya, fn. ojiobcku Maj;i,aH. — czu-
kor, fn. KypniyM-mehep. — eczet, fn.
cnphe. ~ éleg, fn. ojioshh OKcn;i;. —
fehér, fn. uepca. — féle, mn. oJioBacx..
— forrasztás, fn. sajCBaibe ojiobom. —
irasz, fn. oJioBKa — kór, fn. oJiOBna
Ko.iHKa. — m, fn. nocao o,t, oJioBa. —
mííhely, fn. oJiOBapnuua. — nem, mn.
oJioBacx. — pir, fn. MnnnyM. — szem,,
fn. o.iOBHo spno. — szín, fn. mhcxo o-
.10B0. — szín, — szín, mn. ojiobhc
Goje. — teke, fn. oJiOBna Kyrjia. —
üveg , fn. xBp;^o cxaKJio, (jH.i>yp.
Oloz, cs, 3axBopaxii y uixajiy.
Ólpénz, fn. Kon,yuiHHHf^, nixajiapnna.
Olt, cs. 1.) racnxii (Baxpy, Kpeu), xy.iii-
xm; 2.) HaBpxaxM, KajiaMHxn (OorHH,e);,
3.) npMuen.i,nBaxH, KajiaMHxn (apbo);
szemre — ani, oquxa; 4.) CMpnxii,
Olta 1. Óta.
,
[3rpo3AHTH.
Oltalmaz, Oltalom 1. Ótalmaz, Otalom.
Oltár, fn. ojixap, acpxBcnnK. — fi, fn..
upKBeu.aK. — fiaskodik, k. upKBeH>a-
KOBaxH, upKHeH,aqnxn. — i szentség,,
fn. CBCxa xajna. — ka, fn. o.ixapaK, —
nok 1. — fi. — oz, cs. npuHocnTn, /icpx-
BOBaxn. — terít, fn. cbcxh noKpoB.
Oltás, fn. 1.) ranietBc; 2.) Ka.ia.M.beiLc ;;
3.) npnuen.TjnBaFbe; 4.) cnpeir.e.
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Oltatlan, mn. neraiueH. — úl. ih. nera-
Oltmány 1. Oltovány. [lueHo.
Oltó, fn. 1.) cupiiuiTe; 2.i Kojii KiuiaMii;
3.) racau; 4,) Ka.iaM; iim. 3a raiiieH>e;
3a Ka.iaM:beH>e.
Oltó-ág. fn. Ka.iaM, Knaa^iaK. — dézsa,
fn. ;;eaca sa rameibc. — fecskend, fn.
BaxporacHa luxpna.TjKa. — fíí. fn. UBaH,-
CKo UBehe. — gerely, fn. aeKapcKU ho:k
3a Ka.iaM.T.eifce. — gyomor, fn, cupniuxe.
— kád, fn. ftapu.io, Ka;ia 3a rameibe.
— kés, fn. Koeup, BpxapcKH hohí.
Oltogat, cs. 1.1 yaramiiBaxii; 2.) npnuen-
."bnBaxn; ne.moBaxu.
Oltott-lábu. mn. y n;iyHjipaMa. — lé, fn.
iiuxiije. naqe.
Oltovány. fn. Ka.iaii, Haspx. — ág, fn.
Ka.iaMaK.
Olu, fn. o.iyop; pacxon. — láng. fn. .laK
npn xonj>eH>y.
Olvad, k. 1.) xonuxu ce; 2.) Ksapuxii ce,
KonHexii; 3.) Hecxajaxn.
Olvad-ás, fn. xon."beífce: KpaB.teH.e, — ék,
fn. pacxon. — ékony, mn. pacxon."LUB.
— ékonyság, fn. pacxon."BUBocx. — ha-
tatlan, mn. Hepacxon.ijUR. — hatatlanul,
ih. HepacTon.'biiBO. — ható, mn. pacxon-
.TjUB. — mány, fn. pacxon. — oz, k.
pacxanaxn ce, pacKpaB.iiiBaxü ce.
Olvas, cs. 1.) qüxaxH, qaxnxu, mxnxH; 2.)
öpojnxii. fípoJaxH; Tkm.) pénz — va,
asszony verve jó, (noBaii xpeöa bhuic
nyxa Gpojaxn, a HvCmv Kpo3 uiaKe npo-
nymxaxu).
Olvasás, fn. 1) qnxaite; 2.) fipojeite.
Olvasatlan, mn. 1.) He^iuxaH. Hcnpo^in-
xan: 1.) neópojeH, Heii3(Üpo.jaH; 3.) ne-
HaquxaH, neyqeH. — úl, ih. nenpo^ii-
xano; HeOpojeno.
Olvasgat, cs. 1.) npoqnxaBaxu; 2.) iipe-
CpajaxH.
Olvashatatlan, mn. 1.) He^iiixaK; 2.) ne-
6pojaH, Heu3GpojHB. — ság, fn. 1.)
Hc^nxKocx; 2.) neGpoj. — úl, ih. ne-
öpoieno.
Olvasható, mn. 1.) MiixaK; 2.) u3f)pojnB.
— an, — lag, ih. qiixKo; usöpojuBO.
— ság, fn. qnxKocT; öpojuBOCT.
Olvasmány, fn. KOMa,T, 3a ^iixaibc, .iCKXupn.
Olvasó, fn. l.j qnxa.iau, qaxau, qu-
xaq: 2.) GpojaHmie; mn. Kojii quxa
;
3a qoxaite.
Olvasó-alakú, mn. Kao Gpojanune. —
könyv, fn. qnxanKa. — lámpa, fn. .laM-
na npii quxaH>j\ — óra, fn. qac qn-
xaifca. — tám, fn. HajioH>u.
Olvasott, mn. 1.) yqcBan, MHoroqaxiiB;
2.) nponuxan; 3.) Opojen. — ság, fn.
MHoroqaxüBocx, naqiixaHocx.
Olvaszt, cs. xoniixn, pacxanaxu; Kpasu-
xu; pacxBapaxii. — ás, fn. xon,i.eitie;
KpaB.-Letfce; pacxBapaite. — hatatlan,
mn. Hepacxon.T>UB.— hatatlanság, fn. ne-
pacxonjbiiBocx. — ható, rán. pacxonjLHB.
Olvasztó, mn. mxo pacxana; 3a xomteiie;
fn. a) xonii.iau; bi xounoHima; nefe 3a
xon."beiLe. — ház — hely, fn. xonnoHU-
ua. — kemeucze, fn. neh 3a xon.i,eH.e.
Olvasztott, mn. oxon."BeH, paoTon.i.eH.
Olvatag, mn. JiaKo pacxon.x.uB.
Oly, Olyan, mn. xaKaB, xaKu; — a mi-
lyen, KanaB-xaKaB.
Olyan-féle, mn. xanaB. — kép, ih. xaKO.
— kor. ih. y xa,Ko Bpoie.
Olyas, Olyatén 1. Olyan.
Olybá, ih. xaKo
;
(km.) — vezsi mint a
kutyaugatást, u ne 3ape3)'je.
Olyha, ih. KaxKa;i.
Olyik, mn. xaKas.
Olykor(on), ih. KaxKa;;, Ka;i;mxo; — oly-
Olymódon, ih. xaKO. [kor, Ka;i,-ii-Kaj,.
Olyszerü, mn. xaKaB.
Omboly, fn. Bora. MopcKa xpaBa.
Omlad, k. pymiixn ce
,
pacnaj.axii ce.
— ék, fn. pynieBuna, ypBuna. — ékony,
mn. pacnaj.tnB. — oz(ik), k. pymuxn
ce, ojBa.tUBaxH ce. — vány 1. — ék.
Omlás, fn. pymeH>e; na;a,aH.e.
Omlaszt, cs. pymMXH, oGapaxu.
Omlatag, mn. pacna,T..T.UB, xponiaH, .lo-
Man; fn. Bo;i,ona;i,. — ság, fn. pacna;i,-
.BUBocx. xponiHocx.
Omlék, fn. pymcBima.
Omlik, k. pymuxii ce, pacna;i;axn ce.
Omlít, cs. 1.) pymiixn; 2.) no.xaraxu (.losy).
Omló(félbeu), mn. xponian, mxo ce pymu.
Omlófürdö, fn. Kyuaxn.io ca xymcM.
Omlós, mn. xpourae; Kpx; mck.
Omol 1. Omlik.
Ompolna, fn. Kpqar, cy^i,.
On, fn. Kociixep, KaJiaj, uhh; fekete —
,
o.xoBo; mn. KOCHxepan. uhhch ; ojio-
Ónacs, fn. u,HH-0Kcii;iy.i. [Ban.
Ónag, fn. uuh-okchj.
Onas, mn. l.i — idö, ^o.le;^u^a ; 2.) 1.
Ónaz 1. Ónoz. [Ónos.
Onbogár, fn. á. é. o.iobho hy.ie.
Onboly 1. Omboly.
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Ondárdag, fn. íiHTiiMomiyM.
Ondó, fn. 1.) eiiepMa, h;hbotiiii.cko ceMc;
2.) .lycKa (r)ii.F.Ha).
Ondokol, k. pa/uiTii Kojeiuxa.
Ón-élecs, ín. uiiH-0Kcii,Ty.i. — éleg, fn.
unH-oKcn^. — foglalék, fn. hhiigh okok.
Oniksz, fn. ohhkc (KaMen).
Onka, fn. Jaryap. — macska, fn. iianxe-
pima.
Ón-máz, fn. rjiauima. — mves, fn. Ka-
.iaji.inja.
Onnan, ih. oxy;;, o,"i.aH,T,e, o,i.oHy;i.. — i,
— való, mn. OH.iamiLn, TaMOniH,n.
Onnat, Onnét 1. Onnan.
Onoka 1. Unoka.
Ónos, mn. Ka.iajucaH.
Ónoz, cs. KajiajncaTii.
Ónsík, fn. cxannoji.
Ont, cs. .leBaTii, .ihth, cnnaTii ; vért —
ani, .inxii, npo.inxu KpB.
Ontás, fn. cHiiaH>e, npo.ieBaiLc.
Ontogat, cs. npowieBaxH, npocnnaxu.
Ontok, fn. noxKa, iioymma (y XKa^a).
Ontora, Ontra, fn. yxope (na Öypexy).
Ontráz, cs. oöpeauBaxn (6ype). — ó, fn.
Ónverö, fn. Kaaajap. [cnpaBa sa yxope.
OpáKkö), fn. ona.i.
Opera, fn. onepa. — ház, fn. onepa.
Operencziás, tn. Oiiean.
Operment, fn. onnpMCHX, /KyxH címan.
Ópium, fn. oniiyM.
Opitka, fn. onxnna. — i, mn. onxH^KU.
Or, fn. 1.) Kpai)a; 2.) xax, Kpa;i;."BUBau;
mn. Kpa;i,.T.HBaqKH, 1. Orv.
Óra, fn. 1.) caxax, cax, qac, ypa; 2.) ua-
coBHHK, caxax, cax; (szój.) tudom, há-
nyat ütött az — , 3HaM, KOJHKO je 113-
öiLxo caxii (=^ HaqHCXo caM c xhm i ; min-
den órára való, ncKa ce CBaKH qac
(scena Ha xom ;i,o(5a).
Óra-billegö, fn. necMiip y ^acoBHHKy, h.h-
xa.iHua. — fedél, fn. noKjionau o,t; caxa.
— i, mn. o;i, . . caxa. — köz, fn. spe-
Me Me}>y HacoBHjra. — kulcs, fn. K.i>yq
aa cax. — láncz, fn. jianau 3a cax.
Órálkodik 1. Ólálkodik.
Orállat, fn. rpa5.T3UBa acHBOXHita.
Óra-mutató, fn. CKa3a.i>Ka. — mü, fn.
onpaBa y caxy. — mves, fn. cajíjíHJa.
Orangutáng, fn. opanryxan.
Óránként, ih. CBaKor caxa. — i, mn. o;i,
Órányi 1. Órai. [cBaKor qaca.
Órás, mn. ca caxaxoM •, fn. cajynja. —
ság, fn. cajijH.jcxBo.
I Ora-súly, fn. xer na eary. — t, fn. CKa-
:{a.i.Ka. — ütés, fn. Kyiuiibe, nafíiijan.e.
I
Orbán, tn. OpOan; <szój.) föltette az —
I
süvegét, iiacBHpao ce, naKpecao ce.
I Orbáncz, fn. uoraH'niHa, HpiiKa, ii.iaMe-
I HUK, npBenn Bexap (fío.iecxj. — os,
mn. c öpHKOM, iioraHMunacx, rp'oHH-
uaB. — osodik, k. ,i.oöiixu fípuKy, n.iaMe-
Orbarlang. fn. paa^oJHii'iiva nehima. [huk.
Órbötög, fn. noxKOBimap (c.ienu mhui).
Orcza, fn. jime, or)pa3.
Orczátlan, mn. r)e3of)pa3aH , (>ecxH;i;aH ,,
öe3oqaH. — kodik, k. fíiixii (5e3oöpa3aHy
6ecxH;i,aH. — odik, k. or>e3o(>pa3HXii,
of>e3or»pa3nxn ce, o(>e3o»mxii. — ság,
fn. (je3o(>paiiixnHa, Ce30HHocx. — úl^
ih. öe3o6pa3HO, C)e3o^.Ho.
Orczimbora, fn. cyKpa,i;an, cyxax.
Orczúl 1. Arczúl.
Orczáz, cs. KpuHTii, rp,T,uxn.
Ord, fn. BeJiMKo peOpo; mn. 1. Ordas.
Orda, fn. ypjia, Byp,T,a, cjaxKU cnp.
Ordacs 1. Ordas.
Ordács, fn. MopcKii rpre^i.
Ordany, in. KaseiiH.
Ordas, mn. Byqje ()oje; fn. uyK. — gém,
fn. CyKaBau. — leves, fn. cypyxKa.
Ordít, k, piiKaxii; (JyKaxu
;
yp.iaxii, yp-
.iiiKaxii; ifcaKaxH. — ás, fn. piiKaitey
piiKa, yp.iiiK. — oz, k. és cs. yp.iu-
KaxH, saypjiaBaxH.
Orfészek, fn. pasfjoJHHUKo .ler.io.
Orgazda, fn. jaxaK.
Orgona, fn. opry.te. — fa, fn. joproBan.
— fúvó, fn. Mex ojL opry.T>a. — korall,
fn. ucBacxH uojiHii, opry.T>Hue. — lila,
fn. joproBan. — m, fn. opry.T>e. —
nyomó, fn. kojíi npuxiiCKyje opry.T>e.
Orgonál, k. és cs. opry.T>axu.
Orgonás, mn. c opry.iiaMa ; fn. oprana-
cxa; opry.'Lap (kojii CBíipa Ji.in iipaBii
opry.te).
Orgona-síp, fn. niicaK o,i, opry.T,a. — szín,
— szín, mn. .lu.ia öoje. — szó, fn.
CBHpKa, rjiac oj{ opry."i>a. — virág, fn.
joproBan (n;Bex).
Orgonáz, k. és cs. opry.taxH.
Organista, fn. opranncxa.
Orgoványfa 1. Orgonafa.
Orgyilkol, cs. ydiixu MyqKH, h3 3ace;i;e.
— ás, fn. MyiiKo yöiicxBO.
Orgyilkos, fn. kpbhuk, amaiiiiiH, iiyqKH
yOiina; mn. MyqKii. — ság, fn. iiyqKo
yOucxBO. — úl, ih. MyiKH, auiamiiHCKH..
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Or-gyülevész, fu. pa35ojcTBO, uycTaxiije.
— hal, fn. rpar».T>iiBa puúa. — hely. fu.
nycTaxujcKo rHcsAO. — hideg, fn. no-
xaJHa rposHUua.
Óriás. mn. ropocxacaii, uciio-hihckii, i;iu-
HOBCKII. AHRCKli; fn. AIIB, VUH. TOpO"
cxac, ucuo.iUH. rpAocuja, ro.iiiaT.
<)riási. mn. viihobckii, ropocxacaH, iicno-
.lUHCKu. — lag, ih. ropoexacHo, yu-
HOBCKII.
Oriás-káma. fu. i,iuHCKa uiKo.T.Ka. — kí-
gyó, fn. uapcKa SMiija, r)oa.
Orj, fn. 1.) noje^HEa 0,1, CBUH>eTnHe; 2.)
H>ymKa; hyiiia; 3.) npo^yiKCH oOpxan,
(auaxoM).
Orjas, mn. ca cbuh.ckom no.iel>nHOM.
Orkádelfin. fn. kux ca ;ie(5ejioM syfiacxoM
Orkán, fn. opKan. Bnxap. [r.iaBOM.
Or-kereskedés , fn. KpujyMqapcxHO. —
kulcs. fn. noxaJHU K."Byu. — lak, fn.
KpaxtiiBa^Ko r;i,e3j,o. — láz. fn. 110-
xaJHa rpo3HHua. — madár, fn. rpa-
.bQsa xima.
Ormány, 1.) cypjia; pnao-, 2.) (no;i.pyr.T.u-
Bo) nnjyK, HocHna; 3.) á. é. ÖOHupec
(na 6po;i.y).
Ormányosok, fn. cyp.iamn; pujiamn.
Ormó. fn. 1.) aafiax, KHÖaa; 2.) siujia, na
.lucxy ; öpaHK (Ha Moxnmi, koch).
Ormos. Ormós, mn. 1.) ca 3a(5axoM; 2.)
jKü.iacx (.incx).
Ormoscsiga 1. Bíborcsiga.
Ormótlan, mn. úes aaöaxa; á. é. nesrpa-
nan. ra;i.an.
Ormoz, Ormoz, cs. rpa;i.uxu na Bpx. um-
.T.nxu. — at, fn. Bpx, r.iaBUua ; nomn-
Baq. — atos, mn. mu.tax; mxo H;;e y
Orny 1. Ormány. [Bpx.
Ormúlt. mn. uiu.tacx.
Orom, fn. Bpx: saöax. — cserép, fn. myu-
.XH, KpuBH upen.
Orondi, fn. 1.) kojh CBy;i. 3a(5a;i.a hoc; 2.)
acaöupy. aMcpiiqKfl jeexpeö.
Oront, cs. H.yuiuxii.
Orosz, tn. Pyc ; mn. pycKu. — birodalom,
fn. pycKa uapeBn la.
Oroszlán, fn. .laB; (km.) döglött — t sza-
már is rugdossa, Ka;i je .laB MpxaB h
jinuin ra npecKany.
Oroszlánbr, fn. naB.T>a KOHca; az — alól
kilátszik a szamárfül, Marapan; ocxaie
Marapau n y .iaB.T>oj kohíh.
Oroszlán-eb. fn. .laB^e (jiymKo). — fóka,
fn. MopcKH ,aaB. — majom, fn. rpuBa-
cxn .lanuh. — szív, mn. JiaBOBCKor
cpua, cpuau.
Oroszország, tn. Pyciija. — i, mn. pycKu.
Oroszul, ih. pycKu.
Oroszvirág, fn. Ka,-i;nBa, Kaj.uBnHa.
Orot. cs. Kpiiuxü. — vány, fn. KpqeBuua.
Oroz, cs. Kpacxu. — ba, — bau, ih. Kpa-
jom; MyqKU. — kodik, k. uivH^axu ce,
npuKpacxH ce, ymuKaxH ce. — va, ih.
Kpa;í03i, MyiiKn, U3 noxaje.
Orr. fu. 1.) hoc; — ból beszél, yH.Kaxu,
roBopuxii Kpo3 hoc; — a vére foly,
nj,e My KpB n3 Hoca; — át fintorgatni,
nphuxn ce na mxo; (szój.) vmit vki
— ára biggyeszteni, o(5ecuxu hoc;
— üt kapui, ouxu yKopen: beleütni az
— át, 3aöaAaxn hoc: fennhordani v.
nagyratartani az — át, ;5,n3axn hoc;
— od tle foghasrymás I ceCm pyKel bor-
sot törni V. tormát reszelni vki — a alá,
uaxpxü KOMy pena noA hoc; fogd meg
az — ódat, yöpnmn hoc 1 hosszú — ral
ment el, oxnuiao je c noKytf,eHnM ho-
com; nem lát tovább az — ánál, ne
Bu;i.n ;i,a.'Be 0:3; noca ; — ánál fogva hur-
czolni, Byhn 3a hoc: — ára venni, 3a-
Mepaxii, npuMuxn sa 3jio : 2.) H>yuiKa,
pHJio; 3.) Ki>yH; 4.) Bpx.
Orradzó, fn. ryöuua; (>pH>uua. — fa. fu.
Becjio.
Orr-atlan, ran. (5e3 Hoca; Cíe3 K.Lyua; Ces
H>yniKe. — bet, fn. hocho cjiobo. —
bogár, fn. HínaiaK. — csíptet, fn. a)
ryöHiia; b) ueuKep. — csont, fn. nocna
Kocx. — czimpa, fn. Mpuixa.inua, pc-
KaBHua. — fintorgatás, fn. MpmxeH.e,
npheH,e. — hang, fn. hochh r.iac, Ha-
sa.!. — hely, fn. Bpx noca. — lyuk,
fn. H03;ipBa. — máuy, fu. H,ymKa
;
cyp.ia. — ny, fn. pujio, H>ymKa. — ocs,
fn. K.i>yH. — odzó 1. Orradzó. — ók,
ran. és fn. (Bp.io) nocax; HocoH.a.
Orrol, cs. 1.) nphHXu hoc, 3aMepaxn ; 2.)
KbymuTU, H>yniKaxn.
Orrondi, mn. (Bpjo) Hocax; fn. Hocofta.
Orront 1. Oront.
Orrony, fn. K.T>yH.
Orros, ran. c hocom; c K.T>yH0M; c pnjoM.
Orrott , ih. na hoc; — esett, nao na
HOC.
Orroz, cs. npaBHxn na K.i.yH, Kao K.i>yH.
— ó, fn. npe;;H,a KpMa.
Orr-peczek, fu. SBp^Ka no Hocy. — porcz
1. Orrczimpa. — szarvú, fn. (xiiua) ho-
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copora. — szíirvú-eserebüly, fu. iT»yfía)
Hocopora. — üreg, fii. HOCHa ;;yn.T.a.
Ors, mn. OyxaB.
Orsa, fn. 3.Miijy.i.Hua (pária).
Orság, fn. Kpal^a.
Orsó, fn. 1.) Bpexeno; 2.) Ko.io.
Orsó-alakú, ran. BpexeHaex. — csont, fn.
K.T,aK, Hxöima. — dad, mn. BpeTenacT.
— fa, fn. KypuKOHUHa. Main.hnKa; Maui-
.i.nKOBHua. — ft^reg, fn. rjiiicxa, niOa-
Bima. — hal, fn. 3MnJ3M.iiua. — karika,
fn. KOJio iiixo oKpehe.
Orsonya, fn. ryjaBnna, r.iiiCTa.
Orsópergetyíí, fn. arpniaK, npm.TjeH.
Orsós, fn. BpcxeHaj).
Orsóz, cs. npccxu na Bpexeno.
Ország, fn. aeMJta (ApacaBa), uapcxBo; —
világ tudja, ana ueo cbcx.
Ország-beli, ran. 3eMa."LCKn, ;i.p/KaBHii. —
biró, fn. ;{eMaj.t'Ku cy;i,au. — fntó, fn.
és mn. npoöucBCX, nanrajioa 5 Kojii je
yxcKao 118 seM-TiC. — gylés, fn. se-
3ia.i.CKH CipiKaBHii) car)op ; — gylési
képvisel, 8e.Ma.LCKii iiocjiaHiiK. — ház,
fn. caöopHuua. — isme, fn. cxaxncxmca.
— kerül, fn. CKiixHHua, Oerynau. —
kormány, fn. 3eMa.T>CKa ynpasa. — lakó,
— lakos, fn. ,T,pH{aB.LaHHH. — lár, fn.
;i.p/KaBHu MHHiicxap. — lás, — lat, fn.
seMa.bCKa, ,T,p/KaBiia ynpaBa. — ló, fn.
és ran. ;ip>KaBHH yupaBHUK; Kojii BJia-
,T.a, yir)aB.i.a. — nagy, fn. BCJiiiKara,
Marnax. — ol, k. ynpaB."LaxH, Ewia^axii.
Országos, ran. 1.) seMa.-LCKH; perHiiKOJia-
pan ; — esö, Kiima no ue.ioj 3eM.SH;
— ügy, 3e>ia.i.cKa cxBap ; — vásár, bc-
.lUKu, ro,"i,HniH.H cajaM; 2.) onmxe no-
3Hax; — gazeraber, no3Haxu huxkob;
— divatú, CBy,T, yoCnnajeH.
Ország-rajz, fn. exaxucxMKa. — szerte, ih.
no ue.ioj seM.-bH. — tan, — tudoraány,
fn. no.inxHKa. — törvény, fn. jipHcaBH
3aK0H.
Országút, fn. 1.) ,iipyM; (szój.) nyakára
V. nyakába ölteni az — at, y3exH nyx
3a ynin; oxnupnxn ; 2.) mjó^hh nyx.
Ort, cs. Kpiinxii, 1. Irt.
Ortály, fn. BHax, KaBra. — oz, k. nnaxH-
Ortanya, fn. xaj,T,yqKo Jiemo. [xii ce.
Ort-ás, fn. Kpqen.e. — ó kapa, fn. xpno-
Kon, óy,TaK. — ol, cs. KpqnxH.
Orúl, ih. .MytiKH, m3 iioxaje.
Orv, fn. xax, Kpa;i,.T.UBau, jiyneiK.
Orvadász, fn. kojh Kpa.ie ,T_nB.T.aq.
Orr-állat, fn. ri)aó.T.HBa jKiiBoxiiJBa.
Orvaly, fn. (ipa^^ian.
Orvgazda, Orvgyilkos 1. Orgazda, Or-
gyilkos.
Orv-irat, fn. n.iarnax. — írój fn. ii.iani-
axop, KitiiHíCBHU Kpa,i,aii,. — madár,
fn. Beha KpaA-i^uBa xima.
Orvos, fn. Jienap, Biuap, AOKXop, Me;tuK,
— fii, fn. .leKOBHxa xpaBa. — i, mn.
.icKapcKn; >R\T,iiiuiHCivn. — kovács, fn.
BexepuHap, MapBenn .lenap. — lás, fn.
jieqeH,e. — lat, fn. jck. — növendék,
fn. Me,i.un,HHap.
Orvosol, cs. Jiequxn, Bn;i,axii; nsjieqnxK,
hatatlan, ran. HensjieqHB. — ható, ran.
ii3.ie»mB.
Orvosság, fn. jieKapnja, jick, Me;^^^HHa.
— i, ran. JieKapnjcKH. — os, ran. a)
jieKOBMx; b) 3a jicKapnjy, c .icKapH-
jaMa (cxaKJio),
Orvos-segéd, fn. acncxenx. — szer, fn.
jieK, jieKapHJa. — tanár, fn. npo4>ecop
Me,T,HmiHe. — tanuló, fn. Me,T,unHHap,
Me,"i,HK. — tudomány, fn. .leKapcKa nay-
Ka. — i, mn. Me;i,MUHHCKii. — tudor, fn.
,T,oKxop Me;i,Mu;HHe.
Orz 1. Oroz. — ó, fn. Kpa.nau, xax.
Óság, fn. cxapima, anxiiKBHxex. — árus,
fn. cxapunap, aFixiiKBap. — tan, fn.
uajieojoriija. — os, mn. cxapiiHCKii.
Ósdi, fn. npnjnTeT. cxapiiHa, CTapoBO.Tja.
Oskola 1. Iskola.
Oson, Osont, k. yMnuaxii, yMahn, yxehii;
Osonna 1. Uzsonna. [mMyKnyxii y . .
.
Ostábla, fn. ;i,acKa 3a wrpy „;i;aMe". —
játék, fn. Hrpa „;i,aMe".
Ostábláz, k. nrpaxii ce „;!i,aMe".
Ostoba, ran. r.iyii, rjiynaB, öy;i;ajiacx; fn.
ÖyKBaH, 6e;í;iK, mMOK.x.aH.
Ostobácska, mn. Jiy,Ti;aqaK, narjiyn.
Ostobálkodik, k. jiy;i,0Baxii, öy;i;ajiHxii.
Ostobán 1. Ostobául.
Ostobaság, fn. r.iynocx, ()y,T;ajianixHHa.
Ostobáskodik 1. Ostobálkodik.
Ostobául, ih. rjiyno, Jiy,T,o.
Ostobít, CS. 3arjiyn.í.HBaxM.
Ostobúl, k. rjiynaBHXii.
Ostor, fn. 6vm, KaMijHJa; (kra.) végén csat-
tan az — , KOHau jia.io Kpacu; Isten
— a, (íoacja Ka3Ha.
Ostor- csapás, fn. mn(>a, y,i;apau Kasurn-
joM. — csapó, fn. lUBMrap. — csatta-
nás, fn. *nyK, nyuaíb Cmmi. — fa, fn.
miifia, ininiKa (na öynapy). — hegy,
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tn. iiiBiirap, — hegyes, fn. kou. kom
xpeöa fíiiii. — inda, fn. cxp/Hnja, ao3a.
— kodik, k. úuTu ;íp3aK. — mén, fn.
KaMiimoBHHa. — nyél, fn. öima.'Le. —
OS, mn. és. fn. c Hu'ieM; xaJKaq, roH-
MUH. — oz, cs. uiu6aTii, GnucBaTH, KaM-
i.mJaTU. — pattanás, — pattantás. fn.
iipacaK Öiiqa. — pénz, fn. HanoJHima
::o^M.janiy. — ú, mu. Kao Cnin. — vá-
gás, fn. muOa nuueM.
Ostrom, fn. jypum; onca^^i- — állapot,
fn. oncaj,a, onca^Ho cTatte. — árok,
fn. onca,T,Hii luaHau. — karó, fn. KOJiau
3a jypimiaH>e. — kos, fn. OBan sa pa3-
Hiijaíbe 3iuoBa. — lás, fn. jypiiinaH>e;
HaRa.T,iiBaHie. — ló, mn. és fn. Kojn
jypuma, HaBa.T>yje-, Hana,T,aq. — ol, cs.
jypiiuiaTU na luxo, HaBa.tUBaTii; ouce-
,T,aBaTU. — zár, fn. uJioKaAu, Myaeepa.
Ostya. fn. nocKypa, ocxuja. — sütöasz-
szony, fn. nocKypna 6a6a.
Ószabásu, mn. CTapor Kpoja, CTapuHCKii.
Oszer, fn. CTapení, cxapeTUHa. — es, fn.
cxapexnnap, piixap. — ü, mn. cxapHH-
CKii. — ííség, fn. cxapo;i,peBHocx.
Oszlás, fn. pa3;i,e.TjDBaH>e; pacnaaaifce.
Oszlat, cs. pa3;i,e.x.HBaxn, pasraitaxii, pac-
xepuBaxn. — lan, mn. Hepa3;i,e.x>eH. — ó,
mn. mxo pacxepyje, ;i.e.in, pa3raH>a.
Oszlik, k. ,Te.inxH ce; pacxaB.x»axn ce,
paciiajaxu ce.
Oszlop, fn. cxyfi, cxyn, cxynau; KOJiyMHa.
— alakú, mn. cxyöacx. — bolt, fn. ap-
Ka;i;a. — csa, fn. cxyÖHfe. — csarnok,
fn. rioKpiiBCH xo,T.HHK. — dad, mn. cxy-
fíacx. — dadon, ih. Kao cxyö. — fej,
— fö, fn. r.iasa o;i; cxyua, Kannxa.!.
gyám, fn. no;i,ynHpati. — híd, fn. mocx
Ha Ko.i>y. — ka, fn. cxyfiiih. — kép 1.
Szobor. — koriát, fn. napanex, orpa;i.a.
— köz, fn. pa3MaK Mcljy cxyöoBUMa
;
K0Ji0Ha;i.a. — láb, fn. noji,Hoacje o;i, cxy-
Ga. — m, fn. cxyöoBii. — orom, fn.
•tpus. — oz, cs. ;i,H3axu Ha cxyCoBe.
— rend, fn. pe;i;, spcxa cxyÖOBa. —
sikátor 1. — csarnok. —> sor, fn. ko.io-
Ha;i,a. — zat, fn. cxyÖoBii.
Oszol, k. Ae.iiixu ce; pacna;i,axn ce, pa-
ciinaxH ce, pacxpKHBaxii ce. — hatlan,
mn. Hepa3;i,e.T.HB. — hatlanság, fn. ne-
pa3;i;e.T.iiBocx. — ható, mn. pa3;i,e.x.HB.
— hatóság, fn. pa3,T;e.'BHBocx.
Oszt, cs. ;i,e.iuxii; kártyát — ani, Mema-
XH ( ,"i,ejiiixii) Kapxe.
Osztadék, fn. ;;ejimiaK, ,T,eo.
Osztag, fn. o;i,e.T>eH,e, ,^HBH3HJa. — fö, fn.
Osztalék, ín. ;i,UBH,T.eH;i;a UnBnsuoHap^
Osztály, fn. 1.) ;i,eof)a; 2.) pa3;ieo, o;;e-
.'beH,e. o.Te.taK; 3.) paapcn, KJiaca; 4.)
OAceK, ;i,enapxMa; 5.) ,T,iiBH3íija.
Osztály-csapat, fn. AHBHsaoHa KOJiona. —
fö, fn. ;i,nBH3H0Hap. — fnök, fn. a)
cxapemHHa ceKunje; b) pa3pe;i.Hn cxa-
pemuHa, — igazítás, fn. iicnpaBaK na-
c.ie,T,He ,T.eoöe. — levél, fn. HcnpaBa o
Hac.ie;i.Hoj ;i;eoÖii. — nok j. Osztály-
f. — ónként, ih. no ,T,iiBH3HJaMa; nO'
pa3pe;i,HMa. — os, fn. cyHac.ie;i,HnK.
Osztályoz, cs. ,T,ejuxn y Bpcxe, KJiace;
pa3pel)UBaxii, K:iacH4>iiK0Baxn. — ás,.
— at, fn. K.iacHí-nKaHHJa, no;i.ejia.
Osztály-per, fn. napnima söor ;i;eo(5e. —
rend, fn. pe;i; KJiacá. — rész, fn. na-
cjieAHW jíeo; á. é. y^eo; — részül jutni.
Aonacxii, nacxH y ;i.eo. — szellem, fn.,
cxajemKH ;i,yx. — tanácsnok j. taná-
csos, fn. ceKuuoHü caBexHiiK. — újítás^
fn. oöHOBa ;i;eoöe (Hacjie;i,He). — zat, fn.
Osztán 1. Aztán. [KBajiii*iiKamija.
Osztandó, fn. ;i,HBH;i;eH;i;.
Osztás, fn. 1.) ;i,ejin;;öa, ;i;eo6a; 2.) Me-
inaH,e, ;i,ejLeae (Kapaxa); 3.) jí,e:beihe^
;T,HBH3nja (paqyH).
Osztat , fn. KBoiiiieHX.
Osztatlan, mn. Heno;i;e.T.eH, Hepa3;;e.i.eH.
— úl, ih. Heno;i;e.x>eHo.
Oszthatatlan, mn. He;i,e.'&iiB, Hepa3;i,ej&HB.
— úl, ih. Hepa3;i,e.^HBo.
Osztható, mn. ;],e."BHB. — ság, fn. ;i;e.i>H-
Osztmány, fn, KBOuaeHX. [bocx.
Osztó, mn. mxo ;i.ejiH; 3a ;i;e.i>eif.e ; fn. a)
jtejiii.iaii;; b) Kojn Mema Kapxe; c) ;i;n-
B1130P (y panyny).
Osztogat, cs. pa3,T,e.i.HBaxíi; ji,apHBaxu.
Osztó-jel, fn. 3HaK ;];e.i.eH,a. — lap, fn.
noBpmuHa ;ii,e.i.eH>a (na Munepaay).
Osztott, mn. pasje.teH, iio;i;e.'i>eH ; kétfelé
— , npeno.xoB.Tben.
Osztovát(a), fn. pa3öoj, cxán.
Osztozás, fn. 1.) ;i,eor)a
,
;i,e.i>eH.e ; 2.)
KaBHceH>e.
Osztozik, Osztozkodik, Osztozódik, k. 1.)
je.itixíi iiel>y coOom; á. é. vki vélemé-
nyében — , ÖHXH Hcxor Mum.'beH.a; vki
fáj dalamában v. örömében — , ocebaxn
C KHM HCa.lOCX BJIH pajijocx; 2.) hhexhxh
ce, npenHpaxH ce.
Osztrák, tn. AycxpujaHau;; mn. aycxpaj-
I
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CKii. — or.szág, tn. AycTi)uja. — os,
inn. - osan, ih. íiycTpHJCKii. — ni, ih.
Osztriga, ín. ocTpiira. [aycTpnjcKn.
Osztrigász, tn. a) ocTpMrap, Kojn Jiomi
üCTpiire ; b) Mopcicn ,T.eTJiMh ; k. jioiuith
ocTpure. — at, fn. xnaxaH.e ocxpiira.
Osztrigateknö, fn. mKo.T>Ka 0,1 ocTpura.
Osztrigáz, k. XBaxaTU ocxpMre.
Óta, nn. o,n; két év — , 0,1, ;i,Be ro;;HHe,
MMa ,T,'5»' ro,T,nne; tegnap — , 0,1, iyie.
Otalniatlan, mn. HcaaKpn.i.CH, ncjaiiiTiiheH.
— úl, ih. Ge;{ oCípaHe, HesaniTiiheno.
Otalmaz, cs. iiitmthtii. — ás, fn. iiiTuhe-
ihc. - - kodik, k. öpanuTn ec. — ú, mn.
és fn. lUTü öpann ; niTUTu.iau.
Utalom, fn. oauiTiiTa, oópana, 0Kpn.T,e.
— levél, fn. iiiicMo aa c.io6o;i;aH npo-
Jia3, npoBo;i,HHua.
Ótás, fn. cjiaxKH cnp.
Otott, t'n. iiirrnjó, iia'io.
Otromba, mn. neíirpanan, HeoTecan; ne-
cnpexan; fn. rjiyiiaK; necnpexHUK.
Otrombálkodik, k. fíiixii Hcoxocan; CmTíi
iiecnpcxaii.
Otrombán, ih. neoxecaiio ; necnpexHO.
Otrombaság, fn. Heoxecanocx; necnpex-
Otrombáskodik 1. Otrombálkodik. [hocx.
Otrombául, ih. Heoxecano ; necnpexHo.
Otrombít, cs. nunnxii nooxecaHiiM, rpy-
(5nM ; riarjiyii.LUBaxii.
Otrombúl, k. rjiynaiínxii ; öiiBaxH necnpe-
xan, Heoxecan.
Ott, ih. 1.) OH,T,e, xaMo; 2.) xy, OH^ía.
Ottan, ih. 1.) 0H,T,e; 2.) ojíMax ; legottan,
o^Max, c Mecxa; — ottan, 0B;i;a-0H;i,a.
Ottani, mn. OH^T.auiaii, xaMomitn.
Otthon, ih. (xaMo) koji; Kyhe; fn. ;i;om,
Kyhiinixe.
Otthoni, mn. ,T,OMahM; KyfeeBaH. — as, mn.
KyheuaH; ojíoMahen. — atlan, mn. ne-
o6imaH.
Otthonka, fn. KyheBHa xa.T>HHHua, ayöyn.
Otthonos, mn, KyheBan; o;i;oMaheH; á. é.
BHqaH, Bemx. — kodik, k. acMBexii koa
Kyhe, qyqaxH y saueíiKy. — ság, fn.
j
Kyheiuiocx, KyheuaH jkhbox. — úl,
I
k. oAOMahnnaxn cc
i
Otthonról, ih. o;i, Kyh(!.
Otthontalan, mn. HcnpujaxaH, j. Barátság-
Ottlét, fn. iipncycTMo (oh,!,*'). [talán.
(Htlcví), mn. xa.Moinii>n, 0H,"i,anin,n.
Otvar, fn. Kpacxa, xe.McMbaua, rpunxa. —
as, mn. Kpacxan, rpniixan, — asodik,
k. oKpacxaxii cc
Ov, cs. GpaniixH, mxnxuTn, uyBajii ; o;;-
Ova, ih. c.Moxpcno, oiipe.Jno. [BpahaxH.
Óvadék, fn. 1.) Kayxejia; 2.) npe;íoxpaHa.
vakod- ás, fn. nyBaiLc, o(5a.3piiBocx. —
ik, k. MynaxM cc, (5nxM cmoxi)ch. — ó,
mn. CMOxpcH, onpc.ian.
Ovalmaz, cs. ocnrypaxii.
Ovalom, fn. ocurypaibe.
Ovas 1. Avas.
Óvás, fn. 1.) qyBaii>e, 'iMoxpcHocx; 2.)
npoxecxoBaii.c, orpal;iiBair,c; — t tenni
vmi ellen, orpa,i,MTii ce iipoxHB qcra;
— t tenni, npoxecxoBaxw (MCHUuy).
Óvási, mn. — költségek, xponiKOBii oko
Óvást, ih. CMoxpcno. [npoxecxa(MeHune).
Óvástétel, fn. npoxecxauMJa.
Óvat, fn. 'lyBaiLc; Kayuiija.
Óvat, fn. irpoxecx,
Ovaték, fn. Kayxejia; npoxecx. — os, mn.
cMoxpeH — osan, ih. cMoxpeHO.
Ovatol, cs. upoxecxoBaxH (Mennny). — ás,
fn. npoxecxoBaii.e. — ási 1. Óvási. — ó,
fn. KOJH npoxecxyje. — t, mn. és fn.
npoxecxoBaH (MCHHna) ; npoxecxax.
Óvatos, mn. l.) onpesan, CMOxpen; 2.) 1.
Ovatolt. — an, ih. CMoxpcHo, onpesHo.
Óvhatatlan, mn. HecaxpaiLHB.
Óvintézkedés j. Óvóintézkedés.
Óvlevél j. Ovólevél.
Ovik, Ovúl 1. Avik, Avíil,
Óvoda, fn. ;;cqje saÖaBHnixe, j. Kisdedóvó.
Óvó-eszköz, fn. npe^tynpel^ajna Mepa. —
intézkedés, fn. npe,T,oxpaiia. — levél,
fn. pcBcpa. — szer, fn. npe,"iiynpe})ajna
Ozsonna, fn. yacnna. [jiepa.
Ozsonnál, Ozsonnáz, k. és cs. y/KMHaxH.
}
0, nm. oh; ona.
Öb, fn. Henixo myn.T>e, oö.iwHa.
Öblevíz, fn. Bo;i,a 3a iicniipait^e rpjia.
Öblít, cs. Hcniipaxii, njiáKaxBr, MyhKaxH;
— ö víz, BO,T,a 3a iicnupaiLC.
0, 0.
Öblöget, cs. 1.) HcnHpaxii; 2.) nyhKaxH
(hypaK) ; 3.) xopoKaxn.
Öblös, mn. o6ao, KOHKaBan, Kopnxacx. —
en, ih. 0(5.10, Kopuxacxo. — ít 1. Öblöz.
— ség, fn. myn.i>iina, ii3;iiy<5.i.eHQCX.
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Öblöz. cs. ;iyncTii, aí'öiitii. — et. fn.
v;iy6.T.eii.e.
Öböl. fn. 1.) oöauHa, m3'n.T.UHa, KoiiKaB-
hüct; 2.^ 3a.iHB; 3.) Koxao (py^apcKii);
4.) ueB aa napyx; 5.) cuHyc <y MaxeM.);
(}}. r.iaBHuua, CHer, 1. Öböly.
Öbölke. fn. Ma.io yjyC.i,eiBe ; Aiaan aa.iiiB.
Öböltárs, fn. kocuhj-c.
Öbölv. fn. rjaimima, cnex.
Öbös' Öböz 1. Öblös, Öblöz.
Öcs, Öcsé, fn. MJiahu fípax: á. é. öcsém!
Ödön, tn. E;i.MyHj,. [M.ia;in upuJaHc!
döng, k. iuene.T.uxii, raM5axu (y xo;i;y).
Ög, fn. l."* nyHKx; 2.) cxaK.io.
ögyeled-és. fn. Meuiaifce. — ik, k. a) Meiua-
XII ce, CMeinaxu ce; b) saöacaxn, safen.
gyeleg, k. xpanaxn, icxaHiiaxii, Cacaxn.
Ökle, fn. HeKa cpbeja, 1. Tejhal.
Ökled, k. sanocxn ce (xpH).
Öklel, cs. ÖocxH ; rypaxH; öopuxn ce. —
dez, cs. f)ocxn, rypaxn. — és, fn. óo-
jeíte; úopCa. — kedik, — kezik, —
ödik, — Özik, k. 5ocxii ce. — ös, mn.
luxo ce pajo (5oj,e, (ío^aq.
Öklendez 1. Ökrendez.
Öklész, fii. necHuqap, öopau c necHimoM.
— kedik, k. necHuqaxu ce.
Öklöcs, Öklöncs, fn. 3ia.T>nua.
öklik, ÖklÖdik, fn. Ky.-Baxii, .lonnxn (Kao
öklöndözik 1. Ökröndözik, [necHima).
Öklöncz, fii. Mainua, qeKuíi.
öklös. mn. Kao necHnua, o;i; uecHHiie,
öklöz. cs. necHuqaxn. (jyÖaxH. — és, fn.
necHnqaH>e. — et, fn. Benixuna ne,c-
Hu^iaH>a. — ködik, k. necHiiqaxH ce. —
ö, fn. Ko.iu ce Cíopn iiecHniioM.
Ököl. fn. uecHuua; — be szorítani a ke-
zet, cxncHyxii necHiiU)".
Ököl-csapás, fn. ÖyöoxaK. — jog, fu. npa-
Bo jaqera. — máj, fn. öyÖoxaK, — nyi,
mn. c necHuue. Kao necHuiia. — via-
dal, fn. iiecHiniaae. — vivás, fn. bciu-
xuHa necHuqaH>a.
Ökör, fn. Bo; (km.) — alatt is borjút ke-
res, no.T, öuKOM jyne xpaacn; jepao 6u
n 3iyBe, ;i;a sna o,t; h>iix koikv ,"T,oOuxn;
(szój.) ökröbb az — nél, r.iyn.i.n o.i, Bo.xa.
Ökör-bika, fn. nejuKan, rcM, Henacux. —
borjú. fn. xe.iaii;. — csorda, fn. ijejen
Bo.xoBa. — csordás, fn. BOJiap. — éh,
fn. Be.uiKa r.ia;i;. — farkfü, — fark-
kóró, fn. ,i.iiBU3Ma. — fi, fn, raynaK. —
— hajcsár, — hajtó, fn. roBe;],ap. —
hús. fn. BOjyjcKo mcco. — keresked.
fn. i,ie.ie6;iiija. — légy, fn. roBei>n uixpK.
— nyál, fn. jeceH>a CBm-ia. — nyelv, fn.
Bo.iyjcKH je3UK. — nyelvfíí, fn. BOjyj-
cKii jesuK. — pásztor, fn. Bojap. — pos-
ta, fn. cnopa nouixa. — szarv, fn. bo-
jyjcKO por. — szekér, fn. Bo.xyjcKa ko-
ja. — szem, fn. a^ Bo.iyjcKo oko ; b)
HíyxoBo.TiKa. — szemfíi, fu. Bo.iyjcKo
oko. — szilva, fn. öapAaK.iaja.
Okos, mn. KOHBeKcan.
Ökrend, fn. pHraifce. — ez, Ökrend, k.
Ökrész, fn. B0.iap. [pnraxu; Ö.tyBaxu.
Ökrödik, Ökrend 1. Ökrend(>z),
Ökrös, mn. c BO-ioenMa ; aa bo-iobc.
öl, fn. 1.) xBar ; — be rakni, ca;i;eBaxn
y xBaxoBc; 2.) Kpnjo, napyuje; — ébe
venni, yaexu y kphjo (y napyqje).
Öl, cs. 1.) youjaxu; vízbe — ni, yxorie-
XII ; 2.) K.iaxu (iKUBiiHy,MapBy; 3.) á. é.
MyqHXii; 4.) idt — ni, yöiijaxn BpeMC.
Ölbeli, mn. sa Kpn.io, na Kpn.ia.
öldöklés, fn, youjaiLe, K.iaH.e; KpenicBO.
Öldökl-angyal, fn. anbeo mxo ;i,aBn.
Öldököl, _cs, yönjaxu, K.iaxn.
Öldös, Öldöz, cs. Kacanuxn, MpiiBapuxn.
Öleb, fn. ncexo 3a jp^jafte y Kpu.i)'.
Ölel, cs. rp.iiixii; oöyxÉaxaxu. — és, fn.
rp.i.eii.e. — kezes, fn. rp.x>eH.e. — ke-
zik, k. rpjiixn ce.
Öles, mn. oa . . . xBaxa.
Ölés, fn. j'fSnjaite ; K.xaH.e.
Ölez, cs. c.iaraxH y xBaxoBc.
Ölfa, fn. jpBo y xeaxoBiiMa.
Ölnyi, mn. o;i. xBaxa.
Ölö, mn. mxo y5nja; yujiaiKu; fn. yöima,
Ölöget, cs. yöiijaxn, CMimaxa. [yöujaii.
Ölt, cs, 1.) oö.iaqiixn, oóyhu; 2.) nyelvet
— , njraanxn ce; 3.) czérnát a tbe —
,
yj,eBaxn Konan;; 4.) Öocxn, y6a;i;axH;
5.) karjára — , Haxni];axn, Haxahu na
pyKy; 6.) egyik szavát a másikba —
,i,yro nOBUjaxn; 7.) — kiált, ;íepaxn ce,
öltény 1. Öltöny. [;i,peKaxH.
Öltés, fu. 6oj (oA nr.xe).
Ölt, fn. Ko.ieHo, noKo:ieH.e.
Öltöny, fn. orpxaq; xaiBHHe, j. Öltözet.
— ke, fn. xyiiHKa.
Öltöruha, fn. 1.) Kanyx na pyKase; 2.)
oj.e.10.
Öltöz-ék, fn. oj,e.io; xoajexa. — és, fa.
o6.iaieH>e. — et, fn. oje.io, ojeha. —
étlen, ran^ Heo;i,eHyx. — etlenííl, ih. hc-
o;];eH5'xo. — ik, — ködik, k. oö.iaqnxii
ce, o;i;eBaxn ce; (nak, nek) npepymiixii
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ce, 3ao,T,eHyTii ci' y . . . — ö, fn. és
mii. o^tí.io; 3a o(j.iaieii.e; — ö asztal,
CTO 3a oö.iaMrite; — szoba, cofía y
Kojoj ce oö.iaqii, — tet, cs. o5.iauuTH,
o.TPnuTu; (nak , nek) oAeuaTii y . . .,
Ölü, Ölyü 1. Ölyv. [npepymuTii y . . .
Ölyv, fn. 1.) jacxpeö; 2.) 1. Orv.
Ölz 1. Ölez.
ömled, k. Tehii, .ioiíiitii, .hit. — és, fn.
TC'ieiBe. — ez, — ezik 1. <Jmled.
Ömleng, k. y.ieBaxH ee, yrHuaTii.
Öral-és, fn. Te40H>e, yximaiLe. — észt, cs.
.leBaTii, cunaTH. — ik. Ömöl, k. TefeH,
,^
y.ieBaTii ce. — int. cs. wiunyTii.
Ön, fn. puoa c CoA-^^aMa.
ön, mn. 1.) Bh ; 2.) CBOJ, concTBeH.
Önakarat, fn. CBoja (c.io(5o,T;Ha> Bo."La. —
ú. mn. CBOjeBo.T>aH. — úlívg, ih ceoje-
Önállásu, mn caMOCxa.iaH. [bo.t>ho.
Önálló, mn. caMocxa.iaH, — an, — lag,
ih. caaiocTajiHo. — ság, fn. caMocxaji-
Hocx, caMOB.iacHocx. — sít, cs. qu-
mixii caMocxaJHUM. — tlan, mn. ne-
ca.Mocxa.iaH.
Önáltatás, Önámítás, fn. Bapan.e caMor
ceöe, caMooöMaHa.
Ön-árulás, fn. MOHono.i, — árus, fn. mo-
Monojiicxa.
Önbecs, Önbecsülés, fn. nomxoBaK.e ceöe.
önbeszéls'etés-, fn. Mono.ior.
Önbizodalom, fn. caMonoys.iaite.
Öndicséret, fn. xBa-teihc caMor ceöe.
Önelégedett, Önelégült, mn. 3a;i;oBOwT>aH
coOoM. — ség, fn. caM03a,T,0B0Ji>cxB0.
Önélet-írás, fn. aBXof»iiorpa*HJa. — író,
fn. aBxoönorpa*. — rajz, fn. aBXo-
(jiiorpa^nja.
Önelhatározás, fn. concxBcna o;i;.iyKa.
Önelmíí, mn. caMocxajian y Miiiu.-&eiby. —
leg, ih. caMocxa.iHo. — ség, fn. caMo-
cxajiHocx (y Mniii.i.eH,y).
Önérdek, fn. ceíjHtíHOCX, ce(5e3Haviocx.
Önerejíi, mn. caMocxa.ine CBare. — leg,
ih. CBojoM CHaroM. — ség, fn. caMO-
Önerö, fn concxBena cnara. [cxa.iHocx.
Önérzés, Önérzet, fn qacxo.työ.ije.
Öneszü, mn. 1.) caMocxa.iHe naMcxH-, 2.)
cBoje r.iRBe, caMOBo.i.aH. — leg, ih. a)
caMocxa.iHo; b) jorynacxo. — ség, fn.
CaM0B0.1>CXB0.
Önfej, mn. CBoje r.iaBejj*aMOBo.T.aH.
— leg, ih. caMOBo.i.HoHB ség, fn.
CaMOBO.tCXBO.
Önfél, fn. coiicxBena cxpaHKa.
Ön-feledés, fn. yaijopaB.i.aif.e ceöe; HCMap.
— feled, — feledt, mn. ncMapaH.
Önfenntartás; fn. caMOo^ip^caifcc.
Önfertez-és, Önfertöz-és, fn. onaHuja. —
ö, fii. ouaHiicxa.
Ön-gyilkolás, Ön-gyilkosság, fn. caMoy-
öiiCTBo. — gyilkos, fn. caMo^önua.
Ongyülölés, fn. Mp>Ki£,a na ca.Mor ceöe.
Önhangzó j. Magánhangzó.
Ön-haszon, fn. ceöimnocx, KopHCXojLyö.T>e.
— hasznú, mn. ceöuqaH.
Önhatalmú, mn. caMOB.iacxan. — lag, ih.
caMon.iaCHo.
Önhatásu, Önható, mn. ciieuH*HuaH.
Önhatóság, fn. aBXOHOMiija.
Önhiteget-és, fn. caMocÖsiaHa. — ö, mn.
Kojii ce caM Bapa.
Önhitt, mn. yoöpaaceH, navTyx. — ség, fn.
yoöpanccHocx, Ha;i,yxocx.
Önigazgatás, fn. caMoyiipaBa.
Önigazság, fn. aKCHOMa.
Önindúltából, ih. ii3 CBOje uoöyjie.
Önismeret, fn. no3HaBan.e ceöe.
Önjogú, mn. caMocxa.iaH, CBOjCBaacxaH.
— lag, ih. CBojeBJiacHo. — ság, fn.
cBoja B.iacx.
Önkellö, mn. caMo.i.yöiiB. — leg, ih. ca-
MO-^yöiiBo. — ség, fn. caMo.'Lyö.i.e.
Önként, ih. CBojeBO.tno, o,t; .TOÖpe Bo.T.e,
1. Önkény stb.
Önkény, fn. caMOBo.ta, nycxoBO.T.a. — es,
mn. caMOBo.T.aH, caMOBJiacxaH. — esen,
ih. ca.MOBo.tHo. — esség, fn. caMOB.xac-
Hocx, anco.iyxH3aM. — kedik, k. öhth
caMOBo-tan, xepaxH he^, pacxpecaxn
ce. — leg , ih. caMOB.iacHo. — le-
ges, mn. caMOBJiacxaH. — t, ih. o;ii
CBOje Bo.T>e. — telén , mn. hcxoth-
nsLU. — telenül, ih. iiexoxime. — tes,
mn. és fn. CBOJeBO.'san ; CBOJCBo.i.aH.
— ü, mn. xoxHMH'ian. — üség, fn.
caMOBo.T>a.
Önképzkör, fn. ko.io 3a ii3oöpaa:eH>e
CBojux UwianoBa.
Önki, fn. cyöjcKX. — leg, ih. cyÖjeKXHB-
Ho. — leges, mn. cyÖjeKxiiBan. — ség,
fn. cyöjeKTiiBiiocx.
Önkívület, fn. necBecx, j. Eszméletlenség.
Önkorraány(zat), fn. aBXOHHMiija.
Önleg, ih. ceöii^Ho. — es, mn. ceÖHqan.
Önmaga, mn. oh caM, ona caMa.
Önmegtagadás, fn. caMonperopeifce.
Önmegtartóztatás, fn. y3;i,pjK.T.UBocx.
Önmi, fn. oöjeKx. — leg, ih. oöjcktubho.
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— leges, mn. oöjeKTUBUH. — ség, fn.
OÖjeKTUBHOCT.
Ónmozgony, fn. aBTOMax, „perpetuum
mobile*'.
Önnön, mn. concTBen, B.iacTUT, 1. Ön,
Önös, mn. ceöuian. — ség, ín. cefíiiiHOT.
Önség, fn. ceGniHocT. — es. mn. ceOiman.
Önsúly, fn. coucxBeHa xejKuna.
Önszántából, ih. oj, CBOJe Bo:be.
Önszeretet, fn. caM0.T.y6.T>e.
Önt, cs. 1.) jiuTu, .lesaTH, cnnaxu, xo-
qiixii ; 2.) caaeBfvxu (SBona iix;i,. i.
Öntanúlt, fn. és mn. caaioyK.
Öntelék, fn. .les, yjieB, ;ío.ieB, na.ieB.
Öntés, fn. .lesaite, JieB, cnnaKbe.
Öntészet, fn. jinBeae Kao Bemxnna.
Öntet. fn. .les. y.icB, najieB.
Öntetsz-és, fn. c'aMo.T>yCuBOCx. — ö, mn.
caMO.T.yöB. — öleg, ih. caMo.x.yf)HBo.
— ség, fn. caMO.^yó.te.
Önt. mn. mxo .inie; sa JieBaite; fn. a)
.lBau; b) jiuBHniia. — de. j. Önt, b)
Öntöget, cs._ .leBaxn.
Önt-huta, Öntö-koh, fn. .lUBHiiua, kob-
Huua. — mesterség, fn. .lUBHnqKa Bem-
XHHa. — mhely, fn. .inBHniia.
Öntött, mn. .xnBen; — betk, .iiiBeHa cio-
Ba ; — vas, jhibcho rBoacl^e, 3BU3;i.aH.
Öntöz, cs. 3a.ieBaxn, nojieBaxu. — és, fn.
3a.ieBaH>e. — get, cs. 3a-ieBaxn. — kö-
dik. k. no.xcBaxn ce, npcKaxu ce. —
ö, mn. és fn. Kojn noaeBa; 3a no.ie-
Baite; Kanxa.
Öntudat, fti. CBecx, caMocBecx; — ra éb-
redni, oxíBecxuxu ce. — lan, mn. ne-
CBtcxaH. — lanúl, ih. necBecHO. — lan-
ság, fn. HecBecHoex. — os, mn. cbc-
cxaH, caMocBCCxaH. — osan, ih. caiio-
Öntvény, fn. cajieB, .xeB. [cBecHo.
Önúr. fn. caMo;i;piKaii;, caM^BjacHUK.
Önuralkod-ás. fn. caMo^TpmxBo, ca^ioB.ia-
cxiije, aBXOKpaxiija. — ól. Önúr.
Önuralom, fn. caB.ial^nBatfce caMor ceöe.
Önuraság, Önúrság, fn, caM0B.iacx.
Önvád, fn. 0KpuB.x.nBaH>e caMor cef)e.
önvakítás. fn. caM03aBapaBaH>e.
Önvédelem, fn. caMooöpaHa.
Önviselet, fn. uonamaite, BJia;íaH.e.
Qnz, k. fínxii cefíuqaH. — és, fn. ceÖHq-
Hocx, ceGesHa.iocx. — esteien, mn. ne-
CHfjHqaH. — étlen, mn. HeceGuiian. —
etlenül, ih. HeceöH^no. — , mn. és fn.
ceöH^an, ceöesnao; ceöambaK, caMo-
:KUBiina.
Ör, fn. 1.) cxpaaca; — t állani, cxpajKQ-
xu, cxpajKapiixii; — t járni, naxpo.iii-
paxu ; 2.) cxpaacap, uyBap.
Or-állás, fn. cxpayKapeH>e. — álló, fn.
cxpavKap. — állomás, fn. cxpaaca; cxpa-
Híapa. — angyal, fn. aHl)eo xpaHiixejB.
— butyka, fn. cxpaacapa. — csapat,
fn. cxpaHvapcKa qexa. — díszelgés, —
díszlet, fn. iiapavn,a na cxpa/Ku.
Örd fn. 3Be3;í;apHima.
Ördög, 1.) fn. ^aBo, Bpar, coxona, neqa-
cxHBH, 6ec; — öt idézni, npii3nBaxH
He^iacxuBor; — öt zni, xepaxii 5eca;
az — van vele v. az — bújt bele, caM
je i^aBO c H>HMe; ^aBO My noiiaace ; —
gel béllett, l^aBo je y iteMy; tudja az
—
! aH;3,paK Öii ra 3Hao I vigye az — I
l)aBo ;i,a hocii ; apaxoc ra öujio! mi az
— I mxa Bparal mi az — lelte? kojü
My je ^aBO? az — öt! l^asojia! Öecal
ipb.) nem oly rettenetes az — , a mint
írják, Hiije hu l)aBo xaKO iipu Kao mxo
ra numy; az — nek is kell néha gyer-
tyát gyújtani, ,T,o(5po je a l>aBoay Kaa-
mxo CBchy ynajinxu; 2.) mn. BpamKii.
Ördög-bocskor, Ördög-borda, fn. quqaK y
•jKniy. — edénye, fn yrypcy3, .lo.ia.
— faj, — fajzat, fn. BpajKJu poj. — i,
mn. baBOJiOB, ^aBOJicKu, BpajKJu. — idé-
z, fn. KOJH npii3iiBa ueiacxuBor. —
kering 1. Ördögborda.— lova,— motolla,
fn. .Tby.tamKa. — ös, mn. Bpaacjn, l>a-
BOJCKH. — ösködik, k. úwra. Bcinfc l)a-
BO. — sség, fn. MaxHuxoex. — ség, fn.
t)aBOJicxBo. — szekér 1. — borda. —
tej, fn. HCKa M.ieqnKa.
Ördöug 1. ördög. — ös, mn. és fn. a)
MaxHHx, (5ecaH, coxohckh; b) üncenap,
— sség, fn. MaxHuxocx.
Öreb, fn. noKyhap, joMahu nac.
Öreg, mn. 1.) cxap, Maxop; 2.) bciük; —
bet, bcjuko hücmo; — csizma, Be.iuKe
qu3Me; — harang, bcjimko sboho; —
kötél, jeöejio yace ; — véres, ;i;e6ejia
KpBaBima; — este volt, öu.io je y bc-
.iHKO Beqe; két — óra, abu ;i.o(5pa caxa;
— re törni, ucxyuaxii na KpyuHO ; csak
úgy — ébl csinálni meg, na jíBoie na
xpoje, rpyöo n3pajiixn; (pb), víznek
— ében fogják a nagy halat, na ;i.Hy
Bo;i;e uaj^efea pnöa cxoju,
Öreg-ágyuJfc| BCJinKii xon. — anya, fn.
(5a6a , ml^a. — atya, fn. a) ,i.e;i;,
b) cennop. — bedés, fn. uaMHoacaBa-
j
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n>e. — bedik, k. HaMHOHíaBaxH ce, Ha-
MHOJKiiTii ce. — bél, fn. j{eC>Q,Jio upeeo.
— béres, fn. HajcxapHJii cjiyra. — biró,
fn. Be.iHKii cy;iau, — bit, cs. a) iioee-
híiHUTii, naMHO/KanaTn; yHanpel;UBaTM;
b) qiiHiiTii CTapiiM. — bííl, k. noBeha-
Baxii ce; yHanpel^iiBaTH ce. — edik, k.
cTapeTH, ocTapexH, MaxopuxH. — en,
ih. Kao cxap; 1. Nagyon. — es, mn.
iiot'Tap, cxapaqaK. — frész, fn. Be-
jiHKa nw.ia (xecxepa). — heged, fn.
Be.iuKe ere;ie. — horgony, fn. 3aBo-
jnxa KOTBa. — ít, cs. ^uhiixh cxapHM.
— legény, fn. najcTapujíi Ka;i*a. —
mester, fn. CTapeuiiina. — ráspoly, fn.
Be.iuKa xypnHJa. — ség, fn. cxapocx.
— szem, mn. KpyuHoapn. — szik, k.
CTapexii, MaxopuxM. — új, fn. BejiHKii
npcT (na ho3ii). — ül 1. szik. — va-
kolat, fn. npcKaH Majixep.
Óretlen, mn. HCuyBaH. — ül, ih. He^yBano.
Orfa, fn. l.)KaxapKa; 2.) MoxKa na xopity.
Ór-fal, fn. norpanimHH 3h;i.. — fátlan, mn.
Oes KaxapKe. — fö, fn, xaííopcKa cxpa-
/Ka. — gébics, fn. CBpa^aK. — gróf,
fn. MapKrpo*. — had, fn. xejiecna cxpa-
aca. — hajó, fn. Jial^a sa cxpaaceite. —
halom, fn öpeíKy.T>aK 3a cxpa}KeH>e. —
ház, fn. cxpaHíapa. — hely, fn. iiap,T,aK,
Kapayjia. — hölgy, fn. rap;ie;i.aMa. —
^^
ispán, fn. iiapKrpo*.
Óriz, cs. qyBaxH, xpanuxii; — ni adni,
Aaxii Ha caxpany ; Isten — z ! ca-
^
xpaHu BoHce I
rizet, fn. 1.) qynaií>e; aiianex, ocxaBa;
2.) noca,ia, rapHuaon.
rizetlen, mn. HenyBan. — ül, ih. Heuy-
rizget, cs. qyBaxu ii HyBaxii. [eaHo.
rizkedik, k. nyBaxa ce, kjiohhxh ce.
rjár, k. naxpo.inpaxii. — at, fn. naxpo-
.Tci. -~ ó, fn. HolíHH cxpajKap.
rjöng, k. GecHexii, onaKHHaxH. — és,
fn. fíecHiLio.
rjül, k. noMaxHnxaxH, of5e3yMHXH. — és,
— et, fn. MaxHHxocx. — t, mn. Max-
iiiix. — tség, fn. MaxHMXocx.
rkanonok, fn. ^ysap Kaniixywia.
rkerül-és, fn. KpcxapeiLC, cxpaacapeií.c
ynaKpcx. — ök, fn. KpcxapH.
rkincs, fn. aMaj.iHja.
rkiséret, fn. opysíana iipaxH>a.
rköd-és, fn. Ha;i;r.ie;i,aH>e, QM)aHcapeifce.
— ik, k. 6;i,iiXH, MoxpMxn4íf
ri 1. röl. — emény, fn. caM.ieBHua,
Me.TLaBa. — és, fn. M.ieif.e, acpBHan.e,
HxpHaii.e. — et, cs. ,i,axii m.icxh. —etö,
fn. iioMiiJiap. — ó'k, fn. r.io;;apu. — ös,
,,
fn. iioMHJiap.
Örláncz, fn. cxpaHcapcKii Jianau.
()rlecs, fn. MopcKO iipace.
Orniadár, fn, np,T,aBau, 1. Haris.
Örraent(es) , mn . c.iorío;i,aH oa cxpa-
ace. — esség, fn. ocjioöol^eHocx oji
cxpajKe.
Örmény, tn. JepMCBHH; mn. jepMCHCKii.
— ország, tn. JepMCHCKa. — ül, ih.
jepMCHCKU.
rmester, fn. Hape,HHHK, cxpaacMemxep.
rnagy, fn, Majop,
rnk j. rmester.
Örök, 1.) mn. se^iix, Beqan; Hacjie;i;aH;
— áron eladni, iipo^axii na bcixo;
2.) fn. Hacjie,T;cxB0 ; — ül hagyni, ocxa-
Biixn y Hacje;'tcxBo; — ül kapni v.
nyerni, HacjiejíiiXH; — be fogadni, yse-
XH jioji CBOJe, a,T.onxMpaxii ; — be tar-
tani, jipacaxH noji; CBoje.
Örökbefogad-ás, fn. nocHnamxBo; a;i,on-
HHJa. — ó, fn. noo^HM. — ott, mn. no-
CHH>eH, ysex noji; CBoje, a;i,onxiipaH.
Örökben, ih. Hacjie;i,Ho, no Hacjie;ícrBy.
Örökbér-jószág, fn. saKyn Kojii npejia3H
na noxoMKc.
Örök-bevallás, fn. *acHJa. — emlék, mn.
noKoJHH, ö.ia/Kene ycnoMcne. — étig,
ih. 3a Bcuiixo. — étlen, mn. Öeunia^aH,
f)e3 Hacjie,T,HnKa. — hagyás, fn. ocxas-
.i.aH>e y Hacjie,TiCXBO, onopyna. — ha-
gyó, fn. Kojn ocxaB.T.a y Hacjio;i;cxBO,
onopy^iHxe.ii. — haszonbér, fn. saKyn-
Hii yroBop KoJH npejia3H na nacjie,!;-
HMKe. — ít, cs. oBCKOBeqaBaxH. — ítés,
fn. 0BeK0BeqaBaii>e. — jog, fn. Hacjie;;-
Ho npaBo. — jószág, fn. HacJIe;^Ho ;i,o-
(jpo, nauixiiHa.
Örökké
,
ih. bc^üxo
,
saBCK. — való
mn. BCKOBCuaH. — valóság, fn. se-
KOBCIHOCX.
öröklés, fn, HacjieljiiBaiie, nacjiejíCXBo.
— i, mn, Hac.iejiHH, Hacjie;;cxBeHH.
Öröklet, fn. HacJie.icxBO.
Öröklét, fn. Beqwxocx, bcíhocx. — ü,
mn. BcqHX.
Öröklik, k. OBCKOBeiaBaxH ce-, Hacjiei;U-
Baxu ce.
Örökl, mn. 1.) BeKOBeqan; 2.) Hacjie;i;HH;
Öröklöleg, ih. Hacje^HO. [fn. HacjiejiHHK.
Örökosztály, fn. ,^eo(5a Hacjie,T,cxBí,.
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Öröködés, fn. Hacjeí>eH>e, Hacje;iCTBo;
— i háború, pax o HacieACXBO.
Öröködik, k. HacaebiiBaTii ce.
Örököl, cs. Hac.iebuBaTn. Hac.ie;i,íiTU.
Örökön, ih. Be^iiiTo. — örökké, ih. BaBCK.
Örökös, mn. 1.) bchut, Be^an; 2.) Ha-
cjcAHuqKH, Hacje^uu; fn. Hac.ie;3.iiuK,
HacjevT,Hni;a. — társ, fn. cyHacjej,HUK.
Örökösen, ih. 1.) Be^nxo; 2.) Hacjie;i.HO.
Örökösi, mn. nacJiejHuqKu.
Örökösit, cs. OBeKOBeqnxu, oBeKOBeqaBaxn.
Örökösödik, k. 1.) nacjiel^nBaxH; 2.) ne-
npecxaHo xpajaxn, HacJe^>uBaxlI ce.
Örökösség, fn. Hacj[e;íHniiiXBO.
Örököstelen. mn. öeuiqa;i,aH , 6e3 Ha-
c.ie;3,HnKa.
Örököstétel, Örökösvallás, fn. nocxaB.i.a-
H>e Hac.ie;iHDKa.
Örökösül 1. Örökösödik.
örökpénz, fn. Hac.ie,T,Hn hobiih.
Örökre, ih. 3a naBCK.
örökrész, fn. Hacae;];Hn ;;eo.
örökség, fn. 1.) BeqHocx, Bequxocx; 2.)
Hac.ie,T.cxBO. — i, mn. Hac,ie;],Hn. — le-
s, mn. és fn. Kojn zaaiHo naciej^yje.
— ül, ih. y HacjiejícxBo,
Öröktartományok, fn. Hac.ie;[i,He 3eii."Le,
öröktelek. fn. Camxnna.
Örökül, ih. y Hac.ie;i,exBo; k. 1. Örökösö-
Örökült, mn. Hacjiel)eH. [dik.
Örökvallás 1. (rökösvallás.
Örökvétel, fn. Kyn Haejie;!i,cxBa.
örökzöld, fn. 3nM3e.ieH.
röl, cs. 1.) M.iexn, HcpHaxja; a ki elbb
jö, elbb — , Ko npe ;i.eBojn,H, oHora
jieBoJKa ; 2.) xopoKaxn. — és, fn. iijeiie.
röltet, cs. ;íaxu MJiexii, — ö, fn. noMiuap.
öröm, fn. 1.) pa;],ocx; — ében nem tud
hová lenni. He 3Ha mxa he o;ii pa;i;o-
cxh: — üröm csak egy betben külöm-
böznek, ;i,nM n Mnpnc n;i,y Hepa3;i;eo-
Ho n3 Ka;i,u.ia.
öröm-anya, fn. Maxu acennKa unu 3i.ia;te.
— apa, — atya, fn. oxau; accHiiKa H.in
M.ia;i.e. — érzet, fn. ocehaite pa;i.ocxn.
örömest, ih. paj,o, ,"i,paroBo.T.Ho, Bece.io.
— ebb, ih. paADJe.
írom- esztend. Öröm év, fn. roAuna pa-
;i,ocxu, jyöjiej. — hír, fn. Bcceo, pa-
jocxaH r.iac. — (tlüttas, mn. nnjaH
o;i; pa;]iocxii. — — kiáltás, fn. Bcce.xo
K.inu,aH>e, — köny, fn. cysa paj.ocxu.
— lak, fn, Bece.iH ;íBopau. — leány,
fn. (j.iy,T,Hnna. — nap, fn. ,-taH pa^^ocxn.
— rivalgás, fn. Bece.io KJHiuaite. — te-
lén, mn. — telenül, ih. (5e3 paj,ocxu. —
,^
ünnep, fn. pajocHu jau. — zaj, fn, pa-
Oröng 1. rjöng. [^ocHa BUKa.
Öröz 1. riz.
r-parancsnok, fn. sanoBCvUKnK cxpasce.
— pénz, fn. cxpaHvapHa. — rovat^
fn. CKOHXpO.
Örs, fn. cxpaHcap. — csata, fn. qapKa-
„ ibe cxpaacapa. — vezet, fn. qexoBol)a.
rség, fn. l.)cxpaa:a-, 2.)nocaAa, rapnu-
Orsereg, fn. ].) rap^üa; 2.) noca^a. [3oh.
Orsor, fn. pej cxpaacapeita.
rsparancsnok, fn. 3anoBe;i.HUK cxpaace.
Orszellem, fn. ani^eo xpaHu.iaii;.
rszem, fn. 1.) naxpoJia, Be;i,exa ; 2.) (y
„ mTaiinapnju) cnrnaxypa.
rszemélyzet, fn. qyBapii, cxpaacapu.
Orszemkedik, k, naxpo.iupaxu.
Órszemle, fn. napa;],a na cxpa^Kn.
Órszent, fn. CBexaii samxnxHUK, naxpoH,>
rszer, fn. 1.) npe^ncxpana; 2.) aMaj.iuja.
rszó, fn. 1.) .loSHHKa; 2.) Kycxoc (mxaM-
rszoba, fn. cxpaacapa, [napcKn).
i'szolgálat, fn, cxpaacapeite.
i'tanya, fn. r.iaBHa cxpaaKa.
Qrtelen, mn. HeqyBan. — ül, ih. öe»
rtorony, fn. Kapay.ia. [cxpaace.
Qrtüz, fn. cxpaacapcKa Baxpa.
prü 1. Ürü.
Örül, k. (nak, nek; on, en) pa;;oBaxn ce^
Bece.inxn ce. — és, fn. pa,T,0Baite.
rüi, k. noMaxHuxaxn, no.iy;i,exu. — és,
fn. MaxHnxocx, .iy;i,i(.io.
Örült, mn. MaxHHX, jyi;; no-xy^eo. — en,
ih. JiaxHHxo. — ség, fn. noiiaMa, .iy;i,HJo.
Crv, fn. .xnxap-, Öeoqyr; á. é. bchx, u3-
roBop, H.^.lHKa.
rváltás, fn. ojMena cxpaa:e.
Örvend, k. (nak, nek; on, eu) pa;iiOBaxH
ce; qecxnxaxíi; cs. oöpajoBaxn. — et,
fn, pa;i.ocx. — etes, mn. pa;i.ocxaH, muo.
— ez 1. Urvend, k. — ezés, fn. pa;ío-
BaH,e; qecxnxaite. — ez, mn. pa;i,o-
cxaH, Beceo. — eztet, — ít, cs. sece-
jinxH, o5pa;i,0Baxii.
örvény, fn. 1.) Bpxaqa, Bpx.ior, Bup, Ma-
xHEa; 2.) 6e3;i,aH, co,t,om, noHop ; az
— szélén. Ha nBHiiii npouacxn.
( rvényes, mn. 6e3;iaH; BupoBnx.
Crvény-fü, fn. OMan. — gyökér, fn. ko-
pcH 0,1, oiiana. — ke, fn, a) BpxjoavHh;
b) HeKná^.xeBaaK (no.iiin). — k, fn.
y Bpyneír Biipy cxa.i )2;eH KajicH.
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lik, — zik, k. BpxeTH ce Kao Biip. —
sertecsék, fn. omuh.
Örves, mn. 1.) c (JeüuyroM, c .iiiT.apoM;
2.) C npCTCHOM , c OejIHM KO.iyXOM
OKO Bpaxa.
Örvez, cs. 1.) o.iiiTapiiTM ; 2.) saBpsii-
BaTii, iinroRapaTii ce.
Orvezetü, rsvezet, fn. Bol;a cxpajKe.
rvidék, ín. rpaHnua, icpajima.
Örvonal, fn, kopauh.
(írvös, Örvíiz 1. örves, (;rvez-
Örzemény, fn. ocxaBa, aManex.
Örz-és, fn. uyBaiLe. — ö, fn. qyBap.
( irzse, C rzsi, < rzsike, tn. EpjKa, Jluaa.
örzsélbet, tn. Je.mcaBCxa, Jena.
Ös, mn. npa . . ., iipacxapu; fn. npaoxau,
;;e,T.', — ök, npeun; — eink. Hamu
cxapii.
Ös-állapot, fn. npacxaite, npBOÖnxHo cxa-
ibe. — állat, fn. npa^KHBoxiiiba. — anya,
fn. npaöaöa, iipa^aJKa. — anyuig, fn.
nparpa,T.ni!0, npaMaxepiija. — atya, fn.
npaoxau., npa;i,e;i;. — bn, fn. iipao-
xauKii rpex. — elem, fn. npacxMxuja.
— ember, fn. npatioBCK. — erd', fn.
npauiy.Ma. — eredeti, mn. npBoGnxnu,
iicKOHCKü. — erÖ, fn. npacnara. — g'óg,
fn. noHocnxocx aöor npejaKa.
Osi, mn. npa,T;e,T,0BCKn, BajKa,TamiF,H, ;i;aB
namii.li. — jószág, fn. saivoníina, ji,q,-
jtoBuna. — ség, fn. npacxapocx, exa-
pHHa, aBuiuixiixex.
Os-kép, fn. npacjiiiKa. — kor, fn. BaJKa-
;iiaHiH.e AoOa. — lak, fn. npBofíiixHo
ce;i,uuixe. — lakó, lakos, fn. cxapoce-
;i.ujau. — lény, fn. npaGiihe. — lény-
tan, fn. na.ieoHxo.i[ornja.
Ösme, (ismer I. Isme, Ismer.
ösnyelv, fn. npajeaiiK.
srégi, mn. npacxapii, cxapoApcBHH.
Össze, ih. c, ca; na . .
.,
pa:j .
, .,
no . .
.,
113 ... ; — meg — , cacBiiM.
Össze-ad, cs. 1.) cafíiipaxii, caíípaxii, CKy-
nnxu; 2.) BCHuaxn. — adás, fn. ca6n-
paibe; CKyn.i.an.e; BCH'ian.e. — aggat,
cs. cnex.r.anaxH, CKoniiaxn. — akad, k
cyKoöuxH ce; á. é. cy,T.apnxM ce. —
akaszt(al), cs. cnex.taxii, npiiHex.T>axn.
— aklál, cs. Haiíynnxn, cKi)niiTii. — al-
kalmaz, cs. upnHoJnxn, yr.ioOiixn. —
alkot, cs. caHUHuxii, cpoyiixn. — áll,
k. a) CKynuxH ce y roMHJiy; b) nope-
Bennxn ce ; c) iiporpymaiÉ ce, .iryc-
Hyxii ce. — állít, cs. a) cacxaiuixn; b)
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cyotiuxii (cne^oKe;. — állítás, fn. a)
cacxai5.i.aH>e; b) cyo'ieiLC. — aprít, cs.
ii3,T,ponuxu, iicnxnnxn. — aszik, k. ca-
cymuxH ce. — atyafiasodik, k. cpo;i,H-
xn ce. — ázik, k. CKpo3 noKHCHyxu.
Összébb, ili. xcmibc, (j.niHve; — ülni,
:iC)]iTii ce.
Össze-barátkozik, k. cnpHJaxe.i.nxu ce. —
békél, k. noMupiixii ce. — békéltet,
— békít, cs. noMiipuxu. — beszél, cs.
Ba3,T,aH HaroBopuxii, HaöprJ.baxii; k. ,i;o-
roBopHxii ce. — bont, cs. noMpcnxu,
.'{aMpcnxn. — bontódik, k. saMpcuxn
ce. — bonyolít, cs öaMpmuBaxH, npe-
iLiecxii. — bonyolódik, k. rjaMpcnxn
ce, saMpmiinaxn ce. — borzad, k. npe-
cxpaBiiTii ce. — búg, — búvik, k. CKp-
Kaxii ce y roMMJiy, á. é. 3ajej,H0 my-
poBaxii. — büdösít, cs. Hanyniixu CMpa-
Osszecsal, cs. HaMa.Muxu, naBapaxii. [,i,a.
Össze-csap, cs. a) CK.ioniixn; kezeit —
ni, n.T.ecHyxH pyicaMa; b) ynpcKaxH,
y.ionaxii; k. a) cy,i,apiixn ce ; b) ckjo-
HiixH ce (xajiacwj. — csapódik, k. ckjio-
niixa ce (Bajm). — csatol, cs. CKonqaxH.
— csempelödik, k. y.ionxaxii ce, yrpy-
;i,axu ce; á. é. saBcpuxH ce. — csinál,
cs. caqHHHXH; á. é. cacxaBnxii, cxefeii
(cy.My HOBaua). — csirizei, cs. c.ienHXH
iinpnaoM. — csókolgat, cs. HCUMaKaxn.
— csókolkozik, — csókolódzik, k. iic-
UMaKaxH ce, iis.'byfjiixu ce. — csopor-
tozik, k. cjiehu ce, cxehii ce, Harpny-
XH. — csdít, cs. HauexuxH, npiiByhu.
— csdül, k. HaqexnxH ce, cxehn ce.
Össze-dagad, k. naxehii, HaÖyxHyxH. —
dagaszt, cs. CMecMxu. — darabol, cs.
HCKOMa;i;axn. — dobol , cs. CKynüxii
óyibcM. — dolgozik, cs. Hapa;i,nxii. —
dl, k. cypBaxn ce. — dönt, cs. cyp-
BaxH. — dörgöl, — dörzsöl, cs. iicxp-
xii, naxpxH. — dug, cs. cKyuuxu (rjia-
By y3 r.iasy) ; kezeit — dugni, CK.io-
Huxu (y KPH.10J pyKc.
Összeég, k. caropexH, sropexii. — et, cs.
nouajiuxn, ca^Keiüi.
Összeegyez, k. 1.) no;iiy;i.apaxH ce; cjia-
raxii ce; 2.) nopaBuaxu ce, noro^^HXH
ce. — tet, cs. a) c;ío>khxm; nopaBHaxn;
b) cnpeqnxM; c) yuope;i;HXM, Kojaun-
OHiipaxH.
íissze-ér, k. 1.) sajejtHO npucnexii; 2.)
cpecxH, cyc])ecxu; 3) ;toAnpMBaxii ce
Összeereszt, cs. npnuojnxH. [(.lUHHJe).
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Össze-esket, cs. BenqaTii. — esketés, fn.
BeH^aibc. — esküdik, — esküszik, k.
saBepuTU ce. — esküdt, ran. és fn. sa-
BepeH; aaBepenuK. — esküvés, fn. 3a-
Bepa. — esküv, fn. saBcpennK.
Összeesik, k. 1.) 3iijej,H0 iia,T,aTu; cxu-
iiaTíi ee; 2.) ycyKaTU ce, oMpmaBiixn.
Ossze-faggat, cs. HaMyquxH, HanaxnTu;
pasnteiiuxn. — fagy, k. saMpsHyxii ce.
— fázik, k. nposencx. — fér, k. njia-
xu Meexa saje^Ho; á. é. ciaraxii ce.
— férczel, cs. CKpnnxH; á. é. caqn-
HHxii, CKpnnxu. — férhetlen, ran. Heno-
ro^aK, He3ro;i,aH. — férhet, mn. no-
ro^TMH. — firkál, cs. navip-taxii ; n3,T,p-
.x>axn. — fog, cs. a) cnpeniyxii (KOH>e);
b) npuxerHyxH; c) noxBaxaxu, — fog-
lal, cs. CKJonnxH, npunojiixn, 3rjio(5.i>a-
Baxii: caÖpaxH , CKyniixii; — foglalt
számok, KOMn.ieKCHii öpojeBu. — fog-
lalás, fn. 3r.ioö.i>aBaibe , npimajaifce,
CK.ioii — fogódzik, — fogózkodik, —
fogózik, k. noxBaxaxu ce 3a pyKe. —
foltoz, cs. noKpiiiixii — foly, k. a) cxii-
uaxu ce; b) npe.ieBaxii ce (öoje). —
fon, cs. npenjiecxn; — fonni karjait,
CKJonuxH pyKe. — forr(ad), k. cpacxn,
3apacxH. — forraszol, — forraszt, cs.
npunojiixn. — forrt, mn. cpacxao (neex).
— föz, cs. a) HaKyBaxu; b) noKyBaxti.
— fut, k. cxp^iaxii ce, 3rpHyxii ce, cxe-
hn ce; á. é. 3rpo3;;nxH ce : ycnpuTU
ce, nporpyniax ce; 3(5erHyxii ce; cs.
npoxpqaxn, onxp^axii.
Összefügg, k. cxaJaxH y CBeaii. — és, fn.
CBe3a. — esteien (beszéd), mn. (roBop)
6e8 CBCse. — észt, cs. CKJionnxu. — ö,
mn. y cbcsu. — öleg, ih. y CBesn.
Összefz, cs. 1.) naHHsaxii; 2.) cnojuxn.
Összeg, fn. CBoxa, cjoia.
Össze-gabajít, cs. aöpKaxn. — gazerabe-
rez, cs. iicnpecKaKaxn, iisöpyciixii. —
gazol, cs. HanyHnxii ^y^pexa; á, é. ii3-
öpycHxu. — gereblyél, cs. narpaCÍHxn.
Összeg-el, cs. CKyn.-Baxn, CKynnxii, cyMH-
paxii. — es, mn. yKynan, cyMapaH. —
esen, ih. yKyuHo — esít, cs. cyMupaxu.
— esül, k. cysinpaxM ce, CKyn.T.axii ce.
— ez, cs. CKyn.T>axu, cyMiipaxii. — let,
fn. cyMa.
Össze-gombol, cs. CKonqaxu, — göngyöl-
get, cs. ii3ry:KBaxii; CMoxaxH. — gu-
zsorodik, k. 3f>ehii ce, srpqnxii ce. —
gyilkol, es. noy6ii.jaxu — gyógyul, k.
3a;ieimxM ce. — györaoröl, — gyömoz,
cs. n3ry;KBaxH. — gyúr, cs. cmcchxh
;
30pKJbaxii. — gyjt, cs. CKynnxH, ca-
6paxu; CKyiiaxM, npmuxe;i,exii. — gyl,
k. CKyn.i>axii ce; naroMHJiaxH ce. —
gyíír, cs. HsryacBaxn, ii3rH>eqiiXH. —
gyíírödzik, k. ii3rya:Baxii ce. — habar,
cs. npoMeraaxu, pasMyxiixu; á. é. na-
öpÖJBaxii. — háborít, cs. noeBaji;HXH,
pa3,?;Bojiixii. — háborodik, k. CBa;i,Hxii
ce. — hajlik, k. KOHBeprnpaxii. — hajt,
cs. 1.) 3(5nxH, 36iijaTH, cxcpaxfl; 2.) y-
Tepaxn(;iyroBe); 3.) npecMoxaxii, npeca-
MnxHXii. — hajtogat, cs. iicnpecaBHJaxii.
— halmoz, cs. HaroMu.iaxH. — hang-
zás, fn. CKJia/i,Hocx, CKjia;;. — hangzik,
k. c.iaraxn ce, no;iypaxH ce. — hangzó,
mn. CKJia;i,aH, cpoqan. — hány, cs. a)
Haöauaxii; iiopa3(5aii,axii; ncnpeMexax;
b) cjiynaxH, aöyöaxii (nocao); c) na-
ö.ijyBaxu, yÖ.x.yBaxii. — hasad, cs. no-
nyuaxn ; nouenaxii ce. — hasít, cs.
noitenaxM, noKii;],axH. — hasogat, cs.
noiíenaxii.
Összehasonlít, cs. iicnope;i,Hxii, Hcnope-
^HBaxH, nope;íuxu. — ás, fn. wcnope-
^HBan>e. — ó nyelvészet, fn. nopel^ena
(KOJinapaxHBHa) nayna o je3HKy.
<'sszehat, k. cy,T,e.ioBaxH.
Összehazudtoz, cs. (Ba3;i,aH) Ha.iaraxH.
Osszehí, cs. casBaxM, casMBaxii. — vás,
fn. ca3iiB.
Összehord, cs. 1.) Hanexii (na roMii.xjO
;
2.) CBCCxii, CB03UX1I; 3.) KOMnHjmpaxH;
4.) H36pycHxii.
< sszehozni, cs. ;i;oBecxu 3aje;i,H0, CKynHxii.
( sszehugyoz, cs. CBor H3M0Kpiixn.
Összehúz, cs. 1.) CKyu.i.axii; homlokát
ni, naöpaxii qe.no; vh. magát — ni, no-
Byhn ce; cxernyxM ce.
Összehúzódik, k. CKyii.taxH ce ; noByhn ce.
Össze illik, k. noT(,y;i,apaxii ce, npiuiiiKo-
Baxii. — illeszt, cs. y,T,ecnxii (j,a 6yje
npiiKJia;i,Ho). — ill, mn. npiJK.ia,T.aH.
Összeír, cs. 1.) noniicaxn; 2.) Haiincaxn;
3.) 3ÖiijeH0 nHcaxii. — ás, fn. nonuc.
Ossze-jár, cs. ofiiihn; nponyxoBaxii. — jö,
— jön, k. cacxaxH ce, cacxajaxn ce.
— jövet(el), fn. cacxanaK.
Ossze-kap, k. cy;i,apMXH ce, noÖpKaxn ce;
cs. cacxaBHxii saje.nno. — kapar, cs.
HaqeupKaxii ; á. é. HaK3'u,Kaxn. — kap-
csol, cs. ckonqaxH, CKonqaBaxn. — kap-
kod, cs. Harpaf»iixn, 3rpnyxn. — kel
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k. BeHiaTH ce; y;;aTM ce; oHceiiHTii ce.
— kelés, fn. BeimaHie; y;^a;^6a; ace-
Hu^fía. — kon, cs. y.MasaTii. — kére-
get, cs. naiipoejamiTU. — keres, es, uc-
TpaHvUTii, CKyriuTii. — kerget, cs. cxe-
paTii y roMiiJiy. — kerít, cs. a) iipn-
iiojiiTH; b) cacTaBHTH, HafíaeiiTii (cbo-
Ty). — kerííl, k. CTchii ce. — kever,
cs. sOpK.i.aTii, ciieiiiHTii. — kocczan, k.
cy,T,apiiTii ce; á. é. ciiopcHKaTH ce. —
koczúdik, k. cnop^í^KaTH ce, 3;;pnHTM
ce. — koldul, cs. HanpocnTii. — köt,
cs. iipunojnTH, ciioJiitii, CBe.iaTii. —
kötés, fn. cnajaH,e. — kötöz, cs. iio-
CBeaaBaTii. — köttetés, fn. CBesa. —
kulcsol, cs. CKJIOnilTM; IipeCOMlITVlTH.
sszel, cs. KOMClIHIipaTM.
Osszelánczol, cs. npn.iaHiiiiTU.
összeleg, ih. yicyiino. — es, mn. yKynair.
— ez, cs. cyuHpaTii.
Osszelít, cs. CMeiiiaTH.
Összemarék, Összemarok, fn. nperpiux.
Össze-marakodik, k. cxaTM ce yje;i,aTH
(BauiKc) ; á. é. 3,t,piihtíi ce. — mázol, cs
yMasaTH, ii3Mp.i.aTH. — megy, — mén,
k. uhu 3aje,T;Ho; CTehM ce, cjiehii ce;
á. é. iiporpyiiiaTii ce, ycHpuxii ce; 36e-
JiH ce; pacxoiíuxii ce (iiJiaH.). — mocs-
kol, cs. yöpjBaxn; á. é. ii3rp;iHXii.
Összenemférö, mn. HecKJiaji,aH; HesrojtaH.
Össze-nö, k. cpacTM. — ntt, mn. cpacxao.
— nyom, cs. npuxMCnyxH, srite'iMxu.
Össze-okád, cs. yö.'LyBaxw. — olvad, k.
pacxonuxH ce ; cxonuxa ce. — olvaszt,
cs. pacxonnxu, cxoniixii. — omlik, —
omol, k. cpyuiHTU ce, cxpoiiouixaxH ce.
Osszeölel, cs. ofírpjnixii. — get, cs. m3-
rpjiiixH. — kezik, k. 3arpjiHXM ce.
Ossze-parancsol, cs. 3anjBe;;Hxii ;r,a ce
CKyne, caöpaxii. — párosít, cs. cnapM-
Tii. — párosodik, — párosul, k. cna-
pHXii ce, 3;;pyyKuxii ce.
Ossze-rabol, cs. naxapaxii, HaoxMMaxM. —
rág, cs. pa3r.ioj,axii, pasrpiicxH. — ra-
gad, k. cjieriHXM ce ; cs. CKyniixn na
(5p3y pyKv. — ragadoz, cs. Harpaöuxii,
HaKpacxii. — ragaszol, — ragaszt, cs.
cjieiiiixH. — rak, cs. cjioíkhxm, ca;i.e-
HyxH. — ráz, cs. npoxpecxii, cxpecxii.
— rogy, k. cypBaxH ce, CTi)oiioiirxaxn
ce. — rokonit, cs. cpo,T,iixii, cpobaRaxn.
— rokonul, k. cpojuxii ce. —, roskad,
^^
k. cpymHXii ce, cypBaxH ce.
Os-szerzödés, fn. npncxapii yronop.
íJsszes, mn. ynynan, ue.ioKynau; — gy-
lés, rjiaBHa (BCjinKa) cKyninxiiHa.
Összeség, fn. yKyimocx, cy.va. — es, mn.
yKyiian, ue.ioKyiiaii. — gel, ih. ysyn-
Ho, CKyna.
Összes-en, ih. cKyna, yKyiiHo. — ít, cs.
CKyn.i.axH, CKynnxH, cyiinpaxii.
<'&sze-seper, cs. myiicxMXii. — sereglik,
k. CKynnxH ce, cxehii ce. — sereglés,
fn. HaBa.ia, najiora. — sógorosodik, k.
omoropuxw ce. — sógorosít, cs. omo-
ropwxii. — súg, k. ;i.0MyH]^aBaxH ce,
jíOMyHl^axu ce. — sül, k. iioupnexM (oji;
cynua); npenehu ce. — süt, cs. npe-
iiehii. — szaggat, cs. Hcueiiaxii, hckii-
^axii. — számlál, cs. npopaqyHHXu,
cpaqyHMXii; 3(5poJHXM. — számol, cs.
cpaqyHHXu; söpojuxn. — szárad, k.
cacymHxii ce — szed, cs. CKyniixn;
magát — szedni, npnöpaxn ce ; min-
den erejét — szedni, npiiKynuxii CBy
cnary. — szentel, cs. BeHuaxii. — sze-
rez, CS. CKyuKaxH; HafiaBHXii; á. é. ciiaH-
}>axH, cBecxü. — szólalkozik
,
k. ciio-
peqKaxH ce. — szorít, cs. cxHCHyxii;
3ÖMXH. — szorul, k. cxeruyxH ce, c'y-
3HXH ce. — szokik, k. HaBMKHyxM ce
je;i:H0 wa ,T,pyro. — szö, cs. yxKaxn
.
je^Ho y ipyro.
Ossze-tagol, cs. paarjioönxn; a. é. h3(»o-
Kaxii. — takarít, cs. a) paciipeMiiXH,
cnpeMiixii; b) CKyuKaxu, iipHmxe,T,exH.
— talál, k. Omxh KOHrpyenxaH. — ta-
lálkozás, fn. cxHuaj, cyxiiiiaibe. — ta-
lálkozik, k. cacxaxH ce, cpecxH ce. —
tapad, k. cjieiinxii ce. — tapod, cs. y-
raanxii, nsrasHXM. — tapos, cs. yxan-
Kaxii; M3ra3iixH, yrasHXH. — társasít,
— társít, cs. 3;ipyHCMXii. — társul, k. 3;i,py-
HCHXu ee. — tart, cs. és k. 3aje,T,H0 ;i,p-
acaxM, íliixii c.iO/KaH ; öhxm KOHBcpreH-
xaH. — tartás, fn. a) cjiora; b) koh-
BcpreHUHJa; c) Koxe3nja. — tartoerö,
fn. KoxeSHJa. — tartozik, k. ciia.iaxH
3aje,T,Ho. — tataroz, cs. iioKpnnxn. —
tes, mn. KOHKpexan. — tép, cs. noKH-
;i;axu; noxpraxii. — tesz, cs. a) mcx-
HyxH 3aje,Ti,H0, CMOxaxH, cjiOHCHxn ; ke-
zeit — tenni, CKJioniixii pyKc; b) ca-
cxaBHXii, HaKynuxii (cBoxy). — testvé-
rit, cs. 3f)paxiixii. — testvérül, k. 36pa-
xuxii ce. — tét(el), fn. cacxaB, cacxaB-
Jbaii.e. — tétes, — tett, mn. cacxaB-
.i^cH, c.iomeH. — téveszt, cs. noMecxii,
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iiofipKaxii. — tev, mn. CMHTCTiiuaH.
— tevöleg, ih. cnHTexn^HO. — tódul,
k. orpiiyTii ce, cjiehii ce. — told, cs.
cacTUBiiTii (nap^ia;!;). — tör, cs. h3jio-
MMTH, llCKpxaTH, HOJiynaTH; lI3MpCKaTH,
nsrpyBaTii. — törik, k. iiCKpxaTH ce,
CKpxaTu ce, pasöiiTH ce; MsrpyBaTH
ce. — tördik, k. iiCKpxaTH ce ; n3-
rpyBaTH ce; á. é. naBiifeii ce je,n,rio Ha
APyro. — túr, — turkál, cs. paspiiTii,
pasBphu. — tüz, k. (val, vei) cy;i,apHTii
ce ; cs. npiinojiiTH, iipiiiieTJLaTH.
Össze-üt, cs. yAapuTii je;i,Ho o ;T.pyro; k.
cy;i,apiiTH ce, cyKoÖMxn ce. — ütközés,
fn. cy;i,ap, cyKoÖ. — ütközik, k. cy;i,a-
piiTH ce. — ütdik, k. y;i,apHTii ce
je,HHo jtpyro.
Össze-vadász, cs. najioBHTfl ; hojiobhth.
— vág, cs. caceliH, pacehH; k. no;;-
y;i,apaTH ce, cjiaraTH ce. — vagdal, cs.
HceiíKaT. — vágó, mn. iuto ce noji,y-
y^üapa; KOHrpyeHTan. — való, mn. mxo
3aje;i,no cna;i,a. — válogat, — választ,
cs. HaöiipaTii; noöpaxH. — varr, cs.
npamMTii, camnTH. — varrogat, cs. no-
camiiBaTii. — vasáról, cs. noKynoBaTW,
HaKyrioBaTH. — vegyít, cs. CMemaTH.
— vegyül, k. CMemaTii ce. — ver, cs.
shth; á. é. M3BomTWTii, HcnpeÖiijaTii,
— vergdik, k. je;i.Ba ce nahH hjih ca-
CTaxM. — verdik, k. 3Chtii ce y ro-
MHjiy; 1. — vergdik. — vesz (-venni),
cs. iiayaiiMaTn, Hana3apHTH. — vesz
.(-veszni), k. 3aBaji,HTH ce. — veszejt,
— veszít, cs. nocBa^axH. — veszett,
mn. a) 3aBa^eH; b) — haj, pasöa-
pymena icoca. — vet, cs. a) cKynHTM
• y roMUjiy; b) ynope;;iiTn, iicnope,T,HTii;
c) npoxecaniiTH ; cpaTíyHHTii; d) ve-
tett vállakkal, 3OTy>KCH0M cnaroM. —
vissza, ih. és mv. na cbc cxpane, y
Hepeji,y, OBaMo-onajio; pasöaiien, pa8-
BpmeH. — visszaság, fn. ;3;ap-Map, xan-
;i,apa-MaH;iiapa. — von, cs. cxerny-
Tii, CKynHTH
;
ysyhn, CMOxaTii (ja,7i,pa);
HaCpaxH (iiejio). — vonódik, k. cKynii-
TH ce. — vont, mn. cicyn-íjCH; KOHxpa-
xoBaH; KOHKpexaH. — vonul, k. CKy-
imxH ce, CKJionnxH ce.
Osszez, cs. cyMiipaxii.
Össze-zavar, cs. a) noMpcnxH, noÖpKaxn;
b) KpenyxM, naroHiixn (AHB.iLaq). — za-
varodik, k. noMpcnxH ce. — zendül, k.
3;ipniixH ce ; noxyhii ce. — zengés,
fn. pe80HaHu,HJa. — zördíil, k. 3;ipnHXH
ce. — zúz, cs. paBMpcKaxH, pa3;i,py-
CKaxii. — zsarol, cs. .{rpHyxw, narpa-
ÖHXH. — zsugorít, CS. cxernyxu, qnHii-
XH ;i,a ce söeme, 3rpíJii. — zsugoro-
dik, k. 36ehH ce.
összfogalom, fn. yKyuHH nojajvi.
Összhang, fn. CK.Tia;i,; aKopji, xapMOHnja.
— OS, mn. cKjia;;aH. — osan, ih. CK^xaji;-
Ho. — ú, mn. CKJia;i,aH, xapMOnuiaH.
— úlag, ih. xapMOHuiiHo. — zás, — zat,
fn. CKJia;í, CKJia;i,Hocx. — zó, ran. CKJia-
_
XciK- — zólag, ih. cKJiajiHo.
Osszít, cs. caÖnpaxH, cyMupaxH.
Összkép, fn. yKyuHa cjíiiKa.
Öszméret, fn. CHMexpiija. — es, mn. cm-
MexpHiiaH.
Összpontos, mn. KOHiieHxpHqaH. — ít, cs.
KOHnenxpoBaxn. — ítás, fn. KOHii,eH-
xpoBaH>e.
Összpontoz, cs. npHKynaxM ; KOHucHxpo-
Baxn; ueHxpajiH30Baxii.
Összporhonúak, fn. cnnaHxepe (Cejlkq ca
cpacjiMM npamHHuiiMa).
Összrendezk, fn. Koop;i;HHaxe.
Ostenyészet, stermelés, fn. npanpoHS-
Bo;i,H>a.
Ostor, fn. ;;HB.'i>a jio5o;i,a. — paraj 1. Mán-
Ösvény, fn. cxa3a, nyxaiba. [gólt.
svilág, fn. npacBcx. — tan, fn. na.ieoH-
xoJiorMÍa.
Osz, fn. jecen; — sze), y jecen, c jece-
hm; — utolja, jiipTBa jecen.
Ösz, mn. ce,T;, chb ; — be csavarodott,
„ npoce.n ; fn. cxapau;.
Oszellik, k. jeceHiiTM ce.
Ösz-el, fn. cenxeiMÖap, pyjan.
szes, mn. ciiBacx, cyp.
Összfoglalat, fn. Soup; cynapHyM.
í^Jszhang 1. Összhang.
Oszhó, fn. oKXoöap.
szi, mn. jeceH>ii, . jecencKH. — es, mn.
„
jecencKH, Kao y jecen.
szike, fn. Mpa30Ba cecxpima (6hjl.).
szinte, mn. iicKpeH. — ség, fn. iiCKpe-
Öszintén, ih. iiCKpeno. [hocx.
szit, cs. qHHHXH cejíHM.
szkor, ih. y jecen, o jecenH.
Öszlet, fn. CKyn, CBoxa. — ez, cs. CKyn-
."BaXH.
(•szméret, Öszpont 1. Összméret, Összpont.
szei, k. jecenoBaxn, npoBecxH jecen.
szség, ín. ce,T;oha.
szszakállu, mn. cejí^oC^aji,,
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Ószszel. ih. y jeccH, c jeceHH.
öszszó, j. Osszctettszú, fn. cjioHíena pe»i.
Ösztényezü, fn. Koe*iiiJ.ueHT.
Ossztét I. Összetét.
Ösztöke, fn. opiiTaic (y3 u.iyx).
Ösztökél, es. no^CaiiaTii, noACTpeKaBaTii.
Ösztön, fn. naroH, iioHyAa.
Ösztöndíj, fn. nrninen;inja. — as, fn. uith-
ncH;;HCTa.
Ösztönös, nin. .len, Kor xpeöa íjaraxii.
Ösztönöz, cs. no^öa^axu, íjaraTM.
ösztönszer, ran. iiucTUHKTnnaH. — leg,
ih. iio narony, uhctuhktubho.
Ösztönzés, fn. iio,T,eTuuaii.e, no;i,CTaK.
Ösztör, Ösztörje, Ösztoríí, fn. 1.) MOTKa
3a ;ienaK; 2.) qiiBu.iyK, iseuiajiima (aa
aaKJiany Mapey); 3.) nacun, ;;oJiHHa;
4.) na uiTo ce CTyna.
Ösztövér, mn. Mpmau, cyx. — en, ih. Mp-
luaijo. — edik, k, MpiiiaiuiTH. — ít, cs,
^UHUTii MpiiiaBiiM. — ség, fn. Jipiua-
Boc'T, cyxoTa.
szutó, fn. HüBeMóap, CTy^eH, iipTBa jecen.
Oszííl, k. 1.) cé;i,eTM; 2.) ieceHHTH ce.
összv ... 1. Ossz . .
.
Öszvér, fn. aiaara, Myjia. — es, fn. Maarap.
Öt, mn. uct; — ön, ntTopiiua; nexopo;
(szúj.) — ön venni, KyriwTH c nex np-
cxujy xj. 5^KpacxH ; nincs ki mind az —
,
*ajiu My qexRpxa ;i,acKa; úgy tudom
mint az — ujjamat, SHaM ra y npcxe.
Ötlekezik, k. öaniixM ce nocpe;i. . .
.
Ötlet, fn. jíocexKa, Mucao.
Ötlik, k. (ba, be) 1.) iipo;i,pexii, ynacxa;
tüske ötlett a kezembe, ymao mh xpn
y pyKy; 2.) köbe ötlett a lábam, y^a-
pno caM Hory o KaMcn ; 3.) á. é. nac-
XH Ha yji; eszébe ötlett, najio My na
yii; nem akar eszembe ötleni, hc mo-
ry ,T,a ce cexuM; szemembe —
,
yna-
;i,a MII y omi.
Ötletes, mn. ;i.ocexJLHB, ;i;oMiim.x>ax.
Ötlödik 1. Ötlik.
Ötméretíí(vers), fn. nenxaMCxap.
Ötöd, mn. nexH; fn. nexiina. — ik, mn.
nexu. — ikször, ih. nexii iiyx. — osz-
tályos, fn. nexomKOJiau. — öl, cs. ysM-
MaxM nexDHy. — rész, fn. nexu ;i;eo,
nexHHa. — szr, ih. iiexo; nexH nyx.
Ötölhatol, k. xpaöyH.axH ; aaCamypiiBaxii.
Ötös, mn. nexocxpyic, uexopocxpyK; fn.
a) nexHua; b) kbhhxcx; c) KBUHxepnO;
d) nenxaMexap. — ség, fn. KBHHxepno.
Ötüz, cs. ynexopocxpyiuxii.
ötrét, ih. nexopücxpyKo. — ü, mn, iie-
xopor^^ö.
Ötszög(let), fn. nexoKyx. — íí, mn. iie-
xoicyxan.
Ötször, ih. uex iiyxa. — i, mn. iiexoKpa-
xaH. — ös, mn. nexopocxpyK. — ösen,
ih. nexopocxpyKo.
Ötújjashal, fn. iiexonpcxani.
Ötii, fn. 1.) (mKo.BKa) MopcKii nyxup;
2.) Ma.ij.
ötven, mn. ne^ecex. — ed, fn. és mn.
ne,T.ecexnHa ; ne;;ecexu. — edik, mn.
ne,T,ecexn. — en, ih. ^e;^ecexopo; ue-
;tecexopima. — es, fn. ne;i;ecexHiia.
Ötvény, fn, MeiiiaH>e py^a, .lempatLe.
Ötvös, fn. KyjyHijnja, rjjiaxap. — mii, fn.
sjiaxapcKii nocao. — öl, cs. pa,T,uxK
ca a.iaxoM mjiii cpeöpoM.
Ötvöz, cs. MemaxH pyA<?, .lerHpaxii.
Öv, fn. nojac, nac; iia<i>xa; xKanima; —
ét eloldani, pacnacaxH; 2.) 30fia, no-
jac; forró, hideg, mérsékelt — , HcapKH^.
xjiaAHM, yMcpeHH nojac.
Övdákos 1. Handzsár.
övé, mn. HicroB, ilch, itesiin.
Övedz 1. Övez.
Överszér, fn. hcMep, 1. Tüsz.
Öves, mn. önacán; c naoxoM. — állat,.
fn. OKJionmiK (;i,eBexonacHH).
Övetlen, mn. (5e3 nojaca, pacnojac.
Övez, cs. nacaxn, onacuBaxir, á. é. o6-
rpa^iiBaxH, oKpyyKUBaxn. — et, fn. a)
nojac, nac; b) soiia.
Öv-kés, fn. xanijap. — szalag, fn. o-
uacaq. — szíj, fn. Kajac; peMCH,,
nojac.
Oz, fn. cpna; félénk mint az — , njiam-
.1.HB Kao 3eu.
öz-bak, fn. cpH;íah. — borjú, fn. Jiane*,
cpnue. — czímer, fn. cpnehii qeper.
— czomb, fn. cpi'ehn öyx. — csont,,
fn. HCKa KoifcCKa öojiecx. — ecske, fa.
cpHUua. — fi, — gide, r— gödölye, fn.
.lane, cpn^íe. — hát, fn. cpneha jie^a.
— hús, fn. cpnexHHa. — olló, fn. cpn-
iie, .lane.
Özön, fn. 1.) cxpyja; 2.) noxon, nonjiaBa..
Özöndék, fn. Ccin .lenxnp.
Özönl-és, fn. cxpyjeibe, Maxnua. — ik, k..
xehu, pasjiCBaxn ce.
Özönnel, ih. noxonoM, cn.xecnja.
Özönöl, es. n.iíiBHxn, xonnxii.
Özönvész, fn. noxon, noBO,i,aH>.
Özönvíz, fn. noxon. — eltti, mn. npeno-
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ToncKii. — i, mn. iioxoncKu. — utáni,
mn. noc.ieiioToncKu.
<jzöny, fu.„l.) AiiJjBiiyai, iiotok; 2.) ouean.
<3z-szín, Oz-színü, mn. cpneiie 6oje. —
tehén, fn. Kouiyxa. — tetem 1. (jzcsont.
<*zvegy, t'n. y;i.oBHu,a; y^oBau; mn. y,T,0B.
— állapot, fn. y;i,OBCTBo. — asszony,
fn. y,T;oBiiua. — ember, fn. y,T,0Bau;. —
en, ih. y,T,0B0. — eskedés, fn. y;i,0BCTB0.
— eskedik, k. Chtii y;ii0Bau; öuth y;i,o-
Bima. — i, mn. y^íOBH^iKH; — i jog,
y;i,0BiiqK0 npaBO. — ít, cs. ^ihhhth y;i,o-
BimoM u.iii yjtoBueM. — ked ... 1. —
esked . . . — ség, fn. y^oBCTBo; — ség-
re jutni, oÖyjoBexH. — ül, k. of)y;T,o-
BeTii; ih. 3\t;obo.
P.
Pl. (például) = Hnp. (na npDMep).
P. 0. (példának okáért) = npimepa pa^n.
Pacsangol, k. öp^KaTU ce, (5p.i.aTH ce.
Pacsi, fn. uoqa, no^ (y ;i.eqjeM roBopy).
Pacsirta, fn. lueBa, ^leBp.i.yra. — fíí, —
virág, fn. CMp,T,.'bHnBii uejiii ji\k.
Pacskol, cs. mouaTii, monnTii, n.i.ecHyTH.
Pacskondál, cs. rpAüxn, KpnsMaTii.
Pacsmag, fn. 1) najajiHiía, Kponnjio; 2.)
KuqHua; 3.) nanyqa.
Pacsmagol, cs. 1.) KponnTn; 2.) npcBjia-
qtiTii KHqimoM; k. a) Tepaxn ce (;i,iib-
.i.aq); b) MpiMTH, pajtHTH Koje KaKo;
c) injLohKaTH.
Tacz, fn. nauKa; — ot adni, ;i,aTQ naiiKe.
Pácz, fn. nau; á. é. — ban van, y mKpH-
Pácza 1. Pálcza. [ny je.
Paczal, fn. Kaypjia.
Paczika, Paczkó, fn. najiima.
Paczka 1. Pacz.
Paczkálódik, k. pyraxn ce, 3aje,T,aTii.
Paczkamester, fn. KasHBaq ko;i. nora-
})aH>a y mi.T>.
Paczkáz, k. (on, en) HCMCBaTu ce c khm.
Paczkol, cs. 1.) TyiiaTH mcco ; 2.) rpe-
ÖCHaTH Kora.
Paczkona, mn. (o hbctv) je;i.HOCTpyK.
Páczlé, fn. nau.
Páczol, cs. nauoBaTH, saBapuTH; vkit —
,
Kora npoiem.taTH.
Pad, fn. 1.) KJiyna; 2.) CKaMuja; 3.) xa-
Ban, 1. Padlás; 4.) orH>umxe.
Padágy, fn. Kpesex ot, ;nacaKa.
Padhát, fn. Jie}>a o;i, KJiyne.
Pádiment, Pádiraentom, fn. no;];, naxoc.
— ez, — oz, cs. naxocaxH.
Padka, fn. 1.) KJiynnua; 2.) CKaMiijnua;
3.) öaHaK; 4.) ortfcHmxe.
Padkapocs, fn. rB03,T,eHa Konqa (ne.iuKa).
Padláb, fn. comuua; Hora o,-; K.iyne. —
ember, fn. Hcreöa, iiaxiiuBpK,
Padlan 1. Padmaly.
Padlás, fn. 1.) xasan; 2.) xaBanHiia. —
ablak, fn. 6ai,ra. — ajtó, fn. xaBancKa
Bpaxa. — hágcsó, fn. xaBancKe Mepje-
BHHe. — ol, cs. xasanuxH.
Padlat, fn. 1.) iiaxoc; 2.) xaBanuiia.
Padlázat, fn. 1.) xaBanima; 2.) naxoc.
Padló, fn. 1.) naxoc; 2.) ji,eöejia ;i,acKa
(3a uajiaHceite ii3 Jia^e).
Padlódeszka, fn. 1.) xasaitaqa; 2.) ;i;ac-
Ka y qyny.
Padlóz, cs. naxocaxH, nocxae.TLaxH ,T;ac-
KaMa. — ás, fn. naxocaite. — at, fn.
a) naxoc; b) xaBannua.
Padmaly, fu. 1.) cbo;i, (o^t; rpoönnue); 2.)
ii3;];y6.i,eH>e oöajie (bo,t.om).
Padol, cs. naxocaxn; xaBanöxii; napKe-
xupaxn. — at, fn. a) naxoc; b) xaBa-
Padolatgyékény, fn. acypa. [nna.
Padoz 1. Padol.
Padszék, fn. Kjiyna.
Paducz, fn. naxyua (pafía).
Páfrán, fn. c.iia;íub, — félék, fn. nanpaxn.
Pagód, fn. uaro,Ti,a (HH,T,HjcKn xpaM).
Pagony, fn. MJiajta myMa, ;i;y6paBa.
Pagony, fn. cxpcJiau.
Pagonya, mn. rei^aB; fn. rei.ía, Kcneii.
Pagonyász, fn. myMap.
Páhó, fn. cxoBapHuixe, MarasHH; xaMÖap.
— bér, fn. MarasHnapMHa.
Páhog, k. ;i.axxaxH.
Páhol, cs. .TCMaxn, ;i;eBexaxH.
Páholy, fn. .lo^a.
Paizs, fn. mxüx. — alakú, — dad, mn.
mxHxacx. — bogár, — da, fn. mxnxa-
cxa fíyöa. — hordozó, fn. mxnxoHoma.
— ka, fn. nixiixiih. — ócz, fu. (3Muja>
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mapau , iii)nci)JKnH.a. — os, mn. ca
uithtom; iirniTacT (.ihct). — oz, cs.
HRopy/KaTii lUTiiTOM. — pái', in. ABO-
CTpyK lUTllT.
Pajkos, mn. iiecxauiaH, pacKa.iauiaH. —
an, ih. pacKa.iaiiiHo, HccTaiimo. — ko-
dik, k. ii.iaxoBaTH, HecxaiiioHaTii. —
odik, k. iiocxaTu necTaiuan, ojyjiapii-
Tii ce. — ság, fn. pacKa.iauinocT.
Pajod, Paj(kl, l'ajót, fn. poHaii, (öyöa).
Pajta, fn. najxa, xa.Mftap, koih, KoxoGaiba.
— íia, fn. uixara.i., xaMOapuh.
Pajtás, fn. APyr, APyrap, iiajxaiii. — ko-
dik, k. APyi'OBaxH. — ság, fn. .ipyro-
Pajtaszer, fn. uixara.ij. [eafLe.
Pajzán, ih. uccxauiaH, pacKa.iaiiiaH. —
kodik, k. Hecxanionaxn, luaxoHaTii. —
ság, fn. pacKajiauiHOCx. — iil, ih. pac-
Pajzs 1. Paizs. [KaaaniHo.
Pák, l'áka, fn. najiauKa (na poroyy).
Pákász, mn. a.iar?, xajian-^HB; fn. a.ia,
jiaKOJiau. — kodik, k. Ouxh ajian ; uy-
ifaaxii, ifayuJKaxn.
.mcua, A<''Uíi
[xafijia.
Palaszk, fn. Hona.
Pahiszka 1. Tüloska.
Pala-tábla, fn. xafí.ia o,i
Palattyol 1. l'itypalattyol.
Palavesszö, fn. niica.T.Ka.
Palázol, k. xyMapaxM.
Pálcza, fn. na.iniuf, 25 pálczára Ítélni
vkit, ocy^^HXü Kora na 25 Caxiina.
Pálczaló, Pálczaparipa, fn. ^^pneHii ii.iu
xpmqaHH koil.
PáU'záz, cs. Hnxii na.iimoM.
Pálczika, fn. iia.iimnij,a, nixaniih.
Palcsi, tn. líaJHua.
Paléta, fn. ,-;auniiiua ya (jojy, 1. Festéke
l'álha, fn. y.MexaK (y xa.ijHHy), aaxima.
Pálház, cs. yMexaxH Jiaxnu.y.
Pali, tn. Ilajiiua.
Pálinka, fn. paKuja. — fzés, fn. ne^eifce
paKiije; paKiiijnunna. — fözde, — fö-
zö, — ház, fn. paKnijuHima. — mérés^
fn. xo^CHie paKiije.
Pálinkás, mn. fia pannjy; oa paKuje.
l*álinkáz, k. paKiijaxü, nuxíi paKHJy.
Paklincs, fn. 1.) cxennua; 2.) Kp.T.a (oBMJa). ! Palkó, tn. Haja, ílajaua.
Pakocsál, cs. pyraxM ce, ncMCBaxii.
Pakocsás, mn. no,ipyr.i.MB — an, ih.
no,ipyr.L.MBo.
Pakol, cs. naKOBaxu, yMOTaBaxii.
Pákosz, Pákosztos, mn. ajiaB, oO.ianopaii;
a.ia, JiaKo.Mau; á. é. y.iH3ima. — kodik,
k. ÖHXU .laKOM, oG.ianopan ; Cuxii y.iw-
Pakulár, fn. oB^iap, qoöaHiin. [auua.
Pál, tn. llaBao, IlaBjie, Haja; — fordu-
lása, o6paheH>e IhiRjia (25.jaH.); (szój.)
tudja — , mit kaszál, ana fípaua mxa
pa;íu.
Pala, fn. JiHcxaii (MMHepa.i); mn. oa jihc-
u.a. — agyag, fn. ii.ioBaqa; rjnina.
Palacsinta, fn. na.ia'niHxa, najiaminKa.
Palacz, Palaezk, fn. 6oua, cxaK.io.
Palaczka, Palaczkaféreg, fn. cxenHua.
Palaczkafíí, fn. xap^iyHíaK, xohy-Hehy.
Palamár, fn. nojiaMap, je,ieK 3a Koxsy.
Palánk, fn. iiixaKcxna, irpomxau;. — ke-
rítés, fn. iiponihe. — ol, — oz, cs. o-
rpa,i.uxii upoiiiheM. — ólat, fn. najiw-
ca;;a. — sövény, fn. npomhe.
Palánta 1. Növény.
Palántál, cs. ea;i,uxH.
Pálanya, fn. Ky.ien, KyjiuH.
Palást, fn. u.iamx; á. é. H3.iHKa, nviauix.
Palástdíj, fn. mxo.ia.
Palástol, cs. caKpiiBaxH, saGamypuBaxM.
— ás, fn. 3a5aniypMBaH>e.
Pálkö, fn. iiayyiHX (KaMen).
Pali, cs. 1.) .lynaxii, qaCyKaxH; 2. peure-
Pálla 1. Pálha. [xaxii, Bcjaxn.
Paliag 1. Parlag'.
Pallás, fn. 1.) .lynatLC, qiiöyKaHje; 2.) pe-
mexau>e, Bejaíí>e; 3.) 1. Padlás.
Pállás, fn. xpyxjteite, pa3je;i;aH,e (npcxn-
l'állaszt 1. Pállít*. [j-y o;i, 3Hoja.
Pallér, fn. no.iup, Ha;i,3opHHK 3U;i,apa. —
^&yag, — föld, fn. xpwneji
.
(MHHepáji).
— kodik, k. 6hxh no.iHp. — os, mn.
iiü.iiipaH. — oz, cs. nojiiipaxH, raa^axn.
— atlan, mn. Hencnojinpan; á. é. He-
yrjial)eH.
Pállik, k. xpyxnyxii, pa3je,T,axii ce.
Pállít, cs. »iHHiixn ;;a ce 3Hojii, ^a Tpy-
XHC, ;i,a ce pa3je;ía (SHOjéai).
Palló, fn. jtacKa; xiynpiiJHua. — deszka,
fn. rfíxyö.
Pallói, cs. Bejáxn, pemeTaxu (xpany).
Pallos, fn. najiöm, ijeJiaxcKH 3iaq.
Pallos, mn. oxpyo, pa3je,T;eH.
Pallosjog, fn. iipaBO na íkhbox h oipx,
„jus gladii".
.
Pallósajtár, fn. jiyHvima, JiyHviuo.
Pallótámasz, fn. nacjiOH na hynpHJiimi.
Pállott, mn. xpyo, pa3je;i,eH; raxo nauiH.
— szájú, mn. HCBajiaB.
Pallóz, cs. naxocaxM, nocTaB.taTH ;i;acKa-
Ma. — at, fn. ,T,acKe; naxoc; TaBannua..
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Pálma, fn. najiMa, noiia. — bab, fn. )'pMa.
— erd, fn. na.iMUK. — fa, fn. na.iMo-
Bo ;ipB0 5 iia.iMOBiiHa. — gally, fn, Bp-
fiima. — gyümölcs, fn. ypMa. — koszorú,
fn. najiMOB Benan.
Palöcz, tn. IIOwioBaii: (njieMe jia^apcKo).
Palol 1. Pali.
Palota, fn. na.iaxa, najiaqa. — gróf, fn.
n3>ajiurpoí>. — grófság, fn. n*ajm.rpo-
«I>0<I>CTBO.
Palotás, fn. 1.) Bpaxap; 2.) (-táncz), CBe-
iiana nrpa y cxapHx Mal>apa.
Palozsna, fn. 1.) nojior (jajé); 2.) MyfeaK.
Pálya, fn. nj'T, uyxaiLa; micsoda pályára
szánod magadat? Ha KaKBy hem ce
cxpyKy o^aTii?
Pálya-bér, fn. Harpa;i,a 3a noöe,T,y. —
darab 1. Pályamunka. — díj, I. Pályabér.
— fa, fn. npeape^iCHo ;i.pbo, Kannja na
a:e.ie3H0M nyxy, })epaM. — fö, fn. aie-
.T,e3HnqKa CTannua. — futás, fn. a) y-
TpRUBaite; b) nyTaita, CTa3a. — futó,
fn. yxpKnBaq. — ház, fn. ace-TbesHH^iKa
cxaHnua. — hely, fn. yxpKiiBajiHiiixe.
— írás, — irat, fn. ,Ti;ejio sa Harpa;i,y.
— játék, fn. nrpa y onKJiajiiy. — kér-
dés, fn. uHxaH>e, 3a,T,axaK 3a pacnncany
Harpa;ty. — koszorú, fn. no6e;i,Hii bc-
nau. — kör, fn. xpKajiHiiixe, mipKyc.
— munka, — mü, fn. ;i.ejio 3a Harpa;i,y.
— ör, fa. qyBap na jKeaesHHqKOM ny-
xy. — szak, fn. cxa;i;nyM. — szín, fn.
iiajiecxpa. — társ, fn. a) ;i,pyr no sea-
H>y, KOJiera; b) npeMau;, KonKypenx.
— tér, fn. xpKajinmxe. — tör, fn. npo-
Kpqiixe.i>, yTHpaq nyxa. — udvar, fn.
3{e.x.e3HHqKa cxaHHua.
Pályáz, k. HavT,Mexaxii ce; yxpKHBaxH ce
;
(— vmiért), xpajKuxH ce 3a uixo, kom-
nexoBaxH. — ás, fn. naximaite; kom-
nexoBaite. — at, fn. HaxHiüaiBe ; yxp-
KnBaH>e; KOMnexoBaifce. (3a cjiyKÖy)
cxe^aj, K0HKyp3. — ó, fn. a) KOHKy-
penx, HaxHuaxe.T.; kojh cé xpaacn 3a
uixo ; b) yxpKHBaq.
Pamacs, fn. qexKa (3a Masaite), BejiHKa
KniHna. — ló, fn. Masajio. — ol, cs.
Ma3axH, upcMasiiBaxH.
Pamat, fn. Knxa, cxpyK; toll — , ^epjaHH^a.
Pamlag, fn. KanaÖe, co*a. jtasaH. — os,
mn. c juBanoM. — oz, cs. CHa6;iiexH
.iHBanoM.
Pampus^ka), fn. neiíe rymaHHue (Kpo^ne).
Pamuk, Pamut, fti. uaMyK; mn. naMyqaH.
— fa, fn. uaMyKOBo ;i,pBo. — fonál, fn.
iiaMyuHHa, naMyiiHa upel^a. — szövet,
fn. naMyqno njiaxHO, Kapxyn.
Pánácz, fn. namxpnaK.
Panasz, fn. xya^öa, acajiöa; — t tenni,
avajiuxH ce; Isten — szá (— on) ne
vegye, npocxH, Boacel
Panasz-kép(en), ih. Kao xyaKfiy, jKajiefeii
ce. — kodik, k. xvíkhxh ce, ^Kajinxii
ce, ja;i,axH ce. — lás, fn. ja;!;aH>e, aca-
jBetf^e. — ló, fn. xyjKnxe.iL, napán,. —
ltt, mn. és fn. xyjKeHii; xyHcenuK. —
ol, cs. xyKiixu, xyaíHBaxH. — olkodik
1. — kodik.
Panaszos, mn. xyMCÖen; fn. xyHCHxe.TB, xy-
5KHjiau,; (szój.) — minden falat kenye-
rem, npuce;i,a mh CBaKH sajioraj ; leg-
jobb ízü a — , Ko xyjm Kynyje, a ko
Panaszszó, fn. javTíiFbe. [xBajiH npo,iaje.
Panasz-tétel, fn. xy>Kda, xya:eH.e. — te.vö,
fn. xyHCUjian.
Pánczél, Pánczér, fn. oKjion, nanuHp. —
ha,jó, fn. Jia^a oRJionnnua. — os, ran.
oK.ion.T&eH, onaHu.HpeH, — osodik, k. (o
japeÖHUu, Ka;i, joj nepje no^uibe mape-
Hexii). — oz, cs. ofiyiiH y okjiou, oiian-
nnpuxH. — ruha, fn. oKJionnnqKO pyBO.
Pandái, fn. 1.) npojroKana o6a.ia; 2.) bh-
;i.pHHa ja36HHa.
Pandúr, fn. naH;i,yp, ^lexHHK.
Pang, k. 1.) ycxajaxH ce, ycMp;;exii ce
o;i; cxajaita; 2.) 3acxaxii, 3aqaMnxii; —
a kereskedelem, xproBnna je ca csmi
Pangás, fn. sacxoj, cxarnauiija. [cxa.ia-
Pangyola, fn. noKyhna xa.T>nHa, noKyhnH
Pank 1. Pók. [orpxaq; nerjina^e.
Pankányok, fn. irayqnnapn (acHBOx.).
Pankota, fn. ;^uHKa; py^^nua (rpovKl^e).
Panna, Panni, Pannika, Pannus, tn. Ah-
Pánt, fn. nanxa. [qnua.
Pantalló, fn. xjiafee, nanxajiOHe.
Pántálódik 1. Pántolódik.
Pánltika, fn. naHX.ibWKa, xpaKa.
Pántlikás, mn. — an, ih. c naHX.iBHKOM,
na naHX.i>MKe.
Pántlikáz, cs. khxhxh xpaKaMa.
Pántol, cs. 1.) cxesaxn nanxoM, onaHxnxn;
2.) ;i,eBexaxH.
Pántolód-áí", fn. KaBaceubc. — ik, k. KaB-
yKuxu ce.
Pántoz 1. Pántol. — at, fn. okob nanxoM.
Panyóka, fn. orpxau 3a npeöamiBaite.
Panyókán, Panyókásan, ih. c npeöaqe-
HHM orpxaqeM.
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Pányva(kötél), fu. yHve, kohoiihu (oGuuho
c OM'IOM .fci ,i,aiiJ>L'ii.e Mapee, 1. Hiir-
kolókötél).
Pányváz, cs. iipiineTii (Koiba y.'{ KOJiau).
Pap, fn. 1.) iioií, rioiia, CBeiuxeHUK-, — pá
szentelni^ yanoiiHXii; kis — , K.iiipnK;
(szój.) — se mondja kétszer, hii iioiia
He iipn;íHKyje ABapea; jó — hultig ta-
núi, qoBCK ce yiu ,t,ok je yKiie; (pb.)
kinek a — , kinek a papné, rycTonH cy
pawaiiuHu; 2.) Thalia — ja, CBeuiTe-
HiiK Ta.iuje, r.iyMau; 3.) ropibii, naj-
BMum CHon, KypjaK; 4.) öe.iera 3a hh-
maiLeii.e
,
Hiiiiian; 5.) cxyö (y Maj-
Papa, fn. Taxima. [.lany.
Pápa, tn. Ilaiia (Bapoui).
Pápa, fn. nana; — katonája, myiua, Ky-
Papagály, fn. nanaraj. [KaBima.
Pápai, mn. rianiin; — követ, nannH iio-
cjianuK, nyHunyc.
Pápaság, fn. iianuHCXBO.
Pápasüveg, fn. naniiH meuiiip, xiiapa.
Pápaszem, fn. Hao^iapM, 1. Szemüveg;
áspis — , 3Miija acnH;i,a; bohócz —
,
iiao^iapKa.
Pápaszemes, mn. c HaoiapMMa; — kí-
gyó, Haoiapna.
Paperszényfü, fn. xap^yacaK, xohy-Hefey,
Papgyülés, fn. chho.t,. [pycoMa^ia.
Papház, ín. napoxiija, iiapoxHJCKn ;i.om.
Papi, mn. iionoBCKH, cBemxeHHUKH.
Papics 1. Pipacs.
Papiilleték, fn. CBeinxeHU»iKn Önp, Hono-
Papir. fn. naniip, xapxuja. [Bima.
Papirend, fn. CBemxeHUMKii pe^-
Papirfa, fn. iiaimpyc Upbo).
Papirkál, cs. naöiip^iixH, na.iexKOBaxii.
Papiros, fn. naiinp, xapxuja; eltri a —
akár mit írsz rá, naunp je cxpn.tnB;
mn. OA xapxiije, o,t; iianiipa.
Papiros-ablak, fn. nposop o;i, nanupa. —
-
bélü, mn. cJiafía cxoMaKa. — ellenzék,
fn. mxux o;^ xapxHJe. — héjufa, fn. na-
nupyc. — hulladék, fn. nanupuhn. —
kereskedés, fn. xapxujapnuua, xproBW-
Ha e nannpoM. — nyiredék, fn. xpnHe
oj nanupa, iiannpnhH. — pénz, fn. na-
niipmi HOBau, (íaiiKe.
Pápista, fn. nanmuxa, pnMOKaxoJiHK ; mn.
1. Pápistás.
Pápistás, ran. naimuixaHCKH.
Pápistaság, fn. nannmxaHCXBO.
Pápistaszínü, mn. Cjicjí, Ciel^an.
Pápistavarjú, fn. no.T.cKn raiau, Bpana.
Pap-jelölt, fn. CBenixeHimKn Kan,i.n,:;ax. —
képezde, fn. úorocioHiija, ccMnnap. —
kéve, fn. saapmuH choh, KypjaK. —
kormány, fn. CBemxeHHiKa ynpana; je-
papxMJa. — lak, fn. napoxujcKii ;;o>f.
Paplan, fn. jopran, fíe.i.. — áros, fn. Ka
iiaMaijuja, jopram.inja. — os, fn. Ka-
Paplany 1. Pipán. [noMaijiya.
Papné, fn. iiona,T,MJa.
Papnevelde, fn. GorocjioBMJa, ceMHHapuja.
Papnevendék, fn. fíorocjioB, KJiupiiK. —
ház, fn. ceMHHapiija, doroc.ioBnja.
Papn, fn. CBemxenima; Vesta — i, Be-
cxa.iiiHKe; Thalia — je, rjiyMHua; Venus
Papó, fn. Ae;i.a. [— Je, <5.iy,T,Hima.
Papocska, fn. noniiua, MJiaji, non.
Papol, CS. nonoBaxu; á. é. xopoKaxii.
Páponya, fn. 3Kii;i,0BCKa xpeuiH>a.
Papos, mn. — an, ih. nonoBCícM, icao non.
Páprád, fn. (xpaBa) cjie^Hibaiia.
Páprág, fn. cJiavT.nh, nanpax.
Papramorgó, fn. Mv^íeHima (paKwja).
Paprika, fn. nanpnKa.
Paprikás, 1.) mn. nanpen ; á. é. — ár,
nanpena uena ; 2.) fn. nanpnKam. — an,
Paprikáz, cs. nanpnxia. [ih. nanpeno.
Papság', fn. CBenixencxBo ; CBemxeHHun.
Papsajt, fn. c.iesoBa'ia; (pb.) nem minden
nap — , HHJe CBaKH ji;aH öoacnh.'
Papsegéd, fn. Kanejian.
Papszentelés, fn. pyKonoJiOHC.eifce, aanon-
.T>eite.
Papucs, fn. nanyqa; — alatt lenni, Öhxh
nojü nanytioM; — viszi ott a kormányt,
xaMo nanyia (acena) Bjia,n,a.
Papucskormány, fn. »ceHiiHa Bjia;i;a.
Papucsvarga, fn. nanyuap, nanyynja.
Papulya, fn. mindég jár a papulyája, hh-
Ka;T; My ne cxoje ycxa.
Papuralakodás, Papuralora, Papurság, fn,
nonoBCKa Bjia;i,a.
Pár, fn. 1.) nap; 2.) npeniic, ;i,ynjiyM; —
ban, y npenucy; ;iynjio; 3.) ;;boCoj ;
— t vinni, ^íye.iupaxH ce; 4.) ritkítja
— ját, HCMa My paBua ; 5.) KBacau;.
Pára, fn. 1.) njiyxo, jarn>e;ia; nepaje (y
piiOe).
Pára, fn. napa, Ayina (y acHBOXiiF&a) ; a
ló kiadta páráját, koil je JiaitKao
;
szegény — I a) KyKaBHo cxBopeH>e! b)
(jorau, cnpoxan.
Paracskó, fn. iLymKajio, BnHv\T>a (nac).
Parádé, fn. napa,T,a. — z, k. napa^^npaxH.
Paradics, Paradicsom, fn. 1.) paj ; 2.)
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iiíiTJii.iaH. — alma, fn. iiaTjiHi,iaH. —
fa, fn. pajcKo ;i.pno, An*MHa, — ma-
dár, fn. pajcKa Tima.
Paradicsomi, nm. pajcKii. — lag', ih. paj-
Paradugasz, fn. aaiiymau oji, luiyra. [ckh.
l*árádzik 1, Párázik.
Parafa, fn. jarn^e^na, n.iyTO.
Paraj, fn. sete; KopoB; büdös — , mTiip.
— libatop, fn. ryni'ije Hore (611.1.).
Párái, cs. iiapiiTH. — lik, k. HcnapaBaTH
Páramérö, fn. axMOMCTap. [ce.
Parancs, ín. aauoHecT ; nyílt — , naTCHT.
Parancsár, fn. 3anoBe;i,HHK, ;i,MKTaTop.
Parancsnok, fn. 3anoBe;;HHK. — ság, fn,
3aii()Re;i,HiiuiTB0.
Parancsol, cs. 3anoBe,íi,aTH. — ás, fn. 3a-
noRe;i,ai£>c.
Parancsolat, fn. 3auoBecT, 3anoBe;i,; tíz
—
,
Aí^ceT 3anoBe;i,H; (szój.) olyan mint
a —
,
CBC ii,T,e Kao no 3aiioBecTH.
Parancsolgat, cs. saiioBe^aTM.
Parancsoló, mn. — lag, ih. sanoBejíKH^iKH.
— mód, fn. 3anoBe;iHH Ha^iHH, m-
nepaTMB.
Parancsör, fn. op;;oHaHu. — tiszt, fn.
op;i,OHaHiio3'nmip.
Paranczszó, fn. KOManjía.
Parancsúr, fn. ;i,HKTaTop,
Parancsvivö, fn. op;;oHaHu:, 1. Parancsör.
Parány, fn. axoM ; M0Ha;i,a (y *hjio3.). —
ban, ih. y MHHnaTypM, y najioM. — i, mn.
MajicH, MajymaH, cnfeymaH. — ság, fn.
cuhymHocT, MajymHOCT.
Paránymérö, fn. noHHyc (y 3>h3hiih).
Parányosdi, fn. aTOMiicTa. — ság, fn.
aTOMMCTMKa.
Paránysúly, fn. axoMCKa TemHa.
Paránytan, l^aránytiidomány, fn. aTOMH-
Parányvédö, fn. aTOMMCxa. [cTiiKa.
Parapács, Parapáty, mn. pa3roBopaH, ro-
BOp.'BllB.
Párás, mn. 3anyineH, nyn napé, ;3,HMa;
— állat, ()e35'^MHa 5KiiB0Tiiif.a.
Párás 1. Apacsok.
Parászborsó, fn. rpauiaK y MaxynaMa.
Paraszt, fn. 1.) cej&aK, TejKaic, naop;
á. é. npocTaK; 2.) nenSBeseH ;i,eo na
xajBHHia , ofíyiiH htjí,. ; mn. Tcaca^KH,
ceJba^KH, naopcKii; á. é. npocxaiKM;
— ra rölni, iipeKpynnxH , caMJiexM
Kpynno.
Paraszt- asszony, fn. cejBaKHita, cejBaKy-
ma, cejLaHKa, xe;KaKHifca, naopKMH>a. —
biró, fn. ceocKH KHe3. — dal, fn, npo-
cxauKa HccMa. — élet, fn. cejLaiiKw
jKHBox. — ember, fn. naop, ce.baK,.
xeiKaK. — gög, fn. naopcica rop,i,ocx.
— háború, fn, ceibaqKn pax, — ház,
fn. ceji.aqKa Kyfea. — ít, cs. nonaopiixn,
noceji.aquxM ; á. é. niixoMMTH, — ke-
nyér, fn. naopcKM xjie, — kocsi, fn.
iipocxa Kojia. — kodik, k. jKiiBexn na-
opcKii. — leány, fn. iiaopcKa ;i,eB0JKa.
— legény, fn. naopcKH MOMaK. — ló,
fn. cejtaqKM koh>. — munka, fn. ce-
.TbaMKa paöüxa; MyuHa pa;],H>a, — né,.
— no, fn, cejtaKMita, cejBaKynia, —
nép, fn, ceji>aii,ii, naopiija.
Parasztos, mn, — an, ih, npocxaqKH, —
odik, k, nonaopnxH ce.
Paraszt-rend, fn, ce.itaiiKM pe^ (cxajiem)»
— ruha, fn, naopcKo o^ejio, — ság,
fn, naopiija; á. é, npocxamxeo, naop-
JiyK. — szokás, fn. naopcKH oöwqaj.
— szolga, fn. naopcKM cjiyra. — szol-
gáló, fn, uaopcKa cjiyuiKHíta. — táncz,
fn, naopcKa nrpa, — tuskó, fn. rejaK,
npocxaK, iiapacHMK. — úl, ih, cejBaiiKH,
iipocxa^KH; k. nonaopnxn ce; á. é.
ynnxoMHXM ce, — viselet, fn, naopcKa
Homtba, — zendülés, fn, ce-iBa^Ka Óyna.
Páratlan, mn. 6e3 napa; nenapan; öec-
iipHMepaH, Heynopel>iiB, — úl, ih, öes
napa; CecnpHiiepHo.
Párázat, fn. McnapaBaite, napa.
Párázik, k. ncnapaBaxM ce.
Parázna, mn, 6jiyjí,iiv, hoxoxjbhb; cpa-
Moxan (roBop); fn, 6jiy;i,nnK, ÖJiy;i,HHua^
Paráználkod-ás
, fn, (5jiy;i;HHmxB0, 6jiy;i,.
— ik, k, OnxH II0X0X.1BHB, öjiy;!i,Hiiqiix..
Paráznaság, fn, ÖJiy^íHHmxBo.
Paráznít, cs. qnnnxH 6jiy;i,HHM,
Parázs, fn, ;aiepaBima, acap ; mn, ycHJaH.
paacapen; Kpx, 1, Porhanyó. — odik,
k. xHitaxn. — ol, cs. npacnxH, — tüz,
fn, jKepaBima, jiíap, yrjbCBJLe.
Párbaj, fn. ^.BoÖoj, Merjtan, 1. Párviadal;
— ra hívni, 3Baxii na Mer;i,aH ; — t
víni, ;i,ejiMX Mer;i.aH; — t vívó, Mer-
;i,aHi.THJa.
Párbajsegéd, fn. ceKyH;i,aHx, jí^Bcp.
Párbeszéd, fn. ;i,Hajior. — i, mn. jijia,-
Pacsfü, fn. aKanxyc (uBehe). [jiomKH.
Párdal, fn, jíbohcb, jiyeT.
Párdarab, fn. cjmica m npnjiHKa.
Parducz, Párducz, fn. nanxep, jieonap;i;.
— bor, fn. KOíKa o;; nanxepa, nanxe-
pnna, — os, mn, y nanxepcKoj kohch.
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Paré, Paréj, fn. 3ejBe, 1. Paraj.
Párgo], C8, iiptiraTM,
l'argyóka, fn. jienTiip.
Pá rbagyma, fn. npac.
Párhangos, nin. y jina, rjiaca; fn. ;tBoneB,
Ay<'T. — an, ih. y ^Ba raaca.
Párhangzat, fn. napajiejiaaaM (y joBpcy-
Párhol 1. Párol. [cKoj iioeyHJn).
]'árliuzani, fn. napajiejia, HaiiopcvinocT.
— OS, mn. napa.iejian, uanope;;aH. —
osan, ih. napajit'JiHo, HaiioptMHo.
Paripa, fn. 1.) napim, jaxahii koib; ynp-
Paripáz, k. jaxaTH. [nyT koh..
Paris, tn. Ilapna.
Párít, cs. cnapHBaTii.
Parittya, fn. npahKa, Hy;i,apKa. ~ k(i, fn.
KaMCH .3a npahKy.
Paróka, fn. napoKa, H.iacy.i.a.
Parókás, mn. c napoKOM; fn. Kojn npa-
BH napoKc.
Párol, cs. uilpHTH, MaxaTii (Baxpy).
Párol, cs. l.) napMTii; 2.) jiyiFíiiTM.
Parola, fn. napojia, ,T,aBaií>(í pyKi', Bepa.
Paroláz, cs. ;i,aBaH>eM pyKc mxo noTBp-
Paroló, fn. .mcxobm. Uuth.
Párolog, k. HcnapaBaTU ce, nyuiiixn ce;
á. é. — a feje, nyniM My ce rjiaBa.
Páronként, ih. nap no nap.
Páros, ran, c iiapoM ; cnapen; napán
(öpoj); — ával, no ;i.Ba, no ab«.
Párosdi, mn. „Jinxo wjii TaKo"* (Hrpa).
l'árosít, cs, cuapHBaTia, cnajaTw.
Párosodás, fn, cnapnBan>e.
Párosodik, Párosul, k. cnapuBPTH ce, cna-
Parittyás, mn. c npahKOJi; fn, npahKain.
|
Pározik 1. Párzik. [pmtu ce.
Parittyász, fn. npahicani.
j
Párra, fn. ncKa Tyl^a Tüua MaMy.íaciHx
Parittyáz, cs. ÖauaTif U3 npahKe, yCnjaTn i Párszén, fn. aíepaBnua, yr.T>cB.i>e. [Kpnjia.
Párizs, tu. riapu3. [na upahKe.
Párizsfü, fn. BpaniiHO oko, KpcTau.
Párizsi, mn, napucKn; fn. llapus.iuja.
Párizsmadár, fn. cennua (Tnua).
Párjai, cs. KonupaxM, npenucMBaTii.
Párkány, fn. Ha;;cTpemHima, a*Ty.T,a;
CMMC ; (y Oiuba) ccueHiJua. — os, mn.
ca Ha;;cTpeniHHuoM ; ca cmmcom; ca ce-
ueHHnaMa (jimct),
Párkányoz, cs. nanpaBiiTU Ha;!i,CTpemHH-
iiy. — at 1. Párkányzat,
Párkányzat, fn. naACTpeniHuiia, a<&Ty.T>a.
Parkét, fn. napKCT,
Parlag, fn napjior; mn. Banapjioa:eH, (5a-
xaji, — föld, fn. ynapjiO/KeHa 3eM.i.a.
— i, mn. mxo pacxe y napjiory; — i
ember, rejaK, — ilag, ih, á. é. npo-
cxa^KH- — odik, — osodik, k. ynap-
jioHCHXH ce. — on, ih. ynapjioHieHO,
3anymxeH0. — úl, ih. sanymxeHo, ynap-
jiojKCHo; k. 1. — odik.
Párlás, fn. ucnapaBan.e.
Párlaszt, cs. ^hhhxh ;i;a ce HcnapaBa.
Párlik, k. 1.) McnapaBaxH ce; 2.) 1. Pállik.
Párló, fn. 1.) (6n.T>Ka) arpnaioHa; 2.) Jiym-
HHua, napnoHHna, 1. Szapuló.
Párlúg, fn. uei), Jiyr.
Párna, fn. yarjiaEJte, jacxyK; heverés pár-
nája, MarapeliH mocx. — haj, — héj,
fn. HaByiaKa. — nyereg, fn. jaxahn ja-
Párnás, mn, c jacxyKOM. [cxyK.
Párnaszék, fn. cxojiima c jacxyKOM.
Párnáz, cs. CHa(5;ieBaTH jacxyKOM.
Párnazsák, fn. nepana, cjiaiiapHua.
Part, fn. 1.) o()ajia, öper, Öajnp; — ot érni,
;i.oxBaxnxii ce oöajie, naMhn na ofiajiy;
— ra szállani, HCKpuaxw ce; 2.) 6pe-
yKjJbüK, ysBunieibe.
Párt, fn. cxpaHKa, napxaja, napxnja; vki
— jához állani, npn,T,pyHíHXii ce, cxaxa
y3 Kora; vkinek — ját fogni v. — jára
kelni, ;i,pacaxn KOMy cxpany, 3ay3HMaxH
ce 3a Kora; — ot ütni, iio(5yHHXn ce.
Párta, fn. ;teBojaiiKM Benau na rjiasn Ma-
l>apcKiix jtcBojaica; elejteni a pártát,
n3ryC)nxn Benaii; (HeBunöcxii), noKjms-
Hyxü; fejében sült a — v. pártában
maradt, (o ;i;eBoju.M) ocxajia je Hey,T,a-
xa, njiexe cé;i.e ; 2.) KpynHua y ÖH.ta.
Párt-alakulás, fn. napxajcKa opranHsa-
HHja. — állás, fn. napxajcKo ;i,paíaif.e.
Pártamag fn. xpaBa oji; 3y(5a.
Pártatlan, ran. (5e3 oCajie.
Pártatlan, mn. Henapxajuqan, öecnpn-
cxpan, — ság, fn, Honapxajii'iHOCx, fíec-
npncxpanocx. — úl, ih. HenapxHJnqno.
Pártáz
,
cs. KHXuxii rjiaBy ; Gop;i,upa-
XII. — at, fn. f)op;;npaH>e; a*xy.T>a.
Pártdüh, fn. napxajcKa oöecx, ^Kecxana.
Parterödítés , Parteröaítés, fn. yxBp^eH>e
oöajie.
Párt-fél, fn. npHBpHíennK. — fogás, fn.
;T,pacaH.e cxpane (komc), 3anixiihaBaH>e.
— fogó, fn. samxHXHMK, Opamm.
Pártfogol, cs. uixuxiiXH, j. Pártul fogni,
— ás, fn. sauixMhaBaiLe. — t, fn. 3a-
niXHhCHHK.
Pártfogóság, fn. 3amxnxa, ofípana.
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Pártgyülölet, fn. napTa.jcKa Mpaíiba.
Partha.ió, fn. iiooía.iCKii Hpoj. — s, fn.
noor»a.icKii fípo,iai). — zás, fn. fipobe-
iho noKpaj or)a.ie.
Parthíd. fu. cyiui moct.
Párthív, fn. npuBpiKeHiiK, iipueTa.iuu,a.
Parti, mu. oóa.iCKu; — fecske, fípervHima.
Pártit, cs. iipeROAiiTU na j,pyry cxpany.
Partjog. fn. oOa.iCKo npauo.
Partkeriilö, fn. npioiopcKn cxpaa^ap.
Pártközlöny, fn. iiapTajcKii .iuct.
Pártkiizdelem. fn. napxajcKa *)op(>a.
Part-lakos, fn. CTanoBHUK Ha oDajiii. —
mái, fn. n3.ioKaHo y,T,y('».i,eH>e y oöa.iH.
— mellék, fn. npuMopJe. — melléki,
fn. npuMopau. — melletti, mn. noofíaj-
CKH, npiiMopcKii.
Pártol, C3. jp/KaTu komj' cxpany ; noMa-
raxu; k. Hioz, hez) npejiaauxii na ;i,py-
ry cxpany u.in napxajy.
Pártolás, fn. noMaraH.e, npoxeKunja.
Pártolkodik 1. Pártoskodik.
Partos, mn. (jperoBux, CpeH^y.T>acx ; fn.
a szántóföld — a. cxpMuna flubc.
Pártos, fn. npncxaJHua. npnBpjKeHiiK ; ran.
a) napxajnqan, npucxpan; b) ^aKuno-
3aH, cxpaHqap; c) öyHXOBHuqK.
Pártoskodik, k. 1.) npn;;pyacuBaxH ce
(napxajn); 2.) npaBuxn napxaje ; 3.)
Önxu f)yHiíDJa, ÖynHXii ce.
Pártosság, fn. napxajuiiHocx; cxpanqap-
Partör(ség), fn. nooöa.iCKa cxpajKa. [cxbo.
Partrasü^állás, fn. ucKpuaH>e, ncKpiíanatte.
Partrév, fn. npucxanumxe.
Partsövény, fn. orpa;i.a, yiep^eae oöaje.
Párt-szellem, fn. napxajCKn ;i,yx. — töre-
dék, fn. ^paKuuja. — tusa, fn. nap-
xaJcKa (5op6a.
Pártul, ih. — fogni vkit, ApJKaxu KOMy
cxpany, npoxe;Kupaxn; — fogott, mxH-
henuK; cs. 1. Pártol.
Pártügy, fn. napxajcKa cxBap.
Pártüt-és, fn. (5yH>eH>e, noöyna; — ö, mn.
és fn. ÖynxoBHuqKn; fiynxoBHiiK.
Pár-tüz, fn. acepaBüiia, acap.
Párt-üzelem, fn. napxajcKa CMyxH.a.
Part-vám, fn. xaKca .sa HCKpuaBaite.
Pártvezér, Partvezetö, fn. napxajcKH Boi^a.
Partvidék, fn. npiiMopje.
Pártviszály, Pártvillongás, fn. napxajcKa
3a,TeBHiia. napxajcKii pa3;];op.
Pártvita, fn. napxajcKa csa^a.
Párul 1. Párosodik.
Párvers, fn. ;i;hcxhxoh.
Pártvetés, fn. „napn" npM KouKaity.
Párviadal, fn ,i,Boöoj, Mértan. — os, Pár-
vivó, fn. Merjani^uja, ;i.ye.iaHX.
Párvonal, fn. napa.ie.ik, Hanope,T,Ha jih-
Huja. — az, cs. Ryha napajicjme jid-
nnje. — os, ran. napajiejian, nanope-
;i.aH, — osan, ih. napa.ie.ino, nanopejno
.
— osság, fn. napajiejHocx.
Párz-ás, fn. cnapuBaite. — ik, k. cnapn-
Paskol, cs. y;i,apaxii, jiynaxii. [aaxH ce.
Paskorta, mn. ajiaB, upo>K;^p.x,MB.
Paskortáskodik, k. H;ji.epaxu, .loKaxii.
Pass, fn. nam (nrpa); — t vetni, uamo-
Pastétom, fn. namxexa. [saxu ce.
Paszat, fn. ^yöpe, np.T>aBuixiiHa. — ol,
cs. np.T>axii. — OS. mn. np.T.aB.
Paszita, fn. qacx o Kpnixefty ,T,exexa.
Paszkoneza, Paszkocza, mn. a) HeMohan,
iiMnoxeRxan; b) pl^aBo ymxpojen. —
kender, fn. Ky;;e.i.a ca ceMenoM. —
név, fn. no3.pyr.T.uBo, us^eHyxo ümc.
Pászma, fn. nacMo, uobccmo.
Paszomán(t), Paszomány, fn. Kuxa, roM-
5a, KuhaHKa. — csináló, fn. roM(5ap. —
munka, fn. roMÖapcKa paöoxa. — os,
mn. és fti. c pojxaMa, c roMÖaMa; roMÖap.
— OZ, cs. KHXHXH, KpaCHXíI TOMÖaMa.
Paszta, fn. 1.) otkoc; 2.) npocxop ko-
JHKO 3axBaxe jobuu y je;i,aHnyx.
Pasztánként, ih. na oxKoce; na jücioBe.
Pásztás, ran. y o;i,ceunMa, na KOMa;i.e; —
esö, Kuma, Koja 3axBaxM jej,aH Kpaj;
— szelek, nacaxcKu BtxpoBH,
Pásztáz, k.) 1.) Kocnxu na KOMajie, ;i,e-
.lMU^HO-, 2.) Kpcxapnxii (jioBaii); 3.)
1. Pásztázik.
Pásztázik, k. Kumn Ka;i, na;i,a c npe-
Kn,"i,aH>eM n.iM caMo 0Bje-0H;];e.
Paszternák, Pasztinák, fn. namxpnaK.
Pásztor, fn. nacxHp, ^oÖaHnH; liba —
,
rym^ap ; szölö — , ny;íap; a jó —
lelkét adja a juhaiért, Ao<5ap iiacxnp
;i,ymy no-iaaie 3a OBue.
Pásztor- bér, fn. n.iaxa nacxupy, uacxn-
puna. — bot, fn. nacxupcKn mxan,
nacxnpcKa najinna. — dal, fn. nacxnp-
CKa necMa; n;i,n.ia. — eb, fn. qoöan-
CKo ncexo.
Pásztori, ran. nacxupcKu, qoGancKn. —
költemény, fn. nacxiipcKa necMa. —
lag, ih. nacxnpcKH. — levél, fn. nacxo-
pa.ia, B.iajuqaHCKo nncMo.
Pásztor-isten, fn. nacxnpcKH 6or, IlaH. —
kodás, fn. nacxnpoBaií.e. — kodik, k.
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iiacTíipoBaTii, 611TU 'loCaHiiH. — leány,
fn. oeqapKa, iiaexiipKa. — nép, fn. iia-
CTiipu, loöaHii. — no, fn. iiacTupKa,
qofiaHUua. — 08, — osan, ili. iiacTiip-
CKH. — ság, fn. nacTupcKa ciyaífia
;
iiacTnpcTBo; iiacTupii. — síp, fn. 4>py-
ja. — táncz, fn. iiacxupcKa iirpa. —
tarsóka, — táska, fn. ,,xohy-Hehy"*,
TapqyacaK, pycoMaqa (fin.i..;. — tüz,
fn. iiacTiipcKa naxpa. — vers, fn. Mj.HJia.
Paszuly, fn. iiacy.i».
Pat, fn. luuax (Mimepaj;.
Pata, fn. 1.) KonHXo, Koiiiixa ; naiiaK;
lapos —
,
paBHa KonHxa; 2.) npaea
KoKima (fiyöa); 3.,i neKa ;[,a^}a. Mrpa.
Patacs 1. Pipacs,
Patács, fn. noxiaieau.
Patacsorba, fn. nyKoxiiwa Me^y nanuuiia
Patacsosak, fn. iiauKapii; Konnxapii.
Pata-fekély, fn. oxeieno koiiiixo. — hán-
tó, fn. cxpyraq 3a Koriiixa (y Koea^a).
— hasadék 1. Patacsorba. — ház, fn.
poHíH.aqa (y okv).
Patak, fn. iioxok; — ként folyt a vér,
KpB je xeK.ia noxoKOM. — i, mn. no-
xoqKU, OKo noxoKa, 113 noxoKa. — os,
mn. nyH noxoKa.
Patakosz, fn. oxok na Konnxy.
Patakvíz, fn. iioxouHa Bo,i,a.
Patakzik, k. xehii Kao iioxok; lUMKxaxH.
Patás, mn. c KoniixoM, Koiiuxap.
Pataszor, fn. ciipaBa aa cxesaite KonHxa.
Patavágó, fn. qa^Kajio 3a Koniixo.
Patár, k. iirpaxvi ce neKe ^e^ije iirpe.
Patécs, fn. uexexaje (ÖOjiecx).
Patél, cs. xyhM, öhxh. — ó, fn. Ma.T..
Patics, fn. njiexep.
Patika, fn. anoxeKa.
Patikáros, Patikás, fn. anoxenap; mn.
anoxeKapcKH. — ság, fn. anoxeKapcxBO.
Pating, fn. opaquua (na n.iyry).
Patiut, cs. K."ByuHyxn, y,Ti;apiixii. — ó, fn.
cnpaBa 3a iiymxaiLC kpbii.
Patkány, fn. iiauoB. — íogó, fn. naiio-
jioBKa, rBoacl)e aa nauoBC. — méreg,
— veszt, fn. oxpoB 3a naiiose.
Patkó, fn. iioxKOBHua, uoxKOBa.
Patkóez, fn. coBa, yxnna.
Patkol, Patkói, cs. noxKnBaxii. — ás, fn.
noxKUBaiLe. — at, fn. doxkob. — at-
lan, mn. HenoxKOBan.
Patkós, ran. 1.) noxKOBan; 2.) noxKo-
Bn^iacx.
Patkó-szeg, fn. CKcep aa noxKOBimy. —
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vakaró, fn. uaBojau aa iioxKOBHuy. —
vas, fn. noxKOBa, noxKOBiiua.
Patok, fn. 3Bp»iKa.
Patriárcha, Pátriárka, fn. iiaxpHapx. —
ság, fn. naxpiiapmuja.
Pattan, k. 1.) o,t.ckoiíhxh, o;tCpeKHyxH,
OAÖMxu ce; 2.) uyhu, npacnyxw ; 3.)
npcHyxH, pacnyhH ce; lóra — , ckj'iii-
xu Ha KOH,a ; tüzröl — t, Baxpen, /Kiik.
Pattanás, fn. 1.) npacKa , npacaK ; 2.)
ocna, jamxepime.
Pattant, cs. 1.) nyhii (c öuieM), iipacny-
XH ; 2.) pacnpmxaxH.
Pattantyú, fn. xon. — s, fn. xoöyiija,
rpaHa;i.íip. — ság, fn. xonHMuiXBO, ap-
xii.i>epHJa. — tanya, fn. öaxepHJa. —
— z, cs. (5oMÖap;;oBaxH, *iy(japji,axH.
I'attany, fn. rpanaxa, KyMöapa. — lövet,
fn. Jiy6ap;ía. — os, mn. c rpanaTOM.
— süveg, fn. rpaHa;iHpcKa Kana. —
zápor, fn. n.'bycaK oji, rpanaxa.
Pattibúza, fn. KoKan KyKypya, kokhuc.
Pattog, k. 1.) nyuaxu, npacKaxH (nnp.
ÖHm; 2.) ycxajaxii npoxHB qera, iipo-
xnBuxü ce. — ás, fn. npacKaite. — at,
cs. iipacKaxii, qHnnxH ;i;a npacKa, ny-
ma; kukoriczát — atni, KOKaxH KyKypy3.
— ó, mn. npacKaB. — ós, mn. a.) iiixo
npacKa, npacKaB; b) npoxiiBypequB.
— zás, fn. a) ocna; b) nyuaifcé ; KOKa-
ibe. — zik, k. ocyxH ce, nafínxii (ocna).
Patvar, fn. Kasra, Hnax ; mi a — I mxa
Bpara
1
Patvarista, fn. upaeHH^Kii npaKXHKaHT.
Patvarkod-ás, fn. KaBH{eH.e, Hnaheite. —
ik, k. KaBHxiixn ce, HHaxuxu ce. — ó,
mn. és fn. nHax.i.HB; KaBraijnja.
Patvaros, mn. ijaH;i,p.i>iiB, nHax.T>HB. —
an, ih. nHax.i.HB0. — ság, fn. HRax-XíH-
BOCX, IíaH,T,p.l>UBOCX.
Patvarság, fn. iiHaheiLe, imax.
Patying 1. Pating.
Patyóka, fn. noBeaaia, uiaMHJa.
Patyókál, 1.) cs. noBe3HBaxn rjiasy (ojí
3HMe;; 2.) MaK.i.axii, ;i,eBexaxn.
Patyolat, n. Haj^iiHHJe n-iaxHo, Öaxncx
;
mn. OJÍ 6axiicxa.
Paulina, tn. ITaBa, Ilay.iUHa.
Páva, fn. nayn; nstény — , naynuua.
Páváskodik, k. ko^íhxh ce Kao nayn.
Pávaszem , fn. naynoBO oko ; nagy —
HeKH Hohna Jienxiip.
Pávatoll, fn. naynoBO nepo.
Pávián, fn. naBnan (aiaJMynj.
Paz Péld
Pazar. mu. és fn. pasMeT.tHB, pacKoiiiaH;
pacniiHUK, pacmiKyha. — fény, ín. pac-
Kom. — lás, fn. pacunaH.e, pacKoni. —
ló, fn. pacnuKyha, pacunaq. — ol, cs.
pacnnaxii, paafíauaTu, xpahuTu. — iil,
ih. pacKoiuHo. — vágy, fn. pacKom-
HOCT, pacmi."bUB0CT.
Pazdorja 1. Pozdorja.
Pazér. Pazor ... 1, Pazar . . .
Páznát, fn. KOMa;; 3eM.T>e, 1. Paszta.
Pázsint 1. Pázsit.
Pázsit, fu. ÖyceH, öyc, .ie;i;HHa. — félék,
fn. TpaBe, rpaMnnea. — os, mn. öyco-
BHT. — oz, cs. öycnxu. noCyeaTH. —
— ozik, k. oÖpamfeiiBaru TpanoM. no-
6jQ2LTa ce. — szelet, fn. Gycen. — szel,
fn. öycaq, Kojii noCymaea.
Pecczeg, k. KyiiaTn (uiexa.THua) ; nyii.-
KaTH (cBefea).
Pecczen, k. KyriRVTU, nyunyTH, — t, cs.
KBpüHyT. SBpuHyTn no nocy.
Pécs, tn. Ileqyj ; Pécsre v. Pécscsé, y
neqyj ; Pécsett, y Ileqyjy.
Pecsenye, fn. ne»ieH>e, ne^ennuia. — for-
gató, fn. Kojn oKpefee uegeae. — lé,
— zsír. fn. MacT oj neqeH>a. — bolt,
fn. npixBapHUiia.
Pecsét, fn. ue^ax, a:nr; KpMa^ia (y nucaity),
Mp.T.a. — agyag, fn. 3eM.T>a sa neqax.
Pecsétel, cs. neqaxnxii. — és, fn. neqa-
heifce, — étlen, mn. HeaaneqafecH.
Pecsétes, mn. no;; ne^axoM, saneqafeen;
á. é. yMp."LaH ; ncKpiiaqeH.
Pecsétez, cs. Mp.i.axH, KpMaquxn.
Pecsét-gyüríi. fn. npcxen 3a ne^aheíte.
— isme, fn. c<E>parHCXuí:a. najKa o no-
snaBaity neqaxa. — metsz, fn. Kojn
peaie neqaxe. — nyomó , fn. neqax
(cnpaBa). — ostya, fn. oö.iaxna. — ör,
fn. qyBap íreqaxa. — tan, fn. c*parn-
cxuKa. — viasz, fn. BOcaK aa neqafeeiLe.
Pécsi, mn. neqyjcKB; fn. lleqyjau.
Pécze, fn. oanaKa (aa rpaniiny).
Peczeget, cs. .xynKaxu, KyiiKaxu, K.i>yuaxH.
Peczek. fn, 1.) qaB.xnti, jeanqan: (y npe-
l)Hmi, KOMnacyj; 2.) ;i,pBo aa cxe3aH.e.
Peczér, fn. 1.) Haj,r.ie;];aq naca; 2.) mnn-
xepcKH MOMaK; 3.) 1. Ürgyü. — ke-
dik, k. mnHxepucaxn. — ség, fn. mnn-
xepcxBo.
Péczéz, cs. öejeacnxn (rpannue) MOXKaMa.
Peczk, fn. aanymaq, qen. — el, cs. a)
no,"iynHpaxn; b) nj^naxn npcxüMa.
Peczkelödik, k. nponuH>axH ce.
Peczkes, mn. ca aarjiaBKOM, c qaB.iufceM,
c nrjinuoM; no;iynpx; á. é. yKoqeH^
Kpyx; — en tartja magát, BpKoqn ce,,
Kocupu ce. — kedik, k. Koquxii ce, me-
Peder, fn. Bpcxa Ma\0BUHe. [iiypnxn ce.
Peder, cs. oKpexaxu, yBpxaxu, cyKaxu.
— edik, k. cyKaxn ce, yBHJaxn ce. —
int, — ít, cs. aaBpnyxn, aacyKaxn.
Pedig(len), ih. naK, a.m; nem jött, —
megígérte, nuje ;].omao, a osaMc je
oöehao ; még — , u xo, na jom.
Pedro, fn. öpKOMaa.
Pedrödik, k. cvKaxn ce, yBujaxu ce.
Pedz, cs. rpncxu, aarpncxu (y;i,uuy) ; — i
a nyelvét, omxpn jeanK (ayöe) aa o;i;-
roBop. — ö, fn. n.ioBau: ya Mpency.
Pegazhal, fn. MopcKH koh>.
Pehely, fn. 1.) npaMen, nanepje; (szój.)
kezdi a — kiverni az állát, npoönjajy My
naycHime; 2.i KOHqnfe y (5u.T.a.
Pehelyzik 1. Pelyhedzik.
Pej, mn. mpk, ;].opaxacx (koh>); fn. (ló)
MpKOB, ;i.opax.
Pék, fn. ncKap. — inas, fn. neKapcKn
merpx. — legény, fn. ncKapcKH mo-
MaK, — mesterség, — ség, fn. ncKap-
CKu aanax.
Példa, fn. npiBiep, upnjiHKa, yr.ie;i. ; pél-
dának okáért V. például, na npuMep,
Ha npH.iHKy; példát venni vkitöl (vki-
röl), yrjie^axH ce na Kora.
Példa-adás, fn. ^aBaae npnjiepa. — be-
széd, fn. yapeqnua, nocioBHua. — be-
szedi, mn. uoc.ioBuqKn. — ként —
,
kép, — képen, ih. Kao npimep. — kép,
fn. oCipaaaii, Mycxpa.
Példálódz-ás, fn. HHmaH>eH>e na Kora y
roBopy. — ik, k. Humanuxn na Kora.
Példány, fn. 1.) oöpaaan, iiycxpa, yaop;
2.) npuMepaK, eraeMn.iap. — irat, fn.
nperjeja.iima. — kép, fn. oGpaaart;
*opMy.iap. — lap, fn. oöpaaan.
Példányszerü, mn. npnMepan, yaopan. —
en, — leg, ih. npnMepno, yaopno. —
ség, fn. yáopnocx.
Példánytár, fn. xpecxoMaxnja.
Példányrege, fn. napaMHxnja.
Példás, mn. 1.) y npnjiepnMa, c npnMe-
pnMa; — oktatás, yqeae na npniie-
puiia; 2.) npuMepan, yaopnx; 3.) oa.io-
r.iameH, 1. Czímeres.
Példáskodik, k. ciyainxn aa yaop.
Példaszó, fn. noc.ioBuua, yapeqnna.
Példatár, fn. xpecxoMaxnja.
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Péld Pénz
Példátlan, mn. ficcnpiiMepein. — úl, ih.
fíccnpiniepHo. — ság, fn. 6ecnpu-
Mt'pHOCT.
Például, ih. Híi iipiiMep. Ha iipujiUKy,
Példáz, cs. és k. 1.) ^pc;^CTaB.^»aTlI y
cinKíiMa ; HiimaniiTU Ha Kora y roBopy,
1. Példálódzik.
Példázat, fn. napaOo.ia. — os, mn. na-
paflo.iuHaH. — osan, ih. napaGoJiuiHO.
Péidázgat, Példázkodik, Példázolódik, k.
HiiHiaHiiTii Ha Kora y ronopy.
Pele, fn. nauoB; éti — , nyx.
Pelehal, fn. cpbejia.
Pelei 1. Pállol.
Peleugér, fn. ne-ienriip, öpjiHHa, cpaiio-
Tnnixe; — re kitenni v. állítani vkit,
MexnyTii na ne.ieHnip. — ez, cs. Mex-
Hvxii Ha ne.ieHrup.
Pelenka, fn, ncjiCHKa, nejrena.
Pelikán, fn. nejiHKaH, neciix.
Pelye L Pele.
Pelyh, fn. npaMen, nanepje, Ma.-Ba. —
edzik, k. ;i.o(3iijaxH Ma.T.e; npoöiijajy
My Opyuu.
Pelyhes, mn. Ma.-BaB, npaiienacx. — edik,
k. a) ,T,o6iiBaxn Ma.-te ; b) Hanyniixii ce
naiiepja; c) ,T.o6nBaxii öpKe, 1. Pely-
hedzik. — ít, Pelyhez, cs. nynuxu
Pelyhezik 1. Pelyhedzik. [npajieita.
Pelyp, mn. inxo Myua, :^iyuaB. — eg, —
j
eskedik, k. MyuaxH, xenaxn.
Pelyva, fn. n.ieaa, í. Polyva. — kutyó,
Pemecs 1. Pamacs. [fn. n.ienapa.
Pemet, Pemete, fn. 1.) OMCxaq; 2.) xo-
XpJSaH (f)lI.T..).
Pemetel, cs. najaxu, qHCxnxn (nelí).
Pemetfíí, fn. xoxp.T>aH (f)ii:b.).
Pemhed, k. xpyxnyxu; K.ioHyxH. — és,
fn, xpyx.Leite ; Kjionyjiocx. — ez. k.
.leMfíe.iHcaxii,
Pempí), fn. 1.) MaH;i,apa; 2.) rH>eiiaB xAe6.
Pendel, fn. ,T,OH,a Kouiy.x.a (jíe^ja m acen-
CKa). — es, mn. c ,T.yraqKOM Komy.x>OM.
Penderít 1. Pederít
Pendít, cs. saxerHyxu (acHuy), 3ary;i;eTii.
— Ö, fn. xanrcHX (na KjiaBHpy).
Pendül, k. sajcKHyxn, sasBC^axn; (szój.)
egy húron — nek, je;;aH Kao h ;i.pyrH.
Penész, fn. njiecaH, (5yl)eBHa. — bííz,
fn. 3ayT.apan>e na n.iecan. — edik, k
n.iecHUXH, njiecHHBHXH ce, öy^aBiixii.
— es, mn. n.iecHHB, (jyl)aB. — esít,
— ít, cs. ^iHHiixu iiJiecHnBHM. — es-
ség, fn. n.iecHnBocx, (íy^aBocx. — le-
dik 1. — edik. — les 1. — es. — ül
1. — edik.
Peng, k. üBeuaxH; cs. y,i.apaxn i\3,a 3Be»íH).
Penge, fn. omxpima, ceqnBo. — él, fn.
pe3. — hát, fn. Jiej^a o;; Hoaca htji,.
Pengés, fn. SBcuaine.
Penget, cs. SBCKCxaxH, y;;apaTii (j^a 336-
qii), 3BeuKaxH, xaH,ipKaxn.
Pengetoldat, fn. nacaheH hojk.
Pengéz, cs. y;i,apaxH uma;i,0M.
Peng, 1.) mn. mxo 3Beiu; — pénz, cpe-
öpHii HOBau; két — forint, ;i,Ba cpe-
Cpa; 2.) fn. a) acBpK Ha MaMysii; b)
KapnKa Ha ocobiihh.
Pengötégla, fn. KJiuHKep, npeue^ena uh-
Penna, fn. nepo. [r.T>a.
Péntek, fn. nexaK. — el, k. és cs. no-
cxnxn nexaK, — es, fn. Koju nocxii ne-
xaK. — i, mn. oji nexKa; (szój.) — i
öröm, vasárnapi szomorúság, ko y ne-
xaK ncBa, n.iaKahe y He;i,e.T>y.
Pentöke, fn. 0Man>a CyH,T,a.
Penyhed, Penyved, k. non.iecHiiBnxu ce.
Pénz, fn. 1.) HOBau, hobhh; — t verni,
KOBaxH noBne; — zé tenni, npexBopnxH
y HOBau; apró — zel kifizetni vkit,
Kora Ha KpaxKo oxnpaBuxii; se — , se
posztó, CBe je cxpahuo; (pb.) — em-
berség, ruha tisztesség, xa."BnHC npase
^OBCKa; — zel járják a vásárt, hobuh
upaBe Bauiap, a ne :í>y,T,u; rossz — el
nem vész, nefee rpoM y KonpuBe ; min-
dennek hiával van, kinek — e nincsen,
KOMe HOBUH ía.xe, xom CBe *a-iu; ki-
nek mennyi — e, annyi hitele, HOBuy
je caB CBCx oxbopch; — en mennyor-
szágot is vehetni, uixa nehe uosau U3-
pa;i,Hxu-, HOBau-'íyji.oxBopau; 2.) nepaje
y pufje; vékony — ü, MpmaB.
Pénz-adó, fn. nopes y HOBuy. — alap,
fn. í>0H,T,. — áldozat, fn. HOB^iaHa Hípx-
Ba. — állapot, fn. HOBiano cxaH.e. <j>h-
HaucHje. — arany, fn. 3.iaxo 3a ;i,yKa-
xe. — becs, fn. Kyp3, xe^iaj. — béli,
mn. HOB^anu. — birság, fn. r.ioöa. —
büntetés, fn. HOBuana Kasua , r.ioöa.
— csaló, fn. Kpa;i,UKeca. — csarnok,
fn. (5ep3a. — el, cs. a) ohob^hxh ce;
b^ ynpaB,i.axu hobucm. — érték, fn.
Bpe,iHocx HOBua, Ba.iyxa.
Pénzes, mn. a) uoBuaH, fíorax; b) sa hob-
ue; — láda, caH.iyK 3a uoBue; — le-
vél, HHCMO C HOBUU, HOB^aHO ÜHCMO
;
— zacskó, Keca aa HOBue.
Pénz Per
Pénzetlen, mn. iieHOBqan, 6es HOBaiía. —
ség, fti. yÖoiiiTBo. — ül, ih. 6e3 ho-
Baua, ClipOTUltCKH.
Pénz-folyam, ín. Kyp3, xe^iaj, aacua. —
forgalom, fn. HOBíjaHU npoMCT. — ha-
misító, fn. Koju upaBU .laacHe hobuc.
Pénzít, cs. KOBaru HOBan, CKOBaTii y HOBau.
Pénz-jog, fn. npaso Ha KOBaite HOBna. —
jogos, mn. és fn. 0B.iamhen Ha KOBaft.e
HOBaua. — kezelés, fn. pyKOBaH.e hob-
ueM. — kezel, fn. koju pyKyje hob-
ueM. — kiadás, fn. HOBqaHu ii3;].aTaK.
— láb, fn. ocHOBa HOBuy. — levelüfü,
fn. noTO«íH.aK.
Pénz-mag, fn. (szój.) — magra tett szert,
cxeKao je Heny Manrypy. — nem, fn.
BpcTa HOBHa. — nemesség, fn. n.iyxo-
KpaTja. HOB^iaHu Be.THKamn. — sóvár,
mn. és fn. cpeCpo-työiiB; cper»po.T.y6au;.
— szedés, fn. eKyn.'BaH>e HOBaua, ko-
•leKTa. — szekrény, fn. Kaca, opiian 3a
HOBne. — szomj, fn. cpe(5po.i>y().T.e. —
szomjas, mn. és fn. epeöpo.T.y()LB; cpe-
(jpo.i.yCau;. — szükség , fn. HOB^ana
ocKy;i,Hi];a.
Pénztár, fn. öjaraJHiia, Kaca. — napló,
fn. Kaca- HcypHa.i. — nok, — os, fn.
íj.iaraJHHK. — nokság, fn. GJiaraJHHm-
TBo. — i, mn. öJiaraJHU^KH.
Pénztarsoly, fn. 6yl;e.iap.
Pénztelen, mn. a) öe3 HOBaua, CHpoTan
;
b) 6e3 nepaja, (5e3 Kp.T.ymTH. — ül,
ih. CHpoMauiKH; (5e3 Kp.tymTii.
Pénztözsér, fn. fíaHKap.
Pénzúrhad, fn. HOB^ana apncTOKpaiiHJa.
Pénzügy, fn. 4>UHaHCBJa.
Pénzügyi, mn. 4>iiHaHciijcKii, ^HHaHCDJa-
jaH; — miniszter, MHHHCTap íHHaHCHJa.
— ör, 4>HHaHii; — rség, ^iiHaHiiHJa.
Pénzügy-igazgatás, fn. ^HHancHJajiHa y-
npasa. — tan, — tudomány, fn. HayKa
íUHanciijaMa.
Pénzül, ih. y HOBiiy (reTOBy).
Pénzüzlet, fn. HOB^ana paj,H.a.
Pénz-vágy, fn. rpaM3UB0CT 3a HOBiieM,
cpenpo.T.yC.te.
Pénzváltó, fn. Meaaq, CaHKap, capa3>.
Pénzverés, fn. K0BaH>e HOBaua.
Pénzver, fn. Kojn Kyje HOBau. — ház,
— hivatal, fn. HOB^ana KOBaqHHua.
Pénz-vesztegetés, fn. paennaH.e noBaiia.
— veszteség, fn. HOB^ana niTexa. —
vizsgálás, fh. ucnHxnBaH>e HOBixa. —
vizsgáló, fn. iicniixuBaq HOBaua.
Pénzzavar, fn. HOB^ana HeBO.i.a.
Penyhed, k. yn.iecHHBHXH ce, noÖyljaBHxn^
Penyhes, ran. (jyl)aB, n.iecHHB.
Penyved, k. o;;MeKHyxii, yrH.HJiHXH.
Pép, fn. neua, Kama, 3aMyheH0 Öpamno.
Pépe, fn. nacxa, kux, .lenaK.
Pepecsel, k. 1.) npaBHxn (jypKy.Bum, Ka-
.laöypnxn; 2.) cnxHiiqapuxu , öaBHXii
ce xpHqapujaMa.
Pépes, mn. Kamacx, öpamHae.
Pépez, cs. .xennxH, KiixoBaxn.
Per, fn. 1.) napHnn;a, napOa, upouec; — be
fogni vkit, ;íuhn napnimy npoxnB Kora;
— re kerül a dolog, ;i.ohii he ;i,o npo-
ueca; — t indítani, noKpenyxii upou.ec;
2.1 pacTípa, KaBia.
Péra, fn. Mumju xpu (6ii.Ti>Ka).
Per-alku, fn. uoro^öa, nopaBHaae.
Perbefog-ás , fn. ;in3aH>e napHuue, xy-
a:eH.e. — ott. mn. xy^ceu.
Perbeli, mn. napHu^Ku, napöenu.
Perbeszéd, fn. napnu^Ku enne, ajierauBJa.
Perez, fn. 1.) Munyx; kis — , xpenyxaK^
ceKyH;ii; csak egy — ben v. — en
múlt, 3a jeji,aH xpeH3'xaK oKa, na Öu...;
2.) srjiaBaK (na npcxujna); 3.) ^iBapaK
1. Pörcz.
Perczeg, k. 1.) Kyuaxu ('mexa.iuua) ; 2.)
nyuKaxH (CBcha) ; mKpunaH.e (uepa).
Perczen, k. Kyituyxu; uiKpuuHyxu. — et^
fn. MarHOBeH>e, xpeuyx. — tés, fn. y-
;;ap mexa.iHue.
Perczím, fn. xuxy.ia napHuue.
Percz-inga, fn. niexa.iuu:a 3a ceKyH;i,e. —
mutató, fn. CKasaiKa sa Muuyxe.
Perdít, cs. cyKaxu, yBujaxu, Bpxexu. — ö^
fn. BpexcHo.
Perdül, k. cxaxu ce Bpxexu, oKpexaxu ce;
tánczra— ni,noqexu ce Bpxexu (urpaxu).
Perecz, fn. 1.) népen., nepena; sós —
^
c.iaH uepeu; 2.) öeoqyr; 3.) Benau 3a
rjiaBy (upu HomeH.y xepexa).
Pereczes, fn. nepeqap; mn. a) ca rpuB-
HOM ; b) 3a nepene (Kopua, mxan).
Pereczvas, fn. .lucuquHe, uyxo.
Pereg, fn. usBapaK, (jpoH3a (oj XBOHC^a).
Pereg, k. 1.) oKpexaxu ce, Bpxexu ce;
2.) qerpxaxu, qanrpxaxu ; (szój.) — a
nyelve, xopoqe ; 3.) Koxp.i.axn ce.
Perel, k. npaBjíaxu ce, uapHuquxu ce
;
Perem 1. Prém. [npouecaxu ce.
Peremér, fn. hcbch.
Peremfa, fn. jieúe.io ;tpB0 yoKo.io na na-
jyöu oj, .la^e.
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Per Pesz
Perepúty, fn. 1.) (IIpocTa^Kn) CBojTa,
poAfÍHHa; iniiulen — ostúl, ca cbom
poA<')UiioM ; ca cbum aMCy.iiaMa ; 2.)
eaeiiM Mimi.
Peres, mn. Kojii xcpa iiapiiuuy; napniiH-
Kii; — fél, iiapini'iap, iiapmmapKa; —
dolog V. ügy, napmiuKa cxnap ; — el-
járás, uapim^KU iiocTyiiaK.
Peresked-és, fn. napHiiweibe, nponecaH>o.
— ik, k. iiapHHiHTM ce, iiponecaTH ce.
Pereszlen, Pereszlény, fn. iipiii.i.cH, a-
rpiiiaK.
Perfolyam, Perfolyamat, fu. tok napuMue;
(saKOHCKii) TcpMUH 3a napnüiny.
Perfolytatás, fn. Bol^eir.e napmiue.
Perfölvétcl, fn, jienaTa (iipiuiaií.e npo-
Pergamen, fn. nepraMCHT. [ueca.
Perge, fn. upu, npera.i>; mn. cniipajiaH.
— csö, fn. cnupajiHa uee.
Pergecz, fn, icaiiiapima (KoGacHiíai.
Pergedez, k. nypuxu, KaiiaTii.
Perge- fúró, fn. yBUJCH CBpjiao.
Pergel, es. npjKMTii (nup. KaBy), — és,
fn. npHceite. — odik, k. npjKiixii ce.
Perget, cs. OKpexaxii, BpxeTU, yBHJaxH.
Pergetyíí, fn. mirpa; a^Bpií.
Perg, fn. 1.) icjienexyma; 2.) Ko^iOBpax,
cyKaibKa; 3.) oKpexaite (y MaJ^apcKoj
rpn).
Pergö-fúró, fn. cniipajiaH CBp;;ao. — ka-
lit, fn. KaBCS 8a My^ieibe. — rokka, fn.
KOJioBpax, cvKa.LKa.
Pérhal, fn, Jiiinen, .3nn.T.eH (pnCa).
Per-hányad, fn. napnimKU iiocxoxaK, quo-
Peri, tn. JIii3ima, [ta litis.
Perirat, Periromány, fn, napHimKM cnHC.
Perje, fn. KOHuy.-La (xpaBa).
Perjel, fn. npnop. — ség, fn. iipnopax.
Perje-rozsnok, fn. neKM .i.y.Tj, obcmk.
Perjész, cs. xpef)nxii itiiBy oji KOHiiy.te.
Perkál, fn. cyKHo o,t, Kocxpcxii, naprap.
Perkáta, fn. hckm xjia;íOJieHC.
Perked, k. ocymnxH ce, cymnxH ce.
Perkel 1. Pergel.
Per-költség, fn. iiapnuqKii xpouiaK.
Perleked-és, fn, napHiiqeite, — ik, k,
napHHiHXH ce; — ö felek, napún; — ö,
npoucHxíjíiija,
Permet, Permeteg, fn. pocy.Tia, cnxna kh-
ma. — es, mn, ynpcKan o;i, KHuie (chx-
He). — esö 1. Permet. — ez, — ezik,
k, poMUHiaxii, ciinHXii.
Pernahajder, Pernahajder, fn. jia^iOeji.
Pernye, fn. nyxop (neneo o^ n^aaMena).
Pernyés, mn. nocyx nyxopoM. — edik, k.
Cnxu nocvT nyxopoM.
Pernyeszt, cs. noxnnpiixn, noxnajiüXü.
l*erorvoslat , fn. noMohno cpe;^CTBO y
napniiUH.
Perpatvar, fn. MHax, r.ioacCa, KaBra. —
kodás, fu. uiiaheihe. — kodik, k, iina-
xiixM ce, TwioHiiixii ce.
Perrencze, fn, ;i,pMycajio (y MJiMHy).
Perrend, Perrendtartás, fn. napniiMKH no-
Pers, Persedék, fn. ocna. [cxynaK.
Persel 1. Perzsel.
Persely, fn. 1.) Kyxnja, KOBijeacHh (jicmos-
HMua); 2.) KapHKa Ha rjiaBmiHM; 3.)
mxo xpece na;!. B0j;eHn4HHM KaMC-
HOM BaJIOB.
Persen, k. ocyxn ce (öyfiy.bHuaMa), ;io-
ÖHXH oeuy. — és, fn. ocna.
Perszakasz, fn. o;i;ceK napnune.
Persze, ih. ;i,a(5orMe, ,T,aKaKo.
Per-szünet, fn. jypHCXHmija. — tár, fn.
napHHqapa. — tárgy, fn. Dpe;;MeT
pacnpe. — tárgyalás, fn. napHMUKa
pacnpaBa, — társ, fn. cynapnHqap.
Pertyoka, Pertyuska 1. Pille.
Per-újítás, fn. oGHOB.beii.e napHHue. —
út, fn. nyx napniiue. — ügy, fn. iiap-
HiiuKa cxBap.
Perváta, Pervéta, fn. npoxoA, ájia.
Pervesztes, mn. KoJHJe naryöuo napnnuy.
Pervitel, fn. Bol;eH>e napnaue.
Perzsa, tn. Ilepsnjanau; mn. nep3ujcKH.
Perzsául, ih. nepsujcKu.
Perzsbüz, fn. najLCBUHa (Mupuc). — ü,
mn. mxo 3ay;i,apa na na.i.eBnHy.
Perzsel, cs. npjKwxH, ua.iuxu.
Perzsia, tn. llcpsuja.
Perzsszag, fn. uajLeBHua. — ú, mn. uixo
3ay;;apa na ua.T>eBUHy.
Pes, fn. uumxeBMHa, nHuiau>aK, MOKpaha.
— el, k. numaxu.
Peshed, k. ycxajaxu ce, yuauiuxu ce,
npoxpyxuyxH; Kjonyxu , OxM,juxaBHXH.
— t, mn. ycxajau, yKBapeu.
Peslet, k. xpiKapaxn, >iyxnxu.
Pesszeg, k. uuuaxu, uucKaxu, 1. Sziszeg.
Pest, tn. nemxa; fn. neh (y Maj^aHUMa).
Pesti, mn. ueuixaHCKu; fn. nemxaHau.
Pestis, fn. Kyra, 1. Dögvész.
Pestszem, fn. Gaija ua *ypyHii (y Maj-
Peszeg, k. cuKaxu (rycKaj. U^ny.
Peszér, fn. 1.) cjiyra, uysap; 2) cxpBO-
Kouau (Cíyfía).
Peszércz, fn, nyqja uiana (xpana).
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Pesz Peh
Peszérkedik, k. cjijhchth, qyBapHTii.
Peszlek, fii. TpimapHJa, cnTHima,
Peszmeg, mn. és fa. 1.) rH>eiJaB; 2.) 1.
Peszmet, fn. Mai,íyH, neKJiew. [Peszmét.
P eszmét, fn. ;!i,BoneK, iickchmht.
Peszméte, fn. KyiiHHa.
Peszteuák, fn. nacTpnaK.
Peszter, fn. KpaTKa rúnába 3a 6o;i;eH.e.
Pesztereze, fn. epcxa TOTp.i.aHa.
Peszterkedik, k. y;i;apaTH mnaj^oM ; Mjia-
Pesztonka, fn. ;i,a;i,njha. [tmth oko ce6e.
Peták, fn. neTaK.
Petárda, fn. neTap;i,a.
Pete, fn. jajé. — alakú, mn. jajacT. —
áros, fn, jajap.
Petécs, fn. iieTuhu^ poseojia (ÖoJiecx).'
Petéded, mn. jajacx. — en, ih. jajacxo.
Petefészek, fn. jajuanaK, jaJHUixe.
Petek, fn. xpKa, ryacea, pyceaj.
Petkör, fn. ejiunca.
Petéi, cs. raanxH, pacxH (xime).
Péter, tn. Ilexap. — szakálla, fn. Benaii,
OA KpqMe. — fej, mn. XBp;i,o;i,JiaB (y
Péterke, fn. len, Bpaib. [majiM}.
Péterke, fn Ilepima.
Peterkéz, cs. saBpavbnxii, saienMTM.
Péter-szeg, fn. qBop (y ;i,aci].H).
Pétervár, tn. flexporpa;i;.
Pétervárad, tn. nexpoBapa;i,HH.
Peteszék, fn. acyManue.
Petéz, cs. rasHXH, pacxn (xime).
Peti, Pet, tn. Ilepima.
Petrencze, fn. naBHJLaK (cena).
Petrezselyem, fn. nepmyn. — leves, fn.
Tiopöa c nepmynoM. — szölö, fn. nep-
myH-rpo>Kl>e,
Pett, Petty, fn. nerMu,a, ue;i,Hua, öoÖHua.
— eget, cs. npaBMXH 6o6Hii,e, ne;íHii.e;
KporiHXH. — egetett, mn. oÖHiiacx, rie-
Pettyes, mn. (joöiiiiacx, ncracx. [ji;HqaB.
Pettyez, cs. npaBiixu öoöniiie.— ö-pamacs,
fn. KponMJio.
Pettyhinár, fn. (ÖHJLKa) JiMUiaj.
Pettymenét, fn. neracxa Kyna.
Petyeg, k. Myuaxn.
Petyereg 1. Pityereg.
Petyhed, k. oMjmxaBMXii, ocjiadiixH. — t,
mn. MJinxaB, pacjiaÖJLeii.
Petyhüdik, k. ocjia6nxH, OMJinxaBnTH.
Petyhüdség, fn. MjmxaBocx, KJioHyjiocx.
Petyhüszik 1. Petyüdik.
Petyke 1. Pityke.
Petymeg, fn. jiacHna.
Petyves, mn. xpyo, rH>Ho.
Pezder ... 1. Peszter . . .
Pézraa, fn. MOiiryc, MoiuaK.
Pezsdít, cs. sanenymaxM, yaöypKaxa.
Pezsdül, k. yaaspexM, ycKoinemaxn ce.
Pezseg, Pezsg, k. 1.) neHymwxii ce, ko-
MemaxH ce, BpexM, KuneTM ; 2.) raMH-
3aXH, BpBCXH.
Pezsgés, fn. 1.) BpeH>e, KOMeiuaite ; 2.)
rMH8aiE.e, BpeBa.
Pezsg, mn. 1.) mxo ce nenymn ; 2.)
uixo raMMTKe, khiixh ; fn. (-bor) maM-
naiLau;. — por, fn. npax sa neiteiBe.
Pézsma, fn. 1.) Momyc (mmpmc) ; 2.) 1.
Pézsmány. — csüküll, fn. Momyc-iiBex.
— jácziut, fn. MycKax-ayMÖyji. — kocz-
kagyöngy, fn. Jia3apKHif>a, npBeHai;
Pézsmály, fn. Momyc (acuBOXEHba). [(6mjh).
Pézsma-macska, fn. unöexa. — mag, fn.
MomKaxoBo apno.
Pázsmány, fn. Momyc (jKHBoxmta).
Pézsmás, mn. mxo Mapume na Moiiiyc.
Pézsmaszag, fn. MomycoB MHpnc.
Philosophia, fn. *iiJio3o*nja.
Philosophus, fn. *hjio303'.
Physika 1. Természettan.
Piacz, fn. HHJana, xpr, iiapmnja. — i, mn.
HMJauKH, iiapmHJcKH. — ol, k. xysia-
paxH no ^lapmHJH.
Piaczos, mn. nnjaiiapcKM; 3a uHJauy.
PiCSOg, k. CJIMHMXH, KHCKaXH.
Pícze, fn. neuaj&Ka, y;i,Hua.
Píczéz, CS. neiiaxM.
Piczi, Piczinke, Picziny, cs. Majyman, cm-
Piczibeg, fn. coBHua [hyuiaH.
Piczus, fn. Ma^iHna, 1- Cziczus.
Pifeg-Pufog, k. iiyiiaxH; csak úgy pife-
gett-pufogott a háta, cbc cy My ny-
najia jiel)a.
Pifpaf, fn. njtecaK, 6yÖoxKa. — oz, k.
iiyitaxH Heje;i,HaKo ca saocxajaitcM.
Piga 1. Pige.
Piha ! ih. nxa ! hx !
Pihe, fn. npaMCH, nanepje, MajBa.
Piheg, Pihel, k. ;i,axxaxíi, ;i,yBaxii. — és,
fn. ;íaxxaH,e, xemico ;;HcaiLe.
Pihekönny, mn. Jiaií Kao ncpo.
Pihen, k. o;i;Mapaxíi ce, no^iiBaxM. — és,
fn. ojiMapaiLC, no^HHaK.
Piheng 1. Piheg.
Pihen, fn. 1.) o;i,Mop, no^iMHaK; — t tar-
tani, ojiMapaxH ce ; 2.) o^Mopimixe (o;!i;-
ceK Ha cxeneiiHuaMa).
Pehen-nap, fn. ;i;aH ojíMopa. — óra, fn.
iiac o^Mopa. — tanya, fn. o;;MBpiimTe.
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Pih Pin
Pihent, k. jtHcarii; inn, o^MopaH.
Pihentelenül, ih. öea o;íMopa,
Pihentet, cs. iiycTiixii na o;;Mop.
Pihés, mn. 1.) iiixo ^^axhe, ciin.i.aHB; 2.)
nyn iipaMCH.a, 1. l'elyhes. — edik 1.
Pelyhesedik. — kedik, k. tcuiko ,t,ii-'
caTH, ;T,yBaTü, ^laxTaxii.
Pihe -szakáll, fn. MeKa öpa^a. — szr, fu.
Pihetlen, mn. rciyuiau; roJior>pa;t. [Ma.T>e.
IMhetoU, ín. naiiepje.
Pihez, cs. HanyHUTü nanepja. — ik, k.
na^iaxH y npaMChby.
Pikkely, fn. Kp.i.yiux, iiepaje; (a fejen)
uepyx. — ded, mn. Kp.'i.ymxacx. — ed-
zik, k. iiepyxaxH ce. — es, mn. Kp-
.T>yiiixacx, .-LycKaB, iiepyxaB. — ez, cs.
noKpnxii oKwionoM, ."bycKaMa, naiiepy-
xaxu. — ke, fn. .i^ycKap (jKiiBoxiiH>a).
— nem, mn. Kp.T.yiiixacx, ."BycKacx. —
röpük, fn. jienxiipii.
Pikós, mn. !)opHyx, HaKpecan. — an, ih.
^opnyxo. — odik, k. Habopiixii ce.
Pila, fu. JyHaK iiojt iiaiiyuoM.
Pilácsol, k. xuitaxn, CBex.iyuaxH.
Pili. fn. npaMeite oji. nene.ia.
Pilinga, fn. omxpima, rBOHcl>e.
Pilis, mn. nyH npaMeita o;i. neuejia; no-
nao nene.ioM.
l*ilís, fn. 1.) xoH3ypa (na rjaBii); 2.) Me-
;i,eHima (y iiBexyj. — es, mn. a) c toh-
3ypoM; b) c >ieAcimuoM.
Pilla, fn, oiHM KaiiaK.
IMllanat, fn. 1.) nor.iejü; 2.) xpenyxaK;
egy — ban, 3a xiijiii uacaK. — i, mn.
xpcHyxaH. — ilag, ih. xpeHyxHo. —
nyi, mn. o,t, xpenyxKa.
Pillang, k. CBexjiyuaxii. — o, mn. cbcx-
jiyuaB.
Pillangó, fn. 1.) xejiej, xuxpeiiKa; 2.) Jien-
XHp; fecskefarkú — , ,iacxHH pen (jie-
nup); kardos —
,
je^PH-iau.
Pillangó -ezüst, fu. cpeöpo y JiucxoenMa.
— lemez, fn. sjiaxo y jiiicxoBiiMa.
illangós, mn. Jienxiipacx. — ak, — fe-
lék, fn. jienxHpHime (6H.T.Ke).
Pillant, k. 1.) r.ie;i,axii, norjié,i;axii ; uram
— s! BoHce noM03íiI 2.) MHraxu.
Pillantás, Pillantat, fn. 1.) norjie;ii, mhp;
Pillantyú, fu. xejiej. [2.) xpenyxaK.
l'illás, mn. Ma.taB, Ti;jiaKaB.
IMUa-szor, fn. xpenaBiiua.
Pille, fn. Jieniip, .lenxap ; 2.) Ko»:uua na
MJiCKy; 3.) nynymKa, OKpaJKa.
Pilled(ez), k. KjioHyxn o,i, BpyhHHe(acHBiiHa).
Pilleded, mu. jienxHpacx.
Pillenpáty, fn. 1.) nocyBpaxaK (o,t, xa-
•tiiHc); 2.) aneH,i,nKC }' fíii.i.a. — os,
Pillér, fu. cxyö. [mn. uocyBpaheH.
Pillés, mn. npeuy'íeH kohíiiuom (mjickoj. —
edik, k. npcByhu ce kohíhhom (.M.ieKoj.
Pilleszívü, mn. MajiojíynfaH.
Pillézik, k. iipeByhii ce ko;kuuom.
Pillog, Pillogat, k. 1.) yKMlipaXH, HCMiipu-
XII, qKii.LHXii ; 2.) cnexjiyuaxM, xpeiie-
piixH. — ás, fu. JKMHpaiie; CBexjiyuaifoe.
Pillonga 1. Pilliga.
Pilula, fu. mi.iyjia, 1. Labdacs.
Pimasz, fu. mMOK.T.aH. — úl, ih. f)e;i;acxo
;
Pimók, mn. r.iynacx, neoxecaH. [reja^KU.
Pimpiuella, fn. aHuac, oHaja.
Pimpó, fn. 1.) nexoiipexan, uoxeHXHjia;
2.) na.iMOBa rpana, BpöMna.
Pincz 1. Pinty.
Pincze, fn. no,T,pyM, JiaryM, nuBHMua; bo-
ros — , UOJipyiI 3a BHHO.
Piucze-ajtó, fn. no,i,pyMCKa apaxa. — bér,
fn. no;ípyMapMHa, — bogár, fu. MOKpii-
ua. — cselédség, fn. no;i,pyMapií, ko-
HoöapcxBo. — féreg, fn, MOKpima. —
kulcs, fn. K."Lyii o;i; no;i,pyMa, no^pyM-
CKii K.tyq. — lak, — lakás, fn. no;ii-
seMHH cxaH. — mester, fn. nBHHqap,
no,T,pyMap, KOHOöap.
Pinczér, fu. no;;pyMap, KOHOöap, KciHep.
— kedik, k. iio^ipyMapHXH.
Pinczés, fn. no;fipyMap, KOHoöap.
Pinczetok, fu. CombUK.
Pinczéz, cs. ;i,pHcaxH y iiojípyMy ; k. bc-
ce.inxH ce (y no;ipyMy).
Pindirkó, Pindurka 1. Picziny.
Piudzsi, fn. (nac; mmyii.
Pingál
,
cf>. Majiaxii , MOJiOBaxn; (szój.)
majd — ok én neki, no;;Meciihy ja
Pinka, fu. Bpait, ^leu. [n>eMy.
Pint, fn. oKa, moc.
Pintér, fu. CaqBap, Ka^ap, nHHxep. — ez,
cs. HaoöpyíiaxH, oöpyqaxii. — munka,
fu. öa^BapcKH iiocao.
Piutes, mn. o;; oKe; fu. (íoua oji, okc.
Piutol, cs. iip-^axH, Ka.7,axii.
Pinty, fn. sefla (xnua); fehér v. házi —
.
KanapHua; havasi — , 3HM0BKa; egész-
séges mint a — , 3;i;paB Kao KpeMCH.
Pintyeg, k. ncBaxii Kao 3eöa.
Pintyei, cs. npecxu xanaK kohhhIí.
Pinyháló, fn. iipe^va sa 3eöe.
Pintyé), fn. 3eBa.iima (6h.i>.). — ke, 1.) 1.
uyujiima, uyujia i^aa ;;euy).Pinty;
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Pin Pir
IMnyéd l. Pinnyéd.
Piócza, ín. nujaBuna.
IMom, fn. Ka.iaMup. — oz, cs. Ka.ia-MHpuTD.
Pip, fn. nujyK, ubpkjt.
Píp, fn. niina (KOKomja Öo.iecx); (szój.)
leereszteni a — jét, noKyH>uTH rja-
By, CHeBece.iUTu ce.
Pipa, Pipa, fn. .lyjia; pipát tölteni, na-
ÖDTH jy.iy
;
pipára gyújtani, sauajHTH
.iy.iy ; egy — dohányt sem ér, ne Bpe-
j,n HU .lyjy ;iyBaHa
;
pipát cserélni vki-
vel, 3(5paTUTU ce; azt sem mondta hogy
cseréljünk pipát, 3()o;i,e na o;3;eI feltar-
tani a pipáját, ;i,pa:aTu bucoko hoc.
Pipabéka, fn. nnna, cypuHaMCKa jKaÖa.
Pipacs, fn. xypquHaK.
Pipa-csinálú, fn. .lyaap. — csutora, fn.
3apor, iiiiaM, j.y.iau. — fedél, fn. 3a-
Kjonan; o;i; jyjie, 1. Knpak. — fö, fn.
.lyaa. — gyújtó, fn. í>u^T,n(5yc.
Pipákol 1. Pipál.
Pipál, k. nymnxD; á. é. — nak a hegyek,
nyme ce öperoBii.
Pipamaradék, fn. ÖaroB.
Pipán, fn. Bujuna Koca, 1. Pippan,
Pipás, mn. és fn. c .ly.ioM; Koju nymn
Ha .iy.iy.
Pipaszár, fn. KaMHiii. — bot, fn. ^inöyK.
Pipaszár-lábu, mn. TanKOHor, cyxoHor.
Pipa-szopóka, fn. 3apor, ;i.y.iau;. — szó-
val, ih. ;i.yBaHeiiii, nymehn. — szur-
káló, fn. maöuua, qaqKa.iuiia 3a jyjiy.
— tajték, fn. ucTHBa. — tartó, fn. jy-
aapa. — tisztító, fn. qaiKa.iima 3a jy-
jy. — tok, fn. íyxpo.i 3a Jiy.iy. — tölt',
fn. Haöüjaq 3a .ly.iy. — vájó, fn. ^aq-
KajHiüa 3a .ly.iy. — varangy, fn. cy-
pDHaMCKa acaóa, nana.
Pipáz, cs. Pipázik, k. nymnxu.
Pipázgat, cs. nymuxii na xenaHU.
Pipe, fn. üii.ie , ryiijiie; sok — ludat
gyó'z, ABa .loma U3(jume Mnjoma.
Pipeember, fn. 6e;i,aK, .iy;i,aK.
Pipefíi, fn. rymqja xpaBa.
Pipeg, k. nnjyKaxu, numxaxu.
Pipék, fn. rojyai;i,paBau.
Pipel, k. niijyKaxM, 1. Pipeg.
Pipere, fn. naKiix, ypec, KUH^yp. — mii,
fn. HaKux.
Piperés, mn. oKuhen, HaKnul^ypeH. — en,
ih. HaKiiHl^ypeHo. — kedik, k. khxuxh
ce, KHHl^ypiiXH ce.
Piperétlen, mn. Ges HaKiixa, (5e3 ypeca.
Piperevágy, fn. KahiinepcxBO.
Piperéz, cs. khxhxh, pecnxu, KHHl)ypHXM.
— és, fn. Kuhe i.e, KHHl)ypeH>e. — ke-
dik, k, Kuxuxu ce, KHH})ypnxu ce.
Piperköcz, Piperöcz, fn. rnsjíejiHH, ras-
;i,aBau, Kahnnep; rn3;i,yma, KahnnepKa.
Pipervágy, fn. KahunepcxBo.
Pipes, mn. 1.) Ha,T,yT, Hanex; 2.) oKnhen.
— búbos, mn. na^yT, nanex. — kedik,
k. pecxn ce, KHHl)ypDXH ce.
Pípes, mn. nnn.T>auB, c miuoM (fíojiecx)
— edik, k. ;i.o(juxii nnny (öojiecx).
Pipez 1. Piperéz.
Pipik, fn. nuna (öojiecx KOKomja).
Pipis, Pipiske, fn. no.i>CKa mcBa.
Pipiskedik, k. noHocnxii ce, ne^axn ce.
Pipite 1. Píp.
Pipitér, fn. xnxpima, aca(j.T.aK (öu.t..).
Pipogya, mn. rjynaB, öe;i.acx-, ja;i,aH.
Pipogyás, mn. ja;i,aH, ^CMcpaH, (iojiem-
.1.UB. — an, ih. ja;i,Ho.
Pipök(e), fn. 1.) rym^ie, nD.ie ; 2.) ne;i.aHx.
Pippan, Pippany, fn. Bn.inna Koca (xpasa).
Pípta, fn. nuna (KOKomja Oonecx).
Pir, fn. pyMen; hajnali —
,
jyxapaa py
Pirany, fn. mxpoHUuyM (Munepa.i). [mch.
Pirék, fn. 1.) Kep.Mec, CKpjexna ym: 2.)
Pirföld, fn. u,e.iecxuH(MUHepa.ij. [KapMUH.
Pirhalagos, Pirhanyagos, mn. upBCHKacx.
Piri, mn. Ma.ieqaH, MajymaH.
Pirics, fn. najinua, npyx. — ke, fn. npy-
Tuh, npyxaK.
Piricskel, cs. muCaxu npyxoM.
Plrinczes 1. Pirinkó.
Pirinkel, k. cuxho Bejaxu (o cnery).
Pirinkó, Piringó, mn. cuhymaH.
Piriplio, fn. xuua a^yita.
Pirít, cs. npuraxu, np/Kuxu, nypnxn; á, é.
sacxu^HBarn, cpaMuxu. — ás, fn. npn-
raH>e, npaíeite; ncnpaíeHocx
Pirítófü, fn. Bo^ioBCKU jesuK (öu.t.).
Pirítós, Pirítós, fn. npHceHuua.
Pirított, mn. npjKCH, yupuran.
Pirkad, k. py;i.exH, pyMeuexu.
Pirkál, cs. 1.) pyMCHUcaxH; 2.) xpeöu-
xn, ."bymxnxu (nac)^!.); 3.) oxKouaxH,
o;írpxaxu (^Bunurpa,!.).
Pirkende, fn. KapMUH.
Pirkszén, fn. KoaKc.
Pirók, fn. 1.) 3UM0BKa (xnu:a); 2.) u,p-
BCHKacxa KpaBa; mn. upBeHKacx, py-
ilCHKaCX.
Pirong, k. pyMenexii, upBenexu, cpaiiuxa
ce. — ás, fn. pyMeii.eH>e, cxu.t.. — at,
cs. KopuxH, KapaxH. — atás, fn. Ka-
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paibe. — atózik, k. rp^TiiTii. — ó, mn.
CTllA-LMB, CpaMe>K.T.lIB.
Pironkodik, k. iiopyMeHexu, aacTHAexn ce.
J'ironlik 1. Pirong.
rironlat, fu. cth,t,.t»iiboct.
rironság, fn. 1.) cth,t, pyMt'H; 2.) yuop.
— OS, mn. cpaMan.
l'ironszó, fn. iicoBKa, iipeKop.
IMros, nin. pvMeH. — an, ih. pyMeno. —
acska, mn. pyMemiKacT. — burany, fn.
n.ie^ieHUTii Kopa-i, MepijaH. — festék,
fn. pvMeHii.io, KapMUH.
Pirosít, cs. pyMeHiicaTii, pyMeHHTu; *pa-
KaxH, öaKa.MUTH. — o, fn. pyMeHHJio.
IMroska, mn. pyMCHMKacx; tn. IlMpouiKa.
riroslik, k. pyMeHuxii ce, upBCHiixii ce.
Pirosodik, k. pyMCHcxu, py^exii.
l'irospej, mn. puijacT; fn. pu})aH.
Pirosság, fn. upBCH, ii.pBeHM.io.
IMrossárga, fn. pH^a.
Pirosszttrke, fn cHBacx koil (c npBe-
HiiM iieraMa).
l'irostikszem, fn. :>muijaKUH.a (xpaBa).
Pirosvérü, mn. pyMCHe kpbii.
Pirul, k. upBCHexH, pyuenexH ; nem — t
hozzám jönni, HHJe ce ycxpyqaBao k
MCHU ,iohii.
IMrulás, fn. pyMen cxiiAa.
IMrulat, fn, cxha- — lan, mn. 6ecxu,T,aH.
— lanúl, ih. C)ecxH;i,Ho.
Pis, fn. namxeBHHa, MOKpaha, unmau>aK,
immahKa. — ál, k. és cs. numaxH.
Pise 1. Pizse.
IMseg 1. Pezseg.
Piskolcz, Piskolt, fn. pacxoK (MHHepaji).
Piskóta, fn. ríeiiiKox, nmuKoxa.
J'isla, fn. ouHii KanaK, KaH>e; mn. hcmm-
Pislákol 1. Pislog. [pae, qKii.taB.
Pislákoló, fn. MpaqH.aK.
Pislánk, mn. luxo xiiita, CBexJiyuae.
Pislant 1. Pillant.
IMsIog(at), k. 1.) acMiipaxH, HCMiipaxn,
qKH.i>nxii; (ba, be) nMJ&HXii. — ás, fn.
HCMupaif.e, HKii.'beH.e; XHH>aH,e, CBex;iy-
Pista, Pisti, tn. CxeBiina.
Pissz I isz. nnc 1 ne I
PisFzeg, Pisszeget, k. niicKaxH,
JMsszege, fn. nepcn^-.iaHía.
Pisszegtet, cs. usbiihíaíitíi.
Pisszeng 1. Pisszeget.
Pisszen, k. nHCHyxH. — t, cs.
uaiLe.
ciiKaxii.
Pisz 1. Pissz.
Pisze, mn. nncaB.
Piszeg, k. KpeBe:i.HXH
niiCHyxii
[iKojy pe'i).
ce. KiiCKaxii.
Piszeng, k. saBeBaxM, Kpese.'LHTH ce.
Piszeorr, fn. nucas, np'iacx hoc — ú,
Piszi, fn. nixcHau. [mn. nncaBa Hoca.
Piszka, Piszkafa, fn. Hiapa^.
Piszkál, cs. jKapiixii; á. é. a) öyp.iaxH^
npeMexaxii; b; iienaxn, (jomcaxH.
Piszkálódik, k. 1.) »capnxM; 2.) (íyp.iaxH;
8.) neuaxH.
Piszkatü, fn. qaqKajuua ria Ba.T»e.
Piszkavas, fn. Baxpa.ij, Hcapaq.
Piszkavilla, fn. Híapau, JKapM.^o.
Piszke, fn. 1.) orpoa; 2.) neKa KyKa na
.ial;aMa.
Piszkít, cs. 1.) np.LaxH, Mp.i.axM, Ka,T>axii;
2.) aöauaxH ^yöpe.
Piszkócz, fn. (xima) .3e(5a.
Piszkol, cs. np.T>axii, Ka."BaxH; á. é. rp-
;íuxn. — ódás, fu. rp,T.ii,a. — ódik, k.
a) ynp;baxH ce ; b) rp;i.iixii.
Piszkos, mn. np.taB, Mp.baB; — beszédek,
cpaMoxHH paaroBopu.
Piszkosít, cs. np.T>axii, Ka-tax, öp.taxH.
Piszkosodik, Piszkosul, k. up.T>aTH ce, Ka-
.T>axH ce, Mp.i.aTu ce.
Piszma, mn. xynaB, 1. l'iraasz.
Piszmálkodik 1. Piszmog.
Piszmatol, cs. np.T,axn, l^yCpHXH.
Piszmog, k. .leno paAHxii, MpuKe.i.axii.
Piszmota, fn. és mn. 3ipu;Ke.i>a.io.
Piszok, fn. 1.) np."beHC, np.TjaBuixiiHa, ^a;^;
2.) pyrjio, .-bara; 3.) l^yfjpexapa.
Pisztácz, fn. niicxauHJa, K.ioKohiiKa (Öh.t..).
Pisztáczla, fn. nncxauax (MiiHepaa).
Pisztoly, fn. nnmxo.ií. — tok, fn. Ky(5ypa
(xoKe o;í nHuixo.T>a).
Pisztráng, fn. iiacxpMa.
Pita, Pite, fn. mixa.
Pitihangos, Pitis, mn. í^opnyx, HaKpecan.
Pitizál, k. nujaHiMXM.
Pitle, fn. cejajio (y MJiHny).
Pitli, fn. Mya.iuiia, Be;i,pHua, KpaB.T>aia.
Pitlik 1. Pitle.
Pitlmallik 1. Pitymallik.
Pitmánlik, 1. Villámlik.
Pitty, fn. nyuaibe ycxinia.
Pittyed, k. nphHXH ce (ycne) ; oxpoM-
r)O.T>UTH ce; — t ajkú, npheycnacx.
Pittyeget, cs. és k. nyuaxH ycxHíia.
Pittyen, k. nyunyxii ycxiiMa.
Pittyeszt, cs. oxiiycxiixii ((5y;i,.3yjie;.
Pittypalatty, fn. l.i nyhnypiiKaH>e;
npene.iima. — ol,
piiKaxH. — olás,
nypMKaite.
2.)
— oz, k. uyfcny-
- ozás, fn. nyh-
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Pitvar, fn. npe,";Bopje, iipeAco6.T.e, TpcM,
npenpaxa; noACxpeuije, ;íOKcaT.
Pityeg, k. niijyKaTu. nuiuTaTii. — és, fn, nu-
Pityer, fn. no.i>CKa mcBa. [jyKaibe, nnjyK.
Pityeré, fn. 1.) qoBC^ja Öajiera, noran
;
2.) ájia, upoxo;!,.
Pityereg, k. KH>e3UTu ce, KpeBewT>HTU ce,
Pityergés, fn. c.iuH>eH>e. [cjihhhth.
Pityerke 1. Pipiske.
Pityke, fn. n.T>oeHaTo ;iyrMe. — kö, fn.
nn.i.aK.
Pitymallás, Pitymallat, fn. CBHxaite, ocbu-
Pitymallik, k. CBiiTaxu, CBaH>uBaxii. [xaK.
Pitymorodik 1. Pitymallik.
Pityóka, fn. KpoMnnp, seii.-Ba^a.
Pityókos, Pityos, mn. l)opHyx, HaKBauien.
Pityorog, k. cjhhhxh, 1. Pityereg.
Pitypalaty 1. 1 ittypalatty.
Pitypang, fn. MaciaiaK (uBex).
Pitypirity, fn. npene.inua.
Pizang, fn. pajcKa CMOKBa.
Pizse, fn. 1.) niweuue, nnjie; 2.) 3yÖaK.
Pizseg, Pizsereg, k. riinsaxu, KMnxexH.
Pizsitnek, fn. myiiCKa uieBa.
Plajbász, fn. n.iaJBas, 1. Czeruza.
Planéta, fn. naanexa.
Plánta, fn. Cu.T,Ka, 1. Növény.
Plántál, cs. ca;iuxii. — ás, fn. ca^eite.
Plébánia, fn. n.ie6aHHja, Kypuja.
Plébános, fn. napox.
Pléh, fn. JHM, n.iex ; mn. jiíimob, n.iexan.
Pléhmester, fn, wiuMap.
Pletyka, fn. cn.iexKa, CKi.e6eTa.ihe, JiaH;i,aiLe.
Pletykál, k. öJiefiexaxH, .iaH;i,axii. — ko-
dik, k. cn.iexKamuxii.
Pletykaság, fn. oroBapaite, njexKe.
Pletykatársaság. fn. cn.iexKamKo ;i.pym-
Pletykáz 1. Pletykál. [xbo.
Plünnejög, k. ;;epaxíi ce Kao xe.ie.
Pöcs, fn, Öapa, öp.iba, n.T>omxa.
Pocsalék. fn. 1.) öp.ta; 2.) on.iaqHne.
Pocsék, fn. fíapa, 6p.T>a; (szi)j,) — ká ten-
ni, ynponacxMXU, caxpxu; — ká lenni
(menni), nponacxn; nsja.ioBiixu ce.
Pocsékol, k, Gpjbaxu ce, öp^Kaxu ce ; cs,
Ka."Baxii, (jp.T,axu; b) xpahnxu, pacimaxn.
Pocsékos, mn. Kaon, up.i.aB. — an, ih.
Pocséta, fn. Öp.ta. [6pjLaBo.
Pocsétás, mn. 6p.x.aB, KaoH. — an, ih.
Cp-taBO, KaoHO.
Pocskol, k. ríp.-LaxH ce, öp^íRaxn ce ; cs.
Ka.i>axu, öp."Laxn; á. é- pyHiuxH. —
ódik, k. a) 6p.^axH ce; b) cpaMHo ro-
Bopuxn KOMe,
Pocskos, mn, 6p.T.aB, KaoH, — an, ih. 6p-
Pocsog, k. (5.T.e^iKaxH ce. [,'E.aB0.
Pocsok 1. Pocsék,
Polcsola, Pocsolya, fn. .lOKBa, Gp.Tta, Ka-
Pocsol, cs. 6p.i>eKaxji. [."Byra.
Pocsolyás, mn. öapoBüX, nyn Cp.T>n.
Pocsos 1. Pocskos.
Pocz, fn. Bo,T,eHH iiauoB, mxaKop.
Pócz, fn. noA^iexa^i, 1. Polcz.
Poczafü, fn. xaxyja, Ohkobu.
Poczak, fn. noxpöymima.
Poczakos, ran. xpOymacx; á. é, CKOxaH,
Paczánférég, Poczegér, fn, Bo;i,eHH naiioB.
Poczi, fn. npace.
Poczik 1. Pocz.
Póczik, fn. ÖanaK (npe;i; KyhoM).
Poczkol, cs. no;i;ynHpaxn, usjiiaaxu.
Poczkos, mn. c nexe.tKOM.
Poczkö, fn. 3yö y 3u;i,apcxBy.
Poczok, fn. 1.) ;i.pavaK (y (jii.i.a); 2.)
nauoB ; 3.) no^MCxa^ , no,T;ynnpaq;
4.) KyKa o;i; ojiyKa; 5.) noxpGymuna,
1. Poczak.
Poczokfa, fn. nan, 3a no;i;MexaH>e.
Poczokos, mn. xpCymax, 1, Potrohos; á, é,
CKOxan, — odik, k. ;],o6iiBaxn xpCy.
Póczol, 1. Polczól.
Poczos, mn. cKoxaH, 1. Poczokos.
Podgyász 1. Poggyász.
Podva, fn. mcko, oxpy.io aPbo.
Podvás, mn. mck, oxpyo; — retek, Kp-
nasa poxKBa.
Pof, fn. o(5pa3, .lue; 3aymHHiJ,a, 3aym-
itaK ; — on vágni v. ütni v, csapni,
hymnxM, omaMapnxa; — on verni, fey-
maxu; majd — on felejtelek, hcjioj
caMo ;ia xe hynimi!
Pofa, fn. .inu,e, o6pa3 ; két pofára enni,
ryAiaxn, rymnxn ce; csúnya pofát vág-
ni, fSypnxH ce, Mpro;i;HXH ce; vhová oda
tolni a pofáját, 3aöa;i,axn hoc Ky;íro;i;.
Pofacsont, fn. jaGyunua, o^iHa kocx.
Pofadék, fn. cxpana o^ KyH;íaKa.
Pofás, mn. öyuMacx,
Pofaszíj, fn, Kajnm o;t rjiaBHHKa KoacKor.
Pofázik, k, xajan,T.HBO jecxH, ryMaxii.
Pofitos, mn. (jyii,Macx,
Pofié, Pofleves, fn, hyniKa, saymmma.
Pofok, mn, öyuMacx.
Pofon, fn. hymKa, maMap. — csapás, —
ütés, — vágás, fn. hymKa.
Pofoz, cs. hymaxn. — kodik, k. hymaxH
Pofszakáll, fn. 3ajincu,u. [ce.
Pogácsa, fn. nora^a, noraiiima ; Ko.iaq (y
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o.iaJHiimu; 3iaiU'C. — alraa, fn. iiora-
uaHKa (jaöyKa).
Pogácsás, mn. :ja iioraie-, c iiora«ioM;
— ünnep, CBCTau (MHDyTCKii) GecKBac-
Hux x.ieOona.
Pogány, fn. iioraniiK, neannöo/Kau; nin.
noraHuqKH, HeaHaOoaiamvH; á. é. CBiipcn.
Pogánybors, fn. iiaiipiiKa.
Pügányka 1. Pohánka.
Pogányság, fn. ii naminiTHo, Hc-anaGoinTBo.
Pogányúl, ih. noranniiKU, HeaHafio/KaiKu;
á. é. CBupciio.
Poggyász, fn. iipT.i.ar. f^pcMe, CoraacHJa.
— ka. fn. ni)T.TjayKiih. — kocsi, — sze-
kér, fn. Ko.ia ód iipT.T>ar. — targoncza,
fn. Ko.iuua ;{a npxjbar.
Pogonya, mn. reyaB, Kpa:.T.aB, cuTaH.
Pogyész 1. Poggyász.
Poh 1. Potroh. — ad, k. ,io6HBaTM Tp6yx.
Pohánka, fn. Kaiiia oj, xejiAc.
Pohár, fn. nexap, qaiua, cxaKjeHiiua;
poharat köszönni vkire, Ha3;i,paBHTii,
HaniiTU KOMy; — mellett vitézkedni,
MOMMiiTU ce, jyHa«íUTii ce npn uaiiin
;
csordultig van a — , 4ama je iipeiTyna.
Poharacska, fn. Mauuma.
Pohár-alakú, mn. iiaiiiacT, nexapacT.
Poharaz, k. niijaHUHTH, nuTM.
Pohár csergés, fn. SBeKex qama. — kö-
szöntés, fn. Ha3;ipaBMua, 3;i.paBHu,a.
Pohárnok, fn. nexapnnK. — ság, fn. ne-
xapHiimxBO.
Pohárszék, fn. cTaK.ieHii opiian; Kpe;i,eHu;.
Pohaszt, Pohít, cs. ucnynquTii, nanpa-
BiiTH xpöyx.
Pohük, fn. KBoqKa; mn. xpöyiiiaT.
Pohos, mn. xpGymax. — ság, fn. xpöy-
Pojika 1. Bákány. [uiacxocx.
Pók, fn. 1.) iiayK; 2.) oxok na koilckhm
HoraMa.
Póka, fn. hypíJK, iiypaH, hypKa. — ka-
kas, fn. hypan. hypaK, nypan, — ké-
p, mn. öaKapna, npBcna Jiuua.
Pókáz, cs. rpeOeriaxu, MemjLaxii (Kora).
Pókháló, fn. nayqHHa.
Pókhálós, fn. nyn nayiuiHe ; iipeacacx; —
szemek, .MyxHe o»m. — odik, k. iipe-
Byhu ce iiayqHHOM; saMyxHXH ce (o^h
npe;i. CMpx).
Pókhálóz, cs. 1.) npeByhu nay^unoM 2.)
Pokla, fn. noMexHHa. [^aMyxnxH.
Poklos, mn. ryöaB. — ít, cs. sapasiixü
ryOoM. — odik, k. oryöaBHXH. — ság,
fn. ryÖaBocx, ry(5a.
Pokol, fn. naKao, a;i.; eredj — bal njn a»
Pokolbeli, mn. naKjenii, a,-tcKu. [Bpara!
Pokol-biró, fu. cy;i.HJa y naKjiy, Mhhoc.
— bogár, fn. JKU.iiiiui noA jeanicoM y
öecna nca. — faj, fn. naK.ienn nopo;;^
— fenék, fn. ,t.ho luiK.ia, nanao. —
isten, fn. 6or naKjia, Iljiyxon. — kín,,
fn. naRjiena MyKa. — kö, fn. naK.iCHii
KaMCH. — ör, fn. qyBap naK.ia, Kep-
Bep. — ra-szállás, fn. nyx y naKao. —
ra-való, mn. iipoKJiex; fn. oöenieibaK
(3a naKao). — szökés, fn. npumx. —
var, fn. npiiuix, s.mh. — varas, mn.
npunixaiiB. — var-fíí, fn. xpaBa npo-
xuH upnmxa.
Pókos, mn. mxo (5o;iyje o:x nayKa (koh>).
Pokrócz, fn. noKpoBau, fce(5e, ryöep;,
(szój.) goromba mint a — , npocx Kao
BaroB ; ráborítani vkire a vizes — ot,.
Haca;i,iixu Kora; rövid a — , ne ;i,o-
xe;Ke, ne ;i,oxiiqe; addig nyújtózzál,,
meddig a — ér, ne npyacaj ce npe-
Ko Ce.ta.
Pokrócz-csináló, fn. heöeijHJa, öe.tap.
Pokróczos, mn. c hedexoM, c noKpoBUCM*^
á. é. rpyö, cypoB; fn. heöeijnja.
Pókszövet, fn. naymiHa.
Póla ... 1. Pólya . . .
Polcsa, fn. rjiaj,Hima (ÖHJLKa).
Polcz, fn. 1.) iiojiHua, 4>iioKa (3a KHbMre);,
2.) cxynaH. ; 3.) uo;].Jiora.
Polczcsölöpök, k. noji,ynap?mm.
Polczol, cs. no;iyniipaxH.
Pólé, Póléj, fn. nyjinm (xpaBa).
Pólészigoráll, fn. MHmjaKutba (xpasa).
Polgár, fn. rpal^aHUH. — asszony, fn.
rpal^aHKa. — ember, fn. ^obck íi3 rpa-
l;aHCKor pe;i,a. — fi, fn. rpal)aHHH.
Polgári, mn. rpa^aHCKH, UMBii.iaH. — e-
rény, rpai^ancKa Bpjiuna. — öltözet^
miBHjiHo o;iejio. — háború, rpaJ^an-
CKH pax.
Polgárias, mn. 1.) rpal^ancKn; 2.) hheh-
.'iu30BaH, 1. Polgáros . .
.
Polgárilag, ih. rpal)aHCKH.
Polgáriság, fn. rpaí)aHCXB0.
Polgárisít 1. Polgárosít.
Polgárisodás, fn. oöpaaoBaHOCT, uhbh-
Jinsaunja.
Polgárisodik, k. unBHJiHSOBaxii ce.
Polgárisait, mn. n,HBHJiH30BaH, o6pa30-
Ban. — ság, fn. UHBH.iHsaunja.
Polgárit, cs. iíMBHJin30BaxH.
Polgár-jog, fn. rpal^aHCKo npaso. — mes-
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ter, — nagy, fn. rpa;;cKu huulmhuk. — | Poudré, Pondré, fn. upi?, 113 H,T.paB.
uép, fn. rpabaHCTBo, rpal)aiiu. — nö, Tondrós, mu. hpb.-liib. — ít, cs. Hanynii-
fn. rpahaHKa. — odik, k. uubujiíiso-
Baxu ee. — os, mn. nyH rpai)aHa; rpa-
haHC'Kii. U3 rpal)aHCKor pe,Ta. — osít,
cs. uuBUJU30BaTu. — osodás, fn. uh-
BiuiiaauHJa. — osodik, k. u.ubiiju3o-
Baxu ce. — rend, fn. rpabaHCKu pe;(,.
— ság, fn. rpabancTBO. — társ, fn. cy-
rpahaHUH. — úl 1. — osodik. — zat, fn.
Poliánt, fn. öoHívp. [^pacaBa.
Póling, fn, (xHua) iipcTOK.-LyHKa.
Politia, fn. uo-iunuja.
Politika, fn. no.iuTUKa. — i, mn. no.iu-
Politikus, fn. iio.iuTnqap. [xuqKii.
Politizál, k. no.inxnanpaxii, xepaxM no.xH-
Poloska, fn. cxennua. [xuKy.
Poloskás, mn. cxeHHqaB.
Polosna, Polozsna, Polozsnak, fn. a) no-
jior íjaje): h) MyhaK.
Poltora, Poltra, fn. noxypa.
Poltrás, fn. mxo Bpe;i,ii noxypy.
Pólya, fn. 1.) ne-xena, noBoj : 2.) 3aB0j 3a
Pólyadal, fn. neCMa y3 Ko.ieBKy. [pany.
Pólyál 1. Pólyáz.
Pólya-ruha, fn. nciena, noBoj; — gyer-
mek, noBojue.
Pólyás, mn. y ne.icHaMa, noBujen; y 3a-
Bojy, npeBujcH.
Pólyáz, cs. 1.) noBHJaxu, yMoxaBaxii; "2.)
npeBüjaxu (pany).
Polyva, fn, 1.) n.ieBa; 2.) Koaca, .i.yeKa.
— csukk, fn. CBex.ia xpaBa. — hordó,
fn. nonuHo iipace. — kiityó, fn. njie-
Polyvás, mn. nyn n.iese. [Bapa.
Polyváz, cs. nocunaxii djcbom.
Pomagranát, fn. innnaK, Morpait (6u.t.).
Pompa, fn. noMna. (5.xecaK, cjaj, napa;i,a.
Pompabogár 1. Pompály.
Pompa- fa, fn. Ka.xomeBO ;i.pBo. — hintó,
fn. napa;i;Ha Ko.xa. — kard, fn. napaj,aH
Maq. — ló, fn. napa,T,aH koh..
Pompály, fn. ryH;i;eBai, roBHOBa.x..
Pompa-nap, fn. CBeian, napa;i,aH ;i,aH. —
ruha, fn. CBeqaHO, napa;i,HO o^e.io.
Pompás, mn. cjajan, napában. — an, íh.
napa;iHo, cjaJHo. — kodik, k. napa;;u-
paxn, öJCTaxH. — ság, fn. ej aj ho ex.
Pompáz, k. napa;tupaxn, C).inexaxn.
Pompos, fn. MejíCHH KOJiaiu.
Poncz, fn. 1.) ;i,jiexo ; 2.) jeporjiní; 3.)
közönséges — , ny3aBau. (;kub.).
Ponezol, cs. jac.ieÖuxH. — ás, — at, fn.
ai.ieCoxHHa; jepor.xH^n.
xu upBU. — odik, — úl, k. yupB.i.axH
Póné, fn. pyqna Mpea^a, 1. Boné. [ce.
Pongrácz, tn. IlanKpaunje. — cseresznye,
fn. KpaJHCKa xpemtta.
Pongyola, fn. noKyfeHo o;i,e,xo, nerjiuiKe;
mn. 5' Her.iUH{e-y; aiia-;;pana.
Pongyolán, ih. y Her.xujKe-y; ana-.i;pana.
Pongyolás, mn. y nerjuiKe-y; ana-,T.pana.
Pongyola-pitypang, fn. Mac.iaiaK (xpaBa).
Pongyolaság, fn. a.x>KaB0CT; nexaxocx.
Pongyoláskodik, k. 1.) ()uxh y nerjiujKe-y;
2.) óuxu a-XíKaB, 6bxh ana-;ípana.
Ponk, fn. 6pe}Ky.x.aK.
Pont, fn. xauKa, nyHKx, öoöHua, ne^ima.
Pontatlan, mn. ()e3 xa^Ke; á. é. Hexaqan.
— ság, ín. HexaqHocx. — úl, ih. (5e3
TaqKe; á. é. HexaqHo.
Pontban, ih. 1.) xaqno; — három órakor,
paBHo y xpn caxa; 2.) o^Max.
Pontol, cs. nyHKxupaxu, npaBuxa xaqKe.
Pontos, mn. 1.) xaqan, anypaxau: 2.)
xaqKacx, c xaqKaMa. — an, ih. a) xaq-
Ho, aKypaxHO •, ucnpaBHO; b) xaqKacxo.
Pontosság, fn. xaqnocx, aKypaxHocx.
Pontosvessz, fn. xa^Ka ca saiiexoM.
Pontoz, cs. npaBHXH xaqne, nyHKxiipaxu.
— ás, fn. npaB.i>eH>e xaqaKa; uHxep-
nyHKunja. — at, fn. UHxepnyHKmija.
— ott, mn. c xaqKajia; oöHqacx.
Pontra, ih. xaqno.
Ponty, fn. niapan.
Ponyva, fn. noifcaBa; — hada, qepramu;
— irodalom, npocxaqKa KH>Ha;eBHOcx.
Ponyvás mn. c noH>aBOM.
Pópiom, fn. coK oji; xonojinne nyne.
Por, fn. 1.) upax, npamHHa; — rá törni
V. zúzni, caxpxu y 3i.ieBo; ucxyuaxu y
npax; — t ütni, ju3axu npaiunny, sa-
npamuxu; nagy — t felverni, ;];Hfeii rpa-
jy; elütni vkin a — t, Kora npoqnCy-
Kaxu-, — ban czúszni v. mászni vki
eltt, ny3uxu npe;i, KUJie; kiemelni vkit
a — ból, noAHfen Kora n3 npamime;
— t hinteni vki szemébe, komc npa-
uruHy cunaxH y oqu; — ába sem ér
neki, HHJe My hh sa ciyry ; 2.^ npa-
maK; 3.) Capyx; — és ólom, npax
H OJIOBO.
Pór, fn. xejKaK, naop; mn. naopcKii.
Porarany, fn. 3JiaxaH necaK.
Póráz, fn. KOHouan, 5'3nu:a, noBo;!,an;
(szój.) hosszú — ra ereszteni, komc
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Pór Por
MHoro c.ior)0,TP ;iaTu; rövidebb — ra
fogni, iii)iiTerHyTii yajti; — on vezetni
vkit, BojuTii Kora 3a yyje.
Forázos, mn. neaaH (Ha iioHouy).
Porcsfíí, fn. cJiaK (jpaKa).
Porcsin, fu. xpocKOT ÍTpanaj. — fü 1.
Porcz, fn. pcKaimua. [Porcsfü.
Porczelláu, fn. uopuy.ian. — csiga, fn.
iiopuy.iaHCKu iiyHí. — föld, fu. nopuy-
jiaH-3eM.T,a. — kö, fn. nopuy.ian.
Porcsfü, fn. Kii.iaBHua (xpaua).
Porczhártya, fn. iiei)iixonApny5i.
Porczika, fn. 1.) Koumuua, koct; 2.^ egy
porczikát sem, hii MpBime! 3) KHjia-
Biiua (xpaBa;.
Porczió, fn. iiopmija, oCpoK.
Porczog, k. nyuaTU íküctiij. — at, cs.
4HH11T11 ,^a nyua, ,T,a ce jiomu. —ól.
Porcz. — ós 1. Porczos.
Porczogtat, cs. hiihiitii ,T,a iiyua.
Porczos. mn. pcKaBU»iaB. — ak, — ha-
lak, fn. pcKaBUii.
Porczukor. fn. iicTyuaH méhen.
Pórdagály, fn. oxo.iocx, Hanexocx.
Pórdal, fn. coKa^Ka iiecMa.
Pordohány, fn. Oypjiyx, 1. Burnót.
Pórdölyf, fn. iiaopcKa Ha^iyBCHOcx.
Póré(hagyma) 1. Párhagyma.
Porenyv, fn. khx, Jien.
Poresö, fn. cwxHa Kuma.
Porfelh, Porfelleg, fn. oTuaK o;i. npamHHe.
Pórfelség, fn. ny^Ka B.ia^a, oxjioKpaxnja.
Porfir, fn. nop*íip.
Porforgatag, fn. Biixop.
Porgolat, Porgolát, fn. orpa;;a Ha h>übh.
Porgomba, fn. nyxapa (r.TjiiBa).
Pórgög, fn. naopcKa Ha;iyBeHocx.
Porha, fn. xpy.iejK, ncxpyxjia aeji^a; mn.
iicxpyo; xpoman; Kpx, öyxas, 1. Porha-
Porhad,k. xpyxuyxu, pacna;i.axu ce. [nyó.
Pórhad, fn. ce.T>aqKH pax.
Porhadék, fn. xpy.ieac y 3eM.-LH, xyjiyc.
Porhajas, fn. iio.iO/KHima (.losa).
Porhajaz, cs. no.xaraxu f.iosy).
Porhál, cs. 1.) npexBapaxu y npax; 2.)
npiiumxii; KoiiaxH hjih opaxH xpefea
uyx, xpehawuxu.
Porhany, fn. xpy.ia aeM^Ba. — ít, cs. qn-
Hüxii MCKHM, óyxaBHM. — itó, fu. (n.iyr)
CKcxiipoaxop.
Porhanyó, mn. MeK, Kpx, yxae.
Porhanyodik, k. Oiisaxu mck, Kpx, pac-
na;i,axii ce.
Porhanyóság, fn. Kpxocx, mckocx, tibiliocx.
Porhanyóz, cs. mmiixii, npaBuxfi mckhm.
Porhanyú 1. Porhanyó.
Poriiaszt, cs. minnxn mckhm; ,T,axii Ji&
Porlió 1. Porhanyós. iupiiaHba.
Porhatag, mn. pacna,vi'iii5, mci:, APoCan.
Forház 1. Porhüvely.
Forhó, fu. ciixau cwer.
l'orhon, fn. K^ciiua koa Cii.T.a.
I'orhúl 1. Porhad.
Porhüvely, fn. seMHii ocxaxaK, xejio.
Póri, Pórias, mn. npocxaqKH, ojukii, na-
opcKu. — an, ih. npocxa^Ku. — asság,
fu. npocxauiXBo, naop.iyK.
Pórics 1. Póris.
Pórihagyma 1. Párhagyma.
Póris, fn. (lopaKC (Miinepaji).
Porit, cs. xyuaxM, MpBiixii.
Pórit, cs. rpj,iixii, Kpnnxii.
Porkál, cs. npuraxii.
Porkefe, t'n. qexKa 3a upauinny.
Porkoláb, fn. xaMHU^ap, ni>04>y3.
Porköpeny, Porköpönyeg, fn. janyui^e 3a
Porladék, fn. xpyx.ieac. [iipamuny.
Porladoz, k. pacna^axn ce, xpyxHyxii.
Porlaszt, cs. npexBopaxH y npax; qiiHH-
XII ,"i;u xpyne. — ó, fn. jip-^a^a.
Porlatag, mn. pacria;i,.i.HB.
Pórlázadás, fn. cejtaqKa yaa.
Porié, fn. coK 3a on.iol^eite, saaex.
Porlékony, mn. pacna;i..'BUB, ,T,po6aH, xpyo.
Porlik 1. Porladoz.
Porliszt, fn. naciia.i..
Porló, Porlós 1. Porlékony. — ság, fn.
pacna;x.'E.HBocx.
Pórnép, fn. nyK, CBexHna. — i, mn. npo-
PórnÖ, fn. uaopKiiPba. [cxa^KH.
Pornyál(tat), cs. iiacxii OBixe na cyxoj
namn ; jenoBaxH,
Pórnyelv, fn. npocxa^KH jesiiK.
Foroda, fn. MyuiKii npamHHK.
Porol, cs. npamuxH, qaÖyKaxu; k. iipa-
iiinxu, ,iH3axH npamHHy.
Porond, fn. 1.) necaK; 2.) fiapcKa Bpöa.
— lakó, fn. no.T.CKii öpsaK (öyöa). —
óra, fn. nemqaHii cax.
l^orondos, mn. nemuan, necKOBHX.
Porondszem, fn. 3pH0 necKa.
Porontó 1. Pattantyús.
Poronty, fn. acKCMÖe, ,T,epnmxe.
Poronyú, mn. Kpx, mck, rH,no. — ság,
fn. riLiiJiocx, MeKocx.
Poros, tmn. npamaH. — an, ih. npaui-
HaBo, Hanpameno. — odik, — úl, k.
Hanpamiixn ce.
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Por Posta
Porosz, tn. Ilpyc; mn. npycKu. — hon,
tn. JIpycKa.
Poroszka, fn. KacaM; mn. mxo Kaca.
Poroszkál, k. KacaTii. — ás, fn. Kacaite;
— ó ló, K0if> Kacau.
Poroszkateve, fn. Ka.Mii.ia; ,T.poMe;i,ap.
Poroszló, fn. naHj,yp, qexHiiK. — kodik,
k, iiexHHKOBaTii, HaH;iypMTH.
Poroszország, tn. lIpycKa. — i, mn. npy-
Poroszos, mn. — an, ih. no npycKM. [ckh.
Poroszul, ih. npycKii.
Poroz, cs. 1.) npamuTU, Hanpaumxü; 2.)
nocvTii necKO-M, nonpamnxH; 3.) nany-
;xepoBaxii ; 4.) 1. Porol, k.
Porozgat, cs. npamuxH, unöyKaxii, na-
jaxn.
Porozka, fn. qanajo, iieKa.xo (y M.iiiHy).
Porörvény, fn. Biixop.
Pórpimasz, fn. mMOK.x>aH, Ae;íaK.
Pórrend, fn. ce.i>aqKH pe;;.
Porruha, fn. 1.) Kpua 3a npamnny; 2.)
orpxa^i 3a upamuny.
Pórruha, fn. iiaopcKa xa.T>HHa.
Pórság, fn. npocxoxa, naopuja; npocxaK-
Porseprö, fn. najajio. [jiyK.
Porsó, In. cnxHa có.
Pórszabály, ín. Hapo;;Ho raxaite.
Porszem, fn. spno npaxa.
Portál, fn. nopxa.i, ;;Bepii.
Portár, Portárház, fn. (japyxana.
Portartó, fn. por 3a öapyx; npaiuHOHuixa.
Portáz, k. KpcxapHXH, ahii y qexoBaifce.
— ás, fn. ^iexoBaH>e, KpcxapeH>e. — ó,
fn. npHBpHceHUK, npncxa.iima.
Portéka, fn. poöa, ecnan; (szój.) vásár
nélkül is elkel a jó — , ;i.o(5pa po6a
npo;;aje ce m caMa.
Pórtelek, fn. ce.T>aMKa seii.ta, cecHJa.
Portok, fn. Kecmia (f)H.T>Ha).
Portugál, tn. nopxyra.iau; mn. nopxy-
Portugália, tn. nopxyrajiija. [ra.iCKii.
Portülök, fn. por sa Öapyx.
PortüszÖ, fn. Keca sa Gapyx.
Portyáz 1. Portáz.
Pórul, ih. npocxaqKM, naopcKH; á. é. —
járni, rp,T,Ho npofea, HarpaycuxH.
Póruralkodás, Póruralom, Póruraság, fn.
ox.ioKpaxMJa.
Porva, fn. 1.) MO.T>au;, rpns.iHua; 2.) OKep,
acyxa seM.^a.
Porvasárga, fn. oKepcKo a^yxH.io.
Pórviselet, fn. iipocxa^Ka Houiaa.
Porzik, k. npamiixH ce, npasH ce npax.
Porzékony, mn. pacna;i,.i.HB.
Porzó, fn. 1.) necaK, Jiucaiíii npax; 2.)
najajiuua, naiajio.
Porzódik, k. pacnacxH ce, pacna;i,axii ce.
Porzótartó, fn. necKaoHima, iipamiioHima.
Porzsa, fn. xpyx.ieHí, MCKa 3e3i.fca.
Porzsás, Porzsávás, mn. Kpx, mck, rH>HO,
Porzsog, k. npenpHvHxn ce. [pacna;i,.T>HB.
Porzsol, cs. nehn (y Maj;iaHy).
Pos, fn. xpyx.ieax, rif>iuocx.
Posadék, mn. mxo rMM^ce, KmixM.
Posár, fn. mapan.
Posdúl, Posgás 1. Pozsdúl, Pozsgás.
Poshad, k. xpyxnyxu, rHjU.mxH, ycxajaxH
ce. — ék, fn. neiucxoxa, 6p.T.a. — oz,
k. xpyxnyxu, Giixu ycxajan. — t, ran.
ycxajan, xpyo, yKBapen. — tság, fn.
rfbH.iocx, ycxajanocx.
Poshaszt, cs. ;i.axii ,T,a ce yKsapH, ;i,a nc-
xpyne, ;i,a ce ycxojn.
Poshatag, ran. xpyo, ycxajan.
Poskos, mn. je,i,ap, 3a(5peKao, aa;tpHrao.
Fosláz, fn. öapcKa rpoamma.
Poslég, fn. yKBapen, CapcKn Ba3,T.yx. —
es, mn. Me<i>uxHqaH, aarym.tiiB.
Posog, k. 1.) Ghxh nyn, je;tap, 3a(5peKao;
Possad 1. Poshad. [2.) KnnexH, BpexH.
Posszan, Posszant, k. ojiBpnyxa, np;i.HyxH.
Posta, fn. 1.) nomxa
;
postán, nomxoM;
postán tartva v. hagyva, „poste re-
stante"; — fordultával, c npBOM nom-
xom; 2.) ca^Ma.
Posta-bélyeg, fn. HomxancKa Mapna. —
bér, — díj, fn. nomxapiiHa. — fogat,
fn. nonixancKa Ko.ia. — földkép, fn.
nomxancKa Mana. — galamb, fn. ro-
.xy6-nHCMOHoma. — hajó, fn. nomxan-
CKa .la^a. — hely, fn. nomxancKa mxa-
mija. — hivatal, fn. nomxaHCKo 3Ba-
H>e. — jövedék, fn. noiuxancKH npn-
xo;i.. — kiadó, fn. nomxaHCKit CKcne-
;3,nxop. — kocsi, fn. nomxancKa Ko.ia.
— kocsis, fn. noinxancKH Ko^njam.
— könyv, fn. nomxancKa Ktbnra. —
kürt, fn. nomxancKn por. — legény
^^
fn. nomxancKH MOMaK, nocxH.T,oH.
Postálkodik
,
k. xciajiuxii , upoHociiXH
r.iacoBe.
Pozta-pénz, fn. nomxapiiHa. — ság, fn.
nouixajiyK; á. é. xe.ia.T>eH.e. — síp, fn.
nomxancKn por.
Postáskodik 1. Postálkodik.
Posta-tiszt, fn. nonixancKn qHHOBHHK. —
tisztség, fn. nomxancKH ^qh. — ügy,,
fn. nonixancKa cxBap.
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Pos Poz
Posvány, fn. (japa, MjiaKa. — odik, —
osodik, k. iiocTaxu ÖapoBiix. — os,
mn. fíaponnT, rjinOoBiiT. — ság, fn.
ÖapOBHTOCT.
Posvaszt 1. Poshaszt.
Posz, fn. 1.) np;ieav; 2.) 1. Poszgomba.
Poszahoraok, fn. chthh necaK.
Poszáta, mn. ja;i,aH, Ki)HC.i.aB; fn. (-bille-
gény) nuHHua (rima).
Poszátás, mn. ja^an, KpacjBaB. — odik,
k. KpH{.T.aBHTH.
Poszgomba, fn. nyxapa (rjtHsa).
Poszméh. fn. OyMfiap.
Poszkoncza 1. Paszkoncza.
Poszog, k. np;i,eTH, iipjíyuKaxH.
Posztó, fn. cyKHO, Moja; (szój). kétszín
— , üHueMep.
Posztó-áros, fn. cyKHap. — áru, fn. cyK-
Hena poOa. — darab, fn. KoMa;; cyKHa.
— feszíti), fn. cyKHapcKe najiMue. —
keresked, fn. cyKnap. — nem, mn.
cyKHacT. — nyíró, — nyírö, fn. cyK-
Hap. — ruha, fn. qojana o^neha.
Posztós, fn. cyKHap, ^ojap; mn. ^o-
jan, cyKHCH ; c qojoM. — bolt, fn.
cyKHapHima.
Posztó-szél, fn. ;i.H3ra. — szöv, fn. ^lo-
jap, cyKHap.
Pót, fn. 1.) HaKHa;i,a, ^lonyna, jíojiaxaK;
2.) jiaxima (na xa.i>iiHH); 3.) Me;íHima
(i;BexHa); mn. HaKnajiHH.
Pótadó, fn. upiipes ; községi — , on-
mxMHCKH npiipe3.
Pótalj, fn. (ÖH.tKa) ÖHCKynoBa Kaniiua.
Pót-csapat, fn. ;;ouyHa bojcuh. — díj, fn.
;to;;axaK, ;^o^JIaxa. — érint, fn. ko-
xanrenxa. — érték, fn. cKBHBajieHX. —
érték, mn. eKBHBajienxaH. — eskü, fn.
;;oiiyHa ;i.0Ka8a 3aKJiexB0M. — falazás,
falazat, fn. ji,03H^nBaH>e. — függvény,
fn. KOí>y;!KUMJa. — had, fn. .nonyna
Bojciui. — híd, fn. Mocx 3a HeBo.T.y.
— inga, fn. K0MneH30BaHa mexajiHua.
— kávé, fn. cyporax-KaBa. — Jíebel,
fn. KOCHHyc. — költség, fn. naujiaxa,
HaKHa;i,a. — könyv, fn. xproBa^KH xe*-
xep 3a cyMH>iiBe .lyaíHHKe.
Pótlás, fn. ;T,onyitiiBaH>e, ;^o^yHa, naK-
Pótlat 1. Pótlék. [Ha;ta.
Pótlegénység, fn. pe3epBa (BojcKa).
Pótlék, fn. jíojiiaxaK, jionyna, ;íOMexaK
;
ManxHca (y MaxeM,).
Pótlék-adó, fn. npiipes. — díj, fn. ji;o-
njiaxa. — ló, fn. peMyH;i,a (koh>). — ol.
cs. nonyH.HBaxn. — pénz, fn. ;i.onjiaxa.
— sereg, fn. ^onyna Bojcmi.
Pótlcvél, fn. HaKHa,T,Ho nncMo.
Pótló, mn. 1.) HaKHa;;aH ; — eskü, sa-
K.K'XBa y AonyHy; — vizsgálat, uaK-
HajíHU HCHMx; 2.) (Pót-ló) 1. Pótlékló.
Pótlólag, ih. HaKHa;i.H0, y ;;onyHy. — os.
mn. HaKHaAHU.
Pótlónyújtás, fn. nmpeH.e y HaKHa;iy (rpa-
Pótlovaz, cs. peMyH,T,Hpax«. [mhx).
Potnya, fn. (ÖMJbKa) CRo^^HMna, 1, Torzsika
Pót-oktatás, fn. Kopenexiiimja. — oktató
fn. KopeiiexHxop.
Pótol, Pótolgat, cs. Ha;TOKHal>HBaxii, ;;o-
liyH.HBaXH, HaKpMHXH, HaKpiM.l>lIBaXM.
Pótolhatatlan, mn. HeHaKHa^üB. — ság, fn.
HeHaKHa;i,HBocx. — iil. ih. HeHaKHa,i,H«o.
Potom, mn. HeBpe,T,aH, xpwqaB, He3HaxaH;
— ember, HMKoroRHh; — ár, Öaraxejia,
()ecu,eH,e; — ba menni, npoiiacxM, h3-
jajoBHTM ce ; — ra, y 3ajaM, na hc
BpaXHXH.
Potomság, fn. 1 )xpMqapHJa; 2.) Öaraxejia.
Potosz, fn. MopcKH CajiaBau (pHöa).
Pótpénz, fn. jtonjiaxa.
Pótrész, fn. ;i,onyHa.
Potroh, fn. xpfJyniiiHa, noTpöyuiHHa. —
OS, mn. és fn. Ky.i.aB, xpöymax; xp-
öoH.a, xpöymKo. — osít, cs. yrojnxH.
— osodik, k. oxpÖyniaxHXH, oKyjbaBnxn.
Pótsúly, fn. npu;; na Mepn.
Pót-szelö, fn. KoccKanxa. — szer, fn.
cyporax. — szó, fn. Ha;i,0Be3aHa pei.
— szög, fn. KOMiíJieMeHxapaH Kyx. —
tengely, fn. HaKajiaMJBena ocoBHHa.
Pottyan, k. iiacxM, ÖyhnyxM. — t, cs.
,T,axH ,Tíi f)yhHe, na;i;He.
Pótura, fn. noxypa.
Potya, mn. MyKxe; szereti a potyát, bojih
wyKxe; potyára, 3a6a;i.aBa, hu 3a mxo;
potyába beszélni, roBopMXu y Bexap;
potyára játszani, HrpaxM ce na Bcpy.
Potyadék, fn. oxHa;i.aK.
Potyár 1. Potya.
Potyka, fn. uiapan, 1. Ponty.
Potyog, k. na;iaxH, oxna;i,axH. — at, —
tat, cs. iryuixaxH ;i,a na;i,a, CBa.i.HBaxH.
Potyol, cs. rpysaxH, raeqHxii. — ódik,
k. 3rH>eHHXH ce, yrpysaxH ce.
Potyós, mn. yrpyBan, Hcxyíen, yriteieH.
— an, ih. yrpyBano.
Pótvágó, fn. KoccKanxa.
Pótvizsgálat, fn. HaKHa;iHu hcdhx.
Pozdor, fn. (GH.i.Ka) raBe3.
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Pozd Préd
Pozdorja, ín. iiosiep, no3Aepyuia.
Pozdorján, fn. i{oj,eHii Mo.T>au.
Pozdorjás, mn. nyn no3;i.epa.
Pózna, fn. MOTKa.
Póznál, cs. iio;i,yimpaTH motkom.
Póznasepríí, fn, iiaja.io, najajiima.
Pozsadék, mn. mxo bpbm, mro raMHH^e.
Pozsár, fn. luapaH.
Pozsga, fn. Kpacyjia (6ii.i>.).
Poszgár, fn. KaKxyc (ÖHJ&Ka).
Pozsgás, A. mn. és fn. ÖyuJiacT, 3a;i,pu-
rao, je;iap ; saapHr.iocT, je;i.piiHa ; B.
Pozslár, fn. ca(5.i>a, inaq. [1. Pezsgés.
Pozsog, k. 1.) 6nTH HapeKHyT, 3a;i;piirHyT.
jejiap ; 2.) KiiiieTii, BpeTii; 1. Pezseg.
Pozson, Pozsony, tn. IIoaíyH. — i, mn.
és fn. iioHíVHCKH ; IIoacyHau,.
Pöcs, fn KUTnua, KMTa, peca (;i;enja),
Pöcse, fn. coÖHii HyacHUK, 1. Pöcze.
Pöcsik, Pöcsök, fn. oCíaji,, mxpK.
Pöcze, fn. 1.) co^HM nyaíHUK; 2.) (-gö-
dör) iipoxo,!,.
Pöczk, Pöczköl, Pöczök 1. Peczk . . .
Pöcztej, fn. rpymaBiiHa, 1. Fecstej.
Pödör 1. Peder.
Pöf, fn. Ha;i,yT0CT.
Pöfékel, k. ;i,yBaTH, nyiuHTii c nyHHM
oÖpasHMa.
Pöfeteg, fn. l.i íiojihii (6ojiecT); 2.) ny-
xapa (r.T>iiBa). — es, ran. c no.iiHiTOM,
Pöffedék, fn. ótok. [no.iiMne3aH; (5yxaB.
Pöífed, k. HaöyxHyTH, oTefen, no;i.ycTaTH;
á. é. HaneTH ce. — ez, k. oTHiiaxH;
á. é. pacnnitaTii ce, ne^iHTn ce. — t,
mn. no;i,ycTao, oTeqen.
Pöffeszked-és, fn. Ha;i.yT0CT, HaneTocx. —
ik, k. Ha^HMaxH ce, pacnnitaTn ce. —
ö, mn. Ha^nyBCH,
Pöfög, k. öyhiiTH ce, npaBHTii Me^ypoBC.
Pök, fn. n.T.jBaH,aK, n.i.yBatíKa ; cs. és k.
n.T.yBaTn. — csésze, fn. cy;i, sa njsy
BaH.e. — dös, — döz, cs. és k. n.T>yn;-
KaTn. — edelem, fn. n.TE.yBaH>aK ; á. é.
rHyco(5a. — és, fn, nj^yBaae. — fiók,
— fogó 1. — csésze.
Pökhendi, fn. xBajinma. — ség, fn. xBa-
JLHCaBOCT.
Pökláda, Pökládika j. Pököláda.
Pökik, k. és cs. njByBaTH.
Pököláda, fn. njtyBaoHima.
Pöktetö, mn. mxo noMaace n.ityBaifce.
Pöle, fn, nartOB, 1. Pele. — denevér, fn,
BejiHKH aMepHKaHCKH cjienn Mnui. —
Pölü, fn. nauoB. [hal, fn. cpi^ejia.
Pör 1. Per.
Pörcz, fn. 1.) HBapaic; 2.) 1, Perez.
Pöre, a) mn. ró, nar, rojmmaB
;
prére
vetkezni, CKnnyxH ce ;i,o KomyjLe; —
gatyásán (gatyában) járni, uhu y ra-
haMa; b) fn. caHKHjioxa.
Pöreköntös, fn. iionyhna xa.iLima, yaypKa.
Pörge, mn. cimpajian, yc3^KaH, 1, Perg . . .
Pörgevonal, fn. ciiHpajia, 3aBüJMna.
Pörje 1. Perje,
Pörken, k. cupaciixii ce.
Pörköcze, fn. MBapaK,
Pörköl, cs. npuraxii, Jip/Kiixii, iiypiixii.
— ödik, k. npjKHXH ce, npnraxH ce.
Pörkölthús, fn, npürano Meco.
Pörlekedik, Pöröl 1. Perlekedik, Perel.
Pöröly, fn. Ka.iaiiay, ^icKüh ; simító —
,
Kajianaq 3a pacxHH>HBaH>e. — hal, fn.
MopcKti iieKHfe. — öz, cs. KOBaxn,
y,T,apaxii.
Pörs, fn. 1.) MexypnhH, ocna; 2.) HCKa
MaxoBMna. — ed, — edez, k. ocyxii ce,
ocimaxH ce; ucnpMmTaxn ce. — edék,
fn. Mexypnhii, jamxepime.
Pörsen 1. Pörsed. — és, — et, fn. 6y6y-
Pörzsbüz, fn. najLeBHHa. [.imne.
Porzsol, cs. najiHXH, npjKHXH. — ödik, k.
ÖMTH liaJBCH, IipjKHXH CC.
Pörzsszag, fn. najLeBMHa. — ú, mn. mxo
ce oceha Ha iia.i>eBHHy.
Pös 1. Pes ...
Pösz 1. Szösz.
Pösze 1. Selyp.
Pöszke, mn. njias (Koca) 1, Szöszke.
Pöszlék, fn. 1.) oxnami (köti. o(5yhapa,
Kpojaqa), napqa;!,; 2.) cxapeJK; 3.) hh-
KoroBHh, HeBpeji.HHK.
Pöszméte, fn. orpos; KynHEa.
Pöszög, k, KHCKaxH, roBopHXH jeitajyhH.
Pöt, Pött, fn. nera, 1. Petty,
Pöttön, mn. Majymaii , cnhymaH; fn.
acre(5a, Keneu.
Pötyeg, k. a.'LKaBO bhchxii, KJiHMaxaxii.
—
,ö, fn. noji,rp.ii.aK, no;i,BajBaK, no;i;-
BpaxHHK. — ös, mn. mxo bhch, oxuy-
Pözs, fn. cHonjbe o;!i, iipyha, [mxcH,
Prága, tn, Ilpar, SjiaxHH Ilpar,
Pranda, mn. npjLaB, ra^an,
Prandán, ih. np.i>aBO, ra;i;Ho,
Prandaság, fn. iip.iLaBmxHHa, raji,.
Préda, fn. 1.) njieH, njBaqKa-, prádára
menni, nponacxn, nsjajioBHXH ce; pré-
dát vetni vmiben, njta^KaTH; 2.) pac-
HKyfea.
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Prédál, k. njienHXH, n.taMKaTii; fs. pa-
c'iiiiaTu, TpahiiTii.
Prédikácziü, fn. npe,T,HKa, iiponoBCvT,.
Prédikál, cs. és k. iipeAWKOBaTH.
Prédikátor, fn. iii)OiioBt\THHK. — ság, fn,
npoiioBejniiuiTBO.
Prém, fn. 1.) nepsas; 2.) Kp3H0. — bor,
fn. hyp,^HJa.
Prémes, mn. onepBaHcen; o6py().i.eH (jihct
Prémez, cs. oriepBasHTH. [y (5iLi.a).
Prémzet, fn. nepBas.
Prépost, fn. npenouiT. — ság, fn. iipe-
IIOUITBO.
Prés, fn. npeca, 1. Sajtó. — el^ cs. npe-
coBaxH, TciiiTMTH. — ház, fn. Myjbap-
Présmitál, cs. TopoKaxu. [mma,
Pribég, Pribék, fn. 1.) npefíer, ycKOK;
2.) miKoroBiih, yuiTBa.
Primás, fn. 1.) npiiMac ; 2.) npHMaui (cbh-
Prior, Priorság 1. Perjel, Perjelség, [pan).
Prittyel, k. TopoKUTii.
Próba, fn. 1.) iipofía, orjie;i;, oKyiiiMJ
;
pró-
bát tenni, orjie,T,aTH; — alá tenni vkit,
MeTH3'Tii Kora na iiCKymeíhe; kiállani
a próbát, ii;],i,pJKaTH npoCy ; 2.) ^T^oKas.
Próba-álló, mn. iiito mohíc n3ji,pjKaTii iipo-
Cíj. — beszéd, fn. (5ece;i;a pa,T,M npofte.
— év, fn. ro,T,HHa na iipoöy. — kö, fn.
iipoí)a, orjieji;; a barátság — köve a
nyomor, y HeBo:i.ii ce orjie;i.a iipH)aTe.T>.
Próbál, cs. 1.) npoGaxn, orjie;;axH, oKy-
maxn; szerencsét — ni, orjie;i,axH cpe-
íi}-; 2.) MCKycHXn; sokat — t, MHoro je
ncKyciio; 3.) ;;oKa3axu, ;i,0Ka3HBaxH.
Próbálat, fn. orjie;;, oKymaj.
Próbálgat, cs, noKyiuaBaxH, orjié;iiaxn.
Próbalövés, fn, nyuaií,e y npoöy.
Próbált, mn. orjiejían, onpoóan, ;i,oKa3aH.
Próbás, mn, onpoöan, orjie;i;aH (sjiaxo,
cpeöpo); mxo mojkc H3;tpHcaxn npofiy.
Próbatét(el), fn. orjre;i.
Próbavásárlás, Próbavétel, fn. Kyn na iipo-
Professor, fn, npo*ecop, 1, Tanár, [6y.
Próféta, fn. npopoK.
Prófétál, k,. npopoKOBaxH.
Prófont, fn. 1,) npo^yHxa; 2,) 3anpa, xa-
JHH. — ház, fn. Mara3HH 3a saiipy,
Profósz, fn, npo4>yc; xaMHnqap.
Prókátor, fn, npoKaxop, a;;B0Kax; foga-
datlan — , HesBan a;;B0Kax,
Prókátorkodik, k. a.TBounpaxH, npoicaxo-
Prósza, fn. npoco, 1. Málé. [pHcaxii,
Protestál , k, npoxecxoBaxii. — ás, fn.
npoxeexoBaíhe.
Protestáns, fn. iipoxecxaHx; mn. npo-
xecxaHxcKii,
Próza, fn. iipo:{a. — i, mn. — ilag, ih.
3' npo3n. — iró, fn. iii)03auqap.
Pruszlik, fn. iipc.iyK, npyciyK.
Pruzinka, fn. MyxBapa, ,T,pof»an.
Prücsök 1. Tücsök.
Prüsszen(t), Prüsszög, k, Kiinyxii, KHJaxa.
Prüszköl, Prüszög, k. KirjaxH.
Pszt, isz. iicx!
Ptrücsök 1. Tücsök.
Ptrüsszen, stb. 1. Prüsszen.
Púpdenevér, fn. cjieiiH mhiu.
Puczér, mn. r, nar. — an, ih. naro.
Puczik 1. Púczok. — pad, fn. (JanaK.
Púczok, fn. 1.) Majio oribniiixe; 2.) KpxH-
Ha. — túrás, fn. Kpxnii,aK, KpxopoBHna.
Pnczor, fn. 1.) 6ypar, xpöyx; megtölteni
a — ját, aaÖoKaxM ce; 2.) Kyjien,
mBapr.ia. — os, Puczros, mn. xpöynracx.
Puczu, fn. KHXima, peca (;;eqja).
Pudli, fn. ny;i,jia, 1. Uszkár.
Pudva, fn. MeKa, xpyjia 3eM.iBa.
Pudvás, mn. xpyo, mck; — retek, Kp-
naaa poxKBa. — odik, k. xpyxnyxn.
Puf, Puff, 1.) isz. ny! nyií! Öyh .'^ 2.) fu.
öyÖoxKa, 3BH3;i;aij; ; — ra játszani,
HrpaxM Ha Bcpy (Ha ny*).
Puffad, k. oxehM, no;i;ycxaxH, hsljijtii ce.
— ék, fn. oxoK. — oz, k. oxHuaxii,
uoj,ycxajaxH, — t, mn. oxcieH, nojíöyo.
— tság, fn. oxeiCHocx, no;i,(5yKJiocx.
Puffan, k, fJyOnyxH, yjtapnxH, npacnyxH,
ÖyhnyxH. — ás, fn. nyuaiL, upacaK, —
cs, fn. Bpcxa neuHBa (xecxa). — ó, fn.
nymica, nyii;a.i.Ka. — t, cs. ÖyÖHyxn,
y;i,apMXH, iipacnyxu.
Puffaszkod-ás, fn. Hajtyxocx. — ik, k. na-
jíi.Maxw ce.
Puffaszt, cs. Ha;i,ioiaxH, ^imhhxm ;ta oxHqe,
Puffinhojsza, fn. hcku ra.ieö,
Puffog, Puffogat, k, 6y(5axn; nyiíaxH,
Puffbl, cs. y;T,apaxH, öyÖaxH. [npacKaxH.
Pufók, mn, fíyuMacx,
Puha, mn. mck, MCKan, rn.no, — kenyér,
BJiam, MeK x:ie6au; — ember, MCKy-
uiau,, MpxBan.
Puhácska, mn. iioMeKan, MeKynian
Puhád, k, MCKHyxH, o,Ti.MeKHyxH.
Puhálkodik, k. ÖnxH MeKyiuau., atiiBexH
Puhán, ih. mcko, ríf>H.io, [MeKyuiKH.
Puhant, cs. JiynaxH, (JyfiaxH.
Puhantós, mn. mxo imhu ;i,a oxnqe, jia
Puhány, fn. MeKymau(acHBOT.j. [saöpena.
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Puhaság, fn. MeKOTa, ntajocT; á. é. Me-
Puhaszáju, mn. MCKoycT (koh>). [kjuitbo.
Puhaszt, cs. yiieKuiaBaTu.
Puhatag 1. Pöfeteg.
Puhatol, cs. ucnnTHBaTH, HCTpaacHeaTH.
— ás, fn. iiCTpa:KHBaH,e. — ódik, —
ódzik, k. ucnüTHBaTH, HCTpaiKHBaTn.
Puhít, cs. 1.) yMeKiiiaBaTii; 2.) tmnüTn
rH>HJiHM, paBHCHCHBaTH; bottal — ani
vki hátát, Kora npo;i,eBeTaTH.
Puhitás, fn. j MeKmaifce, pasHCHceifce.
Puhogat, cs. yMeKiuaBaTH.
Puhos 1. Polos.
Puhubagoly 1. Fülesbagoly.
Puhul, k. MeKHyTH, uocxajaTH mck.
Púja, fn. 1.) ;3.eqaK, ;i.epaH; 2.) MeKyinau,
1. Pulya; mn. Majio;i,yman, CTpaui.i.HB.
Pujaság, fn. Majio;iymHocT; HecMcimuTBo.
Pujka, fn. fcypKa, 1. Pulyka.
Pukkad, k. nyuaTn, pacnyuaBaTH ce; np-
uiTaTH, npacKaTH.
Pukkan, k. pacnyfen ce, nyKHyTH; npc-
HyTU, npacHyTH. — ás, fn. nyüait, npa-
caK. — t, cs. ^iHHiiTii ;i;a npacKa. — tó,
— tyú, fn. a) öeuiHKa (pEÖita) ; b)
nyuajBKa.
Pukkaszt, cs. íhehth ji,a ce pacna;i,a,
;i.a nyua.
Puleder, fn. yrjiaB.T>eH ;i;eo ocTpar y Ma-
l^apcKUM qaKmnpaMa jpyraqHJe Cíoje.
Puliczka, Puliszka, mn. Kpa:.i)aB, ny.iacx,
KeneiiacT ; á. é. njiam.i.HB, Majio^íyman;
fn. a) MCKyman;, MaMa, HecMejinua ; b)
jepe, ;i,epHmTe.
Pulyaság, fn. Ma.io;i,ymHocT, necMejiHm-
TBo; MeKymTBO.
Pulyka, fn. 1.) hypKa, uypa. — gunár,
fn. fcypaK, feypaH, nypan. — méreg, fn.
nanpaciiTOCT. — orr, fn. a) Kpecxa;
b) Coöuna y feypKa; 2.) (Cíi.tKa) hyp-
KoBa KpecTa.
Puma, fn. (5oMÖa, Jij6ap;iia.
Pumi, fn. (íiac) noKyfeap.
Puncs, fn. nynm.
Punty, fn. nyui^a, 1. Konty. — tö 1. Hajt.
Púp, fn. rp6a, rypa; nynqacxocx (koí
.la^a); — ot vetni, CMoxaxM ce, caBHX
ce; 2.) xpöax (ko;i; mKo.tKe); 3.) ny-
naK ; 4.) oKpaJKa, nynymKa.
Pupa, fn. Maypa.
Pupázik, k. qaypnxH ce.
Púpos, mn. rp6aB, rypae; nynyacx. —
kodik, k. iie^nxn ce, menypnxn ee. —
odik, k. nocxajaxH rp(5aB, orypasHxn.
Purdé, fn. iinraHqe, 1. Rajkó.
Purgoma, fn. enarpan.
Purh ... 1. Porh . . .
Purhás, fn. mck, xpyo, ritHO.
Purhásodik, k. xpyxnyxii, rifcujHXH.
Purhásság, fn. xpyxjiocx, rH>iijiocx.
Puruttya, mn. np.i>aB, ana-;i,pana.
Puruttyán, ih. nexaxHo, ana-;i.pana.
Puruttyálkedik, k. TmxH npocxaK; (juxti
ana-;i,pana.
Puruttyaság, fn. a.TbKaBOCx; pacnymxenocx.
Puska, fn. nyuiKa; kétcsöv —
.
;i,BoiíeB-
Ka; elöltölt — , uymKa mxo ce canpe;;
nynn; hátultölt — , ocxparyma; (szój.)
nem sült el a puskája, Hiije My nomjio
3a pyKOM.
Puskaagy, fn. Kyn^aK. — mves , fn.
nyraKap.
Puska- csö, fn. iicb (nyniqaHa). — fogó,
fn. nymKOHOiua (kojh JiOBuy nynH
nymKy). — gyilok, fn. Öajonex, 1.
Szurony. — kakas, fn. nexao na nyiii-
UH. — lövés, fn. nyinKOMex. — m-
ves, fn nymKap. — müvesség, fn.
nymKapcxBO.
Puskapor, fn. Öapyx, (nymiann) npax;
(szój.) nem találta fel a — t, HHJe
nponamao Öapyx.
Puskaporos, fn. kojh npaBH Öapyx, (5apy-
xap; mn. 3a Öapyx; c apyxoM.
Puskáportár, fn. Capyxana.
Puska-rántó, Puska-ravasz, fn. oöapaqa,
jesHqaii (na nyinixn); ononan, xcxhk.
Puskás, mn. c nymKOM; fn. a) Kojii hoch
nymKy, mniiap; bi nymKap.
Puska-sárkány, fn. nexao. — serpeny, fn.
npamHHiia. — szerszám, fn. qaKMaK. —
szó, fn. nyiian, nymKe. — tölt 1. Pus-
kafogó. -— tusa, fn. KyHTi;aK. — tz, fn.
Baxpa o;ii nymaKa. — vessz, fn. mnn-
Ka 3a HaHJaite nymKe.
Puskáz, cs. és k. nyiiaxn; qapKaxM ce.
— ás, fn. nyuaite h3 nymaKa.
Pusmog, k. manxaxH, mymKaxH.
Puszi, fn. 1.) roiiyjKApaBan; 2.) umok,
no.työan;. — 1, cs. UMOKHyxH.
Puszpán, Puszpáng, fn. mnMmnp; mn.
muMmupoB.
Puszta, A. mn. nycx, ;i;HB.T>n; Hanymxen;
pusztádon — , cacBHM nycx, á. é. caM,
^Hcx, ró; az — vélemény, xo je nnrjio
Mura.iLefte; — szó, xaHji;apa-MaH;íapa;
— kézzel, roJíHM pyKana; B. fn. nyc-
XHita, nycxom, nycxapa.
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Pusztai, mn. ca nycre, ca nycTiiH,e, nyc-
TlUhCRU.
Pusztán, ih. nycTo; á. é. ro.io, mir.io.
Pusztás, mn. nyu nycTHH>a, iiycTapcKU.
Pusztaság, fn. nycTiiiba, nycTOUi. — os,
mn. iiyu nycTomii, nycTapcKH,
Pusztít, cs. nycTouiiiTii, T.iaqiiTH, paao-
paBaxü; KOHaCiixii. — ás, fn. nycTo-
meibe. — ó, mn. uixo nycToura, n.TjU^-
KamKii.
Pusztul, k. ocxajaru nycx, onycxexa, o-
rojiexH; á. é. xopitaxu ce. — ás,
fn. onycTomeH>e; — ásba menni, o-
nycxexH.
Putnok, fn. ny.mm, nyj^amaK (xpoBa). —
démutka, fn. nonoBau.
Pútok 1. Párna.
Putra, fn. (pnfía) Öa.iaBau.
Putraszék, fn. aaxoj, ripoxoA-
Putri, fn. seMyHHua, iiyxpHJe.
Puttón, fn. nyxyíta. — hordó, — os, fn.
nyxyuijiija.
Puzdra, fn. 1.) xyj; 2.) <&yxpo.i, Kopuiie.
Puzduri, mn. upsHiiua, npm.i>HB.
Púzon, fn. xpyöa. — oz, k. TpyÖHTH. —
ozü, fn. xpyöau.
Púzsa, Púzsu, fn. I. Kagyló.
Pücsök, fn. spiiKaBau, 1. Tücsök.
Pünkösd, fn. ,iyxoBH. — hava, fn. waj,
CBiiCaifo. — hét, fn. ^yxoBCKa He^exa.
— hétf, fn. ;i.pyrH ;^aH ;iyxoBa. — i,
mn. ;^yxoBCKH; — i királyság, KpaxKO-
BCKa BJia;ía; — i rózsa, öo'-Kyp.
Püspök, fn. 1.) BJia;íUKa, öHCKyn, euMCKon;
czímzetes v. felszentelt — , xHxyaapaH,
nocBeheHH Bjia;i.HKa; 2.) cynepiinxen-
;;eHX (koji iipoxecxaHaxa).
Püspök-falat, fn. xpxHua; HajejiaJ^H jieo.
— i, mn. eiiHCKoncKu, B.ia;i,iiqaHCKH.
— megye, fn. enapxnja, ;i,neiie3a. —
pálcza, fn Bja;i,uqaHCKa uixaKa. —
ség, fn. a.) B.ia;i,HqaHCXBo, ermcKonaT
(BJia;;HKe) ; b) BJia;;iiqaHcxBo, B.ia;ii,H
qaHCKH ^HH, — süveg, fn, BJia;i,HqaH-
cKa Miixpa.
Püstök, fn. K.ioKotiHKa, 1. Pisztácz.
Püszke, mn. n.iaB, öejie Koce, 1. Szöszke.
Püszöget, k. és cs. uiiaKam.
R.
Ra, nr. na; y; ;i;o; az asztalra, Ha cxo;
Budára, y By;i,HM; szombatra, 3a cy-
6oTy; a zajra, na BUKy, 36or ehkc;
rám, rád, rája..., na Meue, xeöe, H>e-
Eá, ih. Ha, y3 xo, na xo. [ra . . .
Ráad, cs. 1.) MexnyxH na mxo ; npe-
fíauuxii (xa.T>iiHy); 2.) ,iaxii, ujiaxiixa
npu,-;a; 3.) — ni magát vmire, ;íaxn ce
Ha mxo; fejét — ni vmire, oAJiy^nTU
Ráadás, fn. npn;!., pa^am, [ce Ha mxo.
Ráadat, fn. aHíiija.
Ráakad, k. Hauha, HaiiepHxn ce; ugyan
— ti naumao je na Bparal
Rááll, k. cxaxH na; á. é. npucxaxH,
iipHBOJiexii ce; vki tanácsára — ani,
uoc.iymaxH Kora.
Rab, fn. poö; cyHCHHK.
Rába, tn. peKa Pa(5a. — köz, tn. Me-
l)ypa(5.Ti>e.
Rab-áros, fn. xproBau c poÖ-teM. — asz-
szony, fn. po(5HH.a
,
ponKHH>a.
Rabarbara, fn. (ÖH.tKa; paBe^-
Rabbi, fn, paBHH, paÖHH.
Rabelmü, mn. poncKor ;tyxa, cepBHJiaH.
— leg, ih. poncKH. — ség, fn. cep-
BHJIHOCX.
Rábeszél, cs. naroBopiixii , naroBapaxH.
— és, fn. HaroBop, HaroBapaH>e.
Rab-fia, fn. pou^e. — ház, fn. xaBHHiía.
— i, mn. pofíoBCKH, poncKM. — iga,
fn. poucKo aro: — igába dönteni, ^o;^-
japMHXH. — ilag, ih. poncKU.
Rábír, cs. HaroBopnxn, npHBo.iexii.
Rábíz, cs. noBepnxH, ocxaBiixii na Kora.
Rablás, fn. oxuMaae, apame, oxMHua.
Rabló, fn. 1.) oxHMaq, apaMHJa, nycxa-
xMJa, pa3ÖoJHHK; 2.) MyBa 3o.T>apHiiia;
mn. pasÖoJHHqKu. — banda, — csapat,
fn. xajjxy^Ka ^exa. — czinkos, fn. cy-
paaöoJHHK. — fnök, fn. xapajiöama.
— gyilkos, fn. pa3(5oJHHK-y(>ima. —
gyilkosság, fn. pasöoJHHiKo yöiicxBo.
— hajó, fn. rycapcKa Jia^a. — vezér,
fn. xapaMöaraa.
Rabmunka, fn. poöoBCKH nocao, poöobckh
Rabn, fn. pofíiiaa. [pa^.
Rabol, cs. apaxH, oxuMaxa.
Ráborít, cs. hokjohexh; (szój.) — ani
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vkire a vizes pokróczot
,
iisöpycii -
Tu Kora.
Ráborul, k. nacxn Ha . .
., saKJionHTM
ce Ha;i . . .
Raboskod-ás, fn. TaMHOBaH>e, cyacaitcTBo.
— ik, k, xaMHOBaTii, Öhtvi cyjKan..
Rabot 1, Robot.
Rabság, fn. cyacaiLCTBo. — os, mn. cyac-
Rabszíj, fn. okobh. [hhikii.
Rabszolga, fn. po<5 ; cyacaifc, — i, mn.
poncKH. — ilag, ih. poncKH. — ság, fn.
poncTBo. — vásár, fn. TproBuna c po6-
Rabtárs, fn. TaMHiniKH ;i,pyr. [jteM.
Rábukkan, k. naTpanaTH, HaÖacaTH.
Rabul, ih. poiiCKii.
Rács, fn. 1.) pemexKa; 3.) Mep;i,eBHHe Ha;i;
Rácsa, fn. Mpeaca sa paKc. [jacjiu.
Rács-ablak, fn. npo3op ca pemcTKOM. —
alakú, mn. Kao peiucTKa.
Racsai, k. pC.iLaTH.
Rácsap, cs. hannyTH, honMTH.
Raczáz, k. jiobhth pane MpejKOM.
Rácskál 1. Rágcsál.
Rácsodál, k. aarjiejíaTH ce (Tpy;i.Ha aceHa).
Rácsol 1. Rácsoz.
Rácsos, mn. c pemexKOM.
Rácsoz, cs. nperpa;i.iiTH pemcTKOM. — at,
fn. peiucTKe; mTaKex.
Rácz, tn. Pau, CpÖHH; mn. pau,KM, cpn-
CKH. — kö, fn. araT, Konana CMOJia. —
úl, ih. paiíKH, cpncKM.
Raczka, fn. noJiyTancKa oBua. — gyapjú,
fn. Jioma oBwja Byna.
Radina, fn. líacx Kpmxeity.
Radó, fn. Öoji^iija, KasraijHJa. — skodik,
k. ÖHXH KaBraijtíja.
Ráér, k. a) ;i,ocneBaxM, Öhxh ;i,0K0JiaH; nem
érek rá, HCMan Ka;i. ; b) — t az álom,
Ráérés, fn. ;i,ocneBaH.e. [cnonao ra can.
Ráerszakol, Ráerötet, cs. naMexHyxn
,
Haxypiixii.
Ráesik, k. nacxn na; á. é. HaBajiHXH.
Ráf, fn. miiHa. — húzó, fn. Haxer. —
szeg, fn. MopoKJiMHaii.
Ráfér, k. HMaxn Mecxa; á. é. nagyon is —
He Cm ÓHJio aroper, ne 6h My niKo;i,iijio.
Ráfizet, es. ;i,onjiaxnxii, njiaxflXM npM;i,a.
— és, fn. ;i;onjiaxa. — meny, fn. aacHJa.
Ráfog', cs. 1.) uMJbüTii ua mxo ; — tam a
fegyvert, Hanepno caM opyacje na H>e-
ra; 2.) npnxernyxH; vkit a tanulásra
— ni, npnxerHyxii Kora ;i.a yin; 3.)
noxBapaxH, nojíMexaxH, npHiuHBaxM.
Ráfogás, fn. uoxBopa, ^o;^MexaH>e,^o;^BaJIa.
Ráfogó, fn. Ma.ia noBcaa^a.
Ráförmed, k. ocehii ce, o(5peu,Hyxii ce.
Rag, fn. 1.) HacxaBaK aa oÓJiHKe, cy-
<E>MKc; 2.) ;i,o;i.axaK.
Rág, cs. 1.) acBaxaxn; körmét — ni, rpn-
cxH HOKxe; (szój.) szájába — ni vki-
nek vmit, yacBaxaxa KOMy mxo; fülét
— ni, no;i.cxpeKaBaxH; 2) rpHCxn; CBp-
ÖexH; — ja a belemet, rpnae mc y
Ragacs, fn. jicm, kqx, HCMeHx, [upeBMx.
Ragad, A. k. jienHXH ce, npHaHbaxH; á. é.
e nyavalya — , obo je npM.ienqHBa (5o-
jiecx ; szájában — t a szó, aane mj^
pei y rpjiy; elment, aztán ott is — t,
oxnniao na xanio h nponao (;i.yro ce
3a;i,pacao); B. cs. rpaOnxH, arpafínrn,
yrpaönxH; á. é. oxprnyxn (koílh) ; ma-
gával — ni, ycxnxMXH.
Ragadó, mn. 1.) npHjien.i>HB ; 2.) npujien-
qHB ; 3.) mxo xpaa.
Ragadógályagáncs, fn. ycxaBmia (pn6a).
Ragadmány, fn. njien, rpaöeac.
Ragadós, mn. 1.) jienjBHB ; 2.) npnjienqnB,
aapaaan; 3.) mxo pa;i,o xpaa (koh>). —
ság, fn. jieojtHBOCx; npHjieniinBOCx.
Ragadóvilla, fn. Koajn poroBH (6hjb.).
Ragadoz, cs. 1.) xpaaxn, Byhn; 2.) oxn-
MaxH, rpaÖHXH ; k. npnjien.iBMBaxH ce.
Ragadozás, fn. xp3aH>e; oxnaiaite.
Ragadozó, mn. rpa().iBMB ; — állat, rpaö-
.^MBa HiHBOXHH>a; — madár, XHU.a rpaÖ-
jBMBHiía; — nép, nycxaxwje; fn. rpaö-
.i.HBau;; nycxaxnja.
Ragadvány, fn. aapaaa. — os, mn. aapaaan.
Rágalmas, mn. onajíHuuKn, K.ieBexnn^KH.
— ság, fn. KJieBCXHHUIXBO.
Rágalmaz, cs. KJieBexaxn, ona;i,axn, (5e-
;i,uxH. — ás, fn. KJieBexaH>e, KJiCBexa.
— ó, mn. és fn. KJieBexHnqKn; KJie-
BexHHK, ona;iaq.
Rágalom, fn. K.iieBexa, noxBopa.
Ragály, fn. a) aapaaa; b) noMop niejia,
— os, mn. a) aapaaan, npnjienqHB,
npejiaKjBHB; b) cmp;i,jlhb (Komnnua).
— osít, — oz, cs. aapajKaBaxn, Ky^Kuxn.
Rágás, fn. rpu3eH>e, :KBaxaH.e.
Ragasz, fn. khx, jicm.
Ragaszkod-ás, fn. npn;i,pacaBaH>e qera,
npnBpacenocx. — ik, k ^pacaxn ce
Tiera ; önxn o;i,aH.
Ragaszol, cs. jienuxn, jieMnxn.
Ragaszos, mn. ritenaB (xjieö).
Ragaszpor, fn. npax ojí, Jieivia.
Ragaszt, cs. .lennxn, ripnjiennxM; npnKo-
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BaTu; iipuK.ty'iiiTU ; a. e. yKpacTii. —
ék, fn. Ao^axaK; cy*KC; — ó, inii.
uiTo Jienii, iiiTO npnnaja; aa .ieiiJi.(ín,e;
fn. a) paracTOH, ,i.0BpaTaK; b) (-szeg)
3aHrou (Ha ojeTy).
Rágatlan, ran; HeyH^BaTaii.
Rágcsál, k. rpiicKaTii, acBaKaxH, HCBaTaTii.
Rágdal, Rágdogál, cs. r.io^taTii, r.iafíaxH.
Rágió)fog, fn. KyTif.aK.
Raggat, cs. npHjieii.i,iiBaTii.
Rágicsál, Rágicskál, cs. r;io;;aTH,
Raglap 1. Falragasz.
Ragniál, cs. KapaTii.
Rágmány, fn. MacTiiica.
Rágódik, k. (on, en) rjio;i;aTH, r.iaöaxH ;
á. é. npeMHUi.i.aTH.
Rágoldik, k. pa3rjiol)aBaTH, rpucKaTM.
Rágoly, fn. Kpne.i., icpnynia (öyöa).
Rágony, fn. Biuiina (y ()yÖa).
Ragoz, cs. MCftaxH HacTani].HMa. — ás,
fn. Meibaifce nacTaBUHMa. — at , fn.
nacxaBUH.
Ragya, fn. 1.) xpana, oacMJbaK o^i, uom-
íba; 2.) Me;i,.F>iiKa, pl>a ; 3.) Kiima npn
cyHuy.
Ragyabanka, Ragyabari, mn. xpaiia (o,t,
öoniiLa).
Ragyabura, fn. jiopöep-py^ca (oxpoBHa).
Ragyállik, k. aapl^aBaxw, yaiaí.LiiBHTii ce.
Ragyás, mn. 1.) xpanaB o;i. Öomiha; 2.)
2.)avnHíJBHB, ciiex.TjiiB. — ít, cs. a) iiiihh-
XH xpanaBiiM; b) h{u;k.t>hbhxh. — odik,
k. a) oxpaiiaimxH o;ii öomita ; b) 1.
Ragyállik. ^
Ragyaütött, mn. Me;i;jhHicHB, CHex.i.HB.
Ragyázik, k. nnjia. Kiiura a cynuc cnja.
Ragyív, ran. npHJaxan; fn. cjiaBOJiyK.
Ragyog, k. cjaxii, öJiHCTaxii ce. — ás, fn.
cujaH>e. — ó, mn. cjaian, öjiHCxaB. —
vány, fn. a) cjnj; b) öpujiianx. — vá-
nyoz, cs. öpMaiianxiipaxn.
Rágyújt, cs. yiiajiHxn; k. (ra, re) 3ana-
jiHxii (jiyjiy); y;i,apijxii (y iiHCxpyMenx).
Ragyva, fn, uo;i.pxune oji, 6po;ta; mn. aom.
Ráhagy, cs. 1.) ocxaB.baxn Ha Kcra; 2.)
ji,onycxiiXM ; 3.) o;i,o6pHXH.
Ráhajt, cs. 1.) HaxepaxM na; 2.) na^BiiXH.
Ráhízik, k. KHXHyxii (y :jHaK ;i,a je HCXHHa).
Ráhurkol, cs. oÓbhxm, oÖMOxaxH.
Ráígér, cs. oöehaBaxH buuio, uaxepHBaxM.
Ráijeszt, cs. .^acxpamwxM.
Ráilleszt, cs. npwjiarol^HBaxH.
Ráillik, k. npwjiHKOBaxH, npncxajaxii.
Ráismer, cs. ynosHaxH, cnosHaxM.
Raj, fn. poj ; hajó — , 4>Joxa.
Rája, fn. (puöa) paja.
Rajka, fn. acaruma (iirpa^iKa c aaxpoM).
Rajkas, fn. KomuHua aa npuMan.e poja.
Rajkó, fn. uuranue.
Raj méh, fn. M.ia;i,e ^ejie.
Rajna, tu. Pajna. — i, mn. paJHCKM. —
melléki, ran. nopaJHCKii; Ilopajnau.
Rajong, k. <ie3HyxH, can.axn o ^cm, Jiy-
,T,OBaxii 3a ... — ás, fn. ^le^KiLa, .iy,T,o-
BaUíC. — ó , mn. és fn. caitaaaiíKH,
ruOaH ; saneceiLaK.
Rajos, mn. iiyn ueaa; á. é. aaneceibaqKM;
fn. 3aHeceH>aK. — kodik, k jiexexii
Rajoz, k. pojuxii ce. [yoKOJio.
Rájön, k. 1.) Hauha; cpecxu; 2.) rám jött
a sor. Ha mchh je pe^; 3.) ji,ocexnxH
ce, ,T,0Buxn ce ; rájöttem végre, mi volt
az oka, Hauiao can, luxa je Guo y3poK.
Rajröppentyü, fn. npacKaBa paKCXjia.
Rajt, ih. Ha-, nem fog — a, ne .lenn ra ce
;
— lenni, npaaH^axii; — am, — ad,
— a . . .
.,
Ha MCHH, xeK, ibCMy . . .
.
— am kívül, ochm Mene.
Rajta! isz. ;i.pac! ;í.ejí,\ xepaj
;
Rajta-csap, k. Hacpnyxii, Harpnyxn. — ér,
cs. yKeöaxH. — függ, k. bhchxii na;
á. é. (5iixn cpacxao 3a , . .; — kap, cs.
yíceöaxn. — lenni, k. önxii 3a ^um,
HacxoiaxH. — létei, fn. HacxojaH>e. —
megy, k. nanacxii, HaBa.iHxn. — tör,
— üt, k. nacpnyxH. — ütés, fn. »ana-
;i,aj — való, fn. uixo je na H>eMy, o;j.e-
Jio; nincs egyebe a — valónál, xo je
CBe,
., mxo je na itoiy. — veszt, k.
cxpa;i,axii, nponacxn, 3arjiaBMXU.
Rajtüz, fn. Baxpa o,t, paKexwiii.
Rajviasz, fn. mhcx BocaK.
Rajz 1. Rajoz. — ás, fn. pojen,e. — at,
fn. poj ; á. é. jer.io.
Rajz, fn. Haupx; oniic. — eszköz, fn. u,p-
xahu npiiöop. — iskola, fn. mKo;ia 3a
UpxaiLe. — raester, fn. yqMxe.i, npxaiba.
— mesterség, fn. Bemxima npxaH,a.
Rajzol, cs. upxaxii, pucaxu. — ás, fn.
upxaH>e; á. é. onuciiBaibe. — at, fn.
npxexc; á. é. ohmc. — raány, fn. na-
upx, upxeac. — ó, ran. és fn. upxahH,
3a upxaHie ; fn. upxai.
Rajzón, fn. nnca.-bKa, upxahn n.iaJBas. —
papíros, fn. nanup 3a upxaH>e. — szer,
fn. cupaBa 3a upxan.e. — tábla, fn.
xaÖJia 3a upxaH.e. — tanító, fn. yuH-
xe.b upxan>a. — vázlat, fn. KOHxypa.
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Rak, cs, 1.) TOBiipiiTH, TpnaTH; cjiaraTH;
jienyTii ; fészket — ni, biith (rpa;iiiTH)
rnea^io; tüzet — ni, jiohchth; 2.) na-
KOBaXH.
Rák, fn. 1.) paK; remete — , nycxHitaK;
2.) ÖyCuwd, acMBa pana, paK (öojiecx).
Rakás, fn. 1.) cjiaraite ; TOBapeite; ca-
JieBaite; rpa^eite; 2.) roMUjia, pna,
pitara. — ka, fn, roMiijiHua. — ol, cs.
arpxaTH, roMHJiaxM.
Rakasz, fn. nperpa;i,a, npexnH.
Rákász, k. jiobiixu paKe; fn. a) kojh jiobh
paKe, pa^ap; b) (5n6epoHc;i,ep (xHua).
— at, fn. xBaxaH>e paKa.
Rakat, fn. 1.) xosap; 2.) roMHJia; 3.) mo-
Rakatlan, mn. HenaxoBapeH. [saHK.
Rakatos, mn. yMexnyx (nocao); — mü,
Rakcsiga, fn. BHxao, leKpK. [MoaaiiK.
Rákel, tn. Paxnjia.
Ráken, cs. HaMasaxH; npmuaöaifcHXH.
Rákényszerít, cs. HaMexHyxii, naxypHXH.
Rakéta, fn. paKexjia.
Rák-fekély, fn. ÖyÖHna, oxok. — fene, fn.
paK (Öojiecx). — fenés, mn. kojm nivia
paKa (Öojiecx).
Rakhajó, fn. xofiapna jia^a.
Rákhát, fn. paqja jieJ^a; (szój.) — on jár-
ni, cnopo Hhn, reraxH ce.
Rakhely, fn. exoBapnmxe. — bér, fn.
(njiaxa 3a jtpacaite po6e na cxoBa-
pnmxy) MarasHHapnna.
Rákiált, k. ;ípeKHyxH na Kora.
Rakitta, fn. paKHxa; 1. Rekettye.
Rakkönyv, fn. MarasHHCKa KH>Hra.
Raklevél, fn. xoBapHH jimcx.
Rákmenet, fn. xo;i. y Haxpar. — , mn.
Rakmíi, fn. M03aiiK, [Ha3a;iiaH.
Ráknemü, mn. pa^jn.
Rakó, fn. kojh xosapii; mn. 3a xoBapeite;
— bér, iijiaxa 3a xoBapeH>e; — hely,
xoBapumxe.
Rakoda, fn. xoBapumxe, j. Rakóhely.
Rakod-ás, fn. xoBapeH>e ; ncxoBapeite. —
raány, fn. xaBan, cjioj, 1. Rakomány. —
ik, k. xoBapHXH ce; MCXoBapHBaxM ce.
— ó, fn. és mn. kojh xoBapH hjiii hc-
xoBapyje; 3a xoBapeH>e; — ó ház, xo-
BapHHiia; — ó hely, xoBapumxe. —
rány, fn. cjioj
.
Rakogat, cs. xoBapnxM; cajíeBaxii; cjia-
Rakol, cs. naKOBaxH, xoBapnxn. [raxH.
Rák-olló, fn. paqje MaKase.
Rakomány, fn. 1.) xoBap; 2.) rpa;i,H>a;
3.) ocxasa, ji,eno8iix.
Rakoncza, fn. 1.) pyKyHHiia; rpe;i,a; (km.)
nincs víznek rakonczája, y boji,ii HeMa
rpe;i,e; 2.) cojiHHau.; 3.) KpiiJio oji, (koji-
CKor) o6pxH>a.
Rakonczátlan, mn. o;;y3;;aH, pa3y3ji,aH. —
kodik, k. Öhxh pa3y3;i,aH, njiaxoBaxH.
— ság, fn. pa3y3;3;aHocx. — úl, ih. pas-
Rákos, mn. nyn pana. [ysjiano.
Rakos(gat), k. cnpeMaxH, pacnpemaxH;
cs. 1. Rakogat.
Rakoskodik, k. naKOBaxH.
Rakott, mn. 1.) HaxoBapen; 2.) nocTaBJBCH
Rakottya 1. Rekettye. [KaineHOM.
Ráköszönt, cs. HanHJaxH, nannxH.
Ráköt, cs. npHBCsaxH; á. é. naxypnxH;
magát — ni vkire, HacxaBHXH ce na
Kora, nonexH ce KOMy na Bpax.
Rákövetkez, mn. noxoH,H, Öy;i,yfeH.
Rak(odó)part, fn. Kaji;;pMHcaHa oöajia, Kej.
Rakszekér, fn. xapnHue.
Rakszekrény, fn. H3Jior.
Raktanya, fn. xoBapHmxe.
Raktár, fn. MarasHH, ji.eno. — nok, —
08, fn. Mara3iiHap. — ol, cs. MexaxH y
Mara3HH.
Rakúl, k. xoBapHXH ce.
Rakvány, fn. xoBap.
Rákveres, mn. iipbch Kao paK.
Rákvérü, mn. 4>jierMaxHqaH. — ség, fn.
^.aerMa.
Rákvers, fn. najiHHopoM (y noexnnii).
Rálapol, cs. onjiaxflXH. — ás, fn. onjiaxa.
Ráles, cs. BpeÖaxH, Keöarn.
Rálép, k. cxaxH na, oqenHXH.
Raló, fn. opxaK, najxam (y sjio^mny).
Ráma, fn. 1.) paM, okbhp; 2.) Kajyn.
Ramacs, fn. npon;en.
Ráraarad, k. ocxaxH na Kony, npnnacxH.
Rámáz, cs. yoKBMpHxii, — at, fn. oKBup.
Rámegy, k. 1.) cxaxH na...; 2.) nana-
CXH, nolíH Ha . .
.; 3.) a3HociiXH (cBoxa);
4.) HaHlíH (qnsMa).
Rámér, cs. ojtMepnxn; huszonötét — ni,
ouenHXíi ;i,Ba;i,ecex h nex.
Ráncz, fn. 6opa; Mpmxima; — ba szed-
ni, HaÖpaxH; a ruha — ot vet, na xa-
JBHHH ce npaBe 6ope; homlokát — ba
szedni, naMpmxHXH ce; á. é. vkit —
ba szedni, naMajcxopDXH, cxernyxii.
Ránczbaszedett, mn. naöpan, caöpan.
Ránczigál, cs. xpsaxn, xpitecaxH.
Ránczol, cs. naöpaxn, npaBMXH 6ope. — t,
mn. naöpan.
Ránczos, mn. HaÖpan; HaMpmxeH. — ít,
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C8. HaöpaTM, upaBiiTH 6ope. — kígyó,
fn, cjiennh. — odik, k. ;i,oCmtm 6ope,
Ránczoz 1. Kánczol. [HíiöpaxH ce.
Rándít, cs. 1.) TprHyTw; 2.) yraHyxM.
Rándul, k. Öuxii yraHyx; á. é. öanyTn
Ky;^. — ü, fn. uajiex.
Ránehezedik, Kánehezkedik, k. naBajiHTM
ce xepexoM, 1. Nehezedik.
Ránehezül, k. 1.) HaimJiiixM ce xepex-^M;
2.) á. é. npiixiicKHBaTM.
Rang, fn. peji;, panr.
Ráng, k. ;i,pxxaxH, xpsaxH ce. — ás, fn.
jípxxaBUua.
Rángat, cs. xpsaxu. — ag, mu. ;;pxxaB.
— ódzás, — ózás, fn. ,T.pxxaH>e, xpeiu-
H>a, xpsaBuna. — ódzik, — ózik, k.
xpsaxH ce, Apxxaxü, xpecxH ce.
Rangfokozat, Rangosztály, fn. cxenen pan-
ra, jepapxHJa.
Ranguraság, fn. ojmrapxiija.
Ránt, cs. 1.) qynaxH, xpaaxn; Byhn; xpr-
Hyxu; kardot — ani, noxerHyxa siaq;
2.) aanpaacHXH; 3.) iicnpacHXii, npacuxu
(mcco) ; 4.) á. é. oxprHyxH, noByha
(ca coöom).
Rántás, fn. 1.) xp3aH>e; ByqeH.e; 2.)
sanpaiuKa.
Rántabócz, fn. Hccnpexan HaKJiOH.
Rántott, ran. 1.) noByqen; "2.) npacen; —
csirke, npaceno nujie; — leves, aanpa-
xeua qopöa; — tojás, KajraHa.
Rántotta, fn. KajraHa.
Ráolvas, k. irpeBpHyxH KitHry; á. é. on-
MHHHXll.
Ráparancsol, cs. cxporo 3aiioBe;T,Mxii.
Rápergel, Ráperkel, Ráperzsel, cs. 1.)
cxepaiii y xecHau; 2.) npeBapwxM.
Raponcz, fn. panynicyjia (spcxa cajiaxe).
Rapos, mn. paiiaB, 6oruK.aB.
Ráriaszt, cs. sanjiamHTii.
Rárivall, k. npo;i,epaxH ce, ocehH ce.
Ráró, fn. l.) MopcKH opao; 2.) Bpanaií.
Rárölfen, k. oceliw ce, oÖpeuHyxu ce.
Rása, fn. paui, apac (jiaKa Byna).
Rásóz, cs. npHuiHXH Koaiy Jiaac aa CKyne
Ráspó 1. Ráspoly. [noBue.
Ráspol, cs. nHJiUTH, xypnejucaxH.
Ráspoly, fn. imjia, xypnHJa. — hulla-
dék, fn. nmioxHHa. — oz, cs. nujinxH,
xypneJHcaxH.
Rásúlyosodik 1. Ránehezül.
Rásüt, cs. 1.) npHqBp.T>HXH, yAapHXii acnr;
2.) ona.)iHXH na Kora; 3.) no;iBajiHXH
KOMy mxo; k. cjaxH Ha...
Rászáll, k. 1.) cjiexexH na; 2.) npHoa-
cxH, npehu na . .
,
Rászán, cs. o;ípe;;Hxu, HaMCHHXH; — ja
magát, o;íJiy»iHXii ce.
Rászed, cs. npeBapnxH, Ha;i,My;i,pMXM ; vki-
re — ni, u3;;eBexaxH. — és, fn. npesapa.
Rászorít, cs. 1.) npu.työMXM, npuxMcnyxií
ya...; 2.) á. é. naxepaxM, iipuMopaxu.
Rászorul, k. \,tsí, re) cnacxH Ha . . .
Rászt, fn. xHQoxoH^ípMyM (anaxoMCKH). —
kór, fn. ;i,ajiaK, xiinoxoH;;pMJa. — kó-
ros, — OS, mn. AeJiaq.T.HB; fn. xhhoxoh-
Rátalál, cs. noro;i,iixH, nahw. [;;pHCxa.
Rátámad, k. nanacxH; KM;i,iicaxH.
Rátámaszkodik, k. HacjiOHiiXM ce; ocao-
Rátámaszt, cs. hpmcjiohmxh. [hhxü ce.
Rátart, k. ;tpacaxH na...., pa^ynaxM
Ha . . .; vh. — ja magát, noHociiXH ce.
Rátarti, Rátartó(s), mn. noHOCnx, nanex.
— ság, fn. noHocHxocx, nanexocx. —
an, ih. noHocMxo.
Rátesz, cs. MexHyxH na ... ; (szój .) ráten-
ném a fejemet, ;i,ao 6hx rjiaBy ;i,a . .
.
;
kezét rátenni, a) MexnyxH pyKy Ha
mxo ; b) yKedaxii, :3,oC)aTa.
Rátermett, mn. cxBopen, cnocoCan. —
ség, fn. cnocoöHocx.
Rátér, k. BpaxHXM ce; — t az útra, onex
je Hamao nyx; á. é. a beszéd — t a
háborúra, noBC.ia ce peq o paxy.
Rátó, fn. xasa, xaBHua.
Rátol, cs. HaByfeM ; reteszt v. závárt —
ni, cnycxiiXH peay; á. é. naxypaxH,
HaMexHyxii.
Rátotta, fn. npa^eno, 1. Rántotta.
Rátukmál, Rátuszkol, cs. naxypHXM.
Ráun, k. (ra, re) ;i,o;i,njaxH, OMpanyxH;
— t már, Beh My je ^oG'dji,njio.
Ráuszít, cs. Hanyj;i;axH.
Ráüt, cs. és k. 1.) y^apaxH no; 2.) na-
nacxn; .3.) ;i,axii npH;ía; 4.) y,T;apHXH,
yMCXHyxH ce na . .
.
Ravasz, mn. jiyKaB, npenpcACH ; fn. a)
jincau, upenpe;íeH>aK; b) peaa na 6pa-
bh; c) xexHK (na nymuH), oöapa^m.
Ravafzdi, fn. npenpe;i.eH>aK, jíMcau.
Ravaszkodik, k. jiacamirji, Ömxh jihc.
Ravaszodik, k. npo.iyKaBHXH ce.
Ravaszpöcz, fn. xcxmk.
Ravaszrugó, Ravaszrugony, fn. oöapana,
oxnoHau (Ha nyumn).
Ravaszság, fn. jiyKaBCXBO.
Ravaszul, ih. JiyKaso.
Ravatal, fn. MpxBaiKn o;iiap.
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Rávesz (Rávenni), cs. 1.) yscTii na ce,
oÖyhM; 2.) HaroBopiiTja, ckjiohuth.
Rávitel, fn. 1.) o;i.Hoiiiaj (*iijio3o*ckii);
2.) HaroBop.
Rávisz (Ráviuni), cs. 1.) ojíbccth Ha...;
2.) HaroBopHTii; nem visz rá a lélek,
He Moace mh no;i,HeTH.
Ráz, cs. TpecTH, jipiviaTH, MyhKaTM. — ás,
fn. TpeceH>e; MyhKaH>e. — at, fn, CHon
cena h cjiaMe. — int, cs. jípivinyTii. —
kodás, fn. noTpec. — kodik, k. TpecTH
ce, jípxTaTH. — kodtat, cs. noTpecaTn,
;íPMaTii. — lövet, fn. nynaae „pHKome"
(rji;e ce Kyrjia o;i,6MJa). — ó fa, fn. ji,p-
Majio (y MJiHHy). — ogat, cs. noTpeca-
TH. — ós, ran. xpanaB, xpyiiKaB. — ó
vas, fn. BpeTCHO.
Rázúdít, cs. öaiiHTH c TpecKOM na . .
.;
á. á. HoöyHTH npoTiiB.
Rázúdul, k. cyHyTH, y;i,apiiTii na.
Rázsa 1. Rása.
Reá ... 1. Rá.
Rebben, k. npenyTH, nonjiauiHTH ce; np-
Rebbedez, Rébedez 1. Ijedez. [HyxH.
Rebeg, k. és cs. 1.) MyiíaxH; 2.) ;i,pxTaTH.
Rebeka, tn. PeBCKa.
Rebeng 1. Rebeg.
Rebesget, cs. npoHOcnTH rjiac, syuaTii.
Rebzik, Rebzsik, k. ^uhh ce, 1. Rémlik.
Reccs! KBpu, Kp!
Reccsen, k. KKpunyTH, KBpuaTw, — és,
fn. KBpuatt, KBpu,aH.e. — t, cs. ^h-
HHTH ;i,a KBpiía.
Recseg, k. KEpuaTH. — és, fn. KBpuiaH>e.
Récsiga, fn. BHTao.
Recské, fn. pemcTKa (ycxaBa).
Recze, fn. 1.) Mpe»:a; 2.) pemexKa.
Récze, fn. naxKa; tarajos — , KanopKa;
kacsa — , rjiyBapa.
Reczeg, k. KJiaMuxaxH.
Réczehártya, fn. ouna MpeacMixa.
Reczemü, fn. peuiexKa; Mpeaia.
Reczés, mn. Mpemacx ; c MpeacoM.
Reczéshaj, fn. n^ena (upeBHa oiina).
Réczesíp, fn. naqje ;;epaH>e.
Reczésröpük, fn. MpeacoKpHJmn.
Réczész, k. jioBHXH naxKe.
Réczetengerimakk, fn. xejiHHa (mKOJBKa).
Réczetojás, fn. na^je jajé.
Reczéz, cs. hjccxh Mpeace.
Réczéz, cs. JIOBHXH naxKe.
Rector, fn. 1.) peKxop; 2.) cccckh y^a.
Red, fn (5opa, naöop, cafiop; — kbe
szedni, naöpaxH.
Redöcsög, fn. HaÖpana rjbHBa (3a jejo).
Redó'l 1. Redöz. — t, mn. Hapan.
Redny, fn. Kanua (na nposopy).
Reds, mn. Öopan, naöpan. — ít, cs. Ha-
öpaxH, cafípaxH, npaBHXH f)ope. — ödik,
Redszirom, fn. xaxyjia. [k. naöpaxH ce.
Redötlen, mn. — ül, ih. öea öopa.
Redöz, cs. caÖpaxH, naCpaxn (öope). —
et, fn. Öope, caöop, naöop.
Redv, fn. xpyjieac y ;i,pBe}iy. — es, mn.
xpyo. — esedik, k. xpyxnyxn. — ség, fn.
Reformátió, fn. pe*opMaHHJa. [xpyjieac.
Református, fn. pe<i>opMax; mn. pe4>opMax-
Reg, fn. jyxpo, 1. Reggel. [ckh.
Rég, ih. ojiaBHo ; — óta, oji; 3aMaH;i,e.
Rege, fn. npnqa; (szój.) tud hozzá, mint
a tik a regéhez, pasyMCBa ce y xom
Kao Marapau y KaHxapy.
Regedal j. Ballada.
Regehasonlat, fn. napaMHXHJa.
Regél, es. npHqaxH, KasHBaxn.
Regei, k. KpeKexaxH.
Régen, ih. ,Ti,aBHo ; nem — , xy CKopo.
Régente, Régenten, ih. ;i,aBHo.
Regény, fn. poMán. — es, mn. pomanxH-
iiaH. — esen, ih. poMauxa^HO. — esség,
fn. poMaHXHiiHocx. — író, fn. imcau; po-
Regés, mn. fíacHocjioBaH. [Mana.
Regész j. Régiségbuvár. — et j.- Régiség-
Regeszerü, mn. OacHocjioBaH. [tan.
Regéz 1. Regél.
Reggel, fn. jyxpo; ih. c jyxpa; holnap —
,
y JyTpy; ma — , jyxpoc; (pb.) néha —
táncz, este pedig láncz, jianac jecMO,
cyxpa HHCMo.
Reggeledik, k. CBnxaxn; o^jyxpnxH.
Reggelenként, ih. CBaKO jyxpo,
Reggelez 1, Reggeliz,
Reggeli, ran. panH, jyxapHbn; fn. ;!i.opy-
viaK. — z, k. ;i.opyqKOBaxH.
Reggelik 1. Reggeledik.
Reggély, fn. jyxapH>e Bece.iF.e, „MaxHHe".
Régharczos, fn. Bexepan.
Régi, mn. cxapn, ;i,aBHamH.H; (kitört a —
belle, noKasyje CBOjy cxapy hy;;.
Régies, mn. — en, ih. cxapHHCKH.
Régimódi, mn. — lag, ih. ho cxapoj mojíh.
Régiség, fn. cxapHHa, cxapo ;i,oöa. —
áros, fn. cxapHHap, anxHKBap. — bú-
vár, fn. cxapHHap, HcnnxHBaq cxapHHa.
— tan, — tudomány, fn. cxapnne.
Régit, cs. iIHHHXH cxapHM.
Regraise, fn. jyxpeH>e.
Régóta, ih. H3o;i,aBHa.
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Regö, mn. iiito KpeKehe; — béka, Kpe-
Regudvarlás 1. Reggély. [Kt'Tyma.
Regula, fn. npaini.io; (szój.) regulába
szedni, yseTii y Kop;;y.
Reguláz, cs. 1.) pery.iHpaTii, 1. Szabályoz;
2.) 1. Fegyelmez. .
Régül, k. CTapeTU, . Avul.
Réhhdy 1. Rév.
Rejlik, k. cKpuBaTii ce; vmi rejlik az alatt,
HMa HcuiTo iiaa rpMa.
Rejt, cs. KpiiTii. — eget, cs. caKpiiBaTii.
— ek, — ék, fn. cKpoBiiuixe, sauKo-
.i.iina. — ékeny, mn. TajaHCXueu, CKpii-
BCH. — ekézik, k. cKpuBaxu ce. — ék-
fiók, fn. TaJHo ieKMei.ie. — ek-hely 1.
Rejtek. — elem, fn. xajna. — elmés,
mn. TajRH, xajaHCTBCH. — elmésség, fn.
xajaHCXBenocx.
Rejtély, fn. 1.) aaronexKa •, 2.) CKpoBwmxe
— es, mn. saroHexan; xajaHCXBCH.
Rejtemény, fn. xajaHCXBCHocx.
Rejtett, mn. caKpiiBCH, CKpoBux, xajan.
— en, ih. caKpiiBCHo.
Rejtez-és, fn. a) caKpiiBaH>e; b) npiixajii-
Baii.e, oöaMpwioex. — ik, k. caKpuBaxii
ce; á. é. upiixajuBaxu ce, ofJajipexH.
Rejthely, fn. cKpoBwnixe, aaiiKo.tuHa.
Rejtmátkás, fn. (uBex) ^'''íiI^xo^aM.
Rejtödzik, Rejtzik 1. Rejtezik.
Rejtvény, fn. aaronexKa. —> es, mn. 3a-
ronexan. — esen, ih. saronexHO. —
esség, fn. saronexnocx-
Rékás, fn. Heonpano uoGy])e.
Rekécsel 1. Rikácsol.
Reked, k. 1.) aanaitaxíi, saiiexu; a kocsi
ott — t a nagy sárban, Ko.ia ce 3a-
i\iiir)HJia; 2.) npoMyKHyxH. — és, fn. a)
3anMifcaH.e; b) npoMyKJiocx. — ez, k.
3anHH,axH, 3acxajaxii; Öhxh npoMyKao.
Rekedt, mn. 3acxao; á. é npoMyKao, 1.
Rekken, — hasú, mn. xBp,T.e cxo.iime.
— ség, fn. a) npoMyKjiocx ; b) OMapa.
Rekeg, k. KpeKexaxH. — és, fn. KpcKCX.
Rekenyö, fn. 1.) cxpacaja, o,T.piiHa; Jiacxap;
4ap;i,aK.iHJa; 2.) (GMJLKa) KyManaK.
Rekesz, fn. 1.) nperpa^a, npexiiw; 2.)
ycxaBa; 3.) MexBMua, ;i,Ha«i>parMa; 4.)
3arpa;i.a (y nacaiLyj; — be tenni, aa-
rpa;i,nxH; 5.) Opamnapa (y ManacxMpy).
Rekeszel, cs. 1.) nperpal^iiBaxH; 2.) ,T,e-
.iHxn y íuoKe; 3.) 3arpa})HBaxH (peuH).
Rekeszes, mn. 1.) nperpa^en; 2) c <i»ho-
Rekeszizom, fn. CpaHima, MexBima. [Kajia.
Rekeszkedik, k. nperpa;;uxii ce.
Rekeszrúd, fn. py^^a Kao ^pe^pa;^a y
iiixa.iH.
Rekeszt, cs. l.i nperpabimaxii, aaxBopa-
xii; 2.) 3aK:i>yiiwxu, 3aBpniiixii; 3.) le-
vélbe — , MCXHyxn y hhcmo.
Rekett(es), mn. npoJiyKao, 1. Rekedt.
Rekettye, fn. 1.) acyKBa; 2.) (-fííz), UBa.
Rekken, k. 3anexH, sacxaxu. — ö, mn. a)
uixo aacxaje, 3anHiLe; d) aauapan (Bpy-
hüHa). — ség, fn. naiiapa, oMapa. —
t, cs. a) ^iHHUxu .ia rjacxaje, 3aycxaB-
.-Laxu; b) cKpiiBaxii. — tett, mn. CKpu-
BCH, yBHJCH (CMHCao).
Rékli, fn. peKJiHJa.
Rékmány, mn. up-tan, HeonpaH.
Rekruta, fn. HOBaK, perpyx.
Rekrutáz, cs. HOBaqMXH, perpyxHpaxM.
Réli, tn. S.iaxoJKa.
Rém, fn. cxpamu.io, yxBopa. — alak, fn.
cxpaxoxiiiLa. — állat, fn. HCMan, qy-
;i,OBHiiixe.
Remeg, k. jipxxaxM; cxpenHXH. — és, fn.
;;pxxaHie; cxpenH>a.
Remek, fn. 1.) pcMCK, ypneK, eeiuxa^Ka
paí>oxa; 2.) acHJia (BO.iyjcKa, jejieiba).
3.) szi fehér — , panex.ia (jafíyKa);
mn. BcmxaqKH, pcMCK.
Remekel, k. öhxh BcmxaK, npaBHXH pe-
MeK-;i,e.ia.
Remekel, fn. BemxaK, BupxyoB.
Remek-író, fn. KJiacnqap. — irodalom, fn.
K.iaciiqHa KítiiHceBHOCx. — let, fn. pe-
MeK-,iejio. — l, fn. BemxaK, Biipxyos.
— mív, mn. MajcxopcKH. — munka^
— mü, fn. peMCK-iiocao. — - ség, fn.
Majcxopuja; KJiacMqHOCX. — ül, k. Maj-
cxopcKH.
Remél, Reméli, cs. na^axH ce. — hetleg,
ih. no CBoj npu.iumi.
Remény, fn. Ha^^a, Ha.T.; — nyel tartanig
xemKaxn, or)Ha,T,eJKAaBaxH ; — nyel táp-
lálkozni, xemKaxH ce.
Reményei, cs. Ha.^axn ce.
Reményfa, fn. CarpcH, aKaunja.
Reményfosztott, Reményhagyott, mn. 6e3-
Ha,T,eHívT,aH.
Reményked-és, fn. Mo.T>eH,e; n.iaKaH>e. —
ik, k. mo.imxh; njiaKaxn.
Reményi, cs. na^axH ce.
Reménység, fn, Ha;i,aibe, Ha;^a.
Reménysugár, fn. apauaK Ha;-^e.
Reményszikra, fn. iiCKpa Ha;;e.
Reménytelen, mn. 6e3Ha;iea{;taH, — ség, fn.
5e3Ha;i,ejKH0CT. — ül, ih. 6e3Ha;i,eHCHO.
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Reményteli, Reményteljes j. Nagyremény.
Reményvesztett, mn. o6e3HaAeHC,T.eH.
Rémese, fu. HMap (upeBo). — fodor, fn.
ouopH.aK o;; qMapa.
Remete, fn. nycTtiH.aK; mn. iiycTita'iKH.
— barát, fn. IlaBJioBai],. — élet, fn.
nycTHifcaqKH acuBOT. — holló, fn. myM-
CKu opao. — rák, fn. paK nycTHiaK.
Remetés, mn. — en, ih. nycTiiH.aHKH.
Remeteség, fn. nycTHH,amTBo.
Remetéskedik, k. acHBeTH Kao iiyCTHH>aK.
Rém-fa, fn. BemajiHua 3a saRjrane 0Bu;e
mt;;. — gondolat, fn. CTpamna MHcao.
— hír, fn. CTpaman rjiac. — ít, cs.
yacacasaTH; CTpamnTH. — itö, mn. yjKa-
caH, CTpamaH. — itöleg, ih. yacacHo.
— jelenet, fn. CTpaman nojas. — ke,
fn. Jienyp, MaKii. — látás, fn. npHBH-
Rémlel, cs. cjiyTHTH. [^eae aseTH.
Rémlet, fn. cxpasa; cjiyTH.a. — es, mn.
cxpaxoBHT, yMcacaH. — esen, ih. yacaeno.
Rémlik, k. íiuhmtu ce, npHBH^aTH ce;
—
, mintha látnám . .
., ^hcto bh;i.hm . . .
Rempel, Rempül, k. uiymKaTH; oroBapaxn.
Rémrendszer, fn. TepopnaaM.
Rémség, fn. CTpamHjio, CTpaxoTa. — es,
mn. cxpaxOBHT, CTpaxoTan. — esen, ih.
CTpaXOBMTO.
Rémuraság, fn. CTpamHjio-BJia;i;a.
Rémül, k. ^pe^a;^aTM ce, yjKacaBaTn ce.
— etes, mn. CTpaxoBHx. — etesen, ih.
cxpaxoBHxo. — etesség, fn. cxpaxoBH-
Rémváz, fn. cxpamnjiu. [xocx.
Rencze, fn. bo^íchh lujieM (Öii.T&Ka).
Rend, fn. 1.) pe;;; nope;i.aK; napi —
,
;i.HeBHH pe;i,; — be szedni, ;i,0Becxii y
pe;ii; ype;i;HXM; á. é. npnxerHyxH na
pe;ii; magát — be szedni, npHÖpaxü
ce; minden — én van, cbc je y cbom
pe;ty; — be hozni, ype;i;nxH, HaMecxM-
tm; annak — e szerint, Kao mxo je
pe;i;; — re utasítani, ynyxnxH na peji,;
2.) pe;ii, 1. Sor; három — ben, y xpn
pe;i.a; — re v. — iben, pe;i.0M; 3.) ox-
Koc; — én van a szénája, cxBapa cy
My y pe;iiy; 4.) pe^ Kjiaca; 5.) cia-
Jieac; qMH; polgári — , rpa^aHCKH cxa-
Jieac; egyházi —
,
upkbchh cxajieac,
jepapxMja; — ek, cxajieacn; 6.) Ka-
ayj^epcKH peji.
Rendbeli, mn. több — , BameKpaxan.
Rendbeszedés, fn. ype^eite.
Rend-bontás, fn. KBapeite pe;i;a. — bon-
tó, mn. mxo '*KBapH peji;. — csillag.
fn. 3Be3;i.a o^i; op;i,eHa. — czímer, fn.
op;i,eH.
Rendel, cs. 2.) Hape^MBaxH, napeAnxH;
(km.) sokat — nek Bécsben, de nem
úgy — ik az égben, uobck HajiaMce,a
Bor pacnoJiaace; 2.) HapyqHsaxM, na-
pyiíHXH; 3.) npHpe;i,iixH, 1. Rendez; 4.)
npenncaxH (jieKap).
Rendelés, fn. 1.) Hapei^eH.e; 2.) Hapy^iH-
Baite, Hapyi^öMHa.
Rendelet, fn. 1.) Hape;i.6a; 2.) napyi^ÖHHa;
3.) (koji. MCHima) saját — emre, na Moje
concxBCHo Hapeljeite, Ha Moj „op;i,p".
Rendeletkönyv, fn. KH>Hra o;i, Hapyyöima.
Rendeletlen, mn. Henapel^eH.
Rendelked ... 1. Rendelkez . . .
Rendelkezés, fn. nape^eiie; vki — ére
állani, cxajaxH na ycjiysH, 6mxm na
cjiyac(5u KoMy; — alá bocsátani, cxa-
BHXH na pacnoJio3KeH>e.
Rendelkezik, k. (ról, röl) paciiojiaraxM,
pacnojioacHXH, Hape;i,nxH; HanpaBHXH
xecxaMenx.
Rendellenes, Rendelleni, mn. — en, ih.
npoxHB pe;i,a.
Rendelmény, fn. najior, 1. Rendelet. — es,
fn. Hape^HBai (MenMqKn). — ez, cs. a)
ii3;i,aBaxH MCHOíiy no Hapel>eH,y; b) na-
pyqHXH(poGy).^— ezett, mn.(MeHHiia) us-
;iiaxa no Kaüe^eH>y.— ezö,fn.HapyqHBaq.
Rendel, fn. 1.) pacnojiaraq; 2.) peMH-
xcHX (Menn^KH).
Rendeltetés, fn. onpe;i,e.TBen>e, o;i,pe;i,(5a
;
naMena; no3HB; — helye, mccto ojiipe-
Rendelvény, fn. Hape;i,6a, ;i,eKpex. [l^eita.
Rendén, ih. y pe;i,y; — van, y pe;íy je.
Rendes, mn. 1.) pe;i,OBaH; — év, nop-
Majina rojínna; 2.) ype;i,aH; qncx; 3.)
qyAHOBax, CMeuian.
Rendesen, ih. 1.) pe;i,OBHo; 2.) ype;i.HO.
Rendetlen, mn. Heype;i,aH; nenpaBHJiaH.
— kedik, k. mxh Heype;i,aH, KBapaxn
pe;i,. — ség, fn. Heype;i,Hocx, nepeji;;
ÖoKjiyK. — ül, ih. neype^THO.
Rendez, cs. ype^HBaxn; y;iiemaBaxH, y;i;e-
chxh; npHpe;i,nxH. — et, fn. ype^eH.e.
— ö, fn, pejtHxejL, peaíMcep.
Rendhagy-ás, fn. nenpaBHJiHOCx. — ó, mn.
HenpaBHJian. — ólag, ih. nenpaBHJiHo.
Rendiké, fn. hckh napHh.
Rendít, cs. noxpecaxn, noxpecxü.
Rendíthetetlen, mn. nenoKOJieÖJfcHB. — ség,
fn. HenoKOJieCiBüBocx. — ül, ih. nenoKo-
Rendjel, fn. 3HaK op^ena. [jicO-tehbo.
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Kendkereszt, fn. KpcT op^eHa.
Rendkivül, ih. MSBaHpeAHo; HeoÖuiHo. —
i, mu. H3BaHpe,T.aH; Heo(5H»íaH. — ies,
mn. HCofíiiqaH. — iesség, fn, ueoCm^-
HOCT. — iség, fn. ii;iBaHpe,T,HOCT; Heo-
Rendküvetö, rau. iipaBii.iaH. [Öh^hoct.
Rendniutató, fn. cKcnoneHT pe;;a.
Rendosztály, fn. KaTeropiija.
Rendö, fn. ;i.ain'iiiiui y iipecM.
Rendíir, fn. no.iimai, qyBap pe;i;a. — biz-
tos, fn, iio.iuuaJHu KOAiecap. — hivatal,
fn. iioJHuaJHo seatbe. — i,* mn. iiojih-
iiaJHu. — nagy, fn. iio.iMuaJHM cxape-
uiHHa. — ség, fn. iio.iiimija. — tiszt,
fn. IIOJIMUaJHH 'laCHHK.
Rendsor, fn. pe;i. »iMHa, pe^ no 4UHy.
Rendszabály, fn. npaBiiJiHHK , nponiic, y-
pe;;6a. — oz, cs. ypel^iiBaTH no iipa-
Biijiy. — zat, fn. iipaBMJia.
Rendszabás, fn. ype,Ti,()a, nponnc; KanoH.
Rendszám(név), fn. pe;i.HH Öpoj, 1. Sorszám.
Rendszer, fn. ciicTeMa. — es, mn. — csen,
ih. ciicTeMaTCKH. — esít, — ez, cs. ch-
CTeMHcaTH. — ezét, fn. CHCTeMaTHKa.
Rendszerint, ih. oCuhho, pe;i,0BH0. — i,
mn. pe^oBan, oúimnu.
Rendszerit 1. Rendszeresít,
Rendszertan, Rendszertudomány, fn, cii-
CTeMaTHKa.
Rendszer, mn, uito je no pe;;y.
Rendtartás, fn, iiociobhhk, npaBHjiHMK,
Rendtartó, mn. ype;i.aH,
Rendül, k, noTpecaTH ce, noKo.ieCaTH ce.
Rendületlen, mn. iieiioKpeTaH, HenoMHqan;
á. é. HenoKOJie(5.ijHB. — ség, fn. neno-
KOJiefí.TíllBOCT. — ül, ih. HenOKOJieÖJBHBO.
Rendvitéz, fn. butcs op^CHa.
Rendzavarás, fn. KBapcfte pe;i,a. — ó,
mn. és fn, icBapnpe;!..
Reneg, Reng, k. TpecTH ce, KOJiefíaTii ce.
Rengenye, fn. jacHKa, TpeneTtMKa.
Rengés, fn. xpcceibe, iioTpec.
Renget, cs. 1.) noTpecaTM; 2.) .i>y.i>aTM.
Rengeteg, mn. noTpecMB ; á. é. tojicm,
rp;i;aH; fn. niyMa, nycTom.
Reng, fn. 1.) .Lyjba, KOJieBKa; 2.) cxp-
acaja, Jiosa, oj^puna.
Renkesz, mn. .^eaíMeKacT, 3;T.enacT.
Renkesz-sólyom, fn. a4>pHqKH coko.
Rénye, fn. tccto na MacTii, najiaMHHKa.
Renyhe, mn. Jien, xpoM; a.T.KaB. — d, k.
y.ieHHTH ce, jienHTH ce.
Renyhékedik, Renyhélkedik, k, .leHOBaxH.
Renyheség, fn. jiphoct.
Renyhül, k. y.ienuTii ce, jeHUTU ce.
Répa, fn. peiia, MpKBa; olasz — , uamTp-
Répaföld, fn. penimixe. [naK.
Képás, mn. c penoM; c öjihxbo.m.
Repcsén(hanga), fn. xej;i,a.
Repcsénretek, fn. iioiCKa poxKBa,
Repcze, fn, 1.) penuua; 2.) cjiaquna; ve-
tési — , ropymHua.
Repdes, Repdez,k..iexyuaxii,JienpmaxM ce.
Reped, k. iiyhu, ueiiaxH ce. — ék, fn. ny-
KoxHHa. — ékeny, mn. uenKaB. — ékes^
mn. Hcnyuan. — és, fn. iiyitaibe, ixe-
naH>e. — ez, k. uynaxn, nenaxn ce,
;i,oCuBaxn nyKoxHHe. — t, mn. MCiiyuaH.
Repeget, cs. uenaxH, qHJaxM.
Repencsék, fn. .lennp.
Repes, k. jiexyiiaxH, Jiexaxw; á. é. (on, en)
— a szívem, Hrpa mh cpue o;\ . . .
Repeszt, cs, nenaxH; imhiixm ,\i\ nyua.
Repinget, k. nojiexaxn.
Repít, cs, nymxaxM ji'd jiexM.
Repked, k. jiexaxH, oöJiexaxii.
Repkény, fn. Cpm.TjaH; ;i,o6pMqaBKa. —
borostyán, fn. jioBop, öpm.iBaH. — ko-
szorú, fn. JioBopoB Benau.
Reponcs 1. Raponcz.
Repö, fn, Oyjaji, (hckh nanpax).
Reppen, k, npnyxH, — t, cs, nycxHXH ;i.a
npHe. — tyü 1, Röppenty.
Reptében, ih. y JieTy.
Reptelen, fn. naxaroHCica ,T,e6ejia rycKa.
Repül, k. jiexexH. — és, fn, jiexeite.
Rés, fn. jajia, oxBop, j;epa; á. é. fülét
— en tartani, ocjiyinKHBaxH, naanxn;
— en áll a füle, na onpeBy jc; — en
van, na onpeay je, ysnivia ce na yM;
— t találni, HajiaSHXH nsroBopa.
Rest, mn. .len ; fn. JiennBan,, jienmxHHa
;
(km.) a — többet jár, Jien ji,a.T>e Hj;e.
Restéi, k. (5nxM jen ; — ek felkelni, Mp3H
Me ycxaxn; cs. neMapuxM, mp3mxh.
Restelkedik, k. jieHOBaxii.
Restelöostor, fn, xajKa^a (sa bojiobc).
Resten, ih, jicho.
Restes, mn, nojien, jien.
Restit, cs. qHHHX JieHHM, XpOMHXH.
Réstörö, mn. mxo pa3Ba.i.yje ; fn. á. é.
Restség, fn, jienocx, [npoKpqnxejt nyxa.
Restül, ih, Jieno ; k, Jienüxn ce.
Résút 1, Rézsut,
Rész, fn, 1.) ;i;eo ; némely — ben, y neKy
pyKy; e — ben, y obom norjie;íy; na-
gyobb — t, BehiiHOM; egy — t, c je;i.He
cxpaBC, y je.-ny pyKy; egy — röl . .
.
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más — röl, c jtvine cxpaHe . . . c ;ípy-
re CTpane ; — t venni, yiiecTBOBaT;
2.) napxaja, CTpaHKa ; vki — ére ál-
lani, iipiiÖHTn ce KOMy, CTaxH y3 Kora;
— emröl, c Moje cxpane ; Pál — ére,
3a Ilajy,
Részarány, fn. cuMeTpuja. — os, ran. cn-
MeTpnqaH. — osan, ih. CHMeTp^iHo.
Részarató, fn. piicap.
Részbeli, mn. uecxHMHqaH.
Részecske, fn. 1.) ;i.ejiHÍi; 2.) napue.ia;
3.) qecTHua, napxuKy.ia.
Részeg, mn. nnjan, oac^epaH; holt —
,
nnjaH-TpeuiTeH, najan Kao seM-^ba.
Részegedik, k. onajaTH ce.
Részegen, ih. nnjaHo.
Részeges, mn. nanuT; o;iiaH irahy, fn. ith-
jaHHua. — en, ih. najano. — kedik, k.
onHJaTH ce. — ít, cs. onHJaTii. — ség,
fn. niijancTBo; i>op.
Részegszik, Részegül, k. oniiTn ce.
Reszel, cs. Tpxn ; nnJiHTH. — ék, fn, nii-
JioTHHa; cxpyroTHa. — és, fn. nn.x>e-
H>e; cxpyratbe
Részel, cs. pacxBapaxH y ;i.ejioBe, ;i,exa-
.T.HpaxH. — és, fn. pacxBapaae, ,T,exa-
Részelö, mn. anajnixn^aH. [jBHpaiie.
Reszel, fn. 1.) nnjia; 2.) xpenima.
Reszelt(tészta), fn. xapana, xpBeno xecxo.
Részeltet, cs. yqnHnxn yqecHHKOM.
Részenként, ih. ^iccxumh^ho, ;i;ejioM.
JRészes, mn. Kojii naia ;!i;ejia; fn. yqecHHK.
— arató, fn. pacap. — edik 1. — ül.
— ít, cs. qHHHXH yqecHHKOM; jó neve-
lésben — íteni, ;i,axn ;i.o6po BacnHxaite;
sok jótéteményben — íteni, yqHHHxa
KOMy MHoro ;i;ofipa. — társ, fn. cayqec-
HHK. — ül, k. (ban, ben) iiiviaxH ;i,ejia.
Részesül, mn. és fn. a) yqecHHK; b)
Részez 1. Részletesít. [napxnmin.
Részfizetés, fn. jí,ejiindimu3i oxnjiaxa.
Részföld, fn. napii,ejia.
Részilleték, Részilletmény, fn. xanxncMa.
Részint, ih. ;i,ejioM, oji; qecxn. — es, mn.
ííecxiiMHqaH, napxHKyjiapan. — esség,
fn. napxHKyjiapHocx.
üészít, cs. qHHMXM yqecHHKOM.
Részjószág, fn. ji;ejiH;i;6eH0 ;i;o(5po.
Reszket, k. ;i.pxxaxH;á. é. vmi után — ni,
THHyxH, itpKaBaxH 8a ^hm.
Reszketeg, mn. ;!i,pxxaB; fn. ;i,pxax.
Reszket 1. Rezgtü.
Részleg, ih. noceöno; ;i,ejiiiMHqHo.
Részlel, cs. HaöpajaxH ;i;ejioBe.
Részlét, fn. ojicck; paxa; ,Ti;exa.T. ; nap-
ue.3a. — énként, ih. y paxania; y iiap-
ij,ejiaMa. — es, mn. onuiHpaH, noxanaK-,
no napiiejiaMa; noceöan. — esen, ih.
oiiuiHpuo, üOxaHKo ; cnemi*nqHo ; no-
ceCno. — esség, fn. noxanKOCx, noje-
;i,HHocx. — esít, cs. cneii;n4>imHpaxH. —
ez, cs. ;i;exa.T.iipaxn, KaBo;i,HXM noje;i;ii-
HOcxH. — fizetés, fn. oxnjiaxa na paxe.
— i, mn. napxHKyjiapaH. — tözs, fn.
npo;i,aja na Majio.
Részmáslat^ fn. cHHerji,oxa,
Részrehajlás, fn. npacxpaHocx, napxa-
n^Hocx.
Részrehajlatlan, mn. HeiipiicxpaH. — ság,
fn. HenpncxpaHocx. — úl, ih. nenpii-
cxpaHo.
Részrehajló, mn. npHCxpan, napxaniiaH.
Részszivárvány, fn. Henoxnyna ;i,yra.
Résztárs, fn. cayqecHiiK, 3aje;i;HHqap.
Res>ztó, fn. cxpaactbe yace (na jiai)H).
Részvény, fn. ;i,eoHHU,a, aKu,uja. — birto-
kos, — es, fn. ;i,eoHiiqap. — társaság,
fn. aKiiHonapcKo ;i,pymxo. — töke, fn.
aKunonapcKH KanHTaji. — üzlet, fn. aK-
UHonapcKa pa^ita.
Részvét, fn. yqemhe (niip. y xysH).
Részvétlen, mn. paBHoji,ymaH. — ség, fn.
paBHo;íymBocx.
Részvev, mn. és fn. Kojii yqecxsyje;
yqecHHK, 3aje;i,Hüqap ; aöonenx.
Rét, fn. 1.) pHx; JiHBa,T;a; (szój.) más —
jébe vágja a kaszát, 3a;i,Hpe y xyl)e
;
2.) cjioj, xaBan; 3.) *opMax Kitre;
negyed — , nyolczad — , qexBpxHna,
ocMHHa KH>íire.
Réteg, fn. cioj, Jincx, xaBan; szántott v.
termo — , njio;i,Ha 3e>i.i>a.
Réteges, mn. — en, ih. na cjiojeBe, na
jíMCxoBe. — edik, k. npaBc ce cjiojeBii.
— ez, cs. a) cjiaraxn na xaBane, na
cjiojeBe; b) npcBpxaxH 3eM.íLy, pHroJio-
Rétegfelh, fn. nacjiaran ofÍjiaK. [Baxii.
Rétegzet, fn. cjioieBii.
Retek, fn. poxKBa; hónapos — , Mece-
Reteny, fn. cejiennyM. [qapKa.
Rétes, mn. 1.) c jiHBa;iiaMa, c pnxoBHMa;
2.) Ha jiHCXoBe, na xaBane ; 3.) na 6o-
pe, HafípaH, caöpan; fn. rHÖanniia, ryjK-
Bapa, caBHJaqa.
Retesz, fn. pe3a (na ÖpaBii); KyKa (na
nymiin).
Reteszel, cs. saxBopaxM (pesoar).
Retesz-zár, fn. ÖpaBa c pesoM.
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Rétez, cs. 1.) cjiaraxH (cjiojeBc); 2.) npa-
Rétföld, fn. piiTCKa aeM.ba. [biítu 6ope.
Réti, mn. purcKii, JiUF<a,iCKii.
Rétiké, fn. no.i.CKa mena.
Rétség, fn. piiTiiHa; piiToiui.
Retteg, k. és cs. CTpeiiUTU, jtpxTaxii. —
és, fn. cTpaxoBaibe, CTpeuiba. — et,
— tet, cs. sacTpaiiiuBaTU.
Retten, k. y^KacaBaTH ce, yacacnyTH ce.
— et, fn. CTpaBa.
Rettenetes, mn. CTpaxoBiiT. — en, ih.
CTpaxoBnTO. — ség, fn. cTpaxoBMTocT.
Rettenetlen, mn. HeycTpamnB; HeÖojma.
ség, fn. HeycTpamuBOCT. — ül, ih. ne-
ycTpamuBo.
Rettenhetetlen, mn. HeycTpaiiiuB; fn. ne-
öojnia; 1. Rettenetlen.
Rettent, CS. npeCTpaB.i.iiBaTii. — hetién,
1. Rettenetlen.
Rettent, mn. cxpaxoTan, cxpaxoBiiT. —
en, — leg, ih. cxpaxoBiiTo. — ség, fn.
cxpaxoxa, yjKac.
Retyeg, k. xopoKaxii, fípÖJbaxu.
Retyemotya, fn. xpa.te, npx.i.ar.
Retyerutya, fn. 1.) CBOjxa; 2.) xpafíyn.
Retyerutyál, k. xpaöj^HiixH, xpa6yH>?XH.
Rev, fn. xpyxjieac.
Rév, fn. 1.) cKe.ia; 2.) npHcxaHHinxe,
jiyKa; á. é. vminek — én, nyxcM . . .
— fa, fn. IjepaM 3a saxRopaibe iipn-
cxaHHiuxa. — bér, fn. 1.) CKejiapuna;
2.) njiaxa 3a npncxaHnnixe.
Reve, fn. xpyxjiC/K*, MCKa 3eM.'La.
Reved, k. npoxpyxnyxH. — t, mn. xpyo.
Révedez, k. Cjiy;i;exH, xyMapaxH.
Revehamu, fn. neneo oa xpyxjinx ;i.pBa.
Reves, mn. npoxpyo, xpyo. — edik, k.
xpyxnyxH.
Révész, fn. CKejieiíHJa , Bosap.
Revetapló, fn. xpyxjieac na jipBehy.
Rév-gát, fn. MOJio. — hely, fn. npncxaja.
— kalauz, fn. bo^ no npMCxaHniiixy,
uiiJiox. — korlát, fn. I^epaM Hpe;i; iipM-
cxaHumxcM. — kötél, fn. yjKe y3 ckc-
jiy. — part, fn. npHCxaHumxe; mojio.
Révváros, fn. Bapoiii c iipncxaHHmxeM.
Réz. a) fn. GaKap, Me;i;; sárga — , UMpH-
Haq, JKyxa Me;i;; b) mn. fíaKapHii, Öa-
KpCHH, MÍ^AGH.
Rézag, fn. ÖaKapHa pl)a. — os, mn. sápiban.
Réz-arany, fn. xyMÖaK, 1. Tompák. — bá-
nya, fn. öaKapHM Maj^nan. — csillám,
fn. xaMapHX. — deres, fn. mpkob c 6e-
Rezdííl, k. 3a;ípxxaxii. [jiom rpaBOM.
Rezeda, fn. pe.'{(';i,a; fogas — , Kaxauau.
Rézedény, fn. fíaKpen cy,'^.
Rezeg, fn. öaicapna CMeca.
Rezeg, k. ,T,pxxaxH; KJiaMUxaxn; BHÖpH-
paxM. — tet, cs. xpeMyjiHpaxH, rpoK-
xaxii, xpMJiHpaxH.
Rézéleca, fn. CaKapnii okch;;.
Rezei, k. OHepevT,nxii ce.
Rézércz, fn. öaKapna py;i.a.
Rezes, mn. CaKapan, ÖaKpen. — edik, k.
oGaKpuxu ce.
Rezez, cs. no6aKpHxn, (jaKapucaxH.
Rézfonál, fn. ÖaKapna acMua.
Rezg 1. Rezeg.
Rezge, fn. ;i,pxxaB; fn. MHuije yxo (xpasa).
Rezgékeny, mn. ;;pxxaB.
Rezgélyez, k. rpoKxaxH, xpMJHpaxH.
Rezgenyár(fa), fn. jarH>e;ía.
Rezgés, fn. ;ii;pxxaH,e; BnOpamija; ocuii-
jiauHJa.
Rezget, cs. qHuxH ji.a ^pxhe, ;;a ocuh-
Jinpa; k. mymxaxii (jejien).
Rezgeteg, mn. ,T,pxxaB (rjiac).
Rezg(())ív, fn. jiyK ocuHJiaiiHJe.
Rezgetíí, Rezgetty, fn. xpen^anaiia.
Rezgöly, fn. iiiyMCKa coBa.
Réz-hab, fn. XHpoJiHX (MHHep.). — hámor,
fn. ÖaKapHHua. — kék, fn. njiaBa py^ija.
— kór, fn. ÖaKpena rpoSHHiía. — kürt,
fn. xpyöa. — metszés, fn. pe3aH.e y
ÖaKpj^ — metszet, — metszvény, fn.
ÖaKpopes. — metsz, fn. ÖaKpopesau.
— mves, fn. Kasamjnja, Koxjiap.
Reznek, fn. APon.i.Hii:a.
Réz-neraü, mn. GaKpacx, Me,T.eH. — nyo-
mat, fn. (5aKpope3. — nyomó, fn. mxaM-
iiap y öaKpy. — önt, fn. Me;i.ojiHBan;.
— pénz, fn. GaKapan noBaii. — rozs-
da, fn. GaKapna p]^a, ;i.paran. — sárga,
fn. iKyxa Me;i;. — sark, fn. öaKapHH (ne-
raxHBHH) noji. — serpeny, fn. Kacxpo-
Jia. — szín, fn. ÖaKapna (5oja. — szín,
— szín, mn. GaKapan. — tányér, fn.
xencHja, jie^en. — vegyes, mn. c (5a-
KpoM, ÖaKpacx. — virág, fn. a) jíparaii;,
öaKapna pi)a
; b) GaKapno Jinne. — vi-
rágos, mn. öaKapHa jiima.
Rezzen, k. xpruyxH ce, npenyxH ce ; 3a-
;i,pxxaxii. — t, cs. ynjiamHXH, yqa-
HHXH ;i;a 3a;i;pxhe.
Rézzöld, fn. ;"iparau, 1. Rézrozsda.
Rézs, fn. saceK.
Rézsel, cs. orpa})HBaxu npyhcM.
Rézsent, ih. koco. — es, mn. koc.
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Rézsiet, ín. umaaeTHa.
Eezsö, tn. Py;^oJI*.
Eézsuka, fn. rp'oHUua (öH."LKa).
Eézsunt, Rezsut, Rézsutt, ih. naxepo, no-
peCapKe, koco. — os, mn. koc.
Rí, k. iLiaKaTu. ;iepaTH ce.
Riad, k. noGyHTH ce; ;ípeKHyTH, spac-
HyTn, ynjamiiTH ce.
Riadal, fn. 3HaK (Bojnn^KH) 3a ycTajaae,
(jyjHUua ; — t verni v. fúni, y;i,apaTH
n.iii CBnpaxu Gy;i,Huu;y.
Riadalom 1. Riadal.
Riadás, fn. 1.) ycTpaBieite; KpiiK: ajiapM;
2.) uyKOTUHa sa jejij.
Riadó. fn. 1.) nyKoxnHa na, Jiejy; 2.) a-
.lapM, ysCyna, 1. Riadal.
Riadob, fn. a.iapM-Gy(jaií..
Riadoz, k. yeTpaB.i>uBaTH ce ; KpuKaiH.
Riajel, fn. 3HaK ysöyne.
Rian i. Riad.
Eiaszkodik, k. npojepaTH ce na . . .
Riaszt, cs. CTpamuTH, ÖyHHTu; rá — ani
vkire, sanjaiiinxu Kora.
Riaszgat, cs. sacxpaniiiBaTn.
Eibacza 1. Ribancz.
Ribahal, fn. puniie.
Ribál, cs. ;ipMycaTH, xpecxH.
Ribancz. fn. ;i,poH>ixD. — ol, cs. j,epaTH;
xpraxii. — os, mn. piixaB, ^lynaB.
Ribiszke, fn. orpo3; fekete —
.
pD(5;i3Jie.
Rideg, mn. ycaM.T.eH; He,i;pyaieBaH, o;i,-
BpaxaH. — ít, cs. uHKiixn He;i,py»eB-
hhm; oxy})nBaxD. — legény, fn. cxapo-
aceaa, iiaxop MoMaK. — ség", fn. x.ia;i;-
Rifol, cs. Kii;iaxn. [noha, o;iiBpaxHocx.
Rigás, mn. pe;iiaK; — erd, npon.xaHaK.
Rigó, fn. 1.) Koc; 2.) BpaHau.
Rigolya, fn. KaBra, nnax.
Rigolyás, mn. iiHax.i>HB. ijaH;i.p.T>HB ; fn.
KaBraijHJa.
Rigópohár, fn. rocnnHa nanyqa, upeB-
.taqa (6n.T>Ka).
Rigómezö, tn. Kocobo no.i>e.
Rigya, fn. 1.) aacena (öe;íeM o;i. j,pBa)
;
2.) nyna. 1. Rügy.
Rigyás 1. Rigás, Tisztás.
Rigyáz(gat), cs. caceitaxa (rpaae).
Rigyázik, k. iiynüXH.
Rigyet, k. piiKaxu (öhk, jejien).
Riha, fn. GyjiHnua.
Rihál 1. Riszál.
Rijjong, k. yp.iaxH, ypjiHKaxn.
Rikács, fn. Kpemxaite. — ol. k. Kpem^xaxn,
KpnqaxH; — oló hang, KpemxaB r.iac.
Ríkat, cs. pacnjaKaxH, xepaxn Ha njiaq.
Rikít, k. ;i,peqaxH; á. é. Öocxh o^h (Öoja);
— ó szín, öoja mxo ;i,peqH.
Rikkan(t), k. APPEnyxii, oceha ce.
Rihkancs, fn. 1.) doKxep ; 2.) qysap; cbh-
Rikogat 1. Eikoltoz. [itap.
Rikolt, k. jtpe^iaxH, ;;epaxH ce. — oz, k.
;i,epaxH ce.
Rím, fn. C.1HK, cpoK; hang — , acoHaHUHja.
Rima, fn. 6jy;i,nniia, ;;po.^a.
Rimái, Rimáik odik, k. xepaxn í)jy;t.
Rimány, fn. hohusho npomeH>e. — kodás,
fn. Mo.xaKaae, noHUSHO Mo.i.eH>e. — ko-
dik, k. noHU3HO mo.ihxh.
Rímel
, cs. npaBuxu c.xnKOBe, cxuxobc,
cpo^íaBaxQ; k. Öuxii caimaH, cpo^an.
— és, fn. cpoiaBaae.
Rímes, mn. c.inqaH, y cjmKOBUMa.
Eímetlen, mn. — ül, ih. öes cxincoBa.
Rímez i. Rímel.
Rímfaragó, Eímgyártó,fn. xBopan, cjiuKOBa.
Eímjáték, fn. nrpaae ca cjiHKOBHMa.
Eíratan, fn. nayKa o caiiKy.
Eímzik, k. fiuxu c.iuqaH, cpo^an.
Eing, k. rnöaxn ce, JBy.i>axH ce ; bhCph-
paxH. — adóz, k. ."i.y.i.axH ce. — at,
cs. :i>y.i>axH', á. é. y.i>y.T>KHBaxH.
Eingyó, fn. jpo-i-a, ö.iy;iHHii;a.
Eingyrongy, mn. o;i,pnaH puxas; fn. ojtp-
naHuiia ; á. é. .lOja.
Einya, fn. CKopaK; cxoHora (Öyöa).
Eiog, Riogat, cs. sacxpamuBaxn.
Eióka, fn. riteBexa.io, KH>e3a.io (;íexe).
Eip, fn. Kpna, ;].poH.aK.
Eipacs, fn. pynnna
;
pana oj Gornae.
Eipacshal, fn. ncKa ccBepHa paöa c o-
xpoBHDM (5o,^.i.aMa Ha jie^H.
Eipacsos, mn. 1.) HB^iepan, puxaB ; 2.)
f)oriiH>aB, panas; 3.) pynu^as (jhcx).
Eipakodik, k. (nak, nek ; ra, re) apgk-
Hyxn, npo;i,epaxfl; ce na Kora.
Eipók, mn. panaB, 6orHH>aB.
Eipö, Eipök, fn. npocxaK, rejaK, KJiHnaH.
Eis, fn. nnpuHaq. — föld, fn. impnnqHmxe.
Eiska, mn. npBeHKacx; fn. upBcna kpasa
KpaxKHx poroBa.
Eiskása, fn. 1.) Kama o;i. nnpHHqa; 2 ) hh-
Eisleves, fn. qopöa c nBpHnqoM. [pnnaq.
Eispálinka, fn. apán (niifee).
Eispor, fn. ny;iep. — oz, cs. ny;r,epHcaxH.
Eisszant. Eisszent, cs. o;i,pe3axH, o^jí*-
Kapnxn.
Eiszál, cs. 1.) ;i,pMycaxH, xpecxH; 2.) ce-
hii Ke6o5i,
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Ritka Rokk
Kitka, mu.' pe^aK, pexae; — vetés, Me-
CTHiaB ycfiB; á. é. HCoöH'iaH, pe;;aK;
— szerencse, pexKa cpeha.
Ritkáíl, Ritkái, cs. CMaxpaxH :ia pexKo.
Ritkán, ih. pexKo , iia.io kh;3,.
Ritkaréj, fn. (Gii.'LKa) paiLcmiK.
Ritkás, mn. oöpe^aK; MecxwqaB.
Ritkaság-, fn. pexKocx; pexaBOCX.
Ritkít, cs. npope^MBaxii; xaitnxn, bo;;-
Huxii (xeHHOCx) • á. é. — ja párját,
HCiia My napa.
Ritkódik, Ritkul, k. iipopel)UBaxH ce, pe-
Rityalódik, k. pyraxu ce. [!)axH.
Rityeg(tet), Rityeut, cs. nyuRaxH.
Rityen, k. nyiuiyxu.
Rityent, cs. iiyhii ; vkit pofon — eni, Kora
Rityog 1. Rityeg. [3BH3ByxM.
Rivacs, fn. rpaA, xyna, Jiej.
Rivad 1. Riad.
Rivaj, fn. BHKa, Apena, ra.iaMa.
Rival, Rivalkodik, Rivalg, k. KJiimaxíi,
BHKaxH; ,T,peKHyxu.
Rivalgás, fn. BiiKa, KJCHuaite.
Rivalgó, fn. és mn. ,T,peKajio.
Rivalkodás, fn. BiiKaite, ;i.peKa.
Rivancs 1. Rivacs.
Rívás, fn. pii;;aH>e, u.iaKaHbe.
Rivaszkodik 1. Rivalkodik.
Rivaszt, Rivogat 1. Riaszt, Riogat.
Rivóka, fn. 1.) uKpuua, Mcxypiiua (hpb);
2.) riLesexajio, Kaesajio (;iexe).
Rizma, fn. pac (nanapa).
Rizs 1. Ris.
Ró, cs. 1.) ypeauBaxH; poBamnxH; á. é.
vkire vmit rá — ni, HaMexnyxH KOMy
uixo ; adót — ni, nopeSHBaxu nopes.
Robaj, fn. 6yK, xyxaH>, jyna, rpM.x.aBa,
Robar 1. Rovar. [ypneöcc.
Robban, k. rpMHyxii, saxyxHHXU, samym-
xaxn. — t, cs. pacupraxaxii, — tyú, fn.
Róbert, tn. Poöepx. [xopne;i,o.
Robog, k. xyxH>HXH, rpjiexH, mymxaxn.
— ó, — ós, mn. mxo xyxH,n.
Robot, fn. paöoxa, Ky.iyK, Cer.iyK, poöaja.
— bér, fn. Kyjiyquna. — ol, cs. és k.
KyjyqMXfl
,
, f)er;iyqiixH
,
paöoxaxn. —
olás, fn. (5erjiytieH,e, Kyjiyqeite. — os,
mn. noA Ky.iysoM; fn. paCJoxap
,
po6ü-
jam. — pénz, fn. KyjiyquHa.
Rocska, fn. pyqKa, Be^pima.
Koggyan, k. cxponomxaxn ce, nacxH. — t,
cs. cxpoBajiixn, pymiixH.
Rogya 1. Ragya.
Rogyás, fn. na;i,aH>e.
Rogosz, fn. poro3.
Rogy, Rogyik, k.. cxponouixaxn ce.
Roh, fn. 1.) xpyxJCHc; 2.; Bpanau.
Rohad, k. xpyxnyxn; riLH.iHXH. — ás, fn.
xp^^x.ben.e. — ék, fn. xpyxjiex:. — t,
mn. xpyo, rifaiio.
Roham, fn. naBa.ia, jypum ; várat — mai
bevenni, yyexu rpa^i, na jypum.
Rohamos, mn. CHJian, fiypan, Harao.
Rohan, k. jypmiiaxu; naBa.-bu-Baxii ; neki
— ni, Hacpnyxii. — ás, — at, fn. jy-
pum ; HaBa.ia. — ó, fn. jypum. — ólag,
Rohany 1. Roham. [ih. U3 neöyxa.
Rohaazt, cs. quHUXu xpyx.xuii, rH>ujiuM.
Rohatag, mn. mxo .laKo xpyxau, pacna;;-
Rohfekete, mn. saracnx. [.t,ub.
Rohsárga, fn. Ky.iaui (kojb).
Rojt, fn. Kuxa, KufeauKa, pojxa, roMÖa.
— köt, fn. roMÖap. — os, mn. c poj-
xa.Ma; (o ()U.T>y) Koniacx. — osodik, k.
neiiaxu ce. — oz, cs. kmxuxu pojxaMa.
Róka, fn. .lucuiia; (szój.) — farkát csó-
válni, .XHCuquxH, y.iaruBaxu ce; rókát
kapni V. fogni, onp.-Luxu iipcxe; róká-
val béllett, iiyn fiyBa, npenpcjteii ; rókát
nyúzni, ;i,epaxu .incnuy; (pb.) ritka —
kerüli el a csávát, Ka;i, .lucima Aoape,
caMa hypqujn KOiKy ;i,OHece; — csak
szrét, nem borét változtatja, ByK ;;.iaKy
MeiLa, anu hy^u HUKa;i,a.
Róka-barlang, fn. .lucuqja jaMa. — bor,
fn. jiHCuquua. — csaptatás 1. Róka-
táncz. — fark, fn. .lucuqju peii (xaKo^e
(ju.T>Ka). — fogó, fn, BejiuKu hotk.
Rókálkodik, k. aucuquxu.
Rókaprém, fn. jaKa o;i, jucuquHe.
Rókás, mn. 1.) uyn aucuua; 2.) nocxas-
.T.eH JucuquHOM; 3.) pul); 4.) onp.i.eH.
Rókásodik, k. 6hxu onp-^en.
Rókász, fn. .lucuqap; k. aoBUxn Jiucuixe.
— at, fn. .lOB Ha aucuiíe.
Róka-táncz, fn. oKpexaite .lucuue y Ba3-
;i,yxy ,i,ok ne CKana. -^ vas, fn. .lucüqune.
Rókáz, k. uhu ua jiucuiie ; á. é. ;i,epa-
XU JIHCHUy.
Rokka, fn. npec.iuiia; (szój.) kitették a
rokkáját, noKaaa.iu My Bpaxa.
Rokkan, k. 1.) oxpouyxu; 2.) xxexu ce
cxponomxaxu.
Rokk,ant, A. mn. a) oxpouyo, yK.x.ajeH; b)
xpoman (3rpa;i,a); B. fn. UHBa.iuji ; — ak
laktanyája, ;íom aa uHBa.iu,ie; C. cs.
quHuxH ,T,a oxpone; quHuxu xpomuuM.
Rokkantság, fn. oxponyjiocx, xpouiHocx.
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Rokolya, fn. peKJiiija, peKJia,
Rokon. mn. cpo;iaH; fn. pol>aK, cpo^hhk;
— ok. CBojii, CBOJTa, po,T,nuHa.
Rokon-értelraü, mn. cpo,T,Hor 3HaHen>a. —
érzés, fn. caocehaj. — érzet, fn. cmi-
naxnja. — érzetíí, mn. iiiTO cuMnaTume,
cpo^iaH. — fél, fn. caöpax. — i, mn.
cpo,T,HiiqKn. — ság, fn. cpo;i,CTBO, po.T..
Rokonszenv, fn. ciiMiiaTuja. — es, mn.
CHMnaxiiqaH. — ez, k. ciiiinaTHcaTU.
— ü, mn. lUTO cuMoaTMiue.
Rokonszó, fn. epo;i,Ha peq, chhohm. —
csere, fn. MexoHiiMDJa.
Rokontalan, mn. Hecpojíaii; 6e3 po,T,a.
Rokonul, ih. cpoj,hhiikh; k. cpoljaBaxii ce.
Rokonvér, fn. po^ena Kpe.
Ról, nu. ca, c; o; U3 ; uo ; a fáról, c ;i,p-
Bexa; Pálról, o llaB^y, Budáról, U3
By;i,nMa-, járásról, no xo;i.y.
Rom, fn. pasRa.xima, pymeBnna; — ba
dlni, paciiacxii ce ; npouacxn; — ba
dönteni, pasBajiuxn. yapoiiacxnxu.
Róma, tn. Phm; á. é. Romába készül, (o
acenn) xofce ;i.a ce nopo^u-
Római, mn. pnMCKH; tn. PnM.saimii. —
lag, ih. no piíMCKOM naiiuHy.
Román, fn. poMae; 1. Regény; tn. a) Po-
MaH (uMe); b) PoMan, B.iax.
Románcz, fn. poManiía.
Rombol, cs. pyinHxu, KBapnxn, ynponam-
iiUBaxii. — ás, fn. pymeite. — ó, mn.
raxo pymu.
Romiad i. Romlik. — ék, fn. pyineBUHa.
— oz. — ozik, k. pacna;i;axH ce.
Romlandó, mn. pacna;i,.ibHB. — ság, fn.
pacnaa.^HBocx.
Romlás, fn. pacna,T,aH>e, nponacx. — os,
mn. npona;í.x.nB.
Romlatlan, mn. HenoKBapen.
Romlék, fn. pasBa.inine.
Romlékony, mn. pacnaj,.T.iiB. — ság, fn,
pacna,i..i.UB0CX.
Romlik, k. pacna;i,axii ce, KBapnxn ce,
pymnxu ce, npona;i.axii.
Romlott, mn. noKBapen. — ság, fn. no-
KBapenocx.
Romolhatlan, mn. Henpona;í.i>HB. — ság,
fn. Henpona,T,.T.iiBocx. — úl, ih. nenpo-
Romol 1. Romlik. [na;i,.i.HBo.
Romos, mn, a) nyn pymeBiiHa; b) xpomaH.
Romrés, fn. npo.ioM, wasrajia.
Róna, mn. paBan; fn, a) páBan, paBHH-
iia; b) cxasa; c) KOJioceK.
Rónás, mn. uja paBHHua; paBan.
Rónaság, fn. paBHUua, pfiBaH.
Roncs, Roncsalék, fn. pymeBHHe o;i, .lal^e.
Roncsa, fn, .iy6ap;i,a, KyMöapa.
Roncsár, fn, jiy()ap;iap.
Roncsol, cs, pymuxii, pa36ujaxii. — t,
mn. pa3opeH, nopymen.
Ronda, mn. np.T,aB, Ka.ijaB ; aH,T,paB
; a.x.-
KaB. — ság, fn. ra;i,.
Rondául, ih. np.iiaBO, rajtHO, aH;i,paBo.
Rondít, cs. KajLaxH, rHycHxa; KBapuxii,
Rondúl, k. KajLaxH ce.
Rongál, cs. pacKBapHBaxu, pymiixn; — t
egészség, nopymcHo 3,T,paB.i.e.
Rongy, fn. Kpna, paxa, ;i.poH,aK. — ász,
fn. puxap, — ika, — ócska, fn. Kpunna.
— ol, cs, ;!i,epaxn, uenaxu, — ollik k,
;i,epaxii ce, uenaxu ce.
Rongyos, mn. puxaB, no;ípanaH; fn, a;i,pa-
noBaii. — an, ih. uo;i,panaHo, a.ipano-
BaqKH. — kodik, k, uhii Kao ajtpano-
Bau, uhu uo;i,epaH. — odik, k, no,-];e-
paxn ce. — ság, fn. puxaBocx.
Rongyszedö, fn. puxap, Kpnap.
Ront, cs. pymuxH, Ksapuxu; á, é. ypehu.
Rontás, fn. KBapeae; a. é. ^ihhu, ypoK;
— van rajta, oniiutLeu je.
Rontatlan, mn. nenoKBapen. — úl, ih.
nenoKBapeno,
Rontó, mn. és fn, Koju pymu; pymHxejB.
— fii, fn. cxapa^au, — pál, fa. mxe-
xoMHua, KBapnma (y maüu).
Rop, cs. — ja a tánczot, urpa.
Ropog, k. nyuaxH, KBpuaxu; npacKaxu.
— ás, fn. nyuaite, KBpuaibe. — ós,
mn. a) npacKaB; — ósra sütni, ucnehu
,.pem"; — ós gyümölcs, Bohe nixo nyua
noji; syöu; b) 1, Rugékony,
Ropp! KBpuI Kp! npac!
Roppad, k. pacnajaxH ce c npacKOM,
Roppan, k. npacuyxu, iCBpuuyxu. — t,
cs. quHuxu ja npacKa, ;i,a KBpua.
Roppant, mn, rojCM, rp;i,aH, — ság, fn.
ro.icMocx. — úl, ih. cxpamiio, ro.iCMO.
Roppantó, fn. opamquh (na uymn,u).
Roppaszt 1. Roppant, cs.
Roskad, k. cpyrauxu ce, cypsaxu ce. — ó,
mn, xpoüian, pacna;i,.i.HB; — ó félben
van, xofee ;i,a ce cpymu. — oz, k. py-
muxu ce, ona;xaxH. — t, mn, nopy-
men, pasBajLen; xpomau; — tan, ih.
y pymeBuuaMa; xpomuo. — tság, fn.
xpomuocx.
Roskatag, mn, xpoman. — ság, fn. xpom-
Rosnyó, tn. PoHcitaBa (rpaji,). [hocx.
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Rossz Rov
Rossz, mn, pban, xy^i;, 3ao , 3J0iecT,
onaK ; — betegség, 3Jia, iioraHa 60-
.lecT; (szój.) — színben van, pl^ano U3-
r.ie,T.a; fn, 3Jo; — at cselekedni, pa-
AUTU 3Jo; — ban törni fejét, mhcjiutm
3.iy ; 3.10 CMepaTii.
Rosszabbít, cs. iioropiiiaBaTH, iioropiuaTii.
— mány, fn. iioropiiiau>e .
Rosszabbodik, Rosszabbul, k. noropiua-
Baxii ce.
Rosszakarat, fn. 3.iohy;tHOCT, ajiofea, na-
KocT. — ú, Rosszakaró, mn, s.iohyji.,
3Jiohy;taH, naKOCTan. — "lag, ili. 3Jio-
hy,T,o, iiaKocHO.
Rosszalás, fn. Heo;i,of)paBan.e, saMepaiLe.
Rosszall, Russzal, cs. Heo;iio(5paBaTJM, 3a-
.Aiepaxu.
Rosszalatos, Rosszalható, mn. HeBpe,T,aH
Rosszaló, mn. 3aMepaH, — lag, ih. 3a-
MepajyhH.
Rosszaság, fn. sjiey^Hocx, oua^iima, ne-
Ba.i.a.iCTBO.
Rosszat-hivés, fn. necHMHSaM. — hiv,
mn. neciiMUCTa.
Rosszbélü, mn. 3JoxpaH. — ség, fn. 3.10-
xpaiiocT.
Rosszelvü, fn. necuMucTa. — ség, fn. ne-
CUMll3aM.
Rossz-hír, mn. 3aorjiacaH. — hiszeraíí,
mn. .iJOMiim.i>eH. — hiszemííleg, ih.
3Jiopa;i,une. — indnlatú, mn. 3Jiohyj,
3Jio6aH. — indiilatúlag, ih. 3Jiohy;i,Ho.
Rosszít, cs. KBapuTu, noropmaBaTii.
Rosszkedv, fn. 3jioBo.i>a. — íí, mn. 3Jio-
BO."LaH, Mp30B0.1>aCT. — ÜlCg, Íll. 3JI0-
B0.T.HO. — Üség, fn. 3.10B0.T.H0CT.
Rosszkor, ih. y 3ao lac, y HCBpeMe.
Rosszlelkü, mn. 3ao, naKocxaH, onaK ; —
leg, ih. onaKo, ÖecaBecHo. — ség, fn.
3.iofea, onaqiiHa, öecaBecHocT.
Rossztermészet , fn. 3Johy;i,HOCT. — ü,
mn. onaK.
Rosszul, ih. p^aBo, 3ao; — hangzik, ne-
MH.10 3B0H11; — járni, 3Jio npohii, Ha-
rpaöycuTii; — lett, no3Jiu.io My je; —
venni, saMepaxn; — teremni, oMaxHyxu.
Rosszul, k. öuBaxH pl^aB.
Rosszúlhangzó, mn. mxo pl^aBo sbohu,
HecKaa,T,aH. — lag, ih. HecKJia,T;HO.
Rosszullét, fn. öojiecx, cjiaöocx.
Rost, fn. 1.) acH.iHua; 1.) pojxa, peca;
3.) pouiTHJB, nehMe; 4.) á. é. két, há-
rom — ban, jíBape;!;, xpnpe;;.
Rosta, fn. pemexo, Beja^ia, BeTpeitaqa;
(szój.) rostába vetni, npopemeTaxa,
cxporo KpnxiiKOBaxíi.
Rostaal, Rostaalj, Rostaalja, fn. (acHTo)
iicuo;i; pemexa.
Rostacsont, fn. pemexacxa kocx.
Rostál, Rostálgat, cs. 1.) peniexaxu, Be-
jaxii; 2.) á. é. cxporo KpnxiiKOBaxH. —
ás, fn. penicxaibe, Bejaw.e.
Rostany, fn. HCHmiHa.
Rostély, fn. 1.) pomxii.i,, nehMe; 2.) pe-
mexKa.
Rostélyos, mn. Kao pcmexKa, c peniex-
KOM ; — ablak, npo3op c peniexKOM;
fn. iiparaHima, npaceHHna.
Rostélyoz, cs. npaBuxu pemexKe, orpa-
,t;hxii pemexKOM. — at (Rostélyzat), fn.
Rostika, fn. :f:ii.iinmua. [pemexKe.
Rostol, cs. u;enKaxii, iHMKaxH.
Rostos, mn. acHJiaB, KOHiaB.
Rostoz 1. Rostol.
Rostya, fn. KuiioBa nopöa.
Roszog, k. 1.) upacKaxii, uynKaxu ; 2.)
KacaxH; 3.) KJioöyquxK ci', öyhnxii ce.
Róta, fn. 1.) ypes, yccK; 2.) qexa, poxa;
3.) napxHJa (nrpe).
Rótás, mn. 1 ) poBamen, ypesan; 2.) y
qexa>ia; 3.) y napxHJaMa; — es, Me-
cxHMHqna Kunia.
Rothad, k. xyyxnyxH, 1. Rohad stb. —
ékony, mn. pacna;i;.i>íJB. — t, mn. xpyo.
Rothaszt, cs. qHHuxn ^la xpyxHe, 1. Ro-
haszt. — ó láz, fn. (JapcKa rpo3HHua.
Rothatag, mn, mxo xpyxne, pacnají-tiiB
;
fn. xpyx.ieHv. — os, mn. iiyn xpyxjie-
HxW, ritMo.
Rótt, mn. 1.) ypesaH, yccicH, poBamen;
2.) iiopesan CT,aHaK).
Rottyan, k. ycKHnexii.
Rottyog, k. npacKaxH, 6aii;axH K,i.yq,
Rov 1. Ró . . . [K.i>yqaTH.
Rovács, fn. JKJief) (y kocth).
Rovacsos, mn. npyracx.
Rovancs, fn. CKOHxpo. — ol, cs. CKOHxpn-
paxH, cpaiynaBaxn ((JjiaraJHHue).
Rovar, fn. 3ape3HHK, 6yöa. — ász, fn.
öyOap; k. ÖaBiixu ce 6y6aMa.
Rovás, fn. 1.) poBameiBe, ypesHBaite; 2.)
pa(5om (;ípbo); 3.) paqyn ; Konxa; má-
sok — ára, na xy]^y mxexy; elvesztette
a — t, HsryÖuo je paqyH, noMco ce.
Rovásfa, fn. paöom.
Rovásol, cs. 3ape3HBaxH, 3anHCHBaxii j
pafíom.
Rovat, Rovat, fn. ypea, sapes; pyCpHKa.
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Rov Rop
Rovatai, fn. 1.) aapea; 2.) 1. Ravatal.
Rovatczím, fn, pyöpyM.
Rovaték, fn. ypea, aapes. — ol, cs. ype-
3HBaTH; pyCípnuupaTii. — oz, cs. m3-
Rovatív, fn. TaGjiuua. [pesuBaTH.
Rovátk, fn. ypes, 1. Rovaték stb.
Rovatol, Rovatoz, cs. py6puunpaTii.
Rovatos, mn. pyÖpuunpaH.
Rovogat 1. Ró . . .
Róza, tn. Pya:a, Posa.
Rozga, mn. pacKüaMKan; MjinxaB; Tpo-
luaH ; — épület, onajia srpa^a.
Rozmár, fn. Bo;i,eHii koh>.
Rozmarin. Rozmaring, fn. pySMapiiH.
Rozog, k, K.iaMUTaTH ce, K.iaMKaTii ce.
Rozoga, mn. onao, 1. Rozga,
Rozomák, fn. posouaK (:kubot,), a:;iepa.
Rozzan, k. cypBaxn ce, iiacTH.
Rozzant, mn. onao, Tpoman- á. é, pacjiaö-
Rozs, fn. paac. [.T»eH, pobmt.
Rózsa, fn. pyaca; mindignyíló —
,
pyaca
MCce^iapKa; (pb.) a — sincs tövis nél-
kül, HeMa pyace öes Tp i.a.
Rózsa-bazsál, fn. öoaíyp. — gyémánt, fn.
pyMenn a.ieM. — hal, fn. apöyH. — kert,
fn, pyaciiiiH>aK. — kö, fu. posexa, pyMCH
Mepi^an. — méz, fn. paBaK. — olaj, fn,
pyacHHo y.T>e, ^yjiMJaH. — piros, mn.
pyMBH Kao pyaca.
Rózsás, mn, nyn pyaca; py^iniacT; fn.
pyHíima (rpoaiJ^e). — gerely, fn. (6n.i.-
Ka) np;i,e:B. — szín, fu. pyacHiacTa 6oja.
— szín, — szín, mn. pyacHqacTe 6oje.
— víz, fn. Bo;i;Hii;a o;i, pyjKe, ^yjic.
Rózsázat, fn. posexa, pyMCHH ajCM.
Rozsda, fn. pi)a, ixpn; nemes — , iiajiaxuT.
Rozsdállik, k. pi^aTH, 3ap]^aBaTH.
Rozsdara, fn, npcKpyna o;i; paacH.
Rozsdás, mn. sapkán. — an, ih. sap^ano.
— odik, — úl, k. p^aTH.
Rozsföld, fn, paHíHmTe.
Rózsi, Rózsika, tn. PyjKuua.
Rózsika, fn. a.incKa (ceBepna) pyjKa,
Rozskenyér, íii. xjieö o;i, paaiH.
Rozsnok, fn. obchk.
Rozsnyó, tn. PoacHasa.
Rozspálinka, fn. CíaxaKypifcaqa, KOMa;i,apa.
Röcsköl, cs. ntCTiMTM.
Röf, fn. pH4>, apmiiH; — számra, na pH$.
Pöf-áru 1. Röfös-áru.
Röffen, Röffent, k. rpoKHyTH; á. é. (vkire)
oöpeuHyTH ce.
Röfög, k rpoKTaxH. — és, fn. rpoK-
Taite.
Röföl, cs. ÖHTH ph*om; k. TepeBeHiMTHy
fíeKpHJaTH.
Rfös, mn. oji, apmüna, o;i, paá-a ; 3a pn*;
— áru, ceqeua poCía, pofía na pn*;
— kalmár v. keresked, TproBaii, ce-
^lene po6e.
Rög, fn. rpy;i.a, rpy^Ba; ^lara.ij. — czú-
kor, fu. rpy;i,BacTii mehep.
Rögény, fn. ótok.
Rögeszme, fn. 4>HKca ii;i.eja.
Rögös, mn. rpy;i;aB; qar.-LOBüT, yaMÖo-
but, xpyiíKaB.
Rögtön, ih. o;i,Max, c Mecxa; H3 HeHa,ji,a, na
npeqau;. — ész, fn. HMnpoBUBaTop. —
Ítélet, fn. npeKH cy;i;. — öz, cs, iiMupo-
BH3paTii. — özve, ih. oa CTHKa. —
törvény, fn. npeKH cy;i;. — vers, fn.
HMnpoBHSMpan cthx. — zés, — zet,
fn. HMnponH3aD,üja. — zö, fn. nMiipo-
BHSaTOp.
Rögtörö, fn. cnpaBa mxo Tyu,a rpy;^e.
Rögz-eszme, fn. 4>iiKca ii^eja,
Rögzés, fn- yKopeifcHBatfae, 3aKope.iocT.
Rögzik, k. 1.) rpy;i,BaTH ce; 2.) yKope-
itiiBaTH ce.
Rögzött, mn. yKopeiteH, oKopeo, orpe-
sao, 3aK0BaH; — szokás, yKopeiteH
oÖH^aj ; — betegség, 3acTapeaa 6o-
Röhej, fn. uepeK, kíikot. [.lecT.
Röhen, Röhent, k. HacMejaTU ce.
Röhög, k. iiepcKaTu ce ; rpoKxaTH.
Rökken, k. 1.) sacTaxH, sanexíi; 2.) no-
CTaxH 3ánapaH, 3arpejaxu ce ; — ö h-
ség, 3anapa, oMapa, acera, npencKa; —
t, ycxajan, noKBapen (o;i; BJiare).
Rököny, Rököuyfolt, fn. nera ojí, cxajaita.
Rökönyödik, k. 1.) yKBapnxH ce o;i; BJia-
re, ycxajaxH ce; 2.) yacacHyxii ce.
Rökönyös, mn, yKBapen, ycxajaH.
Römpöl, Römpöly, fn. nojinh.
Rökköcz 1. Reukesz.
Röp, fn. Jiex; mn 3a jiexeite.
Röpdös, Röpdöz, k. jieTyu,aTii.
Röpékeny 1. Röpke.
Röperö, fn. saMaxnxa cnara. — mií, fn.
cupaBa 3a Jiexeite.
Röpet, fn, Jiex; röptében, y Jiexy.
Röpgyík, fn. 3ejieHii 3Maj.
Röpirat, fn. öpomHpa,
Röpít, cs, nymxaxn, nycxaxH ja jeTH.
Röpke, mn. xiixap, .laK.
Röpkeirat 1. Röpirat.
Röpködik, k. jiexyitaxH, .lenpmaxii ce.
Röplábuk, fn. nxepono;ia, nepajann.
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Röpös, k. JioTyiíaTii, jienpniaTH ce.
Röppen, k. npHyxii.
Röppentyíí, fn. paKexja. — s, fn. pa-
Kex-iuja,
Röptelen, fn, iiHHrBHH, jmdejia, (naTaroH-
Röpten, ili. y Jiexy. [cKa) rycKa.
Röptét, cs. ;T.axii ,T,a jexM.
Röpújj, fn. jiexH-3Maj (rynixep).
Röpül, k. jexexii. — és, fn. jiexeK>e.
Rörödik, k. oxpxn ce, ncKpsaxH ce.
Rösgye, fn. hc^ihcx, rajt, l)yöpe.
Rost, fn. peuiexKa, poiiixn.T>; mn. 1. Rest.
— öl, cs. npaciixii. cyiiinxii.
Röt, mn. upBCHo-MpK. — barna, mn. kc-
cxenacx. — érez, fn. upbchh, yOojna
KaMen. — fakó, fn. és mn. Ky.iam; Ky-
jianiacx. — récze, fn. MopcKa naxKa.
— szakállú, mn. pHl;o(5pa,T;. — vad,
fn. Kpynna ;i,HB."baq, jejiCHH.
Rövid, mn. KpaxaK; — nap múlva, Kpo3
KpaxKo BpeMe; — ebbet húzni, „iroByhH
Kpahe", oiiixexHXH ce, M3ry(5HXH; —
végét fogni vminek, na KpaxKO mxo
CBpmuxn; — re fogni, aaxérnyxH; leg-
— ebb úton, na npe^au.
Rövidcsö, fn. MeiiiaHa.
Rövidebbít, cs. noKpaxMTii, CKpaxHxii.
Rövided, mn. noKpaxaK. — en, ih. y
KpaxKo, Ha KpaxKo. — ik, k. KpahaxM
(;i.aH). — en, ih. KpaxKO, y KpaxKo.
Rövidfarkú, ran. npiiKyc.
Rövidít, cs. cKpahuBaxH, CKpaxHXH; á. é.
omxexHXH. — és, fn. CKpaiiHBaite. —
meny, fn. cKpaheise. — ö jel, fn. SHaK
CKpahHBaiLa.
Rövidke, mn. Bpjio KpaxaK; fn. KpaxaK
orpxaq.
Rövidlát-ás, fn. KpaxKOBH;;ocx. — ó, mn.
KpaXKOBHA-
Rövidleg, ih. y KpaxKo, cyMapno. — es,
mn. cyMapan.
Rövidlet, fn. KpaxaK nperjiej,. — ez, cs.
Rövidnap, ih. sa kojh ;i;aH [pecyMupaxH.
Rövidpuska, fn. lueiiiaHa.
Rövidröptyüsök, fn. KpaxKOKpHJiuH.
Rövidség, fn. KpaxKocx, KpaxKoha; á. é.
mxexa; — et szenvedni v. vallani, Öhxh
omxeheH; — et okozni, yqMHuxH mxexy.
Rövidül, k. Kpahaxu.
Rözgödik, Rözgölödik, k. mymxaxH; rpo-
xoxaxu.
Rözse, fn. npyhe, peaca, ^amnna. — gát,
— mü, fn. ycxaBa oji, npyha. — nya-
láb, fn. CHon npyha.
Rubel, fn. pyÖJLa.
Rubiánka, fn. jio(5o;ia, rymija xpana.
Rubin, fn. pyfíiiii.
Rucza, fn. naxKa, 1. Récze.
Rucczan, k. mckoihxh, HCKpcnyxH.
Rúd, fn. MoxKa, py^a ; Ko.icKa py;ta; (szój.)
rá jár a — , H,era (íbe) ce xime; kifelé
áll a — ja, o6pao je fíocxau.
Rudacs, fn. 1.) nMca.i.Ka (y cxapo BpcMc);
2.) MCxajiHa py.xa.
Rudacska, fn. MOXKima.
Rudal, cs. 1.) yxBpl^HBaxii moxkom; 2.)
á. é. ;i,eBexaxM; 3.) pacKHBaxH y py;i;e.
Rudaló, Rudalókötél, fn. ocxoHCJe.
Rúdarany, fn. s.iaxiia py.ia, 3Jiaxo y
uiHUKaMa.
Rudas, mn. c moxkom; c py;i.0M; fn. a)
(-lój KOH, y3 p/;iy; py;i;H.aK ; b) naBH-
jtaK, 1. Petrencze.
Rudasfürdö, fn. KynaxHJio y By;;HMy.
Rudaz, cs. pacKtiBaxH y py;i,e. — ó kö-
tél, fn. ocxo^KJe.
Rúdezüst, fn. cpeöpo y lunnKaMa.
Rúdkarika, fn. KapMKa sa pyjiy.
Rudolf, tn. Fyjioji^'.
Rúdszárny(akj, fn. KpaK(oBH) na kojihx.
Rúdvas, fn. 1.) rsoac^e na Bpxy py;;e
;
2.) TBoac^e y nmuKaMa, mci.
Rúdvégszeg, fn. kjihh na Bpxy py;i;e.
Rúdvitorla, fn. Jianxana.
Rúg, cs. és k. 1.) y;i;apaxii hjih BypaxH
ce HoraMa; farba — ni, ,T,axM Hory y
qaKumpe; a port — ni, oxniipHXH, no-
(5eiiH; 2.) ^hhmxh, h3hochxii; száz fo-
rintra — , H3H0CM CXO *0PHHX.
Rugal-om, fn. pacxer-tHBocx; — mas, ejia-
Rugany j. Rugó. — os, Rugalmas. [cxM^an.
Rúgás, fn. 1.) y;i;apaH>e, Bypaite HoraMa;
2.) oj,6oj nymKe.
Rugaszkodik, k. ojícko^mxii, o;ijypHXH;
neki — , Haxp^iaxH.
Rugaszt, cs. y;i,apHXU o mxo; saBuxjiaxH.
Rugdal, cs. y;;apaxn, sypaxH ce HoraMa
na . . . — ódik, — ózik, k. BypaxH ce,
ÖauaKaxii ce.
Rugdeszka, fn. ;i;acKa 3a 3axyKaBaH>e. .
Rugékony, mn. eJiacxH^an. — an, ih. ejia-
cxMmio. — ság, fn. ejiacxH^Hocx.
Rugerö, fn. saMaxaxa cnara.
Ruggyanta, fn. ryMajiacxHKa.
Ruglökés, fn. y;i.ap Ha oji^Ooj.
Rugmézga, fn. KayyyK.
Rugó, fn. BHXonepo, nepo; á. é. no(5y,T.a.
Rugoldoz, Rugoldozik 1. Rugdalódik.
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Rugómérleg, fn. ciacTHqHe Tepasiye.
Rugony, fn. nepo, BUToiiepo. — csavar,
fn. e.iacTiiqHii aaBopaifc. — os, mn. e-
jiacTuiiaH. — osan, ih. ciacTU^Ho. —
osság, fn. e.iacTuuH0CT.
Rugós, mn. 1.) Kojn ce Bypa (koil, Kpa-
Ba); 2.) c BTouepo.M, nepan; 3.) ejia-
Rugótoll, fn. nepo, BUTonepo. [cTqaH.
Rugottborjú, fn. o^önjeHO TCJie.
Ruglat, cs. qiiHUTn\]i,a ce ojífiaja,-^ neki
— ni, HaroHUTii, HaTepaxu (KOH>a) na...
Ruha, fn. 1.) io'bo, oac.io; xa-tuna, puaa,
o;íopa; t^szoj.) a — elszakadjon, a gazda
maradjon, (npii ^ecTiiTaity na hobom
ojiejiy) KOJiuKO JKHua, To.inKo tojíuhh-
ua; (pb.) — ékesség, pénz tisztesség,
xpana xpaöpa a pyxo rocuo;iapa (qu-
Hn); — folttal jár, Kpnea: Kyhy ;;piKH;
2.) törl — , Kpna (3a 6pncaH>e).
Ruha-akaszték, fn. Bemajiima. — féreg,
fn. MO-taii, rpusjiima. — kefe, fn. ict-
Ka áa xa.'BUHe. — kereskedés, fn. xp-
roBuna c xa.'bunaMa. — koppadék, fn.
puxe, Tpa.T.e, ;i,poH.ii.H. — kosár, fn,
Kopna aa pyC).i>e. — kötél, fn. yace sa
KouiyjBC. — moly, fn. MO.'Bau. — radó,
— rézmin, — rontó, fn. KOJn ,T.epe (ne
qyBa) xa.T.HHe.
Ruhás, mn. c xa.tHnaMa; sa xajtnne.
Ruhaseprö, fn. MeT.3nn.a (sa xajtuHe). —
szekrény, fn. opMan 3a xa.i>i;He. — tár,
fn. MarasflH oa xa.i>UHa; rap;],epo(5a.
— tartó, fn. Bemajinua 3a xa.i>HHe. —
tet, fn. MOJbau,.
Ruház, cs. o,T;eBaTn, oöJiaqnTu; á. é. npe-
HOCHTH (iHH, npaBo). — ás, — at, fn.
o;i,ejio. — atlan, mn. Öes xa.Tbuue, He-
OAGBeH. — kodik, k. o,T,eBaTH ce.
Rúkercz 1, Rükercz.
Rukufesték, fn. op.iean.
Rum, fn. pyM.
Ruskó 1. Salak.
Rusnya, mn. pyaíau; np.i.aB; a.T>KaB.
Rusnyáikodik, k. Öhth a-i-KaB, np:saB.
Rysnyít, cs. np.i>aTu, 1. Rondít.
Rusnyúl, k. np.TjaTU ce.
Rusnyák, tn. Pycnu, PymaaK; mn. — úl^
ih. pycuHCKu, pymitaqKu.
Rút, mn. pyacau, rnycau.
Ruta, fn. pyxBa (6n.i,.).
Rútalkodik, k. 2.) nopyaíHeTu, npoacra-
jtuTH ce^ 2.) ra;i,Ho ce B.ia;i.aTH.
Rútalkodó, mn. Koju cpaMOTUo roBop;
rnycHUK.
Rútall, cs. CMaxpaTu 3a pyjKHO.
Rútalmas, mn. ra,T,aH, HenpujaTau. — an,.
ih. ra;i,H0.
Rútalmaz, cs. up.LaTu; á. é. pyjKUTii.
Rútalom, fn pyroöa-, á. é. cpani.
Rútít, cs. Ka.T.aTM, Harp^HBaxn.
Rútol, k. és cs. 1.) ypjiax (ByK); 2.) oia-
xpaxH sa ra;i,Ho; 3.) pyaíiixn, rp,T,Hxn.
Rútság, fn. pyaíHOCX, rpj,oöa.
Rútul, k. nopyacHexH; ih. pyacuo
Rutyó, fn. ra;ii, npjBeac.
Ruzsuya, mn. pysiau, 1. Rusnya . . .
Rücskös, Rücsök 1. Mocskos, Mocsok.
Rügy, fn. nyna, oko; á. é. rossz — , sjia
Rügyecs, fn. iiynuua. [jKena.
Rügyes, mn. c nynoM. — edik, k. uynnxa.
Rügyezik, k. nynnxn, xepaxH.
Rüh, fn. mj^ra, CBpafí. — atka, fn. my-
rap. — eder, mn. és fn. myras ; my-
raBan;; á. é. npoöiiCBex, CKnxnnua. —
j
ed, k. omyraxn ce. — elödzik, k. ^le-
maxii ce, ;i,panaxH ce. — e róczi, — e
1
rongya, mn. és fn. npoönCBex.
j
Rühes, mn. rnyras, CBpaö."i>UB. — ség, fn.
Rühész, fn. mj-rap (öyöa). [myraBocx.
Rüheszt, cs. omyraxn, ocBpaÖaxii.
Rühet, k. ÖyKapiixii ce, uBeJHxii ce (cbh-
ite). — és, fn. öyKapeifce, uBe.i>eH.e.
Rühfü, fn. xpaBa o;i. myre.
Rühír, fn. Macx o;t myre.
Rühöczi, mn. myraB; fn. myroita.
Rühölödik, k. ;i,panaxM ce, ^lemaxu ce.
Rühvakaroncz, fn. myrap (upB).
Rükercz, fn. Kpacy.i.aK, fíeJiKa (6n.i> ).
Rüköl, k. pHKaxH, öyKaxn.
Rüp ... 1. Rip . . .
S.
S, ksz. H, 1. Es.
Sat, st., stb. = s a többi, s többi, n x. jí,.
nx;;. (h xaKo ;^a.^Le).
Sába 1. Zsába.
Sadar, Sadarint, cs. (5auaxM, 6aii,MXü.
Sáf, fn. maíojb.
Sáfár, fn. 1.) ynpaB.T>aq; 2.) 3>aKxop.
Safarina, fn. ;i,po.'La, najioHCHnua.
Safarinálkodik, k. xepaxa 6jiy,T;, APo.i>axH
Safarinaság, fn. (5.!iy;i„ mBajepeite. [ce.
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Sáfár-kodás, fn. yiipaB.LuiLe, rari,T,oBaiLe.
— kodik, k. ^a3;^0BaTH, ynpaBJ.aTH. —
lás, fn. ynpaB.taiLe, ^a3,•^0Balf.e. — nö,
fn. KyhaHima, ra3j,apHij.a. — ol, cs. ras-
;i,0BaTii, KyhuTii. — ság, fn. ray,T.OBaif>e.
Sáfrány, fn. ina^paH. — os, mn. ca lua-
*paHOM ; fn. uia*pani,iMJa. — oz, cs.
:{aii;a<i'paHHTii. — sárga, niu. H^yx Kao
iiia<í>pan. — sav, fn. iiia^paHOBa KHce-
jiina. — szeklicze, fn. ,t,ub.i.u iiia<ppaH,
Sáli i. Sáv. [iiia<i>paH.uKa.
Saja, mn. qBpcT, ;iieöeo (cyKHo). — fátyol,
fn. ,^BocTpyKH <i>.iop (neo). — szalag,
fn. xpaKa o,t. ,T,Ra .luua, ,T,eöewia xpaKa.
Saját, mn. cnoj, concTBoiiii, HjiacxiiTii; fn.
CBOJiina, ,T,oOpo, coiicxBeHocx; — jává
tette, iipiiCBojiio je; npnrpaÖHO je.
Sajáti, mn. iipanii. — lag, ih. ynpaBO. —
ság 1. Sajátság.
Sajátít, cs. iipiiCKajaxH. — ás, fn. npii-
CBajaibe. — ó, fn. renuxHE.
Sajátképen, ili, yiipaBO, Öam. — i, Saját-
képi, mn. ripaBU.
Sajátkez, mn. CBojepyiHM. — leg, ih.
CBOJepy»iHO.
Sajátlag, ih. ynpas. — os, ran. npaBK,
ocoHeHH. — osan, ih. ynpaB. — osság,
fn. ocoóHxocx, ocoöHiia.
Sajátlan, mn. HeiipaBii.
Sajátnemü, mn. ocoOut, HeoCH^iaH. — leg,
ih. ocoönxo, HeofíimHo. — ség, fn. oco-
ÖHXOCX, ocofíeHocx.
Sajátnév, fn. concxBeno mmc, 1. Tulajdon-
Sajátol 1. Sajátít. [név.
Sajátos, mn. concxBen, ocoöeH, BJiacxnx;
fn. BJiacHiiK. — ság 1. Sajátság.
Sajátság, fn. ocoCJiiHa. — os, mn. ocoöen,
opurMiiajiaH. — osan, ih. ocoöcho.
Sajátszer, mn. ocoöen. — en, — leg, ih.
Sajátul, ih. Kao B.iacxMXOcx. [ocoöeHo.
Sajdít, cs. 1.) ocehaxH aiajiH 6o.t, 2.) c.iy-
xiixii, 1. Sejt, cs.
Sajdul, k. nouexH fipii^icxii, mxpeuaxii.
Sajg 1. Sajog. — ás, fn. C)pH;;eibe.
Sajgat, cs. 1.; npjtt'iHif.aBaxH 6o.i; 2.) CJiy-
Sajgató(hal), fn. pai)a (pHr»a). [xhxh.
Sajgó, mn. iiixo f)pii;;ii.
Sajgócz 1. Sajgatóhal.
Sajka, fnr maJKa; qaMau.
Sajkás, fn. po^ap; majKam.
Sajkaverseny, fn. peraxa.
Sajkáz, k. B03nxn ce na iiiaJKU ii.iii 'laMuy.
Sajkorr, fn. oKcuxponuc ((5m.i>.).
Sajlik 1. Sajog.
Sajlod-ik, k. Mymixu ce. — tat, cs. Mymxii.
Sajmeggy, fn. ;;uB.i>a BuuiiLa.
Sajna, ih. Ha H^a.iocx.
Sajnakodik 1. Sajnálkozik.
Sajnál, cs. 1.) Hía.iiiTii; — om a szegényt,
Tüiio 3ie je cupoxana; ne — jon, uiiaj-
xe ,T,o6poxy; 2.) Kajaxn ce, BajKaxa ce;
csak pénzemet — om, a^ao mu je caMO
HOBiia
;
(szój.j — ja a lábát, paM.be na
je^Hy Hory
',
3.) (tói, tol) ycKpahuBaxa.
Sajnálat, fn. Hca.T.eH.e. — os, mn. Hía.ioc-
xaH, Oejtan. — osan, ih. Hía.iocHo.
Sajnálkodik, Sajnálkozik, k. ( on , en)
Sajnít, cs. ocehaxii fío.i; (szój.) — ja a
lábát, Co.xii ra Hora.
Sajnos, mn. Hcajiocxan; uito Öo.iu. — an,
ih. iKa.iocHo; na H^ajiocx.
Sajó, tn. (peKa) Illajo.
Sajog, Sajong, k. xumxaxii , <5pu;;exH,
Sajón, fn. a:a.i.eíf.e, [mxpeuaxii, neiiH.
Sajt, fn. CHp; bezzeg —
,
y^apiiaa py;ía
Sajtalan, mn. nec.iaH. [y Öper!
Sajtár, fn. MyajMua, Be^pHiia, KpaB.T>a^a.
Sajtatka, Sajtféreg, Sajtkukacz, fn. npe-
Sajtnemü, mn. ciipacx. [ra.i. y capy.
Sajtó, fn. 1.) npeca, u,e;iiH.io, xecaK; 2.)
mxaMiia. — ház, fn. Ka»íapa. — hiba,
fn. uixaMnapcKa norpemKa.
Sajtol, cs. ^e;^Hxn , My."i.axii. — ás, fn.
nel)eH>e, My.xaiLe.
Sajtóper, fn. npecKa uapuiiua.
Sajtos, mn. ca CHpoM, o,t, ciipa-, fn. Kojii
iipaBU CHp.
Sajtó- szabadság, fn. c.io6o;;a mxaMne. —
törvény, fn. saKon o mxaMnii. — ügy, fn.
Sakál, fn. maKaji. [mxa.MnapcKa cxBap.
Sakk, Sakkjáték, fn. iiiax (iirpa).
Sakkoz, k. urpaxii ce maxa.
Sál, fn. maj.
Sala, fn. berzes — , xypMa.iim (.Munepaji).
Salak, fn. mjaKita, xpocKa, ,ipoH;;i,uHa;
ii3Mex. — ol, cs. imcxnxH o,t, m.iaKíte.
— OS, mn. m.iaKiLacx; á. é. jom. —
szappan, fn. canyn oa ^iiöpe.
Salakúi , k. ymjiaKH>axn ce. — ás , fn.
yui.TjaKH>eif.e.
Salamon, tn. Co.iomoh. — kodik, k. >iy-
;tpntiuxn, Ba;i,uxii ce 3a Jiyjipa.
Salapol, k. 1.) .iHKOBaxH, K.inu'axii; 2.)
yjiariiHaxu ce, jmcuHuxii.
Saláta, fn. ca.iaxa, .lohuKa. — pille, fn.
KonpiiBau (.leiixup;. — torma, fn.' ;tHB.i>H
Salavár, fn. aau.i, npiiöeHíHmxe. [pen.
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Salétrom, Salitrom, fn. cajiuTpa. — nemíí,
mn. cajiiixpacT. — os, mn. ca ca.iUTpoM;
oj cajiuTpe. — sav, fn. cajiuxpena
KHcejiiiHa.
Sallang, fn. 1.) poJTa Ha pcMcny; 2.)
OKpajaK (Ha jiuctv); 3.) irpasHa pei,
rojia *pa3a.
Salangos, mn. 1.) ca pojraMa; 2.) nspeu;-
KaH (jiuct); 3.) fJoMÖacTHiiaH, *pa30BiiT.
Sálocska, fn. CBii.iau, majiufe.
Sállik, k. nacTH ce (KoÖnjia).
Sám, fn. 1.) inaM, Kajiyn; Mo;i.eji; 2.) ko-
ifcHH, KoÖHJiHiia' (na erejijH).
Sámfa, fn. Kajiyn, aPbo y uunejiapa.
Sámfáz, cs, y;i,apaTn na Kajiyn.
Sámol, Sáinoz, cs. 1.) y;[|.apHTn na uiaM
HJiH Kajiyn; 2.) mcthj^th KoÖHJiHay na
Sámson, tn. CaiicoH. [ere;i.H.
Samu, Sámuel, tfr. CaMyiiJio.
Sancz, fn. öaroB; })ii(5pa; lajior.
Sáncz, fn. uiaHau:, onKon ; — ra ítélni,
ocy;;nTH na po6njy. — ásó, fn. po6ii-
jam (kojh Kona onKone). — fogoly, fn.
poÖHJam. — munka, fn. nocao oko on-
Kona. — munkás, fn. kojh Kona man-
qeBe. — míí, fn. onKonn.
Sánczol, cs. oHKonaBaTH, onmaHiaTii. —
ás, fn. onKoríaBaH.e. — at, fn. onnian-
Sáncztér, fn. KajiiiMer;i,aH. [iieíte.
Sanda, Sandái, mn. mKH.T.aB, paspoK; (km.)
a vakok közt — a király, Mei^y cjien-
miMa je paspoKH Kpa.í.; — szemekkel
nézni, rjie;i;aTn Hcno;i; OKa, s.ioÖhth.
Sandalag, k. mKH.T.nTn, rjie;i,aTH paspoKo;
rje;;aTH nonpeKo, 3jio6hth.
Sandaság, fn. mKH.T>aBOCT, paspoKocx.
Sandikál, k. mKn.i»HTu, rjie;íaTíi ucnoj;
OKa, 3aBH,Ti;jBUB0.
Sandít, k, mKH.triTH; (ra, re) nonpcKO,
3aBH;i;.Ti.HB0 rjie,T,aTn.
Sándor, tn. BpanKo, AjieKcaH;i,ap, IIIaH-
Aop. — ka, tn. LQaua.
Sandra, fn. fijiy.nKHua, jioha. — ság, fn.
Sándri, tn. Illaua. [HeBa.T>a.iCTBo, öjiy;!,.
Sank, fn. 1.) xajior, MyTJtar, CTe-iBa; 2.)
mjtyHaK. — ol, cs. qHCTHTii, öhctphth,
iiejüHTH. — os, mn. MyxaH, CTC^BacT.
Sanny, fn. yBc.iocx, npeuBajiocx. — ad,
k. BCHyTii, cyuiHTU ce. — ászt, cs. ca-
cymHBaTH, ^hhhth j[,a. oeHe.
Sánta, mn. xpoM, manxaB, ílanraB; fn.
maHTOíba, xpoMaii; (pb.) a ki sántával
jár, sántítni tanúi, c KaKBUM upncTa-
jeui, oHaKBH nocxaiem.
Sántalj, fn. cKajieHoe;i;ap.
Sántái 1' Sántít.
Sántaság, fn. xpoMoha, öanraBocx.
Sántika 1. Sánta.
Sántikál, k. 1.) xpaMaxM, maHxyu;axM; a
hasonlítás —
,
ynope}>eite nnie 3roji,Ho;
2.) (ban, ben) naMcpaBaxH, CMepaxH,
CHOBaxH mxo; nem jó dologban — , ne
MiicjiM ;i;oGpo.
Sántikáló, mn. epjiaB, xpoM, fiauraB.
Sántít, k. manxaxH, xpaMaxii; a hasonlat
—
,
ynopei)eH>e xpaMa (nuje 3ro;i.Ho)
;
cs. omanxaBMXH Kora.
Sántúl, k. omanxaxH, oxponyxH.
Sanyar, fn. fJe^a, 3Jionaxa; cs. 1. Sanyarít.
Sanyarg 1. Sanyarog. — ás, fn. 3Jionaxa,
KyÖypa. — at, cs. MyqMXH, naxMXH. —
atás, fn. MyiieH>e.
Sanyarít, cs. naxnxn, MyqnxM.
Sanyarkodik 1. Sanyarog.
Sanyarodik, Sanyarog, k. xaBopnxM ce,
naxHXH ce, ne;i;encaxH ce.
Sanyarú, mn. My^ian, HeBo.TbaH, KyöypaH,
MCMepaH. — an, — n, ih. ÖejíHo, Ky-
öypHo. — ság, fn. HCBO.'ba, KyÖypa.
Sáp, fn. ÖJiejíoha, 6.iieji,HJio.
Sápad, k. 6jie;i,exíi. — ás, fn. (5jie})eH.e.
— oz, k. 6jie;i,exn. — ság, fn. a) fíjie-
;i,oha; b) 6jie;i.HJio ((5ojiecx).
Sápadt, mn. ÓJieji,, npe6jie.ii,eo. — an, ih.
6jie;i;o. — ság, fn. npe(5jie;i,ejiocx, ÖJie-
Sápaszt, cs. quHHXH ()jie;;HM. [^íoha.
Sápatag, mn. noÖJieji,, ÖJiei)aH.
Sápékodik, k. jiejieKaxn, KyKaxM.
Sápít, k. ja;i,üKOBaxH, KyKaxn; cs. ^hhh-
XH (5jie;i,HM. — oz, k. KyKaxH, napH-
uaxH.
Sapka, fn. Kana, mena. — alakú, mn.
Kanacx. — csináló 1. Sapkás.
Sapkás, mn. c KanoM-, fn. Kanap.
Sápkór, fn. ()jieji,Hwio (6ojiecx). — os, mn.
KoJH HMa 6jie;i,Hjio.
Sápodik 1. Sápékodik.
Sápog, k. raKaxH, ;i,epaTH ce (naxKe).
Sápol, Sápolódik 1. Sopánkodik.
Sáppad, Sáppaszt 1. Sápad, Sápaszt.
Sár, 1.) fn. ÖJiaxo, Kao; — ral dobálni
vkit, öauaxH ce (5jiaxoM Ha Kora ; ki-
állani a sarat, M3;i,paiaxti, noKasaxü ce
MOMaK; belevinni a — ba, uaBecxH na
xanaK Jieji,; kihúzni a — ból, Hssyhn
113 ÖJiaxa; 2.) mn. 1. Sárga.
Sára, tn. Cápa.
Sarab, fn. (5amxoBaHCKa cnpaBa, Kpeca-
I
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jio. — ol, cs. KpecaTH, caceuaxH. —
oló, fn. 1.) KoJH Kpeiue; 2.) Kpecajio.
Saraglya, fn. iirapare, 1. Saroglya.
Sarai, k. raaiiTii no öjiary ; cs. 1.) iipa-
BHTU fijiaTo; 2.) MauaTii íJ.iaTOM; jienHTH.
Sarampó 1. Sorompcj.
Sarany, fn. H3;i.aHaK, MJia;i,Mua. — ozik,
k. repaxii, HSpauihuBaTH.
Sárarany, fn. cyxo ü.iaTO, I. Színarany.
Sárcsa, fn. capna.
Sárcsatorna, fn. KJioaKa.
Sarcz, fn. yuena; — ot vetni a városra,
y;i,apnTii HaMCT na rpa;i., yncunTu rpa;i,.
— ol, cs. yucHUTii, yueibiieaTH.
Sárczipö, fn. uiinejie 3a öjiaxo, Kajtaqe.
Sárda, fn. CH;i,a (neKa Tonojia).
Sáredény, fn. deJtWhSiuii cyji,.
Sárepés, mn. Me-iaHxoJiHHaH, TypoÖan.
Sárfal, fn. jien.T>eH 3mjl.
SárfehérCszöl), fn, neKo rpoJK^e.
Sárfészek, fn. Kajbyra,
Sárfíí, fn. uapeHau.
Sárfürdö, fn. öjiaxHO KynaTH.io.
Sárfííz, fn. acyTa i?p6a.
Sárga, ran. acyx; fn. JKyTMJio ; tojás sár-
gája, acyManue.
Sárga-czukor, fn. HíyTii mehep. — csörü,
fn. /KyTOKJLynau. — dinnye, fn. ;i,HH>a.
— felfolyó, fn. ;i.paro.T.yG (ueeT). —
föld, fn. acyTa soMJta. — gomba, fn.
KaHTapejia (ömj.).
Sárgakór, fn. a:yTHu;a (6 .»JiecT). — os, mn.
Sárgaláz, fn. ynyia rpoSHMna. [acyTHiaB.
Sárgállik, k. jKyxeTii ce.
Sárgamurok, fn. MpKBa.
Sárgán, ih. -Aiyro.
Sárgarépa, fí. ^Kyxa pena, niaprapena.
Sárgaréz, fn. H^yTa Me;i„ AiecHnr; mn. o;;
Mecnnra, Mejíen. — miives, fn. Me;i.o-
Sárgarigó, fn. JKyja (xHua). [jiHBau;.
Sárgás, mn. :KyhKacT.
Sárgaság, fn, l.)}KyTHHa; 2.) JKyxima (öo-
Sárgasik, fn. xe^iej (o;i, sjiaxaj. [.lecx).
Sárgaszilva, fn. Öe.ia ui.T.MF}a, öejinua.
Sárgatarka, fn. mapau.
Sárgatök, fn. xpanaBa öyujíCBa.
Sárgéleg, fn, ypanoKcii;!.
Sárgít, cs. Hcyxuxii. — ó, fn. acyxifcaK.
Sárgul, Sárgodik, k, ^Kyxexti.
Sárgyóka, fn. cxpnaxKa, cxpHa,T,ima.
Sárgyuradék, fn. ra/Keno (Memeno) Ojiaxo.
Sarha, fn. KOyKo;3;ep, aciiBo;i,ep,
Sárhat, Sárhít, k. 6hxm onacen (KoöHJia).
Sárház, fn. Kyha o;i; CÍJiaxa, 0,1, scmjbc.
Sárhodik 1. kárhozik. Sárhát,
Sárhoz, cs, CKaKaxii na KoÖHJiy, iiacxH
(ajriip). — ik 1. Sarhat. — ó, mn. aj-
Sári, tn. Cápa. [rnpoBux.
Sárivári, mn. és fn. öyAa.iacx; (jy;i,a;ia.
Sárika, fn. ncKa (JujLKa.
Sarj, fn. 1.) nsAanaK, npopam."LHKa, um6-
.i>HKa;2.) ceqcHHna (na HOHcy); 3.) ,10-
;i,axaK oji, xecxa y3 ne'ietbe.
Sarjad, k. npopauihiiBaxM, xepaxii 113-
;i,aHKe, 3aMjia][)MBaxM ce. — ék, fn. 113-
pacxao, M3,naHaK; á. é. noxoMaK. —
zás, fn, n3pamhHBair,e (myMe), — zik
Sarjangozik 1. Sarjazik. [1. Sarjad.
Sarjás, mn. 1.) nyn H3;i.aHaKa, maÚjbUKíi;
2.) ca ceiieHHHOM,
Sarjazás, fn. H3pamhiiBaH>e.
Sarjazat, fn. orpanaK, imjiHHUK, nrnf)j.HKa.
Sarjazik, k, xepaxH, MapanihiiBaxH.
Sarj erd, fn. MJia,T,a niyna (sa paca;;).
Sarj fa, fn, ;i,pBo sa ceqeK.e.
Sarjú, fn. oxasa. — ág, fn. nojiojKHHiia,
1. Sarj, — betyár, fn. Mjiaji; xyjBOB. —
fa 1, Sarj fa.
Sark, fn, 1,) nexa; (szój,) — ába sem
hághat V. léphet, nnje My hu 3a cjiyry;
— ára hágni vkinek, komc ne ;T,axji hu
OKa oxBopaxH; állj a — odra! uBpcxo
cxoj ! hátul V, hátra kötni vkinek a
— át, HayiiHXH Kora uaMexii, Hanaj-
cxopHXH; — ában lenni vkinek, uhu
3a KHM ysacxoniíe; 2.) nexHua, nexa,
mxüKJia: 3,) mapKa, qen (0,1, epaxa);
4.) noji; északi — , cesepHH noji; 5,)
porajL, feomaK; 6,) Jiel)a ojí, KBbHre,
Sarkal, cs, roHHXH, uhu 3a khm; á, é.
no;i,cxHn,axH. — ás, fn. no;íCXHu,aH>e,
Sarkalat, fn, HiapKe (na Bpaxnx); á, é,
cymxHHa cxBapn. — kenyér, fn. oicpaj-
Ka, nynymKa. — os, mn, rjiaBWH, Kap-
;i.HHajiHH.
Sarkaink, k, ocHHBaxw ce, HMaxH xeMe.Tba.
Sarkantyú, fn. jiaAiysa, naxnexHua, o-
cxpyra. — gát, fn, mojio (y SH^apcxBy).
— ka, fn. MaMy3MU.a ; ;i;hb.t>h xpen. —
mves, fn. Maaiysap. — révész, fn. nay-
XHJiyc, MopcKa Jial^nna (mKOJtKa). — s,
fn. MaMy3ap; mn. c MaMy30M. — ták,
fn. KaJHHi 3a MaMysy. — taraj, fn.
HCBpK Ha MaMy3H.
Sarkantyúz, cs. MaMyaaxii; á, é, no;i,6a;i,axH,
Sárkány, fn. 1,) smíií, aHc;i,aja, a.ia ; 2,)
nexao na uymmi-, — t húzni, saire-
XH nyuiKy.
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sárkány-asszony, fn. omTpoKOHl)a, Hai^aK-
C5aÖa. — csillagzat, fn. ceBepita^ia, no-
.lapna SBes^a. — fi, fn. 3Majnh — fü,
SMiijnHau,. — gyík, fn. JieTHSiviaj. — hal,
fn. MopcKa ajK^aja. — pegáz, fn. Mop-
CKa aHx;i.aja. — tej, fn. a) M.ieKo o;i;
a»:;i,aje; b) itpaMÖaMÖOJba.
Sarkas, fn. roHiiTCi., ronnjiaii.
Sark-bör, fn. nexiiua. — csillag, fn. iio-
.lapna 3Be3;ta, ceseptbaqa. — csont, fn.
uexna koct. — czím, fn. naTnac khjMSh
Sárkefe, fn. MexKa 3a ÖJiaxo. [c Jie^a.
Sark-elv, fn. aKcnoMa. — fa, fn. Kajiyn
3a nexy. — fény, fn. ceBcpHa, nojiap-
Ha CBCT.iocT. — i, mn. no.iapan. — ilag,
ib. noJiapHo. — igazság, fn. ocHOBna
iiCTHHa. — iság, fn. noJiapaxeT. — ítás,
fn. nojiapiisaunja. — ító, mn. iiojiapn-
yauuoHH. — köldök, fn. ^en, nexHua
Ha BpaTHx. — kór, fn. iioJiapHH Kpyr.
— magasság, fn. nojiapna BHCDHa.
Sárkonya, fn. KpB o;i, aacjtaje.
Sárkór, mn. HíyTqaB. — ság, fn. aíyTHiia.
Sark-öv, fn. iio^iapKH nojac. — peczek 1.
Sarkköldök, — pont, fn. a) Ha;i,Hp ; b)
oöpTHa TaqKa. — rendszer, fn. nojiap-
Ha cucTCMa. — szára, fn. ochobhh 6poj.
— szeg, fn. cKcepu 3a noxnexime. —
tengely, fn. nojiapna ocoBüna. — ten-
ger, fn. nojiapno Mope. — tétel, fn.
aKcuoMa.
Sarkul, k. nojiapii30BaxH ce. — ás, — at,
fn. nojiapM30BaH>e.
Sarkvas, fn. mapKa (na spaxux).
Sarkvidék, fn. noJiapHH npe;i,eo.
Sark^ág, fn. qejieÖiiH nep^HH (úa^h.),
Sarla, m. ;KHaíaK, poryma (Öyöa).
Sarlang 1. Sallang.
Sárl-ik, k. nacxii ce (KOÖnjia). — ó, mn.
(KoGiiJia) mxo xpaacu ajrupa.
Sarló, fn. cpn, majiOB. — alakú, — dad,
mn. cpnacx.
Sarlós, mn. a) ca cpnoM; b) cpnacx; —
boldogasszony(napja), fn. Cpexeite.
Sarlószárny, fn. cpnacxo nepaje.
Sarlóz, cs. a^exa, kocmxh cpnoM, majioBOM.
Sárma, fn. 1.) iio.TbCKu JiyK; 2.) cxpna-
.H.ima (xMua). — linkó, fn. acyja (xima).
Sarmalódik, k. nyHiiXM yum (roBopoM).
Sármány, fn. cxpnaxKa (rnua).
Sármíí, fn. jioHqapcKa paöoxa.
Sárraüves, fn. jion^ap. — ság, fn. jioh-
Saroglya, fn. mapare. [qapcxBo.
Sarok, fn. 1.) pora.i., yrao, homaK, Cyi^aK;
— ba szorítani, cxepaxH y (5yijaK; 2.)
mapKa (na BpaxHx); 1. Sark.
Sarok-csont, fn. nexna kocx. — dúcz, fn.
cxyö y porjty. — fal, fn. KOHxp*op.
— ház, fn. Kyha na homKy mm por.ifcy.
— kö, fn. KaMCH na houjKy. — kötés,
fn. noBe3 ynaKpcx. — szám, fn. ochob-
Hu 5poj. — vas, fn. mapKa na Bpaxiix.
Sarol, cs. yKexH, cehu cpnoM, uiajioBOM.
Sarolta, tn. Illapjioxa, JÍparHH,a.
Sáros, mn. öjiaxaB, KaoH, Ka.iBaB. — an,
ih. KaoHO, ÖJiaxaBo. —• ít, cs. KajBaxH,
ÖJiaxaBuxH. — odik, — úl, k. KajLaxH
ce, jionaxH ce.
Sároz, cs. Ka.^BaxH, öJiaxaBuxH, Ma3axn
ÖJiaxoM, jienHXM. — ódik 1. Sárosodik.
Sárpecsenye, fn. neueH^e o;i. (je;i.apa.
Sárszagú,mn.nixo 3ay;i.apa na öJiaxo,xpyo.
Sárszalonka, Sártyúk, fn. atyxa m.iByKa.
Sártök, fn. aíyxa, 6pa/i.aBnqaBa ÖyujíCBa.
Saru, fn. cápa, qnsMa. — tás, — s, fn.
qn3Map. — tlan, mn. Heo(5yBeH. — z,
cs. oÖyBaxu, oöyxn.
Sárvíz, fn. ::Kyi, je;i;.
Sárzódik, k. Ka.^axH ce, jionaxH ce.
Sas, fn. 1.) opao-, á. é. vén — , cxapa
jiHc; 2.) cupaBa 3a yxBpi)en.e Geoqyra.
Sás, fn. mani, mesap.
Sásafü 1. Zsázsa.
Sásas, mn. oGpacxao mamoM, mesapoM.
Sasíi, fn. opjiiiii.
Sáska, fn. cKaKasau. — járás, fn. no-
njiasa CKaKaBaii;a.
Saskánya, Saskesely, fn. jacxpeö.
Sarkó, fn. 1.) xajior o;^ «e^H; 2.) ;í0H.n
Saskö, fn. aexHxnc. [ji,eo CHona.
Sasköröra, fn. opjioBii hokxh (xaKo^e
ÖM.iBKa).
Sásliliom, Sásnöszirom, fn. ;i;iiB.T.a nepy
Sasóka 1. Sasszeg. [niiKa.
Sasorr, fn. opjioBCíCM hoc
Sasos, mn. ca opjioM.
Sasos, mn. oöpacxao poro30M, chxom. —
papiros, fn. perajiHH nannp.
Sassad, Sassud, Sassudik, Sassul, k. cy-
Sasszeg, fn. 1. Sas, 2.)
^
^
[cxajaxH.
Sasszem, fn. op.ioBCKo (á. é. ouixpo) üko.
Sátán, fn. coxona; mn. coxohckh. — i,
mn. COXOHCKH.
Satnya, mn. KpacjtaB; ja;i,aH, .aom. — d^
Satuyúl, k. KpjKJBaBHXM.
Satnyít, cs. qnHUxn ;i,a KpacjBaBM.
Sató, fn. npema. —- 1, cs. xeuixMXH 1. Satu.
Sátor, fn. 1.) maxop, ^a;íop ; — t ütni,
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pasanexíi maxop; a páva — t von,
iiuyn ce iiienypu; 2.) qaTp.ta, Aam-
'lapa, iiiaTpa.
Sátor-alja, fn. mccto rio.i maxopoM- —
bolt, fn. qaxpjba, luaxpa^ — czövek,
fn. iiiiiiiii.ta. — csavar, — kanyar, fn.
r»paniiK na nyumn. — fa, fn. .AioxKa 3a
maxop; fölszedte a — fáját, a) noKyuno
je tuaxpy; b) yaeo a.i.Ky ua öaxa.T.Ky;
hordd el a — fádat, cejia ce, qMcxii
cel — kanyar 1. Sátorcsavar. — karó,
fn. niunu.ta. — lakos, fn. Koju a^HBii
uoji. maxopoM, neproM.
Sátoros, fn. qaxp.tap; mn. 1.) ca niaxo-
poM; ncno.T, maxpe; — czigányok; qep-
rauin; 2.) maxpacx ; — szekér, noKpn-
Bcna KOJa; 3.) — ünnep, a) r.iaBHH
CBexau; b) cennue (y Jeapeja).
Sátoroz, k. jKiinexn iio.t, maxopoM. — ik,
k. iimpnxu pen (nayn); á. é. (vraivel)
pasMexaxM ce, nienypuxH ce.
Sátorpénz, fn. ii.iaxa íia uiaxpy.
Satrafa, fn. ÖaöycKepa.
Sátrat, k. CKiixaxii ce, jryitaxu ce.
Satu, fn. iipeiua, .My.T>aoHiina; oJiaJHuna;
xe.'jra. — 1, cs. ue;iiHXH My.i.axu.
Sav, fn. KHcejiiiHa.
Sáv, fn. MacHHua, Mo;i,pima, M.ias, Mysra;
npyra.
Savafogyott, mn. á. é. <t>a,T.aH, oxpuaH,
ö.i.yxaB.
Savany, fn. Knce.miia. — dad, — édes,
mn. naKHceo.
Savanyít, cs. KHce.xüxii, saKHce.iiixii. —
atlan, mn. He3aKíiceji>eH, öecKBacan.
— ó, fn. mxo ce Méhe aa yKuciiBajbe,
KBacau; — ó ugorka, KpacxaBiui .sa km-
Savanykás, mn. HaKiiceo. [ce.T.eH>e.
Savanyó 1. Savanyú.
Savanyodik, k. KucHyxii, nocxajaxH khcco.
Savanytalanít, cs. ofJecKöce.iuxii.
Savanyú, mn. KHceo, Kamxap. — an, ih.
KHcejio. — alma, fn. Kuce.tana, Kucejia
jaöyKa; á. é. — arczot vágni, npaniixu
Kiice.io Jiuu,e. — 1, k. ycKiicnyxii, khc-
nyxii. — ni. — an. — s, mn. naKn-
cejio. — ság, fn. Kiicejocx.
Savanyúvíz, fn. KHce.ia Bo;iia, kmccjh h3-
Savar, fn. c.iana xpaBa. [Bop.
Savasság, fn. KHce.iocx, ami;i,iixex.
Savastó, fn. cjiano jeaepo.
Savit, cs. 0KCn;i;Hpaxii.
Savó, fn. cypyxKa. — dik, k. ycnpaxa ce.
— gyógymód, fn. .leqette cypyxKOM.
Sávol, cs. npaBiixii mo^tphuc, npyre.
Sávoly, fn. 1.) npyra; 2.) Macnnua. — os,^
mn. 1.) npyracx ; 2.) Mo,i,pii'iaB.
Savós, mn. cypyxKacx. — an, ih. cypyx-
Kacxo. — odik, k. ciipiixH ce.
Sávos, mn. 1.) MojipiniaB, MacHwqaB; 2.)
npyracx (Maxepuja). — aczél, fn. ;i,h-
MíinihaHCKU icjmk, ijeBep.
Se, ksz. HH, 1. Sem; — baj, nunixa aa
Sé, fn. noxoK. [xo, cse je;;Ho !
Seb, fn. 1.) pána; horzsolt — , ory."LeHa ko-
>Ka; vak — , 0yKu.T>aK, aapacia pana;
— be esni, — et kapni, ;;onacxn pa-
ne; — et ejteni, panuxii, 3a,T,axii pany;
(km.) ha begyógyul is a — , megmarad
a helye, h Ka,"!; sapacxe pana , no-
3Haje ce (Je.iera ; 2.) öpaoha, öpsuna
;
— bel lobbal, na Bpax Ha hoc
Sebbalzam, fn. jiejiCM 3a pane.
Sebes, mn. 1.) Gpa, xiixap, narao ; —
Benixa pyna; — elme, öiicxap yM ; 2.)
paii>aB; — edik, k. a) paii.aBnxii ce,.
jtonacxn pana; b) yí)p3aBaxn ce.
Sebesfuttában, ih. y xpKy, xpKOM.
Sebeshajó, fn. Gpaon.ioBKa, jaxxa.
Sebesít, cs. 1.) pamixn, o6paH,HBaxH; 2.)
yfipaaxu, ycKopaBaxu.
Sebesjáró, mn. öpaonor.
Sebeskedik, k. GpaaxH, Giixh narao, npe-
Har.x.iiBaxn.
Sebesmentében, ih. HcypnuM KopaKOM.
Sebesnyel víí, mn. Opa na jeaiiKy. — ség^
fn. 6p3 je3MK.
Sebesség, fn. (5p3HHa, ^Kypnocx, xuxpnna.
Sebestyén, tn. CenacxiijaH
Sebesül 1. Sebesedik.
Sebesvágtatva, ih. y 3arpe(5ue, y ckok.
Sebész, fn. panap, Bu;iap, *ejiqep. —
et, fn. panapcxBo, BM;i,apcxBo. — 1^
mn. — ileg, ih. BH;i,apcKu, panapcKH.
— ség, — tudomány, fn. Bii,T,apcxB0y
xiipypruja. — tudor, fn. ,i,oKxop xh-
pyprnje.
Sebetkapott, mn paH>eH, 6.ie3HpaH.
Sebez, cs. pamixn, oöpan.iiBaxn.
Sebfa 1. Körisfa.
Sebfertzés, fn. no;i..i>yxa na panH.
Sebforrasztó, fn. xpasa o.i, pane.
Sebfü, fn. Gexonnja.
Sebhed, k. opaitaBHXU. — t, mn. paH>aB^
— ten, ih. paH>aBo.
Sebhely, fn. oacii.T.aK, noacn.T.aK. — es^
mn. nyn OyKH.i>aKa.
Sebheszt, Sebhet, cs. panuxii. — etetlen^
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mn. Koiu ce ne mojkc panHTii, nepa-
HjUb. — ség, fn. HepaitHBocT.
Sebhetik, Sebhüdik 1. Sebesedik.
Sebír, Sebkeuöcs, fn. MejieM sa pany.
Sebláz, fn. rpo3HUua o,t, pane.
Seborvos 1. Sebész. . . .
Seb, Sebk, tn. CcBacTUJaH, Caea.
Sebtében, Sebten, Sebtiben, ih. JKypno.
Sebz 1. Sebez. — és, — et, fn. pane. —
étlen, mn. HepaiteH. — ik, k. ;i;onacTH
pana, 1. Sebesedik. — ö, mn. iuto 3a-
Séd, fn. noTO^Hh. Uaje pany.
Sedre, mn. narao, xiixjieH, 6p3on.ieT.
Sedrélkedik, k. 6iitu xuxjieH, Öpsomiexo
pa;iiHTii.
Sefíisefájfn. naBHTHHa;iKiiBuqH,aK (6n.-BKa).
Seg, fn, npKHo, 1. Segg.
Segéd, fn. 1.) iioMoh; 2.) noMohnnK, no-
Maraq; 3.) noödHK, al>yTaHT; mn.
nOMOiiHII.
Segéd-asszony, fn. noMara^niía. — biró,
fn. npnce,i,HiiK. — csapat, fn. noMohna
qexa. — díj, fn. noMoh, mxnneH.iHJa.
— díjas, fn. mximenjtHCxa.
Segédei, k. MnHHCxpHpaxn (y iipKBu).
Segedelem, fn. noMoh, npnnoMoh.
Segedelmes, mn, noMaraiKii. — en, ih,
noiiara^Ku, — kedik, k, noMaraxii, —
ség, fn. noMaraifce, noMoh,
Segedelrai, mn. noMohnu.
Segéd-eszköz, fn. homoíího cpe;i;cxBo, —
forrás, fn. iioMofenu H3Bop. — ige, fn.
noMobHu rjiaroji, — iroda, fn. ahyxan-
xypa, — kar, fn, a^yxaHXCKH Kop. —
kedik, — kezik, k, noMarPxu, aciicxn-
paxu, — kéz, fn. pyKa noMohii; vkinek
— kezet nyújtani, npiixehn komc }' no-
Moii, — könyv, fn. noMohna KH>ura. —
lelkész, fn. Kane.iaH. — let, fn. uoMoh,
pyKa noMofeu. — nép, fn. noMara^H;
Mo6a. — nö, fn. noMaraqniia. — pap,
fn, KanejiaH. — pénz, fn, HOB^aHa nox-
nopa, — püspök, fn. Koajijyxop. — se-
reg, fn. noMoiíHa BojcKa. — személy-
zet, fn, noMohHo ocoÖJbe, — szer, fn.
noMohHO cpe,T,cxBo; Ha^im jioMohn, —
tan, fn. nayna noMaraqnua. — tanító,
fn, yqnxe.'BCKn noMohnnK, — társ, fn,
noMarai, — tiszt, fn, abyxanx, no-
(Jo^iHHK, — tudomány, fn, Hayna-uo-
Maraqima
Segél, Segéli, k, és cs. noMaraxii, noMo-
bn; Isten úgy — jen, xaKO mii Bor uo-
Maraol — és, fn, noMaraK.e, noMoh.
Segély, fn. noMoh, j. Segedelem. — alap,
fn, $oh,t; 3a noMaraH.e. — ez, cs, no-
>iaraxH, — pénz, fn. noxnopa y HOBuy.
Segélytelen, mn. noxpeönx, 6e3 iioMohH.
— ség, fn. noxpeöiixocx, HeBO.T.a. —
ííl, ih, HeBo.i>Ho, öe3 noMoha,
Segesvár, tn. rpaj y Ep;i.e.-&y, Illesöypr.
Segg, fn, cxpaacij>ima, ,Tyne; — be rúgni,
jiaxii KOMy HOTv y xj^p; majd a — ébe
bújik, yayKao Cm My ce y xyp ; — gel
kelt fel, ycxao je HarycKe h.ih .leBOM
EoroM 3 KpeBexa C'&yxnx je); — e
vége, ;iieBexe nehKe ajapujio (cpo;i;iíHK);
nem lehet egy — gel két nyerget ülni,
He Moace ce je;i,HOM cxpa»:H.HU0M na
AB a ce.n.ia cejiexu,
Segg-boszantók, fn, penoBa oji $paKa, —
dagasz, fn. acreöa, np;i;aBau. — el, k,
uliiT HaxpamKe. — es, mn. rysax; á, é,
XBp;i;, unnnja,— lyuk, fn, npKuo, — part,
— pofa, fn. ry3. — puholó, fn, jiepH-
ry3Hn;a. — törl, fn, yxnpaK, npita, —
— vágány, fn. Mel)yry3je. — vakarcs,
— vakaró, fn. munaK (oa pyace).
Segít, cs. 1.) noMaraxíi, noMohn; 2.)
(vmire) npnnoMolíH; k. (on, en) vki
terhén v. baján — eni, ojiaKmaxH xe-
pex; segítsen rajta, noM03Hxe Myl ezen
nem lehet — eni, xojie neMa noMohu.
Segít, fn. noMaraq.
Segítség , fn. uoMofe , noxnopa ; — ül
V. — ére lenni vkinek, 6hxu KOMy
o,t; noMohn; — emre van, on mh je
0,1, noMohn.
Segítségre-kész, mn. Kojn pajüo uoMaaíe,
yciyaian. — készen, ih. na yc.iysH.
Segítségülhivás, fn. BHKaFte y noMoh, 3a-
Segrestye 1. Sekrestye, [noMaraite,
Sehogy, Sehogysem, ih, 1,) nuKaKo; 2,)
Sehol, Seholsem, ih, HHr;i,e, [Himomxo.
Sehonnai, fn, npoCncBex, npoxysa.
Sehonnan, Sehonnét, ih, hh oji; Ky;],a.
Sehova, Sehová, Sehovásem, ih. HnKy;i;a,
Sehutt 1. Sehol. [nnKaMO.
Sejdelem, fn, cjiyxH.a,
Sejdít, cs, c.iyxnxH, koöhxh ; — em, npe.T;-
CKasyje mh ce, — és, fn, cjiyxH.a,
Sejt, fn. he.TiHJa (y Me;i,y hjih y ÖH.ty); —
et rakni, npaBHxn cahe; — et szedni,
Ba;i,HXH Mejí, no;i,ptí3HBaxn Komnnue.
Sejt, es. c.iyxHxn, ,i;oMnm.T.axu ce; nem
— a dologhoz, ncMa hh nojjia o cxBa-
pn; nem — ett a tréfához, nnje ce
najíao ma.in.
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Sejtalakú, mn. he.iujacT. — lag, ih. fee.iu-
Sejtecs, fn. hciiijjiiui. (jacTo.
Sejtelem, Sejtemény, fn. ciyitba, npe^-
cKayuBaibe,
Sejtes, ran. 1.) — méz, Me;i, y cahy; 2.)
iiyH he.iiija (úii.i.Ka).
Sejtés, fn. ciyTtba,
Sejt-képzeny, fn. upoToii.iasMa. — kés,
fn. uejiapcKU ho/K. — íynk, fn. he.iMJa
y (-ahy.
Sejtöleges, mn. mxo ce npeACKasyje. —
en, ih. npecyMTUBHo.
Sejt-szövet, fn. xKaHiiHa na cahy.
Sekély, fn. ii.iiihaK, npy,T,; mn. n.iHTaK;
á. é. ;ioiu, ii.iuTaK. — edlk, k. onjH-
haxu. — es, inu. iioiLiiiraK. — ség,
fn. ii.iuTKoha, nauiinna.
Sekrestye, fn. caKpncTiija.
Sekrestyés, fn. upKneibaK, caKpucxaH.
Selejt, fn. 6o«i>j, iirijiex — áru, fn. öo<í>:i,
mo*.!, .loma poúa. — el, cs. oAönpa-
IH öo*.!. — es, mn. Jiom, nyn öo^.ia.
— esen, ih. c öoO'.xom. — marha, fn.
joma MapBa.
Seleny, fn. xeuiKii MPxa.i, HeKii xyq.
Selep, Sellep 1. Zsilip, Serleg.
Selma, fn. yrypcys, .lynejK. — ság, fn.
yrypoyajiyK.
Selmecz(bányai, tn. IIIhaBHima (rpa;;).
Selyem, fn. cBH.ia; mn. CBHJieH, o;i, CBH.ie.
Selyem-áros, fn. cBiijap. — áru, fn. cbm-
jieHa poCa. — birka, fn. CBioopyHa
OBua. — bogár, fn. CBn^iena ()y6a. —
bolt, fn. CBMJiapHHua. — czérna, — fo-
nál, — fonal, fn. ii6piminM. — eperfa,
fn. ejiJi ;iyA. — fonó, fn. a) cbujio-
npejta; b) CBnaapa; c) CBHjieHa 6y6a.
— gubó, fn. KOKOH, qaypa o,t; CBH.ieHe
OyOe, ra.iexa. — gyár, fn. CBiuapHima.
— gyárnok, — gyáros, fn. CBUJiap. —
hernyó, fn. CBHJieHa ryceHnua. — hím,
— hímzés, fn. seseH.e hjiu Be3 Ha cbh-
Jiii ii.TM CBu.iüM. — hímz, fn. BeaiLiau,
Be.su.i.a íia cbíiju. — juh, fn. cbujo-
pyua oBiia. — kalap, fn. CBHJieH me-
iiinp; KJioöyK o;; seMJe ,T,JiaKe. — ne-
m, mn. CBii.ieHKacx. — pille, fn. cbm-
jena jienxiipuua. — rózsa, fn. Ka,"i,u-
*ima. — szál, fn. CBU.ieH Konmih. —
szövet, fn, CBii.ieHa xKaHHHa, epap. —
tenyésztés, fn. CBHjiapcxBo, OyöapcxBo.
Selymek 1. Semlyék.
Selymér, fn. CBu.ieHa ryceHUua.
Selymes, mn. CBnjieH, cBH.xacx.
Selymész, fn. CBii.iap. — et, fn. cBn.iapcxBO,
Selyp, mn. mxo nianhe ; mxo Bpcxeua,
MyuaB. — eg, k. niauxaxu ; Bpcxeiiaxn.
— en, ih. manaxoM. — es, mn. MyuaB,
— ít, k. BpcxeuaxH, Myilaxii ; uiaiixaxü.
Sem, k. Hii, Hiixii; ö sem jön, hu oh Hehe
Aohu; sem — , hu-hh, hhxh-hiixh; —
füle, — farka, hh pena hh yuiiijy.
Semeddig, ih. hii ;;oKwie.
Semer 1. Sömör.
Semhogy 1. Hogysem.
Semilyen, mn. HUKaKaB.
Semjegy, fn. nyaa.
Semleg, ih. neyxpajHo, hii xaMo hu oBa-
MO. — es, mn. neyxpanaH. — esít, cs. hc-
yxpa.íMcaxH. — esség, fn. neyxpa.iHocx.
Semlyék, fn. 6apa, .lau. — es, mn. Öapo-
Semmed, k. xpnyxn, ko'iuxm ce. [biix,
Semmerre, ih. HHKaMo, HHKy,!,.
Semmi, mn. HHuiTa; — ember, HUKaKas
•iobck; fn. Humxa; — je sincsen, HCMa
Hnmxa; — vé lenni, ocyjexnxn ce, iipo-
nacxH ; — vé tenni, yHHmxMxii, caxpxa;
— V. nem tesz — t, ne qHHii Humxa;
HCKa I Hiiuixa 3a to I — sem, 6am Humxa.
Semmi- felé, ih. HiiKy;t, HHKaMo. — féle,
mn. HHKaKaB. — házi, fn. roJba, rojiah;
npofiiiCBex. — kép(en), — módon, ih.
HHKaKO. — nem, mn. HnKaKaB.
Semmirekell, mn. és fn. HeBpe;i;aH, ne-
Bao^ao
;
pl^a, HeBa.T.a.3au:, HeBa.ta.iHua.
— ség, fn. HeBa.T.a.icxBo.
Semmirevaló 1. Semmirekell.
Semmis, mn. HiiuixaB, HnmxaBan. — edik
1. Semmisül,
Semmiség, fn. HunixaBocx, HumxaBUjio,
Humxa; — i panasz v. folyamodvány
xyacCa Hjn iioJiöa pa;i,ii yHHmxetba
npecy^e.
Semmisít, cs. yHHUixiixH, yHumxaBaxii, 1.
Semmisleg, ih. HHiuxaBO. [Semmit.
Semmisül, k. yHMnixiixH ce, pacxonMXH ce.
Semmit, cs. yHHuiXKXii, yHumxaBaTH, any-
jHpaxn; Kacnpaxii. — és, fn. yHiimxe-
H>e; KacauHJa; aMopxHaauiija.
Semmi-tevés, fn. Hepa.i;, öecnociima, (5a-
;i,aBa;i,HcaH,e. — tev, mn. és fn. ne-
pajCHH; öavTiaBaijiija,
Semmitö-hiróság, — szék, fn. KacauiioHii
Semmittevés stb. 1. Semmitevés stb. [cy;i;.
Semmivététel, fn, yHiimxeH.e.
Semmitudó, fn. HesHa.iuua.
Semmünnen, ih. hh oxKy;i..
Sempont, fn. xaiKa oöe.ieaíeHa Hy.ioM.
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Senki, Senkisera, Senkinem, mn. hiiko;
senki fia, Ma ko, HUKoroBiih.
Sennyed 1. Sennyved.
Sennyedék, fn. CBpafí, myra; cyrpeO. —
es, mn. uiyraB, eBpa6.i>nB.
Senyv, fn. cjaöocT, 6ojieni.T>HBocT, Tpyx-
2e:K. — ed, k. cymiiTn ce, BenyTu,
xpyxHVTH. — edés, fn. cymuua ; xpyx-
jeH>e. — észt, cs. hkhatu ,T,a Tpyxne,
Bcne; cymuTu.
Seper, cs. quexuTu, MécTü ; kiki maga
háza eltt — jen, CBaKn neK qncTH
Hcnpe^ CBojux Bpaxa.
Sepped(ék) 1. Süpped(ék).
Sepredék, fn. Ciiex, i)y6pe, xajor; myra
Mel>y CTBopeH>nMa; mn.'HusaK, npespen.
Sepreget, cs. qucTUTu, Mecxn.
Seprés, fn. ^mmtieibe, Mexfta.
Sepr, fn. 1.) Mexjia; 2.) Koju incxn; 3.)
xawior, cxe.i.a, Myx.iar; 4.) >iexja i^xpa-
Ba). — jeneszter, fn. KOBH.T.e. — köt,
fn. Mex.iap. — ke, — libatop, fn. Mex-
.lOBuna. — ruta, fn. fíoacje ^.pBiie.
Seprs, ran. a) nyn xa.iora; b) c MexjiOM.
Seprüröm, fn. ^yji.
Seprz, cs. y;iapaxn 3iexjioM.
Sepr, Sepr 1. Sepr.
Seprülék, fn. xajor; ojioiu.
September, fn. cenxeaiöap, pyjaH.
Ser, fn. 1.) hkbo; 2.) Epheiie.
Sér, fn. 1.) luxexa; 2.) npojop, 1. Sérv,
k. öo.iexu; — a lábara, öo.iu Me Hora.
Sercsarnok, fn. nneapa, nnBapHniia.
Sercseg, Serczeg, k. nyuKaxn; npmxaxn;
lUKpuuaTn.
Serde, ran. BexpeH.acx, Bexponnp.
Sérdekel, cs. noBpe^HBaxn, nosjie^HBaxii.
Serdény, fn. no;].MJiaijeHa myMa.
Serdít, cs. Bpxexii, oKpexaxn.
Serdül, k. aj uspamhnBaxn, ;i,opamfeuBa-
xn; b) OKpexaxu ce, Bpxexn ce. — és,
fn. npnpaiuhnBan>e. — étlen, mn. ne-
;i,opacxao. — , mn. mx^ ;i;opamfeyie;
— leány, mBnrapyina. — t, mn. o;i;-
pacxao, ojpacxan. — ten, ih. o;i;pacjio.
— tség, fn. o;]ipacjiocx.
Seréb, fn. noBecMo, nacMa (K0Hi];a).
Ser-eczet, fn. ühbcko cnphe.
Sereg, fn. 1.) roMHjia, jaxo; 2.) BojcKa,
Serege 1. Seregély. [apjiajia.
Seregei, k. CKyu.T.axu ce, cxHii;axH ce.
Seregély, fn. qBopaK. — szeder, fn. Ky-
nnna. — szürke, fn. sejiCHKo, qa.iara.
Seregenként, ih. jaxoMHue, tombjom.
Sereges, mn. — en, ih. y roMHJiii; km.
parányi gyönyörség, — jaj, 3a je^au
uacaK pa,i,ocxii, xn.T,a;i,y ,T,aHa íKajiocxH.
Sereg-hajtó, fn. 1.) Mapo;i,ep5 2.) Kpajibii
y Bojcmi. — java, fn. jesrpa Bojcice.
Sereglés, fn. cximaH>e, cjieraite.
Sereglik, k. CKyn.iBaxn ce, roiiH.iaxn ce.
Seregtüz, fn. ;],emapava.
Sérelem, fn. yBpe;i,a, noBpe;i,a; no3Jie;i;a;
á. é. xeroöa, }Kaji5a; uixexa. — kedik,
k. Bpe^axH, 3aje;i,axH.
Seréleszt, fn. niiBCKn KBacaii.
Sérelmes, mn. mKo;i,.i>UB, raxexan; yppe.T.-
Sereny, fn oxaBa, 1. Sarjú. [.t.ub.
Serény, fn. rpiiBa; mn. Bpe.Tan ; ;Kycxap,
öa,T,ap, KoqonepaH. — en, ih. Bpej,H0
;
(5a;tpo. — es, mn. rpiiBax. — ít. cs.
no.icxpeKaBaxii. — kedés, fn. Bpe^HO-
ha; öa.T.pocx. — kedik, k. npiiaitaxn,
xp3';i,íixn ce, Öhxii 6a;i,ap. — ség , k.
BpejHofea, oKpexHocx, (5a;ípocx. — ül,
ih. Bpe;i,H0 5 öajpo.
Seres, mn. nnBCKn; cj nnBa; 3a nuBo;
— hordó, öeqKa; — pohár, nnBCKa
Sérés, fn. Öo.i ; no3Jie;T,a. [qama.
Sérész, Sérérszharcsa, fn. hckh com.
Serét, fn. ca^iia. — es, mn. 3a eaq^y,
ca ca^íMoM. — puska, fn. nyniKa 3a xii-
ue, xuqapnua. — szem, fn. 3pHo ca^iMe.
— zacskó, fn. Keca 3a ca^My.
Serevényfüz, fn. jKyKBa.
Sérez 1. Sért.
Serez, k. nuxn nuBa.
Serfz-és, fn. uHBapcxBo, nnBapenaa, — J
, fn. a) UHBap ; b) (-de^ nnBapa. ^
Sérfü, fn. xpaBa npoxR yKBape, KHJiaBnaa.
Serge, fn. 3acxop, 3aBec; mnancKH 3h;!i.. J
Serház, fn. nuBapa. "
Sérhüdik, k. noBpe^nBaxH ce, iiOBpe,T;ii-
Sérhüdt, mn. no3.ie^eH, 1. Sérült, [xnce.
Sérifikál, Sérikál, k. cuxHuqapuxn.
Sérincz, fn. Majn oKyn (pHÖa).
Serit, cs. 1.) Bpxexn; cyKaxn ; 2.) pasBH
jaxH (xecxo); 3.) Kpa;i,yKaxH, 1. Csenni.
Sérít, 1. Sért.
Serke, fn. rH>n;i,a.
Serked, k. 1.) ucxepaxn, nspacxn; 2.) d3-
ÖnxH, n3BupaxH (Bo;].a); — ez, k. 1.)
a) nspauihHBaxH; b) uSBnpaxn.
Serkefü, fn. ncKa MaxoBnna.
Serkeget 1. Serkentget.
Serken, k. npo()yAnTíi ce, xprnyTH ce. —
get 1. Serkentget. — t, cs. 6y;i;Hxn; no;];-
Serkentés, fn. no;i.cxaK. [cxnnaxH.
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Serkentget, cs. iio,iCTimaTH, no^CTpeKa-
BUTU. — és, fn. noACTpeKanan.e.
Serkent, mn. iuto ííy^ii; á-. é. uito iioa-
cTime; fn. öy,i.ujau;; (-óra) caT uito
r)y,iii. — leg, ih. nojíCTH^yhii.
Serkény, fn. Kün.T>e.
Serkés, mn. nyn ntiua-
Serkücsraa, fn. niieapa.
Serkocsmáros, fn. iniRap.
Sér-kötész, fn. Ko.jii iipnBesyjc pane. —
kütö, fn. iioTiiacau, yxera.
Serleg, fn. 'laiiia, nexap. — ez, k. nuTii
113 uexapa, iiiith.
Sérlel, cs. 1.) npiiMaxii 3a yepejty, ."byTiiTH
ce; Cío.ieTii; a lovam sérleli egyik lá-
bát, Mor Koií^a öojiii jej,Ha Honi.
Sérlik, k. yBHJaTU ce, cyKaTii ce.
Serméres, fn. To^ieiBe iiHBa.
Sérö, mn. niTo 60.111, Bpe,T,oBaH.
Serpeg, Serpen, k. KpeinTaxii.
Serpeny, fn. iipaiumiK, qanaK (na nyiun;n).
Serpenymérleg, fn. Tepa3HJe.
Serpeny, fn. 1.) luepiieita; 2.) mo.-Ba
(0,1. Bare). — nyel, fn. ,TPJKaK oa mep-
neibe. — s, fn. mepiieibap.
Serpetel, Serpetéi, k. Byhii ce, ínyitaTH
ce; cuTHHqapnTii.
Serseprü, fn. Kiiccjiiina 0,1, nnBa.
Sérszik, k. óuxu yBpei)eH, nosjie^en.
Sérszorítü, fn. noxiiacaq, yxera.
Sért, cs. no3Jiel)HBaxii; á. é. Bpel)aTii.
Sértartó 1. Sérszorító.
Serte, fn. 1.) qeKHH,a; 2.) ji,jiaKa, ocje.
— csék, oMan. — féle, mn. MeKHH>acT.
Sérteget, cs. iiosjeljnBaxH; á. é. Bpe^axH.
— özik, k. Bpei^axH, 3aje;i,axii.
Sertehajú, mn. qeKHH.acx, omxpe Koce.
Sértékeny, mn. yspej^.i.iiB, na Kpaj cpua.
Sértemény, fn. iio3Jie;i;a; yBpe,T,a.
Sertepertél, k. mBpjbaTM-, luyinKaxH (ko-
je mxa).
Sertés, fn. CBiinqe, Kp^qe, KpMe; — ek,
cbhhjH; mn. qeKHiBacx.
Sértés, fn. Bpel^aite ; oHcajiomhHBaite.
Sertesepríí, fn. yiiexa, (bcjielko) najajio.
Sértetlen, mn. HenoBpei^en. — ség, fn.
HenoBpe^enocx. — íil, ih. HenoBpe})eHo.
Sertevad, fn. ;i.uB.T>e CBnnqe.
Sérthetetlen, mn. HenoBpe;i,HB, HenpHKo-
CHOBCH. — ség, fn. HenoBpejíHBOCT;
HenpuKocHOBCHocT. — íü, ih. Heno-
Epe.iHBo; HenpHKocHOBeHO.
Sért, fn. Bpe^a^io; mn. yBpea.í>HB, 3aje;i,-
.T.MB. — leg, ih. 3aje;i..T>iiB0, Bpel)ajyfeH.
Sértdik, k. nahii ce yBpel>eH.
Sertvély 1. Serte.
Si'ríí, fn. Ko.iaii,.
Séríi, fn. npo^op, 1. Sérv. — dik. k. flu-
XH iio3.iel;eH, 1. Sérül. — kés, fn. noac
3a onepupaiLe KiiJiaBocxii.
Serül, k. 1.) iiCKJiH3Hyxn; 2.) ycyKaxM ce.
Sérül, k. öiiXH iioBwiel^eH, iiOBpe^eH. —
és, fn. iio3Jie;T,a, nüBpe,i;a.
Serülködik, Sezülközik, k. ycyKiiBaxH ce:
á. é. Moxaxii ce, iioxyuaxii ce; cnjiex-
KapuxH.
Sérült, mn. noBpel^en, ii03Jie[)eH. — ség,
fn. no3Jie;;a, yiCBapa.
Sérv, Sérvés, fn. KMJia, iipo;i.op, HBBajLa.
Sérvszorító, fn. yxera.
Sérz, cs. no.3Jie];HBaxn.
Serzik, k. ycyKiiBaxH ce, y^ioxaBaxu ce.
Sérzik, k. öo.iexM; — a kezem, öoju
Me pynn.
Sese, fn. acasiop, iKyöop, manax. — susa,
fn. jtoiuanxaBaibe, ;i;oMyH})aBaH>e. — su-
sál, k. j,ouianxaBaxH, ;iiOMyH})aBaTii ce.
Sét, fn. noxoquh.
Séta, fn. luexHba, npoxojííta. — bot,
fn. najiHiia 3a niexn>y. — hely, fn.
mexajiimixe. — kocsizás, fn. mexH>a
Ha kojIhx.
Sétál, k. mexaxH (ce), xo^axM. — ás, fn.
mexaH>e, mexif>a. — gat, k. npoxa-
])axii ce, npoiuexHBaxH ce. — ó, mn.
és fn. sa mexity; kojh ce luexa; me-
xajimiixe.
Sétalovaglás, fn. mexita Ha Koity.
Sétány, fn. mexajiHiuxe, j. Sétatér.
Sétaöltözet, fu. o;i;e.io 3a mexifcy.
Sétár, fn. My3JiHu;a, KaÖJiima.
Séta-sor, fn. ajieja. — tér, fn. niexajiMui-
xe. — út, fn. uyx pa^n mexifce.
Sete, mn. és fn. JCBopyK, inj'-BaKJiHJa;
á. é. HecnpexaH; meiipx.Ba; — nézet,
KpHBO (jiaacHo) MHlIIJI.eH.e.
Setesuta, mn. necnpexan ; fn. menpxJBa.
Setét 1. Sötét
Setéül, ih. jiaacHO, kphbo.
Sétifikál 1. Sérifikál.
Sétika, fn. mexH>nua, Majia inexHia.
Sétikál, k. mexyiiaxH, Jiarano ce mexaxH.
Settenkedik, k. rnyitaxH ce, HfcH myMKe.
Sí, Sí-rí, k. ypjiHF.axH, ;i;epaTH ce.
Sian, k. npojtepaxn ce, KpeBe.XHXH ce.
Siákol, k. 1.) cKOMpa^HXH, KjöypiiTu; 2.)
,iepaxH ce, UBiijiexH.
Sibság, fn. pacKajiamHOCT.
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Sicz, isz. uiuul — eget, cs. bhkrth „iuhij;".
— égetés, fii. BUKaite „muu*'.
Siedelem, fn. HarjiocT, xuTita, aiypa.
Siedelmes, mn. acypan, xHxaH. — en, ih.
XUTHO.
Siet, k. acypHTH (ce), xHTaTH, ÖpsaTH,
HarjuTH ; siess ! acypn ! noxnxaj ! az
órám — , caT jui je ucxp^ao
,
cax jih
ii;i.e Hanpe;;.
Sietés, fn. xnTita , :KypeH.e.
Sietest, ih. Bp.io a:ypHO, Harjio.
Siettesség, fn. njiaxocT, xnTJieHocT.
Siet, mn. HcypaH, Harao, Öps; xnxjieH,
jKTiB. — leg, ih. JKypHO. — s, mn. JKy-
CTap, a:>pauB; acypaH, xHxaH. — ség,
fn. yacypÓaHOCT.
Sietség, fn. Öpsofea, Hcypa. — es, mn.
acypan, xHTJieH.
Sietten, ih. y Ópaohn, aKHBo; xnTJieHo.
Siettet, cs. vÓpsaBaTH, ycKopaBaTn, 3vy-
pnTU. — és, fn. H{ypeH>e, ycKopaBaite.
Sietve, Sietvést, ih. acypHo, na (ipsy pyKy.
Sigér 1- Sügér.
Siheder 1. Süheder.
Sik, Sík, fn. 1.) poJTa, roMöa; 2.) xejiej.
Sík, mn. paBan; rjiajaK; — ra gyalulni,
opeH;i,eHcaTH; — tenger, oTBopeno, cn-
ite Mope ; á. é. — has, MeKa CTO.iHua;
fn. a) paBHHHa; b) paEHHua, paBan, no-
.-bana; — ra szállani vkivel, nsuhn
KOiiy na Mer;xaH.
Sík-ábra, fn. ;i,HopaMa. — abroszok, fn.
paBHe Kapxe, iiane. — ajos 1. Síkos.
Sikál, Sikáll, cs. rjiaqaxH, noJinpaxn; pnöa-
XH. — ó, mn. 3a rjia^aite; fn. rjiaqajio
(KoJH rjaia ii cupasa 3a rjiaqaüe).
Sikamít, cs. yrjiajncaxn, rjiaqaxii.
Sikamlik, k. oMaKnyxn ce, onysnyxn ce;
á. é. n3MaKHyxH ce, yMafen.
Sikamló 1. Sikamlós. — kigyó, fn. ryja,
acnii;i,a. — s, mn. KJiusaB, rjia;i.aK;
á. é. cpaMoxan, HenpncxojaH. — ság,
fn. KjiH3aBocx; á. é. cpaMoxan pasro-
Sikamodik 1. Sikamlik. [Bop.
Sikamos, mn. rjia;i,aK, KJin3aB, 1. Sikamlós.
Sikánkozik, k. xoiíH.taxH ce.
Sikár, fn. koibckh pen (xpaBa); mn. r.ia-
;!i;aK, no.iiixnpaH.
Sikár-aczél, fn. r.ia;i,HJio, rjiaiajio. — kefe,
fn. qexKa 3a pnöaite. — kö, fn. Ka-
MCH 3a TjiaqaiBe.
Sikárl 1. Sikál, Sikárol. — ás, fn. rjia-
qaFte; pnöaite. — at, fn. uojinxypa.
Sikárló , mn. mxo r.iaqa ; mxo pnöa
;
— asszony, pH(5aj.a ; fn. a) oauap ; b)
cnpaBa 3a rjiaiaibe, rj[a;];HJio.
Sikárol, cs. rjiaqaxu, pnöaxu ; no.inpaxH.
Sikár-reszelö, fn. xypnaja sa rjiaqaH>e. -—
ruha, fn. Kpna 3a pii(5an.e, cy;i;onepa.
— vakolat, fn. Majcxep 3a pHÖaite. —
vas, fn. r.ia;i,u:io, rjiaqajo.
Síkat, cs. pacnjiaKiiBaxii, 1. Ríkat.
Sikátor, fn. 1.) ysan coKaqnh; 2.) xo;i.hhk.
Sikkattyú, fn. nHjaBMn.a, CKoÖa.
Siker, fn. ycnex, Haupe;i;aK.
Siker, fn. Kao, ÖJiaxo, .len; mn. n.iuxaK.
Sikerdús, mn. ycneman. — an, ih. ycnemno.
Sikerei, cs. yHanpel)HBaxH, noMaraxn.
Sikeres, mn. 1.) ycneman , Hanpe;i;ae;
ÖepnfeexaH; 2.) JienitHB. — ít, cs. yna-
npeljnBaxH, yHanpe;],HXH; y;i.ejioxBopn-
XH. — ség, fn. a) ycneiuHocx, Öepn-
hexHocx; b) Jien.'BMBOCx.
Sikeretlen, mn. Öe3ycnemaH. — ít, cs.
qHHHxn 6e3ycnemHnM; ocyjexaxH, ocy-
jefeaBaxH. — ítés, fn. ocyjehaBaiLe, ocy-
jeheae. — ííl, ih. öe3ycneüiH0.
Síkerít, cs. noMaraxn, yHanpe;;nxH (cxeap).
Sikerül, k. nohn, ncnacxii 3a pyKOM, yc-
nexn; nem — t neki, HHje ycneo.
Sikeriét, fn. ycnex, Haupe;i,aK.
Siket, mn. r.iyx, rjiyB; noxMyo, MyKaO'
(rjiac) ; fn. rjiyBaK. — ít, cs. quHHXH
r.iyBHM (;i;a orjiyxne). — néma, ran. és^
fn. rjryxoHCM; rjiyBOHCMH. — ség, fn.
rjyxoxa, rjiyxoha. — íil, k. rjiyxnyxH^
or.iyxnyxH, orjiyBMxn.
Síkföld, fn. páBí*H, pasHniia. — i, mn.
ca paBHHiie.
Síkháromszögtan, fn. xparoHOMexpHJa y^
paBHHHII.
Síkhas, mn. MCKa cxojitíua, npoJiHB, jih-
jaBHiía. — ú, mn. Kojn naia npo.iHB.
Sikhéj, fn. jihk, jiHKa.
Sikít, k. BpucKaxn, BpHmxaxn, nnmxaTH.
Sikít, cs. r.iaqaxii, yrjiajncaxH.
Sikkad, Sikkan, k. 6mxh 3axajeH, npone-
Sikkantyú, fn. y;i,OBHD;a (ÖM.t.). [Bepen.
Sikkaszt, cs. nponeBepaBaxu, 3axajaBaxH<
(noBne). — ás, fn. npoHCBcpa.
Sikkö, Sikla, fn. Macnan; (MHHepaji).
Síklap, fn. paBHHHa, paBna noBpmHHa*
lejts — , Koca paBHHHa.
Siklik, k. KJiH3axH, KJiH3nxn.
Sikló, mn. KJiHsaB; fD. cnpasa 3a cnymxa-
Sikló, fn. ryja, JEyxnua. [ae c Opera.
Sikló-fii, fn. KoiBCKH pen (xpasa). — ki-
gyó 1. Sikló, fn.
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Siklónyálkahal , fn. HeKa Bpjio ;te6ejia | Simítás, fn. r.ia»iaH.e, nopaBJLHBaifce; y
piiöa c KpaxKOM .T>ycKOM
Síklöveg, fn. iio.i.ckh xon.
Síkmértan, fn, riJuiHHMeTpnja.
Síkmezö, fn. iio.iíaHa, paeno noji>e.
Síkol, cs. r.iaMaTH ; npaBiixH K.iiiaaBiiM.
Sikolt, k. BpiiCKaTii, BUKUTH. — ás, fn.
BpilCKa, nfiK, KpilK. — oz, k. BpUCKaXH,
HOUpUCKHBaTH.
Sikoltyú, fn. rBoacl^e na Bpxy py^e, 1. Sí-
Sikong, k. rpaKTaxH ; BpiiuiTaTu. [kattyú.
Sikonkázik, k. Toiui.taTH ce (na Jiejiy).
í^ikos, mn. xciejiicaH.
Síkos, mn. l.J npyracx; 2.) rjia;i,aK, kjiu-
3aB. — ság, fn. r.ia^íiHa, KJiH3aB0Cx.
Síkoz, cs. mapaxu iipyraMa.
Síkpala, fn. jincxau oa Macnana.
Síkság, fn. paBHima, pásaH.
Síktalp , fn. iio.i>CKa aa4«exa (xonoBCKa
Síktükör, fn. paBno orjie;i.ajio. [KOJia).
Síktüzérség, fn. .laKo, no.T.CKo xooHHmxBO.
Síkúi, k. nocxaxii r.ia;i,aK, yrjiajiicaxu ce;
á. é. — t lias, MeKa cxoJiMua.
Síküteg, fn. no.iiCKa öaxepHJa.
Sila, ran. KpaxKOBH;i;.
Silák, fn. aíepaBHua. — ol, k. xiiüaxM.
Silámlik, k. CBexjiyuaxii, mKU.T,Hxii, xuiLaxu.
Silány, mn. jioui, y;i., xpa-taB, áöcH. — ít,
cs. ^üHiiXH y,T;uM, jIouiiim. — odik, k.
ÖHEaxu .loin, y,T„ ojiomaxa. — ság, fn.
3jey;i,oex, aöerocx, xpa.iiaBocx. — úl,
ih. jiome, xpa.T>aBo; k. 1. Silányodik.
Silap, fn. 1.) iujicm; 2.) noKJionan napne
JiaiUHHC.
Siláp, fn. hyjia, xo.i.ara. — ol, cs. MaK-
.T>axH, ,';eBexaxu; k. XHítaxii.
Silaság, fn. iiiKH.T>aBocx, KpaxKOBH;i,ocx.
Síleány, fn. ;i.eB0JKa y3 >ija;i.y.
Siliom, fn. .bM.x.aH.
Sillám, fn. uiajia, JiaKp;i,u.ja. — ol, k. ma
juxn ce, jiaKp,T,HcaxH.
Sima, mn. rj[a;;aK, yrjiajiican; á. é. yr.ia-
^CH, ^iimi y (nonamaity).
Simaköszörüs, fn. ouixpap, r.xaqap.
Simándi, mn. HaMex.T.iiB, nacpx.TjiiB; fn.
Hacpx.T>nnan, Oesoöpasan iipocjaK.
Simánkodik, k. öoropajíHxii; nacpx.i.UBO
Simárd, mn. yrjral>eH, ^hhii. [npociixii.
Simaság, fn. r.iaxKofea ; á. é nojHxypa.
Simátlan, mn. Heno.iupaH.
Simít, cs. rjiaqaxii, rjiajiicaxH; nopaB-
hhxh; á. é. rjia;i,nxH, jrenniaxu, 3aöa-
mypuBaxH; hátát — ani vkinek, Kora
nponycxHTH Kpos maKC.
wienmaBaH>e.
Simítatlan, mn. Hcyr.ianaH, Hcno.iHpaH.
— ság, fn. Heyr.iaqaHocx.
Simító, fn. Koju rjiaqa, r.iaqaq ; cnpana
3a r.ia'iaihe; mn. 3a rjianaibe ; 3a no-
paBibJiBaif>e.
Simító- kalapács, Simító-pöröly, fn. Kajá-
nam 3a iiopaBH.uBaH>e. — kö, fn. r.ia-
AHjio. — rongy, fn. Kpiia 3a rjiaqaite.
— vas, fn. r.ia;;HJio.
Simogat, cs. rjia;;iiXH; á. é. Mw.iOBaxH,
MasiiXM. — ás, fn. 1.) rjial^eiLe; 2.) mh-
jioBaihe, Maa^eiLe.
Simon, tn. CMMeyH, CiiMa. — biró, fn.
HaijLar-öaöa, omxpoKOH})a. — ka , fn.
MaMa, uiyma.
Simul, k. nocxaxM r.ia,T,aK
;
(hoz, hez)
iipH.x.yöiixii ce, iipiij.pyHviixii ce, npn-
BMXH ce; — ó szócska, CHKJiHXHKa.
Simulékony, mn. mxo upnaiba, iipii.i.y(5-
.T.HB. — ság, fn. npH.tyÖ.iíUBOcx.
Sín, fn. 1.) c.iaöocx, c.iaOoxa; 2.) muHa
(na xo^iKy), 1. Kerékvas.
Sinár, fn. i^HMpiija, XBp;i,ima.
Sincs, Sincsen, k. Hoia hh
,
hmxm je;
itt — , HH xy HCMa (HHJe) ; sehol —
,
HHr;i,e nena, HMr,T,e hhjc; senki — itt-
hon, HHKo HHJe ko;t; Kyfee; (nak, nek)
xaKoi^ep HCiiaxH; Pálnak — , HCMa hh
y IlaBJia.
Sindel, Sindely stb. 1. Zsindel, Zsindely.
Sindik 1. Sínlik.
Sindevész, mn. HCMohan, Co.xeni.'LHB. —
ik, k. BeHyxH.
Sínél, cs. cxe3axH, oKHBaxH (xo^aK).
Sínfogó, fn. naxer 3a HaBwiaqeH>e mHHe.
Sing, fn. ph<&h1í. — el, cs. MepaxM pH*HheM.
Singes, mn. — áru, fn. Kpojna, ceqcHa
po(5a. — kereskedés, fn. xproBüna ca
Singvas 1. Sínvas. [ceqenoM poöoM.
Sinkó, fn. 1.) xou. H-taJKa, 1. Ironga; 2.)
HCKa ^a^Ka Kana.
Sinkofa, Sinkófa, fn. opjaxim, .lynea^.
Sinkófa, fn. K.ia;;a.
Sinkofál, Sinkófál, cs. iiponeBepHXH (ho-
Bau); xpahuxH, npolíep;T,axH ; k. yjia-
THBaXH ce, JIIICHIHXH.
Sinkozik, Sinkózik, mn. xouH.^axii ce.
Sínlés 1. Sinlö'dés.
Sínlik, k. cyumxH ce, Kyitaxii, Benyxn;
cs. KaBHXH 3(>or qera, ocehaxa 3.ie
noc.ie;ume.
Sínlöd-és, fn. cyiueH.e, ciaöocx; qaMa.
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— ik, k. cj'iuuTU ce, BCHyTH; qaMHTH.
— ö, mn. és fn. cjiaÖ; kojh »iaMH.
Sinor stb. 1. Zsinór stb.
Sínszeg, fn. MoyoK.inHan.
Sintér, fn. niHHTep, KoaJoji.ep, aíHBo,T.ep.
— ez, cs. ryjiiiTH; kiiilhtii, r.ioÖHTii.
kedik, k. uruHTepncaTii.
Sínvas, fn. rBOHCJ^e 3a iiiirny; mima, 1.
Kerékvas. — húzó. In. py;i,a aa na-
BJiaMeite imme.
Sió, In. noTo^iiih, xuxa TCKyha Bo;i,a.
Síp, fn. 1.) CBupajia, CBHpa.T>Ka; nHcan;
(km.) ki a nádban ül, könny annak
— ot csinálni, .laKo je ^aBOJiy y Ka-
paöe CBupaTn (Ka;i; HMa y paTy ;i.ocTa
TpcKe); 2.) r.iac, kphk; 3.) á. é. — ra
oltani, üeniiTH, KajiaMiiTH no;i, Kopy.
Sipak 1. Sipka.
Sipákol, k. 3,epaTn ce, naniTaTn.
Sipákos 1. Sipkás.
Sipánkodik 1. Sopánkodik.
Síp-bordó 1. Bordósíp. — csont, fn u;h-
naii. — fa, fn. HCKa BpÖa. — fü,
fn. KyKyTa.
Sipircz, isz. TiHCTH ce ! ccihI hiu!
Sipít, k. HHuiTaTH r.iacoM, iinqaTH.
Sipka, fn. Kana, luena.
Sipkás, mn. c KanoM; fn. Kanap.
Sipkoncz, fn. ueBanHua; unnaii,.
Sípláda, fn. Beprji.
Sípmü, fn. CBHpajie,
Sipog, k. nHJyKaxn, 1. Csipog.
Sípol, cs. CBupaTH, nnmTaTH. — ás, fn.
CBHpaifce. — gat, cs. CBHpyKaTH.
Sipoló, fn. jioH^apcKH ajraT sa öymeite
rpjia Kpqary.
Sipoly, fn. ^ncTyjia (ótok). — os, mn.
^HCTyjiacT.
Sípos, fn. KoJH CBupa y KapaÖe, CBHpajie.
Sípoz, cs. KajiaMHTH no;i; Kopy.
Sippad, k. ynajíaTH, TOHyxH, 1. Süllyed.
Sípszó, fn. CBHpaifce, nHinTaH.e.
Síptalp, fn. ;i;acKa c ühckobh (y opry.i.H).
Síptartó, Síptok, fn. tokc o,t; CBnpajia.
Sípújju, mn. á. é. npHnHJCHHx tcchhx
pyKaBa.
Sír, fn. rpo6, pana; k. és cs. njiaKaTH;
ölbe — , n.ia^íe, xofee ji;a ce jípacn (;i,e-
Te); — ui-ríni, saneBaTH, jí^i^ürsltíi.
Sirallik, k. san.iaKaTH ce.
Siralmas, mn. njiaqeBaH, ja;i;aH. — ház,
caMpxHHqKa Kyha. — an, ih. n.iaqcB-
Ho, ja;^HO.
Siralom, fn. njiaKaiBe, KyKitaBa; — völ-
gye, „jy^íOJi njiaqeBHa"; Jeremiás siral-
mai, njia.^1 JepeMHJHH, jepeMiia;;e.
Siralom-ház, fn. co6a ocyi)eHnx na cmpt.
Sirály, fn. rajief).
Siránk, mn. KiLCsaB, njiaiiaH, njiaii.í.nB.
— ozás, fn. njiaq, njiaKaii>e. — ozik,
k. nnaicaTH, ja;i,iiKOBaTii.
Sírás, fn. ujiaKaibe, njiaq.
Sír-ásó, fn. rpoöap. — temetöbogár, fn.
crpBOKonai;.
Sírás-rívás, fn. KynaiLe, saneBKa.
Sirat, cs. on.iaKHBaTH, HapHuaTM sa . . ,
— andó, mn. ja^nan. — atlan, mn. He-
onjiaKaH. — atlanúl, ih. neoiiJiaKaHo.
Sirató-este, fn. Beue yo^ii CBaxoBa. —
asszony, fn. napiiKa^a, Hapnitaj&a.
Sír-beszéd, fn. Ha;i,rpo6Ho cjiobo. — bolt,
fn. rpoÖHima, paKa. — csarnok , fn.
KaTaKOMöa, Maysojej.
Sírdogál, k. saneBaxu.
Sír-domb, fn. 6peavy.TLaK oji, rpoGa, rpo6.
— edény, fn. ypna. — emlék, fn. Haj-
rpoGHii cnoMCHUK. — ének, fn. caivipx-
Ha necMa. — fa, fn. Kpcx qe.io rjiaBC.
— halom, ín. rpo6. — hely, fn. rpoG.ije.
Síri, mn. rpoömi; — csend, rpoöna xii-
mHHa; — sötétség, iipna noMp^nna.
Sí-rí, k. KyKax, napnuaxH, sancBaxH.
Sír-irat, fn. Ha;i,rpo6Hii Haxnnc. — jel, fn.
HaTi;rpo6Hn 3HaK. — kereszt, fn. naji,-
rpoöHH KpcT. — kert, fn. rpo6.i.e. —
kö, fn. KaMCH Ha;i; rpoÖoM. — leped,
fn. noKpoB.
Sirodalmas, mn. riJiaieBan. — an, ih. njia-
Sírol, cs. nojiaraxH y rpo6. [qeBHo.
Sírutáni, mn. és fn. noCAipxHH; nocMpqe.
Sírül(ködik) k. oÖpHyxH ce.
Sírverem, fn. 1.) paKa; 2.) aciixna jaMa.
Sírvers, fn. Ha^írpoHH Haxnnc.
Sisak, fn. 1.) macm; 2.) saKJionau y
napne Mamane. — alakú , mn. mjie-
Macx. — bokréta, — forgó, fn. nepja-
HHiia o;i; m.iieMa. — fü, fn. je;íi,Qfe. —
köt, fn. Bpnii,a o;i, m.iewa. — ol, cs.
noKpHBaxH mjieMOM. — os, mn. ca
mjicMOM. — rostély, — szem, fn. BHsnp
o;i, mjiCMa. — taré, — taréj, fn nepja-
umnsL ojí, mjrejia. — virág, fn. je^üHfe.
Siseg 1. Sisereg.
Sisereg, k. nyuKaxn, npmxaxH (Bo;i;a na
BpejioM TBoac^y).
Si&ka, fn. 1.) Kpo*Ha, rymaHHita; JiyKy-
MHfe; 2.) mcBap, xpcKa; 3.) seM.Tbaiia
nefc; 4.) Bpcxa KjionaBHX CBHita.
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Sis Sok
Siskü, ín. acM.Laiia neh.
Sisterékel, Sistereg 1. Sisereg.
Sisterg, mn. iipacKiiB.
Sív 1. Sí.
Sivad, k. oiiycTexu.
öivalkod-ás, fn. Aepan.e, miKaif»e, ubu-
.i.eH.e. — ik, k. BpiiuiTaTH, uuKaTii.
Sivaii, Sivant, k. iiponuuiTaxii, uuKHyxii.
Sivány, rau. iiíiHomeH, oTpuaH, iiCKpsan;
á. é. ro.iexaH. — homok, fn. jkiibii iie-
caK. — homokos, mn. uyn >ixUBor necKa.
Sivár, mn. nycT; á. é. no;i;HB.'Bao, — ság,
fn. nycToiii ; á. é. iiojiHB.LajiocT.
Sivás-rívás, fn. saneBKa, BpiicKa, JiejiCK.
Sivatag, mn. iiycT, ;i,ub.-e.h; fn. nycTiiiba.
— ság, fn. nycTom, cxena, nyexono-
jLHa. — tó, fn. jesepo y nycxapii.
Sivít, k. ypjiaxM, xyjaxii, ayjaxw, tujyKa-
xii (nexap, xane).
Sívó, mn. luxo ujia^ie, uixo iiuqn; fn. KJia-
Sivóhomok, fn. hcheh necaK. [pmiex.
Skarapna. fn. lUKopnuja, jaKpeii.
Skarlát, fn. CKp.iex, cKep.iex; mn. CKp-
.lexan. — atka, fn. neKH upBiih. —
bogár, fn. KpMe3, KOiueHnjia. — piros,
mn. upBCH Kao CKpjiex. — szín, fn.
CKpjiexHa 5oja. — szín, — szín, mn.
cKp.iexHC öoje.
Skófiom, fn. s.iaxan KOHimfe.
Skorpió, fn. lUKopniija, jaKpen.
Skót, tn. niKOx; mn. uikoxckíi. — ország,
tn. UlKoxcKa. — ul, ih. iukoxckíi.
Sneff, fn. lu-tyKa, 1. Szalonka.
Só, fn. c; alji — , 6a3Ha c6; savas —
,
KHcejia c; (szój.) savát borsát meg-
adni, sa^iHHHXH ; nálunk is — val sóz-
nak, (u Ko;i. nac ce co.ty cojiuj; kevés
só a sótartóban, HCMa ^lexBpxe ,T.acKe.
Só-akna, fn. cuhii Maj;i,aH. — aknász, fn.
KOJH Kona có. — aknászság, fn. Koiia-
H.e coJiu. — áros, fn. cojiap. — áruda
j. — árulás, fn. npo,T.aja cojim, cojiapa.
Sobak, mn. uiBaucKH; fn. UlBaöa, 1. Sváb.
— fejíí, mn. és fn. rjiyn; rjiynaK.
Sóbánya, fn. cóhh Maj;i,aH.
Sódar, fn. myHKa, npuiyx. — lé, fn. ca-
Só-daráló, fn. acpnawio 3a co. [jianypa.
Sódarka, fn. rnyH^ima.
Sodor, fn. 1.) yKima, ;i,pox; 2.) npaBajn;
víz sodra, folyam sodra, xok peKe; 3.)
á. é. yjiora, KOJioceK; kijött sodrából,
H3ryöH0 je ckok; kihozni a sodorból,
CMeCXH, SÖyHHXlI.
Sodor, cs. 1.^ cyKaxii, yBMJaxH, Bpxexn;
2.) xpaaxH, rpaCnxn ; örvénybe — ni,
rypnyxii y nponacx; bajba — ni, ysa-
.111X11 y 3.10.
Sodorgat, cs. ycyKUBaxH
,
yBujaxti.
Sodorint, Sodorít, cs. sanpnyxM, 3aBUXii.
Sodor-mérö, fn. ciipasa 3a MepeiLC cxpyje
KaKBe peKe. — míí, fn. ^iiaiirpaH paöo-
xa ca HíimaMa. — rács, fn. peniexica o;i,
Sodradék, fn. ycyiíaHO, yBujeno. Upoxa.
Sodrás, fn. yBujaite, cyKajLe.
Sodrat, fn. Híuua.
Sodró, fn. 1.) ycyKHBaq ; 2.) HaMoxasan
CipBo); 3.) 1. Sodrókanál; 4.) 1. Sodrófa.
Sodróbogár 1. Iloncza.
Sodrófa, fn. Ba.T,aK; oKJiarHJa. — kanál,
fn. Mehajnua.
Sodrony, fn. acuu,a. — mii, fn. paCoxa oji,
HiHixa. — mves, fn. ;;poxap. — rács,
— rostély, fn. pemexKa o,t, HíMite.
Sodrórokka, fn. KOJiOBpax, cyKa.tKa.
Sodros, mn. 1.) luxo ce jiaKo ycyKyje;
2.) mxo xpsa, Byie (Bo;i,a).
Sodrott, mn. ycyKaH, yBiijen.
Sógor, fn. iiiypaK, morop, iiamcHor.
Sógor -asszony, fn. uioropnua, cnaja,
CBacxHKa.
Sógoros, mn. onpiijaxe.i.eH. — ít, cs. o-
npujaxe.tHxu. — odik, k. onpnjaxe.T>MXii
ce. — oz, cs. Ha3HBaxii uiypaKOJn, mo-
ropoM. — ság, fn. mypamxBO, morop-
uiar, CBOJxa, npHJaxe.i>cxBO.
Soha, ih. HHKa;!., HH^;^a; — napján, o
CB. HHKa;!,; — se mondja! HCMOjxe to
roBopnxul
Sóhaj, fn. y3,T,Hcaj, y3;i.ax. — g, k. y3,T,n-
Sóhajó, fn. jiaJ^a ca co.i.y. [caxH.
Sóhajt, k. és cs. y3;];HcaxH, y3;i,axHyxB[.
— ás, fn. y3;i,Hcahbe, y3;;ax, y3;i;Hcaj.
— oz, — ozik, k. y3;;HcaxH, jeuaxH.
— ozás, fn. jeiiaite.
Sóház, fn. cojiapa.
Sóhivatal, fn. cojiapa, coho 3BaH>e.
Sohol, Sohon 1, Sehol, Sehon . . .
Sóíz, fn, cjian Kyc. — ü, mn. cjaH.
Sójövedék, fn. npnxo;]. o,t, cojih.
Sok, mn. mhoto, xymxa, CHJia; — ra megy,
xo ;i,ajieKo bo^m; — ra becsülni, bh-
coKo ueHMXii; — ra vitt, ;i,ajieKo je
;i,oxepao ; — ba venni, CKyno paqyna-
xh; — ad magával jött, ;i;oiuao je c
MHoro H.UX; — at szekér sem bir v.
mézbl sem jó a — v. mindennek — a
megárt, npe;i,o6ap-He;i,o()ap; npcKo iie-
pe HHKaKBa .loöpa mije.
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Soká Sóié
Soká, ih. ;i;yro; beh — jön! ajia je ;i.yro
ocTao I
Sokacska, mn. no;íoCTa, aiajio mhofo.
Sokadalraas, ran. 1.) iuto ce Tiiqe Bauia-
pa; 2.) Koju npaeii, ;i,pjKU Baimip; —
nép, eauiapi^nje. — kodik, Sokadal-
maz, k. ;i,pavaTU Bamap, BamapHcaTM.
Sokadalmi, mn. BamapcKii, cajaMCKH.
Sokadalom, fn. Baiuap, cajaM.
Sokáig, ih. j;yro, ^a ;i,yro.
Sokalakú, mn. mhofojihk, MHorocTpyK. —
ság, fn. MHOrOJIHKOCT.
Sokalí, Sokai, cs. CMaTpaTM 3a npeaiHoro.
Sokalvó, fn. qMaBa.io, cnaBajiHiia.
Sokan, ih. mhofh; mhofo nac, Bac, h>ux.
Sokára, ih. jiyro; KacHo; — lesz öreg
ember, nehe CKopo ocxapeTH; nem —
megtudjuk, ckophm heMo ,T;o3HaTH.
Sokas, mn. noMHoro, no^ocTa, npHJinqan.
Sokaság, fn. MHOHvnHa,CMjiecTBo, mhouitbo.
Sokasít, Sokasbít, cs. yMHoacaBaxii. — ás,
fn. yMHOHcaBaH>e.
Sokas-odás, fn. yMHoacaBaite. — odik, —
úl, k. yMHoacasaTH ce, pacxH.
Sokat, ih. 1.) MHoro, CHJia, TyuiTa; 2.)
;i.yro', 3.) ^ecTo.
Sokátartó, mn. jnyroTpajan.
Sokatérö, mrr. ;i,parou,eH.
Sokbeszédü, mn. pasroBopan, tobop-tbüb.
— Ség, fn. rOBOp.T>HBOCT.
Sokérdemíí, mn. MHoro3acjiyacaH.
Sokértelm, Sokérteményü, mn. oji. MHoro
Sókerülö, fn. Kojw totobh co. [3HaqeH>a.
Sokétü, mn. npoH:;i,pji>MB, uoje;i,.^iiB.
Sokfalkás, fn. MHoropaxíma (6H.i.Ka).
Sokfej, mU: MHoror.iaB.
Sokfelé, ih. Ha mhoto cxpaHa ; Ha MHoro
;i,ejioBa; — ágazik, Bpjio ce pa3rpaH>aBa.
Sokféle, mn. MHorocxpyK, pasjiMqaH. —
kép(en), ih. pasjinqno, MHorocTpyKo. —
ség, fn. MHorocTpyKocT.
Sokfeleségü 1. Soknej.
Sokférjü, mn. ca MHoro AiyaceBa. — ség,
fn. MHoroMymTBO, noJiaaH;i,pHJa.
Sokgyermekü, mn. c MHoro ;i,eu;e.
Sokhasznú, mn, Bp.io KopHCxaH.
Sokhatalmú, Sokható, mn. CMJian.
Sokhímes, mn, MHoroMjKHua (iiibKa).
Sokhozlátó, fn. koíü ce Jirioror qera .na-
ha, ycTajiau.
Sokisten-hivés, fn. MHoroÖomTBo. — ségi,
noJiQTeucTnuaH, MHoroöoHcaqKH. — ,
fn. MHoroöoacau. — üség, fn. MHoro-
ÖOUITBO.
Sokjelentésü, mn. oa mhofo SHa^efta.
Sokkal, ih. MHoro, ciijia; — jobb, mho-
ro Öo-i-H.
Soklábu, mn. MHoroHor; fn. CTOHora(6y6a).
Soklap, Soklapony, fn. noJiHe^ap.
Soknej, mn. ca MEoro acena. — ség,
fn. MHOrOJKeHCTBO.
Soknem, mn. MHorocxpyK, pasHOBHji,,
pasjiHquT. — leg, ih. MHorocxpyKo^
pasjmqnxo. — ség, fn. pa3HOBH;i,ocx.
Soknev, mn. MHoroMMen. — leg, ih. pas-
SoknÖs 1. Soknej. [hohmcho.
Sokoldalú, mn. MHorocxpaH, CBecxpan. —
ság, fn. MHorocxpaHocx, CBCcxpaHocx.
Sokorlat, fn. pa3JinqaK.
Sokotál, cs. yMHOJKaBaxH, yMHorocxpyiia-
Sókö, fn. coHH KaMeH. [saxM.
Sokrendbeli, Sokrendi, mn. pasjm^nx; mho-
Sokrétü, mn. MHorocxpyqan. [rocxpvK.
Sokság, fn. MH >HíiiHa.
Sokszakértö, fn. nojiHXHCXop.
Sokszámu, mn. MHoroÖpojan.
Sokszavú, mn, pasjiH^Hora rjiaca; — rigó,
aMepMKaHCKH cjiaByj ; á. é. tobopjbhb.
Sokszem, mn. 1.) mhofook; 2.) MHorospn.
Sokszerü, mn. MHorocxpyK, pas.iii^iaH. —
en, ih, pasHocxpyKo.
Sokszín, mn. MHoroöojaH, mapen. —
ség, fn. mapeHH.io.
Sokszor, íh, qecxo, mhoto nyxa. — i, mn.
qecx, MHoroKpaxaH.
Sokszoros, mn. MHorocxpy^iaH, — an, ih.
MHorocxpyqno. — ít, cs. yMHOHíaBaxn,
yMHOHCMXM , 1, Sokszoroz. — ság, fn.
MHorocxpyHHocx.
Sokszoroz, cs. 1.) mhosíhxii, MyjixanjHKo-
Baxii; 2.) yMHOHíHxii. — andó, fn, My.ii-
XHUJiHEan;!,. — ás, fn. yMHOJKaBaH.e; Myji-
XMnjiuKaLi.HJa. — mány, fn. npoiiSBoji;,
npo;i,yKx. — ó, fn. yMHOHíHxejt, iiyjixn-
Sokszorta, ih. 1. Sokszor. [njinKaxop.
Sokszög, fn. MHoroKyxHHK, nojiaroH. —
tan, fn, HayKa o nojinroHMMa. — , mn.
MHoroKyxan, noJinroHa.iaH.
Soktag, fn, nojinnoM, — i, mn noJiHHO.iM-
^an, — ú, cs. MHoroqjiaH; mhotojihcx.
— úság, fn, MHoro'iJiaHOCT,
Soktehetségü, mn. Bp.iio ;i,apoBHX.
Soktudás, fn. MHoro3Hajiocx.
Soktudó, ran. MHorosnao. CBeyMan ; fn.
MHoro3HajiHua.
Sokurú, mn, kojh HMa mhoto rocno;iiapa.
Sókút, fn. ciaH Öynap.
Sóié, fn, cajiaMypa.
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Sol Sor
Solosma, fn. xHMHa, CBexa necMa.
Sólya, fn. 1.) ciiH;;apa; 2.) KaHTwp. —
tér, fn. MecTo r,i,e CToje Jial^e.
Solymár, Solymász, Sólymász, fn. Koju
.lOBlI Ca COKO.lOBHMa.
Solymász, Súlymász, k. és cs. .iobhth
ca coKo.iOBUMa.
Solymászat, fn. 1.) JOB.T.eibe ca cokojio-
BiiMa; 2.) coKOJiapcTBo.
Sólyom, fn. coko; (km.) a bagolynak nem
leszen — fia, na BpaHe iiito Hcnane,
TeuiKo coKo nocTane. — madár, fn.
coKo. — mester, fn. coKOjiap. — va-
dászat, fn. .lOB ca coKOwioBHMa.
Som, fn. jpen; jpcHjuna; veres gyürü —
,
cuöoBiiHa ; — nyele, ,T,peHOBau.
Soma, tn. Kopne.T, Kopnejiuje.
Sómázsa, fn. Mepa aa co.
Somfa, fn. 1.) ;ípeH, jipenoBO ^tPEo; 2.)
Somfordál, k. uiyitaTiice. [npaT.taqa.
Somkóró(lóhere), fn. >KApa.T.HKa, KOKOTaii.
Somlyai, mn. uiom.iobckh (bmho).
Sommá, fn. cyMa, CBOTa.
Sommái, es. caöMpaxíi, caöpam.
Sommás, mn. cyMapan. — an, ih. cyMap-
Ho. — eljárás, fn. cyMapan (KpaxaK)
nocTynaK. — odik, k. HaKyimTM ce,
HaroMHjaBaTii ce.
Soramáz, cs. cKyn.T.aTH, caöiipaTH.
Somogy, fn. l.)yHyTapH.H ji,eo HaACTpeui-
Huue; TaBan; 2.) tn. IIIomo^. — vár-
megye, tu. moMol>CKa /Kynanaja.
Somolyog, k. cMeiuKaxii ce, 1. Mosolyog.
Sómorzsalék, fn. CüTna, ncTynana co.
Sompolyodik, k. npimiyítaTu ce^ npHKpa-
Sompolyog, k. niyibaTii ce. [cth ce.
Sompordál 1. Somfordál.
Sompordi, fn. myH>ajio.
Sonda 1. Sanda.
Sónemíí, mn. Kao co, cojiaHH.
Sonka, fn. uiynKa, 1. Sódar. — lé, fn.
ca.iaMvpa.
Sonkoly, fn. 1.) cahe (socaK); 2.) — méz,
fn. MCA M3 jejnape;; HCuel^eHe nora^e.
— szölö, fn. HCKo rpoHcl)e.
Sónyalató, fn. co.iiijio (y ckohommjii).
Sóolda, fn. pacxBop cojiu.
Sopánkodik, k. y3;];HcaTH, KyKaxH.
Sopár, mn. és fn. Tep;;; TBp,T;Hna, uh-
niija. — kodik, k. TBp;i.oBaTH, fínxH
unniija. — ság, fn. uunnjiyK, XBp-
;ioBaH>e.
Soprony, tn. Illonpoifc. — vármegye, tn.
iiionpoií>CKa rpa;i;oMe]^a.
Sor, fn. 1.) pe,T,; — jában, pe;ioM, pe^HMH-
ue; rám került a — , na mchc je ;;oiuao
peji,; rajtam a — , na mchh je pe,n; —
ról — ra, pc;;oM; egy — gyöngy, hh3
f)Hcepa ; — ba szedni, naMecxMXM y
pe;t; — ba állít, cxaB.-baxH y pe;í;
— t tartani, ocxaxa y pe;iy, ;ípjKaxii
pe;;; — t venni, no pe;iy, pe^oM y3H-
MaxM; — tv. — ban inni, iio pe;iy
iiuxn CloK ce ne o6pel)ajy); — tenni,
MCxnyxH y je;^aH peji;; MC^ope;^MXH;
egy — ban áll veletek, paBan naM je,
y je;i,HOM pe;iy cxoJH c BaMa ; — ba v.
— ra járni, 3ape,T;uxH; — ba csókolni,
pe;i.0M M3.T.yOHXH; — ba buktatni, no-
CBa.T.HBaxH; (szój.) nem úgy van a
— a V. nem úgy van annak a — a, HHJe
xo xaKo; úgy intézni — át, hogy . . .,
xaKo cxBap y;;ecHXH, ;i,a . .
.
; nagy an-
nak a — a V. nagy — a van annak, o
xoM f)H ce MHoro Morjio roBopnxH; kijö
annak is a — ja, ;i,ohii he pe^ h na
xo; nem ez ennek a — ja, ne 6HBa
xo xaKo; 2.) spcxa, peji., jiHHMJa (y
khjHSh); 3.) cy^ÖHiia, cxaH>e; szegény
— ban van, cnpoMax je; 4.) nagy —
,
BCJinKo, saMauiHO (nenixo); ez már nagy
sor, xo je Bch bcjimko, Baacno neiiixo
;
kiki tudja a maga — át, CBaK 3Ha
CBOjy HeBOJBy; CBaK sna r;i,e ra xhuixh;
5.) (y Bojcun) roMHJia, ^exa; vak —
cjienn, HesaRjioiLenH pe^; — ba gyl-
ni, CKynMXH ce; 6.) ^MHJ^yBe (y xe^HO-
Sór, fn. Jiyr, raj. [cxii.
Sorakozik, k. cxaxw y pe;í, HaMecxnxH
ce; á. é. e müvekhez sorakoznak...,
y3 oBa ;;ejia npncxajy . . .
.
; sora-
kozz! y pe;i,I
Sorakoztat, cs. nocxaBHXn y peji.
Sóraktár, fn. cojiapa. — nok, fn. Mara-
3HHap 0,T, cojin.
Sórál, k. KpcxapnxH, xyMapaxii.
Sorállás, fn. cxajatte y pe;ty (BojcKa).
Soratlan, mn. — úl, ih. Ge3 pe;ta.
Sorbeli, mn. h3 pejia, uixo ce xnie pe^a.
Sorcsapat, fn peryjiapna, pe;i,0BHa eojcKa.
Sordék, fn. 3anehaK.
Sordély, fn. cxpnaxKa.
Sor-ezred, fn. neiiiaiíKa perHMenxa. — fü-
zet, fn. HH3. — gyalogság, fn. pery-
jiapna iieiuaiHJa. — hadak, fn. pery-
jiaiun. — hajó, fn. BejiHKa paxna Jia^a,
— hegyek, fn. Jianau 6p;ía. — jában,
ih. pe;T,0M, pe;i,HMHu;e. — jegyzék, fn.
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cnHcaK, KaTajor, peracTap. — jegyz,
ín. pemcTpaxop. — katona, fn. pery-
.laiii. — katonaság, fu. peryjiamn. —
könyv, fn. perncxap. — köz, fn. pa3-
MaK Mel)y pe;i.0BiiMa. — lovasság, fn.
pe^oBHa Koibima. — lövés, fn. njio-
xyH (BaTpa). — menet, fn. JiiiTuja —
metszet, fn. npeceK cTiixa, ueaypa. —
mívelés, fn. cejaifce na pe;i,0Be. — mu-
tató, fn. perncxap; (y mxaMnapa) CKa-
Soróf, fn. mpo<t>, 1. Sróf . . . [3a.x.Ka.
Sorofol, k. cKiixaxH ce, BHX.iaxn ce.
Sorol, cs. BpcxaxH, Hiisaxn, pel)ax.
Soromp, 1. Sorompó.
Sorompó, fn. iíperpa;i,a, l^epaM, Kannja.
— s, fn. KanHi^HJa, l>epMam. — z, cs.
nperpa^HBaxn (nyx). — ör, fn. j^epiiam.
Soronként, ih. pe;i;oM, pe^HMHiíe; y pe-
;;oBHMa.
Soronkivüli, mn. miimo pe;i;. — ség, fn.
aiHMope;i;Hocx, eKCxpacepiiajiHocx.
Soros, mn. y pe;ioBHMa, na pe;i,OBe ; Kojn
je Ha pe;iy; fn. pe;iH.aK, ^pe;i,HHK; pe-
Sorosmívelés 1. Sormivelés. Uyma.
Soroz, cs. 1.) Mexaxn y pe;i,OBe; pera-
cxpoBaxii; KJiacn^HKOBaxü; 2.) yBpm-
feHBaxH. — at, fn. pe;i„ perncxap, KJia-
ca, KJiacníiiKaiiHJa. — ó, fn. periicxpa-
Sorpár, fn. ;i,hcxhxoh. [xop.
Sors, fn. 1.) KonKa, acpeO; — ot vetni
V. húzni, ÖaixaxH KoiiKy, acpeÖaxH; 2.)
cy;;(5iiHa, ry^Öa
,
y^^ec, ycy;i,; a —
úgy akarta, cy;i.6iiHa je xxejia; sze-
gény V. vékony — ú, CHpoMax; vki-
vel — át megosztani
,
,T,ejinxH c khm
cy;;6iiHy; mint lesz — oml Kaico jih
fey npofenl vak — , cjiena (liopaBa)
cpeha, cjiyqaj.
Sors-csapások, fn. y;i,apii,u Qyjí,6vme. —
húzás, fn. acpeCaHíe. — játék, fn. Jiy-
xpuja. — jegy, fn. cpefeKa, jio3. — köl-
csön, fn. jiyxpHJCKH 3ajaM. — ol, cs.
Hípe6axH, Byfea .io30Be. — olás, fn. acpe-
f>aifce. — OS, fn, APyr, caApyr. — oz,
cs. acpeÖaxH. — szám, fn. nyaiepa Ji03a
(cpehKe). — végzet, — veszély, fn. ko6,
cy,T.ÖHHa. — vetés, fn. By^ieite Jiososa
Mx;;. — vet, fn. JKpeöa^, kojh ;i,aje
;ia ce acpeöa.
Sor-szakos, mn. — vers, (cxhx) rjioca.
— szám, fn. pe;i,HH f)poj. — táncz, fn,
KOJio. — táv, fn. pasMaK H3Mel)y .m-
Hnja y KH>ii3n. — tííz, — tüzelés, fn.
nyuaite y pe;i,0BHMa. — tüzérség, fn.
pery.iapHO xonnnmxBo. — ültetés, fn»
cal)eH,e y pe;;oBe (myMe hx;;.).
Sorv, fn. cynmu.a, cyxa Öojiecx.
Sorvad, k. cymHxn ce, BenyTH. — ály,
— ás, fn. cymnua, cyxo6o.Tba.
Sorvaszt, cs. cymiixu, ^ihhhxh ;i;a Bene.
Sorvatag mn. jeKxiiqaB.
Sorvetés, fn. cejaite no pe;i;oBHMa (MamH-
Sorvetö, fn. cejaha MauiHHa. [hom.
Sorzat, fn. 1.) cepnja, nus ÖpojeBa; 2.)
nporpecHJa; 3.) JiHCXHna, cnncaK.
Sorzik, k. (o nnfcy Ka;i, ce paciia;^a y
^HHÍ)yBe).
Sorzódík, k. HHsaxn ce, Bpcxaxa ce.
Sorzóhenger, fn. BaJtaK o,t. cejahe Mamimé.
Sorzójegyzék, fn. cnHcaK no panry.
Sós, mn. cjiaH; oco."BeH-, npeciaH. — an,,
ih. cjiano; ncco.x>eHo; npecoJLCHO,
Sósav, fn. cÓHa Kncejinna. — as, mn. ca
CÜHOM KHCeJIllHOM.
Sósdi, fn, KMce.T>aqa (xpasa).
Sósfürdö, fn. cjiano Kynaxiijio, cjiana öaaa,.
Sóska, fn. Kiice.i»aK. — borbolyafa, fn.
cyxeKa, ,t,hb.t.ii miiMmiip. — sav, fn.
mehepna KHcejinna.
Sós-lé, fn. cajianypa. — lórom, fn. bo-
jiobcko oko. — pörje, fn. oKpeK. —
ság, fn, oco.T.eHocx, cö. — tej, fn. kh-
cejio M.ieKo.
Sószelencze, fn. cjiannK; ciannua.
Sótalan, mn. necjiaH; fn. hckh KOJiaiH. —
ság, fn. Hecianocx. — úl, ih. Hecjiano.
Sótartó, fn. cjiannua; cjianMK.
Sotó 1. Sotú.
Sótörö, fn. Kajianaq sa pasönjaite cojin^
Sotra, fn. ncKa ;íHB."i.a naxKa.
Sotu, Sotú, fn. npeuia, xecaK ; xe3ra.
Sotul, cs. iiejíHXfl, xemxHxn, npecoBaxHr
cxc3axH (y xesrn). — ás, fn. u.e^eH.e,
]viyj£.aH>e; cxesaae. — atlan, mn. He-
llénen, HcnpecoBaH. — ó, fn. kojh ue-
Sóügy, fn. coJiapcxBo. [^.h, npecyje..
Sóválu, fn. Ba.ioB 3a co, cojihjio.
Sóvám, fn. l)yMpyK na co.
Sovány, mn. MpmaB, cyx; á. é. nenjiojíaH,.
Kpx (3eM.x>a). — ít, cs. MpmaBHXH, ^h-^
HHXH MpmaBHM ; qHHHXH HenJIOJI,HHM. —
kodik, — odik, k. MpmaxH, cymnxn ce,
MpmaBHXH. — ság, fn. MpmaBocx. —
úl, ih. MpmaBo ; k. 1. Soványodik.
Soványviola, fn. nceha .T.y6nqHHa.
Sóvár, mn. /Ke.i.aH, rnöan, nonaman.
Sovárg 1. Sóvárog. — ás, fn. qe3KH>a.
aiyji,H>a. — ó, mn. rnöan, aceJBan.
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Sóvárog, k. Mesnyiii, ;Ky;i.eTii, mnyTu.
Sóviz, fn. 1.) cajaMypa; 2.) cjiana Bo;i.a.
Sóz, cs. co.iHTH, 3aca.T>aTii; MapnHiipaTii;
McxaTH y cajiasiypy; á. é. oda — ott
egy forintot, xyxHy My y pyKy je^ny
*opuHTy; jól oda — ni vkikek, o'im-
Taxu (íyKBimy; bottal oda — ni, 0;T,a-
.lajniXM Kora.
Sózás, fn. co.TieHiC; MapunHpaH.e; Mcxa-
iLC y cajaiiypy.
Sózatlan, mn. Heiioco.T.eH, neoco-^en. —
úl, ih. nenocoOieHo.
Sózó, mn. KiiceJiacx, HaKuceo.
Sömör, fn. .mniaj ; rágó — , SBcpiiHau.
— g 1. Sömörög. — get, cs. CMe:Ky-
pauaxM, HaöpaxH.
Sömörgös, mn. csiCyKypan, Haöpan.
Sömörgó'z, Sömörít 1. Sörmörög, Sömörget.
Sömörög, k. ciieavypaBaxu ce, napoaaxH
Sömörös, mn. .iiimajuB. (ce.
Sönnyedék, fn. myra, CBpaö. — es, mn.
myraB, CBpaö.i>MB.
Söp ... 1. Sep . . .
Sör ... 1. Ser . . .
Söre, fn. yrojena MapBa.
Söreg, fn. KeqHra.
Sörény 1. Serény.
Söreökör, fn. ;i,er)eo bo.
Sörész, fn. Kojii xpryje c BOJiOBHMa, i,ie-
.ier)iíiija. — ség, fn. ijejieÖi^HJcxBO.
Sörét, fn. ca^Ma, 1. Serét . . .
Söröly, fn. xypMa^iHH.
Sörös 1. Seres.
Sörte, Sörtés 1. Serte . . .
Söt, ih, mxa Bmue, ua joni, ^aK.
Sötét, 1.) fn. xaiia, .MpaK; 2.) mn. Mpa-
iiaH, xanaH, xaBau; yracux; XMacx: —
este, MpKJia iioh ; — kék, yracuxo njiaB;
á. é. — arcz, cyMopno aime.
Sötét, Sététedik, k. cMpKaBaxH ce, iipa-
«inxn ce, MpKnyxH, xaMHCXii.
Sötétellik, k. Myrjie,T,axii yracnx, JipK.
Sötételmü, mn. cyMopan, xyposan, cexan.
— en, — leg, iii. xypoBHo, cexno. —
ség, fn. ccxa, xypoBHOCX.
Sötéten, ih. Mpa^Ho ; á. é. cyMopno.
Sötétes, mn. aaracHx; á. é. noxMypair.
Sötétít, CS. MpaqiixH, mhhhxii xaBHnji.
Sötétkék, mn. yracMxo iiJiaB, Mop.
Sötétlik 1. Sötétellik.
Sötét-pej, mn. és fn. Bpan; BpaHaii. —
piros, mn. yracuxo upBCH, >iypracx. —
sárga, mn. és fn. yracuxo H^yx; piil^aH.
— színii, — szög, mn. yracnx.
Sötétség, fn. iioMp'uiHH, MpaK, xaMa, XMHHa.
Sötétül, k. CMpKaBaxM ce, MpKHyxH ce.
Sötétültig, ih. ;ío cyAipaKa.
Sötétvágat, fn. npopel;UBaii>e iiiyiie.
Sövény, fn. ;i:iiBHii,a, luox, orpa;i,a. — el,
— ez, cs. orpa];iiBaxii. — ezét, fn.
iijiox, orpa,T,a. — fonadék, — kerítés,
— kert, fn. iijiexep. — zés, fn. orpa-
i;iiBaihe. — zet, fn. orpa,T.a, ii.iox.
Spanyol, tn. Illiian.o.iau; mn. mnaH.o.i-
CKM. — hon, tn. UIiiaiLOJiCKa. — lóher,
fn. xypcKa ;i,eTejHHa, rpaxoBMHa. —
mef^gy, fn. miiaiicKa BiiiiiHia, xMapejia —
ország, tn. IiriraHj0.iCKa. — os, mn.
osan, ih. iiinancKii, na muaHCKU Ha^íim.
— ul, ih. mnancKM. — viasz, fn. iiciax-
Spár(hal), fn. ;i,eBepHK9. [hu BocaK.
Spárga(fü), fn. a) Bii.iiiHa Mexjia, Ka.ie-
Hau,, iiinapr.ia; b) iiinarax, 1. Zsineg.
— kerep, fn. 3Be3ji,aH (HCKa ;i,eTejiMHa).
Spéhely, fn. HuinH.T>a.
Spék, fn. cjiaHMHa. — el, cs. Ha;i,eBaTH
Spináth, fn. cnanah, 1. Paraj. [c.iaHHHOM.
Spongyia, fn. cyH^ep, 1. Szivacs.
Srét, fn. caiMa, 1. Serét.
Sróf, fn. uipo4', mapa«p, 1. Csavar. — ol, cs.
mapaí-uxH. — os, mn. — osan, ih. Ha
Staféta, fn. mxa*exa. [mpo*; Kao uipo*.
Stájerország, tn. IIIxajepcKa. — i, mn.
és fn. mxajepcKH; Illxajepaii;.
Statisztika , fn. iiixaxMCxuKa. — i , mn.
mxaXMCXH^KH.
Státus, fn. ;i,pHíaBa, 1. Állam.
Stincza, fn. MJia;tuii,a (neKa c3ip;i;.i.iiBa pii-
Stoikus, fn. cxojuK. Öa).
Stóla, fn. mxoJia.
Stompf, fn. cxyna.
Strázsa, Strázsál 1. Or . . .
Strúcz(madár), fn. noj. — tojás, fn. ho-
jcBo jajé. — toll, fn. hojcbo nepo.
Stylus, fn. cxMJi, cjior, 1. Irály.
Suba, fn. rywj, ryn>au,.
Subicza, fn. Kpaxaic ryibau.
Sublevél, fn. jihct 3a npoxepuBaite.
Sudamlik, k. yMahH, yinHiiaxM.
Sudamos,mn. uixo jiaKo yMaKHe, MCKjiHSHe.
Sudár, Sudár, fn. 1.) Bpx, oBpmiiHa (oji;
;T,pBexa); 2.) mBMrap •, mn. bhx, xanan.
Sudaras, mn. c BpxoM; ca lUBHrapoM.
Sudarfa, fn. MOXKa; uiHfía na CyHapy.
Sufa, fn. 1.) qopda ca cypyxKOM; 2.) nia-
,1,0, iJiaxo.
Súg, cs. manxaxH, manyxaxH ; — ni búgni,
,T.oMyHÍ;aBaxu ce, niyniKaxH.
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Sugal, Sugallj cs. luanxaTn, ;i.oiiianTaBaTii.
— ás, fn. ;i;oiiianTaBan,e. — at, fu.
sa^axnyte, UHCimpauuja.
Sugalom, fn. npuiuanxaBaíte.
Sugalmaz, cs. ;i;ouianTaBaTH, ,i;o6auiiBaTH
raacoee ; — ott lap, imcnupoBaH jiuct.
Sugár, A. fn. 1.) spaK; 2.) pa;i,iiyc, no-
jyiipeiíHHK; B. mn. but, Tanán, npaB.
Sugár-ágyu, fn. iiinön (spcTa Tona). —
állatok, fn. spaKapu.
Sugaras, Sugaraz 1. Sugáros, Sugároz.
Sugárkör, fn. cjajun Kpyr, aypeojia (oko
Sugárlik 1. Sugárzik. [rjiaBe).
Sugárnyaláb, fn. Kuxa spaKOBa.
Sugarol 1. Súg.
Sugáros, mu. 1.) spaqan, CBexao; 2.) 3pa-
KOBDT, 3paKaCT.
Sugároz, cs. 1.) oÖacjaBaTii, osapnBaTn;
2.) Be.saTii uiBHrap Ha öuq.
Sugár-szorító, fn. iipa^HJio (y Te.iecKony).
— szög, fn. Kyx yna,i.a. — tan, fn. on-
THKa. — törés, fn. npejiaMaite spaKa.
— tördés, fn. jioM.T.eH.e spaKOBa. —
út, fn. Gy.iBap, BeHaii. — ver, fn. pe-
4>paKTop. — zás, fn. CBexjbeH>e. — zat,
fn. 3pauu, 3paK. — zik, k. apaquxa,
nyuiTax spaK. — zó, mn. cjajan, CBe-
Súgás, fn. KianxaiLe, ;i;omauxaBaite. [xao.
Sugdogál, k. luanyTaxu.
Sugdos, Sugdoz, cs. manyxaxn, npiiman-
Súgó, fn. manxa^, iuanxa.io. [xaBaxtí.
Suhad, k. yrnitaxH ce, cieraxH ce.
Suhan, k. 1.) ynafeH, noöefen; 2.) uacxH;
Suhancz, fn. mom^c, ;i,epaH.
Suhanczár, fn. yspacxao MOMaK, — odik,
k. Hal)UKaxii.
Suháng, fn. mnöa, npyx, MJia;i,Hna. — ol,
cs. miir)axu.
Suhant, cs. 1.) ;i,aTn ,T,a yxe^ie; 7i,axH ji,íi
na;i,He; 2.) mBiihnyxH, lUBühKaTH.
Suhanték, fn. (öucxpa) saiipamKa.
Suhatag, fn. 1.) n3;i,aHaK; 2.) MoxKa.
Suhint, cs. (jaii,rrxu, xuxnyxu; iiiBHhHyxM.
— ás, fn. xuxau; uiBHhKaihc.
Suhít 1. Suhint.
Suhító, fn. n3;i,aHaK.
Suhog, k. poMopuxn, yKaMopHXH. — ás,
fn. poMop. — at, cs. mBiihKaxii; az
ostort — atni, nyuaxn óhicm; (vkit)
uiHöaxH. — ó, fn. a) ;iyraqaK xanaK
6nq; b) uiBurap; c) jaxahu íjii'i; mn.
rnysian, mxo poMopii.
Suholy, fn. nagy — , coBa, coBy.i.ara.
Sújt, cs. 1.) y,T.apiixii; agyon — ani, yöii-
Tu; földhöz — ani, jiynHXM o seMiy;
á. é. — va érezni magát, ocefeaxH ce
norol^eH; büntetéssel — , KasHHxn; 2.)
xuxHyxH, ÖamiXH.
Sujtás, fn. 1.) y,T.apau, y;i,ap ; 2.) öaiíaite;
3.) HCKH rajxau 3a xa-tuHc ; 4.) iiní«-
paH>e (y roBopy).
Sujtás-os, mn. yKpamen rajxanoM; á. é.
KHx«.acx. — oz, cs. KpacHxu raixa-
hom; u,ii4>paxii.
Sujtogat, Sujtol, cs. y;i,apaxu; Ka3HHXu.
Suli, mn. hyjiaB.
Sullog, k. myH.axH ce, syhn ce.
Súly, fn. 1.) xeaciiHa, xeaca; 2) xepex;
3.) BaacHocx; nagy — t fektetni rmire,
MHoro no.iaraxH na mxo ; 4.) Har.iacaK,
Súlyag, fn. Öapnx [1. Hangsúly.
Súlyaszték, fn. Oa.iacx.
Súlybecs, fn. xeHíHHa (>iepa) HOBua.
Súlyegyen, fn. paBHoxeHca. — lít, — rúd,
fn. MoxKa 3a ;i,pHvaii.e paBHoxeH:e.
Súlegyít, cs. nocxaB.i.axjíi paBHoxejKy.
Súlyer, fn. xeaca, Baacnua.
Súlyérték 1. Súlybee?.
Súlyföld, fu. öapux.
Súlyhiány, fn. MaibaK y xea^uHH, pa3MepaK.
Súlyirány, fn. nepaeH,T,HKy.iapaH npaBau,.
— lag, — osan, ih. nepneH;i,nKyjiapHO.
— OS, mn. iiepneH;i,nKy.iapaH.
Sulykol, Sulykoz, cs. y;i;apaxM Ma.-BCM;
Súlykö, fn. BOJi^paM. [rpyBaxii.
Súly-méret, fn. Mepa narjiacKa. — mér,
— mérü, fn. ÖapoMCxap. — mérték, fn.
xe:KHHa. — mondat, fn. ,T,oKa3, apry-
Sulymos, mn. nyu Bparojinha. [mcht.
Súlyogat, CS. npeMepaBaxn, iiepuxH.
Sulyok, fn. Ma.t; (szój.) messze vetni a
sulykot, 3a6pa3,"i,iixn, cyKaxii, npecHo
.laraxH ; lágyjára esett a — , cxa.iH cy
My Ha jRjJb.
Súlyom, fn. Bparo.iiih, BO;T,eHH opax.
Súlyos, mn. 1.) xencaK; á. é. xeroÖaH,
iiyian; — betegség, xeniKa CJo.i.a; —
körülmények, He3ro;i,He npii.iuKe; 2.)
BaacaH, 3aMamaH.
Súlyosbít, cs. oxenixaBaTii; 3aomxpaBaxn;
— ó körülmény, oxeH{uu;a.
Súlyosbúi, k. nocxajaxH xeaca; norop-
maxH ce.
Súlyosít, cs. oxemxaxH, uhhhxh xeacHM.
Súlyosodik, Súlyosul, k. oxeyKaxn, norop-
Súlypat, fn. öapux. [maxn ce.
Súlypont, fn. xcyKumxe.
Súlysürmér, fn. apeoMexap 3a xesGuny.
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Súlytalan, mn. 1.) (5e3 TeacuHe; — ok, v.
— anyagok, iiMnoHAepafíii.iHJa; 2.) Öe3
aKueHTa, öea nar.iacKa.
Súlyteher, ín. (5a-iacT.
Sumák, mn. r.iynaB, rjiyuacT.
Summa, fn. cyMa, 1. Sommá stb.
Sunda. mn. ra,"taH.
Sundabunda, fn. per sundám bundám,
KpHuioM, mypyjyhii.
Sunka, fn. myHKa, 1. Sódar.
Sunnya, Sunnyi, mn. iio;iMyKao; fn. my-
n.ajio, MVKJiau.
Sunnyog, Sunnyogat, k. 6iiTa no;iMyKao,
npexBapaTU ce.
Sunnyászkodik, Sunydorkodik, k. uiyH>aTH
ce, fiiiTii .lynatí.
Sunyik, k. caKpiixH ce, saBja^HTu ce.
Sunyorg 1, Sunnyog.
Super, fn. myiiep , KajiasaT (na Opo,T,y)-
— ez, cs. KajasaTHTH, mynepHTH. —
szer, fn. KawianaTiiJio.
Supp, fn. paKyH, aMepiiKaHCKM Me;i,Be;T,.
Suppad, k. yna;taTH, cieraxii ce.
Suppan, k. nyhn, nyKHyxu, pacn3hu ce.
— t, cs. xpecHyxH.
Supra, fn. iipyx, niii(5a.
Suprál, Suprikál, cs. miiöaxH.
Suramlik, k. yMahii, kjhchvxh.
Surán, fn. 1.) a:yxoco.i>Ka-, 2.) jioKap^^a
Surdé, fn. MnH;i,ep, moapoh. [(puCa).
Surján, Surjány, fn. M.ia;i,a (orpal)eHa)
myMa; mn. bux, BuxaK.
Surla, fn. cMepii.b (Munepaji).
Surló, fn. KOH.CKH pen (oiLT.Ka).
Surlócsutak, fn. cy;i,onepa; OMyx sa fípii-
caH.e Ji.iii puftí'ifcc.
Surlód-ás, fíi. xpeH>e; á. é. xpBCFLC, paa-
Aop. — ik, k. xpxu ce.
Surló-föveny, fn. necaK 3a pnOaite. — fíí,
fn. KoibCKH pen. — rongy, — ruha, fn.
KpnyjbnHa, Kpna 3a öpncaH>e.
Súrol, cs. xpxii, piiriaxH. — ódik, 1. Sur-
Surran, k, K.iiicHyxii, ynahu. [lódik.
Surrantó, fn. Ma.in npojasaic Kpo3 ,T.o.iMy
Susa, fn. niaiiax, niyniaH>. [(3a ^ajiau).
Susárló, fn. Bpa»i, uapoöHHK, MaljnoHMK.
Susárol, cs. 1.) niauyxaxM; 2.) GajaxH.
Suska, fn. 1.) uiumappia; 2.) *yxpo.i. ko-
puiíe; 3.) cyBa jaöyKa; mn. 1. Suskás.
Suskás, mn. noxoxan, ö.iyjafi.
Susnya, mn. jch, xpoM, myir.ajio.
Susog, k. luymxaxü, myMiixii: poMopiixii;
myuiKaxH. — ás, fn. poMop, luyM, aca-
Susoglik, k. iiiyMiixii, HcaMopuxiii [Mop.
Susogló, mn. uixo myMW, uiy.MaH.
Susogó, fn. CBOjlUXCL, n0AB0,1,HlIK.
Susong, k. uiymxaxH, xyjaxM; manTaxH.
Susták, fn. niecxaK, ;T,ecexaK.
Sustorékol, k. npmxaxn, 1. Sustorog.
Sustorgás, fn. npmxan>e, nyuKaif.e (nirp.
Bo,T,e Ha Bpejiy rBoacl^y); iiiiinxaii.e.
Sustorog, k. npmxaxu, nyuKaxu (Bo^a Ha
BaxpH); miujxaxu.
Sut, fn. 3anehaK; — ban ülni, ce;íexii
y aanehKy.
Suta, mn. 1.) myx, uiyxas, niymaB ; öes
poroBa; fíes pena, Kyc; 2.) luyBaK.mja.
Suti, fn. HiyBaKJiHJa, 1. Balog.
Suttog, k. manyxaxH, Myntjaxii; myuiKaxii;
mymxaxH. — ás, fn. mymxaiLe; myiii-
KaH>e. — ó, mn. mxo mymxn, myMaii
;
— ó szell', niyMan nexap. — ó, fn. 1.
Suttom 1. Suttony. [Suhancz.
Suttomban, ih. xaJHO, KpianioM,
Sutton 1. Suttony.
Suttong, k. mypoBaxii, ;;oMyHl;aBaxH ce.
Suttony, fn. 3aHK0.i.HHa, CKpoBiiiuxe ; —
ban, KPHUIOM, mamiiHCKM, 113 noxaje.
Sutty 1. Sajtó.
Suttyan, k. yMahii, KJiiiCHyxii.
Suttyú 1. Süheder,
Suttyói 1. Sajtol.
Sutú, fn, 1.) npeca, xecaK; My.LapHiiua;
2.) KyKa, MaK.i>a; 3.) xesra.
Sutul, 1.) cs. cxesaxH, xemxuxu, ii,e;i,HXU,
My.i>axH ; 2.) k. ryöuxii poroBC.
Suvad, k. cjiehii ce, 1. Suhad.
Suvaszt, cs. nycxMXH ,T,a ce oMaKue, ,T,a
Sü 1. Süv, [hckjihsh.
Südö 1. Süld; — leány, mnnrapima.
Süfütöl, k. cnjiaHi;axu ce, cKuxaxii ce.
Sügér, Sügér, fn, rpren, 6aH;;ap.
Süheder, fn. mom^ic, ;i,epiiuixe.
Süker stb. 1. Siker stb.
Süket, mn. rjiyx, r.iyB, 1, Siket.
Sül, fn. MopcKO (öoA-'LUKaBo) npace ; k.
OiiTü ne»íeH, nehM ce ; á. é. — ni föl-
ni, jio ymiijy nojipBeuexn.
Sülbige, fn. hcko xpir,e.
Süld, k. qiicxiixD nce (jioBau).
Süldisznó, fn. jeaí.
Süld, fn. 1.) M.ia;i,o cBüHqe, nasHiie ; 2.)
KpMatia; 3.) MJia;i.o 3eqe (oBorojumH>e);
4.) HíyxoKJLynau; — diák, l;aK HOBaK;
— leány, niBHrapnua.
Süleb, fn. jeac c ncehoM H,yniKo>i.
Sülékeny, fn. cnpjKCH, Hcneuen (scM.'Ba).
Sületlen, mn. Hene^CH, Hejtone^CTí, rn>e-
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uaB; cupoB; npecan; a. e. Hecaan,
C.i.yTaB; He^OTynanaH; — tréfa, hc-
cjaHa ma.ia. — ség, fn. 6.T>yTaB0CT;
He;ioTynaBHOCT. — ül, ih. HencMeHo;
OivTaBo ; He;^oTyuaBHo.
SiUeveDyes, mn. Bpeo, yrpejan (3eM.i>a).
Sülfü, fn. 1. Sülyfü.
Sülhal, fn. MopcKH jeTK.
Süll, fn. CMy^.
Sülls, mn. Cflu.T>aHB.
Sülölködik 1. Hízelkedik, Sünderködik.
Sült, fn. neiieH>e ; (szój.) borral mosdik, —
tel törülközik, acuBH 3a ipa CBexa.
Sült, mn neien; á. é.— bolond caKajiyja.
Sült-csirás, mn. c BpTor.iaBimoM (koh>).
— szürke, fn. HcepaB.
Süly, fn. my.-L.
Sülyed, k. TOHyxii; c.ieraxu ce, yruüaxn
ce ; á. é. HaonaqaBaxn ce. — és, fn.
yxo.ieraH>e, yruítaite ; nsonaqaBaite.
Sülyest, cs. innuxn j,a xone, cnymxaxu,
Sülyfü, fn. 3MBJUHau, K03a.iau,. [yxonHxn.
Sülyös, mn. my.T.aHB.
Sümölcs 1. Szemölcs.
Sün, fn. jeaí, 1. Sül.
Sünde, fn. MopcKO npace.
Sündör, mn. jiacKaB; fn. yjarBaao, jb-
cau. — ködik, — ög, k. y.iaruBaxn
ce, JHCiiiixn.
Süntaj, fn. mvÁn> ca 0Kpyr.xacxn ubcxobh.
Sünmag, fn, exuHOcnepMyM.
Süpped, k. yna;i,axH, yr.inC."i.HBaxn ce. —
ék, fn. r.iiiö. — ékes, mn. r.iuöoBUX.
— és, fn. yna;i,aifce, yrjiHG.T>nBaite. —
ez, k. yrjiHÖ.T.HBaxii ce, yna;i.axu.
Süppeszt, cs. yr.iHC.x>nBaxH; qiiHUXii ;ia
xone, ;i,a yna,Ta.
Sürge, Sürgefürge, mn. híub, oKpexan.
Sürgel, cs. iiojKypiiBaxu, acypuxn.
Sürgelem, fn. oKpexHocx, acHBocx.
Sürgelmes, mn. h^db, oKpexan, nprae,
a:ypanB. — kedik, k. CmTa iKypauB. —
ség, fn. OKpexHOCX, HvypaHBocx.
Sürgelödik, k. Hjypiixu ce, 1. Sürgöldik.
Sürgés, Sürgésforgás, fn. aíypöa.
Sürgeség, fn. oKpexnocx, jKypanBOCX.
Sürget, cs. no/KypiiBaxii, HaBa.T.uBaxu na...
— és, fn. no»:ypuBan>e. — ési irat, fn.
noHcypHUua. — , mn. ;KypaH, xiixan;
— ö levél, Tíoatj'pHima; — ö szükség,
iipeKa noxpeöa. — s, mn. jKypaH, xm-
xan; npeuiaH. — zik, k. :KypnxH ce,
Sürgdik 1. Sürög. [1. Sürgöldik.
Sürgöldik, k. /Kypiixu ce, hciibo pa,:^HXIí.
Sürgi, cs. noHcypHBaxH.
Sürgöny, fn. jenema, j. Telegramm. —
öz, cs. xeaerpa^ncaxu.
Sürgs, mn. jnypan, xuxaH ; npeman. —
ség, fn. xuxHocx, iipemnocx.
Sürgye, Sürgyefa, fn. xecxKa.
Srít, cs. 3ryiiiH.aBaxn ; á. é. vki körül
— ni, MHoro oÖ.iexaxH Kora. — és, fn.
3rymH>aBaibe. — , fn. KOHj.eH3axop.
Sürjés, fn. ^ecxa, rymxapa, necxau.
Sürmér, fn. apeoMexap.
Sürög(forog), k. Myxaxii ce, npoBa^axa
ce : yjKypijaxn ce.
Sürölködik, k. ofÍJiarBaxii, o6.iexaxH Kora.
Sür-forog 1. Sürögforog.
Sríi, mn. rycx, qecx, 3GnieH; á. é. láto-
gatás, yqecxane iioxo^c; fn. 1.) rycxna:;
2.) qecxa, rymxa, rymxapa.
Süríidik, k. srycnyxH ce, 3rymi£.aBaxii ce*
srdnek látogatásai, yiecxaBa noxo-
;i.e CBoje.
Sr-fésü, fn. ^lecxn qema.T,. — hely, fn.
rymxa, ^lecxa. — kárt, ín. uecxe rpaCÍ-
Sürl, Srn 1. Srsödik, Sren. [.T.e.
Srrosta, fn. ^ecxo pemexo.
Srség, fn. 1.) rycxiina,- 3ÖiijeH0Cx; 2.)
qecxa, rymxapa.
Srsödik, k. srycHyxM ce, srymtBaBaxH
ce ; GiiBaxH ^lecx.
Srszita, fn. ^lecxo cuxo.
Süsétek, Süsölék, fn. iio.T>CKa mcBa.
Sustorog, k. npacKaxu, 1. Sustorog.
Süsü, mn. rjynaB, xynaB.
Süt, k. ejaxu; a nap — , cynue cuja; cs.
nehn ; sütni fzni, npuBapnxii ; bélyeget
— ni vkire, >Knrocaxu; földre — ni sze-
meit, oöopiixii oqn
;
puskát — , ona.xuxu;
(sznj.) — i a makkot, Kyje n.iaH0Be.
Sütemény, fn. neiWBo.
Sütet, fn. egy — kenyér, je^Ha Mcmita.
Sütés, fn. nevette, npaveite; egy —
,
je;i,Ho
Sütkérezik, k. cynqaxH ce. [neuuBO.
Sütk ]. Süheder.
Sütkörész, cs. Kysaxu no Majo.
Sütnivaló, fn. elment a — ja, no.iy,T,eo je.
Süt, fn. 1.) iieKap, ciiMiii^ja; 2.) nenap-
Hima, cüMiiijuHHua; mn. 3a neqeite.
Sütöde, fn. neKapHnua, j. Süt.
Sütöget, cs. 1.) nehH; 2.) /Kiirocaxn.
Süt-ház, fn. neKapHuua. — lapát, fn.
nehua .louaxa, — meleucze, fn. upen-
H>a. — pénz, fn. neKapnua. — szoba,
fn. neKapHima. — tekn, fn. Hahse.
Sütty 1. Süheder.
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Süv, fn. morop.
Süveg, fn. 1.) Kana, memiip; — et vetni,
CKiinyTii iiieiiiiip; (szój.) e háznál az
asszony viseli a — et, y onoj icyliii
Hcena rocnojtapii; 2.) egy — ezukor,
r.iaBa iiiehepa; 3.) (jiiiHHJa) aaBojnna.
Süveg-bolt, fn. KanacT cbo;i;. — csizma,
fn. Hii3Me o;i, K.ioöyuiiHC. — cso, fn.
niicuK. — ezukor, fn. rjiana mehepa.
— el, cs. uosApj^B-taTH CKu,iaH>eM Kaiie.
— es, mn. c KanoM, no,T, KanoM; fn.
Kanap. — gomba, fn. oipMaK, 1. Kucs-
maszömörcsög. — posztó, fn. KJio(>y»iH-
Ha, iiiemiipuHa (Maxepuja ). — toll,
fn. nepjanima.
Süvít, k. Süvölt, cs. ;{Buaí;iaTU (ycxMa)
;
xyjaTM (BCTap), ayjaxu (Tanait).
Süvöltény, fn. (ípeKHU.a, ocKopyma.
Süvöltés, fn. yBiiyKjtaif.e, xyjaii.e.
Süvöltinkörte, fn. öpeKim.a.
Süvölt, mn. iiiTO 3Bn>ivT,u
,
xy'iaii;fn. 1.)
CBupajia; 2.) SHMOBKa.
Süvöltyü, fn. CBiipa.ia. — s, fn. CBwpa-
.10, íJBiiavAa.io.
Sváb, tn. IllBarja; mn. ujBaiicKii. — os,
cs. niBaiicKH. — úl, ih. iiiBancKn.
Svájcz, tn. ÍJJBajuapcKa.
Svéd, tn. UlBel^aHiiH ; mn. mBCjtCKU. —
ország, tn. IIlBe;i,CKa. — országi, ran.
mBe;i.cKH. — ül, ih. iiiBe;tCKii.
Sz.
Sz. ^ szent, cbcth.
Sz. k. V. ^ szabad királyi város, cioCoji,-
Ha Kpa.T>eBCKa Bapoiii.
Szab, C8. 1.) cefcn, Kpojjaxn; 2.) o;i,pe^H-
BaxH (ueny) ; o;iMepHBaxn (Kasny); upo-
imciiBaxH CiyacHocxii); vh. magát vmi-
hez — ni, BJia,T,axii ce no . . .
Szabad, mn. cjiof)0,T,aH ; (km.) a mi — red-
ves, a mi tiltott kedves, c.ia^a oioKBa
iipcKo njioxa; — ra hagyni, ocxaB.^axH
na Bo.i.y; — szem után, 0,1 oKa; á. é.
— arany, 'lucxo sjiaxo ; — I cjioöo,iho I
(kslji, ce Jiyna na BpaxHx); k. c.xo(5o;i,ho
je; hogyha — na, Ka^. (5n ce cmcjio;
— joni HCK je ,T,oiiymxeHo ; fn. a —
ban, y c.ioOojiu, no;i, Be;i.pHM neCoM.
Szabadakarat, fn. cjoöojtna Bo.ba. — ú,
mn. és fn. CBO.ieBo.i>aH; CBO.jeBOJbaii.. —
úlag, ih. CBoieBO.T>Ho.
Szabadalmas, mn. oBjiamxen, npnBHJie-
riicaH.
Szabadalmaz, cs OBJiamhiiBaxH, npuBii
.lerMcaxH. — ott, mn. oEjiamhen; CMan-
UHiiOBaH. — ottság, fn. oBJiauihenocx.
— vány, fn. naxenx.
Szabadalom, fn. noBJiacxHua, npHBnjiernja,
Szabadék, fn. noBJiacxmia. — os, mn. na-
xeHXHpan. — oz, cs. naxeHXEpaxii.
Szabad-óJetü, mn. pacinxxaH
,
pacnym-
xcH. — elmíí, mn. cjio(jo,T,oyMaH, .m-
f»epajiaH. — elmüleg, ih. cjo(jo;i,oyM-
Ho. — elmííség, fn. cjioöoAoyMHocx. —
elmíiskodik, k. rpa,iHxu ce jnöepa.i.
— elv 1. — elmü stb. — had, fn. ;i,o-
ÖpOBO.tHa BOJCKa.
Szabadít, cs. 1.) ocjio6al>axn ; 2,) (ra. re>
OBJiaiiihuBaxii. — ék, fn. ;íi;oiiymTeiLe,
.iHueHUHJa. — ó, fn. ocjioGojiiHJiaij;. —
vány, fn. CBe;i,oi.i6a oc^ioCoi^eity me-
Szabadka, tn. CyfioxHua [rpxa,
Szabad-kézirájz, fn. npxaH>e cjioCo;i,hom
pyKOM. — kozás, fn. npoxHB.beiLe, neh-
KaiLe. — kzik, k. npoxHBiixM ce, m3-
roBapaxH ce. — kmves, fn. c.iof)o;i,aH
;jn,T.ap (qjian xaJHor ;T,pyuixBa). — kö-
müvesség, fn. c.ioöo;i,ho .3ii;i.apcxB0 (y-
;i,pyacen.e). — lakás, fn. cjio()0,T,aH ((Jec-
njiaxan) cxan. — íelkíí 1 Szabadelmü.
— levél, fn. uoBe.T.a; naxenx. — lö-
vész, fn. ;T.oöap JioBau.
Szabadon, ih. cjioCojiho ; Cea sanpene. —
bocsátás, fn. ocjio(>al;aifae, iiymxaibe na
CJIO(5o;^)^ — bocsátott, mn. és fn. ocjio-
6ol)eH; ocjioCol^eHHK.
Szabadoncz, fn. 1.) CBOjeBo.f.aix; 2.) ocjio-
f5ol)eHHK, j. Szabados.
Szabados, mn. 1.) cjioöo,T,aH; 2.) nyiuxcH;
3.) pacnymxen; fn. oeJioCol^ennK.
Szabadosít, cs. nycxuxii na cjioCo^y.
Szabadosság, fn. 1.) cjio(5o;i,a; — ómban,
— ódban, stb. áll, npocxo 3IH je, cmcm
Hx;i;. ; 2.) ;i,onycx, ypaayG; 3.) cíijaM, xpr.
Szabadságlevél, fn. nponycHnua
;
;i,onyc-
Hima.
Szabadságol, cs. oxnyiuxaxM, ;^aBaxH ,t,o-
nycx.
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Szabadságos, mn. Ha AonycTy (Bo.jrfHK).
Szabadszáj u, mn. .lajaB.
Szabadszellem, fn. cjio(5oj,iiamTKO. — íí,
mn. cjioöo.in.a^iKH. — üség, fn. c.ioCío;;-
Szabadszerü,mn. paBHojiymaH. [H>amTBo.
Szabadtalau, mn. Hec.io(5o;íaH.
Szabadul, k. ocjio(5al>aTii ce. — ás, fn.
ocjo6o^eH>e.
Szabadváros, fn. c.io6o;iaH rpa;ii.
Szabály, fn. npaBiiwio. — ellenes, — el-
leni, mn, npoTUB npaBiiJia. — kép, fn.
*opMyjia. — OS, ran. npaBUJian. — osan,
ih. npaBUJiHo. — osság, fn. npaBHJiHocT.
— oz, cs. ype^HBaTH; iicnpaBJ&aTH, pe
ryjiucaTH. — ozás, fn. ypel)HBaH>e; pe-
ry.íMcaite. — ozó, mn. és fn. mxo ype-
^yje, peryjimue; peryjiaTop. — rende-
let, fn. ype^öa, inxaTyr. — szer, mn.
npaBUJian, ncnpaBan. — szeren, —
szerüleg, ih. npaBiiJino, ncnpaBHO. —
szerség, fn. npaBHjiHOCT. — talán, mn.
HenpaBii.iaH. — talanság, fn. Henpa-
BHJIHOCT. — talanúl , ih. nenpaBnjiHo.
— zat, fn. npaBHJia, npaBHjLHUK. — zó,
fn. HopMa, 1. — ozó.
Szabás, fn. 1.) ce^enbe, Kpojeite; Kpoj",
2.) npoHHC.
Szabat, fn. Kpoj; *opMa; Mepa.
Szabatlan, mn. HenpaBnjian. — úl, ih.
HcnpaBUjiHo.
Szabatos, mn. npasajiaH, Tauau, npeu,n-
3aH. — an, ih. xa^Ho, npeiiusHo. —
sag, fn. xaqHocx.
Szabatszer, mn. npaBJian, HopMajiaH.
— en, — leg, ih. npaBHJHO. — tlen,
mn. HenpaBHjian.
Szabda, fn, npaBHjio, Hopua, 1. Szabály.
Szabdal, cs. ceiiKaxH, K0Ma;i;axH.
Szablya, fn. cafJjBa, l)op;i,a. — bóda, fn.
Szablyár, fn, caÖ.^apKa (pn6a), [(5ajiqaK.
Szabmány, fn. o;i;pe,T,()a; noroi)eH nocao.
Szabó, fn. Kpojaq, xepsiija.
Szabódik, Szabódik, k, ycxpyqaBaxn ce;
ii3roBapaxn ce, HefeKaxH ce.
Szabó-gallér, fn. mMpoKn pesaniiM. — le-
gény, fn. Kpoja^KM MOMaK. — mester,
fn. Kpojaq, xep3uja. — mesterség, fn.
xepaujiyK. — munka, fn. Kpoja^iKu no-
cao. — ság, fn. xep3H.iyK. — oskodik,
k. 611111 Kpojaq, xepaxn Kpoja^Kw sanax.
Szabott, mn. 1.) CKpojen; 2.) o;i;pel)eH,
nponiicaH; 3.) — ár, yxBpl)eHa iiena;
4.) xaqan, o,T,pemHx,
Szabvány, fn. HopMa.ia.
Szacska, fn. ce^Ka.
Szácska, fn. ycxauma.
Szád, fn. BpaH.
; P5^na 3a BpaH>.
Száda, fn. yuihe.
Szádfal, fn. npeu.iexeHe ;i,acKe (3XxaBa).
Szádla, fn. neiía pnöa c ;i,e6ejiHM ycnaMa.
Szádló, fn. KoJH saBpaHbyje (Öypa;;).
Szádol, cs, saBpaifciiBaxH.
Szádor, fn. Bo;;H>aqa (Öii.t..).
Szag, fn. MHpHc, Boita ; rossz — , CMpa;í,
3a;i,ax.
Szagatlan, mn. Öes MHpnca. — ít, cs. o,^-
y3HMaXH MHpHC.
Szaggat, cs. 1.) xpraxa, KHjtaTH, uenaxn,
^epaxn; öpaxH (Bohe); qynaxn (xpa-
By); 2,) — ja minden tagomat, cbh
MII y;íOBE ccBajy.
Szaggatás, fn. 1.) Kii;i,aH>e; 2.) ceBaH,e
(y;;oBa).
Szaggatott, fn. xpraH'mhn ; mn. pacxpran,
lICKH^íaH.
Szaglál, cs. MHpiicaxii; iLyniKarii. — ódik,
k. H.ymKaxH.
Szaglik, k, MHpncaxH, BoitaxH,
Szaglás, fn. MHpHcaH.e; ^lyjio MHpiica,
Szagló, fn. HOC [BOH>aH>e.
Szaglódik 1, Száguld.
Szagol, cs, MMpMcaxH, 0MHpncaxii. — gat,
cs. oMupncaBaxH.
Szagos, mn. mmpiiiii.ilhb ; — szölö, mii-
pucaBKa, xaMJaHHKa.
Szagoskodik, k. MHpncax.
Szagosodik, k. jí^oúiabsítu mhphc.
Szagtalan, mn. 6e3 MnpHca, 1, Szagatlan.
Szagú, mn. jó — , MHpHcaB, mhphuijbhb;
rossz — , cMp;i;j&HB.
Száguld, Száguld, Száguldoz, k. xpqaxu
y CKOK (koh.). — ó(had), II3BH;^HH^a
Szágyfa, fn. BpaxHjio (npeji,H>e). [(^exa).
Szahány, fn. xasa, xencHJa.
Száj, fn. 1.) ycxa; — át feltátani, pasja-
nnxn Bja.iime; — át tátani, 3jaxH; fogd
be a szádat! je;i,Hy MaH>e ! je3üK sa
3y6e ! — ától elvonni, 3aKH,i;axii o;i.
ycxa; (szój.) számból vetted ki, (íam
cii MH 113 ycxa n3Ba;i,iio; — ába rágni,
y^KBaxaxH KOMy ; megégette a — át,
onapHO ce; onp.i.iio npcxe; mintha —
ából pökte volna ki, Kao n.iByuyx (na-
jihk) ; soh' se áll be a — a v. — át hti,
HUKa;; aiy ne cxojii jcshk; eszem a
szádat, n3eM xh ycxa! (upn xenaH.y)
;
bedugták a — át, 3anymHJiH cy My
ycxa; mosdatlan — , sjiopcK qoBCK; cse-
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repes — , a) HCiiyuaiKi ycxa; b) .iiija-
BH ycTa; (pb.) ne szólj szám, nem fi'ij
fejem, jí'3mk iia.iii, a peii ii.iaxii ; 2.) I
ibymKa; 3.) á. é. község — a, roHopHUK i
uumTHHe; 1.) rp.io (na jaMii, iiehii, Gy-
pexy); 5.) okho (MaJAancKo).
Szájadzó, fn. Bpaii..
Szájal, cs. TopoKaTM, Öpö.TjaTH ; — o, fn.
Szájang 1. Szájong. [xopoKaao.
Szájas, mn. 1.) ycxax; c rp.io.M; 2.) je-
awnaH, jiajae; fn. .lajaeau, ÖyKau.
Szájaskodik, k. Guxh jesimaH; o.iajaBaxii.
Szájatlan, mn. öe3 ycxa.
Száj az, cs. ;jay3,Ti,aBaxu.
Szájazat, fn. ycxa; á. é. jeaiiK.
Szájbarát, fn. npujaxe.i. Ha jesHKy.
Szájbavet()(falat), mn. sajioraj.
Szájcsuknia, Szájgörcs, fn. rpq y Bn.imui.
Szájgyürü, fu. ycna, r>y3y.ia.
Szajha, fn. ,i.po.T.a, jioha.
Szájhagyomány, fn. ycMeno npe;i;aii>e.
Szajhálkodik, k. ,T,po;haxH ce. (5iixii ,Ti,po."i.a.
Szajház, cs. HasHBaxii .ipo.tOM.
Szájhös, fn. jynaK na jesHKy, Oynai. —
ködik, k. Ba;i,iixii ce aa jynaKa.
Szájíz, fn. yKyc; nincs szája íze szerint,
Hiije Jiy no he*y; jó — t mutatni a
keserhez, miuiixii ce ncBenix.
Szájkelep, fn. á. é. xopoKyiiia, 6p6.T>yma.
Szajkó, fn. caJKa, Kpeja, KpemxajiHua.
Szájkosár, fn. Kopna na ycxHx, ry()Hiia.
Szajkóskodik, k. ö.ierJexaxH.
Száj ók, mn. (sp.io) ycxax.
Szájong, k. 3jaxii, SHJaxii, öiejaxH. — ás,
fn. 3BJaH.e. — ó, fn. öjiejajo, 3ypja.
Száj-pad(lás), fn. nenna, nenue. — peczek,
fn. cnpaBa 3a 3ariymaBaH>e ycxa. —
penész, fn. Kpyna, ny3jia. — szél, fn.
yCHa. — táti 1. Szájongó. — tátva,
ih. 3HJajyhu.
Szak, fn. 1.) aco; o^icck (BpcMCHa); 2.)
CJioj, xaBan; 3.) (ncKa oB^ja h cbhh,-
CKa öojecx, Rpxor.iaBnita ; 5.) ncKMes,
iiaijyn; — ká tenni, pa3rH>eqnxM.
Szaka, fn. (öh.e.) japu^i; 6oÖOBFbaK.
Szakács, fn. KyBap; (pb.) sok — elsózza
a levest, mhoto Kysapa npcco.ie qop5y.
Szakács- inas 1. Kukta. — kodik, k. Ky-
BapnxH, í)nxn KyBap. — könyv, fn. Ky-
Bap (Kitiira). — mesterség, fn. Kysap-
CXBO. — né, fn. icyuapKa. — no, fn.
KyBapima. — ság, fn. KyBapcxBo.
Szakad, k. 1.) Kii;i;axii ce, ;i,epaxn ce;
— csizmában, y iio,T,epaHnM iiiinMajia
;
(szój.) törik — , na Ky,^ nyK.io; 2.) ny-
uaxH, .lOMHXH ce (.16,1); á. é. szívem —
,
cpne MH ce uena; 3.) pyniuxii ce; azt
hittem, rám — t az ég, muc.iho caM,
;i>a ce hcGo na mchc cpynm.io; 4.)
y.icBaxu ce (pena); 5.) npon3Jia3HXH,
AO.iasMXH; 6.) vége — , CBpuinxn ce;
vége sem — , hh Kpaja hii icomia ; nem
— vége a lármának, HHKaKo ,T.a npe-
cxane BiiKa; magva — t, (íea Hacaeji.-
HHKa, Geiimajian; felh — , npoBa.mo
ce oGjiaK; esö — , n.tymxH Kiima.
Szakadár, fn. oxna,T,HMK, j. Eretnek.
Szakadás, fn. 1.) KH,T,aH,e, ueuaibe, ;í,e-
paibe; uyKoxnHa; upo^op, Kiua ; 3.)
ymhe; 4.) á. é. pa3,i,op.
Szakadat, fn. 1,) nyKoxima; 2.) pynieBii-
na; 3.) npcKiiji, 1. Szünet.
Szakadatlan, mn. HeripeKnAan. — úl, ih.
HenpeKHjlHo, uíuiiom.
Szakadék, fn. 1.) ,iepa, iiyKoxuna; 2.)
pymcBMHa, ypsHHa; S.) pyKasau (peKe)
4.) napqajü, jiom; 5.) ^Hnrep; 6.) He
Ka 3o.T>a.
Szakadékony,mn. mxo ce Kíi;];a, jiomh, ueu
Szakadhatlan, mn. HepacK^iBiiB. [.t>hb
Szakadó, mn. mxo ce uena, Kn;;a; á, é
mind egy — szálig, a) ;io nocie^^iter
uapqexa; h) ji,o nociCAfter ^lOBeKa
— esö, njiaxa Kama.
Szakadoz, k. 1.) j;epaxH ce, KH;;axii ce
2,) pyuiHXH ce; 3.) pacna^axn ce.
Szakadozik, k. uenaxn ce, o;tMexaxH ce
Szakadozók, fn. noxparymapii, ,^yH,T.amii
Szakadozott, mn. noKii;i,aH; ncnpeKn,T,aH
pacxpojen. — ság, fn. pacxpojcxBo
pacy.To.
Szakadt, mn. pa3,T,epaH, noKH^iaH; á. é
pacxpojen; (szój.) lelke — ában dol-
gozni, yiiHibaxM ce h3 nexnnx tkujisl
^
torka — áig, kojihko ra rpjio ;i,ohocm,
Szakaér, fn. jyryjiapna Béna.
Szakaftí, fn. japiih.
Szakafülfíí, fn. »iyBapKyha.
Szakajt 1. Szakaszt.
Szakái, Szakáll, fn. 1.) 6pa;;a; vki — ára.
Ha uiijy ()pa;íy (Kpe;íHx); 2.) kulcs — a,
nepo o;ii K.x.yqa.
Szakállas, fn. 1.) xeniKa nym^ana ueB;.
2.) HCKH Ton.
Szakállas, mn. r>pa;i;ax; — kesely, (jpa-
;i,aH. — odik, k. GpaAaxuxM.
Szakállatlan, mn. roJoGpa;!,.
Szakállka, fn. f)pa,T;Mua.
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Szakállkés, fn. Öpujaq, 1. Borotva,
Szakállosodik, k. (5pa;i,aTiiTH.
Szakálltalau, mn. roJioCpa;!,.
Szakállverö, fn. pima, Öepöep.
Szakasavar, fn. öapcKa ÖH.tKa nyna iie-
ne.Tja^ie.
Szakasz, fn. 1.) o;i.ceK, o,Ti;e.i>aK ; CTpyKa,
^iJiaH (BiiHorpa;i,CKH); 2.) o;i;e.T.eiLe Boj-
HHKa, iiyr; ne.iOTOH.
Szakaszjegy, fn. naparpa*.
Szakaszkodik, k. ;i,eJiHTii ce.
Szakaszos, mn. c o;aiejBUHMa ; y o;i,ceu;iiMa;
— tizedes tört, nepMo;i;HiiaH ,Ti,ci];uMaji.
Szakaszt, cs. 1.) KH;i;aTH, ÖpaTii, .iommth;
uenaTii; 2.) ;ii,e.iiiTn, OTprnyTii je;i,H0
o;i; ;iipyro ; 3.) MecHxn (xjeö) ; 4) árát —
ani, yTBp;i;HTii líeny; 4.) vkivel — , npe-
KimyTu c KHM, pacKpcTUTH ; végét —
ani, yHHHTH Kpaj ^lesiy; sort — , npe-
KHHyTU pe;;.
Szakasztó, fn. cahypa, KoxapHua; mn. —
szálig, ;i,o je;i;Hor ^lOBeKa; a vetés — szá-
lig kiveszett, yceB je nponao cacBHM.
Szakasztott, mn. 1.) ysaöpan, oxKHHyT;
— gyümölcs, CpaHHiia; 2.) pa3;i,epaH;
3.) cacBHM cjiH^an; — apja, cymTH hjih
HCTH oTaii; — mása, cjinKa h npiiJiHKa-,
— így, HCTO TaKO.
Szakaszttíz, fn. nejioTOHCKH oraH>.
Szakaszvezér, Szakaszvezet, fn. bo]^ o;;e-
.BeiLa.
Szakavatott, mn. és fn. cxpyqaH; cxpyq-
H>aK, BemxaK. — an, ih. cxpyqitaqKH.
— ság, fn. cxpyqH>amxBo.
Szakbeli, mn. cxpy^aH, cxpyKOBaH.
Szakesont, fn. Bpaxna kocx.
Szakember, fn. cxpyqn.aK.
Szakért-elem, fn. cxpyqHo pasyMeBaite.
— ö, fn. és mn. cxpyqaaK, cxpyíitaq-
KH. — öleg, ih. cxpyiiiBa^iKH.
Szakgat 1. Szaggat.
Szakismer-et, fn. cxpy^Ho snaite. — ö,
fn, cxpyqitaK.
Szakít, cs. KH;i.axH; vkivel —
,
pacKpcxnxH,
Szakkör, fn. cxpyKa, pecop.
Szakközlöny, Szaklap, fn. cxpyqan jihcx.
Szakma, fn. 1.) cxpyKa; 2.) no^ipy^^je,
Szakmány, fn. 1.) nap^ie (paöoxe), K0Ma;i,;
2.) KyjiyK. — bér, fn. njiaxa oji KOMajía.
— munka, fn. pa;i,H>a o;ii KOMay^a. — os,
mn. és fn. kojh pa^íH no KOMa.iy.
Szakócza, fn. HCKa inajia ceKnpa.
Szakonként, ih. na npexHC.
Szakos, mn. 1.) ca Öpa^aBH^iaBOM qeJBy-
cxii (ojiecx Ko;i, npacaua, jaraitaiia)-,
2.) onop; 3.) noBpeMenH ; — láz, na-
cxynna rpoSHnua.
Szakosztály, fn. o;i.cji.eite, ceKii.HJa. — oz,
cs. ^ícjinxii na ceKunje.
Szakoz, cs. jí^ejimTa na npexane, iipexH-
HHXH. — at, fn. npexHHH, íhokc. —
ott, mn. OAeJLCH.
Szakrendszer, fn. cxpyKOBHa CHCxeMa.
Szaksor, fn. pe^ cxpo*a.
Szakszerint, ih. — i, mn. na npexMHe
;
na cxpyKe.
Szakszer, mn. cxpyqan. — tan, fn. cpxyi-
Ho 3HaH>e. — tanár, fn. cxpyqH>aK-npo-
*ecop. — társ, fn. ;],pyr no cxpyuu. —
tudomány, fn. cxpyimo anaite. — tu-
dós, fn. cxpyqitaK.
Szaktüz, fn, HenpeKH;i,Ha Baxpa (nyu,aH>)
Ko;i; BoJHUKa.
Szak-iijoncz, fn. noBajjiHJa y KaKBOj cxpy-
Szakúl, k. Kii;i,axu ce, .iomhxh ce, [u;ii.
Szakvány 1. Szakmány.
Szál, fn. 1.) HHX, Konau;; acujiHua; cxpyK;
egy — haj, ;i,jiaKa-, cjiaMKa; cxaÖJtiiKa;
egy — fü, cxpyK, nay.i.-, egy — virág,
UBex; nagy — ember, xaHKOBMX (bh-
coKa pacxa) ^obck; egy — gyertya,
CBeha; (szój.) egy — kardra kihíni,
3BaxH na Mer;íaH; mind egy — ig, cbh
ji;o jejíHor; 2.) á. é. az összeesküvés
— ai, KOHUiT 3aBepe; egy — at sem
félek tle, ne öojmm ra ce 6am hu Haj-
MaH.e; 3.) cnjiaB, noBjiaKa.
Szálacska, fn. aiHjiHna.
Szalad, fn cjiaji,a. — adó, fn. cjia;i;apiiHa.
Szalad, k. xpiaxn, 6eacaxn. — ás , fn.
xpqaite.
Szaladár, fn Hoj (xuua) ; sisakos — , Ka-
Szaladgál, k. xp^Kapaxn. [3yap.
Szaladgálok, fn. xime Öpsoxo^ime.
Szaladóczi, fn. xp^Kajio.
Szalados, fn. KOJiaq o;i; cjia;i;e; mn. o;i;
Szaladoz, k. xp^iaxii, xpqKapaxH. [cjia;i,e.
Szalad-rács, fn. nyuiHima. — ser, fn. hhbo
oji, cjia;i,e. — szér, fn. nyuiHima.
Szalag, fn. l.^i xpana, ynjiexHHK-, 2.) njio-
qa na a*xy.TLH.
Szalag, fn. KOHqnh, acHJiHita.
Szalag-bokor, fn. menyx o;i; xpaKe. — dad,
mn. xpaKacx. — féreg, fn. xpaKaBHua,
nanxJBHKapa. — os, mn. c xpaiíaivia.
— osság, fn. xpaKapcxBO. — oz, cs.
nocxaBnxH xpaKaivia.
Szalakóta, fn. cMp;i,H-BpaHa.
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Szalamandra, fn. ca.iaMaH,iep, jyjK,TPB!r>aK.
Szalama(só), fn. ea^iMnaK, miuia^TO'.).
Szálankozik 1. Szállonfí.
Szálas, mn. Híii.iacx, KuHqacx; — erd,
BncoKa ropa ; — fa, bhcoko apRO ; —
ember, a) bucok 'iobok; b) cii^iaBap.
Szalaszt, cs. 1.) ciaxii yjana ; -l.) HiiJaTii;
3.) nyiiixaTH x<^ fíenai.
Szálcsa, fn. npammi Koiian ((jii.7,hii).
Szálember, fn. yspacxan iioeeK.
Szálerd, fn. BiicoKa ropa.
Szálfa, fn. 1.) biicoko ,t.pbo; jejHo ;;pBo;
(szój.) — nem erd, jeji.aH Ubct ne
MHHii jiexa; 2.) cnjiaB.
Szálfegyver, fn. ro.io, CBex.io opyjKJe.
Szálhajó, fn. cii.iaB.
Szálhíd, fn. moct na cojiaBOBe.
Szálinkó, fn. in)auinii Konau (Gm.'bhh).
Szálingoz 1. Szállong.
Szálka, fn. 1.) xpyn, p6aK; (km.) más
szemében meglátja a szálkát, magáé-
ban nem látja a gerendát, y Tybeai okv
Bn;i;ii TpyH, a y cbom He bh^hh (la.iBaH
;
2.) oiuxpa Kocx (piiCta),
Szálkacsék, fn. poconac (Oh.t..).
Szálkanyak, fn. KpcxyuiaK (öii.t.).
Szálkás, mn. 1.) ueimaB ; 2.) kouijbub,
nyH KocxHJy; 3.) 6o;],:LiiKaB.
Szálkátlan, mn. öes 6o;i.x.n, (5e3 KocxHJy.
Száll, k. 1.) jiexexH; 2.) netbaxn ce, ;i;h-
saxn ce (npax); 3.) e.iexaxn, cnymxaxii
ce; alább v. feljebb — a búza ára,
iia;i;a h CKane uena JKHxy; a bor a fe-
jembe — t, BiiHO MM ymjio y rjiaBy;
4.) (hoz, hez) o,-ícecxii; 5.) (ra, re) ha-
jóra —
,
yKpuaxH ce y Jial)y; tengerre
— , HaBecTH ce na Mope; partra —
,
MCKpuaxH ce; táborba — , oxHhH y Boj-
Hy; vkivel szembe —
,
yxBaxaxH ce y
Komxau; magába —
,
ycaBexoBaxii ce
jíaxu ce y mhcjiii; vagyona rokonaira
— t, HMaifce My je npeuijo na cpo;i;-
HHKc; a vezérség nem reá — ott, Boj-
bo;ícxbo Hiije na H>era upemjio.
Szállás, fn. 1.) cxaH, KOHaK; — ra fo-
gadni, npMMHXH Ha KonaK; 2.) Haceo-
ÖHHa; 3.) cajiaui.
Szállás-adó, fn. KOHaryaja, — bér, fn.
cxanapMHa. — ol, k. fÍHXu y KBapxüpy,
KaHxoHupaxH, — oz, cs. yKBapxH.T^aBa-
Szálldogál, k. oöjiexaTH, .lexyiiaxii. [xii.
Száilékony, mn. xHxap, .laK; upoJiasaH.
— ság, fn. xMxpocx.
Szállernyö, fn. mxiix 3a cjiexaite.
Szállingózik, Szállinkozik, k. Jienpuia tii
ce, Jiexaxii.
Szállít, cs. 1.) oxiipaB.baxii , oiipeMaxM
;
Hace.baBaxH , HucxaH.uüaxu; 3.) leeb
— ani az árát, cnyniTaxH neny.
Szállítás, fn. onpcMan.e , oxnpaB.i,aH,e
;
— i költség, xponiaK oko iioiiiii.i.aH.a;
— 1 üzlet, miie,i.HUHOHa pa,";n.a.
Szállítmány, fn, nouin.tKa, xpancnopx.
— OS, fn. nomH.taq, umeAMxep.
Szállító, fn. onpcMH.iau, noniiLtaií; mn.
3a mu.'baíLe; — hajó, xoBapna Jial^a.
Szállítvány, fn. noiini.LKa, oxnpasKa,
Szálló, mn. mxo Jiexii, hito ce ,^na:e
mxo ce cnyuixa; npojiasan; fn. 1.) ro-
cxMOHima; 2.) rocx.
Szálloda j. Szálló, fn. rocxiioHHua,
Szállomány, fn. Ka^iynnxex (npaBHH^KH).
Szállomásoz, k. mxamioHupaxu.
Szállong, k. jiéxaxH, BejaxH , xpynaxu
Szállós, mn. nojiexapau;. [(cner).
Szalma fn. cjiaMa; szalmát csépelni, MJia-
xiixH iipasny cjiaaiy. — ágy, fn. c.iaM-
HM KpcBex. — fedél, fn. cJiaMHH Kpon.
— fonadék, — fonat, fn, cjiaMJbaK. —
kalap, fn. cjiaMHii memiip. — kosár,
fn. Kopna 8a cjiaaiy. — özvegy, fn.
Myac Ka;; My acena mjih sseHa Ka;i, joj
Myac Ha hcko BpcMe Ky;i, o;i;e.
Szalmás, mn. 1.) ca cjiaMOM; 3a cjiaMy;
á. é. — út, icyMOBCKa cjaMa; 2.) cjia-
Macx, cyB.
Szalma-szál, fn. cjiaMKa. — szék, fn.
cjiaMHa cxojiHua. — tííz, fn. Baxpa o;i;
cjaMc. — vár, fn. Ba3;];ymHa Kyjia.
Szalmáz, cs. nocnnaxu cjiaMOM, xpyHuxu ;
k. xpa6yH>axH,Jiynaxii Kao iiyxo o Jioxpy.
Szalmazsák, fn. cjiaMH>aqa.
Szálnyi, mn. 3a ;íJiaKy ; egy — t sem
enged, ne nonymxa hu 3a ;i,JiaKy;
nincs egy — jó benne, ncMa hh xpy-
Hii ;i,o6poxe y H,eMy,
Szalonka , fn, m-^yKa.
Szalonkáz, k. .iobmxh m;LyKe.
Szálonként, ih. cxpyií no cxpyK.
Szalonna, fn. 1.) cjianHHa; rájárni a sza-
lonnára, sarpucxH y . • . ; mindig kövé-
rebb a más szalonnája, KOMa;i, y xyl^oj
pyuH CBar;i.a je Behu; 2.) rH.eiiaBocx
(na xjieGy).
Szalonna-áros , fn. cjiaHHHap. — bogár,
fn. cjiaHHHap (6yCa). — bor, fn. ko-
Hcypa. — dag, fn. hckii mckh oxok. —
féreg, — porva, fn. c.xaHHHap (6y6a).
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Szalonnás, mn. ca cjiaHUHOM ; Macxan;
á. é. rH>euaB (xjieö).
Szalonna-szeg, fn. cianiiHa 3a Ha;i;eBaii>e.
tíi, fn. nrjia 3a Haj.eBaH>e.
Szalonnáz, k. jecTH c.iaHiiHe.
Szálszalma, fn. ;iyra»iKa ciajia.
Szám, fn. 1.) 6poj; üres — , nyjia; nagy
— mai, y Be.iHK0M Öpojy; — szerint
tíz, Ha öpojy AeceT ; 2.) pa^yn, Te*-
Tep; — ot adni vkinek vmiröl, ji.aTH
KOMy paqyna o . .
.
; — ot kérni vkitöl,
xpaiKHTH o;i, Kora paqyna; — ot vetni
vkivel, pacKpcTflTH c khm; — on adni,
jaTH paqyn; — on kérni vkitöl, 3BaTii
Kora na <);;roBop; — ba venni, (5po-
jHxn y . .
.
; — ot tartani vmire v. vkire,
paqyHaTH Ha hito hjim Ha Kora ; —
ómra v. magam — ára, 3a siene ; — ra,
öpoJHo; 3.) egyes —
,
je;i,HHHa; többes
— , MHo»:nHa (rpaMaT.); 4.) — ban, Kao;
inas — ban, Kao merpx.
Számadás, fn. ji;aBaH>e paqyna. paqyH.
— i, mn. pa^yHCKH.
Számadó, fn. 1.) Te*Te;^ap; 2.) 1. Bacsó.
Számadói, k. ,"i,aBaTii, nojiaraxn paqyn.
— tat, cs. TpajKjQTH pa^iyna.
Számadóság, fn, Te^Te;;apcTBo.
Szamár, fn. Marapau; kancza — , Mara-
puua; szaraarat fülérl, nosnaje ce Ma-
rapau no ymMa; illik mint — ra a
bársonynyereg, Hiije ce;i,jio 3a Marap-
ua; a hol ló nincs, — is jó, Öo.me je n
Marapiia jaxaTH nero nemimé hKh; a
— csak — , ha Bécsbe viszik is, aKO
he Marapau; cbct npohn, onex he Ma-
rapaii Kyhn Aohü; mn. Marapeha.
Szaraaragol, k. jaxaxH Ha Marapuy.
Számarány, fn. 5poJHii pasaiep.
Szamaras, fn. MarapijHJa; mn. c Marap-
iih; 3a Marapiie; á. é. Marapehn.
Szamaraz, cs. MarapqHTH; agyon — ni,
usMarapquTH.
Szamár-csikó, fn. Marape, nyjie. — hajtó,
fn. Marapijuja, ocjiap, siarapaui. — hu-
rut, fn. Marapehu Kama.i., xpnnaBau;. —
kodik, k. MarapqHTU ce, B.ia;i;aTii ce Ma-
rapehn. — orditás, fn. itaKaae. — ösz-
vér, fn. MacaK. — ság, fn. Marapehn no-
cao, MarapehjiyK. — tej, fn. mjicko o;i,
MarapHue. — tövis 1. Iglicze. — ul, ih.
Számatlan 1. Számtalan. [Marapehn.
Számba-vehetetlen, mn. He3HaTaH. — ve-
het, mn. snaTan, (5poJHB. — vétel, fn.
ysnMaite y pa^yn.
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Szám-bet, fn. ajireöpan^an öpoj. — bírá-
lat, fn. uperjieji. paqyua. — biráló, fn.
nperjiejíau paqyna. — fejtés, fn. jihkbh-
;;auHJa. — fejt, fn. jiHKBii;i,aTop. — felet-
ti, mn. npcKoGpojaH. — ilag, ih. ÖpoJHo.
Számít, cs. öpojaTH, pa^iynaTH ; k. a)
(vmire) paqynaTa na mTo; b) ez nem
—
, TO He qHHH MHoro.
Számítás, fn. paiynaHie; pa^iyn, xecan;
— i hiba, noKpemKa y paqyny.
Számítvány, fn. paqyn, KOHTa, 1. Számla.
Számjegy, Számjel, fn. uH4.pa. — ez, cs.
Számkiííz 1. Számkivet. [uyMepHcaTH.
Számkivet, cs. npomaxn. — és, fn. npo-
roHCTBO. — ett, mn. és fn. npornau;
nporHaHHK, H3rHaHHK.
Számkivitel, Számkivjtetés, fn. saToqeH>e,
Számkönyv, fn. Te3>Tep.
Számla, fn. pauyn, xecan, paKaM, KOHTa;
feles — , Conto á méta. — könyv, fn.
K0HT0-KH>Hra.
Számlál, cs. ÖpojaTH; paqynaTH. — ás^
fn. Ópojaae; pa^ynaae. — atlan, mn.
neöpojcH. — gat, cs. npeÖpajaTa; xe-
cauHTH. — hatlan, mn. HeiisÖpoJHB,.
HcGpoj. — ó, fn. ÖpoJHiiK.
Számlik, k. opaTH ce; ez a föld jól —
,
OBa ce 3eM.i>a jíoöpo ope.
Számlap, fn. njio^a c un^paMa (na caTy).
Számlazárlat, fn. 3aBpraeTaK paqyna.
Számnév, fn. öpoj (rpaMaTuiKja).
Szamócza, fn. jaro;i;a.
Számol, C3. paqynaTM ; (ról, röl) ,T;aTH
paqyna; vkire —
,
paqynaTH na Kora.
Számoló, fn. paqynoBol^a; ^ypiije.
Számoltató, fn. jmKBn;i,aTop.
Számolya, fn. caMocoBana (Öhjl.).
Számonként, ih. no f)pojy, öpoJHo.
Számontartás, fn. ,T,pacaH>e y eBí/ijí,euu.jn.
Számos, mn. 1.) HyMepncaH; 2.) MHoro-
Opojan; 3.) Számbavehetö. — ít, cs. y-
MHoacaBaTH. — odik, k. yMHOJKaBaTU
ce. — ság, fn. MHoroöpojnocT.
Számoz, cs. HyMepHcaTH. — ás, fn. uyMe-
PHcaH,e. — at, fn. ÖpojeBW. — atlan, mn.
HenyMepncaH. — atos, mn. HyMepncaH.
Számpala, fn. TaÖJiHiia sa pa^yuame.
Számpénz, fn. pa^iyHCKH HOBau;.
Számra, ih. 1.) na Öpojy; 2.) röf, font .. .
számra, Ha pn*, na *yHTy.
Számsor, fn. hub öpojCBa.
Számszer, fn. 1.) jiorapnxaM; 2.) cnpasa,
onpcMa. — íj, fn. KaTany.iTa, cnpaBa
3a 6au,a i.e. — íjás, fn. KaTanyjiTam.
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Száinszerinr, ili. na Gpo.jy. — i, mn. OpojaH.
Számtalan, mn. CeadpojaH. — szór, ih.
luTtpuioiio iiyxa.
Számtan, fn. közöuséges — , apHTMeTHKa;
általános — , ajirefipa. — i, mn. apnx-
.MCTimUH. — il'lgj ih. apUT-MCTimHO.
Szám-tartás, fn. paqyHapcTBo. — tartó,
fn. pa'iynap. — tartókönyv, fn. Te4>Tep.
— tartóság, fn. Te*T(%T,apcTi{o. — tétel,
fn. paqyHCKa cxaBKa. — tiszt, fn. pa^iy-
nap, o*imuaji. — tudomány 1. Szám-
tan. — tudós, fn. apuTMCTimap.
Számz, cs. iisruaTH, iipornaTH ; á. é.
nem tudom — ni a gondolatot, ne mo-
ry ^a ce oxpeceM mhcjih. — és, fn.
HSTHaHCTBO. — Ött
,
mU. és fn. H3-
rnaH ; usvü'dBUV.
Szám-vétel, fn. npiiMaii.e paqyna. — ve-
tés, fn. pa'iyHaihe ; xeean. — vet, fn.
paiynap. — vetökönyv, fn. paqyHima,
— vevés, fn. iiperjie;i,aif>e paqyna. —
vev, fn. nper;ie;i,aii paqyna, eraaKTop.
— vev hivatal, fn, crsaKTopaT. — vev
szék, fn. paiynapcKO auaibe. — vev
tiszt, fn. paMynoBoija, Te4>Te,T.ap. — ve-
zet, fn. paiiynap, Te4>Te,T,ap. — vitel, fn.
pauyiiapcTBo. — viteli, mn. paqynap-
CKii. — viv, fn. DaqyHOBoija, Teí>Te-
;i,ap. — vivség, fn. Te*Te;i.apcTBo. —
vizsgálat, fn. nperjie^T,, peBHSHJa paqy-
Ha. — vizsgáló, fn. nperjie,T.aq, peniisop
Szán, fn. caoHHue. [panyna.
Szán, cs. 1.) aíajiHTii; — om bánom, acao
Me je M cpue aie öojih-, uem — nálak
pofon csapni, ^hcto 6ux xe feyiuHo; 2.)
(nak, nek) naMeHHXn, o;i,pe;i;nxH; 3.)
Cra, re) ojtJiyquxH ce ; mire — tad ma-
gadat? Ha mxo CH ce o^JiyqHo? 4.)
(tói, ti) ycKpaiíHBaxM.
Szánakod ... 1. Szánakoz . . .
Szanakoz-ás, fn. aíajLeite, caacajLaBaH.e.
— ik, k. (on, en) cajKajiMXii ce na Kora,
aca.iMxii Kora. — ó, mn. mmjiocxhb, Öo-
Szánalja, fn, caoHHue. [jiefeH.
Ssánalmas, mn. ja;i,aH, KyKasaH. — an,
ih. ja;;Ho, JKajiocHo.
Szánalom, fn. cajKa.i.eif.e, xyra.
Szánandó, mn. 6e;i,aH, ja;i,aH. — lag, ih.
Szánas, mn. — út, caoHMK, npx. [Öe;i,HO.
Szánás, fn. acajteiLe.
Szanaszét, ih. pacxpKano, na CBe cxpane.
Szánat, fn. atajLeite. — os, mn. jaji;aH.
— osan, ih. ja;i,HO.
Szándék, fn. Hajiepa, naKana, CMep; — át
vált(-ztatni, npe,T.uMiie.inTn ee; szánt —
kai, HaMcpno, xoxwMime , naBajiime;
(pb.) szegény ember — át, boldog Isten
birja, qoBCK Ha.iajice, Bor pacnowiaHie,
Szándéklás, Szándéklat, fu. naMepa,
Szándéklütt, mn. naMcpaii, naMcpen.
Szándékol, cs. naMepaBaxw.
Szándékos, mn. luíMcpaH, xoxiiMnqaH. —
an, ih. xoTiiJiiiuc, iiaBajiuue, naii.iam.
— ság, fn. xoxnMMMiiocx.
Szándékozik, k. icanuxn ce, iiaMcpaBaxH.
Szándéktalan, mn, HenaMepaH, HexoxHuair.
ság, fn. iiexoximHOCX. — úl, ih. nexo-
Szándok 1. Szándék . ,
.
[xiimio.
Szaniszló, tn. CxauHCJiaB.
Szánka, fn. caoniiue.
Szánkáz-ás, fn, cawKatbe. — ik, k. ean-
Szánkó ... 1. Szánka . . , [Kaxn ce.
Szánomány, fn. naMcna, HaMCH.eHO.
Szánom-bánom, fn. xyra, 1. Dínomdánom.
Szánt, cs. opaxH; (szój.j ördög — jon a
hátadon, ^a Te ^aso hocu.
Szantálfa, fn. ÖanaM.
Szántalp, fn. cojiHHau.
Szántás, fn. opaite, opfia. — vetés, fn.
opaiLC II cejaite, ;{eM:i»opa;i,H.a.
Szántatlan, mn. neopaH. — úl, ih. neopano.
Szántó, fn. opaq. — föld, fn, opannua.
Szántogat, cs. opaxa. [opaha .3e>i.T>a,
Szántóka, fn. noJtCKa mesa.
Szántóvas, fn. paonuK, jieMem.
Szántóvet, fn. xeHcaK, sejíjso^ejiau.
Szántszándék ... 1. Szándék,
Szánút, fn. caoHHK.
Száp, fn. Bpcxa mapana.
Szap, fn. neh. — alj, fn, K.iyiia y3 iieh;
Szápaly, Szápoly, fn. 1.) iicnojiau ; 2.)
Szapor, fn. yMHO/KaBaibe. [aiuoB.
Szapora, mn. 1 ) po;i,aH, oíiiuax, ii3;i,aiiiaH;
2.) (5p3, jiaK; — beszéd, xe^an roBop.
— munka, Harao pa;i, ; .3.) uecx, MHom;
— tréfa, medd okosság, r^e je MHoro
CMeja, xy je m«.jio iiaMexii; fn. a) npH-
pacxaK; n3;i,aiiiHocx; b) xpiiöpaxHC.
Szaporafíí, Szaporagalamhocz, fn. ciiopum.
Szaporán, ih. Cpao, na qecxo.
Szaporaság, fn. 1.) po.nHocx; M3;i,amHocx;
2.) uphenbe, ycneBan>e; 3.) ()p3oha.
Szaporáskodik, k. (5p3axH, 1 Hamarkodik,
Szaporátlan, mn. I.) neH8;i,aiiiaH
;
ja.)ioB;
2.) cuop.
Szaporáz, cs, 6p3axM (y pa;i.y, roBopy).
Szaporékony, mn. njio;i,aH, H3;i,amaH.
Szaporicza, mn, (5p6:LaB •, fn. öp(5.T.a.io.
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Szaporít, cs. 1.) HacnopuTU, yMHo;KUTii,
MHOiKiiTU ; szót — , TopoKaTii; 2.) yöp-
saTii (KopaKe\
Szapornicza, fn. ÖajiaBOCT (KoitcKa 60-
Szaporniczás, mn. Gajiac (koil.) [jecT).
Szaporod-ás, fn. yMHOH;aBaií.e. — ik, k.
yMHOJKaBaTii ce.
Szaporoszik, Szaporái 1. Szaporodik.
Szaporlat, fn. y.MHoaceite, iipun.io;i,aK.
Szappan, fn. caiiyn; (szj.) megmosták a
fejét — nélkül, oöpiijame ra öes canj-na.
Szappan-buborék, fn. Mexyp oj. canyna.
— fzés, fn. KyBaibe canyna •, canyn-
íjuHUua. — fözö, fn. a^i canynijHJa; b)
eanyHi,mHuu:a. — fíí. fn. nunepax. —
kö. fn. CTeaTUT. — nemíi, ran. cany-
nacT, — ódás, fn. npeTeapaEbe y ca-
nyH, canyH>eH>e.
Szappanos, mn. ca canynoM; fn. canyn-
ijiija. canynap. — mhely, fn. canyn-
];[UHUua. — odik, k. canyHnxu ce. —
ság, fn. canynapcTBO.
Szappanoz, cs. can3'HnTu.
Szapu, fn. 1.) .lyr; 2.) MepoB.
Szapuka, fn. Gn.i>Ka c ayaacTUM .inmfeeM.
Szapul, cs. .lyavUTn; á. é. vkit — ni, Kora
KpnsMaTH, qem.T.aTH; szót — ni, 6.ie-
CeTaT; téglát — ni, pa;i,nTn KojeuiTa.
Szapuló' kád), fn. .iya:Hnu.a.
Szar, fn. noraH; ne piszkáld a — t, ne
Konaj TpHua.
Szár, fti. 1.) CTa6.i.HKa, ríCTC^bKa, CTpyK,
Ga;ip.i.nu:a ; iicb; ;];pH:aK; a gabona — ba
indul, iKino B.iaTa; kukoricza — a, Ky-
KypyaoBHHa. T5Maj', 2.) nora; szárába
szállott V. száradt az esze, no.iy;iieo; 3.)
Bol)uiia, jH3reH, yjap; megereszteni
(meghúzni) a — akat, nonycTUTu (saTer-
Szár, mn. 1. Szard. [nyT) y3;i;e.
Szarabanka, fn. n3'naBau.
Szárad, k. cymnTn ce, npecncaTH; rajta
— , npujenuTii ce. — ás, fn. cymeií.e.
— t, mn. oeyiueH. — tan, ih. ocymeno.
Szarakota, fn, iiynaBan.
Száras, ran. ca CTa6.T>nK0M; c neTejBKOii.
— odik, k. Tepaxn CTa(5.T>iiKy; 60K0-
pnTu ce.
Száraszt, cs. cymuTu. — ó, mn. .3a cy-
mefbe; fti. nymnima.
Száratlan, mn. Úes neTei.Ke : 6e3 cxaG-
.-bince; öes iieBH.
Száraz, 1.) mn. cyx, cyn; á. é. MpmaB;
cyxonapan: — betegség, cymnua; —
kenyér, oKopeo x.ieG; — dajka, cyxa
öaGa, AaAU-T>í^ ; — mentség, npasaH ii3-
roBop; 2.) fn. cyBo, kohho.
Szárazan, ih. cyBO, 1. Szárazon.
Szárazföld, fn. cyBO, kouho. — i, mn. cy-
BoaeMCKu; fn. cyB03eMau.
Szárazfíí, fn. oyxaqa,
Szárazkodik, k. cymiiTH ce.
Szárazmalom, fn. cyBaia, cysaja.
Szárazon, ih. 1.) cyBo; á. é. azt nem viszi
el — , Hehe iipohii Ha .iiixo; 2.) na cyxy.
Szárazság, fn. cyuia, C3"Boha. [na Kouny.
Szarbabuk, Szarbabuta, fn. nynaBau.
Szárcsa, fn. .incKa, capKa. — fíí, — gyö-
kér, fn. capaanapHJia (jck), — mony,
fn. cap^inje jajé.
Szárcsi, mn. Mpman: fn. pára, Mpmma.
Szárcsont, fn, jinciha^a, jnicna koct.
Szard, mn. ro, rojieTan.
Szardella, fn. cp^e.ia.
Szárfíí, fn. ueTonpcTau;.
Szárharisnya, fn. (qapane) ;i.OKO.ieHUU,e.
Szárhegy, fn. rojio 6pj;o.
Szárhús, fn. .incT, 1. Lábikra.
Szaricsóka, fn. CMp.nnBpana.
Szarik, k. cpaxn, TopiiTH.
Szárika, fn. KaGanuHa.
Szárít, cs. cymnTu. — ás, fn. cymeH.e.
— gat, cs. cyniUTü. — ott, mn. cymeH.
Szarka, fn. CBpaKa; (szój.) csörög mint a
— , GpG.T.a Ba3;i,aH; sokat akar a — , de
nem biri a farka, xxeo 6n a.in ne Moace.
Szarka-gáborján, fn. hckpi coko. — láb,
fn. a) CBpaqja Hora; b) qe.ieGnJHH nep-
^UH (Gu.T>Ka). — tövis, fn. mnnaK.
Szárkapocs 1. Szárcsont.
Szarlégy, fn. norana Mysa.
Szárma, fn. capMa.
Szarmadár, fn. nynaBau;.
Szarmata, fn. 1.) BunoBa capiia; 2.) Haji,eB.
Származás, Származat, fn. npon3.ia>KeH>e;
nopcKJio ; nocTaHaK; — 1 rend, po;;o-
cjioB. — ilag, ih. nopeKJioM, po;toc.ioBHO.
Származatos, mn. mxo ;i.OBo;i,n nopeKwio.
Származék, fn. 1.) uáBe;i;eHa peq; 2.) no-
TOMaK; 3.) c.ie;i., nocjie,T;uu;a. — os, mn.
;iepnBaTnBaH. — szó, fn. n3Be;i,eHa peq.
Származatrend, fn. po;ioc.iOB, reneajiornja.
Származik, k. npous.iasHTu, nocTajaTU.
Származtat, cs. ;];oBo;i;iiTn nopeK.io; n3-
Bo;i,iiTii, ;tepHBnpaTH. — ás, fn. h3bo-
i>eH.e, eTHMo.TorHJa.
Szárny, fn. Kpn.io; — on járni, jieTCTH;
— ra kelni, nojeTexn; megnyírni a —
át, noj,pe3aTii Kpn.ia ; — át megégetni,
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oiip.T>iiTU Kpn.ia; — a alá venni vkit,
yacTii Kora y :{aKi)ii.i.e; á. é. ajtó — a,
KpHJio 0,1, Bpaxa; köpeny — a, CKyT
o;i xa.tiiHc; a had — a, Kpiuo rojckc.
Szárnyal, k. .lexoTii; az a» hír — , xaj ce
r.iac iipoHocH.
Szárnyas, mn. Kpu.iax; fn. HíHBUHa; az
ég — ai, XHue HeÖecKe ; — ajtó, ;i,bo-
Kpw.iHa Bpaxa, ;iBepu; — állatok, 'jKu
Buna; — asztal, cxo :ííi naojiaqeibe;
— benge, 'la.iHJa (riii.TiKa); — eb, .le-
xu-iiac, Kpiiwiaxii nac; — egér, c.ienii
Mum, .i>H.i.aK.
Szárnyás-ít, cs. ,T;axn icpiLia. — odik, k.
OKpiMaXXil.
Szárnyaszegett, mn. c.ioM.7,eMHx Kpu^ia.
Szárnyatlan, mn. CecKpii.iaH. — ít, cs.
jiHuiHxn KpHjia. — ok, fn. öecKpnjmu.
Szárnyaz, cs. 1.) ;i;axH icpnjia ; 2.) hu-
maniixii y Kpii.ia.
Szárnyék, fn. icpii.io. — ol, cs. ^.lanKii-
paxii, onacaxii c 6oKa. — os, mn. Kpii-
jax; c KpiiJioM. — pár, fn. ;i,Ba KpHJta
(na rpfíyK — segéd, fn. uoC)omiii a^y-
xanx. — zongora, fn. ^opxennano.
Szárny -ember, fn. qoBeK na 6oKy, na
Kpnjiy. — épület, fn. 3rpa;T,a na KpHwio.
— fedél, fn. noKJionmi na kphjihx (y
íjyóa). — int, fn. iiobck Ha 5oKy. —
kürt, fn. .lORa^Ku por. — lábúak, fn.
nx^epono.ia. — legény 1. — int. — oncz
1. Szárnyaseb. — ók, fn. Mexynacxa
yT.exe.mHa. — segéd, fn. nofío^iHii a})y-
xaHX. — takaró, fn. noK.ionu,n KpH.ia
(y 6yöa). — vonal, fn. noöoiHa npyra
Szárogat, cs. cymiixH. [(^KejiesHimica).
Szaros, mn. roBHen ; fn. ycpa, nocepKO.
Szaroz, cs. nocpaxn, cpaxn na . . .
Szaru, fn. por. — dad, mn. poacacx. —
fa, fn. rpe;i,uua. — fény, fn. aivií'Höoji.
— gyám, fn. cjieMe. — hártya, fn. poac-
H.aqa, Kopnea. — kö, fn. poJKnaii;. —
mü, fn. poHíana paöoxa. — mves, fn.
Koju iispa^yje poHíane nocjioBe. — ne-
m, mn. po/Kacx. — zat, fn. poroBii
•(na KpoBy).
Szarv, fn. por; — át leütni, no^iynaxw
poroBe ; — a nö, xcwiu ce o;i. ;i,yra Bpe-
Mena; — at adni, oxpaopHxn.
Szarva, fn. por 3a (5apyx.
Szarvai, cs. Hi-XHiiaxii na poroBe.
Szarvas, fn. 1.) jejien; nstény — , ko-
myxa; 2.) KpuBaja, Kii<i>.ia; mn. porax;
á. é. — hiba, rpyíJa norpeuiKa.
Szarvas-bika, fn. je.ien ^caMau). — bogár,
fn. jcienaK iGyOa). — borjú, fn. je.iCH-
^e. — br, fn. jejieH,a KO/Ka; mn. o^
je.ieH.e kohíc. — buga, fn. MJia^i, por
(mxo he oxnacxH). — emreke, fn. je-
.ieH>a xpana (iihm ce je.ieH jieqHj. —
fa, fn. ciiphexoBO aPbo. "— fi, fn. je-
jiCH^ie. — fíí, fn. jejieH>a xpasa; rop-
imua. — gím, fn. jejien; Komyxa
; cp-
Ha. — gomba, fn. roMo.bnKa. — gyi-
lok, fn. Be.iiiríH ho/K. — gyökér, fn. je-
.leíLa xpaBa. — ka, fn. a) je.ienqe ; b)
KH<í>jiima. — madár, fn. Hocopora (xii-
ua). — mák, fn smhjhho mjicko. —
marha, fn. poraxa MapBa. — odik, k.
Aor)HBaxn poroBe. — tehén, fn. Kouiy-
xa. — tinóru, fn. K03ja (5pa;^a (Oh.t..).
Szarvatlan, mn. 6e3 porosa.
Szarvaz, cs. CHa(5;];eBaxii poroBHMa. — at,
Szarvk, fn. poacnan,. [fn. poroBii.
Szarvorrú, fn. Hocopor, puHOu;epyc. —
madár, fn. Hocopora.
Szász, tn. Cac; mn. cacKM.— föld, fn. cacKa
3eM.T>a. — ország, tn. CaKconcKa. — úl,
Szászpa 1. Zászpa, Hunyor. [ih. cacKH.
Szatócs, fn. xproBquh, Kpajnapanr, hu*-
xa, rpK. — kodik, k. xpaíapiixn, hn*-
Szátorja, fn. qyCap. ]xapnxH.
Szattyán, fn. caRxnan; mn. o,t. caKXuaHa.
— os, fn. Kojii npaBii caRxnan.
Szattyú, fn. uo,T.6eo (6h.i>).
Szaty 1. Szatyus.
Szátyár, mn. cpaMan, cpaMoxan.
Szatying, fn. Bpnua, yauna.
Szatyinga, Szatyinghal, fn. ocjiHh.
Szatyók, fn. Myjia, 1. Száj ók.
Szatyor, fn. cahypa; vén — , ííaöexiiHa.
Szatyra 1. Szatyor.
Szatyus, fn. ,T,po:í.a, (5.iy,T;Hima.
Száva, tn. (pcna) Caca.
Ssavacska, fn. pequa.
Szavahihet, mn. noy8;i;aH.
Szaval, cs. ,T,eKJiaM0Baxu. — ás, — at, fn.
,T,eK.iaM0Baibe. — mány, fn. jíCKJiaMa-
MauHJa. — ó, fn. ;i.eKjaMaxop.
Szavatartó, mn. o,t, peqM (yoBCK).
Szavatol, cs. jcM^uxn.
Szavatos, fn. joiau, — ság, fn. jcmcxbo.
Szavatozó, fn. jcMau.
Szavattyú, fn. roBopnii oprau. — s, mn.
jacan; rpjiax ; (5pf)."i>aB.
Szavaz, k. és cs. r.iacaxu; Boxnpaxii. —
ás, fn. rjiacaite. — at, fn. r.iac, BoxyM;
— ati jegyek, rjiacanHue.
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Száz, mn. cto, CTOTima.
Század, fn. a) CToaehe; b) KOMnaHHÍa;
CKajpoH; mn. ctoth. — ik, mn. ctoth,
CTOTUHIITM. — Ol, CS. ;iieJIHTH Ha CTO-
THHy; y3HMaTii ctoth ;i,eo. — ónként,
ih. y KOMiiaHüjaMa.
Százados, fn. 1.) ctothhk, KaneTaH; 2.)
CTOTHHa CuH^pa); mn. CToro;i,miiH.H.
Százalék, fn. nocTOTaK, npoiieHT.
Százalja, fn. KOMnamija.
Százai, CS. ycTocTpyqaBaTH,
Százan, ih. CTOTHHa, cto. — ként, ih. no cto.
Százannyi, mn. cto nyTii tojihko.
Százas, fn. 1.) CTOTiinapKa; 2.) CTOTna
(6poj).
Száz-féle, mn. CTOCTpyK. — felé, ih. na
CTO CTpana. — féleképen, ih. na cto
na^HHa. — lábú, fn. MOKpnna; CTOHora.
— level, fn. CTO.iucTa pyaca.
Százrétü, mn. CToryö, CTOCTpyK; — gyö-
kér, qen.TE.e3 ; — gyomor, Kanre.
Százszor, ih. cto nyTa. — i, mn. cTOKpa-
Tan. — ka, fn. (6hjb.) oB^nua; Ka;j,H-
*mi,a. — OS, mn. CToryÖ. — oz, cs.
ycTOCTpyqaBaTH, — szép, fn. Ka;i,H3>HLi;a,
KpacyjbaK, 0BqHi],a. — ta, ih. cto nyTa.
Száztóli, fn. nocTOTaK, npoiiCHT.
Szebb, mn. Jieumii. — en, ih. jienme. —
ít, CS, JienuiaTH
,
yjienmaBaTn. — ül,
ih. jienmaTH ce, npojienmaBaTn ce.
Szeben, tn. CnÖnit. — i, mn. és fn. ch-
(5HH.CKH ; Cii(5HH>aií.
Szecska, fn. ce^Ka (xpana). — metsz,
fn. a) KOÍH ceqe na cc^kh; b) ce^Ka
(cnpaBa). — vágó, fn. ceiKa (cnpaBa).
Szed, cs. KymiTH; paTH; cjiaraTH (cjio-
Ba); Ba;i,MTH (jejro); katonákat — ni,
;xm3'dTJí BoJHHKe.
Szeddegél, Szedegél, Szedeget, cs. caöii-
paTH, npeÖHpaTH.
Szédeleg, k.^ eptctel ce (MosaK) ; á. é. Jiy-
TaTn; 1. Ámít.
Szedelék, fn. Kyn.i.eií.e, KOJicKTa,
Szédelgés, fn. 1.) BpTorjiaBHi].a ; 2.) 1.
Ámítás.
Szédelg, mn. necBecTH^aB ; BpTorjiaB;
fn. jiyTajio; BapajiHu;a, j. Ámító.
Ssédelgös, mn. spTorjiaB.
Szeder, fn. 1.) jarojía; Kynnna ; 2.) n;pHH
Szederész 1. Szedrész. [aJJí-
Szederj 1. Szeder. — es, — kék, mn. y-
racHTo HJiaB.
Szedés, fn. 1.) KyiíJLeite-, 2.) Öpaite ; 3.)
c.iaranjC (c.ioBa).
Szedetlen, mn. 1.) HeKyn.Tben; 2.) He(>paH;
3.) HecjioaceH (uiTaMnapcKii).
Szedett-vedett, mn. c (5p;i,a ;T,ojia CKyn.ii.eH.
Szédít, cs. saHocHT, ihmth BpTorjiaBüuy.
Szed, fn. 1.) Öepai; CKynjLaq; 2.) cjia-
raq (mTaMnítp). — fiók, fn *H0Ka 3a
cjioBa. — kanál, fn. BCJinKa KaninKa.
Szedrész, fn. kojm Kynii jaro;i,e; k. (5pa-
TH u;pHe jarojte.
Szedtevedte, SzedtevedtétI isz. cto My
MyKa
!
Szédííl, k. ;3,o6HBaTH BpTorjiaBnuy. — és,
fn. BpTorjiaBHn;a. — etes, mn. BpTorjiaB.
Szeg, mn. 1. Szög, mn.
Szeg, cs. 1.) cehii, jiomhth; nyakát — ni,
CKpxaTH BpaT; szárnyat — ni, no^pe-
saTii Kpnjia; hitét — ni, norasMTH bc-
py; törvényt — ni, npecTynnTH saKon;
kedvét — ni vkinek , KBapHTii Koiny
BOJBy; 2.) oniniiBaTii, pyHTii; onjia-
THTM ; 3.) nomHBaTH (kpob); 4.) OKpe-
,
TaTH KOJia.
Szeg, fn. 1.) cKcep, kjimh, qaBao*, — nek
hegyét behajtani, saKaBpaJHcaTn; — re
akasztani, oöecHTH o kjimh, MaxHyTH
;
— et — gel, HJHJio 3a orH.HJio ; kjihh
ce KjmHOM Tepa; kitetszik a — a zsák-
ból, BHpH Mj'' KüEHTa: az üt — et a
fejébe, to ra y3HeMHpyje; fejére ütni
a — et, noro;i,HTH Ky;i, TpeÖa ; 2.) 6y-
i^aK, yrao ; — röl végre, c 6p;i;a c ;iio-
jia. Ha ji,oxBaT; 3.) noJiyocTpBo. '
Szeg- alakú, mn. KJiMHacT. — csíp , fn.
KJieuiTe. — csíptet, fn. cnpaBa sa
KaBpaJE[caH.e.
Szegdel, cs. ceuKaTn; pecKaTu.
Szegecs, fn. 1.) KJiHHau, qa:BjiHh ; 2.) ropy-
Szegecsel, cs. saÖnTu KJiHHmiMa. [mima.
Szeged, tn. Cere;i,HH. — i, mn. cere;i.iiH-
ckh; fn, Cere;i,iiHan.
Szegei, cs. pyÖHTH, oniuHBaTM.
Szegély, fn. 1.) nopyÖ; onjiaTa; 2.) o;i,-
ccK. — elt, — es, mn. onjiafeeH, oö-
pyÓJBeH. — ez, cs. onmnBaTH, pyÓíiTH.
— telén, mn. Heo6py(5.ibeH. — zés, fn.
pyÖ.ií.eH.e. — zet, fn. py6, nopyö.
Szegény, mn. yöor, cnpoMax, cnpoMaman,
HHmT; á. é. KyKaBan; fn. cnpoMamaK,
ÖoagaK; á. é. ja;];HHK, KynaBau; ; — ek,
cnpoMaui, cnpoTHtta; (szój.) — mint a
templomba szorult egér, ciipoMax Kao
u,pKBeHn MHm (hjih Kao caphe) ; — em-
ber vízzel fz, Ka;; ne mo^kcmo KaKo
XOfeCMO, a MII hCMO KaKO MOHCCMO ; föld-
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höz ragadt v. porba sújtott — , uyKii
CHpoMax; (pb.) mindenütt bátorságos a
— , Ko HOMa HHiiiTa, He cxpaiim ce o;i,
Huuixa; — t az ág is húzza, capoMax
qoBCK roTOB l>aBo; kutya is a — t meg-
ugatja, na npoc'jaKa m ncn .lajy.
Szegényded, mn. — en, ih. cupoMauiKn,
Szegényedik, k. ocnpoManiiiTH.
Szegényes, mn. cnpoMamaH. — en, ih.
CHpoMamKii.
Szegényház, Szegények háza, fn. ,t;om y-
(5oriix, cypoTiubCKa Kyha.
Szegényít, cs. minuTu cupoMamniiM.
Szegényke, mn. cupoMaman ; fn. cupoxan,
KyKaBair, KyKaBnua, ciipoTuna.
Szegénykedik, k. cnpoTOBaxn.
Szegénység, fn. 1.) cupoManiXBO, yóouiXBO,
Ciipoxniba; 2.) cupoMam, CHpoxHH.a.
Szegényül, k. CMpoMauiuxii ; ih. cupoMam-
Szeges, ran. 1.) aaKOBan; 2.) yrjiacx. [km.
Szeges, fn. 1.) ce^eite; 2.) onmHBaH>e,
py(5.T.eH>e; py(5; 3.) npecxyn:LaBaH>e.
Szegetlen, mn. a) C)en eKcepa, HesaKOBan;
b) Öe3 iiopy(5a, HenopyöJBen ; Heonacan;
c) HenoBpeJ^en, Henpecxyn.T.eH.
Szegez, cs. 1.) saKHBaxu, iipuKHBaxH
;
(szó.j.) mint ha oda — ték volna, Kao
.saKOBan; 2.) á. é. tekintetét — ni, y-
npaBUXH norjie;i;; 3.) nMaxu npoxncjin;
szegzi oldaloraat, ^po(5a;^a Me ca cxpa-
He; 4.j HanepHXH, okomuxh (opyaíje);
magát vmi ellen — ni, o;i,ynpexH ce.
Szegezés, fn. 1.) upHKiiBaite; 3.) npoxncjia.
Szegf, fn. KapaH^HJi, KapaBHJ&e. — bors,
fn. Kapan^MJinh. — galócza, — gomba,
fn. r.TíiiBa 3a je.io.
Szeghetetlen, mn. HenpecxynuB, nenoBpe-
;i,uB. — ség, fn. nenpecxynHBOCx.
Szeghúzó, fn. KJiemxe.
Szeglet, fn. yrao, Kyx, homaK; — be szo-
rítani, cxepaxH y CyyaK; 1. Szöglet.
Szegletes, mn. houiKacx, yr.iacx; á. é.
Heoxecan. — ség, fn. honiKacxocx; hc-
oxecanocx.
Szegletez, cs. Hspa^wBaxH na hoiuKOBe.
Szegletk, fn. KaMen na houiKy.
Szegléz 1. Szegletez.
Szegmény, fn. KpyaíHii o;^ceK.
Szegmüves, fn. KjinHap.
Szeg, fn. ceKauxa.
SzegÖd-és, fn. cxyiiaH>e y cjiyHCÖy. — i,
mn. és fn. ycKOK, npeöer. — ik, k.
(hoz, hez) cxynnxH y cjiyacfiy, npHöaxH
ce; 1. Szegül ... — ség, fn. yroBop.
— tet, 08. HaJHMaxii, anrajKOBaTii. —
vény, fn. yroBop, HajaM.
Szegrölesett, mn. hob noBuax.
Szerölvégrl, ih. o;i,a CBy;;, c f5p;i,a AOJia;
nonpuiHo; — atyafi, ;ieBexe nehKe
iKapujio.
Szegsárga, mn. yracnxo Hcyx; fn. Hjepae.
Szegül, k. íjaBpxaxH ce; ellene — ni,
iipoxuBiiXH ce.
Szegülvégül 1. Szegrölvégröl.
Szegvények, fn. KoopAHHaxe.
Szegy, fn. rpyAn, npcii.
Szégyell 1. Szégyenei.
Szégyen, fn. cpaMoxa, ÖpyKa; cxii;ií; —
gyalázat, iioKop h cpaMoxaI — be esni
V. — t vallani, ocpaMoxHxii ce, ouiBa-
H.MXM ce; — be ejteni, ocpaMoxiixii, iio-
cpaMuxii; — ben maradni, Ohxh ocpa-
Szégyenedik, k. öuxm ocpaMohen. [moÉiCh.
Szégyenei, cs. cpaMMXM ce, cxH;i;eTH ce;
— ni cselekedeteit, cxH;iexH ce cbo-
JHx ;i;ejra.
Szégyen-érzet, fn. cpaMoxa, cxhji,, — fa,
fn. cpaMoxHiiixe, nejienrHp. — ház, fn.
KyhHua sa Myiepse. — ít, cs. cpaMHXH,
cpaMoxnxH. — ítö, mn. cpaMoxan, no-
cpaMan. — kedés, fn. a) cxiil)eH>e; b)
cpaMoxoBaiLe. — kedö, — kezö, mn.
cpaMeacjLiiB, cxh;i,w1.hb. — kö, fn. cpa-
Moxwmxe. — 1, cs. Szégyenei. — lés,
— let, fn. cpaM, cpaMoxa. — letes, mn.
cpaMan. — lös, mn. cpaMeaí.T.nB, cxh;ií-
JLHB. — lösködik, k. cpaiiHXH ce, cxh-
;i;exH ce. — lösség, fn. cpaMeac.'BHBocx.
— oszlop, — pad, fn. cpaMoxHiiixe. —
pír, fn. pyMCH cxH;T.a. — ség, fn. cpa-
Moxa. — séges, mn. cpajian. — szem-
re, ih. Ha fípyKy.
Szégyentelen, mn. fíesofípasan, 6ecxn;iaH.
— ség, fn. (lesoÖpamxHHa, 6ecxH;i,H0CT.
— ül, ih. (5e30(5pa3H0, CecxH;i.H0.
Szégyenül, k. Gmxh ocpaiioheH.
Szégyenvallás, fn. ocpaMoheH>e.
Szegy fej, fn. npcü, rpy;i,H.
Szégyentáj, fn. nonpcje, Meco oko rpyjíii.
Szegz, cs. oKpexaxn; 1. Szegez; — ö te-
kintet, norjie;!, mxo npoceu,a.
Szék, fn. 1.) cxojiHua; királyi — , npecxo;
prédikáló — , npe;i,HKaoHHua ; (szój). két
— között pad alatt maradni, Mel)y jiBe
cxo.mne nacxH na seM.i.y; 2.) rpe^e
ojü KpoBa; 3.) á. é. nincs — e, nejia
cxojiHue ; 4.) ce;i,Hmxe; püspöki — , BJia-
;;imaHCKa cxojiima; 5.) cy;ii, cy^ÖeHH
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CTo; — et ülni, cy^uTU ; 6.) cpa:; je3-
rpa; tojás — e, aíyMaHue; 7.) co^a, 1.
Széka, fu. a^yManue. [Szik.
Székács, fn. rpnBitaiu; ;i.yn."E.am (roayö).
Szék-állás, fn. cy;;cKe 4>epuje. — álló,
fti. KacancKii MOiiaK. — biró, ín. cy-
juja. — dugulás, fn. sanxnBeHocT cxo-
MaKa, iiaTeaaBuua.
Székel, k. uMaTH ce,T,umTe, CTaHOBaTii.
Székely, tn. CnKyj>au; mn. cuKy.i.cKn. —
föld, fn. CnKv.tCKa. — ség , fn. Cu-
Ky.T.iin; CuKv.bCKa.
Szekér, fu. Ko.ia; Tapuniie; ekhós v. fe-
deles — , noKpnBCHa Koja ; fakó —
,
HeoKOBana Ko.ia ; ntlen — , Kojnixa.
Szekéral, Szekéra]j(a), fn. CTan o;; Koja.
Szekérbér. fn. Kupiija, Bosapnua.
Szekercze, fn. ceKupnua ; öpa;].Ba.
Szekérernyö, fn. apibeBn.
Szekeres, fn. Knpuyuja, Koimjam. — ke-
dik, k. KupnijoBaTU. — ség, fn. kh-
p^^^.^yK.
Szekerez, k. KoinjauiDTH. — és, fn. bo-
aapcTBo, KOMopa. — ok, fn. KOMopijDJa
Szekérgyártó, fn. Kojap. [(y Bojcuu).
Szekérke, fn. Ko.iniia.
Szekérkezik, k. Bosaxn ce na ko.iux.
Szekérmester, fn. HacTojnnK Ko."ia nomxaH-
Szekernye, fn. KoxypH, qnsMe. [ckhx.
Szekernyéz, cs, oGjainxu y Koxypne.
Szekérnyom, fn. KOJOceK, Baraui.
Szekéroldal, fn. .loxpa.
Székeröltetés, Székerötetés , fn. xBp^a
cxo.xnua, nanoH.
Szekér-pénz, fn. Bosapnna, Kapuja. —
posta, fn. B03Ha nomxa. — szin, fn.
Ko.iHuiia, luyua. — út, fn. kóhuk, ko.i-
HiiK. — vár, fn. öe;i.eM o;i. K0.ia y paxy.
— vonat, fn. Ko.iHJa.
Székes, ran. l.)npeexo.iHHqKn; 2.)nyH co;;e.
Székesegyház, fn. caöopna, Kaxe;;pa.iHa
npKBa.
Székesfehérvár, tn. Cxo.ihh Beorpa;;.
Székfia, fn. cy;iHJa.
Székföld, fn. co,T,oBuxa 3eM.T>a, ciaxnea.
Székfii, fn. XHxpnua, n,apeB ubcx.
Székhát, fn. .le^a (aacaon) oj cxojiime
Székhely, fn. 1.) npecxo.iHnna; 2.) sie-
cxo ca cy;i;oM.
Székkár, fn. pyqiiua oj cxoanue.
Székla, fn. MoxKa 3a y^Bpiuheae cnjasa.
Székláb, fn. Hora o;i. cxo.iHue.
Szeklicze, fn. maBpaanKa.
Székmii, fn cnpax ''y Majjany).
Székoszlop, fn. rpe;i.a o;i. pora ua KpoBy.
Székpont, fn. cpe,T,umxe mecxapa.
Székrekedés, Székrekedség, fn. 3axBo-
peHa cxo-iaiia.
Szekrény, fn. mKpHií.a, opMan; KOB^ier..
— ágy, fn. K.iyna c noexeiOM. — ke,,
fn. mKpHituiia, opManqnfe, KOB^eiKufe.
Székre-vágás, fn. MecapeiLe. — vágó, fn.
Széksó, fn. coja, muKmoB. [jiecap.
Széktalp, fn. rpe,i,iiua oa pora na KpoBy.
Szék- újítás, fu. oÖHOBa cy^a, 5npaH>e qn-
HOBHUKa. — ülés, fn. cy;i;HuiiKO Befee^
— város, fn. npecxo.iHuua ; Mecxo ca
Szel, cs. cefeH, pe3axn. [cy,T,0M.
Szél, fn. Kpaj, oKpajaK, py6, HBUiia, rpa-
Huua; száj — e, ycua; posztó — e^
;i.ii3ra; 2.) mupnua; — t hosszat, npe-
Ko y3jyax; — e hossza egy, je;i.HaKo
mupoK n ;íyraqaK; 3.) iioja; hány —
ben vau ez a ruha, o,t, ko.iuko je no-
.la oBa xa.T.HHa?
Szél, fn. 1.) Bexap; nagy — lel járni v»
szelet csapni (ütni), ;i,u3axn rpajy; pa3-
MaxnBaxu ce; — nek beszélni, roBO-
piixn y Bexap (y xapxait) ; — nek bo-
csátani V. ereszteni, ne xajaxii; (km.)
ki szelet vet, vihart arat, ko Bexap
cpje, Öypy a^aae; 2.) á. é. szelek bán-
tják, mia BexpoBe (y cxoMaKy); 3.)
rossz — fú belle, 3.io ce o aeMy ry-
;xu ; hallik a szele, uje r.iac, npoeocH
ce; szelét vette hogy. .
.,
naMupncao
je, ;xa . . .; 4.) npeKa cjipx, Kan.i.a;
megütötte a —
,
yMpto oj Kan.i>e.
Szél-anya, fn. Bexpeuima. — baj, fn. 3a-
Bujaifce, Ko.inKa. — csapás, fn. Har.io
;xyBaH,e Bexpa; á. é. sexponapcxBO. —
csapó, fn. Bexponap, BexporoH>a. —
csend, fn. iinpoBaite Bexpa, iiaxüna.
— csendes, mn. xiix, iiaxunaB. — csö^
fn. ;iyBajüua. — dag, fn. oxok.
Szeldel, cs. ceuKaxn, pecKaxu. — et, fn.
KpnmKe, o;i,pe3aK. — ö, fn. Koju Kpo-
jii, Kpojaq.
Széldeszka, fn. ;i.acKa 3a noKpnBaifce.
Szeleberdi 1. Szeleburdi.
Szeleburdi, mn. és fn. .laKOMHCJieH; Be-
xponnp, Bexporoif.a. — ság, fu. sexpo-
nupcxBO. — skodik, k. (5uxn eexponiip^
xepaxn Bexap KanoM.
Széled, k. pasahn ce, pacyxn ce, pacxp-
KaxH ce. — és, fn. pa3ja3. — ez, k.
pa3ja3nxH ce.
Széleg, k. Byhn ce, reraxn ce.
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Szelel, C8. BCJaTU (xpjiHy) ; k. a; oAncaTu
(KaMuui); b) paaMOTaxu ce, xBacTaxu
ce; c) iiyiiiTHTH BC'xap, iiyBaTii; d) Cm-
raxu, nt'pjaiuuTu.
Szelelc)(-lyuk), fn. 1.) ríaya, o^yuiKa; 2.)
(-rosta; Bexpeibaqa, Bejára.
Széleit, mn. nopy().T>eH.
Szelemen, fn. c.ieMe; rpe,T;a. — ház, fn.
Kyha na Kn(5jy.
Szelemény, fn. 1.) o^pesan KOMa.T.; 2.)ninu-
,T,pa; 3.) paoHHKOM upcBpiiyxa seM.i.a.
Szeleményes, mn. noKpuBen iiiHH;i.poM.
Szelencze, fn, 1.) Kyxuja; Kyxiijiiua, iiiKa-
xy.T>a; burnót — oypMyxaua; doliány
—
,
;iyBaii.apa; só — , cjiaHUK ; 2.) (-fa)
30Ba; 3.) l)yp^nu.
Szeléndek 1. Szelindek.
Széleng, k. Byhu ce, reraxii ce.
Szélenszáradt, Szélenszakadt, mn. npecyB.
Szelentyíi, fn. BCHXiiJiaxop, o,T,ymHHK. —
zet, fn. ojiymKe.
Szelep, fn. bchxh.i, o,T.yiuKa. — zet, fn.
Szélernyö, fn. iiixux o;i, Bexpa. [cnyiuKC.
Szeles, mn. BexpoBiix-, á. é. Bexpeii.acx;
fn. Bexponiip, BeiporoiLa.
Széles, mn. miipoK, npocxpan; — e vi-
lág, luupoKH CBex; — jókedv, pa3;;pa-
ranocx.
Szélesb-edik, k. mMpuxn ce. — ít, cs.
luupiiXH, pamupnBaxii. — ííl, k. pa-
mupHBaxii ce.
Szélesedik, k. ÓHBaxu Bexpeitacx.
Szélesedik, k. paniHpHBaxii ce.
Szelesít, cs. uhhuxii BCxpeiBacxnM.
Szélesít, cs. pamupuBaxn.
Szelesked-és, fn. jy^oBatbe. — ik, k. Jiy-
;íOBaxn, Cuxii (ípsonwiex. — ö, mn. és
fn. Bexponup.
Széleslapii, fn. .loriyx, penyx.
Szélesmetélt, fn. mHpoKH pesaHiiu.
Szélesség, fn. BexponiipcxBo.
Szélesség, fn. mupuHa; á. é. onmnpHOCX.
Szélesííl, k. pamupHBaxii ce.
Szélesvállu, mn. njiehax.
Széleszt, cs, pacHnaxn, pacxpKaeaxa.
Szelet, fn. 1.) KpiiuiKa; peacaif. ; 2.) ko-
JOHa, cxynau; 3 ) KyiioH.
Szeletel, cs. ceha na KpumKe; acjihxii y
cxyime, pyöpHKe.
Szeletke, fn. KpumqHua.
Szelevény, fn. ojiceueno nap^ie, 1. Szele-
Szeleverdi 1. Szeleburdi. [raény.
Szelez, cs. Maxaxii, xjia;"i,iiXH.
Szélez, cs. pyfÍMXii; on.iaxnxH.
Szél-fél, fn. cxpana o,t. Ky^ Bcxap Ayníi.
— fodor, fn. pyC, Haöop. — fogó, fn.
BcxpoBHiiK. — forgatag, fn. Buxop;
niMpK (na bo;1m). — forgony, fn. bc-
xpeniiua. — fíí, fn. urnip. — gyalu, fn.
peH;i,e aa oiiiiaxy. — gyiO^*^ fn- cnpa-
Ba 3a Kynjbeibe B?3;3,yxa. — hajtó, fn.
xBajunia, BexporoH>a, — hajtószer. fn.
cpe;i,cxBO iipoxiiB BexpoBa y cxoMaKy.
— Iial 1. Ón. — házi, fn. Bexponup.
Szélhüd-és, fn. y3Ma, xpoMoha. — ik, k.
6hxm ysex, ysexu ce. — ség, in. yae-
xocx, xpoMocx. — t, mn. ysex, xpoM.
Szelid, mn. öjiar, KpoxaK ; niixoM.
Szelídít, cs. upiinMXOM.i.aBaxn, nuxoMuxii.
— és, fn. nuxoMJLeihe. — hetetlen, mn.
HcyKpoxíiB, Hjxo ce He MOHce npanuxo-
Miixu. — ö, fn. yKpoxiixe.T>.
Szelídség, fn. Kpoxocx, ÖJiarocx; nnxoMOCX.
Szelídül, k. npunuxoMuxu ce; yfí.iajKuxu ce.
Szelindek , fn. caMcoB
,
f)yj[,i,oK , Kacan-
CKa ncMHa.
Szél-írás, Szél-irat, fn. r.ioca, 6e.ieaieit.e
Ha cxpaHH. — isten, fn. 6or Bexpa,
Eo.i. — kakas, fn. Eexpeniiua. — kár,
fn. mxexa ojí, Bexpa. — ke 1. Szilke.
— kelep, fn. Bexpen.aia ; á. é. fípC.bOB,
öpö.byma. — kemencze, fn ueh c npo -
MajoM. — kerék, fn. BeuxHJiaxop. — ki-
áltó, fn. rajief). — kín, fn. KOJiuKa.
Szelkó, fn. ;i,iiB.ba uaxKa ; á. é. Bexponnp.
Szélkór, fn. BexpoBH (Öojiecx y cxoMany),
Ha,T,aM. — OS, mn. kojh naxK o;; ne-
xpoBa. — ság, fn. BexpoBii, Ha;;aM.
Szélkö 1. Határk.
Szélkör 1. Szélrózsa.
Svéllabda, fn. Ba3;i,yniHa .lonxa.
Szélled 1. Széled.
Széllelbéllett, mn. BexpeH>acx.
Szellem, fn. ;i,yx; kor — e, ;iyx BpeMena.
— dús j. — es, mn. ^lyxoBHX. — esen,
ih. ;i.yxoBMXo. — elviség, fn. cniipMxy-
a.iiM3aM. — i, mn. ;iyxoBHH, jüymeBHH.
— ileg, ih. ;iyxoBHo, j,ynieBH0. — iség,
fn. ,T.yxoBHocx, cnupnxyajiHaaM. — ít,
cs. npexBopaxH y ;tyx. — rokon, mn.
cpO;T,aH no ;i,ymH. — rokonság, fn. cpo^-t-
Hocx jtyuie. — tcí, fn. BenxH.iaxop. —
tyíí, fn. BexpuoHHK, bchxhji. — világ,
Szelleng 1. Lézeng. [fn. cbcx jiyxoBa.
Szellentyü, fn. BexpuoHnK, Benxu.i.
Szellentö, fn. BeHXHJiaxop,
Szélleszt 1. Széleszt.
Szellet, fn. ,T,ax.
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Szell, fn. BCTpuh, iioBexapau,. — s, mn.
iiyH BeTpiiha, MaxHuas.
Szellz, cs. BCTpHTH. — ik, — ödik, k.
BexpuTn ce. — tet, cs. npoMaxHBaTM;
á. é. npeTpecaxH, BeHTHJiHpaTu,
^zéllyel 1. Szét,
Szellyed, Széllyeszt 1. Széled, Széleszt.
Szélmalom, fn. BCTpeitaiia, bctphh mjihh.
Szélraécs, fn. Mamajia.
Szélmentes, mn. samTnheH o;i; sexpa; —
hely, aaBexpuHa.
Szelmény, fn. mcck, 1. Szelemény.
Szélmér, Szélméríí, fn. aneMOMexap.
Svélmoluár, fn. Bcxpeibaiap.
Szélmony, fn. jajé (5e3 ;iHHapa, iiwcxau,.
Szélokozó, mn. mxo Hannpyje, mxo npa-
BH BexpoBe.
Széloldal, fn. cxpana oji, kjjí, sexap ;i,yBa.
— t, ih. Ha Bexap.
Szélpuska, fn. (nymKa) Eexpetba^ia.
Szélrosta, fn. Bejára, BexpeHba^a.
szélrózsa, fn. njioiia Ha KOMnacy ca oöe-
jieaceHHM cxpanaMa CBexa; (szój.) a —
minden irányában, Kyjí, KoJH, na CBe
Szélrl, ih. c Kpaja. [cxpane CBexa.
Széls, mn. KpaJH.n, CKpaJH>ii. — ség, fn.
KpaJHocx, eKcxpcM.
Szélszekrény, fn. BexpoBHHU,a.
Szélszó, fn. fea-hy, myh-Myh, aH;i,apa-MaH-
Szélszorulás, fn. Ha;i,aM. Uapa.
Szélszünet, fn. Maxana.
Széltáj, fn. cxpana (Kpaj) cBexa.
Széltében, ih. mnpoM, CBy;i,; y onmxe;
2 ) y uiupHHy.
Széltére, Széltiben, Széltire 1. Széltében.
Szeltorrúak, fn. u,enoKJbyHKe.
Széltoló, fn. Bexporon>a, rojioHrpa.
Széltömlö, fn. MemHHa 3a BCxpoBe.
Szél-ütés, fn. KaüJLa, ysMa, — ütött, mn.
ysex, yjíapeH KanjBOM. — z, mn.
uixo xepa BexpoBe.
Szelvény, fn. 1.) Kynon; 2.) onjiaxa.
Szélvész, fn. ojiyj, öypa, BMxap. — es,
mn. öypan. — madár, fn. rajie6.
Szélvirág, fn. xypqüHaK.
Szélvitorla, fn. BexpeHMHa, BexapHiiu,a.
Szélvonal, fn, BexpoMex.
Szélvonat, fn. npoMaja, npoMaxa.
Szélzet, fn. nopyö.
Szem, fn. 1.) oKo; — et mereszteni, m3-
nyjBuxH 01H, H36e»íHXM ce; koppan a
— e, HHuiM KyhH nponajio; — ére
vetni vkinek vmit, npe6aii;HXM, npero-
BopMXH; — ére hányni, npeöamiBaxH,
nperoBapaxH ; — be, a) y o^h, y 6pK,
npe;ii omh; b) cnpohy; — ébe mondani,
pehn y ÖpK; — ti — be, o^h y oih;
— be szállni, xBaxaxH ce y Komxan,;
— et hunyni, aaiKMypuxii, rjie;i,axH Kpoa
npcxe; — be v. — re venni, yaexM Ha
OKo ; — rael tartani, npaxHxn o^MMa,
MOxpnxH; — eit vetni vmire, 6au,HXii
OKO Ha mxo; kiszedték a — e szrét,
jieno cy ra npeBapHJiM; — mel látott
tanú, oqeBHji,aH; — ét száját eltátni,
pa3poraqiixM oih; — rael megverni,
onqHHnxEc; szégyen — re, na cpaMoxy
CBCxy; több — többet lát, BMme oqnjy
BHme BM;i;e; az úr — ei hizlalják a lo-
vat, rocuo;i,apeBe oih BOJia xobc; 2.)
OKO = nyna; 3.) oko = noen; 4.) Mam-
jiHJa, 6oTí, (na Bcsy); 5.) Öeoiyr, Ka-
pHKa ; 6.) (5o6a, nyne, ccmc, spno ; egy
— szl, nyiie; egy — búza, spno me-
Hwqno; — en szedni, o;i,a6HpaxH, oji,a-
Szembaj, fn. oKo6o.iE>a. [Öpaxa.
Szembeállít, cs. 1.) cyo^MXH; 2.) cxaBHXH
na cynpox. — ás, fn. cyoqeH,e.
Szem-behúnyva, ih. jKMypehKe. — bekö-
ts, — bekötsdi, — beköt játék, fn.
acMypa, cjienH MHm (nrpa).
Szerabeállás, fn. cynpoheH>e.
Szembesít 1. Szembeállít.
Szembeszéd, fn. pa3roBapaH.e o^HMa, na-
MurHBaH.e.
Szembeszök, mn. mxo yA<ipa (yna^na) y
o^M, BaHpe;i;aH.
Szembeteg, mn. oKodojian. — ség , fn.
oKoÖoJba.
Szembetn, mn. hixo yna;i,a > o^h, oeo-
ÖMX. — en, — leg, ih. ocoöiixo.
Szembetüutet, cs. hshcxh Hpe;i, omi.
Szembor, fn. bhho 3a ;i,0JHBaH.e rpoHcl)a.
Szemcse, fn. oKanne; (y nHceKxa) cno-
pe;i;HO oko; 2.) 3pHHe; 3.) rpan.
Szemcsés, mn 3pHacx.
Szemcseszappan, fn. HajÖoJbM canyH.
Szemcsillag, fn. j^yaaansL, japnc (y oKy).
Szemcs, fn. nepcncKXHB, ji,yp6HH.
Szemecs, fn. rpan.
Szemel, cs. ojiaöupaxn. — vény, fn. ckc-
uepnx, j3Bo;i;. — vények, fn. aHxojioraja.
Szem-ellenz, fn. mxüx oji; CBexjiocxH.
Személy, fn. jmue , oco5a; — szerint,
jiMiHo; vki — ében, y hmc Kora.
Személybeli, mn. jmiHH.
Személyes, mn. jmqaH. — en, ih. .ihiho,
rjiaBOM. — ít, cs. ojiMuaBaxH. — ítés,
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fn. 0JiuqaBair>e. — kedik, k. .ihmho ce
Bpel^HTU. — kedés, fn. jiiiiiho Bpe^aite.
— ség, fn. .IHMHOCT. — ííl, k. o.iHia-
Személyez 1. Személyesít. [Baxu ce.
Személyi, mn. jihmhh; — létszám, ocoö.te.
Személyiség, fn. .iu'ihoct.
Személyit 1. Személyesít . . .
Személy-jog, fn. jmqno upaBo. — költés,
fn. npo3ouoiieja. — nök, fn. iiepcoHaji.
— pótlás, fn. cyncTUTyuuja. — rab, fn.
jiimHH po6. — rabság, fn. .iimno poii-
CTBo. — rag, ín. .ih^hii HacxaBíiK. —
ragoz, cs. ,T,o,T,aBaTii .iH^iHe HacTaeKe.
— ség, fn. JiHUHocx; ocof».i>e.
Személytelen, mn. öea.iH'iaH. — ííl, ili.
Öes.iiiqHo.
Személyviselö, fn. aaMCHHK, haja, eehaj.
Személyvonat, fn. oco5hii bo3.
Személyzet, fn. ocoó.'Le; szolgálati —
,
cjiyacMTe.'bH.
Szeraeng, k. pexKo ce nojaB.i>uBaTtí.
Szemenszedett, mn o.Tafipaii, uiicx-oBejaH.
Szemer, fn. rpan.
Szemercsés, mn. apnacx.
Szemercze, fn. 1.) Maxepnja aa qHH.eH>e
KOHce; 2.) 1. Szömörcze.
Szemere, tn. JíesiiAepuje.
Szemereg, k. poMniLaxH, cnniixii.
Szemérem, fn. oiepHocx, cpaM, cxh;i;;
á. é. 1. Szeméremtag. — ajkak, fn. iipii-
j
XBopw. — tag, — test, fn. xaJHH y;i,.
Szemergél, k. poMHK>axu; cs. o,T,a6iipaxn.
Szemericze 1. Szömörcze.
Szemerike, Szeuierke, fn. oipeKa, BeH,a.
Szemerkél 1. Szemergél.
Szemérmes, Szcmérmetes, mn. cpaMeac-
JLHB, cxH^JtMB, CMcpaH, qe,T.aH. — cn,
ih. cpaMeHC.BHBo, CMepno. — kedik, k.
öiixii cpaMeHC.tuB. — ség, fn. cpa-
MeaC.LUBOCX.
Szemérmetlen, mn. öesofípaaan. — ség, fn.
(5e3o6pauixMHa. — ííl, ih. r^eaoöpasHo.
Szemérmi, mn. cpaMHu; — tag, xaJHHy^i;.
Szemernyi, mn. 3a je,T,aH rpan
Szemernyö, fn. uixnx 3a omi; Hao»iH>aK.
Szemes, ran. 1.) oKax; 2.) — tanú, o^e-
Bu;i,au,; 3.) á. é. onpesan, iio3opaH; My-
Kaex; (km.) — nek áll a világ, (onpea-
HOMe cxoJH CBcx oxBopcH); 4.) 3pHax.
Szemesedik, k. 1.) 3pHaxu ce; 2.) oxbo-
PHXM oMii, (jHBaxu onpcsaH.
Szemeked-ik, k. öiixii onpesan, MyKaexH-
caxH. — és, fn. onpe3Hocx.
Szemesen, ih. naHx.T>HBo, onpesHo.
Szemesség, fn. f)y;i;Hoha, onpesHocx,
Szemész, fn. oihu JicKap, oKyjincxa. —
et, — ség, fn. oKy.iucxiiKa.
Szemet, Szemét, fn. cmcx, l)yOpe. — domb,
fn. csiexiiuixe, (jynumxe.
Szemetel, Szemetez, k. 1.) l)yr)piixH, xpy-
HHXH ; 2.) cnnnxH, poMHibaxii.
Szemetes, mn. a) })y6peBiix; b) 3a }>y(5pe.
Szemétgödör, fn. jaaia 3a l)yöpe.
Szemetlen, mn. 1.) öea 3pHa; 2.) öe3 oHUJy.
Szemez, cs. 1.) omixn, npauen.'LHBaTH
;
2.) o^aöiipaxn; k,) poMMibaxu, chiiüxw.
Szemfájás, fn. oKO(5o.i>a.
Szemfájós, mn. Kora Co.ie ouh.
Szem-fény, fn. seHUua; vigyáz rá mint
— e fényére, ua3H ra Kao o^n y r.iasií.
Szemfényveszt-és, fn. oncena, oncenap-
cxBo. — ö, mn. és fn. ouceHapcKM;
oncenap.
Szem-fog, fn. oqH>aK, nacjii 3yf). — folyás,
fn. uypeH>e OHHJy. — forgatás, fn, npe-
BpxaiLe ouiijy. — födél, fn. noKpoB. —
f, fn. ;i,H;i,aK, BH;i;an. — fül, — füles,
mn. iiajK.T>iiB ; á. é. oiaH. — füleskedik,
k. MyKaexticaxii, Öiixn onpesan. — fü-
lesség, fn. tiomh.mbocx, naaíií.a; á. é.
yoiHocx. — golyó, fn. o^Ha jaöyqwua,
— gödör, fn. ouna jíyn.Tia, KyKxypa,
o^HHua. — gyöngy, fn. KpynHM öucep.
— gyuladás, fn. 3ana.'Le i.e oqiijy. —
— hályog, fn. MpacAajiima, Mpena. —
hegy, fn. (szój.) — hegyre venni, ym-
xii ouixpo Ha OKo. — héj, fn. Bel^a,
OHHtí KauaK, KaH>e. — hunyás, fn. iKMy-
peH.e. — hunyorítás, fn. jKMupaite, mKH-
.T.eH,e. — hunyvást, ih. acMypeiíKe. —
intés, fn, jmr. — ít, cs. Jípoönxa, Mp-
Biixu. — ív, fn. oOpBa, Be^a. — kám-
pulás, fn. cKoxoMnja. — ke 1. Szemcse.
— kéml, fn. oKyjiap (y MHKpocKony).
— kés 1, Szemcsés. — kö, fn. hckm
Szemközbe 1. Szemközt. [ÖejiyxaK.
Szemközt, ih. (val, vei) Ha jíoMaK, Ha
;i;orjie;t; cnpotiy; — nézni vkinek, iio-
rjie;i.axH KOMy y o^ii.
Szemlátomást, ih, na oiiir.ie;!;, oqcBM;i,Ho.
Szemle, fn, CMoxpa, nperjie;;; szemlét
tartani, nperjie;naxii.
Szemlél, cs. nocMaxpaxH, pa3r.ie,T,axH. —
et, fn. nocMaxpajbe. — get, cs. uocMa-
xpaxu, pa3rjie,T,axu. — hetö, mn. oim-
r.ieji.aH. — hetöség, fn. oiiHrjie;iiHOCT.
— kedés, fn. iiiiieKy.iHpaH>e, npoMHiu-
.T.aH.e. — kedik, k. npoMHin.i.axM, iime-
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KyaHpaxn. — kedö, mu. iiocMaTpím-
Ku, macKyjaTHBaH; fn, luneKy.iaHX. —
kez ... 1. ked ... — ö, mn. és fn.
iiociiaTpaiKH; kojh nocjiaTpa, iiocMa-
Tpa^i. — ödés, fn. nociiaTpaite, iime-
Kyjauiya. — ödik
,
k. nocMaxpaTii,
uineKyjiiipaTH. — ödö. mn. KOHTeMHJia-
TUBaH, nociiaxpaqKH.
Szera-lesés, fn. y;i,BapaiLe. — lesi, — les,
fn. y;i,Bopnua.
Szemlészkedik, k, paarjejtaxu.
Szemletér, fn. mccto 3a CMoxpy.
Szemling. fn. ceMra, .loco (pMöa).
Szemmellátható, mn. o^ieBUjaH. — lag,
ih. o'ieBn;i,Ho. — ság, fn. 0HeBii,T,H0CT.
Szem-meresztve, — meregetve, ih. paa-
poraqeno.
Szemmérték, fn. iiepa on oKa.
Szemnyi, mn. o;i, rpana, 3a jejan rpaH.
Szemoltás j. Szemreoltás, fn. o^ieH>e.
Szemorvos, fn. o^mn jeKap.
Szemöcz, fn. 1.) rpaHy.iiiT (Mnnepaa); 2.)
Szemö'cze 1. Szamócza. [neKü jenTiip.
Szemök(e), mn. (Bpjio) oKaT.
Szemölcs, fn. öpaj,aBiiu,a. iiynii.ia.
Szemöld, Szemöldök, fn. cfipBa; á. é. (-fa)
Szemörcsök, fn. Ba.T.ymaK. [ropitu npar.
Szempatkó, fn. Mo;],po iieno;i; oKa.
Szempilla, fn. KanaK, Be})a.
Szempillanat, fn. xpenvT oKa. — nyi, mn.
Szempillantás, fn. xpeHyT. [xpenyxaH.
Szempont, fn. rjie;i,HmTe.
Szemrázó, fn. qaKajo y MJHHy, 1. Porozka.
Szemre, ih. npuBu;i,Ho, o,"; OKa. — becs-
lés, fn. npoiieHa oj OKa. — hányás, fn.
npeKop. — oltás, fn. oqeite. — való,
mn. Ha oiiiMa, Haoqnx, ,ien. — vehet,
mn. oqHr.ie;i,aH.
Szemszegez, cs. omxpo rje;i.axn, ^hkch-
Szemszöglet, fn. o^ihu Kyx, Cy^'dK. [paxii.
Szemször, fn. xpenaBima; (szój.) kiszed-
ték szeme szrét, npeBapnjH cy ra.
Szemszúr-ás, fn. npoCajaite oKa. — ó,
mn. mxo öoj.e y o^iu, mxo AP^'m.
Szemtajték, fn. KpMe.i>.
Szemtanú j. Szemmel látott tanú, fn. o^ie
Szemteke 1. Szemgolyó. [Bii;iaii.
Szemtelen, mn. CesoqaH, esoöpasaH. —
kedik, k. Cuxii CJesoGpaaaH, ofJeso^nxii
ce. — ség, fii. (5e3oqHocx, íJesoÖpam-
XHHa. — ül. ih. (5e3o(5pa3HO, fiesoiHo.
Szemtompaság, fn. KpaxKOBu;i,ocx.
Szemtölszembe, ih. o^n y oqii.
Szemügy, fn. r.ieAaíte; — re venni, y3e-
xii Ha oKo; szeme ügyében van, npe;i,
{ua) o^uMa My je.
Szemügyrevétel, fn. y3HiiaH>e na oko.
Szemüreg, fn. oina ;iyn.!i>a, 1. Szemgödör.
Szemüveg, fn. naoimnK, naoiapn. — es
kigyó, fn. Hao^íapKa. — tok, fn. *y-
xpo.x 3a Haoqapn.
Szemvaj, fn. KpMe.i., 1. Csipa . . .
Szemvéd, fn. mxnx 3a o^h.
Szemvég, fn. o^hh Kyx; — röl nézni,
HíMupuxu Ha Kora; csak — röl ismer-
ni, no3HaBaxn caMo h3 Bnijeaa.
Szemvesztett, mn. Ge3 oqnjy.
Szemvétel, fn. na3ap o;i oKa.
Szemvilág, fn, oqna CBt^x.iocx.
Szemzet, fa. oko, nyna.
Szemzik, k. l.i cuimxn, poMttaxa; 2.)
nynuxn, xepaxn oKa.
Szén, fn. yr.ten, yra.i.; vasas — , rpa^ax;
(szój.j mintha tüzes — en állana, ce;i.H
Kao Ha yr.i>eB.x.y,
Széna, fn. ceno: sarjú — , oxaBa; szénát
gyjteni v. takarni v. takarítani, Ky-
nnxu ceno; (szój.) jó rendin van szé-
nája, y p jy cy My cxBapu; nincs ren-
dén szénája, Hucy My cBe K03e na Öpojy.
Széna- boglya, fn. n.iacx cena. — gyüjtö,
fn. a) Kojn Kyna ceno; b) rpaö.T>e 3a
ceno. — piacz, fn. ceucKa nnjaua. —
rács, fn. Mep;i,eBUHe na;; jacanx. — rúd,
fn. ocxoHTJe, cxoíKnHa.
Szén-áros, fn. yr.i.ap.
Szénás, mn. ca cchom; 3a ceno; cchckh;
— szekér, cencKa Ko.ia.
Szénatakarítás, Szénatakarás, fn. Kyn.T.e-
H.e cena.
Szénáz, k. xpanüXH ce ceH03i. — tat, cs.
XpaHHXH CeHOM.
Szénczinege, Szénczinke, fn. cenima.
Szende, mn. Ö.iar, xnx; tn. Bjaroje.
Szendén, ih. Ciaro, xhxo,
Szender, fn. ,T,peMe;K. — edés, fn. ;ipe-
MaH>e. — edik, — eg, k. ApeMaxH. —
félék, fn. Hohnn .leoapii. — gés, fn.
;;peMaH>e, ;i,pe3ie2:. — ít, cs. ycnaBJLM-
Baxii. — ül, k. ;i,peMaxii.
Szendeség, fn. (J.iarocx, xhxocx.
Szendít, cs. yujayKaBaxa.
Szendül, k. yó.ia->KaBaxn ce, cxnmaxa ce.
Szén-égetés, fn. yr.T>apcxBo. — éget, fn. a)
yrjbap; b) yr.tapa. — élecs, fn. KapöoH-
0Kca;iy-i. — éleg, fn. KapGoHOB okch;i;.
Szenei, k. yr.i>apaxa, néha yra.T.. — ,
fn. a) xaBa 3a yra.t; b; orH>auixe; KaMHH.
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Szenes, mn. c yr.T.eM; 3a yra.t; yr.T.aH
;
yHvapcH; fn. Keca üa KpeciiBo. — edés,
ín. iipcTBapaite y yra.-L. — eclik, — ül,
k. a) iipexBapaTH ce y yra.T>; b) yra-
paBiiTM ce. — ít, cs. a) npcTBapaxu
y yra.L ; b) rapaBiixii.
Szén-fogú, ín. Baxpa.b, Mauiime. — fúvó,
fn, MexüBM. — huta, fn. yT.i.eHii Maj,';aH.
Szénit, Szénit, cs. iipexBapaTu y yrajB,
-
KapfíoHuaiipaxii. — és, fn. a) KapfJoHu-
sanuja ; b) yr.i.apcxBO.
Széukéneg, fn. yr.T>eHM cy-ituA-
Szenkuczi, fn. npBa .LyOiuitma.
Szénlapát, fn. nehna .lonaxa.
Szennafa, fn. cena (apbo).
Szennalevél, fn. cenoBo .luuihc.
Szenny, fn. iip.i.aBmxiiHa; á. é. uera, .ta-
ra. — es, nin. np.taB, rnycan. — esen,
ih. rnycno. — esedik, k. ynp.baTH ce;
oKa.Laxu ce. — esít, cs. iip.T.axii, Mp-
miTii. — essé^, fn. np.i.aBocx, rnycoöti.
— esííl 1. — esedik. — étlen, mn. hc-
yKaT>aH ; HeoKa.-Lan. — ez, cs. np.-ba- I
xu, FHycMXu. — ít 1. — esít.
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Szén-oltó, fn, CaKpen cyA 3a raiLieH.e
HvepaBuixe. — por, fn. yr.teHH npax.
— sav, fn. yr.teHa Kiice.iiiHa.
Szent, mn. cbcx; — Isten! CBexii Boacel
— kereszt, qacHU Kpcx; fn. CBCxau,
CBCXiixe.T., (joroyro,T.HUK; — ek életí-
rása, Hcnxiija CBexux; á. é. csodálatos
— , 'íy;i,aH csexau,.
Szénserpenyö, fn. xHraH>Hna.
Széntakarító, fn. Hxapnjio, Raxpa-t.
Szent-Andráshava, fn. HOBeMöap, cxy^í^H.
Széntartó, fn. Manraji.
Szent-atyák, fn. cBexii ou.ii. — beszéd,
fn. nponoBCA, iipeji.iiKa. — egyház, fn.
CBexa iipKBa.
Szentel, cs. 1.) nocBexHXii, CBexiixii; öjia-
rocu.Laxu; 2.) müvet — ni vkinek, npu-
KaaaxH (noCBexuxH) ;i,eJio Koaiy.
Szentelés, fn, iiocBehiiBaihe, noceexa.
Széntelen, mn. (jea yr.ta. — ít, cs. ji.e-
KapfioHiicaxu.
Szenteletlen, mn. nenocBeheH, HeocBeheH.
Szentel, fn. 1.) Koja ocBehyje; 2.) Kpo-
níLio, öocH.'tKaMa.
Szenteltetés, fn. iiocBeliMBan>e.
Szenteltvíz, fn. csexa Bo;i,uua; (szój.) még
a — et is levette róla, ii3rp;i.H0 ra na
Szenteltvíztartó, fn. Koxjmh. [csy Mepy.
Szentély, fn. CBexiijiiiiiixe, j. Szenthely,
Szentes, mn. cbcx.
Szentesít, cs. nocBexMXu, caHKiiuoHucaxii.
— és, fn. iiocBeheihe, caHKHUJa. —
vény, fn. canKUuja.
Szentesked-és, fn. jiimeMepcxBo, CBeTH-
if,amxBo. — ik, k. rpa,T,uxH ce cnexau.
— ö, mn. és fn. jüueMep, csexiubaK.
Szentetlen, mn. necBex, iipo^au. — ít, cs.
oÖecBehüBaxu. — ül, k. Giixii ofíecBe-
fecH; ih. npo*aHO.
Szent- föld, fn, CBexa 301.1.3, üajecxiiHa.
— gellérthegye, tn. Fepsejes (Ko;t By-
;i,iiMa). — györgyhava, fn. anpiu, xpa-
BaH>. — háromság, fn. cbcxo TpojcxBO.
— hely, fn. CBexiuuiuxe, xpaii, cbc-
xo Mecxo.
Szentírás, fn. cbcxo iihcmo, CmCjjiujsí. —
béli, — i, mn. CufiJiHJCKn.
Szentirat, fn. csexo uhcmo, úuijanja.
Szentít, cs. nocBehnBaxH, npor.iacMXH 3a
CBcua, KaH0HU3npaxii. — és, fn. iipo-
r.iamiiBaibe 3a CBCíia, KaH0HU3iipaibe.
Szent-Ivánalma, fn, iiexpoBa'ia. — Iván-
hava, fn, jyHH, .luuait. — Jakabhava,
fn, jyjiM, cpiiae.. — Jánoskenyere, fn.
porau, pomuiih. — kép, fn. iiKona.
Szentlélek, fn. CBexii Jiyx; — segítségül
hívása, iipn3iiBaH>e cb. Jlyxa,
Szent Mihály-hava, — hó, fn. cenxejiöap,
pyjaw. — lova, fn. HociiJia. — nyár,
fn. aölije .lexo.
Szentolaj, fn. CBexo y.te, Miipo
Széntoll, fn. yr-tena niica.TíKa.
Széntörek, fn. yr.T>eHU npax.
Szentség, fn, cbcxocx ; CBexnn.a; CBexa
xaJHa; npimemhe ; — e, H.eroBa
CBexocx (nana iiJin naxpujapx); — ed!
Barna Cbcxocx I
Szentség-árulás, fn, cuMOHHJa
Szentséges, mn, cecxh, „CBJaxjejmu" ; —
atya, cbcxm oxan, nana.
Szentség-ház, fn, cbcxo xpaHu.mnixe. —
tartó, fn. ;i.apoHocHna. — telén stb. 1.
Szentetlen stb. — törés, fn. CBCXoxax-
cxBo. — tör, fn. CBexoKpa;i,au; (5e3-
Szentszék, fn, KOH3Mcxopiija, — i, mn.
K0H3HCX0pi]ja.iaH.
Szenttetem, fn, CBexe iioiuxn.
Szentül, A. ih. csexo; — hinni, BepoBaxH
Kao CBCXo; — meg vagyok gyzdve,
XBp;i,o caM yBepen; B. k. uocBehHBaxH ce.
Szén-tüz, fn. yr.i.eB.T,e, acepaBHua; Baxpa
o;; yr.TjCHa.
Szénül, Szénül, k. npexBapaxu ce y yrajt.
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Szentvacsora, fn. xaJHa Be^epa ; iipiFiecx.
Szenv, fn. CTpacT, a*eKT.
Szenved, cs. xpneTu, no;i,HocuTu, uaTUTu;
szükséget — , Tpnii ocK3',T.uuy; á, é. két-
séget nem — , neMa cyMibe. — elem,
— ély, fn. cxpacT. — ély-bees, fn. o-
MH."Le. — elmés, — élyes, mn. expa-
cxaH. — élyesít, cs. pacna.T>HBaxu. —
esség, fn. cxpacHocx. — és, fn. xpn.i.e-
H>e, naxH>a.
Szenvedhetetlen, mn. HecnocaH, necHom-
."bHE. — ség, fn. necHocHocT. — ül, ih.
HCCHOCHO.
Szenvedhet, mn. choui.'liib. — ség, fn.
CH0m.1>UB0CX.
Szenved, A. mn. mxo xpnu; naxHHqKií;
TpnjBUB ; nacHBan ; — alak, nacHB ; B.
fn. 1.) naxHHK ; 2.) 6;i,eií.e.
Szenvedöleg, ih. nacuBHo. — es, Szen-
vedÖs, mn. nacuBan.
Szenvedötárs, fn. canaxHHK.
Szenveleg, Szenvelg, k. npeneMaraTH ce,
aí>eKxnpaxn. — és, fn. upeneMaraíte,
Szenvelmes,mn.naxexuqaH. [a*eKxau,HJa.
Szénvelem, fn. naxoc.
Szenvetlen, mn. nH;i,ojieHxaH.
Szenvhiány, fn. anaxuja.
Szénvízegy, fn. yriBoxM;i,pax.
Szénvonó, Szénvonu, fn. (nefeno) rpnajio.
— lapát, fn. nehna Jionaxa.
Szenvtelen mn. iiH;i;oJieHxaH.
Szénéleny, fn. Kpeosox.
Szennyü 1. Szennye.
Szép, mn. .len ; — szerivel, — módjával,
jeniiM ; fn. Jien ^obck, jtHjiííep; Jienoj-
Ka, jienoxHiia; — et tenni, y;i,BapaxH ce.
Szép-anya, fn.npaöaöa. — apa, fn. npa;i,ej.
Szépe, mn. n.iaB, 6eo; fn. sejienKo.
Szépecske, mn. .lenymKacx, Jien.
Szépecskén, ih. .leno.
Szepeg, Szepeleg, k. cxpaxoBaxH, seucxn.
— és, fn. 3eCt£>a.
Szépeget, cs. khxhxh.
Szépei, cs. CMaxpaxii 3a Jieno.
Szépéig, k. yjiBapaxH ce, jiacKaxH. —
és, fn. yjBapaifce. — ö, fn. y;i,Bapaq.
Szepelked-és, fn. ynnH.aH.e, Konpuaite.
— ik, k. Konpuaru ce, yKonaBaxM ce.
Szépelmü, mn. kojh ce rpaji,ii ;iyxoBiix.
— ség, fn. Ha;i,pH-;iyxoBüXocx.
Szépen, ih. jieno ; — vagyunk, (nponnq-
Ho) .leno CMO npom.in 1 ÖJiaro EaMa 1
Szepentyó, fn. r)j[y;;Hima, 1. Szatyus.
Szepes, Szepesség, tn. CeneuiKa.
Szepesvármegye, tn. CenemKa aiynanuja.
Szépész, fn. ecxexnqap — et, fn. ecxe-
xHKa. — eti, mn. — ileg, ih. ecxexnqKU.
Szepesszürke, fn. uiijiaui c upniiM neraMa.
Szépet, fn. xe.iehaK, feeMa,T.aH.
Szépfestö, fn. Macxu.iau, fíojaijnja. — ség,
fn. ojayujcxBo.
Széphang, fn. ey<E>0Hiija. — ú, mn. ÖJiaro-
rjiacan. — zat, fn. ÖjarorjiacHocx, ey-
*0Hnja. — zatú, mn. JiarorjiacaH.
Szépike, fn, kuiíoui.
Szép-írás, fn. KpacHonnc, Kajiiirpa^iija.
— író, fn. Kajurpa*. — irodalom, fn.
jiena KiLnaíeBnocx, Öe.iexpucxnKa. —
irodalmi, mn. (5e.iexpHCXiiqaH.
Szépít, cs. .lenmaxu; y.ieumaBaxu; á. é.
sarja^üBaxn. — és, fn. jienmaae; á. é.
3ai\ia]^HBaH>e.
Szépít, mn. és fn. mxo yjienmaBa. — bi-
zottság, fn. oAÖop 3a y.ienmaBaH.e (rpa-
;i;a). — fü, fn. qyGap. — szer, — ta-
pasz, fn. cpe;iiCXBo 3a yjenmaBaite.
Szeplén, fn. Hena xuxpuua.
Szepl, fn. uera (oj cynita), jeha; á. é.
."Bara, uera: kiverte a — , onerasHo.
Szepls, mn. neraB, jielianB; á. é. oKa-
jban. — ít, cs. 0Ka.i.axH, ckbphjixii.
Szepltelen, Szepltlen, mn. Öes .-Bare,
HeoKa.TjaH. — ség, fn. neoKa.'BaHocx.
— ül, ih. HeoKa.taHO.
Szépmtí, fn. Bemxaqna XBopeBiisa.
Szépnem, fn. aenn cnoj.
Szépnönye, fn. ÖVHUKa.
Szeppen, k. ycn.iaxnpiixH ce, npenacxn
ce. — t, cs. nonjiamHXH, npenacxn.
Szépség", fn. Jienoxa, Kpacoxa. — es, mn.
jien, KpacaH.
Széptan, fn. ecxexuKa. — i, mn. — ilag,
ih. ecxexnqKH.
Széptev-és, fn.y;;BapaH.e.— , fn. y;i,Bapaq.
Szépül, k. y.ienmaBaxH ce. — és, — et,
fn. yjienmaBaae.
Szer, fn. 1.) rpa;i,nBO-, cpe^cxBo; élelmi
—
,
jecxMBo, xpana; — ek, onpeMa; — ével
V szép — ével v. szép — rel, jiemiM;
könny — rel, OwiaKo, majiefcKe, majie;
olcsó — rel, jec&xuHo; 2.) pe;i.; jiepa;
a túlsó — en, y OHOcxpanoM pe;i;y; se
— e se száma, mi Kpaja hh KOHu.a; 'S.^
— t tenni vmire v. — ét tenni v. ej-
teni vminek, sanaxiixii, cxehH.
Szer = nyx . .
.,
pe;i, . . .; két — , ,iBanyx,
Szeraczél, fn. Haj6o.T.ii xyq. [;i,Bape,T,.
Szerály, fn. capaj.
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Szeráros, fn. MaTrpua.incTa.
Szercseg, k. iiiKpiinaTii, aephaTii, 1. Ser-
Szerda, fn. cpe;i.a. [czeg.
Szerdás, fn. xe.iehaK.
Szerdék, fn. Te^eBUHa, xeuMBO, I. Szerzek.
Szérdek, Szérdék, fn. 1.) Kiice.io mjicko;
2.) noMiije; 3.) uopCa c m^ckjm.
Szerecsen, fn. npnau; (szój.) — t mosni,
paAiiTJi .sa.iyAau nocao.
Szerecsendió, fn. opaumiih, .M3'inKaT. —
disznó, fn. cMrajo. — i, mn. upnauKu.
— nö, fn. upHKuifca, nerapKa. — tyúk,
fn. npHii <i>a3aH.
Szerel, cs. oiipe.MaTii, al^ycTupaTH.
Szerelem, fn. .i,y6aB (cno.iHa); — be esni,
— re gerjedni, íja.byf)HTH ce; (km.) a
régi — nem hamvad el, mro oiiHJie,
He OMpsuy.
Szerelem-dalos, fn. .'byúaBHH iiecHiiK. —
isten, fn, öor .Lyöaeu. — istenn, fn.
(joriiiLa .LyöuBii. — (töl)ittas, mn. ono-
jcH .T>y(5aB.T.y. — vallás, — vallomás,
fn. iiíjjasa .byöaBM.
Szerelmes, mn. :iR.i>y6n>eu', vkibe — lenni,
3a.i.yöiiTH ce y Kora ; fn. .iparán; ,T,pa-
rana. — en, ih. 3a.T.y(5.i>CH0. — kedés,
fn. iipoBoijeifjC .i.yöaBii. — kedik, k.
amuKOBaTii, (íiitii sa^byCten. — levél,
fn. .T>y6aBH0 iiuoio. — ség, fn. 3a.T>y(>-
JBCHOCT. — t, ih. pa,T,o.
Szerelmetes, mn. 0MH.T>eH, öjiaro.työaH.
Szerelmi, mn. .T,yf)aBHH-, — viszony, Jty-
öaBHii o,T,Hoiiiaj ; — dal, .i>)^r5aBHa necna.
Szerelvény, fn. oiipeMa, oiipaBa.
Szerém(vármegye), tn. CpeM, CpeMCKa.
Szerencse, fn. cpeha, Tajiiija; szerencsém-
nek tartom, ja casi cpehan, mxo . . .
;
jó szerencsével járj I cpexHO iiomao I
jó szerencsét! cpexHo ! szerencséje a-
kadt, cpcTHO ee y;3,ajia (oaceHao)-, hor-
dozza a — , noTepa.ia ra cpeha; sze-
rencsét próbálni, ripof)aTu cpehy; sze-
rencséje nagyobb mint maga, BHme
epehe nero naiiexu
; a bátor szívekkel
— jár, CMejioM h cpqaHOM yBCK m cpe-
ha noMorne
; (pb.) kiki maga szeren-
cséjének kovácsa, CBaK je CBoje cpehe
KOBaq
;
jobb egy marok — , mint egy
köböl ész, (5o.T.e je ,T.paM cpehe, nero
CTo OKa naMexM.
Szerencse-fi, fn. cpehico. — fordulat, fn.
oGpx cpehe. — haj , fn. npsa ce^a
Bjiac. — hír, fn. cpexan r.iac. — hös,
fn. npoxyBa. — istenn, fn. íopxyna.
— játék, fn, KouKaH.e, xa3ap,iHa iirpa.
— kívánás, — kívánat, fn. qecxiiXKa.
Szerencsélkedik, k. xpanciixii cpehy no
CBexy.
Szerencséltet, cs. 1.) ycpehaBaxn; 2.i npo-
(üaxii cpehy.
Szerencsés, mn. cpexaH, cpehaH; — utat!
cpehan iiyxl (pb.) ki — , annak kapa-
nyél is elsül, poAH Mc, MaJKo, cpehna,
na MC öauii na l^yöpe.
Szerencsésen, ih, cpexno, cpehno.
Szerencsésít, cs, ycpehaBaxH.
Szerencsétlen, mn. necpehan ; fn. yjio-
cpexHHK; 3jiocpexHHu,a. — ség, fn. ne-
cpeha, nanacx; (pb.) nem jár társ nél-
kül a — ség, HH je^HO sjio caMo ne
Ao^e. — ül, ih, necpehno.
Szerencsevadász, fn. npoCncBex.
Szerencséz, cs. l.i ycpehaBaxii ; 2.) qec-
xnxaxM.
Szerencsit, cs. ycpehaBaxii, ycpehuxH.
Szerént 1. Szerint.
Szerény, mn. oiepan, CKpoMan. — en, ih.
CKpoMHo. — ke, mn. Bp.io CKpoMan. —
kedik, k. rpa;i,uxM ce CKpoMan.
Szerénytelen, mn. necKpoMan. — ség, fh.
necKpoMHocx, — ül, ih. necKpoMHo.
Szerényül, ih.CKpoMHo;k. öiiBaxn CKpoMan.
Szerep, fn. y.iora; — et játsz, nrpa y-
jiory. — el, k. nrpaxH yjiory. — lö, fn.
4>iirypanx, iirpa^.
Szeret, A.) cs. BOJiexu, ."tyííuxii, Oerenn-
caxH, MapiixH; — ném tudni, Bo.ieo (5hx
3ndXH; — nék haza menni, nuiao öhx
Kyhn ; (szój.) — i mint eb a macskát,
BOJie ce Kao MaqKa h Kep; — i mint
szeme fényét, bo.ih ra Kao senuuy y
oKy ; B. k, (ba, be) 3a.T.y(5HXU ce.
Szeretet, fn, .i.y6aB, MHJiomxa,
Szeretetlen, mn. ne.i.y(5.i>eH, (5e3 .T>yöaBH.
— ül, ih, 6e3 .T.y6aBH.
Szeretetreméltó, mn. mho, mujiokpbeh.
Szeretett, mn. .Tjy(5.i.eH ; — barátom! ípa-
rn npHJaxe."Ly 1
^zeretkez-és, fn. amaKOBaite, MH.ioBaite.
— ik, k. MH.ioBaxti ce, auniKOBaxH.
Szeret, mn. kojh bojih; fn. ."Lyfiasnmc,
;i.paraH, uiBa.iep, .-LyfíaBnHK ; ."ByöasHH-
na, Aparana, mBajiepKa, — leg, ih. .-Ly-
Szeretség, fn. .T>yöaB, MH.ioBaite. [öaBHO.
Szerez, cs. naÖaB.Tjaxii, sanahaxii, cxehn,
;i,oOaBnxH ; á. é, bajt — , npasH ncBO-
.te; békét — , H3pa;^HXii mhp; dalt —
,
KOMnonoBaxn necMy.
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Szerfelett, Szerfölött, ih. npeico jiepe, o.t,-
Beh, — i, mn. npeTepan, npeKOMepan.
— iség, fn. npeKOMcpHocT.
Szerezmeg, fn. npHji,.
Szerfü, fn. JCKOBiiTa Tpasa, 1. Gyógyfü.
Szerha 1. Házfedél.
Szerház, fn. inarasHH.
Szerhivatal, fn. opyavHuqKo 3BaH>e.
Szerint, nu. no, npejia; véleményem —
,
no MOM MHui.i.eifcy; szokása — , no cbom
oönqajy; hír — , Kao uito ce rjiaca.
Szerintes, mn, cxo;i;aH, npHKJia;i,aH. —
ség, fn. npiiK.ia;i,H0CT.
Szerintez, cs. 1.) muhhth npHKjra;i,HHM,
y;i,ecHiiM; 2.) 6aH:ji,apiiTH.
Szerkeszkedik, k. CTaBJbaTH ce y pe;i;.
Szerkeszt, cs. ypei^HeaTn; cacTaBJbaTH f;i,e-
jio). — és, fn. cacTaB.T.aH>e; ype}>HBaH,e.
— et 1. Szerkeszt. — meny, fn. KoivmoSH-
líHJa. — ö, fn. ype;;HHK. — ség, fn. ypeji,-
Szerkez 1. Szerkeszt, [hhuitbo, pe;i,aKmija.
Szerkezet, fn. 1.) cKjion, cTBop, rpa^e-
Bima
;
pe;i.aKnHJa ; 2.) KOMnosHunia;
opraHHsauHja.
Szerkezmény, fn. CKjion, KOMnosnnHJa.
Szerkezödik, k. cTBapaTn ce, npaBHTH ce.
Szerkeztet 1. Szerkeszt
. . .
Szerkonyha, fn. jiaöopaTopnja.
Szerkovács, fn. KOBa^ opy^a.
Szerkönyv, fn. 1.) nepeMOHMa-ina KitHra;
2.) nonnc ^aÖpnqKe poöe.
Szermester, fn. nepPMOHMJam.
Szerszám, fn. opy^e, cnpaBa, ajiax; cepcaM.
Szerszem, Szerszen, mn. oKpcTan, jkdb
;
fn. acHBo MOMie.
Szertár, fn. siarasHH; KaÖHHCT; természet-
tudományi — , npHpo,T,onncHn KanneT.
Szertárnok, fn. Marasiinap.
Szertartás, fn. oöpej,, nepeuioHHJa. — ko-
dik, k. H3B0JI,HTH uepcMOHMJe. — OS,
mn. uepeMOHHJa.iaH.
Szertartó, fn. 1.) nepeMonnjam; 2.) 3a-
K.ionau na nymnn.
Szertartólagoz, cs. nepeMonncaTn.
Szerte, ih. CBy;i;, na cbc CTpane ; ország
— , no CBoj 3eM.i.n; Európa — , no
nejioj EBponn.
Szertejáró, mn. pacejan, nenajKJBHB.
Szertelen, mn. és ih. npeKOMepan, npe-
BejiHK. — kedik, k. npeTepnBaTH. —
ség, fn. npcTepanocT, npeKOMepnocT.
— ül, ih. npcBeh, npcTepano.
Szerteszéllyel , Szerteszerint, Szerteszét,
ih, na CBC CTpane.
Szertiszt, fn. o^nunp Ha,^; opy:KJeM.
Szér, fn. ryBHo, ryMHO.
Szerülszerte, ih. 0B;i,e-0H;i;e.
Szerv, fn. opran, opyl)e. — es, mn, op-
rannyaH. — étlen, mn. HCoprancKu.
Szervez, cs. ypei^uBaTH, opranusoBaTn.
— et, fn. oprannsannja; oprannsaM.
— eti, mn. opraHnqan; oprannsan.ioHH.
— kedik, k, oprannaoBaTn ce, cKJia-
naTM ce. — kedés, fn, opraHn30BaH>e.
— ö, mn. 3a op^aHn3a^Hj3^
Szervi, mn, opraHHqan.
Szerz , , . 1. Szerez . . .
Szerzek, fu. sa.nnxa, roTOBnna
Szerzel, cs. naÖaBJtaTn (Tp:\), — ék, fu.
;i,o;i,aTaK.
Szerzemény, fn. 1.) TeKOBnna, TeqeBHHa;
naÖaBKa; ;i,o6ht; 2.) KOMnosnunja, ji;ejio.
Szerzés, fn. HaÖaB.T>aH,e, ;];o5aB.T>aH>e.
Szerzet, fn. 1.) KajiybepcKn pe;i,; 2.) Ma-
nacTHp ; 3.) á. é. miféle — az? KaKBo
je To qy;i,0BnmTe'?
Szerzetben, mn. Kajiyl^epcKH, ManacTnpcKH.
Szerzetes, mn. Ka.iy^epcKn, MonaniKH;
fn. Kajiyj^ep, Monax, npnopnsan.
Szerzetes-hölgy, fn. ;i,yBHa, Kajiy^epnna.
— rend, fn. jionamKH pe^T;. — ruha,
fn. MauTnja, u,pHa pnsa, ManTopoc. —
ség, fn. Kajiyi;epcTBü.
Szerzet-fö, fn. nryaian. — köntös, fn. Man-
THJa, MaHTopoc. — társ. fn. Ópax, Ka-
Jiyhep. — társak, fn. öpaTnja.
Szerz, fn. 1.) ctc^huk, Kojn je CTCKao;
Ha6aB.i>aq (nnp, iie.Tba;i,u) ; 2.) bhhob-
hhk; 3.) nucan, cnncaTe.iB, ayxop.
Szerzdés, fn. yroBop, KOHTpaKT; — t
kötni, noABe3nBaTn, no;].Be3aTn yroBop;
— t felbontani, pasBprnyTn yroBop.
Szerzdési, mn. yroBopHH, no yroBopy.
— leg, ih. no yroBopy.
Szerzdik, k. maBHTH, CKjionuTn yroBop.
Szerzd(fél), fn. yroBopnnK, yrosapa^i.
Szerzdtet, cs. naJMUTH, anrajKOBaTn,
Szerzödvény , fn. yroBop, — i, mn. —
ileg, ih. no yroBopy.
SzerzÖok , fn, no(5y;i;a.
Szerzség, fn, BnnoBHnmTBO ; ayTopcTBO.
Szerztárs, fn. 1.) cycTe^HHK, ko je c kum
CTCKao; 2.) cycnncaTejb, jipyr-ayTop.
Szesz, fn, mnnpnT ; rac; á. é. H3roBop,
Szeszeg, k. nnmTaTH o,t; öojia,
Szeszeleg, k. noKa3nBaTH hy;i,,
Szeszelgs, mn, hyA'í>HB.
Szeszély, fn. hyji;, ijHH;i,ejie, — es, mn, hy;!;-
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JBHB. — eskedik, k. fÍHxn hy^.T^UB, hy-
;i,MTn ce. — esség, fn. hy,T,-i'HBOCT.
Szeszcmusza, fu. oK.icna.io, mciipT.ba.
Szeszenés, fn. hyA.T.nHocT, hyx
Szeszenet, fn. naHa;ía, hy;;.
Szeszenö, mn. Harpen, HcecTOK (öeceAH).
Szeszereg 1. Szeszeg.
Szeszes, nin. uiiiupiiTyoaaH; — italok,
iiniupiiTyo3a.
Szesz-fözde, fn. r^e ce Kysa iiinapiiTyo-
:]H0 niihe; paKiiijiiHima.
Szeszpetel, k. KonpuaTii ce, Tpy,T,nTM ce.
Szesszen, k. HanaAHTii ce ; kedve —
,
,i.omao My he*. — és, fn. Hana^a.
Szesztelen, ran. (5e3 uinupHTa.
Szesztra, Szesztrabarát, fn. uucTepmiTa.
Szeszvilágítás, fn. ocBeT.i.eH.e racoM.
Szét, ih. pa3 . . .
, 0,1 ... , npo . . .
Szét-ágazik, k. parirpaH^auaTM ce, pa3-
rpaHaTii ce ; á. é. pa3UJia3HTii ce (mh-
ui.-LeHia). — áll, k. janiixii. — árad,
k. pasjieBaxu ce, pa3anTn ce. — bon-
czol, cs pacTBopiiTii, pacuopiiTii. —
bont, cs. pacTBopHTH, pacKBapuTH, pa3-
rpa;i,HTii ; paciipaBUTH (Kocy). — da-
rabol
,
cs. pacK0Ma;i;aTii. — dörzsöl,
cs. pacTpTH.
Szetem, fn. hciuto Majio. — nyi, mn. Ma-
jieqaK.
Szét-fejt, cs. pacuapaTii (xa.Ti>HHy). — for-
gácsol, cs. pacyTii, 1. Elforgácsol. —
foszlik, k. irouenaTU ce. — foszlat, cs.
noneuaTu, ojiyiuTnxii. — fö, k. pacKy-
eaxu ce. — föz, cs. pacKyBaxw. — íú,
cs. pa3;i,yBaxH, pa3Bejaxii. — fut, k.
pasuhH ce, pasöeiíii ce. — hajlik, k.
;i,UBepriipaxH. — hajló, mn. ,)i;nBepreH-
xaH. — hangzat, fn. ;i.ncoHaHuuja; ;i;hc-
xapMOHHja. — hány, cs. pa3(5aunxn. —
hányogat, cs. nopa3f»auaxH. — hasad,
k. pacnyhn ce. — hasgat, cs. iiopac-
nenaxii. — hasít, cs. pacueniixii. —
helyez, cs. pasjiecxHXH. — húz, cs.
pasByhn; pa3BJiaqnxn-, á. é. ;i,epaxn
CBaK na CBojy cxpany. — járó, mn.
pacKopaK (koh.). — kalapácsol, cs. pac-
KOBaxH. — kerget, cs, pa3BMJaxii, pac-
xepaxH, pacny;i,HXii. — küld, es. pa3a-
CJiaxii. — mállik, k. pacnacxn ce, pac-
KaqKaxH ce. — megy, k. pacnacxn ce;
á. é. pa3Jia3Hxii ce (MimiJBeiba)
5
jí^a-
Eeprapaxii. — néz, k. oÖaspexH ce,
pa3r.iejiaxH oko ceöe. — nyom, cs.
pa3rH.e»mxii. — old, cs. o;iipeuiHXH. —
omlik, k. pacyxn ce. — oszt, — osz-
togat, cs. pa3;T.ejiHTH, uopa3;i.aKaxH. —
öralés, fn. ,T,ii4>y3nja. — pattan, k. pac-
nyhii ce. — pattant, cs. paeiipiiixaxH,
pa3;i,pycKaxu. — porlik, k. pacyxn ce
(3- npax). — pukkan, k. paciiyiCHyxn
ce. — rak, cs. pacxoBapnxn, — rekeszt,
cs. o^aniKa 3axB0pHxn (poö."bej. — re-
peszt, cs. pa36iixn, pacnpiiixaxn ; á. é.
majd — ettem a torkomat, ;^a ce o^e-
pe^i- Bnuyhn ; npuKaaiyha. — repül, k.
pa3.iexnxii ce. — riaszt, cs. pacnjia-
ninxii. — rombol, cs. pa3pymMXH. —
szaggat, cs. pacKM,"i,axn
;
pacxprnyxH.
— szakad, k. H3AepaxH ce. — szakaszt,
— szakít, cs. pamqynaxH, pacF:n,T;axn.
— szalad, k. pasöehn ce. — szalaszt, cs.
pa3BUJaxn, pacnyjtiixn. — szed, cs. pac-
xo^nxn, pacxBopHxn; pasrpaönxii (po-
öy). — szór, cs. pacyxn, pa3(5au,nxH; á. é.
pacny^nxH. — szóródás, fn. pacnuaH>e
(CBex.iocxn). — szóródik, k. pacuna-
XII ce, — tagol, cs. pamqjiaHnxn, pa3-
nopnxH. — tapod, — tapos, cs. paara-
3HXH. — tekint, k. oCaspexn ce. —
tép, cs. noKH^axn; á. é. cmo/K,t,uxii. —
terpeszkedik, k. — terpeszt, cs. (lábát)
pacKpeqnxii ce, pacueiMXH ce, pacKo-
paquxH ce.
Szettyin, fn. MJie^HKa. — lepke, fn. MJie-
^HKOBaií.
Szét- tör, cs. iioKpxaxn, paajiojmxii. —
ugraszt, — ugrat, cs. pa3BHJaxii, Kpe-
HyxH. — üt, cs. 'pacxyhn. — üz, cs.
pa3roHHXH. — választ, cs. pasjiyqnxn,
o;i,BoJHXH; pacxaBuxH, pa3Ba;;nxn. —
válik, k. o^íBoJHxn ce ; pacxaBHXH ce.
— ver, cs. pa3f)HXii; pacxyhn; pasBH-
jaxii. — vet, cs. pacueíinxn (nre);
pacnpmxaxH (öapyxoMj. — vetdik, k.
CnxH pacnpnixeH. — vettet, cs. pac-
npmxaxu. — zavar, cs. pacnjauinxii.
— zúz, cs. paSMpcKaxH, pa3,T;pycKaxH.
Szí, cs. ynnjaxn; yBJiaqwxn, y,T;HcaxH;
bort — , Ba,nMXii bhho na naxer; do-
hányt — , nynrnxn; bornótot, — niMpKaxH.
Sziács, fn. KoH^nh; ^KMJia; HBep; ocxpy-
TKiiH'd ; omhejia.
Sziat, fn. CKJiaji. (na h>iibh).
Szícs, fn. ucB 3a y,i,Hcaii>e, 3a nnjeftc.
Szid, cs. rp;i,HXH, Kapaxii, ncoBaxn.
Szidalmas, mn. Kap.i>UB, norp;taH.
Szidalmaz, cs. rp;i;HXH, Kapaxn, ncoBaxH.
— ás, fn. ncoBatbe.
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Szidalom, ín. iicoBKa, rpjita.
Szidás, fn. ncoBaH>e.
Szidogat, cs. noncuBaxu. Kapaxu.
Szieokö, Szienle, fn. cuennT.
Szigár 1, Szikár.
Sziget, fn. aaa, ocxpBo, otok. — béli,
mn. ocxpBCKii. — csoport, fn. roMHja
ocxpBa. — el. — ez, cs. ocaM.TinBaxn,
— es, mn. nyH ocxpBa. — i, mu. ocxpB-
CKii. — ke, fti. ocxpBue. — lakó, — la-
kos, fn. ocxpB.T.aHnH. — nép, fn. ocxpB-
j>aHii. — tenger, fn. apxane.iar. — vi-
lág, fn. nojDHeanja, Aycxpa.iiija.
Szigony, fn. ocxsa; 6o;i,Ba. — ász, fn.
ocxBap ; cs. öocxn, xBaxaxn ocxBaMa.
— oz 1. — ász, cs.
Szigor, fn. 1.^ exporocx; á. é. ja;i; 2.) 1.
Szigorán, fn. pasron (ön.^Ka). [Szigorlat.
Szigorgás, fii. 3Jonaxa, Kyypa.
Szigorgat.es. l.'> noomxpaBaxn: 2.)Myquxn.
Szigor.at. fn. cxporu ucnnx, pnroposyii.
Szigormag, fn. xponcKa (3o;i,.i>nKaBa (jn.tKa.
Szigorodik, k. 1.) nocxaxn cxpor; 2.)
;ionacxn jaj.a.
Szigorog, k. Kyöypuxu, 3.xonaxuxu.
Szigorú, mn. cxpor; á. é. ja;i,aH. — ság,
fn. exporocx; á. é. 6e;];a, ja;i;.
Szigszeg, fn. KpnBy;íaB0cx, EPpyrasocx.
— es, mn. BepyraB.
Szíj. fn. Kajum. pcMeH: Ko.TaH; (szój.)
megrágja á — at, pasyBcpnxn ce.
Szijács, fn. Kajiiman;.
Szijács 1. Sziács.
Szijál, cs. cefen y Kajnme.
Szíjas, mn. 1.) c KajnmeM; 2.) cp^an, 1.
Szívós.
Szíjaz, cs. j'XBphnBaxu KajnmHMa. — at,
fn. Kajnmn.
Szíjgyártó, fn. peMenap, capa^.
Szíjkanyar, fn. cxpeMen.
Szijtartóvas, fn. GpanuK na nymiiu.
Szik, Szik, fh. 1.) Koxuae^ioH, Kjnna; 2.)
Szik. fn. co,T,a. [tojás — e, atyiianiie.
Szikacs. fn. ucymeHa 3eMJ>a. — os, mn.
iiciieqeH (3eii.T>a).
Szikag, fn. Haxp3^M-oKCH;i.
Szikályos, mn. .len.xnB.
Szikáncs, fn. nBep.
Szikány, fn. naxpyii.
Szikár, mn. cyx, Mpmas, cyBOH>aB. — ság,
fn. cyBOH>aBocx.
Szike, fn. CKa.xnej (y Kpoja^a).
Szikéleg. fn. nene.t, naxpnyM-oKcnj, na
Szikcny, fn. HaxpiiyM.
Szikes, Szikes, mn. c naxpoHOM.
Szíkföld, Szíkfíí 1. Székföld, Székfü.
Szikkacsos, mn. sapacxao, yKopen.T,eH.
Szikkad, k. cymuxn ce.
Szikkaszt, cs. cacymnxn, cymuxu.
Szikla, fn. cxena. K.incypa, Kpm ; függ
—
, rpeöen. — csont, fn. ;3.eo cienoo^ne
Kocxu. — csúcs, fn. .inxnua, Bpjiex,
.lOM. — fal, fn. cxéitáK. — hát, fn.
rpeöcH. — kö. fn. cxena, Kpui. — ne-
m, mn. cxeHOBnx.
Sziklár, fn. ncefea xpaBa (oxpoBHa).
Sziklás, mn. cxchobhx, Bp.iexan. .xoMaH
;
fn. rpeGeHH.
Szikla-szál, fn. .inxuua. — talaj, fn. rpe-
6eH. — vár. fn. XBpl^asa Ha cxenn.
Szikör, fn. KaM*op ((5H.T>Ka).
Szikra, fn. ncKpa ; Bapnuna ; szikrát hány-
ni, Kpecaxíi BapHuiie; á. á. egy — sem,
HU ucKpe.
Szikrahányás, Szikrázás, fn. ucKaKaae
BapHnua.
Szikrázik, k. Kpemy, CKa^iy, cesajy Bap-
Hnne ; — a szeme, saaiarpuo o^niia.
Szikráztat. cs. ccBaxH, ^nuHxn ja ncKa
^y BapHuue.
Szíksó, fn. coja, mnKmoB, u,eiie.i>, naxpoH.
Szil, ta. öpecx.
Szila, fn. HCKH qnqaK.
Szilács. fn. DBep.
Szilag, fn. Kpna, ;i,poH>aK, puxa ; KOJia;!,.
— OS. mn. pnxaB ; Mpsacx.
Szilágy, fn. (5pecxoBnK.
Szilaj, mu. Hecxaman, noMaMan
;
;;ub.í>h.
— it. cs. noAnB.T>aimxn, noKypjaquxn.
— kodik, k. ^.nB.taxu, öuxu noMaMan.
— odik, k. noj.UB.i.axn, uoKypjaqHxa
ce — ság, fn. j,HB.i>amxBo, oöecx. —
úl, ih. noMaiiHO, j,uB.i.aqKn; k. 1. — odik.
Szilák 1. Szilag.
Szilái, cs. ;tpH;iiaxn (Byny) ; á. é. pasfía-
naxH. — ás, fh. ;ipH;i,aH.e. — ó, fn. a)
.TPHjap; b) (-ij) ;;pH;];ajio, APH;ta.
Sziláng. Szilánk, fn. iiBcp, xpemxnna. —
ol, C&. xecaxH, upaBBXH nBepje. — os,
mn. HíUjaB (;3;pBo).
Szilárd, mn. XBp;i;, ^Bpcx; á. é. nocxojaH;
tn. Kocxa; CxaHKo; Cxannma. — ít,
cs. yxBp^uBaxn, yqBpmbBaxn. — ság,
fn. ^Bpcxofea; nocxojanocx. — ul, ih.
iBpcxo; nocxojano; k. yqBpmhnBaxH
ce, KOHCo.iH;i.oBaxn ce.
Szilas, mn. c CpecxoBHMa; fn. ÖpecxoBHK,
[öpemfee.[xpoH.
i
Sziléne, fn. cuaena (öH.-LKa)
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Szilerdcí, fn. (5peiiifee.
Szilézia, tn. llI.ie3HJH. — i, mn. és fn.
ui.iecKii; lII.ie3iijaHan.
Szilfa, fu. GpecT; (jpccxoBiiHa.
Szilfélék, in. fipecTOBn.
Szilke, fn. 1.) neKii JiOHau; 2.) iiio.T>a,
*u.ii,iaH; 3.) ceKCTap (siepa = V2 ^^'
Szilogy, fn. rpa;;, .ie;i, Kpyiia. [poBa).
Szilony, fn. iio.ie.^ima.
Szilva, fn. m.bUBa. — bor, fn. m.biiBOBima.
— fa, fn. m-TjHBa (apbo;; uj.T.UBOBaua.
— fü, fn. iipynejia. — mag, fn. uijlh •
BOBa KoniTuua.
Szilvány, fn. upBeno Meco no;; iiiKpraMa.
Szilvapép, fn. MaijyH uieKMt'3) o,t, iii.i>UBa.
Szilvás, mn. ca ui.hiiBaMa; iiyH m.i.uBa;
fn. III.T.UBHK.
Szilvaszak, fn. neKMe.3, Mayyn.
Szimatol, cs. H.yniKaTU.
Szimmog, k. oK.ieBaxii, pa;i,iiTii Kao o;i;
Szimócza 1. Szamócza. [6e,T,e.
Szín, fn. 1.) r>oja, <i>ap(5a, MacT; — ét
hagyni v. veszteni, 6e.ieTH, ryöHTH Oo-
jy; (szój.) jó — ben van, ;i,o(5po ms-
rjie;i,a; — ró'l — re, o^h y oíh; á. é.
npiiBH;i.H0CT; nsroBop; — böl v. — re,
öajaru, npuBHAHo; — ét sem látni,
HCMa ra hu oj; KopoBa; 2.) iiOBpiuHHa;
a víz — ére, Ha Bpx BO,T,e; a föld —
éröl, c JiHita seMJte; a hely — én, na
.luny MecTa; — re hozni vmit, iianeTH
Ha cpe;i,y; 3.) .iHU,e Ha jiaTepíijii; 4.)
CKopyn, KaJMaK; 5.) uiyna, KOJiHiiua,
cxaja; 6.) noaopHHua; — re hozni, ;iia-
Baxu (KOMa^); — re alkalmazni, y;*;e-
cnxii 3a iio3opHimy, — re kerül, npe;;-
cxaB.T>axu ce (jípaiia); 7.) HajöojLe, je3-
rpa, u,Bex; az ország — e, npBaun y
ApJKaBH; a sereg — e java, jesrpa
BojcKe; az íQuság — e, UBex oMJia;i,HHe.
Szín, mn. 1.) Oojan, Cojen; 2.) 4>hhh, qncx.
Szín- alj, fn. cxaja, Ko.iHima. — anyag,
ín. fiojena Maxepaja. — arany, fn. cy-
Bo 3.iaxo. — barát, fn. naaoBH npaja-
xe.1.. — beszéd, fn. jiaac, — bírálat, fn.
nosopmuHa ouena. — bíráló, fn. ;;pa-
Maxypr. — bogár, fn. KpMea, KomeHH.ia.
— bor, fn. CamHua, caiioxoK. — czu-
kor, fn. í>iiHn mefeep. — dalnok, fn.
onepcKu ncBa^. — darab, fn. noao-
puuiHH Koiia^. — díez, fn. npci^a, Jien-
XHpuna. — díszítmény, fn. ;íeKopaii;HJa.
— dohány, fn. Hajfio.tH ;i,yBaH.
Színehagyós,ran. nixo ryGn öojy, mxo (5e.iH.
Színehagyott, mn. iiaöe.ieo.
Színék, In. ^yrau, ;;yriiHan (.lenup).
Színei, cs. 1.) fíoJMXu, (JojaAncaxa, iiac-
xuxh; 2.) á. é. npexBapaxii ce, 1. Szín-
lel; jó barátnak színli magát, H3;íaje
ce 3a npuiaxe.i.a; 3.; *kho peH;i,eHcaxu;
k. színlek hozzá, qiiHU mm ce iioanax.
Színes, mn. öojan, mapen; á. é. npcxBO-
pan; — ok, npuBU,i,aH yapoK-, — ba-
rátság, xoÖoHviLC npiijaxe.T>cxBo.
Színes-edik, k. öojhxíi ce. — ít, cs. öo-
JHXü. — kedik, k. npexBapaxa ce. —
kedö, mn. npexBopen; fn. npexBopnua.
— ség, fn. upexBopcxBO.
Színész, fn. rjiy.Mau,. — et, fn. r.iyMam-
XBO. — eti, mn. r.iyMaiKH. — kedik,
k. rjiyMOBaxM. — kedés, fn. rjiyMOBa-
ite. — nö, fn. rjiyMHua. — ség, fn.
rjiyjkiauiXBo.
Színetlen, mn. öe3(5ojaH ; á. é. npocxo-
AyuiaH. — edik, k. ryönxH Öojy. — ít,
cs. ojiyaiiMaxji öojy.
Színevesztett, mn. H3(5ejieo.
Színez, cs. öojnxu, cjuKaxn, KOJiopnpaxH.
— et, fn. KOJopHX, öoje. — ö, fn. ko-
Színezüst, fn. ihcxo cpeöpo. [jiopaxep.
Színia, fn. 1.) Bapsnjo ; 2.) jesrpo ;i,p-
Színfal, fn. Ky.iHcna. [Bexa.
Színfém, fn. peryjiyc.
Színfogás, fn. naroBop, 1. Ürügy.
Színföld, fn. Jie;i.HHa, 1. Televény.
Színgallér, fn. MHmje yxo, cnoMenaK.
Színgerenda, fn. cjieaie.
Szín-halál, fn. oÖaMpjiocx. — halott, mn.
oöaMpLo.
Színház, fn. iio3opumxe, r.iyMiimxe, xea-
xep. — i, mn. nosopumHU.
Színhely, fn. .inue Mecxa ; no3opHHu;a.
Színi, mn. no3opimiHH-, — eladás, no-
3opiimHa npe;iicxaBa.
Színig, ih. jio Bpxa, BpmKOM.
Színirodalom, fn. nosopMmna KH>HmeBHocx.
Színit, cs. npeKa.i.HBaTH; npexanaxn; ;;e3-
0KCH;i,HpaXH.
Színjáték, fn. nosopamna urpa, rjiyMa.
Színjátszás, fn. npe.ieBaöE.e Öoja.
Színjátszó 1. Színész.
Szinke, fn. mixunyc.
Színkedik 1. Színeskedik.
Szín-költemény 1. Színm. — költészet,
fn. ;i,paMaxnKa. — költészeti, mn. ;i,pa-
MaxcKH. — költ, fn. ;i,paMaxuqap. —
kör, fn. aMí-HTeaxep. — lap, fn. no-
aopniuHH jiHCX.
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Színlátás, t'n. nrpaifce Coja (y oKy).
Színleg, ih. npuBii;i,Ho, (5ajarii, TOKopce.
— es, mn. npuBu;;aH, ToöoacH>u, to-
KopuiH>u.
Színlel, cs. npexBapaTn ce; barátságot —
,
u3;taje ce sa npujaTcta. — és, fn.
iipexBapaite. — t, ran. npeTBopan.
Színlés, Színlet, fn. iipeTBapaH.e.
Színlett, mn. npexBopHHqKH, Jiaacan.
Színlik, k. cjaTii ce, öJincTaTH ce.
Színlógós, fn. lUTaxncTa.
Színlö(bárd), fn. BaHiiara.
Színméz, fn. paeaK, qncT Jie^i;.
Színmust, fn. oue^en MacT, caMOTOK.
Színmutat-ás, fn. iipexBapafte. — ó, mn.
és fn. npexBopae; npexBopiiua.
Színmíi, fn. no3opiimHo ;i,ejio, rjijua, ;j.pa-
Ma; énekes v. dal — , Mejio;a,paMa. —
irodalom, fn. ;tpaMCKa KH.Ha:eBH0CT. —
író, fn. ,T,paMaxHqap. — tan, fn. APa-
Maxypraja. — vecske, fn. ;i,paM0.iex.
Színmvész, fn. ;i,paMaxypr. — et, fn.
ApaMCKa Bemxnna.
Szín-nádméz, fn. 4>hhii mefeep. — nép, fn.
UBex Hapojta. — néztan, fn. Ba3;i;ymHa
nepcneKXHBa. — olaj, fn. qncxo y.x.e.
— oldal, fn. jiHixe (na MaTepajn). —
ólom, fii. ^HCXO 0.10B0.
Színpad, fn. nosopHHiia; — ra hozni,
HSHexu Ha no3opHHuy, npe;i,cxaB.i.axH.
— elö, fn. npociíCHHyM. — i, mn. uo-
3opumHH.
Színre, ih. uphbh;i.ho, ()OJarH; — szép,
H3rjieji.a jien; 1. Szín.
Színréz, fn. qncx öaKap.
Színsajt, fn. Macxan cnp.
Szíuszeríí, mn. cueHnqaH.
Szint 1. Szinte. — akkor, ih. xaKo^e xa;i;a.
Színtáncz, fn. Öajiex. — os, fn. rpa^i y
fíawiexy. — osnö, fn. (5ajiexKHH>a.
Szintannyi, mn. xojihko hcxo.
Szintár, fn, qapaxaH, uiapjiaxaH. — ko-
dik, k. map.iaxaHnxH.
Színtársulat, fn. no3opmuHo ;i,pymxBo.
Szintaz, ran. Hcxn xaj, xa, xo.
Szinte, ih. 1.) roxoBO, CKopo; ihcxo; —
látom, qucxo Bn;i.iiM . . .; — megfagyott,
roxoBO ce CMpsao; 2.) 6am; ha — tud-
nám, CBe öaui Aii 3HaM; 3.) xaKoi^e,
ucxo xaKo; Pál is — azt mondja, h
Haja xo ucxo Kaxe.
Szinteg, Szintég 1. Szinte.
Szintekkor, ih. ouex 0H;i.a, y hcxo ;i;o6a.
Színtelen, mn. öesöojan. — edik, k. ry-
Cmiü Öojy, 6jie;i,exH, r>ejiexH. — ít, cs.
0Ay3iiMaxii ojy. — ség, fn. Ce3(5oJHOCx;
Szintén 1. Szinte. [6je,T.oha.
Szintennyi, ih. xojihko ucxo.
Színtér, fn. 1.) no3opHUua; a háború szín-
tere, noupumxe, pasGojumxe; 2.) xo-
PU30HX y 3H;i.apcxBy.
Szintes, mn. 1.) xopusonxajiaH; 2.) mhu-
MH, X0(50>KH.H. — en, ih. X0pH30HXaJIH0.
Szintez, mn. oBaj ucxu.
Szintez, cs. Husejiupaxn. — és, fn. hubc-
Szintígy, ih. oBaKo ucxo. [jiupaite.
Szintily, Színtilyen, mn. oBaKaB ucxu.
Színálltig, Színjártig 1. Színültig.
Szintoly, Szintolyan, ran. xanaB ucxu.
Szintúgy, ih. xaKO ucxo.
Színiét, fn. uoje, KOJiopux.
Színültibe, ih. noBprauo.
Színültig, ih. ;i.o Bpxa (nyu).
Színügy, fn. nosopumxe, rjiyMamxBO.
Színváltozás, fn. npeoöpaaceite ; upeoöpa-
Színvas, fn. qucxo rsoac^e, [acaj.
Színvesztett, ran. u3Öejieo.
Színvevö, mn. axpoMaxu^an, mxo yHumxa-
Színvilág fn. e.ieranxaH cbcx. [sa Öojy.
Színvonal, fn. hubo ; egy — on lenni,
cxaJaxH Ha ucxoj bhchhh.
Színzár, fn. rpe;],nua (y smjsj).
Színzet, fn. KOJiopux, öoje.
Szíp, fn. cuca.i.Ka, nunaK; cs. 1. Szí.
Szipa, fn. 1.) 6áKa; 2.) cuca.-BKa; 3.) 1.
Szivar és Szipirtyó.
Szipákol, Szipál, k. yBjia^nxH, mMpKaxn.
Szipat, fn. mMpKaae, mMpK.
Szipirtyó, fn. ,T;po.x.exuHa, 6jiyjí,uunsi.
Szipka, fn. 1.) 3apor, UMaM; 2.) nucaK.
Szipog, k. KpeBe.^HXH ce.
Szipogat, cs. ycHcaBaxn, cucaxn; mMpKaxu.
Szipóka, fn. 1.) cuca.i,Ka ; 2.) 3apor, öo-
Szipoly, fn. Mo.i.au, rpH3.iHn;a. [khh.
Sziporka, fn. ucKpuua, Bapnuna.
Sziporkázik, k. ceBaxu, Kpecaxn sapnuHe.
Szippant, cs. cpKnyxn; umpKHyxu (6yp-
Myx). — at, fn. msipK (Öypjviyxa).
Sziralj, fn. epanxnc (()H.i>Ka).
Sziricsöl 1. Szürcsöl.
Szirkó, fn. 1.) Hcapnjio ; 2.) yr.TLeHa nuca.^-
Szirkotál, cs. ^íapuxu, qapKaxii, [na.
Szirmanyult, fn. jUB.i,n xpen.
Szirraatlan, mn. f)e3 UBexosa.
Szirraos, ran. 1.) aiy.-banB; 2.) — növé-
nyek, (5H.X.Ke C KpyHUHOM.
Szirraoz, Szirnyol, cs. Kpacuxu luapeHHM
KajuumuMa.
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Szirom, fn. Jiicxnh híi KpyHHUH (ueeT-
Hoj). — pár, fn. iuipu;ca (coBepHa Cu.t-
Ka). — talán, mn. Óe.í KpynMue.
Szironták, fn. jLyTHh. — félék, fn. .-Ly-
Tiihii, acaöM^HHue.
Szirony, fn. 1.) ycKa, oíjojena Koaía; 2.)
1. Szilváuy. — bor, fn. nepraMCHT. —
OS, nm. c KoacHuaMa.
Szirt, fn. A. (t. sz. — ok) 1.) noTii.i>aK; 2.)
ra;i;, npjbaBuiTMHa ; B. (t. sz. — ek) cxe-
Ha, BpjGT, rpeÖeH. — es, mn. BpjiexaH,
cxeHOBUT. — fok, fn. rpeöcH. — kova,
fn. ropcKH KpcMCH. — OS, mn. np.-baB,
ra;i;aH. — osodik, k. Kajtaxn ce. —
osság, fn. npjBaBmxHHa, ra;i;. — vár,
fn. rpajtuh na cxchh.
Sziszeg, k. CHKaxu, imcKaxn. — és, fn.
CHKöiLe; — ö hang, cuKahu rjiac.
Sziszereg, k. BpHmxaxH (oji; cxpaxa).
Szí-szú, fn. ha-hy, myh-Myh; — re szóra
hallgatni, ejiyiiiaxu uixa CBex roBopu.
Szita, fn. CMxo; (pb.) új — szeggen függ,
HOBO CHXO KJHH BHCH.
Szít, cs. iioxnHpBaxH, acapHxn; (pb.) kiki
a maga fazeka mellé — , CBaKa öana noji,
CBOJ Koxao nyme; k. (hoz, hez, mellé)
Ghxh npHBpHíeHiiK, HarHitaxH K03iy.
Szita-kötö, fn. l.)CMxap; 2.) bmjih koh>hu.
Szitál, cs. cejaxH na chxo ; k. poMHH.axH.
Szitalap, fn. mnpoKa r.i.iiBa.
Szitás, mn. ca chxom; fn. CHxap.
Szitaszövet, fn. chxo sa o;i,BajaH>e MeKMita.
Szítat, cs. ynHJaxM, npoJieBaxn (nanup).
Szitka, fn. 1.) CHxaHne; 2.) ixejiajio (sa
Szitkos, mn. Koja xyjiH, ncyje. [MJieKo).
Szitkozód-ik, k. xyjrnxH, ncoBaxn. — ás,
fn. xyjbeite, ucoBaBbe.
Szító, mn. mxo noxniipyje; (hoz, hez)
KoJH HarHH>e, upwBpHíeH; 3a acapeibe,
3a noxuMpiiBaH.e; fn. 1.) noxnapHBa^;
2.) H;apHJio, BaxpajL.
Szítogat, cs. qapKaxM, acapHxn.
Szitok, Szitokszó, fn. ncoBKa ; rp;i,H>a.
Szittya, tn. CKHfeaHMH; mn. ckhxckh.
Szittyeget, cs. nyuKaxH, mKjiouaxH.
Szittyó, fn. CHxa. — s, mn. ca chxom.
Szityszoty, fn. TpnqapHJe.
Szív, fn. 1.) cpne; egy — vei lélekkel,
je;i,Ho;iymHo; — emre hatott, xponyjio
Me je; — böl, o;i, cpua; teljes — em-
böl, o;i; CBer cpua; (szój.) mi a — én,
az a nyelvén, mxo Ha cpny xo h na
je3HKy; (pb.) kinek a — telve, meg-
nyilik a nyelve , Bece.ao cpite Ky;i,ejby
npe^^e; 2.) á. é. cpianocx: lábszárába
szállott a — e, oxnni.io My cpue y iie
xy, yaierao MeKMH>e; 3.) — em! cpue
Mojel Jiane Moje!
Szivacs, fn. cynl^ep, cnoH})HJa. — os, mn.
Szivacs 1. Sziács. [cyn};epacx, ö^^xaB.
Szivajk, fn. r.iHHa.
Szivány 1. Szíp, fn.
Szivar, fn. Hwrapa, yBHJau.
Szivar, fn. 1.) Raxera^ia; 2.) ^H.ixpyM.
Szivárkodik, Szivárkozik 1. Szivárog.
Szivárkö, fn. cnra.
Szivárog, k. hckphxh, xajarn.
Szivaros, mn. ca uurapoM; 3a unrape;
— bolt, xproBHHa unrapa.
Szivaroz, k. iiymnxH uMrape. — ás, fn.
nymeiLC unrapa.
Szivar-szopóka, fn. ji.yjiau (nncaK) 3a hh-
rape. — tárcza, — táska, fn. Kyxuja
3a nnrape.
^
Szivárvány, fn. 1.) ,T,yra; 2.) mMpK; 3.)
Haxera'ia. — hal, fn. HCKa ^eöe.ioycxa
pHÖa. — hártya, fn. ;i,y/KHua. — kút,
fn. öynap na mMpK. — láb 1. — rész.
— os, mn. a) c ,i,yroM ; b) na ulmpk.
— oz, cs. CHa(),i,exH mjipKOM; upiicxH
mMpKoM. — pillangó, fn. jtyrau (jieu-
XHp). — rész , fn. Henoxnyna ;i.yra. —
— színek, fn. ;xyrHHe öoje; — színeket
játszani, npejiCBaxH cbc öoje. — zik,
k. npejiCBaxH ce (Öoje).
Szívás, fn. ynHJaH>e, CHcaae.
Szívat, fn. noxer, ryx.taj, mMpn; (a do-
hányzásnál) je;i,aH ;i.hm; cs. ;i,axn ;i,a
CHca, ynnja.
Szivattyör, Szivatyör, fn. noacapHHK.
Szivattyú, Szivatyú, fn. mMpK. — s, fn
a) mMpKap; b) noHcapHHK; mn. ca mMp-
KOM. — z, cs. ByhH Ha HDipK. — zat,
fn. mMpKOBH.
Szív-baj, fn. cpuMHa öo.iecx. — bánat, fn.
xyra y cpuy. — béli, mn. cp;i,aqaH. —
— burok, fn. nepHKap;íHyM, Komyjba ua
cpuy. — ded, mn. cpuacx. — dobogás,
fn. jyuaiLe cpua. — elfogódás, fn. cxe-
3aH.e cpua, xepex ua cpuy.
Szível, cs. 1.) BOJiexH; 2.) xpuexu.
Szivély, fn. cpji.aqHOCx, j. Szívesség. —
es, mn. cp,T,aqaH, ycp;íaH. — esség,
fn. ycpjíHocx.
Szíves, mn. 1.) cp;i;aqaH, ycp;i,aH; legyen
oly
—
, 6y;i,Hxe xaKo AOÖpn! 2.) cpuacx.
Szívesen, ih. 1.) cp^anno, pa;i.o; 2.) 1.
Örömest; — látott vendég, mho rocx.
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Szívesked-ik, k. iith ycp;i;aH; — jék!
r)3'j,nTe TíiKo ao()Ph! MSBOJiHTe!
Szívesörömest, ih. oj\ cpua pa;i.o.
Szívesség, fa. ycp;i,HOCT; .T>y6aB, ;;o6poTa;
tedd meg azt a — et, yqnHii mu xy
.byÖaB I
Svívetlen, mn. 6e3;tymaH, 1. Szívtelen stb.
Szív-feszülés, fn. Tepex na cpuy. — f,
fn. HCKa jieKOBHTa Tpana. — fülese,
fn. ymHHua. — gödör, fn. o^KHua. —
hártya, fn. Komy.T.a na cpuy, nepHKap-
,T;MyM. — (re)ható , mn. mTO ,T,Hpa y
cpiie. — lob, fn. Kap;iiHTHC.
Szívó, Szívó, mn. mxo CHca, 3a nnjetie,
3a CHcaifce ; fn. Haxeraqa.
Szívogat, cs. CMcaTH, ncniyaTH.
Szivóka, fn. Haxer, Haxeraqa.
Szivókés, fn. ÖaieapcKM Hoaí.
Szivómü, fn. niMpK.
Szivorga, fn. HSBopaK.
Szivornya, fn. 1.) Haxer; 2.) CHca.i.Ka.
Szívós, mn. cpqau, /KHJiaB, qBpcx. — an,
ih. cpqano, HcmiaBo. — odik, k. no-
cxaxH cpq:aH, oqBpcnyxH. — ság, fn.
cpqaHocx, jKHJiaBocx.
Szivószék, fn. ;i;e.iLaqa.
Szívótok, fn. Haxer, naxeraqa.
Szív-ömledezés, — ömlengés, fn. nsjiHB
cpua. — öröm fn. Bccejiocx. — örven-
deztet, mn. és fn. mxo hjim kojh yse-
ce.T.aBa. — reható, mn. ;i,Hp.iBiiB, mxo
xpoHe, — rekesz, fn. iinKa, KOMopa y
cpiiy. — szakadva, ih. a:yji,Ho. — sza-
kasztó, mn. mxo napa cpue. — szoru-
lás, — szorulat, fn. cxesaite cpua.
Szívtelen, mn. CesjiymaH. — ség, fn. Öes-
;iymHocx. — ül, ih. 6e3;i,ymH0.
Szívüreg, fn. KOMopa y cpuy.
Szívvágy, fn. JKy;i,íba, Baxpena ace.ita.
Szó, fn. 1.) rjiae, pe^; muzsika — , cBHp-
Ka; harang — , 3B0Ha, 3B0H>eH,e; kakas
— , KyKypeKaite; árva — t sem tudni.
He 3Ha HM yKpecaxM, ne sna hm Öejie;
elállott a szava, sacxajia 3iy pe^i; nagy
— val, r-iacHo ; — val, jejíHOM pe^m,
y KpaxKo; szaván v. szavánál fogni
vkit, yxBaxMXH Kora 3a pe^; — ról —
ra, ojX pe^H ,t;o pe^M; — szerint, ÖyK-
BajiHo ; csak fél — val mondta volna,
;i,a je 6ap H3;i,ajreKa nanoMenyo; vkinek
szavára állani, oji;o(5paBaxM; egy — mint
száz, ;i;ocxa xo
;
jcjíhom pe^n-, je;i,H0M
3a CBar;i;a; — t fogadni, cjiymaxH, no-
KopaBaxH ce; (km.) szép — nem elég
a hasnak, Jiene pciM ne Macxe Kyiryca;
megrágd a — t, úgy köpd ki, Hciiemi
na peu,M; embert szaván, ökröt szarván,
^OBCK ce Beace 3a je3HK, a bo 3a po-
rosé ; 2.) pasroBop; mirl van — V o
ueMy je pe^? — sincs róla, HCMa hm
pasroBopa o xom; ez — t sem érdemel.
He Bpe;i,M xpomnxn pe^m o xom; — t
kívánni, MCKaxM peq, jaBHXM ce 3a ro-
Bop ; — ba hozni vmit, cnoMenyxM ; —
a mi — , mxo jecxe jecxe! 3.) je3UK;
franczia — , í'paHiíycKM jesMK.
Szó -alkat, fn. CKjion peiiM. — ár, — ára-
dat, fn. cyBMmne peqn, oÖMJbe. — azon-
ság, fn. xayxowiornja.
Szoba, fn. co6a H3öa, o;i,aja. — ajtó, fn.
coÖHa Bpaxa. — kulcs, fn. KJtyi ojí,
co6e. — leány, fn. coÖapMua. — mes-
ter, fn. KacxejaH. — örzö, fn. kojm
Ba3;i,aH ce;];M ko;; Kyhe, ^lyqajio. — társ,
fn. coÖHM jípyr. — tudós, fn. Hayi-
HHK M3 KH>Mra.
Szóbeli, mn. 1.) ycMen; — eljárás, yc-
MCHH HocxynaK; — vizsga, ycMCHH nc-
üHx; 2.) 3JiorjiacaH. — leg, ih. ycMe-
Ho, HaycxHu,e. — ség, fn. ycMCHocx.
Szóbeszéd, fn, pa3roBop, ;i,HBaH.
Szobor, fn. kmh, cxaxya.
Szóböség, fn. ÖoraxcxBO pe^n.
Szobrász, fn. KHnope3au, sajap, j. Képfa-
ragó. — at, fn. BajapcxBo, j. Képfaragás.
Szobros, mn. c kmhom, c KnnoBMMa.
Szobroz cs. KpacMXM KMUOBHMa. — at,
fn. KMHOBH.
Szócsaplár, fn. ÖJieÖexajio, JieÖexyma. —
ság, fn. 6.ie6exaH,e.
Szócsavarás, fn. M3BpxaH.e pe^H.
Szócsere, fn. anacxpo^a
Szócs, fn. roBopna ucb.
Szódagály, fn. npcKMnejiocx, (5oM(5acx.
Szódara, fn. xpaöyn, xopoKaae.
Szódé, mn. npoac;i,pjBMB. — ság, fn. npo-
a£,Tl,pjBUBocx. — skodik, k. 6mxh npoac;i,p-
Szódok(fa), fn. jinna ; jiMnuBHHa. [.tbhb.
Szóejtés, fn. 1.) H3roBapaH.e; 2.) Hapeqje.
Szóelemz-és, fn. anajiMSOBaae pe^iH. — ö.
Szóellentét, fn. anxMxesa. [fn. exMMOJior.
Szóértelmezés, fn. ;i,e3>HHMD;HJa h3 caiie
Szófaragó, fn. kojh Kyje pe^M. [peiM.
Szófejteget- és, Szófejt-és, fn. exHMOJiorn-
ja. — ö, fn. exMMOJior; mn. exHMOJiom-
KH. — leg, ih. exHMOJiomKM.
Szófia 1. Szófiazsombor.
Szófiabeszéd, fn. ha-hy, myh-Myh.
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Szófiazsombor, fn. HCKa ropyiunua.
Szüfogad-ás, fn. iiocjiyuiHocT, ciymaite.
— atlaii, mn. HeiiocjiymaH. — atlanság,
fn. iieiiocjiyiuHOCT. — atlanúl, ih. hc-
nocjiyiiiHo. — ó, mn. iiociymaH,
Szó-foglalás 1. Szókötés. — fordulat, fn.
Tpoiiyc. — fölösleg, fn. iijieonaaaM. —
fukar, mn. hyT.LMB, j. Kevésszavú. —
fzés, — füzet, fn. CK.ianaiLC pemi y
pe^eHUue, cuHTaKca. — fíízeti, mn. ciih-
TaKTuian. — hagyomány, fn. ycMCHo
npe^íiíte, Tpa;i,iiu,iija. — hajtás, fn. pac-
npocTiipaif.e rjiacoBa. — hajtó, — hor-
dó, fn. TpiiíJLaHía. — hös, fn. jynaK
Ha jesHKy.
Szójárás, fn. 1.) yapeuHua; ez neki sza-
vajárása, To My je yapequua; 2.) 1.
Nyelvjárás.
Szójáték, fn. Mrpaite peuiia, icajiaMOyp.
Szokál, k. HMaxH of)nqaj.
Szokás, fn. 1 . ) oÖHHaj, naBHKa, naBMiaj ;
— sá válni, iipehH y oCmqaj, yoöima-
juTH ce; (pb."* ifjú — , öreg gyakorlás,
mTo ;^HKJi;t HaBHKJia, to neBecTa ne
o;i,Bime; nehéz a megrögzött — t el
hagyni, HaBUKa je je;;Ha MyKa, a o;i;-
BiiKa ;i,Be; 2.) yao (y MeHMim); — ra
kelt váltó, yao-MeHuua.
Szokás-beli, mn. o(5n»iaJHH. — jog, fn, oöh-
qaJHo iipaBo. — OS, mn. yoöM^iajeH. —
váltó, fn. yao-MCHHua.
Szokásszerü, mn. yoöimajen. — leg, ih.
yoöHHajeno. — ség, fn. yoGiiiajeHOCT.
Szokatlan, mn. Heyorm'injeH; Heoön^aH.
— ság, fn. HeoÖMiiHocT. — úl, ih. ne-
Szokdogál 1. Szokik. [oöhhho.
Szóképzés, fn. iipaBjLeH>e penM.
Szokik, k. 1.) MaTH oöM^aj; jókor szok-
tam kelni, oGHino pano ycxajeM; 8.)
(hoz, hez) HaBMKaBaTii ce ; mindenhez
szokni kell, na CBaiiiTa ce Ba.ta nay-
hiitm; bele —
,
yiiyTHTM ce.
Szókimondó, mn. npocTo;tyiiiaH, HCKpen.
Szoknya, fn. cyKH>a.
Szoknyás, mn. ca cyKH>0M; fekete — , iioiia.
Szokodi, fn. iiy.irep, *HJiHCTap, rora. —
— as, mn. — asan, ih. 4>HjiMCTepcKM.
Szokott, mn. oH^an; yoOu^iajeH; — an,
ih. yoCHqajcHO. — as, mn. CBy;t yofÍH-
'lajcH. — ság, fn. yoCH^ajeHocT.
Szó-könyv, fn. pe^HiiK.
Szókötés, fn. ciiHTaKca, CK.iiaiiaibe pe^in.
— i, mn. CHHTaKTHqaH.
Szóközben, ih. y pa.^roBopy.
Szoktat, cs. (ra, re; hoz, hez) HaBHKa-
Baxii. — ^at, cs. iiaao uo Ma.io HaBH-
KasaTu. — ás, fn. HaBiiKaBan.e.
Szókurtítás, fn. Kpibeiho peqw, CMHKone.
Szokva, mn. Biman, nayqen.
Szokványos, mn. yoöimajen.
Szól, CS. 1.) roBopHTH, aöopiiTM; úgy —
ván, TaKo pcKyhH; 2.) á. é. SByqaTii; —
a zene, qyje ce CBnpKa; — a fuvola,
jequ *pyjia; — az ágyú, rpMH Ton; —
a harang, Cpyjii 3boho; 3.) rjiacHXH;
kinek — e levél? na Kora je obo nnc-
Mo V ez neked — , to ce Teöe THie.
Szólal, cs. upoBÖopiiTH, aÖopiiTM. — k-
zik, k. pasroBapaTH ce ; KOinKaTH ce.
Szólam, fn. iiüpcKa, 4>pa3a, j. Szólás. — i,
mn. — ilag, ih. *pa3eojiouiKn. — tan,
fn. *pa3eojioriija.
Szólás, fn. roBopeifcc; M3peKa, *pa3a; új
— , HeoJiomsaM. — mód, fn. na^iiH ro-
Bopa, Hapeqje. — mondás, fn. roBop.
— szabadság, fn. cjioöo,T,a roBopa. —
tan, fn. opToeniija.
Szóldogál, cs. nporoBapaTH (qecTo).
Szolga, fn. c.iyra. cjiyHíöeHMK; alázatos
szolgája, Cjiyra iionusaHl (km.) mennyi
szolgád, annyi ellenséged, kojimko cjiy-
ry, TOJiHKo HenpHJaxe.'ba.
Szolgabíró, fn, coJiraCupoB. — ság, fn.
cojiraÖHpoBaT.
Szolgaelmííség, fn. poiiCKW ,T,yx.
Szolgafa, fn. 1.) ;i.pBeHa Kyna 3a Bcmaite
KOTjia; 2.) cjiyuiKHH>a (^PBCHa 3a H3y-
Baihe); 3.) K03a (3M;i,apcKa).
Szolgahit, fn. cjieno BepoBaite.
Szolgai, mn. — lag, ih. poncKH. — ság,
fn. poncTBo; á. é. poiiCKH jíyx.
Szolgakenyér, fn. xjieö y cnyacÖM.
Szolgál, A. k. cjiyacHTH; kinél — sz ?
Ko,Ti, Kora cjiyHíMiu? (nak, nek) mivel
— hatok? nuM Mory c.iyHíHTH? (km.)
nem lehet két úrnak — ni, je^ian cjiy-
ra a ;i,Ba rocno;;apa (ne MOHce 6hth) ;
á. é. — neki a szerencse, cpehan je
;
hogy— egészséged? KaKo cjiyHcu 3;i,paB-
.i>e? (ra, re) javára — , na ^ofípo My
je; nagy örömömre — , na BCjiuKy mh
je pa,T,ocT; az ablak az utczára —
,
npo3op r.Te,T,H na y.muy; ezen út a vá-
rosba — , OBaj nyT bo;i,ii y rpaji; a
hold ablakomra — , aieceu. mh cnja y
npo3ope ; B. cs. CwiyaíHTH, ;i.bophth;
KopWCTOBaTH.
Szolgálat, fn. c.iy»((5oBaH,e, cjiyacöa; ycjiy
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ra; vkinek — jára lenni, Öuxii KOMy
Ha yciyau.
Szolgálat-adó, fn. Koju ;],aje cjiyHíöv. —
béli, mn. ciyacCeHH. — bér, — díj, fn.
njiaxa 3a cjiyscöy. — biró, ran. 3a ciya:-
6y (cnocoÖaH). — év, — esztend, fn.
ro;iHHa cjiyHíÖe. — i, ran. ciyaíöen, cjy-
aKnTe.i.CKu. — ka, fn. c.iyHíÖiiua. —
(ra)képes, mn. cnocoöaH sa ciyacCy. —
köteles, mn. Ay^Kan c.iyjKiiTH. — os,
mn. yc.iy»:aH. — osság, fn. yciyacHocT.
— rakész, mn. ycjiyHcaH. — rakészség,
fn. yciyacHocT. — tét, — tétel, — te-
vés, fn. yc.iyra, iiocjiyra.
Szolgaleány, fn. ciymEnaa, cjiyHcaBKa.
Szolgálkodik, k. jiBopuTH, cjiyacuTn.
Szolgálmány, fn. nociyacje, 1. Szolgalom.
Szolgálui-kész, mn. yciyaíaH. — köteles,
mn. ;tyHíaH c.iyjKnTH.
Szolgáló, mn. mTo ciyaca; fn. cjiymKnH>a.
Szolgalom, fn. nocjiyHCJe, cepBUTyx.
Szolgálóskodik, k. ÖHTn c.iymKnitoM.
Szolgáltat, cs. 1.) ;íaBaTii y c.iyacöy; 2.)
;taTn ce uociyaciiBaTU ; 3.) ,i,aBaTii ; al-
kalmat, okot, anyagot —
,
jiaTU npn-
jlukc, noBOAa, rpaAHBa; igazságot —
ni, ;ne.iuTn npaBHuy; kézhez v. kézbe
—
,
ypyquTU.
Szolgaság, fn. 1.) cjiyjKÖa, ciy^ÖoBaite;
2.) M.iaí)U, ciyre u cjiymKuiLe.
Szólít, cs. 1.) 3BaTn; — sd öt! soehh ra!
2.) (nak, nek) TUTyjiucaTn.
Szólító, fn. BOKaTMB.
Szólka 1. Szajkó.
Szolnok, tn. Cojihok (rpa;i).
Szóló, fn. (szój.) serami — ra sincs ellene,
HCMaM HHiuTa npoTUB ; neki is van — ja,
u OH UMa Ty pe^i.
Szólogat, cs. 3BaTu, noauBaTu.
Szólóka, fn. KpeuiTa.iHiJ,a, coJKa.
Szólomány, fn. roBop, pasroBop.
Szólomás 1. Szólás.
Szólómüvészetek, fn. pciuTe BeuiTHne.
Szólongat 1. Szólogat.
Szólószerv, fn. roBopna opran.
Szomak, fn. BoJHiiqKa öoixa, n.iocKa.
Szomásítás, fn. ajieropnja. — i, mn. a-
jieropHJCKn.
Szombathely, tn. CyöoTnmxe (rpaji;).
Szombat, fn. cyooxa. — i, mn. cyOTHH.
— ol, — oz, k. npoBo;i,nTn cyöoTy;
CBCTKOBaTH cyöoxy. — OS, fn. kojh
nocTH cyöoxy.
Szomj, fn. ;Kelj. — an, ih. ace;i,HO. — as,
mn. ace;i,aH. — asan, ih. a:eji,H0. — az,
cs. 6uxH ace;taH ^era, ace^Hexn sa . . .
— ázik, k. acejiHerH. — hiány, — ta-
lanság, fn HeaiaiLe ;Kei>ii. — oltó, mn.
mxo racii ace^.
Szomjú, ran. aíe;i,aH. — an, ih. a:e;i;Ho.
— dik, — hozik. k. 2Ke;;HexM — hoz-
tat, cs. iiaxHXH acel^y. — kóró, fn. cyK-
napcKa ^lem.ta. — ság, fn. }Ket;. — zik,
k. ace;i.HexH. — ztat 1. — hoztat.
Szoraogy, ran. onopMna. — os, ran. ouop.
Szoraor, fn. xyra, ^Kajiocx. — füz, fn. aca-
jocxiiHKa, cxpMor.ieji;. — gat, — ít, cs.
Hca.iocxuxu, oacajiorahuBaxH, iteejinxH.
— játék, fn. xpare^HJa. — kodás, fn.
acajioraheEbe. — kodik, k. acajiocxiiTH
ce, jajíiiKOBaxa. — odik, k. JKajiocxnxn
ce, CHeBecejLaBaxii ce. — og, k. acajio-
cxDXH ce. — ság, fn. acajiocx.
Szoraorú, mn. HcajocxaH, aca.iocxuB, xy-
acan; — vége lett, ja;i,Ho je CBpmno.
— an, — ún, in. acajiocHo. — játék,
fn. xpare;i,nja. — ság, fn. :yKajiocx, xyra.
— ságos, mn. ;KajiocxHB, :KajiocxaH.
Szoraorvígjáték, fn. xpare;;uja.
Szompolyodik, k. CHCBecejiuxa ce.
Szoraszéd, fn. cyce;;, KOMUiHJa; mn. cy-
ce;taH, KoinmujcKH. — asszony, — né,
— nö, fn, cycexKa, KOJimnHHua. — i,
mn. cyce;i,0B , KOMranjiiH. — os , mn.
cyce;[i,aH. — ság, fn. cycej,cxBo, kom-
rafl.iyK. — szög, fn. hoöo'ihh Kyx.
Szómutató, fn. perncxap pe^m.
Szonett, fn. conex.
Szónok, fn. roBopHHK, ÖcceAHiiK. — i, —
ias, mn. roBopHU»iKH. — iasan, — ilag,
ih. rBBOpEH^KH.
Szónoklat, fn. 1.) 6ece;i,a, roBop; 2.) (5e-
ce;i,HimiXBo. — tan, fn. pexopHKa.
Szónokol, cs. (5ece;i.HXH ; npe;i,HKOBaxii.
Szónókság, fn. 6ece;i,HuraxB0.
Szónoktan, fn. pexopHKa.
Szontyolod-ik, k. 1.) CMyxMxa ce, chcbc-
cciHXH ce; 2.) sGehn ce. — ott, ran.
CMyheH,
Szónyoraoz-ás, fn. exHMOJionija. — ási, ran.
exuMOJiouiKH. — ó, ran, és fn. exiiMo-
.loraKU ; exHMOJior.
Szónyújtás, fn. npo;i,yHCHBaH>e peun.
Szop 1. Szopik. — acsol 1. Szopogat.
Szopás, fn. ciicajte.
Szóper, fn. 1,) nnax; 2.) ycMcna uapHHua.
Szopik, cs. és k. CHcaxM.
Szopít, Szoppít, cs. jiH3axii npcxe.
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Szopó, mn. 3a cucaite; — edény, cii-
ca.BKa. — fog, Byqiih, MJie^HU íiyfí; —
gyermek, ciicaHqe.
Szopogál, Szopogat, cs. ciicaTu.
Szopóka, fn. iiMaM, aapor.
Szopornyicza, fn. fíajie (KoitcKa CoJiecx).
Szopornyiczás, fn. fiajian (koil).
Szopós, Szopós, mn. uiro cuca; fn, (gyer-
mek) cucaHie.
Szoptat, cs, ,-;ojiiTn, ;tanaTH cuce. — ás,
fn. ,Tojen>e. — ó(dajka) , fn, ,T.oJH-i>a,
MOKpa (jafía. — ós 1. — ó. — ó-szilke,
fn. CHca.-BKa, uyuJia.
Szór, fn. Tecnau, K.iaHaii.
Szór, cs. 1.) paciiriaTM, ciinaTu; pénzt —
,
pa:{fiauaTH HOBau; 2.) BejaTH.
Szó-rács, fn, peuieTKa 3a roBop. — rago-
zás, fn. cKaaibaHbe pe^H (HacxaBUHMa).
Szórakoz-ik, k, jjacejaBaTH ce, pacejaxH
ce; pa30H0,T,nTM ce, — ás, — at, fn.
paceiaH>e ; pa30H0l>eH>e. — ott, mn,
pacejan. — ottan, ih. pacejaHO. — ott-
ság, fn, pacejaHocT.
Szórás, fn, 1.) paciinaH>e; 2.) Bejame,
Szórat, fn. KpTor, n.icBa.
Szóratlan, mn. HCBejaH. — úl, ih, hcbc-
Szórejtvény, fn. .lororpM*. jjaHo,
Szórend, fn, pe;; peqn (y peieHnim),
Szorgalmas, mn, Bpe,i,aH, Map,T.UB, — an,
ih. Bpe;i,Ho, MapxiiBO. — kodik, k, öuth
Bpe^aH, Tp}';i,iiTn ce, — ság, fn, pa;i;-
.Tjboct, BpejHoha.
Szorgalmatlan, mn, Hepa;i,iiH, — ság, fn,
HepajuHocT, — úl, ih, Hepa;i;iiHo.
Szorgalmatos 1. Szorgalmas.
Szorgalmaz, cs, noHíypHBaxii, acypHXii, — ó,
fn, noaíypHxe.T.. — tat, cs, HcypiixH,
Szorgalom, fn, xpy;;, Bpe;i,Hoiia, — kocsi,
— szekér, fn, AM.iH}KaHC,
Szorgás, fn, /Kypr>a, xHXita,
Szorgat, Szorgol, cs. noaíypiiBaxn,
Szorgolódik, k. (5piiHyxH ce, xpy;i,iixH ce.
Szorgos, mn, 1.) xuxan, Híypan; 2,) pa-
Hvan, saöpimyx; 3,) nixo ce xeiiiKo na-
GaB.'ba; — a jó hús, pexKO je ,t,o(5iixii
;;o6pa 3ieca; 4.) Hcycxap, npraB, x.y-
paae; xauan.
Szorgoskodik, k. (5iixh iipraB, yacypfiaxH ce.
Szorgosság, fn. xiiXH^a; yjKypíjaHocx; xa^i-
Hocx, aKypaxHocx.
Szorgoz(tat), cs. nowxypHBaxH.
Szorgúl, k. HxypHxu ce, fJnxH a:ypanB.
Szórgyázik, k. pacunaxn ce.
Szorít, cs. 1.) npHXHCKüBaXH, DpHXHCHyXH;
— sdl cxhchhI cxerHHl 2,) — a czi-
pöm, /Ky.T>e mc uuiie.ie; 3,) noHcypH-
Baxu, HíypHXH; — sd! avy.i>aj ! acypn!
(Koibe); 4.) xJiaqHXH, iipMXHCKiiBaxH;
5,) (vmire) a) naxepHBaxn; b) cxerny-
XII, orpaHHMHXH; 0,) ez az orvosság —
,
OBaj .leK cxeHce,
Szorítás, fn. cxiiCKHBame, cxjacaK; á. é.
npuxMcaK, yrH.exaBaH>e.
Szoríték, fn, okob (na najmmi),
Szorítkoz-ás, fn, orpaHnqeH>e, — ik, k.
a) orpaniiHaBaxn ce ; b) cxesaxH ce.
Szorító, mn, mxo cxe^ce; fn. a) iiác, iio-
jac; yxera; b) okob, 1. Szoríték; c)
(szer) jieKapuja inxo cxeHíe.
Szorítócsék, fn, Haxer, naBJiaqHJio, — fa,
fn. cnpaBa 3a cxe3aH>e, — szeg, fn.
(rB03;i,eH) kjimh 3a cxe3aH>e y xesrn,
Szoríttyú 1, Szoríték,
Szóró, mn, és fn, sa Bejaite, 3a pacu-
naH>e; kojh Beje, Beja^,
Szóród-ás, fn. pacHnaifce, — ik, k, pa-
CHnaxH ce,
Szorog, k. acypHXH ce, HaBa.T.HBaxii.
Szórólapát, fn. .lonaxa 3a pa3(5aiiHEaH>e
iijiH BejaH>e.
Szórói-szóra, ih. oa pe^iH ;i,o peqia.
Szorong, k, rypaxH ce, 6hxh cxHcnyx;
á, é, ÖHXH npHxernyx, nahii ce y 3a-
napn, — ás, fn. rypame; Ha.iora; á. é.
HeBo.La, 3anapa. — at, cs. npHXHCKH-
BaxH, 3aoKynHXH; á. é, xjiaiHXH. —
attatás, fn. npnxeuin.eHOCX , HeBOJ&a,
MyKa, — ó, mn. npHXHCHyx, y HCBOJtH.
Szoronkodik 1, Szorong.
Szórórosta, fn. BexpeH>aqa, Bejaqa.
Szoros, fn. KJíaHan;, xecHan;, fioras; mn,
xecan, ysan; á. é, cxpor.
Szorosköz, fn. coKamih,
Szorosmarkú, mn. xBpji., íjHMpHJa,
Szorosmise, fn. BejiHKa MHca.
Szorosság, fn. xecHofea, xecKoOa.
Szorostenger, fn, MopcKa ysuna,
Szorosút 1, Szoros, fn.
Szoroz, cs, mho;khxh, MyjixunjiimHpaxii,
— mány, fn. npo;i,yKX (y paiyny),
Szorszám, fn, .lorapaxMyc,
Szórtság, fn, pacyxocx.
Szortyog, k, 4«pKaxH ; inMpRaxH.
Szorul, Szorul, k. 1.) c ya^aBaxH ce, cxem-
H>aBaxH ce, cxe3axn ce, iixn npHxac-
Hyx; vhová oda —
,
yrjiaBuxn ce r;íe-
ro;i; (hoz, hez) npnfÍHXH ce, npannxH
ce; á. é. Ömxh CKyqcH, ;^ohM y xecHau;
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2.) fíuTH saTBopeH (cTOMaK); 3.) öht I Szotyka, fn. .loha.
y HBBOiu; vkire v. vraire — , cnacxn Ha | Szotykos, mn. 1.) raHo, 6.T.eqKaB (Bofee);
Kora üJii Ha uixo; meg ram — sz:
Tpeöahem th MCHe jom!
Szorulás, fn. 1.) c'yaveífce; á. é. npiixem-
H>eH0CT; HeB0.i>a; 2.) aaTBopen cxosiaK.
Szorulat, fn. xecHau, Kaanau.
Szorult, mn. 1.) npuxemibeH, y neBo.!.!!;
2.) aaxBopcH, aane^en (cxoMaK). — ság,
fn. HeBO-ta, MyKa.
Szórványos, mn. pacxpKaH, pacxypen ; —
szigetek, cnopa;i,M. — an, ih. pacxpKaHo.
Szorz 1. Szoroz. — andó, fn. aiyjixuujiH-
KaHji. — ás, fn. MHoaceme, MyjixHnjiH-
Kaiinja; — ási jegy, snaK MHo;KCH>a.
— at, fn. npo^yKX. — ó, fn. és mn.
MyjixHnjiuKaxop, MHoaciixeib; — ó jegy,
3HaK MHoaceaa.
Szós, Szósbeszédes, ran. pasroBopaH, ro-
BOp.tHB.
Szószapor, fn. xayxojioraja. — ítás, fn.
onuiHpHOCX, pasBeanBaífce. — ító, fn.
KOJH Ha mnpoKO Kaayje.
Szószármaztatás, fn. H3B0^eH>e peiH, e-
XHMonorMJa.
Szószátyár, fn. roBop.i>HBai];, ÖJieÖexam. —
ság, fn. ÖJieÖexaBocx; aH;i,apa-MaH;i,apa.
Szószeg-és, fn. BepoJioMCXBO. — ö, mn.
és fn. BepojioMaH; BepojioMHHK, HCBepa.
Szószék, fn. roBopHHua; npeAHKaoHHua.
Szószerint, ih. o;i; peia ;i;o pe^a. — 1,
mn. ÖyKBajian.
Szószerkezet, fn. KOHCxpyKuuja.
Szószerv 1. Beszédszerv.
Szószól- ás, fn. 3ay3HMaH>e, Mo.iöa. — ó,
fn. roBopHHK, 3acxynHHK.
Szótag, fn. c.ior. — ol, cs. pacxnapaxH
(y cjioroBe). — olás, fn. pacxBapaite.
— vonás, fn. HarjiamHBaH,e cjiora.
Szótalan, mn. (íes peqn, neM. — ít, cs.
^muHXH jj,SL 3aHeMH. — odik, k. 3aHe-
MexH. — ság , fn. HCMofca. — úl , ih.
HCMO ; k. 3aHeMexH.
Szótan, fn. najKa o peiMa.
Szótár, fn. peqniiK, JieKCHKOH, — írás, fn,
HHcafte peqHHKa, jieKCHKorpa^iija. —
író, fn. jieKCHKorpa*.
Szótartó, mn. kojh jipacH peq.
Szótétetlen, mn. ne peKaBmn peqn.
Szótlan, mn. hcm, 1. Szótalan.
Szottyan, k. Hcnacxii, Öyhnyxn; (szój.)
kedve — t, jíoÖho he<&; bele belé —
a beszédbe, yna;ta y pei.
Szottyant, cs. cBajiHXH, *yfeHyxu,
t 2.) Ka.taB.
Szotyog, k. 1.) Hcna;íaxH; 2.) KJiaMHxaxH
ce ; 3.) ÖJLeqKaxH ce.
Szotyogós, mn. rfto. — odik, k. vmii-
Szotyorodik, k. nfea rayMKe. [jihxh.
Szotyos, Szotyós 1. Szotyogós.
Szotyva, fn. cok.
Szotyvás, mn. co^an.
Szóval, ih. 1.) ycMCHo; 2.) je;i,HOM peqjy.
Szóváltás, fn. 1.) pasroBop ; 2.) penjiiiKa.
Szováta, fn. pasöoj, 1. Szövszék.
Szovatos 1. Szavatos.
Szó-vesztegetés, fn. xpomeme pe^iH. —
virág, fn. ^.locKyjia. — visszázás, fn.
anarpaM. — vita, fn. npenupaH>e, Kom-
KaH>e, pe^aae. — zagyvalék, fn. 36pKa
Szózal, cs. ;i,HKXHpaxii. [peqii.
Szózat, fn. pe»í; rjiac; üoshb; coKo.i.eH>e.
— ol 1. Szavaz. — os, mn. a) SBouaK,
3ByqaH;b)peqHx. — osság, fn. 3bohkocx.
Szózavar, fn. spna peqn, ra.insiaxHac.
Szózene, fn. BOKa.iHa My3HKa.
Szö, cs. XKaxn; njiecxii; á. é. cselt —
,
HJiecxn 3aMKe; ismeretséget — , npaBUXH
Szöcs 1. Szcs. [nosHancxBa.
Szöcske, SzöcskÖ, fn. 1.) (3ejieHH) CKaKa-
Bau ; 2.) DHHiiua (xHua).
Szödögel, Szödögél, cs. XKaxn.
Szög, fn. 1.) Kyx, yrao ; homaK; 2.) ck-
cep; qaBao; mn. ra.mqacx, Bpan, kc-
cxenacx; oxBopeno aipK.
Szögecs, fn. KJHHqHfc, uaBjiHfe; sarjiaBaK.
— el, cs. HHTOBaxH, saKHBaxii,
Szögelet, fn. 1.) hoiuaic; 2.) yrao, Kyx.
Szögellik, k. CBpmHBaxM ce y feomaK, 8a-
niH.TBHBaxH ce ; (hoz, hez) cyqe.taBaxH
Szögez 1. Szegez. [ce.
Szöghaj, fn. rajinqacxa, BpanaKoca. — ú,
mn. Bpáue Koce.
Szögirányos, mn. ;i,naroHa.iiaH ; — vonal,,
;i,iiaroHa.ia.
Szöglet, fn. homaK; pora.i., öyyaK; Kyx^
yrao. — dúcz, fn. Kanxyttak, cxyö y
feomKy. — es, mn. homKacx, yr.iacx;
á. é. HCcnpexaH, DiinaB. — ez, cs. npa-
BHXH homKacxHM. — ház, fn. Kyha na
pnr.i.y. — kÖ, fn. KaMCH na feoniKy. —
mérés, fn. MepeH>e KyxoBa. — mérö^
fn. a) KaxexoMcxap ; b) xeoAOJiiix (sbcs-
;3,apcKii). — mérték, fn. mKBa;i;pa. —
vármü, fn. pe;].yxa.
Szög-másoló, fn. xpancnopxep. — mérés.
I
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fn roHHOMexpuja. — mér, fn. tohho-
MBTap. — mértan, fn. roHnoMexpHJa.
Szögsárga, mn, rajiHuacx; fn. Aopax; ;io-
Szögszín 1. Szög, mn. [pyiiia.
Szökcse 1. Szökcsö. — 1, 1. Szökdécsel.
Szökcsér, fn. 1.) CKoqiiÖyöa; 2.) CKanaBau.
Szökesont, fn. rjeaciteBau.
Szökcsö, fn. 1.) cKaKaBau; 2.) uee Ky;i,
Szökdécsel, k. cKaKyxaxH. [cKaqe Bo,na.
Szökdel, k. cKaKyxaxM, no;;cKaKiiBaxii.
Szökdös, k. 1.) cKaKyxaxM; 2.) yMMuaxH.
Szke, mn. pyc, njiaB (Koca); fn. njiaBy-
ma; öejioKocau.
Szökel, Szökeldez 1. Szökdécsel.
Szökell-ik, k. cyKJ.axM, maKxaxH; mMK-
Hyxu. — és, fn. inHKxaH.e-, h3jihb. — ö,
fn. (szój.) itt a — öje, xy jieacH seu.
Szökés, fn. 1.) ckok; 2.) ÖercxBo; 3.)
OXOK, 4np,
Szökés, mn. Majio njiaB (Koca).
Szkeség, fn. iiJiaBocx; öejioha.
Szökevény, fn. Öerynau, ycKOK; (5eryHHii,a.
Szökik, k. f)e»caxii; szembe — ,y;iapa y o^h.
Szkít, CS. ^HHMXM njiaBMM.
Szökken, k. ckoimxh, nocKoiaxn; nojie-
xexH; (szój.) kedve —
,
;i,o(5mo je he*.
Szökkentö, fn. oxep.
Szök, fn. jaMö.
Szök-csont, fn. rjieacaH>, rJiejKtteBau;. —
év, fn. npecxyiiHa ro;i,HHa. — hónap,
fn. npecxynHii Meceu. — kút, fn. me-
jipBaH, — nap, fn. iipecxynHH ji,s,h.
Szökött, mn. és fn. o;;()erao, yxcKao; o;i,-
fíerjiima; — katona, bojhhikh öeryHaii.
Szökvíz, fn. uie;ípBaH.
Szöktet, cs. 1.) ;;axH jlsl 6e/KH, nponyui-
xaxH-, 2.) pacxepMBaxH, xepaxH.
Szkül, k. öMBaxii iiJiaB, 6eo.
Szöll, Szl, fo. 1.) rpoJKl)e; 2.) bhho-
rpa;i,. — cssz, fn. ny^ap. — fa, fn.
jio3a; qoKohe. — fej, — fürt, — ge-
rezd, fn. rpoaj;. — fíí, fn. jioCojia.. —
gyógymód, fn. JieueEbe rpoac^CM. —
hegy, fn. BHHorpajt. — hegység, fn. bh-
Horpaji.CKa u.iaHHna. — kacs, fn. Jiac-
xap. — karó, fn. xaqKa, npwxKa. —
kert, fn. BHHorpa;;. — köt, fn. a) Beaai,
BesHJiaix; b) Beaaite; c) poros (uiam)
3a BHHo^pa;^. — lé, fn. cok, HopCa o;i;
rpo/Kl^a. — levél, fn. bhhob jihcx. —
levélszárma, fn. BHHOBa capMa. — lu-
gas, fn. Map;^aKJIHja, ccHHua. — met-
szés, fn. pe3aH>e BMH0^pa;^a. — metsz,
fn. a) peaaq ; b) Kocnp, — mívelés, fn.
BiiHorpa;i.apcxBo. — míves, fn. bhho-
rpa,i,ívp. — nedv, fn. cok oa rpoHcJ)a,
BHHo. — pásztor, fn. ny^ap. — pép,
fn. BHHOB Macx. — rigó, fn. (íejiu ,';po3;i..
— s, mn. c rpojKl^eM; c BMHorpa^OM;
— s gazda, fn. BMHorpa^ap. — szedés,
fn. 6ep6a. — szét, fn. BHHorpa,-;apcxBo.
— term, mn. BHHopo;;aH. — t, — tke,
fn. »ioKox. — vástolás, fn. 3ajiaMaH>e
Ji03e. — venyige, — vessz, fn. .io3a.
Szömöics 1. Szömörcs. — ke, fn. öoövma.
Szömör, fn. hcko co^hbo.
Szömörcs, fn, (5pa;i,aBHua. — ös, mn.
6pa;i;aBuqaB.
Szömörcseg, Szömörcsög, Szömörcsök, fn.
Szömörcze, fn. cHphexoBo aP^o. [oipiaK.
Szömörg, fn. fiopa. — s, ran. HaÖpan. —
— zik, k, HaöpaxH ce, CMeacypaxH ce.
Szomorít, cs. HaÖpaxH, CMCHiypaxH.
Szömörke, fn. cnphexoBo ,t,pbo.
Szomorodik, Szömörög, k. CMe^nypaxH ce.
Sznyeg, fn. hmiHM, car, iiiapeHHna; npo-
cxnpKa, xanexa ; á. é. xanex; a — en
való kérdés, nHxaite Koje je Ha xaiiexy
(na pe.iy). — áros, fn. xanexap. — es,
mn. sacxpx hHJiHMHMa; noxanexan; fn.
xanexap, hwjiHMap. — ez, cs. xanexaxa;
3acxHpaxH. — zet, fn. xanexe.
Szr, fn. ,T,jiaKa, MajLa; (szój.) — östül
bröstül, cacBHM; — e megy, JiHH>a ce;
— én szálán v. — én lábán elveszni,
y Macy Hecxaxw; — e mentibe, KaKa
Koca pacxe; kiszedték a szeme — ét,
iipeBapHJiH cy ra.
Szr-alj, fn. MUHjíep, moapou. — cse, fn.
Szörcsöl 1. Szürcsöl. [;íjiaqHHa.
Szrcsuha, fn. rytt., ryiiau,.
Szrderekai, fn. MHH;i,ep, siojípou.
Szrdisznó, fn. jeJK.
Szrécs, fn. (ÖHJBHa) HeKHH>a. — elt, mn.
qeKHH,acx.
Szrekopott, mn. MCKpsaH, oBeiiixan.
Szretlen, mn. (5e3 ;i;jiaKa, rjia;i,aK. — e-
dik, k. ryöHXH ;i.JiaKe, .iHH>axH ce. —
ít, cs. 0Ay3HMaxM ;i,JiaKe. — ség, fn. jih-
Szrfark, fn. (ncKa) ca(5.i>apKa. [H>aBocx.
Szrféreg, fn. 1.) xpHxiiHa ; 2.) cyje;i;au;.
Szrhántófa, fn. Koca (cnpaBa KoacapcKa).
Szrkalap, fn. meump o;i, nycxH.
Szrke 1. Szrcse,
Szrkötél, fn. bhxu.t,, 4>hxh.Tí.
Szrme, fn. KpsHo, Koaca.
Szrmentiben, ih. KaKo Koca pacxe ; á. é.
Szrmentin, ih. uo acauH, [fíwiaro.
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Szörny, fn. CTpamnjio, Henojíoa, rp;ío(5a,
uyj,OBnmTe; á. é. — et halni, ocxaTH
iipTaB. — alak, fn. naKasa, narp.na. —
ed, k. yacacaBaxH ce. — eg, fn. CTpa
miijo, qyj,OBiimTe. — en, ih. yjKacHO,
cxpaxoBUTo. — eteg, fn. rp.noOa, cxpa-
iiiHJio, qy;i;oBHmxe ; mn. yH:acaH. — ít,
es. yaiacaBaxi/r.
Szörny, mn. yacacaH, rposan. — dik, k.
yjKacaBaxH ce, rposnxa ce. — ködik,
— kzik, k. a) yacacaBaxH ce, ynpe-
nacxHXH ce; b) imhhxh rposoxe. — 1,
— Iközik, k. yacacaBaxH ce, npenajta-
TH ce. — ség, fn. y;Kac, cxpaxoxa, rpo-
3oxa. — séges, mn. yacacan, cxpaxoxaH.
Szörödzik, k. ;3,o()MBaxH ;i;jiaKe.
Szöröngyártott, mn. yqiiHbeH sajejiiHO c
;i;jiaKOM.
Szörönyö, fn. KaneH 3a ;i.ecxHJioBaH.e.
Szrös, mn. ;tJiaKaB, Ma.LaB, pyitaB, py-
xaB. — baraczk, fn. CpecKBa. — fige,
fn. KynHHa; orpo3. — ít, cs. ji,jiaKaBHXH.
— ödik, k. pvTaBnxH. — vad, fn. KpsHo.
Szröz, cs. nyHHXH ;i;jiaKa.
Szörp, fn. cnpyn, pacxon.
Szrpárna, fn. MHH;i,ep, mowoh-
Szörpár, fn. cjiaö xok.
Szörpent, cs. cpKnyxn, nexHyxH Ha ycxa.
Szörplé, fn. aiejiaca.
Szörpöget, cs. cpKyxaxn,
Szörpöl, cs. cpKaxH.
Szrszál, fn. jíjraKa, Majta. — hasogatás,
fn. iiennjíJiaieite. — hasogató, fn. ne-
nn;T;jiaKa, ne^anx, — hasogatva, ih.
Szörszövet, fn. Kocxpex [uenn^iJia^eiiH.
Szörtyöl, cs. cpKaxH.
Szr, mn, magam, magunk — ember,
Szörzsineg, fn. 3>hxhjl. [iobck Kao ja, mu.
Szösz, fn. BjiaKHO ; Tpj&ena jiHKa; Jiyöa.
— haj, fn. 6e.ia Koca.
Szöszke, mn. njiaB; fn. njiaBoJKa; njiaBo-
Szöszmötöl, k. nunaxM no MpaKy. [Kocau;.
Szöszöl, cs. xpjiíixii, rpeÖCHaxH, lemjBaxH.
Szöszörög, k. cxeH>axH.
Szöszös, mn. BJiaKnacx. — bogács, fn.
Marapehii qKa.x..
Szövedék, fn. XKaHHna; á. é. CKJion.
Szöveg, fn. xcKCx. — ez, cs. cacxaBHXH,
cxMjiHSOBaxii. — zet, fn. KOHxeKcx, cbc-
3a (y cxMJiy).
Szövekedik, Szövekezik, k. npenjiecxn ce.
Szövemény, fn. XKaH>e, xKaHMna.
Szövény 1. Szövevény.
Szövér, fn. oönqHn Kocau (nayK).
Szövet, fn. cyKHo, MaxepHJa, XKaHMHa.
Szövetkez-ik, k. y;ípy:«HXH ce, CBCsaxH
ce. — és, — et, fn. y,Ti.pyaieifce, caBCS.
Szövetmház, fn. XBopHHna cyKna.
Szövétnek, fn, 6yKXHH>a, Mamajia.
Szövetnem, mn. cyKHacx.
Szövetség, fn. 1.) caBe3, y;i.pyHveH>e; —
et kötni V. — re lépni, CEJionuxii ca-
Be3; 2.) ó — , új — , exapn, hobm 3aBex.
Szövetséges, fn. caBe3HHK; mn. caBesHnq-
KH, y^ípyacen; — államok, cie;i,HH>eHe
Szövetségi, mn. caBeSHHqKii. [;i,pKaBe.
Szövetségtárs, fn. caBesHHK, APyr.
Szövevény, fn. XKaHHHa ; á. é. sanjiex. —
e&, mn. sanjrexen, 3aMpuieH. — essé^,
fn. saMpuienocx. — ez, cs. saMpmaBaxH.
Szövindek l. Szövétnek.
Szöv, fn. XKajiaii, XMKaq. — asszony, fn.
XHKaiiHua, XKajba.
Szövöd-és, fn. 3an.!iexaH>e, saMpmMBaite.
— meny, fn. saMpmaj. — ik, k. 3a-
MpuiHBaxH ce.
Szöv-fonal , fn hhxh. — madár , fn.
XKajiaii;. — pókok, fn. xHKaqn (nay-
iih). — szék, — te, fn. pasöoj. — ze-
nér, fn. XKajiau;.
Szú, fn. rarpHita, Mo^au; itpB.
Szuantag, ih. koco.
Szucza, fn. paacait.
j Szú-étek, fn. iipBoxoiiiHa. — ette, mn.
rarpii^aB, ii3eji,eH.
Szúfa, Szúf, fn. BpannjioBa xpasa.
Szug, fn. feouraK, Kyx.
Szuglya, fn. 3anehaK.
Szugoly, fn. homaK, k)'x. — csapszék, fn.
íioxaJHa KpqMa; hyMe3.
Szugolyék, fn. Kyx, yrao, homaK.
Szugos, mn. homKacx, yr.iacx.
Szuhar, fn. ii,HCxyc ((5n.i>Ka).
Szuka, fn. KyqKa, Kyja.
Szú-kár, fn. upBoxoqnHa.
Szukmány, fn. ryH., 1. Szr . . .
Szulák, fn. 1.) opjiOBH hokxh; kis — , iio-
noHaii; nagy — , xjia^nojiem; 2.) 6o;i;ji>a.
Szulákos, mn. (5o,t,jí.iib.
Szúliszt, fn. iipBoxo^inHa, npax.
Szulok, fn. OPJIOBM HOKXH (ÖHJLKa).
Szultán, fn. cy.ixaH.
Szundikál, k. jiipeMaxH.
Szundít, cs. ycnaBJLíiBaTíi.
Szunnya, Szunnyadat, fn. jtpeMCK.
Szunnyad, — oz, k. ^tpeiviaxH.
Szunnyaszt, cs. ycnaBJLHBaxH. — ék, fn.
Mop4«iiH, öen^ejiyK.
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Szunnyatag, inn. ,npeM-T>HB, ;npeMOBaH; fn.
,Hpt'M.I.UI?OCT. — ság, fn. ,T.peM.T>llBOCT.
Szunyadag 1. Szunnyatag.
Szunyád 1. Szunnyad.
Szunyák, mn. ,T,poM.T.nH; á. é. .ion.
Szunyákol, k. ,T,peMaTu, 1. Szunyókál.
Szunyái, k. ,T.p(^MaTii, KJiHMaTii.
Szúnyaszt , Szúnyatag 1. Szunnyaszt
,
Szunnyatag.
Szunyáta, mn. jtpeMOBan; á. é. jien.
Szunyátán, ih. .^ípeM.^iiBO.
Szunyátaság, fn. ;;peM:i.HBOCT; á. é. Jie-
Szunyátol, k. ;ipe>iaTn. [hoct.
Szunydék, fn. öenbo.iyK, Mop4>iiH.
Szunydikál 1. Szundikál.
Szunydít 1. Szunnyaszt.
Szúnyi, mn. ^tpom.lub.
Szúnyik, k. ;ípeMaTn.
Szúnyog, fn. KOMapan. — csípés, fn. yjcjí,,
iDK.ionau o;í KOjiapua. — háló, fn. ko-
Szunyókál, k. ,i,peMaTH, KJiHMaTH, [MapnuK.
Szúpille 1. Fíizpille.
Szúpolyka, mn. npiias (hoc),
Szú-por, fn. upBOTO^mna. — rágás, fn.
upBOTo»iüHa. — vágta, mn. rarpnqaB,
HseAen
Szúr, cs. öocTH ; szemet —
,
yna;ia y oím.
— ás, fn. 6o,T,eH>e; yöo;; ; iipoCajiaite.
— at, fn. (50,1. — atos, mn. ii3yöa;i,aH,
Ta^KacT. — csap, fn. TpoKap (jieKap-
CKa cnpaBai.
Szurdal, cs. 6a;i,aTii, fíocTH.
Szurdancs, fn. a) iipB (y ;i,pBeTy), uiTaM-
uap ; b) (f!u.i>.) CafJmm 3yÖH.
Szurdék, Szurdik, fn. aaiKo-iMina, cyp,nyK,
Szurdogál, k. OouKaTii, 6a;i,aTH.
Szurdok, fn. 1 ) cyp;i,yK, npoBajiiija, ja-
Mypa; 2.) öoraa ; 3.) KOJiHÖa, — os, mn.
nyu fíorasa; nyn saqKo.T^HHa.
Szúrfegyver j. Szúrófegyver.
Szurkál, cs. 1.) CouKaTu; 2.) á. é. iieu-
KaTH ; 3.) ÖocTH, avaii;aTíi (^ejia). — ó,
fn. munKa 3a qa^Kaite hjih iHuiheite.
— ódik, k. OocTH ce; á. é, nemcaTU ce.
Szurkol, cs. CMoAiiTii; k. cxpennTn.
Szurkos, mn. CMOJiaB; á. é. — kéz, ;i;y
ra^KH HOKTH. — fenyíí 1. Lúczfenyíí.
— odik, — úl, k. ocMOJiuTH ce.
Szurkoz, cs, cmo.hith. — at, fn. nacMo-
.•bCHOCT, CMOJia.
Szúrlap, fn. GpannK na Maqy.
Szurmos, mn. Macjieu, iip.iLaB. — ít, cs.
npxaTii. — odik, k. np.T>aTn ce, ynp-
Jtaxii ce.
Szúró, mn. Öo;i;.i.ub; aa (5o;íeH.e ; kojh
6o;ie. — fegyver, fn. öajoneT,
Szurok, fn. CMOJia; görÖg — , Ko.ioíOHHyM;
hegyi V. földi — , ac«i>a.iT; (szój.j meg-
ette a szurkot, narpaJHcao je; meg-
etették vele a szurkot, npeBapii.aH cy
ra ; (km.) ki — kai bánik, megszur-
kosodik. He mo>k' (5hth KOBa'i, a He o-
Mp^iHTii ce.
Szurok-égetö, fn. a) oiojiapuHua; b) Koju
neqe CMOJiy. — fáklya, fn. Mamajia.
— fíí, fn. BpaHMJioBa TpaBa; MpaBiiHau.
— gyanta, fn. CMOJia. — korom, fn.
KUH.pyc. — nem, mn. CMOJiacT. — olaj,
fn. o,iaj. — szén, fn. Konana cMOJia.
Szúrom gyak, fn. i,injiHT.
Szurony, fn. 1.) ÖajoneT, uanraHex; — t
szegezni, okomiitii fíajoHex; 2.) pannp,
mHJBaT Maq.
Szuronycsö, fn. ÖajiqaK o;ii ÖajoHexa.
Szúrós, mn. 6oa-^hb ; fn. a támadás — a,
omxpuHa Hana;i.a.ja. — an, ih. ()0,t;.'i>iibo.
— ódás, fn. KHcejiocx, Kaji; uhkhc bhho.
Szúrt, fn. rají, npjtaBmxiiHa; nyxif>Hij,a.
— os, mn. npjbaB, ra;i,aH ; nyxH,HqaB.
Szusz, fn. ;íax, ;i;axxaiLe ; kifogyott a —
belle, 3a;iyBao ce; (szój.) alig gyzi
— szál, CBC ;i,axhe ; á. é. nagy — szál
járni, oxojiuxH ce, KepeCeqHxii ce; nagy
benne a —
,
AHJKe .hoc
Szuszak, fn. Ma.i>a, pyxa.
Szuszák 1. Szuszék.
Szuszakodik, k. menpx.iLHXH, mMp,T;axn.
Szuszakol, cs. 1.) uyn.axH, myuiKaxii
;
2.) upeKpiiRaxM.
Szuszakos, mn. MajtaB, pyxaB.
Szuszai, k. aaxHCKiiBaxH ycxa.
Szusza-musza, mn. Hecnpexan, menpxw'&a.
Szuszék, fn. Kom 3a fípamno.
Szuszi, Szuszi-muszi, ran. .leu; menpx.T>a.
— ság, fn. HiinaBocx, jienocx.
Szuszka, fn. yibKaibe.
Szuszkó 1. Kuczkó.
Szuszma, mn. és fn. cnop; mMp;i,a.7o.
Szuszmálkodik, k. menpx;snxii, 1. Szu-
szakodik.
Szuszmán, ih. Jiarano, uiMp,T,ajyhH.
Szuszmaság, fn. nnnaBocx, xpoMOCx.
Szuszmog, Szuszog, k. ,T;axxaxii; á, é.
HienpxJLHXH, niMp;i,axM.
Szusztora, fn. ;icn/KaK, upen.
Szutykos, mn. GajiaB, cjiHHaB ; .ra;i,aH.
Szutyok, fn. öajia, cjmna; ra;!i..
Szútyol, cs. 1.) khhjHxu; 2.) rp;i,Hxn.
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Szútyongat, cs. kophtm; yaraxii.
Szuvas, Szuvas, mn. upBOTo^an, rarpn-
qas. — odik, k. iipBJLaTH ce, jecTH ce.
— ság, fn. a) upBOTo^ima; b) oji..T>yc-
Hyx .len (Kpeq).
Szuvat, fn, 1.) upB y ;i,pBeTy, uiTaMnap; 2.)
upBOTOHHHa; 3.) o;i,JBycHyT Jien (Kpe^).
Szü 1. Szív.
Szcs, fn. KpsHap, KOH.ymap, hypiHJa. —
áru, fn. KP3H0, KOJKa. — árukereskedés,
fn. KOiKapa. — bogár, — raoly, fn. mo-
Szíícsö, fn. aopTa. [jtaií.
Szücsöl, cs, onepBasHTH kpshom.
Szücsportéka 1. Szücsáru,
Szücsség, fn. 1,) KoacyiuapcTBo, feypqHJ-
CKH sanaT; 2,) KoatymapH.
Szügy, fn. npcH, rpy;i.H, — elö, fn. np-
CHHa. — es, ran. npcax. — hám, fn.
npcDHa, CHJieMÖe.
Szíígyomor, fn. cp^ana KOMopa.
Szk, 1.) mn. ysan, Tecan, TecKoÖan; á. é.
ocKyjtaH ; — esztend, rjia;i,Ha ro;i,HHa;
— termés, Hepo;i,üD.a; — fej, npasHo-
raaBiih; 2.) fn. ocKyji,Hii;a; pénz — ében
van, CKOMpaqn c HOBiiem.
Szkebbít, cs, noTecHUTn.
Szken, Szken, ih, yaano, tccho; á. é.
ocKy;;Ho; — mérni, cjiaöo (aMHmHo) h3-
Szükes, mn. noTecan, ysa^aK. [MepHTH,
Szükés, fn. TapqyacaK; pycoMaqa.
Szkidö, fn. ocKy;i.HO Bpene, CKynofea.
Szkít, cs. 1.) c'yaíaBaT, noxemitaBaTn-,
— ve körözni, (o ncy) yjiarHBaTM ce;
2.) lUTeTMTH.
Szkkebl, mn. ysanux rpy;iH; á. é. xec-
Horpyjl., — ség, fn. TecHorpy;iiocT,
Szkkez, mn. Tsp^e pyKe, tbp;i,.
Szkkör, mn. ycKa Kpyra, orpaHH^en.
— ség, fn. orpaHH^BHocT,
Szkmarkú, mn. és fn. tbp;i;; TBp;i,üi;a.
Szkmell, mn. ycKnx rpy;i.H; fn, CMHaBau,
Szköl, k. 1.) KyypiiTH, CKOMpa^nxH; 2,)
UHTiaTH (nac); 3.) no;i.ByfcH pen, no-
KyitHTH ce.
Szkölköd-és, fn, ocKyjiHua, CKOMpa^eite,
— ik, k. (ban, ben, j. vmi nélkül) Ky-
(jypHTH, TpncTH ocKy;T;Muy. — ö, mn.
ocKyjiaH, noxpeÖHT,
Szkön, Szkös 1. Szken, Szkes.
Szükség, fn. 1.) ocKyAHixa, HeBo.i>a, nyac-
^a ; — esetén v. esetében v. esetére.
aKo ycxpf'Öa; arra — em van, xo mh
xpeöa
] pénzre most nincs — em, ho-
Baiia Míi ca;i, ne xpeöa; — et látni.
xpnexH HeB0.i>y; (km.) — törvényt bont
(v. ront), Hyac;i,a saKOH Meita; 2.) — et
végezni, uhu uanoJBe, CBpmnxH Hya:;i,y;
ráért a — , HaBajiiiJio ra nano.TBe ; már
két napja nem volt — em, BeK jiBa-
;i,aHa HHcaM miiao nanojte.
Szükségben, Szükségbeni, mn. no HeB0.í.ii;
— segély, noMoh y HeBo.i.H.
Szükségei, CS, noxpeöoBaxn.
Szükségérzet, fn, ocehaite noxpefJe.
Szükséges, mn. noxpeÖaH, ayjKjia^u , ojí,
noxpee, — képen 1. Szükségképen, —
ség, fn, uyHCHOCx, noxpeöa.
Szükséghely, fn, npoxoji,,
Szükségkép(en), ih, nyacHo; ennek — meg
kellett történie, obo ce Mopajio ;i,oro;i,H-
XH, — i, mn. uixo Mopa 6hxh, Hyacji,aH»
Szükséglet, fn, noxpeöoha, noxpeöa; saxxcB.
Szükségtelen, mn. HenoxpeÓan, MSJiumaH.
— l, ih HenoxpeÓHo,
Szkül, k, c yaíaBax ce, noxemitaBaxH
ce; á. é. cupoMauiHXH. — t, mn. och-
poMamao, noxpeiix. — tség, fn, noxpe-
Szül, Szül, cs. po;a.HXH, pa^axM, (Öhxocx.
Szüle, fn. po;;iixe.TL, po;i;Hxe.i>Ka; szülék,
po;i.Hxeji>H. — i, mn. po;i,nxe.iLCKH. —
könyv, fn, MaxpKyjia.
Szülemedik 1, Szülemlik,
Szülemény, fn. nopo;i„ po;t. — ez j. Szül.
Szülemlik, k. paí^axH ce, po;i.HXii ce.
Szülemz, cs, pa^axn, po;i,HXH. — ik, k.
po;íHXH ce. — ö, mn, mxo paj^a, npo-
Szülep, fn, noMexHHa, njio;i,Ba, [M3Bo;i,aH.
Szülés, fn. pai)aíí>e; idétlen v. kora —
,
noMcxHua, noÖauMBafte,
Szüleség, fn, naha ; á, é. roxoBMHa,
Szülési, mn. — fájdalmak, nanon, npHHOCM.
Szülész, fn. aKymep. — nö, fn, ÖaÖana,
iipHMa.Tba, — et, fn, öaöniJiyK, npHMajt-
cxBo, — kedés, fn. (5aÖJi>eH>e, ÖaÖH^e-
H.e, — kedik, k. aÖHXM, öhxu Öaönua.
Születés, ín. po^eite, — helye, fn, mccxo
po})eíí>a, saBH^aj, — i, mn, mxo ce xh-
qe po^eiLa; — i év, ro;i.HHa pol^eita.
— könyve, fn. MaxpHKyjia. — naípja,
fn. ;i,aH pol>eH>a, — ü, mn, po;i.oM, po-
Született, mn, pollen. [j^eibCM.
Születlen, mn, HL'pol)eH,
Szülétlen, mn. 0e3 po^HTejta, — ség, fn.
Szül . , . j. Szül , .
.
[cHpoxancxBO.
Szül, mn. mxo pai)a; fn, po^HTCT., po^iH-
xejLKa; nem — , HcpoxKiiiBa, mxnpKHita.
Szülö-fáj dalom, fn. npHHocH, nanoH, — föld,
fn, aaBHuaj, Öanixiina. — i, mn, po;i,n-
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Te.tcKM. — szék, fn. CTOwiuua aa no-
poAKJty. — tlen, mn. öes po^.Hxe.'ba.
Szülött, fn. 1.) iiopol^aj; 2.) nopo^. — ha-
gyó, fn. Koja H3Mehe ,T,eT('. — ség, fn.
.Szülváros, fn. rpaA pol^en.a. [pobeHOCT.
Szülszék 1. Szülszék.
Szültet, cs. noMaraxii ji,ii vom.
Szümcsö, fn. öoA-HUKaBa cjia^Hua.
Szümolcs, fn. 6pa;i,aBuua.
Szüuállapot, fn. MtípoKaite.
Szüncsengettyü, fn. 3B0Hue luxo 3bohii
Ha 0;T,MOp.
Szünedez(ik), k. npecxajaTM, ryCiiTii ce.
Szünés, fn. npecTajaii.e, uoiiyiuTaH^e.
Szünet, fn. iipecTanaK, aacTanaK ; o;i,Mop.
— el, k. MHpoBaTH; o,T,MapaTM ce. —
énként, ih. na Maxoee, no Majio. — jel,
fn. iiayaa; snaK 3a o;i;Mop. — len, mn.
stb. 1. Szüntelen. — len mozgó, fn.
yiperpetuum mobile".
Szííniü, fn. o,Ti,Mop, uaKaunja.
Sznik, k. npecTajaTH; nonyiuTaTH.
Sznjél, fn. naysa, 1. Szünetjel.
Szünnap, fn. a^h o^Mopa; — ok, <&epHJe.
Szünóra, fn. nac o^Mopa, j. Szünet.
Szünö, fn. o;iMop; — t fúni (dobolni), jij-
BaxH (;i,oí)OBaxH) na o;i,Mop.
Szünrendez, cs. mxpajmiipaxH, o(5ycxaBiixH
(xproBUHy). — és, fn. mxpajimio.
Szüntelen, mn. HenpeKU,i,aH, HenpecTan.
— mozgó, fn. „perpetuum mobile". —
ül, ih. HCiipecxaHO, itanoM.
Szüntet, cs. o6ycxaB.i.axn, upeKH;i,axH. —
ö, fn. oöycxasa (enp. jypHmaifca).
Szr, fn. KaÖaHHiia.
Szr, cs. 1.) itcAuxH; 2.) (jpaxH BHHorpa;ii.
Szürcsepapir, fn. naniip sa npou,el>HBaH>e.
Szürcsöl, fn. cpKaxn.
Szürdögel, cs. iipouei)HBaxH.
Szüredék, fn. oitel^eno.
Szüremlik, Szürenkedik, Szürenkezik, k.
xajaxu, iipoKariaBaxH.
Szüret, fn. öepöa, BHHo6ep. — el, k. 6pa-
XII (BMHorpa;!.). — élés, fn. 6paH.e, (5epöa.
— < elö, fn öepaq; fíepaquiía. — i, mn.
ÖepfJaHCKH. — kor, ih. o öepOii.
Szüretyü, fn. uej,u.io.
Szürke, mn. chb, cyp; ^Hjiamacx; fn. 'im-
jiam. — barát, fn. *paHunmKaHau. —
nénék, fn. Kajiyl)epHiie.
Szürkéllik, k. Hejiacaxii ce.
Szürkés, mn. CHBacx, cypKacx.
Szürkeség, fn. chbocx, CHBoha.
SzÜrkít, cs. HIIHMXII CHBMM, CypHM.
Szürköny(et), fu. cyMpaK. — ödik, k. cy-
MpauaBaxu ce.
Szürkül, k. 1.) nocxajaxu cyp, chb; 2.)
cyMpaqasaxH ce.
Szürkület, fn. cyMpaK, cyMpa^je. — es,
Szürle, fn. xej. [mn. cyp, chb.
Szürlik, k. 1.) iipecymHBaxH (bhmc); 2.)
uypnxu.
Szürö, fn. ue^H^io, uexKa; mn. 3a ue^eH>e.
Szrdik, k. u,e;i;HXn ce; xajaxu; á. é. Mp-
Szüröget, cs. npouel>iiBaxM. [maBMXM.
Szürö-kö, fn. KaMCH 3a npou;el>UBaifce. —
ruha, fn. Kpiia 3a npou,ei>iiBaH.e.
Szrös, mn. c KaCaHuuoM ; fn. KaOaHHuap.
Szürty 1. Szüretyü.
Szr 1. Szr.
Sztelen stb. 1. Szívtelen.
Szütyö, fn. hcMcp ; Keca.
Szütyöke, fn. CKaKaBaii;.
Szz, mn. iiHCx, hcbh, AeBM^iaHCKH; fn.
jíCBHua. — anya, fn. npe^Hcxa ;i;eBa.
— arany, fn. qncxo (cyBo) 3JiaTo. —
en, ih. jtcBiiuaHCKH. — eség, — esség,
fn. jteBHqaHCXBo
,
ji.eBojauiXBo, hcbh-
Hocx. — eségi, mn. jíeBH^ancKH. — fa,
fn. HCKa Bpöena. — fertezés, fn. pa3-
jteBH^eite. — föld, fn. noBa scM.'ba.
— i, mn. ;i;eBojaqKH, ;i;eBHqaHCKii. —
iség, fn. ;i,eBiiiiaHcxBo, ;i,eBajamxBO. —
koszorú, fn. ;i,eBHqaHCKn Benau, — le-
ány, fn. ;i;eBima, neBHHa jíeBoJKa. — le-
ányi, mn. jiCBH^aHCKH. — Mária, fn.
;i.eBa-MapHja. — ség 1. Szzeség. —
szeplsítés, fn. pa3;i,CBuqeii.e. — tej,
fn. ;i;eBojaqKo m.icko. — tojás , fn.
^Hcxau (jajé f)e3 KJiHue). — viasz,
fn. HOB , MJia;i; Bocaic. — virág , fn.
KpHH, .TíHJbaH.
T.
T. ez. - teljes czímü, n. h. c nyeiiM na-
Tabak, fn. xaÖaK, KOiKap. [c.iobom.
Tábla, fn. 1.) njio^a, xaÖJia; 2.) xaÖJia,
Koiia^ (3eM,i.e); 8 ) Kopnue Toa KitHre);
4.) á. é. a) cxo, xpnesa; a táblához híni,
3BaxH na uacx; b) cy;i,(5eHu cxo.
Tábla-biró, fn. npHce;i;HHK (acecóp) cy;i;-
TíCHor CToaa. — i, mn. xaöyjiapan. —
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ko, fn. jiHCTíin, 1. Pala. — legény, fn.
HMjcTapiiJH MOMciK (koj{ Kpojana). —
olaj, fn. *nHo y.te. — papir, fn. ;i,e
Öe.iu nanap, KapTOH.
Táblás, mn, TaÖJiHqacT, y TafijiHuasia.
Tábláz, cs. nocTaB.T.aTH ;;acKaMa. — at,
fn. ;íacKe.
Tábor, fn. 1.) Ta(5op, CTaH, ok, jorop; —
ba szállani, nofeii y BOJHy; — t szedni,
KpenyTM Jiorop; — t ütni, yTaÖopnTH
ce; 2.) BojcKa.
Tábor-fö, fn. BoJBo;i.a. — hely, fn. Ta-
f)opiimTe.
Tábori, mn. JioropcKH; paTHH; — ágy,
TaÖopcKa nocTeJBa; — pap, bojhh^kh
cBeiuxeHiiK ; — tüzérség, noJtcKo Ton-
HHiiiTBo ; — üteg, no.T>CKa OaTepuja.
Tábor-járás, fn. noxo;;, Bojna. — kar, fn.
renepajimTaö. — lat, fn. a) Bojna; b)
onca;i,a. — nagy, fn. Mapmaji.
Tábornok, fn. renepaji; — i rnagy, re-
Hepaji-Majop; — i test, K0Har;iMJe, —
kar, fn. ^enepajiHH mxaó. -— né, fn.
renepajHiia. — ság, fn, renepajiH. —
segéd, fn. renepaji-a^yTaHT.
Táboroz, k. fínTH yTafiopen, 6htm y jioro-
Tábor-ör, fn. TaöopcKa cxpaaca. [py.
Táborszera, fn. Be;i;eTa, npe;i,CTpajKa.
Táborszer, fn. paTna onpeMa. — nagy,
fn. *eji;i;iiajrMajcTop.
Táborvégör, fn, MpTBa CTpaaca.
Táborzene, fn. paxna, BoJHH^íKa Jiysmca.
Tacska, fn. yMOTaq, y KOiie cejtaKHae
HSHoce ;i;euy na H.HBy ht;i,.
Tacskó, fn. 1.) ja3aBaii,-nac; 2.) éretlen
— , 6ajiaBaH;],ep, ^cyTOK-Ttynau.
Tácza, fn. ^aji^aH, Tamca.
Tádé, Tadus, tn. Ta;i.HJa.
Tafota, fn. xa^ex; mn. Ta*eTaH.
Tag, fn. 1.) y,T,, qjian; 2.) qjian; levelez
—
,
;i,onHCHU qjiaH; 3.) ;i,pyr y pajííta;
4.) nojbe, H>MBa; 5.) lexa, roMHJia.
Tág, mn. npocTpan, miipoK; ajiBaxaw.
Tagad, cs. nopnuaTH ; o,T,pnij;aTH.
Tagadás, fn. nopHuaH>e, Tajeite; mi —
benne, ^leiay xajnTH.
Tagadhatatlan, ih. nenope^HB. — úl, ih.
Hcnope^iMBo.
Tagadó, mn. mxo o^ip^e, HeraTHBan. —
lag, ih. ojtpirnyhii, o;i;ÖHJajyhH. — la-
gos, mn. HeraTHBaH.
Tagalkat, fn. cacxaB, ckjioh y,T;oBa.
Tágan, ih. upocxpaHo, na uiapoKo.
Tágas, mn. npocxpan, iimpoK. — an, ih.
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npocTpano. — búi, k. npomHpHBaTM
ce. — ít, cs. npomnpuBaTH. — ság^
fn. iipocTpanocT.
Tagbéniilas, fn, ysMa, yacTocT.
Tagbeszéd, fn. recTHKyjiaunja.
Taghordozás, fn. Maxiéit e, recTUKyjiauHJa.
Tágít, A. cs. 1.) npomHpHBaTn; 2.) pac-
K.iaMKaBaTH, ^ihhuth jiaöaBnM-, B. k.
nonymTaXM, nonycTHTii
;
ycTynaTH.
Tágítás, fn. 1.) npomMpHBaií.e; 2.) no-
nymTaibe.
Tagjártatás, Tagjáték, fn. recTHKyjiamija.
Taglal, cs, pasrjiaöaTH, pam^jiaiBaBaTH;
pacTBapaTH (pe^H); verset — ni, CKan-
jlHpaTn. — ás. — at, fn. pa3r.ia(5aH>e,.
Taglejtés, fn. recxHKyjiauHJa. [anajinaa.
Taglevétel, fn. aMnyxaunja.
Tagló, fn. KacancKa cnpaBa sa yÖnjaH^e
Tagmozgatás, fn. recxHKyjiaii,HJa, [nap Be.
Tagok, mn. Kocxax, Kpynan.
Tagol, cs. 1.) pasrjiaÖaxH ; 1, Taglal; 2.)
;i,eBexaxH, *yp;],eKaxn.
Tagolt, mn. apxnKyjioBan.
Tagoló, mn, anajinxH^iaH.
Tagonként, ih, qjiaH no HjiaH.
Tagos, mn, na ^íJiaHOBe
;
pasrjioÖJBeH. —
ít, cs. cacxaBJBaxM , KOMacnpaxn. —
ítás, fn, KOMacai].HJa,
Tagosztály, fn, KOMacau,HJa.
Tagoz, cs, ^íejiHXH y ^ijianoBe, pasrjiaÖaxH;
pacxBapaxH (pdH). — ás, fn. pacxBa-
Tagszaggatás, fn. ceBaite y;i,OBa. [paite.
Tagtárs, fn. ;i,pyr, cy^Jian.
Tágul, k. nonyiuxaxH, jiaÖaBHxa; ysMH-
ii;axH; xopn>axH ce. — ás, fn. npoma-
pnBaiBe, nonymxaite
;
y3MHii,aH>e.
Táj, fn. Kpaj, npeji,eo, cxpana; ez ida
— ban V. — on V. — t, y obo Ao6a;
akkor — ban, xaji,a5 négy óra — ban^
oKo ^lexiipn caxa.
Tájag 1. Tályog.
Tájatt, Tájban, Tájt, ih. oko, okojio ; dél
— , OKO no;i,He.
Tájaz, cs opHCHXOBaxH, KaaaxM npaBan;.
Táj beszéd, fn. oöjiacxan roBop, npoBHHitn-
Tájdivatos, mn. npoBHHUHajiaH. [a.iu3aM.
Tajbász, mn. rjiynaB; fn. rjiynaK,
Tajdok, mn. np.T>aB ; uijraívmaB, a.i.KaB. —
ol, cs. np.T.axH, KajLaxB. — ság, fn.
np.^aBmxHHa, neonpaHmxiiHa.
Táj ejtés, fn. npoBHHimajiHsaM.
Tájék, fn. npejiieo, Kpaj; ez idö — án,
oji, npHJiiiKe y obo ;i;oöa.
Tájékoz, cs. opHCHXOBaxii; k. opneHXOBa-
Táj Tal
TH ce. — as, — at, fii. opuenTOBaibr,
ynpaB.Laite, — tat. cs. opHeHTonaTH.
Tájfestés, fn, e.iuKaibe iipe;i;e.ia.
Tájirás, fn. Toiiorpa*ii.ja.
Tájkép, fn. iiacMUKan iipe;i,eo.
Tajkoncz, Tajkos, fn. KopiLaua; — tekn,
KopiiTaHue OA Kopiha'ie.
Tájnyelv, fn. Aua.ieKT, ofi.iacxaH ronop.
Tajok, fn; icopa o,t, Kopiha'ie.
Táj-rajz
,
fn. Toiiorpa*iija. — szú, fn.
oO.iacHa peu, npoBiuimiajiiiríaji. — szó-
lam, — szólás, fn. oG.iacTaH roBop. —
szótár, fn. peuHiiK ofi.iacHiix pe»iii.
Tájt, fn. iiewa; ucxiiBa, MopcKa iiena.
Tajték, fn. 1.) iiena; száj — , (5ajia, n.ty-
BH'iKa; — ot túrni, nenyniuTíi ce o;i;
jej.a; 2.) MCTiiBa.
Tajték-kÖ I. Tajtkö. — os, ran. 3aneHy-
jueH, iieHacx; o;i; ucTiiBe. — oz, cs.
CKMAaTU neny, ncHMTu. — pipa, fn.
.lyja o;i; iicxuBe. — zás, fn. neHymeH>e.
— zik, k. iieHMXii ce, nenyuiuxii ce;
Tajtföld, fn. iicxiiBa. [ropoua^Hxa ce.
Tajtkö, fn. iLiaBau..
Tajtnemíi, mn. oj iicxBe; nenacx.
Tajtpipa, fn. viy.ia o;i. iicxHBe.
Tájtíí, fn. MarHexcKa iir.ia.
Ták, fn. 1.) .3aKpna; 2.) yMexaK (y xa-
.LUHu; 3.) (uBexHa) uaiuuua.
Takács, fn. xHKaii, TKajiau,. — kötés, fn.
ynoxaK. — ság, fn. XHKanKii saHax;
XHKami.
Takar, cs. 1.) noKpiiBaxii, uoK.ianaxH, sa-
cxíipaxH; 2.) ciipeMaxM, qucxHTH; 3.)
yBosuxM; szénát — ni, boshxh ccho
;
4.; mTe;i,exH, KyuKaTn.
Takarás, fn. 1.) sacxiipaite ; 2.) yBoaceite.
Takaratlan, mn. Heaacxpx, 1. Takar.
Takarék, fn. 1.) noKpMBajio, iioKpHBa^,
ryfiep ; 2.) ymxe;i,a.
Takarékos, mn. uixe;i;.í.HB, ^ysapan; fn.
jiixe,i,Hiiia, iiixeA.BiiBau. — an, ih.mxe;i.-
.1.UB0, 'lyBapno. — kodás, fn. iiixe;i;n>a.
— kodik, k. iiixe^T.exii, uyBaxii. — ság,
fn. mxo.vBHBOCX.
Takarék-papiros, fn. nauiip aa iiaKOBaibe.
— pénz, fn. yiiixe,T,a. — pénztár, — tár,
fn. nixe;i,iioHima. — tzhely, fn. ontum-
xe 3a luxe^eite ;i,pBa.
Takargat, cs. 1.) noKpiiBaxM, npexpiiasa-
XH, .'íacxiipaxii; 2.) mxe;^exiI.
Takarít, cs. 1.) mxe;i,exH; 2.) cupcMaxH
(coCy); 3.) capaniixii, uorpencxn; 4.)
yB03HTH, CBecxH (ceHo).
Takarítatlan, mn. iiecnpeMJteH, neHaMem-
Takarítmány, úi. 3auixe;i,a. [tch.
Takarmány, fn. iniha, xpana; szálas —
,
ciaMCKH iiiiha (crno, cja.va); szemes
— , nnha y ypny.
Takarmány- baltaczím, fn. rpaxüBima, xyp-
CKa ;;cxejiHHa. — oz, k. HaCjaB.-baxM im-
hy. — tartó, fn. c-dujiyK 3a iinhy (ce«iKy).
— vetés, fn. cejaibe nuhe.
Takaró, mn. mxo iioKpuBa; fn. 1.^ iiokpm-
Ba^, iioKpoBau.; 2.) iipyx Ha kocu; 3.)
halotti — , iioKpoB.
Takarod-ás, fn. 1.) xopiLaiLe; 2.) yso-
^Keibe xpane. — ik, k. 1.) xopibaxw
ce; 2.) yB03íixH (xpany).
Takarodó, fn. 1.) Be^epite ;^o6oBalbe (ko;i,
BoJHUKa), 2.) jauHJa, bboho na jau,ujy.
Takaródzik, k. npexpiiaBaxH ce, noKpMBa-
Takaróháj, fn. Mpeaca oko upesa. [xu ce.
Takaros, ran. yöaB, qiicx, Kpacan. — an,
ih. Hiicxo, yfJaBO. — ság, fn. uiicxoha,
Takarózik 1. Takaródzik. [yOaBocx.
Takart, mn. aoKpuBCH.
Takariil, k. KynMXH ce, 3amxe^MBaxii ce,
Takaruló, fn. (szój.) ez adta meg neki a
végs — t, xo My je ;i,omj[o xaKa.
Taknyos, mn. öajiaB, cjiüHaB; fn. öajia-
Baií, (5ajioH.a, 5aJiaBaH;i,ep. — ság, fn.
a.iaBocx, cjiMHaBocx.
Tákol, cs. KpnHXH, yMexaxH.
Takony, fn. Öajie, cjimhc. — hártya, fn.
cjiy3Ha onna. — mirigy, fn. cjy3Ha
HCJie3;i,a. — pócz, fn. öajiaBau, ,T,epHui-
xe. — szivar, fn. ÖaJBCíbe (Öojiecx).
Tákoz, cs. KpnHXH, yuexaxH.
Taksa, fn. xaKca.
Taksál, cs. xaKcnpaxn; npoueibHBaxH.
Taksás, fn. kojh xaKcnpa, xaKcajiHcxa.
Tál, fn. 3;i,eJia, qanaK, qHHHJa; egy —
étel, je;^Ho jejio.
Talabér, fn. noBau 3a iial^CHy cxBap.
Talabor, mn. pamnpeH; fn. a.) naoqanHK;
b) nauixMx (ubcx).
Talaj, fn. x.ie, no^; 3eM.i>a, 3eMJí>Huixe. —
gyékény, fn. acypa. — isme, fn, HayKa
seMjLMUixy. — sznyeg, fn. heöe, hH-
jiiM 3a no;i,. — víz, fn. H3;;aH.
Talál, cs. 1.) Hajia3HXM, Haxo;íHXH, nafea;
2.) noro;i,HXH, ;tro;i,üXH; k. (ra, re) 1.)
HanhH, HaMepHXH ce; 2.) nem — ok
haza. He Mory ;T,a noro,THM Kyhn; 3.)
c.iaraxH ce , no;i,y,T,apaxH ce; az én
órám nem — a tiéddel, Moj ce cax He
ciajKe c xbojhm; 4.) ha nem találnék ott-
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Tal Tal
hon lenni. aKO cajqaJHo He f»nx 6ho
|
Taliga. ín. Ta.iure, ABOKO.iuue. — rúd,
KOj Kvhe; ha ott — sz maradni. aKo I fn. pyKVHiiue.
(ín xaMo ocTao: vh. jól — ja magát,
joöpo Mv je.
Tálal, cs. uSHexu na cto, cunaru.
Találás, fn. HaxoheH.e. Haaa:KeH>e.
Tálalás, fn. cnnaH>e <je.iai.
Találékony, mn. Aoimm.tax, yMemae. npo-
MyhypaH. — an , ih. yMemno. — ság.
fn. yMeuiHOCT, npoMyíiypHOCT.
Találka, fn. cacTaHaK. „panjeev".
Találkozás, fn. najaiKeae, cpexaite.
Találkozik, k. 1.) najiasH ce, Haxo;i,H ce,
DMa: 2.) (val, vei) epecxH ce, cpexaxn
ce. cyKoönxH ce, cacxaxu ce; 3.^ cja-
raxn ce, noj,yj;apaxn ce.
Találkozó, fn. cacxanaK, -paH;teBy".
Találmány, fn. l.i nsnajasaK, nponaaa-
3aK: 2.) naxoj.. — os. mn. 1. Találékony.
Találó, mn. srojan; fn. Hajasaq. — an.
ih. 3roj,Ho.
Tálaló, mn. 3a nocxaB."baif.e, 3a cnnaH.e.
— asztal, fn. cxo na Kojn ce nocxaB-
ia. — kanál. fn. BeanKa KamuKa.
Találóan, Találólag. ih. 3ro;iHo.
•Találomra. ih.Találomszeríi, mn. na cyame,
na cpety, na Goayy Bepecajy.
Találós, mn. 1.) yMeraan, ;];oMnm.i,ax ; 2.)
3a noral>aH>e: — mese. 3aroHexKa. —
ság 1. Találékonyság.
Találtatik . k. Haxo;i,nTn ce , naaasnxn
ce; — olyan ember, niia xaKBor ?o-
BCKa; 2 a 8-ban négyszer — , 2 y 8
Dj^e 4 nyxa.
Találtató, mn. mxo ce Haxoj,n, qera nna.
Találtgyermek, fn, Haxo^e.
Talám, Talán, Talántán, ih. Moxja.
Talány, fn. saronexKa. — os, mn. sa-
roHexan.
Talap. fn. 1.) no;i,H02:je, nocxoie; 2.) ja-
Talapacs 1. Talponjáró. [*exa.
Talapít. cs. HSBa^nxn xon na ja$exy.
Talapkö, fii. cxanaii KaMCH, xcmct..
Talapzás. fn. xepacnpaiie.
Talapzat, fn, xcmctb: nocxo.T.e.
Tálas. fn. jacKa, opMan 3a ^nnHJe.
Tálbanfött, fn. l.)EyBaHo; 2.) kox (xecTo).
Tálesa. fn. qnnnjima.
Tálcza. fn. 3j.ejnna, 3)n:ii?aH.
Talentom, fn. 1.) xajeHX, jap ; 2.) *yH-
la. xananx.
Talián, tn. Tajnjanau: mn. xajiijancKH.
Talicska. fn. 1.) Koanua; 2.) Másra.
Talicskás,mn. Kojn xypa KOjniia;c KOJnixH.
Taligás, fn. xa.i.nram.- Koju xypa Ko.inua;
mn. — ló. KOH> xa.i.nram.
Taligaszekér, fn. jBOKo.iuue. xa."E.ure.
Taligáz, cs. és k. Bosnxn u bosuxu ce
Ha xa.T.urax.
Talizmán, fn. aMaj.iüja, xajflCMaH.
Talkkö, fn. MacHau;.
Tallér, fn. xajnp.
Tallóz, cs. 1 Tarlóz.
Tálmester. Tálnok. fn. xpneSHUK.
Tálnyaló. fn. qaHKOJius.
Talóka, fn. KpexcH, xynoyMHHK. — ság,
fn. X}Tio}M.i.e, KpexeHCXBo.
Talp, fn. 1.) xaOan ; tettl — ig, oj rja-
Ee Ao nexe ; — ig becsületes, cKpos no-
mxen, npáBait; — on lenni, önxn na
HoKxy, önxn onpe3aH; — ra állt, hc-
npaBUO ce; — ra esni, ncuacxn 3a py-
kom; — ra esett ember v. ember (le-
gény) a — án, qoBCK na cbom Mccxy;
MOiiaK o,T je;^ape;l.; 2.) feoH, noxnjaxa;
3.) HanaaxaK; 4.) no3,Hoaíje, xeMci.;
5.) cnjaB; 6.) .ia*exa; löveget a — ra
emelni v. helyezni, xon HaMecxnxu na
Talpacs, mn. paBHHx xaöana. [jia^exy.
Talpal, cs. Mexaxu })0HOBe; noxnaaxnxn;
k. nemaqflxu; á. é. xopH>axn ce.
Talpalatnyi, mn. 3a je^ny cxony; — föld
cxona scM-T-e.
Talpalló, fn. 1.) nojBCsa, 3eHrHja; 2.)
uao^HHK.
Talpas, mn. 1.) Horax, bciükiix cxona;
2.) c nocxo.T.eM; — óra, cax na no-
cxoiy; fn. 1.) (-vitéz) neman; 2.) Me;i;-
Be;t, Me;ta.
Talpaz, cs. onacaxn, onacnBaxn xoqaK.
Talp-bor, fn. Koxa 3a hoHose. — csap,
fn. M0Hí;;aHnK (y Han.iaxKy;i.
Tálpeszér , fn. nysasan, qaHKOJHS.
Talpfa, fn. 1.) jacxyK ;tpBeHn na :Keje3-
HH^KoM nyxy; 2. i ,ipBo 3a cnajaH>e. ca-
nnH>aq; 3.) talpfák, GaaBann 3a cn.iaB.
Talp-gerenda, fn. ocHOBna rpe;i;a. — hajó,
fii. cujaB. — híd, fn. mocx o;i; cnjaBO-
Ba. — kerekitö, fn. (JnqKuja. — keres-
kedés, fn. xproBaite ca cujaBOBU. —
— kö, fn. cxaHan-KaMeH, — köt, fn.
y3o 3a cn.iaBOBe. — mérték, fn. qns-
MapcKa Mepa. — önjárók, fn. hcuboxh-
H.e xaGanamn. — pont. fn. Hajnp.
Talpraesett, mn. 3ro;íaH, ncnao 3a pyKOM.
Talpúsztató, fn. cn.iaBi.Tnja.
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Talpverö, fn. MyuixBa.
Talpvonal, fu. ociiona y upTan.y.
Táltartü, fn. opMUH í^a iioc'yl^o.
Táltos, fu. Ta.iToiii (cBeiiixeHiiK HesHa-
6o»íaqKnx Ma^apa); mn. Mal)MJCKH, qa-
Talyiga 1. Taliga. [po(5aH, bh.ihhckh.
Tályog, fn. lup, ótok.
Tám, fn. najioibM; CTy6; ih. 1. Tán.
Támad, k. 1,) nocTajaTii, nocTaxH; tííz
— t, ÖyKHj.ia je Baxpa; 2.) no;inhn
ce, ycTaxu; a nap — , cynne ce pala;
3.) ira, re) ycTaxii, naBajiiXH na Kora,
naiiacxii ; a kutyák rám — tak, nap-
Hyje BauiKe na Mene.
Támadás, fn. 1.) nocxajaite; 2.) iiofíyHa,
Cyna; 3.) Hasaja, Hana;;aj, jypnm, — i,
mn. nana.^aj;!H.
Tárnádat, fn. mcxok, cyHqaHU pol^aj.
Támadék, fn. no;tynHpaq, oc.ioHau.
Támadó, mn. 1.) mxo nocxaje; 2.) nana-
AaJHM; — fegyverek, opyHíje 3a nana-
;iaH>e; — harcz, o*eH3MBaH pax; fn.
a) Hanajtaq; b) öyHXOBHUK, ycxam.
Támadólag, ih. Hana;iaqKH, 04>eH3HBH0.
Támadólagos, Támadós, mn. Hana;i,aqKH.
Támadószövetség, fn. caBe3 3a Hana;i,aH>e.
Tamarik, fn. xaMapnKa, Mex.i>HKa.
Taraarind, fn. xaMapMH;í,a.
Tamás, tn. Toiia; (szój.) — vagyok benne,
y xoM caM HeBepHH Tona.
Tamáskodik, k. cyMH^axu, ne BeponaTH.
Támasz, fn. 1.) noAynHpaq," ocjioHaii; 2.)
Támaszfal, fn. xeMejL, ochob. [uajoifeH.
Támaszkod-ás, fn. nojíjua^aibe, HacjiaH>a-
ibe. — ik, k. (ra, re) no;i.ynHpaxn ce,
HacjiaH>axH ce
;
pálczára — ik, nonixa-
Támas-'-pont, fn. ocjiOHan, HacjioH. [na ce.
Támaszt, cs. 1.) no;i.yniipaxH, ncnpaEJta-
xm; létrát — , HcnpaBHXH Mep;T,eBnHe;
2.) npoyspoKOBaxH, npHqHH>aBaxH ; fé-
lelmet — ani, npoyspoKOBaxM cxpax
;
igényt — , noxpaacHBaxn; tüzet — ani,
HaqHHHTM Baxpv.
Támaszték, fn. ocjonau, no;];yniipaq.
Támasztó, fn. nojtynnpaq. — bot, fn. xaq-
Tambura, fn. xaMöypa. [na, npHXKa.
Tamburás, fn. xaMöypam.
Támfa, fn. npHsn;;.
Támogat, cs. 1.) nojiynupaxH; 2.) HcnpaB-
JbaxH, 3aMemxaxii (.lyxKe na KyrjiaHH);
3.) á. é. noxKpen.T.iiBaxH.
Támogatvány, fn. ;i,0Ka3, noxBp;i;a.
Támok, fn. no^y^a, ;íOKa3. — ol, cs.
0<5pa3.1OHCHXH.
Támolygás, ín. Gaxpraífce, nocpxaH>e.
Támolyog, k. fíaxpraxii ce, nocpxax.
Támoszlop, fn. cxyO, no^yunpau.
Támpont 1. Támaszpont.
Tan, fn. nayKa, nayK.
Tán 1. Talán.
Tanács, fn. 1.) casex, np«M,.ior; — ot tar-
tani, BehaxM, caBexoHaTii ce; jó — soha
nem kés, ;i,o(jap casex HHKa;i mije na
OAMex; adnak — ot, de nem adnak ka-
lácsot, jaKo je caBCXoBaxM, xeniKo je
noMohö; hamar — , hamar bánás, ko
6p30 cy^M, 6p80 ce ii Kíije; a ki nem
tud jó — csal élni, azon nem lehet se-
gélni, KOiMC HMJe caBexoBaxH, Hiiie My
HU iioMohw; 2.) casex, fiéhe; helytartó
— , HaMCCHH^Ko séhe; 3.) Marucxpax.
Tanács-adás, fn. casexosaibe, cBexoBan>e.
— adó, fn. caBexHHK; kojh caBexyje.
— béli, fn. casexHUK, BehmiK, cenaxop.
— fö, fn. npe;i,ce;iHiiK séha. — gylés,
fn. Béhe. — ház, fn. BaponiKa Kyha. —
— kodás, — kozás, fn. casexofiaite,
;i,oroBapaH.e. — kodik, — kzik, k. ca-
BCXoBaxu ce, ;i.oroBapaxii ce. — koz-
mány, fn. caBexoBaibe, Béhaite, ;;HBaH,
3(5op, KOH*epeHU0Ja. — lás, fn. caBC-
xoBaH>e. — lat, fn. caBex. — nok, fn.
cenaxop. — ol , cs. caBeTOBaxH, cee-
xoBaxH, npe;tJiaraxH.
Tanácsos, mn. caBexan; nem — , HHJe ca-
BexHo; fn. casexHUK; udvari —
,
,TBop-
CKH caöexHHK; miniszteri — , muhu-
cxapcKH caBexHHK.
Tanácstalan, mn. HenpoMHmjteH, nepacy-
;i,aH. — úl, ih. Hepacy;i;Ho.
Tanács- tartás, fn. caBexoBaifce, ;i,oroBa-
paH,e. — terem, fn. Befennua, — ülés,
fn. a) BehHHqKa ce;i,HHua; b) KOHSHJiHyM
Tanagra, fn. koc. [.lenapa.
Tanakod-ás, fn. caBeTOBaite, ;íoroBop. —
ik, k. caBexoBaxH ce, ;a,oroBapaxii ce,
Tanállitmány, fn, ^orMa.
Tananyag, fn. yqcBHO rpa;;iiBo.
Tanár, fn. npo*ecop. — i, mn. npo*ecop-
ckh; — i kar v. testület, npo*ecopcKu
3(5op, npo^ecopcKo xejo. — jelölt, fn.
KaH;;H,T,ax npo*ecype.
Tanárkapu, fn. nperpa^a, ^epaM.
Tanárság, fn. npo*ecypa.
Tanbölcselkedés, fn. AorMaxH3aM.
Tanbölcselö, fn. ;íorMaxiiqap.
Táncz, fn. árpa, ujiec, xanau; forgó —
,
oKpexiia árpa; — ba kerekedni, yxBa-
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TUTii ce y iirpy; — ot jár, urpaxii;
három a — , nuK Jobo na hobo 1 néha
reggel — , este pedig h'incz, ,T,aHac jec-
Mo, cyxpa HHCMo; ji.aHac Besap, cy-
Tpa pe3Hji.
Táncz- estély, fn. coape, seqepita saCasa
c iirpoM. — iskola, fn. uiKOJia 3a arpa-
H>e. — kör, fn. je;i,Ha xypa (o6pT) y
nrpu. — mester, fn. yquTejL Hrpaaa.
— mulatság, fn, saöaBa y3 DrpaH>e. —
mü, fn. ÖaJiex. — ol, k. és cs. nrpaTii,
njiecaTH, TanuaTii. — os, fn. nrpau,
Hrpaquua; mn- ko pa;i,o urpa. — szín-
m, fn. ÖajLCT. — terem, fn. ;i,BopaHa
3a urpaite. — vezér, fn. KOJiOBolja. —
vigalom, fn. saceJBe c nrpaifceM.
Tan-díj, fn. mKOJiapuna, j. Leczkepénz.
— elv, fn. naqe.io yíeita. — eszköz,
fn, yqujio, yqcBHo cpe,T,CTBO. — év, fn.
niKOJicKa rojíHHa. — folyam, fn. uikoji-
CKM Teqaj.
Tángál, Tángálódik, k, CKOMpaqHTM, Ky-
öypuTH; cs, jieMaxH,
Tanintézet, fn, niKOJia,
Tanít, cs. y^axn, noyqaBaxH, HacxaB.i,axH.
Tanítás, fn. yqeite, nacxaBa. — díj 1, Tan-
díj, — mód, fn, Ha^HH nacxaBC,
Tanítgat, cs, iioyiaBaxn.
Taníthatatlan, mn. Henoy^í.TBiiB.
Tanítható, mn, noy^JBHB,
Tanítmány, fn, nayKa, ;i,0KxpMHa.
Tanító, fn, yqMxe.i>; mn. kojh yqu. — i,
ran. yqHxe.TbCKH. — képezde, fn. npena-
panjíHJa. — könyv, fn. yqeBHMK, uikoji-
CKa KH>Hra. — mester, fn. yqnxe.i., Mem-
xep. — szék, fn. Kaxe.ipa. — terem, fn.
co6a 3a yqeite, uiKOJia.
Tanítvány, fu. yqeHHK, i>aK.
Tankó, mn. rjiyn; fn. mMOKJLan, rjiynaK,
Tan-költemény, fn, jiin;i;aKXHqHa necMa,
— költészet, fn, ;i,n;i.aKXHqHo necnnm-
XBO, — költ, fn, jíHjíaKXHqaH necHHK,
— könyv j. Iskolakönyv. — menet, fn,
xoK HacxaBe. — mondatos, mn. a*o-
Tanoda, fn, mKo.ia, j. Iskola, [pMCXH^aH.
Tanogat, cs, noyiaBaxH, HacxaB.T>axH,
Tanoncz, fn. merpx, merpa, ^a^e.
Tanóra, fn. uikojickh qac, qac yqeifca.
Tanórok, fn. njox, orpa;i.a. — kapu, fn.
^epaM, nperpa;ía.
Tan -szak, fn. cxpyKa na) Ke. — szék, fn.
Kaxe^ípa. — szer, fn. yqeBHH npnöop.
— szeríi, ran. Hayqan, ;i;oKxpHHapaH;
;torMaxHqaH. •
Tantal(madár), fn. xanxiui (xiiu,a).
Tan-tárgy, fn. yqcBHii, uikojickh npe;i,Mex.
— terv, fn. yqcBHH, HacxaBHu njiaH. —
tét(el), fn. xesa, xeopeivi.
Tántorgás, fn. nocpxaite.
Tántorgó, Tántorgós, mn. fJaxpraB.
Tántorít, cs. uoxpecxu, noKOJieÖaxn; va-
lamire — ani, uaBecxH.
Tántoríthatatlan, mn. nenoKOJieöiiB, —
ság , fn, HenoKOJieöHBocx, — úl , ih.
HenoKOJieöMBo,
Tántorodás, fn. 6axpraH>e, Kojie6aH,e ; á. é.
norpeuiKa, rpemeiie.
Tántorodik, Tántoroszik, k. nocpHyx, no-
cpxaxii; á é. rpemnxH.
Tántorog, k. nocpxaxH, öaxpraxii ce, ko-
jieaxH ce, K.ieuaxii.
Tantöredék, fn. a*opM3MM, — es, ran.
a4>opHcxHqaH,
Tanú, Tanú, fn. cbcjíok; — számba ven-
ni, Kao CBe;i;oKa ysexii.
Tanú-állítás, fn. cxaB.T.aH.e CBtí;i,0Ka. —
bizonyítás, fn, ;i,0Ka3 ca CBe;i,oiiHMa, —
bizonyság, fn. cbc.hok, CBe;i,oqaHCXBO,
CBe;i,oií(5a; — bizonyságot tenni, no-
CBCjíoqaBaxH.
Tanuirat, Tanuiromány j. Okirat,
Tanujegyzet, Tanujel, fn, CBe;i,o]?Ca, ;i.0Ka3.
Tanul, Tanúi, cs, yqjaxa, yqnxn ce; a jó
pap holtig — , qoBCK yqn ;i,ok je a:HB.
Tanulás, fn. yqeH>e.
Tanulatlan, mn. neyK. — ság, fn. neyKocx.
Tanulékony, mn. noyqjLHB. — an, ih. no-
yq.i>HBO. — ság, fn, noyq.T>iiBocx,
Tanulevél, fn, CBe;i,oií6a, axecxax.
Tanulgat, cs. no Majio yqaxH.
Tanulmány, fn. nayKa; luxyjtiija. — oz,
cs. yquTH, inxy,T,HpaxH.
Tanuló, mn. raxo yqn; 3a yieae; fn. yqe-
HHK, ^aK. — év, fn. ro;i,HHa yqeaa. —
kor, fn. ;i.o6a yieita. — levél, fn, iic-
npaBa o CBpmenoM 3aHaxy. — ság, fn.
yqenimH. — szoba, fn. coöa sa yqeite.
— társ, fn. cayqcHHK.
Tanulság, fn. noyKa, nayK.— os, mn. noyqan.
Tanult, mn. y^en. — ság, fn. yqenocx.
Tanú-példa, fn. o6pa3au:, npHMep. — pró-
ba, fn. ;i,0Ka3 ca CBe;i,oi];HMa.
Tanúság, fn. a) GBejio^Osi, ;ioKa3; b) cbc-
;i,on;H; c) 1. Tanulság. — tétel, fn. no-
CBcjío^eae.
Tanúsít, cs. nocBe;i,oqHXH, 3acBe;i,oqaBa-
xn. — vány, fn. nncMena noxBp;i,a,
ii;epxn*HKax.
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Tanúskodik, k. (ról, röl) cbcaoihtu.
Tanu-vallás, fn. iicKa.-} CBejoKa. — valla-
tás, fn. iipec.iyiiiaHjC cee^oKa. — vallo-
más, fn. ucKa3 CBe,T,oKa.
Tanvita, fn. Hay»iHa nojeMHKa.
Tanya, fn. 1.) cxaH, cxaHHuiTe, öopaBMiu-
Te: 2.) jioiKa; .leHiaje; tanyát ütni, Ha-
cTaiuiTH ce, paaaiiexu iiiaxop; 3.) Ma-
jyp, ca.iaiii; 4.) KonaK; tanyát fogni,
Ha.MecxuxH ce Ha KonaK.
Tanyafogság, fn. aaxBop y Kacapnii.
Tanyasaraglya, fn. ofíop, xop.
Tanyáz, k. OopaBiixH, npeöiiBaxu; Jieaca-
XH y .loropy; ftnxH yKOHanoBaH.
Tányér, fn. xaiBup, Ka.iajjiiija. — alakú,
mn. xaiBiipacx. — alma, fn. iiora^yH-
Ka, xaibnpa»ia.
Tányérnyaló, fn. qaHKOjma, iioryanjam,
MyKxaiii. — skodik, k. MyKxauiiixH,
(jiixii qaHKo.1113.
Tányértartó, fn. opMan 3a xan^Hpe.
Tányérvirág, fn. cyHUOKpex, 1. Napraforgó.
Táp, fn. 1.) xpana; cok mxo xpann; 2.)
exana, BoJnnuKa nocxaja.
Tapad, k. (hoz, hez) npuaH,axii (3a), iipno-
H5'xn, npHwienMXH ce. — ás, fn. aAxe3HJa.
Tapadékony, Tapadó, Tapadós, mn. jien-
Tápanya, fn. xpaHiixe-tKa, noMaJKa. [.'bmn.
Tápanyag, fn. xpana, rpa;i.HBo Koje xpann.
Tapasz, fn. 1.) Me.ieM, ^Jiacxep; 2.) f)Jia-
xo, xecxo 8a .ienjteH>e, Jien. — fal, fn.
3HA 0,1 (5.iaxa. — ka, fn. aiejieMaK,
*jiacxeptiiih.
Tapaszol, cs. 1.) MasaxH , jienuxH; 2.)
Mexaxii MejiCM.
Tapaszos, ran. 1.) ojrenjten; 2.) c MCJieMOM.
Tapaszt, cs. 1.) jieimxM; 2.) nlinaxH.
Tapasztal, cs. HCKyciixH, caSHaxn; -naxo-
j.nxu; azt — om, hogy itt nincs hideg,
Haxo;i,HM, ,ia 0B,T.e HHJe xjia;i,H0.
Tapasztalás, fn. iicKycxBo, caSHatte.
Tapasztalat, fn. a) iiCKycxBo; eKCuepn-
MOHX. — 1, mn. a) e^Mnupn^aH; eKCiie-
pHMCHxajiaH. — ilag, ih, no HCKycxBy.
lan, mn. HeyK, HeucKycan.
Tapasztalt, mn. HCKycan. — an, ih. hc-
KycHo. — sag, fn. HCKycHocx, BeuiXHHa.
Tapasztás, fn. jen.i.eH.e.
Tapaszték, fn. jien, öjiaxo.
Tapasztó, fn. .lenap.
Tapaszviasz, fn. rpyö BocaK.
Tápcsö, fn. ucB 3a xpany.
Tápház, fn. Kyha 3a xpaH>eibe ocKy;íHHx.
Tapicskál, k. chxho KopauaxH.
Tapint, C8. oniiiiaxH, iionunare. — ás, fn.
luinHH.e. — at, fn. nuiiaH.e; á. é. xaKX,
xaKxiiuHocx. — atlan, mn. nexaKXHqaH.
— atlanság, fn. HCxaKXnqHocx. — atos,
mn. xaKXHiaH.
Tápintézet, fn. kohbhkx, a.iyMHej.
Tapintó, fn. xacxaxypa.
Tapintyú, fn. nnnaK, por (y iiyaca;.
Tapir, fn. xaniip (jKiiBoxHH.a).
Táplál, cs. xpaHiixM, imxaxw, á. é. re-
ményt — ni, raJHXu Ha;^y.
Táplálat, Táplálék, fn. xpana.
Táplálékony, mn. uixo ,To(5po xpann, niixaB.
Táplálkoz-ik, k. xpanuxa ce. — ás, fn.
Táplálmány, fn. xpana, jejio. [xpaH>cH.e.
Tápláló, mn. mxo xpanw, CHaHcaH ; fn.
xpaHHxat, o;i;pHiaxe.T.. — intézet, fn.
JÍOM 3a H3paH.HBaiLe.
Táplálós, mn. nHxaB, CHa/Kaii.
Tapló, fn. xpy;i. (3a KpecaH.e); fzni a
— t, CHOBaxH .s.TOKOBapne Haaiepe;
kvitt a — , ca;i; oio na qacxo.
Taplós, mn. Kao xpy;i„ (>yxaB. — odik,
k. fíyxaBMXM.
Taplótartó, fn. y ^ejiy ce ;íphch xpy.i.
Taplótinórú, fn. fípesoBa ryöa, r.iBUBa
;
Tapmalom j. Taposómalom. [Tpy,Ti.
Tápnedv, fn. cok oj. xpane, xiiMyc.
Tapod, cs. ra3iixn, cxajaxa Ha mxo.
Tápodat, fn. KopaK; egy tapodtat sem
tovább, HH cxone ;i;a.x.e I
Tapog, k. fÍPxaxH, y;i,apaxii (noraMa).
Tapogat, cs. és k. iiHnaxn, onanaBaxu
kinek hol fáj, ott — ja, r;i.e Kora OBp-
(5h, xy ce qeme.
Tapogató, fn. 1.) HCKa pnöapcKa Mpe-
yKa; 2.) nwnaK.
Tapogatódzik, Tapogatózik, k, ucxpaiKH-
BaxH; á. é. nHnaxH, menpxjBHXH.
Taporjánféreg 1. Medve.
Tapos, cs. rasHXH, qeuaxii, — ó, fn. kojh
rasii, Myjta, rasaq; — ó kerék, xo^aK
3a My.x.ame; — ó malom, mjihh 3a My-
Taps, fn. n.i.ecKaH,e, xanmaite. [.T.aH>e.
Tapséros, mn. n.iehax, cnaHíaH.
Tapsi, Tapsifüles, fn. yma y seita.
Tapsír, fn. hypanoBa Kpecxa (öh.t>.).
Tapsol, cs. n.i.ecKaxH, xanmaxM, — ás,
fn. nJsecaK, n.xecKaH.e. — gat, cs. no-
ÜJ&eCKHBaXH.
Tapsoncz, fn. (5yKai, KaaKcp, j. Tapsoló.
Tápszer, fn. xpana, jejio.
Tapszia, fn. Ko.iaq c mjickom.
Tápszüleség, fn. 3a.iiixa jecxiisa.
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Tar Tai
Tar, mn. ró ; heaaB ; feyjiaB ; fn. a) he- I
jOH.a; b) 1. Taréj.
|
Tár, mu. oxBopeH-, fu. CTOBapiiiuTe, Ma-
ra3UH; cs. oxBopaTH, oxBopuTu: ojya-
nuTu; az ajtú — va nyitva van, Bpaxa
cy luupoM oTBopeHa, epaxa jane.
Tara, fn. xapa.
Taraczk, fn. 1.) syaqa (xpaBa); 2.) npan-
Toj'd, MOHcap. — búza, fn. niipeBHHa.
— OS, mn. oöpacxao syÖaqoM.
Tarafarás, mn. HaKHl>ypeH.
Taraj, fn. 1.) Kpecxa; 2.) acBpK (na iia-
My3H); 1. Taréj. — fürt, fn. uex.aoBa
Kpecxa (ÖH.i..). — ka, fn. KOKap;i,a. —
— OS, mn. a) c KpecxoM; b) na aíBpK.
Tárai, cs. oxBapaxu.
Taránd, fn. ceBepHn jejien, 1. Nyargalócz.
Tarangy, fn. np.-BaBmxiiHa, rá;;.
Tarattyú, fn. cxapeac, aPoh,uh, pnxe. — s,
fn. pHxap. — ság, fn. pnxe.
Taratyú, fn. pajio, .xcMem.
Taráz, cs. uinmaxn ;i,o rjase.
Tárbér, fn. jjarasHHapHHa.
Tarbúza, fn. osnaiHa mcHMita.
Tarcs, fn. y.iap, noBo;i,ari;.
Tárcsa, fn. 1.) n.io^a; tárcsára lni, ny-
uaxji y HMinaH; 2) mxHXfe.
Tárcsalövés, fn. nyn,aH>e y HHinaH.
Tárcsáit, mn. mxuxacx.
Tárcza, fn. 1.) HOB^anuK, öy^e.iap ; 2.)
miniszteri — , MHHHCxapcKa cxojiima
njH nopx*eJB; 3.) noA-iHCxaK, ^ejbxoH.
Taré, Taréj, fn. 1.) Kpecxa; ugyan meg-
ntt a — a, Beh khüh y BbeMy, — t e-
melni, noHCXn ce; 2.) acBpK; 3.) (-fürt)
nexjoBa Kpecxa (6njb.).
Taréjolt, mn. Kpecxacx, Kanopacx.
Taréj OS, fn. naxKa KanopKa; 1. Tarajos.
Taréjosan, ih. — beszél, oxojio roBopn.
Tarék 1. Taraj.
Tarfej ü, mn. feejiaB.
Targancz 1. Targoncza.
Targoncz, fn. paxHa KOJia.^
Targoncza, fn. 1.) KOJiHiia; 2.) ;i,boko-
.iHiia; 3.) Koja 3a xonoBC.
Targonczás, fn. kojh xypa KOJiHiia.
Targonczáz, Targanczáz, cs. 1.) xypaxH
Ha KOJiuimx; 2.) HaMeraxaxH n cnymxa-
Tárgy, fn. npe^MCX, cxBap. [xh xon.
Tárgyal, cs. 1.) npexpecaxH, pacnpaBJLa-
xh; 2.) iiH.i.axH, HHmaHHxn. — ás, fn.
pacnpasa, npexpec; — ás alá venni,
y3exH y npexpec. — ási, mn. pacnpaBHH.
Tárgyas 1. Tárgyi.
Tárgyaz, cs. 1.) HMaxH 3a npe^Mex; cmc-
paxii Ha . .
.
; 2.) pacnpaBJbaxu. — at^
fn. cyncxpax, npe,a,Mex.
Tárgybeli, mn. npe;i.MexHM.
Tárgyeset, fn. qexBpxu ua;i,ea^, aKysaxiiB.
Tárgyi, mu. oÖjeKxuBaH; cxBapan. — lag^
ih. oÖjeKXHBHo. — lagos, mu. cxBapan.
— lagosság, fn. cxBapnocx.
Tárgylagos, mn. oöjeKxiiBaH, 1. Tárgyila-
Tárgymondat, fu. peqeHima ofijeKxa, [gos.
Tárgymutató, fn. pemcxap, ca;i,pavaj.
Tárgyszer, mn. oöjcKXHBaH, cxBapan.
Tárház, fn. Mara3UH.
Tarhely, fn. hcia.
Tarhó, fn. yKnce.i.eHo mjicko; (km.) ki-
nek a kása megégette száját, — jat
is megfúj a, aceacen Kamy xjia;!i,n.
Tarhomag, fn. srpymano mjicko.
Tarhonya, fn. xapana, xpBCHO xecxo.
Tarhudik, Tarhuszik, k. srycHyx ce.
Tarisznya, fn. xopöa.
Tarisznyás, mn. c xopöoM.
Taritarka 1. Tarkabarka.
Tarituppos, mn. rpÖaB, rypaB.
Tarjag, fn. 1 ) nera, .leha (na Jiuay); 2.)
Bpcxa MaxoBHHe. — folt, fn. Kpna (6o-
jiecx), ocixa, — os, mn. a) ueraB, jie-
haHB; b) MaxoBHHaB. — ozik, — zik,
k. jiehaHBDXH, ;i,oöHBaxn uere.
Tarka, mn. mapen, mapoBnx. — barát,
fn. iiucxepu,Hxa. — barka, mn. ma-
pen, mapcHKacx, mapoBHx. — gém, fn.
HohHH raBpaH. — hírek, fn. pa3jiHq-
HH rjiacoBH.
Tarkái, cs. 1.) mapaxn; 2.) CMaxpaxu sa
cyBHme mapcHo. — lik, k. mapeniixH
ce. — t, mn. mapcHKacx.
Tarkán, ih. mapeno; pasno.iHKo.
Tarkapej, fn. mapan.
Tarkás, mn, mapeHKacx, ÖoÖHiacx.
Tarkaság, fn. mapeHHJio.
Tarkásít, Tarkáz, Tarkít, cs, uiapaxH,
npaBHXH öoÖHue.
Tarkó, fn. noxii.TbaK, mnja. — godröcske,
fn. uoxH."BHa jajia, öáöHna pyna. — kés,
fn. JioBaiKH Hoac.
Tárkony, fn. CHxna cajiaxa.
Tarkúl, k. ÓHBaxn mapen.
Tárlat, fn. H3Jio»:6a; m — , HSjioatÖa
BemxHHa.
Tarló, fa. cxpH,HKa; — t aratni, KynaxH
Bjiahe, najiexKOBaxH.
Tarlóz, cs. KyiLHxa B.iahe; naÓHp^HXH.
— at, fn. nanp^eae.
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Tárnics, fii. KpiiHiaTHua, rop'iHua (6i/iJh.).
Tárnok, fn. TaeepHHK, qyBap.
Tárnokmester, fn. xaBepHiiK, fijiaraJHHK.
Tárnokszék, fn. xaBepuiiMKa CTO-inua, cvA-
Tárogat, cs. oxBapaTii, o,ijan.T>nBaTii.
Tárogató, fn. Tpyfj.ba, paxna xpyíía. — s,
— sípos, fn. Tpyöaq.
Tarok, fn. xapoK. — játék, fn. nrpaite
xapoKa. — kártya, fn. Kapxe xapoKe.
— oz, k. Hrpaxii xapoKe.
Tarol, cs. inHiuaxH, peaaxii ji,o ko/KC.
Táron, ih. paajan-teno, oxBopeno.
Tarorja, fn. (6u.i>.) ;iyiiqan.
Társ, fn. ,T.pyr, ca,T,pyr, KOMopax, ;iipyrap,
opxaK ; — úl állani, y;i,pyH{HXU ce.
Társadalmas, mn. ^^pynixBen, ,T.py»:eBaH.
Társadalmi, mn. ^-ípymxBCHH.
Társadalom, fn. ;i,pymxBO.
Tarság, fn. fcejiaBocx.
Társáig, k. ;i,pyHiUTn ce, ;i,pyroBaxM; koh-
Bep3Hpaxii. — ás, fn. ;i.py}KeH,e, APy-
roBaH.e ; KOHBepsauHJa; — ás nyelve,
0ÖH4aH roBop.
Társalkod-ás, fn. ;ípyaceH>e, ;;pyroBaii>e.
— ik, k. APyiKHTíi ce, jipyroBaxM, fía-
paxaxu. — ó, mn. ;i,py/KeBaH; fn. ;ípyr,
.^pyrap; (-né) ,^pyra, ;ípyrapHua.
Társalog 1. Társáig.
Társas, mn. ;i,pymxBeH, j,pyHceBaH. — an,
ih. ,T,pyMíeBH0.
Társaság, fn. ^npymrBO, ;tpyaíHHa, opxaK-
.lyK, y;i;pyra. — os, mn. ;i;pymxBeH,
;;py/KeBaH. — talán, mn. He;i,pyaceBaH.
Társas-biróság, fn. Ko.ieriia.iaH cy;!;. —
élet, fn. ;ípymxReHH hchbox. — ít, cs.
y;T.py>KHXH, y^ípvHvHBaxH, yopxauiixH. —
kereskedés, fn. xproBHHa y opxaKJiyKy.
— kör, fn. APyuiTBeHH Kpyr. — mulat-
ság, — vigalom, fn. peBena, iihkhhk.
*— ság, fn. jtpyiiiXBeHocx. — odik, — úl,
k. y^^pyJKHBaxii ce, y;i,pyHíHXH ce.
Társfél, fn. ca,T.pyr, opxaK.
Társféltés, fn. peBeH.e, pnBajiHxex
Társít 1. Társasít.
Társn, fn. ,ipyra, ;ipyrapuu.a.
Tarsóka, fn. xapqyacaK ((5n.x.).
Tarsoly, fn. xopöa, xopönua.
Tarsony, In. mBo.T.a, nBepaK (pnöa).
Társpohár, fn. (5paxHHCKa, npHJaxewi.cKa
qauia.
Társpüspök, fn. cy«5paraH, npuAo;i,aT e-
nncKoii.
Társrokonság, fn. CpaxHHCXBo, nofípa-
XHMCXBO.
Társul, k. y,npy»iHXH ce, 1. Társasul; ih.
sa jipyra; Kao ,T,pyr.
Társulat, fn. ,T,pyiiixBo, aajpyra, )Mpyra.
Társulékony, mn. yjtpyníau.
Társzekér, fn. KOJia aa xpany (iipoBuanx).
Tart, A. cs. ;i,p3Kaxu, o;i,pH;aBaxii; gylést
— ani, ;ípHíaxH aöop; szavát — ani,
jípaíaxii peq; becsben — ani, uenuxn;
drágára — ani, jip/KaxH na ueHii; ha-
ragot — ani, bo;íiixm cpue na Kora;
szem eltt — ani, nMaxn npe^i, ouHMa;
szemmel — ani vkit, Moxpiixu Ha Kora;
igazat — ani , Hsiaxii npaBo ; nagyra
— ja magát, yoöpaacaBaxu ceöu; rá
— ja magát, (5hxh oxoji; igényt —
ani vmire, noxpajiíHBaxH mxo ; kedvem
— ja, Bo.Tja MH je; 2.) ca;tpHxaBaxH;
ez a hordó 50 litert —
,
y obo <jype
cxaje 50 JiHxpn; 3.) OAPHcaBaxn, xpa-
hhxh; örökben — ja, jítptku ra no;;
CBoje; 4.) cy;;HXH, mhcihxu; azt — om
róla, hogy . .
.,
cyjiiiM o iteMy, ;i,a . .
.;
azzal — ják róla, mhcjic o ifcCMy, ;tp-
Hce aa rtera...; szerencsésnek — ja
magát, ;;paiH ce aa cpexna; 5.) vraihez
— ani magát, jipHcaxii ce qera; 6.)
szóval — ani, BOHxaxn; 7.) oda — ani,
npyHíiixu; tartsd! jipain! npe;i,pH^iiI B.
k. 1.) xpajaxii, noxpajaxH; meddig —
az erd? ;i,0KJie ce iipyH:a myiia? 2.)
jtpHcaxH, yaimaxH npaBaii;; jobbra —
ani, ;i,paKaxn Ha ;i,ecHO ; Bécsnek — ani,
ynyxHXH ce Beqy; 3.) (val, vei) vki
mellett, jipHcaxH c KUMe; 4.) (tói, tol)
()OJaxH ce, npeaaxa; attól — ok, xo-
ra ce Öojhm.
Tárt, mn. oxBopen, paumpen; — karok-
kal, paiuHpeunx pyKy.
Tartalék, fn. 1.) y3;;pMcaj ; peaepBa; 2.)
nojac, Konua.
Tartalék-csapat, fn. Hexa y peaepBii. —
OS, fn. pe;{epBHCxa. — parancsnokság,
fn. pe3epBK0MaH;i,a. — pénz, fn. Ge.ia
napa aa upne jiiane. — sereg, fn. Boj-
CKa y peaepBH.
Tartaléktöke, fn. peaepBHii *oh,tí.
Tartalmas, mn. jearpoBiix, nyn ca;;pjKHHe.
Tartalmatlan, mn. íJea ca;i;paíHHe, npaaan.
Tartalmilag, ih. no caAPHcann.
Tartalmaz, cs. ca;;pyKaBaxn, HMaxH y cefí.
Tartalom, fn. ca;i,pHvaj , ca;íp>KHHa. —
jegyzék, — mutató, fn. ca;i,pHvaj, r;íe je
Tartály, fn. *HOKa, mKpHH>a. [mxo?
Tartam, fn. xpajaH>e. — os, ran. xpajan.
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Tartás, fn. 1.) jípHcaihe; 2.) ii8,T,pHcaBaH,e,
xpaH>eH>e; 3.) xpajaite.
Tartási, ran. — költségek, xpoiiiKOBH oko
ii3;i,pacaBaH>a.
Tartatlan, mn. mxo ne Moace ;!i.a ce o;tpacH.
Tarték, fn. 1.) mKpHH>a; 2.) ÓapKa 3a paöe.
Tartékony, mn. xpajan; — emlékezet,
;i,o6po naMheite.
Tarthatatlan, mn. mxo ne MOHce ;i,a ce
o;i,Phch; hchcxiihiix. — ság, fn. Heüc-
XIIHMXOCX.
Tartható, mn. mxo ce Moace o;i,pacaxir.
Tártiszt, fn. ^acHHK na;; MarasHHOM.
Tartó, mn. 1.) mxo JipacH, mxo o^pJKaBa;
2.) xpajan; 3.) 6ojaa{.TE>HB; fn. 1.) yjiap;
2.) KyxHJa,
Tartódzik, k. ;ípa:axii ce, npH^pacaBaxii ce.
Tartófa, fn. jtpBo Koje npii;i,pa:aBa poro-
sé Ha KpoBy.
Tartogat, cs. ;ipaiaxH; lyBaxn. — ás,
fn. qyBaifae.
Tartóláncz, fn, rBoacl^e Ha Bpx py;i.e.
Tartomány, fn. seMJLa, noKpajnna, naxH-
ja, o(5.iacx. — i, mn. npoBEiHUuajiHii,
oÓJiacHn. — n^gy, fn. naMecHHK npo-
BHHHHJe.
Tartós, mn. 1.) xpajan, xpajaman; 2.)
ojipjKHB; 3.) jiyroxpajaH.
Tartósság, fn. 1.) xpajamnocx; 2.) o;i,p-
HíHBocx; 3.) jiyroxpaJHocx.
Tartozandó, mn. mxo npHna;i,a.
Tartozás, fn. 1.) ;i,yr; 2.) oÖBesa.
Tartozék, fn. ;i,o6HxaK, npHna;i,aK.
Tartozik, k. 1.) MopaxH, 6hxh jíyacan, xpe-
öaxH; a hazát védeni tartozunk, ;i,omo-
BHHy MopaMo ()paHiixH; sokkal — ne-
kem, MHoro MH je oÖBeaan; 2.) ;i.yro-
BaxH; mivel — neked ez az ember?
KOJiHKo XH je ;iyacaH oBaj ^oBeK? 3.)
(hoz, hez) npnna;i,axH, cna;i,axM; 4.)
(ra, re) XHn,axH ce ; az reám nem —
,
xo ce MCHe ne xime.
Tartózik, k. 1.) 3a;i.paKaBaxii ce, öopaBM-
xh; 2.) qyBaxH ce, öojaxH ce.
Tartózkodás, Tartózkodás, fn. I.)'y3;tp-
jKaBaHbe, npe;i,OMHm.T.aH>e; 2.) öopaB-
.i>eH>e, 3a;ii;paíaBaH>e, ÖaBJBeae.
Tartózkodik, k. 1.) y3;i,p^aBaxH ce (tói,
tó'I); 2.) npeCHBaxH, 3a;i,paí:aBaxíi ce;
3.) npiijtpacaBaxM ce.
Tartózkodó, mn. 1.) y3;i,pacjBHB, onpesan;
2.) KoJH npeÖHBa, kojm ce öaBH.
Tartozó, mn. 1.) jtyacan; 2.) (hoz, hez)
a) mxo npDna^ia; hozzám — k, Moj
po;i., MOJH; b) Ha;i,jiejKaH, mxo npii-
HaAJieaíH.
Tartóztat, cs. 3a;i,pjKaBaxH, y3;i,pa{aBaxH;
vh. — ja magát, y3;i,paíaBa ce.
Tartozvány, fn. mxo upHna;aia, anepxuHCH-
Tartravágó, fn. py^ap. [UHJa.
Tarts, fn. ycxe3aH>e; — nélkül, Öes yc-
xe3aH.a.
Tartvány, fn. K0H3epBa (y anoxcKapa.
Tarul, k. hejiaBHxn.
Tárul, k. oxBopnxH ce, oxBopaxH ce; ja-
Tárügyelö, ín. MarasiiHap. [nHXH.
Tárva, ih. oxBopeno; — nyitva, müpoM.
Tárvinnye, fn. paxna KOBa^inHiia.
Táska, fn. 1.) xopöiiua; 2.) heMa;i,aH, caH-
;i.y»mh oji, KOJKe; 3.) xamaK.
Tasza, fn. Mpen (pii6a).
Taszigál, cs. xypax, rypaxn. — kodik^
k. rypaxH ce, xypaxM ce.
Taszít, cs. TypaxH, xypaxn, rypHyxii, xyp-
HyxH. — ás, fn. rypaH.e; yji.apaii;. —
at, fn. xHxaii;, y;i,ap.
Tászli, fn. Manijexa, xauJiHJa, sanoHUH.
Tat, fn. KpMa, cxpa;KH>H ;i,eo jial?e, $apa.
Tát, mn. oxBopen, pa3JanJi.eH; cs. oxbo-
PHXh; száját — ja, pasjannxn ycxa^
Tata, fn. xaxa, xaxima. [sHJaxn.
Tatár, tn. Taxap, TaxapHH; ran. xaxap-
ckm; eredj a — ba, h;i,h y Bpara! mi
a — I mxa Bpara
!
Tatarbatar, mn. iiCKpn.i.eH, aöaB, hsho-
Tatarbér, fn. njiaxa 3a Kpneac. [meH»
Tat-árbocz, fn. cxpajKH>e je;i,pHjio.
Tatárbúza 1. Tatárka.
Tatardíj 1. Tatarbér.
Tatárjárás, fn. xaxapcKii iioxo;i; (no;!. Be-
Tatárka, fn. xejb;i.a. [jiom IV.).
Tatárkötél, fn. yace npa npaB.í.eH>y jiaj^e.
Tatárország, tn. TaxapcKa.
Tataros, mn. MCKpnjBCH, oripaBJteH.
Tatáros, mn. xaxapcKn; á. é. BpamKH.
Tataroz, cs. KpnHXM, onpaB.iBaxn. — óhely,
fn. Mecxo r;i,e ce onpaBJbajy Jia^e.
Tatárul, ih. xaxapcKH.
Tátat, fn. Gaija y Jiaryny.
Tatbal, fn. jicbh (5ok ojí, 6po;i,a.
Taté, mn. xynoyMan, ÖJiecacx.
Tatfedél, fn. ropiLH ;ieo cxpaa:H>e jiai>e.
Táti, Táti, fn. xaxa, xáxa. — ka, fn. xa-
Tátint, k. oxBopnxH, pasjannyxu. [xima.
Tátkanaf, fn. Mpxsa KonpHBa.
Tátó, mn. oxBopen, mxo jann, mxo 3HJa.
Tátog, mn. janaxH, sajaxM. — at, cs. é»
k. pa3janHXíi, januxH.
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Tátoga 1. Tátonga.
Tátong, k. .'JiijaTU, jariMTM; — ó seb, otbo-
Tátonga, fn. iipona.uija. [peHa paHa.
Tátorján, fn. xorp.baH (r)H.i.Ka).
Tátos 1. Táltos. — fog, fn. Te^ehH 3y6 (y
aujiapcTBy). — ló, fn. iieraa, KpwjiaTH
Tátra, tn. (ropa) Taxpa. [koh>.
Tatuhét, fn. ;;eBeToiiacHM okjioiihiik, na-
canau.
Tátulat, fn. Söjaite, o;^iauJLeHOCT.
Tatupikk 1. Tatuhét.
Tátva, ih. oTBopeHO, pasjaiiJteHo.
Tátvány, fu. nponajiiija, pacejiHHa, 3jaii,
jaii. — OS, ran. riyn iipoBajiuja, jaiioBMT.
Tatvitorla, fn. cxpaHiiLe je;i.po.
Táv, fn. ;i;a.i.MHa, pacxojatfce.
Tavai, Tavaly, ih. jiaue. — i, mn. jiaH>CKn.
Tavas, mn. OapoBux, nyn jesepa.
Tavasz, fn. upoaeh ; — szál, y npojiehe.
— árpa, fn. japuK. — búza, fn. japuua.
— elö, fn. npaMajiehe; Mapx. — hó, fn.
anpiiji. — i, mn. npojiexibH; fn. japii-
ua, japo Hviixo. — ika, fn. jarop'ieBiiHa
(ÖuJL.). — kor, ih. y iipojiehe, — lik,
— odik, k. cjiáBH npoJietie. — utó, fn.
Maj. — vet, fn. JapMmxe.
Távcs, fn. xejiecKon, ;i.yp6iiH
; j. Látócsö.
Tavi, mn. ÖapcKn, jesepcKH.
Távír, cs. 1. Táviratoz. — at, fn. xejie-
rpaM. — atol, — atoz, cs. xejierpa^Mca-
XII. — da, fn. xejierpa4>, j. — ó(-hivatal).
Táv- ív, fn. asMMyx. — köz, fn. o.ücxoja-
ii.e. — lat, fn. iiepcneKXHBa, — lát,
fn. asTJiejí,. — mérü, fn. cripaBa 3a
Mepeite ;i,a.T.HHe.
Távol, fn. ;ta.T>iiHa; — ban, y j[,'djhjnm-^ —
ból, H3 ,T.a.T>HHe; ih. ;;ajieKo; mn. jí,sí-
jieK; — lenni, Ohxh ojicyxaH, ne öhxh
xy; — rokon, po;i; ii3 ;i,ajieKa.
Távolad, Távolag, Távoldad, mn. iio;i.a-
.ick; — ról atyafi, po;i; h3 ,T;ajieKa.
Távoli, mn. jiajieKH,
Távolít, cs. yKwiaihaxH, y;;a.T>nBaxM.
Távolköz, fn. o;íCxojaH>e, ;i,HCxaHUMJa.
Távollát-ás, fn. ;;ajieKOBH;iocx. — ó, mn.
;i,a.ieKOBH;;.
Távollét(el), fn. o,T.cycxBo, o;tcyxHocx.
Távollev, ran. 1.) o;T.cyxaH; 2.) y,T,a-
.LCH, CKpOBHX.
Távolmér, fn. cnpaBa 3a Mcpeite ji,a.JbiiHe.
Távolodik, k. yK.iaH>axn ce, y;i,a.i.iixii ce.
Távolpont, fn. xa^Ka o;íCxoiaH>a.
Távolról, ih. h3 J^aJ>MHe ; — sem, hm h3
,T,n.i(>Ka.
Távolság, fn. y,'ta.T,eHocx, ;ta."bHHa, o.icto-
Távolvaló, mn. y,T,a.T>eH, ckpobmx. [jaibe.
Távozás, fn. o;;jia3aK, y;ia.i.aBaiLe.
Távozik, Távozkodik, k. y;ia.T>aBaxH ce,
o;;jia3uxii.
Távoztat, cs. y;i.a.T>HXM, y;ía.T.aBaxn.
Távul 1. Távol stb.
Tazét, fn. xasexa (6a:b.).
Te, mn. xh; — s tu lenni vkivel, roBopaxH
Té 1. Tova. [KOMy „xh".
Tea, fn. xej, qaj.
Teás, mn. 3a xej, 3a 'íaj ; o^i; xej a.
Teáz, k. nHXH xej, qaj.
Teb, k. K0Jie(5axH ce.
Téboly, fn. jiy;;MJio. — da, fn. .iy;i,HHU,a.
Tébolygás, fn. 1.) .lyxaite, f)Jiy;tH>a; 2.)
jiy;;HJio.
Tébolygó, mn. 1.) Koju (5jiy;;u; 2.) MaxHHX.
Tébolyod-ás, fn. Jiy;tHJio, MaxHHXocx. —
ik, k. noMaxHHxaxH; uo.iy,i[exM. — ott,
mn. MaxHHx, .lyji ; fn. Jiy;ia.
Tébolyog, k. 1.) jiyxaxii, xyMapaxH; 2.)
ÖiixM MaxHHX, Jiy;i,.
Teddegél, cs. no íviajio pa,T,HXH.
Teeget , Teegez
,
cs. 1.) ajiocxLEJLaxH
;
2.) (Teez) roBopiixH „xu".
Teend, mn. és fn. nixo ce MMa pa^üxii;
nocao.
Tégely, fn. xerjia, upen, — ke, fn. xerjiHua.
— pest, fn. *ypyHa o;i. upena.
Tegez, fn. xy.i; (km.) illik hozzá mint a
bot a — hez, ;i,o.iHKyje My Kao Marapuy
Tegez, cs. roBopMxa „xh". [ce;i.jio.
Tégla, fn. nMr.i.a, oneKa; öblös — , hepa-
MH;i.a; téglát vetni, iipaBHXM u.Hrji>e;
téglát szapulni, M.iaxnxn npaany cjiany.
Tégla-égetés, fn. ue»ieH>e unra.La; uiirjLa-
na. — éget, fn. a) u,Hr.i.ap; b) (-hely)
nnrjBaHa. — fal, fn. 3h;i. o,t, unrajba,
3H;i,aH 3m,t;. — gyártó, fn. u.Hr.T>ap. —
ház, fn. a) uHrjBaHa; b) Kyha o,t, uh-
ra.ta. — kemencze, fn. UHr.T,aHa. —
kövezet, fn. KaJ;^pMa o;; HHraJta. —
— minta, fn. Kajiyn 3a uHr.i.e.
Téglány, fn. napajicienMnejt.
Téglapor, fn. npamuna o,^ imr.te.
Téglás(mester), fn. unrjbap, oiiekap.
Téglaszín, fn. 1.) HHr.'beHa Öoja; 2.) cxaja
3a cyuieH>e UMra.ta.
Téglavas, fn. yxnja, ner.ia.j3.
Téglavet, fn. 1.) ii,Hr.T>ap; 2.) (-hely)
ij,Hr.baHa.
Tégláz, cs. neraaxH, yxHJaxH. — ás, fn.
ner.iaH>e. — at, fn, uwr.i.e, Kaji.ipMa.
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Téglázóvas, fn. ner.iajs, yTuja.
Tegnap, ib. jyue, jy^ep; — eltt, npeK-
jy^ie; — eltti, npeKÍyqepamH.H. — i,
Tegzes, mn. c Ty.ioM. [mn. jyqepamiiM.
Tehát, ksz, ;íaKJie, ejieM.
Téhely, fn. 1.) Kyxnja; 2.) MMCTpaja. —
ez, cs. paBHHTH MMCxpajoM (jien). —
röpük, fn. KOjeonTepH.
Tehén, Tehén, fn. Kpasa; hasas — , CTe-
OHa KpaBa ; hamarább lesz — nek csi-
kaja, K-dji, po;i;u Ha BpÖa rpoac^e; —
sötétben minden — fehér, y noMpqHHH
je CBaKa Kpana iipna; a mely — so-
kat bog, kevés tejet ad, Koja Kpasa
MHoro Myqe, Jiajio M.ieKa ;i.aje.
Tehén-csorda, fn. qonop Kpasa. — csor-
dás, fn. KpaBap.
Tehenedik, k. HesrpanHo ce HaBajLHTM.
Tehenes, fn. (íojTap.
Tehenész, fn. KpaBap, roBe;i,ap. — le-
ány, fn. roBe,T,apuij:a.
Tehénhiml, fn. KpaB.i,e öornite.
Tehenkedik , k. (ra, re) nearpanno ce
HaBa.iuTu,
Tehén-sajt, fn. KpaBJtu CMp. — tej, fn.
KpaB.te MJieKo.
Teher, fn. xepeT, peMC; xoBap; á. é. xe-
roöa; vkinek terhére lenni, 6hxm KOMy
Ha xepex; — ben járni, 5hxh na xom
AoGy, ÖHXM noji. GpeMenoM; — be ejte-
ni, opeMCHHXH, yqHHHXH ;i:a 3axpy;i,HH;
terhíil írni, ynacaxii y ;i,yr.
Teherbe-esés, fn. 3axpy;i,H>eH>e, 3aqe^eH>e.
Teher-hordó, fn. aMajiHH. — vonat, fn. xe-
pexHH B03 (2Ke;ie3HMqKii).
Tehet, cs. Moha; hogy — em? oxKy.T;
MoryV — ék, fn. ;;ap , chocoÖhocx.
Tehetetlen, mn. necnoco^aH ; HCMohaH. —
ség, fn. HecnocoÖHocx ; MyniKa neMoh.
Tehet, mn, Moryh, MoryhaH.
Tehets, mn. 1.) Moryh, luiyhaH; 2.) Mofean.
Tehetség, fn. ycxajiamxBo, aKXHBHocx.
Tehetsség, fn. HíiyhHocx.
Tehetség, fn. 1.) MoryhHocx; maradási —
,
ocxaJHOcx; 2.) Mofc, BOJsa; 3.) cnocoö-
Hocx, ;;ap, xajieux.
Tehetséges, mn. cnocoöaH, ;i.apoBHX.
Tej, fn. MJicKo; — et szedni, cKH;i,axH
CKopyn; — ben vajban fürdeni, :ku-
BexH Kao Cyöper y Jiojy.
Tejbekása, fn. Ma.Ma.j.yra, KyjLa c mjickom.
Tejberis, fn. niipiiHaii y MJieKy.
Tejczukor, fn. mjic^hh cjia,!,.
Tejedzik, k. ;iai!axii MJieKo.
Tejel k. ;i,aBaxH MJicKa.
Tejes, mn. Mjieian; c mjickom; 3a MjieKo;
— kávé, Kana c mjickom; — csésze,
mo.'ta 3a mjicko. — asszony, fn. Mjie-
Kapiiu;a. — edik, fn. iiocxajaxM MJieqaH;
(o KpaBH) ;i,or)HJa MJieKa. — hal, fn.
MJie^au,. — leány, fn. MjieKapuu;a.
Tejetlen, mn. Ce3 MJiena.
Tejfel, fn. cKopyn, KajjiaK; — t szedni,
CKii;i,axH CKopyii; feladni a -- t, ocxa-
BHXii ;i,a ce yxBaxH CKopyn; ez sem
fenékig — , hhí xo HHJe CKopyn ao ;ii.Ha,
Tej-feles, mn. ca cKopynoM. — fog, fn.
Mjie^HH 3y6. — gyomor, fn. ciipnuixe.
— hal 1. Ökle. — kék, mn. oxBopeno
njiaB, üJiaBHiacx. — k, fn. rajiaKXHX.
— köpü, fn. Ka^Hiía. — láz, fn. orH>Hii;a
ojí, MjieKa. — mészk, fn. (KaMen) MJie-
qau;. — nedv, fn. M.ieiHB cok, jiHMí&a.
— nem, mn. MJieqaH. — oltó, fn. ch
pniiixe. — sürü, fn. rycxo mjicko. —
szín, fn. a) 6oja o;i, MJieKa: b) CKopyn.
— szín, — szín, mn. MJieiHe (5oje. —
szr, fn. HaycHnue, MajLe. — út, fn.
Téka, fn. opMan, uiKpHaa. [mjic^hh nyx.
Teke, fn. 1.) Kyrjia; 2.) hyniKa, ,T,pBeHa
jionxa; 3.) Kyna. — alakú, mn. Kyr-
jiacx, Kynacx. — asztal, fn. Ömiiijap.
— bot, fn. ;i.aK0B, mxan 3a (5H.iiijapeH>e.
Tekéded, mn. Kyrjiacx.
Teke-féreg, fn. BHjyn. — gomoly, fn. ro-
MHJia Kyrajia. — hal, fn. 6o^.t>vlbii ry-
raaBima.
Tekejáték, fn. KyrjaH>e-, 6HJinjapeH>e.
Tekea, Tekeny 1. Tekn.
Teker, fn. MapKep.
Tekepálya, fn. Kyr.iaHa.
Teker, cs. cyKaxn, yBHjaxa; bptcxh.
Tekercs, fn. 1.) qeKpK; 2.) Koxyp 3a
rjiaBy iro;i. xepex.
Tekercsdohány, fn. jiynan y CBe/KH>iiMa.
Tekercséi, cs. yBHJaxii, ycyKUBaxH.
Tekercses, mn. na 3aB0JKe, ycyKan, yBHJCH.
Tekercsrugó, fn. aaiiep na saBojnue.
Tekered-és, fn. BHJyraite, caBujaae. —
— ik, k. yBHJaxH ce, yspxaxii ce.
Tekereg, k. Biixn ce, yBHJaxH ce, cyKaxH
ce; Koxypaxü ce; á. é. Moxaxn ce, Jiy-
Tekerék, fn. yBoj, neiuxo yBUJeno. [xaxii.
Tekerés, mn. yBHJeH, ycyKaH.
Tekereszik 1. Tekeredik.
Tékereszt, fn. n.iaMenHK, upbchh nexap.
Tekerget, cs. ycyKHBaxH, saBiijaxii.
Tekerg, mn. Kojn xynapa; fn. xyMapa.io,
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Tekergödzik.k. caiuijaTii cc, CMOTanuTH ee.
Tekergös, mn. KpiinyjaH, yiuijen. BiijyraB.
Tekergzik 1. Tekergödzik.
Tekerint, Tekerít, ca. saBpHyxu, saBUnyTii.
Tekeróta, fn. napxuja, Hrpa Kcrjie.
Teker, mn. iiixo VBUJa; ycyKyje; fn. mo-
Tekeröcs, fn. sacopaih, mapa*. [tobiijo.
Tekerösíp, fn. Bepr.i.
Tokerözik, Tekerni 1. Tekergödzik, Te-
keredik.
Tekerület, fn. caBHJyxaK, oKper, onyna.
— es, mn. ncaBiijaH, KptíBy;i.aB.
Tekervény, fn. 1.) KpiiBiiHa, caBiijyTaK;
2.) u.3BnjaH,e, 0K0JiiimeK.e; 3.) saBoj
y iiipa*y.
Tekervényes, mn. ncKpuBy;i,aH, BHJyraB.
— ség, fn. KpuByj,aBOCT; á. é. u3bh-
jaihe, oKOJHiiieií.e.
Tekervényút, fn. cxpaKnyTima, oxoije.
Tekeszín, fn. Kyr.iana.
Teketória, fn. oKO.iiniieif.e; minden — nél-
kül, r»e3 oKOJiuiiieH>a; c nefía na y peöpa.
Teketóriás, mn. kojm okojiuuiii, n3Biija.
Teketóriáz, k. oko.ihuiiith, u3BiijaTH.
Tekéz, k. KyrjiaTH ce, Ker.iaTJi ce. — és,
fn. Kyr.iaibe-, — ö pálya, Kyr.iaHa.
Tekint, cs. és k. 1.) rjie;i,aTu, iia3iiTii; 2.)
TMuaTH ce; azt v. arra — ve, c oÖsh-
poM na To, rjie;;e to; 3.) (nak, nek)
CMaTpaxu.
Tekintély, fn. yr.iej, yBa/KeH»e. — es, mn.
yrjie;i,aH, SHaxaH, BH^eH. — eskedik,
k. BajiiHTH c*^ 3a Hemxo, rpa;i,Hxii ce
BeJIHKIlM.
Tekintet, fn. 1.) iiorjieji; 2.) iisrjie;;; 3.)
o(53Hp, nor;ie;i;, cMoxpeífce; azon — böl,
c o()3HpoM na . .
.; — be venni vmit v.
— tel lenni vmire, o(5a3Hpaxii ce na
mxo; — be véve, yseBuiii y o63Hp;
bizonyos — ben, y neny pyKy ; 4.)
yue,!, 1. Tekintély.
Tekintetbevétel, fn. or)3Mp, upH3peH>e.
Tekintetes, mn. 1.) yrjie;íaH; 2.) cjiaBan;
nor.iaBx ; — törvényszék, cjiaBHH cy;i,e
!
Tekinteteskedik, k. rpa;;Mxii ce BajKHHM.
Tekintetlen, mn. HeyrjieAan.
Tekintget, cs. norjie,T;axH, nooiaxpaxu.
Tekn, fn. 1.) Kopiixo; 2.) xp(>yx oj; Jia-
tje; 3.) mKO.T.Ka, KapjiHua.
Teknöke, fn. Kopiixamie.
Tekns-állat, fn. .T>ycKap (hchb.). — béka,
fn. Kopibaqa.
Tékozlás, fn. pacHnaite, pacKoiuHocx.
Tékozló, mn. pacKoman; fn. pacniraM,
pacKoniniiK, pacniiKyha; a — fiú, dJiyA-
HH CUH.
Tékozol, cs. pacMnaxu, xpahiixM, xai)iiiixH.
Tel 1. Telj.
Tél, fn. 3HMa; — en, 3iiMn; — en nyá-
ron, .ieXU-3HMU.
Tele, mn. nyn, nynan, HanyiLCH ; dugva
—
,
;iynK0M nyn; — a feje, HaByKao
ce, nMJan je; — enni magát, HaöoKaxM
ce; — inni magát, Ha,"iyíiKaxn ce.
Telek, fn. 1.) 3eM.T>Hmxe, öamxHHa, aeM-
.T.a; 2.) KaJHUian na Oimy.
Telek-abrosz, fn. Kapxa seM.tHmxa. —
adó, fn. 3e5i.T>apuHa. — biró, fn. y-
npaBHxe.t rpynxoBHime. — jövede-
lem, fn. npH\o,T, 0;T. 3eM.i>e. — könyv,
fn. rpyHXOBHHua, GamxuHCKa KH^ura.
— törvény, fn. f>amxiiHCKH (arpap-
hh) 3aK0H.
Telel, k. 3KM0BaxH, npesuMHXH. — , mn.
mxo xpaje npeKo 3HMe.
Telel, fn. ;i;eu;eMf)ap, npociiHan,.
Teleltet, cs. jípacaTH npeKo 3HMe, ocxa-
BiixH ;!i;a 3HMyje.
Telep, fn. 1.) ce,T,Huixe, HaceoÖHHa; 2.)
exafÍJiiiCMaH, pa^iita; 3.) ;i;oMnmiJi (3a
MeHHuy); 4.) xaBan (Maj;i,aHCKii) ; 5.)
po,T,Hima (()H.i>Ha).
Telepedés, fn. Hace.T.eH>e, nacxaiteH.e.
Telepedik, k. nacejinxii ce, HacxaHiixu ce.
Telepes, fn. ;ioMuu,n.iuax 3a MCHiiuy.
Telepez, cs. ;i,0MimnjHpaxH MCHHuy.
Telephely, fti. mccto 3a HaceoÖHHy.
Telepít, cs. 1.) Hacejmx, Hace.iiaBaxH
;
2.) JlOMHUMJlHpaXH MeHuiiy.
Telepítvény, fn. HaceoGiiHa.
Telepszik 1. Telepedik.
Települ, k. nacxanuxii ce, HacejiHxu ce.
— és, fn. Haccteite.
Telepzet, fn. exaÖJiHCMaH, pa;i;H>a.
Teles, fn. 1.) HanyiLeH>e; 2.) HcnyH>e»be;
3.) ;íoximan>e, ;i,ocxajaH>e.
Telesdedteli, mn. iiyn nyHuax, nyn BpxoM.
Teleszt, cs. sacnxiixn (xchhocx).
Teletalpú, mn. paBHiix, iiynHx xaöana.
Teletszaka, ih. 3iimh, npeKo 3HMe.
Televény, fn. xyMyc, njioAHa 3eM.i>a,
upHHna.
Televér, ran. nynoRpBan; fn. iiynoKpE-
Telez 1. Telel. [hocx.
Télfordulat, fn. o6px 3HMe.
Telhetetlen, mn. HenacimiB, He3aia3aH;
fn. HecMxa xajia, rjia,T.Hima. — kedik,
k. 6nxu Hecux, He3ajaH{.i>HB. — ség,
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fn. HecuTocT, HeaajasHocT. — ííl, ih.
HesajasHo, hccuto.
Telhet, mn. Moryh, iiiTo ce Moace; ami
tlem — , uiTo Mory. — leg, ih. kojiko
ce MOHce; tlem — leg, kojimko mh je
Télhó, fn. janyap, ceiait. [Moryhe.
Teli, mn. nyn, HanyH>eH, 1. Tele.
Téli, mn. shmckh, 3hmh,ii; — idö, 3HMJbe
j,o6a; — ruhát ölteni, ysuMHTM ce; —
tanya, 3HM0Ba.iMmTe.
Telid, mn. nynan; — en teli, nyH-nyHuax.
Télies, mn. shmckh.
Telik, k. 1.) nyHHTH ce; — a hold, Me-
ceu. pacTe; 2.) npojiaaiiTii; az idö ha-
mar — , BpeMe pao npo.iasii ; nem telt
bele egy hónap, HMJe npomjio hh mc-
Meceu; jíana; 3.) (ból, böl) ;i,0TefeH, ;i,o-
cxaTii; e darab posztóból nem — kö-
pönyeg, 113 oBor KOMa;i,a loje nehe
HSuhH Kanyx; 4.) (tói, töl) MofeM, (5htii
y Mohii; a mi tlem — , mxo Mory,
mxo MM je y Mohn; csak úgy élünk a
mint telik (kitelik), acHBHMo KaKo mo-
/KCMo; 5.) CTajaTH, KoiuTaTii; sok pénz-
be — , CTaje MHoro xpoiuKa; 6.) ked-
vem telik abban, y tom yacuBaM; hogy
hedvem teljék, ji^a. Me »:ejBa mhhc; 7.)
saBHCTii, CTajaTH ;i,o . .
.; az Pétertl
— , To ;i,o IleTpa ctojh; azon — , hogy,
ojt Tor 3aBHCH, JI.0 Tor CToJH, ;ia . .
.
;
kevésbe telt, hogy, yMajio mTO . . .
Télileg, ih. .^HMCKM, 3a 3iiMy.
Teliség, fu. nyHoha.
Telivér 1. Televér.
Télizöld, fn. uiiiMinMp.
Telj, fn. nyHoha; munkásság — ében, y
jeKy pa.ia.
Teljes, mn. iiyn, noTnyu; — szívbl, oji,
CBer cpna. — edés, fn. acnyíteifce, —
edik, k. iiciiyHHTii ce. — en, ih. cacMa,
iioTiíyHo. — erej, mn. nynocHajKaH.
— érték, mn. iiyHOBaacaH. — hangú,
mn. nyHa rjiaca. — hatalmú, mn. o-
BJiamheH, nynoMohaH. — hatalom, fn.
iiyHOMoh, 0BaaiiiheH>e.
Teljesít, cs. HcnyH,aBaTE, HcnyHHTM, h3bp-
üiHBaTii. — és, fn. McnyH>eii.e. — meny,
— vény, fn. H3BpmeH>e, ;;ejio. — , mn.
Kojii H3Bpmyje; fn. H3BpmiiTe.i>.
Teljeskor, fn. iiyHOJiCTHOCT, nynoaeTCTBO.
— ú, ran. nyHOJiexaH. — ság, fn. ny-
HOaeTHOCT.
Teljesség, fn. noToyHocT. — i:el, ih. noT-
nyHO, cacBUM, CBaKaKo.
Teljesszámu, mn. uejioKynaii.
Teljesül, k. HcnyHHTH ce. — és, — et, fn.
Teljhatalom 1. Teljeshatalom. [ncnyiteite.
Teljkürt, fn. usoúnjbe, por M3oOHJLa.
Teljnyereség, fn. (5pyTo-;;o6HTaK.
Teljsúly, fn. ÖpyTo-Teacnna.
Telkes, mn. kojii HMa 3eM.T»e, cecöjam.
— ít, cs. npoKp^iuTM, oöpa;iMTH. — ül,
k. öhtu npoKpiien, o6pal)eH.
Telki, mn. — szolgalom, cepBnTyT na
Télrevaló, fn. siiMHUita. [seMJtn.
Télutó, fn. íeöpyap, BCJbaqa.
Télül, k. (vmivei) CmTa sacuheH (tciihoct).
Telve, ih. (val) nyn, HanyH>eH (lera).
Teménytelen, Temérdek 1. Töméntelen,
Tömérdek.
Temet, cs. capaHHTii, capaifcHBaTH. — és,
fn. capana, norpeö, yKon.
Temetésdíj, fn. norpe(5apuHa, capana.
Temetési, mn. norpefinn; — költségek,
TpomKOBH OKO HorpcÖa; — szertartás,
oöpeji, npH norpeöy.
Temetetlen, mn. neiiorpeöeH, nenoKonaH,
HecapaH>eH. — ül, ih. HeiiorpeÓeno.
Temetkez-és, fn. norpeö, yKon. — ik, k.
CmTa capaifcCH — , fn. rpo(j.i>e.
Temet, fn. rpoJte — bogár, fn. ctpbo-
Konau. — hely, — kert, fn. rpof).íBe.
Temetség, fn. capaiia, yKon, norpeö.
Temjén 1. Tömjén.
Temonda, fn. oroBapaiLe, „orJiaroJiaBaH.e''.
Temondál, cs. oroBapaTH, „orjiarojiaBaTn".
Templárius, fn. TCMOjiap, fioMcjaK. — rend,
fn. TCMnjiapcKM, öoHcja^iKH pe;i,.
Templom, fn. upKBa, xpaM. — atya, fn.
(upKBeHW^ TyTop. — béli, mn. upKBen.
— biró, fn. upKBCHH CTapaTCí., TyTop.
— OS, inn. KOJH HMa i;pKBy; fn. Hoac-
jaK, TCMnjiap. — szolga, fn. upKBCítaK,
UPKBCHH CJiyaCMTe.TB.
Tendeuevér, fn. c.ieiiH MMm.
Ténfereg, Ténfereg, k. BaJbaTn ce, ko-
TpuiKaTM ce; inajiar)a3aTii.
Teng, k. BereTupaTii, TaBopHTii ce, Ky-
öypuTH; csak úgy — leng, aíHBM tck
c Kp aj a Ha Kp aj.
Tengelicz, Tengelicze, fn. mTHr.T>im.
Tengely, fn. ocoBHna; — en szállítani, iipe-
B03Í1TH Ha KüJiMx ; — t akasztani v. üttet-
ni, 3aueTii KOJia o KOJia, cyKofÍHTii ce.
Tengely- ágy, fn. Ty.T>aK. — fuvar, fn. bo-
aíeifce ecnana c kojih. — nyíl, fn. py-
KaBau. — szeg, fn. qnBiija. — tok,
fn. Ty.i.aK.
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Tenger, fn. Mope; — re szállani, HaBecTii
ce Ha Mope; ran. cii.iaH, TMa; — nép,
cHJaceT cBexa; — az adóssága, jyacaH
Tengercsék, fn. .larynii. [je xMa.
Tengerellennagy, fn. KOHTpaa;^MHpawi.
Tengerentúli, mn. npeKOMopcKii.
Tengerész, fn. .Mopiiap, Mpnap, MopeiiJio-
Bau. — et, fn. MpnapcTBo, Mapima.
Tengerfelhc),fn.o6jiaK y c.iojeBHx, cxpaTye.
Tengerhinár, fn. MopcKa xpaea, Bora.
Tengeri, mn. MopcKU, noMopcKH; — ha-
talom, MopcKa CHJia; fn. KyKypya.
Tengeri-baraczk, fn. K«jcHJa. — borjú, fn.
MopcKo xejie, xy.ien. — csalán, fn. Me-
,iy3a (6H.T>Ka). — disznó, fu. MopcKO
CBMime. — hányadék, 1. Tengerlápa. —
kö, fn. aKBaMapuH. — kutya, fn. Mop-
CKH nac, xyjieH. — malacz, fn. MopcKo
iipace. — nyúl, fn. nHxoMii, fiejM aeu..
— orsó, fn. :ia.MnpeAa, jiaKep^a (pnOa).
— rák, fn. MopcKu paK.
Tengeristen, fn. 6ov Mopa, Henxyn. — nö,
fn. ÖorHiLa Mopa.
Tengeri-sül, fn. MopcKii jeac. — szem,
fn. KyKypyacHu; ;ipHO. — szölö
,
fn.
piiön8.ia.
Tenger-íz, fn. 3ay,T.apaH>e na Jiope. — já-
rás, fn. a) MopeiiJioBCXBo; b) oceKa h
iiHMa. — járó, fn. MopenjioBaii.. — lá-
pa, fn. H3Mex Mopa. — mellék, fn. npM-
Mopje. — nagy, fn a^Mfipaji. — öböl,
fn. MopcKH 3a;mB. — part, fn. MopcKa
oCajia. — sík, fn. nyqiiHa, MopcKa iio-
BpiiJiiHa; — síkra szállani, naBecxH ce
Ka ,T.e(5ejio Mope. — szem, fn. jesepo.
— szín, fn. MopcKo 3ejieHHJio. — szín,
— szín, mn. 3eJieH Kao Mope. — szo-
ros, — szorulat, fn. MopcKn xccnau. —
táj, fn. npHMopje. — tár, fn. apcenaji.
— tárulás, fn. 3ajiHB. — túli, mn. iipe-
KOMopcKM. — túli kék, fn. yjixpaMapuH
(öoja). — ügy, fn. MpnapcTBo. — vész,
fn. MopcKa öypa. — zöld, fn. MopcKo
sejiCHHjio; mn. 3ejieH Kao Mope.
Tengés, fn. BerexHpaibe, xaBopeH>e, ckom-
paueH>e, naxera.
Tenget, cs. KydypHo iipoBoj,MXu; életét
— ni, MCHBoxapuxii, xaBopiixii ce.
Tengleng, ron. — munka, uocao na xe-
Hane ; k. KyfJypnxii, CKOMpamiXM.
Tengdik, k. HaxesaxH, CKOMpaHMXH.
Tenk 1. Tönk.
Tenkely 1. Tönköly.
Tenmagad, Tennenmagad, mn. xii caM.
Tennivaló, fn. nocao ; ma más — ja volt^
Aanac je njiao Apyror iiocja.
Ténta, fu. Macxiuo, xiiHxa.
Tente-Tente! isz. iiaJH-CyjiiI
Tény, fn. miíteHima, 'ihh, *aKX. — álla-
dék, — állapot, — állás, fn. cxaH>e
cxBapu, y iie.My je cxBap.
Tenyér, fn. ;íJiaH; tenyerén hordani, ho-
CHXH na ;i..iaHy, kend meg a tenyere-
det, s megnyered ügyedet, HaMasaua
Koja .laKme u;i.y.
Tenyerestalpas, mn. UBpcx, CHajKan.
Tenyerez, cs. y;;apaxM ;;jaH0M, xanKaxu.
Tenyérjós, fn. kojm npopnie no ;i.JiaHy^
xnpoMaHX.
Tenyérnyi, mn. 3a iiiaKy, ca maKe.
Tenyész-barom, fn. cxoKa 3a npMnjioji.. —
bika, fn. ííhk 3a ^pH^JIo;^, aa aanahaite.
— csdör, fn. ajmp 3a npiinjio;!.. —
edik 1. Tenyészik. — és, fn. npheite^
ycneBaH>e; pacujiofjaBatbe. — et, fn.
BerexauHJa. — étlen, mn. nenjiojíaH, ne-
po^an. — föld, fn. njio,T,Ha, po^na 3eM-
.T.a. — hal, fn. M.ia^a piiöiiua. — ik,
k. npxMxu, ycriCBaxH; pacnjioi)aBaxn
ce, MHOyKHXH ce. — ít, CS, ODJiol^aBaxH,
onjioAHTH. — marha, fn. MapBa aa npn
njio;i,. — méh, fn. Maxmia. — , mn.
njio;i,aH, po;i.aH; uixo iipxM, (íepuhexaH.
— szervek, fn. opranii 3a iiJiol)eH>e.
Tenyészt, cs. pacn.ioí^aBaxn, raJHXH, o;i-
paHíiiBaxH. — és, fn. rajen.e, o,Ti,pa-
H.HBaH,e.
Tényez, fn. ímHHJiau,, 4>aKxop.
Ténykedik, k. ;i,ejaxii, noc.ioBaxii, pa;i,HXH.
Tényleg, ih. y mcxhhh, cxBapHo, *aKxiiq-
Ho. — es, mn. ikxhhmx, cxBapaH, 4>aK-
xwqaH. — esség, fn. cxBapnocx. — esít,
cs. jejioM noxBp^HBaxH.
Tép, cs. qyiiaxH, Ku,T,axH, xpraxH. — del^
— degél, cs. MynKaxH, xpraxH, KH;i.axH.
Tepeczkél, Tepeczkel, k. syhu ce, reraxH
Tépeget, cs. qynKaxii, xpraxH. [ce.
Tépeld-ik, k. KH^;axn ce, (5pHHyxH ce^
KpaaxH ce. — és, fn. Kp3aH>e, jiynaite
Tépemény 1. Tépet. [rjiaBe.
Teper, cs. oOapaxH, pyumxu; láb alá —
ni, CBajinxH. — edik 1. Töpörödik.
Tépet, fn. CBii.iaii, qem.T>aHima, mapnHJa.
Tepetupa, mn. HeBa.T>ao, KojeKnKaB.
Tepiczkél, k. Bpuaxii ce, öauaKaxH ce.
Tépl, fn. ceuajiHua, xp.iima.
Tépfog, fn. ouitaK.
Tepsi, fn. xencHJa, xaBa, xaBnua. — láb.
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In. paBHii TafiaHH, ;i.ycTa6aH. — lábú,
mn. paemix TaGana. — száj, fn. BejiH-
Tepszi 1. Tepsi. [Ka ycTa,
Tér, fn. 1.) npocTop, npoCTopHJa; 2.) Mec-
To, niijaua; emelt — , xepaca, 3ano;;HHa.
Tér, mn. cjioCo^aH, npocTpan, paBan.
Tér, k. 1.) BpaTHTH ce, spahaTH ce, Bp-
Hyxn ce ; 2.) (ba, be ; hoz, hez) CBpa-
THTii, CBpHyTH; más párthoz — ni, npe-
hii Ha jipyry cxpany; nem — ek hozzá.
He Mory ce ;;oMafeii ; 3.) magához — ni.
nyomorult —
,
jaj(,HO CTBopeH>eI egy —
sem volt jelen, naje Öhjio jkhbc jiyme.
Teremtette, isz, h ko xe jel h ko ra je!
Tercmtettéz, k. rp;i,MXM, ncoBaxH.
Teremtmény, fn. cxBop, cxBopeH>e, xsap.
Terengettét ! isz. Hyxo I ,t,o spara
!
Terep, fn. npocxHpame, npocxop.
Terepély, Terepélyes, mn. npocxpan, uih-
poK; — almafa, rpaHaxa jayKa. —
esség, fn. npocxpanocx, rpanaxocx.
Terepenyfa, fn. xepneHXHH (;3,pBo).
jtofeH K ceÖH, ocBecxHXH ce; magába | Terepes 1. Terepély(es).
— ni, ,naxu ce y mhcjih ; saMHCJinxn ce
;
eszére tért, onaMexao ce; 4.) (ra, re)
jobb útra — ni, y;i,apnxH 6o.i.hm nyxen;
más vallásra — ni, npHMMXH xyl>y Bepy;
5.) (ba, be) cxaxn, nMaxn inecxa, 1. Fér.
Terasz, fn. ÖajiKOH, .noKcax.
Térbeli, mn. npocxopan; — mennyiség,
npocxopna KOJiHqiiHa.
Térd, fn. kojicho; — re borulni, nacxH
Térdbók, fn. naKJioH. [hh^muc.
Térdel, k. K.ieqaxH. — tet, cs. MCXHyxn
M KJieqH.
Térden-álló, mn. kojh KJieqn, noHHsaH.
— állva, mn. KjieqehKe.
Térdepel 1. Térdel.
Térd-hajlás, fn. noxKOJieHnna. — hajtás,
fn. caBHJan>e KoJiena. — kalács, fn.
MauiHua. — szalagrend, fn. hckh ch-
rjiecKH pe;i, (op;i,eH). — szék, fn. man-
Jia 3a KJ[eiiaH>e.
Tereb, fn. naiuxnx (Cmjbuii).
Terebély 1. Terepély.
Terecs, fn. CKpyuyjia (Mepa).
Terecsel, cs. íJpÖJtaxH, xajiaBapHXH.
Terefere, fn. öjieöex, xopoKaite.
Tereferél, k. ÖJieÖexaxM, roBopHXM y sexap.
Tereget, cs. npocxHpaxii, cxpxa, BemaxH
Téreget, cs. BpahaxH. [(pyÖJte).
Tereh, fn. xepex, Öpeaie, 1. Teher.
Terel, cs. 1.) xepaxH, jasiixn, Bpaxnxn
(cxa;i.o); 2.) jobb útra — ni vkit, Kora
Ha (5oJLii nyx HaBpaxHxa.
Terel 1. Tereferél.
Terély, fn. o6hm, npocxiipaH.e. — es, mn.
Terem, í'n. ;i;BopaHa, cajia. [npocxpan.
Terem, cs. po;i.nxii, pai^axii, HocHxn iiJioji,;
k. pacxH, po;i,HXH; á. é. HCKpcHyxH,
cxBopHXH ce; mindjárt itt — jen! hck
c Mecxa ;iio^e I
Teremt, cs. cxbophxh, ca3;i;axii, cxBapaxn;
képen v. pofon — , 3Bii3Hyxw, n.T>ecHyxH.
Teremtés, fn. cxBapaiBc; cxBopen.e, cxBop;
Téres, mn. npocxpan, mnpoK, Kaacx.
Térés, fn. BpahaH>e, noBpaxaK; oöpahaae.
Téresedik, k. mHpHXH ce.
Teretura, fn. 6p(jJbaH>e, xopoKafte.
Tereturál, cs. xopoKaxH.
Térfogalora, Térfogat, fn. uoEpmna ca-
,T,pacHHa, npocxop.
Térfoglalás, fn. mHpeH,e, 3ay3MMaH.e npo-
Terföld, fn. iijioBaiia, rjimia. [cxopa.
Térföld, fn. paBan.
Térfölvétel, fn. CHHMaH,e npocxopa.
Tergenye, fn. ;i,eH,aK, Öpene.
Terh 1. Teher.
Terhel, cs. 1.) xoBapnxii; 2.) xepexHXH,
oiixepehHBaxH ; á. é. ne — tessék, h3-
BOJiuxe.
Terhetetlen, mn. HeonxepeheH; He3a;i,y-
Hcen; — jószág, uncxo ;i,o6po.
Terhel, fn. KOJiaH.
Terhenye 1. Tergenye.
Terhes, mn. HaxóBapeH, c xepexoM; á. é.
xeroóan, ;i,oca;i,aH. — nö, xpy,T,Ha (xeui-
Ka) accHa, 1. Visels.
Terhesed-ik, k. 1.) oxeacaxH; nocxaxH ,ti,o-
ca;i,aH; 2.) sa^ejiiHxii, 3axpy;iiHexH. —
és, fn. 1.) oxeacaH>e ; 2.) 3axpy;i,H>eH.e.
Terhesség, fn. 1) xeroxa; 2.) xpy^uoha;
Terhesül 1. Terhesedik. [3aqe^eH>e.
Terhetlen, mn. 6e3 xepexa.
Térimé, Terimé, fn. BOJiyMCH.
Teríték, fn. xaH>Hp (mccxo npH pyuKy); 50
— ü asztal, cxo 3a h>hx 50 nocxaBjteH.
Terít, cs. mHpHXH, npocxHpaxn, cxpxn;
asztalt — ni, nocxaBHxn cxo ; terítve
van, nocxaBJbeno je.
Térít, cs. 1.) oGpahaxM, oÖpaxHxii; hitre —
eni, oÖpaxuxH y Bepy; eszére — eni,
onaMexHXH; 2.) HaKHa;].HXH, naKpMUXH.
Térítget, cs. oGpahaxH. — ö, fn. npono-
BeTi.HHK Bepe.
Térithetetlen, mn. HenonpaB.iBnB.
Terítniény 1. Teritek.
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Térítmény, fn. naKiia^a, o;i.iuTeTa.
Terít, fr>. npocTupaq, qapiuae; 2.) kojh
iiocxaB.i.a, Tpiieaap.
Térít, Ilin. és fn. Kojw oOpaha y Bcpy,
Térítkor, ín. oöpxHiiK. [MUCUOHap.
Térítség, fn. nponaraH^a.
Térítvéuy, fn. peuennc, peeeps.
Térj, fn. iioBpiiiHa caAP/KUua. 1. Terjedek.
Terjed, k. uihputh ce.
Terjedek, fn. npyHcaH,e, iipocTupaibe.
Terjedékeny, mn. pacxer.i.MB, onpyHvUB.
— aég, fti. pacTeri.HBOCT.
Terjedelem, fn. oöhm, iipocTwpanje.
Terjedezik, k. pacnpocrupaxii ce.
Terjedt, mn. pacupocxpr, paciipocTpaH>eH.
Terjedség, Terjedtség, fn. pacnpocTpTocx.
Térjék, fn. xypjaK.
Terjeng, k. mupiixn ce, iipocxMpaxM ce.
— s, mn. pacxer.LMB, onpyncuB.
Terjeszked-ik, k. uihpmxh ce, iipocxHpaxM
ce, ;;ouupaxn. — és, fn. npocxiipaH>e.
Terjeszt , cs. 1.) mapiixii
,
pacnpocTH-
paxH ; hírt — eni', npoHociixu rjiac
;
2.) npe;].cxaBHXH , iipe;i,cxaB.Tbaxii; uo-
;tacxHpaxii.
Terjesztmény, fn. npe^cxaBKa, no;i,HecaK.
Térjmeg, Térjmegutcza, fn. hop-coKaK.
Térkapitány, fn. mcchh KauexaH.
Térkép, fn. Jiaiia, 3eM.i.onMCHa Kapxa. —
ez, cs. MannpaxH. — gyjtemény, fn.
Térköz, fn. pasMaK. [axjiac.
Terme, fn. cxyÖMh, xyqaK.
Termecske, fu. ,T.BopaHHu;a.
Termék, fn. nponsBo;!,, npo;i,yKx; mn. npH-
po;i;aH, HaxHBaH.
Termék-adó, fn. nopea na no.i>CKe npo-
H3Bo;;e. — arany, fn. cyxo ajiaxo.
Termékeny, mn. iLJio;i,aH, po;i,aH, npo;tyK-
XHBaH. — cdik, k. nocxajaxH njio;i;aH.
— ít,. cs. onjio;i,HXH, onjio^aBaxu. —
ség, fn. iiJio;i.oBiixocx, po;i;Hocx. — ül,
k. nocxajaxH njio;i,aH.
Termékércz,fn. CHpoBa, Heoöpal>eHa py^a.
Terméketlen, mn. neojiojiaH, Hepo^an, ja-
JioB. — ség, fn. HenjioAHOCX, Hepo;^M^a.
Termékkénk, fn. qHCx cyMUop.
Termékréz, fn. ^uct öanap.
Termel, cs. npoH3Bo;i.HXM. — és, — et,
fn, iipoii8BOAH>a. — , fn. npousBoJ^aq,
Termelék 1. Termék. [npojiyueHX.
Terménk, mn. 1.) imcx, cnpoB, Heo6pa-
^en; 2.) njio;i,aH, po^ían.
Termény, fn. noJLCKH nponsBo;!,, j. Ter-
mék. — bér, fn. ;i,enyxax. — erÖ, fn.
npousBOAHa cHara. — ez, cs. iipoiia-
BOAUXH. — tár, fn. MaraauH 3a uo:i>CKe
upou3Bo;;c. — zés , fn. npoH8Bo^eH>e.
— z, fn. iipoMSBol^aq.
Térmérés, fn. MepeH.e noBpimma.
Térmérték, fn. Mepa 3a iioBpniHHy.
Termés, fn. 1.) pacxeite, iipheiLe; 2.)
pal)aH,e, iipow3Bol7eH>e ; 3.) nponaBOAr
n.iojí,, po,T,; Jiex^ina; 4.) pacx, Híjpacx.
Termés- adó, fn. nope3a na no.T.CKH npo-
USBOA- — ág, fn. rpana c po,T,OM. —
arany, fn. cyxo, »ííicxo ajiaxo. — jég^
fn. ;i.OH>ii .ICA. — k, fn. HeoxecaH Ka-
Terraész, fn. upB y ;i,pBexy. [mch.
Természet, fn. 1.) npHpo;ia, jecxacxBo;
2.) HapaB, }iy;^.
Természet-adomány, fn. iipHpo;i,Hii ;^ap. —
béli, mn. npupo;i,HH, jecxacxBOHH. — bú-
vár, fn. iipHpo;;HjaK, npnpo^ociOBau. —
elleni, mn. npoxuB npiipo;i,e, nenpapo-
AaH. — ellenileg, ib. Henpiipo;;HO. —
es, mn. npHpo;i,aH, napaBan. — esen,
ih. npHpo;i,Ho, napaBHo, ;ía KaKo. —
esség, fn. iipHpo;;Hocx.
Természet-fölötti , mn. He^pIIpo;^aH. —
gyjtemény, fn. npnpo;];onHCHa aÖnpKa.
— hiv, fn. iipHpo;5,H>aK, naxypajiHCxa.
— hü, ran. — hün, — híven, ih. iio
iipiipoji.H, BepHO.
Természeti, mn. 1.) npHpo;i,aH, jecxac-
xbch; 2.) ypo^en, 6oro;i,aH, 1. Veleszü-
letett; 3,) pol^eHH, no kpbh; 4.) Ban-
Öpaian, nesaKOHHX.
Természet-ileg, ih. npHpo;i,HO. — iség, fn.
npHpo;i.Hocx. — isme, fn. npHpo;iocjioB-
.i.e, jecxacxBeHHua. — jog, fn. upn-
po;iHo npaBo.
Természetlen mn. Heupnpo;i,aH. — ség, fn.
HeupHpojíHocx. — ül, ih. HenpMpo;i,Ho.
Természet- ország, fn. u,apcxBo upupojte.
— rajz, fn. npHpo;iionuc. — rajzi, ran.
npHpo;T,onHCHH. — szcrinti, ran. npa-
po;i,aH. — szer, ran. szerüleg, ih. no
npnpoAM. — tan, fn. *H3HKa. — tani,
ran. 4>H3HKajiHH. — tár, fn. npupojío-
cjioBHa 3ÖHpKa. — tudomány, fn. npM-
poAHe HayKe. — tudós, fn, *n3iiqap.
— vizsgáló, fn. npHpo;íH>aK.
Termeszt, cs. npoH3Bo;i.HXH, nponsBa^axn,.
raJHXH. — és, fn. npoii3Boi)eH,e, raje-
H>e. — meny, fn. npoiiSBo;;. — , mn.
npoH3BOÍ7aqKH; fn. npoH3Bo]^ai.
Termet, fn. pacx, yapacx, cxac, cxpyK.
— es ran. y3pacxao, cxacHX.
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Termett, mn. 1.^ pojaH, njojan; 2.i (ra,
re^ cnocofiaH, CTBopen 3a . . .; világra
—
. qoBeK OH CBexa.
Termettség, fu. 1.) po^thoct, njoAHoex;
'2.) cnocoöHOCT.
Térmezö, In. pasaH, noj>aHa. paBHHua.
Termo. mn. njo;iaH, po;i,aH. — erÖ, fn.
npou3Bo;i.Ha caara. — fa, fn. BofeKa.
— föld, fn. n.io;iHa 3eM.i>a, xyMVC. —
parány, fn. MajyiiiaK i.h:ub. k — sít, —
ztet, cs, Kpqnxn, ucKpqnxu (3eM.i.y).
Térnagyság, fn. Bean^una noBpinuHC.
Ternye, fn, MexjOBHHa.
Ternyö(fa), fu. xnca, xncoBuna (;;pBo).
Térör-nagy, fn. rpa;i.cKu Majop. — parancs-
nok, fn. rpaj,CKu 3anoBe,"i,HHK.— parancs-
nokság, fn. rpa;;eKo 3anoBe;i,HnmxBo.
Terped, Terpeszkedik, k. pacKpequxa ee,
pacKopaquxu ce.
Terpeszt, cs. pacKpeiHXu, paiiinpnTu.
Terpetin. fn. xepnenxuH. — fa, — pisz-
tácz, fn. ;i;pB0 xepnenxuH. — olaj, fn.
xepneHXUHCKo )'.'Le.
Térrajz, fu. naupT ::!eM."Lmiixa.
Térség, fu npocTopuja. paBunua, noiana.
Tértan. fn. reoMexpnja, nayKa o npocxop-
HüM Koan^nnaMa.
Tértartalom, fn. noBpiuua ca;i.pH:HHa.
Tértet, cs. oKpeHyxn, oCpnyxn, CBpaxHXH.
Tértivevény, fn. p^xyp-peueuHC.
Tertyed, k. nociaxii n.TiOCHax, pacnj-
Térút. fn, paBau nyx. [hhxii ce.
Terii, fn. 1.) npocxop, xepee; 2,) xepex.
— egység, fu. je;inHHua 3a uoBpmHHy.
Terül, k. niHpuxn ce, npocxnpaxH ce
;
földre — ni, npyfenxn ce Ha 3eM."by.
Térül, k. 1.) uoBpHvxü ce, BpaLaxn ce;
2.) HaKHa;ínxn ce; — fordul, Bpahaxu ce.
Terület, fn. 1.) 3eM.T.mnxe, npocxopHJa;
2.) cjoj; 3.) uoBpmnHa.
Területenkivüliesség, fn. eKCxepnxopnaj-
HOCX.
Térütközet, fn. 6oj ua oxBopeHOM no.ty.
Terv, fn. yMuni.^aj, CMcp, naiiepa, njiaH.
Tervel 1. Tervez.
Tervez, cs. CMnm.T.axn, KOBaxn njau. — et,
fti. HaHpx. — get, cs. KOBaxu njanoBe.
Térvidék, fn. páBan, pasaH npe^eo.
Tervkoholó, fn. KOjn cuyje njanoBC.
Tervnélküliség, fn. HecMnui.T>eHocx.
Tervrajz, fu. uaupx, n.iaH.
Tervszer, mn. — en, ih. no n.iany.
Tésbarát, fn. no<5pa, nonpaxiiM. — né, fn.
Tesla, fn. oje, 1. Tézsla. [nocecxpnMa.
Tesped, k. ycxajaxH ce; laMiixn; aacxa-
XII, cxaxu (sauax, xproBHna). — és. fn.
3acxoj, xpyx.iea:. — ez, k. ycxajaxii
ce, laMuxu ; cxajaxH (paj;H>a). — ség,
fn. sacxoj, Mpxonjio.
Test, fn. 1.) xe.io; — estül lelkestül, xe-
jioM 11 .lymoM ; lassan a — tel 1 .laKme
Mopel csak — e és lelke van, yfíora
cupaK; 2.) Kop, BojcKa.
Test-alkat, fn. cxpoj xeja, xe^iecuu cac-
xaB, rpa^a. — alkotás, — alkotmány,
fn. xeaecHU cacxaB, KOMn.ieKCHJa. —
állás, fn. cxac.
Testál, cs. 3aBemxaxii, xecxupaxii.
Testamentum, fn. onopyKa, xecxaiieHX. —
ilag, ih. xecxaMeuxa.iHo.
Téstárs, fn. ;i,pyrap, noCpa.
Testes, mn. 1.) nyu, ;i,eCeo, Kpynau; 2.)
naoxcKu, xciecuu.
Testesedik, k. Kpyuunxu, ,"i,eö.i.axH.
Testesít, cs. 1.) oBanjoxuxu, o.iHímxH;
2.) npucje;i,uHnxn.
Testesség, fn. nyuaHOCx, KpynHofca.
Testesül, k. o.iuqaBaxn ce, 6nxn o.iuqen.
— és, fu. o.iuqeH>e. — et 1. Testület.
— t, mn. OJHÍCH, OBanjohen.
Testeszakadt, mn. ysex. — an, ih. ysexo.
Testetlen, mn. Gecxciecau. — edik, k.
onpocxnxu ce xeja. — ség, fn. Gecxe-
jiecHocx. — ül , ih. CecxciecHo ; k.
1. — edik.
Testgyakorlás, Testgyakorlat, fn. BejK(5a-
H>e xe.ia, ruMnacxiiKa. — i, mn. ruM-
uacxu^KH.
Testhordó, fn. r:ojii hoch na hochjux.
Testi, mn. xe.iecau; n.ioxau; qy.iau; —
élvezet, ^y.iuo 5'a:iiBaH>e; — lelki ba-
rát, npucHU upnjaxe.T>. — leg, ih. xe-
jecHo. — ség, fn. xciecHocx; qyjiHocx.
Testjáték, fn. iuiMnKa.
Testmér-és, fn. Mepeite xeaa (réoMCxpaj-
ckh). — tan, fn. cxepeoMCxpuja.
Testova, ih. oBaMo-onaMO, xaMo-aMo.
Testr, fn. xejoxpauuxe.T., rap;i.HCxa, nep-
januK. — lovasság, fn. KOH>aHuqKa rap-
;];a. — ség, fn. xciecna rap^a.
Testrz, fu. rap;3,ncxa.
Testparancsnok, fn. KOMaH;;aHx Kopa.
Testszín, fn. 6oja xejia.
Testtan, fn. HayKa o xejiy, coiiaxojiorHJa.
Testtlvált, mn. o;i.jyqeH o;i, xe.ia.
Testület, fn. xe.io, Kopnopaunja; tanári
— , npo^ecopcKa Kojernja.
Testvér, fn. és mu. 1.) r>pax: 2.) cecxpa;
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— bátya, pol)eHH cxapiUH fípax ; -- öcs,
pohemi M.ial)ii fipax; — néne, po^i'Ha
CTapuja cccTpa; — húg, pol^ena MJia-
i>a cecxpa.
Testvér-atyafiak, fn. ^eua oji, r.pahe iiJiii
ceexapa.
Testvéresít, cs. nodpaxiixu; iiocecxpuxM.
Testvéresül , k. iio^paxiixu ce , nocec-
xpiiTU ce.
Testvér-gyilkolás, fn. fípaxoyfíHCXBO. —
gyilkos, fn. öpaxoyfíima.
Testvéri, Testvéries, mn. rjpaxcKH, öpa-
xiiHCKii, (5paxiiH. ; cecxpHH, cecxpHHCKH.
Testvérileg, Testvériesen, ih. OpaxuHCKH;
cecxpiiHCKH.
Testvériesség, fn. noópaxuMCXBO.
Teftvérít 1. Testvéresít.
Testvérkezik, k, OpaxuMUXu ce, noöpa-
xiixu ce,
Testvérség, fn. öpaxHMCXBO, noöpaxMMCXBO.
Testvérül, k. öpaxiixu ce; uocecxpnxM ce.
Tesz, Teszen, Tészen (Tenni), cs. 1.) pa-
;i,Hxii, qHHiixH; nem — semmit, ne ^hkh
Hiimxa, Humxa 3a xol jól teszed 1 nMaui
upaBoI nem tud mit tenni, ne 3Ha mxa
jLii pa,T,u; majd teszek én arról, ;íocko-
qnhy ja xoMy; nem tehetek róla (arról),
He Mory nixa chjiom, mxa Mory ja ? 1
ha nem tetszik neki, tegyen róla, aKo
My ce ne j^ona-jiue, hck no.T.yr5H na
ocxaBH; kérdést tenni, cxaBUXH niixa-
H.e; következtetést tenni, npaBuxH 3a-
K.x.yqKe; tönkre tenni, ynponacxiixH,
caxapHxii; semmivé tenni, yHmiixiixn,
cxaMaHHxn; vkin szégyent tenni, no-
cpaMHXii Kora; vmire szert v. vminek
szerét tenni, HaöaBHXü, npiií5aBMXM;
pénzzé tenni, npexBopuxii y HOBau;
(km.) a mit örömest teszünk, nem esik
nehezünkre, inxo ko paji, qiiHH, oho My
je JiaKo, MaKap h xemKo öiiJio ; 2.) mc-
xaxn, MexnyxH ; helyére tenni vmit, Mex-
Hyxu, ocxaBMXH Ha CBoje mccxo ; fát a
tzre tenni , 3ajioa:uxu ; hozzá tenni,
AojíaxH', nem teszem magamat hozzá.
He yuope^yjesi ce c iLHMe; lotteriára
tenni, MexaxH na Jiyxpajy; hová tetted
a sok pénzt? Ky,i cii Jieo one CHJiHe
HOBue? S.) 3Ha4uxii; mit tesz e szó?
mxa snami OBa peq? 4.) npexnocxaB-
jbaxu; teszem hogy..., ysHiiaM, ;i,a je...
Tesz-vesz (Tenni venni), k. oKTbysaxH;
öaKxaxH ce oko ^era, mBp-i^axii; sem
teszi, sem veszi, ne xaje 3a xo.
Tesziveszi, fn. neKa Mpe:Ka aa pHöe.
Tészta, fn. xocxo. — leves, fn. 4op(5a c
xecxoM. — mü, fn. KoJiami, neiuiBo.
Tésztás, mn. o^ xecxa; fn, (-étek) xecxo.
Tét, fn. ACJio, 4HH. — bün, fn. r.io'ihh
Tetejez 1. Tetz. [ymina.
Tétel, fn. 1.) cxasKa, noaumija; 2.) ymin;
,Te.io; 3.) yjior; 4,) aspeKa; xe.ia.
Tételes, mn. noanxHBaH.
Tételpénz, fn. yjior, y.ioxeH HOBan,.
Tételszám, fn. 6poj nocxe (y xproB.).
Tetem, fn. y,T„ kocx; .lemHHa ; szent —
,
CBexe MomxH.
Téteraény, fn. 1.) ;i.ejio, muh; 2 ) xesa. —
es, mn. noaaxHBaH.
Tetemes, mn. snaMeHHX, SHaxan, 3aMa-
man. — ség, fn. 3HaxHocx.
Tetemetlen, mn. (5ecxejiecaH. — ség, fn.
fiecxejccHocx. — ül, ih. Oecxe.iecHo.
Tetemház, fn. KocxypHHua.
Tetemkorom, fn. qai; o;i. kocxu.
Tetemoldófü, fn. xpaBa npoxiiB vKBape.
Tetemtartó, fn. y ^leMy ce AP^e kocxh,
Tetemváz, fn. Kocxyp. [khbox.
Téterö 1. Tetter.
Tetést, ih. HaroMHjano.
Tetet, Tétet, cs. ;i,axM ;ía ce npaBH.
Tetétlen, mn. (5e3 KpoBa, (5e3 Bpxa.
Tetéz, 08. 1.) oÖacHiiaxH, 3aciinaxH; 2.)
roMUJiaxH; .3.) noKpHBaxM Kyhy; aasp-
miiBaxH (KaMapy); á. é. KpyHucaxii (;i.e-
Tetézet, fn. ;i,onyHa, Bpx y Mepe. [jio).
Tetézve, ih. oöacyxo; Hanyiteno ; rapHii-
Tétleg 1. Tettleg. [pano.
Tétlen, mn. Hepa,T;HH, ÖecnocjeH. — ke-
dik, k. öecnocjniuxH. — ség, fn. (5ec-
nocjieHocx, nepaji,. — ül, ih. öecnoc-
jieno, öa.^aBHO.
Tétova, ih. oBaMO-onaMo; fn. nenpajHEa,
menpx.i.eH.e, KOJieöaiLC ; mn. HeMHpan.
Tétováz, k. KOJiefíaxH cc, öhxh Heo;;jiy4aH,
menpx.T>íixH, OKJieBaxH, oKJLyBaxH.
Tétovázás, fn. KOJiefíaibe, Heo;iiJiy'iHocx.
Tet, fn. 1.) Bpx, BpmaK; 2.) KpoB; 3.)
saKJionau; 4.) xcmc; — tol talpig mér-
ni, Mepuxu oji, rjiaBe ;;o uexe ; — n
ütni, y;i,apaxH no rjiaBH; ennek tete-
jében, noBpx xora, cyBwme.
Tetö-ablak, fn. aija. — él, fn. nonmBai.
— fa, fn. acHOKa. — gerincz, fn. bch-
laHHua, cjicMO. — irányos, fn. ycnpaB-
.í>eH, BepxiiKajian.
Tetöleg, ih. ycnpaB.-bOHo. — es, mn. yc-
Tetölyuk, fn. ojiyK. [npaBJBen.
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Tetpont, fn. seHiix; á. é. BpxyHau ; a i- j Tettes, mn. 4>aKTiiqaH, CTBapan; fn.KpMBaii.
csöség — jára hágott v. ért, Aocxiarao Tettet, cs. .luueMepiiTu, iiy;i,aBaTH
.laacHo.
je BpxyHau ciaBe.
TetÖponti, mn. — szög, asiiMyx.
Tetöpontos 1. Tetöirányos.
Tettlen, mn. 1.) (5e3 Bpxa; 2.) 6e3 KpoBa.
Tetz, cs. 1.) aaBpimiBaTii, saBpuiHTH
(KaMapy); "2.) noKpuBaTíi iKyhy); 3.)
roMiLiaxn; oGacunaxii; iipenyHUXH.
Tetzet, fn. 1.) noKpuBaite (nyhe), KpoB;
2.) nepnnexuja.
Tetszékeny, mn. ;i,ona;i,.i.uB, Kafeunepan,
KOKCxaH. — en, ih. KOKexHO. — ság,
fn. KOKexHocx, KafennepcxBo.
Tetszelg, k. 1.) Ha.iasnxn 3a;i,0B0.'LexBa;
2.) KOKexoBaxu.
Tetszelked-és, fn. KOKexoBaH>e. — ik, k.
KOKexoBaxH, xpaaiüxu ;i.a ce j,ona;iiHe.
Tet&zemény. fn. njiaiiexyM.
Tetszés, fn. ;i,ona;;aH>e; — ed szerint, Ka-
Ko xotiem. — kedik, k. xpaaia ;i,a ce
;i,ona;íHe, KOKexoBaxH. — re, ih. no
B0.i.n; — re szóló váltó, MCHima á pia-
Tetszésszerinti, mn. „npoii3BOJiaH". [cere.
Tetszet, fn. 1.) ;i,ona;taif.e; 2.) npMJax-
Hocx, :í.yuKocx, yÖaBocx ; 3.) H3r.ie;i;,
npHimH.aBaii.e.
Tetszet, vh. — i magát, xpaacn ^a ce
;i;ona;i,He.
Tetszetes, mn. 1.) .i>yGaK, mho ; 2.) to-
ÖoacifcH, npnBH;i.aH.
Tetszeteskedik 1. Tetszeskedik.
Tetszetesség, fn. 1.) .T.ynKocx, npnjaxHocx;
2.) npnBiij.Hocx.
Tetszetileg, ih. npHBUAHO.
Tetszetlen, mn. nenpiijaxaH, Heyrjie;i,aH.
Tetszets, mn. npMJaxaH, .T.y6aK.
Tetsz-halál, fn. npiiBH,T,Ha CMpx, j. Al-
halál. — halott, fn. kojh ce npexajao.
Tetszik, k. 1.) ;i,ona;i,axH ce, ;i;onacxH ce;
CBnj.exn ce ; mi — '? mxa ace.inxe? tes-
sék I ii3boj1 xe I 2.) qHHiixH ce; nsrjie-
;iaxH; nekem úgy — , mchh ce xaKO
cbh;ih, xaKo mh ii3rjie;i.a.
Tetsz, mn. 1.) mho, ,T;ona;i;.T.nB ; 2.) npn-
BM;i,aH. — leg, ih. 1.) ,i,onaji;.'bHBo ; 2.)
npuBn;i;HO.
Tetszvágy, fn. xea{H>a 3a ;i;ona;i.aH>eM, ko-
KeXHOCX.
Tett, fn. ;i;ejio, ^üh, pa;i.; — en érni v.
kapni, yxBaxuxíi na ne.Jiy.
Tettenkapott, mn. yxBafeeu Ha ;i;e.xy.
Tetter, fn. ;i,e.iaxHocx, ycxajamxBO. — s,
mn. ;i,ejioxBopaH, ycxa.iaEi;.
— I magát, npexBapaxu ce, npaBHxii ce.
Tettetés, fn. npexBapaite, npexBopcxBo.
Tettetett, mn. npexBopan, xo6oacH.H.
Tettleg, ih. cxBapno, *aKxiiuHo; — bán-
talmazni, maKa^Kii nanacxH, MexnyxH
na Kora pyKy.
Tettleges, mn. cxBapan, *aKxnqaH. — ít
cs. ;i,0Ka3axii, >i.ejoM iíoxbp,t;hxh.
Tettvágy, fn. ycxa.iamxBo.
Tet, fn. ym, Bam; vizes — nyH^pas. —
fészek, fn. rHe3;to Bamujy; ym.i,MBau.
— keresés, fn. noHCKaae, CiicKaite. —
ölf, fn. xpaBa npoxMB ymajy.
Tetves, mn. ym.T>HB ; fn. ym.:bHBan, ymxBa.
— edik, k. HanyniixH ce yraajy (Bamn-
jy). — ít, cs. HanyHHXH ymnjy. — ség^
ín. ym.i.nBocx.
Tetvez, cs. noncKaxü, ÖiiCKaxii. — és, fn.
ÖHCKaEbe, noncKaite.
Tév, fn. saöyna, 3a(5jiy;ía, norpemKa.
Teve, fn. Kaiinja, ;i;eBa.
Téved, k. ÖyHHxn ce, 6.iy,iHXH, rpeuinxH.
— és, fn. 6.iy;i;H.a, noMexH>a, 3a(5.iy;ía.
— ez, k. öjyAUTH, .xyxaxH. — ség, fn.
ö.iy;iH>a, 3aöJiy;i,a.
Téveg, fn. .laBiipuHX.
Teveg, cs. npcMemxaxH c je;^Hor Meexa
Ha ;ipyro.
Tevehajtó
,
fn. kojh xepa KaMHje.
Tevékeny, mn. pa;tHH, Ae.iaxan, pa;í.i.HB;
— részt venni^ hcubo ygecxBOBaxn. —
kedik, k. 6ih ycxajiau. — ség, fn. pa-
;i,HHocx, ycxajiamxBo.
Tévely, fn. 1.) 3aö.iyja; 2.) .lyxaa; 3.)
.laBiipHHx; 4.) 1. Tévtan. — edés, fh.
rpemeae, Ö^y^aa. — edik, k. jiyxa-
xii, 3a(5.iyAHXH. — eg, k. xyMapaxH^
ÖJiy^iixH. — gés, fn. .lyxaifce, (5.iy;iH>a.
— ít, cs 3aBecxii, 3aBo;xuxn. — kert,,
fn. .laBHpuHX.
Tevepárducz, fn. aiiipa*a (HvHBoxiiH,a).
Tevés, fn. pa;i, pa;íu>a, jejiaae.
Teveszr, fn. Kocxpex.
Téveszt, cs. npoMamaxH;öpKaxH;szem ell
— eni, ry(5nxii ii3 BH;;a.
Tévesztett, mn. npoMamen.
Téveteg, mn. norpeman; fn. BHJyraBocx.
Tévhiedelem, Tévhit, fn. .laxíHo Bepo-
BaH>e, j. Balhit.
Tévkör, fn. „uiipKyjiyc BHiXH03yc".
Tévmentes, mn. HcnorpemuB. — ség, fn.
HenorpemiiBocx.
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Tévokoskodás, fn. jia:KHo My;ipoBaiLe.
Tev, mn. 1.) luxo pa,-;H; a — leszek, to
hy pa;i,UTu; mi — vagy? iiixa heiii pa-
jiiTH? 2.) a száz forintot — adósságod,
;iyr tboJ y H3Hocy o;i, 100 *op.; fa. a)
Kojii qHHH, ;;ejiaTe;b; b) kojh Méhe (y
KapTaH,y) ; C) .ihm Kao iutht o,i. <i»ypyHe.
TevÖkanál, fn. ue.iMKa KaiiuiKa, napjaqa.
Tevöleg, ih. no3HTHBHO. — es, ran. uo-
Tévöly, fn. aaKJioiiaii. [anTMeaH.
Tévtan, fn. Jiancna nayna, jepec, I. Eret-
nekség. — i, mn. jepcTii'iKH.
Tévtanitó, fn. JepexuK.
Tévút, fn. cxpaHnyxKua; — ra vezetni, 3a-
Téz, cs. ocjoB.i>aBaxii ca „xu". [BecxH.
Tézsla, fn. oje; csikoltyiis — , ojuh; —
feje, iioBpxa. — rúd, fn. oje.
Thea, fn. xej, 1. Tea.
Ti, mn. Bu.
Tibáz, cs. qynaxii, qepyiiaxii.
Tied, Tiéd, mn. XBOJ, XBoja, XBoje,
Tieitek, mn. Baiiiii.
Tietek, mn. Baui.
Tigris, fn. xurap. — ló, fn. aeöpa.
Tik, fn. KOKa, 1. Tyúk; mn. 1. Ti.
Tikáesol, k. Kaui.tyuaxii.
Tikhúr, fn. iiiimjaKmta (xpaBa).
Tikkad, k. K.ionyxii, cycxajaxn, — súg,
fn. yMopenocx, cycxajiocx. — t, mn.
yMopen, cycxao.
Tikkan, k. iiniimxii, ynaniuxii ce.
Tikkaszt, cs. y.Mapaxii; rymuxu. — ó, mn.
saryui.TjiiB ; — forróság, 3anapa, OMapa.
Tikmony, fn. KOKouije jiijue.
Tikszem, Tiktara, fn. MumjaKMH.a (xpasa).
Tikvakos, mn. és fn. ko HMa KOKomjy cjie-
Tikverö, fn. iiup, uacx. [nohy.
Tilalmas, mn. 3a0paH.eH; fn. saöpan.
Tilalmaz, cs. .'jafípan.iiBaxii, Kpaxiixu; 3a-
rpal^uBaxii (uiy.Myj.
Tilalom, fn. íJaGpana, yaripeica. — fa, fn.
cxyö ca iiciiucaHOM saGpaHOM. — pa-
rancs, fn. 3anpeKa.
Tilatlan,mn. HesafípanjCH, HesaKpahen. —
Tilfa, fn. ,i;pH,i.a.io. [úl, ih. HesaöpaiLeno.
Tilhatár, fn. rpamiua 3af)paHe.
Tili, tn. Oxu.iHJa
Tilinka, Tilinkó, fn. *py.ia.
Tilinkáz, Tilinkóz, k. cBiipaxu y <i»pyjiy.
Tiló, fn. xpjiiiua, ceu,aaHU,a.
Tilól, Tiloi, cs. xpjinxH, ApHj;axH, ceuo-
BaxH (.ián, Ky,T,e.Tjy».
Tilos, mn. 3a6paH>en; fn, aafJpaH; — ban
járni, iihii no safípany.
Tiloz 1. Tilalmaz.
Tilt, cs. öpaHMXH, KpaxnxH, iiDcqHxu. —
ás, fn. aaGpana. — akozás, fn. orpa-
l^uBatbe, npoxecxoBaHit;. — akozik, k.
orpal)HBaxH ce, upoxecxoBaxH.
Tiltó, fn. };epaM, iiperpa,T.a, Kamija.
Tiltott, mn. saöpaiLen, 3anpehen,
Tilú 1. Tiló.
Tim, Timany, fn. ajyMHyM.
Timár, fn. xaöaK, Koacap. — bak, — fa.
fn. xe3ra KOHcapcKa. — cser, fn. cxpoj,
cennja. — mhely, fn. KOHcapHiiua, xa-
CaKaHa. — ság, fn. xaGamxBO, xaöaqKH
sanax. — só 1. Timsó.
Tim-ércz, fn. py;i;a cxanca. — föld, fn.
cxuncana 3eM.i.a. — gyártott, mn. 'ihct
OA cxiince. — kö, — la, fn. uaMC-
HMXa CXHHCa.
Timmed, k. xa(5axH ce, oxpuaxw ce.
Timmel, cs. yAemaBaxn (MHCxpyMCHx).
Timpala, fn. jiwcxau o,i. cxMiice.
Timpó, fn. XBp.inh, cxchchuk (xpaBa upo-
XHB cp;i,üf)o.T>cO-
Timsó, fn. cxiinca; 1. Tim ... — nem,
mn. cxuncacx. — s, mn. cxHncoBnx. —
z, cs. nocHnaxii cxühcom.
Tincs, fn. qyuepaK, iipaMen-, egy — haj,
npaMCH Koce. — es, mn. iipaMenacx.
Tincsödik, k. ji^eCn^'dTvi, rojMxn ce.
Tini, tn. TwHKa, Tuna.
Tinmagatok, Tinnenraagatok, mn. bm caiiH.
Tinnhal, fn. xyna.
Tinnye, fn. najiHca;i,a.
Tinó, fn. jyne.
Tinórú, fn. öyKOBa xpy;];.
Tinta, fn. MacxiiJio, npunjo. — féreg, fn.
CMna, yjiMran>. — folt, fn. KpMaqa, Mp-
.ba. — foltos, ran. HCKpMaqen, yMpqcH.
— pecsét 1. Tintafolt. — por, fn. npa-
uraK 3a xiinxy.
Tintás, mn, ncKpMaqeH, yiipuen ; 3a Ma-
cxibio; — üveg, MacxHonima, jivibut.
Tintatartó, fn. ahbhx, MacxnoHima.
Tip, fn. — pá tenni, pa3ra3nxii, 3rH>eqHXH.
Tipeg(topog), k. ciixHo icopaqaxii.
Tipes(tapos), k. nunaxn oko ceöe.
Tipiczkel, k. cmxho rasnxu.
Tipod 1. Tapod.
Tipoly, fn. Mymuua.
Tipor, cs. rasHXii; most — ja a 10-ik
évet, ca^ je y 10-oj toahhm; á. é. xjia-
Tippan, fn. eaxa. [qnxa.
Tiprás, fn. raaceiLc, xjiaqeite.
Tiprat, cs. nycxHXH ;i;a ce rasH.
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Tipródik, k. píi3ra3HTii ce, öuth ürajKeH.
Tiprózsák, ín. epelía 3a ra}Keit.e, My,i.aH>e.
Tiran, fn. TUpaHiiH. — kodik, k. (on, en)
ÖHTH TWpaH C KUMe, THpaHHCaTH.
T.ricsel, Tirihol, k. uepnyTaTii (luoBa).
Tisza, fn. Tuca. — i, mn. tucku. — fa,
fn. Tuc (apbo).
Tiszauiellékjfn. noxMcje. — i, mn. noxncKH.
Tiszáninnen, ih. c ose CTpane Tuce. — i,
mn. c OBC CTpane Tace.
Tiszántúl, ih. c oHe cxpHHc Tuce. — i,
mn. c OHe cxpaHC Tnce.
Tiszt, fn. 1.) imuoBHiiK, SBaHUiHUK, uac-
hük; 04«uuup; 2.) 3Ba i.e, ^hh; — ében
eljárni, Bpmnxii jijhíhocx; — ét letenni,
MaxHyxu SBaifce; 3) ;i,yacHocx; — em-
ben áll, y ;i,yacHocxu mii Je.
Tiszta, A. mn. mucx; — súly, Hexo-xe-
acuHa; — vér, npecna kpb; — ég, se •
,";po He6o; — víz, öncxpa BO,T;a; —
lap, nvLQT, npasaH jiucx; — magyar,
npaBtí Mal)ap ; — igazság, eymxa ucxii-
Ha; fn. 1.) qucxana; tisztára leírni, npe-
niieaxii Ha qiicxo; 2.) hhcxo pyO.be.
Tisztádontiszta, mn. qiicx-qucxaij,Kii.
Tisztái, cs. qiicxiixu, xpe(5iixü, Ciicxpiixii.
— ás, fn. immheH>e. — kodik, k. imcxii-
XM ce, jnmKaxH ce.
Tisztán, ih. ^hcxo; — csak, uurjio, caMo;
— olyan, cacMa xaKas.
Tisztás, mn. 1.) qiicx, qüCMemix; 2.) oö-
pe;;aK; fn. ^ucxau. — an, ih. a) mh-
Tisztaság, fn. ^iicxoxa. [cxo ; b) oöpexKo.
Tisztátalan, Tisztátlan, mn. Hequcx. — ít,
cs. np.-Baxu, Ka.T.axii. — kodik, k. ömxh
Heqncx; á. é. xepaxM 6jiy;i.. — ság, fn.
HeqHcxoxa. — úl, ih. HeqHCxo.
Tisztáz, cs. npeqnmhaBaxu ; nucaxn Ha
Tisztbeli 1. Tiszti. [qjacxo.
Tisztecske, fn. 1.) o^Hmipqnh; 2.) cjiyac-
(jMua.
Tisztel, cs. 1.) uomxoBaxu; 2.) no3;i,paB-
."LaXM.
Tiszteleg, k. 1.) qacxBOBaxM, qHHHXM no-
ABopeif.e; 2.) (nymKOM) npeseHXHpaxii.
Tisztelend, mn. qacxan; — úr, qacHH
rocuoAHHC (napoxy); — segéd! sama
npeqacHocx! (npox).
Tisztelés, fn. nomxoBaH>e, noiuxa.
Tisztelet, fn. 1.) nomxoBaiLe, qacx, uomxa,
no;i,Bopeií.e; — tel lenni v. viseltetni
vki iránt, yKa3iiBaxii qacx KOMy; vki-
nek az utolsó — ét megadni, o;i;ax
noc.ie;i,H>y noqacx (KOMy); — tel illet-
nek bennünket, ynasyjy naM noqacx;
— ben tartani, nojuxoBaxii; — becsü-
let annak, a ki . .
., qacx ii iiomxeH.e
OHOM, KOJM . . .; 2.) öorocjiyaveH>e.
Tisztelet-adás, fn. o;taBaH>e uoqacxu. —
béli, mn. uoMacxan. — czím, fu, noqac-
Ha xiixy.ua. — díj, fn. xoHopap.
Tiszteletes, mn. iiomxoBaH; — úri Barna
npeqacHocxI — ség, fn. iipeqacHocx,
Tiszteleti 1. Tisztelelbeli.
Tiszteletlen, ran. HeuomxoBan. — ség,
fn. HeiiomxoBaH,e. — ííi , ih. c He-
nomxoBaiheM.
Tiszteletreméltó, mn. Bpe;i;aH noiuroBaH.ay
Tiszteletteljes, mn. BucoKonömxoBaHu. —
en, ih. c BncoKouomxoBaiBeM, j. Teljes
Tisztelettétel, fn. nomxüBaite. [tisztelettel.
Tisztéig 1. Tiszteleg.
Tisztelgés, Tisztelkedés, fn. 1.) npeseHXM-
paite (nymKOM); 2.) qecxnxaH>e.
Tisztelkedik, k. 1,; o;i,aBaxu noqacx; 2.)
npeseHxnpaxii ; uapa;;iipaxu.
Tisztellenes, Tisztelleni, mn. npoxaB jky'M-
Tisztelt, mn. nomxoBan, yBaacea. [hocxíi.
Tisztes, mn. qacxaH, nomxoBan. — en, ih.
npncxoJHo; qacHo. — kedik, k. uaaiixii
Ha exiiKeií,iijy.
Tisztesség, fn. qacHocx; npucxoJHOcx; —
gel, c nouixoBaH,eM. — adás, fn. o^a-
BaH>e uomxoBaH>a. — es, mn. qacxaH
;
yjby;i,aH. — telén, mn. Hey.i>y;i.aH, hc-
npucxojau. — tétel, fn. qacxB0B{m.e;
nocJie,T;H>a uoqacx.
Tisztetlen, mn. öea cjiya:6e, öe3 3BaH>a.
Tiszteviselt, mn. HCjiyHceH.
Tisztfeled-és, fn. npeHer>peraBaH>e ;;yaKHO-
cxii. — ö, mn. HCMapan, nexaxaH.
Tiszthatóság, fn. B.iacx, cy;;.
Tiszti, mn. 3BaHMqaH, cjiyjKÖeH. — eljá-
rás, fn. 3BaHHqHu nocxynaK. — kar,
fn. a) o^iiiiupcKH Kop; b) Mamcxpax,
qHHOBHnmxBo. — rang, fn. a) o^minp-
CKu cxencH; b) quHoBHuqKír pe;i,.
Tisztiszemély, fn. SBaHHqna ocoöa. — zet,
fn. 3BaHiiqH0 ocoöjbc.
Tisztít, cs. 1.) qncxüxu; ÖHCxpuxM; 2.)
hátul — ani, oxBapaxM (cxojiHu.y).
Tisztitárs, fn. APjr y 3BaH>y.
Tisztítatlan, mn. Hequmhen.
Tisztítkozik, k. qncxiixii ce; á. é. npae-
;i,axii ce.
Tisztító, mn. 3a qHmheH>e; mxo qacxH
fn. a) cnpcMaq; b) rjiaqaq. — szer, fn.
jieK 3a qiimfeefte. — tííz, fn. qiicxn-
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.iiiiiiTf, iiypraTopuja. — vessz, fn.
iiiiiiiKa an iiyiiiKy.
Tisztiügyész. fn. /KynaimjcKu (njipoiiiKH)
<i>iiniKa.i.
Tisztmuhiszt-ás, fn. iipencfíperaBaii.e jiyAi-
iiocTH. — ó, fn. ncOpura.
Tisztogat, cs. 'iiicthth; cupeMaxH, Tiipn-
HiiiTM, — ó, nin. és (n. Ko.jn 'IIICTh,
Tísztüsztály, fn. iHicapniina. [ciipeMaM.
Tisztség, fn. I.) SBan.e, 'iuh ; 2.) »iiinoH-
HuniTBO, uhhobhmuh; 3.) ü4»imMpcKa
luap/Ka; 4.) o*nunpn.
Tisztsegéd, fn. iipiicTan, aA.)yHKT.
Tisztségfosztás, fn. .Hiiin'ihtí rjBaiha, Kaca-
Tisztszoba, fn. iiiicapnnua. [uaja.
Tiszttárs, fn. ;i.pyr y SBaii.y, KOJiera.
Tiszttartó, fn. ynpaB.iiaq, nacToJHiiK. —
ság, fn. iiacToJHUiiiTBo.
Tisztújítás, fn. H3r)op 3jiaHimHüKa, pe-
uixaypaunja.
Tisztul, k. 1.) HMCTMTii ce, fiucTpiiTii ce:
2.) Be^pHTM '^e; 3.) uhcthtii ce, xop-
ih'dTü ce; — j! ByiiH ce!
Tisztulás, fn. HiiniheH>e; havi — , HceH-
CKO iipaiLc.
Tisztulóliely, fn. qucTu.iHiiJxe, iiypraxo-
Tisztügyész 1. Tisztiiigyész. [pMJa.
Tisztvadászat, fn. oxiuiaiLe o 3BaH>e.
Tisztválasztás 1, Tisztújítás.
Tisztviselés fn. BpmeHbe 3BaH>a, cjiyac-
(5oBaH,e.
Tisztvisel, fn. 3BaHuqimK, hhhobhmk. — i,
mn, 3BaHimHii»íKii. — ség, fn. ^hhob-
HHUIXBO, UUHOBHHIXU.
Titkár, fn. xaJHüK, ccKpexap. — ság, fn.
xaJHHiuxBO, ceKpexapcxBo.
Titkol, cs. xaJHXii, xajaxn. — ás, fn. xa-
jaH.e. — ódás, fn. 3axajuRaibe. — ódik,
— ódzik, k. BaxajuBaxu, iiiypoBaxH.
Titkolt, mn. ckphbch, saxajen.
Titkon, ih. xaJHO, KpiimoM, Kpa,T,OM.
Titkos, mn. noxajan, xajan; — irás, xajna
(5yKBHua; — szer, xaJHO cpe;i,cxBo; uo-
xaJHii .leK; — tanácsos, xajnn caBcxHHK.
Titkosan, ih. xajno, xajancxBeHO.
Titok, fn. xajna; (km.) nincs oly — , mely
ki ne nyilatkoznék, saK.ieaa ce acM-La
pajy, ^a ce csaKe xajne anajy.
Titok-ban, ih. noxaJHo; y xaJHocxM. —
nok 1. Titkár. — rejtély, fn. saronexHa
xajna. — szeríi, mn. xajaHCXBen. — ta-
lán, mn. jaBan, nosnax. — tartó, mn.
Koju qyBa xajny, — teli, — teljes, —
zatos, mn. xajancxBeH, xaJHCH.
Titulál 1. Czíniez.
Tivadar, Tivador, tn. Tojiop, BoyKH,T,ap.
Tivornya, fn. niip, fíeicpujan.e.
Tivornyáz, k. uupoBaTu: GeKpnjaxii, fJau-
Tíz, mn. Accex. ['iuxh.
Tized, fn. 1.) Aecéxaic; 2.) jecexüna, ^e-
cexn Aeo ; o^eJLeHie oj ;iecex BoJHiiKa;
mn. ,i,ecexn.
Tized- alja, fn. jCKypnja. — el, cs. j,e-
cexKoBaxíi. ;i,euuMiipaxH; Kynnxw ;iece-
xaK. — elö, fn. Kojii Kynu ,T,ecexaK, —
es, mn. AecexM'iaH, ,i,eiuiMa:iaH; fn. (3Ba-
Hn'iHHK; Aíícexu'iap. — fél, mn. jeBex
n no. — hó, fn. oKXofíap. — ik, mn.
;i.ecexu. — ik-szer, ih. ,T.ecexii iiyx. —
kéve, fn. ;i,ecexH chou. — köteles, mn.
KOJH ujiaha ;;eeexaK. — mentes, mn.
KoJn ne njaha ,T,ecexaK. — szed, fn.
CKyn.T>aM ;iecexKa. — szer, fh. ;;ecexo;
;i.ecexii nyx.
Tízen, ih. .^ecexopo ; Aecexopuua.
Tizenkétalj, fn. j,0AeKaeAep.
Tizenkettedik, Tizenkettödik , mn. jBa-
naecxu.
Tizenkilencz, mn. ^leeexnaecx ; (szój.) e-
gyik — a másik egy hián húsz, p^bsl
.le^aKa oGa,T,Ba je^inaKa.
Tizes, fn. ;i,ecexima, ^.ecexKa (napxaj.
Tizesrendszer, fn. ,T,ecexuqHH ciicxcm.
Tízkrajczáros, fn. ,T,ecéxáK.
Tízparancsolat, fn. ji^ccüt 3aií0Be;i.M.
Tízszer, ih. ,i.ecex riyxa. — es, mn. ,T;e-
cexoryO, ;i,ecexopocxpyK. — esen, ih.
,T,ecexopocxpyKo. — ez, cs. ,T.ecexopo-
cxpy^mxii. — i, mn. ;!i.ecexoKpaxHH. — te,
Tízszög, fn. ;íecexoKyx. [ih. ,T;ecex riyxa.
Tó, fn. je3epo, (5apa.
Tóállás, fn. fíjiaxo. — os, mn. G.iaxaB.
Tobak, fn. xaöaK, K0»:ap.
Tobák, fn. xyGaK, Cypuyx. — ol, cs. és
k. uiMpKaxu Gyp.Myx. — oló, fn. m.Mp-
Kajio, — os, mn. c (íyjiMyxoM ; ;!a Oyp-
Myx; fn. mMpKa.io. — tartó, fn, fíypMy-
Tóbeli, mn. jesepcKu, íjapcKu. [xHua.
Tóbiás, tn. ToBiija, Job. — hala, fn. CMy]^.
Toborz, k. és cs. BpÖOBaxw, HOBaqiixn.
— ás, fn. BpöoBKa, uoBa^efte. — ó,
fn. a) Kojii Bpfíyje; b) 6axnyc (cxona
y cxHxy); c) (nrpa) BpöoHKa.
Toborzok, fn- Bpf)OHKa (árpa).
Tobosz, fn. 1.) xoCo.iau, Kyxnja; 2.) HeKa
cjia.MHa Koxapwua.
Toboz, fn.ríopoBa nnmiapKa; .i.ycKa oa uih-
mapKe. — termk, fn. K0HH*epe(í5H.i.Ke).
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Tobzás, fu. sarjaBRK 3a nenatbe.
Tobzód-ás, fn. C»eKpiijan>e, niipoBaibe. —
ik, k. öeKpuJaTii, niipoBaTii. — ó, mn.
és fn, Kojn iinp}'je; ficKpiija, rieKpaiiyja.
Tobzosak 1. ToboztermÖk.
Tobzoska, fn. .T>ycKap (;kiibothh>h).
Tócsa, fn. öp.ta, Oapa.
Tócska. fn. jesepue.
Tód, Tódít 1. Told, Toldit.
Tódor, tn. Toji,op.
Tódul, k. HaBa.£.iiBaTii, HacpraTii, c.ie-
raTii ce; a vér a fejbe — t, kpb y;i;a-
pH.ia y rjiasy.
Tódulás, fn. Hasajia, HacpTaj.
Tofa, fn. xy* (KaMen).
Tógy, fn. GapcKu caJiaMaHj,ap,
Tóhal, fn. paöa h3 piiÖH>aKa.
Tói, ran. jesepcKH, ÖapcKH.
Tojás, fn. 1.) jajé; 2.) Houiette jaja, 1.
Tojik; (szój.) — akar okosb lenni tyúk-
nál, caji; jaja KaKohy.
Tojás-áruló, fn. jajap. — dad, mn. jajacx,
;iyry.i.acT. — fehér, fn. ÖejaHue. — fé-
szek, fn. jajuH>aK. — héj, fn. jiyniiHa
.!bycKa. — leves, fn. cyna c jaJH. — os,
mn. oji; jaja. c jajexoM; — lé, cyna c
jajuMa. — sárga, — széke, fn. aiyManiie.
Tojik, k. és cs. hochxh jaja.
Tojó, mn. mxo hocu jaja; aieHKa.
Tojomány, fn. jajé.
Tojós(tyúk), fn. (KOKom) Koja hocu.
Tojóz, cs. pacxH, rasHXM. — ik 1. Tojik.
Tok, fii. 1.) xoKe, Kopniie, ^yxpoji; 2.)
Mex)^Ha; — ba indulni, MexyHHXH ce;
(km.) ha mondolát akarsz enni, meg
kell törnöd a — ját, ko xofee caMJiexn
Ba.i>a sacyTH; ncMa paKa öe3 MOKpax
rafea; 3.) KecHiia (y (5H.i.a), jiomHHua;
4.) niicaK o;i, nepa; KJinua; 5.) jecexpa.
Toka, fn. norBO-taK, ryma.
Toka, fn. 1.) jesepue; 2.) ;i,HB.i.a naxKa.
Tokaj, tn. ToKaj (capom); — i bor, xoKa-
Tokány, fn. npjKeno OB^je Meco. [jau.
Tokás, mn. r)^macx, c no;i;Bo.'LKOM; — ga-
lamb, ryniaHau. — odik, k. TíoöHBaxH
Tokász, fn. npB y jaöyitH. [no;i,BOJE.aK.
Tokataréj, fn. ;i.oii.a Kpecxa.
Tokbör, fn. yqnH>eHa KOHía, marpHH.
Tokgyümölcs, fn. Mexynacx po;i., ^aypa.Ba.
Tokhal, fn. jecexpa.
Tokjuh 1. Toklyó.
Tokla, fn. 1.) .T.ycKa, onna; 2.) „naxpoH-
Toklász, fn. .tycKa, ocnja. [xam".
Toklat, fn. Kopiiue.
Tokió, Toklyó, fn. MJia,i,o jaribe. — kos,
fn. M.ia,:í japau. — ürü, fn. MJia,n gbuh.
Tokmány, fu. l.)Bo;i.np; 2.) „naxpoHxam''.
Tokmányorr, fn. hocuhu. — ú, fn, hoco-
H>a; mn. Hocax.
Tokos, mn. 1.) c KopHuaMa; c wexynoM;
2.)KJiMU,aB (aíiiRHHa); 3.)c hoabo.lkom, 1.
Tokás; 4.) Mexynacx iiJioji, ; fn. njiyH,T,pe.
Tokosodik, Tokosul, k. ÖHBaxM KJiimaB.
Tol, cs, xvpaxtí, rypaxH; Ha.Mexaxii; hi-
bát vkire — ni, Öauaxii na Kora Kpii-
BHity; idt V. napot — ni, ;i,aHry(»jaxö.
TÓI, mn. 0,1; no.
Tolakodás, fn. na.iora, naBa.ia, rypatbe
;
á. é. Hacpx.TiMBocx, HaMcxaiLe.
Tolakodik, k. rypaxn ce, HaBa.i>nBaxH; á. é.
naMexaxH ce, xpiiaxM ce, naxypHBaxii ce.
Tolakodó, mn. HaMe.-bHB; fn. najiena. —
ság, fn. HaMex,"BnBocx.
Tolakozik 1. Tolakodik.
Tolás, fn. xypaH,e, rypapte.
Told, cs, HacxaB.T>axn, npo;i,y>KUBaxH ; ;ío-
nyn,HBaxn; — fold, Kpnapxn, nex.iiaxM.
Toldal 1. Toldoz.
Toldalag, fn. j,o,i.axaK, nacxaBaK.
Toldalék, fn. ;i,o;i,axaK, ;i.0MexaK.
Toldás, fn. HacxaBJBan.e, npo;i;y3KHBaH>e
;i;oMexaK, npii;i„ Kpneac.
Toldat, fn. 1.) upo;;yaceH>e, ;i.o;i,axaK, ji,0Me-
xaK ; 2,) ko,t;huhj, ;i,onyHa xecxaMCHxy,
Toldit, cs. HacxaBUxn, ;i,onyHuxH.
Toldoz, cs. 1.) ;i,onyH>HBaxH, ;i,OMexaxH;
2.) cacxaB.taxH, KpnHxn; — foldoz, Kp-
uapnxn, nex.Tbaxii.
Toldozat, fn. Kpneac, nex.-baHuja.
Toldozgat, cs. Kpnapuxn, cacxaB.x.axu.
Toldúl, k. HaBa.T>HBaxH, 1. Tódul.
Tolkerék, fn. xouaK y caxy.
Toll, fn. nepo; nepje; más — ával dicse-
kedik V. édeskedik, khxii ce xy^HM nep-
jeM; á. é. jó, éles — a van, aaia bcuixo,
Tolláros, fn. nepjap. UoGpo nepu.
Tollas, mn. 1.) nepnax; 2.) nepjcM 3a-
Kühen; 3.) nepjaB.
Tollasdi, fn. ncKa nrpa c nepjcM.
Tollasít, cs. 1.) KHXHxn nepjcM; 2.) nepja-
Tollasnép, fn. nepnaxe aiuBoxiíHbe. [biixh.
Tollaskodik , k. nepnaxHxn
,
;i,o6iiBaTii
nepje.
Tollászkodik , k. BHBaxH ce , qncxHX
nepje; á. é. xpahnxn BpcMC.
Tollatlan, mn. (5e3 nepja, roJi)^Hi,T;paB.
Tollaz, cs, 1.) KHXiixH nepjeii; 2.) nep-
jaBiixii. — at, fn. nepje.
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Toll-bokréta, fn. nepjaHHua. — cséve, fn.
fía^P-tiiua. — fosztás, fn. MHJaibe, qem-
.T,aii.e iM'pJH. — fosztó, fn. és mn. kojm
'lem.-La iiepje. — fíí, fn. kohh.ll'. — ga-
tyás, mn. rahacT, rafeaii. — liarcz, fn,
öoj Ha iiepy. — hiba, fn. oMaiiiKa y
nncaH>y. — hös, fn. jyHaK Ha nepy. —
húzás, fn. noTe3 nepa. — kalász, fn.
HcKa MeKa TpaBa. — kés, — metsz,
fn. HO/Kufe, (jpuTBa. — nok, fn. nepo-
Bo^a, j. Tollvivö. — rajz, fn. upTan>e
iiepoM, oiiHC. — rántás, fn. noxea. —
sc'prö, fn. nepyuiica. — szár, fn. öa^p-
.T>una. — taraj, fn. ncpjaHima. — tartó,
fn. nepoHHua. — tok, fn. a)niicaK; b)
nepoHuua. — tö, fn. jípaKa.te aa nepo.
Tollú, fn. iipBo nepje, 1. Toll.
Toll-vakarítás, fn. orpeö, noxes nepoM.
— váz, fn. cxpauiJio (y jioBy ca co-
KOJiu). — vita 1. Tollharcz. — viv, fn.
nepoBol)a. — vonás, fn. noxea.
Tolma, fn. CMTa.
Tolmács, fn. xyMaq. — ol, cs. TyMamiTii.
— olás, — ólat, fn. TyMaqeH^e.
Tolna, tn. ToJiua (Bapoui). — vármegye,
fn. To.iHaHCKa H^ynaHiija.
Toló, fn. pesa (na GpaBH); mn. sa xy-
paiLe; — ablak, npoaop kojh ce y
expany oxHCKyje; — ágy, kpcbct 3a
Tolócsík, fn. HCKH pesaHUH. [xypaH>e,
Tolódik, k. xypaxH ce; noMHuaxM ce.
Toló fánk, fn. jiyKy3mfen.
Tolófiók, fn. qeKJieijEe.
Tolófogas, Tólógereblye, fn. xo.i.a.
Tolóka, fn. 1.) KOJiMua; 2.) pesa.
Tolókása, fn. HCKa MaMa.i.yra.
Tolókasza, fn. xo.i.a (.la ce^eite xpcKe).
Toloncz , fn. npoxepaHHua. — oz , cs.
upoxepHBaxH.
Tolong, k. rypaxii ce, xypaxM ce; jarMH-
XM ce. — ás, fn. HaBaja, lypan^e, jarMa.
Tolószék, fn. cxo.iima y Kojoj ce ko rypa.
Tolózár, fn. pesa.
Tolu 1. Toll.
Tolul, k. 1.) HaBajBHBaxn, rypaxH ce, xy-
paxH ce ; 2.) HaroMiijiaBaxii ce.
Tolvaj, fn. Kpa;i..T.HBau, xax, jiyneac ; (km.)
a nagy — leszakad, de a kicsi felakad,
Maaii JioBOBH Hoce rB03;i,eHe JiaHue na
HoraMa, a BejiHKH sjiaxne oko Bpaxa.
Tolvaj -csapat, fn. uexa jiynema. — czim-
bora, fn. cyKpa;t.tMBau. — csín, fn. Jiy-
neiuKH MHH, yrypcysayK. — fészek, fn.
.ler.io .lonoBa. — kodás, fn. Kpal>a. —
kodik, k. KpacxH, (>hxh Kpa,t.T>HB. —
kodó, mn. i:paA.i»HB. — kulcs, fn. xaJHM
K.hyq. — lás, fn. Kpal^a. — láz, fn. iio-
xaJHa rpoBHHna. — méh, fn. xpyx, 1.
Dúméh. — nép, fn. Kpa,T,:bHBHn. — ol,
cs. KpacxH. — tanya, fn. -lerjo .lyne-
:Ka. — ság, fn. Kpa;i..T>nBocx, Kpal)a. —
társ, fn. APyr y Kpal)ii. — út, fn. xaJHH
iiyx. — vadász, fn. kojh .iobh no aaöpaHy.
Tom, fn. 1.) nnp, qacx; 2.) Becejocx.
Torab, fn. no;íynMpa'i, cxy(5.
Tombácz, fn. fía^Ban no;i; boachiihom.
Tombász, fn. uan>, no^MCxai; (km.) egy
— on faragnak, y je^ian por ,T,yBajy.
Tombol, k. 1.) jiynaxii Hora.Ma, OecHexii;
2.) KjiHnaxu, no,T,BHKnBaxH ; no,i.CKaKH-
Baxji; — ó tér, nonrpnmxe.
Tombura 1. Tambura stb.
Tomburál, k. és cs. CBnpaxu y xaMdypy,
Tomolykó, fn. (paöa) .mncH. [xaMöypaxn.
Tompa, mn. 1.) xyn, 3axy6acx; 2.) noxMyo
(rjiac) ; 3.) (5e,T.acx, xyuaB ; — elmü, —
elméj, xynorjiaB, xyitaB ; — elraüség,
xynoha, xyH.aBocx.
Tompahegyü, mn. saxyOacx.
Tompák, fn. (Míinepa.i) xoMCaK.
Tompa-látásu, mn. cjiaGa BH,T,a.
Tompán, ih. l.)xyno; 2.)noxMy-io; 3.)r.iyno.
Tompa-orrú, mn. 1.) n."L0CHaxa Hoca; 2.)
saxyGacx.
Tompaság, fn. 1.) xynoha; 2.) xynor.ia-
Tompaszögletü, mn. xyiioKyx. [bocx.
Tompít, cs. xyoMxn; uhhhxii noxMyjiHM;
á. é. 3arjiyn.T>HBaxH.
Tompor, fn. f)e;ipo, fíoK.
Tompul, k. 1.) xymixH ce; 2.) önBaxM
noxMyo ; 3.) r.iynaBUXu.
Tompultság, fn. xynaBOCX.
Tongyó, fn. paBHH xaöaHH.
Tonka, mn. saxyöacx; — orrú, n.í.oc-
Haxa Hoca.
Tonkít, cs. xynuxH, npaBHXH aaxydacxHM.
Tonkúl, k. xynHXH ce, ÖHBaxw aaxyöacx.
Tonna, fn. xona.
Top, k. qyuaxH; qyqnyr; cs.
Topán, Topány, Topánka, fn
rajxanoM, xonaHKe.
Topáz, fn. xonas (MHHepaj).
Topog, k. JiynaxH, 6axxaxn. —
Topoly(fa), fn. xono.ia.
Topor, fn. ()pa,"i,Ba.
Topóra, fn. Kcneu; mn. Kpsv.'baB
T'.porcsol, k. nHnaxH.
Toporczol, k. Byhn ce y xo.Ty.
nornyxH.
uune.ie c
ás, fn.
[Cíaxax.
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Toportyán, Toporján(féreg), fn. piixcKii
KypjaK.
Toporzékol, Toporzikál' k. Jiyiiaxii HoraMa.
Toppad, k. Ko^inxH ce. TpnyTH,
Toppancs,mn.TeiiiKHx Hor\'; fn.l. Topánka.
Toppan, Toppant, k. 1.) rpyHyxii, f)aHyTH,
pynuTu; 2.) Jiynaxu.
Toprongyos, mn. poHÍ)aB, o^pnan.
Tor, fn. 1.) Macx, nnp, ro3r)a; halottas —
,
jiafea; 2.) rpy;iHn koui.
Torboncza, fn. Ko.mua.
Torbonczás, fn. Kojri xypa KO.iiiua.
Torda, fn. (je.ia a.iKa. niiHrBiiH.
Tordacs, mn. Byiije íjoje, cub; uiapacx.
Torének, fn. necMa Ha jahaMa.
Torfa, fn. xpecex.
Torha 1. Turha.
Torhad, k. xpjh^th.
Torhúl 1. Zsibbad.
Törj, Torja, fn. ppy^an Kom.
Torkol, cs. rp;íHxu, ncoBaxii, Kapaxu.
Torkolat, fn. 1.) rp.io, av;i,pe.io; 2.) yiniie,
yxoK; 8.) Horaa, pacejiiina.
Torkolat-ér, fn. rpjena aíHJia.
Torkollik, k. 1.) roMHJiaxH ce; 2.) yjieBaxM
Torkonfojtás, fn. ri£.aB.i.e«.e. [ce (pcKa).
Torkos, mn. npoH{AP'TE>UB, awias ; oÖJauo-
paH; fn. 1.) ajia, acjíepa; 2.) niijamma.
Torkosborz 1. Falók. [arjiepa.
Torkoskodik, k. »:;!iiepaxH, JioKaxii.
Torkosláz, fn. rjia;i,Ha rposmma.
Torkosság, fn. upoa;ji,p.^iiBocx, ajiasocx,
nujaHCXBo.
Torla, fn. 1.) KBpra; 2.) koC, ycy;i,.
Torladék,fn. ÖapuKaj^a, roMH.ia, npenpcKa.
Torlás, fn. 1.) HaroMHJiaHocx, aaryincFbe;
2,) ocBexa.
Torlasz, fn. öapnepa, nperpavi,a, GapKa-
Aa. — ol, cs. npenpe^HXH, iiperpa})H-
Baxn. — t, c?. roMHJiaxn.
Torlat, fn. 1.) rpe;i,a, npy;i.; 2.) öapMKa-
;i.a; 3.) ocBexa.
Torlatlan, mn. HeocBehen, nenoKajaH. —
úl, ih. HeocBefeeHo.
Torlik, Torlódik, k. roMMjiaxH ce, 3a-
KpqnBaxH ce.
Torlóvíz, fn. sarahena, Haroiiajana Bojia.
Torma, fn. xpen; (szój.) tormát reszelni
vki orra alá, Haxpxii komv xpena uo;!i,
Tormáncs, fn. Bpcxa ropymnue. [hoc.
TormareszelÖ, fn. xpcHiiua sa xpen.
Tormás, mn. c xpenoM ; o;i. pena.
Tormatilla 1. Timpó.
Tormos 1. Tornyos.
Tornácz, fn. npe;i,Bopje, xpoi.
Tornyikol, k. xopoKaxw.
Tornyos, ran. 1.) c KyjioM, na xopaib; 2.)
HaroMiuiaH, HaBa.T>aH; fn. MyBap Kyjie.
Tornyosodik, Tornyosul, k. roMH.iaxii ce.
Tornyoz, cs. roMiiJiaxH, naroMMJiaxii.
Toroczk, fn. (5poH3a, ni.iaKH>a.
Torok, fn, 1.) rp.io, rpoxjio, qejbvex; szál-
ka akadt a torkába, sanejia My kocx
y rp.iy; torkig" enni v. — inni magát,
HaHC,T,epaxM ce, HajioKaxu ce ; torkig
vagyok vele, chx caM xora ; majd tor-
kára forr még, npuceinhe My; torkán
lekorcsolyázott, oxiimao (aajioraj) y mi-
rancKii coKaK; — szakadtáig, U3 CBer rp-
jia, KOJiiKo ra rpjio ,t,ohoch;2.) ymfee.
Torok- bet, fn. rpjieHO cjiobo. — búb, fn.
no;!irp.iau. — csap, fn. jesMiian, peca.
— dió, fn. öepnKax, jaÖy^Hna iio;i, rp-
jiOM. — fájás, fn. rp.io6o:i.a, Bpaxoöo-
."La. — gyík, fn. rymxep, anruHa. —
mirigy, fn. KpaJHHn,n, aijie3;i,e. — mon-
dola, fn. KpaJHHK, aiaöniia. — rojt, fn.
0JieaH;i,ep. — tátva, ih. c pasjau.teHHM
qej.ycxnMa. — víz, fn. Bo;i.a 3a mchh-
paií»e rpjia.
Torol, cs. 1.) CBCTHXH, iioKajaxH; 2.) ;tp-
acaxii Aaíiy KOMy; 3.) 1. Torlódik.
Torolatlan 1. Torlatlan.
Torolya, fn. KpaBojaii; (ÖHJ&Ka).
Torom 1. Torony.
Toromba, fn. 3a6ax, 3aMe.i.e, KUÖJia.
Torougy, fn. 1.) 6pa;taBHii;a ; 2.) aiHJie y
upcBHx; mn. o^ipnan.
Torontálpók, fn. (nayK) xapanxyjia.
Torotálvármegye , tn. xopoHxajiCKa xy-
iiaHHJa.
Torony, fn. xopais, xopoifc, Kyjia, 3bo-
HiiK, 3B0Ha,pa; — iránt, upasue, npaBo.
— óra, fn. cax na 3B0HHKy. — osz-
lop, fn. oÖeJiHCK. — ör, fn. cxpajKap na
Toroz, k. qacxHXH ce, nHpoBaxii. [Ky.m.
Torpad, k. ko^hxh ce, xpnyxM.
Tors 1. Torzs,
Torta, fn. xopxa.
Tortyog, k. (5.i.eqKaxii ce.
Torz, mn. Harpi^en, HaKa3aH; fn. HaKa-
Torzad, k. KocxpemaxH ce. [pa^a.
Torz-alak, fn. naKapajía, KapHKaxypa.
Torzankodik, k. npoxMBHXii ce, Kocxpe-
Torzan 1. Torzad. [mnxH xe.
Torzas, mn. ^lynaB, HaKocTpeiueH. — ko-
dik 1. Torzankodik.
Torzaszt, cs. naKocxpemiiXH (Kocy).
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Torzfej, fii. HUKapa^a.
Torzfestész, fii. cjiHKap HaKapa,iíi.
Torzít, cs. naKapabiiBaTii.
Torzkép, fn. HaKapa;ta, KapiiKaTypa.
Torzomborz, mn. pa.'íríapyiiien.
Torzon, fn. pcKaBH»iuua (jyHvHa ÖH.LKa).
Torzs, Torzsa, fn. naxyp, wanyp, iiereJbRa,
KoiiaH; cxpíbiiKa o,t xpcKe.
Torzsalék 1. Torzs.
Torzsáig, k. KaB:KiiTn ce, Tpxn ce, koiii-
Kaxii ce, — ás, fn. KouiKaite, iiHax.
Torzsalkodik I. Torzsáig.
Torzsás, mn. ca cxph.hkom; ca ^lanypoM.
Torzsátlan, mn. fíes Ko^aHa, öea uanypa.
Torzsika, fn. CBo,T,Hima (Cii.HKai.
Torzsol, cs. xpxM, iipoxHpaxw.
Torzsonkodik, k. xpxH ce; KaB/KnxH ce.
Torzsul, k. ,T,o<^iijaxM cxa6.i>HKy, nexe-T.Ky.
Tós 1. Tavas.
Tosz, cs. rypaxu. — ogat, cs. rypKaxH.
Tót, tn. CjioeaK, Tox; csipke"^ v. gyolcsos
— , l)oqap; mn. dOBauKH, xoukü; —
ágast állani, mjiobhxh.
Totaláz, Totoláz, k. iiiajafíaaaxH, lue-
BpaifcHXII.
Tót-ország, tn, C.iaBOHiija. — i, mn.
C.iaBOHCKlI.
Tótos, mn. — an, ih. c.ioBaqKu. — ít, cs.
cioBamixii. — odik, k. cioBamixH ce.
Tótság, fn. CjioBauu; CjioBaiiixo.
Tottyad, k. öhxh np.T.aB, Myxan (bhho);
pifcH.iMXH (Bohe).
Tottyadt, mn. 1.) tfluo; 2.) .len; 3.) no-
Tottyan, k. (jyhnyxii, nacxH. [KBapen.
Tótul, ih. xouKM, c.iOBaqKM.
Totya, fn. 1.) nonyhna Kana; 2.) vén —
,
r>aKa; 3.) oKJieBa,io; ran. jen, cnop.
Totyakos, Totyalakos, Totyka, Totyma,
mn. cnop, jch, xpoM; fn. oK.ieBajio,
CKaíbHBa.xo.
Totyog, k. reraxu ce, xyMÖaxH ce. — ós,
mn. és fn. Hecnpexan; HecnpexHHK.
Tova, ih. ;;a.Be, ;;a.aeKo; ide s — , OBaMO
oHaMo ; innét — , o;Oííkö; se té se —
sem ide sem — , hh oBaMO hh oHaMo, hh
OBaKo HH oHaKo; — adni az árut, pac-
naqaxH po6y; — siettek, o;ijypHme.
Tovább, ih. ;i,a.T.e; ,T;ou,HMje; ;iyace; —
adni, jía.te npoHexM (rjiac); senkinek
tovább nem adni, ne Kasaxii ,T,a.T>e ;i.py-
roM; én — vártam, ja caM ;iyace HCKao.
Továbbá, ih. no xom, jta-^be.
Továbbacska, ih. no ,Ta.te; MaJio ;;onHnje.
Továbbad, ih. ^'íouHHJe.
További, ran. ,13.1,11; jtouHiijii.
Továbbít, 08. ;i.a.T>e cjiaxH.
Továbbra, ih. na ^a-^e.
Tovaszállítás, fn. oxnpeMaibe,oTnpaB.T>aH.e.
Tö, fn, 1.) cxaí5.io, jiefíjio, KOpen; töves-
tül kiirtani, na Kopena ncxpeOnxn; tö-
vérl hegyére, törül hegyre kikérdezni,
McnnxaxaxH cKpo.i n CKpo3 ; tövérl he-
gyére járni vmely dolognak, cxBap hc-
nwxaxH 0,1 KOH ;T,o koh; tövei hegygyei,
pasBpuieHo, pasBaniapeno; y nepejy;
2.) noAHOHCje, nojíropje; 3.) öJHCKa (5jih-
3HHa; a tüz tövében, yKpaj Baxpe: tö-
szomszéd, najfJjiMJKH cyce^'t; töszomszé-
dos, xuK y3 . . .
Több, ran. bhuic; — ed magával, c ilux
BHuie; — a soknál, o;iBHnie; — ke-
vesebb, Maifce BHnie.
Többé, ih, BMiue, ;^aJLe.
Többecske, ih. noBunie.
Többen, ih. (nac, Bac, fbHx)Buuie; — vol-
tunk, f)ejo p;ac je BHnie.
Többes, mn, BnniecxpyK, BHnreÖpojan; fn.
(-szám) MHOJKHHa, njiypaji.
Többféle, mn. BnniecxpyK, BHniecxpan, oji.
Bnuie pyKy. — kép(en), ih. na Bnnie
HaquHa.
Többférjüség, fn. MHoroMymxBO, no.m-
aH;tpHja.
Többi, mn. és fn. ocxa.m; és a — , s a
— , a TaKo ;;a.T>e, n ,ipyro.
Többire, ih. y ocxajioM.
Többízbeli, mn. BnnieKpaxnn.
Többlap, fn. nojiHe;i,ap.
Többlet, fn. cyBHuiaK, BHUiaK.
Többnej, mn. c Bnnie acena. — ség, fn.
nojnraMHJa.
Többnyire, ih. nonaJBnme, MaxoM, Behn-
Többoldalú ran, BHniecxpan. [hom.
Többpatás, ran. c nanuHMa; fn. nauKap.
Többség, fn. Befenna.
Többszertí, ran. BHineryd, c.ioacen. — sít,
cs. yBHuiecxpyqnxH.
Többszög, fn. BHmeKyxHHK, no^iaron.
Többször, ih. bhuic nyxa, qeuihe. — i,
mn. qeiiihH. — ít, — ösít, cs. yqecxaBaxH,
MHOHíHXH, yBHuiecxpyqaBaxH. — ös, ran,
qenihH, BHnieKpaxan. — öz, cs. yMHo-
HcaBaxH. — te, ih. qecxo.
Többül, k. MHOHCHXH ce, yMnoacaBaxH ce.
Töbetü, fn. KopennxH rjiac.
Töbör, fn. 1.) ;iynjBa, y;i.y(5.^eH>e ; 2.) jih-
CHqja jaMa; 3.) Kpaxep; 4.) feop-coKaK.
Töcsavar, fn. KypjyK y nyuiKe.
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TÖcsér. fn. Tomip, .iCBaK.
Töcsik, fn, GanaK.
TÖczímer, fn. nopo;;u»iHH rpO.
Tödz, cs. BecTii. — ött, mn. BescH.
Tögy, fn. 1.) BiiMe; — et ereszteni, ot-
nycTUTu BUMCHa; szarva közt a — it,
iiajo CHnaie na y ueTy, xaMan ^o^o;^H
!
Tögyel, k. ;;or>UBaTH BUJiena.
Tögyes, mn. BDMax; niTo ;ioju.
Tögyök, fn. no;i,aHaK, H3,T,aHaK.
Töhajtás, fn. M.in;;nua. orpanaK.
Töhatáros, mn. norpann^HU, cyco,TiaH.
Tök, fn. 1.) C3'HAí'Ba; THKBa; — kel ütöt-
ték a fejét, HeMa qeTBpxe ,T,acKe; — is
este virágzik, no,! Hoh xuKse UBexajy;
2.) (5\'H,"íeBa, xHKBa (y Kapxasia) ; 3.)
MomHune, Keca.
Tök-agyu ran. r.iyn. — alsó, fn. xiiKBeHH
J^OH>aK. — dinnye, fn. se.iCHa, ue^ospe-
•la JiyöeHHiia, „KpacxaBau". — disznó,
fn. xHKBeHH Keii.
Töke, fn. 1.) naH> (na kom ce pa,iu); 2.)
rjaBHUiia, Kanuxaj, rjiaBHo ; hever v.
holt — , 3ipxaB Kannxaji. — adó, fn.
nopeaa na KannTaji.
Töked, k. iba, be) yjapuxn ce o mxo.
Tökehal, fn. GaKanap,
Tökél, vh. (magát vmire) o;i,.iyqnBaxii ce
Ha mxo.-
Tökélet, fn. 1.) o;i,JiyKa, CMep ; 2.) ca-
BpmeHCXBo.
Tökéletes, mn. caBpmen, noxnyn. — edés,
fn. ycaBpmeite, yeaBpmnBaite. — edik,
k. ycaBpmHBaxu ce, 5'caBpmnxn ce. —
en, ih. caBpmeHo, noxnyHo. — ít, cs.
ycaBpmuBaxH, ycaBpmnxu. — kedik, k.
rpa;;uxn ce caBpuieH. — ség, fn. ca-
BpmeHCXBo. — ül, k. ycaBpmuBaxn ce,
ycaBpniHXH ce.
Tökéletlen, mn. HecaBpmen, Henoxn3'H.
— kedik, k. noKasHBaxn ce Henpncxo-
cxojaH. — ség, fn. HecaBpmeHocx.
Tökén 1. Tökél.
Tökélt, mn. o;iJiyqaH, Haysian. — en, ih. o;i;-
.lyqHo. — ség, fn. oj.iyqenocx, o.iJyKa.
Tökély, fn. caBpmeHCXBo. j. Tökéletesség.
— es, mn. caBpmen, j. Tökéletes . . .
Tökepénz, fn. rjiaBHnua, r.iaBH0. — es,
fn. Kannxa.iucxa.
Tkés, mn. Kja:;oBnx, nvH naubCBa; fn.
Kairiixa.iECxa. — ít, cs. Kanuxa.iuso-
Baxn, ;i;axH no;; Kauaxy.
Töketlen, mn. yBpnj^x, ymxpojen, y-
mKon.T.eH.
Tökfej, fn. xwKBaH, SBeKan, GyKBan. — ü,
mn. xynaB, r.iynaB.
Tökfélék, fn. GyH^eBe.
Tökfelsö, fn. xnKBeHU ropibaK.
Tökfilkó, fn. xuKBi^HH ropif.aK; á. é. ;i,e-
;iiaK, mM0K.i>aH, cji3'xa.
Tökgyerek 1. Tökalsó.
Tökít, Tökkent, cs. npoHeBepnxH.
Tök-kétszem, fn. xukbchu kcu.
Tökkirály, fn. xuKBenii Kpa.ij.
Tökkobak, fn. xuKBa (Kao cy;i,), xiiKBiiua.
Tökmag, fn. ceMC o;i; GyH;i,eBe.
Töknemü, mn. GyH;i,eBacx.
Tökocsán, fn. nexe.tKa, ko^kih.
Tökös, ran. Ku.iaB. — odik, — ül, k.
oKu.iaBuxH. — ség, fn. Ku.iaBocx.
Tökpép, fn. GyH;i,eBe y Mocxy.
Töksérv, fn, Ku.ie, yKBapa.
Töktizes, fu. xnKBCHa ;i;ecexHi].a (;i,ecexKa),
Tökzacskó, fn. Keca, MouiHHna.
Tol, nu. oji,; iio.
Tölcsér, fn. 1.) .iCBaK, xo^mp ; bvös —
,
qy;i,oxBopHn xonup ; 2.) Kpnxep. — ala-
kú, — ded, mn. xoinpacx.
Tölcséres, mn. 1.) c xo^inpoM, Ha jesaK;
2.) xoqnpacx; fn. .iimap, 1. Bádogos.
Tölcsérforma, mn. xoinpacx.
Tölgy, fn, 1.) xpacx, ,iyG; 2.) 1. Tögy.
Tölgyerdö, fn. xpacxoBa uij'Ma.
Tölgyes, mn. 1.) nyn xpacxoBa, pacxoB; 2.)
1. Tögyes; fn. xpacxoBa uiyna, rpM.-LaK.
Tölgyfa, fn. xpacxoBo ;i.pBo; xpacxoBHHa.
Tölgygomba, fn. xpy;; na xpacxy.
Tölt, mn. nyn, HanyH^en; cs. 1.) nyHHXH;
HajieBaxii, Ha;i,eHyxn, káposztát — eni,
npaBHXu capMy; csirkét — eni, Ha;i;e-
Baxii nnjie; hordót tele — eni, najiaxn
Gype; 2.)Hacyxn; naxoquxu; búzát ham-
bárba — eni, nspyqnBaxii hcuxo y xaM-
Gap ; 4.) HaGnxii, nynuxn iiymKy: 5.) na-
cyxn, Hacnnaxu ,"i.o.iMy; 6.) iio^rpxaxu,
saKonanaxn; 7.) hold — e, nyu jiecen,
ymxan; á. é. az idt — eni, npoBCCxn
Bpejie; iipoGaBiixii ; bosszúját — eni
vkin, MCKaanxn cpue Ha komc; kedvét
— eni vmin, Hacial^aBaxii ce ^hm.
Töltelék, fn. ^hm ce nyen; cyKuja (ko;i;
nnmxo.T>a); HajüCB. — bor, fn. ;i,ojieBaK
(buhom). — föld, fn. 3eM.T.a sa naGn-
jaH.e. — ser, fn. hhbo 3a ;;ojieBaH>e.
Töltemény, fn. Ha;i;eB.
Töltény, fn. 4>HmeK, naxpoHa; teljes —
.
*umeK c Kyr.ioM ; — táska, — zacskó,
fn. npiinojacHima, í>imieK.iyK.
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Töltés, fn. 1.1 jeBaii.e, ciiiiaite, Toueibe;
Hafíujaibe, nyibeibe; Ha;;eB; 2.) riaxpo-
Ha, «i>iiiiieK; 'S.) nacaii, AO.iJia, uioceja.
Töltés- föld, fu. ;{('M.T>a aa Hacwn. — tartó,
— tok 1. Tölténytáska. — út, fn. nacim,
Töltet, fu. MeT, Mexan,. [^o-iMa.
Töltetlen, uin. HeHanyifceH; neHacyx. Heiia-
Töltevény, fn. nacyT uyx, nacHn. [xo^ch.
Töltike, fn. xo^apiih, .leBiiuh.
Töltöget, cs. nynuxii, Ha;;eBaxu; — ö eke,
iijyr aa uo,T,rpxaif>e.
Töltö-kauál, fn. ^ihm ce uyHU xoii. — kan-
na, fn. KaHXuua aa CHnaibe. — rúd, fn.
MoxKa 3a Ha6ujaH>e xona. — szer, fn.
luxo ce Méhe y xon, jiyiuKy iix,t.
Töltött, mn. HaiiyH>eH, HaOHJen; Ha;^eBeH•,
— káposzta, capMa; — út, ;i,0JiMa.
Töltvessz, fn. niunKa, xapöHJa.
Töltözik, k. 1.) nyHHXH ce ; borral töítö-
zött, najiHo ce, naaimao ce BirnyiuMHe;
kincscsel töltöztek, naryMa.iu cy ce;
2.) xepeBeHqnxH, niipoBaxii.
Töltözködik, k. saryiiiiiBaxu ce, 3aqeii:£a-
Töltvény.fn.Bpaxa o,t. uuBHHue. [Baxn ce.
Töm,c8. 1 .) iiyniixu, Ha(5iijaxn; 2.)K.T.yKaxH.
Tömb, fn. rpyna, 1. Csoport. — esít, — ez,
cs. rpyniicaxíi. — ül, k. rpynMcaxii ce.
Tömedék, fn. 1.) Ha;i,eB; 2.) Ha;i,eBeHo;
3.) HHxeii3HBH0CX. — ször, fn. ,T,.iaKe
3a Mo,T,pou.
Tömeg, fn. 1.) Maca; roMHjia; 2.) CBexH-
Ha, nyK; mn. MacHBan, rpoMopan.
Tömeges, mn. MHoroöpojan, y roMUJiB;
MacuBan, rpoMopan. — en, ih. y roMiiJiu.
Tömeggondnok, fn, cxapaxe-T. Mace, Maca-
Tömemény 1. Tömet. [Kypaxop.
Tömény, fn. ciuicciija, XMa öoHcja ; mn.
KOHueHxpoBan; — ezer, ciuecxBo. — it,
cs. KOHueHxpoBaxii. — telén, mn. 6e3-
öpojan, ciijian.
Tömér, mn. XMa, cn.ia, xymxa.
Tömérdek, mn. ro.iCM, CHJiaH ; mhouitbo,
ciiwiecBja, CHjacex, cmjccxbo. — edik,
— ül, k. öesöpoJHo ce mkohíiixh. — ít,
cs. chjiho mho/Kuxm, yBehaBaxH.— ség,
fn. ()e36poj, CHJiecxBO.
Tömés, fn. 1.) Haönjaií.e; nyH>eH>e; 2.)
Tömet, fn. na;i,eBeHO. [KJi>yKaH>e.
Tömetlen, mn. 1.) HeHanyfteH, HeHaiJJen
2.) HeK.i,yKaH.
Törahüd-ik, k. OuBaxn rpoMopan, MaciiBan
í^yjaxii. — t, mn. rpoMopan; HaCyjao.
Tömjén, Tömjény, fn. xaMJaii. — ez, cs
Kajnxii, xaMjaHiicaxn; k. (nak, nek) Ka
;^iixH, .lacKaxH. — ezö, fn. Ka;tuoHHua.
Ka^ii-io. — fa, — feny, fn. xaMJan.
— füst, fn Ká,T. (oA xaMJana). — füs-
töl, fn. Ka;;H0Hima. — millye, — tartó,
fn. Kyxuja 3a xaMJan. — tarorja, fn.
(rpovKl^c) xaMJaHHKa.
Tömkeleg, fn. JiaBnpMHx; j. Útveszt.
Töml, fn. Mex, Memüna.
Tömlöcz, fn. xaMHHua, ancana. — i, mn.
xaMKimKH. — öz, cs. ancHxu. — tartó,
fn. xaMHuqap.
Tömldag, Tömldaganat, fn. Mpxsa koct.
Tömls, fn. MemDHap.
Tömlsíp, fn. rajji,e, ra;tJ>e.
Töm-mértan, fn. cxepeoMexpwja. — mér-
.
ték, fu. je;;iiHima 3a Mepeii.e ca;;pH;HHe.
Tömnyomat, fn. cxepeoxnnHJa. — ol, cs,
cxepeoxiiiioBaxii.
Töranyomtatás, fn. cxepeoxnnnja.
Töm, fn. 1.) rypaq (npa Ha(>iijaH>y) ; 2.)
npoCojan.
Tömcsepü, fn.KymiHC sa nyíLeH>e, cyKHJa.
Tömdik, k. nyHMXü ce, saKpqnBaxii ce.
TöraÖfa, fn. rypaq, HaÖHJaii.
Tömöl 1. Töm.
Tömör, cs. 1.) rpoMopan ; MacBaH; 2.)
3;i,enacx, ,T,eacMeKacx, caGHJeH, xeMe.iBaH;
3.)" jearpoBHX, je;i;ap, 36HJeH.
Tömörcsök, mn. 3Aenacx, ;yi;KMeKacx.
Tömörfa, fn. Mex.i.uKa.
Tömörít, cs. sööjaxn.
Tömörlátmányi, mn. — lag, ih. cxepeoc-
Tömörmértan,fn. cxepeoMCxpnia. [kohckh.
Tömörrautató, fn. cxepeocKoii.
Tömörség, fn. je3rpoBHXocx, je;i,pMHa, ^Bp-
Tömörödik, k. 3öiijaxH ce. [cxoha.
Tömrúd, fn. HaöHJaq.
Tömött, mn. 1.) nadajeH, ucnyiten; 2.)
HaK.byKaH ; 3.) 36njeH, MacMBaH •, 4.)
— irály, 3(jHJeH cxh.i.
Tömöttség, fn. 1.) rycxuna, 3öiijeH0CX
;
2.) je;ipMHa, jearpoBHXocx.
Töraött-testü, mn. 3,T.enacx, ,i,eH{MeKacx.
Tömpe 1. Törpe.
Tömül 1. Tömdik.
Tömüs, mn. rycx, 3()iijeH.
Tömzs, fn. cnpax y py;iHiiKy.
Tönk, fn. 1.) ;i;e6jo, cxaO.io, cxa(j.i.uKa,
naij,, KJia,ia; 2.) (íaHKpoxcxRO ; — re jut-
ni, nponacxii; — re juttatni, ;^ohu xaKa^
ynponacxiixii; — re tenni, caxapHXH,
yiipoiiacTuxn; — re verni, caxpxii.
Tönkesz, mn. s^ienacx, ,TeaíMeKacx.
Tönk, fn cxarí.i.iiKa, cxaö.io ; naH>.
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Tönköly, fn. niip, KpynniiK (öhjb.).
Tönkös, rau. ca cxaíÍJtuKOM.
Tönyelv, fn. KopeHuxu jeanK,
Töok, fia. npaen yspoK.
Töpénz 1. Tökepénz.
Töpör, mn. arpqen, sflerHyT, CKyn.beH.
— ít, cs. 3rpqnTH, CKyn."baTn. — ödik,
k. srpHnxn ce, söernyrn ce. — ödött,
mn. srpqeH, söernyr.
Töpörtö, fii. ^BapaK. — a, mn. c MBapmi.
Töpött, mn. rycT, 3(5iijeH; — sötétség,
rycT MpaK,
Töpped, k. cyniuTii ce, caeyiuiiKaTH ce.
Töppeszt. cs. cymHTu. cacyinuBaxii.
Töpreng, k. cxpaxoBaxii, BaJKaxH ce, cxpe-
nuxii. — és, fn. BajKaH>e, ysHeMupeite.
Töprenked-és, fn. 3e6ií.a, cxpeiiH>a. — ik,
1. Töpreng. — ö, mn. Öpuacan.
Töpröndi, mn. aaöpnnyx aa Ma.ieHKocxH;
*aHxacx.
Tör, fn. 1.) Ho»:, anijap; 2.) aaMKa, npy-
rjio; — t hányni v. vetni, njiecxH 3aM-
Ke ; — be esni, nacxn y saMKy, ji,ojia-
jaxn; — be ejteni, yjioBnxn.
Tör, A. cs. 1.) JioMHxu, Kpxaxu, KpumxH,
npeöiijaxu, pasönjaxa ; kiikoriczát —
ni, 6paxn KjKypyse; — i a német nyel-
vet, luxpíjeua HoiaqKn; diót, mogyorót
—
,
pa36jaxn, .lynaxu. KpuaxH opaxe,
jeiuifcuKe; sót v. borsót — , xynaxn co,
Höep; festéket — ni, xpxH Coiy; ken-
dert — , HaÖHJaxH Ky;i,e.-By; lent — , xp-
jiHXH Jian; utat — ni, Kpqnxu nyx; 2.)
á. é. fejét — i, .lyna r.iaBy; a hideg
töri, jioMü ra rpoSHHua; a nyavalya
töri, HMa BCJiHKy (5o.T.y; B. k. (ra, re)
xeaíHxn; nagyra — ni, xesinxii na bc-
.iHKo; vki életére — ni, iiha o rjiasn ko-
My; C. vh, magát — ni, iiyqnxn ce,
Kn;íaxfl ce; elre — ték magukat, npo-
ÖHJiii cy ce Hanpe;i;.
Tördel, cs. jioMHxn, npejiaMaxH, Kpxaxa;
xyincaxH, aynaxH; mpbbxh; kezeit —
ni, KpuiHXH pyKe.
Tördelek, fn. o;i;Ba.teHo napqe; KOMa^e.
Tördelékeny, mn. JioM-tUB, mck, Kpx.
Tördelödzik, Tördelözik, k. o;i.Ba.^nBaxH ce,
Tördes 1. Tördel. [o;]..iaMaxii ce.
Töredék, fn. oA-ioMaK; panco^uja.
Töredékeny, mn. .iom.'bhb, xponiaH, Kpx.
— kígyó, fn. cjiennh. — ség, fn. jiom-
.1.HB0CX, Kpxocx.
Töredékes, mn. y oxioiiuiiMa , a*opiicxu-
Töredékgondolatok, fn. a*opu3MU. [qau.
Töredelem, fn. Kajaite, noKaJMH>e.
Töredelmes, mn. — en, ih. noKaJHHqKH.
— kedik, k. KajaxH ce, qHHuxii noKo-
py. — ség, fn. noKajan.e, noKopa.
Töredelmetlen, mn. Kojii ce HHJe iioKajao.
— ség, fn. HenoKajaH,e.
Töredezik, k. .iomuxh ce, KH^^axH ce.
Törek, Törék, fn. n,ieBa.
Töreked-és, fn. xe»;H>a, npernyhe, nacxo-
jair>e. — ik, k. xeHvUxii, xpyAHxii ce.
Törékeny, mn. .iom.i.hb, Kpx, xpomaH. —
ség, fn. .10M.1.HB0CX, xpomHocx.
Törekes, Törékes, mn. njCBacx, c n.iCBOM.
Törekszik 1. Törekedik.
Törekrosta, fn. pemexo sa ii.iCBy.
Törekszalma, fn. ciixna cjiaMa, xpiine.
Törekvés, fn. xeacifca, xpyji;.
Törés, fn. KpxaH>e, JioM.T.aBa ; JiynaH>e,
xyu;aH.e; (5paH>e ; kukoricza — , KyKy-
py3Ha (5ep6a.
Töret, fn. ,aoM."LaBiiHa, jiom.
Töret, cs. 1.) ji,axn Kn^axn, Kpxaxn; 2.)
uenaxH .lejHuy, npeopaBaxn.
Töretlen, mn. HCHCxyiiaH, cuxan (ÖHfiep);
2.) HenpoKpqeH, Henpoxo,T;aH.
Törf, fn. xpecex.
Törhegyü, mn. uin.T>acx (.lucx.)
Törhetetlen, mn. HecaBJiaa^iiB, HecaBJia;!;;
— hííség, nocxojaua Bcpnocx.
Törk ... 1. Török.
Törik, k. JioMuxii ce, pa3ÖHJaxa ce; (szój.)
— szakad, Ma nyuajio, Ky;i; nyKJio ; bele
— a késed, nehe xe yjecxn öyxa, ne-
hem ycnexH.
Törköly, fn. xpKy.i., KOMiiHa, menypiiHa.
— bor, fn. qHHrep, üojiobhiik. — ös,
mn. nyn komuhc. — pálinka, fn. komo-
Törleget 1. Törlöget. [BDua.
Törlekez-ik, k. Öpncaxii ce, oxapaxn ce.
— ö, fn. yöpyc, nemKHp.
Törlés, fn. 6piicaH.e, oxiipaite.
Törleszkedik, k. 6pncaxH ce, xpxii ce.
Törleszt, cs. yKH.iaxii, yHnmxaBaxH ; adós-
ságot — eni, npeqacxHXH ;i,yr. — és,
fn. yKH^aíie, 6piicaH>e; aMopxHSaunja.
— ési alap, fn. *oh,t, 3a aMopxwsaiíöjy.
— ö kölcsön, 3ajaM na aMopxa3auHJy.
Törl, fn. oxnpaq, yÖpHcaq, Öpucajio.
Törldik, Törlödzik, k. fipiicaxii ce, oxii-
paxn ce.
Törlöget, cs. f'pucaxii, oxiipaxii. — ö, fn.
yöpacaq, Kpna.
Törlö-kendö, fn. yCpyc, oxiipaq, iiemKiip.
— rongy, fn. Kpna (aa (ípiicaite), oxh-
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pai. — ruha, fii. a^ yi^pyc, iUMiiKHp;b) ( Törött, mn. 1.) ncTyuaH, cnTaH; — czii-
Kpna (aa Cpucnibe).
Törmelék, fn. icaMimiiH. pyiiieiuina.
Torokon, fn. fí.iHCKii poljaK.
Tör, fn. 1.) cTyna, xpjiima; '2.) Tyuaib,
xynajio, Ma.-LHua-, 3 ) K.ieiiiTe 3a paa-
6HJaH.e; 4.) CTyfuih (r)ii.i,Hn); mn. 3a
paafiiijaH.o ; — bunkó, yui-b.
Tördés, fn. l.) cxpeniba ; 2.) Kajaif.e;
cexa, CKpyuienocT; 3.) yrpyBaHocT (bo-
ha) ; 4.) ryníoaibe (xa.T.iiHe).
Tördik, k, 1.) .iomutii ce, Kpxaxw ce,
jiynaxH ce, pa.jGiijaxii ce; 2 ) yrpynaxM
Ce (Bohe); 3.) yry/KBaxii ce, H3ryjKBo.T>a-
TH ce; 4.) *i3j1o>ihxh, h3M0/K,t.iixii ce
(ojí Hanopa); 5.) (val, vei) xMJnxii, Jia-
piixu, HiecxuxM ce (sa) ; mit tördjem
más bújával, mxa mii je ;ío xyl>e ne-
BCEe; seraraivei sera — , ne ÖpHHC ce
HH 8a inxo ; 6.) (on, en) cxpaxoBaxu,
^axH ce y Öpnry; törödöra rajta, cxpax
Jie je 3a H.era ; 7.) (hoz, hez; nak, nek)
oryr.iaxH, naBHKHyxH ce; már neki tö-
rdtem, Beh caM oryrjiao.
Tördött, mn. 1.) yrpyxan, HSJiynaH; 2.)
H3M0Hv;i;eH, HCKpxau; — anyóka, KyKy-
."baBa aöa; 3.) CKpymen, cexan.
Török, mn. xypcKH; tn. Typqau; (szój.)
nincs — a hátadon, HMJe xm cxajia Kpa-
Ba na Hory; — öt fogott, HarpaÖycHo je.
Trök, fn. 1.) mHJio; 2.) bbfob, 1. Tr;
3.) HeKH jial^apcKH KOJiau;.
Török-bors, fn. nanpiiKa. — borsó, fn. na-
cy.i.. — búza, fn. KyKypya. — farkas,
fn. xHJena. — hon, tn. TypcKa. — kór-
ság, fn. na,i,aBima, Be.inKa ÖoJiecx. — kö-
les, fn. nnpuHaq. — maszlag, fn. onnjyM.
Törkórság 1. Törökkórság.
Török-ország, tn. TypcKa. — ös, mn. xyp-
CKM. — róka, fn. maKaji. — ség, fn. Ty-
pa^HJa, TypcxBO. — szilva, fn. ypxia.
— ül, ih. xypcKH.
Töröl(get), cs. öpucaxii, yxHpaxH; á. é.
yKu;;axH. — Ö 1. Törl.
Törölhetetlen , mn. mxo ce ne mohcc
yÓpucaxH.
Törölköz-és, fn. CpHcan.e. — ik, k. öpii-
caxH ce, yxHpaxM ce. — (kend), fn.
ydpyc, nemKíip.
Törmalom, fn. py^THH m.ihh.
Törmozsár, fn. aBaH.
Töröny, fn. hckc Kpacxe ;i,euH na rjaBii.
Törs, mn. jiom.i.hb, Kpx.
Trös, mn. 1.) c anijapoM; 2.) ca saMKOM.
kor, CHxaH niehep; 2.) yx|)i!eH, yraaíeH
Tör vas, fn. (rB03;íeHH) xyiu.H,, [(nyxj.
Törpe, mn. reyaB, nax.i,HKaB, Kpaí.i.aB;
fn. reya, Keueu, Maji>enHua.
Törpofa, fn. iiaxy.taK, iiaxy:i..
Törpeség, fn. rei.iaBocx, Kp/K-T^aBocx.
Törpít, cs. UHHHXii ,ia Kp/K.T.aBn
;
yGora-
.TjUxii; CMaií.uxii.
Törpül, k. KpHí.'baBHXH, reijaBUTH ; CMa-
H-axM ce, arpqiixu ce.
Tört, mn. 2.) pa3ÖMJeH, MCKpxan, pas.iy-
nan, npe.ioM.T.eH ; 2.) yxpBCH, npoKpqeH
(nyx); fn. pasjoMaK.
Törtcsontú, mn. kojh HMa yjiOM.
Történelem, fn. noBecHHua, Hcxopnja.
Történelmi, mn. — leg, ih. noBecHuqKii.
Történész, fn. ncxopimap, j. Történetíró.
— et, fn. UHcaibe Mcxopuje.
Történet, fn. 1.) ^loral^aj, aöiixHJe, npHro;i,a,
CJxyiaj; — szerint, Cwiyqajno; 2.) iicxopiija.
Történet-beli, mn. cjiyuajaH. — bi, ih.
cjyiaJHo. — búvár, fn. wcxopiiqap. —
es, mn. c.iyqajan. — esen, ih. ciyqaJHO.
— esség, fn. cjiyqaJHocx. — i, mn. —
ileu, ih. iicxopHJCKii. — írás, — irat,
fn. UHcaite ncxopMJe. — író, fn. hcxo-
PHK, HCXopH'iap. — isme, fn. no3Ha-
BaH>e Hcxopaje. — ke, fn. HCTopHjima.
— tudós, — vizsgáló, fn. mcxophk.
Történhet, mn. Moryh. — leg, ih. Moryh-
Ho. — ség, fn. MoryhHocx.
Történik, k. ;^o^a^ax^ ce, 3öiiBaxii ce,
;i,oro;i,Hxn ce, ;i,eCHXH ce.
Történt, mn. mxo ce 3öhjio ; — dolog,
HCXHHHXM ,T;oral)aj.
Tört-írás, fn. *paKxypa, ;i.efie.io roxcKo
Törtöly, fn. rpjiHua, jíhbjbh ro.iyó. [hhcmo .
Törtszám, fn. pasjioMaK.
Törül(közik) 1. Töröl(közik).
Trvadászat, fn. jiob c BwroBHMa.
Trvas, fn. rBoacl>a.
Törve-bab, fn. pa3My.i.aH iiacy.i., nHpe oji;
iiacy.i.a. — borsó, fn. nupe o,t; rpamKa.
— lencse, fn. nnpe o;; coMUBa.
Törvény, fn. l.)3aK0H; — t szabni, nape-
;iHXii 3aK0H0M; — t hozni, ysaKOHiiXH;
,T.oHociixii saKone; — erejére emelked-
ni, osaKOHMXK ce ; — erejére emelni,
03aK0HUXH ; 2,^ cyji, ; — t állani, a) cxa-
xn npe;i cy;;; b) jeM»mxn aa Kora npe;i
cy,Ti0M; — t látni, cy;tuxu; — t ülni,
APJKaxu cy;;; — t szolgáltatni, ;];ejiiixii
npaBiiiiy.
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Törvény-adú, ín. aaKOHOAiiBau. — béli.
inn. aaKOHCKH. — bíró, fn. cyKMex (y
éciy). — csavaró, ín. Koju nsBplie 3a-
KOH, paGy.iucxa. — elleni, mn. npoxiiB
saKOHa, HeaaKOHHT. — er^iíí, mn. osa-
KOH>eH. — erö, fn. cujia saKOHa.
Törvényes, mn. saKOHHT; — származás,
nopeiuio H3 (5paKa. — eu, ih. saKOHU-
TO. — ít, CS. 03aK0HHTn, .lerUMUTUMU-
paxu. — ség. fn. saKOHuxocx; [ipaB;i;a.
Törvényeden, 1. Törvénytelen.
Törvény-fa, fn. Bemaaa. — folyamat, fn.
poK ;i,pHíaH>y cyjia,. — folyás, fn. cy;i-
eKH, npaBHU xok. — gyakorló, fn. na-
XBapncxa, cjM,CKn npaKxuKaHX. — ha-
tóság, fn. iiyHUunja, jypnc;i,uKD;uja- —
ház, fn. cy;i.Hima. — hely, fin. cy^unixe.
— hozás, fn. 3aKOHo;i,aBcxBO.
Törvényhozó, mn. 3aKOHo;i.aBaH; fn. 3a-
KOHo;i.aBau, saKonap, saKOHoxBopau. —
ság, fn. saKOHoxBopcxBo, saKonapcxBo
— test, fn. 3aKoHo;i.aBHo xejio.
Törvényi, mn. 3aK0HCKfl, jiera.3aH.
Törvény-javaslat, fn, saKOHCKn npe;3;jor.
Törvénykedik. Törvénykezik, k. napöxu
ce, napHu^nxu ce.
Törvénykezés, fn. 1.) cjj^eite; 2.) napHH-
qeifce; — i eljárás, cy;i;cKn nocxynaK.
Törvénykivüli, mn. He3aK0Hux, GesaKonnx.
— ség, fn. öesaKOHDxocx.
Törvénykönyv, fn. 3aK0HUK, Ko;;eKC. —
látás, fn. cy^eite. — látó, fn. cy-
juja. — nap, fn. cyjcKn ,T;aH. — ol-
dás, fn. ,T.ncneH3aiiDJa. — orvoslat, 1.
Perorvoslat.
Törvény- szabta, mn. 3aK0Hnx. — szak,
fn. BpeMe ;toK ce cy;i. ;i:pHcn. — szeges,
fn. raiKeae 3aK0Ha , npeKopa^aBaite
aaKona. — szeg, fn. kojh ra3n 3aK0H;
mn. He3aK0Hiix. — szék, íri. cy;i.6eHH
cxo. — széki, mn. cy^öenn, cy;i;cKn.
Törvényszeres, mn. saKOHUx. — en, ih.
yaKOHHxo.
Törvényszer, mn. 3aK0Hnx. — en, — leg,
ih. saKOHHXo. — ség, fn. saKOHUxocx.
— tlen, mn. He3aK0Hnx.
Törvény-szerzés, — szerz 1. Törvény-
adás, — adó. — szolgáltatás, fn. npa-
Bocyhe. — szünet, fn. cyjCKe *epuje.
— tábla, fn. xa6.inu:a saKOHa. — tár,
fn. „Kopnyc jypnc".
Törvénytelen, mn. He3aK0Hnx, ÖesaKOH;
— gyermek, BanGpaqHo jexe. — ke-
dik, k. pa;;uxu npoxnB saKona. — ség.
fn. HeaaKOHUXocx, HenpaBj;a, — ül, ih.
HenpaBe;iHo, iipoxuB 3aK0Ha.
Törvény-terem fn. cyjiHima. — tétel, fn.
cybeite. — tev, fn. cy;iiija, cy^au. —
tndás, fn. nosHaBaite npasa u saKOHa.
— tudó, mn. és fn. jypacxa, npaBHHK.
— tudomány, fn. npafina nayKa. — tu-
dor, fn. ;i,oKXop npaBa. — tudós, fn.
iipaBBDK, jypncxa. — zár, fn. ceKse-
cxap, y3anheH>e saicoHOM.
Trvetö, fn. kojh Méhe 3aMKe.
Törzs, fn. 1.) ;i,e(5.io, j. Törzsök; 2.) Boj-
Hn^Ku mxaö. — állomás, fn. raxancKa
mxaiiuja. — anya, fn. npaiiaxu. — apa,
— atya, fn. npaoxau. — fa, fn. cxaö.xo.
— kar, fn. mxaö y Bojcnn. — orvos,
fn. mxancKH .lenap.
Törzsök, fn. 1.) cxaJio, ;i.eÖJio; 2.) uait,
Kja;i.a; 3.) xpyn; 4.i ujieMe, kojcho.
Törzsöknyelv, fn. npBOÖnxHH jesmc.
Törzsökös, mn. mxo njia ocnoBa, xene-
."La ; — nemes ember, njieMHh no no-
Törzsökszám, fn. ochobh öpoj. [peKJiy.
Törszökszó, fn. Kopennxa pe^i.
Törzsöktelen, mn. Ges cxa6,ia.
Törzsöl, CS. xpxn, 1. Dörzsöl. — ködik,
Törzsönködik, k. xpxn ce, KaBHínxn ce.
Törzs-szám, fn. ochobhh, Kap;tnHa.iaH Öpoi.
Törzsszó. fn. KopeHnxa pe^.
Törzstiszt, fn. mxancKu o*uunp.
Ts, mn. mxo Hiia cxaCio, c KopenoM.
T-sarjadék 1. Thajtás. — sarjak, fn.
ii3j,aHn;n.
Tsgyökeres, mn. KopennxH, pa,i,HKajiaH;
á. é. yKopeibeH; saKOBann, saxynanH;
— szokás, yKopeiben oön^aj ; — ma-
gyar
,
npaBH Ma^ap; — nemzetség,
BaJKajamita nopo^nua. — tül. Töstül,
ih. 113 Kopena, c KopenoM.
Tszám, fn. ochobhh Cpoj.
Tszó, fn. KopcHHxa pe^.
Töszomszéd, fn. HajC'.iD;KH cvce^. — ság,
fn. HajCinace cyce;íCXBo.
Tötyög, k. reraxu ce, niBaraxn ce, bj^h
Tövér, mn, Öyjan, ounjan. [ce.
Töves, mn. c KopenoM, cxaö.i.nKacx.
Tövesrépa, fn. MpKsa.
Tövestül, mn. c KopenoM; U3 xeiiejta.
Tvetkapa, fn. Cy^aK.
Tövis, fn. xpH, (ío;i.:La, (5o;i..i.HKa, jipaqa.
— bokor, fn. xpaaK. — es, mn. xpno-
BHX, xpHOB, Go;í.'LUKaB. — es disznó 1.
Süldisznó. — es hal 1. Sülhal. — ke-
rítés, — sövény, fn. xpnoBa orpa,T,a,
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MCiiBM njioT. — étlen, — telén, mn. <>ea
(5o,VLii, öea xpH.a.
Tüzeg. Tüzek, fn. rpeeex. — el, cs. tho-
JHTM, l>yf>pnTii ; na.iuTu xpeceT. — föld,
fu. xpeeex.
Tozgülödik, k. Bpiio.bMTn ce, 1. Tozög-
Tözike, fn. BJicMfíaría. [mozog.
Tözíig, Tözögmozog, k. 1.) npno.i>HTii ce,
Muro.-bUTH ce; 2 jr)y,T.nTii ceúeua ii3 cna),
Tözs, fn. xproBHHa, xpr. — czíui, fn.
*HpMa. — czímez, cs. *JipMiipaTn, iiot-
niiCHBaxH.
Tzsde, fn. Oepaa. — játék, fn. iirpaii.e
Tözsdíj, fn. npoBuanja. [na 6ep.3ii.
Tíízsér, fn, xproBau, rpK. — kedés, fn.
TproBaH>e. — kedik, k. TproBaxH. —
ség, fn. xproBaH,e, xproBMHa.
Tözshajü, fn. xproBa»íKU 6po,T,. — s, fn.
Kanexan xproBaiiKor öpo^íi-
Tó'zs-raérleg, fn. xproBawKa öH.iaHUHJa. —
— segéd, fn. xproBaiKii noMoliHHK. —
társ, fn. opxaK y xproBUHM.
Trágár, ran. CKape,"i.aH, pasBpaxan. — ko-
dik, k. cpaiioxHo, CKape;tHo roBopiixn.
— ság, fn. CKape;i,HOCX, cpaMOxan pa3-
roBop, 6e3o6panixiiHa.
Trágya, fn. ^yöpe, rnoj. — bogár, fn,
roBHOBa.x.. — lé, fn. imiuxeBHHa.
Trágyái 1. Trágyáz.
Trágyás, mn. Ha^yöpen.
Trágyáz, cs. t^yöpnxH, rnoJHXH. — ás, fn.
Trébely 1. Törköly. [bypeite.
Trécsel, k xopoKaxii, öjieöexaxu.
Tréfa, fn. majia, noniajiima; tréfából, o^
majie, m3 majie; tréfán kivül, Öea ma-
.10, luajia Ha cxpany; tréfát zni, .síjii-
jaxii majiy; vkiböl v. vkivel tréfát zni,
HCMCBaxH ce, cnp,T,axii ce c icMMe ; tré-
fára fordítani a dolgot, y,T,apHxn y ma-
jiy; nem vette tréfára a dolgot, HHJe
yseo aa ma.iy, nem érti a tréfát, ne
3Ha 3a majiy ; ez már fele sem — , xo
<)orMe HHJe maja ; torkába verték a
tréfát V. felében esett a tréfa, npncejia
My je majia; (km.) jó a — de nem mind
éltig, Ba.T^a nocBiipaxii, na ii 3a iiojac
3a;i,eHyxii; szapora — , medd okosság,
Tjie je MHoro cMeja, xy je Ma.io naMexM.
Tréfabeszéd, fn. ma."LMB paaroBop. — czé-
gér, fn. npe^MCX nopyre. — költemény,
fn. ma-^LnBa iiecMa.
Tréfál, k. majiixn ce.
Tréfálódik, Tréfálódzik, Tréfálkodik, k.
Tréfálódó, fn. ma.7>HB'inHa. [majiixu ce.
Tréfanév, fn. uy,T,(íHyxo UMe.
Tréfás, mn. ma.tHB ; fn. Jia.Kyiji,ujsiiu, ma-
Tréfaság, fn. niajia, noniajiHua [.bUByHHa.
Tréfásan, ih. ma.i.nBo.
Tréfátalan, mn. nesrpanaH, HcciipexaH.
Tréfaüzö, fn. hacKajJO, JiaKp,T,njan[.
Trencsénfvármegye), tn. TpenqHH.
Treszka, Trézi, tn. TpecKa.
Trilla, fn. xpn.ia.
Trilláz, k. és cs. xpiiJiiipaxii, n3Biijaxii.
Trizsáhol, cs. ,i,eBexaxu, JieMaxM.
Trombita, fn. xpyöiba, xpyöa, xpyMnexa.
— csiga, fn. xpnxoHoB por (nyjKj. —
hang. fn. raac xpyöe. — kürt, fn. .lo-
BaqKii por.
Trombitál, k. és cs. xpyivifíexaxn , cbü-
paxM y xpyöy.
Trombitás, fn. xpyöaq; mn. c xpyCoM.
Trombitaszó, fn. xpyMoexan.e.
Tromf, fn. xpoH«i>a, a;i;yx; — ot — fal,
MM.io 3a ;;paro, mnjio sa oritujio.
Tromfol, Tromfoz, k. ajiyxupaxw, yOnjaxH
a^yxoM; á. é. vkivel — ni, nacaAnxii Kora.
Trón, fn. npecxo, xpoH. — örökletirend,
fn. pcA Hacjie;i,exBy npecxo.ia. — örö-
ködés, fn. nac.iejiiCXBo npecxoJia. — örö-
kös, fn. npecxoJioHac.iie;iHHK, Hac.ie,T,HiiK
Trónus, fn. npecxo. [npecxojia.
Trónutód, fn. Hacjie,T,HHK npecxo.ia.
Trucz, fn. npKoc; — ból, y3 npKoc. —
ol, — olkodik, k. npKOCHXH.
Trücsök, fn. apwKaBau, (upna) iionau.
Trüsszen 1. Tüsszen.
Tuba, fn. rojyC.
Tubák, fn. xyÖaK.
Tubi, Tubicza, Tubika, fn. rojiyniie.
Tuczat, fn. xecxe, xyue. — számra, ih.
na xyue.
Tud, cs. és k. 1.) 3Haxn ; tud ön magya-
rul, 3Haxe JiH Ma^apcKH? — e egy fo-
rintot váltani, MOH^exe jni npoMcnuxH
je;i,Hy 4>opHHxy? 2.) (hoz, hez) pa3y-
MCBaxH ce, pasÖHpaxn ce y ^íoiy; tud
hozzá mint a hajdú a harangöntéshez,
pa3yMe ce y xom Kao Marapau y Kan-
xapy; á. é. azt is hozzá — ván, iio;i;-
pasyMCBajyhii, ypaqynaBajyhu n xo; tud-
tomra, tudtodra, tudtára . .
., kojihko ja
3HaM, KOJIIIKO XH 3HaUI tudtára v.
tudtul adni, a^th KOMy na 3HaH,e; tud-
tomra jött, ,T,omjio Mu je ;t,o yuiiijy;
tudtul vettem, ,i,o3Hao caM; tudtom nél-
kül, (5e8 Mor 3HaH.a; az atya tudta nél-
kül, r>e3 oieBa snaiLa; a mit nem tu-
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(lok, azon nem búsulok, hoshüho hc-
iiuxaHo, ííHano BooieHo; 3.) muc.iuth
;
azt tudom, úgy tudom, xaKo mucjiiim.
Tudakol, cs. pacnuTMBaTii, pasöapaTM
;
azt tudakolá az apától, imxao je oua. .
— ás, — ódás, fn. pacnnTiiBaií>e, upo-
nuTUBaH>e. — ódik, k. nponiiTaBaTii,
pacnuTUBaTu ce.
Tudákos, mu. pasMex.'niB; fn. CBeSHajiHua.
— ság, fn. pasMBxan.e, CBesiiajiauiXBo.
Tudakoz, cs. paciiiixiiBaxu, 1. Tudakol stb.
ólag, ih. pacnuxyjyhii.
Tudálékos, mn. MHoroanao; fn. MHorosua-
Tudalmas, mn. CBeexan. [jiHua.
Tudalom, fn. 3Han>e ; — mai bírni vmiröl,
3Haxu o leiiy iijiu 3a mxo.
Tudás, fn. snaite; pa3yMeBaH>e.
Tudat, fn. cbccx; cs. (vkivel vmit) jaBüXH,
caoumxuxu KOMy mxo. — ás, fn. caon-
mxa.i, Hoxii<i>uKamija.
Tudatlan, mn. és fn. nesnajiHua. — oz, cs.
Ha3iiBaTU HesHa.iuiioM. — ság, fn. hc-
3HajiamxBo, HesHaite. — úl, ih. a) y ue-
3HaH>y; b) HOBcmxo, c Hepa3yMeBaH>eM.
Tudniillik, Tudnillik, ih, x. j. xo jecx, xo
he pefeu. Ha hmc,
Tudni-méltó, mn. Bpe^no 3HaxM. — vá-
gyás, fn, pa;í03Ha.iocx, JtyÖonuxcxBO. —
vágyó, mn. pa;i.o3Hao, j"Lyf)oniixaH ; fn.
.'LyÖoniix.'BiiBau;.
Tudnivaló, mn. — dolog, napaBHa (no3-
Haxa) cxBap ; ih. Hal)aBHo, ;i,a6orMe
;
fn. CejiemKa.
Tudomány, fn. nayKa, 3HaH>e ; — t tenni,
CBe;i,0'mxH.
Tudomány-beli, mn. HayqaH, 3HaHCXBeH.
Tudymányos, mn. uayqaH, SHaHCXBen
;
y-
íCH. — ság, fn. Hayqenocx.
Tudomás, fn. 3HaH>e 5 — sal bírni, 3Haxii
^leMy ; nincs — om róla, HHJe mh no3-
Haxo; — és ahhoz tartás végett, pa-
;í,]i 3HaH>a h paBHaH>a; — ul. Ha sna-
HjC; vkinek — ul adni v. — ára hozni,
;i,axH Ha 3HaH.e, ;i.ocxaBiixH5 — ul vé-
tetik, y3iiMa ce na 3HaH>e.
Tudomásvétel, fn. yauiiaHie Ha 3HaH>e.
Tudor, fn. ;iiOKxop; jog —
,
;i,oKxop npa-
be; orvos —
,
j.oKxop MejtHnane; böl-
csészet —
,
;i,0KX0p 4>IIJI030*HJe.
Tudorság, fn. ;i,oKxopax,
Tudós, fn. yqeH>aK, Hay^nnK; mn. y^en,
Hayien.
Tudósít, cs. (vkit vmiröl) oöaBecxiixM
qeiiy ; — ják, jaB.tajy. — ás, fn.
ii3Bemxaj, r.iac. — ó, fn. H3Bemxaq;
mn. mxo or>jaB.T,yjo; — ó levél, aBU3a.
Tudósítváuy, fn. 1.) aBHSa, rjiac; 2.) h3-
Benixaj, nporpaM; iskolai — , uikojickh
nSReuixaj.
Tudóskodik, k. Ba3,iixii ce 3a HayueHa.
Tudósság, fu. yqcHocx.
Tudóstag, fn. aKa;i,e.Muqap.
Tudva, ih. 1.) noSHaxo ; — van elttem,
no3Haxo MM je; 2.) HaBUJiime, xoxhmh-
ue; nem —
,
y nesuaity.
Tudvágy j. Tudvágyás.
Tudvalev, mn. noauax, SHaw. — leg, ih.
Kao mxo je no3Haxo.
Tuhad, k. roMUjiaxu ce, saKpiiuBaxu ce.
Tuhaszt, cs. roMiuaxn, aaKpmiBaxii.
Tújafa, fn. ;i,pBo acHBOxa.
Tukánborsevö, fn. (jii()epoa:;i.ep, xyicau.
Tukma, fn. 1.) yroBop ; 2.) xpaxa (mchh-
ua); 3.) xexHBUKa (xpaBai.
Tuku, fn. a;i,panoBau.; lUMOK-TjaH.
Tukmál, k. 1.) ckjiohüxh, cKJianaxii yro-
Bop; á. é. reá — ni, HaMCTHyxu, na-
xyxHyxa; 2.) xpacMpaxii (MCHuny).
Túl, ih. Ha,!,, Bpx ; — lenni vmin, (juxh ro-
xoB c quM; — tenni magát vmin, npeKo-
paqnxM, npeHeGperHyxa; — tette magát
a kötelességén, 3aHeMapHo je ;i,yjKHocx.
Túl, nu. c one cxpaue, c ony cxpany,
upeKo; — a Dunán, c oue cxpane Jíj-
Hasa; 6 órán — van az idö, Beh je
npomjio 6 caxii ; a nehézségen már
— vagyunk, npexypM.in 010 xemKohy;
kelletén — , npeso Mepe.
Túl-ad, k. ( vmin) ^axu ;i,a.i.e, onpocxnxH
ce, Kypxajiucaxu ce ; gondjain — ott,
onpocxHO ce Opura; vkin — ni, Kora
oxeppxn.
Tulajdon, mn. concxBCH, BJiacxHx; fn. a)
CBOjnua, BJiacxiixocx, concxBenocx; b)
ocoGuna, cbojcxbo. — i, mn, mxo ce
xiiqe CBOJUHe.
Tulajdonít, cs. 1.) upucBajaxn; 2.) npii;i,a-
Baxii; annak nagy fontosságot — anak,
xoM npH,i,ajy BejiHKy Baacnocr; 3.) ynw-
CHBaxH, ypaqyHaBaxH; maga magának.
— sa, HCK caji ceÖM npunHme.
Tulajdonitás, fn. l,)npHCBajaH>e; 2.) npH;;a-
BaH,e; 3.) ypaqyHaBaHbe, npanacHBatte.
Tulajdonító, fn. aíixhb; mn. axpiiöyxHBaH.
— lag, ih. axpiiÖyxuBHO.
Tulajdonkép(en), ih. ynpaa, 6am ; mit
akarsz — , mxa ynpaBo xohem? — i,
Tulajdonlag 1. Tulajdonkép. [mn. npaBH.
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Tulajdonnév, (n. corieTBenü (ocoOho) UMe.
Tulajdonos, tn.. u.iacHUK, rociioAiiP, Oaiii-
TIIHUK. — ság, fn. BJiaCTMTOCT, COIlCTBe-
Tulajdunsáííjtn. ocoöuhu, cbüjctho. [hoct.
Túlakozik, k. upoTypuTii ce. iipoTypuHaTii
Tulba, fn. iiemiiHa (ya ujiinan.cj. [ce.
Túlbecslés, fn. iipeu.t'H>uBaibe.
Túlbecsül, cs. iipeuen.MBaTU, iipcueHiiTU.
Túlcsapong, k. Ka.iaiuuTii cc, upcTcpUBa-
Tii, iipeCaiuiBaTU ce. — ás, fn. npeie-
puBaH,e, paaBpaTHOCT. — ú, fn. és mn.
paaBpaxHUK; pa^Bpaxau.
Túlcsigáz, CS. npexepiiBaTii, iipcTepaTii.
Túlél, cs. iipejKiiBeTii,j. Tovább élnivkiuél.
Túlér, CS. apeMamaxu, ;to\i!axuxH iipeKo
Túlérett, mn. iipeypeo. [qera.
Túler, fn. uajtMoh, npejioh.
Túlesik, k. riacxH na ouy cxpauy; num
kán túlesni, iipexypiixu nocao.
Túlfelöl, ili. c OHe cxpane; oKpoM xora.
Túlfeszít, cs. oABehsaxerHyxH, HanperHyxn.
Túlfeszíilt, mn. iipeaaxeruyx, Haiipernyx.
Túlfinom, mn. oABeh *iihii, j. Felettébb
tinóm.
Túlhág, k. és cs. npehu, iipeKopa«mxii.
Túlhajt, cs. npexepaxii, npexepuBaxu.
Túlhalad, cs. és k. npeKopamiBaxu, iipe-
MaiuaxH.
Túli, mn. oHocxpaHH; dunántúli, c oHe
cxpaue ^HaBa.
Tulipán, fn. .lajia. — os, mn. saKiiheH
.la.ioM ; iiyH .lajie.
Tuliz, cs. Gocxii poroM.
Túljár, k, iipeMamaxíi ; iipehu; vkinek
eszén — ni, Ha;íMyj.pjaxii.
Túlkap, k. npeOaiiMBaxu ce, npexepuBaxH.
— ás, fn. iípt*xepuBaH>e, uarpeA-
Túlkodik 1. Túloz.
Túlköltség, fn. cyBumuH xpomKOBH.
Túlmegy, Túlmén (vmin) , k. npehu, 1.
Túlnan, ih. ucnpcKa. [Átlép.
Túlnépes, mn. upeHace.i>eH.
Túlnyomó, mn. HaAMokan, npexeacaH. —
lag, ih. npexcHíHo. — ság, fn. Ha;íMoh-
Hocx, npcBara; — ságra jutni, ;i,ohM ;i,o
Tulok, fn. Jynau, jyne. [npeBjacxM.
Túlontúl, ih. o^Bch, npcMHoro.
Túloz, cs. upexepaxu, npexepiiBaxu.
Túlság, fn. npexepaHocx.
Túlságos, mn. npexepaH; pasBpaxaH. —
an, ih. iipexepauo; passpaxHo. — kodik.
Túlsó, mn. oHocxpaH. [k. npexepuBaxu.
Túlsúly, fn. npcBara, npexera; — t nyer-
ni, ,T.oöiixu npcBary.
Túlszárnyal, cs. HaxKpwjnxM, j. Felülke-
rekedik (,on, en).
Túlteher, fn. npexera, cyBiniiau xepex.
Túltelt, mn. npenyii, npecux.
Túlterhel
,
cs. npexoBapnrü , npexoBa-
piiBaxH, j. Szerfelett megterhelni.
Túlterhelt, mn. upexoBapen. — ség, fn»
npexoBapeHocx.
Túltesz, k. ívkinj upeBasuja^uxii, npesa-
anhii, npe.ManiUTii; (vminj npcHefíper-
Hyxii mxo. He oGaupaxM ce na mxo.
Túlterjeszkedik, k, upeKo rpanuua ce uih-
puxii; á. é. 113 Aa.ieKa 3axBaxiixu.
Túlvisz, cs. upexepaxu, npexepuBaxu.
Túlvitt, mn. npexepaH, apenauex.
Túlz-ás, fn. upexepuBaHjC. — ó, fn. npe-
xepanau. — ott, mn. iipexepau. — ott-
ság, fn. npexepanocx.
Túlzeng, cs. HaABiiKaxu, HaxneBaxu.
Tumka 1. Tukma.
Tungos, mn. Aeöeo; fn. ryaoui.
Tunya, mn. jen, Hexaxan; xyH^as.
Tunyálkodik, k. JienoBaxu.
Tunyán, ih. nexaxHO, .leno.
Tunyaság, fn. Hexax, jchocx.
Tunyít, cs. xpoMuxu, quHuxu jchum.
Tuuyúl, k. .lenuxu ce, öuBaxu Hexaxan.
Túr, A. fn. 1.) aiy.i, oj ce;;eiLa, jaxaH>a;
2.) uapuBena seMJba ; B. cs. Konax,
poBuxu, puxu, — ás, fn. poBeite, pu-
bchjC. — at, fn. KpxuH^aK, KpxopoBUHa.
Túrba, fn. xopGa, xeaehaK.
Turbán, fn. xypDan. — liliom, fn. qen.x>e3,
Turbás,mn.c xopöoii^ fn. xopOap (..Majcxop).
Turbékol, k. ryKaxu, ryryKaxu. — ás, fn.
ryryx, ryKaiLe.
Turbikál, Turbikol, cs. Aiyxuxu, öyfeKaxu
Turbokló, fn. GyhKa.io. [(Bo;iy).
Turbokol 1. Turbikál.
Turbolya, fn. CTH;i.aK ((5u.T.Ka).
Turczos, mn. pyxaB, Ma.f.aB.
Túrdogál, Túrész, cs. puxu; qeBp.i>HTH.
Turfa, fn. xpecex.
Turha, fn. cjiy3, xpaKoxuHa; turhát köpni,
u.T>yBaxu xpaKoxuHy, cjy3.
Turhás, mn. nyn cjiysa, xpaKoxuHe.
Turház, k. xpaKaxu, 3aKam.T>UBaxu ce.
Turjány, fn. OapoBUX ujuhaK, M.iaKa. —
os, mn. MjaKOBux.
Turkál, Turkapiszkál, cs. puxu.
Túró, fn. cup (iieKaHu). — csík, fn. pe-
3aHuu ca cupoM. — dzik, k. cupuxu ce.
Túrony, fn. KaaejuH (cacxaBHU ;i,eo cupa)^
Túrórács, fn. ue;íH.io 3a cup.
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Túros, uin. HaH{y.T>eH, ory.'beH o;]; jaxaH.ii.
Túrós, mn, ca cupoM; capacT.
Túrosajt, fn.cHp 3a pa3Ma3iiBaif>e(Haxjie6).
Túros-ít, cs. Hasiy.^iiTH, o,T.epaTu ce. —
odik, k. HajK3M.HTii ce, o;;epaTii.
Túrósodik, k. cupuTii ce.
Túróz, cs. nocunaTH ciipoM.
Turul, fn. opao.
Turz, cs. KonaTH, xpaacHTH py;i.e. — ás,
fn. TpaHceifce pyji.a. — ási engedély,
;i,03B0Jia 3a Tpaaceífce py;i,a. — ó, fn.
KoJH xpaHvH py,T,e.
Tus, fn. 1.) 3;ipaBnua, Ha3;i,paBiii];a; — t
inni, HHTH Ha 3;!i,paBHiiy; — t húzni,
CBupaTH Ha 3,T,paBHuy; (szój.) az nem
nagy — ! to Hiije ()or 3Ha mxa I 2.) Kyn-
jtaK; 3.) Tym (6oja).
Tusa, fn. 1.) öopöa, (5oj ; 2.) KyH,T,aK.
Tusak, fn. naH> ; 6yi,ia, Ma:B,
Tusakod-ás, fn. öopGa, (jojaK. — ik, k.
OPHTH ce, ÖHTH ÖojaK.
Tusakol, cs. HaTepHBaTH, HaCujaTH.
Tusáig, k. öopHTH ce coÖom.
Tusaütés, fn. yjap KyH;i,aKOM.
Tusáz, k. DopnTii ce.
Tusfesték, fn. 6oja 3a Tyuinpame.
Tus-ivás, fn. Ha3;;paBima.
Tuska, Tuskáz 1. Duska, Duskáz.
Tuskó, fn. naifc; Ma.i>; á. é. Cyji^^K, 6e-
,T,aK. — z, cs. jiynaTH, i)ycKaTH.
Tusol, cs. TymiipaxH.
Túsz, fn. xajiau;; — ok, xaouH.
Túsza, fn. yjieo, ;í,eo.
Tuszkol, cs. r3'paxii, xypaxa; naxepHBaxH;
reá — ni, naMexnyxn.
Tuszkoló, fn. y3r>iijaii (cnpaBa) sa xpcKy
Tuszli, fn. KOJiqaK. [na Kposy.
Túsztárs, fn. cyxa.iau.
Tutaj, fn. cnjiaB. — híd, fn. mocx o;i; cn.ia-
BOBa. — mester, fn. criJiaBi,íHJa (Maj-
cxop). — OS, fn. cnjiaBijHJa (njioBai;).
— oz, cs. cnymxaxH xsaxoBC.
Tutajrév, fn. rj.e ce Ba;i,tí ;;pBa m3 Bo,T,e.
Tuti, fn. nanyqe.
Tutú, fn. CBupajie, KapaÖe.
Tutúl, Tutul, k. 3aypjiaBaxM, bhxm, ypjiM-
Kaxii. — ás, fn. ypjiiiK.
Tutuska, fn. roMnjiima.
Tutyi, fn. nanyqe.
Tutyma, mn. yH>KaB. — ság, fn. y^KaBocx.
Túzok, fn. ;ipou.i.a; (pb.) jobb ma egy
veréb, mint holnap egy — , 6o.T>e ^la-
Hac jajé, Hero cyxpa KOKouiKa.
Tíí, fn. ur.ia, lUHBafeKa; füles — , wrjia
c ymanou; — vé tenni mindent, cbc
ncnpcMexaxH, npoypjiaxH.
Tüalakú, mn. nrjiacx. — lag, ih. iirjiacxo.
Tücsináló, fn. nrjiap.
Tücskérez, k. 1.) .i>yxiixo xpaacHXH, npe-
Mexaxu; 2.) xpaxuxH Bpene, jí^sluvjCrtii.
Tücsök, fn. HBpqaK; mezei —
, hphh ho-
naii, 3pHKaBaii;; házi — , öejia uonau;
— bújt a fejébe, ;i.omjie My jiyxKe
;
tücskei vannak, HMa (5y6y (upsa) y
rjiaBu; összehordott tücsköt, bogarat,
HaroBopno je xaMo Ba3;i,aH Kojemxa.
Tüded, mn. Mrjiacx. — en, ih. iirjiacxo.
Tüd, fn. 1.) njiyfea, Öejia i;urepnii.a; 2.)
yxpoÖHiie Ha khccjio, ,.najmji".
Tüdbajos, mn. npcoöoJiaH.
Tüdögyuladás, fn, 3anajBeH.e njiyha.
Tüdkor, fn. 1.) cymnua, jeKXHKa; 2.)
járványos — , MapBena Kyra ; 3.) 1.
Tüdökóros.
Tüd'kóros, mn. és fn. npcoöojiaH, jeKXH-
Tüdkórság, fn, cyxa öojiecx. [^laB.
Tüdlob 1. Tüdögyuladás.
Tüds, mn. c i,inrepjau,0M; c KamoM 0,1;
Tüdsorv, fn. cyumna. [íjnrepime.
Tüdvész, fn. 1.) cymnna, cyxa öojiecx;
2.) MapBcna Kyra. — es, mn. jeKxii»iaB.
Ttídz, cs. ciixHo npomHBaxH, uixenoBaxii.
Tüfej, fn. HrjiCHa rjaBa.
Tüfok, fn. yuiKa oií, Mrjie.
Thegy, fn. spx oa nrjie; — re állítanf,
xepaxH ;i;o KpaJHocxH; — re szedni a
beszédet, cbccxh e.cejíj na HaJKpahe.
Tükör, Tükör, fn. orjie;i,a.i:o, 3pi;ajio. —
borítás, fn. o6.ior orJie;i,a.ia.
Tükörkö, fn. rnncacx mnax.
Tükörszék, fn. orjie;i.ajio 3a o6jiaqeH>e.
Tükrdz-ik, k. orjie,T,axn ce. — és, fn.
or.ie;i,aH>e.
Tükrös, mn. c orjie^ajioM ; KaxonxpaqaH*,
fn. orjie;i,ajiap.
Tükröz, cs. I13H0CI1XH, noKa3HBaxH Kao y
orjie;i,ajiy. — dik, k. orjie;i,axH ce, oa-
cjaJHBaxH. — et, fn. orjie;i,aH,e. — tet,
1. Tükröz.
Tüled, isz. cxyKl se — se hozzád, hii
OBaMo HH onaMO.
Tíilevél, fn. nrjieHacxo Jiiiuihe, ^exwHa.
Tülevelíi, mn. ^lexiiHacx ; fn, Hrjienacxo
Tüll, fn. XHJi (Maxepuja). Upbo.
Tülök, fn. 1.) por; 2.) napoacaK o.t, pora
jejeH.er. — ded, mn. pcracx, poJKacx.
Tülökszelenczc, fn. poJKana KyxHJa.
Tíímives, fn. iir.iap.
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Tün Tüs
Tün 1. Tnik.
Tiind*', nm. nixo Opyo uecxaje, npo.ia-
.'Jíih; nap.LUB ; bhjimhckh; fn. a) 3na-
MtMi. anuK; b) BH.ia.
Tünde-levény, Tündcniény, fn. l'.i«miu miiiii.
Tündér, nin. >iai)ü<)an, hh.ihhckii; fn. uii-
.la. — es, mn. iuuiihckii ; á. é. uiTo na
Max Hb'CTaje, Tpenyran , i!ap.T.iiB. —
fény, fn. >iapor»nn cjaj. — i, — ies,
mn. Hapo.iujcKii, Hu-iuncKn. — kastély,
fn. Hii.iuMC'KU ;^l50p. — kedés, fn. «ia-
po.iiija, Mal)HJe. — kedik, k. Bpa'iaTU,
GajaxH. — kert, fu. bu.imhckii ppx. —
. kür, fn. Bii.iiHicKo, np-Tnno kojio. — 1<>,
mn. «iapo.iii.icKii. — mese, — i"cge, fn.
EUwiiiHCKa npii'ia, OaJKa. — ország, fn.
nii.iHHCKO uapexB^. — ség, fn. qapo.nije.
— vár, fn. BiijUHCKn rpa^i,. — vesszíí,
{n. qapoöna iia.iHna.
Tündevény 1. Tündelevény.
Tündik 1. Tnik.
Tündök, fn. c.ieiiu miuii.
Tündökít, cs. huhiixh cjaJHUM, .iucxaBUM.
Tündökl-ik, k. öJiiiexaxii, ejaxH ce, xpe-
iiepiixíi. — és, fn. G.iucxaibe, ciijair.e.
— et, fn. (ÍJiecaK, ciaj. — etes, — ö,
mn. ejajan, xpenxaB.
Tünedez, k. iiecxajaxtí, MmueaaBaxii.
Tünekedik, k. xxexu cjaxii.
Tünékeny, mn. iiixo (Jpao iipeciija, npe-
JiaaaH, xpenyxaH. — en, ih. xpenyTHo,
npejasHo. — ség, fn. npe.iasnocx,
Tünelem, fn. iiojaua, nojae.
Tüuelg, k. no.iaKo ee ryöiixii, uumesaBaxH.
Tünelmes, mn. npejiayan, xpenyxaH,
Tünemény, fn. uojaBa; természeti — , iipii-
po^na uojaBa, ^enoMen.
Tünés, fn. HojaB.T.nBan.e, iiojaB.
Tünet, fn. 1.) nojaBa, nojaB; 2.) upnuH-
H.aBaifce, yxBopa.
Tünetkövek, fn. Mexeopii.
Tnik, Tíínik, k. 1.) no.jai;.LiiBaxn ee,
yKa3iiBaxii ce, nojaBiixii ce ; szembe
—
,
yna;i.a y o»íh; 2.j HecxaxM, npohii.
Tünle. fn. fÍJiiicxaBau; (KaMcn).
Tünöd-és, fn, pa3Muur.'LaH,e, iipeMamjta-
ibe, cxpeiiiBa, (jpura. — ik, k. npcMHui-
.i^axH ; cxpeniixH, npiiHyxn ce.
Tüntet, cs. nsHexii, npe,T.cxaB.T>axH; k.
(íyHMXH ce, ,T,e3ioHCxpoBaxii. — és, fn.
,T.eMOHCxpaiuija.
Ttíparna, fn. jacxyiniíi 3a 3a,'ieBaHje nra.ia,
Tüpénz, fn. Honan 3a ciixhc xpoiiiKOBe.
Tr, es. és k. 1.) xpnexn, chochxu, no;i-
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HOCHxn; akár mit is — ve ér el az
«'mber, xpiien cnaet-n; 2.) upeeaMiiTii-
XII, nocyBpahiiBaxíi.
Türedék, fn. yBnjeno, yMoxan.
Tredelem stb. 1. Türelem stb.
Türékeny, mn. cxpn.T.iiB, xpue.i.iiB. — en,
ih. xpHe.iiiBO. — ség, fu. cxpn.wiBocx.
Türelem, fn. cxpn.T.ejhe; xpiie.hUBocx, xo-
.lepaiiuiija.
Türelmes, mn. cxpn.T,nB; xpii.i.iiB, xo.ie-
panxan. — en, ih, expn.'bUüo. — ség,
fn. xpn.TjiiBocx, xo.iepaHmija.
Türelmetlen, mn. HecxpiiniB ; Hexpn.i,HB^
nexoaepaHxaH. — ség, fn. necxpn.tM-
Bocx: Hexo.iepaimn.ja, Hexpu.F>iii;ocx. —
íil, ih Hecxpn.TjiiHo; iiexpii.biiBo.
Türem, in. iiocyBpaxaK, íioAíiHiijyxaK,
Türemlik, k. iiocynpaxiixii ee, iiocyBpa-
hiiBaxir ce.
Türempikk, fn. o^o-ten, MauuHa xpasa.
Trés, fn. 1.) xpn.teibe, xpiiejK; iiaHíiba;
békességes —
, cxpn.T>HBocx; mi — ta-
gadás, ucMy xaJMTu; keser a — , de
édes a gyümíUese, xpiien-cuaccH; 2.)
no,T,MOxaBaibe, iiocyBpahaibe.
Türeí, fn. y.MoxaK,- egy.— vászon, xpy(5a
Türetlen l. Trhetetlen, [njiaxHa.
Trhetetlen, mn. necHocan, HecHouiJbiiB. —
ség, fn. HecHocHocx. — ül, ih. hcchocho.
Trhet, mn. iiixo iio;i.hocii, choiii.t>ub
;
iipHJiMuaH. — en, — képen, — leg, ih,
KOJIIIKO rí0A"0CH, npiLlUiIHO,
Türhctös 1, Trhet. — ség, fn. choui-
.bUBOCX, n0,T,T'UCllB0CX,
Türkül, cs, ííocxu poroBii.Ma, — dzik,
k. (íocxu ce,
Türközik, k. 1.) aacyKaxu ce, 3a;"íurKyxH
ce, 3acyKHBax;i ce; neki — , upnoHyxH
üKo »iera ; 2.) 1. Türkölödzik.
Türköztet, vh. y3,i,p/KaBaxii ce,
Turö, mn. Kojn choch, naxii; fn, naxHiiK.
Trödelem, Türödelmes 1. Türelem, Tü-
relmes.
Türödzik, k. 3acyKHBaxH ce, 3anpe3aTH ce.
Trök, fn, por.
Türömfn, Türömolaj, fn. cxpn.T.eH.e.
Trtet, vh. (i magát), Tnrtözködik, Tür-
tozik, k. cxpnexii ce, y3,T,p}f:aBaxu ce.
Türtszirom, fn. KO.iyxKa (öh.t,.),
Tüs, fn. iirjiap; mn, aj iirjiacx, Oojj^rbu-
KaB; b) c HTJOM, — erd, ín. uiyMa
0,1 qexMnacxor ,"i,pBeha.
Tüsge, fn. f5o,T.'bHKaBM nya:.
Tüske, fn. 1.) (5o;i,Jba, (5o,i.T.iiKa, xpn; ts-
Tüs iuz
kén ülni, ct;;eTii nao na iirjuMa: szerb
V. gilicze —
,
;tHKHua; 2.) pufijba koct.
Tüskebkor, fn. TpH>aK; tüskén bokron
keresztül, u y Baxpy ii y KO,T,y.
Tüskeborona, fn. xpHOBa fípana.
Tüskeparások, fn. 6o;i,.'i.onepKe.
Tüskés, mn. 1.) TpHOBiix, 6o;i,.i.uKaB ; 2.)
uvH KocTujy, j;jiaKaB (puöa\
Tüskés állatok, fn. f)0A-i>iiBiiu, exHHo;i,ep-
Maxa. — csiga, fn. rpuMnaitaK. — fé-
reg, fu. MopcKu jeaí. — sövény, fn. xp-
HOBa orpa;ia. — szárny, fn. fío;i;jbnKaBo
nepaje. — úszonyúak, fn. XBp;i;onepKe.
Tüskönczök, fn. (5oxi»hbiih, exnHo;i.epMaxa.
Tüsök 1. Tüske.
Tüstént, ih. o,T,Max, y iiax, xaKU.
Tüstöu-tíibÖl, ih. 1.) 113 Kopena, ca aíii-
jiaMa; 2.) c Mecxa, xaKii.
Tüsszen, Tüsszent, k. Kuxnyxn; — ö por
V. szer, npax 3a KHxan.e, öypjiyx.
Tüsszög, Tüszköl, k. Kuxaxii.
Tüsz, fn. l.j Keca, Bpefca, heMep ; 2.i
OMoxaq njio;ia, iiexypau.
Tüszúras, Tüsziirat, fn. 3'(5o;i., öo,!..
Tüszü 1. Tüsz.
Ttartó, Tütok, fu. urjieiba^a.
Tüttüs, fn. Ky.ieH, uiBaprjia, Koaíypii'i-
Hniia; á. é. ;i,f6e;io ^exe, xy.T>aK.
Tütü, fn. xy-xy (Bo,T,a, y ;xeqjeM roBopy).
Tüves, nin. nr.ieHacx, (5o;i.."E.HKaB. — csi-
ga, fh. rpHMn3H>aK. — fa, fn. xpiLe, 1.
Kökény. — feuyíí, fn. seuba, CMpena.
— hal, fn. 3MUJy.i.uua. — káposzta,
fn. apxuqoK.
Tüz, fn. 1.) Baxpa, oraHi, noHiap; — et vet-
ni, sana.mxH; — nek víznek neki men-
ni, cp-taxn n y saxpy ii y Bo.iy; — zel
vassal rajta lenni, pajiixH ii3 nexHHx
aiHJLa; — zel vassal pusztítani, :Kapii-
xfl, nvcxomnxii oriteM u MaqeM; — be
menne érted, ckoiiho 6h y Baxpy sa
xofíoM: égö — et gerjeszteni, pacnii-
piiBaxn Baxpy; a — et piszkálni nem
jó. He Ba.i.a ce c BaxpoM urpaxu; —
et rakni, .iohíhxii; 2.) Baxpymxnna, Bpy-
fenua; — zel, Baxpeuo ; — ró'l pattant,
Baxpeu, ;KecxoK, oriteBux; csupa —
,
aiUBa HcepaBima ; tzbe jönni, ^ohn y
Baxpy, pacn.iaMXiix ce.
Tííz, cs. 1.) öocxu, npouiUBaxu; 2.) a lo-
bogót — ni, noöocxii fiapjaK; Tüz-füz
1. Tííztollaz.
Tüz-álló, ran. Heyna.T.nB. — anyag, tu.
ropHBo. — béka, fn. Baxpena Hvaa. —
biztosított, mn. ociirypaH oa Baxpe. —
csáklya, in. uoHvapHUHKa MaK.ba.
Tzdel, cs. 1.) npomunaxM, öocxu; 2.) sa-
,T,eBaxH; 3.) y6a;i,axH, Ha;iieBaxii; — ö
szalonna, cjaHuea sa iia^iCBaiLe; — t,
Ha;!i.eBeH.
Tüzel, k. 1.) .loacuxii; 2.) iia.iuxu, nyua-
xu; — jl uajH! cs. líOACXHuaxH.
Tüzel, ran. 3a JiojKeií>e; — anyag v. szer,
ropiiBo; fn. 1.) orimmxe, KaMiiH;2.) .lo-
Tüzeleg, k. luaMxexH, (íyKxexn. [;Kap.
Tüzelek, fn. ropnBo.
Tüzelés, fn. 1.) JioaceH>e; 2.) na.T>(ia, Ba-
xpa; — re fogni a fegyvert, naMCCxn-
xn nyuiKy 3a nyuaibe.
Tzelgés, fn. öyKhefhc ; á. é, hcocxh !a.
Tzellenz, fn. mxiix npoxHB Baxpe.
Tüzér, fn. xo6i.mja, apxii.i,epucxa. — i,
mn. xoG;inJCKU. — ség, fn. xonHiimxBo,
apxu.T.epiija. — szer, fn. xo()ij[ujckh npu-
öop. — tanya, fn. xoÓmycKu napK.
Tüzes, mn. l.i Baxpeu, ycujan; 2.) pe-
Bau, aceexoK; 8) oriLane 6oje.
Tzesbetegség, fu. nexexuje, Öyy.i.uue.
Tüzesedik, k. yciijaxu ce, aaHcapuxu ce;
neki tüzesedett, pacnajiuo ce.
Tüzesen, ih. Baxpeuo ; híccxoko.
Tüzesít, cs. H^apuxu, yjKapuxu, ycujaxu.
Tüzesked-ik. k. ysaBpexu, Gutu :KecxoK,
pacna.iuxu ce. — és, fn. y3aBpe.iocx.
— , mn. acecxoK; fn. npsHnua.
Tüzesróka. fn. .incuua upua xpöyxa.
Tüzesség, fn. BaxpeHocx, JKecxíiua.
Tzesvaspróba, fu. npoöa ca ycujaHtiM
rBOHíi)eM (cy;i; öoíkju y cpe^ibeM BCKy).
Tüzetes, mn. Hapo^ux; xeMe.i.ux, onmu-
pan. — en, ih. onmupuo, xeMe."Bnxo.
Tz-fal, fn. 3a6ax, oritaK. — fecskend,
fn. mxpita.iuua 3a rameibe. — fegyver,
fn. opyage 3a nyuaite. — fogó, fn. Ba-
xpajL, Mamimé. — folt, fn Mexyp. —
golyó, fn. BaxpeHa, ycajana Kyrjia. —
gyík, fu. ca.iaMaH,T.ep. — halál, fn. CMpx
y Baxpu. — hányó, mn. BaxpoMexan.
— harang, fn. a) oxibnmxe ; b) 3rapu-
Tzhordó, fn. BaxporacHo 6ype. [mxe.
Tzi, mn. 3a Baxpy; U3 Baxpe; — fa,
;i,pBO 3a .lOHceae, ropiiBO.
Tz-ihlet, fn. Kpmxetbe BaxpoM. — imá-
dás, fn. ofioacaBaibe Baxpe. — imádó,
fn. oÖoaiaBaq Baxpe. — játék, fn. Ba-
xpOxMex, nyuixaíbe BaxpeHHx HcaGuua.
— játékos, fn. BaxpoMexHUK.
Tzkár, fn. mxexa o^ Baxpe njiH noHca-
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pa. — mentés, — mentesítés, fn. ocm-
rypaBaihe npoxiiB noH^apa. — mente-
sít intézet, fn. apjiutbo 3a ocurypa-
Ban.c npoTHB noHíapa.
Tiízkárosúlt, nin. és fn. uoropejiau.
Tíízkelme, fn. MaTepnja iiito ropa.
Tíizku, fn. Kpe.MeH.
Tíizlapát, fn. BaTpa.i..
Tíízlárma, fn. yiiCyna na Baxpy.
Tíizlépés, fn. KopaK aa jypnui.
Tzmentes, mn. 1.) neyna-Tjun; 2.) och-
Tíízmiv 1. Tíízjáték, [rypan o,t, Baxpe.
Tiizmivészet, fn. BaTpoMexHiiuiTBo.
Tíizmiinka, fn. pa^in.a naxpoM.
Tüznemü. mn. orH^aH.
Tiizokádú, mn, BaxpoMexan; — hegy, or-
Tíízoldal, fn. ap*ii.iaAa. [ibe,T.yx, ByjiKaH,
Tíízoltú, mn. 3a rauieii>e; fn. Baxporacau,
Tiizíiget 1. Tzdel. [no:icapHMK.
Tíízcir, fn. noiicapna cxpa/Ka. — izet, fn.
no>Kapua expan^a. — ség, fn. a) eaxpo-
racmi; b) BaxporacHa cxpajKa.
Tzött, mn. npomMBen; nixenoBan; Beaen;
2.) scípöre — kezekkel, uo^,6omiuo.
Tíiz-pille , fn. Bemxuua, nixo jiexu na
CBehy. — piros, mn. upBen Kao ea-
xpa, orttaH. — riadal, fn. yafJyna Ha
Baxpy. — rölpattant ember, fn. acepa-
BHua, iip3Hima. — szer, fn. i^eöana.
MyHMiuija, iipax h o.iobo. — szerszám,
fn. KpecuBo. — szító, — takarító, fn
jKapw.io, Hcapa«í. — táraadás, fn. uo-
acap. — tartó, fn. acepaBU'iiLaK. —
teke, fn. Baxpena Kyrjia. — telep, fn,
Gaxepuja, 1. Agyutelep.
Tííz-toUaz, cs. KíiXHxn.
Tííz-veres, mn. upBCH Kao Baxpa. — vész,
fn. iiO/Kap. — zaj, fn. BHKa na Baxpy.
Ty.
Tyúk, fn. l.i KOKa, KOKomKa , kokoui;
kotló — , KBOHKa; tojó — , KOKa mxo
HOCH jaja; (szój.) — okkal fekünni le,
aeraxH c KOKomuMa (pano) ; fekete —
és fejér tojás, ii upna KOKa hoch (5ejio
jajé; enyém a — , tehát a tojás is, ^iHJa
KOKa oHora ii jajé; — is kikaparja, 3a
KJiejia ce aesiJba pajy, ji;a ce csaKe xaj-
He 3Hajy; 2.) fias — , B.iamquhii (3Be3;i,e).
Tyiikáros . fn. niijiuhap. — né, fn. iih-
jnhapKa.
Tyíikász, fn. 1.) un.inhap; 2.) kojh 3a-
naha aiUBMny.
Tyúkász, k. jMarnBaxii ce, yMii.'baBaxM ce.
Tyúk-borító 1. Tyúkketrecz. — eszíí, mn.
r.iyriaB; fn. rjiynaK. — fészek, fn. ko-
Konije rHe3,T,o. — fi, fn. níLie. — hús,
fn. nujiexuna, KOKouije mcco. — hús-
leves, fn. Hop6a o;; kokouikc. — kereske-
d, fn. nujiühap. — ketrecz, fn. .lera-
.10, KOKoiUHibaK. — kosár, fn. Komap
3a HiHBHHv. — leves 1. Tyúkhúsleves.
-— mony, fn. KOKonije jajue. — nemíí,
ran. KOKomjer pojía, — ól, fn. kokoiuh-
Tyúkos, fn. kojh raJH acHBny. [nbaK.
Tyúkszakáll, fn. — ra becsülni, noBpiiino
UCHUXH, oBJiam cyji,wTa..
Tyúkszed, fn. nüjinhap.
Tyúkszem, fn. 1.) acy."b (na hos); (szój.)
vkinek — ére hágni, cxaxH Koiiy na
acyjb; 2.) MnmjaKHita (xpana). — es,
mn. Koju ima aíy.T.eBe na ho3m. — íí,
mn. KpaxKOBH;!,.
Tyúk-tenyésztés, fn. rajeite KOKomaKa.
— tenyészt, fn. kojh raJH KOKomKe.
— tetíí, fn. KOKomja ym. — tojás, fn.
KOKonije jajé. — toll, fn. kokoujjc nep-
je. — tolvaj, fn. Kpa;T.HKOKomKa, kojh
Kpa;i,e acHBHHy. — ül, fn. ce;i,ajio, Jie-
rajio, Koöaqa. — ültet, fn. kojh na-
cal)yje KOKomKe ; á. é. MJiaKOH.a, Mpx-
Ban. — vásár, fn. npo;i,aja míhbhhc.
U, U.
y. a. - ugyanaz, hcxh.
Ü. m. = úgymint, Kao, nanMe.
U. n, - úgy nevezett, xaK03BaHu.
Uborka, fn. KpacxaBau; (szój.t felkapott
az — fára, najia My cuKnpa y Me;i;
noxepajia ra cpeha.
Uczul isz. 1.) ji,eji\ ;;ejial xaj;i.el — neki,
elmeséli, hogy..., ny, na Hcnpnqa,
KaKO . .
.; 2) yjy! ypa!
Udvar, fn. 1.) ,t;bop; 2.) aBjiHJa, ,i.bo-
pHuixe ; — népe v. emberei, ;i,BopaHu;
— hazugja, j,BopcKa Jiy^a; 3.) neno-
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KpHBeH ji^eo Kpoea na .la^H; 4.) kojio
(oKo Meceua hjih cyHi;a).
Udvar-biró, fn. iipoBiiaop. — ház, fn. iijie-
MuhcKii ;i,Bop. — hely, fn. 1.) Ai?opnmTe;
2.) BJiacTejiiiHCKu ABop; Kypiija. — lie-
lyes, fn. KypHajiiicTa.
Udvari, mn. 1.^ jtBopcKii ; — bolond,
;i,BopcKa .lyA'i ; — emberek, ;i,BopaHM;
2.) aBjiüjcKu; 3.) yqTiiB, yjLy,T,aH.
Udvarias, mn. yqxHB
,
yciiyacan, rajian-
Tan. — an, ih. y^iTUBO, rajiaHTHo. —
kodik, k. y^THBO ce noHamaTM. — ság,
fn. yiiTHBocT, rajiaHTHocT.
Udvariatlan, mn. iieyqTUB, Heyjby^aH, ne-
raTaHTan. — ság, fn. neyjbyji,H0CT.
Udvarilag, ih. Udvaris , mn. ;i,BopcKii
,
Kao na A^opy.
Udvariság, fn. rajianTHOCT, CTHKeT.
Udvaritanácsos, fn. ;i,BopcKH caBeTHHK.
Udvarka, fn. ;i,BopHh.
Udvarkodik, k. y^^BapaxH ce, KJiaH>aTii
ce KOMy.
Udvarlás, fn. 1.) nojtBopeite; 2.) Kypn-
caH>e, y;i;BopaBaH)e.
Udvarló , fn. 1.} ;i,BopcKH cjiyra ; 2.)
yjíBapaq,
Udvarmester, Udvarnagy, fn. ;i,BopcKii na-
Udvarnép, fn. ;],BopaHH. [ctojhhk.
Udvarnok, fn. ;i,BopaHíiH, ;i,BopcKH KaBajtep.
Udvarol, k. gnHUTH no;i,BopeH>e, y;i,Bapa-
TH ce; ;i,BopHTH; KypucaTH.
Udvaroncz, fn. y^íBopuua.
Udvarszerü, mn. ;i,BopcKH, ;íBopaHCKH. —
leg, ih. JÍBOPCKH.
Udvartartás, fn. ji,pacaHbe ;i,Bopa, ji,Bop.
Udvartelek, fn. Kypiija, B.iacTejiHHCKH
Udvartelkes, fn. KypHaJiHCTa. Usop.
Udvas 1, Odvas.
Ugar, fn. yrap; mn. nycT, HeaacejaH. —
föld, fn. yrap. — hónap, fn. jyHM. —
lás, fn. yrape i.e. — ol, cs. yrapiiTH.
— on, ih HenocejaHo, nycTo. — rozs-
nok, fn. ;i;iiBJta 3o6. — szántás, — tö-
rés, fn. yrapeite.
Ugat, k. jiajaTH. — ás, fn. jiaBca:, jiajaHbe.
Ugoc3a(vármegye), tn. Yro^Ka.
Ugord-ik 1 Ugrik. — ás, fn. CKaKaite.
— ós 1. Ugrós.
Ugorgyán, fn. iumdk, 1. Szivárvány, 2 ).
Ugorka, fn. KpacTasau. — saláta, fn. ca-
.laxa o;i, KpacTaBaii,a.
Ugorkás, mn. c KpacxaBUH.
Ugrál, k. CKaKaTH. — ás, fn. CKaKaite.
— gat, k. CKaKyTaTH.
Ugráncs, fn. aciiBo Aexe, necTauiKo.
Ugrándoz(ik), k. CKaKaru, nocKaKWBaTii,
Ugrány 1. Ugrónyúl. [cKaicyTaxM.
Ugrás, fn. 1.) cKaicahbe; 2.) ckok.
Ugraszt, Ugrat, cs. ^ukmtm ji^n cKaie^
paciipniTaTH ; TepaxH.
Ugrató, fn. KpexiiKyc (exona y cxMxy).
Ugratólövés, fn. MexaK na o,t,6oj.
Ugrifuti, mn. xiixap, öprj, .laK; fn. ne-
CMejiHua.
Ugrifüles, fn. Bcxpoiriip, Bexporoiha.
Ugró, fn. kohjHu; (y niaxy).
Ugrik, k. CKaKaxn, CKoqnxn.
Ugrócz, fn. apjieKHH.
Ugró-év, fn. npecxynna ro;i,HHa. — háló,
fn. Mpeaca 3a xiiue. — kút 1. Szök-
kút. — nap, fn. iipecxyriHii ;i,aH. —
nyúl, fn. erHnaxcKii mhui, cKoiiau,. —
rúd, fn. MoxKa 3a iipecKaKaibe.
Ugrós, mn. mxo CKaqe, CKaKylie.
Ugrosik 1. Ugrál.
Ugróvíz, fn. iue;i,pBaH.
Úgy, ih. xaKo; — ahogy, KaKo-xaKo.
Ugy-ám, ih. xaKo ji^al xaKo öomcI
Ugyan, ksz. 1.) ;i,o ;i,yiiie, Hcxuna; ott vol-
tam — , de nem láttam, öho caM on;i,e
HCXHHa, ajiH ra He Bii.nex; 2.) ajia. Ma;
— mondd meg, ajia peu,w mh! 3.) —
csak megjártunk, Öam cmo Haccml 4.)
xaKo^e ; — csak mi, onex mm.
Ugyan-akkor, ih. onex 0H;i,a, öam xa;i,a.
— annyi, mn. hcxo xojimko. — az, mn,
HCXM xaj. — azért, ih. onex 3öor xora;
36or Hcxor xora. — azon, mn. hcxm.
— azonos, mn. MCTOBexan. — ez, —
ezen, mn. OBaj hcxh. — ezért, ih. 3a
xo hcxo; Öam 3axo.
Ugyanis, ih. na íme, xo jecx; megmondta
—
,
peKao je nauMe; jep je peKao.
Ugyanitt, ih. na hcxom Mecxy, öam 0B;i,e.
Úgyannyira, ih. xaKo, y xojihkoj Mepa.
Ugyan-oda, ih. onex onaMo, Öam onaMo
.
— onnan, — onnét, ih. onex oxy;i., öam
o;i,OHy;i,. — os 1. Azonos. — ott, ih.
onex OH;i.e; Öam na ohom Mecxy. —
úgy, ih. Mcxo xaKo, cacMa xaKo.
Úgyde, ih. jccxe ajin . . ., ajin 0H;i,a . . .
Ugye? Ugyebár? jejijia? jejxe?
Úgyis, ih. H onaKo, h xaKo.
Úgymint, ih. naHMe, Kao.
Új, mn. HOB.
Új, fn. 1.) npcx; — at húzni, Byhn ce
npcxa, Byha ce KiKUKa; nem szoptam
— amból, HHcaM iicacao h3 npcxHJy;
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Úgy maradt mint az — om, ocrao je
ro Kao iipcT ; — aink sem egyenlk,
HU CRU iipcTii HiK.'v je^iiaKH ', — odra
tekerheted , MüHieiii ra ortaBiixii oko
npcxa; 2.) pyKan; 3.) iiajiau (Mepa);
4.) uiana; 5.) Kpeua (na JiiicTy),
Ujai, cs. ^-iiipaTii iipcTHMa,
Újan, Ujantan, ili. hoijo; oöHOB.beHO.
Ujantyú, fn. Kecnua na iipcx.
Ujas, mn. 1.) npcTax, koJm HMa npcxe;
2.) Ha pyKane; 3.) o,t je,^Hor najina;
fn. KpaxaK orpia^i, hyp^e.
Ujas-di, fn. iirpaH.e c npcxima. — hal,
fn. xpCíonepKa. — keztyíí, fn. pyKaBnue
e npcxHMa. — mellény, fn. upcjiyK na
pyKai?e, öena.
Újatlan, mn. 1.) Oes npcxHjy; 2.) Öea pyna-
Ujazott, mn. — levél, Kpenae .lucx. (Ba.
Újbeszéd, fn. paaroBop npcxHJia.
Újból j. Újra.
Újdad, mn. iipcxacx.
Újdivatú, mn. HOBe MO;ie, no hoboj mo;i,h.
Újdon, mn. HOB-HOBuax, HOB-HOBanKH.
Újdondász, fn. kojh Kynii, nnnie hobocxh;
k, CKyn.iaxH hobocxh.
Újdonnan, Ujdonnat, ih. cacBHM w3H0Ba.
Újdonnatúj, mn. H0B-H0Bii,ax.
Újdonoz, k. jarMHXH ce aa HOBOCXHMa.
Újdonság, fn. hobocx, HOBHna.
Újdonúj, mn. HOB-HOBuax.
Újesztend, Újév, fn. hobo Jiexo, HOBa ro-
Újévi, mn. o hoboj ro;i,uHH. [,i;HHa.
Újfent, ih. u;} Hosa, c HOBa, Ha hobo.
Újházas, mn. HOBOBenqaH.
Újhegy, fn. Bpx o,t, npcxa.
Újhold, fn.H0BMecrn,M.ia,T.3ieceu,MjaAHHa.
Újít, cs. o6HaB.T.aTn, o(>hobiíxii, hphhobh-
XH. — ás, fn. oöHOBa; egyházi — ás,
pe*opMau,uja. — ási vágy, fn. hobo-
xapcxBo. — ási szerzdés, fn. noBaun-
ja. — gat, cs. o()HaBJi>axn. — ó, fn.
o(5HaB.T>aq; HOBOxap, pe*opMaxop. —
olás, fn. HOBauaja.
Újizom, fn. öaxHh, KO,ieHne.
Ujj,^ fn. npcx, 1. Új, fn.
Újjá-alakítás, fn. npeoöpa^Kaj, npeypel^e-
iLC. — szervez, cs. ofÍHOBHxn, npeype-
;;Hxn , upeycxpojuxii. — születés , fn.
npenopoi>aj. — születik, k. npenopo-
Új-játék 1. Ujasdi, [;i.uxh ce.
Ujjong, Ujjongat, k. noABnKUBaxM, kjih-
Újkor, fn. hobh bck. [uaxn.
Újmise, fn. npBa MHca
Újmódi, mn. no hoboj sio,T,n.
Újnemü, mn. hoe.
Újmutatás, fn. onoMena, mht, snai:.
Újnyi, mn. c npcxa; c je,T,Hor na.iua.
Újólag, Ujon, ih. na hobo, hh noBa, no-
HOBo ; xy CKOpUM.
Újoncz, fn. HOBaK, perpyx; mn. neBeniT,
Honaj.iiHJa. — állítás, fn. iioBaqen»e.
Ujonczoz, cs. HonaunxH, perpyxoBaxH. —
ás, fn. perpyxaiuija.
Újonjárók, fn. npcxaniii, ,i,HrHXHrpa;i,a.
Újonnan, k. na hobo, 1. Újólag.
Új ónoz, cs. oHhobhxh, ofínaB.i.axH.
Újonszülött, mn. HoBopol^en.
Újontan, ih. na hobo.
Újonti, mn. hob.
Újonz 1. Újpnoz. — at, fn. oC>uobí\.
Újoslag i. Újon.
Újosok, fn. iipcxauiH.
Újra, ih. na hobo, u3 nosa, no hobo; (ys
rjiarojie) npe . .
.
; — rakni, npexosapii-
xh; — olvasztani, npexonnxH.
Újrakás, fn. cxaB.haibe npcxHJy npa cbh-
paihy.
Újrakeresztel-és, fn. hohobho KpuixeH,e,
jipeKpmxaBaibe. — , fn. HOBOKpcxuxe.t.
Újráz, cs. HCKaxii ;;a ce na hobo CBwpa
HJiH ncBa.
Újság, fn. 1.) HOBOCX, HOBUHa; mi —
?
mxa je hobo? 2.) hobhhc. — hordó, fn.
pa3H0CHxe.li. HOBHua. — író, fn. hobh-
Hap. — kivánó, mn. pa;i,o3Hao, ."Lyrio-
HMxan. — onkapás, fn. KeqaH>e hoboc-
xh, jarsia 3a HOBocxHMa. — ol, cs. ;i,o-
HOCllXH HOBOCX, jaB.taxH.
Ujsára, fn. 1.) Kajyn 3a pyKaae; 2.) Ka-
wiyn 3a npcxe (pyKaBnqapcKn).
Ujszámolás, fn. paqyHaH.e na npcxe.
Újszótan, fn. neojioruja.
Ujtalálmányu, mn. HOBonpoHaljCH.
Újudvar, fn. rjopfía, Mértan.
Újul, k. o6hobhxh ce, of)HaB.T>axu ce, ocee-
HCHXM ce. — ás, fn. ofÍHOBa; 0CBeaceH>e.
Újult, mn. oöHOB.teH; hold — a, hob mc-
ceu, xMJia;i,HHa, Mena Meceua.
Újvidék, tn. HoBH-Ca,i;. — i, mn. és fn.
HOBOCa,T.CKH ; HoBocal^aHHH.
Újvilág, tn. Hobh Cbcx; AMepwKa.
Ulászló, tn. Bjia;;ucjiaB, Bjia;;a.
IJmakk, fn, .i.yxHua, acnu^a.
Ún, A. cs. Mp3Hxn; — om ezt a dolgot,
,To;iHJa.ia mh je xa cxBap, oO.i.yxaBHJio
MH je, ;i.oca,T,HJio MH je; 1. Beleun; B.
vh. — om magamat, ,T,oca,^Ho mh je,
,T,yro MH je BpcMc.
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Unadalmas, Unadalom 1. Unalmas, Una-
Únakodik 1. Uantkozik. [lom.
Unakodva,ih. ii3 ,T,yra BpeaieHa o,t, ;íoca;i,e.
Unakoszik, Unakozik, Unatkozik, k, ;íyro
My jc BpeMe, ,-;oca;iiHo My je.
Unalmas, mn. ;i.oca,T,aH, HCCnocaH, Tero-
6aH. — an, ih. hcchocho, ;i;oca,T,HO. —
kodik, k. ÖHTH ,T,oca;i,aH. — ság, fn. ;i,o-
Unalmatos I. Unalmas. [ca;T.a.
Unalmaztat 1. Untat.
Unalom, fn. ;i;yro Bpene, ;i;oca,T,HocT, ne-
•laroji., qaMa.
Unatkoz-ás, fn ;iyro epeMe, nejiaro;!,, ,t.o-
ca,T,a. — ik, k. qajiaTU, ,^yro My
BpeMe, jíOGíijí,no My je.
Unatlan 1. Untalan.
Undok, ran. rnycan, ra;i;aH, rjioxan, CKp-
HaB. — ít, CS. CKpHaBHTH, Ka.i.aTu. —
latos 1. Undok. — odik 1. Undokul. —
oskodik, k. CKape^HHo ce BJia;taTii. —
— ol, CS. Ka.i.aTH, CKpHaBHTH; rnyma-
Tu ce. — ság, fn. pyrofia, rnycoGa,
CKape;i,H0CT. — ságos, mn. rnycan, py-
roöan. — úl, k. CKDHaBUTH ct;; HBaTH
rnycoCan; ih. rnycHO.
Undor, fn. raji;, rnycnocT. — gás, fn.
MyKa (kííj\ ko xohe ,T.a noBpaha). — ít,
CS. qnHHTH ,T,a ce qoBCK ra;i;u, rnyiua.
— ító, mn. rnycan, o^BpaTan. — ódás,
fn. ral^eite, rnymajfec. — odik, — oszik,
k. raAMTíi ce, rnymaBaTH ce, rposHTH
ce. — odó , mn. ra;i;.T.nB. — os, mn.
rnycaii.
Unodalmas, Unodaloml. Unalmas, Unalom.
Unoka, fn. yH3'K, ynyKa; kis — , npay-
Hy^e. — fi, fn. npaynyK. — gyermek,
fn. CpaxHli, cecTpHh, ÖpaTyie,!,; cecTpu-
TjHHíi, CpaTyiie,T,a. — húg, fn. nehaKa;
CHHOBHua. — leány, fn. npaynyKa. —
öcs, — öcsé, fn. cnHOBaix, HehaK. —
testvér, fn. öpaTiih , öpaTy^ejii, cec-
Tpnh; öpaTyqejía, cecTpn^HHa. — n-
vér 1. — testvér b).
Unos-untalan, ih. HenpecTaime. — untig,
ih. /•;oBO.T.aHe, H.3o6Hjia, öosöojie.
Unszol, CS. naH>KaTH, raH)aTH, íjaraTH. —
ás, fn. naii.Kan>e, no;i.CTHu;aH>e.
Unt, mn. cht, npecHT (qera), komc je
;i,oTeHiTajro.
Untalan(úl), ih. Ces npeKH;],a, HenpecxaHú.
Untat, CS. ;toca^HBaTH, ,T,o;i,HJaBaTH (KOMy ),
— ás, fn. jto^HJaBaite, ;i;oca;i,a. — ó,
mn. jioca^an.
Untig, ih. ,T,oBOJLHO, ;i,oBo;í>aHe, Tymxa
;
— elég, ;i,ocTa h ;íoboje>ho ; — tosztig,.
jüocxa H Ko.iHKo He Tpeöa.
Úr, fn. 1.) rocno;i;HH; rocno;íap; urak, ro-
cno;ia, rocnouiTima; magam ura vagyok,
CBoj caM rocno;i,ap; egy fillérnek sem
ura, HCMa hu Mpaiíe; ura légy szavad-
nak, öy,T,n rocno;i,ap oa CBoje pe^ní
majd ura leszek én neki, naMajcTopnhy
ja H>eral nehéz két — nak szolgálni,
TeuiKo je cjiyacMTH ;i,Ba rocno,T.apa; nagy
urak kedve nyúlháton jár, mhjioct Be.iHKe
rocno;i,e ne xpaje ;],yro-, 2.) Myac, cyn-
pyr, rocno,T,ap; öregbik uram, ,i,eBei>
(cxapuJH Cpax MyyKeB.i.eB
)
; kisebbik u-
ram, ^íCBep (M.ial)H Öpax My/KeB.T>eB)
;
3.) Urambátyám I öpaua, fiaua, ^iiiko I
(npHJaxe.i.CKH) ; bátyám uram 1 rocno-
,T,HHcI 4.) rocHo;;, (Jor rocno;!.; az úr
adta, az úr elvette, rocno^ ;i,ao, rocno;],
yaeo; az — ban boldogult, npecxaBHo
ce y rorno,T,a; 5.) Urarafial j.paroBHhy
Uracs, fn. rocno;i,apuc, rocno;i,Hiinh. [mojí
Uradalmi, mn. BjacxejiHHCKu.
Uradalom, fn. EjracxcuHHCXBo, cnaxii.TyK.
Urahagyott, mn. (les rocno;i,apa.
Ural, CS. 1.) SBaxii rocnoAUHOM; 2.) npu-
SHaBaxH 3a rocnojapa.
Uralg, k. Ejia^axü, rocno,T.apuxii.
Uralkod-ás, fn. Bjiajia, BJia,T.an>e. — ik. k.
Bna^axii, rocno,T,apiixu; magán — ni,
coöoM BJ]avT,axii.
Uralkodni-vágyás, fn. B.iiacT0.'i>y6.í>e. —
vágyó, mn. B.iacxoJtyöHB.
Uralkodó, fn. Bjia;i,ap, BJia;i,ajiau.; nm. B.ia-
;i,'ajia»iKii. — i, mn. }:.ia,T,apcKU. — iié,
fn. BJia,i,apKa. — társ, fn. cyB.ia,T,ap.
Uralmi, mn. B.ia,T,a.ia4Kii.
Uralom, fn. B.iacx, EJia^T^a, rocno t,cxbo. —
köz, fn. öesB.iacxMJe, HHxepperH5^M.
Uras, mn. rocno;i,CKn. — an, ih. rocno;i,cKii.
Uraság, fn. 1.) rociiomxnna, rocnoacxbo;
2.) rocno,T,iiH ; rocnol>a; — od! rocno-
;i,HHe I — ház, fn. Be.iHKaiuKa Kyha. — i,.
mn. BCjiuKamKn, B.iacxe.inHCKU.
Úr-asztala, fn. npnuecx, npuiicmhe.
Uratlan, iTavesztett, mn. Ges r0cno;i,apa.
Úrbér, fn. yp(5ap. — i, mn ypöapnajiaH.
Úr-dolga, fn. KyjiyK, 1. Robot.
Úrfi, fn. rocnojíHqnfe.
Úrhad, fn. apucxoKpamija. — i, ran. apjic-
Urhatnám, fn. BJiacT0.T.yö.T>e. [xoKpaxcKH.
Úrhölgy, fn. ;i,aMa, rocna, rocn0l>a.
Úri, mn. rocnoACKH; — módon, rocno,!,-
CKH. — as — ás, mn. rocno,T,CKn. —
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ó, fn.
asan, ih. rocno,TCKH. — askodik, k. rpa-
AiiTii ce rociioAöH. — élet, fn. rocnoA-
CKH JKiiBOT. — imádság, fn. MOJiHTea
rociio,iH>a, ..o'icHam". — lag, ih. roc-
iio,T,CK». — rend, fn. HcmKaniKii pcvT.-
Úristen, fn. rocno^ dov.
Úriszék 1. Úrszék.
rjog, fn. poraji, BjacxeJHHCKo npano.
Úrjüv«'tel, iT-jövetele, fn. a;T;BeHT, „lIpH-
niccTKHJe rociio,T,iLe".
Urkodik, k. rpa,:^nTii ce rociio,T.UH.
Urlak, fn. Hwiacxe.iiiHCKU ,'Uiopau.
Urmenybemenetel(e), fn. CnacoBO,
iiecenuje".
Úrnuitat-ás, fn. ne.iiiKu iíxo^t,. —
;;apoHo('uua.
Úroap, rnapja, fn. BpainaH^ieRO.
Úrné, Urnö, fn. rocnoj^a.
T^rodaloni 1. Uradalom.
Urok 1. Hurok,
Úrrendíi, mn. Be.iUKaniKn.
Úrszék, fn. RjiacTejiüHCKU cy;i,.
Urszolgálat, fn. poGora, KyjiyK.
l^rvacsora, Ur-vacson'ija, fn. xajna Bciepa;
Úr- vétele, fn. iipnqeCT. [upM'KMnhe.
Usdi! isz. iiucTH cel o;^Jiannl jinqn 1
Ussant, Cssint, k. y.Mahn. yTehii.
Úsz 1. Úszik.
Uszadék* föld), fn. Hanccena .'jeM.'i»a, nanoe.
I'szály, fn. CKyx, peu (o.t, xa.iHHe); iii.ieri
(jiabaj. — hordozó, fn. cKyxoHonia, npii-
iiinnex.T>a. — os, mn. na ci:yx. — ruha,
fn. xa.i.iina iia eicyx.
Uszálytartó, Uszály vivÖ, fn. eicyxonoma.
Uszani, fn. iiepaje fy pufíe).
Uszamik, Uszamodik 1, Úszik.
T^szány, fn. l.j Ho,T,eiia r)n;i.Ka; 2.) nexa
Uszár, fn. n.iiiHay (6yC)H). [(na 6po,iy).
Uszdogál, k. iiJiHnaxH, iioiiJiMBaBaxH.
T-szik, k. ii.ini'.axii.
Taszít, cs. ,T.pa:KnxH; iiyJKaxii.- — ás, fn.
;ipaH^:eH.e.
Uszka, ín. CMpAwöyöá, B0,T.eHa cxenuua.
T'szkál, k. ii.iuBaxii xaMO ajio.
Uszkár, fn. ny;tJia, BOAenii nac.
Uszkorál 1. l'szkál.
Úszó, nin. uixü u.inBa ; .^a njiHBau.e
;
n.jnnaw.
Uszodn, fn. j. Úszóiskola, njiiiBajininxe
Uszó-hártya, fn. kohímiui .ja n.inBan.e,
hólyag, fn. fJeniiiKa .{a n.inBan.e
kóla, fn. ii.inRajimuxe. — lábúak, fn. nec-
.lapKe, n.iiii?aMnii.e. — madár, fn. XHua
n.iMBaqHna. — má.szó, fn. i{o;i;o3eMan,
fn.
— is-
aM'tHriiija. — mester, fn. yqHxej> imu-
HaiLa. — mü, fn. (5poA, .ial)a, cn.iaB.
Uszony, fn. nepaje; mn. nyn nepaja.
Úszó-ruha, fn. n.iiiHahe o^e.io. — sapka,
fn. ujiMBaha, K^naha Kana. — szárny,
fn. nepaje.
Úszottfa, fn. APiio luxo bo,vv Hanece,
Uszovány 1. Uszadék. [,ipB.i.e.
Úsztat, cs. 1.) nycxnxu ,i,a n.iiiBa; cnyc-
XHXn nnr} H0,iy; nanociixn; 2.) KynaxH;
3.; 3ajiy];HBaxH, Byhii aa hoc
Úsztató, fn. l.)Mecxo r,T.e ce Kynajy koh.h
(Mapna); 2.) kojm cnyuixa ;ipBa nny Bo;;y.
Úsztatóttfa,fn. ,T,pB.i,e nixo ima Bojy n.inna.
üt, fn. l.j uyx, ,T.pyM; járt —
,
yxpenuK;
fele — ja, no nyxa ; fele — ján, Ha
HOJia nyxa; — at nyitni v. törni, npo-
KpquxH nyx; — ban, — közben, ya
nyx, y nyxy; úton útfélen, na cbc
cxpane, CBy,!,; ez — tal, oBor nyxa, y
onaj nap; egy — tal, yje^Ho; útnak
indítani, Kpenyxu na uyx ; útnak indul-
ni V. eredni, Kpenyxa ce he nyx; útba
igazítani, ynyxiixii, oöaBccxwxn ; fel is
— , alá is — , ninpoK je CBex; — at
veszteni, a) 3a.iyxaxn; b) yMahu; Sze-
gednek vette útját, ynyxH ce npcMa
Cere;i.iiHy, y,T,apiio je na Cereinu; 2.)
nyxoBaii.e ; — on van, na nyxy je, iiy-
xyje; utat tenni, nyxoBaxu ; y>.) HaqHH,
nyx; posta — ján, no iiomxn.
Utal, cs. ynyxnxH, ynyhiiHaxn; (vkire
vmire) na Kora yKasiiBaxn. — ás, fn.
ynyhnBaif.e; yKa3HBaH>e.
Utál, cs. Mpsnxu; rnyuiaxu ce (uera),
npe3Mpaxn uixo. — at, fn. rnymaHie.
.
— atos, mn. Mp3aK, rnycan. — atos-
kodik, k. MP3UXH na ... ; — atosság,
fn. rnycHOCX, rp^injo.
Utálkodik, k. naKocxnxn, Mpyuxii.
Utáíság, fn. rnycoöa, rp^^n.io.
l'talt t'n. a,i.pecax.
Utalvány, fn. ynyxnnua, acnrHauuja. —
OS, fn. acMrnax. — oz, cs. acurHOBaxn,
ynyxMXM. — ozó, fn. acnrnaxop. —
ózott, fn acm'Haxap, a,i,pecax.
T.'tán, mn. noe.ie, no, naKOH, ya; — a
esni V. lenni vminek, nacxaxn oko le-
ra, nanixHxu ce 3a quM ; — a járni
vminek, nhn 3a uhm; nézz dolgod —
,
r.ie,i,aj sa crojhm noc.ioM I
irtáncs, fn, opaiiryxan.
Után-csinálás, fn. no,Tpa;KaBaH,e. — fa,
fn. M.iaAíina (3a n.io,T,j. — fizetés, fn.
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miahaibe no upiíJMv. — járás, fu. Ha-
CTOjíute. snysiiMaite. — kép, fn. ko-
niija. — képez, cs. CHUMaxu, Kouiipaxu.
— metsz, cs. riociii aa ^iiim. napesaTii.
— metszet, fn. napéiban, — növés, fn.
upiipacT.
Utánnyom, cs. naue^axaTu. — at, fu.
naxucaK, naneqaxaK. — tat, cs. nane-
qaxaxji. — tató, fn. npeinxa.MnaBa»i.
Utánoz, cs. noApaacaBaxH, yr.ie;i,axu ce
(na . .
.,
y . . .). — hatlan, mn. Heuojpa-
acasaH, Henocxu>KUB. — hatlanúl, ih.
Utánpótlék 1. Utáníizetés. ["^'nocxuaiuBo.
Utánpótló, mn. HaKwa^T'iH.
Utánpótol, cs. HaKHa,T,iiTii.
Utánvet, cs. jio^axu (qeMy), jtonyniixu
(pe^u). — öleg, ih. ;;onyíbyjyhu.
Utánvét(cl). fn. — mellett, no npuÍMy, c
Han.iaxoM na noBpax.
Utánzat, fn. no;i.pa/KaBaiBe, HMUxamija.
Utánzó . fn. uojpaiKaxe.i.; no,^paaíaBaií.
Utas, Utas, fu. nvTHUK.
Utasít, cs. ynyxnxn, j^nyhueaxu: nany-
xiixu. — ás, fn. nanyxaK. — vány, fn.
ynyxcxBo, acnrHaixaja.
Utász, fn. nnoHup. — kar, fn. nnonapcxBO.
Útatlau. mn. öecnyxan. Henpoxo;i,aH.
Utatvesztett, mn. 1.) 3a.\vxao: 2.) yxeKao.
Utaz, Utazik, k. nyxoeaxn. — ás, fn. ny-
xoBaH>e, nyx; — ási költségek, uyxnn
xpomKOBU.
Utazás-iró. fn. nncau nyxounca.
Utazó, mn. Ko.in nyxyje: 3a nyx; fn.
iiyxHHK. — sereg, fn. KapaBan.
Útbaigazítás, fn. ynyxcxBO ; onoMena.
Utcza. fn. y.iuua, coKaK, uiop. — ablak,
fn. npü3op ca coKaKa. — dal, fn. co-
Ka^iKa necMa. — i, mn. coKaiKU. —
koptató, - rovó, fu. K.iyno;i.ep, öecnoc-
.xuqap. — rakó, fn. Ka.iAPMiJHJfi.
Útdíj, fn. nonyxHuna.
Útfél, fn. 1.) cpcinna nyxa; 2.) cxpanny-
xuiia; liáza — en van, .Kyha My ie o;i;-
Max ys n3'x; — re esett, ocxao je y
cxpann; úton — en. Ha CBauoM KopaKy.
Útféli,mu. mxo je 3"3 nyx; á. é. yoöniajen.
Úti, mn. 1.) mxo ."lejKn, pacxe na nyxy;
2.) nyxHU, nyxoBahn.
Útifíi, fn. fíoKBima; (szój.) útífüvet tett a
Iába alá, oxnepjanriio je, yjiaKao je
;
útifiivet kötni vkinek lába alá, npoxe-
paxii. oxepaxii.
Úti-jegy, fn. nyxoBaha Kapxa. — költség,
— pénz, fn. nonyxHHHa. — lapu 1. Uti-
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fii.— levél, fn. nacom. — rajz, fn. nyxo-
nncna upxa. — tarisznya, fn. nyxHH^i-
Ka xopGa. — társ, fn. canyxHUK. — tár-
saság, fn. canyxnnuu.
Út-kar, fn. cxyC5-KaHímiyx. — kerül, fn.
nyTOBoHa, npaxu.ian. — közben, ih. ya
nyx. — levél 1. Útilevél. — melléke 1.
Út-mód, fn. nyx u na^UH. [Útfél.
Útmutatás, fn. j-nyxcxBO.
Útmutató, mn. és fn. Koju yu^^iíyje; Ka.iaya.
Utó, fn. 1,) cxpaaíHíU ,T.eo, Kpaj; 2.) no-
xoMaK; mn. mxo cieAU. uoxoibh.
Utóbánat, fn. noano Kajaif>e; — eb gon-
dolat, noSHO Kajaite iiarapuy no;i. pen.
Utóbb, ih. noSHUje, ,T.ou.Huje, Kamfte ; aa
XHM. — i, mn. 3a;i;H>H, noanujii, noxoH>H.
Utóbeszéd, fn. noroBop, ennjior.
Utócsapat, fn. 3a;i,iBa bojckh.
Utód, fn. noxoiiaK; — ok, noxoMcxBO.
Utó-dandár, fn. cxpa;KH>a BojcKa.
Utódlás, utódság, fn. hoxomcxbo.
Utó-ember, fn. cxpajKiLaK. — étek, fn,
baKOHUja, noc.iacxMue. — fa, fu, MJa-
,T.nn;a 3a njio;i,. — fájdalom, fu. noxo-
H,H 6o.i: nenpnjaxne nocjie;].iiu:e. — fi-
zetés, fn ;i,on.iabiiBaíi>e. — gondolat, fn.
npHMUcao. — gyermek, fn. nociipqe.
— hang, fn. oaJ<^k. — hangzat, fn. jeKa.
— harczvonal, fn. cxpaa:H>a nojcKa. —
hír, fn. rjiae 3a kümc. — idö, fn. Cy-
;i,yhHocx, noxoite Bpeiie. — irás, — irat.
;],o;i,axaK (nnciiy), nocxcKpunxyM. — íz,
fn. Kyc mxo ce nocie ocexii. — játék,
fn. naurpa. — kor, fn. noxoMcxBo.
Utói, ih. 3a, 03aA; fn. cxpa-/f:H>ii ,T,eo ;
vminek eleje v. — ja, noiexuK u.iu cep-
mexaK ^era.
Utólag, ih. HaKHa;i,no. — os, mn. naK-
Ha,T,HH. — osan, ih. naKnaano.
Utóié, fn. naxoKa.
Utolér, cs. cxuhn, cycxuhu; észszel — ni,
cxBaxnxn. — hetetlen, mn. ne^ocxuHcan.
Utóliszt, fn. nacesuu, nceBuii.
Utoljára, ih. nanocjiexKy, najsa.T,.
Utóijáró, fn. nocxuosnixnja.
Utóimunkái, cs. noc.ie ;i,ejcxB0Baxii.
Utóloni, fn. 3a,T.H>a BojCKa.
Utolsó, mn. és fn. nocJie,T,if.u ; Kpajibu
;
— kenet, CBemxaite Mac.ia; — Ítélet,
cxpamnn cy,T,.
Utolszor, ih. nociejítH nyx, na nociexKy.
Utómunka, fn. nonj'na, ;i,onyHa.
Utonáll-ás. fn. pa3öoJHiiuiXBo, xajJiymiBO.
— ó, fn. pai'fíoJHnK,
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Utó-növés, ín. npniJacr. — nyár, ín. Ga-
öHJc Jiexo. — örökös, fn. naHac.i(M,!iUK.
— rag, fn. C'y*iiKe. — raj, fn. napo-
jaK. — sereg, fn. 3a;i,iha oojcKa. — sör
,
Utós'j 1. Utolsó. [fn. naxoKa.
ytószak, fn. ano^osiic, cxpaHíita pcieHH-
Útoszlop, fn. Ka:KnnyT. [ua, eniiJior.
Utószor 1. Utolszor.
Utó-szülött, mn. nocMpqe. — szüret, fn,
nar>npqeHie, naJiexKOBair.e. — tag, fn.
KpaJH,n c.ior; cxpaiKitn q.ian (y aiaxe-
Max.'. — táj, fn, AHo; cxpa»:if>H ;i,eo.
— termés, fn. npopacx, na/KHxo. — té-
tel, fn. AojiaxaK. — véd, fn. sajtiba boj-
CKa. — világ, fn. hoxomcxho, naKOMena.
Ut-ör, fn. cxpavfcap hu APy'^iy- — pénz,
— rajz ... 1. Úti . .
,
Útrakelés, fn. Ki)rxnihe, noJiaó'aK.
Útrakó, fn. Ka.i,i,pMi,iuja.
Útravaló, fn. nyxna onpcMa; nyxHii xpomaK.
Útszéli, nin. yoGnqajcH, onnrrn.
Úttalan, nin. fiocnyxau, Hcripoxo^ian.
Uttör-és, fn. Kpweii.e, yxnpaii.c nyxa. — ö,
mn. KoJM HjiH nixo yxape nyxa.
ytnfntu, ran. és fn. xpqicapa.io.
Útügyelö, fn. Ha,n3opiiiii: ,T.py.Ma.
Útvám, fn. Kaji^-^pMnna, Majixapwna. — os,
fn. saKynHHK Ka.i,ipMe.
Útvesztés, fn. CKpexaH>e, 3ajia}KeH.e.
Utvesztó'('kert), fn. -laRnpiinx.
Útvezeték, fn. Bna,T,yKX, njx na cxyöoBUx.
Uzsonna, fn. yaciina.
Uzsora, fn. jiHXBapcxRo, ae.ienamxBo, Ka-
JHIIiapCXBO.
Uzsorái, Uzsorálkodik, k. aejienauinxii,
Kajiiiiiapiixii.
Uzsorás, ran. KajnuiapcKn; fn. .inxBap,
seJieKaui, Kájnuiap. — kodik 1. Uzsorái.
Uzsoratörvény, fn. íuikoh npoxHB Kajn-
Uzsnkál, k. sysyK-.xii. [luapcxBa.
U, U.
Üde, mn. cueTK.
Üdít, cs. ocBCJKnxii. 0CBe;KaBaxu.
Üdül, k. ocBC/KaBaxu ce, onopaB.taxH ce.
— és, fn. oiiopaB.T>aíbe.
Üdv, fn. cnac, cnaeeite, (jJiaaceucxBo. —
irat, fn. cbcxo nncMO. — író, fn. eBan-
re.iHcx. — jóslat, fn. öjiara necx. —
lelde, fn. Ba.ixajia, — lövés, fn, ny-
uaHj aa cnac.
Üdvös, mn. cnaconocan. — en, ili. cnaco-
HocHo, — ség, fn. cuacoHocHocx, cnac.
— séges, ran. cnaconocan, (jjiaroHocan.
Üdvöz, isz. — légy, 3,T,paB0 1 ,T,a ch (5ja-
rOClOBCHl
Üdvözít, cs. MHuuxii (j.iavKeHMM, ycpehnxii.
— ö, fn. cnacuxen.; ran. CaaHíen, luxo
Üdvözlés, fn. no3jpaB.BaH,e. [cnacaBa.
Üdvözlet, fn, nos^paB.
Üdvözöl, cs. no3;i,paB.T>axii, no3,tpaBnxii.
Üdvözül, k. nocxaxii Ö.iaaíen, cxehu y pajy
Üdvözület, fn. CiaaceHcxBO. [Hace.T>a.
Üdvözült, ran. CiaHíen ; fn. Koju je cxe-
Kao (ÍJia/KencxBa.
Üdvszer, fn. cpe,T.cxBO 3a cnaceite.
Üdvszerzö, fn. cnacnxe.L; mn. cnacono-
Üg, fn. Kac. [caH.
Üget, k, Kacaxu. — és, fn. Kac, Kacatte,
— ö, mn. és fn. mxo Kaca : Kacaq.
Ügy, fn. cxBap, iiocao ; (szój.) — gyei-
bajjal, c naxeroM, ie.TBa; nincs kezem
— ében, nnje mh npa pyuw, nuje mii
Ha MexH ; kezem — ébe esett, Aoniao
MH je noA pyKy.
Ügyállás, fn. cxaite cxBapn.
Ügyavatott, mn. cxpyqaH, Bcmx; fn. cxpyq-
Ügy-baj, fn. MyKa, Huxera. [iF>aK.
Ügybnrát, fn. npucxajinua, npiicxam.
Ügybiztos, fn. arenx, noBcpennK. — ság,
fn. noBcpencxBO.
L'gydöntö, ran. iipecy^TaH. — leg, ih. npe-
cy^Ho.
Ügyefogyott, mn. ocKy,T,aH, iioxpeGiix ; á.
é. HCBemx, neyic — ság, fn. noxpeöu-
xocx; HeBenixíiHU.
Ügyekez-és, fn. nacxojanie, nanixen.e. —
ik, k. xpyAHXu ce, nanixiixu ce. — ö,
mn Map.i>HB, noM.'biiH ; fn. ycxa.ian.
ÜgyekSi:ik 1. Ügyekezik.
Ügyel, k. Moxpuxu, nasMXM; Ha;irjie;;axii.
— és, — et, fn. Ha,i,3op, naacn.a. —
etes, mn. noM.i.HB; xauaH.
Ügyel, fn, Ha;;3opHiiK; iiHxeH,T,aHX, —
ség, fn. Haa3opiiíiuiXBo; WHxenjtaxypa.
Ügyeltet, cs. 1.) Hanpahaxn na/Kiby; 2.)
Ügyér, fn. Mnnncxap. [;i,axH noA Ha,i3op.
Ügyértö 1. Szakért.
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legyes, mii. boiut, yMeiuan; — bajos, My-
4aH, xeroöaH. — en, ih. BeiuTo, yMeiu-
HO. — ít, cs. ^lUHiiT BeiuxnM, H3Bem-
TUTu; oÖy^iiTu. — kedik, k. Öuxn BeiuT,
oKpcTaH. — ség, fn. yMemnocx, oKpex-
Hocx. — ült. mn. Beiiix, u3Bey6aH.
Ügyész, fu. jaBHii o,T,BexHUK, cy;i,CKu a;i-
BOKax. — kedik, k, a;i.BOKaxucaxii, a.i,-
Bomipaxu. — ség, fn. oABexHiimxBO.
ügyetlen, mn. Heseiux, HeyMeiuaH, ne-
eiipexaH, ynoxan. — kedik, k. Öiixii
HCBenix, menpx.BiixH. — ség, fn. ne-
BeiuxHHa, ynoxHocx. — ül, ih. HCBeiuxo.
t-'gypvesztett, mn. H3ry6uo napnuuy.
Ügy fel, fn, iipncxajiima, upuBp:KeHnK.
Ügyfolyam, fn. xok nocjia.
Ügyibe, ih. KaKo BajBa, .'í>y;i.CKu.
Ügyigazgató, fn. ynpaBHxe.i. npaBHHx n-
ügyirat 1. Okirat. [c.ioBa.
Ügyismeret, fn. ysiemHocx y uocJOBaH>y.
Ügykezelés, fn. noc.iOBoi^cxBO.
Ügyködik, k. nocjioBaxii.
Ügykör, fn. Kpyr ;i,e.iaiba, nojípyije.
Ügylet, fn. nocao, nocjioBaH>e ; — i rend-
tartás, iiociobhiif:.
Ügymenet, fn. xok nocja.
Ügynök, fn. arenx, nocjiOBol)a. —
fn. arenxypa.
Ügyszoba, fn. iiiicapHiiua, KOHXoap.
Ügytárs 1. Ügyfél.
Ügyvéd, fn. o;i,BexHHK, a;i,B0Kax. — i,
a;i,B0KaxcKU.
Ügyvédés, fn. iiapHiiqeiLe.
Ügyvédked-ik, k. aABOKaxoöaxu. —
fn avi.BOKaxoBaH>e.
Ügyvédlet, fn. o;i,RexHnuixBo, a;i,BOKaxcxBo.
Ügyvédség, ín. 1.) a^BORax^-pa; 2.) a,T,-
BOKaxcKH pe;i,.
Ügyvesztes, mn. H3ry6uo iiapnMuy.
Ügyvesztés, fn. ryGuxaK xiapnune.
Ügyvezet, fn. noc.ioBoJ^a.
Ügyviselet, fn. arenxypa.
Ügyviselö, fn. noc."ioBoi)a, arenx. — ség,
fn. arenxypa.
Ügyvitel, fn. uoc.iobo1>cxbo
;
peacnja; — i
költség, xpomaK oko nocioBaita.
Ügyviv 1. Ügyviselö.
Ühödik, Ühög, k. 3-cxojaxH ce, yKBapnxM
Ük, fu. npaCaöa. [ce.
Ükörke, fn. cMp,T,Ji.HKOBHHa (Öu.'bKa,).
Ül, k. A. 1.) ee3,exn; (km.) lovát keresi
s rajta — , non Kof)n.iy jauiii, a koGii-
.Ty xpaHíii; 2.) .iCHíaxH (na jajnx); B.
cs. CBexKOBaxH, npasHOBaxH, ciaBiixa
;
seg,
mn.
es.
diadalmat — ni, .iHKOBaxii, xpiiyM*o-
Baxu; szt. Péter székét — i, cenu na
cxojumi CB. ílexpa ; törvényt — ni,
APJKaTH cyjí, cy;ínxii.
Üld, cs. roHiixii, BHjaxii, xepaxH. — és,
fn. roiBGifce.
Üldögél, cs. HeupecxaHO ce;i,exii, sacecxH.
Üldöz, cs. roHHxu, BHJaxn. — és, fn. ro-
iBeiLO, noxepa.
Üldöz, fn. és mn. roHUjiau, roHHxe.x> ; ro-
H>eiLe ; — be venni, uhu y noxepy 3a
Üledék, fn. xajior, jipo}K,T,HHa, [khm.
Ülel, k. Henpecxano ce;;exn, sacecxn.
Ülep, fn. 1 ) cxpa>KH>ima, ce^^a.Tio ; 2.) xyp;
3.) xa.ior. Myx."Lar; 4.) xaBan, cjoj (y
^^
Maj;iaHy).
Ülepedett, mn. cxajroacen; á. é. 3peo, s-
ön,ban.
IJlepedik, k. cxa.ioacuxn ce, cjeraxH ce.
Ülephegység, fn. u.iaHHHa na cjiojeBe.
Ülepít, cs. HMHiixn jia ce cxa.xojKu, pas-
Ülepszik, Ülepül 1. Ülepedik. [dncxpu.
Ülepült 1. Ülepedett.
Ülepvény, fn. 1.) nanoc Bo,T.e, npy;ii: 2.)
xaBaH, CJoj (y Maj;].aHyj,
Ülés, fn. 1.) cel^eite; 2.) ce,T,umxe; 3.)
ce;i,Hnua; összes v. teljes — , r.iaBHa
Üleszt 1. Ülepít. [cKynuixHHa.
Ület 1. Ülep.
Ülle-fülle, Üll-füUö, fn. npóxyBa.
Üli (Ülleni), cs. CBexicoBaxii.
Üllöke, fn. (mKO.T.Kaj MaKanau.
Ülnök, fn. iipHce,i,HiiK, acecop.
Ül, mn. ceA^iiiiB ; fn. a) naKOBait ; b)
(-hely) ce;i,nuixe. — hát, fn. neica cnpa-
Ba y. OaKapHumi. — munka, fn. pa,7i.n.a
y ceh>eíby. — tik, — tyúk, fn. KBOuKa
(Hacai)eHa). — töke, fn. natb 3a naKo-
BaH>. — vas, fn. naKOBatt.
Ültet, cs. 1.) üoca;],nxu, naMecxuxu; 2.) ca-
,T.nxii, 3acaj.HXM; 3.) Hacal)HBaxH (kbo^í
Ültetés, fn. 1.) naca;!.; 2.) ca^eH>e. [Ky).
Ültet, fn. paca^HBaq.
Ültetett, mn, caj^en; — erd, cslji,.
Ültetmény, fn. ca;i;, pyKocax — es, mn.
3a caJ^eFbc; fn. kojh ca,Ti;H. — ez, cs. ca-
,T,nxn. — ezö, fu. pacai^ncaq, ca,T,n.iuua.
Ültetvény, fn. .1.) M.iaauua, paca,!,; 2.)
cá,T,. — ág, fn. 5i.ia,T,nu.a, paca,-t. — es.
fu. KoJH ca;i.u, iiJiaHxaH^ap. — füz, fn.
M.iaaa' Bpfía, öeKBa.
Ült, fn. egy — helyében, y ncxoM ce-
l^eiLy, y iicxn Max.
Ümment, k. K.inMaxn, .Miiraxii.
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t'nieg, Ürnög. Ing 1. Ing.
Ünnep, fn. CBexau, iipayHUK, íJ.iar ,T.aH.
— dal, fn. CBeiaHíí iieoia. — el, cs.
CBeTKOBaXU, npaüHOBHTII.
Ünnepély, fn. CBCTKOBHna, CBCuaHocT. —
es, lun. CBe«iaH. — kedik, k. BCiuqaTU
ee, Ba;i,nTn ce. — esség, fn. CBeuaHOCT.
Ünuep-e8t, fn. „iipeTirpasHCTBo".
Ünnepi, mn. cseqaH, 6.iar;;aHCKH. — es,
mn. CBeiaH. — esen, ih. CBe^ano. —
ség, fn. cBeuaHocT.
i'nnt'plés. fn. CBeTKOBaibe, iipa.^HOBaibe.
I'nneplo, nin. cb í'iaH: — ruha, CBeuaHO,
CTajahe o;^eJIo.
Üunepnap, fn. CBeTau, iipariniiK. — os,
nin. CBeqaH.
Ünneprontás, Ünnepszegés, fn. ofíecBe-
heiLe iipa3HMKa.
Ünnepszentelés, fn. CBeTKOBHHa, ciaca.
Ünneptor fn. CBeqaHa »iacT, öaHKCT.
Ünnepülés, fn. cnexKOBaihe.
t'nö, fn. 1.1 jyuiina; 2.) líoaa.
Ür, fn. 1.) npasHuna, npasaH iipocxop;
2.) KajiHÖep y xoiia.
rbeli, mn. — mennyiség, iipocTopna ko-
.iMwiina. — ség, fn. iipocTopnocT.
Üre, fn. ,Ti,nBJbaK, ahk-T'JV 300.
Üreg, fn. uiyii.bnHa, ,T.yu.i>a, nehuna, jaa-
(^iiHa
;
pacejiuna, ja3. — es, mn. my-
na.1., H3,iy6.T.eH. — el, — ez, cs. ,iy-
(inTii, ,TiyncTii.
Üres, mn. ripaaaw ; (km.) a hol — ne ke-
ress, r^e iieMa ne TpaHín; — hordó
legjobban hangzik, npa3no Cype nají5o-
.Le 3BeqM; á. é. — idö, npasHo Bpeaie,
,T.0K0jtnii,a ; — dió, myiia.i> opax ; — hi-
vatal, ynpaHíH.eHa cjiyjKOa.
Üresed-ik, k. 1.) iipaaHHTii ce; 2.) y
iipa3HMTii ce (cjiyaifía). — és, fn. y-
npM>KH.eHOCT.
Üresget, cs. ncnpaaiiLHBaTii, iipaSHuxu.
Üresít, C8. iipasHHxu, itciipa3HHXii.
Üresség, fn. 1.) nparjHima; 2.) yiipaa;-
H.eno 3Baifce.
Üresül, k. 1.) iipa3Hiixii cc; 2.) ocxaxii
yupaHxH>eH.
Ürezab, fn. ,T,iiB;i>a 3o<5, jWB.taK.
Ürge, fn. xeKymiua, xpKynima.
Ürgyii, fn. (jypar (y xwna).
Ürít, cs. npasHiixii.
Ürítget, cs. uciipa}KH>uBaxii.
Ürk, fn. n.iexcna Maui.iiija.
rméret, fn. Ka.iiirjep.
t'rmérték, fn. iiiyii.i.a Mcpa.
Ürmös, fu. fiepiiex, iiejCHaui; mn. c ne-
í>«3g, fn. poB, .laryM. [.híhom.
i'rög- forog, k. MyBaxu ce, npoBaHíaxu ce.
i'röm, fn. ne.iCH.
Ürös, mn. myua.T..
Ürösfekély, fn. 4)iicxy.ia (oxok).
Ürpót, fn. KBa^paxnh y uixaMuapa.
Ürszék, fn. cor)Hii ny/KMiiK.
IJrtan, fn. cxepeoMexpiija.
rtartalom, fn. KyDu'iHa ca,T.p>KHua.
Ürü, fn. iiiKoiiau.
Ürügy, fn. iisroBop, H3.iHKa, Henx; —
alatt, no.i, bchxom; — ííl felhozni, H3ro-
BapaxH ce Ha. .
., HaBo^HXH 3a iiaroBop.
ÍJrügylés, fn. usroBop, iipaB;i;aihe.
Ürügylö, mn. Koju npaB;i,a, u3roBapa. —
leg, ih. H3roBapajyhH ce.
Ürügyöl, cs. naBOAMXii 3a yspoK, iisro-
Bapaxii ce na . .
.
Ürügyszer, fn. na.maxiiBHo cpc.^cxBO.
Ürühús, fn. Meco o.t. uiKonua, iiiKoiiqe-
I'rííl, k. npa3imxn ce. [BHHa.
Ürütoklyó, fn. lUKonau o;i, je;i.He ro,-uHe.
Ist, fn. 1.) KasaH, Koxao , rB03;íeH>aK,
opanHJa; 2.) cpeöpo.
1 stdob, fn. xaja^Oac.
1 stfoltozó, fn. Kox.iap.
í stgyártó, Üstkészítö, í'stmüves, fn. Ka-
3aHijuja.
Tstök, fn. nepqiiH, KUKa, Oyh. — haj, fn.
iiop'inH, KUKa. — öl, cs. KHKaxii, qyiiaxH.
i stökös, ran. c iiepqnHOM, f5yhorjiaB ; fn.
(-csillag), penaxa 3Be3,T.a penaxuua.
I stököz, cs. qynaxii, KWKaxu.
i stökszíj, fn. Kajuiiiau na or.iauaMa ( y ko-
Üstökvonás, fn, 'lyriair.c, KiíKaif.e. [H,a).
i stöz, cs. ,TyCuxu (Kao Koxaoj.
tszke 1. l'szÖ.
Iszköllö, fn. najiima (na jap.My,).
tszö, fn. jynima. — borjú, fn. KpaBima.
í'szög, fn. 1.1 r.iaBHHua, chcx; 2.) még
— ében van a munka, cxsap je joui y
szögör, fn. JaKOB.xui uBex. [rioHUK.iH.
i szögös, mn. r.iaBHHqaB; — szt. I^éter
napja. iipasHiiK IlexpoBecxo.iime, uac-
He Bepiire,
Üszök, fn. 1.) HíepaBima, iKap; 2.) (jyqau
t'sztöke, fn. opwxaK (ys nayr). [(fio.i.)
t sztökél, cs. 1.) qücxHXH n.iyr opnxKOM;
á. é. íjaraxü, riojcxtmaxii.
isztí 1. Üsz.
Vt, A. cs. 1.) xyhH, Ohxii, y,i.apaxii; )Cm-
XH (y KapxH;; karót a földbe — ni, 3a-
öiiXM Ko.iau: kést a szívébe — ni, 3a-
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ocTH Hoa: y cpue; vkinek a szájára
— ni, hoiTHTH iio ycTiix
;
pofon — ni,
hyuiHTU, ouiiiMapHTu; sebet — ni vki
szívén, 3a,T,aTH pany y cpiiy; az óra —
,
cax ii36nja, cax Kyua; dobra — ni, }'-
AapiiTU na jioOoiu, paar.iaciiTii; jószá-
got dobra — ni, ,T.o(5po npo;i,aTii na
;io6om: lármát — ni, ;i,utin rpajy, wa-
^liaTii BUKy; tábort — ni, yTaöopuTii
ce; tréfát — ni vkivel, sCmjíiTu nia.iy
c khm: orron — ni vkit, SBpuHyTii no
Hocy; iisdi BOuiTaul — B.) 1.) y,T,apH-
Tu, ynacTu, HaBa.iHTH; az ellenség az
országba ütött, HeiipiijaTejB je ynao y
3eM.T.y; rajta ütöttek az ellenen, naBa-
jiiiiie na HenpiijaTe.i.a; 2.) á. é. yMCTHy-
TM ce; egészen az apjára ütött, yMexnyo
rt-árny, fn. Ae(5cjiH ceH. [ce na oua,
Yteg, fn. ÖaTepMJa.
Ütem, t'teny, fn. TaKT (y iiecMii).
titér, fn. jtajnap, (5hjio. 1. Lüktet.
ités, fn. 1.) y;i,apaH.e; 2.) y;i.apau; 3.)
iipeTyK (y KapTn).
Ütéshely, fn. Mo;ipiina.
Ütközés, fn. cyjLap.
Ütközet, fn. öoj, (ÍKTKa, cyKo-, — re
kelni, cyKoÖUTii ce ; nofinxH ce ; — et
vívni, Öoj ÖíiTH. — béli, — i, mn. yfíoj-
HH, öoJHH. — hely, fn. pasÖojnuiTe.
Ütközik, k. 1.) ()UTn ce, öopuTii ce; 2.)
(ba, be) yAapnxH ce ö mxo; 3.) 3a;i.H-
paxH, saceuaxu; ez jogaimba — , xo
3a;i,Hpe y Moja npaBa; 4.) szembe —
y;i,apa (ynavia) y o^h.
Ütköz, mn. mxo ce cy,T,apa; fn. a) 60-
pau ; b) KyKa 3a Bpaxa.
Ütleg, Ütlek, fn. y;ipa, (5axHHí.j öyÖoxaK.
— ez, cs. 3'',T,apaxii, ÖaximaxH.
Üt, mn. nixo y.napa; fn. 1.) Ma.i.ima, Ma.i.;
2.) K.iaXHO, KJIUMeH.
Ütd- és, fn. y;i,apaH>e mxo, cnoxHuaj. —
ik, k. y;i,apaxu ce, y;i,apMxn ce mxo.
Üt fa, fn. ywii; Ma.i>.
Ütöget, cs. y,T,apaxii, KyuKaxn, x}UKaxii.
Ütkártya, fn. a;i.yx.
Ütkos, fn. MaJb.
Ütölhatol, k. öyjaSHHXH; 3aMa3HBaxH (peq-
Üt-óra, fn. cax mxo nsönja. [Ma)-
Ütsor, fn. pe4>peH.
Ütött-kopott, mn. aiia-,i,pana, oxpuan, oee-
Ütü, fn. Ma.tHii,a; Ma.i. ; iicKiih. [mxao.
tJveg, fn. 1.) cxaKJio; 2.) egy — bor, ua-
ma (cxaKJio) Bima; téntás — , Macxiio-
HHua ; mn. cxaKjien.
Uveg-ablak, fn. cxaKJieHii iiposop. — ajtó,
fn. cxaKJieHa Bpaxa. — áros, fn. cxaK-
jiap. — áru, fn. cxaKjio, cxaKJiapcKa
po6a. — csiír, fn. cxaRjiana, cxaKJiapa.
— edény, fn. cxaKjen cy,T,. — es, fn.
cxaK.iap ; mn. cxaK.ien. — esség, fn.
cxaKJiapcxBO. — ez, cs. cxaKJinxii, vjie-
l)ejiicaxii. — féle, mn. cxaK.iacx. — fes-
tés, fn. cjiHKaíLe na cxaKJiy. — fonal, fn.
KOHqnliH (BJiaKHa) o;i, cxaKJía. — gyár, fn.
xBopHMua cxaKjia, cxaKJiapa. — gyártó,
fn. cxaK.iap. — ház, fn. cxaK.iena Oamxa.
— karika, fn. okho. — keresked, fn.
cxaKJiap. — máz, fn. rjiasypa, r.iei)a.
— metsz, fn. cxaKJiopesau. — m-
ves, fn. cxaKJiap. — munka, — mü,
fn. cxaivJiapcKH nocao. — nemíi. mn.
cxaK.iacx. — olda, fn. pacxoii.T>eHO
cxaKJio. — óra, fn. ho^ichh cax, KJieii-
CM;ipa. — szék, — szekrény, fn. opMau
3a cxaKJia mjih cxaRJien. — tábla, fn.
Üvegzet, fn. rjiasypa. [okho.
Üvölt, k. ypjaxu, ypjLHKaxii; xyjaxn, 3bjk-
T|,aTM, *MyKaxn. — és, fn. ypjiHK; *h-
jyK. — öz, k. ypjiHKaxii; *iijyKaxii.
Üz, cs. 1.) roHiiXu, BHJaxii, xepaxu ; ör-
dögöt — ni, roHüxii l)aB0Jia; 2.) keres-
kedést — ni, ÖaBiixu ce xproBUHOM;
mesterséget — ni, xepaxii sanax; játé-
kot — ni, urpaxH ce; 3.) (ból, bl^ bo-
londot v. tréfát — ni vkibl, ;i,pHcaxii
Kora 3a Jiy;iy ; csúfot — ni vkibl,
(3a.iieKaxH ce, ricMeBaxn ce c kum.
Üz-fíiz, cs. ii3Bpxaxíi, HCKpexaxH (pe^iH).
Üzekedik, fn. boahth ce (0 Kpaeii).
Izélem, fn. CMyxiba, yj,T.ypMa.
Üzelkedik, k. nporaH>axii ce, Bux.iaxii ce.
Üzem, fn. pavlH,a. [siyBaxu ce.
Üzen, cs. nopy^HXH, nopy^iHBaxu; hadat
— ni, orjiacHXH pax; azt — tem tle
az apámnak, xo caM nopyyno no H>eMy
Üzenet, fn. nopyKa, r.iac. [momc ouy . . .
Üzenget, cs. nopytiiiBaxn.
Üzér, fn. npoMexnuK, xproBau. — kedik,
k. xproBaxH. — let, — ség, fn. npoMex,
pavT,H>a. — pajtás, fn. opxaK y pa;i,n.n.
Üzés , fn. 1.) roH>eH>e, BHJaH>e, xajKa;
2.) mesterség — e, xepaifce 3aHaxa.
Üzlet, fn. sauax, pa^ítn^a, py^ex, xproBw-
na. — ág, fn. cxpyKa, rpana pa;i,ibe,
py*ex. — ember, fn. 3aHax.inja, xpro-
Bau, py<i>exjiHJa. — i helyiség, fn. pa.'^u-
OHHua. — tke, r.iaRHHua y pa,i,Fí>ii.
Uz, l.» mn. inxo Biija. roHii, xei)a; (szój.)
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— be venni vkit, ,T,aTH ce y iioxepy 3a ' T'zödik 1. í^zekedik.
khm; — be vette a szerencse, noTepa- ízöget, ca. luijaTii, raiLaxu.
.la ra cpeha; 2.) (w. iiponojau. i í'zöl, k. MupneaTii, Hon.aTU.
Y.
V. vagy, 11. III.
V. ö. - vesd össze, yii()pe;ui.
Vacskolódik. k. npiiu.LUTU ce, npuaTii ce.
Vacskotul, cs. rii.emixii, thilmtu.
VacHog, k. KpeBe.i.uTii ce, KibeBicaTii.
Vacsora, fn. RCMcpa ; vékony — , >ia.ia
ywiinia; szt. — v. Úr vacsorája, CBexa
ii.m x:ijna Kcuepa: iipii'iecx.
Vacsoracsillag, fn. Be'iepn.a^ia.
Vacsorál, cs. és k. Be»iepaxH.
Vacsorátlan, ih. (5e3 Beqepe.
Vacsorálhatnám, Bcqepao Chx.
Vacsoravesztö, fn. Benixnua. .leiixiipuua.
Vacsorálatlan , ih. ne BcuepaBUiH.
Vácz, tn. Bau — i, mn. BauKH; fií. Ba-
Vaczkolódik, k. Bpno.bHxw ce. [nanMH.
Vaczkor, fn. ,T,HB.LaKa (KpyniKa, jaöyKa).
Vaczkos, mn. 3;i,enacx, ,T.ea;MeKacx.
Vaczkotol, cs. rn.euuxH.
Vaczog, k. iiiKpryxaxH, UBOKOTaxn. — ás,
fn. mKpryx, uhokox. — tat, cs. — tatja
fogait, UBOKohe, uiK.ioua :}yr>3ia.
Vaczok, fn. l.) jO/Ka, .lejKaje, .ler.io ; 2.)
poAHUua (y HBcxy).
Vad, mn. amb.t>h; á. é. nwiaiii.T>HB ; — la-
tinság, noKBapcHO JiaxHHCKM ; fn. a)
.lUB.taK, ,i.HB.7,aKiiH.a; h) ,"i,iiB.x>aM.
Vád, fn. xyHvöa, :Kajií>a. — alkozik, k.
xyvKaKaxH ce, xyaiaKaxM.
Vadállat, fn. 3Bep.; — ok, SBepa;;.
Vadalma, fn. ,T.nBi>a jaöyKa, syKBapa.
Vadas(kert), fn. 3BepiiibaK.
Vádaskod ik, k. xyacaKaxM, xyacaKaxH ce.
— ás, fn. xyHvaKan>e.
Vadász, fn. .lunaij.; cs. és k. jiobhxu; á é.
JariiüXH ce o . . . — apród, fn. JioBa^Ko
MOMqe. — at, fn. .iob, .ioBn,nOa; á. é.
jaxMa. — ati tilalom, fn. .lOBaqKa sa-
öpana. — csÖ, fn. JioBaiKa nyuiKa. —
dal, fn. .lOBaqKa neoia. — eb, fn. Jio-
na^Ko ncexo. — eszköz, fn. jioaaqKa
oupcMa. — gat, k. üobhxh, xBaxaxu.
— háló, fn. JioBaqKa Mpeaca, BMroBM.
— ház, fn. .lOBaMKa Kyha. — i, mn.
.lOHa^KU, .lOBMCB. — ilag, ih. .lOBaWKU.
— kar, fn. JOBaqKii Kop. — kerület,
fn. .lOBa'iKii oKpyr. — kés, fn. Jioitau-
icii nv)H:. — készület, fn. jioua'iKa oupe-
Ma. — kodik, k. 3aHHMaxn ce jiobom.
— kutya, fn. .lOBaqKii iiac. — kürt,,
fn. .lOBaiKii por. — kürtös, fn. Jiosaq-
KH xpyöai. — lak 1. Vadászház. — le-
gény, fn. jioBaqKH MoiiaK. — madár,
U\. xiiua jioBUua. — os, mn. — osan,.
ih. .lOBaqKU. — ruha, fn. .lOBaqKO py-
Bo. — ság, fn. jioBn;i,(5a, jiob; jiob-
lui. — síp, fn. jioBa^Ka 3BU}K,i.o-i.Ka. —
tarisznya, — táska, fn. JioBaiKa xopHa.
— zászlóalj, fn. JioBaiKii axa.Lon.
Vad-bér, fn. n.iaxa 3a *ioBiiAÍ)y ;i,UB.T>aiin.
— bika, fn. xyp (acHB.). — borsó, fn. amb-
•TjU rpax. — cseresznye, fn. ;i.HB.'La xpeiu-
iha. — disznó, fn. amb.íc CBHHqe, Benap.
Vád-eljárás, fn. xyyKeHii nocxynaK.
Vadember, fn. ;i.HB.x.aK. — majom, fn.
opaHij'xaH.
Vad-eme, Vad-emse, fn. ;i,uB.i.a KpMaua.
— fa, fn. ;i,nB.T»a Bohna, ;i,HB.i.aKa. —
fogás, fn. xBaxaibe ;;uB;taqH. — föld,,
fn. Heoöpa})eHa seM.ba. — galamb, fn.
;;hb.t.ii ro.iyG. — hajtó, fn. xaJKaq. —
— hús, fn. a) mcco o;i, ;i.UB.'tami ; b) no-
AHB.T>aHo (;íHB.x>e) mcco.
Vádirat, fn. niiCMCHa xyavöa.
Vadít, CS. ;i,MBJLaqHXH; ujiamnxu.
Vad-íz, fn. Kyc oa AMB.i>aHH. — járás, fn.
yxpane oa 3BepaAH. — kan, fn. Bcnap^
AMB.i,e CBHHqe. — kár, fn. uoxpMua oa
AHBJBaqu. — kecske, fn. A"noK03a. —
kert, fn. SBcpiiiBaK. — körte, fn. AMB.x.a
Vádlat, fn. xyacöa, oiixyaiCa. [KpyuiKa.
Vad-lencse, fn. Biáíía, jian.iiK. — les, fn.
JiOBaqKa 3aceAa.
Vádlevél, fn. uHCMena xy^iöa.
Vádló, fn. xyM£iixe.T>. — irat, fn. xyHCÖeHHua.
Vad-lopás, fn. job no 3ar5paHy. — lopó,
fn. jioBau; no safipany.
Vádlótárs, fn, caxj^acnxe.Tj.
Vádlott, fn. xyHceHMK, xy»ieHuu.a.
Vad-lúd, fn. A'iB.ba rycKa. — macska, fn.
Aiin."ba Ma^iKa. — mák, fn. xypqnnaK.
— meggy, fn. BHniH>a AWB-i'íiKa. —
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menta, fn. koh>C'KU r)Ocn.T.;iK. — mester,
fn. Hajraejau íiBei»iiH,a. — nyom, fn.
xpar OA ;i,uB.i.a'iii.
Vadó, fn. KoCa; rpaO.i.iiBima (^xiiua).
Vailocz, mn. ,T,HB.*bii, ii.iam.i.UB.
Vaclóez, fn. .Tiy.!!, Bpax ((jii.t>J.
Yadóka 1. Vaczkor.
Vádol, es. ívmivel v. vmiröl) Ce:niiTii, Ty-
aciiTu, KpiiBUTU. — ás, fn. onTyacöa, xy-
Hceihe. — gat, es. xyjKaKaxu, onxyHiu
Yádolkodik 1. Vádoskodik. [Baxa.
Vadou, fn. iiycxoin, üycxiiH,a; mn. ;i.ub.i.h,
nycx; ih. ;i,nB.T,aHKti.
Vadonat, ih. — lehetetlenség, eymxa hc-
MoryhHocx; — új, hob, HOBuax.
Vadoncz, fn. AUB.baK.
Vadoafa, fn. jiuB.TiaKa (.3a cal>eH,e).
Vadonnat 1. Vadonat.
Vadonság, fn. nycxom.
Vadonúj, mn. hob, HOBuax.
Vadr, ^'adorv. fn. Kpa,T.."i>UBau ;i,iiB.'ba«iii.
Vadorzás 1. Vadlopás.
Vádos, mn. xyHíiiB. — kodlk, k. xy^a-
Kaxu, xyjKHBaxii.
Vad-ökör, fn. rei;iai3 bo. — ösvény, fn.
uyxafta o;i, juB.Tjami — pecsenye 1.
Vádpont, fo. xy^cCena xa^iKa. [Vadsült.
Vad-rózsa, fn. ;i,uB:í>a pya^a, 1. Csipkeró-
zsa. — sáfrány, fn. maí>paituKa. — ság,
fn. ,T.HB.tainxBo. — sült, fn. ueqpHa ,t,ub-
.T.aq. — szag, fn. iiiipiic Ha ,T,nB.T.aq.
— tanya, fn. .lerjio ,T,nB.i>aiiH. — tol-
vaj 1. Vadorv.
Vadul, ih. ;;nB.T,aiiKü: cypoBo; k. ;;uB.T>aqH-
XH ce: 3a3npaxu. — ás, fn. ;i.iiB.'Baqe)be.
Vad-víz, fn n3,T,aH. — zab, fn. ;i,uB.ija aoC.
1. Héla. — zuhony, fn. 6yjnn,a.
Vág, cs. és k. 1.) cehu; apróra vágni, n-
ceiiKaxu; eret — ni, nycxnxu kpb; 2.)
K.iaxii, 3aK.iaxn, yöuxn; 3.) K.'LyBaxH,
K.T>ynaxn ; 4.) pofon — ni, hymnxii,
n.T.ecHyxii; földhöz — ni,GpeqiixH xpec-
HyxH 3eM.T>y; magát a lóra — ni, cko-
quxH Ha KOH^a: 5.) á. é. beszédbe —
ni, yna,"i.axu y peq ; szakomba — , 3a-
ceiia y Mojy cxpyKy; oda vágni, ropo-
naji.Ho npnsiexHXu, ocehn ce.
Vágány, fn. 3ape3, 3aceKa; iKJieö; innua
(ko;i, »ceje3Huue).
Vágás, fn. 1.) ceqeH,e; 2.) KjaH>e; 3.) ce-
KoxHHa, Baram, kojiocck; a — ba iga-
zítani, .lOBCCxn y Ko.ioceK; 4.) yjapaii;
5.) az erdt — okra osztani, no,T,ejmxn
uiyMy ua 3aceKe KaKo :x^ ce ceqe.
Vágásos, mn. nyH y;i,apaua; nyn ceKoxii-
Ha ; u3BarameH (nyx).
Vágásrend, fn. pe;i, KaKo ce cck/ uiy.Me.
Vágat, fn. ceqeH.e (mysie),
Vágaték, fn. saceK, ypes. — os, mn. iivh
saceKa.
A''ágatlan, ran. Henoceqen, HCHceueH.
Vágcsál, cs. ceuKaxH, caceuaxii.
Vagdal, cs. 1.) ceuRaxu, peuRaxn. neu-
Kaxn, xpiiuKaxH ; caceuaxH ; ;i,e.i>axu ; 2.)
K.i.yuKaxH, K.tyBaxn; 3.) neuaxH. öou-
Vagdalék, fn. ce^Ka. [Kaxn.
Vagdalkoz-ás, fn. 1.) MjiaxaH.e-, pasiiaxu-
Baii>e; á. é. neuKaae. — ik, k. MJiaxa-
xu OKO ce6e, pasMaxncaxn ce; á. é.
iieuKaxu.
Vagdalódik, Vagdalódzik 1. Vagdalkozik,
Vagdos 1. Vagdal.
Vágfog, fn. 3yö ceKyxnh, npe^H^aK.
Vágító, fn. ,ieo m3'^Me 3a ceqeH>e, 3aceKa.
Vágizom, fn. 3y6Hii Miimnh.
Vágó, mn. uixo ceqe ; sa ceqeHDe: fn. a)
BaroB ; b) kojh ceqe ; KacauMu; c) (-ba-
rom), fn. MapBa 3a RJiaite. — bárd, fn.
caxapa. — deszka, fn. ;i,acKa 3a ceqe-
ibc. — hal, fn. JieröaÖa. — híd, fn,
KJiaHuua. — kés, fn. bcimku uohc (ko-
JHM ce Ko.T.e). — legény, fn. MecapcKii
MOiiaK. — marha, fn. MapBa 3a KJian.e.
— pad, fn. K.iyna 3a ceqefte Meca. —
szék, fn. MecapHima, KacauHuua. —
töke, fn. naib KacancKH. — vas, fn.
ceqHBnua.
Vágott, mn. 1.) ceuen ; 2.) 3aK.iaH. — seb,
fn. pana o;i; noccKa.
Vágta, fn. CKOK : vágtába, y okok.
Vágtat, k. xpqaxn y ckok, rpefiamiixn.
— va, ih. y sarpenue, y okok.
Vágtató, fn. cxyna, xpjrnna.
Vagy, ksz. 1.) u.iu: vagy-vagy, ujih-h.iu;
2) ;i.o, je;i,Ho; voltunk — százan, Cm.io
Hac je je,^Ho cxoxana.
Vágy, fn. xeaiH,a, Hie.i.a, qeaíH.a, »:y,^Hja.
— adózik, k. ace.iexu. — akodik, —
akozik 1. Vágyódik.
Vágyás, fn. xesveite, xe^cita.
Vagy-igen, ih. ;i,a(5oriie! KaKo neon! HD.ie
nero I
Vágyik, k. (ra, re) aiejexii mxo ; qesny-
XH, xeHiuxH, acyAexu (3a qim).
Vagylag, ih. ajxepHaxiiBHO, ii.ih-ii.iu; fn.
ajixepnaxuBa. — os, mn. a.ixepnaxHBan.
— osság, fn. ajxepHaxuBa.
Vágyódás, fn. qeacH>a, /Ky;i.H>a.
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vágyódik, k. (ra, re) 'it'3HyTii, :Ky;;eTii
3a 'iiiM.
Vagyon, 1.)^ van;2.) fn.iiMaH,o,HMaoBHHa,
cepMHJa. — adó, fn. nopea na iiMexaK.
— fogyott I. Vagyonbukott. — béli, mn.
j
iiMaonuHCKu; — béli büntetés, HOB^aHa
Kayna. — bevallás, fn. iicKa.'í UMan.a.
— biztonság, fn. curypHocx HMaonune. i
— bukott, mn. nocTpa;iao, nporiao; fn.
iipoiia.iMua, (íaHKpoT. — i, mn. — ilag,
ih. nMaoBUHCKH. — közösség, fn. 3a-
je;i.Hima nMaH>a.
Vagyonka, fn. hciiito Ma.io y;i.HJia.
Vagyonos, mn. MMyhan, y cTaH^y. — ódás,
fn. Teneihc, fioraheite. — odik, k. xe-
hü, (íornXHXM ce. — ság, fn. luiyhnocx.
Vagyonoz, cs. ;i,oxiipaxM, ,T;axn UMaiba.
A'agyontalan, mn. 6e3 UMaii.a, CMpoMax
— ság, fn. cupoManixima, neManixíiHa.
Vágyösztön, fn. iiOyKy,T.a (Kao HaroH).
Vágytárs, fn. xaiísjau. — kodik, k. pcB-
HOBaxH, xaKMaqiixH ce.
Vahorász, k. Bpaiiaxii, öajaxii.
Vaj, fn. pacxon.T.eHo Mac.io, nyxep; isz.
1. Vajh.
Váj, cs. 1.) AyncxH, ,T.y6nxH; Cyumxíi; 2.)
MaiiKaxii, qucxiixH (syfíe); 3.) K.T.yBaxH,
K.tyuaxH.
Vajakor, fn. uiapjiaxaH, oncenap. — no,
fn. luapjaxaHKa.
A^ajas, nin. c iiyxepo3i, c MacjioM; — ke-
nyér, x.ieö c nyxepoM; — kürt, kíi-
*jia c iiyxepoM.
Vájás, fn. 1.) ,Ty().i.eH>e ; 2.) qaqKaibe (3y-
6a) ; 3.) K.i>yBa».e.
Vájat, fn. ii3,i,y6.Len>e.
Vajaz, cs. Jiasaxii iiyxepoM.
Vaj bödön, fn. fíyhKa 3a iiyxep.
Vajda, fn. BoJBo^a. — ság, fn. bojbo;;cxbo,
Vájdogál 1. Vájkál. [BoJBo;i,HHa.
Vaj fúró, fn. luyiiJBii CBp;iao.
Vajh! isz. xaj 1 oxl aBaj I
Vajha, isz. o ;ii,a 6apl ajia ;i,a!
Vajh-igen, ih. CBaKaKoI AíiGorMel
Vájjon, isz. ;^a jiii? e,i;a Jiu?
Vájkál, cs. puxu, poBHXH, 6yunixii, uau-
Vajlódik 1. Vajúdik. [Kaxü.
Vajmi, isz. ox! — kevés, öaiii 3rajio I
Váj nem, mn. Kao Macjio, nyxepacx.
Vájoi, cs. Ku^axii, xpraxii (xecxo).
Vájogat, cs. pMxii, fíyiuíixii, 1. Vájkál.
Vájt, mn. uiyna-t, a:i;i,y6.i,eH
-,
wiimauKaH.
Vajtartó, fn. Mae.icHima.
Váju 1, Vályú.
Vajúdás, fn. riopol^ajnn f»ojioBU, npHHocH;
vad — , npexBopne Myice; utó — fio.io-
Bu u3a nopo,T,a; H('iii)HjaxHe iioc.ie;inue.
\'ajudik, k. nopal^axM ce, Myqnxa ce.
Vajúdó, fn. iiopo;i.M.'La ; mn. y nopobajy,
y .MyKajia.
Vajudság, fn. iiSMyqcHocx, pacnarí-teHocx.
^'aj úszik 1. Vajúdik.
Vájutt, mn. OJie^, Cie^an.
Vájuz, cs. acjefíuxii. — at, fn. :K.ieG.
Vájvésö, fn. myn.T.e ;i,Jiexe.
Vaj virág, fn. MacjiaqaK.
Vak, mn. c.ien; á. é. — meleg, oMapa;
(szój.) — vezet — ot, cjieiiau. bo;ím
hopaBor; — is láthatja, n cjien mojkc
BH;i,exM; — a színekrl, roBopu Kao CJie-
nan öojaMA ; — is talál olykor egy
garast (v. egy patkót), n hopana koku
Hai)e 3piio; nem vaknak való a tükör.
Hiije 3a cjenua or.iejiajio ; — ok közt
sanda a király, Mel^y hopaBHMa ko ima
je,T.Ho OKO Mehy ra 3a uapa; — apádi
anyád kínjai xo iipHU0Be,T,aj xbom jeiai
a He MCHuI
Vak-ablak, fn. cjienw, jiedynbii iipoaop
;
(íayypa. — ajtó, fn. cjiena Bpaxa.
Vakájtatos, mn. bcjihk (5oroMo.T.au. — ság,
fn. OuroxHsaiM.
Vakand (Vakandok), fn. Kpxaua, Kpxaua.
— ász, fn. Kojii xBaxa Kpxuue. — túrás,
fn. KpxHH>aK, KpxaiH.aK, KpxopoBiiua.
Vakar, cs. qemaxH, jipaiiaxn ; cxpyraxu,
rpencxH.
Vakarász, cs. és k. ueinaxM, rpencxii
MenpKaxH.
Vakarcs, fn. 1.) rojiyjKApaBau; á. é. mc-
3HMqe; 2.) cxpyraq ; 3.) icmarnja.
Vakarcsál, cs. rpencxH, cxpyraxu.
Vakarcsmagzat, fn. mcsmmíc.
Vakarék , fn. cxpyroxiina , onu.ijuu. —
írás, fn. uiKpafíaif.e, ,T,p.-BoxuH(!, CBpaqje
Vakarépa, fn. XBp;i,a peua. [nre.
Vakargat, cs. rpeiicxH, leuiaxu, cxpyraxu.
Vakarít, cs. noueuiaxM ; ^lemaxH ; cxpy-
raxu; á. é. ;i.p.-i>axH, uiKpaöaxH.
Vakaró, mn. mxo qeuie, rpeöe; fn. ue-
uiarHJa; cxpyrap, cxpyraq; koíh qeuie
Koíbe.
Vakarod(z)ik, k. qemaxH ce, ,^panaxii cf.
Vakarókapa, fn. KpecauKa.
Vakarókés, fn. cxpyraq, cxpyrap.
Vakarós, fn. ÖaKapoB (xecxo).
Vakarószer, fn. MaKJiiina.
Vakaróvas, fn. cxpyraq.
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"N'nk-áru, ín. aaGpnu.ena poÖM. — árus,
ín. KpiijyMMap. — bél, fn. aaAHHBeHo
upeeo, ;i.aHry.iuHa. — biráló, ín. Kojii
cy,T.H HacyMue. — bor, fn. xaJHO to-
4CH0 BUHO. — buzgalom, fu. ciena pee-
HOCT. — buzgó, mn. 4>aHaTimaH, 5nro-
TaH; fn. *aiiaTiiK, saiiecefbaK. — buz-
góság, fn. HaHcceHOCT, ^anaTii^iHOCT.
— hír, fn. uycT rjiac. — hit, fn. Cjiena
Ropa. — hitíi, ran. ÖwroTaH; fn. Gnroxa.
— hold^ fn. iiaMcceu.
Vakhonc'sok, ín. KpxnmLaK.
A'akít, cs. 'lUHiiTM cMenim; á. é. sacjien-
.T>HBaTU ; íjaceHUTii; BapaTH. — ás, fn.
3ac,ien.T>iiBaH>e; onceHa. — ó, ran, uito
Vakjában 1. Vaktában. [3aceH>yje.
Vakjáték, fn. c.K-na, xa3ap;;Ha iirpa.
Vakkigyó, fn. c.ieiriiti.
Vakköröm, fn. iioKBapen noKaT.
Vaklandos, mn. cjiaöa BH;i,a. — ság, fn.
C'.iaCe omi, cjiaO bh;i,.
Vaklik. k. HMaTH c;ia(5e oiu, uikh.t>htli.
Vak légy 1. Vakp öcsik.
Vaklevél, fn. (íjauKeTa, iipaaaH .iiict.
Vakliucz, mn. yracuTo pynen.
Vaklövés, fn. iipasan xiiTau (úes TaueTa).
Vaklyás 1. Vaklandos.
Vakmarmota, fn. cjieno Kyqe (hckh muhi).
Vakmerész 1. Vakmer.
Vakmer, mn. npoAPiK.tnB, ;tp3aK, ;i.p3obht;
fn. npo;i,p/í{.i>iiBau — en. — n, ih. ,i,p3o-
KUTO. — ködik. — sködik, k. ;^p3HyTH,
6htm ;ip30BiiT, ycy^uBaxu ce. — ség,
fn. ;^pCKOCT, ,T,p30BHT0CT.
Vakmorgály, Vakmurmutér, fn. ejieno Ky-
Vaknap, fn. iiacyHue. [qe.
Vakog, k. 1.) bH;i,eTíi cjienaqKH, cjiafío
;
2.) KBeiaxjM ; ;i.epaTH ce.
Vakol, cs. .leniiTH, MajiTepiicaTw.
Vakola, fn. MajiTep.
Vakolás, fn. .len.-Lei^e, iiajiTepH'jaii.e.
Vakolat, fn. .kmi, Ma.iTcp. — csináló, fn.
.lenap. — kavaró, fn. Meuiajuua 3a
.Ma.iTep.
Vakolatlan, mn. HeMaJiTepiicaH, ueiiOA-
.icn.i.oii.
Vakolatvonó, fn. Jioiiaxa 3a MajiTep.
Vakoló, mn. 3a jien.TBeH>e ; fn. a) MajiTcp-
i.mja ; b) MiiCTpuja. — kanál, fn. -le-
riapcKa KamuKa.
Vakon, ih. cieno, nacyMiie, o^ OKa; —
követni vkit, aMMHaTii icoMy.
^'akondak. Vakondok 1. Vakond.
Vakonta 1. Vakon.
Vakony, fn c.ieiiau (ueiai muhi 3^ Pycnjn),
Vakos, mn. c.iaöa lUJAa, Kojii naaupe.
A'akosdi, fn. MpauibaK, Ha3a;uLaK. — ság,
fn. .MpauiiiauiTBo.
Vakoskod-ás, fn. nasupajhe, c.iaö bh;ii;
;
nnnaH>e, xpanai^e no MpaKy. — ik, k.
()HTii c.iaöa Bi];i,a, nasupaxu; xpanaTH^
uunaxu no MpaKy.
Vakotás, mn. MecxmiaB, neraB.
Vakpöcsik, fn. yrpK (hckh oöa.T,).
Vakság, fn. c.ieniLio, c.ienoha.
A''akseb, fn. 3rH>eiieHocx.
Vaksi, fn. 1.) mhui cienan; 2.) ncKa 3mm-
ja ; mn, cjiaöux oiiMJy. — pila, fn. Koja
uacyMue pa;;H.
Vakszem, fn. cjieuo oko. — csont, fn.
cienoo'iHa kocx.
Vak-szerencse, fn. hopasa, cjiena cpefea,
— szikra, fn. iicicpa icoja ne ria.in, ny-
xop. — szoba, fn. jioacHuna, a.iKOBu. —
tában, ih. c.ieiio, HacyMue, Her.iejyui,
— tet, fn. cepaö, cnpaöeav. — tölt-
vény, fn. 4>niiieK öe3 spna. — törté-
net, fn. c.ieiiu ciyiiaj.
Vakul, ih. c.ieno, hopaso ; k. cjeiiexM^
hopaBiixii. — ás, fn. c.ien.-LeH>e.
Vak- út, fn. cxpannyxHua. — utánzás, fn.
cjieno noApaacaBaHie. — utánzó, fn.
cjen no;tpa}KaBaq; npnuiuüex.i.a. —
utcza, fn. hop-coKaK. — ütés, fn, 3rH>e-
uenocx. — vezet, fn. Marapeha mocx,
Val, nr. ca, c; no.
Válad, k, pacxaB,x.axii ce, uenaxu ce. —
ás, fn. npouen. — ék, fn. pas.iyqeite;-
Valag, fn. cxpaaíH.ima. [1. Csapadék,^
Valaha, ih. iiKa,i, ; Her;i,a, Ka,T,ro;i,.
Valahány, mn. ko.iuko ro;t, Ma ko.ihko. —
an, ih. Ma ko.ihko nac (Bac, h>hx). —
szór, ksz. Ka^iroj., KojinKo ro,T nyxa.
Valahára, ih. wajnoejie, Hajsa^i; végre — j.
jejna je.^ape,!,, neh.
Valahogy, Valahogj^an, ih. icaKo ro;i;.
Valahol, ih, iir;;e, Ma r;i.e, r,i.ero;i;.
Valahonnan, Valahonnét, ih. oxKy;i ro.3;;.
0,1. HeKy,n.
Valahová, ih. KaMo roj, HCKaMO, Ky;i.ro;i;y
Valaki, mn. ueico. Ma ko. [neKy;;.
Válakozik, k. .lyquxn ce, pacxaR.T.axii ce,.
ouen.TiUBaxii ce.
Válal 1. Vállal.
Valameddig, ih. 1.) .TOHUK.ie; 2.) ^OKJie
ro,i; ,T,)ro,T..
Valamely, mn. neKu, neKaKai?. — es, mn.,
icanaB ro^- — est, ih. neiuxo. nemxo
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>ia.io ; tudtál e — est? .jecH Jiii bhro
iiiToro^i-uiToroA ?
Valamelyik, mn. iiKOJii, h^kh.
Valamennyi, mn. cee; cbu; ico-iHKoro,T
;
— t láttuk, cne cmo bx BH^Tejiii.
Valamennyin, ih. cbhko.ihuh; ko.ihko ro;ii.
Valamennyire, ih. y neKy pyKy, HeKaKO.
Valamennyiszer l. Valahányszor.
Valamerre, ih. KaMO ro;;; Ky,i,ro,T,; neKy^.
Valami, mn, neuiTO, mxo, mroro,-;, uuiTa;
jobb — mint semmi, öo.T>e luuTa nero
HHiiiTa. — re való, mn. npii.inyaH.
Valamidön 1. Valamikor.
Valamig(len), ih. ,tok, ,t,ok ro,T.
Valamihelyt 1. Mihelyt.
Valamiként, Valamiképien), ksz. Kao ro;i;
(mxo) ; KaKo ro,T, Ha KaKae (iy;;M nauHH.
Valamikor, ih. nrja, iiKa,T ; Ka,i.roA, ne-
Ka.T, Her,T,a ; kojiuko roji. iiyxa.
Valaminemíi, mn. fiyAu KaKaB, KaKaB ro;;.
Valamint, ksz. icao ro,T, (mxo), Ka'HO. —
ségesen 1. Valamint.
Valamivel, ih. neiuxo-, — több, Ma^o bhiuc.
Válás, fn. pacxajanbe, ,i.e.TjeH.e, pacxanaK.
Válasz, fn. 1.) ojroBop; kerek — , o.^ce-
wan o^roBop ; tagadó — t kapni, Öhxh
OAf>iijeH ; 2.) Me^a, rpaHHua,
Válasz-adás, fn. o,i,roBop, nopyKa. — fa,
fn. ."ipBO Ha rpaHMUii. — fal, fn. npu-
8u,T,, iipexiiH ; pacxaBHH 3u,i,. — írás,
— irat, — levél, fn. UHCMeH o,T,roBop,
oTHuc. — kö, fn. KaMeH Mel^am.
Válaszol, cs. o;;roBapaxH, ojíroBopüxu;
becses levelé/e — ólag v. — va, o;i,-
roBapajyhn f-a Bauie ueibeHo dhcmo...
Válaszrúd, fn. nperpa;i,a (y mxa.iii).
Választ, cs. 1.) ÓHpaxM; 2.) vminek v.
vmivé — ani, (jHpaxu 3a...; 3.) ji,e-
.111X11, 0,T,e.T.HBaXH.
Választás, fn. 1.) (jwpaifce; 2.) nsöop; 3.)
o,T,e.'LUBaH>e, jiyueH>e.
Választási, mn. u3r5opHH; — jog, iipaBo
ii30opa.
Választék, fn. 1.) nperpa,T.a ; npexHH;
2.) pa3,T,e.T>aK; 3.) nyKoxnna; 4.) h3-
Oop (poöe).
Választékos, mn. o.iafípaH, no H8öopy. —
an, ih. no usfíop, oj,aGpaHo. — ság,
fn. o,ia6paHocx.
Választétel, fn. oxnopyKa, o^roBop.
Választhatatlan, mn. 1.) HepasjiyíHB; 2.)
Koju ce ne moíkc önpaxn.
Választható, mn. Kojn ce MOH^e dnpaxn.
— ság, fn. aKXHBHo npaBO (5npaH»a.
Választig 1. Váltig.
Választmány, fn. ojfjop. — i, nni. oACopcKH.
Választó, fn. 1.) (iwpa'i; 2.) Hsfíopnn Knea;
3.) pacxaB.ta'i, pa3JiyqHxe.T> ; ran. kojh
Onpa; KOJn o,ie.i,yje; n3f>opHH, öiipati-
Ku; pacnpaBHU.
Választó- fal, fn. npexnn. — fejedelem, fn.
M3()opnH KHe3, KHe3 (5iipaM. — gylés,
fn. nsöopna CKynuiXHHa. — hegység,
fn. njawuHe Koje ;i,ejie ... — jegy, fn.
a) fínpauKa ne;iy.'i.a; b) 3HaK .icteHia
(y peuMa). — jel, fn. 3HaK ;i,e.T,en.a (y
pcMMa). — jog, fn. r>iipa»iKo npaBo. —
képes, mn. kojm Mo;Ke öapaxii. — ke-
rület, fn. H3(5opHn cpe3. — polgár, fn.
(5npa4. — pont, fn. xaqKa mxo ,T,ejiH. —
ság, fn. a) fíiipaqKo npaBO ; b) (>Hpa'ia.
Választott, mn. nsaöpan; o;i;a(;paH; fn.
HsaCpaHHK.
Választottbiró, fn. kmcx, H3a(5paHH cy;i.au;.
— ság, fn. nsafípann cy;i;.
Választottság, fn. o,T,(5op, nsaöpancxBo.
Válasstótíízfal, fn. 3a6aT uito ;^eJIH Ky-
hy OH Kyhe.
választóvíz, fn. jexKa B0ji.a, XBp;i,a Bo;ía,
Választíi, fn. yn.iexHHK. [fcecau.
válaszút, fn. pacKpmhe.
válaszvonal, fn, jiHHMja mxo ;i;ejiM.
válfaj, fn. *ejia, spcxa.
Válhatatlan, mn. nepasjiyqiiB, Hepa3;ne-
.-bUB. — úl, ih. Hepa3;i,e.i.HBo.
Válik, k. 1.) ;i,ejiHXH ce, Jiyquxn ce; pa-
ciajaxn ce; 2.) (ra, re) cjiy:Kiixn na;
becsületére — , cjivhíh My na qacx;
egészségedre váljék, HCKa xn je na
3,T;paB.T.e; halálra — , oöo.iexn na CMpx;
nagy léha — belle, (5ühe o;í H.era
BejHKa .leHnixHHa ; 3.) (vá, vé) npe-
XBapaxu ce y mxo, nocxajaxn ^hm ; a
bor eczetté vált, biiho ce npexBopn.io
(npeiiexHyjio) y CHphe; kvé — , CKa-
MCHMJio cc; emberré vált, yqoBeiao ce;
4.) akár hogy — , ncnajío KaKo My
;iparo, Ky,T; nyKJio ,ia nyicio.
Váljon, ksz. ;i,a Jin, e,ia .m.
Váll, fn. 1.) njieliH, n.ieha, paMc; vállat
vonítani, c.ieraxn (caH^HMaxn) pajienn-
3ia; összevetett — al, yjtpyaceHHM cu-
jiaMa; fél — ról nézni, r.iejiaxn npcKo
paMCua, npesnpaxH; 2.) cxan, MH;i;ep.
Vall, cs. 1.) HcnoBe;i;axH, npH3HaBaxH;
milyen hitet — ? KaKBe je Bcpe? 2.)
CBe,T.oqHXH; azt — ották reá, xo cy
MCKaaajiH npoxHB H.era; 3.) nMaxH,
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npexpnexu; kárt — ani, HAiaTH lUTexe;
szégyent — ani, ocpaMOTiixii ce; be-
csületet — ani, cxefcH uacxu ii nomxe-
H>a; kudarczot — ani, üuiBaiLnxu ce.
Vállal, cs. npe^ysexu mxo, no,T,yxuaxHXH
ce, .laxiixu ce qera; felelsséget — ni,
iipuMuxii Ha ceöe oAroBopHocx; magá-
ra — ni, ysexH Ha ceöe, npuMUXii ce.
Vállalás, Vállalat, fu. upe;;y3exaK, uoxxBax.
Vállalkoz-ik, k. iioAVXBaxuxu ce, iipe.iy-
sexii, npe;i,y3UMaxii; ki — ik arra? ko
ce npHMa xora? — ás, fn. npe;i;y3ii-
MaH>e, iio;;yxBaxaH>e.
Vállalkozó mn. no;ü^3exaH ; fn. iio^ysex-
HHK, ycxajiau, npera.iau.
VállapjYállapoczka, fn. n.ieiiKa, JionaxHu,a.
Vallás, fn. npn3HaBaH>e; iicKas, nciiOBecx;
ncnoBeji,, Bcpa, pejinriija.
Vállas, mn. n.iefeax.
Vallás-ágazat, fn. ^jianaK, qjian sepe. —
alap, fn. pejinruo3Hn *oh;i,. — béli, mn.
BepcKH, BeposaKOHCKH. — czikkely, fn.
qjaH Bcpe. — felekezet, fn. Bepoiicno-
Becx, ccKxa. — gyakorlás, — gyakorlat,
fn. Bpineae Bepe. — háború, fu. pax
3a Bepy. — i, mn. BepcKH, Bepoucno-
Be,T.HH. — OS, mn. noCoacan, pejinrno-
3aH, ;íymeBaH. — osság, fn. noÖoaíHocx.
— szabadság, fn. c.io(5o;i,a Bepe.
Vallástalan, mn. 6e3 Bepe, HepejiiirH03aH.
— ság, fn. 6e3aK0H>e, HepejinrosHocx.
Vallás-tan, fn. BepouayKa, nayna Bepe.
— tanító, fn. Bepoyquxe.T., Kaxaxexa.
— tét(el), fn. HCKas, n3jamH>eH>e, Be-
poHcnoBCCX. — tev, fn. HcnoBe;i;HHK,
HCKasaxe.'b. — türelem, fn. BcpcKa xo-
.lepaHUBJa.
Vallat, cs. HCHEXUBaxn, npecjiymaBaxH.
— ás, fn. npecjiymaj, ucnHXiiBaH>e.
Vallató, fn. npecjiymaBaq:, McnuxHBaq
;
HcnflXHBaHie; mn. 3a ucnnxnBaite ; —
ra fogni, npnxerHyxu, iicnHxiiBaxii. —
biró, fn. HCxpaacHii cy^aii.
Vallatott, fn. ncnnxaHHK.
Vállaz, cs. ypesHBaxH.
Váll-bojt, ín. eno.iexa, HapaMennua. —
csont, fn. Jionaxima, — fa, fn. oöpa-
HUiia. — heveder, fn. nopaMenHua. —
kulcs, fn. KJiyqna kocx, K.i.yqaii;. — la-
poczka, fn. n.iehKa.
Valló, mn. mxo HCiioBCAa, HCKa3yje; fn.
(-fél) ncnoBe,i;HiiK, ncKasaq.
Vallomány, fn. npH3HaH,e, HCKa3, *aciija.
— OS, fn. npiiSHaBai, iiCKasa^.
Vallomás, fn. npnsHaite, MCKa3. — tev,
fn. ncKa3axe.i> ; iiCKa3axe.ijKa.
Vállperecz, fn. K.Ly^Ha kocx, Koxjiau.
Vállrojt, fn. HapaMCHMua, enojiexa.
Vállvetve, ih. paMc ys pane, y^py^vCHo.
Váll-vouítás, fn. ca}í:nMaH>e, cjieran.e pa-
MCHa. — vonítva, ih. caaaiMajyhu pajie-
HM>ia. — vonogatás, fn. caavUMaHie pane-
Válmány, fn. o;i.jiyiiRHO, pasjiyieHo. [ea.
Való, fn. 1.) ucxiina; 2.) Jasa.
Való, mn. 1.) ucxuhmx, npaBH; 2.) (ra, re)
cnocoöaH, sro^aa sa . . ; nyakra —
,
noma; mire — az a sok beszéd? na
mxo X0.1HKH pasroBopV ö nem arra —
Hje OH 3a xaj nocao; semmire — , Huje
HU 3a mxo! 3.) enni — , inni — , cso-
dálni — stb., 3a jejio, sa nnfee, 3a ;i,hb-
.i.eH,e . .
.
; 4.) (nak, nek) ez nem gyer-
meknek — , OBO HHJe 3a ,1,6uy ; 5.) (ból,
böl) o;i,..-; fából — , lószörböl — , ojí,
;iiPBexa, o;i, cxpyne...; 6) honnan —
hová — ez az ember? o;i; Ky;ia je xaj
^OBCK? az oda — emberek, xaMomH>H
.By;i.H .
.
.; 7.) mxo HBa . . ., mxo ce
Ha.ia3H .
. .; a rossz emberekkel — tár-
salkodás, ;ípyroBaH>e c p^aBMMa; attól
— félelmében, y cxpaxy o;i, . .
.
Valóban, ih. ;i,oiicxa, sancxa, 3au.e.io.
Valódi, mn. npaBH ; hcxhhhx. — atlan,
mn. HenpaBn; HeHCXHHUX. — lag, ih, y
HCXHHy; 3a npáso. — ság, fn. hcxhhh-
Valóérték, fn. npasa Bpe,T,Hocx. [xocx,
Válog 1. Vályog.
Válogat, cs. Öiipaxíi, npoÓHpaxw, o;i,aÖM-
paxH-, á. é. '5iixH usÖHpaq, 0;ia(5iipai.
— ás, fn. o^íaöpaae ; á. é. npoönpaae,
H36iipaH.e. — ó, — ós, mn. és fn. ii3-
Ópa^KH ; MSönpa^i, npoÖHpa^. — óság,
fu. npo6npaH.e. — ott, mn. o;ii,a6paH,
uo n36op. — ottság, fn. o;i,a6pauocx,
H3(5op. — va, ih. iio H36opy.
Valogáz, cs. önxu uo xypy, monaxH.
Valójában, ih. y ncxiiny, sancxa.
Valóképen, ih. sancxa, y iicxany.
Váló-levél, fn. pa3Bo;i,Ha Kitara, 6paKo-
pa3B0,T.HnD;a. — per, fn. 6paKopa3Bo;(.Ha
Valós, mn. cxBapan, peajian. [napuniia.
Valóság, fn. Hcxnna
;
jaBa; — gal, j;o-
ncxa. — OS, mn. npaBU, hcxhhmx.
Valósít, cs. ocxBapHBaxH, ii3Bpmnx. — ás,
fn. ocxBapeae. — hatlan, mn. HeH3Be;i;-
Valósság, fn. peajmocx, cxBapnocx. [.i.hb.
Valósodik, Valósul, k. ocxBapHBaxH ce
;
o6iicxiiH>aBaxu ce.
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Valósulatlan, mn. HeocTeapeH.
Valósult, mn. ocTBupeH, CTuapan. — ság,
fn. CTBapHüCT.
Valószer, mu. BepoBaTan. — leg, ih. Be-
poBaTHO, no CBoj npu.iHiui. — ség, fn.
BepOBaXHOCT.
Valószíntlen (jobb: nem valószín), mn,
HCBcpoRaTan.
Valótlan, mn. HencTüHHT. — ság, fn. ne-
VáJóút, fn. pacnyTuua. [hcthhhtoct.
Válpont . fn. xaMKa pacTaB.taita; á. é.
npejioM, j. Yálópont.
Válrokonság, fn. cpo;i,CTBo iio H3f)opy.
Válság, fn. oöpxHa xa^Ka, KpH3a. — os,
mn. KpiiXMuaH; onacan.
Vált, es. 1.) Meií.axu; pénzt — ani, Me-
ibaxii HOBan; szrt — ani, Meitaxn
;;jiaKy, .iHibaxn ce; ört — ani, o;tMe-
HuxM cxpaHcapa; ruhát — ani, npepy-
rnuxu ce; 2.) n3(3aBUXH, HCKynHXii; 3.)
e heged nem — , OBe ere;i,e ne aa-
;;ajy npaBii r.iac; 4.) fontos képet —
ani, iipaBHXH 03f)H.i>H0 JiHiie.
Váltakoz-ik, k. siejbaxH ce, HSMeitHBaxH
ce. — va, ih. HansMenue.
Váltás, fn. 1.) Meftaite ; 2.) HSMeHa, hc-
Kyii.i>eiLe; oxKyn; 3.) o^Mcea.
Váltig(lan), ih. nenpecxaHo, je;n;HaKo, cbc;
— kész, ca CBHM roxoB.
Váltó, mn. mxo Meita; MeitapcKH, mc-
HHHiiii; fn. 1.) MeH,ap, cápa*; 2.^ Me-
HHua; magán — , coJio-MeHima; forga-
tott — , HxHpnpaHa Menuua; els —
,
npHMa MCHHua; helybeli — , jioko-mc-
HHua; saját — , concxBena MeHHii,a; in-
tézvényezett v. tukványozott — , npo-
xernyxa MCHHua.
Váltó-adós, fn. ,T.yKHiiK na MCHHuy. —
adósság, fn. MeHH»íHii jnyr. — bank, fn.
MeHH^ma CanKa. — béli, ran. mchm^-
KH, MeHHiIHM.
Váltócsap, fn. cjiaBuna sa oKpexaiLe.
Váltódíj, fn. MCHnqna npoBH3HJa.
Váltóíold, fn. 3eM.i.a Koja ce HaM3MeHii;e
sacejaBa.
Váltogat, cs. 1.) npoMeH.HBaxM, pa3MeH>H-
BaxH; 2.) HCKynjBMBaxH, oxKyn.i.HBaxH.
^ ó, mn. HaH3MeHHqaH. — va, ih.
Haii3MeHn.e.
Váltógazdaság, fn. HaHSMCHHqHO 3eM.^o-
Váltóház, fn. MeiiapHima. [;i;e.icxBo.
Váltójog, fn. MeHHUHo npaBO. — i, mn.
MeHHqKii. — ilag, ih. no MCHiiqKOM
Váltókémlet, fn. apönxpaaca. [npaBy.
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Váltóképes, mn. cuocoöaH 3a H3;i,aBaHíe
Memme, j. Yáltóállítható. — ség, fn.
cnocüöHocx 3a Mennu,y,
Váltóláz, fn. Hacxynna rpo3HHua, CBar;ia-
Váltólevél, fn. MCHuna. [iLMua.
Váltólovaglás, Yáltónyargalás, fn. ii3;i.a-
BaiLc MeHiiua je,T,Ho 3a ;;pyrHM.
Váltóóvás, fn iipoxecxoBaií.e Meiinue.
Váltór, fn. cxpanía pa;i,n OAMene.
Váltópénz, fn. cmxhm HOBau. — tár, fn.
Kaca 3a MeiLaibe Houaua.
Váltós, fn. Meifcap, cápa*, OaiiKap.
Váltószabó, fn. Kpoja«i kom iiapy>iMxe."L ;i,aje
Váltótár, fn. MCHMUKa öanKa. [MaxcpHJy.
Váltótelep, Yáltólelepvény, fn. ;;oMMmiji
MeHMite.
Váltótoldat, fn. npo;iy»:ett>e, a.iOH:K mc-
Váltótörvény, fn. mchuiíkh 3aK0H. [hhuc.
\'áltótörvényszék, fn. MenimKn cy;t.
Váltott, mn. 1.) npoMeiteH; — gyermek,
no;iMeqe; 2.) 0AMeH>eH; — r, oamc-
ibCHa cxpaaca; 3.) — munka, napyqen
nocao, 3a kojh je Hapyquxe.T> ;;ao poöy.
Váltóügy, Yáltótigylet, fn. MeHHqKii nocao.
Váltózér 1. Yáltós.
Váltózlet, fn. MetbapcKa paT^ILa, mc-
H>apHHna,
Változandó, mn. npoMCitHB. — lag, ih..
npoMeibHBo. — ság, fn. npoueibBBocx.
Változás, fn. 1.) Meibaibe, npoMena; 2.)
cjiaöocx; — a van, c.iaöa je 3;i,paB.'Ba.
Változat, fn. npoMena, Bapiijanuja.
Változatlan, mn. nenpoMeiteH, nenpoMe-
HHX. — ság, fn. HeupoMeHMXocx. — úl,
ih. HenpoMCHnxo.
Változatos, mn. upoMeibiiB, pa3H0BpcxaH,
pa3H0JiHK. — an, ih. pa3H0BpcH0. —
ság, fn. pa3HOJiuKocx.
Változékony, mn. npoMeiííHB. — an, ih.
npoMeiíjüBo. — ság, fn. npoMeibHBOcx.
Változékos 1. Változatos.
Változhatatlan, mn. nenpoMeJbHB. — úl,
ih. HenpoMeH>nBo. — ság, fn. nenpo-
HeibHBOCX.
Változik, k. 1.) MeH,aTH ce; 2.) (vá, vé)
npoMCxnyxH ce, npoMexaxn ce y . .
.
Változó, mn. npoMcibHB, neje;i;HaK; —
ünnepnapok, noKpexHH CBcnn.
Változóság, fn. npoMcitHBocx.
Változtat, cs. 1.) MeibaxH, H3MeH,HBaxH;
2.) (vá, vé) npexBapaxn, npoiMexaxü y
Változtatás, fn. npoMena, MeH>aii.e. [mxo.
Váltság, fn. nsMena; oxKyn; oxKynHHHa.
— díj, — bér, — pénz, fn. oxKynHwna.
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váltva, ih. Haü3MeHue, 1. Felváltva.
Válu. fn. BOJOB. — csatorna, fn. o.iyK ys
Ba.ioB. — s, mn. Ba.ioBacT.
Válút, fh. paciiyTHUiia. j. Válóút.
Válvonal, fn. pacxaBHa jUHUja.
Vályog, fn. BaiaK, qepnuh, hepniiu; —
ot vetni, npaBHTH saiKe. — kemencze,
fn. nefc o;t Ba^aKa. — minta, fn. Ka-
jyn 3a lepunhe. — ol, cs. upaBnxii
qepnnhe, Ba.T.Ke. — vet, fn. a) qepnu-
feap, Koju npasn qepnnhe; b) Ka.iya 3
a
Vályok, Vályú 1. Vályog, Válu. [qepnufe.
Vám. fn. 1.) t)yMp3K, uapnHa, Majxa; be-
viteli —
,
yB03Ha uapuHa; — ot vetni,
yAapuTU uapnny; (szój.) a mit a — on
nyernek, elveszítik a réven, mxo c jej-
He expane ;^o<5Hjy, Hsryöe Ha ,TPyroj;
2.;^ yiuyp: S."" napnHapHniia.
Vámatlan. mn. — úl, ih. 6e3 ixapHHe.
Vám-fa, fn. npaara, i)epaM, Kannja. —
felügyel, fn. uapnHUK. — ház, fn, ua-
puHapa. — hely, fn. iiapuHumxe. — hi-
vatal, fn. napnaapHima, hy-vpyKaHa. —
illeték, fn. uapnea. Ma.ixapuna.
Vámol. cs. noABpraeax LtapuHii ; k. a)
npuMaxn napuny; b) CKüjaxu ymyp.
Vámos. fn. uapnHap, hyiipyrijDJa. — le-
gény, fn. iioMaK Kojn o;íMepaBa yinyp,
3^mypi;rBJa.
Vámoz, k. njahaxn hyMpyK, iiapHny.
Vám-pénz, fn. Ma.ixapuHa. — szed, fn.
uapuHDK, uapnHap — terület, fh. ua-
puHCKa oCíaacx. — tiszt. fn. napuHCKu
qacHUK. — tisztség, fn. napuHnmxBo.
— törvény, fn. 3aK0H o uapnHn. —
ügy. fn. uapnnapcxBo. — ügyel, fn.
uapuHCKH Ha;ir.ie;i,HnK.
Van (lenni t, k. 1.) önxn ; azon volt, 3a
xuM je Gno cxao, oko xora je Hacxojao:
ha én neked volnék, ;i.a caM ja ua xbom
Mecxy; becsületére van, cjyacn My na
qacx: irgalommal, szívességgel lenni vki
iránt V. vkihez . (iuxu íju.iocpahh, y-
ciyacaH npejia komv ; hová legyek ?
mitév legyek? raxa fey n KaKo fey?
mxa ji?L pajuM? hová lett.. .'? Ky^ ce
A^Jie? mi lett vele? mxa ce ,T.oro;i.n.io
c H>MMe? mi lett belle? mxa Cn oj
ftera? Isten légy velünk, Bor hck naii
je y noMohn; 2.) (nak, nek) nMaxn;
barátomnak van. y Mor npujaxe.T.a uMa;
van-e neki? usia .lu oh? fia lett, ;i,oGuo
CHHa; 3.) (vá, vé) 1. Lenni; 4.) világra
lenni, pojhth ce.
Vánczorodik, Vánczorog 1. Yánszorodik,
Vánszorog.
Vándor, fn. nyxnnK; mn. nyxoBahii, nyx-
HUUKU. — bot, ín. nyxHuqKa ua.iuua.
— egér, fn. .le.Map. — év, fn. ro^Tuna
nyxoBatba , BauApoKamKa roAHHa. —
galamb, fn. ronyG cejan. — ka, fh.
(Gyöa) GoroMo.i>Ka. — könyv, fn. nyxna
(BaHj,poKamKa) Kitura.
Vándorlás, fn. nyxoBaH>e, ce.i.ehbe, ceoOa.
Vándorló, fn. hvxhuk; mn. nyxnnqKM, 1.
Vándor. — legény, fn. BaH^poKam.
Vándormadár, fn. xuua ce.iuna.
Vándoruép. fn. ckiithuiiku, HOMa,T.cKQ ua-
Vándorol, k. iiyxoBaxn. ce.iuxu ce. [poj.
Vándorruha, fn. hj^xhu^ko pyBO.
"V ándorsáslaa, fn. bciuku CKaKaBau, mara-
Vanília, fn. BaHUJuja. [Ka.
Vánkos, fn. JacxyK, y3r.iaB.i.e. — hej fn.
HaBjaKa. — ka, fn. jacxyqe, jacxyquh.
— OS, mn. c jacxyKOM.
Vánszorodik, k. jejBa ce ncnpaBxn.
Vánszorog, k. Caxpraxu ce, Gaxaxn.
Ványad, k. yMopuxn ce, iciOHyxu. — ság,
fn. yMop. — t, mn. (5je;i., usnypeH.
Vanyiga, mn. .xom, xyj.
Ványol, cs. Ba.taxu (cyKHo). — ó, fn. a)
Ba.T.aK, öxyna: b) Ba.ibap. — ódik, k.
Kpsaxu ce, noxaöaxu ce. — ó malom,
fn. Ba.i>apnua.
Vápa, fn. 1.^ j.yn:ba, u3jy6."Beií.e; 2.)
xana; 3.) 6p.T.a.
Yápahupa, fn. jaMa.
Yápahupás, mn. uyn jana.
Vápás, mn. 1.) myna.i.; 2.) GapoBnx.
Vápatag, mn. y;iy6ieH, KOHKaBan.
Var, fn. Kpacxa, Kopa.
Vár, fn. 1.) rpa;i,; XBpl)aBa; (szój.) kiszök-
tek a fels — ból, HCMa qexBpxe ,iac-
Ke y r.iaBn.
Vár, cs. qcKaxu, oqeKHBaxn, n3r.ie;i;axu
;
(ra, re) qenaxn na Kora.
Varacs, fn. 6pa;taBnu;a, Kpacxnua.
Váracs, fn. XBp^aBHua.
Varacsk 1. Varacs.
Varacskos, Varacsos, mn. KpacxaB, 6pa-
;i.aBuqaB; — béka, KpacxaBa a:a6a, ry-
Várad, fn. yxBp^en^e, *opx. [GaBnna.
Varádics, fn. noBpaxuh, yiiaHHKa (6n.-b.).
Varadzik 1. Varasodik.
Várakozás, fn. qeKaae, oqeKHBaae; —
ellenére, mhmo oqeKnBaH>e.
Várakozat, fn. oqeKnBaH.e.
Várakozik, k. qeKax.i; (ra, re) qcKaxn na.
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Várakoztat, cs. ajith leKaTH; ne vára-
koztass magadra 1 neMoj i,a, xe qcKaMo I
Váralag, In. xaBHiiK noj rpa^oM.
Váralj, Váralja, fn. iioahohíjc rpa;ía.
Varancs, Yarancsag 1. Yaracs stb.
Várandó, mn. luxo ce o'R'Kyje, BiipxyajiaH.
Várandós,nm.(H;eHa)HaxoM Ao6y,y BC'JiHKo
Várandóság, fn. BHpxya.iHocx. [xpy;^Ha.
Varangy 1. Yarancs.
Varangyak, fn. KpacxaBa ;Ka(5a, rynaBiina.
Varangyék 1. Varangyak.
Varas, mn. Kpacxae; — béka, ryÖaBHua.
Várás, fn. iieKaH>e, noieK.
Várasd, tn. BapaHvT.HH.
Varasít, cs. oKpacxaBuxH.
Varasodik, Varasul, k. oKpacxaxH ce.
Váraszt, Várat, cs. nycxiixH Kora ;^a qeKa.
Várat, fn. neKan.e, iiouck.
A''áratlau, mn. HeoieKMBan , H3HeHa,iaH,
HeBUAOBan, — ság, fn. HCoweKHBaHocx,
HCHa,!.. — i'il, ih. 113 Hcnajía.
Varazik 1. Varasodik.
Varázs, fn. ap^hí, 'lap; ran. uapor>aH. —
bot, fn. uapo.iHJCKa na.inua. — csö, fn.
Kajiej;i,ocKon. — erü, fn. qapoöna cHa-
ra. — fíí, fn. qapoöna xpasa. — gy-
r, fn. qapoöiiu npexen. — ige, fn. Ma-
tjMOHuqKa peq. — kép, fn. 'íapoöna
ciiiKa. — kör, fn. uapoöHii Kpyr. —
lás, fn. Mapaifc ;; öajaiLe. — lat, fn.
qapo.iHJí', Mal^HJe,
Varázsló, mn. mxo qapa, qapoöan ; fn.
qapoöHiiK, Mal)HOHHK. — fíí, fn. Ma-
l)UJCKa xpaBa.
Varázs-nö, fn. Bpauapa, (íaiajiima, Ma^H-
OHHqapKa. — ol, cs. qapaxii, Oajaxa.
— szer, fn. Maí^nje, iühh. — szó 1.
Varázsige.
Várbeli, mn. rpa,i,cKH; h3 3aMKa.
Várbíró, fn. ;i.BopcKM cy^au.
Varczog, k. KspiiaxH, iiyuaxu; iiiKpiina-
XH. — at, — tat, cs. miiiHXH ;i,a KBpua.
Várda, fn. rpaj,Hh, iuixa;i,ewia.
Várdogál, k. qeKaxH, yoifcaxH.
Vár-egyház, fn. rpa;;cKa npKBa. — er-
ség, fn. rpa^CKo yxBpl^eae. — fal, fn.
rpa,T,cKii 3n;^, öe^eM. — fok, fn. rpa,T,-
CKii onKori, pe;;yxa.
Varfíí, fn. xpaea o;i. Kpacxa.
Varga, fn. 1.) oöyhap, qnsMap, oiianqap,
upeB.T>ap; (pb.) ne tovább — a kaptá-
nál, jtpacii ce CBor 3anaxal igen tud
— lovat patkolni, pa.3yMe ce Kao Ma-
rapau y Kanxapy; 2.) KOHíap, xaöaK.
Varga-ár, fn. ma.io. — betíít vetni, Kpu-
By;;axH, iihH agcho-.icbo. — cser, fn.
ofíyhapcKa mnuiapuna, — fonál, fn. *o-
Ha.i, ;i,pexBa. — hal, fn. .luihaK. — inas,
fn. mi3>iapcKU nierpx. — kés, fn. MaK-
.la, (íiiqKuja. — legény, fn. ofíyhapcKH
MOMaK, Ka.K&a. — mester, fn. oDyhap.
— mesterség, fn. o(5yhapexBo; KOHíap-
cxBO. — munka, fn. ofíyhapcKH nocao.
Vargánya, fn. Bapran,, Bprait (neqypKa).
Vargányász, k. KyniiXH Bapraihe.
Vargaság, fn. oöyhapcxBo; KOHíapcxBo.
Vargáskodik, k. (5hxh oöyhap, Tiuxii KojKap,
Varga-szeg, fn. qaB.mtí 3a oOyhy. — szék,
fn. ofíyhapcKa cxojiima. — tinta, fn. ra-
.iuu,a, Birrpuoj. — tör, fn. mn.io. — zsíb,
fn. oöyfeapcKH cxapeac.
Várgondviselö , fn. cxapemHHa aajiKa,
Kacxe.iaH.
Várgróf, fn. najíBopHHK. — ság, fn. na-
jtBopniimxBo.
Várhegy , fn. 6p;^o ca 3aMKo.Ai.
Varjas, mn, nyn Bpana; — ló, Kyjiaiii.
Varjú, fn. Bpana; hamvas v. kálvinista —
,
cuBa Bpana; (km.) nem vájja ki egyik
— a másiknak szemét, Bpaua BpanH
oqH He Kona.
Varjútövis, fn. ,T,HB.La pyn^a ; iiacjaKOBuna.
Várkapitány, fn. Ha,-;BopHUK, rpa;],CKiJ Ka-
Varla(kö) ín. öejiyxaK. [nexaH.
Várlak, fn. 3aMaK, ,iBopau.
Vármegye, fn. Me^a, acynaHHJa. — ház,
fn. HiynaHHJa, yKynaHHJCKU ;iom, — i,
ran. HíynaHHjCKM.
Vármezö, fn, rpa;i,CKo no:;Le, rjacHJa,
Vármunka, fn. rpa})eH>e XBpl)aBe.
Vármü, fn. XBp}>aBa, yxBp^eite.
Várna, fn. Kacxa, pe;i;.
Várnagy, fn. Kacxejian. — hivatal, — ság,
fn. KacxejiaHCXBo.
Vámok-kar, Vámok-test, fn. HHHviiibepcKii
Kop. — tiszt, fn. UH»:nH.epcKii qacHUK.
— ügy, fn. UHHvUiLepcxBO. — vezér,
fn. l)eHepaji-UHH;uH>ep.
Varnyú 1. Varjú.
Váromány, fn. oqeKueaiLO. — os, fn. oqe-
KiiBaq, Kojii ce qoiy Ha;i.a.
Varoncz, fn. KpacxaB. — os, mn. Kpacxas.
Város, fn. rpa^i, Bapom. — béli, mn. Ba-
poiiiKH; fn. BapoHianuH, BapomanKa.
— fél, fn. cyrpal)aHUH. — ház, fn. Ba-
poiiiKa Kyha.
Városi, mn. rpa,T.CKH, BapomKn; fn. Ba-
poiiiaHMH, BapoiJiaHKa.
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városias, mn. — an, ih. BapoiiiaHCKH.
Városielüljáróság, fn. napoiuKo norjiaBap-
Városilag 1. Yárosiasan. [ctbo.
Városiság, fn. yrjabeHOCT.
Városka, fn. Bapoimma.
Város-kapitány, fn, BapouiKn KaneTan. —
liget, fn. BapoiuKa uiyMima. — nagy,
fn. rpa;i,0HaqejHHK, rpa^cKii HaiiejiHiiK.
— ként, ih. o,Ti rpa^a ,t,o rpa;i.a. — ta-
nács, fn. BapoiiiKo Behe, MarucTpax.
Tárör-nagy, fn. rpa,T.cKii Majop. — ség,
fn. rpa;tCKa noca.'ia.
Váróterem, fn. ^leKaoHuiia.
Várparancsnok, fn. rpa3.CKH sanoBCAHHK.
Varr, cs. uiutii; — ás, fn. miiBeH>e, iiiaB.
Varrány, Varrat, fn. uiaB.
Varratlan, inn HeiiiiiBeH. — úl, ih. ne-
Varrdogál 1. Varrogat. [luuBeHo.
Varró, mn. Koju uiuje; 3a mHBeH>e; mn-
Bafeu; fn. uiaBau, mBa.i.a. — asztal, fn.
uiDBahn CTO. — eszköz, fn. uiHBaha
Varrogat, cs. (Baajtan) maTH. [cnpasa.
Varrógyííríí, fn. müBahH nanpcTaK.
Varróiskola, fn. mico.ia rjí,e ce y^ín uihth.
Varromány, fn. mas, camiiBeH nocao.
Varró-mü, fn. muBaha ^lanmna. — no, fn.
mBa.i.a. — párna, fn. niHBahii jacxy-
^nh. — ráma, fn. bep^eB. — szer, fn.
muBahii npnöop.
Varrott, mn. uiHBeH, camnBen.
Varrót, fn. lUHBaha urjia, muBahKa.
Varróvánkos 1. Varrópárna.
Varsa, fn. (pMÖapcKa Mpea:a) BpmKa.
Vársáncz, fn. rpa;i.CKH uiaHau.
Vársík, Yársikam, fn. rpa;i.cKo no.T>e, rjia-
Vár8zeg,fn.6e,ie.M,rpa,T,CKo njiaxpo. [cHJa.
Várta(ház), fn. cxpaacapa, qap;íaK, Kapay-
Vártás, fn. cxpaacap na Ky.iíi. [jia.
Vártat, cs. nycxnxn Kora ;;a ^leKa ; fn.
qeKaH>e; kevés — va v. kis — múlva,
Vártáz, k. cxpajKapnxu. [íviajio no xom.
Vár-templom, fn. rpajtcKa itpKBa. — tér,
fn. rpa,T.cKa npocxopnja, ec[ijiaHa;i.a.
— térjem, fn. no.irpahe.
Vartyog, k. KpeKexaxn. — ás, fn. KpeKe-
Várüreg, fn. Kasajiaxa. [xaH>e, KpeKCx.
Várvívás, fn. onca,i.a rpa^a H.in XBpi>aBe.
Várvívó, fn. oiica,i,HHK rpa,T,a. — sereg,
fn. onca.iHa bojckh.
Vas, fn. 1.) TBOJKl^e, acejieso; ponczoló
l)e; (szój.) csupa — , oj\ caMor rBoaíl^a;
— a feje, naia XBp;i.y rjiaBy, jisl önjem
rpa;i.OBe itojie; (km.) addig verd (üsd)
a vasat míg tüzes, Kyj rBoxcbe ;i,ok je
Bpyhe ; — sal szokták a — at megéle-
síteni, rBo»;^e ce rBOiK^CiM omxpu ; 2.)
OKOB, Bepnre ; — ra verni v.tenni, oko-
Baxii y rBOMcl;e, Besaxii y KBpre; 3.)
rBOHí}>e, ceqBuua noava; mn. iBos.ieH,
Vasag, fn. rBOBAenu okcii;i.. [jKCJiesaH.
Vaságy, fn. rB03;!i;eH KpcBCx.
Vasajtó, fn. rB03;i,eHa Bpaxa.
Vasakarat, fn. rB03,T;eHa, qBpcxa Bo.ta.
Vasakna, fn. Majjían XBO/K^a.
Vasal, cs. 1.) KOBaxH, oKUBaxii; 2.) ner-
jiaxH, yxiijaxu. — ás, fn. 1.) oKHBaite;
2.) nerjaite. — at 1. Vasazat.
Vasaló, mn. 3a ner.iaH>e; fn. yxuja. —
no, fn. jKeu'd mxo nerjia. — nyelv, fn.
qe.iiiK y ner.iajsy, uixor.i.
Vásár, ín. 1.) Bamap, xpr, cajaM, nana-
l)yp; heti — , He;i;e.T.HH sauiap, nnjaiia;
országos — , 3eMa.i.cKn Bamap; — t
ütni vmivel, iishcxu na ua3ap
;
(km.)
pénzzel járják a — t, 3a namap xpeOa
HOBaii.a; 2.) naaap; jó — t tett, Ao6ap
je na3ap HMao; kettn áll a —
,
jsfioje
xpeöa 3a nasap (Kynau. ii npo;;aBan);
3.) micsoda — ez? KaKBa je xo rajiaMa?
Vásár-árú, fn. BauiapcKa po6a. — fia, fn.
noKJioH c Bamapa. — bely, fn. Bauia-
pnuixe. — hét, fn. BamapcKa He;i,e.i.a.
Vásári, mn. cajaMCKH, BamapcKa; KynoBHii.
Vásárjog, fn. npaBo sa ;i.p/KaH>e Bamapa.
Vásárl-ás, fn. BaiiiapeH>e, nasapen^e. —
.
at, fn. nasap, Kyn. — ó, fn. Kynau.
Vásármunka, fn. BamapcKn nocao.
Vásárnap, fn. ;i,aH Bamapa u.iii caJMa.
Vasárnap, fn. He,T,e.'i>a. — i, mn. He;i;e.^-
Hu. — ilag, ih. nejiie.bOM.
Vásárol, cs. KynoBaxii, Kynnxü, BamapH-
XH. — ható, mn. mxo ce Moace KynaxH;
á. é. uoxKyn.'BiiB, no,T,>iHx.i>iiB.
Vásáros, fn. 1.) Bamapijiija; 2.) K^'^nau.
Vasáros, fn. rBoa;l>ap. — bolt, fn. rBoac^ap-
HHua. — ság, fn. xproBnna c rBOKl^eM.
Vásárpénz, fn. Bamapnna, n.iaxa 3a maxpy.
Vásársátor, fn. maxpa, iiaxp.i.a, y;i,a.
Vasáru, fn. rB03;;eHa po(5a. — s, fn.
TBOHC^ap.
— , ceqiiBHua; vort ~, kobho rB0iKl)e; Vasas, mn. l.)oKOBaH; 2.) mxo niia y ceÖH
asvany —
.
«i>ocn.iHo rBOHíl^e; lég —
,
MBxeopcKo TBoHíl^e; készeit — , rBOJKl>e
3a npexaiianie; öntött — , .iubcho tbojk-
TBO/K^a; 3.) y OKJiony; fn. ok.iohhuk.
Vasatlan, mn. l.)HeoKOBnH; 2.) 6e3 rBoacJ>a.
Vasaz, cs. oKiiBaxn, oKOBaxu. — at, fn. okob.
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Vas-bánya, fn. Maj,naH rBo»:l>a. — borona,
fn. ^T.p.T.aqa. — dad, mn. rB03,';eHacT.
— derék, fn. oKJion, iianuiip. — deres,
fn, Mujaiii, l)OraT. — dorong, fn. tbos-
,T,eHa MOTKa, — drót, fn. rB03;ieHa xu-
ua. — érez, fn. rBo^^^ena py,T.a. — ers-
ség, inn. TBp,i Kao rBOJKJ^e. — eszköz,
fn. rB03,T,eHa enpaBa. — fejtés, fn. Maj-
dan 0,1. TBO/Kl^a. — fejíí, mn. TBp,i,orjiaB;
fn. joryHima. — festvény, fn. rBOHC^ana
iipamuHa. — fonal, fn. rBos^íena acima.
— gálicz(ko), fn. 3ejieHa rajiHua. —
ganaj, fn. ii3BapaK, (ipoHsa. — gyúró,
fn. xBajiiicaBaii,. — hámor, fn. KOBHHna.
— híítö, fn. x.ia^THOHUua 3a rBOJKl)e.
Vásik, k. 1.) xyiiHTH ce, KpsaTH ce;- 2.)
TpnyTH (ayÖH); nem — benne a foga,
Hehe ra yjecTii (5yBa,
Vásít, cs. TyiiHTn; quHHXH jia xpne (3y(5n).
Vaskalapos, fn. CTapoBOT.a, nejíanx. —
ság, fn. ne,^aHxepHJa.
Vaskarika, fn. fieoqyr, ajiKa; fából —
,
HecMiicjinna, iipBen GapjaK o;i, sejiene
Vaskemeneze, fn. rB03j,eHa nefe. [cBHJie.
Vaskeresked-és, fn. rBOJKt^apHima. — ö,
fn. TBO/K^ap.
Vaskó, fn. KeOa; elejteni a — t, npenajinxH
Vaskoh, Vaskohó, fn. KOBHwua. [eiiphe.
Vaskorona, fn. rB033,eHa KpyHa. — rend,
fn. pe;í Hcejieane Kpyne.
Vaskos, mn. ;i;e5eo, 3;tenacx, xeMe.T>aH,
Kpyiian. — ság, fn. 3;i,enacxocx, qep-
Vask, fn. rB08;^eHa py;T,a. [exHHa.
Vasláb, fn. xpoHoacau, caijaK.
Váslal 1. Vásít.
Vaslevél, fn. n.ioua rBOMcba.
Vaslapát, fn. rB03,T,fHa .lonaxa.
Vasmacska, fn. KoxBa, .lenrep, Ma^Ka, qen-
Vasmosany, fn. My.i. o,^ rBOHcl^a. [re.m.
Vasraunka, Vasm, fn. nocao o;í rBOHC^a.
Vasmüves, fn. KOBuq.
Vasnemíí, mn. rBOH{t>apcKU.
Vásol 1. Vásít.
Vasolii, fn. «i».iyop rBO/Kl>a.
Vásodkodik, k. (5uxh pa3y3xaH, pacKa.ia-
Vasorrúbába, fn. rnos^TeHSyöa. [uian.
Vasorrúrapgnyitó, fn. xpemH>apKa (xnua).
Vásott, mn. HCxyn.'LeH; yxpHyo (3y(5);
á. é. pacKa.iamaH, paaysjían ; — élet
ember, fieKpiija. — sáir, fn. pa3y3,iaHocx,
Vas-pálya, fn. rB03;i;eHH nyx. — por, fn.
niiJioxHHa. — rúd, fn. MoxKa oa rB0Hí})a,
— rügy, fn. usex na rBOJK^y. — súlyom,
fn. TBOJKbe 3a Kpa^T.-bHBne. — szemer,
fn. rBoajíeHa ca^Ma. — szén, fn. rpa*HX.
— színkö, fn. r)a3ajix.
Vastag, mn. jieCeo-^ — hang, Kpynan rjiac;
— tréfa, Macna ma.ia.
Vastag-bél, fn. ,ieöe.io upcBo. — brek,
fn. ;T,e(5ejioKomuH. — étel 1. Fzelék.
— ít, cs. qHHHXH ji,e6ejimi. — ócska,
mn, iio^íeöeo. — odik, k. ;i,e(5:LaxH;
rpyöHXu (r.iac). — on, ih. ,ne6ejio. —
ság, fn. ;i,ef».T.iiHa; KpynHoha (rjiaca).
— síp, fn. KJiapunex. — szálú, mn.
rpyö (iiJiaxHo). — úl 1. Vastagodik.
Vastartalmú, mn, mxo uMa y cer)n rB0Hvl)a.
Vastev, fn. uixiix, 3aKwioH npeji; nehH.
Vástol, cs. sa.iaMaxH, CKpH.HBaxii.
Vastr, fn. rsoHcla.
Vásu, fn. nacy.lítma.
Vásúl, k. xyniixH ce; xpHyxu.
Vasút, fn. ^B03;^eHII riyx. — abrosz, fn.
Kapxa rB03;iieHHx nyxoba.
Vasúti, mn. »:ejie3HH»íKn; — állomás, ace-
jie3HHqKa cxaHHixa.
Vas-vágópröly, fn. ce^mBHiia. — várme-
gye, tn. JKejie3Ha HcynaHiija. — ver,
fn. KOBaq. — verte, fn. HaKOBaH>. —
vessz, fn. rB03;íeHa nmnKa. — villa,
fn. rB03;i,eHe bhjic. — virág, fn. a)
rB03;i,eHii UBex; b) cmh.)b, — vonat, fn.
CKCxpaiíx TBoaíl^a, 3;i.paB0 rBOJKl^e.
Vaszakol, k. acapiiXH.
Vaszki, mn. poi^cHH (o;; Hcxe Maxepe).
Vaszkolódik,k. Bpno.T.nxH ce,MHro.T.HXH ce.
Vásznas, mn. c njiaxHOM. — bolt, fn, n.iax-
Vaszok 1, Vaczok. [napHrnia.
Vászon, fn. n.iaxno, 6e3. — áros, fn. njiax-
Hap, (5e3ap. — áru, fn. loaxHcna po(5a.
— cseléd, fn. HieHCKa;T,HJa. — fehérítés,
fn. de.'beií.e n.iaxna. — gáncs, fn. rpem-
Ka y XKaity. — keresked, fn. n.iaxnap.
— köpönyeg, fn. orpxaq 3a npauiHHy.
Vaszora, fn. nyjK^ipa.
Vata, fn. Baxa.
Vatarász, k. rpaCiixii, iiEiiaxH oko cefie.
Vatka, Vatuka, fn. ByxKa, naxoKa.
Vatyog, k. MyuaxH, myui.i.exaxH.
Váz, fn. 1.) cKCJiex, Kocxyp; 2.) cxpamiuo.
Vazall, fn. Basaji, KJiexBCHHK. — ság,
fn. Basa.icxBo,
Vázlat, fn. naupx, CKiina. — os, mn. y
Haupxy.
Vázol, cs. upxaxii, CKHuiipaxii. — at, fn.
Vazul, tn. Baca, BacH.mje. [naupx.
Vecsek, fn. MopcKa KOKom.
Vecsernye, fn. Beqepn.e.
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Vecsernyéz, k. yaíHHaxH,
Veczek 1. Eviczk.
Veczkelödik, k. BpuaTii ce, bpiiojlhth ce.
Veczkendik 1. Viczkándik.
Véd, fn. oöpana, üauiTUTa; yaKJioH; Öpa-
na, oiiKoii; ycxaBa ; cs. ÖpaniiTH, uith-
TiiTH. — állapot, fn. CTatbe oöpane,
oöpaHa. — angyal, fn. aHl)eo xpauH-
xe.i.. — anya, fn. sauiTiiTHima. — árok,
fn. oiiKoii. -— asszony, fn. aaiuTüTHima.
Védbér 1. Hbér.
Védbeszéd, fn. roBop y oöpany.
Veddegél, cs. 1.) ysuMaxn; 2.) KynoBax.
Véddeszka, fn. ;;acKa Kao nperpa;i.a, ycxa-
Védegylet, fn. sa^pyra wa saiiixHxy. [Ba.
Védekezik, k. GpaHHXH ce.
Vedel, k. jioKaxH, jiynaiuxu.
Védelem, fn. oöpana, sauixHxa; Cpanii;],-
(5a 5 saKJioH, ÖpaHHK.
Védelmez, cs. ÖpaniiXH; samxnhaBaxH. —
é.s, fn. oöpana. — ö, fn. és mu. öpaH^q,
aamxüXHMK, mxnxaJiau, ; mxo samxuha-
Ba, aamxXHH. — öleg, ih. mxHxehn.
Védelmi, mn. sauixuxHM, 6paHH3,6eHH.
Védeucz, fn. luxiiheHHK, patLennK, kjih-
enx. — ség, fn. mxuheHMmi, K.meHxejia.
Veder, fn. 1.) Be^po; — böl cseberbe, ii3-
Bex ce H3 Kajia, y uoxok yna;i;ox ; 2.)
ypna (sa neneo o;i; cna.í.eHor Mpxeaita).
Véder, fn. cnara 3a oöpauy. — törvény,
fn. saKOH o oöpanii, ()paHH;i.6eHH saKOH.
Véderösség, fn. 6e;i,eM.
Védés, fn. mxHheae ; oÖpana.
Védeszköz, fn. cpe;i,cxBO 3a oöpany, oöpaHa.
Védetlen, mn. He3amxHheH. — ség, fn. ne-
sauixMfceHocx. — ül, ih. 6e3 oöpane.
Védett, mn. ÖpaitCH, mxnheH; fn. mxuheHHK.
Véd- fal, fn. Öe^CM. — fegyver, fn. opyacje
3a oöpany. — frigy, fn. caBe3 3a oöpa-
Hy. — fúró, fn. öypmja, xaHKii CBp;i,ao.
— gát, fn. ycxaea. — háború, fn. pax
aa oöpany. — had, fn. BojcKa 3a oöpa-
Hy, noca;i;a. — hajó, fn. Jiai^a sa 3a-
KJOH. — hajós, fn. iipoBOAuh, Kajiay3
öpo^a. — himl, fn, HaKajiaMjBene 6o-
rHH>e- — írás, — irat, fn. nacMCHa o-
Öpana. — író, fn. anojiorex. — isten,
fn. 6or 3amxHXHHK.
—
jog, fn. sauixíix-
HHmxBO. — kincs, fn. najia;;MyM. — ki-
iéret, fn. npaxH>a 3a oöpany. — kosár,
fn. Komap 3a öe^eAie. — kötelesség,
fn. BOJHHiKa ;i,yjKH0CT.
Vedl-és, fn. .iHH.aH>e; nepyxame. — ik,
k. .iiiH>axH ce; nepyxaxu ce.
Védlet, fn. oöpana, 3aKji0H.
Vedlett, mn. 0JiUH>aH.
Védlevél, fn. nacMO 3a cjioöo;i,aH iipo.ia-
Védlö, fn. ÖpaHnq, 3amxiiXHWK. [3aK.
Védmü, fn. öe;i,eM, ohkoii, öpanuK.
Védnök, fn. samxiixHHK, — ség, fn. 3aiuxn-
Védok, fn. pa3.ior oöpane, apryMCHx. [xa
Véd, fn. 3auixHXHnK, öpanHi, öpaHiLiaii;;
mn. 3amxHXHii; mxo onpaB;i,aBa.
Védöleg,ih. öpanehii. — es, mn. samxuxHU.
Véd-ör, fn. cxpaaca sa oöpany. — Örs, fn.
cxpaacap. — párkány, fn. npe,T,H>H on-
Kon. — rend, fn. BojHnmxBO. — rend-
szer, fn. öpaHH;i,ÖeHa ciicxcMa. — ség,
fn. 3auixuxHnmxB0, iiaxponax. — szel-
lem, fn. ;;yx-xpaHHxe.i.. — szer, fn.
cpe^cxBo 3a oöpany. — szó, fn. oöpa-
na. — szövetség, fn. cubcs sa oöpany.
Védtan, fn. anojiornja, unojiorexHKa. — i,
mn. anojiornxHiiKH.
Védtelen 1. Védetlen.
Véd-úr, fn. samxaxHUK, naxpon. — uras,
mn. — egyház, upKBa no;ii samxiixoM.
3a;i;ya:ÖHnapa. — uraság, fn. naxpon-
CXBO, KxnxopcxBo; Kxuxop, naxpoH. —
úrijog, fn. KXHXopcKo npaBo. — útlevél,
fn. nncMO sa cjioÖo;i,an npojias. — üveg,
fn. oönqne naoqapn, cxaK.!© (y sbcs-
;i,apa). — vágat, fn. npopel)nBaif.e my-
Me. — vám, fn. sanixiixna napuna. —
vonal, fn. öpaHH;i,ÖeHa jiuHuja.
Vég, fn. 1.) Kpaj, CBpmexaK, hcxo;i„ ko-
nau; — tül — ig, o;t; koh jí^o koh; vé-
ges — ig, CBe jí,o Kpaja;e hét — ével,
Konu,eM oBe ce;i.MHue; — e szakad, cep-
myje ce ; — e sem szakad, nuKar Kpa-
ja; — et vetni v. szakítani v. végét vetni
vminek, yqnnnxii Kpaja qejiy, npcK-
nyxii; — e van, Kpaj wy je, roxoBo je'
— be menni, 3öuxn ce; — be vinni,
;i,OBpmüXü ; — hez vinni , uSBpmnxH,
oöaBHxn; — re hajtani, ii3BpmnxH, hs-
BpmnBaxii; (szój.) vmit kell — én fog-
ni, KaKo xpeöa 3anoqexn; megfogta a
dolog — ét, .laxíio ce nocja; könny
— ét fogni a dolognak, mSEjiamvra ce,
ÖHpax mxo je jiaKo; hátra még a va-
stagabb — e, xeK ;;oJiasti najxejKe; (km.)
jó — köti a munka koszorúját v. — én
csattan az ostor, Konaii. ;i,ejio Kpacii,
nocjie,T,H>a ce öpoju; 2.) KOMa;t; egy —
vászon, KOJia;!, ujiaxna, xpyöa Öesa; ezer
hold föld egy — ben, 1000 jyxapa seM-
.T>e y je;i,HOM KOMa,T,y; (szój.) egy — ben,
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UHUOM, CBC je^HaKo; 3.) oKpajaK, oKpaj
j
Ka; 4.) ue.i, cMep, MCTa; mi — böl?
j
Mera pa.^iiV na mxo ? e — re, xora
paAu; vniely dolognak — ére járni,
yhii y Tpar, npoKJbyiuiTii.
Vég- abroncs, fn. ;^OH.H o6py4. — ado-
mány, fn. ncu.iaTa, Ha.Mupa. — akarat,
fn. nocjie;tiba BO-i^a, xecTaMeHx. — aka-
ratilag, ili. TecxiiMeHTajiiio. — átnézet,
fn. peKanuTyjiauHJa. — bél, fn. UMap,
rysHo upoBo, — bélféreg, fn. ii03;i.cp,
ryJHHe. — bélfolyás, fn. fn. my.i>eBH.
— beszéd, fn. .3aBpuiHH roBop. — béli,
mn. aaBpiiJHii, KpaJH>u. — betü,mn. Kpaj-
Végbe-vitel, fn. iiyBpmeibe. [iLe cjiobo.
Vég- bvítés, fn. iipiiJienaK na Kpajy, eoH-
Te3MC. — búcsú, fn. pacxaHaK, oiipoui-
xaj. — csapat, fn. 3a,T,iLa BOJCKa. —
czél, fn. KpajiLa wexa.
Végek, fn. rpanima.
Végelenizés, fn. — ben, ih. na Kpajy Kpa-
jcBa, in ultima analysi. I
Végelintézés, fn. K0Ha»iH0 M3BpmeH»e.
VégelÖhó, fn. HoeeMap.
Végclötti, mn. upexnocjieA»'M. — harma-
dik, mn. xpeliM o,t, Kpaja (c.ior).
Végenyészet, fn. (lecxpB, paciiayH.
Végérvényes, mn. KOHaian. — en , ih.
KOHaUHO.
Véges, mn. qeiiy nMa Kpaja, orpanimeH,
npojiaaan ; — áru, po(5a Ha KOMa;iie. —
ség, fn. npojia3Hocx, orpanimeHocx.
Végestelenvégig, Végesvégül, ih. naj- m
Hajiiocjie.
Végeszakadatlan, mn. (íecKpajaH.
Végetlen, mn. CecKpajau, öecKOHaqaH. —
ség, fn. öecKOHaiiHocx, öecKpaJHOCx. —
ül, ih. GecKOHaqHo.
Végett, nu. pa;i.H, 3apa;i,.
Végez, cs. 1.) CBpmHBaxii, CBpmHXH, ;i.o-
qexH, ;T,OKonqaxii; vkivel — ni, oxnpa-
BUXH Kora; 2.) 3aK.T.yquxH, ;i,0K0Haxn;
— zék magok közt, hck pacnpaBC mc-
i>y co<5om; ki mit — azt meg is tartsa,
Ko 3aK0H ;i,aje, HCKa ra ii npBU ;;pMca.
Végezés, Végezet stb. 1. Végzés, Végzet stb.
Végezetre, Végezetül, ih. Ha nocjiexKy.
Végezödik 1. Végzdik.
Vég-fal, fn. saqe.te. — felelet, fn. Kpaj-
H>M o,T,roBop. — fejldés, fn. KpajihM
pa3BuxaK. — fog, fn. cxpa/KH,H Kyx-
H>aK, 3acxaBH,aK, Ka.i.aK. — gyorsaság,
fn. 6p3HHa na Kpajy HSsecHor Bpejie-
Ha. — hagyás, fn. KpHjeH,e peqM na
Kpajy, auoKoue. — hang, fn. KpajiLu
mac y pe»iH. — határozat, fii. KpaJH.a
o.^yKa. — hely, fn. norpaHHiHo Mecxo.
Véghetetlen, mn. GecKOHa'iaH, CecKpajan.
— ség, fn. 6e3rpaHH4Hocx, OecKonaq-
Hocx. — ül, ih. öecKonaqHo, o^aeh.
Véghezvihet, ran. usBpmiiB, H3Be,i,HB.
Véghezvitel, fn. H3Bpmen>e, jiouexaK.
Véghezvivés, fn. H3BpHiMBaH,e, H3Bpuieífae.
Véghezvitlen, mn. HCMSBpuieH ; dolog —
,
ne CBpmHBmn Hnuixa.
Véghó, fn. jteueMöap, npociiHau.
Végig, ih. ;ío Kpaja; végetlen —
,
y öec-
KpaJHocx; — forgatni, npe.mcxaxu (KitH-
ry); — nézni, pasrae^axn; npeMepHxn
(Kora); — láthatatlan, Henper.ie;;aH;
— sétálni, — olvasni stb., npomexaxa,
npoqMxaxH nx,i,.
Véginnens, mn. ^pex^oc*^e;^H>lI. — eltti,
mn. xpehH o;; Kpaja.
Végintézet, fn. noc.ie,i,H>e Hape^eH>e, xe-
cxaweHX. — i, mn. — üeg, ih. xecxa-
MCHXCKH. — len, mn. — lenül, ih. öes
xecxaMCHxa.
Vég- intéz, fn. xecxaxop. — ismétlet, fn.
pcKaHHxyjianHJa, noHaB.Tjaite ixe.iora. —
Ítélet, fn. Konaina Dpecy;i.a. — jelen-
tés, fn. M3Bemxaj na CBpmexKy.
Végkép(en), ih. cacBUM, Konaino, ji,e^a-
HUXHBMO. — i, mn. KOHaqaH.
Véglet, fn. KpaJHocx; — ékig menni, uhu
,T,o KpaJHocxM, xepaxH MaK na Konau,;
— ékig vinni, ,T,oxepaxii ;ío KpaJHOcxn.
Végletes 1. Végleges.
Végnap, fn. 1.) ;i,aH oipxii; 2.) cxpamnn
Végok, fn. KpaJH.H yspoK. [cyA-
Végr, fn. 1.) jipxsa cxpanca, Be;i.exa ; 2.)
rpaHHqap, KpajuiuHUK; 3.) H.iaHexaYpaH.
Végörezred, fn. rpanuqapcKa nyKOBHUJa.
Végörs, fn. cxpaaca na rpanuHH.
Végpercz, fn. noc.ieAitii xpenyxaK.
Végpont, fn. aaBpmna xa^Ka, KpaJH>a xaiKa.
Végre, ih. na nocjiexKy, HanoKOH, najsajn.
Végre-hajt, cs. H3Bpmuxii, H3BpuiMBaxü
;
erseKBHpaxíi.
Végrehajtás, fn. M3BpmeH>e (Hpecy,T;e), er-
seKyuuja. — i, mn. h3bpuihu, erscKy-
xiiBHH. — ilag, ih. nyxcM er3eKyiinje.
Végvehajtó, fn. H3Bpmii.iau; eraoKyxop,
ropqMJio; mn. iiaapmHii. — ság , fn.
HSBpuiHa n.iacx.
Vég-remény, fn. noc.ieAH^a Ha,T,a.
Végrendelés, Végrendelet, fn. nocjie;;H»a
Bo.Tia, oHopyKa, xecxaMenx.
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Végrendeleti, mn. TecxaMeHTCKH.
Végrendeletlenül, ih. 6e3 TecTaMCHTa.
Végrendelkezés, fn. ^ocJIe;^^ba Bo.i.a. — ik,
k. ocxaBMTii y TecxaMenTy, TecTHpaTH.
Végrendelkez, Yégrendelö, fn. xeexaTop,
Végríra, fn. cjihk na Kpajy. [saBemxaxeJB.
Végromlás, fn. nponacx, noriiöaja.
Végrövidítés 1. Véghagyás.
Végsereg, fn. 3a,T,H>a BojcKa.
Végsor, fn. nocjie;i,H>a jiHHHJa.
Végs, mn. noejie;i,ií>ii, KpaJH>ii; fn, Kpaj-
Hocx; — re jutott, xanKo csapa, yseo
y xaHKe hiixu; — re vinni, jtoxepaxa
;i;o KpajHocxH.
Végsöelötti, mn. iipexnocjieAH>H, APyrM o;ii
Végszak, fn. enw.ior. [Kp aj a.
Végszámadás, fn. 3aK.i>yqHH paqyn.
Végszámra, ih. Ha KOMa;i,e, no Ma.iio.
Végszándék, fn. nocjie;i,H>a o;i.jiyKa, yjixH-
Végszeg, fn. Be.iwKH kjihh. [MaxyM.
Végszerü, mn. paunoHajiaH (y Max). — tlen,
mn. HpauHOHajian.
Végszó, fn. emiJior, saapmna pe^i,
Végszónoklás, fn. saEpmnn roBop.
Végszótag, fn. noc.ieAH.H, KpaJH>H cjior.
Végtag, fn. 1.) y^; — ok, yAOBW; 2.)
cxpaaKH>Hiia', 3.) KpaJH>H cjior.
Végtanya, fn. KpaJH>a cxpaaca.
Végtelen, mn. ÖecKpajan , ÖecKOHaqan;
fn. ÖecKpaJHocx. — ül, ih. öecKOHaqno.
— ség, fn. ÖecKpaJHocx, ecKOHa^Hocx.
Végtére, ih. nanoKon, najnocjie.
Végtisztesség, fn. nocjieAH>a no^acx.
Végtoldás, fn. iipo;iy»:eH.e, npnjienaK na
Kpajy pe^u, ennxesac.
Végvacsora, fn. xajna Beuepa,
Végvágás, Yégvágat, fn. CKpecHBaite my-
Végválasztó, mn. oAcyAaH, iípecy;i,aH. [mc.
Végvár, fn. XBpl)aBa na rpanimH.
Végveszedelem, Végveszély, fn. nponacx,
nornÖHJa.
Végvetés, fn. saapmexaK, npeKa;!;.
Végvonaglás, fn. nocjieAH>a 6op(5a, po-
naii, xpaaBHiia.
Végzeméuy, fn. o;^JiyKa, ;i.eKpex. — es,
mn. no o;i;jiyim.
Végzés, fn. o;i.JiyKa, pemeite ; — t hozni,
pemHXH — hozatal, fn. o,7i.jiyKa.
Végzet, fn, 1.) saspuiexaK, oKOH^iaj ; 2.)
3aK.T.yqaK, o;i;jiyKa; S."* ko(5, cy;;6a;
megnyugodni a — ben, npe;i,axH ce
CBüjoj cy;i,f)H.
Végzetes, mn. KoÖan, cy;T;f5oHocaH, — ség,
fn, KOÖHOCX,
Végzethivés, fn. BepoBame y cy;i,6HHy.
Végzethivö, fn. Kojw Bepyje y cy;!i.(5y,
*axa.)incxa.
Végzetlen, mn. HeMSBpnieÉ; He;i.oBpmeH.
— ül, ih. HeH3BpuieHo; Ke,T,oBpmeHo.
Végzetszer, mn, cyji,(5oHocaH, ^axajian.
Végzetül, ih. na nocjiexKy, nanoKOH.
Végzdés, fn. oKonqaBaifce, CBpmnBaifce.
Végzdik, k. CBpmHXM ce, CBpmHBaxii ce;
OKonqaBaxw ce.
Végy, fn. CMeca. — arány, fn. pa3Mep
CMece. — béli, mn. xcmmjckh. — búza,
fn. nanojiHiia.
Vegyes, mn. MeuioBMX, nsMeman; -^ is-
kola, 3aje;i,HHqKa (MymKa h »:eHCKa)
niKOJia; — költség, 3aje;i,HiiqKH xpo-
maK. — ek , fn. CMecHue. — en , ih.
MemoBHxo. — ít, cs. Memaxn, cMeiiiaxH.
— leg, ih. iioMemano. — ül, k. MemaxM
ce, CMeraaxH ce.
Vegyész, fn. xcMqap. — et, fn. xeMHja.
Vegyfolyam, fn. xcmbjckh npouec.
Vegyít, cs. McuiaxH, CMeniaxn, noMeuiaxH.
— ék, fn. MemaBHHa. — és, fn. aiema-
H>e. — étlen, mn. HenoMeman.
Vegykém, fn. xeMnqap. — i, mn. — ileg,
ih. xeMHJCKH.
Vegymühely, fn. Jiaöopaxopiija.
Vegyrész, fn. HHrpe.nneHUHJa. — ek, CMé-
iiiaHH ;teJioBH.
Vegyi'okonság, fn. xcmmjcko cpo^cxBo.
Vegytan, fn. xeMuja. — i, mn. — ilag, ih. xe-
Vegytudós, fn. xeMjaqap, xcmhk. [mhjckh.
Vegyül, k. Memaxü ce, CMcmaxn ce, no-
MeuiaxH ce. — és, fn. iiemaite. — et,
fn. CMeca. — meny, fn. MemaBHHa.
Vehera, fn, ac;T.pe(1e, mnme, omc.
Vejcz, Vejész, Vejsze, fn. rjiaBqHue (sa
pnöy).
Vejszel, cs, jobhxh pHCÍy y rjiaBqnnaMa.
Vék, fn. jaMa, 1. Lék.
Véka, fn. MepHua, BHKa.
Vékáz, cs. MepaxH MepHuoM.
Véknyán, Yéknyít stb. 1. Vékonyan ....
Vékony, mn. xanaK, bhx; fn. cjiaöHHa,
6e;i,po; á. é. — ajándék, MpmaB ,T,ap;
— aratás, Mpuiasa jiexnHa; — elme,
cjiaöa naMex; — reménység, cjiaíia na-
,T.a; — tartás, MpmaBa xpana ; (szój.) —
mint a szrszál, MpmaB Kao xpjiHua.
Vékonyan, ih. xaHKo; á. é. MpmaBO, cjia-
(5o; — élni, xauKo t^po(5hxh.
Vékony-bél, fn. xaHKo upeBO. — br, fn.
xaHKa KOHca hjim .T>ycKa. — br, mn.
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TaHKe .T.ycKe (rpoHc^e); xaHKe Koace.
— csörüek, fn. TaHKOK.T>yHuu. — dad,
mn. xaHaH, iioTJiHaK. — dongáju, mn.
BHTiix peGapa. — ebéd, fn. Ma.iii py-
^aK. — elméj, mn. Tyriorjiae. — fá-
jás, fn. öo.i y ciaÖuiiaMa. — frész, fn.
Tecxepa aa KpecaH>e. — héjú, mn. xan-
Ke .•bycKe. — ít, cs. xaibiiTH. — ka, mn.
TanaH. — kép, mn. Mpmana .iHua. —
odik, k. TaH.UTH ce, Tawiaxu. — ság,
fn. xaHKoha, xananocx, biixkocx. —
testíí, mn. Buxa (xaHKa) cxaca. — úl,
ih. xaHKo, BHxo; k. 1. Vékonyodik.
Vei, nu. ea; kezével, pyKosi.
Vél, cs. MiicjmxH, MHHXH, cyj.iixii; nagyot
— ni vki felöl, ,T,pHcaxH mhofo na Kora;
mire — jemV nixa ;i.a mmcjihm? KaKo
;i,a xyMaqHM?
Velebáuás, fn. nocxynaite, iiocxynaK.
Véleked-és, fn. 3miu.T>eH>e, cjm. — ik, k.
Vélelem 1. Vélemény, [mucjuxm, cy;i,ux4i.
Vélemény, fn. MumjBeH^e, MH.eíte, cy.T,;
más — en lenni, 6iixn ;i.pyror Mum.Le-
ita; abban a — ben vagyok, xor caM
Miim.i.eH>a.
Véleményez, cs. ,T.aBaxii cy^i; CBoj o 'leii.
Véleménykülönbség, fn. paajiuKa y mhiii-
jbeity.
Véleménynyilvánítás, fn. H3JamH,ei£»e.
Véleményzet, fn. MHUi.beH>e, cy;t.
Velencze, fn. 1.) iiexao Ha Kpoey, Bexpe-
Hima; 2.) tn. Mjieuu; 3.) Meexo y cxo.i-
Ho(>eorpa,T,CKoj Hívnannjn,
Velenezei, mn. M.iexaiKii ; tn. M.ieqaHnH.
Velenczés, tn. Mjie^anuH.
Vélés, fn. Mnm.i.eH>e, cy^eite.
Veleszta, fn. oxicoc.
Veleszületett, mn. ypohcH, o;ii pol)ek.a,
Véletlen, fn. cjiyiiaj, npuro;i,a ; mn. cjiy-
MajaH, HCHa^aH; ih. cJiyiiaJHo.
Véletlenes, mn, eBCHxya.iaH, 1. Esetleges.
Véletlenség, fn. cjiyqajnocx, npHro,T,a-
Véletlenszer, mn. ciyiajan.
Véletlenül, ih. cjlytiaJHo, n3HeHa,T,a.
Vélhetetlen, mn HeHa;i.aH.
Vélhet, mn. BepoBaxan.
Velin, fn. Bejinn. — papiros, fn. BejHHCKH
Vella 1. Villa. [nanHp.
Vel, fn. cpq, cpHc; á. é. cymxHHa, je3-
rpa. — nem, mn. cpjKaex.
Vels, mn. nyn cpiKu; cpHiacx; á. e. jes-
rpoBHX. — ít, cs. nyniixH cpacH. — ödik,
k. oyHHXH ce cpiKH. — ség, fn. jesrpo-
BMXOCX, je;T.pEiHa.
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Velöszedö, fn. cnpaBa aa H3BJiaqeií>e cpjKii.
Velötelen, Velötlen, mn. fien cptH; á. é.
Velözik, k. nyniixH ce cpuii. [öecHaacaH.
Vélt, mn. MHUM, Miiiii.'ben.
Vemh 1. Vehem. — edzik , — ezik, k.
Hc;ipe(5Hxn ce , o;K,T,pe(5iixii ce. — es,
mn. cyac;i,pe(5Ha. — esedik
,
— ül, k.
nocxaxH cy^v/ipeóna.
Vén, mn. Maxop, cxap ; fn. Maxopn, Ma-
xopa, cxapan, 6aKa; jobb a — árnyéka,
mint az ifjú kardja, BMme Bpe^^a cxap
caBexoM , Hero MJía;i, cuaroM ; Hoia
y;iiapii;a r)e3 cxapua.
Vénasazonyi, Vénasszonyos, mn. ÖancKH.
Vénbanya, fn. r)aöycKepa, Maxopa bcui-
Vénbnös, fn. Maxopii K03om. [xnua.
Vencsel, fn. BMxao, qenpK.
Venczel, tn. Behec.iaB.
Vend, tn. Beü^; mn. bchj^ckm.
Vendég, A. fn. rocx, romha-, harmadnapi
— nek czoki a neve, HaJMHJiMJer rocxa
3a xpw ;T,aHM jtocxa*, hívatlan — nek
ajtó mögött helye, He3BaHy rocxy Mee-
xo 3a BpaxH ; B. mn. rocxuncKH^.
Vendég-anya, fn. ;^BopH.lJa (y Óojtkhuh).
— arcz, fn. jiH^Mna, jiapBa. — asztal,
fn. rOCXHHCKH cxo.
Vendégel, cs. rocxHXH, ;T,bophxii,
Vendéges, mn. rocxo.tyÖHB. — kedés, fn.
romheite, ro36a. — kedik, k. rocxaxn ce.
Vendég-fal, fn. cjienii (uinaHCKu) 3ha. —
fog, fn. yMCXHyx 3y(5.
Vendégfogadó, fn. rocxnoHHua. — s, fn.
rocxHOHiiqap ; ;i;oMahnH. — nö, fn ro-
cxiioHH^apKa ; ;i.0MahHii;a. — ság, fn.
rocxHOHHqapcxBO.
Vendég-hagyma, fn. Bjiaiuau. — haj, fn.
jia/KHa Koca, napoKa. — ház, fn. rocxn-
Vendégi, mn. rocxMHCKH. [oHHua.
Vendéginas, fn. uocjiyacuxejt rocxnjy.
Vendégjog, fn. tocxhucko npaso.
Vendéglátó, mn. rocxoJbyíIaH. — ság, fn.
rocxo.T.y6Hocx.
Vendégl, fn. 1.) rocxwoHH»iap ; 2.) roc-
XHOHima. — ház, fn. rocxwoHHua. — s,
fn. rocxHOHimap.
Vendégoldal, fn. noMohuMna (ys .loxpy 3a
Vendégorcza, fn. MacKa, oöpasiiHa. [bo3).
Vendégség, fn. ro36a, ^lacx, coöex.
Vendégszem, fn. Hao4ii>ann, naoqapn.
Vendégszerep, fn. rocxoBHa yjiora. — el,
k. rocxoBaxH, rjiyMHXH Kao rocx. —
lés, fn. r.iyaroBan.e y rocxHJia.
Vendégszeretés, fn. rocxo.työiiBocx,
Ven Ver
Vendégszeret, mn. rocTo.tyCuB. — en,
— leg, ih. rocTo.i>y()UBo.
Vendégszoba, fn. rocxuHCKa coOa.
Vendégtelen, mn. Herocxo.i.yöUB.
Vendel, Yéndely, fn. ciyna sa nyiep.
Vendül, ih. BeH;íCKH.
Vénes, mu. cxapaqaK, noMaxop.
Vénhedik, Yénheszik, k. cxapexn, MaxopHXH.
Vénheszt, Yénít, cs. quHüxn cxapuM.
Vénhöszik, Yéuhüszik 1. Vénhedik.
Venicz, fn. sniLara, myMCKa .losa.
Venni 1. Vesz.
Vénség, fn. cxapocx.
Vénszakállas, fn. cxápuHa.
Véuus, tn. Benepa. — i, mn. BenepimaH.
Vénül, k. cxapexn, Maxopnxn.
Vény. fn. peueux.
Venyege, Venyige, fn. .losa, BUH>ara.
Venyigés, mn. josan; pa3Bpe:KeH.
Ver, es. 1.) y;íapaxH, öiixja, xyhu, .lynaxn;
seggére — ni a gyermeknek, nmonaxH
;iexe; huszonötét — ni, ouenaxn ;i,Ba-
jiecexnex; agyon— ni, yniieRaxn, j6a.-
xh; 2.) KOBaxH (HOBau) ; 3.) Kynaxn,
yKyuaBaxii; 4.) 6iixh, .lynaxn, KyuaxH
(cpue); 5.) gyökeret — ni, xBaxaxn ko-
peua; fészket — ni, rpa;;iixu ríies^o;
hordót csapra — ni, yj,apiixu ciaBuny
y Gype; dobra — ni. ucxopoKaxii, n3-
,T,or)OBaxn', a házát dobra — ték, Kjiía
My je oxiim.ia Ha ;i,o6om; vraibe sok
pénzt — ni, yxyfeu (capaHiixii) cn.iaH
HOBau y mxo; magát adósságba — ni,
yBauxu ce y ;iyr; fejébe — ni, yca-
,T,HXii (yjnxn) y r.iaBy; vasra — ni,
oKOBaxu; nótát — ni, CBiipaxu.
Vér, fn. 1.) Kpe, KpBua; — ben fíigyban
ott hagyni, ocxaBHXii y kpbh; 2.) po^,
Vera, tn. Bépa. [cBoja KpB.
Vér-akadmány, fn. nojycxajaH>e KpBu. —
áldozat, fn. KpBiia HcpxBa, — alkat, fn.
xeMnepaMCHX, hy;!;. — állatófü, fn. xpa-
Ba OA cp;i,oOo.T>e, XBp;i.ufe. — állítás, fn.
3aycxaB."LaH3e kpbm. — állító, mn. mxo
3aycxaB.i.a Kps. — árulás, fn. o;i,pnua-
H>e cpoACXBa. — atyaíi, fn. poA no kp-
bh. — bélü, mn. upBCHa Meca (.lyOe-
HHua); á. é. 3,T,paB-3;;paBii;ax. — biró,
fn. KOJH cy^H 3a r.iaBy, na cMpx. —
bíróság, fn. ayjí, 3a r.iaBy, cy^ na Ciipx,
KpBaBH cyji — bírság, fn. rjoöa aa
yöiicxBO. — bosszú, fn. KpBna ocBexa.
Vérb, mn. nyn Kpnn, páH,eH, j. Bövérü.
ség, fn. nyHOKpBHocx, pátteHocx.
Verbungr fu. 1.) BpöOHua, HOBaieae; 2.)
urpa npH bdöohuh, 1. Toborzok. — ol,
cs, BpOBaxH. — OS, fn. BpÖOHKam, KynH-
BojcKa; — OS táncz, Hrpa npii Bpöonmi.
Verbuvál, cs. BpöoBaxn, Kynuxu y bojhiikc.
Vércse, fn. Ko(5a, xopoitcKii coko.
Vércsepp, fn. Kau kpbh.
Vércseszínü, mn. yracnxo upbch.
Vércsík, fn. KpsaBa MacHima. — os, mn.
c upBCKHM MacHuuaMa.
Vérdag, fn. oxe^ene :KH.ie.
Verde 1. Pénzveröház.
Verdegél, cs. .lynaxu, rpyxaxn; KOBaxH.
Verdik 1. Vedlik.
Verdes 1. Verdegél.
Vérdíj, fn. KpEHima.
Verdödik 1. Vergdik.
Vérdugulás, fn. 3aryiiieH>e, 3acxoj kpbh.
Verdung, fn. no cax.i.uKa.
Vérduzzadás, fn. nynoKpEHocx (öOwxecx),
njexopa.
Veréb, Veréb, fu. BpaÖau; (km.) sült — nem
repül senki szájába, ne na;i,ajy h3 neöa
Vér-eb, fn, kpbojok. [ne^ene mcBe.
Verebes, mn. nyn Bpaöaua.
Verebész, k. xBaxaxu Bpanue; fn. kojh
.xoBii Bpaíiue.
Veréb-fészek, fn. Bpanqje rHe3;i,o. — fi,
fn. Bpanqe, Bpanqnh. — veszt, fn. xa
MaHnxe.1. Bpaaua.
Véredény, fn. kpbhu cy;i;.
Véredzik 1. Vérezik.
Vereget, cs. y;i,apaxn, KyuKaxii, xanKaxn.
Vérehagyott, mn. (5e3 kpbh, C.ie;ii.
Verejték, fn. 3hoj, 1. Veríték.
Vereked-és, fn. xyqa, 6oj. — ik, k. xyhu
ce, 6hxh ce. — , fn. yöojnua, ÖojijHJa.
Verem, fn. 1.) jaMa, pyna, poiua; (km.)
a ki másnak vermet ás, maga esik bele,
Ko ;i;pyroM ja^y Koiia, caM y H>y ua.ia;
2.) aciiXHa jaMa.
Verembörtön, fn. no;i,3eMHa xaMHuu,a.
Véren, ih. 3a Bpyha xpara, na 3.e.iy.
Vérengez, Vérengez ik, k. KpBaBuxH ce,
— és, fn. KpBonpo.in}ie. — , fn. és
mn. KpBHHK, KPB0.X0K; KpBHHIKH, yÖH"
.la^iKu; — csata, KpsaBu 6oj.
Vérér, fn. Kpsna HíH.ia.
Vérércsomó, Vérérdag, fn. oxeíCHe acHJie.
Véresség, fn. BeH03Hocx.
Veres, mn. upBCH.
Verés, fn. y;i,apaH>e, njeite, KOBaH.e, Ky-
uaFbe; — t kapott, ;i,o<5ho je ÖaxHHa,
H3ByKao je Ooja.
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Vér Vér
véres, mn. Kpoas; 0KpBaB.T.eH; fn. KpBaBHua.
Veres-barát, fii. xoMii.iap, fioagaK. — begy,
ín. upBCH^ah. — bélii, mn. npeeHe Kpuii
(jiyöCHuua). — bor, fn. upno bhho. —
edik, k. noupncHexH, upBeHCxn.
Vereség, fn. xyna. 6oj ; vak — , orosapa-
iLe 5 2.) uopaa; — et szenvedni, npe-
xpnexM nopaü ; 3. ) Öaxune.
Veresei, cs. Haxo,T,»Tu aa upBeno. .
Veresellik, k. upBenuxii ce.
Vereses, mn. upBCHKacx, pu^acx.
Veres-fenyö, fn. x«c. — fest, fn. és mn.
KOJM Maaie upBeHHM.
Veres-fogoly, fn. jieuixapna, 1. Császárma-
dár. — foltos, mn. c upBeniiM nerasia.
Véresfíí, fn. rocniin UBex.
Veres- fííz, fn. Co^^-tuKaBa BpCía. — galó-
cza, fn. maMiiUH^oH, py,T,H.aqa. — gyíirü,
fn. cu6a, cuöoBiiHa. — hagyma, fn. upHii
jiyK. — hajú, mn. pHi>oKoc.
Véreshurka, fn. KpsaBHua (Koöaciiua).
Veresít, cs. upBenHxii.
Veres-pénz, fn. öaKapHn HOBau. — pézs-
ma, fn. Mouiyc-UBex. — rézmves, fn.
Kasamjaja. — sárga, mn. pii^acx ; fn.
pH}>a, pHl)yma. — ség, fn. npECHüjio,
UPbGh. — szakállú, mn. pnl^oöpa,!,. —
szemüponty, fn. KpynaxKa (pu6a).
Veretlen, mn. Heönjen, HeHcxyqen; ne-
HartHjeH; ueKosaH.
Veretlen, mn. 6e3 KpBii, CecKpBan.
Vérez, cs. 1.) huhüxii KpBaBUM; KpBaBH-
th; ez vérzi szívemet, to mu napa
cpue; 2.) HaMasaxu KpB.^y ; k. 1. Vérzik.
Vérfagylaló, mn. mxo 3ajiei)yje KpB, rpo-
Vérfenyíi, fn. xuc QpBo). [aan.
Vérfertelem, Vérfertzés, Yérfertözet, fn.
cKBpiLeite, CKpHaB.T.eH.e po;i,a.
Várfertözö, mn és fn. ocKBpHnxe.i> po;i,a.
Vérfertöztet-és, fn. CKBpit>eK.e po;i,a. — ö,
mn. CKpHaBaH, 1. Vérfertz.
Vérfolyás, fn. 1.) uypeite Kpsu; 2.) uiy-
.i.eBH. — OS, mn. komc xe^ie kpb; my-
Vérforgás, fn. kpboxok. [."bauB.
Vérfü, fn. japmija xpaBa.
Vertölye, ín. KouKaite.
Vérförtelen 1. Vérfertelem stb.
Vérfürd, fn. KpBoupojiühe, noKo.T>, eeqa.
Vérfürt, fn. KepMes (6u.i>.).
Vérgeny, fn. cyKpBuua.
Vergdés, fn. KonpuaH>e; npoxnB.T.eH.e.
Vergdik, k. 1.) npoB.iaqHxn ce, npoxy-
xypuBaxH ce, npoiixH ce; 2.) Konp-
i;axu ce; npoxnBnxii ce.
Vergye, fn. ncKa orpa,-^a.
Vérgyökér, (n. 1.) iipaKOJieno; 2.) xap-
'lyacaK (Ou.'LKa).
Vérhajtó, mn. nixo xepa KpB. — hányás,
fn n.TíyBan.e, u3f»aunBaibe icpBii. — has,
fn. cpAo6o.T>a, upBcun npo.iUB. — hasas,
mn. cp,i,of)OJiaH. — hatalom, — hatóság,
fn. B.iacx cyl;en,a 3a r.iaBy, kpbhh cy,T.
^erheny, Vernenyeg, fn. upBeHii.io, up-
BCH (jiHua).
A'erhenys, Verhenyeges, mn. CaKpenaex,
IIPBCH.
Vérhugyás, Vérhugyozás, fn. KpnaBo mu-
Vérhullás, fn. uypeifce kpbh. [npeihe.
Verhüdik, k. ynuif>axii ce, 1. Vergdik.
Vérhüdik, k. jionu My KpB.
Vérinpók, fn. KpBaBHua (oxok y Koitai.
Verint, cs. KyunyxH, .lynnyxM.
Veríték, fn. 3Hoj, KpBaBu 3Hoj. — es, mn.
y KpsaBOM 3Hojy. — ez, k. KpsaBO
ce 3H0JHXII.
Vér-izzadás, fn. KpBaB 3Hoj. — kelés, fn.
npnmx. — kegyelet, fn. Herioxn3aM.
— keresztség, fn. Kpmxeibe KpB."Ly (y
í>ojy). — keringés, fn. kpboxok. — kór,
fn. my.xeBH. — korona, fn. iiyuenn^Ka
Kpyna. — k, fn. xoiaxHxec, yÖoJHH
KaMCH. — köpés, fn. ii.-LyBaiLe kpbh.
— kör, fn. Kpyr KpBoxoKa. — lábú,
fn. (xHua) ocxpwrap.
Vermel, cs. nojiaraxH, yKonaBaxn.
Vérmenyegz, fn. KpBaBii CBaxoBii.
Vermes, mn. 1.) nyn jajia, nyn pyna; 2.)
113 jaMC (híhxo).
Vermes, fn. r;te ce pnöe ÖHjy; (ko;i; ;i;hb-
."La^in) cnapMBajimiixe.
Vérmes, mn. nyHOKpsan; Baxpen, caHrBn-
HH^aH. — edik, k. nocxajaxn nynoKp-
Ban. — ség, fn. nynoKpBHocx, caur-
BUHH'IHOCX.
Vér-mez, fn. KpBaBO no-i-e. — mogyoró,
fn. JioMöap;i,CKU .ienrir>iiK. — nász, fn.
a) KpBaBa csa^Öa; b) CBa,T,(5a Me^y
Gjiuckom po;i,6hhom. — növedék , fn.
no.iun (Öojiecxj.
Vernyákol, k. Kpemxaxu, ítaBpKaxii.
Vernye 1. Hámor.
Vernyeges 1. Verhenyeges.
Vernyog 1. Vernyákol.
Vérokádás, fn. CtyBaite KpBii.
Véromlás, fn. naBajia kpbh.
Verona, Veronika, tn, Bepona, Bépa.
Vérontás, fn. npo.ieBaH.e kpbh; KpBonpo-
Vérontófü,fn.<'íoropo,i,H«iHHa xpasa. [.iHÍíe.
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Ver Vért
Ver, mn. iuto öuje, xyqe, Kyje; fn. 1.)
leKuh; 2.) KOBaq, TyKa«i ; 3.) 1. Verfény.
Veröcze, fn. 1.) müjih BpaTaoua c peiuex-
kom; 2. uperpa^a, i)epaM.
Veröczevármegye, tn. BHpoBiiTii^Ka acy-
Veröczér, fn. Bpaxna -aíuji-á. [uaHHJa.
^'erödék 1. Veríték.
Verdik, k. y;;apHTu ce o mxo; öüth y-
;i,apeH. Tyqen; 36htm ce y roMU.iy.
Verdob, fn ,t,o6oiii Ha MamiiHH iuto
Verér, fn. GiiJio, nyjic. [epiue.
Verfa, fn. ina-i., M.iaTH.io.
Verfény, fn. npnrpeBuua, npuneKa, ace-
ra; —^ t költeni, cyHqaTH ce.
Verfényes, mn. cyB^an, atynan.
Verkos, fn. Ma.i..
Vermalacz 1. Süld.
Vérömleg, Vérömlék, Vérömleny, fn. HaBa-
Veröóra, fn. cax mxo HSÖiija. [ja Kpen,
Versepr 1. Vesszsepr.
Veröte, fn. KOEHHna, 1. Hámor.
Verték 1. Veríték.
Verz, cs. cymMTH na cyuuy. — ik, k.
cymuxH ce na cynuy, cyn^axii ce.
Vérözön, fn. noxon KpBH.
Vérpad, fn. ryÖM.iHmxe.
Vérparázna, fn. és mn. mxo hjim kojh
ocKBpH>yje KpB (po;i,). — ság, fn. CKp-
HaB.i>eif.e po;^a.
Vér-pénz, fn. KpBunHa. — petty, fn. nera
o;i. KpBU. — pezsgés, fn. KOHrecxiija,
HEBaja KpBH. — pinty, fn. siiMOBKa.
— piros, mn. iipBCH Kao KpB.
Vérpökés, fn. n.i.yBaH.e kpbh.
Vérrokon, fn. po;i, no kpbh. — ság, fn.
Hcxa KpB, po,i,.
Vers, A. fn. 1.) cthx; 2.) necMa; — be
szedni, cjioavHXH, cpoquxa; — et sze-
rezni, cacxaBuxH cxuxoBe; — eket fa-
ragni V. gyártani, KOBaxn cxhxobc, cxh-
xoxBopnxu; 3.) 1. Versszak: 4.) három
— ben, xpnpe;!,, xpHnyx; B. ran. npo-
Versalkat, fn. CK.ion cxHxa. [xHBnnqKH.
Verscsinál-ás, fn, cxHxoxBopeae. — ó, fn.
Verse 1. Varsa. [cxnxoxBopau;.
Verség, fn. poj, po^Önna (no kpbh). —
tábla, — lajstrom, fn. po;i,ocjioB.
Versel, k. 1.) npaBHxn cxhxobc, cthxo-
TBopucaxn; 2.) xaKMaqnxH ce, naxH-
naxH ce. — és, fn. cxnxoxBopeae. —
et 1. Versezet — , fn. cxHxoxBopan;.
Versenez, k. Ha;i,MexaxH ce, xaKMaqnxH
ce; (vmin) oxHiiaxn ce o ...
Verseng, k. npenupaxH ce, HnaxnxH ce, |
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— és, fn. npenHpaifce, HHax. — , — s,
mn. és fn. UHaTJ.HB ; HHaijaja.
Versenkedik 1. Verseng.
Versent, ih. yxaKMHue, y onKjajiy; —
futni, yxpKUBaxu ce, <5p3uxH ce; — tán-
czolni, Ha,T,MrpaBaxu ce; — kiabálni,
Ha;i.BUKnBaxH ce; — úszni, Ha;i,njiuBa-
Baxu ce; — dalolni, HaxneBaxn ce, stb.
Verseny, fn. Ha;].Mexa ..e, yxaKMuna; xaK-
MaqeH>e. — biró, fn. cy^aja y onK.ia;i;H
H.iu Ha;tMexan,y. — dal, fn. xennoHa.
(Bpcxa uecMe y IIInau.ojiana).
Versenyes, mn. CBa,T,.i»HB; fn. CBaJ^a.inna,
HHai^HJa; Haji,Mexaq.
Versenyez 1. Versenez.
Versenfél, fn. xaicMan, cynapnHK.
Versenyg, Versenyt 1. Verseng, Yersent.
Versenytárs, fn. xaKMan, npcMan, 1. Ve-
télytárs.
Vérsenyv, fn. nctaimHa, nonbaK, cKopÖyx.
— es, mn. Koju naxu o;i, no-^agnne.
Versenyzés, fn. TaKMaqeite, Ha;i,MexaH>e^
Versenyz 1. Versenytárs.
Vérsérv, fn. C^ByBaite kpbh.
Versez 1. Versel. — et, fn. cxhxobh, necMa.
Versfarag-ás, fn. cxnxoxBopeite. — ó,
fn. cxHxoxBopan.
Versfut-ás, fn. yxpKUBaite. — ó, fn. yxp-
Versgyártó 1. Versfaragó. [KHBaq.
Versismétlet, fn. pe^pen.
Versláb, fn. cxona y cxnxy.
Versméret 1. Yersmérték, fn. JiexpyM. — 68^
Verspár, fn. ;i,ucxnxoH. [mn. MexpnqaH.
Verssor, fn. cxhx, Beps.
Versszak, fn. cxpo*a.
Verrsszakadék, fn. panco;i,HJa.
Versszerz-és, fn. CTHxoTBopeite. — , fn.
Verstag, fn. luan cxnxa. [cTHXoTBopaií.
Verstaglalás, fn. CKananja.
Verstan, fn. nayKa o cxnxy, npo3o;i,HJa.
Vérszegény, mn. xanKC Kpsn, j. Kevésvérü.
Vérszem, fn. — et v. — re kapni, ocxpBH-
Vérszípó, fn. nnjaBHua, 1. Nadály. [xn ce.
Vérszivárgó, mn. pacRpBaBiBen.
Vérszomj, fn KpBOiKe;i,Hocx, kpeojio^hoct..
— as, — ú, mn, RpBoaccJtan, Kpsojo^an^
Vérszopó, mn. KpBo.ioqan; fn. a) kpbo-
.lOK, KpKonHJa; b) ByKo;i,iiaK.
Vert, mn. 1.) önjén, xyqen; 2.) KOBan
(noBau); — viszen veretlent, oKpenyo
ce .incx; 3.) nanjen ; — fal, naöoj.
Vért, fn. 1.) oKJon; 2.) mxnx.
Vértagad-áSjfn. o;i,pnnaH.e cpo;3,cxBa,KpBH.
— ó, fn. Kojn ce o;i.pnqe kpbh, oA^exHHK..
Vért Vesz
Vértálgyu, Vértály 1. Vértályog.
Vértályog, fn. yiií>.T.eH>e cjieaiiHe, öe-
ApeHHiia.
Vértanú, fn. MyqenuK. — ság, ín. Myqe-
Vértarjag 1. Vértályog. [nuniTBo.
Vértborítás, fn. oKJion.níHOCT, oiuion.
Vérté, fn. aaue.be, *poHT (3rpa,T,e),
Vértecs, fn. lUTMTiih.
Vértekecs, fn. Kpiuia KyrjiHi;a.
Vértelen, nin. (5e3 Kpini.
Vértel.j, fn. uyHOKpBHocT, j. Bövérüséii.
Vérterraödés, fn. npaBJ>eH>e KpBU.
Vértes, 1.) ran. oiianuHpeH, oKjion.ten; —
hajó, oK.ioiiHima; 2. i fn. oKJioriHHK.
Vértesit, cs. BprHyxu y oKJion,onaHUHpuTii.
Vértett, fn. KpBaBo jiejio.
Vértez, cs. onaHii,npMTM, oöyha y oKJion.
— et, fn. oKJioii.
Vértgát, fn. oKOBaH 3ha.
Verthab, fn. iiena o,t, MjieKa.
Vérting, fn. oK-ion, rB03;teHa KOJiiy.T>a.
Vértisztit-ás , fn. »inmfceH>e kpbm. — ó,
mn. lUTo qncTH kpb.
Vértisztúlás, fn. Huiuheite KpBU.
Vértkeztyü, fn. rBosAene pyKaBHue. -
Vértódulás, Vértolulás, fn. naBajia kpbm,
KpBHa npiiTpyna.
Vértö, fn. BO.iyjcKu jeaiiK (6n.i>Ka).
Vértörés 1. Vérfertzés.
Vertpénz, fn. KOBanM noBau.
Vért-tan, fn. xepaji;tnKa.
Verttej, fn. MJiahcHHua.
Vertvas, fn. KOBano rBOJKJ^e.
Vérvágy, fn. kpbojo^hoct.
Vérveres, fn. upBen Kao kpb.
Vérveszély, fn. iioJbanHHa, iio.baK, CKop-
(5yT, — es, mn. kojh naxH o;i, no.La-
UMHe, cKopÖyxiiqaH.
Vérvesztés, fn. ryÖaTaK kpbh, o^vuiaaceite
Vérvizelés, fn. KpsaBO MOKpeiLe. [kpbh.
Vérz-és, fn. TeqeH>e kpbh. — ik, k. 6hth
pacKpBaB.F.eH, xeue My kpb.
Vérzké, fn. (xpaBa) np;i,eji>.
Vés, cs. Hv.ie(jHTH, ;työHTH; BajaxH ; (5y-
uiHTH. — dtígél, cs. Ba3;i;a acjieÖHTH,
Vese, fn. 6y(5per. [öyiuuTH.
VeseaLV.LÚ, Veséded, nan. ÖyöpeacacT.
Vésedék, fn. oxnauH ko;i Hi.ie6.i.en>a.
Vese-fájás, fn. Öoji y 6yCpe3HMa. — fájós,
mn. KoJH öojiyje ojí, fíyöpera, — fövény,
fn. KaMCH y 6y6pe3HX.
Véseget, cs. Ba3,T,a HíJieHXH.
Vesekór, Vesekórság, fn, öoJiecx y ÖyOpe-
3UMa. — OS, mn. kojh naxH o;i ÖyÖpera.
Vesek, Vesekövecs, fn. KasieH y óyÖpesHx.
Veselke, fn. neKH nanpax 3a ;^a.^aK.
Veselkedik , k. yniiif.axH ce ny iiex-
HUX HvHJia.
Vésemény
, fn. rpaBHpaite ; rpaBwpaH
nocao.
Vesepecsenye, fn. iieueibe o;i, öyfípeaíaKa.
Veseporond, fn. KaMCH y fíyCpery.
Vesés, mn. ríyfJpeHíacx; fn. (lyöpesKítaK.
Vésés, fn. aíJieOjheihe, Bajaihe, ji.}í):íüibt\
Vesesült, fn. iieqeibe o;i, öyfipeHíibaKa.
Véset, fn. iKJieö, H;jie()OXHHa.
Vesetáj, fn. Cok, cjioOoöo'iuHa,
Véska, fn. nia*o.i>.
Véfkéí 1. Véseget.
Vésnök, ^n. pe3a«i, rpaBep.
Vesnye, fn. ropH>H ;i,eo y iipece.
Vés, fn. ;i,jiexe, ;T.jexo; völgyel —
,
myu.Be ;i..iexo ; lapos — , luupoKo ;tJiexo.
Véspor, fn. xpune oji. HvJieö.beita.
Vesski, fn. HanrpaBaq; ki a — ? ko h3-
HrpaBa?
Vessz, fn. 1.) npyx; mnöa; — t fatni,
xpqaxH Kpo3 mnöe (y BojnnmxBy); — t
adni, uiHÖaxH, HvHU,HyxH; (szój.) kintt
már a — alól, nnje Bume ;i.exe (3a
lUHöaifce); 2.) 3anexa (y nHcaiby) ; pon-
tos — , xaqKa ca sanexoM.
Vessz-futás, fn. xpqaite Kpos uinöe. —
kerítés, fn. njiexep. — nyaláb, fn. CHon
iipyha. — paripa, fn. Koit o;i, xpcKe,
npyx Kao koil. — s, fn. a) c npyheM;
o;; upyha; b) MacHH^aB, npyracx. —
sepr, fn. Mex.jia o;; npyha.
Vesszöspont, fn. xa^iKa ca sanexoM.
Vesszz, cs. uiHaxH. — és, fn. umöaite.
Vésü, fn. jiJiexo, 1. Vés.
Vesz, Vész (Veszni), k. 1.) ryöiixu ce, npo-
na;íaxH; Hecxajaxn; ott veszett a köny-
vem, Hecxajio MH Kiiure; oda veszni,
3ar.iaBHXH, cxpaji,axii; — az élet, KBa-
pn ce xpana; éhen veszni, yjjpexH oji,
rjia;i,H ; vízbe veszett, y;i,aBHO ce ; 2.)
no5ecHexH ; 3.) vkibe veszni, sano^e-
BaxH Kasry c khm.
Vesz (Venni), A. cs. 1.) y3exH, ysHMaxH,
npHMHXH; köszönettel vettem, npHMHO
caai ca 3axBajiHomhy ; orvosságot ven-
ni, y3exu Me;i,HU,HHy ; csekélybe v. ki-
csibe venni vmit, cjiaöo u,eHHXH mxo, ne
3ape3íiBaxH; nagyba v. komoly számba
venni, MHoro 3ape3HBaxH, Mooro ;íp»ca-
XH Ha Kora hjih mxo ; semmibe sem —
He ;i,pKaxH hh no,i,amxa ; gondolóra v.
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eszére —
,
pasMUCJiuTii; fejébe —
,
yep-
Texii y r.iaBy; pórázra v. szíjra — , Be-
3aTii, npuBeaaxu; vizsgálóra — , iicnu-
raxii, ysexu iio;í ucxpary ; fejét venni
vkinek, cKnnyxii KOMy rjiaBy, noryöM-
XII ; vérét vették, nycxHJiu cy My siajio
kpb; gyertyának hamvát venni, yceK-
Hyxii CBeby; lélekzetet venni, ;i.B[caxu,
AaxHyxu; neki venni magát, a) oxexH
ce, onopaBHXu ce ; b) npuonyxu oko
qera : szaladásnak vette a dolgot v.
szaladásnak vette magát; OKpeHvo ne-
xe
,
,^a;i,e ce y (5erexBo; új ert —
,
ocHajKuxH ce; 2.) iipHMHXu, ;íoöhxh;
levelet vettem, ;i;o(5uo caM nuciio; hírt
venni, ,"i,o6uxn rjiac, ,T.03Haxii ; 3.) Ky-
UHXH, KynoBaxH; 4.) eaTtaxn (bhho Ha
Haxeri; 5.) magára venni, a) yaexn na
ce, orpnyxn; b) ysexu na ce, npiiMHXH
ce qera; B. vh. hol veszed itt magad?
oxKy.T, xu y hol veszi magát az a sok
ember? oxKy;i, 0B;i,e xh ciijihh .T>y;i,H?
Vész, fn. 1.) öypa, Henoro;iia; 2.) npo-
nacx, nornÖDJa, onacHocx; 3. ) r.iaBqHne,
VészcsüUö, fn, ra.ie(5. [1. Vej ész.
Veszedelem, fn. onacnocx, norünja.
Veszedelmes, mn. onacan. — en, ih. onac-
Ho. — ség, fn. onacHocx.
Veszedelmez(tet), cs. ,T,OBo,T.iixn y onac-
Veszejt 1. Veszít. [hocx.
Veszekedés, fn. KaBaíe.T.e, Kasra.
Veszekedik, k. 1.) CBa^axH ce, KaBacHxn ce;
xyhii ce; 2.) CKanaxH.
Veszekedhetnék-, fn. — je van, na 3.10
öp3, pa^o 611 ce CBal)ao.
Veszeked, mn. CBa;i,.7.UB, ij[aH;];p.'LHB ; fn.
KaBraíjíHJa, npsHHua.
Veszékel, k. KyKaxn, pu;i;axH, jie.ieKaxn.
— és, fn. KyKaihe, .lejiCK, KyKH>aBa.
Veszekszés, Veszekszik 1. Veszekedés, Ve-
Veszély, fn. onacHocx, noraöao. [szekszik.
Veszélyes, ran. onacan, pu3HqaH. — en,
ih. onacHO. — ség, fn. onacHocx.
Veszélyez(tet), cs, ,t,obo;i;hxh y onacHOCX.
Veszélytelen, ran. (5e3onacaH.
Vészen 1, Vesz,
Veszendék, ran, npojiasaH, HüiuxaBan,
Veszend, ran, és fn. HnmxaBan, npo.iasí^H,
HcnocxojaH. — leg, ih. xpoiueo, nponaji,-
•tHBo; — be menni, npona;i,axH, u3ry6Hxn
ce. — ség, fn. npo.iasHOCx, nponaj,.T>H-
Vészes, mn. 1.) fíypan; 2.)onacaH. [bocx.
Veszetlen, mn. 1.) Heasryö.teH ; 2.) He-
noKBapcH.
Veszett, mn. 1.) ii3ry(5.i.eH ; 2.) nponao,
noKBapen ; — ennek a dolga, nponao
je; 3.) (íecan; — dolog, norana (ne-
3ro;i,Ha cxBap).
Veszettség, fn. ÖecHoha, öcchhjiö.
Veszettül, ih. oöemeítaíiKH; — rossz, 3.10
;i;a ne Moac" Öhxh rope.
Vész-fa, fn, ;i;pBo BCxpoM uuniynaHO. —
fúvó, fn. KoJH ;i.yBa na 6juy. — halál,
fn. Kyra, Mopnja, qyMa. — harang, fn.
3B0H0 na jiapMy. — hely, fn. onacHO
Mccxo. — hirdet, mn. mxo of)jaBJi.yje
onacHOCX, 3JioryK. — horgony, fn. bc-
JiiKa KoxBa. — hozó, mn. onacan. —
hozólag, ih. onacHo. — hullám, fn.
ycKOMemano Mope, öypa.
Vészid, fn, 6ypa, Öypno BpeMe,
Veszít, cs, ii3ry()iixH, ryÖHxn, 1. Veszt.
Vészjel, fn. 3HaK onacHocxn.
Vészjós, fn. ra.ief).
Vészjóslatú, Vésjósló, mn. mxo iipopHi*
onacHocx, 3.ioryK,
Vészkiáltás, fn. sanoMaraite.
Veszkdik, k. neMiipoBaxH, xpaHíHXH KaBre.
Vészlövés, fn, xnxan; y snaK onacnocxii.
Vészmadár, fn. rajieö, 1. Hojsza.
Vészna 1. Vézna.
Veszdés, fn. aiyna, neBo.i.a, 3.ionaxa- — ik,
k. naxnxu ce, sjottaxiixM, ne;3,encaxH ce.
Veszdség, fn. naxH>a, sjionaxa, Mp;íH.a,
— es, mn. iiyqan, xeroöan.
Veszt, cs. és k. 1,) u3ry(5nxH, ry6nxu; rajta
— eni, 3arjiaBHXH, cxpa;i,axu ; vmin
rajta — eni, Chxh yKeöan npii , .
.
;
színét veszteni, M3ry(5HXH 6ojy, fíejiexn;
2.) cxaMaHüxn, noryónxn; vízbe — eni,
y,T,aBiixjH, yxonuxu.
Veszt, fn. nponacx; az az — e, xo My j«
uponacx ; az — edre van, xo he xe caxa-
puxM; vkinek — ére törni, aha rjasH.
Veszteg, ih. Mapno, Cecn ^cieno ; — ülni,
ce;i,exH öecnocjieHO ; — maradj ! ce;íH c
MHpoiiI nincs— id, HeMaBpeMeHayjiy;i.o.
Veszteg-áru, fn. 1.) ycxajana poöa; 2.)
qysap ;[i;yfeaHa.
Vesztegel, k. MwpoBaxn, qeKaxn, niimxa
ne paj,u.xii ; á. é. 6hxh no^i, KoHxyiia-
hom; a hajó — a szél miatt, .la^a Mopa
jlii qcKa 36or Bcxpa,
Vesztegeltet, cs, ocy;i,Hxn na qcKaae, npH-
MopaxH na ampoBaíte, na KOHxyMan;.
Veszteget, cs. 1.) xpouiuxn, xpahDXD, pa
cimaxii; magát — ni, KH;i,axii ce, iiy-
unxii ce; idt — ni, xpomiixu BpeMe
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yjyAo; az árukat — ni, ;;aBaTM pofíy
y GecueH.e ; 2.) no,T.MHhHBaTJd.
Vesztegetés, fn. 1.) xpaKen.e, pacHnaite;
2.) noAMuhuBaiLe.
Veszteget, mii. 1.) pacKOiuaH; 2.) kojh
iio;i,Muhyje ; fn. paciiMKyha
Vesztegház, fn. ;^0M 3a KOHxyMau; koh-
Vesztegiö, fn. KapanTena. [xyMau.
Veszteglés, fn. MiipoBajbe, qcKaii.e; koh-
xyMaii, Kapanxena.
Vesztegletes, nin. Mupan.
Vesztegl, fn. Kapanxena, KonxyMaii. —
ház, fn. ,T,OM aa KOHxyjiau. — intézet,
fn. KapaHxena.
VeszteglÖsség , fn. xpoMoex, ocxaJHOCX
(,xeja).
Vesztegnapok, fn. asíwu 8a JieHíaH,e poCe.
Vesztegség, fn. Mupnofea, MHpoBaH>e.
Vesztegzár, fn. KOHxyiiau.
Vesztelék, fn. ,T,enep;i.iixa.
veszteién, nin. öeaonacaH.
vészteljes, Vészterhes 1. Veszedelmes.
Vesztes, mn. és fn. 1.) kojh je aaryöHO
;
én vagyok a —
,
ja caii HSryÖHo ; 2.)
no(5eí)eH; — fél, cxpaHKa Koja je h3-
ryGii.ia mjiií KOJa je noöe^eHa.
Vesztés, fn. 1.) ry6.i.eH>e, ryaxaK; 2.)
nory().T>eH>e.
Veszteség, fn. ryfiMxaK, mxexa.
Vesztesen, ih. c ryÖHXKOM.
Vesztesség, fn. ryÖHxaK,
Veszt, mn és fn. kojh ryön; ryÖHXHHK;
— kereskedés, nacHBHa xproBHna, xp-
roBHHa Ha mxexy.
Vesztö-állás 1. Vesztöpad. — bárd, fn. íjre-
jiaxcKa. KpBHflqKa ceKHpa. — hely, —
pad, fn. ryÓHJiHmxe.
Vésztörvényszék, fn. cy;; 3a rjiaBy.
Vesztösaék, fn. ryöHjiHmxe.
Vesztötözs, fn. nacHBHa xproBHHa (c ry-
Öhxkom).
Vet, cs. 1.) öauHXH, ÖauaxH, Bprnyxn;
sorsot — ni, í5auaxH KouKy; fogságba
— ni, BprnyxH y xaMHHixy, y aaxBop
;
köpönyeget magára — ni, saorpnyxa
ropH.y xa.T>HHy; 2.) cejaxH; ^km.) ki
mint — , úgy arat, KaKo ko ceje, onaKo
te H HcexH; 3.) adót — ni, yjíapaxH
nopea; ágyat — ni, HaMecxuxn nocxe-
.•Ly; alabort — ni, ynaoiHXH xoqaK;
almot — ni, no;i.acxpxH, nocyxH njiesy;
asztalt — ni, nocxaBHXH cxo; csomót
— ni, upeMexHyxH ce; csalt v. cselt
— ni, njiecTH aaMKe; csapra — ni,
y^apwxH Ha cjaBHny (<1ype) ; fatyat —
ni, okoiiu.ihxm; nagy dologra — ette
fejét, Jiaxuo ce Be.iMKa uocja; hátat —
ni, OKpeHyxu jie^a: horgot — ni, a)
ííaiiHXH KoxBy; b) KpHBy^axH, cKpeny-
XH c nyxa; kenyeret — ni, MexnyxH
xjeöau y neh ; lakatot — ni az ajtóra,
MexHyxH öpaBy na Bpaxa; lánczot —
ni (a lábára j, oKoeaxH y rBOH:l;e; okúi
— ni, HanoMCHyxH aa paa.ior; nagy
szemet— ni, paaporaiaxHce; számot —
ni, HanpaBHXH paqyH ; magára — ni,
cefÍH caMOM npHUHCHBaxH; reá — ek,
H.era oKpuBJLyjeji; vh. — i magát, a)
(jauaKa ce; b) fJauiKapH ce, parjMehe
ce; magát vmi után — ni, fiauHXH ce
Ha uixo, o^axH ce qcMy,
Vét ín. 1. Vétel.
Vét, k. rpeninxH ; arpemnxM , ckphbh-
XH ; vmi ellen — eni , orpemHXH ce
mxo.
Veteget, cs. 1.) OauaxH, xHxaxn; 2.) ce-
jaxH, aacejaBaxH; 3.) MexaxH na paqyn.
Véteget, k. rpenmxH, orpemHBaxH ce.
Vétek, ín. 1.) rpex; égbe kiáltó — , rpex
luxo BanHJe na Hefío; halálos — , CMp-
xaH rpex; bocsátandó — , oripocxHn
rpex; (pb ) senki sincs — nélkül, hhko
ííea rpexa ; 2.) KpaBuita, npecxyn.
Vetekedés, ín. npenapaibe; HaAMexaH.e
— ik, k. iipenHpaxM ce; Ha;i,MexaxH ce
.
— ö, mn. és fn. CBaA.i>HB; CBal)ajHua.
npennpajio ; Ha;;Mexajio.
Vétekjel, fn. corpus delicti, 1. Bnjel.
Véteksúly, fn. xejKJ^na, (jpejie rpexa.
Vétektelen, mn. (íearpemaH; He;;y«aH,
öea KpHBHue.
Vetél, k. noMexnyxH, iioauHXH (nopo;í).
Vétel, fn. 1.) Kyn, KynoBHHa; 2.) npn-
MaH,e, npHJaM; a levél — e után, no
npHJMy nnoia . . .
Vétel-ár, fn. KynoBHa uena, KynoBHna. —
díj, fn npoBH3HJa aa KynoBaH>e.
Vetélek, fn. HC^íOHomqe.
Vetélked-és, fn. Ha^Mexaite; npenapaae.
— ik, k. npennpaxH ce; (vmin) oxh-
MaxH ce. — ö, mn. CBa^.'BHB; ín. npe-
nnpajio, HavT.Mexawio.
Vétellevél, fn. McnpaBa o Kyny u.iu npaJMy.
Vetél, fn. q^naK. — fa 1. Motóla.
Vét-eljog, ín. npaso npHCHCXBa na Kyn.
Vétel -összeg, fn. KynoBua CBOxa.
Vetélzsemlye, fn. KjiHHa.T>, BeKHa.
Vételpénz, ín. KynoBHH HOBau, ixena.
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Vetély, fn. TaKMa'ieH^e, j. Vetélkedés. —
társ, ín. TaKMan, npeMau; hpüthbhuk;
vTaKMiuiap, KOHKypeiiT.
Vetemedés, fn. 1.) Biixonepeite, H3B0Ja-
H>e (jipneTa) ; 2.) ,i,p3obwtoct, ;i,pckoct;
6e3(jOJKHOCT.
Vetemedett, mn. Öesfioacan; ;i,p3aK. — ség,
fn. .iMCKocT, Cye'SíiKoihe.
Vetemedik, k. 1.) ii3bhtii ce, iiSBUTone-
puTH ce, HSxepnTH ce (;i,pBo) ; 2.) ycy-
;tHTU ce, ,T,p3HyTH, ocMe.iMTM ce; (ra, re)
H36e3yMUTii ee; TíacTH na (MHcao), ,T,p3-
Hyxu; tolvaj ságra vetemedett, ycy;i,Mo
ce x^ yKpa;i,e; npoKpao ce.
Vetemény, fn. noBphe, sejieH.
Vetemény, fn. Kyn, Kynj&eHa CTBap.
Vetemény-ágy, fn. Jieja.
Veteményes, mn. — ágy, Jieja; — kert,
KyxiiHCKH Bpx.
Veteményez, cs. cejaxH, aacejaBaxH.
Vetemény-mag, fn. ecMeite.
Vetemér, fn acnxna Bemxniia.
Vetemít, cs. (ra, re) HaBpaxiixu, .naBecxH,
Vetemül 1. Vetemedik. [HaByhn.
Vetényfíí, fn. (;i.exejinHa) jiyuepna.
Véter, fn, Bpcxa Mpeace.
Vetés, fn. 1.) 6aii;an.e, xiaxaite. xuxan.;
2.) cejawbe, cexBa; 3.) yccB.
Vetés, fn. rpemeite.
Vetésforgás, fn. MeH.aH.e ycesa.
Vetési, mn. sa cejaite; — idö.
cexBii ; — repcze, ropymima.
Vétesség, fn. rpemnocx, KpMBHiia.
Vetet, fn. mcx, xHxaii;; egy — tégla,
;i;aH oxncaK n;ura.T&a.
Vetetlen, mn. nenocejaH. — ül, ih. neno-
Vetett, mn. nocejan, sacejan. [cejano.
Vetít, cs. npoJHUHpaxH (y jiaxeM.).
Vétkei), cs. ysuMaxH y rpex, y KpHBHity.
Vétkei, cs. KpilBHXU, (5e;i,HXH, OKpHB.TLHBaXH.
Vétkes, mn. rpeman; kphb, KaacFtHB. —
ít, cs. or.pnBUXu, xepexüxn. — ség, fn.
KpHBHiia, rpemHocx.
Vetketlen, mn. (5e3 KpnBime, He;iiy»:aH.
vétkezés, fn. rpemcEbe.
vétkezés, fn. CBJiaqeiLe, CKn;i,aH>e.
Vetkezetlen, mn. necByqen, y xa.TtHHaMa.
Vetkezetlen, mn. HejiyacaH, hcbmh.
Vetkezik, k. 1.) CBJiaqHxn ce, CKH;i;aTii
ce; egy ingre vetkezett, CKHnyo CBe
;i,o Koray.x>e; 2.) .inmaxH ce, Mnxapnxii
ce; ryÖHXH Koiuy.i.Hiiy (3MMJa).
Vétkezik, k. 1.) rpemnxii, orpemnxH ce;
ember szokott vétkezni, hhko Öes rpexa.
BpeMe
je-
Vétkezö, fn. rpernnMK; mn. rpeniHuiKii.
Vetkezöasztal, fn. cxo 3a cejiaqeite.
Vetkezödés, fn. CBJiaueite, cKH;;aibe(o,T.eJia).
Vetkezödik, k. cBJiaqHXH ce, CKii;i,axH ce.
Vetkeztet, cs. CB.ijaqMXH, CKnji.aTM. — és,
fn. CBjiaieibe, CKiiji,aif>e.
Vetkeztet, cs. KpuBnxn, ÖejiuxH Kora, xo-
BapHXH KpuBHuy na Kora.
Vétlen, mn. Öesrpeman, HejíyacaH ; ih.
ÖfsrpeuiHO, Öes kphbuhc. — ség, fn.
HCBMHOCX. — ül, ih. HCBMHO. — védc-
lem, fn. ojiöpana y HeB0.i.H.
Vetlik 1. Vedlik.
Vétlevél, fn. npHJaMHuua, peueuHC.
Vetnivaló, mn. 3a cejaH>e; — hagyma,
apuaijHK.
Vet, fn. cejaq; mn. 3a cejaite, cejahii.
Vetdik, k. Öhxji Öa^en; á. é. nacxH Kyjü,
3aöacaxii.
Vet-eke, fn. njiyr cejaq. — gép, fn. ce-
jaha MaiiiHHa, ceiaqnua. — háló, in.
pHfTapcKa Mpeaca. — lapát, fn. jioiiaxa
3a Mexan>e xjieöa hx;i.. — mag, fn. cene
8a cejaite. — mív, fn. Mamuna 3a ce-
jan.e. — ruha, fn. nperaqa sa cejaite.
— zsák, fn. Bpeha npn cejaity.
Vetrecze, fn. *piiKace, iiceuKaHo Meco.
Vetrencze(leves), fn. qopöa c iajn h ko-
öacimaMa.
Vétség, ín. npecxyn, KpHBHiiia, rpex. —
es, mn. rpeman, kphb.
Vetszak, fn. spex^ie Koheita.
Vétszó, fn. rpeiiiKa, oMaraKa.
Vett, mn. 1.; npAL-LCn, ,T,o6HBeH; 2.) Kyn-
Vettan, fn. ajiHCXHKa. [jbch.
Vettet, cs. 1.) ;i,axH ;i;a ko Öaiin, mcxhc,
Bprne; pacnpmxaxn; 2.) ;i,axH KOMy ;Tia
Vetület, fn. npojeKijnja. ['ceje.
Vétve, ih. Kaji,HKa;i;, Kaji,mxo.
Veveget, cs. l.) KynoBaxn; 2.) ysuMaxa.
Vevény, fn. npajaMnaiia, pen;enHC.
Vevés, fn. KynoBaite, Kyn.
Vev, fü. Kynan, MymxepErja.
Vezekel, k. Hcnainxaxn, qHHMxa noKopy.
Vezeklés, fn. Kajaite, noKopa.
Vezekl, mn. noKajnnqKH; fn. noKaJHHK,
noKopHHK; noKopHHiia.
Vezény-el, cs. ynpaB.i>axu, K0MaH;[i,0Baxu.
— let, fn. ynpaBa, KOMaH^ta. — l, fn.
3anoBe;;HHK. — szó, fn. KOManjía.
Vezér, fn. boí), Bo^a, BoJBOjta. — csillag,
fn. 3Beji,a npexo;i,Hima. — czikk, fn.
yBOjüHH qjiaHaK. — czikkez, k. nncaxH
yBo;íHU qjianaK. — eb, fn. BHacta. —
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el, cs. iipe,iBo,iHTH, ynpaBJLaTH, komhh-
;i.onaTii. — elv, in. pyKOBo,T,H() Hii'ieJio.
— eszme, ín. ocHoiuia Miicao. — tonal,
fn. ynyrcTBO. — ha.j('>, fn. aA-MiipajicKa
jiaha. — i, mn. nobiiH; 3aiioueAHUHK«.
— ige, fn. TCKCT, uHTax hh cn. nacMa.
— kar, fn. reHepa.iHii iiixaG. — kedik,
k. npe,iBo;iuTíi, (íhtii Bol^a. — kutya,
fn. niiHí.ta. — lés, — let, fn. bo1>ctbo, ,
íjaiioBe^iHHuiTBo, npe;i,BobeH.e. — lö, mn.
és fn. Küjii npe,i,BO,T,ii ; npe;i.Ho,T,"Jan. —
mondat 1. Vezérige. — rnagy, fn. reiie-
pajMajop. — parancs, fn. reHepa.iHa
:!aiioBecT. — ség, fn. KOMan^^ia, aano-
Be,i,HHniTBo. — szalag, fn. nonojan. —
szó, fn. rjiaBHa pei. — tüz, fn. *ap. —
üríi, fn. OBan uixo npeABo^n- — vonal,
fn. Bol>, jiiiHiija (y iiapaOojiu).
Vezet, cs. bo^t.utii, pyK^B0,inTii ; iipejí-
Bo^nxn.
Vezeték, fn. 1.) noBo^au; 2.) ynapoacen
Koih ; 3.) xo,T.HHK .mcimje pyiie.
Vezetékei, cs. bo;iiixh.
Vezetékeny, mn. kojh ee Moace bo,t,hxii.
Vezeték-kerék, fp. xoqaK kojh ce hoch
3a c.iyuaj noxpefíe. — ló, fn. yuapo-
aten icoHi. — név, fn. npeauMe.
Vezetés, fn. Bo^eifce, pyKOBO^eifce; npe^i;-
Vezetget, cs. bo;i.iixii. [BO^eiBC.
Vezet, mn. inxo boah; fn. boí), Bol)a;
iipe,T,Bo;i,Hxe.T>.
Vézna, mn, cyx, Mpuiae; — dongájú, bhxhx
peöapa. — ság, fn. cyxoxa, MpmaBocx.
Véznít, cs. cyniHXH, qiiHHXH MpiuaBUM.
Véznúl, k. MpniaBiixii, cyiunxH ce.
Ví, cs. és k, 1.) ÖHXii OojaK, (jopnxH ce;
2.) once,T,aBaxH, ocBajaxH (rpa;i;).
Viadal, fn. (5oj, 6ojaK, ÖnxKa. — bíró, fn.
cy;iHJa y Oojy.
Viadalmas, mn. xpaöap, paxoöopaH.
Viadalmentes 1, Vímentes.
Viadalom, fn. öoj, öojaK, orpaiiije.
Viadalos, mn. paxoöopaH, xpa()ap.
Viaskod-ás, fn. öopeibe, Copfía. — i, fn.
yöoJHua, Heöojiiia, — ik, k. (jopiixn
ce, ÖHXH ce. — ó, mn. Kojii ce Öopa;
fn. ()opau.
Viasz, fn. BocaK; mn. Bomxan, o;i; BocKa.
— áru, fn. BomxaHa poría. — báb, fn.
.lyxKa o;i. BocKa. — fáklya, fn. siama.ia.
— féreg, fn. myrap. — gyertya, fn.
Boiuxana CBeha, Boinxannita. — ír, fn,
Bomxana noMaj^a, qepox. — kalács, fn.
Koxyp BocKa. — kép, fn. Boiuxan khü.
— képelés, fn. cajiOBaite Bomxaniix
KimoBa, Kcpoii.iacxMKa. — nyomat, fn.
oxMcaK y BüCKy.
Viaszol, cs. Bouixnxu, Masaxu bocko.m.
Viaszos, mn. HaBonixen, nonixeH. — tábla,
fn. xa(5.ia oa BocKa. — vászon, fn. n.iax-
Ho 0,1. BocKa, Bonixamma.
Viaszoz 1. Viaszol.
Viasz-sárga, mn. Hcyx Kao BocaK. — szál,
fn. iipoBJiaK. — tábla, fn. BouixaHa ji.io-
quua. — tekercs, fn. Koxyp BOCKa. —
vetés, fn. raxahbe hs pacxoiiJbeHa boc-
Ka. — virág, fn. Boinxaim i^bcx.
Viccsan, k. 1.) aauepeKaxa ce ; 2.) pac-
iipnixaxH ce, uyhii.
Vicsog, k. uepeKaxH ce. — ás, fn. uepcK.
Vicsor, fn. noxaJHflua (Öh.t..). — gat, — ít,
cs. KcaiixH ce, pe/Kaxu.
Vicsorodik, Vicsorog, k. uepeKaxH ce, Ke-
Vicza, tn. EBuua. [shxh ce, CHKxaxH.
Viczek, fn. pníjH^aK.
Viczkáudik, Viczkándozik, npahaKaxH ce,
6auaKaxH ce.
Viczkos, mn. necxamaH, hcub. — an, ih.
HCMpHO.
Vidám, mn. Bcceo, qao. — an 1. Vidámul,
ih. — ít, cs. BecejiiixH, paara.i.HBaxH.
— odik, k. pasBece.iHXH ce, pasoHo-
,T,HXH ce. — on 1. Vidámul, ih. — ság,
fn. Beccjiocx. — úl, k. pasBecciaxü
ce; ih. Becejio, un.io.
Vidatáncza, fn. Bpxor.iaBHii:a.
Vidék, fn. iipe;;eo, Kpaj, oÖJiacx, CTpana;
— re rándulni, qHHHXH H3Jiex.
Vidéki, mn. oÖJiacHii; h3 upoBHHnnje.
Vidékrajz. fn. naiipx npe;i;ejia.
Vidékség, fn. oKOJinna, Kpaj.
Vidít 1. Vidámít.
Vidor, mn. Beceo, ^ho ; tn. BecejiHH, ll.ia-
piijoH. — an, ih. secejio. — ít, cs. pa3-
Bece.T>aBaxn, passecejiHXH. — odik, k.
pasBecejiiixH ce. — ság, fn. Becejiocx.
— úl, k. pasBecejiHXH ce; ih. secejio.
Vidra, fn. 1.) Bii;i,pa; 2.) ManinHa 3a qHm-
heif^e peqHor Kopiixa.
Vidraleczke Vidraf, fn. öapcKa ,T;exejiHHa.
Vidrász, fn. kojh .iobh bh,t,pc; k. jiobhxh
BH;i;pe. — at, fn. jiob na BH;i;pe.
Vídtáncz, fn. BpxorjiaBHua.
Vidul, k. pasBecejiHXH ce, pasBeceJtaBa-
XH ce. — ás, fn. pa3ra.T.eH>e.
Víg, mn. Beceo, pa;i;ocxaH.
Vigad, k. Bece.oixH ce, 3a(5aB.i.axH ce. —
ás, fn. Bece.T>e. — alom 1. Vigalom.
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Vigadó, fn. l.) Bece.i>e; 2.) pe^yxa, iirpa-
Vigadoz, k. BecejHT ce. [jminxe,
Vigalmi,mn.uiToceTuqeBece.i.a,paAocTaH.
Vigalom, fn. 1.) Bece.i.e, saöaea; 2.) Be-
cejocT, qu.ioeT.
Vigály, fn. npopei)eHO ; nponjiaHaK, 1. Vi-
gályos. — ít, cs. cKpu.HBaTu, 3a.iaMaTH
ÚyBaH); iipope^MBaTH (uiyíiy). — os,
mn. pe^aK, o6pe;i,aK. — osodik, k. ope-
j^axH, nocxaTU peja:. — zat, fn. npo-
njanaK. — zöld, mn. OTBopeHO aejieH.
Vígan, ih. Becejo, pa;!,ocHo; isz. Bccejo!
Viganó, fn. aceucKa xaiuea. [yjyl
Vigarda, fn. 1. Vigadó 2.).
Vígasság, fn. secejiocT.
Vigasz, fn. yxexa.
Vigaszik, k. 03Apa.BiiXH, oaApaBJsaxii.
Vigaszt, cs. l.)xeiuHXH; 2.)iiejiHxii, JieqaxH.
Vigasztal, cs xeuiHXü. — ás, fn. xeuieH>e;
yxexa. — ásul, ih. Ha yxexy. — atlan,
ran. és ih. Heyxemen; HeyxeiUHo.
Vigasztalhatatlan, Vigasztalhatlan, mn. hc-
yxeuiHB, HeyxeiuaH. — ság, fn. Hcyxem-
Hocx. — úl, ih. HcyxeiuHo.
Vigasztaló, fn. és mn. yTeuiHxejb; mxo
xeuiH. — an, ih. yxemHo, xemehM.
Vigasztalódik, k. xeuiHXH ce, yTeiiiHxn ce.
Vigasztó, mn. 1.) mxo Jie^H;. 2.) yxemaH.
Vígatlan, mn. HCBCceo, CMyheH.
Vígelmü, mn. seceo, Becejie hyjia. — leg,
ih. Becejio. — ség, fn. Becejiocx, bc-
ce.ia hjji,.
Viggyan, k. itaKHyxn, jayKHyxn.
Vígik, k. 6hxh Beceo.
Vígjáték, fh. Bccejia árpa.
Vígság, fn. BCcejiocx, qajiocx. — os, mn.
Beceo. — osan, ih. Bece.io.
Vigyáz, k. és cs. naaiiXH, moxphxh; Ha;i,-
rje,iaxH; — z magadra? qysaj cel
y3MM ce y uaMexI
Vigyázás, Vigyázat, fn. naacaa, noMH>a,
Vigyázatlan, mn. Henaac.i.HB, HecMoxpcH.
— ság, fn. HecMoxpcHOCx, HenaaKaa.
— úl, ih. nenaac.i.HBO, necMoxpeHO.
Vigyázatos, mn. onpeaae, naawBHB. — ság,
fn. oiipesHocx, naacjBHBocx. — an, ih.
naHíJbMBO.
Vigyázékony, mn. naa^i.HB. — an, ih.
naa:.i.HBO. — ság, fn. naacjLHBOcx.
Vigyázó, mn. naacji>HB,o6a3pHB; fn. Ha;trjie-
Vigyáztalan stb. 1. Vigyázatlan stb. Uaq.
Vigyázz, fu. JouaxHua y cejahoj MamHHH.
Vigyor, fa. 1.) nyKoxana; 2.) vén — , Ma-
XH aceHHKoea hjiu HeBCCxHHa.
Vigyorg 1. Vigyorog. — ás, fn. uepeK,
Vigyorit, cs. Keauxja ce, kjihömxu ce.
Vigyorodik, k. saijepeKaxH ce, cxaxu ce
KJIHÖUXU.
Vigyorog, k. uepcKaxH ce, KjmGiiXM ce.
Vihánczol, k. uepeKaxH ce, K.iu(5iaxii ce.
Vihar, fn. bhxop, ojyj, OjiyjuHu. — ma-
dár, fn. rajieö. — os, mn. ÖypoBux, öy-
pan. — szél, fn. 6ypa, opKan. — ter-
hes, mn. öypan, nyn ojiyjuue. — zás,
fn. ojiyjuHa. — zik, k. xyjaxii, öeene-
XH. — zó, mn. öypan, Gecan.
Viheder, fn. xyKa, ojiyj ; Henoro;^a.
Víhely, fn. öopniuxe.
Vihnye 1. Vinnye.
Vihog, k. uepHXH ce, ixepeKaxü ce, — ás,
fn. u;epeKaH>e. — ó, mn. és fn. uepeKajio.
Víkeztyíí, fn. pyKasime 3a ()opeH>e.
Viki, tn. BüKxopuja.
Vikog 1. Vihog.
Vikotál, k. npenHpaxM ce.
Világ, fn. 1.) CBex; világtalan — , 6e;iH
ceex; cbh HeöejiM; — bolondja, cBex-
CKa Jiy^a; — latra, npaBa jiojia; — ra
jönni, ;íohH na cbcx; — ért sem, hh
3a acHBy rjiaBy; — kincseért sem, hm
3a cee ÖJiaro ceexa; — végéig sem,
HüKa;i. HH Ao BCKa; éli — át, ;khbu 3a
xpM cBcxa; ez nem a — , HHje Bor 3Ha
mxai nem esik ki a — feneke, nehe
3a xo CBex npouacxn; 2.) cbcxjiocx, bh-
;íejio, CBexHJio; a gyertya — a mellett,
upH CBefeM; szem — a, oíhh büjí,.
Világ-alkotmány, fn. cacxaB CBexa, CBex.
— biró, fn. B;ia;íap CBexa. — bölcs, fn.
My;i,apaii, My;i.paH. — csaló, fn. cbcx-
CKa Bapa.iHii;a. — egyetem, fn. Bace-
."BeHa. — ellenz', fn. ;jaKJioH o;i, cbcx-
jocxH. — esemény, fn. cecxckh ;iora-
^aj. — fi, — fia, fn. qoBCK o;i, ceexa.
— gylöl, fn. qoBeKOMp3au., jipsoBo-
.i>a. — hír, mn. CBexcKor rjiaca.
Világi, mn. caexcKH, cbcxobhu, mhpckh;
— ének, CBCxoBna necna; — rend,
CBexoBH>au,H, CBexoBHH pe;i„ Mápjann;
— vá tenni, ceKyjiapHcaxii
,
yqnHiiXH
CBeXOBHHM (lipKOBHO HMaH>e).
Világiasít, cs. ceKyjiapMcaxH.
Világig(lan), ih. ;i,ok je cnexa h BCKa.
Világilag, ih. CBexoBHo, mhpckh.
Világipap, fn. 6ejiH (mhpckh) CBeiuxeenK.
Világ-írás, fn. KocMorpa*HJa. — író, fn.
Világiság, fn. CBCXoBHocx. [KocMorpa*.
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Világisít, cs. ceKyjiapHcaxM, qHHHTH cee-
TOBHUM.
Világít, k. CBexjiHTH, cujaTH, cjaTM; cs.
onacjaBaiu, ocBeTJLaBaTH.
Világítás, fn. CHeT.T>eifce, 0CBeT.T.eH,e.
Világító, mn. aa CBCT.beibe; — torony,
CBeTHtKa, *ap.
Világkép, fn. Mana CBexa.
Világkerülö, fn. CKMTHwna, CBexcKa npo-
Világlás, fn. CBeT.i.eH>e, CHJaH>e. [xyBa.
Világlátott, mn. — ember, iobck kojh
ce Harjiejiao csexa.
Világlik, k. CBex.iHXH, CHJaxH.
Világnézet, fn. MHm."BeH>e o CBCxy, norjie;;
Világodat, fn. CBHxaH.e, [na csex.
Világodik, k. CBHxaxH, CBanyxH.
Világol, k. cjaxH, cbcxjihxh.
Világos, mn. cjajaH, CBCxao; á. é. jacau;
— nappal, y no ,T,aHa; — virradtig,
,TOK ne CBane, ;;o 3ope; (színeknél)
oxBopen, oxBopiix.
Világosan, ih. cbcxjio; á. é. jacHo. — bar-
na, mn. oxBopeno MpK.
Világosít, cs. 1.) ocBcxiHBaxM ; 2.) pa3-
jamifcMBaxH.
Világosítás, fn. 1.) ocBex.i.HBaH>e ; 2.)
pa3jamií.iiBaH>e.
Világoskék, mn. oxBopeno-njiaB.
Világoskod-ás, fn. CBex.i>eH.e. — ik, k.
CBexjmxM.
Világosodás, fn. pa3BH]^aBaH>e, CBUxaifce;
á, é. npocBchHBaifce, npocBexa.
Világosodik, k. 1.) CBHxaxH, paSBHJ^aBaxH
ce; 2.) iipocBchHBaxM ce, üpocBexHXH ce.
Világosság, fn. I.) cbcxjiocx, cbcxhjio;
kell — ba tenni, noKa3axH y npaBOJ
CBexjiocxH ; — ra jönni, H3ahíi na bh-
ACJio; 2.) jacHoiia, pasroBexHocx.
Világossárga, mn. oxBopeno acyx; fn. pH^a;
Világosul 1. Világosodik. [pa^yuia.
Világoz(ik) 1. Világít.
Világpolgár, fn. KocMoiioJiHxa. — i, mn.
KocMono.)iHXCKH. — ilag, mn. kocmoho-
.IHXCKH, — ság, fn. KocMonojiHxaaaM.
Világra-szóló, mn. CBCXcKor rjiaca, Bpjio
lyueH. — való, mn. yMeuian, oxpecHX.
Világrendítö, mn. mxo noxpeca cbcx.
Világrendszer, fn. cbcxckh chcxcm.
Világrész, fn. ;^eo (lecx) CBCxa.
Világság, fn. KocMonoJiHXH3aM.
Világsugár, fn. (cynqeB) spaK.
Világszem, fn. öoxye oko; cynue.
Világszerte, ih. no cbom CBCxy.
Világtáj, fn. Kpaj CBCxa, cxpawa CBexa.
Világtalan, mn. MpaqaH; á. é. cjien. — ít,
cs. uiiHHXw MpaqHHM; ocjiennxH. — odik,
k. ocüenHXH, oCneBUAexH. — ság, fn.
cjieuHJio, cjienoha. — úl, ih. c.ieno;
k. I. — odik.
Világtan, fn. nayna o CBexy, KocMo-ioriya.
Világtenger, fn. cbcxcko Mope, oueaH.
Világtörténet, fn. 1 ) Hcxopuja CBCxa ; 2.)
Világul 1. Világosodik. [cBexcKn ;;ora^aj.
Vilámodik, Vilámoszik, k. CBHhe, pasBH-
Vilany, fn. «i«oc<i>op. [haBa ce.
Vilár, fn. 1.) Jiycxep, cbcxhjhhk; 2.) hckh
HohHH Jienxnp.
Viléleg, fn. *oc*opHH okch;i. — sav, fn.
*oc*opHa KHcejiHHa.
Villa, fn, 1.) BHJLymKa; 2.) BHJie 3.) jex i.h-
Villádad, mn. BWJiacx, paisacx. [Kosau;.
Viliág, fn CBex.i.eH>e (Mopa); k. 1. Villog.
Villagol, Villagoz, k. CBexjiyuaxa (Mope).
Villakereszt, fn. Bemajia, 'lenreji.
Villám, fn. ejieKxpHna, eJCKxpHUHxex.
Villám, fn. MyH>a ; ezer — I cxo My MyRa!
Villamag, fn. (öh.t..) nexjioBa Kpecxa ; ra-
gadós V. subás — , K03JM poroBH.
Villámás, fn. CBexjiyuaH>e, ceBaae.
Villámbogár, fn. cbhxhu.
Villámdelejes, mn. ejieKxpoMarHexcKM. —
ség, fn. ejieKxpoMarHexHKa.
Villámfogó, fn. rpoMOBo;;.
Villám-folyam, fn. ejiCKxpnqHa cxpyja. —
gép, fn. ejieKxpnqna MaiuHna.
Villámgyorsan, ih. MyibCBHXoM fJpsMHOM.
Villamgyüjtö, fn. KOJieKxop.
Villámhárító, fn. rpoMOBOA-
Villáml-ás, fn. ceBaite (MyH>a), CBexjiy-
uaH,e. — ik, k. ceBaxn; CBexjiyuaxa.
— at, fn. MyiBa.
Villammérö, fn. ejieKxposiexap. — moz-
dító, fn. ejiCKpoMoxop.
Villámik 1. Villámlik.
Villámodik, k. 1.) ceBaxa; 2.) CBHxaxH.
Villamos, mn. MyH>eBHx.
Villamos, mn. ejieKxpaqau. — ít, cs. deK-
xpu30BaxH. — ság, fn. ejieKxpisiHocx.
Villamoz, cs. ejCKxpHcaxH.
Villámoz-ás, fn. CHjaBiiua, CBexjiyuaH.e.
— ik 1. Villámlik.
Villámsebesség, fn. MyH^MHa r»p3HHa; —
gel, (5p3o Kao Myn>a.
Villám- sugár, fn. MyH>a. — szikra, fn.
CBcxjiau.
Villam-tartó, fn. ejienxpoíop. — vezet,
fn. KOH;iyKXop.
Villan, k. ceBnyxu, CBexjiyuaxH ce. — ás,
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fn. CBexjyuaite. — at, ín. norje^- — g
1. Yillong.
Villany, fn. eaeKipu^Ha iiaTepiija, iiyibe-
BUHa. — áram, fn. ejeKxpuqna CTpyja.
— bontás, fn. ejeKTpu^iua anaausa. —
delej , fn. ejeKTpoMarneT. — delejes-
ség, fn. e.ieKTpoMai'HeTU3aM. — folyam,
fn. e.ieKTpniHa cxpyja. — erömíí, fn.
ejcKTpnqea iiauiHa. — ít, cs. nyHH-
T ejeKTpnu,nTeTOM. — mér, fn. ejieK-
xpoMexap. — odik, k. nyunxn ce e.ieK-
xpuuuxexa, Hae.ieKxpucaxn ce. — os,
mn. eneKxpiiqaH ; Hae.ieKxpucaH. —
osít, — osodik 1. Villanyit, Villanyo-
dik. — ság, fn. e.ieKxpuqHocx. — oz,
cs. ejeKxpu30Baxn. — telep, fn. ejCK-
xpuiHa axepBJa. — vezet, fn. koh-
jyKxop.
Villás, mn. 1.) paiuiacx, paiBacx; 2.) c
BH.T.yiuK0M; c BH.iaMa; fn. 1.) Bii^iam;
2.) (-szarvas) jejcH c napoiiiun ly xpe-
feoj roADHn).
Villáz, cs. 6ocxD B.xymKOM ii.in Bu.iaiia.
Villó, fn. ^oc€>op.
Villog, k. ceBaxn, CBex.iyuaTu, cjaxn. —
ás, fn. CBex.iyu.aH>e, ceBOTiiHa. — ó,
mn. CBexao, cjajan.
Villong, k. 1.) npennpaxn ce, npexu ce;
2.) ccBaxH, cujaxn.
Villongás, fn. Kasra, pacnpa.
Villósav, fn. *oc*opHa Kncejnna.
Vilma, tn. BajMa.
Vilmos, tn. Bn.T.eM.
Vímester, fn. yqnxe.T> Öopeita. — ség, fn,
Bemxnna öopeita.
Vinczároz, k. xp^KapaxH cjiejyfen ce.
Vincze, tn. BnfeeHxiije.
Vinczellér, fn. BnHuu.iiip, ny;];ap, bhho-
rpajap. — kedik, k. ny;i,apuxn. —
ség, fn. ny;iypiiHa.
Vinczos, mn. necxainaH, pa3y3;i,aH. — ko-
dik, k. öHxn pa3y3;i,aH, xaj;i,apnxH ce.
Vindöly 1. Vendel.
Vinkó, fn. Oysa, ÖyfeKypnm (bhho).
Vinnye, fn KOBa^HHua.
Vinnyó 1. -Vittyilló.
Vinnyog, k. itepnxu ce. — ás, fn. uepe-
Vintörög, k. Ba.^axn ce. [KaH>e.
Viódik, k. GopüTU ce caM co(5om.
Viola, fn. .T>yöuíiima; három szinü —
,
jaH
n Hofe; sárga — , meCoj; sovány —
,
nceha .i>y(jnquu:a. -^ bab, fn. Byqju
OoG. — félék, fn. .-bjCmmiix^. — kékes,
mn. .i>y(5Hqacx. — kö, fn. aiiexHCX.
Violás, mn. 1.) iiyH .byöüqnue; 2.) na-
KuheH .'Byfíiiquu.oM.
Violaszag, fn. jjiipiic o^ ."byöHqane.
Violaszín, Yiolaszínü, mn, .-ByÖuqacx,
Violaszín-nünüke, fn. CMpAnfíyöa.
Ví-óra, fn. qac 3a yqeH>e oopeH>a. — os-
kola, fn. mKOJia 3a öopeH>e. — penge,
fn, pauap.
Vipera, fn. acnH;i,a, .tyxima. — fajzat, fn.
3MHJCK0 Ko.ieno.
Virad, k. ceuxaxu, CBaibUBaxu.
Viradás. fn. Cfinxaüe, CBanyfee; — kor,.
y 3opy, 3opoM.
Viradat, fn. ocBuxaK ; — kor v. Viradta-
kor, paHo y 3opy; viradtán, y 3opy;
viradtáig v. viradtig, ,"io 3ope, ;i,o csa-
Hyfea ; világos viradtig, ;i,o öe.iora ;i;aHa.
j
Viradó, ran. mxo CBiihe; fn. 3opa, ocbh-
xaK ; — ra, 3opoM; ao 30De.
Viradoz, k. CBnxaxn, CBaitnBaxii.
Virág, fn. 1.) ubcx; — ok, UBexoBU, ubc-
he; (km.) egy — nem hozza meg a ta-
vaszt, je;i,aH hbcx ne ^hhu npojehe;
i
— ba borulni, ocyxn ce iiBehesi; 2.)
ilBex na BUHy, n.iecan; 3.) akasztófa
— a, oÖemeHiaK, xy;í>a; halál — , ce;i,e
B.iaCH, CCAHHa.
Mrág-ágy, fn. UBexna Jeja. — áros, fn.
iIBehap. — árulás, fn. ii,BehapHuua. —
burok, fn. ueexHU OMOxau. — cserép,
fn. upeu, .lOHaii. 3a usehe, caKCJija. —
csésze, fn. iiEexna gamniia. — csomó,
fn, KHxa UBeha. — edény 1, Virágcse-
rép. — féreg, fn. MopcKa caca. — fü-
zér, fn. cn.iex o,t, iiBcha. — gyjtemény,
fn, iiBexHHK, aHXo.iumja, — hét, fü.
ilBexHa He;i,e.T.a. — hétf, fn. uecxh
noHe;i,e.T>aK. — hó, — hónap, fn. cbh-
6aH., Maj. — istenn, fn. óorHita ubc-
ha, 4>.iopa. — káposzta fn. Kap*iio.i,
Kay.iiíH. — kedd, fn. u,BexHu yxopaK,
— kedvel, fn. .T,y6nxe.T> UBcha, —
kehely, fn. iisexHa ^amuiia. — kert,
fn. l^yaucxaH, — kosár, fn. Koxapnua
3a iiBehe. — koszorú, fn. BeHaii: o;í
UBeha. — madár, fn. Ko.iu()pn. —
méz, fn. UBexHu mc;;. — nyelv, fn.
roBop iiBcha.
Virágos, mn. 1.) HBexan, uEexonocan; —
kert, UBexífcaK, i)yjiHCxaH; — növények,
líBexoHoiiie, c-aneporaMe; — kender,
Ky;i,e.i.a 3a cene; — káposzta, ai Kap-
^uoj; b) n3B0,T,a; 2.) n}Tí iXBcha; itBe-
xan; ueexacx; 3.) (o BHHy; n.iecHHB.
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Virágosodik, k. pacueeTaTM ce, pacune-
xaBíiTU cc; (o uiiiiy; ii.iecHiiHiiTH.
Virágoz, cs. KiiTUTii, KpacuTii uueheM.
Virágpor, fn. UBeTHM npax.
Virágszál, fn. cxpyK UBcxa; á. é. gyönyö-
r — I .lyKaBa 3BopKaI
Yirágszaniár, fn. UBOTHa .i HiiiTiiHa (ko o
H,B0Tiix naj;i,uiJ,iiMJc ycTaHe).
Virágszár, fn. neTe.i»Ka o;^ UBCTa.
Virágszék, fn. UBCTna Hamima.
Virágszopó, fn. Kojntípii.
Virágtalau, mn. öocuneTaH; flea uneha;
— növények, cKpiiTnime, KpiirixoraMe.
Virág-tenyésztés, fn. rajeihc uBeha. —
théa, fn. uapcKii yaj. — tok, fn. hbcx-
na 'laiiiiiua. — vasárnap, fn. lJ,BexH.
Vlrágz-ás, fn. uBexaiLe; á. é. jeK. — at,
fn. UBexaiLe, pacuBexaHocx; ubcx. —
ik, k. UBexaxu, uBacxM. — ó, mn. une-
xan, pacuBcxaH; á. é. Cyjan.
Virány, fn. HBexHO nojbe, scjieHii.io. —
lik, k, UBacxii, UBexaxu. — os, mn.
UBexan, uoicpuBeii 3e.ieHiiJioM.
Viraszt, cs. és k. 6;;exu, cxpaHvUXu; egész
éjjel — ottam, np('C>;;no caM ue.iy uoh;
a gond — ja, Opiira My iíe,T.a cnaBaxu.
Virasztás, fn. Cyjieihe, uecnaBan.c.
Virasztgat, cs. és k. (íactu, npeöAHBaxu.
Virasztü, 1.) mn. Koju (3;i.m, (5y;;au; —
asszony, ^yoapnua y3 ijpxBaua; 2.) fn.
ftjieih^, (na,T. MpxBaucM).
Virdít, cs Kpemxaxu, ;i,peKaxn.
Virdúl, k. ;i.peKHyxii, .saKpeuixaxu.
Virgács, fn. *iipra3, uiaCm. — ol, cs. um-
Virgás 1. Virgács. [6axH.
Virgáz 1. Virgácsol.
Virginia, tn. BnprMHUJa.
Virgoncz, ran. neceo, »:nB, hho.
k. Guxw Beceo, HecxauioBaxw
fn. Híni'.axnocx, necxauiHocx.
Virliudik, k. rá — , iipoxxe.io My ce.
Viribel, k. cpKyxaxu.
Virics, fn. (íyaa, cuk h3 ;ipBexa.
Virít, k. ueacxu, UBcxaxu; se^ieimTn ce.
— ás, fn. uBexau>e. — ó, mn. ubc-
xau ; sejiCH.
Virnáncz, fn. ;tHB.T>a pyxna, Bpej;onau.
Virnyikol, k. ;^pcqaxH, Kpemxaxu.
Virnyít, k. ,"^peKHyxu, npo;i,epaxw ce.
Virogat I. Virasztgat.
Virrad, Virraszt stb. 1. Virad, Viraszt,
Virradta, fn. ocBuxaK, 1. Viradat.
Virrog, k. Mnaxnxii ce, npeuupaxu ce.
Virrogat 1. Virasztgat.
kodik,
- ság.
Virul, k. UBacxu, UBcxaxii; 3e.ieHUXU ce;
iipxuxH, Gyjaxu. — at, fn. sejieHíiJio,
UBex. — mány, fn. usehe, aejienujo.
— ó, mn. uBcxan, scjich; á. é. Cyjau.
Visel, cs Hociixu; háborút — ni, Boje-
Baxu, Bo;i.HXH pax; hivatalt — ni, ox-
upaB.haxu .'iBair.e; gondot — ni vmire
V. vminek gondját — ni, öpunyiu ce
oKo iiera; vh. magát — ni, Bja;i;axu
ce, nonaniaxu ce; (kmj ki mint — i
magát, úgy veszi hasznát, K;iF:aB je
Ko, ouaKo My fiiina.
Viselet, fn. í.) B.iaji.aH>e, uonamaiLe; 2.)
HOmiLa, HOUIUBO.
Viseletlen, mn. uenomeH. — ül, ih. ue-
HOnU'HO.
Viselhetetlen, mn. hchocub; Hecnocan.
Viselkedik, k. 1.) BJia;;axu ce, nonamaiu
ce; 2.) o^ÍJia'iuxu ce, uocuxu ce.
Visel, mn. Koju hocu; fn. repyH;i.U3'M.
Viselöruha, fn. xa.hUHa 3a nouieihe.
Visels, mn. no;i, (jpeMeuoM, xpy,i,Ha, xeui-
Ka, y ;;pyroM cxaH.y. — ség, fn. APyro
cxajhc, xpyAHoha.
Viselt, mn. iiumeH; H3HomeH, noxaöan; —
ruha, n3Houi('na xa.LUHa; á. é. — dol-
Viseltes, mn. nciyiianonieH. [gok, ;i;e-ia.
Viseltetik, k. (vkihez, vki iránt v. vkivelj
BJia,T,axu ce, uoKa3nBaxu ce, nonauiaxu
ce npcMa KOMy; jó v. barátságos indu-
lattal — irántunk, iioKaayje naM ce
upnjaxeJB; ellenséges indulattal — irán-
tunk, uoKasyje naii ce HeiipuJaxe.T.
;
tisztelettel — mindenkivel, nouixyje
cBaKora.
Visít, k. uu^iaxu, uuKHyxu , BpucKaxu,
UBHJiexu , numxaxu; (a malaczokról)
ryuieKaxu. — ás, fn. BpucaK, BpucKa,
uuKyx. — ó, mn. es fn. mxo uimu;
uuMajio, ,T,peKaBau. — ong, k. ^epaxu
Viskó, fn. KOJiuöa. [ce, uimaxu.
Vissza, ih. uaxpar, Hasaji,; na hobo; fn.
1.) najiuqje, APyra cxpana; visszárol,
uaxpauiKC, HaoiiauKe; 2.) visszát von-
ni, 3ano,T,e;{axH Kanry.
Visszaad, cs. Bpaxuxii, Bpahaxn; (szój.)
— ni a kölcsönt, o;;uiawiuxu ma.iy.
Visszaállít, cs. 1.) naxpar Jiexnyxii; 2.)
3 criocxaBuxu. — ás, fn. yciiocxaBa.
Visszább, ih. BchMa uaxpar.
Visszabeszél, k. npoxuBuxn ce,o,T,roBapaxH.
Visszaborzad, k. npesaxu, srpoauxu ce.
Visszacsatol, cs. uaxpar npuK.T,yqnxH.
Visszacsavar, cs. 1.) o;i,npHyxu, o^uiipo-
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OBaTu; 2.) pacnjecTH, pacnjexaTH
(y»ce). — odik, k. o;iBpHyTii ce, pac-
njecTu ce.
VisszadÖl, k. 1.) cxpouomTaTH ce, HSep-
HyxH ce ; 2.) iiSBajiaTii ce, HaeajiuTH
ce (y cTOJHUu).
Visszaél, k. (val, vei) na 3Jio ynoTpe6.T.a-
BaiH. — és, fn. 3Jia ynoTpeÖa, 3Jioy-
noxpeöa.
Visszaemlékez és, fn. cehaite, ycnoMena.
— ik, k. cehaTH ce, onoMHitaTH ce, —
tet, cs. no;íceiiaTH, no;i,ceTHTH.
Visszaes és, fn. a) na;;aH>e y cxapy no-
rpeuiKy u.iu öojiecx; b) HasajaK. —
ik. k. Haxpar nacxii y líorpemKy, (5o-
.lecx ux;i..; HasaAOBaxii. — ö, mn. mxo
ce Bpaha, uoBpaxaH.
Visszafelé, ih. HaxpauiKe
,
y naxpar, y
Hasa;;.
Visszafénylik, k. o;i,cjajuBaxü, ojiceBaxa.
Visszafésül, cs. Haxpar leuiJbaxH Kocy.
Visszafizet, cs. Haxpar njiaxaxH, BpaxHXH.
— és, fn. BpafeaH>e.
Visszafog, cs. 1.) nanoBo ynperHyxn; 2.)
HaxpaniKe yaexn y pyny.
Visszafogad, cs. oaex opuMHXH.
Visszafoglal, cs. npeoxexu, npe.ToÖHXii.
Visszafojt, cs. yryiuHxn; a lélekzetet —
ani. 3a;;pa:aBaxu j,iicaH,e; a szót —
ani, yrymuBaxH peqH.
Visszafordít, cs. oKpenyxa; noBpHyra.
Visszafordul, k. noBpnyxH ce, y;iapHXH
Haxpar. — ás, fn. nospaxaK.
Visszafülel, cs. 3a yma o;;ByfcH naxpar.
Visszagondol, Yisszagondolkozik, cs. és k.
cefcaxn ce, öamixu ce naxpar MHC.niMa.
Visszahajlik, Visszahajol, k. caBHXu ce
naxpar, HasajinxH ce.
Visszahajt, cs. 1.) npecaBHXH, npecaMH-
xuxh; 2.) ycxepaxH, y3<5HXH, cysÖHXn;
hajts vissza I xepaj HaxparI
Visszahangzik, k. 1.) ojjeKUBaxH, o.ijeK-
hvxh; 2.) HecKJia;;Ho SByqaxH.
Visszahat, k. yxíiuaxH, pearupaxa. — ás,
fn. yxnuaae, peaKunja. — ó, mn. mxo
yxuqe; — névmás v. ige, noBpaina
saMCBHiia BJiH r.iarojr.
Visszahátrál, k. ycxyKHyxH, ysMaha, y3-
MuuaxH.
Visszahelyez, cs. 1.) naxpar ocxaBHxa;
2.) naxpar nocxaBiixii, noBpaxuxu (y
3BaH>e). — és, fn. noBpaxaK (y 3BaH.e).
Visszahí, cs. no3BaxH naxpar, o;ta3BaxH. >
Visszahódít, cs. naxpar oxexn, npdoÖHXH.
Visszahoz, cs. naxpar ;;oHexíi; naKnaAH-
XH. — hatlan, mn. nenoBpaxHB, nenaK-
naj.uB. — hatlanúl, ih, nenaKHa;íHBo.
— ható, mn. noBpaxuB, naKnaAHB. —
hatólag, ih. naKnajtiiBo.
Visszahökken, k. upe3axH, xprnyxH ce.
Visszakököl, k. ycxyKnyxw, ysMahn, —
tet, cs. y^anuxH ;;a y3MHqe, cy35iixH.
Visszahúz, cs. 1.) Haxpar o;i.ByhH; 2.) no-
Byha naxpar, ono3BaxH (napyijÖHny).'
— ódik, k. HOByhH ce, noBJiaqnx ce.
Visszaidéz, cs. nanoBo ce ccxhxh, ono-
MenyxH ce qera
;
penpo;i,yKOBaxH ; — ö
erö, penpo;iyKXHBna cnara.
Visszaír, cs. oxnacaxH.
Visszairat, fn. oxnac, pecKpiinx.
Visszaítél, cs. naxpar ;i.ocy;i,Hxii.
Visszajár, k. 1.) BpahaxH ce; 2.) önnek
— e forintból 5 kr,, ;i,o6iiBaxe naxpar
jom 5 Kp. OA OBe ^opanxe.
Visszajö, Visszajön, k. BpafeaxM ce, spa-
XMXH ce ; á. é. visszajöttem én már
onnan, jtasno caM ja xo 3nao (h Befc
3a(5opaBno).
Vissza-jövés, fn. Bpahaite, noBpaxaK. —
jövet, fn. noBpaxaK; ih. y noBpaxKy. —
jövetel, fn. nonpaxaK.
Visszakeblez, cs. nanoBo npHCJe;iHHHXíi.
Visszakeresztel, cs. nanoBo KpcxHxa, iio-
KpcxüXH. — és, fn. noKpmxeH>e. — ö,
fn. HOBOKpcxíixejb.
Vissza-kerít, cs. ;^of)üXH naxpar, npe;to-
6hxh. — kerül, k. 2.) Bpaxaxa ce; 2.)
nafea ce (H3ry(5.i.eno).
Visszakiált, cs. 3BaxH Haxpar; k. o^-
3aBaxH ce.
Visszakínál, cs. uonyAHxa naxpar (aa-
KJiexBy\
Visszakíván, cs. acejiexa naxpar. — k-
zik, k. acKaxn ce naxpar.
Visszakozik, k. nanoBo ce naMecxaxH
(KOMaH;ta).
Visszaköszön, k. oxno3;ipaBHxa KOMy, o;i-
jasaxB ce. — t, cs. naxpar no3;i.paBaxH.
Visszakövetel, cs. acKaxa naxpar.
Visszaküld, cs. nocjiaxa naxpar, BpaxaxH.
Visszál 1. Viszál. — ás, fn. o;;6ajaH»e
j^Tapaua.
'Visszalép, k. o;icxyuaxa, o;iycxaxa. — és,
fn. o,TCxynaH>e.
Visszálkod-ás, — ik 1. Viszálkodáa, — ik.
Visszalopódzik, k. naxpar ce o,T;myH.axH
.
Visszalök, cs. naxpar y;tapHXB, o;;6üxh.
— és, fn. o,i(5oj.
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Visszamarad, k. saocTaxii, ocTaxii Haxpar.
Visszamegy, Visszamén (Visszamenni), k.
nha Haxpar, epaxuxH ce.
Visszamellékel, cs. ^ Haxpar npHK.T>yqHXii
(cimc).
Visszamenés, Visszamenetel, fn. noBpaxaK.
Visszamen, mn.uixo u^e naxpar, nasa^an.
Visszamond, cs. 1.) yaexH naxpar peu, o-
iio3BaxH; 2.) naxpar peha (norp;ty).
Visszamutat, cs. és k. naxpar noKasH-
BaxH. — ó, mn. luxo noKaayje na-
xpar; o;xHocaH.
Visszanéz, k. ocspxaxH ce, ocBpnyxH ce.
Visszanyer, cs. Haxpar 3a;;of>HXH, npe-
,TOÖUXII.
Visszanyom, fn. xpar o;^ noepaxKa; cs.
nOXHCHyXH, nOXMCKHBaXM.
Visszanyúl, k. HanoBo ce Mamiixn pyKOM.
Visszaönt, cs. naxpar ycyxH, oajiiixh.
Visszaparancsol, cs. ono3BaxH sanoBecx,
H3;i,axH npoxMBHy 3anoBecx.
Visszapártol, k. BpaxHXH ce (ocxas-TBe-
Hoj) cxpanuH.
Visszapattan, k. o;i6hxh ce, oacko^hxh;
OAÖpeKnyxH. — t, cs. a^xh jia. ce o;í-
ÖHJe, o.iÖHXu, ojiÖHJaxH.
Visszapattog, k. 1.) oAÖnjaxii ce, 0Af)peu,a-
XM ; '2.) oÖpeuHBaxH ce, oÖpennyxH ce.
Visszapillant, k. naxpar nor.ie;i,axii, 0*53-
3pexH ce. — ás, fn. nor.ie,i ynaxpar.
Visszapironkodik, k. 3aexHl>eno ce noByhn.
Visszapótlás, fn. HaKna;ia.
Visszapótlóerö, fn. peiipo;iyKiuioHa cnara.
Visszapótol, cs 1.) naKHa;iHxii; 2.) pe-
npoAyKOBnxu.
Visszarak, cs. naxpar naxoBapaxH, npe-
XOBapHXII.
Visszarekeszt, cs. 1.) nanoBo npiiK.T.y^iixii
(CHHC) ; 2.) onex 3aKJByqaxu. — és, fn.
noBpaxaK (cnuca).
Visszarendel, cs. aanoBe;;HXH ^;i ce BpaxH.
Visszaretteg, k. npe3axH, xp3axu ce.
Visszaretten, k. 3anjiaiunxH ce, xprnyxH
ce. — t, cs. 3acxpauiuxM.
Visszarezzen, k. yÖojaxH ce, ycxpaBHXM ce.
— t, cs. 3anjaiiiHXH, 3acxpauiMxn.
Visszarogy, k. naxpar ce cxponouixaxii,
nacxH naysnaK.
Visszárol, k. c je^a ;iyBaxH (aexap).
Visszáról, ih. naona^Ke, naxpauiKe.
" Visszarúg, cs. 1.) ojöhxh, o^ÖujaxH; 2.)
naxpar y,T,apHxii (noroM).
Visszás, mn. oKpenyx, aSBpnyx, kphb;
á. é. nesroAan. — an, ih. naxpaniKe,
naouaKo; xvMöe. — hangú, mn. ne-
CKJia,iaH. — ság, fn. necKJiajiHocx, an-
cypAHocx; nesroAa.
Visszasugárllk, k. oAcjajiiBaxii.
Visszasugároz, cs. o,T,r»HJaxH, pe+wieKxo-
BaxM 3paKe. — tat, cs. hshocuxu.
Visszasugárzik, k. o;^öHja ce apaK, o^-
cjajuBaxH.
Visszaszáll, k. 1.) OA-iexexa naxpar ; 2.)
npanacxii, upehH (nac.ie,T,cxBo).
Visszszármaztat, cs. naxpar npHK.i.yqHXH.
Visszaszeret, cs. Bpahaxii .tyGaB, xaKobe
BOJieXH.
Visszaszerez, cs. naxpar 3a,ior>uxH, npe-
Aoöiixu.
Visszaszokik, k. (ba, be) nanoBo ce npa-
BHKnyxH.
Visszasi-'ól , cs. oj.roBapaxH , npoxHBo-
CJIOBHXH.
Visszaszolgál, cs. l.i BpahaxH ycjiyry;
2.) naKHa;^IIXH. — tat, cs. Haxpar Jta-
BaxH, BpahaxH, BpaxHxn.
Visszaszorít, cs. cysönxa, uoxHcnyxM, cxy-
Visszaszorúl, k. öhxh noxiicnyx. [ha.
Visszaszökés, fn. oackok.
Visszaszökik, k. 1.) oackomhxm; 2.) na-
HOBo yxehu.
Visszatalál, k. (ra, re) nahM nyx naxpar;
nem találok vissza. He yMCM naxpar.
Visszatart, cs. 1.) yajipTKdTa, 3a,T.pHcaxH;
2.) ycKpahneaxH. — ás, fn. 3a,T,pMca-
BaH>e; ycKpahíiBaH>e.
Visszatartóztat, cs. 1.) 3a;i.p}KaBaxii, 3ay-
cxaB.i>axM; saycxesaxa; 2.)ycKpahHBaxM.
Visszataszít, cs. o^irypnyxH. — ó, mn. iiixo
OAÖHJa ; á. é. o,^BpaxaH.
Visszateker, cs. o^Bpnyxa; o;ímpo*iixu
;
OAcyKaxii. — get, cs ojicyKHBaxH, o;;-
Bpxaxii.
Visszatekint, k. r.ie,T.axH naxpar, bCBp-
nyxu ce — get, k. oBpxaxn ce, no-
rjie;iaxu naxpar. — és, fn. norjiejt y
naxpar.
Visszatér, k. BpaxMXH ce, BpahaxH ce.
—
és, fn. noBpaxaK.
Visszatérít, cs 1.) BpaxHXM, naKna^iaxM;
2.) BpaxHXH, oKpenyxH naxpar (Kora);
— és, fn. naKHa;^a.
Visszatér, mn. mxo ce Bpaha ; uoBpa-
xan; — névmás, noepaxna saMennua.
Visszatesz (Visszatenni), cs. 1.) ocxa-
HUXH naxpar; 2.) (nanoBo) yMecxHXM.
Visszatétel, fn. 1.) HaMemxaH>e, yMeiuxaj;
2.) noBpahaj na npBaniibe Mecxo.
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Visszatetsz-és, fn. Hej,oua;;aH>e ; Hero;i,o-'
Baube. — ik, k. He ;ioiiaAaTii ce. — ö,
mn. Heyroa«iH, oABpaxaH.
Visszatevés, fn. ocTaB.taíte na CTapo MecTo.
Visszatorlás, fn. 0Aííia3;i.a, BpahaH>e iiu-
aor 3a AParo.
Visszatorol, cs. upaTUTii H^ao 3a cpanoxy
(MUJio 3a ;i.paro), o;i,Ma3,T,nTii.
Visszatolt, cs. HaTpar ycyxu, upepyqnxii.
Visszatükrödzik, Visszatükörzik, k. or.ie-
jaxu ce, oícjajuBaxa ce.
Visszatükröz(tet), cf . muhuxii ^a ce orj:e;i,a,
Visszaugrik, k. o;i,CKoinxii. [usHOcnxu.
Visszaugraszt, cs. ysCínxii, cysöuxn.
Visszaút, fn. uyx naxpar ; noBpaxaK.
Visszautasít, cs. 1.) oa^iixu, oj,f)UJaxn
(MoaÖy) ; 2.) oxnpaBnxii (npoxepaHHiiy).
— ott, fn. npoxepaHUna.
Visszautaz- (ik), k. oxiiyroBaxn Haxpar.
— ás, fn. noBpaxaK.
Visszaüt, cs. OAyjapuxu, Bpaxnxu y;],a-
pau. — ó'dik, k. o;iy;íapnxn ce.
Visszaüzen, cs. oxno3;i,paBuxu, oxnopy^iixii.
Visszavág, cs. Haxpar y;i,apiixH; á. é. oce-
!iH ce Haxpar.
Visszavált, cs. ucKynHxn, oxKynnxu. — ás,
fu. oxKyn, ucKyn."F.eHje.
Visszavarázsol, cs. Haxpar ;ío^apaxH.
Visszavár, cs. oieKHBaxH Haxpar. — ólag,
ih. o^CKyjyfen (enne) Haxpar.
Visszavásárol, cs. npeKyrmxu.
Visszavesz (Vissavenni
',
cs. 1.) naHOBO
y3exH; 2.) Haxpar Kyniixu, upeKyuuxu;
3.) ouoSBaxH, ysexH naxpar.
Visszaver, cs. 1.) naxpar y;i,apHxu ; 2.)
cy36uxii, noxHCHyxH; 3.) o;i,öujaxu, pe-
4>jeKX0Baxu.
Visszaverdik, k. o,T,Öujaxu ce.
Visszavétel, fn. 1.) ysaMaae naxpar; 20
DpeKyn.
Visszavet, cs. öamixu Haxpar; o;;(5hxu;
pe*.ieKX0BaxH. — ödik, k. o,T.Öujaxn ce.
— ödés, fn. pe*.ieKCuja (3páKá).
Visszavev, fn. 1.) kojh naxpar ysima; 2.)
npeKvnnxe.t.
Visszavezet, cs. 1.) naxpar bo;i,uxu; 2.)
CBecxM, CBo;i,nxH; az egész dolgot arra
lehet — ni, u.e.ia ce cxBap Moace cbcc-
Visszavitel, fn, pe,T,yKHHÍa. [xü na xo.
Visszavon, cs. 1.) naxpar noByhii; 2.)
onoSBaxu, onopehn.
Visszavonás, fn. 1.) pa3,i,op; 2) ouo-
3UBaH,e.
Visszavonhatatlan, Visszavonhatlan, ran.
Henope^HB. — ság, fn. nenopeiuBOCX.
— úl, ih. nenopeuuBo.
Visszavonható, ran. onopeniiB.
Visszavonó, mn. CBa;i,j>UB, ^aH;^p.l»UB ; fh.
KaBraiíiija.
Visszavonul, k. noByfcn ce naxpar, ysjra-
uaxH. — ás, fu. 1.) noBJiaueH>e, y3MaK;
2.) uoByqenocx, caMoha.
Visszavonult, mn. noBy^ieH, ycaMohen. —
an, ih. y caMoiiH. — ság, fn. ycaM.x.e-
Hocx, ocaiia.
visszazár, cs. naxpar npuK.byquxu.
Visszeladás, fn. npeDpo;i,aja.
Visszér, fn. KpBna HíHja, A^Map.
Visszjelentés, fn. oxnopyna.
Visszkereset, fn. npoxneua xyaíöa, perpec.
Visszonoz, Visszony 1. Viszonoz, Viszony.
Visszolgálat, fn. ysajaMna yciyra.
Visszteher, fu. Hanjiaxa, Harpa;ía.
Visszterhes, mn. y3 nan.iaxy.
o;i,roBop Ha o;i,roBop,Visszválasz
,
fn.
,T.yn.iuKa.
Visz (Vinni), cs. 1 ) hocuxh, oj,Hexu ; bo-
3uxh; mennyiért — '? nomxo hexe Me
Bosnxn? magával — , uonexii ca coöom;
tánczba — , bo;i,iixíi na nrpy; (km.)
könny Katót tánczba vinni, ha neki is
kedve van reá, uixo ko pa.T. qunu, ono
iiy je .laico. Ma h xemKo (5u.io; jégre
V. vízre — , naBecxM na xanaK .ie;i;;
azt el nem — ed v. azt nem — ed el
szárazon, xo xe nehe npohu ojaKo;
vigyen a manó I apaxoc xe öu.io I Bpar
peK xe hocu 1 már soká nem — i, xaj
Hehe ,Tyro t'HíURexu) ; 2.) gazdaságot
— , BOAUxn ra3,T,uHCXB0, ras^oBaxu ; mi
vitte rá? mxa ra HaBe,T.e na xo? nagyra
V. sokra vinni, ;;ajeKo ^oxepaxu; nem
kell annyira vinni a dolgot, ne xpeöa
xaKo ;i.ajeKo cxBap xepaxu; hová —
ez az út? Ky,i boj.u OBaj nyx? szá-
madást vinni, Bo;i,nxu xe*xep; hírül
vinni, jocxaBnxu, jaBxu.
Visza, fn. najiHqje, l. Vissza, fn.
Viszál, cs. cyKaxn, Moxaxn.
Vlszalkod-ás, fn. 3a;i,eBflua, pacupa. —
ik, k. KaBacüxii ce, rjioHínxu ce. — ó,
mn. CBaA-tuB, saBa^en; fn. CBa,i.T>íiBaH;;
KOJII JKHBH y 3aBa,"^H.
Viszáló, fn. qeKpK, Ko.iOBpax.
Viszály, fn. 1.) sajeeuna, pa3MüpHua;
2.) neBo.ta.
Viszályos, mn. 1.) ne-CwioJKan, saBa^en;
2.) Hesro.ian, My^an.
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Viszás 1. Visszás.
Viszen 1. Visz, Vinni.
Viszfény, fn. o,i.cjaj, o.iG.iecaK, OAces.
Viszfuvar, fn. Kupiija y iionpaTKy.
Viszhang, fn. o.ijoK, exo, oa-^ub; — ra
találni, HuhH oABUBa; más — ja, Kojii
ce noBO;iH aa ;i,pyrHM.
Viszhangos, ran. iiixo ;iaje o.tjck, iuto o,v
Viszliangoz(tat), es. ;i.aBaTno,TJeK. [jeKyje.
Viszhangz-at, fn. o;ijeK, posoHanuuja. —
ik, k. o^ieKiiBaTu.
Viszkárpótlás, fn. ocHrypaibe HaKHa;i.e.
Viszkereset, fn. npoTiiBna xy^KÖa, perpec;
— i jog, npaBo Ha perpec.
Viszket, k. CBpöcTH, (»pH,T.eTH; — a háta,
xpaHCH Kupiije.
Viszketeg, mn. iuto cbp(5h ; fn. CBpaÖ,
Chpa6e>K; á. é. iiox.iena 3a cjiaBOM. —
ség, fn. CBpaö; á. é. nox.ieua. — es, mn.
Viszketés, fn. CBpaö, Cpn;;. [uixo CBpöM.
Viszkötelezvény, fn. pcBepa.
Viszküldemény, fn. mü.i.aH>e Haxpar.
Visznyom, fn. xpar o;i, iioBpaxKa.
Viszolyog, k. iipoxiiBUXii ce-, rnyuiaxu ce.
Viszon (y cbcsh) npoxiiBHU, oOpaxHn...,
npeMa, y3, yaajaMHU.. . — ajándék, fn,
y3,T,apje. — ajánlás, fn. noHy;;a c npo-
THBHe cxpane. — bántás, fn. yBpe;;a c
;i,pyre cxpane. — bátorság, — biz-
tonság, fn. y3ajaMno o6e3(5el;eH>e. —
csere, fn. xpasmaiLe. — dal, fn. anxn-
*OHöja. — érték, fn. je^naKa Bpe;i,Hocx,
eKBUBa.ieHx. — feltét, fn. ycjioB c npo-
xuBne cxpane.
Viszong, k. KaBHCHXH ce, rjioaíuxH ce, npe-
UHpaxu ce. — ás, fn. ripeniipKa. — ó,
mn. Hecio^an,
Viszon-hála, fn. ysajaMHa Öjiaro,T,apHocx.
— hatás, fn. Meí)ycoÖHo, ysajaiiHO jiej-
CTBo. — Ígéret, fn. oöehaite c npo-
xuBHe cxpaHe. — kérdés, fn. npoxHBno
nnxaite. — kereset, fn perpec, npo-
xiiBHa xyacöa. — keresztelked, fn. iipe-
KpmxeHiiK, anananTHCxa. — keverés,
fn. yKpmxaj, yKpiuxaBaH>e. — kezes,
fn. jeaiau jesiny, APyi'H jcMan. — ke-
zesség, fn. APyro jcMCXBO. — kodás,
fn. HcajiÖa, peKpaMünaunja. — köszön-
tés, fn. oxno3;i,paB. — kötelezés, fn.
Mel^ycoöHa oCsesa. — kötelezvény, fn.
peBep3. — követelés, fn. y3ajaMHo no-
xpaHxUBaHbe.
Viszonlát, cs. onex Bn,^exn; — á^ra! ,t,o
Buljerta I
Viszonlátogatás, fn. Bpahaihe nocexe.
Viszonlátra, ih. ;i,o BMben.a I
Viszon-nyilatkozat, fn. H3jaBa c iipoxMB-
He cxpane. — nyomás, fn. upoxuBaH
npuTHcaK. — nyiigtatvány, fn npoxHBHa
Viszonol 1. Viszonoz. [npu3naHHu,a.
Viszonos, mn. Me^ycoönu, yaajaMHu. —
an, ih. yaaJMHue, y3ajaMHo. — ság, fn.
y3ajaMHOcx.
Viszonoz, cs. 1.) o;íroBopiixii
,
ojro-
BapaxM ; 2.) BpaxHxu , HaKHa;i.Aixii
^
BpahaxH.
Viszonozás, fn. 1.) o;i,roBop ; 2.) Bpahaite
3aJMa; o;i,Ma3,i,a, ySAapje.
Visvonszeretet, fn. ysajaiina .T.y6aB.
Viszonszolgálat, fn. ysaJMUiiKa yc.iyra.
Viszont, Viszontag(lag) , ih. Me^ycoöHo,
y3aJMiiue; na ofípax; oiiex, na npoxuB.
Viszontagol, kiszontagos 1. Viszonoz, Vi-
szonos.
Viszontagság, fn. HeBo.i.a, He3ro;i.a. — os,
mn. iiyn HeBOJ.e, Myqaw.
Viszontbiztosítás 1. Viszonbiztosítás.
Viszontlátás 1. Viszonlátás.
Viszontorlás, fn. 0AMa3;i,a, penpecajiHJe.
Viszontos, mn. yyajaMHii.
Viszontság, fn. He3ro;i,a, HeBO.T>a.
Viszonszámít, cs. iipefinjaTH pawyn, kom-
neH30Baxu.
Viszontszámla, fn. ysajaMHH paqyn.
Viszonszolgálat, fn. Me}>yco(»Ha yc.iyra.
Viszonvád, fn. y3ajaMHo KpnB.'teif.e.
Viszonválasz, fn. o^roBop na o,T,roBop.
Viszonzálog, fn. Mel)ycof)Ha 3a.iora.
Viszony, fn. o;tHomaj, o^hoc. — béli, mn.
0;T.nocaH, pejaxHBaH.
Viszonyít, cs. nope,T,HXH, ;;obo;thxu y o,t,-
Homaj.
Viszonylag, ih. pe;iaxiiBHO. — os, mn. pe-
jiaxiiBan. — osság, fn. pejiaxHBHocx.
Viszonylik, k. o;i,hociixü ce, cxajaxii jejHO
Viszonylat, fn. o,t,hoc. [npeMa ;ipyroM.
Viszonyos, mn. pejiaxHBan, o^iHocan; .vie-
1 ycoöan, ysajaMan. — beszámítás, paa-
paqynaiLe, oöpa^yn. — ság, fn. yaa-
jaMHOCX.
Viszonyúi, k. ();;hochxm ce, cxajaxH y o;i;-
HOinajy. — ás, fn. o,T,Houieif.e.
Viszonyzik, Viszonyódik 1. Viszonylik.
Viszos, mn. qBopoBMX, KBpracx.
Viszsngár, fn. 0AÖ.iecaK, ojcjaj.
Viszváni, fn. BpahaH.e uapiiHe.
Vita, fn. (>op(5a, npenupKa, cuop, Amunyx,
HHax. — dal, fn. xensona, 1. Verseny-
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dal — düh, fn. cxpacT 3a ceal^ajbe.
— irat, fn. nojieMHqaH cnHC.
Vitálkodik, k. unaTHTH ce, npcnapaTd ce.
Vitály, Vitályos l. Vitatkozó, Vitatkozás.
Vitás, ran. cnopaH, o qcMy cc npennpe.
Vitász, fia. nojieMHiap, npennpaq. — at,
fn. nojieMUKa.
Vitat, cs. 1.) oAPHuaTH, iioÖujaTH; pac-
npaBJtaTH; 2.) ;í0Ka3HBaTH. — ás, fn.
npenupKa, AeÖaxa, pacüpaB.i.a«.e.
Vitatkoz-ás, fn. pacnpaBJí.aH.e, peiaite,
;iHmnyT. — ik, k. npenapaxH ce, pe-
laTH ce, ;íHiiiiiyTaTM ce.
Vitatlan, mn. Heocnopan. — úl, ih. ne-
ocnopHO.
Vitáz, k. iipenHpaTH ce ; pacnpaB.ibaTH,
nojieMHcaTH. — ás, — at, fn. npennp-
Ka. — ati, mn. noJieMaqaH, — ó, fn.
npenapajio, iiojiCAiMqap.
Vitel, fn. HoineH.e, BOHCH>a. — bér, — díj,
fn. BoaapHHa, Kapiya, nojiBoa; npeno-
caiiHHa, nopxo. — jegyzék, fn. xoBapHH
jíMCX. — költség, fn. no;i.B03HH xpomaK.
Vítér, fn. orpamje, pa36oJHiiixe.
Vitéz, fn. BHxes, jynaK, ;i,exHh; KOH,aHiiK,
KOH.HK ; ran. jyHaqan , BHxeuiKw. —
asszony, fn. jyHaKHH>a. — en 1. Vité-
zül. — fü, fn. MaiKOBo yxo. — i, mn.
— ileg, ili. BHXeUIKH.
Vitézked-és, fn. BwxemKo ;i,pKaH>e; Boj-
HHqKa cjiyMCÖa ; á. é. jyHaqeH>e. —
ik, k. BHTemKii ce öopuxH; cjiyjKHXH
Kao BHxes; á. é. jynaqnx ce.
Vitézkötés, fn. Bpcxa rajxana.
Vitézl, ran. 1.) (5Jiaropo,HHH ; 2.) jynaqKM.
Vitézöv, fn. BoJHHqKH nác.
Vitézrend, fn. BHxemKii pejt, pe;í BHxe30Ba.
Vitézség, fn. 1.) BUxeraxBO ; 2^.) bhxcsobh.
Vitéztelen, mn. HejywaqaH, acencKH.
Vitézül, ih. BHxemKH, MyinKH.
Vitla, fn. 1.) npyx, mH(5.TbHKa; 2.) bh-
xao, qcKpK.
Vitlás, fn. KOJH pa;iH c qeKpKOM y Majjtawy.
Vitorla, fn. 1.) ja^po, ja^^pHJio, je;ipo; 2.)
BexpeeHua; 3.) peii y jihchhc mjih bc-
Bepmxe; 4.) ÖapjaK na 6í/iJhy.
Vitorla-fa, fn. JiaHXHHa. — kakas, fn. ne-
xao Ha KpoBy. — kar, fn. jiaHXHHa.
— kész, mn. cnpeiiaH 3a njioB.Tí.eH>e.
— rúd, fn. JiaHXMHa, MOXKa o^ ja;tpa.
— rudaló, fn. yjKexa oa ja>^pnjia.
Vitorlás, mn. 1.) c ja;;poM, c jajipHMa;
— hajó, Jial)a na ja;i.pa; fn. 1.) kojh
npaBH ja;ípa; 2.) je,i,pHJiau.
Vitorlászat, fn. njioBJteifce ca ja;;pHMa.
Vitorlátlan, mn. — úl, ih. 6e3 ja;i;pa.
Vitorlavászon, fn. njiaxHo 3a ja;ipa.
Vitorláz, k. és cs. je;i,pnxH. — ás, fn. je-
;ipeH.e. — at, fn. jejtpHJia.
Ví-tör, fn. panap (spcxa Aiaqa).
Vityilló, Vitykó, fn. KOJinöa.
Vív 1. Ví.
Vívás, Vivás, fn. 1.) Öopeite, Öopda; Ma-
qeBaite; 2.) ocBajatbe.
Vívhatatlan, mn. hcocbojkb. — úl, ih. He-
Vívnok 1. Vívó. [ocBoJHBO.
Vívmány, fn. xeKOBHHa, xeqcBHna.
Vívó, mn. és fn. kojh ce Öopa, 3a (5ope-
H>e; KOJM ocBaja ; Öopau, Mer;i,aHijKJa;
ocBajaq. — bárd, fn. naijaK, yöojna
ceKupa. — csel, — fogás, fn. CMHua-
jiHua y 6opeH.y.
Vívódik, k. Öopaxii ce; MaqcBaxH ce.
Vívó-hely, fn. öojwmxe, Mej;;an. — iskola,
fn. mKo.ia 3a MaqeBaH.e. — kard, fn.
yÖoJHH Maq. — mester, fn, yqaxejb Ma-
qeBaH.a, — pálya, fn. xpKajiamxe, Öo-
jwmxe. — penge, fn. panHp. — segéd,
fn. CBe;i,oK, ceKyH;;aHx, ACBep iipa Mer-
ji,aHy. -^ szablya, fn. y(íoJHa caöJBa. —
szál, fn. panHp. — társ, fn cyMerji,aHiíHJa.
Viv, mn. KOJH hocm; 3a HomeH>c; fn.
HocMJiau, Houiaq. — szék, fn. najiaH-
Vívtér 1. Vívóhely. [khh, xexpHBan.
Víz, fn. 1.) Bo;i,a; — en szárazon, wa cyxy
M Ha Mopy; — be fojtani v, ölni v. vesz-
teni, yJ^aBHXH, yxouHXM ; — be fúlni v
halni V. veszni, y,T,aBnxii cc, yxonnxa
ce; (szój.) egészen — ben vagyok, npo-
(5ho Me 3Hoj ; mind a — íg szárazon,
H;^H c MHjiHM öoroM; — re vinni, na-
BecXH Ha xanaK Jie,\, 3aomHÍaxH; elöl
— hátúi tüz, 6nxH Me})y jijb*^ saxpe; a
— be haló ember a habhoz is kap,
yxonjbCHHK ce xsaxa n 3a cjiaMKy;
lassú — partot mos, XHxa Bojía 6per
poHH ; nincs a — nek rakonczája, y
BO^HH HCMa rpejtmie; 2.) peKa.
Viza, fn. Mopyna.
Víz-agy, fn. Bo;i;eHa ÖoJiecx y Mosry. —
ágy, fn. peqHO Kopaxo.
Vizahólyag, fn. ÖeuiHKa o;i, aiopyne.
Vízakna, fn. HCxepna.
Vízállás, fn. 1.) cxan>e Bo;íe; 2.) ÖJiaxo na
H>iiBH. — OS, ran. ÖJjaxaB, rjiHfioBwx.
Vízálló, Vízállató, mn. mxo ne iiponyraxa
Vizany, fn. bo;íohhk, xa^poreH. [Bo,T;y.
Vízár, fn. nonjiaBa, noxon.
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Vízarányoa, nin. no,T,opaBaH, xopiiaoHTa-
.iHH. — an, ih. xopn30HTajiHO.
Víz-aránytan, fn, xiupocxaTiiKa. — árko-
lás, fu. nponyiiixaite bo^o (ah OTime\
— árok, fn. japaK aa OAHJiaHieibe eoAe.
Vízbe-fojtás, Vízbcfiilasztás, fn. j\a,ii.i>eibe,
yTanaibe. — fuladás, — fulás, — há-
lás, fn. y^'taB.i.efbe, yTon.teibe.
Vízbeli, mn. boaghh ; H3 no^e.
Vízbeölés, Vízbevesztés, fn. yToiiJbeite.
Vízbeveszés, fn. y,';aB.i.eiLe, yToriJbeíte.
VízbevetÖhétfö, fn. Bo,neHU noHe,T,ejLaK.
Víz-buborék, fn. (íyha na bojí,vi. — csa-
torna, fn. Ko;iojaaía, — csavar, fn. bo-
AeHa (apxHMCAOBa) npeca. — csepp, fn.
Kau Bo,ie.
Vizel, k. MOKpHTH, iiycTMTH Bo;iy. — és,
fn. MoKpeibe. — et, fn. MOKpaha.
Vizelet- haj tó, mn. iiixo xepa wa MOKpahy.
— szorulás, fn. tciuko MOKpeH>e, cxajia
(aaBeaajia ce) MOKpaha.
Víz-ellenes, \ríz- ellenében, ih. Ha Bo^y,
yn BOAy. — ellenes, mn. uixo hc npo-
iiyuixa Bo,Ty-
Vizelöhólyag, fn. öeiUHKa oji MOKpahe.
Vizenkórász, fn. nJiHBaq, eoAena 6yxa.
Vizeny, fn. Bo^eHii oxok.
Vizenyö, Vizenys, mn. EJiaacaH; Bo;itt.n-
KaB. — ság, fn. Bo;i.H>HKaBocx.
Víz- építés, fn. rpa^cH.e na boam. — épí-
tész, fn. KoJH rpa;i,ii Ha bo;i.u. — épí-
tészet, fn rpaAH>a na boah. — épitö,
fn. KoJH rpa;iH na bo^w. — épület, fn.
3rpa;i,a na bo;i;m. — ér, fn. majia ojí,
Bo;te; Öjiaxo Ha h>hbh, no;^Bo;i,Hocx.
— eres, mn. no;tBo;;aH. — eresz, fn.
iipouymxaite Bo;;e, BO;T.ojaiKa. — erö-
tan, fn. xu;i.payjiHKa.
Vizes, mn. 1.) Bo,T,eH; BjiaacaH, MOKap;
HaKBaiuen ; 2.) BOAH>HKaB ; 3.) 3a BO^y;
— edény, cy.i, 3a Bojy ; — hordó, 6ype
3a Bo;iy.
Vizesedik, k. oüjiaacMxa ce, uoKBacMXM ce.
Vízesés, Vízeset, fn. Bo;i,ona;i;. — mér,
fn. JiHBeji.
Vizeshétfö, fn. ito;ieHH noHe;i.e.i>aK.
Vizesít, cs, KBacuxH, B.ia%uxii; HaBo;iH>nxii.
Vizesség, fn. Bo;íeHocx, Bo;;H>iiKaBocx.
Vizesííl, k. noKBacHXM ce ; oBjaHCHXH ce.
Vízeszíí, mn. 1.) jiaKoyMaH, jiaKOMHCjeH;
2.) xynorjiaB. — ség, fn. 1.) JiaKoyM-
Hocx; 2.) xynorjiaBocT.
Vizetlen, mn. (5e3Bo;íaH. — ség, fn. (5e3-
bo;íhocx, 6e3Bo;;Hua.
Vizez, cs. 1.) Meniaxii (riiho) c bo^om
;
2.) KBaCHXÍI.
Víz-fakadás, fn. npe.io Bo^e, nynop. —
fogó, fn. UMCxepna, uaxpiba. — folyás,
fn. 1.) Bo.ieHa aíH.ia, bo.ioxok; (szój.)
hibátlan tudtam mint a — , .^Hao caM
Kao Bo;i,a.
Víz-fonal, fn. acaCíuKpeiiMHa. — forgatag,
fn. Bpx.ior, Bpxa'ia, omMpK. — forrás,
fn. H3B0P, Bpt'jo — gát, fn. ycxaBa, rax.
Víz-gyógyítás, fn. .leqeite bo^om. — haj-
tás, fn. M3;i,aH. — liányadék, fn. ciipaBa
3a Hyqeibe Bo;^e. — hányó, mn. boj;o-
Mexan; fn. 1.) (-hely v. -lyuk) Ky;^ ce
y jiat)n MsOanyje Bo;ta; 2.) (-lapát)
Mciiojau.
Vízhát, Víz háta, fn. noBpiuima BO^e.
Vízhatlan, mn. mxo hc nponyiuxa Bo;;y. —
ít, cs. cxernyxM ;i.a ne nponyiuxa B0;';y.
Víz-hiány, fn. öesBo^Hua. — hint, fn.
uiKponH.io. — hordás, fn. a) Homefbe
Bo^^ie; b) Hanecena 3eM.i.a.
Víz-hordó, fn. 1.) Bo;toHouia; 2.) 1. Vizes-
hordó, mn. — hordta, mn. bo^om na-
HeccH. — húzás, fn. sanxaibe Bo;^e.
Vízi, mn. Bo;teHM, m3 Bojí,e. — állat, fn.
BOA«Ha JKHBOxHiba. — bába, fn. Bo;i,eHa
(5orHH>a, BHJia. — betegség 1. Vízkórság,
— bika, fn. (lyKaBau. — bolha, fn. n.m-
Baq, BOjtena (5yxa. — borjú, fn. bojíchh
ryuixep, Ay>KAeBH,aK. — dió, — gesz-
tenye, fn. Bo;ieHJ opamqah. — egér,
fn. BOACHH nauoB, luraKop. — guvat,
fn. Bo;íeHii npAaBaix. — gyík, fn, ;iyac-
AeBibaK, ca.iaMaH;tep. — hídör, fn. bo-
Acna ÖoKBHua, nacKBMua. — hunyor,
fn. Bojtenu nanap. — leány, fn. Bo;ie-
Ha BHJia, HdM^a. — lencse, fn. co»iii-
BHua. — ló, fn. Bo.neHH (hmjicku) koh-
— lóhal, fn. MopcKH koh>hu. — növény
fn. Bo;i,eHa 6ii.i>Ka. — puska, fn. maipK,
mxpii.a.i>Ka,
Víziráuy, fn. xopHSOHxajiaH iipasau. —
mér, fn. Bara sa HUBcmcaibe. — os,
mn. xopH30Hxa.iaH, Bo;;opaBaH.
Vízirtózat, fn. ÖecHoha.
Vízizsázsa, fn. yrac, noxo^apKa.
Víziseregély, fn. Bo^enii koc.
Vízisten, fn. 6or Mopa, HenxyH.
Vízisza, fn. Bo;íonHJa.
Víziszony, fn. ÖecHofea. — os, mn. és fn.
XHApo*o()iiiaH; xh;ípo*o(5.
Vízi-tök, fn. öcm JOKBaib, Kop^oH. — tyúk^
fn. capKa. — varjú, fn. jHCKa.
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Vízivás, fn. nujeH.e BOAe.
Vízivó, mn. Kojii iiiije Bojiy; fn. Bo^oniija.
Yízjiíradék, fn. ;i.o6uBaH>e, HafiasKa BO,i,e.
Yizjáratlan, 1. Vízhatlan stb.
Vízjárómíi, fn. (ípo.T..
Vízjel, fn. cjeno ciobo (y naniipy).
Vízkanyarulat, fn. KpHBy;i.abbc Bo;i.e, oKyKa.
Vízkár, fn. luxeTa o,t, Bo;i.e, nonnase.
Vízkárosúlt, mn. uoTon.T>eH; fn. noTon.T>e-
Vízkelet. fn. u3Bop, CTyj,eHau. [hhk.
Vízkép, fn. Kapxa o;i. Bo;;á.
Vízkereszt, fn. 6orojaB.T.efL.e. — ség, fn.
KpiUTeifce BO,T,OM.
Vízkór. Vízkórság, fn. .T,e6eja (BO^eHa)
öo.iecT, npoKasa. — os, mn. és fn. Kojii
DMa ,T,e(5e.iy Co.iecx, npoKaHvCH.
Vízköz, fn. Metjypeiije. — i, fn. iie^y-
Vízlapát 1. Vízliányólapát. [peqaHHH.
Víz-magasság, fn. Bncima Bo;i.e. — mel-
lék(e), fn. nope^ije. — melléki, — mel-
letti, mn. és fn. nope^nn; nope^annH.
— mentes, mn. mTO ne nponymxa bo-
jíj- mTO He no.iiiBa Bo;ta. — merít 1.
Vízmér. — mérleg, fn. xopn30HTa.iHa
Bara, .iHÖejia. — mérnök, fn. MepHUK
3a Bo;i,y. — mér, fn. a) xn;i,poMeTap
;
b) (na Jia^n) Kojn Jiepn ,T.yr).-i.iiHy Bo;xe.
— mer', fn. npna.io 3a BO,iy. — mér-
tan, fn. xu;i.poMeTpuja. — mosás, fn.
Bo;i,o;i,epuHa; naHoc, ajivBHyM.
Vízmíi, fn. MamuHa 3a Bo;iy (peKy); nyo-
mó — , cnpaBa sa ciena cioBa. — tan,
fn. xn;].poTexHnKa.
Víz-nemü, mn. Bo;i,eHacT, Bo;i,H>nKacT. —
nyomás, fn. cjiena mxaMna. — okádó,
mn. EojoMexaH. — omlás, fn. Bojnona;;.
— oszlás, fn. Bo;i,oMel)a, Bo;i.o;i,e.iHuii;a.
— önt, fn. a) Boj,oJDJa; b) no.iuBaite
(na BojCHH noHe;i,e.T>aK). — öntönap,
fn. Bojenn noHe;i;e,T>aK. — öntözés, —
öntés, fn. no-inBatbe, 3ajiHBaH>e. — ör-
vény, fn. BpT.ior, Bup, Maxnua. — özön,
fn. noxon. — özöneltti, mn. npenoxon-
CKn. — próba, fn, Bo;i,eHa npoöa (cpe-
;i,0BeqH0 cyi^eae). — rajz, fn. xu;i,po-
rpa^HJa. — rajzi, mn. — rajzilag, ih.
xHj,porpa*CKn. — rekesz, fn. a) ^axp-
aa; b) Bo;i;oMe^a. — rekesztés, fn. o;;e-
."SHBaiie Bo;i.e. — sajtó, fn. xH;!i;pocxa-
xn^Ha npeca. — sodró, fn. Bo;i,eHa (5yBa.
súly, fn. xeHvHHa BOj,e. — súlytan, fn.
xHjípocxaxnKa. — szakadás. In. bo;i;o-
na;ii, 1. Zuhatag. — szentelés, fn. ocse-
fceite Bo;i;e. — szín, fn. a) (5oja Bo^ie;
b) iioEpmnna Bo;i,e. — színleg, — szint,
ih. Bo;i,opaBHO. — színleges, — szintes,
mn. xopii30HTa,iaH, Ro^íopaBaH. — szin-
tez, cs. HnBcmpaxu. — szííke, fn. Ce3-
Bo,T,uua. — tan, fn. xn^pojioriija. — tár,
fn. Öa3eH, n.iflXBiiu,a.— tartó, fn. iiaxpita.
Víztelen, mn. de3Bo;i;aH. — ít, cs, onpoc-
Txn BOJÍ.Q, H3Byhu Bo;iy. — ít, fn.
jíe^.ieriiaTop y (paKmmnnmi).
Víztorkolat, Vízt, fn. ymhe.
Vízválaszt-ás, — ék, fn. Bo;i,oMet)a, bo-
ji,o;!i,ejiHHu.a.
Vízválópont, fn. BO,T;o;i;ejiHa xaiKa.
Vízvezeték, fn. bo;i,obo;i,.
Vízvonal, fn. noEpmuna BO,T,e; — t ter-
helt hajó, Jial)a HaxoBaptHa paBHo c
nOBpUIHHOM B0;T,e.
Vízzuhanás 1. Zuhatag.
Vízzsák, fn. Bpxaqa, omjipK.
Vizsa, fn, pe^ 'lOKoha.
Vizsga, fn. ncniix; iun. HCUHx.tUB.
Vizsgál, cs. iicnnxuBaxn; HCxpaaiUBaxu;
pa3r;ieAíiT, npei\ie;i.axn (paqyn). — ás,
fn. HcnHXHBaH>e, iicxpaainBaHbe. —
Vizsgálat, fn. a) Hcnnx ; b) Hcxpara ; —
alatt lev, no;i; HCxparoM ; c) nperje;i;
(pa^yHa); d) npoöa, orjie^i;.
vizsgálati, ran. ncnuxHii : iicxpaaíH ; —
díj, HcniiXHa xaKca; — biró, HCxpaiKHn
cy;i,aii; — börtön, nexpaacHH BaxBop:
— fogság, npnxBop ; — fogoly, upu-
XBOpeHHK.
Vizsgálatlan. mn. Hencnüxan; nencxpa-
JKen; Henperjie;i;aH. — úl, ih. nencnn-
xano; Hencxpaateno ; Henper,iie;i,aHo.
Vizsgálgat, cs. HcnnxnBaxH; HCxpaacHBaxn.
Vizsgáihatatlan, mn. He;i;oKyq.x.n6.
Vizsgáló, fn. ucnnxnBaq; ncxpaacQBaq;
mn. ucHTHn; ncxpaavHn; — biró, uc-
xpaaiHH cyjíPii;; — bizottság, Hconxna,
Hcxpaacna KOMucnja.
Vizsgálód-ás, fn. ncnHXHBaite; ncxpaacn-
Baae; npoMaxpaite, pasr.ie.i.aiLe; yxo-
^eífce. — ik, k. ncnnxnBaxn ; Hcxpa-
acHBaxH; npoMaxpaxii, — ó, mn. és fn.
ncnuxuBa^Ku; ncnnxiiBaq; pa3rjie;aiaq.
Vizsgaság, fn, ucnHXJbBOCX.
Vizsla, fn. BHac.ia (nac).
Vizslat, cs. nyHbaxH, rnyraRaxH.
Vojta, fn. HCKo Kapxaae.
Vojtáz, k. nrpaxn ce Bojxe.
Voks, Voksol 1. Szavazat, Szavaz.
Volkán 1. Vulkán ...
Volt, A. mn. 1.) 6no ; mxo je önjio ; (pb.)
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— ért nem ád a zsidó semmit, mxo je
f5u.io, He Kpe,T.» Hnuixa ; 2.) ott — óm-
ban, — ódban stb., ua^ ca.M oH,i,e 6\\o
UTA.; B. fn. cnojcTBo; Isten jú — a,
joöpoTa öo^ja; a dolog hasznos v. ká-
ros — a, KopiiCT II.11I uiTeTHoex cxBa-
pii; haragodnak nagy — ában, y tbo-
joj pasjapenocTii; 1. Mivolt, Mibenlét.
Voltaként, Voltakép(en), ih. yupaB, Oani.
Voltaszeríí, mn. cyiuTacTceH.
Von, cs. 1.) ByhH, Ba,i.iiTii; 2.) Ter.iiiTu;
3.) hegedt — ni, npeB.ia^uxH ry;ía;ioM
ere^e; 4.) á. é. számadásra v. kérdre
— ,y3eTu npeAa ce, yueTii na muh,t,poc;
hitre — , iioseaTH Ha saKjexBy, magára
— , HaByhu Ha ceöe; a közfigyelmet ma-
gára — ni, Hacpaxiixu na ce onuixy
Vonag I. Vonaglik. [luvAxiby.
Vonaglás, fn. xpaaBUua, APxxaBima, yMop,
ponau, caMpxna fiop^a.
Vonaglik, k. iDiaxn xpaaBuuy; öiixu na
KOM qacy, ;i,axii ce na MyKe, (jopiixn
ce c jyuíOM.
Vonakod-ás, fn. ycxe3aH>e, npoxnB.i>eH>e
;
iin*patbe, nehKaibe ; — nélkül, 6e3 no-
roBopa. — ik, k. npoxuBnxn ce, ycxe-
3axu ee, uuí>paxu ce.
Vonal, fn. JHHiija, noxes, npxa. — as, —
OS, mn. JiCHupaH, Hmnapxan. — az, —
oz, C8. jiCHiipaxH, BpcxapnxH, mnapxa-
XH. — da, fn. r;i,e ce mnapxa; mnap-
xapmma. — zó, fn. a) jicHup, Bpcxap;
b) Kojii mnapxa, mnapxa.io.
Vonás, fn. 1.) ByqeH,e; 2.) iioxes, upxa;
3.) 3anexa. — ol, cs. npaBHXH upxe,
noxeae (y öaKpopesapcxBy). — os, mn.
.leHHpan, mnapxan, na JiHHUJe.
Vonasz, fn. Jiennp, Bpcxap.
Vonat, fn. 1.) noxe3, npxa; 2.) d3bo;i„ ckc-
xpaKX (xeMHJCKH) •, 3.) CMOxaK (acH-
ua) ; 4.) a:ejie3Hii bo3; gyors — , (5p30B03.
Vonatkoz-ás, Vonatkoz-at, fn. o^hoc, xíi-
uasbe. — ik, k. (ra, re) XHiiaxH ce, oji;-
HOCMXH ce. — ó, mn. ojíHocan, ;i;oxhi-
HH. — ólag, ih. mxo ce ^Hie, c o63n-
poM na. — tat, cs. o;i,HocnxH, jíobo-
;^HXH y CBe3y.
Vonatvezet, fn. B030Bo^a, KOH;i,yKXop.
Vonczalék, fn. oiiaM, 3aMaMa, MaMaK,
Vonczol, cs. ByhH, B)^]j;apnxn, noxeaaxii,
xe3>raxH.
Vondogál, Vondogat
,
Vondos
,
Vondoz,
cs. ByuapuxH, noBjiaqnxH.
Vonékony, mn. mxo ce mohíc Byhn
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Vongál, cs. xpraxH, iioB.iaHiixii.
Vonhangszer 1. Vonúhangszer.
Vonínt, cs. noByhn, xprnyxn.
Vonít, cs. HOB.iaqnxn, nyhn; vállat — , cjie-
hn paMCHUMa; k.yp.iaxn. — ás, fn. yp.iiiK.
Vonó, A. mn. Kojn Byqe; .'{a ByMeH.e; aa
npeB.iaqeH.e; — hangszer, HHCxpyMenx
3a rvAívJo; B. fn. a) ryjia.io, npeB.ia-
Kajio; b) Koju Byqe; koJh npcB.ia'iu.
VonócsípÖ, fn.-Kjemxe.
Vonódik, k. Byhn ce, xesMaxii ce.
Vonogál 1. A'^ongál.
Vonogat, cs. noB.iamixn, Byhu ; vállat
— ni, cjieraxM paiienuMa; vh. magát
— ni, ycxesaxM ce.
Vonogatózik 1. Vonakodik.
Vonog 1. A'^onaglik.
Vonogó, fn. Mep^iCBiiHe naj jae.iii.
Vonó gyanta, fn. KOJC*OHUja. — hám, fn.
aM, aMoBii. — híd, fn, mocx 3a jiussLiht
.
— horog, fn. qaK.i.a. — kés, fn. MaK.ia,
MaK.'Ba. — kötél, fn. BpeHmja, na.ia-
Map, naJBau 3a Jial)y. — marha, fn.
xer.ieha Mapsa. — szék. fn. ;i,e.i.aqa.
— zsilip, fn. ycxasa sa ;tH3aH>e.
Vonsz ... 1. Vonz.
Vonszol, cs. Byhii, noBJiaqnxH.
Vonszorog 1. Vánszorog.
Vont, mn. ByqeH ; Bai>eH; pacxexHyx; —
arany, 3JiaxHa a:ima.
Vontat, cs, 1.) ,T,axii Byhn, bo3hxu ; 2.)
B03UXH; Byiiu; 3.) oxe3axH ; BOHxaxH.
Vontaték, fn. cnpera, npiinpera.
Vontató, fn 1.) iipanpera; 2.) kojh j^aje bo-
3hxh; 3.) 3a Byqetí.e; 4.) n.iacxiih, na-
BH.-BaK ; 5.) nexao na nymu,H.
Vontató -hajó, fn. pcMopKcp. — horog, fh.
qaK.i>a. — kötél, — szál, fn. BpeHriija,
najiaMap, naJBan ojí. Jial^e.
Vontatott, mn. ByqeH; oxernyx, pasByqen.
Vontatva, ih. oxe^KyhH, HaxeHane, cnopo,
y paaB.iaK.
Vonul, k. 1.) Byhü ce, noByhn ee, noB.ia-
qaxH ce; félre —
,
yK.ioHHxn ce ; hadba
— , oxhIih y BOJHy; 2.) xehii, nhii iia-
pajiejiHo (jiHHMje).
Vonz, cs. Bybii, upHBJiainxH.
Vonzalmas, mn. npnBJiaqaH. — an, ih.
npHBJiaqno.
Vonzalom, fn, naKJioHocx, upuBjiaqnocx.
Vonzatlan, mn. nenpuBjaqaH, o;i,BpaxaH.
Von'',(ó)erö, fn. npHBJiaqna cnara.
Vonzód ás, fn. npiiBjaqeH.e, HaKJiOHoex.
— ik, k. 6hxh npiiBJiaqen, (5hxh naK.io-
Vor Zaj
H>eH; nem — om hozzá, ho Byqe Me
epue K HbCMy.
VOTCZOg, k. KBpuaxu, nyuaTii.
Vö, fn. 3eT.
Vöcsög, Vöcsök, fn. BejHKH ritypau.
Vödör 1. Veder.
Vöfél, Vfély, Vöféuy, fn. Aenep. — ség,
fn. ;teBepcTBQ.
Vlegény, fn. Maa;j,oacenba, IjyBeriíja.
Völgy, fn. 1.) J, AOJHa, AO.i.a; 2.)
Völgyei, es. ;nyCuTH. [x:ie(»0Tuua.
Völgyeleg, fn. Ayn.i.a, mnnujo, aoeöo-
THHa. — es, mn. nyn ;iyn.T>n, japyraB.
Völgyelö-fúró, fn. iiiynj.D eBp;i,ao. — vésü,
fn. Ay<5aq. uiyn.te ;i,.ieTo.
Völgyes, mn. ;i,ojobht, ;i.o.iHHacT ; mynajb,
yjyr).T,eH. — ít, cs. jyÖHTH, D3,T,y(5llTH.
!
Vplgyi, mn. ,T,o.iUHeKii, H3 ;i,oa>e.
! Völgykebel, Völgyöböl, fn. ry;i,ypH, pace-
.lUHa. npoBíiJiuja.
I
Völgység, fn. ;io.iobut Kpaj, Ao.T>a.
Völgyszoros, fn. c yaiaBahbe ;i.o.iHHe.
Völgytorok. Völgyzúg, fn. Kjanau.
Völlgyíí, fn. miiniiao.
Vörheny, fn. upBen, mapeHUua, mapjiax;
1. Verheny(eg) stb. — es, mn. kojh
.leacu y upBenn; á. é. — es orr, hoc
iHTo neqe paKHJy (upBCH).
Vörhenyö, — s, 1. Verhenyös.
Vörnyeges 1. Verhenyeges.
Vörös stb. 1. Veres . . .
Vörzse, fn. spiuKa, 1. Verse.
Vulkán, fn. By.iKaH. — nemíí, mn. Byji-
KancKH.
X.
Zab, fn. 30(5, osac; tót — , ce^Ka; (szój.)
— ot hegyezni, TepaxH ÖecnocHiie;
szúrja a — , Myqu ra 3o(5, Öecan je.
Zabakol, cs. npoTpecxu, upojpiiaTM.
Zabál, cs. jecTH, iK;;epaTH ; k. 1.) npe-
jeexn ce, Ha2c;iepaxH ce, 1. Megzabál;
2.) öjaroBaxH.
Zabálás, fn. 1.) xajian.T.nBocx; 2.) paxax-
Zabálócsütörtök 1. Csütörtök . . . [acnsox.
Zabálóhideg, fn. npo»cjp:f.iiBocx (Go.iecx).
Zabált, mn. npecnx.
Zabáltát, cs. HaxpaHiixii, upexpanHXH.
Zab-dara, Zab-dercze, fn. 3o6Ha Kama.
— föld, fn. soGnmxe, oBcanixe. —
gyermek, fn. nesaKOHiixo ;iexe. — ke-
nyér, fn. oBcenniia, soCenuiia.
Zabla, Zabláz 1. Zabola, Zaboláz.
Zabló(válu), fn. jacie, jacia.
Zabol, cs. 30ÖHXfl, 1. Abrakol.
Zabola, fn. y3;i,a; acBajia; neki ereszteni
a zabolát, oxnycxaxH y3;te ; zabolán
tartani, ,Tp»:axH no;i, y3;i;oM.
Zabolás, mn. 3ay3;taH; fn. 3o6.i>eH>e.
Zabolátlan, mn. o;i,y3j,aH ; á. é. o^yjapen,
pa3y3jaH. — ság, fn. oAyJiapeHocx, pa3-
ys^anocx. — úl, ih. pa3y3;;aH0.
Zaboláz, cs. 3ay3;i,aBaxü, Mexaxn acBajie.
Zabos, mn. 1.) Ha3oö.:beH; 2.) aa 3o6 Ha-
yqen ; 3 ) ca 3o6.i>y.
Zabszalma, fn. 3o6Ha ciaMa.
Zabszem, fn. spno 3oÖh; — re varrni,
lUHxii pa3;i;ajieK0.
Zabtövis , fn. na.iaMH;i,a.
Zacskó, fn. Keca, KecHiia, xopöa. — ala-
kú, — dad, — kép, mn. Kecacx. — s,
mn. c KecoM. — sok, fn. xopöapa.
I Zádok, fn. jiana; neKo ceexo ;i,pB0.
j
Zádor, fn. 3a;iupa.io, KaeraijHJa.
! Zafir, fn. ca«>Hp ; mn. oj ca^npa.
1 Zágráb, tn. Sarpeö.
i Zagy, fn. Myx.i.ar.
I
Zagyla, fn. (KaMen) CBexjaii.
I
Zagyos, mn. Myxae.
Zagyó, fn. luoaKa.
Zagyva, A. fn. 1.) Ciieea, 36pKa, Kaja-
' öypn>a, öoK.iyK, xaH,^,apa-MaH;^apa; 2.)
cnxa, 1. Káka, Szittyó ; 3.) pena y Yrap-
I
CKoj ; mn. 36pKaH, CMeman.
Zagyvál, cs. MemaxH, KajiaypHXii.
Zagyvalék, fn. 3(5pKa, xaH;íapa-MaH;iapa.
Zaha, fn. .i.yxiiHa (y rpjiy).
Zaj, fn. 1.) BHKa, xyKa, napna, a:arop^
poMop, rajana, rpaja, XHinsia; — t
ütni V. csapni, ;ímííh rpajy, 3a.iapMaxH;
Zajda, fn. xopöa, upx.'bar. [2.) eanxe.
Zajdás, mn. c xop(5oM.
Zajdít, cs öyHHXu, npaBHxa KaBry.
Zajdúl, k. ÖyHHXH ce, KaBacHxn ce. — ás»
fn. ysöyna, KaBra.
Zájg 1. Zajog. — ás, fn. acaiiop; 6yKa.
— at, cs. öyKHXu, noyibHBaxH. — ó^
mn. KoJH BHqe; xyqan; ÓyiaH; Öypan;
fn. coJKa, 1. Szajkó.
Zajharang, fn. 3boho na japny.
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Zajjég, fn. caiiTf.
Zajlás, fn. jiiyiuTaif.e .icMa, canxe; á. é.
y.'júypKaHocT, yaaBpe.iocx.
Zajlik, k. 1.) — a Duna, ii^y caHxe Jly-
HaiioM ; 2.) KOMciuaTH Cf, BpcTii.
Zajlövés, fn. iiyuaib Ha .lapMy.
Zajog, k. jiapMaTH, BiiKaTii; xyJaxH.
Zajong, k. 3iiiiapaTH, ,T,epaTH ce; xyqaxH.
— ás, fn. OyKa, xy^aihe. — ó, fn. 6y-
Ka4, .lapMaijiiJa.
Zajos, nm. xyiian, öypaH.
Zajtalan, mn. xhx. — úl, ih. HCjyJHo.
Zákályos, mn. ríheiiaB fx^-md).
Zákány, fn. 1.) ra.ior, MyT.T>ar; 2.) iia-
iipax ; 3.) HCKa xnua.
Zákányít, cs. yaMyhKaxii, Myxiixu.
Zákányos, ran. 3iyxaH, Hemicx; iipeepHyx
fBiiHo); HaoH.iaiieH (HeOoj. — odik, k.
Zakariás, tn. 3axapiija. [saMyxMxii ce.
Zákás 1. Záklás.
Zakatol, k. uiK.ioiiaxii, ;i,pjiycaxM ((5paBy).
Zákla, fn. rHjeuaBocx.
Záklás, mn. rH.euaB. — ság, fn. ribeuaBocx.
Zaklat, cs. xepaxii, Bujaxii; á. é. ,T,ocal)u-
Baxjj; Mymixu. — ás, fn. BMJaifce ; My-
Zakota, fn. sfípKa. [ueibe.
Zakótól, cs. orpa^iixii, orpa^nBaxn.
Zalavármegye, tn. Sa.iaHCKa HcyiiaHiija.
Zálog, fn. 1.) aa.iora, sa.ior; iioimc; — ba
V. — úl adni v. tenni, ,i,axH y aa.iory;
— ba vetni, ya.iO/Kiixu; — ot venni,
yaexu ^ajiory, — ban, y sa.iory; 2.)
— játszani, iirpaxii ce „4>oxe".
Zálogadós, fn. .-yaiHUK Ha aa.iory. — ság,
fn. ,T.yr ca .sajioroM.
Zálog-ház, fn. aa.ioíKHima. — hitelez, fn.
noBepM.iau na aa.iory. — hivatal, fn.
aajiojKHHua. — játék, (n. urpa „^oxe".
— jegy, fn. aajoacHii jihcx. — jog, fn.
sajioaiHo npaBO. — kép(en), ih. Kao 3a-
.lor. — kölcsön, fn. 3aJaM na sajior. —
ol, cs. uonHCUBaxii (cyT,CKn) cxBapn. —
olás, fn. cy,T.CKii iioniic. — os, mn. cy^-
cKu uoiiiican: :ja.iO/KeH; fn. Koju naia
3a.ior. — ósdi, fn. Hrpan.e „oxe"'. —
osít, cs. aajioiKMxu, .sa.iaraxu. — oz, cs.
noniicaxAi cy;i,CKM. — üzlet, fn, jiom-
DapACKa pa;;iba. — vétel, fn. y3HMaH>e
3a.iore, cy;;cKii iioiiiic.
Zamáncz 1. Zománcs.
Zamat, fn. apoMa, MHpnc. — os, ran. apo-
Maxu'iaH, MHpncaB.
Zándorodik, k. nocBat>axH ce, 1. Zádoro-
Zángóharang, fn. K.ienexyiiia. [dik
Zanót, fn. aaHOBex.
Záp, fn. 1.) iipeqara; 2.) Kapea; 3.)
iiao'nijo.
Záp, mn. xpyo, yKBapen; — tojás, MyhaK.
Zápfog, fn. KyxH.aK.
Zápít, cs. qHHiixM ,T.a ce ycMp,T.u, yKBapn.
Zápor(e8Ö), fn. n.i>ycaK.
Zápora, mn. ofÍHjiaH, 1. Szapora.
Záporkodik, k. .T>yxHxii ce.
Záporlik, k. ua,i,a njtycaK, ri.T>ymxH.
Záporlövés, fn. Kiiiua oji xaHa^ii.
Záporos, ran. 1.) mxo nJLyuiXH, uaax; 2.)
r^c Je iiecxo n.i.ycaK.
Záporpatak, fn. öyjuua.
Zápos, mn. Ha npeqare u-iu Kapse.
Zápúl, k. yöajaxHXM ce, yKBapuxH ce.
Zár, fn. 1,) rípasa; (na nymuH) 3axBop
;
2.) cy;tCKa saöpana; ccKBecxap ; —
alá venni, ysexii uo;i. .^aöpany, cckbc-
cxpoBaxH; 3.) aaöpana (xproBa^Ka),
3arpa;i,a.
Zár, cs. 1.) saKJtyqaBaxH, aaÖpaB.i.axii
2.) ide — va, npHK.-Lyqeno (y nacMy).
Záradék, fn. KJiaysy.ia.
Zárakozik 1. Zárkózik.
Záralávétel, fn. ceKBecxap, cyACKa 3a6paua.
Zarándok, fn. xaijHja, hokjiohhk; — ot
Járni, uhu y xaijH.iyK.
Zarándoklás, Zarándoklat, fn. xayMjiyK.
Zarándoknö, fn. noKwioHHua.
Zarándokol, k. ahii y xayujiyK.
Zarándokság, fn. \aijH.iyK, xaijuJcxBo.
Zárat, fn. 1.) saKJtyqaBaibe; 2.) rBoacl>e
Ha nyiniiH.
Záratlan, mn. He3a6paB.i>eH ; 6ea (5paBe.
— úl, ih. HesaöpaB.teHo.
Zárbeszéd 1. Záróbeszéd.
Zárda, fn. Manacxiip. — i, mn. Manacxup-
CKH. — nagy, fn. rBap,T,iijaH; iiryMan.
Zárdok, fn. KOBqeaih 3a hobuc.
Zárék, fn. pesa.
Zárének j. Záróének.
Zárerszény, fn. HOBqaHHK c öpaBOM.
Zárfa, fn. 1.) pe3a, 1. Tolózár; 2.) l^epaM,
Zárfal, fn. siiji, y oKo.io. [npeBopnima.
Zárfogó, fn. cnoja Ha öpaBaMa.
Zargat, cs. ronuxii, BHJaxH (KOH.e).
Zárgondnok, Zárgondviselö, fn. Kypaxop
yaanhcHor ;i,o()pa, ceKBccxop.
Zárhang, fn. oKOHqaj y pemi.
Zárhatár, fn. Kpajn.ii poK.
Zárház, fn. r»paBa (ne.iai.
ZáridÖ, fn. 1.) npeMc 3axBopaH>a; 2.)
Kp;iJiLn poK.
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záritélet, fu. aaepuiHa iipccy^a-
Zárjel 1. Zárójel.
Zárkérö, fn. Koiw xpaacu ceKoecTap.
Zárkormány, fn. yupasa ceKRecxpoM.
Zárkózik, k. saTBopuTM ce, cKJioniiTii ce;
(szój.) vmi elöl — , or.iyuiiiTM ce uera,
He ysuMaxu y oOüup.
Zárkózott, mii. aaxBopeH, cKJioiubeH; á. é.
aaKoiman, hyT.iBMK. — ság, fn. cKjion-
.heHOCT-, á. é. hyT.i,uB0CT.
Zárkö, fn. aaspiuHH KaMen.
Zárlak, fn. 1.) qapAHK, Kapayjia ; 2.) 1.
Zárláucz, fn. Jianau 3a naoqeite. [Zárda.
Zárlás, fn. 1.) 3aK.T.yuaBaH,e (pe30M); 2.)
ceKBecTpoBaH>e.
Zárlat, fn. 1.) K.ia>3ypa ; 2.) saKJbyqHH
paqyn; 3.) cxeiaj KynjLenux e4>CKTa; 4.)
onca,^a, CjioKa^a; 5.) ceicBecTpoBatfae.
Zármérleg, fn. saKJtyqeH paqyn, OaJiaH-
Zárnap, fn. uocjie;i,ttu poK. [unja.
Zárnok, fn. 1.) TaMHH^ap; 2.) Kypaxop ce-
Zárnyitófü, fn. aciiBa xpasa. [KBCCxpa.
Záróbeszéd, fn. saBpmna 6ece;i,a.
Zárójel, fn. 3arpa;i.a, napenxesa; — be
V. közé tenni, 3arpa;i.iixH.
Zárójelentés, fn. 3aKJi.y^HH M3Bemxaj.
Záródik, k. saxBopaxii ce, 3aK.Ti>yqaBaxH ce.
Zárol, cs. 1.) saxBopaxu, 3aK.'bytiaBaxn-,
2.) ceKBecxpoBaxii; 3.) öJOKupaxu, on-
Zárópont, fn. saBpiuna xa^íKa. [cecxH.
Záróra, fn. ^lac 3axBapaiLy Kanaje.
Zárószó, fn. saBpmna pe^i.
Záros, mn. c ÖpaBOM; á. é — határid,
oApel^cH (npeKJiysMBaH) xepMMH.
Záróülés, fn. 3aBpiiiHa ce;i,Hima.
Zárparaucs, fn. najior 3a ceKBecxpoBaH>e.
Zárpénz, fn. Bpaxapima, njiaxa 3a Kanajy.
Zárpont 1. Zárópont
Zárszámadás, Zárszámolat, fu. saBpuiHM
Zárszerkezet, fn. CKJion öpaBe. [pa^yH.
Zárszeg, fn. pe3a, qaBao y öpaBii.
Zárszó j. Zárószó.
Zárt, mn. saxBopen; — társulat, KJiyÖ,
saceÖHO ;i,pymxB0.
Zártartó 1. Zárgondviselö.
Zártét(el), fn. 3a;i.Hba peiieHuua.
Zártól), fn. BHXonepo.
Zártszék, fn. saceöHa cxo.inua.
ZártüszÖ, fn, Keca c öpaBHuoM.
Zárülés 1. Záróülés.
Zárvonal, fn. Kop^OH.
Zászló, fn. sacxaBa, öapjaK, cxer , xo-
pyrsa. — alj, — alja, fn. f)axa.i>OH (Ko;t
nenia.T,HJe), ;;HBH3nja (koa KOH>ime). —
hordó, fn. öapjaKxap, sacxaBuuK, cxc-
roHoiiia. — uyel, fn. öapjaimmxe. — ör,
fn. xaOopcKa cxpa/Ka..
Zászlós, mn. ca yacxaBOM, c öapjaKOM;
fn. ország — a, 3eMa;LCKii exeroHoma,
Al'iKaBHH öapoH (y YrapcKoj).
Zászlósark fn. neii 3a sacxaBy.
Zászlósúr 1. Zászlós, fn.
Zászló-szentelés, fn. ocBeheH>e fiapjaKa.
— tartó, fn. CapjaKxap, cxeroHoma. —
tiszt, fn. KoitaHMUKii ÖapjaKxap. — tok,
fn. KopMii,e 3a fJapjaK. — viv, fn. sa-
cxaBHHK, ÖapjaKxap, cxeroHoma.
Zászpa, fn. ^leMepiiKa, 1. Hunyor. — ki-
kerics, fu. sipasoBa cecxpima.
Zátony, fn. saxon, n.inhaK, npy;;, rpe;i,a;
— ra jutott V. ült a hajó, Hacejia .vaiyd.
Zátonyos, mn. rpe^oonx, npy,T,OBMX.
Zatvarkodik, k. iiHaxMXii ce, 1. Patvarkodik.
Zavar, fu. saöyna, HeiipH.niKa ; san.iex,
ryuryjia, ;i,ap-Map; — ba ho:^i v. ej-
teni, 3öyHHXii, AOBCCxii y Heíipn.iiiKy;
ba jönni, Böyniixii ce, cn-iecxH ce: —
ban lenni, uahH ce y 3anapn.
Zavar, cs. 1.) OpKaxM, peMexHXH, Cyniixií;
2.) MyxHxii (BO,T.y); 3.) BHJaxii.
Závár, fn. pesa.
Zavaratlan, mn. HenoMyheH, — úl, ih.
HenoMyhcHo.
Zavarók, fn. CMeca, 3öpKa; mn. 3(jpKaH,
3aMpmeH.
Zavarékos, mn. Myxan, ySMyhen.
Zavargás, fn. Mexe:K, Öyna.
Zavargat, cs. 1.) saMyhiiBaxw ; 2.) BHJaxii.
Zavargó, mn. és fn. CMyx.i>iiB, noGyiben;
ÖyHXOBHHK, CMyXJbHBaU.
Zavargós,mn.r)yHXoBHiiiiKM, cMyx.tHBaqKu.
Zavarít, cs. 1.) saMyxnxii, MyxHxii ; 2.)
öyinxji, noGyniixií.
Zavarkozik, Zavarlik 1. Zavarodik.
Zavarod-ás, fn. 3f)yifceHocx, HCiipiiJiuKa.
— ik, k. 1.) y3MyxMXÍi ce; 2.) CMy-
xXH ce, ciiJiecxii ce. — ott, mn. ciie-
xcH, 3(5yíteH, CMyheH.
Zavarog, k. úyniiTa ce, ,)i,H3axii ce.
Zavarói 1, Zavar, cs.
Zavaros, mn. 1.) jiyxaH, ysMyheH; 2.)
3í>yH>eH, cmcxch; fn. iiyxHo; (szój.) —
ban halászni, iio wyxHOM jobiixu; — an
beszélni, öyHuaxH, öyjia3Hiixu.
Zavaros-ít, cs. Myxnxii, saMyxxu. — odik,
k. saMyxMXH ce, aiyxHXii ce.
Zavart, mn. 1.) nope^eheH, CMexen; 2.)
jiyxau.
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Zavartalan, mn. HonoMyheH, Heaa.MyheH.
Zavarul, k. sfíyHiiTH ce, 3'uieiipT.i,nTn.
Zavariilt, mn. 3f!yií.eH, cmctch. — au, ili.
CMereHO. — ság, fn. CMeTCHOCT, aaííyHa.
Závor 1. Závár.
Zebra(l<3j, fn. neöpa.
Zegernye, fn. nojaBiina, Mehapa.
Zegernyés, mn. Oypan.
Zegzug, fn. TaMo-aMO, KpiiBy;i,a)f.e, 1. Szig-
szeg. — OS, mn. KpuBy.iaB.
Zehernye, mn. Haöyt'UT, Mpi'o;taH.
Zeke, fn. KpaTaK Kanyx.
Zekernye, fn. HiecTnna, 1. Zehernye.
Zekernyés, mn. (5ypaH, ii.iaxoBUX.
Zekés, mn. y KpaxKOM Kanyxy.
Zekeznka, fn. noKpexHO ,To6po.
Zeller, fn. ne.iep. — es, mn. c uejiepoM.
— saláta, fn. ca.iaxa o;í ue.iepa. •
Zellezöld, mn. ae.ien Kao eMapar;í.
Zelnicze(meggy), fn. ;;HBJba TpemH,a,
cpeMsa.
Zemes, fn. HeyquH,eHa Koaia, 1. Irha.
Zendít, cs. 1.) miHiixii jia. sbcíh h.ih
íjbohh; 2.) öynuxH, iio,T,'5yHHXH. — és^
fn. (5yiLeH.e, nofiyHa. — ö, fn. öynyaja,
OyHxoBHiiK; mn. (lyHxoBHimKH.
Zendül, k. 1.} .sajeqaxw; jeKaxH, xyxitH-
xh; 2.) ÖyHHXH ce, ^H.^axn ce.
Zendül, mn. 1.) mxo mymxn hjiii Jeqii;
2.) fíyHXOBHuiiKH; fn. GyHíjíuja, ÖynxoB-
Zene, fn. cBupna, My.^iiKa. [hhk.
Zenebona, fn. ycxanaK, öyna, Mexea:.
Zenebonás, mn. (lyHXOBHW^KH. — kodás,
fn. öyn^eifce, noCyna. — kodik, k. Cy-
HMXii ce; AHsaxíi öyny.
Zeneegylet, fn. My-^niKo yAPyJKeite.
Zenejártas, mn. eenix y My-inmi.
Zenekar, fn. opKecxap.
Zenekedvel, fn. .i>y6iixe.T> CBupKe.
Zenekíséret^ fn. My.^aqKa npaxita.
Zenél, k. CBupaxii. — , mn. 3a csupa-
H>e; — óra, cax kojh CBnpa.
Zenem, fn. iiyaii'iKo A^-io, My^HKajiuja.
— kereskedés, fn. xproBUHa MvsHKa-
Zenenagy, fn. Kane.iHUK. [.mja.
Zeneóra, fn. MySH'iKu 'lac, cax CBapaita.
Zenész, fn. My:{iiiiap, CBiipau.
Zeneszerzemény, fn. My.mqKa KOMnosii-
Zenészet, fn. MyauqapcxBo. [iinja.
Zeneszó, fn. CBupKa, MysiiKa.
Zenezuna, fn. f)jie(>exaH,e, xpa<5yH.
Zeng, k. 3Be4iixii, SBeqaxu, jeqaxu, pa3-
jeraxH ce, opaxii ce; — a fülem, öyqu
(nnnixn) mii yno; — az ég, rpMii; cs.
neBaxH
,
;taBaxH r.iac ; dicsénekeket
— , ncBaxH ciaBorioBe
;
panaszt — ení,
rjacHO ce xyiKuxH.
Zengedez, k. uiyiiixaxH, aBynuxii, 1. Zeng.
Zenget, cs. minuxii ,Ta SByqn, ,T,a ce opH.
Zengezunga, fn. Myna, xeroöa.
Zeng, mn. SByiaH.
Zengííl, k. 3a3By'iaxH.
Zengzet, fn. iiyanKa, CBHpKa, Mo,iy.ianHJa.
Zengzetes, mn. SByqaH, jacan.
Zera, fn. .lane, cpme.
Zerge, fn. AUBOKosa, anxH^iona. — bak,
fn. ,iHB.i>H japán.
Zergész, fn. jioBau ;THB0K03a; k. wIobuxm
;íHB0K03e. — et, fn. jiob na jíhbokobc.
Zeri, Zerna 1. Zerge.
Zernya, fn. CHBa Ma^Ka,
Zérus, fn. Hyjia, 3epa.
Zérzúr, fn. 1.) xyna, ÖyKa; 2.) o.xyj.
Zezamfíí, fn. ce3aM.
Zihál, k. xeiiiKo ;i,ucaxH, .naxxaxii.
Zílaj 1. Szilaj.
Zilál, cs. 1.) HuiqyiiaxH , qynaxii; 2.)
pacxpoJHXH.
Zilált, mn. panmynan; nopcMehen. pac-
xpojen. — ság, fn. pamuynanocx; pac-
xpojcxBo.
Zimankó, fn. cjioxa, BcjaBHua (cneroBii-
XO, BexpOBlIXO, KUUIOBHXO BpCMC). — 8,
mn. BejaBnqaB, cypoB (Bpe.Me).
Ziliz, fn. öe.iH c.ie3.
Zimony, tn. SeMyn.
Zink, fn. uhuk.
Zivargó, mn. Cypan, 1. Zimankós,
Zivatar, fn. ujiyj, nenorojia. — os, mn.
Zizeg, k. mymxaxM. [fiypaH.
Zízon, fn. 3H30H (6u;b.).
Zobony 1. Zubony.
Zódé, mn. neysiepen y jejiy ii nnhy.
Zofó, fn. xp.iHua.
Zok, fn. cxyna. — fa, fn. Kp/K.&aBo jp^o.
Zokkan 1. Zökken.
Zokog, k. jeuaxH. — ás, fn. jeuaiLe.
Zokon, ih. xeuiKo, iiyqHo ; — esett neki,
ropKo My je najio; — venni, yaexu 3a
3.10, saMepiixH.
Zokúl, cs. jc,T,Ba no;i,HocHXH.
Zokszó, fn. oHopa peq.
Zoldog, fn. anna, 1. Szódok.
Zolna, fn. nacKBHua, 1. Ebszölö.
Zólyomvármegye, fn. 3B0JieHCKa ;KyiiaHHÍa.
Zomáucz, fn. canax, cMa.ij, pyjeMC. —
festés, fn. caBaxjieHcaH.e. — raü, fn.
caBax-paOoxa. — ol, — oz, cs. ca-
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BaTjencaxa , eMD.T,DpaTii. — os, mn.
^MainpaH.
Zomány, Zómányka, fn. üexjiuh.
Zombor, tn. CoMÖop.
Zomok, mn. rycx, afiirjeH, 1. Zömök.
Zonda, fn. bepbeB.
Zongora, fn. KanBup, rjiacoBup.
Zongorái, k. és es. cBiipaTu y K.iaBup.
Zongorász, fn. CBHpaq y K.iaBnp, uujanH-
Zongoratanító. fn. yquTe.T> Kjaenpa. [cxa.
Zongoráz, cs. és k. CEHpaxn y K.iaBnp.
Zord(ít) 1. Zordon(ít).
Zordon, mn. cp;i,nT, cypoB. aub.t.u; — te-
kintet, 3Jonor.iet>a ; — idö, cypoBo
BpeMe. — an. ih. cp,T.nTo; cypoBo. —
ít, cs. noAnBT.aynTu, npaBuxu eypoBUM.
— ka, fn. (Ch.-b.) na^je rHe3;i.o. — kodik,
k. cypoBo ce noHamaxii. — odik, k. no-
AUBiaxn. — ság, fn. HenpiijaxHocx, cy-
poBocx. — úl. Zordul, k, 1. Zordonodik.
Zordul, ih. 1. Zordonúl.
Zöesköl. cs. ;:ipMycaxu. — odik, k. ,T,pMyca-
Zöhérfélék, fn. APBapnue ((jy6e). [xh ce.
Zó'deny, fn. Kpna (6o.iecx).
Zökken, k. xpyunyxn ce (KOJia). — t. cs.
yquHHXii ja ce xpyuHe.
Zökög, k. xpyuKaxn ce (KOJia). — és, fn.
xpyiiKaBii.a, xpyuKaae. — Ö, mn. mxo
ce xpyuKa. — ös, mn. xpyixKas; xpa-
naB. — tet cs. qHiixii ;i,a ce xpyuKa.
Zöld, A. mn, 1.) nejen ; 2.) ae.iCH, ne-
3peo; (szój.) — eket beszélni, (5y(5axH,
Gy.ia3HHXH, jynaxu Kao nyxo o .loxpy;
úgy pofon nyalintottam, hogy — et vö-
röset látott, xaKO caM ra sbushto, ja cy
My CBex.ianu ii3.ia3ii.iii npe;i oqu: B. fn.
1.) 3e.ieHH.io, sejicH; 2.)3ejeH (y KapxH).
Zöld-béka, fn. 3e.ieHa ^aCa. — bogár, fn.
Zölded, mn. 3ejeHKacx. [mnancKa öya.
Zöldellés, fn. 3e.ieH.eH.e.
Zöldell, cs. CMaxpaxH 3a se.ieno u.in ne-
3pejo; k. 1. Zöldellik.
Zöldellik, k. 3e.ieHnxu ee.
Zöldell, mn. 1.) sejeH, mxo ce sejiCHH;
Zölden, ih. sejieHO. [2.) 3e.ieHKacx.
Zöld-es, mn. aejenKacx. — en, ih. ;iejeH-
Kacxo. — farsang, fn. BpeMe nocjie Yc-
Kpca, nacxa. — fürd, fn. Caaa oj. xpa-
Be. — gálicz, fn. 3e.ieHa ra.iuua, bu-
xpuoj. — gránát, fn. rpocy.iap. — har-
kály, fn. 3ejieHu j,exj:iih. — ike, fn. Hvy-
Zöldisz, fn. HCKH rpreq. [xoBO.T>Ka.
Zöldit, cs. 1.) 3ejeHnxii; 2.) qnimxii ^a. 03e-
.leHii; — anyag, sejenn.io, K.iopo^ii.i.
Zöldkert, fn. Bpx 3a sejen U3u noBphe,
KyxiiHCKu Bpx, OocxaH. — ész, fn. Oaui-
xoBaH, Gocxanijuja.
Zöldleves, fn. cyna o,i. aejeim.
Zöldl, fn. KJiop.
Zöldpiacz, fn. nujaua oj. 3ejeHH.
Zöldsárga, mn. seaeHO-^Kyx.
Zöldség, fn. 3e.iéH, 3e.x.e. — kert 1. Zöld-
Zöldtakarmány, fn. sejLCHa nafea. [kert.
Zöldül, k. 3e.ieHexH, oaejenexH.
Zölöp, fn. cx3'6. Ko.iau,.
Zöm, fn. je3rpa.
Zömöcsköl, cs. riteqiixu.
Zömöcskös, mn. sÖBJen, TeMe.T.aH.
Zömök, mn. 3,i,enacx, s^íéiiaH, xeMe.i>aH,
xpyHXP.T>acx, jeaíMCKacx. — ség, fn.
3;[enacxocx, ;i,e»iMeKacxocx.
Zönge, fn. xoh (y Mysnuu). — menet, fn.
Zöpög, k. jeuaxii, n.iaKaxn. [cKajia.
Zördít, cs.yqiiHuxu j,a3BeKHe,.iynHe.jeKHe.
Zördííl, k. 3BeKHyxn, samymxaxu. — és,
fn. SBCKex, myM.
Zörej, fn. :iyna, xyxaH>, sbckcx.
Zörge, mn, mxo 3Beqn, SBCKehe, uiymxii.
Zörgés, fn. 1.) myM, SBcna, r»yK; 2.) .ly-
na, K.ioGapaH>e.
Zörget, CS. és k. SBeKexaxu, .lynaxu, niym-
xaxH; az ajtó kilincsét — ni, 111K.10-
iiaxH na Bpaxux.
Zörgetyíí, fn. »ierpxa.i.Ka, 3BeqKa.
Zörgdik, Zörgöldik. k. K.ioÖapaxn; pon-
xaxH, 3unapaxH.
Zörög, k. 3Beqaxii, SBCKexaxn (nposop);
mymxaxii (.lumhet; 3Bpjaxii, xaH,T,pKaxH
(Ko.ia) ; 2.) (on, en) .lynaxii, K.ioCapaxii.
Zörömböl, k. K.iofiapaxii, .lynaxii. — és,
fn. K.io6apaH>e.
Zöröny,fn.KaMÖHima sa ;i,ecxnjoBaH.e. — ü,
mn. mxo *ii.ixpnpa n.iii npemiiiihaBa.
Zörren, k. 3BeKHyxii, mymHyxu, jiynHy-
XH. — t. cs. yqimnxu ,i,a SBCKHe, mym-
ne, jynne.
Zöttyen, Zöttyög 1. Zökken, Zökkög.
Zrínyi, fn. Bpcxa MabapcKux Kauyxa.
Zubbon, Zubbony, fn. (jenuna, Kanyxnfc.
— os, mn. y öeHiiun.
Zuboncsi, fn. kojh mje (íene.
Zúdít, cs. 1.) yqiiHiixii ^.a myMn. xyju,
myiuxii; xpecnyxn; nyakára — ani, Tia-
mixii na Bpax ,ipyroM; 2.) noCynuxH.
Zúdul, k. 1.) iioqexH mymxaxn; 3a6py-
jaxn; 2.) öynHXH ce, ;íi.H3axH ce.
Zúdulás, fn. 1.) myM, xyKa, Öpyjaifcp;
2.) noö3^Ha.
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Zúg, fn. (jyijaK, Kyx; zeget — ot kiku-
tatni, HcnpeMeTaxH CBe yHaKpcT; a vi-
lág minden zugában , no cbhx 3.iiix
He(5ejiix.
Zúg, k. 1.) uiyMnxii, luvniTaxii, xyjaxii,
''•pyjaTu; — a fejem, Oy^ia mu rjiaBa;
— belé az erdÖ, cee ce my.Ma opii;
2.) Mp3r.i.aTH, ryHl)aTH.
Zúgatyú, fn. mirpa.
Zúg-irkász, fn. mKpaöa.io, niKpnCa. — is-
kola, fn. Ha,T,pH-mKo.ia. — kiköt, fn.
CKpOBHTO npHCTaHHHiTe. — ügct, fn.
cKpoBiixa niyMHua fy cxpaHii).
Zúgó, ran. 1.) niyMan. xy^an; 2.) uito
MpM.x.a , mxo ryn^a ; fn. yexaBa 3a
npoiiyiuxaiLe.
Zúgód-ik 1. Zúgolódik. — dás, fn. ryn-
Hahhe, pouxaibe.
Zugoly(fa), fn. 1.) Bpaxujo; 2.) 1. Zúgki-
Zúgügyvéd, fn. Ha,ipii-a;i,BOKaT. [köt.
Zuhaj, fn. xpccau, .iom, aoMitaBa.
Zuhan, k. xpecHyxH, (5yhHyxn , öyiuHxn
,To.ie, naexH c xpecKOM. — t, cs. xpec-
Hyxii, yiiiHUXu ,i,h r5yhHe, xpecne.
Zuhany, fn. 1.) (ij'Jima; 2.) xym. — fürd,
fn. Kynaxii.io e xviucbh.
Zuhatag, fn. BOAonaj.
Zuhint 1. Zuhant.
Zuhog, k. ínyiiixaxii ; na;i,axii e xpecKOM,
iipacKOM. — ó, mn. mxo mymxii,
rnyMan; fn. (lyjima.
Zupái, cs. .MaK.T>axíi, ,ieMaxn.
Zupp, fn. Ma.i. ('y Ba.T.apHimHj.
Zuppan 1. Zuhan.
Zurbol, C8. ÖyhKaxii (Bo.Ty;. — ó, fn. (5yh-
Zur, Zrzavar 1. Zavar, Zrzavar. ]Ka.io.
' Zúz, cs. rH>eiinxH: 3rH,e«iHXH
; pa3;ipyc-
Kaxii; fn. 1. Zúzmara.
^
Zúz, Zúza, fn. jKCiyjau, Cxh'ijh); öyOau.
I
Zúzat, fn. rH>eqeH>e, sribeienocx.
Zúzda, fn. r,iie ce paaÖHja, .lyna, rH.e-
tiii (jtiaJAaH).
I
Zúzékony, mn. mxo ce .laKo aritemi hjh
I
pa3f)UJe, .10M.1>1IB, Kpx.
\
Zúzik, k. pa3,TpycKaxn ce, 3rH>eíuxu ce.
I
Zúzkö, fn. KoiiyHau.
j
Zúzmara, fn. luhe, CMpsaBuua.
I Zúzmarás, mn. nyn mi.a, nH>eM nonao.
j
Zuzmarász, Zuzmaráz 1. Zúzmara.
! Zuzmó, fn. HeKa iiaxoBHHa.
j
Zúzó, fn. és mn. 1.) kojh paaöuja, jyna;
I
Zúzómü, fn. cxyna. [2.) cxyna.
I
Zuzorka, fn. xapaua (3a ^iop6y,).
1 Zúzos, mn. iiyH uK.a.
I
Zúzott, mn. pa3.MpcKaH,pa3;ípycKaH; arite-
I
Zücskkcí 1. Szöcske, [qen; á.é. CKpymen.
Zííllik 1. Zürlik.
Zr, Zür, fn. xaoc.
Zürhang, fn. HecK.ia;i,aH r.iac.
Zíirlik, k. npecymiiBaxH (koh>h, OBue), 1.
Zrös 1. Zrzavaros. , [Szürlik.
Zrzavar, fn. japMap, 3(5pKa, xaoc; py-
ceaj, Ka.ia(5a.iyK; cs. npaBHxn ,";apMap,
niiHiixii pycBaj.
Zrzavaros, ran. 1.; 3(ípKaH, iicnpcMexaH,
3aMpmeH, pa3BpmeH; 2.i 1. Zivataros.
Zs.
Zsába, fn. Oo.i y jKHBUUiia. ! Zsákmányos 1. Zsákmányoló. — an, ih.
Zsábrák, fn. a^aj.iH.ja, 1. Csótar. c n-ienoM.
Zsacskó, Zsajtár 1. Zacskó, Sajtár.
j
Zsákol, cs. 1.) cnnaxH y Bpefcy; 2.) nje-
Zsák, ín. íjaK, Bpeha; (szój.) — ba búj- huxii ; 3.) ,i.eBexaxH, j;epaxii.
tatni, caöHXH y XHKBy; elválik, hány Zsákt, fn. ^yBa.iAyc.
— kai telik, Biuehe ce, mxa Bpe,T.ii; Zsákutcza, fn. hop-coKaK. •
megtalálta — a foltját, Hani.ia Bpeha Zsalu, fn. aca.iycnje, ma.iynaxpe.
3aKpnv. Zsállya, Zsálya, fn. 3:a.i*iija, Ka^iyua.
Zsák-dad, mn. Kecacx, Kao Bpeha. — da- Zsályás, mn. ca aia.T*HJ0M.
rócz. fn. íjaiHHa. Zsályog 1. Sajog.
Zsákmány, fn. n.icH, n.i.a»iKa, muhap. Zsámiska, fn. Kama.
Zsákmányol, cs n.ieHiixn, ii.i.a^iKaxn.
ás, fn. n.ieiBeH>e, n.i,aqKaH>e. — at, fn.
n.T.a'iKa. — ó, mn. Kojii n.T.aiKa; n.T.aii-
KaniKH; fn. n.TiauKaiii.
Zsámoly, fn. no^HoaKHMua, niaM.ia. — ít
1. Gyámolít.
Zsana, fn. nafiyciixa (5aKa, HaijaK-Cada.
Zsarát, fn. a:a.\), /KepaBHua. — fed, (n.
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u,penH>a. — nag — nak, — nok 1. Zsa-
rát. — ol, cs. MexaTii y JKap, Ha HvepaBii-
Zsarlás, fa. yribCTaBaibc, ;KapeH>e. [uy.
Zsarló, ran. Kojii acapn h iiajia; fn. yrn>e-
TaM, rjio(>ap.
Zsarmat. fn. KajuuiapcKe KaMaTe. — oló,
mn. és fn. KajuuiapcKH; KaJHuiap.
Zsarmol 1. Zsarol.
Zsarnok, fn. THpaHHH, nacHjiHHK, CHJie-
íjuja, r.ioöap. — i, mn. — üag, ih.
TEpaHCKii. — ol, — oz, cs. TUpaHHCaTM,
jTítexaBaTH. — oskodik, k. THpaHH
caTU, CuTH CMJiei.ni ja. — ság, fn. tw-
paHMJa, TnpaHCTBo.
Zsarol, cs. acapHTH, oTUMaTH, rJioÖHTii. —
ás, — ól. Zsarlás, Zsarló.
Zsaraly, fn. MyxojioBau (THiia). — csúp,
fn. rojiorJiaBan (hchb.).
Zsartos, mn. HacnjiHiiqKH, CHJiemíjcKM.
Zsáspa, fn. qeMcpuKa. — kikerics, fn.
MpasoBa cecTpnua.
Zsázsa, fn. ;i,hbjbii xpen, ,T,parymau,.
Zsazsag, fn. Kapai, 1. Piszkafa.
Zsazsak, fn. 1.) KaaciinpcT; 2.) acapaq.
Zzázsazsombor, fn. noTo^iapKa (ÖHJtKa).
Zseb, fn. i,ien, iiiiiar; — re tenni, xypHTH
y T.ien; á. é. yspejiy cpaMHo ohyTaTu;
az én — em bánja meg, to he Mo.j
ijen oceTHTii.
Zsebbeli, mn. i,ienHH, 8a i.ien ; fn. py-
fíaii, MapaMa.
Zsebel, cs. KpacTH h3 i^ienoBa. — és, fn.
KecapcTBo. — ö, fn. i,TeiiopeH{a, Kecapom.
Zsebény, fn. Majia seja^ia.
Zsebes, mn. c ijLcnoM. — ek, fn. Top-
ÖapU (HÍHBOTHÍte).
Zseb-hegedtí, fn. ere;i,Hue. — kaleudá-
riom, fn. i/ennii KajieH;íapqflii. — ken-
d, fn. i.ienHa MapaMa, py6au,. — kés,
fn. HOHvnh. — könyv, fn. öejieacHHua.
— óra, fn. i.ienHii caT. — öl, fn. „uoji-
iutok". — pénz, fn. noBau ijenam.
Zsebrák, fn. yKeÖpaK, 1. Zsobrák.
Zsebre, fn. ótok na ycTHx.
Zsebrét, fn. ijenna 4>upMaT,. Majio kojio.
Zsebszótár, fn. Majiw peqHMK.
Zsebtolvaj 1. Zsebel. — ság 1. Zsebelés.
Zsegenye, fn. HCHJinna o;ii Bo,T,e.
Zsellér, fn. MaJioKyhaHiiH; yKyhaHUH; yKy-
haHKa; ojüaijuja; :«n.TB,ep. — ház, fn.
Kj'fca no;!, Knpnjy.
Zsellye, Zsellyeszék, fn. HacjioH>aqn.
Zsémb, fn. HHax, KaBra.
Zsémbel, k. iiHaTHTn ce, KaBHCWTn ce; —
ödés, fn. iiaHTpaite. — ödik, k. UHaxH-
Tu ce, SHnapuTii, qanTpaTn, SBOHUKarn.
Zsémbes, mn. CBaAJBiiB, i.iaHjip.T>MB. — ke-
dik 1. Zsémbelödik. — ség, fn. T.iaH-
;tp.l.IIBOCT.
Zsembök, fn. 1.) qanTpajio; 2.) ^npoMöy.Tta.
Zsemlye, fn. seMHUKa.
Zsemlyés, mn. ca seMwqKaMa; 3a seMH^Ke;
Zsemlyesütö, fn. ncKap. [fn. ucKap.
Zsendicze, fn. cypyxKa.
Zsendít, cs. immmth ;^a ,i;o3peBa.
Zsendül, k. jiospeBaTii, spexn. — t, mn.
He;i,o3peo, nasejieH.
Zseng, k. hhusltk, KJiHJaxii.
Zsenge, fn. npBo Bofee; á. é. npBeHqe, np-
BeHqaji,, upBWHe, npea jiejia; mn. He,T,o-
speo; — korától fogva, o;^ Majie Ma-
Zsengehering, fn. MJia;i,a xapnnra. [.lohe.
Zsengés, fn. RJínjaíte; mn. a) He;i,o3peo; b)
Zsengezöld, mn. sejien Kao je^T.. [nteixaB.
Zsengicze 1. Zendicze.
Zsengö, fn. MopcKH CKaKaBaii;.
Zsengííl 1. Zsendül.
Zseréb 1. Pázsma.
Zsertelödik, k. nHaxHxn ce, SHnapaxii.
Zsérült, mn. nanMX, Hahe«i>JieJHcaH.
Zsétár, Zsétér, fn. Mysjiima, 1. Sajtár.
Zsib, fn. 1.) ;i.poH>uH, cxapeac, xpa.i.e; 2.)
oncenap, KOMeAMJaui.
Zsibaj, fn. ^arop, rajiana, Bírna. — ko-
dik, — og, k. BHKaxH, ,Ti,H3axH rajiaMy, 1.
Zsibár, mn. cjiafí, 6o.iiem.TBUB. [Zsivajog.
Zsibáros, fn. piixap, cxapy;i,ap. — bolt,
fn. ,Ti,yhaH ca cxape^KH. — kodik, k.
pajiwxH ca cxapeacH. — no, fn. paxap-
Ka, xproBKiiH>a ca cxapeacn. — ság, fn.
Zsibáru, fn. CTapeac, xpa.i.e. [pnxapcxBo.
Zsibárulás 1. Zsibárosság.
Zsibbad, k. xpnyxn, KoqnxH ce; á. é. sa-
cxajaxH. — oz, k. xpnyxH, Koqwxn ce.
— ság, k. yKoqenocx, yxpny.iocx.
Zsibbadt, mn. yKoqen, yxpnyo. — an,
ih. yKoqeno.
Zsibbaszt, cs. quHnx ;i,a xpne, KoqHXü.
— ó, mn. nixo KoqH. — ólag, ih. ko-
qehn
,
saycxaBJbajyhii. — rája , fn.
rH>yc (pH6a).
Zsibkomra, fn. cxapy^apa, capaqaHa.
Zsibláda, fn. caH;i,yK sa cxapejK.
Zsibog, Zsibong, k. 1.) 3yjaxn, ÖyMOapa-
th; McaMopHXíi; 2.) icunxexii, raMHsa-
XII, Kpqaxii.
Zsibongás, fn. l.)3yKa, HcaMop; 2.)Kun}ie-
Zsiborog, k. Koqiixn ce. [iLe, raiiii3aH,e.
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Zsil)S;'ig, In. eTajx'iK, jtiiTe.
Zsibvásár, fii. Bnuiap cTapcyKii. — os, fn.
pHTap, cTapyAiii).
Zsidó, tn. 1.) yKiiA, ^íhhvtiih; 2.) .lyiia
(ciipaiia y Ma.j;i,aiiyj; nin. iiuhn'TCKm.
Zsiílú-cseresznyc , fn. .i.ocKanau, 1. Mo-
harcz. — enyv, fn. ac«i>aJiT. — hal, fn.
MpcH. — iskola I. Zsidóvásár. — meggy
1. Moharcz. — ság, fn. ^íimyTapiija
;
JeBpejcTBü.
Zsidós, nin. uiinyTCKii. — an, ili. uiiFyx-
cKii. — kodik, k. 3aH0CMTii Ha iMByi-
Zsidótömjén, fn. cropaKC. [ckh.
Zsidóul, ih. minyTCKM.
Zsídóvásár, Zsivecsernye, fn. aiipa.
Zsiga, tn. yKnra.
Zsiger,fn. i.mrepiim'., yTpoöa, npeoa, .ipoö.
— el, cs. ua^iuTíi ;ipof». — es, mn. c
Zsigmond, tn. /KnrMyn;!.. [uurepimoM.
Zsigora, fn. iiceha KojiuKa.
Zsík, fn. ciipaBa sa TnihCH>e íkhuc.
Zsikora, fn. MBapaK.
Zsilip, fn. ycTaBa. — es, mn. c ycxaBOM.
Zsimár, fn. TBp;i.Hua, j.myipuja,
Zsimb, Zsimbel 1. Zsémb, Zsémbel.
Zsinagóga, fn. aspa, ciiHarora.
Zsiuár, mn. 1.) jiaKoyMaH; 2.) tbpa, hc-
ii3AamaH; fn. a) XBpAnua; b) Öy;;ajia
;
Híenapoui.
Zsinárkodik, k. TBp,"i.0BaTH, Cutm uiirmja.
Zsinárság, fn. 1.) imnujyK; 2.) xamTUHa.
Zsinat, fn. ciiho;^ — ház, fn. CHHarora.
— i, mn. CHH0,iCKii. — ol, k. ^ipjKaTii
CHHo;;; á. é. JiapMaxH.
Zsiiidel , Zsindely, fn. iiiMH^T,pa. — es,
mn. ca iiiiih,t.po,m. — ez, cs. iioKpu-
BaTH 11IHH,T,P0M. — CZCt, fu. KpOB OA
iiiiiHApe, innH,T.pa.
Zsineg, fn. Kanaii, Bpnua. — el, — ez, cs.
a) oOejie:KMTn KanaiioM Ky;i, he jahH
xecTepa; b) ,T,aBMXH yaítxoM.
Zsinór, (w. Bpima, ysima, raJTan ; hu3;
— egyc'uességü, mn. npaB Kao rajxan;
— igazában, Kao uo rajxany.
Zsinórka, fn. rajxauiMh, yanua.
Zsinórmérték, fn. á. é. Mepii.io, upaBau.
Zsinóros, mn. na rajxan, ca yauuoM.
Zsinóroz, cs. 1.) Kpacnxu rajxanoM; 2.)
AaBiiXM yaíexoM. — at, fn. rajxaníi.
Zsinórverö, fn. rojifiap.
Zsiók, fn. Bparojiiih, Bo,i.eHii opax.
Zsír, fn. Macx.
Zsiradék, fn. .Macx, poC)a o;i. Macxu. —
áros, fn. Kojii npo,T,aje Macx, c.iaHUiiap.
Zsiráf, fn. Haipa«í>a.
Zsiratlan, mn. (5e:{ .Macxii. — bogár 1.
Isten- iinéje. — dag, fn. mckh oxok. —
folt, fn. MpjLa OA, .Macxii. — foltos, mn.
Zsirka, fn. .Macnau [iiüiiaiuhen, Mac.icH.
Zsírkö, fn. cxeaxiix.
Zsírnemíi, mn. siacxan, Kao Macx.
Zsíros, nm. Macxan, oMaiuhen. — ít, cs.
MHcxMiH, aaMacxiixn. — odik, k. MacxM-
XH ce, OiiBaxii Macxan. — ság, fn. Ma-
Zsíroz, cs. MacxwxH. saMacxiiTn. [ciioha.
Zsírpecsét 1. Zsírfolt.
Zsírtalan, mn. Oea Macxn, iiocxan.
Zsivaj 1. Zsibaj. — gás, fn. BUKa, ra.iaMa.
— og, k. .lapMaxii, yKaropMxn.
Zsivány, fn. Kpa,i,-T>WHan, .lyneaí, nycxa-
xwja; mn. jiynemKn. — barlang, — fé-
szek, fn. aJAy^iKo .lerjio. — fiú, fn.
uixpajbroB. — kodás , fn. .lynémxBo,
apatbe. — kodik, k. Kpacxii , apaxM.
— ság, fn. aj,i.yuixHo, .lyneniXBo, —
úl, ih. jiynemKM.
Zsivít, k. ,T,epaxM ce, Kpemxaxii.
Zsizseg, k. npacKaxii, iiynKaxii. — és, fn.
Zsizsi, fn. jKUHva. [npacaK.
Zsizsik, fn. MCMHxaK (y Híuxy, comiBy;. —
es, mn. HciiacbauB. — esedik, — íil, k.
yHÍH}K."BaiIBHXH CC.
Zsobrák, fn. SKeöpaK; mn. HíeöpaqKH. —
ság, fn. HíeöpajjiXBo. — ul, ih. /KCíjpaiKH.
Zsófi, tn. CoKa, CoKMna.
Zsófia, tn. Co*nja.
Zsold, fn. (BOJHUiKa) luaxa. — oncz, fn.
HajaMHMK.
Zsoldos, 1.) mn. HaJM.T>eH, najaMHimKu
;
— csapatok, HajaMHuqKa BojcKa; 2.)
fn. HajaMHHK.
Zsolna, fn. /Kyna, aejienM ,-;ex.iiih.
Zsolosma, fn, upKBcna necMa, MO.iuxBa;
délesti — , Beiiepibe.
Zsolosmáskönyv, fn. xpeOniiK.
Zsolozmáz, k. 'inxaxii iia xpeÖHHKa.
Zsoltár, fn. ucaJiaM. — ének, fn. nca.iaM.
— író, — költ, fn. ncajiMoneBau. —
könyv, fn. ncajixnp. — lás, fn. ncBaite
iica.iMa. — ol, — oz, k. ncBaxü nca.iMe.
— OS, mn. ca iicajMiiMa.
Zsoltina, fn. KocwaxH oMan.
Zsólya, fn. caH;i,ajie, oiiaHHii.
Zsombék, Zsombik, fn. íjoMOa. — ol, cs.
MpriiH>axii, npaBiiXM uoM^e. — os, mn.
ijomCobux.
Zsombok 1. Zsombik. — rét, fn. r.iuöo-
Buxa .iiiBa,T,a.
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Zsom Zsuzs
Zsouihüly, l.» tn. ÍKojiöo.t.: 2.) 1. Zsombék.
Zsombor, fn. iioToyapKa. yrac ^;f»ii.T>.,).
Zsomboroz, k. Mo.T>aKaTii, OoropaAiixH.
Zsompor, fn. Kpomita, cahypima.
Zsong, k. 3yjaTU, npyjaxu. — bong, k.
:íy3yKaTU, Gyiiftapaxii. — ás, fu. ayKa,
Zsongír. cs. quHuxn ;^a 3yju. [()p3'jaH>e,
Zsöllér 1. Zsellér.
Zsölleszék 1. Zselleszék, Karosszék.
Zsörtös. mn. i,iaHjp.T.UB; fn. ímiiapajio,
qaHTpa."io. — ködik, k. aunapaxii, nan-
xpaxu. — ség, fn. i,iaHAP.i>nBocx.
Zsufa, nin. Ky.iauiacx; — fakó, Ky.iaui,
Zsufánka, fn. Kyx.taqa, Bapja^a.
Zsúfol, cs. HanynuxH, HaqnqKaxu; — ásig
V. — va tele, nyn ,"iynKOM, Ha^umcaH.
Zsugor, mn. söernyx, 3rpqeH.
Zsugora, fn. jnxoap, se.ienaiu, Kajiimap.
Zsugoráskodik, k. se.ieHamiixíi, Kajuuiapn-
Zsugorék, fn. 3rpqeHocx. sfieroxuHa. [xu.
Zsugorgás, fn. eKOMpaqeii.e, k\ Gypa.
Zsugorgat, cs. KyuKaxn , 3rpxaxu xep
;;oBaif.eii.
Zsugorgó, mn. KyCypaH. qeMepan.
Zsugori, mn. XHp,i,, aMunian; fn. XBpAuua,
uuniija, i.ui.Mpnia. — ság, fn. uunniiyK.
Zsugorít, cs. miHUTU ;i,a ce söerne, srpqu,
Zsugorkodik, k. Kynuxu ce, rpyuxu ce
,
aúernyxH ce; csiaibnBaxn ce.
Zsuporog, k, acuBexH yKcGpaiKH, XBpj.o-
Zsukotol, k. uianxaxii, uiyuiKaTn. [Baxii.
Zsumraog, k. ryH})axu. — ás, fn. ryubaiLc.
Zsúp, fn. CHon, ;^eH>aK, KpoBHHa; meg van
verve mint a — , n3.iynajii cy ra npcKo
u ysnyAi. — fedél, fn. CwiaMHU KpoB,
KpoBHaxa Kyha. — fedeles, ran. cia-
MOM iioKpuBen, KpoBuax. — lécz, fn.
jiexBa 3a KpoBiiny. — ol , — óz, cs.
Besaru y ^tíitKe, noKpiiBaxn cjaMOM.
Zsurlódik 1. Súrlódik.
Zsurma, fu. Mpsa, 1. Morzsa.
Zsurmóka, fn. .ipoGau. (xecxo).
Zsurmol, cs. mpbuxh. 1. Morzsol.
Zsurol 1. Súrol.
Zsuzsa, Zsuzsi, tn. Cy3aua.
Zsuzsánka. fn. ^i^yuqau, 1. Gamandor.
Zsuzsanna. Zsuzsanna, tn. Cvssíhíí.
Zsuzsok, Zsuzsok, Zsuzsiik 1. Zsizsik.
« » ^-t-*
^^csa, fu. BHJLUH Kon.iiu, I. Szitaköt 2.),
Ajaz, cs. 3.) 3aTe3aTH (Híimyj.
Alhalott, mn. ofinn\)i.o.
Államosít, cs. yminHTW .ipHcaBHHM j^oCtpoM.
— ás, fn. iipeTBopaif.i; y AP^KaBHo Ao^ípo.
Ám, ksz. (;^o;^aj) 2.) a.iii.
Anyafíí. fn. iipcxeHaK, xuTpuua.
Anyamélifíí, fn. Cio;iaj) xiiTpima.
Aztán, ih. (;i.o;;aj) fíani, ho; ez — bor,
Ho, To je BHBo; az — ember, e to
je (5am qoBeK.
IBábakalács, fn. KpaB.i.aK (ÖiíJLKa).
Behatás, fn. yTuuaj, yTnuaw.e.
Beigazol, cs. sacReAO'iuTn, j,üKa3aTii.
Békaszáj, fn. aeBajimia, 1. PintyÖ.
Berendez, cs. y,T,ecuTn , Ha.MeeTUTii. —
kedik k. yAecuTH ce, HaMecTHTH ce.
Beszámoló(beszéd), fn. ji,a,Bíiu,e paMyna o
CBO.M pa^y (lIOC.iaHH'IKOMJ.
Beválik, k. noKa.saTu ce .loflap, no,T,HocMTH.
Birok, fn wer;taH; — ra kelni, yxBaxnTH
ce y Koujxau, hHm na Mer,i,aH.
Bizalmatlan , mn. (mccxo HenoBcp.'bHBo)
Hiixaj : HenoBcp.'LHB.
Bóbita, fn. Cio^aj) 4.) fíapjaHuh (Hop. na
Bogernyö, fn, namxax (y f>n.T,a). [iiepy).
Bokros, mn. (^o^aj) 4.) — érdem, Bpjio
Borzon, fn. . . . cxH,'i.aK. [aacjiy^Kan.
Bütet, mn. (^nxaj) Büntet.
Osecses, mn. {ji,oji,aj) 2.) Ha CMcaK.
IDámvad, fn. (/T,o;i,aj) mapeHit JeaeH.
Dologbani jog, fn. cxBapno npaBo.
Dologhozi jog, fn. oö.inramioHo iipaBO.
Döczögtet, cs. .x>y.i.axii, nyiiKaxn (^exe
Ha KOJieHHX).
Diicz, fn. (Ao^aj) 3.) ranr.iHoii, HciiBqa-
HH MBOp. *
Duhajodik, k. o,T.y.iapHxn ce, iiocxaxw
pa3y.3,T,aH.
Ebgondolat, fn. HecMncjHua, I. Bánat . .
.
Édes, mn. Uojíaj) — kevés, r»aiii Majo,
OABt'h Ma.io.
Elejt, cs. u.3ocxaBHXii ; oKaniixu ce.
Élelmezés, fn. xpana.
Eleve, ih. Uo^aj") 3.) jó — , 3a BpcíMcna.
Elfeledtet, cs. öamixii y 3a6opaB; vkivel
vmit — ni, yqiiHHXM ;^a ko mxo aafíopa-
Elgyatott, mn. (mixaj) Elhagyatott. [bh.
Elhalálozik, k. yiioKojiixH ce, VMpexH.
Elidegeníthetlen, mn. (;i.o;taj) HenpMKO-
CHOBCH.
Elmérgesedik, k. (j.o^iaj) noropuiaxM ce.
Elodáz, cs. o,iro,T,nxn ; oxk.iohhxh.
Elad, vh. magát — ni, ,T,oro,T.HTii ce, Hdvi-
Elfiitár, Elfutó, fn. iipexeqa. [xw ce.
Elöltölt, mn. mxo ce caiipc;í iiyHw (nyin-
Elzülött, mn. sanymxen. [Ka).
Eltéveszt, cs. noMepHXH, homccxh, ne
noro,T,Hxii.
Engedélyez, cs. (ji,o;i,i\]) o,-i,o(»piixn (nnp.
npMíioMoh).
Engesztel szt. miseádozat, fn. no;iyiiije,
napacxoc.
Érdekfeszít-és, fn. Hanpafeaihe naacifce.
— , mn. mxo npMBJiaqH naacH>y.
Érdemjegy, fn. Ge.iemica, Ka.iKy.ia (hikoj-
Értesít, fn. (mKo.iCKW) iiSBoiiixaj. [cKa).
Ervei, k. paa.iaraxM, ,"ioKa3HRaxn, apry-
MeHxnpaxii. — és, fn. apry.MeHxaiuija.
I^aragószék, fn. (quxajj K.iynHua sa xe-
caH>e, ce«íeH>e.
Felháborgat, cs. ysííypKaxíi, ycKOMemaxH.
Felhorzsol, cs. oryjinxii, o;i,epaxii (pyKy),
Felidéz, cs. (quxaj) 1.) u3a3Baxii (onac-
hocx); 2.) cnoMenyxM.
Felzaklat, cs. ysfíyHiixH, y3r)ypKaxM.
Feszít, cs. Cio^iaj) k. nemixii ce, KO'iuxn ce.
Fogant-atik, k. (<nixaj) saqexii ce.
Fonálvég, fn Hiixii, 1. Nyüst.
Fülese, fn. yocHne, Majio jbo.
O-alamboez, (n. B|)f)eHa.
Gomborka, fn. ('iiixaj) /KyMawan . . .
Gondoz, cs öpnuyxii ce, cxapaxii ce 3a...
Halottas tor, fn. ^laha.
Halottmise, fn. (iiuxaj) onejio.
Hányat, Hányattat, cs. Cwxu Oauan; á. é.
cxpa;i,aBaxii.
Hátultölt, mn. (nynrKaj ocxparyiua.
Héjáz,k. Huxn noiiocvix; sokat — magának,
yo5pa/KeH je.
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UHMUUjaTHBa.
Kizsákmányol, á.
MilXHHCaTlI LIITO
.
e.
Huzalkodás, fn, iioTpaaiLe, ySHeiiiipeiLc,
Irhasz, fu. (quTaj) Irhász.
Irkász, fn. uiKpaOajio, AP-i'a.io.
Telez, cs. CT,o,^aj) HaronecTUTii,
I^appanor, fn. yiuKoojLenuK, enHyx.
Kecskerágó, fn. Mam.TjiiKa, KyKopiiKOBima.
Kénytelen-kelletlen, mn. és ih.xTeo ne xxeo.
Keresztfa, fn. (jíoa^J) 4.^1 KpcxaK (na
KyrjiaHn).
Kerít, es. (;i.o,T.aj) kézre —
,
yxBaTiiTii,
yKefíaTH.
Kerül, k. (ao,t.:u) kézre — , ,T.oJiMJaTH,
^T.oüacTii luaKa.
Kezdeményezés, fn
Kiaknáz, es. 1
Kifoíjásol, cs. s ax c ii uito , saöaB-
.•LaTii iieaiy.
Kocsord, fn. (fíii.TbKa) upBOTOimna, npe-
Közelebb, ih. ne^aBHO. [uHua.
Kukoriczaszár, fn. KyKypysoBMHa, xyjiaj.
Külüiiííl, k. o;i,BajaTH ce.
Xjábáról levenni, á. é. aaBCCTii, oöpjia-
Lábálj, fn. (qnTai) Lábalj. [thth.
Lebonyolít, cs. oampcmtu; — ni a szá-
madásokat, pacnpaBHTM (npeiiicTHTn)
pa'iyne.
Legeltet, cs. á. é. szemeit — , Hacjiaí>a-
Légvonat, fn. iipoMaxa. [BaTU oiin.
Légvonásos, Légvonatos, mn. npoMajaB.
Leszererel, cs. (;i,o;i.aj) pasopyjKaTii.
Letíír, cs. (quTaj) 1.) oKJioniiTH, cnycTMTii.
Lószemszilva, fn. (mixaj) xypryiLa.
IbviEacska, fn. (,T,o;i,a.j) 8.) MaqKa (rB03;i,e-
Ha), KOTBa, iienrej.
Malaszt, fn. Uo^aj) írott — , MpxBo cjio-
Bo, nycTa ace.Tba.
Mállik, k. (mccto oxpyHyxM), ^iixaj : Kpy-
HMxn ce, xpHHUXH ce.
Mángoló, fn. (;i,o;i,aj) kézi — , npax-T^aiia.
Máskülönben, ih. jipyKie, imaiie.
Meghasasodik, k. (iiixaj) oxpytnaxHXM.
Meghimlösödik, k. ('iiixaj) o6orHif>aBwxn.
Megn, Megnöl, k, (iMxaj) nal^HKaxH.
Mengrendít, cs. iioxpeexii.
Mengrendííl, k. (qMxaj) ycKOJieöaxu ce.
Melegforrás, fn. Bpyhau.
Melencze 1. Medencze.
Méltatlankodik, k. Uo^ílJ) MíecxHXii ce, ue-
Miizsa, fn. Myya. [roAOBaxH.
ISTagyszabású, mn. BCJiHKa icpoja; á. é.
.sajianian, ouuinpaH (;i;ejio, öeee^a).
Nyakatekert, mn. és fn. saspnyx; saBpsaH.
Nyeregfa, fn. Cnuxaj) 1.) oöjiyqie; 2.) ca-
Mapnua (na KpoBy).
Odaad, cs. ;i,axn, ji,íith. ji,ajLe. — ás, fn.
o,T,aHocx. — ó, ran. o^an, pcBan. —
óan, — ólag, ih. o;i,aHo, peBHo.
Olybá, ih. (km.) (quxaj) — veszi.
Ónos, mn. Cno.naj) — id, nojie^tima.
Ormó, fn. (;i,0Aaj) 3.) öpanHK (na moxmiih,
Orom, fn. Cio^aj) 1. Ormó. [koch).
Olt, cs. Cno;i,aj) á. é. nagy arányokat
(mérveket) — eni, oxuMaxü Max, nm-
Összetákol, cs. CKpnnxjH. [piixH ce.
Ösztekél, cs. (qnxaj) Ho,T,(5a;i,axM.
IFaragrafus, fn. naparpa*.
Puskáportár, fn. (^iHxaj) Puskaportár.
I^amacs, fn (iiiixaj) Ramács.
Rendezkedik, k. HaMeinxaxH ce, y;].enia-
BaxH ce.
3árgavirág, fn. neBen, 1. Peremér.
Sikertelen, 1. Sikeretlen stb.
Szajkó, fn. (qHxaj) cojrca.
Szerb, tn. CpÖHn; mn. cpncKü. — ül,
ih. cpncKH.
Szerbia, Szerbország, tn. CpöHJa.
Szerbtövis, fn. ,i;HKiiu,a.
Szóalakzat, fn. 4«Mrypa y peiMa.
Szókép, fn. xpon (y pexopiiuu).
Támlaszék, Támlásszék, fn. nacioibaia.
Tanfelügyel', fn. mKOJicKu na^iaopniiK.
Tanügy, fn. nacxaca, mKü.iCKe cxBapa.
Tömörül, k. sönjaxii ce y qemhe.
\7"alami, mn. (;i,oahj) hckh.
Vasf, fn. Bpöena, 1. Galambocz.
Vergdik, k. (;i;o;T,aj) 8.) (ra, re) y-s^nahn
ce ;i,o; dicsségre — , npocjiaBMxu ce
;
túlsúlyra — , npeoBjia;i,axH.

lliizalkodás, fn. iiorpaaiLe, yBneMiipuiLc.
Irhasz, fn. (iiixaj) Irhász.
Irkász, fn. mKpar>ajio, ,T.p.i.a.io.
Telez, cs. (Ao^aj) HaronecTiiTii.
I^appanör, fu. yiuKoii.teHUK, eBHyx.
Kecskerágó, fn. Mam.'LiiKa, KyKopuKOBiiHa.
Kénytelen-kelletlen, mn. és ih.xTeo hc xtco.
Keresztfa, fn. (;toAíU) 4.) KpcxaK (na
Kyr.iaHii).
Kerít, es. CT,o;iaj) kézre —
,
yxBaTiiTii,
yKer)aTH.
Kerül, k. (3.o.i.aj) kézre —
,
AOJUjaTíi
,
;i,ouaeTii maKa.
Kezdeményezés, fn. uHimujaTHRa.
Kiaknáz, cs. 1. Kizsákmányol, á. é,
Kifotíásol, cs. MaxHiicaTii iiixo , saGaB-
.T>aTii uejiy.
Kocsord, fn. (uii.T>Ka) upBOTOuuna, npe-
Közelebb, ih. ne^aBHo. [uuua.
Kukorifzaszár, fn. KyKypysoBiiHa, xyjiaj.
Különül, k. o;i,BajaTii ce.
Xjábáról levenni, á. é. saBecTii, o6p.ia-
Lábál.j, fn. (uiiTai) Lábalj. [xiiTn.
Lebonyolít, cs. o^MpcHTu; — ni a szá-
madásokat, pacnpaBHTü (npeiiicTHTn)
paiiyne.
Legeltet, cs. á. é. szemeit — , Hacjial)a-
Légvouat, fn. iipoiiaxa. [Baxu o^iii.
Légvonásos, Légvonatos, mn. iipoMajaB.
Leszererel, cs. (;;o;i,aj) paaopyjKaTii.
Letíír, cs. (qaTaj) 1.) OK.ioniiTH, cnycTMTii.
Lószemszilva, fn. (quTaj) Typryiba.
^vdlacska, fn. (,T,o,T,a.Í) •^•) MaqKa (rB03;i,e-
Ha), KOTBa, qeHre.a.
Malaszt, fn. CT.o;i,aj) írott — , mptbo c.io-
Bo, nycxa aíe.^a.
Mállik, k. (jiecxo oxpynyxn), inxaj : icpy-
HKXIl ce, XpUHUXH CC.
Mángoló, fn. Ct,oa«J) kézi — , iipax-ta^a.
Máskülönben, ih. ^ipyKqe, ima^e.
Meghasasodik, k. (iiixaj) oxp(5y<naxiixii.
Meghimlösödik, k. (qiixaj) oóorHif>aBuxu.
Megn, Megnöl, k. (quxaj) Hal;HKaxH.
Mengrendít, cs. iioxpecxu.
Ónos, mn.
Ormó, fn.
Orom, fn.
Ölt, cs.
Mengrendííl, k. (qiixaj) ycKOJieöaxu ce.
Melegforrás, fn. Bpyhaii..
Meleucze 1. Medencze.
Méltatlankodik, k. (Ao^aj) ^ecTnxM ce, He-
Múzsa, fn. My3a. [ro^oBaxH.
ISTagyszabásn, mn. Be-mKa icpoja; á. é.
saManian, oiminpaH (;i;ejio, (5ece;i,a),
Nyakatekert, mn. és fn. saBpnyx; saBpaan.
Nyeregfa, fn. ciuxaj) 1.) oöjiyMJe; 2.) ca-
Mapnua (na KpoBy).
Odaad, cs. jaxu, jtaxa ;i,ajLe. — ás, fn.
oj,aHocx. — ó; mn. o;naH, pcBan. —
óan, — ólag, ih. o^ano, pcBHO.
Olybá, ih. (km.) (quxaj) — veszi.
(;i.o,Taj) — idö, no.ie;i;HJna.
(Ao^aj) 3.) 5paHüK (na MoximH,
Cio^aj) 1. Ormó. [kocu).
(Ao^aj) á. é. nagy arányokat
(mérveket) — eni, oxumrxu Max, lun-
Osszetákol, cs. CKpnnxu. [piixn ce.
Osztekél, cs. (qnxaj) nojöa^axn.
IFaragrafus, fn. naparpa*.
Puskáportár, fn. (qnxaj) Puskaportár.
^^amacs, fn (quxaj) Raraács.
Rendezkedik, k. HaMeiirraxn ce, yAeina-
BaxH ce.
Sárgavirág, fn. neBCH, 1. Peremér.
Sikertelen, 1. Sikeretlen stb.
Szajkó, fn. (qnxaj) coJKa.
Szerb, tn. Cpönn; mn. cpncKu. — ül,
ih. cpncKH.
Szerbia, Szerbország, tn. CpGnja.
Szerbtövis, fn. ^HKnua.
Szóalakzat, fn. 4>nrypa y peq.Ma.
Szókép, fn. xpon (y pexopnuu).
Támlaszék, Táralásszék, fn. Hac.ioitaqa.
Tanfelügyel, fn. mKo.icicu na^yopunK.
Tanügy, fn. Hacxasa, mKo.iCKe cxBapn.
Tömorííl, k. aönjaxn ce y qemhe.
"Valami, mn. (^o^aj) hckh.
Vasfíí, fn. Bpöena, 1. Galambocz.
Vergdik, k. (;i;oAaj) 8.) (ra, re) ysj^ahíi
ce Ao; dicsségre — , npociaBiixn ce
;
túlsúlyra — , npeoB.iiaAaxH.
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